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ﻌﺎد ن ﺑﯿﻦ اﻷﺑﺗﺤﺴﯿﻦ رﻓﺎھﯿﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﯾﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻮازإﻟﻰ  اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔﺗﮭﺪف      
اﻟﺒﯿﺌﻲ،  اﻟﻀﺮرﻣﻦ و ،واﻟﺘﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻤﻮارد ،اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺒﯿﺌﯿﺔ :اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟﻼﺳﺘﺪاﻣﺔ
ﺗﺮﺷﯿﺪ و ،اﺳﺘﮭﻼك اﻻراﺿﻲ واﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ واﻟﺘﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ ،وزﯾﺎدة ﻛﻔﺎءة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮارد، وﺿﻤﺎن اﻟﻌﺪاﻟﺔ
. وﺗﺴﻌﻰ اﻟﻤﺪن اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ وإدارة ﻛﻔﺎءة اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ، واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺒﯿﺌﺎت ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺤﯿﺎة ﻓﻲ اﻟوﺳﺘﺨﺪام ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة وﺑﻨﺎء ﻣﺪن اﯾﻜﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻜﺮﺑﻮن، ﻻ
ﻊ اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻣﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺼﺪﯾﻘﺔ ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ ﻣﻊ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﯿﻒ ﺑ ﺎﻻھﺘﻤﺎمﺑ اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ
  .واﻟﺘﺸﺠﯿﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻹدارة اﻟﺬﻛﯿﺔاﻷداء واﻟﺠﻮدة  اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻜﺮﺑﻮن وﺗﻌﺰﯾﺰواﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ 
ﻤﺘﻌﺪدة اﻷطﺮاف اﻟﺜﻨﺎﺋﯿﺔ وﻟااﻟﻤﺆﺗﻤﺮات واﻟﻨﻘﺎﺷﺎت واﻟﺒﺤﻮث واﻻﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت وﺳﻨﺔ  04 ﺑﻌﺪ ﻟﻜﻦ
ة، وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ واﻟﻔﻘﯿﺮ ﻓﺎﻟﺘﻠﻮث ﯾﺰداد ﺳﻮءاً ﻋﺎﻟﻤﯿﺎ:ً  ﺗﺘﺪھﻮرﺎت، ﻧﺠﺪ أن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻻﻟﺘﺰاﻣ
اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ، وﺗﻀﺨﻢ اﻻﺳﺘﮭﻼك ﻏﯿﺮ اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ ظﮭﺮ و ،واﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻐﺎزﯾﺔ ﺗﺠﺎوزت اﻟﺤﺪود اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﮭﺎ
 اﻟﻤﺘﺠﺪدة،ﺔ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﻄﺎﻗ ﺖﺿﻌﻔ، وأﻛﺜﺮ ﻧﺪرة اﻟﻤﯿﺎه أﺻﺒﺤﺖوﻧﻔﺎﯾﺎت ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﺪوﯾﺮھﺎ،  ﻣﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻏﯿﺎب اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔ واﻟﺒﯿﺌﯿﺔ وﺑﯿﻦ وداﺧﻞ ﻣﻊ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ أن ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﻣﻄﺮد. و
، ﻓﻜﻞ ھﺬه ﻣﻦ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻔﻘﺮ، وﻋﺪم ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺪول اﻟﻜﺒﺮى ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻊ ازدﯾﺎداﻷﺟﯿﺎل 
 أن ﺗﻀﺎرب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻻاﻟﺤﻠﻮل اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ  ﺗﻮﻓﺮرﻏﻢ و .ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻟﻦ ﺗﺆدي ﻟﻼﺳﺘﺪاﻣﺔاﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت 
 ﺗﻘﻒو ﻗﻔﺖو اﻟﻐﻤﻮض واﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت ﻓﻲ ﻣﻔﺎھﯿﻢ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ ،اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ
 ﺘﺪاﻣﺔ. ھﺪاف اﻻﺳاﻟﺨﻄﻮات ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أاﻣﺎم اﺗﺨﺎذ  ﻋﺎﺋﻘﺎ
ورﻏﻢ اﻟﺘﺰام اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﺄھﺪاف اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ وﻣﺼﺎدﻗﺘﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت وﺗﻌﮭﺪھﺎ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ، ورﻏﻢ 
ﺤﺔ وﻧﻈﺮا ﻟﻐﯿﺎب اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ وطﻨﯿﺔ واﺿ ،إﺻﺪارھﺎ ﻟﻠﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اھﺪاﻓﮭﺎ، ﻟﻜﻦ
اﻷھﺪاف ﻟﻼﺳﺘﺪاﻣﺔ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺟﻤﻊ ھﺬه اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ اھﺪاف وطﻨﯿﺔ واﺿﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت 
ﺑﻌﺎدھﺎ اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اھﺪاف اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ ، ﻓﺄﻧﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﺮز أي ﺗﻘﺪماﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ
 واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺒﯿﺌﯿﺔ. 
ھﺪاف اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻦ ف ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ أدت اﻟﻰ ﻋﺪم إﺣﺮاز ﺗﻘﺪم ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ أاﻟﺘﻌﺮﯾﺤﺎول ﺚ اﻟﺒﺤﻓﮭﺬا 
ﺘﻠﻒ واﻗﻊ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﺑﻤﺨ ﯿﯿﻢوﺗﻘﺧﻼل دراﺳﺔ وﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﺎت وﻣﻔﺎھﯿﻢ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ واﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﯿﺌﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﻢ ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ واﻟﺒﯿﯿوﺳﯿﺎﺳﺎﺗﮭﺎ، إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺗﻘأﺑﻌﺎدھﺎ 
اﻟﺘﻲ  واﻻﺳﺘﺮاﺗﺠﯿﺎت  ﺑﻌﺾ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎتاﻟﺒﺤﺚ ﻟﯿﻘﺘﺮح  ﯿﻤﮭﺎ،ﺆﺷﺮات اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ وأﻧﻈﻤﺔ ﺗﻘﯿﺪام ﻣﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ﺑﺎﺳﺘﺨ
   ﺘﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ اھﺪاف اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ. ﺳ
ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ  ﺎدةﺟ وإرادة ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ، وﺑﯿﺌﯿﺎ ً  واﻗﺘﺼﺎدﯾﺎ ً  اﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﯾﺘﻄﻠﺐ ﺗﺤﻮﻻت ﺛﻮرﯾﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎ ً إن 
 .، وﺗﺤﺴﯿﻦ ﻧﻮﻋﯿﺔ ﺣﯿﺎة اﻟﺴﻜﺎنﺑﯿﻦ اﻻﻧﺴﺎن واﻟﻨﻈﺎم اﻻﯾﻜﻮﻟﻮﺟﻲﻋﺎﻟﻤﻲ  ﺗﻮازن
  
، اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ، اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ، ﻣﺆﺷﺮات اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ : اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ، اھﺪافﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﯿﺔاﻟﻜﻠ
ﻄﻄﺎت ﺨاﻷﺧﻀﺮ، ﻣاﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ، اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﯿﺔ، اﻟﻌﺪاﻟﺔ، اﻻﻗﺘﺼﺎد 







Sustainability aims to improve long-term human well-being by balancing the three dimensions 
of sustainability: economic, social and environmental through reducing environmental damage, 
increasing resource efficiency, ensuring social justice, reducing land and natural resource 
consumption, rationalizing and managing the efficiency of flows of Urban, cultural and social 
diversities. Sustainable cities seek to use renewable energy sources, build low-carbon eco-
cities, and improve the quality of life in urban environments by focusing on environmentally 
friendly development strategies with low-impact developments thus adaptability to climate 
change, reducing carbon emissions, enhancing performance and quality, and fostering 
innovation and intelligent management. 
But after 40 years of studies, conferences, discussions, researches, bilateral and multilateral 
agreements and commitments, the state of the environment is deteriorating globally: pollution 
is getting worse, especially in developing countries, emissions have exceeded permissible 
limits, climate change has emerged, water is becoming scarce, and the costs of climate change 
are on the rise. In the absence of environmental justice, and justice between generations, as 
poverty increases, and as major states fail to ratify emission reduction agreements, all such 
practices will not lead to sustainability. Despite the availability of technical solutions, conflicts 
of interest on international political and economic levels stood against all measures to achieve 
sustainability. Ambiguities and inconsistencies in the various concepts of sustainability are the 
same. 
Despite Algeria's commitment to sustainability objectives, and despite its ratification of all 
agreements and its commitment to sustainability, notwithstanding the promulgation of many 
laws and the establishment of new institutions to achieve its objectives, and in the absence of a 
clear national strategy for sustainability through which these sectoral policies can be combined 
to serve clear national objectives in the areas of sustainability, they did not achieve any progress 
in the objectives of sustainability on all levels whether it is urban, economic, social or 
environmental. 
This thesis attempts to identify the reasons underlying the lack of progress in achieving 
sustainability objectives by studying and analyzing the policies and concepts of sustainability. 
By investigating sustainability, the thesis will assess the reality of global sustainability in all its 
dimensions and policies. The thesis will then analyze and evaluate Algeria's urban, 
environmental, economic and social sustainability policies using indicators of sustainability and 
assessment systems. Thus proposing some policies that will help achieve sustainability goals. 
The pursuit of sustainability requires social, economic and environmental transformations, as 
well as a serious political will to achieve a global balance between man and the ecosystem to 
improve the quality of life. 
 
Keywords: Sustainability, Algeria, Sustainability Goals, Sustainable City, Urban 
Sustainability, Sustainability Indicators, Environmental, Economic, Social and Institutional 
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 451 ....................................................... اﻟﺪﻓﯿﺌﺔ ﻟﻠﻐﺎزات اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت أﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺗﺴﺎھﻢ اﻟﺘﻲ اﻟﺪول :5.61 ﻜﻞاﻟﺸ
 751 ................................. اﻟﺪﻓﯿﺌﺔ اﻟﻐﺎزات اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ارﺗﻔﺎع ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﻟﻠﺘﻐﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ :5.71 اﻟﺸﻜﻞ
 851 .................................................................... اﻟﻘﻄﺎع ﺣﺴﺐ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻻﺳﺘﮭﻼك :5.81 اﻟﺸﻜﻞ
 951 ........................................................ ﻣﻜﺎﻓﺊ( ﻧﻔﻂ طﻦ )ﻣﻠﯿﻮن ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻻﺳﺘﮭﻼك :5.91 اﻟﺸﻜﻞ
 951 ...................................................................... اﻟﻮﻗﻮد ﻧﻮع ﺣﺴﺐ اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ اﻻﺳﺘﮭﻼك :5.02 اﻟﺸﻜﻞ
 951 .............................................................................. اﻟﻤﻨﺎطﻖ ﺣﺴﺐ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﺳﺘﮭﻼك :5.12 اﻟﺸﻜﻞ
 161 ......................................................... 4102 ﺳﻨﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻟﻠﻄﺎﻗﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻻﺳﺘﮭﻼك :5.22 اﻟﺸﻜﻞ
 161 ..................... 5102 ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻰ0102 ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺠﺪدة اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻣﻌﺪﻻت ﻣﺘﻮﺳﻂ :5.32 اﻟﺸﻜﻞ
 261 ................................................................... اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﺠﺪدة اﻟﻄﺎﻗﺎت ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر :5.42 اﻟﺸﻜﻞ
 361 ..................... .5102 ﻋﺎم ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻟﻠﻜﮭﺮﺑﺎء، اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺠﺪدة اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺣﺼﺔ ﺗﻘﺪﯾﺮات :5.52 اﻟﺸﻜﻞ
 461 ........................................................................... اﻟﻌﺎﻟﻢ. ﻓﻲ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﻮل :5.62 اﻟﺸﻜﻞ
 461 .......................................................... اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﯿﻒ اﻟﻄﺒﺦ اﻟﻰ اﻟﻮﺻﻮل ﻧﺴﺒﺔ :5.72 اﻟﺸﻜﻞ
 561 .................... 5102-2102 ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺔ ﻟﺪﯾﮭﺎ اﻟﺘﻲ اﻟﺪول وﻋﺪد اﻟﻤﺘﺠﺪدة اﻟﻄﺎﻗﺎت ﺳﯿﺎﺳﺎت ﻋﺪد :5.82 اﻟﺸﻜﻞ
 761 ..................................................................................... اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت ﻣﺼﺎدر :5.92 اﻟﺸﻜﻞ
 861 ............................................................ ﻟﻠﺪول اﻟﺪﺧﻞ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت ﻣﻜﻮﻧﺎت :5.03 اﻟﺸﻜﻞ
 961 ................................................ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻨﺎطﻖ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت ﻣﻦ اﻟﺪﻓﯿﺌﺔ اﻟﻐﺎزات اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت :5.13 اﻟﺸﻜﻞ
  
 
 071 ...................................... 4102 ﺳﻨﻮﯾﺎ( ﻟﻠﻔﺮد ﻜﻌﺒﺔﻣ )أﻣﺘﺎر اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻟﻠﻤﯿﺎه اﻟﻤﻮارد اﺟﻤﺎﻟﻲ :5.23 اﻟﺸﻜﻞ
 171 ........................................................ اﻟﻤﺘﺠﺪدة اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﻮارد ﻣﻦ ﻟﻠﺴﺤﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ اﻟﻨﺴﺒﺔ :5.33 اﻟﺸﻜﻞ
 471 ................................................... اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻗﻄﺎع ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻘﻞ ﻓﻲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻻﺳﺘﮭﻼك :5.43 اﻟﺸﻜﻞ
 471 ........................................................... اﻟﻨﻮع ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻘﻞ ﻓﻲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻻﺳﺘﮭﻼك :5.53 اﻟﺸﻜﻞ
 571 ......................................................................... اﻟﻤﻨﺎطﻖ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻘﻞ ﻗﻄﺎع اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت :5.63 اﻟﺸﻜﻞ
 771 ............................................................... ﻋﺎﻟﻤﻲ( )ھﻜﺘﺎر اﻟﺒﻠﺪان ﺣﺴﺐ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﺒﺼﻤﺔ :5.73 اﻟﺸﻜﻞ
 871 ........................................ ﻋﺎﻟﻤﻲ( )ھﻜﺘﺎر اﻟﺒﻠﺪان ﺣﺴﺐ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﺴﻜﺎن ﻟﻠﻔﺮد اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﺒﺼﻤﺔ : 5.83 اﻟﺸﻜﻞ
 971 ..................................................... ﻋﺎﻟﻤﻲ( )ھﻜﺘﺎر ﻟﻠﺒﻠﺪان اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻻﺳﺘﯿﻌﺎﺑﯿﺔ اﻟﻘﺪرة :5.93 اﻟﺸﻜﻞ
 971 ............................................ ﻤﻲ/ﻟﻠﻔﺮد(ﻋﺎﻟ )ھﻜﺘﺎر اﻟﻌﺎﻟﻢ دول ﻓﻲ ﻟﻠﻔﺮد اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﻘﺪرة :5.04 اﻟﺸﻜﻞ
 081 ........................................................................................ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ. اﻟﺒﯿﺌﻲ اﻟﺘﺠﺎوز :5.14 اﻟﺸﻜﻞ
 181 .......................................................................... اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺌﻲ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻌﺠﺰ/ :5.24 اﻟﺸﻜﻞ
 981 ................................................................ 3102-0991 اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻗﻊ اﻟﻔﻘﺮ ﻣﻌﺪﻻت :6.1 اﻟﺸﻜﻞ
 981 .................................................................................. اﻟﻤﻨﺎطﻖ ﺣﺴﺐ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮ :6.2 اﻟﺸﻜﻞ
 822 ...................................................... اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺳﯿﺎق ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺳﯿﺎﺳﺔ :7.1 اﻟﺸﻜﻞ
 032 .................................................. ﯿﻢاﻻﻗﻠ ﻟﺘﮭﯿﺌﺔ اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﺑﻌﺎد :7.2 اﻟﺸﻜﻞ
 132 ...................................... 3102 اﻟﻰ1691 ﻣﻦ اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻻﺳﺘﯿﻌﺎﺑﯿﺔ واﻟﻘﺪرة اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﺒﺼﻤﺔ :7.3 اﻟﺸﻜﻞ
 132 ........................................................................... اﻻراﺿﻲ ﻧﻮع ﺣﺴﺐ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﺒﺼﻤﺔ :7.4 اﻟﺸﻜﻞ
 232 ................................................................... اﻟﻨﻈﺮاء ﻣﻊ ﺰاﺋﺮﻟﻠﺠ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﺒﺼﻤﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ :7.5 اﻟﺸﻜﻞ
 232 ............................................................................... ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﺒﺼﻤﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت :7.6 اﻟﺸﻜﻞ
 332 .................................................. 5102 اﻟﻰ 1002 ﻣﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﺑﻲ اﻟﻐﻄﺎء ﺧﺴﺎرة :7.7 اﻟﺸﻜﻞ
 432 ................................................................ اﻟﺼﺤﻲ ﺮفواﻟﺼ اﻟﺸﺮب ﻣﯿﺎه اﻟﻰ اﻟﻮﺻﻮل :7.8 اﻟﺸﻜﻞ
 532 .................................................... اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ (5.2MP,01MP) اﻟﮭﻮاء ﻣﻠﻮﺛﺎت ﺗﺮﻛﯿﺰ :7.9 اﻟﺸﻜﻞ
 532 ................................................... ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ 2102-0991 ﺑﯿﻦ 3ON اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺗﻐﯿﺮ ﻧﺴﺒﺔ :7.01 اﻟﺸﻜﻞ
 632 .................................................................................. اﻟﺼﻠﺒﺔ ﺔاﻟﺒﻠﺪﯾ اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ :7.11 اﻟﺸﻜﻞ
 732 ................................................................................................ اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت ﻣﻜﻮﻧﺎت :7.21 اﻟﺸﻜﻞ
 832 ................................................................................... اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻠﺺ طﺮق :7.31 اﻟﺸﻜﻞ
 932 .............................................................. اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺣﺴﺐ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﺳﺘﮭﻼك :7.41 اﻟﺸﻜﻞ
 042 ....................................................................... اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء وإﻧﺘﺎج اﺳﺘﮭﻼك :7.51 اﻟﺸﻜﻞ
 042 .......................................................................... اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺼﺎدر :7.61 اﻟﺸﻜﻞ
 042 .................................................................... اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء اﺳﺘﮭﻼك ﻗﻄﺎﻋﺎت :7.71 اﻟﺸﻜﻞ
 142 ........................................................ 0302-6102 اﻟﻤﺘﺠﺪدة اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ھﺪافا :7.81 اﻟﺸﻜﻞ
 242 .............................................................. اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ GHG اﻟﺪﻓﯿﺌﺔ اﻟﻐﺎزات اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت :7.91 اﻟﺸﻜﻞ
 242 ........................................................................... اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺣﺴﺐ GHG اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت :7.02 اﻟﺸﻜﻞ
 242 ................................................................. اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺣﺴﺐ GHG اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت :7.12 اﻟﺸﻜﻞ
 342 ..................................................... اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ واﻟﻨﯿﺘﺮوﺟﯿﻦ واﻟﻤﯿﺜﺎن اﻟﻜﺮﺑﻮن اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت :7.22 اﻟﺸﻜﻞ
 152 ............................................................................... 2002 ﻋﺎم ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ISE ﻣﺆﺷﺮ :8.1 اﻟﺸﻜﻞ
 152 ............................................................................... 5002 ﻋﺎم ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ISE ﻣﺆﺷﺮ :8.2 اﻟﺸﻜﻞ
 252 ............................................................... 6002 ﺳﻨﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ  IPEاﻟﺒﯿﺌﻲ اﻷداء ﻣﺆﺷﺮ :8.3 اﻟﺸﻜﻞ
 352 ............................................................... 8002 ﺳﻨﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ  IPEاﻟﺒﯿﺌﻲ اﻷداء ﻣﺆﺷﺮ :8.4 اﻟﺸﻜﻞ
 352 ............................................................... 0102 ﺳﻨﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ  IPEاﻟﺒﯿﺌﻲ اﻷداء ﻣﺆﺷﺮ :8.5 اﻟﺸﻜﻞ
 552 ............................................................... 2102 ﺳﻨﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ  IPEاﻟﺒﯿﺌﻲ اﻷداء ﻣﺆﺷﺮ :8.6 اﻟﺸﻜﻞ
 552 ............................................................... 4102 ﺳﻨﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ  IPEاﻟﺒﯿﺌﻲ اﻷداء ﻣﺆﺷﺮ :8.7 اﻟﺸﻜﻞ
 652 ............................................................... 6102 ﺳﻨﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ  IPEاﻟﺒﯿﺌﻲ اﻷداء ﻣﺆﺷﺮ :8.8 اﻟﺸﻜﻞ
 752 ........................................... (6102-6002) ﺳﻨﻮات ﻋﺸﺮ ﺧﻼل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﺒﻠﺪان اﻟﺒﯿﺌﻲ اﻵداء :8.9 اﻟﺸﻜﻞ
 852 ......................................... 5102 اﻟﻰ 0991 ﻣﻦ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ IDH اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻣﺆﺷﺮات :8.01 اﻟﺸﻜﻞ
 952 .......................................................... IDH ﻣﺆﺷﺮ ﺣﺴﺐ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ﺳﺘﺪاﻣﺔاﻻ ﻣﺆﺷﺮات :8.11 اﻟﺸﻜﻞ
  
 
 952 ............................................................................. IPS اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﻘﺪم ﻣﺆﺷﺮات :8.21 اﻟﺸﻜﻞ
 062 ............................................................................. ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﻘﺪم ﻣﺆﺷﺮ :8.31 اﻟﺸﻜﻞ
 262 ........................................................................ ياﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻣﺆﺷﺮ :8.41 اﻟﺸﻜﻞ
 362 ............................................................... اﻻﻋﻤﺎل ﺑﯿﺌﺔ ﻣﻮاﺿﯿﻊ ﺣﺴﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ :8.51 اﻟﺸﻜﻞ
 362 ............................................................. اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ اﻻﻋﻤﺎل ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻮاﺿﯿﻊ ﻣﺆﺷﺮ :8.61 اﻟﺸﻜﻞ
 362 .............................................................. اﻻﺣﺴﻦ( =7 ﺑﻠﺪان، )ﻛﻞ اﻻﻋﻤﺎل ﺑﯿﺌﺔ ﺗﻄﻮر :8.71 اﻟﺸﻜﻞ
 462 ..................................................................... (4102 ،PDG ﻣﻦ ٪ ) اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ :8.81 اﻟﺸﻜﻞ
 562 ............................................................ 6102 ﺳﻨﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﺮﺧﺎء ﻣﺆﺷﺮات :8.91 اﻟﺸﻜﻞ
 662 ................................................................ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ IGW اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻣﺆﺷﺮات :8.02 اﻟﺸﻜﻞ
 862 ................................................................................ ISS اﻟﻤﺴﺘﺪام اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﺆﺷﺮ :8.12 اﻟﺸﻜﻞ
 962 ............................................................. ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ  ISSل اﻻﻧﺴﺎن رﻓﺎھﯿﺔ ﺑُﻌﺪ ﻣﺆﺷﺮات :8.22 اﻟﺸﻜﻞ
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                                                                                    ﺔﻣﺎﻋ ﺔﻣﺪﻘﻣ                                                                                                                                       
 1 
 :ﺔﻣﺪﻘﻤﻟا
 ،ﻢﻟﺎﻌﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ثﻮﺤﺒﻟاو تﺎﺳارﺪﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﺎﮭﯿﻓ ﺖﺒﺘﻛ ﻲﺘﻟا ﻊﯿﺿاﻮﻤﻟا ﻢھا ﻦﻣ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺮﺒﺘﻌﺗ  
 ﺔﻌﺑﺎﺘﻟا ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا ﻢﯿھﺎﻔﻤﻟا ﺪﺣأ وا ﻲﺴﯿﺋﺮﻟا ﺎﮭﻋﻮﺿﻮﻣ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺖﻧﺎﻛ ﺎﻣا ﺔﯿﻟوﺪﻟاو ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا تاﺮﻤﺗﺆﻤﻟا ﻢﻈﻌﻣو
 ﮫﯿﻓ ﺮﯿﻐﺗ ﻢﻟﺎﻋ ﻲﻓ ﻂﻄﺨﻟاو تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﺐﻠﻏا ﺔﻏﺎﯿﺻ ﻲﻓ سﺎﺳﻷا مﻮﯿﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا مﻮﮭﻔﻣ ﺢﺒﺻأ اﺬﻜھو .ﺎﮭﻟ
 خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺗ نإ .ﺔﺜﯾﺪﺤﻟا ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا ةﺎﯿﺤﻟا طﺎﻤﻧاو يﺮﻀﺤﻟا ﻊﺳﻮﺘﻟا ﻦﻋ ﺔﺠﺗﺎﻨﻟا رﺎﺛﻵا ﮫﯿﻓ تدادزاو خﺎﻨﻤﻟا
 ﻦﯿﺑ نزاﻮﺘﻟاو ﺔﻟاﺪﻋﻼﻟاو ﺮﻘﻔﻟاو ﻲﺌﯿﺒﻟا رﻮھﺪﺘﻟاو ثﻮﻠﺘﻟاو يرﻮﻔﺣﻻا دﻮﻗﻮﻟا ﻰﻠﻋ ةﺪﻤﺘﻌﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ﺔﺳﺎﯿﺳو
 ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻤﻈﻧﻻا ﻦﻣ ﻞﻜﻟ ﺪﯾﺪﮭﺗ ﻲھو ،مﻮﯿﻟا ﻢﻟﺎﻌﻟا ﮫﺟاﻮﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﯾﺪﺤﺘﻟا ﺮﺒﻛأ ﻲھ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا
 ﺖﻧﺎﻛ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻟاو نﺪﻤﻠﻟ ﺔﻠﺋﺎﮭﻟا تﻻﻮﺤﺘﻟا ﻊﻣ ﻞﻣﺎﻌﺘﻟاو تﺎﯿﻟﺎﻜﺷﻻا هﺬھ ﺔﮭﺟاﻮﻤﻟو .نﺪﻤﻟاو نﺎﺴﻧﻻاو
 هﺬھ ﺔﮭﺟاﻮﻤﻟ اﺮﺻﺎﻌﻣ ﺎﺟذﻮﻤﻧ ﺮﺒﺘﻌﺗ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا نﺈﻓ اﺬﻟ .ﺔﻧوﺮﻣو ﺔﯿﻟﺎﻌﻓ ﺮﺜﻛأ ﺔﯿﻤﻨﺗو ﻂﯿﻄﺨﺗ ﻰﻟا ةﻮﻋﺪﻟا
 ﻦﯿﺴﺤﺗ ﻰﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا فﺪﮭﺗو .ﺪﻋاو يﺮﻀﺣ ﻞﺒﻘﺘﺴﻣ ءﺎﻨﺒﻟ ةﺪﯾﺪﺟ تﺎﯿﻟآ ﻞﯿﻜﺸﺘﻟ صﺮﻓ ﺮﯿﻓﻮﺗو تﺎﯾﺪﺤﺘﻟا
 ،ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯿﺴﺳﺆﻤﻟاو ﺔﯿﻓﺎﻘﺜﻟاو ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ةﺎﯿﺤﻟا ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ ،ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻲﻓ ةﺎﯿﺤﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧ
 ﺾﯿﻔﺨﺗ ،لﺎﯿﺟﻷا ﻞﺧادو ﻦﯿﺑ ﺔﻟاﺪﻌﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗ ،ﺮﻘﻔﻟا ﻒﯿﻔﺨﺗ :ﻞﺜﻣ ،ﺔﯿﻠﺒﻘﺘﺴﻤﻟا لﺎﯿﺟﻷا ﻰﻠﻋ ءﺐﻋ ﻲﻣر نود
 عﻮﻨﺘﻟاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا دراﻮﻤﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ ،ﻲﺧﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺘﻟا ﻊﻣ ﻒﯿﻜﺘﻟاو ﻒﯿﻔﺨﺘﻟا ،يراﺮﺤﻟا سﺎﺒﺘﺣﻻا ازﺎﻏ تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا
 ذﺎﺨﺗا ﻲﻓ تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻟا كاﺮﺷإو ،ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻈﻓﺎﺤﻤﻟاو يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا ﻦﯿﺑ نزاﻮﺘﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗ ،ﻲﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا
  .تاراﺮﻘﻟا
 ثﻮﺤﺒﻟاو تﺎﺳارﺪﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﺪﻌﺑو ﻢﻟﺎﻌﻟا ذﺎﻘﻧا ﺔﻟوﺎﺤﻣو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا رﻮﮭظ ﻰﻠﻋ ﺔﻨﺳ 04 روﺮﻣ ﺪﻌﺑو ﻦﻜﻟ
 ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺰﺋﺎﻛﺮﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ ﻢﻟﺎﻌﻟا ﺔﻟﺎﺣ نأ ﺪﺠﻧ ﺎﮭﻓاﺪھأ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﺔﯿﻔﯿﻛو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا لﻮﺣ تاﺮﻤﺗﺆﻤﻟاو
 ﺔﻟﺎﺣ نأ ﻻا تاردﺎﺒﻤﻟا ﺾﻌﺒﻟ ﺎﯿﻧﺎﻜﻣو ﺎﯿﻨﻣز دوﺪﺤﻤﻟا حﺎﺠﻨﻟا ﻢﻏرو .اءﻮﺳ دادﺰﺗ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو
 ﺔﺌﯿﻓﺪﻟا تازﺎﻐﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا تدادزاو ،ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺮﯿﻏو ةدﺪﺠﺘﻤﻟا دراﻮﻤﻟا فاﺰﻨﺘﺳا ﻊﻣو ،رﻮھﺪﺘﺗ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟا
 ةرﺪﻘﻟا ﺔﯿﺿرﻷا ةﺮﻜﻠﻟ ﺪﻌﺗ ﻢﻟ ﻲﺘﻟا تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا تدادزاو ،ثﻮﻠﺘﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﺖﻌﻔﺗراو ،يراﺮﺤﻟا سﺎﺒﺘﺣﻼﻟ ﺔﺒﺒﺴﻤﻟا
 ةﺮﯿﻘﻔﻟا وا ﺔﯿﻨﻐﻟا ناﺪﻠﺒﻠﻟ ءاﻮﺳ تﺎﯿﻟﺎﻜﺷﻹا هﺬھ ﻊﻣ ﻞﻣﺎﻌﺘﻠﻟ ﺔﻈھﺎﺒﻟا ﻒﯿﻟﺎﻜﺘﻟا ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿإ .ﺎﮭﺑﺎﻌﯿﺘﺳا ﻰﻠﻋ
 تﺎﺳﺎﯿﺴﻟاو تﺎﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا سﺎﯿﻘﻟ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تاﺮﺷﺆﻣ ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا رﻮﮭظ ﻊﻣ ﺔﺻﺎﺧ .ﺔﻘﺣﻼﻟاو ﺔﯿﻟﺎﺤﻟا لﺎﯿﺟﻸﻟ
  :نأ ﺪﺠﻨﻓ ﺎﮭﻘﯿﻘﺤﺗ ىﺪﻣو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا فاﺪھاو ﺔﯿﻄﯿﻄﺨﺘﻟا
 ﺎھرﺎﺒﺘﻋا ﻦﻜﻤﯾ ﻻو ﺔﺛﻮﻠﻣ ﻦﻛﺎﻣأ ﻲﻓ نﻮﺸﯿﻌﯾ ﻢﻟﺎﻌﻟا نﺎﻜﺴﻟا ﻦﻣ ٪29 ﻲﻟاﻮﺣ نأ ﺪﺠﻧ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻲﻓ
 ﺔﻨﻣﻵا ﺮﯿﻏ هﺎﯿﻤﻟا ﺖﻧﺎﻛ 3102 مﺎﻋ ﻲﻔﻓ .)4102 )OHW( noitazinagrO htlaeH dlroW( ﺔﯿﺤﺻ ﻦﻛﺎﻣأ
 عﻮﻤﺠﻣ ﻦﻣ ٪ 01 ﻦﻋ ﺔﻟوﺆﺴﻣ ءاﻮﮭﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧ ءﻮﺳ نأ ﻦﯿﺣ ﻲﻓ ،ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ تﺎﯿﻓﻮﻟا ﻦﻣ ٪ 2 ﻦﻋ ﺔﻟوﺆﺴﻣ
 ءاﻮﮭﻟا ثﻮﻠﺘﻟ ضﺮﻌﺘﻟا ﻒﻠﻛو )6102 EMHI dna knaB dlroW( .(ةﺎﻓو نﻮﯿﻠﻣ 25.5) ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ تﺎﯿﻓﻮﻟا
 dlroW( 3102 مﺎﻋ ﻲﻓ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﯾﺎﻋﺮﻟا ﻲﻓ ﺮﺋﺎﺴﺨﻛ رﻻود نﻮﯿﻠﯾﺮﺗ 55.3  ﻲﻟاﻮﺣ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا
 ﺔﯾﻮﺌﻣ ﺔﺟرد 2.0 راﺪﻘﻤﺑ ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا ﻲﻓ ضرﻷا ةراﺮﺣ ﺔﺟرد ﺖﻌﻔﺗرا ﺪﻗو .)6102 EMHI dna knaB
 ﺔﻣدﺎﻘﻟا ﺔﻨﺴﻟا ﺔﺌﻤﻟا ىﺪﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﯾﻮﺌﻣ ﺔﺟرد 0.2 ﻰﻟا 6.1 ﻦﻣ ﻊﻔﺗﺮﯾ نأ ﻊﻗﻮﺘﻤﻟا ﻦﻣو ،ﻲﺿﺎﻤﻟا نﺮﻘﻟا لﻼﺧ
 ﻲﻟاﻮﺤﺑ ﻢﮭﺴﺗو ،0791 مﺎﻋ ﺬﻨﻣ ٪09 ﺔﺒﺴﻨﺑ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا نﻮﺑﺮﻜﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا تداز ﺪﻘﻠﻓ .ﻲﺧﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺘﻠﻟ يدﺆﯾ ﺎﻤﻣ
 ﺖﻠﺻو اﺬﮭﺑو .)5102 ytrairoM & éréuQ( يراﺮﺤﻟا سﺎﺒﺘﺣﻻا تازﺎﻏ تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا ﻲﻟﺎﻤﺟإ ﻦﻣ ٪87
 ﺐﻗاﻮﻋ ﮫﻟ خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺗ نإ .)5102 SPG itiC( 5102 ﺔﻨﺳ رﻻود نﻮﯿﻠﯾﺮﺗ 08 ﻰﻟا ﻲﺧﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺘﻟا ﻒﯿﻟﺎﻜﺗ
 ﺔﻋارﺰﻟا ﻞﺜﻣ ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﻰﻠﻋ ﻂﻘﻓ ﺮﺛﺆﺗ ﻦﻟو ،رﺎﺸﺘﻧﻻا ﺔﻌﺳاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟا
 ﻦﻣ تﺎﻣﺪﺨﻟاو ﻊﻠﺴﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟاو ضﺮﻌﻟا ﻲﻓ تاﺮﯿﯿﻐﺗ ﻰﻟا ﺎﻀﯾأ يدﺆﺘﺳ ﻦﻜﻟو ،ﺔﯿﺤﺼﻟا ﺔﯾﺎﻋﺮﻟاو ﺔﻗﺎﻄﻟاو
  .دﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﻋﺎﻄﻗ ﻊﯿﻤﺟ
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 ﺮﺛﺆﺗ صﻮﺼﺨﻟا ﮫﺟو ﻰﻠﻋ خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺗ رﺎﺛآو مﺎﻋ ﻞﻜﺸﺑ ثﻮﻠﺘﻟا نأ ﺪﺠﻨﻓ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺎﻣا
 يدﺆﺗ نا ﻦﻜﻤﯾ خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺘﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا ﺮطﺎﺨﻤﻟﺎﻓ .ﺎﮭﺑﻮﻨﺟ وا ﺔﯿﺿرﻷا ةﺮﻜﻟا لﺎﻤﺷ ﻲﻓ اﻮﻧﺎﻛ ءاﻮﺳ ءاﺮﻘﻔﻟا ﻰﻠﻋ
 ﺔﯿﻟﺎﻌﻟا ﺮطﺎﺨﻤﻟا تاذ ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻲﻓ ﺶﯿﻌﻠﻟ ﺔﺿﺮﻋ ﺮﺜﻛأ ﺾﻔﺨﻨﻤﻟا ﻞﺧﺪﻟا تاذ تﺎﺌﻔﻟﺎﻓ ،ةاوﺎﺴﻤﻟا مﺪﻋ ﻢﻗﺎﻔﺗ ﻰﻟا
 ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا ﻊﻣ ﻞﻣﺎﻌﺘﻟا ﻒﯿﻟﺎﻜﺘﻟ ﻊﯾزﻮﺘﻟا ﺔﻟاﺪﻌـﺑ ﻖﻠﻌﺘﯾ ﺎﻤﯿﻓ ةﺮﻤﺘﺴﻣ ﺔﻠﺌﺳﻷا لاﺰﺗﻻو .ﺔﯿﺸﻣﺎﮭﻟا ﻲﺿارﻷا ﻲﻓو
 ﺔﯿﻨﻐﻟا لوﺪﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﻛﺮﺘﺸﻣ نﻮﻜﺗ نا ﺐﺠﯾ ﺔﺳﺎﯿﺳ يأ ﻰﻠﻋ ﺔﺒﺗﺮﺘﻤﻟا ﺪﺋاﻮﻔﻟاو ﻒﯿﻟﺎﻜﺘﻟا نإو ﺔﯿﻟوﺪﻟا ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا
 نذإ .ﺪﺋاﻮﻓ يأ ﻲﻨﺟ نود ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺤﻟ ﺔﯿﻓﺎﺿإ ءﺎﺒﻋأ ﻞﻤﺤﺗ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا رﺎﺒﺟإو ،ةﺮﯿﻘﻔﻟاو
 ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ رﺎﻌﺷ ماﺪﺨﺘﺳا لوﺎﺤﯾ ﺔطﺎﺴﺒﺑ (ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا لوﺪﻟا يأ) لﺎﻤﺸﻟا نأ ﻲﻨﻌﺗ ﺪﻗ هﺬھ ﺮﻈﻨﻟا ﺔﮭﺟﻮﻓ
  بﻮﻨﺠﻟا ﺔﯿﻤﻨﺗ بﺎﺴﺣ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻲﻓ راﺮﻤﺘﺳﻼﻟ
 ﺪﻌﺒﻠﻟ ﺔﯾﻮﻟوﻷا ﻲﻄﻌﯾ ﺮﻀﺧﻷا دﺎﺼﺘﻗﻼﻟ ﺪﯾﺪﺠﻟا بﺎﻄﺨﻟا نأ ﺪﺠﻨﻓ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺎﻣا
 (ﺮﻀﺧﻷا ﻮﻤﻨﻟا ﻢﺳﺎﺑ نﻵا فﺮﻌﯾ يﺬﻟا) يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا نإ .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ىﺮﺧﻷا دﺎﻌﺑﻷا ﻊﯿﻤﺟ ﻞﺒﻗ يدﺎﺼﺘﻗﻻا
 فﺪھ ﻲﻓ ﺔﻠﺻﺄﺘﻣ تﺎﻀﻗﺎﻨﺗو تﺎﻋاﺮﺻ كﺎﻨھو .ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا ﻊﯿﻤﺠﻟ ﻞﺤﻛ مُﺪﻗ ﺪﻗ
 ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا دﺎﻌﺑﻷا) ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ىﺮﺧﻷا دﺎﻌﺑﻷا ﻲﻐﻠﯾ يﺬﻟاو ﻲﺌﯿﺒﻟا رﻮھﺪﺘﻟﺎﺑ يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا طﺎﺒﺗرا ﻚﻓ
 ﺞﻟﺎﻌﺗ ﻻو .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﻟاﺪﻌﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﺔﯿﻧﺎﻜﻣإ ﻚﻟﺬﻛ ضﻮﻘﺗ ﻲﺘﻟاو (ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟاو ﺔﯿﻓﺎﻘﺜﻟاو
 ﺎﻣ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻹا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا مﺪﻋو ،ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ةاوﺎﺴﻤﻟا مﺪﻋو ،ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﺮﻘﻔﻠﻟ ﺔﯿﻠﻜﯿﮭﻟا بﺎﺒﺳﻷا
  .ﮫﻟ دوﺪﺣ ﻻ يﺬﻟا ﻮﻤﻨﻟا ةرﻮﻄﺳأ ﻢﯾﺪﯾ
 ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺔﺳﺎﯿﺳ ﻦﻋ ﺮﯿﺒﻌﺘﻟاو ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا شﺎﻘﻧ ﻲﻓ ازرﺎﺑ اﺮﺼﻨﻋ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا نأ ﻢﻏرو
 ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا تاراﺮﻗ ﺐﻗاﻮﻌﺑ ﺎﯿﻋو ﺮﺜﻛأ ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﺢﺒﺻأ ﺚﯿﺣ .ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا تاراﺮﻗ ﻲﻓ
 .ةﺮﺻﺎﻌﻤﻟا ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ةرادﻺﻟ ﺎﯾﺪﺤﺗ لاﺰﯾﻻ ﺔﻌﯿﺒﻄﻟا ﻊﻣ ﺔﻄﺒﺗﺮﻣو ﺔﻣاﺪﺘﺴﻣ ﺔﯿﻨﺒﻣ ﺔﺌﯿﺑ ﺮﯿﻓﻮﺗ نأ ﻻإ ،ةرﻮﮭﺘﻤﻟا
 ﻰﻟا ﺮﻈﻨﯾ ذا ،ﻲﻧﻼﻘﻌﻟا ﺮﯿﻏ كﻼﮭﺘﺳﻻاو يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا ءاﺮﺟ رﻮھﺪﺘﻟا ﻦﻣ ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ ﻰﻟا ﺔﺟﺎﺤﻟا ﻚﻟﺬﻛو
 ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺬﯿﻔﻨﺗ ﻖﻘﺤﺘﯾ ﻢﻟ نﻵا ﻰﻟا ﻦﻜﻟ .ﺔﯾﺎﻤﺤﻟا هﺬﮭﻟ ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا ةادﻷا ﺎھرﺎﺒﺘﻋﺎﺑ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا
 ﻻو ،تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﺬﯿﻔﻨﺗو ﻊﺿﻮﻟ اﺪﺟ ﺔﻀﻣﺎﻏ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﺔﯿﻟﺎﺤﻟا فﺎﺻوﻷﺎﻓ .ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا نﺪﻤﻟا ءﺎﻨﺑو
 ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﺬﯿﻔﻨﺗو ﺮﯾﻮﻄﺗ ﺔﯿﻔﯿﻛ ﻦﻋ ﻻو ،ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﻲﻌﺴﻟا ﻲﻓ تﺎﻣﻮﻜﺤﻟا رود ﻦﻋ ﺮﯿﺜﻜﻟا فﺮُﻌﯾ
 ﻢﻏر .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻊﯾﺮﺴﺘﻟ ﺎﮭﺟﺎﺘﺤﻧ ﻲﺘﻟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا طوﺮﺸﻟاو ﺔﯿﺴﺳﺆﻤﻟا ﻞﻛﺎﯿﮭﻟا وا ،ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا
 ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا نﺪﻤﻟا ،ﺔﯿﻛﺬﻟا نﺪﻤﻟا ،ءاﺮﻀﺨﻟا نﺪﻤﻟا ،ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا نﺪﻤﻟا :ﻞﺜﻣ نﺪﻤﻟا تﺎﺌﻓ ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا رﻮﮭظ
 ﻦﯿﺑ ﻂﺑاﺮﺘﻟا ﻰﻟا فﺪﮭﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ كﺮﺘﺸﻣ ﻢﮭﻓ ﺎﮭﯾﺪﻟ ﻲﺘﻟاو ﺎھﺮﯿﻏو نﻮﺑﺮﻜﻟا ﺔﻀﻔﺨﻨﻣ نﺪﻤﻟاو
 ﻲﻓ كرﺎﺸﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﯿﻟﻵا ﻢﯿﯿﻘﺗ ةدﺎﻋإ ﻰﻟا ﻮﻋﺪﯾ ﺎﻣ .ﺔﻧزاﻮﺘﻣ ﺔﻘﯾﺮﻄﺑ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا دﺎﻌﺑﻻا
 .ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ﻲﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا ﻞﺜﻣ ﺬﯿﻔﻨﺘﻟا
 ﻲﻤﻟﺎﻋ ﺪﻌﺑ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ نا ﺔﺻﺎﺧو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﺔﯿﻟوﺪﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟﺎﺑ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﺮﺛﺄﺗ ﻢﻏرو ﺮﺋاﺰﺠﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺎﻣا
 ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا نأ ﺪﺠﻧ ﻲﻨطﻮﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻌﻓ ،ﺎﮭﻘﯿﻘﺤﺗ ﻰﻠﻋ ﻖﻔﺘﻤﻟا فاﺪھﻷاو ﺞﻣاﺮﺒﻟاو تﺎﻗﺎﻔﺗﻻا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا كﺎﻨھو
 نﻮﻧﺎﻗ ﻞﻛ نا ﺪﺠﻧ ﻦﻜﻟ .ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟﺎﺑ ﮫﻄﺑر ﺔﻟوﺎﺤﻣ ﻊﻣ لﺎﺠﻣ ﻞﻜﻟ ﺔﯿﻋﺎﻄﻗ ﻦﯿﻧاﻮﻗ ﺔﻏﺎﯿﺻ ﻰﻠﻋ ﻮھ
 وا ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳا بﺎﯿﻐﻟ اﺮﻈﻧ ﺎﻣﻮﻤﻋ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا مﺪﺨﺗ ﺔﻛﺮﺘﺸﻣ فاﺪھا نوﺪﺑو هﺪﺣﻮﻟ ﻞﻤﻌﯾو ﻲﻗﺎﺒﻟا ﻦﻋ ﻞﺼﻔﻨﻣ
 ﺔﻣﺪﺨﻟ ﺔﯿﻋﺎﻄﻘﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا هﺬھ ﻊﻤﺟ ﺎﮭﻟﻼﺧ ﻦﻣ ﻦﻜﻤﯾ ﻲﺘﻟاو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ فاﺪھﻷا ﺔﺤﺿاو ﺔﯿﻨطو ﺔﺳﺎﯿﺳ بﺎﯿﻐﻟ
 راﺮﻘﻟا ﺔﯾﺰﻛﺮﻣ نا ﺔﻓﺎﺿإ ،ﻲﻧاﺮﻤﻌﻟاو ﻲﺌﯿﺒﻟاو ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو يدﺎﺼﺘﻗﻻا لﺎﺠﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﺤﺿاو ﺔﯿﻨطو فاﺪھا
 ﻢﻈﻌﻣ نا ﺪﺠﻧ اﺬﻟ .ﻲﻠﺤﻤﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا تﺎﻄﻄﺨﻣ ﺬﯿﻔﻨﺗ ﻞﻗﺮﻋ اﺬھ ﻞﻛ ،ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ
 ﺐﻠﻄﺘﺗ ﻲﺘﻟاو ،تﺎﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا هﺬھ ﻖﯿﺒﻄﺗ تﺎﯿﻟآ حﻮﺿو مﺪﻌﻟ ﻚﻟذو ﻖﻘُﺤﺗ ﻢﻟ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا دﺎﻌﺑاو تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا
 ﻲﻋﺎﻄﻘﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﻖﯿﺒﻄﺗ ﻊﻣ ،ﺔﯾؤﺮﻟا هﺬھ ﻖﯿﺒﻄﺘﻟ ﺔﻠھﺆﻣ تﺎﺴﺳﺆﻣ دﻮﺟو مﺪﻋ ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿإ ،ﺔﯿﺳﺎﯿﺳ تاراﺮﻗ
 ﺮﯿﻤﻌﺘﻟا تﺎﻄﻄﺨﻣ ﺔﺑﺎﺠﺘﺳا مﺪﻋ ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿإ تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻦﯿﺑ ﻖﯿﺴﻨﺘﻟا ﺐﻠﻄﺘﺗ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا نا ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋ
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 ﻲﻓو تﺎﯾﻮﺘﺴﻤﻟا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا فاﺪھا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﻲﻠﻌﻓ مﺪﻘﺗ زاﺮﺣا مﺪﻋ ﺔﺠﯿﺘﻨﻟاو .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تﺎﺒﻠﻄﺘﻤﻟ
 .تﻻﺎﺠﻤﻟا ﺐﻠﻏا
 
 ﻰﻠﻋ ﺢﺿاو قﺎﻔﺗا بﺎﯿﻐﻟ ﻚﻟﺬﻟو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺬﯿﻔﻨﺗ ﻲﻓ ظﻮﺤﻠﻣ مﺪﻘﺗ زاﺮﺣا مﺪﻋ ﻦﻣ ًﺎﯿﻤﻟﺎﻋ طﺎﺒﺣﻻا ﻞﺻاﻮﺗ ﺪﻘﻟ
 لاﺰﺗﻻ ﺎﮭﻧا ﻻا ،ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا لﻮﺣ شﺎﻘﻨﻟا ءاﺮﺛ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻌﻓ .ﺪﯾﺪﺤﺘﻟا ﮫﺟو ﻰﻠﻋ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﺔﯿﻔﯿﻛ
 ﻲﻓ تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻞﻣﺎﻜﺗو ﻊطﺎﻘﺗ ﺪﻨﻋ ﻊﻘﺗ ﺎﮭﻧا ﻰﻠﻋ ﻦﯿﺜﺣﺎﺒﻟا ﻢﻈﻌﻣ قﺎﻔﺗا ﻢﻏر ،ﻲﻓﻼﺧو ﺢﺿاو ﺮﯿﻏ ﺎﻣﻮﮭﻔﻣ
 مﺪﻘﺘﻟاو ﺔﮭﺟ ﻦﻣ ﺐﻛﻮﻜﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ ﻲﻓ ﺔﺒﻏﺮﻟا ﻦﯿﺑ رزﺂﺘﻟا رﺎطإ ﻲﻓو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺎﯾﺎﻀﻘﻟا
 ﺎﻓداﺮﻣ ﺮﺒﺘﻌﯾ يﺬﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺢﻠﻄﺼﻣ ﻦﯿﺑ ﺢﺿاو ﺾﻗﺎﻨﺘﻟا نأ يأ .ىﺮﺧأ ﺔﮭﺟ ﻦﻣ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو يدﺎﺼﺘﻗﻻا
 ﮫﻧا ﻰﻠﻋ ﺮﺴُﻔﯾ يﺬﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺢﻠﻄﺼﻣو ،ﺔﮭﺟ ﻦﻣ ﺔﯾدﺎﻤﻟا تازﺎﯿﺘﻣﻻا ﺔﯾﺎﻤﺣو ،كﻼﮭﺘﺳﻻا تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ عﺎﻔﺗرﻻ
 ﺖﻓّﺮُﻋ ﺪﻗ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟﺎﻓ .ىﺮﺧأ ﺔﮭﺟ ﻦﻣ ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ﺔﻤﻈﻧﻻا ﺔﻧﺎﺘﻣو ﺔﻌﯿﺒﻄﻟا ةدﻮﺟ ﺔﯾﺎﻤﺤﺑ ﺎﻣﺎﻤﺘھا ﺮﺜﻛأ
 ﻰﻠﻋ ﻆﺣﻼﻤﻟاو .ﺎﮭﻟﺎﻤﻋأ تاﺪﻨﺟاو ﺔﺻﺎﺨﻟا ﺎﮭﻓاﺪھأ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺔﻘﯾﺮﻄﺑو ،ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ ﺢﻟﺎﺼﻣ تاذ تﺎﻋﺎﻤﺟ ةﺪﻋ ﻦﻣ
  .ﺮﯿﺒﻛ ﺪﺣ ﻰﻟا ﺔﯾﺮﯿﺴﻔﺗو ﺔﯾﺎﻐﻠﻟ ﺔﻌﺳاو ﻢﯿھﺎﻔﻣ تاذ ﺎﮭﻧأ ﻲھ تﺎﻔﯾﺮﻌﺘﻟا هﺬھ
 ﻊﻗاﻮﻟا ﻲﻓ نﺪﻤﻟا ﻊﺳﻮﺗ نأ لﻮﻘﻟا ﺪﻛﺆﻤﻟا ﺮﯿﻏ ﻦﻤﻓ .ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻲﻓ تﺎﻀﻗﺎﻨﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﻖﺒﻄﻨﺗ ﺎﮭﺗاذ ةﺮﻜﻔﻟاو
 ﻂﻤﻧ ﻦﻣ ءﺰﺟ نﺪﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺗ ﺮﺒﺘﻌﺗ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ،ةﺮﯿﺒﻛ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗاو ﺔﯿﻟﺎﻣ ﺰﻛاﺮﻣ نﺪﻤﻟﺎﻓ ،ماﺪﺘﺴﻣ ﺮﯿﻏ ما ماﺪﺘﺴﻣ
 ﻲﻓ نﺎﻜﺴﻟا دﺪﻋ ﺪﯾاﺰﺗ راﺮﻤﺘﺳا ﻦﻋ ﻼﻀﻓ ،ﺎھدﺪﻋو ﺎﮭﻤﺠﺣ ﻲﻓ ةدﺎﯾز ﻊﻗﻮﺘﯾ ﻚﻟﺬﻟ ﺔﺠﯿﺘﻧو ،ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا
 جﺎﺘﻧا ﻦﻣ ﺪﯾﺰﻤﻟا ﻰﻠﻋو ،ﺔﻗﺎﻄﻟا كﻼﮭﺘﺳا ةدﺎﯾز ﻰﻠﻋ ﺔﻣﺎھ تاﺮﯿﺛﺄﺗ ﺎﮭﻟ نﻮﻜﺘﺳ ﻲﺘﻟاو ،ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا
 ﺔﻗﻼﻋ يأ ﮫﻟ ﺲﯿﻟ ﻖﺒﺳ ﺎﻣ ﻞﻛو ،ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا طﻮﻐﻀﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺰﻤﻟاو دراﻮﻤﻠﻟ ﺮﺒﻛا ماﺪﺨﺘﺳاو ،ثﻮﻠﺘﻟا و تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا
 ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا زاﺮﺑا ﻢﺗ ﺪﻘﻓ .ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا نﺪﻤﻟا هﺎﺠﺗا مﺪﻘﺗ يأ زﺮﺤﻧ ﺎﻨﻛ ﺎﻣ اذإ فﺮﻌﻧ ﻦﻟ ﺎﻨﻧا ﻞﻜﺸﻤﻟﺎﻓ .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻﺎﺑ
 ،ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟاو ﻂﻄﺨﻟا ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺖﻠﻐﻠﻐﺘﻓ ،ﺔﯿﺿﺎﻤﻟا ﺔﻨﺳ 03 ـﻟا ىﺪﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا نﺪﻤﻟاو
 ﻞﻛﺎﺸﻤﻟﺎﻓ .لؤﺎﻔﺘﻠﻟ لﺎﺠﻣ كﺎﻨھ نﻮﻜﯾ نا ﺐﻌﺼﻟا ﻦﻤﻓ ،ﻚﻟذ ﻊﻣو .ةﺪﺋاﺮﻟا تاردﺎﺒﻤﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻜﻟا كﺎﻨھو
 ىﺮﻧ ﮫﺗاذ ﺖﻗﻮﻟا ﻲﻓو .ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﻻا ﺮﻓﻮﺗ مﺪﻋو ﺮﻘﻔﻟا ﻞﺜﻣ ،ةﺪﺣ ﺮﺜﻛأ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا
 .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ مﻮﮭﻔﻣ يأ ىﺪﺤﺘﯾ يﺬﻟا ﻲﻧﻼﻘﻌﻟا ﺮﯿﻏ كﻼﮭﺘﺳﻻاو ﺔﻠﺋﺎﮭﻟا ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا ﻰﻨﺒﻟا ﻊﯾرﺎﺸﻣ مﺪﻘﺘﻤﻟا ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ
 ﺮﯿﻏ ﻊﻗاﻮﻟا ﻲﻓ ﻲﻘﯿﻘﺤﻟا ﺮﯿﯿﻐﺘﻟا نأ ﻻإ ،تاردﺎﺒﻤﻟا ﺾﻌﺑو ﺔﻓﺮﻌﻤﻟا تﻻﺎﺠﻣ ﺾﻌﺑ ﻲﻓ مﺪﻘﺗ كﺎﻨھ نﺎﻛ ناو
 .سﻮﻤﻠﻣ
 ﺮﯿﻏ تﺎﻤﻈﻨﻤﻟاو ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا ﻦﯿﺑو ﺔﯿﻣﺎﻨﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا لوﺪﻟا ﻦﯿﺑ ﺢﻟﺎﺼﻤﻟا برﺎﻀﺗ نأ ﺎﻤﻛ
 ﻲﻓ ﺎﮭﻓاﺪھأ ﻖﯿﻘﺤﺗو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺔﺳﺎﯿﺳ ﻰﻠﻋ ﺮﯿﺒﻛ ﻞﻜﺸﺑ ﺮﺛأ ﺪﻗ ،ﻢﻟﺎﻌﻟا بﻮﻨﺟو لﺎﻤﺷ ﻦﯿﺑ ﺔﺳﺎﯿﺴﻟاو ،ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا
 نﺄﺸﺑ قﺎﻔﺗا دﻮﺟو ماﺪﻌﻧا ﻞظ ﻲﻓ ﺔﺻﺎﺧو .ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺎھدﺎﻌﺑا ﻒﻠﺘﺨﻣ
 ﻰﻠﻋ تﺮﺛا ﻲﺘﻟاو ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا ناﺪﻠﺒﻠﻟ ﺪﯾاﺰﺘﻤﻟا ذﻮﻔﻨﻟاو .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ثﻼﺜﻟا ﺰﺋﺎﻛﺮﻟا ﻦﯿﺑ ﻞﻣﺎﻜﺘﻟاو ﺔﻠﺿﺎﻔﻤﻟا
 ﻦﻜﻟ ﺔﻛﺮﺘﺸﻤﻟا ﺔﯿﻟوﺆﺴﻤﻟا أﺪﺒﻣ" ﻖﯿﺒﻄﺗو تﺎﯿﻟوﺆﺴﻤﻟا ﻊﯾزﻮﺗ ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا تﺎﻗﻼﻌﻟا
 ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﺲﻜﻌﺗ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تﺎﺳﺎﯿﺳو ﺔﯿﺴﺳﺆﻤﻟا تارﻮﻄﺘﻟا نأ ﺎﻤﻛ .ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﻞﻛﺎﺸﻤﻠﻟ "ﺔﻨﯾﺎﺒﺘﻤﻟا
 ﺪﻘﻠﻓ .عﺎﻤﺟﻻا ﻦﻋ ﻢﺋاﺪﻟا ﺚﺤﺒﻟا ﺔﺠﯿﺘﻧو ﺔﻌﺳاو تﺎﯾﻮﺴﺗ ﺔﺠﯿﺘﻧ ةدﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﻲھو ،لوﺪﻟا ﺢﻟﺎﺼﻣو تﺎﻣﺎﻤﺘھا
 ﺎﻣﺎﻋ ﻦﯿﻌﺑرأ ىﺪﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻞﯾﻮﻤﺗ ﺔﯿﻀﻗو دراﻮﻤﻟا كﻼﮭﺘﺳاو ﻲﺌﯿﺒﻟا رﻮھﺪﺘﻟا ﺔﯿﻟوﺆﺴﻣ ﻞﻤﺤﺗ ﻞﻜﺷ
 .ﮫﺑﻮﻨﺟو ﻢﻟﺎﻌﻟا لﺎﻤﺷ لود ﻦﯿﺑ ﺎﻋﺪﺻ
 (ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﻲﻤﻟﺎﻋ لﺎﻤﻋا لوﺪﺟ ﻊﺿﻮﻟ ﺔﻣﺎھ ﻞﻓﺎﺤﻣ ﺖﻟازﻻ ﺎﮭﻧا ﻢﻏر) ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تاﺮﻤﺗﺆﻣو تﺎﻤﻈﻨﻣ نأ ﺎﻤﻛ
 ﺎﮭﺗﺎﯿﺻﻮﺗو ﺎﮭﻟﺎﻤﻋﺄﻓ ،ﻊﻗاﻮﻟا ضرا ﻰﻠﻋ سﻮﻤﻠﻣ ءﻲﺷ ﻢﯾﺪﻘﺗ ﻰﻠﻋ ﺎﮭﺗرﺪﻗ مﺪﻌﻟ ﺔﻌﺳاو تادﺎﻘﺘﻧﻻ ﺖﺿﺮﻌﺗ
 ﺢﻟﺎﺼﻤﻟﺎﺑ ةﺪﯿﻘﻣ ﺎﮭﻧأ ﻦﻋ ﻚﯿھﺎﻧ ،ﻲﻠﻤﻌﻟا ﻊﻗاﻮﻟا ﻰﻟا قرﻮﻟا ﻦﻣ لﺎﻘﺘﻧﻻا ﺔﯿﻔﯿﻜﺑ ﻖﻠﻌﺘﯾ ﺎﻤﯿﻓ اﺪﺟ ﺔﻀﻣﺎﻏ
 ﺔﻣزﻼﻟا ﺔﯾﺪﺠﻟﺎﺑ ﺎﮭﺗﺎﯿﻟوﺆﺴﻣ ﻞﻤﺤﺘﺗ ﻻ ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا ناﺪﻠﺒﻟﺎﻓ .ةدﺎﺟ ﺔﯿﺳﺎﯿﺳ ةدارإ ﻼﻓ اﺬھ ﻞﻜﻟ ﺔﻓﺎﺿإ .ﺔﺑرﺎﻀﺘﻤﻟا
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 ،ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ تاءاﺮﺟﻹاو ﺮﯿﺑاﺪﺘﻟا ﺖﻤﻛاﺮﺗ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو .ﺮﯿﯿﻐﺘﻟا ﻞﺟأ ﻦﻣ ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا ةدارﻹا تﺎﯿﻏ ﺐﺒﺴﺑ
 .ﺎﮭﯿﻠﻋ قﺎﻔﺗﻻا ﻦﻜﻤﻤﻟا ﻦﻣ نﺎﻛ ﻲﺘﻟا تاﻮﻄﺨﻟا ﻞﻜﺑ ﺢﻟﺎﺼﻤﻟا برﺎﻀﺗو ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا تﺎﯾﺪﺤﺘﻟا ﺖﻔﺼﻋو
 ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺎھدﺎﻌﺑا ﻒﻠﺘﺨﻤﺑ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا فاﺪھا ﺪﯾﺪﺤﺗ ﻢﻏر نذا   
 ،كﺎﻨھو ﺎﻨھ ﺔﺤﺟﺎﻨﻟا ةدوﺪﺤﻤﻟا تﺎﺳرﺎﻤﻤﻟاو تاردﺎﺒﻤﻟا ﺾﻌﺑ ﻢﻏرو ،ﻲﻠﺤﻤﻟاو ﻲﻨطﻮﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋو ﻢﻟﺎﻌﻟا
 ﺎﻣ اﺬھو ،ﻊﻗاﻮﻟا ضرا ﻰﻠﻋ ﻖﺒﻄﺗ ﻢﻟ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا فاﺪھا نأ ﻻا ،ﺎﮭﻨﻣ ﺔﯿﻨﻘﺘﻟا ﺔﺻﺎﺧو لﻮﻠﺤﻟا ﺮﻓﻮﺗ ﻢﻏرو
 ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا فاﺪھا ﻖﯿﻘﺤﺗ مﺪﻋ ﻰﻟا تدأ ﻲﺘﻟا بﺎﺒﺳﻷا ﻰﻠﻋ فﺮﻌﺘﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ ﺚﺤﺒﻟا اﺬھ ﻲﻓ ﮫﺘﺳارد لوﺎﺤﻨﺳ
 ﻊﻣ ﺮﺋاﺰﺠﻟاو ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻊﻗاوو ﻢﯿھﺎﻔﻣو تﺎﺳﺎﯿﺳ ﻞﯿﻠﺤﺗو ﻢﯿﯿﻘﺗ لﻼﺧ ﻦﻣ ﻚﻟذو ،ﺮﺋاﺰﺠﻟاو ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ
 فاﺪھا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ تﺎﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا ﺾﻌﺑ حاﺮﺘﻗا ﻰﻟا ﺮﯿﺧﻷا ﻲﻓ ﻞﺼﻨﻟ ،ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻰﻠﻋ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا
  :ﻲﻠﯾ ﺎﻤﻛ لﻮﺼﻓ ةﺮﺸﻋو ﺔﻣﺎﻋ ﺔﻣﺪﻘﻣ ﻦﻣ نﻮﻜﻤﻟا ﺚﺤﺒﻟا اﺬھ ﻲﻓ ﮫﺘﺳارد لوﺎﺤﻧ ﺎﻣ اﺬھ .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا
  .ﮫﺘﯿﺠﮭﻨﻣو ﮫﻓاﺪھأو ﮫﺗﺎﯿﺿﺮﻓو ﮫﺘﯿﻟﺎﻜﺷاو ﮫﺘﻠﻜﯿھو ﺚﺤﺒﻟا ﺔﻣﺪﻘﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻣﺎﻋ ﺔﻣﺪﻘﻣ يﻮﺘﺤﺗ 
  ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تﺎﺳﺎﯿﺳو ﻢﯿھﺎﻔﻣ رﻮﻄﺗ :لوﻻا ءﺰﺠﻟا
 رﻮﻠﺒﺗ ﺔﯿﻔﯿﻛ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا تاﺮﻤﺗﺆﻣ ﺮﺒﻋ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تﺎﺳﺎﯿﺳو مﻮﮭﻔﻣ رﻮﻄﺗ :ناﻮﻨﻌﺑ لوﻷا ﻞﺼﻔﻟا ﺢﺿﻮﯿﻓ
 ﻒﻠﺘﺨﻣ لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا مﻮﮭﻔﻣ ﻞﯿﻜﺸﺗ ﺔﯿﻔﯿﻛ ﺔﺳارد ﻊﻣ  .ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺢﻠﻄﺼﻣ رﻮﻄﺗو
 ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا ﻖﺋﺎﺛﻮﻟاو ﻞﻤﻌﻟا ﺞﻣاﺮﺑ ﻰﻠﻋ عﻼطﻻﺎﺑ ﻚﻟذو ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ﺔﺌﯿﺒﻟﺎﺑ ﺔﯿﻨﻌﻤﻟا ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا تاﺮﻤﺗﺆﻤﻟا
 قﺎﯿﺳ ﺔﺳاردو ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻲﻓ ﺔﻠﻋﺎﻔﻟا تﺎﮭﺠﻟاو ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﻰﻠﻋ فﺮﻌﺘﻟاو تاﺮﻤﺗﺆﻤﻟا هﺬﮭﻟ
 ﺔﯿﻣﺎﻨﻟاو ﺔﯿﻨﻐﻟا لوﺪﻟا ﺢﻟﺎﺼﻣو فاﺮطﻻا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻦﯿﺑ ﺢﻟﺎﺼﻤﻟا عاﺮﺼﻟ تاﺮﻤﺗﺆﻤﻟا هﺬھ ةرادإ ىﺪﻣو .ﺎﮭﻤﯿھﺎﻔﻣ
 ،sOGN ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا ﺮﯿﻏ تﺎﻤﻈﻨﻤﻟاو sOGI ﺔﯿﻟوﺪﻟا ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا ﺢﻟﺎﺼﻣ ﻦﯿﺑو ،ءﺎﯿﻨﻏﻻاو ءاﺮﻘﻔﻟاو
  .ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ تﺎﻤﻈﻨﻣ ﻦﯿﺑو ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا ﻦﯿﺑو
 ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻰﻠﻋ ﮫﯿﻓ فﺮﻌﺘﻨﻓ ﺾﻗﺎﻨﺘﻟاو ضﻮﻤﻐﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تﺎﺳﺎﯿﺳو ﻢﯿھﺎﻔﻣ :ناﻮﻨﻌﺑ ﻲﻧﺎﺜﻟا ﻞﺼﻔﻟا ﺎﻣا
 ﻰﻠﻋ فﺮﻌﺘﻧو .ﻢﯿھﺎﻔﻤﻟا هﺬھ ﺾﻗﺎﻨﺗو ضﻮﻤﻏ ىﺪﻣو ،ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﻒﯾرﺎﻌﺘﻟاو تاﺮﯿﺴﻔﺘﻟاو ﻢﯿھﺎﻔﻤﻟا
 تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا رودو لﺎﯿﺟﻷا ﻞﺧادو ﻦﯿﺑ ﺔﻟاﺪﻌﻟا ﻚﻟﺬﻛو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻰﻠﻋ ﺔﻤﻟﻮﻌﻟاو ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا ﻦﻣ ﻞﻛ ﺔﻗﻼﻋو ﺮﯿﺛﺄﺗ
 ﺔﺌﯿﺒﻟا ةرادإ ﻲﻓ تﺎﻀﻗﺎﻨﺘﻟاو ،ﺎﮭﺑ ﻂﺒﺗﺮﻤﻟا ﺢﻟﺎﺼﻤﻟا عاﺮﺻو ﺔﺌﯿﺒﻟاو ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟﺎﺑ ﺔﯿﻨﻌﻤﻟا ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا
  .ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا
 ﺔﻨﯾﺪﻤﻟاو ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻢﯿھﺎﻔﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا نﺪﻤﻟا :ناﻮﻨﻌﺑ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻞﺼﻔﻟا ﺰﻛﺮﯾ
 ﻞﻜﻓ .ﺎھﺮﯿﻏو ﺔﻔﯿﺜﻜﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟاو ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻاو ءاﺮﻀﺨﻟاو ﺔﯿﻛﺬﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻢﯿھﺎﻔﻣ ﻦﻋ ةﺬﺒﻧ ءﺎﻄﻋإ ﻊﻣ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا
 .ﺎﮭﻠﻤﻋ ﺔﯿﻔﯿﻛو ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺔﯿھﺎﻤﻟ ﺮﻈﻧ ﺔﮭﺟو ﺎﮭﻟ هﺬھ ﻦﻣ ﺔﻨﯾﺪﻣ
 ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻊﻗاوو تﺎﺳﺎﯿﺳ ﻞﯿﻠﺤﺗو ﻢﯿﯿﻘﺗ :ﻲﻧﺎﺜﻟا ءﺰﺠﻟا
 ﻦﻣ دﺪﻋ ﻦﻋ ﺔﻣﺎﻋ ﺔﺤﻤﻟ ءﺎﻄﻋإ ﻦﻤﻀﺘﯾو ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا نﺪﻤﻟاو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تاﺮﺷﺆﻣ :ناﻮﻨﻌﺑ ﻊﺑاﺮﻟا ﻞﺼﻔﻟا ﺎﻣا
 ﻰﻠﻋ ﺖﺑﺮﺟ ﻲﺘﻟاو ،ﺎﯿﺒﺴﻧ ﺬﯿﻔﻨﺘﻟا ﺔﻠﮭﺴﻟاو ﺎﯿﻤﻟﺎﻋ ﺔﻓوﺮﻌﻤﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻢﯿﯿﻘﺗ ﺔﻤﻈﻧأو ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا نﺪﻤﻟا تاﺮﺷﺆﻣ
  .ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ نﺪﻤﻟاو ناﺪﻠﺒﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻜﻟا
 ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﺔﻧﻮﻜﻤﻟا ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا ﻢھا ﺔﺳاردو ﻢﯿﯿﻘﺗ ﻰﻠﻋ ﺰﻛﺮﯾ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا :ﺲﻣﺎﺨﻟا ﻞﺼﻔﻟا ﺎﻤﻨﯿﺑ
 ﻲﺧﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺘﻟاو ﻲﺋاﻮﮭﻟا ثﻮﻠﺘﻟا :ﺎﮭﻨﻣ نﺪﻤﻟا ﻞﺧاد ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا ﻰﻠﻋ صﺎﺧ ﺰﯿﻛﺮﺘﺑو ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا
 اﺮﯿﺧأو ،ﻞﻘﻨﻟاو ءﺎﻤﻟاو ،تﺎﯾﺎﻔﻨﻟاو ،ﺔﻗﺎﻄﻟاو ،HGH ﺔﺌﯿﻓﺪﻟا تازﺎﻐﻠﻟ تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا ،يراﺮﺤﻟا سﺎﺒﺘﺣﻻاو
 .ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﻤﺼﺒﻟا
 ﺔﺳارد ﻰﻠﻋ يﻮﺘﺤﯾ ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﺴﺳﺆﻤﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا :ناﻮﻨﻌﺑ سدﺎﺴﻟا ﻞﺼﻔﻟا ﺎﻣا 
 ﺔﯿﻔﯿﻛ ﻦﻋ ارﺎطإ ﺮﻓﻮﯾ دﺎﻌﺑﻻا دﺪﻌﺘﻤﻟا ﻢﮭﻔﻟا اﺬھو ،ﺔﯿﺴﺳﺆﻤﻟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻞﯿﻠﺤﺗو
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 ﻞﻛ ﻲﻓ ﻂﻄﺨﻟاو تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﺪﯾﺪﺤﺗ ﻲﻓ ﺔﯿﺴﺳﺆﻤﻟاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تاروﺮﻀﻟا ﺮﯿﺛﺄﺗ فﻼﺘﺧا
  .ﺎﮭﻨﻣ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﺻﺎﺧ تﻻﺎﺠﻤﻟا
 ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻞﯿﻠﺤﺗو ﻢﯿﯿﻘﺗ :ﺚﻟﺎﺜﻟا ءﺰﺠﻟا
 ﺚﯿﺣ ﻦﻣ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا سرﺪﻨﺳ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻊﻗاوو تﺎﺳﺎﯿﺳ :ناﻮﻨﻌﺑ ﻊﺑﺎﺴﻟا ﻞﺼﻔﻟا ﻲﻓو
 ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تﺎﻘﯿﺒﻄﺗو ﻢﯿھﺎﻔﻣ ﺔﻏﺎﯿﺻ ﺖﻟوﺎﺣ ﻲﺘﻟا تﺎﻄﻄﺨﻤﻟاو ﻦﯿﻧاﻮﻘﻟاو ﻲﺨﯾرﺎﺘﻟا ﺎھرﻮﻄﺗو ﺎﮭﻔﯾرﺎﻌﺗ
 ،ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻤﺼﺒﻟا :ﺔﺳارد لﻼﺧ ﻦﻣ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺮﺻﺎﻨﻋ ﺔﺳارﺪﺑ مﻮﻘﻧ ﻢﺛ .ﺮﺋاﺰﺠﻟا
 ﺔﻣﺰﺘﻌﻤﻟا ﺔﻤھﺎﺴﻤﻟا ،ﻲﺧﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺘﻟا ،ﺔﻗﺎﻄﻟا ،تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ،ﻲﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا عﻮﻨﺘﻟا ،ﻲﺋاﻮﮭﻟا ثﻮﻠﺘﻟا ،ءﺎﻤﻟا ،تﺎﺑﺎﻐﻟا
 ﻲﻓ ءادﻷا ﺮﺷﺆﻣو ،ﺔﺌﯿﻓﺪﻟا تازﺎﻐﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا ،خﺎﻨﻤﻠﻟ ﺲﯾرﺎﺑ ﺮﻤﺗﺆﻤﻟ AIREGLA-CDNI ﺎﯿﻨطو ةدﺪﺤﻤﻟا
 .IPCC xednI ecnamrofreP egnahC etamilC ehT :ﻲﺧﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺘﻟا
 ﻢﯿﯿﻘﺗ لوﺎﺤﻨﺳ ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻢﯿﯿﻘﺗ :ناﻮﻨﻌﺑ ﻦﻣﺎﺜﻟا ﻞﺼﻔﻟا ﺎﻤﻨﯿﺑ
 ﻰﻠﻋ ﺐﯿﺠﻨﻟ 6102 ﻰﻟا 6002 ﻦﻣ تاﻮﻨﺳ ﺮﺸﻋ لﻼﺧ ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا
  ؟ماﺪﺘﺴﻣ ﺪﻠﺑ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻞھ :لاﺆﺴﻟا
 ﻲﻓ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺔﺳارﺪﺑ ﮫﯿﻓ مﻮﻘﻨﺳ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻢﯿﯿﻘﺗ :ناﻮﻨﻌﺑ ﻊﺳﺎﺘﻟا ﻞﺼﻔﻟا ﺎﻣا
 ﻖطﺎﻨﻣ ﻦﻣ ضرﻷا ﻞﻐﺷ تﺎﻄﻄﺨﻣ ﺔﺛﻼﺛ ﻢﯿﯿﻘﺘﺑ مﻮﻘﻧو .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻﺎﺑ ﺮﯿﻤﻌﺘﻟا تاودأ ﺔﻗﻼﻋ لﻼﺧ ﻦﻣ ﺮﺋاﺰﺠﻟا
 مﺎﻈﻧ ﻲﻓ ﺔﻠﺜﻤﺘﻣ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻢﯿﯿﻘﺗ ﺔﻤﻈﻧأ ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ ﻚﻟذو ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ ءاﺮﺤﺼﻟاو بﺎﻀﮭﻟاو ﻞﺣﺎﺴﻟا ﻲھ ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ
 .( metsyS sruetacidnI) IDNI تاﺮﺷﺆﻤﻟا مﺎﻈﻧو DN-DEEL
 تﺎﯿﺻﻮﺘﻟاو ﺚﺤﺒﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻰﻠﻋ يﻮﺘﺤﯾو ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻋ ﺔﻣاﺪﺘﺳا ﻮﺤﻧ :ناﻮﻨﻌﺑ ﻮﮭﻓ ﺮﺷﺎﻌﻟا ﻞﺼﻔﻟا ﺎﻣا 
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  :ﺔﯿﻟﺎﻜﺷﻹا -2
 ﻢﻏرو .تازﺎﺠﻧﻹاو تﺎﻌﻗﻮﺘﻟا ﻦﯿﺑ ﻖﺑﺎﻄﺘﻟا مﺪﻋ ﻦﻣ ﺖﻧﺎﻋ ﺎﮭﻨﻜﻟ ﺖﻗﻮﻟا روﺮﻤﺑ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ةﺮﻜﻓ ترﻮﻄﺗ ﺪﻘﻟ
 ﺮﻘﯾ يﺬﻟاو ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ﺔﺌﯿﺒﻟا نﺄﺸﺑ كﺮﺘﺸﻤﻟا ﺮﯿﻜﻔﺘﻟا ﻊﯿﺳﻮﺗ ﻞﺜﻣ تﻻﺎﺠﻤﻟا ﺾﻌﺑ ﻲﻓ مﺪﻘﺘﻟا ﺾﻌﺑ ﺖﻘﻘﺣ ﺎﮭﻧا
 ﺰﻛﺮﻣ ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺖﺤﺒﺻأو .ﺔﯿﻨطﻮﻟاو ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا تﺎﻣﻮﻜﺤﻠﻟ ﺔﯿﻤﻟﺎﻋ ةدﺎﯿﻗ ﺮﯿﻓﻮﺗ ﻲﻓو ،ﺔﻛﺮﺘﺸﻤﻟا ئدﺎﺒﻤﻟا
 ﺬﯿﻔﻨﺗ ﻲﻓ مﺪﻘﺗ زاﺮﺣا مﺪﻋ ﻦﻣ ﻞﺻاﻮﺗ طﺎﺒﺣﻻا نأ ﻻإ .ﺎﮭﻨﯿﻨﻘﺗو ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻢﺳر ﺚﯿﺣ ﻦﻣ ةراﺪﺼﻟا
 :ﻻوأ :ﺎﻤھ ﻦﯿﻘﺋﺎﻋ ﻦﻋ ﻒﺸﻜﻟا ﻢﺗو ،ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺎﮭﻓاﺪھا ﻖﯿﻘﺤﺗو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا
 ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﺔﯿﻔﯿﻛ ﻰﻠﻋ قﺎﻔﺗﻼﻟ ﺢﺿاو بﺎﯿﻏ كﺎﻨھ نأ ﻻا ﺔﺤﺿاو ﺖﻧﺎﻛ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ةﻮﻋﺪﻟا ﺔﯿﻤھأ ﻦﯿﺣ ﻲﻓ
 فاﺪھﻷ ﻲﻌﺴﻠﻟ ﺔﯿﺳﺎﯿﺳ ةدارإ ﺎﮭﯾﺪﻟ ﻦﻜﺗ ﻢﻟ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟاو ﺔﯿﻨطﻮﻟا تﺎﻗﺎﯿﺴﻟا ﺾﻌﺑ :ﺎﯿﻧﺎﺛ .ﺪﯾﺪﺤﺘﻟا ﮫﺟو ﻰﻠﻋ
 .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻖﯿﻘﺤﺗ تارﺎﺴﻣ ﺪﯾﺪﺤﺗو ،ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا
 ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻲﻄﻐﺗ ﻲﺘﻟاو ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا مﻮﮭﻔﻤﻟ ﺔﺟودﺰﻤﻟا ﺔﻌﯿﺒﻄﻟا ﺐﺒﺴﺑ تﺎﺤﻠﻄﺼﻤﻟا ﺔﯿﻟﺎﻜﺷإ كﺎﻨھ 
 ﺔﻠﺼﻔﻨﻣ تﺎﻋﺎﻄﻗ ﻮﺤﻧ ﮫﺟﻮﻣ ﺎﮭﻤﻈﻌﻣ ﻦﻜﻟ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﻒﯾرﺎﻌﺘﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا كﺎﻨھ نأ ﺎﻤﻛ .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻاو
 ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ ﻢﯿھﺎﻔﻣ ﻦﻋ ﻮھ ﺮﯿﺒﻌﺘﻟا نﺈﻓ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو .ﺔﯾرادﻹاو ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا تاراﺮﻘﻟا ﻰﻠﻋ ﺪﯿﻛﺄﺘﻟا وا (دﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﺌﯿﺒﻟا)
 ﺐﻌﺼﻟا ﻦﻣ نﻮﻜﺗ ﺪﻗ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا نا ﺔﻘﯿﻘﺣ رﺎﺒﺘﻋﻻا ﻦﯿﻌﺑ ﺬﺧﺄﻧ نا ﺐﺠﯾ اﺬﮭﻟو ،ﺎﮭﺗاذ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻦﻣ ﻻﺪﺑ
 دﻮﺟو ﻻ ﮫﻧأ ﺎﻤﻛ  .مﺪﺨﺘﺴﯿﺳ يﺬﻟا مﻮﮭﻔﻤﻠﻟ تﺎﺳارﺪﻟا ﻞﯿﻠﺤﺗ ﻰﻠﻋ ادﺎﻤﺘﻋا ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ ﻲﻧﺎﻌﻣ ﺎﮭﻟ نﻮﻜﺗ ﺪﻗو ،ﺎﮭﻤﮭﻓ
 ﻲﻟﺎﺜﻣ ﻢﮭﻓ ﻢﯾﺪﻘﺗ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو مﻮﮭﻔﻤﻟا ﺐﻧاﻮﺟ ﻊﯿﻤﺟ ﮫﯿﻓ جرﺪﺗ نا ﻦﻜﻤﯾ ﻲﺘﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﺎﯿﻤﻠﻋ ﺎﻔﯾﺮﻌﺗ مﺪﻗ ﻊﺟﺮﻤﻟ
 سﺎﻨﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻜﻟ ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ ةﺮﯿﺜﻛ ءﺎﯿﺷأ ﻲﻨﻌﺗ ﺎﮭﻧا ﻲھ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺺﺋﺎﺼﺧ ﻢھا ﻦﻤﻓ .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا مﻮﮭﻔﻤﻟ
 ﺔﺤﯾﺮﻣ ﺔﻌﯿﺒطو ،ثﻮﻠﻣ ﺮﯿﻏ ءاﻮھو ،ءاﺮﻀﺧ تﺎﺣﺎﺴﻣ) ﻼﺜﻣ ﻰﻄﺳﻮﻟا ﺔﻘﺒﻄﻠﻟ ﻲﻨﻌﺗ ﻲﮭﻓ .ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟاو
 ﻞﻤﻌﻟاو ءاﺬﻐﻟاو ءﺎﻤﻟا ﻦﻋ ﺔﯿﺋاﻮﺸﻌﻟا ءﺎﯿﺣﻻا نﺎﻜﺴﻟ ﻲﻣﻮﯿﻟا ﺚﺤﺒﻟا) ءاﺮﻘﻔﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﻲھ ﺎﻤﻨﯿﺑ (ﺎھﺮﯿﻏو ﺎﯾﺮﺼﺑ
 .ﺢﻠﻄﺼﻤﻟا لﻮﺣ ﺔﯿﻤﯾدﺎﻛﻷاو ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا تﺎﺸﻗﺎﻨﻤﻟا ﻲﻓ كﺎﺒﺗرﻼﻟ ﺪﯿﻛﺄﺘﻟﺎﺑ ﻒﯿﻀﯾ اﺬھو .(هﺮﯿﻏو
 ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﻲﻌﺴﻟا نأو ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺪﯿﻔﻣ ﻒﯾﺮﻌﺗ دﺎﺠﯾا ﻲﻓ ﻦﯿﺜﺣﺎﺒﻟاو ءﺎﻤﻠﻌﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﻚﻜﺷ ﺪﻗو 
 ﺲﻓﺎﻨﺘﺗ ﺚﯿﺣ .ﺔﺳرﺎﻤﻤﻟا ﻲﻓ ًاﺪﯿﻔﻣ نﻮﻜﯾ ﻦﻟو ًﺎﯿﻣﻮﻤﻋو ًﺎﻀﻗﺎﻨﺘﻣو ًاﺪﺟ ًﺎﻀﻣﺎﻏ وﺪﺒﯾ مﻮﮭﻔﻤﻟا نﻷ ﻞﯿﺤﺘﺴﻣ ﺮﻣأ
 جﺮﺨﯾ نأ ﻦﺴﺣﻻا ﻦﻣ نﺈﻓ ﻦﯾﺮﯿﺜﻜﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑو ،حﻮﺿو وأ ﻖﻓاﻮﺗ ﻰﻟإ ﻞﺻﻮﺘﻟا نود تﺎﻔﯾﺮﻌﺘﻟا ﻦﻣ تﺎﺌﻤﻟا
 ﻂﻘﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا مﻮﮭﻔﻣ ﺲﯿﻟو  .ﺔﯾاﺪﺒﻟا ﻦﻣ ضوﺮﻔﻤﻟا ﻒﯾﺮﻌﺘﻟا ﻦﻣ ﻻﺪﺑ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺬﯿﻔﻨﺗ تﻻوﺎﺤﻣ ﻦﻣ ﻒﯾﺮﻌﺘﻟا
 دﺎﻌﺑﻻا) ثﻼﺜﻟا ﺰﺋﺎﻛﺮﻟا نﻮﻠﻀﻔﯾ ﻦﻣ ﻦﯿﺑ تﺎﺸﻗﺎﻨﻣ تﺮﮭﻈﻓ ،ﻚﻟﺬﻛ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا دﺎﻌﺑﺄﻓ ،ﮫﯿﻠﻋ ﻖﻔﺘﻣ ﺮﯿﻐﻟا ﻮھ
 ،ﺎھﺮﯿﻏ وا (ﺔﺌﯿﺒﻟاو نﺎﺴﻧﻻا ﻦﯿﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا) ﻲﺋﺎﻨﺛ ﻒﯿﻨﺼﺗ وا .(ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا
 ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺢﻠﻄﺼﻣ نإ لﻮﻘﻟا ﺎﻨﻨﻜﻤﯾ اﺬﻜھو ،ﺎﮭﻠﻤﻛﺄﺑ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ اﺪﯾﺪﮭﺗ ﻲﻨﻌﯾ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺐﻧاﻮﺟ ﺪﺣأ ﻞھﺎﺠﺘﻓ
 ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ﻮﻤﻨﻟا تاروﺮﺿ ﻦﯿﺑ دﺎﻀﺗ :ﺔﻀﻗﺎﻨﺘﻣ تﺎﺤﻠﻄﺼﻣ ﻦﯿﺑ ﻂﺑﺮﻟا لوﺎﺤﯾ ﮫﻧا ﻰﻠﻋ ﮫﯿﻟا ﺮﻈﻨﯾ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا
 ﻖﯿﻘﺤﺗ ﺔﻟوﺎﺤﻤﻛ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﺔﻟوﺎﺤﻣ نﺄﻛو يأ .ىﺮﺧأ ﺔﮭﺟ ﻦﻣ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻاو ،ﺔﮭﺟ ﻦﻣ
  .ﻞﯿﺤﺘﺴﻤﻟا
 ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋو .ﺔﯿﻓﻼﺧو ةردﺎﻧ ﺔﻘﯿﻗﺪﻟا ﻢﯿھﺎﻔﻤﻟا نا ﻻا ﺎﯿﺒﺴﻧ ﺞﺿﺎﻧ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا بﺎﻄﺧ نا ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋو
 ﻚﻟذ ﮫﯿﻨﻌﯾ ﺎﻣ لﻮﺣ ﻦﯾﺪﻛﺄﺘﻣ ﺮﯿﻏ ﺎﻨﻧا ﻻا ،بﻮﻏﺮﻣ ﻲﺳﺎﯿﺳ فﺪھ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا نﺪﻤﻟا نﺎﺑ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا فاﺮﺘﻋﻻا ﻦﻣ
 ﻲﻓ ﻦﯿﻠﻣﺎﻌﻟا ﻞﻛ نﺈﻓ ﻊﻗاﻮﻟا ﻲﻔﻓ .ﺔﺳﻮﻤﻠﻣ ﺮﯿﻏو ةﺪﻘﻌﻣ ﺎﮭﻧأ ﻻإ ﺔﺑاﺬﺟ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ةﺮﻜﻔﻓ ،ﺔﯿﻠﻤﻌﻟا ﺔﯿﺣﺎﻨﻟا ﻦﻣ
 ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻼﺜﻤﻓ .ﻢﮭﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا مﻮﮭﻔﻣ ﻲﻨﻌﯾ ﺎﻤﻟ ﺔﺻﺎﺨﻟا ﻢﮭﺗﺮﻜﻓ اﻮﻧﻮﻛ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا نﺪﻤﻟا لﺎﺠﻣ
 ﺎھﺮﯿﻏو فﺎﺼﻧﻻاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﻟاﺪﻌﻟا ﻲھوا ،ةءﺎﻔﻜﻟا ﻦﻣ ﻦﻜﻤﻣ رﺪﻗ ﺮﺒﻛﺄﺑ دراﻮﻤﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ﻲھ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا
 ﺎﮭﻟ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻖﯿﻘﺤﺘﺑ ﺔﻤﺘﮭﻤﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﻞﻛ نا ﻲھ ﺔﯿﻀﻘﻟاو .ةﺮﯿﺜﻜﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻢﯿھﺎﻔﻣ ﻦﻣ
 ﻲھ ﻲﺘﻟاو ﺪﻘﻌﻤﻟا ﻞﻜﻟا ﻦﻣ ءﺰﺟ ﻲﮭﻓ ،ﺔﻠﻣﺎﻜﻟا ةرﻮﺼﻟا ﻞﺜﻤﺗ ﻻ ىؤﺮﻟا هﺬھ ﻞﻛو .ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ ﺔﯿﻠﺒﻘﺘﺴﻣ ىؤر
   .ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا
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 فاﺮﺘﻋﻻا ﻰﻟإ ﺔﺟﺎﺤﺑ ﻦﺤﻨﻓ اﺬﻟ ،ﺔﺤﺿاو نﻮﻜﺗ نأ ﺪﺑﻻ ماﺪﺘﺴﻤﻟا ناﺮﻤﻌﻟا ﻰﻟا ﺔﯾدﺆﻤﻟا قﺮﻄﻟا دﺪﻌﺗ ﻢﮭﻓ نإ
 ناﺮﻤﻌﻟا ﻲﻓ ﺎﻧﺮﯿﻜﻔﺗ ﻲﻓ تﺎﻀﻗﺎﻨﺗ ﻰﻟا تدأ ﻻإو ،ﺔﻘﺳﺎﻨﺘﻣ ئدﺎﺒﻣ ﻰﻟإ جﺎﺘﺤﺗ ةدﺪﻌﺘﻤﻟا تارﺎﺴﻤﻟا هﺬھ نﺄﺑ
 ﺮﺒﺘﻌﺗ لﺎﯿﺟﻷا ﻞﺧادو ﻦﯿﺑ ةاوﺎﺴﻤﻟاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا دراﻮﻤﻠﻟ ﻲﻧﻼﻘﻌﻟا ماﺪﺨﺘﺳﻻا ئدﺎﺒﻤﻓ .ﺔﺳرﺎﻤﻤﻟا ﻲﻓو ماﺪﺘﺴﻤﻟا
 رﻮﻣأ ﻲھ ﺔﯿﻧﺎﻜﻤﻟاو ﺔﯿﻨﻣﺰﻟا ﺮطﻷا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻰﻠﻋ ﻢﯿھﺎﻔﻤﻟا هﺬھ ﻞﯿﻌﻔﺗو ﻢﮭﻓ ﻦﻜﻟ .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا بﺎﻄﺧ رﻮﺤﻣ
  .ةﺪﻘﻌﻣو ﺔﯿﺳﺎﯿﺳ
 ﻦﯿﺑو (ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا ناﺪﻠﺒﻟا) ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا بﻮﻨﺠﻠﻟ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ةﻮﻋﺪﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﯾﺮھﻮﺟ تﺎﻀﻗﺎﻨﺘﻟا نإ
 ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ بﺎﻄﺧ دﺎﻤﺘﻋا ﻰﻟا ﺔﯾﻮﺴﺘﻟا هﺬھ تدأو .(ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا ناﺪﻠﺒﻟا) لﺎﻤﺸﻟا ﻲﻓ ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ ةروﺮﻀﺑ ﺐﻟﺎﻄﻤﻟا
 تﻻوﺎﺤﻣ ﺖﻠﺸﻓ ﻚﻟذ ﺪﻌﺑ .ﺪﺣاو ﺖﻗو ﻲﻓ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﯾﻮﻟوﻻا ﺔﯿﺒﻠﺗ ﺔﯿﻧﺎﻜﻣﺈﺑ ﺪﻋو
 ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺰﯾﺰﻌﺗ نﺈﻓ ﺖﻗﻮﻟا ﺲﻔﻧ ﻲﻓو ،بﻮﻨﺠﻟاو لﺎﻤﺸﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﺘﺑﺎﺜﻟا ﺐﻟﺎﻄﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﻖﯿﻓﻮﺘﻟا ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا
 ﻖﯿﻘﺤﺗ نا فاﺮﺘﻋا كﺎﻨھ نا ﻢﻏر ،ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا نﺎﻤﻀﻟ ﺔﯿﺳﺎﺳأ ﺔﻠﯿﺳو ﻲھ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا
 فاﺪھا ﺖﻌﺟاﺮﺗ ﺪﻘﻓ .ﻲﻠﺤﻤﻟاو ﻲﻨطﻮﻟاو ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﯿﺴﺳﺆﻣ تﺎﯿﻟآ ﻢﯾﻮﻘﺗ ةدﺎﻋإ ﺐﻠﻄﺘﯾ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا
 ﻢﻟﺎﻌﻟا نﺎﻜﺳ ﻦﻣ ﺔﻌﺳاو تﺎﻋﺎﻄﻘﻟ ﺔﺸﯿﻌﻤﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ ﻊﻓر ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻓ ،ﻦﻣﺰﻟا روﺮﻤﺑ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا
 دراﻮﻤﻠﻟ قﻮﺒﺴﻤﻟا ﺮﯿﻏ ماﺪﺨﺘﺳﻻا ﻞﺑﺎﻘﻣ نﺎﻛ اﺬھ نأ ﻻإ ،ىﺮﺧﻷا ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﻞﻛﺎﺸﻤﻟاو ﺮﻘﻔﻟا راﺮﻤﺘﺳا ﻢﻏﺮﺑ
  .ﺔﻠﺋﺎھ ﺔﯿﺧﺎﻨﻣ تﺎﯾﺪﺤﺗ ﻊﺿوو ﻲﺌﯿﺒﻟا رﻮھﺪﺘﻟاو
 ﻦﯿﺑ تﺎﻀﻗﺎﻨﺘﻟا ﻞﺤﻟ ﺔﻛﺮﺘﺸﻣ ﺔﯿﻟآ ﻰﻟا ﺮﻘﺘﻔﺗ ﺎﮭﻧﻷ ﺔﻟﺎﻌﻓ ﺮﯿﻏ ةرادﻹا نأ ﻲھ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻞﻛﺎﺸﻣ ﻢھا ىﺪﺣا نا
 تﺎﻗﺎﻔﺗﻻاو ﻖﯿﺴﻨﺘﻟا ﺰﯾﺰﻌﺘﻟ ﻲﻨﻘﺗو ﻲﻟﺎﻣو يرادا كﺮﺘﺸﻣ رﺎطإ بﺎﯿﻏو فاﺮطﻷا ةدﺪﻌﺘﻤﻟا ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا تﺎﻗﺎﻔﺗﻻا
 ةدارا دﻮﺟو مﺪﻋ ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿإ ،لوﺪﻟا ﻦﯿﺑ ﺢﻟﺎﺼﻤﻠﻟ ًﺎﺑرﺎﻀﺗو ًﺎﻋاﺮﺻ كﺎﻨھ نﻷ اﺬھ ﻞﻛو ،فاﺮطﻷا ةدﺪﻌﺘﻤﻟا
 هﺬھ ﻞﻛ .ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﻲﺌﯿﺒﻟا ﺮﯿﻐﺘﻟا ﻊﻣ ﺐﺳﺎﻨﻣ ﻞﻜﺸﺑ ﻞﻣﺎﻌﺘﻠﻟ ﻲﻟوﺪﻟا ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا مﺎﻈﻨﻟا ةرﺪﻗ ﻒﻌﺿو ﺔﯿﺳﺎﯿﺳ
 .ﺎھدﺮﻔﻤﺑ ﺎﮭﺑ ﺺﺘﺨﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﯿﻟﺎﻜﺷﻹا ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿإ ،ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ تﺮﺛأ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ تﺎﯿﻟﺎﻜﺷﻹا
 ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻦﯿﺑ نزاﻮﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﻒﯾﺮﻌﺘﻟا ﺰﻛر ﺪﻘﻟ .دﺪﺤﻣ ﺮﯿﻏو اﺪﺟ ﻊﺳاو ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻒﯾﺮﻌﺘﻓ  
 ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺰﺋﺎﻛﺮﻟا ثﻼﺜﻟا ﻰﻠﻋ ﺲﯿﻟو ،ﺔﯿﻧﺎﺛ ﺔﮭﺟ ﻦﻣ ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣو ،ﺔﮭﺟ ﻦﻣ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا
 ﺎﮭﻟﻼﺧ ﻦﻣ ﻦﻜﻤﯾ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ فاﺪھﻷا ﺔﺤﺿاو ﺔﯿﻨطو ﺔﺳﺎﯿﺳ وا ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳا بﺎﯿﻏ ﻊﻣ ،ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو
 نإ .ﻲﺌﯿﺒﻟاو ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو يدﺎﺼﺘﻗﻻا لﺎﺠﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﺤﺿاو ﺔﯿﻨطو فاﺪھا ﺔﻣﺪﺨﻟ ﺔﯿﻋﺎﻄﻘﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا هﺬھ ﻊﻤﺟ
 ﺔﺳﺎﯿﺳ بﺎﯿﻏ ﺔﺠﯿﺘﻧ ﻮھ ﮫﻨﻣ ﺮﯿﺒﻛ ءﺰﺟ ﻲﻓ ،ﺔﯾﺮﺋاﺰﺠﻟا ﺔﯿﻧﺪﻤﻟا ﮫﻨﻣ ﻲﻧﺎﻌﺗ يﺬﻟا يﺮﯿﯿﺴﺘﻟاو ﻲﻔﯿظﻮﻟا ﻞﻠﺨﻟا
 ﺐﻧاﻮﺟ ﺚﯿﺣ ﻦﻣ ﻲﻧاﺮﻤﻌﻟا ناﺪﯿﻤﻟا ﻲﻓ تاءاﺮﺟﻹا ﻞﻛ ﻲﻔﯿظﻮﻟا ﻞﻠﺨﻟا ﻞﻤﺸﯾ اﺬھو .ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔﯿﻘﯿﺴﻨﺗ
 تاءاﺮﺟﻻا هﺬھ ﺔﻣﺪﻘﻣ ﻲﻓو .ﺔﯿﻨﻣﺰﻟاو ﺔﯿﻧﺎﻜﻤﻟا ﺲﯿﯾﺎﻘﻤﻟا ﻞﻛ ﻰﻠﻋ ﺔﺒﻗاﺮﻤﻟاو ﺮﯿﯿﺴﺘﻟاو ،ﺬﯿﻔﻨﺘﻟاو ،ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا
 ﻢﻜﺤﺘﻟا  ﻰﻠﻋ ةرﺪﻘﻟا مﺪﻌﺑ تﺰﯿﻤﺗ ،ﺎﺒﯾﺮﻘﺗ دﻮﻘﻋ ثﻼﺛ ﺬﻨﻣو تاودﻷا هﺬﮭﻓ ،ﺮﯿﻤﻌﺘﻟاو ﺔﺌﯿﮭﺘﻟا تﺎﻄﻄﺨﻣ تاودﻷاو
 مﺪﻋو ﻚﻜﻔﺗ ﻲﻓ مﻮﯿﻟا ﺔﯾﺮﺋاﺰﺠﻟا ﺔﯿﻧﺪﻤﻟﺎﻓ .دراﻮﻤﻟا ﻒﻠﺘﺨﻤﻟ ﻲﻧﻼﻘﻌﻟا ﺮﯿﻏ كﻼﮭﺘﺳﻻاو يﺮﻀﺤﻟا ﻮﻤﻨﻟا ﻲﻓ
 ،ﺔﯿﻧﺪﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ﺔﻣزأو ﺮﻀﺤﻟا نﺎﻜﺴﻠﻟ ﻲﻓاﺮﻐﻤﯾﺪﻟا ﻮﻤﻨﻟا :ﺎﮭﻤھأ تﺎﯾﺪﺤﺗو تﺎﻧﺎھر مﺎﻣا ﻲھو مﺎﺠﺴﻧا
 ﻒﻌﺿ ﻊﻣ يﺮﻀﺤﻟا ثﻮﻠﺘﻟا ةرﻮﻄﺧو ،ﺔﻗﺎﻄﻟاو ءﺎﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا ةدﺎﯾز و ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا دراﻮﻤﻟا ةرﺪﻧ  ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿإ
 تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا بﺎﯿﻏو ،تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﺮﯾوﺪﺗو ثﻮﻠﺘﻟا  ﺔﺤﻓﺎﻜﻣو تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا ﻦﻣ ﻞﯿﻠﻘﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﯿﺌﯿﺑو ﺎﯿﺴﺳﺆﻣ ةرﺪﻘﻟا
 .ﺔﯿﻛﺬﻟا ةرادﻹا بﺎﯿﻏو ﻲﻟﺎﺤﻟا يﺮﻀﺤﻟا ﻂﯿﺤﻤﻟا ﻲﻓ ﻞﻘﻨﻟا مﺎﻈﻧ ﺔﻤﺋﻼﻣ مﺪﻋو ﺔﯾﺰﻛﺮﻣﻼﻟا
 نﺪﻤﻟا نا ﺪﺠﻧ ،يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺪﻌﺒﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺒﻓ .نﺪﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا دﺎﻌﺑﻷا بﺎﯿﻏ ﻲﻟا ﺔﻓﺎﺿإ
 ﺮﯿﻤﻌﺘﻟا تﺎﻄﻄﺨﻣ ﻰﻠﻋ ﺲﻜﻌﻨﯾ اﺬھ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ﻲﻣﻮﻜﺤﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﺗ تﺎﯾﺪﻠﺒﻟا ناو ﺎﯾدﺎﺼﺘﻗا ﺔﺠﺘﻨﻣ ﺮﯿﻏ
 وا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﺑذﺎﺠﻟاو رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﺎﻣا ،ةﺪﻤﺘﻌﻤﻟا تاﺰﯿﮭﺠﺘﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗ ﻰﻠﻋ ﺰﻛﺮﺗ تاودﻷا هﺬھ نا ﺪﺠﻧ ﺚﯿﺣ
 ﻰﻠﻋ ﮫﯿﻓ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا ﻞﻛ نﺈﻓ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺪﻌﺒﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑو ،ةدﻮﺟﻮﻣ ﺮﯿﻏ ﻲﮭﻓ ﺔﺑذﺎﺟ ﺔﯿﺴﻓﺎﻨﺗ لﺎﻤﻋا ﺔﺌﯿﺑ ﺮﯿﻓﻮﺗ
 ﺐﻧﺎﺠﻟا ﺎﻣا .قﺮﻄﻟا وا ﻖﻓاﺮﻤﻟا وا ﻦﻛﺎﺴﻤﻟا ةدﻮﺟو ﺔﯿﻋﻮﻨﻟ رﺎﺒﺘﻋا يأ نوﺪﺑ ﻖﻓاﺮﻤﻟاو ﻦﻜﺴﻟا ﻰﻠﻋ يأ ،ﺔﯿﻤﻜﻟا
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 هﺬھ ﻦﻋ ﺔﺠﺗﺎﻨﻟا ءﺎﯿﺣﻻا ﻢﻈﻌﻣ ﻲﻓ رﺎﺠﺷﻷاو ءاﺮﻀﺨﻟا تﺎﺣﺎﺴﻤﻟا بﺎﯿﻏ ﻲﻓ ﺎﺳﺎﺳأ ﺮﮭﻈﯾ يﺬﻟاو ﻲﺌﯿﺒﻟا
 ةدﺪﺠﺘﻤﻟا تﺎﻗﺎﻄﻠﻟ ﺮﯿﺑاﺪﺗ دﻮﺟو مﺪﻋ ﻰﻟاو ثﻮﻠﺘﻟاو نﺎﻜﻣ ﻞﻛ ﻲﻓ ةﺮﺛﺎﻨﺘﻤﻟا تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا رﺎﺸﺘﻧا ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿإ ،تاودﻷا
 ءاﻮﺳ ﺮﯿﻤﻌﺘﻟاو ﺔﺌﯿﮭﺘﻟا تاودأ ﻲﻓ ﺮﻈﻨﻟا ةدﺎﻋإ ةروﺮﺿ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو .ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا دراﻮﻤﻟا رﻮھﺪﺗو تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﺮﯾوﺪﺘﻟ وا
 ءﺎﻤﺘﻧﻻﺎﺑ ﻦﻛﺎﺴﻟا ﺮﻌُﺸﺗو ﺔﻨﻣاو ﺔﯿﺤﺻو ﺔﻣاﺪﺘﺴﻣ ﺎﻧؤﺎﯿﺣا نﻮﻜﺘﻟ ﺬﯿﻔﻨﺘﻟا وا ﻢﯿﻤﺼﺘﻟا وا ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ
 ظﺎﻔﺤﻟاو ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا ﺎﻧدراﻮﻣ ﺔﯾﺎﻤﺣ ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿإ ،ﮫﺘﺌﯿﺑ ﺺﺨﯾ يﺬﻟا ﻲﻧاﺮﻤﻌﻟا راﺮﻘﻟا ذﺎﺨﺗا ﻲﻓ ﮫﺘﻛرﺎﺸﻣ ﺰﯾﺰﻌﺗ ﻊﻣ
 .ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻰﻠﻋ
  :ﺔﯿﻟﺎﺘﻟا تﻻؤﺎﺴﺘﻟا حﺮط ﺎﻨﻨﻜﻤﯾ ﻖﻠﻄﻨﻤﻟا اﺬھ ﻦﻣ 
 حﺎﺠﻨﻟا ﻢﻏر ﻲﻠﺤﻤﻟاو ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا فاﺪھا ﺬﯿﻔﻨﺗ ﻲﻓ مﺪﻘﺘﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗ مﺪﻋ بﺎﺒﺳا ﻲھﺎﻣ
 ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﺔﯿﻔﯿﻛ ﻰﻠﻋ ﺢﺿاﻮﻟا قﺎﻔﺗﻼﻟ بﺎﯿﻏ ﻊﺟﺮﯾ اذﺎﻤﻟو ؟تاردﺎﺒﻤﻟا ﺾﻌﺒﻟ ﺎﯿﻧﺎﻣزو ﺎﯿﻧﺎﻜﻣ دوﺪﺤﻤﻟا
  ؟ﺎﮭﻨﻣ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺔﺻﺎﺧو ﺪﯾﺪﺤﺘﻟا ﮫﺟو ﻰﻠﻋ
 تﻻﻮﺤﺗو يﺮھﻮﺟ ﺮﯿﯿﻐﺘﻟ جﺎﺘﺤﻧ ﻞھو ؟ﺔﯿﻟﺎﺤﻟا ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا ﺔﻠﻜﯿﮭﻟا ﻞظ ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻦﻜﻤﯾ ﻞھ
  ؟ﺔﻤﺋﺎﻘﻟا ﺔﻤﻈﻧﻻا ﻰﻠﻋ تﺎﺣﻼﺻإ ﻂﻘﻓ ما ﺎﯿﺳﺎﯿﺳو ﺎﯾدﺎﺼﺘﻗاو ﺎﯿﻋﺎﻤﺘﺟا ﺔﯾرﻮﺛ
 ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا فاﺪھا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻲﻓ ﺎظﻮﺤﻠﻣ ﺎﻣﺪﻘﺗ ﺮﺋاﺰﺠﻟا زﺮﺤﺗ ﻢﻟ اذﺎﻤﻟو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﺔﺳﺎﯿﺳ ﻲھﺎﻣ
 ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻰﻠﻋ ةرﺪﻘﻟا ﺎﮭﻟ ﺔﯿﻟﺎﺤﻟا ﺮﯿﻤﻌﺘﻟا تﺎﻄﻄﺨﻣ ﻞھو ؟ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو
   ؟ﺔﯾﺮﺋاﺰﺠﻟا نﺪﻤﻟا
 
  :ﺚﺤﺒﻟا تﺎﯿﺿﺮﻓ -3
 ﺎﻣ ﻰﻟا ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا فاﺪھا ﺬﯿﻔﻨﺗ ﻲﻓ مﺪﻘﺘﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗ مﺪﻋ ﻊﺟﺮﯾ ﺪﻗ
  :ﻲﻠﯾ
 ﺢﺿاو ﺮﯿﻏ ﺎﻣﻮﮭﻔﻣ لاﺰﺗﻻ ﻲﮭﻓ ،ﺪﯾﺪﺤﺘﻟا ﮫﺟو ﻰﻠﻋ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﺔﯿﻔﯿﻛ ﻰﻠﻋ ﺢﺿاو قﺎﻔﺗا بﺎﯿﻏ -1
 ًﺎﯿﻣﻮﻤﻋو ًﺎﻀﻗﺎﻨﺘﻣو ًﺎﻀﻣﺎﻏ وﺪﺒﯾ مﻮﮭﻔﻣ ﻲﮭﻓ .ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ ﻲﻧﺎﻌﻣ ﺎﮭﻟ نﻮﻜﺗ ﺪﻗو ،ﻢﮭﻔﻟا ﺔﺒﻌﺻ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻﺎﻓ .ﻲﻓﻼﺧو
 ﻻا ﺎﯿﺒﺴﻧ ﺞﺿﺎﻧ مﻮﮭﻔﻤﻟا نأ ﻢﻏﺮﻓ ،ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﻀﯾأ ﻖﺒﻄﻨﯾ اﺬھو .ﺔﺳرﺎﻤﻤﻟا ﻲﻓ ًاﺪﯿﻔﻣ نﻮﻜﯾ ﻦﻟو
 ﻲﺳﺎﯿﺳ فﺪھ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا نﺪﻤﻟا نﺎﺑ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا فاﺮﺘﻋﻻا ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻌﻓ .ﺔﯿﻓﻼﺧو ةردﺎﻧ ﺔﻘﯿﻗﺪﻟا ﻢﯿھﺎﻔﻤﻟا نا
 ةﺪﻘﻌﻣ ﺎﮭﻧأ ﻻإ ﺔﺑاﺬﺟ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ةﺮﻜﻔﻓ .ﺔﯿﻠﻤﻌﻟا ﺔﯿﺣﺎﻨﻟا ﻦﻣ ﻚﻟذ ﮫﯿﻨﻌﯾ ﺎﻣ لﻮﺣ ﻦﯾﺪﻛﺄﺘﻣ ﺮﯿﻏ ﺎﻨﻧا ﻻا ،بﻮﻏﺮﻣ
  .ﺔﺳﻮﻤﻠﻣ ﺮﯿﻏو
 ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﻲﻌﺴﻠﻟ ﺔﯿﻨﻌﻤﻟا لوﺪﻟاو فاﺮطﻷا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻦﯿﺑ ﺢﻟﺎﺼﻤﻟا برﺎﻀﺗ ﻊﻣ ﺔﯿﺳﺎﯿﺳ ةدارإ دﻮﺟو مﺪﻋ -2
 .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻰﻠﻋ ﺪﻋﺎﺴﺗ ﻻ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا ﺔﻠﻜﯿﮭﻟﺎﻓ .ﺎھدﺎﻌﺑا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا فاﺪھا
 ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا ﻦﯿﺑو ﺔﯿﻣﺎﻨﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا لوﺪﻟا ﻦﯿﺑ ﺢﻟﺎﺼﻤﻟا برﺎﻀﺗو بﻮﻨﺠﻟاو لﺎﻤﺸﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﺳﺎﯿﺴﻟﺎﻓ
 تﺎﺳﺎﯿﺳو تﺎﺴﺳﺆﻣ نأ ﺎﻤﻛ .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تﺎﺳﺎﯿﺳ ﻰﻠﻋ ﺮﯿﺒﻛ ﻞﻜﺸﺑ تﺮﺛا ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا ﺮﯿﻏ تﺎﻤﻈﻨﻤﻟاو ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا
 ﻢﺋاﺪﻟا ﺚﺤﺒﻟا ﻊﻣ ﺔﻌﺳاو تﺎﯾﻮﺴﺗ ﺔﺠﯿﺘﻧ ةدﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﻲﮭﻓ ،لوﺪﻟا ﺢﻟﺎﺼﻣو تﺎﻣﺎﻤﺘھا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﺲﻜﻌﺗ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا
 ﻦﯿﺑ تﺎﻀﻗﺎﻨﺘﻟا ﻞﺤﻟ ﺔﻛﺮﺘﺸﻣ ﺔﯿﻟآ ﻰﻟا ﺮﻘﺘﻔﺗ ﺎﮭﻧﻷ ﺔﻟﺎﻌﻓ ﺮﯿﻏ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ةرادإ نأ ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿإ .عﺎﻤﺟﻻا ﻦﻋ
 .فاﺮطﻷا ةدﺪﻌﺘﻤﻟا تﺎﻗﺎﻔﺗﻻا
 ﻊﻤﺟ ﺎﮭﻟﻼﺧ ﻦﻣ ﻦﻜﻤﯾ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ فاﺪھﻷا ﺔﺤﺿاو ﺔﯿﻨطو ﺔﺳﺎﯿﺳو ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳا بﺎﯿﻏ -3
 .ﻲﻧاﺮﻤﻌﻟاو ﻲﺌﯿﺒﻟاو ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو يدﺎﺼﺘﻗﻻا لﺎﺠﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﺤﺿاو ﺔﯿﻨطو فاﺪھا ﺔﻣﺪﺨﻟ ﺔﯿﻋﺎﻄﻘﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا
  .ﻦﯿﻌﻣ لﺎﺠﻣ ﻲﻓ تﺎﺳﺎﯿﺴﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا طﻮﻄﺨﻟا مﺎﻋ ﮫﺟﻮﺑ دﺪﺤﺗو ﺔﯿﻋﺎﻄﻗ ﻦﯿﻧاﻮﻘﻟﺎﻓ
 .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا لﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﺔﺻﺎﺧو ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا تارﻮﻄﺘﻠﻟ ﺎﮭﺘﺒﻛاﻮﻣ مﺪﻋو ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ ﺮﯿﻤﻌﺘﻟا تﺎﻄﻄﺨﻣ مﺪﻗ -4
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  :ﺔﯿﻟﺎﺘﻟا فاﺪھﻷا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻰﻟا ﺚﺤﺒﻟا اﺬھ لﻼﺧ ﻦﻣ فﺪﮭﻧ :ﺚﺤﺒﻟا فاﺪھأ -4
 ﻞﯿﻠﺤﺗ لﻼﺧ ﻦﻣ ،ﺎﻣﺎﻋ 04 ىﺪﻣ ﻰﻠﻋ ﺎھرﻮﻠﺒﺗ ﺔﯿﻔﯿﻛو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻢﯿھﺎﻔﻣو تﺎﺳﺎﯿﺳ تارﻮﻄﺗ ﻞﯿﻠﺤﺗو ﺔﺳارد -1
 ،ﮫﻓاﺪھأو هﺬﯿﻔﻨﺗ تﺎﯿﻟآ تدﺪﺣو مﻮﮭﻔﻤﻟا ةرﻮﻠﺑ ﻲﻓ ﺖﻤھﺎﺳ ﻲﺘﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟاو تاﺮﻤﺗﺆﻤﻟاو تﺎﻄﺤﻤﻟا ﻢھا
 .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تﺎﺳﺎﯿﺳ ﺖﻤﺳرو
 ﺔﺳاردو ،ﺎﮭﺗﺎﻧﻮﻜﻣو ﺎﮭطﺎﻤﻧاو ﺎﮭﻟﺎﻜﺷا ﺪﯾﺪﺤﺗو ﺎﮭﻤﯿھﺎﻔﻣ ﻒﻠﺘﺨﻤﺑ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ةﺮﻜﻓ ﻞﯿﻠﺤﺗو ﺔﺳارد -2
 .ﺎﮭﻤﯿﯿﻘﺗ ﺔﻤﻈﻧأو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا سﺎﯿﻗ تاﺮﺷﺆﻣ
 ﺬﯿﻔﻨﺗ ﻢﯿﯿﻘﺗو ﺔﯿﺴﺳﺆﻤﻟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺎھدﺎﻌﺑا ﻒﻠﺘﺨﻤﺑ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻢﯿﯿﻘﺗو ﻞﯿﻠﺤﺗ -3
 ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا ﺔﻠﻜﯿﮭﻟا ﻞظ ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻰﻠﻋ ةرﺪﻘﻟا ىﺪﻣ ﺔﻓﺮﻌﻣو ،ﻢﻟﺎﻌﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا
  .ﺔﯿﻟﺎﺤﻟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو
 ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تﺎﻧﻮﻜﻣ ﻞﯿﻠﺤﺗو ﺔﺳارد ﻊﻣ ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟاو ﻦﯿﻧاﻮﻘﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺔﺳارد -4
 .ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا
 ﻦﯿﯿﺒﺗو ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻖﻓو ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ ﺔﯿﺴﺳﺆﻤﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻢﯿﯿﻘﺗ -5
 .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا فاﺪھا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﺔﻣزﻼﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا حاﺮﺘﻗا ﻊﻣ ،ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا فاﺪھا ﻖﯿﻘﺤﺗو ﺬﯿﻔﻨﺗ ﻲﻓ ﻒﻌﻀﻟا ﻊﺿاﻮﻣ
 تﺎﻄﻄﺨﻣ ﻢﯿﯿﻘﺗو ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺔﺳﺎﯿﺳو ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻦﯿﻧاﻮﻘﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻞﯿﻠﺤﺗو ﺔﺳارد -6
  .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تﺎﺒﻠﻄﺘﻤﻟ تﺎﻄﻄﺨﻤﻟا هﺬھ ﺔﺑﺎﺠﺘﺳا ىﺪﻣ ﺔﻓﺮﻌﻤﻟ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻢﯿﯿﻘﺗ ﺔﻤﻈﻧأ ﺔﻄﺳاﻮﺑ ﺮﯿﻤﻌﺘﻟاو ﺔﺌﯿﮭﺘﻟا
 ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻰﻠﻋ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا ﻊﻣ ،ﻢﻟﺎﻌﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺬﯿﻔﻨﺗ ﻲﻓ مﺪﻘﺗ زاﺮﺣﻹ لﻮﻠﺤﻟاو تﺎﺣاﺮﺘﻗﻻا ﻢﯾﺪﻘﺗ -7
 ﺔﺳﺎﯿﺴﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا طﻮﻄﺨﻟا حاﺮﺘﻗاو ،ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا فاﺪھا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﺔﯿﻨطو ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳا ﺢﻣﻼﻣ حاﺮﺘﻗﺈﺑ
  .يﺮﻀﺤﻟا ﻂﯿﻄﺨﺘﻟاو ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ تﺎﻄﻄﺨﻣ حاﺮﺘﻗاو ﺎﮭﻠﺣاﺮﻣ ﺎﮭﺗاودا زاﺮﺑإو ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻋ ﺔﯿﻨطو
 
 :ﺔﯿﺠﮭﻨﻤﻟا -5
  :ﺚﺤﺒﻟا ﺔﯿﺠﮭﻨﻣ -1-5
 اﺮﻈﻧو ،ﮫﻓاﺪھأ ﻖﯿﻘﺤﺗو ﺚﺤﺒﻟا تﻻؤﺎﺴﺗ ﻰﻠﻋ ﺔﺑﺎﺟﻹا ﺎﮭﻟﻼﺧ ﻦﻣ ﻦﻜﻤﯾ ﺚﺤﺒﻠﻟ ﺔﯿﺠﮭﻨﻣ ﺮﯾﻮﻄﺗ ﺎﻨﯿﻠﻋ ﺐﺠﯾ
 ،ﻲﻨطﻮﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋو ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﺎﮭﻤﯿھﺎﻔﻣو ﺎﮭﺗﺎﺳﺎﯿﺳو ﺎﮭﺗﺎﺳرﺎﻤﻣو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻﺎﺑ ﻢﺘﮭﯾ يﺬﻟاو ﺚﺤﺒﻟا ﺔﻌﯿﺒﻄﻟ
 ﻲﺠﮭﻨﻣ ماﺪﺨﺘﺳا ﻰﻟا جﺎﺘﺤﯾ تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا هﺬھ ﻞﯿﻠﺤﺗ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ،ﺔﯿﻤﻛو ﺔﯿﻋﻮﻧ تﺎﻧﺎﯿﺑ ﻰﻠﻋ ﺎﮭﺘﻌﯿﺒﻄﺑ يﻮﺘﺤﺗ ﻲﮭﻓ
 ﺚﺤﺒﻟا ﺞﮭﻨﻣ مﺪﺨﺘﺴﻧ فﻮﺳ ﻚﻟﺬﻟ ( , evitatilauQ )hcraeseR evitatitnauQ ﻲﻤﻜﻟاو ﻲﻋﻮﻨﻟا ﺚﺤﺒﻠﻟ
 .hcraeseR sdohteM dexiM (ﻂﻠﺘﺨﻤﻟا ) ﺞﻣﺪﻨﻤﻟا
 
  hcraeseR sdohteM dexiM :ﺞﻣﺪﻨﻤﻟا ﺚﺤﺒﻟا ﺞﮭﻨﻣ -1-1-5
 تﺎﺟﺎﺘﻨﺘﺳﻻاو ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا ﻦﯿﺑ ﺎﻣ ﺞﻣدو ﻖﻓاﻮﺗ ﻞﻤﻋ ،تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻞﯿﻠﺤﺗو ﻊﻤﺠﺑ ﺚﺣﺎﺒﻟا ﮫﻟﻼﺧ ﻦﻣ مﻮﻘﯾ يﺬﻟا ﺚﺤﺒﻟا ﻮھ
 .ﺚﺤﺒﻟا وأ ﺔﺳارﺪﻟا ﺲﻔﻧ ﻲﻓ ﻚﻟذو ﺔﯿﻋﻮﻨﻟاو ﺔﯿﻤﻜﻟا تاودﻷا وأ قﺮﻄﻟا ﻦﻣ ﺎﮭﯿﻠﻋ ﻞﺼﺣ ﻲﺘﻟا
 ﻚﻟﺎﻨھ لاﺰﯾ ﻻ ،ﻲﻤﻜﻟا ﺚﺤﺒﻟﺎﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻣ ،ﺎﻣ ﺎﻋﻮﻧ ةﺪﯾﺪﺟ ﺚﺤﺒﻟا ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳا وا ﺔﻘﯾﺮط هﺬھ نﻮﻛ لﺎﺤﻟا ﺔﻌﯿﺒﻄﺑ
 ،ﺞﻣﺪﻨﻤﻟا ﺞﮭﻨﻤﻟاو evitatilauQ ﻲﻋﻮﻨﻟاو evitatitnauQﻲﻤﻜﻟا ﺞﮭﻨﻤﻟا ﺔﻤﯿﻗو ﺔﯿﻤھأ لﻮﺣ لﺪﺠﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻜﻟا
 ةﺪﯾﺪﺟ ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﺈﻛ ﻞﺑ ،ﻲﻋﻮﻨﻟاو ﻲﻤﻜﻟا ﺚﺤﺒﻟا ﻦﯿﺑ ﻊﻤﺟ دﺮﺠﻣ ﻦﻣ ﺮﺜﻛا ﻮھ ﺞﻣﺪﻨﻤﻟا ﺚﺤﺒﻟا نا ﺾﻌﺒﻟا ىﺮﯾو
 ،ﺔﯿﻤﻜﻟاو ﺔﯿﻋﻮﻨﻟا ﻦﯿﺘﻘﯾﺮﻄﻟا ﺎﮭﺤﯿﺘﺗ ﻦﻜﺗ ﻢﻟ ﺔﻘﯾﺮﻄﺑ ﺮھاﻮﻈﻟا ﻰﻠﻋ فﺮﻌﺘﻟاو ﻦﻋ ﺚﺤﺒﻠﻟ ﺚﺣﺎﺒﻠﻟ لﺎﺠﻤﻟا ﺢﺘﻔﺗ
 ﻲﻋﻮﻨﻟا ﺚﺤﺒﻟا ﺎﻤﻨﯿﺑ ،ﻲﻠﻜﻟا دﺎﯿﺤﻟﺎﺑ مﺰﺘﻠﯾو ةﺮھﺎﻈﻟا ﻦﻋ ﺚﺣﺎﺒﻟا ﮫﯿﻓ ﺪﻌﺘﺒﯾو مﺎﻗرﻷا ﺔﻐﻠﺑ ثﺪﺤﺘﯾ ﻲﻤﻜﻟا ﺚﺤﺒﻟﺎﻓ
  .ﺔﺳارﺪﻟا نﺎﻜﻣ ةﺮھﺎﻈﻟا ﻦﻋ دﺎﻌﺘﺑﻻاو ﮫﺴﻔﻧ ﻞﺼﻓ ﻦﻜﻤﯾ ﻻ ﺚﺣﺎﺒﻟا نا ىﺮﯾو ﻼﺜﻣ ﮫﺗﺎﻓﺮﺼﺗو نﺎﺴﻧﻹﺎﺑ ﻢﺘﮭﯾ
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  hcraeseR sdohteM dexiM :ﻂﻠﺘﺨﻤﻟا وا ﺞﻣﺪﻨﻤﻟا ﺚﺤﺒﻟا ﻒﯾﺮﻌﺗ -2-1-5
 ةﺮھﺎﻈﻟ ﻼﯿﺼﻔﺗ ﺮﺜﻛأ ﻢﮭﻓ ﺮﯿﻓﻮﺘﻟ (ﺔﯿﻤﻜﻟاو ﺔﯿﻋﻮﻨﻟا) ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﺚﺤﺒﻟا ﺐﯿﻟﺎﺳأ ﻦﯿﺑ ﻊﻤﺠﺗ وأ نرﺎﻘﺗ ﺔﺳارد ﻮھ
 llewserC( ﺔﺳارﺪﻟا ﺎﮭﺑ ﺖﺟﺮﺧ ﻲﺘﻟا تﺎﺟﺎﺘﻨﺘﺳﻻا ﻲﻓ ﺔﻘﺜﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺰﻤﻟا ﺐﺴﻛو ، (قﺎﯿﺴﻟا ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ) ﺎﻣ
 ةﺪﺣاو ﺔﺳارد ﻲﻓ ﺔﯿﻋﻮﻨﻟاو ﺔﯿﻤﻜﻟا قﺮﻄﻠﻟ ﻲﺠﮭﻨﻣ ﺞﻣد ﻮھ ﺞﻣﺪﻨﻤﻟا ﺚﺤﺒﻟا ﺞﮭﻨﻣو )7102 llewserC &
 ﺎﮭﺠﻣد نﻮﻜﯾ نأ ﻦﻜﻤﯾ ﺔﻄﻠﺘﺨﻣ قﺮط ﻲﮭﻓ .ةﺮھﺎﻈﻠﻟ ﻖﻤﻋأ ﻢﮭﻓو ﻞﻤﻛأ ةرﻮﺻ ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ضاﺮﻏﻷ
 ﻦﯿﺗﺎھ ﻒﯿﯿﻜﺗ ﻦﻜﻤﯾ وا ﺔﯿﻠﺻﻷا ﺎﮭﺗاءاﺮﺟإو ﺎﮭﻠﻛﺎﯿھ ﻲﻓ ﺔﯿﻤﻜﻟاو ﺔﯿﻋﻮﻨﻟا ﺐﯿﻟﺎﺳﻷا ﻞﻛﺎﯿھ ﻰﻠﻋ ﻆﻓﺎﺤﺗ ﺔﻘﯾﺮﻄﺑ
 .la te nosnhoJ(. ﺔﺳارﺪﻟا فاﺪھاو ﺚﺤﺒﻟا تﻻﺎﺣ ﻊﻣ ﺐﺳﺎﻨﺘﯾ ﺎﻤﺑ ﺎﻤﮭﻔﯿﻟﻮﺗ وأ ﺎﻤھﺮﯿﯿﻐﺗ وأ ﻦﯿﺘﻘﯾﺮﻄﻟا
 تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﺞﻣد ﺪﻨﻋ ﺎﮭﻣاﺪﺨﺘﺳا ﺐﺠﯾ ﻲﺘﻟا تاءاﺮﺟﻹا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻮھ ﺞﻣﺪﻨﻤﻟا ﺚﺤﺒﻟا ﺞﮭﻨﻣ نإ .)7002
 ﺞﻣﺪﻨﻤﻟا ﺞﮭﻨﻤﻟا ﺔﯿﻟﺎﻌﻓو .ﻞﻀﻓأ ﻞﻜﺸﺑ ﺚﺤﺒﻟا ﺔﻠﺌﺳا ﻰﻠﻋ ﺔﺑﺎﺟﻹا تاءاﺮﺟﻹا ﺲﻜﻌﺗ ﺚﯿﺤﺑ ﺔﯿﻤﻜﻟاو ﺔﯿﻋﻮﻨﻟا
 eroda(ﺚﺤﺒﻟا (ﺔﻠﺌﺳأ) وا لاﺆﺳ ﻰﻠﻋ ﺔﺑﺎﺟﻹا ﻦﻣ ﺚﺣﺎﺒﻟا ﻦﻜﻤﺗ ﺔﯿﻔﯿﻛ ﻰﻠﻋ ًءﺎﻨﺑ ﺎﮭﻤﯿﯿﻘﺗ ﻢﺘﯾ نأ ﺐﺠﯾ
 .)3002 .la te namweN
 ﺚﺤﺒﻟا ﺞھﺎﻨﻣ ﺮﺻﺎﻨﻋ ﻦﯿﺑ ﻊﻤﺠﻟﺎﺑ ﻦﯿﺜﺣﺎﺒﻟا ﻦﻣ ﻖﯾﺮﻓ وأ ﺚﺣﺎﺑ ﮫﯿﻓ مﻮﻘﯾ يﺬﻟا ﺚﺤﺒﻟا ﻮھ ﺞﻣﺪﻨﻤﻟا ﺚﺤﺒﻟا ﺞﮭﻨﻣ
 ،ﻞﯿﻠﺤﺘﻟاو ،تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻊﻤﺟو ،ﺔﯿﻤﻜﻟا ﺮﻈﻨﻟا تﺎﮭﺟوو ﺔﯿﻋﻮﻨﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ،لﺎﺜﻤﻟا ﻞﯿﺒﺳ ﻰﻠﻋ) ﻲﻤﻜﻟاو ﻲﻋﻮﻨﻟا
 )4102 llewserC( .نوﺎﻌﺘﻟاو ﻢﮭﻔﻟا ﻖﯿﻤﻌﺗو ﺚﺤﺒﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا فاﺪھﻷا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ (لﻻﺪﺘﺳﻻا تﺎﯿﻨﻘﺗو
 ﻦﯿﺑ ﻞﻣﺎﻜﺘﻟا لﺎﻜﺷأ ﻦﻣ ﻞﻜﺷ ﻰﻟإ ﺎﮭﻌﯿﻤﺟ ﺮﯿﺸﺗ ﻊﻗاﻮﻟا ﻲﻓ ﻦﻜﻟو ،ﺎﮭﻠﯿﺻﺎﻔﺗو ﺎﮭﻗﺎﻄﻧ ﻲﻓ ﻒﻠﺘﺨﺗ تﺎﻔﯾﺮﻌﺘﻟا هﺬھ
 .ﻲﻋﻮﻨﻟاو ﻲﻤﻜﻟا ﺚﺤﺒﻟا ﺐﯿﻟﺎﺳأ
 hcraeseR evitatilauQ :ﺔﯿﻋﻮﻨﻟا ثﻮﺤﺒﻟﺎﻓ
 وا ﺔﺑﻮﺘﻜﻣ ءارآو تﺎﻘﯿﻠﻌﺗو تﺎﻈﺣﻼﻣ ﻞﻜﺷ ﻰﻠﻋ نﻮﻜﺗ ﺔﯿﻋﻮﻧ تﺎﻧﺎﯿﺑ ﻦﻋ ﺚﺤﺒﻟا ﻰﻠﻋ ﻰﻟوﻻا ﺔﺟرﺪﻟﺎﺑ ﺪﻤﺘﻌﺗ
 ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻦﯿﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻤﻟاو ﻂﺑﺮﻟاو ﻞﯿﻠﺤﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻟﺎﻋ ةرﺪﻗ ﺐﻟﺎﻐﻟا ﻲﻓ ﺐﻠﻄﺘﺗ ثﻮﺤﺒﻟا هﺬھو ،ﺔﻋﻮﻤﺴﻣ وا ةﺪھﺎﺸﻣ
 تﻻﺎﻘﻤﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺮﻣﻻا ﻚﻟﺬﻛو ،ﺔﯿﻋﻮﻧ تﺎﻧﺎﯿﺑ ﻰﻟا ﺔﻠﺠﺴﻤﻟا ﺔﻠﺑﺎﻘﻤﻟا يدﺆﺗ ﺪﻘﻓ .ﻞﯿﻠﺤﺘﻟا ﺞﺋﺎﺘﻨﺑ جوﺮﺨﻠﻟ ءارﻵا
 .صﻮﺼﻨﻟاو ﺔﺑﻮﺘﻜﻤﻟا تﻼﯿﻠﺤﺘﻟاو
   hcraeseR evitatitnauQ:ﺔﯿﻤﻜﻟا ثﻮﺤﺒﻟاو
 .ﺔﯿﻧﺎﯿﺑ مﻮﺳر وا تﺎﻔﯿﻨﺼﺗ وا تﺎﺌﻓ وا لواﺪﺟ ﻞﻜﺷ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﺒﯿﺗﺮﺗو ﺔﯿﻤﻗر تﺎﻧﺎﯿﺑ ﺐﻠﻄﺘﺗ ﻲﺘﻟا ثﻮﺤﺒﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﺗ
 ،ﺚﺤﺒﻟا ﻲﻓ ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻠﻌﻟا تاودﻷاو ةﺰﮭﺟﻻا تاءاﺮﻗ ﻦﻣ ﺐﻟﺎﻐﻟا ﻲﻓ ﺎﮭﯿﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﻢﺘﯾ تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا هﺬھو
 لﻼﺧ ﻦﻣ ﻚﻟذ ﻢﺘﯾ نا ﻦﻜﻤﯾو ،ﺔﯿﻤﻜﻟا تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا عاﻮﻧأ ﻦﻣ ﺎھﺮﯿﻏو ﺔﯿﻤﻜﻟاو ﻦﻣﺰﻟاو رﺎﻤﻋﻻاو نازوﻻا تﺎﺳﺎﯿﻘﻛ
 )3002 .la te llewserC( .ﺔﯿﻤﺳﺮﻟا ﺮﯿﻏو ﺔﯿﻤﺳﺮﻟا ﺔﯿﺋﺎﺼﺣﻹا لواﺪﺠﻟاو ﺔﯿﻧاﺪﯿﻤﻟا تﺎﻧﺎﯿﺒﺘﺳﻻا
 :تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﺞﻣد ﺎﻣأ
 تﺎﻧﺎﯿﺑ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ يأ ماﺪﺨﺘﺳا ﻢﺗ اذإ تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا تﺎﻋﻮﻤﺠﻣ ﺞﻣد ﻖﯾﺮط ﻦﻋ ﺔﻠﻜﺸﻤﻠﻟ ﻞﻀﻓأ ﺎًﻤﮭﻓ ﺚﺣﺎﺒﻟا ﺮﻓﻮﯿﻓ
 ﺔﯿﻋﻮﻨﻟاو ﺔﯿﻤﻜﻟا تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻲﺘﻋﻮﻤﺠﻣ ﻦﯿﺑ برﺎﻘﺘﻟا وأ ﺞﻣﺪﻟا :ﺞﻣﺪﻟا ﺎﮭﯿﻓ ثﺪﺤﯾ قﺮط ثﻼﺛ كﺎﻨھو .ﺎھدﺮﻔﻤﺑ
 تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻦﻣ اًﺪﺣاو ﺎًﻋﻮﻧ نأ وا ،ىﺮﺧﻷا ﻞﺧاد ةﺪﺣاو تﺎﻧﺎﯿﺑ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻦﯿﻤﻀﺗ وأ ،ﺎﻌﻣ ﻢﮭﻌﻤﺟ ﻖﯾﺮط ﻦﻋ
 ﺔﯿﻋﻮﻨﻟاو ﺔﯿﻤﻜﻟا تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻞﯿﻠﺤﺗو ﻊﻤﺟ ﻲﻔﻜﯾ ﻦﻟ ﺔطﺎﺴﺒﺑ  ﮫﻧﻷ .ىﺮﺧﻷا تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟ ﺎﻤﻋاد ارود ﺮﻓﻮﯾ
  ﺔﻠﻜﺸﻤﻟ ةرﻮﺼﻛ ﻻﺎﻤﺘﻛا ﺮﺜﻛأ ةرﻮﺻ ﺎﻌﻣ نﻮﻠﻜﺸﯾ ﺚﯿﺤﺑ ﺎﻣ ﺔﻘﯾﺮﻄﺑ " ﻦﯿﺠﻣﺪﻣ" اﻮﻧﻮﻜﯾ نأ ﺐﺠﯾ ﻞﺑ ﺎﻌﻣ
 .)7002 llewserC( ﺎھﺪﺣﻮﻟ تﺎﻧﺎﯿﺑ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻞﻛ ﻞﻌﻔﺗ ﺎﻤﻣ ﺮﺜﻛاو ﺚﺤﺒﻟا
 
  :ﺞﻣﺪﻨﻤﻟا ﺚﺤﺒﻟا ﺞﮭﻨﻣ ﺔﯿﻤھأ -3-1-5
 ﺔﻠﻜﺸﻤﻟ ﻞﻀﻓأ ﺎﻤﮭﻓ ﺮﻓﻮﺗ ﺔﯿﻋﻮﻨﻟاو ﺔﯿﻤﻜﻟا ﻦﯿﺑ ﻊﻤﺠﻟا نأ ﻲھ ﺞﻣﺪﻨﻤﻟا ﺞﮭﻨﻤﻟا ﻒﯾﺮﻌﺘﻟ ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا ﺔﯿﺿﺮﻔﻟا نإ
 .بﻮﻠﺳﻷا ﺔﯾدﺎﺣأ وأ ةدﺮﻔﻣ ﺔﻘﯾﺮط ﻦﻣ ﻞﻀﻓأ ﺔﻘﯾﺮﻄﺑ ﺚﺤﺒﻟا
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 ﺚﺤﺒﻟﺎﻓ .ﻲﻋﻮﻨﻟاو ﻲﻤﻜﻟا ﺚﺤﺒﻟا ﻦﻣ ﻞﻜﻟ ﻒﻌﻀﻟا طﺎﻘﻧ ضﻮﻌﺗ ﻲﺘﻟا ةﻮﻘﻟا طﺎﻘﻧ ﺞﻣﺪﻨﻤﻟا ﺚﺤﺒﻟا ﺐﯿﻟﺎﺳأ ﺮﻓﻮﺗ -
 تاﺰﯿﺤﺘﺑ لﺪﺒﺘﺴﺗو ،ﻲﻤﻜﻟا ﺚﺤﺒﻟا ﻲﻓ ةﺮﺷﺎﺒﻣ ﻊﻤﺴﺗ ﻻ ﻦﯿﻛرﺎﺸﻤﻟا تاﻮﺻأو ،قﺎﯿﺴﻟا ﻢﮭﻓ ﻲﻓ ﻒﯿﻌﺿ ﻲﻤﻜﻟا
 ﻰﻟإ ﺮﻈﻨﯾ ،ىﺮﺧأ ﺔﯿﺣﺎﻧ ﻦﻣ .هﺬھ ﻒﻌﻀﻟا طﺎﻘﻧ ضﻮﻌﯾ ﻲﻋﻮﻨﻟا ﺚﺤﺒﻟﺎﻓ .ﺔﯿﺼﺨﺸﻟا ﻢﮭﺗاﺮﯿﺴﻔﺗو ﻦﯿﺜﺣﺎﺒﻟا
 ﻰﻠﻋ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا ﻢﯿﻤﻌﺗ ﺔﺑﻮﻌﺻو ،ﺚﺣﺎﺒﻟا ﺎﮭﺑ مﺎﻗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺼﺨﺸﻟا تاﺮﯿﺴﻔﺘﻟا ﺐﺒﺴﺑ ﺺﻗﺎﻧ ﮫﻧأ ﻰﻠﻋ ﻲﻋﻮﻨﻟا ﺚﺤﺒﻟا
 ﻦﯿﺠﮭﻨﻟا ﻼﻛ ﻦﯿﺑ ﻊﻤﺠﻟا ﻦﻜﻤﯿﻓ .ﻢﮭﺘﺳارد ﺖﻤﺗ ﻦﯾﺬﻟا ﻦﯿﻛرﺎﺸﻤﻟا ﻦﻣ دوﺪﺤﻤﻟا دﺪﻌﻟا ﺐﺒﺴﺑ ةﺮﯿﺒﻛ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ
 .ﺎﻤﮭﻨﻣ يأ ﻲﻓ ﻒﻌﻀﻟا طﺎﻘﻧ ﺾﯾﻮﻌﺘﻟ
 ﻲﻋﻮﻨﻟا وأ ﻲﻤﻜﻟا ﺚﺤﺒﻟا ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ ﺔﯿﺜﺤﺑ ﺔﻠﻜﺸﻣ ﺔﺳارﺪﻟ ﺔﯿﻟﻮﻤﺷ ﺮﺜﻛأ ﺔﻟدأ ﺞﻣﺪﻨﻤﻟا ﺚﺤﺒﻟا ﺐﯿﻟﺎﺳأ ﺮﻓﻮﺗ -
 عاﻮﻧأ ﻰﻠﻋ رﺎﺼﺘﻗﻻا ﻦﻣ ﻻﺪﺑ ﺔﺣﺎﺘﻣ تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻊﻤﺟ تاودأ ﻊﯿﻤﺟ ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ نذﻹا ﻦﯿﺜﺣﺎﺒﻟا ﺢﻨﻣ ﻢﺘﯿﻓ .هﺪﺣو
 .ﻲﻤﻜﻟا ﺚﺤﺒﻟا وأ ﻲﻋﻮﻨﻟا ﺚﺤﺒﻟﺎﺑ ﺔﻄﺒﺗﺮﻤﻟا ةدﺎﻋ تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻊﻤﺟ
 ﻦﻣ ﻻﺪﺑ جذﺎﻤﻨﻟا وأ ةدﺪﻌﺘﻤﻟا ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺮﻈﻨﻟا تﺎﮭﺟو ماﺪﺨﺘﺳا ﻰﻠﻋ ﺞﻣﺪﻨﻤﻟا ﺚﺤﺒﻟا ﺐﯿﻟﺎﺳﻷا ثﺎﺤﺑأ ﻊﺠﺸﺗ -
 ﻞﻛ ﻞﻤﺸﯾ ﺪﻗ جذﻮﻤﻧ ﻲﻓ ﺮﯿﻜﻔﺘﻟا ﻊﺠﺸﯾ ﺎﻤﻛ ،ﻦﯿﯿﻋﻮﻨﻟاو ﻦﯿﯿﻤﻜﻟا ﻦﯿﺜﺣﺎﺒﻟا جذﺎﻤﻧ ﺾﻌﺒﻟ ﻲﺟذﻮﻤﻨﻟا طﺎﺒﺗرﻻا
 .ﺚﺤﺒﻟا ﻲﻓ ةدﺪﻌﺘﻣ جذﺎﻤﻧ ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ وأ ﻲﻋﻮﻨﻟا ﻲﻤﻜﻟا ﺚﺤﺒﻟا
 ﺔﻠﻜﺸﻣ ﺔﺠﻟﺎﻌﻤﻟ ﺔﻨﻜﻤﻤﻟا قﺮﻄﻟا ﻊﯿﻤﺟ ماﺪﺨﺘﺳا ﻲﻓ ﺮﺣ ﺚﺣﺎﺒﻟا نأ ﻰﻨﻌﻤﺑ "ﺔﯿﻠﻤﻋ" ﺞﻣﺪﻨﻤﻟا ﺚﺤﺒﻟا قﺮط -
 ﺮﯿﻜﻔﺘﻟا ﻦﯿﺑ ﻊﻤﺠﺗ ﻲﮭﻓ ،ﻞﯿﻟﺎﺤﺘﻟاو مﺎﻗرﻷا ﻼﻛ ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ تﻼﻜﺸﻤﻟا ﻞﺣ ﻰﻟإ نﻮﻠﯿﻤﯾ ﻦﯿﺜﺣﺎﺒﻟا نﻷ .ﺚﺤﺒﻟا
 نأ ﻦﻜﻤﯿﻓ  .ﻞﮭﺴﻟا ﺮﻣﻷﺎﺑ ﺲﯿﻟ ﺞﻣﺪﻨﻤﻟا ﺞﮭﻨﻣ ءاﺮﺟإ نﺈﻓ ،ﺎﮭﺘﻤﯿﻗ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋو .ﻲﺟﺎﺘﻨﺘﺳﻻاو ﻲﺋاﺮﻘﺘﺳﻻا
 ﺪﻗو .ثﻮﺤﺒﻟا ﻦﻣ عﻮﻨﻟا اﺬھ ﺬﯿﻔﻨﺗو ﻂﯿﻄﺨﺘﻟ دراﻮﻤﻟاو ﺖﻗﻮﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺰﻤﻟا ﺬﺧﺄﯾو اﺪﺟ اﺪﻘﻌﻣ ﺚﺤﺒﻟا ﻢﯿﻤﺼﺗ نﻮﻜﯾ
 ﺢﺿاﻮﻟا ﺮﯿﻏ ﻦﻣ نﻮﻜﯾ ﺪﻗ و .ىﺮﺧأ ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻﺎﺑ ةﺪﺣاو ﺔﻘﯾﺮط ﺬﯿﻔﻨﺗو ﻂﯿﻄﺨﺗ ﺐﻌﺼﻟا ﻦﻣ نﻮﻜﯾ
  .)4102 llewserC(.ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا ﺮﯿﺴﻔﺗ ﻲﻓ ﺄﺸﻨﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﻀﻗﺎﻨﺘﻟا ﻞﺣ ﺔﯿﻔﯿﻛ
 ngiseD hcraeseR :ﺚﺤﺒﻟا ﻢﯿﻤﺼﺗ -2-5
 ﻲﻓ مﺪﻘﺗ زاﺮﺣا مﺪﻋ بﺎﺒﺳأو ﺚﺤﺒﻟا ﺔﻠﺌﺳأ ﻲﻓ ﻖﻘﺤﯾ :لوﻻا ءﺰﺠﻟﺎﻓ ،ءاﺰﺟأ ﺔﺛﻼﺛ ﻰﻠﻋ ﺚﺤﺒﻟا اﺬھ يﻮﺘﺤﯾ
 فاﺪھﻷا ﻢﺳرو تﺎﯿﻗﺎﻔﺗﻻاو برﺎﺠﺘﻟاو تاﺮﻤﺗﺆﻤﻟاو تﺎﺳارﺪﻟا ﻦﻣ ﺔﻨﺳ 04 ﺪﻌﺑ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا فاﺪھا ﻖﯿﻘﺤﺗ
 ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ةرادﻹ ﺢﻟﺎﺼﻤﻟا برﺎﻀﺗو ﺎﮭﺗﺎﺳﺎﯿﺳو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﺔﻀﻗﺎﻨﺘﻤﻟا ﻢﯿھﺎﻔﻤﻠﻟ قﺮﻄﺘﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ .ﻂﻄﺨﻟاو
 لﺎﻤﻌﺘﺳاو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻢﯿﯿﻘﺗو سﺎﯿﻗ ﻰﻠﻋ فﺮﻌﺘﻟا لوﺎﺤﯿﻓ :ﻲﻧﺎﺜﻟا ءﺰﺠﻟا ﺎﻣا .ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻢﯿھﺎﻔﻣ ﻚﻟﺬﻛو
 ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻞﯿﻠﺤﺗ ﻚﻟﺬﻛو ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﻊﻗاو يأ ،ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻢﯿﯿﻘﺗو تاﺮﺷﺆﻤﻟا
 ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تﺎﺳﺎﯿﺳ ﻢﯿﯿﻘﺗ ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿإ ،ﻲﺧﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺘﻠﻟ ﺔﯿﺨﯾرﺎﺘﻟا تﺎﯿﻟوﺆﺴﻤﻟا ﻞﻤﺤﺗو ﺔﯿﺧﺎﻨﻤﻟا ﺔﻟاﺪﻌﻟاو ﺮﻘﻔﻟا
 ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻲﻓ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ةرادإ ﺔﯿﻔﯿﻛ ﻞﯿﻠﺤﺗو ،ﺮﻀﺧﻷا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﺎﺳﺎﺳأ ﺔﻠﺜﻤﺘﻤﻟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا
  .ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا فاﺪھا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻲﻓ ﺢﺿاو مﺪﻘﺗ ﻖﯿﻘﺤﺗ ىﺪﻣ تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ ىﺮﻨﻟ .ﺔﯿﺴﺳﺆﻤﻟا
 ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻢﯿﯿﻘﺗو ﺎﮭﺗﺎﺳﺎﯿﺳ ﻞﯿﻠﺤﺗو ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺔﺳارد ﻮﮭﻓ :ﺚﻟﺎﺜﻟا ءﺰﺠﻟا ﺎﻣا
 ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تﺎﺳﺎﯿﺳ ﻞﯿﻠﺤﺗو ﺔﺳارد ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿإ ،ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻢﯿﯿﻘﺘﻟ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟا لﺎﻤﻌﺘﺳﺎﺑ ﺎﮭﯿﻓ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو
 ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗ ىﺪﻣ ﻰﻠﻋ فﺮﻌﺘﻨﻟ .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻢﯿﯿﻘﺗ ﺔﻤﻈﻧأ لﻼﺧ ﻦﻣ ﺮﯿﻤﻌﺘﻟا تﺎﻄﻄﺨﻣ ﻢﯿﯿﻘﺗو ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا
 ﺎﯿﻤﻟﺎﻋ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا فاﺪھا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ تﺎﺣاﺮﺘﻗﻻاو ﺔﺳارﺪﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧ اﺮﯿﺧأو  .تﻻﺎﺠﻤﻟا ﻞﻛ ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا فاﺪھﻷ
  .ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓو
 ﻲھ ﻲﺘﻟاو yroehT dednuorG ةرﺬﺠﻤﻟا ﺔﯾﺮﻈﻨﻟا ﺞﮭﻨﻣ ﻲھ ﺚﺤﺒﻟا ﻲﻓ ﺔﻠﻤﻌﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا ﺔﯿﺠﮭﻨﻤﻟا نإ
 ﻰﻠﻋ ﻲﺳﺎﺳأ ﻞﻜﺸﺑ ﺪﻤﺘﻌﺗ ﺔﯿﺠﮭﻨﻤﻟا هﺬھ نأ ﺔﺻﺎﺧو ،ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا عﻮﺿﻮﻤﻛ ﺔﺒﻌﺸﺘﻤﻟا ﻊﯿﺿاﻮﻤﻠﻟ ﺔﺒﺳﺎﻨﻣ
 ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ صﺎﺧ ﻞﻜﺸﺑ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻاو ﺎﻣﻮﻤﻋ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا عﻮﺿﻮﻣ ﻲﻓ ةﺮﻓﻮﺘﻣ ﻲھو ،تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا
 ﻢﺘﯾ ﻲﺘﻟاو ،ثﻮﺤﺒﻟا ﺎﮭﯿﻟا قﺮﻄﺘﺗ ﻲﺘﻟا ﻊﯿﺿاﻮﻤﻟا ﻢھا ﻦﻣ نﻵا ﺮﺒﺘﻌﯾ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا عﻮﺿﻮﻣ نا ﺔﺻﺎﺧو ،ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا
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 ﻖﯿﻘﺤﺗو ﺚﺤﺒﻟا تﻻؤﺎﺴﺗ ﻰﻠﻋ ﺔﺑﺎﺟﻺﻓ .ﺔﯿﻨطﻮﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ وا ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ءاﻮﺳ ﺎﮭﺳﺎﯿﻗ
 ﻖﯿﻘﺤﺗ مﺪﻋ لﻮﺣ ﺔﯾاﺪﺒﻟا ﻲﻓ نﺮﻣ مﺎﻋ لؤﺎﺴﺗ حﺮط لﻼﺧ ﻦﻣ ةرﺬﺠﻤﻟا ﺔﯾﺮﻈﻨﻟا ﺔﯿﺠﮭﻨﻣ ﺖﻠﻤﻌﺘﺳا ﮫﻓاﺪھأ
 طﺎﻘﻧ ﻰﻟا لﻮﺻﻮﻠﻟ تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻞﯿﻠﺤﺗو ﻊﻤﺟ ﺐﺴﺣ ﺎﯿﺠﯾرﺪﺗ ﮫﻘﯿﯿﻀﺗ ﻢﺛ ،ﺔﻨﺳ ﻦﯿﻌﺑرأ روﺮﻣ ﺪﻌﺑ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا فاﺪھا
 ،ﻊﺒﺸﺘﻟا ﺔﻠﺣﺮﻣ ﻰﻟا لﻮﺻﻮﻟا يأ ،ﺎﮭﻌﻤﺟ ﻦﻋ ﻒﻗﻮﺘﻠﻟ ﺐﺳﺎﻨﻤﻟا ﺖﯿﻗﻮﺘﻟا ﺔﻓﺮﻌﻣو تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻊﻤﺟ ﻢﺛ .اﺪﯾﺪﺤﺗ ﺮﺜﻛأ
 مﺪﻋ لﻮﺣ ﺔﻠﺌﺳﻷا ةرﺎﺛا ﻲﻓ راﺮﻤﺘﺳﻻا ﻊﻣ ،ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا تﺎﺳارﺪﻟاو تاﺮﻛﺬﻤﻟﺎﺑ ﺎﮭﻄﺑرو ﺎھﺰﯿﻣﺮﺘﺑ اروﺮﻣ ﻢﺛ
  .ﺚﺤﺒﻠﻟ ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا تﺎﺌﻔﻟا صﻼﺨﺘﺳا ﻰﻟا ﻻﻮﺻو ،ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا فاﺪھا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻲﻓ مﺪﻘﺘﻟا زاﺮﺣا
 ﺔﺻﺎﺧو ﺎﮭﻠﯿﻠﺤﺗو تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻊﻤﺠﻟ ﺪﻋﺎﺴﻣ ﺞﮭﻨﻤﻛ sisylanA tnemucoD  ﺔﻘﯿﺛﻮﻟا ﻞﯿﻠﺤﺗ ﺞﮭﻨﻣ ﺖﻣﺪﺨﺘﺳا ﺪﻗو
 ﮫﻄﻄﺧو ﮫﺗﺎﺳﺎﯿﺳ ﻊﺿو ﻦﻋ ﻦﯿﻟوﺆﺴﻤﻟا ﻢھا ﻦﻣ ﻲھو ،ﺔﯿﻟودو ﺔﯿﻤﻟﺎﻋ تﺎﻤﻈﻨﻣ ﮫﺗزﺮﻓا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا عﻮﺿﻮﻣ نا
 تﺎﺳﺎﯿﺴﻟاو ﺮﯾرﺎﻘﺘﻟاو ﻖﺋﺎﺛﻮﻟا ﻦﻣ اﺪﺟ ﺮﯿﺒﻛ دﺪﻋ جﺎﺘﻧإ ﻰﻟإ يدﺆﯾ ﺎﻣ ﺎﮭﻘﯿﻘﺤﺗ ﺐﺟاﻮﻟا فاﺪھﻷا ﺪﯾﺪﺤﺗو
 ﺔﯿﻟﺎﺤﻟا لﺎﯿﺟﻷا ﺺﺨﺗ ﻻو ﺔﯿﻤﻟﺎﻋ ﺔﯿﻟوﺆﺴﻣ ﻮھ ﻞﺑ ﻦﯿﻌﻣ ﺪﻠﺑ ﺺﺨﯾ ﻻ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا عﻮﺿﻮﻣ نﻻ  ،تﺎﯿﻗﺎﻔﺗﻻاو
  .ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﺔﻟﺎﺣ ﺔﺳارﺪﻟ ydutS esaC ﺔﻟﺎﺣ ﺔﺳارد ﺞﮭﻨﻣ ﺖﻠﻤﻌﺘﺳا ﺎﻤﻛ .ﺎﻀﯾأ ﺔﻣدﺎﻘﻟا لﺎﯿﺟﻷا ﻞﺑ ﻂﻘﻓ
 ﺺﺨﯾ ﺎﻤﯿﻓ ﺔﯾﺰﯿﻠﺠﻧﻹﺎﺑ ﺐﺘﻛو تﻻﺎﻘﻣ ﻦﻣ ﻊﺟﺮﻣ 004 ﻲﻟاﻮﺣ ﺖﻌﺟار ﺪﻘﻓ ،ﻖﺋﺎﺛﻮﻟا ﻞﯿﻠﺤﺗ ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑو
 ﺔﯿﺴﺳﺆﻤﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺎھدﺎﻌﺑﺄﺑ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻﺎﺑ ﺎﮭﻨﻣ ﻖﻠﻌﺗ ﺎﻤﯿﻓ ﺔﺻﺎﺧ ﺚﺤﺒﻟا عﻮﺿﻮﻣ
 مﻮﻘﯾ ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﻮھو ﻊﺟاﺮﻤﻟا ﺐﯿﺗﺮﺘﻟ yeledneM ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﺖﻣﺪﺨﺘﺳا ﺪﻘﻟو ،ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟاو ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟاو
 ﻒﻠﺘﺨﻤﻟ ﺔﯿﻧوﺮﺘﻜﻟﻻا ﻊﻗاﻮﻤﻟا ﺖﻠﻤﻌﺘﺳا ﺎﻤﻛ .ﺔﺟﺎﺤﻟا ﺪﻨﻋ ﺔﻟﻮﮭﺴﺑ ﺎﮭﻋﺎﺟﺮﺘﺳاو ﺎﮭﺑ ظﺎﻔﺘﺣﻻاو ﻊﺟاﺮﻤﻟا ﺐﯿﺗﺮﺘﺑ
  .ﺎﮭﻠﯿﻠﺤﺗ بﻮﻠﻄﻤﻟا ﻖﺋﺎﺛﻮﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗ ﻞﺟا ﻦﻣ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻﺎﺑ ﺔﯿﻨﻌﻤﻟا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا
 
 yroehT dednuorG :ةرﺬﺠﻤﻟا ﺔﯾﺮﻈﻨﻟا -1-2-5
 ﻞﻜﺸﺑ ةﺮﺷﺎﺒﻣ تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻦﻣ ﺔﯾﺮﻈﻨﻟا ﻰﻟا لﻮﺻﻮﻠﻟ فﺪﮭﺗ ﺔﯿﺜﺤﺑ ﺔﯿﺠﮭﻨﻣ ﺎﮭﻧا ﻰﻠﻋ مﻮﻘﯾ ةرﺬﺠﻤﻟا ﺔﯾﺮﻈﻨﻟا سﺎﺳأ
 ﻦﻣو ،ةﺮﺷﺎﺒﻣ تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﺳارﺪﻟا ﻞﺤﻣ ةﺮھﺎﻈﻠﻟ ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا ﺪﯾﺪﺤﺗ ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﯾو ،ﻢﻈﺘﻨﻣ ﻲﺋاﺮﻘﺘﺳا
 ﺎﻨﻟ ﺮﺴﻔﯾ يﺬﻟاو ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا ﻦﯿﺑ طﺎﺒﺗرﻻا ﻰﻟا لﻮﺻﻮﻟا ﻢﺘﯾ نا ﻰﻟا ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا هﺬھ ﻦﯿﺑ ﻂﺑﺮﻟاو ﺔﻗﻼﻌﻟا ﺪﯾﺪﺤﺗ ﻢﺛ
 اءﺰﺟ ﺮﺒﺘﻌﺗ ةرﺬﺠﻤﻟا ﺔﯾﺮﻈﻨﻟا نأ ﺎﻤﻛ ،صﺎﺨﻟا ﻰﻟا مﺎﻌﻟا ﻦﻣ لﺎﻘﺘﻧﻻا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﺎﮭﻧا يأ ،ﺔﺳارﺪﻟا ﻞﺤﻣ ةﺮھﺎﻈﻟا
  .)0991 nibroC & ssuartS(ﻲﻤﻜﻟا رﺎطﻹا ﻲﻓ ﺎﮭﻣاﺪﺨﺘﺳا اﺬھ ﻊﻨﻤﯾ ﻻو ﻲﻋﻮﻨﻟا ﺞﮭﻨﻤﻟا ﻦﻣ
 ﻦﻣ ﺞﺘﻨﺘﺴﺗ ﺔﯾﺮﻈﻧ وا ﺔﯿﺿﺮﻓ ﻦﻣ ﺚﺤﺒﻟا أﺪﺒﯾ ﺎﻣ ﺎﺒﻟﺎﻐﻓ ﺔﯿﻤﻜﻟا ثﻮﺤﺒﻟا ﺖﻧﺎﻛ ﺪﻘﻓ يﺪﯿﻠﻘﺘﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﻣا
 .ﻲطﺎﺒﻨﺘﺳﻻا بﻮﻠﺳﻷا ﻰﻤﺴﯾ اﺬھو ،ﻖﺒﺳ ﻦﻣ ﺎﮭﯿﻟا ﻰﮭﺘﻧا ﺎﻣ ﻲھ ءﺪﺒﻟا ﺔﻄﻘﻧ نﻮﻜﺗ ﺎﻣ ﺎﺒﻟﺎﻏو ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا تﺎﺳارﺪﻟا
 وا ﺚﺤﺒﻟا عﻮﺿﻮﻤﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا تﺎﯿﺑدﻻا ﻲﻓ ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا تاءاﺮﻘﻟا ﻒﯿﺜﻜﺘﺑ ﺚﺣﺎﺒﻟا مﺰُﻠﯾ ثﻮﺤﺒﻟا ﻦﻣ عﻮﻨﻟا اﺬھو
 ﻻ يﺬﻟاو ﺔﺳارﺪﻟا لؤﺎﺴﺗ ﻊﻀﯾ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ﻖﯿﻗدو ﻲﺋﺎﮭﻧ ﻞﻜﺸﺑ ﺔﺳارﺪﻟا ﻦﻣ فﺪﮭﻟا ﺪﯾﺪﺤﺗ ﻲﻓ أﺪﺒﯾ ﻢﺛ لؤﺎﺴﺘﻟا
 .ﻲطﺎﺒﻨﺘﺳا ﻞﻜﺸﺑ ﻢﺘﯾ ﮫﯿﻟا لﻮﺻﻮﻟا نا ذا ،ىﺮﺧأ ﺔﺳارﺪﺑ ﻻا ﮫﻨﻋ ﺪﯿﺤﯾ نأ ﻦﻜﻤﯾ
 ﺔﯾﺮﻈﻨﻟا تﺄﺸﻧ ﺪﻘﻟو .ﺮﯿﺒﻜﻟا ﺪﯿﻘﻌﺘﻟا تاذ ةﺪﺠﺘﺴﻤﻟا تﺎﻋﻮﺿﻮﻤﻟا ةرﺬﺠﻤﻟا ﺔﯾﺮﻈﻨﻟا يأ ﺔﯿﺠﮭﻨﻤﻟا هﺬھ ﺐﺳﺎﻨﺗو
ehT  dednuorg fo yrevocsiD"ﺎﻤھﺎﺒﺘﻛ ﻲﻓ 7691 مﺎﻋ   ssuartSو  resalG ﻦﻣ ﻞﻛ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ةرﺬﺠﻤﻟا
 ةﻮﻘﻟا تاﺮﺷﺆﻣ ﻢھا ﺪﺣا ﺮﺒﺘﻌﺗو ﺔﯿﻤﻜﻟاو ﺔﯿﻋﻮﻨﻟا ﻦﯿﺘﺳرﺪﻤﻟا جواﺰﺗ ﻖﯾﺮط ﻦﻋ ﺔﯿﺠﮭﻨﻤﻟا هﺬھ ﺖﺗاو " yroeht
  .ﺔﯿﺠﮭﻨﻤﻟا هﺪﮭﻟ
 تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻦﻣ ﺔﯾﺮﻈﻨﻟا ﻰﻟا لﻮﺻﻮﻟا ﻰﻟا فﺪﮭﯾ ﻲﺜﺤﺑ ﺞﮭﻨﻣ ﮫﻧأﻮھ ةﺪﺣاو ﺔﻘﺗﻮﺑ ﻲﻓ ﺐﺼﺗ ﻒﯾرﺎﻌﺘﻟا ﻊﯿﻤﺟو
 ﺔﺳارد ﻦﻣ ﺔﯾﺮﻈﻨﺑ جوﺮﺨﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ ناو.)7102 ssuartS & resalG( ﺔﻤﻈﺘﻨﻣ ﺔﯿﺋاﺮﻘﺘﺳا ﺔﻘﯾﺮﻄﺑ ةﺮﺷﺎﺒﻣ
 ﻞﺻﻮﺘﻟا ﻢﺘﯾ ﻲﺘﻟا ﺔﯾﺮﻈﻨﻟاو ﻞﯿﻠﺤﺘﻟاو تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻦﯿﺑ ةﺮﻤﺘﺴﻣ ﺔﯿﻜﯿﻣﺎﻨﯾد ﺔﯿﻠﻋﺎﻔﺗ ﺔﯿﻠﻤﻋ ﺎﮭﻧا يأ ،ﺔﻨﯿﻌﻣ ةﺮھﺎظ
  .ﺾﻌﺒﻟا ﺎﮭﻀﻌﺑ ﻦﻋ ﺎﮭﻟﺰﻋ ﻦﻜﻤﯾ ﻻو طﺎﺒﺗرا تاذ ﻲھ ﺎﮭﺗاﻮﻄﺧو ﺔﺳارﺪﻟا ﻞﻣاﻮﻋ ﻞﻜﻓ ،ﺎﮭﯿﻟا
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 ةرﺎﺒﻋ :ﺎﮭﻧا ﺮﺧا ﻰﻨﻌﻤﺑ ﺔﻗﺪﻟا ﻦﻣ لﺎﻋ ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻨﻘﺗ وا ءاﺮﺟا ﻦﻋ ةرﺎﺒﻋ :ﻲھ ةرﺬﺠﻤﻟا ﺔﯾﺮﻈﻨﻟا نأ يأ
 ﻢﺛ ﻦﻣو ،ةﺮھﺎﻈﻟا ﺔﻘﯿﻘﺣ ﺎﻨﻟ ﺮﺴﻔﺗ ﺔﯾﺮﻈﻧ ﺮﯾﻮﻄﺘﻟ ﻢﻈﺘﻨﻤﻟا ﻲﺋاﺮﻘﺘﺳﻻا ءاﺮﺟﻻا مﺪﺨﺘﺴﯾ ﻲﻋﻮﻧ ﺚﺤﺑ ﺞﮭﻨﻣ ﻦﻋ
 .(1102 ﻲﻧﺎﺒﯾﺬﻟا) ﻢﻈﺘﻨﻣ ﻲﺋاﺮﺟا ﻞﻜﺸﺑو ﺎﮭﻟ ﻞﯿﺻﺄﺘﻟا
 ﻞﻜﺸﺑ تﺎﻧﺎﯿﺒﻠﻟ ءاﺮﻘﺘﺳا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻮھو ،ءاﺮﻘﺘﺳﻻا ﻮھ ةرﺬﺠﻤﻟا ﺔﯾﺮﻈﻨﻟا ﻒﯾﺮﻌﺘﺑ ﺔﻄﺒﺗﺮﻤﻟا تﺎﺤﻠﻄﺼﻤﻟا ﻢھأ نإ
 بﻮﻠﺳأ : -ةرﺬﺠﻤﻟا ﺔﯾﺮﻈﻨﻟا يأ- ﺎﮭﻧﺄﺑ ﺎﮭﻟ رﺎﺸﯿﻓ ،ﺔﯾﺮﻈﻨﻟا ﻰﻟإ لﻮﺻﻮﻟا فﺪﮭﺑ ﺔﺘﺑﺎﺛو ﺔﻤﻈﺘﻨﻣ ةرﻮﺼﺑو ﺮﺷﺎﺒﻣ
 ﻲﺳﺎﺳأ ﻞﻜﺸﺑ دﺎﻤﺘﻋﻻﺎﺑ ﻢﺘﯾو .ﺔﯾﺮﻈﻨﻟا ﻰﻟإ لﻮﺻﻮﻠﻟ ﺔﺳارﺪﻟا ﺖﺤﺗ ﺮھاﻮﻈﻟا ﺮﺒﺳو لوﺎﻨﺗ ﺔﯿﺜﯿﺣ ﻦﻣ ﻲﺋاﺮﻘﺘﺳا
 ، "atad si gnihtyreve " تﺎﻧﺎﯿﺑ ءﻲﺷ ﻞﻛ" ـﻓ ،ﺎﮭﻌﻤﺟ ﻢﺘﯾ ﻲﺘﻟا تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻰﻠﻋ ةرﺬﺠﻤﻟا ﺔﯾﺮﻈﻨﻟا ﺞﮭﻨﻣ ﻲﻓ
 & nibroC) ﺔﺳارﺪﻟا ﻞﺤﻣ ﺔﻠﻜﺸﻤﻟا وا ﺔﺳورﺪﻤﻟا ةﺮھﺎﻈﻟا ﺎﻨﻟ ﺮﺴﻔﺗ ﻲﺘﻟاو روﺬﺠﻟا ﻰﻟا لﻮﺻﻮﻟا فﺪﮭﺑ
 مﻮﮭﻔﻣو ﺔﯾﺮﻈﻨﻟا مﻮﮭﻔﻣ :ﻦﯿﻣﻮﮭﻔﻣ ﻦﯿﺑ ةرﺬﺠﻤﻟا ﺔﯾﺮﻈﻨﻟا ﺞﮭﻨﻣ ﻲﻓ ﻂﻠﺨﻟا ﺐﺠﯾ ﻻو )8002 ssuartS
 ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ تﺎﯿﻤﺴﻤﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا قﻼطإ ﻢﺗ ﺪﻗو .ﺔﯾﺮﻈﻧ ﺖﺴﯿﻟو ﺔﯿﺠﮭﻨﻣ سﺎﺳﻷا ﻲﻓ ﻲﮭﻓ (ﺔﯿﺠﮭﻨﻤﻟا)
 ﻢﺳا نأ ﻦﯾﺮﯿﺜﻜﻟا ﺮﺒﺘﻌﯾ ﻦﻜﻟ ،ﺔﯾﺪﻋﺎﻘﻟاو ةرﺮﺒﻤﻟاو ﺔﺨﺳاﺮﻟا ﺔﯾﺮﻈﻨﻟا ﺎﮭﻨﻣ yroehT dednuorG ﺔﯿﺠﮭﻨﻤﻟ
  .ﺔﯿﺠﮭﻨﻤﻟا هﺬھ نﻮﻤﻀﻣ ﻰﻟا بﺮﻗأ ةرﺬﺠﻤﻟا ﺔﯾﺮﻈﻨﻟا
 
  :ةرﺬﺠﻤﻟا ﺔﯾﺮﻈﻨﻟا ﺞﮭﻨﻤﻟ ﻲﻘﯿﺒﻄﺘﻟا رﺎطﻹا -1-1-2-5
  :ﺔﺳارﺪﻟا لؤﺎﺴﺗ -
 :ﻲﺗﻵﺎﻛ ﻊﺿﻮﻟا نﻮﻜﯾ (صﻮﺼﺨﻟا ﮫﺟو ﻰﻠﻋ ةرﺬﺠﻤﻟا ﺔﯾﺮﻈﻨﻟا ﺔﯿﺠﮭﻨﻣو) مﺎﻋ ﻞﻜﺸﺑ ﺔﯿﻋﻮﻨﻟا ثﻮﺤﺒﻟا ﻲﻓ
 ﻦﻣ ﺚﺤﺒﻟا أﺪﺒﻧ ﺎﻣﺪﻨﻌﻓ .ﺔﻘﯿﻘﺤﻟا لﻮﺣ مﺎﻋ لؤﺎﺴﺗ ﻦﻣ نﻮﻜﯾ ءﺪﺒﻟﺎﻓ ،ءاﺮﻘﺘﺳﻻا ﻰﻠﻋ سﺎﺳأ ﻞﻜﺸﺑ ﺚﺣﺎﺒﻟا ﺪﻨﺘﺴﯾ
 مﻮﻘﻨﻟ ﻲﻔﻜﯾ ﺎﻣ ﺔﻧوﺮﻤﻟا ﻦﻣ ﮫﯿﻓ مﺎﻋ ﻲﺜﺤﺑ لاﺆﺴﺑ أﺪﺒﻧ ﻞﺑ ،تﻻؤﺎﺴﺘﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺒﻛ دﺪﻋ حﺮﻄﺑ أﺪﺒﻧ ﻻأ ﻢﮭﻤﻟا
 ،لﺎﺠﻤﻟا ﺔﻘﯿﺿ ةدﺪﺤﻣ ﺔﻟﺄﺴﻣ ﻲﻓ ﺎﻧﺪﯿﻘﯾ ﻻ ﻰﺘﺣ ﻚﻟذو ،ﻞﯿﻠﺤﺘﻟاو تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻰﻠﻋ ءﺎﻨﺑ لؤﺎﺴﺘﻟا ﺔﺣﺎﺴﻣ ﻖﯿﯿﻀﺘﺑ
 ﺐﺠﯾ ةرﺬﺠﻤﻟا ﺔﯾﺮﻈﻨﻟا ﺞﮭﻨﻣ ﺚﺣﺎﺒﻟا ﮫﺑ مﺪﺨﺘﺴﯾ يﺬﻟا ﺚﺤﺒﻟا ﻲﻓ لؤﺎﺴﺘﻟا نإ :ﮫﻟﻮﻘﺑ resalG ﺮﯿﺸﯾ اﺬھ ﻰﻟإو
 رﺪﺼﻣ ﻮھ ﺎﻤﻋ لﺄﺴﯾ نأ ﻞﻀﻓﻷا ﻦﻣ ﮫﻧﺄﺑ ﻦﯿﺜﺣﺎﺒﻟا )2002 resalG( ﻲﺻﻮﯾو .ﺎﺣﻮﺘﻔﻣو ﺎﻧﺮﻣ ﺎﻣﺎﻋ نﻮﻜﯾ نأ
 ﻦﻣ ﻖﯿﯿﻀﺘﻟا ﻰﻟإ لﺎﻘﺘﻧﻻﺎﺑ ﺚﺣﺎﺒﻟا ﮫﻌﻣ أﺪﺒﯾ ﺚﯿﺤﺑ ،ﮫﯿﻠﻋ ﺮﻄﯿُﺴﯾ وأ ﻞُﺤﯾ نأ ﻦـﻜﻤﯾ ﻒﯿﻛو ،ﺲﯿﺋﺮـﻟا لﺎﻜﺷﻹا
 فﺮﻌﯾ ﺎﻣ اﺬھو ،ﺔﺳارﺪﻟا ﺖﺤﺗ ةﺮھﺎﻈﻟا وأ لﺎﻜﺷﻹا ﺮﺴﻔﺗ اﺪﯾﺪﺤﺗ ﺮﺜﻛأ طﺎﻘﻧ ﻰﻟإ ﻞﺼﯾ نأ ﻰﻟإ ﺔﯿﻣﻮﻤﻌﻟا
 ﺾﻌﺒﻟا ﺎﮭﻀﻌﺑ ﻊﻣ طﺎﻘﻨﻟا هﺬھ ﻂﺑر ﻢﺘﯾ ﻢﺛ ﻦﻣو .ةدﺎﺘﻌﻤﻟا ﺎﮭﺗﺪﻋﺎﻗو ﺔﯿﻋﻮﻨﻟا ثﻮﺤﺒﻟا سﺎﺳأ ﻮھو ،ءاﺮﻘﺘﺳﻻﺎﺑ
 ﺔﯿﺠﮭﻨﻣ ﻲﻓ لؤﺎﺴﺘﻟا حﺮط ﻲﻓ ﺔﻤﮭﻤﻟا ﺔﻟﺄﺴﻤﻟا نإ .ﺔﯾﺮﻈﻨﻟا ﺮﮭﻈﺗ ﺎﮭﻟﻼﺧ ﻦﻣ ﻲﺘﻟاو ﺔﺴﯿﺋﺮﻟا ةرﺆﺒﻟا ﺪﯾﺪﺤﺘﻟ
 .(1102 ﻲﻧﺎﺒﯾﺬﻟا) ﺚﺤﺒﻟا ﻦﻣ ةﺮﻜﺒﻣ ﺔﻠﺣﺮﻣ ﻲﻓ ﺔـﯿﺜﺤﺒﻟا ﺔﻟﺄﺴﻤﻟا لﻮﺣ ﺔﺤﯾﺮﺻ نﻮﻜﺗ نأ ﻲھ ةرﺬﺠﻤﻟا ﺔﯾﺮﻈﻨﻟا
  :تﺎﯿﺑدﻷا لوﺎﻨﺗ -
 ﺔﯾﺪﯿﻠﻘﺘﻟا ثﻮﺤﺒﻟا ﻲﻔﻓ ،ةرﺬﺠﻤﻟا ﺔﯾﺮﻈﻨﻟا ﺞﮭﻨﻣ ﻲﻓ ( weiver erutaretil) تﺎﯿﺑدﻷا لوﺎﻨﺗ لﻮﺣ قﺎﻔﺗا ﺪﺟﻮﯾ ﻻ
 ﺔﻄﻘﻧ ﺪﯾﺪﺤﺘﻟ ﻚﻟذو ،ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا تﺎﺳارﺪﻟا ﻦﻋ ةءاﺮﻘﻟا ﻒﯿﺜﻜﺗ ﻲھ ﺚﺤﺒﻟا ءﺎﻨﺑو ﻢﯿﻤﺼﺗ ﻲﻓ ﻰﻟوﻷا ةﻮﻄﺨﻟا نﻮﻜﺗ
 .ﺚﺣﺎﺒﻟا ﮫﻨﻣ أﺪﺒﯾ فﻮﺳ يﺬﻟا لؤﺎﺴﺘﻟا ﺪﯾﺪﺤﺗ وأ ،ﺎﮭﻨﻣ ءﺪﺒﻟا ﻢﺘﯾ ﻲﺘﻟا ﺔﯾﺮﻈﻨﻟا وأ تﺎﯿﺿﺮﻔﻟا ﺪﯾﺪﺤﺗو ءﺪﺒﻟا
 لﻮﺣ ةءاﺮﻘﻟا ﻒﯿﺜﻜﺗ ﻮھ هﺮﯾذﺎﺤﻣ ﺪﺣأ نأ ذإ ةرﺬـﺠﻤﻟا ﺔـﯾﺮﻈﻨﻟا ﺞﮭﻨـﻣ ماﺪﺨﺘﺳا ﻲﻓ ثﺪﺤﯾ ﺎﻣ ﻚﻟذ ﻦﻣ ﺲﻜﻌﻟا
 ةءاﺮﻘﻟا لﺎﻤھإ ﺲﯿﻟو ،ﻂﻘﻓ ةءاﺮﻘﻟا "ﻒﯿﺜﻜﺗ" يا ،ﺔﺳارﺪﻟا ﻞﺤﻣ ةﺮھﺎﻈﻟا وأ هﺮﺒﺳ داﺮﻤﻟا عﻮﺿﻮﻤﻟا
  ynolA & senoJ()1102.ﻞﻜﻛ
  ﻦﻤﻟ ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا ﺪﻋاﻮﻘﻟا ﻢھأ ﺪﺣأ نأ ﻰﻟإ دﻮﻌﯾ ﺐﺒﺴﻟﺎﻓ ،ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا تﺎﺳارﺪﻟا ﻲﻓ ةءاﺮﻘﻟا ﻒﯿﺜﻜﺗ مﺪﻋ ﺺﺨﯾ ﺎﻤﯿﻓ ﺎﻣأ
 نﺈﻓ ﻻإو ،ﺔﺠﯿﺘﻨﻟا ﮫﯿﻠﻋ نﻮﻜﺗ فﻮﺳ ﺎﻤﻟ ﻖﺒﺴﻣ رﻮﺼﺗ ﮫﯾﺪﻟ نﻮﻜﯾ ﻻأ ﻮھ ةرﺬﺠﻤﻟا ﺔﯾﺮﻈﻨﻟا ﺞﮭﻨﻣ مﺪﺨﺘﺴﯾ
 ﺞﮭﻨﻤﻟاو ﻲﻤﻜﻟا ﺞﮭﻨﻤﻟا ﻦﯿﺑ قﺮﻔﻟا ﻦﻤﻜﯾ ﺎﻨھو ،ﺪﺼﻗ ﺮﯿﻐﺑ مأ ﺪﺼﻘﺑ نﺎﻛأ ءاﻮﺳ هرﺎﺒﺘﺧا ﻰﻠﻋ ﻒﻜﻌﯿﺳ ﺚﺣﺎﺒﻟا
 ﻲﺘﻟا تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻰﻠﻋ ﻼﻣﺎﻛ ادﺎﻤﺘﻋا اﺪﻤﺘﻌﻣ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا ﮫﯿﻠﻋ ﺮﮭﻈﺗ فﻮﺳ ﺎﻣ ﻞﻛ ﻰﻘﺒﯾ نأ ﻢﮭﻤﻟا ﻦﻣ ﻦﻜﻟو ،ﻲﻋﻮﻨﻟا
 ةءاﺮﻘﻟا ﻒﯿﺜﻜﺗ نﺈﻓ ىﺮﺧأ ﺔﯿﺣﺎﻧ ﻦﻣو .ﻢھﻷا ﻚﺤﻤﻟا ﻲھو ةﺮھﺎﻈﻟا ﺮﯿﺴﻔﺗ ﻲﻓ سﺎﺳﻷا ﺎﮭﻧإ ﺚﯿﺣ ،ﺎﮭﻌﻤﺟ ﻢﺘﯾ
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 ﮫﻣﺎﯿﻗ ءﺎﻨﺛأ ﮫﻟ اﺰﯿﺤﺘﻣ ﺎﻣ ﺪﺣ ﻰﻟإ ﺚﺣﺎﺒﻟا ﻞﻌﺠﯾ ﺪﻗ ﺎﻣ ،ﺔﺳارﺪﻟا عﻮﺿﻮﻤﻟ ﻖﺒﺴﻣ رﻮﺼﺗ ﻦﯾﻮﻜﺗ ﻰﻟإ يدﺆﯾ
 ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا ﻦﻋ ﺚﺣﺎﺒﻟا فﺮﺼﯾ نأ ﮫﻧﺄﺷ ﻦﻣ اﺬھو ،ﺚﺤﺒﻟا ﻞﺣاﺮﻣ ﻦﻣ ﺔﻨﯿﻌﻣ ﺔﻠﺣﺮﻣ ﻲﻓ ﻞﻗﻷا ﻰﻠﻋ وأ ﺚﺤﺒﻟﺎﺑ
 ﻞﻠﻘﯾ نأ ىﺮﺧأ ةرﺎﺒﻌﺑ وأ ،ةﺮھﺎﻈﻟا ﺮﯿﺴﻔﺗو سﺎﯿﻘﻟ رﺪﺼﻤﻟاو ﺔﻘﯿﻘﺤﻟا ﻲھو ةﺮھﺎﻈﻟا لﻮﺣ تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﺔﻌﯿﺒط ﻰﻠﻋ
 ﺮﺧآ ﺚﺣﺎﺑ ﺮﻈﻧ ﺔﮭﺟو ﻰﻨﺒﺗ ﺪﻗ ﺚﺣﺎﺒﻟا نﻮﻜﯾ نأ وأ ،ﺚﺤﺒﻟا ﺔﺠﯿﺘﻨﻟ ﺔﯿﺳﺎﺳأ ةﺰـﯿﻛﺮﻛ تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻا
 ﻞﻗأ ﻰﻠﻋ وأ ،عﻮﺿﻮﻤﻟا اﺬھ ﻲﻓ ﮫﻠﺒﻗ ﺪﺣأ ﺐھﺬﯾ ﻢﻟ ﺎﻣ ﻰﻟإ بﺎھﺬﻟا ﻦﻣ ﺪﺤﻟاو ،عاﺪﺑﻹا ﺔﺣﺎﺴﻣ ﮫﯾﺪﻟ ﻞﺘﻘﯾ ﺪﻗ ﺎﻤﻣ
 ﺪﻤﺘﻌﯾ ﻼﻓ ﺎﻨھ ﻦﻣو .ﮫﯿﻟإ ﻞﺻﻮﺗ ﺎﻣ ﻰﻠﻋ ءﺎﻨﺑ ناﺪﯿﻤﻟا ﺲﻔﻧ ﻲﻓ ﺔﯿﻤﻠﻋ لﺎﻤﻋأ ﻦﻣ ﻖﺒﺳ ﺪﻗ ﺎﻣ ﻲﻔﻧ وأ ﺪﯿﻛﺄﺗ ﺮﯾﺪﻘﺗ
 مﺪﻘﺘﯾ نأ ﻰﻟإ ﺮﻈﺘﻨﯾ ﻦﻜﻟو ،ﺔﯿﺜﺤﺒﻟا ﺔﯿﻠﻤﻌﻟا ﺔﯾاﺪﺑ ﻲﻓ ﺎﮭﺑ ﻖﻤﻌﺘﻟا وأ تﺎﯿﺑدﻷا ﻰﻠﻋ ﺞﮭﻨﻤﻟا اﺬﮭﻟ مﺪﺨﺘﺴﻤﻟا ﺚﺣﺎﺒﻟا
 ﻲھ ةرﺬﺠﻤﻟا ﺔﯾﺮﻈﻨﻟا نإ لﻮﻘﻟا ﻦﻜﻤﯿﻓ ﮫﯿﻠﻋو .C yrogetaﺔﺌﻓ لوأ رﻮﮭظ ﻰﻟإ لﻮﺻﻮﻟا ﺪﻨﻋ اﺪﯾﺪﺤﺗ ﺚﺤﺒﻟﺎﺑ
 .)7102 ssuartS & resalG(ضاﺮﺘﻓا يﻷ ﻖﺒﺴﻣ رﻮﺼﺗ نوﺪﺑ ﻦﻜﻟو تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻞﯿﻠﺤﺗو ﻊﻗاﻮﻟا ﺮﺒﺳ ﺔﯿﻠﻤﻋ
 ﺾﻌﺒﻟا ﺎﮭﻀﻌﺒﺑ ﺎﮭﺘﻧرﺎﻘﻣ ﻢﺘﯿﻟ ﺔﯿﺣﺎﺘﻔﻤﻟا تﺎﻤﻠﻜﻟاو زﻮﻣﺮﻟا طﺎﺒﻨﺘﺳا لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا ﺔﺌﻔﻟا ﻰﻟا لﻮﺻﻮﻟا ﻢﺘﯾو
 ﺎﮭﻌﯿﻤﺠﺗو ﺎﮭﺒﯿﺗﺮﺗ ﺮﺒﻋ ﺎﮭﻠﯿﻠﺤﺗ ﻢﺘﯾ ﻢﺛ  yrogetaC eroCﺎﮭﻨﻣ ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا تﺎﺌﻔﻟا وأ طﺎﻤﻧﻷا جاﺮﺨﺘﺳا ضﺮﻐﺑ
 ﺎﮭﻨﻣ تﺎﻔﯿﻨﺼﺘﻟا طﺎﺒﻨﺘﺳﻻ
 نﻮﻜﺗ نا ﻦﻜﻤﯾو ﻲﺳﺎﺳﻷا ﺮﯿﻐﺘﻤﻟا ﻲھو ﺔﯾﺮﻈﻧ ﺮﯾﻮﻄﺘﻟ سﺎﺳﻷا ﻞﺜﻤﺗ yrogetac eroc   ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا ﺔﺌﻔﻟاو
 ﺮﯿﯾﺎﻌﻤﻟا & nibroC()8002 ssuartS  دﺪﺣو ،ﺎھﺮﯿﻏو ﺐﻗاﻮﻋ وا فوﺮظ وا دﺎﻌﺑأ وا ﺔﻠﺴﻠﺳ وا ﺔﯿﻠﻤﻋ
 .ﺔﯿﺳﺎﺳا ﺔﺌﻓ رﺎﯿﺘﺧﻻ ﺔﯿﻟﺎﺘﻟا
 .ﺎﮭﺑ ﺔﻄﺒﺗﺮﻣ نﻮﻜﺗ نأ ﻦﻜﻤﯾ ىﺮﺧﻷا ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا تﺎﺌﻔﻟا ﻊﯿﻤﺟ نأ يأ ﺔﯾﺰﻛﺮﻣ نﻮﻜﺗ نأ ﺐﺠﯾ -
 اﺬھ ﻰﻟإ ﺮﯿﺸﺗ تاﺮﺷﺆﻣ كﺎﻨھ تﻻﺎﺤﻟا ﺐﻠﻏا ﻲﻓ ﮫﻧأ ﻲﻨﻌﯾ اﺬھو .تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻲﻓ رﺮﻜﺘﻣ ﻞﻜﺸﺑ ﺮﮭﻈﺗ نأ ﺐﺠﯾ -
 ﺔﯿﺒﺒﺴﻟا فوﺮﻈﻟا ﻲھ ىﺮﺧﻷا تﺎﺌﻔﻟا هﺬھ .ىﺮﺧأ تﺎﺌﻔﺑ ﺎﮭﻄﺑر ﻢﺘﯾ ﺔﯿﺳﺎﺳأ ﺔﺌﻓ رﺎﯿﺘﺧا ﺪﻌﺑو .مﻮﮭﻔﻤﻟا
  .)2002 llewserC(ﺐﻗاﻮﻌﻟاو ﺔﯿﻗﺎﯿﺴﻟا فوﺮﻈﻟاو تﺎﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻاو
 ﻰﻟإ يدﺆﺗ ﻲﺘﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻟا ﻰﻟإ ﺔﯿﺒﺒﺴﻟا تﻻﺎﺤﻟا ﺮﯿﺸﺗو ،ةﺮھﺎﻈﻟا (ﻞﻜﯿھ) قﺎﯿﺳ ﺢﯿﺿﻮﺘﻟ تﺎﺌﻔﻟا هﺬھ ﺪﯾﺪﺤﺗ ﻢﺘﯾو
 ةدﺪﺤﻤﻟا تاءاﺮﺟﻹا ﻲھ تﺎﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا ﺎﻣا .ﺔﯾﺰﻛﺮﻤﻟا ةﺮﻜﻔﻟا وأ ﺔﺳارﺪﻟا ﺪﯿﻗ عﻮﺿﻮﻤﻟا وأ ةﺮھﺎﻈﻟا ثوﺪﺣ
 طﺎﻤﻧأ) طوﺮﺸﻟا ﻦﻣ ةدﺪﺤﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ" ﻲھ ﺔﯿﻗﺎﯿﺴﻟا فوﺮﻈﻟاو .ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا ةﺮھﺎﻈﻟا ﻦﻋ ﺞﺘﻨﺗ ﻲﺘﻟا تﻼﻋﺎﻔﺘﻟا وأ
 ﺐﯿﺠﺘﺴﯾ ﻲﺘﻟا تﻼﻜﺸﻤﻟا وأ فوﺮﻈﻟا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ دﺎﺠﯾﻹ نﺎﻜﻤﻟاو ﺖﻗﻮﻟا يﺪٌﻌﺑ  ﻲﻓ ﻊطﺎﻘﺘﺗ ﻲﺘﻟا (طوﺮﺸﻟا
 ﻞﻋﺎﻔﺘﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ ﻞﻤﻌﺗ ﺎﮭﻧﻷ ﺮھاﻮﻈﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻰﻟإ ﺮﯿﺸﺘﻓ ﺐﻗاﻮﻌﻟا ﺎﻣا تﻼﻋﺎﻔﺘﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ صﺎﺨﺷﻷا ﺎﮭﻟ
 فوﺮﻈﻟاو ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا ﺔﺌﻔﻟاو ،ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا ﺔﺌﻔﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﯿﺒﺒﺴﻟا فوﺮﻈﻟا ﺮﺛﺆﺗو .)8002 ssuartS & nibroC( .
 .ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا ﻰﻠﻋ تﺎﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا ﺮﺛﺆﺗو ،تﺎﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا ﻰﻠﻋ ﺮﺛﺆﺗ ﺔﯿﻗﺎﯿﺴﻟا
 رﻮـﮭظ ﺪـﻌﺑ ﻚـﻟذ نﻮﻜﯿﻓ ،ﻒﺜﻜﻣ ﻞﻜﺸﺑ ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا تﺎﺳارﺪﻟا ﻰﻟإ قﺮﻄﺘﻟا نﻮﻜﯾ ﻰﺘﻣ وأ ﺖﯿﻗﻮﺗ ﺺﺨﯾ ﺎﻤﯿﻓ ﺎﻣأ  
 نأ ﻰﻠﻋ ،تﺎﯿﺑدﻷا ﻰﻟإ قﺮﻄﺘﻠﻟ ﺐﺳﺎﻨﻤﻟا ﺖﯿﻗﻮﺘﻟا ﻮھو ،ﻞﯿﻠﺤﺘﻟا ﺪﻌﺑ ﺔﺳارﺪﻟا تﺎﺌﻓ ﻦﻣ yrogetac ﺔﺌﻓ لوأ
 تﺎﯿﺑدﻷا نﺈﻓ ﮫﯿﻠﻋو .أﺮﻘﺗ ﺎﻣ ﻚﻟ دﺪﺤﺗو ﺐﯿﺠﯾ ﻦﻣ ﻲھ تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﺔﻌﯿﺒط نإ ،ﺔﺌﻔﻟا هﺬﮭﺑ ﺔـﻘﻠﻌﺘﻣ تﺎﯿﺑدﻷا نﻮﻜﺗ
 لﻼﺧ ﺔﺠﯿﺘﻧ ﮫﯾﺪﻟ نﻮﻜﺘﺗ ﺎﻤﻨﯿﺣ تﺎﯿﺑدﻷا ﻰﻟإ ﺚﺣﺎﺒﻟا دﻮﻌﯾ ﺚﯿﺣ ،ﮫﻌﻣ ﺔﻨﻣاﺰﺘﻣو ﮫﺗاذ ﻞﯿﻠﺤﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻦﻣ ءﺰﺟ
 ﻞﺋﺎﺳو ﻦﻣ ﺔﻠﯿﺳو ﻚﻟﺬﻛ تﺎﯿﺑدﻷا نﻮﻜﺗو .ﺔﺌﻓ لوأ رﻮﮭﻈﺑ ﺎﮭﻨﻋ ﺮﺒﻌﯾو ،لوﺄﺑ ﻻوأ تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻞﯿﻠﺤﺗو ﻊﻤﺟ ﺔﯿﻠﻤﻋ
 ﻲﻓ ةﺮﯿﺧﻷا ﺔﯿﺣﺎﻨﻟاو .ﺎھﺪﯿﻛﺄﺗ ﻢﺛ ﻦﻣو ،ﺎﮭﻟﻮﺣ ضﻮﻤﻐﻟا ﻲﻠﺠﺘﺴﯾ نأ ﻲﻓ ﺚﺣﺎﺒﻟا ﺐﻏﺮﯾ ﻲﺘﻟاو ﺔﻠﺌﺳﻷا ةرﺎﺛإ
 ﮫﯿﻟإ ﻞﺻﻮﺗ ﺎﻣ ﺔﺤﺻ ﺪﯿﻛﺄﺘﻟ تﺎﯿﺑدﻷا ﻰﻟإ دﻮﻌﯿﻓ ﮫﺘﯾﺮﻈﻧ ﻰﻟإ ﺚﺣﺎﺒﻟا ﻞﺼﯾ ﺎﻣﺪﻨﻋ ﻮھ تﺎﯿﺑدﻷا ماﺪﺨﺘﺳا ﺖﯿﻗﻮﺗ
  .ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا ﻦﻣ
 سﺎﺳأ ﺪﻋﺎﺴﻤﻛ تﺎﯿﺑدﻷا ماﺪﺨﺘﺳا ﻖﯾﺮط ﻦﻋ ﻚﻟذ نﻮﻜﯿﻓ ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا تﺎﺳارﺪﻟا ﻰﻟإ قﺮﻄﺘﻟا ﺎﮭﺑ ﻢﺘﯾ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻔﯿﻜﻟا ﺎﻣأ
 ﻦﻋ ضﻮﻤﻐﻟا ﺔﯿﻠﺠﺗ فﺪﮭﺑ ﺔﻣﺪﻘﺘﻣ ﺔﻠﺣﺮﻣ ﻰﻟإ لﻮﺻﻮﻟا ﺪﻌﺑ ﺎﮭﺴﻔﻧ ﺔﯿﺜﺤﺒﻟا ﺔﯿﻠﻤﻌﻟا ءﺎﻨﺛأ ﺚﺣﺎﺒﻟا ﮫﯿﺟﻮﺗ ﻲﻓ
 ﻦﻣ ارﺪﺼﻣ نﻮﻜﺗ تﺎﯿﺑدﻷا نإ لﻮﻘﻟا ﻦﻜﻤﯿـﻓ .تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻦﻣ ءﺰﺠﻛ ﺮﺒﺘﻌﺗ ﺚﯿﺣ ﺔﯾﺮﻈﻨﻟا ﻰﻟإ لﻮﺻﻮﻠﻟ ةﺮھﺎﻈﻟا
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 ﻢﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻰﻠﻋ ﻒﻜﻌﯾو ،ﺔﻗﻼﻌﻟا تاذ تﺎﺳارﺪﻟا ﻦﻣ دﺪﻋ ﻰﻟإ دﻮﻌﯾ ﺚﯿﺤﺑ ،ﺚﺣﺎﺒﻠﻟ تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ردﺎﺼﻣ
 .ﺔﺳارﺪﻟا ﻞﺤﻣ ةﺮھﺎﻈﻟا لﻮﺣ ثﺎﺤﺑﻷا ﺮﯾرﺎﻘﺗ ﻰﻟإ دﻮﻌﯾو ،ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا ثﻮﺤﺒﻟا ﻲﻓ ﺎﮭﻌﻤﺟ
 نﻮﻜﺗ نأ يأ ،ﺞﺋﺎﺘﻨﻠﻟ ﺔﯿﻗاﺪﺼﻤﻟاو ﺚﺤﺒﻠﻟ ﺔﻗﺪﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ ﻊﻓر ﻰﻠﻋ ﺪﻋﺎﺴﻤﻛ تﺎﯿﺑدﻷا ماﺪﺨﺘﺳا ﻦﻜﻤﯾ ﺎﻤﻛ
 ﺔﯾؤر ﺚﺣﺎﺒﻠﻟ ﻚﻟذ ﺢﯿﺘﯾ ﺚﯿﺣ ،ﺚﺣﺎﺒﻟا ﺎﮭﯿﻟإ ﻞﺼﯾ ﻲﺘﻟا ﺔﺠﯿﺘﻨﻟا ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻا ىﺪﻤﻟ سﺎﯿﻘﻣ ﺔﺑﺎﺜﻤﺑ تﺎﯿﺑدﻷا
 ،ﺔﺠﯿﺘﻨﻟا لﻮﺣ ﺔﻠﺌﺳﻷا ﻦﻣ دﺪﻋ ةرﺎﺛﺈﺑ أﺪﺒﯾ تﺎﯿﺑدأ ﻦﻣ أﺮﻘﯾ ﺎﻣ ءﻮﺿ ﻰﻠﻋ ﺚﺣﺎﺒﻟﺎﻓ ،نوﺮﺧﻵا لﺎﻗ ﺎﻤﻣ ﮫﻌﻗﻮﻣ
 ﻞﺼﯿﻟ اراﺮﻜﺗو اراﺮﻣ ﺔﺠﯿﺘﻨﻟا ﻦﻣ ﺪﻛﺄﺘﯿﻟ ،تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻊﻤﺟ ﻊﻣ ﻦﻣاﺰﺘﻣ ﺮﻣﻷا اﺬھ نأ ﻰﻟإ ةرﺎﺷﻹا رﺪﺠﺗ ﻦﻜﻟو
 )4102 zamrahC( .ﺔﯿﺋﺎﮭﻨﻟا ﺔﺠﯿﺘﻨﻟﺎﺑ ﺔﯿﻗﻮﺛﻮﻤﻟاو ﺔﯿﻗاﺪﺼﻤﻟا ﻦﻣ لﺎﻋ ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻟإ
  : ruogiR (ﺔﻗﺪﻟا) ﺔﯿﻤﻠﻌﻟا ﺔﻣاﺮﺼﻟا -
 ﺎﮭﺗاودأ ﻒﯿظﻮﺗ ﻲﻓ ﺔﻗﺪﻟا ﻲﻨﻌﺗ :ىﺮﺧأ ةرﺎﺒﻌﺑو ،ةرﺬﺠﻤﻟا ﺔﯾﺮﻈﻨﻟا ﺞﮭﻨﻣ ماﺪﺨﺘﺳا ﻲﻓ ﺔﯿﻤﻠﻌﻟا ﺔﻣاﺮﺼﻟا ﻲﻨﻌﺗو
 ثﻮﺤﺒﻟا ﻲﻓ ﺎﮭﻨﻣ ئرﺎﻘﻠﻟ ﺎﺣﻮﺿو ﺮﺜﻛأ نﻮﻜﺗ ﺔﯿﻤﻜﻟا ثﻮﺤﺒﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻲﻓ ﺔﯿﻗاﺪﺼﻤﻟا نأ ذإ ،ﻲﻤﻠﻌﻟا ﺚﺤﺒﻟا ﻲﻓ
 ثﻮﺤﺒﻟا ﺎﻣأ ،ﺔﯿﻟﺎﻌﻟا ﺔﻗﺪﻟا تاذ ﺐﺴﻨﻟاو مﺎﻗرﻷا ﻰﻠﻋ ﺔـﯿﻤﻜﻟا ثﻮﺤﺒﻟا دﺎﻤﺘﻋا ﻮھ ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺐﺒﺴﻟاو ،ﺔﯿﻋﻮﻨﻟا
 ﮫﺘﯿﻔﻠﺧ ﻦﻣ ﺔﻌﺑﺎﻨﻟا ﺔﯾﺮﯿﺴﻔﺘﻟا تارﺎﺒﻌﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ﻰﻠﻋ ﮫﺗرﺪﻗ ىﺪﻣو ،ﺔﯿﻠﯿﻠﺤﺘﻟا ﺚﺣﺎﺒﻟا ةﺮﻈﻧ ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﺘﻓ ﺔﯿﻋﻮﻨﻟا
 ؛ﻦﯿﻘﯾﺮط لﻼﺧ ﻦﻣ ﺎﮭﯿﻟإ لﻮﺻﻮﻟا ﻦﻜﻤﯾ ةرﺬﺠﻤﻟا ﺔﯾﺮﻈﻨﻟا ﻲﻓ اﺪﯾﺪﺤﺗو ﻲﻋﻮﻨﻟا ﺚﺤﺒﻟا ﻲﻓ ﺔﻗﺪﻟا نأ .ﺔﯿﻤﻠﻌﻟا
 ﻮھ :ﻲﻧﺎـﺜﻟاو ،ﺎﮭﻌﻣ ﻞﻣﺎﻌﺘﻟاو تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻊﻤﺟ ﻢﺗ ﮫﻟﻼﺧ ﻦﻣ يﺬﻟا بﻮﻠﺳﻷا وأ ﺔﻘﯾﺮﻄﻟا ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻا ﻮھ :لوﻷا
 ﺔﯾﺮﻈﻨﻟا ﺞﮭﻨﻣ ﻲﻓ ﺔﻗﺪﻟاو ةﻮﻘﻟا دﺪﺤﯾ ﺎﻣ اﺬھو ،ﺚﺣﺎﺒﻟا ﺎﮭﯿﻟإ ﻞﺻو ﻲﺘﻟا ﺔﻤﺗﺎﺨﻟا ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻا ىﺪﻣ وأ ﺔﺤﺻ
 ﺔﻧﺎﻣﻷاو حﻮﺿﻮﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻲﻨﻌﺗ ﺔﯿﻗاﺪﺼﻤﻟﺎﻓ ،ﺔﯿﻗاﺪﺼﻤﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ ﺎﮭﺘﻗد ﻰﻠﻋ ﻢﻜﺤﯾ نأ  ﺐﺠﯾو .ةرﺬﺠﻤﻟا
 ﻰﻘﺒﺗ ﺔﯿﻘﯿﺒﻄﺘﻟا ﺔﯿﺜﺤﺒﻟا تاودﻷاو تﺎﯿﻨﻘﺘﻟا هﺬھ ﻞﻛ ﻢﻏرو ﺔﺳارﺪﻟا ﻞﺤﻣ ةﺮھﺎﻈﻟا ﺮﯾﻮﺼﺗو ﻒﺻو ﻲﻓ ﺔﻗﺪﻟاو
 ﻚﻟذو ﺪﻘﻨﻟا ﺎﮭﻟﺎﻄﯾ ﺎﻣ ةدﺎﻋ ﻲﺘﻟا رﻮﻣﻷا ﻦﻣ ةرﺬﺠﻤﻟا ﺔﯾﺮﻈﻨﻟا ﺞﮭﻨﻣ ماﺪﺨﺘﺳا ﻖﯾﺮط ﻦﻋ ﺚﺤﺑ جﺎﺘﻧإ ﻲﻓ ﺔﻗﺪﻟا
 ثﻮﺤﺒﻟا ﺔﻌﯿﺒﻄﺑ طﺎﺒﺗرﻻا  :ﻲﻧﺎﺜﻟاو ،تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻊﻤﺟ ﻢﺘﯾ ﺎﮭﻟﻼﺧ ﻦﻣ ﻲﺘﻟا ﺔﻘﯾﺮﻄﻟﺎﺑ ﻂﺒﺗﺮﯾ لوﻷا ؛ﻦﯿﯿﺳﺎﺳأ ﻦﯿﺒﺒﺴﻟ
 (1102 ﻲﻧﺎﺒﯾﺬﻟا) .ﺰﯿﺤﺘﻠﻟ ﺔﺣﺎﺴﻣ كﺎﻨﮭﻓ ،ﺔﯿﻋﻮﻨﻟا
  : noitalugnairT ﺔﯿﺜﻠﺜﻤﻟا
 ردﺎﺼﻣ عﻮﻨﺘﺑ ﺚﺤﺒﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣ ﻦﻋ ﺚﺤﺒﻟا ﻖﯾﺮط ﻦﻋ ﻚﻟذو ،تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻊﻤﺟ ةادأ ﻊﻣ ﺔﻄﺒﺗﺮﻣ ﻲﺗﺄﺗ ﺎﻣ ﺎﺒﻟﺎﻏ ﺔﯿﺜﻠﺜﻤﻟا
 وأ ﻦﯿﺘﻠﯿﺳو ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ ماﺪﺨﺘﺳا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻲھ ﺔﯿﺜﻠﺜﻤﻟاو .تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻠﻟ ﺪﺣاو رﺪﺼﻣ ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻا مﺪﻋو ،تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا
 ﺞﮭﻨﻤﻛ ةرﺬﺠﻤﻟا ﺔﯾﺮﻈﻨﻟا ﺺﺨﯾ ﺎﻤﯿﻓو ثﻮﺤﺒﻟا ﻲﻓ قﺪﺼﻟا تاﺮﺷﺆﻣ ﻦﻣ ﺮﺒـﺘﻌﯾ اﺬھو ،تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻊﻤﺠﻟ ﻦﯿﺗادأ
  .ﺚﺤﺒﻟا ﻲﻓ ﺔﻗﺪﻟا ﺔﻟﺄﺴﻣ ةدﺎﯾﺰﻟ ﻚﻟذو ﺎﮭﺑ ﻰﺻﻮﯾو ﺔﺑﻮﻠﻄﻣ ﺔﯿﺜﻠﺜﻤﻟا نﺈﻓ
  :تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻊﻤﺟ -
 ﺞﮭﻨﻤﻟ ﻊﺒﺘﻤﻟا ﺚﺣﺎﺒﻟا ﮫﺑ أﺪﺒﯾ ﺎﻣ لوأ ﺖﺤﺿو ﺎﻤﻛ ﻲھو ،ﺮﺷﺎﺒﻣ ﻞﻜﺸﺑ تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻨﺒﻣ ةرﺬﺠﻤﻟا ﺔﯾﺮﻈﻨﻟا نإ
 .ﺚﺤﺒﻟا عﻮﺿﻮﻣ لﻮﺣ ﺎﮭﯿﻟإ لﻮﺻﻮﻟا داﺮﻤﻟا ﺔﯾﺮﻈﻨﻟا ﮫﯿﻠﻋ ﻰﻨﺒﺗ يﺬﻟا سﺎﺳﻷا تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻲھو ،ةرﺬﺠﻤﻟا ﺔﯾﺮﻈﻨﻟا
  ﺎﮭﻠﻠﺤﯾ ﻢﺛ ،تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻦﻣ ارﺪﻗ ﻊﻤﺠﯾ ﺚﺣﺎﺒﻟا نأ يأ ،ﻞﯿﻠﺤﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻊﻣ ﺔﻨﻣاﺰﺘﻣ نﻮﻜﺗ تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻊﻤﺟ ﺔﯿﻠﻤﻋ نإ 
 اراﺮﻣ ةﺮﻜﻟا دوﺎﻌﯾ ﻢﺛ ،ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻞﯿﻠﺤﺗ ﺔﺠﯿﺘﻧ ﻰﻠﻋ ءﺎﻨﺑ ﺔﻘﺣﻼﻟا تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻊﻤﺠﯿﻟ ﺔﺟﺎﺤﻟا ﺖﻧﺎﻛ ﻰﺘﻣ دﺪﺤﯿﻟ
 ﻞﻘﻨﻠﻟ وأ ﺎﮭﯿﻟإ لﻮﺻﻮﻟا ﻢﺗ ﻲﺘﻟا yrogetac ﺔﺌﻔﻟا ﺔﺤﺻ ىﻮﺘﺴﻣ ﻲﻓ ةﺮﯿﺒﻛ ﺔﻋﺎﻨﻗ ﻰﻟإ ﻞﺼﯾ نأ ﻰﻟإ اراﺮﻜﺗو
 راﺮﻗ ﺔﯿﻠﻋ سﺎﻘﯾ يﺬﻟا رﺎﯿﻌﻤﻟا ﻮھو " laciteroeht  " noitarutas يﺮﻈﻨﻟا ﻊﺒﺸﺘﻟا ﻰﻟإ لﻮﺻﻮﻟا ﻢﺘﯾ نأ ﻰﻟإ
 ،تﻻﺎﺣ ثﻼﺛ لﻮﺼﺣ ﺪﻨﻋ ﺚﺤﺒﻟا ﻲﻓ ﺎﮭﯿﻠﻋ لﻻﺪﺘﺳﻻا ﻦﻜﻤﯾ يﺮﻈﻨﻟا ﻊﺒﺸﺘﻟا ﺔﻟﺎﺣو .تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻊﻤﺟ ﻦﻋ ﻒﻗﻮﺘﻟا
 نﻮﻜﺗ ﺎﻣﺪﻨﻋ :ﺔﯿﻧﺎﺜﻟا ﺔﻟﺎﺤﻟاو ،ﺚﺤﺒﻟﺎﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻣ ةﺪﯾﺪﺟ تﺎﺌﻓ رﻮﮭظ ﻢﻋﺪﺗ ةﺪﯾﺪﺟ تﺎﻧﺎﯿﺑ ﺪﺟﻮﺗ ﻻ ﺎﻣﺪـﻨﻋ :ﻰﻟوﻷا
 ﻢﺗ ﺎﮭﺼﺋﺎﺼﺧ ﻦﻣ ﺔﯿﺻﺎﺧ ﻞﻛو ،تﺎﻧﺎﯿﺒﻟﺎﺑ ﺔﯿﻨﻏ ﺖﺤﺒﺻأ ﺚﺤﺒﻟا ﻲﻓ ﺎﮭﯿﻟإ ﻞﺻﻮﺘﻟا ﻢﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﺌﻔﻟا ﻦﻣ ﺔﺌﻓ ﻞﻛ
 ﺎﮭﻨﯿﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟاو تﺎﺌﻔﻟا ﻦﯿﺑ ﻂﺑﺮﻟا نﻮﻜﯾ ﺎﻣﺪـﻨﻋ :ﺔـﺜﻟﺎﺜﻟا ﺔﻟﺎﺤﻟاو ،تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻦﻣ ﻊﻨﻘﻣ ﻢﻛ لﻼﺧ ﻦﻣ ﺎﮭﯿﻟإ ﻞﺻﻮﺘﻟا
 (1102 ﻲﻧﺎﺒﯾﺬﻟا ;8002 ssuartS & nibroC) .ﺖﻌﻤُﺟ ﻲﺘﻟا تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﺘﺑﺎﺛو ﺔﯾﻮﻗ
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 ﻲـﺘﻟا تﺎﺌﻔﻠﻟ ﺮﺒﻛأ ﺢﯿﺿﻮﺗو ﺮﯾﻮﻄﺗو ﻖﻤﻋأ ﻢﮭﻓ ﻰﻟإ لﻮﺻﻮﻟا ﻰﻟإ فﺪﮭﯾ ةرﺬﺠﻤﻟا ﺔﯾﺮﻈﻨﻟا ﺞﮭﻨﻣ ﻲﻓ ﺚﺤﺒﻟا نأ
 ﺎھﺪﯾﺮﯾ ﻲﺘﻟا ﺔﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧ ﻰﻠﻋ ﺎﺳﺎﺳأ ﺪﻤﺘﻌﻣ ﺔﻨﯿﻌﻟا رﺎﯿﺘﺧا نﻮﻜﯾ ﺚﯿﺣ ،ﺚﺤﺒﻟا ﻖﯾﺮط ﻦﻋ ﺎﮭﯿﻟإ لﻮﺻﻮﻟا ﻢﺗ
 ﻊﯿﻤﺟ ﻲﻓ ةرﺬﺠﻤﻟا ﺔﯾﺮﻈﻨﻟا ﺞﮭﻨﻣ نﺈﻓ مﺎﻋ ﻞﻜﺸﺑو .ﺎﮭﯿﻠﻋ لﻮﺼﺤﻠﻟ ردﺎﺼﻤﻟا ﻞﻀﻓأ ﻰﻟإ ﺐھﺬﯿﻓ ،ﺚﺣﺎﺒﻟا
 .ةرﺬﺠﻤﻟا ﺔﯾﺮﻈﻨﻟا ﺔﯿﺠﮭﻨﻤﻟ ﺔﯾواﺰﻟا ﺮﺠﺣ ﻲھ ﺎﮭﻠﯿﻠﺤﺗو ﺎھﺰﯿﻣﺮﺗو تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻊﻤﺟ ﻦﻣ ءاﺪﺘﺑا ﺚﺤﺒﻟا ﻞﺣاﺮﻣ
 laciteroehT ytivitisneS :ﺔﯾﺮﯿﻈﻨﺘﻟا ﺔﯿﺳﺎﺴﺤﻟا -
 ءﺰﺟ ﺔـﯾﺮﯿﻈﻨﺘﻟا ﺔﯿﺳﺎﺴﺤﻟﺎﻓ ،ةرﺬﺠﻤﻟا ﺔﯾﺮﻈﻨﻟا ﺞﮭﻨﻣ ﺺﺋﺎﺼﺧ وأ تاﺰﯿﻣ ﻢھأ ﻦﻣ ﺔﯾﺮﯿﻈﻨﺘﻟا ﺔﯿﺳﺎﺴﺤﻟا ﺮﺒﺘﻌﺗ
 تاءاﺮﺟﻹا ﻲﻓ ءﺪﺒﻟا ﻞﺒﻗ أﺪﺒﺗ ﻲﮭﻓ ،ﻚﻟذ ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ ﻞﺑ ،ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﺎﮭﻠﺣاﺮﻣ ﻊﯿﻤﺟ ﻲﻓ ﺔﯿﺜﺤﺒﻟا ﺔﯿﻠﻤﻌﻟا ﻦﻣ أﺰﺠﺘﯾ ﻻ
 ،ﺔﯿﺼﺨﺸﻟا ﺚﺣﺎﺒﻟا تاﺮﺒﺧ ﻰﻠﻋ ﺲﯿﺋر ﻞﻜﺸﺑ ﺪﻤﺘﻌﺗ ﺎﮭﻧأ ذإ ،ﺎﺳﺎﺳأ ﺚﺤﺒﻟا عﻮﺿﻮﻣ رﺎﯿﺘﺧا ﻞﺒﻗ ﻚﻟﺬﻛو ،ﺔﯿﺜﺤﺒﻟا
 ﺚﺣﺎﺒﻟا مﻮﻘﯾ ﺎﮭﻟﻼﺨﻓ ،تﺎﯿﺑدﻷا لوﺎﻨﺗ ﻚﻟﺬﻛو ،تﺎﻧﺎﯿﺒﻠﻟ ﺰﯿﻣﺮﺘﻟاو ،تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻊﻤﺟ ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻦﻋ ﮫﺘﯿﻔﻠﺧ ﻦﻋ ﻚﻟﺬﻛو
 ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ،ﻢﯿھﺎﻔﻤﻟا ﺪﯾﺪﺤﺗ ﻢﺛ ﻦﻣو ،ﺎﮭﻨﻣ ﮫﻛﺮﺘﯾ وأ هﺬﺧﺄﯾ نأ ﺐﺠﯾ ﺎﻣو ،تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻦﻣ ﺐﺳﺎﻨﻤﻟا ﻮھ ﺎﻣ ﺪﯾﺪﺤﺘﺑ
 (1102 ﻲﻧﺎﺒﯾﺬﻟا) )8002 ssuartS & nibroC( .ﻖﯿﻗد ﻞﻜﺸﺑ ﺔﯾﺮﻈﻨﻟا ﻰﻟإ لﻮﺻﻮﻟا
  ﻲﻋو ﺚﯿﺣ ﻦﻣ ﺔﺳارﺪﻟا عﻮﺿﻮﻤﺑ ﻂﺒﺗﺮﯾ ﻢﺴﻗ ؛ﻦﯿﻄﺑاﺮﺘﻣ ﻦﯿﻤﺴﻗ ﻰﻟإ ﻢﺴﻘﻨﺗ ﺔﯾﺮﯿﻈﻨﺘﻟا ﺔﯿﺳﺎﺴﺤﻟا نﺈﻓ ﮫﯿﻠﻋو
 .تﺎﻧﺎﯿﺒﻠﻟ ﺔﻘﯿﻗﺪﻟا ﻲﻧﺎﻌﻤﻟﺎﺑ ﻲﻋﻮﻠﻟ ﺮﺒﻛأ ةرﺪﻗ ﺚﺣﺎﺒﻟا ﻲﻄﻌﯾ نأ ﮫﻧﺄﺷ ﻦﻣ اﺬھو ،ﮫﺴﻔﻧ ﺚﺤﺒﻟا عﻮﺿﻮﻤﺑ ﺚﺣﺎﺒﻟا
 ﺔﯿﺳﺎﺴﺤﻟا نإ لﺎـﺜﻣ .ﺔﯿﺜﺤﺒﻟا تاءاﺮﺟﻹا ﻊﻣ ﻞﻣﺎﻌﺘﻟاو لوﺎﻨﺗ ﻲﻓ ﺚﺣﺎﺒﻟا ةﺮﺒﺧ يأ ،ﺔﺳارﺪﻟا ﺔﯿﺠﮭﻨﻣ ﻲﻓ ﺮﺧﻵاو
 ﻰﻟإ ﮫﻠﺻﻮﺗ ﺔﻘﯾﺮط وأ بﻮﻠﺳﺄﺑ تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻲﻓ ﺮﯿﻜﻔﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﺚﺣﺎﺒﻟا ةرﺪﻗ ﻲھ ﺎﮭﻟ ﻲﺋاﺮﺟإ ﻒﯾﺮﻌﺘﻛ ﺔﯾﺮﯿﻈﻨﺘﻟا
 راﺪﺻإو ﻞـﯿﻠﺤﺘﻟاو تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻊﻤﺟ ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻊﻣ ﺮﻤﺘﺴﻣ ﻞﻜﺸﺑ ﻞﻋﺎﻔﺘﯾ نأ ﮫﻨﻣ ﻲﻋﺪﺘﺴﺗ ﺚﯿﺤﺑ ،ﺔﻘﺛو تﺎﺒﺜﺑ ﺔﯾﺮﻈﻨﻟا
 ةرﺪﻘﻟﺎﺑ سﺎﺴﺣﻹا راﺮﻤﺘﺳا نﺈﻓ اﺬﻟو ةﺮھﺎﻈﻟا ﺮﺴﻔﺗ ﺔﯾﺮﻈﻧ ﻰﻟإ هدﻮﻘﺗ ﺪﻗ ﻲﺘﻟا ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا لﻮﺣ مﺎﻜﺣﻷاو تاراﺮﻘﻟا
 ﻰﻤﺴﯾ ﺎﻣ اﺬھو ،ةرﺬﺠﻤﻟا ﺔﯾﺮﻈﻨﻟا ﺞﮭﻨﻣ ﻲﻓ اﺪﺟ ﺔﻤﮭﻣ يﺮﯿﻈﻨﺘﻟا ﺮﯿﻜﻔﺘﻟا ﻖﯾﺮط ﻦﻋ ﺔﯾﺮﻈﻨﻟا ﻰﻟإ لﻮﺻﻮﻠﻟ
 ﺎﮭﻄﺑرو ،تﺎﺌﻔﻟا ﻰﻟإ لﻮﺻﻮﻟا ﻢﺛ ﻦﻣو ،ﺐﺳﺎﻨﻤﻟا مﻮﮭﻔﻤﻟا رﺎﯿﺘﺧا ﻰﻠﻋ ﺚﺣﺎﺒﻟا ةرﺪﻗو ،تﺎﻧﺎﯿﺒﻠﻟ ﻞﯿﻠﺤﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ
 ﻚﻟذو ،ﺔﻗﻼﻌﻟا تاذ تﺎﯿﺑدﻷاو ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا تﺎﺳارﺪﻟﺎﺑ تﺎﺌﻓ ﻦﻣ ﺚﺣﺎﺒﻟا ﮫﯿﻟإ ﻞﺼﯾ ﺎﻣ ﻂﺑر .ﺾﻌﺒﻟا ﺎﮭﻀﻌﺑ ﻊﻣ
 ﻲﻧﺎﺒﯾﺬﻟا) .ﺚﺣﺎﺒﻟا ﺪﯾﺪﺟ ﻊﻣ ﻖﺑﺎﺴﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﺔﻧرﺎﻘﻣو نوﺮﺧﻵا ﮫﻘﺒﺳ ﺎﻤﻟ ﮫﺘﯾﺮﻈﻧ ﻊﻗﻮﻤﻟ ﺚﺣﺎﺒﻟا ﻢﮭﻓ ﻞﯿﮭﺴﺘﻟ
 (1102
  :تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻞﯿﻠﺤﺗ -
  gnidoC :ﺰﯿﻣﺮﺘﻟا
  ﻲھو ةﺮﯿﺧﻷا ﺔﻠﺣﺮﻤﻟا ﻊﻣ ﻲﮭﺘﻨﺗو ﺚﺤﺒﻟا ﺔﯾاﺪﺑ ﻊﻣ أﺪﺒﺗ ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻲھ ةرﺬﺠﻤﻟا ﺔﯾﺮﻈﻨﻟا ﺔﯿﺠﮭﻨﻣ ﻲﻓ ﻞﯿﻠﺤﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ
 ىﻮﺘﺴﻤﺑ تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﺰﯿﻣﺮﺗ ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻰﻠﻋ ﺲﯿﺋرو ﺮﺷﺎﺒﻣ ﻞﻜﺸﺑ تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻞﯿﻠﺤﺗ ﺔﻠﺣﺮﻣ ﺪﻤﺘﻌﺗو ،ﺔﯾﺮﻈﻨﻟا رﻮﮭظ
 فﺪـﮭﺗ ﺰﯿﻣﺮﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋو .تﺎﻧﺎﯿﺒﻠﻟ ﺔﺘﺑﺎﺜﻟا ﺔﻧرﺎﻘﻤﻟا ﻖﯾﺮط ﻦﻋ ﺰﯿﻣﺮﺘﻟا ﻦﻣ ﻞﺣاﺮﻣ ثﻼﺛ ﻰﻠﻋ ﺔﻗﺪﻟا ﻦﻣ لﺎﻋ
 ﻚﻟﺬﻛ ﺎﮭﻟ رﺎﺸﯾ ﺰﯿﻣﺮﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ نأ ﺎﻤﻛ .تﺎﻧﺎﯿﺒﻠﻟ ثﺪﺤﯾ اذﺎﻣ حﺮﺸﺗ ءﺎﻨﺒﻟا ﺖﺤﺗ ﺔﯾﺮﻈﻨﻠﻟ ةرﻮﺻ ءﺎﻄﻋإ ﻰﻟإ
 ،ﺎﮭﻘﺒﺴﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻠﺣﺮﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﺗ ﺔﻠﺣﺮﻣ ﻞﻛ ،ﻞﺣاﺮﻣ ثﻼﺜﺑ ﺮﻤﺗ ﺔﻨﻣاﺰﺘﻣ ﺔﻤﻈﺘﻨﻣ ﺔﻠﻣﺎﻜﺘﻣ ﺔﯿﻠﻤﻋ ﺎﮭﻧﺄﺑ
    يرﻮﺤﻤﻟا ﺰﯿﻣﺮﺘﻟا ﻲھ ﺔﯿﻧﺎﺜﻟا ﺔﻠﺣﺮﻤﻟاو ،nepO  gnidoC حﻮﺘﻔﻤﻟا ﺰﯿﻣﺮﺘﻟا ﻲھ ﻰﻟوﻷا ﺔﻠﺣﺮﻤﻟﺎﻓ
 & senoJ) evitceleS  gnidoC ﻲﺋﺎﻘﺘﻧﻻا ﺰﯿﻣﺮﺘﻟا ﻲھ ةﺮﯿﺧﻷاو ﺔﺜﻟﺎﺜﻟا ﺔﻠﺣﺮﻤﻟاو ، laixA  nidoCg 
 )1102 ynolA
 nepO  gnidoC : حﻮﺘﻔﻤﻟا ﺰﯿﻣﺮﺘﻟا
 هﺬھ ﺖﯿﻤﺳو تﺎﻧﺎﯿﺒﻠﻟ ﻒﯿﻨﺼﺗو تارﻮﺼﺘﻟاو ﻢﯿھﺎﻔﻤﻟا ﺔﻧرﺎﻘﻣو رﺎﺒﺘﺧاو ﻞﯿﺼﻔﺗ ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻮھ حﻮﺘﻔﻤﻟا ﺰﯿﻣﺮﺘﻟا
 ةﺪﻋﺎﻘﻟاو .ةﺮﺷﺎﺒﻣ ﺔﯿﻟوﻷا تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﺣﻮﺘﻔﻣ ﺎﮭﻧﻷ ،حﻮﺘﻔﻤﻟا ﺰﯿﻣﺮﺘﻟﺎﺑ ﺰﯿﻣﺮﺘﻟا ﻞﺣاﺮﻣ ﻦﻣ ﻰﻟوﻷا ﺔﻠﺣﺮﻤﻟا
 ﻲﺘﻟا تﺎﻧﺎﯿﺒﻠﻟ ﺔﯾﻮﻟوﻷا ءﺎﻄﻋإ لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﯿﻟوﻷا تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻰﻟإ ﺮﺷﺎﺒﻣ ﻞﻜﺸﺑ عﻮﺟﺮﻟﺎﺑ نﻮﻜﺗ ﻢﯿھﺎﻔﻤﻟا ﺔﻏﺎﯿﺻ ﻲﻓ
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 ﻦﻣ ﺪﻛﺄﺘﻟا ﻢﺘﯾ نأ ﻢﮭﻤﻟا ﻦﻣو ،تﺎﻧﺎﯿﺒﻠﻟ ﻚﻠﺘﻟ ﻒﺻو دﺮﺠﻣ ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ ﺔﯾﺮﻈﻨﻟا رﻮﮭﻈﻟ ﺔﯿﻤھأ ﺎﮭﻟ نأ ﺚﺣﺎﺒﻟا ﺪﻘﺘﻌﯾ
  .تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻊﻤﺟ ﺐﺳﺎﻨﻤﻟا مﻮﮭﻔﻤﻠﻟ ﺰﻣﺮﻟا ءﺎﻄﻋإ
 laixA  :gnidoC يرﻮﺤﻤﻟا ﺰﯿﻣﺮﺘﻟا
 ﺾﻌﺑ ﻊﻣ تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻊﺿو ﺐﯿﺗﺮﺗ دﺎﻌﯾ ﺎﮭﻘﯾﺮط ﻦﻋ ﻲﺘﻟا تاءاﺮﺟﻹا ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻦﻋ ةرﺎﺒﻋ ﻮھ يرﻮﺤﻤﻟا ﺰﯿﻣﺮﺘﻟا
 .تﺎﺌﻔﻟا ﻦﯿﺑ ﻂﺑﺮﻟا ﻖﯾﺮط ﻦﻋ ﻚﻟذو ،ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا حﻮﺘﻔﻤﻟا ﺰﯿﻣﺮﺘﻟا ﺔﻠﺣﺮﻣ ﺪﻌﺑ ةﺪﯾﺪﺟ ﺔﻘﯾﺮﻄﺑ ﺎﮭﻄﺑرو ،ىﺮﺧأ ةﺮﻣ
 ﺰﯿﻣﺮﺘﻟا ﻦﯿﺑ ﻂﺑﺮﺗ ﻲﺘﻟاو ،ﺰﯿﻣﺮﺘﻟاو ﻞﯿﻠﺤﺘﻟا رﻮﺤﻣ ﻲھ ﺔﻠﺣﺮﻤﻟا هﺬھ نأ ﻮھ يرﻮﺤﻤﻟا ﺰﯿﻣﺮﺘﻟﺎﺑ ﮫﺘﯿﻤﺴﺗ ﺐﺒﺳو
 ﺮﺧآ نإ .ﻢﻈﻨﻣو ﻦﻨﻘﻣ ﻲﻤﻠﻋ ﻲﻘﻄﻨﻣ ﻞﻜﺸﺑ ﻦﯿﺘﻠﺣﺮﻤﻟا ﻦﯿﺑ لﺎﻘﺘﻧﻻا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻞﮭﺴﺗو ،ﻲﺋﺎﻘﺘﻧﻻا ﺰﯿﻣﺮﺘﻟاو حﻮﺘﻔﻤﻟا
 ﺰﯿﻣﺮﺘﻟا ﻲﻓ ﺔﻠﺣﺮﻣ ﺮﺧآ نﺈﻓ ﮫﯿﻠﻋو ،ﺔﯿﻋﺮﻔﻟا وأ ﺔﯿﻟوﻷا تﺎﺌﻔﻟا ﻦﯾﻮﻜﺗ ﺔﻠﺣﺮﻣ ﻲھ حﻮﺘﻔﻤﻟا ﺰﯿﻣﺮﺘﻟا ﻲﻓ ةﻮﻄﺧ
 تﺎﺌﻔﻟا هﺬھ ﻂﺑر ﺔﯿﻠﻤﻌﺑ أﺪﺒﺗ ﺰﯿﻣﺮﺘﻟا ﻦﻣ ﺔﻠﺣﺮﻤﻟا هﺬھو ،يرﻮﺤﻤﻟا ﺰﯿﻣﺮﺘﻟا ﻲﻓ ﺔﻠﺣﺮﻣ لوأ ﻲھ حﻮﺘﻔﻤﻟا
 ﺮﯿﻜﻔﺘﻟا ﺚﺣﺎﺒﻟا ﻦﻣ ﻲﻋﺪﺘﺴﯾ يﺬﻟاو ،ﺾﻌﺒﻟا ﺎﮭﻀﻌﺑ ﻊﻣ تﺎﺌﻔﻟا ﻂﺑر ﻢﺛ ﻦﻣو ،ﺔﺴﯿﺋر ىﺮﺧأ تﺎﺌﻔﺑ ﺔﯿﻋﺮﻔﻟا
 ﺖﻧﻮﻛ ﻲﺘﻟا ﻢﯿھﺎﻔﻤﻟا ﻰﻟإ ةدﻮﻌﻟا وأ ﺔﺴﯿﺋﺮﻟا تﺎﺌﻔﻟا ﻰﻟإ بﺎھﺬﻟﺎﺑ ﻲطﺎﺒﻨﺘﺳاو ﻲﺋاﺮﻘﺘﺳا ﻞﻜﺸﺑ ﺔﯿﻠﻤﻌﻟا هﺬھ لﻼﺧ
 )8002 ssuartS & nibroC( .ﺔﯿﻋﺮﻔﻟا تﺎﺌﻔﻟا
 evitceleS  :gnidoC (ﻲﺋﺎﻘﺘﻧﻻا) يرﺎﯿﺘﺧﻻا ﺰﯿﻣﺮﺘﻟا
 ﺎﮭﻀﻌﺑ ﻊﻣ يرﻮﺤﻤﻟا ﺰﯿﻣﺮﺘﻟا ﻦﻋ ﺔﺠﺗﺎﻨﻟا ﺔﺴﯿﺋﺮﻟا تﺎﺌﻔﻟا ﺔﻗﻼﻋ ﻢﮭﻓ ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻲھ يرﺎﯿﺘﺧﻻا ﺰﯿﻣﺮﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ
 تﺎﺌﻔﻟا نإ ذإ ،تﺎﺌﻔﻟا ﻲﻗﺎﺑ ﺎﮭﯿﻓ ﺐﺼﺗ ﻲﺘﻟاو ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا ﺔﺌﻔﻟا ﻲھ نﻮﻜﺗ ةﺪﺣاو ﺔﺌﻓ رﺎﯿﺘﺧا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﺎﮭﻧأ يأ .ﺾﻌﺒﻟا
 ﺰﯿﻣﺮﺘﻟا ﻖﯾﺮط ﻦﻋ تﺄﺸﻧ ﻲﺘﻟا تﺎﺌﻔﻟﺎﺑ اروﺮﻣ حﻮﺘﻔﻤﻟا ﺰﯿﻣﺮﺘﻟا ﻦﻋ ﺔﺠﺗﺎﻨﻟا ﻢﯿھﺎﻔﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔـﯿﻨﺒﻣ ﺔﯿﻋﺮﻔﻟا
 ﺎﻨﻟ ﺮﺴﻔﺗ ﺔﺴﯿﺋر ةﺪﺣاو ﺔﺌﻓ ﻰﻟإ ﻂﺑﺮﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ ﻞﺼﻨﻟ ﺾﻌﺒﻟا ﺎﮭﻀﻌﺑ ﻊﻣ تﺎﺌﻔﻟا هﺬھ ﻂﺑر ﻢﺘﯾ ذإ ،يرﻮﺤﻤﻟا
 ﺔﻗﻼﻋ حﺮﺸﺗ ﺔﯾاور وأ ﺔﺼﻗ ءﺎﻄﻋإ ﻖﯾﺮط ﻦﻋ نﻮﻜﺗ ﺰﯿﻣﺮﺘﻟا ﻦﻣ ﺔﻠﺣﺮﻤﻟا هﺬھ ﺔﯿﻟآو .ﺔﺳارﺪﻟا ﻞﺤﻣ ةﺮھﺎﻈﻟا
 ﺔﺳارﺪﻟا ﻞﺤﻣ ةﺮھﺎﻈﻟا لﻮﺣ ارﻮﺼﺗ ﻲﻄﻌﺗ ةﺪﺣاو ﺔﺌﻓ نﻮﻜﺘﻟ ﺾﻌﺒﻟا ﺎﮭﻀﻌﺑ ﻊﻣ تﺎﺌﻔﻟا هﺬھ جﺎﻣﺪﻧا وأ
 ﺔﻠﺣﺮﻤﻟا ﻲھ ﺔﻠﺣﺮﻤﻟا هﺬھو .ةﺮھﺎﻈﻟا وأ ﺔﻠﻜﺸﻤﻠﻟ ﺮﯾﺬﺠﺘﻟا وأ ﺔﯾﺮﻈﻨﻟا ﮫﻧﺄﺑ ﺮﯿﺴﻔﺘﻟا اﺬھ ﺮﺒﺘﻌﯾ ﺚﯿﺣ .ﺎھﺮﺴﻔﺗو
 رﺎﯿﺘﺧا ﻢﺘﯾ نأ ﻊﻨﻤﯾ ﻻ ﮫﻧأ ﻰﻟإ ﺎﻨھ ةرﺎﺷﻹا ﻢﮭﻤﻟا ﻦﻣو .ةرﺬﺠﻤﻟا ﺔﯾﺮﻈﻨﻟا ﺞﮭﻨﻣ ﻲﻓ ﺰﯿﻣﺮﺘﻟا ﻞﺣاﺮﻣ ﻦﻣ ةﺮﯿﺧﻷا
 ﺮﯿﺴﻔﺗ ﺎﮭﻟﻮﺣ رﻮﺤﻤﺘﯾ ﻲﺘﻟا ﺔﺌﻔﻟا ﻲھ نﻮﻜﺘﻟ يرﻮﺤﻤﻟا ﺰﯿﻣﺮﺘﻟا لﻼﺧ تﺮﮭظ ﻲﺘﻟا تﺎﺌﻔﻟا ﻦﻣ ةﺪﺣاو ﺔﺌﻓ
 )8002 ssuartS & nibroC( .حوﺮﻄﻤﻟا لؤﺎﺴﺘﻟا ﻦﻋ ﺔﺑﺎﺟﻺﻟ ةﺮھﺎﻈﻟا
  : someM تاﺮﻛﺬﻤﻟا -
  ءﺎﻨﺑ ﻰﻠﻋ هﺪﻋﺎﺴﯾ ﺎﻤﻣ ﺚﺤﺒﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ ءﺎﻨﺛأ تﺎﻈﺣﻼﻤﻟا ﻞﯿﺠﺴﺗ ﻦﻣ ﺚﺣﺎﺒﻟا ﮫﺑ مﻮﻘﯾ ﺎﻤﻋ ةرﺎﺒﻋ ﻲھ تاﺮﻛﺬﻤﻟا
 ،تاﺮﻛﺬﻤﻟا هﺬھ ﺔﺑﺎﺘﻜﻟ ﻦﯿﻌﻣ بﻮﻠﺳأ وأ ةدﺪﺤﻣ ﺔﻘﯾﺮط ﺪﺟﻮﺗ ﻻو ،ﺚﺣﺎﺒﻟﺎﺑ ﺔﺻﺎﺧ نﻮﻜﺗ ﺎﻣ ﺎﺒﻟﺎﻏ ﻲھو .ﺔﯾﺮﻈﻨﻟا
 ،قرﻮﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﺘﻜﺗ نأ ﻦﻜﻤﯿﻓ ،ﻦﯿﻌﻣ بﻮﻠﺳﻷ ﺚﺣﺎﺒﻟا حﺎﯿﺗراو ،ﺚﺤﺒﻟا ﺔﺟﺎﺣ ﺎﻤھ ،ﻦﯾﺮﻣأ ﻰﻟإ ﻚﻟذ ﻊﺟﺮﯾ ﻞﺑ
 .ﺔﯿﻋﻮﻨﻟا تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻞﯿﻠﺤﺗ ﻲﻓ ﺎﺼﺘﺨﻣ نﻮﻜﯾ ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ يأ ﻲﻓ ﺐﺘﻜﯾ نأ ﻦﻜﻤﯾو ،بﻮﺳﺎﺤﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﺘﻜﺗ نأ ﻦﻜﻤﯾو
 senoJ( .ﺔﯿﺜﺤﺒﻟا ﺔﯿﻠﻤﻌﻟا ﻞﺣاﺮﻤﻟا تاءاﺮﺟإ ﻊﯿﻤﺟ ﻲﻓ ﺔﻤﮭﻣو ةﺮﯿﺒﻛ ﺔﻤﯿﻗ اذ ﺪﻋﺎﺴﻣ ﻼﻣﺎﻋ ﺮﺒﺘﻌﺗ تاﺮﻛﺬﻤﻟﺎﻓ
 )1102 ynolA &
 
 sisylanA tnemucoD :ﺔﻘﯿﺛﻮﻟا ﻞﯿﻠﺤﺗ ﺚﺤﺒﻟا ﺞﮭﻨﻣ -2-2-5
 ﺔﻋﻮﺒﻄﻤﻟا ءاﻮﺳ - ﻖﺋﺎﺛﻮﻟا ﻢﯿﯿﻘﺗ وأ ﺔﻌﺟاﺮﻤﻟ ﻲﺠﮭﻨﻣ ءاﺮﺟإ ﻮھو ﻲﻋﻮﻨﻟا ﺚﺤﺒﻟا ﺞﮭﻨﻣ ﻮھ ﻖﺋﺎﺛﻮﻟا ﻞﯿﻠﺤﺗ نإ
 ﺔﯿﻠﯿﻠﺤﺘﻟا ﺐﯿﻟﺎﺳﻷا ﻞﺜﻣ ﮫﻠﺜﻣ .(ﺖﻧﺮﺘﻧﻹا ﺮﺒﻋ ﺔﻟﻮﻘﻨﻤﻟا داﻮﻤﻟا وأ ﺮﺗﻮﯿﺒﻤﻜﻟا ﻰﻟإ ةﺪﻨﺘﺴﻤﻟا) ﺔﯿﻧوﺮﺘﻜﻟﻹا وأ
 ،ﻰﻨﻌﻤﻟا طﺎﺒﻨﺘﺳا ﻞﺟأ ﻦﻣ ﺎھﺮﯿﺴﻔﺗو تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﺺﺤﻓ ﺔﻘﯿﺛﻮﻟا ﻞﯿﻠﺤﺗ ﺐﻠﻄﺘﯾو ،ﻲﻋﻮﻨﻟا ﺚﺤﺒﻟا ﻲﻓ ىﺮﺧﻷا
  )9002 newoB( .ﺔﯿﺒﯾﺮﺠﺘﻟا ﺔﻓﺮﻌﻤﻟا ﺮﯾﻮﻄﺗو ،ﻢﮭﻔﻟا بﺎﺴﺘﻛاو
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 :ﺔﻘﯿﺛﻮﻟا ﻞﯿﻠﺤﺗ تﺎﻣاﺪﺨﺘﺳا -
 ﻖﺋﺎﺛﻮﻟا تﺎﻣاﺪﺨﺘﺳا ﻦﻣو .ﻲﺜﺤﺑ عوﺮﺸﻣ ﻦﻣ ءﺰﺠﻛ ضاﺮﻏﻷا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻨﺘﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ تاﺪﻨﺘﺴﻤﻟا مﺪﺨﺗ نأ ﻦﻜﻤﯾ
 :ﻲﻠﯾ ﺎﻣ
 ﺺﻨﻟا ﺔﻟﺎﺣ ﻲھو ثﺎﺤﺑﻷا ﻲﻓ نﻮﻛرﺎﺸﻤﻟا ﮫﻨﻤﺿ ﻞﻤﻌﯾ يﺬﻟا قﺎﯿﺴﻟا لﻮﺣ تﺎﻧﺎﯿﺑ ﻖﺋﺎﺛﻮﻟا ﺮﻓﻮﺗ نأ ﻦﻜﻤﯾ -
 نأ ﻦﻜﻤﯾ تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا هﺬھ .ﺔﯿﺨﯾرﺎﺗ تﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﻰﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ ﺔﯿﺳﺎﺳأ تﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﻖﺋﺎﺛﻮﻟا ﺮﻓﻮﺗ ،قﺎﯿﺴﻟا ﺮﻓﻮﺗ ﻲﺘﻟا
 ﻰﻠﻋ ﺮﺛﺆﺗ ﻲﺘﻟا فوﺮﻈﻟا ﻰﻟإ ﺮﯿﺸﺗ نأ ﻦﻜﻤﯾو ﺎﯾﺎﻀﻘﻟاو ﺔﺻﺎﺨﻟا ﺔﯿﺨﯾرﺎﺘﻟا روﺬﺠﻟا ﻢﮭﻓ ﻰﻠﻋ ﻦﯿﺜﺣﺎﺒﻟا ﺪﻋﺎﺴﺗ
  .ﻖﯿﻘﺤﺘﻟا ﺪﯿﻗ ةﺮھﺎﻈﻟا
 ﻦﻜﻤﯾ ،ﻦﯿﻌﻣ ﺪﻨﺘﺴﻤﻟ ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ تادﻮﺴﻣ ﻰﻟإ لﻮﺻﻮﻟا ﻢﺘﯾ ﺎﻣﺪﻨﻌﻓ .ﺮﯾﻮﻄﺘﻟاو ﺮﯿﯿﻐﺘﻟا ﻊﺒﺘﺘﻟ ﺔﻠﯿﺳو ﻖﺋﺎﺛﻮﻟا ﺮﻓﻮﺗ -
 ﺔﯿﻋﻮﺿﻮﻤﻟا تارﻮﻄﺘﻟا ﺲﻜﻌﺗ نأ ﻦﻜﻤﯾ ﺔﻔﯿﻔﻄﻟا تاﺮﯿﯿﻐﺘﻟا ﻰﺘﺣ .تاﺮﯿﯿﻐﺘﻟا ﺪﯾﺪﺤﺘﻟ ﺎﮭﺘﻧرﺎﻘﻣ ﺬﺌﻨﯿﺣ ﺚﺣﺎﺒﻠﻟ
 ةرﻮﺻ ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻠﻟ (تﺪﺟو نإ) ﺔﯿﺋﺎﮭﻨﻟاو ﺔﯾروﺪﻟا ﺮﯾرﺎﻘﺘﻟا ﺺﺤﻓ ﺎًﻀﯾأ ﺚﺣﺎﺒﻠﻟ ﻦﻜﻤﯾو ،عوﺮﺸﻤﻟا ﻲﻓ
 .ﺖﻗﻮﻟا روﺮﻣ ﻊﻣ ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟا وأ ﺔﺴﺳﺆﻤﻟا حﺎﺠﻧ ﺔﯿﻔﯿﻛ ﻦﻋ ﺔﺤﺿاو
 ﻦﯿﺜﺣﺎﺒﻟا مﺪﺨﺘﺴﯾ .ىﺮﺧأ ردﺎﺼﻣ ﻦﻣ ﺔﻟدﻷا تﺎﺒﺛإ وأ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا ﻦﻣ ﻖﻘﺤﺘﻠﻟ ﺔﻘﯾﺮﻄﻛ تاﺪﻨﺘﺴﻤﻟا ﻞﯿﻠﺤﺗ ﻦﻜﻤﯾ -
 نأ ﻊﻗﻮﺘﻤﻟا ﻦﻤﻓ ،ﺎًﻀﻗﺎﻨﺘﻣ ﻲﻘﺋﺎﺛﻮﻟا ﻞﯿﻟﺪﻟا نﺎﻛ اذإ ﺎﮭﯿﻟإ اﻮﻠﺻﻮﺗ ﻲﺘﻟا ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا ﻦﻣ ﻖﻘﺤﺘﻠﻟ ﻖﺋﺎﺛﻮﻟا ﻞﯿﻠﺤﺗ ةدﺎﻋ
 ﺎﻣﺪﻨﻋ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا (ﺔﯿﻗاﺪﺼﻣ) ﺔﯿﻗﻮﺛﻮﻣ ﻲﻓ ﺮﺒﻛأ ﺔﻘﺛ ﺚﺤﺒﻟا ﺮﯾﺮﻘﺗ ءاﺮﻗ ىﺪﻟ نﻮﻜﯾ ﺎﻣ ةدﺎﻋو .ﺮﺜﻛأ ﺚﺣﺎﺒﻟا ﻖﻘﺤﯾ
 .ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ ردﺎﺼﻣ ﻦﻣ تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﻲﻓ برﺎﻘﺗ كﺎﻨھ نﻮﻜﯾ
 ﻊﺒﺘﺗ ﻞﺋﺎﺳوو ،ﺔﯿﻠﯿﻤﻜﺘﻟا تﺎﻧﺎﯿﺒﻟاو ،ﺎﮭﺣﺮط ﺐﺠﯾ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻓﺎﺿﻹا ﺔﻠﺌﺳﻷاو ،قﺎﯿﺴﻟاو ﺔﯿﻔﻠﺨﻟا ﺮﻓﻮﺗ ﻖﺋﺎﺛﻮﻟا نإ
 ﻞﺋﺎﺳﻮﻟا ﺮﺜﻛأ ﻖﺋﺎﺛﻮﻟا نﻮﻜﺗ ﺪﻗ ﻚﻟذ ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿإ .ىﺮﺧﻷا تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ردﺎﺼﻣ ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻦﻣ ﻖﻘﺤﺘﻟاو ،ﺮﯾﻮﻄﺘﻟاو ﺮﯿﯿﻐﺘﻟا
 )3002 .la te dramiS(.تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻊﻤﺠﻟ ﺔﯿﻟﺎﻌﻓ
  :ﺔﻘﯿﺛﻮﻟا ﻞﯿﻠﺤﺗ -
 ﺔﯿﻠﻤﻌﻟا هﺬھ ﻊﻤﺠﺗو .ﺎھﺮﯿﺴﻔﺗو (ﻞﻣﺎﺷ ﺺﺤﻓ) ةءاﺮﻘﻟا وا ﻲﺤﻄﺴﻟا ﺺﺤﻔﻟا ﻰﻠﻋ يﻮﻄﻨﯾ ﻖﺋﺎﺛﻮﻟا ﻞﯿﻠﺤﺗ
 .ﻲﻋﻮﺿﻮﻤﻟا ﻞﯿﻠﺤﺘﻟاو ىﻮﺘﺤﻤﻟا ﻞﯿﻠﺤﺗ ﺮﺻﺎﻨﻋ ﻦﯿﺑ ﺔﯾراﺮﻜﺘﻟا
 ﻞﯿﻠﺤﺗ عﻮﻧ نإ .ﺚﺤﺒﻠﻟ ﺔﯾﺰﻛﺮﻤﻟا ﻞﺋﺎﺴﻤﻟﺎﺑ ﺔﻠﺻ تاذ تﺎﺌﻓ ﻲﻓ تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﻢﯿﻈﻨﺗ ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻮھ ىﻮﺘﺤﻤﻟا ﻞﯿﻠﺤﺗو 
 ىﻮﺘﺤﻤﻟا ﻞﯿﻠﺤﺗ نأ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋ) ﺔﯾﺪﯿﻠﻘﺘﻟا ﻂﺋﺎﺳﻮﻟا ىﻮﺘﺤﻣ ﻞﯿﻠﺤﺘﻟ يﺪﯿﻠﻘﺘﻟا ﻲﻤﻜﻟا سﺎﯿﻘﻟا ﻲﻨﺜﺘﺴﯾ ىﻮﺘﺤﻤﻟا
 راﺮﻜﺘﻟ تاﺮﺷﺆﻣ دﻮﺟو ﻊﻣ ،ﺎﮭﺘﻌﺟاﺮﻣ ﻢﺘﯾ ﻲﺘﻟا داﻮﻤﻟا ﻦﻋ ﺔﻠﻣﺎﺷ ةرﻮﺻ ﻢﯾﺪﻘﺗ ﻲﻓ اًﺪﯿﻔﻣ نﻮﻜﯾ نأ ﻦﻜﻤﯾ ﻲﻤﻜﻟا
 تاذ ﻊطﺎﻘﻣ ﺪﯾﺪﺤﺗ ﻢﺘﯾ ﺚﯿﺣ ،ةﺮﻣ لوﻷ روﺮﻤﻟا ﺔﻘﯿﺛو ﺔﻌﺟاﺮﻣ مﺰﻠﺘﺴﯾ ﮫﻧﺈﻓ ،ﻚﻟذ ﻦﻣ ﻻﺪﺑ .(تﺎﺤﻠﻄﺼﻤﻟا
 تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﺪﯾﺪﺤﺗ ﻰﻠﻋ ةرﺪﻘﻟا ﻰﻠﻋ ﺚﺣﺎﺒﻟا ﻦھﺮﺒﯾ نأ ﺐﺠﯾ .تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻦﻣ ﺎھﺮﯿﻏ وأ ﺺﻨﻟا ﻦﻣ ﺔﻠﺻ تاذو ﻰﻨﻌﻣ
 .ﺎﮭﻨﻣ ﺔﻤﺋﻼﻤﻟا ﺮﯿﻐﻟا ﻦﻋ ﺎﮭﻠﺼﻓو ﺔﻠﺼﻟا تاذ
 ﺔﺌﺷﺎﻨﻟا تﺎﻋﻮﺿﻮﻤﻟا نﻮﻛ ﻊﻣ ،تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻲﻓ طﺎﻤﻧﻷا ﻰﻠﻋ فﺮﻌﺘﻟا لﺎﻜﺷأ ﻦﻣ ﻞﻜﺷ ﻮھ ﻲﻋﻮﺿﻮﻤﻟا ﻞﯿﻠﺤﺘﻟا ﺎﻣأ
 ﻰﻠﻋ ﺔﺼﺣﺎﻓ ةﺮﻈﻧ ءﺎﻘﻟا ﻊﻣ .تﺎﻧﺎﯿﺒﻠﻟ ﺔﻘﯿﻗد ﺔﻌﺟاﺮﻣو ةءاﺮﻗ ةدﺎﻋإ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻠﻤﻌﻟا ﻞﻤﺘﺸﺗو ﻞﯿﻠﺤﺘﻠﻟ تﺎﺌﻓ ﻲھ
 ﻊﻗﻮﺘﻤﻟا ﻦﻣو .ةﺮھﺎﻈﻟﺎﺑ ﺔﻠﺼﻟا تاذ ﻊﯿﺿاﻮﻤﻟا ﻦﻋ ﻒﺸﻜﻠﻟ ،تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﺺﺋﺎﺼﺧ ﻰﻠﻋ ءﺎﻨﺑو ،ةرﺎﺘﺨﻤﻟا تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا
 ﻰﻟإ ﺔﺑﺎﺠﺘﺳﻻا) ﺔﯿﺳﺎﺴﺤﻟاو (ﺎﻣ ﺪﺣ ﻰﻟإ ﺚﺤﺒﻟا ةدﺎﻣ ﻞﯿﺜﻤﺗ ﻰﻟإ ﻰﻌﺴﯾ) ﺔﯿﻋﻮﺿﻮﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺚﺣﺎﺒﻟا ﻦھﺮﺒﯾ نأ
 )3002 .la te dramiS( .ﻖﺋﺎﺛﻮﻟا ﻦﻣ تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻞﯿﻠﺤﺗو رﺎﯿﺘﺧا ﻲﻓ (ﻰﻨﻌﻤﻠﻟ ﺔﻘﯿﻗﺪﻟا تارﺎﺷﻹا
 تﺎﺳﺎﯿﺳو ﻢﯿھﺎﻔﻣ رﻮﻄﺘﺑ ﻖﻠﻌﺘﯾ يﺬﻟاو ﺚﺤﺒﻟا ﻦﻣ لوﻷا ءﺰﺠﻟا ﻲﻓ ﺔﻘﯿﺛﻮﻟا ﻞﯿﻠﺤﺗ ﺞﮭﻨﻣ ﻞﻤﻌﺘﺴﻧ فﻮﺳ نذا    
 ﺬﻨﻣ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟاو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻂﻄﺧو تﺎﺳﺎﯿﺳو ﻢﯿھﺎﻔﻣ رﻮﻄﺗ ﻖﺋﺎﺛو ﻞﯿﻠﺤﺗ لﻼﺧ ﻦﻣ ﻚﻟذو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا
 ﻊطﺎﻘﻤﻟا ﺪﯾﺪﺤﺗ ﻢﺛ ،ةﺮﻣ لوﻷ ﺔﻠﻣﺎﻛ ﺔﻘﯿﺛﻮﻟا ﺔﻌﺟاﺮﻤﺑ ﻚﻟذو ىﻮﺘﺤﻤﻟا ﻞﯿﻠﺤﺗ بﻮﻠﺳأ ﺔﻠﻤﻌﺘﺴﻣ مﻮﯿﻟا ﻰﻟا ﺎﮭﺗﺄﺸﻧ
 ﻞﯿﻠﺤﺘﻟا ﺖﻠﻤﻌﺘﺳا ﻚﻟﺬﻛو .ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟاو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تﺎﺳﺎﯿﺳو ﻢﯿھﺎﻔﻤﺑ ﺔﻗﻼﻋ ﺎﮭﻟ ﻲﺘﻟا تﺎﻧﺎﯿﺒﻟاو
   .ﺎھرﺎﯿﺘﺧا ﻢﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﻧﺎﯿﺒﻠﻟ ﺔﻘﯿﻗد ﺔﻌﺟاﺮﻣو ةءاﺮﻗ ةدﺎﻋﺈﺑ ﻲﻋﻮﺿﻮﻤﻟا
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 ظﺎﻔﺤﻟا ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳا" 2791 ﻢﻟﻮﮭﻛﻮﺘﺳ ﺮﻤﺗﺆﻣ" ةﺪﺣاو ضرا ﻂﻘﻓ" :ﻲﻠﯾ ﺎﻣ ﺎﮭﻠﯿﻠﺤﺗ ﻢﺗ ﻲﺘﻟا ﻖﺋﺎﺛﻮﻟا ﻢھأ ﻦﻣو 
 دراﻮﻤﻟاو ﺔﻌﯿﺒﻄﻟا ﻆﻔﺤﻟ ﻲﻟوﺪﻟا دﺎﺤﺗﻼﻟ " ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻞﺟا ﻦﻣ ﺔﯿﺸﯿﻌﻤﻟا دراﻮﻤﻟا ﻰﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻟا :ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا
 نﻼﻋا" ،7891 ﺪﻧﻼﺘﻧوﺮﺑ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﻨﺠﻠﻟ "كﺮﺘﺸﻤﻟا ﺎﻨﻠﺒﻘﺘﺴﻣ " ، 0891 NCUI ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا
 فاﺪھﻷا" ،2991 ﻮﯾر ﺮﻤﺗﺆﻤﻟ "خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺗ نﺄﺸﺑ ﺔﯾرﺎطﻻا ﺔﯿﻗﺎﻔﺗﻻا" "12 نﺮﻘﻟا لﺎﻤﻋا لوﺪﺟ" "ﻮﯾر
 ،2102 ﻲﻓ 02+ﻮﯾر ﺮﻤﺗﺆﻤﻟ "ﺪﯾﺮﻧ يﺬﻟا ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟا " ،2002 غﺮﺒﺴﻧﺎھﻮﺟ ﺮﻤﺗﺆﻤﻟ "sGDM ﺔﯿﻔﻟﻸﻟ ﺔﯿﺋﺎﻤﻧﻻا
 ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا " ﻲﻟوﺪﻟا ﻚﻨﺒﻟا ﻖﺋﺎﺛو ﻞﯿﻠﺤﺗ ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿإ .5102 ﻲﻓ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻸﻟ" 0302 ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا فاﺪھا"
 عﻼطﻻا ﻊﻣ ."ﺚﻟﺎﺜﻟاو ﻲﻧﺎﺜﻟاو لوﻻا ﻞﺋﻮﻤﻟا " ﻖﺋﺎﺛوو ،ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻸﻟ "ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺮﯾرﺎﻘﺗ " "ةﺮﻤﺘﺴﻤﻟا
 ﺔﻨﯾﺪﻣ "ﺮﯾﺮﻘﺗ "ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا نﺪﻤﻠﻟ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ""ﺔﯿﻛﺬﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا " "ءاﺮﻀﺨﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا " ﻖﺋﺎﺛو ﻞﯿﻠﺤﺗو
 نﺪﻤﻟا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ" .FUW ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا يﺮﻀﺤﻟا ىﺪﺘﻨﻤﻟا ﺮﯾرﺎﻘﺗو .ﻲﻟوﺪﻟا ﻚﻨﺒﻠﻟ ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ﺔﻨﯾﺪﻤﻠﻟ "2OCE
  .ﺔﺌﯿﺒﻠﻟ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑو ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا ﻞﺋﻮﻣ ﻦﯿﺑ كﺮﺘﺸﻤﻟا PCS "ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا
 ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﯾ ﺎﻤﯿﻓ ﺔﺻﺎﺧو ﻲﻧﺎﺜﻟا ءﺰﺠﻟا ﻲﻓ تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻞﯿﻠﺤﺗو ﻊﻤﺠﻟ ﺔﻘﯿﺛﻮﻟا ﻞﯿﻠﺤﺗ ﺞﮭﻨﻣ ﺖﻠﻤﻌﺘﺳا ﺎﻤﻛ
 ﺔﻟاﺪﻌﻟا ﺺﺨﯾ ﺎﻤﯿﻓ ﺎﻣا ."ﻮﺗﻮﯿﻛ لﻮﻛﻮﺗوﺮﺑ " ثﻮﻠﺘﻟﺎﺑ ﺎﮭﺘﻗﻼﻋو "ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﺤﺼﻟا ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺮﯾرﺎﻘﺗ " ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا
 تﺎﻤھﺎﺴﻤﻟا "و "ﺲﯾرﺎﺑ ﺮﻤﺗﺆﻣ " ﻖﺋﺎﺛوو "CCCPNU ﻲﺧﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺘﻠﻟ ﺔﯾرﺎطﻻا ﺔﯿﻗﺎﻔﺗﻻا " ﻞﯿﻠﺤﺗ ﻢﺘﻓ ﺔﯿﺧﺎﻨﻤﻟا
 ﺺﺨﯾ ﺎﻤﯿﻓ ﺎﻣا .7102 ﻰﻟا 9002 ﻦﻣ فاﺮطﻷا ﺮﻤﺗﺆﻣ ﻖﺋﺎﺛوو "sCDNI  ﺎﯿﻨطو ةدﺪﺤﻤﻟاو ﺔﻣﺰﺘﻌﻤﻟا
 اﺬھ ﻲﻓ ةﺪﺋاﺮﻟا تﺎﻤﻈﻨﻤﻠﻟ ﺮﯾرﺎﻘﺗ ﻞﯿﻠﺤﺘﺑ ﺖﻤﻗ ﺪﻘﻓ ﺮﻀﺧﻻا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻤﺴﯾ ﺎﻣ وا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا
 دﺎﺼﺘﻗا ﻮﺤﻧ" ﺔﺌﯿﺒﻠﻟ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﺎﮭﻨﻣو ،ﮫﻣﻮﮭﻔﻣ ﻲﻓ ﺖﺜﺤﺑو ﺮﻀﺧﻷا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺖﻣﺪﻗ ﻲﺘﻟاو لﺎﺠﻤﻟا
 ﻮﻤﻨﻟا ﻮﺤﻧ" ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو نوﺎﻌﺘﻟا ﺔﻤﻈﻨﻣو ﻲﻟوﺪﻟا ﻚﻨﺒﻠﻟ "ﻞﻣﺎﺸﻟا ﺮﻀﺧﻷا ﻮﻤﻨﻟا" و "ﺮﻀﺧا
 ."ﺮﻀﺧﻷا
 ﺔﺌﯿﺒﻟﺎﺑ ﺔﺻﺎﺨﻟا ﻦﯿﻧاﻮﻘﻟاو تﺎﻄﻄﺨﻤﻟا ﻞﯿﻠﺤﺗ ﻲﻓ ﺔﻘﯿﺛﻮﻟا ﻞﯿﻠﺤﺗ ﺞﮭﻨﻣ ﺖﻠﻤﻌﺘﺳﺎﻓ ﺚﻟﺎﺜﻟا ءﺰﺠﻟا ﻲﻓ ﺎﻣا
 ﻞﺟأ ﻦﻣ ﻲﻨطﻮﻟا ﻂﻄﺨﻤﻟا "و"ﺔﺌﯿﺒﻠﻟ ﻲﻠﺤﻣ لﺎﻤﻋأ لوﺪﺟو ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا 12 ةﺪﻨﺟأ "ﺎﮭﻨﻣ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻاو
 نﻮﻧﺎﻗ "و "ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﮫﺘﯿﻤﻨﺗو ﻢﯿﻠﻗﻻا ﺔﺌﯿﮭﺗ نﻮﻧﺎﻗ "و "ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺔﺳﺎﯿﺳ " و "ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا لﺎﻤﻋﻷا
  .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻﺎﺑ ﺎﮭﺘﻗﻼﻋو ﺮﯿﻤﻌﺘﻟا تﺎﻄﻄﺨﻣ ﻚﻟﺬﻛو ،"ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا رﺎطإ ﻲﻓ ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ
 
  :ﺔﻟﺎﺣ ﺔﺳارد ﺞﮭﻨﻣ -3-2-5
 ،تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻊﻤﺟ ﺐﯿﻟﺎﺳاو ﻢﯿﻤﺼﺘﻟا :ﻦﻤﻀﺘﺗ ﺔﻠﻣﺎﺷ ﺔﻘﯾﺮﻄﺑ ﺪﻌﺗ ﺔﯿﺜﺤﺑ ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳا ﺎﮭﻧإ ﻰﻠﻋ ﺔﻟﺎﺤﻟا ﺔﺳارد فﺮﻌﺗ
 ﻦﻜﻤﯾ ﺎﻤﻟ رﺎﯿﺧ ﻲھ ﻞﺑ ًﺎﯿﺠﮭﻨﻣ ًارﺎﯿﺧ ﺖﺴﯿﻟ ﺔﻟﺎﺤﻟا ﺔﺳارد نإ . )9002 niY(تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻞﯿﻠﺤﺘﻟ ﺔﯿﻋﻮﻧ ﻞﺧاﺪﻣو
 ekatS(تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻊﻤﺟ ﺔﯿﻟﻵ ﻢﯿﻤﺼﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﺲﯿﻟو ﺔﺳارﺪﻟا ﻞﻘﺣ ﻰﻠﻋ ﺰﻛﺮﺗ ﺎﮭﻧإ ىﺮﺧأ ةرﺎﺒﻌﺑ وا ،ﮫﺘﺳارد
 .)5991
 ﺪﯾﺪﺤﺘﻟ ﺔﻨﻜﻤﻤﻟا تاﺮﯿﻐﺘﻤﻟا ﻦﻣ دﺪﻋ ﺮﺒﻛأ طﺎﻘﺘﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﻲﻓ ﻖﻤﻋو ءاﺮﺛ ﻢﯾﺪﻘﺗ ﺎﮭﻨﻣ فﺪﮭﻟا نﻮﻜﯾو
 .ﺔﺳارﺪﻟا ﻞﺤﻣ ﺔﻟﺎﺤﻟا ﻲﻓ ﺮﺛﺆﺗ نأ فوﺮﻈﻟا ﻦﻣ ةﺪﻘﻌﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟ ﻦﻜﻤﯾ ﻒﯿﻛ
 ﻲﻓ ﺎھدﺎﻌﺑا ﻒﻠﺘﺨﻤﺑ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻢﯿﯿﻘﺗو ﻞﯿﻠﺤﺗو ﺔﺳارد لﻼﺧ ﻦﻣ ﺚﺤﺒﻟا ﻲﻓ ﺔﻟﺎﺤﻟا ﺔﺳارد ﺞﮭﻨﻣ لﺎﻤﻌﺘﺳا ﻢﺗ ﺪﻘﻟ
 ﺎﮭﯿﻠﻋ ﻖﻔﺘﻤﻟا فاﺪھﻷا ءاﻮﺳ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا فاﺪھا ﻖﯿﻘﺤﺗ نود لﻮﺤﺗ ﻲﺘﻟا بﺎﺒﺳﻷا ﻦﻋ فﺮﻌﺘﻟا ﺔﻟوﺎﺤﻣو ﺮﺋاﺰﺠﻟا
 ،سﺎﯿﻘﻠﻟ ﺔﻠﺑﺎﻗ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻞﻌﺠﺗ نأ ﻦﻜﻤﯾ تاﺮﺷﺆﻤﻟا نإ .ﺔﯿﻨطﻮﻟا فاﺪھﻷا وا ،ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﺎﮭﺑ ﺖﻣﺰﺘﻟا ﻲﺘﻟاو ﺎﯿﻤﻟﺎﻋ
 ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تاﺮﺷﺆﻣ ﺢﻤﺴﺗو .ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا دﺎﻌﺑﻻا ﺎﮭﯿﻓ ﺎﻤﺑ تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻢﯿﯿﻘﺗو سﺎﯿﻗ ﻦﻣ ﺪﺑﻼﻓ
 ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تاﺮﺷﺆﻤﻟ يرﺎﯿﺘﺧا ﺪﻤﺘﻋا ﺪﻘﻟو .ﺎﮭﻟ ﺔﺑﺎﺠﺘﺳﻻاو فوﺎﺨﻤﻟا ﻚﻟﺬﻛو صﺮﻔﻟا تﻻﺎﺠﻣ ﺪﯾﺪﺤﺘﺑ مﺎﻋ ﻞﻜﺸﺑ
 دﺎﻌﺑا ﻦﻣ ﺪﻌﺑ ﻞﻜﻟ ةدﺪﺤﻣ ﺐﻧاﻮﺟ سﺎﯿﻘﻟ ﺔﻗﻮﺛﻮﻣ ﺔﯿﻟود تاﺮﺷﺆﻣ رﺎﯿﺘﺧا ﻰﻠﻋ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻢﯿﯿﻘﺘﻟ
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 تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻢھا ﻦﻣو .ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ثﻼﺜﻟا ﺰﺋﺎﻛﺮﻟا ﻞﻛ سﺎﯿﻘﻟ ﻚﻟﺬﻛو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا
  :ﺔﻠﻤﻌﺘﺴﻤﻟا
 krowteN tnirptooF labolG :ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻤﺼﺒﻟا -
 IPCC( xednI ecnamrofreP egnahC etamilC ehT) :ﻲﺧﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺘﻟا ﻲﻓ ءادﻷا ﺮﺷﺆﻣ -
 IPE( xednI ecnamrofreP latnemnorivnE) :ﻲﺌﯿﺒﻟا ءادﻷا ﺮﺷﺆﻣ -
 )IDH( xednI tnempoleveD namuH :ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺮﺷﺆﻣ -
 laicoS xednI ssergorP (IPS ):ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا مﺪﻘﺘﻟا ﺮﺷﺆﻣ -
 labolG   xednI ssenevititepmoC:يﺮﺋاﺰﺠﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﺴﻓﺎﻨﺗ ﺮﺷﺆﻣ -
 tnemnorivnE ssenisuB :ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ لﺎﻤﻋﻻا ﺔﺌﯿﺑ -
 xednI ytirepsorP mutageL :(رﺎھدزﻻا) ءﺎﺧﺮﻟا ﺮﺷﺆﻣ -
 )IGW( srotacidnI ecnanrevoG ediwdlroW ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﻤﻛﻮﺤﻟا تاﺮﺷﺆﻣ -
 6102 xednI noitavonnI labolG ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا رﺎﻜﺘﺑﻻا ﺮﺷﺆﻣ -
  xednI yteicoS elbaniatsuS(ISS ):ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ ماﺪﺘﺴﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﺮﺷﺆﻣ -
 dna ygrenE ni pihsredaeL) DEEL-DN مﺎﻈﻧ ﻲﻓ ﺔﻠﺜﻤﺘﻣ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻢﯿﯿﻘﺗ ﺔﻤﻈﻧأ ﺖﻠﻤﻌﺘﺳا ﺎﻤﻛ
 ﺔﻣاﺪﺘﺳا ىﺪﻣ سﺎﯿﻘﻟ ﻲﻜﯾﺮﻣﻷا مﺎﻈﻨﻟا ﻮھو ( ngiseD latnemnorivnEtnempoleveD doohruobhgieN rof
 ﺎﮭﺘﻧرﺎﻘﻣو ﮫﯿﻓ طﺎﻘﻨﻟا ﺢﻨﻣ ﻢﺘﯾو تادﺎﻤﺘﻋﻻاو تﺎطاﺮﺘﺷﻻا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﻰﻠﻋ يﻮﺘﺤﯾو ،ﺔﯿﻨﻜﺴﻟا ءﺎﯿﺣﻻا
 ﺰﻛﺮﯾو ﻲﺑوروأ ﻮﮭﻓ ( metsyS sruetacidnI) IDNI تاﺮﺷﺆﻤﻟا مﺎﻈﻧ ﺎﻣا .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا تﺎﻔﯿﻨﺼﺘﻟﺎﺑ
 ﺔﻣاﺪﺘﺳا ىﺪﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﺤﺿاو ةرﻮﺻ ءﺎﻄﻋﻹ تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﻲﻓ ةﺪﯾﺪﺠﻟا وا ةدﻮﺟﻮﻤﻟا ءﺎﯿﺣﻻا ﻢﯿﯿﻘﺗ ﻰﻠﻋ
 ﻢﺗو .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﺎﮭﺘﺑﺎﺠﺘﺳا ىﺪﻣو ضرﻷا ﻞﻐﺷ تﺎﻄﻄﺨﻣ ﻢﯿﯿﻘﺘﻟ ﮫﯿﻓ ةﻮﻘﻟاو ﻒﻌﻀﻟا طﺎﻘﻧو ﻲﻨﻜﺴﻟا ﻲﺤﻟا
 ﺔﯿﺴﺳﺆﻤﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺎھدﺎﻌﺑا ﻞﻜﺑ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻢﯿﯿﻘﺗ ﻲﻓ ﻦﯿﻣﺎﻈﻧ وا ﻦﯾﺮﺷﺆﻣ لﺎﻤﻌﺘﺳا
 ﻢھا ﻦﻣ ﺎﮭﻧﻷ (noitalugnairT  ﺔﯿﺜﻠﺜﻤﻟا) ةادأ ﻦﻣ ﺮﺜﻛا لﺎﻤﻌﺘﺳاو ﺮﺜﻛا ﺔﯿﻗاﺪﺼﻣ ءﺎﻄﻋﻹ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا اﺮﯿﺧأو
 .ﺚﺤﺒﻟا ﻲﻓ ﺔﻗﺪﻟا ةدﺎﯾﺰﻟ ﺞﮭﻨﻤﻛ ةرﺬﺠﻤﻟا ﺔﯾﺮﻈﻨﻟا تاﺰﯿﻤﻣ
 
 ؟ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ما ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا
 ﺮﺒﻌﯾ ﻞﯾﺪﺑ ﺢﻠﻄﺼﻣ ﺮﯾﻮﻄﺗ ﻞﻀﻓﻷا ﻦﻤﻓ ،ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا مﻮﮭﻔﻣ لﻮﺣ فوﺎﺨﻤﻟا ﻦﻣ ةﺮﯿﺒﻛ ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟ اﺮﻈﻧ
 ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﻞﯿﻤﺗ ﺎﻤﻨﯿﺒﻓ .ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺎﯾﺎﻀﻘﻟا ﻦﯿﺑ ﻂﺑﺮﻠﻟ تﺎﻣﺎﻤﺘھﻻا ﺲﻔﻧ ﻦﻋ
 ﺎﻣاﺪﺨﺘﺳا ﺮﺜﻛأ ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا ﺮﯿﻏ تﺎﻤﻈﻨﻤﻟاو ﻦﯿﯿﻤﯾدﺎﻛﻷا نأ ﺪﺠﻧ ،ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺢﻠﻄﺼﻣ لﺎﻤﻌﺘﺳا ﻰﻟا
 ﻲﻨﻌﺗ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا نا ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ،ﻮﻤﻨﻠﻟ فداﺮﻣ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا نا طﺎﺳوﻻا هﺬھ تﺮﺒﺘﻋا ﺪﻘﻓ .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺢﻠﻄﺼﻤﻟ
 ءﺰﺠﻟا ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺢﻠﻄﺼﻣ مﺪﺨﺘﺴﻧ فﻮﺳ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو .يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا راﺮﻤﺘﺳا يﺪﺤﺗ ﺲﯿﻟو ﻒﯿﻔﺨﺗ
 ﻞﻤﻌﺘﺴﻧ فﻮﺳ ىﺮﺧﻷا لﻮﺼﻔﻟاو ءاﺰﺟﻷا ﻲﻓ ﺎﻣا ،ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ةﺄﺸﻧ ﻦﻋ ثﺪﺤﺘﯾ ﮫﻧﻷ ﺚﺤﺒﻟا ﻦﻣ لوﻻا
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 :ﺔﻣﺪﻘﻣ
 ،ﻢﻟﺎﻌﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ثﻮﺤﺒﻟاو تﺎﺳارﺪﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﺎﮭﯿﻓ ﺖﺒﺘﻛ ﻲﺘﻟا ﻊﯿﺿاﻮﻤﻟا ﻢھا ﻦﻣ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺮﺒﺘﻌﺗ 
 ﺔﻌﺑﺎﺘﻟا ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا ﻢﯿھﺎﻔﻤﻟا ﺪﺣأ وا ﻲﺴﯿﺋﺮﻟا ﺎﮭﻋﻮﺿﻮﻣ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺖﻧﺎﻛ ﺎﻣا ﺔﯿﻟوﺪﻟاو ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا تاﺮﻤﺗﺆﻤﻟا ﻢﻈﻌﻣو
 ﺢﻠﻄﺼﻣ رﻮﻄﺗو رﻮﻠﺒﺗ ﺔﯿﻔﯿﻛ ﻰﻠﻋ فﺮﻌﺘﻟا لوﻻا ﻞﺼﻔﻟا اﺬھ ﻲﻓ لوﺎﺤﻨﺳو .لﺎﺜﻤﻟا ﻞﯿﺒﺳ ﻰﻠﻋ ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻞﺜﻣ ﺎﮭﻟ
 ،تﺎﻨﯿﺘﺴﻟا ﻲﻓ msilatnemnorivnE ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺤﻟ دﻮﻌﺗ ﻲﺘﻟا ﻰﻟوﻻا ﺎھروﺬﺟ ﻦﻣ ﺔﯾاﺪﺑ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا
 ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﯾﺪﺤﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا ﺔﻠﺣﺮﻣ ﻰﻟا ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا تﺎﯾﺪﺤﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا ﻦﻣ ﺖﻠﻘﺘﻧا ﻒﯿﻛو
 ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا تاﺮﻤﺗﺆﻤﻟا ﻒﻠﺘﺨﻣ لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا مﻮﮭﻔﻣ ﻞﯿﻜﺸﺗ ﺔﯿﻔﯿﻛ سرﺪﻧ ﻢﺛ ،ﺔﻜﺑﺎﺸﺘﻤﻟا ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو
 ،2791 مﺎﻋ ﻢﻟﻮﮭﻛﻮﺘﺴﺑ EHCNU ﺔﺌﯿﺒﻠﻟ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا ﺮﻤﺗﺆﻣ  ﻦﻣ ﺔﯾاﺪﺑ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ﺔﺌﯿﺒﻟﺎﺑ ﺔﯿﻨﻌﻤﻟا
 (ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ﺔﺌﯿﺒﻠﻟ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﻨﺠﻠﻟا ) ﺪﻧﻼﺘﻧوﺮﺑ ﺔﻨﺠﻟ ﺮﯾﺮﻘﺗ و 0891 مﺎﻋ SCW ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ظﺎﻔﺤﻟا ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳا ﻢﺛ
 ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا ﺮﻤﺗﺆﻣ ﻲھو ﺪﺋﺎﺳ هﺎﺠﺗا ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻦﻣ ﺖﻠﻌﺟ ﻲﺘﻟا تاﺮﻤﺗﺆﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺰﻛﺮﻧ ﻢﺛ ،7891 مﺎﻋ
 مﺎﻋ غﺮﺒﺴﻧﺎھﻮﺠﺑ DSSW  ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﻤﻘﻟاو ،2991 مﺎﻋ ﻮﯾﺮﺑ DECNU  ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ﺔﺌﯿﺒﻠﻟ
 ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا فاﺪھاو ،2102 مﺎﻋ DSCNU 02+ﻮﯾر ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا ﺮﻤﺗﺆﻣو ،2002
  تاﺮﻤﺗﺆﻤﻟا هﺬﮭﻟ ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا ﻖﺋﺎﺛﻮﻟاو ﻞﻤﻌﻟا ﺞﻣاﺮﺑ ﻰﻠﻋ عﻼطﻻﺎﺑ ﻚﻟذو ،5102 مﺎﻋ sGDS 0302 مﺎﻌﻟ
 بﺎﺒﺳأو ﺎﮭﻤﯿھﺎﻔﻣ قﺎﯿﺳ ﺔﺳاردو ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻲﻓ ﺔﻠﻋﺎﻔﻟا تﺎﮭﺠﻟاو ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﻰﻠﻋ فﺮﻌﺘﻟاو
 .ﺎﮭﻟ ﺔﯿﻣﺎﺘﺨﻟا ﻖﺋﺎﺛﻮﻟاو تﺎﯿﺻﻮﺘﻟاو ﻲﺌﯿﺒﻟا رﻮھﺪﺘﻟا
 وا ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺪﺣﻮﻣو ﻖﯿﻗد مﻮﮭﻔﻤﺑ ﺖﺟﺮﺧ ﻞھو تاﺮﻤﺗﺆﻤﻟا هﺬھ ﺎﮭﺑ ﺖﺟﺮﺧ ﻲﺘﻟا ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا ﻲھﺎﻣو 
 ﺢﻟﺎﺼﻣ فاﺮطﻻا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻦﯿﺑ ﺢﻟﺎﺼﻤﻟا عاﺮﺼﻟ تاﺮﻤﺗﺆﻤﻟا هﺬھ ةرادإ ىﺪﻣ ﺎﻨﻠﯿﻠﺤﺗ ﺰﻛﺮﯿﺳ ﻚﻟﺬﻛو ؟ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا
 تﺎﻤﻈﻨﻤﻟاو sOGI ﺔﯿﻟوﺪﻟا ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا ﺢﻟﺎﺼﻣ ﻦﯿﺑو ،ءﺎﯿﻨﻏﻻاو ءاﺮﻘﻔﻟاو ﺔﯿﻣﺎﻨﻟاو ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا لوﺪﻟا
 ﻞﻜﺸﺑ تﺮﺛا ﻲﺘﻟاو .ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ تﺎﻤﻈﻨﻣ ﻦﯿﺑو ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا ﻦﯿﺑو ،sOGN ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا ﺮﯿﻏ
 ﻞﺣ ﻲﻓ ﻲﻠﻌﻔﻟا ﺎھرودو تاﺮﻤﺗﺆﻤﻟا هﺬھ ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻞﯿﻠﺤﺘﺑ مﻮﻘﻨﺳو .ﺔﺌﯿﺒﻟاو ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﺳﺎﯿﺳ ﻰﻠﻋ ﺮﯿﺒﻛ
 ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا تاﺮﻤﺗﺆﻤﻟا هﺬﮭﻟ ﻼﻌﻓ ﺔﺟﺎﺤﺑ ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻞھو .ﻊﻗاﻮﻟا ضرا ﻰﻠﻋ ﺎﮭﻓاﺪھأ ﻖﯿﻘﺤﺗ ىﺪﻣو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻞﻛﺎﺸﻣ
 ﺎھروﺪﺑ تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا هﺬھ مﻮﻘﺗ ﻰﺘﺣ ﻲﺴﺳﺆﻣ حﻼﺻﻹ ﺔﺟﺎﺣ كﺎﻨھ ﻞھو ،ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﺳﺎﯿﺳ ﻢﺳﺮﻟ ةﺮﯿﺒﻜﻟا
 ؟ﻢﯿھﺎﻔﻤﻟاو تﺎﻔﯾﺮﻌﺘﻟاو ﺢﻟﺎﺼﻤﻟا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻦﯿﺑ عﺎﻤﺟﻻا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻲﻓ ﻲﻠﻌﻔﻟا
 
  ﻲﻟﺎﺤﻟا بﺎﻄﺨﻟا رﻮﻠﺒﺗ :ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا -1
 بﺎﻄﺨﻟا رﻮﮭظ ﺔﯿﻔﯿﻜﻟ ﺢﯿﺿﻮﺗ ﻦﻣ ﻻوأ ﺪﺑﻼﻓ اﺬﻟ ،ﺎﯿﺠﯾرﺪﺗ ﺖﻤﻛاﺮﺗ تارﻮﻄﺘﺑ ّﺮﻣ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﻲﻟﺎﺤﻟا بﺎﻄﺧ نإ
 ﻦﯿﺜﺣﺎﺒﻟا تﺎﺳارد ﻲﻓ ،ﻲﻟﺎﺤﻟا ﺎﮭﻗﺎﯿﺳ ﻲﻓ ﺎﮭﻤﮭﻔﻧ ﺎﻤﻛ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تﺮﮭظ ﺪﻘﻟ .هﺪﻘﻧ ﻦﻣ ﻦﻜﻤﺘﻨﻟ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﻲﻟﺎﺤﻟا
 عوﺮﺸﻣ ﻮھو ، 2791 ﺔﻨﺳ  "L ehT worG ot timi "ﻮﻤﻨﻟا دوﺪﺣ"  بﺎﺘﻛ ﺎﮭﺗﺎﯾاﺪﺑ ﻦﻤﻓ  .تﺎﯿﻨﯿﻌﺒﺴﻟا ﻲﻓ
 ﺔﯿﻓﺎﻛ دراﻮﻣ ﻻ ﺔطﺎﺴﺒﺑ ﻢﻟﺎﻌﻟا نا ﻰﻟا اﻮﺼﻠﺧو ،ضرﻷا ﻰﻠﻋ نﺎﺴﻧﻻا دﻮﺟو ﺔﺟﺬﻤﻧ ﻰﻠﻋ نﻮﺜﺣﺎﺒﻟا ﮫﯿﻓ ﺰﻛر
 ,2791 .la te swodaeM( ﺔﻠﯾﻮط ةﺪﻤﻟ ﺔﯿﻧﺎﻧﻻا ﺔﻋﺰﻨﻟا ووذ نﺎﻜﺴﻟا  بﺎﻌﯿﺘﺳﻻ ﻲﻐﺒﻨﯾ ﺎﻤﻛ ﻲﺨﺳ ﻮھ ﻻو ﮫﯿﻓ
 ﺢﻤﺴﯾ ﺎﻣ ﺎﯿﺌﯿﺑو ﺎﯿﻋﺎﻤﺘﺟا نزاﻮﺘﻣو ﺮﻘﺘﺴﻣ ﻊﻤﺘﺠﻣ دﺎﺠﯾﻻ ﻲﻌﺴﻟا ﻮھ odaeMsw  رﺎﺷا ﺎﻤﻛ ﻞﺤﻟاو .)291.p
 ﺎﻤﻛو )42.p ,2791 .la te swodaeM(. "ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟا ﻲﻓ ماﺪﺘﺴﻤﻟا يدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﻲﺌﯿﺒﻟا راﺮﻘﺘﺳﻻا ﻦﻣ ﺔﻟﺎﺤﺑ"
 ﺎﮭﻟ  نﺎﻛ ﻞﯾﻮﻄﻟا ىﺪﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﻲﺌﯿﺑو يدﺎﺼﺘﻗاو ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا راﺮﻘﺘﺳﺎﺑ ﺰﯿﻤﺘﯾ ﻲﻤﻟﺎﻋ مﺎﻈﻧ ةﺮﻜﻓ نﺈﻓ فوﺮﻌﻣ ﻮھ
 .ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ﺔﻣزا ﻢﻀﺧ ﻲﻓ ﻲﻟوﺪﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﻲﻓ يﻮﻗ ىﺪﺻ
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 هﺬھ ﺬﺧأ ﺪﻘﻓ .ﻲﻟّﻮﺤﺗ بﺎﻄﺧ ﻲﻓ ىﺮﺧأ ةﺮﻣ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا مﻮﮭﻔﻣ ﺮﮭظ "ﻮﻤﻨﻟا دوﺪﺣ "بﺎﺘﻛ ﺮﺸﻧ ﻦﻣ ﻦﯿﺘﻨﺳ ﺪﻌﺑو
 ﺔﻟاﺪﻌﻟا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﻲﻌﺴﻟا ﺮﺒﺘﻋا ﺚﯿﺣ 4791 مﺎﻋ ﺖﺳرﺎﺧﻮﺑ ﻲﻓ ﺪﻘﻋ ﺮﻤﺗﺆﻣ ﻲﻔﻓ .هﺎﺠﺗﻻا ﻲﻓ ﺎﻤﮭﻣ اﺮﯿﯿﻐﺗ ةﺮﻤﻟا
 ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا ﺮﯾﺮﻘﺗ ﺎﻋدو ،ةﺮﻣ لوﻷ "ماﺪﺘﺴﻣ ﻊﻤﺘﺠﻣ" دﻮﺟو ةﺮﻜﻓ ﺖﻐﯿﺻو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﻲﺳﺎﺳأ نﻮﻜﻤﻛ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا
 :ﺎﮭﻨﻣ تارﺎﺒﺘﻋا ةﺪﻋ ﻰﻟا ﺪﻨﺘﺳا يﺬﻟاو "لدﺎﻌﻟا ماﺪﺘﺴﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻠﻟ ﺪﻣﻷا ﻞﯾﻮط مﻮﮭﻔﻣ "ﻰﻟا
 ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا ضﺮﻓ نود وا ﺔﺤﯿﺤﺸﻟا دراﻮﻤﻟا ﻊﯾزﻮﺗ ﻲﻓ ﺔﻟاﺪﻋ نود ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا راﺮﻘﺘﺳا ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﻦﻜﻤﯾ ﻻ-
  .ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا تاراﺮﻘﻟا ﻲﻓ
 ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻜﺑ ﻞﻗا ﺖﻗو يأ ﻲﻓ ءاﺬﻐﻟا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣا ﻦﻜﺗ ﻢﻟ اذإ ﺎﻣاﺪﺘﺴﻣ مﻮﻜﯾ نا ﻦﻜﻤﯾ ﻻ يﻮﻘﻟا ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا-
 .ﺎﮭﺑﺎﻌﯿﺘﺳا ﻰﻠﻋ ﻲﺌﯿﺒﻟا مﺎﻈﻨﻟا ةرﺪﻗ ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻜﺑ ﻞﻗا تﺎﺛﻮﻠﻤﻟاو تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا ﻦﻜﺗ ﻢﻟ اذإو ،ﻚﻟذ ﺮﯿﻓﻮﺘﻟ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ةرﺪﻘﻟا
 ﻦﻣ ﻞﻗا ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺮﯿﻏ ردﺎﺼﻤﻟا ماﺪﺨﺘﺳا لﺪﻌﻣ نﺎﻛ ﺎﻤﻟﺎط ﺔﻣاﺪﺘﺴﻣ نﻮﻜﺘﺳ ﺔﺜﯾﺪﺤﻟا ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا تﺎﻣﻮﻈﻨﻤﻟا -
  .ﻲﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا رﺎﻜﺘﺑﻻﺎﺑ ﺔﺣﺎﺘﻤﻟا دراﻮﻤﻟا ةدﺎﯾز
 رﺮﻜﺘﻤﻟاو ﺮﯿﺒﻜﻟا ﺮﯿﻐﺘﻟا ﻦﻣ ﻰﻨﻔﯾ ﻻو ﺎﺒﻠﺳ ﺮﺛﺄﺘﯾ ﻻ يﺬﻟا ﻲﻧﺎﺴﻧﻹا طﺎﺸﻨﻟا ﻦﻣ ىﻮﺘﺴﻣ ﺐﻠﻄﺘﯾ ماﺪﺘﺴﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا-
 )9791 thcerbA( .ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا خﺎﻨﻤﻟا ﻲﻓ
 ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﻢﻈﻨﻟا ﻦﯿﺑ ناﺮﺘﻗا ﺔﯾاﺪﺒﻟ ﺔﺌﺷﺎﻧ ﺔﺸﻗﺎﻨﻣ ﺮﯾﻮﻄﺘﻟ ﺔﻤﮭﻣ ةﺮﺘﻓ تﺎﯿﻨﯿﻌﺒﺴﻟا ﺖﻧﺎﻛ ﺪﻘﻟ
 مﻮﮭﻔﻣ ﺮﮭظ تﺎﯿﻨﯿﻧﺎﻤﺜﻟا لﻼﺧو .ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﻟاﺪﻌﻟا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﻲﻌﺴﻠﻟ ةزﺎﺤﻨﻣ ﺔﻣاﺪﺘﺳا ﻰﻟا ىدأ يﺬﻟاو ،ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو
 ﻲﻓ ةﺮﻣ لوﻷ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺢﻠﻄﺼﻣ ﻞﻤﻌﺘﺳا 0891 ﻲﻔﻓ .ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا تﺎﺸﻗﺎﻨﻤﻟا ﻲﻓ ﺪﺋﺎﺳ هﺎﺠﺗﺎﻛ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا
 fo noitavresnoC rof noinU lanoitanretnI (NCUI ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا دراﻮﻤﻟاو ﺔﻌﯿﺒﻄﻟا ﻆﻔﺤﻟ ﻲﻟوﺪﻟا دﺎﺤﺗﻻا
 ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻞﺟا ﻦﻣ ﺔﯿﺸﯿﻌﻤﻟا دراﻮﻤﻟا ﻰﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻟا :ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ظﺎﻔﺤﻟا ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳا "نﻮﻨﻌﻤﻟا هﺮﯾﺮﻘﺗ ﻲﻓ )rutaN
 ةﺪﺋﺎﻓ ﻦﻋ ﺮﻔﺴﺗ ﺪﻗ  ﺎﯿﻟﺎﺣ يﻮﯿﺤﻟا ﻂﯿﺤﻤﻠﻟ يﺮﺸﺒﻟا ماﺪﺨﺘﺳﻼﻟ ةﺪﯿﺠﻟا ةرادﻹا نأ ﺮﯾﺮﻘﺘﻟا ﺪﻛا ﺚﯿﺣ " ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا
 ﺎﮭﺗﺎﺟﺎﯿﺘﺣا ﺔﯿﺒﻠﺗ ﻰﻠﻋ ةرﺪﻘﻟا ﺔﻘﺣﻼﻟا لﺎﯿﺟﻸﻟ ﻲﻘﺒﺗ ﮫﺗاذ ﺖﻗﻮﻟا ﻲﻓو ،ﺔﯿﻟﺎﺤﻟا لﺎﯿﺟﻸﻟ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻣو ﺔﻤﯿﻈﻋ
  .)1.p ,0891 NCUI("ﺎﮭﺗﺎﻌﻠﻄﺗو
 ﺺﺧﻷﺎﺑو ،ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا لﻮﺣ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻸﻟ ﻲﻠﺒﻘﺘﺴﻤﻟا حﺮﺴﻤﻟا داﺪﻋا ﻲﻓ ﺎﻤﮭﻣ نﺎﻛ NCUI ﺮﯾﺮﻘﺗ نإ     
 NCUI ﺮﺸﻧ ﻰﻠﻋ مﺎﻋ روﺮﻣ ﺪﻌﺑ ﻢﺛ ."ﺪﻧﻼﺘﻧوﺮﺑ" ﺔﻨﺠﻠﺑ فﺮﻌﺗ ﺎﻤﻛ وا "ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﻨﺠﻠﻟ"
 gnidliuB "ماﺪﺘﺴﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ءﺎﻨﺑ" ﮫﺑﺎﺘﻛ ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا مﻮﮭﻔﻤﻟ هﺎﺒﺘﻧﻻا   nworB retseL  ﺚﺣﺎﺒﻟا ﺖﻔﻟ
 ،ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﻖﺒﺴﻣ طﺮﺸﻛ لﺎﯿﺟﻷا ﻦﯿﺑ ةاوﺎﺴﻤﻟا نﺎﻤﺿ ﺔﯿﻤھأ ﻰﻠﻋ دﺪّﺷو "yteicoS elbaniatsuS a
  "دراﻮﻤﻟا ﻰﻠﻋ ضوﺎﻔﺘﻟا ﻲﻓ ﺔﻠﺜﻤﻣ ﺮﯿﻏ ﻲﺗﺄﺘﺳ ﻲﺘﻟا لﺎﯿﺟﻷا نإ " ﻼﺋﺎﻗ ﺔﻟدﺎﻌﻤﻟا هﺬھ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﺔﺑﻮﻌﺼﺑ فﺮﺘﻋاو
 مﺎﻤﺘھﻻا ﻦﻣ ﻞﯿﻠﻘﻟا ﺲﻜﻌﺗ ﺔﯿﻛﻼﮭﺘﺳا ﺎطﺎﻤﻧأ تﺪﻤﺘﻋا لﺎﯿﺟﻷا ﻞﻛ نإ "فﺎﺿأو )953.p ,2891 nworB(
  ."ﺔﻘﺣﻼﻟا لﺎﯿﺟﻷﺎﺑ
 
 ﺔﺻﺎﺧو ،تﺎﯿﻨﯿﻧﺎﻤﺜﻟا ﻒﺼﺘﻨﻣ ﻲﻓ اﺪﯾاﺰﺘﻣ ﺎﻣﺎﻤﺘھا ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻟاو ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻢﯿھﺎﻔﻣ ﺖﯿﻘﻟ اﺬﻜھ
 ﻲﺘﻟا ،ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﻨﺠﻠﻟا ﻞﺒﻗ ﻦﻣ 7891 ﺔﻨﺳ "كﺮﺘﺸﻤﻟا ﺎﻨﻠﺒﻘﺘﺴﻣ " ناﻮﻨﻌﺑ ﺮﯾﺮﻘﺗ ﺮﺸﻧ ﺪﻌﺑ
 نا DECW ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﻨﺠﻠﻟا ﺖﻟدﺎﺟ ﺪﻘﻓ ،رﺎﺸﺘﻧﻻا ﻊﺳاﻮﻟا ﺎﮭﻔﯾﺮﻌﺗ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺖﻄﻋأ
 دﺪﮭﯾ ﺎﻣ ﺎﻨﺒﻛﻮﻛ ﻰﻠﻋ ﺔﻗﻮﺒﺴﻣ ﺮﯿﻏ تاﺮﯿﻐﺗ ﺖﺛﺪﺣأ ﺪﻗ ،ﺎﻣﺎﻋ 051 ىﺪﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ﻊﯿﻨﺼﺘﻟا
 ﮫﯿﺟﻮﺗ ةدﺎﻋإو ﻒﻗاﻮﻤﻟا ﻲﻓ " ةﺮﯿﺒﻛ تﻼﯾﺪﻌﺘﻟ ﺔﺟﺎﺤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻨﺠﻠﻟا تدﺪﺷو .ﻲﺌﯿﺒﻟاو ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺎﻧراﺮﻘﺘﺳا
 ﻲﺘﻟا "ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﻲﻌﺴﻟا ﻦﻋ ﺖﻌﻓادو .)34.p ,7891 DECW( ."تﺎﺴﺳﺆﻤﻟاو تﺎﺳﺎﯿﺴﻟاو ﻂﻄﺨﻟا
 ﺖﻣﺪﻗ ﺔﻨﺠﻠﻟا نأ يأ ."ﺎﮭﺗﺎﺟﺎﯿﺘﺣا ﺔﯿﺒﻠﺗ ﻰﻠﻋ ﺔﻘﺣﻼﻟا لﺎﯿﺟﻷا ةرﺪﻘﺑ سﺎﺴﻤﻟا نود ﺮﺿﺎﺤﻟا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣا ﻲﺒﻠﺗ
 ﺔﯿﺒﻠﺗ نا ﺔﻨﺠﻠﻟا ءﺎﻀﻋأ لﺎﻗو .ءاﻮﺳ ﺪﺣ ﻰﻠﻋ لﺎﯿﺟﻷا ﻦﯿﺑو ﻞﺧاد دراﻮﻤﻟا ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﻲﻓ ﺔﻟاﺪﻌﻟا مﻮﮭﻔﻣ
 .)34.p ,7891 DECW( ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﻢﺳﺎﺣ ﺪﻌﺒﻛ ﺎﮭﯿﻟا ﺮﻈﻨﯾ نا ﺐﺠﯾ ءاﺮﻘﻔﻟا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣا
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 ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا مﻮﮭﻔﻤﻟ ﺔﻀﯾﺮﻌﻟا طﻮﻄﺨﻟا ﺖﻧﺎﻛ  NCUIو ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﻨﺠﻠﻟا ﮫﺘﻣﺪﻗ ﺎﻣ نإ
 ﻲﻓ ،ﻦﻣﺰﻟا روﺮﻣ ﻊﻣ ﺔﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا دراﻮﻤﻟا ةدﻮﺟ ﻰﻠﻋ ﻆﻓﺎﺤﯾ يﺬﻟا ﻲﻧﺎﺴﻧﻹا طﺎﺸﻨﻟا ﻦﻣ ﻞﻜﺷ ﻲھ ﻲﺘﻟاو
 ﺎﮭﺴﻔﻨﺑ تﺪﻛا ﺎﻤﻛ "مﺎﻋ ﻞﻜﺸﺑ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺖﻔﺻو" ﺔﻨﺠﻠﻟا نا ﻻا .ﺔﻣدﺎﻘﻟا لﺎﯿﺟﻷا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﺎﺑ ﻲﻔﯾ ﻦﯿﺣ
 ﺔﻘﯾﺮﻄﺑو ،ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ ﺢﻟﺎﺼﻣ تاذ تﺎﻋﺎﻤﺟ ةﺪﻋ ﻦﻣ ﺖﻓّﺮُﻋ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟﺎﻓ .)74.p ,7891 DECW(  ﻚﻟذ
 ﺔﯾﺎﻐﻠﻟ ﺔﻌﺳاو ﻢﯿھﺎﻔﻣ تاذ ﺎﮭﻧأ ﻲھ تﺎﻔﯾﺮﻌﺘﻟا هﺬھ ﻰﻠﻋ ﻆﺣﻼﻤﻟاو .ﺎﮭﻟﺎﻤﻋأ تاﺪﻨﺟاو ﺔﺻﺎﺨﻟا ﺎﮭﻓاﺪھأ ﺐﺳﺎﻨﺗ
 .ﻒﯾرﺎﻌﺘﻟا هﺬھ ﺾﻌﺒﻟ ﺮﻈﻨﻨﻟ .ﺮﯿﺒﻛ ﺪﺣ ﻰﻟا ﺔﯾﺮﯿﺴﻔﺗو
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 ﻮﻤﻨﻠﻟ ﻰﻠﺜﻤﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا " ﺎﯿﺋﺪﺒﻣ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا نا ﻼﺋﺎﻗ renruT yrreK ﮫﻔﺻو ﺎﻣ تﺎﻔﯾﺮﻌﺘﻟا ﻢھا ﻦﻣ
 نوﺰﺨﻤﻟا لﻮﺻأ فاﺰﻨﺘﺳا نود ﻲﻘﯿﻘﺤﻟا دﺮﻔﻟا ﺐﯿﺼﻧ ﻲﻓ ﻮﻤﻨﻟا ﻦﻣ لﻮﺒﻘﻣ لﺪﻌﻣ ﻲﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻠﻟ ﻚﻟذو ماﺪﺘﺴﻤﻟا
 )21.p ,8891 renruT yrreK(" ﻲﻌﯿﺒﻄﻟا ﻲﺌﯿﺒﻟا نوﺰﺨﻤﻟا لﻮﺻأ وا ﻲﻨطﻮﻟا ﻲﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا
 ﻲﺑﺎﺠﯾإ نزاﻮﺗ يأ) ﺔﯾﻮﯿﺤﻟا ﺔﻠﺘﻜﻠﻟ ﺔﯿﻓﺎﺼﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻻا ﻰﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻟا ﻲھ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا نإ:yawnoC لﺎﻗو
 )69.p ,7891 yawnoC(. ﻦﻣﺰﻟا ﻦﻣ نوﺮﻗ ىﺪﻣ ﻰﻠﻋ (ﻦﻣز ةﺪﺣو ﻲﻓ ﺔﺣﺎﺴﻣ ةﺪﺣو ﻲﻓ ﺔﻠﺘﻜﻠﻟ
 "راﺮﻤﺘﺳﻻا ﺔﻤﯿﻗ ﺰﯾﺰﻌﺘﻟ ﺎﮭﯿﺟو ﺎﺒﺒﺳ ﮫﻧوﺮﺒﺘﻌﯾ ﻞﻌﻓ ﻰﻠﻋ بﻮﻌﺸﻟا ةرﺪﻗ ﻮھ ماﺪﺘﺴﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا" نا neS لﺎﻗو
 )1002 neS(
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 ﺔﻠﻣﺎﺸﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻦﻋ ﺎھﺰﯿﯿﻤﺗ ﻦﻜﻤﯾ ﻻ " ﻲﺘﻟا ﻲھ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا نﺄﺑreibraB  ﮫﻟﺎﻗ ﺎﻣ تاﺮﯿﺴﻔﺘﻟا ﻦﻣو
 )01.p ,7891 reibraB( "ﻊﻤﺘﺠﻤﻠﻟ
 .ﺎھﺎﻨﻌﻣ ﻲﻓ ﺔﻠﺻﺄﺘﻤﻟا تاﺮﺗﻮﺘﻟا زوﺎﺠﺗ ﻦﻣ ﺎﮭﻨّﻜﻤﯾ ﺪﯾﺪﺷ ضﻮﻤﻏ تاذ ﺎﮭﻧا nadroiR’O لﺎﻗو
  )12.p ,4102 nadroiR’O(
 ءﺎﺴﯿﻓ ،ﺎﻣاﺪﺨﺘﺳا ﺮﺜﻛﻷا نﻮﻜﺘﻟ ةرﺎﺒﻌﻛ تﺮﮭظ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا نﺄﺑ ﺎﻔﺻاو  yennihwaM لﺎﻗو
 ﺎﮭﻧا ﻻإ ﺔﻀﻗﺎﻨﺘﻣو ﺔﻤﮭﺒﻣ ﺎﮭﻧا ﻢﻏر تاﺮﯿﺴﻔﺘﻟاو ﻒﯾرﺎﻌﺘﻟا هﺬھ نإ .)5.p ,8002 yennihwaM(ﺎﮭﻤﮭﻓ
 ﺪﻘﻟو .يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟاو ﺔﯿﻤﻨﺘﻟﺎﺑ راﺮﺿﻻا نوﺪﺑ دراﻮﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻈﻓﺎﺤﻤﻟاو ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ ةروﺮﺿ ﻲﻓ كﺮﺘﺸﺗ
   .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ةﺮﻜﻔﻟ سﺎﺳﻻا ﺮﺠﺣ ﻲھ ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ ﺖﻧﺎﻛ
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 "gnirpS tneliS"ﺖﻣﺎﺼﻟا ﻊﯿﺑﺮﻟا" بﺎﺘﻛ ﺮُﺸﻧ ﺎﻣﺪﻨﻋ 2691 ﺔﻨﺳ ﻰﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ ةﺮﻜﻓ ﻦﯾﺮﯿﺜﻜﻟا ﻊﺟرا ﺪﻘﻟ
  تﺎﻨﺋﺎﻜﻟاو ﺮﺸﺒﻟا ﻰﻠﻋ تاﺪﯿﺒﻤﻠﻟ ةرﺎﻀﻟا رﺎﺛﻵا ﻦﻋ ﮫﯿﻓ ﺖﻔﺸﻛ ﻲﺘﻟاو )2691(  nosraC lehcaR ﺔﺒﺗﺎﻜﻠﻟ
 ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ ﺔﯿﻋارﺰﻟا تﺎﺳرﺎﻤﻤﻟا نا ﻒﯿﻛ حﺎﺠﻨﺑ بﺎﺘﻜﻟا ﺮﮭظأ ﺪﻘﻟ .رﻮﯿﻄﻟا ةﺎﯿﺣ ﻰﻠﻋ ﺎﮭﻘﻠﻗ ﺰﯿﻛﺮﺘﺑ ،ىﺮﺧﻷا
 ترﺬﺣو .ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﺤﺼﻟاو ﺔﺸﯿﻌﻤﻟا ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟا ﺔﻜﺒﺸﻟا ﻰﻠﻋ ﺮﺛﺆﺗ نا ﻦﻜﻤﯾ تاﺮﺸﺤﻠﻟ ﺪﯿﺒﻤﻛ TDD ةدﺎﻣ
 ضﺮﻌﺘﯿﺳ ﺾﻌﺒﻟا ﺢﻟﺎﺼﻤﺑ ﺮﻀﯾ بﺎﺘﻛ يﺄﻓ ﻊﺒﻄﻟﺎﺑو .رﻮﯿﻄﻟا تاﺪﯾﺮﻐﺗ ﺎﻤﻧود ﻊﯿﺑر موﺪﻗ لﺎﻤﺘﺣا ﻦﻣ ﺔﺒﺗﺎﻜﻟا
 سﺎﺳﻷا ﺮﺠﺣ ﺖﻌﺿو رﺎﻜﻓﻻا هﺬھ .ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﯾﺮﺸﺤﻟا تاﺪﯿﺒﻤﻟا تاﺮﯿﺛﺄﺗ ﮫﻤﯿﺨﻀﺘﻟ بﺎﺘﻜﻟا ﺪُﻘﻧ ﺪﻘﻓ اﺬﻟ ،ﺪﻘﻨﻠﻟ
  .ﺔﻌﯿﺒﻄﻟا بﺎﺴﺣ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﺿرﻷا ةﺮﻜﻟا ﺰﻛﺮﻣ ﮫﻠﻌﺠﺗو نﺎﺴﻧﻻا لﻮﺣ رﻮﺤﻤﺘﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا تﺪﻘﺘﻧاو ،ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺤﻟ
 ﺮﺸﺒﻟا ﻞﻣﺎﻋ يﺬﻟا نﺎﺴﻧﻻا ﺔﯿﻨﯿﻓﻮﺷ ﺔﯿﻀﻗ ﺪﻘﺘﻧا يﺬﻟاو  )3791(yeltuoR drahciR ﺚﺣﺎﺒﻟا ﺮﮭظ ﺎھﺪﻌﺑ ﻢﺛ
 نزاﻮﺘﻟا ﻰﻠﻋ ارﺎﺿ نﻮﻜﯿﺳ كﻮﻠﺴﻟا اﺬھ  نﺄﺑ لدﺎﺟو ،ىﺮﺧﻷا تﺎﻨﺋﺎﻜﻟاو عاﻮﻧﻻا ﻊﯿﻤﺟ ﻞﺑﺎﻘﻣ ةﺰﯿﻤﻣ ﺔﻘﺒﻄﻛ
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 تﺎﻨﺋﺎﻜﻟا قﻮﻘﺤﻟ ﺔﯿﻗﻼﺧﻷاو ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟاو ﺔﯿﻧﻮﻧﺎﻘﻟا تﺎﺸﻗﺎﻨﻤﻟا تأﺪﺑ تﺎﻨﯿﻌﺒﺴﻟا لﻼﺧو ﻚﻟذ ﺪﻌﺑ ﻢﺛ .ﻲﺌﯿﺒﻟا
 ﻢھﺎﺳ يﺬﻟا يﺮﺸﺒﻟا ﺞﮭﻨﻟا ﺔﻧادا تأﺪﺑ ﺎﺑوروأ ﻲﻓ "ﺮﻀﺨﻟا باﺰﺣأ " دﻮﻌﺻ ﻊﻣو تﺎﻨﯿﻧﺎﻤﺜﻟا ﻲﻓو ﻢﺛ .ﺔﻌﯿﺒﻄﻟاو
  .ثﻮﻠﺘﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ عﺎﻔﺗراو ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺮﯿﻣﺪﺗ ﻲﻓ
 ﻂﻄﺨﻟا هﺬھ ﻢﻟﺎﻌﻣ ﻦﻣو ،ﻢﻟﺎﻌﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻠﻟ ﺔﯿﺌﯿﺑ ﻞﻤﻋ ﻂﻄﺧ ﻰﻟا ﺖﻗﻮﻟا روﺮﻣ ﻊﻣ ىدأ لﺪﺠﻟا اﺬھ
  :ﻲﺗﻵا
 تﺎطﺎﺸﻨﻟا نا ﻢﻏﺮﺑ ،ﺔﯿﻣﻮﯿﻟا ةﺎﯿﺤﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﺋﺮﻣ ﺮﯿﻏ ةدﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﺎﮭﻧا ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا تاﺪﯾﺪﮭﺘﻟا تﺎﻤﺳ ﻦﻣ نإ -
 .ﺔﺤﺿاوو ﺔﺳﻮﻤﻠﻣ تاﺪﯾﺪﮭﺘﻟا هﺬھ ﺪﯾﺰﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا
 .ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا ﺮﯿﻏ تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ ةءﺎﻔﻜﺑ تاراﺬﻧﻻا ﻊﻓر ﻰﻠﻋ ةردﺎﻘﻟاو نﺎﻜﺴﻟا تﺎﻣﺎﻤﺘھا ﻢﯿﻈﻨﺗ ﻢﺗ -
 ﻊﻣ ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا ﺢﻟﺎﺼﻤﻟاو تﺎﻛﺮﺸﻟا كاﺮﺷا ﻰﻠﻋ ﻦﯾردﺎﻘﻟا ﻦﯿﯿﺳﺎﯿﺴﻟا ةدﺎﻘﻠﻟ ﻊﻓاد ﻲھ تاراﺬﻧﻻا هﺬھ نإ -
 .ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا تاﺪﯾﺪﮭﺘﻟا بﺎﺤﺻأ ﺪﺿ ﺔﺤﺑار ﺔﻛﺮﻌﻣ ﻲﻓ ﺐﺋاﺮﻀﻟا ﻲﻌﻓادو ﻦﯿﺒﺨﺘﻨﻤﻟا
 فﺎﻘﯾﻹ ةرﺪﻘﻟا ﺎﮭﯾﺪﻟ ﺔﻣﻮﻜﺤﻠﻟ ﺔﯾرادﻹا عرذﻻا ﻖﯾﺮط ﻦﻋ ﻖﺒﻄﺗ ﺎﻣ ةدﺎﻋ ﻲﺘﻟا تﺎﻤﯿﻈﻨﺘﻟاو ﻦﯿﻧاﻮﻘﻟا نإ -
 .ةءﺎﻔﻜﺑ ﺪﯾﺪﮭﺘﻟا
  ﻰﻠﻋ ةردﺎﻘﻟا ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا ﻞﺋﺎﺳﻮﻟاو تارﺎﻜﺘﺑﻻا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟاو تﺎﻛﺮﺷو داﺮﻓﺄﻛ نﻮﺳﺪﻨﮭﻤﻟا رﻮط اﺬﻜھ -
 )51–41.pp ,6002 eeL(.ﺔﺤﺼﻟاو ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻰﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻟا ﻊﻣ ﺔﻌﯿﺒﻄﻠﻟ يدﺎﺼﺘﻗﻻا لﻼﻐﺘﺳﻻا
 ﺔﯿھﺎﻓر ﻦﯿﺑ ﻊﻤﺟ يﺬﻟا " ﺔﺌﯿﺒﻟا " ﻢﮭﻓ ﺪﺟوأ ﺪﻘﻟو ،ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا رﻮﮭظ ﻞﺒﻗ ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺤﻟ ﻂﻄﺨﻟا ﻲھ هﺬھ ﺖﻧﺎﻛ ﺪﻘﻟ
 ةﺮﯿﻄﻤﻟا تﺎﺑﺎﻐﻟا ﺮﯿﻣﺪﺗ فﺎﻘﯾﻹ تﻼﻤﺤﻟﺎﻛ ،ﺔﯾﻮﻗ ﺔﻛﺮﺘﺸﻣ تﺎﻣﺎﻤﺘھا ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ﻢﻈﻨﻟا راﺮﻘﺘﺳاو نﺎﺴﻧﻻا
 ﺎﻣ .ﻞﻗا ﺔﯾزﺎﻏ تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا ﻞﺟا ﻦﻣ تارﺎﯿﺴﻟا ﻦﯾﺰﻨﺑ ةءﺎﻔﻛ ﻊﻓﺮﻟ ﺔﯾدﺆﻤﻟا دﻮﮭﺠﻟا ﻲﻓ ﺎﻛﺮﺘﺸﻣ ﺎﺒﺒﺳ ﺖﻠﻜﺷ ﻲﺘﻟاو
 يوذو ﻦﯿﯿﺳﺎﯿﺴﻟا ﻦﻣ ﺔﯿﻤﻟﺎﻋ تاءﺎﻋدا ﻰﻟا ىدأو ،ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺤﻟ ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا تﺎﻘﺒﻄﻟا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻦﻣ رﺎﺼﻧأ ﺪﻨﺟ
 ﻲﻟوﺪﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋو ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺤﻟ ﺔﯿﺗاﻮﻣ فوﺮظ تﺮﮭظ اﺬﻜھو .ﺔﺌﯿﺒﻟا ةﺎﻤﺣ ﻦﻣ ﻢﮭﻧﺄﺑ ﺔﯾدﺎﯿﻘﻟا ﺐﺻﺎﻨﻤﻟا
 رﺎﻄﻣﻻا ﻦﻣ ﺪﺤﻠﻟ ﻲﺑوروﻻا مﺎﻈﻨﻟاو ،نوزوﻷا ﺔﻘﺒط ﺔﯾﺎﻤﺤﻟ لﺎﯾﺮﺘﻧﻮﻣ لﻮﻛﻮﺗوﺮﺑ :ﻚﻟذ ﻰﻠﻋ لﺎﺜﻣ ﻦﺴﺣأو
 لوﺪﻟا ﺺﺨﺗ ﺎﮭﻧا ثﻼﺜﻟا تﻻﺎﺤﻟا هﺬھ ﻲﻓ ﺔﺒﻟﺎﻐﻟا ﺔﻤﺴﻟا ﻦﻜﻟ .نﺎﺘﯿﺤﻟا ﺪﯿﺼﻟ ﺔﯿﻟوﺪﻟا ﺔﯿﻗﺎﻔﺗﻻاو ،ﺔﯿﻀﻤﺤﻟا
 .ﺔﯿﻨﻐﻟا نﺪﻤﻟاو لوﺪﻟا ﻲﻓ ﻂﻘﻓ ﻢﺘﯾ نﺎﻛ ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ نأ يأ ،ﺔﯿﻨطﻮﻟا ﻢﮭﺤﻟﺎﺼﻣ ﺲﻜﻌﺗ ﻲﺘﻟاو ﺔﯿﻨﻐﻟا
 ﺔﺌﯿﺒﻟا ةدﻮﺟ ﻦﻣ لﺎﻋ ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺖﻈﻓﺎﺣ اذإ ﻒﯿﻜﻓ .ثﻮﻠﺘﻟا ﺪﻟﻮﺗ ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻨﻐﻟا نﺪﻤﻟا نﺈﻓ مﻮﻠﻌﻣ ﻮھ ﺎﻤﻛو
 :ﻲﺗﻵا ﻒﺻﻮﻟا ﻖﻓو ﻞﻤﻌﺗ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﻂﻄﺨﻟا نا ﻲھ ﺔﺑﺎﺟﻹا  ؟ ﺎﮭﻧﺪﻣ ﻲﻓ
 ﺎﻣ ﺎﺒﻟﺎﻏ ﻲﺘﻟاو ،ﻲﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا مﺎﻈﻨﻟا راﺮﻘﺘﺳا دﺪﮭﺗ وا نﺎﺴﻧﻻا ﺔﺤﺻ دﺪﮭﺗ ﻲﺘﻟا ﺮطﺎﺨﻤﻟا نﻮﻔﺸﺘﻜﯾ ءﺎﻤﻠﻌﻟا "
 ﺎﻘﻠﻗ تاﺪﯾﺪﮭﺘﻟا هﺬھ ﺪﺟﻮﺗ ﻢﺛ .ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻄﺸﻧﻻا ﻦﻋ ﺔﺠﺗﺎﻨﻟا ﻲﻌﯿﺒﻄﻟا ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا تﻼﺧﺪﺘﻟا ﻰﻟا ىﺰﻌﺗ
 ﻰﻠﻋ ﺰﻛﺮﺗ ةﺪﯾﺪﺟ ﺔﯿﻣﻮﻜﺣ ﺮﯿﻏ تﺎﻤﻈﻨﻣ ﻞﯿﻜﺸﺗ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ﺎﯿﺳﺎﯿﺳ ﺎﮭﻨﻋ ﺮﯿﺒﻌﺘﻟا ﻰﻟا ﻚﻟذ يدﺆﯿﻓ ،نﺎﻜﺴﻟا ﺪﻨﻋ
 ﻦﯿﻧاﻮﻘﻟا ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟاو نﻮﯿﺳﺎﯿﺴﻟا ﺪﻤﺘﻌﯾ طﻮﻐﻀﻟا هﺬﮭﻟ ﺔﺑﺎﺠﺘﺳاو .ﺎﯿﻣﻼﻋإ ﺎھﺮﺸﻨﺗو تاﺪﯾﺪﮭﺘﻟا
 .تاﺪﯾﺪﮭﺘﻟا هﺬھ ﺐﺒﺴﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا تﺎطﺎﺸﻨﻟا ةرادﻹ ةﺪﯾﺪﺟ تﻻﺎﻛو ءﺎﺸﻧاو تﺎﯿﻧاﺰﯿﻤﻟاو تﺎﻌﯾﺮﺸﺘﻟاو ةﺪﯾﺪﺠﻟا
 ،ﺮﻤﺘﺴﺗ نا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻄﺸﻧﻻا هﺬﮭﻟ ﺢﻤﺴﯾ ﺎﻣ ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺗ ﻻﻮﻠﺣ نﻮﺳﺪﻨﮭﻤﻟاو ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا تﺎﻛﺮﺸﻟا مﺪﻘﺗ ﺎھﺪﻨﻋ
 ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ " ةﺮﻜﻓ رﺎﺼﺘﺧﺎﺑ هﺬھو .ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ﻢﻈﻨﻟاو نﺎﺴﻧﻷا ﻰﻠﻋ رﺮﻀﻟا ﻦﻣ ﺪﺤﻠﻟ وا ﺐﻨﺠﺘﻟ ﻚﻟذو
 )6002 eeL( ."ﺎﯿﻜﯿﺳﻼﻛ
 ﺰﯿﻤﺘﺗ ،ﺔﻨﯿﻌﻣ ﺔﯿﺌﯿﺑ فوﺮظ ﻲﻓ ﻻا ﺢﺠﻨﺗ ﻻ ﺪﻗ ﺔﯿﻜﯿﺳﻼﻜﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺤﺑ ﻰﻤﺴﯾ ﺎﻣ نا كرﺪﻧ نا ﻢﮭﻤﻟا ﻦﻣ ﻦﻜﻟ
 ةءﺎﻔﻜﺑ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻاو ﻢﯿﻈﻨﺘﻟا ﻦﻣ ﻦﻜّﻤﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻤﯿﻠﻌﺘﻟاو ﺔﯿﻟﺎﻤﻟاو ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟﺎﺑو ،يﻮﻘﻟا يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟﺎﺑ
 .ﻲﺴﻓﺎﻨﺗ ﻲﺳﺎﯿﺳ مﺎﻈﻧو ﻦﯿﻤﻠﻌﺘﻣ ﻦﯿﺒﺧﺎﻨﻟ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ اﺬھو ،ﻼﺜﻣ ﺪﻣﻷا ﺔﻠﯾﻮط ﺔﯿﻨﻣز لواﺪﺟ ﻞﻤﺤﺗ ﺎﮭﻨﻜﻤﯾ ﻲﺘﻟاو
 لﺎﻘﺘﻧﻻا ﺔﻟﺎﺤﺑ ﺮﻤﺗ ﻲﺘﻟا ﻚﻠﺗ ﺔﺻﺎﺧو ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﻲﻓ ﻂﻘﻓ ةﺪﺟاﻮﺘﻣ طوﺮﺸﻟا هﺬھ نﺈﻓ مﻮﻠﻌﻣ ﻮھ ﺎﻤﻛو
 ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ ﻦﻜﻟ ."ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا ﺪﻌﺑ ﺎﻣ" تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻟﺎﺑ نﺎﯿﺣﻷا ﺾﻌﺑ ﻲﻓ ﻰﻋﺪﺗ ﻲﺘﻟاو ،ﻲﺗﺎﻣﺪﺧ دﺎﺼﺘﻗا ﻰﻟا
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 ﺎﻣ اﺬھو ﻊﻤﺘﺠﻤﻠﻟ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا دﺎﻌﺑﻻا ﺎﮭﻠھﺎﺠﺘﻟو ﻲﻠﺤﻣ ﺪﻌﺑ تاذ ﺎﮭﻧﻷ ﺔﯿﻓﺎﻛ ﻦﻜﺗ ﻢﻟ ﺔﯿﻜﯿﺳﻼﻜﻟا
  .ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا رﻮﮭﻈﻟ ﺪﮭﻣ
 
 :ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻰﻟا (msilatnemnorivnE) ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ ﻦﻣ -1-4 
 تﺎﯾﺪﺤﺘﻟا ﺔﻠﺣﺮﻣ ﻰﻟا ﺖﻠﻘﺘﻧاو ﺔﯿﺿﺎﻤﻟا ﻦﯿﻌﺑرﻻا تاﻮﻨﺴﻟا ﻲﻓ ﺪﯾاﺰﺘﻣ ﻞﻜﺸﺑ ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ ﺖﻌﺳﻮﺗ ﺪﻘﻟ
 ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ ﻲﻓ ﺖﻧﺎﻛ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا تﺎﯾﺪﺤﺘﻟا ﺖﻠﻘﺘﻧا اﺬﮭﺑو .ﺔﻜﺑﺎﺸﺘﻣ تﺎﯿﻠﻤﻌﻛ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا
 عﻮﻨﺘﻟا ةرﺎﺴﺧو ،خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺗ ﻞﺜﻣ ﺔﯿﻤﻟﺎﻋ ﺮھاﻮظ ﻰﻟا دراﻮﻤﻟا ماﺪﺨﺘﺳاو ثﻮﻠﺘﻠﻟ ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا لﺎﻜﺷﻻا ﻦﻣ
 ﺪﻨﻋ ﻢﻋﺪﻟاو ىﺪﺼﻟا ﺾﻌﺑ ﻲﻘﻟ ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺤﻟ ﻲﻠﺤﻤﻟا رﺎطﻹا نا ﻦﯿﺣ ﻲﻓ .دراﻮﻤﻟا بﻮﻀﻧو ،ﻲﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا
 مﺪﻋ ةدﺎﯾز :ﻲھو ﺔﯿﻤﻟﺎﻋ تارﺎﺒﺘﻋا ﻰﻟا هﺎﺒﺘﻧﻻا ﺐﻠﻄﺗ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻰﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ ﻦﻣ لﻮﺤﺘﻟا نإ ﻻإ ،ﻦﯿﯿﺌﯿﺒﻟا
 هﺬھ ﺖﻧﺎﻛ ﻦﯿﺣ ﻲﻓو .)2102 nadroiR’O( .ﺔﯾﺮﻜﺴﻌﻟا ﺔﻋﺰﻨﻟاو يدﺎﺼﺘﻗﻻا دﻮﻛﺮﻟا ،ﺰﯿﯿﻤﺘﻟاو ةاوﺎﺴﻤﻟا
 أﺪﺑ ﻦﻜﻟ .ﺔﺻﺮﻔﻛ يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻞﺸﻔﻟا اوأر ﻞﺑ ،ﻦﯿﯿﺌﯿﺒﻟا ﻦﻣ ﻰﻟوﻻا لﺎﯿﺟﻷا مﺎﻤﺘھا قﺎﻄﻧ جرﺎﺧ تارﺎﺒﺘﻋﻻا
  .ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ،ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تﻻﺎﺠﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﻂﺑاﺮﺘﻟا ةروﺮﻀﺑ ﺎھﺪﻌﺑ ﻢﮭﻣﺎﻤﺘھا
 ﺔﺌﯿﺒﻟا رود لﻮﺣ تﺎﺸﻗﺎﻨﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﻠﺋﺎھ ﺔﯿﻤھأ تﺎﻨﯿﺘﺴﻟا ﻲﻓ ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ دﻮﻌﺼﻟ نﺎﻛ ﺪﻘﻟ
 ،ﺔﯿﻨطﻮﻟا ﺢﻟﺎﺼﻤﻟا وا دوﺪﺤﻟا زوﺎﺠﺘﯾ ﻻ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺎﯾﺎﻀﻘﻟا رﻮﺼﺗ نﺎﻛ نا ﺪﻌﺒﻓ .ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻲﻓ ﺎﮭﯿﻠﻋ ﺔﻈﻓﺎﺤﻤﻟاو
 وا ﺪﯾﺪﺠﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ رﻮﺼﺗ  ﺢﺒﺻا ،ةاوﺎﺴﻤﻟﺎﺑ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﻲﻋﻮﻟا ﺾﻌﺑ ﻊﻣ ﺔﯿﺗاﺬﻟا ﺔﺤﻠﺼﻤﻟا ﺲﻜﻌﺗ ﻲﺘﻟاو
 ﺖﻧﺎﻛو .)2002 evorgtoC & evorgtoC( ﺔﯿﻤﻟﺎﻋ ﺔﯿﻤھأ تاذ ﺔﯿﺌﯿﺑ ﺎﯾﺎﻀﻗ كﺎﻨھ نا ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا
 noslohciN("دﺪﺠﻟا ﻢﻟﺎﻌﻟا ةدﺎﺴﻟ ﻞﯿﻟد :ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ةرﻮﺜﻟا " بﺎﺘﻛ ﻲﻓ ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺤﻟ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﯾؤﺮﻟا ﻲھ هﺬھ
 ﺢﺿاو ﻮھ ﺎﻤﻛو ." ةﺪﺣاو ضرا ﻂﻘﻓ " :ناﻮﻨﻌﺑ 2791 ﻢﻟﻮﮭﻛﻮﺘﺳ ﺮﻤﺗﺆﻣ ﻲﻓ ﺎﯿﺋﺰﺟ ﺮﺸﻧ يﺬﻟاو .)0791
 ةرﻮﺜﻟا ﻲﻓ ﺎﯿﺴﯿﺋر ﺎﻋﻮﺿﻮﻣ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﺪﯿﻌﺼﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﻞﻛﺎﺸﻤﻟﺎﺑ ﻲﻋﻮﻟا ﺢﺒﺻأ ﺪﻘﻓ ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا ناﻮﻨﻋ ﻦﻣ
 ﺮﯿﻜﻔﺘﻟا نﺎﻛ ﺪﻘﻟ .ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا رﺎﻜﻓأ تﺮﮭظ قﺎﯿﺴﻟا اﺬھ ﻲﻓو ،تﺎﻨﯿﻌﺒﺴﻟا ﻲﻓ ﺎﻜﯾﺮﻣاو ﺎﺑوروا ﻲﻓ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا
 لﻮﺣ زاﻮﻣ شﺎﻘﻧ ﻊﻣ ﻂﺒﺗﺮﯾ نﺎﻛو ﻲﻧﺎﻜﺴﻟا ﻮﻤﻨﻟاو ثﻮﻠﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﺰﻜﺗﺮﯾ تﺎﻨﯿﻌﺒﺴﻟاو تﺎﻨﯿﺘﺴﻟا ﻲﻓ ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻲﻓ
 ﺔﯿﺑﺮﻐﻟا تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﻲﻓ يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻠﻟ ﺮﻤﺘﺴﻤﻟا ﻲﻌﺴﻟا نإ": smadAلﺎﻗ ﺎﻤﻛو .ﮫﻔﯿﻟﺎﻜﺗو يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا
 ﺔﻣزﻻا " مﻮﮭﻔﻣ نا ﺎﻨھ ﺔﻤﮭﻤﻟا ﺔﻄﻘﻨﻟﺎﻓ ."ﺎﮭﺗدﺎﯾز ﻦﻣ ﻻﺪﺑ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﯿھﺎﻓﺮﻟا ضﺎﻔﺨﻧﻻ ﺔﺿﺮﻋ ﺮﺜﻛأ ﺎﮭﻠﻌﺟ
 ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا تﺎﻔﺻﻮﻟا " نأ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﮭﺘﯾﺎﻤﺣو ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻞﯾوﺪﺗ ﻲﻓ ﺖﻤھﺎﺳ تﺎﻨﯿﻌﺒﺴﻟاو تﺎﻨﯿﺘﺴﻟا ﻲﻓ " ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا
 ﺔﻔﻠﻜﺘﻤﻟا تﺎﺒﻟﺎﻄﻤﻟا ﺖﻧﺎﻛو ."ﺔﯾﺎﻐﻠﻟ ةدوﺪﺤﻣ ﺖﻧﺎﻛ ﺎﮭﺿﺮﻋ ﻢﺗ ﻲﺘﻟا ضرﻸﻟ يﺮﺸﺒﻟا ماﺪﺨﺘﺳﻻا ةرادﻹ
 )3002 smadA(. ﺔﻟﺎﻌﻓ ﺮﯿﻏو ةﺪﯿﻌﺑ ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺤﻟ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا فوﺎﺨﻤﻟاو
 
 :ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا دﺎﻌﺑأ ﻞﯿﻜﺸﺗ -5
 قﺎﻔﺗا ﻢﻏر ،ﻲﻓﻼﺧو ﺢﺿاو ﺮﯿﻏ ﺎﻣﻮﮭﻔﻣ لاﺰﺗﻻ ﺎﮭﻧا ﻻا ،ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا لﻮﺣ شﺎﻘﻨﻟا ءاﺮﺛ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋ
 ﻊﻣ .ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺎﯾﺎﻀﻘﻟا ﻲﻓ تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻞﻣﺎﻜﺗو ﻊطﺎﻘﺗ ﺪﻨﻋ ﻊﻘﺗ ﺎﮭﻧا ﻰﻠﻋ ﻦﯿﺜﺣﺎﺒﻟا ﻢﻈﻌﻣ
 ﺎﯾﺎﻀﻘﻟا ﻦﯿﺑ تﻼﻋﺎﻔﺘﻟا ﻲﻓ تﻼﺧاﺪﺘﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا كﺎﻨﮭﻓ .ﻞﯾﻮﻄﻟا ىﺪﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺮﯿﻐﺘﻟا رﺎﺒﺘﻋﻻا ﻦﯿﻌﺑ ﺬﺧﻻا
  .ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا بﺎﻄﺧ ﻲﻓ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا
 ﻲﺘﻟا تﻻﺎﺠﻤﻟا هﺬھ ﻦﻜﻟ .ﻞﺧاﺪﺘﻟا ﻲﻓ فاﺮطﻷا ﻊﯿﻤﺟ زﻮﻔﻟ ﻲﺑﺎﺠﯾإ لﺎﻤﺘﺣا كﺎﻨﮭﻓ (1.1 ﻞﻜﺸﻟا) ﺮﯿﺸﯾ ﺎﻤﻛو
 وا ﺢﻟﺎﺼﻤﻟا بﺎﺤﺻﻷ ﺔﻨﯿﻌﻣ ﺢﻟﺎﺼﻤﺑ ﻂﺒﺗﺮﺗ ةﺮﺋاد ﻞﻛ نا ذا ،تﺎﯾﻮﻟوﻻا ﺪﯾﺪﺤﺗ ﻰﻟا ﺔﺟﺎﺤﺑ جرﺎﺨﻟا ﻲﻓ
 ﻦﻣ ىﻮﺘﺴﻣ يأ ﻲﻓ ﺔﻛاﺮﺸﻟا وا نوﺎﻌﺘﻠﻟ ﺔﻠﻤﺘﺤﻤﻟا تﻻﺎﺠﻤﻟا ﻞﺜﻤﺗ ﻞﺧاﺪﺘﻠﻟ ﻖطﺎﻨﻣ كﺎﻨھ نأ يأ .ﻦﯿﻠﻋﺎﻔﻠﻟ
 نزاﻮﺘﻟا ﻦﻋ ﺮﯿﺒﻌﺘﻟا ﻲھ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا نا 2991 ﻮﯾر نﻼﻋا حﺮﺘﻗا اﺬﻟ )9991 tforcwodaeM(.ﻞﺧﺪﺘﻟا
  .تﺎﯾﻮﻟوﻻا ﺪﯾﺪﺤﺗ ﻲﻓ ﺎﮭﻨﯿﺑ ﺔﻠﺿﺎﻔﻤﻟا ﻦﻣ عﻮﻧ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻊﻣ ﺔﺛﻼﺜﻟا دﺎﻌﺑﻻا هﺬھ ﻦﯿﺑ
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 .ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﻞﻋﺎﻔﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋو دﺎﻌﺑا :1.1 ﻞﻜﺸﻟا
  
 
 )3.p ,0102 .la te iznaM( :رﺪﺼﻤﻟا      
 ةﺪﺋﺎﻔﻟﺎﺑ دﻮﻌﺗ نا ﺐﺠﯾ ﻲﺘﻟاو ،ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﺰﻛﺮﺗ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا نأ ﻰﻟا ﺮﯿﺸﯾ (1.2 ﻞﻜﺸﻟا) نإ
 ﻢﻜﺤﻟا ﺔﯿﻤھأ ﻦﻣ ﻞﻠﻘﯾ جذﻮﻤﻨﻟا اﺬھ نﺈﻓ ىﺮﺧأ ةرﺎﺒﻌﺑو .ﺮﯿﯿﻐﺘﻠﻟ ﺔﻠﺑﺎﻘﻟا ﺮﯿﻏ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا دوﺪﺤﻟا ﻞﺧاد ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﻰﻠﻋ
 cirtnec-ocE ﺔﺌﯿﺒﻟا لﻮﺣ رﻮﺤﻤﺘﺗ ﻲﺘﻟا ﺞھﺎﻨﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﺎھﺪﻨﻋ ﺰﯿﯿﻤﺘﻟا ﻦﻜﻤﯾو .ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻲﻓ ضوﺎﻔﺘﻟاو
 .)3002 koruT & snraeK( . cirtnecoporhtnA نﺎﺴﻧﻻا لﻮﺣ رﻮﺤﻤﺘﺗ ﻲﺘﻟا ﺞھﺎﻨﻤﻟاو
  
  ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا دﺎﻌﺑا :1.2 ﻞﻜﺸﻟا 
 
 
 )7991 yesioV & nadroiR’O( :رﺪﺼﻤﻟا
 
 ﻦﻣ فوﺎﺨﻤﻟا ﺖﺴﻜﻋ ﻲﺘﻟاو ،ﺪﮭﺸﻤﻟا ﻰﻠﻋ cirtnec-ocE ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺰﻛﺮﻣ جذﺎﻤﻧ ﺐﯾﺮﻗ ﺖﻗو ﻰﺘﺣ ﺖﻨﻤﯿھ ﺪﻘﻓ
 ﺮﺛﺄﺘﺗ ﻲﺘﻟاو دراﻮﻤﻠﻟ لﺎﻌﻔﻟا ماﺪﺨﺘﺳﻼﻟ ﺔﺟﺎﺤﻟا ﻰﻠﻋ ﺪﻛﺆﯾ جذﻮﻤﻨﻟﺎﻓ .ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا دراﻮﻤﻟا ﺔﯾدوﺪﺤﻣو ﺔﺌﯿﺒﻟا رﺎﯿﮭﻧا
 ﻲﻓ .ﺔﻌﯿﺒﻄﻟا ﻲﻓ نﺎﺴﻧﻻا تﻼﺧﺪﺘﻟ ﻲﺒﻠﺴﻟا ﺮﯿﺛﺄﺘﻟا تﺎﺿاﺮﺘﻓا ﻰﻟا ﺪﻨﺘﺴﺗو ،ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا تﺎﻛﺮﺤﻟﺎﺑ ﺮﯿﺒﻛ ﻞﻜﺸﺑ
 ﺎﮭﯿﻟا رﺎﺸﯾ ﺎﻣ وا ،ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻻا تﺎﻗﻼﻌﻟا ﻰﻠﻋ cirtnecoporhtnA نﺎﺴﻧﻻا هرﻮﺤﻣ يﺬﻟا ﺞﮭﻨﻟا ﺰﻛﺮﯾ ،ﻞﺑﺎﻘﻤﻟا
 ،ةﺎﯿﺤﻟا ﺔﯿﻋﻮﻨﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا ﻞﺋﺎﺴﻤﻟاو نﺎﺴﻧﻻا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﺎﺑ ﻢﺘﮭﯾ ﮫﻧﻷ ﺞﮭﻨﻟا اﺬھ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﺪﯾاﺰﺘﻓ ،ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻﺎﺑ
 ﻦﯿﻌﺑ "ﺔﻤﻋﺎﻨﻟا ﺎﯾﺎﻀﻘﻟا" ﺬﺧﺄﯾ يﺬﻟا نﺎﺴﻧﻻا ﺔﯾﺰﻛﺮﻣ ﺞﮭﻧ نا ﺾﻌﺒﻟا لدﺎﺠﯾو .ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا تﺎﻣﺎﻤﺘھﻻا ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿإ
 "ﺔﺒﻌﺼﻟا ﺎﯾﺎﻀﻘﻟا " ﻞﺟا ﻦﻣ ﺢﻓﺎﻜﯾ يﺬﻟا ﺎﮭﺑﻮﻨﺟ ﻰﻟا ﮫﻨﻣ ﺔﯿﺿرﻷا ةﺮﻜﻟا لﺎﻤﺸﻟ ﺐﺴﻧﻷا نﻮﻜﯾ ﺪﻗ رﺎﺒﺘﻋﻻا
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 ﻲﻓ ةﺮﻄﯿﺴﻟاو ذﻮﻔﻨﻟا تﺎﺳرﺎﻤﻣ ﻞﻤﻋ ﺔﯿﻔﯿﻛ ﻦﻋ ﺎﻤﮭﻣ ﻻؤﺎﺴﺗ حﺮﻄﺗ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔﻄﺑاﺮﺘﻤﻟا ﺔﻌﯿﺒﻄﻟا نا  
 (1.3 ﻞﻜﺸﻟا ﺮﻈﻧا) .ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ دﺎﻌﺑﻻا دﺪﻌﺘﻣ ﻲﻤﯿھﺎﻔﻣ رﺎطإ كﺎﻨﮭﻓ ﻚﻟﺬﻟ .ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا تﺎﻗﺎﯿﺳ
 ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تاروﺮﻀﻟا ﺮﯿﺛﺄﺗ فﻼﺘﺧا ﺔﯿﻔﯿﻛ ﻦﻋ ارﺎطإ ﺮﻓﻮﯾ ﮫﻧا ﻮھ دﺎﻌﺑﻻا دﺪﻌﺘﻤﻟا ﻢﮭﻔﻟا اﺬھ ﻦﻣ ةﺪﺋﺎﻔﻟاو
 ﻦﻣ ﻞﻛ ﻢﯿھﺎﻔﻤﻟ ﺢﻤﺴﺗ تاروﺮﻀﻟا هﺬھ .ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ﺪﯾﺪﺤﺗ ﻲﻓ ﺔﯿﺴﺳﺆﻤﻟاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو
 لﻮﺣ ﺔﯾﺪﯿﻠﻘﺘﻟا تﺎﻣﺎﻤﺘھﻻا ﺐﻧﺎﺟ ﻰﻟا ﻞﺧﺪﺗ نا ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﻚﺳﺎﻤﺘﻟاو ﺔﯿطاﺮﻘﻤﯾﺪﻟاو ﺔﻟاﺪﻌﻟاو ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا
  .ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ةءﺎﻔﻜﻟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﺴﻓﺎﻨﺘﻟا ةرﺪﻘﻟا ﻦﯿﺑ تﺎﻗﻼﻌﻟا
 
   ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ةدﺪﻌﺘﻤﻟا دﺎﻌﺑﻻا :1.3 ﻞﻜﺸﻟا
 
 )5.p ,0102 .la te iznaM( :رﺪﺼﻤﻟا
 
 ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﺳﺎﯿﺳ ﺔﻠﻈﻣ ﺖﺤﺗ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ،ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا تﺎﯿﻠﻤﻌﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﯿﻜﯿﻣﺎﻨﯾﺪﻟا ﺔﻗﻼﻌﻟا ﻢﮭﻓ نإ
 ﺔﮭﺟ ﻦﻣ ﺐﻛﻮﻜﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ ﻲﻓ ﺔﺒﻏﺮﻟا ﻦﯿﺑ رزﺂﺘﻟا رﺎطإ ﻲﻓ ﺔﯾﻮﻘﻟا ﺔﯿﻤﻛاﺮﺘﻟا ﺔﻗﻼﻌﻟا هﺬھ .ﺔﻤﮭﻣ ﺔﻟﺄﺴﻣ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا
 ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا فاﺪھﻷا هﺬھ ﻦﯿﺑ ﺔﻣﺎھ تاﺮﺗﻮﺘﻠﻟ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ اﺬھ ،ىﺮﺧأ ﺔﮭﺟ ﻦﻣ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو يدﺎﺼﺘﻗﻻا مﺪﻘﺘﻟاو
 ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻦﯿﺑ نزاﻮﺘﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗ نﺄﺑ راﺮﻘﻟا ﺔﻋﺎﻨﺻ ﺮﺋاود ﻲﻓ ﻊﺳاو عﺎﻤﺟا كﺎﻨﮭﻓ اﺬﻟ .ﺎﺒﻟﺎﻏ ﺔﺿرﺎﻌﺘﻤﻟاو
  .مﻮﯿﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟ ﺪﺤﺗ ﺮﺒﻛأ ﻮﮭﻟ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو
 
 :ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا رﻮﻄﺗ -6
 ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا تاﺮﻤﺗﺆﻣ ﻖﺋﺎﺛوو تﺎﺳارد ﻰﻠﻋ عﻼطﻻا ﻦﻣ ﺪﺑﻻ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا رﻮﻄﺗ ﻢﮭﻔﻟ
 ﻖﺋﺎﺛﻮﻟاو ﻞﻤﻌﻟا ﺞﻣاﺮﺑ ﻰﻠﻋ عﻼطﻻا ﻚﻟﺬﻛو 2102و 2002 ،2991 ،2891 ،2791 ماﻮﻋﻷا ﻲﻓ ﺔﺌﯿﺒﻟاو
 ﺎﮭﻤﯿھﺎﻔﻣ قﺎﯿﺳ ﺔﺳاردو ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻲﻓ ﺔﻠﻋﺎﻔﻟا تﺎﮭﺠﻟاو ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﻰﻠﻋ فﺮﻌﺘﻟاو ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا
 ﺮﯿﯿﻐﺗ ثاﺪﺣﻹ تاﺮﻤﺗﺆﻤﻟا هﺬھ ﺔﯿﻠﻋﺎﻓ ىﺪﻣ ﻰﻠﻋ فﻮﻗﻮﻠﻟ ﺔﻤﮭﻣ ﺔﺳارﺪﻟا هﺬﮭﻓ .ﺔﯿﻣﺎﺘﺨﻟا ﻖﺋﺎﺛﻮﻟاو تﺎﯿﺻﻮﺘﻟاو















 :2791 ﻢﻟﻮﮭﻛﻮﺘﺳ EHCNUﺮﻤﺗﺆﻣ -1-6
 يﺬﻟاو  tnemnorivnE namuH eht no ecnerefnoC snoitaN detinU  ﺔﺌﯿﺒﻠﻟ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا ﺮﻤﺗﺆﻣ ﺮﻀﺣ ﺪﻘﻟ
 ﻲﻓ ﺔﯿﻣﻮﻜﺣ ﺮﯿﻏ ﺔﻤﻈﻨﻣ 005 ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ ﺔﻟود 311 ﻲﻟاﻮﺣ ﻮﻠﺜﻤﻣ EHCNU ب ارﺎﺼﺘﺧا فﺮﻌﯾ
 برﺎﺠﺗو نﺎﺘﯿﺤﻟا ﺪﯿﺻو رﺎﻤﻌﺘﺳﻻا ﻞﺜﻣ ﺎﯾﺎﻀﻗ ﻦﻋ تﺎﺸﻗﺎﻨﻤﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻜﻟا كﺎﻨھ ﺖﻧﺎﻛ ﺪﻘﻟ  ،ﺔﯾزاﻮﻣ تﺎﻋﺎﻤﺘﺟا
 & ekralC( ﻞﻤﻌﻠﻟ ﺔﯿﺻﻮﺗ 901و أﺪﺒﻣ 62 ﻰﻠﻋ قﺎﻔﺗﻻا ﻢﺗ فﺎﻄﻤﻟا ﺔﯾﺎﮭﻧ ﻲﻓ ﻢﺛ .ﺔﯾوﻮﻨﻟا ﺔﺤﻠﺳﻻا
 يوﻮﻨﻟا حﻼﺴﻟا عﺰﻧو (1أﺪﺒﻤﻟا ) نﺎﺴﻧﻻا قﻮﻘﺣ ﻞﺜﻣ قﺎﻄﻨﻟا ﺔﻌﺳاو ئدﺎﺒﻣ ﺎﮭﻨﻣ ،)2891 ekalrebmiT
 6 ئدﺎﺒﻤﻟا ) ثﻮﻠﺘﻟا لﻮﺣ ﺔﻣﺎﻋ ﺢﺋﺎﺼﻧو (02، 91 ئدﺎﺒﻤﻟا) ثﺎﺤﺑﻷاو ﻲﺌﯿﺒﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻠﻟ ﺔﺟﺎﺤﻟاو (62أﺪﺒﻤﻟا)
 (5أﺪﺒﻤﻟا ) ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺮﯿﻏ دراﻮﻤﻟا ﻰﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻟا ﻰﻟا ﺔﺟﺎﺤﻟاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا دراﻮﻤﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣو ﺔﯾﺮﺒﻟا ةﺎﯿﺤﻠﻟ ﺔﺟﺎﺤﻟاو (7و
 تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﺪﯾﺪﺤﺗ ﻲﻓ ﺔﻟود ﻞﻛ ﻖﺣ ﻰﻠﻋ ﺎﻀﯾأ ﻂﻐﺿ كﺎﻨھ نﺎﻛو . ﺔﯿﻟوﺪﻟا ﺎﯾﺎﻀﻘﻟا نﺄﺸﺑ نوﺎﻌﺘﻟا ﻰﻟا ﺔﺟﺎﺤﻟاو
 ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺮﺛﺆﺗ ﻻ نأ ﻰﻠﻋ راﺮﺻﻹا ﻲﮭﻓ ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا ﺔﻄﻘﻨﻟا ﺎﻣا .(12و 61 ئدﺎﺒﻤﻟا) دراﻮﻤﻟاو ﺔﯿﻧﺎﻜﺴﻟا
 تﺎﻓﻼﺨﻟا ﻞﺤﻟ ﻲﻧﻼﻘﻌﻟا ﻂﯿﻄﺨﺘﻟاو ﻞﻣﺎﻜﺘﻤﻟا ﻲﺋﺎﻤﻧﻹا ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ ﻚﻟذ نﻮﻜﯾو (11أﺪﺒﻤﻟا) ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ
 .)16.p ,3002 smadA( (41أﺪﺒﻤﻟا) ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﻠﻤﺘﺤﻤﻟا
 ﻞﺣ ةروﺮﺿ ﻰﻠﻋ "htraE enO ylnO" ةﺪﺣاو ضرا ﻂﻘﻓ" ةﺎﻤﺴﻤﻟا ﺮﻤﺗﺆﻤﻠﻟ ﺔﯿﻣﺎﺘﺨﻟا ﺔﻘﯿﺛﻮﻟا ﺖﺜﺣ ﺪﻘﻟ
 وا "ﻲﻧﻼﻘﻌﻟا ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا " ﻞﺜﻣ لﻮﻠﺣ ﺖﺣُﺮﺘﻗا ﺪﻘﻟو .ﻚﻟذ ﺔﯿﻔﯿﻛ ﻦﯿﺒﺗ نا نود ﻦﻜﻟ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻦﯿﺑ تﺎﻋاﺰﻨﻟا
 ﻲطاﺮﻗﻮﻨﻜﺘﻟا ﺮﺼﻨﻌﻟا ﻰﻟا تﺪﻨﺘﺳاو .ﺔﻠﺼﻔﻣ ةدﺎﻣ يأ نود تارﺎﺒﻋ دﺮﺠﻣ ﺖﻧﺎﻛ ﺎﮭﻨﻜﻟ "ﺔﻠﻣﺎﻜﺘﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا "
 ﻦﻟ ﻲﺌﯿﺒﻟا مﺎﺠﺴﻧﻻا نﺈﻓ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو تﺎﻄﻠﺴﻟا ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﺗ ةﺮﻜﻓ ﻲھو ،ﺖﻗﻮﻟا ﻚﻟذ ﻲﻓ يﻮﻤﻨﺘﻟاو ﻲﺌﯿﺒﻟا ﺮﯿﻜﻔﺘﻟا ﻲﻓ
 ﺔﺌﯿﺒﻟا  ﻦﯿﺑ ﻞﻣﺎﻜﺘﻟا ﺔﯾؤر ﺖﺸﻗﻮﻧ ﺪﻗو .)4891 ,reppeP( .يﺰﻛﺮﻤﻟا ﻢﻜﺤﺘﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ ﮫﯿﻟا ﻲﻌﺴﻟﺎﺑ ﻻإ نﻮﻜﯾ
 ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻞﺟا ﻦﻣ ﻞﻤﻌﻠﻟ ( 901و 8  ﻦﯿﺘﯿﺻﻮﺘﻟا) ﺎﮭﻨﻣ ﻂﻘﻓ تﺎﯿﺻﻮﺘﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﻦﻜﻟ ، ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو
 )21.p ,2891( لﺎﻗ ﺎﻤﻛ ﺔﯾﺎﻐﻠﻟ ﺔﯿﺒﻠﺳ ﺖﻧﺎﻛ ﻲﺘﻟاو ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺤﻟ ﺔﻠﻤﺘﺤﻤﻟا ﻒﯿﻟﺎﻜﺘﻟا ﻞﯿﻠﻘﺘﺑ ﺎﺳﺎﺳأ ﺔﻤﺘﮭﻤﻟاو ﺔﺌﯿﺒﻟاو
 .ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻦﯿﺑ ﻞﻣﺎﻜﺘﻟا لﺎﺠﻣ ﻲﻓ مﺪﻘﺗ يأ زﺮُﺤﯾ ﻢﻟ ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا ﺐﻘﻋأ يﺬﻟا ﺪﻘﻌﻟا ﻲﻓو .niboR ekralC
 ﻻا مﺪﻘﯾ ﻢﻟو )4102 etagdloH( ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا ناﺪﻠﺒﻟا تﺎﻣﺎﻤﺘھا ﻰﻠﻋ ﮫﺘﻗﺎط ﻞﻛ ﻢﻟﻮﮭﻛﻮﺘﺳ ﺮﻤﺗﺆﻣ ﺰﻛر ﺎﻤﻛ
 ناﺪﻠﺒﻟا هﺬﮭﻟ رﺎﻤﻌﺘﺳﻻا ﮫﻔﻠﺧ يﺬﻟا ﻞﯿﻘﺜﻟا ثاﺮﯿﻤﻟﺎﺑ ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا فﺮﺘﻋا ﺪﻘﻟ ". ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا ﻰﻟا ﺎﯿﺒﺴﻧ ﻞﯿﻠﻘﻟا
 .ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا تﺎﺌﯿﺒﻟا ﻞﺋﺎﺴﻣو ﺔﻋارﺰﻟاو ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا ﺮﯾﻮﻄﺘﻟ ﺔﻠﻤﺘﺤﻤﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﺔﺸﻗﺎﻨﻣو ،ﺔﯿﻟﻼﻐﺘﺳﻻا ةرﺎﺠﺘﻟاو
 ﻲﻓ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ﺔﺌﯿﺒﻟا جﺎﻣدﻹ ﺔﺟﺎﺤﻟا ﻰﻠﻋ "ةﺪﺣاو ضرا ﻂﻘﻓ" ﺮﻤﺗﺆﻤﻠﻟ ﻲﻣﺎﺘﺨﻟا ﺮﯾﺮﻘﺘﻟا ﺰﯿﻛﺮﺗ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋو
 ﻊﯿﻨﺼﺘﻟا ﻰﻟا ﻖﯾﺮﻄﻟا ﺢﯿﺿﻮﺘﺑ " ﻢﻟﻮﮭﻛﻮﺘﺳ ﺮﻤﺗﺆﻣ ﺪﻋوو .ﻚﻟذ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﺔﯿﻔﯿﻛ ﺢﺿﻮﯾ ﻢﻟ ﮫﻧا ﻻا ،ﻲﻣﺎﻨﻟا ﻢﻟﺎﻌﻟا
 ,2891 ekalrebmiT & ekralC(.ﮫﯿﻓ بﻮﻏﺮﻤﻟا رﺎﺴﻤﻟا اﺬھ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﺔﯿﻔﯿﻛ  ﺢﺿﻮﯾ ﻢﻟ ﮫﻨﻜﻟ " ﺔﯿﺒﻧﺎﺟ رﺎﺛآ نود
 )7.p
5102 2102 2002 2991 7891 0891 2791
 EHCNU
 ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا ﺮﻤﺗﺆﻣ
  ﺔﺌﯿﺒﻠﻟ
  ةﺪﺣاو ضرا ﻂﻘﻓ
 ﺔﻨﺠﻠﻟا   DECW
 ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا
 ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا
 كﺮﺘﺸﻤﻟا ﺎﻨﻠﺒﻘﺘﺴﻣ   
   DECNU   
 ﻮﯾر ضرﻷا ﺔﻤﻗ
 12 ةﺪﻨﺟا
    DSSW
 ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﻤﻘﻟا
  ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ
  01+ﻮﯾر
 DSCNU
 ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا ﺮﻤﺗﺆﻣ
 ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ
 02+ﻮﯾر
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  snoitaN detinUﺔﺌﯿﺒﻠﻟ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ءﺎﺸﻧا ﻢﻟﻮﮭﻛﻮﺘﺳ ﺮﻤﺗﺆﻤﻟ زﺮﺑﻷا ﺔﺠﯿﺘﻨﻟا ﺖﻧﺎﻛو
 ﻲﻓ ﻲﺑوﺮﯿﻧ ﻲﻓ ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟا ﻊﻘﯾو .ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺞﻣاﺮﺒﻠﻟ ﺔﻟﺎﻛو ﺔﺑﺎﺜﻤﺑ ﻮھو emmargorP tnemnorivnE ENUP 
 ﺔﺌﯿھ ﻢﻟﻮﮭﻛﻮﺘﺳ ﺮﻤﺗﺆﻣ ﺔﻧﺎﻣا ﺖﺣﺮﺘﻗا ﺪﻘﻓ .مﺪﻘﺘﻤﻟا ﻢﻟﺎﻌﻟا جرﺎﺧ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻸﻟ زﺎﮭﺟ لوا ﺪﻌﯾ اﺬﮭﺑو ،ﺎﯿﻨﯿﻛ
 ﺔﻟوﺆﺴﻣ ﺔﺌﯿﮭﻛ PENU ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ءﺎﺠﻓ .ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا ﻊﻣ ﻞﻣﺎﻌﺘﻠﻟ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا رﺎطإ ﻲﻓ ﺎﯿﻠﻛ ةﺪﯾﺪﺟ ﺔﯿﻟود
 ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا ﺔﻣﻮﻈﻨﻣ ﺮﯿﻤﺿ "و ﺰﻔﺤﻤﻛ ﻞﻤﻌﻠﻟ ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟا ﻰﻌﺴﯾو ،تﻻﺎﻛﻮﻟاو تﺎﻋﺎﻄﻘﻠﻟ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺐﻧاﻮﺠﻟا ﻦﻋ
 ﻲﺒﺴﻨﻟا ﻒﻌﻀﻟاو PENU ﻢﺠﺣ ﺮﻐﺼﻟ اﺮﻈﻧو ﻒﺳﻸﻟ ﻦﻜﻟ  )94.p ,2891 ekalrebmiT & ekralC( ."
 ةﺪﺣو ﺎﯿﻤﺳر ﺪﻌﯾ ﺚﯿﺤﺑ .)7002 avonavI( ﮫﺘﯿﻟﺎﻌﻓ ﻦﻣ ﺪّﺣ ﺪﻗ ﻲﺑوﺮﯿﻧ ﻲﻓ ﮫﻌﻗﻮﻣو ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا ﻞﺧاد ﮫﻟ
 ﻲﺗﺄﯾ ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟا ﻞﺟا ﻦﻣ لﺎﻤﻟا نا ﻻا رﺪﺼﻤﻟا اﺬھ ﻦﻣ ﮫﻟاﻮﻣأ ﻰﻠﻋ ﻞﺼﺤﯾو ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻸﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻧﺎﻣﻻا ﻲﻓ
 ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﻰﻠﻋ ﺎﻨﻠﺼﺣ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻸﻟ ﻲﺌﯿﺒﻟا ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟا ﺪﯾﺮﻧ ﺎﻨﻛ " sreyM لﺎﻗ ﺎﻤﻛو .ﺔﺌﯿﺒﻟا قوﺪﻨﺻ لﻼﺧ ﻦﻣ
  .)102.p ,2891 sreyM & sreyM(."ﺔﺌﯿﺒﻠﻟ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا
 ﻦﻣ ﺪﯾرأ ﺪﻘﻓ .تﺎﯾﻮﻟوﻻا ﻦﻣ ﺔﻀﻣﺎﻏ ﺔﻤﺋﺎﻗو ﺔﻌﺳاو ءﺎﺒﻋﺄﺑ PENU  ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﻢﻟﻮﮭﻛﻮﺘﺳ ﺮﻤﺗﺆﻣ ﻖھرأ ﺪﻘﻟ
 ،5791مﺎﻋ أﺪﺑ يﺬﻟا SMEG ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﺒﻗاﺮﻣ مﺎﻈﻧ ﻞﺜﻣ ةزرﺎﺒﻟا ﺔﻄﺸﻧﻻا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﺮﯾﻮﻄﺗ ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟا
 ﻞﻤﻌﯾ ﻲﻟوﺪﻟا ﻲﻣﻮﻜﺤﻟا ﻞﻤﻌﻠﻟ ﻖﺴﻨﻤﻛ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ نإ .4791 مﺎﻋ أﺪﺑ يﺬﻟا ﺔﯿﻤﯿﻠﻗﻹا رﺎﺤﺒﻟا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑو
 ﻢﻈﻧ ﺪﻘﻓ .ﻲﻤﯿﻠﻗﻹا ﻞﻤﻌﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﯿﻤﻟﺎﻋ ﺔﻠﻜﺸﻣ ﺔﺠﻟﺎﻌﻣ ﺞﮭﻧ ﻲھو ،ﺎﮭﯿﻠﻋ ﻖﻔﺘﻣ ﻞﻤﻋ ﺔﻄﺧ سﺎﺳأ ﻰﻠﻋ
 ﻲﻟوﺪﻟاو ﻲﻨطﻮﻟا مﺎﻤﺘھﻻا ضﺎﻔﺨﻧا ﻮھ ثﺪﺣ يﺬﻟا نا ﻻا .7791 مﺎﻋ ﺮﺤﺼﺘﻟا ﺔﺤﻓﺎﻜﻤﻟ ﺮﻤﺗﺆﻣ PENU
 ﺔﺤﻓﺎﻜﻣ ﺔﯿﻗﺎﻔﺗا ﻰﻠﻋ قﺎﻔﺗﻻا ﻢﺗ ﻰﺘﺣ) .اﺪﺟ ﻞﯿﻠﻘﻟا ﻻا ﻖﻘﺤﺗ ﻢﻟ PENU ﺎھدﺎﻗ ﻲﺘﻟا ﺔﻛﺮﺤﻟاو ،ﺮﺤﺼﺘﻟا ﺔﺤﻓﺎﻜﻤﺑ
 )6991 tfiwS( .(2991ﻮﯾر ﺮﻤﺗﺆﻣ ﺖﺒﻘﻋأ ﻲﺘﻟا ﺮﺤﺼﺘﻟا
 
  SCW ygetartS noitavresnoC dlroW ehT :ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ظﺎﻔﺤﻟا ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳا-2-6
 lanoitanretnI NCUI ﺔﻌﯿﺒﻄﻟا ﻰﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻠﻟ ﻲﻟوﺪﻟا دﺎﺤﺗﻻا PENU ﺔﺌﯿﺒﻠﻟ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﻒﻠﻛ ﺪﻘﻟ
 ظﺎﻔﺤﻟا ﻞﻛﺎﺸﻤﻟ ﻲﻤﻟﺎﻋ رﻮﻈﻨﻣ " ﻦﻤﻀﺘﺗ ﺔﻘﯿﺛو داﺪﻋﺈﺑ 7791 ﻲﻓ rutaN fo noitavresnoC rof noinU
 ﺔﯾاﺪﺑ ﻲﻓ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا نﺎﻛو ."ﺔﯾﻮﻟوﻻا تاذ ﻞﻛﺎﺸﻤﻠﻟ لﻮﻠﺤﻟا ﻊﺠﻧأ ﺪﯾﺪﺤﺗو ،ﻢﻟﺎﻌﻟﺎﺑ ﻒﺼﻌﺗ ﻲﺘﻟا ةﺪﯾﺪﻌﻟا
 ظﺎﻔﺤﻟا ﻞﻣﺎﻜﺗ ﻦﻣ ﻻﺪﺑ ﻖطﺎﻨﻤﻟاو عاﻮﻧﻻا ﻰﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﯾﺮﺒﻟا ةﺎﯿﺤﻟا ﻰﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا
 .ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو دراﻮﻤﻟاو نﺎﻜﺴﻟا ﺎﯾﺎﻀﻗ ﻞﻤﺸﺘﻟ ﺎھﺪﻌﺑ ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا ﺖﻌﺳﻮﺗ ﻢﺛ .ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو
 ﺎﺒﻟﺎﻏ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ئدﺎﺒﻤﻟا ﻊﻣ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺞﻣد ﺔﻟوﺎﺤﻣو تﺎﻨﯿﻌﺒﺴﻟا ﻲﻓ ﺔﺌﯿﺒﻟاو نﺎﻜﺴﻟا ﻦﻣ ﻊﺳوأ ﺎﯾﺎﻀﻗ ﻲﻓ ﺮﯿﻜﻔﺘﻟا نإ 
 ﺔﯿﻔﯿﻛو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﻢﻈﻨﻠﻟ ﺔﯿﻜﯿﻣﺎﻨﯾﺪﻟا ﺺﺋﺎﺼﺨﻟﺎﺑ ﻲﻋﻮﻟا ﻲﻨﻌﺗ ﻲھو .tnempolevedocE ب ﺎﮭﻨﻋ ﺮﺒﻌﯾ ﺎﻣ
 ﺔﯿھﺎﻓر ﻦﯿﺴﺤﺗ"  ﻮھ يﺪﺤﺘﻟﺎﻓ .ﺔﯿﺋﺎﻤﻧﻻا ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻣﻼﺴﻟا نﺎﻤﺿ ﻊﻣ يﺮﺸﺒﻟا ﻞﺧﺪﺘﻠﻟ ﺎﮭﺘﺑﺎﺠﺘﺳا
 .)1331.p ,0891 odatruF(."ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟا ﻲﻓ ﺎﮭﯿﻠﻋ نوﺪﻤﺘﻌﯾ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ﻢﻈﻨﻟﺎﺑ راﺮﺿﻻا نود سﺎﻨﻟا
 مﺎﻋ تﺮﺸﻧ ﻲﺘﻟاو SCW ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ظﺎﻔﺤﻟا ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳا سﺎﺳأ ﻲھ tnempolevedocE لﻮﺣ رﺎﻜﻓﻷا هﺬھ
 )0891 nellA( ."ﮫﺘﻠﻗﺮﻋ ﻦﻣ ﻻﺪﺑ ظﺎﻔﺤﻟا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﺔﻠﯿﺳو "ﺎھرﺎﺒﺘﻋﺎﺑ ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺮﻈﻨﯾ ،ةﺮﻣ لوﻷو اﺬﮭﺑو .0891
 ﻮھ فﺪﮭﻟاو ،ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا لﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﻦﯿﻠﻣﺎﻌﻟاو ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ رﺎﺼﻧاو ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻲﻌﻧﺎﺻ ﻰﻟا ﺎﮭﺟﻮﻣ نﺎﻛو
 )iv.p ,0891 NCUI(. ةرادﻻا ﺔﯿﻔﯿﻛ لﻮﺣ ﻲﺳﺎﯿﺳ ﮫﯿﺟﻮﺗ ﻢﯾﺪﻘﺗو دراﻮﻤﻟا ةرادإ ﻰﻠﻋ ﺮﺜﻛا ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا ﺰﯿﻔﺤﺗ
 ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا جﺎﺘﻧﻹاو ﺔﺤﺼﻠﻟ ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا تﺎﯿﻠﻤﻌﻟا ﻰﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻟا ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻼﻟ لوﻻا فﺪﮭﻟا نﺎﻛ ﺪﻘﻟ   
 عﻮﻨﺘﻟا ﻰﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻟا ﻮﮭﻓ ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻼﻟ ﻲﻧﺎﺜﻟا فﺪﮭﻟا ﺎﻣا .ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو نﺎﺴﻧﻻا ءﺎﻘﺑ ﻦﻣ ىﺮﺧأ ﺐﻧاﻮﺟو
 كﺎﻤﺳﻷا ﺪﺋﺎﺼﻣ ﺔﺻﺎﺨﺑو "ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ﻢﻈﻨﻟاو عاﻮﻧﻸﻟ ماﺪﺘﺴﻤﻟا ماﺪﺨﺘﺳﻻا" ﻮھ ﺚﻟﺎﺜﻟا فﺪﮭﻟاو .ﻲﻨﯿﺠﻟا
 ﺖﺣﺮﺘﻗاو .)0891 NCUI( ﺔﻣاﺪﺘﺴﻣ تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ ﻲﻓ دراﻮﻤﻟا ﻦﻣ ةدﺎﻔﺘﺳﻻا ﻖﯿﻘﺤﺗو تﺎﺑﺎﻐﻟاو ﺔﯾﺮﺒﻟا تﺎﻨﺋﺎﻜﻟاو
 ﺔﻌﺟاﺮﻤﻟ ﺔﻠﻘﺘﺴﻣ ﺔﯿﻨطو ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳا داﺪﻋﺈﺑ ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا ﺮﯿﻏ تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا وا تﺎﻣﻮﻜﺤﻟا مﻮﻘﺗ نا SCW ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳا
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 ﺔﻄﺧ ﻊﺿوو ظﺎﻔﺤﻟا ﻲﻓ ﺔﯾﻮﻟوﻻا تاذ عاﻮﻧﻻاو ﺔﻤﻈﻧﻻا ﺪﯾﺪﺤﺗو ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا فاﺪھا ءﻮﺿ ﻲﻓ ظﺎﻔﺤﻟا فاﺪھا
 تﺎﺴﺳﺆﻤﻟ ﻲﺒﺴﻨﻟا ﻒﻌﻀﻟا :ﻰﻟوﻻا :ﻦﯿﺘﻠﻜﺸﻣ ﻰﻠﻋ ءﻮﻀﻟا ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا ﺖﻄﻠﺳ ﺪﻘﻓ اﺬﮭﺑو .ﻞﻤﻌﻠﻟ ﺔﯿﻠﻤﻋ
 ﺎﻣ اردﺎﻧ :ﺔﯿﻧﺎﺜﻟاو .ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا اﺬﮭﻟ ﺔﯿﻋﺎﻄﻘﻟا ﺔﻌﯿﺒﻄﻟا ﻊﻣ ﺔﻌﻤﺘﺠﻣ ﺔﯿﻨطﻮﻟا تﺎﯿﺳﺎﯿﺴﻟا ﻊﻨﺻ قﺎﯿﺳ ﻲﻓ ظﺎﻔﺤﻟا
  .ﻲﺌﯿﺒﻟا ﻂﯿﻄﺨﺘﻠﻟ ﻲﺿارﻷا تﺎﻣاﺪﺨﺘﺳا ﺺﺼُﺨﺗ
 ﺪﯾﺪﻌﻟا نﺎﺑ فاﺮﺘﻋﻻا ﻊﻣ ،ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻰﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻟا ﺰﯾﺰﻌﺘﻟ ﺔﻣزﻼﻟا ﺔﯿﻟوﺪﻟا تاءاﺮﺟﻹا ﻰﻟا ﺖﻟﻮﺤﺗ SCW نا يأ    
 تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﺿوﺮﻔﻤﻟا دﻮﯿﻘﻟا SCW  ﺖﻟوﺎﻨﺗو ،ﺔﯿﻨطﻮﻟا دوﺪﺤﻟا جرﺎﺧ ﺎﯿﻠﻛ وا ﺎﯿﺋﺰﺟ ﻦﻤﻜﺗ دراﻮﻤﻟا ﻦﻣ
 ةدﺪﻌﺘﻣو ﺔﯿﺋﺎﻨﺜﻟا ﺔﺤﻧﺎﻤﻟا تﺎﮭﺠﻟا ﺔﯿﻟوﺆﺴﻣو ،ﺔﯿﻟوﺪﻟا تﺎﻗﺎﻔﺗﻻاو ﻲﻟوﺪﻟا نﻮﻧﺎﻘﻟاو ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ةرادﻺﻟ
 ،ﺔﺣﻮﺘﻔﻤﻟا تﺎﻄﯿﺤﻤﻟا ﻞﺜﻣ ﺎﯿﻤﻟﺎﻋ ﺔﻋﺎﺸﻤﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻧوﺎﻌﺘﻟا ةرادﻹا مﻮﮭﻔﻣ ﻰﻟا ﺖﻋدو .فاﺮطﻷا
 .)0891 NCUI(ﺮﺤﺼﺘﻟا ﺔﺤﻓﺎﻜﻤﻟ ﻞﻤﻌﻟا ﺔﻄﺧ ﻢﻋدو ،رﺎﺤﺒﻟاو ﺔﯿﻟوﺪﻟا رﺎﮭﻧﻷا ضاﻮﺣاو يﻮﺠﻟا فﻼﻐﻟاو
 .ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺎﯾﺎﻀﻗ ﻊﻣ ﻞﻣﺎﻌﺘﻟا ﺖﻟوﺎﺣو ،دراﻮﻤﻟا ﻰﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻟاو ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ ﻰﻠﻋ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا تدﺎﻋأ SCW  نأ يأ
 ﺎﻣ ﻰﻟا تﺪﻨﺘﺳا ﻲﺘﻟاو ﺔﺋﺰﺠﺘﻠﻟ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻰﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻟا ﺔﯿﻠﺑﺎﻗ مﺪﻋ ﻰﻠﻋ ﺔﻟﻻد ﻻا ﻲھﺎﻣ تﻻوﺎﺤﻤﻟا هﺬھ
 ﺎﮭﻧﺄﺑ "ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺎﮭﯿﻓ ﺖﻓﺮﻋ ﺔﻘﯾﺮﻄﺑ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا مﻮﮭﻔﻣ لﻮﺣ روﺪﺗ SCW ﺔﻟﺎﺳر نﺈﻓ اﺬﮭﺑو ،ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻﺎﺑ فﺮﻌﯾ
 ﻦﯿﺴﺤﺗو نﺎﺴﻧﻻا تﺎﺒﻠﻄﺘﻣ ﺔﯿﺒﻠﺘﻟ ﺔﯿﺤﻟا ﺮﯿﻏو ﺔﯿﺤﻟا دراﻮﻤﻟاو ﻲﻟﺎﻤﻟاو يﺮﺸﺒﻟا ﻞﺧﺪﺘﻟاو يﻮﯿﺤﻟا ﻂﯿﺤﻤﻟا ﻞﯾﺪﻌﺗ
 ﺔﯿﻟﺎﺤﻟا لﺎﯿﺟﻸﻟ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻣ ةﺪﺋﺎﻔﻟ يﻮﯿﺤﻟا ﻂﯿﺤﻤﻠﻟ يﺮﺸﺒﻟا ماﺪﺨﺘﺳﻻا ةرادإ " ﻮھ ظﺎﻔﺤﻟا نأو ." ةﺎﯿﺤﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧ
 )3002 smadA ;0891 NCUI("ﺎﮭﺗﺎﻌﻠﻄﺗ ﺔﯿﺒﻠﺗ ﻰﻠﻋ ﺔﻣدﺎﻘﻟا لﺎﯿﺟﻷا ةرﺪﻗ ﻰﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻟا ﻊﻣ
 
  tropeR dnaltdnurB ehT :7891 ﺪﻧﻼﺘﻧوﺮﺑ ﺮﯾﺮﻘﺗ -3-6
 ﺔﯿﻟوﺪﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا ﺔﺣﺎﺴﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﮭﺴﻔﻧ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺖﺿﺮﻓ ﺪﻘﻓ .تاﺮﯿﻐﺗ ةﺪﻋ تﺎﯿﻨﯿﻧﺎﻤﺜﻟا تﺪﮭﺷ ﺪﻘﻟ 
 dna tnemnorivnE no noissimmoC dlroW ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ﺔﺌﯿﺒﻠﻟ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﻨﺠﻠﻟا ﻞﻤﻋ لﻼﺧ ﻦﻣ
 dnaltdnurB melraH orG ﺞﯾوﺮﻨﻟا ءارزو ﺲﯿﺋر ﺔﺳﺎﺋﺮﺑ DECWب ﺔﻓوﺮﻌﻤﻟا tnempoleveD
 ﻢﻣﻸﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﯿﻌﻤﺠﻟا ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺔﻨﺠﻠﻟا ﺖﺌﺸﻧأ ﺪﻗو .(ﺪﻧﻼﺘﻧوﺮﺑ ﺔﻨﺠﻟ ﻰﻋﺪﺗ ترﺎﺻو ﮫﻤﺳﺎﺑ ﺔﻨﺠﻠﻟا ﺖﯿﻤﺳ)
 DECW( "erutuF nommoC ruO"كﺮﺘﺸﻤﻟا ﺎﻨﻠﺒﻘﺘﺴﻣ " ﺎھﺮﯾﺮﻘﺗ ﺖﻣﺪﻗ ﻢﺛ ،3891 ﺔﻨﺳ ةﺪﺤﺘﻤﻟا
 لﻼﺧ ﻦﻣ لوﺪﻟا ﻦﯿﺑ ﻂﺑاﺮﺘﻟاو ﺔﯾدﺪﻌﺘﻟا ﺰﯾﺰﻌﺗ DECW فﺪھ نﺎﻛو .7891 مﺎﻋ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﯿﻌﻤﺠﻟا ﻰﻟا )7891
 فاﺮطﻷا ةدﺪﻌﺘﻣ لﻮﻠﺣ ﻦﻋ ﺚﺤﺒﻟا ﺪﯾﺪﺠﺘﻟ ﻢﺧﺰﻟا ﺮﯿﻓﻮﺘﻟ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا تارﺎﺴﻣ دﺎﺠﯾإ ﻲﻓ ﻞﺜﻤﺘﻤﻟا يﺪﺤﺘﻟا "
  :ﺎﮭﻨﻣ بﺎﺒﺳﻷ ﺔﻤﮭﻣ ﺪﻧﻼﺘﻧوﺮﺑ ﺔﻨﺠﻟ ﺖﻧﺎﻛ ﺪﻘﻟ ." ﻲﻧوﺎﻌﺗ مﺎﻈﻧ ﻰﻟا ﻲﻟوﺪﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻠﻜﯿھ ةدﺎﻋإو
 ﺔﯾﺎﻤﺣ ﻲﻓ ﺎظﻮﺤﻠﻣ ادﻮﻛر تﺪﮭﺷ ﻲﺘﻟا 2791 ﻢﻟﻮﮭﻛﻮﺘﺳ ﺮﻤﺗﺆﻣ حور ةدﺎﻋإ ةروﺮﻀﺑ ﺔﯿﻋاو ﺖﻧﺎﻛ ﺎﮭﻧا :ﻻوأ
 ﺎھروﺬﺠﻟ ﺔﺠﯿﺘﻧ ﺔﯿﻟﺎﻌﻓو ةﺮﺒﺨﺑ شﺎﻌﺘﻧﻻا ﺖﻘﻘﺣ ﺪﻧﻼﺘﻧوﺮﺑ ﺔﻨﺠﻟ نأ ﺮﯿﻏ ،ﮫﺑ مﺎﯿﻘﻟا ﻲﻓ SCW ﺖﻠﺸﻓ ﻲﺘﻟا .ﺔﺌﯿﺒﻟا
 .ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻸﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﯿﻌﻤﺠﻟا ﻲﻓ ﺔﺳوﺮﻐﻤﻟا
 يدﺎﺼﺘﻗﻻا قﺎﯿﺴﻟا ﻦﻤﺿ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا لﻮﺣ شﺎﻘﻨﻟا ﺮﺻﺎﻨﻌﻟ "كﺮﺘﺸﻤﻟا ﺎﻨﻠﺒﻘﺘﺴﻣ " ﺮﯾﺮﻘﺗ ﻊﺿو :ﺎﯿﻧﺎﺛ
  .ﺔﯿﻟوﺪﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﻲﺳﺎﯿﺴﻟاو
 ﺎﻌﺒط اﺬھو ،ﻲﻤﺳﺮﻟا ﻲﻟوﺪﻟا ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا لﺎﻤﻋﻻا لوﺪﺟ ﻲﻓ ةﻮﻘﺑ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺎﯾﺎﻀﻘﻟا ﺪﻧﻼﺘﻧوﺮﺑ ﺔﻨﺠﻟ ﺖﻌﺿو :ﺎﺜﻟﺎﺛ
 ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺖﺸﻗﻮﻧ اﺬﻟ .ﮫﻘﯿﻘﺤﺗ ﻲﻓ SCW ﺖﻠﺸﻓ يﺬﻟاو ﻢﻟﻮﮭﻛﻮﺘﺳ ﻞﺜﻣ ﺎﮭﺗﺎﻘﺑﺎﺳ ﮫﺗﺪﺟوأ يﺬﻟا ﻊﻗاﻮﻟا ﺲﻜﻌﯾ
    .ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻸﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﯿﻌﻤﺠﻟا ﻲﻓ ةﺪﺣاو ﺔﻠﻜﺸﻤﻛ
 ﺔﺠﻟﺎﻌﻣ ﺔﻟوﺎﺤﻣ نأ فاﺮﺘﻋﻻا ﻊﻣ ،ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺎﯾﺎﻀﻗ ﻞﺼﻓ مﺪﻋ ﻰﻠﻋ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟﺎﺑ ﺎھﺮﯾﺮﻘﺗ ﺪﻧﻼﺘﻧوﺮﺑ تأﺪﺑ ﺪﻘﻟ
 مﺪﻋو ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﺮﻘﻔﻟا ءارو ﺔﻨﻣﺎﻜﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻟا " ﻞﺜﻣ ﺎﻗﺎﻄﻧ ﻊﺳوﻻا ﺎﯾﺎﻀﻘﻟا ﻲﻓ ﺮﻈﻨﻟا نود ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا
 ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا دراﻮﻤﻟا ﻞﻛﺂﺗ ﻰﻟا يدﺆﺗ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا نا ﺔﻨﺠﻠﻟا فﺮﺘﻋا ﺪﻘﻟ .ىوﺪﺟ ﻼﺑ ﺎﯾﺎﻀﻗ ﻲھ " ﺔﯿﻟوﺪﻟا ةاوﺎﺴﻤﻟا
  ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا تاﺮﻤﺗﺆﻣ ﺮﺒﻋ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تﺎﺳﺎﯿﺳو مﻮﮭﻔﻣ رﻮﻄﺗ                                                          لوﻷا ﻞﺼﻔﻟا
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 ذا ،ﺮﻘﻔﻟاو ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﻟدﺎﺒﺘﻤﻟا ﻂﺑاوﺮﻟا ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿإ ،ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ضﻮﻘﯾ نا ﻦﻜﻤﯾ ﻲﺌﯿﺒﻟا رﻮھﺪﺘﻟا نا
 )3.p ,7891 DECW( ."ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا ﻲﻓ ﻲﺴﯿﺋر ﺐﺒﺴﻛ " ﺮﻘﻔﻠﻟ ﺮﻈﻨﯾ
  :كﺮﺘﺸﻤﻟا ﺎﻨﻠﺒﻘﺘﺴﻣ ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا فاﺪھا ﺖﻠﺜﻤﺗ ﺪﻘﻓ اﺬﮭﺑ
  .ﮫﺘﯿﻋﻮﻧ ﺮﯿﯿﻐﺗو ﻮﻤﻨﻟا شﺎﻌﻧإ -
 .ﻲﺤﺼﻟا فﺮﺼﻟا ،ءﺎﻤﻟا ،ﺔﻗﺎﻄﻟا ،ءاﺬﻐﻟا ،ﻞﻤﻌﻟﺎﻛ :ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﻻﺎﺑ ءﺎﻔﯾﻹا -
  .نﺎﻜﺴﻠﻟ ماﺪﺘﺴﻣ ﻮﻤﻧ نﺎﻤﺿ -
 .دراﻮﻤﻟا ةﺪﻋﺎﻗ ﺰﯾﺰﻌﺗو ظﺎﻔﺤﻟا -
  .ﺮطﺎﺨﻤﻟا ةرادإو ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا ﮫﯿﺟﻮﺗ ةدﺎﻋإ -
  .راﺮﻘﻟا ﻊﻨﺻ ﻲﻓ ﻲﻠﺤﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺞﻣد -
 ،ﺮﻘﻔﻟا ﺔﺠﻟﺎﻌﻤﻟ ﺪﯿﺣﻮﻟا ﻞﯿﺒﺴﻟا هرﺎﺒﺘﻋﺎﺑ ﮫﻨﻣ يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﺻﺎﺧو ﻮﻤﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا ﻢﺗ ﮫﻧأ ﻖﺒﺳ ﺎﻤﻣ ﻆﺣﻼﻧ
 يﺬﻟاو ،ماﺪﺘﺴﻤﻟا ﻲﺌﯿﺒﻟا ﻮﻤﻨﻟا ﻦﻣ اﺪﯾﺪﺟ ﻼﻜﺷ نﻮﻜﯾ نا ﺐﺠﯾ ﻦﻜﻟو .ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ﺔﺌﯿﺒﻟا فاﺪھا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو
 ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا نا ﻰﻟا ﺮﯾﺮﻘﺘﻟا ﺔﯾؤر تﺪﻨﺘﺳا ﺪﻘﻟ .ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺞﻣﺪﯾو ةاوﺎﺴﻤﻟا ﻖﻘﺤﯾ
 يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺰﻤﻟا " ﻲﻨﻌﯾ اﺬھو .ﮫﻄﯿﺸﻨﺗو ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻟا ةروﺮﺿ ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﺗ
 ،ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا ناﺪﻠﺒﻟا تﺎﺠﺘﻨﻤﻟ قاﻮﺳﻷا ﻰﻟا لﻮﺻﻮﻟا ﺔﯾﺮﺣ ﻊﻣ ءاﻮﺳ ﺪﺣ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﻓ ﻊﯾﺮﺴﻟا
 DECW("ةﺮﺴﯿﻣ ﺔﯾرﺎﺠﺗ طوﺮﺸﺑ لاﻮﻣﻻا سوؤر تﺎﻘﻓﺪﺗو ،ﺔﯿﻨﻘﺘﻟا ﻞﻘﻧ ةدﺎﯾزو ةﺪﺋﺎﻔﻟا رﺎﻌﺳأ ضﺎﻔﺨﻧاو
 ﻲﻓ ﺔﺌﯿﺒﻟا ةﺎﻤﺣ تارﺎﺒﻋ ﺾﻌﺑ ﺖﻠﻤﻌﺘﺳا ﺪﻘﻓ ،ﺔﯿﺌﯿﺑ ﺖﺴﯿﻟو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗا ﺔﯾؤﺮﻟا هﺬھ نا ﻆﺣﻼﻧ .)98.p ,7891
 ﺮﯾﺮﻘﺘﻟا ﺪﻛأ ﺎﻤﻛ .ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ثراﻮﻜﻟا لﻮﺣ لﺪﺠﻟا ﺖﺒﻨﺠﺗو ،ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا وا ﻮﻤﻨﻟا ﻲﻓ ﻚﻜﺸﺗ ﻻ ﺎﮭﻨﻜﻟ ،تﺎﻨﯿﻌﺒﺴﻟا
 ،ﻂﻐﻀﻟا اﺬھ ﺔﻟازإ ﮫﻧﺄﺷ ﻦﻣ يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا ناو ،ﻲﻣﺎﻨﻟا ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻰﻠﻋ ﻂﻏﺎﻀﻟا ﻞﻣﺎﻌﻟا ﻮھ ﺮﻘﻔﻟا نا
 ﻦﻣ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا ناﺪﻠﺒﻟا هﺬھ ﻦﻜﻤﺘﺘﻟ ﺔﯿﻌﺒﺘﻟا ءﺎﮭﻧا ةروﺮﺿ ﻊﻣ ﻲﺳﺎﯿﺳﻮﯿﺟ غاﺮﻓ ﻲﻓ ﻮﻤﻨﻟا اﺬھ رﻮﺼﺗ ﻦﻜﻤﯾ ﻻو
 .)87.p ,3002 smadA( ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا زوﺎﺠﺗ
 طﻮﻐﺿ ﻦﻋ اذﺎﻣ ﻦﻜﻟو ،يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا ﺰﯾﺰﻌﺗ ﻲﻟا ﺔﺟﺎﺤﻟا ﻰﻠﻋ ﻲﻨﺒﻣ ﺢﺿاو ﻮھ ﺎﻤﻛ ﺪﻧﻼﺘﻧوﺮﺑ ﺮﯾﺮﻘﺗ نإ
 ﻦﻣو كﺮﺘﺸﻤﻟا ﺎﻨﻠﺒﻘﺘﺴﻣ ﻞﻣأ ﺎﻤﯿﻓ ؟ثﻮﻠﺘﻟاو مﺎﺨﻟا داﻮﻤﻟاو ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﺐﻟﺎﻄﻣو ﮫﺗاذ ﺪﺣ ﻲﻓ ﻮﻤﻨﻟا
 دﻮﯿﻘﻟا ماﺮﺘﺣا ﻊﻣ ﻦﻜﻟو ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﻮﻤﻨﻟا عّﺮﺴﯾ نا ﺐﺠﯾ ﻲﻟوﺪﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا نا ﻮھ ﺔﻨﺠﻠﻟ مﺎﻌﻟا ﻢﯿﯿﻘﺘﻟا" لﻼﺧ
 ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا لﺎﻜﺷا ﻦﻣ ﻞﻜﺸﻟا اﺬھ نأ يأ .ﺔﻋﺪﺨﻟا هﺬھ ﻲﻓ نزاﻮﺘﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﺔﯿﻔﯿﻛ ﺢﺿﻮﯾ ﻻ ﮫﻨﻜﻟ ."ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا
 تﺎﯿﻨﻘﺘﻟاو جﺎﺘﻧﻹا ﻢﻈﻧو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﻢﻈﻨﻟاو دﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿطاﺮﻗوﺮﯿﺒﻟاو ﺔﯿﻨطﻮﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ﺔﻠﻜﯿھ ةدﺎﻋإ ﺐﻠﻄﺘﯾ
 ﺔﯿﻔﯿﻛ ﺎﻨﻟ مﺪﻘﯾ ﻢﻟ ﺮﯾﺮﻘﺘﻟا نأ ﻲھ اﺪﺟ ﺔﻤﮭﻣ ﺔظﻮﺤﻠﻣ ﺎﻨھو .ﻲﻟوﺪﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟاو ةرﺎﺠﺘﻠﻟ ﺪﯾﺪﺟ مﺎﻈﻨﻟ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ اﺬھ
 .ﺎﻌﻗﻮﺘﻣ نﺎﻛ ﺎﻤﻛ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔﯾرﺬﺟ ﺔﻗﻼﻄﻧﺎﺑ تﺄﯾ ﻢﻟ "كﺮﺘﺸﻤﻟا ﺎﻨﻠﺒﻘﺘﺴﻣ" ﺮﯾﺮﻘﺗ نأ يأ .مﺎﻈﻨﻟا اﺬھ ﻞﻤﻋ
 ﺎﻨﻠﺒﻘﺘﺴﻣ" ﺮﯿﻐﯾ ﻢﻠﻓ .ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻲﻓ ﺮﯿﻜﻔﺘﻠﻟ ﺔﯿﻠﻜﻟا ﺔﻓﻮﻔﺼﻤﻟا ﻞﺧاد ﺔﯿﻗاﺪﺼﻤﺑ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا رﺎﻜﻓأ ﻊﺿو ﻞﺑ
 ﻒﻗﻮﻤﻟا ﻦﻋ اﺪﯿﻌﺑ و ﮫﻠﺧاد ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻊﺿو ﻞﺑ ،ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻲﻓ ﺮﯿﻜﻔﺘﻟا ﻲﻓ يﺮﻜﻔﻟا ﺪﮭﺸﻤﻟا "كﺮﺘﺸﻤﻟا
 )18.p ,3002 smadA(.يدﺎﯿﻘﻟا
 ﺔﯾﺎﻤﺣو ،كﻼﮭﺘﺳﻻا تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ عﺎﻔﺗرﻻ ﺎﻓداﺮﻣ ﺮﺒﺘﻌﯾ يﺬﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺢﻠﻄﺼﻣ ﻦﯿﺑ ﺢﺿاو ﺾﻗﺎﻨﺘﻟا نأ يأ
 ﺔﻌﯿﺒﻄﻟا ةدﻮﺟ ﺔﯾﺎﻤﺤﺑ ﺎﻣﺎﻤﺘھا ﺮﺜﻛأ ﮫﻧا ﻰﻠﻋ ﺮﺴُﻔﯾ يﺬﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺢﻠﻄﺼﻣو ،ﺔﮭﺟ ﻦﻣ ﺔﯾدﺎﻤﻟا تازﺎﯿﺘﻣﻻا
 DECW ﺔﻨﺠﻟ تﺎﺿاﺮﺘﻓا ﻲﻓ حﻮﺿﻮﺑ ﺾﻗﺎﻨﺘﻟا اﺬھ ﺮﮭﻈﯾو .ىﺮﺧأ ﺔﮭﺟ ﻦﻣ ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ﺔﻤﻈﻧﻻا ﺔﻧﺎﺘﻣو
 ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻊﻔﺗﺮﯿﺳ ﻊﻗﻮﺘﻤﻟا نﺎﻜﺴﻟا ﻮﻤﻧ ﻊﻣ " ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا يدﺎﺼﺘﻗﻻا طﺎﺸﻨﻟا ﻲﻓ ﺔﻌﻗﻮﺘﻤﻟا تادﺎﯾﺰﻟا نأ ﻰﻟا
 ﻞﺒﻘﻤﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻓ ﺎﻣ ﺖﻗو ﻲﻓ نﺎﻜﺴﻟا دﺪﻋ ﺮﻘﺘﺴﯾ نا ﻰﻠﻋ ،ﻊﻗﻮﺘﻣ ﻮھ ﺎﻤﻛ فﺎﻌﺿا 01 ﻰﻟا 5 ﻦﻣ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا
 ﻒﯿﻛ رﻮﺼﺗ ﺐﻌﺼﻟا ﻦﻤﻓ DECW فﺮط ﻦﻣ دﺪﺣ يﺬﻟا ﺐﻛﻮﻜﻟا ﺔﻤﻈﻧأ ﺪﯾﺪﮭﺗ ﻊﻣو .)7891 DECW("
  .ماﺪﺘﺴﻣ ﻊﻤﺘﺠﻣ ﻲﻓ ﻖﻘﺤﺘﺘﺳ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻲﻓ فﺎﻌﺿا 01 ﻰﻟا 5ﻦﻣ ةدﺎﯾز نا
  ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا تاﺮﻤﺗﺆﻣ ﺮﺒﻋ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تﺎﺳﺎﯿﺳو مﻮﮭﻔﻣ رﻮﻄﺗ                                                          لوﻷا ﻞﺼﻔﻟا
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  )DECNU( tnempoleveD dna tnemnorivnE no ecnerefnoC snoitaN detinU:2991 ﻮﯾر ﺮﻤﺗﺆﻣ -1-7
 ﺎﻋوﺮﺸﻣ نﺎﻛو ،2991 مﺎﻋ وﺮﯿﻧﺎﺟ يدﻮﯾر ﻲﻓ DECNU ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ﺔﺌﯿﺒﻠﻟ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا ﺮﻤﺗﺆﻣ ﺪﻘﻋ ﺪﻘﻟ
 ﻢﺗو ،ﺔﻓﺎﺤﺼﻟا ﻲﻠﺜﻤﻣ ﻦﻣ 0009و بوﺪﻨﻣ 0008و ﺔﻣﻮﻜﺣ وا ﺔﻟود ﺲﯿﺋر 611و ﺔﻟود 271 هﺮﻀﺣ ﺎﻤﺨﺿ
 ﺮﻘﻔﻟﺎﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻣ ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا ﺔﻔﻠﻜﺗ نأ ﻻا .)3991 nosniboR(ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا ﺮﯿﻏ تﺎﻤﻈﻨﻤﻠﻟ ﻞﺜﻤﻣ 0003 دﺎﻤﺘﻋا
 ﺔﻠﺋﺎھ ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا ﻦﻣ تﺎﻌﻗﻮﺘﻟا ﺖﻧﺎﻛ ﺪﻘﻟ .رﻮﻀﺤﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻜﻠﻟ ةﺮﺧﺎﺳ تﺎﻘﯿﻠﻌﺗ ﻞﺤﻣ ﺖﻧﺎﻛ ﻮﯾر ﺔﻨﯾﺪﻤﻟ يﺮﻀﺤﻟا
 )02.p ,2991 ecraeP(." ﺎﯿﻓﺮﺣ ضرﻷا ﺮﯿﺼﻣ رﺮﻘﯿﺳ " ﮫﻧﺄﺑ ﻒﺻو ﮫﻧا ﺔﺟرﺪﻟ
 نﻼﻋا ﻲﻓ ﺢﺿاو ﻮھ ﺎﻤﻛ تﺎﯿﻨﯿﻧﺎﻤﺜﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ﺔﺌﯿﺒﻟا لﻮﺣ ةﺪﺋﺎﺴﻟا رﺎﻜﻓﻻا ﻰﻠﻋ ﻮﯾر ﻲﻓ شﺎﻘﻨﻟا ﻲﻨﺑ ﺪﻘﻟ
 ﺔﯿﺳﺎﻣﻮﻠﺑﺪﻟا قﺮﻔﻟا ﻦﯿﺑ عاﺮﺼﻟا ﺔﺠﯿﺘﻧ حﻮﺿﻮﻟاو ﻢﻏﺎﻨﺘﻟا ﻦﻋ ةﺪﯿﻌﺑ ﺖﻧﺎﻛ صﻮﺼﻨﻟا هﺬھ ﻦﻜﻟ .12 ةﺪﻨﺟاو ﻮﯾر
 ﻦﯿﺑ ﺮﻈﻨﻟا تﺎﮭﺟو ﻲﻓ ﺎﺣﻮﺿو اﺮﺜﻛأ ﺰﯿﯿﻤﺘﻟا ﺢﺒﺻأو .ﺔﯿﻨطﻮﻟا ﺢﻟﺎﺼﻤﻟا ﻊﻣ ضرﺎﻌﺘﺗ ﻻ صﻮﺼﻧ جﺎﺘﻧﻹ
 دﺎﺠﯾإ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻟوﺆﺴﻤﻟاو ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا ﻰﻠﻋ فﻼﺘﺧا كﺎﻨھ نأ يأ .ﻲﻣﺎﻨﻟا بﻮﻨﺠﻟاو ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا لﺎﻤﺸﻟا
 مﺎﻤﺘھا ﺎﻤﻨﯿﺑ .ﺔﯾﺮﻄﻤﻟا تﺎﺑﺎﻐﻟا ﺔﻟازإو ﻲﺧﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺘﻟا لﻮﺣ ﺖﻧﺎﻛ :ﻼﺜﻣ ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا ناﺪﻠﺒﻟا مﺎﻤﺘھﺎﻓ) لﻮﻠﺤﻟا
 لود ﺖﻓﻮﺨﺗ ،2791 ﻢﻟﻮﮭﻛﻮﺘﺳ راﺮﻏ ﻰﻠﻋو .(ﮫﻌﺒﺘﺗ ﻲﺘﻟا ﻞﻛﺎﺸﻤﻟاو ﺮﻘﻔﻟا لﻮﺣ ﺖﻧﺎﻛ :ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا ﺮﯿﻏ ناﺪﻠﺒﻟا
 ﻦﻣ فﻮﺨﺘﻟا ﻦﻋ ﻚﯿھﺎﻧ .تازﺎﻐﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻ ﺔﯿﻟوﺪﻟا تﺎﯿﻗﺎﻔﺗﻻﺎﺑ ﺪﯿﻘﺘﺳ ﻊﯿﻨﺼﺘﻠﻟ ﺎﮭﺗﻻوﺎﺤﻣ نا ﻦﻣ ﻲﻣﺎﻨﻟا ﻢﻟﺎﻌﻟا
 ﻦﻣ ﺔﯾﺮﺛ ﺖﺤﺒﺻأ ﻲﺘﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا لوﺪﻟا ﺎﮭﺿﺮﻔﺘﺳ تﺎﯿﻗﺎﻔﺗﺎﺑ ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا دراﻮﻤﻟا لﺎﻤﻌﺘﺳا ﻲﻓ ﻢﮭﺘﯾﺮﺣ ﺪﯿﯿﻘﺗ
 ,3002 smadA( ثﻮﻠﺘﻟﺎﻛ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻠﻟ ثاﺮﺘﻛا نود تﺎﻋﺎﻨﺻ ﺮﯾﻮﻄﺘﺑ حﺎﻤﺴﻟا و ﺎﮭﺗﺎﺌﯿﺑ فاﺰﻨﺘﺳاو لﻼﺧ
 )2991 DECNU( )88.p
 ﻲﻓ ﺎﻤﯿﺳﻻ ،ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا ﻲﻓ ﺎﮭﯿﻠﻋ ﻖﻔﺘﻤﻟا ﻖﺋﺎﺛﻮﻟا صﻮﺼﻧ ﻲﻓ ﺎﺤﺿاو ﺢﺒﺻأ بﻮﻨﺠﻟاو لﺎﻤﺸﻟا ﻦﯿﺑ ﺮﺗﻮﺘﻟا نإ
 ﺺﻨﯾ يﺬﻟا لوﻻا أﺪﺒﻤﻟا ﺮﮭظ اﺬﮭﻟ ،ﺔﯿﻟوﺪﻟا ﺔﯿﻟوﺆﺴﻤﻟاو ﻲﻟوﺪﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﻠﺜﻤﺘﻤﻟاو ﺮﻤﺗﺆﻤﻠﻟ ﺔﯾﺰﻛﺮﻤﻟا ﺔﯿﻀﻘﻟا
 ﻦﻜﻟ ﺔﻛﺮﺘﺸﻤﻟا ﺔﯿﻟوﺆﺴﻤﻟا " مﻮﮭﻔﻣ ﻊﺑﺎﺴﻟا أﺪﺒﻤﻟا ﺄﺸﻧأ ﺎﻤﻛ ،ﺮﯾﻮﻄﺘﻟا ﻲﻓ لوﺪﻠﻟ يدﺎﯿﺴﻟا ﻖﺤﻟا ءﺎﻄﻋإ ﻰﻠﻋ
 " نا ﻒﯿﻄﻟ ﻖﯿﻠﻌﺗ ءارو ﺔﯿﻔﺨﻣ تءﺎﺟ ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا لوﺪﻟا ﻰﻠﻋ ءﺐﻋ ﺔﯿﻟوﺆﺴﻤﻟا نﻷو .ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﺌﯿﺒﻠﻟ "ﺔﻨﯾﺎﺒﺘﻤﻟا
 ﻲﻓ ﻲﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا مﺎﻈﻨﻟا ﺔﻣﻼﺳو ﺔﺤﺻ ةدﺎﻌﺘﺳاو ﺔﯾﺎﻤﺣو ﻆﻔﺤﻟ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﻛاﺮﺸﻟا ﻦﻣ حوﺮﺑ لوﺪﻟا نوﺎﻌﺘﺗ
 .)3991 .la te grebmloH("ﻢﻟﺎﻌﻟا
 هﺬھو .ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا تاراﺮﻘﻟﺎﺑ ﻂﺒﺗﺮﻣ يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟاو ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا نﺈﻓ ﺢﺿاو ﻮھ ﺎﻤﻛو
 ،بﻮﻨﺠﻟا ﻲﻓ ىﺮﺧأو لﺎﻤﺸﻟا ﻲﻓ لود ،تﻼﺘﻜﺘﻟا تﺮﮭظو عاﺮﺼﻟا أﺪﺑ اﺬﮭﺑو ،ﺔﻟوﺪﻟا ةدﺎﯿﺳ ﺲﻤﺗ تاراﺮﻘﻟا
 يرﻮﺤﻣ ﻊﻗﻮﻣ لﻼﺘﺣا ﻲﻓ ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا تأﺪﺑ اﺬﻜھو ،ﺎھﺪﺿ ﺔﻠﺘﻜﺘﻣ ىﺮﺧأو دراﻮﻤﻟا كﻼﮭﺘﺳا ﺪﯿﺷﺮﺗ ﺪﯾﺮﺗ لودو
 ﻦﯾﺬﻟاو sOGN ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا ﺮﯿﻏ تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا ﻞﻤﻌﻟ ﺎﯿﺴﯿﺋر ارﻮﺤﻣ ﺎﻀﯾأ ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا نﺎﻛ ﺪﻘﻟ .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺎﯾﺎﻀﻗ ﻲﻓ
 ،ﻲﻤﻟﺎﻋ ىﺪﺘﻨﻣ ﻲﻓ ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا ﺮﯿﻏ تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا ﻲﻓ ﺖﻠﺜُﻣ ﺎﻤﻛ ،ﺮﻤﺗﺆﻤﻠﻟ ﺔﯾﺮﯿﻀﺤﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻌﻟا اوﺮﻀﺣ
 ذا ،ﻲﺴﯿﺋﺮﻟا ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا ﻦﻋ اﺪﯿﻌﺑ نﺎﻛ يﺬﻟا "ضرﻷا نﺎﻤﻟﺮﺑ " ﻲﻓ شﺎﻘﻨﻟاو ﻞﺻاﻮﺘﻠﻟ ﺔﺻﺮﻓ ﻢﮭﻟ ﺖﻧﺎﻛو
 ﻊﻣو  )3991 .la te grebmloH(ﺔﯿﻤﺳﺮﻟا تﺎﺿوﺎﻔﻤﻟا تﺎﺴﻠﺟ ﻦﻣ ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا ﺮﯿﻏ تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا تﺪﻌُﺒﺘﺳا
 ﻰﻠﻋ ﺎﻀﯾأ ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا ﺪﻛأو .12نﺮﻘﻟا لﺎﻤﻋا لوﺪﺟ ﻲﻓ ﺎﯾﺎﻀﻘﻟا ﺾﻌﺑ ﻰﻠﻋ ﺮﺛأ ﺪﻗ sOGN لا دﻮﺟﻮﻓ ﻚﻟذ
 ﺖﻠﻜﺸﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﻋﺎﻤﺠﻟﺎﺑ ﺎﮭﺘﻧرﺎﻘﻣو ،ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﻓ ةﺮﺛﺆﻤﻟاو ﺔﯿﻨﻐﻟاو ﺔﯾﻮﻘﻟا sOGN لا ﻦﯿﺑ ﺔﻓﺎﺴﻤﻟا
 ﻦﻣ ﺎﺒﯾﺮﻘﺗ) ﺎﯿﻤﻟﺎﻋ ﺎﻤﯿﻈﻨﺗ ﺮﺜﻛﻷاو ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا ﺮﯿﻏ تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا نا ﺞﺘﻨﺘﺴﻧ اﺬھ ﻦﻣو ،ﻲﻣﺎﻨﻟا ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ ءاﺮﻘﻔﻟا ﻦﻣ
 ةدﺎﻔﺘﺳﻻا ﻦﻣ ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا ﺮﯿﻏ تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا ﻢﻈﻌﻣ ﺖﻠﺸﻓ ﺪﻘﻟو .ﻮﯾر ﻖﺋﺎﺛو ﻰﻠﻋ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﺎﮭﯾﺪﻟ ﻂﻘﻓ (ﺔﯿﻟﺎﻤﺸﻟا ﺎﻜﯾﺮﻣأ
 regniF & eejrettahC(ﺎﮭﺴﻔﻧ ﻰﻠﻋ ﺔﻤﺴﻘﻨﻣ ﺖﺤﺒﺻاو طﺎﺒﺣﻹﺎﺑ ﺖﮭﺘﻧاو ﻂﻐﻀﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻦﻣ ﺔﻟﺎﻌﻔﻟا
 .)4102
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 DECNU ﻮﯾر ﺮﻤﺗﺆﻣ تازﺎﺠﻧإ :1.1 لوﺪﺠﻟا
 )2991 DECNU(:رﺪﺼﻤﻟا
 
  :12 نﺮﻘﻟا ةﺪﻨﺟا -1-1-7
 لﻮﻠﺤﺑ ماﺪﺘﺴﻣ ﺐﻛﻮﻜﻟا ﻞﻌﺟ ﺔﯿﻔﯿﻛ ﻦﯿﺒﺗ ﺔﻘﯿﺛو ﻲھو ،12 نﺮﻘﻟا لﺎﻤﻋا لوﺪﺟ ﻮﯾر ﺮﻤﺗﺆﻣ ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻢھا ﻦﻣ نإ
 ﺬﯿﻔﻨﺘﻟا ﺔﻠﯿﺤﺘﺴﻣو ﻢﮭﻔﻠﻟ ﺔﻠﺑﺎﻗ ﺮﯿﻏ " eejrettahC )4102( لﻮﻘﯾ ﺎﻤﻛ ﺔﻘﯿﺛﻮﻟا هﺬھ ﺖﻧﺎﻛو .12 نﺮﻘﻟا ﺔﯾاﺪﺑ
 .(1.2 لوﺪﺟ ﺮﻈﻧا) ﺔﻋﻮﻨﺘﻣ ﺎﯾﺎﻀﻗ ﻲﻄﻐﯾو ﻼﺋﺎھ لﺎﻤﻋﻻا لوﺪﺟ قﺎﻄﻧ نﺎﻛو."
 
 12 نﺮﻘﻟا لﺎﻤﻋا لوﺪﺟ ﺔﻠﻜﯿھ :1.2 لوﺪﺠﻟا
 )2991 DECNU(:رﺪﺼﻤﻟا
 
 ﺔﯿﻤھأ ﻲﻓ ﻮﯾر ﺮﻤﺗﺆﻣ ﻚﻜُﺸﯾ ﻢﻠﻓ ،ﻢﻟﻮﮭﻛﻮﺘﺳ ﺮﻤﺗﺆﻣ ﻲﻓ ثﺪﺣ ﺎﻤﻛ "ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻاو ﻮﻤﻨﻟا " ةﺮﻜﻓ تﺮﻤﺘﺳا ﺪﻘﻟ
 ﺔﻟآ ﻂﺒﺿ لﻮﺣ ﺰﻜﺗﺮﺗ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا نأو ،ةﺮﯿﻘﻔﻟا وا ﺔﯿﻨﻐﻟا لوﺪﻟا ﻲﻓ ءاﻮﺳ يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا راﺮﻤﺘﺳا
 :ﻲﺗﻵا ﻦﻣ ﺢﺿاو اﺬﮭﻓ ،ﮫﯿﻘﺑﺎﺳ ثرا ﻞﻤﺣو 12 لﺎﻤﻋا لوﺪﺟ ﻰﺗﺄﻓ .ﺎﮭﻤﯿﻤﺼﺗ ةدﺎﻋإ ﺲﯿﻟو دﺎﺼﺘﻗﻻا
 .ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ أﺪﺒﻣ 72 ﺖﺟردأ عﺎﻤﺟا ﺔﻘﯿﺛو  ﻮﯾر نﻼﻋا
 ﺖﺴﯿﻟ ﺎﮭﻨﻜﻟ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻖﯿﻘﺤﺗ تاءاﺮﺟإ ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﻒﺼﺗ ﺔﺤﻔﺻ 006ﻦﻣ ﺔﻘﯿﺛو :12 نﺮﻘﻟا لﺎﻤﻋا لوﺪﺟ
 ﺔﯿﻣاﺰﻟا
 ماﺪﺨﺘﺳﻻا ﻊﯿﺠﺸﺘﻟ ،ﻲﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا عﻮﻨﺘﻟا ﻰﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻠﻟ ﻮﯾر ﻲﻓ ﺎﮭﯿﻠﻋ ﻊﯿﻗﻮﺘﻟا ﻢﺗ  :ﻲﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا عﻮﻨﺘﻟا ﺔﯿﻗﺎﻔﺗا
 3991 ﺔﻨﺳ ﺬﯿﻔﻨﺘﻟا ﺰﯿﺣ ﺖﻠﺧد .ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ﻢﻈﻨﻟاو عاﻮﻧﻸﻟ ماﺪﺘﺴﻤﻟا
 ﺮﯿﻐﺗ نﺄﺸﺑ ﺔﯾرﺎطﻻا ﺔﯿﻗﺎﻔﺗﻻا
  :خﺎﻨﻤﻟا
 ،ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﻄﺸﻧﻻا ﻦﻋ ﺞﺗﺎﻨﻟا خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺗ ﺔﻠﻜﺸﻤﻟ ﺪﯾاﺰﺘﻤﻟا فاﺮﺘﻋﻻﺎﺑ تﺰﯿﻤﺗ
 ﻦﻣ ﺪﺤﻠﻟ ﺔﻣﺰﻠﻣ تاﺪﮭﻌﺗ يأ ﻊﻀﺗ ﻢﻟ ﻦﻜﻟ .4991 ﺔﻨﺳ ﺬﯿﻔﻨﺘﻟا ﺰﯿﺣ ﺖﻠﺧدو
 ﺮﻤﺘﺳاو .ناﺪﻠﺒﻟا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻲﻓ يراﺮﺤﻟا سﺎﺒﺘﺣﻼﻟ ﺔﺒﺒﺴﻤﻟا تازﺎﻐﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا
 ﺎﮭﯿﻠﻋ قﺎﻔﺗﻻا ﻢﺗو فاﺮطﻷا ﺮﻤﺗﺆﻣ تﺎﻋﺎﻤﺘﺟا ﻲﻓ ﺎﮭﻧﺄﺸﺑ ضوﺎﻔﺘﻟاو شﺎﻘﻨﻟا
 4002 مﺎﻋ ﺬﯿﻔﻨﺘﻟا ﺰﯿﺣ ﺖﻠﺧدو 7991 مﺎﻋ ﻮﺗﻮﯿﻛ ﻲﻓ
 ﺔﻄﯿﺴﺑ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻰﻠﻋ ﻖُﻔﺗا تﺎﺑﺎﻐﻠﻟ ﺔﻌﻗﻮﺘﻤﻟا ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﯿﻗﺎﻔﺗﻻا ﻦﻣ ﻻﺪﺑ 
 تﺎﺑﺎﻐﻟا ئدﺎﺒﻤﻟ ةدوﺪﺤﻣو
  :لوﻻا ءﺰﺠﻟا
 ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو  ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا دﺎﻌﺑﻻا
 طﺎﻤﻧأو ،ﺮﻘﻔﻟا ﺔﺤﻓﺎﻜﻣو ،ﻲﻟوﺪﻟا نوﺎﻌﺘﻟا ﺖﻄﻏو لﻮﺼﻓ ﺔﯿﻧﺎﻤﺛ ﻲﻓ ءﺎﺟ
 ﻊﻨﺻو ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ﺔﺌﯿﺒﻟاو ،ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا تﺎﻨطﻮﺘﺴﻤﻟاو ،نﺎﻜﺴﻟاو ،كﻼﮭﺘﺳﻻا
 .راﺮﻘﻟا
 :ﻲﻧﺎﺜﻟا ءﺰﺠﻟا
 ﻞﺟا  ﻦﻣ دراﻮﻤﻟا ةرادإو ظﺎﻔﺤﻟا
 ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا
 ،تﺎﺑﺎﻐﻟا ،ﻲﺿارﻷاو ،يﻮﺠﻟا فﻼﻐﻟا ﻰﻄﻏو ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻲﻓ ﻼﺼﻓ 41 ﻲﻓ ءﺎﺟ
 عﻮﻨﺘﻟاو ،ﺔﻋارﺰﻟاو ،لﺎﺒﺠﻠﻟ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ،فﺎﻔﺠﻟاو ﺮﺤﺼﺘﻟا ﺔﺤﻓﺎﻜﻣو
 داﻮﻤﻟا ةرادإو .هﺎﯿﻤﻟاو ،تﺎﻄﯿﺤﻤﻟاو ،ﺔﯾﻮﯿﺤﻟا ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟاو ،ﻲﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا
 .ﺔﻌﺸﻤﻟا تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ةرادإو ، ةﺮﻄﺨﻟا تﺎﯾﺎﻔﻨﻟاو ، ﺔﯿﺋﺎﯿﻤﯿﻜﻟا
 :ﺚﻟﺎﺜﻟا ءﺰﺠﻟا
 ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا تﺎﺌﻔﻟا رود
 نﺎﻜﺴﻟاو ،بﺎﺒﺸﻟاو لﺎﻔطﻷاو ،ةأﺮﻤﻟا رود ﺶﻗﺎﻧو لﻮﺼﻓ 01 ﻲﻓ ءﺎﺟ
 ،ﻦﯿﻋراﺰﻤﻟاو ،ﺔﻋﺎﻨﺼﻟاو ةرﺎﺠﺘﻟا و ،لﺎﻤﻌﻟاو ،ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا تﺎﻄﻠﺴﻟاو ،ﻦﯿﯿﻠﺻﻷا
 .ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا ﺮﯿﻏ تﺎﻤﻈﻨﻤﻟاو
  :ﻊﺑاﺮﻟا ءﺰﺠﻟا
 ﺬﯿﻔﻨﺘﻟا ﻞﺋﺎﺳو
 ،ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻞﺟا ﻦﻣ ﻊﻓﺪﻟا ﻦﻜﻤﯾ ﻒﯿﻛ رﻮﻠﺑو لﻮﺼﻓ ﺔﯿﻧﺎﻤﺛ ﻲﻓ ءﺎﺟ
 ،ﺐﯾرﺪﺘﻟاو ﻢﯿﻠﻌﺘﻟاو ،ﻢﻠﻌﻟاو ،ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا ﻞﻘﻧو ،ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا تﺎﯿﻟﻵاو دراﻮﻤﻟاو
 .راﺮﻘﻟا ﻊﻨﺻ ،ﻲﻟوﺪﻟا نﻮﻧﺎﻘﻟاو ،ﺔﯿﻟوﺪﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟاو
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 ﻰﻠﻋ دﺎﻨﺘﺳﻻﺎﺑ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﺪﺋﺎﺴﻟا ﺮﯿﺴﻔﺘﻟا نﺎﻛ ﺚﯿﺣ ،ﺪﻧﻼﺘﻧوﺮﺑ ﻲﻓ فﻮﻟﺄﻣ اﺬھو ﻮﻤﻨﻠﻟ ﺔﯾﻮﻟوﻻا ءﺎﻄﻋا -
  .ﻲﻤﻟﺎﻌﻟاو ﻲﻨطﻮﻟا ﻦﯾ ﺪﯿﻌﺼﻟا ﻰﻠﻋ يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا
 ﺎﯾﺎﻀﻘﻟا ﻊﯿﻤﺟ تﺮﮭظ لﺎﻤﻋﻻا لوﺪﺟ ﻦﻣ ﻲﻧﺎﺜﻟا ﻢﺴﻘﻟا ﻲﻔﻓ ،ﺔﻧﺎﻜﻣو ﺎﻤﺠﺣ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ةرادﻹا ﺎﯾﺎﻀﻗ ﺔﻨﻤﯿھ -
  .ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ظﺎﻔﺤﻟا ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳا ﻲﻓ ﺔﻓﻮﻟﺄﻤﻟا
 ﺢﺿﻮﺗ ﻰﻟوﻻا ﺔﺘﺴﻟا ﻊﯿﺿاﻮﻤﻟﺎﻓ onhceTcirtnec- ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا لﻮﺣ رﻮﺤﻤﺗ 12 لﺎﻤﻋﻻا لوﺪﺟ -
 ﺔﺌﯿﺒﻠﻟ ةءﺎﻔﻛ ﺮﺜﻛﻷا ماﺪﺨﺘﺳﻻا هﺎﺠﺗﺎﺑ تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا رﻮﻄﺘﺗ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا يﻮﻘﯿﺳ ﻼﺜﻣ ﻮﻤﻨﻟﺎﻓ ،ﻚﻟذ
 .ﺔﻣاﺪﺘﺳا ﺮﺜﻛأ ﻲﻤﻟﺎﻋ دﺎﺼﺘﻗا ﻰﻟا يدﺆﯾ ﺎﻣ
 ﮫﻣﺎﻜﺣا ﻦﻣ ﻢﻜﺣ يأ ﻞﯿﺼﻔﺘﻟ ةﺪﺋﺎﺴﻟا ﺔﯿﻟﻵﺎﻓ ،ﺪﻧﻼﺘﻧوﺮﺑ ﺮﯾﺮﻘﺗ ﻦﻣ ﺔﯾدﺪﻌﺘﻟا ثرو 12 لﺎﻤﻋا لوﺪﺟ -
 .ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا ﺮﯿﻏو ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا لوﺪﻠﻟ ﺔﻛﺮﺘﺸﻤﻟا ﺔﺤﻠﺼﻤﻟا ﻲھ
 ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا ﺖﻧﺎﻛ ﺚﯿﺣ ،ﮫﯿﻘﺑﺎﺳ ﻞﺜﻣ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا ﻰﻟا 12 لﺎﻤﻋﻻا لوﺪﺟ ﺎﻋد -
 DECNU) )49.p ,3002 smadA(ﺔﻄﻠﺴﻠﻟ ﻲﺳﺎﯿﺳ ﻞﯿﻠﺤﺘﻛ ﺲﯿﻟو تﺎﯿﻨﻣﺄﻛ ﻦﻜﻟ ،يﻮﯿﺣ رﺎﻌﺷ
 .(2991
 ﺔﯿﻗﺎﻔﺗاو ،ﻮﯾر نﻼﻋاو ،12 ةﺪﻨﺟا :ةزرﺎﺑ ﻖﺋﺎﺛو ﺲﻤﺧ ضرﻷا ﺔﻤﻘﺑ ﺮﮭﺘﺷا يﺬﻟا ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا ﻦﻋ ترﺪﺻو
 فاﺪھا ﻖﯿﻘﺤﺗ نا " civonjoV لﻮﻘﯾو .تﺎﺑﺎﻐﻟا ئدﺎﺒﻣو ﻲﺌﯿﺒﻟا عﻮﻨﺘﻟا ﺔﯿﻗﺎﻔﺗاو ،خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺗ نﺄﺸﺑ ﺔﯾرﺎطا
 ةرودو ،7991ﻮﺗﻮﯿﻛ قﺎﻔﺗاو ،ﻦﯿﻟﺮﺑ ﻲﻓ 5991 خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺗ ﺔﯿﻗﺎﻔﺗا ﻦﻣ ﻞﻛ ﻲﻔﻓ .ﺔﺒﻌﺻ ﺔﻤﮭﻣ نﺎﻛ ضرﻷا ﺔﻤﻗ
 ﺬﯿﻔﻨﺗ ﻲﻓ ظﻮﺤﻠﻣ مﺪﻘﺗ يأ زاﺮﺣا مﺪﻋ ﺎﺤﺿاو نﺎﻛ ثﻼﺜﻟا هﺬھ ﻲﻔﻓ 7991 ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻸﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﯿﻌﻤﺠﻟا
 .)33S.p ,4102 civonjoV(ﺮﯿﺒﻜﻟا ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﻢﻋﺪﻟا ﻢﻏر ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا
 
DSSW  no timmuS dlroW :غﺮﺒﺴﻧﺎھﻮﺠﺑ 2002 ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﻤﻘﻟا -2-7
 tnempoleveD elbaniatsuS
 ﻰﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻟا ﻲﻓ نﻮﺒﻏﺮﯾ ﻦﯾﺬﻟا ﻦﯿﺑو ،ﺔﺌﯿﺒﻟا ةﺎﻤﺣو ﻦﯾرﻮﻄﻤﻟا ﻦﯿﺑ تﺎﺸﻗﺎﻨﻣ تﺎﯿﻨﯿﻌﺴﺘﻟا لﻼﺧ تﺪﻘﻋ ﺪﻘﻟ
 لﺎﻤﻋا لوﺪﺟ ﻊﺿو ﻲﻓ اﻮﺤﺠﻧ ءﻻﺆھ ﻞﻛو ،ةﺮﯿﻘﻔﻟاو ﺔﯿﻨﻐﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻦﯿﺑو ،ﺎﮭﯿﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻟا نوﺪﯾﺮﯾ ﻦﻣو دراﻮﻤﻟا
 ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا ناﺪﻠﺒﻠﻟ ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﺐﻟﺎﻄﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﻖﯿﻓﻮﺘﻟا ﻲﻓ ﻮﯾر ﺮﻤﺗﺆﻣ ﻞﺸﻓ ﻚﻟﺬﻟ .ﻢﮭﺑ صﺎﺧ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ
 ﻞﻤﻌﻟا نﺎﻛ 0002 ﺔﻨﺳ لﻮﻠﺤﺑو .ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻮﺤﻧ ﻞﻤﻌﻟا ﻲﻓ تاﺮﯿﯿﻐﺗ ثاﺪﺣا ﻲﻓ ﻞﺸﻓو ،ﺔﯿﻣﺎﻨﻟاو
 senoocS("ﺎﯿﻌﻗاو  ﺎﻤﺑرو ،ﺎﺘﺘﺸﺗ ﺮﺜﻛا ،ارﻮﺘﻓ ﺮﺜﻛا " senoocS لﺎﻗ ﺎﻤﻛ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺰﯾﺰﻌﺗ ﻮﺤﻧ
 .)7002
 ﺞﺘﻧو .2002 غﺮﺒﺴﻧﺎھﻮﺟ ﻲﻓ ﺔﻤﻘﻟا تﺪﻘﻌﻓ ،ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺮﯿﺒﻛ ﺮﻤﺗﺆﻣ ﺪﻘﻋ ةﺪﯾﺪﺠﻟا ﺔﯿﻔﻟﻻا ﻲﻓ حﺮﺘٌﻗا اﺬﻟ
 .(3.1 لوﺪﺠﻟا ﺮﻈﻧا ) slaoG tnempoleveD muinnelliM  sGDM ﺔﯿﻔﻟﻸﻟ ﺔﯿﺋﺎﻤﻧﻻا فاﺪھﻷا ﺎﮭﻨﻋ
 ﻲﺘﻟاو سﺎﻨﻟا ةﺎﯿﺣ ةدﻮﺟ سﺎﯿﻘﻟ ﺮﯿﯾﺎﻌﻣ نﻮﻜﺘﻟ فﺪﮭﺗ ﺎﮭﻠﻛو ،اﺮﺷﺆﻣ 84و فاﺪھا 8 تدﺪﺣ ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا اﺬھ ﻲﻔﻓ
 ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ئدﺎﺒﻣ جﺎﻣدا :فاﺪھا ثﻼﺛ ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﺔﻤﻘﻟا فﺪﮭﺗو .5102 لﻮﻠﺤﺑ ﻖﻘﺤﺘﺗ نا ﺐﺠﯾ
 نﺎﻜﺳ ةﺎﯿﺣ ﻲﻓ يﺮھﻮﺟ ﻦﺴﺤﺗ ﻖﯿﻘﺤﺗو ،ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا دراﻮﻤﻟا ةرﺎﺴﺧ ﻦﻣ ﺪﺤﻟاو ﺔﯿﻨطﻮﻟا ﺞﻣاﺮﺒﻟاو تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا
 .5102 ﺔﻨﺳ لﻮﻠﺤﺑ ةﺮﯿﻘﻔﻟا ءﺎﯿﺣﻻا
  ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا تاﺮﻤﺗﺆﻣ ﺮﺒﻋ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تﺎﺳﺎﯿﺳو مﻮﮭﻔﻣ رﻮﻄﺗ                                                          لوﻷا ﻞﺼﻔﻟا
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 sGDM ﺔﯿﻔﻟﻸﻟ ﺔﯿﺋﺎﻤﻧﻻا فاﺪھﻻا :1.3 لوﺪﺠﻟا
  :رﺪﺼﻤﻟا )5002( tcejorP muinnelliM NU dna gro.slaogtnempoleved.www
 ﻞﺻاﻮﺗو ،ىﺮﺧأ ةﺮﻣ ﻮﯾر ئدﺎﺒﻣ ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﻲﻌﺴﻟا تدﺎﻋا 2002 ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﻤﻗ نأ ﻆﺣﻼﻤﻟا ﻦﻣو
 ةﻮﻋﺪﻟا ﺔﯿﻤھأ ﻦﯿﺣ ﻲﻓ :ﻻوأ :ﺎﻤھ ﻦﯿﻘﺋﺎﻋ ﻦﻋ ﻒﺸﻜﻟا ﻢﺗ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺬﯿﻔﻨﺗ ﻲﻓ مﺪﻘﺗ زاﺮﺣا مﺪﻋ ﻦﻣ طﺎﺒﺣﻻا
 .ﺪﯾﺪﺤﺘﻟا ﮫﺟو ﻰﻠﻋ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﺔﯿﻔﯿﻛ ﻰﻠﻋ قﺎﻔﺗﻼﻟ ﺢﺿاو بﺎﯿﻏ كﺎﻨھ نأ ﻻا ﺔﺤﺿاو ﺖﻧﺎﻛ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ
 ﺪﯾﺪﺤﺗ ﺺﺨﯾ ﺎﻤﯿﻓو  .ﻮﯾر ﺮﻤﺗﺆﻣ فاﺪھﻷ ﻲﻌﺴﻠﻟ ﺔﯿﺳﺎﯿﺳ ةدارإ ﺎﮭﯾﺪﻟ ﻦﻜﺗ ﻢﻟ ﺔﯿﻨطﻮﻟا تﺎﻗﺎﯿﺴﻟا ﺾﻌﺑ :ﺎﯿﻧﺎﺛ 
 ﺔﻓﺮﻌﻤﻟا بﺎﯿﻏ ﻲھو ،ﺔﻘﺑﺎﺳ تاﺮﻤﺗﺆﻣ ﮫﺗﺮﮭظا ﺎﻣ غﺮﺒﺴﻧﺎھﻮﺟ ﺔﻤﻗ ﺖﻨﻠﻋأ ﺪﻘﻓ ،ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻖﯿﻘﺤﺗ تارﺎﺴﻣ
 ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺮﯿﺒﻛ ﺪﺣ ﻰﻟا ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ تاﺮﯿﺴﻔﺗ ءﺎﻄﻋﻹ اﺮﻈﻧو .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺰﯾﺰﻌﺗ تﺎﯿﻟآ ﻢﯿﻤﺼﺗ ﻲﻓ ةﺮﻤﺘﺴﻤﻟا تﺎﻓﻼﺨﻟاو
 ﺾﻌﺑ ﺎﻋد ﺔﯾﺎﮭﻨﻟا ﻲﻓو اﺬﻜھو .ةﺪﯾﺪﺠﻟا عﺎﺿوﻻا هﺬھ ﻮﺤﻧ مﺪﻘﺘﻟا ﺰﯾﺰﻌﺘﻟ تﺎﺣﺮﺘﻘﻤﻟا تﺪُﻘﺘﻓا ﺪﻘﻓ ،ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا
 ﺔﯾرﻮﺛ تﻻﻮﺤﺗ لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﻲﻌﺴﻟا ﻰﻟا )2002 reniarT ;3002 shcaS(ﻞﺜﻣ ﻦﯾﺮﻈﻨﻤﻟا ﻦﻣ
 نإ .ﻲﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا مﺎﻈﻨﻟاو نﺎﺴﻧﻻا ﻦﯿﺑ ﻲﻤﻟﺎﻋ نزاﻮﺗ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻰﻠﻋ ﻚﻟﺬﺑ ﻦﯾﺰﻛﺮﻣ ،ﺎﯿﺳﺎﯿﺳو ﺎﯾدﺎﺼﺘﻗاو ﺎﯿﻋﺎﻤﺘﺟا
 ظﺎﻔﺤﻟاو ﺮﻤﺘﺴﻤﻟا يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا ﻦﯿﺑ ﺞﯾﺰﻣ ﻲھ ﻲﺘﻟاو ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﻲﻌﺴﻠﻟ ﺔﺟﺎﺤﺑ ﻢﻟﺎﻌﻟا
 ﺢﻟﺎﺼﻣ ﻰﻠﻋ يﺮھﻮﺟ ﺮﯿﺛﺄﺗ دﻮﺟو نود ﺔﻣﺎﻋ تﺎﻗﻼﻋ ﺔﺳرﺎﻤﻣ ﮫﻧا ﻰﻠﻋ ﮫﯿﻟا ﺮﻈﻨُﯾ ﺎﻣ ﻞﺑﺎﻘﻣ ﻲﻓ ،دراﻮﻤﻟا ﻰﻠﻋ
 .ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا تﺎﻛﺮﺸﻟا كﻮﻠﺳو
 ﺔﻌطﺎﻘﻣ ﻊﻣ تاﺬﻟﺎﺑو ،ﺔﻄﺒﺜﻣ وﺪﺒﺗ ﺔﯿﻧﺎﺜﻟا ﺔﺒﻘﻌﻟﺎﻓ ،ةﺮﯿﺒﻛ وﺪﺒﺗ ﻮﯾر ئدﺎﺒﻤﻟ ﻲﻌﺴﻠﻟ ﻰﻟوﻻا ﺔﺒﻘﻌﻟا ﺖﻧﺎﻛ اذﺈﻓ
 ﺮﻘﻔﻟا ﻒﯿﻔﺨﺗ فاﺪھا ﻂﯿﺒﺜﺗو ثﻮﻠﺘﻟا ﻦﻣ ﺪﺤﻠﻟ ةﻮﻄﺧ ﻞﻛ ﺾﻓر يﺬﻟاو ،غﺮﺒﺴﻧﺎھﻮﺟ ﺔﻤﻘﻟ ﮫﺗراداو شﻮﺑ جرﻮﺟ
 ﻢﻋﺪﻟا ﺔﻠﻘﻟ ﺎﺣﻮﺿو ﺮﺜﻛﻷا لﺎﺜﻤﻟا ﻞﻌﻟو .ﺔﯿﻟوﺪﻟا تﺎﻗﺎﻔﺗﻻا ﻲﻓ ىﺰﻌﻣ اذ مﺪﻘﺗ يأ ﻒﻗوأ ﺎﻣ اﺬھو .ﺔﻣﺰﻠﻤﻟا
 ﻮﺗﻮﯿﻛ لﻮﻛﻮﺗوﺮﺑ ﻮھ ،ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻢﻋﺪﯾ لﺎﻌﻓ ﻲﻟود قﺎﻔﺗا يأ ءﺪﺑ ﻰﻠﻋ ةرﺪﻘﻟا مﺪﻋ ﻦﻣ ﮫﻨﻋ ﺞﺘﻧ ﺎﻣو ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا
 ضوﺎﻔﺘﻟا ﻢﺗ ﻲﺘﻟاو 2991 ﻲﺧﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺘﻠﻟ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻸﻟ ﺔﯾرﺎطﻻا ﺔﯿﻗﺎﻔﺗﻻا ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿإ locotorP otoyok
  ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻊﻣ ﺔﻗﻼﻌﻠﻟ لﺎﺜﻣ  فﺪﮭﻟا 
 ﻊﻗﺪﻤﻟا ﺮﻘﻔﻟا ﻰﻠﻋ ءﺎﻀﻘﻟا  لوﻻا فﺪﮭﻟا
  عﻮﺠﻟاو
 ﻰﻠﻋ ةﺮﺷﺎﺒﻣ نوﺪﻤﺘﻌﯾ ﻦﯾﺬﻟا ءاﺮﻘﻔﻟا ﺶﯿﻋ تﺎﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳا ﺪﻤﺘﻌﺗ
 ﻦﯿﻣﺄﺗو ﺎھﺮﻓﻮﺗ ﻲﺘﻟا ﻊﻠﺴﻟاو تﺎﻣﺪﺨﻟا عﻮﻨﺗو ﻲﺌﯿﺒﻟا مﺎﻈﻨﻟا
 ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا دراﻮﻤﻟا ﻲﻓ ءاﺮﻘﻔﻟا قﻮﻘﺣ
 .ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﺪﯿﻘﯾ ﺔﻟﻮﻔﻄﻟا ﻞﻤﻋ ﻲﺋاﺪﺘﺑﻻا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻢﯿﻤﻌﺗ ﻖﯿﻘﺤﺗ  ﻲﻧﺎﺜﻟا فﺪﮭﻟا
 ﻦﯿﺴﻨﺠﻟا ﻦﯿﺑ ةاوﺎﺴﻤﻟا ﺰﯾﺰﻌﺗ ﺚﻟﺎﺜﻟا فﺪﮭﻟا
 ةأﺮﻤﻟا ﻦﯿﻜﻤﺗو
 ءﺎﻤﻟا رﺎﻀﺣا وا ﺐﻄﺤﻟا ﻊﻤﺟ ﻲﻓ ةأﺮﻤﻟا ﮫﯿﻀﻘﺗ يﺬﻟا ﺖﻗﻮﻟا
 ةاوﺎﺴﻤﻟا مﺪﻋ ﻊﻣ ،ﻞﻤﻋ وا ﻞﺧد ﺎﮭﻟ نﻮﻜﯾ نا صﺮﻓ ﺾﻔﺨﯾ
 ءﺎﺴﻨﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ دراﻮﻤﻠﻟ لﻮﺻﻮﻟا ﻲﻓ
 ﻲﺤﺼﻟا فﺮﺼﻟاو ﺢﻟﺎﺼﻟا ﺮﯿﻏ ءﺎﻤﻟﺎﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا ضاﺮﻣﻻا لﺎﻔطﻷا تﺎﯿﻓو لﺪﻌﻣ ﺾﯿﻔﺨﺗ ﻊﺑاﺮﻟا فﺪﮭﻟا
 .تاﻮﻨﺳ 5 ﻦﻣ ﻞﻗﻷا ﺪﯿﻟاﻮﻤﻟا تﺎﯿﻓو ﻰﻟا يدﺆﯾ
   ﺮﻄﺧ ﻲﻓ تﺎﮭﻣﻻا ﺔﺤﺻ ﻊﻀﯾ ءﺎﺒﻋﻷا ﻞﻤﺤﺗو ءاﻮﮭﻟا ثﻮﻠﺗ تﺎﮭﻣﻻا ﺔﺤﺻ ﻦﯿﺴﺤﺗ ﺲﻣﺎﺨﻟا فﺪﮭﻟا
 ﺔﻋﺎﻨﻤﻟا ﺺﻘﻧ سوﺮﯿﻓ ﺔﺤﻓﺎﻜﻣ سدﺎﺴﻟا فﺪﮭﻟا
 ﺎﯾرﻼﻤﻟاو زﺪﯾﻹا/يﺮﺸﺒﻟا
 ضاﺮﻣﻷا ﻦﻣ ﺎﻤھﺮﯿﻏو
 ﻖﻠﻌﺘﻣ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا ﻲﻓ ضاﺮﻣﻻا ﻦﻣ ﺔﺴﻤﺧ ﻦﻣ ﺪﺣاو
  .ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻟﺎﺑ
  ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺔﻟﺎﻔﻛ ﻊﺑﺎﺴﻟا فﺪﮭﻟا
 ﻞﺟأ ﻦﻣ ﺔﯿﻤﻟﺎﻋ ﺔﻛاﺮﺷ ﺔﻣﺎﻗإ  ﻦﻣﺎﺜﻟا فﺪﮭﻟا
 ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا
 
 ﺮﺜﻛأ تﺎﯾﺎﻔﻧ جﺎﺘﻧإو ﺮﺜﻛأ دراﻮﻣ ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا ناﺪﻠﺒﻟا كﻼﮭﺘﺳا
 ﻂﻘﻓ ﺎﮭﺘﻌﺑﺎﺘﻣ ﻦﻜﻤﯾ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا ﻢﻈﻌﻣو .ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا ﻦﻣ
 عﻮﻨﺘﻟا ةرﺎﺴﺧ ،خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺗ ) ﺔﯿﻤﻟﺎﻋ ﺔﻛاﺮﺷ لﻼﺧ ﻦﻣ
 .(تﺎﻄﯿﺤﻤﻟا ةرادإ ،ﻲﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا
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 ﺔﯿﻠﯿﺼﻔﺘﻟا ﺪﻋاﻮﻘﻟا ﺖﻌﺿٌوو ،ﻮﺗﻮﯿﻛ ﻲﻓ 7991 ﻲﻓ لﻮﻛﻮﺗوﺮﺒﻟا ﺪُﻤﺘﻋا ﺪﻘﻟ .ﻮﯾر ﺮﻤﺗﺆﻣ ﻲﻓ ﺎﮭﯿﻠﻋ ﺔﻗدﺎﺼﻤﻟاو
 ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻣاﺰﻟﻻا دوﺪﺤﻟا تﺪﻤﺘﻋا ﻲﺘﻟاو 1002 مﺎﻋ ﺶﻛاﺮﻣ ﻲﻓ 7POC فاﺮطﻷا ﺮﻤﺗﺆﻣ ﻲﻓ تﺪﻤﺘﻋا ﻲﺘﻟا
 ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺖﺒﯿﺻأ ﻚﻟﺬﻟ .ﺐﻗاﺮﻣ ﺔﻔﺼﺑ ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﯾﻻﻮﻟا ﻮﻠﺜﻤﻣ كرﺎﺷ ﺎﻤﯿﻓ .GHG ﺔﺌﯿﻓﺪﻟا تازﺎﻐﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا
 يأ ﺔﻗﺎﻋإ ﻲﻓ ﺢﺿاو رود ،تاﻮﻨﺳ 6 لﻼﺧ شﻮﺑ ﻲﻜﯾﺮﻣﻷا ﺲﯿﺋﺮﻟا ةرادﻹ نﺎﻛ ﺪﻘﻓ .ﺔﺳﺎﻜﺘﻧﺎﺑ ﻞﻋﺎﻓ ﻞﻤﻌﻛ
 .تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻼﻟ ﺔﻣﺰﻠﻣ دوﺪﺣ يأ ﻰﻠﻋ ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﯾﻻﻮﻟا ﻖﻓاﻮﺗ ﻢﻠﻓ ،ﻮﺗﻮﯿﻛ لﻮﻛﻮﺗوﺮﺑ ﻊﻣ ثﺪﺣ ﺎﻤﻠﺜﻣ ﻲﻟود قﺎﻔﺗا
 ﻢﻟ سﺮﻐﻧﻮﻜﻟا نا ﻻا ،ﺔﯿﺧﺎﻨﻤﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﺮﯿﯿﻐﺘﻟ اﺪﯾﺪﺟ اﺪﻋو ﻰﻄﻋا ﺎﺴﯿﺋر ﺎﻣﺎﺑوأ بﺎﺨﺘﻧا ﻊﻣو 8002 ﻲﻓو
  .لﻮﻛﻮﺗوﺮﺒﻟا ﻰﻠﻋ اﺪﺑا ﻖﻓاﻮﯾ
 
 ﺎﻤﻨﯿﺑ ،ﮫﯿﻠﻋ ﺎﻌﻗﻮﺗ ﻢﻟ ﺎﯿﻟاﺮﺘﺳأو ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﯾﻻﻮﻟا ﺖﻧﺎﻛ لﻮﻛﻮﺗوﺮﺒﻟا ﺬﯿﻔﻨﺗ ﺖﻗو ءﺎﺟ ﺎﻣﺪﻨﻋو 5002 مﺎﻋ ﻲﻓ ﻢﺛ
 7002 ﻲﻓو ،ﺔﺌﯿﻓﺪﻟا تازﺎﻐﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻ ﺔﯿﻣاﺰﻟإ دوﺪﺣ ﺎﻤﻧود ﺪﻨﮭﻟاو ﻦﯿﺼﻟا ﺎﮭﯿﻓ ﺎﻤﺑ ﺔﺌﺷﺎﻨﻟا ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا ناﺪﻠﺒﻟا
 ﻦﯿﺣ ﻲﻓو .لﻮﻛﻮﺗوﺮﺒﻟا ﻰﻠﻋ ﻖﯾﺪﺼﺘﻟا ﻲﻓ ارﻮﻓ ءارزﻮﻟا ﺲﯿﺋر عﺮﺷ ﺎﯿﻟاﺮﺘﺳا ﻲﻓ ةﺪﯾﺪﺟ ﺔﻣﻮﻜﺣ بﺎﺨﺘﻧا ﻊﻣو
 ﺢﺒﺼﺘﻟ لﻮﻛﻮﺗوﺮﺒﻟا ﻦﻣ اﺪﻨﻛ بﺎﺤﺴﻧا ﺪﻌﺑ 1102 ﺔﻨﺳ ىﺮﺒﻛ ةرﺎﺴﺧ ﮫﺟاو ،ارﺎﺼﺘﻧا ﺎﯿﻟاﺮﺘﺳا ﻖﯾﺪﺼﺗ ﺮﺒﺘﻋا
 ﻲﻤﻟﺎﻋ ماﺰﺘﻟا ﻦﻣ ءﺰﺠﻛ ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﯾﻻﻮﻟاو ﺪﻨﮭﻟاو ﻦﯿﺼﻟا دﻮﺟو مﺪﻋ نا .ةﺪھﺎﻌﻤﻟا ﻦﻣ ﺔﺒﺤﺴﻨﻣ ﺔﻟود لوا ﻚﻟﺬﺑ
 لءﺎﻀﺗ ﻲﻓ دﻮﻋﻮﻟاو 2002 غﺮﺒﺴﻧﺎھﻮﺟ ﺔﻤﻗ ﺬﻨﻤﻓ .ﮫﻟ ﻰﻨﻌﻣ ﻻ ﻲﻟود قﺎﻔﺗا يأ ﻞﻌﺠﯾ ﺔﺌﯿﻓﺪﻟا تازﺎﻐﻟا دوﺪﺤﺑ
 لوﺪﻟا ﺮﺒﻛأ ﻦﻣ ثﻼﺛ نا ﺎﮭﻤھأ ﻦﻣو ،ﺔﯿﺳﺎﯿﺳ ﻖﺋاﻮﻌﺑ ةﺮطﺆﻣ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تاردﺎﺒﻤﻟ ﻲﻌﺴﻟا نا ﺎﺤﺿاو ﺢﺒﺻأو
 توﺎﻔﺗ كﺎﻨھ نا يأ .تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا دوﺪﺤﺑ ماﺰﺘﻟﻻا ﻲﻓ مﺎﻤﺘھﻻا ﻦﻣ ﻼﯿﻠﻗ تﺮﮭظا ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﺌﯿﻓﺪﻟا تازﺎﻐﻠﻟ ﺔﺜﻋﺎﺒﻟا
  .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻲﻓ ﺎﻣﺪﻗ ﻲﻀﻤﻟا لوﺪﻟا ﺎﮭﯿﻓ ﺖﻨﻀﺘﺣا ﻲﺘﻟا ﺔﺟرﺪﻟا ﻲﻓ ﺮﯿﺒﻛ
 ﻲﻓ ﺔﺛﻼﺜﻟا ىﺮﺒﻜﻟا تاﺮﻤﺗﺆﻤﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺒﻛ ﺪﺣ ﻰﻟا ﻞﻜﺸﺗ تﺎﻨﯿﻌﺒﺴﻟا ﺬﻨﻣ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ةﺮﻜﻓ رﻮﻄﺗ نإ
 مﺪﻋ ﻦﻣ ثﻼﺜﻟا تاﺮﻤﺗﺆﻤﻟا ﺖﻧﺎﻋ ﺪﻘﻓ ﺎﻨﯾأر ﺎﻤﻛو .2002 غﺮﺒﺴﻧﺎھﻮﺟو 2991 ﻮﯾرو 2791 ﻢﻟﻮﮭﻛﻮﺘﺳ
 دوﺪﺤﻣ حﺎﺠﻧ وا ﻞﻣا ﺔﺒﯿﺧ ﺎﮭﻧا ﻰﻠﻋ تاﺮﻤﺗﺆﻤﻟا هﺬھ ﻰﻟا ﺎﻧﺮﻈﻧ ﺪﻤﺘﻌﯾو .تازﺎﺠﻧﻹاو تﺎﻌﻗﻮﺘﻟا ﻦﯿﺑ ﻖﺑﺎﻄﺘﻟا
 ﻲﻓ مﺪﻘﺘﻟا ﺾﻌﺑ ﺖﻘﻘﺣ تاﺮﻤﺗﺆﻤﻟا هﺬھ نﺈﻓ ﺔﯿﻌﻗاو ﺮﻈﻧ ﺔﮭﺟو ﻦﻣو .مﺪﺨﺘﺴﻤﻟا ﻲﻌﺟﺮﻤﻟا رﺎطﻹا ﻰﻠﻋ ﺎﯿﺋﺰﺟ
 ﺮﻘﯾ يﺬﻟاو ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ﺔﺌﯿﺒﻟا نﺄﺸﺑ كﺮﺘﺸﻤﻟا ﺮﯿﻜﻔﺘﻟا ﻊﯿﺳﻮﺗ ﻲﻓو ،لﺎﻤﻋﻻا لواﺪﺟ ﺪﯾﺪﺤﺗ ﻲﻓ يأ :ﺔﺘﺴﻟا تﻻﺎﺠﻤﻟا
 ﻲﻓو ﺔﯿﺴﺳﺆﻤﻟا تارﺪﻘﻟا ءﺎﻨﺑ ﻲﻓو ،ﺔﯿﻨطﻮﻟاو ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا تﺎﻣﻮﻜﺤﻠﻟ ﺔﯿﻤﻟﺎﻋ ةدﺎﯿﻗ ﺮﯿﻓﻮﺗ ﻲﻓو ،ﺔﻛﺮﺘﺸﻤﻟا ئدﺎﺒﻤﻟا
 ﺖﺤﺿو تاﺮﻤﺗﺆﻤﻟا هﺬﮭﻓ اﺬﮭﻟو .ﺔﯿﻟﻮﻤﺷ ﺮﺜﻛأ ﺔﯿﻠﻤﻌﻟا ﻞﻌﺟ ﻖﯾﺮط ﻦﻋ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﻢﻜﺤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻋﺮﺸﻟا ءﺎﻔﺿا
 ﺎﮭﻨﯿﻨﻘﺗو ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻢﺳر ﺚﯿﺣ ﻦﻣ ةراﺪﺼﻟا ﺰﻛﺮﻣ ﻰﻟا ﮫﺘﻠﻘﻧو ،ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻲﻓ ﺮﯿﻜﻔﺘﻟا تﺪﺣوو
 .)3002 gnafyeS(
 
 no ecnerefnoC snoitaN detinU :02+ﻮﯾر ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا ﺮﻤﺗﺆﻣ -3-7
 tnempoleveD elbaniatsuS DSCNU 
 ﻢﻜﺤﻟا ﻲﻓ يرﻮﺤﻣ روﺪﺑ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا ﻆﻔﺘﺤﺗ ،ﺔظﻮﺤﻠﻣ ﺔﯿﻟﺎﻌﻓ دﻮﺟو مﺪﻌﻟ تادﺎﻘﺘﻧﻼﻟ ﺎﮭﺿﺮﻌﺗ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋ
 ﻢﻣﻻا ﺮﻤﺗﺆﻣ ﺪﻘﻋ ﻢﺘﻓ ،ﺪﻛاﺮﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ﺔﺌﯿﺒﻟا لﺎﻤﻋا لوﺪﺟ ﻲﻓ ةﺪﯾﺪﺟ ةﺎﯿﺣ ﺦﺿو .ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ
 ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻸﻟ راﺮﻗ رﺪﺻ 9002 ﻲﻔﻓ .2102 وﺮﯿﻧﺎﺟ يدﻮﯾر ﻲﻓ DSCNU ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ةﺪﺤﺘﻤﻟا
 ماﺰﺘﻟﻻا ﺪﯾﺪﺠﺗ نﺎﻤﺿ فﺪﮭﻟا نﻮﻜﯾ نا ﻲﻐﺒﻨﯾ ﮫﻧا ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻸﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﯿﻌﻤﺠﻟا ﺖﻨﻠﻋأو ،DSCNU ﻢﯿﻈﻨﺘﺑ
 ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا قﺎﯿﺳ ﻲﻓ ﺮﻀﺧﻷا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻠﻋ ﺰﻛﺮﯾ نا DSCNU ل ﻲﻐﺒﻨﯾو .ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟﺎﺑ ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا
 ﻞﻜﺷ ﺪﻘﻟ .)2102 snoitaN detinU(.ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﻲﺴﺳﺆﻤﻟا رﺎطﻹاو ﺮﻘﻔﻟا ﻰﻠﻋ ءﺎﻀﻘﻟاو ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا
 ﺪﻗ ﻊﺳاو لﺎﻤﻋا لوﺪﺟ نا ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋ ،ﺔﻜﺑﺎﺸﺘﻤﻟا ﺎﯾﺎﻀﻘﻠﻟ ﻞﻣﺎﺷ ﺞﮭﻧ ذﺎﺨﺗﻻ ﺔﻌﺳاو ﺎﺻﺮﻓ DSCNU ﺮﻤﺗﺆﻣ
 .مﺎﻤﺘھﻻا ﻰﻠﻋ ﺲﻓﺎﻨﺘﺗ ﻲﺘﻟا ﺎﯾﺎﻀﻘﻠﻟ ﻲﻓﺎﻜﻟا مﺎﻤﺘھﻻا ءﻼﯾإ ﻦﻣ ﻦﯿﻛرﺎﺸﻤﻟا ﻊﻨﻣ
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 قﺎﯿﺳ ﻲﻓ تاﺮﻤﺗﺆﻤﻟا هﺬھ ﻦﯿﻤﻈﻨﻤﻟاو ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا ﻊﻀﺗ ﺎﻣ ﺎﺒﻟﺎﻏ تاﺮﻤﺗﺆﻤﻠﻟ ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا ﺔﯿﻤھﻻا ﻦﻣ ﻊﻓﺮﻠﻟو
 لﻼﺧ ﻦﻣ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا راﺮﻗ ﻦﻣ ﺢﺿاو اﺬھو ،ىﺮﺧأ ﺔﻣﺎھ ثاﺪﺣﺄﺑ ﺔﻄﺒﺗﺮﻣ ﺎﮭﻧا ﺪﯿﻛﺄﺘﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ ،ﻲﺨﯾرﺎﺗ
 ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا ﺮﻤﺗﺆﻤﺑ ﮫطﺎﺒﺗرﻻ 02+ﻮﯾر ﻢﺳﺎﺑ ﺎﮭﯿﻟا رﺎﺸﯾ ﺎﻣ ةدﺎﻋ ﻲﺘﻟاو DSCNU ـﻠﻟ ﻲﻤﺳﺮﻟا ﮫﺒﺷ ﻢﺳﻻا
  .2991 ﺔﻨﺳ ﻮﯾر ﻲﻓ DECNU ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ﺔﺌﯿﺒﻠﻟ
 ﮫﺗﺎﻤﺼﺑ ﻊﻀﯾ نا ﻦﻜﻤﯾ DSCNU ﺮﻤﺗﺆﻣ نﺄﺑ ﺔﯾﺮﯿﻀﺤﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻌﻟا ﻲﻓ نﻮﻛرﺎﺸﻤﻟاو نﻮﻠﻠﺤﻤﻟا ﻞﻣأ ﺪﻘﻟ
 ﻲﻓ ﻲﺗﺎﺴﺳﺆﻣو ﻲﺳﺎﯿﺳ ﺮﯿﯿﻐﺗ ﻰﻟا ﻞﺼﯾ نأو ،ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا تاﺮﻤﺗﺆﻤﻟا تاراﺮﻗو تﺎﺸﻗﺎﻨﻤﻟا ﻰﻠﻋ اءﺎﻨﺑ ﺔﯿﺨﯾرﺎﺘﻟا
 ﺔﻠﯿﻠﻗ صﺮﻓ ﻊﻣ ﻚﺸﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺰﻤﺑ DSCNU ﺮﻤﺗﺆﻣ ﻰﻟا نوﺮﺧا ﺮﻈﻧو .)1102 ggiB(ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا ﻊﯿﺿاﻮﻣ
 نﻮﺒﻗاﺮﻤﻟاو نﻮﻠﻠﺤﻤﻟا ﻒﻠﺘﺧا اﺬﻜھو .)2102 engrevuaD & neserdnA(  ﺪﻣﻷا ﻞﯾﻮط ﻲﻘﯿﻘﺣ لﻮﺤﺘﻟ
 ﺔﺤﺿاو ﺔﯿﺨﯾرﺎﺘﻟا ﻂﺑاوﺮﻟا نإ .لوﺰﻌﻣ ثﺪﺤﻛ ﺎﮭﯿﻟا ﺮﻈﻨﯾ نا ﻦﻜﻤﯾ ﻻ ﻲﺘﻟاو ،DSCNU ﺮﻤﺗﺆﻤﻟ ﻢﮭﻤﯿﯿﻘﺗ ﻲﻓ
 snoitaN detinU( "tnaW eW erutuF ehT" ﺪﯾﺮﻧ يﺬﻟا ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟا " ـﺑ ﺔﻧﻮﻨﻌﻤﻟا ﺔﯿﻣﺎﺘﺨﻟا ﺔﻘﯿﺛﻮﻟا ﻲﻓ
 ﻖﻠﻌﺘﺗ ﻲﺘﻟا تاراﺮﻘﻟاو تﺎﺸﻗﺎﻨﻤﻟا ﻰﻟاو ،ﮫﻤﯿﻈﻨﺗ ﻰﻟا ﺮﻈﻨﯾ نا ﺐﺠﯾ ﺮﻤﺗﺆﻤﻠﻟ ﻞﯿﻠﺤﺗ يأ نأ ﺎﻤﻛ .)2102
 ﻢﻟ DSCNU ﺮﻤﺗﺆﻤﻓ رﺎﺼﺘﺧﺎﺑو .ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا ﺪﻌﺑ ﺔﻄﺸﻧﻻا ﺮﯿﺛﺄﺗ ﺔﯿﻔﯿﻛو ﺞﺋﺎﺘﻨﻟاو ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا تﺎﯿﻠﻤﻌﻟﺎﺑ
 تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﻲﻓ ﺮﯿﯿﻐﺗ ﻻ يأ .دﻮﻤﺠﻟاو ﺔﯿﻌﺒﺘﻟا رﺎﺴﻤﺑ ﺰﯿﻤﺘﯾ يﺬﻟا ﻲﺗﺎﺴﺳﺆﻤﻟا لﺎﻤﻋﻻا لوﺪﺟ مﺪﻘﺗ ﻊﻓﺪﻟ ﺎﯿﻓﺎﻛ ﻦﻜﯾ
 تارﻮﻄﺗ ﺖﺛﺪﺣ ﻚﻟذ ﻦﻣ ﻻﺪﺑ ،ﺎﻘﺑﺎﺳ دﻮﺟﻮﻣ نﺎﻛ ﺎﻣ ﻊﺒﺘﺗ ﻲھو ﺎﮭﺗﺎﯿﺣﻼﺻ ﻲﻓ ﻻو ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻰﻨﺒﺘﺗ ﻲﺘﻟا
 هﺬھ sGDS ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا فاﺪھا ﺔﻏﺎﯿﺻ صﻮﺼﺨﻟا ﮫﺟو ﻰﻠﻋو ،ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا قﺎﻄﻧ ﻲﻓ ﺔﯿﻜﯿﻣﺎﻨﯾد
 ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻰﻠﻋ يﺪﯿﻠﻘﺘﻟا ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا زوﺎﺠﺘﻟ ﻰﻌﺴﻣ ﻊﻣ ﻦﻣاﺰﺘﺗو sGDM ﺔﯿﻔﻟﻻا فاﺪھا ﻰﻠﻋ ﺰﻜﺗﺮﺗ ةردﺎﺒﻤﻟا
 ءﺎﺸﻧا ﻰﻠﻋ ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا ﻞﻤﻋ ﺎﻤﻛ .نﺎﺴﻧﻻا ﺔﯿھﺎﻓر سﺎﯿﻘﻟ tcudorP citsemoD ssorG() PDG ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا
  .)279.p ,3102 nileS & rénniL( ﺔﯿﻔﻟﻻا فاﺪھا ﻲﻓ زﺮﺤﻤﻟا مﺪﻘﺘﻟا
 ﺖﻌﻗو ﺔﯿﺨﯾرﺎﺗ تﺎﯿﻗﺎﻔﺗا ﻰﻠﻋ ﺎﯾﺮھﻮﺟ اﺮﯿﯿﻐﺗ ثﺪُﺤﺗ نأ "02+ ﻮﯾر" ب ﺔﻓوﺮﻌﻤﻟا ﺔﻤﻘﻟا ﻦﻣ ﺎﻌﻗﻮﺘﻣ ﻦﻜﯾ ﻢﻟو
 عﻮﻨﺘﻟا لﺎﺠﻣ ﻲﻓ تﺎﯿﻗﺎﻔﺗﻻاو تاﺪھﺎﻌﻤﻟا ﺖﻠﻤﺷ ﻲﺘﻟاو ،2991 مﺎﻋ وﺮﯿﻧﺎﺟ يد ﻮﯾر ﻲﻓ ضرﻷا ﺔﻤﻗ ﺮﻤﺗﺆﻣ ﻲﻓ
 "02+ ﻮﯾر" ﺔﻤﻘﻟ ﻲﺋﺎﮭﻨﻟا قﺎﻔﺗﻻا .يراﺮﺤﻟا سﺎﺒﺘﺣﻻا لﻮﺣ ﻮﺗﻮﯿﻛ لﻮﻛﻮﺗوﺮﺑ ءﺎﺸﻧا ﻰﻟإ تدا ﻢﺛ ﻲﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا
 ﺺﻧ ﻲﻓ "ﺪﯿﻛﺄﺘﻟا ﺪﯿﻌﯾ" ﺔﻤﻠﻛ ﺖﻣﺪﺨﺘﺳا ﺪﻗو 2991 ﺔﻤﻗ ﺮﻤﺗﺆﻣ ﺎﮭﯿﻠﻋ ﺺﻧ ﻲﺘﻟا فاﺪھﻷا ﻰﻠﻋ ﺪﯾﺪﺟ ﻦﻣ ﺪﻛأ
 ﻰﻠﻋ ﺔﻘﯿﺛﻮﻟا تدﺪﺷو "ﺪﯾﺮﻧ يﺬﻟا ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟا" ﻲﻓ ﺔﺤﻔﺻ 07 ﻦﻣ ﺖﻧﻮﻜﺗ ﺔﻘﯿﺛو ﻲﻓ ةﺮﻣ 95 ﻲﻣﺎﺘﺨﻟا قﺎﻔﺗﻻا
 .ﻚﻟذ ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﺔﯾروﺮﻀﻟا قﺮﻄﻠﻟ رﻮﺼﺗ نود ﻦﻣ ﻦﻜﻟو ،ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗ ةروﺮﺿ
 ةروﺮﺿ ﻰﻠﻋ ﺪﯿﻛﺄﺘﻟاو ،(ﺪﯾﺪﺠﻟﺎﺑ ﺲﯿﻟ ﺮﻣأ ﻮھو) ﻲﻟوﺪﻟا نوﺎﻌﺘﻟا ﺰﯾﺰﻌﺘﺑ ﺖﺻوا ﺔﻘﯿﺛﻮﻟا نا ﺎﻤﻛ
 هﺬھ ﻦﻣ فﺪﮭﻟا نﺎﻛ ﺪﻘﻟ .ةﺮﯿﻘﻔﻟا لوﺪﻠﻟ ﻢﻋﺪﻟا ﻢﯾﺪﻘﺘﻟ ةﺪﯾﺪﺟ تﺎﯿﻟآ ﻊﺿو نود ﻦﻜﻟ يدﺎﺼﺘﻗﻻا راﺮﻘﺘﺳﻻا ﻖﯿﻘﺤﺗ
 ﻢﻟ ﻲﮭﻓ .اﺪﯾﺪﺤﺗ ﺔﻄﻘﻨﻟا هﺬھ ﺐﯿﺼﻧ نﺎﻛ ﻞﺸﻔﻟا نأ ﻻإ ،ﺬﯿﻔﻨﺘﻟا ﻊﺿﻮﻣ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻊﺿو ﻲﻓ ﻞﺜﻤﺘﯾ ﺔﻤﻘﻟا
 ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻮﻤﻧ ﺔﻟﺄﺴﻣ زوﺎﺠﺘﻟ ﺪﻤﺘﻌﻤﻟا جذﻮﻤﻨﻠﻟ اﺮﯿﯿﻐﺗ حﺮﺘﻘﺗ ﻢﻟ ﺎﮭﻧأ ﺎﻤﻛ ،ﺎﻨﺒﻛﻮﻛ ﺔﯾدوﺪﺤﻤﺑ فﺮﺘﻌﺗ
 ﻢﻟ ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا ناﺪﻠﺒﻟا نأ ﻰﻠﻋ ﺪﻛأ ﺮﻤﺗﺆﻤﻟﺎﻓ .ةﺪﯾﺪﺟ تاﺮﺷﺆﻣ ةرﻮﻠﺒﻟ ﻞﻤﻋ ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ قﻼطﺈﺑ ﺔﯿﻔﺘﻜﻣ ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا
 ﻦﻟ ﺔﻤﻘﻟا هﺬھ ﺞﺋﺎﺘﻨﻓ ."ﺮﯿﯿﻐﺘﻟا ﻞﺟأ ﻦﻣ ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا ةدارﻹا تﺎﯿﻏ" ﺐﺒﺴﺑ ﺔﻣزﻼﻟا ﺔﯾﺪﺠﻟﺎﺑ ﺎﮭﺗﺎﯿﻟوﺆﺴﻣ ﻞﻤﺤﺘﺗ
 ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ةﺬﺨﺘﻤﻟا تاراﺮﻘﻟا ﻊﻀﺗ نأ ﻦﻜﻤﻤﻟا ﻦﻤﻓ .تاﻮﻨﺳ ةﺪﻋ روﺮﻣ ﺪﻌﺑ ﻻإ سﻮﺴﺤﻣ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﺎﮭﻟ نﻮﻜﯾ
 تﺎﯾﺪﺤﺘﻟا ﻒﺼﻌﺗ نأو ،تاءاﺮﺟﻹاو ﺮﯿﺑاﺪﺘﻟا ﻢﻛاﺮﺘﺗ نأ ﺎﻀﯾأ ﻦﻜﻤﻤﻟا ﻦﻣ ﻦﻜﻟو ،ﺢﯿﺤﺼﻟا رﺎﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ
 تﺎﻗﺎﻔﺗا ﻰﻟإ ﻻإ ﻞﺻﻮﺘﺗ ﻢﻟ ﻮﯾر ﺔﻤﻗ نإ .ﺎﮭﯿﻠﻋ قﺎﻔﺗﻻا ﻢﺗ ﻲﺘﻟا تاﻮﻄﺨﻟا ﻞﻜﺑ ﺢﻟﺎﺼﻤﻟا برﺎﻀﺘﺗو ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا
 :تاﺮﯿﺒﻌﺘﻟا ﻲﻓ ﺢﺿاو اﺬھو ،مﺎﻋ 02 ﻞﺒﻗ ﮫﯿﻟإ ﻞﺻﻮﺘﻟا ﻢﺗ ﺎﻤﻣ أﻮﺳأ ﺖﺴﯿﻟ ﻲﮭﻓ اﺬﮭﻟو ،ﺔﻨﺴﺤﻟا ﺎﯾاﻮﻨﻟا ﻦﻋ ﺮﺒﻌﺗ
 99 "ﻢﻋﺪﯾ" ﻞﻌﻔﻟا ﻞﻤﻌﺘﺳا ﺎﻤﻨﯿﺑو .ﻂﻘﻓ تاﺮﻣ ﺲﻤﺧ "مﺰﺘﻠﻧ" ةرﺎﺒﻋ ﺎﻤﻨﯿﺑ ،ةﺮﻣ 05 تﺮﻛذ "ﻊﺠﺸﯾ" ﺔﻤﻠﻜﻓ
 "ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا" ةرﺎﺒﻋ لاﺪﺒﺘﺳا ﻞﯾﺎﺤﺘﻟا ﺮھﺎﻈﻣ ﻦﻣو .ﻂﻘﻓ تاﺮﻣ ثﻼﺛ درو ﺪﻘﻓ "ﺐﺠﯾ" ﻞﻌﻔﻟا ﺎﻣا ،ةﺮﻣ
 .ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا مﻮﮭﻔﻤﻟ ﻞﻣﺎﻛ ﺮﯾﻮﺤﺗ اﺬھ ﻲﻓو ،ﺺﻨﻟا ﻲﻓ ةﺮﻣ 61 "ماﺪﺘﺴﻤﻟا ﻮﻤﻨﻟا" ةرﺎﺒﻌﺑ
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 ﻮﯾر ﻲﻓ ضرﻷا ﺔﻤﻗ ﺎﮭﻌﻀﺘﻟ ،ﻰﻟوﻷا مﺎﻤﺘھﻻا ةﺮﺋاد ﻰﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻊﻓر 2791 مﺎﻋ ﻢﻟﻮﮭﻛﻮﺘﺳ ﺮﻤﺗﺆﻣ نﺎﻛ اذﺈﻓ
  .ﺎﯿﻠﻤﻋ ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻦﻓد ﺪﻗ 2102 ﻮﯾر ﺮﻤﺗﺆﻣ نﺈﻓ ،ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺪﻌﺑ ﺔﯿﻧﺎﺜﻟا ﺔﺒﺗﺮﻤﻟا ﻲﻓ 2991 مﺎﻋ
 يﺬﻟا ،ﻲﻟوﺪﻟا ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا اﺬﮭﻟ ﺔﻤﺨﻀﻟا تاداﺪﻌﺘﺳﻻا ﻦﻣو ،ﻢﻟﺎﻌﻟا ذﺎﻘﻧإ لﻮﺣ ﺚﯾﺪﺤﻟا ﻦﻣ ﺔﻨﺳ ﻦﯾﺮﺸﻋ ﺪﻌﺑ اﺬﻜھو 
 تﺎﻣاﺰﺘﻟﻻا تﺪﻘﺘﻓاو تﺎﯿﻨﻤﺘﻟا ﻰﻠﻋ تارﺮﻘﻤﻟا تﺮﺼﺘﻗا ،ﺔﻟود 191 ﻮﺑوﺪﻨﻣ ﻢﮭﻨﯿﺑ ،ﺺﺨﺷ ﻒﻟأ 54 ﮫﯿﻓ كرﺎﺷ
 ةﺪﯿﻌﺳ ﺖﻧﺎﻛ ،ﻦﯿﺼﻟا ﺎﮭﯿﻓ ﺎﻤﺑ ًﺎﯿﻣﺎﻧ ًاﺪﻠﺑ 231 ًﺎﯿﻟﺎﺣ ﻢﻀﺗ ﻲﺘﻟا ،77 ـﻟا ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻓ .ةدﺪﺤﻣ ﺦﯾراﻮﺗو مﺎﻗرﺄﺑ
 ﻂﻐﺿ ﻦﯿﺣ ﻲﻓو .ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟا ﻲﻓ يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺎھﻮﻤﻧ تﺎﻧﺎﻜﻣإ ﻦﻣ ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ ﺪﺤﺗ نأ ﺪﯾﺮﺗ ﻻ ﺎﮭﻧﻷ ﺺﻨﻟﺎﺑ
 ﺔﯿﺌﯿﺑ ﺔﻤﻈﻧأو ادﺪﺸﺗ ﺮﺜﻛأ فاﺪھأ ﻊﺿﻮﻟ ،نﺎﺑﺎﯿﻟاو جوﺮﻨﻟاو اﺮﺴﯾﻮﺳ ﻞﺜﻣ لود هﺪﯾﺆﺗ يﺬﻟا ﻲﺑوروﻷا دﺎﺤﺗﻻا
 ﺎﻤﺋﻼﻣ اﺬھ نﺎﻛو .ﮫﺒﻟﺎﻄﻣ ﻦﻋ ﻲﺑوروﻷا دﺎﺤﺗﻻا ﻰﻠﺨﺗ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ،ﻚﻟذ 77 ـﻟا ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﺖﺿرﺎﻋ ﺪﻘﻓ ،ىﻮﻗأ
 ﺾﻌﺑ ﻖﻠﻋو .ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻸﻟ ﺎﺻﻮﺼﺧ ،ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺰﻤﺑ ﺎﮭﻣﺰﻠﯾ ﺪﻗ ءﻲﺷ يأ ﺪﯾﺮﺗ ﻻ ﻲﺘﻟا ،ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﯾﻻﻮﻠﻟ
 ."ﺪﯾﺮﻧ ﻻ يﺬﻟا ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟا "ﻦﯾﺮﺧﺎﺳ لﻮﻘﻟﺎﺑ ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا ﺔﻘﯿﺛو ناﻮﻨﻋ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا ﺮﯿﻏ تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا ﻦﻣ ءﺎﻄﺸﻨﻟا
 ."ﺎﻘﺣﻻ ﻒﯿﻈﻨﺘﻟاو ،نﻵا ﻮﻤﻨﻟا " ﻲھ ةﺪﯿﺣﻮﻟا ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا ﺔﺠﯿﺘﻧ ناو
 
 slaoG tnempoleveD elbaniatsuS  sGDS :0302 ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا فاﺪھا -4-7
 
 0302 مﺎﻋ ﻰﺘﺣ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﻄﺧ ناﻮﻨﻋ ﺖﺤﺗ 5102 ﻲﻓ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻸﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﯿﻌﻤﺠﻠﻟ عﺎﻤﺘﺟا ﺪﻘُﻋ ﺪﻘﻟ
 ﺔﯾرﺎﺳ نﻮﻜﺘﺳ ﻲﺘﻟاو 5102 ﻲﻓ ﺖﮭﺘﻧا ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻔﻟﻻا فاﺪھا ضﻮﻌﺘﻟ ﻲﺘﻟاو ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا فاﺪھا تدﺪﺣو
 0302 مﺎﻋ ﻰﺘﺣ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﮫﯿﺟﻮﺘﻟ ﺔﯾﺎﻏ 961و ،ﺎﻓﺪھ 71 ﻦﻣ ﺔﻄﺨﻟا ﺖﻧﻮﻜﺗ ﺪﻗو .6102 ﺮﺑﻮﺘﻛأ ﻲﻓ لﻮﻌﻔﻤﻟا
 يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا ةدﺎﯾﺰﻟ ﺔﻠﻤﺘﺤﻤﻟا تﺎﯿﺒﻠﺴﻟاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا دوﺪﺤﻟا ﻊﻗاو نا ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋو .(1.5 لوﺪﺠﻟا ﺮﻈﻧا)
 فﺮﺘﻌﺗ نا بﻮﺟﻮﺑ نوﺮﯿﺜﻜﻟا ﺐﻟﺎط ﻚﻟﺬﻟ .ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا لﺎﻤﻋا لوﺪﺟ ﻲﻓ ةﻮﻘﺑ ﺎﮭﺤﯿﺿﻮﺗ ﻢﺘﯾ ﻢﻟ ﮫﻧا ﻻا
 ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا فاﺪھﻷا ﻦﻣ اﺪﺣاو نﻮﻜﯾ نا ﻦﻜﻤﯾ ﻻ يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا ناو ،ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا دوﺪﺤﻟﺎﺑ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ةﺮﻜﻓ
 ﻦﯿﺑ نزاﻮﺘﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻮھ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا فاﺪھا ﮫﻟ ﻰﻌﺴﺗ ﺎﻤﻓ .)4102 .la te nedloH(ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ
 ﻻو ،ﺔﻔﯿﻌﺿ ،ﺔﻀﻣﺎﻏ فاﺪھﻷا تءﺎﺟ ﺪﻘﻟ ": datskotS لﺎﻗ ﺎﻤﻜﻓ .ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا دﺎﻌﺑﻻا
 .)5102 datskotS( "ﺎﮭﻟ ىﺰﻐﻣ
  :ﻲﺗﻵا ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا فاﺪھأ ﺰﯿﻤﯾ ﺎﻣ ﻢھاو
 ،ﺮﻄﺨﻟا ﻦﻤﻜﻣ ﺎﻨھو ،ﺔﯾﻮﻧﺎﺜﻟاو ﺔﯿﻟوﻷا فاﺪھﻷا ﻦﯿﺑ ﺰﯿﯿﻤﺗ ﻻ ﺚﯿﺤﺑ فاﺪھﻷا تﺎﯾﻮﻟوﻷ ﺎھﺪﯾﺪﺤﺗ مﺪﻋ :ﻻوأ
 دﺪﻋ كﺎﻨھو .ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا فاﺪھﻷا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻲﻓ ﻞﺸﻔﺗ ﺎﻤﻨﯿﺑ ﺔﯾﻮﻧﺎﺜﻟا فاﺪھﻷا ﻖﯿﻘﺤﺘﺑ ﻰﺿﺮﺗ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا نا ﻚﻟذ
 (اﺮﺷﺆﻣ 303و تﺎﯾﺎﻐﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻣ ﺎﻓﺪھ 961 ﻊﻣ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔﯾﺎﻏ 71 دﻮﺟو ﻊﻣ) فاﺪھﻷا ﻦﻣ اﺪﺟ ﺮﯿﺒﻛ
 .فاﺪھﻷا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻲﻓ ﺔﯾﻮﻟوﻻا ﺺﯿﺼﺨﺗ ﻢﺘﯾ ﻢﻟ اذإ فاﺪھا دﻮﺟو مﺪﻌﻟ ﻰﻗﺮﯾ اﺬھو
 ."ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻋارﺰﻟا ﺰﯾﺰﻌﺗ " فاﺪھا دﻮﺟو ﺎﻧﺪﻋﺎﺴﯾ ﺎﻘﺣ ﻞﮭﻓ ،ﻮﺸﺣ دﺮﺠﻣ ﻲھ فاﺪھﻷا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا :ﺎﯿﻧﺎﺛ
 هﺬھ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﺎﮭﻟﻼﺧ ﻦﻣ ﻦﻜﻤﯾ ﻲﺘﻟا ﻞﺋﺎﺳﻮﻟاو ﺎﮭﻘﯿﻘﺤﺗ ﻲﻐﺒﻨﯾ ﻲﺘﻟا فاﺪھﻷا ﻦﻣ ﻂﯿﻠﺧ ﻲھ sGDS فاﺪھأ :ﺎﺜﻟﺎﺛ
 .فاﺪھﻷا
-21 فاﺪھﻷا) ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا فاﺪھﻻا ﺎﻤﻨﯿﺑ ،سﺎﯿﻘﻠﻟ ﺔﻠﺑﺎﻗو ﺔﺳﻮﻤﻠﻣ (6-1 فاﺪھﻷا ﻲھو) ﻲﻧﺎﺜﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا فﺪھ :ﺎﻌﺑار
 ."ﺰﯾﺰﻌﺗ"و ،”ﺔﯾﻮﻘﺗ "و ،"ﺔﯾﺎﻤﺣ" تارﺎﺒﻌﻟا ﻲﻓ ﺢﺿاو ﻮھ ﺎﻤﻛ ةدﺪﺤﻣ ﺮﯿﻏ ةدﺮﺠﻣ تﺎﺣﻮﻤط ﻲھ (51
 )6102 .la te nedloH(
 ﺮطاو ةدﺪﺤﻣ ﺔﯾﺎﮭﻨﻟ ﺮﺧﻵا ﺾﻌﺒﻟا ﺮﻘﺘﻔﯾ ﺎﻤﻨﯿﺑ ،ﻂﻘﻓ ٪92 ﻰﻟا ﻞﺼﺗو ﺎﯿﻤﻠﻋ ﺔﻘﯿﻗدو اﺪﯿﺟ ةدﺪﺤﻣ فاﺪھﻷا نإ
 ﺔﯾﻮﺌﻤﻟا ﺔﺒﺴﻨﻟا ﻰﻟا ﺮﯿﺸﺗ ﻻو ﺔﻀﻣﺎﻏ ﻲﺗﺄﺗ ﻲﺘﻟا ﻲﺤﺼﻟا فﺮﺼﻟاو هﺎﯿﻤﻟﺎﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا فاﺪھﻷا ﻞﺜﻣ .ﺔﯿﻨﻣز
 ﻲﮭﻓ فاﺪھﻷا ﻦﻣ ٪71 ﺎﻣا ،ﻦﯿﺴﺤﺘﻟاو ﺮﯾﻮﻄﺘﻠﻟ ﺔﺟﺎﺤﺑ فاﺪھﻷا ﻦﻣ ٪45 نأ ﺎﻤﻛو .0302 لﻮﻠﺤﺑ نﺎﻜﺴﻠﻟ
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 مﺪﻘﺘﻟا ﻢﯿﯿﻘﺗ ﻲﻓ ةروﺎﻨﻤﻠﻟ ةﺮﯿﺒﻛ ﺔﺣﺎﺴﻣ ﺪﺟﻮﺗ ﺔﻀﻣﺎﻐﻟا فاﺪھﻷا هﺬھ نﺈﻓ اﺬﮭﻟ .ﺔﯿﺳﺎﺳأ ﺖﺴﯿﻟو ﺔﻔﯿﻌﺿ
  )5102 datskotS(.ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا شﺎﻘﻨﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ضﺎﻔﺨﻧاو
 
 0302 ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا فاﺪھا :1.4 لوﺪﺠﻟا
 /anu//:ptth-eht/gro.pg-elbaniatsus-tnempoleved-slaog-5102-0302 :رﺪﺼﻤﻟا
 
  : sGDM وsGDS   ﻦﯿﺑ تﺎﻓﻼﺘﺧﻻا -1-4-6
 ﻲﻓ ﺎﮭﺘﯿﺣﻼﺻ ﺖﮭﺘﻧا ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻔﻟﻸﻟ ﺔﯿﺋﺎﻤﻧﻹا فاﺪھﻸﻟ داﺪﺘﻣا ﻻا ﻲھﺎﻣ 0302 ﺔﻨﺴﻟ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا فاﺪھا نإ
 ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا ﺔﯿﻠﻤﻌﻟاو ﺎﻤﮭﻨﻣ ضﺮﻐﻟا ﻲﻓ ﻰﺘﺣ ﻞﺑ فاﺪھﻻاو تﺎﯾﺎﻐﻟا ﻲﻓ ﻂﻘﻓ ﺲﯿﻟ ﻦﯿﻔﻠﺘﺨﻣ ﺎﻤﮭﻧأ ﻻإ ،5102
 :ﺎﻤﮭﺘﻏﺎﯿﺻ ﻰﻟا ﺖﻌﻓد
 ﺎﮭﯿﻟا رﺎﺸﯾ ﺎﻣ ةدﺎﻋ ﻲﺘﻟاو ،بﻮﻨﺠﻟا ﻰﻟا لﺎﻤﺸﻟا ﻦﻣ تاﺪﻋﺎﺴﻣ لوﺪﺟ ﻲھ ﺔﯿﻔﻟﻸﻟ ﺔﯿﺋﺎﻤﻧﻻا فاﺪھﻷا نإ :ﻻوأ
 .ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﻲﻤﻟﺎﻋ لﺎﻤﻋا لوﺪﺟ ﻲﮭﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا فاﺪھا ﺎﻣا ." ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﻰﻧدﻷا ﺪﺤﻟا فاﺪھا "ب
 .ءﺎﯿﻨﻏﻻاو ءاﺮﻘﻔﻟا ﻦﻣ اﻮﻧﺎﻛ ءاﻮﺳ ﻊﯿﻤﺠﻠﻟ فاﺪھا ﻲھو
 تﺰﻛرو (ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﻻا ﺔﯿﺒﻠﺗ ﻮھو) ﮫﺗﺪﺣ ﻦﻣ ﻒﯿﻔﺨﺘﻟاو ﺮﻘﻔﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﯿﺋﺎﻤﻧﻻا فاﺪھﻷا تﺰﻛر ﺪﻘﻟ :ﺎﯿﻧﺎﺛ
 تﺮﺼﺘﻗا ﺔﯿﻧﺎﻤﺜﻟا فاﺪھﻷا نﺈﻓ اﺬﮭﺑو .نﺎﻜﺴﻠﻟ ﺔﯿﺸﯿﻌﻤﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ ﻦﯿﺴﺤﺘﻟ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻻا ةرﺪﻘﻟا ﻊﯿﺳﻮﺗ ﻰﻠﻋ ﺎﻀﯾأ
 نﺎﻜﻣ ﻞﻛ ﻲﻓ ﮫﻟﺎﻜﺷا ﻊﯿﻤﺠﺑ ﺮﻘﻔﻟا ﻰﻠﻋ ءﺎﻀﻘﻟا 1 فﺪﮭﻟا
 ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻋارﺰﻟا ﺰﯾﺰﻌﺗو ﻲﺋاﺬﻐﻟا ﻦﻣﻻا ﺮﯿﻓﻮﺗو عﻮﺠﻟا ﻰﻠﻋ ءﺎﻀﻘﻟا 2 فﺪﮭﻟا
 رﺎﻤﻋﻻا ﻊﯿﻤﺟ ﻲﻓ ﺔﯿھﺎﻓﺮﻟﺎﺑو ﺔﯿﺤﺻ ﺔﺸﯿﻌﻣ طﺎﻤﻧﺄﺑ ﻊﯿﻤﺠﻟا ﻊﺘﻤﺗ نﺎﻤﺿ 3 فﺪﮭﻟا
 ﻊﯿﻤﺠﻠﻟ ةﺎﯿﺤﻟا ىﺪﻣ ﻢﻠﻌﺘﻟا صﺮﻓ ﺰﯾﺰﻌﺗو ﻊﯿﻤﺠﻠﻟ ﻞﻣﺎﺸﻟاو ﻒﺼﻨﻤﻟا ﺪﯿﺠﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا نﺎﻤﺿ 4 فﺪﮭﻟا
 تﺎﯿﺘﻔﻟاو ءﺎﺴﻨﻟا ﻞﻛ ﻦﯿﻜﻤﺗو ﻦﯿﺴﻨﺠﻟا ﻦﯿﺑ ةاوﺎﺴﻤﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗ 5 فﺪﮭﻟا
 ﺔﻣاﺪﺘﺴﻣ ةرادإ ﺎﮭﺗراداو ﻊﯿﻤﺠﻠﻟ ﻲﺤﺼﻟا فﺮﺼﻟا تﺎﻣﺪﺧو هﺎﯿﻤﻟا ﺮﻓاﻮﺗ نﺎﻤﺿ 6 فﺪﮭﻟا
 ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟاو ﺔﻗﻮﺛﻮﻤﻟاو ﺔﺜﯾﺪﺤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا تﺎﻣﺪﺧ ﻰﻠﻋ ةرﻮﺴﯿﻣ ﺔﻔﻠﻜﺘﺑ ﻊﯿﻤﺠﻟا لﻮﺼﺣ نﺎﻤﺿ 7 فﺪﮭﻟا
 ﺮﯿﻓﻮﺗو ،ﺔﺠﺘﻨﻤﻟاو ﺔﻠﻣﺎﻜﻟا ﺔﻟﺎﻤﻌﻟاو ماﺪﺘﺴﻤﻟاو ﻊﯿﻤﺠﻠﻟ ﻞﻣﺎﺸﻟاو دﺮﻄﻤﻟا يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا ﺰﯾﺰﻌﺗ 8 فﺪﮭﻟا
 ﻖﺋﻼﻟا ﻞﻤﻌﻟا
 رﺎﻜﺘﺑﻻا ﻊﯿﺠﺸﺗو ﻊﯿﻤﺠﻠﻟ ﻞﻣﺎﺸﻟا ماﺪﺘﺴﻤﻟا ﻊﯿﻨﺼﺘﻟا ﺰﯿﻔﺤﺗو دﻮﻤﺼﻟا ﻰﻠﻋ ةردﺎﻗ ﺔﯿﺘﺤﺗ ﻰﻨﺑ ﺔﻣﺎﻗإ 9 فﺪﮭﻟا
 نﺪﻤﻟا ﻞﺧاد ةاوﺎﺴﻤﻟا ماﺪﻌﻧا ﻦﻣ ﺪﺤﻟا 01 فﺪﮭﻟا
 ﺔﻣاﺪﺘﺴﻣو دﻮﻤﺼﻟا ﻰﻠﻋ ةردﺎﻗو ﻊﯿﻤﺠﻠﻟ ﺔﻠﻣﺎﺷ ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا تﺎﻨطﻮﺘﺴﻤﻟاو نﺪﻤﻟا ﻞﻌﺟ  11 فﺪﮭﻟا
 ﺔﻣاﺪﺘﺴﻣ جﺎﺘﻧإو كﻼﮭﺘﺳا طﺎﻤﻧأ دﻮﺟو نﺎﻤﺿ 21 فﺪﮭﻟا
 هرﺎﺛآو خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺘﻟ يﺪﺼﺘﻠﻟ ﺔﻠﺟﺎﻋ تاءاﺮﺟإ ذﺎﺨﺗا 31 فﺪﮭﻟا
 ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ماﺪﺘﺴﻣ ﻮﺤﻧ ﻰﻠﻋ ﺎﮭﻣاﺪﺨﺘﺳاو ﺔﯾﺮﺤﺒﻟا دراﻮﻤﻟاو رﺎﺤﺒﻟاو تﺎﻄﯿﺤﻤﻟا ﻆﻔﺣ 41 فﺪﮭﻟا
 ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا
 تﺎﺑﺎﻐﻟا ةرادإو ماﺪﺘﺴﻣ ﻮﺤﻧ ﻰﻠﻋ ﺎﮭﻣاﺪﺨﺘﺳا ﺰﯾﺰﻌﺗو ﺎﮭﻤﯿﻣﺮﺗو ﺔﯾﺮﺒﻟا ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ﻢﻈﻨﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ 51 فﺪﮭﻟا
 عﻮﻨﺘﻟا ناﺪﻘﻓ ﻒﻗوو هرﺎﺴﻣ ﺲﻜﻋو ﻲﺿارﻷا رﻮھﺪﺗ ﻒﻗوو ﺮﺤﺼﺘﻟا ﺔﺤﻓﺎﻜﻣو ماﺪﺘﺴﻣ ﻮﺤﻧ ﻰﻠﻋ
 . ﻲﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا
 ﺔﺣﺎﺗإو ،ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻞﺟا ﻦﻣ ﺪﺣا ﺎﮭﯿﻓ ﺶﻤﮭﯾ ﻻ ﺔﻤﻟﺎﺴﻣ تﺎﻌﻤﺘﺠﻣ ﺔﻣﺎﻗإ ﻰﻠﻋ ﻊﯿﺠﺸﺘﻟا 61 فﺪﮭﻟا
 ﻰﻠﻋ ﻊﯿﻤﺠﻠﻟ ﺔﻠﻣﺎﺷو ﺔﻟءﺎﺴﻤﻠﻟ ﺔﻌﺿﺎﺧو ﺔﻟﺎﻌﻓ تﺎﺴﺳﺆﻣ ءﺎﻨﺑو ﺔﻟاﺪﻌﻟا ﻲﻟا ﻊﯿﻤﺠﻟا لﻮﺻو ﺔﯿﻧﺎﻜﻣإ
 تﺎﯾﻮﺘﺴﻤﻟا ﻊﯿﻤﺟ
 .ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻞﺟا ﻦﻣ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﻛاﺮﺸﻟا ﻂﯿﺸﻨﺗو ﺬﯿﻔﻨﺘﻟا ﻞﺋﺎﺳو ﺰﯾﺰﻌﺗ 71 فﺪﮭﻟا
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 71 ﻦﻤﻀﺘﺗ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا فاﺪھا ﺎﻤﻨﯿﺑ .ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺎھرﻮﺼﺗ ﺔﻏﺎﯿﺻ ةدﺎﻋإ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ﺮﻘﻔﻟا ﻰﻠﻋ ءﺎﻀﻘﻟا ﻰﻠﻋ
 )61.p ,6102 rraP-adukuF( .ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻦﻤﻀﺘﯾ ﺎﻓﺪھ
 فاﺪھا نﻻ ﻚﻟذو ،ﺔﺌﻄﺨﻣ ﻲﮭﻓ تاﺪﻋﺎﺴﻤﻟا ﺖﻘﻠﺗ ﺎﻤﻠﻛ فاﺪھﻷا ﺖﻘﻘﺣ ﺎﻤﻠﻛ ﺎﮭﻧا ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا دﺎﻘﺘﻋا نﺎﻛ اذﺈﻓ
 مﺎﻌﻟا لﺎﻤﻟا ﻦﻣ رﻻود نﻮﯿﻠﯾﺮﺗ 3 ﻰﻟا 2 ﻦﻣ ﺎﯾﻮﻨﺳ ﻒﻠﻜﺗ ﻲﮭﻓ ،ﺔﻟﻮﻘﻌﻣ ﺮﯿﻏ تﺎﻘﻔﻧ تاذ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا
 ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻦﻣ ٪4و ﺔﯾﻮﻨﺴﻟا ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا تاﺮﺧﺪﻤﻟا ﻦﻣ ٪51 بﺮﻘﯾ ﺎﻣ اﺬھو .ﺔﻨﺳ 51 ﻦﻣ ﺮﺜﻛﻷ صﺎﺨﻟاو
 ،تاﺪﻋﺎﺴﻤﻠﻟ ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻦﻣ ٪7.0 ـﺑ ﺔﯿﻨﻐﻟا لوﺪﻟا تﺎﻣﻮﻜﺣ ﺪِﻌَﺗ ﻦھاﺮﻟا ﺖﻗﻮﻟا ﻲﻔﻓ .ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا
 ﺮﻣا ﻎﻟﺎﺒﻤﻟا هﺬھ فﺎﻌﺿا ﻊﻓﺪﺘﺳ لوﺪﻟا هﺬھ  نإ ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻﺎﻓ .ﻚﻟذ ﺚﻠﺛ ىﻮﺳ ﻊﻓﺪﺗ ﻻ ﻲھ ﺔﻘﯿﻘﺤﻟا ﻲﻓ ﺎﻤﻨﯿﺑ
 )5102 tsimonocE ehT(ﮫﯿﻓ ﻎﻟﺎﺒﻣ
 ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻲﮭﻓ "ﺔﯾﺪﺠﻣ ﺮﯿﻏ ﻦﻣ أﻮﺳأ " ﺎﮭﻧا لﺎﻗو ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا فاﺪھا ylretsaE mailliW ﺪﻘﺘﻧا ﺪﻘﻟ
 نﺎﻤﻀﻟ ﺎﯿﻟود نوﺎﻌﺘﻨﺳ " :ﻞﺜﻣ ﺔﯿﻟﺎﺜﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﻗرﺎﻐﻟا ةﺪﯿﺠﻟا تﺎﺣاﺮﺘﻗﻻا ﻦﻣ ﺔﻠﯾﻮط ﻢﺋاﻮﻗ ﻊﺿو ﻦﻣ ﺔﯿطاﺮﻗوﺮﯿﺑ
 " :و"....ﻦﯾﺮﺟﺎﮭﻤﻠﻟ ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻻا ﺔﻠﻣﺎﻌﻤﻟاو نﺎﺴﻧﻻا قﻮﻘﺤﻟ ﻞﻣﺎﻜﻟا ماﺮﺘﺣﻻا ﻦﻤﻀﺗ ﻲﺘﻟا ةﺮﺠﮭﻟا ........ﻦﻣﻻا
 ﻰﻠﻋو ."ﺔﯾﺰﺠﻣو ﺔﻤﯾﺮﻛ ةﺎﯿﺣ ﺶﯿﻋ ﺔﺻﺮﻓ ﻦﻣ اﻮﻣﺮﺣ ﻦﯾﺬﻟا ﻦﯿﯾﻼﻤﻠﻟ ﻞﻀﻓأ ﻞﺒﻘﺘﺴﻣ ءﺎﻨﺑ ﻰﻠﻋ مﺰﻌﻟا ﺪﻘﻌﻧ
  .سﺎﯿﻘﻠﻟ ﺔﻠﺑﺎﻗو ﺔﻘﯿﻗد ﺖﻧﺎﻛ ﺔﯿﻔﻟﻻا فاﺪھأ نﺈﻓ ﺲﻜﻌﻟا
 ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﻦّﻜُﻤﯾ مﺎھ ﻞﻣﺎﻋ ﺎﻀﯾأ ﻲھ ﺔﺿﺎﯾﺮﻟﺎﻓ " .تﺎﯾﻮﻟوأ كﺎﻨھ ﺲﯿﻠﻓ ،ﺔﯿﻋﻮﺳﻮﻣ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا فاﺪھا نإ 
 ﺎھﺪﯾﺪﺤﺗ وا ﺎﮭﻘﯿﺒﻄﺗ ﻦﻜﻤﯾ ﻻ فاﺪھﻷا هﺬھو .فﺪھ" ةﺮﺳﻻا ﻞﺧاد ﺔﯿﻟوﺆﺴﻤﻟا ﺰﯾﺰﻌﺗ "و ،فﺪھ "ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا
 ﺔﯿﻄﻐﺘﻟاو ":ﻞﺜﻣو ،"هدﺎﻌﺑاو ﮫﻟﺎﻜﺷا ﻞﻜﺑ ﺮﻘﻔﻟا ﻰﻠﻋ ءﺎﻀﻘﻟا " ﻞﺜﻣ ﺎﮭﻘﯿﻘﺤﺗ ﻦﻜﻤﯾ ﻻ ىﺮﺧأ فاﺪھا نأ ﺎﻤﻛ ،ﺎﯿﻤﻛ
 ﺎﻣا فاﺪھﻷا هﺬﮭﻓ ."نﺎﻜﻣ ﻞﻛ ﻲﻓ ءﺎﺴﻨﻟاو تﺎﯿﺘﻔﻟا ﺪﺿ ﺰﯿﯿﻤﺘﻟا لﺎﻜﺷا ﻞﻛ ﻰﻠﻋ ءﺎﻀﻘﻟا" :و "ﺔﻠﻣﺎﺸﻟا ﺔﯿﺤﺼﻟا
 ﺎﮭﻠﯾﺪﻌﺗ ﻦﻜﻤﯾ يأ ،ﺔﯿﻠﺤﻣو ﺔﯿﻋﻮط تﺎﻣاﺰﺘﻟﻻا هﺬھ ﻞﻛ نا ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿإ ،ﻖﯿﻘﺤﺘﻠﻟ ﺔﻠﺑﺎﻗ ﺮﯿﻏ وا سﺎﯿﻘﻠﻟ ﺔﻠﺑﺎﻗ ﺮﯿﻏ
 ﻮھ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا فاﺪھأ ﮫﺘﻣﺪﻗ ءﻲﺷ ﻞﻀﻓأ نﺈﻓ اﺬﮭﺑو .ﺔﯿﻨطﻮﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴﻣو تارﺪﻗ ﻰﻠﻋ اءﺎﻨﺑ
 ﻦﯾﺬﻟﺎﺑ ﻦھاﺮﻟا ﺖﻗﻮﻟا ﻲﻓ سﺎﻘﯾ اﺬھو نﺎﻜﻣ يأ ﻲﻓ سﺎﻨﻟا ﻊﯿﻤﺠﻟ ﻊﻗﺪﻤﻟا ﺮﻘﻔﻟا ﺾﯿﻔﺨﺘﺑ " 0302 لﻮﻠﺤﺑ ﺪﻋﻮﻟا
anu//:ptth-eht/gro.pg-elbaniatsus-)6102 ylretsaE( ." مﻮﯿﻟا ﻲﻓ $52.1 ﻦﻣ ﻞﻗا ﻰﻠﻋ نﻮﺸﯿﻌﯾ
 /tnempoleved-slaog-5102-0302
 
  ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﺳﺎﯿﺳو ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا تاﺮﻤﺗﺆﻣ -8
 ﺔﻌﺳاو ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﺮﺒﻋ ﺔﺼﺼﺨﺘﻣ تاﺮﻤﺗﺆﻣ ﺪﻘﻋ ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ ،ةﺪﯾﺪﻋ قﺮﻄﺑ نوﺎﻌﺘﻟا ﻢﻋﺪﺗ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا نإ
 ﺎﻤﻛ ،ﻢﻤﻘﻟﺎﺑ ﺖﻔﺻو تاﺮﻤﺗﺆﻤﻟا هﺬھ نﺎﯿﺣﻷا ﺾﻌﺑ ﻲﻓو ،ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا تﻻﺎﺠﻤﻟا ﻦﻣ
 ﺚﯿﺣ ﻦﻣ تاﺮﻤﺗﺆﻤﻟا ﺮﺒﻛأ ﺖﻟوﺎﻨﺗو ،تﺎﻣﻮﻜﺤﻟاو لوﺪﻟا ءﺎﺳؤﺮﻟ ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻟﺎﻋ ﺔﻛرﺎﺸﻣ ﺖﻨﻤﻀﺗ ﺎﮭﻧا
 ﻰﻠﻋ ﺖﻣﺪﺧ تﺎﻌﻤﺠﺘﻟا هﺬھ .ﻢﻟﻮﮭﻛﻮﺘﺳ ﺮﻤﺗﺆﻣ ﻰﻟا ﺎﮭﺨﯾرﺎﺗ دﻮﻌﯾ ﻲﺘﻟاو ،ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺎﯾﺎﻀﻗ لوﺪﻟا ﺔﻛرﺎﺸﻣ
 تﺎﻤﻈﻨﻤﻟاو sOGI ﺔﯿﻟوﺪﻟا ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا ﺔﻛرﺎﺸﻣ نإ .ﺔﻣﺎھ ﺔﯿﻌﺟﺮﻣ ﺔﻄﻘﻨﻛ ﺔﯿﺿﺎﻤﻟا ﺎﻣﺎﻋ ﻦﯿﻌﺑرأ ىﺪﻣ
 ﻦﯿﺣ ﻲﻓ ،تﺎﺿوﺎﻔﻤﻟا ﻲﻓو تاﺮﻤﺗﺆﻤﻟا هﺬھ ﻲﻓ ﻦﯿﻨﺴﻟا روﺮﻣ ﻊﻣ ﺮﯿﺒﻛ ﻞﻜﺸﺑ ﺪﯾاﺰﺗ ﺪﻗ sOGN ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا ﺮﯿﻏ
 .ﺔﻟوﺪﻟا لﻮﺣ ﺮﯿﺒﻛ ﺪﺣ ﻰﻟا ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا تاﺮﻤﺗﺆﻣ ترﻮﺤﻤﺗ
  
 :ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا تاﺮﻤﺗﺆﻣ راودأ -1-8
 قﺎﺜﯿﻤﻓ ،ﺔﻠﻣﺎﺸﻟا ﺔﯾدﺪﻌﺘﻟا أﺪﺒﻣ ﻰﻟاو لوﺪﻟا ﻦﯿﺑ ةدﺎﯿﺴﻟا ﻲﻓ ةاوﺎﺴﻤﻟا ﻰﻟا ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا تاﺮﻤﺗﺆﻣ تﺪﻨﺘﺳا ﺪﻘﻟ 
 ﺞﮭﻨﻟا اﺬھو ،ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا تاراﺮﻗو تﺎﺷﺎﻘﻨﻟا ﻲﻓ ﺔﻛرﺎﺸﻤﻠﻟ ﻲﻤﺳﺮﻟا ﻖﺤﻟا ءﺎﻀﻋﻷا لوﺪﻟا ﻲﻄﻋا ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا
 ﻦﻣو .ﺔﯿﻋﺮﺷ ﺮﺜﻛأ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ﻼﯿﺜﻤﺗ ﺮﺜﻛأ ﻮﮭﻓ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ﺔﻠﻣﺎﺷ ﺔﯾﻮﻀﻋ ةﺮﻜﻔﺑ ﻂﺒﺗﺮﯾ ﻊﺒﻄﻟﺎﺑ ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا ﻢﯿﻈﻨﺗ ﻲﻓ
 تﺎﺸﻗﺎﻨﻣ ﺔﯿﺣﻼﺻ نﺎﻤﻀﻟ ﺔﯾروﺮﺿ ﺪﻌﺗ ﺔﻟوﺪﻟا ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟ ﺔﯿﺋاﺮﺟﻹا ﺔﻟاﺪﻌﻟاو ﺔﯿﻤﺳﺮﻟا ﺔﻟاﺪﻌﻟا نﺈﻓ رﻮﻈﻨﻤﻟا اﺬھ
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 ﻞﮭﺴﺗ اﺬﮭﺑو ،ءارﻵا ﻦﻣ ﺮﺒﻛأ ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟ ﺢﻤﺴﯾ ﮫﻧأ ذإ ﻞﻀﻓﻷا ﻮھ لوﺪﻠﻟ عﻮﻨﺘﻤﻟا ﻞﯿﺜﻤﺘﻟاو ،ﮫﺠﺋﺎﺘﻧو ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا
 تاﺮﻤﺗﺆﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا ﻲﻓ ﺚﯾﺪﺤﻟا ﻲﻤﺳﺮﻟا ﻊﺳﻮﺘﻠﻟ اﺬھ ﺪﻨﺘﺴﯾو .ةﺪﯿﻔﻤﻟا تاراﺮﻘﻟا ذﺎﺨﺗا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﺎﻣﻮﻤﻋ
 .)3102 nileS & rénniL( ﺔﯿﻓﺎﻔﺸﻟاو حﺎﺘﻔﻧﻻا ﻢﯿﻘﺑ ﺎﮭﺘﻗﻼﻌﻟ ﻲﻧﺪﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا تﺎﻋﻮﻤﺠﻣ ﻞﻤﺸﯿﻟ
 
 ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﺮﻓﻮﺗ تاﺮﻤﺗﺆﻤﻟا هﺬھ نا ﮫﻧﻮﻠﺜﻤﯾ يﺬﻟا ﺔﻠﻣﺎﺸﻟا ﺔﯾدﺪﻌﺘﻟا عﻮﻧو ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا تاﺮﻤﺗﺆﻣ رﺎﺼﻧا ﺪﻛا ﺪﻘﻟ 
 ،تﺎﯾﻮﻟوﻻا ﻊﺿﻮﻟ ﺔﻤﮭﻣ تاودأ ﻲھ تاﺮﻤﺗﺆﻤﻟا نأ يأ .)2102 noçnemélC( ﻢﻜﺤﻟا  عاﻮﻧأ ﻦﻣ ﺔﻌﺳاو
 ﻦﯿﺑ ﺔﺴﻓﺎﻨﻣ كﺎﻨﮭﻓ) ﺎﻧﺎﯿﺣأ ﮫﻘﺤﺘﺴﺗ يﺬﻟا مﺎﻤﺘھﻻا ﻰﻘﻠﺗ ﻻ ﻲﺘﻟا ﺎﯾﺎﻀﻘﻟا ﻰﻠﻋ مﺎﻤﺘھﻻا ﺰﯿﻛﺮﺘﻟو ،ﻲﻋﻮﻟا ﻊﻓﺮﻟو
 ﺮﯿطﺄﺘﻟ ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﺔﻌﯿﻓر تﺎﺼﻨﻣ تاﺮﻤﺗﺆﻤﻟﺎﻓ ،(ﺎﻣﺎﺣدزا دادﺰﯾ يﺬﻟاو ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا لﺎﻤﻋﻻا لوﺪﺟ ﻰﻠﻋ ﺎﯾﺎﻀﻘﻟا
 ﺮﺸﻧو جﺎﺘﻧاو ،ةﺪﯾﺪﺟ تﺎﯾﺪﺘﻨﻣو تﺎﻤﻈﻨﻣ ءﺎﺸﻧا ﻢﻋدو ،ﺔﯿﻧﻮﻧﺎﻘﻟا ﺮﯿﯾﺎﻌﻤﻟاو ئدﺎﺒﻤﻟا ﺔﻏﺎﯿﺻو ،ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا
 ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻂﺑﺮﺗ ﺔﯿﺳﺎﯿﺳ ﺔﺣﺎﺴﻛ ﻞﻤﻌﺗ تاﺮﻤﺗﺆﻤﻟﺎﻓ .ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا كﻮﻠﺴﻟا ﺮﯿﯾﺎﻌﻣو تﺎﻌﻗﻮﺘﻟا ﺪﯾﺪﺤﺗو ،تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا
 لدﺎﺒﺘﺑ ﻢﮭﻟ ﺢﻤﺴﺗ ﻲﮭﻓ ،ﺎﮭﻀﻌﺑ كرﺎﺸﺗ ﻻو ﻒﻠﺘﺨﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا ﺮﯿﻏ ﺔﻠﻋﺎﻔﻟا تﺎﮭﺠﻟاو لوﺪﻟا ﻦﻣ ﺔﻌﺳاو
 ﻦﯾﺪﯾﺆﻤﻟا ﺮﺜﻛأ ﻰﺘﺣ ﻦﻜﻟ .)3102 nietsnreB( تﺎﺳرﺎﻤﻤﻟا لدﺎﺒﺗو تﺎﻓﻼﺨﻟا ﺢﺿﻮﺗو ،ﺢﻟﺎﺼﻤﻟاو ىؤﺮﻟا
 ﺎﺒﻟﺎﻏ ﺎﮭﺘﻤﯿﻘﺑ نوﺪﻘﺘﻌﯾ ﻦﯾﺬﻟا نأ ﺎﻤﻛ ،ةدوﺪﺤﻣ ةﺮﺷﺎﺒﻣ تازﺎﺠﻧإ ﻰﻟا يدﺆﺗ ﺎﮭﻧا اﻮﻛرﺪﯾ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا تاﺮﻤﺗﺆﻤﻟ
 ﮫﺗرﺪﻗ ﻲﻓ ﻲھ ﺎﻣﻮﻤﻋ ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا ﺔﯿﻤھﺄﻓ .ةﺮﺷﺎﺒﻣ ﮫﺑﺎﻘﻋا ﻲﻓ ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا ﺔﯿﻤھأ سﺎﯿﻗ ﺔﺑﻮﻌﺼﻟا ﻦﻣ ﮫﻧا نﻮﻋﺪﯾ ﺎﻣ
 ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا ﻲﻓ ثﺪﺤﯾ ﺎﻤﻣ ﺮﺜﻛأ ،ىﺮﺧأ ﻞﻓﺎﺤﻣ ﻲﻓ ﺔﻘﺣﻻ ﺔﻄﺸﻧأ ﮫﯿﺟﻮﺗو ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا تاﺪﻨﺟﻻا ﻰﻠﻋ ﺮﯿﺛﺄﺘﻟا ﻰﻠﻋ
 ﻦﻤﻓ ،ﺎﮭﺘﯿﻠﻋﺎﻓ رﻮﺼﺘﻟ ﺎﻘﯿﺿ ﺎﺠﮭﻧ ﺬﺧﺄﺗ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا تاﺮﻤﺗﺆﻤﻟ تادﺎﻘﺘﻧﻻا ﺾﻌﺑ نا نوﺪﯾﺆﻤﻟا ﺪﻛﺆﯾو .ﮫﺴﻔﻧ
 ﺮﯾرﺎﻘﺘﻟا ﻢﯾﺪﻘﺘﻓ .ﻞﯾﻮﻄﻟا ىﺪﻤﻟا ﻰﻠﻋ تاﺮﻤﺗﺆﻤﻠﻟ ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﺮﯿﻏو ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﺮﯿﺛﺄﺘﻟا ﻰﻟا ﺮﻈُﻨﯾ نا يروﺮﻀﻟا
 لﻼﺧ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻸﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻧﺎﻣﻷا ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺔﺑﻮﻠﻄﻤﻟا ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺎﯾﺎﻀﻘﻟا ﻲﻓ تاءاﺮﺟﻻا نﺄﺸﺑ ﺔﯿﻨطﻮﻟاو ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا
 تداو ،لوﺪﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻛ ﻲﻓ تﺎﻌﯾﺮﺸﺘﻟاو ﻲﺗﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﺮﯿﯿﻐﺘﻟا تﺰﻔﺣ ﺪﻗ ،ﻢﻟﻮﮭﻛﻮﺘﺳ ﺮﻤﺗﺆﻤﻟ ﺔﯾﺮﯿﻀﺤﺘﻟا لﺎﻤﻋﻻا
 nileS & rénniL(2991 ﻮﯾر ﺮﻤﺗﺆﻣ (بﺎﻘﻋا ﻲﻓو) ﺖﻘﺒﺳ ﻲﺘﻟا ةﺮﺘﻔﻟا ﻲﻓ ﺔﺌﯿﺒﻟا تارازو ءﺎﺸﻧا ﻰﻟا
 .)63–53.pp ,3102
 ،ﻲﻋﺎﻤﺠﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﻞﻗﺮﻌﯿﺳ ﺮﯿﺒﻜﻟا ﻦﯿﻛرﺎﺸﻤﻟا دﺪﻋ نﺄﺑ نﻮﻟﻮﻘﯾ ةﺮﯿﺒﻜﻟا تاﺮﻤﺗﺆﻤﻟا وﺪﻘﺘﻨﻣ نﺈﻓ ﻞﺑﺎﻘﻤﻟا ﻲﻓو
 رﺎﺛﻵﺎﺑ تاءﺎﻋدﻻا دﺎﯾدزا ﻊﻣو ،ﺔﻌﺳاﻮﻟا ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا ﻦﻣ ﺔﯿﻟﺎﻌﻓو ﺔﯿﻤھا ﺮﺜﻛأ ﻮھ " ﺔﻠﻜﺸﻣ ﻞﺣ" نﺈﻓ ءﻻﺆﮭﻟ ﺎﻘﻓوو
 ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ ،ﺔﻠﯾﺪﺑ ﻞﻛﺎﯿھ ﺔﺸﻗﺎﻨﻣ ﻰﻟا ةﺮﯿﺒﻜﻟا تﺎﻋﺎﻤﺘﺟﻼﻟ تادﺎﻘﺘﻧﻻا تدأ ﺪﻘﻓ ﺔﻌﺳاﻮﻟا ﺔﻛرﺎﺸﻤﻠﻟ ﺔﯿﺒﻠﺴﻟا
 ﻦﻋ ءﺎﺼﻗﻻاو جﺎﻣدﻻا ﻦﯿﺑ تاﺮﺗﻮﺘﻟا ﻦﯿﺑ ﻖﯿﻓﻮﺘﻠﻟ ﻦﯿﻠﻠﺤﻤﻟا ﻰﻌﺴﯾ ىﺮﺧأ تﻻﺎﺣ ﻲﻓو .ﺮﻐﺻأ ﻦﻛﺎﻣا ماﺪﺨﺘﺳا
 ﺮﺜﻛﻷاو رﺪﻗﻻا ﻞﯿﺜﻤﺗ يأ "ﻦﯾﺎﺒﺘﻤﻟا كﺮﺘﺸﻤﻟا ﻞﯿﺜﻤﺘﻟا " سﺎﺳأ ﻰﻠﻋ 1  msilarertalimiMﻰﻟا ةﻮﻋﺪﻟا ﻖﯾﺮط
 ﻦﻣ رﺮﻘﺘﻟ ﺔﯿﻋﻮﺿﻮﻣ ﺔﻠﯿﺳو ﺪﺟﻮﺗ ﻻ ﻚﻟذ ﻊﻣ .)62.p ,2102 yelsrekcE(ﺮﻄﺨﻠﻟ ﺔﺿﺮﻋ ﺮﺜﻛاو ﺔﯿﻟوﺆﺴﻣ
 ﻦﻋ اوﺮﺒﻌﯾ ﺐﻟﺎﻐﻟا ﻲﻓ ﻦﯾﺪﻌﺒﺘﺴﻤﻟا ﻦﻣ اﺮﯿﺜﻛ نأ ﻦﯿﺣ ﻲﻓ ،ﺪﻌﺒﺘﺴﯾ نأ ﺐﺠﯾ يﺬﻟا ﻦﻣو ﺞﻣﺪﯾ نا ﺐﺠﯾ يﺬﻟا
 تاﺮﻤﺗﺆﻣ ىوﺪﺟ ﻲﻓ نﻮﻜﻜﺸﻤﻟا ﺪﻘﺘﻧا ﺪﻗو .ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا تاﺮﯿﺛﺄﺘﻟا وذ راﺮﻘﻟا ذﺎﺨﺗا ﺔﻄﻠﺳ ﻲﻓ ﻚﻜﺸﺘﻟاو ءﺎﯿﺘﺳﻻا
-daorb ﺔﯿﻣﻮﻤﻋ تﺎﻧﺎﯿﺑ ﻂﻘﻓ جﺎﺘﻧإو ﺔﻓﺎﻀﺘﺳﻻاو ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا ﻲﻓ دراﻮﻤﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻜﻟا ﻚﻠﮭﺘﺴﺗ ﻲﺘﻟا ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا
 )2102 engrevuaD & neserdnA(..ﻦﯿﯿﺳﺎﯿﺴﻟاو لوﺪﻟا ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺔﻋﺮﺴﺑ ﺎﮭﻠھﺎﺠﺗ ﻢﺘﯾ ﺔﯿﺳﺎﯿﺳ hsurb
 ﻦﻣ ﻻﺪﺑ ،ةاوﺎﺴﻤﻟا مﺪﻋ ﻰﻠﻋ ﻢﺋﺎﻗ ﻲﺳﺎﯿﺳ مﺎﻈﻧ ﺦﯿﺳﺮﺘﺑ ﻂﻘﻓ مﻮﻘﺗ  ﺎﮭﻧأ ﻰﻠﻋ تاﺮﻤﺗﺆﻤﻟا هﺬھ نوﺮﺧا ﺪﻘﺘﻨﯾو
 .)3102 nileS & rénniL(ﺔﯾﺮھﻮﺟ ﺮﺜﻛﻷا ﺮﯿﯿﻐﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﻊﯿﺠﺸﺘﻟا
 ﻲﻓ ﺎﮭﯿﻠﻋ صﻮﺼﻨﻤﻟا ﺔﺻﺎﺨﻟا ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا فاﺪھﻷا لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا تاﺮﻤﺗﺆﻣ ﻰﻠﻋ ﻢﻜﺤﻟا ﻢﺗ اذإ   
 يﺬﻟا 2791 ﻢﻟﻮﮭﻛﻮﺘﺳ ﺮﻤﺗﺆﻣ ﺬﻨﻣ ﺮﯿﺒﻛ ﻞﻜﺸﺑ تاﺮﻤﺗﺆﻤﻟا فاﺪھا ﺖﻌﺟاﺮﺗ ﺪﻘﻓ ،لﺎﻤﻋﻻا ﻂﻄﺧو تﺎﻧﻼﻋﻹا
                                               
 ﻲﻓ تﺎﻧﺎﯿﻜﻟا وا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا وا/و لوﺪﻟا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻦﯿﺑ ضوﺎﻔﺘﻟا ﻒﺼﯾ ﺔﯾدﺪﻌﺘﻟا لﺎﻜﺷا ﻦﻣ ﻞﻜﺷ ﻲھ msilaritaliniM 1
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 ﺞﺋﺎﺘﻧ ﺖﻘﻘﺣ ﺪﻗ تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻊﺿوو نوﺎﻌﺘﻠﻟ ﺔﻘﺣﻼﻟا تاﻮﻨﺴﻟا ﻦﻜﻟ .ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺎﯾﺎﻀﻘﻟ قﻮﺒﺴﻣ ﺮﯿﻏ ﺎﻣﺎﻤﺘھا ﮫﺟو
 راﺮﻤﺘﺳا ﻢﻏﺮﺑ ﻢﻟﺎﻌﻟا نﺎﻜﺳ ﻦﻣ ﺔﻌﺳاو تﺎﻋﺎﻄﻘﻟ ﺔﺸﯿﻌﻤﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ ﻊﻓر ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻓ ،ﺔﺗوﺎﻔﺘﻣ
 ﻊﺿوو ﻲﺌﯿﺒﻟا رﻮھﺪﺘﻟاو دراﻮﻤﻠﻟ قﻮﺒﺴﻤﻟا ﺮﯿﻏ ماﺪﺨﺘﺳﻻا ﻦﻋ ﻼﻀﻓ ،ىﺮﺧﻷا ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﻞﻛﺎﺸﻤﻟاو ﺮﻘﻔﻟا
  .ﺔﻠﺋﺎھ ﺔﯾرادإ تﺎﯾﺪﺤﺗ
 ﻻ تاﺮﻤﺗﺆﻤﻟا هﺬھ تاﺮﯿﺛﺄﺗ نا ﺾﻌﺒﻟا لﻮﻘﯾ ؟ةﺮﯿﺒﻜﻟا تاﺮﻤﺗﺆﻤﻟا هﺬﮭﻟ ﻞﻌﻔﻟﺎﺑ ﺔﺟﺎﺣ كﺎﻨھ ﻞھ ﻮھ لاﺆﺴﻟاو
 ladrednU ;S ,neserdnA(ﻰﻟو ﺪﻗ ﻢﻤﻘﻟا هﺬھ ﺖﻗو ناو ،نﻮﺑﺮﻜﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا وا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻦﻣ ﺎﮭﻔﯿﻟﺎﻜﺗ يوﺎﺴﺗ
 تاﺮﻤﺗﺆﻤﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺰﻤﻟا ﻮھ :لوﻻا رﺎﯿﺨﻟﺎﻓ ،ةﺮﯿﺒﻜﻟا ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا تاﺮﻤﺗﺆﻤﻟا هﺬﮭﻟ ﺔﻨﻜﻤﻣ ﻞﺋاﺪﺑ كﺎﻨھ نﺄﺑو .)2102
 عﻮﻨﺘﻟا وا خﺎﻨﻤﻟا ﺔﯿﻗﺎﻔﺗا ﻞﺜﻣ) ﺔﻤﺋﺎﻗ تﺎﺿوﺎﻔﻣ يأ ﺎﮭﯿﻄﻐﺗ ﻻ ﺔﻨﯿﻌﻣ ﺔﯿﻀﻗ ﻰﻠﻋ ﺰﻛﺮﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﺼﺼﺨﺘﻤﻟا
 نﻷ ،ﺺﺨﺷ تارﺎﯿﻠﻣ ﻊﺴﺘﻟ ءﺎﻤﻟاو ءاﺬﻐﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗ وا ،ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﺔﻌﯿﻓر ﺔﯿﻤﻟﺎﻋ ﺔﻤﻗ وا .(ﻲﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا
 ﺢﻨﻣ ﻮﮭﻓ ﻲﻧﺎﺜﻟا رﺎﯿﺨﻟا ﺎﻣا .ﺔﻣاﺪﺘﺳا ﺮﺜﻛأ ﻲﻟﺎﺘﺑو ﺔﯿﻌﻗاو ﺮﺜﻛأ نﻮﻜﺗ نا ﻦﻜﻤﯾ ةﺪﺣاو ﺔﯿﻀﻗ ﻰﻠﻋ ةﺰﻛﺮﻤﻟا ﻢﻤﻘﻟا
 ﻢﻈﻌﻣ مﺎﻤﺘھاو رﻮﻀﺣ بﺬﺠﺗ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﯿﻌﻤﺠﻟا لاﺰﺗﻼﻓ ،ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻸﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﯿﻌﻤﺠﻟا ﻲﻓ ﺮﺒﻛأ ﺔﯿﻤھأ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا
 ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﯿﻌﻤﺠﻠﻟ ﺔﯾدﺎﻌﻟا لﺎﻐﺷﻻا ﻊﻣ ﺔﺠﻣﺪﻣ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺔﻤﻗ نﻮﻜﺗ نا ﻦﻜﻤﯾ ﻚﻟﺬﺑو ،تﺎﻣﻮﻜﺤﻟاو لوﺪﻟا ءﺎﺳؤر
 ﻒﯿﻟﺎﻜﺘﻟا نود ﻦﻣ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻲﻓ مﺪﻘﺘﻠﻟ ﻢﺧﺰﻟا ﺮﻓﻮﯿﺳ يدﺎﻌﻟا يروﺪﻟا عﺎﻤﺘﺟﻻا اﺬھ ﻞﺜﻤﻓ .ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻸﻟ
  .02+ﻮﯾر ﻞﺜﻣ ةﺮﯿﺒﻛ ﺔﻤﻗ ﻞﻛ ﻊﻣ ﺎھﺪﺒﻜﺘﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻈھﺎﺒﻟا ﺔﯿﻟﺎﻤﻟاو ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا
 
 ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا -2-8
 سﺎﺳﺄﻛ بﻮﻌﺸﻟاو ناﺪﻠﺒﻟا ﻊﯿﻤﺠﻟ كﺮﺘﺸﻤﻟا ﺮﯿﺼﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻاو ﺔﺌﯿﺒﻠﻟ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا تاﺮﻤﺗﺆﻣ تﺪﻛا ﺪﻘﻟ  
 ضرا ﻂﻘﻓ "ـﺑ نﻮﻨﻌﻤﻟا 2791 ﻢﻟﻮﮭﻛﻮﺘﺳ ﺔﻘﯿﺛو ﻲﻓ ﻞﻌﻔﻟﺎﺑ يأﺮﻟا اﺬھ ﺪﺴﺠﺗ ﺪﻗو ،ﻲﻋﺎﻤﺠﻟا نوﺎﻌﺘﻟا ﺰﯾﺰﻌﺘﻟ
 ﺔﻤﻗ" ﻰﻤﺴﻤﻟا 2991 ﻮﯾر عﺎﻤﺘﺟا ﻲﻓو ،" كﺮﺘﺸﻤﻟا ﺎﻨﻠﺒﻘﺘﺴﻣ" ناﻮﻨﻌﺑ ﺪﻧﻼﺘﻧوﺮﺑ ﺔﻨﺠﻟ ﺮﯾﺮﻘﺗ ﻲﻓو "ةﺪﺣاو
 ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟا" ﻰﻤﺴﺗ ﻲﺘﻟا 02+ﻮﯾر ﺮﻤﺗﺆﻤﻟ ﺔﯿﻣﺎﺘﺨﻟا ﺔﻘﯿﺛﻮﻟاو ،12 نﺮﻘﻠﻟ ﻲﻤﻟﺎﻋ لﺎﻤﻋا لوﺪﺟ دﺎﻤﺘﻋاو "ضرﻷا
 ،تﺎﻣﺎﻤﺘھﻻاو ﺮﻈﻧ تﺎﮭﺟو ﻲﻓ كﺮﺘﺸﺗ لوﺪﻟاو بﻮﻌﺸﻟا نا ءﺎﻋدﻻﺎﻓ ،ةﺮﻜﻔﻟا هﺬھ دﺎﻘﺘﻧا ﻢﺗ ﺪﻘﻟو ."ﺪﯾﺮﻧ يﺬﻟا
 ﻦﻣ ﻲﺴﯿﺋﺮﻟا فﺪﮭﻟا نا ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋو .لوﺪﻟا ﻞﺧادو ﻦﯿﺑ تﺎﺒﻏﺮﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﺳﺎﺳﻻاو ﺔﯿﻘﯿﻘﺤﻟا تﺎﻓﻼﺨﻟا ﻦﻣ ﻞﻠﻘﯿﺳ
 تﺎﺸﻗﺎﻨﻤﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا نا ﻻا ،ﺢﻟﺎﺼﻤﻟاو ﺮﻈﻨﻟا تﺎﮭﺟوو تﺎﻓﻼﺨﻟا زوﺎﺠﺘﻟ ﻲﻌﺴﻟا نﺎﻛ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا تاﺮﻤﺗﺆﻣ
  .قﺎﻔﺗﻻا ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ لﺪﺠﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺰﻤﻟا تﺪﮭﺷ
 سﺎﺳﻷا ﻂﺧ ﻲھو ،ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا :ﻲھ ﺰﺋﺎﻛر ثﻼﺛ ﻰﻠﻋ ﺰﻜﺗﺮﺗ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا نإ
 ﺰﺋﺎﻛﺮﻟﺎﺑ مﺎﻤﺘھﻻا ﻦﻣ ﺔﻨﯾﺎﺒﺘﻣ تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ ﻰﻟا ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا تاﺮﻤﺗﺆﻣ ﺖﻌﻓد ﺪﻘﻟو .ﻲﻧﺎﺴﻧﻹا هﺎﻓﺮﻠﻟ ﻲﺛﻼﺜﻟا
 ﻮﻤﻨﻟا ما ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ :ﺔﯾﻮﻟوﻻاو مﺎﻤﺘھﻻا ﺬﺧﺄﺗ ﺎﮭﯾأ يأ ،ﺎﮭﻨﻣ ﻞﻜﻟ ةدﺪﺤﻤﻟا تﺎﻋﻮﺿﻮﻤﻟا ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿإ ،ثﻼﺜﻟا
 ﻦﯿﺑ ﺔﺳﺎﯿﺴﻟاو ،ﻢﻟﻮﮭﻛﻮﺘﺳ ﺮﻤﺗﺆﻣ دﺎﻘﻌﻧا ﺬﻨﻤﻓ ؟ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﻻا ﺮﯿﻓﻮﺗو ﺮﻘﻔﻟا ﻦﻣ ﺪﺤﻟا ما ؟يدﺎﺼﺘﻗﻻا
 مﺪﻌﻟ ﺔﻓﺎﺿإ ،ﺔﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﺳﺎﯿﺳ ﻰﻠﻋ ﺮﯿﺒﻛ ﻞﻜﺸﺑ تﺮﺛا ﺔﯿﻣﺎﻨﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا لوﺪﻟا ﻦﯿﺑو بﻮﻨﺠﻟاو لﺎﻤﺸﻟا
 ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ ﺔﯾرﺎﺠﻟا تاﺮﯿﯿﻐﺘﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا كﺎﻨھو .ثﻼﺜﻟا ﺰﺋﺎﻛﺮﻟا ﻦﯿﺑ ﻞﻣﺎﻜﺘﻟاو ﺔﻠﺿﺎﻔﻤﻟا نﺄﺸﺑ قﺎﻔﺗا دﻮﺟو
 ﻰﻠﻋ تﺮﺛا ﻲﺘﻟاو ﺪﻨﮭﻟاو ﺎﯿﻘﯾﺮﻓا بﻮﻨﺟو ﻦﯿﺼﻟاو ﻞﯾزاﺮﺒﻟا ﻞﺜﻣ ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا ناﺪﻠﺒﻠﻟ ﺪﯾاﺰﺘﻤﻟا ذﻮﻔﻨﻟا
 ﻦﻜﻟ ﺔﻛﺮﺘﺸﻤﻟا ﺔﯿﻟوﺆﺴﻤﻟا أﺪﺒﻣ" ﻖﯿﺒﻄﺗو تﺎﯿﻟوﺆﺴﻤﻟا ﻊﯾزﻮﺗ ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا تﺎﻗﻼﻌﻟا
 ﺢﻟﺎﺼﻣو تﺎﻣﺎﻤﺘھا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﺲﻜﻌﺗ تﺎﺳﺎﯿﺴﻟاو ﺔﯿﺴﺳﺆﻤﻟا تارﻮﻄﺘﻟا نأ ﺎﻤﻛ .)3102 snikreP( "ﺔﻨﯾﺎﺒﺘﻤﻟا
 رﺎﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺪﻛﺆﺗ ةﺮﯿﺜﻛ ﺔﻟدا كﺎﻨھو .عﺎﻤﺟﻻا ﻦﻋ ﻢﺋاﺪﻟا ﺚﺤﺒﻟاو ﺔﻌﺳاو تﺎﯾﻮﺴﺗ ﺔﺠﯿﺘﻧ ةدﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﻲھو ،لوﺪﻟا
 رﺎﺴﻣ لﻮط ﻰﻠﻋ تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻊﻀﯿﺳ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻸﻟ اﺪﺣاو اﺮﻤﺗﺆﻣ نأ "ﺔﯿﻌﺒﺘﻟا رﺎﺴﻣ "ـﺑ دﻮﺼﻘﻤﻟاو .ﺔﯿﻌﺒﺘﻟا
 rénniL(.تﺎﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺞﺋﺎﺘﻧو لﺎﻤﻋﻻا لواﺪﺟ ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ ،ﺔﻘﺣﻼﻟا تاراﺮﻘﻟاو تاءاﺮﺟﻻا ﻦﻣ ﺪﺤﯾ ﺎﻣ ،ﻦﯿﻌﻣ
  )579.p ,3102 nileS &
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  ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﻲﺴﺳﺆﻤﻟا رﺎطﻹا -3-8
 ﺎھﺮھﻮﺟ ﻲﻓ ﻲﺘﻟاو ،ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ﺔﺌﯿﺒﻟا نﺄﺸﺑ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا نوﺎﻌﺘﻟا ﻲﻓ لﺪﺠﻠﻟ ةﺮﯿﺜﻣ نﻮﻜﺗ ﺎﻣ ةدﺎﻋ تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ءﺎﺸﻧا نإ
 ىﻮﻗﻷا لوﺪﻟا ﺢﻟﺎﺼﻣ ﺲﻜﻌﺗ ﺔﯿﺴﺳﺆﻤﻟا تارﻮﻄﺘﻟا نا ﺎﻤﻛ .ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟاو ecnanrevog ةرادﻹا ﺔﻠﻜﯿﮭﺑ ﻢﺘﮭﺗ
 ﺮﯿﺛﺄﺗ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا تاﺮﻤﺗﺆﻤﻟ نإ .ﺔﯿﻌﺒﺘﻟا رﺎﺴﻣ ﻰﻠﻋو ةرﺮﻜﺘﻤﻟا ﺔﻣوﺎﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﻞﻤﺘﺸﺗ ةدﺎﻋ ﺎﮭﻧا ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋ
 ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ ،ﺔﯿﻓﺮﻌﻟا تﺎﺳرﺎﻤﻤﻟاو ﻲﻟوﺪﻟا نﻮﻧﺎﻘﻟا ﺮﯾﻮﻄﺘﻟ مﺪﺨﺘﺴﺗ ﻲﺘﻟاو ،تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ءﺎﺸﻧا ﻰﻠﻋ ظﻮﺤﻠﻣ
 sOGI ﺔﯿﻟوﺪﻟا ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا ءﺎﺸﻧا ﻲﻓ لﺎﻌﻓ رود ﺎﮭﻟ نﺎﻛ تاﺮﻤﺗﺆﻤﻟﺎﻓ .ﺎﮭﺗﺎﻣاﺰﺘﻟاو لوﺪﻟا تﺎﯿﻟوﺆﺴﻣ
 ﺔﻄﺸﻧأ ﮫﯿﺟﻮﺗ ﻲﻓو DSC ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﻨﺠﻟو PENU ﻲﺋﺎﻤﻧﻹا ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﻞﺜﻣ ةﺪﯾﺪﺠﻟا
 .ﺎﮭﯿﻠﻋ ﻖﻔﺘﻤﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا فاﺪھا ﻮﺤﻧ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا تﺎﻤﻈﻨﻣ
 
    :ﻲﺴﺳﺆﻤﻟا حﻼﺻﻹاو ءﺎﺸﻧﻻا -1-3-8
 ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ) PENU ءﺎﺸﻧﺈﺑ ﻖﻠﻌﺗ ﺎﻣ ﺔﺻﺎﺧو ،ﻢﻟﻮﮭﻛﻮﺘﺳ ﺮﻤﺗﺆﻣ ﻲﻓ ﺎﯿﺴﯿﺋر ﺎﻋﻮﺿﻮﻣ ﻲﺴﺳﺆﻤﻟا ﻊﺳﻮﺘﻟا نﺎﻛ ﺪﻘﻟ
 ﺔﻟﺎﻛو PENU ﻞﻌﺟ ﻰﻠﻋ تﺮﺻاو ﻲﻋﺎﻤﺠﻟا ﻢﻜﺤﻟا ﺔﯿﻤھأ ﻰﻠﻋ لوﺪﻟا ﺾﻌﺑ تدﺪﺸﻓ (ﺔﺌﯿﺒﻠﻟ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا
 تﺎﺸﻗﺎﻨﻤﻟا لﻼﺧ ﻚﻟذ نﺎﻛو ﺔﻠﻘﺘﺴﻣ تاراﺮﻗ ذﺎﺨﺗا ﺔﻄﻠﺳ ﻊﻣ ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا تﺎﯿﺣﻼﺼﻟا ﮫﺋﺎﻄﻋاو ﺔﺼﺼﺨﺘﻣ
 ةﺪﺸﺑو ﺾﻓر ﺮﮭظ ﺔﺧرﺎﺼﻟا ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا تﺎﻓﻼﺨﻟا ﺐﺒﺴﺑ ﻦﻜﻟو .ﺔﻠﺼﻔﻨﻣ ﺔﯿﺌﯿﺑ ﺔﺌﯿھ ءﺎﺸﻧا ﻰﻠﻋ لﺪﺠﻠﻟ ةﺮﯿﺜﻤﻟا
 .)679.p ,3102 nileS & rénniL(.ﺔﯿﻨطﻮﻟا ةدﺎﯿﺴﻟا ﻞﻛﺂﺗ ﻦﻣ ﺎﻓﻮﺧ ،ناﺪﻠﺒﻟا ﻢﻈﻌﻣ فﺮط ﻦﻣ
 ﮫﺋﺎﻄﻋإ نود نوﺎﻌﺘﻟاو ﻖﯿﺴﻨﺘﻠﻟ ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻛ PENU ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻸﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﯿﻌﻤﺠﻟا ﺖﻠﻜﺷ 2791 مﺎﻋ ﻲﻓو     
 دﺪﻋ ﻦﻣ ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا تﺎﻋﺮﺒﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﻲﺳﺎﺳأ ﻞﻜﺸﺑ دﺎﻤﺘﻋﻻا ﻰﻟا PENU تﺮﻄﺿا ﺪﻗو ،ﺔﺼﺼﺨﺘﻣ ﺔﻟﺎﻛو ﺔﻧﺎﻜﻣ
 ﻒﺼﺘﻨﻣ ﻲﻓ d-ocEtnempoleve ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا مﻮﮭﻔﻣ PENU ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﻖﻠطأ ﺪﻘﻟ .ناﺪﻠﺒﻟا ﻦﻣ ﻞﯿﻠﻗ
 مﻮﮭﻔﻤﻟا نأ ﻻإ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻊﻣ ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ دﻮﮭﺟ ﻦﯿﺑ ﻖﯿﻓﻮﺘﻠﻟ ﺔﻟوﺎﺤﻣ ﻲﻓ تﺎﻨﯿﻌﺒﺴﻟا
 ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا مﻮﮭﻔﻣ ﺐﺴﺘﻛا ﺎﻣﺪﻨﻋو .ﻰﻟوﻻا ﺔﺟرﺪﻟﺎﺑ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺎﯾﺎﻀﻘﻟا ﻰﻠﻋ PENU ﺰﻛر ﻚﻟﺬﻟ ﺔﺠﯿﺘﻧو .ﻞﺸﻓ
 ﺞﻣاﺮﺑ ﺐﻧﺎﺟ ﻰﻟا ﻞﻤﻌﯿﻟ ﺪﯾﺪﺟ زﺎﮭﺠﻟ ﺔﺟﺎﺤﻟا تاﻮﻨﺴﻟا ىﺪﻣ ﻰﻠﻋو تﺮﮭظ ،تﺎﯿﻨﯿﻧﺎﻤﺜﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﺒﻌﺷ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا
 ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا ﺲﻠﺠﻣ ءﺎﺸﻧﺈﺑ ﺎھﺮﯾﺮﻘﺗ ﻲﻓ dnaltdnurB ﺔﻨﺠﻟ ﺖﺻوا ﺪﻗو .ىﺮﺧﻷا ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا
 ﺎﻤﻠﺜﻣ ﮫﻧأ ﻻإ  .2991 مﺎﻋ ﻲﻓ ﻮﯾر ﻲﻓ ضرﻷا ﺔﻤﻗ ﻲﻓ DSC ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﻨﺠﻟ ءﺎﺸﻧا ﻢﺗو ،ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا
 ﺎﻔﯿﻌﺿ ﺎﻀﯾﻮﻔﺗ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﻨﺠﻟ ﺖﯿﻄﻋا ﺪﻘﻓ ،ﺎﻣﺎﻋ ﻦﯾﺮﺸﻋ ﻞﺒﻗ PENUب ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا تﺎﺸﻗﺎﻨﻤﻟا ﻲﻓ ثﺪﺣ
 تاردﺎﺒﻤﻟا ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ) ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺰﯾﺰﻌﺘﺑ ﺔﻨﺠﻠﻟا ﺖﻔﻠُﻛو .ﺔﯿﻨطﻮﻟا ةدﺎﯿﺴﻟا ﻦﻋ لزﺎﻨﺘﻟا ﻦﻣ ﺎﻓﻮﺧ ﺎﯿﺒﺴﻧ
 ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻜﻟا ﺖﻓﻮﺨﺗ DSCو PENU ﻦﻣ ﻞﻛ ءﺎﺸﻧا ﺪﻌﺑو .(12 لﺎﻤﻋا لوﺪﺟ ﺬﯿﻔﻨﺘﻟ ﺔﯿﻟوﺪﻟاو ﺔﯿﻨطﻮﻟا ،ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا
 ﺎﯿﺠﯾرﺪﺗ تﺎﺸﻗﺎﻨﻤﻟا ﺖﻟﻮﺤﺗو .ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا دراﻮﻣ ﻰﻠﻋ ﺎﯿﻓﺎﺿإ ﺎﺌﺒﻋ ﻞﻜﺸﺗ ﺖﺤﺒﺻأ تﺎﺌﯿﮭﻟا هﺬھ نأ ﻦﻣ لوﺪﻟا
 ﺲﯿﻟو ،دﻮﺟﻮﻤﻟا مﺎﻈﻨﻠﻟ ﻲﺠﯾرﺪﺗ حﻼﺻإ ﺔﯿﻠﻤﻋ ﺎﮭﻧا يأ .ةدﻮﺟﻮﻤﻟا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﻖﯿﺴﻨﺘﻟا   ةروﺮﺿ ﻰﻟا
  .ﮫﻟ يرﺬﺟ ﺮﯿﯿﻐﺗ
    
 ﻰﻟا PENU ﻞﯾﻮﺤﺘﻟ ﺔﯿﻘﯾﺮﻓﻻا لوﺪﻟا ﺾﻌﺑو ﻲﺑوروﻻا دﺎﺤﺗﻻا ﺎﻋد 2991 مﺎﻋ ﻮﯾﺮﺑ ضرﻷا ﺔﻤﻗ ﻲﻓو  
 ﺔﻟﺎﻛو ﻰﻟا PENU ىﻮﺘﺴﻣ ﻊﻓﺮﻟ ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا ﻢﻋﺪﻟا ﺪﯾاﺰﺗ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋو .ﺔﺌﯿﺒﻠﻟ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا ﺔﻤﻈﻨﻣ
 بﺎﺒﺳﻷا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟ ةردﺎﺒﻤﻟا ﺖﺿرﺎﻋ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا لوﺪﻟا ﻢﻈﻌﻣ نا ﻻا ،ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻸﻟ ﺔﺼﺼﺨﺘﻣ
 ﺮﻤﺗﺆﻣ ﻲﻓ ﺎﻣا  .)2102 avonavI( ﻲﻟﺎﻤﻟا ءﺐﻌﻟا ﺪﯾاﺰﺗ ﻦﻣ فوﺎﺨﻤﻟاو ةدﺎﯿﺴﻟا ﻦﻋ لزﺎﻨﺘﻟا مﺪﻋ ﺎﮭﻨﻣ
 ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ةرادإ ﺲﻠﺠﻣ ﻊﯿﺳﻮﺗ :ﺎﮭﻨﻣ ﺔﯾﺮھﻮﺟ ﺖﺴﯿﻟ ﺎﮭﻨﻜﻟ تﺎﺣﻼﺻإ ﻰﻠﻋ ناﺪﻠﺒﻟا ﻢﻈﻌﻣ ﺖﻘﻓاو ﺪﻘﻓ 02+ﻮﯾر
 ﺬﯿﻔﻨﺘﻟ ﺪﯾﺪﺟ " ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻊﯿﻓر ﻲﺳﺎﯿﺳ ىﺪﺘﻨﻣ " ءﺎﺸﻧا حاﺮﺘﻗاو .(88 ةدﺎﻤﻟا) PENU ﺔﺌﯿﺒﻠﻟ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا
 هﺬھ .(68-48 داﻮﻤﻟا) ﺎﯿﺿﺮﻣ ﻦﻜﯾ ﻢﻟ ﺎﮭﺋادأ نﻻ DSC ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﻨﺠﻟ ﻞﺤﻣ ﻞﺤﯿﻟ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا
 ﻢﺴﺣ ﻢﺘﯾ ﻢﻟو ةﺮﻤﺘﺴﻣ تﺎﺸﻗﺎﻨﻤﻟا هﺬھ لاﺰﺗﻻو .2102 مﺎﻋ ﻲﻓ 86 ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﯿﻌﻤﺠﻟا ﺔﺴﻠﺟ ﻲﻓ تأﺪﺑ ﺔﯿﻠﻤﻌﻟا
  ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا تاﺮﻤﺗﺆﻣ ﺮﺒﻋ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تﺎﺳﺎﯿﺳو مﻮﮭﻔﻣ رﻮﻄﺗ                                                          لوﻷا ﻞﺼﻔﻟا
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 ﺾﻌﺑ ﺖﻠّﻣأو ،ﺔﯿﻟوﺪﻟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا ﻰﻠﻋ ىﺮﺧأ تﺎﺸﻗﺎﻨﻣ تﺰﻛﺮﺗو .اﺬھ ﺎﻨﻣﻮﯾ ﻰﺘﺣ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﺎﯾﺎﻀﻗ
 ىﺮﺧﻷا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟاو ﻲﻟوﺪﻟا ﻚﻨﺒﻟاو OTW ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ةرﺎﺠﺘﻟا ﺔﻤﻈﻨﻤﻟ ﻞﻀﻓأ جﺎﻣﺪﻧا ىﺮﺗ نا ناﺪﻠﺒﻟا
 تاودأو ﺔﯿﻟوﺪﻟا ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا تﺎﻤﻈﻨﻤﻠﻟ ﺔﯾﺮھﻮﺟ تﻻﻮﺤﺘﻟ ةﻮﻋﺪﻟا ﻊﻣ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا لﺎﻤﻋا لوﺪﺟ ﻢﯿﻤﺻ ﻲﻓ
 .)1102 nileS & majaN(ﻞﯾﻮﻤﺘﻟاو ﺔﯿﻟوﺪﻟا ةرﺎﺠﺘﻟا ئدﺎﺒﻣو ﻞﻛﺎﯿﮭﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا
   :ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟاو ﻲﺴﺳﺆﻤﻟا ﺪﯿﻘﻌﺘﻟا -2-3-8
 ﺪﯿﻘﻌﺘﻟا ﺔﺠﻟﺎﻌﻣ ﺔﯿﻔﯿﻜﻟ ﺔﯿﻓﺎﺿإ تﺎﺸﻗﺎﻨﻣ كﺎﻨھ ﺖﻧﺎﻛ DSCNU ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا ﺮﻤﺗﺆﻣ ﻲﻓ
 " ﺔﻘﯿﺛو ﻲﻓ ﺔﻠﺜﻤﺘﻤﻟا 2991 مﺎﻋ ضرﻷا ﺔﻤﻗ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟ اراﺮﻤﺘﺳا ﺖﻧﺎﻛ تﺎﺸﻗﺎﻨﻤﻟا هﺬھ ،ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟاو ﻲﺴﺳﺆﻤﻟا
 تﺎﯾﻮﺘﺴﻤﻟا " ﺮﺒﻋ ﺔﻠﻣﺎﻜﺘﻤﻟا ةرادﻹﺎﺑ فﺮﺘﻋاو تﺎﯾﻮﺘﺴﻤﻟا دﺪﻌﺘﻤﻟا ﻢﻜﺤﻟﺎﺑ ﻢﺘھا يﺬﻟا "ﺪﯾﺮﻧ يﺬﻟا ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟا
 ﺔﻓﺎﺿإ .(67 ةدﺎﻤﻟا) ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا لﺎﻤﻋا لوﺪﺟ ﺬﯿﻔﻨﺗ ﻞﺟا ﻦﻣ "ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟاو ﺔﯿﻤﯿﻠﻗﻹاو ،ﺔﯿﻨطﻮﻟا ،ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا
 "ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻟا و نﺪﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﻛاﺮﺸﻟا " رود ﻰﻠﻋ ءﻮﻀﻟا ﺖﻄﻠﺳ "ﺪﯾﺮﻧ يﺬﻟا ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟا " ﺔﻘﯿﺛو نأ ﻰﻟا
 ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا نﺪﻤﻟﺎﺑ مﺎﻤﺘھﻻا دادزا ﺚﯿﺣ )2102 snoitaN detinU( (631 ةدﺎﻤﻟا ) ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا مﺪﻘﺗ ﻲﻓ
 ﺖﺳ لدﺎﻌﯾ ﺎﻣ يا نﺎﻜﺴﻟا دﺪﻋ ﻲﺜﻠﺛ نا ﻰﻟا ﺮﯿﺸﺗ تاﺮﯾﺪﻘﺘﻟا نا ﻰﻟا ﺎﯿﺋﺰﺟ اﺬھ ﻊﺟﺮﯾو ،ﺔﯿﺿﺎﻤﻟا تاﻮﻨﺴﻟا ﻲﻓ
 رﺎﻄﺧﻸﻟ ﺔﺿﺮﻌﻤﻟا ﺔﯿﻠﺣﺎﺴﻟا ﻖطﺎﻨﻟا ﻲﻓ ﻊﻘﯾ ﺎﮭﻨﻣ ﺮﯿﺜﻛو) 0502 لﻮﻠﺤﺑ نﺪﻤﻟا ﻲﻓ نﻮﺸﯿﻌﯾ فﻮﺳ ،تارﺎﯿﻠﻣ
 .(ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا
 ،ﺔﻄﻠﺴﻠﻟ ﺪﯿﺣﻮﻟا رﺪﺼﻤﻟا ﺪﻌﺗ ﻢﻟ ﺔﯿﻣﻮﻘﻟا لوﺪﻟﺎﻓ ،لوﺪﻟا ﺮﯿﻏ ﻦﻣ ﻦﯿﻠﻋﺎﻔﻟا ﻰﻠﻋ DSCNU ﺮﻤﺗﺆﻣ ﺰﻛر ﺪﻘﻟ
 تﺎﺴﺳﺆﻤﻟاو ،ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا تﺎﻛﺮﺤﻟاو ،ﺔﻤﻋاﺪﻟا تﺎﻋﺎﻤﺠﻟاو ،ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا تﺎﻣﻮﻜﺤﻠﻟ ﺔﻄﻠﺴﻟا ﻦﻣ ءﺰﺟ ﻞﻘﺘﻧاو
 ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا طﻮﻐﺿ ﺔﮭﺟاﻮﻤﻟ ﻞﻤﻌﻟا ﻢﯿﻈﻨﺗ ﻲﻓ ءﺪﺒﻟا ﻰﻠﻋ نﺪﻤﻟا ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا تاﺮﻤﺗﺆﻣ ﺖﺜﺣو .ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا
 ﮫﺟاﻮﺘﺳ ﺪﯿﺟ ﻞﻜﺸﺑ راﺪﺗ ﻢﻟ اذإو ﺔﻋﺮﺴﺑ ﻮﻤﻨﺗ نﺪﻤﻟا "ﮫﻟﻮﻗ ﻲﻓ 12 نﺮﻘﻟا لﺎﻤﻋﻻا لوﺪﺟ ﺺﺨﻟو ،ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا
 ةرادﻻاو ،ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﺎﯾﺎﻀﻘﺑ مﺎﻤﺘھﻻا ﻰﻟا ﻮﻋﺪﯾ ﺎھدﺪﻋو نﺪﻤﻟا ﻢﺠﺣ ﻲﻓ ةدﺎﯾﺰﻟﺎﻓ .ﺔﯿﺴﯿﺋر ﺔﯿﺌﯿﺑ ﻞﻛﺎﺸﻣ
 كرﺪﻧ ﺎﻨﻧا " ﺔﯿﻣﺎﺘﺨﻟا ﮫﺘﻘﯿﺛو ﻲﻓ رﺎﺷأو ﻞﺤﻟا ﻦﻣ ﺎﻣﺎھ اءﺰﺟ نﺪﻤﻟا نا ﻰﻠﻋ DSCNU ﺮﻤﺗﺆﻣ دّﺪﺷو ." ﺔﯾﺪﻠﺒﻟا
 ﺔﯿﻤھﻷ ةرﺎﺷﻹا ﻊﻣ" ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺰﯾﺰﻌﺗ ﻲﻓ ﺎﻤﮭﻣ ارود ﺐﻌﻠﺗ تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻟاو نﺪﻤﻟا ﻦﯿﺑ تﺎﻛاﺮﺸﻟا نا
 اﺬھ نﺎﻛ ﺪﻘﻟو .(55-24 داﻮﻤﻟا) ﻲﻧﺪﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﻲﻓ ﺢﻟﺎﺼﻤﻟا بﺎﺤﺻأ ﻦﻣ ﺎھﺮﯿﻏو ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا تﺎﻋﻮﻤﺠﻤﻟا
 ﮫﯿﻓ تﺮﺒﺟا يﺬﻟا EHCNU ﺮﻤﺗﺆﻣ ﻊﻣ ﺔﻧرﺎﻘﻣ اﺮﯿﺒﻛ اﺮﯿﯿﻐﺗ ﺪﻌﯾ ﻲﻧﺪﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺪﯾاﺰﺘﻤﻟا ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا
 ﺮﯿﻏ تﺎﻤﻈﻨﻤﻠﻟ ﺢﻤﺴﯾ ﻢﻟ 2991 ﻮﯾر ﻲﻓ ﻰﺘﺣو .صﺎﺧ زاﻮﻣ عﺎﻤﺘﺟا ﻢﯿﻈﻨﺗ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا ﺮﯿﻏ تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا
 ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟ نﻮﻤﻋاد ﺎﻌﯿﻤﺟ اﻮﺴﯿﻟ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا ءﺎﻀﻋأ ﻦﻜﻟو .ﺔﯿﻤﺳﺮﻟا تﺎﺛدﺎﺤﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟﺎﺑ ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا
 ﻚﻟذ ﻊﻣ ،لوﺪﻟا ﺮﯿﻏ ﻦﻣ ﺔﻠﻋﺎﻔﻟا تﺎﮭﺠﻟا كاﺮﺷا ﻦﻣ ﺔﻜﻜﺸﺘﻣ لوﺪﻟا لاﺰﺗﻻ ذا ،رﺪﻘﻟا ﺲﻔﻨﺑ ﻲﻧﺪﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا
 ﻲﻔﻀﯿﺳو ﺔﯿﻓﺎﻔﺸﻟا ﻦﻤﻀﯿﺳ ﻲﻧﺪﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا كاﺮﺷا نا ﻰﻠﻋ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا مﺎﻈﻧ ﻞﺧاد ﺪﯾاﺰﺘﻣ دﺎﻘﺘﻋا كﺎﻨھ
 .)879.p ,3102 nileS & rénniL( .ﻢﻜﺤﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ ﺮﺒﻋ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻺﻟ ﻲﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﻢﻋﺪﻟاو ﺔﯿﻋﺮﺸﻟا
 
 ﺮﯿﻏ تﺎﮭﺠﻟا ﺮﯿﺛﺄﺗو ﺔﻛرﺎﺸﻣ ﻮﺤﻧ ﻲﺠﯾرﺪﺗو ءﻲﻄﺑ لﻮﺤﺗ ﻰﻟا ﻲﻤﺳﺮﻟا ﺔﻟوﺪﻟا بﺎﻄﺧ ﻲﻓ تاﺮﯿﻐﺘﻟا تدأ ﺪﻗو
 ﻲﻓ ﺔﯿﻤﺳﺮﻟا تﺎﻋﺎﻤﺘﺟﻼﻟ ةرﺎﺷ ﻒﻟأ 44 ﻲﻟاﻮﺣ ترﺪﺻ ﺪﻘﻓ هﺎﺠﺗﻻا اﺬھ ﻲﻔﻓ .تاﺮﻤﺗﺆﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا
 " ﺪﯾﺮﻧ يﺬﻟا ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟا " ﺔﻘﯿﺛﻮﻟ ﺎﻘﻓوو .ﺖﻗو يأ ﻲﻓ ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا تاءﺎﻘﻠﻟا ﺮﺒﻛأ ﻦﻣ ﺪﺣاو ﮫﻠﻌﺠﯾ ﺎﻤﻣ DSCNU
 ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا تﻻﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﺢﻟﺎﺼﻤﻟا بﺎﺤﺻأ تﺎﻋﻮﻤﺠﻣ ﻊﻣ ﻖﯿﺛو ﻞﻜﺸﺑ ﻞﻤﻌﻟا ﻰﻠﻋ لوﺪﻟا ﻦﯿﺑ ﻖﻓاﻮﺗ كﺎﻨﮭﻓ
 ﻦﻣ ﻦﯿﻠﻋﺎﻔﻟا دﺪﻋ دادﺰﯾ ﺎﻤﻨﯿﺑو .(34 ةدﺎﻤﻟا) " ءﺎﻀﺘﻗﻻا ﺪﻨﻋ " مﺎﻋ ﺮﯾﺬﺤﺗ ﻊﻣ ﻦﻜﻟ ،ﺬﯿﻔﻨﺘﻟاو تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻊﻨﺻو
 نﺈﻓ ،ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا تﺎﯿﻠﻤﻋ ﻲﻓ ةﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟاو ﻢﮭﺋارآ ﻦﻋ ﺮﯿﺒﻌﺘﻠﻟ ﺔﺻﺮﻔﻟا اﻮﻄُﻋأ ﻦﯾﺬﻟا لوﺪﻟا ﺮﯿﻏ
 ﻢﻣﻻا مﺎﻈﻧ نأو ،تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻊﻨﺻ ﻲﻓ ةﺪﯿﻘﻣ ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا نأ ﻦﻣ ﻲﻜﺘﺸﺗ ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا ﺮﯿﻏ تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا هﺬھ ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا
 .ﺮﯿﺒﻛ ﻞﻜﺸﺑ ﺔﻟوﺪﻟا لﻮﺣ رﻮﺤﻤﺘﯾ لاﺰﯾﻻ ةﺪﺤﺘﻤﻟا
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 يﺬﻟا ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟا" ﻦﻠﻋأ ﺎﻤﻟ ﺎﻘﻓوو ،ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا تاﺮﻤﺗﺆﻤﻟﺎﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻤﻟﺎﺑ صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻰﻠﻋ ﺮﺜﻛأ DSCNU ﺰﻛر ﺪﻘﻟ
 لﺎﻤﻋﻻا عﺎﻄﻗ ﻊﺠﺸﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻨطﻮﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﺰﯾﺰﻌﺗ ﻮھ ﺔﯿﻟوﺪﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻠﻟ ﻲﺳﺎﺳﻷا روﺪﻟا نﺈﻓ "ﺪﯾﺮﻧ
 تﺎﻛاﺮﺸﻟا روﺪﻟ مﺎﻤﺘھﻻا ﻦﻣ ﺪﯾﺰﻤﻟا ءﻼﯾإ ﻢﺗ ﺪﻘﻟو  .(862 ةدﺎﻤﻟا) رﺎﻜﺘﺑﻻاو لﺎﻤﻋﻻا ةدﺎﯾر ﻞﯿﮭﺴﺗو ﻲﻜﯿﻣﺎﻨﯾﺪﻟا
 تﺎﻣاﺰﺘﻟﻻا ﻦﻣ 007 ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ ﻞﯿﺠﺴﺗ ﻢﺗ ذا (ﻲﻧﺎﺜﻟا عﻮﻨﻟا تﺎﯿﻗﺎﻔﺗﺎﺑ ﻰﻤﺴﯾ ﺎﻣ) صﺎﺨﻟاو مﺎﻌﻟا ﻦﯿﻋﺎﻄﻘﻟا ﻦﯿﺑ
 تﺎﻛاﺮﺸﻟا رﺎﺼﻧأ ﻞﻣﺄﯾو .DSCNU ﻲﻓ ﻲﻧﺪﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟاو تﺎﻛﺮﺸﻟاو تﺎﻣﻮﻜﺤﻟاو ءﺎﻛﺮﺸﻟا ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺔﯿﻋﻮﻄﻟا
 ﺔﯿﻋﻮﻄﻟا تاﺪﮭﻌﺘﻟا ﻦﻣ ﻢﻛ ﺢﺿاﻮﻟا ﺮﯿﻏ ﻦﻣو .مﺎﻌﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻞﻤﻜﯿﺳ صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟا فﺮط ﻦﻣ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا نا
 .ﻢﮭﯾﺪﻟ نﻮﻜﯿﺳ ﺮﯿﺛﺄﺘﻟا ﻦﻣ عﻮﻧ ياو ﺎﮭﺑ ءﺎﻔﯾﻹا ﻢﺘﯿﺳ DSCNU ﻲﻓ
 
   :ﺔﻟوﺪﻟا لﻮﺣ رﻮﺤﻤﺘﺗ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﺸﻗﺎﻨﻤﻟا -4-8
 ﺔﯿﻟوﺪﻟا تﺎﺸﻗﺎﻨﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﯾﺰﻛﺮﻤﻟا ﺔﻟوﺪﻟا لﻮﺣ رﻮﺤﻤﺘﺗ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺎﯾﺎﻀﻘﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا نإ     
 دﺎﺼﺘﻗﻻا ﮫﻠﻜﺸﯾ ﺎﻣ نﺄﺸﺑ ﺔﻤﺳﺎﺣ تﺎﻓﻼﺧ كﺎﻨھ ﺖﻧﺎﻛ ﺪﻗو .ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻸﻟ ﻰﻟوﻻا تاﺮﻤﺗﺆﻤﻟا ﺬﻨﻣ ﺔﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ
 ﺮﯿﯿﻐﺗ ةروﺮﻀﺑ ﻲﻧﺪﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا تﺎﻤﻈﻨﻣ ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟاو PENU ﺞﻣﺎﻧﺮﺑو ﻲﺑوروﻻا دﺎﺤﺗﻻا ﺪﻘﺘﻌﯿﻓ .ﺮﻀﺧﻷا
 دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻐﻟ نا ﻰﺸﺨﺗ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻦﻣ ﺎھﺮﯿﻏو ﻦﯿﺼﻟا نأ ﻻا .ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ةﺰﯿﻛﺮﻟا
 htraE( ﺎﮭﻓاﺪھأو ﺔﯾﻮﻤﻨﺘﻟا ﺎﮭﺟذﺎﻤﻧ رﺎﯿﺘﺧا ﻲﻓ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا قﻮﻘﺣ ﺪﯿﻘﺗ نا ﺎﮭﻧﺄﺷ ﻦﻣ اﺪﺟ ﺔﻣرﺎﺼﻟا ﺮﻀﺧﻷا
 ﻲﻓ تﺮﮭظ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟﺎﺑ ﺔﻠﺼﻟا تاذ دﻮﯿﻘﻟا لﻮﺣ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا ناﺪﻠﺒﻟا فوﺎﺨﻣ نإ . )2102 nitelluB noitaitogeN
 ﻰﻠﻋ دﻮﯿﻘﻟا ضﺮﻔﻟ ﺔﻌﯾرﺬﻛ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا فوﺎﺨﻤﻟا ماﺪﺨﺘﺳا مﺪﻋ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا تدﺪﺷ ﺚﯿﺣ ﻢﻟﻮﮭﻛﻮﺘﺳ ﺮﻤﺗﺆﻣ
 ﻲﻟﺎﻤﺸﻟا ﻢﻟﺎﻌﻟا ﺎﮭﯿﻠﻋ ﻞﺼﺣ ﻲﺘﻟا ﺔﺻﺮﻔﻟا ﺲﻔﻧ ﻰﻠﻋ ﻞﺼﺤﺗ نا ﻲﻐﺒﻨﯾ ﻲﺘﻟاو .ﻲﺑﻮﻨﺠﻟا ءﺰﺠﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا
 ﻲﺌﯿﺒﻟا رﺎﻤﻌﺘﺳﻻا " زﺰﻌﯾ ﮫﻧا ﻦﻣ ﺎﻓﻮﺧ ﻢﻟﻮﮭﻛﻮﺘﺳ ﺮﻤﺗﺆﻣ ﺔﻌطﺎﻘﻤﺑ ﻲﺑﻮﻨﺠﻟا ﻢﻟﺎﻌﻟا ناﺪﻠﺑ ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا تدﺪھو
 .)5002 rénniL & nileS( ."ﺪﯾﺪﺠﻟا
 ﺪﻘﻓ ،بﻮﻨﺠﻟاو لﺎﻤﺸﻟا لود ﻦﯿﺑ ﺎﻋﺪﺻ ﺎﻣﺎﻋ ﻦﯿﻌﺑرأ ىﺪﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻞﯾﻮﻤﺗ ﺔﯿﻀﻗ ﺖﻠﻜﺷ ﺪﻘﻟ      
 ﺪﻘﻓ ﻚﻟذ ﻊﻣو .ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا لوﺪﻠﻟ PDG ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻦﻣ ٪1 ب ﺔﯿﻤﺳﺮﻟا ﺔﯿﺋﺎﻤﻧﻻا ةﺪﻋﺎﺴﻤﻟا تدﺪُﺣ
 ﺔﻨﺠﻟ ﺮﯾﺮﻘﺗ ﺖﻔﻟو .ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻦﻣ ﻞﻜﻟ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻦﻣ ةﺮﻤﺘﺴﻤﻟا ﺎﮭﺘﺒﯿﺧ ﻦﻋ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا ﺖﺑﺮﻋأ
 ﺪﻧﻼﺘﻧوﺮﺑ ﺔﻨﺠﻟ تﺪﻛاو .ﺔﺌﯿﺒﻟاو دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻦﯿﺑ ﻂﺑاوﺮﻟﺎﺑ مﺎﻤﺘھﻻا ﻰﻟا هﺎﺒﺘﻧﻻا 2991 ﻮﯾر ﺮﻤﺗﺆﻣو ﺪﻧﻼﺘﻧوﺮﺑ
 ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟاو ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا تﺎﺒﻠﻄﺘﻣ رﺎﺒﺘﻋﻻا ﻦﯿﻌﺑ ناﺬﺧﺄﺗ ﻦﯿﯿﺳﺎﺳا ﻦﯾﺪﻌﺑ ﻦﻤﻀﺗ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا مﻮﮭﻔﻣ نا
 .ﻢﻟﺎﻌﻟا ءاﺮﻘﻔﻟ ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﻻا ﺔﺻﺎﺧو "تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﻻا " مﻮﮭﻔﻣ ﻰﻠﻋ ﺰﻛﺮﯾ :لوﻻا ﺪﻌﺒﻟﺎﻓ ،ءاﻮﺳ ﺪﺣ ﻰﻠﻋ
 ةرﺪﻗ ﻰﻠﻋ ﺮﺛﺆﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا تﺎﻤﯿﻈﻨﺘﻟاو ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﺿوﺮﻔﻤﻟا "دﻮﯿﻘﻟا "ﻲﮭﻓ :ﻲﻧﺎﺜﻟا ﺪﻌﺒﻟا ﺎﻣا
 )6.p ,7891 DECW( .ﺔﯿﻠﺒﻘﺘﺴﻤﻟاو ﺔﯿﻟﺎﺤﻟا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﻻا ﺔﯿﺒﻠﺗ ﻰﻠﻋ ﺔﺌﯿﺒﻟا
 
 ﺪﯾﺪﻌﻟا يﺮﺠﺗو ،ﻲﻟوﺪﻟا يدﺎﺼﺘﻗﻻا لﺎﻤﻋﻻا لوﺪﺟ ﻰﻠﻋ دﻮﯿﻘﻟا ﻦﻣ رﺮﺤﺘﻟاو ةﺮﺤﻟا ةرﺎﺠﺘﻟا ﻊﺳﻮﺗ ﻦﻤﯿھ ﺪﻘﻟ
 ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﻗﻼﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﯾﺮھﻮﺟ تاﺮﯿﯿﻐﺗ ثاﺪﺣﻹ ﺔﻟوﺪﻟا لﻮﺣ رﻮﺤﻤﺘﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﺸﻗﺎﻨﻤﻟا ﻦﻣ
 كﻼﮭﺘﺳﻻاو جﺎﺘﻧﻹا ﻞﺳﻼﺳ ﻲﻓ ﺎﮭﺟﺎﻣﺪﻧا ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﯾ ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺎھدﺎﺼﺘﻗا ﻮﻤﻧ نا لوﺪﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ىﺮﺗو .ﺔﯿﻟوﺪﻟا
 ةرﺎﺠﺘﻟا دﻮﯿﻗ لﻮﺣ تﺎﺸﻗﺎﻨﻤﻟا ﺾﻌﺑ كﺎﻨھ ﺖﻧﺎﻛ 2991ﻮﯾر ﻲﻔﻓ .ﻮﻤﻨﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻟوﺪﻟا ةرﺎﺠﺘﻟا راﺮﻤﺘﺳا ﻊﻣ ﺔﯿﻟوﺪﻟا
 ةرﺎﺠﺘﻠﻟ ﺮُﻈﻧ 2002 غﺮﺒﺴﻧﺎھﻮﺟ ﻲﻓ ﺎﻣا .تﺎﺸﻗﺎﻨﻤﻟا ﻰﻠﻋ ةﺮﺤﻟا ةرﺎﺠﺘﻠﻟ ﺔﯿﺑﺎﺠﯾﻻا ﺐﻧاﻮﺠﻟا ﺖﻨﻤﯿھ ﻦﻜﻟ
 دﺪﻧ ﻲﻟوﺪﻟا ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﺪﺋﺎﺴﻟا هﺎﺠﺗﻻا اﺬھ ﻲﻓو .ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا ﻞﻘﻧ ﻞﯿﮭﺴﺘﻟ ﺔﻠﯿﺳوو ﻮﻤﻨﻠﻟ ﺔﺻﺮﻔﻛ
   .ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا هﺎﺠﺗﺎﺑ لﻮﺤﺘﻠﻟ كﺮﺤﻤﻛ ﺎﮭﺑ دﺎﺷأ ﮫﻨﻜﻟ ،ةرﺎﺠﺘﻟا فاﺮﺤﻧﺎﺑ DSCNU ﺮﻤﺗﺆﻣ
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 ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا لﻮﺣ ةرﻮﺤﻤﺘﻣ تﺎﺸﻗﺎﻨﻣ -1-4-8
 ،0991 مﺎﻋ ﺮﺸﻧو PENU ﻲﺋﺎﻤﻧﻹا ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﺔﯾﺎﻋر ﺖﺤﺗ ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺮﯾﺮﻘﺗ لوا ﺐﺘُﻛ ﺪﻘﻟ
 ﺪﻘﻟ .ﺔﯿﻧﺎﺴﻧا ﺮﺜﻛأ رﻮﻈﻨﻣ ﻰﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻲﻓ ﺔﻟوﺪﻟا رود لﻮﺣ تﺎﺸﻗﺎﻨﻤﻟا ﮫﯿﺟﻮﺗ دﺎﻋا ﺎﻣﺎھ ﺎﺛﺪﺣ نﺎﻛو
  " ﻦﯿﻨطاﻮﻤﻟا تارﺎﯿﺧ ﻊﯿﺳﻮﺗ ﺔﯿﻠﻤﻋ " ﺎﮭﻧﺄﺑ (ﺔﯾﻮﻨﺳ تﺎﺜﯾﺪﺤﺘﺑ ﺎﮭﻋﺎﺒﺗا ﻢﺗ ﻲﺘﻟا ) ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺮﯾﺮﻘﺘﻟا فّﺮﻋ
 PDNU(ﻲﻨطﻮﻟا يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا سﺎﯿﻘﻟ ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﻤﻟا يﺪﯿﻠﻘﺘﻟا ﺞﮭﻨﻟا ﺲﻜﻋ ﻰﻠﻋ
 ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﯾ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا دﺎﺼﺘﻗا ﻦﻣ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا ﻞﯾﻮﺤﺘﻟ " ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺮﺷﺆﻣ ﻖﻠُطأ ﺪﻗو .)01–9.pp ,0991
 ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺮﺷﺆﻤﻟ تادﺎﻘﺘﻧﻻا ﺾﻌﺑ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋو ." نﺎﻜﺴﻟا ﺎھرﻮﺤﻣ تﺎﺳﺎﯿﺳ ﻰﻟا ﻲﻣﻮﻘﻟا ﻞﺧﺪﻟا بﺎﺴﺣ
 نﻮﻜﺗ ﻒﯿﻛ رﻮﺼﺗ ﻰﻠﻋ تﺪﻋﺎﺳ ﺎﮭﻧا ﻻا ،ﺔﺤﺿاو ﺔﯿﺌﯿﺑ تاﺮﺷﺆﻤﻟ ﺮﻘﺘﻔﺗو ﺔﯾﺎﻐﻠﻟ ﺔﯿﻄﯿﺴﺒﺗ ﺎﮭﻧﻮﻜﺑ ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا
 .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا قﺎﯿﺳ ﻲﻓ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺎﯾﺎﻀﻗ
 ،ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ سﺎﯿﻘﻤﻛ PDG ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﺔﻨﻤﯿھ ﻦﻋ " ﺪﯾﺮﻧ يﺬﻟا ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟا " ﺔﻘﯿﺛو ﺖﻜﻜﺷ ﺪﻘﻟ
 تاراﺮﻘﻟا ﻞﻀﻓﻷ لﻮﺻﻮﻟا ﻞﺟا ﻦﻣ PDG ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻞﻤﻜﯿﻟ ﻲﻘﯿﻘﺤﻟا ﻮﻤﻨﻟا سﺎﯿﻘﻣ " ﺖﺣﺮﺘﻗاو
 دﺎﺼﺘﻗﻻا هﺪﺟوا يﺬﻟا ﻮﻤﻨﻠﻟ ﻞﯾﺪﺑ ﻒﯾﺮﻌﺗ ﻰﻟا ةﻮﻋﺪﻟا ﺖﻤﺗ ﺔﯿﺻﻮﺘﻟا هﺬﮭﻟ ﺔﺑﺎﺠﺘﺳاو .(83 ةدﺎﻤﻟا) " ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا
 ﺎﻀﯾا رﻮﻈﻨﻤﻟا اﺬھ ﻂﺒﺗﺮﯾو ."ﮫﯿﻓ بﻮﻏﺮﻤﻟا " ﻮﻤﻨﻟا ﻞﻜﺸﯾ ﺎﻤﻟ ﺔﻗد ﺮﺜﻛأ تارﻮﺼﺗ ﻰﻟا ﻮﻋﺪﺗ ﺎﮭﻧﻷ ،ﺚﯾﺪﺤﻟا
 ةاوﺎﺴﻤﻟا مﺪﻌﻟ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا دﺎﻌﺑﻻا ﻰﻠﻋ ﺎﻀﯾأ PDG ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا دﺎﻘﻧ ﺪﻛا ﺪﻗو .ﻲﺌﯿﺒﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻﺎﺑ
 ﻦﻜﻤﯾ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تاراﺮﻘﻟا ﻊﻨﺻ ﺰﻛﺮﻣ ﻲﻓ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا تﺎﻣﺎﻤﺘھﻻا ﺐﻠﺟ لﻼﺧ ﻦﻣو ،ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا
 )2102 snoitaN detinU( .ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻲﻓ مﺪﻘﺗ كﺎﻨھ نﻮﻜﯾ نا
 
 ،ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺐﻧاﻮﺠﻟا ﻲﻠﻋ ءﻮﻀﻟا ﻂﻠﺴﺗ PDG ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا لﻮﺣ تﺎﺷﺎﻘﻨﻟا نإ
 ةاوﺎﺴﻤﻟا ﺎﯾﺎﻀﻗ ﺖﺸﻗﻮﻧ ﺪﻘﻟو .)33S.p ,4102 civonjoV(لﺎﯿﺟﻷا ﻞﺧادو ﻦﯿﺑ ةاوﺎﺴﻤﻟا ﺎﯾﺎﻀﻗ ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ
 ﺪﻘﻓ " ﺪﯾﺮﻧ يﺬﻟا ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟا " ﺎﻣا ،ﺪﻧﻼﺘﻧوﺮﺑ ﺔﻨﺠﻟ تﺎﯿﺻﻮﺗ ﻢھا ﻦﻣ ﺖﻧﺎﻛو ﻢﻟﻮﮭﻛﻮﺘﺳ ﺮﻤﺗﺆﻣ ﻲﻓ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا
 تﺮﺻأو .(32 ةدﺎﻤﻟا) ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﯾﺎﻤﺤﻠﻟ ﺔﯿﺿرا ءﺎﺸﻧإ ﻰﻟا ةﻮﻋﺪﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺮﯿﯾﺎﻌﻣ ﻊﻓر
 ﻰﻠﻋ ﺮﻘﻔﻟا نﺎﻛ ﺪﻗو .ﺮﻀﺧﻷا دﺎﺼﺘﻗﻼﻟ شﺎﻘﻧ يﺄﺑ ﻂﺒﺗﺮﯾ نا ﺐﺠﯾ ﺮﻘﻔﻟا ﻰﻠﻋ ءﺎﻀﻘﻟا نأ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا ناﺪﻠﺒﻟا
 ﻲﻓ ةاوﺎﺴﻤﻟا مﺪﻋ دادزا تﺎﯿﻨﯿﻧﺎﻤﺜﻟا ﺬﻨﻤﻓ .ﺔﻤﺨﺿ ﺔﻠﻜﺸﻣ ﻲﻘﺑ ﮫﻨﻜﻟ ﻢﻟﻮﮭﻛﻮﺘﺳ ﺬﻨﻣ تاﺮﻤﺗﺆﻤﻟا ﻞﻛ لﺎﻤﻋا لوﺪﺟ
 ﻰﻠﻋ نوﺮﻄﯿﺴﯾ ٪1 ﻰﻨﻏاو ،ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ةوﺮﺜﻟا ﻒﺼﻧ ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ نﻮﻜﻠﻤﯾ ٪2 ﻰﻨﻏﺄﻓ .لوﺪﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﻲﻓ ﻞﺧﺪﻟا
 .ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ةوﺮﺜﻟا ﻦﻣ ﻂﻘﻓ ٪1 ﻰﻠﻋ اﻮﻠﺼﺤﯾ ﻢﻟﺎﻌﻟا نﺎﻜﺳ ﻦﻣ ٪05 نﺈﻓ ﻞﺑﺎﻘﻤﻟا ﻲﻓ .ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا لﻮﺻﻷا ﻦﻣ ٪04
 مﻮﯿﻟا ﻲﻓ $ 52.1 ﻦﻣ ﻞﻗا ﻰﻠﻋ نﻮﺸﯿﻌﯾ ﺺﺨﺷ رﺎﯿﻠﻣ 3.1 بﺮﻘﯾ ﺎﻣ نا 3102 ﺔﻨﺳ ﻲﻓ ﻲﻟوﺪﻟا ﻚﻨﺒﻟا رﺪﻘﯾو
 ،مﻮﯿﻟا ﻲﻓ $2 ﻰﻠﻋ نﻮﺸﯿﻌﯾ (ﻢﻟﺎﻌﻟا نﺎﻜﺳ ﺚﻠﺛ ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ) رﺎﯿﻠﻣ 5.2 برﺎﻘﯾ ﺎﻣو ،(ﻊﻗﺪﻤﻟا ﺮﻘﻔﻟا ﻂﺧ ﺖﺤﺗ يأ)
 .)289.p ,3102 nileS & rénniL( عﻮﺠﻟاو ﺮﻘﻔﻠﻟ ﺔﯾرﺬﺟ ﺔﺠﻟﺎﻌﻤﻟ ﺔﺤﻠﻣ ﺔﺟﺎﺣ ﻲﻓ ﺎﻨﻧا ﺪﻛﺆﺗ تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا هﺬھ
 
  ةﺮﯿﺒﻜﻟا تاﺮﻤﺗﺆﻤﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧ -5-8
 ﮫﺗرﺪﻗ مﺪﻌﻟ ﺔﻌﺳاو تادﺎﻘﺘﻧﻻ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ﺔﺌﯿﺒﻟا نﺄﺸﺑ ةﺮﯿﺒﻜﻟا تاﺮﻤﺗﺆﻤﻟا ﻢﯿﻈﻨﺘﻟ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻷا مﺎﻈﻧ ضﺮﻌﺗ ﺪﻘﻟ
 هﺬھ ﻦﻣ تﺎﻌﻗﻮﺘﻟا لﻮﺣ ﻞﺋﺎﺴﻣ تادﺎﻘﺘﻧﻻا ﻦﻣ عﻮﻨﻟا اﺬھ ﺮﯿﺜﯾو  .ﻊﻗاﻮﻟا ضرا ﻰﻠﻋ سﻮﻤﻠﻣ ءﻲﺷ ﻢﯾﺪﻘﺗ ﻰﻠﻋ
 ﻰﻠﻋ ﺎﻤﺋاد ﺎﮭﯿﻟا ﺮﻈﻨﯿﺳ ،ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣ " ﻞﺤﺗ "فﻮﺳ ﺎﮭﻧا ﺎﮭﻨﻣ ﻞﻣﺆﯾ نﺎﻛ اذﺈﻓ .ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا تاﺮﻤﺗﺆﻤﻟا
 نا ﺎﮭﻨﻜﻤﯿﻓ ،ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا تاﺮﻤﺗﺆﻣ هﺰﺠﻨﺗ نا ﻦﻜﻤﯾ ﺎﻤﻟ اﺮﻈﻧ ﺔﯿﻌﻗاو ﺮﯿﻏ هﺬھ ﺮﻈﻨﻟا ﺔﮭﺟو ﻦﻜﻟ .ﺔﻠﺷﺎﻓ ﺎﮭﻧا
 ﺮﺒﺘﻌﺗو .نوﺎﻌﺘﻟا قﺎﻄﻧ ﻊﯿﺳﻮﺘﻟ سﺎﺳﻷا ﻊﺿوو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺞﻣاﺮﺒﻟا ﮫﺟﻮﺗو ﺪﻋﺎﺴﺗ
 فوﺮﻈﻟا ﻢﯿﯿﻘﺗ ﻰﻠﻋ ﻢﻟﺎﻌﻟا ءﺎﺤﻧا ﻊﯿﻤﺟ ﻲﻓ لوﺪﻟا ﻢﻟﻮﮭﻛﻮﺘﺳ ﺮﻤﺗﺆﻣ ﺰﻔﺣ ﺪﻘﻓ ،ﻲﻠﺤﻤﻟا ﻞﻤﻌﻠﻟ ﺰﻓﺎﺤﻛ تاﺮﻤﺗﺆﻤﻟا
 ﻞﺜﻤﻟﺎﺑو ،ﺔﯾﺎﻤﺤﻟا تﻻﺎﻛوو ﺔﺌﯿﺒﻟا تارزو ءﺎﺸﻧا ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ ،ﺔﯿﻤﯿﻈﻨﺘﻟاو ﺔﯿﻧﻮﻧﺎﻘﻟا تاءاﺮﺟﻻا ذﺎﺨﺗاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا
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 ﻲﻠﺤﻤﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺎﯾﺎﻀﻗ ﺔﺠﻟﺎﻌﻣ ﺔﯿﻔﯿﻛ ﺔﻘﺣﻼﻟا تاﺮﻤﺗﺆﻤﻟا ﻦﻣ ﺖﺣﻮﺘﺳا لوﺪﻟا نﺈﻓ
 .ﻲﻨطﻮﻟاو
 ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا تﺎھﺎﺠﺗﻻا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟﺎﻓ ،ﺮﯿﺜﻜﺑ ءﻮﺳا ﮫﺗاذ ﺖﻗﻮﻟا ﻲﻓو ﺮﯿﺜﻜﺑ ﻞﻀﻓأ 2791 ﺬﻨﻣ ﻢﻟﺎﻌﻟا نأ ﺎﻤﻛ
 عﺎﻔﺗراو ،كﺎﻤﺳﻷا نوﺰﺨﻣ ضﺎﻔﺨﻧاو ،ﻲﺌﯿﺒﻟا عﻮﻨﺘﻟا ناﺪﻘﻓو ،ﺔﺌﯿﻓﺪﻟا تازﺎﻐﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا ةدﺎﯾز ﻞﺜﻣ ،ﺔﯿﺒﻠﺳ
 تﺎﯾﻮﺘﺴﻣو نوزوﻸﻟ ةﺬﻔﻨﺘﺴﻤﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا ﻲﻓ ﺔﻠﺋﺎھ تﺎﻀﯿﻔﺨﺗ كﺎﻨﮭﻓ ﮫﺗاذ ﺖﻗﻮﻟا ﻲﻓو .تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ
 ﻢھو لﻮطأ نﻮﺸﯿﻌﯾ سﺎﻨﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺰﻤﻟﺎﻓ :ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ءﻲﺷ ﺲﻔﻧو .رﺎﺤﺒﻟا ﻲﻓ ﻲﻄﻔﻨﻟا ثﻮﻠﺘﻟا
 ﻦﯿﻌﺑرأ ﻞﺒﻗ ﮫﯿﻠﻋ ﺖﻧﺎﻛ ﺎﻤﻣ ﺮﺜﻛأ ،ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا تﺎﻣﺪﺨﻟاو ﻊﻠﺴﻠﻟ لﻮﺻﻮﻟا ﻰﻠﻋ ةرﺪﻘﻟا ﻢﮭﯾﺪﻟو ،ﺎﻤﯿﻠﻌﺗو ﺔﺤﺻ ﺮﺜﻛأ
 نﻮﯿﻠﻣ 006 ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ ناو ،دﺎﯾدزا ﻲﻓ ةﺮﯿﻘﻔﻟا ءﺎﯿﺣﻻا ﻲﻓ نﻮﺸﯿﻌﯾ ﻦﯾﺬﻟا صﺎﺨﺷﻷا دﺪﻋ نﺈﻓ ﻚﻟذ ﻊﻣو .ﺎﻣﺎﻋ
 ﺮﻈﻨﻠﻟ ﺔﺘﻔﻠﻣ تﺎﻓﻼﺘﺧا كﺎﻨھو ،ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا ﻲﺤﺼﻟا فﺮﺼﻟا ﻖﻓاﺮﻣو بﺮﺸﻠﻟ ﺔﺤﻟﺎﺼﻟا هﺎﯿﻤﻟا ﻰﻠﻋ نﻮﻠﺼﺤﯾ ﻻ




  :ﻲﻠﯾ ﺎﻣ ﺞﺘﻨﺘﺴﻧ ﻖﺒﺳ ﺎﻣ لﻼﺧ ﻦﻣ
 ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ دﻮﻌﺼﻟ نﺎﻜﻓ تﺎﻨﯿﺘﺴﻟا ﻦﻣ ﺔﯾاﺪﺑ ﺔﯿﻤﻛاﺮﺗ تارﻮﻄﺘﺑ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا بﺎﻄﺧ ّﺮﻣ ﺪﻘﻟ -
 ﺪﻌﺒﻓ .ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻲﻓ ﺎﮭﯿﻠﻋ ﺔﻈﻓﺎﺤﻤﻟاو ﺔﺌﯿﺒﻟا رود لﻮﺣ تﺎﺸﻗﺎﻨﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﻠﺋﺎھ ﺔﯿﻤھأ تﺎﻨﯿﺘﺴﻟا ﻲﻓ ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا
 وا ﺪﯾﺪﺠﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ رﻮﺼﺗ ﺢﺒﺻأ ،ﺔﯿﻨطﻮﻟا ﺢﻟﺎﺼﻤﻟا وا دوﺪﺤﻟا زوﺎﺠﺘﯾ ﻻ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺎﯾﺎﻀﻘﻟا رﻮﺼﺗ نﺎﻛ نا
 ﺪﯿﻌﺼﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﻞﻛﺎﺸﻤﻟﺎﺑ ﻲﻋﻮﻟا ﺢﺒﺻأو ﺔﯿﻤﻟﺎﻋ ﺔﯿﻤھأ تاذ ﺔﯿﺌﯿﺑ ﺎﯾﺎﻀﻗ كﺎﻨھ نا ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا
 رﺎﻜﻓأ تﺮﮭظ قﺎﯿﺴﻟا اﺬھ ﻲﻓو ،تﺎﻨﯿﻌﺒﺴﻟا ﻲﻓ ﺎﻜﯾﺮﻣاو ﺎﺑورا ﻲﻓ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ةرﻮﺜﻟا ﻲﻓ ﺎﯿﺴﯿﺋر ﺎﻋﻮﺿﻮﻣ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا
 ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﻢﻈﻨﻟا ﻦﯿﺑ ناﺮﺘﻗا دﻮﺟو تدأ ﺔﺸﻗﺎﻨﻣ ﺮﯾﻮﻄﺘﻟ ﺔﻤﮭﻣ ةﺮﺘﻓ تﺎﯿﻨﯿﻌﺒﺴﻟا ﺖﻧﺎﻛ ﺪﻘﻟ .ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا
 ﻲﻔﻓ .ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا تﺎﺸﻗﺎﻨﻤﻟا ﻲﻓ ﺪﺋﺎﺳ هﺎﺠﺗﺎﻛ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا مﻮﮭﻔﻣ ﺮﮭظ تﺎﯿﻨﯿﻧﺎﻤﺜﻟا لﻼﺧو ،ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو
 ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا دراﻮﻤﻟاو ﺔﻌﯿﺒﻄﻟا ﻆﻔﺤﻟ ﻲﻟوﺪﻟا دﺎﺤﺗﻻا ﻲﻓ ةﺮﻣ لوﻷ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺢﻠﻄﺼﻣ ﻞﻤﻌﺘﺳا 0891
 ﻢﯿھﺎﻔﻣ ﺖﯿﻘﻟ اﺬﻜھو ،ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا لﻮﺣ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻸﻟ ﻲﻠﺒﻘﺘﺴﻤﻟا حﺮﺴﻤﻟا داﺪﻋا ﻲﻓ ﺎﻤﮭﻣ نﺎﻛ يﺬﻟاو ، NCUI
 ﺎﻨﻠﺒﻘﺘﺴﻣ " ناﻮﻨﻌﺑ ﺮﯾﺮﻘﺗ ﺮﺸﻧ ﺪﻌﺑ ﺔﺻﺎﺧو ،تﺎﯿﻨﯿﻧﺎﻤﺜﻟا ﻒﺼﺘﻨﻣ ﻲﻓ اﺪﯾاﺰﺘﻣ ﺎﻣﺎﻤﺘھا ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا
 .ﺎﮭﻔﯾﺮﻌﺗ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺖﻄﻋأ ﻲﺘﻟاو ،ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﻨﺠﻠﻟا ﻞﺒﻗ ﻦﻣ 7891 ﺔﻨﺳ "كﺮﺘﺸﻤﻟا
 تﺎﺟﺎﯿﺘﺣا ﺔﯿﺒﻠﺗو .ءاﻮﺳ ﺪﺣ ﻰﻠﻋ لﺎﯿﺟﻷا ﻦﯿﺑو ﻞﺧاد دراﻮﻤﻟا ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﻲﻓ ﺔﻟاﺪﻌﻟا مﻮﮭﻔﻣ ﺖﻣﺪﻗ ﺔﻨﺠﻠﻟﺎﻓ
  .ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﻢﺳﺎﺣ ﺪﻌﺒﻛ ﺎﮭﯿﻟا ﺮﻈﻨﯾ نا ﺐﺠﯾ ءاﺮﻘﻔﻟا
 ﻢﻏر ،ﻲﻓﻼﺧو ﺢﺿاو ﺮﯿﻏ ﺎﻣﻮﮭﻔﻣ لاﺰﺗﻻ ﺎﮭﻧا ﻻا ،ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا لﻮﺣ شﺎﻘﻨﻟا ءاﺮﺛ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋ -
 .ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺎﯾﺎﻀﻘﻟا ﻲﻓ تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻞﻣﺎﻜﺗو ﻊطﺎﻘﺗ ﺪﻨﻋ ﻊﻘﺗ ﺎﮭﻧا ﻰﻠﻋ ﻦﯿﺜﺣﺎﺒﻟا ﻢﻈﻌﻣ قﺎﻔﺗا
 اﺬﻟ .ىﺮﺧأ ﺔﮭﺟ ﻦﻣ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو يدﺎﺼﺘﻗﻻا مﺪﻘﺘﻟاو ﺔﮭﺟ ﻦﻣ ﺐﻛﻮﻜﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ ﻲﻓ ﺔﺒﻏﺮﻟا ﻦﯿﺑ رزﺂﺘﻟا رﺎطإ ﻲﻓ
 ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻦﯿﺑ نزاﻮﺘﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗ نﺄﺑ راﺮﻘﻟا ﺔﻋﺎﻨﺻ ﺮﺋاود ﻲﻓ ﻊﺳاو عﺎﻤﺟا كﺎﻨﮭﻓ
 تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ عﺎﻔﺗرﻻ ﺎﻓداﺮﻣ ﺮﺒﺘﻌﯾ يﺬﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺢﻠﻄﺼﻣ ﻦﯿﺑ ﺢﺿاو ﺾﻗﺎﻨﺘﻟا نأ يأ .مﻮﯿﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟ ﺪﺤﺗ ﺮﺒﻛأ ﻮﮭﻟ
 ﺎﻣﺎﻤﺘھا ﺮﺜﻛأ ﮫﻧا ﻰﻠﻋ ﺮﺴُﻔﯾ يﺬﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺢﻠﻄﺼﻣو ،ﺔﮭﺟ ﻦﻣ ﺔﯾدﺎﻤﻟا تازﺎﯿﺘﻣﻻا ﺔﯾﺎﻤﺣو ،كﻼﮭﺘﺳﻻا
 ةﺪﻋ ﻦﻣ ﺖﻓّﺮُﻋ ﺪﻗ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟﺎﻓ .ىﺮﺧأ ﺔﮭﺟ ﻦﻣ ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ﺔﻤﻈﻧﻻا ﺔﻧﺎﺘﻣو ﺔﻌﯿﺒﻄﻟا ةدﻮﺟ ﺔﯾﺎﻤﺤﺑ
 هﺬھ ﻰﻠﻋ ﻆﺣﻼﻤﻟاو .ﺎﮭﻟﺎﻤﻋأ تاﺪﻨﺟاو ﺔﺻﺎﺨﻟا ﺎﮭﻓاﺪھأ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺔﻘﯾﺮﻄﺑو ،ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ ﺢﻟﺎﺼﻣ تاذ تﺎﻋﺎﻤﺟ
  .ﺮﯿﺒﻛ ﺪﺣ ﻰﻟا ﺔﯾﺮﯿﺴﻔﺗو ﺔﯾﺎﻐﻠﻟ ﺔﻌﺳاو ﻢﯿھﺎﻔﻣ تاذ ﺎﮭﻧأ ﻲھ تﺎﻔﯾﺮﻌﺘﻟا
  ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا تاﺮﻤﺗﺆﻣ ﺮﺒﻋ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تﺎﺳﺎﯿﺳو مﻮﮭﻔﻣ رﻮﻄﺗ                                                          لوﻷا ﻞﺼﻔﻟا
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 ﻲﻓ ﺔﺛﻼﺜﻟا ىﺮﺒﻜﻟا تاﺮﻤﺗﺆﻤﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺒﻛ ﺪﺣ ﻰﻟا ﻞﻜﺸﺗ تﺎﻨﯿﻌﺒﺴﻟا ﺬﻨﻣ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ةﺮﻜﻓ رﻮﻄﺗ نإ -
 مﺪﻋ ﻦﻣ ثﻼﺜﻟا تاﺮﻤﺗﺆﻤﻟا ﺖﻧﺎﻋ ﺪﻘﻓ ﺎﻨﯾأر ﺎﻤﻛو .2002 غﺮﺒﺴﻧﺎھﻮﺟو 2991 ﻮﯾرو 2791 ﻢﻟﻮﮭﻛﻮﺘﺳ
 ﺾﻌﺑ ﻲﻓ مﺪﻘﺘﻟا ﺾﻌﺑ ﺖﻘﻘﺣ تاﺮﻤﺗﺆﻤﻟا هﺬھ نﺈﻓ ﺔﯿﻌﻗاو ﺮﻈﻧ ﺔﮭﺟو ﻦﻣو .تازﺎﺠﻧﻹاو تﺎﻌﻗﻮﺘﻟا ﻦﯿﺑ ﻖﺑﺎﻄﺘﻟا
 ﻢﺳر ﺚﯿﺣ ﻦﻣ ةراﺪﺼﻟا ﺰﻛﺮﻣ ﻰﻟا ﮫﺘﻠﻘﻧو ،ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻲﻓ ﺮﯿﻜﻔﺘﻟا تﺪﺣوو ﺖﺤﺿوو تﻻﺎﺠﻤﻟا
 ﻦﻋ ﻒﺸﻜﻟا ﻢﺗو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺬﯿﻔﻨﺗ ﻲﻓ مﺪﻘﺗ زاﺮﺣا مﺪﻋ ﻦﻣ طﺎﺒﺣﻻا ﻞﺻاﻮﺗ ﻦﻜﻟ .ﺎﮭﻨﯿﻨﻘﺗو ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا
 ﻰﻠﻋ قﺎﻔﺗﻼﻟ ﺢﺿاو بﺎﯿﻏ كﺎﻨھ نأ ﻻا ﺔﺤﺿاو ﺖﻧﺎﻛ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ةﻮﻋﺪﻟا ﺔﯿﻤھأ ﻦﯿﺣ ﻲﻓ :ﻻوأ :ﺎﻤھ ﻦﯿﻘﺋﺎﻋ
 .ﺪﯾﺪﺤﺘﻟا ﮫﺟو ﻰﻠﻋ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﺔﯿﻔﯿﻛ
 ﺔﻓﺮﻌﻤﻟا بﺎﯿﻏو .ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا فاﺪھﻷ ﻲﻌﺴﻠﻟ ﺔﯿﺳﺎﯿﺳ ةدارإ ﺎﮭﯾﺪﻟ ﻦﻜﺗ ﻢﻟ ﺔﯿﻨطﻮﻟا تﺎﻗﺎﯿﺴﻟا ﺾﻌﺑ :ﺎﯿﻧﺎﺛ 
 ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺮﯿﺒﻛ ﺪﺣ ﻰﻟا ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ تاﺮﯿﺴﻔﺗ ءﺎﻄﻋﻹ اﺮﻈﻧو .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺰﯾﺰﻌﺗ تﺎﯿﻟآ ﻢﯿﻤﺼﺗ ﻲﻓ ةﺮﻤﺘﺴﻤﻟا تﺎﻓﻼﺨﻟاو
 ﺐﻠﻄﺘﯾ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﻲﻌﺴﻟﺎﻓ .ةﺪﯾﺪﺠﻟا عﺎﺿوﻻا هﺬھ ﻮﺤﻧ مﺪﻘﺘﻟا ﺰﯾﺰﻌﺘﻟ تﺎﺣﺮﺘﻘﻤﻟا تﺪُﻘﺘﻓا ﺪﻘﻓ ،ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا
  .ﻲﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا مﺎﻈﻨﻟاو نﺎﺴﻧﻻا ﻦﯿﺑ ﻲﻤﻟﺎﻋ نزاﻮﺗ ﻖﯿﻘﺤﺗو ،ﺎﯿﺳﺎﯿﺳو ﺎﯾدﺎﺼﺘﻗاو ﺎﯿﻋﺎﻤﺘﺟا ﺔﯾرﻮﺛ تﻻﻮﺤﺗ
 رﺎﺴﻤﺑ ﺰﯿﻤﺘﯾ يﺬﻟا ﻲﺗﺎﺴﺳﺆﻤﻟا لﺎﻤﻋﻻا لوﺪﺟ مﺪﻘﺗ ﻊﻓﺪﻟ ﺎﯿﻓﺎﻛ ﻦﻜﯾ ﻢﻠﻓ 2102 مﺎﻋ DSCNU ﺮﻤﺗﺆﻣ ﺎﻣا -
 ﺎﻣ ﻊﺒﺘﺗ ﻲھو ﺎﮭﺗﺎﯿﺣﻼﺻ ﻲﻓ ﻻو ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻰﻨﺒﺘﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﻲﻓ ﺮﯿﯿﻐﺗ ﻻ يأ .دﻮﻤﺠﻟاو ﺔﯿﻌﺒﺘﻟا
 هﺬھ ﻦﻣ فﺪﮭﻟا نﺎﻛ ﺪﻘﻟ ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا قﺎﻄﻧ ﻲﻓ ﺔﯿﻜﯿﻣﺎﻨﯾد تارﻮﻄﺗ ﺖﺛﺪﺣ ﻚﻟذ ﻦﻣ ﻻﺪﺑ ،ﺎﻘﺑﺎﺳ دﻮﺟﻮﻣ نﺎﻛ
 ﺪﻛأو .اﺪﯾﺪﺤﺗ ﺔﻄﻘﻨﻟا هﺬھ ﺐﯿﺼﻧ نﺎﻛ ﻞﺸﻔﻟا نأ ﻻإ ،ﺬﯿﻔﻨﺘﻟا ﻊﺿﻮﻣ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻊﺿو ﻲﻓ ﻞﺜﻤﺘﯾ ﺔﻤﻘﻟا
 ﻦﻣ ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا ةدارﻹا تﺎﯿﻏ" ﺐﺒﺴﺑ ﺔﻣزﻼﻟا ﺔﯾﺪﺠﻟﺎﺑ ﺎﮭﺗﺎﯿﻟوﺆﺴﻣ ﻞﻤﺤﺘﺗ ﻢﻟ ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا ناﺪﻠﺒﻟا نأ ﻰﻠﻋ ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا
 ﻞﻜﺑ ﺢﻟﺎﺼﻤﻟا برﺎﻀﺗو ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا تﺎﯾﺪﺤﺘﻟا ﺖﻔﺼﻋو ،تاءاﺮﺟﻹاو ﺮﯿﺑاﺪﺘﻟا ﺖﻤﻛاﺮﺗو ."ﺮﯿﯿﻐﺘﻟا ﻞﺟأ
 ﺪﻘﻓ .ﺔﻨﺴﺤﻟا ﺎﯾاﻮﻨﻟا ﻦﻋ ﺮﺒﻌﺗ تﺎﻗﺎﻔﺗا ﻰﻟإ ﻻإ ﻞﺻﻮﺘﺗ ﻢﻟ 2102 ﻮﯾر ﺔﻤﻗ نإ .ﺎﮭﯿﻠﻋ قﺎﻔﺗﻻا ﻢﺗ ﻲﺘﻟا تاﻮﻄﺨﻟا
 ﺎﯾﺎﻀﻘﻟ قﻮﺒﺴﻣ ﺮﯿﻏ ﺎﻣﺎﻤﺘھا ﮫﺟو يﺬﻟا 2791 ﻢﻟﻮﮭﻛﻮﺘﺳ ﺮﻤﺗﺆﻣ ﺬﻨﻣ ﺮﯿﺒﻛ ﻞﻜﺸﺑ تاﺮﻤﺗﺆﻤﻟا فاﺪھا ﺖﻌﺟاﺮﺗ
 ﺎﯾﺎﻀﻗ ﺞﻣﺪﻟ ادوﺪﺤﻣ ﺎﻣﺪﻘﺗ كﺎﻨھ نﺄﺑ 7891 مﺎﻋ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﻨﺠﻟ ﺮﯾﺮﻘﺗ ﻲﻓ ﺎﺤﺿاو نﺎﻛ ﺪﻘﻟ .ﺔﺌﯿﺒﻟا
 ،ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ﺔﺌﯿﺒﻟا لﺎﻤﻋا لوﺪﺟ ﺰﯾﺰﻌﺗ فﺪﮭﻟا نﺎﻛ 2991 ﻮﯾر ﺮﻤﺗﺆﻣ ﻲﻓو ،ﻊﻗاﻮﻟا ضرا ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ﺔﺌﯿﺒﻟا
 ﺢﺿاﻮﻟا ﻦﻣ ﺢﺒﺻأ 2002 غﺮﺒﺴﻧﺎھﻮﺟ ﻲﻓو .ﻖﯾﺮط ﺔطرﺎﺧ ﺔﺑﺎﺜﻤﺑ 12 نﺮﻘﻟا لﺎﻤﻋا لوﺪﺟ ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ ﻚﻟذو
 ﻲﻓو .12 نﺮﻘﻟا لﺎﻤﻋا لوﺪﺟ ﺔﺳﺎﯿﺳ فاﺪھا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻲﻓ تﺎﻌﻗﻮﺘﻠﻟ ﺎﻓﻼﺧ ىﺮﺧا ةﺮﻣ ﺖﻠﺸﻓ لوﺪﻟا نا
 ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔﺳﻮﻤﻠﻣ فاﺪھا ﺔﻏﺎﯿﺻ لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺬﯿﻔﻨﺗ ﻦﯿﺴﺤﺘﻟ ﻊﻓاﺪﻛ ءﺎﺟ 2102 مﺎﻋ DSCNU
 .ﺔﯾﺮﺸﺒﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا سﺎﯿﻘﻟ  sGDSماﺪﺘﺴﻤﻟا
 تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا ﻦﯿﺑو ﺔﯿﻣﺎﻨﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا لوﺪﻟا ﻦﯿﺑ ﺢﻟﺎﺼﻤﻟا برﺎﻀﺗو بﻮﻨﺠﻟاو لﺎﻤﺸﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا نإ -
 ،ﺔﺌﯿﺒﻟاو ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﺳﺎﯿﺳ ﻰﻠﻋ ﺮﯿﺒﻛ ﻞﻜﺸﺑ تﺮﺛا ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا ﺮﯿﻏ تﺎﻤﻈﻨﻣو ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا
 ﺪﯾﺪﻌﻟا كﺎﻨھو .ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ثﻼﺜﻟا ﺰﺋﺎﻛﺮﻟا ﻦﯿﺑ ﻞﻣﺎﻜﺘﻟاو ﺔﻠﺿﺎﻔﻤﻟا نﺄﺸﺑ قﺎﻔﺗا دﻮﺟو مﺪﻋ ﻲﻓ ﺔﺻﺎﺧو
 ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا تﺎﻗﻼﻌﻟا ﻰﻠﻋ تﺮﺛا ﻲﺘﻟاو ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا ناﺪﻠﺒﻠﻟ ﺪﯾاﺰﺘﻤﻟا ذﻮﻔﻨﻟا ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ ﺔﯾرﺎﺠﻟا تاﺮﯿﯿﻐﺘﻟا ﻦﻣ
 ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟاو ﺔﯿﺴﺳﺆﻤﻟا تارﻮﻄﺘﻟا نأ ﺎﻤﻛ .تﺎﯿﻟوﺆﺴﻤﻟا ﻊﯾزﻮﺗ ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو
 ﻦﻋ ﻢﺋاﺪﻟا ﺚﺤﺒﻟاو ﺔﻌﺳاو تﺎﯾﻮﺴﺗ ﺔﺠﯿﺘﻧ ةدﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﻲھو ،لوﺪﻟا ﺢﻟﺎﺼﻣو تﺎﻣﺎﻤﺘھا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﺲﻜﻌﺗ ﺔﺌﯿﺒﻟاو
 ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻞﯾﻮﻤﺗ ﺔﯿﻀﻗو دراﻮﻤﻟا كﻼﮭﺘﺳاو ﻲﺌﯿﺒﻟا رﻮھﺪﺘﻟا ﺔﯿﻟوﺆﺴﻣ ﻞﻤﺤﺗ ﺖﻠﻜﺷ ﺪﻘﻠﻓ .عﺎﻤﺟﻻا
 .بﻮﻨﺠﻟاو لﺎﻤﺸﻟا لود ﻦﯿﺑ ﺎﻋﺪﺻ ﺎﻣﺎﻋ ﻦﯿﻌﺑرأ ىﺪﻣ
 ﻰﻠﻋ سﻮﻤﻠﻣ ءﻲﺷ ﻢﯾﺪﻘﺗ ﻰﻠﻋ ردﺎﻗ ﺮﯿﻏ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ﺔﺌﯿﺒﻟا نﺄﺸﺑ ةﺮﯿﺒﻜﻟا تاﺮﻤﺗﺆﻤﻟا ﻢﯿﻈﻨﺘﻟ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻷا مﺎﻈﻧ -
 ﺎﯿﺠﯾرﺪﺗ نﺎﻛ ﻲﺴﺳﺆﻤﻟا ﺮﯿﯿﻐﺘﻟا نأ ﻻإ ،ﻲﻤﻟﺎﻋ لﺎﻤﻋا لوﺪﺟ ﻊﺿﻮﻟ ﺔﻣﺎھ ﻞﻓﺎﺤﻣ ﺖﻟازﻻ ﺎﮭﻧا ﻢﻏر ﻊﻗاﻮﻟا ضرا
 ﻊﻗاﻮﻟا ﻰﻟا قرﻮﻟا ﻦﻣ لﺎﻘﺘﻧﻻا ﺔﯿﻔﯿﻜﻟ ﻖﻠﻌﺘﯾ ﺎﻤﯿﻓ اﺪﺟ ﺔﻀﻣﺎﻏ تاﺮﻤﺗﺆﻤﻟا ﻖﺋﺎﺛو ﻞﻛو .ﺬﯿﻔﻨﺘﻟا ةﻮﺠﻓ ﺪﺴﻟ ﺎﺌﯿﻄﺑو
  .ﺔﺑرﺎﻀﺘﻤﻟا ﺢﻟﺎﺼﻤﻟﺎﺑ ةﺪﯿﻘﻣ ﺎﮭﻠﻛو ،ﻲﻠﻤﻌﻟا
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  :ﺔﻣﺪﻘﻣ
 .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻاو ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻲﻄﻐﺗ ﻲﺘﻟاو ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا مﻮﮭﻔﻤﻟ ﺔﺟودﺰﻤﻟا ﺔﻌﯿﺒﻄﻟا ﻲﻓ تﺎﺤﻠﻄﺼﻣ ﺔﯿﻟﺎﻜﺷإ كﺎﻨھ
 (دﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﺌﯿﺒﻟا) ﺔﻠﺼﻔﻨﻣ تﺎﻋﺎﻄﻗ ﻮﺤﻧ ﮫﺟﻮﻣ ﺎﮭﻤﻈﻌﻣ ﻦﻜﻟ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﻒﯾرﺎﻌﺘﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا كﺎﻨھو
 نا ﺔﻘﯿﻘﺣ رﺎﺒﺘﻋﻻا ﻦﯿﻌﺑ ﺬﺧﺄﻧ نا ﺐﺠﯾ اﺬﮭﻟو .ﺔﯿﻔﺴﻠﻔﻟاو ﺔﯿﻨﻔﻟاو ﺔﯾرادﻹاو ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا تاراﺮﻘﻟا ﻰﻠﻋ ﺪﯿﻛﺄﺘﻟا وا
 تﺎﺳارﺪﻟا ﻞﯿﻠﺤﺗ ﻰﻠﻋ ادﺎﻤﺘﻋا ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ ﻲﻧﺎﻌﻣ ﺎﮭﻟ نﻮﻜﺗ ﺪﻗو ،ﺎﮭﻤﮭﻓ ﺐﻌﺼﻟا ﻦﻣ نﻮﻜﺗ ﺪﻗ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا
 ﻒﯾرﺎﻌﺘﻟاو تاﺮﯿﺴﻔﺘﻟاو ﻢﯿھﺎﻔﻤﻟا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻰﻠﻋ فﺮﻌﺘﻟا ﻞﺼﻔﻟا اﺬھ ﻲﻓ لوﺎﺤﻨﺳ ﻚﻟﺬﻟ .مﺪﺨﺘﺴﯿﺳ يﺬﻟا مﻮﮭﻔﻤﻠﻟ
 جرﺪﺗ نا ﻦﻜﻤﯾ ﻲﺘﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺎﯿﻤﻠﻋ ﺎﻔﯾﺮﻌﺗ مﺪﻗ ﻊﺟﺮﻤﻟ دﻮﺟو ﻻ ﮫﻧا ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋ ،ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ
 ﺎﮭﻧا ﻲھ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺺﺋﺎﺼﺧ ﻢھا ﻦﻤﻓ .مﻮﮭﻔﻤﻠﻟ ﻲﻟﺎﺜﻣ ﻢﮭﻓ ﻢﯾﺪﻘﺗ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو مﻮﮭﻔﻤﻟا ﺐﻧاﻮﺟ ﻊﯿﻤﺟ ﮫﯿﻓ
  .ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟاو سﺎﻨﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻜﻟ ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ ةﺮﯿﺜﻛ ءﺎﯿﺷأ ﻲﻨﻌﺗ
 تﺎﺸﻗﺎﻨﻣ تﺮﮭﻈﻓ ،ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا دﺎﻌﺑا ﻚﻟﺬﻜﻓ ﮫﯿﻠﻋ ﻖﻔﺘﻤﻟا ﺮﯿﻏ ﻮھ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا مﻮﮭﻔﻣ ﻂﻘﻓ ﺲﯿﻟو
 ﻒﯿﻨﺼﺗ وا .(ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا دﺎﻌﺑﻻا) ﺔﺛﻼﺜﻟا ﺰﺋﺎﻛﺮﻟا نﻮﻠﻀﻔﯾ ﻦﻣ ﻦﯿﺑ
 اﺪﯾﺪﮭﺗ ﻲﻨﻌﯾ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺐﻧاﻮﺟ ﺪﺣأ ﻞھﺎﺠﺘﻓ ،ىﺮﻨﺳ ﺎﻤﻛ ﺎھﺮﯿﻏ وا (ﺔﺌﯿﺒﻟاو نﺎﺴﻧﻻا ﻦﯿﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا) ﻲﺋﺎﻨﺛ
  .ﺎﮭﻠﻤﻛﺄﺑ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ
 ﻚﻟﺬﻛو ،ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺎﯾﺎﻀﻘﻟاو ةﺪﯾﺪﺠﻟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻟاﺮﺒﯿﻠﻟا طﺎﻤﻧأ ﻦﯿﺑ ﺔﯾﺮھﻮﺠﻟا تﺎﻀﻗﺎﻨﺘﻟا نإ
 ﻚﻟﺬﻟ ﺔﺳارد وا ﻞﯿﻠﺤﺗ نود ﻰﻘﺒﯾو ﮫﻠھﺎﺠﺗ ﻢﺘﯾ يﺬﻟا ءﺰﺠﻟا ﻮھ ،ﺎﯿﻤﻟﺎﻋو ﺎﯿﻠﺤﻣ ﻦﯿﻠﻋﺎﻔﻟا ﻦﯿﺑ ةﻮﻘﻟا تﺎﻗﻼﻋ
 بﺎﻄﺧ ﻦﻣ فﺪﮭﻟا نﺎﻛ ﺚﯿﺣ (ةﺮﯿﻘﻔﻟاو ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا يأ ) بﻮﻨﺠﻟا ﻰﻠﻋ اﺪﯾﺪﺤﺗو .ﮫﯿﻠﻋ ءﻮﻀﻟا ﻂﯿﻠﺴﺗ لوﺎﺤﻨﺳ
 بﻮﻨﺠﻠﻟ لزﺎﻨﺘﻟا ﻢﺗ ﺖﻗﻮﻟا ﺲﻔﻧ ﻲﻓو .ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺪﺿ ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ نﻷ بﻮﻨﺠﻟا فوﺎﺨﻣ ﺔﺋﺪﮭﺗ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا
 ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ لﻮﻠﺤﻟا ﻦﻋ ﺚﺤﺒﻟا ﻦﻣ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا بﺎﻄﺨﻟا لﻮﺤﺗو ،ﻲﻠﺤﻤﻟا رﺎطﻹا ﻲﻓ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟﺎﺑ حﺎﻤﺴﻠﻟ
 ﻲﻓ ﺔﻟاﺪﻌﻟا ﻦﻣ بﺮﮭﺘﻠﻟ ،لﺎﯿﺟﻷا ﻦﯿﺑ ﺔﻟاﺪﻌﻟا ﻰﻠﻋ لﺎﻤﺸﻟا لود تﺰﻛرو .ﻲﻠﺤﻤﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﻟا ﻰﻟا
 ﺔﻤﻟﻮﻌﻟاو ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا ﻦﻣ ﻞﻛ ﺔﻗﻼﻋو ﺮﯿﺛﺄﺗو ﻞﺼﻔﻟا اﺬھ ﻲﻓ ﮫﻠﯿﻠﺤﺗ لوﺎﺤﻨﺳ ﺎﻣ اﺬھ .ﺔﯿﻟﺎﺤﻟا لﺎﯿﺟﻻا ﻞﺧادو ﻢﻟﺎﻌﻟا
 ﺔﯿﻨﻌﻤﻟا ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا رود ﻰﻠﻋ ﺰﻛﺮﻨﺳ ﺮﯿﺧﻷا ﻲﻓو .لﺎﯿﺟﻷا ﻞﺧادو ﻦﯿﺑ ﺔﻟاﺪﻌﻟا ﻚﻟﺬﻛو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻰﻠﻋ
 مﻮﻘﯾ ﺎﻣ ﻞھو ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟا ةرادإ ﻲﻓ تﺎﻀﻗﺎﻨﺘﻟاو ،ﺎﮭﺑ ﻂﺒﺗﺮﻤﻟا ﺢﻟﺎﺼﻤﻟا عاﺮﺻو ﺔﺌﯿﺒﻟاو ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟﺎﺑ
 ؟دوﺪﺤﻣ ما يﺮھﻮﺟ حﻼﺻا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا هﺬھ حﻼﺻﻹ ﻢﻟﺎﻌﻟا ﮫﺑ
 
  ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻒﯾﺮﻌﺘﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا ﺎﯾﺎﻀﻘﻟا-1
 ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻒﯾﺮﻌﺗو ﻖﯿﻗﺪﻟا ﺮﯿﺴﻔﺘﻟا ﻦﻜﻟ ،ﺔﯾﺎﻔﻜﻟا ﮫﯿﻓ ﺎﻤﺑ ﺢﺿاو ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺮھﻮﺟ نا ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋ
 .ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻰﻟا يدﺆﯾ ﺪﺣاو ﻖﯾﺮط ﻰﻠﻋ عﺎﻤﺟا نود ﺔﯾﻮﻗ تﺎﺸﻗﺎﻨﻣ ﻰﻟا يدﺆﯾ ﺎﻣ ةدﺎﻋ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا
 ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا مﻮﮭﻔﻤﻟ ﺔﺟودﺰﻤﻟا ﺔﻌﯿﺒﻄﻟا ﻲﻓ تﺎﺤﻠﻄﺼﻤﻟا ﺔﯿﻟﺎﻜﺷإ ﺮﮭﻈﺗ ﺎﻣ ةدﺎﻋو .)92.p ,9002 .la te sigeiC(
 ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﻒﯾﺮﻌﺗ 683 ﻰﻟا ﻞﺼﯾ ﺎﻣ كﺎﻨھ نﺎﻛ 7991 ﺔﻨﺳ ﻲﻔﻓ .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻاو ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻲﻄﻐﺗ ﻲﺘﻟاو ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا
 ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا تاراﺮﻘﻟا ﻰﻠﻋ ﺪﯿﻛﺄﺘﻟا وا (دﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﺌﯿﺒﻟا) ﺔﻠﺼﻔﻨﻣ تﺎﻋﺎﻄﻗ ﻮﺤﻧ ﮫﺟﻮﻣ ﺎﮭﻤﻈﻌﻣو ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا
 اﺬﮭﻟو ،ﺎﮭﺗاذ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻦﻣ ﻻﺪﺑ ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ ﻢﯿھﺎﻔﻣ ﻦﻋ نﺎﻛ ﺮﯿﺒﻌﺘﻟا ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو .ﺔﯿﻔﺴﻠﻔﻟاو ﺔﯿﻨﻔﻟاو ﺔﯾرادﻹاو
 ﻲﻧﺎﻌﻣ ﺎﮭﻟ نﻮﻜﺗ ﺪﻗو ،ﺎﮭﻤﮭﻓ ﺐﻌﺼﻟا ﻦﻣ نﻮﻜﺗ ﺪﻗ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا نا ﺔﻘﯿﻘﺣ رﺎﺒﺘﻋﻻا ﻦﯿﻌﺑ ﺬﺧﺄﻧ نا ﺐﺠﯾ
 . )4002 inotnareiP(مﺪﺨﺘﺴﯿﺳ يﺬﻟا مﻮﮭﻔﻤﻠﻟ تﺎﺳارﺪﻟا ﻞﯿﻠﺤﺗ ﻰﻠﻋ ادﺎﻤﺘﻋا ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ
 ﻮﯾر نﻼﻋا ﻒﺻوو ." ةﺮﻤﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺎﮭﻧﺄﺑ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا " ﻲﻟوﺪﻟا ﻚﻨﺒﻟا ﻒﺻو 2991 مﺎﻋ ﻲﻔﻓ
 تﺎﺟﺎﺤﻟا عﺎﺒﺷا ﻰﻟا فﺪﮭﺗو ،ﻊﻤﺘﺠﻤﻠﻟ ةﺮﻤﺘﺴﻤﻟاو ﻞﺟﻻا ﺔﻠﯾﻮﻄﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺎﮭﻧأ ﻰﻠﻋ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا " 2991
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 ﺔﮭﺟ ﻦﻣ  ." ضرﻷا ﻰﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻟاو ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا دراﻮﻤﻠﻟ ﻲﻧﻼﻘﻌﻟا ماﺪﺨﺘﺳﻻﺎﺑ ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟاو ﺮﺿﺎﺤﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻻا
 ماﺪﺨﺘﺳا ةءﺎﻔﻛ ةدﺎﯾزو ،نﺎﻜﺴﻠﻟ ﺮﺒﻛأ ةﺪﺋﺎﻓ ﻞﺟا ﻦﻣ ﺔﯾﺎﮭﻧﻻ ﺎﻣ ﻰﻟا ﻮﻤﻨﯾ مﺎﻈﻨﻛ ماﺪﺘﺴﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻒﺻو ىﺮﺧأ
 ،ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﻤﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟا ﮫﻤﻋﺪﺗ يﺬﻟا يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا ﻲﻨﻌﯾ ماﺪﺘﺴﻤﻟا ﻮﻤﻨﻟاو .ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻊﻣ نزاﻮﺘﻟاو ،دراﻮﻤﻟا
 ﻰﻠﻋ ﺪﻋﺎﺴﯾ ﺎﻣ ﺔﯿﻠﻜﯿﮭﻟا تاﺮﯿﯿﻐﺘﻟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﺎﮭﻔﺻﻮﺑ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻢﮭﻔﺗ نا ﻦﻜﻤﯾ اﺬﻜھو
 sigeiC( ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟا ﻲﻓ كﻼﮭﺘﺳﻻا سﺎﯿﻘﻣ ﻲھ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا نا ﺮﺧا ﻒﯾﺮﻌﺗ ﺮﯿﺸﯾ ﺎﻤﻨﯿﺑ ،نﺎﺴﻧﻻا تﺎﯿﻧﺎﻜﻣإ ﻊﯿﺳﻮﺗ
 .)9002 .la te
 ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ،ﺔﯾﺮﺒﻟا ةﺎﯿﺤﻠﻟ ﻲﻟوﺪﻟا قوﺪﻨﺼﻟا )FWW ,PENU  ﻞﺜﻣ ﺔﯿﻟوﺪﻟا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻜﻟا ﺖﻣﺪﺨﺘﺳا ﺎﻤﻛ
 ﺔﻘﯿﻘﺤﻟا ﻲﻓ ﻦﻜﻟ .ﺔﻠﺛﺎﻤﺘﻣ ﻢﯿھﺎﻔﻤﻛ ماﺪﺘﺴﻤﻟا كﻼﮭﺘﺳﻻاو ماﺪﺘﺴﻤﻟا ﻮﻤﻨﻟاو ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا (ﺔﺌﯿﺒﻠﻟ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا
 ﻰﻟا ﻮﻤﻨﺗ ﺔﯿﺋﺎﯾﺰﯿﻓ ةﺪﺣو ﺪﺟﻮﺗ ﻼﻓ :يﺮھﻮﺟ ﺾﻗﺎﻨﺗ ﻞﻤﺤﯾ ماﺪﺘﺴﻤﻟا ﻮﻤﻨﻟﺎﻓ .ﺔﻘﺑﺎﻄﺘﻣ ﺖﺴﯿﻟ ﻢﯿھﺎﻔﻤﻟا هﺬھ نﺈﻓ
 .ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺮﯿﻏ دراﻮﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﻂﻘﻓ ماﺪﺘﺴﻤﻟا كﻼﮭﺘﺳﻻا ﻖﯿﺒﻄﺗ ﻲﻐﺒﻨﯾ ،ﺔﯿﻟوﺪﻟا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا هﺬھ ﻲﻠﺜﻤﻤﻟ ﺎﻘﻓوو ،ﺪﺑﻻا
 رﺎﺒﺘﻋﻻا ﻦﯿﻌﺑ ﺬﺧﻻا ﻊﻣ نﺎﻜﺴﻟا ةﺎﯿﺣ ﺔﯿﻋﻮﻧ ﻦﯿﺴﺤﺗ :ﻲﻨﻌﺗ نا ﻲﻐﺒﻨﯾ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا نﺈﻓ ﻖﻠﻄﻨﻤﻟا اﺬھ ﻦﻣو
 ﻦﻣ دﺪﻋ ﺮﺒﻛأ ﻞﻤﺤﺗ ﻰﻠﻋ ةرﺪﻘﻟاو ،ﺔﺌﯿﺒﻠﻟ ىﻮﺼﻘﻟا ﻞﻤﺤﺘﻟا ةرﺪﻘﺑ ﺎﮭﻔﺻو ﻦﻜﻤﯾ ﻲﺘﻟاو ﻲﺌﯿﺒﻟا مﺎﻈﻨﻟا دﺪﺠﺗ ةرﺪﻗ
 نأ ﻰﻟا )3991 etagdloH( رﺎﺷأو .ﻲﺌﯿﺑ نزاﻮﺗ دﻮﺟو ﻞظ ﻲﻓ ةﺎﯿﺤﻟا ﺪﯿﻗ ﻰﻠﻋ ءﺎﻘﺒﻟا ﻢﮭﻨﻜﻤﯾ ﻦﯾﺬﻟا نﺎﻜﺴﻟا
 ﺮﯿﯿﻐﺗ ﻢﺗ اذإ ﻰﺘﺣ ،ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ دوﺪﺣ رﺎﺒﺘﻋﻻا ﻦﯿﻌﺑ ﺬﺧﻻا ﻲﻨﻌﺗ ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا دراﻮﻤﻠﻟ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا
 ﻦﻣ ﺖﻗﻮﻟا ﺲﻔﻧ ﻲﻓ ﻦّﻜﻤﺗ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻻا ةدﺎﯾز ﺖﻧﺎﻛ اذإ ﺢﺠﻨﺗ ﺪﻗ ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳا نﺈﻓ ،تﺎﯿﻨﻘﺘﻟﺎﺑ دوﺪﺤﻟا ﻚﻠﺗ
  .ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا دوﺪﺤﻟا ﻰﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻟا
 لﺎﯿﺟﻷا ﻰﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﺑ ﻖﻠﻌﺘﺗ ﻲﺘﻟا ﻒﯿﻟﺎﻜﺘﻟا لﺎﻘﺘﻧا مﺪﻋ مﻮﮭﻔﻣ ﺮﮭظ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺮﺧا ﻒﯾﺮﻌﺗ ﻲﻓو
 ﺎﺌﺒﻋ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻞﻌﺠﺗ ﻦﻟ ﺔﯿﻗﻼﺧﻷا ةروﺮﻀﻟا هﺬھو .ﻒﯿﻟﺎﻜﺘﻟا هﺬھ ﺾﯾﻮﻌﺘﻟ دﻮﮭﺠﻟا لﺬﺑ ﻞﻗﻷا ﻰﻠﻋ وا ،ﺔﻣدﺎﻘﻟا
 ﺎھرﺎﺒﺘﻋﺎﺑ ﺎﮭﯿﻟا ﺮﻈﻨﯾ نا ﺐﺠﯾ يﺬﻟا ﺔﯿﻟﺎﺤﻟا لﺎﯿﺟﻸﻟ ﺔﺣﺎﺘﻣ ﺔﻠﺛﺎﻤﻣ تﺎﯿﻧﺎﻜﻣإ نﺎﻤﺿ ﻊﻣ ﺔﻣدﺎﻘﻟا لﺎﯿﺟﻷا ﻰﻠﻋ
 ﻞﻛ ﻖﺣ ﻮھو اﺪﺟ ﻢﮭﻣ ﻲﻗﻼﺧأ ﺮﺼﻨﻋ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻞﻤﺸﺗ اﺬﻜھو .ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ يرﺎﯿﻌﻤﻟا سﺎﺳﻷا
 ﺎﮭﯿﻧﺎﻌﻣ ﻊﺳوأ ﻲﻓو .)8002 eneitieniG & sigeiČ( نﻮﻜﻟا دراﻮﻤﻟ ﺔﻟدﺎﻌﻟاو ﺔﺤﯿﺤﺼﻟا ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا ﺺﺨﺷ
 ،ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟاو ﺮﺿﺎﺤﻟا لﺎﯿﺟأ ﻦﯿﺑ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا تﺎﯿﻧﺎﻜﻣإ ﻊﯾزﻮﺗ يأ ،ﻊﯾزﻮﺘﻟا ﻲﻓ ةاوﺎﺴﻤﻟﺎﺑ ﻂﺒﺗﺮﺗ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا نﺈﻓ
  .ﺔﯿﻠﺒﻘﺘﺴﻤﻟاو ﺔﯿﻟﺎﺤﻟا لﺎﯿﺟﻸﻟ ةﺎﯿﺤﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧ ﻦﯿﺴﺤﺘﺑ ﺎﮭﻔﯾﺮﻌﺗ ﻦﻜﻤﯾ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو
 ةدﺎﯾز ﺔﯿﻠﻤﻌﻛ ﺎﮭﻓﺮﻋو ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﻊﺳوأ ﺮﻈﻧ ﺔﮭﺟو ehgnisanuM )3991( ﺚﺣﺎﺒﻟا ضﺮﻋ ﺪﻘﻟ
 ﻆﻔﺣ ﺖﻗﻮﻟا ﺲﻔﻧ ﻲﻓو ،ﻞﯾﻮط ىﺪﻤﻟ ﻢﮭﺗﺎﯿﻧﺎﻜﻣاو ﻢﮭﺗﺎﺣﻮﻤط ﻖﯿﻘﺤﺗ تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻟاو داﺮﻓﻸﻟ ﺢﻤﺴﺗ ﻲﺘﻟا ﻞﺋاﺪﺒﻟا
 ﻰﻄﻋأو .ﺔﻣدﺎﻘﻟا لﺎﯿﺟﻸﻟ ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ﻢﻈﻨﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تﻻﺎﺠﻤﻟا ﻲﻓ ﺪﯾﺪﺠﺘﻟا ﻰﻠﻋ ةرﺪﻘﻟا
 نا ﻰﻟا اﺮﯿﺸﻣ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تﺎﻔﯾﺮﻌﺗ ﻊﺳوأ ﻦﻣ اﺪﺣاو rehcamredaR )9991 rehcamredaR( ﺚﺣﺎﺒﻟا
 تاذ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺐﻗاﻮﻌﻟا نﻻ) ﻞﯾﻮﻄﻟا ىﺪﻤﻟاو - ﺔﻤﻟﻮﻌﻟا- :ﺔﯿﻟﺎﺘﻟا ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا ﻦﻤﻀﺘﯾ نا ﺐﺠﯾ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻒﯾﺮﻌﺗ
 ﻲھ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا :ﻮھ ﻞﻣﺎﺷ ﻒﯾﺮﻌﺗ كﺎﻨھو .ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟاو - ﺔﯿﺟرﺎﺨﻟا رﺎﺛﻵاو- (ﻞﺟﻻا ﻞﯾﻮط ﻊﺑﺎط
 ﻊﻤﺠﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﻣدﺎﻘﻟا لﺎﯿﺟﻷا ﻞﺒﻘﺘﺴﻣو ﺮﺿﺎﺤﻠﻟ ﺔﻠﻣﺎﺸﻟا ﺔﯿھﺎﻓﺮﻟا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﺔﯿﻧﺎﻜﻣإ ﻖﻠﺨﯾ يﺬﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺗ
 .ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻰﻠﻋ ﺮﯿﺛﺄﺘﻠﻟ ﺎﮭﺑ حﻮﻤﺴﻤﻟا دوﺪﺤﻟا زوﺎﺠﺗ نود ﻊﻤﺘﺠﻤﻠﻟ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا فاﺪھﻷا ﻦﯿﺑ
 )9002 .la te sigeiC(
 مﻮﮭﻔﻤﻟا ﺐﻧاﻮﺟ ﻊﯿﻤﺟ ﮫﯿﻓ جرﺪﺗ نا ﻦﻜﻤﯾ ﻲﺘﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺎﯿﻤﻠﻋ ﺎﻔﯾﺮﻌﺗ مﺪﻗ ﻊﺟﺮﻤﻟ دﻮﺟو ﻻ ﮫﻧﻷو
 ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا نأ ﻰﻟا ﺮﯿﺸﯾ يﺬﻟاو اﺮﻛذ ﺮﺜﻛﻷا ﻮھ ﺪﻧﻼﺘﻧوﺮﺑ ﺔﻨﺠﻟ ﻒﯾﺮﻌﺗ نﺎﻓ ،مﻮﮭﻔﻤﻠﻟ ﻲﻟﺎﺜﻣ ﻢﮭﻓ ﻢﯾﺪﻘﺗ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو
 ﺔﯿﺒﻠﺗ ﻰﻠﻋ ﺔﻘﺣﻼﻟا لﺎﯿﺟﻷا ةرﺪﻘﺑ سﺎﺴﻤﻟا نود ﺮﺿﺎﺤﻟا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣا ﻲﺒﻠﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻲھ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا
  :ﻦﯿﯿﺳﺎﺳأ ﻦﯿﻣﻮﮭﻔﻣ ﻰﻠﻋ يﻮﺘﺤﯾ ﻮھو )7891 DECW).ﺎﮭﺗﺎﺟﺎﯿﺘﺣا
 ،ﺔﯾﻮﻟوﻻا ﻰﻄُﻌﺗ نا ﻲﻐﺒﻨﯾ ﻲﺘﻟاو ﻢﻟﺎﻌﻟا ءاﺮﻘﻓ تﺎﺟﺎﯿﺘﺣا ﺎﺻﻮﺼﺧ تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﻻا مﻮﮭﻔﻣ -
    ﺾﻗﺎﻨﺘﻟاو ضﻮﻤﻐﻟا ﻦﯿﺑ :ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تﺎﺳﺎﯿﺳو ﻢﯿھﺎﻔﻣ                                                                    ﻲﻧﺎﺜﻟا ﻞﺼﻔﻟا
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 تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﻻا ﺔﯿﺒﻠﺗ ﻰﻠﻋ ﺔﺌﯿﺒﻟا ةرﺪﻗ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﻰﻨﺒﻟاو ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا ﺮﯿﺛﺄﺗ ﻦﻋ ﺔﻤﺟﺎﻨﻟا دوﺪﺤﻟا ةﺮﻜﻓ -
 .ﺔﯿﻠﺒﻘﺘﺴﻤﻟاو ﺔﯿﻟﺎﺤﻟا
 ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ ﻲﻧﺎﻌﻣ ﺎﮭﻟ نﻮﻜﺗ ﺪﻗ ﻲﺘﻟاو تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﻻا ﺔﯿﺒﻠﺗ ﺔﯿﻧﺎﻜﻣا ﻮھو ﻻأ ﻒﯾﺮﻌﺘﻟا اﺬھ ﻲﻓ مﺎھ ﺮﺼﻨﻋ كﺎﻨھو
 ﻊﻤﺘﺠﻤﻟاو داﺮﻓﻸﻟ (ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﻒﺋﺎظﻮﻟا ﻒﻠﺘﺨﻣو كﻼﮭﺘﺳﻻاو جﺎﺘﻧﻹا) ﻞﺋاﺪﺒﻟا ﺮﻓﻮﺗ ﺔﯿﻧﺎﻜﻣﺈﺑ ﺔﻄﺒﺗﺮﻣ
 ﻲھ ﻲﺘﻟاو (ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا) تﺎﯿﻧﺎﻜﻣﻻا هﺬھ مﻮﮭﻔﻤﺑ ﺎﻘﯿﺛو ﺎطﺎﺒﺗرا ﺔﻄﺒﺗﺮﻣو ،مﺎﻋ ﻞﻜﺸﺑ
 تﺎﺟﺎﯿﺘﺣا ﺲﯿﻟو) نﺎﺴﻧﻻا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣا نا ﻰﻟا ﺮﯿﺸﻧ نا ﻢﮭﻤﻟا ﻦﻣو .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻒﯾﺮﻌﺗ ﻲﻓ ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا تاﺮﯿﻐﺘﻤﻟا
 لﻮﺣ رﻮﺤﻤﺘﺗ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا مﻮﮭﻔﻣ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو مﺎﻤﺘھﻻا ةرﺆﺑ ﻲھ (ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ﻢﻈﻨﻟاو عاﻮﻧﻻاو تﺎﻧاﻮﯿﺤﻟا
 .cirtnecoporhtnA نﺎﺴﻧﻻا
 ﺔﺳرﺎﻤﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﮫﺒﻠﻄﺘﺗ يﺬﻟا ﺎﻣ :ﻞﺜﻣ ﻼﯿﺼﻔﺗ ﺮﺜﻛا تاﺮﯿﺴﻔﺗ يأ ﺮﻓﻮﯾ ﻻ ﺪﻧﻼﺘﻧوﺮﺑ ﻒﯾﺮﻌﺗ نا
 ﻲﻓو ، ﺎﯿﻤﻟﺎﻋ ﮫﯿﻠﻋ ﻖﻔﺘﻣ ﻲﻗﻼﺧأ أﺪﺒﻤﻛ ﺪﻧﻼﺘﻧوﺮﺑ ﻒﯾﺮﻌﺗ ﺔﻏﺎﯿﺻ ﻢﺗ ﻞﺑ ،ﺎﮭﺑ مﺎﯿﻘﻟا ﺐﺠﯾ ﻲﺘﻟا لﺎﻤﻋﻻا ﻲھﺎﻣو
 جﺎﺘﻨﺘﺳﻻا نﺎﻜﻣﻹﺎﺑو .)9002 .la te sigeiC( ﻖﯿﺒﻄﺘﻠﻟ ﻼﺑﺎﻗ ﮫﻧﻮﻛ ﻦﻣ ﺮﺜﻛا رﻮﺼﺗ ﻮﮭﻓ تﻻﺎﺤﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻛ
 :ﻦﯿﻓﺪھ ﺞﻣﺪﯾ ﺪﻧﻼﺘﻧوﺮﺑ ﺮﯾﺮﻘﺗ ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا مﻮﮭﻔﻣ نﺄﺑ
 .ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا فﺪھ اﺬھو ،ﻊﯿﻤﺠﻠﻟ ةوﺮﺜﻟاو ﺔﻨﻣاو ﺔﺒﺳﺎﻨﻣ ةﺎﯿﺣ نﺎﻤﺿ -
  .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا فﺪھ ﻮھو ﺔﺌﯿﺒﻠﻟ ﺔﯾﻮﯿﺤﻟاو ﺔﯾدﺎﻤﻟا دوﺪﺤﻠﻟ ﺎﻘﺒط ﻞﻤﻌﻟاو ﺶﯿﻌﻟاو -
 .مﺎﺠﺴﻧا ﻲﻓ ﺎﮭﻘﯿﻘﺤﺗ ﺐﺠﯾ ﻦﻜﻟ ،ﺔﻀﻗﺎﻨﺘﻣ فاﺪھﻷا هﺬھ وﺪﺒﺗو
 
  :مﻮﮭﻔﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا-1-1
 ،ﺎﮭﻨﻣ فﺪﮭﻟا دﺪﺤﺗ نأ ﻒﯾرﺎﻌﺘﻟا ﻰﻠﻌﻓ ،ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ةﺮﻜﻓ ﻒﯾﺮﻌﺗ ﻲﻓ ضﻮﻤﻐﻟا ﺔﮭﺟاﻮﻤﻟ ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳا كﺎﻨھو
 ﻚﻟذ ﻊﻣو .ضﻮﻤﻐﻟا ﺐﻨﺠﺘﻟ ﺔﺤﺿاو ةادأ ﺮﻓﻮﯾ ﺎﻣ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔﯿﻓﺎﻜﻟاو ﺔﯾروﺮﻀﻟا طوﺮﺸﻟا ﻊﯿﻤﺟ دﺪﺤﺗو
  :ﻲﺗﻵا ﺎﮭﻨﻣ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺎﯾﺎﻀﻗ ﻲﻓ ﻒﯾﺮﻌﺘﻟا تﺎﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳا نﺄﺸﺑ فوﺎﺨﻣ كﺎﻨھ نﺈﻓ
 ﻢﯿھﺎﻔﻤﻠﻟ ﺔﺠﯿﺘﻧ ﻚﻟذو ﺪﻧﻼﺘﻧوﺮﺑ ﻒﯾﺮﻌﺗ ﻞﺜﻣ ،ﺔﺤﺿاو تﺎﻤﯿﻠﻌﺗ ﻞﻤﺤﺗ ﻻو اﺪﺟ ﺔﻀﻣﺎﻏ تﺎﻔﯾﺮﻌﺘﻟا ﺾﻌﺑ -1
 تﺎﻔﯾﺮﻌﺘﻟا هﺬھ ﻞﺜﻣ نﺈﻓ ﻚﻟذ ﻦﻣ ﻻﺪﺑو .اﺪﺣﻮﻣ ﺎﻔﯾﺮﻌﺗ نﻮﻜﯾ نأ ﻦﻜﻤﯾ ﻻ ﮫﻧﺈﻓ اﺬﻟ ،"ﺔﺟﺎﺤﻟا" ﻞﺜﻣ ةدﺮﺠﻤﻟا
  .ﻊﺳﻮﻤﻟا ﺮﯿﻜﻔﺘﻠﻟ قﻼﻄﻧا طﺎﻘﻧ دﺮﺠﻣ ﺮﺒﺘﻌﺗ ﺔﻤﮭﺒﻤﻟا
 يﻮﻄﻨﺗ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا" :ﻲﺗﻵا ﻒﯾﺮﻌﺘﻟا لﺎﺜﻤﻟا ﻞﯿﺒﺳ ﻰﻠﻌﻓ ﻒﯾﺮﻌﺘﻟا ءاﺮﺛإ ﻲﻓ ﻞﺜﻤﺘﯾ ﺮﺧآ رﺎﯿﺧ ﺔﻤﺛ -2
 ﺮﯿﯾﺎﻌﻤﻟا ةدﺎﯾزو ، ﻲﻘﯿﻘﺤﻟا ﻞﺧﺪﻟا  عﺎﻔﺗرا :فاﺪھﻷا هﺬھ راﺮﻤﺘﺳا ﻦﻤﻀﯾ يدﺎﺼﺘﻗاو ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا مﺎﻈﻧ ﻰﻠﻋ
 اﺬھو .)1.p ,9891 .la te ecraeP(." ﺔﻣﺎﻌﻟا ةﺎﯿﺤﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧ  مﺪﻘﺗو ، ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﺤﺻ  ﻦﯿﺴﺤﺗو ، ﺔﯿﻤﯿﻠﻌﺘﻟا
 ﺎﻤھ ﻞﺑ ،ﻦﯿﺗﺮﻘﺘﺴﻣ ﺎﺘﺴﯿﻟ ﺔﻌﯿﺒﻄﻟاو تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻟا نأ ﻲﻘﻄﻨﻤﻟا ﻦﻣ نإ :ﻻوأ .ﻦﯿﺘﮭﺟ ﻦﻣ ﮫﻀﺣد ﻦﻜﻤﯾ ﻒﯾﺮﻌﺘﻟا
 نﺎﻛ اذإ :ﺎﯿﻧﺎﺛو "ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﻲﺋﺎﮭﻨﻟا ىﻮﺘﺤﻤﻟا" ﺪﯾﺪﺤﺗ ﻢﺋﻼﻤﻟا ﺮﯿﻏ ﻦﻣ ﮫﻧﺈﻓ ﮫﯿﻠﻋ ءﺎﻨﺑو .ﺔﯿﻣﺎﻨﯾد ﺔﻤﻈﻧأ
 ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔﺳﻮﻤﻠﻤﻟا فاﺪھﻷا ﻒﺼﯾ ﮫﻧأ ﺚﯿﺣ ﻦﻣ ﮫﻧﺈﻓ ،ﺔﯾرﺎﯿﻌﻤﻟا ﺔﯿﺣﺎﻨﻟا ﻦﻣ ﺎﻣﻮﮭﻔﻣ يﺮھﻮﺠﻟا ﻒﯾﺮﻌﺘﻟا اﺬھ
 ﺔﯿﻧﺎﻜﻣإ ﻦﯾرﺮﻀﺘﻤﻟا ﺔﺤﻠﺼﻤﻟا بﺎﺤﺻأ ﻊﯿﻤﺟ ىﺪﻟ نﻮﻜﯾ نأ طﺮﺘﺸﯾ ﺔﻟاﺪﻌﻟا رﻮﻈﻨﻣ ﻦﻤﻓ .يﻮﻄﻠﺳ ﻮﮭﻓ
 .راﺮﻘﻟا ﻊﻨﺻ تﺎﯿﻠﻤﻋ ﻲﻓ ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا
 ﺲﻜﻌﺗ ﻻ "ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا" ـﻠﻟ ﺔﻋﻮﻨﺘﻤﻟا ﻲﻧﺎﻌﻤﻟا نأ ﺔﯿﻔﯾﺮﻌﺘﻟا تﺎﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا ﺪﺿ لدﺎﺠﻧ نأ ﺎﻨﻨﻜﻤﯾ اﺮﯿﺧأو -3
 ﻰﻟإ ﻞﺻﻮﺘﻟا نود تﺎﻔﯾﺮﻌﺘﻟا ﻦﻣ تﺎﺌﻤﻟا ﺲﻓﺎﻨﺘﺗ ﺚﯿﺣ ﻒﯾرﺎﻌﺘﻠﻟ خﺎﺴﻨﺘﺳا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﺔطﺎﺴﺒﺑ  ﻢﺘﯿﻓ .ﺎﮭﻣاﺪﺨﺘﺳا
 .)204.p ,6991 nosboD(حﻮﺿو وأ ﻖﻓاﻮﺗ
 " مﻮﮭﻔﻣ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﻟا" ﻚﻟذ ﻦﻣ ﻻﺪﺑ .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا مﻮﮭﻔﻤﻟ ﻢﯿﻠﺳ سﺎﺳأ ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﻒﯾرﺎﻌﺘﻟا ﺐﻨﺠﺘﻧ ﺎﻨﻧﺈﻓ ﻚﻟﺬﻟو
 قﺎﯿﺳ ﻦﻣ أﺰﺠﺘﯾ ﻻ اءﺰﺟ نﻮﻜﯾ نأ ﺐﺠﯾ مﻮﮭﻔﻤﻟا نأ ﻲﻨﻌﯾ اﺬھو ﺔﻤﺋﻼﻣ ﺮﺜﻛأ ﻮھ" tpecnoc eht no krow
 ،ﺔﺳرﺎﻤﻤﻟا ﻰﻟإ ﺎﮭﻠﯾﻮﺤﺗو مﻮﮭﻔﻤﻟا اﺬھ ئدﺎﺒﻣ رﺮﺒﺗ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺔﯾﺮﻈﻧ نﺈﻓ ﻢﺛ ﻦﻣو .يﺮﻈﻧ رﺎطإ يﻷ ﻊﺳوأ
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 ﺪﯿﺟ مﻮﮭﻔﻣو ﻢﮭﻓ ﻰﻠﻋ ﻞﺼﺤﻧ ﺔﻘﯾﺮﻄﻟا هﺬﮭﺑو "؟ﺎﮭﻨﻜﻤﯾ ﻒﯿﻛ" ﺎﻀﯾأ ﻦﻜﻟو ﻲھ ﺎﻣ" لاﺆﺴﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ ﻂﻘﻓ ﺲﯿﻟ
 .ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻹا تﺎﻣﺪﺨﻟاو ،ﻢﻈﻨﻟاو ،تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﻻاو ،ﺔﻟاﺪﻌﻟا ﻞﺜﻣ ىﺮﺧأ ﻢﯿھﺎﻔﻤﺑ ﻂﺒﺗﺮﻣ ﻮھ يﺬﻟاو ،ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ
 )2102 tdimhcS & netsirhC(
 
  ضﻮﻤﻏو ﺾﻗﺎﻨﺗ :ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا مﻮﮭﻔﻣ -2
 :ﺔﻀﻗﺎﻨﺘﻣ تﺎﺤﻠﻄﺼﻣ ﻦﯿﺑ ﻂﺑﺮﻟا لوﺎﺤﯾ ﮫﻧا ﻰﻠﻋ ﮫﯿﻟا ﺮﻈﻨﯾ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺢﻠﻄﺼﻣ نأ لﻮﻘﻟا ﺎﻨﻨﻜﻤﯾ اﺬﻜھو
 ﻖﯿﻘﺤﺗ ﺔﻟوﺎﺤﻣ نﺄﻛو يأ .ىﺮﺧأ ﺔﮭﺟ ﻦﻣ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻاو ،ﺔﮭﺟ ﻦﻣ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ﻮﻤﻨﻟا تاروﺮﺿ ﻦﯿﺑ دﺎﻀﺗ
  .ﻞﯿﺤﺘﺴﻤﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﺔﻟوﺎﺤﻣ ﻰﻨﻌﻤﺑ ،ةﺮﺋاﺪﻟا ﻊﯿﺑﺮﺗ ﺔﻟوﺎﺤﻤﻛ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا
 
  :ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا مﻮﮭﻔﻤﻟ مﺎﻌﻟا قﺎﯿﺴﻟا -1-2
 مدﺮﻟ ﺔﻟوﺎﺤﻣ ﻦﻋ ةرﺎﺒﻋ ﻲھو ،ماﺪﺘﺴﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا مﻮﮭﻔﻣ ﻊﻣ ﻲﺨﯾرﺎﺗ قﺎﯿﺳ ﻲﻓ ﺮﮭظ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا مﻮﮭﻔﻣ نا     
 ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا فوﺎﺨﻤﻟاو ،ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﻄﺸﻧﻻا ﻦﻣ ةﺪﯾاﺰﺘﻤﻟا ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا رﺎﺛﻵا ﻦﻣ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا فوﺎﺨﻤﻟا ﻦﯿﺑ ةﻮﮭﻟا
 تﺎﯿﻟﺎﻜﺷﻹ ﻲﻘﻄﻨﻣ داﺪﺘﻣا ﺖﻧﺎﻛ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا نا لﻮﻘﻟا ﻦﻜﻤﯾ ﻖﻠﻄﻨﻤﻟا اﺬھ ﻦﻣو .ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺎﯾﺎﻀﻗ لﻮﺣ
 ةﺎﻤﺣ ﻦﯿﺑ شﺎﻘﻧ ﻊﺿﻮﻣ ﺎﯾﺎﻀﻗ كﺎﻨھ ﺖﻧﺎﻛو .تﺎﯿﻨﯿﻧﺎﻤﺜﻟا ﻰﻟا تﺎﻨﯿﺘﺴﻟا ﻦﻣ ،ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا تﺎﺳارﺪﻟا ﻲﻓ ﺔﺣوﺮﻄﻤﻟا
 ﺪﯾاﺰﺘﻠﻟ  ﻲﺴﯿﺋﺮﻟا ﻞﻜﺸﻤﻟا  hcilrhE luaPﻊﺟرا ﺎﻤﻨﯿﺒﻓ ،ﻲﺌﯿﺒﻟا رﻮھﺪﺘﻟا بﺎﺒﺳأ ﻢھا ﻲﻓ ﻚﻟذ ﻰﻠﺠﺗو .ﺔﺌﯿﺒﻟا
 ﺪﻛا ﺪﻘﻓ ،تاﺪﻘﺘﻌﻤﻟاو تﺎﯿﻛﻮﻠﺴﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﺳﺎﺳأ تاﺮﯿﯿﻐﺗ ﺐﻠﻄﺘﺗ ﻞﻛﺎﺸﻣ ﻲھو ،طﺮﻔﻤﻟا كﻼﮭﺘﺳﻻاو ﻲﻧﺎﻜﺴﻟا
 .ﺔﻋﺎﻨﺻ ﻦﻣ ﺎﮭﻨﻋ ﺞﺘﻧ ﺎﻣو ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا نﺎﻛ ﺮﯿﺛﺄﺘﻟا ثاﺪﺣا ﻲﻓ ﻲﺴﯿﺋﺮﻟا ﺮﺼﻨﻌﻟا نا  renommoC yrraB
 تأﺪﺑو .)173.p ,4002 nosniboR( لﻮﻠﺤﻟا دﺎﺠﯾﻹ ﺲﯿﻟو ﻲﺌﯿﺒﻟا رﻮھﺪﺘﻟا ﺐﺒﺴﻟ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا نا يأ
 تﺎﺳارد ﻲﻓ ﺎﻋﻮﺿﻮﻣ ﺖﻧﺎﻛ ﻲﺘﻟاو نﺎﺴﻧﻺﻟ ﺔﯾدﺮﻔﻟا ﺔﯿﻟوﺆﺴﻤﻟاو ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻠﻟ ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا ﺔﯿﻤھﻻا لﻮﺣ تﺎﺷﺎﻘﻨﻟا
 .تﺎﻨﯿﻌﺒﺴﻟا ﻞﺋاوأ ﻲﻓ ثﻮﻠﺘﻟاو دراﻮﻤﻟاو نﺎﻜﺴﻟا
 ﺎﯾﺎﻀﻘﻟا ﻰﻠﻋ ﺮﺜﻛأ ﺰﻛرو ،ﺎﻣ ﺎﻋﻮﻧ ﻒﻠﺘﺨﻣ هﺎﺠﺗا ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﻨﺠﻠﻟا ﻞﻤﻋ نﺎﻛ ﺎﻤﻨﯿﺑ
 كﻮﻠﺴﻟا ﻲﻓ ﺔﯾرﺬﺟ تاﺮﯿﯿﻐﺘﺑ تﺎﺒﻟﺎﻄﻤﻟا ﻰﻟا ﻼﯿﻣ ﻞﻗا نﺎﻛ ﮫﻧأ ﻻإ ﺔﯿﻌﯾزﻮﺘﻟاو ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا
 ﻰﻠﻋ ﺔﻨﺠﻠﻟا تﺰﻛر ﺪﻘﻓ ،ءاﻮﺳ ﺪﺣ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺎﯾﺎﻀﻗ ﻲﻓ ﺮﻈﻨﻠﻟ ﺎﮭﻀﯾﻮﻔﺗ ﻊﻣ ﺎﯿﺷﺎﻤﺗو .تﺎﯾﻮﻟوﻻاو
 ﺮﯾﺮﻘﺗ ﺔﺠﯿﺘﻧ ﺖﻧﺎﻛو .ﻲﺌﯿﺒﻟا رﻮھﺪﺘﻟﺎﺑ ﺎﮭﺘﻗﻼﻋو ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﻓ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا عﺎﺿوﻷﺎﺑ مﺎﻤﺘھﻻا
 زﺮﺑ ﺚﯿﺣ .ﺔﯿﺣﻼﺻﻻاو ﺔﯿﻟﺎﻜﯾداﺮﻟا ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا ﻦﯿﺑ ﺎﺠﯾﺰﻣ (ﺪﻧﻼﺘﻧوﺮﺑ ﺮﯾﺮﻘﺗ) ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﻨﺠﻠﻟا
 ﻦﯿﺑ ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا نا ﺮﯾﺮﻘﺘﻟا لﺎﻗو ،ﺔﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺎﯾﺎﻀﻗ ﻦﯿﺑ ﺢﯾﺮﺼﻟا ﻂﺑﺮﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ ﻲﻟﺎﻜﯾداﺮﻟا ﺐﻧﺎﺠﻟا
 ﺮﻘﻔﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣ ﺔﺠﻟﺎﻌﻣ ﻢﺘﯾ ﻢﻟ اذإ ﻖﻘﺤﺘﺗ نا ﻦﻜﻤﯾ ﻻ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا نا ﺔﺟرﺪﻟ ﻚﺑﺎﺸﺘﺗ ﺎﯾﺎﻀﻘﻟا ﻦﻣ ﻦﯿﺘﻋﻮﻤﺠﻤﻟا
 ﺔﯿﻀﻗ ﻊﻣ ﻲﺌﯿﺒﻟا رﻮھﺪﺘﻟﺎﻛ ﺔﻌﺳاوو ةﺪﻘﻌﻣ ﺔﯿﻀﻗ طﺎﺒﺗرا ﻰﻠﻋ ﺪﻧﻼﺘﻧوﺮﺑ ﺮﯾﺮﻘﺗ ﺪﻛاو .ﻢﻟﺎﻌﻟا ءﺎﺤﻧا ﻊﯿﻤﺟ ﻲﻓ
 ﺔﻘﯾﺮﻄﺑ ﺪﺣاو ﺖﻗو ﻲﻓ ﺎﻌﻣ ﺎﻤﮭﻠﺣ ﻢﺘﯾ نا حﺮﺘﻗاو .ىﺮﺧﻷا ﻲھ ﺔﻌﺳاﻮﻟاو ةﺪﻘﻌﻤﻟا ﺮﻘﻔﻟاو ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا
 ﻲﻓ طاﺮﻓﻻا ﻦﻣ ﻞﻛ ﻞﺣ حﺮﺘﻗاو ،نﺎﺴﻧﻻا ﺎھرﻮﺤﻣ لﺎﻤﻋﺄﺑ مﺎﯿﻘﻟا ﻊﻣ نﺎﻜﻓ ﻲﺣﻼﺻﻹا ﺐﻧﺎﺠﻟا ﺎﻣا .ةﺪﺿﺎﻌﺘﻣ
 ﺎﻌﺒط .ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺮﺜﻛأ ﺰﯾﺰﻌﺗ ﻲﻓ ﻦﻤﻜﯾ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا تﺎﻣﺎﻤﺘھﻻا ﻰﻠﻋ ﺔﺑﺎﺟﻹاو ،كﻼﮭﺘﺳﻻا ﺔﻠﻗو كﻼﮭﺘﺳﻻا
 بﻮﻠﻄﻤﻟا نﺎﻛ اذإ نذا ،ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟا دﺪﮭﯾ نﺎﺴﻧﻻا هﺎﻓر ﺎﻤﻛ ﻒﻠﺨﺘﻟﺎﻓ ،ﺎﻘﯿﺛو ﺎطﺎﺒﺗرا نﺎﻄﺒﺗﺮﯾ نﺎﺒﻧﺎﺠﻟا ناﺬھ
 .ةاوﺎﺴﻤﻟا مﺪﻗ ﻰﻠﻋ ﺪﯾﺪﮭﺗ ﻮھ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻲﻓ طاﺮﻓﻻا نا ﺪﻧﻼﺘﻧوﺮﺑ ﺮﯾﺮﻘﺗ لﺎﻗ ﺎﻤﻛ نﺎﻛ اذإو ،ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺰﻤﻟا ﻮھ
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 :ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا مﻮﮭﻔﻤﻟ تادﺎﻘﺘﻧﻻاو فوﺎﺨﻤﻟا -2-2
 فوﺎﺨﻤﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻜﻟا ترﻮﺤﻤﺗو .ﮫﻛﻮﻜﺷ ﻦﻋ ﻲﺌﯿﺒﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا بﺮﻋأ ،ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﯿﻤھأ زوﺮﺑ ﻊﻣ
 5 ﻦﻣ ﻒﻋﺎﻀﺘﯾ نا ﺐﺠﯾ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا يدﺎﺼﺘﻗﻻا جﺎﺘﻧﻹا نﺄﺑ ﺪﻧﻼﺘﻧوﺮﺑ ﺮﯾﺮﻘﺗ ﺎﮭﻣﺪﻗ ﻲﺘﻟا ﺞﺠﺤﻟا لﻮﺣ كﻮﻜﺸﻟاو
 ﻲﻔﻓ .يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا ﻮھ " ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ " ﺮﺧﻵا ﻰﻨﻌﻤﻟا نأو ،ةدﻮﺸﻨﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻢﺘﯾ ﻰﺘﺣ تاﺮﻣ 01 ﻰﻟا
 nosbiG رﺎﺷأو )1991 nosbiG(  ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا ﺮﯿﻏ تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺪﻘﻧ ﺮﺸﻧ 1991 مﺎﻋ
 ﻲﺘﻟاو ﻢھﻮﻟا ﺰﯾﺰﻌﺗ و قﺎﻔﻨﻟا بﺬﺟ ، ضﻮﻤﻐﻟا : ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا مﻮﮭﻔﻣ ﻦﻣ ﻖﻠﻘﻟا ﻦﻋ اﺮﯿﺒﻌﺗ ﺪﻋاﻮﻗ ثﻼﺛ ﻰﻟا
 .ﺎﻌﯾﺮﺳ ﺎﮭﯿﻠﻋ ﺮﻤﻨﺳ
 .ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻲھﺎﻣ :ضﻮﻤﻐﻟا -1-2-2
 .ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟاو سﺎﻨﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻜﻟ ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ ةﺮﯿﺜﻛ ءﺎﯿﺷأ ﻲﻨﻌﺗ ﺎﮭﻧا ﻲھ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺺﺋﺎﺼﺧ ﻢھا ﻦﻣ
 ﺲﻜﻌﺘﻟ ﻞﯿﻤﺗ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻰﻨﻌﻤﻟ ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﻢﯿھﺎﻔﻤﻟا نا .ﺢﻠﻄﺼﻤﻟا ﻒﯾﺮﻌﺘﻟ ةﺪﯾﺪﻋ تﻻوﺎﺤﻣ كﺎﻨھو
 ﻰﻘﺒﯾ ﻦﻜﻟ  .ﺔﻤﮭﺒﻣ ﺮﯿﻏ ﺔﯿﻤﻠﻋ ﺮﻈﻧ ﺔﮭﺟو ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ ﺔﺣﺮﺘﻘﻤﻟا تﺎﻔﯾﺮﻌﺘﻟا هﺬﮭﻟ ﻲﻔﺴﻠﻔﻟاو ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا ﻒﻗﻮﻤﻟا
 ﻲﻓ كﺎﺒﺗرﻻا ﻒﯿﻀﯾ ﺪﯿﻛﺄﺘﻟﺎﺑ ﻮﮭﻓ ،ةﺮﯿﻄﺧ ﺔﻠﻜﺸﻣ ﻞﺜﻤﯾ ﻒﯾﺮﻌﺘﻟا ﺔﻗد ﻲﻓ ﺺﻘﻨﻟا اﺬھ نﺎﻛ اذإ ﺎﻤﻋ لؤﺎﺴﺘﻟا
 ﺎﻣ كﺮﺘﻟ ﺎﯾاﺰﻤﻟا ﺾﻌﺑ كﺎﻨھ ﻦﻜﻟ .ىﺮﺧأ ﻞﻛﺎﺸﻣ ﻲﻓ ﻢﮭﺴﯾو ﺢﻠﻄﺼﻤﻟا لﻮﺣ ﺔﯿﻤﯾدﺎﻛﻷاو ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا تﺎﺸﻗﺎﻨﻤﻟا
 تﺎﺤﻠﻄﺼﻤﻟا كﺮﺗ ةروﺮﻀﺑ ﺔﯾارد ﻰﻠﻋ نﻮﯿﺳﺎﻣﻮﻠﺑﺪﻟﺎﻓ .ﺎﻣ ﺪﺣ ﻰﻟا ﺎﺣﻮﺘﻔﻣ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟﺎﺑ دﻮﺼﻘﻤﻟا
 ﻰﻤﺴﯾ ﺎﻤﺑ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺢﻠﻄﺼﻣ ﺪﯿﻔﺘﺴﯾ ﺪﻗ ﺔﻘﯾﺮﻄﻟا ﺲﻔﻨﺑو ضوﺎﻔﺘﻟا تﺎﯿﻠﻤﻋ ﻲﻓ ﺔﻓوﺮﻌﻣ ﺮﯿﻏ ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا
 ﻖﯿﻗﺪﻟا ﻒﯾﺮﻌﺘﻠﻟ ﺔﻟوﺎﺤﻣ يأ نا ﻰﻟا ﺮﯿﺸﺗ تﺎﺳارﺪﻟا ﻲﻓ ﺔﺴﻓﺎﻨﺘﻤﻟا تﺎﻔﯾﺮﻌﺘﻟا ةدﺎﯾز نا ."ءﺎﻨﺒﻟا ضﻮﻤﻐﻟا"
 .ﻒﯾﺮﻌﺘﻟا ﻲﻓ ﻢھﺮﻈﻧ ﺔﮭﺟو ﻦﻋ ﺮﺒُﻌﯾ ﻢﻟ ﻦﯾﺬﻟا ﻚﺌﻟوأ ءﺎﻨﺜﺘﺳﺎﺑ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﮫﻟ نﻮﻜﯿﺳ ،ﺎﻨﻜﻤﻣ ﻚﻟذ نﺎﻛﻮﻟو ﻰﺘﺣ مﻮﮭﻔﻤﻠﻟ
 ﻦﻣ ضوﺮﻔﻤﻟا ﻒﯾﺮﻌﺘﻟا ﻦﻣ ﻻﺪﺑ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺬﯿﻔﻨﺗ تﻻوﺎﺤﻣ ﻦﻣ جﺮﺨﯾ ﻒﯾﺮﻌﺘﻟا نﺈﻓ ﻦﯾﺮﯿﺜﻜﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑو
 يﻮﺿﻮﻔﻟا ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﺐﺳﺎﻨﻤﻟا ﺞﮭﻨﻟا نﻮﻜﯾ ﺪﻗ ﮫﻧا ﻻا ،ﻢﻠﻌﻟا ﺮﻈﻧ ﺔﮭﺟو ﻦﻣ ﺎﯾﺮﻜﻓ ﻂﺒﺤﻣ اﺬھ نأ ﻦﯿﺣ ﻲﻔﻓ .ﺔﯾاﺪﺒﻟا
 ﺔﯿﺳﺎﯿﺳ ﺔﺻﺮﻓ ﻞﺜﻤﯿﺳ ﺔﻗﺪﺑ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻒﯾﺮﻌﺗ مﺪﻋ نا يأ .ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا تﺎﺳﺎﯿﺳو ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ﻦﻣ
 .)1991 nosbiG( ﺔﻤﮭﻣ
   .ﻲﻤھﻮﻟا" gnineerG"ﺮﯿﻀﺨﺘﻟا :قﺎﻔﻨﻟا -2-2-2
 فﺮط ﻦﻣ ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻞﯿﻤﺠﺗ يأ ،ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺮﯿﻏ تﺎطﺎﺸﻨﻟا ﺰﯾﺰﻌﺘﻟ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﻐﻟ ﻞﻤﻌﺘﺴﺗ ﺎﻣ ةدﺎﻋ
 ﻮھ ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻞﯿﻤﺠﺗو .ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺎﯾﺎﻀﻘﻟا لﻮﺣ ﻖﻠﻘﻟا عﺎﻔﺗرﻻ ﻞﻌﻓ دﺮﻛ لﺎﻤﻋﻻا لﺎﺟرو تﺎﻣﻮﻜﺤﻟا
 ﺔﯿﻀﻘﻟﺎﻓ .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تﺎﺳرﺎﻤﻤﻟ ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ تاءﺎﻋدﺎﺑ ﺢﻤﺴﯾ يﺬﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻒﯾﺮﻌﺗ ضﻮﻤﻐﻟ ﺔﯿﺋﺰﺟ ﺔﺠﯿﺘﻧ
 ﻞﻀﻓﻷا ﻞھ :ﺎﻨھ لاﺆﺴﻟاو .ﺔﯿﻤﻠﻌﻟا ﺔﯿﺣﺎﻨﻟا ﻦﻣ ﻚﻟذ سﺎﯿﻗ ﻢﺘﯿﺳ ﻒﯿﻛ ﻞﺑ ،ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳا ىﺪﻤﺑ ﻖﻠﻌﺘﺗ ﻻ ﺎﻨھ
  ؟ﺔﺳرﺎﻤﻤﻟﺎﺑ ﻢﻠﻌﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻦﻣ جﺮﺨﺗ ما ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ئدﺎﺒﻣ ﻰﻠﻋ قﺎﻔﺗﻻا ﻦﻣ جﺮﺨﺗ نا ةدﺪﺤﻤﻟا ﺲﯿﯾﺎﻘﻤﻠﻟ
 ﺐﺤﺴﯿﺳ ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻞﯿﻤﺠﺗ وا قﺎﻔﻨﻟا ﺔﻤﮭﺘﻓ ،ةﺪﯾﺪﺠﻟا تارﻮﻄﺘﻟا ءﻮﺿ ﻲﻓ ﺔﻟﺄﺴﻤﻟا هﺬھ ﻰﻟا ﺮﻈﻨﻟا ﺪﯿﻔﻤﻟا ﻦﻣ نا
 "وا "ﺎﯿﺌﯿﺑ ﻖﯾﺪﺻ " وا "ﺮﻀﺧا" جﻮﺘﻨﻤﻟا اﺬھ نا ءﺎﻋدﻻا ﻢﯿﯿﻘﺗ ﺎﻨﻨﻜﻤﯾ ﻒﯿﻜﻓ :ﺔﮭﺟاﻮﻟا ﻰﻟا سﺎﯿﻘﻟا ﺔﻟﺄﺴﻣ
 ﻢﯿﻘﺗ ﻞھ ﻼﺜﻣ ؟تاءﺎﻋدﻻا هﺬھ ﻞﺜﻣ ﻢﯿﯿﻘﺘﻟ ﺎﮭﻣاﺪﺨﺘﺳا ﻲﻐﺒﻨﯾ ﻲﺘﻟا ﺮﯿﯾﺎﻌﻤﻟا ﻲھ ﺎﻣو ؟"ﺎﯿﻋﺎﻤﺘﺟا لوﺆﺴﻣ
 لﻼﺧ ﻦﻣ وا يراﺮﺤﻟا سﺎﺒﺘﺣﻼﻟ ﺔﺒﺒﺴﻤﻟا ﺔﯾزﺎﻐﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا وا ﻲﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا عﻮﻨﺘﻟا ناﺪﻘﻓ لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا
 ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تاﺮﺷﺆﻣ رﻮﮭظ ﻰﻟا ىدأ ﺎﯾﺎﻀﻘﻟا هﺬھ ﻊﻣ ﻞﻣﺎﻌﺘﻟا نإ ؟ﻲﻣﺎﻨﻟا ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﻟدﺎﻌﻟا ﺮﯿﻏ تﺎﺳرﺎﻤﻤﻟا
 .تﺎﺻﺎﺼﺘﺧﻻا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻲﻓ تاﺮﺷﺆﻤﻟا هﺬھ ﻖﯿﺒﻄﺘﻟ تﻻوﺎﺤﻤﻟا ﻦﻣ ﻰﺼﺤﯾ ﻻ دﺪﻋو ،ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا
 رﻮﮭﻈﻟ تدأو ،تﺎﻣﺪﺨﻟاو تﺎﺠﺘﻨﻤﻠﻟ تادﺎﮭﺸﻟا راﺪﺻإو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺮﯿﯾﺎﻌﻣ لﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﺮﺒﻛﻷا ﺮﺛﻷا ﺎﮭﻟ نﺎﻛ ﻦﻜﻟو
 ﺔﯿﻤﯾدﺎﻛﻻا طﺎﺳوﻻاو ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا ﻦﯿﺑ تﺎﻛاﺮﺸﻟا ﻞﻤﺸﺗ ﺮﯿﯾﺎﻌﻣ ﻊﺿوو ةدﺎﮭﺷ ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻠﻟ ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺔﻋﺎﻨﺻ
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 ﻲﺘﻟاو تﺎﺑﺎﻐﻠﻟ تادﺎﮭﺷ وا ءﺎﯿﺣﻻاو ﻲﻧﺎﺒﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تادﺎﮭﺷ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻞﺜﻣ .ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا ﺮﯿﻏ تﺎﻤﻈﻨﻤﻟاو
 .)4002 nosniboR( ﺮﯾوﺪﺘﻠﻟ ﺔﻠﺑﺎﻗ وا ﺔﻌﺟﺮﺘﺴﻣ داﻮﻣ مﺪﺨﺘﺴﯾ وا ﺔﺌﯿﺒﻟا مﺮﺘﺤﯾ ةدﺎﮭﺸﻟا ﻰﻠﻋ ﺰﺋﺎﺤﻟا نأ ﺪﮭﺸﺗ
 رﻮﻄﺗ ﻲﻓو .ﺎﮭﺗﺪﻤﺘﻋا ﻲﺘﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ﺎﯾاﻮﻧ ﻦﻋ ﺔﻠﻘﺘﺴﻣ ﺎﻣ ﺪﺣ ﻰﻟا ،ﺮﯿﯾﺎﻌﻤﻟا هﺬھ رﺎﺛآ نا كرﺪﻧ نا ﻢﮭﻤﻟا ﻦﻣو
 عﺎﻄﻘﻟا ﺪﺟوا ،ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﯿﻟوﺆﺴﻤﻟا وا ﻲﺌﯿﺒﻟا ءادﻷا ﺮﯿﯾﺎﻌﻣ ﻲﻨﺒﺘﻟ مﺎﻌﻟا يأﺮﻟا ﺮﺒﺟا نا ﺪﻌﺑ ﺔﻗرﺎﻔﻤﻠﻟو ﺖﻓﻻ
 دﺎﻤﺘﻋا لﻼﺧ ﻦﻣ ﺮﯿﺒﻛ ﻞﻜﺸﺑ زﺰﻌﺘﺳ ﺎﮭﻧﻮﻌﻀﯾ ﺔﯿﺴﻓﺎﻨﺗ ةﺰﯿﻣ يأ نﺈﻓ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ،ﺮﯿﯾﺎﻌﻤﻟا ﻚﻠﺘﻟ ﺔﯿﻗاﺪﺼﻣ صﺎﺨﻟا
 ﻞﻤﺸﺗ نأ ﺐﺠﯾو قﻮﺛﻮﻣ ﺮﯿﺒﺧ ﺔﻌﺟاﺮﻤﻟ ﺔﻌﺿﺎﺧ نﻮﻜﺗو ﺔﯿﻓﺎﻔﺸﻟﺎﺑ ﻢﺴﺘﺗ ﻲﺘﻟا تادﺎﮭﺸﻟاو سﺎﯿﻘﻟا تﺎﯿﻠﻤﻋ
 عﺎﺒﺗا ﻢﺘﯿﺳ ﮫﻧا ﻦﻤﻀﺗ ﻻ ﺎﮭﺗاذ ﺪﺣ ﻲﻓ تارﻮﻄﺘﻟا هﺬھ نﺈﻓ ﻊﺒﻄﻟﺎﺑو .ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا ﺮﯿﻏ تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا ﺔﻛرﺎﺸﻣ
 رﻮﺼﺘﻧ نا ﺐﻌﺼﻟا ﻦﻤﻓ اﺬﻟ .ةﺮﯿﺼﻗ ةﺮﺘﻓ لﻼﺧ ﺎﺘﻓﻻ ارﻮﻄﺗ ﻞﺜﻤﺗ ﺎﮭﻨﻜﻟ ،ﺔﻟﺪﺘﻌﻣ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟاو ﺔﯿﺌﯿﺑ تﺎﺳرﺎﻤﻣ
 ﻲﺘﻟا تادﺎﮭﺸﻟاو ﺮﯿﯾﺎﻌﻤﻟاو تﺎﻣﻼﻌﻟا ﻊﺿو ﻲﻓ مﺪﻘﺘﻟا نود ﻦﻣ ﻖﻘﺤﺘﯿﺳ ماﺪﺘﺴﻣ ﻊﻤﺘﺠﻣ ﻰﻟا لﻮﺤﺘﻟا ﺔﯿﻧﺎﻜﻣإ
  .ysircopyh neerg revo ﺮﻀﺧﻷا قﺎﻔﻨﻟا ﻦﻣ فوﺎﺨﻤﻟا ﻦﻋ ﺖﺠﺘﻧ
 
  ﺔﻀﻗﺎﻨﺘﻤﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا :ﻢھﻮﻟا -3-2-2
 ﺾﻣﺎﻐﻟا ﮫﻠﻜﺷ ﻲﻓ ﻰﺘﺣ أﺪﺒﻤﻟا ﺚﯿﺣ ﻦﻣ ﻲﻘﻄﻨﻣ ﺎﮭﻣﻮﮭﻔﻣ نﺎﻛ ﺎﻣ اذﺈﻓ .مﺎھوﻻا زﺰﻌﯾ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا مﻮﮭﻔﻣ نإ
 ةدﺎﻋإ ﻊﺒﻄﻟﺎﺑ اﺬھ ﻲﻓو ؟ﺎﯿﺌﯿﺑ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻣ ﺔﻘﯾﺮﻄﺑ فﺎﻌﺿا 01-5 ﺔﺒﺴﻨﺑ ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا جﺎﺘﻧﻹا ةدﺎﯾز ﻦﻜﻤﻣ ﻞﮭﻓ ،ﺎﯿﻟﺎﺣ
 دوﺪﺤﻟا هﺬھ نا ﻰﻟا ﺮﯿﺸﺗ ﺔﺌﯿﺒﻟا ءﺎﻤﻠﻋ ﻦﻣ ةﺮﯿﺒﻛ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ كﺎﻨھو .ﻮﻤﻨﻠﻟ ﺔﻤﯾﺪﻘﻟا ﺔﯾدﺎﻤﻟا دوﺪﺤﻟا ﺔﺸﻗﺎﻨﻤﻟ ﺔﻏﺎﯿﺻ
 نا ﻦﻜﻤﯾ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا نا ﻲﻘﻄﻨﻤﻟا ﺮﯿﻏ ﻦﻤﻓ ﺔﺤﯿﺤﺻ ﺖﻧﺎﻛ اذﺈﻓ ،ﺔﺒﯾﺮﻗو ﺔﯿﻘﯿﻘﺣ ﻲھ
  .ﻮﻤﻨﻟا دوﺪﺣ ﻦﻣ ﺐﯾﺮﻗ ﻮھ ﺔﯿﻟﺎﺤﻟا ﮫﺘﻐﯿﺻ ﻲﻓ ﺎﻤﻨﯿﺑ ،تاﺮﻣ ةﺪﻋ ﻒﻋﺎﻀﺘﯾ
 
  ﺔﺌطﺎﺨﻟا ةﺪﻨﺟﻸﻟ ﻲﻌﺴﻟا :ﻢھﻮﻟا
 كﺎﻨھ نأ ﻻإ ،ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻲﻓ تﺎﺸﻗﺎﻨﻤﻟا ﺖﻜﺑرأ يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا راﺮﻤﺘﺳا ىوﺪﺟ ﻦﻣ فوﺎﺨﻤﻟا ﺎﻤﻨﯿﺑ
 لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﻨﻜﻤﻤﻟا لﻮﻠﺤﻟاو ﺔﯿﻘﯿﻘﺤﻟا ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا ﻦﻋ ﺎﻨﻓﺮﺼﯾ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا مﻮﮭﻔﻣ ﻞھ :ﺔﯾﺮھﻮﺟ ﺔﻠﻜﺸﻣ
 نإ ؟ﺊطﺎﺨﻟا هﺎﺠﺗﻻا ﻰﻟا ﺔطﺎﺴﺒﺑ ﺎﻧدﻮﻘﯿﺳ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا مﻮﮭﻔﻣ نﺈﻓ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ،ﺄﻄﺨﻟا ﺎﯾﺎﻀﻘﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﻨﻣﺎﻤﺘھا ﺰﯿﻛﺮﺗ
 تﺎﻣﻮﻈﻨﻤﻟا ﻦﻣ ﻞﻜﻓ .ﻂﻘﻓ نﺎﺴﻧﻻا لﻮﺣ رﻮﺤﻤﺘﯾ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻒﻗﻮﻣ نأ ﻲﻓ ﻞﺜﻤﺘﺗ ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا ﺔﻠﻜﺸﻤﻟا
 ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا تﺎﺳارﺪﻟا ﻲﻓ تﺎﺸﻗﺎﻨﻤﻠﻟ ﻲﻠﻤﻌﻟا ﺐﻧﺎﺠﻟا ﻰﻠﻋ دﻮﺟﻮﻣ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻒﻗﻮﻤﻟ ﺔﯿﺣﻼﺻﻻاو ﺔﯿﻟﺎﻜﯾداﺮﻟا
 ﻰﻠﻋو ﻲﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا رﻮﻄﺘﻟا ﻰﻠﻋ نوﺰﻛﺮﯾ ﻦﯾﺬﻟاو ،كﻮﻠﺴﻟا ﺮﯿﯿﻐﺗو ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا ﻢﯿﻘﻟا ﻦﻋ نﻮﻌﻓاﺪﯾ ﻦﯾﺬﻟا ﻦﯿﺑ
 نﺎﺴﻧﻻا هﺎﻓر ﻰﻠﻋ ﺎﺳﺎﺳأ ﺰﻛﺮﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻌﻔﻨﻟا ﻦﯿﺑ قﺮﻔﻟا ﻰﻟا لﻮﺤﺘﺗ تﺎﺸﻗﺎﻨﻤﻟا هﺬھ .ﻲﺴﺳﺆﻤﻟا حﻼﺻﻹا
 ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا بﺎﻄﺧ ﻰﻟاو ،ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻰﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻟا ﻞﺜﻣ ﻲﻌﯿﺒﻄﻟا ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻊﻣ ﺎﻨﺘﻗﻼﻋ ﻲﻓ ﻲﺣوﺮﻟا ﮫﺟﻮﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟاو
 ﻦﻣ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا ﻞﺣ ﻰﻠﻋ ﺮﺸﺒﻟا ةرﺪﻗو ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا فاﺪھﻸﻟ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻖﯿﻘﺤﺗ لﻮﺣ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا
 .ﻞﻘﻌﻟا تﺎﻘﯿﺒﻄﺗ لﻼﺧ
 نﺎﺴﻧﻻا ﻦﯿﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا ﻰﻠﻋ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا" يأ ،"cirtnecoiB" ﻒﻗﻮﻣ ﻰﻠﻋ نوﺪﻤﺘﻌﯾ ﻦﯾﺬﻟا ﺮﻈﻧ ﺔﮭﺟو ﻦﻤﻓ
 ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻞﺋﺎﺴﻣ يدﺎﻔﺘﯾ ﮫﻨﻜﻟ ،ﺔﻌﯿﺒﻄﻟﺎﺑ ﺎﻨﻄﺑﺮﺗ تﺎﯿﻗﻼﺧاو ةﺪﯾﺪﺟ ﻢﯿﻗ دﺎﺠﯾﺈﺑ ﺐﻟﺎﻄﯾ يﺬﻟاو ،"ﺔﻌﯿﺒﻄﻟاو
 ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا رﺎﺼﻧأ نا ﻊﻣ .ﻲﺳﺎﯿﺴﻟاو ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺮﯿﯿﻐﺘﻟا ﻰﻟا ﺔﺟﺎﺤﻟا ﻞھﺎﺠﺗو ﻊﯾزﻮﺘﻟا ةدﺎﻋإو لﻼﻐﺘﺳﻻاو
 نﺈﻓ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو .تازﺎﯿﺘﻣا وا ﺔﺨﺳار تﺎﻄﻠﺳ يأ ىﺪﺤﺘﯾ ﻻ ﻲﺠﯾرﺪﺗ لﺎﻤﻋا لوﺪﺟ مﺪﻘﺗ ﺎﮭﻧا نﻮﻟﻮﻘﯾ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا
 ،نﺎﺴﻧﻻا ﺔﯿھﺎﻓر ﻦﯿﺴﺤﺘﻟ ﺔﺑﻮﻠﻄﻤﻟا ﺔﯿﻘﯿﻘﺤﻟا ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا تاﺮﯿﯿﻐﺘﻟا ﻦﻋ ﺎﻨﯿﮭﻠﺘﺳ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا
 ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا ﺺﺋﺎﺼﺨﻟا ﺪﻘﻨﺑ ﻂﺒﺗﺮﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻤﻟﻮﻌﻠﻟ ﺔﻀھﺎﻨﻤﻟا ﺔﻛﺮﺤﻟا ﻚﻟذ لﺎﺜﻣ .ﺔﻘﯾﺮط يﺄﺑ ءاﺮﻘﻔﻟا ﺔﺻﺎﺧ
 .ﺔﺜﯾﺪﺤﻟا ﺔﯿﺑﺮﻐﻟا ﺔﻓﺎﻘﺜﻠﻟ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو
    ﺾﻗﺎﻨﺘﻟاو ضﻮﻤﻐﻟا ﻦﯿﺑ :ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تﺎﺳﺎﯿﺳو ﻢﯿھﺎﻔﻣ                                                                    ﻲﻧﺎﺜﻟا ﻞﺼﻔﻟا
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 طﺎﺸﻨﻟا ﻲﻓ ﺮﯿﺒﻜﻟا ﻮﻤﻨﻟا نﺎﻛ نإ ﻰﺘﺣو ،تﺎﺤﻠﻄﺼﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﻀﻗﺎﻨﺘﻣ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻦﻜﺗ ﻢﻟ نأو ﻰﺘﺣ
 ﮫﻧﻷ ،ﮫﯿﻓ بﻮﻏﺮﻣ ﺲﯿﻟ رﻮﻈﻨﻤﻟا اﺬﮭﻓ .ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا دوﺪﺤﻟا يﺪﻌﺗ نود ﻦﻜﻤﻣ يدﺎﺼﺘﻗﻻا
 .ماﺪﺘﺴﻣ ﻊﻤﺘﺠﻣ ﺊﺸﻨﺗ نا ﺪﯾﺮﺗ ﻲﺘﻟا ىﺮﺧﻷا بﻮﻌﺸﻟا بﺎﺴﺣ ﻰﻠﻋو ،ﺔﻌﯿﺒﻄﻟا ﻊﻣ ﺔﻗﻼﻌﻟا بﺎﺴﺣ ﻰﻠﻋ نﻮﻜﯿﺳ
 لﻼﺧ ﻦﻣ ضﺮﻤﻟا ﺔﻣادا ﮫﻧﺄﺷ ﻦﻣ يﺬﻟا ﻲﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا حﻼﺻﻹا ﻦﻣ ﺔﯿﻜﯿﺳﻼﻛ ﺔﻟﺎﺣ ﻲھ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو
 يﺬﻟاو .ﮫﺑ راﺮﻗﻹا ﻢﺘﯾ ﻢﻟ يﺬﻟاو ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا مﻮﮭﻔﻤﻟ ﻲﺳﺎﺳﻷا ﺪﻘﻨﻟا ﻮھ اﺬھ ﻞﻌﻟو .ﻂﻘﻓ ضاﺮﻋﻻا ﺔﺠﻟﺎﻌﻣ
 ﻒﻠﺘﺨﻣ رﺎﺴﻣ ذﺎﺨﺗا ﻦﻜﻤﯾ نﺎﻛ اذإ لاﺆﺴﻟا حﺮﻄﯾو ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻠﻟ ﻞﻣﺎﻜﻟا رﺎﺴﻤﻟا ﻲﻓ ﻚﯿﻜﺸﺘﻟا ﻰﻟا ﻮﻋﺪﯾ
 ضﺮﺘﻔﯾو ،ﺔﯿﺣورو ﺔﯿﻗﻼﺧأ ةﻮﻘﻛ ﺔﻌﯿﺒﻄﻠﻟ ﺮﻈﻨﯾو ﺔﯿﺳﺎﺴﺣ ﻞﻤﺤﯾ نﺎﯿﺣﻷا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻛ ﻲﻓ ﺪﻘﻨﻟا اﺬھ نإ ؟ﺎﻣﺎﻤﺗ
 تﻻﻮﺤﺗ ﻊﻣ وا .ﺔﺳﺎﯿﺴﻟاو يدﺮﻔﻟا كﻮﻠﺴﻟاو ﻒﻗاﻮﻤﻟا ﻲﻓ يرﺬﺟ لﻮﺤﺗ ﻊﻣ ﺔﻠﯾﺪﺑ cirtnecoiB تﺎﯿﻗﻼﺧا
 ﺪﻘﻧ ﻰﻟا ﻲﻗﺮﯾ اﺬھو ،ﻞﯾﺪﺑ ﻲﺳﺎﯿﺳ دﺎﺼﺘﻗا حﺮﺘﻘﯾو ،ﺪﯾﺪﺠﻟا ﻲﻟاﺮﺒﯿﻠﻟا يدﺎﺼﺘﻗﻻا مﺎﻈﻨﻟا ﺪﻘﺘﻨﺗ ﺔﯾرﺬﺟ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟا
 )1991 nosbiG( .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺮﻈﻧ ﺔﮭﺟو ﻦﻣ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا
 
 ﻲﻓ نﺎﻛ يﺬﻟا ﺔﺌﯿﺒﻠﻟ ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا ﻢﻋﺪﻟا ﻒُﻌﺿ ﺪﻘﻓو ﺎﺌﯿﻄﺑ ﺎﻣﺪﻘﺗ ﺪﮭﺸﯾ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا فاﺪھا ﻖﯿﻘﺤﺗو ﺬﯿﻔﻨﺗ نإ
 .ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا تﻼﺧﺪﺗ يدﺎﻌﯾو ةرﺎﺠﺘﻟا ﺪﯾﺆﯾ ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﻓ يﺮﻜﻔﻟا مﺎﻌﻟا خﺎﻨﻤﻟا ﺢﺒﺻأو .تﺎﯿﻨﯿﻌﺴﺘﻟا
 ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺎﯾﺎﻀﻘﻟا ﻲﻓ ﺔﯾﻮﻗ ﻒﻗاﻮﻣ ذﺎﺨﺗﻻ ةﺪﻌﺘﺴﻣ ﺎﮭﻧا تﺎﻣﻮﻜﺤﻟا وﺪﺒﺗ ﻻو ،ةﻮﻘﺑ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻤﻟﻮﻌﻟا تدﺎﻋو
 ﺔﻤﻟﻮﻌﻠﻟ ﺔﻀھﺎﻨﻤﻟا ﺔﻛﺮﺤﻟا ﻞﺜﻣ ﺔﯾﺪﯿﻠﻘﺘﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا رﺎﻌﺷ ﻦﻣ مﺎﻋ ءﺎﯿﺘﺳا كﺎﻨﮭﻓ ىﺮﺧأ ﺔﮭﺟ ﻦﻣو .ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو
 لﻮﺤﺗ ﻰﻟا ﺮﯿﺸﯾ يﺬﻟاو .تاراﺮﻘﻟا ﻊﻨﺻو دﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ﻲﻓ "دﺎﺘﻌﻤﻟﺎﻛ ﻞﻤﻌﻟا " ﺔﻣوﺎﻘﻤﻟ ﻼﻜﺷ ﻞﺜﻤﺗ ﻲﺘﻟاو
 ﻢﻏرو .ﺚﯾﺪﺤﻟا ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻠﻟ ﻢﻋا ﺪﻘﻧ ﻰﻟا ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻟا ﻰﻠﻋ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا ﻦﻣ شﺎﻘﻨﻟا ﻲﻓ
 ﺾﻌﺑ ﻲﻓ ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا تﺎﻣﻮﻜﺤﻟاو ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا ﺮﯿﻏ تﺎﻤﻈﻨﻤﻟاو لﺎﻤﻋﻻا ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﻄﺸﻧأ ﺪﻋﺎﺼﺗ
 تﺎھﺎﺠﺗﻻا يﺪﺤﺘﻟ ﺔﯾﺎﻔﻛ ﺔﻤﮭﻣ ﺢﺒﺼﺘﺳ ،ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا لﺎﺠﻣ ﻲﻓ تارﻮﻄﺘﻟا هﺬھ نأ ﻻإ ،ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻖطﺎﻨﻣ
 ﺾﻗﺎﻨﺘﻣ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا مﻮﮭﻔﻣ نﺎﻛ اذﺈﻓ .ﺮﻘﻔﻟاو تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻاو ﺔﻗﺎﻄﻟا ماﺪﺨﺘﺳا تاﺮﺷﺆﻣ ﻞﺜﻣ ﺔﯾﻮﻘﻟا ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا
  .ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺎھدﺎﻌﺑا ﻦﻋ اذﺎﻤﻓ ،ﺾﻣﺎﻏو
 
 :ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا دﺎﻌﺑﻷ ﻲﺠﮭﻨﻣ ﻞﯿﻠﺤﺗ -3
 ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا :ﻲھ ﺔﯿﺳﺎﺳأ ﺞھﺎﻨﻣ ثﻼﺛ ﻞﻤﺸﺗ ،مﺎﻋ مﻮﮭﻔﻤﻛ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا
 :ﺔﻠﺛﺎﻤﺘﻣ ﺮﺻﺎﻨﻋ ثﻼﺛ يﻮﺘﺤﯾ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا مﻮﮭﻔﻣ نأ يأ .ﺔﻠﻣﺎﻜﺘﻣو ﺔﻄﺑاﺮﺘﻣ ﻲھ ﻲﺘﻟاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو
 فاﺪھﻷا ﻦﯿﺑ ﺎﻣ ﺎﻄﺳو ﻼﺣ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻞﺜﻤﺗ :ﺔﻄﯿﺴﺑ ةرﺎﺒﻌﺑو .ﻲﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا
 نرﺎﻘﻧ نا ﺪﯿﺠﻟا ﻦﻣو .ﺔﯿﻠﺒﻘﺘﺴﻤﻟاو ﺔﯿﻟﺎﺤﻟا لﺎﯿﺟﻷا ﺔﯿھﺎﻓرو ،ﻊﻤﺘﺠﻤﻠﻟ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا
 ﻲﻨﻌﯾ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺐﻧاﻮﺟ ﺪﺣا ﻞھﺎﺠﺗ نﺄﺑ ﻚﻟذ ،(ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ،ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا) ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ تاﺮﯿﺴﻔﺗ
 ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ ﺎﮭﻨﯿﺑ ﺔﺤﺿاﻮﻟا قوﺮﻔﻟا ﺖﻧﺎﻛ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻒﯾرﺎﻌﺗ ﻲﻓ ﺎﻨﯾأر ﺎﻤﻛو .ﺎﮭﻠﻤﻛﺄﺑ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ اﺪﯾﺪﮭﺗ
 .ﺔﻛﺮﺘﺸﻤﻟا ﻢﺳاﻮﻘﻟا
 ﺰﯿﻛﺮﺘﻠﻟ ﺮﻈﻨﻟا تﺎﮭﺟﻮﻟ ﺔﯿﺳﺎﺳأ ﻒﺋﺎظو ﺔﻌﺑرأ دﺪﺤﯾ يﺬﻟاو (2.1 لوﺪﺠﻟا ﺮﻈﻧا) ةﺮﻜﺒﻤﻟا تﺎﻔﯿﻨﺼﺘﻟا ىﺪﺣا
 قﺮﻔﻟا ﻰﻟا ﻒﺻﻮﻟا اﺬھ ﻲﺣﻮﯾو ،cirtnecocE ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻰﻠﻋ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟاو cirtneconhceT ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا ﻰﻠﻋ
 ﺰﯿﯿﻤﺘﻟا نا ﻊﻣ ﺔﻔﯿﻌﻀﻟاو ﺔﯾﻮﻘﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻒﯿط ﻒﺼﯾ ﻒﯿﻨﺼﺘﻟا اﺬھو .ﺔﯿﻗﻼﺧﻷا ﻒﻗاﻮﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﻲﺳﺎﺳﻷا
 ﻲﻨﻘﺘﻟا رﺎﻜﺘﺑﻻو يدﺎﺼﺘﻗﻻا لﺎﻤﺳأﺮﻟا نا ﻲﻓ ﺔﻘﺜﻟا ﺎﻨﻟ ﺖﻧﺎﻛ اذإ ﺎﻣ روﺪﯾ شﺎﻘﻨﻟﺎﻓ .ﻲﻗﻼﺧأ ﮫﻨﻣ ﺮﺜﻛأ يرادا
 .)35.p ,5002 .la te nosbiG( ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ﻢﻈﻨﻟﺎﺑ ﺔﻄﺒﺗﺮﻤﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟاو دراﻮﻤﻠﻟ ﻞﺋاﺪﺑ ﺮﯿﻓﻮﺗ ﻰﻠﻋ ةرﺪﻘﻟا
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 renruT dna ecraeP ل ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻒﯿط :2.1 لوﺪﺠﻟا
 )35.p ,5002 .la te nosbiG( :رﺪﺼﻤﻟا
 ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا لﻮﻠﺤﻟا ﻰﻠﻋ ﺪﻛﺆﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﺳارﺪﻟا ﻦﻣ تﺎﻋﻮﻤﺠﻣ ﺪﯾﺪﺤﺗ ﻊﻣ ،ﺎﻔﻠﺘﺨﻣ ﺎﺠﮭﻧ ﺬﺧﺄﯾ ﻲﻧﺎﺜﻟا ﻒﯿﻨﺼﺘﻟا
 ﻂﺑﺮﯾ ﻻ ﮫﻨﻜﻟ ،تﺎﯾﺪﺤﺘﻠﻟ ﺔﺑﺎﺠﺘﺳﻻا ﻰﻠﻋ ﺰﻛﺮﯾو ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﯾﺪﯾﻻا تادﺎﻘﺘﻧﻻﺎﺑ فﺮﺘﻌﯾو ،ﺔﯿﻔﺴﻠﻔﻟاو ﺔﯿﻨﻔﻟاو ﺔﯾرادﻹا
 .(2.2 لوﺪﺠﻟا ﺮﻈﻧا) ﺮﯿﯿﻐﺘﻠﻟ قﺮﻄﻟاو ﻞﺋﺎﺳﻮﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ﻲﻓ ﺔﺒﻏﺮﻟاو ﺔﯿﻗﻼﺧﻷا ﻒﻗاﻮﻤﻟا
 
  ilozzeP ل ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا تﺎﺳارﺪﻟ ةﺮﺸﻌﻟا تﺎﺌﻔﻟا :2.2 لوﺪﺠﻟا
 ﻰﻠﻋ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا cirtneconhceT 
 ﺔﻔﯿﻌﻀﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا / ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا
 ﻢﻈﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا      cirtnecocE
 ﺔﯾﻮﻘﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا   /ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا





 دراﻮﻤﻟا ﻰﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻟا
 يرادا
 ﻆﻔﺤﻟ فﺮﻄﺘﻣ ﻒﻗﻮﻣ دراﻮﻤﻟا ﻆﻔﺣ
 دراﻮﻤﻟا





 دﺎﺼﺘﻗﻼﻟ ةﺮﻘﺘﺴﻣ ﺔﻟﺎﺣ
 ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ ﺔﯾﻮﻟوأ ﻊﻣ
 ﻊﻣ ﺪﯿﻘﻣ دﺎﺼﺘﻗا





 ةدﺎﯾز - ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا
 ﻲﻣﻮﻘﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا
 ﻮﻤﻨﻠﻟ ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا
 قﻮﺴﻟا ﻲﻓ ﺔﻘﺜﻟا -
 ﻦﯿﺑ ﻞﻣﺎﻜﻟا لدﺎﺒﺘﻟا -
 لﺎﻤﺳأر لﺎﻜﺷا
 ﻮﻤﻨﻟا ﻞﯾﺪﻌﺗ -
 يدﺎﺼﺘﻗﻻا
 ءاﺮﻀﺨﻟا ﺔﺒﺳﺎﺤﻤﻟا-
 لﺎﻤﺳأر ةﺪﻋﺎﻗ -
 ﺖﺑﺎﺜﻟا
 يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا -
 يﺮﻔﺼﻟا ﻲﻧﺎﻜﺴﻟاو
 ﻰﻠﻋ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا -
 ﺮﯿﻐﺻ تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻟا
 ﻢﺠﺤﻟا









 ﺔﻌﯿﺒﻄﻠﻟ ﺔﯿﻤھﻻا -
 ﻦﯿﺑ ةاوﺎﺴﻤﻟا -
 لﺎﯿﺟﻷا
 تﺎﯿﻟوﺆﺴﻤﻟا ﻊﺳﻮﺗ
 ﺮﯿﻏ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻗﻼﺧﻷا
 نﺎﺴﻧﻻا
 ﻢﻠﻋ تﺎﯿﻗﻼﺧا لﻮﺒﻗ -
 ءﺎﯿﺣﻻا
 ﺔﯾﺮھﻮﺠﻟا ﻢﯿﻘﻟ -
 ﺔﻌﯿﺒﻄﻠﻟ




 ﻲﻧﺪﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ،ﺔﻟوﺪﻟا تاردﺎﺒﻣ ،ﺔﯿﻧﻮﻧﺎﻘﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا :ﻂﯿﻄﺨﺘﻟاو تﺎﺳﺎﯿﺴﻟاو ةرادﻹا-1
  ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا تاﺮﺷﺆﻣ ،ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﻲﻤﯿﻠﻗﻹاو يﺮﻀﺤﻟا ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا ،sOGNو
 ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا تﻻﺎﺤﻟا-2
  ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﺤﺼﻟا ،ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﻢﻠﻌﺘﻟاو يﺮﺸﺒﻟا كﻮﻠﺴﻟا ،نﺎﻜﺴﻟا داﺪﻌﺗ
  ﻲﺌﯿﺒﻟا نﻮﻧﺎﻘﻟا -3
 فﺎﺼﻧﻻاو ﺔﻟاﺪﻌﻟا ،ﺔﺌﯿﺒﻟﺎﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا ﺔﯿﻧﻮﻧﺎﻘﻟا ﻞﺋﺎﺴﻤﻟا ،ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻦﯿﻧاﻮﻗو ﺔﯿﻜﻠﻤﻟا
 :ﻲﻨﻘﺗ رﻮﻈﻨﻣ
 ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا مﻮﻠﻋ
  ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا مﻮﻠﻌﻟا-4
  ﺔﯿﻨﺒﻤﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟاو ﻲﺌﯿﺒﻟا ﻢﯿﻤﺼﺘﻟا-5
  ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا ،ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﺣﺎﯿﺴﻟا ، ﻲﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا دﺎﺼﺘﻗﻻا -6
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 )45.p ,5002 .la te nosbiG( :رﺪﺼﻤﻟا
 ﺎﻣ لﻮﺣ تﺎﺸﻗﺎﻨﻣ كﺎﻨھو ،ﺔﻄﺑاﺮﺘﻣ ﺰﺋﺎﻛر ﻰﻠﻋ ﺰﻜﺗﺮﺗ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا نا ﻰﻟا ﺮﯿﺸﯾ فﻮﻟﺄﻤﻟاو ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻒﯿﻨﺼﺘﻟا  
 ﺰﺋﺎﻛر ثﻼﺛ وا (ﺔﯾﺮﺸﺒﻟاو ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا) ﻦﯿﺗﺰﻛر ﻰﻠﻋ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺰﻜﺗﺮﺗ نا رﻮﺼﺘﻧ نا ﻞﻀﻓﻷا ﻦﻣ نﺎﻛ اذإ
 ﺔﯿﺴﺳﺆﻤﻟا وا ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا) ﺲﻤﺧ وا (ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا)
 ﺖﯿﻨﺑ ﻦﯿﺗﺰﯿﻛر ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﺨﺴﻨﻟا ﺖﻧﺎﻛو .ﺔﻀﻗﺎﻨﺘﻣ تﻻﺎﻐﺸﻧا تﺎﻓﻼﺘﺧﻻا ﺲﻜﻌﺗو ،ﺮﺜﻛأ وا (ﺔﯿﻓﺎﻘﺜﻟاو
 نا ﻰﻠﻋ دﺪﺸﺗ ﻲﺘﻟاو .ﺔﻌﯿﺒﻄﻟا ﻰﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻟاو ﺔﺌﯿﺒﻟا ةﺎﻤﺣ ﺎﮭﻤﻋﺪﯾ ﻲﺘﻟاو ﺪﻧﻼﺘﻧوﺮﺑ ﺔﻨﺠﻟ تﺎﻣﺎﻤﺘھا ﻰﻠﻋ
 تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﻻا ﻦﯿﺑ ﺰﯿﻤﺗ ﻲﺘﻟاو ثﻼﺜﻟا ﺰﺋﺎﻛﺮﻟا ﺔﺨﺴﻧ ﺎﻣا .نﺎﺴﻧﻹا تﺎﻣﺎﻤﺘھﻻ ﺔﯾزاﻮﻣ ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا تﺎﻣﺎﻤﺘھﻻا
 ﺎﻣا .نﺎﺴﻧﻻا هﺎﻓﺮﻟ ﺔﯿﻓﺎﻛ ﺖﺴﯿﻟ ﺔﯾدﺎﻤﻟا ﺐﺳﺎﻜﻤﻟا نأ نوﺪﻛﺆﯾ ﻦﻣ ﻦﯿﺑ ﺔﻠﻀﻔﻣ ﻲﮭﻓ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا
 ىﺮﺗ ﺚﯿﺣ ،ﺔﯿﻟوﺪﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا تﺎﺳرﺎﻤﻣ ﻲﻓ ﺎﻋﻮﯿﺷ ﺮﺜﻛﻷا ﻲﮭﻓ ﺔﯿﺴﺳﺆﻤﻟا وا ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟاو ﺔﯿﻓﺎﻘﺜﻟا ﺰﺋﺎﻛﺮﻟا ﺔﻓﺎﺿإ
 كﺎﻨھ ﺦﺴﻨﻟا هﺬھ ﻞﺧاد ﻰﺘﺣ ﻦﻜﻟ .هﺎﻓﺮﻠﻟ ﺔﻨﯿﺘﻣ ﺲﺳأ ءﺎﻨﺑ ﻲﻓ ﻞﻣاﻮﻌﻟا هﺬھ ﺔﯿﻤھأ ﻰﻠﻋ ﺪﯿﻛﺄﺘﻠﻟ ﺔﺟﺎﺤﻟا تﺎﻄﻠﺴﻟا
 .(2.3 لوﺪﺠﻟا ﺮﻈﻧا) ﺰﺋﺎﻛﺮﻠﻟ ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا ﺔﯿﻤھﻻا لﻮﺣ فﻼﺘﺧا
 
  ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ثﻼﺜﻟا ﺰﺋﺎﻛﺮﻟا :2.3 لوﺪﺠﻟا 
 )5002 .la te nosbiG( :رﺪﺼﻤﻟا
 ﺔﯾﺪﯿﻠﻘﺘﻟا تﻻﺎﺠﻤﻟا ﺎﮭﻧﻷ ﺢﯾﺮﻣ ﺰﺋﺎﻛﺮﻟا ﻒﯿﻨﺼﺗ ﻰﻠﻋ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا نأ ﺪﺠﻧ ﺮﻛﺬﻟا ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا ﺔﺛﻼﺜﻟا تﺎﻔﯿﻨﺼﺘﻟا ﻦﯿﺑ ﻦﻣو
 تﺎھﺎﺠﺗﻻا ﻦﻋ ةﺮﻓﻮﺘﻤﻟا تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻢﻈﻌﻣ ﺐﺳﺎﻨﺘﺗو ،ﺔﺼﺼﺨﺘﻤﻟا ثﻮﺤﺒﻟاو ﻲﻤﻠﻌﻟا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟاو تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻢﺳﺮﻟ
 ﻲﻔﺴﻠﻔﻟا رﻮﻈﻨﻤﻟا
 ﻲﻠﻜﯿﮭﻟا لﻮﺤﺘﻟا وا
  ﺔﯾﺮﺼﻨﻌﻟا ،ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻟاﺪﻌﻟا ،ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ﺔﺳﺎﯿﺴﻟاو ﺔﻔﺴﻠﻔﻟا ،قﻼﺧﻷاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﯿﻔﺴﻠﻔﻟا ﻢﯿﻘﻟا -7
  ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺎﯿﻓاﺮﻐﺠﻟاو ﻲﺌﯿﺒﻟا ﺦﯾرﺎﺘﻟا -8
  ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﯿﻘطﺎﻨﻤﻟا ،ﺔﯾﻮﺿﻮﻔﻟا -9
 ،ﺔﯿﻤﯿﻠﻗﻹاو ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ،ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟاو ﺔﻤﻟﻮﻌﻟا، ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻢﻠﻋ -01
  ﻞﻤﻌﻟاو ﺚﺤﺒﻟا ﺞﻣاﺮﺑو ﻞﻤﻌﻟا لواﺪﺟ ءﺎﻨﺑ ﺔﯾﺮﻈﻧ ،ﻦﯿﻜﻤﺘﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا تﺎﻛﺮﺤﻟا
 ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا ﺎھرﺎﺼﻧأ ﺰﺋﺎﻛﺮﻟا
  ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا
 ﺢﻟﺎﺼﻤﻟاو نوﺎﻌﺘﻟا تﺎﯿﻗﺎﻔﺗا
 ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا
 ﺔﯿﻟاﺮﺒﯿﻠﻟا ةرﺎﺠﺘﻟا تﺎﺴﺳﺆﻣ
 ﻊﻣ ﻞﻣﺎﻌﺘﻠﻟ ةوﺮﺛ ﺮﯿﻓﻮﺘﻟ ماﺪﺘﺴﻤﻟا يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻊﺳﻮﺘﻟا -
 ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺎﯾﺎﻀﻘﻟا
 دراﻮﻤﻟا فاﺰﻨﺘﺳاو ﻲﺌﯿﺒﻟا رﺮﻀﻟا ﺔﺠﻟﺎﻌﻤﻟ ﻞﺋاﺪﺑو ةءﺎﻔﻜﻟا -
 ﻊﯿﺠﺸﺘﻟ ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا تﻼﺧﺪﺘﻟاو ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا قﻮﺴﻟا طﺎﺒﻀﻧا -
 .تارﺎﻜﺘﺑﻻاو ةءﺎﻔﻜﻟا
  ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا
 ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا ﺮﯿﻏ تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا
 ﻦﯿﯿﺌﯿﺒﻟا ءﺎﻄﺸﻨﻟا
 ﺮﻀﺨﻟا
 ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا وﺪﻋ ﻮﻤﻨﻟا -
 يﻮﯿﺤﻟا ﻂﯿﺤﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا ﻞﯿﻠﻘﺗ -
 كﻼﮭﺘﺳا ﻞﯿﻠﻘﺗ ،ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا ﻢﻈﻨﻟا ﻞﯿھﺄﺗ ةدﺎﻋإو ﺔﯾﺎﻤﺣ ﺐﺠﯾ -
 راﺮﻘﺘﺳاو ءاﺮﻘﻔﻠﻟ ﻲﺳﺎﺳﻷا يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻦﻣﻻا ءﺎﻨﺑ ،ءﺎﯿﻨﻏﻷا
 . نﺎﻜﺴﻟا دﺪﻋ ضﺎﻔﺨﻧا وا
  ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا
 ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﻟاﺪﻌﻟا ﻦﻋ ﻦﯿﻌﻓاﺪﻤﻟا
 ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا حﻼﺻإو
 ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﻞﻜﺸﻣ ﻢھ ءاﺮﻘﻔﻟا ﺎﻤﻛ ءﺎﯿﻨﻏﻷا نا فاﺮﺘﻋﻻا -
 ﺐﻧﺎﺠﻟا ﺰﯾﺰﻌﺗ ﺐﺠﯾ ﻞﺑ ﻂﻘﻓ ﺎﯾدﺎﺼﺘﻗا ﺲﯿﻟ ﺮﻘﻔﻟا/ةوﺮﺜﻟا -
 يدﺎﻤﻟا ﻚﻟﺬﻛو ﻲﺳﺎﯿﺴﻟاو ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا
 تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻟاو سﺎﻨﻠﻟ ﺢﻤﺴﺗ ﻲﺘﻟا ىﻮﻘﻟاو لﻮﺻﻷا ﺰﯾﺰﻌﺗ -
 . ﻢﮭﻨﻛﺎﻣا ﻲﻓو ﻢﮭﻗﺮﻄﺑ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا تارﺎﯿﺨﻟا ﺔﻌﺑﺎﺘﻤﻟ ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا
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 تاﺮﺷﺆﻣ ﺮﯾﻮﻄﺗو ﺮﯾرﺎﻘﺘﻟا داﺪﻋا ﻲﻓ ﺎﮭﺑ فﺮﺘﻌﻤﻟا ﻲھ ﺎﮭﻠﻌﺠﯾ ﺎﻣ ،ﺰﺋﺎﻛﺮﻟا ﻒﯿﻨﺼﺗ ﻊﻣ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻﺎﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا
 ،ﺔﻠﺧاﺪﺘﻣو ﺔﻄﺑاﺮﺘﻣ ﺰﺋﺎﻛﺮﻟا هﺬھ نأ ﺪﺠﻧ ةدﺎﻌﻟا ﻲﻓو .رﺎﻜﺘﺑﻻا ﻰﻠﻋ ﻊﺠﺸﯾ ﻻ ﺰﺋﺎﻛﺮﻟا ﻒﯿﻨﺼﺗ نأ ﻻإ .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا
 ﻦﻣ ﺔﯾﺪﯿﻠﻘﺘﻟا ﺰﺋﺎﻛﺮﻟا ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻا ﺐﺒﺴﺑو .ﺎﯿﺋﺰﺟ ﻞﻗﻷا ﻰﻠﻋ ،ﻻﺎﻌﻓ ﻞﻣﺎﻜﺘﻟا نﻮﻜﯾ ﺎﻣ اردﺎﻧ ﻖﯿﺒﻄﺘﻟا ﻲﻓ ﻦﻜﻟ
 .ﺔﯿﻨﻘﺘﻟاو ﺔﯿﻤﯾدﺎﻛﻻاو ﺔﯾرادﻹا ﺔﻤﯾﺪﻘﻟا تﻻﺎﺠﻤﻟا ﻲﻓ ﺮﯿﻜﻔﺘﻟﺎﺑ راﺮﻤﺘﺳﻻا ﻞﮭﺴﻟا
 ﻂﯿﻠﺴﺗ ﻢﮭﻤﻟا ﻦﻣو ﺎﯿﺳﺎﯿﺳ ﺮﯿﺒﻛ مﻮﮭﻔﻣ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا نا ﻮھ تﺎﻔﯿﻨﺼﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣ ﻦﻣ ءﺰﺟ نﻮﻜﯾ ﺪﻗو
 ﮫﻧا ﻒﺻو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺢﻠﻄﺼﻣ نﻷو .ﺲﻓﺎﻨﺘﺗ نأ ﻦﻜﻤﯾ ﻲﺘﻟا تﺎﯿﻌﺿﻮﻟا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻦﯿﺑ قراﻮﻔﻟا ﻰﻠﻋ ءﻮﻀﻟا
 ﺔﻠﺼﻔﻨﻣ تﺎﺌﻓ ﻲﻓ ءﺎﯿﺷﻻا ﻊﺿﻮﻟ يدﺆﺗ ﺔﺳرﺎﻤﻣ يأ ﻦﻜﻟو .ﮫﻟ ﺔﻧﻮﻜﻤﻟا ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا ﺪﯾﺪﺤﺗ ﺪﯿﻔﻤﻟا ﻦﻤﻓ ﺾﻣﺎﻏ
 ﻂﺑاوﺮﻟا لﻮﺣ سﺎﺳﻷا ﻲﻓ ﻲھ ﻲﺘﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﺔﯿﻟﺎﻜﺷإ هﺬھو .ﺎﮭﻨﯿﺑ كﺮﺘﺸﻣو ﻞﺧاﺪﺘﻣ ﻮھ ﺎﻣ ﺲﻤط ﻰﻟا ﻞﯿﻤﺗ
 ﺔﻠﻀﻔﻤﻟا تﺎﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻاو ﺔﯿﻗﻼﺧﻷا ﺲﺳﻷا ﻦﯿﺑ ﺔﯾﺮھﻮﺟ تﺎﻓﻼﺘﺧا كﺎﻨھ ﻞﻈﺘﺳو .لدﺎﺒﺘﻤﻟا دﺎﻤﺘﻋﻻاو
 يدﺆﯿﺳ يﺬﻟا ﺞﮭﻨﻟا ﺔﺤﺻ ﺎﻣ لﻮﺣو تﺎﯾﻮﻟوﻻا لﻮﺣ تﺎﻓﻼﺨﻟا ﻢﻈﻌﻣ ﺖﻧﺎﻛ ﺪﻘﻓ .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻦﻋ ﻦﯿﻌﻓاﺪﻤﻠﻟ
 ﺔﯿﻠﻤﻌﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ﻲﻓ تاراﺮﻘﻟا ذﺎﺨﺗا ﺪﻨﻋ جرﺪﺗ نا ﻲﻐﺒﻨﯾ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا تارﺎﺒﺘﻋﻻا لﻮﺣو ،فاﺪھﻷا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ
   .ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟاو
 
 :ﻲﻧﺎﻜﻤﻟا قﺎﻄﻨﻟاو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا -2-3
 ةاوﺎﺴﻤﻟا ﻦﻣ ﺔﺟرد ﻊﻣ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﻟاﺪﻌﻟا ﺰﯾﺰﻌﺗو ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻆﻔﺣو ﺔﯾﺎﻤﺤﺑ ﻢﺘﮭﺗ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا نإ
 يروﺮﺿ ﺮﺼﻨﻋ ﻲھ ﻲﻧﺎﻜﻤﻟا قﺎﻄﻨﻟا ﺐﯾﺮﻘﺗ ﺔﯿﻠﻤﻋ نا رﻮﺼﺗ ﻦﻜﻤﯾو ،ﺎﮭﻨﯿﺑ ﺎﻤﯿﻓو لوﺪﻟا ﻞﺧاد ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا
  :ﻲﺳﺎﯿﺴﻟاو ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﻲﺌﯿﺒﻟا قﺎﻄﻨﻟا رﻮﺼﺗ ﺎﻀﯾأ ﻦﻜﻤﻤﻟا ﻦﻣو ،ﻞﻤﻋ يأ وا ﺮﯿﻜﻔﺗ يأ ﻲﻓ







   
 )61.p ,4102 ttiwelB( :رﺪﺼﻤﻟا 
 تﺎﺌﯿﮭﻟاو ﻲﻟوﺪﻟا ﻚﻨﺒﻟاو ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻷﺎﻓ .ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ ﻲﻓ ﻞﻤﻌﺗ تﺎﻤﻈﻨﻤﻟاو تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا نﺈﻓ مﻮﻠﻌﻣ ﻮھ ﺎﻤﻛ
 تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﻲﻓ سﺎﻨﻟا ةﺎﯿﺣ ﻞﻜﺸﺗ ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﺎﮭﻌﯾرﺎﺸﻣ لﻼﺧ ﻦﻣو ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا قﺎﻄﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﺗ ةﺮﯿﺒﻜﻟا ﺔﯿﻟوﺪﻟا
 ﻊﯿﻤﺟ ﻰﻠﻋ ﺮﺛﺆﺗ ﻲﺘﻟا تاءاﺮﺟﻹاو تاﺪھﺎﻌﻤﻟاو تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﺬﯿﻔﻨﺗو ﻊﺿو تﺎﺌﯿﮭﻟا هﺬﮭﻟ ﻦﻜﻤﯾو .ﺮﺳﻻاو ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا
 ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ تﻻﺎﻛو ﺎﻣا ،ﻲﻨطﻮﻟا ﻦﻣ ﻰﻠﻋأ ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﻲﺑوروﻻا دﺎﺤﺗﻻا ﻞﻤﻌﯾ ﺎﻤﻨﯿﺑ .ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا تﺎﻗﺎﻄﻨﻟا
 تﺎﻤﻈﻨﻤﻟاو تﺎﻛﺮﺸﻟاو ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا تﺎﻋﺎﻤﺠﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺒﻛ دﺪﻋ كﺎﻨھو ،ﻲﻨطﻮﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﺘﻓ لوﺪﻟا ﻲﻓ
  ﻲﺳﺎﯿﺳ ﻮﯿﺠﻟا قﺎﻄﻨﻟا  ﻲﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا قﺎﻄﻨﻟا
 ﻢﻟﺎﻌﻟا  يﻮﯿﺤﻟا ﻂﯿﺤﻤﻟا
  ﺔﯿﻨطﻮﻟا دوﺪﺤﻟا زوﺎﺠﺘﺗ ﻖطﺎﻨﻣ ةﺰﯿﻤﻣ ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾا ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ
  لوﺪﻟا  ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾا ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ
 ﺔﻘﻄﻨﻣ  ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا ﺮظﺎﻨﻤﻟا– ﻊﻗاﻮﻤﻟا ﻖﯿﺴﻨﺗ
  ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا :1ﻲﻠﺤﻤﻟا  ﻲﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا مﺎﻈﻨﻟا
  ﺔﯿﻧﺎﻜﺳ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ،ﺔﯾﺮﻘﻟا :2ﻲﻠﺤﻤﻟا  تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻟا
  ﻦﻜﺴﻤﻟا  نﺎﻜﺴﻟا
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 وا ﺮﯾوﺪﺘﻟا ةدﺎﻋﻹ تﻼﻤﺤﻟا ﺎﻣا .اﺪﺟ ةﺮﯿﻐﺻ تﺎﻗﺎﻄﻧ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﺗ ﻲﺘﻟاو ﺔﯿﻤﺳﺮﻟا ﺮﯿﻏو ﺔﯿﻤﺳﺮﻟا ﺔﻄﺷﺎﻨﻟا
 فﺮﺼﺘﻟا نوﺪﯾﺮﯾ ﻦﯾﺬﻟا ﺮﺳﻻا ﻰﻠﻋ وا نﺎﻜﺴﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﯾﺎﮭﻨﻟا ﻲﻓ ﺪﻤﺘﻌﺗ فﻮﺴﻓ تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ماﺪﺨﺘﺳﻻا ةدﺎﻋﻹ
 .)71.p ,4102 ttiwelB(  ﺔﻣاﺪﺘﺳﺎﺑ
 ﺎﮭﻧﺄﻓ ﺔﺟﺮﺣ ﻲﻌﯿﺒﻄﻟا لﺎﻤﺳأر ﺔﻟﺎﺣ ﺖﻧﺎﻛ اذﺈﻓ ،ﺔﯿﻧﺎﻜﻤﻟا تﺎﻗﺎﻄﻨﻟا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻰﻠﻋ عزﻮﺘﯾ ﻲﻌﯿﺒﻄﻟا لﺎﻤﺳأﺮﻟا   نإ
 تﺎﯿﻠﻤﻌﻟا ﻦﻋ لﺰﻌﻤﺑ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺖﻤﮭﻓ اذإ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻣ ةﺮﯿﻐﺻ ﺔﻨﯾﺪﻣ نﻮﻜﺗ ﻼﻓ ،ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا قﺎﻄﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﺮﺛﺆﺗ
 نﻷ ﺎﻣ ﺔﻨﯾﺪﻣ ﺖﻌﺳ اذﺈﻓ .ﺎﮭﺑ ﺔﻄﯿﺤﻤﻟا ىﺮﺧﻷا نﺪﻤﻟا ﻦﻋ لوﺰﻌﻣ ﻞﻜﺸﺑ يأ ،ﻊﺳوﻷا ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا وا ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا
 تاءاﺮﺟا نا ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋ ،ىﺮﺧأ نﺪﻤﺑ ﺔﻄﺒﺗﺮﻣ ﺎﮭﻧﻷ ﺎﯿﻠﻤﻋ ﻞﯿﺤﺘﺴﻣ اﺬھ نﺈﻓ ،نﻮﺑﺮﻜﻟا ﻦﻣ ﺔﯿﻟﺎﺧ نﻮﻜﺗ
 جذﻮﻤﻧو مﺎﮭﻟا رﺪﺼﻣ نﻮﻜﺗ نا ﻢھﻻاو .ﺎﯿﻠﻌﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻠﻜﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻲﻓ ﻢھﺎﺴﺗ " ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا نﺪﻤﻟا"
 ﻰﻠﻋ ﺎﺑﺎﺠﯾإ ﺮﺛﺆﯿﺳ ،ةﺮﯿﺒﻛ ﺔﯿﺌﯿﺑ ﺔﻤﺼﺑ ﺎﮭﻟ ﻲﺘﻟا تاﺪﻠﺒﻟاو نﺪﻤﻠﻟ ﻦﺴﺤﺗ يأ نا ﺎﻤﻛ .ىﺮﺧﻷا نﺪﻤﻠﻟ ماﺪﺘﺴﻣ ﻞﻤﻋ
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 ﻲﻧﺎﻜﻤﻟا ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا ﺔﻌﯿﺒﻄﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا عﻮﻧ ﺔﯾرﺎﯿﻌﻤﻟا ئدﺎﺒﻤﻟا
 ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻘﺒﺳﻻا ئدﺎﺒﻣ ﻲﻟﺎﺜﻤﻟا جذﻮﻤﻨﻟا
 تارﺎﺒﺘﻋا سﺎﺳأ
 ،ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا )  ﺔﯿﺗﺎﻤﻏﺮﺑ
 ﻦﯿﺑ ةاوﺎﺴﻤﻟا ،فﺎﺼﻧﻻا
 تﺎﯿﻟوﺆﺴﻤﻟا ،ﻦﯿﺴﻨﺠﻟا
  (ﺔﻨﯾﺎﺒﺘﻤﻟا ﻦﻜﻟ ﺔﻛﺮﺘﺸﻤﻟا
 قرز رﺪﺼﻣ ﻲﻓ ﻖﺤﻟا
 تﺎﯿﺟﺎﺤﻟﺎﺑ ءﺎﻔﯾﻹاو ،
 ،تﺎﺒﻏﺮﻟا ﺲﯿﻟو
 دﻮﻘﺗ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا دوﺪﺤﻟاو
 ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا
 ﺔﻤﯿﻗ ﺎﮭﻟ ﺔﻌﯿﺒﻄﻟا
 لدﺎﺒﺘﻟا ،ﺔﯾﺮھﻮﺟ
 دﻮﯿﻗ و ،حﻮﻤﺴﻣ ﺮﯿﻏ
 ﻰﻠﻋ ﺔﻣرﺎﺻ
 ﻊﻣ ،دراﻮﻤﻟا ماﺪﺨﺘﺳا
 نﺎﻜﺴﻟا دﺪﻋ ﺾﯿﻔﺨﺗ






 ﻲﻓ ئدﺎﺒﻤﻟا ﻞﺧﺪﺗ
 ﻲﻓو ﻲﻟوﺪﻟا نﻮﻧﺎﻘﻟا
 ﻢﻜﺤﻟا تﺎﺒﯿﺗﺮﺗ
 طﺎﻤﻧأ ﻲﻓ تاﺮﯿﯿﻐﺘﻟا
 ،كﻼﮭﺘﺳﻻا تﺎﯾﻮﺘﺴﻣو
 ﻰﻟا ﻮﻤﻨﻟا ﻦﻣ لﻮﺤﺗ






 ءﺎﻔﺘﻛﻻا دﺎﺼﺘﻗا عﺎﻔﺗرا
 هﺰﯾﺰﻌﺗو ﻲﻠﺤﻤﻟا ﻲﺗاﺬﻟا





 ئدﺎﺒﻤﻠﻟ ﻦﻠﻌﻣ ماﺰﺘﻟا
 ﺔﺳرﺎﻤﻤﻟا ﻦﻣ ىﻮﻗا
 ةدﺎﻋإ و ،ماﺪﺨﺘﺳا ةدﺎﻋإ










 ةﻮﻗ ﻦﻣ ﻒﯿﻔﺨﺘﻠﻟ
 ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا قاﻮﺳﻷا
 ﻻ ،ﺔﯿﻌﻗاﻮﻟا ثﻮﻠﺘﻟا ﺔﺤﻓﺎﻜﻣ
 ئدﺎﺒﻣ






 ماﺪﺨﺘﺳا ﺔﻤﯿﻗ ﺎﮭﻟ
 ﻦﻣ لﻮﺤﺗو ، ﺔﻤﻟﻮﻌﻟا
 ﻞﻗا ﻦﻛﺎﻣأ ﻰﻟا جﺎﺘﻧﻹا
 ﺎﻌﯾﺮﺸﺗ
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 يﺬﻟاو (2.5 لوﺪﺠﻟا ﺮﻈﻧا) ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟﺎﺑ ﺔﻄﺒﺗﺮﻤﻟا ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا تارﺎﯿﺨﻟا عﻮﻨﺗ ﻰﻟا ﺮﻈﻨﻠﻟ ﺔﻘﯾﺮط ﻞﻀﻓأ نا
 لﻼﺧ ﻦﻣ وا ،تﺎﻣﻮﻜﺤﻟا ﻞﺒﻗ ﻦﻣ قﺮﻄﻟا هﺬھ دﺎﻤﺘﻋا ﻦﻜﻤﯾو ،ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺰﯾﺰﻌﺘﻟ ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ ﺐﯿﻟﺎﺳأ ﺮﻓﻮﯾ
 ،ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻦﻣ ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ ﺐﻧاﻮﺟ ﻰﻠﻋ لوﺪﺠﻟا ﻲﻓ دﻮﻤﻋ ﻞﻛ ﺰﻛﺮﯾو .ءﺎﻄﺸﻨﻟا وا ﻦﯾﺮﻜﻔﻤﻟاو تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا
 تارﺎﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺰﻛﺮﯾ ﺎﻤﻛ ،ﺔﺟرد ﻞﻜﺑ ﺔﻄﺒﺗﺮﻤﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﺒﺗﺮﺘﻤﻟا رﺎﺛﻵاو ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا تﺎھﻮﯾرﺎﻨﯿﺴﻟا ﻰﻠﻋو
 ﺪﻋﺎﺴﯾو .ﻲﻌﯿﺒﻄﻟا ﻢﻟﺎﻌﻟاو ﺮﺸﺒﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا ﺔﻌﯿﺒط لﻮﺣ ﺔﯿﻔﺴﻠﻔﻟا تاﺪﻘﺘﻌﻤﻟا ﺔﺻﺎﺧو ﻒﻗاﻮﻤﻟا هﺬھ ﻦﯿﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا
 .ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا تﺎﺳرﺎﻤﻣ ﻲﻓ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا تﺎﯿﻗﻼﺧﻻا ﻊﺿو ﻰﻠﻋ
 ﻦّﻜﻤﺘﺳ ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟﺎﺑ ﺎﮭﻨﻋ ﺮﯿﺒﻌﺘﻟاو عاﺪﺑﻻاو رﺎﻜﺘﺑﻻا نأ ضاﺮﺘﻓﻻا ﻮھو ثﻮﻠﺘﻟا ﺔﺤﻓﺎﻜﻤﻟ ﺞﮭﻧ ﻢﻠﺴﻟا ﻲﻓ ﻆﺤﻠﻧو
 ﻞﺒﻗ ﻦﻣ رﺪﺻ يﺬﻟاو ،laeppA grebledieH ـﺑ ﻰﻤﺴﯾ ﺎﻣ اﺬھ ﻰﻠﻋ لﺎﺜﻣ ﻞﻀﻓأو .ﺔﯿﺌﯿﺑ ﺔﻠﻜﺸﻣ يأ ﻞﺣ ﻦﻣ
 ﻦﻣ أﺰﺠﺘﯾ ﻻ ءﺰﺟ ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ نا ةﻮﻋﺪﻟا هﺬھ ﺪﻛﺆﺗو ،ءﺎﻤﻠﻌﻟاو ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا ﺢﻟﺎﺼﻤﻟا بﺎﺤﺻأ ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ
 ﺔﯾﻮﻟوﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا دوﺪﺣ ﻞﻜﺸﺗ نا ﻲﻐﺒﻨﯾ ﻻ ﺎﻤﻛو ،ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ دوﺪﺣ ﻊﺿو مﺪﻋ ﻰﻠﻋ ﺎﻀﯾأ ﺪﻛﺆﺗ ﺎﮭﻨﻜﻟ ،ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا
 ﮫﻧا ثﻮﻠﺘﻟا ﺔﺤﻓﺎﻜﻣ ﺞﮭﻧ رﺎﺼﻧأ ﻲﻋﺪﯾو ،ﺔﺌﯿﺒﻟا ةرادإ ﻰﻠﻋ ﺮﺸﺒﻟا ةرﺪﻗ ﻰﻠﻋ ﻞﯿﻟد ﻰﻠﻋ ﺰﻛﺮﺗو .ﺎﻨﯾﺪﻟ ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا
 ﺎﮭﯿﻓ نﻮﻜﯾ ﺔﻠﺣﺮﻣ ﻲﺗﺄﺗ ﻢﺛ ،ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﻰﻟوﻻا ﻞﺣاﺮﻤﻟا ﻲﻓ ﺄﺸﻨﯾ ﺎﻣ ةدﺎﻋ ثﻮﻠﺘﻟا نا برﺎﺠﺘﻟا ﻦﻣ ﺪﺟو
 هﺬھ ﻞھﺎﺠﺘﺗو .ثﻮﻠﺘﻟا ﺔﺤﻓﺎﻜﻣ تﺎﺳﺎﯿﺳ ﻞﺧُﺪﺗ ﺎھﺪﻨﻋو يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻠﻟ ﻲﺒﻧﺎﺟ رﺮﻀﻛ لﻮﺒﻘﻣ ﺮﯿﻏ ثﻮﻠﺘﻟا
 ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ،ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻰﻟا ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻦﻣ ﻞﻘﺘﻨﺗ نا ﻦﻜﻤﯾ ثﻮﻠﺘﻟا ﺔﯿﻟﺎﻋ ﺔﻄﺸﻧﻻا نا ﺔﻘﯿﻘﺣ ﺔﯾﺮﻈﻨﻟا
  .ﻢﻟﺎﻌﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺲﯿﻟو ﺪﺣاو نﺎﻜﻣ ﻲﻓ ثﻮﻠﺘﻟا ﻦﻣ ﺪﺤﻟا
 ﻒﯿﻟﺎﻜﺘﻟا ﺬﺧا ﻢﺘﯾو ،ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا تﺎﻣﺎﻤﺘھﻻا ﻊﻣ ﻲﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا ﻮﻤﻨﻟا ﺞﻣد ﻰﻟا فﺪﮭﺘﻓ ﺔﻔﯿﻌﻀﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺎﻣأ
 ﺮﺛﺆﺗو .سﺎﯿﻘﻠﻟ ﺎﻌﺟﺮﻣ ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺮﺒﺘﻌﺗ ﺎﮭﻧﻷ ﻦﻜﻤﻣ اﺬھو ،ﺔﺒﺳﺎﺤﻤﻟا تاءاﺮﺟإ لﻼﺧ ﻦﻣ رﺎﺒﺘﻋﻻا ﻦﯿﻌﺑ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا
 ﺮﯾﻮﻄﺗ ﻰﻟا اﺬھ ىدأو ،ﻲﻟوﺪﻟا ﻚﻨﺒﻟا ﺎﮭﻨﻣ ﺔﯿﻟوﺪﻟا تﻻﺎﻛﻮﻟا ﻰﻠﻋ ﺪﯾاﺰﺘﻣ ﻞﻜﺸﺑ ﺔﻔﯿﻌﻀﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا
 .ﻲﺌﯿﺒﻟا ﺮﺛﻷا ﻢﯿﯿﻘﺗ ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ ،ةﺪﯾﺪﺠﻟا ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا تاودأ ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ةرادﻹا
 ﺔﯿﻤﻨﺘﻟﺎﻓ ،ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺤﻟ ﻖﺒﺴﻣ طﺮﺷ ﻲھ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا نا ﺮﺒﺘﻌﺗ ﺔﻔﯿﻌﻀﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺖﻧﺎﻛ اذﺈﻓ
 لﺎﻜﺷا ﻦﯿﺑ ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا قوﺮﻔﻟا ﺪﺣأو .ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﻲﺳﺎﺳأ طﺮﺷ ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ نا ﺮﺒﺘﻌﺗ ﺔﯾﻮﻘﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا
 ماﺪﺨﺘﺳاو ﮫﺒﺤﺳ ﻦﻜﻤﯾ ﻲﺘﻟاو (ﻼﺜﻣ ﻂﻔﻨﻟا) ﻲﻌﯿﺒﻄﻟا لﺎﻤﺳأﺮﺑ ﻖﻠﻌﺘﯾ ﺎﻣ ﻮھ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻲﻓ ﻒﻌﻀﻟاو ةﻮﻘﻟا
 ﻞﺤﺗ نا ﻦﻜﻤﯾ ﻻ جﺮﺣ ﻲﻌﯿﺒط لﺎﻤﺳأر كﺎﻨھ نﺎﻛ اذﺈﻓ .(ﺔﯿﺴﻤﺸﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟﺎﺑ ﻂﻔﻨﻟا لاﺪﺒﺘﺳا) ﮫﻟ ﻞﯾﺪﺒﻛ ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا
 ﻦﻋ ﻲﻠﻜﻟا لاﺪﺒﺘﺳﻻا ضﺮﺘﻔﺗ ﺔﻔﯿﻌﻀﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا نأ ﻦﯿﺣ ﻲﻓ ،ﮫﯿﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻟا ﻲﻐﺒﻨﯾو ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا ﮫﻠﺤﻣ
 ﺔﯿﻔﯿﻛ ﻰﻠﻋ ﺔﻣرﺎﺻ ادﻮﯿﻗ ضﺮﻔﺗ ﺎﮭﻨﻜﻟ لاﺪﺒﺘﺳﻻا ﺾﻌﺑ ضﺮﺘﻔﺗ ﺔﯾﻮﻘﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا نﺈﻓ ،ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا ﻖﯾﺮط
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 "ﺎﯿﻠﺤﻣ ﻞﻤﻋا ،ﺎﯿﻤﻟﺎﻋ ﺮﻜﻓ" :ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا -4
 ﺔﻨﺳ 02 ﺬﻨﻣ  "yllabolg knihT, yllacol tca""ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﺮﯿﻜﻔﺘﻟاو ﻲﻠﺤﻤﻟا ﻞﻤﻌﻟا" ﺞﮭﻧ ﻖﯿﺒﻄﺗ ﺮﻄﯿﺳ ﺪﻘﻟ
 رﺎطﻹا"و "ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا تﺎﻋﻮﻤﺠﻤﻟا"و "ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا تﺎﻣﻮﻜﺤﻟا" ﻞﺜﻣ تﺎﺤﻠﻄﺼﻤﻟا نأ ﺎﻤﻛ .ﻢﻟﺎﻌﻟا لود ﻞﻛ ﻰﻠﻋ
 ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﺳﺎﯿﺳ ﻢﻏرو .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تﺎﺸﻗﺎﻨﻣ ﻲﻓو ﻲﻤﯾدﺎﻛﻷا لﺎﺠﻤﻟا ﻲﻓ زرﺎﺑ ﻞﻜﺸﺑ ﺖﻤﻧ "ﻲﻠﺤﻤﻟا
 ﻢﻜﺤﻟا ﻢﯿﻈﻨﺗ ﻢﮭﻔﻟ يﺮﻈﻨﻟا مﺪﻘﺘﻟاو ﺔﯿﻨﻘﺘﻟا لﻮﻠﺤﻟاو تاودﻷا ﻲﻓ ﺔﻌﯾﺮﺴﻟا ةرﻮﺜﻟاو ،ﻲﻠﺤﻤﻟاو ﻲﻨطﻮﻟاو ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا
 ﻂﻘﻓ ﺲﯿﻟ دﻮﻌﯾ ﺔﯿﻤھﻮﻟا هﺬھ ﻦﻣ ءﺰﺟو .مﻮﯿﻟا ﻰﻟا ﻲﻤھو ﻲﻠﺤﻤﻟا ﻢﻜﺤﻟا ﻲﻘﺑ ﺪﻘﻓ ،ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ
 ﻲﻠﺤﻤﻟا ﻞﻤﻌﻟاو ﻲﻠﺤﻤﻟا رﺎطﻹا ﺺﺋﺎﺼﺨﺑ لﻮﺒﻘﻟا ﻲﻓ ﺎﻀﯾأ ﻦﻜﻟ ،ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟاو تاودﻷاو ﻢﻜﺤﻟا ﻢﯿﻈﻨﺗ ﻞﺸﻔﻟ
 ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻟاﺪﻌﻟاو ﺔﯿﻟوﺆﺴﻤﻟا ﺐﻨﺠﺘﺗ ﺎﮭﻧﻷ ﺎﯿﺋﺰﺟ ةدوﺪﺤﻣ ﺮطﻷا هﺬھ ﺔﯿﻟﺎﻌﻓو .ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ
 ﺔﺟﺎﺣ كﺎﻨھو ؟لازﻻو تﺎﺸﻗﺎﻨﻤﻟاو ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ﻲﻓ زرﺎﺑ ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا نﺎﻛ اذﺎﻤﻟ لءﺎﺴﺘﻧ نذا .تﺎﯾﻮﺘﺴﻤﻟا
  ؟ﺔﻤﮭﻣ ﻲھ اذﺎﻤﻟو تاﻮﻨﺳ ىﺪﻣ ﻰﻠﻋ ﺎھﺮﯿﺴﻔﺗ ﻢﺗ ﻒﯿﻛو ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﮫﯿﻓ ﺖﻌﺿو يﺬﻟا قﺎﯿﺴﻟا ﻲﻓ ﺮﯿﻜﻔﺘﻠﻟ
    ﺾﻗﺎﻨﺘﻟاو ضﻮﻤﻐﻟا ﻦﯿﺑ :ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تﺎﺳﺎﯿﺳو ﻢﯿھﺎﻔﻣ                                                                    ﻲﻧﺎﺜﻟا ﻞﺼﻔﻟا
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 ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا دراﻮﻤﻟا ﺔﻠﻗو تﺎﺑﺎﻐﻟا ﺮﯿﻣﺪﺗ ﻞﺜﻣ ﻲﻠﺤﻤﻟا قﺎﻄﻨﻟا ثداﻮﺣ ﻰﻠﻋ تﺰﻛر ﺔﻤﯾﺪﻘﻟا ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا تﺎﻣﺎﻤﺘھﻻا نإ
 ﺖﻟﻮﺤﺗ 0791 مﺎﻋ ﻲﻟوﺪﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ تﺎﻣﺎﻤﺘھا ﻮﻤﻧ ﻊﻣو .ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا نﺪﻤﻟا ﻲﻓ ءاﻮﮭﻟا ثﻮﻠﺗو
 ﻰﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ ﺰﯿﻛﺮﺗ لﻮﺤﺗو .ﺔﯿﺋاﻮﺘﺳﻻا تﺎﺑﺎﻐﻟا ﺔﻟازإو نوزوﻷا ﺐﻘﺛ ﻞﺜﻣ ﻊﺳوأ قﺎﻄﻧ ﻰﻟا تﺎﻣﺎﻤﺘھﻻا
 ﻢﻟﺎﻌﻠﻟ ﺢﺒﺻأو ،ﺔﯿﻤﻟﺎﻋ ﺮھاﻮظ ﻰﻟا ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻣزﻻا ﺖﻟﻮﺤﺗ ﺎھﺪﻌﺑ .ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا دوﺪﺤﻟا جرﺎﺧ ﻊﻘﺗ ﻲﺘﻟا ثداﻮﺤﻟا
 عﻮﺟﺮﻟا أﺪﺑ 0991 ﺔﻨﺳ ﻦﻣ ﺔﯾاﺪﺑو .كﺮﺘﺸﻤﻟا ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟا تارﺎﺒﺘﻋﻻ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻاو ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺤﻟ كﺮﺘﺸﻣ فﺪھ
 ﻞﻤﻌﻠﻟ ﻲﻤﺳر ﻦﯾوﺪﺗ  لوأو .تﺎﯾﻮﺴﺗو ﻞﻋﺎﻔﺘﻛ ﻞﺑ ،ﻊﻗﻮﻤﻛ ﻂﻘﻓ ﺲﯿﻟ ،ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا تﺎﺸﻗﺎﻨﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا ﻰﻟا ﺔﯿﻧﺎﺛ
 اﺬھو . )2991 DECNU(12نﺮﻘﻟا لﺎﻤﻋﻻا لوﺪﺟ ﻲﻓ 82 ﻞﺼﻔﻟﺎﺑ فﺮﻌﯾ ﺎﻣ ﻮھ ﻲﺌﯿﺒﻟا ﻞﻤﻌﻠﻟ قﺎﻄﻨﻛ ﻲﻠﺤﻤﻟا
 ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا ﻢﻋﺪﻟاو تاءاﺮﺟﻻا ﻢﻏرو .ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺤﻟ ﺔﯿﻟوﺪﻟا تﺎﻗﺎﻔﺗﻻا ﻲﻓ رﺎﺸﺘﻧﻼﻟ ﺎﺘﻗو ﺬﺧأ قﺎﻄﻨﻟا ﻲﻓ لﻮﺤﺘﻟا
 ﺔﻣاﺪﺘﺳا ﻲﻓ لﺎﻤﻋﻻا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻜﻟا نأ ﺎﻤﻛ .ﻂﺑاﺮﺘﻣ ﺮﯿﻏ لازﻻ ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﻲﻘﻄﻨﻤﻟا سﺎﺳﻷا نا ﺪﺠﻧ ،ﺮﯿﺒﻜﻟا
 تاودﻷا لﺎﻤﻌﺘﺳا لﻼﺧ ﻦﻣ ﻲﻠﺤﻤﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻢﻠﻗﺄﺗ ﻰﻠﻋ ﺰﻛﺮﺗو ،ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا ﺢﻠﻄﺼﻣ ﻒظﻮﺗ ﺔﺌﯿﺒﻟا
 .تاﺮﺷﺆﻤﻟﺎﻛ
 ﺔﯿﺗﺎﺴﺳﺆﻤﻟا تﺎﻗﻼﻌﻟا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻲھو ،ﺔﯿﻧﺎﻜﻣ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟا ﺔﯾوﺎﺤﻛ ﺎﯾﺮﻈﻧ ﮫﯿﻟا ﺮﻈﻨﯾ "ﻲﻠﺤﻤﻟا" ﺢﻠﻄﺼﻣ نإ
 ﻻ يﺬﻟا "دﻮﺳﻷا قوﺪﻨﺼﻟا" ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺢﺒﺼﯾو .ﺔﻣاﺪﺘﺳا ﺮﺜﻛأ ﻞﺒﻘﺘﺴﻣ ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﺔﻣزﻼﻟا ﺔﯾدﺎﻤﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو
 ,3102 letaP & nohwaL(  .تﺎﯿﻠﺤﻤﻟا ﺮﯿطﺄﺗ ﮫﯿﻓ ﻢﺘﯾ يﺬﻟاو ﺔﯿﻨطﻮﻟاو ﺔﯿﻟوﺪﻟاو ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا تﺎﻗﺎﯿﺴﻟﺎﺑ ﻂﺒﺗﺮﯾ
 قﺎﻄﻨﻟا ﻢﺠﺣ ﻰﻠﻋ ﺔﻟﻻﺪﻠﻟ ﺺﯿﺤﻤﺗ نود " ﻲﻠﺤﻤﻟا" ﺢﻠﻄﺼﻣ ﻞﻤﻌﺘﺴﺗ لﺎﻤﻋﻻا ﻢﻈﻌﻣ نﺈﻓ اﺬﻜھو  )0501.p
 ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا نا ﺢﺿاﻮﻟا ﻦﻣو .12 نﺮﻘﻠﻟ ﻲﻠﺤﻤﻟا لﺎﻤﻋﻻا لوﺪﺟ تﺎﯿﻠﻤﻋ ﻲﻓ كرﺎﺸﺗ ﻲﺘﻟا نﺪﻤﻟا ﻲﻓ ﺢﺿاو ﻮھ ﺎﻤﻛ
 :طﺎﻘﻧ ثﻼﺜﻟ ﺎﮭﻟ ﺞﯾوﺮﺘﻟا ﻢﺘﯾو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺎﮭﺘﻧﺎﻜﻣ تﺪﻛأو ﻞﻤﻌﻠﻟ ﻊﻗﻮﻤﻛ تزﺮﺑ
 .ﺔﯿﻠﺤﻣ ﺔﻓﺮﻌﻣ ﻞﻀﻓأ ﻦﻤﻀﺘﯾ نا ﻦﻜﻤﯾ ﻲﻠﺤﻤﻟا ﻢﻜﺤﻟا ـ
 ﺎﺒﻟﺎﻏ نﺎﻜﺴﻟا ﻞﻌﺠﯾو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺪﯾﺰﯾ ﺎﻣ ،ﻦﯿﺠﺘﻨﻤﻟاو ﻦﯿﯿﻠﺤﻤﻟا ﻦﯿﻜﻠﮭﺘﺴﻤﻟﺎﺑ نﻮﻠﺼﺘﯾ ﻢﮭﻨﻛﺎﻣأ ﻲﻓ نﺎﻜﺴﻟا ـ
  .ﻢﻜﺤﻟا ﻲﻓ نﻮﻛرﺎﺸﯾ
  .ﻢﮭﻨﻣ ﻦﯿﺒﯾﺮﻘﻟﺎﺑ ﺮﺜﻛأ نﻮﻤﺘﮭﯾ نﺎﻜﺴﻟا نﻷ ﺮﺜﻛأ ﺔﻟاﺪﻋ ﮫﯿﻓ ﻲﻠﺤﻤﻟا ﻢﻜﺤﻟا ـ
 ﺮﺜﻛأ ﺔﻏﺎﯿﺻ كﺎﻨھ نﻮﻜﺗ نا ﺐﺠﯾ اﺬﻟ ،ىﺮﺧأ ﺎﯾﺎﻀﻗ ﻊﻣ وا ةدﺮﻔﻨﻣ ﻞﻤﻌﺘﺴﺗو طﺎﻘﻨﻟا هﺬھ ﻞﺧاﺪﺘﺗ ﺎﻣ ﺎﺒﻟﺎﻏو
 .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻاو ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا ﺔﯿﺿﺮﻓ نوﺮﯿﺜﻜﻟا ﺪﻘﺘﻧا ﺪﻘﻟ .ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺰﯿﻛﺮﺘﻠﻟ ﻲﻘﻄﻨﻤﻟا سﺎﺳﻸﻟ ﺎﺣﻮﺿو
 ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ﺔﺌﯿﺒﻟا تﺎﺳارد ﻲﻓ رﺮﻜﺘﻤﻟا عﻮﺿﻮﻤﻟا" نﺄﺑ ﺪﻛأ يﺬﻟاو rehpotsirhC nworB ﻼﺜﻣ ﻢﮭﻨﻣ
 تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا  نﺄﺑ  هﺮﯾﺮﺒﺗ ﻢﺘﯾ يﺬﻟاو ،ﻊﻗاﻮﻟا ضرا ﻰﻠﻋ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺬﯿﻔﻨﺘﻟ " ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا" (ﺞﮭﻧ) ﺔﺑرﺎﻘﻤﻟ ﺔﺟﺎﺤﻟا ﻮھ
 & nworB( "ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺬﯿﻔﻨﺘﻟ ﺐﺳﺎﻨﻣ قﺎﻄﻨﻛ ﻲﻠﺤﻤﻟا قﺎﻄﻨﻟا  ﻰﻠﻋ تﺰﻛرو تﺪﻛا ﺔﯿﻟوﺪﻟا تاردﺎﺒﻤﻟاو
 ﺔﯿﺿﺎﻤﻟا تاﻮﻨﺴﻟا ﻲﻓ فوﺮظ كﺎﻨھو ﻞﺧﺪﺘﻠﻟ ﻲﺴﯿﺋر قﺎﻄﻧ ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا ﺖﺤﺒﺻأ ﺪﻘﻟو )992.p ,5002 llecruP
  .ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺮﯿﻐﺗو ءﻮﺸﻧ ﻢﮭﻓ ﺎﮭﻟﻼﺧ ﻦﻣ ﻊﯿﻄﺘﺴﻧ
 
 :ﮫﺑﻮﻨﺟو ﻢﻟﺎﻌﻟا لﺎﻤﺷ ﻦﯿﺑ تﺎﻗوﺮﻔﻟا -1-4
 ﺔﺠﯿﺘﻨﻟﺎﺑ ﺔﻗﻼﻋ ﮫﻟ .2991 ﻮﯾر ضرﻷا ﺔﻤﻗ ﻲﻓ ﻲﻠﺤﻤﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﻰﻠﻋ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا ﻮﺤﻧ ﺊﺟﺎﻔﻤﻟا لﻮﺤﺘﻟا نأ وﺪﺒﯾ
 لوﺪﻟا )لﺎﻤﺸﻟا ﻦﯿﺑ (ﺔﯾﻮﺴﺘﻟا) ﻂﺳو ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا بﺎﻄﺧ تﺪﻤﺘﻋا ﻲﺘﻟاو ﺮﻤﺗﺆﻤﻠﻟ ﺔﯿﻧﺎﺜﻟا ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا
 ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﮫﺗﻮﻋد ﻦﯿﺑ ﺔﯾﺮھﻮﺟ تﺎﻀﻗﺎﻨﺗ ﻞﻤﺣ ﺮﻤﺗﺆﻤﻟﺎﻓ .(ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا )بﻮﻨﺠﻟاو (ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا
 ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ بﺎﻄﺧ دﺎﻤﺘﻋا ﻰﻟا ﺔﯾﻮﺴﺘﻟا هﺬھ تدأو .لﺎﻤﺸﻟا ﻲﻓ ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ ةروﺮﻀﺑ ﺐﻟﺎﻄﻤﻟا ﻦﯿﺑو بﻮﻨﺠﻠﻟ
 ﻞﻛ ﺖﻠﺸﻓ ﻚﻟذ ﺪﻌﺑ .ﺪﺣاو ﺖﻗو ﻲﻓ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﯾﻮﻟوﻻا ﺔﯿﺒﻠﺗ ﺔﯿﻧﺎﻜﻣﺈﺑ ﺪﻋو ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا
 12نﺮﻘﻟا لﺎﻤﻋا لوﺪﺠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑو .بﻮﻨﺠﻟاو لﺎﻤﺸﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﺘﺑﺎﺜﻟا ﺐﻟﺎﻄﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﻖﯿﻓﻮﺘﻟا ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تاﺮﻤﺗﺆﻣ
 ﺚﯿﺣ ﻦﻣ ضرﻸﻟ ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا دﺪﺤﺗ ﺔﯿﻤﻟﺎﻋ ﺔﯾؤر ﻊﯿﺒﺗ 12 ةﺪﻨﺟا " نﺄﺑ elyoD )177.p ,8991(  لﻮﻘﯾ
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 ﺔﺟرﺪﻟ ﻞھﺎﺠﺘﺗ ﻦﯿﺣ ﻲﻓ (عاﻮﻧﻻا ضاﺮﻘﻧا و ﻲﻧﺎﻜﺴﻟا ﻮﻤﻨﻟا و ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا راﺮﺘﺣﻻا) ﺔﯿﻤﻠﻌﻟا تﺎﺤﻠﻄﺼﻤﻟاو ﺔﺒﺨﻨﻟا
 ﺖﻗﻮﻟا ﺲﻔﻧ ﻲﻓو ." بﻮﻨﺠﻟا ﻲﻓ وا لﺎﻤﺸﻟا ﻲﻓ ءاﻮﺳ سﺎﻨﻟا ﻢﻈﻌﻣ ﺎﮭﻓﺮﻌﯾ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺎﯾﺎﻀﻘﻟا ةﺮﯿﺒﻛ
 كﺎﻨھ نا ﻢﻏر ،ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا نﺎﻤﻀﻟ ﺔﯿﺳﺎﺳأ ﺔﻠﯿﺳو ﻲھ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺰﯾﺰﻌﺗ نﺈﻓ
 ﻲﻨطﻮﻟاو ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﯿﺴﺳﺆﻣ تﺎﯿﻟآ ﻢﯾﻮﻘﺗ ةدﺎﻋإ ﺐﻠﻄﺘﯾ  ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻖﯿﻘﺤﺗ نا فاﺮﺘﻋا
 .)4501.p ,3102 letaP & nohwaL(ﻲﻠﺤﻤﻟاو
 ﻚﻟﺬﻛو ،ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺎﯾﺎﻀﻘﻟاو ةﺪﯾﺪﺠﻟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻟاﺮﺒﯿﻠﻟا طﺎﻤﻧأ ﻦﯿﺑ ﺔﯾﺮھﻮﺠﻟا تﺎﻀﻗﺎﻨﺘﻟا نإ    
 هﺬھ .ﺔﺳارد وا ﻞﯿﻠﺤﺗ نود ﻰﻘﺒﯾو ﮫﻠھﺎﺠﺗ ﻢﺘﯾ يﺬﻟا ءﺰﺠﻟا ﻮھ ،ﺎﯿﻤﻟﺎﻋو ﺎﯿﻠﺤﻣ ﻦﯿﻠﻋﺎﻔﻟا ﻦﯿﺑ ةﻮﻘﻟا تﺎﻗﻼﻋ
 ﻰﻠﻋ هﺎﻨﻠﻤﺤﺗ يﺬﻟا ثرﻹا ﻲھ ،ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﻢﻜﺤﻟا ﻲﻓ ةﻮﻘﻟا تﺎﻗﻼﻋ بﺮﮭﺗو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺬﯿﻔﻨﺗ ﻲﻓ ﺔﯾﻮﻟوﻻا
 بﻮﻨﺠﻠﻟ اﺪﯾﺪﺤﺗو ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا قزﺄﻣ ﻰﻠﻋ ﺮﺷﺎﺒﻣ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﺎﮭﻟ نﺎﻛ ﻲﺘﻟاو .2991 ﻮﯾﺮﺑ ضرﻷا ﺔﻤﻗ ﺬﻨﻣ ﺎﻣﺎﻋ 02 ىﺪﻣ
 ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺪﺿ ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ نﻷ بﻮﻨﺠﻟا فوﺎﺨﻣ ﺔﺋﺪﮭﺗ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا بﺎﻄﺧ ﻦﻣ فﺪﮭﻟا نﺎﻛ ﺚﯿﺣ
 لﻮﺤﺗو ،ﻲﻠﺤﻤﻟا رﺎطﻹا ﻲﻓ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟﺎﺑ حﺎﻤﺴﻠﻟ بﻮﻨﺠﻠﻟ لزﺎﻨﺘﻟا ﻢﺗ ﺖﻗﻮﻟا ﺲﻔﻧ ﻲﻓو ،tnempoleveditnA
 ﺖﺤﺒﺻأو .ﻲﻠﺤﻤﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﻟا ﻰﻟا ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ لﻮﻠﺤﻟا ﻦﻋ ﺚﺤﺒﻟا ﻦﻣ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا بﺎﻄﺨﻟا
 ﺮﯿﻜﻔﺘﻟا ﺲﯿﻟو ضرﻷا ﺐﻛﻮﻛ ﻲﻓ ﺮﯿﻜﻔﺗ ﺎﮭﻧا ﻰﻠﻋ ﺮﺴﻔﺗ " knihTgni llabolgy" ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﺮﯿﻜﻔﺘﻟا " ةﺮﻜﻓ
 اﺬﻜھو .ﺔﯿﻟﺎﻤﺷ ﺎﯿﺨﯾرﺎﺗ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا ﺔﯿﻟوﺆﺴﻣ نا ﻢﻏر ،ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﺪﯿﻌﺼﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻟاﺪﻌﻟاو ﺔﯿﻟوﺆﺴﻤﻟا ﻲﻓ
  .ﺎﮭﻌﯿﻨﺼﺗ نود دراﻮﻤﻟا جاﺮﺨﺘﺳا ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻا ﻰﻠﻋ بﻮﻨﺠﻟا ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﯿﻠﻜﯿﮭﻟا ةاوﺎﺴﻤﻟا تﺮﺒﺟا
 ﻦﯾﺮﺸﻋ ةﺪﻤﻟ ﺎﮭﻠھﺎﺠﺗ ﻢﺗ ﻲﻠﺤﻤﻟا رﺎطﻹا دﺎﻤﺘﻋاو ،ضرﻷا ﺔﻤﻗ ﻲﻓ بﻮﻨﺠﻟاو لﺎﻤﺸﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﯾﻮﺴﺘﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﻗﻼﻋ نإ
 ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ كﺮﺤﺘﻟا اﺬھو .بﻮﻨﺠﻠﻟ ةﺮﯿﺒﻜﻟا تﻻزﺎﻨﺘﻟا ﻊﻣ ﻲﻠﺤﻤﻟا رﺎطﻹﺎﺑ مﺎﻤﺘھﻻا دﻮﻌﺻ ﻂﺒﺗرا ﺪﻗو ،ﺔﻨﺳ
 ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻟاو تﺎﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻠﻋ ﻊﺳاو ﻞﻜﺸﺑ هدﻮﮭﺟ ﺰﯿﻛﺮﺗ ﻦﻣ ﻲﻟﺎﻤﺸﻟا ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻦّﻜﻣ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا بﺎﻄﺨﻟا
 ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟا هﺬھ حﺎﺠﻧ ﻦﻣ ﺪﺤﯾ اﺬھو ،ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا رﺎﺒﺘﻋﻻا ﻦﯿﻌﺑ ﺬﺧﻻا نوﺪﺑ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا
 ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا تﺎﻗﻼﻌﻟا ﻲﻓ لﻮﺤﺗ كﺎﻨھ مﺎﯾﻻا هﺬھ ﻲﻓو .ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟا ﻦﻋ ﺔﯿﻟوﺆﺴﻤﻟا ﻞﺋﺎﺴﻣ ﺪﯿﯿﺤﺗو
 ﻢﻟﺎﻌﻟا رود ﺔﯿﻤھأ تداز ضرﻷا ﺔﻤﻗ ﺬﻨﻣ ﺎﻣﺎﻋ ﻦﯾﺮﺸﻌﻟا لﻼﺨﻓ ،ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﺒﺳﺎﺤﻤﻟﺎﺑ تﺎﺒﻟﺎﻄﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺮﯿﺛﺄﺘﻟا
 ةﻮﻗ ﺎھﺮﯿﻏو ﻞﯾزاﺮﺒﻟاو ﺪﻨﮭﻟاو ﻦﯿﺼﻟا ﻞﺜﻣ ناﺪﻠﺒﻟا ﺾﻌﺒﻟ رﺎﺻو ،ﻲﺧﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺘﻟا تﺎﺸﻗﺎﻨﻣ ﻲﻓ ﻲﺑﻮﻨﺠﻟا
 ﻚﻟذ ﻊﻣ .بﻮﻨﺠﻟا ﻲﻓ ىﺮﺧأ ءاﺰﺟأ ﻊﻣ اﺪﺟ ﻒﻠﺘﺨﺗ لوﺪﻟا هﺬھ ﺔﯾؤر نا ﻢﻏر ،ﺔﯿﻟوﺪﻟا تﺎﻗﺎﻔﺗﻻا ﻲﻓ ضوﺎﻔﺘﻠﻟ
 .)4501.p ,3102 letaP & nohwaL(ﺔﻤﮭﻣ ﻲﻠﺤﻤﻟا رﺎطﻹا جرﺎﺧ ﺔﯿﻟوﺆﺴﻤﻟا ﻞﺋﺎﺴﻣ  ﻰﻘﺒﺗ
 
  :ﻲﻠﺤﻤﻟا روﺪﻟاو ﻢﻜﺤﻟا ﻂﻤﻧ ﺮﯿﯿﻐﺗ -2-4
 ﻢﻜﺤﻟا ﻰﻟا ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﻦﻣ لﻮﺤﺘﻟا اﺬھو ،ﺎﻣ ﺪﺣ ﻰﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟ ﺔﯿﻤھأ ﺎﮭﻟ ﻢﻜﺤﻟا ﻂﻤﻧ ﻲﻓ تاﺮﯿﻐﺘﻟا نا
 لﺎﻤﻋا لوﺪﺟ ضﺮﺘﻓاو .ﺎﮭﺘﺳرﺎﻤﻣو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺔﺳﺎﯿﺳ ﻲﻓ ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا ﺮﯿﻏ تﺎﮭﺠﻟا رود ﺪﯾاﺰﺗ ﻰﻟا ىدأ يﺬﻟاو
 تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﻊﻣ ﻞﻤﻌﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﻻا ﺎﮭﺘﺠﻟﺎﻌﻣ ﻦﻜﻤﯾ ﻻ ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا ﺎﯾﺎﻀﻘﻟا نا 12 نﺮﻘﻟا
 نأ ضاﺮﺘﻓﻻا ﺐﺳﺎﻨﻤﻟا ﻦﻣ نﻮﻜﯾ ﻻ ﺪﻗو .ﺔﯿﺿﺎﻤﻟا ﻦﯾﺮﺸﻌﻟا تاﻮﻨﺴﻟا لﻼﺧ اراﺮﻣ ﺎھﺎﻨﯾأر ﻲﺘﻟاو ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا
 ﺔﻟدﺎﻋ ﺔﯿﺴﺳﺆﻣ تﺎﯿﻟآ وذ يﻮﻗ ﻲﻧﺪﻣ ﻊﻤﺘﺠﻣ ﻰﻠﻋ ﻲﻨﺑ ضاﺮﺘﻓﻻا اﺬﮭﻓ ،ﺔﺒﺳﺎﻨﻣ ﺮﯿﻏ ﺔﻘﯾﺮﻄﺑ ﻞﻤﻌﺗ نﺪﻤﻟا
 ﻦﻜﻤﯾ ﻻ ضاﺮﺘﻓﻻا اﺬھ نﺈﻓ اﺬﮭﻟ ،)6002 letaP( ﺔﻟﻮﻘﻌﻣو ﺔﯾﻮﻗ ﺔﯿﻠﻜﯿھ تاذ ﺔﯿﻠﺤﻣ هدراﻮﻣو ﺪﺷار ﺎﮭﯿﻓ ﻢﻜﺤﻟاو
 ﺔﯿﻟﻼﻘﺘﺳا ﺪﯿﯿﻘﺗ ﻰﻠﻋ ءﻮﻀﻟا ﺖﻄﻠﺳ ﻲﺘﻟا تﺎﺳارﺪﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا كﺎﻨھو .ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا بﻮﻨﺠﻟا نﺪﻣ ﻰﻠﻋ ﮫطﺎﻘﺳا
 ،ﺎﮭﻋﺎﺒﺗا ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا تﺎﻣﻮﻜﺤﻟا ﻰﻠﻋو ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ﻊﻀﺗ ﻲﺘﻟا ﻲھ لوﺪﻟا ﻲﻓ ﺎﯿﻠﻋ تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ نا ذا ،ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا تﺎﻄﻠﺴﻟا
 نﺪﻣ ﻲﻓ تارﺪﻘﻟا ﺔﯾدوﺪﺤﻣ ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ اﺬھ .ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ةرادإ ﻞﻜﺸﺗ ﻲﺘﻟا تاراﺮﻘﻟا ذﺎﺨﺗا ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو
 ﺎﻤﻨﯿﺑ .12 لﺎﻤﻋا لوﺪﺟ ﻲﻓ ﻦﯿﯿﻠﺤﻤﻟا ﺮﯿﻏ ﻦﯿﻠﻋﺎﻔﻟا (ﺔﻨﻤﯿھ ﺎﺒﻟﺎﻏ) ﺔﻛرﺎﺸﻣ ﻰﻠﻋ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﺎﮭﻟ ﻲﺘﻟاو ﻲﺑﻮﻨﺠﻟا ﻢﻟﺎﻌﻟا
 ﻦّﯿﺑ ﺎﻤﻨﯿﺑ .تﺎﯾﻮﺘﺴﻤﻟا ةدﺪﻌﺘﻣ ﺔﻜﺒﺷ لﻼﺧ ﻦﻣ ﻲﻠﺤﻤﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﻰﻨﺒﺗ تارﺪﻘﻟا نﺈﻓ لﺎﻤﺸﻟا ﻢﻟﺎﻋ نﺪﻣ ﻲﻓ
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 ،ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا ةرادﻹا ﻲﻓ صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟا كاﺮﺷﻹ ةﺪﯾﺪﺟ تﺎﯿﻧﺎﻜﻣإ ﻲﻄﻌﯿﻟ ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا تﺎﻣﻮﻜﺤﻟا ﻒﻌﺿ نأ نوﺮﺧا
 ﺔﺠﻟﺎﻌﻤﻟ ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا ﺮﯾﻮﻄﺗو رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﺮﯿﻓﻮﺗ ﻲﻓ هرود ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿإ ،ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا تﺎﻣﻮﻜﺤﻠﻟ ةرﺪﻗ ﻒﯿﻀﯿﺳ اﺬھو
  .ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا
 رود زﺰُﻋ نﺪﻤﻟا ﻢﻈﻌﻣ ﻲﻔﻓ (ﺎﯿﻧاﺮﻤﻋ ﻞﻗﻷا ﻰﻠﻋ) ﺔﯿﺿﺎﻤﻟا ﺔﻨﺴﻟا 02 ـﻟا لﻼﺧ اﺮﯿﺜﻛ ﺮﯿﻐﺗ ﻲﻠﺤﻤﻟا روﺪﻟا نإ
 .نﺪﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻟا ةدﺎﯾﺰﻟو رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا بﺬﺟ ﺐﻟﺎﻄﻤﺑ ءﺎﻔﯾﻹا ﻞﺟا ﻦﻣ ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻢﻜﺣ ﻲﻓ لﺎﻤﻋﻻا ةدﺎﯾرو ةرادإ
 ﺦﺳﺮﺗو ،ﻲﻠﺤﻤﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﺻﺎﺧو ﻲﺌﯿﺒﻟا حﻼﺻﻹا ﺾﻗﺎﻨﺗ ةﺪﯾﺪﺠﻟا ﺔﯿﻟاﺮﺒﯿﻠﻟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟﺎﻓ
 ،ةﺪﯾﺪﺟ تﺎﻛاﺮﺷو ةﺪﯾﺪﺟ ﺔﯿﺳﺎﯿﺳ تاردﺎﺒﻣ ﻰﻟا ﺔﺟﺎﺤﺑ ﻲﻠﺤﻤﻟا ﻢﻜﺤﻟا ﻰﻠﻋ ءﻮﻀﻟا ﻂﯿﻠﺴﺗ نا .ﻲﻘﺒﻄﻟا مﺎﺴﻘﻧﻻا
 ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا رﺎﺒﺘﻋﻻا ﻦﯿﻌﺑ ﺬﺧﺄﯾ يﺬﻟا ﻢﻜﺤﻟا ﻦﻣ اﺪﯾﺪﺟ ﺎﺟذﻮﻤﻧ نﺈﻓ رﺎﺼﺘﺧﺎﺑو .ﺔﻛرﺎﺸﻤﻠﻟ ةﺪﯾﺪﺟ تاءﺎﻀﻓو
 ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺮﯿﻐﺘﺑ ﻢﺘﮭﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ذﻮﻔﻧو ةﻮﻗ ﻞﻛﺂﺗ ﺪﮭﺸﻧ ﺎﻤﻨﯿﺑو .)3102 letaP & nohwaL( .ﺎﺑﻮﻠﻄﻣ ﺢﺒﺻأ
 ،2991 ﻮﯾر ﺬﻨﻣ ﺎﯿﺠﯾرﺪﺗ ﺎھرود لءﺎﻀﺘﯾ ﻲﺘﻟاو (فاﺮطﻷا ةدﺪﻌﺘﻤﻟا تﺎﻗﺎﻔﺗﻻاو ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا ﻞﺜﻣ) ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا
 لﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﺊﻓﺎﻜﺘﻣ ﺮﯿﻏ ﺎﯿﻠﻜﯿھ اﺮﯿﺛﺄﺗ سرﺎﻤﺗو ةﻮﻗ دادﺰﺗ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ةرﺎﺠﺘﻟا ﺔﻤﻈﻨﻣ ﻞﺜﻣ ىﺮﺧأ تﺎﻤﻈﻨﻣ ﺪﺠﻧ
 بﺎﺴﺣ ﻰﻠﻋ ةﺮﺤﻟا قﻮﺴﻟاو يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا ﺢﻟﺎﺼﻟ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا فاﺮﺤﻧا ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ،ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ةرادﻹا
 ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺖﻌﺿُو ﻲﺘﻟا تاودﻻا نﺈﻓ ،ﺔﻄﻠﺴﻟا ﻲﻓ تﻻﻮﺤﺘﻟا هﺬھ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋو .ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا فاﺪھﻷا
 هﺮﯾﻮﻄﺗ ﻢﺗ لﺎﻤﻋا لوﺪﺟ لﻼﺧ ﻦﻣ ﺎﮭﻠﺣ ﻦﻜﻤﯾ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻣزﻻا نا ضاﺮﺘﻓا ﻰﻠﻋ ﺖﻠﻤﻋ ﺔﯿﻟوﺪﻟا تﺎﻋﺎﻤﺘﺟﻻا
  .(تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا هﺬھ ةرﺪﻗو ﺔﻤﺋﻼﻣ ىﺪﻣ رﺎﺒﺘﻋﻻا ﻦﯿﻌﺑ ﺬﺧﻻا نود) ةدﻮﺟﻮﻣ تﺎﺴﺳﺆﻣ لﻼﺧ ﻦﻣ ﻦﯿﻧاﻮﻗ ﻦﺳو
 
  :ﺔﻟاﺪﻌﻟاو ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا -3-4
 12 لﺎﻤﻋا لوﺪﺟو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا تاﺮﻤﺗﺆﻤﻟا قﺎﯿﺳ ﻲﻔﻓ .ﺎﻘﯿﺿ اﺮﯿﺴﻔﺗ ﺮُﺴﻓ ﺪﻗ "ﺎﯿﻠﺤﻣ ﻞﻤﻋا ،ﺎﯿﻤﻟﺎﻋ ﺮﻜﻓ " مﻮﮭﻔﻣ نا
 ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا تﺎﻗﻼﻌﻟا ﻲﻓ ﺮﯿﻜﻔﺘﻟا ﻦﻣ ﻻﺪﺑ ضرﻷا ﻲﻓ ﺮﯿﻜﻔﺘﻟا ﻢﺳﺎﺑ ﮫﻨﯿﻧاﻮﻗ ﻦُﺳو ﮫﻟ جوُر ﺎﯿﻤﻟﺎﻋ ﺮﯿﻜﻔﺘﻟا نأ ﺪﺠﻧ
 ,1102( rihC iD annavoiG  لﻮﻘﯾو .ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا جرﺎﺧ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻟاﺪﻌﻟاو ﺔﯿﻟوﺪﻟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻰﻘﺒﺗ ﺚﯿﺣ
 تﺎﺌﯿﮭﻟاو تﺎﺌﯿﺒﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳاو ظﺎﻔﺤﻟﺎﺑ ﻞﻌﻔﻟﺎﺑ ﻢﺘﮭﺗ ﺎﮭﻓﺮﻌﻧ ﺎﻤﻛ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺖﻧﺎﻛ اذإ ءﺎﻄﺸﻨﻟا لءﺎﺴﺗ " .)332.p
  ."ةﺮﯿﻘﻔﻟا لوﺪﻟا ﻲﻓ ةﺮﯿﻘﻔﻟا تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﻲﻓ نﻮﺸﯿﻌﯾ ﻦﯾﺬﻟا سﺎﻨﻟا ةﺎﯿﺣو
 ﻰﻠﻋ ﻲﻠﺤﻤﻟا ﻞﻤﻌﻟا نا لﻮﻘﺗ تﺎﺳارﺪﻟا نا ﻻا ،ﺎﯿﻤﻟﺎﻋ ﺮﯿﻜﻔﺘﻟاو ﺎﯿﻠﺤﻣ ﻞﻤﻌﻠﻟ ﺔﻔﺜﻜﻤﻟا دﻮﮭﺠﻟا ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋو
 لﺎﻤﻋﻻا نأ :ﻞﺋﺎﻘﻟا ﻖﻄﻨﻤﻟا رﻮﺼﻗ نأ ﻢﻏﺮﺑ ،ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻰﻠﻋ ﻢﮭﻣ ﺮﯿﺛﺄﺗ يأ ﮫﻟ ﺲﯿﻟ لﺎﻤﺸﻟاو بﻮﻨﺠﻟا ىﻮﺘﺴﻣ
 ﻦﯿﯿﺳﺎﯿﺴﻟا رﺎﻈﻧا ﻲﻠﺤﻤﻟا قﺎﻄﻨﻟا ﺰﻛر ﺪﻘﻟ .ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﺪﯿﻌﺼﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﺳﺎﻜﻣ ﻰﻟا يدﺆﺘﺳ ﺔﻤﻛاﺮﺘﻤﻟا ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا
 ﻰﻠﻋ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﺪﯿﻌﺼﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻟوﺆﺴﻤﻟاو ﺔﻟاﺪﻋﻼﻟا ﻲﻓ تﺎﻀﻗﺎﻨﺘﻟا ﻦﻋ اﺪﯿﻌﺑ ﻦﯿﻄﺷﺎﻨﻟاو
 ةدﺎﻋﻹ ﺔﯾﻮﻧﺎﺛ ﺖﺤﺒﺻا ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﻤﯿﺳﻻو هﺬھ ﺔﻟاﺪﻌﻟاو ﺔﯿﻟوﺆﺴﻤﻟا ﻞﺋﺎﺴﻣو ،ﻲﻠﺤﻤﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا
 .ﻲﻠﺤﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﮫﯿﺟﻮﺗ
 
   :ءﺎﯿﻨﻏﻻاو ءاﺮﻘﻔﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ -5
 ﻦﻣ نﺎﻜﺴﻠﻟ اﺪﯾﺪﮭﺗ ﺮﺜﻛأو ﺔﻠﺟﺎﻋو ﺮﺜﻛأ ﺔﯿﻠﺤﻣ نﻮﻜﺘﻟ ﮫﺠﺘﺗ ةﺮﯿﻘﻔﻟا نﺪﻤﻟا ﻲﻓ ءاﺮﻘﻔﻟا نﺎﻜﺴﻠﻟ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا نإ
 ﻲﻓ ﻊﯾﺮﺴﻟا ﻲﻧﺎﻜﺴﻟا ﻮﻤﻨﻟاو رﻮھﺪﺘﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا تاذ نﺪﻤﻟا ﺔﺌﻔﻟا هﺬھ ﻲﻓ ﻊﻘﺗو .ﺔﯿﻨﻐﻟا نﺪﻤﻠﻟ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا
 ﺔﻣﻮﻜﺤﻠﻟ ﺖﺴﯿﻟ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو .ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا ﺐﺒﺴﺑ ةﺮﯿﺒﻛ نﺪﻤﻟا هﺬھ ﻲﻓ ﺔﺤﺼﻟا ﻞﻛﺎﺸﻣ نﻮﻜﺗ ﺎﻣ ةدﺎﻋو .ﺎﯿﻘﯾﺮﻓا
 ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﻻﺎﺜﻣ ﺮﺒﺘﻌﺗ DCEO ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو نوﺎﻌﺘﻟا ﺔﻤﻈﻨﻣ نﺪﻣ ﺎﻤﻨﯿﺑ .ﺎﮭﺘﺠﻟﺎﻌﻤﻟ ةرﺪﻘﻟا ﻲﻠﺤﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا وا
  .ءاﻮﮭﻟا ثﻮﻠﺗ ءﺎﻨﺜﺘﺳﺎﺑ نﺎﻜﺴﻟا ﺔﺤﺻ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا تاﺪﯾﺪﮭﺘﻟا ﺖﻠﺣ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻨﻐﻟا
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 :ﺔﯿﻨﻐﻟا نﺪﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ رﻮﺼﻗ -1-5
 ﻰﻟا ﻦﻛﺎﺴﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻦﻣ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا ﻞﺤﺗ نا ﻲﺿﺎﻤﻟا نﺮﻘﻟا ﻒﺼﻨﻟا لﻼﺧ ﺔﯿﻨﻐﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﺖﻟوﺎﺣ ﺪﻘﻟ
 فﺮﺼﻟاو ﻒﯿﻈﻨﻟا ءﺎﻤﻟا ﻞﯿﺻﻮﺘﻟ تﺂﺸﻨﻤﻟاو ﺔﯾﺪﻋﺎﻘﻟا ﻞﻛﺎﯿﮭﻟا ﻞﻌﻔﻟﺎﺑ ﻚﻠﺘﻤﺗ نﺪﻤﻟا هﺬھ نإ .ﺔﻟوﺪﻟا ىﻮﺘﺴﻣ
 تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﺎﺑ ءﺎﻔﯾﻹا ﻞﺟا ﻦﻣ" ﻚﻟذو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا تﺎﻣﺪﺨﻟاو ﺔﻗﺎﻄﻟاو ﻦﻜﺴﻟا ﺮﯿﻓﻮﺘﻟ ﻲﻔﯿظو ﻢﯿﻈﻨﺗ ﻊﻣ ،ﻲﺤﺼﻟا
 كﺎﻨھو .0791 ﺬﻨﻣ ﺔﯿﺳﺎﯿﺳ ةﻮﻘﻛ ﻲﺌﯿﺒﻟا ﻲﻋﻮﻟا رﻮﮭظ ﻊﻣ ﺢﺠﻧ ﺔﯾﺮﺜﻟا نﺪﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ نا ."ﺮﺼﻌﻟا
 ةرﻮﻄﺧ ﻦﻣ ترﺬﺣ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا تﺎﻋﻮﻤﺠﻤﻟا :ﺎﮭﻨﻣ ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ ﻲﻓ مﺪﻘﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﺖﻠﮭﺳ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟا طوﺮﺷ
 ﮫﯿﺟﻮﺗ ةدﺎﻋإ وا ﻞﯿﻜﺸﺗ ﻞﺟا ﻦﻣ ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا ﺮﯿﻏ تﺎﻤﻈﻨﻤﻠﻟ ﺔﻀﻔﺨﻨﻤﻟا ﺔﯿﻤﯿﻈﻨﺘﻟا ﻒﯿﻟﺎﻜﺘﻟاو ،ﻲﺌﯿﺒﻟا رﻮھﺪﺘﻟا
 ءﺎﻄﺸﻨﻠﻟ ﺮﻓﻮﯾ يﺬﻟا ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا ﺲﻓﺎﻨﺘﻟاو ،تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا هﺬھ ﻒﻠﺧ ﻢﻋﺪﻟا ﺪﺸﺤﻟ حﻮﺘﻔﻤﻟا مﻼﻋﻻاو ،تاﺮﯾﺬﺤﺘﻟا هﺬﮭﻟ
 صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟا لﺎﺜﺘﻣا ﻖﯾﺮط ﻦﻋ ءاﻮﺳ ﺔﺑﺎﺠﺘﺳﻻا ﻰﻠﻋ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ةرﺪﻘﻟاو ،ﻢﮭﺤﻟﺎﺼﻣ ﻞﺟا ﻦﻣ ﻂﻐﻀﻠﻟ ذﻮﻔﻨﻟا
 ،ﺔﯾﺮﺜﻟا نﺪﻤﻟا ﻢﻈﻌﻣ ﻲﻓ ﻞﻌﻔﻟﺎﺑ تﺮﺸﺘﻧا تﻻﺎﺤﻟا هﺬھ .مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻦﻣ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻖﯾﺮط ﻦﻋ وا ةﺪﯾﺪﺠﻟا ﺢﺋاﻮﻠﻟ
 ﺞﺘﻨﺗ ﻲﺘﻟا ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا ﺔﺻﺎﺧو ،نﺎﻜﺴﻠﻟ ﺮﮭﻈﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا ﻞﺣ نﺪﻤﻟا هﺬھ ﻲﻋﺪﺗ نا ﺊﺟﺎﻔﻤﻟا ﻦﻣ ﺲﯿﻟو
 .)71.p ,6002 eeL( ةﺮﯿﻐﺻ ﻖطﺎﻨﻣ ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ سﻮﻤﻠﻣ ﺮﻄﺧ
 ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﯿﺋﺎﮭﻧ ءﺎﻀﻘﻟا ﻢﺘﯾ ﻢﻟ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ﺎﮭﻄﺒﺿ وا ءاﻮﮭﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧ ﻲﻓ ﻢﻜﺤﺘﻟا لوﺪﻟا هﺬھ ﻢﻈﻌﻣ ﻊﻄﺘﺴﺗ ﻢﻟ
 بﻮﻏﺮﻤﻟا ﺮﯿﻏ ضرﻷا ماﺪﺨﺘﺳا ﻊﻗاﻮﻣ ﻰﻠﻋ ﻢﺋاد فﻼﺧ كﺎﻨھ نأ ﺎﻤﻛ .ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﺤﺼﻟا ﻰﻠﻋ ﺮﺛﺆﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا
 نﺎﯿﺣﻷا ﺾﻌﺑ ﻲﻓو لاﻮﺠﻟا ﻒﺗﺎﮭﻠﻟ ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻞﻘﻧ جاﺮﺑاو ﺔﻗﺎﻄﻟا تﺎﻄﺤﻣو تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﻦﻣ ﺺﻠﺨﺘﻟا ﻊﻗاﻮﻣ ﻞﺜﻣ ﺎﮭﯿﻓ
 ذﻮﻔﻧ ﺎﮭﻟ ﺲﯿﻟ ﻲﺘﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻰﻟا ﻖﻓاﺮﻤﻟا هﺬھ ﺖﻌﻓُد ﺪﻘﻓ " ﻲﻔﻠﺨﻟا ﻲﺋﺎﻨﻓ ﻲﻓ ﺲﯿﻟ" ﺔﺳﺎﯿﺴﻟ ﺔﺠﯿﺘﻧو .ﻊﻧﺎﺼﻤﻟا
 عاﻮﻧأ ﻦﻣ عﻮﻧو ﻮھو .ةﻮﻗ ﻞﻗﻻاو ةﺮﯿﻘﻔﻟا تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻟا بﺎﺴﺣ ﻰﻠﻋ ﺎﮭﯿﻓ تﺎﯾﻮﺴﺘﻟا نﻮﻜﺗ ﺎﻣ ةدﺎﻋ ﻲﺘﻟاو ،ﻲﺳﺎﯿﺳ
 نأ ذا ،ةﺪﯿﻌﺒﻟا ﻦﻛﺎﻣﻻا ﻲﻓ يرﺎﻤﺜﺘﺳﻻا كﻮﻠﺴﻟا ﻰﻠﻋ ﺮﯿﻐﺻ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﺎﮭﯾﺪﻟ ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ نأ ﺎﻤﻛ .ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻟاﺪﻋﻼﻟا
 نﺎﺘﯿﺤﻟا دﺪﮭﺗ ﻲﺘﻟا ﻂﻔﻨﻠﻟ rapS tnerB تﺎﺼﻨﻣ ﻞﺜﻣ ﻦﻛﺎﻣﻻا هﺬھ ﻲﻓ تارﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻦﻣ تارﻻوﺪﻟا تارﺎﯿﻠﻣ كﺎﻨھ
 تاﺪﯾﺪﮭﺗ ﻲھو ،ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ﺔﻤﻈﻧﻷا ﺮﯿﻐﺗ ﻲﻓ ﻢھﺎﺴﺗ ﻲﺘﻟاو evorgnaM تﺎﺑﺎﻏ ﻲﻓ نﺎﯿﺑوﺮﻟا جﺎﺘﻧا ﻖﻓاﺮﻣو
  .ﺎﮭﻤﻋﺪﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺑﺎﺨﺘﻧﻻا تﺎﻔﻟﺎﺤﺘﻟاو ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا ﺐﺨﻨﻟا ﻦﯿﻋأ ﻦﻋ ةﺪﯿﻌﺑ ﺎﮭﻨﻜﻟ ةﺮﯿﻄﺧ
 ﺔﺑﻮﻌﺼﻟا سﺎﺳأ ﻞّﻜﺷ ،ﺔﯾﺮﺜﻟا نﺪﻤﻟا ﻲﻓ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻاو كﻼﮭﺘﺳﻻا تارﺎﯿﺧ ﺔﺠﻟﺎﻌﻣ ﻲﻓ ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ ﺔﺷﺎﺸھ نا
 ﺾﻓﺮﻠﻟ ﺐﺒﺴﻟا ﻦﯿﯿﺳﺎﯿﺴﻟا ةدﺎﻘﻟا ءﺎﻄﻋإ لﻼﺧ ﻦﻣ يراﺮﺤﻟا سﺎﺒﺘﺣﻼﻟ ﺔﺒﺒﺴﻤﻟا تازﺎﻐﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا ﻲﻓ ﻢﻜﺤﺘﻟا ﻲﻓ
 htepS & sinomiS(ﺮﯿﺼﻘﻟا ىﺪﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺪﺋاﻮﻔﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ ﻢﺳﺎﺑ ﺔﯿﻟوﺪﻟا تﺎﻣاﺰﺘﻟﻻا ﺮﯿﺧﺄﺗو ﺾﯾﻮﻘﺗو
 .)4002
 
 :ةﺮﯿﻘﻔﻟا نﺪﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ رﻮﺼﻗ -2-5
 ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ﻢﻈﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﺮﺛﺆﯾو ءاﺮﻘﻔﻟا ﺔﻟﺎﺣ ﻰﻠﻋ ﺔﻘﯿﻤﻋ تاﺮﯿﺛﺄﺗ ﮫﻟ ةﺮﯿﻘﻔﻟا نﺪﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ رﻮﺼﻗ نا
 كﻼﮭﺘﺳﻻا ﺺﺨﯾ ﺎﻤﯿﻓ ﺔﻟﺎﻌﻓ ﺔﺑﺎﺠﺘﺳا بﺎﯿﻏ ﻲﻓ ﻞﺜﻤﺘﯾ ﺔﯿﻨﻐﻟا نﺪﻤﻟا ﻲﻓ رﻮﺼﻘﻟا ﺎﻤﻨﯿﺑ .ﺎﮭﯿﻠﻋ نوﺪﻤﺘﻌﯾ ﻲﺘﻟا
 ﻻ ﻲﺘﻟاو ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا ﺔﯿﻨﺒﻟاو ،لﺎﻤﺳأرو ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا ﺔﻠﻗ ﻦﻣ ﻲﻧﺎﻌﺗ ةﺮﯿﻘﻔﻟا نﺪﻤﻟﺎﻓ .ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا مﺎﻈﻨﻟا ﻞﺧاد رﺎﻤﺜﺘﺳﻻاو
 ﺖﻋﺎﻄﺘﺳا ﻮﻟ ﻰﺘﺣو .ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا ﺪﺋاﻮﻌﻟاو ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹاو ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﺤﺼﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﺗ بﺎﺒﺳﻷ ﺎﮭﻨﻋ ءﺎﻨﻐﺘﺳﻻا ﻦﻜﻤﯾ
 ﻻا اﻮﻌﯿﻄﺘﺴﯾ ﻦﻟ دوﺪﺤﻤﻟا ﻞﺧﺪﻟا يوذ ءاﺮﻘﻔﻟﺎﻓ ،ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا ﻲﻨﺒﻟاو تﺎﻜﺒﺸﻟﺎﺑ ءاﺮﻘﻔﻟا ﺪﯾوﺰﺗ ﺔﺤﻧﺎﻤﻟا تﺎﮭﺠﻟا
 ﻦﻣ ﻒﻋﺎﻀﺗ نا ﻦﻜﻤﯾ تﺎﺑﻮﻌﺼﻟا هﺬھو .تﺎﻜﺒﺸﻠﻟ ﺔﯿﻨﯿﺗوﺮﻟا تﺎﯿﻠﻤﻌﻟا وا ﺔﻧﺎﯿﺼﻟا تﺎﻘﻔﻧ ﻞﻤﺤﺗ ﺔﺑﻮﻌﺼﺑ
 تﺎﻧﺎﻋﻹا ﻊﯾزﻮﺗ ﻲﻓ ﺔﻤھﺎﺴﻤﻠﻟ ﻰﺘﺣ ﺔﻀﻔﺨﻨﻣ نﻮﻜﺘﺳ ﻲﺘﻟاو ﻖﻓاﺮﻤﻟا هﺬھ تﺎﻣﺪﺨﻟ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا تﺎﻌﻗﻮﺘﻟا
 ءﺎﻨﺒﻟ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗا دراﻮﻣ نوﺪﺒﻓ .ﺔﯿﺳﺎﯿﺳ ةدارإ نود ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻦﻜﻤﯾ ﻻ ﻊﺒﻄﻟﺎﺑو .ﺔﯿﻟوﺪﻟا
 لوﺪﻟا ﻲﻓ ﻦﯾﺮﻤﺜﺘﺴﻤﻟاو ﻦﯿﻜﻠﮭﺘﺴﻤﻟا ﺰﯿﻔﺤﺘﻟ ةزرﺎﺑ ﺔﺑﺎﺠﺘﺳا نود ﻦﻣو ،ةﺮﯿﻘﻔﻟا نﺪﻤﻟا ﻲﻓ تاداﺪﻣﻻا تﺎﻜﺒﺷ
 نا ﻦﻜﻤﯾ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﻖﯾﺮﻄﻟا نﺄﺑ ﺾﻌﺒﻟا حﺮﺘﻘﯾ اﺬﻟ .ﺔﯿﺳﺎﯿﺳ ةدارإ كﺎﻨھ نﻮﻜﺗ نا ﺐﻌﺼﻟا ﻦﻣ نﺈﻓ ،ﺔﯿﻨﻐﻟا
 قﺮﻄﺑ ﺎﻌﻣ نﻼﻤﻌﯾو نﺎﻨﺛﻻا ﻢﺘﮭﯾ فﻮﺴﻓ ،ءﺎﯿﻨﻏا ءاﺮﻘﻔﻟا رﺎﺻ اذﺈﻓ ،لﺎﻤﺸﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا رﺎﺴﻣ لﻼﺧ ﻦﻣ نﻮﻜﯾ
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 رﺎھدزﻻا اﻮﻠﺒﻘﺘﯿﺳو ﻢﮭﻛﻮﻠﺳ نﻮﻄﺒﻀﯿﺴﻓ ﻦﯿﯿﻋاو ءﺎﯿﻨﻏﻷا ﺢﺒﺻأ اذإو .ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﻻا رﺎﺒﺘﻋﻻا ﻦﯿﻌﺑ ﺬﺧﺄﺗ
 .ةﺎﯿﺤﻟا ﺔﻘﯾﺮط ﻲﻓ ﺔﻐﻟﺎﺒﻣ نوﺪﺑ
 
  :ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻاو ﺔﺌﯿﺒﻟاو ﺔﻤﻟﻮﻌﻟا -6
 ﺔﯿﻀﻤﺤﻟا رﺎﻄﻣﻻاو ،دوﺪﺤﻠﻟ ﺮﺑﺎﻌﻟا ثﻮﻠﺘﻟاو خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺗ ﺎﯾﺎﻀﻗ ﻰﻟا ﺮﻈﻨﻟا ﺪﯿﻔﻤﻟا ﻦﻤﻓ ﺔﻤﻟﻮﻌﻟا ﻢﮭﻔﻟ     
 فاﺰﻨﺘﺳاو ﻲﺌﯿﺒﻟا رﻮھﺪﺘﻟاو ﺮﺤﺼﺘﻟا ﺎﻣأ .ﺔﯿﻨطﻮﻟا دوﺪﺤﻟا مﺮﺘﺤﺗ ﻻ ﺮھاﻮﻈﻟا هﺬھ ﻞﺜﻤﻓ ،ﺔﯾوﻮﻨﻟا ثراﻮﻜﻟاو
 ﻰﻘﺒﺗ ﺎﻣ اردﺎﻨﻓ ،نﺎﻜﺴﻟا تﺎﻛﺮﺣو ةﺪﯾﺪﺠﻟا مﻼﻋﻻا ﻞﺋﺎﺳوو ،ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا تﻻﺎﺼﺗﻻاو ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ةرﺎﺠﺘﻟاو دراﻮﻤﻟا
 :ﻞﺜﻣ ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ لﺎﻜﺷا ﻲﺌﯿﺒﻟا رﻮھﺪﺘﻟا ﺬﺧﺄﯾ ﺪﻗو )1002 ttenraB(.ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻰﺘﺣ وا لوﺪﻟا ﻞﺧاد ةرﻮﺼﺤﻣ
 .ﺔﯾﺮﺤﺒﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟاو يﻮﺠﻟا فﻼﻐﻟﺎﻛ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا تﺎﻋﺎﺸﻤﻟا ﺮﯿﻣﺪﺗو لﻼﻐﺘﺳا -
 . مﺎﺨﻟا داﻮﻤﻟا كﻼﮭﺘﺳاو ثﻮﻠﺘﻟا ﻲﻓ ةدﺎﯾز ﻰﻟا يدﺆﯾ يﺬﻟا عرﺎﺴﺘﻤﻟا يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟاو ﻲﻧﺎﻜﺴﻟا ﻊﺳﻮﺘﻟا -
 دوﺪﺤﻟا ﺮﺒﻋ هﺎﯿﻤﻟاو ﺔﺑﺮﺘﻟاو ءاﻮﮭﻟا ﻖﯾﺮط ﻦﻋ تﺎﺛﻮﻠﻤﻟا لﺎﻘﺘﻧا ﻰﻠﻋ يﻮﻄﻨﯾ يﺬﻟا دوﺪﺤﻠﻟ ﺮﺑﺎﻌﻟا ثﻮﻠﺘﻟا -
  .ىﺮﺧأ ةﺪﯾﺪﻋ ناﺪﻠﺑ ﻲﻓ ﻲﺌﯿﺑ رﻮھﺪﺗ ثﺪﺤﯾ ﺚﯿﺣ ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا
 فاﺮﺘﻋﻻا ﻊﻣ ﻂﺑاوﺮﻟا ﻊﯾﺮﺴﺗو نﺎﻜﻤﻟاو نﺎﻣﺰﻟا ﻂﻐﺿ ﻢﯿھﺎﻔﻣ ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ ﺔﻤﻟﻮﻌﻠﻟ تﺎﻔﯾﺮﻌﺘﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا كﺎﻨھو
 ﻊﯿﻤﺟ ﻲﻓ ﻂﺑاﺮﺘﻟا ﻊﯾﺮﺴﺗو ﻖﯿﻤﻌﺗو ﻊﯿﺳﻮﺘﻟ ةﺮﻜﻓ ﺔﻤﻟﻮﻌﻟا " divaD  dleH لﺎﻗ ﺎﻤﻛ وأ ﺔﯿﻧﺎﻜﻤﻟا تﺎﻤﺴﻟﺎﺑ
 te dleH( " ﺔﯿﻟﺎﻤﻟاو ﺔﯿﺣوﺮﻟا ﻰﻟا ﺔﯿﻓﺎﻘﺜﻟا ﻦﻣ ةﺮﺻﺎﻌﻤﻟا ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ةﺎﯿﺤﻟا ﺐﻧاﻮﺟ ﻊﯿﻤﺟ ﻲﻓ و ﻢﻟﺎﻌﻟا ءﺎﺤﻧا
 ﺎﻌﻣ ﻞﻤﻌﺗو ﻲﻤﯿﻠﻗﻹاو ﻲﻨطﻮﻟاو ﻲﻠﺤﻤﻟا ﻦﻤﻀﺘﺗ ﺔﻠﺴﻠﺳ ﺔﻤﻟﻮﻌﻟا نﻮﻜﺗ نا ﻦﻜﻤﯾو ، )2.p ,0002 .la
 ﺔﯿﻧﺎﻣﺰﻟا ﺔﯿﻧﺎﻜﻤﻟا تﺎﯿﻠﻤﻌﻟا ﻰﻟا ﺮﯿﺸﺗ نا ﻦﻜﻤﯾ ﺔﻤﻟﻮﻌﻟﺎﻓ " ﻞﺻاﻮﺗ تﺎﻜﺒﺷو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗا تﺎﻗﻼﻋو تﺎﻋﻮﻤﺠﻤﻛ
 ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﺮﺒﻋ ﻲﻧﺎﺴﻧﻹا طﺎﺸﻨﻟا ﻊﯿﺳﻮﺗو ﺎﻌﻣ ﺎﮭﻄﺑر لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻻا نوﺆﺸﻟا ﻢﯿﻈﻨﺗ لﻮﺤﺗ ﻢﻋﺪﯾ يﺬﻟا ﺮﯿﯿﻐﺘﻠﻟ
 كﺎﻨھ نﻮﻜﯾ نا ﻦﻜﻤﯾ ﻻ ﺔﯿﻧﺎﻜﻤﻟا تﻻﺎﺼﺗﻻا ﻰﻟا ةرﺎﺷﻹا نوﺪﺑو )51.p ,0002 .la te dleH("تارﺎﻘﻟاو
 :ﻲﻨﻌﺗ ﻲﺘﻟاو  ﺔﻤﻟﻮﻌﻟا ﺔﻏﺎﯿﺼﻟ ﻰﻨﻌﻣ
 ﻲﻓ ﺔﻄﺸﻧﻷاو تاراﺮﻘﻟاو ثاﺪﺣﻻا نا يأ ،دوﺪﺤﻟا ﺮﺒﻋ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا ﺔﻄﺸﻧﻻا عﺎﺴﺗا -
  .ىﺮﺧأ ناﺪﻠﺑ ﻲﻓ تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻟاو داﺮﻓﻸﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺔﯿﻤھأ ﺎﮭﻟ ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻦﻣ ةﺪﺣاو ﺔﻘﻄﻨﻣ
 ﻒﻠﺘﺨﻣ تزوﺎﺠﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﻘﻓﺪﺘﻟاو تﻼﻋﺎﻔﺘﻟا طﺎﻤﻧاو ﻂﺑاﺮﺘﻟاو ﻮﻤﻨﻟاو دوﺪﺤﻟا ﺮﺒﻋ تﻻﺎﺼﺗﻻا ﻦﯿﻨﻘﺗ -
 .ﺎﻨﻤﻟﺎﻋ ﻞﻜﺸﺗ ﻲﺘﻟا لوﺪﻟاو تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻟا
 ﻲﺘﻟا تﻻﺎﺼﺗﻻاو ﻞﻘﻨﻟا ﻢﻈﻧ رﻮﻄﺘﻟ ﺔﺠﯿﺘﻧ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا تﻼﻋﺎﻔﺘﻟا ﻊﯾﺮﺴﺗو ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﻂﺑاﺮﺘﻟا ﺔﻋﺮﺳو ﺔﻓﺎﺜﻛ ﻲﻣﺎﻨﺗ -
 .سﺎﻨﻟاو لﺎﻤﺳأرو تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟاو ﻊﻠﺴﻟاو رﺎﻜﻓﻸﻟ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا رﺎﺸﺘﻧﻻا ﺔﻋﺮﺳ ﻦﻣ ﺪﯾﺰﺗ
 ىﺮﺧأ ءاﺰﺟأ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻠﺤﻣ رﺎﺛآ ﺎﮭﻟ ةﺪﯿﻌﺒﻟا ثاﺪﺣﻻا نﻮﻜﺗ ﺪﻘﻓ ،نﺎﻄﺑاﺮﺘﻣ ﺎﻧﻮﻜﯾ ﺎﻣ ﺎﺒﻟﺎﻏ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟاو ﻲﻠﺤﻤﻟا -
 ﺔﺤﺿاو ﺮﯿﻏ دوﺪﺤﻟا ﺖﺤﺒﺻا ﺪﻘﻓ ،ﺔﻠﺋﺎھ ﺔﯿﻤﻟﺎﻋ ﺐﻗاﻮﻋ ﺎﮭﻟ نﻮﻜﺗ ﺪﻗ ﺔﻀﺤﻤﻟا ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا تارﻮﻄﺘﻟاو ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻦﻣ
 .ﺔﯿﻠﺤﻤﻟاو ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا نوﺆﺸﻟا ﻦﯿﺑ
 
   :ﻲﻣﺎﻨﻟا ﻢﻟﺎﻌﻟاو ﺔﻤﻟﻮﻌﻟا -1-6
 نا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻤﻟﻮﻌﻠﻟ هﺪﻘﻧ ﻲﻓ )4002(ztilgitS hpesoJ ﺚﺣﺎﺒﻟا ﻲﻟوﺪﻟا ﻚﻨﺒﻟا ﻲﻓ ﻦﯿﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺮﯿﺒﻛ ﺪﻛا
 ترﻮھﺪﺗو ﺎﮭﺗادﺎﺼﺘﻗا ﺖﻔﻌﺿو ﺎﮭﻧﻮﯾد تدادزا ﺪﻘﻓ .ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻠﻟ ﺔﯿﺛرﺎﻛ ﺖﻧﺎﻛ تﺎﻨﯿﻌﺴﺘﻟا ﺔﺑﺮﺠﺗ
 ﻲﻟوﺪﻟا ﺪﻘﻨﻟا قوﺪﻨﺻ تﺎﺳﺎﯿﺴﻟ ﺔﺠﯿﺘﻧ ﻚﻟذو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ةاوﺎﺴﻤﻟا مﺪﻋو ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﻢﻠﻈﻟا ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿإ ﺎﮭﺗﺎﺌﯿﺑ
 .بﺮﻐﻟا ﻲﻓ ﺮﯾﺮﺤﺘﻟا ةﺎﻋد ﺎﮭﺑ ﻢھﺪﻋو ﻲﺘﻟا ةﺮﯿﻘﻔﻟا لوﺪﻠﻟ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻊﻓﺎﻨﻤﻟا ﺔﻤﻟﻮﻌﻟا ﺐﻠﺠﺗ ﻢﻟو .ﻲﻟوﺪﻟا ﻚﻨﺒﻟاو
 ﻂﺑاﻮﻀﻟاو دﻮﯿﻘﻟا ﻒﯿﻔﺨﺗ ﻢﺗو ،ﻲﻣﺎﻨﻟا ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻦﻣ ﺔﻣدﺎﻘﻟا ﻊﺋﺎﻀﺒﻟا مﺎﻣا ﮫﻗاﻮﺳا ﺢﺘﻔﯾ ﻻ مﺪﻘﺘﻤﻟا ﻢﻟﺎﻌﻟا نا ﺪﻛأو
 ﻦﻋ ﺮﻈﻨﻟا ﺾﻐﺑ لوﺪﻟا جرﺎﺧو ﻞﺧاد ﺔﻟﻮﮭﺴﺑ كﺮﺤﺘﻟا ﻦﻣ لﺎﻤﻟا ﺖﻨﻜﻣ ﻲﺘﻟا لاﻮﻣﻻا سوؤر تﺎﻘﻓﺪﺗ ﻰﻠﻋ
 ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻠﻟ ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا ﺔﯿﻨﺒﻟا ﻲﻟوﺪﻟا ﺪﻘﻨﻟا قوﺪﻨﺻ ضوﺮﻘﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا طوﺮﺸﻟا ﺖﺿﻮﻗو .ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺐﻗاﻮﻌﻟا
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 هﺬﮭﻟ ﺖﻧﺎﻛو .ﺔﺤﺼﻟاو ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻲﻓ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻂﻄﺧ ﻦﻋ ﻲﻠﺨﺘﻟاو ﺎﮭﻟﻮﺻأ ﺔﺼﺨﺼﺧ ﻰﻠﻋ تﺎﻣﻮﻜﺤﻟا ماﺰﻟإ ﻊﻣ
 ﻂﻘﻓ ﺖﺴﯿﻟو .ةﺎﻧﺎﻌﻤﻟاو ﺮﻘﻔﻟا ةدﺎﯾز ﻊﻣ ،نﺪﻤﻟا نﺎﻜﺳ ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻘﯿﻤﻋ ﺔﯿﺒﻠﺳ رﺎﺛا ﺔﯿﻠﻜﯿﮭﻟا تﻼﯾﺪﻌﺘﻟا
  .نﺪﻤﻟاو ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟﺎﺑ ﻂﺒﺗﺮﻣ ﺔﯿﻔﯾﺮﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﺎﻓ ،ﻲﻧﺎﻌﺗ ﻲﺘﻟا نﺪﻤﻟا
 دﺎﺼﺘﻗﻻا " ﺔﯾﺮﺤﺳ ةﺮﻜﻓ لﻼﺧ ﻦﻣ ﻊﯿﻤﺠﻟا ﺪﯿﻔﺘﺳ ،ةﺮﺤﻟا قﻮﺴﻟﺎﺑ ﺔﻋﻮﻓﺪﻣ يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا ةﺮﻜﻓ ﺖﻧﺎﻛو   
 ﻦﯿﺑ "ﻦﻄﻨﺷاو عﺎﻤﺟا " ﺎﮭﯿﻠﻋ ﺮﻄﯿﺳ ﻲﺘﻟاو .ﺮﯿﺜﻜﻟا ﺎﮭﻠﯿﺨﺗ ﻲﺘﻟا"scimonoce nwod-elkcirt يرﺎﺸﺘﻧﻻا
 ﻊﻣ "ﻊﯿﻤﺠﻟا ﺐﺳﺎﻨﯾ ﺪﺣاو سﺎﻘﻣ" ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻ ﺎﻘﻓو ،ﺔﯿﻜﯾﺮﻣﻻا ﺔﻧاﺰﺨﻟاو ﻲﻟوﺪﻟا ﻚﻨﺒﻟاو ﻲﻟوﺪﻟا ﺪﻘﻨﻟا قوﺪﻨﺻ
 ﺢﺠﻨﺗ ﻢﻟ تﻻﺎﺤﻟا ﻢﻈﻌﻣ ﻲﻓ ﻦﻜﻟو .ﺔﺼﺨﺼﺨﻟا ﺮﯾﺮﺤﺗو دﻮﯿﻘﻟا ﻊﻓرو ،دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﻲﻣﻮﻜﺤﻟا ﻞﺧﺪﺘﻟا ﺺﯿﻠﻘﺗ
 )7002 ztilgitS( .(ﺎﯿﺳآ قﺮﺷو ﻦﯿﺼﻟا) ﻲﻓ ﺎﮭﻠھﺎﺠﺗ ﻢﺗو (ﺔﯿﻨﯿﺗﻼﻟا ﺎﻜﯾﺮﻣاو ﺎﯿﻘﯾﺮﻓا) ﻲﻓ ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا هﺬھ
 
 :ﺔﻤﻟﻮﻌﻟا ﺔﻀھﺎﻨﻣ تادﺎﻘﺘﻧا -2-6
 ﻚﻠﺘﻟ ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ تﺎﻔﺻو ﺖﻣﺪﻗ ،ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﻲﻟﺎﻜﯾداﺮﻟا ﺞﮭﻨﻟاو ،ةرﺎﺠﺘﻟا ﺔﻤﻈﻧأو ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻠﻟ تادﺎﻘﺘﻧﻻا نإ
  shcaS gnagfloW  لﻮﻘﯿﻓ  .ﺔﻤﻟﻮﻌﻟاو ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا ﻲﻓ ﺪﺋﺎﺴﻟا ﻲﻟاﺮﺒﯿﻟﻮﯿﻨﻟا بﺎﻄﺨﻟا ﺰﯿﻤﺗ ﻲﺘﻟا
 تﺮﻤﻌﺘﺳا ﺪﻗو ،ﺔﻟدﺎﻋ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻤﻟﻮﻌﻟا ﺪﺋاﻮﻓو ﻒﯿﻟﺎﻜﺗ ﻦﻜﺗ ﻢﻟ " :ﺔﻗﺎﻄﻟاو ﺔﺌﯿﺒﻠﻟ latreppuW ﺪﮭﻌﻣ ﻦﻣ
 (edarT no tnemeergA-lautcelletnI fo stcepsA detaleR SPIRT  قﺎﻔﺗا لﻼﺧ ﻦﻣ ﺎﮭﺴﻔﻧ ﺔﻌﯿﺒﻄﻟا
 تﺎﻛﺮﺸﻟا ﻲﻄﻌﯾ قﺎﻔﺗﻻﺎﻓ ،4991 ﺔﻨﺳ (ﺔﯾﺮﻜﻔﻟا ﺔﯿﻜﻠﻤﻟا قﻮﻘﺤﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻤﻟا ةرﺎﺠﺘﻟا قﺎﻔﺗا )sthgiR ytreporP )
 ﺚﯾﺪﺤﺗ ﻰﻠﻋ اﺬھ ﺪﻋﺎﺳ ﺪﻗو ، ﺎﯾﻼﺨﻟا ﻰﺘﺣو روﺬﺒﻟاو ﺔﻘﯿﻗﺪﻟا ﺔﯿﺤﻟا تﺎﻨﺋﺎﻜﻟا ﻞﺜﻣ ﺔﯿﻨﯿﺠﻟا داﻮﻤﻟا ةءاﺮﺑ ﻲﻓ  ﻖﺤﻟا
 ﺖﻗﺮُﺳو ،ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا لوﺪﻟا قاﻮﺳﻷ ﻲﻣﺎﻨﻟا ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﻞﯿﺻﺎﺤﻤﻟا ﺔﻋارﺰﻟ ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا ﺎﯾاﺰﻤﻟا ﺰﯾﺰﻌﺗو ﺔﻋارﺰﻟا
 ttiwelB( لوﺪﻟا ﻦﻣ ﺎھﺮﯿﻏو ﺪﻨﮭﻟا ﻲﻓ ﻦﯿﯿﻠﺤﻤﻟا ﻦﯿﻋراﺰﻤﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﻦﻣ ﺶﯿﻌﻟا ﻞﺒﺳو ﻞﯿﺻﺎﺤﻤﻟا ﻞﻌﻔﻟﺎﺑ
 .)32.p ,4102
 .ﺔﻣﺎﺗ ثراﻮﻛ ﻻا ﻲھﺎﻣ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا بﻮﻨﺠﻟا ﻰﻠﻋ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟاو ﻲﻟوﺪﻟا ﺪﻘﻨﻟا قوﺪﻨﺻو ﻲﻟوﺪﻟا ﻚﻨﺒﻟا ﺲﯿﺳﺄﺗ نإ   
 ﺔﯾﺰﻛﺮﻤﻟا تﺎﻋﺰﻨﻟاو ،ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ةرﺎﺠﺘﻟا ﺔﻤﻈﻨﻣ ﻲﻓ cihcragilo ﺔﯿﻠﻗﻷا فﺮط ﻦﻣ تاراﺮﻗ ذﺎﺨﺗا ﻊﻣ ﺔﺻﺎﺧو
 ﺐﻧﺎﺟ ﻰﻟاو .ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ةرﺎﺠﺘﻟا ﺔﻤﻈﻨﻣو ﻲﻟوﺪﻟا ﺪﻘﻨﻟا قوﺪﻨﺻو ﻲﻟوﺪﻟا ﻚﻨﺒﻟا يأ ثﻼﺜﻟا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا ﻊﯿﻤﺟ ﻦﻣ
 ﻲﻓ ﺔﯿطاﺮﻗﻮﻤﯾﺪﻟاو ﺔﯾﺰﻛﺮﻣﻼﻟا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﺔﯿﺒﻌﺸﻟا تﻻﺎﻀﻨﻟا ﺪﺿ لﻮﺤﺗ ﻲﺘﻟا ةﺮﯿﺒﻜﻟا تﺎﻛﺮﺸﻠﻟ ﺔطﺮﻔﻤﻟا ةﻮﻘﻟا
 ﺐﺠﯾ ﺔﻤﻟﻮﻌﻟا ﺔﻀھﺎﻨﻣ ﻞﻤﻋ راﺮﻤﺘﺳا نإ .لﺎﻌﻔﻟا ﻢﯿﻈﻨﺘﻟاو نوﺎﻌﺘﻠﻟ ﺔﺟﺎﺤﺑ ﻲھ ﻲﺘﻟاو .ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا
 ﻲﻓ دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻦﯿﻤﻀﺗ ﻊﻣ ،ﻲﻨطﻮﻟاو ﻲﻠﺤﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻼﻟ ﻦﯿﻜﻤﺗ ةدﺎﻋإو ،ﻞﯾﺪﺑ مﺎﻈﻨﻟ تﺎﺣﺮﺘﻘﻤﺑ ﻂﺒﺗﺮﻣ نﻮﻜﯾ نا
 تارﺎﯿﺘﺧﻻاو ،ةءﺎﻔﻜﻟاو ﺔﻔﻠﻜﺘﻟاو ﺢﺑﺮﻟا ﻢﯿﻈﻌﺗ ةروﺮﺿ فﺮط ﻦﻣ كﺮﺤﻣ ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا نﻮﻜﯾ نا ﻦﻣ ﻻﺪﺑ ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا
 ﻢﻀﯾ مﺎﻈﻧ رﻮﮭظ ﻦﻜﻤﺗ ﻲﺘﻟاو لدﺎﺒﺘﻟاو ﻊﯾزﻮﺘﻟاو جﺎﺘﻧﻺﻟ ةﺪﯾﺪﺟ ﺞھﺎﻨﻣ ﻊﺿو ﻲﻐﺒﻨﯾو .قﻮﺴﻠﻟ ىﺮﺧﻷا
 olleB ﺪﻛﺆﯾ ﺎﻤﻛ دوﺪﺤﻠﻟ ةﺮﺑﺎﻌﻟا تﺎﻛﺮﺸﻟا دﺎﻌﺒﺘﺳاو ﺔﻣﺎﻌﻟاو ﺔﺻﺎﺨﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟاو ﺔﯿﻧوﺎﻌﺘﻟا تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻟا
 . nedlaW  )8002 olleB(
 ﺔﺿوﺮﻔﻤﻟا دﻮﯿﻘﻟا ﺔﻟازا ﻰﻟا :ﻻوأ ﺮﯿﺸﺗ ﺔﻤﻟﻮﻌﻟا نا toibnoM egroeG ﺚﺣﺎﺒﻟا ﺪﻛﺆﯾ ىﺮﺧﻷا ﺔﯿﺣﺎﻨﻟا ﻦﻣو      
 "ﻖﯿﺴﻨﺗ "و ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا ﺰﺟاﻮﺤﻟا ﺔﻟازإ :ﺎﯿﻧﺎﺛ ."esooltoof "ﻖﯿﻠﻄﻟا" لﺎﻤﺳأﺮﻟﺎﺑ فﺮﻌﯾ رﺎﺻ ﺎﻣ ﺔﻛﺮﺣ ﻰﻠﻋ
 اذإ ﺔﻠﻜﺸﻤﻟا نإ .ﺔﯿﻨطﻮﻟا تﺎﻛﺮﺸﻟا ﻞﺤﻣ ﻞﺤﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﯿﺴﻨﺠﻟا ةدﺪﻌﺘﻤﻟا تﺎﻛﺮﺸﻟا ﻮﻤﻧ :ﺎﺜﻟﺎﺛو .لواﺪﺘﻟا ﺪﻋاﻮﻗ
 ﺎﮭﯿﻠﻋ ةﺮﻄﯿﺴﻟا ﻦﻣ تﺎﻣﻮﻜﺤﻟاو ﻲﻧﺪﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟاو سﺎﻨﻟا ةرﺪﻗ مﺪﻋ ﻲﻓ ﻦﻜﻟو ﺎﮭﺗاذ ﺪﺣ ﻲﻓ ﺔﻤﻟﻮﻌﻟا ﻲﻓ ﺖﺴﯿﻟ
 ﺔﯿطاﺮﻗﻮﻤﯾد ةرﻮﺛ لوﻷ ﺔﻠﯿﺳﻮﻛ ﺎﮭﻟﺎﻤﻌﺘﺳاو ﺎﮭﯿﻠﻋ ءﻼﯿﺘﺳﻻا ﻦﻜﻟو ﺔﻤﻟﻮﻌﻟا ﺐﻠﻗ ﺖﺴﯿﻟ ﺎﻨﺘﻤﮭﻤﻓ " .ﺎھﺪﯿﯿﻘﺗو
 ﺪﻘﻨﻟا قوﺪﻨﺼﻟ ﻞﯾﺪﺑو ،ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ىﺪﺘﻨﻤﻟا راﺮﻏ ﻰﻠﻋ ﻲﻤﻟﺎﻋ نﺎﻤﻟﺮﺑ ءﺎﺸﻧا ﻊﻣ ."ﺔﯾﺮﺸﺒﻠﻟ ﺔﯿﻤﻟﺎﻋ
 لﺪﻌﻟا ﺔﻤﻈﻨﻣ ءﺎﺸﻧاو .ﻲﻣﺎﻨﻟا ﻢﻟﺎﻌﻟا نﻮﯾد تداز ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا ﺎﮭﺗﺎﺳﺎﯿﺴﺑ ﻲﺘﻟا ﻲﻟوﺪﻟا ﻚﻨﺒﻟاو ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا كﻮﻨﺒﻟاو ﻲﻟوﺪﻟا
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 لوﺪﻟا بﺎﺴﺣ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻨﻐﻟا لوﺪﻟا راﺮﻤﺘﺳا ﻦﻣ ﺎﮭﺗﺎﯿﻠﻤﻌﺑ ﺪﯿﻔﺘﺴﺗ ﺎﮭﻧا وﺪﺒﯾ ﻲﺘﻟا OTW ﻦﻣ ﻻﺪﺑ OTF ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا
 ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﻟاﺪﻌﻟا ﻦﻋ ﻼﻀﻓ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا ةاوﺎﺴﻤﻟا ﻰﻟا يدﺆﯾ نا ﮫﻧﺄﺷ ﻦﻣ اﺬھو .ةﺮﯿﻘﻔﻟا
 .)42.p ,4002 toibnoM( ﻂﻘﻓ نﻻا ﺎﮭﺑ ﻢﻠﺤﻧ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻓﺎﻘﺜﻟاو
 
   :ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻاو ﺔﺌﯿﺒﻠﻟ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ءارﻵاو ﺮﻈﻨﻟا تﺎﮭﺟو -3-6
 دﻮﺟو ﻦﻋ ﻒﺸﻜﺗ ﺔﺌﯿﺒﻟاو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻاو ،ﺔﻤﻟﻮﻌﻟا ﺔﻀھﺎﻨﻣو ،ﺔﻤﻟﻮﻌﻟا لﻮﺣ تﺎﺑﺎﻄﺨﻟاو ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﺸﻗﺎﻨﻤﻟا نإ
 & ppalC( .تﺎﺌﻓ ﻊﺑرأ ﻲﻓ ﺎﮭﻔﯿﻨﺼﺗ ﻦﻜﻤﯾو .ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ىؤﺮﻟاو ﺮﻈﻨﻟا تﺎﮭﺟو ﻦﻣ ﺔﻌﺳاو ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ
 :ﻲﺗﻵا ﺎﮭﺑ ﺔﻄﺒﺗﺮﻤﻟا تاﺪﻘﺘﻌﻤﻟاو ﻊﺑرﻻا تﺎﺌﻔﻟا ﻞﻤﺸﺗو  )5002 engrevuaD
 :ﻦﯿﯿﻟاﺮﺒﯿﻠﻟا
 قﻮﺴﻟا ﻞﺸﻓ ﻦﻋ ﺞﺗﺎﻧ يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا ﻒﻌﺿو ﺮﻘﻔﻟاو ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﻞﻛﺎﺸﻤﻠﻟ ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا بﺎﺒﺳﻷا نإ -
 .ﺔﺤﺿاو ﺮﯿﻏ ﺔﯿﻜﻠﻣ قﻮﻘﺣو تﺎﻧﺎﻋﻹا ﻞﺜﻣ قﻮﺴﻟا تﺎھﻮﺸﺗ ﻰﻟا يدﺆﺗ ﻲﺘﻟاو ﺔﺌﯿﺴﻟا ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟاو
 ﺔﺜﯾﺪﺤﻟا ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟاو ﻢﻠﻌﻟا ﻖﯿﺒﻄﺗ ﻊﻣ يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا زﺰﻌﺗ ﺎﮭﻧﻷ ﺮﯿﺒﻛ ﺪﺣ ﻰﻟا ﺔﯿﺑﺎﺠﯾا ﻲﮭﻓ ﺔﻤﻟﻮﻌﻟا ﺎﻣأ -
 .ﻞﯾﻮﻄﻟا ىﺪﻤﻟا ﻰﻠﻋ يدﺎﺼﺘﻗﻻا هﺎﻓﺮﻟاو ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻦﯿﺴﺤﺗو يﺮﺸﺒﻟا عاﺪﺑﻻاو
 
 stsilanoitutitsnI :ﻦﯿﯿﺴﺳﺆﻤﻟا
 ﻲﺘﻟاو ،ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا نوﺎﻌﺘﻟا ﺔﯾﺎﻔﻛ مﺪﻋو تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﻒﻌﺿ ﻮھ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﻞﻛﺎﺸﻤﻠﻟ ﻲﺴﯿﺋﺮﻟا ﺐﺒﺴﻟا نإ -
 ﺔﺻﺎﺨﻟا ﺔﺤﻠﺼﻤﻟا ﻲﻓ ﺐﺼﺗ ﻲﺘﻟا لﺎﻤﻋﻻا ﺔﮭﺟاﻮﻣ وا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺰﯾﺰﻌﺗو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا تﺎﻗﺎﻔﺧﻹا ﺢﯿﺤﺼﺗ ﻲﻓ ﺖﻠﺸﻓ
  .لوﺪﻟا ﺾﻌﺒﻟ
 ،ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ةءﺎﻔﻜﻟا تاذ ةﺮﻜﺘﺒﻤﻟا تﺎﯿﻨﻘﺘﻟاو تارﺪﻘﻟا ءﺎﻨﺑو نوﺎﻌﺘﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻲھ ﺔﻤﻟﻮﻌﻠﻟ ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا صﺮﻔﻟا نأو -
 .ﺎﻣﻮﻤﻋ نﺎﺴﻧﻻا هﺎﻓر زﺰﻌﯿﺳ ﺎﻤﻣ
 
  :ﺔﺌﯿﺒﻟا ةﺎﻤﺣ 
 ﻲﻓ طاﺮﻓﻻاو ،ﺔﯿﻧﺎﻜﺴﻟا ةدﺎﯾﺰﻟاو يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا ﻲﻓ طاﺮﻓﻻا ﻲھ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻣزﻼﻟ ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا بﺎﺒﺳﻷا نإ -
 .ﺔﯾدﺎﻤﻟاو كﻼﮭﺘﺳﻻا
 بﻮﻀﻧ ﮫﯿﻓ عرﺎﺴﺘﯾ يﺬﻟا ﺖﻗﻮﻟا ﻲﻓ نﻮﯾﺪﻟاو رﺎﻤﺜﺘﺳﻻاو ةرﺎﺠﺘﻟاو ،ماﺪﺘﺴﻤﻟا ﺮﯿﻏ ﻮﻤﻨﻟا ﺔﻤﻟﻮﻌﻟا دﻮﻘﺗو -




 ﺮﯿﺛﺄﺘﻟاو .يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟاو ﻊﺳاو قﺎﻄﻧ ﻰﻠﻋ ﻊﯿﻨﺼﺘﻟا ﻲھ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻣزﻼﻟ ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا بﺎﺒﺳﻷا نإ -
 ﻲﺗاﺬﻟا ﻢﻜﺤﻟا ﻞﻛﺂﺗ ﻰﻟا يدﺆﯾ ﺎﻣ ،ﻲﺌﯿﺒﻟا ﻢﻠﻈﻟاو ةاوﺎﺴﻤﻟا مﺪﻋو لﻼﻐﺘﺳﻻا ﻊﯾﺮﺴﺗ ﻲﻓ ﻢھﺎﺳ ﺔﻤﻟﻮﻌﻠﻟ ﻲﺴﯿﺋﺮﻟا
 .ﺮﺸﺒﻟﺎﺑ رﺎﺠﺗﻻاو تارﺪﺨﻤﻟﺎﺑ ﺔﻠﺼﻟا تاذ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﻤﯾﺮﺠﻟا ةدﺎﯾزو ﻲﻠﺤﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟاو
 ،ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻤﻟﻮﻌﻟا ﻰﻠﻋ ةﺮﻄﯿﺴﻟا ﻊﻣ (ﺔﯿﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا) ﺔﯿﻌﯿﻨﺼﺘﻟا ﺾﻓر ﻮﮭﻓ ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟا ﻲﻟا ﻖﯾﺮﻄﻟا ﺎﻣأ -
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 ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﻲﻌﺴﻟا :لﺎﯿﺟﻷا ﻞﺧادو لﺎﯿﺟﻷا ﻦﯿﺑ ةاوﺎﺴﻤﻟا -7
 ﺔﻟﺎﺣ ﺲﻜﻌﺗ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا نﺈﻓ فوﺮﻌﻣ ﻮھ ﺎﻤﻛو لﺎﯿﺟﻷا ﻦﯿﺑ ةاوﺎﺴﻤﻟاو ﺔﻟاﺪﻌﻟا ﻢﮭﻓ نوﺪﺑ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻢﮭﻓ ﻦﻜﻤﯾ ﻻ
 ﻲﺌﯿﺒﻟا راﺮﻘﺘﺳﻻا ﻊﻣ نزاﻮﺗ ﻲﻓو ،ﻦﻣﺰﻟا روﺮﻣ ﻊﻣ ﻢﻟﺎﻌﻟا نﺎﻜﺴﻟ ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﻻا ﻦﻤﻀﺗ ﺔﯿﺌﯿﺑ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟا
 ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا دﺎﻌﺑﻻا ﻂﺑرو ﻞﻣﺎﻜﺘﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻰﻌﺴﻣ ﺐﻠﻄﺘﯾو .تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا لﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﻞﯾﻮﻄﻟا ىﺪﻤﻟا ﻰﻠﻋ
 civonjoV(لﺎﯿﺟﻷا ﻞﺧادو ﻦﯿﺑ فﺎﺼﻧﻻا :ﻦﯿطﺮﺷ ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﻰﻌﺴﯾو .ﺔﯿﺳﺎﯿﺳ ةردﺎﺒﻣ ﻲﻓ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو
 .)43S.p ,4102
 
   :لﺎﯿﺟﻷا ﻦﯿﺑ ةاوﺎﺴﻤﻟا -1-7
 نﺎﻤﻀﻟو ﻦﻣﺰﻟا ﻊﻣ ﺎﮭﺗﺎﻣﺪﺧو ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ﻢﻈﻨﻟا ةدﻮﺟ ﻰﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻠﻟ ﻮھ لﺎﯿﺟﻷا ﻦﯿﺑ ةاوﺎﺴﻤﻟا ﻦﻣ فﺪﮭﻟا نإ
 ﻻ دراﻮﻤﻟاو ةوﺮﺜﻟا ﻦﻣ ﺐﯿﺼﻧ مدﺎﻘﻟا ﻞﯿﺠﻠﻟ كﺮﺘﯿﻟ ﻞﯿﺟ ﻞﻜﻟ ﺔﺒﻌﺻ ﺔﻤﮭﻣ ﺐﻠﻄﺘﯾ اﺬھو ،يﺮﺸﺒﻟا عﻮﻨﻟا ءﺎﻘﺑ
 ﺔﯿﻜﯿﺳﻼﻜﻟا ﺔﻠﺜﻣﻷا ﻲﻓ ﺎﻤﻛ ﺔﺤﺿاو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تﺎﺒﻠﻄﺘﻤﻓ ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ردﺎﺼﻤﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺎﻣأ .ﻮھ ﮫﺛرو ﺎﻤﻋ ﻞﻘﺗ
 كﺎﻨھو .ﺎھدﺪﺠﺗ لﺪﻌﻣ ﻦﻣ ﺮﺒﻛأ لﺪﻌﻤﺑ ﻚﻠﮭﺘﺴﺗو دراﻮﻤﻟا هﺬھ ﻞﻤﻌﺘﺴﺗ ﻻ نا ﻲھو كﺎﻤﺳﻷاو تﺎﺑﺎﻐﻟا ﻞﺜﻣ
 ةرﺪﻘﻟا ﮫﻟ salguoD ﺐﺸﺧ ﻼﺜﻤﻓ .تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا بﺎﻌﯿﺘﺳا ﻰﻠﻋ ﮫﺗرﺪﻗ ﻮھو ﻲﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا مﺎﻈﻨﻠﻟ ﺮﺧا ﻢﮭﻣ ﺐﻧﺎﺟ
 ةرﺪﻗ ﻊﻣو .ﮫﺴﻔﻧ يذﺆﯾ نا نود ﺎﯾﻮﻨﺳ يﻮﺠﻟا فﻼﻐﻟا ﻦﻣ ﺖﯾﺮﺒﻜﻟا ﺪﯿﺴﻛأ ﻲﻧﺎﺛ ﻦﻣ bl6.93 صﺎﺼﺘﻣا ﻰﻠﻋ
 ءﺎﻘﺑﻹا ﺐﻠﻄﺘﯾ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻮﺤﻧ مﺪﻘﺘﻟا نﺎﻓ ،ةﺪﯿﻔﻣ وا ﺎﯿﺌﯿﺑ ةﺪﯾﺎﺤﻣ تﺎﺠﺘﻨﻣ ﻰﻟا تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﻞﯾﻮﺤﺗ ﻰﻠﻋ ﻲﺌﯿﺒﻟا مﺎﻈﻨﻟا
 .la te aydnakraM(. ﻞﻗا وا ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا ﺔﺌﯿﺒﻠﻟ ﺔﯿﺑﺎﻌﯿﺘﺳﻻا ةرﺪﻘﻟا ﻦﻣ ﻞﻗا وا ىﻮﺘﺴﻣ ﻲﻓ تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﻒﯾﺮﺼﺗ ﻰﻠﻋ
 .)2002
 ﻲﻌﯿﺒﻄﻟا لﺎﻤﺳأﺮﻟا ﻞﻤﺸﺗ ﻲﺘﻟاو) ﺔﺑﻮﻌﺻ ﺮﺜﻛأ بﻮﻀﻨﻠﻟ ﺔﻠﺑﺎﻘﻟا دراﻮﻤﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳا نﺎﻤﺿ نأ ﺎﻀﯾأ مﻮﻠﻌﻤﻟا ﻦﻣو
 ﺎﻤﯿﻓ ﻰﻟوﻻا ﺔﻗرﺎﻔﻤﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﮫﺟاﻮﺗو .(يرﻮﻔﺣﻻا دﻮﻗﻮﻟاو ندﺎﻌﻤﻟا ﻞﺜﻣ دﺪﺠﺘﻟا ءﻲﻄﺑ وا دﺪﺠﺘﻤﻟا ﺮﯿﻏ
 ﻞﺼﺣ ﺎﻤﻋ ﻞﻘﯾ ﻻ ﺔﻘﺣﻼﻟا لﺎﯿﺟﻷا ﺐﯿﺼﻧ ﻦﻤﻀﯾ نا ﻞﯿﺟ يﻷ ﻦﻜﻤﯾ ﻒﯿﻛ :ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺮﯿﻏ دراﻮﻤﻟا ﺺﺨﯾ
 ؟ﺎھﺮﯾوﺪﺗ ةدﺎﻋإ ﻦﻜﻤﯾ ﻻو ﺐﻀﻨﺗ ةﺮﯿﺜﻛ تﻻﺎﺣ ﻲﻓ بﻮﻀﻨﻠﻟ ﺔﻠﺑﺎﻘﻟا دراﻮﻤﻟا كﻼﮭﺘﺳا نﺎﻛ اذإ ،ﻮھ ﮫﯿﻠﻋ
 .)1002 .la te ttaffoM( ﺮﯿﻌﺴﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﯾ ﻲﺌﯿﺒﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻﺎﺑ ﻦﯿﻠﻐﺘﺸﻤﻟا ﮫﻣﺪﻗ يﺬﻟا لاﺆﺴﻟا اﺬھ ﻰﻠﻋ باﻮﺠﻟا
 ﺎﮭﻛﻼﮭﺘﺳا لﺪﻌﻣو ﺪﯾﺰﯾ فﻮﺳ دراﻮﻤﻟا هﺬھ ﺮﻌﺳ نﺈﻓ ،ةﺮﯿﻄﺧ تﺎﯾﻮﺘﺴﻤﺑ ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺮﯿﻏ دراﻮﻤﻟا ذﺎﻔﻨﺘﺳا ﻢﺗ اذﺈﻓ
 لﻼﺧ ﻦﻣ ﺎﮭﺘﯾﺎﻤﺣ ﻢﺘﯿﺳ بﻮﻀﻨﻠﻟ ﺔﻠﺑﺎﻘﻟا دراﻮﻤﻟا لﺎﻤﻌﺘﺳا نﺈﻓ ﺔﯾؤﺮﻟا هﺬﮭﻟ ﺎﻘﺒطو ،ﻒﻗﻮﯾ وا ﺄطﺎﺒﺘﯾ نا ﺐﺠﯾ
 ناو ﺐﻀﻨﺗ ﻦﻟ ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا دراﻮﻤﻟا نا ﻦﻤﻀﺗ ﻦﻟ هﺬھ ﺮﯿﻌﺴﺘﻟا ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳا ﻦﻜﻟ .ةرﺪﻨﻠﻟ ﺎﻘﻓو ﺮﯿﻌﺴﺘﻟا ﻊﯿﺠﺸﺗ
 داﺪﻌﺘﺳا ﻰﻠﻋ (ﺔﯾرﺎﺒﺘﻋا وا ﺔﯾدﺮﻓ) ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﻧﺎﯿﻜﻟا ﺾﻌﺒﻓ .ﻒﻌﻀﺗ ﻦﻟ ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا ﺔﺌﯿﺒﻠﻟ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻻا ﻒﺋﺎظﻮﻟا
 قﺎﺤﻟإ وا عاﻮﻧﻻا ضاﺮﻘﻧا ﻰﻟا يدﺆﯾ اﺬھو ،ﮫﻋﻮﻧ ﻦﻣ ﺪﯾﺮﻓ ﻲﺌﯿﺑ مﺎﻈﻧ ﮫﺑ ﻢﯿﻠﻗإ يﻷ يروﺮﻀﻟا ﻦﻤﺜﻟا ﻊﻓﺪﻟ
 ﺬﯿﻔﻨﺘﻠﻟ ﺔﻠﺑﺎﻗ ﺎﮭﻧا ﺎﻤﻟﺎط تﻻﺎﺤﻟا هﺬھ ﻞﺜﻣ ﻲﻓ تﺎﻌﯾﺮﺸﺘﻟا نﺈﻓ ﺔﯾﺎﮭﻨﻟا ﻲﻔﻓ .ﻲﺌﯿﺒﻟا مﺎﻈﻨﻠﻟ ﮫﯿﻓ ﺔﻌﺟر ﻻ رﺮﺿ
 .)4102 civonjoV(ﺔﺳﺎﺴﺤﻟا ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ﻢﻈﻨﻟا ﺔﯾﺎﻤﺤﻟ ﺔﯿﻟﺎﻌﻓ ﺮﺜﻛأ
 ﺔﻠﺋﺎﮭﻟا ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟا ﻞﺑﺎﻘﻤﻓ ،ةﺮﯿﺒﻛ ﺔﻠﻀﻌﻣ ﺮﯿﻌﺴﺘﻟا تﺎﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳا ﮫﺟاﻮﺗ ﻚﻟذ ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ
 ﻞﻜﺸﺑ ﺢﺿاو اﺬھو ،ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا قاﻮﺳﻷا ﺪﺟﻮﺗ ﻼﻓ (ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﯿﺑﺎﻌﯿﺘﺳﻻا ةرﺪﻘﻟاو ،ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺮﯿﻏو ،ةدﺪﺠﺘﻤﻟا)
 قاﻮﺳأ دﻮﺟو مﺪﻋ ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓو "تﺎﻋﺎﺸﻤﻟا" ﻰﻤﺴﯾ ﺎﻣ وا .ﺎﮭﺘﯿﻜﻠﻣ فﺮﻌﺗ ﻻ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا دراﻮﻤﻟا ﻲﻓ صﺎﺧ
 وا دراﻮﻤﻟا هﺬھ بﻮﻀﻧ نﻷ .راﺮﻘﻟا ﻊﻨﺻ تﺎﯿﻠﻤﻋ ﻲﻓ ﺔﺑﻮﺴﺤﻣ ﺮﯿﻏ دراﻮﻤﻟا هﺬھ نﺈﻓ ،ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا تﺎﻣﺪﺨﻠﻟ
 ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟا نإ " :لﻮﻘﯾ اذا )52.p ,4102( civonjoV ﺚﺣﺎﺒﻟا ﺶﻗﺎﻨﯾ ﺎﻤﻛ .ﺔﻔﻠﻜﺘﻟا ﻦﻋ ﺮﺒﻌﯾ ﻻ ﺎﮭﻣاﺪﺨﺘﺳا
 ،خﺎﻨﻤﻟا راﺮﻘﺘﺳاو ،ةﺪﯾﺎﺤﻣ وا ﺔﺌﯿﺒﻠﻟ ةﺪﯿﻔﻣ تﺎﺠﺘﻨﻣ ﻲﻟا تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﻞﯾﻮﺤﺗ ﻞﺜﻣ ،قﺎﻄﻨﻟا ﺔﻌﺳاو تﺎﻣﺪﺧ ﺮﻓﻮﺗ
 ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا ﺔﯿﻨﺒﻟا ﻞﺜﻣ ﻞﻤﻌﺗ ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا ﻲﺿارﻷﺎﻓ ،قاﻮﺳﻷا ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺎھﺮﯿﻌﺴﺗ ﻢﺘﯾ ﻻ هﺬھو ﻲﺋﻮﻀﻟا ﻞﯿﺜﻤﺘﻟاو
 ﻰﻠﻋ ةرﺪﻘﻟا ةدﺎﯾزو ،رﺎﻄﻣﻻا هﺎﯿﻣ ةرادإو ،ﺔﯿﻓﻮﺠﻟا هﺎﯿﻤﻟا ﻦﺤﺷ ةدﺎﻋإو ،ثﻮﻠﺘﻟا ﻦﻣ هﺎﯿﻤﻟا ﺔﯾﺎﻤﺤﻟ  ءاﺮﻀﺨﻟا
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 هﺬھ ﺮﯿﻌﺴﺗو ﺮﯾﺪﻘﺗ ﺎﮭﻟﻼﺧ ﻦﻣ ﻦﻜﻤﯾ ﻲﺘﻟاو تﺎﻋﺎﺸﻤﻟا هﺬﮭﻟ قﻮﺳ دﻮﺟو مﺪﻋ نإ .ﻲﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا عﻮﻨﺘﻟا ﻢﻋد
 ﻢﺘﯾو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟا هﺬﮭﻟ ةدﻮﺟﻮﻣ ﺮﯿﻏ قاﻮﺳﻷا ﺖﻣادﺎﻣ ،رﻮھﺪﺘﻟاو طﺮﻔﻤﻟا ماﺪﺨﺘﺳﻻا ﺪﻟﻮﺘﺳ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟا
 ." نﺎﺴﻧﻻا ءﺎﻘﺒﻟ ﺔﯿﺳﺎﺳأ ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا ﻒﺋﺎظﻮﻟا هﺬھ نأ ﻢﻏر ،ﺎﻧﺎﺠﻣ ﺎھﺮﯿﻓﻮﺗ
 :ﻦﯿﻘﺸﺑ دراﻮﻤﻠﻟ قاﻮﺳﻷا بﺎﯿﻐﺑ ﺔﻄﺒﺗﺮﻤﻟا ﺮطﺎﺨﻤﻟا ﺪﯾﺪﺤﺗ ﻊﯿﻄﺘﺴﻧو
 ﻰﻠﻋ ﻊﺠﺸﯾ ،ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎطﺎﺸﻨﻟا دراﻮﻣ ﻦﯿﻤﺜﺗ مﺪﻋ وا ﺮﯿﻌﺴﺘﻟا مﺪﻌﻟ ﺔﺠﯿﺘﻧو دراﻮﻤﻠﻟ قاﻮﺳأ نوﺪﺑ -
   .ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﻢﻈﻨﻟا رﻮھﺪﺗو طﺮﻔﻤﻟا ماﺪﺨﺘﺳﻻا
 .ﺔطﺮﻔﻣ تﻻﺪﻌﻤﺑ بﻮﻀﻨﻠﻟ ﺔﻠﺑﺎﻘﻟا دراﻮﻤﻟا ذﺎﻔﻨﺘﺳا ﺖﻗﻮﻟ ﺮﯿﺸﺗ ﻲﺘﻟا قﻮﺴﻟا تاﺮﺷﺆﻣ بﺎﯿﻏ -
 ثﻮﻠﺘﻟا ءاﺮﺟ ﻦﻣ ﻞﻣﺎﻜﻟا رﻮھﺪﺘﻠﻟ ﺮﻄﺨﻟا ﻊﻗﻮﺗ ةرﺎﺷإ ﺮﻓﻮﺘﺗ نا ﻦﻜﻤﯾ ﻻ ،ﻲﺌﯿﺒﻟا لﺎﻤﺳأﺮﻠﻟ قاﻮﺳأ نوﺪﺒﻓ
 ﺔﻘﺒط ذﺎﻔﻨﺘﺳاو ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا راﺮﺘﺣﻻاو ،عاﻮﻧﻻا ضاﺮﻘﻧا ﺮﻤﺘﺴﯿﺳ ﻚﻟﺬﻟ ﺔﺠﯿﺘﻧو ،كﻼﮭﺘﺳﻻا ﻲﻓ طاﺮﻓﻻا وا طﺮﻔﻤﻟا
  .نوزوﻷا
 ﺮﯿﻏ ءاﻮﺳ) ﺖﻗﻮﻟا روﺮﻣ ﻊﻣ بﻮﻀﻨﻠﻟ ﺔﻠﺑﺎﻘﻟا دراﻮﻤﻟا ﻦﻣ ﺖﺑﺎﺛ نوﺰﺨﻣ نﺎﻤﻀﻟ ﺔﻜﺋﺎﺸﻟا ﺔﻠﻜﺸﻤﻟا ﺔﺠﻟﺎﻌﻤﻟو
 ﻲﻓ ،ﺔﻔﯿﻌﺿو ﺔﯾﻮﻗ ﺔﻣاﺪﺘﺳا ﻦﯿﺑ ﺰﯿﯿﻤﺘﻟا orihcioK   iroM )2102( ﺚﺣﺎﺒﻟا حﺮﺘﻘﯾ (دﺪﺠﺘﻟا ﺔﺌﯿﻄﺑ وا ةدﺪﺠﺘﻤﻟا
 روﺮﻣ ﻊﻣ ﻢﯿﻠﺴﻟا ﻲﻌﯿﺒﻄﻟا لﺎﻤﺳأﺮﻟا نوﺰﺨﻤﻟا ﻰﻠﻋ عﺎﻄﺘﺴﻤﻟا رﺪﻗ ظﺎﻔﺤﻟا ﺔﯾﻮﻘﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺐﻠﻄﺘﺗ ﻦﯿﺣ
 نﺎﺴﻧﻺﻟ ءاﻮﺳ ﺔﻤﯿﻠﺳ ﻲﻌﯿﺒﻄﻟا لﺎﻤﺳأﺮﻠﻟ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﻒﺋﺎظﻮﻟا ﻰﻠﻋ ءﺎﻘﺑﻹا ﺐﻠﻄﺘﺗ ،ﺔﻔﯿﻌﻀﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا نﺈﻓ ،ﺖﻗﻮﻟا
 ،بﻮﻀﻨﻠﻟ ﺔﻠﺑﺎﻘﻟا دراﻮﻤﻠﻟ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻻا ﻒﺋﺎظﻮﻟا ﺲﻔﻧ ﺔﺛارو ﻰﻟا جﺎﺘﺤﺗ ﺔﻔﯿﻌﻀﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا نا ﻊﻣو .ﺔﻌﯿﺒﻄﻠﻟ وا
 ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻻا ةرﺪﻘﻟا ةدﺎﯾﺰﺑ ﮫﻀﯾﻮﻌﺗ ﻦﻜﻤﯾ ﺔﯿﻟﺎﺤﻟا لﺎﯿﺟﻸﻟ يرﻮﻔﺣﻻا دﻮﻗﻮﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ﻼﺜﻤﻓ ،ﮫﺴﻔﻧ درﻮﻤﻟا ﺲﯿﻟ ﻦﻜﻟ
 ناﺪﻘﻔﻟ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻻا ﻒﺋﺎظﻮﻟا ﻞﺤﻣ ﻞﺤﺗ نا ﺎﮭﻧﺄﺷ ﻦﻣ ﻲﺘﻟاو جاﻮﻣﻻاو حﺎﯾﺮﻟا ﺔﻗﺎطو ﺔﯿﺴﻤﺸﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا لﺎﺠﻣ ﻲﻓ
 ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا ﻞﻛﺎﯿﮭﻟا ﮫﯿﺟﻮﺗ ﻲﻓ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا قاﻮﺳﻷا ﺔﯿﻤھﻷ اﺮﻈﻧو .ﻂﻔﻨﻟا ﻮھو بﻮﻀﻨﻠﻟ ﺔﻠﺑﺎﻘﻟا دراﻮﻤﻟا
 ﻦﻜﻟو .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺰﯾﺰﻌﺘﻟ ﺔﻠﻋﺎﻓ ﺔﯿﻟآ نﻮﻜﺗ ﺪﻗ قاﻮﺳﻷا نﺎﺑ فاﺮﺘﻋﻻا ﺪﯿﻔﻤﻟا ﻦﻣ ﮫﻧﺈﻓ ،ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو
 دراﻮﻤﻟا ﻰﻟا ﺮﻈﻨﻟا ﺪﻨﻋ ﺔﻤﮭﻣ ﺔﻄﻘﻧ ﻲھو .دراﻮﻤﻟا ﻰﻠﻋ ضوﺎﻔﺘﻟا ﻲﻓ ﺔﻣدﺎﻘﻟا لﺎﯿﺟﻷا ﻞﺜﻤﺗ ﻻ ﺎﯿﻟﺎﺣ قاﻮﺳﻷا
 لﺎﯿﺟﻷا دراﻮﻣ ﻞﺟا ﻦﻣ ﻊﻓﺪﻠﻟ داﺪﻌﺘﺳﻻا ﺲﻜﻌﺗ ﻻ ﻲﮭﻓ ،ﺔﯿﺌﯿﺑ قاﻮﺳأ كﺎﻨھ ﺖﻧﺎﻛ اذإ ﻰﺘﺣو ،بﻮﻀﻨﻠﻟ ﺔﻠﺑﺎﻘﻟا
  .ﺔﻣدﺎﻘﻟا
 
  :ﻞﯿﺠﻟا ﺲﻔﻧ ﻞﺧاد ةاوﺎﺴﻤﻟا -2-7
 ﺔﯿﻟﺎﺤﻟا لﺎﯿﺟﻷا ﺲﻔﻧ ﻞﺧاد دراﻮﻤﻟا ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﻲﻓ ةاوﺎﺴﻤﻟا ﺰﯾﺰﻌﺗ ﻰﻠﻋ لﺎﯿﺟﻷا ﻞﺧاد فﺎﺼﻧﻻا ﺪﻨﺘﺴﯾ  
 و .ﺔﯿﻓﺎﻜﻟا ﺔﯾﺬﻐﺘﻟاو ،ﻞﻤﻌﻟاو ،ﻲﺤﺼﻟا فﺮﺼﻟاو ،ءﺎﻤﻟاو ،ىوﺄﻤﻟا ﻞﺜﻣ ﺮﺸﺒﻠﻟ ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﻻا ﺮﯿﻓﻮﺗو
 ﻰﻠﻋ ءﺎﻀﻘﻟا نﺎﻤﺿ ﻊﻣ ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا ﻊﯿﻤﺟ ﻊﻣ ﻞﻣﺎﻌﺘﻟا ﻞﻤﺸﯾ ﮫﻧﺈﻓ " ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﻨﺠﻟ تﺪﻛا ﺎﻤﻛ
 ﻦﯿﺑ ةاوﺎﺴﻤﻟا ﻰﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تاردﺎﺒﻣ ﻰﻌﺴﺗ نا ﺐﺠﯿﻓ .)92.p ,7891 DECW(  "ضﺮﻤﻟا و عﻮﺠﻟاو ،ﺮﻘﻔﻟا
 ﻰﻟا ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻻا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﻻا ﺔﯿﺒﻠﺗ ﺎﮭﻧﺄﺷ ﻦﻣ ﻲﺘﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻊﯿﺠﺸﺘﻟ ﻰﻨﻌﻣ ﻻ ذا ،ﺪﺣاو ﺖﻗو ﻲﻓ لﺎﯿﺟﻷا ﻞﺧادو
 يﺮھﻮﺟ أﺪﺒﻣ لﺎﯿﺟﻷا ﻦﯿﺑ ةاوﺎﺴﻤﻟا نا ﺪﻛﺆﯾ ﺾﻌﺒﻟﺎﻓ .ﺔﯿﻟﺎﺤﻟا لﺎﯿﺟﻷا ﮫﯿﻓ عﻮﺠﺗ ﻦﯿﺣ ﻲﻓ ،ﻰﻤﺴﻣ ﺮﯿﻏ ﻞﺟا
 لﺎﯿﺟﻷا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣا ﻦﻣ ﺮﺒﻛأ ﻲھ ﺔﻣدﺎﻘﻟا لﺎﯿﺟﻷا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣا ﺔﯿﻤھأ نأ ﺔﯾؤر ﺐﻌﺼﻟا ﻦﻣ ﻦﻜﻟ ،ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ
 ﺔﯾﻮﻟوﻻاو ،ﺮﻘﻔﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﺗ بﺎﺒﺳﻷ مﺎﻋ ﻞﻛ ﺮﺸﺒﻟا ﻦﯿﯾﻼﻣ تﻮﻣ ﺎﻣﺪﻨﻋ ﮫﻟ ﻰﻨﻌﻣ ﻻ ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻰﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻟﺎﻓ " .ﺔﯿﻟﺎﺤﻟا
 )0102 PDNU( . ةﺎﯿﺤﻟا ﺪﯿﻗ ﻰﻠﻋ ءﺎﻘﺒﻠﻟ ﻢﻟﺎﻌﻟا ﺮﺒﻋ ﺺﺨﺷ رﺎﯿﻠﻤﻟ اذإ مﻮﯿﻟا
 ﻲﻓو ،لﺎﯿﺟﻷا ﻞﺧاد ةاوﺎﺴﻤﻟا ﺎﯾﺎﻀﻘﺑ فاﺮﺘﻋﻻا مﺪﻌﻟ ﺔﯿﻨﻐﻟا لوﺪﻟا ةﺮﯿﻘﻔﻟا لوﺪﻟا ةدﺎﻗ ﺪﻘﺘﻧا دﻮﻘﻋ ىﺪﻣ ﻰﻠﻋو
 ﻲﻠﺨﺘﻠﻟ ﺔﯿﻨﻐﻟاو ةﺮﯿﻘﻔﻟا لوﺪﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﺤﺿاو تﺎﻣﺎﺴﻘﻧا ﻊﻣ ﺔﯿﻟوﺪﻟا تﺎﺸﻗﺎﻨﻤﻟا ﻲﻓ ةﺮﻤﺘﺴﻣ تاﺮﺗﻮﺗ كﺎﻨﮭﻓ ﺔﻘﯿﻘﺤﻟا
 ﻢﻜﺤﻠﻟ ﺔﯾروﺮﺿ لﺎﯿﺟﻷا ﻞﺧاد ةاوﺎﺴﻤﻟا نإ .ﺔﻣدﺎﻘﻟا لﺎﯿﺟﻻا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣا ﺔﯿﺒﻠﺘﻟ ﺔﯿﻟﺎﺤﻟا كﻼﮭﺘﺳﻻا طﺎﻤﻧأ ﻦﻋ
 تاﺮﺗﻮﺘﻠﻟ ﺢﻤﺴﺗ ﻻ ﻲﺘﻟاو .دوﺪﺤﻠﻟ ﺮﺑﺎﻌﻟاو ﻲﻨطﻮﻟاو ﻲﻠﺤﻤﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ بﻮﻠﻄﻣ نوﺎﻌﺘﻟا ﺢﺒﺻأ نا ﺬﻨﻣ
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 ﻦﯿﺑ ةاوﺎﺴﻤﻟا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ اﺪﺟ ﺔﻤﮭﻣ ﺔﯿﻟﺎﺤﻟا لﺎﯿﺟﻷا ﻞﺧاد ةاوﺎﺴﻤﻟﺎﻓ .ﺔﻣدﺎﻘﻟا لﺎﯿﺟﻸﻟ ءﺎﻘﺒﻟا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣا نﺄﺸﺑ
 دراﻮﻤﻟا تﺎﻧوﺰﺨﻣ ﺖﻧﺎﻛ اذإو ،دراﻮﻤﻟا ةرﺪﻧ ضاﺮﺘﻓا ﻰﻠﻋ ﻰﻨﺒﯿﺳ لﺎﯿﺟﻷا ﻞﺧاد فﺎﺼﻧﻻا نﺎﻛ اذﺎﻓ ،لﺎﯿﺟﻷا
 .ﺔﻘﺣﻼﻟاو ﺔﯿﻟﺎﺤﻟا لﺎﯿﺟﻸﻟ ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﻻﺎﺑ ءﺎﻔﯾﻺﻟ ،ةدﺪﺤﻣ كﻼﮭﺘﺳا طوﺮﺷ ﺖﺤﺗ ﺔﯿﻓﺎﻛ ﻦﻜﻟ ﺔﺤﯿﺤﺷ
 ﻦﻣ ﺎﮭﺘﺠﻟﺎﻌﻣ ﻦﻜﻤﯾو ،ﺔﯿﺳﺎﯿﺳ -ﻮﯿﺳﻮﺳ ﺔﺟﺎﺣ ﻲھ ﺮﻘﻔﻟاو ﺔﯾﺬﻐﺘﻟا ءﻮﺳ ﺎﮭﯿﻓ ﺎﻤﺑ ﺔﯿﻟﺎﺤﻟا ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا تاﺮﺗﻮﺘﻟا نذا
 ةدﺎﻋإ ﻰﻠﻋ ﺰﯿﻛﺮﺘﻠﻟ ﺮﯿﺒﻛ ﺪﮭﺠﻟ جﺎﺘﺤﻧ فوﺮﻈﻟا هﺬھ ﻲﻓو .ﻦﯿﯿﻟﺎﺤﻟا نﺎﻜﺴﻟا ﻦﯿﺑ دراﻮﻤﻟا ﻊﯾزﻮﺗ ةدﺎﻋإ لﻼﺧ
 نا ضاﺮﺘﻓا ﻰﻠﻋ ىﺮﺧأ ﺔﯿﺣﺎﻧ ﻦﻣو .لﺎﯿﺟﻷا ﻞﺧاد ةاوﺎﺴﻤﻟا ﻲﻓ ﺎﻣﺪﻗ ﻲﻀﻤﻟا ﻞﺟا ﻦﻣ دراﻮﻤﻟا ﻊﯾزﻮﺗ
 وا ﻦﯿﺑ ةاوﺎﺴﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﻠﺿﺎﻔﻤﻟا نﺈﻓ ،ﺔﻣدﺎﻘﻟاو ﺔﯿﻟﺎﺤﻟا لﺎﯿﺟﻷا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﺎﺑ ءﺎﻔﯾﻺﻟ ﺔﯿﻓﺎﻛ ﺮﯿﻏ دراﻮﻤﻟا تﺎﻧوﺰﺨﻣ
 .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻮﺤﻧ ﺔﻛﺮﺤﻟا نﺎﻤﺿ ﻞﺟا ﻦﻣ ،ﻢﺘﺗ نا ﺐﺠﯾ لﺎﯿﺟﻷا ﻞﺧاد
 
 :ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﻲﺴﺳﺆﻤﻟا رﺎطﻹا حﻼﺻا -8
 ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻﺎﺑ ﺔﯿﻨﻌﻤﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﺔﺳارد ﻦﻣ ﺪﺑﻻ ﻚﻟﺬﻟ ،ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا فاﺪھا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﺔﯿﻟود تﺎﺴﺳﺆﻣ دﻮﺟو ﻦﻣ ﺪﺑ ﻻ
 .ﺎﮭﺗﺎﺣﻼﺻاو
 :ﺔﺌﯿﺒﻟا تﺎﺴﺳﺆﻣ -1-8
 ﺔﺌﯿﺒﻠﻟ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﺲﺳأو ،ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا ﺔﻣﻮﻈﻨﻣ ﻲﻓ ﺔﯿﺌﯿﺑ تﺎﺴﺳﺆﻣ دﺎﺠﯾا ﺔﯿﻔﯿﻛ لﻮﺣ شﺎﻘﻨﻟا ﺮﻤﺘﺳا
 ﻢﻣﻸﻟ ﺔﻛﺮﺘﺸﻤﻟا ﺶﯿﺘﻔﺘﻟا ةﺪﺣو ﻦﻋ ﺚﯾﺪﺣ ﻞﯿﻠﺤﺘﻟ ﺎﻘﻓوو .ةدوﺪﺤﻣ تﺎﯿﺣﻼﺻو ﺔﻌﺿاﻮﺘﻣ ﺔﯿﻧاﺰﯿﻤﺑ PENU
 تﺎﻗﺎﻔﺗﻻا ﻦﯿﺑ تﺎﻀﻗﺎﻨﺘﻟا ﻞﺤﻟ ﺔﻛﺮﺘﺸﻣ ﺔﯿﻟآ "ﻰﻟا ﺮﻘﺘﻔﺗ ﺎﮭﻧﻷ ﺔﻟﺎﻌﻓ ﺮﯿﻏ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ةرادﻹا نا ﺪﺟو 8002 ةﺪﺤﺘﻤﻟا
 ﻢﻣﻻا تﻻﺎﻛو ﻦﯿﺑ ﻖﯿﺴﻨﺘﻟا ﺰﯾﺰﻌﺘﻟ ﻲﻨﻘﺗو ﻲﻟﺎﻣو يرادا كﺮﺘﺸﻣ رﺎطإ بﺎﯿﻏو .... فاﺮطﻷا ةدﺪﻌﺘﻤﻟا ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا
 ءﺎﺸﻧا لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻠﻟ ﺰﯾﺰﻌﺗ ﻦﻣ لوﺪﻟا ﻲﻓ ثﺪﺣ ﺎﻤﻛو ." فاﺮطﻷا ةدﺪﻌﺘﻤﻟا تﺎﻗﺎﻔﺗﻻاو ةﺪﺤﺘﻤﻟا
 ﻰﻠﻋ ﺪﻋﺎﺴﯾ اﺬﮭﻓ ،"ﺔﯿﻤﻟﺎﻋ ﺔﯿﺌﯿﺑ ﺔﻤﻈﻨﻣ " لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟا ةرادإ ﺎﻀﯾأ ﻦﻜﻤﯾ سﺎﯿﻘﻟﺎﺑو ،ﺔﺌﯿﺒﻠﻟ تارازو
  .تﺎﻀﻗﺎﻨﺘﻟاو ﻞﺧاﺪﺘﻟاو ﺔﯿﺟاودزﻻا ﻦﻣ ﺪﺤﻟاو ﺔﺻﺎﺨﻟا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟاو ﺞﻣاﺮﺒﻠﻟ ﺢﻟﺎﺼﻤﻟا ءاﻮﺘﺣا
 اﺬھ ﻰﺗأو تﺎﯿﺣﻼﺼﻟا ﺔﻠﻣﺎﻛ ﺔﯿﻟود ﺔﯿﺌﯿﺑ ﺔﻟﺎﻛﻮﺑ PENU لاﺪﺒﺘﺳﻻ تاﻮﻋد تﺎﯿﻨﯿﻧﺎﻤﺜﻟا ﺬﻨﻣ ترﺮﻜﺗ ﺪﻘﻟ   
 حاﺮﺘﻗا ﻢﺗ ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا لﺎﺠﻤﻟا ﻲﻓو .)0102 nnamreiB( ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا تﺎﺸﻗﺎﻨﻤﻟاو ،ﺔﯿﻤﯾدﺎﻛﻻا تﺎﺳارﺪﻟا ﻲﻓ راﺮﻜﺘﻟا
 ،"ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﻤﻈﻨﻣ ﻞﺜﻣ ﺔﺼﺼﺨﺘﻣ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻸﻟ ﺔﻟﺎﻛو " كﺎﻨھ نﻮﻜﺗ نا ﺔﯿﻟوﺪﻟا ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ةرادﻹا لﺎﺠﻣ ﻲﻓ
 .ﺔﻟﺎﻌﻔﻟا ﺔﯿﻟوﺪﻟا ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ةرادﻹا ﻖﯿﻘﺤﺗو ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا قﺎﯿﺳ ﻲﻓ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ةﺰﯿﻛﺮﻟا ﺰﯾﺰﻌﺘﻟ
 دﺎﺤﺗﻻاو ﻲﺑوروﻷا دﺎﺤﺗﻻا ﻦﻣ ﻢﻋﺪﺑ ﺔﺼﺼﺨﺘﻣ ﺔﻟﺎﻛو ﺔﻔﺻ PENU ﻰﻄﻌﺗ نا حﺮﺘٌﻗا 2102 ﻮﯾر ﺮﻤﺗﺆﻣ ﻲﻓ
 نﺎﺑﺎﯿﻟاو ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﯾﻻﻮﻟا فﺮط ﻦﻣ ﺔﯾﻮﻗ ﺔﻣوﺎﻘﻣ تﺮﮭظ ﻦﻜﻟ ،ىﺮﺧﻷا ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻦﻣ دﺪﻋو ﻲﻘﯾﺮﻓﻻا
 نا لوﺪﻟا هﺬھ ﺖﻟﺎﻗو .ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﻤﻈﻨﻣ يﺪﯾﺆﻣ ﻦﻣ ﻖﺑﺎﺳ ﺖﻗو ﻲﻓ ﺖﻧﺎﻛ ﻲﺘﻟا ،ﻞﯾزاﺮﺒﻟا ﻰﺘﺣو ﺎﯿﺳورو
 ﮫﻔﺻﻮﺑ PENU ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ رود ﺰﯾﺰﻌﺘﺑ " ﻂﻘﻓ ﻮﯾر ﺔﻘﯿﺛو ﺖﻣﺰﺘﻟاو .ﻞﯿﻠﺤﺘﻟاو شﺎﻘﻨﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺰﻤﻟ ﺔﺟﺎﺤﺑ ﺮﻣﻻا
 ﻲﺌﯿﺒﻟا ﺪﻌﺒﻠﻟ ﻚﺳﺎﻤﺘﻤﻟا ﺬﯿﻔﻨﺘﻟا زﺰﻌﺗو ،ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﻲﺌﯿﺒﻟا لﺎﻤﻋﻻا لوﺪﺟ ﻊﻀﺗ ﻲﺘﻟا ةﺪﺋاﺮﻟا ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻄﻠﺴﻟا
 detinU( "ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﺌﯿﺒﻠﻟ ﺎﮭﺑ قﻮﺛﻮﻣ ﺔﯿﻋاﺪﻛ ﻞﻤﻌﺗو ،ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا ﺔﻣﻮﻈﻨﻣ رﺎطا ﻞﺧاد ،ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ
 ﺐﻠط ﻰﻠﻋ ءﺎﻨﺑ ﺎﮭﺟاردا ﻢﺗ " ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا ﺔﻣﻮﻈﻨﻣ رﺎطإ ﻞﺧاد" ﺔﻠﻤﺟو . )88 elacitra.p ,2102 snoitaN
 PENU ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ نا ﻰﻠﻋ تﺎﻣﻮﻜﺤﻟا ﺖﻘﻔﺗاو .ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا جرﺎﺧ PENU ﻞﺧﺪﺗ ﻊﻨﻤﻟ ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﯾﻻﻮﻟا
 ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻸﻟ ﺔﯾدﺎﻌﻟا ﺔﯿﻧاﺰﯿﻤﻟا ﻦﻣ " ﺖﻓﺎﺿأو "ﺔﻨﻣآو ﺔﯿﻓﺎﻛو ةﺮﻘﺘﺴﻣ ﺔﯿﻟﺎﻣ دراﻮﻣ "ﮫﯾﺪﻟ نﻮﻜﯾ نا ﺐﺠﯾ
 ﺔﯿﻟﺎﻣ دراﻮﻣ وا ىﻮﻗا ﺎﻀﯾﻮﻔﺗ PENU ﺢﻨﻣ ﻲﻨﻌﺗ ﻻ ةرﺎﺒﻌﻟا هﺬھ ﻊﻗاﻮﻟا ﻲﻓو ،" ﺎﮭﺗﺎﯿﺣﻼﺻ ﺬﯿﻔﻨﺘﻟ تﺎﻋﺮﺒﺘﻟاو
 رﻻود رﺎﯿﻠﻣ 4 ﻞﺑﺎﻘﻣ ،0102 مﺎﻋ ﻲﻓ رﻻود نﻮﯿﻠﻣ 712 ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻠﻟ ﺔﯾﻮﻨﺴﻟا ﺔﯿﻧاﺰﯿﻤﻟا ﺖﻧﺎﻛ ﺚﯿﺣ .ﺔﯿﻓﺎﺿإ
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 ,avonavI( PDNU ﻲﺋﺎﻤﻧﻹا ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟ رﻻود رﺎﯿﻠﻣ 8.4 برﺎﻘﯾ ﺎﻣو ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﯾﺬﻏﻷا ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟ
  . )2102
 ﻊﻣ ﺔﯿﻧوﺎﻌﺘﻟا لﺎﻤﻋﻻا ﻦﻣ دﺪﻋ ﻰﻠﻋ PENU فﺮﺷأ ﺎﯿﺒﺴﻧ ﻢﺠﺤﻟا ةﺮﯿﻐﺼﻟا ﮫﺘﻧﺎﻣاو ةدوﺪﺤﻤﻟا ﮫﺘﯿﻧاﺰﯿﻣ ﻢﻏرو
 ﺖﻠﻤﻋ ﻚﻟذ ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ .ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﺤﺼﻟا ﺔﻤﻈﻨﻣو ،ﻲﺋﺎﻤﻧﻹا ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﻞﺜﻣ ىﺮﺧأ تﺎﻤﻈﻨﻣ
 دﺎﺤﺗﻻاو ،مﻮﻠﻌﻠﻟ ﻲﻟوﺪﻟا ﺲﻠﺠﻤﻟا ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ sOGN  ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا  ﺮﯿﻏ تﺎﻤﻈﻨﻤﻠﻟ مﺎھ ىﺪﺘﻨﻤﻛ PENU
 .)4102 etagdloH(  ﺔﯾﺮﺒﻟا ةﺎﯿﺤﻠﻟ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا قوﺪﻨﺼﻟا و ،ﺔﻌﯿﺒﻄﻟا ﻆﻔﺤﻟ ﻲﻟوﺪﻟا
 ﻖﯾﺮط ﻦﻋ ﺎھﺮﯾرﺎﻘﺗ مﺪﻘﺗ ﻲﺘﻟا ،PENU ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ةرادإ ﺲﻠﺠﻣ ﻲﻓ ﺔﯾﻮﻀﻌﻟا ﻮھو سﻮﻤﻠﻣ ﺪﺣاو حﻼﺻا كﺎﻨھو
 ﻢﮭﺒﺨﺘﻨﺗ ،ﺲﻠﺠﻤﻟا اﺬھ ﻲﻓ ﺔﻣﻮﻜﺣ 85 ﻞﺜﻤﺗ ﺖﻧﺎﻛ ﺚﯿﺣ ،ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﯿﻌﻤﺠﻟا ﻰﻟا ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺲﻠﺠﻤﻟا
 ﻰﻠﻋ ،ﺲﻠﺠﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﻠﺜﻤﻣ لوﺪﻟا ﻊﯿﻤﺟ ترﺎﺻو ﻚﻟذ ﺮﯿُﻏ ﻦﻜﻟ ،ﻲﻤﯿﻠﻗﻹا ﻞﯿﺜﻤﺘﻟا سﺎﺳأ ﻰﻠﻋ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﯿﻌﻤﺠﻟا
 ﻦﻜﻟ .ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺎﮭﺗﺎﯿﻌﻤﺟ ﻲﻓ ءﺎﻀﻋﻷا لوﺪﻟا ﻊﯿﻤﺟ ﻞﻤﺸﺗ ﻲﺘﻟاو ،ﺔﺼﺼﺨﺘﻤﻟا ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا تﻻﺎﻛو ﻞﻛ راﺮﻏ
 زﺰﻌﯾ نا ﻦﻣ ﻻﺪﺑ ،ةﺮﯿﻐﺻ ةﻮﻄﺧ ىﻮﺳ ﺖﺴﯿﻟ PENU ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ةرادإ ﺲﻠﺠﻤﻟ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﯾﻮﻀﻌﻟا هﺬھ
 يرازﻮﻟا ىﺪﺘﻨﻤﻟا تﺎﻣﻮﻜﺤﻟا تﺄﺸﻧأ 9991 ﺔﻨﺳ ﻲﻓو .تاﻮﻨﺳ ﺮﺸﻋ ﻲﻓ ﺎﮭﯿﻠﻋ قﺎﻔﺗﻻا ﻢﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﺣﻼﺻﻹا
 PENU ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ةرادإ ﺲﻠﺠﻣو ،ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺎﯾﺎﻀﻘﻟا ﺔﺳارﺪﻟ ﺎﯾﻮﻨﺳ ﻊﻤﺘﺠﯾ يﺬﻟاو ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﻲﺌﯿﺒﻟا
 ﻊﺿﻮﻟ ﺔﯿﺣﻼﺼﻟا ﻮﯾر ﺮﻤﺗﺆﻣ ﻲﻓ  PENUﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﻲﻄُﻋا ﺎﻤﻛ .ﻲﺴﺳﺆﻤﻟا ﻊﺑﺎﻄﻟا ءﺎﻔﺿﻹ ىﺪﺘﻨﻤﻟا اﺬھ ﻞﻜﺸﯿﺳ
 ةدﺪﻌﺘﻤﻟا ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا تﺎﻗﺎﻔﺗﻻاو ﺔﻄﺸﻧﻷا ﻖﯿﺴﻨﺘﻟ  ﺔﯿﺣﻼﺼﻟا ﮫﻟ ﺲﯿﻟ ﻦﻜﻟو ،ﻊﺳاو قﺎﻄﻧ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﺌﯿﺑ ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳا
 .)2011.p ,3102 nnamreiB( ﺮﺤﺼﺘﻟاو خﺎﻨﻤﻟا تﺎﯿﻗﺎﻔﺗا ﻞﺜﻣ فاﺮطﻷا
 
  ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﻨﺠﻟ -2-8
 ،ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺮﯿﻏ ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا تﻻﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا تارﺎﺒﺘﻋﻻا ﺞﻣد ﻮھ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﻲﺴﺳﺆﻤﻟا رﺎطﻹا حﻼﺻإ نإ
 ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻄﺸﻧﻻا ﺞﻣد ﺔﺻﺎﺧو ،ﺞﻣاﺮﺒﻟاو تﺎﺌـﯿﮭﻟاو تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻊﻤﺠﯾ ﻞﻣﺎﺷ ﻲﺴﺳﺆﻣ رﺎطإ ﻊﺿوو
 ﺰﺋﺎﻛﺮﻟا ﻦﯿﺑ ﻞﻣﺎﻜﺘﻟا ﺰﯾﺰﻌﺘﻟو .نﻵا ﺪﺣ ﻰﻟا ﺎﻣ ﺎﻋﻮﻧ ةدوﺪﺤﻤﻟا ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ةرادﻹاو ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻸﻟ
 ءﺎﺸﻧا ﻰﻠﻋ 2991 لوﻻا ﻮﯾر ﺮﻤﺗﺆﻣ ﻲﻓ تﺎﻣﻮﻜﺤﻟا ﺖﻘﻔﺗا ،ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ةرادﻺﻟ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا
 يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺲﻠﺠﻤﻟا رﺎطإ ﺖﺤﺗ ﺔﻨﺠﻠﻟا هﺬھ ﻞﻤﻌﺗو .ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا ﺔﻣﻮﻈﻨﻣ ﻲﻓ DSC ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔﻨﺠﻟ
  .COSOCE ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻸﻟ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو
 ﻲﻓ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ةرادﻹا ﻰﻠﻋ ﺮﯿﺛﺄﺘﻟا ﻲﻓ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺲﻠﺠﻤﻟا ﻻو ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﻨﺠﻟ ﻦﻜﻤﺘﺗ ﻢﻟ
 تﺎﻄﯿﺤﻤﻟا ﻞﺜﻣ ،ﺎﯾﺎﻀﻘﻟا ﺾﻌﺑ ﻲﻓ مﺪﻘﺘﻟا ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋ .ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ﻲﻓوا ،ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا لﺎﺠﻣ
 ةﺎﻄﻌﻤﻟا ﺔﯿﻤھﻻاو ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا ﺔﻣﻮﻈﻨﻣ ﻲﻓ ﺎﮭﻌﻗﻮﻣ ﺎﻣا .ﺮﯿﺒﻛ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﻨﺠﻠﻟ ﻦﻜﯾ ﻢﻠﻓ ،تﺎﺑﺎﻐﻟاو
 يدﺎﺼﺘﻗﻻا راﺮﻘﻟا ﻊﻨﺻ ﻰﻠﻋ ﺮﯿﺛﺄﺘﻠﻟ ﺎﮭﺗﻮﻗ نأ ﺎﻤﻛ ،ﺔﻀﻔﺨﻨﻣ ﺖﯿﻘﺑ ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا تﺎﻣﻮﻜﺤﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ  ﺎﮭﻟ
 ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تارزﻮﻟا كرﺎﺸﺗ ﺎﻣ اردﺎﻧو ،ﺔﺌﯿﺒﻟا ةرازو فاﺮﺷا ﺖﺤﺗ ﺔﻨﺠﻠﻟا لاﺰﺗﻼﻓ ،ﺔﯿﻓﺎﻛ ﺖﺴﯿﻟ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو
 ﺔﺌﯿھ ءﺎﺸﻧا ﻰﻟا 2102 ﻮﯾر ﺮﻤﺗﺆﻣ دﺎﻘﻌﻧا ﻞﺒﻗ ﻦﯿﺒﻗاﺮﻤﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻜﻟا ﺎﻋد اﺬﮭﻟ . )011.p ,7002 asaaK(ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا وا
 .ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻞﻣﺎﻜﺘﻟ ﺎﻗﻮﺛﻮﻣ ﺎﮭﯿﺟﻮﺗ ﺮﻓﻮﺘﻟ ﻰﻠﻋا تﺎﯿﺣﻼﺼﺑ ةﺪﯾﺪﺟ
  
   ﺔﯿﻠﻜﯿﮭﻟا ﺔﯾدﺪﻌﺘﻟا تﺎﺣﻼﺻإ -3-8
 ﻲﻟوﺪﻟا ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا مﺎﻈﻨﻟا ةرﺪﻗ لﻮﺣ ﺔﻠﺌﺳﻷا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا تﺮﯿﺛأ 02+ ﻮﯾر ﺮﻤﺗﺆﻤﻟ ﺔﯿﺿﺮﻤﻟا ﺮﯿﻏ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا ﺪﻌﺑو
 ﺰﯾﺰﻌﺘﻟ ﻲﻠﻜﯿھ ﺮﯿﯿﻐﺗ ﻰﻟا جﺎﺘﺤﺗ ﻲﺘﻟا تﻻﺎﺠﻤﻟا ﺶﻗﺎﻨﻨﺳو .ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﻲﺌﯿﺒﻟا ﺮﯿﻐﺘﻟا ﻊﻣ ﺐﺳﺎﻨﻣ ﻞﻜﺸﺑ ﻞﻣﺎﻌﺘﻠﻟ
 .فاﺮطﻷا دﺪﻌﺘﻣ راﺮﻘﻟا ﻊﻨﺻ ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻂﯿﺸﻨﺗو
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  :ةﺪﯾﺪﺠﻟا راﺮﻘﻟا ذﺎﺨﺗا تاءاﺮﺟإ لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﯾدﺪﻌﺘﻟا ﺰﯾﺰﻌﺗ -1-3-8
 اﺬھ نا ﻦﯿﺒﻗاﺮﻤﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻜﻟا ىأر ،ﻦﻏﺎﮭﻨﺑﻮﻛ ﻲﻓ 9002 مﺎﻌﻟ خﺎﻨﻤﻟا ﺮﻤﺗﺆﻣ ﻲﻓ تﺎﺿوﺎﻔﻤﻟا رﺎﯿﮭﻧا ﺪﻌﺑ       
 ﻲﺘﻟا تﺎﺣﻼﺻﻹﺎﺑ ﻲﺗﺄﺗ ﻦﻟ فاﺮطﻻا ةدﺪﻌﺘﻣ ilatnemnrevogretnims ﺔﯿﻟوﺪﻟا ﺔﻤﻛﻮﺤﻟا نا ﻰﻠﻋ ﺮﺷﺆﻣ
 ﻲﻐﺒﻨﯾ اﺬﻟ ،ﻦﻏﺎﮭﻨﺑﻮﻛ ﺮﻤﺗﺆﻣ ﻦﻋ ﺎﻔﻠﺘﺨﻣ نﻮﻜﯿﺳ DSCNU ﻮﯾر ﺮﻤﺗﺆﻣ نا ﻲﻠﯾزاﺮﺒﻟا ﺪﻓﻮﻟا ﻰﻋداو ،ﺎﮭﺟﺎﺘﺤﻧ
 اﺬھ رﺮﺒﺗ ﻻ ﺔﻌﺿاﻮﺘﻤﻟا ﻮﯾر ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻦﻜﻟ .)2102 snoitaitogeN htraE nitelluB( ﺔﯾدﺪﻌﺘﻟا ةﻮﻗ ﻰﻟا ﺮﻈﻨﯾ نا
 ﺎﮭﻟ ﻲﺘﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻦﻣ ﻞﯿﻠﻗ دﺪﻋ ﻦﯿﺑ تﺎﺿوﺎﻔﻤﻟا) msilaretalinim ﻰﻠﻋ نﻻا لﺎﻣﻵا ﺖﻌﺿﻮﻓ .سﺎﻤﺤﻟا
 تﺎﯾﻻﻮﻟا ﻦﯿﻨﺛا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻰﺘﺣ وا " 02 ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ"،"8 ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ" ﻞﺜﻣ ﺔﻨﯿﻌﻣ دراﻮﻣو ﺔﺻﺎﺧ ﺢﻟﺎﺼﻣ
 نا ﻦﻜﻤﯾ ﻻ ﺎﮭﻧﻷ ،ﺎﻀﯾأ ﺔﺤﺟﺎﻧ msilaretalinim نﻮﻜﺗ نا ﺢﺟﺮﻤﻟا ﺮﯿﻏ ﻦﻣ ﻦﻜﻟ .(ﻼﺜﻣ ﻦﯿﺼﻟاو ةﺪﺤﺘﻤﻟا
 ﻰﻠﻋ لﻮﻠﺤﻟا ﺔﯿﻟﺎﻌﻓ نأ ﺎﻤﻛ ،ﺔﻛرﺎﺸﻤﻠﻟ ﺎﮭﺗﻮﻋد ﻢﺘﯾ ﻢﻟ ﻲﺘﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻦﻣ ﺎﮭﺟﺎﺘﺤﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻋﺮﺸﻟا ﻰﻠﻋ ﻞﺼﺤﺗ
 ﻖﻠﻌﺗ اذإ ﺔﺻﺎﺧو ،ﺎﮭﺘﺸﻗﺎﻨﻣ ﻦﻜﻤﯾ 02 وا 8 ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻦﯿﺑ ﺎﮭﯿﻠﻋ قﺎﻔﺗﻻا ﻢﺘﯾ ﺎﻣ ةدﺎﻋ ﻲﺘﻟا ﻞﯾﻮﻄﻟا ىﺪﻤﻟا
 يأ ﻢﻋﺪﺗ ﻦﻟ 02 ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻲﻓ ﺔﻠﺜﻤﻣ ﺮﯿﻏ ﺔﻟود 051 ﻦﻣ ﺮﺜﻛﺄﻓ .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ةرادﻹ ﺔﻌﺳاو تﻻؤﺎﺴﺘﺑ ﺮﻣﻻا
 .)6011.p ,3102 nnamreiB( ﻢﮭﻨﯿﺑ ﺎﻤﯿﻓ بﻮﻨﺠﻟاو لﺎﻤﺸﻟا ﻲﻓ ىﺮﺒﻜﻟا ىﻮﻘﻟا ﮫﯿﻠﻋ ﺖﻘﻔﺗا قﺎﻔﺗا
 ﺎﺗﻮﺻ ﺢﻨﻤﯾ ﻲﻟﺎﺤﻟا ﺖﯾﻮﺼﺘﻟا مﺎﻈﻧ نأ ﻚﻟذ ،ﺔﯿﻟﺎﺜﻣ ﺖﺴﯿﻟ فاﺮطﻷا ةدﺪﻌﺘﻣ تﺎﺿوﺎﻔﻤﻠﻟ ﻲﻟﺎﺤﻟا ﻞﻜﯿﮭﻟا نا
 ﻞﺜﻤﺗ ﻲﺘﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻰﻟا ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻸﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﯿﻌﻤﺠﻟا ﻲﻓ تاﻮﺻﻷا ﻦﻣ ﺔﯾﺮﻈﻧ ﺔﯿﺒﻠﻏا ﻲﻄﻌﯾ ﺎﻣ ،ﺪﻠﺑ ﻞﻜﻟ اﺪﺣاو
 لوﺪﻟا وا ﻦﯿﺼﻟا ﻞﺜﻣ ةﺮﯿﺒﻛ لود ﺐﯿﺠﺘﺴﺗ نا ﻊﻗﻮﺘﻧ نا ﺐﻌﺼﻟا ﻦﻤﻓ .نﺎﻜﺴﻟا دﺪﻋ ﻦﻣ ٪01 ﻦﻣ ﻞﻗا ﺎﻣﺎﻤﺗ
 ﻮﻛﺎﻧﻮﻣ ﺮﯿﻣا ﺲﻠﺠﯾ ﺪﻗ ﻮﯾر تﺎﺿوﺎﻔﻣ ﻲﻓ :ﻼﺜﻤﻓ) .ﻊﻤﺠﺘﻟا اﺬھ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ تاراﺮﻗ لﻮﺒﻘﻟ DCEO ىﺮﺒﻜﻟا
 ﻲﻀﻤﻠﻟ ةﺪﺣاو ﺔﻘﯾﺮط كﺎﻨھو ،ﻦﻣﺰﻟا ﮫﻨﻋ ﻰﻔﻋ ﻲﻟﺎﺤﻟا ﻲﻣﻮﻜﺤﻟا ﺖﯾﻮﺼﺘﻟا مﺎﻈﻨﻓ .(ﺪﻨﮭﻟاو ﻦﯿﺼﻟا ةدﺎﻗ ﺐﻧﺎﺠﺑ
 ﺖﯾﻮﺼﺘﻠﻟ ةﺪﯾﺪﺟ ﺔﻤﻈﻧأ فﺎﺸﻜﺘﺳاو لوﺪﻟا ﻦﯿﺑ نﺎﻜﺴﻟا ﻢﺠﺣ ﻲﻓ ﺔﻌﺳﺎﺸﻟا تﺎﻓﻼﺘﺧﻻا لﻮﺒﻗ ﻲھو ﻻا ﺎﻣﺪﻗ
 ﻰﻠﻋ راﺮﻘﻟا ﻊﻨﺻ ﻲﻓ ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا ﺔﻠﻜﺸﻤﻟا ﺔﯿﺒﻠﻏﻷا ﺖﯾﻮﺼﺗ ﺮﺒﺘﻌﯾو .ﺔﯿﻟوﺪﻟا تﺎﺿوﺎﻔﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﻠھﺆﻤﻟا ﺔﯿﺒﻠﻏﻸﻟ
 ﻲﻓ ﺔﯿﺒﻠﻏﻷا ﺖﯾﻮﺼﺗ ﺢﻤﺴﯿﺳو ،تﺎﺿوﺎﻔﻤﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧ دﺪﺤﯿﺳ حﻼﺻﻹﺎﺑ ﺎﻣﺎﻤﺘھا ﻞﻗﻷا ﺪﻠﺒﻟﺎﻓ .ءارﻵا ﻖﻓاﻮﺗ سﺎﺳأ
 ﺔﺤﺟﺮﻤﻟا تﺎﯿﻟﻵا نا ﺾﻌﺒﻟا حﺮﺘﻘﯾ ﻚﻟﺬﻟ .ﺔﺒﻠﻄﺘﻣ تاراﺮﻗ دﺎﻤﺘﻋاو ﺮﺒﻛأ ﺔﻋﺮﺴﺑ مﺪﻘﺘﻠﻟ ﺔﯿﻟوﺪﻟا تﺎﺿوﺎﻔﻤﻟا
 ﻦﻣ تاﻮﺻﻷا ﺢﯿﺟﺮﺘﺑ نﻮﻜﯾ نا ﺐﺠﯾو ﺔﯿﺒﻠﻏﻷا سﺎﺳأ ﻰﻠﻋ راﺮﻘﻟا ذﺎﺨﺗﺎﺑ نﻮﻜﺗ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺎﯾﺎﻀﻘﻟ
  .ىﺮﺒﻜﻟا لوﺪﻟا ﻦﻣ ﻢﻋﺪﻟا ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﻞﺟا
 نﻮﻜﯾ نأ ﺐﺠﯾ ﺔﯿﻟوﺪﻟا تﺎﺿوﺎﻔﻤﻟا ﻲﻓ ﺢﺟﺮﻤﻟا ﺖﯾﻮﺼﺘﻟا نﺈﻓ ﺮﺸﺒﻟا ﻦﯿﺑ ةاوﺎﺴﻤﻟاو ﺔﻟاﺪﻌﻟا تارﺎﺒﺘﻋﻻو      
 اﺬھ ﻲﻓ يأ .ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﻲﺌﯿﺒﻟا راﺮﻘﻟا ﻲﻓ ﻼﺜﻤﻣ نﻮﻜﯾ نا ﻲﻓ ﻖﺤﻟا ﺲﻔﻧ ﺺﺨﺷ ﻞﻛ ﺢﻨﻣو ،نﺎﻜﺴﻟا ﻢﺠﺤﺑ ﻂﺒﺗﺮﻣ
 ﻲھ لود ﻊﺒﺳ ﻰﻟا ﺔﯾﺮﻈﻨﻟا ﺔﯿﺒﻠﻏﻷا ﻲﻄﻌﯿﺳ دﺮﻔﻟا ﺐﯿﺼﻧ سﺎﺳأ ﻰﻠﻋ لوﺪﻠﻟ ﺖﯾﻮﺼﺘﻟا قﻮﻘﺣ نﺈﻓ ،مﺎﻈﻨﻟا
 لوﺪﻟا ﮫﻠﺒﻘﺘﺗ نا ﺐﻌﺼﻟا ﻦﻣ اﺬھو .ﺎﯾﺮﯿﺠﯿﻧو نﺎﺘﺴﻛﺎﺑو ﻞﯾزاﺮﺒﻟاو ﺎﯿﺴﯿﻧوﺪﻧاو ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﯾﻻﻮﻟاو ﺪﻨﮭﻟاو ﻦﯿﺼﻟا
 نا ﻲھو ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا حﻼﺻا ﺪﻌﺑ ﺔﺤﺟﺮﻤﻟا ﺔﻘﯾﺮﻄﻟا ﻞﺜﻣ ،ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ ﺔﯿﻘﻓاﻮﺗ تﺎﺣﺮﺘﻘﻣ ﺪﺟﻮﺗ ﻚﻟﺬﻟ .ةﺮﯿﻐﺼﻟا
 نﺎﻜﺳ ﻲﻟﺎﻤﺟا ﻦﻣ ﺔﯾﻮﺌﻣ ﺔﺒﺴﻨﻛ نﺎﻜﺴﻟا داﺪﻌﺗ :ﻞﻣاﻮﻋ ثﻼﺛ ﻂﺳﻮﺘﻣ سﺎﺳأ ﻰﻠﻋ ناﺪﻠﺒﻟا ﺖﯾﻮﺼﺗ ﺐﺴﺤﯾ
 ﻮھو) ﻞﻜﻟا ﻦﻣ ﺔﯾﻮﺌﻣ ﺔﺒﺴﻨﻛ ﺔﯾﻮﻀﻌﻟاو ،ﻞﻜﻟا ﻦﻣ ﺔﯾﻮﺌﻣ ﺔﺒﺴﻨﻛ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا ﺔﯿﻧاﺰﯿﻣ ﻲﻓ تﺎﻤھﺎﺴﻤﻟاو ،ﻢﻟﺎﻌﻟا
 تﺎﯾﻻﻮﻟا ﻲﻄﻌﯾ ﺮﺿﺎﺤﻟا ﺖﻗﻮﻟا ﻲﻓ مﺎﻈﻨﻟا اﺬھو .ﻢﻣﻻا ﻦﯿﺑ ةاوﺎﺴﻤﻟا ﺲﻜﻌﯾ ﺎﻣ (٪25.0 وا 291/1 مﻮﯿﻟا ﺖﺑﺎﺛ
 مﺎﻤﺘھا ءﻼﯾإ ﻦﻣ ﺪﺑﻼﻓ ،ﺢﺟﺮﻤﻟا ﺖﯾﻮﺼﺘﻟا حﻼﺻﻹو جذﺎﻤﻨﻟا هﺬھ ﻞﻛ ﻲﻓ .٪1.21 ﻊﻣ ﺖﯾﻮﺼﺗ ﺮﺒﻛأ ةﺪﺤﺘﻤﻟا
 هرﺮﻘﺗ ﺎﻣ لﻼﺧ ﻦﻣ زوﺎﺠﺘﻟا مﺪﻌﺑ ﺔﺻﺎﺨﻟا ﺢﻟﺎﺼﻤﻟا يوذو ةﺮﯿﻐﺼﻟا ناﺪﻠﺒﻠﻟ ﺔﯿﻘﯿﻘﺣ تﺎﻧﺎﻤﺿ ﺮﯿﻓﻮﺘﺑ صﺎﺧ
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 :ﻲﻧﺪﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻠﻟ ﺪﯾﺪﺟ رود لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﯾدﺪﻌﺘﻟا ﺰﯾﺰﻌﺗ -2-3-8
 ﻲﻓ ﻦﻤﻜﯾ ﻦﻜﻟو ،ﺖﺤﻠُﺻا اذإ ﻰﺘﺣ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا ﺔﻣﻮﻈﻨﻣ ﻲﻓ ﻦﻤﻜﯾ ﻻ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ةرادإ ﺔﯿﻟﺎﻌﻓ ﻰﻠﻋ ﺔﺑﺎﺟﻹا نا
 ﻦﻣ ،ﻲﻧﺪﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟاو صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟا هدﻮﻘﯾو ﻰﻠﻋﻷا ﻰﻟا ﻞﻔﺳﻷا ﻦﻣ يأ يﺰﻛﺮﻣ ﻻ ﺞﮭﻧ ﻰﻠﻋ ﺮﺜﻛأ دﺎﻤﺘﻋﻻا
 يأ .ﺔﻣﺰﻠﻤﻟا ﺮﯿﻏ ﺔﯿﻋﺎﻄﻘﻟا تﺎﻛاﺮﺸﻟاو ،دوﺪﺤﻠﻟ ةﺮﺑﺎﻌﻟا تﺎﻛﺮﺤﻟا لﻼﺧ ﻦﻣو ،ﺔﯿﻣﻮﻜﺣ ﺮﯿﻏ تﺎﻗﺎﻔﺗا لﻼﺧ
 ﺮﻤﺗﺆﻣ ﻲﻓ ﺾﻌﺒﻟا ﺐﻟﺎط اﺬﻟو ﻚﻟذ ﻰﻠﻋ ةردﺎﻗ ﺪﻌﺗ ﻢﻟ تﺎﻣﻮﻜﺤﻟﺎﻓ ،ﺮﯿﯿﻐﺘﻟا ثﺪﺤﺘﺳ "يﻮﯿﺤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا" ةﻮﻗ نأ
 ﻲﻟوﺪﻟا ﺪﮭﻌﻤﻟا ﻦﻣ llaH kraM لﺎﻗو .ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا تﺎﺿوﺎﻔﻤﻟا ﺲﯿﻟو ﺔﯿﺒﻧﺎﺠﻟا ثاﺪﺣﻻا ﻰﻠﻋ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟﺎﺑ 02+ﻮﯾر
 ﺔﺻﺎﺧ ،ﺔﯿﻨطﻮﻟا تﺎﻣﻮﻜﺤﻟا ﻲﻓ ﻦﻤﻜﺗ ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا ﺔﻠﻜﺸﻤﻟا نإ "02+ﻮﯾﺮﻟ ﮫﺿاﺮﻌﺘﺳا ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ
 ellaH("ﻲﻧﺪﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟاو صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟاو نﺪﻤﻟا ﻊﻣ ﻮھ ﻞﻣﻻا ناو ضوﺎﻔﺘﻠﻟ ﻊﻤﺘﺠﺗ ﺖﻧﺎﻛ ﻲﺘﻟا تﺎﻋﻮﻤﺠﻤﻟا
 ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا ﺮﯿﻏ تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻاو ﺎﻣﺎﻤﺗ ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﻞھﺎﺠﺗ ﻲﻨﻌﯾ ﻻ اﺬھ ﻦﻜﻟ .)4.p ,2102
 ﺔﯿﺋاﺪﻋ ﺔﻗﻼﻋ ﻲﻓ ﻒﻘﺗ ﻻ ﺔﯿﻟوﺪﻟا تﺎﺿوﺎﻔﻤﻟاو ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا ﺔﻣﻮﻈﻨﻤﻓ .ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا تﺎﻛﺮﺤﻟاو تﺎﻛاﺮﺸﻟاو
  .ﺮﺧﻻا ﺔﯾﻮﻘﺗ ﻰﻟا جﺎﺘﺤﯾ ﻢﮭﻨﻣ ﺪﺣاو ﻞﻛ ﻞﺑ ،ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا ﺮﯿﻏ تﺎﻛﺮﺤﻟاو ﻲﻠﺤﻤﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﻟا ﻊﻣ
 ﻢﻣﻻا ضﻮﻔﻣ ﺎﮭﻨﻣ ،ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا ﻲﻓ راﺮﻘﻟا ﻊﻨﺻ ﻲﻓ ﻲﻧﺪﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﻞﯿﺜﻤﺗ ﺰﯾﺰﻌﺘﻟ ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ تارﺎﯿﺧ كﺎﻨھو
 لﺎﯿﺟﻷا ﺔﺤﻠﺼﻣ نﺎﯿﺣﻷا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻛ ﻲﻓ ﻞﺜﻤﺗ ﻲﺘﻟاو ،اﺬھ ﻞﻌﺟ نﺎﻜﻣﻹﺎﺑو ﺔﯿﻠﺒﻘﺘﺴﻤﻟا لﺎﯿﺟﻸﻟ ﻲﻣﺎﺴﻟا ةﺪﺤﺘﻤﻟا
 .ﻞﺜﻤﻣ 006 ﻊﻣ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا ﻞﺧاد ﻲﻧﺪﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ىﺪﺘﻨﻣ ءﺎﺸﻧا ﺎﻀﯾأ حﺮﺘُﻗا ﺎﻤﻛ .ﺔﻣدﺎﻘﻟا
 ﺖﯾﻮﺼﺘﻟا قﻮﻘﺣ ﺎﺒﻟﺎﻏ ﻞﺒﻘﺗ ﻦﻟ (ﺎﺑوروأ ﻲﻓ ةدﻮﺟﻮﻤﻟا ﻚﻠﺗ ءﺎﻨﺜﺘﺳﺎﺑ) ﺮﺿﺎﺤﻟا ﺖﻗﻮﻟا ﻲﻓ ﺎﺒﯾﺮﻘﺗ ناﺪﻠﺒﻟا ﻊﯿﻤﺟ نإ
 دﻮﻨﺑ ﺰﺠﺤﻓ ،ﺪﯿﯿُﻘﺗ ﺪﻗ ﻲﻧﺪﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟ ﺖﯾﻮﺼﺘﻟا قﻮﻘﺣ نﺈﻓ اﺬﻟ ،لوﺪﻟا ﺮﯿﻏ ﻦﻣ ﺔﻠﻋﺎﻔﻟا تﺎﮭﺠﻠﻟ
 ﮫﻠﻓ ﻲﻧﺪﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺎﻣا .اﺬھ ﻰﻠﻋ لﺎﺜﻣ ﻂﻘﻓ تﺎﻣﻮﻜﺤﻟا ﻲﻠﺜﻤﻣ ﻦﻣ ﺎﮭﯿﻠﻋ ﺖﯾﻮﺼﺘﻠﻟ لﺎﻤﻋﻻا لوﺪﺟ
 ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ ءارآ ﻦﻋ ﺮﯿﺒﻌﺘﻟا ﻲﻓ ﻖﺤﻟا ﮫﻟو ﮫﯿﻟا ﻊﻤﺘُﺴﯾ نا ﻲﻓ ﻖﺤﻟا ﮫﻟو ،تﻻواﺪﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻤﺳﺮﻟا ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا ﻖﺣ
 ﺔﯿﻋﺮﺸﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺰﺗو ﺔﻣﺎھ ﺔﯿﻠﻌﻓ ﺐﺳﺎﻜﻣ هﺬھو ،ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا ﺲﻠﺠﻣ ﻞﺜﻣ تﺎﺌﯿھ رﺎطإ ﻲﻓ
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 :ﺔﺻﻼﺨﻟا
 .ﺔﻛﺮﺘﺸﻤﻟا ﻢﺳاﻮﻘﻟا ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ ﺎﮭﻨﯿﺑ ﺔﺤﺿاﻮﻟا قوﺮﻔﻟا ﻦﻜﻟو ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﻒﯾرﺎﻌﺘﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا كﺎﻨھ -
 ﺔﺣﺮﺘﻘﻤﻟا تﺎﻔﯾﺮﻌﺘﻟا هﺬﮭﻟ ﻲﻔﺴﻠﻔﻟاو ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا ﻒﻗﻮﻤﻟا ﺲﻜﻌﺘﻟ ﻞﯿﻤﺗ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻰﻨﻌﻤﻟ ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﻢﯿھﺎﻔﻤﻟﺎﻓ
 لوﺎﺤﯾ ﮫﻧا ﻰﻠﻋ ﮫﯿﻟا ﺮﻈﻨﯾ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺢﻠﻄﺼﻣ نإ لﻮﻘﻟا ﺎﻨﻨﻜﻤﯾ اﺬﻜھو .ﺔﯿﻤﻠﻋ ﺮﻈﻧ ﺔﮭﺟو ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ
 ﺔﮭﺟ ﻦﻣ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻاو ،ﺔﮭﺟ ﻦﻣ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ﻮﻤﻨﻟا تاروﺮﺿ ﻦﯿﺑ دﺎﻀﺗ :ﺔﻀﻗﺎﻨﺘﻣ تﺎﺤﻠﻄﺼﻣ ﻦﯿﺑ ﻂﺑﺮﻟا
 .ﻞﯿﺤﺘﺴﻤﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﺔﻟوﺎﺤﻤﻛ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﺔﻟوﺎﺤﻣ نﺄﻛو يأ .ىﺮﺧأ
 ﺚﯿﺣ ﻒﯾرﺎﻌﺘﻠﻟ خﺎﺴﻨﺘﺳا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﺔطﺎﺴﺒﺑ ﻢﺘﯿﻓ .ﺎﮭﻣاﺪﺨﺘﺳا ﺲﻜﻌﺗ ﻻ "ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا" ـﻠﻟ ﺔﻋﻮﻨﺘﻤﻟا ﻒﯾرﺎﻌﺘﻟا نإ -
 جﺮﺨﯾ ﻒﯾﺮﻌﺘﻟا نﺈﻓ ﻦﯾﺮﯿﺜﻜﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑو ،حﻮﺿو وأ ﻖﻓاﻮﺗ ﻰﻟإ ﻞﺻﻮﺘﻟا نود تﺎﻔﯾﺮﻌﺘﻟا ﻦﻣ تﺎﺌﻤﻟا ﺲﻓﺎﻨﺘﺗ
 ﻲﻓ ﺐﺳﺎﻨﻤﻟا ﺞﮭﻨﻟا نﻮﻜﯾ ﺪﻗو .ﺔﯾاﺪﺒﻟا ﻦﻣ ضوﺮﻔﻤﻟا ﻒﯾﺮﻌﺘﻟا ﻦﻣ ﻻﺪﺑ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺬﯿﻔﻨﺗ تﻻوﺎﺤﻣ ﻦﻣ
 ﻞﺜﻤﯿﺳ ﺔﻗﺪﺑ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻒﯾﺮﻌﺗ مﺪﻋ نا يأ .ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا تﺎﺳﺎﯿﺳو ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ﻦﻣ يﻮﺿﻮﻔﻟا ﻢﻟﺎﻌﻟا
 .ﺔﻤﮭﻣ ﺔﯿﺳﺎﯿﺳ ﺔﺻﺮﻓ
 ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا فوﺎﺨﻤﻟاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا فوﺎﺨﻤﻟا ﻦﯿﺑ ةﻮﮭﻟا مدر ﺔﻟوﺎﺤﻤﻟ ﻲﺨﯾرﺎﺗ قﺎﯿﺳ ﻲﻓ ﺮﮭظ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا مﻮﮭﻔﻣ نا -
 ﻞﻜﺸﻤﻟا ﺾﻌﺒﻟا ﻊﺟرا ﺎﻤﻨﯿﺒﻓ ،ﻲﺌﯿﺒﻟا رﻮھﺪﺘﻟا بﺎﺒﺳأ ﻢھا ﻲﻓ ﻚﻟذ ﻰﻠﺠﺗو .ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺎﯾﺎﻀﻗ لﻮﺣ ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟاو
 تﺎﯿﻛﻮﻠﺴﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﺳﺎﺳأ تاﺮﯿﯿﻐﺗ ﺐﻠﻄﺘﺗ ﻞﻛﺎﺸﻣ ﻲھو ،طﺮﻔﻤﻟا كﻼﮭﺘﺳﻻاو ﻲﻧﺎﻜﺴﻟا ﺪﯾاﺰﺘﻠﻟ ﻲﺴﯿﺋﺮﻟا
 ﻦﻣ ﺎﮭﻨﻋ ﺞﺘﻧ ﺎﻣو ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا نﺎﻛ ﺮﯿﺛﺄﺘﻟا ثاﺪﺣا ﻲﻓ ﻲﺴﯿﺋﺮﻟا ﺮﺼﻨﻌﻟا نا نوﺮﺧآ ﺪﻛأ ﺪﻘﻓ ،تاﺪﻘﺘﻌﻤﻟاو
 ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﻨﺠﻠﻟا ﻞﻤﻋ نﺎﻛ ﺎﻤﻨﯿﺑ .لﻮﻠﺤﻟا دﺎﺠﯾﻹ ﺲﯿﻟو ﻲﺌﯿﺒﻟا رﻮھﺪﺘﻟا ﺐﺒﺴﻟ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا نا يأ .ﺔﻋﺎﻨﺻ
 ﻻإ ﺔﯿﻌﯾزﻮﺘﻟاو ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺎﯾﺎﻀﻘﻟا ﻰﻠﻋ ﺮﺜﻛأ ﺰﻛرو ،ﺎﻣ ﺎﻋﻮﻧ ﻒﻠﺘﺨﻣ هﺎﺠﺗا ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ
 .ﺔﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺎﯾﺎﻀﻗ ﻦﯿﺑ ﻂﺑر ﺪﻗو .تﺎﯾﻮﻟوﻻاو كﻮﻠﺴﻟا ﻲﻓ ﺔﯾرﺬﺟ تاﺮﯿﯿﻐﺘﺑ تﺎﺒﻟﺎﻄﻤﻟا ﻰﻟا ﻼﯿﻣ ﻞﻗا نﺎﻛ ﮫﻧأ
  .ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟا دﺪﮭﯾ نﺎﺴﻧﻻا هﺎﻓر ﺎﻤﻛ ﻒﻠﺨﺘﻟﺎﻓ ،كﻼﮭﺘﺳﻻا ﺔﻠﻗو كﻼﮭﺘﺳﻻا ﻲﻓ طاﺮﻓﻻا ﻦﻣ ﻞﻛ ﻞﺣو
 ﻦﯿﺑ ﺔﯾﺮھﻮﺟ تﺎﻀﻗﺎﻨﺘﻟﺎﻓ .ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا بﺎﻄﺧ ﻲﻓ ﺾﻗﺎﻨﺘﻟا بﺎﺒﺳأ ﻢھا ﻦﻣ ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺮﺒﺘﻌﺗ -
 ﺪﻗو .لﺎﻤﺸﻟا ﻲﻓ ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ ةروﺮﻀﺑ ﺐﻟﺎﻄﻤﻟا ﻦﯿﺑو ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا بﻮﻨﺠﻠﻟ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ةﻮﻋﺪﻟا
 ﺮﺷﺎﺒﻣ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﺎﮭﻟ نﺎﻛ ﻲﺘﻟاو .بﻮﻨﺠﻟاو لﺎﻤﺸﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﺘﺑﺎﺜﻟا ﺐﻟﺎﻄﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﻖﯿﻓﻮﺘﻟا ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تﻻوﺎﺤﻣ ﺖﻠﺸﻓ
 بﻮﻨﺠﻟا فوﺎﺨﻣ ﺔﺋﺪﮭﺗ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا بﺎﻄﺧ ﻦﻣ فﺪﮭﻟا نﺎﻛ ﺚﯿﺣ بﻮﻨﺠﻠﻟ اﺪﯾﺪﺤﺗو ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا قزﺄﻣ ﻰﻠﻋ
 لﻮﺤﺗو ،ﻲﻠﺤﻤﻟا رﺎطﻹا ﻲﻓ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟﺎﺑ حﺎﻤﺴﻠﻟ بﻮﻨﺠﻠﻟ لزﺎﻨﺘﻟا ﻢﺗ ﺖﻗﻮﻟا ﺲﻔﻧ ﻲﻓو ،ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺪﺿ ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ نﻷ
  .ﻲﻠﺤﻤﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﻟا ﻰﻟا ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ لﻮﻠﺤﻟا ﻦﻋ ﺚﺤﺒﻟا ﻦﻣ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا بﺎﻄﺨﻟا
 ﻲﻓ ﺮﯿﻜﻔﺘﻟا ﻦﻣ ﻻﺪﺑ ضرﻷا ﻲﻓ ﺮﯿﻜﻔﺘﻟا ﻢﺳﺎﺑ .ﺎﻘﯿﺿ اﺮﯿﺴﻔﺗ ﺮُﺴﻓ ﺪﻗ "ﺎﯿﻠﺤﻣ ﻞﻤﻋا ،ﺎﯿﻤﻟﺎﻋ ﺮﻜﻓ " مﻮﮭﻔﻣ نا -
 قﺎﻄﻨﻟا ﺰﻛر ﺪﻗ .ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا جرﺎﺧ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻟاﺪﻌﻟاو ﺔﯿﻟوﺪﻟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻰﻘﺒﺗ ﺚﯿﺣ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا تﺎﻗﻼﻌﻟا
 ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﺪﯿﻌﺼﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻟوﺆﺴﻤﻟاو ﺔﻟاﺪﻋﻼﻟا ﻲﻓ تﺎﻀﻗﺎﻨﺘﻟا ﻦﻋ اﺪﯿﻌﺑ ﻦﯿﻄﺷﺎﻨﻟاو ﻦﯿﯿﺳﺎﯿﺴﻟا رﺎﻈﻧا ﻲﻠﺤﻤﻟا
 .ﺎﯿﺨﯾرﺎﺗ ﺔﯿﻟﺎﻤﺷ ﻲﺌﯿﺒﻟا رﻮھﺪﺘﻟا ﺔﯿﻟوﺆﺴﻣ نأ ﺔﺻﺎﺧو ،ﻲﻠﺤﻤﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ
 لﺎﯿﺟﻷا ﻦﯿﺑ ةاوﺎﺴﻤﻟا ﻦﻣ فﺪﮭﻟا نإ .لﺎﯿﺟﻷا ﻞﺧادو ﻦﯿﺑ ةاوﺎﺴﻤﻟاو ﺔﻟاﺪﻌﻟا ﻢﮭﻓ نوﺪﺑ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻢﮭﻓ ﻦﻜﻤﯾ ﻻ-
 مدﺎﻘﻟا ﻞﯿﺠﻠﻟ كﺮﺘﯾ نأ ﻞﯿﺟ ﻦﻣ ﺐﻠﻄﺘﯾ اﺬھو ،ﻦﻣﺰﻟا ﻊﻣ ﺎﮭﺗﺎﻣﺪﺧو ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ﻢﻈﻨﻟا ةدﻮﺟ ﻰﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻠﻟ ﻮھ
 ﻦﯿﺑ ةاوﺎﺴﻤﻟا ﻰﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تاردﺎﺒﻣ ﻰﻌﺴﺗ نأ ﺐﺠﯾ ﻦﻜﻟ .ﻮھ ﮫﺛرو ﺎﻤﻋ ﻞﻘﺗ ﻻ دراﻮﻤﻟاو ةوﺮﺜﻟا ﻦﻣ ﺐﯿﺼﻧ
 ﻰﻟا ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻻا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﻻا ﺔﯿﺒﻠﺗ ﺎﮭﻧﺄﺷ ﻦﻣ ﻲﺘﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻊﯿﺠﺸﺘﻟ ﻰﻨﻌﻣ ﻻ ذا ،ﺪﺣاو ﺖﻗو ﻲﻓ لﺎﯿﺟﻷا ﻞﺧادو
 ﻦﻜﻟ ،ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ يﺮھﻮﺟ أﺪﺒﻣ لﺎﯿﺟﻷا ﻦﯿﺑ ةاوﺎﺴﻤﻟا نا .ﺔﯿﻟﺎﺤﻟا لﺎﯿﺟﻷا ﮫﯿﻓ عﻮﺠﺗ ﻦﯿﺣ ﻲﻓ ،ﻰﻤﺴﻣ ﺮﯿﻏ ﻞﺟا
 تاﺮﺗﻮﺗ كﺎﻨﮭﻓ .ﺔﯿﻟﺎﺤﻟا لﺎﯿﺟﻷا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣا ﻦﻣ ﺮﺒﻛأ ﻲھ ﺔﻣدﺎﻘﻟا لﺎﯿﺟﻷا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣا ﺔﯿﻤھأ نأ ﺔﯾؤر ﺐﻌﺼﻟا ﻦﻣ
 كﻼﮭﺘﺳﻻا طﺎﻤﻧأ ﻦﻋ ﻲﻠﺨﺘﻠﻟ ﺔﯿﻨﻐﻟاو ةﺮﯿﻘﻔﻟا لوﺪﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﺤﺿاو تﺎﻣﺎﺴﻘﻧا ﻊﻣ ﺔﯿﻟوﺪﻟا تﺎﺸﻗﺎﻨﻤﻟا ﻲﻓ ةﺮﻤﺘﺴﻣ
  .ﺔﻣدﺎﻘﻟا لﺎﯿﺟﻻا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣا ﺔﯿﺒﻠﺘﻟ ﺔﯿﻟﺎﺤﻟا
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 ﺮﯿﻏ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ةرادﻹا نأ ﻲھ حﻼﺻﻺﻟ جﺎﺘﺤﺗ ﻲﺘﻟاو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻞﻛﺎﺸﻣ ﻢھا ىﺪﺣا نا-
 ﺾﻌﺑ ﺖﻟوﺎﺣو .فاﺮطﻷا ةدﺪﻌﺘﻤﻟا ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا تﺎﻗﺎﻔﺗﻻا ﻦﯿﺑ تﺎﻀﻗﺎﻨﺘﻟا ﻞﺤﻟ ﺔﻛﺮﺘﺸﻣ ﺔﯿﻟآ ﻰﻟا ﺮﻘﺘﻔﺗ ﺎﮭﻧﻷ ﺔﻟﺎﻌﻓ
 ﻦﻣ ﺪﺤﻠﻟ "ﺔﺌﯿﺒﻠﻟ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ" ل ﻲﻟﺎﻣ ﻢﻋدو تﺎﯿﺣﻼﺻ ءﺎﻄﻋإ لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟا ةرادإ لوﺪﻟا
 كﺎﻨھ نﻻ ﻞﺸﻔﻟﺎﺑ تءﺎﺑ ﺎﮭﺗﻻوﺎﺤﻣ ﻞﻛ ﻦﻜﻟ .ﺎﯿﻤﻟﺎﻋ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ةرادإ ﻲﻓ تﺎﻀﻗﺎﻨﺘﻟاو ﻞﺧاﺪﺘﻟاو ﺔﯿﺟاودزﻻا
 ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا مﺎﻈﻨﻟا ةرﺪﻗ ﻒﻌﺿو ﺔﯿﺳﺎﯿﺳ ةدارا دﻮﺟو مﺪﻋ ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿإ ،لوﺪﻟا ﻦﯿﺑ ﺢﻟﺎﺼﻤﻠﻟ برﺎﻀﺗو ﺎﻋاﺮﺻ
 ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻊﻤﺠﯾ ﻞﻣﺎﺷ ﻲﺴﺳﺆﻣ رﺎطإ بﺎﯿﻏ ﻊﻣ .ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﻲﺌﯿﺒﻟا ﺮﯿﻐﺘﻟا ﻊﻣ ﺐﺳﺎﻨﻣ ﻞﻜﺸﺑ ﻞﻣﺎﻌﺘﻠﻟ ﻲﻟوﺪﻟا
 ﻞﻣﺎﻜﺘﻟا ﺰﯾﺰﻌﺗو .ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ةرادﻹا ﻲﻓ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻄﺸﻧﻻا ﺞﻣد ﺔﺻﺎﺧو ،ﺞﻣاﺮﺒﻟاو تﺎﺌـﯿﮭﻟاو تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا
 ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ةرادﻺﻟ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺰﺋﺎﻛﺮﻟا ﻦﯿﺑ
 نا ﺎﮭﻤھأ .فاﺮطﻷا دﺪﻌﺘﻣ راﺮﻘﻟا ﻊﻨﺻ ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻂﯿﺸﻨﺗو ﺰﯾﺰﻌﺘﻟ ﻲﻠﻜﯿھ ﺮﯿﯿﻐﺗ ﻰﻟا جﺎﺘﺤﺗ تﻻﺎﺠﻣ كﺎﻨھ -
 اﺪﺣاو ﺎﺗﻮﺻ ﺢﻨﻤﯾ ﻲﻟﺎﺤﻟا ﺖﯾﻮﺼﺘﻟا مﺎﻈﻧ نأ ﻚﻟذ ،ﺔﯿﻟﺎﺜﻣ ﺖﺴﯿﻟ فاﺮطﻷا ةدﺪﻌﺘﻣ تﺎﺿوﺎﻔﻤﻠﻟ ﻲﻟﺎﺤﻟا ﻞﻜﯿﮭﻟا
 ﻲھو ﻻا ﺎﻣﺪﻗ ﻲﻀﻤﻠﻟ ةﺪﺣاو ﺔﻘﯾﺮط كﺎﻨھو ،ﻦﻣﺰﻟا ﮫﻨﻋ ﻰﻔﻋ ﻲﻟﺎﺤﻟا ﻲﻣﻮﻜﺤﻟا ﺖﯾﻮﺼﺘﻟا مﺎﻈﻨﻓ ،ﺪﻠﺑ ﻞﻜﻟ
 ﺔﻠھﺆﻤﻟا ﺔﯿﺒﻠﻏﻸﻟ ﺖﯾﻮﺼﺘﻠﻟ ةﺪﯾﺪﺟ ﺔﻤﻈﻧأ فﺎﺸﻜﺘﺳاو لوﺪﻟا ﻦﯿﺑ نﺎﻜﺴﻟا ﻢﺠﺣ ﻲﻓ ﺔﻌﺳﺎﺸﻟا تﺎﻓﻼﺘﺧﻻا لﻮﺒﻗ
  .ﺔﯿﻟوﺪﻟا تﺎﺿوﺎﻔﻤﻟا ﻲﻓ
 دﺎﻤﺘﻋﻻا ﻲﻓ ﻦﻤﻜﯾ ﻦﻜﻟو ،ﺖﺤﻠُﺻا اذإ ﻰﺘﺣ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا ﺔﻣﻮﻈﻨﻣ ﻲﻓ ﻦﻤﻜﯾ ﻻ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ةرادإ ﺔﯿﻟﺎﻌﻓ نإ - 
 لﻼﺧ ﻦﻣ ،ﻲﻧﺪﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟاو صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟا هدﻮﻘﯾو ﻰﻠﻋﻷا ﻰﻟا ﻞﻔﺳﻷا ﻦﻣ يأ يﺰﻛﺮﻣ ﻻ ﺞﮭﻧ ﻰﻠﻋ ﺮﺜﻛأ
 .ﺮﯿﯿﻐﺘﻟا ثﺪﺤﺘﺳ "يﻮﯿﺤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا" ةﻮﻗ نأ يأ .ﺔﻣﺰﻠﻤﻟا ﺮﯿﻏ ﺔﯿﻋﺎﻄﻘﻟا تﺎﻛاﺮﺸﻟاو ،ﺔﯿﻣﻮﻜﺣ ﺮﯿﻏ تﺎﻗﺎﻔﺗا
 تﺎﻛاﺮﺸﻟاو ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا ﺮﯿﻏ تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻاو ﺎﻣﺎﻤﺗ ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﻞھﺎﺠﺗ ﻲﻨﻌﯾ ﻻ اﺬھ ﻦﻜﻟ
 ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﻟا ﻊﻣ ﺔﯿﺋاﺪﻋ ﺔﻗﻼﻋ ﻲﻓ ﻒﻘﺗ ﻻ ﺔﯿﻟوﺪﻟا تﺎﺿوﺎﻔﻤﻟاو ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا ﺔﻣﻮﻈﻨﻤﻓ .ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا تﺎﻛﺮﺤﻟاو
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   ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻاو ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا نﺪﻤﻟا
 
  :ﺔﻣﺪﻘﻣ
 تدادزاو خﺎﻨﻤﻟا ﮫﯿﻓ ﺮﯿﻐﺗ ﻢﻟﺎﻋ ﻲﻓ ﻂﻄﺨﻟاو تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﺐﻠﻏا ﺔﻏﺎﯿﺻ ﻲﻓ سﺎﺳﻷا مﻮﯿﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا مﻮﮭﻔﻣ ﺮﺒﺘﻌﯾ
 ﺔﻗﺎﻄﻟا ﺔﺳﺎﯿﺳو خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺗ نإ .ﺔﺜﯾﺪﺤﻟا ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا ةﺎﯿﺤﻟا طﺎﻤﻧاو يﺮﻀﺤﻟا ﻊﺳﻮﺘﻟا ﻦﻋ ﺔﺠﺗﺎﻨﻟا رﺎﺛﻵا ﮫﯿﻓ
 ﺔﻤﻈﻧﻻا ﻦﻣ ﻞﻜﻟ ﺪﯾﺪﮭﺗ ﻲھو ،ﺎﻨﺒﻛﻮﻛ ﮫﺟاﻮﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﯾﺪﺤﺘﻠﻟ رﺪﺼﻣ ﺮﺒﻛأ ﻲھ يرﻮﻔﺣﻻا دﻮﻗﻮﻟا ﻰﻠﻋ ةﺪﻤﺘﻌﻤﻟا
 ﺔﺻﺮﻓ ﺮﯿﻓﻮﺗو تﺎﯾﺪﺤﺘﻟا هﺬھ ﺔﮭﺟاﻮﻤﻟ اﺮﺻﺎﻌﻣ ﺎﺟذﻮﻤﻧ ﺮﺒﺘﻌﺗ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا نﺈﻓ اﺬﻟ .نﺪﻤﻟاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا
  .ﮫﯿﻓ بﻮﻏﺮﻣ يﺮﻀﺣ ﻞﺒﻘﺘﺴﻣ ءﺎﻨﺒﻟ ةﺪﯾﺪﺟ تﺎﯿﻟآ ﻞﯿﻜﺸﺘﻟ
 ﺔﺳﺎﯿﺳ ﻦﻋ ﺮﯿﺒﻌﺘﻟاو ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا شﺎﻘﻧ ﻲﻓ ازرﺎﺑ اﺮﺼﻨﻋ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺖﺤﺒﺻأ مﻮﯿﻟاو
 ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا تاراﺮﻗ ﺐﻗاﻮﻌﺑ ﺎﯿﻋو ﺮﺜﻛأ ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﺢﺒﺻأ ﺚﯿﺣ .ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا تاراﺮﻗ ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا
 ﺮﯿﻏ كﻼﮭﺘﺳﻻاو يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا ءاﺮﺟ رﻮھﺪﺘﻟا ﻦﻣ ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ ﻰﻟا ﺔﺟﺎﺤﻟا ﻚﻟﺬﻛو .ةرﻮﮭﺘﻤﻟا ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا
  .ﺔﯾﺎﻤﺤﻟا هﺬﮭﻟ ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا ةادﻷا ﺎھرﺎﺒﺘﻋﺎﺑ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻰﻟا ﺮﻈﻨﯾ ذا ،ﻲﻧﻼﻘﻌﻟا
 ،ﺔﯿﻤﻗﺮﻟا نﺪﻤﻟا ،ﺔﯿﻛﺬﻟا نﺪﻤﻟا ،ءاﺮﻀﺨﻟا نﺪﻤﻟا ،ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا نﺪﻤﻟا :ﻞﺜﻣ نﺪﻤﻟا تﺎﺌﻓ ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا تﺮﮭظ ﺪﻗو
 ﺔﻀﻔﺨﻨﻣ نﺪﻤﻟا ،ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا نﺪﻤﻟا ،ﺔﻧﺮﻤﻟا نﺪﻤﻟا ،تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا نﺪﻣ ،ﺔﻓﺮﻌﻤﻟا نﺪﻣ ،ﺶﯿﻌﻠﻟ ﺔﻠﺑﺎﻗ نﺪﻣ
 ﺔﮭﺑﺎﺸﺘﻣ ﻲھ ﻞھو نﺪﻤﻟا تﺎﺌﻓ ﻞﮭﻓ .نﻮﺑﺮﻜﻟا ﺔﻀﻔﺨﻨﻣ ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا نﺪﻤﻟا ﻞﺜﻣ ﻊﯿﻤﺠﺘﻟا ﻰﺘﺣو ،نﻮﺑﺮﻜﻟا
  ؟ﺎﮭﻘﺒﻄﻧ ﻒﯿﻛو تﺎﺤﻠﻄﺼﻤﻟا هﺬھ ﻢﮭﻔﻧ ﻒﯿﻛ نذا ؟ﺎﮭﺑ ﺔﺻﺎﺧ تاﺰﯿﻤﻣ ﺔﺌﻓ ﻞﻜﻟ نأ ما ئدﺎﺒﻤﻟاو ﺺﺋﺎﺼﺨﻟا
 ﺔﯿﻛﺬﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻢﯿھﺎﻔﻣ ﻦﻋ ةﺬﺒﻧ ءﺎﻄﻋإ ﻊﻣ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟاو ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻰﻠﻋ ﻞﺼﻔﻟا اﺬھ ﻲﻓ ﺰﻛﺮﻨﺳ
 ،ﺎﮭﻠﻤﻋ ﺔﯿﻔﯿﻛو ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺔﯿھﺎﻣ ﻦﻋ ﺮﻈﻧ ﺔﮭﺟو ﺎﮭﻟ هﺬھ ﻦﻣ ﺔﻨﯾﺪﻣ ﻞﻜﻓ .ﺔﻔﯿﺜﻜﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟاو ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻاو ءاﺮﻀﺨﻟاو
 ﺔﯿﻨﺒﻟا تﺎﻣﺪﺧو ﻢﻈﻧ رودو ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻊﻣ ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻞﻋﺎﻔﺗ ﻢﺘﯾ ﻒﯿﻛو ،ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻢﻜﺣ ﺔﻘﯾﺮطو ﺎﮭﯿﻓ نﺎﻜﺴﻟا رود ﻮھ ﺎﻣو
 ﻢﮭﻓو تﺎﺤﻠﻄﺼﻤﻟا هﺬھ لﺎﻤﻌﺘﺳا ﻲﻓ ﺔﻗﺪﻟا ةروﺮﺿ ﺮﮭﻈﺗ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ؟ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗا ﻲﻓ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا
  .ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻲﻓ تﺬﺨﺗا ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻨﻤﻀﻟاو ﺔﺤﯾﺮﺼﻟا تارﺎﯿﺨﻟاو تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﺒﺗﺮﺘﻤﻟا رﺎﺛﻵا
 
 :ﻲﻧاﺮﻤﻌﻟا قﺎﯿﺴﻟا ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻢﯿھﺎﻔﻣ ﻢھا-1
 ﺪﻛﺆﻤﻟا ﻦﻣو .نﺪﻤﻟا ﻲﻓ نﻮﻜﯿﺳ ﺔﻣدﺎﻘﻟا ثﻼﺜﻟا دﻮﻘﻌﻟا لﻼﺧ ﻊﻗﻮﺘﻤﻟا ﻲﻧﺎﻜﺴﻟا ﻮﻤﻨﻟﺎﻓ ،ﺎﯾﺮﻀﺣ ﻢﻟﺎﻌﻟا ﺢﺒﺻأ ﺪﻘﻟ
 ﺮﯿﺒﻛ اءﺰﺟ نا ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿإ .ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻲﻓ نﻮﻜﯿﺳ ﻢﻜﺤﻟاو تﺎﻣﻮﻜﺤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا طﻮﻐﻀﻟا نأ ﺎﻀﯾأ
 ﻞﺧﺪﻟا تاذ ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﻓ ﺔﺻﺎﺧو ،ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻲﻓ نﻮﻜﯿﺳ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا تاوﺮﺜﻟاو دراﻮﻤﻟا كﻼﮭﺘﺳا ﻦﻣ
 ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻﺎﺑ مﺎﻤﺘھﻻا ﻲﻓ ﺎﮭﻨﻣ ءﺰﺟ ﻲﻓ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا فوﺮﻈﻟا هﺬھ ﺲﻜﻌﻨﺗو .ﻊﻔﺗﺮﻤﻟا
 ﺔﯿﺒﻠﺘﻟ ﻲﺿارﻷاو ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ﺔﻤﻈﻧﻻا ناﺪﻘﻓ بﺎﺴﺣ ﻰﻠﻋ ﻊﯾﺮﺴﻟا ﺮﻀﺤﺘﻟا ﻢﺘﯿﺳ ﺐﻟﺎﻐﻟا ﻲﻓو .ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا
 دراﻮﻤﻟا كﻼﮭﺘﺳا تﺎﺳرﺎﻤﻣ ﺲﻔﻨﺑ ﺔﯿﻠﺒﻘﺘﺴﻤﻟاو ﺔﯿﻟﺎﺤﻟا ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا تﺮﻤﺘﺳا ﺎﻣ اذإو .ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺐﻟﺎﻄﻤﻟا
 ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟاو ﺔﯿﺌﯿﺑ ﻞﻛﺎﺸﻣ رﻮﮭظ ﻊﻗﻮﺘﻤﻟا ﻦﻤﻓ ،ﺔﯿﻠﺒﻘﺘﺴﻤﻟا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﻻا رﺎﺒﺘﻋﻻا ﻲﻓ ﺬﺧﻻا نود
 .ماﺪﺘﺴﻤﻟا ناﺮﻤﻌﻟا ﺔﺳرﺎﻤﻣ ﺮﯾﻮﻄﺗ ﻞﺟا ﻦﻣ ةﺮﯿﺒﻛ ادﻮﮭﺟ ﺖﻟﺬﺑ ﺔﯿﻟوﺪﻟا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا ﺾﻌﺑ نﺈﻓ ﻚﻟﺬﻟ .ةﺮﯿﻄﺧ
 :ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا-1-1
 ."ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا " ﺪﯾﺪﺤﺗ ﻲﻓ ﺮﯿﺒﻛ ضﻮﻤﻏ كﺎﻨﮭﻓ ،ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻟاو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻊﻣ لﺎﺤﻟا ﻮھ ﺎﻤﻛ
 تﺎﺟﺎﯿﺘﺣا ﻲﺒﻠﺘﻟ ،ﺎﮭﻧﺎﻜﺳو ﺔﻨﯾﺪﻤﻠﻟ ﺔﯿﺌﯿﺑو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟاو ،ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗا ﺔﻣﻮﻈﻨﻤﻛ ﻊﺳاو قﺎﻄﻧ ﻰﻠﻋ ﺮﺴﻔﺗ نا ﻦﻜﻤﯾو
 .)4102 civonjoV( ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ﺎﮭﺘﻔﯿظوو ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟا ةدﻮﺟ ﻰﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻟا ﻊﻣ ﺔﻣدﺎﻘﻟاو ﺔﯿﻟﺎﺤﻟا لﺎﯿﺟﻷا
 مﻮﮭﻔﻣ ﻊﺿو ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻠﻟ ﺢﻤﺴﯿﺳ ﮫﻧﻷ ،ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﻖﯿﻗد ﻒﯾﺮﻌﺗ رﻮﮭظ مﺪﻌﻟ ﺪﺋاﻮﻔﻟا ﺾﻌﺑ كﺎﻨھ نأ ﺎﻤﻛ
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 .ﻢﮭﺑ ﺔﺻﺎﺨﻟا ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا طﻮﻐﻀﻟاو ﻢﮭﻓوﺮظو ﻢﮭﻤﯿﻗو ﻢﮭﺘﻓﺎﻘﺛ ﻰﻠﻋ ادﺎﻤﺘﻋا ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ رﻮﺼﺗ وا
 ﻰﺘﺣو ،لوﺪﻟا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻲﻓ نﺪﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﺮﯿﺒﻛ ﻞﻜﺸﺑ ﻒﻠﺘﺨﺘﺳ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تاردﺎﺒﻣ تﺎﺒﻠﻄﺘﻣو ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا طﻮﻐﻀﻟﺎﻓ
 .ﺔﻟوﺪﻟا ﺲﻔﻧ ﻲﻓ نﺪﻤﻟا ﻲﻓ
 رود ﻦﻋ ﺮﯿﺜﻜﻟا فﺮُﻌﯾ ﻻو ،تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﺬﯿﻔﻨﺗو ﻊﺿﻮﻟ اﺪﺟ ﺔﻀﻣﺎﻏ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﺔﯿﻟﺎﺤﻟا فﺎﺻوﻻا نإ
 ﻞﻛﺎﯿﮭﻟا وا ،ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﺬﯿﻔﻨﺗو ﺮﯾﻮﻄﺗ ﺔﯿﻔﯿﻛ ﻦﻋ ﻻو ،ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﻲﻌﺴﻟا ﻲﻓ تﺎﻣﻮﻜﺤﻟا
 ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺖﺤﺒﺻأ ﺪﻘﻟو .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻊﯾﺮﺴﺘﻟ ﺎﮭﺟﺎﺘﺤﻧ ﻲﺘﻟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا طوﺮﺸﻟاو ﺔﯿﺴﺳﺆﻤﻟا
 ﺔﯾاﺪﺑ ةﺮﯿﺧﻷا دﻮﻘﻌﻟا لﻼﺧ ﺔﯿﻤﻠﻌﻟا تﺎﺳارﺪﻟاو ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا لﺎﻤﻋﻷا لواﺪﺟ ﻲﻓ ﺪﯾاﺰﺘﻣ ﻞﻜﺸﺑ ةزرﺎﺑ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا
 6791 ﻲﻓ اﺪﻨﻜﺑ ﺮﻓﻮﻜﻧﺎﻓ ﻲﻓ ﺪﻘﻋ يﺬﻟا (لوﻷا ﻞﺋﻮﻤﻟا) ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا تﺎﻨطﻮﺘﺴﻤﻠﻟ لوﻷا ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻷا ﺮﻤﺗﺆﻤﺑ
 ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا عوﺮﺸﻣ ﺎﻀﯾأ ﻞﻜُﺷو .1991 مﺎﻋ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا نﺪﻤﻟا عوﺮﺸﻣ ﺔﯿﺑوروﻷا ﺔﯿﺿﻮﻔﻤﻟا تأﺪﺑ ﺎھﺪﻌﺒﻓ
 ﻲﻧﺎﺜﻟا ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا ﺪﻘﻋو 2991 ﺔﻨﺳ ﻲﻓ tnemeltteS elbaniatsuS ب ﺎﯿﻟود ﺔﻓوﺮﻌﻤﻟا ﺔﯿﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا
 ﻞﺋﻮﻤﻟﺎﺑ فﺮﻌﯾ ﺎﻤﻛ وا ،6991 ﺔﻨﺳ ﻲﻓ لﻮﺒﻨﻄﺳا ﻲﻓ (ﻲﻧﺎﺜﻟا ﻞﺋﻮﻤﻟا) ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا تﺎﻨطﻮﺘﺴﻤﻠﻟ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻸﻟ
 ﻲﻟود عﺎﻤﺟا ﺮﯾﻮﻄﺗ ﻰﻠﻋ  ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا ﺰﻛر ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻﺎﺑ ماﺰﺘﻟﻻا ﻰﻠﻋ اءﺎﻨﺑ و ،II tatibaH ﻲﻧﺎﺜﻟا
 تزﺮﺑ ،ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا لﻮﺣ ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﺸﻗﺎﻨﻤﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ لﺎﺤﻟا ﻮھ ﺎﻤﻛ و ،ﺔﻣاﺪﺘﺴﻣ تﺎﻨطﻮﺘﺴﻣ ﻞﺟا ﻦﻣ ﻲﻌﺴﻠﻟ
 ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺔﺳﺎﯿﺳ ةرﺪﻗو ،تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻞﻣﺎﻜﺗ ﺔﯿﻤھأ ﻲھو ﻲﻧﺎﺜﻟا ﻞﺋﻮﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻤھﻻا ﺔﻐﻟﺎﺑ ﺔﻟﺄﺴﻣ
 ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﻲﻓ ةاوﺎﺴﻤﻟا نﺎﻤﺿ ﻊﻣ ، نﺪﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا طﻮﻐﻀﻟا ﺔﺠﻟﺎﻌﻣ
 .)7002 SHCNU(لﺎﯿﺟﻷا ﻦﯿﺑ دراﻮﻤﻟا
 ﻒﯿﻔﺨﺘﻟ ﺔﺟﺎﺤﻟا ﺔﯿﻤھﺄﺑ فﺮﺘﻋا لﻮﺒﻨﻄﺳإ ﺮﻤﺗﺆﻣ نا divaD tiawhtrettaS )101.p ,7991( ﺚﺣﺎﺒﻟا ﺪﻛﺆﯾو
 ﺮطﻷا " ﻰﻠﻋ ﻖﻔﺘﺗ ﻢﻟ ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا نﺎﺠﻠﻟﺎﻓ .فﺎﻄﻤﻟا ﺔﯾﺎﮭﻧ ﻲﻓ ﻲﺴﯿﺋﺮﻟا ﮫﻓﺪھ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻲﻓ ﻞﺸﻓ ﮫﻨﻜﻟ ،ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﺮﻘﻔﻟا
 ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋو ،"نﺪﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا فاﺪھا ﺔﺠﻟﺎﻌﻣ نﺎﻤﺿ ﺎﮭﻧﺄﺷ ﻦﻣ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻟوﺪﻟاو ﺔﯿﻨطﻮﻟا
 ﻒﻨﺼﺗ ﺞﻣاﺮﺑ ﺎﮭﯾﺪﻟ ﺪﻠﺑ 311 ﻲﻓ ةﺪﻠﺑو ﺔﻨﯾﺪﻣ 00001 ﻦﻣ ﺮﺜﻛا كﺎﻨھ ﺖﻧﺎﻛ 7002 مﺎﻋ لﻮﻠﺤﺑ ﻦﻜﻟ ضﻮﻤﻐﻟا
 نﺪﻤﻟا هﺬھ ﻦﻣ ﻼﯿﻠﻗ ادﺪﻋ نﺈﻓ "civonjoV ﺚﺣﺎﺒﻟا ﺪﻛأ ﺎﻤﻛ ﻦﻜﻟو .)3102 civonjoV(ﺔﯿﻠﺤﻣ لﺎﻤﻋا لواﺪﺠﻛ
 ،ءاﻮﮭﻟا تﺎﺛﻮﻠﻣ ﻞﯿﻠﻘﺗ ﻞﺜﻣ ةدﺪﺤﻣ تﻻﺎﺠﻣ ﻲﻓ مﺪﻘﺗ ﺖﻘﻘﺣ ﺎﮭﻨﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟﺎﻓ ،ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ جذﺎﻤﻨﻛ مﻮﯿﻟا ﻒﻘﺗ تاﺪﻠﺒﻟاو
 تﺎﺳرﺎﻤﻤﻟا ﻞﻀﻓأ  نأ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﺑ ،ﻲﺤﺼﻟا فﺮﺼﻟا تﺎﻣﺪﺧ ةدﺎﯾزو ،ةرادﻹا ﻦﯿﺴﺤﺗو ،تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﻞﯾﻮﺤﺗو
 civonjoV("ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﯿﺒﻠﺴﻟا تﺎھﺎﺠﺗﻻا راﺮﻤﺘﺳا ﺔﮭﺟاﻮﻣ ﻲﻓ ﺔﺻﺎﺧ ،ﺎﺣﺎﺠﻧ ﺮﺒﺘﻌﺗ ﻰﺘﺣ ﺎﯿﻓﺎﻛ ﺎﺳﺎﺳأ ﺖﺴﯿﻟ
 ،ﻮﯾﺮﺑ ضرﻻا ﺔﻤﻗ ﻲﻓ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺞﻣاﺮﺑ ﺮﯾﻮﻄﺘﻟ ةدﺎﺠﻟا ﻰﻟوﻻا ﺔﻟوﺎﺤﻤﻟا تﺮﮭظو .)53S.p ,4102
 ﺰﯾﺰﻌﺘﻟ ﻞﻤﻋ ﺔﻄﺧ ﻰﻠﻋ 12 لﺎﻤﻋﻻا لوﺪﺟ ﺪﻤﺘﻋاو ،ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﻲﻌﺴﻟا ﮫﯿﺟﻮﺘﻟ أﺪﺒﻣ 72 ﻮﯾر نﻼﻋا دﺪﺣ ﺪﻗو
 تﺎﻣﻮﻜﺤﻟا ﻲﻠﺜﻤﻣ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ةدﺪﺤﻤﻟا ﺔﯾﺪﻠﺒﻟا تﺎﻌﻗﻮﺘﻟا تﺰﺟوأ ،لﺎﻤﻋﻻا لوﺪﺟ ﻦﻣ 82 ﻞﺼﻔﻟا ﻲﻔﻓ ،ئدﺎﺒﻤﻟا هﺬھ
 ﻲﻌﺴﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا تﺎﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا دﺪﺤﯾ ﻲﻠﺤﻤﻟا 12نﺮﻘﻟا لﺎﻤﻋا لوﺪﺟ نا ﺪﺠﻧو .) b2991 ,NU(ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا
 ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا تاردﺎﺒﻤﻠﻟ ﻲﻟوﺪﻟا ﺲﻠﺠﻤﻟا ﺮﻛذ ﺎﻣ ﺐﺴﺣ 5991 لﻮﻠﺤﺑ تاﻮﻨﺳ ثﻼﺛ نﻮﻀﻏ ﻲﻓو .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ
 .)7991 yesioV & nadroiR’O(ﻲﻠﺤﻣ لﺎﻤﻋا لوﺪﺟ ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ تﺬﻔﻧ اﺪﻠﺑ 62 ﻲﻓ ﺔﯾﺪﻠﺑ 0002 بﺮﻘﯾ ﺎﻣ نﺈﻓ
 
 :ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ ﻒﯾرﺎﻌﺗ -2-1
 ،ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻦﻣ تﺎﻗﺎﻘﺘﺷا ﻲھ ﻒﯾرﺎﻌﺘﻟا ﻢﻈﻌﻤﻓ .ﻒﻠﺘﺨﻣ ﺰﯿﻛﺮﺘﺑو ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ قﺮﻄﺑ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺖﻓﺮُﻋ ﺪﻘﻟ
 ﺔﺛﻼﺜﻟا دﺎﻌﺑﻷا ﻦﯿﺑ نزاﻮﺘﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗ لﻼﺧ ﻦﻣ ﻞﯾﻮﻄﻟا ىﺪﻤﻟا ﻰﻠﻋ نﺎﺴﻧﻹا ﺔﯿھﺎﻓر ﻦﯿﺴﺤﺗ ﻰﻠﻋ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا ﻊﻣ
 ﺔﻟاﺪﻌﻟا نﺎﻤﺿو ،دراﻮﻤﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ةءﺎﻔﻛ ةدﺎﯾزو ،ﻲﺌﯿﺒﻟا رﺮﻀﻟاو دراﻮﻤﻟا كﻼﮭﺘﺳا ﻦﻣ ﻞﯿﻠﻘﺘﻟاو ،ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ
 ﻲﻓ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ فاﺪھأ ﺔﺴﻤﺧ ﺔﯿﺑوروﻷا ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﻟﺎﻛو ﺖﻌﺿو ﺪﻘﻓ لﺎﺜﻤﻟا ﻞﯿﺒﺳ ﻰﻠﻋو .ﺔﯿطاﺮﻘﻤﯾﺪﻟاو
 تﺎﻘﻓﺪﺘﻟا ةءﺎﻔﻛ ةرادإو ﺪﯿﺷﺮﺗو ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا دراﻮﻤﻟاو ﻲﺿارﻻا كﻼﮭﺘﺳا ﻦﻣ ﻞﯿﻠﻘﺘﻟا '' ﻢﺳﺎﺑ 5991 مﺎﻋ
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 دراﻮﻤﻟا ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﻲﻓ ةاوﺎﺴﻤﻟا نﺎﻤﺿو ،ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻲﻓ نﺎﻜﺴﻟا ﺔﺤﺻ ﺔﯾﺎﻤﺣو ،ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا
 ﻢﻣﻷا ﺰﻛﺮﻣ فّﺮﻋو .)5991 uaedruoB & srennatS("ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﻲﻓﺎﻘﺜﻟا عﻮﻨﺘﻟا ﻰﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻟاو تﺎﻣﺪﺨﻟاو
 ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻲﻓ تازﺎﺠﻧا ﺖﻘﻘﺣ ﺔﻨﯾﺪﻣ '' ﻢﺳﺎﺑ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا (ﻞﺋﻮﻤﻟا) ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا تﺎﻨطﻮﺘﺴﻤﻠﻟ ةﺪﺤﺘﻤﻟا
 تﺎﺳارد ﺰﻛﺮﺗ و ."ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻲﻓ ﺎﮭﯿﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا دراﻮﻤﻠﻟ ﺔﻤﺋاﺪﻟا تاداﺪﻣﻹا ﻊﻣ ،ﺔﯾدﺎﻤﻟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو
 ﻲﻓ نﺎﺴﻧﻹا ﺔﯿھﺎﻓرو ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻹا ﻢﻈﻨﻟا تﺎﻣﺪﺧ ﻦﯿﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا ﻰﻠﻋ ﺪﯾاﺰﺘﻣ ﻞﻜﺸﺑ ةﺮﯿﺧﻷا ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا
 ةرود ﻰﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻟاو ﻒﯿﻜﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﺎﮭﻧأ ﻰﻠﻋ '' ougnaiJ uW ﺚﺣﺎﺒﻟا ﺪﻛﺆﯾ ﺎﻤﻛ  ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻒﯾﺮﻌﺗ
 .)4102 .la te uW("ﺔﻛﺮﺘﺸﻤﻟا دﻮﮭﺠﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ يﺮﺸﺒﻟا هﺎﻓﺮﻟاو ﻲﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻹا مﺎﻈﻨﻟا تﺎﻣﺪﺧ ﻦﯿﺑ ﺔﯿﺿاﺮﺘﻓا
 ﺰﻛر ﺮﺧﻵا ﺾﻌﺒﻟاو ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻒﯾﺮﻌﺗ ﻰﻠﻋ ﺰﻛر ﺎﮭﻀﻌﺑ ،ىﺮﺧﻷا تﺎﻔﯾﺮﻌﺘﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا كﺎﻨھو
 " تﺎﺤﻠﻄﺼﻣ ﻦﯿﺑ تﺎﻓﻼﺧ دﻮﺟو ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟﺎﺑ ،ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟاو ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﻦﯿﺑ جﺰﻣ ﻰﻠﻋ
 ﺔﻟﺎﺣ ﻰﻟا ﺮﯿﺸﯾ ماﺪﺘﺴﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﺢﻠﻄﺼﻤﻓ ."ماﺪﺘﺴﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟاو ،ﺔﻣاﺪﺘﺴﻣ ﺔﻨﯾﺪﻣو ،ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا
 .ﺎﮭﯿﻓ بﻮﻏﺮﻤﻟا ﺔﻟﺎﺤﻟا هﺎﺠﺗﺎﺑ ﺔﯿﻠﻤﻌﻟا ﻰﻟا " ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻاو ماﺪﺘﺴﻤﻟا ناﺮﻤﻌﻟا " ﺮﯿﺸﯾ ﺎﻤﻨﯿﺑ ،ﺔﺑﻮﻏﺮﻣ
 ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ،ﺔﯾرادﻹاو ،ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻦﯿﺑ يوﺎﺴﺘﻤﻟا مﺎﻤﺘھﻻا ﻰﻟا ماﺪﺘﺴﻤﻟا ناﺮﻤﻌﻟا أﺪﺒﻣ ﺮﯿﺸﯾ ﺎﻤﻛو
 مﻮﮭﻔﻤﻟا ﺰﯿﻤﺘﯾ ﺎﻣ ﺎﺒﻟﺎﻏو .ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا فوﺮﻈﻠﻟ ﺎﮭﯿﻓ بﻮﻏﺮﻣ ﺔﻟﺎﺤﻛ ﻞﻤﻌﺘﺴﺗ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻﺎﻓ .ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو
 ماﺪﺨﺘﺳا ﻞﺜﻣو ،ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣو لﺎﯿﺟﻷا ﻦﯿﺑ فﺎﺼﻧﻻا نﺎﻤﻀﻟ دراﻮﻤﻠﻟ ﻢﯿﻠﺴﻟا ماﺪﺨﺘﺳﻻا ﻞﺜﻣ ﺎﯾﺎﻀﻘﺑ
 ،ﮫﺗاذ ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﻞﺜﻣو ،عﻮﻨﺘﻟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯾﻮﯿﺤﻟاو ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺮﯿﻏ دراﻮﻤﻟا ﻦﻣ ﻰﻧدﻷا ﺪﺤﻟا
 .)81.p ,1102 .la te nehS( ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﻻا ﻰﻠﻋ هﺎﺿرو دﺮﻔﻟا ﺔﯿھﺎﻓرو
 ﻲﺒﻠﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺮﯾﻮﻄﺗ ﺔﯿﻠﻤﻋ ﺎﮭﻧأ ﻰﻠﻋ '' ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا A .notlimaH ﺚﺣﺎﺒﻟا فﺮﻋو
  .)2002 .la te notlimaH(  '' ﺔﻟﻮﺒﻘﻤﻟا ﺮﯿﻏ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا وأ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا رﺎﺛﻵا ﺐﻨﺠﺗ ﻊﻣ سﺎﻨﻟا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣا
 ،هﺎﻓﺮﻟاو ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﺤﺼﻟا ﻦﺴُﺤﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺎﮭﻧﺄﺑ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻮﺤﻧ ﮫﺠﺘﺗ  ﻲﺘﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا '' IWW ﺪﮭﻌﻣ ﻒﺻو ﺎﻤﻨﯿﺑ
 etutitsnI hctaW dlroW(." ةﺪﯾاﺰﺘﻣ ةءﺎﻔﻜﺑ ﺔﻗﺎﻄﻟا مﺪﺨﺘﺳاو ،ﺎھداﻮﻤﻟ ﺪﯾاﺰﺘﻣ ﺮﯾوﺪﺘﺑ ،ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا رﺎﺛﻵا ﻦﻣ ﻞﻠﻘﺗو
 )3102
 ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻰﻠﻋ ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﺎﮭﯿﻓ ﻖﻔﺗا ﻲﺘﻟا " ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺎﮭﻧأ ﻰﻠﻋ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا reinuM ﺚﺣﺎﺒﻟا فﺮﻋ ﺎﻤﻛ
 ةﺪﯿﺟ ﺔﯿﻋﻮﻧ ﻦﯿﻨطاﻮﻤﻠﻟ ﺮﻓﻮﺗ نا ئدﺎﺒﻤﻟا هﺬﮭﻟ ﻲﻐﺒﻨﯾو .ﺎﮭﻠﯿﺼﺤﺗ ﺔﻌﺑﺎﺘﻣ ﻰﻠﻋ ﺎﻀﯾأ ﻖﻓاوو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ئدﺎﺒﻣ
 reinuM(.'' ﻞﻘﻧو ،نﺎﻜﺳإو ،ﺔﯿﺤﺻ ﺔﯾﺎﻋرو ،ﻊﯿﻤﺠﻟا لوﺎﻨﺘﻣ ﻲﻓ ﻢﯿﻠﻌﺗو ،ﺶﯿﻌﻠﻟ ﺔﺤﻟﺎﺻ ﺔﻨﯾﺪﻣ ﻲﻓ ةﺎﯿﺤﻠﻟ
 .)6002
 :ﺮﻀﺤﺘﻟاو ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا -3-1
 ﺮﺜﻛأ نﻮﻜﯾ ﺦﯾرﺎﺘﻟا ﻲﻓ ةﺮﻣ لوﻸﻓ ، 12 نﺮﻘﻟا ﻲﻓ ﺔﻟﻮﮭﺠﻣ ﺔﮭﺟو ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا تﺎھﺎﺠﺗﻻا تﺬﺨﺗا ﺪﻘﻟ
 ﻲﻟاﻮﺣ نﺪﻤﻟا نﺎﻜﺳ دﺪﻋ نﻮﻜﯾ نأ 0302 ﺔﻨﺳ ﻲﻓ ﻊﻗﻮﺘﻤﻟا ﻦﻣو ،نﺪﻤﻟا ﻲﻓ نﻮﺸﯿﻌﯾ نﺎﻜﺴﻟا دﺪﻋ ﻒﺼﻧ ﻦﻣ
 ﺔﺴﺑﺎﯿﻟا ﺔﺣﺎﺴﻣ ﻦﻣ ٪3 ﻞﻤﺸﺗ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا نﺈﻓ فﺮﻌﻧ ﺎﻤﻛو .)2102 snoitaN detinU(ﻦﻛﺎﺳ رﺎﯿﻠﻣ 5
 .نﺪﻤﻟا نﺎﻜﺳ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ةﺪﺣاو ﺔﻨﺳ ﻲﻓ ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺮﯿﻏ ضرﻷا دراﻮﻣ ﻦﻣ ٪57 ﻲﻟاﻮﺣ ﻚﻠﮭﺘﺴﺗ ﺎﮭﻨﻜﻟو ،ضرﻸﻟ
 رﺎﺛﻵا ﺎﻤﻨﯿﺑ ، ةﺮﯿﻘﻔﻟاو ﺔﯿﻨﻐﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﻓ ﺔﺌﻓﺎﻜﺘﻣ ﺮﯿﻏ ﺔﻘﯾﺮﻄﺑ ﻚﻠﮭﺘُﺴﯾ دراﻮﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا نا ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿإ
 طﻮﻐﻀﻟا ﺪﯾﺰﯾ ﺎﻤﻣو .)03S.p ,4102 civonjoV( ﻊﯿﻤﺠﻟا ﻞﻤﺸﺗو ﺔﯿﻤﻟﺎﻋ ﺔﯿﻛﻼﮭﺘﺳﻻا تﺎﺳرﺎﻤﻤﻟا هﺬﮭﻟ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا
 نﺪﻤﻟا ﻢﺠﺣ نﺈﻓ ﺦﯾرﺎﺘﻟا ىﺪﻣ ﻰﻠﻌﻓ .ﻢﻟﺎﻌﻟا نﺪﻣ ﺮﺒﻛأ ﻲﻓ ةﺪﯾﺪﺠﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا طﺎﻤﻧأ رﻮﮭظ دراﻮﻤﻟاو نﺎﻜﺴﻟا ﻰﻠﻋ
 ﺎﻣ نﺈﻓ ﺔﯿﺨﯾرﺎﺘﻟا تﺎھﺎﺠﺗﻻا ﺲﻜﻋ ﻰﻠﻋو .ﺔﯿﻨﻐﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﻓ ﻊﻘﺗ ىﺮﺒﻜﻟا نﺪﻤﻟﺎﻓ ،ﺔﯾﺮﺜﻟا ناﺪﻠﺒﻟﺎﺑ ﺔﻠﺼﻟا ﻖﯿﺛو
 تﻻﺎﺤﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻛ ﻲﻓ ﺮﻘﻔﻟا ﺐﺒﺴﺑو ،ﻢﻟﺎﻌﻟا ناﺪﻠﺑ ﺮﻘﻓأ ﻲﻓ ﻊﻘﺗ ةﺮﯿﺒﻜﻟا نﺪﻤﻟا ﺾﻌﺑ نأ ،ﻦھاﺮﻟا ﺖﻗﻮﻟا ﻲﻓ ثﺪﺤﯾ
  .ةدﺎﺣ ﺔﯿﺤﺻو ﺔﯿﺌﯿﺑ طﻮﻐﺿ نﺪﻤﻟا هﺬھ ﺪﮭﺸﺗ
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 5002 مﺎﻋ ﻲﻔﻓ .ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﻦﯿﯾﺮﻀﺤﻟا نﺎﻜﺴﻟا ﺔﯿﺒﻟﺎﻏ ﻞﻜﺸﺗ ﻦﻛﺎﺳ نﻮﯿﻠﻣ ﻦﻣ ﻞﻗا ﺎﮭﻧﺎﻜﺳ دﺪﻋ ﻲﺘﻟا نﺪﻤﻟا نإ
 ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑو .ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﻦﯿﯾﺮﻀﺤﻟا نﺎﻜﺴﻟا ﻦﻣ ٪06 ﻲﻟاﻮﺣ نﻮﯿﻠﻣ ﻦﻣ ﻞﻗا ﺎﮭﻧﺎﻜﺳ دﺪﻋ ﻲﺘﻟا نﺪﻤﻟا ﺖﻠﻜﺷ
 تﺎﺸﻗﺎﻨﻤﻟا ﺔﻌﯿﻠط ﻲﻓ ﺮﮭﻈﺗ ﻲﺘﻟاو ءﺎﯾﺮﺛﻻاو ءاﺮﻘﻔﻟا نﺎﻜﺴﻟا ﻦﯿﺑ توﺎﻔﺘﻟا دادزا ،ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا تﺎھﺎﺠﺗﻻا هﺬھ
 ﻲﻓو .ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗ ﻲﻓ تﺎﻣﻮﻜﺤﻟا رود ﻞﯿﻠﻘﺗو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻤﻟﻮﻌﻟا ﺪﯾاﺰﺗ ﻊﻣ ﺔﺻﺎﺧو .ﻢﻜﺤﻟاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا
 تﺎﻋﺎﻄﻗ ﻰﻠﻋ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا طﻮﻐﻀﻟا تداز ﺎﮭﻧأ ﻻا ،نﺎﻜﺴﻟا ﺾﻌﺑ تدﺎﻓأ تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا هﺬھ نأ ﻦﯿﺣ
 ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ نﺎﻜﺴﻟا ﻦﻣ ٪02 ﻞﺼﺣ 5002 ﻲﻔﻓ .ﻂﺳﻮﺘﻤﻟاو ﻒﯿﻌﻀﻟا ﻞﺧﺪﻟا يوذ ﺔﺻﺎﺧو نﺎﻜﺴﻟا ﻦﻣ ةﺮﯿﺒﻛ
 ﻞﺧﺪﻠﻟ ﻲﻘﯿﻘﺤﻟا ﻂﺳﻮﺘﻤﻟاو ،ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﻞﺧﺪﻟا ﻦﻣ ﻂﻘﻓ ٪5 ﻰﻠﻋ ٪02 ﺮﻘﻓأ ﻞﺼﺣو ،ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﻞﺧﺪﻟا ﻦﻣ ٪57ﻰﻠﻋ
 .)0102 PDNU(0791 ﺔﻨﺳ ﻦﻣ ﻞﻗأ نﺎﻛ 0102 ﻲﻓ اﺮﯿﻘﻓ اﺪﻠﺑ 03 ﻲﻟاﻮﺣ ﻲﻓ
 
  :ماﺪﺘﺴﻤﻟا ناﺮﻤﻌﻟا لﻮﺻأ -4-1
 ﻦﻣ ﺖﺠﺘﻧ ﻲﺘﻟاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻣزﻷا ﻰﻟوﻻا :ﺎﯾﺮھﺎظ ﻞﻗﻷا ﻰﻠﻋ ﻦﯿﺘﻣزا ﻦﻣ ﻖﺜﺒﻧا ﺪﻗ ماﺪﺘﺴﻤﻟا ناﺮﻤﻌﻟا نا وﺪﺒﯾ
 ﺔﻣزﻷﺎﺑ ﻞﺼﺘﻣ لوﻻا :نﺎﻧﻮﻜﻣ ﺎﮭﯾﺪﻟ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻋ ﺔﻣزأ ﺔﯿﻧﺎﺜﻟاو ،ﻊﯾﺮﺴﻟا ﻊﯿﻨﺼﺘﻟا ﻦﻣ ﻢﺟﺎﻨﻟا ﻲﺌﯿﺒﻟا رﺮﻀﻟا ﻢﻛاﺮﺗ
 ﻖﻠﻌﺘﯾ :ﻲﻧﺎﺜﻟاو ،نﺪﻤﻠﻟ ﺮﯿﺒﻜﻟا ثﻮﻠﺘﻟاو نﺪﻤﻟا فاﺮطأ ﻰﻠﻋ ﻊﯾﺮﺴﻟا دﺪﻤﺘﻠﻟ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا رﺎﺛﻵﺎﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا
 ﺪﻗو .ﻲﺑﻮﻨﺠﻟا ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ نﺪﻤﻟا ﻞﺧاد ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا نﺎﻜﺳ ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻜﻟ ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا ةﺎﯿﺤﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧ رﻮھﺪﺘﺑ
 ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا ﺰﻛﺮﻤﻟ لوﻻا ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﺠﮭﻨﻣ ﺔﻘﯾﺮﻄﺑ ةﺮﻣ لوﻷ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا تﺎﻣﺎﻤﺘھﻻا هﺬھ ﺖﻄﺑُر
 ﺔﺌﯿﺴﻟا رﺎﺛﻻا ﻊﻣ ﻞﻣﺎﻌﺘﻠﻟ ﺔﻟوﺎﺤﻣ لوا ﺪﺴﺠﯾ ﻮھو ،6791 مﺎﻋ ﻲﻓ ﺮﻓﻮﻜﻧﺎﻓ ﻲﻓ tatibaH ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا تﺎﻨطﻮﺘﺴﻤﻠﻟ
 ﻲﻓ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺰﻛاﺮﻤﻟا ﻮﻤﻧ ﻒﻗﻮﻟ ﺔﻟوﺎﺤﻣو .ﻢﻈﻨﻤﻟا ﺮﯿﻏ ناﺮﻤﻌﻠﻟ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا
 ﺮﻓو ﺎﮭﻧﻷ ﺲﯿﻟ ،ماﺪﺘﺴﻤﻟا ناﺮﻤﻌﻟا ﺦﯾرﺎﺗ ﻲﻓ ﺎﻤﮭﻣ ﺎﻤﻠﻌﻣ ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا ﺮﺒﺘﻌﯾو .ﺔﯿﻔﯾﺮﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻠﻟ ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا ﻰﻨﺒﻟا
 جودﺰﻤﻟا روﺪﻟﺎﺑ فاﺮﺘﻋﻻا :ﻦﯿﺘﻤﮭﻣ ﻦﯿﺘﯿﻠﻤﻌﺑ ردﺎﺑ ﮫﻧﻷ ﻦﻜﻟ ،ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻦﻣ جذﻮﻤﻨﻟا اﺬھ ﻦﻣ ﻰﻟوﻻا تﺎﻄﻄﺨﻤﻟا
 رﺎﺛﻻا ﺔﺠﻟﺎﻌﻣ ﺔﯿﻤھﺄﺑ ﺪﯾاﺰﺘﻤﻟا فاﺮﺘﻋﻻاو ،هﺎﻓﺮﻟا ﺮﯿﻓﻮﺘﻟ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﻲﺌﯿﺒﻟا ﻢﯿﻈﻨﺘﻠﻟ ﺔﯿﺴﯿﺋر ﺰﻛاﺮﻤﻛ نﺪﻤﻠﻟ
 جﺎﺘﻧ ﺔﻘﯿﻘﺤﻟا ﻲﻓ ﻮھ ماﺪﺘﺴﻤﻟا ناﺮﻤﻌﻟا نﺈﻓ اﺬﮭﻟ ﺔﺠﯿﺘﻧو .ﺔﻤﻈﻨﻤﻟا ﺮﯿﻏ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا
 .)13.p ,2102 daehetihW( تﺎﯿﻨﯿﻧﺎﻤﺜﻟا ﻲﻓ ةرﺎﻤﻌﻟاو ﻂﯿﻄﺨﺘﻟاو ﺔﺌﯿﺒﻟاو دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ تارﻮﻄﺘﻟا ﻦﻣ ﺔﻠﺴﻠﺳ
 ،ﺎﮭﯿﻠﻋ ةﺮﻄﯿﺴﻟا ﺐﺠﯾ ﻲﺘﻟا ءﺎﯿﺷﻻا ﻞﺜﻣ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﺔﯾؤر ﻦﻣ ﻻﺪﺒﻓ ﺔﻣﺎھ تارﻮﻄﺘﻟا هﺬھ ﺖﻧﺎﻛ ﺪﻘﻟ    
 ﺮﺜﻛأ ﻞﺒﻘﺘﺴﻣ ﺮﯾﻮﻄﺘﻟ حﺎﺘﻔﻤﻟا ﻊﻗاﻮﻟا ﻲﻓ ﺮﻓﻮﯾ نا ﻦﻜﻤﯾ نﺪﻤﻟا ﻞﻤﻋو ﻲﻧﺎﻜﻤﻟا ﻞﻜﺸﻟا نا ماﺪﺘﺴﻤﻟا ناﺮﻤﻌﻟا ﺪﻛأ
 ﻦﻣ ﺪﺤﻠﻟ ةﺪﯾﺪﺟ قﺮط ﻦﯿﻤﻤﺼﻤﻟاو ﻦﯿﻄﻄﺨﻤﻟاو ﻦﯿﺳﺪﻨﮭﻤﻟا رﺎﻜﺘﺑاو ،نﺪﻤﻠﻟ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا رﺎﺛﻻا ﺪﯾﺪﺤﺗ ﻞﺜﻣ ،ﺔﻣاﺪﺘﺳا
 ﺔﻣاﺪﺘﺴﻣ ﺔﯾﺮﺋاد تﺎﻘﻠﺣ ﻲﻟا نﺪﻤﻠﻟ ﺔﯿﻄﺨﻟا ﺾﯾﻷا تﺎﯿﻠﻤﻋ ﻞﯾﻮﺤﺗو ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻠﻟ ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ﺐﻟﺎﻄﻤﻟا
 :ﻲھو ﻻأ ةﺮﻜﻓ تﺮﮭظ ﻲﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺮﻜﻔﻟا ﻲﻓ ةﺪﯾﺪﺠﻟا تارﻮﻄﺘﻟا هﺬھ ﻂﺳو ﻲﻓو  .)23.p ,9991 tedrariG(ﺎﯿﺗاذ
 ﻢﯿﻈﻨﺗو ﺔﻗﺎﻄﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ﻲﻓ ةﺆﻔﻛ ﻞﺋﺎﺳو ﺮﻓﻮﯾ نا ﻦﻜﻤﯾ اﺬھ نﺈﻓ لﺎﻌﻓ ﻞﻜﺸﺑ ﺎﮭﻤﯿﻤﺼﺗو نﺪﻤﻟا ﻂﯿﻄﺨﺗ ﻢﺗ اذإ ﮫﻧا
 ﺔﻀﻔﺨﻨﻣ ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺗو ،تﺎﻣاﺪﺨﺘﺳﻻا ةدﺪﻌﺘﻣ ﻲﺿارﻷاو ،ﺔﺻاﺮﺘﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺔﯾؤر ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ،يدﺎﺼﺘﻗﻻا طﺎﺸﻨﻟا
 ﺶﯿﻌﻟا ﺰﯾﺰﻌﺗو ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻈﻓﺎﺤﻤﻟا ﻰﻟا فﺪﮭﯾ يﺬﻟا ماﺪﺘﺴﻤﻟا ناﺮﻤﻌﻠﻟ ﺎﻓداﺮﻣ ﺖﺤﺒﺻأ ﻲﺘﻟاو ،ﺔﻗﺎﻄﻠﻟ
 ،ﻲﻛﺬﻟا ﻮﻤﻨﻟاو ﺪﯾﺪﺠﻟا ﻲﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا جذﺎﻤﻨﻟ ﺎﻓداﺮﻣ ماﺪﺘﺴﻤﻟا ناﺮﻤﻌﻟا ﺢﺒﺻأ قﺎﯿﺴﻟا اﺬھ ﻲﻓو .كﺮﺘﺸﻤﻟا
 تﺮﮭظ ﻲﺘﻟا جذﺎﻤﻨﻟا هﺬھ .ﻲﻧاﺮﻤﻌﻟا دﺪﻤﺘﻟا ﻦﻣ ﺪﺤﻟا ﻦﯿﻧاﻮﻘﻟو ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﮫﺟﻮﻤﻟا لﺎﻘﺘﻧﻻﺎﺑ ﺔﻄﺒﺗﺮﻤﻟا تاودﻸﻟو
 ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﻟاﺪﻌﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗو ،ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﺎﮭﻟﻼﺧ ﻦﻣ ﻦﻜﻤﯾ ﺔﯿﻧﺎﻜﻣ ﺮطأ تﺮﻓو
 .)3002 ,tedrariG( مﺎﻋ ﻞﻜﺸﺑ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تﺎﺳﺎﯿﺳ ﻦﻤﺿ ﺎﮭﺗﺎﯾﻮﻟوأ ﺐﺴﺣ
 
 .ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻰﻟا ءﺎﯿﺣﻷا ﻦﻣ :ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﺔﯾﺮﻜﻔﻟا سراﺪﻤﻟا -5-1
 .ﺔﻨﯾﺪﻤﻟاو ناﺮﻤﻌﻟا ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﺑ ﺔﻗﻼﻋ ﮫﻟ ﻞﻘﺤﻛ ﺖﻌﺿُو ﺪﻗو ،ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺔﯾﺮﻈﻧ لﻮﺣ ﻲﻟوا شﺎﻘﻧ زﺮﺑ ﺪﻘﻟ
 ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﺗ ﻲﺘﻟا ،ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا ﺔﯿﻟﺎﺜﻤﻟا) ﺔﯿﻨﻘﺘﻟا ﺔﺳرﺪﻤﻟا ﺎﮭﻨﻣ ﺔﯾرﺎﻤﻌﻤﻟا سراﺪﻤﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا رﺎﻜﻓأ ﺖﻘﺒطو
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 ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا نا ﻰﻟا mahnaB renyeR رﺎﺷأ ﺪﻗو .(margihcrA ﻰﻤﺴﯾ ﺎﻣ وا ﻲﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا حﻼﺻﻹا
 ﺪﺣا ﮫﻘﺒﺴﯾ ﻢﻟ ﺎﻤﺑرو ،ةرﺎﻤﻌﻟا ﻦﻣ أﺰﺠﺘﯾ ﻻ اءﺰﺟ نﻮﻜﺗ نا ﻲﻐﺒﻨﯾ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا تﺎﻣﺎﻤﺘھﻻاو ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﻻاو
 نا ﺎﻤﻛ .)9691 mahnaB( ﻲﺠﮭﻨﻣ ﻞﻜﺸﺑ ﻲﻧﺎﺒﻤﻟا ﻢﯿﻤﺼﺗ ﻲﻓ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟاو ﺔﺳﺪﻨﮭﻟا ﺮﯿﺛﺄﺗ فﺎﺸﻜﺘﺳا ﻲﻓ
 siweL) تﺎﺳارد ﻞﺜﻣ ﻢﺳﻻا اﺬﮭﺑ هﻮﻋﺪﺗ ﻢﻟ ﺎﮭﻧا ﻢﻏر ﺮﻀﺧﻷا ناﺮﻤﻌﻟﺎﺑ ﺖﻤﺘھا ىﺮﺧﻷا تﺎﺳارﺪﻟا ﺾﻌﺑ
 .(sbocaJ enaJ , drofmuM
 nosraC lehcaR ـﻟ " ﺖﻣﺎﺼﻟا ﻊﯿﺑﺮﻟا " :ﺔﯿﺧﺎﻨﻤﻟا فوﺮﻈﻟﺎﺑ ناﺮﻤﻌﻟا ﺖﻄﺑر ﻲﺘﻟا ثﻮﺤﺒﻟاو تﺎﺳارﺪﻟا ﻦﻣو 
 .raHcM naI )9691( ـﻟ "ﺔﻌﯿﺒﻄﻟا ﻊﻣ ﻢﯿﻤﺼﺘﻟا " ﻰﻟا ayglO rotciV )3691( ـﻟ "خﺎﻨﻤﻟا ﻊﻣ ﻢﯿﻤﺼﺘﻟا " ﻰﻟا
 dna treboR )1991( ـﻟ "ﻲﻋاو ﻞﺒﻘﺘﺴﻣ ﻞﺟا ﻦﻣ ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻢﯿﻤﺼﺗ :ءاﺮﻀﺨﻟا ةرﺎﻤﻌﻟا " ﺔﻣﺎﮭﻟا تﺎﻣﺎﮭﺳﻻاو
 ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا تﺎﯾﺮﻈﻧ ﻞﻘﺣ نا ﺪﺠﻧو .)5991 gozreH( ـﻟ "ﺔﯿﺴﻤﺸﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا قﺎﺜﯿﻣ "ﻰﻟاو elaV adnerB
 ﺔﻗﺎﻄﻟا ﺔﻨﯾﺪﻣ "و "ﺔﻔﯿﺜﻜﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا " ﺎﻀﯾأ تﺎﻤھﺎﺴﻤﻟا ﻦﻣو .راﺮﻤﺘﺳﺎﺑ ﻊﺳُو ﻲﺧﺎﻨﻤﻟا ناﺮﻤﻌﻟاو ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا
 ﻲﺘﻟا ىؤﺮﻟا ﺺﺨﻠﺗ ثﻮﺤﺒﻟاو تﺎﺳارﺪﻟا هﺬھ ﻞﻜﻓ  .)2002 skneJ & ssegruB ;6002 nnamheL( "ﺔﯿﺴﻤﺸﻟا
 ﻢﯿﻤﺼﺘﻟا ئدﺎﺒﻣ لﺎﻤﻌﺘﺳاو ﻂﺒﺿ ةدﺎﻋإ لﻼﺧ ﻦﻣ ﻂﻘﻓ ﻖﻘﺤﺘﯾ نا ﻦﻜﻤﯾ نﺪﻤﻟا ﻞﺒﻘﺘﺴﻣو ناﺮﻤﻌﻟا ﻂﯿﺸﻨﺗ نا ﺪﻘﺘﻌﺗ
 ﻦﺤﻨﻓ .ﻊﯾﺮﺴﻟا ﻲﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻊﺳﻮﺘﻟا ﺔﺒﻛاﻮﻣ ﻊﯿﻄﺘﺴﺗو حﻮﺿﻮﺑ ةدﺪﺤﻣ نﻮﻜﺗ نا ﺐﺠﯾ ﻲﺘﻟاو .ماﺪﺘﺴﻤﻟا ﻲﻧاﺮﻤﻌﻟا
 تاداﺪﻣﻻاو ﺔﻗﺎﻄﻟاو هﺎﯿﻤﻟا ﺖﺤﺒﺻأ ﺖﻗو ﻲﻓ .ﺪﯾﺪﺟ قﺎﯿﺳ ﻲﻓ ﻞﻤﻌﻟاو ،نﺪﻤﻟا ﻦﻣ ةﺪﯾﺪﺟ عاﻮﻧأ ﻰﻟا ﺔﺟﺎﺤﺑ نﻵا
  .ﺔﺟﺮﺣ ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟا
 
 :ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا تﺎﺌﻓ-2
 ﻞﻣﺎﺸﻟا ﻮﻤﻨﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻊﻣ ،نﻮﺑﺮﻜﻟا ﺔﻀﻔﺨﻨﻣ ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾا نﺪﻣ ءﺎﻨﺑو ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ردﺎﺼﻣ ماﺪﺨﺘﺳا ﻞﺟا ﻦﻣ 
 ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا تﺮﮭظ ﺪﻘﻓ ،ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ةءﺎﻔﻜﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﻟاﺪﻌﻟا ﻦﯿﺑ ﻰﻠﺜﻤﻟا ﺔﻗﻼﻌﻟا ﻰﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻟاو نزاﻮﺘﻤﻟاو
 ﻲﻤﻠﻌﻟا رﺎﻜﺘﺑﻻﺎﺑ مﺎﻤﺘھﻻا ﻞﺜﻣ ،ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا تﺎﺌﯿﺒﻟا ﻲﻓ ةﺎﯿﺤﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧ ﻦﯿﺴﺤﺗ ﻰﻟا فﺪﮭﺗ ﻲﺘﻟا رﺎﻜﻓﻷا
 ﺔﻤﺋﻼﻣو ﺔﺌﯿﺒﻠﻟ ﺔﻘﯾﺪﺻ تﺎﻌﻤﺘﺠﻣ ءﺎﺸﻧاو ،ﺎﮭﯿﻟا لﻮﺻﻮﻟا ﺔﯿﻔﯿﻛو ﺔﯿﻛﺬﻟا تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻣ ءﺎﻨﺑو ،ﻲﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟاو
 ﺮﯾﻮﻄﺗ ﻰﻟا فﺪﮭﺗ ﻲﺘﻟا تاردﺎﺒﻤﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﻲﻓ ﻢﻟﺎﻌﻟا ءﺎﺤﻧا ﻊﯿﻤﺟ ﻲﻓ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا كرﺎﺸﺗو .ﺶﯿﻌﻠﻟ
 ﺔﯿﺑذﺎﺟ ﺰﯾﺰﻌﺗو ﻞﻀﻓأ ﻞﻜﺸﺑ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗاو ﺔﯿﺌﯿﺑ فوﺮظ ﻖﻠﺨﻟ ﺔﻟوﺎﺤﻣ ﻲﻓ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟاو ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا ﺔﯿﻨﺒﻟا
 نﺪﻤﻟا ،ءاﺮﻀﺨﻟا نﺪﻤﻟا ،ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا نﺪﻤﻟا :ﻞﺜﻣ نﺪﻤﻟا تﺎﺌﻓ ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا تﺮﮭﻈﻓ .ﺔﯿﺴﻓﺎﻨﺘﻟا ﺎﮭﺗارﺪﻗو نﺪﻤﻟا
 ،ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا نﺪﻤﻟا ،ﺔﻧﺮﻤﻟا نﺪﻤﻟا ،تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا نﺪﻣ ،ﺔﻓﺮﻌﻤﻟا نﺪﻣ ،ﺶﯿﻌﻠﻟ ﺔﻠﺑﺎﻗ نﺪﻣ ،ﺔﯿﻤﻗﺮﻟا نﺪﻤﻟا ،ﺔﯿﻛﺬﻟا
  .نﻮﺑﺮﻜﻟا ﺔﻀﻔﺨﻨﻣ ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا نﺪﻤﻟا ﻞﺜﻣ ﻊﯿﻤﺠﺘﻟا ﻰﺘﺣو ،نﻮﺑﺮﻜﻟا ﺔﻀﻔﺨﻨﻣ نﺪﻤﻟا
 ﻦﯿﻄﻄﺨﻤﻟا نا ﺢﺿاﻮﻟاو ،ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا ﺐﻧاﻮﺠﻠﻟ رﻮﺼﺗ ﻊﺿو لوﺎﺤﺗ تﺎﺤﻠﻄﺼﻤﻟا هﺬھ ﻞﻛ
 ﺖﻤﺳ ﺔﯿﺴﻧﺮﻔﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا elbonerG :ﻼﺜﻣ .ﺔﯿﻟدﺎﺒﺗ ﺔﻘﯾﺮﻄﺑ تﺎﺤﻠﻄﺼﻤﻟا هﺬھ نﻮﻣﺪﺨﺘﺴﯾ راﺮﻘﻟا عﺎﻨﺻو
 ﻰﻠﻋ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا ﻊﻣ ﻲﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا رﺎﻜﺘﺑﻻا ﺞﮭﻧ ﻰﻟا ﺪﻨﺘﺴﺗ ةردﺎﺒﻤﻟا ﺔﺳﺎﯿﺳ ﻦﻜﻟ ،ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ءﺎﯿﺣﻷﺎﺑ ﺎﮭﺗردﺎﺒﻣ
 نﺪﻣ " ﻲﻓ ﺎﯿﻤﻟﺎﻋ ةﺪﺋاﺮﻛ ﺔﯿﻟاﺮﺘﺳﻷا enruobleM ﺔﻨﯾﺪﻣ ﺮﺒﺘﻌﺗ ﻚﻟﺬﻛ .ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا
 ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺲﻠﺠﻤﻟ ﺔﻄﺧ ثﺪﺣأ ﻲﻓو .ﺔﯿﻨﺒﻤﻟا ﺎﮭﺘﺌﯿﺑ ﻲﻓ ﺮﻀﺧﻷﺎﺑ ﺎﻣ ﺪﺣ ﻰﻟا فﺮُﻌﺗ ﺎﮭﺗرﻮﺻ ﻦﻜﻟ ،"ﺔﻓﺮﻌﻤﻟا
 ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻞﻤﺸﺘﻟ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻢﯿھﺎﻔﻣ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻦﯿﺑ ﻊﻤﺠﻟا ﻰﻟا اﻮﻌﺳ تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻲﻌﻧﺎﺻ نﺈﻓ 7102-3102
 قﺎﻄﻧ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ uohzgnauG ﺔﯿﻨﯿﺼﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا تﺬﺨﺗاو .ﺔﻓﺮﻌﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻣو ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا
 ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا تاﺮﺷﺆﻣ ﻲھ ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟا ﻢﻋﺪﻟ ﺔﻠﻤﻌﺘﺴﻤﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻦﻜﻟ ،"ﺔﻓﺮﻌﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻣ " ﻢﺳﻻ ﺎﻘﻓو ﻊﺳاو
 تﺎﯾﺪﺤﺘﻟ ﺔﺑﺎﺠﺘﺳﺎﻛو قﺎﯿﺴﻟا ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﯾ نﺎﯿﺣﻷا ﺾﻌﺑ ﻲﻓ تﺎﺤﻠﻄﺼﻤﻟا هﺬھ ﻖﯿﺒﻄﺗ نﺎﻛ نإ ﻰﺘﺣ ،ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا
 هﺬھ ﺢﯿﺿﻮﺗ ﻢﺘﯾ ﻢﻟ ﺎﻣ ،ﮫﯿﻓ كﺎﺒﺗرا ﻰﺘﺣ وا تﺎﺤﻠﻄﺼﻤﻟا ضﻮﻤﻐﻟ لﺎﻤﺘﺣا كﺎﻨھ نا وﺪﺒﯾ ﻦﻜﻟ .ةدﺪﺤﻣ ﺔﺳﺎﯿﺳ
 .)51.p ,5102 .la te gnoJ( ةدﺪﺤﻣ تﺎﻘﯿﺒﻄﺘﺑ ﺔﻗﻼﻋ ﺎﮭﻟ ةﺰﯿﻤﻣ ﺔﯿﻤﯿھﺎﻔﻣ تﺎﺌﻔﻛ تﺎﺤﻠﻄﺼﻤﻟا
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 تﻼﯿﻀﻔﺘﻟ ﻊﻀﺨﺗ يأ) ﺔﯿﻟدﺎﺒﺗ ﺔﻘﯿﻘﺤﻟا ﻲﻓ ﻲھ نﺪﻤﻟا ﻦﻣ تﺎﺌﻔﻟا هﺬھ ﺖﻧﺎﻛ اذإ :ﻮھ حوﺮﻄﻤﻟا لاﺆﺴﻟا نذا
 ،دوﺪﺤﻣ ﺎﮭﻨﯿﺑ ﻞﺧاﺪﺘﻟاو ،ﺎﮭﺑ ﺔﺻﺎﺧ تاﺰﯿﻤﻣ ﺎﮭﻟ ﺔﺌﻓ ﻞﻛ ،ﺲﻜﻌﻟﺎﺑ وا ،ئدﺎﺒﻤﻟاو ﺺﺋﺎﺼﺨﻟا ﺔﮭﺑﺎﺸﺘﻣو (ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا
 ﻲﻨﻌﯾ اﺬھ نﺈﻓ ،ﻞﯾﺪﺒﺘﻠﻟ ﺔﻠﺑﺎﻗ تﺎﺤﻠﻄﺼﻤﻟا هﺬھ ﺖﻧﺎﻛ اذإو ؟ﺎﮭﻘﺒﻄﻧ ﻒﯿﻛو تﺎﺤﻠﻄﺼﻤﻟا هﺬھ ﻢﮭﻔﻧ ﻒﯿﻛ نذا
 ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ كﺮﺘﺸﻣ ﻢﮭﻓ ﺎﮭﯾﺪﻟ نﺪﻤﻟا نا ﻲﻨﻌﺗ ﺎھﺮﯿﻏو "ﺔﯿﻛذ"و "ﺔﻧوﺮﻣ"و "ﺔﻣاﺪﺘﺳا" نا ﺎﯿﻨﻤﺿ
 جذﻮﻤﻨﻟا ﻲھ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا نإ ؟ﺔﻧزاﻮﺘﻣ ﺔﻘﯾﺮﻄﺑ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا دﺎﻌﺑﻻا ﻦﯿﺑ ﻂﺑاﺮﺘﻟا ﻰﻟا فﺪﮭﺗ
 ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا يﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻲﻓ ﺎﮭﺑ فاﺮﺘﻋﻻاو ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻲﻓ ﺮﯿﻜﻔﺘﻟا ﻞﯿﻜﺸﺗ ﻲﻓ ﺮﺛﺆﯾ يﺬﻟا ﻢھﻷا
 ﺔﻟدﺎﺒﺘﻤﻟا ﺔﻗﻼﻌﻟا ﺢﺿﻮﯾ يﺬﻟاو "ﻲﺛﻼﺜﻟا ﻲﺳﺎﺳﻷا ﻂﺨﻟا " مﻮﮭﻔﻣ ﺢﺒﺻأو  .مﻮﯿﻟا ﻲﻟا ةﺮﺛﺆﻣ تﺮﻤﺘﺳا ﻲﺘﻟاو
 تﺎﺳﺎﯿﺴﻟاو ،تﺎﺳارﺪﻟاو ثﻮﺤﺒﻟا لﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﻲﺴﯿﺋﺮﻟا رﺎﯿﺘﻟا ﻮھ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا دﺎﻌﺑﻻا ﻦﯿﺑ
 ﺔﯿﻠﺑﺎﻘﻟاو ،ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻاو ،ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا نﺪﻤﻟا ﻞﺜﻣ نﺪﻤﻟا ﻢﯿھﺎﻔﻣ ﻞﻜﻟ ﻲﺳﺎﺳﻷا عﻮﺿﻮﻤﻟا ﻮھو .تﺎﺳرﺎﻤﻤﻟاو
 .ﺎھﺮﯿﻏو ﺶﯿﻌﻠﻟ
 
  :ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻢﯿھﺎﻔﻣ -1-2
 ﺎﻣﻮﮭﻔﻣ 11 ﺚﺣﺎﺒﻟا ﺎﮭﯿﻓ سرد نﺪﻤﻠﻟ ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﻢﯿھﺎﻔﻤﻟا لﻮﺣ nitraM gnoJ )33.p ,5102( ﺚﺣﺎﺒﻠﻟ ﺔﺳارد ﻲﻓ
 ،ﺔﻧﺮﻤﻟا ،تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ،ﺔﻓﺮﻌﻤﻟا ،ﺶﯿﻌﻠﻟ ﺔﻠﺑﺎﻗ نﺪﻤﻟا ،ﺔﯿﻤﻗﺮﻟا ،ﺔﯿﻛﺬﻟا ،ءاﺮﻀﺨﻟا ،ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا نﺪﻤﻟا :ﻲھ
 ﻲﻓ ﺎھﺮﯿﺛﺄﺗو نﻮﺑﺮﻜﻟا ﺔﻀﻔﺨﻨﻣ ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا نﺪﻤﻟا ﻞﺜﻣ ﻊﯿﻤﺠﺘﻟا ﻰﺘﺣو .نﻮﺑﺮﻜﻟا ﺔﻀﻔﺨﻨﻤﻟا ،ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا
 ﻲﻓ ﺎﻋﻮﯿﺷ ﺮﺜﻛﻷاو ﺔﺳارد ﺮﺜﻛﻷا ﻲھ "ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا "نأ ﺔﺳارﺪﻟا ﺔﺠﯿﺘﻧ ﺖﻧﺎﻛو .ماﺪﺘﺴﻤﻟا ناﺮﻤﻌﻟا
 ﺔﻨﯾﺪﻣ ﻢﯿھﺎﻔﻣ نأ ﻰﻟا ﺚﺣﺎﺒﻟا ﻞﺻﻮﺗ ﺎﻤﻛ .تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻲﻓ ﺮﯿﺒﻛ ىﺪﺻو ﻞﯾﻮط ﺦﯾرﺎﺗ ﻊﻣ ﺔﯿﻤﯾدﺎﻛﻻا تﺎﺑﺎﺘﻜﻟا
 ،ﺔﯿﻛﺬﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺎﻣا .ﺔﻠﻘﺘﺴﻣ ﻢﯿھﺎﻔﻤﻛ ﺎﮭﺘﯾدوﺪﺤﻣ ﻰﻟا ﺮﯿﺸﺗو ﺔﺜﯾﺪﺣ ﺮﺒﺘﻌﺗ ﺶﯿﻌﻠﻟ ﺔﻠﺑﺎﻘﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟاو تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا
  .ﺎﯿﺒﺴﻧ دﻮﺟﻮﻟا ﺔﺜﯾﺪﺣ ﻲﮭﻓ ءاﺮﻀﺨﻟاو ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟاو ﺔﯿﻤﻗﺮﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا
 .ﻦﻣﺰﻟا ﺮﺒﻋ نﺪﻤﻟا تﺎﺌﻓ رﻮﻄﺗ :3.1 ﻞﻜﺸﻟا
 
 )33.p ,5102 .la te gnoJ( :رﺪﺼﻤﻟا            
 ﺔﯿﻤﻗﺮﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺎﻣا ،ﻞﺒﻗ ﻰﺘﺣ ﺎﻤﺑرو ﻊﺳاو قﺎﻄﻧ ﻰﻠﻋ 6991 ﺬﻨﻣ ﺎﻣﺪﺨﺘﺴﻣ نﺎﻛ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا مﻮﮭﻔﻣ نإ
 ﺎﻤھو 9002 ﺬﻨﻣ ﺎﺗﺮﮭظ ﺪﻘﻓ ﺔﻧوﺮﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻣو نﻮﺑﺮﻜﻟا ﺔﻀﻔﺨﻨﻣ ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺎﻤﻨﯿﺑ .0002 ﺔﻨﺳ ةﻮﻘﺑ تﺮﮭظ ﺪﻘﻓ
 ﺬﺧﺄﺗ تأﺪﺑ 8002 ﺬﻨﻣ ﺎﮭﻧا ﺪﺠﻨﻓ ﺔﯿﻛﺬﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑو .ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا خﺎﻨﻤﻟا لﺪﺟ ﻰﻠﻋ ﻞﻌﻓ در ﺢﺟرﻷا ﻰﻠﻋ
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 ﻊﺟار اﺬھو ،ﺮﯿﺒﻌﺘﻛ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا تزوﺎﺠﺗ ﻦﯾﺮﯿﺧﻷا ﻦﯿﻣﺎﻌﻟا ﻲﻓو ﺔﯿﻤﯾدﺎﻛﻻا تﺎﺳارﺪﻟا ﻲﻓ ﺎﻤﮭﻣ ﺎﻌﻗﻮﻣ
 ﺔﺠﯿﺘﻨﻛ ﻚﻟﺬﻛو .نﺪﻤﻟا ﺎﮭﻨﻣ ﻲﻧﺎﻌﺗ ﻲﺘﻟا ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻠﻟ ﺔﯿﻛﺬﻟاو ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا لﻮﻠﺤﻟﺎﺑ ﻦﯿﺜﺣﺎﺒﻟا مﺎﻤﺘھﻻ
 ﺔﯿﻛﺬﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا نأ تﺎﺳارﺪﻟا ﺾﻌﺑ ﺪﻛﺆﺗ ﻦﻜﻟ ،ﻞﺻاﻮﺘﻟا تﺎﻜﺒﺷو لﺎﺼﺗﻻا ﻞﺋﺎﺳوو تاودﻷا ﻲﻓ ﺮﯿﺒﻜﻟا رﻮﻄﺘﻠﻟ
 ﻦﻜﻤﯾو .ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا فوﺎﺨﻤﻟا رﺎﺒﺘﻋﻻا ﻦﯿﻌﺑ ﺬﺧﺄﺗ ﻻ ﺔﯿﻛﺬﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا نﻻ ﺲﻜﻌﻟا ﺲﯿﻟ ﻦﻜﻟو ﺔﻣاﺪﺘﺴﻣ ﺎھرﺎﺒﺘﻋا ﻦﻜﻤﯾ
 ﺎﮭﺘﺤﺗ جرﺪﻨﯿﻓ ﺔﯿﻛﺬﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺎﻣا ،ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻰﻤﺴﻣ ﺖﺤﺗ ﺶﯿﻌﻠﻟ ﺔﻠﺑﺎﻘﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟاو ءاﺮﻀﺨﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺞﻣد
 .suotiuqibU ﺔﯿﻤﻗﺮﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟاو تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻣ
 ءاﺮﻀﺨﻟاو ﺔﯿﻛﺬﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻢﯿھﺎﻔﻣ ﻦﻋ ةﺬﺒﻧ ءﺎﻄﻋإ ﻊﻣ اﺬھ ﺎﻨﺜﺤﺑ ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺰﻛﺮﻨﺳ
 ﺔﮭﺟو ﺎﮭﻟ هﺬھ ﻦﻣ ﺔﻨﯾﺪﻣ ﻞﻜﻓ .ﻲﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻂﯿﻄﺨﺘﻟاو ﻢﯿﻤﺼﺘﻟﺎﺑ ةﺪﯿطﻮﻟا ﺎﮭﺘﻗﻼﻌﻟ ﺔﻔﯿﺜﻜﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟاو ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻاو
 ﻞﻋﺎﻔﺗ ﻢﺘﯾ ﻒﯿﻛو ،ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻢﻜﺣ ﺔﻘﯾﺮطو ﺎﮭﯿﻓ نﺎﻜﺴﻟا رود ﻮھ ﺎﻣو ،ﺎﮭﻠﻤﻋ ﺔﯿﻔﯿﻛو ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺔﯿھﺎﻣ ﻦﻋ ﺮﻈﻧ
 ةروﺮﺿ ﺮﮭﻈﺗ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ؟ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗا ﻲﻓ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا ﺔﯿﻨﺒﻟا تﺎﻣﺪﺧو ﻢﻈﻧ رودو ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻊﻣ ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا
 ﺔﯿﻨﻤﻀﻟاو ﺔﺤﯾﺮﺼﻟا تارﺎﯿﺨﻟاو تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﺒﺗﺮﺘﻤﻟا رﺎﺛﻵا ﻢﮭﻓو تﺎﺤﻠﻄﺼﻤﻟا هﺬھ لﺎﻤﻌﺘﺳا ﻲﻓ ﺔﻗﺪﻟا
  .ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻲﻓ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﻢﯿﻘﻟا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻦﯿﺑ تﺬﺨﺗا ﻲﺘﻟا
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 ﻂﻠﺘﺨﻣ ماﺪﺨﺘﺳاو ﺔﯿﻟﺎﻋ ﺔﻓﺎﺜﻛ ﻊﻣ ﺔﺠﻣﺪﻤﻟا ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا طﺎﻤﻧﻻا ﻲﻨﺒﺗ ةروﺮﻀﺑ 2991 ﻮﯾر ﺮﻤﺗﺆﻣ ﻰﺻوأ ﺪﻘﻟ
 ﺔﻔﯿﺜﻜﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا مﻮﮭﻔﻣ رﻮﻄﺗو .ﺔﻗﺎﻄﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗو ﻲﻧاﺮﻤﻌﻟا دﺪﻤﺘﻟا ﻰﻠﻋ ةﺮﻄﯿﺴﻠﻟ ﻞﺋاﺪﺒﻛ ،ﻲﺿارﻷا تﻻﺎﻤﻌﺘﺳﻻ
 خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺗ تﺎﯾﺪﺤﺗ ﻊﻣ عﻮﻨﺘﻟاو ﺶﯿﻌﻠﻟ ﺔﯿﻠﺑﺎﻘﻟﺎﺑ ﺮﺻﺎﻌﻤﻟا مﻮﮭﻔﻤﻟا ﻰﻟا ﺔﯿﻋارﺰﻟا ﻲﺿارﻷاو ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ ﻦﻣ
 ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻒﯿﺜﻜﺗو ،ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺞﻣﺪﻟ جذﻮﻤﻧ ﺔﻔﯿﺜﻜﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺢﺒﺼﺗ ﺚﯿﺣ ،ﺔﻗﺎﻄﻟا ﺔﻣزأو ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا
 .)5.p ,6102 gnahC( .ﻮﻤﻨﻟا ﻊﻣ ﻒﯿﻜﺘﻟاو ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا
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 ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا ﻞﯿﻐﺸﺗ تﻻﺪﻌﻣ عﺎﻔﺗراو ﺔﯿﻨﻜﺴﻟا ﺔﻓﺎﺜﻜﻟا -
 ﻲﺿارﻷا تﺎﻣاﺪﺨﺘﺳا ﻦﻣ ﻂﯿﻠﺧ -
 (ﻲﺿارﻷا ﻊﻄﻘﻟ ةﺮﯿﻐﺼﻟاو ﺔﻋﻮﻨﺘﻤﻟا تﺎﻣاﺪﺨﺘﺳﻻا ﻦﻣ بﺮﻘﻟا) ﻲﺿارﻷا تﻻﺎﻤﻌﺘﺳا ﺪﯾﺪﺤﺗ -
 ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا تﻼﻋﺎﻔﺘﻟا ةدﺎﯾز  -
 ﺔﻤﺧﺎﺘﻤﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺗ -
 هﺎﯿﻤﻟاو ﻲﺤﺼﻟا فﺮﺼﻟا ﺔﺻﺎﺧو ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا ﺔﯿﻨﺒﻟا -
 ﻂﺋﺎﺳﻮﻟا دﺪﻌﺘﻤﻟا ﻞﻘﻨﻟا -
 ﺔﯿﻤﯿﻠﻗﻹا / ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا :لﻮﺻﻮﻟا ﺔﯿﻧﺎﻜﻣإ ﻦﻣ ﺔﯿﻟﺎﻋ ﺔﺟرد -
 ﺔﺼﺼﺨﻤﻟا تاﺮﻤﻤﻟاو ﺔﻔﺻرﻷا ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ ،(ﺔﯿﺟرﺎﺨﻟا/ﺔﯿﻠﺧاﺪﻟا) عراﻮﺸﻟا ﻂﺑﺮﻟا ﻦﻣ ﺔﯿﻟﺎﻋ ﺔﺟرد -
 تﺎﺟارﺪﻠﻟ
 ﺔﺣﻮﺘﻔﻤﻟا تﺎﺣﺎﺴﻤﻟا ﻦﻣ ﺔﻀﻔﺨﻨﻣ ﺔﺒﺴﻧ -
 ﻲﺿارﻷا ﺮﯾﻮﻄﺗ ﻂﯿﻄﺨﺘﻠﻟ ﺔﯾدﺎﺣﻷا ةﺮﻄﯿﺴﻟا -
 .)51.p ,5002 namueN(ﻲﺘﺤﺘﻟا ﺔﯿﻨﺒﻟاو ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا تﺂﺸﻨﻤﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟ ﺔﻣﻮﻜﺤﻠﻟ ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا ةرﺪﻘﻟا -
 
 ماﺪﺨﺘﺳﻻا ﻚﻟﺬﻛو ،ةﺎﺸﻤﻠﻟ ﺔﻛﺮﺣ ﻞﻗأو ﺮﻔﺴﻠﻟ تﺎﻓﺎﺴﻣ ﻞﻗﺄﺑ ماﺪﺘﺴﻤﻟا ﻞﻘﻨﻟا ﻞﮭﺴﺗ نا ﺔﻔﯿﺜﻜﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻠﻟ ﻦﻜﻤﯾو
 ﻚﺳﺎﻤﺘﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا زﺰﻌﺗو .لﺎﻌﻓ ﻞﻜﺸﺑ ﺎﮭﻨﻣ ةدﺎﻔﺘﺳﻻا لﻼﺧ ﻦﻣ ضرﻸﻟ ماﺪﺘﺴﻤﻟا
 ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا ﺔﯿﻨﺒﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗ ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻦﻣ دﺮﻔﻟا ﺐﯿﺼﻧ ﻞﯿﻠﻘﺗ ﻞﺜﻣ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ىوﺪﺠﻟاو ،ﺔﯿﻓﺎﻘﺜﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا
 ﺰﯿﻤﺘﺗو .ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﻓ ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻂﯿﻄﺨﺗ تﺎﺳﺎﯿﺳ ﻰﻠﻋ ﻖﺑﺎﺳ ﺖﻗو ﻲﻓ ﺔﻔﯿﺜﻜﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ةﺮﻜﻓ تﺮﻄﯿﺳو
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 ،ﺔﻄﻠﺘﺨﻤﻟا ﻲﺿارﻷا تﺎﻣاﺪﺨﺘﺳاو ،ﺔﺣﻮﺘﻔﻤﻟا تاءﺎﻀﻔﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣو ،ﺔﯿﻟﺎﻋ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻋ ﺔﻓﺎﺜﻜﺑ ﺔﻔﯿﺜﻜﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا
 فﺪﮭﯾو .مﺎﻌﻟا ﻞﻘﻨﻠﻟ ﻊﻔﺗﺮﻤﻟا ماﺪﺨﺘﺳﻻاو ﺔﯿﻨﻜﺴﻟا تﺎﻣاﺪﺨﺘﺳﻻا ﻊﻣ ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟاو نﺪﻤﻟا ﺰﻛاﺮﻣ ﻂﯿﺸﻨﺗو
 ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻄﺸﻧﻻا ﻒﯿﺜﻜﺗو ،ﺔﯿﻨﻜﺴﻟا ﺔﻓﺎﺜﻜﻟاو ﺔﯿﻨﺒﻤﻟا ﺔﺣﺎﺴﻤﻟا ةدﺎﯾﺰﻟ ﺔﻔﯿﺜﻜﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺞﮭﻧ
 ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﻲﻌﺴﻠﻟ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا مﺎﻈﻧو ﻞﻜﯿﮭﻟاو ﻲﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻞﻜﺸﻟا ﻢﺠﺤﺑ ﻢﻜﺤﺘﻟا ﻊﻣ ،ﺔﯾﺮﻀﺤﻟاو ﺔﯿﻓﺎﻘﺜﻟاو
 .ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا ﻒﺋﺎظﻮﻟا ﺰﻛﺮﺗ ﻦﻣ ةﺪﻤﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا
 ﺎﺑوروأ ﻲﻓ ﺔﻔﯿﺜﻜﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺔﺳﺎﯿﺳ حﺎﺠﻧ ﺪﻨﺘﺴﯾو .ﺔﻔﯿﺜﻜﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا جذﻮﻤﻧ ﻦﻋ ﻦﯿﻌﻓاﺪﻤﻟا ﺮﺒﻛأ ﻦﻣ ﺎﺑوروأ ﺮﺒﺘﻌﺗ
 ﺪﺠﻧ ،ﻚﻟذ ﻦﻣ ﺾﯿﻘﻨﻟا ﻰﻠﻋو ،ﻲﺿارﻸﻟ ﺔﯿﻟﺎﻌﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟاو ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا دﻮﯿﻘﻟ ﻞﻣﺎﻜﺘﻤﻟاو ﻖﺴﻨﻤﻟا ﺬﯿﻔﻨﺘﻟا ئدﺎﺒﻣ ﻰﻠﻋ
 ﻲﻓ ﺎﯿﺴﯿﺋر ﺎﻘﺋﺎﻋ ﺪﻌﯾ ﻲﻧاﺮﻤﻌﻟا دﺪﻤﺘﻟا نا رﺎﺒﺘﻋا ﻰﻠﻋ ﻲﻛﺬﻟا ﻮﻤﻨﻟا تﺎﺳﺎﯿﺳ ﻰﻟإ ﻮﻋﺪﺗ ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﯾﻻﻮﻟا نا
 ﻰﻠﻋ ﺮﺸﺘﻨﻤﻟا ﻲﻛﺬﻟا ﻮﻤﻨﻟا مﻮﮭﻔﻣ ﻦﻣ اﺮﺼﻨﻋ ﻒﯿﺜﻜﻟا ﻲﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻞﻜﺸﻟا ﺮﺒﺘﻌﯾو .ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا رﺎﺴﻣ
 ﻮھ ﻲﻋﺎﻤﺠﻟا ﻞﻘﻨﻟا مﺎﻈﻧ ماﺪﺨﺘﺳاو ﺔﯿﻟﺎﻌﻟا ﺔﻓﺎﺜﻜﻟا ﻰﻠﻋ لﺎﺜﻣ ﻞﻀﻓأ ﺎﻤﺑرو .ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﯾﻻﻮﻟا ﻲﻓ ﻊﺳاو قﺎﻄﻧ
 ﺔﺣﺎﺴﻣ دﻮﺟو ﻊﻣ ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻂﺳو ﻖطﺎﻨﻣ ﻦﻣ بﺮﻘﻟﺎﺑ وأ ﻞﺧاد ﻊﻘﺗ ﻦﻛﺎﺴﻤﻟا ﻦﻣ ٪ 05 ﺔﺒﺴﻨﻓ ،ﺞﻧﻮﻛ ﻎﻧﻮھ
 ﻦﻣ ﻲﻧﺎﻌﺗ ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا نأ ﻢﻏرو ،ةﺎﯿﺤﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧ ىﻮﺘﺴﻣ ﻊﻓر ﻲﻓ ﻢھﺎﺴﺗ ﺎﮭﻠﻛو ،ﺎﯿﺸﻣ ﺎﮭﯿﻟا لﻮﺻﻮﻟا ﻦﻜﻤﯾ ﺔﺣﻮﺘﻔﻣ
 ةدﺎﯾﺰﻟا بﺎﻌﯿﺘﺳا ﺞﻧﻮﻛ ﺞﻧﻮھ ﺖﻟوﺎﺣ ﺪﻗو .ﺔﯾﻮﮭﻟا رﺎﯿﮭﻧاو ،ﺔﻟﺰﻌﻟاو ،ﺔﯿﺻﻮﺼﺨﻟا ماﺪﻌﻧاو ،ءﺎﺿﻮﻀﻟاو ثﻮﻠﺘﻟا
 rakrahtoK( ﻲﻋﺎﻤﺠﻟا ﻞﻘﻨﻟا مﺎﻈﻨﺑ ﻂﺒﺗﺮﻣ (ﺔﯾﻮﻧﻷا دﺪﻌﺘﻣ ﻂﻤﻧ) ﺔﯿﻋﺮﻓ ﺰﻛاﺮﻣ ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳا دﺎﻤﺘﻋﺎﺑ ﺔﯿﻧﺎﻜﺴﻟا
 .)2102 .la te
 طﺎﻤﻧاو ﻲﻔﯿظﻮﻟا جﺰﻤﻟا ﻦﻣ ةﺮﯿﺒﻜﻟا ﺔﺟرﺪﻟاو ﺔﯿﻟﺎﻌﻟا ﺔﻓﺎﺜﻜﻟا ﻲھ ﺔﻔﯿﺜﻜﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻠﻟ ﺔﯿﻤھأ ﺮﺜﻛﻷا ﺺﺋﺎﺼﺨﻟا نإ
 نﺪﻤﻟا نا ﻮھ ﺔﯿﻟﺎﻋ ﺔﻓﺎﺜﻛ ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﻲﻌﺴﻟا ءارو ﻲﻘﻄﻨﻤﻟا سﺎﺳﻷاو .ﻲﺿارﻷا تﻻﺎﻤﻌﺘﺳﻻ niarg-enif ﺖﯿﺘﻔﺗ
 ﻰﻠﻋأ ﻦﻤﻀﺗو ،ﻞﻘﻨﻟا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣا ﺔﯿﺒﻠﺘﻟ ﻞﻗأ دﻮﻗو ﺔﯿﻤﻛ ﻚﻠﮭﺘﺴﺗ (2ﻢﻛ ﻲﻓ نﺎﻜﺴﻟا دﺪﻋ يأ) ﺔﯿﻟﺎﻋ ﺎﮭﺘﻓﺎﺜﻛ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا
 تﺎﻓﺎﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺎھدﺎﻤﺘﻋﻻ سﺎﻨﻟا ﻦﯿﺑ ﻲﻧﺎﻜﻤﻟا ﻞﻋﺎﻔﺘﻟا ﻰﻠﻋ ةرﺪﻘﻟا زﺰﻌﺗ ﺎﻀﯾأ ﻦﻜﻟو ،مﺎﻌﻟا ﻞﻘﻨﻟا ﻞﺋﺎﺳﻮﻟ ﺔﻓﺎﺜﻛ
 قﺎﻄﻨﻟا نأ ﻚﻟذ .ﺔﻔﯿﺜﻜﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا تﺎﻔﺻ ﻦﻣ ﻻﺪﺟ ﺮﺜﻛﻷا ﻮھ ﻒﺋﺎظﻮﻠﻟ ﻲﻧﺎﻜﻤﻟا ﺞﯾﺰﻤﻟا نأ ﺪﺠﻧو .ةﺮﯿﺼﻗ
 ﻞﻤﻌﻟا صﺮﻓ ﻦﻣ ﻲﺗاﺬﻟا ءﺎﻔﺘﻛﻻا ﻖﯿﻘﺤﺗ نﺎﻤﺿ ﻊﻣ ﺢﺿاو ﺮﯿﻏ ﻼﻣﺎﻛ هرود ﺐﻌﻠﯾ نا ﻦﻜﻤﯾ يﺬﻟا ﻲﻓاﺮﻐﺠﻟا
 ﻒﺋﺎظﻮﻟا ﻲﻓ جﺰﻤﻟا ﻦﻣ عﻮﻨﻟا اﺬھ ىﺮﻧ ﻻ ﺪﻗ ﻦﻜﻟو .ﻲﺤﻟا تﺎﻣﺪﺧ ﻦﻣ ﺎھﺮﯿﻏو سراﺪﻤﻟاو ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا تﻼﺤﻤﻟاو
 نا ﺔﻓﺎﺿإ .ةﺮﯿﺒﻜﻟا تﺎﻌﻤﺠﺘﻠﻟ ﻦﻣ ﺎﯾدﺎﺼﺘﻗا ﺪﯿﻔﺘﺴﯾ ﻻ ﻢﺠﺤﻟا ﺮﯿﻐﺼﻟا ﺖﯿﺘﻔﺘﻟا اﺬھ نأ ﻚﻟذ ﺎﺼﺼﺨﺗ ﺮﺜﻛﻷا
 .)986.p ,2102 .la te wuassuoB( .(ﻼﺜﻣ ﺔﻠﯿﻘﺜﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟﺎﻛ) ﺮﯿﺒﻛ ءﺎﻀﻓ ﻰﻟا جﺎﺘﺤﺗ ﺪﻗ ﺔﻄﺸﻧﻻا ﺾﻌﺑ
 
 ﺔﻣاﺪﺘﺳا لﻮﺣ تﺎﺳارﺪﻟﺎﻓ .تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻲﻌﺿاوو نﺪﻤﻟا ﻲﻄﻄﺨﻤﻟ ﺎﯾﺪﺤﺗ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﺢﺒﺻأ ﺪﻘﻟ   
 ﺔﯿﺿﺎﻤﻟا تاﻮﻨﺴﻟا ﻲﻓ ﻻﺎﻤﻌﺘﺳا ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا لﺎﻜﺷﻻا ﺮﺜﻛأ ﻲھ ﺔﻔﯿﺜﻜﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟاو .اﺪﯾاﺰﺘﻣ ﺎﻣﺎﻤﺘھا بﺬﺠﺗ نﺪﻤﻟا
 ﻮھ ﺔﻔﯿﺜﻜﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺪﻘﻧ ﻦﻜﻟ .ماﺪﺘﺴﻤﻟا ﻞﻘﻨﻟاو ﻲﺿارﻸﻟ ﻂﻠﺘﺨﻤﻟا ماﺪﺨﺘﺳﻻاو ،عﻮﻨﺘﻟاو ،ﺔﯿﻟﺎﻌﻟا ﺔﻓﺎﺜﻜﻟا ﺐﺒﺴﺑ
 عﺎﻔﺗراو ،يروﺮﻤﻟا مﺎﺣدزﻻاو ءاﻮﮭﻟا ثﻮﻠﺘﻛ ﺔﯿﻟﺎﻌﻟا ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻓﺎﺜﻜﻟﺎﺑ ﺔﻄﺒﺗﺮﻤﻟا ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا ﺐﺒﺴﺑ
 نﻮﻜﺗ ﻻ ﺪﻗ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻاو ﺔﻔﯿﺜﻜﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا نذا .ظﺎﻈﺘﻛﻻاو ،ﻲﺋﺎﺿﻮﻀﻟا ثﻮﻠﺘﻟاو ،ﺔﻤﯾﺮﺠﻟا تﻻﺪﻌﻣ
 ﻦﯿﺴﺤﺗ ﻲﻓ ﻼﻌﻓ ﻢھﺎﺴﯾ ﻲﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻒﯿﺜﻜﺘﻟا نا ﺔﺳارﺪﻟا تﺪﺟو ﺔﻔﯿﺜﻜﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻠﻟ ﺚﯾﺪﺣ ﻢﯿﯿﻘﺗ ﻲﻓو .ﻊﻗﻮﺘﻣ ﻮھ ﺎﻤﻛ
 .)9.p ,6102 .la te ihS( ةﺮﯿﺒﻛ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا تاﺮﯿﺛﺄﺘﻟا نأ ﻻإ .ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻲﻓ دراﻮﻤﻟا ماﺪﺨﺘﺳا
 
  ytiC neerG :ءاﺮﻀﺨﻟا نﺪﻤﻟا -4
 ،تﺎﯿﻨﯿﻧﺎﻤﺜﻟا ﻲﻓ ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﯾﻻﻮﻟا ﻲﻓ تﺄﺸﻧ ﺪﻗو ﻲﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻢﯿﻤﺼﺘﻟا ﻲﻓ ﺔﻛﺮﺣ ﻲھ ﺪﯾﺪﺠﻟا ناﺮﻤﻌﻟا ﺔﻛﺮﺣ نإ
 ،ﻲﻧاﺮﻤﻌﻟا دﺪﻤﺘﻟا ءﺎﮭﻧإ ﻰﻟا ﻰﻌﺴﺗو تﺎﻣاﺪﺨﺘﺳﻻا ةدﺪﻌﺘﻣو ةﺎﺸﻤﻠﻟ ةﺪﻌﻣ ءﺎﯿﺣﻻا نﻮﻜﺗ نا ﺎﮭﻓاﺪھأ ﻦﻤﺿ ﻦﻣو
  .ﺔﻌﻔﺗﺮﻤﻟا ﺔﯿﻧﺎﻜﺴﻟا تﺎﻓﺎﺜﻜﻟاو ﺔﻌﺳاﻮﻟا ﺔﻔﺻرﻻاو ﺔﻘﯿﻀﻟا عراﻮﺸﻟا ﺺﺋﺎﺼﺧ ﻞﻤﺸﺗو
  ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻاو ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا نﺪﻤﻟا                                                                                        ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻞﺼﻔﻟا
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 ﻲﻓ ﺄﺸﻧأ ﺪﻗو ،تﺎﯾﺎﻔﻨﻟاو تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا ﻢﯾﺪﻋ ﻲﻧاﺮﻤﻋ ﻢﯿﻤﺼﺘﻟ يﺮﻈﻧ جذﻮﻤﻧ ﻮﮭﻓ :ﺮﻀﺧﻷا ناﺮﻤﻌﻟا ﺎﻣا
 نﺪﻤﻟا ﺰﻛاﺮﻣ ﺪﯾﺪﺠﺗو ﻞﯾﻮﺤﺘﻟ ﺎﻀﯾا ﻰﻌﺴﯾو ،ﺔﻗﺎﻄﻠﻟ ةﺮﻓﻮﻤﻟا ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺰﯾﺰﻌﺗ ﻰﻟا فﺪﮭﯾو ،تﺎﯿﻨﯿﻌﺴﺘﻟا
  .ﺎﯿﺌﯿﺑو ﺎﯿﻋﺎﻤﺘﺟا ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ءﺎﯿﺣا ﺮﯾﻮﻄﺗ ﻰﻠﻋ ﻊﺠﺸﯾو ،ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا ﺪﻌﺑ ﺎﻣ
 
  :ﻲﻠﯾ ﺎﻣ ءاﺮﻀﺨﻟا نﺪﻤﻟا ﺮﯿﯾﺎﻌﻣ ﻢھا ﻦﻣ :ءاﺮﻀﺨﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺺﺋﺎﺼﺧو ﺮﯿﯾﺎﻌﻣ -1-4
 ﺲﻤﺸﻟا ﺔﻌﺷأ ﻞﺜﻣ ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا لﻮﺻﻷا ﻦﯿﺴﺤﺘﻟو ،قﺎﯿﺴﻠﻟو ﮫﺟﻮﺘﻠﻟو ،ﻊﻗﻮﻤﻠﻟو ،خﺎﻨﻤﻠﻟ ﺪﯿﺟ ﻞﻜﺸﺑ ﺎﮭﺘﺑﺎﺠﺘﺳا -
 .حﺎﯾﺮﻟا ﻖﻓﺪﺗو
 .ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻا ﻊﻣ ،ﺔﻗﺎﻄﻠﻟ ﻲﺗاذ ﺞﺘﻨﻣ ﺎﮭﻧﻷ 2OC تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻ ﺎﮭﻀﯿﻔﺨﺗ -
 ةدﺎﻋإو ،تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﺮﯾوﺪﺘﻟا ةدﺎﻋإ ﻊﻣ ﻲﺌﯿﺒﻟا مﺎﻈﻨﻠﻟ ﺔﻘﻠﻐﻣ ﺔﻘﻠﺣ ﻰﻟإ ﺪﻨﺘﺴﺗ ﺎﮭﻧﻷ ،تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا مﻮﮭﻔﻣ ﻰﻠﻋ ﺎھءﺎﻀﻗ -
 .دﺎﻤﺳ ﻰﻟإ ﺎﮭﻠﯾﻮﺤﺗو ﺎﮭﻌﯿﻨﺼﺗ ةدﺎﻋإو ﺎﮭﻣاﺪﺨﺘﺳا
 ﻲﻓ ﻲﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا عﻮﻨﺘﻟا ﻦﻣ رﺪﻗ ﻰﺼﻗأ ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ءاﺮﻀﺨﻟا ﻲﻧﺎﺒﻤﻟا ﺢﻄﺳأو ﻖﺋاﺪﺤﻟاو ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا ﺮظﺎﻨﻤﻟا ﺎﮭﺠﻣد -
 ."ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا ةراﺮﺤﻟا ةﺮﯾﺰﺠﻟا" ﺮﯿﺛﺄﺗ ﻦﻣ ﻒﯿﻔﺨﺘﻟاو ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا
 .لﺎﻌﻓ مﺎﻋ ﻞﻘﻧ مﺎﻈﻨﻟ ﺎھﺮﯿﻓﻮﺗو ،ﻞﻘﻨﺘﻟاو لﻮﺻﻮﻟا ﺔﻟﻮﮭﺴﻟ ﺎھﺮﯿﻓﻮﺗ -
 .ءﺎﻨﺒﻟا ﺔﻤﻈﻧأ ﻲﻓ ﺎﮭﻘﯿﺒﻄﺗو ﺔﯿﻤﯿﻠﻗﻹاو ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا داﻮﻤﻠﻟ ﺎﮭﻣاﺪﺨﺘﺳا -
 .ﺔﻠﯿﺻﻷا ﺔﯿﻓﺎﻘﺜﻟا ﺔﯾﻮﮭﻟاو نﺎﻜﻤﻟا ﺔﯾﻮﯿﺤﻟ رﻮﻌﺸﻟ ﺎﮭﻘﻠﺧ -
 ﻞﯿﻠﻘﺗ ﻊﻣ ﻲﻧﺎﺒﻤﻟا ﻊﯿﻤﺠﻟ ﺔﯿﺴﻤﺸﻟا ةرﺎﻤﻌﻟا ﻢﯿھﺎﻔﻤﻟو ءاﺮﻀﺨﻟا ﻲﺒﻠﺴﻟا ﻢﯿﻤﺼﺘﻟا تﺎﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻼﻟ ﺎﮭﻣاﺪﺨﺘﺳا -
 .ﻒﯿﺼﻟا ﻲﻓ ةراﺮﺤﻟا بﺎﺴﺘﻛا
 ﻦﻣﻷا ﻖﻘﺤﺗ ﻲﺘﻟاو ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا ﺔﻋارﺰﻟاو ﺔﻣﺎﻌﻟا ﻖﺋاﺪﺤﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ ﻲﻠﺤﻤﻟا ءاﺬﻐﻟا تاداﺪﻣا ﻰﻠﻋ ﺎﮭﻟﻮﺼﺣ-
 .)9002 nnamheL( .ﻊﻔﺗﺮﻤﻟا ﻲﺋاﺬﻐﻟا
 
  :ءاﺮﻀﺨﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ئدﺎﺒﻣ -2-4
 ﺔﺌﯿﺒﻟا ءﺎﻤﻠﻋو نﺪﻤﻟا ﻲﻄﻄﺨﻣو ﻦﯿﺳﺪﻨﮭﻤﻟا نوﺎﻌﺗ ﺐﻠﻄﺘﯾ ﻮﮭﻓ اﺬﻟ تﺎﺼﺼﺨﺘﻟا دﺪﻌﺘﻣ ﺮﻀﺧﻷا ناﺮﻤﻌﻟا نإ
 .ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻲﻓ ﻦﯿﻤﻤﺼﻤﻟاو ﻦﯿﯾرﺎﻤﻌﻤﻟا ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ ،ﻦﯿﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو عﺎﻤﺘﺟﻻاو ﻞﻘﻨﻟا ﻲﻄﻄﺨﻣو
 ةﺎﯿﺤﻟا ةرود ﻞﺣاﺮﻣ ﻦﻣ ﺔﻠﺣﺮﻣ ﻞﻛ ﻲﻓ داﻮﻤﻟاو هﺎﯿﻤﻟاو ﺔﻗﺎﻄﻟا لﺎﻤﻌﺘﺳا ﻦﻣ ﺪﺤﻟا لوﺎﺤﯾ ﺮﻀﺧﻷا ناﺮﻤﻌﻟﺎﻓ
 ،ﻲﻧﺎﺒﻤﻟا ﻲﻓ ﺎﮭﻌﯿﻤﺠﺗو ،ﺎﮭﻌﯿﻨﺼﺗو داﻮﻤﻟا ﻞﻘﻧو جاﺮﺨﺘﺳا ﻲﻓ ﺔﻨﻣﺎﻜﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ ،ﺔﻘﻄﻨﻤﻟا وا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻲﻓ
 رﺎﺒﺘﻋﻻا ﻦﯿﻌﺑ يرﺎﻤﻌﻤﻟاو ﻲﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻢﯿﻤﺼﺘﻟا ﺬﺧﺄﯾو .ﻰﻨﺒﻤﻟا ةﺎﯿﺣ ﻲﮭﺘﻨﺗ ﺎﻣﺪﻨﻋ ﺎھﺮﯾوﺪﺗ ةدﺎﻋإ ﻞﯿﮭﺴﺗ ﻊﻣ
 ﮫﻠﯿﻐﺸﺘﻟ ﺔﯿﻟوﻻا ﺔﻗﺎﻄﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ﻲﻟا ﺔﻓﺎﺿإ ﮫﻣاﺪﺨﺘﺳا ﻲﻓ تاﺮﯿﻐﺘﻟاو ﺔﻘﻄﻨﻣ وا ﻰﻨﺒﻣ ﺔﻧﺎﯿﺻ ﻲﻓ ﺔﻗﺎﻄﻟا ماﺪﺨﺘﺳا
 ﻰﻠﻋ ةردﺎﻗ نﻮﻜﺗ نا ﻦﻜﻤﯾ رﺎطإو جذﻮﻤﻨﻛ ﺮﻀﺧﻷا ناﺮﻤﻌﻟا ئدﺎﺒﻣو .ﺪﯾﺮﺒﺘﻟاو ﺔﺌﻓﺪﺘﻟاو ةءﺎﺿﻹا ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ
 ﺮﯿﻜﻔﺘﻟا ةدﺎﻋإو ،ﺔﻣاﺪﺘﺳا ﺮﺜﻛأ ﻮھ ﺎﻤﻟ ﺔﻤﺋﺎﻘﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟاو ءﺎﯿﺣﻻا ﻞﯾﻮﺤﺗ ﻲﻓ ﺔﻠﺜﻤﺘﻤﻟا ﺔﻠﺋﺎﮭﻟا تﺎﯾﺪﺤﺘﻟا ﺔﮭﺟاﻮﻣ
 ﻢﮭﻓ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻲﻓ ﻦﯿﻤﻤﺼﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﺠﯿﻓ .ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟا ﻲﻓ ءﺎﯿﺣﻻاو نﺪﻤﻟا ءﺎﻨﺑو ﻢﯿﻤﺼﺗ ﺔﻘﯾﺮط ﻲﻓ
 ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا ﺮﻓاﻮﺗ ىﺪﻣو ﮫﻌﻗﻮﻣو عوﺮﺸﻤﻟا ﻢﺠﺣو قﺎﯿﺳ ﻲﻓ ﺎﮭﻔﯿﯿﻜﺗو ﺔﯿﺠﮭﻨﻣ ﺔﻘﯾﺮﻄﺑ ئدﺎﺒﻤﻟا هﺬھ ﻖﯿﺒﻄﺗو
  :ﻲﻠﯾ ﺎﻣ ءاﺮﻀﺨﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ئدﺎﺒﻣ ﻢھأ ﻦﻣو .)4–1.pp ,0102 nnamheL( ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا فوﺮﻈﻟاو
 
   قﺎﯿﺴﻟاو خﺎﻨﻤﻟا :1 أﺪﺒﻤﻟا
 ،ةءﺎﺿﻹاو ،رﺎﻄﻣﻻاو ،ﻲﺴﻤﺸﻟا عﺎﻌﺷﻻاو ،ﮫﯿﺟﻮﺘﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﺗ ﻲﺘﻟاو ةﺪﯾﺮﻔﻟا فوﺮﻈﻟا ﮫﻟ نﺎﻜﻣ وا ﻊﻗﻮﻣ ﻞﻛ
 اﺮﯿﺛﺄﺗ ﺎﮭﻟ نأ ﻰﻠﻋ ةدﺎﻋ ﺎﮭﯿﻟا ﺮﻈﻨﯾ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺧﺎﻨﻤﻟا فوﺮﻈﻟا هﺬھو .ﺎھﺮﯿﻏو ءاﻮﮭﻟا ثﻮﻠﺗو ةﺪﺋﺎﺴﻟا حﺎﯾﺮﻟاو
 ﺔﻨﯾﺪﻣو ﺔﻘﻄﻨﻣ ﻞﻛ ﻰﻠﻌﻓ اﺬﻟ .نﺎﻜﻣ ﻞﻜﻟ ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﺺﺋﺎﺼﺨﻠﻟ اﺮﻈﻧ ،عوﺮﺸﻤﻟا ﻢﯿﻤﺼﺗو ﻞﻜﺷ ﻰﻠﻋ ﺎﯿﺳﺎﺳأ
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 يدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﻲﺌﯿﺒﻟا قﺎﯿﺴﻟا ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﺔﺑﻮﻠﻄﻤﻟا تﺎﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻاو ﺎﮭﺑ ﺔﺻﺎﺨﻟا ﺎﮭﻠﺋﺎﺳو ﻰﻟا ﻞﺻﻮﺘﻟا
  .ﺎﮭﻟ ﻲﺳﺎﯿﺴﻟاو ﻲﻓﺎﻘﺜﻟاو
 
 ﺔﯾﺮﻔﺻ تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا ﻞﺟا ﻦﻣ ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا :2 أﺪﺒﻤﻟا
 ﺔﻗﺎﻄﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ةدﺎﯾزو ﻞﯿﻐﺸﺘﻟاو ﺔﻗﺎﻄﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ةءﺎﻔﻛو ،ﺔﻗﺎﻄﻟا تاداﺪﻣا تﺎﻣﺪﺧ ﻰﻠﻋ أﺪﺒﻤﻟا اﺬھ ﺰﻛﺮﯾ
 تاداﺪﻣا ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﻮھ ﻲﺳﺎﺳﻷا فﺪﮭﻟاو .ﺞﺘﻨﻣ ﻰﻟا ﺔﻗﺎﻄﻠﻟ ﻚﻠﮭﺘﺴﻣ ﻦﻣ ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻞﯾﻮﺤﺗ ﻊﻣ ةدﺪﺠﺘﻤﻟا
 .ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ردﺎﺼﻣ لﺎﻤﻌﺘﺳﺎﺑ يﺰﻛﺮﻣ ﻻ مﺎﻈﻧ لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﻋزﻮﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا
 
  تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﺔﯾﺮﻔﺻ ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا :3 أﺪﺒﻤﻟا
 ،ﺾﯿﻔﺨﺗ :قﺮط ثﻼﺛ تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ةرادإ ﻞﻤﺸﺗو ،درﻮﻣ ﻰﻟا تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﻞﯾﻮﺤﺗ ﻰﻟا فﺪﮭﺗ تﺎﯾﺎﻔﻨﻠﻟ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ةرادﻹا
 .ﺎﮭﺗﺎﯾﺎﻔﻧ ﻦﻣ ٪09 ﻰﻟا ٪06 ﻦﻣ ﺮﯾوﺪﺗ ةدﺎﻋا نﺪﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﺠﯿﻓ .ماﺪﺨﺘﺳا ةدﺎﻋإو ﺮﯾوﺪﺗ ةدﺎﻋإو
 
 هﺎﯿﻤﻟا :4 أﺪﺒﻤﻟا
 هﺎﯿﻣ ﺔﺠﻟﺎﻌﻣ ماﺪﺨﺘﺳاو .ﺔﯿﺋﺎﻤﻟا دراﻮﻤﻠﻟ ةءﺎﻔﻛ ﺮﺜﻛأ تﺎﻣاﺪﺨﺘﺳا دﺎﺠﯾإو ،هﺎﯿﻤﻟا كﻼﮭﺘﺳا ﻦﻣ ﺪﺤﻟا ﻞﻤﺸﺗو
 .ﻲﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻢﯿﻤﺼﺘﻟا ﻦﻣ ءﺰﺠﻛ ﺎھدﺎﻤﺘﻋا ﻦﻜﻤﯾ ﻲﺘﻟا رﺎﻄﻣﻻا هﺎﯿﻣ تﺎﯿﻨﻘﺗو ﻲﺤﺼﻟا فﺮﺼﻟا
  
   ﻲﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻲﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا عﻮﻨﺘﻟاو ﻖﺋاﺪﺤﻟاو ﻊﻗاﻮﻤﻟا ﻖﯿﺴﻨﺗ :5 أﺪﺒﻤﻟا
 ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا ﻊﻣ .ﺎﮭﯿﻟا لﻮﺻﻮﻟا ﺔﻟﻮﮭﺳ ﻊﻣ ،ﺔﻣﺎﻌﻟا ﻖﺋاﺪﺤﻟاو تﺎھﺰﻨﺘﻤﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﻲﺘﻟا ﻲھ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا
 ﺔﺣﻮﺘﻔﻤﻟا تﺎﺣﺎﺴﻤﻟاو ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻲﻓ ﻲﺗﺎﺒﻨﻟا ءﺎﻄﻐﻟا ةدﺎﯾز لﻼﺧ ﻦﻣ ،ﻲﻠﺤﻤﻟا ﻲﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا عﻮﻨﺘﻟا ﻰﻠﻋ
 .ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا ﺮظﺎﻨﻤﻟاو
 
  بﺎﻄﻗﻷا ةدﺪﻌﺘﻣو ﺔﻔﯿﺜﻛ نﺪﻣ :ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﺣﺎﺴﻤﻟاو ماﺪﺘﺴﻤﻟا ﻞﻘﻨﻟا :6 أﺪﺒﻤﻟا
 تارﺎﯿﺴﻟا لﺎﻤﻌﺘﺳا ﻦﻣ ﻞﯿﻠﻘﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﺪﻋﺎﺴﺗ ﺎﮭﻧﻷ ،اﺪﺟ ﻢﮭﻣ ﺮﻣا ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا ﻞﻘﻨﻟا تﺎﻣﺪﺧ ﻰﻟا لﻮﺻﻮﻟا ﺔﻟﻮﮭﺳ
 ﻞﻘﻨﻟا ﻞﺋﺎﺳوو ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا ﺔﯿﻨﺒﻟاو (ﺔﺟارﺪﻟا تﺎﻄﺤﻣو تارﺎﻄﻘﻟاو ﻞﻘﻨﻟا تﻼﻓﺎﺣ) ﻞﻘﻨﻠﻟ ﺔﻠﻣﺎﻜﺘﻣ ﻢﻈﻧ ﺮﯿﻓﻮﺗ ﻊﻣ
  .ﻲﺸﻤﻟا وا تﺎﺟارﺪﻟا بﻮﻛر ﻞﺜﻣ ﺔﯿﻟﻵا ﺮﯿﻏ
 
 ﺔﻠﯿﻠﻗ ﺔﻨﻣﺎﻛ ﺔﻗﺎط ﻊﻣ ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا داﻮﻤﻟا :7 أﺪﺒﻤﻟا
 ﺔﻘﯾﺪﺻ ةدﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﻲﮭﻓ ،ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا داﻮﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻢﯿﻣﺎﺼﺘﻟا ﻞﻛ ﺰﻛﺮﺗ ﺚﯿﺤﺑ ﺔﻣﺪﻘﺘﻣ داﻮﻣ تﺎﯿﻨﻘﺗ ﻞﻤﺸﺗو
 ﺔﺌﺒﻌﺘﻟا ﻞﯿﻠﻘﺗو ماﺪﺨﺘﺳﻻا ةدﺎﻋإ ﺔﯿﻧﺎﻜﻣإ ﻊﻣ ،ﻞﻘﻨﻟا ﻞﺋﺎﺳو ﻦﻣ ﻰﻧدﻷا ﺪﺤﻟا ﺐﻠﻄﺘﺗو تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﻞﯿﻠﻘﺗ ﻊﻣ ﺔﺌﯿﺒﻠﻟ
 .ﻒﯿﻠﻐﺘﻟاو
 
 ةدﻮﺟﻮﻤﻟا ءﺎﯿﺣﻻا ﻞﯾﺪﻌﺗو ﺔﻓﺎﺜﻜﻟا :8 أﺪﺒﻤﻟا
 ﻲﻧﺎﺒﻤﻟا ﺮﯾﻮﻄﺗ) ﺔﻓﺎﺜﻜﻟا ﻦﻣ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ةدﺎﯾزو ﻂﻠﺘﺨﻤﻟا ماﺪﺨﺘﺳﻻا لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻂﺳو ﻒﯿﺜﻜﺗ ﻊﯿﺠﺸﺗ ﻞﻤﺸﯾ
 ﻂﯿﺸﻨﺗ ةدﺎﻋا ﻊﻣ ،يﺮﻀﺤﻟا ﻂﯿﻄﺨﺘﻟاو ﻞﻘﻨﻟا ﻢﻈﻧ ﻦﯿﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا ﻦﯿﺴﺤﺗ ﻊﻣ (ﺎﯿﻘﻓا ةروﺮﻀﻟﺎﺑ ﺲﯿﻟو ﺎﯾدﻮﻤﻋ
 ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿإ .ﺰﻛاﺮﻤﻟا هﺬھ ﻰﻟا نﺎﻜﺴﻟا ةدﻮﻋ ﺐﻠﻄﺘﺗ ﺔﯾﻮﯿﺣو ﺔﻋﻮﻨﺘﻣ تﺎﻌﻤﺘﺠﻣ ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ةدﻮﺟﻮﻤﻟا نﺪﻤﻟا ﺰﻛاﺮﻣ
 ﺔﻘﯾﺮﻄﺑ ءﺎﯿﺣﻻا ﻦﻣ ﻲﺣ ﻞﻛ ﻰﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻟا ﻊﻣ .ﺔﯿﻟﺎﻌﻟا ﺔﻓﺎﺜﻜﻟا ﻰﻟا ﺔﻀﻔﺨﻨﻤﻟا ﺔﻓﺎﺜﻜﻟا تاذ ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻞﯾﻮﺤﺗ
  .ﺎﯿﺗاذ ﺔﯿﻔﺘﻜﻣ نﻮﻜﺗ ﺚﯿﺤﺑ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻣ
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 ءاﺮﻀﺨﻟا ءﺎﯿﺣﻻاو ﻲﻧﺎﺒﻤﻟا :9 أﺪﺒﻤﻟا
 ةدﺎﻔﺘﺳﻻاو ﺔﻗﺎﻄﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ﻦﻣ ﺪﺤﻟا ﻊﻣ ،ﺔﯾﺮﻔﺼﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻼﻟ ﻢﯿﻣﺎﺼﺘﻟاو ،ﺔﻀﻔﺨﻨﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻞﻤﺸﯾ أﺪﺒﻤﻟا اﺬھ
  .ﺔﯿﻨﻘﺘﻟا ﻞﺋﺎﺳﻮﻟا ﻦﻣ ةدﺎﻔﺘﺳﻻاو ﺔﻧوﺮﻣ ﺮﺜﻛأ ﻲﻧﺎﺒﻣ ءﺎﻨﺑ ﻊﻣ ،ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا ةءﺎﺿﻻاو ﺔﯾﻮﮭﺘﻟاو ﺪﯾﺮﺒﺘﻟا ﻦﻣ
  
  تﻻﺎﻤﻌﺘﺳﻻا ةدﺪﻌﺘﻣ ﺞﻣاﺮﺑو ﺔﯿﺤﺻ تﺎﻌﻤﺘﺠﻣ :01 أﺪﺒﻤﻟا
 ﻰﻟا ﻞﺻﻮﺘﺳ ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﻄﻠﺘﺨﻤﻟا تﺎﻣاﺪﺨﺘﺳﻻاو .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ حﺎﺘﻔﻤﻟا ﻲھ ﻲﺿارﻷا ماﺪﺨﺘﺳا طﺎﻤﻧأ
 .ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻂﺳو ﻰﻟا نﺎﻜﺴﻟا ةدﺎﻋإ ﻰﻠﻋ ﺪﻋﺎﺴﯾو ،ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا جﺎﻣﺪﻧﻻا ﻰﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻦﻣ ﺪﯾﺰﻤﻟا
 ةدﺪﻌﺘﻣ تﺎﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳاو ﻢﯿھﺎﻔﻣ ﻖﯿﺒﻄﺗ ﻊﻣ ،مﺎﻋ ﻞﻜﺸﺑ ﺶﯿﻌﻠﻟ ﺔﺤﻟﺎﺻ ﺔﻨﯾﺪﻣو ﺔﻠﺼﺘﻣ تﺎﻌﻤﺘﺠﻣ ﺪﯾﺮﻧ ﺎﻨﻧأ يأ
 هﺬھ ﻖﯿﻘﺤﺘﻟو .ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﺔﯿﻨﻜﺴﻟا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﻻا ﺔﯿﺒﻠﺘﻟ ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا طﺎﻤﻧﻷا ﻢﯾﺪﻘﺗو ،ﻦﻜﺴﻟا ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻞﻤﺤﺘﻟ تﺎﻣاﺪﺨﺘﺳﻻا
 .ﺶﯿﻌﻠﻟ ﺔﻤﺋﻼﻣو ﺔﻟﻮﻘﻌﻣ رﺎﻌﺳﺄﺑ ﻦﻛﺎﺴﻣ ﻰﻟإ جﺎﺘﺤﻧ ﺔﯾﺎﻐﻟا
 
  ةﺮﯿﺼﻘﻟا داﺪﻣﻻا ﻞﺳﻼﺳو ﻲﻠﺤﻤﻟا ءاﺬﻐﻟا :11 أﺪﺒﻤﻟا
 ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟﺎﻓ .ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا ﺔﻋارﺰﻟا ﻰﻠﻋ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا ﻊﻣ ،ﻲﻤﯿﻠﻗﻹا داﺪﻣﻻا ،ﺔﯾﺬﻏﻸﻟ ﻲﻠﺤﻤﻟا جﺎﺘﻧﻹا ﻞﻤﺸﯾ
 .ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻲﻓ ﻲﺋاﺬﻐﻟا جﺎﺘﻧﻺﻟ ﺔﯿﻓﺎﻛ ﻲﺿارأ ﺮﯿﻓﻮﺗ ﻰﻠﻋ ﺰﻛﺮﺗ
  
  نﺎﻜﻤﻟﺎﺑ سﺎﺴﺣﻻاو ﺔﯾﻮﮭﻟا ،ﻲﻓﺎﻘﺜﻟا ثاﺮﺘﻟا :21 أﺪﺒﻤﻟا
 ﻞﻜﻟ ﻦﻜﻟ .ﺔﯾﻮﻗ تﺎﻌﻤﺘﺠﻣ ﺰﯾﺰﻌﺗو ،ثﻮﻠﺘﻟا ﻦﻣ ﺪﺤﻟاو ﺔﺤﺼﻟاو ءاﻮﮭﻠﻟ ةﺪﯿﺟ ﺔﯿﻋﻮﻨﻟ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا نﺪﻤﻟا فﺪﮭﺗ
   .ﺔﯿﻓﺎﻘﺜﻟا ﺎﮭﺘﯾﻮھو ﺎﮭﺛاﺮﺗ ﻰﻠﻋ ﺔﻈﻓﺎﺤﻤﻟا ﻊﻣ ةﺰﯿﻤﻤﻟا ﺔﺻﺎﺨﻟا ﺎﮭﺘﺌﯿﺑ ﺔﻨﯾﺪﻣ
 
  ﺔﻛاﺮﺸﻟاو يﺮﻀﺤﻟا ﻢﻜﺤﻟا :31 أﺪﺒﻤﻟا
 ﺮﯿﻓﻮﺗ ﻊﻣ .ﺔﻣاﺪﺘﺴﻣ تﺎﻌﻤﺘﺠﻣ ﻰﻟا ﺔﻤﺋﺎﻘﻟا نﺪﻤﻟا ﻞﯾﻮﺤﺗ ﺪﯾﺮﻧ ﺎﻨﻛ اذإ ﺔﯿﻤھﻷا ﺔﯾﺎﻏ ﻲﻓ ﺪﺷاﺮﻟا يﺮﻀﺤﻟا ﻢﻜﺤﻟا
 ةرادﻹا ﻦﻣ ﺔﯿﻟﺎﻋ تﺎﯾﻮﺘﺴﻣو ،ﺔﻟﻮﻘﻌﻣ رﺎﻌﺳﺄﺑ نﺎﻜﺳﻹاو ةﺪﯿﺠﻟا ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﺣﺎﺴﻟاو ﺔﻣﺎﻌﻟا لﺎﻌﻔﻟا ﻞﻘﻨﻟا ﻞﺋﺎﺳو
 .يﺮﻀﺤﻟا ﻢﻜﺤﻟا ﻲﻓ نﺎﻜﺴﻟا ﺔﻛرﺎﺸﻣ ﻊﻣ ﻲﺳﺎﯿﺳ ﻢﻋد نوﺪﺑ ﻖﻘﺤﺗ ﻦﻟ ﻲﺘﻟاو ،ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا
 
  ﺔﻓﺮﻌﻤﻟاو ﺚﺤﺒﻟا ،ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا :41 أﺪﺒﻤﻟا
 تارﻮﺸﻨﻤﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﻓﺮﻌﻤﻟا ﺮﺸﻧو ،تاﺮﺒﺨﻟا لدﺎﺒﺗو ،ثﻮﺤﺒﻟاو ،تارﺎﮭﻤﻟا ﻊﻓرو ﻲﻨﻘﺘﻟا ﺐﯾرﺪﺘﻟا ﻞﻤﺸﺗو
 .ماﺪﺘﺴﻤﻟا ﻢﯿﻤﺼﺘﻟاو ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا نﺪﻤﻟا تﺎﯾﺮﻈﻧ لﻮﺣ ﺔﯿﺜﺤﺒﻟا
 
  ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﻓ نﺪﻤﻠﻟ ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳا :51 أﺪﺒﻤﻟا
 تﺎﯿﻟآو ﺔﻤﺋﻼﻤﻟا ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا ﻞﻘﻧ ﻞﺜﻣ ،ﺔﻨﯿﻌﻣ تﺎﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳا ﺐﻠﻄﺘﺗو ﺔﺻﺎﺧ تﺎﺟﺎﯿﺘﺣا ﺎﮭﯾﺪﻟ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا ناﺪﻠﺒﻟا
 ﺐﻠﻄﺘﯾ ﺎﻣو مﺪﻘﺘﻤﻟا ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ نﺪﻤﻟا تﺎﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳا ﺲﻔﻧ ﺎﮭﻟ نﻮﻜﺗ نأ ﻦﻜﻤﯾ ﻻ ﻲﻣﺎﻨﻟا ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ نﺪﻤﻟﺎﻓ .ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا
 ءﺎﯿﺣﻻا ﺔﻠﻜﺸﻣ كﺎﻨھ نا ﺎﻤﻛ ،ﺎﻌﯾﺮﺳ اﻮﻤﻧ ﺪﮭﺸﺗ ﻲﺘﻟا نﺪﻤﻟاو ﺔﺌﺷﺎﻨﻟا تادﺎﺼﺘﻗﻼﻟ ﺔﺻﺎﺧ تﺎﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳا ﻦﻣ
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 ﺮﻀﺧﻷا ناﺮﻤﻌﻠﻟ ثﻼﺜﻟا ﺰﺋﺎﻛﺮﻟا :3.2 ﻞﻜﺸﻟا
 
 )3.p ,0102 nnamheL( :رﺪﺼﻤﻟا
 
 تأﺪﺑ ﻢﻟﺎﻌﻟا نﺪﻣ ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻜﻓ ،ءاﺮﻀﺨﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻠﻟ جذﻮﻤﻨﻛو ﺮﻓﻮﻜﻧﺎﻓ ﺔﻨﯾﺪﻤﻟ ءاﺮﻀﺨﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا تاﺮﺷﺆﻣ هﺬھو
  .ﺔﯿﻠﺒﻘﺘﺴﻤﻟا ﺎﮭﻄﻄﺧ ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟاو ءاﺮﻀﺨﻟا نﺪﻤﻟا تﺎﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳا ﻼﻌﻓ
 
   revuocnaV ﺔﻨﯾﺪﻤﻟ 0202 ءاﺮﻀﺨﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻠﻟ تاﺮﺷﺆﻤﻟاو دﺎﻌﺑﻻا :3.1 لوﺪﺠﻟا
 ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا دﺎﻌﺑا
  ءاﺮﻀﺨﻟا
  فاﺪھﻻاو تاﺮﺷﺆﻤﻟا                  
 دﺎﺼﺘﻗﻻا.1
 ﺮﻀﺧﻷا
 ىﻮﺘﺴﻣ ﻦﻣ )ﻞﻤﻌﻟا صﺮﻓ دﺪﻋ ﺔﻔﻋﺎﻀﻣ
  0202 ﻲﻓ (0102
 كﺮﺘﺸﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﻛﺮﺸﻟا دﺪﻋ ﺔﻔﻋﺎﻀﻣ   
 ىﻮﺘﺴﻣ ﻦﻣ) ءاﺮﻀﺨﻟا تﺎﯿﻠﻤﻌﻟا    ﻲﻓ
 0202 ﻲﻓ (1102
 نﺎﻜﺴﻟا ﺎﮭﺠﺘﻨﯾ ﻲﺘﻟا GHG تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا ﺾﯿﻔﺨﺗ  خﺎﻨﻤﻟا ﻲﻓ ةدﺎﯿﻘﻟا.2




 0202 ﻲﻓ ﻲﻨﺒﺗ ﻲﺘﻟا ﻲﻧﺎﺒﻤﻟا ﻞﻛ ﻦﻣ بﻮﻠﻄﻤﻟا
  ﺎﯿﻧﻮﺑﺮﻛ ةﺪﯾﺎﺤﻣ ﺎﮭﺗﺎﯿﻠﻤﻋ نﻮﻜﺗ نا ﺎھﺪﻌﺑو
 تﺎﺛﺎﻌﺒﻧاو ﺔﻗﺎﻄﻟا لﺎﻤﻌﺘﺳا ﺾﯿﻔﺨﺗ
 ﻦﻣ ٪71 ب ةدﻮﺟﻮﻤﻟا ﻲﻧﺎﺒﻤﻟا ﻦﻣ GHG
 7002 تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ
 ﺔﺟارﺪﻟا ،ﻲﺸﻤﻟﺎﺑ نﻮﻜﺘﺳ ٪05 ﻦﻣ ﺮﺜﻛا ﺮﻀﺧﻻا ﻞﻘﻨﻟا.4
 مﺎﻌﻟا ﻞﻘﻨﻟاو
 ﻦﻛﺎﺴﻠﻟ ﺔﻗﺎﯿﺴﻟا ﺔﻓﺎﺴﻣ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﺾﯿﻔﺨﺗ
 7002 ىﻮﺘﺴﻣ ﻦﻣ ٪02ب
 ﻦﻓاﺪﻤﻠﻟ ﺐھﺬﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﺒﻠﺼﻟا تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﺾﯿﻔﺨﺗ  تﺎﯾﺎﻔﻧ ﻻ .5
  8002 ىﻮﺘﺴﻣ ﻦﻣ ٪05 ب قﺮﺤﻠﻟ وا
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 ﻦﻣ ﻲﺸﻣ ﻖﺋﺎﻗد 5 دوﺪﺣ ﻲﻓ نﺎﻜﺴﻟا ﺶﯿﻋ  ﺔﻌﯿﺒﻄﻠﻟ لﻮﺻﻮﻟا.6
 ﺔﺣﻮﺘﻔﻣ ءاﺮﻀﺧ ﺔﺣﺎﺴﻣ
  0202 لﻮﻠﺤﺑ ةﺮﺠﺷ ﻒﻟا 051 سﺮﻏ
 ىﻮﺘﺴﻣ ﻦﻣ ٪33ب  ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻤﺼﺒﻟا ﺾﯿﻔﺨﺗ  ﺔﻔﯿﻔﺧ ﺔﻤﺼﺑ .7
 6002
 
 تادﺎﺷرﻻاو ﺔﯿﻟوﺪﻟا ةدﻮﺠﻟا ﺮﯿﯾﺎﻌﻤﺑ ءﺎﻔﯾﻹا ﺔﺑﺬﻌﻟا هﺎﯿﻤﻟا.8
  بﺮﺸﻟا هﺎﯿﻤﻟ
 ٪33ب ﻦﻜﺴﻠﻟ هﺎﯿﻤﻟا كﻼﮭﺘﺳا ﺾﯿﻔﺨﺗ
 6002 ىﻮﺘﺴﻣ ﻦﻣ
  ﺔﻣاﺮﺼﺑ ﻒﯿﻈﻨﻟا ءاﻮﮭﻟا تﺎﺒﻠﻄﺘﻤﺑ ءﺎﻔﯾﻹا  ﻒﯿﻈﻨﻟا ءاﻮﮭﻟا .9
  ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﺤﺼﻟا ﺔﻤﻈﻨﻣ تﺎﺒﻠﻄﺘﻣ ﻖﻓو
 
 ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ءاﺬﻐﻟﺎﺑ دوﺰﺘﻟا ةدﺎﯾز  ﻲﻠﺤﻤﻟا ءاﺬﻐﻟا .01
  0102 تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ ﻦﻣ ٪05ب ءﺎﯿﺣﻻاو
 
  .fdp.nalp-noitca-ytic-tseneerG/voc/selif/ac.revuocnav//:ptth :رﺪﺼﻤﻟا
 
  CS ytiC tramS :ﺔﯿﻛﺬﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا -5
 ﺎﻤﻛ .ﺮﺧا ﻞﯾﺪﺒﺑ ﺔﯿﻛذ لاﺪﺒﺘﺳﺎﺑ ﻚﻟذو ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻖطﺎﻨﻣ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻲﻓ ﻞﻤﻌﺘﺴﺗو ،ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ ﺔﯿﻛﺬﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻒﯾرﺎﻌﺗ نإ
 ﺮطﺆﯾ ﺪﺣاو جذﻮﻤﻨﻟ دﻮﺟو ﻻ ﮫﻧأ يأ ،ﺎﻤﺋاد ﺔﺘﺑﺎﺛ ﺖﺴﯿﻟ قﺮﻄﺑ مﺪﺨﺘﺴﯾو ﺾﻣﺎﻏ ﺔﯿﻛﺬﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا مﻮﮭﻔﻣ نأ
   .ﺔﯿﻛﺬﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻒﯾرﺎﻌﺗ ﻊﯿﻤﺟ ﺐﺳﺎﻨﯾ ﺪﺣاو سﺎﻘﻣ ﻻو ﺔﯿﻛﺬﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا
 سوؤر لﺎﻘﺘﻧا ﻊﻣو دوﺪﺣ ﻼﺑ نﺪﻤﻟا ﺢﺒﺼﺗ ذإ ،ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﺟ ىﻮﺘﺴﻣ زﺮﺒﺗ ﻲﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا مﺪﻘﺘﻟاو ﺔﻤﻟﻮﻌﻟﺎﻓ
 ﺎﮭﻧا ﻰﻠﻋ ﺖﻓﺮﻋ ﻲﺘﻟاو ﺔﯿﻛﺬﻟا نﺪﻤﻟا ﻮھ نﺪﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟ ثﺪﺣﻻا مﻮﮭﻔﻤﻟاو .ﺔﻟﻮﮭﺴﺑ ﺮﺧا ﻰﻟا ﺪﻠﺑ ﻦﻣ لاﻮﻣﻻا
 TCI ygolonhcet noitacinummoc dna noitamrofnI تﻻﺎﺼﺗﻻاو تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺗ ماﺪﺨﺘﺳا
 ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳاو .نﺪﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﺸﯿﻌﻤﻟا ﻦﺴﺣ ﻊﻣ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﺴﻓﺎﻨﺘﻟا ةرﺪﻘﻟا زﺰﻌﺗ ﺔﻘﯾﺮﻄﺑ
 anukzA(. ﺔﯿﻛﺬﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟا و ﻲﻛﺬﻟا ﻢﻜﺤﻟاو ،ءﺎﯿﻛذﻻا نﺎﻜﺴﻟاو ،ﻲﻛﺬﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا نﺎﻤﺿ ﻞﻤﺸﺗ هﺬھ ﺔﯿﻛﺬﻟا
  )2102
 
 :ﺔﯿﻛﺬﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا تﺎﻔﯾﺮﻌﺗ -1-5
 ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا ﺔﯿﻨﺒﻟا ﻲﻓو ﺔﯿﻨﻘﺘﻟا ﺔﺒﺳﻮﺤﻟا ﺎﮭﯿﻓ ﻞﻤﻌﺘﺴﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا" ﻲھ nrubhsaW ﺎﮭﻓﺮﻋ ﺎﻤﻛ ﺔﯿﻛﺬﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا
 ﺔﻄﺑاﺮﺘﻣو ﺔﯿﻛذ نﻮﻜﺘﻟ (ﻖﻓاﺮﻤﻟاو ،ﻞﻘﻨﻟاو ،ﺔﺤﺼﻟاو ،ﻢﯿﻠﻌﺘﻟاو ،ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ةرادإ ﻞﻤﺸﺗو) ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا تﺎﻣﺪﺧو
 ﺎﮭﻓﺮﻋ ﺎﻤﻨﯿﺑ .نﺪﻤﻟا ﻞﻛﺎﺸﻣ ﻞﺤﻟ ﺔﯿﻛﺬﻟا تﺎﯿﻨﻘﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﻨھ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا نأ يأ .)9002 .la te nrubhsaW("ﺔﻟﺎﻌﻓو
 ،نﺎﻜﺴﻟاو ،دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﺔﻨﯾﺪﻤﻠﻟ ﺪﯿﺠﻟا ءادﻷا ﺎﮭﻧأ ﻰﻠﻋ ")7002 )FRS( ecneicS lanoigeR & fo ertneC(
 ﻦﯿﻠﻘﺘﺴﻤﻟا نﺎﻜﺴﻠﻟ ﺔﻄﺸﻧﻷاو ﺐھاﻮﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﻲﻛﺬﻟا ﻞﻣﺎﻜﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻨﺒﻣ ﺔﻘﯾﺮﻄﺑ ،ﺶﯿﻌﻟاو ﺔﺌﯿﺒﻟاو ،ﻞﻘﻨﺘﻟاو ،ﻢﻜﺤﻟاو
 ﺔﻟوﺎﺤﻣ ﺎﮭﻧأ ﻰﻠﻋ "( licnuoC ecnefeD secruoseR larutaN)CDRN ﺎﮭﻓﺮﻋ ﺎﻤﻨﯿﺑ ."ﻦﯿﯿﻋاﻮﻟاو
 ."ﺶﯿﻌﻠﻟ ﺔﻠﺑﺎﻗو ﺔﻟدﺎﻋو ،ﺔﻣاﺪﺘﺴﻣو ،ﺔﻟﺎﻌﻓ يأ ،ﺔﯿﻛذ ﺎﮭﺴﻔﻧ ﻞﻌﺠﻟ ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا
 ﺞﻣﺪﺗو ﺐﻗاﺮﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻲﮭﻓ " ﺔﯿﻛﺬﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻲﻓ ﻲﺴﯿﺋر ءﺰﺟ تﺎﯿﻨﻘﺘﻟا نا ىﺮﺧأ ﻒﯾرﺎﻌﺗ ﺪﻛﺆﺗ ﺎﻤﻨﯿﺑ  
 ،هﺎﯿﻤﻟاو ،تﻻﺎﺼﺗﻻاو ،تارﺎﻄﻤﻟاو ،قﺎﻔﻧﻻاو ،رﻮﺴﺠﻟاو ،قﺮﻄﻟا ﺎﮭﯿﻓ ﺎﻤﺑ ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا ﺔﯿﻨﺒﻟا ﺮﺻﺎﻨﻋ ﻞﻛ فوﺮظ
 ﺪﺻﺮﻟا مﺎﻈﻧ ﺮﺒﺘﻌﯾو .)0002 .la te namrewoB("ﺎھدراﻮﻣ ﻰﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻟا ﻊﻣ ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا ﻲﻧﺎﺒﻤﻟاو ،ﺔﻗﺎﻄﻟاو
 ﻲﻓ ﻲﻘﯿﻘﺤﻟا ﺖﻗﻮﻟا ﻲﻓ تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻦﻣ ﺔﯿﻌﻗاو ردﺎﺼﻣ ﻦﻣ ﻲﺗﺄﯾ ﻮﮭﻓ .ﺔﯿﻛﺬﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻠﻟ ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا تﺎﯿﻟﻵا ﺪﺣأ ﻲﺗاﺬﻟا
 ﺐﻧﺎﺠﻟا ﻰﻠﻋ ﺰﻛﺮﺗ ىﺮﺧأ تﺎﻔﯾﺮﻌﺗ كﺎﻨھو .ﺔﯿﺿاﺮﺘﻓﻻاو ﺔﯾدﺎﻤﻟا رﺎﻌﺸﺘﺳﻻا ةﺰﮭﺟأ ﻦﻣ ﻲﻘﯿﻘﺤﻟا ﻢﻟﺎﻌﻟا
 ﺰﻔﺤﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟاو .ةﺎﯿﺤﻟاو ﺔﻓﺮﻌﻤﻟاو ﺔﻓﺎﻘﺜﻟا ﺮﺸﻨﺗو ،مﺎﮭﻟﻻا ﻲﻄﻌﺗ ﻲﺘﻟا ﻲھو ﺔﯿﻛﺬﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻠﻟ " يرﺎﻤﻌﻤﻟا
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 نأ " ﻮھو ﻻا  ﺔﯿﻛﺬﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻰﻠﻋ ءﻮﻀﻟا ﻂﻠﺴﯾ ﺮﺧا ﻒﯾﺮﻌﺗ كﺎﻨھ ﺎﻤﻨﯿﺑ ."ﻢﮭﺗﺎﯿﺣ ﻲﻓ حﺎﺠﻨﻟا ﻰﻠﻋ نﺎﻜﺴﻟا
 .)2102 soiR("تﺎﻣﺪﺨﻟاو ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﻰﻟا لﻮﺻﻮﻟاو ﺮﯿﺒﻌﺘﻟا ﺔﯾﺮﺣ يﻮﻘﯾ TCI  ماﺪﺨﺘﺳا
 ﻦﯿﺴﺤﺘﻟ ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا ﺔﯿﻨﺒﻟا تﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﺮﻓﻮﺗ ذا ،ﻰﻛذا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻞﻌﺠﯾ ﺔﯿﻛﺬﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا ﺔﻤﻈﻧﻻا ﻦﯿﺑ ﻂﺑاﺮﺘﻟﺎﻓ
 ﺎﮭﻠﺣو ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا ﺪﯾﺪﺤﺗو ءﺎﻤﻟاو ءاﻮﮭﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧ ﻦﯿﺴﺤﺗو ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻰﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻟاو ةءﺎﻔﻜﻟاو ﻞﻘﻨﺘﻟاو ﺔﺣاﺮﻟا ﻞﺋﺎﺳو
 تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﺮﺸﻧو عﺮﺳأو ﻞﻀﻓأ تاراﺮﻗ ذﺎﺨﺗﻻ تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻊﻤﺟو ،ثراﻮﻜﻟا ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓ ﺔﻋﺮﺴﺑ فﺮﺼﺘﻟاو ﺔﻋﺮﺴﺑ
 ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﯿﺒﺴﻧ ﺪﯾﺪﺟ ﺔﯿﻛﺬﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا مﻮﮭﻔﻣ نإ .ةدﺪﻌﺘﻤﻟا تﻻﺎﺠﻤﻟاو ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﺮﺒﻋ نوﺎﻌﺘﻟا ﻦﯿﻜﻤﺘﻟ
 " ﻮھو ﻻأ ﺔﯿﻛﺬﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻠﻟ ﻞﻣﺎﺷ ﻒﯾﺮﻌﺗ كﺎﻨھو .ﺔﯿﻤﻗﺮﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟاو تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟ ﺎﻣﺪﻘﺘﻣ ﺎﻣﻮﮭﻔﻣ ﺮﺒﺘﻌﯾ ﮫﻧﺎﺑ
 ﺔﺜﯾﺪﺤﻟا تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟاو (ﻞﻘﻨﻟا)يﺪﯿﻠﻘﺘﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻊﻣ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو يﺮﺸﺒﻟا لﺎﻤﺳأﺮﻟا ﻲﻓ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا طﺎﺒﺗرا
 ﺔﻤﯿﻜﺤﻟا ةرادﻹا ﺰﯾﺰﻌﺗ ﻊﻣ ﺔﯿﻟﺎﻋ ةﺎﯿﺣ ﺔﯿﻋﻮﻧو ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ،تﻻﺎﺼﺗﻼﻟ ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا ﺔﯿﻨﺒﻟاو
 ﺢﻤﺴﺘﺳ ،ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ءﺎﺤﻧا ﻊﯿﻤﺟ ﻲﻓ ةرﻮﻄﺘﻣ ﺖﻧﺎﻛ نإ تاﺬﻟﺎﺑو TCI ﺮﯿﻓﻮﺗ ﻊﻣ .ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا دراﻮﻤﻠﻟ
 ﻰﺘﺣ تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا لﻮﺻﻮﻟا ﻦﻣ نﺎﻜﺴﻟا ﻦﯿﻜﻤﺗ ﻊﻣ ،ﻦﯿﻨﻛﺎﺴﻠﻟ تﺎﻣﺪﺧ ﻞﻀﻓأ ﻢﯾﺪﻘﺘﻟ رﺎﻜﺘﺑﻻاو نوﺎﻌﺘﻠﻟ تﺎﻛﺮﺸﻠﻟ
 . )3102 .la te eeL(  "ﻂﻄﺨﻟاو تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻰﻠﻋ ﺮﯿﺛﺄﺘﻟا ﻦﻣ اﻮﻨﻜﻤﺘﯾ
 :ﻲﺗﻵا ﻲﻓ ﺔﯿﻛﺬﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺺﺋﺎﺼﺧ ﺺﯿﺨﻠﺗ ﻦﻜﻤﯾو
 ﺔﯿﻨﺒﻟا ﺔﻜﺒﺷ ﻦﻣ ةدﺎﻔﺘﺳﻻا لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﻓﺎﻘﺜﻟاو ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺗ ﻦﯿﻜﻤﺗو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯾرادﻹا ةءﺎﻔﻜﻟا ﻦﯿﺴﺤﺗ -
 .ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا
  .ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔﮭﺟﻮﻤﻟا ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا لﺎﻤﻋﻻا ﻰﻠﻋ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا -
-ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟا ﻲﻓ ﻦﯿﻨﻛﺎﺴﻟا عاﻮﻧأ ﻒﻠﺘﺨﻤﻟ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا جﺎﻣﺪﻧﻻا ﻖﯿﻘﺤﺗ فﺪھ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻰﻠﻋ يﻮﻗ ﺰﯿﻛﺮﺗ -
  ﺪﯿﻌﺒﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﻮﻤﻨﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻋاﺪﺑﻹا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟاو ﺔﯿﻟﺎﻌﻟا ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻠﻟ ﺮﯿﺒﻜﻟا روﺪﻟا ﻰﻠﻋ ﺪﯿﻛﺄﺘﻟا
 .ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺗ ﻲﻓ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا لﺎﻤﺳأﺮﻟا ﺔﻔﯿظﻮﺑ ﻲﻓﺎﻜﻟا مﺎﻤﺘھﻻا -
 )1102 .la te uilgaraC(ﺔﯿﻛﺬﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺗ ﺐﻧاﻮﺟ ﻦﻣ ﻢﮭﻣ ﺐﻧﺎﺠﻛ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺬﺧا -
 
 :ﺔﯿﻛﺬﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا تﺎﻧﻮﻜﻣ -2-5
 :ﺔﯿﺴﯿﺋر تﺎﺌﻓ ثﻼﺛ ﻰﻟا ﺎﮭﻔﯿﻨﺼﺗ ﻦﻜﻤﯾ ﻲﺘﻟاو ﺔﯿﻛﺬﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا تﺎﻧﻮﻜﻣ نا ﻰﻠﻋ تﺎﺳارﺪﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﺰﻛﺮﺗ
 
 :ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻟا -
 ﻞﻤﻌﻟاو ةﺎﯿﺤﻟا ﺮﯿﯿﻐﺗو TCI تﻻﺎﺼﺗﻻاو تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺗ ماﺪﺨﺘﺳﻻ ﺔﯿﻛﺬﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا حﺎﺘﻔﻣ ﻲھ ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا
 ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا نﻮﻜﺘﻟ ﺔﯿﻓﺎﻛ ﺖﺴﯿﻟ ﺎﮭﻨﻜﻟ ةﺪﯿﺠﻟا ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا ﺔﯿﻨﺒﻟا ﺔﯿﻤھأ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋو .ﺔﯾرﺬﺟ ﺔﻘﯾﺮﻄﺑ ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻞﺧاد
 عﺎﻄﻘﻟاو ﺔﯿﻣﻮﻤﻌﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا كاﺮﺷا نود ﻦﻜﻟ يروﺮﺿ طﺮﺷ ﺎﮭﺗﺎﻘﯿﺒﻄﺗو ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻠﻟ ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا ﺔﯿﻨﺒﻟﺎﻓ .ﺔﯿﻛذ
 ﻦﻋ ةرﺎﺒﻋ ﺔﯿﻛﺬﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟاو .ﺔﯿﻛذ ﺔﻨﯾﺪﻣ كﺎﻨھ نﻮﻜﺗ ﻦﻠﻓ ةرادﻹاو ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا ﺮﯿﻏ تﺎﻤﻈﻨﻤﻟاو نﺎﻜﺴﻟاو صﺎﺨﻟا
 ﺔﯿﻛﺬﻟا ﺔﺒﺳﻮﺤﻟا ﺮﯿﺸﺗو .ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا ﺔﯿﻨﺒﻟا تﺎﻣﺪﺧو تﺎﻧﻮﻜﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻘﺒﻄﻤﻟا ﺔﯿﻛﺬﻟا ﺔﺒﺳﻮﺤﻟا تﺎﯿﻨﻘﺘﻟا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ
 تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺗ ﺔﻤﻈﻧأ ﺮﻓﻮﺗ ﺔﻠﻣﺎﻜﺘﻣ ﺔﻜﺒﺷ ﻰﻟاو تﺎﯿﺠﻣﺮﺒﻟاو ةﺰﮭﺟﻻا تﺎﯿﻨﻘﺗ ﻦﻣ ﺪﯾﺪﺟ ﻞﯿﺟ ﻰﻟا
 تﺎﯿﻠﻤﻌﻟا ﻦﯿﺴﺤﺗ ﺎﮭﻧﺄﺷ ﻦﻣ ﻲﺘﻟا تاءاﺮﺟﻹاو ﻞﺋاﺪﺒﻟا لﻮﺣ اءﺎﻛذ ﺮﺜﻛأ تاراﺮﻗ ذﺎﺨﺗا ﻰﻠﻋ سﺎﻨﻟا ةﺪﻋﺎﺴﻤﻟ
 تاﻮﻨﻗ) ﺔﻜﺒﺸﻟا تاﺪﻌﻣ ﻢﻀﺗو ﺔﯿﻛﺬﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻠﻟ ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا تﺎﺒﻠﻄﺘﻤﻟا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ كﺎﻨھو .تﺎﻣﺪﺨﻟاو ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا
 ﻢﻈﻧو (كﺎﺸﻛﻻا ،ﺔﯿﻜﻠﺳﻼﻟا ﺔﻓﺎﻀﺘﺳﻻا) ﺔﻣﺎﻌﻟا ذﺎﻔﻨﻟا طﺎﻘﻧو ،(يﺎﻓ ياﻮﻟا تﺎﻜﺒﺷو ﺔﯾﺮﺼﺒﻟا فﺎﯿﻟﻻا
 ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا ﺖﻧﺮﺘﻧﻻا تﺎﻣﺪﺧ ﻰﻠﻋ ﺪﻨﺘﺴﺗ ﺔﻟدﺎﺒﺘﻣ تﺎﻣﺪﺧ ﺔﯿﻛﺬﻟا نﺪﻤﻟا ﺮﻓﻮﺗو .تﺎﻣﺪﺨﻟا ﻮﺤﻧ ﺔﮭﺟﻮﻤﻟا تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا
 ﺎﯿﺟرﺎﺧ وأ ﻦﯿﻔظﻮﻤﻟا ﻦﯿﺑ تارادﻹا ﻊﯿﻤﺟ ﻲﻓ ﺎﯿﻠﺧاد ءاﻮﺳ ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا تﺎﯿﻠﻤﻌﻟا ﻂﺑر ﺢﯿﺘﺗ ﻲﺘﻟا
 .)0102 smailliW( تﺎﻛﺮﺸﻟاو ﻦﯿﻨطاﻮﻤﻠﻟ
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  :ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻟا -
 ﺔﻧوﺮﻤﻟاو ةﺎﯿﺤﻟا لاﻮط ﻢﻠﻌﺘﻟاو ﺔﯿﻗﺮﻌﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﯾدﺪﻌﺘﻟا ﻞﺜﻣ ،ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ ﻞﻣاﻮﻋ ءﺎﯿﻛذﻻا نﺎﻜﺴﻟا مﻮﮭﻔﻣ ﻢﻀﯾ
 ﻦﻋ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا تﺎﻌﻤﺠﺘﻟﺎﺑ ﺔﻄﺒﺗﺮﻤﻟا ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا ﻞﺣ ﻦﻜﻤﯾو ،ﺔﻣﺎﻌﻟا ةﺎﯿﺤﻟا ﻲﻓ ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟاو حﺎﺘﻔﻧﻻاو عاﺪﺑﻻاو
 ﺔﯿﻛﺬﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟﺎﻓ .ﺔﯿﻛﺬﻟا لﻮﻠﺤﻟﺎﺑ فﺮﻌﯾ ﺎﻣ وا ﺔﯿﻨﻌﻤﻟا تﺎﮭﺠﻟا ﻦﯿﺑ نوﺎﻌﺘﻟاو يﺮﺸﺒﻟا لﺎﻤﺳأرو عاﺪﺑﻻا ﻖﯾﺮط
 ةردﺎﺒﻣو .ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا تارﺎﮭﻤﻟاو ﺔﯿﻋاﺪﺑﻹا تارﺪﻘﻟاو ﺔﻓﺮﻌﻤﻟاو ﺔﯿﻛﺬﻟا ﺔﻠﻣﺎﻌﻟا ةﻮﻘﻟاو ﻲﻟﺎﻌﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﺰﻛﺮﻣ ﻲھ
 ﺮﯿﻏ تﺎﺴﺳﺆﻤﻟاو سراﺪﻤﻟاو تﺎﻛﺮﺸﻟاو تﺎﻣﻮﻜﺤﻟا) ﺎﮭﻠﻤﻛﺄﺑ تﺎﻌﻤﺘﺠﻣ ﻦﯿﺑ ﻂﺑﺮﻠﻟ ﻞﻣﺎﻜﺘﻣ ﺞﮭﻧ ﺔﯿﻛﺬﻟا نﺪﻤﻟا
 .)5102 .la te aterrazibuZ( .ﺔﯿﻋﺎﻤﺠﻟا تارﺪﻘﻟاو تارﺎﮭﻤﻟا ﺰﯾﺰﻌﺗو ،(ﻦﯿﻨطاﻮﻤﻟاو ،ﺔﯿﺤﺑﺮﻟا
 
 ﺔﯿﻛﺬﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻠﻟ ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا تﺎﻧﻮﻜﻤﻟا :3.3 ﻞﻜﺸﻟا
 
 
 )682.p ,1102 odraP & maN( :رﺪﺼﻤﻟا
 
 :ﺔﯿﺴﺳﺆﻤﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻟا -
 ﺔﺌﻔﻟا هﺬھ ﻞﻤﺸﺗو .ﺔﯿﻛﺬﻟا نﺪﻤﻟا تاردﺎﺒﻣ ﺬﯿﻔﻨﺗو ﻢﯿﻤﺼﺘﻟ ﻲﺳﺎﺳأ ﺮﻣأ ﻢﻜﺤﻟا ﺔﺳﺎﯿﺳو ﻲﻣﻮﻜﺤﻟا ﻢﻋﺪﻟا نإ
 تﺎﮭﺠﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟاو ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا رود ﻞﺜﻣ :ﺔﯿﻛﺬﻟا ﻮﻤﻨﻟا تاردﺎﺒﻣ ﻞﺜﻣ ﺔﯿﺴﺳﺆﻤﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻟا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻨﺘﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ
 ،ﻞﻜﯿﮭﻟاو ،تاردﺎﺒﻤﻟا) ﺔﯾرادإ ﺔﺌﯿﺑ ءﺎﺸﻧإ يروﺮﻀﻟا ﻦﻤﻓ .ﺎﮭﺗرادإو ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا ﺮﯿﻏ تﺎﮭﺠﻟاو ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا
 يﻮﯿﺣ ﻞﻜﺸﺑ ﻂﺑﺮﺗ ﺎﮭﻧﻷ .ﺔﯿﻛﺬﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻠﻟ ﻲﺴﯿﺋر نﻮﻜﻣ ﺔﯿﻛﺬﻟا ﺔﻣﻮﻜﺤﻟﺎﻓ .ﺔﯿﻛﺬﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻠﻟ ﺔﻤﻋاد (ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟاو
 تﺎﯾﺪﺤﺗ ﻒﻠﺘﺨﺗو مﺪﻘﺘﻟاو رﺎﻜﺘﺑﻻاو ﻮﻤﻨﻟا ةدﺎﯾﺰﻟ ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟاو ،ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻟاو ﻦﯿﻨطاﻮﻤﻟا ﻦﯿﺑ
 ﻊﯿﻤﺟ نوﺎﻌﺘﺗ نأ ﻲﻨﻌﺗ ﺔﯿﻛﺬﻟا ﺔﻣﻮﻜﺤﻟﺎﻓ .ﺔﻟءﺎﺴﻤﻟاو ﺔﯿﻓﺎﻔﺸﻟا دﻮﺟو مﺪﻌﻟ ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا ﻢﻈﻌﻣ ﺔﺠﻟﺎﻌﻤﻟ تارادﻹا
 ﻦﯿﻜﻤﺗو ،ﺮﺒﻛأ ﺔﯿﻟﺎﻌﻔﺑ دراﻮﻤﻟا ةرادﻹ ﺔﻟءﺎﺴﻤﻠﻟ ﺎﻋﻮﻀﺧو ﺔﯿﻓﺎﻔﺷ ﺮﺜﻛأ ﺢﺒﺼﺘﻟ ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﻊﻣ تارادﻹا
  .ﻢﮭﺗﺎﯿﺣ ﻰﻠﻋ ﺮﺛﺆﺗ ﻲﺘﻟا تاراﺮﻘﻟا لﻮﺣ تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﻰﻟإ لﻮﺻﻮﻟا ﻦﻣ ﻦﯿﻨطاﻮﻤﻟا
 ﻞﺜﻤﺘﺗو ﺔﯿﺴﺳﺆﻤﻟاو ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا تﺎﻧﻮﻜﻤﻟا ﻊﻣ ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا تﺎﻧﻮﻜﻤﻟا ﻞﻋﺎﻔﺗ مﺰﻠﺘﺴﯾ ﺔﯿﻛﺬﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻰﻟإ لﻮﺤﺘﻟا نإ
 ﺔﯿﺟرﺎﺧ ىﺮﺧأ ﻊﻣ ﻖﯿﺴﻨﺘﻟﺎﺑو (ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ةﺪﻤﻋو ،ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺔﻣﻮﻜﺣو ،ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺲﻠﺠﻣ) ﻲﻓ ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا تﺎﻧﻮﻜﻤﻟا
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 ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ تﺎﺳرﺎﻤﻤﻟا ﻞﻀﻓأ ﻦﻣ ﻖﻘﺤﺘﻟاو (تﺎﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻاو ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟاو ،لﺎﻤﻋﻷا لوﺪﺟو ،ﺔﯿﻟوﺪﻟا طﻮﻐﻀﻟا)
 ﻰﻨﺒﻟاو ﻢﻈﻨﻟاو تﺎﯿﻨﻘﺘﻟا ﺔﯿﻛﺬﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺞﻣﺪﺗ ﺎﻣ ةدﺎﻋو .)3102 iremaD(ﺔﯿﻛﺬﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻠﻟ ﻦﻜﻤﻣ جذﻮﻤﻧ ﻞﻀﻓأ
 ﻢﯿﻠﻌﺗ لﻼﺧ ﻦﻣ ﻚﻟذ ﻢﺘﯾ ﺎﻣ ةدﺎﻋ .تﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا ﻦﯿﻜﻤﺗ لﻼﺧ ﻦﻣ ةﺪﺣاو ﺔﻜﺒﺷ ﻲﻓ تارﺪﻘﻟاو تﺎﻣﺪﺨﻟاو ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا
 ﻦﻣ ﻢﻜﺤﻟا ﻲﻓ نﺎﻜﺴﻟا ءﻻﺆھ كاﺮﺷا ﻊﻣ ،تارﺎﮭﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺗ ﻰﻠﻋو تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺗ ﻰﻠﻋ ﻢﮭﺒﯾرﺪﺗو نﺎﻜﺴﻟا
 فاﺪھﻻاو تﺎﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا لﻮﺣ ىؤﺮﻟا لدﺎﺒﺘﻟ تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻦﯿﺑ نوﺎﻌﺘﻟاو ﺔﻛاﺮﺸﻟاو ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا لﻼﺧ
   (3.4 ﻞﻜﺸﻟا ﺮﻈﻧا) .ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا تﺎﯾﻮﻟواو
 
  ﺔﯿﻛﺬﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻠﻟ ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا تﺎھﺎﺠﺗﻻا :3.4 ﻞﻜﺸﻟا
 
 )882.p ,1102 odraP & maN( :رﺪﺼﻤﻟا
 
  :ﺔﯿﻛﺬﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا تاﺮﺷﺆﻣو دﺎﻌﺑا -3-5
 ﻦﻜﻤﯾو ،ةﺎﯿﺤﻟا ةدﻮﺟو ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻰﻟاو ﻞﻘﻨﺘﻟا ﻰﻟا ﻢﻜﺤﻟا ﻰﻟا نﺎﻜﺴﻟا ﻰﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻦﻣ ﺔﯿﻛﺬﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا دﺎﻌﺑا عﻮﻨﺘﺗ
  :ﻲﻟﺎﺘﻟا لوﺪﺠﻟا ﻲﻓ ﺢﺿﻮﻣ ﻮھ ﺎﻤﻛ ﺔﯿﻛذ ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻢﯿﯿﻘﺗ ﻦﻜﻤﯾ ﺎﮭﻟﻼﺧ ﻦﻣ ﻲﺘﻟاو تاﺮﺷﺆﻤﺑ دﺎﻌﺑﻻا هﺬھ سﺎﯿﻗ
 
   ﺔﯿﻛﺬﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا دﺎﻌﺑاو تاﺮﺷﺆﻣ :3.2 لوﺪﺠﻟا
 (ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻟا) ﻲﻛﺬﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا
 رﺎﻜﺘﺑﻻا حور- 
 لﺎﻤﻋﻷا ةدﺎﯾر -
 ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا تﺎﻣﻼﻌﻟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ةرﻮﺼﻟا -
 ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا -
 ﻞﻤﻌﻟا قﻮﺳ ﻲﻓ ﺔﻧوﺮﻤﻟا -
  ﻞﻘﻨﺘﻟا ﻰﻠﻋ ةرﺪﻘﻟا -
  (يﺮﺸﺒﻟاو ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا لﺎﻤﺳأر) ءﺎﯿﻛذﻻا نﺎﻜﺴﻟا
 ﻞﯿھﺄﺘﻟا ىﻮﺘﺴﻣ -
 ةﺎﯿﺤﻟا ىﺪﻣ ﻢﻠﻌﺘﻟا -
 ﺔﯿﻗﺮﻌﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﯾدﺪﻌﺘﻟا -
 ﺔﻧوﺮﻤﻟا -
 عاﺪﺑﻹا -
  حﻮﺘﻔﻤﻟا ﻖﻓﻷا -
 ﺔﻣﺎﻌﻟا ةﺎﯿﺤﻟا ﻲﻓ ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا -
 (ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا) ﻲﻛﺬﻟا ﻢﻜﺤﻟا
 راﺮﻘﻟا ﻊﻨﺻ ﻲﻓ ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا -
 ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟا -
 ﺔﻓﺎﻔﺸﻟا ةرادﻹا -
 ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا ﺮﻈﻨﻟا تﺎﮭﺟوو تﺎﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳا -
 (TCIو ﻞﻘﻨﻟا) ﻲﻛﺬﻟا ﻞﻘﻨﺘﻟا
 ﻲﻠﺤﻤﻟا لﻮﺻﻮﻟا -
 ﻲﻟوﺪﻟاو ﻲﻨطﻮﻟا لﻮﺻﻮﻟا ﺔﯿﻧﺎﻜﻣإ -
 تﻻﺎﺼﺗﻻاو تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺗ ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا ﺔﯿﻨﺒﻟا ﺮﻓاﻮﺗ -
 ﺔﻨﻣآو ةﺮﻜﺘﺒﻣ ،ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﻞﻘﻨﻟا ﺔﻤﻈﻧأ -
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  (ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا دراﻮﻤﻟا) ﺔﯿﻛﺬﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟا
 ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا فوﺮﻈﻟا ﻲﻓ ثﻮﻠﺗ دﻮﺟو مﺪﻋ-
 ثﻮﻠﺘﻟا -
 ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ -
 ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا دراﻮﻤﻟا ةرادإ -
 
 (ةﺎﯿﺤﻟا ةدﻮﺟ) ﻲﻛﺬﻟا ﺶﯿﻌﻟا
 ﺔﯿﻓﺎﻘﺜﻟا ﻖﻓاﺮﻣ -
 ﺔﺤﺼﻟا طوﺮﺷ -
 ﺔﯾدﺮﻔﻟا ﺔﻣﻼﺴﻟا -
 نﺎﻜﺳﻹا ةدﻮﺟ -
 ﺔﺣﺎﯿﺴﻟاو ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻖﻓاﺮﻣ -
 ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﻚﺳﺎﻤﺘﻟا -
 .)51.p ,4102 .la te daaS( :رﺪﺼﻤﻟا
 
  :ﺔﯿﻛﺬﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺺﺋﺎﺼﺧ -4-5
 ﺔﻨﯾﺪﻤﻠﻟ ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا ﻞﻤﺸﺗو .ﺎﮭﯿﻠﻋ ﻖﻔﺘﻣ ﺔﻛﺮﺘﺸﻣ دﺎﻌﺑأ كﺎﻨھو ،ﺔﯿﻛﺬﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻠﻟ ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ تارﻮﺼﺗ كﺎﻨھ
 .ﺔﻣﺎﻌﻟا ﻖﻓاﺮﻤﻟاو ﻞﻘﻨﻟاو تارﺎﻘﻌﻟاو ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻣﻼﺴﻟاو ﺔﯿﺤﺼﻟا ﺔﯾﺎﻋﺮﻟاو ﻢﯿﻠﻌﺘﻟاو ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ةرادإ ﺔﯿﻛﺬﻟا
 
  .ﺔﯿﻛﺬﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺺﺋﺎﺼﺧ :3.3 لوﺪﺠﻟا
 
  ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ةرادإ
 ﻦﯿﻨطاﻮﻤﻟا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣا ﻦﯿﺑ نزاﻮﺗ ﺔﻄﺴﺒﻣ ةرادإ-
 .تﺎﻛﺮﺸﻟاو
 ةرادا ﻲﻓ تﻻﺎﺼﺗﻻاو تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺗ ماﺪﺨﺘﺳا-
 ﻲﻧﺎﺒﻤﻟا ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ) ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا ﻰﻨﺒﻟاو ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا تﺎﯿﻠﻤﻋ
 ﺔﯾﺎﻋﺮﻟا ﻞﺜﻣ) تﺎﻣﺪﺨﻟاو (ﻖﻓاﺮﻤﻟاو ﻞﻘﻨﻟا ﻞﺋﺎﺳوو
 .تﺎﻛﺮﺸﻟاو ﻦﯿﻨطاﻮﻤﻟاو (ﻢﯿﻠﻌﺘﻟاو ﺔﯿﺤﺼﻟا
 
 ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا 
    ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ةدﻮﺟ ﻦﯿﺴﺤﺗ ﻰﻟا يدﺆﺗ ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا ماﺪﺨﺘﺳا -
 .ﮫﻔﯿﻟﺎﻜﺗ ﻞﯿﻠﻘﺗو
 ﺮﺗﻮﯿﺒﻤﻜﻟا ةﺰﮭﺟأ) ﺔﯿﻛﺬﻟا ﺔﺒﺳﻮﺤﻟا ﻒﯿظﻮﺗ ﻞﻤﺸﯾ -
 تﻻﺎﺼﺗﻻاو تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺗ تﺎﯿﻨﻘﺗو (ﺖﻧﺮﺘﻧﻹاو
 .(ﻲﻋﺎﻤﺠﻟا ﻞﻤﻌﻟا تﺎﯿﻨﻘﺗو ﻲﻤﻗﺮﻟا ىﻮﺘﺤﻤﻟا)
 
 ﺔﯿﺤﺼﻟا ﺔﯾﺎﻋﺮﻟا
 ةءﺎﻔﻛو ﺔﯿﻋﻮﻧ زﺰﻌﺗ نأ ﻦﻜﻤﯾ TCIو ﺔﯿﻛﺬﻟا ﺔﺒﺳﻮﺤﻟا-
 ﺔﻠﺑﺎﻗ ﻦﯾﺰﺨﺗ ﺔﻤﻈﻧأ ﺚﯿﺣ ﻦﻣ ،ﺔﯿﺤﺼﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟا ﻢﯾﺪﻘﺗ
 .تﻻﺎﺼﺗﻻا ﺔﺼﻨﻣو ﻊﺳﻮﺘﻠﻟ
 تﻼﺠﺳ لدﺎﺒﺗو ﻲﻧوﺮﺘﻜﻟﻹا ﻦﯾﺰﺨﺘﻟا ﺢﯿﺘﺗ ﺔﺒﺳﻮﺤﻟا -
 ثﻮﺤﺒﻟاو ضاﺮﻣﻻا ﺺﯿﺨﺸﺗ ﻞﮭﺴﯾ ﺎﻤﻣ ﻰﺿﺮﻤﻟا
 .ﺔﯿﻠﺒﻘﺘﺴﻤﻟا
 تﺎﻣﺪﺨﻟ ﺔﻌﯾﺮﺴﻟا ﺔﺑﺎﺠﺘﺳﻻﺎﻛ ىﺮﺧﻷا ﺎﯾاﺰﻤﻟا ﻞﻤﺸﺗ -
 .ﺔﯿﺒﻄﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟا ﻢﯾﺪﻘﺗ و ئراﻮﻄﻟا
 
 ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻣﻼﺴﻟا
 ﻦﻜّﻤﯾ ﺐﺳﺎﻨﻤﻟا ﺖﻗﻮﻟا ﻲﻓ تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا-
 ﺔﺑﺎﺠﺘﺳﻻا ﻦﻣ (ﻢھﺮﯿﻏو ءﺎﻔطﻻاو ﺔطﺮﺸﻟا) ﺔﻄﻠﺴﻟا
 لﺪﻌﻣ ﺔﺒﻗاﺮﻣو تاﺪﯾﺪﮭﺘﻟاو ئراﻮﻄﻟا تﻻﺎﺤﻟ ﺔﻌﯾﺮﺴﻟا




 ﻒﯿﻟﺎﻜﺗ ﻦﻣ ﺪﺤﻟا ﺔﯿﻛﺬﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا رﺎطإ ﻲﻓ ﻊﻗﻮﺘﻤﻟا ﻦﻣ -
 .تارﺎﻘﻌﻟا لﺎﻐﺷإو ةءﺎﻔﻜﻟا تﻻﺪﻌﻣ ةدﺎﯾز ﻊﻣ ﻞﯿﻐﺸﺘﻟا
 .ﺔﯿﺌﯿﺑو ﺔﯿﻟﺎﻣ ﻊﻓﺎﻨﻣ ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﻰﻛذﻷا تارﺎﻘﻌﻟا ﻊﺠﺸﺗ -
 ﻲﻧﺎﺒﻤﻠﻟ ﻲﻜﯾﺮﻣﻷا ﺲﻠﺠﻤﻟا ﻞﺜﻣ ﺔﯿﻨﻌﻤﻟا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا -
 ماﺪﺨﺘﺳا ﻊﺠﺸﺘﺳ DEEL ةدﺎﮭﺷ ﻞﺜﻣو ءاﺮﻀﺨﻟا
 .ﺔﻗﺎﻄﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ةرادإو ﺔﯿﻛﺬﻟا تﺎﯿﻨﻘﺘﻟا
 
 ﻞﻘﻨﻟا ﻞﺋﺎﺳو
 ﻞﺋﺎﺳو ماﺪﺨﺘﺳا ﻊﯿﺠﺸﺗ ﻊﻣ يروﺮﻤﻟا مﺎﺣدزﻻا ﻦﻣ ﺪﺤﻟا-
 .ﺖﻗﻮﻟا روﺮﻣ ﻊﻣ ﻦﺴﺤﺘﻟا ﻰﻟإ يدﺆﯾ ﺎﻣ ،مﺎﻌﻟا ﻞﻘﻨﻟا
 ﺎﻣ ﺎﻣﺎﺣدزا ﺮﺜﻛﻷا  تﺎﻗوﻻاو قﺮﻄﻟا ﻰﻠﻋ مﻮﺳﺮﻟا -
 .ﻲﻋﺎﻤﺠﻟا ﻞﻘﻨﻟا ﻞﺋﺎﺳو ﻊﺠﺸﯾ




 ةدﺎﯾز لﻼﺧ ﻦﻣ تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﻦﻣ ﺪﺤﻟا ﻊﻣ بﻮﻠﻄﻣ ﻮھ ﺎﻤﻛ هﺎﯿﻤﻟا وأ ﺔﻗﺎﻄﻟا لﺎﺼﯾإ نﺎﻤﺿ ﺎﮭﯿﻓ ﻦﻜﻤﯾ ﺔﯿﻛذ ﺔﯿﺘﺤﺗ ﺔﯿﻨﺑ -
 .رﺎﻜﺘﺑﻻاو ةءﺎﻔﻜﻟا
 لﻮﻛﻮﺗوﺮﺑ ﻊﻣ ﺔﻄﺑاﺮﺘﻤﻟا ﺔﻜﺒﺸﻟا ﺔﻤﻈﻧأ ﻞﺜﻣ ،اءﺎﻛذ ﺮﺜﻛا قﺮﻄﺑ ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻰﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻟا ﻦﻣ ﺪﺑﻼﻓ ،دراﻮﻤﻟا ةرﺪﻨﻟ اﺮﻈﻧ -
 ﺔﯾﻮﮭﺘﻟاو ﺔﺌﻓﺪﺘﻟا ﺔﻤﻈﻧأ ﻦﻣ تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟاو ﺔﺒﻗاﺮﻤﻟا ﻦﻣ ﻦّﻜﻤﺗ  ﻲﺘﻟا رﺎﻌﺸﺘﺳﻻا ةﺰﮭﺟأوPI  ﺖﻧﺮﺘﻧﻹا
 .سﺎﯿﻘﻟا تﺎﯿﻨﻘﺗو تﻻﻮﺤﻤﻟاو ﻊﯾزﻮﺘﻟا ﺔﻤﻈﻧأ ءاﻮﮭﻟا ﻒﯿﯿﻜﺗو
 )31.p ,9002 .la te nrubhsaW(  :رﺪﺼﻤﻟا
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 ﻖﻔﺘﻣ ﺪﺣاو ﻒﯾﺮﻌﺗ ﻰﻠﻋ عﺎﻤﺟا ﺪﺟﻮﯾ ﻻو ، ﺎﯿﺒﺴﻧ ﺪﯾﺪﺟ ﺢﻠﻄﺼﻣ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا وا ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺢﻠﻄﺼﻣ نإ
 اﻮﻟازﺎﻣ ﻦﯿﺜﺣﺎﺒﻟاو تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻲﻌﻧﺎﺻ نﺈﻓ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ،رﻮﻄﺘﺗ ﺖﻟازﺎﻣ ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا تاﺮﯿﺛﺄﺗ نﻷ ﮫﯿﻠﻋ
 تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ،ءاﺮﻀﺨﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ،ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا) وا ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا لﻮﺣ تﺎﺸﻗﺎﻨﻤﻟا ﻞﻜﻓ ،ﻦﯾﺪﻛﺄﺘﻣ ﺮﯿﻏ
 مﺎﻤﺘھﻻا ﺪﯾاﺰﺗ ﺪﻘﻟ .)41.p ,0102 gnaT( تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻠﻟ ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻮھو اﺪﺣاو ﺎﻓﺪھ ﻞﺜﻤﺗ (ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا
 ﺔﻀﻔﺨﻨﻣ ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا "و ،"ﺔﯿﻛﺬﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا "ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا " ﻞﺜﻣ ﮫﻟ ﺔﻠﺛﺎﻤﻤﻟا ﻢﯿھﺎﻔﻤﻟاو ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟﺎﺑ
 رﺎﺸﺘﻧﻻا ﻊﻣ اﺬھ ثﺪﺣو .ﺔﯿﺿﺎﻤﻟا تاﻮﻨﺴﻟا ﻲﻓ "ytic tneiliser "ﺔﻧﺮﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا " ytic nobrac-wol "نﻮﺑﺮﻜﻟا
 ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا تﺮﮭظ ﺪﻘﻓ مﻮﮭﻔﻤﻟا ﺚﯿﺣ ﻦﻤﻓ .ﺔﯿﻠﻤﻌﻟا تاردﺎﺒﻤﻟاو ﺔﻠﺼﻟا تاذ تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟ ﺮﯿﺒﻛ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا
 عرﺎﺴﺘﻤﻟا ﺮﻀﺤﺘﻟاو خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺗ ﺎﮭﯿﻟا تدأ ﻲﺘﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻟا ﻢھأ ﻦﻣو ،تﺎﯿﻨﯿﻧﺎﻤﺜﻟاو تﺎﻨﯿﻌﺒﺴﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا
  .نﺪﻤﻟا ﻰﻠﻋ تﺮﺛا ﻲﺘﻟا ﺔﻤﻟﻮﻌﻟاو
 ناﺮﻤﻌﻠﻟ ﺞﮭﻨﻛ ،ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ ﻢﯿھﺎﻔﻣ ﻲﻄﻐﯾ ﻞﻣﺎﺷ ﺢﻠﻄﺼﻣ ﺎﮭﻧا ﻰﻠﻋ ﻢﮭﻔﺗ نأ ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ﺔﻨﯾﺪﻤﻠﻟ ﻞﻀﻓﻷا ﻦﻣ نإ
 ﻲﺘﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ةدﺪﻌﺘﻤﻟا لﺎﻜﺷﻻا ﻊﻤﺠﯾ ﻢﮭﻔﻟا اﺬﮭﻓ ،ﺎﯿﻤﻠﻋ ةﺪﺣﻮﻣو ﺎﯿﻤﯿھﺎﻔﻣ ﺔﻘﺳﺎﻨﺘﻣ ةﺮھﺎﻈﻛ ﺲﯿﻟو ماﺪﺘﺴﻤﻟا
 ،ﺔﯿﻛذو ءاﺮﻀﺧ ءﺎﯿﺣأ ءﺎﻨﺑ ﻰﻟا نﺪﻤﻟا ﻞﯾﺪﻌﺗ ﻦﻣ ،ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺎﮭﻗﺎﯿﺳو ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﻖﺒﻄﺗ
 ﻂﺑﺮﯾ مﻮﮭﻔﻤﻟا نأ ﺎﻤﻛ .ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا تاءاﺮﺟﻻا ﺰﯾﺰﻌﺗ ﻰﻟا ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا تارﺎﻜﺘﺑﻻا ﻰﻠﻋ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا ﻦﻣو
 تﺎﻛﺮﺸﻟاو ﺔﯿﻨطﻮﻟا تﺎﻣﻮﻜﺤﻟاو ﺔﯾﺪﻠﺒﻟا تﺎﻄﻠﺴﻟا ﻞﺜﻣ ةﺪﯾﺪﺟ ﻢﻜﺣ تﺎﻗﻼﻋ ﻲﻓ ﺔﻠﻋﺎﻔﻟا فاﺮطﻷا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻦﯿﺑ
 ﻼﺜﻤﺘﻣ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ "ﻲﺛﻼﺜﻟا سﺎﺳﻷا ﻂﺧ " ﺎﻀﯾأ ﻞﻤﺸﯾ مﻮﮭﻔﻤﻟا نأ ﺎﻤﻛ .نﺎﻜﺴﻟاو ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا ﺮﯿﻏ تﺎﻤﻈﻨﻤﻟاو
  .مﻮﯿﻟا ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺰﯿﻤﯾ يﺬﻟاو ﻲﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟاو ﻲﻤﻠﻌﻟا رﺎﻜﺘﺑﻻاو ﻲﺌﯿﺒﻟا ﺚﯾﺪﺤﺘﻟا :ﻲﻓ
 ﻞﻤﻌﺗ نا ةﻮﻋد ﻊﻣ ةﺎﯿﺤﻠﻟ ةرادﻹ ةﺪﯾﺪﺟ ﺔﻘﯾﺮطو ﻲﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻢﯿﻤﺼﺘﻠﻟ ﻲﺌﯿﺑ ﺞﮭﻧ حﺮﺘﻘﺗ ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا نإ
 ﻻ ةﺮﺋاد كﺎﻨھ نأ يأ .ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾا ﻢﻈﻨﻛ رﻮﺼﺘﺗ نا ﺐﺠﯾ نﺪﻤﻟا نا ﻲﻨﻌﯾ اﺬھو ،ﺔﻌﯿﺒﻄﻟا ﻊﻣ ﻖﺳﺎﻨﺗ ﻲﻓ ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا
 ﻆﻓﺎﺤﺗ ﻰﺘﺣ لﺎﻌﻓ ﻞﻜﺸﺑ راﺪﺗ نا ﺐﺠﯾ تﺎﻔﻠﺨﻤﻟاو ﺔﻄﺸﻧﻷﺎﻓ .دراﻮﻤﻠﻟ ﺔﯿﺋﺎﯾﺰﯿﻔﻟا تﺎﯿﻠﻤﻌﻟا ﻦﻣ أﺰﺠﺘﺗ نأ ﻦﻜﻤﯾ
 ﻲﻐﺒﻨﯾ ﻲﺘﻟاو ،تﺎﺟﺮﺨﻣ كﺎﻨھو ،ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻰﻟا ﻞﺧﺪﺗ ةﺮﯿﺒﻛ ﺔﯾدﺎﻣ تﺎﻘﻓﺪﺗ كﺎﻨھو .ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﺌﯿﺒﻟا ةدﻮﺟ ﻰﻠﻋ
 ﺬﺧﻻا ﻊﻣ ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا نﺪﻤﻟا ﻢﯿﻤﺼﺗ ﻢﺘﯾ اﺬﮭﻟ .يﻮﯿﺤﻟا ﻂﯿﺤﻤﻟا ﺔﻜﺒﺷ ﻊﻣ ﺔﺠﻣﺪﻣ نﻮﻜﺘﻟ رﺎﺒﺘﻋﻻا ﻦﯿﻌﺑ ﺬﺧﺆﺗ نا
 ،ءاﺬﻐﻟاو ءﺎﻤﻟاو ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻦﻣ تﻼﺧﺪﻤﻟا ﻲﻓ ﻢﻜﺤﺘﻟا ﻊﻣ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا تﺎﺒﻠﻄﺘﻤﻟا رﺎﺒﺘﻋﻻا ﻦﯿﻌﺑ
 ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺔﯾؤر نإ .ﻞﻤﻌﻠﻟو ﺶﯿﻌﻠﻟ باﺬﺟ نﺎﻜﻣ ﻖﻠﺨﻟ ﻚﻟذو ﺎھﺮﯿﻏو ءاﻮﮭﻟا ثﻮﻠﺗو تﺎﯾﺎﻔﻧ ﻦﻣ تﺎﺟﺮﺨﻤﻟاو
 زﺰﻌﯾو ،ﺔﻨﯾﺪﻤﻠﻟ ﻲﺤﺼﻟا ﺐﻧﺎﺠﻟا ﻢﻋﺪﯾ يﺬﻟا ﻲﺿارﻷا ماﺪﺨﺘﺳا طﺎﻤﻧﺄﺑ ﺔﻨﯾﺪﻣ ءﺎﻨﺒﻟ حاﺮﺘﻗا ﻲھ ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا
 مﺪﻌﻟ ﺔﯾﻮﻗ ﺰﻓاﻮﺣ ءﺎﻄﻋإ ﻊﻣ ،ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻاو رﻮﻄﺘﻟا ﻊﻣ ﻰﺷﺎﻤﺘﺗ ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻒﺋﺎظو ﻞﻌﺠﯾو ﻲﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا عﻮﻨﺘﻟا
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 & gnoW( ﺎﯿﺗاذ ﺔﯿﻔﺘﻜﻣ ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻞﻌﺠﻟ ءاﺮﻀﺨﻟا تاودﻷاو ةدﺪﺠﺘﻤﻟا تﺎﻗﺎﻄﻟا ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ ،ةرﺎﯿﺴﻟا ماﺪﺨﺘﺳا
 .)3–2.pp ,1102 neuY
 
 :ﺔﯿﺨﯾرﺎﺘﻟا تارﻮﻄﺘﻟا -2-6
 ﺔﺻﺎﺧو ،ﺔﻨﺳ 04 ىﺪﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟﺎﺑ مﺎﻤﺘھﻻا ﺖﺴﻜﻋ ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺺﺋﺎﺼﺧ نإ
 ﻦﻜﻤﯾ ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا رﻮﻄﺘﻟ ﻞﺣاﺮﻣ ثﻼﺛ كﺎﻨھو .تﺎﯿﻨﯿﻌﺴﺘﻟا ﻲﻓ خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺗو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺔﺳﺎﯿﺳ
 :ﺎھﺰﯿﯿﻤﺗ
  ىؤﺮﻟاو ﺔﻛﺮﺤﻟا روﺬﺟ :0991-0891 :ﻰﻟوﻻا ﺔﻠﺣﺮﻤﻟا -
 ﺔﻛﺮﺤﻟا قﺎﯿﺳ ﻲﻓ ةﺮﻣ لوﻷ ﻎﯿﺻ ﺎﻣﺪﻨﻋ ،تﺎﯿﻨﯿﻧﺎﻤﺜﻟا ﻰﻟا ﻊﺟﺮﯾ ﮫﺗاذ ﺬﺣ ﻲﻓ ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺢﻠﻄﺼﻣ نإ
 ﮫﺑﺎﺘﻛ ﻲﻓ ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺔﻛﺮﺣ ﻲﺴﺳﺆﻣ ﺪﺣاretsigeR drahciR   ﻖﯾﺮط ﻦﻋ ﺎﻤﯿﺳ ﻻ ،ةﺪﯾاﺰﺘﻤﻟا ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا
 لوا ﻰﻟا ﻚﻟذ ىدأو )7891 retsigeR("ﻲﺤﺻ ﻞﺒﻘﺘﺴﻣ ﻞﺟا ﻦﻣ نﺪﻤﻟا ءﺎﻨﺑ :ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻲﻠﻛﺮﺑ "
 ﺎﻣﻮﮭﻔﻣ تﺎﻨﯿﻌﺴﺘﻟا ﺔﯾاﺪﺑو تﺎﯿﻨﯿﻧﺎﻤﺜﻟا ﻲﻓ  ﺖﯿﻘﺑ ﻲﺘﻟاو ،ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا لﻮﺣ تاﺮﻤﺗﺆﻤﻟا ﻦﻣ ﺔﻠﺴﻠﺳ
 ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو نﺎﻜﺳﻹاو ﺔﺤﺼﻟاو ﻞﻘﻨﻟاو ﻲﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا لﻮﺣ رﺎﻜﻓﻷا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟ " ﺎﯾرﺎﯿﻌﻣ
 ﺔﯿﻌﻗاﻮﻟا جذﺎﻤﻨﻟا ﺔﻠﻗ ﻊﻤﻓ .)7991 dnalesoR("ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﻟاﺪﻌﻟاو ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟاو ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا ﻞﺋاﻮﻤﻟاو
 دﻮﯿﻘﻟا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻦﻋ ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻲﻠﻌﻔﻟا زﺎﺠﻧﻻاو حﻮﻤﻄﻟا ﻦﯿﺑ ةﺮﯿﺒﻛ ةﻮﺠﻓ كﺎﻨھ ،ﺎﯿﺒﺴﻧ ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ﺔﻨﯾﺪﻤﻠﻟ
  .ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ﺔﻨﯾﺪﻤﻠﻟ رﻮﻄﺘﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗ نود لﻮﺤﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻛﻮﻠﺴﻟاو ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا
 
 ﺔﯿﻨطﻮﻟاو ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا برﺎﺠﺘﻟا :0002 ﻰﻟا2991 ﺔﯿﻧﺎﺜﻟا ﺔﻠﺣﺮﻤﻟا -
 ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺎﮭﯿﻠﻋ ﺪﻨﺘﺴﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻌﺟﺮﻤﻟا ﺖﻠﻜﺷ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﻲﻓ ﺎﮭﻨﻋ ﺐﺗﺮﺗ ﺎﻣو ضرﻷا ﺔﻤﻗ نإ
 ﺐﺒﺴﺑ ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾا ﺔﻨﯾﺪﻣ لوﺄﻛ ﺖﻓﺮﻋ ﻞﯾزاﺮﺒﻟﺎﺑ abitiruC ﺔﻨﯾﺪﻣ ﻼﺜﻤﻓ .تﺎﺳرﺎﻤﻣ ﻰﻟا ﺖﻤﺟُﺮﺗو ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا
 ةرادﻹا ﻲﻓ ﺎﮭﺘﻟوﺎﺤﻤﺑ تﺰﯿﻤﺗ اﺪﻨﻠﯾزﻮﯿﻨﺑ erekatiaW ﺔﻨﯾﺪﻣو .مﺎﻌﻟا ﻞﻘﻨﻟا ﻞﺋﺎﺳو ﻲﻓ ﻞﻣﺎﻜﺘﻤﻟاو مﺪﻘﺘﻤﻟا ﺎﮭﻣﺎﻈﻧ
 ﺔﺳارﺪﻟ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﻞﺒﻗ ﻦﻣ تﺮﯿﺘﺧا ﺔﯿﻧﺎﻤﻟﻻا hcabawhcS ﺔﻨﯾﺪﻣو .ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا تﺎﻄﻄﺨﻣ ﻲﻓ دراﻮﻤﻠﻟ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا
 ,1102 ssoJ( ﺎﯿﻧﺎﻤﻟﺄﺑ ىﺮﺧأ ﻦﻛﺎﻣأ ﻲﻓ ﺎﮭﺑ ىﺬﺘُﺤﯿﻟ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ جذﻮﻤﻧ ﻢﯿﻤﺼﺘﻟ ﺔﯿﺒﯾﺮﺠﺗ
 .)962.p
 
  ﺪﺋﺎﺴﻟا هﺎﺠﺗﻻا ﺔﺳﺎﯿﺳو ﻲﻤﻟﺎﻋ ﻊﺳﻮﺗ :ﻲﻟﺎﺤﻟا ﺎﻨﻣﻮﯾ ﻰﻟا 0002 ﻦﻣ :ﺔﺜﻟﺎﺜﻟا ﺔﻠﺣﺮﻤﻟا-
 هﺎﺠﺗﺎﻛ ﺖﺤﺒﺻأ ﺚﯿﺣ (ﻲﻓاﺮﻐﺠﻟا رﺎﺸﺘﻧﻻا) ﺔﻤﻟﻮﻌﻟا ﻖﯾﺮط ﻦﻋ رﺎﺸﺘﻧﻻﺎﺑ ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ةﺮھﺎظ تأﺪﺑ
 ءﺎﺤﻧا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا تاردﺎﺒﻣ ﺮﺸﺘﻨﺗو .(ﻲﻠﻤﻌﻟا ﺬﯿﻔﻨﺘﻟاو ﺔﯿﻟوﺪﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﺚﯿﺣ ﻦﻣ) ﺪﺋﺎﺳ
 ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺮﯾﻮﻄﺗو ﺰﯾﺰﻌﺘﻟ ﻲﻨطﻮﻟاو ﻲﻟوﺪﻟا ﻦﯾﺪﯿﻌﺼﻟا ﻰﻠﻋ ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﺔﻌﯿﻓر تاردﺎﺒﻣ تأﺪﺑ ﺪﻘﻓ ،ﻢﻟﺎﻌﻟا
 ﻲﻓ ﺔﻓﺮﻌﻤﻟا لدﺎﺒﺘﻟytiCmilS  ةردﺎﺒﻣو ﺔﯿﺑوروﻻا ﺔﯿﺿﻮﻔﻤﻠﻟ ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا عوﺮﺸﻣ ﻞﺜﻣ ،ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا
 .ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا يدﺎﺼﺘﻗﻻا ىﺪﺘﻨﻤﻟا
  :ﺔﯿﻤﯿھﺎﻔﻣ ﺮﻈﻧ تﺎﮭﺟو-3-6
 ثﻼﺛ ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا ﻞﺣاﺮﻤﻟا ثﻼﺜﻟا دﺪﺤﺘﻟ ﻦﻣﺰﻟا ﺮﺒﻋ ﺎﯾﺮﻈﻧ لﻮﺤﺗ ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺢﻠﻄﺼﻣ ماﺪﺨﺘﺳا نا 
  :ﻲھو ﺔﯿﻤﯿھﺎﻔﻣ ﺮﻈﻧ تﺎﮭﺟو
 هﺬھ ﺖﻣﺪﻗو ،ﺔﯿﺳﺎﯿﺳو ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﯾﺪﯾاو ﺔﯾﺮﻈﻧ تﺎﻛﺮﺣ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺖﻠﻜُﺷ ﻲﺘﻟاو ﺔﯾرﺎﯿﻌﻣ ﺮﻈﻧ ﺔﮭﺟو ﻰﻤﺴﯾ ﺎﻣ :ﻻوأ 
 ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ ،ﻢﯿھﺎﻔﻤﻟاو تﺎﯾﺮﻈﻨﻟا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻰﻠﻋ ﺪﻨﺘﺴﺗ ﺔﻄﺑاﺮﺘﻣ ﺮﯿﻏ ﺔﻄﺸﻧأو ارﺎﻜﻓأ ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟا
 ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ﺔﯿﻨﻘﺘﻟا تﺎﺳارﺪﻟاو ءاﺮﻀﺨﻟا ﺔﻛﺮﺤﻟاو ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻠﻟ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا
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 ﺔﻠﺣﺮﻤﻟا ﻊﻣ ﺎﺳﺎﺳأ ﻂﺒﺗرا رﻮﻈﻨﻤﻟا اﺬھ .لﻮﺒﻘﻣ ﺪﺣاو ﻒﯾﺮﻌﺗ ﻰﻟا ﻞﺻﻮﺘﻟا ﺐﻌﺼﻟا ﻦﻣ ﻞﻌﺠﯾ ﺎﻣ .ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا
 ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻨﺘﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻊﯿﻤﺠﺘﻟ ﻲﻤﯿھﺎﻔﻣ رﺎطﺈﻛ ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺢﻠﻄﺼﻣ ﻞﻤﻌﺘﺳاو ،رﻮﻄﺘﻟا ﻦﻣ ﻰﻟوﻻا
 .تﺎﺳﺎﯿﺴﻟاو ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﻞﺋاﺪﺑ حاﺮﺘﻗا فﺪﮭﺑ ﺔﻄﺸﻧﻷاو ﻢﯿھﺎﻔﻤﻟاو ىؤﺮﻟا
 مﻮﮭﻔﻣ ﺢﺒﺻأ ﺎﻨھو ،ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا رﻮﻄﺗ ﻦﻣ ﺔﯿﻧﺎﺜﻟا ﺔﻠﺣﺮﻤﻟا ﻊﻣ ﻦﻣاﺰﺗو " ﻲﻤﯿﻈﻨﺘﻟا" رﻮﻈﻨﻤﻟا :ﺎﯿﻧﺎﺛ
 ﻊﺟﺮﯾو .ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﺳﺎﯿﺳ رﺎطإ ﻲﻓ سﺎﯿﻗ ةﺪﺣو رود ﺬﺧأو ،ﺪﯾاﺰﺘﻣ ﻞﻜﺸﺑ ﺪﺤﺘﻣ ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا
 .ﻲﻟوﺪﻟاو ﻲﻨطﻮﻟا ﺪﯿﻌﺼﻟا ﻰﻠﻋ ﺎھﺬﯿﻔﻨﺗو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا لﺎﻤﻋﻻا لواﺪﺠﻟ ﻲﻟوﺪﻟا دﺎﻤﺘﻋﻻا ﻰﻟا ﺎﺳﺎﺳأ اﺬھ
 ﺰﯿﻔﺤﺗ جذﻮﻤﻨﻛ ﺎﻘﺣﻻ ﮫﻣاﺪﺨﺘﺳاو ﻲﻟوﻻا ﺐﯾﺮﺠﺘﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ ﺮﯿﯾﺎﻌﻤﻟا ﺪﯾﺪﺤﺗ ﻢﺘﯾ ﺚﯿﺣ ﺔﻠﺜﻣﻷا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا كﺎﻨھو
  .ﻊﺳوأ قﺎﻄﻧ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا رﻮﻄﺘﻟ ﮫﯿﺟﻮﺗو
 ﺢﻠﻄﺼﻤﻓ ."رﺎﻜﺘﺑﻻا " ﺮﻈﻧ ﺔﮭﺟﻮﺑ ﺎﮭﻔﺻو ﻦﻜﻤﯾو ﺔﯿﻟﺎﺤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﻠﺣﺮﻤﺑ هﺬھ ﺮﻈﻨﻟا ﺔﮭﺟو ﻂﺒﺗﺮﺗ :ﺎﺜﻟﺎﺛ
 ﺮﯾﻮﻄﺗو ﻲﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا رﺎﻜﺘﺑﻻا ﺰﻔﺤﯾو ،رﺎﻜﺘﺑﻼﻟ ﺔﯾﺮﻈﻨﻟا ﻢﯿھﺎﻔﻤﻟا ﻊﻣ ﺎطﺎﺒﺗرا ﺮﺜﻛأ ﺢﺒﺼﯾ ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا
 ﻲﻓ "نﻮﺑﺮﻜﻟا ﻦﻣ ﺪﺤﻟا " ﻞﺜﻣ ﺔﯿﻟﺎﺤﻟا تﻻﺎﻐﺸﻧﻻا ﻰﻠﻋ رﻮﻈﻨﻤﻟا اﺬھ ﺰﻛﺮﯾو ﺔﯿﻓﺎﻘﺜﻟاو ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا تﺎﻣﻼﻌﻟا
 ﻲﻓ ﻦﯿﻤھﺎﺴﻤﻟا ﻢھا ﻦﻣ نﺪﻤﻟا نﻷ اﺮﻈﻧ .نﺪﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﺌﯿﻓﺪﻟا تازﺎﻐﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا ﻦﻣ ﺪﺤﻟاو ﻢﻟﺎﻌﻟا تﺎﯾدﺎﺼﺘﻗا
 ﺮﯿﺜﻜﻟا ﻲﻓ ﺮﺜﻛأ ﺪﺣﻮﻣ ﺢﺒﺻأ ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻷا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا مﻮﮭﻔﻣ نﺈﻓ .يراﺮﺤﻟا ثﺎﻌﺒﻧﻼﻟ ﺔﺒﺒﺴﻤﻟا ﺔﯾزﺎﻐﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا
 .2OC ﻦﻣ ﺪﺤﻟا ﻰﻠﻋ اﺪﺟ دﺪﺤﻣ ﺰﯿﻛﺮﺘﺑو نﺎﯿﺣﻷا ﻦﻣ
 ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا نﺪﻤﻟا ﻒﯾﺮﻌﺗ ﺔﻤﮭﻣ ﻞﻌﺟ (ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ﺔﻨﯾﺪﻤﻠﻟ ﺔﯿﻠﻤﻌﻟا تاردﺎﺒﻤﻟا دﺪﻌﺗ ﻦﻣ) ﻲﻤﯿھﺎﻔﻤﻟا عﻮﻨﺘﻟا اﺬھ
 ﻲھ "ﺎﮭﻧأ ﻰﻠﻋ ﺎﮭﻓﺮﻋ يﺬﻟا ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا نﺪﻤﻟا ةﺎﻨﺑ ﻒﯾﺮﻌﺗ ﻞﺜﻣ اﺪﺟ ﺔﺿﺎﻔﻀﻓ تﺎﻔﯾﺮﻌﺘﻟا ﺖﻧﺎﻛ اذإ ﻻا .ﺔﺒﻌﺻ
 وا ،"ﻰﻧدﻷا ﺪﺤﻟﺎﺑ ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا دراﻮﻤﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ءﺎﻨﺛا ﺔﺒﯿط ةﺎﯿﺣ اﻮﺸﯿﻌﯾ نا ﺎﮭﻧﺎﻜﺳ ﻦّﻜﻤﺗ ﺔﯾﺮﺸﺑ تﺎﻨطﻮﺘﺴﻣ
 ءﺎﯿﺣﻻا ﻦﻋ ﺔﻟﻮﺼﻔﻣو ،ةﺪﯾﺪﺟ تﺎﻨطﻮﺘﺴﻣ نﻮﻜﺗ نا ﺐﺠﯾ ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا نﺪﻤﻟا " ﻞﺜﻣ اﺪﺟ ﺔﻘﯿﺿ تﺎﻔﯾﺮﻌﺗ
 .)072.p ,1102 ssoJ("ةدﻮﺟﻮﻤﻟا تاﺪﻠﺒﻟاو
 
 :ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا دﺎﻌﺑا-4-6
 .ماﺪﺘﺴﻤﻟا ناﺮﻤﻌﻟﺎﺑ وا ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟﺎﺑ ﻰﻤﺴﯾ ﺎﻤﻟ ﺎﯿﻟود ﺔﻘﺒﻄﻤﻟا تﺎﻔﯾﺮﻌﺘﻠﻟ رﺎﯿﻌﻣ يﻷ ﺎﯿﻟﺎﺣ دﻮﺟو ﻻ    
 ﻦﻤﺿو ،ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا عﺎﺿوﻻا ﻦﻣ ﺔﻨﯿﻌﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻦﻤﺿ تﺎﺳرﺎﻤﻤﻟاو ﻢﯿھﺎﻔﻤﻟا عﻮﻨﺘﻟ ﺮﻈﻨﻟﺎﺑ ﺎﺑﺮﻐﺘﺴﻣ ﺲﯿﻟ اﺬھو
 ،ﺔﯿﺒﯾﺮﺠﺗ ﺎھرﺎﺒﺘﻋا ﻦﻜﻤﯾ ﺔﻠﺣﺮﻤﻟا هﺬھ نﺈﻓ ،تﺎﺳارﺪﻟا ﺾﻌﺑ ﺮﻈﻧ ﺔﮭﺟو ﻦﻤﻓ .ﺔﻠﻋﺎﻔﻟا تﺎﮭﺠﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻟا
 .ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا تﺎﺳرﺎﻤﻤﻟ ﻻﻮﺒﻗ ﺮﺜﻛأو ﺎﺧﻮﺳر ﺮﺜﻛأ ﺔﯿﻟود ﺮﯿﯾﺎﻌﻣ ﻰﻟا يدﺆﺘﺳ ﺖﯿﺒﺜﺗ ﺔﻠﺣﺮﻤﺑ ﻊﺒﺘﺘﺳ
 ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺮطاو ﺮﯿﯾﺎﻌﻣ ﺪﯾﺪﺤﺘﻟ ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا ﺮﯿﻏو ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﻦﯿﺑ ﺲﻓﺎﻨﺗ كﺎﻨﮭﻓ ،ﻞﻌﻔﻟﺎﺑو
 قﺎﯿﺴﻟاو ﻢﯿھﺎﻔﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا تﺎﻓﻼﺘﺧﻻا ﻦﻋ ﺮﻈﻨﻟا فﺮﺼﺑو .)2102 ssoJ(ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا
 ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا نا ﻮھ ﺎﮭﯿﻠﻋ ﻖﻔﺘﻣ تﺎﻔﯾﺮﻌﺗ ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا مﺪﻋ ﺐﺒﺳ نا ﺪﺠﻧ ،ةدﺪﺤﻤﻟا ﺺﺋﺎﺼﺨﻟاو
 ﺔﯿﻟﺎﺤﻟا نﺪﻤﻟا ﺔﺑﺮﺠﺗ ﻦﻋو فوﺮﻈﻟا ﻦﻋ اﺪﯿﻌﺑ ﺢﺿاو ﻞﻜﺸﺑ ﺎﮭﺴﻔﻧ ﻊﻀﺗ ﻲﮭﻓ :ﻲﻠﺒﻘﺘﺴﻣ ﻰﺤﻨﻣ تاذ ﺎﮭﺘﻌﯿﺒﻄﺑ
 ﻰﻘﺒﺗ ﻦﻜﻟ ،(ﺶﯿﻌﻠﻟ ﺔﻤﺋﻼﻣ ﺮﺜﻛأو ﺎﯾدﺎﺼﺘﻗا ﺔﻧﺮﻣو نﻮﺑﺮﻜﻟا ﺔﻀﻔﺨﻨﻣو ﺎﺜﯾﻮﻠﺗ ﻞﻗا نﻮﻜﺗ نﻻ ﻰﻌﺴﺗ ﻲﮭﻓ)
    .ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟا ﻲﻓ ﻦﯾدﺪﺤﻣ ﺮﯿﻏ ﺎﮭﻠﻜﺷو ﺎﮭﺘﻌﯿﺒط
 ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻲھ ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا " نأ ﻞﺜﻣ يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺐﻧﺎﺠﻟا ﻰﻠﻋ ﺰﻛﺮﺗ ﻲﺘﻟا ﻒﯾرﺎﻌﺘﻟا ﺾﻌﺑ كﺎﻨھو
 ﻰﻟا ﺮﻈﻧ ﻲﺌﯿﺒﻟا ﺚﯾﺪﺤﺘﻟا مﻮﮭﻔﻣ بﺎﻘﻋا ﻲﻔﻓ .ytiC 2ocE ﻲﻟوﺪﻟا ﻚﻨﺒﻟا ةردﺎﺒﻣ ﺎﮭﺘﺤﺿو ﺎﻤﻛ "ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا
 ىﺮﺧا تﺎﻔﯾﺮﻌﺗ كﺎﻨھو .ﺾﻌﺒﻟا ﺎﮭﻀﻌﺑ ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﺗ ﺎﮭﻧأو ﺔﻜﺑﺎﺸﺘﻣ ﺎﮭﻧا ﻰﻠﻋ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا فاﺪھﻷا
 ﻢﻜﺤﻟاو ةاوﺎﺴﻤﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﻟاﺪﻌﻟا ﺎﯾﺎﻀﻗ ﻰﻟا ةرﺎﺷﻹا ﻊﻣ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻠﻟ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺪﻌﺒﻟا ﻰﻠﻋ تﺰﻛر
 " ﺢﻠﻄﺼﻣ نﺈﻓ تﻻﺎﺤﻟا هﺬھ ﻞﺜﻣ ﻲﻓ ﻦﻜﻟ .ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا دﺎﻌﺑﻻا ﺐﻧﺎﺟ ﻰﻟا ،ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﻢﺋﺎﻘﻟا
 .ﻞﻀﻓأ ﻮھ ﻊﺒﻄﻟﺎﺑ "ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا
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 ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا دﺎﻌﺑﻷ ﺎﻘﻓو ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا دﺎﻌﺑا :3.4 لوﺪﺟ
 ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا







 ﺔﻗﺎﻄﻟا كﻼﮭﺘﺳا / ﺔﺌﯿﻓﺪﻟا تازﺎﻐﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا ﻦﻣ ﺪﺤﻟا
 ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ﺪﯿﻟﻮﺗ ﻊﯿﺠﺸﺗ
 نﻮﺑﺮﻜﻟا ﻦﻣ ﺔﯿﻟﺎﺨﻟا ﻲﻧﺎﺒﻤﻟا ﺰﯾﺰﻌﺗ ،ﺔﻗﺎﻄﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ﻦﻣ ﺪﺤﻟا
 هﺎﯿﻤﻟا ﺮﯾوﺪﺗ ةدﺎﻋإ ﻦﯿﺴﺤﺗ ؛هﺎﯿﻤﻟا كﻼﮭﺘﺳا ﻦﻣ ﺪﺤﻟا
 مﺎﻌﻟا ﻞﻘﻨﻠﻟ ﻞﻣﺎﻜﺘﻣ ﺰﯾﺰﻌﺗ
  تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﺮﯾوﺪﺗ ةدﺎﻋإ ةدﺎﯾز ؛تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﻦﻣ ﺪﺤﻟا









 "ءاﺮﻀﺨﻟا" لﺎﻤﻋﻻا بﺬﺟو ﺔﻓﺮﻌﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗا ﻲﻓ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا
 ﺔﯿﻟوﺪﻟا ﺔﯿﺴﻓﺎﻨﺘﻟا ةرﺪﻘﻟا ﻊﯿﺠﺸﺗ
  تاﺬﻟا ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻا ﻊﯿﺠﺸﺗ
 ﻲﻛﺬﻟاو ﻲﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا رﺎﻜﺘﺑﻻا ﻊﯿﺠﺸﺗ
 يدﺮﻔﻟاو ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا هﺎﻓﺮﻟا ﻦﯿﺴﺤﺗ
 ﻂﻠﺘﺨﻤﻟا ماﺪﺨﺘﺳﻻاو ﺔﻟﻮﻘﻌﻣ رﺎﻌﺳﺄﺑ ﻦﻜﺴﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗ






 ﺔﻠﻣﺎﺸﻟاو ةﺎﯿﺤﻟﺎﺑ ﺔﻀﺑﺎﻨﻟا تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﻖﻠﺧ
 لﺎﯿﺟﻷا ﻦﯿﺑو ﻞﺧاد ةاوﺎﺴﻤﻟا ﺰﯾﺰﻌﺗ
 ﺔﻣﺎﻌﻟا ةﺎﯿﺤﻟا ﻲﻓ ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا ﻊﯿﺠﺸﺗ






 يﻮﯿﺤﻟا مﺎﻈﻨﻟا ةرادإ
 ﻞﻘﻨﻟا ﻦﯿﯾاﺮﺷ لﻮط ﻰﻠﻋ ﻦﻜﺴﻟا ﺔﻓﺎﺜﻛ ةدﺎﯾز
 ﺔﻨﯾﺪﻤﻟاو ﺔﯿﻨﻜﺴﻟا تﺎﻌﻤﺠﺘﻟاو ﻲﺤﻟا ﻦﯿﺑ ﻞﻣﺎﻜﺘﻟا ﻦﯿﺴﺤﺗ
 ﻲﻤﯿﻠﻗﻹا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋو
 ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا ﺔﯿﻨﺒﻟا ﻲﻓ تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ةرادإ ﻦﯿﺴﺤﺗ







 تﺎﯾﻮﺘﺴﻤﻟا ةدﺪﻌﺘﻣ تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻖﯿﺴﻨﺗ ﻦﯿﺴﺤﺗ
 ،صﺎﺨﻟاو مﺎﻌﻟا ﻦﯿﻋﺎﻄﻘﻟا ﻞﻤﺸﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﻛاﺮﺸﻟا ﺰﯾﺰﻌﺗ
 ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا ﺮﯿﻏ ﺔﻠﻋﺎﻔﻟا تﺎﮭﺠﻟاو
 ،ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟاو حﺎﺘﻔﻧﻻاو ﺔﯿﻓﺎﻔﺸﻟا نﺎﻤﺿ
 ﻲﻧوﺎﻌﺘﻟا ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا
 )083.p ,5102 ssoJ( :رﺪﺼﻤﻟا
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 تاذ ﺔﯿﻟوﺪﻟا ﺮﯿﯾﺎﻌﻤﻟاو تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا داز ﺪﻘﻓ ﻲﻤﻟﺎﻋ رﺎﺸﺘﻧا تاذ ﺖﺤﺒﺻا ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا نﻷ
 سﻮﻤﻠﻣ ﻞﻜﺸﺑ دﺪﺤﺗ تاﺮﺷﺆﻤﻟﺎﻓ .ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا فاﺪھاو تﺎﺳﺎﯿﺳ ﺪﺻرو ﺪﯾﺪﺤﺘﻟ ،ﺔﻟﺎﻌﻔﻟا تﺎﻔﺻاﻮﻤﻟا
 ﻊﺳاﻮﻟا عﻮﻨﺘﻟاو ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﮫﺟوأ دﺪﻌﺗ ﻢﻏرو .ﺎھﺮﺻﺎﻨﻋو ﺎﮭﻓاﺪھأ دﺪﺤﺗو ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻲھﺎﻣ
 تازﺎﻐﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا ﻦﻣو ،ﺔﺣﻮﺘﻔﻤﻟا تﺎﺣﺎﺴﻤﻟا ﻰﻟا ﻲﺤﺼﻟا فﺮﺼﻟا هﺎﯿﻣ ﺮﯾوﺪﺗ ةدﺎﻋإ ﻦﻣ اءﺪﺑ ﺎﯿﻟﺎﺣ مﺪﺨﺘﺴﻤﻟا
  .ﺎﮭﻨﯿﺑ ﺎﻤﯿﻓ ﺔﻄﺑاﺮﺘﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻛ ﺎﮭﯿﻟا ﺮُﻈﻧ ﺪﻘﻓ ،مﺎﻌﻟا ﻞﻘﻨﻟا ﻰﻟا ﺔﺌﯿﻓﺪﻟا
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 ﺔﻨﯿﻌﻣ ﺐﻧاﻮﺟ فاﺪھﻷو ﺮﯿﯾﺎﻌﻤﻠﻟ (رﻮھﺪﺘﻟا وا) تﺎﻨﯿﺴﺤﺘﻟا ﻢﯿﯿﻘﺗ لﻼﺧ ﻦﻣ ءادﻷا ﺔﺒﻗاﺮﻤﻟ تاﺮﺷﺆﻤﻟا مﺪﺨﺘﺴﺗو
 ،ﺔﯿﻨﻘﺘﻟاو ﺔﯿﻤﻠﻌﻟا تﻼﯿﻠﺤﺘﻟا ﻦﻣ ﻂﯿﻠﺧ ﻰﻠﻋ ﺪﻨﺘﺴﺗ ﺎﻣ ﺎﺒﻟﺎﻏ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تاﺮﺷﺆﻣ نإ .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻦﻣ
  .نﺎﻜﻤﻠﻟ ةدﺪﺤﻤﻟا ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا فوﺮﻈﻟاو ﺔﯿﻨطﻮﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻰﻠﻋو
 
  ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا تاﺮﺷﺆﻣ :3.5 ﻞﻜﺸﻟا
 
 
 )6.p ,7102 .la te naT( :رﺪﺼﻤﻟا
 
 ﺔﻗﺎﻄﻟا تاداﺪﻣا ﻞﺜﻣو ،نﻮﺑﺮﻜﻟا ﻦﻣ ﺎﻣﺎﻤﺗ ﺔﯿﻟﺎﺧ ﺔﻨﯾﺪﻣ :ﻞﺜﻣ ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ﺔﻨﯾﺪﻤﻠﻟ تﺎﻘﯿﺒﻄﺗ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ كﺎﻨھو
 ،تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﺮﯾوﺪﺗ ةدﺎﻋإو هﺎﯿﻤﻟاو ،دراﻮﻤﻟا ﻰﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻟاو ،مﺎﻋ ﻞﻘﻧ مﺎﻈﻧ ﻊﻣ اﺪﯿﺟ ﺔﻄﻄﺨﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟاو ،ةدﺪﺠﺘﻤﻟا
 ﻖﺋﻼﻟا ﻦﻜﺴﻟاو ،ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا ﺔﻋارﺰﻟاو ،ةرﺮﻀﺘﻤﻟا ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ةدﺎﻌﺘﺳاو ،ءاﺮﻀﺨﻟا ﺢﻄﺳﻻاو
 yevraH(  ﺔﻣوﺮﺤﻤﻟا تﺎﺌﻔﻠﻟ ﻞﻤﻌﻟا صﺮﻓ ﻦﯿﺴﺤﺗ ﻊﻣ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا تﺎﺌﻔﻟا ﻊﯿﻤﺠﻟ ﺔﻟﻮﻘﻌﻣ رﺎﻌﺳﺄﺑو
 ةﺎﯿﺤﻠﻟ ﺔﻠﺑﺎﻗ ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾا ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا نﻮﻜﺗ ﻻ :ﻼﺋﺎﻗ ﺔﯿﻌﻗاو ﺮﺜﻛا ﺔﺴﻤﻟ ﺎھﺎﻄﻋا ﻲﻟوﺪﻟا ﻚﻨﺒﻟا ﻦﻜﻟ .)0102
 ﺮﯿﺴﻔﺘﻟا اﺬھ (seitic cimonoce lacigoloce ) "2OCE ﺔﻨﯾﺪﻣ " ﻞﺜﻤﺗ ﻲﺘﻟاو ﺎﯾدﺎﺼﺘﻗا ﺔﯾﻮﯿﺣ ﺖﻧﺎﻛ اذا ﻻا
 neffetS nnamheL )0102( ﺚﺣﺎﺒﻟا ﺪﻛا ﮫﺒﻧﺎﺟ ﻦﻣ  .ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻰﻟا بﺮﻗا ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا نﺪﻤﻟا ﻞﻌﺠﯾ
 ﺔﻘﯾﺪﺼﻟا ﻲﻧﺎﺒﻤﻟاو ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا ﻰﻨﺒﻟا ﻢﯾﺪﻘﺗ ﻊﻣ ﻲﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا ﻢﯿھﺎﻔﻣ ﻊﻤﺠﯾ ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻂﯿﻄﺨﺗ نأ ﻰﻠﻋ
  .مدﺎﻘﻟا ﻞﯿﺠﻠﻟ ﺔﺌﯿﺒﻠﻟ
 نﻮﻜﯾ ﺪﻗو .ﺔﯾﺮﻈﻨﻟا تاﺮﯿﺴﻔﺘﻟاو ﻲﻧﺎﻌﻤﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺖﻠﺼﺣ ﺖﻗﻮﻟا روﺮﻣ ﻊﻣو
 هدﺎﻤﺘﻋاو ،ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ءﺎﻨﺒﻟا تﺎﯿﻠﻤﻋ ﻊﻣ مﻮﮭﻔﻤﻠﻟ ﺪﯾاﺰﺘﻤﻟا لﺎﺼﺗﻻا ﻊﻣ تاﺬﻟﺎﺑو ،ﺎﮭﻤھأ ﻲﺌﯿﺒﻟا ﺮﯿﺴﻔﺘﻟا
 ىدأ اﺬھ ﻞﻛ .ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺎﯾﺎﻀﻘﻟا ﻊﻣ ﮫﻜﺑﺎﺸﺘﻟو ،ةﺪﺋﺎﺴﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻲﻓو يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻢﯿﻈﻨﺘﻟا ﻲﻓ
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 ﻚﻟﺬﻟ ﺔﺠﯿﺘﻧو .ةﺪﺋﺎﺴﻟا يرﺎﻘﻌﻟا ﺮﯾﻮﻄﺘﻟا ﻊﯾرﺎﺸﻣ ﻲﻓ ﺎﮭﺠﻣد ﻰﻟا ﻰﺘﺣ وا ،ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ﺮﯿﯾﺎﻌﻤﻟا ﻦﯿﯿﻠﺗ ﻰﻟا
 ﻲﻓ ﺔﺻﺎﺧ ﻲﻠﻌﻔﻟا ﺬﯿﻔﻨﺘﻟاو ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ﺔﻨﯾﺪﻤﻠﻟ ﺔﯿﻘﯿﻘﺤﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻠﻟ ةﺪﻗﺎﻨﻟا ﺮﻈﻨﻟا تﺎﮭﺟو ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا تﺮﮭظ
 ﻞﻜﺸﺑ ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻰﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻠﻟ ﻲﻠﺻﻷا ﺎﮭﻣﻮﮭﻔﻣ ﻲﻓ ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا تﺮﮭظ ﺪﻘﻓ .)3102 nehS-huihS(ﺎﯿﺳآ
 ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟا ﻦﻋ ﺮﺒﻌﯾ لازﻻ ﺢﻠﻄﺼﻤﻟا نأ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋ اﺮﺧﺆﻣ ﻒﻔُﺧ ﻰﻨﻌﻤﻟا اﺬھ ﻦﻜﻟ .ﻲﺳﺎﺳأ
   .ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺮﯿﻏ ﺔﻗﺎﻄﻟا كﻼﮭﺘﺳا ﻦﻣ ﺪﺤﻠﻟ ةﺰﮭﺟأو ﺮﻀﺧا ﻂﯿﺤﻣ ﻊﻣ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ قﺎﻄﻨﻟا ﺔﻌﺳاو
 
  :ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا -7
 ﻂﺨﻟا" مﻮﮭﻔﻣ ﻊﻣ ةﻮﻘﺑ ﺎﻜﺑﺎﺸﺘﻣ مﻮﮭﻔﻤﻟا ﺢﺒﺻأ ﺎﯿﻠﻤﻋو تﺎﯿﻨﯿﻌﺴﺘﻟا تاﻮﻨﺳ ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا مﻮﮭﻔﻣ ﺎﻤﻧ ﺪﻘﻟ
 ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻦﯿﺑ ﻖﯿﺛﻮﻟا ﻂﺑاﺮﺘﻟا ﻲﻨﻌﯾ ﺎﻣ ،(ثﻼﺜﻟا ﺰﺋﺎﻛﺮﻟا ﻊﻣ يأ) eniL mottoB elpirT "ﻲﺛﻼﺜﻟا ﻲﺳﺎﺳﻷا
 ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا مﻮﮭﻔﻣ رﻮﻠﺒﺗ ﺪﻘﻟ .ﺎﮭﻨﻣ ﻞﻛ سﺎﯿﻘﻟ تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻊﻣ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا
 .ﻢﻟﺎﻌﻟا لﻮﺣ ﺔﻨﯾﺪﻣ 007 ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ ﺔﻛرﺎﺸﻣ لﻼﺧ ﻦﻣ (4991) retrahC groblaA قﺎﺜﯿﻣ ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا
 ﻞﻀﻓا ةﺎﯿﺣ ﺔﯿﻋﻮﻧ ﻖﻘﺤﯾ نﺎﻜﻤﻟا ﺎﮭﻔﺻﻮﺑ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا مﻮﮭﻔﻣ نإ )8991 naijdhcumuG & sregoR(.
 ﺔﻨﯾﺪﻤﻟﺎﺑ ﺔﻄﯿﺤﻤﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻦﻣ ةﺪﻤﺘﺴﻤﻟا (داﻮﻤﻟاو ﺔﻗﺎﻄﻟا) دراﻮﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا ﻦﻣ ﺪﺤﻟا ﻲﻓ ﺔﻟﺎﻌﻓ تﺎﺳﺎﯿﺳ ﻊﻣ
 ﻂﺨﻟا نأ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋو .ﺎﯿﺗاذ ﻲﻔﺘﻜﻣ ﻲﺌﯿﺑو ﻲﻋﺎﻤﺘﺟاو يدﺎﺼﺘﻗا مﺎﻈﻧ تاذ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺢﺒﺼﺘﻟ
 ﺔﻨﯾﺪﻤﻠﻟ ﺎﻧﺮﻈﻧ اذﺎﻓ .تاءﺎﻨﺜﺘﺳا كﺎﻨھ نأ ﻻإ ،ﺔﻣاﺪﺘﺴﻣ ﺔﻨﯾﺪﻤﻠﻟ ﺎﻋﻮﯿﺷ ﺮﺜﻛﻷا ﺮﻈﻨﻟا ﺔﮭﺟو ﻲھ ﻲﺛﻼﺜﻟا ﻲﺳﺎﺳﻷا
 هﺎﯿﻤﻟا كﻼﮭﺘﺳاو ﺔﻗﺎﻄﻟاو نﻮﺑﺮﻜﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧاو ثﻮﻠﺘﻟا تاﺮﺷﺆﻣ ﻞﻤﺸﺗ نأ ﻲﻐﺒﻨﯾ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾواﺰﻟا ﻦﻣ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا
 ناﺪﻘﻓو ءاﺮﻀﺨﻟا تﺎﺣﺎﺴﻤﻟا ﺐﺴﻧو ﺮﯾوﺪﺘﻟا ةدﺎﻋإ تﻻﺪﻌﻣو تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﻢﺠﺣو ﺔﻗﺎﻄﻟا ﺞﯾﺰﻣو هﺎﯿﻤﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧو
  .)1102 ,R & edoR( ﺔﯿﻋارﺰﻟا ﻲﺿارﻷا
 
 ﺔﻟاﺪﻌﻟا رﺎﺒﺘﻋﻻا ﻦﯿﻌﺑ ﺬﺧﺄﺗ نا ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻠﻟ ﻲﻐﺒﻨﯿﻓ يدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺮﯿﺴﻔﺘﻟا ﺎﻧﺪﻤﺘﻋا اذإو 
 ﻦﻣ ﻲﺘﻟا عﻮﻨﺘﻟاو ﺔﻓﺎﺜﻜﻟاو بﺮﻘﻟا ﺮﻓﻮﺗ ةروﺮﺿ ﻰﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ .اراﺮﻀﺧا ﺮﺜﻛأ ﺔﯿﺸﯿﻌﻣ ﺔﺌﯿﺑ ﻊﻣ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا
 ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟﺎﻛ ةﺪﯾﺪﺟ ﻞﻤﻋ صﺮﻓ ﻖﻠﺧو رﺎﻜﺘﺑﻻا ﺰﯿﻔﺤﺗ ﻰﻠﻋ ﺪﻋﺎﺴﺗو ،تﺎﻛﺮﺸﻠﻟ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ﺪﺋاﻮﻔﻟا ﺪﯾﺰﺗ نأ ﺎﮭﻧﺄﺷ
 ﻊﻣ ﺎﮭﻧﺎﻜﺴﻟ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻣ ﺔﯿھﺎﻓر ﻦﻤﻀﺗو ﺮﻓﻮﺗ نأ ﻦﻜﻤﯾ ﻲﺘﻟا ﻚﻠﺗ ﻲھ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ''نﺈﻓ رﺎﺼﺘﺧﺎﺑ .ﺔﻘﺋﺎﻔﻟا
 ﺎﮭﻧأ ﻰﻠﻋ tedrariG ﺚﺣﺎﺒﻟا ﺎﮭﻓﺮﻋ ﺪﻗو )1102 oahZ(.'' ﻲﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻹا مﺎﻈﻨﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟ ﻦﯿﺴﺤﺗو ﺔﻧﺎﯿﺻ ةرﺪﻗ
 وا ﻲﻌﯿﺒﻄﻟا ﻢﻟﺎﻌﻟﺎﺑ راﺮﺿﻻا نود ﻢﮭھﺎﻓر ﺰﯾﺰﻌﺗو ﻢﮭﺗﺎﺟﺎﯿﺘﺣا ﺔﯿﺒﻠﺗ ﻦﻣ ﻦﯿﻨطاﻮﻤﻟا ﻊﯿﻤﺟ ﻦﻜﻤﺗ  ﻲﺘﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا"
 .)9991 tedrariG( " ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟا ﻲﻓو نﻵا ،ﺮﻄﺨﻠﻟ ﻦﯾﺮﺧﻵا صﺎﺨﺷﻸﻟ ﺔﯿﺸﯿﻌﻤﻟا فوﺮﻈﻟا ﺾﯾﺮﻌﺗ
 تﺎﯾﻮﻟوا ﻲﻓو ﺞﻣاﺮﺒﻟا ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﮫﯿﻨﻌﺗ ﺎﻣ ﻰﻟا ﺮﻈﻨﻟا ﻢﮭﻤﻟا ﻦﻣ نﺈﻓ ﻖﺑﺎﺴﻟا ﻦﻣ ﺢﺿاو ﻮھ ﺎﻤﻛو
 ماﺪﺘﺴﻤﻟا ﺮﻀﺤﺘﻟا طﺎﻤﻧأ ﺖﺸﻗﻮﻧ ﺪﻘﻟ .2791 ﺔﻨﺳ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻠﻟ ﻲﻤﺳﺮﻟا قﻼﻄﻧﻻا نﺎﻛ ﺪﻘﻟ .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا
 ﺔﯿﻟود ﺔﻟﺎﻛﻮﻛ (ﻞﺋﻮﻤﻟا) ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا تﺎﻨطﻮﺘﺴﻤﻠﻟ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا ﺰﻛﺮﻣ ءﺎﺸﻧا ﻢﺗو ،ﻲﻟوﺪﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ةﺮﻣ لوﻷ
 نﺪﻤﻠﻟ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻷا ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟ ﺎﻘﻓوو  .ﺔﻣاﺪﺘﺳا ﺮﺜﻛﻷا ﺔﯿﻔﯾﺮﻟاو ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ءﺎﻨﺑ ﻦﻋ ةﺮﺷﺎﺒﻣ ﺔﻟوﺆﺴﻣ
 ،ﺔﯾدﺎﻤﻟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻲﻓ تازﺎﺠﻧا ﺖﻘﻘﺣ ﻲﺘﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻲھ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟﺎﻓ ،ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا
 ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا رﺎﻄﺧﻷا ﻦﻣ ﺔﻨﻣﻵا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻲھو .ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺎﮭﯿﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا دراﻮﻤﻠﻟ ﺔﻤﺋاد تاداﺪﻣإ ﺎﮭﯾﺪﻟو
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  ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا نﺪﻤﻠﻟ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا تاردﺎﺒﻤﻟا ﻢھأ :3.5 لوﺪﺠﻟا
  ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا لﺎﻤﻋا لوﺪﺠﺑ ﺎﮭﺘﻗﻼﻋ  مﺎﻌﻟا ةردﺎﺒﻤﻟا
 ةدﻮﺟ ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا تﺎﻨطﻮﺘﺴﻤﻟا ةرادإو ﻂﯿﻄﺨﺗ :1ﺔﯿﺻﻮﺘﻟا 2791  ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا ﺮﻤﺗﺆﻣ
  ﺔﯿﺌﯿﺑ
  ()revuocnaV tatibaH I ﻞﺋﻮﻤﻟا
 
  ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻲﻓ ﻮﻤﻨﻟا ءﺎﻄﺑﻹ ﻲﻟود ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ءﺎﺸﻧا 6791
 تﺎﻨطﻮﺘﺴﻤﻠﻟ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا ﺰﻛﺮﻣ ءﺎﺸﻧا
 SHCNU ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا
 ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳا ﺮﺜﻛأ طﺎﻤﻧأ ﻢﯾﺪﻘﺘﻟ ةدﺪﺤﻣ مﺎﮭﻣ 8791
 ﺔﯿﻔﯾﺮﻟاو
 تﺎﻌﻤﺘﺠﻣ ءﺎﺸﻧﻹ ﺔﺟﺎﺤﻟا ﻒﺼﯾ " ﻲﻧاﺮﻤﻌﻟا يﺪﺤﺘﻟا" :9ﻞﺼﻔﻟا 7891  ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﻨﺠﻠﻟا ﺮﯾﺮﻘﺗ
  ﻲﻣﺎﻨﻟاو مﺪﻘﺘﻤﻟا ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻣ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻋ
 ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﻦﯿﺑو ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا مﺎﮭﻣ ﻦﯿﺑ ﻞﻣﺎﻜﺘﻟا 0991  ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا نﺪﻤﻠﻟ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ
 SHCNUو PENU ﺔﺌﯿﺒﻠﻟ
 ﺔﯾﺮﺸﺑ تﺎﻨطﻮﺘﺴﻣ ﺔﯿﻤﻨﺗو ﺰﯾﺰﻌﺗ :7 ﻞﺼﻔﻟا 12 لﺎﻤﻋا لوﺪﺟ 2991  ضرﻷا ﺔﻤﻗ ﺮﻤﺗﺆﻣ
 ﺔﻣاﺪﺘﺴﻣ
  ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻲﻓ 12 لﺎﻤﻋا لوﺪﺟ ﺬﯿﻔﻨﺗ ﻰﻠﻋ ﺰﻛر  6991  لﻮﺒﻨﻄﺳﺈﺑ نﺪﻤﻟا ﺔﻤﻗ tatibaH IIﻞﺋﻮﻤﻟا
 ﺪﮭﻌﺘﻟا ﻊﻣ 12 لﺎﻤﻋﻻا لوﺪﺟ ﻲﻓ ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺬﯿﻔﻨﺘﻟا ﻢﯿﯿﻘﺗ ﻰﻠﻋ ﺰﻛر 1002  5+لﻮﺒﻨﻄﺳإ
   ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا نﺪﻤﻟا تﺎﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳاو تﺎﻣاﺰﺘﻟﻻﺎﺑ ءﺎﻓﻮﻟﺎﺑ
  ﻢﻟﺎﻌﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﺤﻠﻤﻟا ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺎﯾﺎﻀﻘﻟا ﺔﺸﻗﺎﻨﻣ 2002 FUW ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا يﺮﻀﺤﻟا ىﺪﺘﻨﻤﻟا
 تﺎﺳﺎﯿﺳ ، دﺎﺼﺘﻗﻻا، تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ،نﺪﻤﻟا ، ﻊﯾﺮﺴﻟا ﺮﻀﺤﺘﻟﺎﻛ
  خﺎﻨﻤﻟا
 ءﺎﯿﺣﻻاو ﺮﻘﻔﻟا ﻰﻠﻋ ءﺎﻀﻘﻟا :  sGDMﺔﯿﻔﻟﻸﻟ ﺔﯿﺋﺎﻤﻧﻻا فاﺪھا 2002 01+ﻮﯾر ﺮﻤﺗﺆﻣ
 0202 لﻮﻠﺤﺑ ﻢﻟﺎﻌﻟا ناﺪﻠﺑ ﻞﻛ ﻲﻓ ةﺮﯿﻘﻔﻟا
  نﺪﻤﻟا ﻲﻓ ﺮﻀﺧﻷا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻠﻋ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا 2102 02+ﻮﯾر ﺮﻤﺗﺆﻣ
  ﺔﻣاﺪﺘﺴﻣو ﺔﻧﺮﻣ ،ﺔﻨﻣآ ،ﺔﻠﻣﺎﺷ نﺪﻤﻟا ﻞﻌﺟ :11فﺪﮭﻟا 5102 0302 ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا فاﺪھا
 ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا ﻰﻠﻋ ةرﺪﻘﻟاو ماﺪﺘﺴﻤﻟا ﺮﻀﺤﺘﻟاو ﻞﻣﺎﺷ ﺰﯾﺰﻌﺗو
 ،ناﺪﻠﺒﻟا ﻊﯿﻤﺟ ﻲﻓ ةرادﻹاو نﺪﻤﻠﻟ ماﺪﺘﺴﻤﻟاو ﻞﻣﺎﻜﺘﻤﻟاو ﻲﻛرﺎﺸﺘﻟا
 .0302 مﺎﻋ لﻮﻠﺤﺑ
 روداﻮﻛا tatibaH III ﻞﺋﻮﻤﻟا
 
  ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو نﺎﻜﺳﻹا ﻰﻠﻋ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا 6102
  ماﺪﺘﺴﻣ ناﺮﻤﻋ ﻞﺟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﺠﻟا ﻲﻧاﺮﻤﻌﻟا لﺎﻤﻋﻻا لوﺪﺠﻟا ﻰﻠﻋو
 (7102.ﺚﺣﺎﺒﻟا) :رﺪﺼﻤﻟا
 
 ﻢﯿﻘﻟا ﻞﯾﻮﺤﺗ ﻢﺘﯾ ﺚﯿﺣ ،ةﺪﯾﺪﺟ ﺔﯿﻗﻼﺧأ ﺔﺣﺎﺴﻣ ﻞﻤﺸﺗ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا نﺈﻓ ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻸﻟ ﺎﻘﻓوو
 ﺔﯿﺿﻮﻔﻤﻟا ﺮﯿﺸﺗو .ﺎﮭﯿﻓ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا تﺎﻗﻼﻌﻟا ﺲﯿﺳﺄﺗ ﻢﺘﯿﺳ ﺔﻤﺋاد ﻢﯿﻗ ﻰﻟا ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا
 " اﺬﻟ .ﺔﻌﯿﺒﻄﻟا ﺪﻋاﻮﻗو طﺎﻤﻧأو ئدﺎﺒﻣ ﻰﻠﻋ ﻲﻨﺒﻤﻟا يﺮﻀﺤﻟا ﺰﯿﺤﻟا ﻲھ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا نأ ﻰﻟإ ﺔﯿﺑوروﻻا
 ﺎﮭﺴﻔﻧ نﺪﻤﻟا نﺄﺑ فاﺮﺘﻋﻻا ﻊﻣ ،نﺪﻤﻟا ﺎﮭﻨﻣ ﻲﻧﺎﻌﺗ ﻲﺘﻟا ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا يﺪﺤﺗ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا ةرادﻹا ﻰﻠﻋ ﺐﺠﯾ
 لﺎﯿﺟﻸﻟ ﺎﮭﻠﻘﻧ وأ ىﺮﺧأ ﺔﯿﻧﺎﻜﻣ تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ ﻰﻟإ ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا ﻞﯾﻮﺤﺗ ﻦﻣ ﻻﺪﺑ ،ﺔﻠﻤﺘﺤﻤﻟا لﻮﻠﺤﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا مﺪﻘﺗ
 ﻢﻈﻨﻟا ﻲﻓ ﺮﯿﻜﻔﺘﻠﻟ ﻞﻣﺎﺷ ﺞﮭﻧ دﺎﻤﺘﻋا تﺎﯾﺪﻠﺒﻠﻟ ﺔﯾرادﻹا ﻢﻈﻨﻟاو ﺔﯿﻤﯿﻈﻨﺘﻟا طﺎﻤﻧﻷا ﻰﻠﻋ ﺐﺠﯾو .ﺔﻠﺒﻘﻤﻟا
 وﺪﺒﯾو .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻮﺤﻧ ةرادﻺﻟ ﺔﯿﺳﺎﺳأ ﻢﯿھﺎﻔﻣ ﻲھ ،رزﺂﺘﻟاو ﺔﯿﻌﺒﺘﻟاو نزاﻮﺘﻟاو نوﺎﻌﺘﻟاو ﻞﻣﺎﻜﺘﻟﺎﻓ .ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻹا
 ﺔﯿﻟﺎﺜﻣ وأ ﺔﯿﺳﺎﯿﺳ ﺔﯾؤر ﻻا ﻲھ ﺎﻣ ،ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﺔﯿﻤﺳﺮﻟا تاﺪﻘﺘﻌﻤﻟا ءﻮﺿ ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا نأ
 ﺎﮭﻧأ ﻰﻠﻋ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻰﻟا ﺮُﻈﻧ اﺬﻜھو .ﺔﻄﯾﺮﺨﻟا ﻰﻠﻋ ﻊﻗﻮﻣ وا سﻮﻤﻠﻣ ﻦﺋﺎﻛ ﻲھ ﺎﻤﻣ ﺮﺜﻛأ ﺎﯿﻋﺎﻤﺘﺟا
 ﺎﮭﺘﻏﺎﯿﺻ تﺪﯿﻋاو ﺖﻐﯿﺻ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا لﺎﻜﺷﻷا ﻦﻣ ﺪﻘﻌﻣ ﻦﯿﺠھ
 .)6811.p ,3002 daehetihW( ﺔﻨﯿﻌﻣ ﺔﯿﺨﯾرﺎﺗ تﻻﺎﻀﻧ لﻼﺧ ﻦﻣو ةدﺪﺤﻣ ﺔﯿﻧﺎﻜﻣ تﺎﻗﺎﯿﺳ ﻦﻤﺿ راﺮﻤﺘﺳﺎﺑ
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 ﻰﻠﻋ ﺎﮭﻤﻈﻌﻣ تﺰﻛر ﻲﺘﻟاو نﺪﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟ تاردﺎﺒﻤﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا تﺰﻔﺣ ﺔﯿﻟوﺪﻟا ﺞﻣاﺮﺒﻟا هﺬھ نا لﻮﻘﻟا ﻦﻜﻤﯾ اﺬﻟ
 كﺮﺘﺸﻣ ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﻮھو تارﺪﻘﻟا ءﺎﻨﺑ ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﻮھو PCS "ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا نﺪﻤﻟا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ " ﻞﺜﻣ ،ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا
 ﺞﻣدو ﻲﺌﯿﺒﻟا ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا دﺎﻤﺘﻋاو ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا تﺎﻣﻮﻜﺤﻟا ﻢﻋد ﻦﻣ تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﻦﯿﻜﻤﺘﻟPENU /tatibaH-NU ﻦﯿﺑ
 .ﺔﯾﻮﯿﺳا لود ﺮﺸﻋ ﻲﻓ ﺔﻨﯾﺪﻣ 66 ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ ﻢﻋد يﺬﻟاو ﺔﯿﻨطﻮﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟاو ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا ﺮطﻷا ﻲﻓ ةﺪﯿﺠﻟا تﺎﺳرﺎﻤﻤﻟا
 خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺘﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا تﺎﯿﻗﺎﻔﺗﻻاو فاﺮطﻷا ةدﺪﻌﺘﻤﻟا ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا تﺎﻗﺎﻔﺗﻻا ﻦﻣ تاردﺎﺒﻤﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا كﺎﻨھو
 .ﻲﻨطﻮﻟاو ﻲﻠﺤﻤﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ نﻮﺑﺮﻜﻟا ﺾﯿﻔﺨﺗو
 ﺮﻓو ﺪﻘﻓ ،ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ ﺮﻈﻧ تﺎﮭﺟو ﻦﻣ ﺔﯿﻋﺮﻔﻟا تاردﺎﺒﻤﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﻞﻤﺤﯾ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا مﻮﮭﻔﻣ نأ ﺪﻛﺆﻧو
 ﺔﯿﻤﻨﺗ ﻊﻣ (ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا) ﺔﺌﯿﺒﻠﻟ ﺔﻘﯾﺪﺼﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺎﯾﺎﻀﻗ فﺎﺸﻜﺘﺳﻻ ﺔﻌﺳاو ﺔﺼﻨﻣ ﻊﺳاﻮﻟا ﺎھرﺎطا
 ﻦﻣ ﺪﺤﻟاو (ﺔﻧﺮﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا) ﻒﯿﻜﺘﻟا ﻰﻠﻋ ةرﺪﻘﻟاو (ءاﺮﻀﺨﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا) ﺮﻀﺧﻷا دﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺮﯿﺛﺄﺘﻟا ﺔﻀﻔﺨﻨﻣ
 هﺬھ ﻞﻛ تدأ ﺪﻗو .ﺎھﺮﯿﻏو (ﺔﯿﻛﺬﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا) ةدﻮﺠﻟاو ءادﻷا ﺰﯾﺰﻌﺗو (نﻮﺑﺮﻜﻟا ﺔﻀﻔﺨﻨﻣ ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا) نﻮﺑﺮﻜﻟا
 ﺚﯾﺪﺤﺗو ﺮﯾﻮﻄﺗو ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺾﻔﺨﻨﻤﻟا ﺮﯿﺛﺄﺘﻠﻟ ﺔﯿﻤﯿﻈﻨﺗ تﺎﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳاو ﺔﻣاﺪﺘﺴﻣ ﻞﻤﻋ ﻂﻄﺨﻟ ﺔﯿﻋﺮﻔﻟا تاردﺎﺒﻤﻟا
 ﻞﻤﺸﺗ ﻲﺘﻟاو ﺔﯿﻌﻗاو فوﺎﺨﻣ ﻰﻟإ ﺮﯿﺸﺗ تﺎﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻاو ﻂﻄﺨﻟا هﺬھ ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺮطأ دﻮﺟو نا .نﺪﻤﻟا
 ignazhemhsehC(ﺔﺌﯿﻓﺪﻟا تازﺎﻐﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا ﻦﻣ ﺪﺤﻠﻟو خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺗ ﻦﻣ ﻒﯿﻔﺨﺘﻠﻟ ﻂﻄﺨﻟاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺎﯾﺎﻀﻘﻟا
 )451.p ,6102
 ﻚﻟﺬﻟو  .ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻲﻓ تﺎﻀﻗﺎﻨﺘﻟا ﻦﻋ ﻦﯿﺜﺣﺎﺒﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا لءﺎﺴﺗ ،ﺔﯿﺿﺎﻤﻟا ﺔﺛﻼﺜﻟا دﻮﻘﻌﻟا ىﺪﻣ ﻰﻠﻋو
 ﺢﻄﺳ ﻦﻣ ﻂﻘﻓ ٪3 ﻞﺘﺤﺗ نﺪﻤﻟﺎﻓ .ماﺪﺘﺴﻣ ﺮﯿﻏ ما ماﺪﺘﺴﻣ ﻊﻗاﻮﻟا ﻲﻓ نﺪﻤﻟا ﻊﺳﻮﺗ نأ لﻮﻘﻟا ﺪﻛﺆﻤﻟا ﺮﯿﻏ ﻦﻤﻓ
 ﻲﻓ تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﻦﻣ ٪05 ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ ﺞﺘﻨﺗو ﺔﻗﺎﻄﻠﻟ ﻲﻠﻜﻟا كﻼﮭﺘﺳﻻا ﻦﻣ ٪57 ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ ﻚﻠﮭﺘﺴﺗ و ،ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ضرﻷا
 ﺰﻛاﺮﻣ نﺪﻤﻟا نﺈﻓ ﻚﻟذ ﻦﻣ ﻢھﻷاو ،ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻦﻣ ٪08 ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ ﺪﻟﻮﺗ ﺎﮭﻧأ ﺎﻤﻛ ،ﻢﻟﺎﻌﻟا
 ﻊﻗﻮﺘﯾ ﻚﻟﺬﻟ ﺔﺠﯿﺘﻧو ،ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻂﻤﻧ ﻦﻣ ءﺰﺟ نﺪﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺗ ﺮﺒﺘﻌﺗ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ،ةﺮﯿﺒﻛ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗاو ﺔﯿﻟﺎﻣ
 ﺎﮭﻟ نﻮﻜﺘﺳ ﻲﺘﻟاو ،ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻲﻓ نﺎﻜﺴﻟا دﺪﻋ ﺪﯾاﺰﺗ راﺮﻤﺘﺳا ﻦﻋ ﻼﻀﻓ ،ﺎھدﺪﻋو ﺎﮭﻤﺠﺣ ﻲﻓ  ةدﺎﯾز
 دراﻮﻤﻠﻟ ﺮﺒﻛا ماﺪﺨﺘﺳاو ،ثﻮﻠﺘﻟا و تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا جﺎﺘﻧا ﻦﻣ ﺪﯾﺰﻤﻟا ﻰﻠﻋو ،ﺔﻗﺎﻄﻟا كﻼﮭﺘﺳا ةدﺎﯾز ﻰﻠﻋ ﺔﻣﺎھ تاﺮﯿﺛﺄﺗ
 .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻﺎﺑ ﺔﻗﻼﻋ يأ ﮫﻟ ﺲﯿﻟ ﻖﺒﺳ ﺎﻣ ﻞﻛو ،ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا طﻮﻐﻀﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺰﻤﻟاو
 ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تﺎﯿﻠﻤﻋ ﻒﻠﺘﺨﻣ لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻣ نﺪﻣ ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻞﻌﺠﻟ ﻲﻠﺤﻣو ﻲﻤﻟﺎﻋ ماﺰﺘﻟا نﻵا كﺎﻨھو
 ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻢﺗ ﮫﻧا ﻰﻨﻌﻤﺑ .ﺔﯿﻟﺎﻜﺷﻹا ﻮھ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا نﺪﻤﻟا هﺎﺠﺗا مﺪﻘﺗ يأ زﺮﺤﻧ ﺎﻨﻛ اذإ ﺎﻣ ﺔﻓﺮﻌﻣ نأ ﻻإ .ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا
 تﺎﺳﺎﯿﺴﻟاو ﻂﻄﺨﻟا ﺖﻠﻐﻠﻐﺗ ﺪﻘﻓ ،ﺔﯿﺿﺎﻤﻟا ﺔﻨﺳ 03 ـﻟا ىﺪﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا نﺪﻤﻟاو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا زاﺮﺑا ﻲﻓ ﺮﯿﺜﻜﻟا
 ﻰﻟا ﻊﺟﺮﻧ ﺎﻨﻧﺄﻛو ،ىﺮﺧأ قﺮﻄﺑ ،ﻚﻟذ ﻊﻣو .ةﺪﺋاﺮﻟا تاردﺎﺒﻤﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻜﻟا كﺎﻨھو .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻲﻓ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا
 ﻞﺜﻣ ،ةﺪﺣ ﺮﺜﻛأ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻞﻛﺎﺸﻤﻟﺎﻓ .لؤﺎﻔﺘﻠﻟ لﺎﺠﻣ كﺎﻨھ نﻮﻜﯾ نا ﺐﻌﺼﻟا ﻦﻤﻓ .ءارﻮﻟا
 ﻰﻨﺒﻟا ﻊﯾرﺎﺸﻣ مﺪﻘﺘﻤﻟا ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ ىﺮﻧ ،ﮫﺗاذ ﺖﻗﻮﻟا ﻲﻓو .ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا ﺔﯿﻨﺒﻟاو ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﻻا ﺮﻓﻮﺗ مﺪﻋو ﺮﻘﻔﻟا
 تﻻﺎﺠﻣ ﺾﻌﺑ ﻲﻓ مﺪﻘﺗ كﺎﻨھ نﺎﻛ ناو .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ مﻮﮭﻔﻣ يأ ىﺪﺤﺘﺗ ﻲﺘﻟا ةﺪﯾﺪﺠﻟا تﺎﯾﺎﻨﺒﻟاو ﺔﻠﺋﺎﮭﻟا ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا
  .اﺪﺑا سﻮﻤﻠﻣ ﺮﯿﻏ ﻊﻗاﻮﻟا ﻲﻓ ﻲﻘﯿﻘﺤﻟا ﺮﯿﯿﻐﺘﻟا نأ ﻻإ ،تاردﺎﺒﻤﻟا ﺾﻌﺑو ﺔﻓﺮﻌﻤﻟا
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 ﺪﻛأ ﺎﻤﻛو .ﺔﯿﻓﻼﺧو ةردﺎﻧ ﺔﻘﯿﻗﺪﻟا ﻢﯿھﺎﻔﻤﻟا نا ﻻا ﺎﯿﺒﺴﻧ ﺞﺿﺎﻧ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا بﺎﻄﺧ نا ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋ
 ﺎﻨﻧا ﻻا ،بﻮﻏﺮﻣ ﻲﺳﺎﯿﺳ فﺪھ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا نﺪﻤﻟا نﺎﺑ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا فاﺮﺘﻋﻻا ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻌﻓ " yelekluB ﺚﺣﺎﺒﻟا
 ﺔﺑاﺬﺟ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ةﺮﻜﻔﻓ .)5002 llisteB & yelekluB(" ﺔﯿﻠﻤﻌﻟا ﺔﯿﺣﺎﻨﻟا ﻦﻣ ﻚﻟذ ﮫﯿﻨﻌﯾ ﺎﻣ لﻮﺣ ﻦﯾﺪﻛﺄﺘﻣ ﺮﯿﻏ
 نﺪﻤﻟا لﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﺔﻠﻣﺎﻌﻟا ﺔﯿﻤﻠﻌﻟا تﺎﺼﺼﺨﺘﻟا ﻲﻓ ﻦﯿﻠﻣﺎﻌﻟا ﻞﻛ نﺈﻓ ﻊﻗاﻮﻟا ﻲﻔﻓ .ﺔﺳﻮﻤﻠﻣ ﺮﯿﻏو ةﺪﻘﻌﻣ ﺎﮭﻧأ ﻻإ
 ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا نﺈﻓ ﺔﺳﺪﻨﮭﻟا ﻲﻓ ﻼﺜﻤﻓ .ﻢﮭﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا مﻮﮭﻔﻣ ﻲﻨﻌﯾ ﺎﻤﻟ ﺔﺻﺎﺨﻟا ﻢﮭﺗﺮﻜﻓ اﻮﻧﻮﻛ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا
 ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺖﻓﺮُﻋ ﺪﻘﻓ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا مﻮﻠﻌﻟا ﻲﻓ ﺎﻣأ .ةءﺎﻔﻜﻟا ﻦﻣ ﻦﻜﻤﻣ رﺪﻗ ﺮﺒﻛﺄﺑ دراﻮﻤﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ﻲھ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا
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 ﺔﻟاﺪﻌﻟا ﻢﯿھﺎﻔﻣ ﺖﻧﺎﻛ اذإ ﻂﻘﻓ ﻖﻘﺤﺘﺗ ﻲﺘﻟاو ﺔﺑﻮﻠﻄﻤﻟا ﺔﯿﻟﺎﺜﻤﻟاو ،ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا فﺪھ لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا
 نا ﻲھ ﺔﯿﻀﻘﻟاو .ةﺮﯿﺜﻜﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻢﯿھﺎﻔﻣ ﻦﻣ ﺎھﺮﯿﻏو ،ﺎﻣ نﺎﻜﻣ ﻲﻓ ﺔﺤﺿاو فﺎﺼﻧﻻاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا
 نﺪﻤﻟا تﺎﺸﻗﺎﻨﻣ ﻦﻤﺿ ".ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ ﺔﯿﻠﺒﻘﺘﺴﻣ ىؤر ﺎﮭﻟ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻖﯿﻘﺤﺘﺑ ﺔﻤﺘﮭﻤﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﻞﻛ
 ﮫﯿﻠﻋ نﻮﻜﺗ نا ﻦﻜﻤﯾ ﺎﻤﻟ ﺲﻓﺎﻨﺘﺗ ىؤﺮﻟا ﻞﻜﻓ ،ﺢﻟﺎﺼﻤﻟا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻨﺘﻣو ﺔﻌﺳاو ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﺪﯾﺪﺤﺗ ﻦﻜﻤﯾ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا
 ﻞﻜﻟا ﻦﻣ ءﺰﺟ ﻲﮭﻓ ،ﺔﻠﻣﺎﻛ ةرﻮﺼﻟا ﻞﺜﻤﺗ ﻻ ىؤﺮﻟا هﺬھ ﻞﻛو )9991 nivraM & yuG( " ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا
   .ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻲھ ﻲﺘﻟاو ﺪﻘﻌﻤﻟا
 :ﻼﺜﻤﻓ ،ﺔﺤﺿاو نﻮﻜﺗ نأ ﺪﺑﻻ ماﺪﺘﺴﻤﻟا ناﺮﻤﻌﻟا ﻰﻟا ﺔﯾدﺆﻤﻟا (قﺮﻄﻟا وأ) ىؤﺮﻟا ﻲﻓ ﺔﯾدﺪﻌﺘﻟا ﻢﮭﻓ نإ
 ﻰﻟإ ﺔﺟﺎﺤﺑ ﻦﺤﻨﻓ اﺬﻟ .اﺪﻨﻟﻮﮭﻟ يﺬﻟا ﻚﻟذ ﻦﻋ ﺎﻣﺎﻤﺗ ﺎﻔﻠﺘﺨﻣ نﻮﻜﯿﺳ ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ "ﻖﯾﺮﻄﻟا"
 تﺎﻓﻼﺧ ﻰﻟا تدأ ﻻإو ،ئدﺎﺒﻤﻟا ﻲﻓ ﻖﺳﺎﻨﺘﻟا ﺾﻌﺑ ﻰﻟإ جﺎﺘﺤﺗ ةدﺪﻌﺘﻤﻟا تارﺎﺴﻤﻟا هﺬھ نﺄﺑ فاﺮﺘﻋﻻا
 ئدﺎﺒﻣ :ﻼﺜﻤﻓ .ﺔﯿﻤﯿھﺎﻔﻣ "ةﺎﺳﺮﻣ" نود ﺮﻤﺘﺴﺘﺳ ﺔﺳرﺎﻤﻤﻟاو ،ماﺪﺘﺴﻤﻟا ناﺮﻤﻌﻟا ﻲﻓ ﺎﻧﺮﯿﻜﻔﺗ ﻲﻓ تﺎﻀﻗﺎﻨﺗو
 ﻦﻜﻟ .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا بﺎﻄﺧ رﻮﺤﻣ ﺮﺒﺘﻌﺗ لﺎﯿﺟﻷا ﻞﺧادو لوﺪﻟا ﻦﯿﺑ ةاوﺎﺴﻤﻟاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا دراﻮﻤﻠﻟ ﻲﻧﻼﻘﻌﻟا ماﺪﺨﺘﺳﻻا
 ةﺪﻘﻌﻣ رﻮﻣأ ﻲﮭﻟ ﺔﯿﻧﺎﻜﻤﻟاو ﺔﯿﻨﻣﺰﻟا ﺮطﻷا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻰﻠﻋ ﻢﯿھﺎﻔﻤﻟا هﺬھ ﻞﯿﻌﻔﺗو ﻢﮭﻓ نﺈﻓ ،ﺎﻌﯿﻤﺟ ﻢﻠﻌﻧ ﺎﻤﻛو
 .ﺔﯿﺳﺎﯿﺳو
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 ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﻲﻠﻤﻌﻟا ﻊﻗاﻮﻟا ﻲﻓ ةدﺪﻌﺘﻣ تارﺎﺴﻣ كﺎﻨھ نأو ،"ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻠﻟ" ةدﺪﻌﺘﻣ ىؤر كﺎﻨھ نأ ﺎﻨﻤﮭﻔﺗ اذإ
 ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﯾ يﺬﻟاو (ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تﺎﯿﻠﻤﻋ لﻼﺧ ﻦﻣ) ﺔﻣاﺪﺘﺳا ﺮﺜﻛأ ﺎﻨﻧﺪﻣ ﻞﻌﺟ ﻰﻟإ ﺔﺟﺎﺤﺑ ﺎﻨﻧﺈﻓ ،ﻚﻟذ
 ،ﺔﯾﻮﻗ ةدﺎﯿﻗ ﺐﻠﻄﺘﺗو ،"ﻞﻔﺳﻷا ﻰﻟإ ﻰﻠﻋﻷا ﻦﻣ" نﻮﻜﺘﺳ تاءاﺮﺟﻹا ﺾﻌﺒﻓ .قﺎﻄﻨﻟا ﺔﻌﺳاو تاءاﺮﺟإ رﺎﯿﺘﺧا
 كﻮﻠﺴﻟا ﻲﻓ تاﺮﯿﯿﻐﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﺗو ﻰﻠﻋﻷا ﻰﻟإ ﻞﻔﺳﻷا ﻦﻣ ىﺮﺧأ تاﺮﯿﯿﻐﺗ نﻮﻜﺗ ﺪﻗو .ﺔﯾرﺎﻤﺜﺘﺳا ﺞﻣاﺮﺑ ﺎﻤﺑرو
 (تاﻮﻨﺳ ،ﻊﯿﺑﺎﺳأ) ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ ةﺮﯿﺗﻮﺑ ثﺪﺤﺘﺳو ،ﻦﯿﻌﻣ نﺎﻜﻣ ﻲﻓ ةﺪﺋﺎﺳ ﺢﺒﺼﺗ تاﺮﯿﯿﻐﺘﻟا هﺬھو .(ﻼﺜﻣ كﻼﮭﺘﺳﻻﺎﻛ)
  .(ﻢﯿﻠﻗﻻا وا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا وأ ﻲﺤﻟا وأ عرﺎﺸﻟاو ،ﻦﻜﺴﻤﻟا ﻞﺜﻣ) ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ ﺔﯿﻧﺎﻜﻣ تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋو
 ﻢﺴﻘﻨﺗ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻰﻠﻋ ﺰﻛﺮﺗ ﻲﺘﻟا لﺎﻤﻋﻷا نﺈﻓ ،نﺎﯿﺣﻷا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻛ ﻲﻓو ،ﺮﺿﺎﺤﻟا ﺖﻗﻮﻟا ﻲﻓو
 لﻮﺣ ﺎﻣإ ﻊﻤﺘﺠﺗ نأ ﻰﻟإ ﻞﯿﻤﺗ تاﺮﺒﺨﻟاو تﺎﺳرﺎﻤﻤﻟاو ثﻮﺤﺒﻟﺎﻓ ."ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا" و "ﺔﯿﻨﻘﺘﻟا" تاﺰﯿﻤﻤﻟا ﻦﯿﺑ
 تاﺮﯿﻐﺘﻟا ﺚﯿﺣ ﻦﻣ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺮﯿﯿﻐﺘﻟا لﻮﺣ وأ ،ﺎﮭﺑ مﺎﯿﻘﻟا ﺐﺠﯾ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟاو ﺔﯿﻤﻠﻌﻟا تارﻮﻄﺘﻟا
 نﻼﺼﻔﻨﻣ ﺎﮭﻧأ ﻰﻠﻋ (ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﻲﻨﻘﺘﻟا) ﻦﯿﻟﺎﺠﻤﻟا ﻰﻟإ ﺮﻈﻨﯾ ﺎﻣ ﺎﺒﻟﺎﻏو .ﻢﻜﺤﻟا وأ كﻮﻠﺴﻟا ﻲﻓ وا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا
 ﻲﻓ اﺮﯿﺒﻛ ﺎﻣﺪﻘﺗ زﺮﺤﻧ ﻦﻟو .ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا شﺎﻘﻨﻟا بﺎﯿﻏ ﻦﻋ ﺔﻟوﺆﺴﻣ ﺔﯿﻨﻘﺘﻟا ﺎﯾﺎﻀﻘﻟا ﻰﻠﻋ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟﺎﻓ .نﺎﺴﻓﺎﻨﺘﻣو
 تﻻﺎﺠﻤﻟا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻲﻓ ﺎﮭﮭﺟاﻮﻧ ﻲﺘﻟا ﺔﻤﺨﻀﻟا ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا تﺎﯾﺪﺤﺘﻟﺎﻓ .ﺪﺣاو ﺞﮭﻧ عﺎﺒﺗﺈﺑ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا لﺎﺠﻣ
 ﻰﻟإ ﺔﺟﺎﺤﺑ ﻦﺤﻨﻓ .ﻞﻣﺎﻜﺘﻣ ﺞﮭﻧ عﺎﺒﺗا ﺐﻠﻄﺘﺗ ،ﻞﻘﻨﻟاو نﺎﻜﺳﻹاو ﺔﺤﺼﻟاو ﺮﻘﻔﻟاو ﺔﻗﺎﻄﻟاو خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺗ ﻞﺜﻣ
 ﻦﻣ "تﺎﻌطﺎﻘﺗ" لﻮﺣ ﺮﯿﺜﻜﺑ ىﻮﻗا ﺔﻟدا ةﺪﻋﺎﻗ ﻰﻟإو ،ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﻲﻨﻘﺘﻟا ﺮﯿﻐﺘﻠﻟ ﺎﻨﻤﮭﻓ ﺮﯾﻮﻄﺗ ﻲﻓ راﺮﻤﺘﺳﻻا
 تﺎﯿﻠﻤﻌﻟاو تﺎﻗﺎﯿﺴﻟا ﺔﻋﺎﻄﺘﺳا ﺔﯿﻔﯿﻛ ﻢﮭﻓ ﻰﻟإ ﺔﺟﺎﺤﺑ ﻦﺤﻧو .ﺔﯿﻨﻘﺘﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﺳرﺎﻤﻤﻟاو ﺔﻓﺮﻌﻤﻟا
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  :ﻲﻠﯾ ﺎﻣ ﻰﻟا ﺺﻠﺨﻧ ﻖﺒﺳ ﺎﻣ لﻼﺧ ﻦﻣ
 نﺎﻜﺳ دﺪﻋ ﻒﺼﻧ ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ نﻮﻜﯿﺳ 0302 ﺔﻨﺳ لﻼﺧ ﻊﻗﻮﺘﻤﻟا ﻲﻧﺎﻜﺴﻟا ﻮﻤﻨﻟﺎﻓ ،ﺎﯾﺮﻀﺣ ﻢﻟﺎﻌﻟا ﺢﺒﺻأ ﺪﻘﻟ -
 ،ضرﻸﻟ ﺔﺴﺑﺎﯿﻟا ﺔﺣﺎﺴﻣ ﻦﻣ ٪3 ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻞﻤﺸﺗو .ﻦﻛﺎﺳ رﺎﯿﻠﻣ 5 ﻲﻟاﻮﺤﺑ ،نﺪﻤﻟا ﻲﻓ نﻮﺸﯿﻌﯾ ﻢﻟﺎﻌﻟا
 ﻚﻠﮭﺘﺴﺗو ،نﺪﻤﻟا نﺎﻜﺳ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ةﺪﺣاو ﺔﻨﺳ ﻲﻓ ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺮﯿﻏ ضرﻷا دراﻮﻣ ﻦﻣ ٪57 ﻲﻟاﻮﺣ ﻚﻠﮭﺘﺴﺗ ﺎﮭﻨﻜﻟو
 ﺮﺜﻛأ ﺪﻟﻮﺗ ﺎﮭﻧأ ﺎﻤﻛ ،ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﻦﻣ ٪05 ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ ﺞﺘﻨﺗو ﺔﻗﺎﻄﻠﻟ ﻲﻠﻜﻟا كﻼﮭﺘﺳﻻا ﻦﻣ ٪57 ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ
 ﺔﻤﻈﻧﻻا ناﺪﻘﻓ بﺎﺴﺣ ﻰﻠﻋ ﻊﯾﺮﺴﻟا ﺮﻀﺤﺘﻟا ﻢﺘﯿﺳ ﺐﻟﺎﻐﻟا ﻲﻓو .ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻦﻣ ٪08 ﻦﻣ
 كﻼﮭﺘﺳا تﺎﺳرﺎﻤﻣ ﺲﻔﻨﺑ ﺔﯿﻠﺒﻘﺘﺴﻤﻟاو ﺔﯿﻟﺎﺤﻟا ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا تﺮﻤﺘﺳا ﺎﻣ اذإو .ﻲﺿارﻷاو ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا
 دراﻮﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا نا ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿإ .ةﺮﯿﻄﺧ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟاو ﺔﯿﺌﯿﺑ ﻞﻛﺎﺸﻣ رﻮﮭظ ﻊﻗﻮﺘﻤﻟا ﻦﻤﻓ ،دراﻮﻤﻟا
 ﺔﯿﻛﻼﮭﺘﺳﻻا تﺎﺳرﺎﻤﻤﻟا هﺬﮭﻟ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا رﺎﺛﻵا ﺎﻤﻨﯿﺑ ،ةﺮﯿﻘﻔﻟاو ﺔﯿﻨﻐﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﻓ ﺔﺌﻓﺎﻜﺘﻣ ﺮﯿﻏ ﺔﻘﯾﺮﻄﺑ ﻚﻠﮭﺘُﺴﯾ
 .ﻊﯿﻤﺠﻟا ﻞﻤﺸﺗو ﺔﯿﻤﻟﺎﻋ
 ﻦﻣ تﺎﻗﺎﻘﺘﺷا ﻲھ ﻒﯾرﺎﻌﺘﻟا ﻢﻈﻌﻤﻓ .ﻒﻠﺘﺨﻣ ﺰﯿﻛﺮﺘﺑو ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ قﺮﻄﺑ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺖﻓﺮُﻋ ﺪﻘﻟ -
 دﺎﻌﺑﻷا ﻦﯿﺑ نزاﻮﺘﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗ لﻼﺧ ﻦﻣ ﻞﯾﻮﻄﻟا ىﺪﻤﻟا ﻰﻠﻋ نﺎﺴﻧﻹا ﺔﯿھﺎﻓر ﻦﯿﺴﺤﺗ ﻰﻠﻋ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا ﻊﻣ ،ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا
 نﺎﻤﺿو ،دراﻮﻤﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ةءﺎﻔﻛ ةدﺎﯾزو ،ﻲﺌﯿﺒﻟا رﺮﻀﻟاو دراﻮﻤﻟا كﻼﮭﺘﺳا ﻦﻣ ﻞﯿﻠﻘﺘﻟاو ،ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﺔﺛﻼﺜﻟا
 ﻻو ،تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﺬﯿﻔﻨﺗو ﻊﺿﻮﻟ اﺪﺟ ﺔﻀﻣﺎﻏ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﺔﯿﻟﺎﺤﻟا فﺎﺻوﻻا ﻦﻜﻟ .ﺔﯿطاﺮﻘﻤﯾﺪﻟاو ﺔﻟاﺪﻌﻟا
 ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﺬﯿﻔﻨﺗو ﺮﯾﻮﻄﺗ ﺔﯿﻔﯿﻛ ﻦﻋ ﻻو ،ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﻲﻌﺴﻟا ﻲﻓ تﺎﻣﻮﻜﺤﻟا رود ﻦﻋ ﺮﯿﺜﻜﻟا فﺮُﻌﯾ
 .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻊﯾﺮﺴﺘﻟ ﺎﮭﺟﺎﺘﺤﻧ ﻲﺘﻟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا طوﺮﺸﻟاو ﺔﯿﺴﺳﺆﻤﻟا ﻞﻛﺎﯿﮭﻟا وا ،ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا
 ،ﺶﯿﻌﻠﻟ ﺔﻠﺑﺎﻗ نﺪﻤﻟا ،ﺔﯿﻤﻗﺮﻟا ،ﺔﯿﻛﺬﻟا ،ءاﺮﻀﺨﻟا ،ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا نﺪﻤﻟا ﺎﮭﻨﻣ تاردﺎﺒﻤﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا تﺮﮭظ -
 ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا نﺪﻤﻟا ﻞﺜﻣ ﻊﯿﻤﺠﺘﻟا ﻰﺘﺣو .نﻮﺑﺮﻜﻟا ﺔﻀﻔﺨﻨﻤﻟا ،ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ،ﺔﻧﺮﻤﻟا ،تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ،ﺔﻓﺮﻌﻤﻟا
 ﺔﺳارد ﺮﺜﻛﻷا ﻲھ "ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا " نأ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋ .ماﺪﺘﺴﻤﻟا ناﺮﻤﻌﻟا ﻲﻓ ﺎھﺮﯿﺛﺄﺗو نﻮﺑﺮﻜﻟا ﺔﻀﻔﺨﻨﻣ
 ﺔﻠﺑﺎﻘﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟاو تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻣ ﻢﯿھﺎﻔﻣ ﺎﻣا .تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻲﻓ ﺮﯿﺒﻛ ىﺪﺻو ﻞﯾﻮط ﺦﯾرﺎﺗ ﻊﻣ ﺎﻋﻮﯿﺷ ﺮﺜﻛﻷاو
 ﺔﻨﯾﺪﻤﻟاو ﺔﯿﻤﻗﺮﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ،ﺔﯿﻛﺬﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺎﻣا .ﺔﻠﻘﺘﺴﻣ ﻢﯿھﺎﻔﻤﻛ ﺎﮭﺘﯾدوﺪﺤﻣ ﻰﻟا ﺮﯿﺸﺗو ﺔﺜﯾﺪﺣ ﺮﺒﺘﻌﺗ ﺶﯿﻌﻠﻟ
 .ﺎﯿﺒﺴﻧ دﻮﺟﻮﻟا ﺔﺜﯾﺪﺣ ﻲﮭﻓ ءاﺮﻀﺨﻟاو ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا
 ةرادإ ﻞﻤﺸﺗو) ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا تﺎﻣﺪﺧو ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا ﺔﯿﻨﺒﻟا ﻲﻓو ﺔﯿﻨﻘﺘﻟا ﺔﺒﺳﻮﺤﻟا ﺎﮭﯿﻓ ﻞﻤﻌﺘﺴﺗ ﻲﺘﻟا ﻲھ ﺔﯿﻛﺬﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا -
 ﻰﻠﻋ ﺎﮭﯿﻓ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا نأ يأ ﺔﻟﺎﻌﻓو ﺔﻄﺑاﺮﺘﻣو ﺔﯿﻛذ نﻮﻜﺘﻟ (ﻖﻓاﺮﻤﻟاو ،ﻞﻘﻨﻟاو ،ﺔﺤﺼﻟاو ،ﻢﯿﻠﻌﺘﻟاو ،ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا
 ذا ،ﻰﻛذا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻞﻌﺠﯾ ﺔﯿﻛﺬﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا ﺔﻤﻈﻧﻻا ﻦﯿﺑ ﻂﺑاﺮﺘﻟﺎﻓ .نﺪﻤﻟا ﻞﻛﺎﺸﻣ ﻞﺤﻟ ﺔﯿﻛﺬﻟا تﺎﯿﻨﻘﺘﻟا
 ﺔﯿﻋﻮﻧ ﻦﯿﺴﺤﺗو ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻰﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻟاو ةءﺎﻔﻜﻟاو ﻞﻘﻨﺘﻟاو ﺔﺣاﺮﻟا ﻞﺋﺎﺳو ﻦﯿﺴﺤﺘﻟ ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا ﺔﯿﻨﺒﻟا تﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﺮﻓﻮﺗ
 تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﺮﺸﻧو عﺮﺳأو ﻞﻀﻓأ تاراﺮﻗ ذﺎﺨﺗﻻ تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻊﻤﺟو ﺔﻋﺮﺴﺑ ﺎﮭﻠﺣو ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا ﺪﯾﺪﺤﺗو ءﺎﻤﻟاو ءاﻮﮭﻟا
 .ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا دراﻮﻤﻠﻟ ﺔﻤﯿﻜﺤﻟا ةرادﻹا ﺰﯾﺰﻌﺗ ﻊﻣ .ةدﺪﻌﺘﻤﻟا تﻻﺎﺠﻤﻟاو ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﺮﺒﻋ نوﺎﻌﺘﻟا ﻦﯿﻜﻤﺘﻟ
 تﺎﻣﺪﺧ ﻞﻀﻓأ ﻢﯾﺪﻘﺘﻟ رﺎﻜﺘﺑﻻاو نوﺎﻌﺘﻠﻟ تﺎﻛﺮﺸﻠﻟ ﺢﻤﺴﺘﺳ ،ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ءﺎﺤﻧا ﻊﯿﻤﺟ ﻲﻓ TCI ﺮﯿﻓﻮﺗ ﻊﻣ
 .ﻂﻄﺨﻟاو تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻰﻠﻋ ﺮﯿﺛﺄﺘﻟا ﻦﻣ اﻮﻨﻜﻤﺘﯾ ﻰﺘﺣ تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا لﻮﺻﻮﻟا ﻦﻣ نﺎﻜﺴﻟا ﻦﯿﻜﻤﺗ ﻊﻣ ،ﻦﯿﻨﻛﺎﺴﻠﻟ
 ناﺮﻤﻌﻠﻟ ﺞﮭﻨﻛ ،ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ ﻢﯿھﺎﻔﻣ ﻲﻄﻐﯾ ﻞﻣﺎﺷ ﺢﻠﻄﺼﻣ ﺎﮭﻧا ﻰﻠﻋ ﻢﮭﻔﺗ نأ ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ﺔﻨﯾﺪﻤﻠﻟ ﻞﻀﻓﻷا ﻦﻣ نإ -
 ﻲﺘﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ةدﺪﻌﺘﻤﻟا لﺎﻜﺷﻻا ﻊﻤﺠﯾ ﻢﮭﻔﻟا اﺬﮭﻓ ،ﺎﯿﻤﻠﻋ ةﺪﺣﻮﻣو ﺎﯿﻤﯿھﺎﻔﻣ ﺔﻘﺳﺎﻨﺘﻣ ةﺮھﺎﻈﻛ ﺲﯿﻟو ماﺪﺘﺴﻤﻟا
 ،ﺔﯿﻛذو ءاﺮﻀﺧ ءﺎﯿﺣأ ءﺎﻨﺑ ﻰﻟا نﺪﻤﻟا ﻞﯾﺪﻌﺗ ﻦﻣ ،ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺎﮭﻗﺎﯿﺳو ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﻖﺒﻄﺗ
 ﻂﺑﺮﯾ مﻮﮭﻔﻤﻟا نأ ﺎﻤﻛ .ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا تاءاﺮﺟﻻا ﺰﯾﺰﻌﺗ ﻰﻟا ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا تارﺎﻜﺘﺑﻻا ﻰﻠﻋ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا ﻦﻣو
 تﺎﻛﺮﺸﻟاو ﺔﯿﻨطﻮﻟا تﺎﻣﻮﻜﺤﻟاو ﺔﯾﺪﻠﺒﻟا تﺎﻄﻠﺴﻟا ﻞﺜﻣ ةﺪﯾﺪﺟ ﻢﻜﺣ تﺎﻗﻼﻋ ﻲﻓ ﺔﻠﻋﺎﻔﻟا فاﺮطﻷا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻦﯿﺑ
  .نﺎﻜﺴﻟاو ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا ﺮﯿﻏ تﺎﻤﻈﻨﻤﻟاو
  ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻاو ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا نﺪﻤﻟا                                                                                        ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻞﺼﻔﻟا
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 ﺎھرﺎطا ﺮﻓو ﺪﻘﻓ ،ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ ﺮﻈﻧ تﺎﮭﺟو ﻦﻣ ﺔﯿﻋﺮﻔﻟا تاردﺎﺒﻤﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﻞﻤﺤﯾ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا مﻮﮭﻔﻣ نإ -
 ﺔﻀﻔﺨﻨﻣ ﺔﯿﻤﻨﺗ ﻊﻣ (ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا) ﺔﺌﯿﺒﻠﻟ ﺔﻘﯾﺪﺼﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺎﯾﺎﻀﻗ فﺎﺸﻜﺘﺳﻻ ﺔﻌﺳاو ﺔﺼﻨﻣ ﻊﺳاﻮﻟا
 نﻮﺑﺮﻜﻟا ﻦﻣ ﺪﺤﻟاو (ﺔﻧﺮﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا) ﻒﯿﻜﺘﻟا ﻰﻠﻋ ةرﺪﻘﻟاو (ءاﺮﻀﺨﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا) ﺮﻀﺧﻷا دﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺮﯿﺛﺄﺘﻟا
 تاردﺎﺒﻤﻟا هﺬھ ﻞﻛ تدأ ﺪﻗو .ﺎھﺮﯿﻏو (ﺔﯿﻛﺬﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا) ةدﻮﺠﻟاو ءادﻷا ﺰﯾﺰﻌﺗو (نﻮﺑﺮﻜﻟا ﺔﻀﻔﺨﻨﻣ ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا)
 نا .نﺪﻤﻟا ﺚﯾﺪﺤﺗو ﺮﯾﻮﻄﺗو ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺾﻔﺨﻨﻤﻟا ﺮﯿﺛﺄﺘﻠﻟ ﺔﯿﻤﯿﻈﻨﺗ تﺎﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳاو ﺔﻣاﺪﺘﺴﻣ ﻞﻤﻋ ﻂﻄﺨﻟ ﺔﯿﻋﺮﻔﻟا
 ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺎﯾﺎﻀﻘﻟا ﻞﻤﺸﺗ ﻲﺘﻟاو ﺔﯿﻌﻗاو فوﺎﺨﻣ ﻰﻟإ ﺮﯿﺸﺗ تﺎﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻاو ﻂﻄﺨﻟا هﺬھ ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺮطأ دﻮﺟو
 .ﺔﺌﯿﻓﺪﻟا تازﺎﻐﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا ﻦﻣ ﺪﺤﻠﻟو خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺗ ﻦﻣ ﻒﯿﻔﺨﺘﻠﻟ ﻂﻄﺨﻟاو
 ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تﺎﯿﻠﻤﻋ ﻒﻠﺘﺨﻣ لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻣ نﺪﻣ ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻞﻌﺠﻟ ﻲﻠﺤﻤﻟاو ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ماﺰﺘﻟﻻا ﻢﻏر -
 ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻢﺗ ﮫﻧا ﻰﻨﻌﻤﺑ .ﺔﯿﻟﺎﻜﺷﻹا ﻮھ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا نﺪﻤﻟا هﺎﺠﺗا مﺪﻘﺗ يأ زﺮﺤﻧ ﺎﻨﻛ اذإ ﺎﻣ ﺔﻓﺮﻌﻣ نأ ﻻإ .ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا
 كﺎﻨھو .ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟاو ﻂﻄﺨﻟا ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺖﻠﻐﻠﻐﺗ ﺪﻘﻓ ،ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا نﺪﻤﻟاو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا زاﺮﺑا ﻲﻓ ﺮﯿﺜﻜﻟا
 ﺮﻓﻮﺗ مﺪﻋو ﺮﻘﻔﻟا ﻞﺜﻣ ،ةﺪﺣ ﺮﺜﻛأ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻞﻛﺎﺸﻤﻟﺎﻓ ﻦﻜﻟ .ةﺪﺋاﺮﻟا تاردﺎﺒﻤﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻜﻟا
 ﺔﻠﺋﺎﮭﻟا ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا ﻰﻨﺒﻟا ﻊﯾرﺎﺸﻣ مﺪﻘﺘﻤﻟا ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ ىﺮﻧ ،ﮫﺗاذ ﺖﻗﻮﻟا ﻲﻓو .ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا ﺔﯿﻨﺒﻟاو ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﻻا
 ﺾﻌﺑو ﺔﻓﺮﻌﻤﻟا تﻻﺎﺠﻣ ﺾﻌﺑ ﻲﻓ مﺪﻘﺗ كﺎﻨھ نﺎﻛ ناو .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ مﻮﮭﻔﻣ يأ ىﺪﺤﺘﺗ ﻲﺘﻟا ةﺪﯾﺪﺠﻟا تﺎﯾﺎﻨﺒﻟاو
  .اﺪﺑا سﻮﻤﻠﻣ ﺮﯿﻏ ﻊﻗاﻮﻟا ﻲﻓ ﻲﻘﯿﻘﺤﻟا ﺮﯿﯿﻐﺘﻟا نأ ﻻإ ،تاردﺎﺒﻤﻟا
 ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻌﻓ .ﺔﯿﻓﻼﺧو ةردﺎﻧ ﺔﻘﯿﻗﺪﻟا ﻢﯿھﺎﻔﻤﻟا نا ﻻا ﺎﯿﺒﺴﻧ ﺞﺿﺎﻧ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا بﺎﻄﺧ نا ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋ -
 ﻚﻟذ ﮫﯿﻨﻌﯾ ﺎﻣ لﻮﺣ ﻦﯾﺪﻛﺄﺘﻣ ﺮﯿﻏ ﺎﻨﻧا ﻻا ،بﻮﻏﺮﻣ ﻲﺳﺎﯿﺳ فﺪھ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا نﺪﻤﻟا نﺎﺑ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا فاﺮﺘﻋﻻا ﻦﻣ
 نﺪﻤﻟا لﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﻦﯿﻠﻣﺎﻌﻟا ﻞﻛو .ﺔﺳﻮﻤﻠﻣ ﺮﯿﻏو ةﺪﻘﻌﻣ ﺎﮭﻧأ ﻻإ ﺔﺑاﺬﺟ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ةﺮﻜﻔﻓ .ﺔﯿﻠﻤﻌﻟا ﺔﯿﺣﺎﻨﻟا ﻦﻣ
 ﻞﻛ نا ﻲھ ﺔﯿﻀﻘﻟاو .ﻢﮭﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا مﻮﮭﻔﻣ ﻲﻨﻌﯾ ﺎﻤﻟ ﺔﺻﺎﺨﻟا ﻢﮭﺗﺮﻜﻓ اﻮﻧﻮﻛ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا
 ﻰﻟا ﺔﯾدﺆﻤﻟا قﺮﻄﻟا دﺪﻌﺗ ﻢﮭﻓ نإ .ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ ﺔﯿﻠﺒﻘﺘﺴﻣ ىؤر ﺎﮭﻟ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻖﯿﻘﺤﺘﺑ ﺔﻤﺘﮭﻤﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا
 ﺎﻧﺮﯿﻜﻔﺗ ﻲﻓ تﺎﻀﻗﺎﻨﺗ ﻰﻟا تدأ ﻻإو ،ﺔﻘﺳﺎﻨﺘﻣ ئدﺎﺒﻣ ﻰﻟإ جﺎﺘﺤﺗو ،ﺔﺤﺿاو نﻮﻜﺗ نأ ﺪﺑﻻ ماﺪﺘﺴﻤﻟا ناﺮﻤﻌﻟا
  .ﺔﺳرﺎﻤﻤﻟا ﻲﻓو ماﺪﺘﺴﻤﻟا ناﺮﻤﻌﻟا ﻲﻓ
 ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﻲﻠﻤﻌﻟا ﻊﻗاﻮﻟا ﻲﻓ ةدﺪﻌﺘﻣ تارﺎﺴﻣ كﺎﻨھ نأو ،"ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻠﻟ" ةدﺪﻌﺘﻣ ىؤر كﺎﻨھ نأ ﺎﻨﻤﮭﻔﺗ اذإ -
 ﻢﺴﻘﻨﺗ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻰﻠﻋ ﺰﻛﺮﺗ ﻲﺘﻟا لﺎﻤﻋﻷا نإ ،ﺔﻣاﺪﺘﺳا ﺮﺜﻛأ ﺎﻨﻧﺪﻣ ﻞﻌﺟ ﻰﻟإ ﺔﺟﺎﺤﺑ ﺎﻨﻧﺈﻓ ،ﻚﻟذ
 تارﻮﻄﺘﻟا لﻮﺣ ﺎﻣإ ﻊﻤﺘﺠﺗ نأ ﻰﻟإ ﻞﯿﻤﺗ تاﺮﺒﺨﻟاو تﺎﺳرﺎﻤﻤﻟاو ثﻮﺤﺒﻟﺎﻓ ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟاو ﺔﯿﻨﻘﺘﻟا تاﺰﯿﻤﻤﻟا ﻦﯿﺑ
 اﺮﯿﺒﻛ ﺎﻣﺪﻘﺗ زﺮﺤﻧ ﻦﻟو .ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا تاﺮﯿﻐﺘﻟا لﻮﺣ وأ ،ﺎﮭﺑ مﺎﯿﻘﻟا ﺐﺠﯾ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟاو ﺔﯿﻤﻠﻌﻟا
 ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻲﻓ ﺎﮭﮭﺟاﻮﻧ ﻲﺘﻟا ﺔﻤﺨﻀﻟا ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا تﺎﯾﺪﺤﺘﻟﺎﻓ .ﺪﺣاو ﺞﮭﻧ عﺎﺒﺗﺈﺑ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا لﺎﺠﻣ ﻲﻓ
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 :ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا نﺪﻤﻟاو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تاﺮﺷﺆﻣ
 
 :ﺔﻣﺪﻘﻣ
 ﻰﻟإ يدﺆﯾ ﺎﻣ ،ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻹا ﻢﻈﻨﻟا تﺎﻣﺪﺧ ﻰﻠﻋ ﺮﯿﺒﻜﻟا دﺎﻤﺘﻋﻻا ةرادإ ﻮھ مﻮﯿﻟا نﺪﻤﻠﻟ ﻲﺴﯿﺋﺮﻟا يﺪﺤﺘﻟا نإ
 ﻊﻣ ،خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺗ ﻊﻣ ﻒﯿﻜﺘﻟاو ﻒﯿﻔﺨﺘﻠﻟ ﺔﻟوﺬﺒﻤﻟا دﻮﮭﺠﻟاو ،ﻲﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا عﻮﻨﺘﻟاو ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا دراﻮﻤﻟا فاﺰﻨﺘﺳا
 دراﻮﻤﻟا ﻖﻓﺪﺗ نﺎﻛ نإ ﻂﻘﻓ ﻖﻘﺤﺘﺗ نأ ﻦﻜﻤﯾ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا نإ .ةﺎﯿﺤﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧو ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﺤﺼﻠﻟ ﺔﯾﻮﻟوﻷا ءﻼﯾإ
 ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ىﺮﺧأ ةرﺎﺒﻌﺑو .ﺔﻨﯾﺪﻤﻟﺎﺑ ﺔﻄﯿﺤﻤﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟا ةرﺪﻗ زوﺎﺠﺘﺗ ﻻ ،تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﻦﻣ ﺺﻠﺨﺘﻟاو ،ﺔﻗﺎﻄﻟاو ﺔﯾدﺎﻤﻟا
 تﺎﺑﺎﻐﻟا ﻞﺜﻣ) هﺮﻓﻮﺗ نا ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا ﺔﺌﯿﺒﻠﻟ ﻦﻜﻤﯾ ﺎﻤﻣ ﻞﻗأ ﻲﻧاﺮﻤﻌﻟا كﻼﮭﺘﺳﻻا نﻮﻜﯾ نا ﺐﺠﯾ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا
 ﺎﻤﺑ ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا ﺔﯿﻨﺒﻟاو تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻢﯿﯿﻘﺗو سﺎﯿﻗ ﻦﻣ ﺪﺑ ﻻ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻣ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻋ ﺔﺌﯿﺑ ءﺎﺸﻧﻹو ،(تﺎﻄﯿﺤﻤﻟاو ﺔﺑﺮﺘﻟاو
 ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تاﺮﺷﺆﻣ ﺢﻤﺴﺗو .تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻاو دراﻮﻤﻟا ماﺪﺨﺘﺳاو ،ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﻞﻣاﻮﻌﻟا ﺎﮭﯿﻓ
 فوﺎﺨﻤﻟا ﻚﻟﺬﻛو صﺮﻔﻟا تﻻﺎﺠﻣ ﺪﯾﺪﺤﺘﺑ مﺎﻋ ﻞﻜﺸﺑ تﺎﻣﻮﻜﺤﻠﻟو نﺪﻤﻟا ﻂﯿﻄﺨﺗ تﺎﻄﻠﺴﻟو ﻦﯿﻟوﺆﺴﻤﻠﻟ
 .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﺔﯿﻌﻗاو فاﺪھأ ﻊﺿو لﻼﺧ ﻦﻣ ﺎﮭﻟ ﺔﺑﺎﺠﺘﺳﻻاو
 .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﺔﺒﺳﺎﻨﻤﻟا تاراﺮﻘﻟا ذﺎﺨﺗا ﻰﻠﻋ ﺪﻋﺎﺴﺘﻟ ﺔﻄﺴﺒﻣ ةادﺄﻛ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تاﺮﺷﺆﻣ ﺮﯾﻮﻄﺗ ﻢﺗ ﺪﻘﻟ
 ءﻮﻀﻟا ﻂﻠﺴﺘﻟ ﺔﺑﺎﺠﺘﺳا ﺔﯿﻟآ ﺮﯾﻮﻄﺘﻟو ،تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﻦﻣ ﺔﻠﺋﺎﮭﻟا تﺎﻘﻓﺪﺘﻟا ﺺﯿﺨﻠﺗو ﻂﯿﺴﺒﺘﻟ ةﺪﯿﻔﻣ ةادأ تاﺮﺷﺆﻤﻟﺎﻓ
 دﺎﻌﺑﻷا ةدﺪﻌﺘﻣ ﺔﯿﻀﻗ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا نﻷو .ﺮﺒﻛأ مﺎﻤﺘھا ﻰﻟا جﺎﺘﺤﺗ ﻲﺘﻟا وا ﺎﮭﯿﻓ ﻞﻤﻌﻧ نا ﺐﺠﯾ ﻲﺘﻟا تﻻﺎﺠﻤﻟا ﻰﻠﻋ
 ﻰﻟإ تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا هﺬﮭﻟ ﻲﺠﮭﻨﻤﻟا ﺺﯿﻠﻘﺘﻠﻟ ﺔﺟﺎﺣ كﺎﻨﮭﻓ ﻚﻟﺬﻟ .ةﺪﻘﻌﻤﻟا تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﻦﻣ ﺔﻠﺋﺎھ تﺎﯿﻤﻛ ﻰﻠﻋ يﻮﻄﻨﺗو
 سﺎﯿﻘﻟاو ﺪﯿﺠﻟا ﻞﯿﻠﺤﺘﻟا نإ .(ﺔﻟﺎﻌﻓ تاراﺮﻗ ذﺎﺨﺗا ﻞﺟأ ﻦﻣ) ةدﺪﺤﻣ ﺔﻣاﺪﺘﺳا تاﺮﺷﺆﻣ ءﺎﻨﺒﻟ اﺰﯿﻛﺮﺗ ﺮﺜﻛأ ﻞﻜﺷ
  .ﺔﻣاﺪﺘﺴﻣ تﺎﺳﺎﯿﺳ ﺬﯿﻔﻨﺘﻟ سﺎﺳﻻا ناﺮﻓﻮﯾ
 ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا دﺎﻌﺑأ ﻒﻠﺘﺨﻣ سﺎﯿﻘﻟ ﺔﯿﻠﺤﻤﻟاو ﺔﯿﻨطﻮﻟاو ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻦﻣ ﻞﺋﺎھ دﺪﻋ كﺎﻨھو
 .ﺎﮭﻠﻤﻋ قﺮطو ﺔﯿﺠﮭﻨﻤﻟا ﺐﯿﻟﺎﺳﻷاو ﺔﯿﻤﯿھﺎﻔﻤﻟا تﺎﻔﯾﺮﻌﺘﻟا ﺚﯿﺣ ﻦﻣ اﺮﯿﺜﻛ ﻒﻠﺘﺨﺗ ﻲھو ،ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو
 .ﺎﮭﺣﺮﺷو ﺎﮭﻠﯿﻠﺤﺗو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا سﺎﯿﻘﻟ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻢھﻻ ﻞﺼﻔﻟا اﺬھ ﻲﻓ قﺮﻄﺘﻧ فﻮﺳو
 ﺮطأو ﺮﯿﯾﺎﻌﻣو تاﺮﺷﺆﻤﻟ ةﺪﯾاﺰﺘﻣ تاﻮﻋد كﺎﻨھو ."ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا نﺪﻤﻟا "مﻮﮭﻔﻣ ﻲﻓ ﻦﻤﻜﯾ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا حﺎﺘﻔﻣ نﻷو
 تاﺮﺷﺆﻣ ﻦﻣ دﺪﻋ ﻦﻋ ﺔﻣﺎﻋ ﺔﺤﻤﻟ ءﺎﻄﻋإ لوﺎﺤﻨﺳ ﻚﻟﺬﻟ  .ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺬﯿﻔﻨﺗو ﻂﯿﻄﺨﺗو ﺔﺳﺎﯿﺳ ﮫﯿﺟﻮﺘﻟ
 ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻜﻟا ﻰﻠﻋ ﺖﺑﺮﺟ ﻲﺘﻟاو ،ﺎﯿﺒﺴﻧ ﺬﯿﻔﻨﺘﻟا ﺔﻠﮭﺴﻟاو ﺎﯿﻤﻟﺎﻋ ﺔﻓوﺮﻌﻤﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻢﯿﯿﻘﺗ ﺔﻤﻈﻧأو ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا نﺪﻤﻟا
 ﻲﻓ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ءﺎﺒﻋﻷا ﻞﻘﻨﺑ ﺎﮭﺘﻗﻼﻋو ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا كﻼﮭﺘﺳﻻا تاﺮﺷﺆﻣ ﻰﻠﻋ ﺰﻛﺮﻨﺳ ﺎﻤﻛ .ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ نﺪﻤﻟاو ناﺪﻠﺒﻟا
 .ﻢﻟﺎﻌﻟا نﺪﻣ
 
 )IS( srotacidni ytilibaniatsus :ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تاﺮﺷﺆﻣ-1
 
 ﻢﺗ ﺪﻘﻟ .ةﺮﻤﺘﺴﻤﻟا ﺎﮭﺘﻔﯿظو ﻦﻤﻀﺘﻟ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﻢﻈﻨﻟا تﺎﯿﻠﻤﻋو ﺺﺋﺎﺼﺨﻟا ﺲﯿﻘﺗ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تاﺮﺷﺆﻣ نإ
 ﻖﯿﻘﺤﺘﻟو .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﺔﺒﺳﺎﻨﻤﻟا تاراﺮﻘﻟا ذﺎﺨﺗا ﻰﻠﻋ ﺪﻋﺎﺴﺘﻟ ﺔﻄﺴﺒﻣ ةادﺄﻛ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تاﺮﺷﺆﻣ ﺮﯾﻮﻄﺗ
 ﺮﺷﺆﻤﻠﻟ ﻲﺳﺎﺳﻷا ﻞﻣﺎﻌﻟاو .ﺔﻠﮭﺴﻟاو ﺔﻣﻮﮭﻔﻤﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻦﻣ دﺪﺤﻣ دﺪﻋ ﻊﺿو يروﺮﻀﻟا ﻦﻤﻓ فﺪﮭﻟا اﺬھ
 ةﺪﯿﻔﻣ ةادأ تاﺮﺷﺆﻤﻟﺎﻓ .ﻖﯿﺒﻄﺘﻠﻟ ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا تﻻﺎﻤﺘﺣﻻاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا فوﺮﻈﻟا سﺎﯿﻗ ﻦﯿﺑ تﺎﻗﻼﻌﻟا ﺮﯾﺪﻘﺗ ﻮھ ﺪﯿﺠﻟا
 ﻲﺘﻟا تﻻﺎﺠﻤﻟا ﻰﻠﻋ ءﻮﻀﻟا ﻂﻠﺴﺘﻟ ﺔﺑﺎﺠﺘﺳا ﺔﯿﻟآ ﺮﯾﻮﻄﺘﻟو ،تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﻦﻣ ﺔﻠﺋﺎﮭﻟا تﺎﻘﻓﺪﺘﻟا ﺺﯿﺨﻠﺗو ﻂﯿﺴﺒﺘﻟ
 ةﺪﻘﻌﻤﻟا ﺔﻠﺧاﺪﺘﻤﻟا تﺎﻗﻼﻌﻟا ﺔﯿﻤﻛ ﻞﻠﻘﯾ تاﺮﺷﺆﻤﻟا ماﺪﺨﺘﺳﺈﻓ .ﺮﺒﻛأ مﺎﻤﺘھا ﻰﻟا جﺎﺘﺤﺗ ﻲﺘﻟا وا ﺎﮭﯿﻓ ﻞﻤﻌﻧ نا ﺐﺠﯾ
 .ﻢﯿﯿﻘﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻞﮭﺴﯾ ﺎﻤﻣ ﺔﻄﯿﺴﺑ ﺔﻐﯿﺻ ﻰﻟا ﺎﮭﻠﯾﻮﺤﺗو
 ةرادإ ﻞﺟﻷو .ﺖﻗﻮﻟا ﻊﻣ ﺮھاﻮﻈﻟا ﺮﯿﻐﺗ ﺔﯿﻔﯿﻛ حﺮﺷ ﻰﻠﻋ ﺪﻋﺎﺴﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻤﻜﻟا تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﻲھ تاﺮﺷﺆﻤﻟا نإ
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 ﻦﻜﻤﯾ ﻲﺘﻟا ﺮﯿﯾﺎﻌﻤﻟا يأ ،ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تاﺮﺷﺆﻣ ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ فاﺪھﻷا هﺬھ ﺬﯿﻔﻨﺗ ىﻮﺘﺴﻣ سﺎﯿﻗ ﻦﻜﻤﯾو .راﺮﻤﺘﺳﺎﺑ
 ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو يدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﻲﺌﯿﺒﻟا راﺮﻘﺘﺳﻻا رﻮﻄﺗ ﺮﮭُﻈﺗ ﻲﺘﻟا تﺎھﺎﺠﺗﻻاو ﻢﯿﻘﻟا ﻚﻟﺬﻛو ،ﺎھﺪﯾﺪﺤﺗو ﺎﮭﺳﺎﯿﻗ
 .)43.p ,9002 .la te sigeiC( ﺔﻨﯿﻌﻣ ﺔﻘﻄﻨﻤﻟ
 
 ﺔﯿﺳﺎﺳأ ﻢﯿھﺎﻔﻣ :ﺮﯿﯾﺎﻌﻤﻟاو تاﺮﺷﺆﻤﻟا -1-1
 ﺮﯿﻐﺘﻤﻟا وا ﺔﻣﻮﻠﻌﻤﻟﺎﻓ .تاﺮﯿﻐﺘﻤﻟا وا تﺎﻧﺎﯿﺒﻟاو تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻦﯿﺑ قﺮﻔﻧ نا ﺎﻨﯿﻠﻋ srotacidnI :تاﺮﺷﺆﻤﻟا
 ﻲﺴﯿﺋر ﺮﯿﻐﺘﻣ وا ﺔﻣﻮﻠﻌﻣ ﻮھ ﻞﻤﻌﻟا ﻦﻋ ﻦﯿﻠطﺎﻌﻟا دﺪﻋ :ﻼﺜﻤﻓ .ةﺮھﺎﻈﻟا ﻢﯿﯿﻘﺗ ﻲﻓ رود ﮫﻟ نﺎﻛ اذإ اﺮﺷﺆﻣ ﺢﺒﺼﯾ
 ﻢﯿﻠﻗﻹ ﻲﺒﻠﺴﻟا يدﺎﺼﺘﻗﻻا ءادﻷا ﻦﻋ ﺮﯿﺒﻌﺗ ﻮھ ﻞﻤﻌﻟا ﻦﻋ ﻦﯿﻠطﺎﻌﻟا دﺪﻋ ةدﺎﯾز نا ﺮﯾﺮﻘﺗ ﻢﺗ اذﺈﻓ .دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ
 نأ ﻦﻜﻤﯾ ﻞﻤﻌﻟا ﻦﻋ ﻦﯿﻠطﺎﻌﻟﺎﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا ﺮﯿﻐﺘﻤﻟا وا ﺔﻣﻮﻠﻌﻤﻟا هﺬھو .اﺮﺷﺆﻣ ﺎھﺪﻨﻋ ﻢﻗﺮﻟا اﺬھ ﺢﺒﺼﯿﺳ ﻦﯿﻌﻣ
  .يدﺎﺼﺘﻗﻻا ءادﻷا بﺎﺴﺣ ﺎﮭﻟﻼﺧ ﻦﻣ ﻦﻜﻤﯿﻟ (ىﻮﺘﺴﻣ ،ﺔﺒﺴﻧ) ﺔﻘﯾﺮط يﺄﺑ غﺎﺼﺗو ﺪﺣﻮﺗ
 
 secidnI :تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﺔﻤﺋﺎﻗ
 .xedni ﺮﺷﺆﻣ ﺔﻤﺋﺎﻗ ﻲﻓ تاﺮﯿﻐﺘﻣ وا تﺎﻧﺎﯿﺑ ةﺪﻋ ﻊﯿﻤﺠﺗ ﻦﻣ ﺪﺑﻻ ﺮﺷﺆﻣ ﻞﯿﻜﺸﺘﻟو ،تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻦﻣ ﺔﻔﯿﻟﻮﺗ ﻮھ
 نا ىﺮﻧ ،ﻼﺜﻤﻓ .نﺎﻜﺴﻠﻟ ﺔﺻﺎﺧو ﺔﻨﯿﻌﻣ ةﺮھﺎظ ﺮﯿﺴﻔﺗو ﻢﮭﻓ ﻞﮭﺴﯾ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا لﺎﺠﻣ ﻲﻓ تاﺮﺷﺆﻤﻟا ماﺪﺨﺘﺳاو
 secidni ثﻼﺛ ﻦﻣ نﻮﻜﺘﯾ IDH ﺮﺷﺆﻣ .ﺮﺷﺆﻤﻟاو xedni ﻦﯿﺑ قﺮﻔﻟا ﺢﺿﻮﯾ IDH ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺮﺷﺆﻣ
 ىﺮﺧﻻا تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻊﻤﺠﯾ xedniﺮﺷﺆﻣ ﻞﻛو (ﺔﺸﯿﻌﻤﻟا ىﻮﺘﺴﻣو ،ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ،ﺮﻤﻌﻟا)
  .srotacidni
 :تﺎﺒﺘﻌﻟاو ﺔﺟﺮﺤﻟا ﻢﯿﻘﻟا ،ﺢﯿﺟﺮﺘﻟا ،ﻊﯿﻤﺠﺘﻟا
 ﻊﯿﻤﺠﺘﻟا قﺮﻄﻓ .عﻮﺿﻮﻤﻠﻟ ﺎﻌﺒﺗو (يﻮﻨﺳ ،يﺮﮭﺷ) ﻲﻨﻣزو (ﺔﻘﻄﻨﻣ ،ﻢﯿﻠﻗإ) ﻲﻧﺎﻜﻣ نﻮﻜﯾ نا ﻦﻜﻤﯾ :ﻊﯿﻤﺠﺘﻟا
 ﺎﻣا .ﺎﮭﺴﻔﻧ ﺔﯾرادﻹا ﺔﻘﻄﻨﻤﻟا ﻦﻣ ﻖطﺎﻨﻣ ﻦﯿﺑ وا ﻦﻣﺰﻟا ﺮﺒﻋ تاﺮﯿﻐﺘﻤﺑ نرﺎﻘﺗ نا ﻦﻜﻤﯾ ﻲﻧﺎﻣﺰﻟاو ﻲﻧﺎﻜﻤﻟا
 ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا) ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا دﺎﻌﺑا ﻼﺜﻣ ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ ﻊﯿﺿاﻮﻤﻟ ﺎﻘﻓو تاﺮﺷﺆﻣ جﺎﺘﻧﺈﺑ ﻢﺘﮭﯿﻓ عﻮﺿﻮﻤﻠﻟ ﺎﻘﻓو ﻊﯿﻤﺠﺘﻟا
 تاﺮﺷﺆﻣ بﺎﺴﺣ ﻰﻠﻋ تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﺪﺣأ ﺔﻤھﺎﺴﻣ وا ﺮﺒﻛأ ﺔﻤﯿﻗ ﻦﻤﻀﺘﯾ ﺪﻗ ﺢﯿﺟﺮﺘﻟا ﺎﻣا .(ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا
  .ﻦﯿﻌﻣ ﺮﺷﺆﻣ ﺢﯿﺟﺮﺘﻟ ﻲﻧﻼﻘﻋ ﺮﯾﺮﺒﺗ ﺪﺟﻮﯾ ﻻ ﮫﻧﻷ ةﺮﯿﺜﻛ تادﺎﻘﺘﻧا ﮫﻟ ﺖﮭﺟو ﺞﮭﻨﻟا اﺬھ ﻦﻜﻟ ،ىﺮﺧأ
 :ﺔﻓﺪﮭﺘﺴﻤﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟا ،ﺔﺟﺮﺤﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟا ،ﺔﺒﺘﻌﻟا
  .(هﺎﯿﻤﻟا ،ءاﻮﮭﻟا ثﻮﻠﺘﻛ) ﻊﺿﻮﻟا ﺮﯿﻐﺗ ﻒﺼﯾو ،ﺎﻣ ةﺮھﺎظ ﺖﺒﺒﺴﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻌﺟﺮﻤﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟا ﻰﻟا ﺔﺒﺘﻌﻟا مﻮﮭﻔﻣ ﺮﯿﺸﯾ
 ﺔﯾدﺮﻔﻟا ﺢﻟﺎﺼﻤﻟاو كﻮﻜﺸﻟا رﺎﺒﺘﻋﻻا ﻦﯿﻌﺑ ﺬﺧﺄﺗو ﺮﯿﯾﺎﻌﻤﻟا ﻦﻣ ةﺪﻤﺘﺴﻣ ﺔﯿﻌﺟﺮﻣ ﺔﻤﯿﻗ ﻲھ ﺔﺟﺮﺤﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟاو
 ﻢﻗﺮﻟا اﺬھ ﺮﺒﺘﻌﯾ ﺎھﺪﻨﻌﻓ ،نﺎﯿﺣﻷا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻛ ﻲﻓ ﻼﺜﻣ ﻦﻜﺴﻠﻟ ﺺﺼﺨﻣ ﻞﺧﺪﻟا ﻦﻣ ٪03 نﺎﻛ اذﺈﻓ .ﺔﯿﻋﺎﻤﺠﻟاو
 ﻊﺿﻮﺑ ةدﺎﻋ ﺢﻤﺴﺗ ﺔﻓﺪﮭﺘﺴﻤﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟاو .ﺮﻘﻔﻟا ﻂﺧ ىﻮﺘﺴﻣ ﻲﻓ ﻊﻘﺗ ةﺮﺳﻻا ﺖﻧﺎﻛ اذإ ﺎﻣ ﺪﯾﺪﺤﺘﻟ ﺔﺟﺮﺣ ﺔﻤﯿﻗ
 te yaugnaT( (ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا)ﮫﺑ ﺔﻄﺒﺗﺮﻤﻟا ﻒﯿﻟﺎﻜﺘﻟاو دﻮﮭﺠﻟا سﺎﯿﻗو ةدﺪﺤﻣ فاﺪھا
 )804.p ,0102 .la
 
 :ﺎﮭﻧأ ﻮھ تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﺺﺋﺎﺼﺧ ﻢھا ﻦﻣ :ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تاﺮﺷﺆﻣ ﺺﺋﺎﺼﺧ-2-1
 .ﺮﯿﺴﻔﺘﻠﻟ ﺔﻠﺑﺎﻗو ﺔﻓﺎﻔﺷو ﺔﻘﯿﻗد -
 .ﺔﻔﻠﻜﺘﻟا ﺚﯿﺣ ﻦﻣ ﺔﻟﺎﻌﻓو ﺔﻠﺼﻟا تاذ -
 .لﺎﻤﻌﺘﺳﻼﻟ ﺔﺤﻟﺎﺻو ةﺪﯿﻔﻣ -
 .ﺮﯿﯿﻐﺘﻟا ﻞﻤﺘﺤﺗو ﺎﯿﻠﯿﻠﺤﺗو ﺎﯿﻤﻠﻋ ﺔﻗﻮﺛﻮﻣ -
 .ﺎﮭﯿﻟإ لﻮﺻﻮﻟا ﻦﻜﻤﯾ تﺎﻧﺎﯿﺑ ﻰﻟإ ادﺎﻨﺘﺳاو ةﺪﺣﻮﻣ ﺐﯿﻟﺎﺳﻷ ﺎﻘﻓو سﺎﯿﻘﻠﻟ ﺔﻠﺑﺎﻗ -
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  .تﺎﺿاﺮﺘﻓﻻا ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﺗ ﻻو ﺔﻀﻣﺎﻏ ﺖﺴﯿﻟو ﺔﻧرﺎﻘﻤﻠﻟ ﺔﻠﺑﺎﻗ -
 .ﺔﯿﻧﺎﻜﻣ ﺔﻘﻄﻨﻤﺑو ﻦﯿﻌﻣ ﻦﻣﺰﺑ ﻖﻠﻌﺘﺗو دﺪﻌﻟا ةدوﺪﺤﻣ -
 .)63.p ,9002 .la te sigeiC( ىﺮﺧأ تاﺮﺷﺆﻤﺑ ﺔﻗﻼﻋ ﺎﮭﻟ نﻮﻜﺗ نا ةرﺪﻘﻟا ﺎﮭﻟ -
 ﺔﺟﺎﺣ كﺎﻨﮭﻓ ﻚﻟﺬﻟ .ةﺪﻘﻌﻤﻟا تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﻦﻣ ﺔﻠﺋﺎھ تﺎﯿﻤﻛ ﻰﻠﻋ يﻮﻄﻨﺗو دﺎﻌﺑﻷا ةدﺪﻌﺘﻣ ﺔﯿﻀﻗ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا نإ
 ذﺎﺨﺗا ﻞﺟأ ﻦﻣ) ةدﺪﺤﻣ ﺔﻣاﺪﺘﺳا تاﺮﺷﺆﻣ ءﺎﻨﺒﻟ اﺰﯿﻛﺮﺗ ﺮﺜﻛأ ﻞﻜﺷ ﻰﻟإ تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا هﺬﮭﻟ ﻲﺠﮭﻨﻤﻟا ﺺﯿﻠﻘﺘﻠﻟ
 فاﺪھﻷا ﻖﯿﻘﺤﺗو .ﺔﻣاﺪﺘﺴﻣ تﺎﺳﺎﯿﺳ ﺬﯿﻔﻨﺘﻟ سﺎﺳﻻا ناﺮﻓﻮﯾ سﺎﯿﻘﻟاو ﺪﯿﺠﻟا ﻞﯿﻠﺤﺘﻟا نإ .(ﺔﻟﺎﻌﻓ تاراﺮﻗ
 عاﻮﻧأ ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﺗ ةﺪﯾﺪﺟ تﺎﯿﺠﮭﻨﻣ ﺐﻠﻄﺘﯾ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا تﻻﺎﺠﻤﻟا ﻲﻓ تﺎﯾﻮﻟوﻻاو ﺔﺑﻮﻠﻄﻤﻟا
  .ﺔﯿﺋﺎﺼﺣﻹا ﺞھﺎﻨﻤﻟا ﻦﻣ ةﺪﯾﺪﺟ
 :تاﺮﺷﺆﻤﻟا ماﺪﺨﺘﺳا فاﺪھا ﻢھا ﻦﻣو
 .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻﺎﺑ ﺔﻠﺼﻟا تاذ ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا ﺪﯾﺪﺤﺗ ﻰﻠﻋ ﺪﻋﺎﺴﺗ نأ ﻦﻜﻤﯾ تاﺮﺷﺆﻤﻟﺎﻓ ،ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻢﮭﻓ -
 .ﺎﮭﯿﻓ ﻢﻜﺤﺘﻟا ﻦﻜﻤﯾ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ،سﺎﯿﻘﻠﻟ ﺔﻠﺑﺎﻗ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻞﻌﺠﺗ نأ ﻦﻜﻤﯾ تاﺮﺷﺆﻤﻟﺎﻓ ،تاراﺮﻘﻟا ﻢﻋد -
 تاﺮﺷﺆﻤﻟا ماﺪﺨﺘﺳاو تﺎﮭﺠﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻠﻟ ﺾﻣﺎﻏ مﻮﮭﻔﻣ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا نأ ﺔﺻﺎﺧو ﺔﺤﻠﺼﻤﻟا بﺎﺤﺻأ كاﺮﺷإ -
 .ﻞﻤﻌﻟا ﻞﯿﮭﺴﺗ نا ﻦﻣ ﺎﮭﻨﻜﻤﺗ
 .ﺎﮭﻣاﺪﺨﺘﺳاو تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﺮﯾﻮﻄﺗو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻﺎﺑ ﺔﻠﺼﻟا تاذ ﺐﻧاﻮﺠﻟا ﺪﯾﺪﺤﺗو ﺬﯿﻔﻨﺘﻟا ﺔﻠﺣﺮﻣ لﻼﺧ ﻦﻣ ﮫﯿﺟﻮﺘﻟا -
 ﺪﻋﺎﺴﺗو ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﻞﺋاﺪﺒﻟا ئوﺎﺴﻣو ﺎﯾاﺰﻣ ﺮﮭﻈﺗ نأ ﻦﻜﻤﯾ تاﺮﺷﺆﻤﻟﺎﻓ ،ءارﻵا ﻲﻓ ﻖﻓاﻮﺗ ءﺎﻨﺑو تﺎﻋاﺰﻨﻟا ﻞﺣ -
 .)83.p ,9002 .la te sigeiC(  ﺔﯿﻘﻓاﻮﺗ تﻻﺎﺣ دﺎﺠﯾإ ﻰﻠﻋ
  :ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تاﺮﺷﺆﻣ ﺮطا-2
 تﺎﺴﺳﺆﻤﻟاو سﺎﻨﻟا ﻢﻈﻌﻣ نأ ﻮھ ﻲﻠﻤﻌﻟا ﻊﻗاﻮﻟا ﺎﻤﻨﯿﺑ ،ﺔﺤﺿاوو ﺔﯿﻤﻛ ﺎﮭﻧﻮﻛ ﻰﻟا ﻞﯿﻤﺗ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تاﺮﺷﺆﻣ نإ
 ﻞﻤﻌﺗ نا ﺔﯿﻤﻜﻟاو ﺔﯿﻋﻮﻨﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻠﻟ ﻦﻜﻤﯾ اﺬﮭﻟو ،ﺔﯿﻨﻤﺿو ﺔﯿﻋﻮﻧ ﺮﺜﻛأ نﻮﻜﺘﻟ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تاﺮﺷﺆﻣ مﺪﺨﺘﺴﺗ
 ةرﺪﻗ سﺎﯿﻘﻟ ﺔﺟﺎﺤﺑ ﺎﮭﻧﻷ ﺎھﺮﯿﻏ ﻦﻋ اﺰﯿﻤﺗ ﺮﺜﻛأ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تاﺮﺷﺆﻣو .ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟاو ﺔﯿﺜﺤﺒﻟا تﺎﻗﺎﯿﺴﻟا ﻲﻓ اﺪﯿﺟ
 تﺎﯾﻮﻟواو تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﻼﻟ ﻼﯿﺜﻤﺗ ﺮﺜﻛأ ﻲھو .ﺔﻠﯾﻮط تاﺮﺘﻔﻟ ﻞﻤﻌﻟا ﻲﻓ راﺮﻤﺘﺳﻻاو ﺮﯿﯿﻐﺘﻟا ﻊﻣ ﻒﯿﻜﺘﻟا ﻰﻠﻋ مﺎﻈﻨﻟا
 ﺔﻘﻄﻨﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﻲﻌﺴﻟا ﻰﻠﻋ ﺮﺛﺆﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا ﺎﯾﺎﻀﻘﻟا ﻰﻠﻋ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ ﻦﯿﯿﻠﺤﻤﻟا ﻦﯿﻣﺪﺨﺘﺴﻤﻟا
 ضاﺮﻏﻻا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻨﺘﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟ تاﺮﺷﺆﻤﻟا مﺪﺨﺘﺴﺗو  .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺬﯿﻔﻨﺘﻟ ﺔﻤﮭﻣ ةادﺄﻛ ﺎﮭﯿﻟا ﺮﻈﻨﯾو ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا
 راﺮﻘﻟا عﺎﻨﺻ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺎﺑﻮﻠﻄﻣ تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﺮﯾﻮﻄﺗ ﺢﺒﺻأ اﺬﻟ ،ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﯿﻋﻮﺘﻟا ﺞﻣاﺮﺑو راﺮﻘﻟا ﻊﻨﺻ ﻦﯿﺑ حواﺮﺘﺗ
 .)294.p ,4102 .la te leahciM( ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا فاﺪھا ﺪﯿﺴﺠﺗ ﻰﻠﻋ ﺪﻋﺎﺴﯾ ﮫﻧﻷ تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻲﻠﺜﻤﻣو
 تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻞﻤﻌﺘﺴﺗ ﻲﻠﺤﻤﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻲﻔﻓ .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﻻﻮﺒﻗ ﺞھﺎﻨﻤﻟا ﺮﺜﻛأ تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﺖﺤﺒﺻأ ﺪﻘﻟ
 كاﺮﺷا لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا تﺎﻄﻠﺴﻟا ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺬﯿﻔﻨﺘﻟ راﺮﻘﻟا ﻊﻨﺻ تﺎﯿﻠﻤﻋ ﻲﻓ ﻲﺴﯿﺋر ﻞﻜﺸﺑ
 تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻞﻤﻌﺘﺴﺘﻓ ﻲﻟوﺪﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﻣا .ﻲﻤﯿﻠﻗﻹا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ تﺎﻣﺪﺨﻟا تﻻﺎﻛوو تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﻒﻠﺘﺨﻣ
 دﺪﻋ كﺎﻨھو .ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻢﻟﺎﻌﻟا تﺎﻌﻤﺘﺠﻣو نﺪﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟ ﺔﯿﻟوﺪﻟا دراﻮﻤﻟا ﻊﯾزﻮﺗو ﺔﯿﻤﯿﻠﻗﻹا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻊﯾرﺎﺸﻣ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟ
 ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا دﺎﻌﺑأ ﻒﻠﺘﺨﻣ سﺎﯿﻘﻟ ﺔﯿﻠﺤﻤﻟاو ﺔﯿﻨطﻮﻟاو ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻦﻣ ﻞﺋﺎھ
 ﻢھا ﻦﻣو .ﺎﮭﻠﻤﻋ قﺮطو ﺔﯿﺠﮭﻨﻤﻟا ﺐﯿﻟﺎﺳﻷاو ﺔﯿﻤﯿھﺎﻔﻤﻟا تﺎﻔﯾﺮﻌﺘﻟا ﺚﯿﺣ ﻦﻣ اﺮﯿﺜﻛ ﻒﻠﺘﺨﺗ ﻲھو ،ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو
    :ﻲﻠﯾ ﺎﻣ تاﺮﺷﺆﻤﻟا
 :RSP رﺎطﻹا سﺎﺳأ ﻰﻠﻋ تاﺮﺷﺆﻤﻟا تﺎﻋﻮﻤﺠﻣ -1-2
-ﻂﻐﻀﻟا رﺎطإ ﻲﻨﻌﯾو )RSP( krowemarf esnopseR-etatS-erusserP ehT  ـﺑ فﺮﻌﯾ رﺎطإ كﺎﻨھ
 ةدﺎﯿﻗ رﺎطإو RSD ﺔﺑﺎﺠﺘﺳﻻا- ﺔﻟﺎﺤﻟا– ﺔﻌﻓاﺪﻟا ةﻮﻘﻟا رﺎطإ) ﻞﺜﻣ ﻼﯿﺼﻔﺗ ﺮﺜﻛأ تاراﺪﺻإ ﮫﻟو ﺔﺑﺎﺠﺘﺳﻻا-ﺔﻟﺎﺤﻟا
 ،ﺎﻣاﺪﺨﺘﺳا ﺮﺜﻛﻷاو ﺮطﻷا مﺪﻗا ﻦﻣ ﺪﻌﯾRSP رﺎطﻻا اﺬھو .(RISPD ﺔﺑﺎﺠﺘﺳﻻا-ﺮﯿﺛﺄﺗ- ﺔﻟﺎﺤﻟا- ﻂﻐﻀﻟا- ةﻮﻗ
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   .)3991 DCEO( 1ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو يدﺎﺼﺘﻗﻻا نوﺎﻌﺘﻟا ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺎﮭﺘﻌﺿو ﻲﺘﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﺮطأ ﺎﮭﺗﺎﻣاﺪﺨﺘﺳا ﻦﻣو
 مﺎﻘﻤﻟا ﻲﻓ ﻞﺜﻤﺗ ﻲﺘﻟا) ﺔﻌﻓاﺪﻟا ىﻮﻘﻠﻟ وأ / و طﻮﻐﻀﻠﻟ ﺎﻘﻓو ﺎﮭﺗﺎﻤﯿﻈﻨﺗو تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﺖﻌﺿو رﺎطﻹا اﺬھ ﻲﻔﻓ
 ،(ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﮭﺗاﺮﯿﺛﺄﺗو ﺔﯿﻟﺎﺤﻟا فوﺮﻈﻟا ﻰﻠﻋ ﺰﻛﺮﺗ ﻲﺘﻟاو) رﺎﺛﻵا وأ / ﺔﻟﺎﺤﻟاو (ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا تﺎﯿﻠﻤﻌﻟا لوﻷا
 .(ﺔﻌﻓاﺪﻟا ىﻮﻘﻟاو ﺔﻟوﺪﻟا مﺎﻈﻧ ﻲﻓ تاﺮﯿﻐﺘﻟا ﻰﻠﻋ لﺎﻌﻓﻷا دودرو ﺔﯿﻌﻤﺘﺠﻤﻟا لﺎﻌﻓﻷﺎﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا) تﺎﺑﺎﺠﺘﺳﻻاو
 .ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻰﻠﻋ تﺰﻛر ﻲﺘﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻦﻣ تﺎﻋﻮﻤﺠﻣ ﺮﯾﻮﻄﺘﻟ نﺎﯿﺣﻷا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻛ ﻲﻓ   RSP رﺎطإ مﺪﺨﺘﺳا ﺪﻗو
 ﻲﻓ ﺪﺋار روﺪﺑ DCEO فﺮط ﻦﻣ تﺰﺠﻧا ﻲﺘﻟاو RSP رﺎطإ ﺖﻌﺒﺗا ﻲﺘﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تاﺮﺷﺆﻣ ﺖﻣﺎﻗ ﺪﻗو
  .)5102 .la te gnauH( ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻠﻟ تاﺮﺷﺆﻣ ﻊﺿو
 ﻊﻣ 5991 ﺔﻨﺳ ﻊﺿُو ﺎﯿﻧاﺮﻤﻋ اﺮﺷﺆﻣ ( )AEE ﺔﯿﺑوروﻷا ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﻟﺎﻛو ترﻮط ﺪﻘﻓ ،RSP رﺎطإ ﻰﻟإ ادﺎﻨﺘﺳا
 ﺔﻌﻓاﺪﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻟا ﻦﻣ ﺎھﺮﯿﻏو ،تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا جﺎﺘﻧإو ﻲﻧﺎﻜﺴﻟا ﻮﻤﻨﻟا ،ﻞﻘﻨﻟا ،ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا  :ﻼﺜﻣ ﺎﮭﻨﻣ ﻂﻐﻀﻟا تاﺮﺷﺆﻣ
 ءاﻮﮭﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧو ﻲﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا عﻮﻨﺘﻟا ﻞﺜﻣ ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا دراﻮﻤﻟاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا فوﺮﻈﻟا :ﻼﺜﻣ ﺔﻟﺎﺤﻟا تاﺮﺷﺆﻣو ﺮﯿﯿﻐﺘﻠﻟ
 avodloM-CER(ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تاودﻷاو ﺔﻤﻈﻧﻷاو تﺎﻌﯾﺮﺸﺘﻟا :ﻼﺜﻣ ﺔﺑﺎﺠﺘﺳﻻا تاﺮﺷﺆﻣ ﻦﻣو (ءﺎﻤﻟاو
 .)1102
 
  :ةدﺪﺤﻣ تﺎﻋﻮﺿﻮﻤﻟ ﮫﺟﻮﻣ رﺎطإ سﺎﺳأ ﻰﻠﻋ تاﺮﺷﺆﻤﻟا تﺎﻋﻮﻤﺠﻣ -2-2
 دﺎﻌﺑﻷ ﺎﻘﻓو تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻢﻈﻨﯿﻟ ﺔﻧوﺮﻣ ﺮﺜﻛأ ﻲﻤﯿھﺎﻔﻣ ﻞﻜﯿھ ﻦﻋ ةرﺎﺒﻋ ﻮھ ،ﺎﻣ عﻮﺿﻮﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﻢﺋﺎﻘﻟا رﺎطﻹا نإ
 ﺔﯿﺳﺎﯿﺳ ﺔﯿﻤھأ تاذ ﺎﯾﺎﻀﻗ وأ تﺎﻋﻮﺿﻮﻣ لﻮﺣو (تﺎﺴﺳﺆﻤﻟاو ﻊﻤﺘﺠﻤﻟاو دﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﺌﯿﺒﻟا) ﺔﻌﺑرﻻا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا
 ﻲﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا عﻮﻨﺘﻟا ؛ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺪﻌﺒﻠﻟ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟاو ﺔﺤﺼﻟاو ةاوﺎﺴﻤﻟا :ﻊﯿﺿاﻮﻣ ﻚﻟذ ﻰﻠﻋ ﺔﻠﺜﻣﻷا ﻦﻣو .ﺔﯿﺴﯿﺋر
 ﺮطﻷاو .يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺪﻌﺒﻠﻟ جﺎﺘﻧﻹا طﺎﻤﻧأو كﻼﮭﺘﺳﻻاو يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻞﻜﯿﮭﻟاو ؛ﻲﺌﯿﺒﻟا ﺪﻌﺒﻠﻟ هﺎﯿﻤﻟا ةدﻮﺟو ءاﻮﮭﻟاو
 ﺖﻧﺎﻛو .ﻲﺴﺳﺆﻤﻟا ﺪﻌﺒﻠﻟ (ﻖﯿﺛاﻮﻤﻟاو ،ﺔﯿﻤﺳﺮﻟا ﺮﯿﻏو ﺔﯿﻤﺳﺮﻟا ﺢﺋاﻮﻠﻟاو ﻦﯿﻧاﻮﻘﻟاو ﺔﻤﻈﻧﻷﺎﻛ) ﺔﯿﺴﺳﺆﻤﻟا
 ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻷا ﺔﻨﺠﻟ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺖﻌﺿو ﺪﻗ رﺎطﻹا اﺬھ سﺎﺳأ ﻰﻠﻋ اﺮﯿﺛﺄﺗ ﺮﺜﻛﻷا تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ
 ﺎﯿﻋﺮﻓ ﺎﻋﻮﺿﻮﻣ 44و ﺎﯿﺴﯿﺋر ﺎﻋﻮﺿﻮﻣ 41 ﺖﻨﻤﻀﺗ ﻲﺘﻟاو ،7002 ﻲﻓ ﺖﻟﺪﻋ ﻲﺘﻟاو 1002 ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا
 تاﺮﺷﺆﻣ ﻊﺿﻮﻟ ﻼﺻأ ﺎﻤﻤﺼﻣ نﺎﻛ عﻮﺿﻮﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﻢﺋﺎﻘﻟا رﺎطﻹا نأ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋو .ﺎﯿﺳﺎﺳأ اﺮﺷﺆﻣ 05و
  .ةدﺪﻌﺘﻣ تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ ﻲﻓو ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا سﺎﯿﻘﻟ مﺪﺨﺘﺴﯾ ﮫﻧأ ﻻإ ،ﻲﻨطﻮﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا
 نﺪﻤﻠﻟ ةﺮﻜﺒﻤﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻦﻣ  )ICH( srotacidnI seitiC yhtlaeHﺔﯿﺤﺼﻟا نﺪﻤﻟا تاﺮﺷﺆﻣ ﺮﺒﺘﻌﺗ
 .عﻮﺿﻮﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﻢﺋﺎﻘﻟا رﺎطﻹا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﻲﺘﻟاو ،4991 ﺔﻨﺳ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﺤﺼﻟا ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺎﮭﺘﻌﺿو ﻲﺘﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا
 ﻲﻓ ﺔﺤﺼﻟﺎﺑ ﺔﻗﻼﻋ ﺎﮭﻟ ﻲﺘﻟاو ،ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺎﯾﺎﻀﻘﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﺗ تاﺮﺷﺆﻣ ﻰﻠﻋ يﻮﺘﺤﺗ ﻲﮭﻓ
 ﺮﯿﺑاﺪﺗ ﻦﻣ ﻒﻟﺄﺘﺗ ﻲﺘﻟا ()FICG ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا تاﺮﺷﺆﻣ ﻲﻟوﺪﻟا ﻚﻨﺒﻟا ﺄﺸﻧأ ﺪﻗو .)5102 .la te gnauH( نﺪﻤﻟا
 ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا تﺎﻨطﻮﺘﺴﻤﻠﻟ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻷا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﺄﺸﻧأو .ﺎﻋﻮﺿﻮﻣ 02 ﺖﺤﺗ ةﺎﯿﺤﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧو ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟ ﺔﻌﺳاو
 ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ىوﺄﻤﻟا تاﺮﺷﺆﻣ ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ ،ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻠﻟ تﺎﻧﺎﯿﺑ ةﺪﻋﺎﻗ (ﻞﺋﻮﻤﻟا)
 رﺎطﻹا ﺔﯿﻣﺎﻨﻟاو ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﻓ نﺪﻤﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻛ تﺪﻤﺘﻋاو .ﻢﻜﺤﻟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ةرادﻹاو
 ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟاو نﺪﻤﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳا ﻢﯿﯿﻘﺘﻟ تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻦﻣ تﺎﻋﻮﻤﺠﻣ ﺮﯾﻮﻄﺘﻟ عﻮﺿﻮﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﻢﺋﺎﻘﻟا
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 .قﻮﺴﻟا دﺎﺼﺘﻗاو ﺔﯿطاﺮﻘﻤﯾﺪﻟﺎﺑ مﺰﺘﻠﺗ ﻲﺘﻟاو ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا لوﺪﻟا ﻦﻣ ﺔﻟود 43 ﻢﻀﺗو 1691 ﺔﻨﺳ (DCEO)
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 :ﺔﻗﺎﻄﻟاو داﻮﻤﻟا ﻖﻓﺪﺗ رﺎطإ سﺎﺳأ ﻰﻠﻋ تاﺮﺷﺆﻤﻟا تﺎﻋﻮﻤﺠﻣ -3-2
 ﻞﺧاد داﻮﻤﻟاو ﺔﻗﺎﻄﻠﻟ ﺔﯿﻠﺧاﺪﻟا تﺎﻛﺮﺤﺘﻟاو ،تﺎﺟﺮﺨﻤﻟاو تﻼﺧﺪﻤﻟا ﻊﺒﺘﺗ ﻢﮭﻤﻟا ﻦﻣ نﺈﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻢﯿﯿﻘﺗ ﻞﺟا ﻦﻣ
 ﻰﻠﻋ رﺎطإ رﻮُط ﺪﻘﻓ ،هﺬھ ﺔﺒﺳﺎﺤﻤﻟا تاءاﺮﺟإ ﻞﯿﻌﻔﺘﻟو .ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻢﺛ ﺔﻟوﺪﻟا ﻰﻟا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﻦﻣ اءﺪﺑ ،ﻢﻈﻨﻟا
 ةراﺪﺼﻟا ﻲﻓ داﻮﻤﻟا ﻖﻓﺪﺗ بﺎﺴﺣ نﺎﻛ  ﺚﯿﺣ .ﺔﯿﺿﺎﻤﻟا دﻮﻘﻌﻟا لﻼﺧ ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ لﺎﻜﺷﺄﺑ ﺔﻗﺎﻄﻟاو داﻮﻤﻟا ﻖﻓﺪﺗ سﺎﺳأ
    .)1102 .la te ikslawoK-rehcsiF( تﺎﯿﻨﯿﻌﺴﺘﻟا تاﻮﻨﺳ ﻲﻓ
 ﺎﻣ ﺔﻨﯾﺪﻣ ﻲﻓ ﺔﻗﺎﻄﻟاو ةدﺎﻤﻠﻟ ﺔﯿﻠﺧاﺪﻟا تﺎﻘﻓﺪﺘﻟاو ﺔﯿﺟرﺎﺨﻟا تﺎﻘﻓﺪﺘﻟا ﻰﻟا رﺎﺸﯾ ﺎﻣ ﺎﺒﻟﺎﻐﻓ ،يﺮﻀﺤﻟا قﺎﯿﺴﻟا ﻲﻓو
 ﻞﯿﺜﻤﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻌﺑ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا داﻮﻤﻟا تﺎﯿﻛﺮﺣ ﺔﻧرﺎﻘﻤﺑو ." msilobatem nabru" يﺮﻀﺤﻟا ﺾﯾﻷا ﺔﯿﻠﻤﻋ" ﻢﺳﺈﺑ
- ﻮﻤﻨﻟا- ةدﻻﻮﻟا :ةﺎﯿﺤﻟا ةرود لﻼﺧ ﻦﻣ) ﻲﺣ ﻦﺋﺎﻜﺑ ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﮫﯿﺒﺸﺗو (ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻹا ﻢﻈﻨﻟا وأ) تﺎﻨﺋﺎﻜﻠﻟ ﻲﺋاﺬﻐﻟا
 ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ﻲﻓ ﻊﺳاو قﺎﻄﻧ ﻰﻠﻋ اﺬھ ﺾﯾﻷا ﺞﮭﻧ مﺪﺨﺘﺳا ﺪﻗو .ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻲﻓ (تﻮﻤﻟا- ﺞﻀﻨﻟا
 ،ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻢﻈﻨﻟا ﻲﻓ تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا جﺎﺘﻧإو دراﻮﻤﻟا كﻼﮭﺘﺳا ﻞﯿﻠﺤﺘﻟ اﺪﯿﻔﻣ ارﺎطإ ﺮﻓو ﮫﻧأ ذا ،ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻاو
 ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تاﺮﺷﺆﻣ ﺮﯾﻮﻄﺘﻟ ﻲﻤﯿھﺎﻔﻣ سﺎﺳﺄﻛ ﮫﻣاﺪﺨﺘﺳا ﻢﺗ ﺪﻗو .دﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻦﯿﺑ ﻂﺑﺮﻟا ﻞﯿﮭﺴﺗ ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿإ
 .la te ydenneK(.ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا ﺔﯿﻀﯾﻷا تاﺮﺷﺆﻤﻟا تﺎﻋﻮﻤﺠﻣو ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا رﺎﺛﻵا ﻞﺜﻣ ،ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا
 .)4102
 elcyC efiL وا "ةﺎﯿﺤﻟا ةرود ﻢﯿﯿﻘﺗ" ﻢﺳﺎﺑ فﺮُﻋ ﺞﮭﻧ ﺔﻗﺎﻄﻟاو داﻮﻤﻟا تﺎﻘﻓﺪﺗ رﺎطإ ﻊﻣ ﻖﺴﺘﯾو
 داﻮﻤﻟا جاﺮﺨﺘﺳا ﻦﻣ ، ﺎﻣ ﺔﻣﺪﺧ وأ ﺞﺘﻨﻤﺑ ﺔﻄﺒﺗﺮﻤﻟا ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا رﺎﺛﻵا ﻢﯿﯿﻘﺘﻟ ﺞﮭﻧ ﻮھو  )ACL( tnemssessA
 تﺎﯿﻨﯿﻌﺴﺘﻟا ﻲﻓ ﺎﺳﺎﺳأ ترﻮط ﺪﻗ ACL ﺔﯿﺠﮭﻨﻣ ﺖﻧﺎﻛو .تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﻦﻣ ﺺﻠﺨﺘﻟاو ماﺪﺨﺘﺳﻻاو جﺎﺘﻧﻹا  ﻰﻟا مﺎﺨﻟا
 ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا ﺞﻣد لﻼﺧ ﻦﻣ تﺎﺼﺼﺨﺘﻟا ةدﺪﻌﺘﻣ ﺪﯾاﺰﺘﻣ ﻮﺤﻧ ﻰﻠﻋ ﺖﺤﺒﺻأ ﺎﮭﻨﻜﻟو ،ﻲﺳﺪﻨﮭﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﻲﻓ
 ةﺮﺷﺎﺒﻣ ﻖﻠﻌﺘﺗ ةدﺪﺤﻣ تاﺮﺷﺆﻣ ﻊﺿﻮﻟ ارﺎطإ ACL ﺮﻓﻮﯾو .ﺔﯾرادﻹا مﻮﻠﻌﻟاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا
 دراﻮﻤﻟا ماﺪﺨﺘﺳﻻ ﺔﯾﺎﮭﻨﻟا ﻰﻟا ﺔﯾاﺪﺒﻟا ﻦﻣ ﺔﺒﺳﺎﺤﻤﻟا عﺎﺒﺗا ﻊﻣ ،ﺔﻣﺪﺨﻟا وأ ﺞﺘﻨﻤﻟا ةﺎﯿﺣ ةرود ﻲﻓ ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ ﻞﺣاﺮﻤﺑ
 ﺞﻣد لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﺺﺨﯾ ﺎﻤﯿﻓ ACL ﻲﻓ مﺎھ ﺪﯾﺪﺟ رﻮﻄﺗ كﺎﻨھو .ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا رﺎﺛﻵاو
   .)3102 .la te nietsdloG( يﺮﻀﺤﻟا ﺾﯾﻻا ﺔﯿﻠﻤﻌﻟ ﻲﻤﯿھﺎﻔﻤﻟا جذﻮﻤﻨﻟا ﻊﻣ ACL تﺎﯿﻨﻘﺗ
 
  secidni etisopmoc elgniS :ﺔﯾدﺎﺣﻻا ﺔﺒﻛﺮﻤﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﺔﻤﺋﺎﻗ -4-2
  :ﺎﮭﻨﻣ ادﺪﺤﻣ ﻻﺎﺠﻣ وا ﺎﻋﻮﺿﻮﻣ لوﺎﻨﺘﺗ ﺪﻗو ﺎﮭﺗاﺬﺑ ﺔﻤﺋﺎﻗ تاﺮﺷﺆﻣ ﺔﻤﺋﺎﻗ ﻲھو
 
  tnirptooF lacigolocE :ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻤﺼﺒﻟا-1-4-2
 ﻞﻤﻌﯾ نأ ﺐﺠﯾ ماﺪﺘﺴﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا نأ ﻲﻨﻌﯾو ،ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﻲﺌﯿﺒﻟا ﺪﻌﺒﻟا ﻰﻠﻋ ﺰﻛﺮﯾ ﺮﺷﺆﻣ ( )FEﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻤﺼﺒﻟا
 ﻞﻛ ﺮﻓﻮﺗ ﻲﺘﻟا (هﺎﯿﻤﻟاو) ﻲﺿارﻷا ﺔﺣﺎﺴﻣ ﺎﮭﻧﺄﺑ FE فﺮﻌﺗو .ﮫﻟ ﺔﺣﺎﺘﻤﻟا ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﯿﺑﺎﻌﯿﺘﺳﻻا ﺔﻗﺎﻄﻟا دوﺪﺣ ﻲﻓ
 ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻠﻟ ﺮﻈﻨﻟﺎﺑ ،ﻦﯿﻌﻣ طﺎﺸﻧ وأ نﺎﻜﺴﻟا ﻢﻋﺪﻟ تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﻊﯿﻤﺟ بﺎﻌﯿﺘﺳاو ﺔﻜﻠﮭﺘﺴﻤﻟا داﻮﻤﻟاو ﺔﻗﺎﻄﻟا دراﻮﻣ
 نﺎﻜﻤﻠﻟ ﺔﺣﺎﺘﻤﻟا ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا ﺔﯿﺑﺎﻌﯿﺘﺳﻻا ةرﺪﻘﻟا ﻰﻟإ ﺔﯿﻠﻌﻔﻟا FE ﺔﻧرﺎﻘﻤﺑو .دراﻮﻤﻟا ةرادإ تﺎﺳرﺎﻤﻣو ةﺪﺋﺎﺴﻟا
 ﺐﻟﺎﻄﻤﻟا ﻦﻣ ﻞﻛ ﺪﯾﺪﺤﺘﻟو .نﺎﻜﻤﻟا اﺬﮭﻟ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﯿﺑﺎﻌﯿﺘﺳﻻا ةرﺪﻘﻟا زوﺎﺠﺗ ىﺪﻣ ﻰﻟا ﺮﯿﺸﯾ ﺮﺷﺆﻣ ﺮﮭﻈﯿﺳ
 ﺔﯿﺣﺎﺴﻣ ةﺪﺣﻮﻟ ﺔﺤﺟﺮﻤﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ﺪﯾﺪﺤﺘﻟو ،هﺎﯿﻤﻟاو ضرﻷا ﺎھﺪﻟﻮﺗ ﻲﺘﻟا ةدﺪﺠﺘﻤﻟا دراﻮﻤﻟا ﻦﻣ تاداﺪﻣﻻاو
 ﻂﺳﻮﺘﻣ سﺎﺳأ ﻰﻠﻋ ﺔﯾرﺎﯿﻌﻣ ﺔﻤﯿﻗ ﻮھ يﺬﻟاو ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا رﺎﺘﻜﮭﻟﺎﺑ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻤﺼﺒﻟا ﺐﺴﺤﺗو (ﻲﻤﻟﺎﻋ رﺎﺘﻜھ) ﺎھراﺪﻘﻣ
 leganrekcaW & seeR(ﺔﻨﯿﻌﻣ ﺔﻨﺳ ﻲﻓ ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ هﺎﯿﻤﻟاو ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﯿﺑ ﺔﺠﺘﻨﻤﻟا ﻲﺿارﻷا ﻊﯿﻤﺟ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧإ
 ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا تاﺮﯿﺛﺄﺘﻠﻟ ﻊﺳاو قﺎﻄﻧ ﻰﻠﻋ مﺪﺨﺘﺴﻣ ﺮﺷﺆﻣ  ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻤﺼﺒﻟا ﺖﺤﺒﺻأ تﺎﯿﻨﯿﻌﺴﺘﻟا ﺔﯾاﺪﺑ ﻲﻔﻓ  .)8002
 nnamdeiW( ﻢﻟﺎﻌﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻄﺸﻧﻷا ﻰﻟا داﺮﻓﻻا ﻦﻣ ،ﺲﯿﯾﺎﻘﻤﻟا ﻦﻣ ﺔﻌﺳاو ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﺮﺒﻋ ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻰﻠﻋ
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 ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻤﺼﺒﻟا ﻊﺒﺘﺗ ﻦﻜﻤﯾو .ﺎﮭﺗﺄﺸﻧ ﺬﻨﻣ نﺪﻤﻟا ﻰﻠﻋ تﺰﻛر ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻤﺼﺒﻟا تﺰﻛر ﺪﻘﻟ .)0102 tterraB &
 ﻼﻀﻓ .ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا دراﻮﻤﻟا ﻦﻣ ﺎھﺮﯿﻏو هﺎﯿﻤﻟاو ﺔﯾﺬﻏﻸﻟ تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﻻا لﻼﺧ ﻦﻣ ﻲﻧاﺮﻤﻌﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻨﯾﺪﻤﻠﻟ
 تادﺎﻘﺘﻧﻻا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻤﺼﺒﻟا ﺖﻘﻠﺗ ﺪﻗو .ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺎﮭﺘﻣاﺪﺘﺳﻻ ﺪﯿﻔﻣ سﺎﯿﻘﻣ ﺮﯿﻓﻮﺗو ﻲﻌﯿﺒﻄﻟا لﺎﻤﻟا سأر ﻦﻋ
 ﺮﯿﻐﺘﻟا ﻞھﺎﺠﺗ ﻊﻣ ،ﺔﯿﻧﺎﻜﻤﻟا دوﺪﺤﻟا ﻢﯿﺳﺮﺗ سﺎﺳأ ﻰﻠﻋو ﻖطﺎﻨﻤﻟا سﺎﺳأ ﻰﻠﻋ دﺮﺠﻤﻟا سﺎﯿﻘﻟا  ﻰﻟا ترﺎﺷا ﻲﺘﻟا
 ﺾﻌﺑ ﻰﻠﻋ ادرو .)0102 izarG & hgreB neD naV( تﺎﺳﺎﯿﺴﻟاو ةاوﺎﺴﻤﻟا ﺎﯾﺎﻀﻗو ،ﻲﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا
 ﺞﺘﻨﺗ ﻦﻟ '' و ''ﺪﯿﻛﺄﺘﻟﺎﺑ ﺔﻠﻣﺎﺷ ﺖﺴﯿﻟ  ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻤﺼﺒﻟا  '' نﺄﺑ mailliW  seeR )8002(فﺮﺘﻋا ﺪﻘﻓ تادﺎﻘﺘﻧﻻا
 ﺎﻣ ﺔﻘﯾﺮط ﺪﺴﻔﯾ ﻦﻟ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻤﺼﺒﻠﻟ دوﺪﺤﻤﻟا قﺎﻄﻨﻟا نأ ﻰﻟإ ﺺﻠﺧو ." ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻦﻋ ﺔﻠﻣﺎﻛ ةرﻮﺻ
 .ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻹا ﻢﻈﻨﻟا ﻊﻠﺳ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻠﻌﻔﻟا نﺎﺴﻧﻹا تادﺎﻤﺘﻋا ﻦﻣ ﻞﻠﻘﺗ ﺢﺟرﻷا ﻰﻠﻋ ﺎﮭﺗﺎﺑﺎﺴﺣ نأ ﻲﺣﻮﯿﺳ ﻞﺑ .ﮫﺴﯿﻘﺗ
 
  )ICG( xednI ytiC neerG :ءاﺮﻀﺨﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺮﺷﺆﻣ -2-4-2
 ﺚﯿﺣ ﻦﻣ ﻢﻟﺎﻌﻟا نﺪﻣ ﺔﻧرﺎﻘﻣو ﻢﯿﯿﻘﺘﻟ  snemeiS ﺔﻛﺮﺷ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ  )ICG( ءاﺮﻀﺨﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺮﺷﺆﻣ رﻮُط ﺪﻘﻟ
 رﺪﺻأو ،9002 ﺬﻨﻣ ﻢﻟﺎﻌﻟا لﻮﺣ ﺔﻨﯾﺪﻣ 021 ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ ءاﺮﻀﺨﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺮﺷﺆﻣ ﻢّﯿﻗ ﺪﻘﻟ .'' ﻲﺌﯿﺒﻟا ءادﻷا '' ﻦﻣ
 ،ءاﺮﻀﺨﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻠﻟ ﻲﻘﯾﺮﻓﻷا ﺮﺷﺆﻤﻟا) ﺔﻘﻄﻨﻤﻟا ﺐﺴﺣ نﺪﻤﻟا هﺬﮭﻟ ICG تﺎﻔﯿﻨﺼﺗ ﻊﻣ ﺮﯾرﺎﻘﺘﻟا ﻦﻣ ﺔﻠﺴﻠﺳ
 ،ءاﺮﻀﺨﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻠﻟ ﻲﻧﺎﻤﻟﻷا ﺮﺷﺆﻤﻟا ،ﻲﺑوروﻷا ءاﺮﻀﺨﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺮﺷﺆﻣ ،ءاﺮﻀﺨﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻠﻟ يﻮﯿﺳﻵا ﺮﺷﺆﻤﻟا
 تﺮﯿﺘﺧا ﻢﺗ ﺪﻗو .(ءاﺮﻀﺨﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻠﻟ اﺪﻨﻛو ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﯾﻻﻮﻟا ﺮﺷﺆﻣو ،ءاﺮﻀﺨﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻠﻟ ﺔﯿﻨﯿﺗﻼﻟا ﺎﻜﯾﺮﻣأ ﺮﺷﺆﻣ
 ﺔﯿﻟﺎﻌﻟا ﺔﯿﻧﺎﻜﺴﻟا ﺔﻓﺎﺜﻜﻟا تاذ ىﺮﺒﻜﻟا نﺪﻤﻟاو ﻢﺻاﻮﻌﻟا ﻦﻣ ﺎﮭﻤﻈﻌﻤﻓ ،ﺎھزوﺮﺑو ﺎﮭﻤﺠﺣ سﺎﺳأ ﻰﻠﻋ نﺪﻤﻟا
 .ﺔﯿﻨطﻮﻟا ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا ﺰﻛاﺮﻤﻟاو
 ﻲﺿارﻷا ماﺪﺨﺘﺳاو ﻲﻧﺎﺒﻤﻟاو ﺔﻗﺎﻄﻟاو 2OC تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ ،تﺎﺌﻓ 9 ﻲﻓ اﺮﺷﺆﻣ 03 ﻲﻟاﻮﺣ ICG ﻞﻤﺸﯾ
 ﻒﺼﻧ نأ ﻮھ ﻆﺣﻼﻤﻟاو .ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ةرادﻹاو ءاﻮﮭﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧو تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ةرادإو ﻲﺤﺼﻟا فﺮﺼﻟاو هﺎﯿﻤﻟاو ﻞﻘﻨﻟاو
 2OC تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا :ﻼﺜﻣ) ﺔﻣﺎﻋ ﺔﯿﻤﺳر ردﺎﺼﻣ ﻦﻣ تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﺔﯿﻤﻛ ﻰﻠﻋ ﺪﻨﺘﺴﺗ ﺎﺒﯾﺮﻘﺗ ICG ﻲﻓ تاﺮﺷﺆﻤﻟا
 :ﻼﺜﻣ) ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻦﻣ ﺔﯿﻋﻮﻨﻟا تﺎﻤﯿﯿﻘﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﺮﺧﻵا ﻒﺼﻨﻟا ﺎﻣا ،(ءاﻮﮭﻟا ثﻮﻠﺗو هﺎﯿﻤﻟا كﻼﮭﺘﺳاو
 ﺎﻤﻛ .(ءاﻮﮭﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧ ﻦﯿﻧاﻮﻗو روﺮﻤﻟا ﺔﻛﺮﺣ مﺎﺣدزا ﻦﻣ ﺪﺤﻟا تﺎﺳﺎﯿﺳو ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا لﺎﺠﻣ ﻲﻓ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا
 .ﺔﻘﻄﻨﻣ ﻞﻛ ﻲﻓ تﺎﯾﺪﺤﺘﻟاو تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﺮﻓاﻮﺘﻟ ﺎﻘﺒط ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﺎﻣ ﺪﺣ ﻰﻟإ ﻒﻠﺘﺨﺗ ICG ل ةدﺪﺤﻤﻟا ﺔﻏﺎﯿﺼﻟا نأ
 ترﻮطو ،ﺔﯿﻋﻮﻨﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻦﻣ 41و ﺎﯿﻤﻛ اﺮﺷﺆﻣ61 ﻦﻣ ﻒﻟﺄﺘﯾ ﻼﺜﻣ ءاﺮﻀﺨﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻠﻟ ﻲﺑوروﻻا ﺮﺷﺆﻤﻟﺎﻓ
 ﻲﻘﯾﺮﻓﻷا ICG ﻦﻋ ﻒﻠﺘﺨﯾ ﻲﺑوروﻷا ICG ي نﺈﻓ اﺬﻟ .ىﺮﺧﻷا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻲﻓ ICG ﺮﯾﻮﻄﺘﻟ ﺖﻔﯿُﻛ ﻢﺛ ﮫﺘﯿﺠﮭﻨﻣ
 xednI ytiC neerG)تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟاو بﺮﺸﻠﻟ ﺔﺤﻟﺎﺼﻟا هﺎﯿﻤﻟاو ءﺎﺑﺮﮭﻜﻟا ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا سﺎﯿﻗ تاﺮﺷﺆﻣ ﻲﻓ
 .)6102
 
 )IPE( xednI ecnamrofreP latnemnorivnE :ﻲﺌﯿﺒﻟا ءادﻷا ﺮﺷﺆﻣ -3-4-2
 ﺰﻛﺮﻣ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ رﻮُط ()ISE ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺮﺷﺆﻣ ﺎﻘﺑﺎﺳ ﻰﻤﺴﯾ نﺎﻛ يﺬﻟا ()IPE ﻲﺌﯿﺒﻟا ءادﻷا ﺮﺷﺆﻣ نإ
 aibmuloC ﺎﯿﺒﻣﻮﻟﻮﻛ ﺔﻌﻣﺎﺟ ﺰﻛﺮﻣوytisrevinU elaY ﻞﯿﯾ ﺔﻌﻣﺎﺟ ﻲﻓ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟاو نﻮﻧﺎﻘﻟا
 يدﺎﺼﺘﻗﻻا ىﺪﺘﻨﻤﻟا ﻊﻣ نوﺎﻌﺘﻟﺎﺑ ﺮﯾﻮﻄﺘﻟا اﺬھ نﺎﻛو ،ضرﻷا مﻮﻠﻌﻟ ﺔﯿﻟوﺪﻟا تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﺔﻜﺒﺸﻠﻟ ytisrevinU
 ﻢﻈﻨﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا راﺮﺿﻷا ﻦﻣ نﺎﺴﻧﻹا ﺔﺤﺻ ﺔﯾﺎﻤﺣ :ﺎﻤھ ﻦﯿﻋﻮﺿﻮﻣ ﻰﻠﻋ IPE ﺰﻛﺮﯾو .ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا
 ﻲﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا عﻮﻨﺘﻟاو ءاﻮﮭﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧو ﺔﻋارﺰﻟا) ﺎﯾﺎﻀﻗ ﻊﺴﺗ ﻰﻟا ﺎﮭﻔﻨﺼﯾ ﮫﻧﺈﻓ ﺔﯾﺎﻤﺤﻟا هﺬﮭﺑ مﺎﯿﻘﻠﻟو .ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻹا
 .(ﻲﺤﺼﻟا فﺮﺼﻟاو هﺎﯿﻤﻟا دراﻮﻣو ﺔﯿﺤﺼﻟا رﺎﺛﻵاو ،تﺎﺑﺎﻐﻟا ،كﺎﻤﺳﻷا ﺪﺋﺎﺼﻣو ،ﺔﻗﺎﻄﻟاو خﺎﻨﻤﻟاو ،ﻞﺋاﻮﻤﻟاو
 ﺪﺣاو ﺮﺷﺆﻣ ﻲﻓ ﺎﮭﻌﯿﻤﺠﺗ ﻢﺛ ﻦﻣو ،ﻦﯿﻋﻮﺿﻮﻤﻟا ﻲﻓ ﻊﺴﺘﻟا ﺎﯾﺎﻀﻘﻟا تﻻﺎﺠﻣ سﺎﯿﻘﻟ اﺮﺷﺆﻣ 02 مﺪﺨﺘﺳا ﺪﻘﻟو
 ﻊﻣ ﺎﮭﺘﻧرﺎﻘﻣو ﺔﯿﻟود فاﺪھا لﻮﺣ ﻊﻤﺘﺠﺗ ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ناﺪﻠﺒﻟا حﺎﺠﻧ ىﺪﻣ سﺎﯿﻘﻟ IPE مﺪﺨﺘﺳا اﺬﮭﺑو .IPE ﻲﻓ
  ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا نﺪﻤﻟاو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تاﺮﺷﺆﻣ                                                                                      ﻊﺑاﺮﻟا ﻞﺼﻔﻟا
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 ﻲﺘﻟا ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ﺎﯾﺎﻀﻘﺑ ﺎﻀﯾأ ﻢﺘھا ﮫﻧأ ﻻإ ،ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﻲﺌﯿﺒﻟا ﺪﻌﺒﻟا ﻰﻠﻋ هﺰﯿﻛﺮﺗ ﻢﻏرو .ﺾﻌﺒﻟا ﺎﮭﻀﻌﺑ
 .)6102 ecnamrofreP latnemnorivnE xednI( ﺔﯿﺴﺳﺆﻤﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا دﺎﻌﺑﻷا زوﺎﺠﺘﺗ
 
 rotacidnI ssergorP eniuneG :ﻲﻘﯿﻘﺤﻟا مﺪﻘﺘﻟا ﺮﺷﺆﻣ -4-4-2
 دﻮﮭﺠﻟﺎﻓ ،ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻰﻠﻋ ﺲﯿﻟ ﻦﻜﻟو يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﺮﺷﺆﻣ ﻮھ  PDG ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا نإ
 رﺮﻀﻟاو دراﻮﻤﻟا كﻼﮭﺘﺳاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻄﺸﻧﻷﺎﻓ .0991 ﺬﻨﻣ PDG " gnineerg "ﺮﯿﻀﺨﺗ ﻞﺟا ﻦﻣ لﺬﺒﺗ
 ﻲﻘﯿﻘﺤﻟا مﺪﻘﺘﻟا ﺮﺷﺆﻣ ﻮھ زرﺎﺒﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺮﺷﺆﻣ نﺈﻓ اﺬﻟ .ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻲﻓ ﺎﻣﺎﻤﺗ ﺎﮭﻠھﺎﺠﺗ ﻢﺗ ﻲﺌﯿﺒﻟا
 تﺎﺑﺎﺴﺣو .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا دﺎﻌﺑﻷا ﻲﻄﻐﯾ ﺎﯾدﺮﻓ اﺮﺷﺆﻣ 02 ﻦﻣ ﻒﻟﺄﺘﯾ يﺬﻟا IPG
 كﺎﻨھ نأ يأ .ﺔﯿﻗﻮﺴﻟا ﺮﯿﻏ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا ﺪﺋاﻮﻔﻟاو ﺔﯾﺪﯿﻠﻘﺘﻟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تﻼﻣﺎﻌﻤﻟا بﺎﺴﺤﻟ نﻮﻜﺗ IPG
 ﺐﺠﯾ ﻲﺘﻟاو نﺎﺴﻧﻹا ﺔﯿھﺎﻓر ﻰﻠﻋ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻄﺸﻧﻸﻟ ﺔﯿﺒﻠﺴﻟا رﺎﺛﻵاو ﺔﯿﺑﺎﺠﯾﻹا رﺎﺛﻵا ﻦﯿﺑ ﺎﺤﺿاو اﺰﯿﯿﻤﺗ
 .)1102 aznatsoC & rensoP( تاﺮﺷﺆﻤﻟﺎﺑ ﺎﮭﺳﺎﯿﻗ
 ﺖﻣﺪﺨﺘﺳا ﺎﮭﻧأ ﻻإ ،ﻲﻨطﻮﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﻞﺻﺎﺤﻟا مﺪﻘﺘﻟا سﺎﯿﻘﻟ ﻼﺻأ  ﺖﻤﻤﺻ IPG  نأ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋو
 ﺎﮭﺠﺗﺎﻧ ترﺪﺻأ ﺪﻘﻓ .ﻦﯿﺼﻟا ﻲھ ﺮﻀﺧﻷا ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا مﺪﺨﺘﺳا ﻦﻣ لوﺄﻓ .ةدﺪﻌﺘﻣ تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ ﻲﻓ
 ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا راﺮﺿﻷا ﻦﻣ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺮﺋﺎﺴﺨﻟا نأ ﻰﻟإ ﺖﺼﻠﺧو ،6002 مﺎﻋ ﻲﻓ لﺪﻌﻤﻟا ﻲﺌﯿﺒﻟا ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا
 ﻲﻓ ﺪﻧﻼﯾﺮﯿﻣ ﺔﯾﻻو ﺖﻔﯿﻜﺗ ﻢﺛ  .)0102 .la te uX(4002 مﺎﻋ ﻲﻓ ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻦﻣ ٪3 ﻞﺜﻤﺗ
 IPG ﻖﺒُط ﻢﺛ .ﻞﯾﻮﻄﻟا ىﺪﻤﻟا ﻰﻠﻋ رﺎھدزﻻاو ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﻄﺸﻧأ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﺔﯿﻔﯿﻛ سﺎﯿﻘﻟ IPG ﻊﻣ ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﯾﻻﻮﻟا
 .)1102 aznatsoC & rensoP( ﺔﯿﻜﯾﺮﻣﻷا نﺪﻤﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﻰﻠﻋ
 
 )IDH( xednI tnempoleveD namuH :ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺮﺷﺆﻣ -5-4-2
 ﻚﻟذو IDH ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺮﺷﺆﻣ ﺮﯾﻮﻄﺘﺑ تﺎﯿﻨﯿﻌﺴﺘﻟا ﻲﻓ ()PDNU ﻲﺋﺎﻤﻧﻹا ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻷا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ مﺎﻗ ﺪﻘﻟ
 ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺮﺷﺆﻣ بﺎﺴﺘﺣا ﻢﺘﯾ ﺎﻣ ةدﺎﻋو .ﻢﻟﺎﻌﻟا ناﺪﻠﺑ ﻒﻠﺘﺨﻤﻟ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ ﻢﯿﯿﻘﺘﻟ
 ﻢﯿﻠﻌﺘﻟاو ﻊﻗﻮﺘﻤﻟا ﺮﻤﻌﻟا ﻂﺳﻮﺘﻣ :ﻲھ ﺔﯿﻋﺮﻓ ﺮﺻﺎﻨﻋ ﺔﺛﻼﺜﻟ ﻲﺳﺪﻨﮭﻟا ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا وأ ﻲﺑﺎﺴﺤﻟا ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا ﻦﻣ ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا
 ﻊﻣ ،ﺎﯾﻮﻨﺳ ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺮﯾرﺎﻘﺗ ﻲﺋﺎﻤﻧﻹا ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻷا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ رﺪﺻأ 0991 مﺎﻋ ﺬﻨﻣو .ﺔﺸﯿﻌﻤﻟا ىﻮﺘﺴﻣو
 تاﺮﺷﺆﻣ ﻊﯿﻤﺟ ﻦﯿﺑ ﻦﻣ ﻊﺳاو قﺎﻄﻧ ﻰﻠﻋ IDH مﺪﺨﺘﺳا ﺪﻗو .IDH ﺔﻤﯿﻗ سﺎﺳأ ﻰﻠﻋ لوﺪﻟا ﻊﯿﻤﺟ ﺐﯿﺗﺮﺗ
 .ﺮﯿﺴﻔﺘﻟاو بﺎﺴﺤﻟا ﻞﮭﺳ ﮫﻧﻷو ،نﺎﺴﻧﻹا ﺔﯿھﺎﻓﺮﻟ ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا ﻢھأ ﺪﺴﺠﯾ ﮫﻧأ ﻚﻟذو .نﻵا ﻰﺘﺣ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا
 ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا دﺎﻌﺑﻷا رﺎﺒﺘﻋﻻا ﻦﯿﻌﺑ ﺬﺧﺄﯾ ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺮﺷﺆﻣ نأ ﻰﻟإ حﻮﺿﻮﺑ ﺮﯿﺸﺗ ﺔﯿﺿﺎﯾﺮﻟا ﺔﻏﺎﯿﺼﻟاو
 ﻰﻠﻋ ﺔﻌﺳاﻮﻟا ﮫﺗﺎﻘﯿﺒﻄﺗ ﻰﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑو .ﻲﻧﺎﺴﻧﻹا هﺎﻓﺮﻠﻟ سﺎﯿﻘﻤﻛ ﻲﺌﯿﺒﻟا ﺪﻌﺒﻟا ﻦﻋ ﻞﻔﻐﯾ ﮫﻧأ ﻻإ ،ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو
 ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا نﺪﻤﻟا ﻲﻓ '' ءﺎﺧﺮﻟا '' وأ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻢﯿﯿﻘﺘﻟ ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺮﺷﺆﻤﻛ مﺪﺨﺘﺳا ﮫﻧأ ﻻإ ،ﻲﻨطﻮﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا
   )5102 PDNU(.  ةﺮﯿﺧﻷا تاﻮﻨﺴﻟا لﻼﺧ ﻢﻟﺎﻌﻟا ءﺎﺤﻧأ ﻊﯿﻤﺟ ﻲﻓ
 
 xednI yteicoS elbaniatsuS :ماﺪﺘﺴﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﺮﺷﺆﻣ -6-4-2
 ﻞﺒﻗ ﻦﻣ 6002 ﺔﻨﺳ ﺖﻌﺿو ﻲﺘﻟاو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تاﺮﺷﺆﻣ ﺔﻤﺋﺎﻗ ﻦﻋ ةرﺎﺒﻋ ﻮھ  ISS ماﺪﺘﺴﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﺮﺷﺆﻣ
 22 ﻦﻤﻀﺘﺗ ISS ل ﺔﯿﻠﺻﻷا ﺔﻐﯿﺼﻟاو .اﺪﻨﻟﻮھ  ﺎھﺮﻘﻣو ﺔﯿﺤﺑر ﺮﯿﻏ ﺔﻤﻈﻨﻣ ﻲھو ،ماﺪﺘﺴﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣ
 ،دراﻮﻤﻠﻟ ماﺪﺘﺴﻤﻟا ماﺪﺨﺘﺳﻻاو ،نزاﻮﺘﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟاو ﺔﻔﯿﻈﻨﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﺼﺨﺸﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا :تﺎﺌﻓ 5 ﺖﺤﺗ اﺮﺷﺆﻣ
 ﻦﻣ نﻮﻜﺘﯾ يﺬﻟاو ''ثﻼﺜﻟا ﺔﯿھﺎﻓﺮﻟا دﺎﻌﺑأ '' ل ﺎﻘﻓو ﻲﻣﺮﮭﻟا ﻢﯿﻈﻨﺘﻟا ﻮھ ISS ﻦﻣ ﺔﺨﺴﻧ ثﺪﺣأو .ماﺪﺘﺴﻣ ﻢﻟﺎﻋو
 ،(ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯿﺼﺨﺸﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ﺔﺤﺼﻟاو ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﻻا) نﺎﺴﻧﻹا ﺔﯿھﺎﻓر ﺎﮭﻨﻣ اﺮﺷﺆﻣ 12و تﺎﺌﻓ 7
 ﺔﺌﻓ ﻞﻜﻟو .(دﺎﺼﺘﻗﻻاو ﻞﻘﻨﺘﻟا) ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿھﺎﻓﺮﻟا ،(ﺔﻗﺎﻄﻟاو خﺎﻨﻤﻟاو ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا دراﻮﻤﻟا) ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﯿھﺎﻓﺮﻟا
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 ﻞﯿﻠﺤﺘﻠﻟ ﺖﻣﺪﺨﺘﺳاو ﻼﺻأ   ISS ﺖﻌﺿو ﺪﻗو .تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻦﻣ ةﺪﺣاو ﺔﻤﺋﺎﻗ ﻲﻓ ﺎﮭﻌﯿﻤﺠﺗ ﻢﺘﯾ ثﻼﺛ وا ﻦﯾﺮﺷﺆﻣ
 ﻰﻠﻋ ﮫﻘﯿﺒﻄﺘﻟ اﺮﺧﺆﻣ تﺮﮭظ ﺔﻟوﺬﺒﻣ ادﻮﮭﺟ كﺎﻨھ نأ ﻻإ ،(اﺪﻠﺑ 051 ﻦﻣ ﺮﺜﻛﻷ) ﻲﻨطﻮﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ
 .)4102 xednI yteicoS elbaniatsuS( ﻲﻠﺤﻤﻟاو ﻲﻤﯿﻠﻗﻹا ﻦﯾﺪﯿﻌﺼﻟا
 ﺲﻔﻨﺑو ،4102 ﺔﻨﺳ ICS ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺮﺷﺆﻣ ماﺪﺘﺴﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣ ﺖﻌﺿو ﺪﻘﻓ  ISS سﺎﺳأ ﻰﻠﻋو
 تﺎﺌﻔﻟاو دﺎﻌﺑﻻا ﻞﯾﺪﻌﺗ ﻊﻣ ICS ﺢﯿﻘﻨﺗ اﺮﺧﺆﻣ ﻢﺗ ﺪﻗو .اﺮﺷﺆﻣ 61و تﺎﺌﻓ 7 ﻊﻣ ثﻼﺜﻟا ﺔﯿھﺎﻓﺮﻟا دﺎﻌﺑأ
 ،ﺔﯿﺼﺨﺸﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ،ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﻻا :ﻲھ تﺎﺌﻓ 9 يﻮﺤﺗ نﻵا ﺔﺤﻘﻨﻤﻟا 0.2 ICS ﺔﺨﺴﻨﻓ .تاﺮﺷﺆﻤﻟاو
 ،ﺔﻗﺎﻄﻟا ةءﺎﻔﻛو ،دراﻮﻤﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ﻲﻓ ةءﺎﻔﻜﻟاو ،ﺔﻌﯿﺒﻄﻟاو ﺔﺌﯿﺒﻟا ،(نﺎﺴﻧﻹا ﺔﯿھﺎﻓر ﺪﻌﺑ) ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو
 .(ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿھﺎﻓﺮﻟا ﺪُﻌﺑ) مﺎﻌﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟاو ،ﻞﻤﻌﻟاو ،(دراﻮﻤﻟا ﺮﯾوﺪﺗو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﯿھﺎﻓﺮﻟا ﺪُﻌﺑ) ﻞﻘﻨﻟا ةءﺎﻔﻛو
 لﻼﺧ ﻦﻣ  ICS ﻦﻣ ﺪﺣاو ﺮﺷﺆﻣ ﻲﻓ تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻊﯿﻤﺠﺗ ﻢﺘﯾو .ﻊﺴﺘﻟا تﺎﺌﻔﻟﺎﺑ ﺎﻄﺒﺗﺮﻣ اﺮﺷﺆﻣ 42 كﺎﻨھو
 اﺪﻨﻟﻮھ ﻲﻓ ﺔﻨﯾﺪﻣ 304 ﺐﯿﺗﺮﺘﻟ ICS ﺖﻣﺪﺨﺘﺳا ﺪﻗو .01 ﻰﻟإ 1 ﻦﻣ ﻲھ   ICS ﻢﯿﻗ نأ ﺎﻤﻛ .ﻲﺳﺪﻨﮭﻟا ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا
 ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا ﺎﻣا 1.3 ﻲھ ﺔﺟرد ﻰﻧدأ و 8.5 ﻲھ ﺔﺟرد ﻰﻠﻋأ  ﺖﻧﺎﻛ نﺪﻤﻟا هﺬھ ﻞﻛ ﻦﯿﺑ ﻦﻣو .4102 مﺎﻋ ﻲﻓ
 .)4102 xednI yteicoS elbaniatsuS(ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻦﯿﺴﺤﺘﻟ اﺮﯿﺒﻛ ﻻﺎﺠﻣ كﺎﻨھ نأ ﻰﻟإ ﺮﯿﺸﯾ ﺎﻤﻣ ،8.4 ﻮﮭﻓ
 
 ؟ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تاﺮﺷﺆﻣ ﺲﯿﻘﺗ اذﺎﻣ -3
 .ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تﺎﯿﻠﻤﻋو ﺔﻟﺎﺣ ﺲﯿﻘﺗ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تاﺮﺷﺆﻣ نا ضﺮﺘﻔﻤﻟا ﻦﻤﻓ ﻒﯾﺮﻌﺘﻟا ﻢﻜﺤﺑ
 ﻲﻄﻐﺗ ﺎﮭﻨﻣ ﺔﻌﺑرا نﺈﻓ ،ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟا لﻼﺧ ﻦﻤﻓ .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﺔﺛﻼﺜﻟا دﺎﻌﺑﻷا ﻊﯿﻤﺟ ﺲﯿﻘﯾ ﻻ ﺎﮭﻀﻌﺑ نأ ﻻإ
 ﻦﻣ ﻦﯿﻨﺛا ﻂﻘﻓ ﺖﻄﻏ ﺎﮭﻨﻣ ﺔﺴﻤﺧو .ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا دﺎﻌﺑﻻا يأ ،ثﻼﺜﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا دﺎﻌﺑأ ﻊﯿﻤﺟ
 عﻮﺿﻮﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﻢﺋﺎﻘﻟا رﺎطﻹاو RSP رﺎطإ ﻲﻓ ﺖﻌﺿو ﻲﺘﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟا تﺎﻋﻮﻤﺠﻣ :ﻼﺜﻣ .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا دﺎﻌﺑا
 ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺗ ﺮﺷﺆﻣو ISS  ماﺪﺘﺴﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﺮﺷﺆﻣو IPG ﻲﻘﯿﻘﺤﻟا مﺪﻘﺘﻟا ﺮﺷﺆﻣ) تاﺮﺷﺆﻣ ثﻼﺛ ﻲھو
 ﺔﻗﺎﻄﻟاو داﻮﻤﻟا ﻖﻓﺪﺗ رﺎطإ ﻦﻣ ةﺪﻤﺘﺴﻤﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟا تﺎﻋﻮﻤﺠﻣو .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﺔﺛﻼﺜﻟا دﺎﻌﺑﻷا ﻊﯿﻤﺟ ﺖﻄﻏ (IDC
 ءاﺮﻀﺨﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺮﺷﺆﻣو FE ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻤﺼﺒﻟا) تاﺮﺷﺆﻣ ﺔﺛﻼﺛ ﺎﻣا .ﻂﻘﻓ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا دﺎﻌﺑﻷا ﺖﻄﻏ
 IDH ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺮﺷﺆﻣ ﺎﻣا ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا دﺎﻌﺑﻷا ﺖﻄﻏ ﺪﻘﻓ (IPE ﻲﺌﯿﺒﻟا ءادﻷا ﺮﺷﺆﻣو ICG
  .يدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﻦﯾﺪﻌﺒﻟا ﻰﻄﻐﻓ
 ﻲھ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻﺎﻓ .ﺎﯿﻠﻤﻋو ﺎﯾﺮﻈﻧ ﻢﮭﻣ ﺔﺛﻼﺜﻟا دﺎﻌﺑﻷا ﺚﯿﺣ ﻦﻣ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تاﺮﺷﺆﻣ قﺎﻄﻧ نإ
 ﻢﯿﻤﺼﺘﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻲﻓ ﻲﻌﻤﺘﺠﻤﻟاو يدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﻲﺌﯿﺒﻟا ﻖﯿﺴﻨﺘﻠﻟ ﺔﯿﻜﻣﺎﻨﯾد ﺔﯿﻠﻤﻋ سﺎﺳﻷا ﻲﻓ
 ﺺﯿﺨﺸﺗو ﻞﯿﻠﺤﺘﻟ  لاﻮﺣﻷا ﺐﻠﻏا ﻲﻓ يروﺮﺿ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا دﺎﻌﺑأ ﻊﯿﻤﺟ سﺎﯿﻗو .ﺔﯿﺴﺳﺆﻤﻟا ﺔﻄﺸﻧﻷاو ﻂﯿﻄﺨﺘﻟاو
 .)5102 .la te gnauH( ﻂﻄﺨﻟاو ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ﻞﻤﻋ تﻻﺎﺠﻣ
 
 :ﻲﻧﺎﻜﻤﻟا قﺎﻄﻨﻟاو ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا دوﺪﺤﻟا -1-3
 مﺎﻈﻨﻟا تﺎﻣﺪﺧ تﺎﻘﻓﺪﺗ ﻰﻠﻋ ﺎﺳﺎﺳأ ﺪﻤﺘﻌﺗ ﻲﺘﻟاو نﺎﺴﻧﻹا ﺔﯿھﺎﻓر ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺰﻛﺮﺗ ﺎﻣ ةدﺎﻋ
 قﺎﻄﻧ ﻰﻠﻋو ﺎﯿﻠﺤﻣ (ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻹا ﻢﻈﻨﻟاو ﻲﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا عﻮﻨﺘﻟا) ﻲﻌﯿﺒﻄﻟا لﺎﻤﺳأﺮﻟا ﻦﻣ ةﺪﻤﺘﺴﻤﻟا ﻲﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻹا
 ةﺮﯿﻐﺼﻟا تاﺪﻠﺒﻟا ﻦﻣ اءﺪﺑ ،ﺔﯾدﺮﻔﻟا نﺪﻤﻟا ﻲﻓ ﺐﻟﺎﻐﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تاﺮﺷﺆﻣ ﺖﻣﺪﺨﺘﺳا ﺪﻗو .ﻊﺳاو
 ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ةﺮﯿﻐﺼﻟا نﺪﻤﻟا ﻞﻜﺸﺘﻟ ﺎﯿﻧﺎﻜﻣ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻞﺧاﺪﺘﺗ ﺎﻣ ةدﺎﻋو .ىﺮﺒﻜﻟا نﺪﻤﻟا ﻰﻟإ
 ﺮﺒﻋ ﺾﻌﺒﻟا ﺎﮭﻀﻌﺑ ﻊﻣ ﻞﻋﺎﻔﺘﺗ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻢﻈﻨﻟا هﺬھ .ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا تﺎﻌﻤﺠﺘﻟا ﺎھروﺪﺑ نّﻮﻜﺗ ﻲﺘﻟاو ،ةﺮﯿﺒﻜﻟا
 داﻮﻤﻟاو ﺔﻗﺎﻄﻟا داﺮﯿﺘﺳاو تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﺮﯾﺪﺼﺘﺑ نﺪﻤﻟا مﻮﻘﺗ ﺎﻣ ةدﺎﻋو .ﺔﯿﻧﺎﻜﻤﻟا تﺎﻗﺎﻄﻨﻟاو ﺔﯿﻤﯿﻈﻨﺘﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴﻤﻟا
 ةدﺪﻌﺘﻣ تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻢﯿﯿﻘﺗ ىﺪﺟﻻا ﻦﻤﻓ ﻚﻟﺬﻟ .ﺎھدوﺪﺣ ﻦﻣ ﺪﻌﺑا ﻦﻛﺎﻣا ﻦﻣ دراﻮﻤﻟاو
 .)2102 .la te nadloM(ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تاﺮﺷﺆﻣ ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا وا ﺎﮭﻨﻣ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ءاﻮﺳ
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 كﻮﻜﺸﻟ ﻊﻀﺨﺗ ﺔﯿﻟود وا ﺔﯿﻨطو ىﺮﺧأ ﻖطﺎﻨﻣ ﻦﻣ ﻲﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻹا ﺎﮭﻣﺎﻈﻧ تﺎﻣﺪﺧ ﻢﻈﻌﻣ ﺪﻤﺘﺴﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا نإ
 ﻲﺘﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟاو .ﻞﯾﻮﻄﻟا ىﺪﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻣ نﻮﻜﺗ نا ﺐﻌﺼﻟا ﻦﻣ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ،ةﺪﯾﺪﻋ ﺔﯿﺳﺎﯿﺳو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟاو ﺔﯿﺌﯿﺑ
 ﻦﻤﻓ .ﺔﻣاﺪﺘﺴﻣ نﻮﻜﺗ نأ ﺎﮭﻟ ﻦﻜﻤﯾ ﻻ ﺎﮭﺘﺌﯿﺑ بﺎﺴﺣ ﻰﻠﻋ ﺔﻗﺎﻄﻟاو داﻮﻤﻠﻟ ﺎﮭﻛﻼﮭﺘﺳا راﺮﻤﺘﺳا لﻼﺧ ﻦﻣ ﺮھدﺰﺗ
 ﻦﻣ لﻮﺒﻘﻣ ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﻆﻓﺎﺤﺗ نا ﺐﺠﯾ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻘﻄﻨﻤﻟا وأ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا نﺈﻓ ﺔﯾﻮﻘﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا رﻮﻈﻨﻣ
 ﻢﻈﻨﻟا تﺎﻣﺪﺧ ﻢﻈﻌﻣ ﺮﯿﻓﻮﺘﻟ ﻚﻟذو ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻹا ﻢﻈﻨﻠﻟ ﻢﯿﻠﺳ ءادآو ﻲﻤﯿﻠﻗﻹاو ﻲﻠﺤﻤﻟا ﻲﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا عﻮﻨﺘﻟا
 .)4102 .la te uW( نﺎﺴﻧﻹا ﺔﯿھﺎﻓﺮﻟ ﺔﻣزﻼﻟا ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻹا
 
 :تاﺮﺷﺆﻤﻟا رﺎﯿﺘﺧا-2-3
 ﻦﻣ ﺪﻌﺑ ﻞﻜﻟ ةدﺪﺤﻣ ﺐﻧاﻮﺟ سﺎﯿﻘﻟ ﺔﯾدﺮﻓ تاﺮﺷﺆﻣ رﺎﯿﺘﺧا ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تاﺮﺷﺆﻣ رﺎﯿﺘﺧا ﺪﻤﺘﻌﯾ
 دﺪﻋ ﻲﻓ ماﺪﺨﺘﺳا ﺪﻗ ﺎﮭﻨﻣ ﺮﯿﺜﻛو ،ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ ﻊﯿﺿاﻮﻣ تاذ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻢﻈﻌﻣ نأ ﺎﻤﻛ .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا دﺎﻌﺑا
 ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا ﻰﻠﻋ ةﺮﺷﺎﺒﻣ ﺮﺛﺆﯾ ﻦﯿﻌﻣ ﺔﻣاﺪﺘﺳا ﺮﺷﺆﻤﻟ ﺔﻧﻮﻜﻤﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟا رﺎﯿﺘﺧﺈﻓ .ﺔﻟﺎﺤﻟا تﺎﺳارد ﻦﻣ
 راﺮﻘﻟا بﺎﺤﺻأ  هاﺮﯾ ﺎﻣ ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﯾ '' و " ﺔﯾﺎﻐﻠﻟ ﺔﯿﺗاذ ﺔﻌﯿﺒط تاذ '' رﺎﯿﺘﺧﻻا تﺎﯿﻠﻤﻋ ﻢﻈﻌﻤﻓ .تﺎﺟﺎﺘﻨﺘﺳﻻاو
 ﺔﺛﻼﺜﻟا دﺎﻌﺑﻻا ﺔﯿﻄﻐﺗ ىﺪﻤﻟ ﺎﻘﻓو رﺎﯿﺘﺧﻻا ﺔﯿﻠﻤﻋ نﻮﻜﺗ نا ﻞﻀﻓﻷا ﻦﻤﻓ .)1002 .la te esroM('' ﻢﮭﻣ ﮫﻧا
 ﻢﯿﯿﻘﺗ ﻦﻣ ﺪﻛﺄﺘﻟا ﻲﻐﺒﻨﯿﻓ ،تاﺮﺷﺆﻤﻟا رﺎﯿﺘﺧﻻ ﺔﯿﺼﺨﺸﻟا ﺔﻌﯿﺒﻄﻠﻟ اﺮﻈﻧو .ﮫﻤﺠﺣو عوﺮﺸﻤﻟا فاﺪھﻷو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ
 .ﻊﺳاو قﺎﻄﻧ ﻰﻠﻋ ﺎﮭﺑ فﺮﺘﻌﻤﻟا ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟا ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا
 
 :ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا تاﺮﺷﺆﻣ -4
 ءﺎﺼﺣا ﻦﻜﻤﯾ ذا ،ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﺪﯿﻌﺼﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا تاردﺎﺒﻤﺑ اﺪﯾاﺰﺘﻣ ﺎﻣﺎﻤﺘھا ةﺮﯿﺧﻷا تاﻮﻨﺴﻟا تﺪﮭﺷ
 تﺎﯾﺪﺤﺘﻟﺎﻓ .ﻢﻟﺎﻌﻟا ءﺎﺤﻧأ ﻊﯿﻤﺟ ﻲﻓ طﺎﺸﻨﻟا دﺎﯾدزا ﻰﻠﻋ ﺔﺤﺿاو ﺔﻟدا كﺎﻨھو ،ﺔﯿﻟود ةردﺎﺒﻣ 003 ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ
 دﺪﻋ ﺖﻌﻓد ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻟا ﻦﻣ ﺪﻌﺗ ﻞﯿﺜﻣ ﺎﮭﻟ ﻖﺒﺴﯾ ﻢﻟ ﻲﺘﻟا ﺮﻀﺤﺘﻟاو ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺘﻟ ﺔﺟودﺰﻤﻟا
 تﺎﻛﺮﺷو صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟاو ﺔﯿﻟوﺪﻟا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟاو ﺔﯿﻨطﻮﻟا تﺎﻣﻮﻜﺤﻟاو نﺪﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﻠﻋﺎﻔﻟا تﺎﮭﺠﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺒﻛ
 ﻲﻓ ﻦﻤﻜﯾ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا حﺎﺘﻔﻣ نأ ﻚﻟذو .ﻲﻠﻤﻌﻟا رﺎﻜﺘﺑﻻاو تﺎﺳﺎﯿﺴﻟاو ﻢﯿھﺎﻔﻤﻟا ﻲﻓ طاﺮﺨﻧﻻا ﻰﻟإ ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا
 ﺔﺳﺎﯿﺳ ﮫﯿﺟﻮﺘﻟ ﺮطأو ﺮﯿﯾﺎﻌﻣو تاﺮﺷﺆﻤﻟ ةﺪﯾاﺰﺘﻣ تاﻮﻋد تارﻮﻄﺘﻟا هﺬھ ﻖﻓاﺮﯾو ."ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا نﺪﻤﻟا "مﻮﮭﻔﻣ
 ﺮﺸﺘﻨﺗو .ﻲﻟوﺪﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﮭﺑ فاﺮﺘﻋﻼﻟ ﺲﻓﺎﻨﺘﺗ تﺎﺳﺎﯿﺳو ﻂﻄﺧ كﺎﻨﮭﻓ ﻞﻌﻔﻟﺎﺑو .ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا
 .)6.p ,2102 ssoJ( ﻲﻠﺤﻤﻟاو ﻲﻨطﻮﻟا ﻦﯿﯾﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺮﺜﻛأ
 ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تﺎﯿﻠﻤﻋ ةرادإ ﻲﻓ تﻼﺧﺪﻤﻛ ﺎﻌﻣ ﻞﻤﻌﺗ ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﺮطﻻاو ﺮﯿﯾﺎﻌﻤﻟاو ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا تاﺮﺷﺆﻣ نإ
 ةرادﻹ تاودﺄﻛ ﺎﻌﯿﻤﺟ ﻞﻤﻌﺗ تاﺪﻨﺟا ﻞﯿﻜﺸﺗ لﻼﺧو ،ﺔﻓﺮﻌﻤﻟا ﺪﯿﻟﻮﺗو تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗ لﻼﺧ ﻦﻤﻓ .ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا
 ﺔﯿﻠﻤﻋ ﺎﮭﻧا ﻰﻠﻋ ﻢﮭُﻔﺗ نا ﻦﻜﻤﯾ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو .ﺔﻓﺮﻌﻤﻟا لدﺎﺒﺗو ﻢﻠﻌﺘﻟا ﻲﻓ ﺔﻠﻋﺎﻔﻟا تﺎﮭﺠﻟا ﻒﻠﺘﺨﻣ كاﺮﺷاو ءادﻷا
 ةرادإ ﻲﻓ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟاو ﺔﯿﺳﺎﯿﺳ ﺔﯿﻠﻤﻋ ﺎھرﺎﺒﺘﻋا ﻦﻜﻤﯾو ،ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا دﺎﻌﺑا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻢﯿﯿﻘﺗو ﺪﯾﺪﺤﺘﻟ ﺔﯿﻨﻘﺗ
 ﻦﯿﻌﺑ ﻊﺿﻮﺗ نا ﻢﮭﻤﻟا ﻦﻤﻓ ،ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا تاﺮﺷﺆﻣ ﺔﻔﯿظو ﻲﻓ ﺮﻈﻨﻟا ﺪﻨﻋو .ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا تاردﺎﺒﻣ
 ﺔﻓﺮﻌﻤﻟا ﺮﻓﻮﺘﻟ ﺔﺠﯿﺘﻧو .ﺎﮭﯿﻓ ﺎﮭﻘﯿﺒﻄﺗ ﻢﺘﯾ ﻲﺘﻟا ﺔﺻﺎﺨﻟا ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا تﺎﻗﺎﯿﺴﻟاو تاﺮﺷﺆﻤﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺢﻣﻼﻤﻟا رﺎﺒﺘﻋﻻا
 ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻﺎﺑ ﺪﯾاﺰﺘﻤﻟا مﺎﻤﺘھﻼﻟ اﺮﻈﻧ ةﺮﯿﺒﻛ تﺎﻗوﺮﻓ ﺎﮭﻨﯿﺑ تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻦﻣ اﺪﺟ اﺮﯿﺒﻛ ادﺪﻋ ىﺮﻧ ﺎﻨﻧﺈﻓ
 ﻲﻓ ﺔﺻﺎﺧو سرﺎﻤﻤﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺔﻠﻀﻌﻣ ﺔﺣﺎﺘﻤﻟا ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟا ةﺮﻓو ﺮﺒﺘﻌﺗو .ﺔﺒﻌﺸﺘﻤﻟا ﺎﮭﺘﻌﯿﺒﻄﻟو
 ﺔﻠﯿﺳﻮﻛ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟ ﺔﯿﻟوﺪﻟاو ﺔﯿﻨطﻮﻟا ﺮطﻷا ﻰﻠﻋ ﺪﯾاﺰﺘﻣ ﺰﯿﻛﺮﺗ كﺎﻨﮭﻓ ﻚﻟﺬﻟ ،ﺎﮭﻣاﺪﺨﺘﺳا
 ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﺔﯿﻠﻤﻌﻟاو ﺔﯾﺮﻈﻨﻟا ﺔﻓﺮﻌﻤﻟا نأ ﺎﻤﺑو .ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تاردﺎﺒﻣ دﺎﻤﺘﻋا ﺪﯿﺣﻮﺗو ﮫﯿﺟﻮﺘﻟ
 ﻦﯿﺑ ﺎﺤﺿاو اﺰﯿﯿﻤﺗ ﺐﻠﻄﺘﯾ اﺬھو .ﺔﻣدﺎﻘﻟا تاﻮﻨﺴﻟا ﻲﻓ تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﺞﻣد ﻊﻗﻮﺘﻧ نا ﻦﻜﻤﯾ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ،رﻮﻄﺘﺗ
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 تاﺮﺷﺆﻣو ،ﻲﻨطﻮﻟاو ﻲﻟوﺪﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﮭﻣاﺪﺨﺘﺳﻻ ﺔﻌﺳاو فاﺪھاو ﺔﻛﺮﺘﺸﻣ ئدﺎﺒﻤﻛ ةدﺪﺤﻣ تاﺮﺷﺆﻣ
  .ﺔﯾدﺮﻔﻟا تاردﺎﺒﻤﻟا ﻲﻓ ماﺪﺨﺘﺳﻼﻟ ﺎﺼﯿﺼﺧ ةدﺪﺤﻣ
 ﺎﻘﯿﺛو ﺎطﺎﺒﺗرا ﻂﺒﺗﺮﺗ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻞﺟا ﻦﻣ تﺎﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا ةرادإو ﺔﻓﺮﻌﻤﻟا ﺪﯿﻟﻮﺗ ﺔﯿﻠﻤﻋ نأ ﺎﻤﻛ 
 ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯾدﺎﻤﻟا ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻢﻈﻨﻟا هﺬھ ﻂﺒﺗﺮﺗو .ﻢﻜﺤﻟا طﺎﻤﻧﺄﺑو ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟﺎﺑ
 ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ﺬﯿﻔﻨﺗو ﺮﯾﻮﻄﺗ) ةﺎﯿﺤﻟا تاروﺪﺑو ،(ﺔﻤﺻﺎﻌﻟا وا ،ﺔﻨﯾﺪﻣ وا ،ﻲﺣ) ﺎﻣ سﺎﯿﻘﻤﺑ ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو
  .ﺮﺒﺘُﺨﺗ ﺐﺠﯾ ﻲﺘﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻊﻣ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ دﺪﻌﺘﻤﻟا ﺪﯿﻘﻌﺘﻟا ﺪﻛﺆﯾ اﺬھو .(ﺔﯿﺑﺎﺨﺘﻧﻻا ةروﺪﻟا / ﺔﻣﺎﻌﻟا
 
  :ﻲﻟوﺪﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا تاﺮﺷﺆﻣ ﻢھا -1-4
 ﻊﻣ ﺮﺧﺂﺑ وأ ﻞﻜﺸﺑ ﺔﻠﻣﺎﻜﺘﻣو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ تاﺮﺷﺆﻣو فاﺪھأ ﺎﮭﯾﺪﻟ ﻢﻟﺎﻌﻟا ءﺎﺤﻧأ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻲﻓ نﺪﻤﻟا ﻢﻈﻌﻣ نإ
 ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ثﻼﺜﻟا ﺰﺋﺎﻛﺮﻟا ﻰﻠﻋ تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻢﻈﻌﻣ ﺰﻛﺮﺗو .ﺎﮭﯾﺪﻟ ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا تﺎﺳﺎﯿﺳ ﻊﻣو ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا ﺎﮭﻄﻄﺧ
 ،ﺔﯿﻨﺒﻤﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟاو ،ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟا :لﻮﺣ تﺎﺌﻔﻟا وا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا رﻮﺤﻤﺘﺗ ﺎﻤﻨﯿﺑ ،ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا
 ﺔﺤﺼﻟاو هﺎﻓﺮﻟاو ،رﺎﻜﺘﺑﻻاو مﻮﻠﻌﻟاو ﺔﻓﺎﻘﺜﻟاو ﻢﯿﻠﻌﺘﻟاو ،دﺎﺼﺘﻗﻻاو ،ﺔﻗﺎﻄﻟاو ،ﻞﻘﻨﺘﻟاو ،تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ةرادإو هﺎﯿﻤﻟاو
 ﺔﻨﻜﻤﻤﻟا تاﺮﯿﺴﻔﺘﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا كﺎﻨھ نأ ﻒﺸﺘﻜﻧ ﺮطﻷا هﺬھ ﺔﻧرﺎﻘﻤﺑو .ﻦطاﻮﻤﻟا ﺔﻛرﺎﺸﻣو ﻢﻜﺤﻟاو ،ﺔﻣﻼﺴﻟاو
 ﻒﻗﻮﺘﯾ اﺬھو .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ةدﺪﻌﺘﻣ تﺎﻔﯾﺮﻌﺗ كﺎﻨھ نأ ﻚﻟذو ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تاﺮﺷﺆﻣ ءﺎﺸﻧﻹ ﺞھﺎﻨﻤﻟا وأ
 .ﺞھﺎﻨﻤﻟا فﻼﺘﺧﺎﺑ ﻒﻠﺘﺨﺗ ﻲﺘﻟاو تاﺮﺷﺆﻤﻟا ماﺪﺨﺘﺳﻻ فاﺪھﻷا ﻰﻠﻋ
 ،ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا تﺎﻣﺪﺧو ةﺎﯿﺤﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧ مﻮﮭﻔﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻤﺋﺎﻗ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا تﺎﺳرﺎﻤﻤﻟا ﺾﻌﺑ ﺖﻧﺎﻛ اذإ لﺎﺜﻤﻟا ﻞﯿﺒﺳ ﻰﻠﻋ
 تاﺮﺷﺆﻤﻟا نﺈﻓ ﺎھﺪﻨﻋ ،تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﺔﻏﺎﯿﺻ ﺪﻨﻋ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﻲﺌﯿﺒﻟا ﺪﻌﺒﻟا رﺎﺒﺘﻋﻻا ﻦﯿﻌﺑ ﻢﯿھﺎﻔﻤﻟا هﺬھ ﺬﺧﺆﺗ ﻻو
 ﺔﻣاﺪﺘﺳا ﻲﻓ ﺔﻤھﺎﺴﻤﻟا ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ةﺪﯿﺟ ةﺎﯿﺣ ﺔﯿﻋﻮﻧ دﻮﺟو ﻰﻟإ ﺮﯿﺸﺗ ﺪﻗ (ﮫﯿﻓﺮﺘﻟا ﻞﺜﻣ) ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟﺎﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا
 ﻰﻠﻋ لﺪﯾ ﺎﻣ ﻮھو ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻦﻣ ةﺮﯿﺒﻛ تﺎﯿﻤﻛ ﻚﻠﮭﺘﺴﺗ ﺪﻗ ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻲﻓ تﺎﻣﺪﺨﻟا هﺬھ مﺪﻘﺗ ﻲﺘﻟا ﻲﻧﺎﺒﻤﻟا ﻦﻜﻟ .ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا
 ﻒﯿﻨﺼﺗ نﺈﻓ اﺬﻟ ؟ﻻ ما ﺔﻣاﺪﺘﺴﻣ ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا هﺬھ ﻞھ :لؤﺎﺴﺘﻟا حﺮﻄﯾ ﻢﺛ .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا رﻮﻈﻨﻣ ﻦﻣ اﺮﻘﻓ ﺮﺜﻛأ ءادﻷا نأ
  ﻊﻣو .ﺪﺣاو نآ ﻲﻓ ﺪﺣاو ﺪﻌﺑ ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ ﺲﻜﻌﺗ ﻲﺘﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺔﺻﺎﺧو ،ﺔﻠﻜﺸﻣ ﺢﺒﺼﯾ ﺪﻗ تاﺮﺷﺆﻤﻟا
 ﺪﯾﺪﻌﻟا تﺮﮭظ ﻢﯿﯿﻘﺘﻟا ﺮﯿﯾﺎﻌﻣو تاﺮﺷﺆﻣ ﻖﯾﺮط ﻦﻋ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا سﺎﯿﻘﻟ ﺔﺟﺎﺤﻟاو تاﺮﺷﺆﻤﻟﺎﺑ ﺪﯾاﺰﺘﻤﻟا مﺎﻤﺘھﻻا
 :ﻼﺜﻣ ﺎﮭﻨﻣ ،تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻖﯿﺒﻄﺗو ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا ﻦﻣ
 .ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ تاﺮﯿﺴﻔﺗ ﻰﻟا يدﺆﯿﺳ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ضﺎﻔﻀﻔﻟا ﻒﯾﺮﻌﺘﻟا - 
 .ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تاﺮﺷﺆﻣ ﻢﯿﻤﺼﺘﻟ ﺞھﺎﻨﻣ وا ﺔﯿﻤﻟﺎﻋ ﺮﯿﯾﺎﻌﻣو ﻒﯿﻨﺼﺗ قﺮط دﻮﺟو مﺪﻋ- 
 ,0102 .la te yaugnaT(تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻞھﺆﺗو دﺪﺤﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻰﻟا لﻮﺻﻮﻟا ﺔﯿﻧﺎﻜﻣإ ﻦﻋ ﺔﻤﺟﺎﻨﻟا دﻮﯿﻘﻟا- 
 )714.p
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 ﻲﻟوﺪﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا تاﺮﺷﺆﻣ ﻢھﻻ ﺔﻠﺜﻣا :4.1 لوﺪﺠﻟا





 ﻲﻠﻤﻋ رﺎطإ ﺮﯿﻓﻮﺘﻟ رﺪﺼﻤﻟا حﻮﺘﻔﻣ رﺎطإ
 ﺔﯿﻠﻤﻋ تاﺮﺷﺆﻣ ﻦﻤﻀﺘﯾ .نﺪﻤﻠﻟ ﻲﻠﯿﻠﺤﺗو










 ﻰﻠﻋ ﺔﯾﺮــﻀﺤﻟا ﺔﻣاﺪﺘــﺳﻻا ﻢﯿﯿﻘﺘﻟ ﺔﯿﻨﻘﺗ ةادأ
 021ﺮﺜﻛا ﻦﻣ ﺔـﯿﻤﻟﺎـﻌﻟا تﺎـﻧﺎـﯿﺒﻟا سﺎـــــﺳأ
 ﻲﻧﺎﻤﺛ ﻲﻓ اﺮـﺷﺆﻣ 03 ﺎﺒﯾﺮﻘﺗ ﻞﻤـﺸﯾ .ﺔﻨﯾﺪﻣ
 ،2OC تﺎـﺛﺎـﻌﺒﻧاو ﻲﻧﺎـﺒﻤﻟا ﻞـﺜﻣ) تﺎـﺌﻓ
 ﺔـﯿﻋﻮﻧ ،هﺎـﯿﻤﻟاو تﺎـﯾﺎـﻔﻨﻟاو ﻞـﻘﻨﻟاو ﺔـﻗﺎـﻄﻟاو










 ءادأ ﻢﯿﯿﻘﺗ تاﺮﺷﺆﻣ ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻊﻣ رﺎﯿﻌﻣ
 ﻦﻣ ةﺎﯿﺤﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧو نﺪﻤﻠﻟ تﺎﻣﺪﺨﻟا ﻢﯾﺪﻘﺗ
 ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﻞﻣﺎﻜﺘﻣو ﻲﻟﻮﻤﺷ ﺞﮭﻧ ﺮﯿﻓﻮﺗ ﻞﺟأ










 ﻲﻓ ﺎﻤﺑ ،'ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا' ءادأ ﺔﻧرﺎﻘﻤﻟ ةﺪﺣﻮﻣ ﺔﻘﯾﺮط
 اﺮﺷﺆﻣ 511 ﻞﻤﺸﯾ .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا دﺎﻌﺑأ ﻚﻟذ










 ﻮﻤﻨﻟا" ﻰﻠﻋ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟﺎﺑ ﻢﯿﯿﻘﺗ ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ
 ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تﺎﺳﺎﯿﺳ ﻰﻠﻋو "ﺮﻀﺧﻷا
 ةﺪﻋ ﻞﯿﻠﺤﺗ ﻰﻠﻋ ءﺎﻨﺑو .ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا
 ةرﻮﺸﻤﻟا ﻢﯾﺪﻘﺗ ﻰﻟإ ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟا اﺬھ فﺪﮭﯾ نﺪﻣ
  "ﺔﺳرﺎﻤﻣ ﻞﻀﻓا"ل نﺪﻤﻟا ﻲﻟوﺆﺴﻤﻟ
 nE9qWo/lg.oog//:sptth
 





 ءادﻷا ﺮﺷﺆﻣ ﺐﺗﺮﯾو ،ﺔﺌﯿﺒﻠﻟ ﺔﯿﻤﻟﺎﻋ ﺲﯿﯾﺎﻘﻣ
 ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺎﯾﺎﻀﻘﻟا سﺎﺳأ ﻰﻠﻋ ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﺌﯿﺒﻟا











 ﺮﯿﯾﺎﻌﻤﻟاو ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا نﺪﻤﻟا رﺎطإ ﻞﻤﻌﯾ
 ﺔﺌﯿﺒﻟا ىﺮﺗ ةدﺎﮭﺷ / ﺔﯿﺠﮭﻨﻣ ﺔﺼﻨﻤﻛ ﺔﯿﻟوﺪﻟا
 .ﻊﺳاو ﻲﻤﯿﻠﻗإ ﻲﺟﻮﻟﻮﯿﺑ مﺎﻈﻨﻛ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا




 tatibaH NU ﻞﺋﻮﻤﻟا تاﺮﺷﺆﻣ
 srotacidni
 4002
 61و رﺎﯿﺘﺧﻼﻟ ﻢﺋاﻮﻗ 8 و ﺎﯿﺴﯿﺋر اﺮﺷﺆﻣ 02
 ءادﻵا سﺎﯿﻘﻟ قﺎﻄﻨﻟا ﻊﺳاو اﺮﺷﺆﻣ
 لﺎﻤﻋأ لوﺪﺟ ﻰﻟإ لﻮﺻﻮﻟا ﻲﻓ تﺎھﺎﺠﺗﻻاو
 Wm53HE/lg.oog//:sptth
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  .(7102،ﺚﺣﺎﺒﻟا) :رﺪﺼﻤﻟا
 
 ﻰﻋﺪﺗو ،ﻲﻤﻟﺎﻋ فاﺮﺘﻋا ﺖﯿﻘﻟ ﻲﺘﻟاو ﻲﻨطﻮﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟاو ءﺎﯿﺣﻷا تاﺮﺷﺆﻣ ﺪﺟﻮﺗو
 ﻢھأ رﺎطإ ﻲﻓ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻊﯾرﺎﺸﻤﻠﻟ ﺔﯿﻤﯿﯿﻘﺗ ةادأ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻰﻟا فﺪﮭﺗ ﺔﯿﺠﮭﻨﻣ ﻲھو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻢﯿﯿﻘﺗ ﺔﻤﻈﻧأ ةدﺎﻌﻟا ﻲﻓ
 .داﺮﻓﻸﻟ ﺔﺤﺼﻟا ،ﻞﻘﻨﻟا ،ﺔﯿﻧﻮﺑﺮﻜﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا ،هﺎﯿﻤﻟا ،ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻞﺜﻣ ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟا هﺬھ ءادأ ﻰﻠﻋ ةﺮﺛﺆﻤﻟا تادﺪﺤﻤﻟا
 وا ﻲﺤﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳا ىﺪﻤﻟ تادﺎﮭﺷ ردﺎﺻا ﺎﮭﻟﻼﺧ ﻦﻣ ﻢﺘﯾو ،ﻢﻟﺎﻌﻟا ناﺪﻠﺑ ﻞﻛ ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺎﮭﺑ ﻞﻤﻌﻟا ﻢﺘﯾو
 ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ثﻼﺜﻟا دﺎﻌﺑﻻا ﻰﻠﻋ ﺰﻛﺮﺗ ﺎﻣ ﺎﺒﻟﺎﻏو .ﺎﮭﻘﻘﺣ ﻲﺘﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴﻤﻟا وا طﺎﻘﻨﻟا دﺪﻋ ﻰﻠﻋ اءﺎﻨﺑ عوﺮﺸﻤﻟا
   :ﻲﻠﯾ ﺎﻣ ﺎﮭﻤھأ ﻦﻣو
 
  ﻲﻨطﻮﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ءﺎﯿﺣﻻاو نﺪﻤﻟا تاﺮﺷﺆﻣو ﻢﯿﯿﻘﺗ ﺔﻤﻈﻧﻷ ﺔﻠﺜﻣا :4.2 لوﺪﺠﻟا
 







 تادﺎﮭﺷ راﺪﺻإو ﻞﺣاﺮﻤﻟا دﺪﻌﺘﻣ ﻢﯿﯿﻘﺗ
 ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻲﻓ ﺮﺘﺳﺎﻤﻟا ﻂﯿﻄﺨﺘﻟ ﺔﻤﻤﺼﻣ
 ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تﻻﺎﺠﻣ ﻲﻄﻐﺗ .ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا
 ،ﻢﻜﺤﻟاو ،ﺔﻗﺎﻄﻟا) ﺔﺘﺴﻟا ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا
 ،ﻲﺿارﻷا ماﺪﺨﺘﺳاو ،رﺎﻜﺘﺑﻻاو
 ،ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو




 ﺔﯿﻔﻟﻸﻟ ﺔﯿﺋﺎﻤﻧﻹا فاﺪھﻷاو ﻞﺋﻮﻤﻟا







 ﻰﻠﻋ ﻞﺣاﺮﻤﻟا ةدﺪﻌﺘﻣ تادﺎﮭﺷ راﺪﺻإ
 زﺎﺠﻧا ﻢﺘﯾ .ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻤﺼﺒﻟا ﻞﯿﻠﺤﺗ سﺎﺳأ
 تادﺎﺷرا ﻞﻤﻋ لﻼﺧ ﻦﻣ ﻞﻤﻌﻟا ﻂﻄﺧ
   .تﺎﺳﺎﯿﻗو
 hTw2N7/lg.oog//:sptth
 







 ﺮﺷﺆﻣ ﺺﯿﺼﺨﺘﻟ ةادﺄﻛ نﺪﻤﻟا ﻰﻛذأ ﻢﯿﯿﻘﺗ
 تﺎﺳﺎﯿﻘﻟا ﺔﻧرﺎﻘﻣو ( )IPKﻲﺴﯿﺋﺮﻟا ءادﻷا
 تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا  ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﺗ  ىﺮﺧأ نﺪﻣ ﻊﻣ
 " ﺔﯿﻛﺬﻟا تﺎﯿﻠﻤﻌﻟا ﺰﻛﺮﻣ" ﺮﻓﻮﯾ .ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا













 ﺰﯾﺰﻌﺘﻟ ﻲﻧوﺎﻌﺘﻟا رﺎﻜﺘﺑﻼﻟ ﻲﻟود رﺎطإ
 ﺪﻗو .نﺎﻜﺴﻟا ﺪﯿﻔﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻠﻟ لﻮﻠﺤﻟا
 ﻦﻣ ،تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﺖﻌﺿو
 02173 OSI ﻊﯿﺳﻮﺗ لﻼﺧ













 ﺎﻤﺑ)" ﺔﯿﻨﺒﻤﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟا ةءﺎﻔﻛ' ل ﻢﯿﯿﻘﺗ مﺎﻈﻧ
 نﺄﺸﺑ (نﺪﻤﻟا / ءﺎﯿﺣﻻا ﻚﻟذ ﻲﻓ
 ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺮﯿﯾﺎﻌﻤﻟا
 اﺮﺷﺆﻣ67 ﻰﻠﻋ ىﻮﺘﺤﯾ .ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو













 ﻰﻠﻋ يﻮﺘﺤﯾ ،ﻲﻨطو تاﺮﺷﺆﻣ رﺎطإ
 فاﺪھأ ﻊﻣ .اﺮﺷﺆﻣ 82و تﺎﺌﻓ 5
 8 ﻊﻣ ،تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻢﻈﻌﻤﻟ ةدﺪﺤﻣ
 ﻦﻣ ﺔﻧوﺮﻣو ﺮﺜﻛأ ةدﺪﺤﻣ تاﺮﺷﺆﻣ









 .ﻲﺤﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ تادﺎﮭﺸﻟا راﺪﺻإ
 ،ءاﺮﻀﺨﻟا ﻲﻧﺎﺒﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا
 ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ ،ناﺮﻤﻌﻟاو ﻲﻛﺬﻟا ﻮﻤﻨﻟاو














 ﻞﻀﻓأ سﺎﯿﻗ ﺮﻓﻮﺗ ﻞﻔﯿﻨﺼﺗ ةادأ
 ﻰﻠﻋ تارﻮﻄﺘﻠﻟ ةدﺎﮭﺷو ﺔﺳرﺎﻤﻣ
 ﻞﻤﺸﯾو .ﻲﻠﺤﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ىﻮﺘﺴﻣ
 رﺎھدزﻻاو ﻢﯿﻤﺼﺘﻟا :ﺮﺷﺆﻤﻟا
 ،ﻢﻜﺤﻟاو ،ﺔﺌﯿﺒﻟاو ،يدﺎﺼﺘﻗﻻا





  :ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا نﺪﻤﻟاو ءﺎﯿﺣﻷا تاﺮﺷﺆﻣو ﻢﯿﯿﻘﺗ ﺔﻤﻈﻧأ ﺔﺳارد -2-4
 ﻦﯾرﺎﯿﻌﻣ ﻰﻠﻋ تاﺮﺷﺆﻤﻟا هﺬﮭﻟ يرﺎﯿﺘﺧا ﺪﻨﺘﺳاو ،ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا سﺎﯿﻘﻟ تاﺮﺷﺆﻣ ةﺪﻋ ﻞﯿﻠﺤﺘﺑ نﻵا مﻮﻗﺄﺳ
 ﺰﺋﺎﻛﺮﻟا ﻦﻣ ةﺪﺣاو ةﺰﯿﻛر ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ ﻲﻄﻐﯾ نأو ،ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻﺎﺑ ﺔﻗﻼﻋ ﮫﻟ نﻮﻜﯾ نأ :ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺮﯿﯾﺎﻌﻤﻟا ﻦﻣ
 ﻊﻤﺘﺠﻤﻟاو دﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻦﻣ ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ ﺐﻧاﻮﺟ ﺲﯿﻘﺗ ةدﺎﻋ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟﺎﻓ .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ثﻼﺜﻟا
 ﻻﺎﻤﻌﺘﺳاو ةﺮﮭﺷ ﺮﺜﻛﻷا ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ءﺎﯿﺣﻻاو نﺪﻤﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟ ﺮطأ 9 ﻞﯿﻠﺤﺗو ﺔﺳارﺪﺑ مﻮﻗﺄﺳو تﺎﺴﺳﺆﻤﻟاو
 ،locotorP ytiC ،IPE ،tatibaH NU ،margorP srotacidnI ytiC labolG ،OSI) ﻲھو ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻗاﺪﺼﻣو
 ﺚﯿﺣ ﻦﻣ ﺎﮭﺗاﺮﺷﺆﻣ ﻞﯿﻠﺤﺗ لﻼﺧ ﻦﻣ ﻚﻟذو .(DN DEEL ،xednI ytiC neerG ،DU EEBSAC ،MAEERB
 01 ﻰﻠﻋ ﺔﻋزﻮﻣ ﺎﻣﻮﻤﻋ تاﺮﺷﺆﻤﻟا نا تﺪﺟو .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺰﺋﺎﻛﺮﻟ ﺎﮭﺳﺎﯿﻗ ﺔﺒﺴﻧو ﺎﮭﯿﻄﻐﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﺌﻔﻟاو دﺪﻌﻟا
 ﺔﻓﺎﻘﺜﻟاو ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ،دﺎﺼﺘﻗﻻا ،ﺔﻗﺎﻄﻟا ،ﻞﻘﻨﻟا ،تﺎﯾﺎﻔﻨﻟاو هﺎﯿﻤﻟا ةرادا ،ﺔﯿﻨﺒﻤﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟا ،ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟا :ﻲھ تﺎﺌﻓ
 دﺪﻋ توﺎﻔﺘﯾو .تﻻﺎﺼﺗﻻاو تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺗ ،ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟاو ﻢﻜﺤﻟا ،ﻦﻣﻻاو ﺔﺤﺼﻟاو هﺎﻓﺮﻟا ،رﺎﻜﺘﺑﻻاو
 ﺔﻣاﺪﺘﺳا ىﺪﻣ ﺲﯿﻘﺗ تاﺮﺷﺆﻤﻟاو تﺎﺌﻔﻟا هﺬھ .ﺔﺌﻓ ﻞﻛ ﻰﻠﻋ هﺰﯿﻛﺮﺗ ىﺪﻣو مﺎﻈﻨﻟا ﺐﺴﺣ ﺔﺌﻓ ﻞﻛ ﻲﻓ تاﺮﺷﺆﻤﻟا
 .(4.3 لوﺪﺠﻟا ﺮﻈﻧا) ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ثﻼﺜﻟا دﺎﻌﺑﻻا ﺚﯿﺣ ﻦﻣ ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا وا ﻲﺤﻟا
 
 ﻲﻄﻐﺗ تاﺮﺷﺆﻤﻟا نا ﻲھ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ءﺎﯿﺣﻻاو نﺪﻤﻟا تاﺮﺷﺆﻣ ﺮطا ﻞﯿﻠﺤﺗو ﺔﺳارد ﻦﻣ ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا ﺔﻈﺣﻼﻤﻟا
 ﻲﻟاﻮﺣ ﻲﻄﻐﺘﻓ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا سﺎﯿﻗ تاﺮﺷﺆﻣ ﺎﻣا ،(٪44و٪34) يوﺎﺴﺘﻟﺎﺑ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا دﺎﻌﺑﻻا
 ﻢﯿﺴﻘﺗ ﺺﺨﯾ ﺎﻤﯿﻓ ﺎﻣا .ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا دﺎﻌﺑﻻا ﻰﻠﻋ ﺢﺿاو ﻞﻜﺸﺑ ﺰﻛﺮﺗ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺮطا اذا .٪21
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 ٪71 ﻦﻣﻻاو ﺔﺤﺼﻟاو هﺎﻓﺮﻟا ﻲﻄﻐﺗ ﻲﺘﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟا تءﺎﺟ ﺪﻘﻓ تﺎﺌﻔﻟا ﺐﺴﺣ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا تاﺮﺷﺆﻣ
 ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺗو ٪6 ﺔﻗﺎﻄﻟا ﺖﻧﺎﻛ ﺎﻤﻨﯿﺑ ٪11 ﺔﯿﻨﺒﻤﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟاو ٪5.31 ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟاو ٪41 تﺎﯾﺎﻔﻨﻟاو هﺎﯿﻤﻟا ةرادإو
 .٪3 لﺎﺼﺗﻻاو تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا
 
 




 تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا :تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا ﻦﻣ عاﻮﻧأ ثﻼﺛ فﺮط ﻦﻣ ﺞﺘﻨﺗ ﺎﻣ ةدﺎﻋ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تاﺮﺷﺆﻣو ﻢﯿﯿﻘﺘﻟا ﺔﻤﻈﻧأ نإ
 ﺐﯿﺗﺮﺘﻟ ﻲھ تاودﻷا هﺬھو .ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا تارﺎﺸﺘﺳﻻا تﺎﻤﻈﻨﻣو ،ءاﺮﻀﺨﻟا ﺔﻨطاﻮﻤﻟا ﺮﯾﻮﻄﺗ تﺎﻤﻈﻨﻣو ،ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا
 ﻢﻈﻧ ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﺮﯾﻮﻄﺗ ﻢﺗ ﺎﻤﻛ .تﺎﺳرﺎﻤﻤﻟاو لﻮﻠﺤﻟا ﻞﻀﻓأ دﺎﺠﯾﻹ ﺔﻧرﺎﻘﻤﻟﺎﺑ نﺪﻤﻠﻟ حﺎﻤﺴﻟا وا ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا نﺪﻤﻟا
 تاودﺄﻛ ةدﺎﻋ تاﺮﺷﺆﻤﻟا هﺬھ ﻞﻤﻌﺘﺴﺗو .)2102 sunaMcM( ﺔﯿﺜﺤﺑ ﻊﯾرﺎﺸﻣو تﺎﺴﺳﺆﻣ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ تاﺮﺷﺆﻤﻟا
 ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺪﯾاﺰﺘﻣ ﻮﺤﻧ ﻰﻠﻋ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تاﺮﺷﺆﻣ ﺖﻣﺪﺨﺘﺳا ﺪﻗو ءادﻷا ﻢﯿﯿﻘﺗ تاودأ وأ ،ﺔﯿﺒﯾﺮﺠﺗ وا ﺔﯾﺮﯿﺴﻔﺗ
 ﻻإ .ﺔﻄﺸﻧﻻا ﺪﺻرو ﻢﯿﯿﻘﺗ ﻦﯿﻜﻤﺗ لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﺻﺎﺧو نﺪﻤﻠﻟ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تﺎﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳا ﻰﻠﻋ ﺪﻛﺄﺘﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ةرادﻹا
 ﺔﯾرﺎﯿﻌﻣ تاﺮﺷﺆﻣ مﺪﻘﺗ ﻻو ﺔﯿﻣﺎﻈﻨﻟا تﻼﻋﺎﻔﺘﻟا ﺲﻜﻌﺗ ﻻ ﺎﮭﻧﻷ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تاﺮﺷﺆﻣ ماﺪﺨﺘﺳﻻ ادﻮﯿﻗ كﺎﻨھ نأ
  .)532.p ,7102 .la te imeinnevhA( ﮫﻋﺎﺒﺗا ﺐﺟاﻮﻟا هﺎﺠﺗﻻا ﻰﻠﻋ
 ،MAEERB ,DEEL) ﺔﻓوﺮﻌﻤﻟا ﻢﯿﯿﻘﺘﻟا تاودأ :ﻼﺜﻤﻓ .ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻢﯿﯿﻘﺗ تاودأ عﻮﻨﺘﺗو
 ﻢﯿﯿﻘﺗ ﻰﻠﻋ نﺪﻤﻟا ﻲﻄﻄﺨﻣ ةﺪﻋﺎﺴﻣ ﻰﻠﻋ ىﺮﺧأ تاودأ ﺰﻛﺮﺗ ﺎﻤﻨﯿﺑ .تﺎﻣﻼﻋ ﻊﺿو ﻰﻟا فﺪﮭﺗ (EEBSAC
 ﺪﻗ ﻦﻜﻟ .ماﺪﺘﺴﻤﻟا ﻞﻘﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا وا ،ﺎھردﺎﺼﻣو ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا ﻞﯿﻠﺤﺗ لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﻗﺎﻄﻟا ماﺪﺨﺘﺳا
 مﺪﻋ " :ﻞﺜﻣ ﺔﻠﻣﺎﻜﺘﻣ تﺎﯾﺪﺤﺗ ﮫﯿﺟﻮﺘﻟ ﻞﻣﺎﺷ رﺎطا ﻦﻋ  ﺚﺤﺒﻟا ﺪﻨﻋ ﺔﻠﻜﺸﻤﻛ ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﺞھﺎﻨﻤﻟا دﺪﻌﺗ ﻰﻟا ﺮﻈﻨﯾ
 ﻲﻓ رﺎﺠﻔﻧا ﻰﻟا صﻮﺼﺨﻟا ﮫﺟو ﻰﻠﻋو ةدﺪﻌﺘﻣ تاﺮﯿﺴﻔﺗ ﻰﻟا يدﺆﯾ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ دﺪﺤﻣو ﺢﺿاو ﻒﯾﺮﻌﺗ دﻮﺟو
 ﻲﻓ ﺮﻘﻓو ﻖﻓاﻮﺗ دﻮﺟو مﺪﻌﺑ ﻦﯿﺜﺣﺎﺒﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا فﺮﺘﻋا ﺪﻗو .)7102 .la te imeinnevhA(" تاﺮﺷﺆﻤﻟا
 هﺮﯿﺴﻔﺗ ﻦﻜﻤﯾ يﺬﻟاو  تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻖﯿﺒﻄﺗو ﺮﯾﻮﻄﺗ ﻲﻓ تﺎﺑﻮﻌﺼﻟو ،ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تاﺮﺷﺆﻣ ﻖﯿﺒﻄﺗ  قﺮﻄﻟ ﺐﯿﻟﺎﺳﻷا
  ﺚﺣﺎﺒﻟا ﺪﻛا ﺎﻤﻛو اﺪﺟ ﻊﺳاو ﻒﯾﺮﻌﺗو ةدﺪﻌﺘﻣ تاﺮﯿﺴﻔﺗ ﻰﻟإ يدﺆﯾ يﺬﻟا و، ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺔﻌﯿﺒﻄﻟ ﺮﯿﺒﻛ ﺪﺣ ﻰﻟإ
 ﺔﯿﻠﻤﻌﺑ ﺎﻘﯿﺛو ﺎطﺎﺒﺗرا ﻂﺒﺗﺮﻣ  ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تاﺮﺷﺆﻣ ماﺪﺨﺘﺳاو دﺎﺠﯾإ ﻞﺟأ ﻦﻣ  ﺔﺑﻮﻌﺼﻟا نإ '' :ﻼﺋﺎﻗ yaugnaT
 .)0102 .la te yaugnaT( '' ﻚﻟذ لﺎﯿﺣ ﮫﺑ مﺎﯿﻘﻟا ﺎﻨﯿﻠﻋ ﺐﺠﯾ ﺎﻣو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻﺎﺑ ﮫﯿﻨﻌﻧ ﺎﻣ ﺪﯾﺪﺤﺗ
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  ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا دﺎﻌﺑا ﺐﺴﺣو تﺎﺌﻔﻟا ﺐﺴﺣ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا نﺪﻤﻟا ﺾﻌﺑ تاﺮﺷﺆﻣو ﻢﯿﯿﻘﺗ ﺔﻤﻈﻧأ :4.3 لوﺪﺠﻟا            
 


























  146 23 57 35 26 091 02 24 76 001  تاﺮﺷﺆﻤﻟا دﺪﻋ
 ٪5.31 78 7 91 9 7 71 31 2 3 01  ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟا
 ٪11 17 3 01 31 81 41  5 2 6  ﺔﯿﻨﺒﻤﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟا
 ٪3.41 29 8 21 6 5 32 3 4 11 02  تﺎﯾﺎﻔﻨﻟاو هﺎﯿﻤﻟا ةرادإ
 ٪9.9 46 4 6 7 41 61  1 7 9  ﻞﻘﻨﻟا
 ٪5.6 24 4 5 5 4 6 2 6 4 6  ﺔﻗﺎﻄﻟا
 ٪5.9 16  2 3 5 03  3 6 21  دﺎﺼﺘﻗﻻا
  ﺔﻓﺎﻘﺜﻟاو ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا
  رﺎﻜﺘﺑﻻاو
 ٪4.7 84  1 3 2 32  4 7 8
 ٪1.71 011  51 5 4 73  8 61 52 ﻦﻣﻻاو ﺔﺤﺼﻟا -هﺎﻓﺮﻟا
 ٪7 54 3 1 2 3 31 2 8 8 5 ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟاو ﻢﻜﺤﻟا
 تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺗ
 TCI تﻻﺎﺼﺗﻻاو
 ٪3 22  4  1 11   3 3
 ٪34 672 72 43 03 82 65 71 21 23 04  ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا
 ٪6.21 18 2 2 6 9 43 1 5 01 21  ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا
 ٪4.44 582 3 04 71 52 001 2 52 52 84  ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا
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 :ماﺪﺘﺴﻤﻟا ناﺮﻤﻌﻠﻟ تادﺎﮭﺸﻟا راﺪﺻإ ﻢﻈﻧ -3-4
 ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻲﻓو تﺎﯾﻮﺘﺴﻤﻟا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﺔﯿﻠﻤﻌﻟا ﺐﯿﻟﺎﺳﻷاو تﺎﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻاو فاﺪھﻷا دﺪﻌﺗ ﻰﻟإ ﺮﻈﻨﻟﺎﺑ
 ىﺮﺧأ ةرﺎﺒﻌﺑو .ﺞھﺎﻨﻤﻟاو فاﺪھﻷا هﺬھ ﻢﯿﯿﻘﺘﻟ ةادأ ﻲھ "تادﺎﮭﺸﻟا راﺪﺻإ ﻢﻈﻧ" نا لﻮﻘﻟا ﻦﻜﻤﯾ ،تﻻﺎﺠﻤﻟا
 ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻊﯾرﺎﺸﻣ ﻲﻓو ﻲﻧﺎﺒﻤﻟا ﻲﻓ ﺎﮭﻣاﺪﺨﺘﺳا ﻦﻜﻤﯾ ﻢﻈﻨﻟا هﺬھ .ﺔﻘﻄﻨﻣ ﻞﻛ ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا سﺎﯿﻘﻟ ﻲﻤﻛ رﺎﯿﻌﻣ ﻲھ
 ﻲﺘﻟا ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟاو ﻲﻧﺎﺒﻤﻟا نأ ﻦﯿﺣ ﻲﻓ ،ءﺎﻨﺒﻟاو ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا تﺎﺒﻠﻄﺘﻣ ﻦﻣ ﻰﻧدﻷا ﺪﺤﻟا ﻢﻈﻨﻟا هﺬھ دﺪُﺤﺗو .ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا
 ﻒﯾﺮﻌﺗ ﻰﻟإ ةرﺎﺷﻹا ﻦﻜﻤﯾو .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﻰﺼﻗﻷا ﺪﺤﻟا ﺮﮭُﻈﺗ نأ ﻦﻜﻤﯾ ﻢﻈﻨﻟا هﺬھ ﺮﯿﯾﺎﻌﻣو ﺔﯿﻋﻮﻨﻟ ﺎﻘﻓو ﻰﻨﺒﺗ
  :ﻲﺗﻵﺎﻛ تادﺎﮭﺸﻟا راﺪﺻإ ﻢﻈﻨﻟ ﺔﻧﻮﻜﻤﻟا ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا
  .ﺔﻤﻈﻧﻷا هﺬھ ﻲﻓ ﻲﺴﯿﺋﺮﻟا ﺮﺼﻨﻌﻟا ﻮھ اﺬھ :تاﺮﺷﺆﻤﻟاو ﺮﯿﯾﺎﻌﻤﻟا ﺪﯾﺪﺤﺗ
  .ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا ﻞﯿﺻﺎﻔﺘﻟاو تﺎﻔﺻاﻮﻤﻟا ﺪﯾﺪﺤﺗ ﻰﻠﻋ ﺺﻨﯾ :رﺎﯿﻌﻤﻟا
  .ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺐﻧاﻮﺟو فاﺪھﻷا يأ :فاﺪھﻷا
  .تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻦﻣ دﺪﻋ ﺔﻄﺳاﻮﺑ ﮫﻤﯿﯿﻘﺗ ﻢﺘﯾ رﺎﯿﻌﻣ ﻞﻛو ،سﺎﯿﻘﻠﻟ ﻞﺑﺎﻗو ﻲﻤﻛ ﻒﺻو :ﺮﺷﺆﻤﻟا
 تاﺮﺷﺆﻤﻟا سﺎﯿﻘﻟ (ﻲﻋﻮﻧ وأ ﻲﻤﻛ) ﻢﯿﯿﻘﺘﻟا ﺔﻘﯾﺮط ﺪﯾﺪﺤﺗ ﻦﻣ ﺪﺑ ﻼﻓ ،ﻒﯿﻨﺼﺘﻟا دوﺪﺣ ﻦﯿﺒﯾ :ﻒﯿﻨﺼﺘﻟا مﺎﻈﻧ
 .ﺪﯾﺪﺤﺘﻟا ﮫﺟو ﻰﻠﻋو ﺔطﺎﺴﺒﺑ ﻢﯿﯿﻘﺘﻟا ﺔﺠﯿﺘﻧ ضﺮﻋ ﻢﺘﯾ نأ ﺐﺠﯾو .تﺎﺒﻠﻄﺘﻤﻟا ﻦﻣ ﻰﻧدﻷا ﺪﺤﻟا سﺎﯿﻘﻟو ،ﺮﯿﯾﺎﻌﻤﻟاو
 نﻮﻜﺗ ﺎﻣ ةدﺎﻋ ﻒﯿﻨﺼﺘﻟاو ﻢﯿﯿﻘﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋو ،ةدﺎﮭﺸﻟا ﺢﻨﻤﻟ تاﻮﻄﺨﻟاو ﺔﻣزﻼﻟا ﺮﯿﺑاﺪﺘﻟا ﺪﯾﺪﺤﺗ :ﻖﯾﺪﺼﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ
 ﺎﻤﻛ .(ﻚﻟذ ﻰﻟإ ﺎﻣو ءﺎﻨﺒﻟاو ﻂﯿﻄﺨﺘﻟاو ﻢﯿﻤﺼﺘﻟا ﻞﺜﻣ) ةﺎﯿﺤﻟا ةرود ﻞﺣاﺮﻤﻟ وا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟ وا ءﺎﯿﺣﻷ وأ ﻲﻧﺎﺒﻤﻠﻟ
 ﺎﻣو ﺔﻨﯾﺪﻣ ،ﻲﺣ ،سارﺪﻣ ،ﺐﺗﺎﻜﻤﻟا ،ﻰﻨﺒﻣ ءﺎﻨﺑ) ﻢﯿﯿﻘﺘﻟا عﻮﺿﻮﻣ سﺎﺳأ ﻰﻠﻋ تادﺎﮭﺸﻟا راﺪﺻإ ﻢﻈﻧ ﻒﻨﺼﺗ
  .(ﻚﻟذ ﻰﻟإ
 ﻢﺗ ةﺮﯿﺧﻷا تاﻮﻨﺴﻟا ﻲﻓ ﻦﻜﻟو ،ﻲﻧﺎﺒﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻢﯿﯿﻘﺗ فﺪﮭﺑ ةﺮﻣ لوﻷ تادﺎﮭﺸﻟا ﺢﻨﻣ ﺔﻤﻈﻧأ تﺮﮭظ ﺪﻘﻟ
 يﻮﺘﺤﯾو ﻰﻨﺒﻤﻟاو ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻦﯿﺑ ىﻮﺘﺴﻣ ﻲﺤﻟا نأ ﺚﯿﺣ .ءﺎﯿﺣﻷا ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻢﯿﯿﻘﺘﻟ مﺎﻤﺘھﻻا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻜﻟا ءﺎﻄﻋإ
 ﻰﻟوﻷا ةﻮﻄﺨﻟا ﻮھ ءﺎﯿﺣﻷا ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻖﯿﻘﺤﺘﻓ .ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﺮﯿﯾﺎﻌﻤﻟاو ﺐﻧاﻮﺠﻟا ﺔﻓﺎﻛ ﻰﻠﻋ
 تادﺎﮭﺸﻟا راﺪﺻإ ﻢﻈﻧ ماﺪﺨﺘﺳا نأ لﻮﻘﻟا ﻦﻜﻤﯾ ﮫﻧﺈﻓ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو .ﺎﯿﻠﻌﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻮﺤﻧ
 lanieZ( ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻲﻓ تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا وا نﺎﻜﺴﻟا ءاﻮﺳ ﻊﯿﻤﺠﻠﻟ ﻢﮭﻣ ﮫﻧأ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻢﯿﯿﻘﺗ ﺞﺋﺎﺘﻧو
  .)1102 rebuH & inademaH
 
  ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻲﻓ ﺲﻜﻌﻟاو ﻰﻠﻋﻷا ﻰﻟا ﻞﻔﺳﻷا ﻦﻣ ﺔﻘﯾﺮط لﺎﻤﻌﺘﺳا :4.3 ﻞﻜﺸﻟا
 
 .)1102 rebuH & inademaH lanieZ(:رﺪﺼﻤﻟا
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 طﺮﺷ ﻲھ ﻲﺘﻟاو ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺔﻠﺠﻋ ﻊﻓد ﻲﻓ يﻮﻗ رود ﺎﮭﯾﺪﻟ (ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ةﺪﻋﺎﻘﻛ) ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ءﺎﯿﺣأو نﺪﻤﻟﺎﻓ
 ءﺎﯿﺣﻻا يأ ،لوﻷا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﻟدﺎﺒﺘﻣ ﺔﻗﻼﻋ كﺎﻨﮭﻓ .ﺎﯿﻠﻌﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﻖﺒﺴﻣ
  :ﻲﺗﻵا ﻮﺤﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻗﻼﻌﻟا هﺬھ ﺮﯿﺴﻔﺗ ﻦﻜﻤﯾو .ماﺪﺘﺴﻤﻟا ﻢﻟﺎﻌﻟا يا ،ﺮﯿﺧﻷا ىﻮﺘﺴﻤﻟاو ،ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا
 ﻞﯿﺻﺎﻔﺗ ﺎﻀﯾأو ،ﻲﻟوﺪﻟاو ﻲﻨطﻮﻟا ﻦﯾﺪﯿﻌﺼﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا ﺐﻧاﻮﺠﻟاو ﺔﻣﺎﻌﻟا فاﺪھﻷا ﺪﯾﺪﺤﺗ -
  .(ﻞﻔﺳأ ﻰﻟإ ﻰﻠﻋأ ﻦﻣ) ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟاو ﺔﯿﻤﯿﻠﻗﻹا تﺎﯾﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻋﺮﻓ فاﺪھأو
 ﺪﺻﺮﻟاو ﻢﻋﺪﻟاو ،ﻲﻠﺤﻤﻟاو ﻲﻤﯿﻠﻗﻹا ﻦﯿﯾﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﯾﺬﯿﻔﻨﺘﻟا ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟاو ﺔﯿﻔﯿظﻮﻟا تﺎﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا ﺪﯾﺪﺤﺗ -
 ﻢﯿﯿﻘﺘﻟ ةادأ ﻰﻟإ ﺔﺟﺎﺣ كﺎﻨھ نأ ﻲھ ﺔﻤﮭﻤﻟا ﺔﻄﻘﻨﻟاو .(ﻰﻠﻋأ ﻰﻟإ ﻞﻔﺳأ ﻦﻣ) ﻲﻟوﺪﻟاو ﻲﻨطﻮﻟا ﻦﯾﺪﯿﻌﺼﻟا ﻰﻠﻋ
 ﻢﻈﻧ رﺎﺸﺘﻧاو رﻮﮭظ ﻲﻓ ﺔﺟﺎﺤﻟا هﺬھ تدأ ﺪﻗو ،ﻦﯿھﺎﺠﺗﻻا ﻲﻓ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تﺎﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳاو فاﺪھأ
 .تادﺎﮭﺸﻟا راﺪﺻإ
 
  :ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تاﺮﺷﺆﻣو ﻢﯿﯿﻘﺘﻟا ﺔﻤﻈﻧا رود -4-4
 ﻰﻟإ يدﺆﯾ ﺎﻣ ،ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻹا ﻢﻈﻨﻟا تﺎﻣﺪﺧ ﻰﻠﻋ ﺮﯿﺒﻜﻟا دﺎﻤﺘﻋﻻا ةرادإ ﻮھ مﻮﯿﻟا نﺪﻤﻠﻟ ﻲﺴﯿﺋﺮﻟا يﺪﺤﺘﻟا نإ
 ﻊﻣ ،خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺗ ﻊﻣ ﻒﯿﻜﺘﻟاو ﻒﯿﻔﺨﺘﻠﻟ ﺔﻟوﺬﺒﻤﻟا دﻮﮭﺠﻟاو ،ﻲﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا عﻮﻨﺘﻟاو ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا دراﻮﻤﻟا فاﺰﻨﺘﺳا
 دراﻮﻤﻟا ﻖﻓﺪﺗ نﺎﻛ نإ ﻂﻘﻓ ﻖﻘﺤﺘﺗ نأ ﻦﻜﻤﯾ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا نإ .ةﺎﯿﺤﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧو ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﺤﺼﻠﻟ ﺔﯾﻮﻟوﻷا ءﻼﯾإ
 ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ىﺮﺧأ ةرﺎﺒﻌﺑو .ﺔﻨﯾﺪﻤﻟﺎﺑ ﺔﻄﯿﺤﻤﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟا ةرﺪﻗ زوﺎﺠﺘﺗ ﻻ ،تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﻦﻣ ﺺﻠﺨﺘﻟاو ،ﺔﻗﺎﻄﻟاو ﺔﯾدﺎﻤﻟا
 تﺎﺑﺎﻐﻟا ﻞﺜﻣ) هﺮﻓﻮﺗ نا ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا ﺔﺌﯿﺒﻠﻟ ﻦﻜﻤﯾ ﺎﻤﻣ ﻞﻗأ ﻲﻧاﺮﻤﻌﻟا كﻼﮭﺘﺳﻻا نﻮﻜﯾ نا ﺐﺠﯾ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا
 ﻢھﺮﯿﻏو نﺎﻜﺴﻠﻟ دراﻮﻤﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗ ﻰﻠﻋ ﺔﺌﯿﺒﻟا ةرﺪﻗ ﻒﻌﻀﺗ ﻻا ﺐﺠﯿﻓ ﺔﺠﺗﺎﻨﻟا تﺎﺛﻮﻠﻤﻟا ﺎﻣا ،(تﺎﻄﯿﺤﻤﻟاو ﺔﺑﺮﺘﻟاو
 ﺎﻤﺑ ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا ﺔﯿﻨﺒﻟاو تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻢﯿﯿﻘﺗو سﺎﯿﻗ ﻦﻣ ﺪﺑ ﻻ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻣ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻋ ﺔﺌﯿﺑ ءﺎﺸﻧﻹو .ﻲﺌﯿﺒﻟا مﺎﻈﻨﻟا ءﺎﻀﻋأ ﻦﻣ
 ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تاﺮﺷﺆﻣ ﺢﻤﺴﺗو .تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻاو دراﻮﻤﻟا ماﺪﺨﺘﺳاو ،ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﻞﻣاﻮﻌﻟا ﺎﮭﯿﻓ
 فوﺎﺨﻤﻟا ﻚﻟﺬﻛو صﺮﻔﻟا تﻻﺎﺠﻣ ﺪﯾﺪﺤﺘﺑ مﺎﻋ ﻞﻜﺸﺑ تﺎﻣﻮﻜﺤﻠﻟو نﺪﻤﻟا ﻂﯿﻄﺨﺗ تﺎﻄﻠﺴﻟو ﻦﯿﻟوﺆﺴﻤﻠﻟ
 .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﺔﯿﻌﻗاو فاﺪھأ ﻊﺿو لﻼﺧ ﻦﻣ ﺎﮭﻟ ﺔﺑﺎﺠﺘﺳﻻاو
 
  :رﺎﺛﻻا ﺪﺻرو فاﺪھﻷا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ تاﺮﺷﺆﻤﻟاو ﻢﯿﯿﻘﺘﻟا ﺔﻤﻈﻧأ لﺎﻤﻌﺘﺳا -5-4
 يدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﻲﻌﯿﺒﻄﻟا) لﺎﻤﺳأر عاﻮﻧأ ﻦﯿﺑ تﻻدﺎﺒﺘﻟا ﻲﻓ نزاﻮﺘﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗو ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا دراﻮﻣ ﺔﺒﻗاﺮﻣ نإ
 ،تﺎﻣﺪﺨﻟاو ﻊﻠﺴﻟا ﻢﯾﺪﻘﺘﻟ ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ةرﺪﻗ ﻊﻣ ﻖﻓاﻮﺘﺗ ﻲﺘﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟا وأ ةﺪﺣﻮﻣ تﺎﺳﺎﯿﻗ ﺐﻠﻄﺘﺗ ،(ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو
 تاﺮﺷﺆﻣ ﺎﮭﻧأ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺐﻧاﻮﺠﻟا ﻞﻛ ﻲﻄﻐﺗ ﻲﺘﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻰﻟإ رﺎﺸﯾو
 رﺎطﺈﻛ ﺎﮭﻧأ ﻻإ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻢﯿﯿﻘﺘﻟ ﻢﻈﻨﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﻌﺋﺎﺷ تاﺮﺷﺆﻤﻟا هﺬھ نأ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋو .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا
 ﻊﻗﻮﻤﻟﺎﺑ ﺔﺻﺎﺧ ىﺮﺧأ تاﺮﺷﺆﻣ ﺔﻓﺎﺿإ ﻞﺜﻣ) ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﺮطأ ﻲﻓ ةدﺪﺤﻣ تﻼﯾﺪﻌﺗ ﺐﻠﻄﺘﺗ ﺪﻗ ،ﻲﻌﺟﺮﻣ
 ،ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا تﺎﺳﺎﯿﻗ ماﺪﺨﺘﺳا ﺐﺒﺴﺑ ﺔطﺎﺴﺒﻟا ﻰﻟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻞﯿﻤﺗو .(ﺾﻌﺑ ﺔﻟازإ وأ
 نﺈﻓ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﺎﻣا .ةﺮﺷﺎﺒﻣ ﺎﮭﺳﺎﯿﻗ ﺐﻌﺼﯾ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻜﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ﻢﺘﯾ ﺎﻤﻨﯿﺑ
  .ﺐﻌﺻأ ﺎﮭﺑﺎﺴﺣ
 ﻞﻜﺸﺑ ﺔﺟﺎﺤﺑ تاﺮﺷﺆﻤﻟﺎﻓ .فوﺮﻈﻟا ﺐﺴﺣ ﻒﻠﺘﺨﯾ ﻦﯿﻌﻣ عوﺮﺸﻤﻟ وا ﺔﻨﯾﺪﻤﻠﻟ تاﺮﺷﺆﻤﻠﻟ ﻖﯿﻗﺪﻟا رﺎﯿﺘﺧﻻا نإ
 ﺐﻠﻄﯾ ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺲﻠﺠﻣ :ﻼﺜﻤﻓ .ﮫﻠﻤﻌﺘﺴﯾ ﻦﻣ فﻼﺘﺧﺎﺑ ﻒﻠﺘﺨﺗ ﺮﺷﺆﻤﻟا ﺔﯿﻤھاو .ﺔﻠﺻ تاذو ةدﺪﺤﻣ نﻮﻜﺗ نأ مﺎﻋ
 ،ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻔﻓ .ﻞﯾﻮﻄﻟا ىﺪﻤﻟا ﻰﻠﻋ ءادﻷا وا ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا ﺢﯿﺿﻮﺗ ﻰﻠﻋ ﺪﻋﺎﺴﺗ ﻲﺘﻟا ءادﻷا تاﺮﺷﺆﻣ
 بﺎﻌﯿﺘﺳا ﻰﻠﻋ ةرﺪﻘﻟا) فرﺎﺼﻤﻟا :ﻲﻓ ﺔﻠﺜﻤﺘﻤﻟا ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻹا تﺎﻣﺪﺨﻟا عاﻮﻧأ ﺔﺠﻟﺎﻌﻤﻟ ءادﻷا تاﺮﺷﺆﻣ جﺎﺘﺤﺗ
 دراﻮﻤﻟا ةرود ﻰﻠﻋ ةرﺪﻘﻟا) ةﺎﯿﺤﻟا ﻢﻋدو ،(ةﺪﯿﻔﻣ تﺎﻣﺪﺧو تﺎﺠﺘﻨﻣ ﻢﯾﺪﻘﺗ ﻰﻠﻋ ةرﺪﻘﻟا) دراﻮﻤﻟاو ،(تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا
 تﺎﯾﺎﻐﻟا وأ فاﺪھﻷا ﻖﯿﻘﺤﺗ ىﺪﻣ ﺲﯿﻘﺗ ءادﻷا تاﺮﺷﺆﻣ نا ﻰﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ .(ةﺎﯿﺤﻟا ﻢﻋﺪﺗ ﺚﯿﺤﺑ تﺎﺌﯿﺒﻟا ﻢﯿﻈﻨﺗو
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 ﻰﻠﻋو ﻲﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ زﺮﺤﻤﻟا مﺪﻘﺘﻟا ﺪﺻﺮﻟ تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻊﺿو ﺪﯿﻔﻤﻟا ﻦﻤﻓ ،ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا
 قﺎﻄﻧ ﻊﻣ تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻦﻣ ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ ﺔﺛﻼﺛ ﻖﻓاﻮﺘﺗ ﻒﯿﻛ (4.4 ﻞﻜﺸﻟا) ﺢﺿﻮﯾو .تﺎﯿﻠﻤﻌﻟا ىﻮﺘﺴﻣ
 ﻰﻠﻋ ﻞﻌﻓ دودﺮﻟ جﺎﺘﺤﯾ ﺪﻗ ﺔﻨﯾﺪﻤﻠﻟ ﺪﯾﺪﺟ ءﺎﺑﺮﮭﻛ ﻊﯾزﻮﺗ مﺎﻈﻧ :لﺎﺜﻤﻟا ﻞﯿﺒﺳ ﻰﻠﻌﻓ .ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا تﺎﻄﻠﺳ ﺔﯿﻟوﺆﺴﻣو
 :ﻞﯿﺼﻔﺘﻟا ﻦﻣ تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ ﺔﺛﻼﺛ
 .ﺪﯾﺪﺠﻟا مﺎﻈﻨﻟا ﻦﻣ ﺔﻗﺎﻄﻟا اﻮﻘﻠﺘﯿﻟ ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻢﯿﻠﻗإ ﻲﻓ نﺎﻜﺴﻠﻟ ﺔﯾﻮﺌﻤﻟا ﺔﺒﺴﻨﻟا :ﻲﺋادﻷا •
  .ةﺪﯾﺪﺠﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ةءﺎﻔﻛ ﺮﯿﯾﺎﻌﻤﻟ ﺎﻘﻓو ﺖﻟﺪﻋ ﻲﺘﻟا ﻲﻧﺎﺒﻤﻟا ﺔﺒﺴﻧ :ﻲﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا •
  .)69.p ,0102 .la te ikuzuS(رﺎﯿﺘﻟا عﺎﻄﻘﻧا حﻼﺻﻹ مزﻼﻟا ﺖﻗﻮﻟا ﻂﺳﻮﺘﻣ :ﻲﻠﯿﻐﺸﺘﻟا •
 
  تاﺮﺷﺆﻤﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ :4.4 ﻞﻜﺸﻟا    
 
 )79.p ,0102 .la te ikuzuS( :رﺪﺼﻤﻟا                 
 
 
  :تاﺮﺷﺆﻤﻟاو ﻢﯿﯿﻘﺘﻟا ﺞﻣاﺮﺑ ﺪﻘﻧ -5
 ﻢﯿﯿﻘﺗ ﻒﯾﺮﻌﺗ ﻦﻜﻤﯾو ،ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻢﯿﯿﻘﺗ ﻲﻓ تارﺎﯿﺨﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﺢﺘﻓ ﮫﺿﻮﻤﻏو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﻊﺳاﻮﻟا ﻰﻨﻌﻤﻟا نإ
 ترﺎﺛأ ﺪﻗو.)0002 tsyuveD( ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﺔﻠﻤﺘﺤﻤﻟا رﺎﺛﻻا ﻢﯿﯿﻘﺗو سﺎﯿﻗو ﺪﯾﺪﺤﺗ ﺔﯿﻠﻤﻋ ﺎﮭﻧﺎﺑ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا
 ﻦﻣ ﺎﺳﺎﺳأ أﺪﺒﺗو) ﻰﻠﻋﻷا ﻦﻣ ءاﻮﺳ ﺎﮭﻣاﺪﺨﺘﺳاو ﺎھﺮﯾﻮﻄﺗ ﻢﺘﯾ ﻲﺘﻟا ﺔﻘﯾﺮﻄﻟا لﻮﺣ شﺎﻘﻨﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تاﺮﺷﺆﻣ
 تﺎﻜﺒﺸﻟا ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻﺎﺑ ﻦطاﻮﻤﻟا ﺎھدﻮﻘﯾ ﻲﺘﻟاو) ﻞﻔﺳﻷا ﻦﻣ وا ،(ءاﺮﺒﺨﻟا تﺎﺳارد ﻰﻟا ﺪﻨﺘﺴﺗو تﺎﻣﻮﻜﺤﻟا ﻞﺒﻗ
 .)2102 ucruT( نﺎﻜﺴﻟاو ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا
 نﺪﻤﻟا ﻒﯾﺮﻌﺗ ﻦﻜﻤﯾ ذا ،ﮫﻟ دوﺪﺣ ﻻ نﺎﯿﻛ ﻢﯿﯿﻘﺘﻟا فﺪھ نﻷ ﺮﺒﻛأ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻢﯿﯿﻘﺗ ﻲﻓ تﺎﺑﻮﻌﺼﻟا نإ
 هﺬھو .ﺔﯿﻧﺎﻜﺴﻟا ﺔﻓﺎﺜﻜﻟا وا ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا ﺔﯿﻨﺒﻟا وا ﻲﺿارﻷا ماﺪﺨﺘﺳا ﺚﯿﺣ ﻦﻣ ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ قﺮﻄﺑ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ءﺎﯿﺣﻻا وا
 ﺎﻤﻨﯿﺑ ،ءﺎﯿﺣﻻا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﻲﻄﻐﺗ ﻼﺜﻣ يﺮﻀﺤﻟا ﻞﻘﻨﻟا تﺎﻤﯿﯿﻘﺘﻓ ،ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا دوﺪﺤﻟا لﻮﺣ ضﻮﻤﻐﻟا ﺮﯿﺜﺗ ﺮﯿﯾﺎﻌﻤﻟا
 نﺪﻤﻟا دوﺪﺣ ﺪﯾﺪﺤﺘﻟ ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ ﺮﯿﯾﺎﻌﻣ مﺪﺨﺘﺴﺗو .لﺎﻤﻌﻟاو نﺎﻜﺴﻟا لﺎﺣ رﺎﺒﺘﻋﻻا ﻦﯿﻌﺑ ﺬﺧﺄﺗ ﺔﯿﻧﺎﻜﺴﻟا ﺔﻓﺎﺜﻜﻟا
 ﺮﺜﻛﻷا ﻲھ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺺﺋﺎﺼﺨﻟا نأ ﻆﺤﻠﻧو ،ﺔﯿﻧﺎﻜﺴﻟا ﺔﻓﺎﺜﻜﻟاو يرادﻹا رﺎﯿﻌﻤﻟا ﺎﮭﻨﻣ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ءﺎﯿﺣﻻاو
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 ﺔﻗﺪﻟا ﮫﺟو ﻰﻠﻋ دوﺪﺤﻟا ﺔﻣﺎﻗإ ﻲﻓ سﺎﺒﺘﻟﻻا ﺪﯾﺰﯾ ﻲﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻊﺳﻮﺘﻟا نإ .)2102 TATIBAH-NU( ﺎﻋﻮﯿﺷ
 ﺎﮭﻤﯿﯿﻘﺗ ﻢﺘﯾ ﻲﺘﻟا ءﺎﯿﺣﻻاو نﺪﻤﻟا يذﺎﺤﺗ ﻲﺘﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﯿﺟرﺎﺨﻟا تاﺮﯿﺛﺄﺘﻟا ﻰﻟا هﺎﺒﺘﻧﻻا ﻦﻣ ﺪﺑﻼﻓ ﻚﻟﺬﻟ
 ﻼﺜﻣ ﺔﯿﺑﻮﻨﺠﻟا ﺎﻜﯾﺮﻣأ ﻲﻔﻓ .ﺎھدﺎﻌﺑا نﺄﺸﺑ ﺮﯿﺒﻛ ضﻮﻤﻏ كﺎﻨﮭﻓ ﺔﯿﻨﻜﺴﻟا ءﺎﯿﺣﻸﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑو .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻢﯿﯿﻘﺗ لﻼﺧ
 تﺎﯿﻠﻤﻋ لﻼﺨﻓ ،اﺬﮭﻟ.م001X002 ﻲﻟاﻮﺣ كرﻮﯾﻮﯿﻧ ﻲﻓ ﻲھ ﺎﻤﻨﯿﺑ ،م 004X004 ﻦﻣ ﻲﺤﻟا دﺎﻌﺑا نأ ﺪﺠﻧ
 ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺚﯿﺣ ﻦﻣ ﺎﺒﻟﺎﻏ ﮫﻟ ﻰﻨﻌﻣ ﻻ رﺎﯿﻌﻤﻟا اﺬھ نأ يأ ،ﻂﻘﻓ ﻢﯿﯿﻘﺘﻠﻟ ﻲﺤﻟا لﺎﺠﻣ ﺬﺧﺄﻧ ﺎﻣ ﺎﺒﻟﺎﻏ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻢﯿﯿﻘﺗ
  .)3102 idrareB(
 
  :ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﺐﺳﺎﻨﻤﻟا ﻢﯿﯿﻘﺘﻟا رﻮﺼﻗ -1-5
 ﺮﯾﻮﻄﺗ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻟﺎﺤﻟا ﺔﻤﻈﻧﻻا ةرﺪﻗ مﺪﻋ ﺮﮭﻈﯾو ،ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﺔﻀﻔﺨﻨﻣ ﺔﻤﯿﻗ ﻲﻄﻌﯾ ﻢﯿﯿﻘﺘﻟا نا ﻆﺣﻼﻧ
 دﺎﻌﺑﻷﺎﺑ ﺎﯿﺨﯾرﺎﺗ يﻮﻘﻟا مﺎﻤﺘھﻻا ﻚﻟذ بﺎﺒﺳأ نﻮﻜﺗ ﺪﻗو .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا رﺎطإ ﻲﻓ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا صﺮﻔﻟاو لﺎﻤﻋﻻا
 تﺎﻛﺮﺸﻟا ﻦﻜﻟ .ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تاﺮﺷﺆﻤﻟاو ﺮﯿﯾﺎﻌﻤﻟا ﻞﻘﺛ ﺾﻔﺧ ﻚﻟذ ﻦﻋ ﺐﺗﺮﺗ ﺎﻣ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻢﯿﯿﻘﺗ ﻲﻓ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا
 نا تاﺮﺷﺆﻤﻟاو ﻢﯿﯿﻘﺘﻟا ﺔﻤﻈﻧأ ﻰﻠﻋ نذا .ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا نﺪﻤﻠﻟ ﺔﯿﻤھﻻا ﺔﻐﻟﺎﺑ ةﺪﯾﺪﺠﻟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻄﺸﻧﻷاو ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا
    .ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣو دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺰﯿﻔﺤﺗ رﺎﺒﺘﻋﻻا ﻦﯿﻌﺑ ﺬﺧﺄﺗ
 
  :ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﺐﺳﺎﻨﻤﻟا ﻢﯿﯿﻘﺘﻟا رﻮﺼﻗ -2-5
 اﺮﻈﻧو .ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ ﺔﯾدوﺪﺤﻣ ﻰﻟا ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻠﻟ ﺔﯿﻟﺎﺤﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻢﯿﯿﻘﺗ ﻢﻈﻧ ﻲﻓ رﻮﺼﻘﻟا ﺮﯿﺸﯾ
 ماﺪﺨﺘﺳا ةدﺎﻋإ ﻰﻠﻋ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا ةدﺎﯾز ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻠﻟ ﻲﻐﺒﻨﯿﻓ ،نﺪﻤﻟا ﻲﻓ دراﻮﻤﻟا كﻼﮭﺘﺳا تﻻﺪﻌﻣ عﺎﻔﺗرﻻ
 ﻰﻟإ يدﺆﯾ نأ ﮫﻧﺄﺷ ﻦﻣ اﺬﮭﻓ .ﻊﯿﻨﺼﺘﻟا ةدﺎﻋإو ﺮﯾوﺪﺘﻟاو جﺎﺘﻧإ ﻦﻣ ﺔﻘﻠﻐﻣ تﺎﻘﻠﺣو تارود ﻲﻓ ﺎﮭﻟواﺪﺗو داﻮﻤﻟا
 ﻢﯿﯿﻘﺗ ﻢﻈﻧ نﺈﻓ ،ﻚﻟذ ﻰﻠﻋ ةوﻼﻋو .ﺔﺌﯿﺒﻠﻟ ﺔﻘﯾﺪﺻ تﺎﺳرﺎﻤﻤﻠﻟ ﺮﻜﺒﻟا داﻮﻤﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ﻲﻓ ﺔﯿﻟﺎﺤﻟا ﻢﻈﻨﻟا رﻮﻄﺗ
 .ﺔﻌﯿﺒﻄﻟا ﻊﻣ ﻢﺋاﻮﺘﻤﻟا ةﺎﯿﺤﻟا ﻂﻤﻧ ﻰﻠﻋ ﺰﻛﺮﺗ ﺎﻣ اردﺎﻧ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا
 
   :ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﺖﺑﺎﺜﻟا ﻢﯿﯿﻘﺘﻟا رﻮﺼﻗ -3-5
 ةﺮﻣ ﻖﻘﺤﺘﺗ ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻮھ ﻢﯿﯿﻘﺘﻟا نﺈﻓ ،ﺔﻤﻈﻧﻻا هﺬھ ﻲﻔﻓ .ﺖﺑﺎﺜﻟا رﻮﻈﻨﻤﻟا ﺎھدﺎﻤﺘﻋﻻ ﻢﯿﯿﻘﺘﻟا ﻢﻈﻧ ﻲﻓ رﻮﺼﻗ كﺎﻨھ
 نا ﺖﻨﯿﺑو كﺮﺤﺘﻣ فﺪﮭﻛ ﺎﮭﯿﻟا ﺮﻈﻨﻟا ﺖﻌﺠﺷ ﺪﻗ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ةﺮﯿﺧﻷا تﺎﻔﯾﺮﻌﺘﻟا نا ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋ ،ةﺪﺣاو
 ،ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ةﺎﯿﺣ ﻲﻓ ةﺮﺛﺆﻣ نﻮﻜﺗ ﺎﻣ اردﺎﻧ ﻢﻈﻨﻟا هﺬھ نأ ﺎﻤﻛ .ﺔﯿﻓﺎﻛ ﺖﺴﯿﻟ ﺪﺣاو ﺖﻗو ﻲﻓ تﺬﻔﻧ ﻲﺘﻟا تﺎﻤﯿﯿﻘﺘﻟا
 ﺔﻔﺼﺑو) ﻢﮭﻤﻟا ﻦﻣ نأ ﻲﻨﻌﯾ اﺬھو .ﻦﯿﻠﻋﺎﻔﻟا ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﮫﻟ ﺞﯾوﺮﺘﻟا ﻢﺘﯾ ﺎﻣ ﺎﺒﻟﺎﻏ نﺪﻤﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳا ﻢﯿﯿﻘﺗ نا ﺔﺻﺎﺧو
 ةﺮﻈﻧ ءﺎﻘﻟإ ﻊﻨﻤﯾ ﺖﺑﺎﺜﻟا ﻢﯿﯿﻘﺘﻟا نﺈﻓ ،ﻚﻟذ ﻦﻣ ﻻﺪﺑو ﻦﻜﻟو ،ﻊﻗاﻮﻟا ﻢﯿﯿﻘﺗ لﻼﺧ ﻦﻣ زﺮﺤﻤﻟا مﺪﻘﺘﻟا ﺪﺻر (ﺔﺻﺎﺧ
 ﻢﯿﯿﻘﺗ ﺢﺒﺼﯿﺳ ﺔﻘﯾﺮﻄﻟا هﺬﮭﺑو .ةﺮﻤﺘﺴﻤﻟا تﺎﻤﯿﯿﻘﺘﻟا ﺰﯿﻔﺤﺗ ﻲﻐﺒﻨﯾ اﺬﻟ ،ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ءادأو رﻮﻄﺗ تﺎھﺎﺠﺗا ﻰﻠﻋ
 ﻊﻣ ﻖﻓاﻮﺘﯾ اﺬھو .ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ رﻮﻄﺘﻠﻟ ﺔﻄﯾﺮﺧ ﻢﺳﺮﻟ ﺎﮭﻣاﺪﺨﺘﺳا ﻦﻜﻤﯾ ﺎھﺪﻨﻋو ،ﺔﯿﻠﻋﺎﻔﺗ ﺔﯿﻠﻤﻋ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا
 دﺎﻤﺘﻋﻻا ﻰﻟإ ﺎﻀﯾأ ﻲﻜﯿﻣﺎﻨﯾﺪﻟا ﻢﯿﯿﻘﺘﻟا ﺔﯿﻤھأ ﻂﺒﺗﺮﺗو  .ﺞﻣاﺮﺒﻟا مﺪﻘﺘﻟ ﺔﯿﺼﯿﺨﺸﺗ تاودﺄﻛ ﻢﯿﯿﻘﺘﻟا ﻢﻈﻧ ماﺪﺨﺘﺳا
 ﻲﻓ ﺎﮭﻟﺎﺧدإ ﺐﺠﯾ ﻲﺘﻟاو ،ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺎﮭﺒﻠﻄﺘﺗ ﺪﻗ ﻲﺘﻟا ﺮﯿﯾﺎﻌﻤﻟاو تﺎﺒﻠﻄﺘﻤﻟا ﻲﻓ تاﺮﯿﻐﺘﻟا ﻰﻟاو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﻲﺘﻗﻮﻟا
 .)3102 idrareB( تﺎﻤﯿﯿﻘﺘﻟا
 
 :(ﺔﯿﺴﺳﺆﻤﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا) ﺔﺤﻠﺼﻤﻟا بﺎﺤﺻأ كاﺮﺷاو ﻒﯿﻜﺘﻟا ﻲﻓ رﻮﺼﻗ -4-5
 ﻦﻣ ﺪﺤﺗ ﺔﻗﻼﻌﻟا هﺬھ .ﮫﯿﻓ ﺖﻌﺿو يﺬﻟا قﺎﯿﺴﻟاو ﻢﯿﯿﻘﺘﻟا ﻢﻈﻧ ﻦﯿﺑ ﺔﻠﺻ دﻮﺟو ﺔﻤﺋﺎﻘﻟا ﻢﻈﻨﻟا ﻞﯿﻠﺤﺗ ﺮﮭظأ ﺪﻘﻟ
 ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو .ناﺪﻠﺒﻟا ﻚﻠﺗ ﻦﯿﻧاﻮﻗو ﺔﻓﺎﻘﺛ ﻲﻓ ﺮﻈﻨﻠﻟ ﺎھﺮﯿﯾﺎﻌﻣ ﻞﯾﺪﻌﺗ ﻢﺘﯾ ﻢﻟ ﺎﻣ ىﺮﺧأ لود ﻲﻓ ﺔﻤﻈﻧﻷا هﺬھ ماﺪﺨﺘﺳا
 ﻦﻣ تاﺮﺷﺆﻤﻟاو ﻢﻈﻨﻟا ﻊﻣ ﻒﯿﻜﺘﻟا ﻰﻠﻋ ةرﺪﻘﻟا ﻊﯿﺠﺸﺗ ﻲﻐﺒﻨﯾ اﺬﻟ .ﻒﯿﻜﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ أﺪﺒﺗ نا ناﺪﻠﺒﻟا هﺬھ ﻰﻠﻋ نﺈﻓ
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 ﻢﻈﻨﻟا ﻒﯿﻜﺗ مﺪﻘﯾو .ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﺔﺻﺎﺧو ،ﺎﮭﺘﻌﺿو ﻲﺘﻟا ﻚﻠﺗ ﺐﻧﺎﺟ ﻰﻟإ ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﻓ ﻢﻈﻨﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ﻞﺟأ
 هﺬھ نأ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋو .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻢﯿﯿﻘﺗ ﻢﻈﻧ ﺮﯾﻮﻄﺗ ﻲﻓ ﺔﺤﻠﺼﻤﻟا بﺎﺤﺻأ ﺔﻛرﺎﺸﻣ لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﻣﺎھ ﺔﺻﺮﻓ
 ﻦﻣ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو .فﺎﻛ ﻮﺤﻨﺑ تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻟا طاﺮﺨﻧا ﻰﻠﻋ ﻊﺠﺸﺗ ﻻ ﺎﮭﻧأ ﻻإ ،ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا تﻼﯾﺪﻌﺘﻟا ﺾﻌﺑ ﻞﺒﻘﺘﺳ ﺔﻤﻈﻧﻻا
 .ﻢﮭﻌﻤﺘﺠﻣ ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺮﯿﺑاﺪﺘﻟ ﻢﮭﯿﻋو ﻦﻣ ﺪﯾﺰﯾو ﻦﯿﻨطاﻮﻤﻟا ﺰﻔﺤﯾ يﺬﻟا ﻲﻛرﺎﺸﺘﻟا قﺎﯿﺴﻟا ضﺮﻓ يروﺮﻀﻟا
 
  : كﻼﮭﺘﺳﻻاو ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تاﺮﺷﺆﻣ -6
 ﺔﺻﺎﺧو ،ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا تﺎﯿﻠﻤﻌﻟا ﻰﻠﻋ 02 نﺮﻘﻟا ﻦﻣ ﻲﻧﺎﺜﻟا ﻒﺼﻨﻟا ﻲﻓ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا ﻢﺗ ﺪﻘﻟ
 .ﻲﻟوﺪﻟا رﺎطﻻا ﻲﻓ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ءﺎﺒﻋﻻا ﻞﻘﻧ ﺪﯾاﺰﺘﺑ فاﺮﺘﻋﻻا ﻊﻣو ﺔﯿﻨﻐﻟا لوﺪﻟا  ﻲﻓ ﻊﯾﺮﺴﻟا ﻲﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻊﺳﻮﺘﻟا ﻊﻣ
 mailliW ﺚﺣﺎﺒﻟا مﺪﻗ 2991 مﺎﻋ اﺪﻨﻜﺑ   yellaV resarF rewoL ﺔﻘﻄﻨﻤﻟ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا رﺎﺛﻶﻟ ﺔﺳارد ﻲﻔﻓ
 طﺎﻤﻧأ نا ﻦّﯿﺑو .ﺔﯾﺮﺜﻟا ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ءﺎﺒﻋﻻاو ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا كﻼﮭﺘﺳﻼﻟ ﺔﺒﻗﺎﺛ ةﺮﻈﻧ  seeR
 ءﺎﺒﻋﻻاو .ﺔﻘﻄﻨﻤﻟا ﺔﺣﺎﺴﻣ ﻦﻣ ةﺮﻣ 02 ﺮﺒﻛأ ﺔﺣﺎﺴﻣ ﻦﻣ دراﻮﻤﻟا داﺮﯿﺘﺳا ﺐﻠﻄﺘﺗ ﺔﻘﻄﻨﻤﻟا نﺎﻜﺴﻟ كﻼﮭﺘﺳﻻا
 ﺔﻌطﺎﻘﻤﻟا ﻰﺘﺣو ﺔﻘﻄﻨﻤﻟا جرﺎﺧ ﻦﻣ دراﻮﻤﻟا ﻰﻠﻋ اﺪﺟ ﺮﯿﺒﻛ ﻞﻜﺸﺑ ﺪﻤﺘﻌﺗ نﺎﻜﺴﻠﻟ ﺔﯾدﺎﻤﻟا ﺐﻟﺎﻄﻤﻟا نأ ﻲﻨﻌﺗ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا
 ﺮﯿﺛﺄﺘﻟا ﻂﺳﻮﺘﻣ نا ﻦّﯿﺑ ،ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا دراﻮﻤﻟا كﻼﮭﺘﺳا ﺔﻧرﺎﻘﻤﺑو .)2991 seeR( ﻲﻠﺤﻤﻟا كﻼﮭﺘﺳﻻا ﺔﯿﺒﻠﺘﻟ ﺔﻣﻷاو
 .(4.4 لوﺪﺠﻟا) لوﺪﻟا ﻦﯿﺑ دراﻮﻤﻟا كﻼﮭﺘﺳا ﻲﻓ ﺎﻨﯾﺎﺒﺗ كﺎﻨھ ناو ،ﺺﺨﺷ/رﺎﺘﻜھ 98.1 ﻮھ نﺎﺴﻧﻺﻟ ﻲﺌﯿﺒﻟا
 ﺐﻠﻄﺘﯾ اﺬھ نﺈﻓ ،ﺔﯿﻟﺎﻤﺸﻟا ﺎﻜﯾﺮﻣأ ﺮﯿﯾﺎﻌﻣ كﻼﮭﺘﺳا راﺪﻘﻣ ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ دﺮﻓ يأ ﻚﻠﮭﺘﺳا ﺎﻣ اذإ ﮫﻧأ ﺎﻀﯾأ ﻆﺣﻼﻧو
 ﻰﻠﻋ ﺔﺴﺑﺎﯿﻟا ﻦﻣ رﺎﺘﻜھ رﺎﯿﻠﻣ 51 نأ ضاﺮﺘﻓا ﻰﻠﻋ) يدﺎﻤﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻲﻟﺎﻤﺟا ءﺎﻔﯾﻹ ضرﻷﺎﻛ ﺐﻛاﻮﻛ ثﻼﺛ
   .(ﺞﺘﻨﻣ ﺮﯿﻏ رﺎﺘﻜھ 7.5و ﺞﺘﻨﻣ رﺎﺘﻜھ رﺎﯿﻠﻣ 1.9 ﺎﮭﯿﻓ نأو ،ضرﻷا






 )4102 civonjoV ;8991 seeR & leganrekcaW(:رﺪﺼﻤﻟا
 ﻞﺧﺪﻟا يوذ نﺎﻜﺴﻟا .ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ءﺎﺒﻋﻷﺎﺑ ﺔﻄﺒﺗﺮﻣ ﻞﺧﺪﻠﻟ ﺎﻘﻓو ﻦﯿﯾﺮﻀﺤﻟا نﺎﻜﺴﻟا ﻦﯿﺑ كﻼﮭﺘﺳﻻا تﺎﺳرﺎﻤﻣ نا
 ﻲﻔﻓ .ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ءﺎﺒﻋﻸﻟ ﻼﻘﻧ ﻞﻗا ﻢھ ،.ﻢﮭﯾﺪﻟ ﺔﻠﯿﻠﻘﻟا كﻼﮭﺘﺳﻻا ردﺎﺼﻣو تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ﺔﯾدوﺪﺤﻤﻟ اﺮﻈﻧو ،دوﺪﺤﻤﻟا
 ءاﻮﮭﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧ ءﻮﺳ ﻞﺜﻣ ،(نﺪﻤﻟا ﻞﺧاد) ﺮﯿﺒﻛ ﺪﺤﻟ ﺔﯿﻠﺤﻣ لاﺰﺗ ﻻ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ءﺎﺒﻋﻷا نﺈﻓ دوﺪﺤﻤﻟا ﻞﺧﺪﻟا تاذ نﺪﻤﻟا
 ﺔﺻﺎﺧو ،ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا ﻞﺧﺪﻟا تاذ نﺪﻤﻟا ﺎﻤﻨﯿﺑ .ﺔﻔﯿﻈﻨﻟا هﺎﯿﻤﻟا تاداﺪﻣاو ﺔﯿﺤﺼﻟا ﻖﻓاﺮﻤﻟا ﺔﯾﺎﻔﻛ مﺪﻋو ﻲﻠﺤﻤﻟا
 دﻮﻗﻮﻟا قاﺮﺘﺣا ﻦﻋ ﺔﺠﺗﺎﻨﻟا ﺔﺛﻮﻠﻤﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا ﻞﺜﻣ ،ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ءﺎﺒﻋﻷا ﻞﻘﻨﺗ ﻞﺧﺪﻟا ﺔﻄﺳﻮﺘﻣ ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا نﺪﻤﻟا
 تاذ ﻲﮭﻓ ،ﺾﻔﺨﻨﻤﻟا ﻞﺧﺪﻟا تاذ نﺪﻤﻟﺎﺑ ﺖﻧرﻮﻗ ﺎﻣ اذإ ﻊﺳوأ ﺔﺣﺎﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺮﯿﺛﺄﺘﻠﻟ ﮫﺠﺘﺗ نﺪﻤﻟا هﺬﮭﻓ .يرﻮﻔﺣﻻا
 كﻼﮭﺘﺳﻻا تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ ﻊﻤﻓ ،ﺔﯿﻨﻐﻟا نﺪﻤﻟا ﺎﻣا .ﺎﮭﺑ ﺔﻄﯿﺤﻤﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻲﻓو ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ءﺎﺤﻧا ﻲﻓ ﺮﺸﺘﻨﺗ ﺔﯿﺌﯿﺑ طﻮﻐﺿ
 ﺐﻛﻮﻛ دﺪﮭﺗو ﺔﯿﻤﻟﺎﻋ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ءﺎﺒﻋﻷا هﺬﮭﻓ .ﺎﯿﻧﺎﻜﻣ ارﺎﺸﺘﻧا ﺮﺜﻛﻷا ﻲھ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺎھءﺎﺒﻋا نﺄﻓ ،ﺎﮭﻧﺎﻜﺴﻟ ﺔﯿﻟﺎﻌﻟا
  ﻢﻟﺎﻌﻟا  ﺪﻨﮭﻟا  اﺪﻨﻛ  ﺎﻜﯾﺮﻣا  ﺺﺨﺸﻟا كﻼﮭﺘﺳا
 0083 0511 02391 03122  $ب ﺔﯿﺋاﺮﺸﻟا ةرﺪﻘﻟا
 01 2.0 64 75  ﺺﺨﺷ 001ل تارﺎﯿﺴﻟا
 90.44 28.1 842 813  (ﺔﻨﺳ/ﻎﻛ)قاروﻷا كﻼﮭﺘﺳا
 ﺔﻗﺎﻄﻟا ماﺪﺨﺘﺳا
 (ﺔﻨﺳ/hwk )ﺔﯾرﻮﻔﺣﻻا
 55551 8831 44496 222797
 446 216 8861 8681  (ﺔﻨﺳ/3م)ﺔﺑﺬﻌﻟا هﺎﯿﻤﻟا ﺐﺤﺳ
 9.4 9.0 8.61 5.12 (ﺔﻨﺳ/ﻦط) 2oc تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا
 28.1 4.0 28.4 5  (ﺺﺨﺷ/رﺎﺘﻜھ) ﻲﺌﯿﺒﻟا ﺮﯿﺛﺄﺘﻟا
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 .تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﺪﯿﻟﻮﺗو ﺔﺛﻮﻠﻤﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻاو دراﻮﻤﻠﻟ ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا كﻼﮭﺘﺳا ﻦﻣ دﺮﻔﻟا ﺐﯿﺼﻧ ةدﺎﯾﺰﺑ ﺔﻄﺒﺗﺮﻣو ضرﻻا
 تاءاﺮﺟاو ةﺪﯾﺪﺟ تﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺗ دﺎﻤﺘﻋﻻ ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا ةرﺪﻘﻟاو ﺔﯿﻨﻐﻟا نﺪﻤﻟا ﻲﻓ ﻲﺗﺎﻣﺪﺨﻟا دﺎﺼﺘﻗﻼﻟ لﻮﺤﺘﻟا نأ ﻻإ
 etiawhtrettaS & NAHANARGcM( .نﺪﻤﻟا هﺬھ ﻞﺧاد ﺔﯿﻟﺎﻌﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟا ةدﻮﺟ ﻦﻤﻀﺗ ﺔﻣرﺎﺻ ﺔﺒﻗاﺮﻣ
 )2002
 .دراﻮﻤﻟا كﻼﮭﺘﺳا ﺔﻌﯿﺒطو ﺔﺟرﺪﺑ .اﺮﺷﺎﺒﻣ ﺎطﺎﺒﺗرا نﺎﻄﺒﺗﺮﯾ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ءﺎﺒﻋﻸﻟ ﻲﻧﺎﻜﻤﻟا قﺎﻄﻨﻟاو ةوﺮﺜﻟا نأ يأ
 ﺔﯿﻟﺎﻋ ءﺎﯿﺣﻻا كﺎﻨﮭﻓ ﻼﺜﻣ ﺎﯿﺳآو ﺎﯿﻘﯾﺮﻓا ﻲﻓ ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا نﺪﻤﻟا ﻲﻔﻓ .ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا تﺎﻔﯿﻨﺼﺘﻟا هﺬﮭﻟ ﻦﯾﺎﺒﺗ كﺎﻨھ نأ ﺎﻤﻛ
 فﺮﺼﻟاو ،ةدﻮﺠﻟا ﺔﯿﻟﺎﻋ هﺎﯿﻤﻠﻟ تاداﺪﻣإ ﻰﻠﻋ ﻞﺼﺤﺗ ﺔﯿﻨﻐﻟا ءﺎﯿﺣﻷا هﺬھ .ﺔﯿھﺎﻓﺮﻟا ﻰﻠﻋ ﻆﻓﺎﺤﺗ ﻲﺘﻟاو ﻞﺧﺪﻟا
 ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ اﺬھ .دﺮﻔﻠﻟ ﻲﻟﺎﻋ كﻼﮭﺘﺳا لﺪﻌﻣ ﻊﻔﺗﺮﻤﻟا ﻞﺧﺪﻟا ﻞﻔﻜﯾ ﺎﮭﯿﻔﻓ ،ةءﺎﻔﻜﺑ تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﻊﻤﺟو ﻞﻤﺘﻜﻤﻟا ﻲﺤﺼﻟا
 ﻞﻛ .ﺎﯿﻧﺎﻜﻣ اﺪﺟ ﻊﺳاو ﺎﮭﯿﻓ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ءﺎﺒﻋﻷا ﻞﻘﻧ نأ يأ .تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﺪﯿﻟﻮﺘﻟو ﺔﺌﯿﻓﺪﻟا ﺔﯾزﺎﻐﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻼﻟ ﺔﯿﻟﺎﻌﻟا ﺔﺒﺴﻨﻠﻟ
 نﺪﻤﻟا ﻲﻓ ﺢﺿاو ﺎﻀﯾأ ﺲﻜﻌﻟاو .دوﺪﺤﻤﻟا وا ﺾﻔﺨﻨﻤﻟا ﻞﺧﺪﻟا تاذ نﺪﻤﻟا ﻲﻓ ءﺎﯿﺣﻷا هﺬھ نا ﻢﻏر ﻊﻗو اﺬھ
 ﺔﻀﻔﺨﻨﻣ ﺔﯿﺌﯿﺑ ةدﻮﺠﺑ ﺎﻤﮭﯿﻓ ﺾﻔﺨﻨﻤﻟا ﻞﺧﺪﻟا تاذ ءﺎﯿﺣﻻا لاﺰﺗﻻ ﻲﺘﻟا ﺎﺑورواو ﺔﯿﻟﺎﻤﺸﻟا ﺎﻜﯾﺮﻣأ ﻲﻓ ﺔﯿﻨﻐﻟا
  .ﺔﯿﻠﺤﻣ ﺮﺜﻛأ ﺔﯿﺌﯿﺑ ءﺎﺒﻋأو دﺮﻔﻠﻟ ﺾﻔﺨﻨﻣ كﻼﮭﺘﺳا لﺪﻌﻣو
 ةوﺮﺜﻟا ﺰﻛﺮﺘﺑ ﺎﻘﯿﺛو ﺎطﺎﺒﺗرا ﻂﺒﺗﺮﻣ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ءﺎﺒﻋﻷا ﻞﻘﻧو ﻲﻤﻟﺎﻌﻟاو ﻲﻠﺤﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﻞﻋﺎﻔﺘﻟا نا ﺢﺿﻮﯾ ﻖﺑﺎﺴﻟا نإ
 ﻲﺘﻟاو ﺔﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﻨﺠﻠﻟا ﻞﺒﻗ ﻦﻣ تﺄﺸﻧأ ﻲﺘﻟا ﺞﺠﺤﻟا ﺮﺜﻛأ حﺮﺸﯾ اﺬھ .ﻲﻠﺤﻤﻟا كﻼﮭﺘﺳﻻا ﺔﺟردو
 ةﻮﺠﻓ ﻢﻟﺎﻋ ﻲﻓ ﻞﻤﻌﺗ نا ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﺠﯿﻓ " :ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا دﺎﻌﺑﻻا ﻞﻣﺎﻜﺗ ﺢﺿﻮﺗ
 ﻲﻓ ﻦﯿﻧاﻮﻘﻟا ﻊﻨﺻ ﻰﻠﻋ ﻦﻤﯿھ ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا ﻢﻟﺎﻌﻟاو ،عﺎﺴﺗﻻا ﻲﻓ ةﺬﺧﻵا ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟاو ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻦﯿﺑ دراﻮﻤﻟا
 مﺪﻋو توﺎﻔﺘﻟا اﺬھو .ﺐﻛﻮﻜﻠﻟ ﻲﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا لﺎﻤﺳأﺮﻟا طﺮﻔﻣ ﻞﻜﺸﺑ ﻞﻤﻌﺘﺳاو ،ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا ﺔﯿﻟوﺪﻟا تﺎﺌﯿﮭﻟا ﻢﻈﻌﻣ
 ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا " ﺔﻠﻜﺸﻣ ﺎﻀﯾأ ﻲھو ،ضرﻷا ﺐﻛﻮﻛ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا" ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا" ﺔﻠﻜﺸﻤﻟا ﻮھ ةاوﺎﺴﻤﻟا
 .)6–5.pp ,7891 DECW("
 
   :ةاوﺎﺴﻤﻟا مﺪﻋو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗا-ﻮﯿﺳﻮﺴﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟا-1-6
 ﺔﻨﺳ ﺬﻨﻣ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻲﺋﺎﻤﻧﻹا ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟ ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺮﯾرﺎﻘﺗ ﺖﻠﺠﺳ ﺪﻘﻟ
 .ﻞﺧﺪﻟاو ،ﺔﺤﺼﻟاو ،ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻲﻓ تازﺎﺠﻧﻹﺎﺑ سﺎﻘﯾ يﺬﻟاو IDH ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺮﺷﺆﻣ ﻰﻠﻋ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا ﻊﻣ 0991
 ﻞﻤﺸﺗ ةﺎﯿﺤﻟا ةدﻮﺠﻟ تﺎﺳﺎﯿﻘﻟا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻨﺘﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﺮﺒﻋ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ةاوﺎﺴﻣﻼﻟا راﺮﻤﺘﺳﺎﺑ فﺮﺘﻌﺗ ﺮﯾرﺎﻘﺘﻟﺎﻓ
 ﻲﻓ ﺮﻤﻌﻟا ﻂﺳﻮﺘﻤﻓ .ﻊﻗﻮﺘﻤﻟا ﺮﻤﻌﻟا ﻂﺳﻮﺘﻤﺑ ﻂﺒﺗﺮﯾ كﻼﮭﺘﺳﻻاو ﻞﺧﺪﻟا قراﻮﻔﻟ ﻲﺳﺎﺳﻷا ﺮﯿﺛﺄﺘﻟا نإ .كﻼﮭﺘﺳﻻا
 ﻲﻓ يدﺎﻌﻟا ﺺﺨﺸﻟا ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ ﺔﻨﺳ 02 دﺮﻔﻟا ﮫﯿﻓ ﺶﯿﻌﯾ نا ﻊﻗﻮﺘﻤﻟا ﻦﻣ ،اﺪﺟ ﻲﻟﺎﻋ IDH ﺮﺷﺆﻣ ﮫﯿﻓ نﻮﻜﯾ ﺪﻠﺑ
 12 نﺮﻘﻟا ﻞﺋاوأ ﻲﻓ ﺖﺛﺪﺣ ﺔﻤﮭﻣ ﺔﯿﻤﻟﺎﻋ تﻻﻮﺤﺗ ﻒﺸﻛ 3102 ﺔﻨﺳ PDNU ﺮﯾﺮﻘﺘﻓ .ﺾﻔﺨﻨﻣ IDHﮫﯿﻓ ﺪﻠﺑ
 .ﻞﺧﺪﻟا ﺔﻄﺳﻮﺘﻣ وا ﺔﻀﻔﺨﻨﻣ ناﺪﻠﺒﻟا ﺾﻌﺑ ﻲﻓ ﻰﻄﺳﻮﻟا ﺔﻘﺒﻄﻟا ﻊﯿﺳﻮﺗو ،ةوﺮﺜﻟا ةدﺎﯾﺰﻛ و ،ﺮﻘﻔﻟا ﺾﻔﺨﻛ
 ﻦﻣ ﻒﯿﻌﻀﻟا ﻞﺧﺪﻟا يوذ نﺎﻜﺴﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﺖﻀﻔﺧ ﻦﯿﺼﻟﺎﻓ :لود ثﻼﺛ ﻲﻓ ﺖﺛﺪﺣ هﺎﻓﺮﻟا ﻲﻓ تﺎﻨﯿﺴﺤﺗ ﻢھاو
 ،(9002)٪1.6 ﻰﻟا (0991)٪2.71 ﻦﻣ ﺖﻀﻔﺧ ﺪﻘﻓ ﻞﯾزاﺮﺒﻟا ﺎﻣا .(8002)٪1.31 ﻰﻟا (0991) ٪2.06
 ﺖﻟازﻻ دراﻮﻤﻠﻟ لﻮﺻﻮﻟا ﻲﻓ ةاوﺎﺴﻣﻼﻟا  نﺈﻓ اﺬھ ﻊﻣو .(0102) ٪7.23 ﻰﻟا (0991)٪4.94 ﻦﻣ ﺪﻨﮭﻟا ﺎﻤﻨﯿﺑ
 نﻮﯿﻟاﺮﯿﺳ ﻲﻓ ﺮﻤﻌﻟا ﻂﺳﻮﺘﻤﻓ ،ناﺪﻠﺒﻟا ﻦﯿﺑ ﻊﻗﻮﺘﻤﻟا ﺮﻤﻌﻟا ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻲﻓ تﺎﻓﻼﺘﺧﻻا ﻲﻓ ﺔﺤﺿاو نﻮﻜﺗ ﺎﻤﺑرو ﺔﻤﺋﺎﻗ
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 ﻲﻧﺪﺘﻤﻟا ﻞﺧﺪﻟا تاذ ناﺪﻠﺒﻟا ﺾﻌﺒﻟ يدﺎﺼﺘﻗﻻا ءادﻷا ﻦﺴﺤﺗ ﻊﻣ (2102-7002) يدﺎﺼﺘﻗﻻا دﻮﻛﺮﻟا ﺮﯿﺛﺄﺗ نا
 لازﻻ يﺬﻟا ةاوﺎﺴﻤﻟا مﺪﻋ ﺪﯾاﺰﺘﺑ PDNU ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ فﺮﺘﻌﯾ ﻚﻟذ ﻊﻣ ،ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ةﻮﻘﻟا تﺎﻗﻼﻋ ﺮﯿﻏ ﻂﺳﻮﺘﻤﻟاو
 ةاوﺎﺴﻤﻟا مﺪﻋ ﺐﺒﺴﺑ ﺔﻠﻠﻀﻣ نﻮﻜﺗ نا ﻦﻜﻤﯾ ةﺪﯾﺪﺠﻟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تاﺮﯿﻐﺘﻟا هﺬھ .ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا ﺔﻤﻈﻧﻷاو ﻢﻣﻻا دﺪﮭﯾ
 ﺎطﻮﻐﺿ فﺎﺿأ ﺪﻗ ﻞﯾزاﺮﺒﻟاو ﺪﻨﮭﻟاو ﻦﯿﺼﻠﻟ ﺪﯾﺪﺠﻟا يدﺎﺼﺘﻗﻻا رﺎﺴﻤﻟا ﻰﻟا نأ ﺎﻤﻛ .ﺎﮭﻨﯿﺑ ﺎﻤﯿﻓو لوﺪﻟا ﻞﺧاد
 تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻲﻓ ﺢﺿاو ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا توﺎﻔﺘﻟا ﻢﻗﺎﻔﺘﻓ .ﻲﻨطﻮﻟاو ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﺪﯿﻌﺼﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ﺔﻤﻈﻧﻻا ﻰﻠﻋ ةﺪﯾﺪﺟ
 ﻦﻣ دﺮﻔﻟا ﺐﯿﺼﻧ ﻂﺳﻮﺘﻣ نأ ذا ،دﺮﻔﻠﻟ ﺔﯿﺋاﺮﺸﻟا ةرﺪﻘﻟاو ﻲﻨطﻮﻟا ﻞﺧﺪﻟا ﻦﯿﺑ ةﺮﯿﺒﻜﻟا قوﺮﻔﻟا ﺢﺿﻮﺗ ﻲﺘﻟا
 ﻞﺧﺪﻠﻟ $90693و ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا ﻞﺧﺪﻟا تاذ ناﺪﻠﺒﻠﻟ $1826و ﻒﯿﻌﻀﻟا ﻞﺧﺪﻟا تاذ ناﺪﻠﺒﻠﻟ $9462 ﻞﺧﺪﻟا ﻲﻟﺎﻤﺟا
  .ﻲﺌﯿﺒﻟاو ﻲﻧاﺮﻤﻌﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ تﺎﺳﺎﻜﻌﻧا ﺎﮭﻟ كﻼﮭﺘﺳﻻاو ﻞﺧﺪﻟا ﻲﻓ قراﻮﻔﻟا هﺬھ .ﻊﻔﺗﺮﻤﻟا
 ytilibaniatsuS ot syawhtaP :ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تارﺎﺴﻣ -7
 يﻮﻨﺴﻟا ﺮﯾﺮﻘﺘﻟاو ،"ﻢﻟﺎﻌﻟا ﺔﻟﺎﺣ "ـﺑ ﺔﻧﻮﻨﻌﻤﻟا ( )etutitsnI hctawdlroW IW ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﺪﮭﻌﻤﻟا ﺮﯾرﺎﻘﺗ نأ
 ﺪﻘﻌﻟا ىﺪﻣ ﻰﻠﻋ ﺖﻣُﺪﻗ ﻲﺘﻟاو (erutaN rof dnuF ediW dlroW) FWW ل "ﺐﻛﻮﻜﻟا ﻲﻓ ﺶﯿﻌﻟا "
 هﺬھ .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻاو ﻲﻨطﻮﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا فوﺮﻈﻟا ﻦﯿﺑ ﻂﺑاوﺮﻟا ﺔﯿﻤھأ تﺪﻛا ﻲﺿﺎﻤﻟا
 ﻊﻔﺗﺮﻤﻟا ﻞﺧﺪﻟا تاذ ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﻔﻓ .ﺾﻔﺨﻨﻤﻟاو ﻊﻔﺗﺮﻤﻟا ﻞﺧﺪﻟا تاذ لوﺪﻟا ﻦﯿﺑ تﺎﻀﻗﺎﻨﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﻒﻘﺗ تﻻﺎﻛﻮﻟا
 تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ ﻊﻣ (ﻊﻗﻮﺘﻤﻟا ﺮﻤﻌﻟاو ،ﻢﯿﻠﻌﺘﻟاو ،ﻞﺧﺪﻟا ﻲﻓ) ﺔﻌﻔﺗﺮﻣ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺮﯿﯾﺎﻌﻤﻟا نأ ﻆﺤﻠﻧ
 تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ لاﺰﺗ ﻻ ﺾﻔﺨﻨﻤﻟا ﻞﺧﺪﻟا تاذ ناﺪﻠﺒﻟا نﺈﻓ ﺾﯿﻘﻨﻟا ﻰﻠﻋو .ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ةرﺪﻘﻟا زوﺎﺠﺘﺗ ﺔﻓﺮﻄﺘﻣ ﺔﯿﻛﻼﮭﺘﺳا
 ﻊﻗﻮﺘﻤﻟا ﺮﻤﻌﻟا ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻲﻓ ﺢﺿاو ﻮھ ﺎﻤﻛ ،ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻤﻈﻧﻻا ﻰﻠﻋ ﺾﻔﺨﻨﻣ ﺮﯿﺛﺄﺗ تاذو ﺔﻀﻔﺨﻨﻣ ﺎﮭﯿﻓ كﻼﮭﺘﺳﻻا
 ﻦﯿﺑ ﺔﻔﻨﺼﻣ تﺎﻌﻤﺠﺗ كﺎﻨھو .ةدﺎﺣ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯿﻧﺎﻜﺴﻟا طﻮﻐﻀﻟا ﻦﻜﻟ (5.5 لوﺪﺠﻟا ﺮﻈﻧا)
  .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻮﺤﻧ تارﺎﺷﻹا ﻦﻣ ﻞﯿﻠﻘﻟا تﺮﻓو ﻦﯿﻀﻘﻨﻟا
 ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳا ﺮﯿﯾﺎﻌﻣ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻦﻣ ﻢﮭﺘﻨﻜﻣ ﻞﺧﺪﻟا ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﺾﻌﺑ ﻲﻓ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا فوﺮﻈﻟا نإ
 ةرﺪﻗ ﻦﻤﺿ كﻼﮭﺘﺳا تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺖﻈﻓﺎﺣ 7002 ﻲﻓ وﺮﯿﺒﻟا نأ نا ﺪﻛﺆﺗ FWW ﻼﺜﻤﻓ .ﺔﻨﯿﻌﻣ تاﺮﺘﻓ
 ﻂﺳﻮﺘﻣو ﻢﯿﻠﻌﺘﻟاو ﻞﺧﺪﻟا ﻞﺜﻣ ﺎﯿﺒﺴﻧ ﺔﯿﻟﺎﻋ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟا ﺮﯿﺑاﺪﺗ ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﻊﻣ ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ضرﻷا
 ﺎﺘﻧﺎﻛ ﺪﻘﻓ روداﻮﻛاو ﺎﯿﺒﻣﻮﻟﻮﻛو ﺎﻣا ،ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ماﺪﺘﺴﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﺮﯿﯾﺎﻌﻣ ﺎﺑﻮﻛ ﺖﻘﻘﺣ 6002 ﻲﻓو .ﻊﻗﻮﺘﻤﻟا ﺮﻤﻌﻟا
 ﻞﺧﺪﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ةدﺎﯾز نا فوﺮﻌﻤﻟا ﻦﻤﻓ .)0102 FWW ;3102 etutitsnI hctaW dlroW(ﻦﯿﺘﺒﯾﺮﻗ
 ﺮﻤﻌﻟاو ﻢﯿﻠﻌﺘﻟاو ،ﺔﺤﺼﻟا ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ ،ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا فوﺮﻈﻟا ﻦﯿﺴﺤﺘﻟ ﺔﯾروﺮﺿ كﻼﮭﺘﺳﻻاو
 ةﺮﯿﺒﻜﻟا ةدﺎﯾﺰﻟا ﻊﻣ ﻰﺘﺣ ﺔﺑﻮﻌﺼﺑ ﻻإ ﻊﻔﺗﺮﺗ ﻦﻟ نﺎﺴﻧﻻا هﺎﻓر تاﺮﺷﺆﻣ نﺈﻓ ﻦﯿﻌﻣ ﻞﺧد ىﻮﺘﺴﻣ ﺪﻌﺒﻓ .ﻊﻗﻮﺘﻤﻟا
 ﻰﻠﻋ دﺮﻔﻠﻟ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻤﺼﺒﻟا ﻲﻓ ةﺮﯿﺒﻛ ةدﺎﯾز كﺎﻨھ نﻮﻜﺗ ﻦﯿﻌﻣ ﻞﺧد ﺪﻌﺒﻓ اﺬﻜھو .ﻞﺧﺪﻟا ﻦﻣ دﺮﻔﻟا ﺐﯿﺼﻧ ﻲﻓ
 ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺮﺷﺆﻣ
 IDHﺔﯾﺮﺸﺒﻟا




  ﻞﺧﺪﻟا ﻦﻣ دﺮﻔﻟا ﺐﯿﺼﻧ
 $ ﻲﻨطﻮﻟا ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا
 50693 4.61 4.97 298.0 اﺪﺟ  ﻲﻟﺎﻋ IDH ﺮﺷﺆﻣ
 44831 8.31 5.57 647.0 ﻲﻟﺎﻋ IDH ﺮﺷﺆﻣ
 1826 5.11 6.86 136.0 ﻂﺳﻮﺘﻣ IDH ﺮﺷﺆﻣ
 9462 3.9 3.95 794.0 ﺾﻔﺨﻨﻣ IDH ﺮﺷﺆﻣ
 74441 3.21 6.17 717.0 ﻢﻟﺎﻌﻟا
  ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا نﺪﻤﻟاو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تاﺮﺷﺆﻣ                                                                                      ﻊﺑاﺮﻟا ﻞﺼﻔﻟا
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 فوﺮﻈﻟﺎﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻤﻟا ﻢﺘﺗ هﺎﺠﺗﻻا اﺬھ ﻲﻓو .ةﺎﯿﺤﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧ ﺲﯿﯾﺎﻘﻣ ﻲﻓ ةﺮﯿﻐﺼﻟا ﺔﯿﺸﻣﺎﮭﻟا ةدﺎﯾﺰﻟا ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا
 ﺾﻔﺨﻨﻣ ﻞﺧد تاذ ﺔﻟود ﺎﺑﻮﻛو .ﺎﺑﻮﻛ جذﻮﻤﻧ :ـﺑ فﺮﻋ ﺎﻣ يأ"mgidaraP abuC "ﻲﻓ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا
 ﺔﯿﺤﺼﻟا ﺔﯾﺎﻋﺮﻟاو ﺔﯿﻣﻻا ﻮﺤﻣو ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻲﻓ ﺎﯿﺒﺴﻧ ﺔﻌﻔﺗﺮﻣ ﺮﯿﯾﺎﻌﻣ ﺎﮭﯾﺪﻟ ﻦﻜﻟ ،ﺔﻀﻔﺨﻨﻣ ﺔﯿﻛﻼﮭﺘﺳا تﺎﯾﻮﺘﺴﻣو
   .)73S.p ,4102 civonjoV(
 .ﻲﻨﻏ ﺪﻠﺑ ﻲﻓ دﺮﻔﻠﻟ ﻂﺳﻮﺘﻤﻟﺎﺑ نرﻮﻗ ﺎﻣ اذإ ﺔﯾدﺎﻤﻟا ﻊﻠﺴﻟا ﻦﻣ ﻞﯿﻠﻗ دﺪﻋ ﮫﯾﺪﻟ ﻲﺑﻮﻜﻟا دﺮﻔﻟا نﺈﻓ ،ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا ﻲﻔﻓ
 ﻢﺘﯾ ﺎﻣ اردﺎﻨﻓ .ﺎﻜﯾﺮﻣأ ﻲﻓ ﺺﺨﺸﻠﻟ 2م 48.342 ﻞﺑﺎﻘﻣ دﺮﻔﻠﻟ 2م 27.54 ﻮھ ﺎﻧﺎﻓﺎھ ﻲﻓ ﺔﺣﺎﺴﻤﻟا ﻲﻓ ﻂﺳﻮﺘﻤﻟﺎﻓ
 نﻮﻜﻠﻤﯾ ﻂﻘﻓ ٪01)  اﺪﺟ ﺮﯿﻐﺻ ةرﺎﯿﺳ كﻼﺘﻣا لﺪﻌﻣ نأو دوﺪﺤﻣ ناﺮﯿﻄﻟﺎﺑ ﻞﻘﻨﻟا نأ ﺎﻤﻠﻋ ﺎﺑﻮﻛ ﻲﻓ دراﻮﻤﻟا ﻞﻘﻧ
 ﺔﻨﺳ7.77  ﻮھ ﻲﺑﻮﻜﻟا ﺮﻤﻌﻟا ﻂﺳﻮﺘﻣو ،ﺔﻨﺳ4.87 ﻮھ ﺎﻜﯾﺮﻣأ ﻲﻓ ﻊﻗﻮﺘﻤﻟا ﺮﻤﻌﻟا ﻂﺳﻮﺘﻣ نأ ﺎﻤﻛ .(تارﺎﯿﺳ
 yhpruM( ﻒﻟﻻا ﻲﻓ 8.4 ﺎﺑﻮﻛ ﻲﻓو ،ﻒﻟﻻا ﻲﻓ 6.6 ﺎﻜﯾﺮﻣأ ﻲﻓ ﺪﯿﻟاﻮﻤﻠﻟ تﺎﯿﻓﻮﻟا لﺪﻌﻣ نأ ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ
 ﻦﯿﺣ ﻲﻓ ﺔﻀﻔﺨﻨﻣ ﺔﯿﺌﯿﺑ ءﺎﺒﻋاو ﺾﻔﺨﻨﻣ كﻼﮭﺘﺳا ﻰﻠﻋ ﺖﻈﻓﺎﺣ ﺎﺑﻮﻜﻓ .)143.p ,3102 nagroM &
 ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا نا لﻮﻘﻟا ﻦﻜﻤﯾ ﻞﮭﻓ .تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﺾﻌﺑ ﻲﻓ ﻞﻗﻷا ﻰﻠﻋ ﺎﯿﺒﺴﻧ ﺔﯿﻟﺎﻋ ةﺎﯿﺣ ﺔﯿﻋﻮﻧ ﺲﯿﯾﺎﻘﻣ ﻰﻠﻋ ﺖﻈﻓﺎﺣ
 ؟ماﺪﺘﺴﻣ ﻲﺑﻮﻜﻟا
 
 ﺎﮭﯿﻓ ﺖﻘﻘﺣ ﻲﺘﻟا تاﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ ﻰﺘﺣو ،لوﺪﻟا هﺬھ ﻞﺜﻣ ﻲﻓ ماﺪﺘﺴﻤﻟا ﻊﺿﻮﻟا ﺾﻓﺮﻟ ةدﺎﺟ ﺎﯾﺎﻀﻗ كﺎﻨھ ﻦﻜﻟ
 قراﻮﻔﻟا ﺐﺴﺤﺗ ﻻو ﺔﯿﻨطو ﺲﯿﯾﺎﻘﻣ ﻲھ ةرﻮﻛﺬﻤﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟﺎﻓ .ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺮﯿﯾﺎﻌﻤﻟا ﻢﻈﻌﻣ
 ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا ﺮﯿﯾﺎﻌﻣ ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ اﺬھ .ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺮﯿﯾﺎﻌﻤﻟا ﻲﻓ ﺪﻠﺒﻟا ﻞﺧاد
 تاﺮﺷﺆﻤﻟا هﺬھو .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا ﺐﻧاﻮﺠﻟا ﻊﯿﻤﺟو ﻞﺧﺪﻟا ﻲﻓ ةاوﺎﺴﻤﻟاو ﻲﻧﺪﻤﻟا ذﻮﻔﻨﻟاو ﺔﯿطاﺮﻗﻮﻤﯾﺪﻟاو
 اﺮﻈﻧ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﺪﯿﻘﻌﺗ ﻦﻋ شﺎﻘﻨﻟا اﺬھ ﻒﺸﻜﯾو .ﺶﯿﻌﻠﻟ نﺪﻤﻟا ﺔﯿﻠﺑﺎﻗو ةﺎﯿﺤﻟا ةدﻮﺟ رﺎﺒﺘﻋﻻا ﻦﯿﻌﺑ ﺬﺧﺄﺗ ﻻ
 ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﺎﮭﺑ ءﺎﻔﯾﻹا بﻮﻠﻄﻤﻟا ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺐﻧاﻮﺠﻟا ﻦﻣ ﺔﻌﺳاﻮﻟا ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻠﻟ
 ﺮﮭﻈﯾو .ﺎﯾﻮﮭﺟو ﺎﯿﻨطو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺰﯾﺰﻌﺘﻟ تاردﺎﺒﻤﻟاو فاﺪھﻷا فﻼﺘﺧا ﻮھ ﺪﯿﻘﻌﺘﻟا اﺬھ ﺐﺒﺳو .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا
 ﻰﻠﻋو ،ﻢﯿﻘﻟاو فوﺮﻈﻟا سﺎﺳأ ﻰﻠﻋو ،ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا طﻮﻐﻀﻟا سﺎﺳأ ﻰﻠﻋ ﺎﻀﯾأ فﻼﺘﺧﻻا
 ءاﻮﺳ ﺔﻟاﺪﻌﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﺔﯾﺎﮭﻨﻟا ﻲﻓ ﺎﮭﻓﺪھ نﻮﻜﯿﻓ .ﺔﯿﻨطﻮﻟاو ﺔﯿﻤﯿﻠﻗﻹا ،ﺔﯿﻠﺤﻤﻟاو ﺔﯾرادﻹاو ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا ﻞﻛﺎﯿﮭﻟا سﺎﺳأ
 .لﺎﯿﺟﻷا ﻦﯿﺑ وا ﻞﺧاد
 
  :ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻاو نﺪﻤﻟا طﺎﻤﻧا ﻰﻠﻋ كﻼﮭﺘﺳﻻا طﺎﻤﻧأ ﺮﯿﺛﺄﺗ -1-7
 كﺎﻨھ نا ﺪﻛﺆﻤﻟا ﻦﻤﻓ .ﺪﯾﺪﺟ ﻲﻧاﺮﻤﻋ ﻢﻟﺎﻋ ﻮﺤﻧ ﻢﻟﺎﻌﻟا دﻮﻘﻧ ﻦﯿﺜﺣﺎﺑو راﺮﻗ عﺎﻨﺻو ﻦﯿﯿﻧاﺮﻤﻋ ﻦﯿﻄﻄﺨﻤﻛ ﺎﻨﻧإ
 ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻﺎﺑ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا مﺎﻤﺘھﻻا ﺲﻜﻌﯾ اﺬھو ،ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻲﻓ ةرادﻹاو ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﯿﺳﺎﺳأ ﺎطﻮﻐﺿ
 ﻢﻟﺎﻌﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﺤﺿاو تاردﺎﺒﻣ كﺎﻨﮭﻓ ،ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﺔﺤﺿاﻮﻟا تادﺎﻘﺘﻧﻻا ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋو .ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا
 نﺎﻜﺴﻟا ﺾﻌﺑ لاﺰﯾﻻ ﻚﻟذ ﻊﻣو .ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻲﻓ نﺎﻜﺴﻟا ﺾﻌﺑو نﺪﻤﻟا ﺾﻌﺑ فوﺮظ ﺖﻨﺴﺣ
 ﻦﯾﺪﻘﻌﻟا ﻲﻓ ﻊﻗﻮﺘﻤﻟا ﺮﻤﻌﻟا ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻲﻓ ﻦﺴﺤﺗ كﺎﻨﮭﻓ ،ةﺎﯿﺤﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧ ﺚﯿﺣ ﻦﻣ ةدﺎﺣ طﻮﻐﺿ ﺖﺤﺗ ﻦﯿﯾﺮﻀﺤﻟا
 .ﻒﯿﻔط ﮫﻨﻜﻟ ﻦﯿﯿﺿﺎﻤﻟا
 ءﺎﺒﻋﻷا ﻦﻣ ﺪﺤﻠﻟ دﻮﮭﺠﻟا ﻞﻜﺸﺗ لاﺰﺗﻻ تﺎﺳﺎﯿﺴﻟاو ،ﻢﻟﺎﻌﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺖﺤﺒﺻأ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا طﻮﻐﻀﻟا ﺔﻌﯿﺒط نا
 ﺐﻌﺼﻟا ﻦﻣ ﻦﻜﻟو .تﺎﺑﺎﻐﻟا ﺔﻟازإو طﺮﻔﻤﻟا ﺪﯿﺼﻟا ﻞﺜﻣو ،ﺔﺌﯿﻓﺪﻟا تازﺎﻐﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا ﻞﺜﻣ نﺎﺴﻧﻻا ﺎﮭﺠﺘﻨﯾ ﻲﺘﻟا
 ﻢﻈﻨﻠﻟ ﻞﺋﺎﮭﻟا رﻮھﺪﺘﻟا ﻦﻋ ﺎﺒﯾﺮﻘﺗ ﺔﻟوﺆﺴﻤﻟا ﻲھ ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﻰﻨﻏﻻا ٪52 ـﻟا نإ .تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا هﺬھ حﺎﺠﻧ ﺔﯾؤر
 ﺚﯿﺣ .تﺎﻧاﻮﯿﺤﻟا ﻞﺋاﻮﻣ ﺮﯿﻣﺪﺗ ﻊﻣ يرﻮﻔﺣﻻا دﻮﻗﻮﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻤﺋﺎﻘﻟا 2OC تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا تﺮﻤﺘﺳا ﺚﯿﺣ .ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا
 ﺪﯿﺴﻛأ ﻲﻧﺎﺛ تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا ﻦﻣ ﻦط نﻮﯿﻠﻣ 671 ﺪﯿﻟﻮﺘﺑو ةﺮﻣ 61 ﺔﻗﺎﻄﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ﻦﯾﺮﺸﻌﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻓ ﺮﺸﺒﻟا ﻒﻋﺎﺿ
 تﺎﻓﻼﺘﺧﻻا ﺔﺠﯿﺘﻧ نا ﺢﺿاﻮﻟا ﻦﻣو .ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا عﻮﻤﺠﻣ ﻦﻋ ﻦﯿﺗﺮﻣ ﺪﯾﺰﺗ ﻲھو ،ﺔﻨﺴﻟا ﻲﻓ ﺖﯾﺮﺒﻜﻟا
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  .ﺔﯿﻟﺎﺤﻟا ﺔﻤﻟﻮﻌﻟا تﺎﯿﻠﻤﻋ فﺮط ﻦﻣ ﺎﯿﺋﺰﺟ ﺖﻠﻜُﺷ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻋو ﺔﯿﺌﯿﺑ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟا فوﺮظ ثﻼﺛ ﻊﻣ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو
 
  :ﺔﯾﺪﯿﻠﻘﺘﻟا ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا تﺎﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ نﺪﻤﻟا-1-2-7
 نﺪﻤﻟا هﺬھ .ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ةوﺮﺜﻟا ﺰﻛاﺮﻣ ﻲھ تﻻﺎﺤﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻛ ﻲﻓ ﺔﯾﺪﯿﻠﻘﺘﻟا ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا تﺎﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ نﺪﻤﻟا نإ
 رﻮھﺪﺗ فﺮﻌﺗ تﻻﺎﺤﻟا ﺾﻌﺑ ﻲﻓو .ﺎھﻮﻤﻧ ﺆطﺎﺒﺗ ﻲﻓ ﻰﻠﺠﺘﯾ يﺬﻟاو يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺞﻀﻨﻠﻟ ﺔﻠﯾﻮط ةﺮﺘﻓ ﺬﻨﻣ ﺖﻠﺻو
 ﺪﻗو .dnumtroD ﺔﯿﻧﺎﻤﻟﻷا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟاو tiorteD ﺔﯿﻜﯾﺮﻣﻻا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻲﻓ ثﺪﺣ ﺎﻤﻛ ﻊﯾﺮﺳ ﻲﻧﺎﻜﺳو يدﺎﺼﺘﻗا
 نأ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋو .ﺔﯿﻟﺎﻋ تﺎﯿﻨﻘﺗ تاذو ﺔﺼﺼﺨﺘﻣ ﺔﯿﺌﯿﺑ تﺎﻣﺪﺧ ﺎﯾدﺎﺼﺘﻗا ﺔﻨﻤﯿﮭﻤﻟا ﺔﯿﻨﻐﻟا نﺪﻤﻟا ترﻮط
 هﺬھ ﺔﯿﺒﻟﺎﻏ نا ﻻا ،ﺎﯿﻧﺪﻟا ﺔﻘﺒﻄﻟا ﻲﻓ تﺎﻌﻤﺠﺗ ﻲﻓ نﻮﺸﯿﻌﯾ ﻦﯾﺬﻟا نﺎﻜﺴﻟا ﻦﻣ ةﺮﯿﺒﻛ داﺪﻋا ﺎﮭﯾﺪﻟ ﺰﻛاﺮﻤﻟا هﺬھ
 .تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﺪﯿﻟﻮﺗو ثﻮﻠﺘﻟا تﻻﺪﻌﻣ عﺎﻔﺗرا ﻰﻟا يدﺆﯾ ﻲﻟﺎﻌﻟا ﻲﻛﻼﮭﺘﺳا لﺪﻌﻤﻟاو ﻊﻔﺗﺮﻤﻟا ﻞﺧﺪﻟا تاذ نﺪﻤﻟا
 ﺔﻤﺼﺒﻠﻟ ﻖﻠﻄﻤﻟا عﺎﻔﺗرﻻا ﻊﻣ ارﺎﺸﺘﻧا ﻊﺳوﻻا ﻲھ ﺎﯿﻧﺎﻜﻣ نﺪﻤﻟا هﺬھ ﻲﻓ كﻼﮭﺘﺳﻻﺎﺑ ﺔﻄﺒﺗﺮﻤﻟا ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ءﺎﺒﻋﻷﺎﻓ
 اﺮﯿﺒﻛ اﺮﻄﺧ ﻞﻜﺸﺗ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا نﺪﻤﻟا هﺬھ ﻲﻓ نﺎﻜﺴﻟا ءﻻﺆﮭﻟ ﺔﯿﻗاﺮﻟا ةﺎﯿﺤﻟا طﺎﻤﻧأ نا ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿإ ،دﺮﻔﻠﻟ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا
 ﺪﻘﻓ ﺔﻣرﺎﺼﻟا ﺔﺒﻗاﺮﻤﻟاو ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا دراﻮﻤﻠﻟ اﺮﻈﻧو .ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا ﻞﺋﺎﺳﻮﻟا ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻤﻈﻧﻻا ﻰﻠﻋ
 ﺔﻓﺎﺿإ .نﺪﻨﻟو ﺲﯾرﺎﺑ ،كرﻮﯾﻮﯿﻧ ﻞﺜﻣ ،ءﺎﯾﺮﺛﻸﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺔﺻﺎﺧو ﺔﯿﻟﺎﻋ ﺔﯿﺌﯿﺑ ةدﻮﺟ ﻰﻠﻋ نﺪﻤﻟا هﺬھ ﺖﻈﻓﺎﺣ
 ﻦﻣ ) ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺔﻛﺮﺣ ﻊﻣ مؤﻼﺘﻟا ﻰﻠﻋ ةردﺎﻗ ﺔﯾﺮﺜﻟا ﺰﻛاﺮﻤﻟا هﺬھ نا لﻮﻘﻟا ﻦﻜﻤﯾو .ﺔﯿﻓﺎﻧﺪﻨﻜﺳﻻا نﺪﻤﻟا ﻰﻟا
 ﻲﻓ ﺎﮭﺘﯾراﺮﻤﺘﺳا ﻢﻏﺮﺑ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا ﻢﮭﺘﯿﻌﺿﻮﻟ ﻢﮭﻟﻼﻐﺘﺳﻻ (لﺎﻌﻓو ﻂﺸﻧ ﻖﯾﻮﺴﺗ لﻼﺧ
 .)3102 kralC & grebrednA(ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ﻢﻈﻨﻟا ﻰﻠﻋ طﻮﻐﻀﻟا ﺔﺳرﺎﻤﻣ
  :ةﺪﯾﺪﺠﻟا ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﻓ نﺪﻤﻟا-2-2-7
 ﻲﻓ ﻲﻧﺎﻜﺴﻟاو يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا ﻲﻓ عرﺎﺴﺘﺑ فﺮﻋ ﺮﺧا ﺎﯿﻧاﺮﻤﻋ ﺎﻌﻤﺠﺗ ةﺪﯾﺪﺠﻟا ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﻓ ﺪﺠﻧ
 نأ ﻆﺤﻠﻧ نﺪﻤﻟا هﺬھ ﻲﻔﻓ .كﻼﮭﺘﺳﻻاو ﻞﺧﺪﻟا ﻲﻓ ﻊﯾﺮﺳ عﺎﻔﺗرا ﻊﻣ ،ﺔﻗﻮﺒﺴﻣ ﺮﯿﻏ تﻻﺪﻌﻤﺑ نﺎﯿﺣﻷا ﺾﻌﺑ
 ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا راﺮﻘﺘﺳﻻا ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ ةﺪﯾﺪﺷ طﻮﻐﺿ ﺪﯿﻟﻮﺗ ﻊﻣ ،ﺔﻟدﺎﻋ ﺖﺴﯿﻟ ةﺪﯾﺪﺠﻟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا صﺮﻔﻟا
 هﺬھ ﻲﻓ كﻼﮭﺘﺳﻻاو ﻞﺧﺪﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻟﺎﻤﺟﻻا ةدﺎﯾﺰﻟا تدأ ﺪﻗو .سﺮﯾإ ﺲﻧﻮﯿﺑو كﻮﻜﻧﺎﺑ ﻲﻓ  ﻰﻠﺠﺗ ﺎﻤﻛ ،ﻲﺳﺎﯿﺴﻟاو
 ءﺎﺒﻋﻸﻟ ﻲﻧﺎﻜﻤﻟا رﺎﺸﺘﻧﻻا ةدﺎﯾزو ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻤﻈﻧﻻا رﻮھﺪﺗ ﻊﻣ ،دﺮﻔﻠﻟ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻤﺼﺒﻟا عﺎﻔﺗرا ﻰﻟا نﺪﻤﻟا
 ﺰﻛاﺮﻤﻟا هﺬھ تﺮﺒﺟأ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا طﻮﻐﻀﻟاو ﺔﺜﯾﺪﺤﻟا ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﻓ ﺔﻗﻮﺒﺴﻤﻟا ﺮﯿﻏ ﺲﯿﯾﺎﻘﻤﻟا نا .ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا
 لﻼﺧ ﻦﻣو عرﺎﺴﺗو نﺪﻤﻟا هﺬﮭﻟ قﻮﺒﺴﻤﻟا ﺮﯿﻏ ﻊﺳﻮﺘﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ ﺎﮭﺑ ﺔﺻﺎﺨﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا تارﺎﺴﻣ ﺔﻌﺑﺎﺘﻣ ﻰﻠﻋ
 تﺎطﺎﺸﻨﻟا ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿإ .ﻢﻟﻮﻌﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﺔﺣﻮﺘﻔﻤﻟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻟاو ﻲﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا رﺎﻜﺘﺑﻻا ةﺮﯿﺗو
 تﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻاو ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا ﺔﯿﺑﺎﻗﺮﻟا ﺮﯿﺑاﺪﺘﻟا ﺔﯾﻮﻘﺘﻟ ﺔﯿﺳﺎﯿﺳ طﻮﻐﺿ ﮫﺟاﻮﺗ نﺪﻤﻟا هﺬھ نﺈﻓ ،ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا
 .وﺮﯿﻧﺎﺟ يدﻮﯾرو ،يﺎﺒﻣﻮﻣو ،ﻦﯿﺠﯿﺑو يﺎﮭﻐﻨﺷ نﺪﻣ ﻞﺜﻣ ثﻮﻠﺘﻟا ﺾﻔﺨﻟ ةﺪﯾﺪﺠﻟا
  :ﻊﯿﻨﺼﺘﻟا ﺔﺌﯿﻄﺑ ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﻓ نﺪﻤﻟا-3-2-7
 ﺪﻗو .ﺾﻔﺨﻨﻤﻟا ﻞﺧﺪﻟا تاذ ﻊﯿﻨﺼﺘﻟا ﺔﻤﯾﺪﻋ وا ﺔﺌﯿﻄﺑ ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﻓ ﺪﺟﻮﺗ ﺎﻣ ﺎﺒﻟﺎﻏ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟا هﺬھ نإ
 كﺎﻨھو .ﻲﺿﺎﻤﻟا ﺪﻘﻌﻟا ﻲﻓ يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا ﻲﻓ ةدﺎﯾز ﻞﺧﺪﻟا ﺔﻀﻔﺨﻨﻤﻟا ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺰﻛاﺮﻤﻟا هﺬھ ﺾﻌﺑ تﺪﮭﺷ
 ادﻮﻛرو ﺎﺌطﺎﺒﺗ ﮫﺟاﻮﺗ ﻦﻜﻟ ﺾﻔﺨﻨﻤﻟا ﻞﺧﺪﻠﻟ ﻲﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻒﯿﻨﺼﺘﻟا ﻲﻓ ﻂﻘﻓ ﻊﻘﺗ ﻻ ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟا هﺬھ ﻲﻓ نﺪﻤﻟا ﺾﻌﺑ
 ﺔﯿﻨﺒﻟا بﺎﯿﻏو ﺮﻘﻔﻟا ةﺪﯾﺪﺷ ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴﻤﻟا ﺐﺒﺴﺑو .اﺪﯾاﺰﺘﻣ ﺎﯿﻧﺎﻜﺳ اﻮﻤﻧ ﺪﮭﺸﺗ ﺎﻤﻨﯿﺑ ،يدﺎﺼﺘﻗﻻا طﺎﺸﻨﻟا ﻲﻓ
 .ةﺪﯾﺪﺷو ﺔﺒﻌﺻ ﺔﯿﺤﺻو ﺔﯿﺌﯿﺑ طﻮﻐﺿ نﻮﮭﺟاﻮﯾ نﺪﻤﻟا هﺬھ ﻲﻓ نﺎﻜﺳ نأ ﺪﺠﻧ ،نﺪﻤﻟا هﺬھ ﻲﻓ ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا
 دوﺪﺤﻤﻟا ﻊﯿﻨﺼﺘﻟا ﻢﻏﺮﺑو .دﺮﻔﻠﻟ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻤﺼﺒﻟا ﻦﻣ ﺾﻔﺨﻨﻣ ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺎﯿﺒﺴﻧ نﺪﻤﻟا هﺬھ نﺎﻜﺳ ﻆﻓﺎﺣ ﺪﻗو
 ﺖﻈﻓﺎﺣ ةﺪﯾﺪﺷو ةدﺎﺣ ﺔﯿﻠﺤﻣ طﻮﻐﺿ ﻦﻣ نﺪﻤﻟا هﺬھ ﮫﮭﺟاﻮﺗ ﺎﻣ ﻢﻏﺮﺑو ،كﻼﮭﺘﺳﻻاو يدﺮﻔﻟا ﻞﺧﺪﻟا ضﺎﻔﺨﻧاو
 .يراﺮھ ،ﺎﻛد ،سﻮﻏﻻ ﻞﺜﻣ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ءﺎﺒﻋﻸﻟ دوﺪﺤﻣ ﻞﻘﻧ ﻰﻠﻋ
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  :ﻲﻠﯾ ﺎﻣ ﺞﻨﺘﺴﻧ ﻖﺒﺳ ﺎﻣ لﻼﺧ ﻦﻣ
 ﻲﻓ ﻲﺴﯿﺋر ﻞﻜﺸﺑ تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻞﻤﻌﺘﺴﺗو .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﻻﻮﺒﻗ ﺞھﺎﻨﻤﻟا ﺮﺜﻛأ تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﺖﺤﺒﺻأ ﺪﻘﻟ -
 ضاﺮﻏﻻا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻨﺘﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟ ﺎﻀﯾا تاﺮﺷﺆﻤﻟا مﺪﺨﺘﺴﺗو .ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺬﯿﻔﻨﺘﻟ راﺮﻘﻟا ﻊﻨﺻ تﺎﯿﻠﻤﻋ
 راﺮﻘﻟا عﺎﻨﺻ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺎﺑﻮﻠﻄﻣ تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﺮﯾﻮﻄﺗ ﺢﺒﺻأ اﺬﻟ ،ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﯿﻋﻮﺘﻟا ﺞﻣاﺮﺑو راﺮﻘﻟا ﻊﻨﺻ ﻦﯿﺑ حواﺮﺘﺗ
 ﻰﻠﻋ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻂﻄﺨﻟاو تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا فاﺪھا ﺪﯿﺴﺠﺗ ﻰﻠﻋ ﺪﻋﺎﺴﯾ ﮫﻧﻷ تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻲﻠﺜﻤﻣو
 ﺖﻣﺪﺨﺘﺳا ﺪﻗو  .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺬﯿﻔﻨﺘﻟ ﺔﻤﮭﻣ ةادﺄﻛ ﺎﮭﯿﻟا ﺮﻈﻨﯾو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﻲﻌﺴﻟا ﻰﻠﻋ ﺮﺛﺆﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا ﺎﯾﺎﻀﻘﻟا
 ﺔﺻﺎﺧو نﺪﻤﻠﻟ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تﺎﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳا ﻰﻠﻋ ﺪﻛﺄﺘﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ةرادﻹا ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺪﯾاﺰﺘﻣ ﻮﺤﻧ ﻰﻠﻋ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تاﺮﺷﺆﻣ
  .ﺔﻄﺸﻧﻻا ﺪﺻرو ﻢﯿﯿﻘﺗ ﻦﯿﻜﻤﺗ لﻼﺧ ﻦﻣ
 ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا دﺎﻌﺑأ ﻒﻠﺘﺨﻣ سﺎﯿﻘﻟ ﺔﯿﻠﺤﻤﻟاو ﺔﯿﻨطﻮﻟاو ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻦﻣ ﻞﺋﺎھ دﺪﻋ كﺎﻨھ -
  .ﺎﮭﻠﻤﻋ قﺮطو ﺔﯿﺠﮭﻨﻤﻟا ﺐﯿﻟﺎﺳﻷاو ﺔﯿﻤﯿھﺎﻔﻤﻟا تﺎﻔﯾﺮﻌﺘﻟا ﺚﯿﺣ ﻦﻣ اﺮﯿﺜﻛ ﻒﻠﺘﺨﺗ ﻲھو ،ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو
 دﺎﻌﺑﻷا ﻊﯿﻤﺟ ﺲﯿﻘﯾ ﻻ ﺎﮭﻀﻌﺑ نأ ﻻإ .ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تﺎﯿﻠﻤﻋو ﺔﻟﺎﺣ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تاﺮﺷﺆﻣ ﺲﯿﻘﺗو
 ،ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا تﺎﺳﺎﯿﻗ ماﺪﺨﺘﺳا ﺐﺒﺴﺑ ﺔطﺎﺴﺒﻟا ﻰﻟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻞﯿﻤﺗو .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﺔﺛﻼﺜﻟا
 نﺈﻓ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﺎﻣا .ةﺮﺷﺎﺒﻣ ﺎﮭﺳﺎﯿﻗ ﺐﻌﺼﯾ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻜﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ﻢﺘﯾ ﺎﻤﻨﯿﺑ
 .ﺐﻌﺻأ ﺎﮭﺑﺎﺴﺣ
 ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻﺎﻓ .ﺎﯿﻠﻤﻋو ﺎﯾﺮﻈﻧ ﻢﮭﻣ ﺔﺛﻼﺜﻟا دﺎﻌﺑﻷا ﺚﯿﺣ ﻦﻣ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تاﺮﺷﺆﻣ قﺎﻄﻧ نإ -
 لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻲﻓ ﻲﻌﻤﺘﺠﻤﻟاو يدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﻲﺌﯿﺒﻟا ﻖﯿﺴﻨﺘﻠﻟ ﺔﯿﻜﯿﻣﺎﻨﯾد ﺔﯿﻠﻤﻋ سﺎﺳﻷا ﻲﻓ ﻲھ
 ﻞﯿﻠﺤﺘﻟ لاﻮﺣﻷا ﺐﻠﻏا ﻲﻓ يروﺮﺿ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا دﺎﻌﺑأ ﻊﯿﻤﺟ سﺎﯿﻗو .ﺔﯿﺴﺳﺆﻤﻟا ﺔﻄﺸﻧﻷاو ﻂﯿﻄﺨﺘﻟاو ﻢﯿﻤﺼﺘﻟا
  .ﻂﻄﺨﻟاو ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ﻞﻤﻋ تﻻﺎﺠﻣ ﺺﯿﺨﺸﺗو
 ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺢﻣﻼﻤﻟا رﺎﺒﺘﻋﻻا ﻦﯿﻌﺑ ﻊﺿﻮﺗ نا ﻢﮭﻤﻟا ﻦﻤﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا تاﺮﺷﺆﻣ ﺔﻔﯿظو ﻲﻓ ﺮﻈﻨﻟا ﺪﻨﻋ -
 اﺮﯿﺒﻛ ادﺪﻋ ىﺮﻧ ﺎﻨﻧﺈﻓ ﺔﻓﺮﻌﻤﻟا ﺮﻓﻮﺘﻟ ﺔﺠﯿﺘﻧو .ﺎﮭﯿﻓ ﺎﮭﻘﯿﺒﻄﺗ ﻢﺘﯾ ﻲﺘﻟا ﺔﺻﺎﺨﻟا ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا تﺎﻗﺎﯿﺴﻟاو تاﺮﺷﺆﻤﻠﻟ
 .ﺔﺒﻌﺸﺘﻤﻟا ﺎﮭﺘﻌﯿﺒﻄﻟو ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻﺎﺑ ﺪﯾاﺰﺘﻤﻟا مﺎﻤﺘھﻼﻟ اﺮﻈﻧ ةﺮﯿﺒﻛ تﺎﻗوﺮﻓ ﺎﮭﻨﯿﺑ تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻦﻣ اﺪﺟ
 كﺎﻨﮭﻓ ﻚﻟﺬﻟ ،ﺎﮭﻣاﺪﺨﺘﺳا ﻲﻓ ﺔﺻﺎﺧو سرﺎﻤﻤﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺔﻠﻀﻌﻣ ﺔﺣﺎﺘﻤﻟا ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟا ةﺮﻓو ﺮﺒﺘﻌﺗو
 دﺎﻤﺘﻋا ﺪﯿﺣﻮﺗو ﮫﯿﺟﻮﺘﻟ ﺔﻠﯿﺳﻮﻛ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟ ﺔﯿﻟوﺪﻟاو ﺔﯿﻨطﻮﻟا ﺮطﻷا ﻰﻠﻋ ﺪﯾاﺰﺘﻣ ﺰﯿﻛﺮﺗ
 فاﺪھاو ﺔﻛﺮﺘﺸﻣ ئدﺎﺒﻤﻛ ةدﺪﺤﻣ تاﺮﺷﺆﻣ ﻦﯿﺑ ﺎﺤﺿاو اﺰﯿﯿﻤﺗ ﺐﻠﻄﺘﯾ اﺬھو .ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تاردﺎﺒﻣ
 ﻲﻓ ماﺪﺨﺘﺳﻼﻟ ﺎﺼﯿﺼﺧ ةدﺪﺤﻣ تاﺮﺷﺆﻣو ،ﻲﻨطﻮﻟاو ﻲﻟوﺪﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺮطﻷا ﻲﻓ ﺎﮭﻣاﺪﺨﺘﺳﻻ ﺔﻌﺳاو
 .ﺔﯾدﺮﻔﻟا تاردﺎﺒﻤﻟا
 ﻊﻣ ﺮﺧﺂﺑ وأ ﻞﻜﺸﺑ ﺔﻠﻣﺎﻜﺘﻣو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ تاﺮﺷﺆﻣو فاﺪھأ ﺎﮭﯾﺪﻟ ﻢﻟﺎﻌﻟا ءﺎﺤﻧأ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻲﻓ نﺪﻤﻟا ﻢﻈﻌﻣ نإ -
 ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ثﻼﺜﻟا ﺰﺋﺎﻛﺮﻟا ﻰﻠﻋ تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻢﻈﻌﻣ ﺰﻛﺮﺗو .ﺎﮭﯾﺪﻟ ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا تﺎﺳﺎﯿﺳ ﻊﻣو ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا ﺎﮭﻄﻄﺧ
 ﻒﺸﺘﻜﻧ ﺮطﻷا هﺬھ ﺔﻧرﺎﻘﻤﺑو .تﺎﺌﻔﻟا وا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا رﻮﺤﻤﺘﺗ ﻲﺘﻟاو ،ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا
 ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا كﺎﻨھ نﻷ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تاﺮﺷﺆﻣ ءﺎﺸﻧﻹ ﺞھﺎﻨﻤﻟا وأ ﺔﻨﻜﻤﻤﻟا تاﺮﯿﺴﻔﺘﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا كﺎﻨھ نأ
 .ﺞھﺎﻨﻤﻟا فﻼﺘﺧﺎﺑ ﻒﻠﺘﺨﺗ ﻲﺘﻟاو تاﺮﺷﺆﻤﻟا ماﺪﺨﺘﺳﻻ فاﺪھﻷا ﻰﻠﻋ ﻒﻗﻮﺘﯾ اﺬھو .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ تﺎﻔﯾﺮﻌﺗ
 ﺔﯿﻗاﺪﺼﻣو ﻻﺎﻤﻌﺘﺳاو ةﺮﮭﺷ ﺮﺜﻛﻷا ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ءﺎﯿﺣﻻاو نﺪﻤﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟ ﺮطأ ﺔﻌﺴﺗ ﻞﯿﻠﺤﺗو ﺔﺳارد لﻼﺧ ﻦﻣو
 تﺎﺌﻔﻟا هﺬھ .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺰﺋﺎﻛﺮﻟ ﺎﮭﺳﺎﯿﻗ ﺔﺒﺴﻧو ﺎﮭﯿﻄﻐﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﺌﻔﻟاو دﺪﻌﻟا ﺚﯿﺣ ﻦﻣ ﺎﮭﺗاﺮﺷﺆﻣ ﻞﯿﻠﺤﺗو ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ
 ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ثﻼﺜﻟا دﺎﻌﺑﻻا ﺚﯿﺣ ﻦﻣ ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا وا ﻲﺤﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳا ىﺪﻣ ﺲﯿﻘﺗ تاﺮﺷﺆﻤﻟاو
 سﺎﯿﻗ تاﺮﺷﺆﻣ ﺎﻣا ،ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا دﺎﻌﺑﻸﻟ (٪44و٪34) ـﺑ ﺎﮭﺘﯿﻄﻐﺗ ﺔﺒﺴﻧ ﻒﻠﺘﺨﺗ ﻲﺘﻟاو
 دﺎﻌﺑﻻا ﻰﻠﻋ ﺢﺿاو ﻞﻜﺸﺑ ﺰﻛﺮﺗ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻓ .٪21 ﻲﻟاﻮﺣ ﻲﻄﻐﺘﻓ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا
 .ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا
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 ﻦﻣ ﺪﺤﺗ ﺔﻗﻼﻌﻟا هﺬھ .ﮫﯿﻓ ﺖﻌﺿو يﺬﻟا قﺎﯿﺴﻟاو ﻢﯿﯿﻘﺘﻟا ﻢﻈﻧ ﻦﯿﺑ ﺔﻠﺻ دﻮﺟو ﺔﻤﺋﺎﻘﻟا ﻢﻈﻨﻟا ﻞﯿﻠﺤﺗ ﺮﮭظأ ﺪﻘﻟ -
 ﺔﻓﺎﻘﺛ ﻲﻓ ﺮﻈﻨﻠﻟ ﺎھﺮﯿﯾﺎﻌﻣ ﻞﯾﺪﻌﺗ ﻢﺘﯾ ﻢﻟ ﺎﻣ ىﺮﺧأ لود ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻢﯿﯿﻘﺘﻟ تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﺔﻤﻈﻧﻷا هﺬھ ماﺪﺨﺘﺳا
 ﻒﯿﻜﺘﻟا ﻰﻠﻋ ةرﺪﻘﻟا ﻊﯿﺠﺸﺗ ﻲﻐﺒﻨﯾ اﺬﻟ .ﻒﯿﻜﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ أﺪﺒﺗ نا ناﺪﻠﺒﻟا هﺬھ ﻰﻠﻋ نﺈﻓ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو .ناﺪﻠﺒﻟا ﻚﻠﺗ ﻦﯿﻧاﻮﻗو
 ناﺪﻠﺒﻟا ﺔﺻﺎﺧو ،ﺎﮭﺘﻌﺿو ﻲﺘﻟا ﻚﻠﺗ ﺐﻧﺎﺟ ﻰﻟإ ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﻓ ﻢﻈﻨﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ﻞﺟأ ﻦﻣ تاﺮﺷﺆﻤﻟاو ﻢﻈﻨﻟا ﻊﻣ
  .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻢﯿﯿﻘﺗ ﻢﻈﻧ ﺮﯾﻮﻄﺗ ﻲﻓ ﺔﺤﻠﺼﻤﻟا بﺎﺤﺻأ ﺔﻛرﺎﺸﻣ لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﻣﺎھ ﺔﺻﺮﻓ ﻢﻈﻨﻟا ﻒﯿﻜﺗ مﺪﻘﯾو .ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا
 ﺪﻘﻓ ﺎﮭﻧﺪﻣو ﻞﺧﺪﻟا ﺔﻄﺳﻮﺘﻣ ناﺪﻠﺒﻟا ﻦﻣ ﮫﻤﻠﻌﺘﻧ ﺎﻤﻣ ﺮﯿﺜﻜﻟا كﺎﻨﮭﻓ ﺔﺌﯿﺒﻟا ءﺎﺒﻋﻷا ﻞﻘﻧو كﻼﮭﺘﺳﻻا ﺺﺨﯾ ﺎﻤﯿﻓ -
 ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا فوﺮﻈﻟا ﻲﻓ ) ﺎﯿﺒﺴﻧ ﺔﻌﻔﺗﺮﻣ ةﺎﯿﺤﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧ ﻰﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻟا ﻲﻓ تﻻﺎﺤﻟا ﺾﻌﺑ ﻲﻓ ﺖﺤﺠﻧ
 ﺎﯿﺒﺴﻧ ةدوﺪﺤﻣ ﺔﯿﺌﯿﺑ ﺔﻤﺼﺑ ﻰﻠﻋ ﺖﻗﻮﻟا ﺲﻔﻧ ﻲﻓ ﺖﻈﻓﺎﺣو (ﻊﻗﻮﺘﻤﻟا ﺮﻤﻌﻟا ﻂﺳﻮﺘﻣو ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ،ﺔﺤﺼﻟا ﻞﺜﻣ
 جذﺎﻤﻧ كﺎﻨھ نﻮﻜﺗ ﺪﻗو mgidaraP abuC زوﺎﺠﺗ ﻊﯿﻄﺘﺴﻧو ﻊﻔﺗﺮﻣ ﻞﺧد تاذ نﺪﻣ ﻊﻣ ﺔﻧرﺎﻘﻤﻟﺎﺑ ﺔﺻﺎﺧو
 ﻲﻓ كﻼﮭﺘﺳﻻا تﺎﺳرﺎﻤﻣو ﺔﺸﯿﻌﻤﻟا ﺮﯿﯾﺎﻌﻣ نا ﮫﺑ ﺎﻤﻠﺴﻣ ﺢﺒﺼﯾ نأ رﻮﺼﺘﻧ ﺔﺠﺤﻟا قﺎﻄﻧ ﻊﯿﺳﻮﺘﻟو .ﺔﯿﻤھأ ﺮﺜﻛأ
 ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا تﻼﯿﻜﺸﺘﻟا نا لﻮﻘﻌﻣ ﻞﯿﻟد دﻮﺟﻮﺑو .ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا مﺪﻘﺘﻟ جذﻮﻤﻧ ﻲھ ﻞﺧﺪﻟا ﺔﻄﺳﻮﺘﻣ نﺪﻣ
 ةﺎﯿﺤﻟا ةدﻮﺟ هﺬھ ةﺮﯿﻘﻔﻟا تارﺎﯿﻠﻤﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ .ﺔﻨﻜﻤﻤﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تارﺎﺴﻣ ﺲﻜﻌﺗ كﻼﮭﺘﺳﻻاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا
 ﻲﻓ اﻮﺒﺒﺴﺗ ﻦﯾﺬﻟا ءﺎﯾﺮﺛﻷا ﻦﻣ ٪52 ﻦﻣ ﻢﻛ ﻦﻜﻟ .هرﻮﺼﺗ ﻦﻜﻤﯾ ﻻ مﺪﻘﺘﻛ ﻒﺻﻮﺗ فﻮﺳ ﺔﯿﺸﯿﻌﻤﻟا ﺮﯿﯾﺎﻌﻤﻟاو
 ﻞﺟا ﻦﻣ $00021 يﻮﻨﺳ ﻞﺧد ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻞﺒﻘﺘﻟ داﺪﻌﺘﺳا ﻰﻠﻋو ﻢﮭﺗﺎﯿﺣ ﺮﯿﯾﺎﻌﻣ ﻦﻋ ﻲﻠﺨﺘﻟا ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟا رﻮھﺪﺗ
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 ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا
 
  :ﺔﻣﺪﻘﻣ
 ﺔﯿﻔﯿﻛ ﻰﻠﻋ ﺢﺿاو قﺎﻔﺗا بﺎﯿﻐﻟ ﻚﻟذو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺬﯿﻔﻨﺗ ﻲﻓ ظﻮﺤﻠﻣ مﺪﻘﺗ زاﺮﺣا مﺪﻋ ﻦﻣ طﺎﺒﺣﻻا ﻞﺻاﻮﺗ ﺪﻘﻟ
 ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻦﯿﺑ ﺢﻟﺎﺼﻤﻟا برﺎﻀﺗو ﺔﯿﺳﺎﯿﺳ ةدارإ دﻮﺟو مﺪﻋ ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿإ .ﺪﯾﺪﺤﺘﻟا ﮫﺟو ﻰﻠﻋ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻖﯿﻘﺤﺗ
 ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺎھدﺎﻌﺑا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا فاﺪھا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﻲﻌﺴﻠﻟ ﺔﯿﻨﻌﻤﻟا لوﺪﻟاو فاﺮطﻷا
 تﺎﯿﺋﺎﺼﺣﻻاو مﺎﻗرﻷﺎﺑ ﺖﺒﺜﻨﻟ ﻞﺼﻔﻟا اﺬھ ﻲﻓ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﻟﺎﺤﻟ قﺮﻄﺘﻨﺳ ﻚﻟﺬﻟ .ﺔﯿﺴﺳﺆﻤﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو
 ،كﻼﮭﺘﺳﻻا ﺪﯿﺷﺮﺗو دراﻮﻤﻟا ﻰﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻟاو ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣو ﻢﻟﺎﻌﻟا ذﺎﻘﻧا ﻦﻋ ﺚﯾﺪﺤﻟا ﻦﻣ ﺔﻨﺳ 04 روﺮﻣ ﺪﻌﺑ ﮫﻧا
 دراﻮﻤﻟا فاﺰﻨﺘﺳاو ،رﻮھﺪﺘﺗ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﻟﺎﺣ نأ ﻻا تاردﺎﺒﻤﻟا ﺾﻌﺒﻟ ﺎﯿﻧﺎﻜﻣو ﺎﯿﻨﻣز دوﺪﺤﻤﻟا حﺎﺠﻨﻟا ﻢﻏرو
 تﻻﺪﻌﻣ عﺎﻔﺗراو ،يراﺮﺤﻟا سﺎﺒﺘﺣﻼﻟ ﺔﺒﺒﺴﻤﻟا ﺔﺌﯿﻓﺪﻟا تازﺎﻐﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا ةدﺎﯾزو ،ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺮﯿﻏو ةدﺪﺠﺘﻤﻟا
 ﺔﻈھﺎﺒﻟا ﻒﯿﻟﺎﻜﺘﻟا ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿإ .ﺎﮭﺑﺎﻌﯿﺘﺳا ﻰﻠﻋ ةرﺪﻘﻟا ﺔﯿﺿرﻷا ةﺮﻜﻠﻟ ﺪﻌﺗ ﻢﻟ ﻲﺘﻟا تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ةدﺎﯾزو ،ثﻮﻠﺘﻟا
 ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا ﻢھا ﺔﺳارد ﻰﻠﻋ ﻞﺼﻔﻟا اﺬھ ﻲﻓ ﺰﻛﺮﻨﺳو .ةﺮﯿﻘﻔﻟا وا ﺔﯿﻨﻐﻟا ناﺪﻠﺒﻠﻟ ءاﻮﺳ ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا هﺬھ ﻊﻣ ﻞﻣﺎﻌﺘﻠﻟ
 ﻲﺋاﻮﮭﻟا ثﻮﻠﺘﻟا :ﺎﮭﻨﻣ نﺪﻤﻟا ﻞﺧاد ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا ﻰﻠﻋ صﺎﺧ ﺰﯿﻛﺮﺘﺑو ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﺔﻧﻮﻜﻤﻟا
 ءﺎﻤﻟاو ،تﺎﯾﺎﻔﻨﻟاو ،ﺔﻗﺎﻄﻟاو ،HGH ﺔﺌﯿﻓﺪﻟا تازﺎﻐﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا ،يراﺮﺤﻟا سﺎﺒﺘﺣﻻاو ﻲﺧﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺘﻟاو
  .ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻤﺼﺒﻟا اﺮﯿﺧأو ،ﻞﻘﻨﻟاو
 
  :ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻒﯾﺮﻌﺗ -1
 مﻮﮭﻔﻣ قﻼطإ ﺬﻨﻣو .ﺎﯿﺌﯿﺑ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻣ نﻮﻜﺗ نأ ﻲﻐﺒﻨﯾ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا نأ ﻰﻠﻋ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺰﻛﺮﺗ
 ﻚﻟﺬﻛو ،ﺎﮭﺑ ﺔﺻﺎﺧ ﺎﯾاﺰﻣ ﻞﻌﻔﻟﺎﺑ ﺎﮭﯾﺪﻟ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا نﺄﺑ فاﺮﺘﻋﻻا ﻢﺗ "ﺔﺛﻼﺜﻟا ﺰﺋﺎﻛﺮﻟا"
 ﻢﮭﻔﻟا اﺬھ ءﻮﺿ ﻲﻓ .ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻦﻣ ءﺰﺠﻛ سﻮﻤﻠﻣو دﺪﺤﻣ ﻰﻨﻌﻣ
  .ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻒﯾﺮﻌﺗ ﻰﻠﻋ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟاو ﺔﺜﻟﺎﺜﻟا ةﺰﯿﻛﺮﻟا ﻲﻓ ﻖﯿﻗﺪﺘﻟا ﻦﻣ ﺪﺑﻻ
 ﺔﻟوﺆﺴﻣ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا" ﺢﻠﻄﺼﻣ ماﺪﺨﺘﺳا ﻢﺗ ﻞﺻﻷا ﻲﻓو .ﻲﻟوﺪﻟا ﻚﻨﺒﻟا ﻲﻓ ءﺎﻤﻠﻋ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﻻوأ ﺢﻠﻄﺼﻤﻟا اﺬھ ﻎﯿﺻ
 "ﺔﺌﯿﺒﻠﻟ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا"ـﺑ مﻮﮭﻔﻤﻟا اﺬھ ﻲﻤﺳ ﻖﺣﻻ ﺖﻗو ﻲﻓو .)2991 knaB dlroW("ﺎﯿﺌﯿﺑ
 ﺎﻘﻓوو .)5991 dnaldooG( ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا مﻮﮭﻔﻣ ﺮﯾﻮﻄﺗ ﻢﺗ اﺮﯿﺧأو .)4991 .la te nidlegareS(
 داﻮﻤﻟا ردﺎﺼﻣ ﺔﯾﺎﻤﺣ ﻖﯾﺮط ﻦﻋ نﺎﺴﻧﻹا ﺔﯿھﺎﻓر ﻦﯿﺴﺤﺘﻟ ﻰﻌﺴﺗ" ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا نﺈﻓ dnaldooG ﺚﺣﺎﺒﻠﻟ
 ."نﺎﺴﻧﻹا رﺮﻀﺗ ﻊﻨﻤﻟ ﻚﻟذو ،تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا دوﺪﺣ زوﺎﺠﺗ مﺪﻋ نﺎﻤﺿو ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﻻا ﺔﯿﺒﻠﺘﻟ ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﻤﻟا مﺎﺨﻟا
 ﻮھو ."ﻮﻤﻨﻟا دوﺪﺣ" وا ةدوﺪﺤﻤﻟا دراﻮﻤﻟا وذ ﻲﺌﯿﺒﻟا يدﺎﺼﺘﻗﻻا رﺎطﻹا ﻢﺋﻼﯾ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ رﻮﺼﺘﻟا اﺬھو
 طﺎﺸﻨﻟا ﻢﻈﻨﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻌﺑرﻷا ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا ﺔﻄﺸﻧﻷا ﻰﻠﻋ دﻮﯿﻘﻟا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﺎﮭﻧأ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺎﻀﯾأ دﺪﺤﯾ
 فّﺮﻋو .تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا بﺎﻌﯿﺘﺳاو ،ثﻮﻠﺘﻟا ،ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺮﯿﻏو ةدﺪﺠﺘﻤﻟا دراﻮﻤﻟا ماﺪﺨﺘﺳا يأ :يﺮﺸﺒﻟا يدﺎﺼﺘﻗﻻا
 ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻲﻓ ﺔﻤﯿﻗ تاذ ﺮﺒﺘﻌﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﻔﺼﻟا ﻰﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻟا ﻰﻠﻋ ةرﺪﻘﻟا" ﺎﮭﻧﺄﺑ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا nottuS ﺚﺣﺎﺒﻟا
  .)4002 nottuS( "ﺔﯾدﺎﻤﻟا
 ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا ﻢھا ﺔﺳارﺪﺑ مﻮﻘﻨﺳ ،ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳا ﻮﺤﻧ ﻼﻌﻓ ﮫﺠﺘﺗ ﻞھو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﻢﻟﺎﻌﻟا ﺔﻟﺎﺣ ﺪﺻر ﻦﻣ ﻦﻜﻤﺘﻧ ﻲﻜﻟو
  :ﻲھو ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﺔﻧﻮﻜﻤﻟا
 
  :تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻاو ﻲﺋاﻮﮭﻟا ثﻮﻠﺘﻟا -2
 ةﺪﯾﺪﻋ تﺎﯾﺪﺤﺗ ﻞﻜﺸﯾ ﺎﻣ ،ةﺪﻘﻌﻣ ﺔﯿﻟﺎﻜﺷا ﺖﻗﻮﻟا ﺲﻔﻧ ﻲﻓو ،اﺪﺟ ﺔﻣﺎھ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟاو ﺔﯿﺌﯿﺑ ﺔﯿﻀﻗ ﻮھ ءاﻮﮭﻟا ثﻮﻠﺗ
 ردﺎﺼﻤﻟا ﻦﻣ ﺚﻌﺒﻨﺗ ءاﻮﮭﻟا تﺎﺛﻮﻠﻣ نﺈﻓ فوﺮﻌﻣ ﻮھ ﺎﻤﻛو .ةرﺎﻀﻟا تﺎﺛﻮﻠﻤﻟا ﻦﻣ ﻒﯿﻔﺨﺘﻟاو ةرادﻹا لﺎﺠﻣ ﻲﻓ
 تﺎﺛﻮﻠﻤﻟا ﺎﻤﻛ) يﻮﺠﻟا فﻼﻐﻟا ﻲﻓ ﻞﻜﺸﺘﺗ وأ (ﺔﯿﻟوﻷا تﺎﺛﻮﻠﻤﻟا) ةﺮﺷﺎﺒﻣ ﺚﻌﺒﻨﺗ ﺎﻣإو .ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟاو ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا
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 تﺎﻓﺎﺴﻤﻟ ﺎﮭﻠﻘﻧ ﻦﻜﻤﯾو ،خﺎﻨﻤﻟاو ﺔﯿﻨﺒﻤﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﻢﻈﻨﻟاو ﺔﺤﺼﻟا ﻰﻠﻋ تاﺮﯿﺛﺄﺘﻟا ﻦﻣ دﺪﻋ ﺎﮭﻟو .(ﺔﯾﻮﻧﺎﺜﻟا
 ،ﮫﺑﺎﺒﺳﻷ ﺪﯿﺟ ﻢﮭﻓ ﺐﻠﻄﺘﺗ ءاﻮﮭﻟا ثﻮﻠﺗ رﺎﺛآ ﻦﻣ ﺪﺤﻠﻟ ﺔﻟﺎﻌﻔﻟا تاءاﺮﺟﻹا نإ .ﺔﻌﺳاو ﻖطﺎﻨﻣ ﻰﻠﻋ ﺮﺛﺆﺗو ﺔﻠﯾﻮط
 ،خﺎﻨﻤﻟا ،ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻹا ﻢﻈﻨﻟاو ﺮﺸﺒﻟا ﻰﻠﻋ ﺮﺛﺆﺗ ﻒﯿﻛو ،يﻮﺠﻟا فﻼﻐﻟا ﻲﻓ ﺎﮭﻠﯾﻮﺤﺗو تﺎﺛﻮﻠﻤﻟا ﻞﻘﻧ ﻢﺘﯾ ﻒﯿﻛو
 .دﺎﺼﺘﻗﻻاو ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو
 
  :ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا تﺎﺛﻮﻠﻤﻟا ﻢھا ﻦﻣ :ﺎھدوﺪﺣو ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا ءاﻮﮭﻟا تﺎﺛﻮﻠﻣ -1-2
   )MP( rettaM etalucitraP :تﺎﻤﯿﺴﺠﻟا -1-1-2
 ﻒﻟﺄﺘﺗ ﻲھو MPﻞﻟ ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا تﺎﻧﻮﻜﻤﻟﺎﻓ .ىﺮﺧأ تﺎﺛﻮﻠﻣ يأ ﻦﻣ ﺮﺜﻛأو نﺎﻜﺴﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺒﻛ دﺪﻋ ﻰﻠﻋ MPﺮﺛﺆﺗ 
 .ءاﻮﮭﻟا ﻲﻓ ﺔﻘﻟﺎﻌﻟا ﺔﯾﻮﻀﻌﻟا ﺮﯿﻏو ﺔﯾﻮﻀﻌﻟا داﻮﻤﻟا ﻦﻣ ﺔﻠﺋﺎﺴﻟاو ﺔﺒﻠﺼﻟا تﺎﻤﯿﺴﺠﻟا ﻦﻣ ﺪﻘﻌﻣ ﻂﯿﻠﺧ ﻦﻣ
 ﻞﺧاد ﺮﻘﺘﺴﺗ نا ﺎﮭﻨﻜﻤﯾ ﻲﺘﻟاو ،ﻞﻗأ وأ نوﺮﻜﯿﻣ 01 ﺎھﺮﻄﻗ ﻎﻠﺒﯾ ﻲﺘﻟا ﻚﻠﺗ ﻲھ ﺔﺤﺼﻟﺎﺑ ةﺮﻀﻤﻟا تﺎﺌﯾﺰﺠﻟاو
 زﺎﮭﺠﻟاو ﺔﯾﻮﻣﺪﻟا ﺔﯿﻋوﻷاو ﺐﻠﻘﻟا ضاﺮﻣﺄﺑ ﺔﺑﺎﺻﻹا ﺮﻄﺧ ﻲﻓ ﻢھﺎﺴﯾ تﺎﻤﯿﺴﺠﻠﻟ ﻦﻣﺰﻤﻟا ضﺮﻌﺘﻟا نإ .ﻦﯿﺘﺋﺮﻟا
 تﺎﻤﯿﺴﺠﻟا تاﺰﯿﻛﺮﺗ ﻂﺳﻮﺘﻤﺑ ﺔﯾﻮﻨﺴﻟا وأ ﺔﯿﻣﻮﯿﻟا ءاﻮﮭﻟا ةدﻮﺟ سﺎﻘﺗ ﺎﻣ ةدﺎﻋو .ﺔﺋﺮﻟا نﺎطﺮﺳ ﻚﻟﺬﻛو ،ﻲﺴﻔﻨﺘﻟا
 تاﺰﯿﻛﺮﺘﻟا هﺬھ ﻞﺜﻣ ةدﺎﻋ ﻒﺼﺗ ءاﻮﮭﻟا ﺔﯿﻋﻮﻨﻟ ﺔﯿﻨﯿﺗوﺮﻟا تﺎﺳﺎﯿﻘﻟاو .ءاﻮﮭﻟا ﻢﺠﺣ ﻦﻣ ﺐﻌﻜﻣ ﺮﺘﻣ ﻞﻜﻟ 01MP
 سﺎﯿﻗ تاودأ ﺮﻓﻮﺘﺗ ﺎﻣﺪﻨﻋ ﻚﻟذو 3m/gµ( ،3م/ ماﺮﻏوﺮﻜﯿﻣ) ﺐﻌﻜﻣ ﺮﺘﻣ ﻞﻜﻟ ماﺮﻏوﺮﻜﯿﻣ ﺚﯿﺣ ﻦﻣ MP
 ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻤﯿﺴﺠﻟا ﻦﻣ ﺔﯿﻟﺎﻋ تاﺰﯿﻛﺮﺘﻟ ضﺮﻌﺘﻟا ﺔﯿﻤﻛ ﻦﯿﺑ ﺔﻘﯿﺛو ﺔﻗﻼﻋ كﺎﻨھو .ﺔﯾﺎﻔﻜﻟا ﮫﯿﻓ ﺎﻤﺑ ﺔﺳﺎﺴﺣ
 ءاﻮﮭﻟا ثﻮﻠﺗو .ضﺮﻤﻟا وأ تﺎﯿﻓﻮﻟا لﺪﻌﻣ ةدﺎﯾزو ﻞﯾﻮﻄﻟا ىﺪﻤﻟا ﻰﻠﻋ وا ﺎﯿﻣﻮﯾ ءاﻮﺳ (5.2MPو 01MP)
 ﺔﺤﺼﻟا ﺔﻤﻈﻨﻣ ﻢﯿﻗ دوﺪﺣ نﺈﻓ ﻚﻟﺬﻟ .اﺪﺟ ﺔﻀﻔﺨﻨﻣ تاﺰﯿﻛﺮﺘﺑ ﻰﺘﺣ ﺔﯿﺤﺻ رﺎﺛآ ﺎﮭﯾﺪﻟ ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻤﯿﺴﺠﻟﺎﺑ
 ﺔﻟﻮﺒﻘﻤﻟا ﻢﯿﻘﻟا نﺈﻓ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﺤﺼﻟا ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺐﺴﺣو .ﺔﻨﻜﻤﻣ MP تاﺰﯿﻛﺮﺗ ﻦﻣ ﻰﻧدأ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻰﻟإ فﺪﮭﺗ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا
  .3م/ ماﺮﻏوﺮﻜﯿﻣ 05 ﻲﻣﻮﯿﻟا ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا وا 3م / ماﺮﻏوﺮﻜﯿﻣ 02 يﻮﻨﺴﻟا لﺪﻌﻤﻟا ﻲھ :01MPﻞﻟ
 ﺔﯿﺤﺻ ﻦﻛﺎﻣأ ﺎھرﺎﺒﺘﻋا ﻦﻜﻤﯾ ﻻو ﺔﺛﻮﻠﻣ ﻦﻛﺎﻣأ ﻲﻓ نﻮﺸﯿﻌﯾ نﺎﻜﺴﻟا ﻦﻣ ٪29 ﻲﻟاﻮﺣ نﺈﻓ ﻦھاﺮﻟا ﺖﻗﻮﻟا ﻲﻓو
 ﻲھو 5.2 MP ﻢﺳا نﺎﺴﻧﻹا ﺔﺤﺻ ﻰﻠﻋ ارﺮﺿ ﺮﺜﻛﻷا تﺎﺛﻮﻠﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﻖﻠﻄﯾو .ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﺤﺼﻟا ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺐﺴﺣ
 MP تﺎﻤﯿﺴﺠﻟﺎﻓ .رﺎﺒﻐﻟاو نﺎﺧﺪﻟاو مﺎﺨﺴﻟا ﻰﻠﻋ يﻮﺘﺤﺗو نوﺮﻜﯿﻣ 5.2 ﻦﻣ ﺮﻐﺻﻷا ﺎھﺮﻄﻗ ﻲﺘﻟا تﺎﻤﯿﺴﺠﻟا
 ضاﺮﻣأو ﻮﺑﺮﻟا ﻞﺜﻣ ﻞﯾﻮﻄﻟا ىﺪﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﯿﺤﺻ ﻞﻛﺎﺸﻣ ﺐﺒﺴﺗو ﻦﯿﺘﺋﺮﻟا ﻲﻓ ﺮﻘﺘﺴﺗ نا ﻦﻜﻤﯾ ﺎﮭﻧﻷ ةﺮﯿﻄﺧ 5.2
 .ﺔﻨﻣﺰﻤﻟا ﺔﺋﺮﻟا
  3م/gµ ماﺮﻏوﺮﻜﯿﻣ ﻲﻓ 5.2 MP ﺰﯿﻛﺮﺘﻟ يﻮﻨﺴﻟا ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا ﺢﺿﻮﺗ ﺔﯿﻤﻟﺎﻋ ﺔﻄﯾﺮﺧ :.15 ﻞﻜﺸﻟا
 
 )6102 EMHI dna knaB dlroW(:رﺪﺼﻤﻟا
 
 ﺐﻌﻜﻣ ﺮﺘﻣ ﻞﻜﻟ 5.2 MP ﻦﻣ ماﺮﻏوﺮﻜﯿﻣ 5.53 ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ دﻮﺟو ﺪﻨﻋ ةﺮﯿﺒﻛ ﺔﯿﺤﺻ ﺔﻠﻜﺸﻣ 5.2 MP نﻮﻜﺗو
 ﺎﯾﻮﻨﺳ ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا ﺾﻔﺨﺑ ﻲﺻﻮﺗ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﺤﺼﻟا ﺔﻤﻈﻨﻣ ﻦﻜﻟو .ﺔﯿﻜﯾﺮﻣﻷا ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ ﺔﻟﺎﻛﻮﻟ ﺎﻘﻓو ،ءاﻮﮭﻟا ﻦﻣ
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 وا 3م / ماﺮﻏوﺮﻜﯿﻣ 01 ﻮھ يﻮﻨﺴﻟا لﺪﻌﻤﻟا يأ ،ﻚﻟذ ﻦﻣ تاﺮﻣ ثﻼﺜﺑ ﻞﻗأ ﻰﻟا 5.2 MP تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ ﻦﻣ
  MP 5.2 ـﻠﻟ يﻮﻨﺴﻟا ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا ﺰﯿﻛﺮﺘﻠﻟ ﺔﻄﯾﺮﺧ ﻲﻠﯾ ﺎﻤﯿﻓو .3م / ماﺮﻏوﺮﻜﯿﻣ 52 ﻮھ ﻲﻣﻮﯿﻟا ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا
 .ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﺤﺼﻟا ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺮﯿﯾﺎﻌﻤﻟ ﺎﻘﻓو ﺔﻟﻮﺒﻘﻤﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴﻤﻟا ﻦﻤﺿ ﻲھ 3م / ماﺮﻏوﺮﻜﯿﻣ 01 ﻦﻣ ﻞﻗﻷا ﻖطﺎﻨﻤﻟاو
  :()3Oنوزوﻷا -2-1-2
 ﻻ) ﻲﺋﻮﻀﻟا ﻲﺋﺎﯿﻤﯿﻜﻟا ﻲﻧﺎﺧﺪﻟا بﺎﺒﻀﻟا ﻦﻣ ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا تﺎﻧﻮﻜﻤﻟا ﻦﻣ ﺪﺣاو ﻮھ ضرﻷا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ نوزوﻷا
 ﻊﻣو ﺲﻤﺸﻟا ﺔﻌﺷأ ﻊﻣ ﻞﻋﺎﻔﺗ ﻖﯾﺮط ﻦﻋ ﻞﻜﺸﺘﯾو .(يﻮﺠﻟا فﻼﻐﻟا ﻲﻓ نوزوﻷا ﺔﻘﺒط ﻦﯿﺑو ﮫﻨﯿﺑ ﻂﻠﺨﻟا ﻲﻐﺒﻨﯾ
 ةﺮﯾﺎﻄﺘﻤﻟا ﺔﯾﻮﻀﻌﻟا تﺎﺒﻛﺮﻤﻟا ﻊﻣو ،ﻊﻧﺎﺼﻤﻟاو تارﺎﯿﺴﻟا مداﻮﻋ ﻦﻣ ﺔﺜﻌﺒﻨﻤﻟا ﻦﯿﺟوﺮﺘﯿﻨﻟا ﺪﯿﺳﺎﻛأ ﻞﺜﻣ تﺎﺛﻮﻠﻤﻟا
 لﻼﺧ ثﺪﺤﺗ نوزوﻷا ثﻮﻠﺗ تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋأ نﺈﻓ ﻚﻟﺬﻟ ﺔﺠﯿﺘﻧو .ﺔﻋﺎﻨﺼﻟاو تﺎﺒﯾﺬﻤﻟاو تﺎﺒﻛﺮﻤﻟا ﻦﻣ ﺔﺜﻌﺒﻨﻤﻟا
 ﻢﺗ ﺪﻗو .تﺎﻋﺎﺳ 8 ﻲﻓ 3م / ماﺮﻏوﺮﻜﯿﻣ 001 ب ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟا ﺔﻟﻮﺒﻘﻤﻟا ﻢﯿﻘﻟا رﺪﻘﺗو .ﺲﻤﺸﻤﻟا ﺲﻘﻄﻟا تاﺮﺘﻓ
 ﻦﻣ يأ ،ﻖﺑﺎﺴﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻦﻣ (5002 مﺎﻋ ءاﻮﮭﻟا ةدﻮﺠﻟ ﺔﯿﮭﯿﺟﻮﺘﻟا ئدﺎﺒﻤﻟا ﻲﻓ) ﮫﺑ ﻲﺻﻮﻤﻟا ﺪﺤﻟا ﺾﯿﻔﺨﺗ
 "ءاﻮﮭﻟا ةدﻮﺠﻟ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﺤﺼﻟا ﺔﻤﻈﻨﻤﻟ ﺔﯿﮭﯿﺟﻮﺘﻟا ئدﺎﺒﻤﻟا" ﻦﻣ ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا تﺎﻌﺒﻄﻟا ﻲﻓ 3م / ماﺮﻏوﺮﻜﯿﻣ 021
 ﻞﻗﻷا نوزوﻷا تاﺰﯿﻛﺮﺗو ﺔﯿﻣﻮﯿﻟا تﺎﯿﻓﻮﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻤﻟﺎﺑ  ﺎﮭﯿﻟا ﻞﺻﻮﺘﻤﻟا ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا ﺐﺒﺴﺑ ﺾﯿﻔﺨﺘﻟا اﺬھ نﺎﻛو
 .)5002 )OHW( noitazinagrO htlaeH dlroW(
 
 edixoid negortiN 2ON  :ﻦﯿﺟوﺮﺘﯿﻨﻟا ﺪﯿﺴﻛأ ﻲﻧﺎﺛ -3-1-2
 002 زوﺎﺠﺘﯾ ﺮﯿﺼﻘﻟا ىﺪﻤﻟا ﻰﻠﻋ تاﺰﯿﻛﺮﺘﺑ ﺔﻄﺑاﺮﺘﻤﻟا ﺔﻄﺸﻧﻷا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا 2ON ءاﻮﮭﻟا ثﻮﻠﻤﻟ نإ
 رﺪﺼﻤﻟا ﺮﺒﺘﻌﯾ ON2 زﺎﻏ نإ .ﺔﯿﺋاﻮﮭﻟا ﻚﻟﺎﺴﻤﻟا ﻲﻓ ادﺎﺣ ﺎﺑﺎﮭﺘﻟا ﺐﺒﺴﯾ مﺎﺳ زﺎﻏ ﻮھو .3م / ماﺮﻏوﺮﻜﯿﻣ
 ردﺎﺼﻤﻟاو .ﺔﯿﺠﺴﻔﻨﺒﻟا قﻮﻓ ﺔﻌﺷﻷا دﻮﺟو ﻲﻓ 5.2MP ﻦﻣ ﺎﻣﺎھ اءﺰﺟ ﻞﻜﺸﺗ ﻲﺘﻟا ،تاﺮﺘﻨﻟا ءﺎﺒﮭﻟ ﻲﺴﯿﺋﺮﻟا
 تﺎﺒﻛﺮﻤﻟا تﺎﻛﺮﺤﻣ ﻞﯿﻐﺸﺗو ﺔﻗﺎﻄﻟا ﺪﯿﻟﻮﺗو ﺔﺌﻓﺪﺘﻟا) قاﺮﺘﺣﻻا تﺎﯿﻠﻤﻋ ﻲھ 2ON ﻦﻣ تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻼﻟ ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا
 ﻂﺳﻮﺘﻣ وا 3م / ماﺮﻏوﺮﻜﯿﻣ 04 يﻮﻨﺴﻟا لﺪﻌﻤﻠﻟ 2ON ل ﺔﯿﻌﺟﺮﻤﻟا ﻢﯿﻘﻟا زوﺎﺠﺘﺗ ﻻأ ﺐﺠﯾو .(ﻦﻔﺴﻟاو
 .ﺔﻋﺎﺴﻟا ﻲﻓ 3م / ماﺮﻏوﺮﻜﯿﻣ002
 
 edixoid rufluS : 2OS ﺖﯾﺮﺒﻜﻟا ﺪﯿﺴﻛأ ﻲﻧﺎﺛ -4-1-2
 ﺮﮭﺻو (ﻂﻔﻨﻟاو ﻢﺤﻔﻟا) يرﻮﻔﺣﻷا دﻮﻗﻮﻟا قﺮﺣ ﻦﻣ ﮫﺟﺎﺘﻧإ ﻢﺘﯾو .ةدﺎﺣ ﺔﺤﺋار وذ نﻮﻠﻟا ﻢﯾﺪﻋ زﺎﻏ ﻮھ 2OS
 يرﻮﻔﺣﻷا دﻮﻗﻮﻟا قاﺮﺘﺣا ﺄﺸﻨﻤﻟا ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا 2OS ردﺎﺼﻣ ﻢھأو .ﺖﯾﺮﺒﻜﻟا ﻰﻠﻋ يﻮﺘﺤﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻧﺪﻌﻤﻟا تﺎﻣﺎﺨﻟا
 ل ﺔﯿﻌﺟﺮﻤﻟا ﻢﯿﻘﻟا رﺪﻘﺗو .تارﺎﯿﺴﻟاو ﺔﻗﺎﻄﻟا ﺪﯿﻟﻮﺗو ﺔﯿﻟﺰﻨﻤﻟا ﺔﺌﻓﺪﺘﻟا ضاﺮﻏﻷ ﺖﯾﺮﺒﻜﻟا ﻰﻠﻋ يﻮﺘﺤﯾ يﺬﻟاو
  ﺔﻘﯿﻗﺪﻟا ﻲﻓ  3م/ ماﺮﻏوﺮﻜﯿﻣ 005 ﻂﺳﻮﺘﻣ وا ﺔﻋﺎﺳ 42 راﺪﻣ ﻰﻠﻋ 3م / ماﺮﻏوﺮﻜﯿﻣ 02 ب ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟا 2OS
  .)5002 )OHW( noitazinagrO htlaeH dlroW(
 
  :ﺎﮭﻨﻣ ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ تﻻﺎﺠﻣ ﻰﻠﻋ ةدﺪﻌﺘﻣ تاﺮﯿﺛﺄﺗ ءاﻮﮭﻟا ثﻮﻠﺘﻟ نإ :ءاﻮﮭﻟا ثﻮﻠﺗ تاﺮﯿﺛﺄﺗ -2-2
 ثﻮﻠﺗ ﻦﻋ ﺔﻤﺟﺎﻨﻟا ضاﺮﻣﻷا ءﺐﻋ نأ ﻰﻟإ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﺤﺼﻟا ﺔﻤﻈﻨﻤﻟ ةﺮﯿﺧﻷا تاﺮﯾﺪﻘﺘﻟا ﺮﯿﺸﺗ :نﺎﺴﻧﻻا ﺔﺤﺻ
 ﻰﻟإ ىﺰﻌﺗ ﻲﺘﻟا ةﺮﻜﺒﻤﻟا ةﺎﻓﻮﻠﻟ ﺎﻋﻮﯿﺷ ﺮﺜﻛﻷا بﺎﺒﺳﻷا ﻲھ ﺔﯿﻏﺎﻣﺪﻟا ﺔﺘﻜﺴﻟاو ﺐﻠﻘﻟا ضاﺮﻣأ نأو ،ﺮﯿﺒﻛ ءاﻮﮭﻟا
 نﺎطﺮﺳو ﺔﺋﺮﻟا ضاﺮﻣأ ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑو .ةﺮﻜﺒﻤﻟا ةﺎﻓﻮﻟا تﻻﺎﺣ ﻦﻣ ٪08 ﻦﻋ ﺔﻟوﺆﺴﻤﻟا ﻲھو ،ءاﻮﮭﻟا ثﻮﻠﺗ
 ﻞﺜﻣ) ضاﺮﻣﻷا ﻦﻣ ﺔﻌﺳاو ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ثوﺪﺣ ﻦﻣ ﺪﯾﺰﯾ ءاﻮﮭﻟا ثﻮﻠﺗ نإ .ةﺮﻜﺒﻤﻟا ةﺎﻓﻮﻟا ﻲﻓ ﺐﺒﺴﺘﻟاو ﺔﺋﺮﻟا
 ﺔﻠﯾﻮط ﺔﯿﺤﺼﻟا تاﺮﯿﺛﺄﺘﻟا ﻦﻣ ﻞﻛ ﻊﻣ ،(نﺎطﺮﺴﻟاو ﻦﯿﯾاﺮﺸﻟاو ﺐﻠﻘﻟا ضاﺮﻣأو ﻲﺴﻔﻨﺘﻟا زﺎﮭﺠﻟا ضاﺮﻣأ
  .)4102 )OHW( noitazinagrO htlaeH dlroW(ﻞﺟﻷا ةﺮﯿﺼﻗو
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 هﺬھ ﻞﻤﺸﺗو .لﺎﻔطﻷاو دﺪﺠﻟا ﺪﯿﻟاﻮﻤﻟاو ﻞﻤﺤﻟاو ﺔﺑﻮﺼﺨﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﯿﺤﺻ رﺎﺛآ ثوﺪﺣ ﻊﻣ ءاﻮﮭﻟا ثﻮﻠﺗ ﻂﺒﺗرا ﺪﻘﻟ
 ﻲﻓو ﺔﺳرﺪﻤﻟا ﻲﻓ ءادﻷا ﻰﻠﻋ ﺮﺛﺆﯾ نأ ﻦﻜﻤﯾ هروﺪﺑ اﺬھو ،ﺔﯿﻓﺮﻌﻤﻟا تارﺪﻘﻟاو ﻲﺒﺼﻌﻟا رﻮﻄﺘﻟا ﺔﯿﺒﻠﺴﻟا رﺎﺛﻵا
 ءاﻮﮭﻟا ثﻮﻠﺗ ﺎﻤﻨﯿﺑ .)6102 PCR( .ةﺎﯿﺤﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧو ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ضﺎﻔﺨﻧا ﻰﻟإ يدﻮﯾ ﺎﻤﻣ ،ةﺎﯿﺤﻟا ﻲﻓ ﻖﺣﻻ ﺖﻗو
 تﺎﯾﻮﺘﺴﻤﻟ ضﺮﻌﺘﺗو ﺔﺛﻮﻠﻣ ﻖطﺎﻨﻣ ﻲﻓ نﻮﺸﯿﻌﯾ ﻢﮭﻧﻷ ةﺎﻧﺎﻌﻣ ﺮﺜﻛأ سﺎﻨﻟا ﺾﻌﺑ ﻦﻜﻟ ،نﺎﻜﺴﻟا ﻊﯿﻤﺠﻟ رﺎﺿ
 ﺔﺒﺴﻧ نا ﺪﺠﻧو .ءاﻮﮭﻟا ثﻮﻠﺗ ﻦﻋ ﺔﻤﺟﺎﻨﻟا ﺔﯿﺤﺼﻟا ﻞﻛﺎﺸﻤﻠﻟ ﺔﺿﺮﻋ ﺮﺜﻛأ ﻢﮭﻧأ وأ ،ءاﻮﮭﻟا ثﻮﻠﺗ ﻲﻓ ﻰﻠﻋأ
 ﺔﯿﺤﺻ رﺎﺛآ ﻦﻣ ﻦﯾرﺮﻀﺘﻤﻟا نﺎﻜﺴﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻜﺑ ﺮﺒﻛأ ةﺪﺷ ﻞﻗﻷا ﺔﯿﺤﺼﻟا رﺎﺛﻵا ﻦﻣ ﻦﯾرﺮﻀﺘﻤﻟا نﺎﻜﺴﻟا
  .(ةﺮﻜﺒﻤﻟا ةﺎﻓﻮﻟا ﻰﻟإ يدﺆﺗ ﻲﺘﻟا ﻚﻠﺗ ﻞﺜﻣ) ةرﻮﻄﺧ ﺮﺜﻛأ
 ﺖﻧﺎﻛ 3102 مﺎﻋ ﻲﻔﻓ .ءﺎﻤﻟاو ءاﻮﮭﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧ ةءادﺮﻟ ﺔﺠﯿﺘﻧ ﻲھ ﻢﻟﺎﻌﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ تﺎﯿﻓﻮﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺰﻤﻟا نأ ﺎﻤﻛ
 ءاﻮﮭﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧ ءﻮﺳ نأ ﻦﯿﺣ ﻲﻓ ،(ةﺎﻓو نﻮﯿﻠﻣ42.1) ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ تﺎﯿﻓﻮﻟا ﻦﻣ ٪ 2 ﻦﻋ ﺔﻟوﺆﺴﻣ ﺔﻨﻣﻵا ﺮﯿﻏ هﺎﯿﻤﻟا
 .(ةﺎﻓو نﻮﯿﻠﻣ 25.5) ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ تﺎﯿﻓﻮﻟا عﻮﻤﺠﻣ ﻦﻣ ٪ 01 ﻦﻋ ﺔﻟوﺆﺴﻣ
 
  1ﻞﺧﺪﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﺐﺴﺣ ءاﻮﮭﻟا ثﻮﻠﺗ ﺐﺒﺴﺑ تﺎﯿﻓﻮﻟا دﺪﻋ :.35 ﻞﻜﺸﻟا            ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﺐﺴﺣ ءاﻮﮭﻟا ثﻮﻠﺗ ﺐﺒﺴﺑ تﺎﯿﻓﻮﻟا دﺪﻋ :.25 ﻞﻜﺸﻟا
 
 
 )6102 EMHI dna knaB dlroW( :رﺪﺼﻤﻟا
 
 ﺮطﺎﺨﻤﻟا ةدﺎﯾﺰﺑ ﻂﺒﺗﺮﺗ نا ﻦﻜﻤﯾ ﻦﻜﻟو ،ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا تﻻﺎﺠﻤﻟا ﺾﻌﺑ ﻲﻓ ﻦﺴﺤﺗ ﻰﻟإ يدﺆﺗ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا نإ
 اﺮﯿﺒﻛ ادﺪﻋ نﺈﻓ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ﻲﺤﺼﻟا فﺮﺼﻟاو ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا ﺔﯿﻨﺒﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻨﻐﻟا لوﺪﻟا ﺮﻤﺜﺘﺴﺗ ﺎﻣﺪﻨﻌﻓ .نﺎﺴﻧﻹا ﺔﺤﺻ ﻰﻠﻋ
 ﻦﻋ ﺔﻟﻮﻘﻨﻤﻟا ضاﺮﻣﻷا ﻦﻣ تﺎﯿﻓﻮﻟا دﺪﻋ ضﺎﻔﺨﻧا ﻰﻟإ يدﺆﯾ اﺬھ نﺈﻓ ،ﺔﻨﻣآ هﺎﯿﻣ ﻰﻠﻋ نﻮﻠﺼﺤﯾ نﺎﻜﺴﻟا ﻦﻣ
 ،ﺔﯿﻟﻵا ﻞﻘﻨﻟا ﻞﺋﺎﺳوو ﻲﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻊﺳﻮﺘﻟاو ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا جﺎﺘﻧﻹا ةدﺎﯾزو لوﺪﻟا رﻮﻄﺗ ﻊﻣ ﻦﻜﻟ .هﺎﯿﻤﻟا ﻖﯾﺮط
 ﻰﻟإ ىﺰُﻌﺗ ﻲﺘﻟا ةﺎﻓﻮﻟا تﻻﺎﺣ ﺖﻌﻔﺗرا ﺪﻘﻓ اﺬﮭﻟو .اﻮﺟ ﺔﻟﻮﻤﺤﻤﻟا ةﺮﯿﻄﺨﻟا ﺔﺛﻮﻠﻤﻟا تﺎﺒﻛﺮﻤﻠﻟ ﺮﺸﺒﻟا ضﺮﻌﺘﯿﺳ
 )6102 IPE(.ﻲﺿﺎﻤﻟا ﺪﻘﻌﻟا ىﺪﻣ ﻰﻠﻋ دﺮﻄﻣ ﻞﻜﺸﺑ ءاﻮﮭﻟا ثﻮﻠﺗ
 ﺮﺘﻣ ﻞﻜﻟ ماﺮﻏوﺮﻜﯿﻣ 01 يﻮﻨﺴﻟا لﺪﻌﻤﻟا ﻮھ OHW ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﺤﺼﻟا ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺐﺴﺣ لﻮﺒﻘﻤﻟا لﺪﻌﻤﻟا نا
 ﻲﻓ 5.2MP ﻞﻟ ضﺮﻌﺘﻟا ﺐﺒﺴﺑ تﺎﯿﻓﻮﻟا لﺪﻌﻣ نأ ﺢﻀﺘﯾ ﻦﯿﻠﻜﺸﻟا ﻦﻣو (015.2MP )3m/gµ ﻦﻣ ﺐﻌﻜﻣ
 ةدﺎﯾز كﺎﻨھ ﻦﻜﻟ ﺔﺤﺼﻟا ﻲﻓ ﺔﻠﻣﺎﺸﻟا تﺎﻨﯿﺴﺤﺘﻟا ﺐﺒﺴﺑ 0991 مﺎﻋ ﺬﻨﻣ ناﺪﻠﺒﻟا ﻢﻈﻌﻣ ﻲﻓ ﺾﻔﺨﻧا ﺪﻗ ﻂﯿﺤﻤﻟا
 ﺔﺒﺴﻨﺑ تدادزا ﺔﻄﯿﺤﻤﻟا 5.2MP ﺰﯿﻛاﺮﺗ ﺐﺒﺴﺑ ةﺮﻜﺒﻤﻟا تﺎﯿﻓﻮﻟا ﺔﺒﺴﻧ تدادزا ﺪﻘﻓ .ةﺮﻜﺒﻤﻟا تﺎﯿﻓﻮﻟا دﺪﻋ ﻲﻓ
 لﺪﻌﻣ ﺾﻔﺨﻧاو .3102و 0991 ﻲﻣﺎﻋ ﻦﯿﺑ ﺎﯾﻮﻨﺳ ةﺎﻓو ﺔﻟﺎﺣ نﻮﯿﻠﻣ 9.2 ﻰﻟإ ةﺎﻓو ﺔﻟﺎﺣ نﻮﯿﻠﻣ 2.2 ﻦﻣ ،٪ 03
                                               
 رﻻود 00031 ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ ﺎﮭﯿﻓ ﻞﺧﺪﻟا ﻂﺳﻮﺘﻣو .ﻊﻔﺗﺮﻤﻟا ﻞﺧﺪﻟا تاذ ناﺪﻠﺑ :ﻞﺧﺪﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﺐﺴﺣ تﺎﻋﻮﻤﺠﻣ ﻊﺑرأ ﻰﻟا ﻢﻟﺎﻌﻟا ناﺪﻠﺑ ﻢﺴﻘﺗ  1
 ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا ﺖﺤﺗ ﻞﺧﺪﻟا تاذ ناﺪﻠﺒﻟا ﻢﺛ .رﻻود 00031 ﻰﻟا 0004 ﻦﻣ ﺎﮭﯿﻓ ﻞﺧﺪﻟا ﻂﺳﻮﺘﻣو ،ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا قﻮﻓ ﻞﺧﺪﻟا تاذ ناﺪﻠﺒﻟا ﻢﺛ .ﺔﻨﺴﻟا ﻲﻓ
 0001 ﻦﻣ ﻞﻗا دﺮﻔﻠﻟ يﻮﻨﺴﻟا ﻞﺧﺪﻟا ﻂﺳﻮﺘﻣ رﺪﻘﯿﻓ ﻒﯿﻌﻀﻟا ﻞﺧﺪﻟا تاذ ناﺪﻠﺒﻟا ﺎﻣا .رﻻود 0004 ﻰﻟا 0001 ﻦﻣ ﺎﮭﯿﻓ ﻞﺧﺪﻟا ﻂﺳﻮﺘﻣ رﺪﻘﯿﻓ
  .رﻻود
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 ﻞﻜﻟ ةﺎﻓو 74 ﻰﻟإ 0991 مﺎﻋ ﻲﻓ ﺺﺨﺷ ﻒﻟا001 ﻞﻜﻟ ةﺎﻓو ﺔﻟﺎﺣ 57 ﻦﻣ ﻲﻟﺰﻨﻤﻟا ءاﻮﮭﻟا ثﻮﻠﺗ ﺐﺴﺑ ةﺎﻓﻮﻟا
 ،ةﺎﻓﻮﻟاو ضﺮﻌﺘﻟا تﻻﺪﻌﻣ ضﺎﻔﺨﻧا ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋو .٪ 83 ﺔﺒﺴﻨﺑ ضﺎﻔﺨﻧا ﻮھو ،3102 مﺎﻋ ﻲﻓ ﻒﻟأ 001
 9.2 ﻲﻟاﻮﺣ ﺪﻨﻋ ﺎﺘﺑﺎﺛ ﺐﻟﺎﻐﻟا ﻲﻓ ﺔﻘﻠﻐﻤﻟا ﻦﻛﺎﻣﻷا ﻲﻓ ءاﻮﮭﻟا ثﻮﻠﺘﺑ ﺔﻄﺒﺗﺮﻤﻟا تﺎﯿﻓﻮﻠﻟ ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا دﺪﻌﻟا ﺪﺠﻧ
 .ﺎﯾﻮﻨﺳ ﺺﺨﺷ نﻮﯿﻠﻣ
 ﻰﻠﻋ ﻚﻟﺬﻛو ،تﺎﺗﺎﺒﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﺮﺷﺎﺒﻣ ﻞﻜﺸﺑ ﺮﺛﺆﯾ يﺬﻟاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا رﺎﺛﻵا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ءاﻮﮭﻟا ثﻮﻠﺘﻟ نإ :ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﻢﻈﻨﻟا
 ﻰﻠﻋ ﺮﺛﺆﯾ ﻼﺜﻣ 3O نوزوﻷا ىﻮﺘﺴﻤﻓ .ﺎﮭﻤﻋﺪﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻹا ﻢﻈﻨﻟا تﺎﻣﺪﺧو ﺔﺑﺮﺘﻟاو هﺎﯿﻤﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧ
 ﺪﯿﺳﺎﻛأ ﻞﺜﻣ ىﺮﺧﻷا تﺎﺛﻮﻠﻤﻟاو .ﺎھﻮﻤﻧ تﻻﺪﻌﻣ ﺾﻔﺧ ﻖﯾﺮط ﻦﻋ تﺎﺗﺎﺒﻨﻟاو تﺎﺑﺎﻐﻟاو ﺔﯿﻋارﺰﻟا ﻞﯿﺻﺎﺤﻤﻟا
 ﺔﺑﺮﺘﻟا ﻲﻓ ﺔﺿﻮﻤﺤﻟا ﺔﺒﺴﻧ عﺎﻔﺗرا ﻲﻓ ﻢھﺎﺴﺗ 3HN ﺎﯿﻧﻮﻣﻷاو 2OS ﺖﯾﺮﺒﻜﻟا ﺪﯿﺴﻛأ ﻲﻧﺎﺛو ﻦﯿﺟوﺮﺘﯿﻨﻟا
 ﺪﯿﺳﺎﻛأو 3HN تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا نا ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ .ﻲﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا عﻮﻨﺘﻟا ةرﺎﺴﺧ ﻲﻓ ﺐﺒﺴﺘﯾ ﺎﻣ ،رﺎﮭﻧﻷاو تاﺮﯿﺤﺒﻟاو
 ﻦﯿﺟوﺮﺘﯿﻨﻟا ﻦﻣ ةﺮﯿﺒﻛ تﺎﯿﻤﻛ لﺎﺧدإ لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﯿﺋﺎﻤﻟاو ﺔﯿﺿرﻷا ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻹا ﻢﻈﻨﻟا ﻞﻄﻌﺗ ﻦﯿﺟوﺮﺘﯿﻨﻟا
 نأ ﻦﻜﻤﯾ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟا داﻮﻤﻟا ﻦﻣ ضوﺮﻌﻤﻟا ةﺮﻓو ﻲﻨﻌﯾ يﺬﻟاو تﺎﯾﺬﻐﻤﻟا ةدﺎﯾز ﻰﻟإ يدﺆﯾ اﺬھو .تﺎﯾﺬﻐﻤﻛ
 .)6102 .la te orierreuG( .ةﺪﯾﺪﺟ عاﻮﻧﻷ وﺰﻏو عاﻮﻧﻷا ﻲﻓ تاﺮﯿﯿﻐﺗ ﻰﻟإ يدﺆﺗ
 
 ﺎﮭﻟو ،خﺎﻨﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺮﺛﺆﺗ ءاﻮﮭﻟا تﺎﺛﻮﻠﻣ ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟﺎﻓ .خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺗو ءاﻮﮭﻟا ثﻮﻠﺗ ﻦﯿﺑ ﻚﺑﺎﺸﺗ كﺎﻨھ :خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺗ
 نﻮﺑﺮﻜﻟاو 3O ﺮﯿﻔﺳﻮﺑوﺮﺘﻟﺎﻓ .(دﻮﻘﻋ يأ) ﺮﯿﺼﻘﻟا ىﺪﻤﻟا ﻰﻠﻋ يراﺮﺤﻟا سﺎﺒﺘﺣﻻاو خﺎﻨﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﻞﻤﺘﺤﻣ ﺮﯿﺛﺄﺗ
 ﻲﻓ ﺮﺷﺎﺒﻣ ﻞﻜﺸﺑ ﻢھﺎﺴﺗ ﻲﺘﻟاو ىﺪﻤﻟا ةﺮﯿﺼﻗ ءاﻮﮭﻟا تﺎﺛﻮﻠﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻠﺜﻣأ ،MP تﺎﻤﯿﺴﺠﻠﻟ ﺔﻧﻮﻜﻤﻟا دﻮﺳﻷا
 تﺎﺛﻮﻠﻣ ﺐﺳﺮﺘﻟو خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺘﻟ ﺔﺠﯿﺘﻧ ﺲﻘﻄﻟا طﺎﻤﻧأ ﻲﻓ تاﺮﯿﻐﺗ ﻰﻟا يدﺆﺗ ﻲﺘﻟاو .يراﺮﺤﻟا سﺎﺒﺘﺣﻻا ةﺮھﺎظ
 ،ضرﻷا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ 3O جﺎﺘﻧإ ﻲﻓ ةدﺎﯾز ﻰﻟإ ةراﺮﺤﻟا ﺔﺟرد عﺎﻔﺗرا يدﺆﯾ ﻼﺜﻤﻓ .يﻮﺠﻟا فﻼﻐﻟا ﻲﻓ ءاﻮﮭﻟا
 تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ ﺎﻌﻣ خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺗو ءاﻮﮭﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧ ﺞﻟﺎﻌﺗ نأ ﻲﻐﺒﻨﯾ ﻚﻟﺬﻟ .راﺮﺘﺣﻻا ﻦﻣ ﺪﯾﺰﻣ ﻲﻓ ﻢﮭﺴﺗ ﻲﺘﻟاو
 خﺎﻨﻤﻠﻟ ﺔﯿﺒﻠﺴﻟا تاﺮﯿﺛﺄﺘﻟا ﺐﻨﺠﺗ ﺔﻠﻣﺎﻜﺘﻤﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا هﺬھ نﺄﺷ ﻦﻣو .ﻞﻣﺎﻜﺘﻣ ﺞﮭﻧ ﻲﻓ ﺎﮭﻌﺿو ﻢﺘﯾ ﻲﺘﻟا ﺮﯿﺑاﺪﺘﻟاو
 .ءاﻮﮭﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧ ﻰﻠﻋ
 
 تاذ ﻲﻧﺎﺒﻤﻟا ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ ،ﻲﻧﺎﺒﻤﻟاو داﻮﻤﻟا ﺎﻀﯾأ ﺮﻀﯾ نا ءاﻮﮭﻟا ثﻮﻠﺘﻟ ﻦﻜﻤﯾ :ﻲﻓﺎﻘﺜﻟا ثاﺮﺘﻟاو ناﺮﻤﻌﻟا
 ﻰﻟإ يدﺆﯾ نأ ﻦﻜﻤﯾ ﮫﻧﻷ ﻖﻠﻗ رﺪﺼﻣ ﻮھ ﻲﻓﺎﻘﺜﻟا ثاﺮﺘﻟا ﻰﻠﻋ ءاﻮﮭﻟا ثﻮﻠﺗ ﺮﯿﺛﺄﺗو .ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻓﺎﻘﺜﻟا ﺔﯿﻤھﻷا
 تﺎﺛﻮﻠﻣ ثﺎﻌﺒﻧاو .ﺚﯾﻮﻠﺘﻟاو ﻲﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا ﻞﻠﺤﺘﻟاو ،ﻞﻛﺂﺘﻟا رﺮﻀﻟا ﻞﻤﺸﯾو .ﺎﻨﺘﻓﺎﻘﺛو ﺎﻨﺨﯾرﺎﺗ ﻦﻣ ءاﺰﺟأ ناﺪﻘﻓ
 ﺎﺳﺎﺳأ ﺔﻋﻮﻨﺼﻤﻟا ﻒﻘﺳﻻاو ﺬﻓاﻮﻨﻟاو نارﺪﺠﻟاو ﻲﻧﺎﺒﻤﻟا ﺢﻄﺳأ ﻰﻠﻋ ﻦﯿﻨﺴﻟا ﺮﻣ ﻰﻠﻋ ﻢﻛاﺮﺘﺗ نأ ﻦﻜﻤﯾ ءاﻮﮭﻟا
  .ﺔﺛﻮﻠﻣو ﺔھﻮﺸﻣ ﺢﺒﺼﺘﻓ ﻚﯿﻣاﺮﯿﺴﻟاو ﺐﺸﺨﻟاو جﺎﺟﺰﻟاو ﺖﻨﻤﺳﻻاو بﻮﻄﻟاو ﺮﺠﺤﻟا ﻦﻣ
 
 ناﺮﻤﻌﻟاو خﺎﻨﻤﻟاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﻢﻈﻨﻟاو تﺎﺑﺎﻐﻟاو ﻞﯿﺻﺎﺤﻤﻟاو ﺔﺤﺼﻟا ﻰﻠﻋ ءاﻮﮭﻟا ثﻮﻠﺗ رﺎﺛآ :ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا رﺎﺛﻵا
 تﺎﻘﻔﻨﻟاو ﻞﻤﻌﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧإ ﺾﯿﻔﺨﺗ ءاﻮﮭﻟا ثﻮﻠﺗ تﻻﺪﻌﻣ ﻒﯿﻟﺎﻜﺗ ﻞﻤﺸﺗو .ﻒﯿﻟﺎﻜﺘﻟا ﺾﻌﺑ ﺎﻀﯾأ ﺎﮭﯿﻠﻋ ﺐﺗﺮﺘﺗ
 ﻲﻓ ﺆطﺎﺒﺗو لﺎﻤﺳأر ﻢﻛاﺮﺗ ﻲﻓ ضﺎﻔﺨﻧا ﻰﻟإ يدﺆﯾ ﺎﻣ ،تﺎﺑﺎﻐﻟاو ﻞﯿﺻﺎﺤﻤﻟا ﻲﻓ ﺮﺋﺎﺴﺧو ،ﺔﯿﻓﺎﺿﻻا ﺔﯿﺤﺼﻟا
 7.1 ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻂﯿﺤﻤﻟا ﻲﻓو ﻲﻟﺰﻨﻤﻟا ءاﻮﮭﻟا ثﻮﻠﺘﻟ ضﺮﻌﺘﻟا ﻒﻠﻛ 3102 مﺎﻋ ﻲﻔﻓ .يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا
 ﺎﻣ ئدﺎﮭﻟا ﻂﯿﺤﻤﻟاو ﺎﯿﺳآ قﺮﺷو بﻮﻨﺟ ﻲﻓ ﺮﺋﺎﺴﺨﻟا ﺖﻧﺎﻛو .ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﯾﺎﻋﺮﻟا ﻲﻓ ﺮﺋﺎﺴﺨﻛ رﻻود نﻮﯿﻠﯾﺮﺗ
 قﺮﺸﻟا ﺔﻘﻄﻨﻣ ﻲﻓ ﻲﻠﺤﻤﻟا ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻦﻣ ٪ 2.2و ،ﻲﻠﺤﻤﻟا ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻦﻣ ٪ 5.7و ٪ 4.7 لدﺎﻌﯾ
 $ رﺎﯿﻠﻣ 66 ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ ﺎﯿﺳآ قﺮﺷ بﻮﻨﺟ ﻲﻓ ناﺪﻠﺑ ﻲﻓ ﺪﻘﻓ يﺬﻟا ﻞﺧﺪﻟا ﻲﻟﺎﻤﺟإ ﻎﻠﺑو .ﺎﯿﻘﯾﺮﻓأ لﺎﻤﺷو ﻂﺳوﻷا
 ﻲﻓ ﺮﺋﺎﺴﺨﻟا ﺖﻐﻠﺑ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﺪﯿﻌﺼﻟا ﻰﻠﻋو .ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻦﻣ ٪ 1 لدﺎﻌﯾ ﺎﻣ يأ ،3102 مﺎﻋ ﻲﻓ
 .)6102 EMHI dna knaB dlroW( 3102 مﺎﻋ ﻲﻓ رﻻود رﺎﯿﻠﻣ 522 ﻞﻤﻌﻟا ﻞﺧد
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 ﻞﺼﺘﻟ ٪ 36 ﻰﻟا   5.2MP ـﺑ ﻲﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻂﯿﺤﻤﻟا ﻲﻓ ثﻮﻠﺘﻠﻟ ضﺮﻌﺘﻟا ﻦﻣ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا ﺮﺋﺎﺴﺨﻟا ﺖﻌﻔﺗراو
 ،ﺎﻌﯾﺮﺳ اﻮﻤﻧ ﺪﮭﺸﺗ ﻲﺘﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﻲﻓ ثﻮﻠﺘﻠﻟ ضﺮﻌﺘﻟا ﻢﻗﺎﻔﺗ ﺲﻜﻌﺗ ﻲﺘﻟاو رﻻود نﻮﯿﻠﯾﺮﺗ 55.1 ﻰﻟإ
 ﻞﺧد ﻲﻓ ﺮﺋﺎﺴﺨﻟا ﺖﻌﻔﺗراو .ﻞﺧﺪﻟا عﺎﻔﺗرﺎﺑ ﺔﻄﺒﺗﺮﻤﻟا تﺎﯿﻓﻮﻟاو ﺮطﺎﺨﻤﻠﻟ ﺔﯾﺪﺤﻟا ﻒﯿﻟﺎﻜﺘﻟا عﺎﻔﺗرا ﻦﻋ ﻼﻀﻓ
 knaB dlroW( .ﺎﯾﻮﻨﺳ رﻻود رﺎﯿﻠﻣ 441 ﻰﻟإ ارﺎﯿﻠﻣ 301 ﻦﻣ ﻲﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻂﯿﺤﻤﻟا ﻲﻓ 5.2MP ﺐﺒﺴﺑ ﻞﻤﻌﻟا
 .)6102 EMHI dna
 
  ﻂﯿﺤﻤﻟاو لزﺎﻨﻤﻟا ﻲﻓ 5.2PM تﺎﻤﯿﺴﺠﻟﺎﺑ ثﻮﻠﺘﻟا ﺮﺋﺎﺴﺧ :5.5 ﻞﻜﺸﻟا                ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﺐﺴﺣ ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﺞﺗﺎﻨﻠﻟ ﺎﻘﻓو ءاﻮﮭﻟا ثﻮﻠﺗ ﻒﯿﻟﺎﻜﺗ :5.4 ﻞﻜﺸﻟا
 
 )6102 EMHI dna knaB dlroW( ﺮﯾرﺎﻘﺗ ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻﺎﺑ ﺚﺣﺎﺒﻟا زﺎﺠﻧا :رﺪﺼﻤﻟا
 
 مﺎﻋ ﺐﻠﺼﻟا دﻮﻗﻮﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ﻦﻣ ﻲﻟﺰﻨﻤﻟا ءاﻮﮭﻟا ثﻮﻠﺘﻟ اﻮﺿﺮﻌﺗ ﺪﻗ ﻢﻟﺎﻌﻟا نﺎﻜﺳ ﻲﺴﻤﺧ نأ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋو
 بﺮﻘﯾ ﺎﻣ ضﺮﻌﺘﻟا ﻲﻓ ضﺎﻔﺨﻧﻻا حواﺮﺘﯾو .0991 مﺎﻋ ﺬﻨﻣ ناﺪﻠﺒﻟا ﻢﻈﻌﻣ ﻲﻓ ضﺮﻌﺘﻟا ﺾﻔﺨﻧا ﺪﻘﻓ 3102
 dlroW( .ﺎﯿﻘﯾﺮﻓأ ناﺪﻠﺑ ﻢﻈﻌﻣ ﻲﻓ ٪ 01 ﻦﻣ ﻞﻗأ ﻰﻟإ ﻊﻔﺗﺮﻤﻟا ﻞﺧﺪﻟا تاذ ناﺪﻠﺒﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﻲﻓ ٪ 001 ﻦﻣ
 .)6102 EMHI dna knaB
 
  :ﻲﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻂﯿﺤﻤﻟا ﻲﻓ   ءاﻮﮭﻟا ثﻮﻠﺗ ردﺎﺼﻣ -3-2
 ،ﺔﻗﺎﻄﻟا ﺪﯿﻟﻮﺗ ﻚﻟذ ﺎﻤﺑ ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا ﺔﻄﺸﻧﻻاو ،ﻞﻘﻨﻟا :ﻲھ ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ نﺪﻤﻟا ﻲﻓ ءاﻮﮭﻟا ثﻮﻠﺗ ﻲﻓ ﻦﯿﻤھﺎﺴﻤﻟا ﻢھأ ﻦﻣ
   .ﺮﺤﺒﻟا ﺢﻠﻣو رﺎﺒﻐﻟا ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا ردﺎﺼﻣو ﻲﻠﺤﻤﻟا دﻮﻗﻮﻟا قﺮﺣو
 
 :ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﺮﺒﻋو ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ 5.2MP ردﺎﺼﻣ
 ب ﻞﻘﻨﻟا ﺎﮭﯿﻓ ﻢھﺎﺳ ﺪﻗ ﻲﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻂﯿﺤﻤﻟا ﻲﻓ 5.2MP تﺎﻤﯿﺴﺠﻟا ﻦﻣ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا تﻻﺪﻌﻤﻟا نأ ﻰﻟإ ﻞﻜﺸﻟا ﺮﯿﺸﯾ
 ردﺎﺼﻣو ،٪02 ـﺑ ﻲﻠﺤﻤﻟا دﻮﻗﻮﻟا قﺮﺣو ،٪51 ـﺑ (ﺔﻗﺎﻄﻟا ﺪﯿﻟﻮﺗ ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ) ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا ﺔﻄﺸﻧﻷاو ٪52
 .٪81 ـﺑ ﺮﺤﺒﻟا ﺢﻠﻣو ﻲﻌﯿﺒﻄﻟا رﺎﺒﻐﻟاو ٪22 ـﺑ ﺄﺸﻨﻤﻟا ةدﺪﺤﻣ ﺮﯿﻏ ﺔﯾﺮﺸﺑ
 ﻲﻓ ﻲﺴﯿﺋﺮﻟا ﻢھﺎﺴﻤﻟا ﻮھ ﻞﻘﻨﻟا نﺎﻛو .ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﺮﺒﻋ ﺮﯿﺒﻛ ﻞﻜﺸﺑ ﺖﺗوﺎﻔﺗ رﺪﺼﻤﻟا ﺔﺌﻓ ﺐﺴﺣ تﺎﻤھﺎﺴﻤﻟﺎﻓ
 ـﺑ ﺎﯿﺳآ قﺮﺷ بﻮﻨﺟو ،٪73ـﺑ ﺪﻨﮭﻟا ﻚﻟذ ﻲﻓ ﻼﺜﻣ ،ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﻲﻓ ﻲﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻂﯿﺤﻤﻟا ﻲﻓ 5.2MP
 هرﺎﺒﺘﻋﺎﺑ ﻲﻠﺤﻤﻟا دﻮﻗﻮﻟا قﺮﺣ ﺮﮭﻈﯾو ،٪43 ﺖﻐﻠﺑ ذا نﺎﺑﺎﯿﻟا ﻲﻓ ﻰﻠﻋﻷا ﻲھ ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا ﺔﻄﺸﻧﻷا ﺖﻧﺎﻛو ،٪63
 ﻢھﺎﺴﻤﻟا ﻲﻌﯿﺒﻄﻟا رﺎﺒﻐﻟا ﺪﺟو ﺪﻗو .٪23 ﺔﯿﻗﺮﺸﻟا ﺎﺑوروأو ،٪43 ﮫﺘﺒﺴﻧ ﺖﻐﻠﺑ ذا ﺎﯿﻘﯾﺮﻓأ ﻲﻓ ﻲﺴﯿﺋﺮﻟا ﻢھﺎﺴﻤﻟا
 ـﺑ ﺎﯿﻘﯾﺮﻓأو ﻞﯾزاﺮﺒﻟاو ،٪24 ـﺑ نﺎﺑﺎﯿﻟاو .٪25 ـﺑ ﻂﺳوﻷا قﺮﺸﻟا ﻲﻓ 5.2MP رﺎﺸﺘﻧا ﻲﻓ ﻲﺴﯿﺋﺮﻟا
 .)974.p ,5102 .la te nailugaraK(٪22
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 5.2MP ﻲﻓ ﺔﻤھﺎﺴﻤﻟا ثﻮﻠﺘﻟا ردﺎﺼﻣ :5.6 ﻞﻜﺸﻟا 
 
 )974.p ,5102 .la te nailugaraK( :رﺪﺼﻤﻟا 
 
 :ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﺮﺒﻋو ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ  01MP ردﺎﺼﻣ
 :ﻲﺗﻵا ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﺪﯿﻌﺼﻟا ﻰﻠﻋ ﻲﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻂﯿﺤﻤﻟا ﻲﻓ 01MP تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ ﻊﻓر ﻲﻓ ﺔﻤھﺎﺴﻤﻟا ردﺎﺼﻤﻟا ﻢھا ﻦﻣ نإ
 ردﺎﺼﻣو ٪51 ـﺑ ﻲﻠﺤﻤﻟا دﻮﻗﻮﻟا قﺮﺣو ،٪81 ـﺑ ﺔﻗﺎﻄﻟا ﺪﯿﻟﻮﺗ ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا ﺔﻄﺸﻧﻷاو ،٪52 ـﺑ ﻞﻘﻨﻟا
 .٪02 ـﺑ ﺮﺤﺒﻟا ﺢﻠﻣو ﻲﻌﯿﺒﻄﻟا رﺎﺒﻐﻟاو ٪02 ـﺑ ﺄﺸﻨﻤﻟا ةدﺪﺤﻣ ﺮﯿﻏ ﺔﯾﺮﺸﺑ
 
 01MP ﻲﻓ ﺔﻤھﺎﺴﻤﻟا ثﻮﻠﺘﻟا ردﺎﺼﻣ :5.7 ﻞﻜﺸﻟا
 
 )084.p ,5102 .la te nailugaraK( :رﺪﺼﻤﻟا
 
 ٪83 ﺔﯿﻨﯿﺗﻼﻟا ﺎﻜﯾﺮﻣأ ﻲﻓ 5.2MP ﻦﻣ ﻻﺪﺑ 01MP ﻲﻓ ﺮﺒﻛأ ﺎﻣﺎﮭﺳإ ﻞﻘﻨﻟا ﺮﮭظأ ﻲﻤﯿﻠﻗﻹا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋو
 ﻢھﺎﺴﻤﻟا هرﺎﺒﺘﻋﺎﺑ ﻲﻠﺤﻤﻟا دﻮﻗﻮﻟا قﺮﺣ ﺮﮭظو ،٪92 ﺎﯿﻛﺮﺗ ﻲﻓ 01MP رﺎﺸﺘﻧا ﻲﻓ ﻢھﺎﺴﺗ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا نأ ﺪﺠﻧو
 ﺢﻠﻣو رﺎﺒﻐﻟا ﺎﮭﻨﻣ ﻲﻌﯿﺒﻄﻟا رﺪﺼﻤﻟا نا ﺮﮭﻈﯾو ٪54 ﺎﺑوروأ قﺮﺷو ﻂﺳو ﻲﻓ 01MP رﺎﺸﺘﻧا ﻲﻓ ﻲﺴﯿﺋﺮﻟا
 .)5102 .la te nailugaraK(٪44 ـﺑ ﻂﺳوﻷا قﺮﺸﻟا ﻲﻓ ﻲﺴﯿﺋﺮﻟا ﻢھﺎﺴﻤﻟا ﺮﺤﺒﻟا
 
  :يراﺮﺤﻟا سﺎﺒﺘﺣﻻاو ﻲﺧﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺘﻟا -3
 ،ﺔﯿﻤﻠﻌﻟا ﺔﯿﺣﺎﻨﻟا ﻦﻣو .ضرﻷا خﺎﻨﻣ ﻞﯿﻜﺸﺗ نوﺪﯿﻌﯾ ﺮﺸﺒﻟا نﺄﺑ ﻦﯿﻨﺴﻟا ﺮﻣ ﻰﻠﻋ ةﺪﯾاﺰﺘﻣ ﺔﻘﺛ ءﺎﻤﻠﻌﻠﻟ ﺖﺤﺒﺻأ ﺪﻘﻟ
 ﺮﺧاوأ ﻲﻓ ﺎﻓوﺮﻌﻣ نﺎﻛ يﺬﻟا ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا خﺎﻨﻤﻟا وأ يراﺮﺤﻟا سﺎﺒﺘﺣﻻا ﻦﻣ ﻖﻠﻘﻟا ءﺪﺒﻟ ﺔﺟﺎﺣ كﺎﻨھ ﺖﻧﺎﻛ ﺎﻣ اﺮﯿﺜﻜﻓ
 نأ ﻻإ .0891 مﺎﻋ ﻰﺘﺣ عﻮﺿﻮﻤﻟا اﺬھ لﻮﺣ ﺎﻘﻠﻗ ﺢﺒﺼﯾ ﻢﻟ ﺎﻣﻮﻤﻋ ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا نأ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋو .0591
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 مﺎﻋ ﻲﻔﻓ .ﻲﻠﯿﺼﻔﺗ ﻞﻜﺸﺑ خﺎﻨﻤﻟا ﺔﺳارد ﻲﻓ ﺔﻋﺮﺴﻟا ﺔﻘﺋﺎﻔﻟا ﺔﯿﺑﻮﺳﺎﺤﻟا جذﺎﻤﻨﻟا ماﺪﺨﺘﺳا لﻼﺧ ﻦﻣ اوأﺪﺑ ءﺎﻤﻠﻌﻟا
 no lenaP latnemnrevogretnI CCPI خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺘﺑ ﻲﻨﻌﻤﻟا ﻲﻟوﺪﻟا ﻲﻣﻮﻜﺤﻟا ﻖﯾﺮﻔﻟا ءﺎﺸﻧإ ﻢﺗ 8891
 عﺎﻤﺘﺟﻻاو خﺎﻨﻤﻟا ﻲﻓ ءﺎﻤﻠﻋ ﻖﯾﺮﻔﻟا اﺬھ ﻊﻤﺟ ﺪﻗو .خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺗ ﻢﻠﻋ ﻢﯿﯿﻘﺘﺑ ﻒﻠﻜﻤﻟاو egnahC etamilC
 .ﺔﯿﻤھﻷا ﻎﻟﺎﺒﻟا ﺪﯾﺪﺠﻟا ﻢﻠﻌﻟا اﺬھ ﺔﺸﻗﺎﻨﻤﻟ ءاﺮﺒﺨﻟا ﻦﻣ ﻢھﺮﯿﻏو ﻦﯿﺳﺪﻨﮭﻤﻟاو
 تازﺎﻐﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا ﺔﻟﺄﺴﻣ ﺔﺸﻗﺎﻨﻣ نﺎﻜﻤﺑ ةروﺮﻀﻟا ﻦﻣ نﺎﻛ اذإ ﺎﻣ ﺪﯾﺪﺤﺗ ﻲﻟوﺪﻟا ﻲﻣﻮﻜﺤﻟا ﻖﯾﺮﻔﻟا فﺪھ نﺎﻛ
 ﻰﻤﺴﺗ ةﺪﯾﺪﺟ ةﺪھﺎﻌﻣ ﻰﻠﻋ ﻊﯿﻗﻮﺘﻟا ﻢﺗ ﺚﯿﺣ .ﺔﯿﻤﺳﺮﻟا ﺔﯿﺳﺎﻣﻮﻠﺑﺪﻟا تﺎﺛدﺎﺤﻤﻟا ﻲﻓ يراﺮﺤﻟا سﺎﺒﺘﺣﻼﻟ ﺔﺒﺒﺴﻤﻟا
 krowemarF snoitaN detinU CCCFNU خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺗ نﺄﺸﺑ ﺔﯾرﺎطﻹا ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻷا ﺔﯿﻗﺎﻔﺗا"
 نﺎﻛو .لوﺪﻟا ءﺎﺳؤر ﻦﻣ 801 ﻞﺒﻗ ﻦﻣ 2991 مﺎﻋ ﻲﻓ ﻮﯾر ﻲﻓ " egnahC etamilC no noitnevnoC
 ﻞﺧﺪﺗ نود لﻮﺤﯾ ﻦﯿﻌﻣ ىﻮﺘﺴﻣ ﺪﻨﻋ يﻮﺠﻟا فﻼﻐﻟا ﻲﻓ ﺔﺌﯿﻓﺪﻟا تازﺎﻐﻟا ﺰﯿﻛاﺮﺗ ﺖﯿﺒﺜﺗ" ةﺪھﺎﻌﻤﻟا ﻦﻣ فﺪﮭﻟا
 5991 مﺎﻋ ﻦﻣ يﻮﻨﺳ ﻞﻜﺸﺑ ﺔﯿﻗﺎﻔﺗﻻا ﻲﻓ فاﺮطﻷا ﻊﻤﺘﺟا ﺪﻗو ."ﻲﺧﺎﻨﻤﻟا مﺎﻈﻨﻟا ﻲﻓ نﺎﺴﻧﻹا ﺐﻧﺎﺟ ﻦﻣ ﺮﯿﻄﺧ
 ﻢﺛ .خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺗ ﻊﻣ ﻞﻣﺎﻌﺘﻟا ﻲﻓ مﺪﻘﺘﻟا ﻢﯿﯿﻘﺘﻟ   POCecnerefnoC  eht fOseitraP فاﺮطﻷا ﺮﻤﺗﺆﻣ ﻲﻓ
 .5002 مﺎﻋ ﺬﯿﻔﻨﺘﻠﻟ ﻼﺑﺎﻗ نﻮﻜﯿﻟ فاﺮطﻷا عﺎﻤﺘﺟا ﻲﻓ 7991 مﺎﻋ ﻮﺗﻮﯿﻛ لﻮﻛﻮﺗوﺮﺑ ﻰﻠﻋ ﻊﯿﻗﻮﺘﻟا نﺎﻛ
 
 0502 دوﺪﺣ ﻲﻓ يﻮﻨﺴﻟا ةراﺮﺤﻟا ﺔﺟرد تاﺮﯿﻐﺗ :5.8 ﻞﻜﺸﻟا
 
 )1102 )3CRA( seitiC dna egnahC etamilC no tropeR tnemssessA tsriF( :رﺪﺼﻤﻟا
 
 ﺮﯿﻐﺗ ﻦﻋ ﺔﻤﺟﺎﻨﻟا راﺮﺿﻷا ﻦﻣ ﺪﺤﻠﻟ ،tnemeergA nucnaC 0102 مﺎﻋ نﻮﻜﻧﺎﻛ قﺎﻔﺗا ﺎھﺪﻌﺑ ءﺎﺟ ﻢﺛ
 ﻲﻓ فاﺮطﻷا ﺮﻤﺗﺆﻣ ﺢﺠﻧو .°2 دوﺪﺣ ﻲﻓ نﻮﻜﯾ نأ ﻲﻐﺒﻨﯾ يﺬﻟا ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ةراﺮﺤﻟا تﺎﺟرد عﺎﻔﺗراو خﺎﻨﻤﻟا
 ﺖﻧﺎﻛ ﻚﻟذ ﻊﻣو .خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺗ ﺔﺸﻗﺎﻨﻤﻟ ﺎھﺮﯿﻏو ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا ﺮﯿﻏ تﺎﻤﻈﻨﻤﻟاو ءﺎﻤﻠﻌﻟا ﺔﺌﺒﻌﺗ ﻲﻓو ناﺪﻠﺒﻟا ﻦﯿﺑ ﻊﻤﺠﻟا
 ﻦﻣ ﺪﺤﻠﻟ ﻊﯿﻤﺠﻟا ﻦﻣ ﺎﯿﻧﻮﻧﺎﻗ لﻮﺒﻘﻣو مﺰﻠﻣ قﺎﻔﺗا ﻞﯿﻜﺸﺗ ﻦﻣ ﮫﻨﻜﻤﺗ مﺪﻌﻟ فاﺮطﻷا ﺮﻤﺗﺆﻣ ﺪﻘﺘﻧُاو ،ﺔﺌﯿﻄﺑ ﺔﯿﻠﻤﻌﻟا
 .)1102 rotciV .D(.ﺖﻗﻮﻟا روﺮﻣ ﻊﻣ يراﺮﺤﻟا سﺎﺒﺘﺣﻻا تازﺎﻏ تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا
 ﺢﻄﺳ ﻦﻣ بﺮﻘﻟﺎﺑ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ةراﺮﺤﻟا تﺎﺟرد ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻲﻓ ﺮﻤﺘﺴﻤﻟا عﺎﻔﺗرﻻا ﻰﻟإ يراﺮﺤﻟا سﺎﺒﺘﺣﻻا ﺮﯿﺸﯾو
 سﺎﺒﺘﺣﻻا ةﺮھﺎظو .يﻮﺠﻟا فﻼﻐﻟا ﻲﻓ ﺔﺌﯿﻓﺪﻟا تازﺎﻐﻟا ﺰﯿﻛاﺮﺗ ةدﺎﯾز ﻦﻋ ﺐﻟﺎﻐﻟا ﻲﻓ ﺞﺗﺎﻧ ﻮھو .ضرﻷا
 ﻂﻘﻓ اﺪﺣاو ﺎﺒﻧﺎﺟ ﻞﺜﻤﯾ ﮫﺗاذ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا راﺮﺘﺣﻻا نﺈﻓ ﻚﻟذ ﻊﻣو .خﺎﻨﻤﻟا طﺎﻤﻧأ ﺮﯿﻐﺗ مﻮﻠﻌﻣ ﻮھ ﺎﻤﻛ ﺐﺒﺴﺗ يراﺮﺤﻟا
 ﻦﯿﺑ ﻦﻣ ،حﺎﯾﺮﻟا طﺎﻤﻧأو رﺎﻄﻣﻷاو ةراﺮﺤﻟا ﺔﺟرد ﻲﻓ ةﺮﯿﺒﻛ تاﺮﯿﻐﺗ خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺗ ﻞﻤﺸﯾو .خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺗ ﻦﻣ
 راﺪﻘﻤﺑ ضرﻷا ةراﺮﺣ ﺔﺟرد ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻊﻔﺗرا ﺪﻗو .ﺮﺜﻛأ وأ دﻮﻘﻋ ةﺪﻋ ىﺪﻣ ﻰﻠﻋ ﺖﺛﺪﺣ ﻲﺘﻟا ىﺮﺧﻷا رﺎﺛﻵا
 ىﺪﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﯾﻮﺌﻣ ﺔﺟرد 0.2 ﻰﻟا 6.1 ﻦﻣ ﻊﻔﺗﺮﯾ نأ ﻊﻗﻮﺘﻤﻟا ﻦﻣو ،ﻲﺿﺎﻤﻟا نﺮﻘﻟا لﻼﺧ ﺔﯾﻮﺌﻣ ﺔﺟرد 2.0
 ﻰﻟإ ﻢﺟﺮﺘﺗ نأ ﺪﻗ ضرﻷا ﺐﻛﻮﻛ ةراﺮﺣ ﺔﺟرد ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻲﻓ ﺔﻔﯿﻔﻄﻟا تاﺮﯿﯿﻐﺘﻟا نأ ﺎﻤﻠﻋ .ﺔﻣدﺎﻘﻟا ﺔﻨﺴﻟا ﺔﺌﻤﻟا
 .ﺲﻘﻄﻟاو خﺎﻨﻤﻟا ﻰﻠﻋ ةﺮﻄﺧ نﻮﻜﺗ ﺪﻗو ةﺮﯿﺒﻛ تﻻﻮﺤﺗ
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 0202 ﻰﻟا0881 ﻦﻣ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ةراﺮﺤﻟا ﺔﺟرد ﻂﺳﻮﺘﻣ :5.9 ﻞﻜﺸﻟا
 
 . ,ASAN SSIG ecafruS erutarepmeT sisylanA 7102:رﺪﺼﻤﻟا
 
 ﻰﻟإ ىدأ ﺎﻣ ﺔﯿﺧﺎﻨﻤﻟا تاﺮﯿﻐﺘﻟا ﺐﺒﺴﺑ رﺎﻄﻣﻷا لﻮﻄھ ﻲﻓ تاﺮﯿﻐﺗ ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ ةراﺮﺤﻟا تﺎﺟرد عﺎﻔﺗرا ﻖﻓار ﺪﻘﻟ
 ﺎﻤﻛ .ةﺪﺷو اﺮﺗاﻮﺗ ﺮﺜﻛﻷا ةراﺮﺤﻟا تﺎﺟﻮﻣ ﻰﻟا ﻚﻟﺬﻛو ،ﺪﯾﺪﺸﻟا ﺮﻄﻤﻟا ﻰﻟا وأ ،فﺎﻔﺠﻟاو تﺎﻧﺎﻀﯿﻔﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺰﻤﻟا
 تﺎﯾﻮﺘﺴﻣو ،نﺎﺑوﺬﻟا ﻲﻓ ةﺬﺧآ ﺔﯾﺪﯿﻠﺠﻟا ﻢﻤﻘﻟﺎﻓ :ةﺮﯿﺒﻜﻟا تاﺮﯿﯿﻐﺘﻟا ﺾﻌﺑ ﺔﯾﺪﯿﻠﺠﻟا رﺎﮭﻧﻷاو تﺎﻄﯿﺤﻤﻟا تﺪﮭﺷ
 ﺔﯿﻠﺼﻔﻟا تﺎﯾﺪﺤﺘﻟا ﻲھو ،ﺔﻠﺒﻘﻤﻟا دﻮﻘﻌﻟا ﻲﻓ ﺎﺣﻮﺿو ﺮﺜﻛأ ﺢﺒﺼﺘﺳ تاﺮﯿﯿﻐﺘﻟا هﺬھو .عﺎﻔﺗرﻻا ﻲﻓ ةﺬﺧآ ﺮﺤﺒﻟا
 .ﺎﻨﺗﺎﺌﯿﺑو ﺎﻨﺗﺎﻌﻤﺘﺠﻣ ﮫﺟاﻮﺘﺳ ﻲﺘﻟا
 
 GHG snoissimE saG esuohneerG :ﺔﺌﯿﻓﺪﻟا تازﺎﻐﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا -4
 ﺔﻤﺟﺎﻨﻟا يراﺮﺤﻟا سﺎﺒﺘﺣﻻا تازﺎﻏ ﺰﯿﻛﺮﺗ ةدﺎﯾﺰﻟ ﺔﺠﯿﺘﻧ ﺔﻋﺮﺴﺑ ﺮﯿﻐﺘﯾ ضرﻷا خﺎﻨﻣ نأ رﺎﮭظﺈﺑ ﻢﻠﻌﻟا أﺪﺑ ﺪﻘﻟ
 عﺎﻌﺷﻹا ﻦﯿﺑ ﻖﯿﻗد نزاﻮﺗ ﺎﮭﯾﺪﻟ ضرﻷا نإ .ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﻄﺸﻧﻷا ﻦﻣ ﺎھﺮﯿﻏو تﺎﺑﺎﻐﻟا ﺔﻟازإو دﻮﻗﻮﻟا قاﺮﺘﺣا ﻦﻋ
 ،ﻦﻜﺴﻠﻟ ﺔﺤﻟﺎﺻ ضرﻷا ﻞﻌﺠﯾ نزاﻮﺘﻟا اﺬھ .ءﺎﻀﻔﻟا ﻰﻟإ ىﺮﺧأ ةﺮﻣ ﺲﻜﻌﻨﯾ يﺬﻟا ﻦﯿﺑو ءﺎﻀﻔﻟا ﻦﻣ هﺎﻘﻠﺘﺗ يﺬﻟا
 نﺈﻓ ءﺎﻤﻠﻌﻠﻟ ﺎﻘﻓوو .ﺎﮭﯿﻓ ﺶﯿﻌﻠﻟ اﺪﺟ ةرﺎﺣ نﻮﻜﺗ وأ اﺪﺟ ةدرﺎﺑ نﻮﻜﺗ نأ ﺎﻣإ ضرﻷا نﺈﻓ نزاﻮﺘﻟا اﺬھ نوﺪﺑو
 ﺪﯿﺴﻛاو 4HC نﺎﺜﯿﻤﻟاو 2OC نﻮﺑﺮﻜﻟا ﺪﯿﺴﻛأ ﻲﻧﺎﺛ ﻞﺜﻣ ﺄﺸﻨﻤﻟا ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﺌﯿﻓﺪﻟا تازﺎﻐﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا
 عﻮﺟﺮﻟا ﻦﻣ ﺎﮭﻌﻨﻣو ﺲﻤﺸﻟا ﺔﻌﺷأ ءاﻮﺘﺣا ﻲﻓ ﺔﯿﻧﺎﻄﺑ ﻞﺜﻣ فﺮﺼﺘﺗ ةرﻮﻠﻔﻤﻟا تازﺎﻐﻟاو  O2Nزوﺮﺘﯿﻨﻟا
 ."يراﺮﺤﻟا سﺎﺒﺘﺣﻻا" ﻢﺳا ﺎﮭﯿﻠﻋ ﻖﻠطأ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻌﻟا ﻲھو ،ضرﻸﻟ ﻲﺠﯾرﺪﺘﻟا ﻦﯿﺨﺴﺘﻟا ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو .ءﺎﻀﻔﻠﻟ
 ﻢھا ﻦﻣو  .يراﺮﺤﻟا سﺎﺒﺘﺣﻼﻟ ﺔﺒﺒﺴﻤﻟا تازﺎﻐﻟﺎﺑ يﻮﺠﻟا فﻼﻐﻟا ﻲﻓ ةراﺮﺤﻟا ﺲﺒﺤﺗ ﻲﺘﻟا تازﺎﻐﻟا ﻰﻤﺴﺗو
  :ﻲﺗﻵا يﻮﺠﻟا فﻼﻐﻟا ﻰﻟإو ﻦﻣ ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا ﺔﺌﯿﻓﺪﻟا تازﺎﻐﻠﻟ تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا
 ﻢﺤﻔﻟا) يرﻮﻔﺣﻷا دﻮﻗﻮﻟا قﺮﺤﺑ يﻮﺠﻟا فﻼﻐﻟا ﻞﺧﺪﯾ نﻮﺑﺮﻜﻟا ﺪﯿﺴﻛأ ﻲﻧﺎﺛ نإ :2OC نﻮﺑﺮﻜﻟا ﺪﯿﺴﻛأ ﻲﻧﺎﺛ
 تﻼﻋﺎﻔﺘﻟا ﺾﻌﺒﻟ ﺔﺠﯿﺘﻧ ﺎﻀﯾأو ،ﺔﯿﺒﺸﺨﻟا تﺎﺠﺘﻨﻤﻟاو رﺎﺠﺷﻷاو ،ﺔﺒﻠﺼﻟا تﺎﯾﺎﻔﻨﻟاو (ﻂﻔﻨﻟاو ﻲﻌﯿﺒﻄﻟا زﺎﻐﻟاو
 تﺎﺗﺎﺒﻨﻟا ﺎﮭﺼﺘﻤﺗ ﺎﻣﺪﻨﻋ يﻮﺠﻟا فﻼﻐﻟا ﻦﻣ نﻮﺑﺮﻜﻟا ﺪﯿﺴﻛأ ﻲﻧﺎﺛ ﺔﻟازإ ﻢﺘﺗو .(ﺖﻨﻤﺳﻷا ﺔﻋﺎﻨﺻ ﻞﺜﻣ) ﺔﯿﺋﺎﯿﻤﯿﻜﻟا
  .ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا نﻮﺑﺮﻜﻟا ةرود ﻦﻣ ءﺰﺠﻛ
 نﺎﺜﯿﻤﻟا ثﺎﻌﺒﻧا ﺞﺘﻨﯾو .ﻂﻔﻨﻟاو ﻲﻌﯿﺒﻄﻟا زﺎﻐﻟاو ﻢﺤﻔﻟا ﻞﻘﻧو جﺎﺘﻧإ ءﺎﻨﺛأ نﺎﺜﯿﻤﻟا زﺎﻏ ﺚﻌﺒﻨﯾ :4HC نﺎﺜﯿﻤﻟا
 ﺔﯾﺪﻠﺒﻟا تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﻦﻓاﺪﻣ ﻲﻓ ﺔﯾﻮﻀﻌﻟا تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا لﻼﺤﻤﺿا ﻦﻣو ىﺮﺧﻷا ﺔﯿﻋارﺰﻟا تﺎﺳرﺎﻤﻤﻟاو ﺔﯿﺷﺎﻤﻟا ﻦﻣ ﺎﻀﯾأ
 .ﺔﺒﻠﺼﻟا
 ،ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟاو ﺔﯿﻋارﺰﻟا ﺔﻄﺸﻧﻷا لﻼﺧ زوﺮﺘﯿﻨﻟا ﺪﯿﺴﻛأ ﺚﻌﺒﻨﯾ :edixo suortiN O2N زوﺮﺘﯿﻨﻟا ﺪﯿﺴﻛأ
 .ﺔﺒﻠﺼﻟا تﺎﯾﺎﻔﻨﻟاو يرﻮﻔﺣﻷا دﻮﻗﻮﻟا قاﺮﺘﺣا ءﺎﻨﺛأ ﻚﻟﺬﻛو
 ﺪﯾرﻮﻠﻓ سدﺎﺳو رﻮﻠﻔﻟﺎﺑ ﺔﻌﺒﺸﻤﻟا تﺎﻧﻮﺑﺮﻛورﺪﯿﮭﻟاو ﺔﯾرﻮﻠﻓورﺪﯿﮭﻟا نﻮﺑﺮﻜﻟا تﺎﺒﻛﺮﻣ نإ :ةرﻮﻠﻔﻤﻟا تازﺎﻐﻟا
 ﻲﺘﻟاو يراﺮﺤﻟا سﺎﺒﺘﺣﻼﻟ ﺔﺒﺒﺴﻤﻟا ﺔﯾﻮﻘﻟا تازﺎﻐﻟا ﻲھ ،ﺔﯿﻋﺎﻨﻄﺻﻻا ﻦﯿﺟوﺮﺘﻨﻟا ﺪﯾرﻮﻠﻓ ﻲﺛﻼﺛو ﺖﯾﺮﺒﻜﻟا
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 داﻮﻤﻠﻟ ﻞﺋاﺪﺒﻛ ﺎﻧﺎﯿﺣأ ةرﻮﻠﻔﻤﻟا تازﺎﻐﻟا مﺪﺨﺘﺴﺗو .ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا تﺎﯿﻠﻤﻌﻟا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻨﺘﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻦﻣ ﺚﻌﺒﻨﺗ
 .ﺔﯾﻮﻗ ﺔﺌﯿﻓد تازﺎﻏ ﺎﮭﻨﻜﻟو ﻞﻗأ تﺎﯿﻤﻜﺑ تازﺎﻐﻟا هﺬھ ﺚﻌﺒﻨﺗ ﺎﻣ ةدﺎﻋو .يﻮﺠﻟا فﻼﻐﻟا ﻲﻓ نوزوﻸﻟ ةﺪﻔﻨﺘﺴﻤﻟا
 دﻮﻗﻮﻟا ﻦﻣ ٪56) ﺔﺌﯿﻓﺪﻟا تازﺎﻐﻟا ﻦﻣ ةﺮﯿﺒﻜﻟا ﺔﺒﺴﻨﻟا ﻞﻜﺸﯾ 2OC زﺎﻏ نﺈﻓ (6.01ﻞﻜﺸﻟا) ﺢﺿﻮﯾ ﺎﻤﻛو
 (ىﺮﺧﻷا ﻲﺿارﻷا تﺎﻣاﺪﺨﺘﺳاو تﺎﺑﺎﻐﻟاو ﺔﻋارﺰﻟا ﻦﻣ ٪11و ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا تﺎﯿﻠﻤﻌﻟا ﻦﻣ ﺎھﺮﯿﻏو يرﻮﻔﺣﻷا
  .٪2.6 زوﺮﺘﯿﻨﻟا ﺪﯿﺴﻛأ ﻢﺛ ،٪61 نﺎﺜﯿﻤﻟا زﺎﻏ ﮫﯿﻠﯾ ﻢﺛ
 
 يدﺎﺼﺘﻗﻻا عﺎﻄﻘﻟا ﺐﺴﺣ ﺔﺌﯿﻓﺪﻟا تازﺎﻐﻟا ثﺎﻌﺒﻧا :6.11 ﻞﻜﺸﻟا            ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﺌﯿﻓﺪﻟا تازﺎﻐﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا :6.01 ﻞﻜﺸﻟا       
 
 )4102 CCPI(:رﺪﺼﻤﻟا                                                     )4102 CCPI(:رﺪﺼﻤﻟا                   
 
   :)PWG( laitnetoP gnimraW labolG ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا راﺮﺘﺣﻻا ﺔﯿﻧﺎﻜﻣإ -1-4
 ﻮﮭﻓ .ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا تازﺎﻐﻠﻟ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا راﺮﺘﺣﻻا تاﺮﯿﺛﺄﺗ تﺎﻧرﺎﻘﻤﺑ حﺎﻤﺴﻠﻟ "ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا راﺮﺘﺣﻻا ﺔﯿﻧﺎﻜﻣإ" مﻮﮭﻔﻣ ﺮﯾﻮﻄﺗ ﻢﺗ
 تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا ﻰﻟإ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺔﻨﯿﻌﻣ ﺔﯿﻨﻣز ةﺮﺘﻓ لﻼﺧ زﺎﻐﻟا ﻦﻣ ﺪﺣاو ﻦط تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا ﺎﮭﺒﻋﻮﺘﺴﺘﺳ ﻲﺘﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ﺔﯿﻤﻜﻟ سﺎﯿﻘﻣ
 ةراﺮﺣ ﻦﻣ ﻦﯿﻌﻣ زﺎﻏ داز ﺎﻤﻠﻛ ،ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا راﺮﺘﺣﻻا لﺎﻤﺘﺣا داز ﺎﻤﻠﻛو . 2OCنﻮﺑﺮﻜﻟا ﺪﯿﺴﻛأ ﻲﻧﺎﺛ ﻦﻣ ﺪﺣاو ﻦط
 ﺔﯿﻧﺎﻜﻣإ ﺮﻓﻮﺗو .ﺔﻨﺳ 001 ﻲھ ةدﺎﻋ ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻨﻣﺰﻟا ةﺮﺘﻔﻟا .ﺔﯿﻨﻣﺰﻟا ةﺮﺘﻔﻟا ﻚﻠﺗ لﻼﺧ 2OC ب ﺔﻧرﺎﻘﻣ ضرﻷا
 ﺢﯿﺘﯾو ،ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا تازﺎﻐﻠﻟ تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا تاﺮﯾﺪﻘﺗ ةدﺎﯾﺰﺑ ﻦﯿﻠﻠﺤﻤﻠﻟ ﺢﻤﺴﺗ ﺔﻛﺮﺘﺸﻣ سﺎﯿﻗ ةﺪﺣو ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا راﺮﺘﺣﻻا
 ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا راﺮﺘﺣﻻا ﺔﯿﻧﺎﻜﻣإ رﺪﻘﺗ ﺚﯿﺣ .تازﺎﻐﻟاو تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﺮﺒﻋ تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا ﺾﻔﺧ صﺮﻓ ﺔﻧرﺎﻘﻣ تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا يرﺮﻘﻤﻟ
 ةﺮﺘﻔﻟا ﻦﻋ ﺮﻈﻨﻟا ﺾﻐﺑو ﻊﺟﺮﻤﻛ ﻞﻤﻌﺘﺴﻤﻟا زﺎﻐﻟا ﮫﻧﻷ ﺔﯿﻨﻣﺰﻟا ةﺮﺘﻔﻟا ﻦﻋ ﺮﻈﻨﻟا ﺾﻐﺑ 1 = PWG نﻮﺑﺮﻜﻠﻟ
 63-82= PWG ﻲﻤﻟﺎﻋ راﺮﺘﺣا ﺔﯿﻧﺎﻜﻣإ ﮫﯾﺪﻟ 4HC نﺎﺜﯿﻤﻟﺎﻓ .اﺪﺟ ﺔﻠﯾﻮط ةﺮﺘﻔﻟ ﻲﺧﺎﻨﻤﻟا مﺎﻈﻨﻟا ﻲﻓ 2OC ﻰﻘﺒﯾو
 ﺮﺒﻛأ ﺔﻗﺎط ﺺﺘﻤﯾ ﮫﻨﻜﻟ ﺮﯿﺜﻜﺑ 2OC ﻦﻣ ﻞﻗا ﮫﻧأ ﺎﻤﻠﻋ ﺪﻘﻋ ﻲﻟاﻮﺣ ﺚﻌﺒﻨﻤﻟا نﺎﺜﯿﻤﻟا ﺮﻤﺘﺴﯾو ،ﺔﻨﺳ 001 ىﺪﻣ ﻰﻠﻋ
 O2N نأ ﺎﻤﻠﻋ ﺔﻨﺳ 001 ىﺪﻣ ﻰﻠﻋ  892-562 = PWG ﮫﻟ O2N ﻦﯿﺟوﺮﺘﯿﻨﻟا ﺪﯿﺴﻛأو .نﻮﺑﺮﻜﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻜﺑ
 .)7102 CCPI(ﺔﻨﺳ 001 ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا ﻲﻓ يﻮﺠﻟا فﻼﻐﻟا ﻲﻓ ﻰﻘﺒﯾ
 
  :ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا GHG تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا ردﺎﺼﻣ -2-4
 ،ﺎﮭﺟﺎﺘﻧإ ﻰﻟإ يدﺆﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻄﺸﻧﻷﺎﺑ ﻂﺒﺗﺮﺗ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا يراﺮﺤﻟا سﺎﺒﺘﺣﻼﻟ ﺔﺒﺒﺴﻤﻟا تازﺎﻐﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا
  :ﺎھردﺎﺼﻣ ﻦﻣو  (/ nobrac fo sennotagig ﺔﻨﺳ)  ry/qe2OCtG سﺎﻘﺗو
 قﺮﺣ نإ :(ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا يراﺮﺤﻟا سﺎﺒﺘﺣﻻا تازﺎﻏ تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا ﻦﻣ ٪52 ﻞﻜﺸﺗو) :يراﺮﺤﻟا جﺎﺘﻧﻹاو ءﺎﺑﺮﮭﻜﻟا
 ﺔﺒﺒﺴﻤﻟا تازﺎﻐﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻ دﺮﻔﻨﻣ رﺪﺼﻣ ﺮﺒﻛأ ﻲھ ةراﺮﺤﻟاو ءﺎﺑﺮﮭﻜﻟا ﺪﯿﻟﻮﺘﻟ ﻂﻔﻨﻟاو ﻲﻌﯿﺒﻄﻟا زﺎﻐﻟاو ﻢﺤﻔﻟا
 .يراﺮﺤﻟا سﺎﺒﺘﺣﻼﻟ
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 سﺎﺒﺘﺣﻻا تازﺎﻏ تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا نإ :(ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا يراﺮﺤﻟا سﺎﺒﺘﺣﻻا تازﺎﻏ تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا ﻦﻣ ٪12 ﻞﻜﺸﺗو) ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا
 .ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻖﻓاﺮﻣ ﻲﻓ ﻊﻗﻮﻤﻟا ﻲﻓ قﺮُﺤﯾ يﺬﻟا يرﻮﻔﺣﻻا دﻮﻗﻮﻟا لوﻷا مﺎﻘﻤﻟا ﻲﻓ ﻞﻤﺸﺗ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا ﻦﻣ يراﺮﺤﻟا
 ﻻ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻧﺪﻌﻤﻟا لﻮﺤﺘﻟا تﺎﯿﻠﻤﻋو ،ﺔﯿﻧﺪﻌﻤﻟاو ﺔﯾوﺎﻤﯿﻜﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ﻦﻣ تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا ﺎﻀﯾأ عﺎﻄﻘﻟا اﺬھ ﻞﻤﺸﯾو
  .تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ةرادإ ﺔﻄﺸﻧأ ﻦﻋ ﺔﻤﺟﺎﻨﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻاو ﺔﻗﺎﻄﻟا كﻼﮭﺘﺳﺎﺑ ﻂﺒﺗﺮﺗ
 يراﺮﺤﻟا سﺎﺒﺘﺣﻻا تازﺎﻏ تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا ﻦﻣ ٪42 ﻞﻜﺸﺗو) :ىﺮﺧﻷا ﻲﺿارﻷا تﻻﺎﻤﻌﺘﺳاو تﺎﺑﺎﻐﻟاو ﺔﻋارﺰﻟا
 ﻞﯿﺻﺎﺤﻤﻟا ﺔﻋارز) ﺔﻋارﺰﻟا ﻦﻣ ﺎﮭﻤﻈﻌﻣ ﻲﻓ ﻲﺗﺄﺗ عﺎﻄﻘﻟا اﺬھ ﻦﻣ ﺔﺌﯿﻓﺪﻟا تازﺎﻏ تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا نإ :(ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا
 فﻼﻐﻟا ﻦﻣ ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻹا ﻢﻈﻨﻟا ﺎﮭﻠﯾﺰﺗ ﻲﺘﻟا 2OC ﺮﯾﺪﻘﺘﻟا اﺬھ ﻞﻤﺸﯾ ﻻو .تﺎﺑﺎﻐﻟا ﺔﻟازإو (ﺔﯿﻧاﻮﯿﺤﻟا ةوﺮﺜﻟاو
 بﺮﻘﯾ ﺎﻣ ضﻮﻌﺗ ﻲﺘﻟاو ،ﺔﺑﺮﺘﻟاو ﺔﺘﯿﻤﻟا ﺔﯾﻮﻀﻌﻟا داﻮﻤﻟاو ،ﺔﯾﻮﯿﺤﻟا ﺔﻠﺘﻜﻟا ﻲﻓ نﻮﺑﺮﻜﻟا ﺔﯿﺤﻨﺗ لﻼﺧ ﻦﻣ يﻮﺠﻟا
   .عﺎﻄﻘﻟا اﺬھ ﻦﻣ تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا ﻦﻣ ٪02 ﻦﻣ
 
  تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﺮﺒﻋ ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ GHG تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا رﻮﻄﺗ :5.21 ﻞﻜﺸﻟا
 
 )183.p ,4102 CCPI( :رﺪﺼﻤﻟا     
 
 ﺔﺌﯿﻓﺪﻟا تازﺎﻐﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا نإ :(ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا يراﺮﺤﻟا سﺎﺒﺘﺣﻻا تازﺎﻏ تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا ﻦﻣ ٪41 ﻞﻜﺸﺗو) ﻞﻘﻨﻟا ﻞﺋﺎﺳو
 .يﻮﺠﻟاو يﺮﺤﺒﻟا ﻞﻘﻨﻟاو ﺔﯾﺪﯾﺪﺤﻟا ﻚﻜﺴﻟاو قﺮﻄﻟا ﻰﻠﻋ دﻮﻗﻮﻟا قﺮﺣ لوﻷا مﺎﻘﻤﻟا ﻲﻓ ﻞﻤﺸﺗ عﺎﻄﻘﻟا اﺬھ ﻦﻣ
 لﺰﯾﺪﻟاو ﻦﯾﺰﻨﺒﻟا ﻦﻣو ،ﻂﻔﻨﻟا ﻦﻣ ﻖﺘﺸﻤﻟا دﻮﻗﻮﻟا ﻦﻣ ﻲﺗﺄﺗ ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﻞﻘﻨﻟاو ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻦﻣ ٪59 ﻞﻛ نﺈﻓ ﺎﺒﯾﺮﻘﺗو
 .ﺮﯿﺒﻛ ﺪﺣ ﻰﻟا
 اﺬھ ﻦﻣ ﺔﺌﯿﻓﺪﻟا تازﺎﻐﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا نإ :(ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا يراﺮﺤﻟا سﺎﺒﺘﺣﻻا تازﺎﻏ تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا ﻦﻣ ٪6 ﻞﻜﺸﺗو) ﻲﻧﺎﺒﻤﻟا
 :ﺔﻈﺣﻼﻣ) .لزﺎﻨﻤﻟا ﻲﻓ ﻲﮭﻄﻟا وأ ﻲﻧﺎﺒﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﺌﻓﺪﺘﻠﻟ دﻮﻗﻮﻟا قﺮﺣو ﻊﻗﻮﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﻗﺎﻄﻟا ﺪﯿﻟﻮﺗ ﻦﻣ ﺄﺸﻨﺗ عﺎﻄﻘﻟا
 ءﺎﺑﺮﮭﻜﻟا عﺎﻄﻗ ﻲﻓ ﺖﻌﺿو ﻚﻟذ ﻦﻣ ﻻﺪﺑو ﻲﻧﺎﺒﻤﻟا ﻲﻓ ءﺎﺑﺮﮭﻜﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ﻦﻋ ﺔﺠﺗﺎﻨﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا دﺎﻌﺒﺘﺳا ﻢﺘﯾ
 .ةراﺮﺤﻟا جﺎﺘﻧإو
 رﺪﺼﻤﻟا اﺬھ نإ :(ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا يراﺮﺤﻟا سﺎﺒﺘﺣﻼﻟ ﺔﺒﺒﺴﻤﻟا تازﺎﻐﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا ﻦﻣ ٪01 ﻞﻜﺸﺗو) ىﺮﺧﻷا تﺎﻗﺎﻄﻟا
 ةﺮﺷﺎﺒﻣ ﻂﺒﺗﺮﺗ ﻻ ﻲﺘﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا عﺎﻄﻗ ﻦﻣ تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا ﻊﯿﻤﺟ ﻰﻟإ ﺮﯿﺸﯾ يراﺮﺤﻟا سﺎﺒﺘﺣﻻا تازﺎﻏ تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻ
 .ﻞﻘﻨﻟاو ﺔﺠﻟﺎﻌﻤﻟاو ﺮﯾﺮﻜﺘﻟاو دﻮﻗﻮﻟا جاﺮﺨﺘﺳا ﻞﺜﻣ ،ةراﺮﺤﻟا وأ ءﺎﺑﺮﮭﻜﻟا جﺎﺘﻧﺈﺑ
 
 :2OC تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا تﺎھﺎﺠﺗا -3-4
 تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا تدازو .0091 مﺎﻋ ﺬﻨﻣ ظﻮﺤﻠﻣ ﻞﻜﺸﺑ يرﻮﻔﺣﻷا دﻮﻗﻮﻟا ﻦﻣ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا نﻮﺑﺮﻜﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا تداز ﺪﻘﻟ
 تﺎﯿﻠﻤﻌﻟاو يرﻮﻔﺣﻷا دﻮﻗﻮﻟا قاﺮﺘﺣا ﻦﻋ ﺔﻤﺟﺎﻨﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا ﻢﮭﺴﺗو ،0791 مﺎﻋ ﺬﻨﻣ ٪09 ﺔﺒﺴﻨﺑ 2OC
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 تﺎﺑﺎﻐﻟا ﺔﻟازإو ﺔﻋارﺰﻟا ﺪﻌﺗو .يراﺮﺤﻟا سﺎﺒﺘﺣﻻا تازﺎﻏ تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا ﻲﻟﺎﻤﺟإ ﻦﻣ ٪87 ﻲﻟاﻮﺤﺑ ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا
 سﺎﺒﺘﺣﻻا تازﺎﻏ تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا تداز ﺎﻤﻛ .ﻦﯿﻤھﺎﺴﻤﻟا ﺮﺒﻛأ ﻲﻧﺎﺛ ﻲﺿارﻷا ماﺪﺨﺘﺳا ﻲﻓ تاﺮﯿﻐﺘﻟا ﻦﻣ ﺎھﺮﯿﻏو
 .0091 مﺎﻋ ﺬﻨﻣ ظﻮﺤﻠﻣ ﻞﻜﺸﺑ ﺎﻀﯾأ 2OC ﺮﯿﻏ يراﺮﺤﻟا
 ﻦﻣ 0571 مﺎﻋ ﻲﻓ نﻮﯿﻠﻤﻟا ﻲﻓ ءﺰﺟ 772 ﻲﻟاﻮﺣ ﻦﻣ داز يﻮﺠﻟا فﻼﻐﻟا ﻲﻓ نﻮﺑﺮﻜﻟا ﺪﯿﺴﻛأ ﻲﻧﺎﺛ ﺰﯿﻛﺮﺗ نإ
 004 ﺔﯿﻣﻮﯿﻟا تﺎﻄﺳﻮﺘﻤﻟا تزوﺎﺠﺗو .4102 مﺎﻋ ﻲﻓ نﻮﯿﻠﻤﻟا ﻲﻓ ءﺰﺟ 51.793 ﻰﻟإ ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا ﺮﺼﻌﻟا ﺔﯾاﺪﺑ
 ﻲﻓ ءﺰﺟ 004 قﻮﻓ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا يﺮﮭﺸﻟا ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا ﺰﯿﻛﺮﺗ نﺎﻛ ﺪﻗو .3102 ﻲﻓ ﻰﻟوﻷا ةﺮﻤﻠﻟ نﻮﯿﻠﻤﻟا ﻲﻓ ءﺰﺟ
 تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ قﻮﻓ يﻮﺠﻟا فﻼﻐﻟا ﻲﻓ 2OC زﺎﻏ ةدﺎﯾز ﺖﻧﺎﻛو .ﻰﻟوﻷا ةﺮﻤﻠﻟ 5102 يﺎﻣ ﺮﮭﺷ لﻼﺧ نﻮﯿﻠﻤﻟا
 تﺎﺑﺎﻐﻟا ﺔﻟازإ ﻦﻋ ﺔﺠﺗﺎﻨﻟا يﻮﺠﻟا فﻼﻐﻟا ﻲﻓ نﻮﺑﺮﻜﻟا قﻼطإ ﻦﻣ ﺎﺳﺎﺳأ ﺔﻤﺟﺎﻧ ،ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا ةرﻮﺜﻟا ﻞﺒﻗ ﺎﻣ
 ﺖﺤﺒﺻأ يرﻮﻔﺣﻷا دﻮﻗﻮﻟا ﻦﻣ تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا نأ ﻦﯿﺣ ﻲﻓ .ﻲﺿارﻷا تﺎﻣاﺪﺨﺘﺳا ﺮﯿﯿﻐﺗ ﺔﻄﺸﻧأ ﻦﻣ ﺎھﺮﯿﻏو
 ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا ﺔﺼﺤﻟا هﺬھ تﺮﻤﺘﺳاو ،0291 مﺎﻋ ﺬﻨﻣ يﻮﺠﻟا فﻼﻐﻟا ﻲﻓ ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا رﺪﺼﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻨﻤﯿﮭﻣ
 .)5102 ytrairoM & éréuQ(ﺮﺿﺎﺤﻟا ﺖﻗﻮﻟا ﻰﺘﺣ ةدﺎﯾﺰﻟا ﻲﻓ
 
 1102-0091 :يرﻮﻔﺣﻻا دﻮﻗﻮﻟا ﻦﻣ نﻮﺑﺮﻜﻠﻟ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ثﺎﻌﺒﻧﻻا :5.41 ﻞﻜﺸﻟا                تاﻮﻨﺴﻟا ﺮﺒﻋ 2OC تاﺰﯿﻛﺮﺗ :5.31 ﻞﻜﺸﻟا
 
 )5102 .la te reivilO( :رﺪﺼﻤﻟا                             )5102 ytrairoM & éréuQ( :رﺪﺼﻤﻟا
 
  :ناﺪﻠﺒﻟا ﺐﺴﺣ ﺔﺌﯿﻓﺪﻟا تازﺎﻐﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا -4-4
 ﺪﻨﮭﻟاو ﻲﺑوروﻷا دﺎﺤﺗﻻاو ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﯾﻻﻮﻟاو ﻦﯿﺼﻟا ﻲھ 2OC تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا ﺮﺒﻛأ جﺎﺘﻧا ﻲﻓ ﻢھﺎﺴﺗ ﻲﺘﻟا ناﺪﻠﺒﻟا نإ
 ﻚﻟﺬﻛو ،يرﻮﻔﺣﻷا دﻮﻗﻮﻟا قاﺮﺘﺣا ﻦﻣ 2OC تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا هﺬھ ﻞﻤﺸﺗو .اﺪﻨﻛو نﺎﺑﺎﯿﻟاو ﻲﺳوﺮﻟا دﺎﺤﺗﻻاو
 ﻊﻣو .ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا 2OC تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا ﻲﻟﺎﻤﺟإ ﻦﻣ ةﺮﯿﺒﻛ ﺔﺒﺴﻧ ردﺎﺼﻤﻟا هﺬھ ﻞﺜﻤﺗو .زﺎﻐﻟا قﺮﺣو ﺖﻨﻤﺳﻹا ﺔﻋﺎﻨﺻ
 تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا ﻲﻓﺎﺻ نأ ﻰﻟإ تاﺮﯾﺪﻘﺘﻟا ﺮﯿﺸﺗ ﺚﯿﺣ :ﺔﻤﮭﻣ ﻲﺿارﻷا ماﺪﺨﺘﺳا ﻲﻓ تاﺮﯿﻐﺘﻟا نﻮﻜﺗ نأ ﻦﻜﻤﯾ ﻚﻟذ
 ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ ﺖﻧﺎﻛ ،ىﺮﺧﻷا ﻲﺿارﻷا تﺎﻣاﺪﺨﺘﺳاو تﺎﺑﺎﻐﻟاو ﺔﻋارﺰﻟا ﻦﻣ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا يراﺮﺤﻟا سﺎﺒﺘﺣﻻا تازﺎﻏ
 سﺎﺒﺘﺣﻼﻟ ﺔﺒﺒﺴﻤﻟا تازﺎﻐﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا ﻲﻟﺎﻤﺟإ ﻦﻣ ٪42 ﻲﻟاﻮﺣ يأ 2OC زﺎﻏ ﻦﻣ يﺮﺘﻣ ﻦط رﺎﯿﻠﻣ 8
 .يراﺮﺤﻟا
 ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﯾﻻﻮﻟا ﻞﺜﻣ ﻖطﺎﻨﻣ ﻲﻓ ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﻄﺸﻧﻷﺎﺑ ﺔﻄﺒﺗﺮﻤﻟاو ﻲﺿارﻷا تﺎﻣاﺪﺨﺘﺳا ﻲﻓ تاﺮﯿﻐﺘﻟا نإ
 ﻲﻓ تﺎﺑﺎﻐﻟا ﺔﻟازإ ﻦﻋ ﺔﺠﺗﺎﻨﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا ﺎﯿﺋﺰﺟ ضﻮﻌﯾ ﺎﻣ ،2OC صﺎﺼﺘﻣﻻ ﻲﻓﺎﺼﻟا ﺮﺛﻷا ﺎﮭﻟ ﺎﺑوروأو
 .ىﺮﺧأ ﻖطﺎﻨﻣ
 
 .دﺮﻔﻟا ﺐﯿﺼﻧ ﺐﺴﺣ ﺔﺌﯿﻓﺪﻟا تازﺎﻐﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا :5.51 ﻞﻜﺸﻟا
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 )5102 .la te reivilO( :رﺪﺼﻤﻟا
 
 ،٪51 ـﺑ ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﯾﻻﻮﻟاو ٪03 ـﺑ ﻦﯿﺼﻟا 4102 مﺎﻋ ﻲﻓ تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا ﻰﻠﻋأ ﻲﻓ ﺖﻤھﺎﺳ ﻲﺘﻟا لوﺪﻟا ﻦﻣ
 ظﻮﺤﻠﻣ عﺎﻔﺗرا ﺪھﻮﺷ ﺪﻘﻟو .٪6.3 ـﺑ نﺎﺑﺎﯿﻟاو ٪0.5 ـﺑ ﺎﯿﺳورو ،٪6.6 ـﺑ ﺪﻨﮭﻟاو ٪6.9 ـﺑ ﻲﺑوروﻷا دﺎﺤﺗﻻاو
 ﻲﻔﻓ .ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا ﻲﻟﺎﻤﺟإ ﻦﻣ ٪45 ﻞﺜﻤﺗ ﻲﺘﻟاو تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا ﻲﻓ ﻦﯿﻤھﺎﺴﻤﻟا ﺮﺒﻛﻷ ﺔﺛﻼﺜﻟا ﺰﻛاﺮﻤﻟا ﻲﻓ
 ﻲﻓ اﺮﯿﺒﻛ ﺎﺿﺎﻔﺨﻧا ﺪﮭﺸﻓ ﻲﺑوروﻷا دﺎﺤﺗﻻا ﺎﻣا .٪9.0 ﺔﺒﺴﻨﺑ تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا ﺖﻌﻔﺗرا ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﯾﻻﻮﻟاو ﻦﯿﺼﻟا
 ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺎﻣا .ﺪﻨﮭﻟا ﻲﻓ ٪8.7 ﺔﺒﺴﻨﺑ عﺎﻔﺗرا ﻊﻣ 3102 مﺎﻋ ﻊﻣ ﺔﻧرﺎﻘﻣ 4102 مﺎﻋ ﻲﻓ ٪4.5 ـﺑ رﺪﻘﺗ تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا
 .)5102 .la te reivilO(ﻲﻟاﻮﺘﻟا ﻰﻠﻋ ٪6.2و ٪5.1 ﺔﺒﺴﻨﺑ 2OC تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا ﺖﻌﺟاﺮﺗ ﺪﻘﻓ نﺎﺑﺎﯿﻟاو ﺎﯿﺳوﺮﻟ
 
 ﺔﺌﯿﻓﺪﻟا تازﺎﻐﻠﻟ تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا ﺮﺒﻛأ ﻲﻓ ﻢھﺎﺴﺗ ﻲﺘﻟا لوﺪﻟا :5.61 ﻞﻜﺸﻟا
 
 )5102 .la te reivilO( :رﺪﺼﻤﻟا
 
 smsinahceM tnempoleveD naelCﻮﺗﻮﯿﻛ لﻮﻛﻮﺗوﺮﺑ ﻦﻣ 21 ةدﺎﻤﻟا MDC ﺔﻔﯿﻈﻨﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا تﺎﯿﻟآ -5-4
 )MDC(
 ﺔﯿﻟﺎﻌﻔﺑ تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا ﻦﻣ ﺪﺤﻠﻟ ﺎﮭﻓاﺪھأ ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا لوﺪﻟا ةﺪﻋﺎﺴﻤﻟ قﻮﺴﻟا ﻰﻟا ﺪﻨﺘﺴﺗ تﺎﯿﻟآ ثﻼﺛ ﺖﺌﺸﻧا ﺪﻘﻟ
 IJ كﺮﺘﺸﻤﻟا ﺬﯿﻔﻨﺘﻟا :ﺾﯾﻮﻌﺘﻟا ﺞﻣاﺮﺑ ﻦﻣ ﻦﯿﻨﺛاو تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻼﻟ ﺔﯿﻟوﺪﻟا ةرﺎﺠﺘﻟا) ﻲھو ﻮﺗﻮﯿﻛ لﻮﻛﻮﺗوﺮﺑ ﺐﺟﻮﻤﺑ
 ﻲﻓ ﺰﻛﺮﺗو كﺮﺘﺸﻤﻟا ﺬﯿﻔﻨﺘﻟا رﺎطإ ﻲﻓ ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟا ﻦﻣ ﻞﯿﻠﻗ دﺪﻋ كﺎﻨھ نﺎﻛ ﺪﻘﻟو .( MDCﺔﻔﯿﻈﻨﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﯿﻟآو
 ﺔﻤﻈﻨﻣ ءﺎﻀﻋأ يأ) لوﻷا ﻖﻓﺮﻤﻟا ناﺪﻠﺑو تﺎﻛﺮﺸﻠﻟ ﺢﻤﺴﺗ ﺔﯿﻟﻵا هﺬھ .ﺔﻔﯿﻈﻨﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﯿﻟآ رﺎطإ ﻰﻠﻋ ﮫﺋادآ
 ﺾﯿﻔﺨﺗ ةدﺎﮭﺷ ءاﺮﺸﻟ (ﺔﯿﻟﺎﻘﺘﻧا ﺔﻠﺣﺮﻤﺑ ﺎﮭﺗادﺎﺼﺘﻗا ﺮﻤﺗ ﻲﺘﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻰﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ  DCEO ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو نوﺎﻌﺘﻟا
 ﻲﻓ ﺔﻔﯿﻈﻨﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﯿﻟآ ﻊﯾرﺎﺸﻣ ﻦﻣ  )sREC( noitcudeR noissimE deifitreC ةﺪﻤﺘﻌﻤﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا
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 ﻰﻟإ ﺎھؤﺎﻨﺘﻗا ﻢﺘﯾ ﻲﺘﻟا ﺔﺌﯿﻓﺪﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا ﺾﻔﺧ تاﺪﺣو فﺎﻀﺗ ﻢﺛ .ﺎﮭﺗﺎﺛﺎﻌﺒﻧا ﻦﻣ ﺪﺤﻟا ﻦﻣ ﻻﺪﺑ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا ناﺪﻠﺒﻟا
 .)8991 snoitaN detinU(ﺎﮭﺗﺎﻣاﺰﺘﻟا ﻦﻣ ءﺰﺠﺑ ءﺎﻔﯾﻹا ضﺮﻐﻟ مﺪﺨﺘﺴﺗو ﺔﯾﺮﺘﺸﻤﻟا ﺔﻌﻨﺼﻤﻟا لوﺪﻟا ﺪﯿﺻر
 ﺾﯿﻔﺨﺘﻟا سﺎُﻘﯾ ﺔﺌﯿﻓﺪﻟا تازﺎﻐﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا ﺐﺴﻧ ﻦﻣ ﺾﻔﺨﯾ يﺬﻟاو ﻲﻣﺎﻨﻟا ﺪﻠﺒﻟا ﻲﻓ هزﺎﺠﻧإ ﻢﺘﯾ يﺬﻟا عوﺮﺸﻤﻟا نإ
 .ﮫﺗﺎﺛﺎﻌﺒﻧا ﺾﯿﻔﺨﺗ ﻰﻟإ جﺎﺘﺤﯾ يﺬﻟا يرﺎﺸﻟا ﺪﻠﺒﻟا ﻰﻟإ ﺎﮭﻌﯿﺑ ﻖﺤﻟا ﮫﻟ تادﺎﮭﺷ ﻰﻟإ لﻮُﺤﯾو ﮫﯿﻟا ﻞﺻو يﺬﻟا
 ﺎﻣ كﻼﺘﻣﺎﺑ ﻚﻟذو ﺮﺴﯾأ ﺔﻔﺼﺑ ﺎﮭﺗﺎﻣاﺰﺘﻟﻻ لﺎﺜﺘﻣﻻا ﻦﻣ ﺔﻌﻨﺼﻤﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻦﻜُﻤﺗ ﺔﻔﯿﻈﻨﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﯿﻟَا نﺈﻓ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو
 ﻰﻠﻋ ﺾﯿﻔﺨﺘﻟا هﺬھ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﺎﮭﻔﻠﻜﯿﺳ نﺎﻛ ﺎّﻤﻣ ﺮﯿﺜﻜﺑ ﻞﻗأ رﺎﻌﺳﺄﺑ ﺔﯿﻀﯿﻔﺨﺗ تاﺪﺣو وأ ﺺﺧﺮﻟا ﮫﺒﺸﯾ
 .ﺔﯾﻮﻤﻨﺘﻟا ﺎﮭﻌﯾرﺎﺸﻣ ﻢﻋد ﻲﻓ ﺎﯿﻟﺎﻣ ةدﺎﻔﺘﺳﻻﺎﺑ تادﺎﮭﺸﻟا هﺬھ ﻊﯿﺑ لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻠﻟ ﺢﻤﺴﯾ اﺬھو ،ﺎﮭﺿرأ
 ﺔﻀﻔﺨﻨﻤﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا ﺾﯿﻔﺨﺗ تادﺎﻤﺘﻋا ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا فﺮط ﻦﻣ لوﻷا مﺎﻘﻤﻟا ﻲﻓ ﺎﻋﻮﻓﺪﻣ) ﻞﻤﻌﻟا اﺬھ نإ
 ﻰﻠﻋ ﺖﻗدﺎﺻ ﻲﺘﻟا لوﺪﻟا ﻦﻣ ﺎھﺮﯿﻏو STE-UE تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا ةرﺎﺠﺘﻟ ﻲﺑوروﻷا دﺎﺤﺗﻻا مﺎﻈﻧ ﺖﺤﺗ ﺔﻔﻠﻜﺘﻟا
 رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﺔﯿﻟآ ﺢﻤﺴﺗو .ﺔﺌﯿﻓﺪﻟا تازﺎﻐﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا ﺾﯾﻮﻌﺘﻟ ﺔﯿﻤﻟﺎﻋ قﻮﺳ ءﻮﺸﻧ ﻰﻟا ىدأ ،(ﻮﺗﻮﯿﻛ لﻮﻛﻮﺗوﺮﺑ
 نأ ﺔﻌﻨﺼﻤﻟا لوﺪﻠﻟ ﻦﻜﻤﯾو .ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ نﺎﻜﻣ يأ ﻲﻓ ﺔﻔﻠﻜﺘﻟا ﺔﻠﯿﻠﻗ تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا ﺾﻔﺧ ﻊﯾرﺎﺸﻣ فاﺪﮭﺘﺳﺎﺑ هﺬھ
 ﺾﺋﺎﻔﺑ ﺔﻌﺘﻤﺘﻤﻟاو ﺎﮭﺗﺎﻣاﺰﺘﻟﺎﺑ ءﺎﻔﯾﻹا ﺎﮭﻟ ﺮﺴﯿﺗ ﻲﺘﻟا لوﺪﻟا نﺈﻓ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو "ثﺎﻌﺒﻧﻻا ﺺﺧر" ﺎﮭﻨﯿﺑ ﺎﻤﯿﻓ لدﺎﺒﺘﺗ
 ﻲﻓ ﺎﮭﺗﺎﻣاﺰﺘﻟﺎﺑ ءﺎﻔﯾﻹا ﻦﻣ ﻦﻜﻤﺘﺗ ﻢﻟ ﻲﺘﻟا ﺔﻌﻨﺼﻤﻟا لوﺪﻠﻟ ﺾﺋﺎﻔﻟا اﺬھ "ﻊﯿﺑ " ﺎﮭﻨﻜﻤﯾ ،ثﺎﻌﺒﻧﻻا قﻮﻘﺣ ﻲﻓ
 تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا ﺾﻔﺧ وأ ﺪﯾﺪﺤﺘﻟ تﺎﻣاﺰﺘﻟا يأ ﻮﺗﻮﯿﻛ لﻮﻛﻮﺗوﺮﺑ ضﺮﻔﯾ ﻻو .ﺔﺌﯿﻓﺪﻟا تازﺎﻐﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا ﺾﻔﺧو ﺪﯾﺪﺤﺗ
 ﻲﻓ ﺔﺣﺎﺘﻤﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا تﺎﯿﻧﺎﻜﻣإ ﻦﻣ ةدﺎﻔﺘﺳﻻا ﺎﮭﻨﻜﻤﯾ لوﺪﻟا هﺬھ نأ ﺮﯿﻏ .ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﺌﯿﻓﺪﻟا تازﺎﻐﻟا
 .ﻮﺗﻮﯿﻛ لﻮﻛﻮﺗوﺮﺑ ﻰﻠﻋ ﺔﻗدﺎﺼﻤﻟﺎﺑ ﻚﻟذو ﺔﻔﯿﻈﻨﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﯿﻟآ رﺎطإ
 ﺪﻘﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﻓ تارﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻲﻓ رﻻود رﺎﯿﻠﻣ 512 ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ ﺔﻔﯿﻈﻨﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﯿﻟآ ﺖﻌﻤﺟ ﺪﻘﻟ
 تادﺎﻘﺘﻧﻻ ﺖﺿﺮﻌﺗ ﺪﻘﻓ ﻚﻟذ ﻊﻣو .ﻦط نﻮﯿﻠﻣ راﺪﻘﻤﺑ ﺔﺌﯿﻓﺪﻟا تازﺎﻐﻟا ﻦﻣ ﺪﺤﻟا ﻰﻠﻋ تﺪﻋﺎﺳ ﻲﺘﻟاو ،ﻲﺿﺎﻤﻟا
 ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا ﺾﻔﺧ تادﺎﮭﺷ ﻦﻣ تارﻻوﺪﻟا ﻦﯿﯾﻼﻣ ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا تﺎﻛﺮﺸﻟاو ناﺪﻠﺒﻠﻟ ﺢﻤﺴﺗ ﺎﮭﻧﻷ
 ضﺮﻌﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﻧزاﻮﻤﻟا ﺔﻠﻜﺸﻤﻟ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ اﺬھ .ﺔﻔﯿﻈﻨﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﯿﻟآ نود ﻦﻣ ﺮﮭﻈﺗ نأ ﻦﻜﻤﯾ نﺎﻛ ﻲﺘﻟا ﻊﯾرﺎﺸﻤﻠﻟ
 ﺔﯿﺣﻼﺻ ةﺪﻣ ﺖﮭﺘﻧا ﺪﻘﻓ) ﺖﻗﻮﻟا روﺮﻣ ﻊﻣ تادﺎﮭﺸﻟا ﺮﻌﺳ ﺾﻔﺨﻧا ﺚﯿﺣ تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا ﺾﻔﺧ تادﺎﮭﺸﻟ ﺐﻠﻄﻟاو
 قﺎﻔﺗا لﻮﺣ كﻮﻜﺸﻟا ﻊﻣ ﺔﻔﯿﻈﻨﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﯿﻟآ ﺖﻔﻗﻮﺗ ﻢﺛ .(2102 ﻲﻓ ﻮﺗﻮﯿﻛ لﻮﻛﻮﺗوﺮﺑ ﺐﺟﻮﻤﺑ تﺎﻣاﺰﺘﻟﻻا
 .)2102 eugolaiD( تادﺎﮭﺸﻟا هﺬھ ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا ﺔﻠﻗو ﻲﻤﻟﺎﻋ
 
  :POC فاﺮطﻷا ﺮﻤﺗﺆﻣو ﺔﯾزﺎﻐﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا -6-4
 ﻲﻧﻮﻧﺎﻗ ﻲﻟود قﺎﻔﺗا ﻰﻟإ ﻞﺻﻮﺘﻟا ﻲﻓ ﺖﻠﺸﻓو تﺪﻘﻋ ﻲﺘﻟا فاﺮطﻷا ﺮﻤﺗﺆﻤﻟ تﺎﻋﺎﻤﺘﺟا ةﺪﻋ كﺎﻨھ ﺖﻧﺎﻛ ﺪﻘﻟ
 مﺎﻋ ﻊﻗُو يﺬﻟا ﻮﺗﻮﯿﻛ لﻮﻛﻮﺗوﺮﺑ نإ .يراﺮﺤﻟا سﺎﺒﺘﺣﻼﻟ ﺔﺒﺒﺴﻤﻟا تازﺎﻐﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا ﻦﻣ ﺪﺤﻟا نﺄﺸﺑ مﺰﻠﻣ
 ﻲﻓ ﻢھﺎﺴﺗ ﻲﺘﻟا لوﺪﻟا نﻷ ﻊﻗاﻮﻟا ضرا ﻰﻠﻋ ءﻲﺷ يأ ﻖﻘﺤﯾ ﻢﻟ 5002 مﺎﻋ ﻲﻓ ﺬﯿﻔﻨﺘﻟا ﺰﯿﺣ ﻞﺧدو 7991
 ﺖﯿﻨﺜﺘﺳا ﺪﻘﻓ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا ﺎﻣا .قﺎﻔﺗﻻا ﻰﻠﻋ ﻊﻗﻮﺗ ﻢﻟو ﺔﻨﯿﻌﻣ تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا دوﺪﺤﺑ ماﺰﺘﻟﻻا ﺪﯾﺮﺗ ﻻ تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا ﺮﺒﻛأ
 ﻲﻓ ىﺮﺧأ ﺔﻠﻜﺸﻣ كﺎﻨھو .ﺖﻗﻮﻟا روﺮﻣ ﻊﻣ تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا ﻦﻋ غﻼﺑﻺﻟ ﻂﻘﻓ ﺔﻟوﺆﺴﻣ ﺖﻧﺎﻛو ،فاﺪھﻷا هﺬھ ﻦﻣ
 ﻦﻜﻟ ﺔﺌﯿﻓﺪﻟا تازﺎﻐﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا ﻲﻟﺎﻤﺟإ ﻲﺜﻠﺛ ﻦﻋ ﺔﻟوﺆﺴﻣ ﺔﻌﻗﻮﻤﻟا لوﺪﻟا ﺖﻧﺎﻛ ﻊﯿﻗﻮﺘﻟا ﺖﻗو ﻲﻔﻓ ،قﺎﻔﺗﻻا
 ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﻓ ﺎﻤﯿﺳ ﻻو تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا ﻦﻣ ﺪﺤﻟﺎﺑ ﺔﯿﻨﻌﻤﻟا ﺮﯿﻏ ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﻓ ﺮﯿﺜﻜﺑ ﺮﺒﻛأ ﺔﻋﺮﺴﺑ ﺖﻤﻧ تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا
 ﻞﯾﺪﺑ ﺔﻣﺎﻗإ ﻰﻟإ فﺪھ يﺬﻟاو 9002 ﺮﺒﻤﺴﯾد ﻲﻓ ﻦﻏﺎﮭﻨﺑﻮﻛ ﻲﻓ ﺪﻘﻋ يﺬﻟا عﺎﻤﺘﺟﻼﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑو .ﻦﯿﺼﻟا ﻞﺜﻣ
 قﺎﻔﺗا ﻰﻟا ﻞﺻﻮﺘﻟا ﻲﻓ ﻞﺸﻓ ﺪﻘﻓ 2102 مﺎﻋ ﺔﯾﺎﮭﻧ ﺖﮭﺘﻧا ﻮﺗﻮﯿﻛ ﻲﻓ ﺎﮭﯿﻠﻋ ﻖﻔﺘﻤﻟا دوﺪﺤﻟا نﻷ ﻮﺗﻮﯿﻛ لﻮﻛﻮﺗوﺮﺒﻟ
 .)1102 rotciV .G .D(ﻦﯿﻛرﺎﺸﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﺌﯿﻓﺪﻟا تازﺎﻐﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا ﺾﯿﻔﺨﺘﻟ مﺰﻠﻣ
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 .(ﺲﯾرﺎﺑ قﺎﻔﺗا) :5102 خﺎﻨﻤﻠﻟ ﺲﯾرﺎﺑ ﺮﻤﺗﺆﻣ -7-4
 ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻷا ﺔﯿﻗﺎﻔﺗا ﻲﻓ فاﺮطﻸﻟ نوﺮﺸﻌﻟاو يدﺎﺤﻟا ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا ﮫﻧﺄﺑ ﺎﯿﻤﺳر خﺎﻨﻤﻠﻟ ﺲﯾرﺎﺑ ﺮﻤﺗﺆﻣ فﺮُﻋ ﺪﻘﻟ
 12 ﺖﻣﺪﻗ 5102 ﺔﻨﺳ ﺲﯾرﺎﺑ ﺮﻤﺗﺆﻣ ﻲﻔﻓ .12POC"فاﺮطﻷا ﺮﻤﺗﺆﻣ"ـﺑ وأ خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺗ نﺄﺸﺑ ﺔﯾرﺎطﻹا
 (ﺔﺌﯿﻓﺪﻟا تازﺎﻐﻟ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا ﻦﻣ ٪65 ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ ﻲﻋﺎﻤﺟ ﻞﻜﺸﺑ ﻲﻄﻐﺗ ﻲﺘﻟاو) ﻲﺑوروﻷا دﺎﺤﺗﻻاو ﺔﻟود
 ﺔﺒﺴﻨﺑ ﺔﺌﯿﻓﺪﻟا تازﺎﻐﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا ﺾﻔﺨﺑ ﻲﺑوروﻷا دﺎﺤﺗﻻا ﺪﮭﻌﺗو .تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا ﻦﻣ ﺪﺤﻟا ﺺﺨﯾ ﺎﻤﯿﻓ ﻢﮭﺗاﺪﮭﻌﺗ
 ﺎﻧﻮﺑﺮﻛ ﻞﻗﻷا كﻼﮭﺘﺳﻻا ﺔﻔﯿﺜﻛ تادﺎﺼﺘﻗﻻا ﻦﻣ ةﺪﺣاو ﺢﺒﺼﺘﻟ .0991 هاﻮﺘﺴﻤﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻣ 0302 مﺎﻋ ﻲﻓ ٪04
 62 ﻦﻣ ﺔﺌﯿﻓﺪﻟا تازﺎﻏ تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا ﻲﻓ ﺮﯿﺒﻛ ﺾﻔﺧ ﻢﯾﺪﻘﺘﺑ ﺎﻀﯾأ تﺪﮭﻌﺗ ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﯾﻻﻮﻟا نأ ﻦﯿﺣ ﻲﻓ ،ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ
 تازﺎﻐﻠﻟ تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻼﻟ ﺚﻋﺎﺑ ﺮﺒﻛأ ،ﻦﯿﺼﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑو .5002 مﺎﻋ تﺎﯾﻮﺘﺴﻤﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻣ 5202 مﺎﻋ لﻮﻠﺤﺑ ٪82 -
 ﻦﻋ ٪56-06 ﺔﺒﺴﻨﺑ ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻦﻣ ةﺪﺣو ﻞﻜﻟ 2OC تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا ﺾﻔﺨﺑ تﺪﮭﻌﺗ ﺪﻘﻓ ﺔﺌﯿﻓﺪﻟا
 .٪02 ﻲﻟاﻮﺣ ﻰﻟإ يرﻮﻔﺣﻷا ﺮﯿﻏ دﻮﻗﻮﻟا ردﺎﺼﻣ ةدﺎﯾﺰﺑ تﺪﮭﻌﺗو ،0302 مﺎﻋ لﻮﻠﺤﺑ 5002 مﺎﻋ تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ
 ﻻإ ،ﺔﯿﻤﻣﻷا خﺎﻨﻤﻟا ﺔﯿﻗﺎﻔﺗا رﺎطإ ﻲﻓ بﻮﻠﻄﻤﻟا عﺎﻤﺟﻹا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻲﻓ ةﺮﻣ لوﻷ ﺖﺤﺠﻧ ﺲﯾرﺎﺑ ﻲﻓ خﺎﻨﻤﻟا ﺔﻤﻘﻓ
 ﻲﻠﻜﻟا ﻢﺠﺤﻟا ﻦﻣ %55 ﻦﻋ ﻞﻘﯾ ﻻ ﺎﻣ ﻖﻠُﻄﺗ اﺪﻠﺑ 55 ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺎﮭﯿﻠﻋ ﺔﻗدﺎﺼﻤﻟا ﺪﻌﺑ ﻻإ ﺬﯿﻔﻨﺘﻟا ﺰﯿﺣ ﻞﺧﺪﺗ ﻦﻟ ﺎﮭﻧأ
 .ﺔﺌﯿﻓﺪﻟا تازﺎﻐﻠﻟ
 ءاﺮﻤﺤﻟا طﻮﻄﺨﻠﻟ فﺮط ﻞﻛ ﺪﯾﺪﺤﺗ ﻊﻣ ،ﻊﯿﻤﺠﻟا ﺔﯿﻟوﺆﺴﻣ تازﺎﻐﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا ﺾﯿﻔﺨﺗ ﻞﻌﺟ ﺲﯾرﺎﺑ قﺎﻔﺗا نإ
 مﺪﻘﺘﻟاو ﻲﺋاﺬﻐﻟا ﻦﻣﻷا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻰﻠﻋ ﺪﻋﺎﺴﯾ ﺎﻣ ،تاﻮﻨﺳ ﺲﻤﺧ ﻞﻛ ﮫﻘﯿﺒﻄﺗ ﻢﺗ ﺎﻣ ﺔﻌﺟاﺮﻣ ﺐﻠﻄﺘﯾ ﺎﻣ ،ﮫﺑ ﺔﺻﺎﺨﻟا
 ﺮﺜﻛأ ضرﻷا ةراﺮﺣ عﺎﻔﺗرا ﻊﻨﻣ ﻰﻟا قﺎﻔﺗﻻا ﺮﯿﺸﯾو .ﺔﯾزﺎﻐﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا ﺾﯿﻔﺨﺗ ﻊﻣ يزاﻮﺘﻟﺎﺑ يدﺎﺼﺘﻗﻻا
 ﺔﯾﺎﻤﺣ ﻰﻠﻋ ﺎﮭﺗﺪﻋﺎﺴﻤﻟ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻠﻟ ﺎﯾﻮﻨﺳ رﻻود رﺎﯿﻠﻣ 001 ﻢﯾﺪﻘﺗ ﻰﻠﻋ قﺎﻔﺗﻻا ﻢﺗ ﺎﻤﻛ .ﻦﯿﺘﯾﻮﺌﻣ ﻦﯿﺘﺟرد ﻦﻣ
 ﻲﮭﺘﻨﯿﺳ يﺬﻟا ﻮﺗﻮﯿﻛ لﻮﻛﻮﺗوﺮﺑ ﻞﺤﻣ ةﺪﯾﺪﺠﻟا ﺔﯿﻗﺎﻔﺗﻻا ﻞﺤﺗ نأ رﺮﻘﻤﻟا ﻦﻣو .0202 مﺎﻋ ﻦﻣ ءاﺪﺘﺑا ﺔﺌﯿﺒﻟا
 ﻦﻣ ﺖﺒﺤﺴﻧا ﺐﻣاﺮﺗ ةرادا نأ ﻻإ (0202 ﻰﻟا 2102 ﻦﻣ ﮫﺑ ﻞﻤﻌﻟا ﺪﯾﺪﻤﺗ ﻢﺗ ﺚﯿﺣ)0202 مﺎﻋ ﻲﻓ ﮫﺑ ﻞﻤﻌﻟا
 فوﺮﻌﻤﻟا خﺎﻨﻤﻠﻟ ﺶﻛاﺮﻣ ﺮﻤﺗﺆﻣ ﺎﻣا .ﻮﺗﻮﯿﻛ قﺎﻔﺗا ﻊﻣ ثﺪﺣ ﺎﻤﻠﺜﻣ قﺎﻔﺗﻻا دﺪﮭﯾ ﺎﻣ ﻮھو .7102 ﻲﻓ ﺔﯿﻗﺎﻔﺗﻻا
 snoitaN detinU(لوﺪﻟا ﻲﻠﺜﻤﻣ ﻦﻣ 171 رﻮﻀﺣ ﻊﻣ ﺲﯾرﺎﺑ قﺎﻔﺗا ﻖﯿﺒﻄﺘﻟ ﺔﻄﺧ مﺪﻗ ﺪﻘﻓ 22POC ـﺑ
 .)5102 egnahC etamilC no noitnevnoC krowemarF
 
  :خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺗو ﺔﯾزﺎﻐﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا رﺎﺛآ -8-4
 ﺎﻤﻛ ،ﻢﻟﺎﻌﻟا كﺮﺤﺘﯾ ﻢﻟ اذا رﻻود نﻮﯿﻠﯾﺮﺗ 44 زوﺎﺠﺘﺗ فﻮﺳ خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺘﻟ يدﺆﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا ﻒﯿﻟﺎﻜﺗ نا
 ﻊﻗﻮﺘﻤﻟا ﻦﻣو .ﺔﻣدﺎﻘﻟا 52 تاﻮﻨﺴﻟا ﻲﻓ رﻻود نﻮﯿﻠﯾﺮﺗ 002 ﻲﻟاﻮﺣ ﻰﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻰﻠﻋ قﺎﻔﻧﻻا ﻞﺼﯾ نا ﻊﻗﻮﺘﯾ
 0602 مﺎﻋ لﻮﻠﺤﺑ ٪3.3 ﻰﻟإ ٪0.1 ﻦﻣ تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ ﻰﻟإ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا يﻮﻨﺴﻟا ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻊﻔﺗﺮﯾ نأ
 .)5102 SPG itiC(
 ﺾﯿﻔﺨﺘﻟ تاءاﺮﺟﻹا ﺬﺨﺘﺗ ﻢﻟ اذإو .5102 ﺔﻨﺳ رﻻود نﻮﯿﻠﯾﺮﺗ 08 ﻰﻟا ﻲﺧﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺘﻟا ﻒﯿﻟﺎﻜﺗ ﺖﻠﺻو ﺪﻘﻟ
 062 ﻲﻟاﻮﺣ 0602 ﺔﻨﺳ ﻒﯿﻟﺎﻜﺘﻟا نﻮﻜﺘﺳ ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا ىﻮﺘﺴﻣ ﺲﻔﻧ ﻰﻠﻋ ﺖﻠﺻاوو تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا
 5.4 ﺎﮭﻋﺎﻔﺗرا ﺎﻣا .رﻻود نﻮﯿﻠﯾﺮﺗ 44 ﻒﻠﻜﯿﺳ ﺔﺟرد 5.2 راﺪﻘﻤﺑ ةراﺮﺤﻟا ﺔﺟرد عﺎﻔﺗرﺎﻓ .رﻻود نﻮﯿﻠﯾﺮﺗ
 ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟا ﺐﻗاﻮﻋ ﮫﻟ خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺗ نإ .)5102 SPG itiC( رﻻود نﻮﯿﻠﯾﺮﺗ 27 ﻒﻠﻜﯿﺳ ﺔﺟرد
 ،ﺔﯿﺤﺼﻟا ﺔﯾﺎﻋﺮﻟاو ﺔﻗﺎﻄﻟاو ﺔﻋارﺰﻟا ﻞﺜﻣ ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﻰﻠﻋ ﻂﻘﻓ ﺮﺛﺆﺗ ﻦﻟو ،رﺎﺸﺘﻧﻻا ﺔﻌﺳاو
 ،دﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﻋﺎﻄﻗ ﻊﯿﻤﺟ ﻦﻣ تﺎﻣﺪﺨﻟاو ﻊﻠﺴﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟاو ضﺮﻌﻟا ﻲﻓ تاﺮﯿﯿﻐﺗ ﻰﻟا ﺎﻀﯾأ يدﺆﺘﺳ ﻦﻜﻟو
 ﺎﻤھﺮﯿﻏو ﺮﺤﺒﻟا ﺢﻄﺳ ىﻮﺘﺴﻣ عﺎﻔﺗراو ةراﺮﺤﻟا تﺎﺟرد عﺎﻔﺗرا نإ .ةﺪﺸﻟا ﻦﻣ ﺔﺗوﺎﻔﺘﻣ تﺎﺟرﺪﺑ ﻚﻟذ نﺎﻛ نإو
 ثاﺪﺣﻷا ددﺮﺗو ةﺪﺷو ،هﺎﯿﻤﻟا ةرودو ،ﺔﯿﻤﯿﻠﻗﻹا رﺎﻄﻣﻷا لﻮﻄھ طﺎﻤﻧأ ﻲﻓ تاﺮﯿﻐﺘﻟا) ﺔﯿﺧﺎﻨﻤﻟا تاﺮﯿﻐﺘﻟا ﻦﻣ
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 ،سﺎﻨﻟا تارﺪﻗو ،ﺔﻓﺎﻘﺜﻟاو ،هﺎﻓﺮﻟاو ﺔﺤﺼﻟاو يﺮﺸﺒﻟا ﻦﻣﻷا ﻞﺜﻣ ةﺎﯿﺤﻟا ﺐﻧاﻮﺟ ﻲﻓ ﺮﺛﺆﺘﺳ (ﺔﻓﺮﻄﺘﻤﻟا ﺔﯿﺧﺎﻨﻤﻟا
  .ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧو
 
  ﺔﺌﯿﻓﺪﻟا تازﺎﻐﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا عﺎﻔﺗرا ﺔﺠﯿﺘﻧ ﻲﺧﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺘﻠﻟ ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا ﻒﯿﻟﺎﻜﺘﻟا :5.71 ﻞﻜﺸﻟا
 
 )5102 SPG itiC( :رﺪﺼﻤﻟا
 
 :ﺔﯿﺗﻵا ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا ﺔﯿﺒﻠﺴﻟا رﺎﺛﻶﻟ ﺎﮭﺘﯿﻟﻮﻤﺷ ﻊﻣ ﻦﯿﻘﯿﻟا ﻦﻣ رﺪﻘﺑ ﺎھﺪﯾﺪﺤﺗ اﺪﺟ ﺐﻌﺼﯾ ﺔﻟﺄﺴﻣ خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺗ رﺎﺛآ نإ
 .ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﻲﺋاﺬﻐﻟا جﺎﺘﻧﻹا ﻰﻠﻋ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﺎﮭﻟ نﻮﻜﯿﺳ ﻲﺘﻟاو ﻞﯿﺻﺎﺤﻤﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧإ ﻲﻓ ضﺎﻔﺨﻧا -
 .(فﺎﻔﺠﻟاو تﺎﻧﺎﻀﯿﻔﻟا ﻞﺜﻣ) ﺔﯿﺋﺎﻤﻟا دراﻮﻤﻟا ﺮﻓاﻮﺗ ﻲﻓ ةدﺎﯾزو ﺾﻔﺧ -
 .ﺔﯿﻠﺣﺎﺴﻟا نﺪﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺮﺛﺆﯿﺳ يﺬﻟاو ﺮﺤﺒﻟا ﺢﻄﺳ ىﻮﺘﺴﻣ عﺎﻔﺗرا -
 .تﺎﻨﺋﺎﻜﻟا ﺾﻌﺑ ضاﺮﻘﻧا لﺎﻤﺘﺣا -
 ﻞﯿﺒﺳ ﻰﻠﻌﻓ ،ﺎﮭﺑ ﺔﻄﺒﺗﺮﻤﻟا ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا ﺐﻗاﻮﻌﻟا ﻲﻓ ﺮﻈﻨﻠﻟ ﺔﯿﻌﻗاو ﺮﺜﻛأ نﻮﻜﻧ ﺎﻤﺑرو ﺔﻠﻣﺎﺷ ﺖﺴﯿﻟ ﺔﻤﺋﺎﻘﻟا هﺬھ
 .نﺎﻜﺴﻠﻟ ﻲﻋﺎﻤﺠﻟا حوﺰﻨﻟاو تﺎﯿﻓﻮﻟا تﻻﺪﻌﻣو ،ﺎﮭﺑ ﺔﻄﺒﺗﺮﻤﻟا ﺔﯿﺤﺼﻟا ﺎﯾﺎﻀﻘﻟاو ،فﺎﻔﺠﻟاو ﺔﻋﺎﺠﻤﻟا لﺎﺜﻤﻟا
 .)5102 DCEO(
 
  :ﺔﻗﺎﻄﻟا -5
 ﻊﯿﻤﺟ ﻲﻓ ةﺎﯿﺤﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧ ﻦﯿﺴﺤﺘﻟو ،ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔﯾروﺮﺿ فوﺮﻌﻣ ﻮھ ﺎﻤﻛ ﺔﻗﺎﻄﻟا نإ
 ﻞﺜﻣ ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ لﺎﻜﺷأ ﻲﻓ ﺎﮭﯿﻠﻋ رﻮﺜﻌﻟا ﻦﻜﻤﯾو .ﺎﻣ ﻞﻤﻌﺑ مﺎﯿﻘﻟا ﻰﻠﻋ ةرﺪﻘﻟا ﺎﮭﻔﺻﻮﺑ ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻒﯾﺮﻌﺗ ﻢﺘﯾو .ناﺪﻠﺒﻟا
 ﺔﯾرﻮﻔﺣأ نﻮﻜﺗ ﺪﻗ ﺔﻗﺎﻄﻟا ردﺎﺼﻣو .ﺔﯿﻋﺎﻌﺷﻹاو ﺔﯾوﻮﻨﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟاو ،ﺔﯿﻜﯿﻧﺎﻜﯿﻤﻟاو ﺔﯿﺋﺎﺑﺮﮭﻜﻟاو ﺔﯾراﺮﺤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا
 ﺔﯿﺋﺎﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟاو ،ﺔﯾﻮﯿﺤﻟا ﺔﻠﺘﻜﻟا) ةدﺪﺠﺘﻣ وا (ﺎھﺮﯿﻏو يﺮﺨﺼﻟا ﻂﻔﻨﻟاو ﻲﻌﯿﺒﻄﻟا زﺎﻐﻟاو ﻢﺤﻔﻟاو لوﺮﺘﺒﻟا)
 ﺔﯾرﺎﻄﺸﻧﻻاو (ﺦﻟا ﻦﯿﺟورﺪﯿﮭﻟاو ،ﺔﯾﺮﺤﺒﻟاو ،ﺔﯿﺿرﻷا ﺔﯾراﺮﺤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟاو ﺔﯿﺴﻤﺸﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟاو ،حﺎﯾﺮﻟا ﺔﻗﺎطو
 ﺮﯿﻏ كﻼﮭﺘﺳﻻﺎﻓ ،ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﺔﯿﺳﺎﺳأ ةﺰﯿﻛر ﻮھ ﺔﻗﺎﻄﻟا كﻼﮭﺘﺳاو .(ﺎھﺮﯿﻏو مﻮﯾرﻮﺜﻟاو مﻮﯿﻧارﻮﯿﻟا)
 ةدﺪﺠﺘﻤﻟا دراﻮﻤﻠﻟ طﺮﻔﻤﻟا لﻼﻐﺘﺳﻻا ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ ،ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﻲﺌﯿﺒﻟا رﻮھﺪﺘﻠﻟ ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا بﺎﺒﺳﻷا ﺪﺣأ ﻮھ ماﺪﺘﺴﻤﻟا
 ﻮﻤﻨﻟاو ﺔﻗﺎﻄﻟا كﻼﮭﺘﺳا ﻦﯿﺑ ﺔﯾﻮﻗ ﺔﻗﻼﻋ كﺎﻨھو نأ ﺎﻤﻛ .يرﻮﻔﺣﻷا دﻮﻗﻮﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ﻦﻋ ﻢﺟﺎﻨﻟا ثﻮﻠﺘﻟاو
 .)4102 negliB( ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا و يدﺎﺼﺘﻗﻻا
 ،ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا ﺔﻄﺸﻧﻸﻟو ،ﻞﻘﻨﻠﻟ ﺔﺟﺎﺣ ﻊﺒﻄﻟﺎﺑ كﺎﻨﮭﻓ .ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺎﯿﺴﯿﺋر ﻼﻣﺎﻋ ﺔﻗﺎﻄﻟا تاداﺪﻣا ﺪﻌﺗو
 ،نﺪﻤﻟا لﻮﺣ وأ ﻞﺧاد ﻢﺘﺗ ﺔﻄﺸﻧﻷا هﺬھ ﻢﻈﻌﻣو .ءاﺬﻐﻟا جﺎﺘﻧﻹو هﺎﯿﻤﻟا ﻊﯾزﻮﺘﻟو ،ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا ﺔﯿﻨﺒﻠﻟو ،ﻲﻧﺎﺒﻤﻠﻟو
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 ﺎﮭﻧﺈﻓ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ،ناﺪﻠﺒﻠﻟ PDGﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻦﻣ ٪ 57 ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ ﻦﻋ ﺔﻟوﺆﺴﻣ ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا ﻲﻓ ﻲھ ﻲﺘﻟاو
 ﻚﻠﮭﺘﺴﺗ ﺎﮭﻧأ ﻚﻟذ ،ﺔﻗﺎﻄﻟا تاداﺪﻣإ نﺪﻤﻟا ﺐﻠﻄﺘﺗ ﺎﮭﺘﻄﺸﻧأ ﻞﯿﻐﺸﺘﻟو .ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻠﻟ ﻲﺴﯿﺋﺮﻟا كﺮﺤﻤﻟا
 ﺔﺒﺒﺴﻤﻟا تازﺎﻐﻟا عﻮﻤﺠﻣ ﻦﻣ ٪ 06و 05 ﻦﯿﺑ ﺎﻣ ﺎﮭﻨﻣ ﺚﻌﺒﻨﺗ ﺎﻤﻨﯿﺑ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﯿﻟوﻷا ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻦﻣ ٪ 57 ﻲﻟاﻮﺣ
 .ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ يراﺮﺤﻟا سﺎﺒﺘﺣﻼﻟ
 عﺎﻄﻘﻟا ﺐﺴﺣ ﺔﻗﺎﻄﻠﻟ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا كﻼﮭﺘﺳﻻا :5.81 ﻞﻜﺸﻟا
 
 )5102 .la te tajeN( :رﺪﺼﻤﻟا
 
 .ﺮﻀﺤﻟا نﺎﻜﺳ ﻦﻋ ﺔﺠﺗﺎﻨﻟا ةﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﺮﯿﻏ تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا ﻦﯿﻤﻀﺗ ﻢﺗ نإ ٪ 08 ﻦﻣ بﺮﻘﯾ ﺎﻣ ﻰﻟإ ﻢﻗﺮﻟا اﺬھ ﻊﻔﺗﺮﯾو
 ﻰﻟإ ﺔﺟﺎﺣ كﺎﻨھو .ﺎھءﺎﻨﺑ ﻞﺣاﺮﻣ ﻊﯿﻤﺟ ﻲﻓ ﺔﻗﺎﻄﻠﻟ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا كﻼﮭﺘﺳﻻا ﻦﻣ ٪72 ﻲﻟاﻮﺣ ﻲﻧﺎﺒﻤﻟا ﻚﻠﮭﺘﺴﺗو
 ءاﻮﮭﻟا ﻒﯿﯿﻜﺗو ةءﺎﺿﻹا ﻞﺜﻣ ﺔﯿﻣﻮﯿﻟا ﺔﯿﻠﯿﻐﺸﺘﻟا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﻻاو ﺔﻧﺎﯿﺼﻟاو ءﺎﻨﺒﻟا ﺔﯿﻠﻤﻌﻟو ،مﺎﺨﻟا داﻮﻤﻠﻟ ﺔﻗﺎﻄﻟا
 مﺎﻌﻟا ﻞﻘﻨﻟا ﺔﻤﻈﻧأو تﺎﮭﺟﻮﻟا ﻦﯿﺑ تﺎﻓﺎﺴﻤﻟا ةدﺎﯾزو ﻲﻧاﺮﻤﻌﻟا دﺪﻤﺘﻠﻟ ﺔﺠﯿﺘﻧو ،ﻚﻟذ ﻰﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑو .ﻒﯿﻈﻨﺘﻟاو
 ﻦﻣ ٪33 ﻚﻠﮭﺘﺴﺗ ﻲﺘﻟاو ،تارﺎﯿﺴﻟا ﻞﺜﻣ ﺔﺻﺎﺨﻟا ﺔﯿﻟﻵا ﻞﻘﻨﻟا ﻞﺋﺎﺳو ﻰﻠﻋ ﻲﻠﻜﻟا دﺎﻤﺘﻋﻻا نﺎﻛ .ﺔﻟﺎﻌﻔﻟا ﺮﯿﻏ
 .ﺔﯿﻄﻔﻨﻟا تﺎﺠﺘﻨﻤﻟا ﻦﻣ ﺎﮭﻤﻈﻌﻣ ﻲﺘﻟاو ﺔﻗﺎﻄﻟا كﻼﮭﺘﺳا ﻲﻟﺎﻤﺟا
 نﻮﺑﺮﻜﻟا ﻰﻠﻋ ﻢﺋﺎﻘﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ﺪﯿﻟﻮﺘﻓ .تﺎﯾﺪﺤﺘﻟا ﻦﻣ ادﺪﻋ ﺐﺒﺴﯾ يرﻮﻔﺣﻷا دﻮﻗﻮﻠﻟ قﺎﻄﻨﻟا ﻊﺳاﻮﻟا ماﺪﺨﺘﺳﻻا اﺬھ
 ﻦﻋ ﻢﺟﺎﻨﻟا ثﻮﻠﺘﻟاو يراﺮﺤﻟا سﺎﺒﺘﺣﻻا تازﺎﻏ تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا عﺎﻔﺗرا ﺐﺒﺴﺑ ﻂﻘﻓ ﺲﯿﻟو ،ةﺮﯿﺒﻛ ﺔﯿﺌﯿﺑ ﺔﻤﺼﺑ ﮫﻟ
 ﻢﯿﻠﺴﺘﻟا وأ جﺎﺘﻧﻹا ثداﻮﺣ ﺐﺒﺴﺑو ،ﺔﺌﯿﺒﻟا ثﻮﻠﺗ ﻲﺘﻟا جاﺮﺨﺘﺳﻻا تﺎﯿﻨﻘﺗ ﺐﺒﺴﺑ ﺎﻀﯾأ ﻦﻜﻟو ،دﻮﻗﻮﻟا قﺮﺣ
 ﻲﻓ ﻼﻠﺧ ثﺪﺤﯾ نأ ﻦﻜﻤﯾ رﺎﻌﺳﻷا عﺎﻔﺗرا نﺈﻓ يرﻮﻔﺣﻷا دﻮﻗﻮﻟا ﻰﻠﻋ يدﺎﺣﻷا دﺎﻤﺘﻋﻻا ﺐﺒﺴﺑو .ةرﺮﻜﺘﻤﻟا
 ﮫﻣاﺪﺨﺘﺳا ءﺎﺴﯾو ﺔﯿﻤﯿﻠﻗﻹا تﺎﻋاﺮﺼﻠﻟ رﺪﺼﻣ نﺎﯿﺣﻷا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻛ ﻲﻓ يرﻮﻔﺣﻷا دﻮﻗﻮﻟﺎﻓ .ﺔﻟﻮﮭﺴﺑ دﺎﺼﺘﻗﻻا
 .ﺐﯾﺮﻗ ﻊﻗاو ﺎﮭﺑﻮﻀﻧو ةدﺪﺠﺘﻣ ﺖﺴﯿﻟ يرﻮﻔﺣﻷا دﻮﻗﻮﻟا دراﻮﻣ نﺈﻓ ،ﻚﻟذ ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿإ ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا ﻂﻐﻀﻠﻟ ﺔﻠﯿﺳﻮﻛ
 
  :ﺔﻗﺎﻄﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎھﺎﺠﺗﻻا -1-5
 ﺄطﺎﺒﺘﯾ ﺪﻗ ﻮﻤﻨﻟا لﺪﻌﻣ نأ ﻰﻠﻋ تاﺮﺷﺆﻣ دﻮﺟو ﻢﻏر ﻮﻤﻨﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻟوﻷا ﺔﻗﺎﻄﻠﻟ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا كﻼﮭﺘﺳﻻا ﺮﻤﺘﺳا ﺪﻘﻟ
 مﺎﻋ ﻲﻔﻓ .ﺔﯾوﻮﻨﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ دﻮﻗﻮﻟا ﻦﻣ عﻮﻧ ﻞﻛ كﻼﮭﺘﺳا ﻊﻔﺗرا ﺪﻘﻟو .يرﻮﻔﺣﻷا دﻮﻗﻮﻠﻟ ﺔﺻﺎﺧو
 يأ .4002 مﺎﻋ ﻲﻓ ٪88 ب ﺔﻧرﺎﻘﻣ ﺔﻗﺎﻄﻟا كﻼﮭﺘﺳا ﻲﻟﺎﻤﺟإ ﻦﻣ ٪08 ﻲﻟاﻮﺣ يرﻮﻔﺣﻻا دﻮﻗﻮﻟا ﻞﻜﺷ 4102
 .يرﻮﻔﺣﻻا دﻮﻗﻮﻟا ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻا ءﺎﮭﻧﻹ ﻼﯾﻮط ﻖﯾﺮﻄﻟا لازﻻ
 ﺬﻨﻣ ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﻦﻤﯿﮭﻤﻟا دﻮﻗﻮﻟا ﻂﻔﻨﻟا ﻲﻘﺑو .5102 مﺎﻋ ﻲﻓ ٪1 ب ﺔﯿﻟوﻷا ﺔﻗﺎﻄﻠﻟ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا كﻼﮭﺘﺳﻻا ﺎﻤﻧ ﺪﻘﻟ
 ﺖﻠﺠﺳو .5002 مﺎﻋ ﺬﻨﻣ ﺎﮭﻟ تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ ﻰﻧدأ ﻰﻟإ ﺔﻗﺎﻄﻟا قﻮﺳ ﻲﻓ ﻢﺤﻔﻟا ﺔﺼﺣ ﺖﻀﻔﺨﻧا ﻦﯿﺣ ﻲﻓ ،9991 مﺎﻋ
 ﻮھ ﻂﻔﻨﻟا لاز ﺎﻣو .ﺔﯿﻟوﻷا ﺔﻗﺎﻄﻠﻟ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا كﻼﮭﺘﺳﻻا ﻦﻣ ٪8.2 ﻲﻟاﻮﺣ ﺔﻗﺎﻄﻟا ﺪﯿﻟﻮﺗ ﻲﻓ ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا
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 قﺮﺸﻟاو ﺎﯿﺳاروأو ﺎﺑوروأ ﻰﻠﻋ ﻲﻌﯿﺒﻄﻟا زﺎﻐﻟا ﺮﻄﯿﺴﯾ ﻦﯿﺣ ﻲﻓ ،ﻦﯿﺘﻛﺮﯿﻣﻷاو ﺎﯿﻘﯾﺮﻓأ ﻲﻓ ﻦﻤﯿﮭﻤﻟا دﻮﻗﻮﻟا
 .ئدﺎﮭﻟا ﻂﯿﺤﻤﻟاو ﺎﯿﺳآ ﺔﻘﻄﻨﻣ ﻲﻓ ﻦﻤﯿﮭﻤﻟا دﻮﻗﻮﻟا ﻮﮭﻓ ﻢﺤﻔﻟا ﺎﻣا .ﻂﺳوﻷا
 
 (ﺊﻓﺎﻜﻣ ﻂﻔﻧ ﻦط نﻮﯿﻠﻣ) ﺔﻗﺎﻄﻠﻟ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا كﻼﮭﺘﺳﻻا :5.91 ﻞﻜﺸﻟا 
 
 )6102 ygrenE dlroW fo weiveR lacitsitatS PB):رﺪﺼﻤﻟا
 
 ﺎﺑوروأ نأ ﻦﯿﺣ ﻲﻓ ،ﺔﯿﺋﺎﻣوﺮﮭﻜﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟاو ﻢﺤﻔﻟاو ﻂﻔﻨﻠﻟ ﻲﺴﯿﺋﺮﻟا ﻚﻠﮭﺘﺴﻤﻟا ﻲھ ئدﺎﮭﻟا ﻂﯿﺤﻤﻟاو ﺎﯿﺳآ ﺮﺒﺘﻌﺗو
 .ﺔﻗﺎﻄﻟا ﺪﯿﻟﻮﺗ ﻲﻓ ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟاو ،ﺔﯾوﻮﻨﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟاو ﻲﻌﯿﺒﻄﻟا زﺎﻐﻠﻟ ﻲﺴﯿﺋﺮﻟا ﻚﻠﮭﺘﺴﻤﻟا ﺎﻤھ ﺎﯿﺳاروأو
 
 ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﺐﺴﺣ ﺔﻗﺎﻄﻟا كﻼﮭﺘﺳا :5.12 ﻞﻜﺸﻟا         دﻮﻗﻮﻟا عﻮﻧ ﺐﺴﺣ ﻲﻤﯿﻠﻗﻹا كﻼﮭﺘﺳﻻا :5.02 ﻞﻜﺸﻟا 
 
                                           )6102 ygrenE dlroW fo weiveR lacitsitatS PB( :رﺪﺼﻤﻟا   
 
  :ةدﺪﺠﺘﻤﻟا تﺎﻗﺎﻄﻟا -2-5
 ﺔﻨﺴﻟا هﺬﮭﻓ .ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ﺔﻗﺎﻄﻠﻟ ةدﺎﯾز ﺮﺒﻛأ ﻊﻣ ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺎﯿﺋﺎﻨﺜﺘﺳا ﺎﻣﺎﻋ 5102 مﺎﻋ نﺎﻛ ﺪﻘﻟ
 ﻲﻓ ﺮﯿﺒﻜﻟا ضﺎﻔﺨﻧﻻا ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ ،ةدﺪﺠﺘﻤﻟا تﺎﻗﺎﻄﻟا ﻰﻠﻋ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﺎﮭﻟ نﺎﻛ ﻲﺘﻟا تارﻮﻄﺘﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا تﺪﮭﺷ
 .ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻠﻟ ﺔﻀﻔﺨﻨﻣ رﺎﻌﺳﺄﺑو ﻞﺟﻷا ﺔﻠﯾﻮﻄﻟا دﻮﻘﻌﻟا ﻦﻣ ﺔﻠﺴﻠﺳ ﻊﻣ .ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا يرﻮﻔﺣﻷا دﻮﻗﻮﻟا رﺎﻌﺳأ
 .ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﻊﻤﺟ يﺬﻟاو ﺲﯾرﺎﺑ ﻲﻓ ﻲﺨﯾرﺎﺘﻟا خﺎﻨﻤﻟا قﺎﻔﺗﻻ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ اﺬھ
 ﺪﮭﺷ ﺪﻘﻓ .ﺔﻗﺎﻄﻟا رﺪﺼﻤﻟ بﻮﻏﺮﻤﻟا هﺎﺠﺗﻻا ﺮﺒﺘﻌﺗ ﻢﻟﺎﻌﻟا ءﺎﺤﻧأ ﻊﯿﻤﺟ ﻲﻓ نﻵا ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ردﺎﺼﻣ نإ
 ﺔﻗﺎﻄﻟا تﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟ ﺔﯿﺴﻓﺎﻨﺘﻟا ﺔﻔﻠﻜﺘﻟا ﻦﯿﺴﺤﺗ :ﺎﮭﻨﻣ ﻞﻣاﻮﻋ ةﺪﻋ ﮫﺗﺪﻋﺎﺳ ﺎﻌﯾﺮﺳ اﻮﻤﻧ ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا عﺎﻄﻗ
 ﻲﻓ ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻰﻠﻋ ﺪﯾاﺰﺘﻤﻟا ﺐﻠﻄﻟاو ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا صﺮﻓ ﻦﯿﺴﺤﺗو ،ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا تاردﺎﺒﻤﻟاو ،ةدﺪﺠﺘﻤﻟا
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 ﺔﻌﯿﻓر تﺎﻗﺎﻔﺗا ثﺪﺤﺗ ةﺮﻣ لوﻸﻓ .ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻠﻟ ﺔﺌﺷﺎﻨﻟا تﺎﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﺟﺎﺣو ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا ناﺪﻠﺒﻟا
 :ﺎﮭﯿﻓ ﺎﻤﺑ ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﺗ ىﻮﺘﺴﻤﻟا
  ﻰﻟا لﻮﺤﺘﻠﻟ" ﻲﻌﺴﻟﺎﺑ خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺗ نﺄﺸﺑ ﻢﮭﻧﺎﯿﺑ ﻲﻓ (7G ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ) ﻢﻟﺎﻌﻟا تﺎﯾدﺎﺼﺘﻗا ﺮﺒﻛا لود تﺪﮭﻌﺗ -
 7G(" ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا ناﺪﻠﺒﻟاو ﺎﯿﻘﯾﺮﻓأ ﻲﻓ ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻰﻟإ لﻮﺻﻮﻟا ﻊﯾﺮﺴﺗ "و" 0502  ﻲﻓ ﺔﻗﺎﻄﻟا تﺎﻋﺎﻄﻗ
 )5102
 عﺎﻤﺘﺟا ﻲﻓ نﻮﻛرﺎﺸﻤﻟا ﺪﻛا و ، 02Gﻦﯾﺮﺸﻌﻟا ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ لﺎﻤﻋأ لوﺪﺟ ﻰﻠﻋ ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ردﺎﺼﻣ ﺖﻧﺎﻛ -
 ﻦﻣ نﻮﻜﻤﻟا نﺎﯿﺒﻟا ءارزﻮﻟا ﺮﻗأو .ﺔﻗﺎﻄﻟا ةءﺎﻔﻛو ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟﺎﺑ ﻢﮭﻣاﺰﺘﻟا ﻰﻠﻋ 2G ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟ ﺔﻗﺎﻄﻟا ءارزو
 ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ﺮﯾﻮﻄﺗ ﻰﻠﻋو ،ﺪﯿﻌﺒﻟا ىﺪﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ تاودأ ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟا دﺎﻤﺘﻋا ﺖﻠﻤﺷ ﺔﻄﻘﻧ 11
 ءاﺮﺤﺼﻟا بﻮﻨﺠﺑ ﺎﯿﻘﯾﺮﻓﻷ ﻞﻤﻋ ﺔﻄﺧ  ﻰﻟا لﻮﺻﻮﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﻀﯾأ 02G ﻲﻓ نﻮﻛرﺎﺸﻤﻟا ﻖﻔﺗاو .ﺔﻠﻣﺎﻜﺘﻤﻟا
 02G(ﺔﻗﺎﻄﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ةءﺎﻔﻛ ﻦﯿﺴﺤﺗ ﺔﯿﻤھأ ﻊﻣ ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻠﻟ ﺔﻤﺨﻀﻟا ﺎھدراﻮﻤﺑ فﺮﻌﺗ ﻲﺘﻟا ىﺮﺒﻜﻟا
 .)5102
 ﻦﻣ ﺔﻛﺮﺷ نﻮﯿﻠﻣ 5.6 ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ ﻞﺜﻤﺗ ﻲﺘﻟاو ﻢﻟﺎﻌﻟا ءﺎﺤﻧأ ﻊﯿﻤﺟ ﻲﻓ ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا لﺎﻤﻋﻷا تﺎﻜﺒﺷ ﻦﻣ 52 تﺪﮭﻌﺗ -
 904 ﻰﻋدو .نﺮﻣ دﺎﺼﺘﻗا ﻰﻟاو نﻮﺑﺮﻜﻟا ﺾﻔﺨﻨﻣ خﺎﻨﻣ ﻰﻟإ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا لﻮﺤﺘﻟا ةدﺎﯿﻘﺑ ﺔﻟود 031 ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ
 وﺮﻘﺘﺴﻣ نﻮﺑﺮﻜﻠﻟ ﺮﯿﻌﺴﺗ ﺮﯿﻓﻮﺘﻟ تﺎﻣﻮﻜﺤﻟا (لﻮﺻﻷا ﻲﻓ رﻻود نﻮﯿﻠﯾﺮﺗ 42 ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ نﻮﻠﺜﻤﯾ) اﺮﻤﺜﺘﺴﻣ
 ،ﺔﻗﺎﻄﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ةءﺎﻔﻛو ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ردﺎﺼﻤﻟ ﻲﻤﯿﻈﻨﺘﻟا ﻢﻋﺪﻟا ﺰﯾﺰﻌﺘﻟ يدﺎﺼﺘﻗا ىﺰﻐﻣ اذو ﮫﺑ قﻮﺛﻮﻣ
 .)5102 PDC(يرﻮﻔﺣﻷا دﻮﻗﻮﻟا ﻦﻣ ﻲﺠﯾرﺪﺘﻟا ﺺﻠﺨﺘﻠﻟ ﻂﻄﺧ ﻊﺿوو
 
  :٪001 ﺔﺒﺴﻨﺑ ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻا ﻲﻓ ةﺪﯾاﺰﺘﻤﻟا ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﻛﺮﺤﻟا
 ﺔﻗﺎﻄﻠﻟ ﻮﻋﺪﯾ يﺬﻟا ﺲﯾرﺎﺑ ﺔﯾﺪﻠﺑ نﻼﻋإ ﻰﻠﻋ ﺲﻤﺨﻟا تارﺎﻘﻟا ﻦﻣ ﺔﻨﯾﺪﻣ ةﺪﻤﻋ 0001 ﻦﻣ بﺮﻘﯾ ﺎﻣ ﻊﻗو ﺪﻘﻟ
 نﺎﻛو .0502 مﺎﻋ لﻮﻠﺤﺑ ﺔﺌﯿﻓﺪﻟا تازﺎﻐﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا ﻲﻓ ٪08 ﺔﺒﺴﻨﺑ ﺾﯿﻔﺨﺘﻟا ﻰﻟا وأ ٪001 ﺔﺒﺴﻨﺑ ةدﺪﺠﺘﻤﻟا
 نﺪﻤﻟا ﺖﺤﺒﺻا ﺪﻘﻓ .ﺔﯿﻌﻤﺘﺠﻤﻟاو ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﻲﻌﺴﻟاو خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺘﻟ يﺪﺼﺘﻟا ةروﺮﺿ ﻢﮭﻌﻓاد
 لدﺎﺒﺘﻟ ﻲﻋﺎﻤﺟ ﻞﻜﺸﺑو ﺔﻠﻘﺘﺴﻣ ةرﻮﺼﺑ خﺎﻨﻤﻟاو ةدﺪﺠﺘﻤﻟا تﺎﻗﺎﻄﻟا ﻲﻓ ﺮﯿﯿﻐﺘﻟا عﺎﻨﺻ ﻢھا ﻦﻣ ﻢﻟﺎﻌﻟا لﻮﺣ
 ﺚﯿﺣ ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا هﺎﺠﺗ ﮫﺗﺎﻣاﺰﺘﻟﺎﺑ صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟا نأ ﺎﻤﻛ .)6102 12NER( فاﺪھﻷا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟو ﺔﻓﺮﻌﻤﻟا
 هﺬھو .ﺔﻗﺎﻄﻟا ةءﺎﻔﻛو ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ماﺪﺨﺘﺳا لﻼﺧ ﻦﻣ نﻮﺑﺮﻜﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا ﻦﻣ ﺪﺤﻠﻟ ﺎﻨﻠﻋ تﺎﻛﺮﺸﻟا تﺪﮭﻌﺗ
 تﺎﻗﺎط ءاﺮﺸﺑ ﺖﻣﺰﺘﻟا ﻲﺘﻟاو ،ﻒظﻮﻣ نﻮﯿﻠﻣ 11 ﻦﻣ بﺮﻘﯾ ﺎﻣ ﻊﻣ ﺔﯿﻜﯾﺮﻣأ ﺔﻛﺮﺷ 451 ﻞﻤﺸﺗ ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟا
 ةردﺎﺒﻣ ﻲﻓ ﺖﻛرﺎﺷ ﺪﻗ ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ تﺎﻛﺮﺸﻟا ﺮﺒﻛأ ﻦﻣ ﺔﻛﺮﺷ 05 ﻲﻟاﻮﺣ ﺖﻧﺎﻛو .5102 ﻲﻓ ٪001 ةدﺪﺠﺘﻣ
 ﺔﻗﺎﻄﻟا ردﺎﺼﻣ ﻦﻣ ﺎﮭﺋﺎﺑﺮﮭﻛ ﻦﻣ ٪001 ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟﺎﺑ مﺰﺘﻠﺗ ﻲﺘﻟاو 001ER تﺎﻛﺮﺸﻠﻟ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا لﺎﻤﻋﻷا
 ﻞﻌﻔﻟﺎﺑ كﺎﻨھ نأ ﻻإ ،ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا قاﻮﺳأ ﻲﻓ ﺪﻌﺑ ﺮﺛﺆﺗ ﻢﻟ تاردﺎﺒﻤﻟا ﻢﻈﻌﻣ نأ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋو .ةدﺪﺠﺘﻤﻟا
 .)5102 AEI(ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻲﻓ يرﺎﺟ ﻲﻤﻟﺎﻋ لﻮﺤﺗ ﻰﻠﻋ ﻞﺋﻻد
 
   :ةدﺪﺠﺘﻤﻟا تﺎﻗﺎﻄﻠﻟ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا كﻼﮭﺘﺳﻻا -3-5
 ﻲﻓ ﺔﻗﺎﻄﻠﻟ ﻲﺋﺎﮭﻨﻟا كﻼﮭﺘﺳﻻا ﻦﻣ ٪2.91 ب رﺪﻘﯾ ﺎﻣ 4102 مﺎﻋ ﻦﻣ ارﺎﺒﺘﻋا ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا تﺮﻓو ﺪﻘﻟ
 ضاﺮﻏﻷ لوﻷا مﺎﻘﻤﻟا ﻲﻓ مﺪﺨﺘﺴﺗ ﻲﺘﻟاو ،ﺔﯾﻮﯿﺤﻟا ﺔﻠﺘﻜﻠﻟ ﺔﯾﺪﯿﻠﻘﺘﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ﺔﯿﻟﺎﻤﺟﻹا ﺔﺼﺤﻟا هﺬھ ﻦﻣ .ﻢﻟﺎﻌﻟا
 تﺪﮭﺷ ﺪﻗو .٪9.8 ﻮﺤﻧ ﻞﺜﻤﺗو ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻔﯾﺮﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻲﻓو ﺔﯿﺋﺎﻨﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﺌﻓﺪﺘﻟاو ﻲﮭﻄﻟا
 ﺖﻠﻜﺷو ،4102 مﺎﻋ ٪3.01 ﻦﻣ بﺮﻘﯾ ﺎﻣ ﻰﻟإ ﻒﯿﻔط ﻞﻜﺸﺑ ﺎﮭﺘﺼﺣ ةدﺎﯾز ﺔﺜﯾﺪﺤﻟا ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ردﺎﺼﻣ
 ﻒﻟﺄﺘﺗ ىﺮﺧﻷا ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ردﺎﺼﻣ ﺎﻣا ،ﺔﻗﺎﻄﻠﻟ ﻲﺋﺎﮭﻨﻟا كﻼﮭﺘﺳﻻا ﻦﻣ ٪9.3 ﻮﺤﻨﺑ رﺪﻘﯾ ﺎﻣ ﺔﯿﺋﺎﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا
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 lacitsitatS PB(٪8.0 ﻲﻟاﻮﺣ يﻮﯿﺤﻟا دﻮﻗﻮﻟاو ٪2.4 ﻲﻟاﻮﺣ ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﯾراﺮﺤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟاو ٪4.1 ﻦﻣ
 . )6102 ygrenE dlroW fo weiveR
 ﻲﻓ ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ردﺎﺼﻣ ﺔﺼﺣ نﺈﻓ ،ﺮﻤﺘﺴﻣ دﺎﯾدزا ﻲﻓ ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ماﺪﺨﺘﺳا نأ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋو
 ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا ﻮﻤﻧ نأ ﻆﺤﻠﻧ ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﻔﻓ .ﺔﻋﺮﺴﻟا ﺲﻔﻨﺑ ﻮﻤﻨﯾ ﻻ ﻲﺋﺎﮭﻨﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا كﻼﮭﺘﺳا ﻲﻟﺎﻤﺟإ
 نﺈﻓ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﻓ ﺎﻣا .ﻼﯾﻮط ﺎﺘﻗو قﺮﻐﺘﺴﯾ ةدﺪﺠﺘﻤﻟا تﺎﻗﺎﻄﻟا ﻰﻟا دﻮﻗﻮﻟا ﻦﻣ ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا ﺔﯿﻨﺒﻟا لﻮﺤﺗو ءﻲﻄﺑ
 ﺐﻠﻄﻟا اﺬھ ﺔﮭﺟاﻮﻣ ﻲﻓ اﺮﯿﺒﻛ ارود ﺐﻌﻠﺗ يرﻮﻔﺣﻷا دﻮﻗﻮﻟا عاﻮﻧأ نأ ﻻإ ،ﻊﯾﺮﺳ ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا ﻮﻤﻧ
 .ﺪﯾاﺰﺘﻤﻟا
 
  4102 ﺔﻨﺳ ةدﺪﺠﺘﻤﻟا تﺎﻗﺎﻄﻠﻟ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا كﻼﮭﺘﺳﻻا :5.22 ﻞﻜﺸﻟا
   
 )6102 12NER( :رﺪﺼﻤﻟا
 
 ﻞﺜﻣ ﺔﺜﯾﺪﺤﻟا ردﺎﺼﻤﻟا لﺎﻤﻌﺘﺳا ﻰﻟا ﺦﺒﻄﻟاو ﺔﺌﻓﺪﺘﻟا ضاﺮﻏﻷ ﺔﯾﺪﯿﻠﻘﺘﻟا ﺔﯾﻮﯿﺤﻟا ﺔﻠﺘﻜﻟا لﺎﻤﻌﺘﺳا ﻦﻣ لﻮﺤﺘﻟا نإ
 ﻮﻤﻧ نإ .ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ﺔﻤھﺎﺴﻣ ﻦﻣ ﻞﻠﻘﯾ ﮫﻧأ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﺑ ﻲﺑﺎﺠﯾإ لﻮﺤﺗ ﺎﻣﻮﻤﻋ ﻮھ ،يرﻮﻔﺣﻷا دﻮﻗﻮﻟا عاﻮﻧأ
 ﺔﯿﺴﻤﺸﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا تاﺪﺣو ﺮﺒﺘﻌﺗو .ﺎﯿﺒﺴﻧ ﺔﺌﯿﻄﺑ ﻞﻘﻨﻟاو ﺪﯾﺮﺒﺘﻟاو ﺔﺌﻓﺪﺘﻟا تﺎﻋﺎﻄﻗ ﻲﻓ ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ردﺎﺼﻣ
 ﺮﯿﻓﻮﺗ ﺔﯿﺋﺎﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ﺖﻠﺻاو ﺎﻤﻛ ،ﺔﯿﻜﯿﻣﺎﻨﯾد قاﻮﺳﻷا ﺮﺜﻛأ حﺎﯾﺮﻟا ﺔﻗﺎطو sciatlovotohp raloS VP
 ﺔﻗﺎﻄﻟا تﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺗ ﻒﻠﺘﺨﻤﻟ ﻮﻤﻨﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﺲﻜﻌﺗو .)6102 ANERI(ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻠﻟ ﺪﯿﻟﻮﺘﻟا ﺔﻗﺎط ﺔﯿﺒﻟﺎﻏ
 ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻠﻟ ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻟا ةدﺎﯾزو ،ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺗ ﻒﯿﻟﺎﻜﺗ ضﺎﻔﺨﻧا ﺎﮭﻨﻣ ،ﻞﻣاﻮﻌﻟا ﻦﻣ دﺪﻋ ةدﺪﺠﺘﻤﻟا
 .ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا تﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺗ ﻲﻓ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻاو تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻢﻋد
 5102 ﺔﯾﺎﮭﻧ ﻰﻟا0102 ﺔﯾﺎﮭﻧ ﻦﻣ ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ﺔﯾﻮﻨﺴﻟا ﻮﻤﻨﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﻂﺳﻮﺘﻣ :5.32 ﻞﻜﺸﻟا
 
 )6102 12NER( :رﺪﺼﻤﻟا
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  :ةدﺪﺠﺘﻤﻟا تﺎﻗﺎﻄﻟا ﻲﻓ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا -4-5
 ﺎﻤﻨﯿﺑ ،5102 ﺔﻨﺳ رﻻود رﺎﯿﻠﻣ 9.582 ﻲﻟاﻮﺤﺑ ﺎﮭﻋاﻮﻧأ ﻞﻜﺑ ةدﺪﺠﺘﻤﻟا تﺎﻗﺎﻄﻟا ﻲﻓ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﺔﻤﯿﻗ ترﺪﻗ
 ناﺪﻠﺑ ﻰﻟإ 5102 لﻼﺧ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻاو ﻞﻤﻌﻟا صﺮﻓ ﺖﻌﺳﻮﺗو .رﻻود ر ﺎﯿﻠﻣ 372 ﻲﻟاﻮﺣ 4102 ﺔﻨﺳ ﻲﻓ ﺖﻧﺎﻛ
 ﺔﺻﺮﻓ نﻮﯿﻠﻣ 1.8 ﻲﻟاﻮﺣ ﻎﻠﺑ ذا 5102 مﺎﻋ لﻼﺧ ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا لﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﻒﺋﺎظﻮﻟا دﺪﻋ ﻊﻔﺗراو .ةﺪﯾﺪﺟ
 ﺔﻄﺒﺗﺮﻣ ةﺮﺷﺎﺒﻣ ﻞﻤﻌﻟا ﺔﺻﺮﻓ نﻮﯿﻠﻣ 3.1 ﻰﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ ،ﻢﻟﺎﻌﻟا ءﺎﺤﻧأ ﻊﯿﻤﺟ ﻲﻓ ةﺮﺷﺎﺒﻣ ﺮﯿﻏو ةﺮﺷﺎﺒﻣ ﻞﻤﻋ
 ﻒﯿﻟﺎﻜﺗ ﻲﻓ ضﺎﻔﺨﻧا ﻊﻣ ،ﺪﯾﺪﺟ ﻲﺳﺎﯿﻗ ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻟإ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا تارﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﺖﻌﻔﺗراو .ﺔﯿﺋﺎﻣوﺮﮭﻜﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟﺎﺑ
 .ﻲﻟاﻮﺘﻟا ﻰﻠﻋ سدﺎﺴﻟا مﺎﻌﻠﻟ VP ﺔﯿﺴﻤﺸﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟاو حﺎﯾﺮﻟا ﺔﻗﺎط تاﺪﺣو
 .ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ ةدﺪﺠﺘﻤﻟا تﺎﻗﺎﻄﻟا ﻲﻓ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا :5.42 ﻞﻜﺸﻟا
 
 )6102 PENU-SF( :رﺪﺼﻤﻟا
 
 ﻲﻓ ﺔﻠﻣﺎﻌﻟا ةﺮﯿﺒﻜﻟا كﻮﻨﺒﻟا دﺪﻋ ةدﺎﯾز ﻊﻣ ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟﺎﺑ صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻦﻣ ﻦﯾﺮﻤﺜﺘﺴﻤﻟا ماﺰﺘﻟا دادزاو
 ﺔﻗﺎﻄﻟا ردﺎﺼﻤﺑ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا تﺎﻛﺮﺷ ﻦﻣ ةﺪﯾﺪﺟ ﺔﯿﺴﯿﺋر تﺎﻣاﺰﺘﻟا ﻊﻣ ،ضوﺮﻘﻟا ﻢﺠﺣ ةدﺎﯾزو عﺎﻄﻘﻟا
 ﻲﻋﺎﻤﺠﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟاو ءاﺮﻀﺨﻟا تاﺪﻨﺴﻟا ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ ةﺪﯾﺪﺠﻟا ﺔﯾرﺎﻤﺜﺘﺳﻻا تاودﻷا نإ .ﺔﻗﺎﻄﻟا ةءﺎﻔﻛو ةدﺪﺠﺘﻤﻟا
 ﻲﺘﻟاو (ﺔﻗﺎﻄﻟا ةءﺎﻔﻛ ﻚﻟﺬﻛو) ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ءاﺮﻀﺨﻟا تاﺪﻨﺴﻟا ﺖﻤﻋدو .ةﺮﯿﺧﻷا ماﻮﻋﻷا لﻼﺧ ﺖﻌﺳﻮﺗ
 ﺺﻘﻧو ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟ ﺮﯿﺒﻜﻟا يﺪﺤﺘﻟا ﺔﺠﻟﺎﻌﻣ ﻰﻠﻋ تﺪﻋﺎﺳو 5102-2102 تاﻮﻨﺳ ﻦﯿﺑ ﺖﻔﻋﺎﻀﺗ
 ﺔﯿﻘﯾﺮﻓﻷا قﻮﺴﻠﻟ ةﺮﻜﺘﺒﻣ ﺔﯿﻟﺎﻣ تاودأ ﻖﻠﺧ ﻊﻣ ﺔﺌﺷﺎﻨﻟا قاﻮﺳﻸﻟ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ةدﺎﯾزو ﺔﻟﻮﯿﺴﻟا
 .)6102 sboJ dna ygrenE elbaweneR.ANERI(
 
 تارﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻮﻤﻨﻟا ﻲﻓ ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻰﻠﻋ ﻦﯿﺼﻟا ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﺖﻣﺪﻘﺗ ﻰﻟوﻷا ةﺮﻤﻠﻟو
 ﻊﺳﻮﺘﻟا ﻰﻟإ ﺎﯿﺋﺰﺟ ﺐﺒﺴﻟا دﻮﻌﯾو .ةﺮﯿﺒﻛ ةدﺎﯾز ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا تﺪﮭﺷو .ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا لﺎﺠﻣ ﻲﻓ
 ناﺪﻠﺒﻟا تﺪﮭﺷ ﻦﯿﺣ ﻲﻓ  .حﺎﯾﺮﻟا ﺔﻗﺎط ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺗو ﺔﯿﺴﻤﺸﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻒﯿﻟﺎﻜﺗ ضﺎﻔﺨﻧا ﺎھدﻮﻘﯾ ﺎﮭﻗاﻮﺳأ ﻲﻓ ﻊﯾﺮﺴﻟا
 001 ـﻟا ﺔﺒﺘﻋ ﺮﺴﻜﺗ ﺔﻟود لوأ ﻦﯿﺼﻟا ﺖﻧﺎﻛو .ةدﺪﺠﺘﻤﻟا تﺎﻗﺎﻄﻟا ﻲﻓ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻲﻓ ٪8 ﺔﺒﺴﻨﺑ ﺎﻌﺟاﺮﺗ ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا
 ﻦﻣو .ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻲﻟﺎﻤﺟإ ﺚﻠﺛ ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ ﺎھﺪﺣو ﻞﺜﻤﺗو ةدﺪﺠﺘﻤﻟا تﺎﻗﺎﻄﻟا تارﺎﻤﺜﺘﺳا ﻲﻓ رﻻود رﺎﯿﻠﻣ
 ﺎﯿﻧﺎﻤﻟأو ﺪﻨﮭﻟاو ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﺔﻜﻠﻤﻤﻟاو نﺎﺑﺎﯿﻟاو ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﯾﻻﻮﻟاو ﻦﯿﺼﻟا ﻲھ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻲﻓ ةﺪﺋاﺮﻟا لوﺪﻟا ﻢھا
 .)6102 PENU-SF( ﻲﻠﯿﺷو ﻚﯿﺴﻜﻤﻟاو ﺎﯿﻘﯾﺮﻓأ بﻮﻨﺟو ﻞﯾزاﺮﺒﻟاو
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  :ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا كﻼﮭﺘﺳا تﺎﻋﺎﻄﻗ -6-5
 مﺎﻋ ﻲﻓ قﻼطﻹا ﻰﻠﻋ ﺎﮭﻟ ﺔﯾﻮﻨﺳ ةدﺎﯾز ﺮﺒﻛأ ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻦﻣ ءﺎﺑﺮﮭﻜﻟا ﺪﯿﻟﻮﺗ تﺪﮭﺷ ﺪﻘﻟ :ءﺎﺑﺮﮭﻜﻟا ﺪﯿﻟﻮﺗ 
 .طاوﺎﻐﯿﻏ 9481 ﻲﻟاﻮﺣ ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻲﻟﺎﻤﺟا ﻎﻠﺑ ﺪﻗو .ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻦﻣ طاوﺎﻐﯿﻏ 741 ﻮﺤﻨﺑ رﺪﻘﯾ ﺎﻣ ﻊﻣ 5102
 ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ردﺎﺼﻤﻟا ﻦﻣ ءﺎﺑﺮﮭﻜﻟا ﺪﯿﻟﻮﺗ رﺪﻘﯾو  .طاوﺎﻐﯿﻏ 4601 ﻲﻟاﻮﺤﺑ ﺔﯿﻜﯿﻟورﺪﯿﮭﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ﺔﺼﺣ ﺎﮭﻨﻣ
 PB(٪6.61 ﻲﻟاﻮﺤﺑ ﺮﺒﻛﻷا ﺔﺒﺴﻨﻟا ﺔﯿﺋﺎﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ﺬﺧﺄﺗو ،ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا جﺎﺘﻧﻹا ﻲﻟﺎﻤﺟا ﻦﻣ ٪6.32 ﻲﻟاﻮﺣ
 .)6102 ygrenE dlroW fo weiveR lacitsitatS
 
 5102 مﺎﻋ ﺔﯾﺎﮭﻧ ،ءﺎﺑﺮﮭﻜﻠﻟ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا جﺎﺘﻧﻹا ﻦﻣ ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ﺔﺼﺣ تاﺮﯾﺪﻘﺗ :5.52 ﻞﻜﺸﻟا
 
 )6102 12NER( :رﺪﺼﻤﻟا
 
  :ﺪﯾﺮﺒﺘﻟاو ﺔﺌﻓﺪﺘﻟا
 .ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ 5102 مﺎﻋ ﺔﻗﺎﻄﻠﻟ ﻲﺋﺎﮭﻨﻟا كﻼﮭﺘﺳﻻا ﻲﻟﺎﻤﺟإ ﻒﺼﻧ ﻮﺤﻧ ﺖﻧﺎﻛ ﺔﺌﻓﺪﺘﻠﻟ ﺔﻗﺎﻄﻟا ماﺪﺨﺘﺳا نإ
 .ةﺮﯿﺧﻷا تاﻮﻨﺴﻟا ﻲﻓ ٪1 ﻦﻣ ﻞﻗأ ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا ﻲﻓ ﻎﻠﺑ يﻮﻨﺳ لﺪﻌﻤﺑ ﺎﻤﻧ ﺔﯾراﺮﺤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻦﻣ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا كﻼﮭﺘﺳﻻاو
 عﺎﻔﺗراو ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﻞﺒﺳ ﻦﺴﺤﺘﻟ ﺔﺠﯿﺘﻧ 5102 مﺎﻋ ﻲﻓ ةدﺎﯾﺰﻟا ﻲﻓ ﺎﻀﯾأ ﺮﻤﺘﺳا ﺪﻘﻓ ﺪﯾﺮﺒﺘﻟا ﺐﻠط ﺎﻣا
 ﺔﻗﺎﻄﻠﻟ ﻲﺋﺎﮭﻨﻟا ماﺪﺨﺘﺳﻻا ﻲﻓ ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ﺔﺼﺣ ﺖﻧﺎﻛ 5102 مﺎﻋ ﻲﻓو .ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ةراﺮﺤﻟا تﺎﺟرد ﻂﺳﻮﺘﻣ
 ﺔﻗﺎﻄﻟا تدوزو .ﻲﻣﺎﻨﻟا ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﺐﻟﺎﻐﻟا ﻲﻓ ﺔﯾﺪﯿﻠﻘﺘﻟا ﺔﯾﻮﯿﺤﻟا ﺔﻠﺘﻜﻟا ﻲﺜﻠﺛ ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ يأ .٪52 ﺔﺌﻓﺪﺘﻟا عﺎﻄﻗ ﻲﻓ
 ﺔﯿﺴﻤﺸﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟاو ﺔﯾﻮﯿﺤﻟا ﺔﻠﺘﻜﻟا نﺈﻓ ﻲﻧﺎﺒﻤﻟا عﺎﻄﻗ ﻲﻓو  .٪8 ﻦﻣ بﺮﻘﯾ ﺎﻣ وأ ﻲﻗﺎﺒﻟا ﺚﻠﺜﻟا ﺔﺜﯾﺪﺤﻟا ةدﺪﺠﺘﻤﻟا
 ﻰﻟإ ٪7 ﻦﯿﺑ حواﺮﺘﺗ ﻲﺘﻟا ةﺮﯿﺧﻷا تاﺮﯾﺪﻘﺘﻟا ﻢﻈﻌﻣ ﻊﻣ) ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ةراﺮﺤﻟا ﻦﻣ ﺔﺒﻟﺎﻐﻟا ﺔﺒﺴﻨﻟا ﻞﺜﻤﺗ ﺔﯾراﺮﺤﻟا
 ةراﺮﺤﻟا جﺎﺘﻧإ ﻰﻠﻋ ﻦﻤﯿﮭﺗ ﺔﯾﻮﯿﺤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا نﺈﻓ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻗ ﻲﻓ ﺎﻣا .(ﺔﺌﻓﺪﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا ﻲﻟﺎﻤﺟإ ﻦﻣ ٪01
 ycnegA ygrenE lanoitanretnI( (ﺔﺌﻓﺪﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا ﻲﻟﺎﻤﺟإ ﻦﻣ ٪01 ﻲﻟاﻮﺣ ﻞﺜﻤﯾ ﺎﻣ) ةدﺪﺠﺘﻤﻟا
 .)4102
 ﻞﻘﻨﻟا عﺎﻄﻗ
 ﺔﯿﺴﯿﺋر طﺎﻘﻧ ثﻼﺛ كﺎﻨھو .5102 مﺎﻋ ﻲﻓ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا يﺮﺒﻟا ﻞﻘﻨﻟا دﻮﻗو ﻦﻣ ٪4 ﻮﺤﻨﺑ ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ترﺪﻗ ﺪﻘﻟ
 عاﻮﻧأ ﻊﻣ طﻮﻠﺨﻤﻟا يﻮﯿﺤﻟا دﻮﻗﻮﻟا وأ ٪001 ﻞﺋﺎﺴﻟا يﻮﯿﺤﻟا دﻮﻗﻮﻟا ماﺪﺨﺘﺳا :ﻞﻘﻨﻟا عﺎﻄﻗ ﻲﻓ ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻠﻟ
 ﺎﮭﯾﺬﻐﺗ نأ ﻦﻜﻤﯾ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا ﺔﯿﻨﺒﻟاو ﻲﻌﯿﺒﻄﻟا زﺎﻐﻟﺎﺑ ﻞﻤﻌﺗ ﻲﺘﻟا تارﺎﯿﺴﻠﻟ ﻲﻣﺎﻨﺘﻤﻟا روﺪﻟاو .ﺔﯾﺪﯿﻠﻘﺘﻟا دﻮﻗﻮﻟا
 ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ماﺪﺨﺘﺳﻻ ﻲﻟوﺪﻟا مﺎﻤﺘھﻻا دادزا ﺪﻘﻟو .ﺔﯿﺋﺎﺑﺮﮭﻜﻟا ﻞﻘﻨﻟا ﻞﺋﺎﺳو ةدﺎﯾزو .يزﺎﻐﻟا يﻮﯿﺤﻟا دﻮﻗﻮﻟﺎﺑ
 ."نﻮﺑﺮﻛ نوﺪﺑ دﻮﻗﻮﻟا" esinobraced" ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ تﺪﮭﻌﺗ ناﺪﻠﺒﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟاو .5102 مﺎﻋ ﻲﻓ ﻞﻘﻨﻟا ﻲﻓ
 ﻲﻓو .ﻞﻘﻨﻠﻟ ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻦﻣ ﺮﺒﻛﻷا ﺔﺼﺤﻟا (يﻮﯿﺤﻟا لﺰﯾﺪﻟاو لﻮﻧﺎﺜﯾﻹا) ﻞﺋﺎﺴﻟا يﻮﯿﺤﻟا دﻮﻗﻮﻟا ﻞﺜﻤﯾو
 ٪1 ﻦﻣ ﻞﻗأ) ﻼﯿﻠﻗ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا يﻮﯿﺤﻟا لﺰﯾﺪﻟا دﻮﻗو جﺎﺘﻧإ ﺾﻔﺨﻧا ﻦﯿﺣ ﻲﻓ ٪4 ب لﻮﻧﺎﺜﯾﻹا جﺎﺘﻧإ ﻊﻔﺗرا 5102
 .)b5102 ycnegA ygrenE lanoitanretnI(
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  :ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا -7-5
 7.2و ءﺎﺑﺮﮭﻛ نوﺪﺑ نﻮﺸﯿﻌﯾ (ﻢﻟﺎﻌﻟا نﺎﻜﺳ ﻦﻣ ٪71 يأ) ﻢﻟﺎﻌﻟا لﻮﺣ ﺺﺨﺷ رﺎﯿﻠﻣ 2.1 ﻦﻣ بﺮﻘﯾ ﺎﻣ نإ
 ﺎﯿﺳآ ﺔﻘﻄﻨﻣ ﻲﻓ ﻢﮭﻨﻣ ﻰﻤﻈﻌﻟا ﺔﯿﺒﻟﺎﻐﻟاو ،(ﻢﻟﺎﻌﻟا نﺎﻜﺳ ﻦﻣ ٪83 يأ) ﺦﺒﻄﻠﻟ ﺔﻔﯿﻈﻧ ﻖﻓاﺮﻣ نوﺪﺑ ﺺﺨﺷ رﺎﯿﻠﻣ
 نﻮﻠﺼﺤﯾ ﻻ سﺎﻨﻟا ﻦﻣ ٪06 ﻦﻣ بﺮﻘﯾ ﺎﻣ ﺎﯿﻘﯾﺮﻓأ ﻲﻔﻓ .ىﺮﺒﻜﻟا ءاﺮﺤﺼﻟا بﻮﻨﺟ ﺎﯿﻘﯾﺮﻓأ ﻲﻓو ئدﺎﮭﻟا ﻂﯿﺤﻤﻟاو
 ،ءﺎﺑﺮﮭﻜﻟا ﺪﯿﻟﻮﺘﻟ ﺔﺒﻛﺮﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻦﻣ طاوﺎﻐﯿﻏ 051 ﻮﺤﻧ ﺎﮭﯾﺪﻟ ﺔﯿﻘﯾﺮﻓﻷا ةرﺎﻘﻟا ﻞﻜﻓ .ﺎﮭﺑ قﻮﺛﻮﻣ ءﺎﺑﺮﮭﻛ ﻰﻠﻋ
 ٪1 ﻲﻟاﻮﺣ ﺎﮭﻨﻣ ﺚﻌﺒﻨﺗو ،(ﺎﯿﻘﯾﺮﻓأ بﻮﻨﺟ ﻲﻓ ﺎﮭﻤﻈﻌﻣ) ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ ءﺎﺑﺮﮭﻜﻟا ﻦﻣ ٪3 ﻲﻟاﻮﺣ ﺎﯿﻘﯾﺮﻓا مﺪﺨﺘﺴﺗو
 بﻮﻨﺟ ﺎﯿﻘﯾﺮﻓﻷ ﻲﻤﺳﺮﻟا ءﺎﺑﺮﮭﻜﻟا ﻞﯿﺻﻮﺗ لﺪﻌﻣ رﺪﻘﯾو .ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ نﻮﺑﺮﻜﻟا ﺪﯿﺴﻛأ ﻲﻧﺎﺛ تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا ﻦﻣ ﻂﻘﻓ
 .٪23 ب ىﺮﺒﻜﻟا ءاﺮﺤﺼﻟا
 
 .ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ ءﺎﺑﺮﮭﻜﻟا ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا :5.62 ﻞﻜﺸﻟا
  
 )6102 12NER(  :رﺪﺼﻤﻟا
 
 ﻞﯿﺻﻮﺗ ﻮﺤﻧ ةﺮﯿﺒﻛ ﺎطاﻮﺷأ ﺖﻌﻄﻗ ،ةرﻮﻓﺎﻐﻨﺳو ﺎﯾﺰﯿﻟﺎﻣ ﻞﺜﻣ ،ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا لوﺪﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟاو ﻦﯿﺼﻟاو ﺎﯿﺳآ نإ
 ﺪﻨﮭﻟﺎﻓ .ﺔﺜﯾﺪﺤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا نود ﻦﻣ نﺎﻜﺴﻟا ﻦﻣ ﺔﯿﻟﺎﻋ ﺔﺒﺴﻧ لاﺰﺗ ﻼﻓ ،ﺔﻘﻄﻨﻤﻟا ﻲﻓ ىﺮﺧأ ناﺪﻠﺑ ﻲﻓ ﻦﻜﻟ .ءﺎﺑﺮﮭﻜﻟا
 وأ نﻮﯿﻠﻣ 732) ءﺎﺑﺮﮭﻜﻟا تﺎﻜﺒﺸﻟ قﻮﺛﻮﻣ لﻮﺻو ﺎﻤﻧود سﺎﻨﻟا ﻦﻣ دﺪﻋ ﺮﺒﻛأ ﻦطﻮﻣ ﻲھ لﺎﺜﻤﻟا ﻞﯿﺒﺳ ﻰﻠﻋ
 ،(نﺎﻜﺴﻟا ﻦﻣ ٪93) ءﺎﺑﺮﮭﻛ نود ﻦﻣ ﺺﺨﺷ نﻮﯿﻠﻣ 06 ﻦﻣ بﺮﻘﯾ ﺎﻣ ﺎﮭﯾﺪﻟ ﺶﯾدﻼﻐﻨﺑو .(نﺎﻜﺴﻟا ﻦﻣ ٪91
 .(٪91) لﻮﺻﻮﻟا نود ﺺﺨﺷ نﻮﯿﻠﻣ 94 ﺎﯿﺴﯿﻧوﺪﻧاو (٪72) لﻮﺻو نود ﺺﺨﺷ نﻮﯿﻠﻣ 05 ﺎﮭﺑ نﺎﺘﺴﻛﺎﺑو
 تﺎﻔﻠﺨﻣ وأ ﻢﺤﻔﻟاو ،ﺐﻄﺤﻟا ﻰﻠﻋ نوﺪﻤﺘﻌﯾ ﺪﻨﮭﻟا ﻲﻓ ﺺﺨﺷ نﻮﯿﻠﻣ 048 ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ كﺎﻨﮭﻓ ،ﻚﻟذ ﻰﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ
 041و ﻦﯿﺼﻟا ﻲﻓ ﺺﺨﺷ نﻮﯿﻠﻣ 054 ﻮﺤﻨﺑ رﺪﻘﯾ ﺎﻣ ﻊﻣ ﺔﺻﺎﺨﻟا ﺔﯿﻟﺰﻨﻤﻟا ﻲﮭﻄﻟا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣا ﺔﯿﺒﻠﺘﻟ ﻞﯿﺻﺎﺤﻤﻟا
 .)a5102 ycnegA ygrenE lanoitanretnI( ﺶﯾدﻼﻐﻨﺑ ﻲﻓ نﻮﯿﻠﻣ
 
  ﺔﻘﻄﻨﻤﻟا ﺐﺴﺣ ﻒﯿﻈﻨﻟا ﺦﺒﻄﻟا ﻰﻟا لﻮﺻﻮﻟا ﺔﺒﺴﻧ :5.72ﻞﻜﺸﻟا
 
 )6102 12NER( :رﺪﺼﻤﻟا
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 ،٪29 ب ﺎﺒﯾﺮﻘﺗ رﺪﻘﯾ ءﺎﺑﺮﮭﻜﻠﻟ لﻮﺻو لﺪﻌﻣ ﺎﮭﯾﺪﻟ ﺎﯿﻘﯾﺮﻓأ لﺎﻤﺷو ﻂﺳوﻷا قﺮﺸﻟا ﺔﻘﻄﻨﻣ نأ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋو
 لﺎﺜﻤﻟا ﻞﯿﺒﺳ ﻰﻠﻋ ﻦﻤﯿﻟا ﻲﻔﻓ .ﺔﺜﯾﺪﺤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻰﻟإ نﺎﻜﺴﻟا ﻦﻣ ﺔﯿﻟﺎﻋ ﺔﺒﺴﻧ ﺎﮭﯿﻓ ﺮﻘﺘﻔﺗ ﺔﯾدﺮﻔﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﺾﻌﺑ نأ ﻻأ
 ﺐﻠﺼﻟا ﺮﯿﻏ دﻮﻗﻮﻠﻟ ﺎﮭﯿﻓ ﺺﺨﺷ نﻮﯿﻠﻣ 8 ﺮﻘﺘﻔﯾو ،ءﺎﺑﺮﮭﻛ نوﺪﺑ (ﺺﺨﺷ نﻮﯿﻠﻣ 31 وأ) نﺎﻜﺴﻟا ﻦﻣ ٪45
 ﻢﮭﻠﺼﺗ نﺎﻜﺴﻟا ﻦﻣ ٪59 نﺈﻓ ،ﻲﺒﯾرﺎﻜﻟا ﺮﺤﺒﻟا ﺔﻘﻄﻨﻣو ﺔﯿﻨﯿﺗﻼﻟا ﺎﻜﯾﺮﻣأ ءﺎﺤﻧأ ﻊﯿﻤﺟ ﻲﻓ ﻞﺜﻤﻟﺎﺑو .ﻲﮭﻄﻠﻟ
 ،ﻻﺎﻤﯿﺗاﻮﻏ ،ﺎﯿﺒﻣﻮﻟﻮﻛ ،ﺎﯿﻔﯿﻟﻮﺑ ،ﻦﯿﺘﻨﺟرﻷا :ﺔﯿﻟﺎﺘﻟا لوﺪﻟا ءﺎﺑﺮﮭﻛ نوﺪﺑ ﺺﺨﺷ نﻮﯿﻠﻣ 22 كﺎﻨھ ﻦﻜﻟ .ءﺎﺑﺮﮭﻜﻟا
 نﻮﻌﯿﻄﺘﺴﯾ ﻻ (نﺎﻜﺴﻟا ﻦﻣ ٪41) ﺔﻘﻄﻨﻤﻟا ﻲﻓ ﺺﺨﺷ نﻮﯿﻠﻣ 53 ﻲﻟاﻮﺣ كﺎﻨھو .وﺮﯿﺒﻟاو اﻮﻏارﺎﻜﯿﻧو ﻲﺘﯾﺎھ
  .ﻒﯿﻈﻨﻟا ﺦﺒﻄﻟا لﺎﻜﺷأ ﻦﻣ ﻞﻜﺷ يﻷ لﻮﺻﻮﻟا
 
  :ﻢﻟﺎﻌﻟا ناﺪﻠﺑ ﻲﻓ ةدﺪﺠﺘﻤﻟا تﺎﻗﺎﻄﻟا ﻂﻄﺧو تﺎﺳﺎﯿﺳ -8-5
 مﺎﻋ ﺔﯾﺎﮭﻧ ﻦﻣ ارﺎﺒﺘﻋاو .ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻢﻋد تﺎﺳﺎﯿﺳ نﻵا ﺎﮭﯾﺪﻟ ﻢﻟﺎﻌﻟا ءﺎﺤﻧأ ﻊﯿﻤﺟ ﻲﻓ ناﺪﻠﺒﻟا ﻊﯿﻤﺟ نإ
 ردﺎﺼﻤﻟ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﻊﺿﻮﻟا ﺮﯾﺮﻘﺗ ﻲﻓ درو ﺎﻤﻛ ﺔﻟود 641 ﻲﻓ ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻂﻄﺧو تﺎﺳﺎﯿﺳ ﺖﻌﺿو 5102
 ﺔﻗﺎﻄﻠﻟ ةﺪﯾﺪﺠﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ﺮﯿﺑاﺪﺘﻟا ﻊﻀﺗ ﻢﻟﺎﻌﻟا ءﺎﺤﻧأ ﻊﯿﻤﺟ ﻲﻓ ناﺪﻠﺒﻟا لاﺰﺗ ﻻو .RSG 5102 ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا
 ﺔﯿﻨﺒﻟا ﻲﻓ ﺮﺒﻛأ ﺔﻧوﺮﻤﺑ تارﺎﻜﺘﺑﻻا ﻊﯿﺠﺸﺗو تارﺎﻤﺜﺘﺳﻻا بﺬﺟو ﺰﺟاﻮﺤﻟا ﺔﻟازإ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﺗ ﻲﺘﻟا ةدﺪﺠﺘﻤﻟا
 رﺎﺛآ ﻊﻣ ﻒﯿﻜﺘﻟاو تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا ﻒﯿﻔﺨﺘﻟ ﺔﻠﯿﺳﻮﻛ ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا تﺎﯿﻨﻘﺗ ﻰﻠﻋ ءﻮﻀﻟا ﻂﻠُﺳ ﺎﻤﻛ .ﺔﻗﺎﻄﻠﻟ ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا
 ةﺪﯾﺪﺠﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﺋﺎﻤﻧﻹا فاﺪھﻷا ،" llA4ES ﻊﯿﻤﺠﻠﻟ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ةردﺎﺒﻣ" ﻲﻓ ﻞﺜﻤﺘﺗو .خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺗ
 .)6102 ANERI( ﺔﻤﮭﻣ ﺰﺋﺎﻛﺮﻛ ﺔﻗﺎﻄﻟا ةءﺎﻔﻛو ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ﺖﻠﻤﺸﺗ ﻲﺘﻟاو 5102 مﺎﻋ ﻲﻓ تﺪﻤﺘﻋا ﻲﺘﻟا
 ،ةﺮﯿﺧﻷا تاﻮﻨﺴﻟا ﻲﻓ ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﺑ ﺔﯿﻠﺤﻤﻟاو ﺔﯿﻨطﻮﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻲﻌﺿاو ﻢﺘھا ﺪﻘﻟ
 ﺐﯿﺠﺘﺴﺗ ةﺪﯾﺪﺟ تﺎﺳﺎﯿﺳ دﺎﺠﯾا ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ،ةﺮﯿﻐﺘﻤﻟا قﻮﺴﻟا فوﺮظ ﺔﺒﻛاﻮﻤﻟ ﺔﯿﻟﺎﺤﻟا تﺎﯿﻟﻵا ﺔﻌﺟاﺮﻣ ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ
 تﺎﻋﺎﻄﻗ ﻲﻓ ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻊﯿﺳﻮﺗ ﻢﺛ ﻦﻣو ،ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ﺺﺼﺣ عﺎﻔﺗرﻻ ﺔﯿﻨﻘﺘﻟا ﺮﯿﻏو ﺔﯿﻨﻘﺘﻟا تﺎﯾﺪﺤﺘﻠﻟ
 ءﺎﺑﺮﮭﻜﻟا ﺪﯿﻟﻮﺗ ﻰﻠﻋ ﺎﺒﺼﻨﻣ نﺎﻛ تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻲﻌﺿاو مﺎﻤﺘھا ﻢﻈﻌﻣ نأ ﻮھ ﻆﺣﻼﻤﻟاو .ﻞﻘﻨﻟاو ﺪﯾﺮﺒﺘﻟاو ﺔﺌﻓﺪﺘﻟا
 .)6102 12NER(ةدﺪﺠﺘﻤﻟا تﺎﻗﺎﻄﻟا ﻦﻣ
 اﺬھ ﻰﻌﺳو .ةﺮﯿﺧﻷا تاﻮﻨﺴﻟا ﻲﻓ ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ﺮﺸﻨﻟ فاﺪھﺄﻛ ﻖطﺎﻨﻣ ةﺪﻋ ﻲﺑوروﻻا دﺎﺤﺗﻻا ﺄﺸﻧأ ﺪﻘﻟ
 ﻲﺑوروﻷا دﺎﺤﺗﻻا ىﺪﻟو .(مﻮﻜﯾرﺎﻛ) ﻲﺒﯾرﺎﻜﻟا ﺮﺤﺒﻟا ﺔﻘﻄﻨﻣو (ساﻮﻜﯾإ) ﺎﯿﻘﯾﺮﻓأ ﻲﻓ تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا ﺔﯿﻄﻐﺘﻟ هﺎﺠﺗﻻا
 ﻻإ .0302 مﺎﻋ لﻮﻠﺤﺑ ةدﺪﺠﺘﻤﻟا تﺎﻗﺎﻄﻟا ﻦﻣ ﺔﻗﺎﻄﻠﻟ ﻲﺋﺎﮭﻨﻟا كﻼﮭﺘﺳﻻا ﻦﻣ ٪72 نﻮﻜﯿﻟ ﻞﺟﻷا ﻞﯾﻮط فﺪھ
 .)5102 EEERCE(ﻲﻨطﻮﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ مﺰﻠﻣ ﺮﯿﻏ  فﺪﮭﻟا اﺬھ نأ
 
 5102-2102 ﻦﯿﺑ ﺔﺳﺎﯿﺳ ﺎﮭﯾﺪﻟ ﻲﺘﻟا لوﺪﻟا دﺪﻋو ةدﺪﺠﺘﻤﻟا تﺎﻗﺎﻄﻟا تﺎﺳﺎﯿﺳ دﺪﻋ :5.82 ﻞﻜﺸﻟا
 
 )6102 12NER( :رﺪﺼﻤﻟا
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 ﺔﻗﺎﻄﻟا ﺪﯿﻟﻮﺗ
 ﺎﯿﻘﯾﺮﻓأ ﻲﻔﻓ .ءﺎﺑﺮﮭﻜﻟا لﻮﺻو ﻊﯿﺳﻮﺗ ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ ،ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا عﺎﻄﻗ ﺮﯾﻮﻄﺘﻟ تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﺖﻠﺻاﻮﺗ ﺪﻘﻟ
 ﻦﻣ ءﺎﺑﺮﮭﻜﻟا ﺪﯿﻟﻮﺗ ﻦﻣ ٪07 نﻮﻜﯿﻟ فﺪھ ﺎﯿﺒﯿﻣﺎﻧو نﻮﺑﺎﻐﻟاو ،ﺎﯾﺮﺘﯾراو ،ﻮﻐﻧﻮﻜﻟا ﺔﯾرﻮﮭﻤﺟ ﻦﻣ ﻞﻛ تﺄﺸﻧأ
 ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ﺔﺼﺣ فاﺪھا ﻰﻠﻋأ ﻦﻣ ﺎﻀﻌﺑ ﺔﯿﻨﯿﺗﻼﻟا ﺎﻜﯾﺮﻣأ ﻲﻓ ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا عﺎﻨﺻ دﺪﺣ ﺎﻤﻛ .ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا
 مﺎﻋ لﻮﻠﺤﺑ ٪59) ياﻮﻏوروأ ،(0302 مﺎﻋ لﻮﻠﺤﺑ ٪001) ﺎﻜﯾرﺎﺘﺳﻮﻛ :ﻲﺗﻵﺎﻛ ءﺎﺑﺮﮭﻜﻟا ﺪﯿﻟﻮﺘﻟ ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ
 .)6102 12NER( (0302 مﺎﻋ لﻮﻠﺤﺑ ٪08) ﻻﺎﻤﯿﺗاﻮﻏ ،(7102
  :ﺪﯾﺮﺒﺘﻟاو ﺔﺌﻓﺪﺘﻟا
 ﻲﻓ اﺪﻠﺑ 13 ﻢﮭﻨﻣ ،5102 مﺎﻋ ﺔﯾﺎﮭﻧ لﻮﻠﺤﺑ ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺪﯾﺮﺒﺘﻠﻟو ﺔﺌﻓﺪﺘﻠﻟ ﺎﻓاﺪھأ ﻞﻗﻷا ﻰﻠﻋ اﺪﻠﺑ 54 ـﻟ نﺎﻛ ﺪﻘﻟ
 كﺎﻨھو .0302 مﺎﻋ لﻮﻠﺤﺑ ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ةراﺮﺤﻟا ﻦﻣ٪83 ﺔﺼﺣ ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻠﻟ ﺎﻓﺪھ ﺎﺴﻧﺮﻓ ﺖﻌﺿو ﻼﺜﻤﻓ .ﺎﺑوروأ
 esinobraced ﻞﺟأ ﻦﻣ ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ةراﺮﺤﻟا تﺎﯿﻨﻘﺗ ﻊﯿﻨﺼﺗو ﺮﺸﻧو ﻊﯿﺳﻮﺘﻟ ﺎﻓاﺪھا ﺖﻌﺿو ناﺪﻠﺒﻟا ﻦﻣ دﺪﻋ
 ﺔﻗﺎﻄﻟﺎﺑ هﺎﯿﻤﻠﻟ ﺎﻧﺎﺨﺳ 0002 ﻊﯿﻨﺼﺘﻟ ﺎﻓﺪھ يوﻼﻣ ﺖﻣﺪﻗ :لﺎﺜﻤﻟا ﻞﯿﺒﺳ ﻰﻠﻌﻓ .ﺔﺌﻓﺪﺘﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟ نﻮﺑﺮﻜﻟا عﺰﻧ
 ﺔﻨﺳﻮﺒﻟا ﺎﻣا .0302 مﺎﻋ لﻮﻠﺤﺑ 000.02 ﻰﻟإ ﺔﯿﺴﻤﺸﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟﺎﺑ ﺔﻠﻣﺎﻌﻟا هﺎﯿﻤﻟا تﺎﻧﺎﺨﺳ دﺪﻋ ﻊﻔﺗﺮﯿﺳو .ﺔﯿﺴﻤﺸﻟا
 ﺎﮭﯾﺬﻐﺗ ةﺪﯾﺪﺟ ﺔﺌﻓﺪﺗ ﺔﻤﻈﻧأ ءﺎﻨﺑو ﺔﻤﺋﺎﻘﻟا ﺔﯾﺰﻛﺮﻤﻟا ﺔﺌﻓﺪﺘﻟا ﺔﻤﻈﻧأ ﻲﻓ ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا لﺎﺧدإ ﺎﮭﺘﻄﺧ ﺖﻨﻤﻀﺘﻓ
 .ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا تﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺗ
  :ﻞﻘﻨﻟا
 ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻦﻣ ٪51 فﺪھ ﺎﺴﻧﺮﻓ ﺖﻌﺿو ﺪﻘﻓ .ﻞﻘﻨﻟا ﻲﻓ ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا لﺎﻤﻌﺘﺳﻻ ةدوﺪﺤﻣ فاﺪھأ كﺎﻨھ
 تارﺎﯿﺴﻟا ﺔﺒﺴﻧ ةدﺎﯾز ﻲﻓ ﻞﺜﻤﺘﯾ ﺎﻓﺪھ يوﻼﻣ تدﺪﺣو .0302 مﺎﻋ لﻮﻠﺤﺑ ﻞﻘﻨﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟ ﻲﺋﺎﮭﻨﻟا كﻼﮭﺘﺳﻻا ﻲﻓ
 ﺾﻌﺑ ماﺪﺨﺘﺳا ﻰﻟإ نﺎﺑﺎﯿﻟا فﺪﮭﺗ ناﺮﯿﻄﻟا عﺎﻄﻗ ﻲﻓو .0202 مﺎﻋ لﻮﻠﺤﺑ ٪02 ﻰﻟإ لﻮﻧﺎﺜﯾﻹا ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﺗ ﻲﺘﻟا
 .0202 مﺎﻋ ﺔﯿﺒﻤﻟوﻻا بﺎﻌﻟﻻا ةرود ﺪﻠﺒﻟا ﻒﯿﻀﺘﺴﯾ يﺬﻟا ﺖﻗﻮﻟا ﻲﻓ يﻮﺠﻟا ﻞﻘﻨﻠﻟ يﻮﯿﺤﻟا دﻮﻗﻮﻟا عاﻮﻧأ
 
 ﺔﻗﺎﻄﻟا ةءﺎﻔﻛ -9-5
 ﻞﻘﻨﻟاو ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻞﯾﻮﺤﺗ ﻞﺣاﺮﻣ ﻦﻣ ﺔﻠﺣﺮﻣ ﻞﻛ ﻲﻓ ﺮﺋﺎﺴﺨﻟا ﻦﻣ ﺪﺤﻟا ﺔﯾﺮﻈﻨﻟا ﺔﯿﺣﺎﻨﻟا ﻦﻣ ﻲﻨﻌﺗ ﺔﻗﺎﻄﻟا ةءﺎﻔﻛ نإ 
 ﻦﻣ ﺪﺤﻠﻟ ﺮﯿﺑاﺪﺘﻟا ذﺎﺨﺗا ﻊﻣ ﺔﻗﺎﻄﻠﻟ ﻲﺋﺎﮭﻨﻟا ماﺪﺨﺘﺳﻻا ﻰﻟا ﻲﺳﺎﺳﻷا دﻮﻗﻮﻟا جاﺮﺨﺘﺳا ﻦﻣ اءﺪﺑ ،ماﺪﺨﺘﺳﻻاو
 ﻞﻘﻨﻟاو ﺪﯿﻟﻮﺘﻟاو جاﺮﺨﺘﺳﻻا لﻼﺧ ﺔﻗﺎﻄﻟا ﺮﺋﺎﺴﺧ ﻊﻘﺗ ﺎﻣ ةدﺎﻋو .ﺎﮭﺗﺎﻣﺪﺧ ﻦﻣ ﻞﯿﻠﻘﺘﻟا نود ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا
 ﺔﯿﻜﯿﻧﺎﻜﯿﻤﻟا لﺎﻤﻋﻷاو ،ﻲﻧﺎﺒﻤﻟاو ،ﺔﯿﻟﺰﻨﻤﻟا ةﺰﮭﺟﻷاو ،ةءﺎﺿﻹا تﺎﻗﺎﯿﺳ ﻲﻓ ﻲﺋﺎﮭﻨﻟا ماﺪﺨﺘﺳﻻاو ﻊﯾزﻮﺘﻟاو
 ﺔﻠﺴﻠﺳ ﻲﻓ نﺎﻜﻣ يأ ﻲﻓ ثﺪﺤﺗ نأ ﻦﻜﻤﯾ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻاو ﺔﻗﺎﻄﻟا ةءﺎﻔﻛ ﻦﯿﺴﺤﺗ نﺈﻓ ﻚﻟﺬﻟ ﺔﺠﯿﺘﻧو .ﺔﻋﺎﻨﺼﻟاو ﻞﻘﻨﻟاو
 مﺎﻋ ﺪﮭﺷ ﺪﻗو .ﺔﻣﺪﺨﻟا ءادﻷ ﺔﺑﻮﻠﻄﻤﻟا ﺔﯿﺋﺎﮭﻨﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻰﻟإ ﺔﯿﻟوﻷا ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻦﻣ اءﺪﺑ ،ﺎﮭﻣاﺪﺨﺘﺳاو ﺔﻗﺎﻄﻟا جﺎﺘﻧإ
 دﻮﻌﯾو .ﻲﻠﺤﻤﻟاو ﻲﻨطﻮﻟاو ﻲﻤﯿﻠﻗﻹاو ﻲﻟوﺪﻟا ﻦﯾﺪﯿﻌﺼﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻗﺎﻄﻟا ةءﺎﻔﻛ ﺔﻄﺸﻧأ ﻰﻠﻋ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا ةدﺎﯾز 5102
 ﻰﻠﻋ ﺪﺋاﻮﻔﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗو ﺔﻗﺎﻄﻟﺎﺑ ﺔﻄﺒﺗﺮﻤﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا ﻦﻣ ﺪﺤﻠﻟ ﻲﺴﯿﺋﺮﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ةءﺎﻔﻛ روﺪﺑ فاﺮﺘﻋﻻا ﻰﻟإ ﻚﻟذ
 مﺎﻋ ﺔﯾﺎﮭﻧ لﻮﻠﺤﺑو .ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﺤﺼﻟا ﻦﯿﺴﺤﺗو دﻮﻗﻮﻟا ﺮﻘﻓ ﻦﻣ ﺪﺤﻟاو ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻦﻣأ ﺰﯾﺰﻌﺗ ﻞﺜﻣ دﺎﺼﺘﻗﻻا ىﻮﺘﺴﻣ
 ﺔﻟود 821 نأ ﻦﯿﺣ ﻲﻓ ،ﺔﻗﺎﻄﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ةءﺎﻔﻛ ﺔﺳﺎﯿﺳ ﻦﻣ ﺎﻋﻮﻧ ﺖﻌﺿو ﺪﻗ ﻞﻗﻷا ﻰﻠﻋ ﺔﻟود 641 نﺎﻛ 5102
 .ﺔﻗﺎﻄﻟا ةءﺎﻔﻛ فاﺪھأ ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ وأ ﺪﺣاو ﺖﻌﺿو ﺪﻗ ﻞﻗﻷا ﻰﻠﻋ
 ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﺔﯿﻧوﺎﻌﺘﻟا ﺔﻄﺸﻧﻷا ﻲﻓ طاﺮﺨﻧﻻا لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﻗﺎﻄﻟا ةءﺎﻔﻛ تاءاﺮﺟإ ذﺎﺨﺗا ﻲﻟوﺪﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﻞﺻاوو
 ةءﺎﻔﻛ تاردﺎﺒﻣو ،02 لا ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻲﻓ ﺔﻗﺎﻄﻟا ةءﺎﻔﻛ ﻞﻤﻋ ﺔﻄﺧو ،llA4ES ﻊﯿﻤﺠﻠﻟ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻞﺜﻣ
 ﻊﻓﺮﻟ ﺔﯿﻓﺎﺿﻹا ﺔﻄﺸﻧﻷا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﺔﯿﻟوﺪﻟا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا تأﺪﺑو .ﻲﺑوروﻷا دﺎﺤﺗﻻا ﻲﻓ ﺔﻔﯿﻈﻨﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟاو ﺔﻗﺎﻄﻟا
 ﺪﺤﻠﻟ ﺎﮭﻄﻄﺧ ﻦﻋ ﺖﻨﻠﻋأو 5102 ﺔﻨﺳ ﺲﯾرﺎﺒﺑ خﺎﻨﻤﻟا ﺮﻤﺗﺆﻣ ﻲﻓ ﺖﻛرﺎﺷ ﻲﺘﻟا 981 لوﺪﻟا ﻦﻤﻓ .ﺔﻗﺎﻄﻟا ةءﺎﻔﻛ
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 ﺔﯿﻟﺎﻌﻓ تﺮﻛذ ﺔﻟود 761و ،ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻰﻠﻋ تﺰﻛر ﺔﻟود 741 نأ ﺪﺠﻧ ،ﺔﺌﯿﻓﺪﻟا تازﺎﻏ تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا ﻦﻣ
  .)6102 12NER( ﺔﻗﺎﻄﻟا
 
  :تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا -6
 I & C ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟاو ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا تﺎﯾﺎﻔﻨﻟاو D & C مﺪﮭﻟاو ءﺎﻨﺒﻟا تﺎﯾﺎﻔﻧ ﺎﮭﻨﻣ تﺎﯾﺎﻔﻨﻠﻟ ﺔﯿﺴﯿﺋر تﺎﺌﻓ ثﻼﺛ كﺎﻨھ
 تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﺎﻣا ،تﺎﯾﺪﻠﺒﻟا ﻞﺒﻗ ﻦﻣ مﺎﻋ ﻞﻜﺸﺑ ﺔﺒﻠﺼﻟا ﺔﯾﺪﻠﺒﻟا تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا راﺪﺗو .WSM ﺔﺒﻠﺼﻟا ﺔﯾﺪﻠﺒﻟا تﺎﯾﺎﻔﻨﻟاو
 هﺬھ ﻦﯿﺑ قوﺮﻔﻟا ﻦﻜﻟ .ﻢﮭﺴﻔﻧأ تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﻲﺠﺘﻨﻣ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ راﺪﺘﻓ مﺪﮭﻟاو ءﺎﻨﺒﻟا تﺎﯾﺎﻔﻧو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا
 ﻲﻟاﻮﺤﺑ ﺔﺒﻠﺼﻟا ﺔﯾﺪﻠﺒﻟا تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا رﺪﻘﺗو .ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻢﻈﻌﻣ ﻲﻓ ﺔﺤﺿاو ﺮﯿﻏ ثﻼﺜﻟا تﺎﯾﺎﻔﻨﻠﻟ ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا عاﻮﻧﻷا
 ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﺔﺒﺴﻧو ،٪63 ـﺑ رﺪﻘﺘﻓ مﺪﮭﻟاو ءﺎﻨﺒﻟا تﺎﯾﺎﻔﻧ ﺎﻣا ،ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ تﺎﯾﺎﻔﻨﻠﻟ ﻲﻠﻜﻟا عﻮﻤﺠﻤﻟا ﻦﻣ ٪42
  .٪12 ﻲﻟاﻮﺣ
 
 ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ردﺎﺼﻣ :5.92 ﻞﻜﺸﻟا
 
 )5102 AWSI & PENU( :رﺪﺼﻤﻟا                                         
  :تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﺪﯿﻟﻮﺗ -1-6
 ،ﻞﺧﺪﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺪﯿﻟﻮﺘﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﺪﻤﺘﻌﺗو .ﺎﮭﻨﯿﺑ ﺎﻤﯿﻓو ناﺪﻠﺒﻟا ﻞﺧاد ﺔﺒﻠﺼﻟا تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﺪﯿﻟﻮﺗ تﻻﺪﻌﻣ ﻒﻠﺘﺨﺗ
 ﻂﺳﻮﺘﻤﻓ .ﻞﺧﺪﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴﻣو ﺪﺣاﻮﻟا دﺮﻔﻠﻟ تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﺔﯿﻤﻛ ﻦﯿﺑ ﺔﻗﻼﻋ كﺎﻨھو .ﺔﯿﻓﺎﻘﺜﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا طﺎﻤﻧﻷاو
 .ﺾﻔﺨﻨﻤﻟا ﻞﺧﺪﻟا تاذ ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﻓ ﻚﻠﺗ فﺎﻌﺿأ 6 لدﺎﻌﺗ ﻊﻔﺗﺮﻤﻟا ﻞﺧﺪﻟا تاذ ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﻓ تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﺪﯿﻟﻮﺗ تﻻﺪﻌﻣ
 ﻲﻓ ﺎﻣا ،دﺮﻔﻠﻟ/ﻎﻛ 573 ﻮھ ﺎﯿﺳا ﻲﻓو ،دﺮﻔﻠﻟ/ ﻎﻛ 804 ﻮھ ﺎﯿﻘﯾﺮﻓا ﻲﻓ تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﺪﯿﻟﻮﺘﻟ يﻮﻨﺴﻟا ﻂﺳﻮﺘﻤﻟاو
 .)6102 xednI ytiC neerG( دﺮﻔﻠﻟ/ ﻎﻛ 115 ـﺑ رﺪﻘﯿﻓ  ﺎﺑوروأ
 
   :تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا تﺎﻧﻮﻜﻣو ﺺﺋﺎﺼﺧ -2-6
 ،ﻞﺧﺪﻟا ﺔﻀﻔﺨﻨﻤﻟاو ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﻓ (تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا عﻮﻤﺠﻣ ﻦﻣ ٪35-64) ب رﺪﻘﺗ ﺔﯾﻮﻀﻌﻟا تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا نإ -
 ﻲﻔﻓ ﻒﻠﺘﺨﺗ ﺔﯾﻮﻀﻌﻟا تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﺔﻌﯿﺒط ﻦﻜﻟ .٪43 ب رﺪﻘﺗ ﻲﺘﻟاو ﻊﻔﺗﺮﻤﻟا ﻞﺧﺪﻟا تاذ ناﺪﻠﺒﻟا ﻦﻣ ﻰﻠﻋا ﻲھو
 داﺪﻋإ ﺪﻌﺑ تﺎﻔﻠﺨﻤﻟا ﻞﺜﻣ ،ﺔﯿﻤﺘﺣ ﻲھ ﺔﯾﻮﻀﻌﻟا تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﻢﻈﻌﻤﻓ ،ﺾﻔﺨﻨﻤﻟاو ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا ﻞﺧﺪﻟا تاذ ناﺪﻠﺒﻟا
 ﻦﻣ اﺮﯿﺒﻛ ارﺪﻗ كﺎﻨﮭﻓ ،ﻊﻔﺗﺮﻤﻟا ﻞﺧﺪﻟا تاذ ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﻓ ﻞﺑﺎﻘﻤﻟا ﻲﻓ .ﺎﮭﻟوﺎﻨﺗ ﻦﻜﻤﯾ ﻻ ﻲﺘﻟاو جزﺎﻄﻟا مﺎﻌﻄﻟا
 .ﻞﻛﺆﺗ نأ ﻦﻜﻤﯾ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟا داﻮﻤﻟا تﺎﯾﺎﻔﻧ
 تاذ ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﻓ ٪6 ﻦﻣ دﺮﻄﻣ عﺎﻔﺗرا كﺎﻨﮭﻓ ،ﻞﺧﺪﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ ﻊﻣ ﺔﺒﺳﺎﻨﺘﻣ وﺪﺒﺗ ﺔﯿﻗرﻮﻟا تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﺔﺒﺴﻧ نإ -
 .ﻊﻔﺗﺮﻤﻟا ﻞﺧﺪﻟا تاذ ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﻓ ٪42و ﻞﺧﺪﻟا ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﻓ ٪91 ﻰﻟإ ٪11 ﻰﻟا ﺾﻔﺨﻨﻤﻟا ﻞﺧﺪﻟا
 ﻦﻣ حواﺮﺘﺗ ﻲﺘﻟاو ،ﻢﻟﺎﻌﻟا ءﺎﺤﻧأ ﻊﯿﻤﺟ ﻲﻓ قرﻮﻟا ﻦﻣ يﻮﻨﺴﻟا دﺮﻔﻟا كﻼﮭﺘﺳا تﺎﻧﺎﯿﺒﻟ ﺔﯾوﺎﺴﻣ مﺎﻗرﻷا هﺬھو
  .ﺎﯿﻘﯾﺮﻓأ ﻲﻓ ﻎﻛ 4و ﺎﯿﺳآ ﻲﻓ ﻎﻛ 04 ﻰﻟا ،ﺎﺑوروأ ﻲﻓ ﻎﻛ 041 ﻰﻟا ،ﺔﯿﻟﺎﻤﺸﻟا ﺎﻜﯾﺮﻣأ ﻲﻓ ﻎﻛ 042
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 ﻦﻣ ﻞﺧﺪﻟا تﺎﺌﻓ ﻊﯿﻤﺠﻟ ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا ﻊﻣ ﻞﺧﺪﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻊﻣ ﺎﻣﻮﻤﻋ ﺔﯿﻟﺎﻋ ﺮﮭﻈﺗ ﻚﯿﺘﺳﻼﺒﻟا تﺎﯾﺎﻔﻧ تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ نإ-
  .٪21 ﻰﻟا 7
 ﺔﻀﻔﺨﻨﻣ .تﺎﺟﻮﺴﻨﻤﻟاو جﺎﺟﺰﻟاو ندﺎﻌﻤﻟا ﻞﻤﺸﺗ ﻲﺘﻟاو ﺮﯾوﺪﺘﻟا ةدﺎﻋﻹ ﺔﻠﺑﺎﻘﻟا ىﺮﺧﻷا داﻮﻤﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ نإ -
 ﻲﻓ ٪6 ﻦﻣ ﻞﺧﺪﻟا عﺎﻔﺗرا ﻊﻣ ﺪﯾﺰﺗ تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﻦﻣ عﻮﻨﻟا اﺬھ ﻲﻓ ﺔﺘﺑﺎﺛ ﺎﮭﻨﻜﻟو ةﺮﯿﻐﺻ ةدﺎﯾز كﺎﻨھو .ﺎﯿﺒﺴﻧ ﺎﮭﻠﻛ
 .ﻊﻔﺗﺮﻤﻟا ﻞﺧﺪﻟا تاذ لوﺪﻟا ﻲﻓ ٪21 ﻰﻟإ ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا ﻞﺧﺪﻟا ﻲﻓ ٪21و ٪9 ﻰﻟا ،ﺾﻔﺨﻨﻤﻟا ﻞﺧﺪﻟا تاذ ناﺪﻠﺒﻟا
 فﺮﻌﺗ ﺎﻣ ةدﺎﻋ .ةﺮﻄﺨﻟا داﻮﻤﻟا ﻦﻣ ﺎﯿﺒﺴﻧ ةﺮﯿﻐﺻ تﺎﯿﻤﻛ ﺪﯾاﺰﺘﻣ ﻮﺤﻧ ﻰﻠﻋ يﻮﺘﺤﺗ ﻲﺘﻟاو ﺔﺒﻠﺼﻟا تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا نإ -
 ﻞﻗأ ﺔﺒﻠﺼﻟا تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﻲﻓ ةﺮﻄﺨﻟا ﺔﯿﻟﺰﻨﻤﻟا تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﺔﺒﺴﻧ نا ﻰﻟا تاﺮﯾﺪﻘﺘﻟا ﺮﯿﺸﺗو .ةﺮﻄﺨﻟا ﺔﯿﻟﺰﻨﻤﻟا تﺎﯾﺎﻔﻨﻟﺎﺑ
 .ﺔﯿﻧوﺮﺘﻜﻟﻹا تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﻦﯿﻤﻀﺗ ﻢﺗ اذإ ٪5 ﻰﻟإ ﻞﺼﺗو ،٪1 ﻦﻣ
 
  لوﺪﻠﻟ ﻞﺧﺪﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ ﺐﺴﺣ تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا تﺎﻧﻮﻜﻣ :5.03 ﻞﻜﺸﻟا
 
 )5102 AWSI & PENU(  :رﺪﺼﻤﻟا
 
  )WSM( etsaW diloS lapicinuM :ﺔﺒﻠﺼﻟا ﺔﯾﺪﻠﺒﻟا تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا -3-6
 ﺔﺌﺒﻌﺘﻟا تﺎﺠﺘﻨﻣ ﻞﺜﻣ ﺎﮭﯿﻣر ﻢﺘﯾو ﺎﮭﻣﺪﺨﺘﺴﻧ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻣﻮﯿﻟا ةﺎﯿﺤﻟا ﺮﺻﺎﻨﻋ ﻦﻣ نﻮﻜﺘﺗ ﺔﺒﻠﺼﻟا ﺔﯾﺪﻠﺒﻟا تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا
 .تﺎﯾرﺎﻄﺒﻟاو ةﺰﮭﺟﻷاو ﻒﺤﺼﻟاو مﺎﻌﻄﻟا ﺎﯾﺎﻘﺑو تﺎﺟﺎﺟﺰﻟاو ﺲﺑﻼﻤﻟاو ثﺎﺛﻷاو ﺐﺸﻌﻟا تﺎﺻﺎﺼﻗو ﻒﯿﻠﻐﺘﻟاو
 ﺔﺒﻠﺼﻟا تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا عاﻮﻧأ ﻊﯿﻤﺟ يأ .ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟاو ،تﺎﯿﻔﺸﺘﺴﻤﻟاو سراﺪﻤﻟاو تﻮﯿﺒﻟا ﻦﻣ ﻚﻟذ ﻲﺗﺄﯾو
 .ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا تﺎﺌﯿﮭﻟا ةدﺎﻋ ﺎﮭﻌﻤﺠﺗ ﻲﺘﻟاو ،ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا تﺂﺸﻨﻤﻟاو ﺮﺳﻷا ﻦﻋ ةﺪﻟﻮﺘﻤﻟا
 تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﻊﻤﺟ ﺔﯿﻄﻐﺗ
 ﺖﺤﺗ ﻞﺧﺪﻟا تاذ لوﺪﻟاو .٪63 ﻲﻟاﻮﺤﺑ ﺾﻔﺨﻨﻤﻟا ﻞﺧﺪﻟا تاذ لوﺪﻟا ﻲﻓ تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﻊﻤﺟ ﺔﯿﻄﻐﺗ ﻂﺳﻮﺘﻣ رﺪﻘﯾ
 ﻦﻣ بﺮﺘﻘﺗ ﺔﯿﻄﻐﺘﺑ ﻊﻔﺗﺮﻤﻟا ﻞﺧﺪﻟا تاذ لوﺪﻟاو ٪28 ـﺑ ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا قﻮﻓ ﻞﺧﺪﻟا تاذ لوﺪﻟاو ٪46 ـﺑ ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا
 ﻰﻟإ ٪05 ﻦﻣ) ﺎﯿﺳآ ﻲﻓو ،(٪07 ﻰﻟإ ٪52 ﻦﻣ) ﺎﯿﻘﯾﺮﻓا ﻲﻓ :ﺔﯿﻄﻐﺘﻟا نﺈﻓ ﻲﻤﯿﻠﻗإ سﺎﺳأ ﻰﻠﻋ ﺎﻣا .٪001
 ﻰﻟإ ٪ ﻦﻣ 08) ﺎﺑوروأ ﻲﻓو ،(٪001 ﻰﻟإ ٪08 ﻦﻣ) ﻲﺒﯾرﺎﻜﻟا ﺮﺤﺒﻟا ﺔﻘﻄﻨﻣو ﺔﯿﻨﯿﺗﻼﻟا ﺎﻜﯾﺮﻣأ ﻲﻓو ،(٪09
 ﺲﻔﻧ ﻲﻓ ﺔﯿﻔﯾﺮﻟاو ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﻦﯾﺎﺒﺘﺗ تاﺮﯾﺪﻘﺘﻟا هﺬھ ﻦﻜﻟ .(٪001) ﺔﯿﻟﺎﻤﺸﻟا ﺎﻜﯾﺮﻣأ ﻲﻓو (٪001
 ﺔﺒﻠﺼﻟا تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا عﻮﻤﺠﻣ ﻦﻣ ٪06 ﻰﻟإ ٪03 نﺈﻓ تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﻊﻤﺟ ﺔﯿﻄﻐﺘﻟ ﻲﻟوﺪﻟا ﻚﻨﺒﻟا ﻢﯿﯿﻘﺗ ﺐﺴﺣو .ﺔﻟوﺪﻟا
 ﻦﻣ ﻞﻗأ مﺎﻗرﻷا ﺾﻌﺑو نﺎﻜﺴﻟا ﻦﻣ ٪05 ﻦﻣ ﻞﻗﻷ ﺔﻣﺪﺨﻟا ﻢﯾﺪﻘﺗ ﻢﺘﯾو ةﺎﻄﻐﻣ ﺮﯿﻏ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﻓ ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا
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  :تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﻦﻣ ﺺﻠﺨﺘﻟا قﺮط -4-6
 (ﺔﻨﺳ/ ﻦط نﻮﻠﯿﻣ) ﺎﮭﻨﻣ ﺺﻠﺨﺘﻟا قﺮطو ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﺒﻠﺼﻟا ﺔﯾﺪﻠﺒﻟا تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﺔﯿﻤﻛ :5.1 لوﺪﺠﻟا
  
 
 )2102 knaB dlroW( :رﺪﺼﻤﻟا
 تاذ لوﺪﻟا ﺎﻤﯿﺳ ﻻو ،لوﺪﻟا ﻲﻓ ﻞﺧﺪﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟ ﺎﻘﻓو ﺔﺒﻠﺼﻟا تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﻦﻣ ﺺﻠﺨﺘﻟا قﺮط ﻲﻓ تﺎﻓﻼﺘﺧا كﺎﻨھ
 ﺎﮭﯿﻠﺗ ﻢﺛ تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﻦﻓد ﻲھ ﺔﺒﺴﻧ ﺮﺒﻛأ نا ﻆﺤﻠﻧ ﺚﯿﺣ .ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا ﺖﺤﺗ ﻞﺧﺪﻟا تاذ لوﺪﻟاو ﺾﻔﺨﻨﻤﻟا ﻞﺧﺪﻟا
 ﻲﻔﻓ .اﺮﯿﺒﻛ ادرﻮﻣ ﻞﺜﻤﺗ نأ ﻦﻜﻤﯾ ﺔﺒﻠﺼﻟا تﺎﯾﺎﻔﻨﻟﺎﻓ .ﻊﻔﺗﺮﻤﻟا ﻞﺧﺪﻟا تاذ لوﺪﻟا ﻲﻓ ﺎﯾﺮﺼﺣ ﻮھ يﺬﻟاو ﺮﯾوﺪﺘﻟا
 ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا قﻮﺴﻟا نأ ﻰﻟإ تاﺮﯾﺪﻘﺘﻟا ﺮﯿﺸﺗو .ﺮﯿﺒﻛ ﻞﻜﺸﺑ ﺮﯾوﺪﺘﻟا ةدﺎﻋﻹ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا قﻮﺴﻟا تدادزا ةﺮﯿﺧﻷا تاﻮﻨﺴﻟا
 .نﻮﺗﺮﻜﻟاو قرﻮﻟا ﻦﻣ ﺎﯾﻮﻨﺳ ﻦط نﻮﯿﻠﻣ 571 ﻲﻟاﻮﺣو ،ﺎﯾﻮﻨﺳ ﻦط نﻮﯿﻠﻣ 004 ﻰﻟإ ﻞﺼﺗ ﺔﯿﻧﺪﻌﻤﻟا ةدﺮﺨﻠﻟ
 داﻮﻤﻟا ﻦﻣ ةﺪﯾﺪﺟ تﺎﺠﺘﻨﻣ جﺎﺘﻧا ﻦﻜﻤﯾ ﺎﻤﻛ .ﺮﯾﺪﻘﺗ ﻞﻗا ﻰﻠﻋ ﺔﻨﺴﻟا ﻲﻓ رﻻود رﺎﯿﻠﻣ 03 ﮫﺘﻤﯿﻗ ﺎﻣ ﻞﺜﻤﯾ اﺬھو
 ٪59 راﺪﻘﻤﺑ ﻞﻗأ ﺔﻗﺎط ﺐﻠﻄﺘﯾ هﺮﯾوﺪﺗ دﺎﻌﻤﻟا مﻮﯿﻨﻤﻟﻷا ﻦﻣ مﻮﯿﻨﻣﻮﻟﻷا جﺎﺘﻧإ :ﻼﺜﻤﻓ .ﺮﺒﻛأ ﺔﻗﺎط ﺮﯿﻓﻮﺘﻟ ﺔﯾﻮﻧﺎﺜﻟا
 .ﺮﻜﺒﻟا داﻮﻤﻟا ﻦﻣ ﮫﺟﺎﺘﻧإ ﻦﻣ
 
 خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺗو تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا -6-6
 ٪5 ﻦﻣ بﺮﻘﯾ ﺎﻣ رﺪﻘﺗ ذا ﻖﻠﻘﻠﻟ ﻲﺴﯿﺋر رﺪﺼﻤﻛ ﺔﺒﻠﺼﻟا تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﻦﻣ ﺔﺌﯿﻓﺪﻟا تازﺎﻐﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا تﺮﮭظ
 ﺎﻀﯾأ ﺔﺒﻠﺼﻟا تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﻞﻤﺸﺗو .يراﺮﺤﻟا سﺎﺒﺘﺣﻻا تازﺎﻐﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا ﻲﻟﺎﻤﺟإ ﻦﻣ (0641e2OCtm)
  .ﺔﯾﻮﻘﻟا ﺔﺌﯿﻓﺪﻟا تازﺎﻏ تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا
  ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻖطﺎﻨﻣ ﺐﺴﺣ تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﻦﻣ ﺔﺌﯿﻓﺪﻟا تازﺎﻐﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا :5.13 ﻞﻜﺸﻟا
 



















 74.0 72 44 50.0
 ﻦﻓد
 تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا
 2.2 1.6 08 052
 50.0 2.1 3.1 66 دﺎﻤﺴﻟا
 20.0 9.2 9.1 921 ﺮﯾوﺪﺘﻟا
 50.0 21.0 81.0 221 قﺮﺤﻟا
 79.0 81 4.8 12 ىﺮﺧأ
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 ﺾﻔﺨﺗ نأ ﺔﻟﻮﮭﺴﺑ ﻦﻜﻤﯾو .ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا نﺎﺜﯿﻤﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا ﻲﻟﺎﻤﺟإ ﻦﻣ ٪21 ﺔﻣﺎﻤﻘﻟا تﺎﺒﻜﻣ ﻦﻣ نﺎﺜﯿﻤﻟا زﺎﻏ ﻞﺜﻤﯾو
 ﺔﺌﯿﻓﺪﻟا تازﺎﻐﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا لﺪﻌﻣ ﻲﺑوروﻻا دﺎﺤﺗﻻا ﺾﻔﺧ ﺚﯿﺣ .تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ةرادإ ﻦﻣ ﺔﺌﯿﻓﺪﻟا تازﺎﻐﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا
 .)2102 knaB dlroW( تاﻮﻨﺳ 7 لﻼﺧ 23 e2OCtm  ﻰﻟإ ﺎﯾﻮﻨﺳ 96 e2OCtm  ﻦﻣ تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﻦﻣ
 
  :هﺎﯿﻤﻟا -7
 ﻲﺤﻄﺴﻟا نﺎﯾﺮﺠﻟاو رﺎﻄﻣﻷا لﻮﻄھو ﺮﺨﺒﺘﻟا ﻦﻣ ةﺮﻤﺘﺴﻣ ةرود لﻼﺧ ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﺑﺬﻌﻟا هﺎﯿﻤﻟا دراﻮﻣ دﺪﺠﺘﺗ
 ﺪﯾﺪﺤﺘﻟ ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ قﺮط كﺎﻨھو .نﺎﻜﻤﻟاو نﺎﻣﺰﻟا ﺮﺒﻋ ﺎﮭﻌﯾزﻮﺗو ﺎھﺮﻓاﻮﺗ ﻰﻟا ﺮﯿﺸﯾو ،(هﺎﯿﻤﻟا ةروﺪﺑ ﺔﻓوﺮﻌﻤﻟا)
 دﺮﻔﻟا ﺐﯿﺼﻧ ﻮھو ،ﺔﯿﻨطﻮﻟا هﺎﯿﻤﻟا ةرﺪﻧ ﺮﺷﺆﻣ ﺎﮭﻠﻀﻓأ ."ﻲﺋﺎﻤﻟا دﺎﮭﺟﻹا " فﺮﻌﯾ ﺎﻣ وأ هﺎﯿﻤﻟا ةرﺪﻧ سﺎﯿﻗو
 ﺮﺒﺘﻌﺗو .هﺎﯿﻤﻟا دﺎﮭﺟا ﻦﻣ ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﺰﯿﯿﻤﺘﻠﻟ مﺪﺨﺘﺴﺗ ﺔﯾﺪﺤﻟا ﻢﯿﻘﻟا ﺚﯿﺣ ،ﺔﻨﺳ/ ةدﺪﺠﺘﻤﻟا هﺎﯿﻤﻟا ﻦﻣ
 ﻲﻓ ﺪﺣاﻮﻟا دﺮﻔﻠﻟ 3م0071 ﻦﻣ ﻰﻧدأ هﺎﯿﻤﻟا تاداﺪﻣإ نﻮﻜﺗ ﺎﻣﺪﻨﻋ يدﺎﻌﻟا هﺎﯿﻤﻟا دﺎﮭﺟا ﺖﺤﺗ ﺎﻣ ﺪﻠﺑ وأ ﺔﻘﻄﻨﻣ
 ﺪﺣاﻮﻟا دﺮﻔﻠﻟ 3م0001 ﻦﻣ ﻰﻧدأ ﻰﻟا هﺎﯿﻤﻟا تاداﺪﻣإ ضﺎﻔﺨﻧا ﺪﻨﻋ ﺔﻨﻣﺰﻤﻟا هﺎﯿﻤﻟا ةرﺪﻧ نﺎﻜﺴﻟا ﮫﺟاﻮﯾو ،ﺔﻨﺴﻟا
 لوﺪﻟا ﺪﺟﻮﺗ ﺮﯿﺒﻛ توﺎﻔﺗ ﺮﮭﻈﯾ تﺎﺒﺘﻌﻟا هﺬھ ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑو .ﺎﯾﻮﻨﺳ دﺮﻔﻠﻟ 3م005 ﻦﻋ ﻞﻘﺗ ﺔﻘﻠﻄﻣ ةرﺪﻧو ،ﺔﻨﺴﻟا ﻲﻓ
 )2102 OAF(
 4102 (ﺎﯾﻮﻨﺳ دﺮﻔﻠﻟ ﺔﺒﻌﻜﻣ رﺎﺘﻣأ) ةدﺪﺠﺘﻤﻟا هﺎﯿﻤﻠﻟ دراﻮﻤﻟا ﻲﻟﺎﻤﺟا :5.23 ﻞﻜﺸﻟا
 
 5102(OAF . fdp.gne_paC.RWRT/spam/tatsauqa/retaw/rn/gro.oaf.www//:ptth ):رﺪﺼﻤﻟا
 
 ﺪﯾاﺰﺘﻤﻟا ﺐﻠﻄﻟاو ةﺪﯾاﺰﺘﻤﻟا طﻮﻐﻀﻟا -1-7
 ﻰﻟإ تارﺎﯿﻠﻣ 7 ﻦﻣ يأ ٪33 ﻲﻟاﻮﺤﺑ 0502و 1102 ﻲﻣﺎﻋ ﻦﯿﺑ ﻢﻟﺎﻌﻟا نﺎﻜﺳ دﺪﻋ ﺔﺒﺴﻧ ﻊﻔﺗﺮﺗ نا ﻊﻗﻮﺘﻤﻟا ﻦﻣ
 نﺎﻜﺴﻟا نأ ﻊﻗﻮﺘﻤﻟا ﻦﻣو .ﺎﮭﺴﻔﻧ ةﺮﺘﻔﻟا ﻲﻓ ٪06 ﺔﺒﺴﻨﺑ ءاﺬﻐﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑ ﻊﻔﺗﺮﯿﺳو .ﺺﺨﺷ رﺎﯿﻠﻣ 3.9
 3.6 ﻰﻟا 1102 ﺔﻨﺳ ﺺﺨﺷ رﺎﯿﻠﻣ 6.3 ﻦﻣ ﺎﺒﯾﺮﻘﺗ ﻢھدﺪﻋ ﻒﻋﺎﻀﺘﯿﺳ ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻲﻓ نﻮﺸﯿﻌﯾ ﻦﯾﺬﻟا
  )2102 ASEDNU(. 0502 ﺔﻨﺳ ﻲﻓ ﺺﺨﺷ رﺎﯿﻠﻣ
 تﺎﺟﺎﯿﺘﺣا ﺪﻋﺎﺼﺗ ﺔﯿﺒﻠﺘﻟ تﺎﻣﺪﺨﻟاو ﻊﻠﺴﻟا كﻼﮭﺘﺳاو جﺎﺘﻧإ ﮫﺟﻮﯾ ﺔﺸﯿﻌﻤﻟا ىﻮﺘﺴﻣ عﺎﻔﺗراو ﻲﻧﺎﻜﺴﻟا ﺪﯾاﺰﺘﻟا نإ
 ﻮﺤﻧ ﮫﺠﺘﺗ ﺎﻣ ةدﺎﻋ مﻮﺤﻠﻟا ﻞﺜﻣ هﺎﯿﻤﻠﻟ ماﺪﺨﺘﺳﻻا ﺔﻔﯿﺜﻛ تﺎﺠﺘﻨﻤﻟا ﻰﻠﻋ قﻮﺴﻟا ﻲﻓ ﺐﻠﻄﻟاو .نﺎﻜﺴﻟا ءاﺮﺛو ﻮﻤﻧ
 ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا ﻲﻓ ﻮﻤﻨﻟاو .ﺔﻋارﺰﻟا ﻲﻓ هﺎﯿﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا ﺮﯿﺒﻛ ﻞﻜﺸﺑ ﻊﻓﺮﯾ ﺎﻣ ،ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻊﻣ ةدﺎﯾﺰﻟا
 ةدﺎﻋ يدﺆﯾ ﻲﻧﺎﻜﺴﻟا ﻮﻤﻨﻟا نإ .ﺎﻀﯾأ ﻊﻔﺗﺮﯾ نأ ﻊﻗﻮﺘﻤﻟا ﻦﻤﻓ ،هﺎﯿﻤﻠﻟ ماﺪﺨﺘﺳﻻا ﺔﻔﯿﺜﻛ ﺎﻀﯾأ ﻲھ ﻲﺘﻟاو ،ﺔﻗﺎﻄﻟا
 ﺪﻤﺘﻌﺗ ﺎھروﺪﺑ ﻲﺘﻟاو ﺔﻘﺋﻻ ﻞﻤﻋ صﺮﻔﻟ ﻖﻠﺧ اﺬھ ﻲﻓو ،سﺎﻨﻟا ﻦﻣ ﺮﺒﻛأ دﺪﻌﻟ ءاﺬﻐﻟاو ءﺎﻤﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗ ﻲﻓ ءﺐﻋ ﻰﻟا
 ﻰﻟا لﻮﺻﻮﻟا نوﺮﻘﺘﻔﯾ ﺺﺨﺷ نﻮﯿﻠﻣ 366 ـﺑ رﺪﻘﯾ ﺎﻣ نأ لﻮﻘﺗ ﺔﯿﺋﺎﺼﺣإ كﺎﻨھو .ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻰﻠﻋ
 نﻮﻜﺘﻟ ﻲﻔﻜﯾ ﺎﻤﺑ ةﺪﯿﺟ هﺎﯿﻣ ﺔﯿﻋﻮﻧ ﻰﻠﻋ نﻮﻠﺼﺤﯾ ﻻ ﻦﯾﺬﻟا صﺎﺨﺷﻷا دﺪﻋ نأ ﻦﯿﺣ ﻲﻓ ،بﺮﺸﻟا هﺎﯿﻣ ردﺎﺼﻣ
 ﺺﺨﺷ رﺎﯿﻠﻣ 4.2 ﻮﺤﻧ يا ﻢﻟﺎﻌﻟا نﺎﻜﺳ ﺚﻠﺛ ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ نأ ﺎﻤﻛ ،ﺺﺨﺷ رﺎﯿﻠﻣ 8.1 ﻮھ نﺎﺴﻧﻹا كﻼﮭﺘﺳﻻ ﺔﻨﻣآ
 )5102 OHW(. ﻲﺤﺼﻟا فﺮﺼﻟا ﻖﻓاﺮﻣ نﻮﻣﺪﺨﺘﺴﯾ ﻻ
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 .ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﯿﺋﺎﻤﻟا دراﻮﻤﻟا ﻦﻣ ﺐﺤﺴﻠﻟ ﺔﯾﻮﺌﻤﻟا ﺔﺒﺴﻨﻟا :5.33 ﻞﻜﺸﻟا
 
  .)fdp.gne_GDM/spam/tatsauqa/retaw/rn/gro.oaf.www//:ptth ,5102( OAF :رﺪﺼﻤﻟا
  :ءﺎﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا
 ﻞﻗﻻا ناﺪﻠﺒﻟا ﻢﻈﻌﻣ ﻲﻓ ٪09 ﻦﻣ ﺮﺜﻛأو ،ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﺑﺬﻌﻟا هﺎﯿﻤﻟا ﺐﺤﺳ عﻮﻤﺠﻣ ﻦﻣ ٪07 ﻮﺤﻧ ﺔﻋارﺰﻟا ﻞﺜﻤﺗ -
 ﻰﻠﻋ ٪02 ﻲﻟاﻮﺣ ﺔﻋارﺰﻟا ﻲﻓ هﺎﯿﻤﻟا كﻼﮭﺘﺳا دادﺰﯾ نأ ﻊﻗﻮﺘﻤﻟا ﻦﻤﻓ ةءﺎﻔﻜﻟا ﻦﯿﺴﺤﺗ ﺮﯿﺑاﺪﺗ نوﺪﺑ و .اﻮﻤﻧ
 )2102 PAWW(.  0502 مﺎﻋ لﻮﻠﺤﺑ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﺪﯿﻌﺼﻟا
 ةﺮﺸﻌﺑ ترﺪﻗ ةدﺎﯾﺰﺑ ﻢھﺎﺴﺗ ﻲﺘﻟاو ﺔﯿﻓﻮﺠﻟا هﺎﯿﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﺗ ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﯾوﺮﻤﻟا تﺎﺣﺎﺴﻤﻟا ﻦﻣ ٪83 ﻮﺤﻧ -
 ﺖﻗﻮﻟا ﺲﻔﻧ ﻲﻓو .ﺔﯿﺿﺎﻤﻟا 05 لا تاﻮﻨﺴﻟا ىﺪﻣ ﻰﻠﻋ ﻲﻋارﺰﻟا يﺮﻠﻟ ﺔﯿﻓﻮﺠﻟا هﺎﯿﻤﻟا جاﺮﺨﺘﺳا ﻲﻓ فﺎﻌﺿأ
 ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا ةدﺎﯾز ﻊﻗﻮﺘﻤﻟا ﻦﻣو ،بﺮﺸﻠﻟ ﺔﯿﻓﻮﺠﻟا هﺎﯿﻤﻟا ﻰﻠﻋ نوﺪﻤﺘﻌﯾ ﻢﻟﺎﻌﻟا نﺎﻜﺳ ﻒﺼﻧ ﻦﻣ بﺮﻘﯾ ﺎﻣ نﺈﻓ
 دراﻮﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﻂﻐﻀﻟا ﻦﻣ اﺪﯾﺰﻣ ﺪﻟﻮﯾ ﻲﻟﺰﻨﻤﻟا ماﺪﺨﺘﺳﻻا نأ ﺎﻤﻛ ،ءﺎﺑﺮﮭﻜﻟاو ﻊﯿﻨﺼﺘﻟا عﺎﻄﻗ ﻦﻣ ﺔﺻﺎﺧو هﺎﯿﻤﻟا
 )6102 PAWW(. ﺔﯿﺋﺎﻤﻟا
 ﺔﻟﺎﻛﻮﻟا ﺐﺴﺣ ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ هﺎﯿﻤﻟا ﺐﺤﺳ عﻮﻤﺠﻣ ﻦﻣ ٪91 ﻲﻟاﻮﺣ مﺪﺨﺘﺴﺗ (ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ) ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا -
 ﺐھﺬﯾ ٪4 ﻲﻟاﻮﺣ نأ ﻲﻨﻌﯾ ﺎﻣ ﻮھو ،عﻮﻤﺠﻤﻟا ﻦﻣ ٪51 ﻲﻟاﻮﺣ مﺪﺨﺘﺴﻓ ﺔﻗﺎﻄﻟا ﺎﻣا  .AEI ﺔﻗﺎﻄﻠﻟ ﺔﯿﻟوﺪﻟا
 ﻊﯾزﻮﺘﻟا ﻢﻈﻧ ﻦﻣ هﺎﯿﻤﻟا ﻰﻘﻠﺘﺗ ﻲﺘﻟا ةﺮﯿﻐﺼﻟاو ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ﺲﯿﻟ ﻦﻜﻟو) ﻊﯿﻨﺼﺘﻟاو ةﺮﯿﺒﻜﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻠﻟ
 .٪004 ﻰﻟا كﻼﮭﺘﺳﻻا ﻦﻣ 0502 مﺎﻋ لﻮﻠﺤﺑ ﻊﯿﻨﺼﺘﻟا ﺪﯾﺰﯾ نأ ﻊﻗﻮﺘﻤﻟا ﻦﻤﻓ ،ﻚﻟذ ﻊﻣو .(ﺔﯾﺪﻠﺒﻟا
 ﺚﻠﺛ ﻦﻣ ﺮﺜﻛﺄﺑ صﻮﺼﺨﻟا ﮫﺟو ﻰﻠﻋ ءﺎﺑﺮﮭﻜﻟا ﺪﯿﻟﻮﺗو ﺔﻗﺎﻄﻟا ﺪﯿﻟﻮﺘﻟ هﺎﯿﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا ﻮﻤﻨﯾ نأ ﻊﻗﻮﺘﻤﻟا ﻦﻣو -
 .5302-0102 ةﺮﺘﻔﻟا ﻲﻓ ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا
 بﺮﺸﻟا هﺎﯿﻤﻟ) ﺮﺳﻸﻟ هﺎﯿﻤﻟﺎﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﻻﺎﺑ ءﺎﻓﻮﻠﻟ تﺎﯾﺪﻠﺒﻟا ﺔﻤﻈﻧأ ﺎھﺮﻓﻮﺗ ﻲﺘﻟا هﺎﯿﻤﻟا ﺔﺒﺴﻧ نإ -
 ﻢﻈﻌﻤﻟو (تﺎﯿﻔﺸﺘﺴﻤﻟاو سراﺪﻤﻟا ﻞﺜﻣ) تﺎﺴﺳﺆﻤﻠﻟو ،(ﻚﻟذ ﻰﻟإ ﺎﻣو ﻒﯿﻈﻨﺘﻟاو ﺔﻓﺎﻈﻨﻟاو ﻲﺤﺼﻟا فﺮﺼﻟاو
 PAWW(. ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﺑﺬﻌﻟا هﺎﯿﻤﻟا ﺐﺤﺳ ﻦﻣ ٪01 ب رﺪﻘﺗ ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟاو ةﺮﯿﻐﺼﻟا ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟا
 .)6102
 
  :ﻲﺧﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺘﻟا -2-7
 ﺮھاﻮﻈﻟا ةﺪﺷو ﺮﺗاﻮﺗ ةدﺎﯾز ﻰﻟإ يدﺆﯾ ﺪﻗو هﺎﯿﻤﻟا ﺮﻓاﻮﺗ ﻰﻠﻋ ةدﺪﻌﺘﻣ تاﺪﯾﺪﮭﺗ ةﺪﺣ ﻦﻣ ﺪﯾﺰﯾ ﻲﺧﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺘﻟا نإ
 ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑ يدﺆﯾو ،ﻲﺋﺎﻤﻟا رﺎﯿﺘﻟا ﻖﻓﺪﺗ ﻢﻈﻧ ﺮﯿﻐﯿﺳ خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺗ نأ ﻰﻠﻋ ءﺎﻤﻠﻌﻟا ﻦﯿﺑ قﺎﻔﺗا كﺎﻨﮭﻓ .ﺔﻓﺮﻄﺘﻤﻟا ﺔﯾﻮﺠﻟا
 ﻖﯾﺮﻔﻟا ﺪﻛأ ﺪﻘﻟ .هﺎﯿﻤﻟا ﺮﻓﻮﺗو رﺎﻄﻣﻷا لﻮﻄﮭﻟ ﺔﯿﻧﺎﻣﺰﻟاو ﺔﯿﻧﺎﻜﻤﻟا طﺎﻤﻧﻷا ﺮّﯿﻐﺗ ﻊﻣ هﺎﯿﻤﻟا ةدﻮﺟ رﻮھﺪﺘﻟ
 ٪7 ﻦﻣ بﺮﻘﯾ ﺎﻣ نأ ﺔﺒﯾﺮﺿ ﻲﻤﻟﺎﻋ راﺮﺘﺣا ﺔﺟرد ﻞﻜﻟ نأ )CCPI( خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺘﺑ ﻲﻨﻌﻤﻟا ﻲﻟوﺪﻟا ﻲﻣﻮﻜﺤﻟا
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 اءﺰﺟ ﻊﻀﯿﺳ اﺬھو ،٪02 ﻦﻋ ﻞﻘﯾ ﻻ ﺎﻤﺑ ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﯿﺋﺎﻤﻟا دراﻮﻤﻟا ضﺎﻔﺨﻧا ﻰﻟإ نﻮﺿﺮﻌﺘﯿﺳ ﻢﻟﺎﻌﻟا نﺎﻜﺳ ﻦﻣ
 فﺎﻔﺠﻟا ﺮﻄﺧ ةدﺎﯾﺰﻟ ﺔﺿﺮﻋ نﻮﻜﺘﺳ ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻜﻟا نأ يأ .هﺎﯿﻤﻟا ﺺﻘﻧ ﺮﻄﺧ ﺖﺤﺗ ﻢﻟﺎﻌﻟا نﺎﻜﺳ ﻦﻣ
 .)4102 CCPI(
 ﺖﻗﻮﻟا ﻲﻓو .اﺪﯾﺪﺷ نﻮﻜﯾ نأ ﻦﻜﻤﯾ ﻞﻤﻌﻟا قﻮﺳو يدﺎﺼﺘﻗﻻا طﺎﺸﻨﻟا ﻰﻠﻋ خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺘﻟ ﻞﻤﺘﺤﻤﻟا ﺮﯿﺛﺄﺘﻟا نإ
 ﺔﻔﻠﻜﺘﻓ .يدﺎﺼﺘﻗﻻا طﺎﺸﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﺮﺛﺆﯿﺳ ﺎﻣ ،ﮫﻌﻣ ﻒﯿﻜﺘﻠﻟو ﮫﻔﯿﻔﺨﺘﻟ ﮫﺑ ﺔﺻﺎﺧ ﺔﻋﺎﻨﺻ ﺄﺸﻧأ خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺗ نﺈﻓ ﮫﺗاذ
 ﻲﺋﺎﻤﻟا ﻦﻣﻷا ماﺪﻌﻧﻻ ﺔﯿﻟﺎﻤﺟﻹا ﺔﻔﻠﻜﻟاو ،ﺎﯾﻮﻨﺳ رﻻود رﺎﯿﻠﻣ 49 ب رﺪﻘﺗ يﺮﻟا عﺎﻄﻗ ﻲﻓ ﻲﺋﺎﻤﻟا ﻦﻣﻷا ماﺪﻌﻧا
 ﻰﻟإ ﺔﺒﺴﻨﻟا هﺬھ ﻊﻔﺗﺮﺗ ﺪﻗو .ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا رﺎﺛﻵا ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ ﺎﯾﻮﻨﺳ رﻻود رﺎﯿﻠﻣ 005 ب رﺪﻘﺗ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻠﻋ
 ب ﻢﻟﺎﻌﻟا ءﺎﺤﻧأ ﻊﯿﻤﺟ ﻲﻓ تﺎﻧﺎﻀﯿﻔﻟا ﻦﻋ ﺔﻤﺟﺎﻨﻟا راﺮﺿﻷا ترﺪﻗو .ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻦﻣ ٪1
 ﻲﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ةدﺎﯾز ﻰﻟا خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺘﻟ ةﺮﯿﺒﻜﻟا رﺎﺛﻻا يدﺆﺗ نأ ﻊﻗﻮﺘﻤﻟا ﻦﻣو  .3102 مﺎﻋ ﻲﻓ رﻻود رﺎﯿﻠﻣ 05
 .0202 مﺎﻋ لﻮﻠﺤﺑ ﻒﺋﺎظو ﻦﻣ ٪2 ﻰﻟا ضﺎﻔﺨﻧﻻا ﻞﺼﯾ ﺪﻗو .ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا ﺾﯿﻔﺨﺗ لﻼﺧ ﻦﻣ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا
 
  :ﻲﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا مﺎﻈﻨﻟا ﺔﺤﺻ -3-7
 ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﺗو ماﺪﺘﺴﻤﻟاو لدﺎﻌﻟا ﻊﯾزﻮﺘﻟا ﻦﻤﺿ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا تﺎﻘﻓﺪﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﺗ ﻲﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻹا مﺎﻈﻨﻟا ﺔﺤﺻ نإ
 ﺬﻨﻣ رﺎﮭﻧﻷا ﻢﻈﻌﻣ ﻲﻓ هﺎﯿﻤﻟا ﺖﺛﻮﻠﺗ ﺪﻘﻟ .ﺔﻋﻮﻨﺘﻤﻟا ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻹا ﻢﻈﻨﻟا تﺎﻣﺪﺧ ﻰﻠﻋو هﺎﯿﻤﻟا ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا
 ﻲﺤﺼﻟا فﺮﺼﻟا هﺎﯿﻣ ﻲﻣر ةدﺎﯾز ﻚﻟﺬﻟ ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا بﺎﺒﺳﻷا ﻦﻣو  .ﺎﯿﺳآو ﺎﯿﻘﯾﺮﻓأو ﺔﯿﻨﯿﺗﻼﻟا ﺎﻜﯾﺮﻣأ ﻲﻓ تﺎﯿﻨﯿﻌﺴﺘﻟا
 ماﺪﺨﺘﺳا ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺮﯿﻏ تﺎﺳرﺎﻤﻤﻟاو (تاﺮﯿﺤﺒﻟاو رﺎﮭﻧﻷا) ﺔﺑﺬﻌﻟا هﺎﯿﻤﻟا تﺎﺤﻄﺴﻣ ﻰﻟإ ﺔﺠﻟﺎﻌﻣ نوﺪﺑ
 ةدﺎﯾز ﻮھ نﻮﺜﺣﺎﺒﻟا ﻦظ ﺎﻤﻛ هﺎﺠﺗﻻا اﺬﮭﻟ ﻊﻓاد ﻢھا ﻞﻌﻟو .ﺐﺳاوﺮﻟا ةدﺎﯾزو ﻞﻛﺂﺘﻟا ﻰﻟا يدﺆﺗ ﻲﺘﻟا ﻲﺿارﻷا
  .ﺔﺠﻟﺎﻌﻣ ﺮﯿﻏ هﺎﯿﻣ ﺪﻟﻮﺗ ةدﺎﻋ ﻲﺘﻟاو ﺔﯿﻋارﺰﻟا ﻞﻛﺎﯿﮭﻟاو ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ةدﺎﯾز ﻊﻣ ﺮﻀﺤﺘﻟاو نﺎﻜﺴﻟا دﺪﻋ
 DOBB lacigoloiO negyxD dname)هﺰﯿﻛﺮﺗ رﺪﻗ يﺬﻟا ﺪﯾﺪﺸﻟا يﻮﻀﻌﻟا ثﻮﻠﺘﻟا نﺎﻛ 0102 ﺔﻨﺳ ﻲﻔﻓ
 ﻦﻣ ٪51 ﻰﻟإ ٪7 ﻲﻓو ﺔﯿﻨﯿﺗﻼﻟا ﺎﻜﯾﺮﻣأ رﺎﮭﻧا تﺎﺣﺎﺴﻣ ﻦﻣ ٪01 ﻰﻟإ ٪6 ﻲﻓ ﺮﺛاو ،ﺮﺘﻟ / ﻢﻐﻠﻣ 8 قﻮﻓ (
 .)72.p ,6102 PAWW(ﺔﯾﻮﯿﺳﻵا رﺎﮭﻧﻻا ﻦﻣ ٪71 ﻰﻟا ٪11 ﻲﻓو ﺔﯿﻘﯾﺮﻓﻷا رﺎﮭﻧﻷا تﺎﺣﺎﺴﻣ
 
  :بﺮﺸﻟا هﺎﯿﻣ ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا -4-7
 لﻮﺻﻮﻟا" فاﺪھأ ،ﺔﯿﻔﻟﻸﻟ ﺔﯿﺋﺎﻤﻧﻹا فاﺪھﻷا ﻞﺤﻣ ﺖﻠﺣ ﻲﺘﻟاو ()sGDS ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا فاﺪھأ ﺖﻠﻤﺷ ﺪﻘﻟ
 ةﺪﯾﺪﺠﻟا فاﺪھﻷا هﺬھ ."ﺐﺳﺎﻨﻤﻟاو ﻲﻓﺎﻜﻟا ﻲﺤﺼﻟا فﺮﺼﻟا" ﻰﻟاو " ﻊﯿﻤﺠﻠﻟ ةﺮﻓﻮﺘﻤﻟاو ﺔﯿﻓﺎﻜﻟا بﺮﺸﻟا هﺎﯿﻣ ﻰﻟا
 .نﺎﺴﻧﻹا قﻮﻘﺣ ﻦﻣ ﻲﺤﺼﻟا فﺮﺼﻟاو بﺮﺸﻠﻟ ﺔﺤﻟﺎﺼﻟا هﺎﯿﻤﻟا نأ ﻲﻤﺳﺮﻟا ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻷا راﺮﻗإ ﻊﻣ مءﻼﺘﺗ
 لﺪﻌﻣ ﺮﺒﻛأ ﻮھو ،مﻮﯿﻟا/اﺮﺘﻟ 785 ـﺑ اﺪﻨﻛو ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﯾﻻﻮﻟا ﻲﻓ ءﺎﻤﻟا كﻼﮭﺘﺳﻻ ﻲﻣﻮﯿﻟا ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا رﺪﻘﯾو
 ﺎﻜﯾﺮﻣأ ﺎﮭﯿﻠﺗ مﻮﯿﻟا/اﺮﺘﻟ 872 ﻲﻟاﻮﺣ ﺎﯿﺳا ﻲﻓ رﺪﻗ ﺎﻤﻨﯿﺑ .مﻮﯿﻟا/اﺮﺘﻟ 882 ـﺑ ﻲﺑوروﻻا دﺎﺤﺗﻻا ﻊﻣ ﺔﻧرﺎﻘﻤﻟﺎﺑ
 ,6102 xednI ytiC neerG( مﻮﯿﻟا /ﺮﺘﻟ 781 ـﺑ ﺎﯿﻘﯾﺮﻓا اﺮﯿﺧأ ﻲﺗﺄﺗو مﻮﯿﻟا/ﺮﺘﻟ 462 ﻲﻟاﻮﺤﺑ ﺔﯿﻨﯿﺗﻼﻟا
 ﺪﻘﻓ .ﺔﯿﻔﻟﻸﻟ ﺔﯿﺋﺎﻤﻧﻹا فاﺪھﻷ ةﺮﯿﺒﻜﻟا تﺎﺣﺎﺠﻨﻟا ﻦﻣ ةﺪﺣاو بﺮﺸﻟا هﺎﯿﻣ ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا صﺮﻓ ﺮﺒﺘﻌﺗو .)63.p
 ﺎﻤﻨﯿﺑ .5102و 0991 ﻲﻣﺎﻋ ﻦﯿﺑ ﺔﻨﺴﺤﻤﻟا بﺮﺸﻟا هﺎﯿﻣ ردﺎﺼﻣ ﻰﻟإ لﻮﺻﻮﻟا ﺺﺨﺷ رﺎﯿﻠﻣ 6.2 عﺎﻄﺘﺳا
  .بﺮﺸﻠﻟ ﺔﺤﻟﺎﺼﻟا هﺎﯿﻤﻟا ﻰﻟا نوﺮﻘﺘﻔﯾ اﻮﻟازﻻ ﺺﺨﺷ نﻮﯿﻠﻣ 055 كﺎﻨھ
 ﻲﺤﺼﻟا فﺮﺼﻟا تﺎﻣﺪﺧ ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا نﻮﻌﯿﻄﺘﺴﯾ ﻻ ﺺﺨﺷ رﺎﯿﻠﻣ 4.2 ﻦﻣ بﺮﻘﯾ ﺎﻣ نإ :ﻲﺤﺼﻟا فﺮﺼﻟا
 ﺔﺠﺗﺎﻨﻟا ﻲﺤﺼﻟا فﺮﺼﻟا هﺎﯿﻣ ﻦﻣ ٪08 ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ ﻒﯾﺮﺼﺗ نأ ﺎﻤﻛ .ﺾﯿﺣاﺮﻤﻟا وأ هﺎﯿﻤﻟا تارود ﻞﺜﻣ ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا
 ﻞﻔط 0001 بﺮﻘﯾ ﺎﻣ تﻮﻣ ﻲﻟا يدﺆﯾ ﺎﻣ .ثﻮﻠﺘﻟا ﺔﻟازإ نود ﻢﺘﺗ ﺮﺤﺒﻟا وأ رﺎﮭﻧﻷا ﻲﻓ ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﻄﺸﻧﻷا ﻦﻋ
 .)5102 FECINU/OHW(هﺎﯿﻤﻟا ﺔﻟﺎﻌﻣ مﺪﻋو ﺔﯿﺤﺼﻟا ﻖﻓاﺮﻤﻟا ﺔﻠﻘﺑ ﻂﺒﺗﺮﻤﻟا لﺎﮭﺳﻹا ضاﺮﻣأ ﺐﺒﺴﺑ ﺎﯿﻣﻮﯾ
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  :ﻞﻘﻨﻟا -8
 ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟا ﻲﻓ يراﺮﺤﻟا سﺎﺒﺘﺣﻻا تازﺎﻏ تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا تﺎﯾﻮﺘﺴﻣو ﻞﯾﻮﻄﻟا ىﺪﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﻞﻘﻨﺘﻟا طﺎﻤﻧأ ﺪﯾﺪﺤﺗ نإ
 ﻢﮭﺴﯾ ﻞﻘﻨﻟا عﺎﻄﻗ نأ ﻰﻟإ تاﺮﯾﺪﻘﺘﻟا ﺮﯿﺸﺗو .ﻲﻟﺎﺤﻟا ﺖﻗﻮﻟا ﻲﻓ ﻞﻘﻨﻠﻟ ﺔﯾرﺎﻤﺜﺘﺳﻻا تارﺎﯿﺨﻟا ﻖﯾﺮط ﻦﻋ نﻮﻜﯾ
 ﻞﺒﻗ فﺎﻀﺘﺳ ﺮﺧآ رﺎﯿﻠﻣو) قﺮﻄﻟا ﻰﻠﻋ ةرﺎﯿﺳ رﺎﯿﻠﻣ ﺪﺣاو ﻊﻣو .ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ 2OC تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا ﻦﻣ % 41 ﻮﺤﻨﺑ
 ﻞﻘﻨﻠﻟ ﺔﻟﺎﻌﻓ تﺎﺳﺎﯿﺳو ﺔﻤﻈﻧأ ﻢﯿﻤﺼﺗ لﻼﺧ ﻦﻣ ماﺪﺘﺴﻤﻟا ﻞﻘﻨﺘﻟا ﻮﺤﻧ لﻮﺤﺘﻟا ﻢﻋد نﺎﻜﻤﺑ ﺔﯿﻤھﻷا ﻦﻤﻓ (0502
 ﺎﻣ ةﺎﻓو ﻰﻟإ يدﺆﯾ ﻞﻘﻨﻟا ﻞﺋﺎﺳو ﮫﺑﺎﺒﺳا ﻢھا ﻦﻣ يﺬﻟاو ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻲﻓ ءاﻮﮭﻟا ثﻮﻠﺗ نا ﺪﺠﻧ اﺬﻟ .مﺎﻌﻟا
 ﻞﻛ نﻮﯿﻠﻣ 3.1 ةﺎﯿﺤﺑ يدﺆﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯾروﺮﻤﻟا ثداﻮﺤﻟا ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ اﺬھ .ﺎﯾﻮﻨﺳ ﺺﺨﺷ ﻒﻟأ 008 ﻮﺤﻨﺑ رﺪﻘﯾ
 ماﺪﻌﻧا نﺈﻓ اﺬﮭﻟ .ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﻓ ﻢﮭﻨﻣ ٪09 ﻢﻟﺎﻌﻟا ءﺎﺤﻧأ ﻊﯿﻤﺟ ﻲﻓ ﺺﺨﺷ نﻮﯿﻠﻣ 05 ﻮﺤﻧ ﺐﯿﺼﺗو مﺎﻋ
 .ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻦﻣ ٪5 ﻰﻟا 1 ﻦﯿﺑ ﺎﻣ لوﺪﻟا ﻒﻠﻜﺗ قﺮﻄﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻣﻼﺴﻟا
 لﻮﻠﺤﺑ ﻒﻋﺎﻀﺘﯾ نا ﻦﻜﻤﯾ يﺬﻟاو ﻞﻘﻨﻟا عﺎﻄﻗ ﻲﻓ ﺔﻗﺎﻄﻟا كﻼﮭﺘﺳا ﻲﻟﺎﻤﺟإ ﻦﻣ ٪04 ﻞﻜﺸﯾ يﺮﻀﺤﻟا ﻞﻘﻨﻟا نإ
 .ةﺮﻤﺘﺴﻤﻟا تﺎﻨﯿﺴﺤﺘﻟﺎﺑ دﻮﻗﻮﻟا كﻼﮭﺘﺳا ﻲﻓ دﺎﺼﺘﻗﻻاو تﺎﺒﻛﺮﻤﻟا ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺗ مﺎﯿﻗ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋ 0502
 ﺐﻛاﺮﻟا تاﺮﺘﻣﻮﻠﯿﻛ نا تاﺮﯾﺪﻘﺘﻟا ﺮﯿﺸﺗو .ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا نﺪﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﺻﺎﺧ ﺔﻋﺮﺴﺑ ﻞﻘﻨﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا ﺪﯾاﺰﺘﯾو
 ﻊﻣو .)5102 .la te dlanoDcM(نﺪﻤﻟا ﻲﻓ 0502 ﻰﻟإ 0102 ﻦﻣ تاﺮﻣ ثﻼﺛ ﻒﻋﺎﻀﺘﺘﺳ يﺮﻀﺤﻟا
 ﺔﻣزﻼﻟا تﺎﻀﯿﻔﺨﺘﻟا ءاﺮﺟإ ﻊﻣ ﮫﺴﻔﻧ ﺖﻗﻮﻟا ﻲﻓ ﻞﻤﻌﻟاو ﻞﻘﻨﺘﻟا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣا ﺔﯿﺒﻠﺗ ﺐﺠﯾ نﺪﻤﻟا ﻲﻓ نﺎﻜﺴﻟا دﺪﻋ
 ﻒﯿﻔﺨﺘﻟا تﺎﯿﻧﺎﻜﻣإ ﺚﻠﺛ ﻞﻘﻨﻟا عﺎﻄﻗ ﻞﺜﻤﯾ ﺚﯿﺣ ،ﻞﻘﻨﻟا ﻦﻋ ﺔﻤﺟﺎﻨﻟا يراﺮﺤﻟا سﺎﺒﺘﺣﻻا تازﺎﻏ تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻ
 .0502 مﺎﻋ ﻖﺒﺴﺗ ﻲﺘﻟا ةﺮﺘﻔﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا
 
  :ﺔﻗﺎﻄﻟا كﻼﮭﺘﺳاو ﻞﻘﻨﻟا -1-8
 تارﺎﯿﺴﻟﺎﺑ بﺎﻛﺮﻟا ﻞﻘﻧو .ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﻗﺎﻄﻟا كﻼﮭﺘﺳا ﻞﻤﺠﻣ ﻦﻣ ٪52 ﻮﺤﻧ ﻞﻜﺸﯾ ﻊﺋﺎﻀﺒﻟاو بﺎﻛﺮﻟا ﻞﻘﻧ نإ
 ﺮﺒﺘﻌﺗو .ﺔﯾﺪﯾﺪﺤﻟا ﻚﻜﺴﻟاو ﺔﯾﺮﺤﺒﻟاو ﺔﻠﯿﻘﺜﻟا تﺎﻨﺣﺎﺸﻟا ﻞﺜﻣ ،ﻞﻘﻨﻟا ﻞﺋﺎﺳو ﻊﯿﻤﺟ ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ هﺪﺣو ﻚﻠﮭﺘﺴﯾ ﺔﺻﺎﺨﻟا
 62 ﻚﻠﮭﺘﺴﺗو ﻞﻘﻨﺘﻠﻟ ةﺪﺋﺎﺴﻟا ﺔﻠﯿﺳﻮﻟا ﻲھ ةرﺎﯿﺴﻟا ﺚﯿﺣ ،ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﻞﻘﻨﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟ ﻚﻠﮭﺘﺴﻣ ﺮﺒﻛأ ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﯾﻻﻮﻟا
 ىﺮﺒﻜﻟا ﺔﯿﺑوروﻷا لوﺪﻟاو .ﺎﯿﻣﻮﯾ ﻂﻔﻨﻟا ﻦﻣ ﻞﯿﻣﺮﺑ نﻮﯿﻠﻣ 31 وأ )UTB( ﺔﯿﻧﺎﻄﯾﺮﺑ ﺔﯾراﺮﺣ ةﺪﺣو نﻮﯿﻠﯾرداﻮﻛ
 ﻊﻗﻮﺘﻤﻟا ﻦﻣو .ﻲﻟاﻮﺘﻟا ﻰﻠﻋ UTB 31و UTB 91 ـﺑ ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا ﻞﻘﻨﻟا ﺔﻗﺎط ﻲﻜﻠﮭﺘﺴﻣ ﻦﻣ ﺎﻀﯾأ ﻲھ ﻦﯿﺼﻟاو
 551 ﻰﻟا 2102 ﺔﻨﺳ UTB 401 ﻦﻣ ٪4.1 هرﺪﻗ يﻮﻨﺳ  ﻂﺳﻮﺘﻤﺑ ﻞﻘﻨﻟا عﺎﻄﻗ ﻲﻓ ﺔﻗﺎﻄﻟا كﻼﮭﺘﺳا دﺎﯾدزا
 كﻼﮭﺘﺳا ﻲﻟﺎﻤﺟإ ﻦﻣ ٪55 ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو نوﺎﻌﺘﻟا ﺔﻤﻈﻨﻣ لود ﺖﻜﻠﮭﺘﺳا 2102 مﺎﻋ ﻲﻔﻓ .0402 ﺔﻨﺳ ﻲﻓ UTB
 ﺎﯾوﺎﺴﺘﯾ نأ ﻊﻗﻮﺘﻤﻟا ﻦﻣو .٪54 ﺔﻤﻈﻨﻤﻟا ﻲﻓ ءﺎﻀﻋﻷا ﺮﯿﻏ لوﺪﻟا ﺖﻠﺜﻣو ،ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﻞﻘﻨﻟا عﺎﻄﻗ ﻲﻓ ﺔﻗﺎﻄﻟا
 .)6102 noitartsinimdA noitamrofnI ygrenE( ﻞﻘﻨﻟا ﻲﻓ ﺔﻗﺎﻄﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ﻲﻓ 0202 مﺎﻋ ﻲﻓ
 
 :دﻮﻗﻮﻟا ﻦﻣ ﻞﻘﻨﻟا عﺎﻄﻗ ﻲﻓ ﺔﻗﺎﻄﻟا كﻼﮭﺘﺳا
 ﻊﯿﻤﺟ ﻲﻓ ﻞﻘﻨﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟ ﻲﺴﯿﺋﺮﻟا رﺪﺼﻤﻟا ﻲھ ىﺮﺧﻷا ﺔﻠﺋﺎﺴﻟا دﻮﻗﻮﻟا عاﻮﻧأو لوﺮﺘﺒﻟا نﺈﻓ فوﺮﻌﻣ ﻮھ ﺎﻤﻛ
 ٪88 ﻰﻟإ 2102 مﺎﻋ ٪69 ﻦﻣ ﺾﻔﺨﻨﺘﺳ ﻞﻘﻨﻟا ﺔﻗﺎط ﻲﻟﺎﻤﺟإ ﻦﻣ ﺎﮭﺘﺼﺣ نأ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻌﻓ ،ﻢﻟﺎﻌﻟا ءﺎﺤﻧأ
 ﻰﻠﻋ ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﻞﻘﻨﻟا عﺎﻄﻗ ﻲﻓ ﺎﻄﯿﺴﺑ ءﺎﺑﺮﮭﻜﻟا ماﺪﺨﺘﺳا لاﺰﯾ ﻻو .ﻲﺴﯿﺋﺮﻟا رﺪﺼﻤﻟا ﻲھ لاﺰﺗﻼﻓ 0402 مﺎﻋ
 كﻼﮭﺘﺳا ﻲﻟﺎﻤﺟإ ﻦﻣ ٪04 ءﺎﺑﺮﮭﻜﻟا ﻞﺜﻤﺗ نأ ﻊﻗﻮﺘﻤﻟا ﻦﻤﻓ .ﺔﯾﺪﯾﺪﺤﻟا ﻚﻜﺴﻟﺎﺑ بﺎﻛﺮﻟا ﻞﻘﻧ ﻲﻓ ﮫﺘﯿﻤھأ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا
 تارﺎﯿﺴﻠﻟ كﻼﮭﺘﺳﻻا ﻲﻟﺎﻤﺟإ ﻦﻣ ءﺎﺑﺮﮭﻜﻟا ﺔﺼﺣ نأ يأ .0402 ﺔﻨﺳ بﺎﻛﺮﻟا ﻞﻘﻨﻟ ﺔﯾﺪﯾﺪﺤﻟا ﻚﻜﺴﻟا ﻲﻓ ﺔﻗﺎﻄﻟا
 .0402 ﻰﺘﺣ يﻮﻨﺳ لﺪﻌﻤﺑ ٪1 ﻰﻟإ ﻮﻤﻨﯾ
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  ﺔﻗﺎﻄﻟا عﺎﻄﻗ ﺐﺴﺣ ﻞﻘﻨﻟا ﻲﻓ ﺔﻗﺎﻄﻠﻟ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا كﻼﮭﺘﺳﻻا :5.43 ﻞﻜﺸﻟا
 
 )6102 noitartsinimdA noitamrofnI ygrenE(:رﺪﺼﻤﻟا
 
  :ﻞﻘﻨﻟا ﺔﻠﯿﺳو ﺐﺴﺣ ﻞﻘﻨﻟا عﺎﻄﻗ ﻲﻓ ﺔﻗﺎﻄﻟا كﻼﮭﺘﺳا 
 ﺪﻗو .2102 مﺎﻋ اﺬھ نﺎﻛو .ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﻞﻘﻨﻟا عﺎﻄﻗ ﻲﻓ ﺔﻗﺎﻄﻟا كﻼﮭﺘﺳا ﻲﻟﺎﻤﺟإ ﻦﻣ ٪16 صﺎﺨﺷﻻا لﺎﻘﺘﻧا ﻞﺜﻤﯾ
 ،ﺔﯿﺼﺨﺸﻟا ﻞﻘﻨﺘﻟا ﻞﺋﺎﺳو ﻦﯿﺑ ﻦﻣ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﻞﻘﻨﻟا عﺎﻄﻗ ﻲﻓ ﺔﻗﺎﻄﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ﻲﻟﺎﻤﺟإ ﻦﻣ ٪44 تﺎﺒﻛﺮﻤﻟا ﺖﻠﻜﺷ
 ﻦﺤﺸﻟا ﻂﺋﺎﺳو ﺖﻠﻜﺷو .ﺔﻗﺎﻄﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ﻲﻟﺎﻤﺟإ ﻦﻣ ٪6 ﺔﺒﺴﻨﺑ ﺔﯾﺪﯾﺪﺤﻟا ﻚﻜﺴﻟا ﻢﺛ ٪11 ﺔﺒﺴﻨﺑ تاﺮﺋﺎﻄﻟا ﺎﮭﯿﻠﺗ
 noitartsinimdA noitamrofnI ygrenE( ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﻞﻘﻨﻟا عﺎﻄﻗ ﻲﻓ ﺔﻗﺎﻄﻟا كﻼﮭﺘﺳا ﻲﻟﺎﻤﺟإ ﻦﻣ ٪93 ىﺮﺧﻷا
 .)6102
 
 عﻮﻨﻟا ﺐﺴﺣ ﻞﻘﻨﻟا ﻲﻓ ﺔﻗﺎﻄﻠﻟ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا كﻼﮭﺘﺳﻻا :5.53 ﻞﻜﺸﻟا
 
 .)6102 noitartsinimdA noitamrofnI ygrenE(:رﺪﺼﻤﻟا
 
 
  :ﺔﺌﯿﻓﺪﻟا تازﺎﻐﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧاو ﻞﻘﻨﻟا-2-8
 qe2OCtG 7 ﻰﻟا 0791 ﻲﻓ qe2OCtG 8.2 ﻦﻣ ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﻞﻘﻨﻟا ﻦﻣ ﺔﺌﯿﻓﺪﻟا تازﺎﻐﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا ﺖﻌﻔﺗرا ﺪﻘﻟ
 ،0791 مﺎﻋ ﻲﻓ ٪06 يأ) تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا ﻦﻣ ﺔﺼﺣ ﺮﺒﻛﺄﺑ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو نوﺎﻌﺘﻟا ﺔﻤﻈﻨﻣ لود ﺖﻤھﺎﺳ ﺪﻗو .0102 ﻲﻓ
 ﻲﻓ ﻞﻘﻨﻟا عﺎﻄﻗ تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا ﻲﻓ ﻮﻤﻨﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﻰﻠﻋأ ﺖﻧﺎﻛ ﺪﻗو .(0102 مﺎﻋ ﻲﻓ ٪64و ،0991 مﺎﻋ ﻲﻓ ٪65
 دﻮﻘﻌﻟا لﻼﺧ ﻞﻘﻨﻟا عﺎﻄﻗ ﻲﻓ 2OC ثﺎﻌﺒﻧا ﻮﻤﻨﻠﻟ ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا بﺎﺒﺳﻷا ﻦﻣو .ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا قﻮﻓ ﻞﺧﺪﻟا تاذ ناﺪﻠﺒﻟا
 ﻚﻜﺴﻟا بﺎﯿﻏو ،ﻊﺳﻮﺘﻟاو ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ،ﻦﺤﺸﻟاو بﺎﻛﺮﻟا ﻞﻘﻧ ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا ةدﺎﯾز :ﻲھ ﺔﯿﺿﺎﻤﻟا ﺔﻠﯿﻠﻘﻟا
 ﺔﯾﻮﻗ ﺔﻗﻼﻋ كﺎﻨﮭﻓ .ﻂﻔﻨﻟا رﺎﻌﺳأ ضﺎﻔﺨﻧاو ،ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا ﺔﯿﻨﺒﻟاو ﻞﻘﻨﻟا تﻼﻓﺎﺣو ﺔﯾﺪﯾﺪﺤﻟا
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 ﻲﻓ ﺎﺣﻮﺿو ﺮﺜﻛأ ﻲھ ﻦﯾﺮﯿﻐﺘﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﻣءاﻮﻤﻟا نأ ﺎﻤﻛ .دﺮﻔﻟا ﻞﺧد ﻦﯿﺑو ﻞﻘﻨﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا ﻦﻣ دﺮﻔﻟا ﺐﯿﺼﻧ ﻦﯿﺑ
 ﺔﺸﯿﻌﻤﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ عﺎﻔﺗرﺎﺑ ﺪﯾاﺰﺘﯾ ﻲﺼﺨﺸﻟا ﻞﻘﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا نﺈﻓ مﻮﻠﻌﻣ ﻮھ ﺎﻤﻜﻓ .ﻊﻔﺗﺮﻤﻟا ﻞﺧﺪﻟا تاذ ناﺪﻠﺒﻟا
  .ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻄﺸﻧﻻا ةدﺎﯾزو عﺎﻔﺗرﺎﺑو
 
  ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﺐﺴﺣ ﻞﻘﻨﻟا عﺎﻄﻗ تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا :5.63 ﻞﻜﺸﻟا
 
 )183.p ,4102 CCPI( :رﺪﺼﻤﻟا
 
  :خﺎﻨﻤﻟا ﺔﻤﻗو ﻞﻘﻨﻟا -3-8
 ﻦﻣ ٪41 ﻞﺜﻣ ﮫﻧﻷ 5102 ﺔﻨﺳ ﺲﯾرﺎﺒﺑ 12POC خﺎﻨﻤﻟا ﺮﻤﺗﺆﻣ ﻲﻓ اﺪﯾاﺰﺘﻣ ﺎﻣﺎﻤﺘھا ﻞﻘﻨﻟا عﺎﻄﻗ ﺐﺴﺘﻛا ﺪﻘﻟ
 ﻦﻤﻓ) اﻮﻤﻧ عﺮﺳﻷا ﺎﮭﻧأ ﻻإ ،ﺮﺒﻛﻷا ﻢھﺎﺴﻤﻟا ﺖﺴﯿﻟ ﺎﮭﻧأ ﻢﻏﺮﺑ .ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا يراﺮﺤﻟا سﺎﺒﺘﺣﻻا تازﺎﻏ تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا
 بﺎﺴﺘﻛﺎﺑ ﺔﻟﺄﺴﻤﻟا هﺬھ تأﺪﺑ ﺪﻘﻟ .(ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﺐﻠﻄﻟا ةدﺎﯾز ﻊﻣ 0502 مﺎﻋ لﻮﻠﺤﺑ ﻢﻗﺮﻟا ﻒﻋﺎﻀﺘﯾ نأ ﻊﻗﻮﺘﻤﻟا
 ﮫﯿﻓ ﺖﻣﺪﻗ يﺬﻟاو ﻞﻘﻨﻟا ءارزﻮﻟ ﺺﺼﺨﻣ عﺎﻤﺘﺟا ىﺮﺟ ةﺮﻣ لوﻸﻓ .ﻲﻟوﺪﻟا خﺎﻨﻤﻟا قﺎﯿﺳ ﻲﻓ ﺪﯾاﺰﺘﻣ ﻢﺧز
 ﺪﺠﻧو .ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا خﺎﻨﻤﻟا ﻞﻤﻋ لوﺪﺟ ﻦﻣ ءﺰﺠﻛ 0602 مﺎﻋ لﻮﻠﺤﺑ تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا يﺮﻔﺻ ﻞﻘﻧ ﻮﺤﻧ ﻖﯾﺮط ﺔطرﺎﺧ
 مﺎﻋ لﻮﻠﺤﺑ مﺎﻌﻟا ﻞﻘﻨﻟا ﻞﺋﺎﺳو ﺔﻔﻋﺎﻀﻤﺑ ﮫﯿﺟﻮﺘﻟﺎﺑ ﻞﻘﻨﻟا عﺎﻄﻗ ﻢﻋد ﺪﻗ 5102 ﺲﯾرﺎﺒﺑ 12POC نﻼﻋا نا
 ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ اﺬھ ،ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻲﻓ ﻞﻘﻨﺘﻟا ةءﺎﻔﻛ نﺎﻤﺿو ﻊﯾﺮﺴﺗو ﺰﯾﺰﻌﺘﻟ نﺪﻤﻟا ﻢﻋﺪﺑ ماﺰﺘﻟﻻاو 5202
 .ﻲﺧﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺘﻟا ﻊﻣ ﻒﯿﻜﺘﻠﻟ دﻮﮭﺠﻟا ﻒﯿﺜﻜﺘﻟ
 etamilC dna ytiliboM no ssecorP siraP CMPP خﺎﻨﻤﻟاو ﻞﻘﻨﺘﻟا ﻲﻓ ﺲﯾرﺎﺑ تاءاﺮﺟإ وا ﺔﯿﻠﻤﻋ
 خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺗ نﺄﺸﺑ ﺲﯾرﺎﺑ ﺔﯿﻗﺎﻔﺗﺎﻓ .ﻞﻘﻨﻟا عﺎﻄﻗ ﻲﻓ نﻮﺑﺮﻜﻟا ﻦﻣ ﺪﺤﻠﻟ ﺔﯾؤر دﺎﺠﯾإ ﺲﯾرﺎﺑ ﺔﯿﻗﺎﻔﺗا ﺖﻟوﺎﺣ ﺪﻘﻟ
 ﻞﻗا ﻰﻟا ةراﺮﺤﻟا ﺔﺟرد عﺎﻔﺗرا ﻦﻣ ﺪﺤﻠﻟ حﻮﻤط فﺪھ ﻊﻣ خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺗ ﺔﺳﺎﯿﺴﻟ ﺪﻣﻷا ﻞﯾﻮﻄﻟا مﺎﻌﻟا هﺎﺠﺗﻻا دﺪﺤﺗ
 / تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا ﻦﻣ ﻦط رﺎﯿﻠﻣ 7.7 ﻦﻣ لﺎﻘﺘﻧﻻاو نﻮﺑﺮﻜﻟا ﻦﻣ ﺪﺤﻟا ﻮھ فﺪﮭﻟا نﺈﻓ ﻞﻘﻨﻟا عﺎﻄﻘﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑو .°م 2 ﻦﻣ
 ."ﺔﯾﺮﻔﺼﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا " دﺎﺼﺘﻗا ﻦﻣ ءﺰﺟ ﻞﻘﻨﻟا نﻮﻜﯿﺳو .0502 ﻒﺼﺘﻨﻣ لﻮﻠﺤﺑ ﻦط 2 وأ 3 ﻰﻟا ةﺪﺣاو ﺔﻨﺳ
 ﻞﻘﻨﻟا جذﻮﻤﻧ رﺎﺒﺘﻋﻻا ﻦﯿﻌﺑ ﺬﺧﻷا ﻊﻣ تاءاﺮﺟﻹا ﻦﻣ ﺔﻧزاﻮﺘﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﺪﯾﺪﺤﺗ ﻰﻠﻋ ﻖﯾﺮﻄﻟا ﺔطرﺎﺧ ﺰﻛﺮﺗو
 ماﺪﺨﺘﺳا ﻂﯿﻄﺨﺗ ﻼﺜﻣ لﻼﺧ ﻦﻣ يروﺮﻀﻟا ﺮﯿﻏ ﺮﻔﺴﻟا ﻦﻣ ﺪﺤﻟا) ﺐﻨﺠﺗ ﻊﻤﺠﯾ يﺬﻟا ﻲﺴﯿﺋﺮﻟا ماﺪﺘﺴﻤﻟا
 لﻼﺧ ﻦﻣ ،ةءﺎﻔﻛ ﺮﺜﻛأ ﻞﺋﺎﺳو ﻰﻟإ سﺎﻨﻟاو ﻊﺋﺎﻀﺒﻟا ﺔﻛﺮﺣ) لﻮﺤﺗو ،(تﺎﻣﺪﺨﻟا ﻢﯿﻤﺼﺗ ةدﺎﻋإ وأ ﻲﺿارﻷا
 .)6102 22POC(.(ﻞﻘﻨﻟا ةرادإو ،تﺎﻛﺮﺤﻤﻟاو دﻮﻗﻮﻠﻟ ﻲﺌﯿﺒﻟا ءادﻷا) ﻦﯿﺴﺤﺗو (ةﺪﯿﺠﻟا تﺎﺳرﺎﻤﻤﻟﺎﺑ ءﺎﻘﺗرﻻا
 
 FE tnirptooF lacigolocE :ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻤﺼﺒﻟا -9
 ﺐﺠﯾ اﺬﮭﻟ .ﺎﻨﯾﺪﻟ ﻲﺘﻟا تارﺎﯿﺨﻠﻟ ﻞﻀﻓأ ﻢﮭﻓ ﻲﻨﻌﯾ يدﺎﺼﺘﻗﻻا رﺎھدزﻻاو ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳا ﺮﺜﻛأ ﺞﮭﻧ عﺎﺒﺗا نإ
 ةدﺪﺠﺘﻤﻟا دراﻮﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا ﻚﻟﺬﻛو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺎﮭﻟﻮﺻأ ةرادﻹ ﺔﻣزﻼﻟا تاودﻷا ﺔﻓﺮﻌﻣ تﺎﻣﻮﻜﺤﻟا ﻰﻠﻋ
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 ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋو ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﺪﯿﻌﺼﻟا ﻰﻠﻋ ﻚﻟﺬﺑ مﺎﯿﻘﻠﻟ ﺔﻠﯿﺳو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻤﺼﺒﻟا ﺔﯿﺠﮭﻨﻣ مﺪﻘﺗو .ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟاو
 ضرﻷا ةرﺪﻗ بﺎﺴﺤﺑ :ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻦﻣ اﺪﺣاو ﺎﺒﻧﺎﺟ ﺲﯿﻘﺗ بﺎﺴﺣ ةادأ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻤﺼﺒﻟا نإ .ﻲﻨطﻮﻟاو ﻲﻤﯿﻠﻗﻹا
 دﺪﺠﺘﻟا ﻰﻠﻋ ةرﺪﻘﻟا ىﺪﻣو ﺔﯿﻣﻮﯿﻟا ﻢﮭﺗﺎﯿﺤﻟ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟاو دراﻮﻤﻟا جﺎﺘﻧاو يﺮﺸﺒﻟا ﺐﻠﻄﻟا ءﺎﻔﯾﻹ دﺪﺠﺘﻟا ﻰﻠﻋ
 :ﻦﯾﺮﺷﺆﻣ لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﻤﺋﺎﻘﻟا ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا لﻮﺻﻷا ﻦﻣ ﺔﺣﺎﺘﻤﻟا
 ﻲﺘﻟاو (ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا لﻮﺻﻻا) ﺎﻣ ﺔﻘﻄﻨﻤﻟ يﺮﺤﺒﻟاو يﺮﺒﻟا ﻲﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا جﺎﺘﻧﻹا ﺲﯿﻘﺗ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻤﺼﺒﻟا :ﺐﻠﻄﻟا -
  .ﺎﮭﻧﻮﻣﺪﺨﺘﺴﯾ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻹا تﺎﻣﺪﺨﻟاو ةدﺪﺠﺘﻤﻟا دراﻮﻤﻟا جﺎﺘﻧﻹ نﺎﻜﺴﻟا ﺎﮭﺒﻠﻄﯾ
 ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﻓ ةﺮﻓﻮﺘﻤﻟا ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا لﻮﺻﻷا سﺎﯿﻘﻣ yticapacoiB ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا ﺔﯿﺑﺎﻌﯿﺘﺳﻻا ةرﺪﻘﻟا :داﺪﻣﻹا -
 .ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟاو ةدﺪﺠﺘﻤﻟا دراﻮﻤﻟا جﺎﺘﻧإ ﻰﻠﻋ ﺎﮭﺗرﺪﻗو ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ وأ ﻖطﺎﻨﻤﻟا وأ
 ﻖﻓﺪﺘﻣ ءﺎﻄﻋ ﻊﻣ ،ةﺮﺷﺎﺒﻣ ﻚﻠﮭﺘُﺴﯾ ﻻ ﻢﺋاد ءﻲﺸﻛ لﻮﺻﻷا ﻒﯾﺮﻌﺗ ﻢﺘﯾ ﺎﻣ ﺎﺒﻟﺎﻐﻓ ،ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﺣﺎﻨﻟا ﻦﻣو
 ﺔﯾﺮﺤﺒﻟاو ﺔﯾﺮﺒﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟﺎﺑ ﺎﻨھ ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا لﻮﺻﻷا فﺮﻌﺗ اﺬﻜھو .سﺎﻨﻟا ﺎﮭﻜﻠﮭﺘﺴﯾ ﻲﺘﻟا تﺎﻣﺪﺨﻠﻟو تﺎﺠﺘﻨﻤﻠﻟ
 ﻲﺿارﻷا :ﻞﻤﺸﺗ هﺬھو ﺮﺸﺒﻟا ﺎﮭﺒﻠﻄﯾ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟاو ةدﺪﺠﺘﻤﻟا دراﻮﻤﻟا ﺪﻟﻮﺗ ﻲﺘﻟاو ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﯿﺑ ﺔﺠﺘﻨﻤﻟا
 تﺎﺠﺘﻨﻤﻠﻟ ﺔﯿﻋارﺰﻟا ﻲﺿارﻷاو ﻲﻋﺮﻟا ﻲﺿارأو ،ﺔﯿﺗﺎﺒﻨﻟا فﺎﯿﻟﻷاو ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟا تﺎﺠﺘﻨﻤﻟا ﺮﯿﻓﻮﺘﻟ ﺔﯿﻋارﺰﻟا
 بﺎﺸﺧﻷا ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻠﻟ تﺎﺑﺎﻐﻟاو ،ﺔﯿﻜﻤﺴﻟا تﺎﺠﺘﻨﻤﻠﻟ (ﺔﯿﻠﺧاﺪﻟاو ﺔﯾﺮﺤﺒﻟا) ﺪﯿﺼﻟا ﻖطﺎﻨﻣو ﺔﯿﻧاﻮﯿﺤﻟا
 دﻮﻗﻮﻟا قﺮﺣ ﻦﻣ لوﻷا مﺎﻘﻤﻟا ﻲﻓ 2OC) ﺔﯾزﺎﻐﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا صﺎﺼﺘﻣﻻو ىﺮﺧﻷا تﺎﺑﺎﻐﻟا تﺎﺠﺘﻨﻣو
 .)0102 .la te gniwE(ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا ﺔﯿﻨﺒﻟا ﻦﻣ ﺎھﺮﯿﻏو ،ىوﺄﻤﻟا ﺮﯿﻓﻮﺘﻟ ﻲﺿارﻻاو ،(يرﻮﻔﺣﻷا
 
  :ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا ﺔﯿﺑﺎﻌﯿﺘﺳﻻا ةرﺪﻘﻟاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻤﺼﺒﻟا -1-9
 ﻦﻣ ﺔﯿﻤﻛ ﺲﯿﻘﺗ ﻲھو .يﻮﯿﺤﻟا ﻂﯿﺤﻤﻟا ﻰﻠﻋ يﺮﺸﺒﻟا طﺎﺸﻨﻟا ﺐﻠﻄﻟ (ﻲﻤﻛ سﺎﯿﻗ) سﺎﯿﻘﻣ ﻲھ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻤﺼﺒﻟا
 وأ نﺎﻜﺴﻟاو دﺮﻔﻟا ﺎﮭﻜﻠﮭﺘﺴﯾ ﻲﺘﻟا دراﻮﻤﻟا ﻊﯿﻤﺟ جﺎﺘﻧﻹ ﺔﺑﻮﻠﻄﻤﻟا ﺔﺣﺎﺴﻤﻠﻟ ءﺎﻤﻟاو ضرﻸﻟ ﻲﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا جﺎﺘﻧﻹا
 ةرﺪﻘﻟا ﻊﻣ ﺎﮭﺘﻧرﺎﻘﻣ ﻚﻟذ ﺪﻌﺑ ﻦﻜﻤﯾ ﺔﺣﺎﺴﻤﻟا هﺬھ .ﺎھﺪﻟﻮﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا بﺎﻌﯿﺘﺳا ﺎﻀﯾا ﺲﯿﻘﺗو ﺎﻣ طﺎﺸﻧ
 بﺎﻌﯿﺘﺳا ﻊﻣ دراﻮﻤﻟا هﺬھ ﺪﯿﻟﻮﺘﻟ ﺔﺣﺎﺘﻤﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ﺔﺣﺎﺴﻤﻟا راﺪﻘﻣ ﻲھو yticapacoib ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا ﺔﯿﺑﺎﻌﯿﺘﺳﻻا
 ةﺪﺣاو ةﺮﻣ ﺎﮭﺒﺴﺤﻧ ﺎھﺪﻨﻋ تﺎﻣﺪﺨﻟا هﺬھ ﻦﻣ ﺪﺣاو ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ ﺮﻓﻮﺗ هﺎﯿﻤﻟا وأ ضرﻷا ﺔﺣﺎﺴﻣ ﺖﻧﺎﻛ اذﺈﻓ .تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا
 ﺔﯿﺋﺎﻤﻟا ﺔﺣﺎﺴﻤﻟاو ﻲﺿارﻷا سﺎﯿﻗ ﻢﺘﯾو .ﻊﻗاﻮﻟا ﻲﻓ ةﺮﻓﻮﺘﻤﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ﺔﺣﺎﺴﻤﻟا راﺪﻘﻣ ﻲﻓ ﻎﻟﺎﺒﻧ ﻻ ﻰﺘﺣ ﻂﻘﻓ
 ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا فﻼﺘﺧا ﻊﻣ ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻹا ﻢﻈﻨﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻤﻟا ﻦﻣ ﺎﻨﻨﻜﻤﯾ سﺎﯿﻘﻣ ﻮھو .ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻺﻟ ﺎﻘﻓو
 ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا رﺎﺘﻜﮭﻟا ﻞﺜﻤﯾو .ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا رﺎﺘﻜﮭﻟا ةﺪﺣو ﺲﻔﻧ ﻲﻓ ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻦﻣ ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ ﻖطﺎﻨﻣ ﻲﻓ ﺔﯾﻮﯿﺤﻟا
   .ﻢﻟﺎﻌﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺪﺣاﻮﻟا رﺎﺘﻜﮭﻠﻟ
 :ﻲھ ﺔﯿﺳﺎﺳأ تﺎﺿاﺮﺘﻓا ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا ﺔﯿﺑﺎﻌﯿﺘﺳﻻا ةرﺪﻘﻟاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻤﺼﺒﻟا بﺎﺴﺣ ﺪﻨﺘﺴﯾو
 .ﺎھﺪﻟﻮﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﯾﺎﻔﻨﻟاو ﺔﻜﻠﮭﺘﺴﻤﻟا ﺔﻄﺸﻧﻷا وأ دراﻮﻤﻟا ﺔﯿﺒﻟﺎﻏ ﻊﺒﺘﺗ ﻦﻜﻤﯾ -
 .ﺎﮭﯿﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻠﻟ ﺔﻣزﻼﻟاو ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﯿﺑ ﺔﺠﺘﻨﻤﻟا ﺔﺣﺎﺴﻤﻟا ﺚﯿﺣ ﻦﻣ ﺎﮭﺳﺎﯿﻗ ﻦﻜﻤﯾ تﺎﯾﺎﻔﻨﻟاو دراﻮﻤﻟا تﺎﻘﻓﺪﺗ ﻢﻈﻌﻣ -
 ،ﻢﯿﯿﻘﺘﻟا ﻦﻣ ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﯿﺑ ﺔﺠﺘﻨﻤﻟا ﺔﺣﺎﺴﻤﻟا ﺚﯿﺣ ﻦﻣ ﺎﮭﺳﺎﯿﻗ ﻦﻜﻤﯾ ﻻ ﻲﺘﻟا تﺎﯾﺎﻔﻨﻟاو دراﻮﻤﻟا تﺎﻘﻓﺪﺗ دﺎﻌﺒﺘﺳا ﻢﺘﯾو
 .ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻹا ﻢﻈﻨﻟا تﺎﻘﻓﺪﺗ ﻰﻠﻋ ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﺐﻠﻄﻠﻟ ﻲﺠﮭﻨﻣ ﺮﯾﺪﻘﺗ ءﻮﺳ ﻰﻟإ يدﺆﯾ ﺎﻣ
 ﻖطﺎﻨﻣ كﺎﻨﮭﻓ ،ytivitcudorpoib ﺎﮭﻟ ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻻا ﻊﻣ ﺐﺳﺎﻨﺘﯾ ﺎﻤﺑ ﺔﻘﻄﻨﻣ ﻞﻛ سﺎﯿﻗ لﻼﺧ ﻦﻣ -
 رﺎﺘﻜﮭﻟاو ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻻا ytivitcudorpoib ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا ﻦﻣ ﺔﻛﺮﺘﺸﻣ ةﺪﺣو ﻰﻟإ ﺎﮭﻠﯾﻮﺤﺗ ﻦﻜﻤﯾ ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ
 .ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا ةرﺪﻘﻟاو ﺔﻤﺼﺒﻟا ﻦﻣ ﻞﻛ ﻦﻋ ﺮﯿﺒﻌﺘﻠﻟ ةﺪﺣﻮﻛ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا
 تارﺪﻗ زوﺎﺠﺘﯾ ﻦﯿﻌﻣ ﻲﺟﻮﻟﻮﻜﯾا مﺎﻈﻧ ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا نﺎﻛ اذﺈﻓ .ﺔﺣﺎﺘﻤﻟا ﺔﺣﺎﺴﻤﻟا زوﺎﺠﺘﯾ نأ ﻦﻜﻤﯾ ﺔﻘﻄﻨﻤﻟا ﺐﻠط -
 سﺎﻨﻟا ﺐﻠط نﻮﻜﯾ نا ﻦﻜﻤﯾ ﻼﺜﻣ .ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا لﻮﺻﻸﻟ ﺺﻠﻘﺗ ثﺪﺤﯿﺳ ﺎھﺪﻨﻋ دﺪﺠﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﻲﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻹا مﺎﻈﻨﻟا
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 مﺎﻈﻨﻟا  ﻰﻠﻋ  ةﺮﯿﻐﺻ ﺐﺴﻨﺑ نﻮﻜﺘﺳ ﺐﻗاﻮﻌﻟا نﺈﻓ ﺎھﺪﻨﻋ ،دﺪﺠﺘﻟا ﻦﻣ عﺮﺳأ ﺎﺘﻗﺆﻣ نﺎﺘﯿﺤﻟا ﺪﯿﺻ وا تﺎﺑﺎﻐﻟا ﻦﻣ
 زوﺎﺠﺘﻟا ﮫﯿﻟإ رﺎﺸﯾ اﺬﮭﻓ ،ﺔﺣﺎﺘﻤﻟا ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا ةرﺪﻘﻟا يﺮﺸﺒﻟا ﺐﻠﻄﻟا زوﺎﺠﺘﯾ ﺎﻣﺪﻨﻋ ﻦﻜﻟ ،ﻲﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا
 .)2002 .la te leganrekcaW( ﻲﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا
 .ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا دراﻮﻤﻠﻟ ﺔﯿﺨﯾرﺎﺘﻟا تﺎﻘﻓﺪﺘﻟا ﺚﯿﺣ ﻦﻣ ﻲﺌﯿﺒﻟا مﺎﻈﻨﻠﻟ ﺔﯾﺪﯾﺪﺠﺘﻟا ةرﺪﻘﻟا ﺲﯿﻘﯾ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻤﺼﺒﻟا ﻞﯿﻠﺤﺗ نإ
 ﺔﻘﻄﻨﻣ ﻲﻓ ﻮﻤﻨﺗ ﻲﺘﻟا ﺐﺸﺨﻟا ﻦﻣ نﺎﻨطﻻا دﺪﻋ نﺈﻓ :لﺎﺜﻤﻟا ﻞﯿﺒﺳ ﻰﻠﻌﻓ ،ﻦﻣز ةﺪﺣو ﻞﻜﻟ ﺎﯿﻤﻛ ﻖﻓاﻮﺘﯾ "ﻖﻓﺪﺘﻟا"و
 نﺎﻨطﻻا نأ يأ .دﺪﺤﻣ ﺖﻗو ﻲﻓ دراﻮﻤﻟا ﻲﻓ نزاﻮﺘﻟا ﻮھ ،"نوﺰﺨﻤﻟﺎﺑ" ﺔﻧرﺎﻘﻣ ةﺪﺣاو ﺔﻨﺳ ةﺮﺘﻓ لﻼﺧ ﺔﻨﯿﻌﻣ
 ﺐﺴﺤﺗ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻤﺼﺒﻟا نﺈﻓ اﺬﮭﺑو .ﺔﻨﯿﻌﻣ ﺔﻨﺳ ﺔﯾﺎﮭﻧ ﻲﻓ تﺎﺑﺎﻐﻟا ﻦﻣ رﺎﺘﻜھ ﻲﻓ دﺎﺼﺤﻠﻟ ﺔﺣﺎﺘﻤﻟا بﺎﺸﺧﻷا ﻦﻣ
 .ﻲﺌﯿﺒﻟا مﺎﻈﻨﻟا ﻲﻓ ﺔﻤﻛاﺮﺘﻤﻟا دراﻮﻤﻠﻟ ﻲﻠﻜﻟا بﻮﻀﻨﻟا ﻰﻟإ زوﺎﺠﺘﻟا يدﺆﯾ ﻦﻟ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو .نوﺰﺨﻤﻟا ﻦﻣ ﻻﺪﺑ ﻖﻓﺪﺘﻟا
 ﻚﻠﮭﺘﺴﺗ ﮫﺴﻔﻧ ﺖﻗﻮﻟا ﻲﻓو (دراﻮﻤﻟا ﻖﻓﺪﺗ) مﺎﻋ ﻞﻛ ﻲﻓ ضرﻸﻟ دﺪﺠﺘﻟا ﻰﻠﻋ ةرﺪﻘﻟا مﺪﺨﺘﺴﺗ ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا نإ
 ﻦﻣ ﻞﻠﻘﺗ ﺔﯿﻠﻤﻌﻟا هﺬھ .ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻲﻓ تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﻢﻛاﺮﺗ ﻊﻣو ﺖﻗﻮﻟا روﺮﻣ ﻊﻣ ﺎھءﺎﻨﺑ ﻢﺗ ﻲﺘﻟا دراﻮﻤﻠﻟ ﻢﺋاﺪﻟا نوﺰﺨﻤﻟا
 رﺎﯿﮭﻧا لﺎﻤﺘﺣا ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ﻲﺌﯿﺒﻟا زوﺎﺠﺘﻟا ﻰﻟإ يدﺆﯿﺳ ﺎﻣ ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟا ﻲﻓ لﺪﻌﻤﻟا ﺲﻔﻨﺑ دراﻮﻤﻟا ﺪﺼﺣ ﻰﻠﻋ ﺎﻨﺗرﺪﻗ
 .ﻲﺌﯿﺒﻟا مﺎﻈﻨﻟا
 
 :ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا ﺔﯿﺑﺎﻌﯿﺘﺳﻻا ةرﺪﻘﻟاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻤﺼﺒﻟا ﺦﯾرﺎﺗ -2-9
 ﺔﻌﻣﺎﺟ ﻦﻣ  seeR mailliW و  leganrekcaW sihtaMنﺎﺜﺣﺎﺒﻟا ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻤﺼﺒﻟا مﻮﮭﻔﻣ ﻎﯿﺻ ﺪﻘﻟ
 ;4991 leganrekcaW ;2002 .la te leganrekcaW)0991 مﺎﻋ ﻞﺋاوأ ﻲﻓ ﺔﯿﻧﺎﻄﯾﺮﺒﻟا ﺎﯿﺒﻣﻮﻟﻮﻛ
 كﻼﮭﺘﺳﻻا ﻞﯿﺜﻤﺘﻟ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻤﺼﺒﻟا بﺎﺴﺣ ﻢﻤﺻ ﺪﻗو  .)4991 leganrekcaW & seeR ;2991 seeR
 ﺎﮭﺘﻧرﺎﻘﻣ ﻚﻟذ ﺪﻌﺑ ﻦﻜﻤﯾ ﻲﺘﻟاو ،ﻲﺌﯿﺒﻟا مﺎﻈﻨﻟا ﺔﺣﺎﺴﻣ ﺚﯿﺣ ﻦﻣ تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﺪﯿﻟﻮﺘﻟو ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا دراﻮﻤﻠﻟ يﺮﺸﺒﻟا
 ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻻا ﻰﻠﻋ ﻂﻘﻓ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا ﺔﻘﯾﺮط نإ .ﺔﻨﯿﻌﻣ ﺔﻨﺳ ﻲﻓ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ﻰﻠﻋ يﻮﺠﻟا فﻼﻐﻟا ةرﺪﻗ ﻊﻣ
 تﺮﻓو ،ﺮﺿﺎﺤﻟا ﺖﻗﻮﻟا ﻲﻓ تﺪﻟو ﻲﺘﻟا تﺎﯾﺎﻔﻨﻟاو ﺎﯿﻟﺎﺣ ﺔﺟﺮﺨﺘﺴﻤﻟا دراﻮﻤﻟا ﻰﻠﻋو ﺔﻘﻄﻨﻤﻠﻟ evitcudorpoib
 ﺐﻟﺎﻄﻤﻟا ﻚﻠﺗ ﺔﯿﺒﻠﺗ ﻰﻠﻋ يﻮﯿﺤﻟا مﺎﻈﻨﻟا ةرﺪﻗ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو يﻮﯿﺤﻟا ﻂﯿﺤﻤﻟا ﻰﻠﻋ يﺮﺸﺒﻟا ﺐﻠﻄﻠﻟ ﻲﺨﯾرﺎﺗ ﻢﯿﯿﻘﺗ
 رﻮﻈﻨﻣ ﻦﻋ ﻼﻀﻓ ،ﻲﺌﯿﺒﻟا زوﺎﺠﺘﻠﻟ ﻲﻤﻟﺎﻋ رﻮﻈﻨﻣ ﺮﯿﻓﻮﺗ ﻦﻣ ﻦﻜﻤﺗ ﺔﻌﺳاو قﺮﻄﺑ ﺔﻤﺼﺒﻟا ﺖﻘﺒط ﺪﻗو .ةدﺪﺤﻤﻟا
 .)8991 seeR & leganrekcaW(ﺔﯿﻤﯿﻠﻗﻹا دراﻮﻤﻟاو ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺎﯾﺎﻀﻗ لﻮﺣ ﺔﯿﻠﺤﻣ ﺮﺜﻛأ
 




 ﻲﻓ ﺔﻤﺼﺒﻟا اﺮﺴﯾﻮﺳ ﺖﺟردأ ﻼﺜﻤﻓ .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﺮﺷﺆﻤﻛ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻤﺼﺒﻟا تﺪﻤﺘُﻋا ﺪﻘﻓ ﻲﻨطﻮﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋو
 ﺪﺠﻧو .ﺔﯿﻨطﻮﻟا ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻄﺨﻟا ﻲﻓ سﺎﯿﻘﻤﻛ ﺔﻤﺼﺒﻟا ﺖﻌﺿو ﺪﻘﻓ نﺎﺑﺎﯿﻟا ﺎﻣا .دﻼﺒﻟا ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﻄﺧ
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 مﺪﺨﺘﺳا FWW ﺔﻌﯿﺒﻄﻠﻟ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا قوﺪﻨﺼﻟا ﻲھو ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ اﺮﯿﺛﺄﺗ ﺮﺜﻛﻷا ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻰﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻟا تﺎﻤﻈﻨﻣ ﺾﻌﺑ نأ
 زوﺎﺠﺘﻟا يدﺎﻔﺘﻟ ﺎﻓﺪھ ةﺮﯿﺧﻷا ﺔﻧوﻵا ﻲﻓ ﺊﺸﻧأ ﺪﻗو .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻاو دراﻮﻤﻟا ﻰﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻟا ﺰﯾﺰﻌﺘﻟ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻤﺼﺒﻟا
 ﺔﻤﯿﻗ نإ .)0102 .la te gniwE("ﺪﺣاﻮﻟا ﺐﻛﻮﻜﻟا " ﺞﻣاﺮﺑ لﻼﺧ ﻦﻣ ﻚﻟذو 0502 مﺎﻋ لﻮﻠﺤﺑ ﻲﺌﯿﺒﻟا
 ﻖﯿﺒﻄﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﻀﯾأ ﺪﻤﺘﻌﺗ ﻦﻜﻟو ،ﺔﯿﺠﮭﻨﻤﻠﻟ ﺔﯿﻤﻠﻌﻟا ﺔﻧﺎﻣﻷا ﻰﻠﻋ ﻂﻘﻓ ﺪﻤﺘﻌﺗ ﻻ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ سﺎﯿﻘﻤﻛ ﺔﻤﺼﺒﻟا
 فﺮﺤﺗ وأ هﻮﺸﺗ ﻻ ﺔﻘﯾﺮﻄﺑ ﻞﯿﻟﺎﺤﺘﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻎﯿﻠﺒﺗ ﻰﻠﻋ ﺎﻀﯾأ ﺪﻤﺘﻌﯾو .ﻞﯿﻟﺎﺤﺘﻟا ﺮﺒﻋ ﺔﯿﺠﮭﻨﻤﻟا هﺬﮭﻟ ﺮﻤﺘﺴﻤﻟا
  krowteN tnirptooF labolG  ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻤﺼﺒﻠﻟ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﻜﺒﺸﻟا تأﺪﺑ ،تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﻻا هﺬھ ﺔﯿﺒﻠﺘﻟو .ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا
 ﺔﻌﺟاﺮﻤﻠﻟ ﺔﯿﻤﻠﻋ ﺔﻨﺠﻟ ﻰﻟا ﺪﻨﺘﺴﺗ ﻲﺘﻟا ءارﻵا ﻖﻓاﻮﺗ ﺔﯿﻌﺟﺮﻣ ( )gro.krowtentnirptoof.www//:ptth 
 تﺎﺑﺎﺴﺣ ﺔﻌﺟاﺮﻣ ﺔﻨﺠﻟ ﻢﻋﺪﯾ يﺬﻟاو .ﺔﻤﺼﺒﻟا تﺎﻘﯿﺒﻄﺗ ﻢﻜﺤﺗ ﻲﺘﻟا ﺮﯿﯾﺎﻌﻤﻟا ﻊﺿو ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ،ﺔﯿﺠﮭﻨﻤﻠﻟ ةﺮﻤﺘﺴﻤﻟا
 ﺔﻜﯾﺮﺸﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟاو ﺔﻤﺼﺒﻟا ﻦﻋ ﻦﯿﻠﺜﻤﻣ ﻦﻣ ﺔﻨﺠﻠﻟا ﻒﻟﺄﺘﺗو .ﻲﻤﻠﻌﻟا سﺎﺳﻸﻟ ﺮﻤﺘﺴﻤﻟا ﻦﯿﺴﺤﺘﻟا ﻮھ ﺔﻤﺼﺒﻟا
 .ﺔﯿﻣﻮﻜﺣ ﺮﯿﻏو ﺔﯿﻣﻮﻜﺣ ﺔﯿﻤﯾدﺎﻛأ تﺎﮭﺟ ﻞﺜﻤﺗ ﻲﺘﻟاو ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﻜﺒﺸﻠﻟ
 
 (ﻲﻤﻟﺎﻋ رﺎﺘﻜھ) ناﺪﻠﺒﻟا ﺐﺴﺣ ﻢﻟﺎﻌﻟا نﺎﻜﺴﻟ دﺮﻔﻠﻟ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻤﺼﺒﻟا :.835ﻞﻜﺸﻟا
 
 .atipac_rep_lacigoloce/snoitan_tnirptoof_lacigoloce/stnemucod/tnetnoc/gro.krowtentnirptoof.www//:ptthlmth :رﺪﺼﻤﻟا
 نﺈﻓ  ﺐﻛﻮﻜﻟا دراﻮﻣ ﻦﻤﺿ ﺶﯿﻌﺗ ﻰﺘﺣو .دﻼﺒﻟا نﺎﻜﺳ عﻮﻤﺠﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻣﻮﺴﻘﻣ ﺔﻟوﺪﻠﻟ ﺔﻠﻣﺎﺸﻟا ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻤﺼﺒﻟا ﻲھ ﺪﺣاﻮﻟا دﺮﻔﻠﻟ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻤﺼﺒﻟا 
 ﺖﻧﺎﻛ اذإو .ﺎﯿﻟﺎﺣ ﻲﻤﻟﺎﻋ رﺎﺘﻜھ 7.1  ﻲھو ،ﺐﻛﻮﻜﻟا ﻰﻠﻋ ﺺﺨﺷ ﻞﻜﻟ ﺔﺣﺎﺘﻤﻟا ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا ةرﺪﻘﻟا يوﺎﺴﺗ نأ ﺐﺠﯾ ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻤﺼﺒﻟا
 نا ضرﻸﻟ ﻦﻜﻤﯾ ﻲﺘﻟا تﺎﯾﺎﻔﻨﻟاو دراﻮﻤﻟا فﺎﻌﺿأ ﺔﻌﺑرأ نﻮﺒﻠﻄﺘﯾ  ﺎﮭﻧﺎﻜﺳ نﺈﻓ ،ﺪﺣاﻮﻟا دﺮﻔﻠﻟ ﻲﻤﻟﺎﻋ رﺎﺘﻜھ 8.6 ﻲھ ﺎﻣ ﺪﻠﺒﻟ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻤﺼﺒﻟا
 .يﻮﺠﻟا فﻼﻐﻟا ﺎﮭﺼﺘﻤﯾ وا ﺎھدﺪﺠﺗ
 
 tnemssessA yticapacoiB :ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا ﺔﯿﺑﺎﻌﯿﺘﺳﻻا ةرﺪﻘﻟا ﻢﯿﯿﻘﺗ -3-9
 .ةﺮﻓﻮﺘﻤﻟا ﻲﺿارﻸﻟ evitcudorpoib ﻲﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا جﺎﺘﻧﻻا ﺔﯿﻤﻜﺑ أﺪﺒﯾ ﺔﯿﻨطﻮﻟا ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا ةرﺪﻘﻟا بﺎﺴﺣ نإ
 ،(تﺎﺑﺎﻐﻟا) بﺎﺸﺧﻷا تﺎﺠﺘﻨﻣو ،(ﻲﻋاﺮﻤﻟا) ﺔﯿﺷﺎﻤﻟاو ،ﻞﯿﺻﺎﺤﻤﻟا جﺎﺘﻧﻹ يﻮﯿﺤﻟا ﻂﯿﺤﻤﻟا ةرﺪﻗ ﻞﺜﻤﺗ ﻲﺘﻟاو
 ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا ﺔﯿﻨﺒﻠﻟ دﺪﺠﺘﻟا ﻰﻠﻋ ةرﺪﻘﻟا ﺎﻀﯾأ ﻞﻤﺸﺗو .تﺎﺑﺎﻐﻟا ﻲﻓ نﻮﺑﺮﻜﻟا ﺪﯿﺴﻛأ ﻲﻧﺎﺛ صﺎﺼﺘﻣا ﻚﻟﺬﻛو ،كﺎﻤﺳﻷاو
 .ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟا ﺮﯿﻓﻮﺘﻟ ﺔﺣﺎﺘﻤﻟا ﺔﯿﺋﺎﻤﻟاو ﺔﯾﺮﺒﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ةرﺪﻗ ﺲﯿﻘﺗ ﻲﮭﻓ رﺎﺼﺘﺧﺎﺑو .(ﺔﯿﻨﺒﻤﻟا ﻲﺿارﻷا)
 )6102 .la te niL(.
 ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ﺲﯿﻘﺘﯾ ﺎﮭﻧﺈﻓ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ةﺪﺋﺎﺴﻟا دراﻮﻤﻟا ةرادإ تﺎﺳرﺎﻤﻣو تﺎﯿﻨﻘﺗ ﺲﻜﻌﺗ ﺎﻣ ةدﺎﻋ ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا ةرﺪﻘﻟاو
 ﻞﺧﺪﺗ نود ﻊﻘﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻹا ﻢﻈﻨﻠﻟ ﺔﯾﺮﻈﻨﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ﻦﻣ ﻻﺪﺑ ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻹا ﻢﻈﻨﻠﻟ ﺔﯿﻟﺎﺤﻟا ﺔﯿﻠﻌﻔﻟا
 . )5102 illaG(يﺮﺸﺑ
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  (ﻲﻤﻟﺎﻋ رﺎﺘﻜھ) ناﺪﻠﺒﻠﻟ ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا ﺔﯿﺑﺎﻌﯿﺘﺳﻻا ةرﺪﻘﻟا :5.93 ﻞﻜﺸﻟا
 
 
 ( .7102lmth.yticapacoib/snoitan_tnirptoof_lacigoloce/stnemucod/tnetnoc/gro.krowtentnirptoof.www//:ptth) :رﺪﺼﻤﻟا 
 
 ﺪﯿﺴﻛأ ﻲﻧﺎﺛ تﺎﯾﺎﻔﻧ بﺎﻌﯿﺘﺳﻻ وأ دراﻮﻤﻟا جﺎﺘﻧﻹ ﺔﺣﺎﺘﻤﻟا ﺔﺠﺘﻨﻤﻟا ﻲﺿارﻷا ﺔﺣﺎﺴﻣ ﻲھ ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا ةرﺪﻘﻟا نإ
 .ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا رﺎﺘﻜﮭﻟﺎﺑ ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا ةرﺪﻘﻟا سﺎﻘﺗو .ﺔﯿﻟﺎﺤﻟا تﺎﺳرﺎﻤﻤﻠﻟ نﻮﺑﺮﻜﻟا
 




 ةرﺪﻘﻟا ﻂﺳﻮﺘﻣو .ﺔﻘﻄﻨﻤﻟا ﻲﻓ نﺎﻜﺴﻟا دﺪﻋ ﻰﻠﻋ ﺔﻣﻮﺴﻘﻣ ﺔﻘﻄﻨﻤﻠﻟ ﺔﯿﻟﺎﻤﺟﻹا ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا ةرﺪﻘﻟا يوﺎﺴﺗ ﺪﺣاﻮﻟا دﺮﻔﻠﻟ ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا ةرﺪﻘﻟا
 رﺎﺘﻜھ 4.3 راﺪﻘﻤﺑ ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا ةرﺪﻘﻟا ﻂﺳﻮﺘﻣ ﺎﮭﯾﺪﻟ ﻲﺘﻟا لوﺪﻟا ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو .ﻲﻤﻟﺎﻋ رﺎﺘﻜھ 7.1 ﻮھ ﮫﻠﻤﻛﺄﺑ ﻢﻟﺎﻌﻠﻟ ﺪﺣاﻮﻟا ﺺﺨﺸﻠﻟ ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا
  .ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا دراﻮﻣ ﻒﻌِﺿ ﻚﻠﻤﺗ لود ﻲھ ﻲﻤﻟﺎﻋ
 
  : ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا رﺎﺘﻜﮭﻟا ﻰﻟإ رﺎﺘﻜﮭﻟا ﻦﻣ  evitcudorpoiB ﻖطﺎﻨﻤﻠﻟ ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻻا سﺎﯿﻗ -4-9
 ﻞﯾﻮﺤﺘﻟ ﺆﻓﺎﻜﺘﻟاو ﺪﺋﺎﻌﻟا ﻞﻣاﻮﻋ مﺪﺨﺘﺴﺗو .ﻲﻤﻟﺎﻋ رﺎﺘﻜھ ﻲھ سﺎﯿﻗ ةﺪﺣﻮﺑ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻤﺼﺒﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻦﻋ ﺮﯿﺒﻌﺘﻟا ﻢﺘﯾ
 ﺆﻓﺎﻜﺘﻟا ﻞﻣاﻮﻋ ﻖﺒﻄﺗو .ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا رﺎﺘﻜﮭﻟا ﻰﻟا (رﺎﺘﻜﮭﻟﺎﺑ) ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﻲﺿارﻷا ماﺪﺨﺘﺳا عاﻮﻧﻷ ﺔﯿﻠﻌﻔﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا
 ماﺪﺨﺘﺳﻻ ﺎﻣ عﻮﻧ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧإ ﻲﻓ ﺪﺋﺎﻌﻟا ﻞﻣاﻮﻋ ﻲﻓ تﺎﻓﻼﺘﺧا كﺎﻨھو .ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا ةرﺪﻘﻟاو ﺔﻤﺼﺒﻟا ﻰﻠﻋ ﺪﺋﺎﻌﻟاو
 ﻦﻣ ﺔﯿﻤﻛ ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا ﻲﻓ ﺞﺘﻨﺗ اﺪﻨﻠﯾزﻮﯿﻧ ﻲﻓ ﻲﻋﺮﻟا ﻲﺿارأ ﻦﻣ رﺎﺘﻜھ ﻼﺜﻣ) ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﻂﺳﻮﺘﻤﻟاو ﺪﻠﺑ ﻦﯿﺑ ضرﻷا
 ﻲﻓ ﻲﻋﺮﻟا ﻲﺿارأ ﻦﻣ ارﺎﺘﻜھ نﺈﻓ ﺲﻜﻌﻟﺎﺑو ﻲﻋﺮﻟا ﻲﺿارﻷ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا رﺎﺘﻜﮭﻟا ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻦﻣ ﺮﺒﻛأ ﺐﺸﻌﻟا
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 ﻦﻣ مﻮﺤﻠﻟا جﺎﺘﻧإ ﻦﻣ ﺪﯾﺰﻤﻟا ﻢﻋد ﻰﻠﻋ اردﺎﻗ نﻮﻜﯾ نا ﻞﻤﺘﺤﯾ اﺪﻨﻠﯾزﻮﯿﻧ رﺎﺘﻜھ نﺈﻓ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو .(ﻞﻗأ ﺞﺘﻨﯾ ﺮﺋاﺰﺠﻟا
 تﺎﺳرﺎﻤﻤﻟا وا رﺎﻄﻣﻻا ﻞﺜﻣ ،ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻟا ﺐﺒﺴﺑ تﺎﻓﻼﺘﺧﻻا هﺬھ .ﻲﻋﺮﻟا ﻲﺿارﻷ ﻲﻤﻟﺎﻋ رﺎﺘﻜھ ﻂﺳﻮﺘﻣ
 ﻲﻓ ﻲﺿارﻷا ماﺪﺨﺘﺳا ﻦﻣ ﻦﯿﻌﻣ عﻮﻧ جﺎﺘﻧإ نرﺎﻘﺗ جﺎﺘﻧﻻا ﻞﻣاﻮﻋ نﺈﻓ ،تﺎﻓﻼﺘﺧﻻا هﺬھ بﺎﺴﺤﻟو .ﺔﻤﻈﻧﻷاو
 ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﺎﮭﯾﺪﻟ ﺔﻨﺳ ﻞﻛ ﻲﻓو ﺪﻠﺑ ﻞﻛو .ﻲﺿارﻷا ماﺪﺨﺘﺳا عﻮﻧ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ ﻲﻤﻟﺎﻋ رﺎﺘﻜھ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻰﻟإ ﺔﻟوﺪﻟا
  .ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﻲﻋﺮﻟا ﻂﺳﻮﺘﻣ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧإ ةﺮﻣ 5.2 ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا ﻲﻓ ﻲھ اﺪﻨﻠﯾزﻮﯿﻧ ﻲﻋاﺮﻣ ﻼﺜﻤﻓ .ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ﻞﻣاﻮﻌﻟا
 ﻲﺿارﻸﻟ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا ﻲﮭﻓ) ﻲﺿارﻷا ماﺪﺨﺘﺳا ﻦﻣ ﻦﯿﻌﻣ عﻮﻧ ﻢﺟﺮﺘﺗ ﺎﻣ ةدﺎﻋ ﺆﻓﺎﻜﺘﻟا ﻞﻣاﻮﻋ نإ
 15.2 ﺔﯿﻋارﺰﻟا ﻲﺿارﻷا ﺆﻓﺎﻜﺗ ﻞﻣﺎﻋ نﺎﻛ 7002 مﺎﻋ ﻲﻔﻓ .(ﺪﯿﺼﻟا ﻖطﺎﻨﻣو تﺎﺑﺎﻐﻟاو ﻲﻋاﺮﻤﻟاو ﺔﯿﻋارﺰﻟا
 ﻊﯿﻤﺟ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧإ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻒﻌﺿ ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ ﺖﻧﺎﻛ ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻋارﺰﻟا ﻲﺿارﻷا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧإ ﻂﺳﻮﺘﻣ نأ ﻰﻟإ ﺮﯿﺸﯾ
 ﻂﺳﻮﺘﻣ نأ ﻦﯿُﺒﯾو 64.0 ﻮھ ﻲﻋاﺮﻤﻠﻟ ﺆﻓﺎﻜﺗ ﻞﻣﺎﻋ نﺎﻛ ،مﺎﻌﻟا ﺲﻔﻧ ﻲﻓو .ﺔﻌﻤﺘﺠﻣ ﻲﺿارﻷا تﺎﻣاﺪﺨﺘﺳا
 ﻲﺿارﻸﻟ ﺆﻓﺎﻜﺘﻟا ﻞﻣﺎﻋ ﻦﯿﯿﻌﺗ ﻢﺘﯾو .ﻢﻟﺎﻌﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ "رﺎﺘﻜھ" ﺔﯿﺟﺎﺘﻧإ ﻒﺼﻧ ﻲﻋﺮﻟا ﻲﺿارأ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧإ
 .ﺪﻠﺑ ﻞﻜﻟ ﺔﻨﺳ ﻞﻛ ﺆﻓﺎﻜﺘﻟا ﻞﻣاﻮﻋ ﺐﺴُﺤﺗ ﺎﻣ ةدﺎﻋو ،ﺔﯿﻋارﺰﻟا ﻲﺿارﻷا ﻞﻣﺎﻌﻤﻟ ﺎﯾوﺎﺴﻣ نﻮﻜﯿﻟ ﺔﯿﻨﺒﻤﻟا
 
  :ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﻲﺌﯿﺒﻟا زوﺎﺠﺘﻟا -5-9
 .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻲﻓ ﻖﻘﺣ يﺬﻟا حﺎﺠﻨﻠﻟ ﺎﯿﻤﻛ ﺎﻤﯿﯿﻘﺗ ضرﻸﻟ ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا ةرﺪﻘﻟا ﻊﻣ ﻢﻟﺎﻌﻠﻟ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻤﺼﺒﻟا ﺔﻧرﺎﻘﻣ ﺪِﺟﻮﺗ
 ثﺪﺤﯿﺳ ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا ﺔﯿﺑﺎﻌﯿﺘﺳﻻ ﺎﮭﺗرﺪﻗ ﻦﻣ ﺮﺒﻛأ ﺎﻣ ﺪﻠﺒﻟ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻤﺼﺒﻟا نﻮﻜﺗ ﺎﻣﺪﻨﻋ ﻲﻨطﻮﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻌﻓ
 ،ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا ﮫﺗرﺪﻗ ﻦﻣ ﺮﻐﺻأ ﺎﻣ ﺪﻠﺒﻟ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻤﺼﺒﻟا نﻮﻜﺗ ﺎﻣﺪﻨﻋو .ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا ﺔﯿﺑﺎﻌﯿﺘﺳﻻا ةرﺪﻘﻟا ﻲﻓ ﺰﺠﻋ
 ﻰﻧدﻷا ﺪﺤﻟا دﺪﺤﯾ ﻞﺑ ﺎﻣاﺪﺘﺴﻣ ﺪﻠﺒﻟا نﺎﻛ اذإ ﺎﻣ دﺪﺤﯾ ﻻ اﺬھو .ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا ةرﺪﻘﻠﻟ ﻲطﺎﯿﺘﺣا ﮫﯾﺪﻟ نأ ﻲﻨﻌﯾ اﺬﮭﻓ
 .)5102 illaG( ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا طوﺮﺸﻠﻟ
 دراﻮﻤﻟا ﻚﻠﮭﺘﺴﺗ ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا نﺈﻓ 8002 مﺎﻋ ﻲﻓ ﺔﻤﺼﺒﻠﻟ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﻜﺒﺸﻠﻟ ﺔﯿﻨطﻮﻟا ﺔﻤﺼﺒﻟا تﺎﺑﺎﺴﺤﻟ ﺎﻘﻓوو
 1691 مﺎﻋ ﻦﻣ ٪001 ﺔﺒﺴﻨﺑ تﺰﻔﻗ ﺪﻗ ﺖﻧﺎﻛو .ضرﻷا دﺪﺠﺗ ﻦﻣ عﺮﺳأ ةﺮﻣ 5.1راﺪﻘﻤﺑ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟاو
 يﺮﺸﺒﻟا ﺐﻠﻄﻟا نﺎﻛ ﺪﻘﻓ ىﺮﺧأ ةرﺎﺒﻌﺑو .ﺐﻛﻮﻜﻠﻟ ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا ةرﺪﻘﻟا ﻦﻣ ٪ 47 ﻦﻣ بﺮﻘﯾ ﺎﻣ ﻚﻠﮭﺘﺴﯾ نﺎﻛ ﺎﻣﺪﻨﻋ
 هﺬھ فﺮﻌﺗو .ﺐﻠﻄﻟا اﺬھ ﺔﺒﻛاﻮﻣ ﻰﻠﻋ ﺎﮭﺗرﺪﻗ ﻦﻣ ٪05 ﺮﺒﻛأ ضرﻸﻟ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا تادﻮﺟﻮﻤﻟا ﻰﻠﻋ 8002 مﺎﻋ
 ﻲﻓ ﺮﯿﻐﺘﻟاو هﺎﯿﻤﻟا ةرﺪﻧو ﻲﺧﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺘﻟﺎﺑ ﮫﺒﻗاﻮﻋ ﻰﻟإ ﺔﻈﺣﻼﻤﻟا نﺎﻜﻣﻹﺎﺑو ."ﻲﺌﯿﺒﻟا زوﺎﺠﺘﻟا" ﻢﺳﺎﺑ ﺔﻟﺎﺤﻟا
 عﺎﻔﺗراو ءاﺬﻐﻟا ﺔﻣزأو ،ﻲﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا عﻮﻨﺘﻟا ناﺪﻘﻓو ،كﺎﻤﺳﻷا ﺪﺋﺎﺼﻣ ضﺎﻔﺨﻧاو ،ﺎھرﻮھﺪﺗو ﻲﺿارﻷا ماﺪﺨﺘﺳا
  .ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻒﯿﻟﺎﻜﺗ
 
  .ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﻲﺌﯿﺒﻟا زوﺎﺠﺘﻟا :5.14ﻞﻜﺸﻟا
 
  :رﺪﺼﻤﻟا )7102 krowteN tnirptooF labolG(
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 ،دراﻮﻤﻟا ﻲﻓ ةﺮﯿﺒﻛ تاﺮﯿﯿﻐﺘﻟ يدﺆﯿﺳ ﺎﮭﺗاﺬﺑ ضرﻷا دﺪﺠﺗ قﻮﻔﯾ ﺪﺤﺑ ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻰﻠﻋ يﺮﺸﺒﻟا ﺐﻠﻄﻟا راﺮﻤﺘﺳا اذإو
 زوﺎﺠﺘﻟا ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻞﺧد ﺎﻣﺪﻨﻋ 1791 مﺎﻋ ﺔﺒﺘﻌﻟا ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا تﺮﺒﻋ ﺪﻗو .نﺎﺴﻧﻹا هﺎﻓرو يدﺎﺼﺘﻗﻻا ءادﻷا ضﻮﻘﯾ ﺎﻣ
 ﻒﻌﺿ ﺬﺧﺄﻧ فﻮﺳ ،"دﺎﺘﻌﻤﻟﺎﻛ ﻞﻤﻌﻟا" ﻖﯾﺮط ﺎﻨﻠﺻاو ﺎﻣ اذإ ﮫﻧأ ﻰﻠﻋ ﺔﺜﯾﺪﺤﻟا تﺎﺳارﺪﻟا ﺪﻛﺆﺗو .ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﻲﺌﯿﺒﻟا
 ﻲﻓ ﺎﯿﻠﻌﻓ ﻞﯿﺤﺘﺴﻣ زوﺎﺠﺘﻟا ﻦﻣ ىﻮﺘﺴﻤﻟا اﺬھو .0302 ﻞﺒﻗ ﺎﻨﺒﻟﺎﻄﻣ ﺔﯿﺒﻠﺘﻟ يﻮﯿﺤﻟا ﻂﯿﺤﻤﻠﻟ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا لﻮﺻﻷا
 ﺔﻄﺸﻧﻸﻟ ﺔﻤﯿﻗ تاذ ﺮﯿﺑاﺪﺗ ﻦﻣ ﺪﺑ ﻻ ﻚﻟﺬﻟ .ﺐﻛﻮﻜﻟا دوﺪﺣ زوﺎﺠﺗ ﻊﻣو ةﺪﯾاﺰﺘﻤﻟا دراﻮﻤﻟا ةرﺪﻧ ﻊﻣ ﻞﯾﻮﻄﻟا ىﺪﻤﻟا
 .ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا
 ﺮﯿﻓﻮﺘﻟ ضرأ ﻦﻣ 7.1 لدﺎﻌﯾ ﺎﻣ مﺪﺨﺘﺴﺗ مﻮﯿﻟا ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا نﺈﻓ 7102 ﺔﻨﺴﻟ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻤﺼﺒﻟا تﺎﯿﺋﺎﺼﺣا ﺐﺴﺣو
 ﺮﮭﺷأ ﺔﻌﺒﺳو مﺎﻋ ةﺪﻣ ﺬﺧﺄﺗ ضرﻷا نا ﻲﻨﻌﯾ اﺬھو .ﺎھﺪﻟﻮﻧ ﻲﺘﻟا تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا بﺎﻌﯿﺘﺳﻻو ﺎﮭﻣﺪﺨﺘﺴﻧ ﻲﺘﻟا دراﻮﻤﻟا
 ﺎھدﺪﺠﺗ ﺐﻌﺼﯾ ﺔﻌﯿﺒﻄﻟا ﻦﻣ ﻲﺘﻟاو تﺎﻣﺪﺨﻟاو دراﻮﻤﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺰﻤﻟا مﺪﺨﺘﺴﻧ ﻦﺤﻧو .ﺔﻨﺴﻟا ﻲﻓ ﮫﻣﺪﺨﺘﺴﻧ ﺎﻣ ﺪﯾﺪﺠﺘﻟ
 فﻼﻐﻟا ﻲﻓ نﻮﺑﺮﻜﻟا ﺪﯿﺴﻛأ ﻲﻧﺎﺛ زﺎﻏ ﻦﻣ ﺪﯾﺰﻤﻟا ثﺎﻌﺒﻧاو ،تﺎﺑﺎﻐﻟا ﻊﻄﻗ ﻲﻓ طاﺮﻓﻹا ،ﺮﺋﺎﺠﻟا ﺪﯿﺼﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ
 7.1 ﻲھ ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا ﺔﯿﺑﺎﻌﯿﺘﺳﻻا ةرﺪﻘﻟا ﺎﻣا دﺮﻔﻠﻟ /ﻲﻤﻟﺎﻋ رﺎﺘﻜھ 9.2 ﻢﻟﺎﻌﻠﻟ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻤﺼﺒﻟا رﺪﻘﺗو .يﻮﺠﻟا
 .)7102 krowteN tnirptooF labolG( ﻲﻤﻟﺎﻋ رﺎﺘﻜھ 2.1 ـﺑ رﺪﻘﯾ ﺰﺠﻌﻟا نﺈﻓ اﺬﻟ دﺮﻔﻠﻟ/ﻲﻤﻟﺎﻋ رﺎﺘﻜھ
 
  ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﻲﺌﯿﺒﻟا ﻲطﺎﯿﺘﺣﻻا /ﺰﺠﻌﻟا :5.24 ﻞﻜﺸﻟا
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 :ﺔﺻﻼﺨﻟا
  :نأ ﺎﻧﺪﺟو ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﺔﻧﻮﻜﻤﻟا ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﺔﺳارد لﻼﺧ ﻦﻣ 
 ﺐﺴﺣ ﺔﯿﺤﺻ ﻦﻛﺎﻣأ ﺎھرﺎﺒﺘﻋا ﻦﻜﻤﯾ ﻻو ﺔﺛﻮﻠﻣ ﻦﻛﺎﻣأ ﻲﻓ نﻮﺸﯿﻌﯾ نﺎﻜﺴﻟا ﻦﻣ ٪29 ﻲﻟاﻮﺣ نﺈﻓ ﻦھاﺮﻟا ﺖﻗﻮﻟا-
 ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ تﺎﯿﻓﻮﻟا ﻦﻣ ٪ 2 ﻦﻋ ﺔﻟوﺆﺴﻣ ﺔﻨﻣﻵا ﺮﯿﻏ هﺎﯿﻤﻟا ﺖﻧﺎﻛ 3102 مﺎﻋ ﻲﻔﻓ .ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﺤﺼﻟا ﺔﻤﻈﻨﻣ
 25.5) ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ تﺎﯿﻓﻮﻟا عﻮﻤﺠﻣ ﻦﻣ ٪ 01 ﻦﻋ ﺔﻟوﺆﺴﻣ ءاﻮﮭﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧ ءﻮﺳ نأ ﻦﯿﺣ ﻲﻓ ،(ةﺎﻓو نﻮﯿﻠﻣ42.1)
 7.1 ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻂﯿﺤﻤﻟا ﻲﻓو ﻲﻟﺰﻨﻤﻟا ءاﻮﮭﻟا ثﻮﻠﺘﻟ ضﺮﻌﺘﻟا ﻒﻠﻛ 3102 مﺎﻋ ﻲﻔﻓ ،(ةﺎﻓو نﻮﯿﻠﻣ
 522 ﻞﻤﻌﻟا ﻞﺧد ﻲﻓ ﺮﺋﺎﺴﺨﻟا ﺖﻐﻠﺑ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﺪﯿﻌﺼﻟا ﻰﻠﻋو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﯾﺎﻋﺮﻟا ﻲﻓ ﺮﺋﺎﺴﺨﻛ رﻻود نﻮﯿﻠﯾﺮﺗ
 .3102 مﺎﻋ ﻲﻓ رﻻود رﺎﯿﻠﻣ
 ﻊﻔﺗﺮﯾ نأ ﻊﻗﻮﺘﻤﻟا ﻦﻣو ،ﻲﺿﺎﻤﻟا نﺮﻘﻟا لﻼﺧ ﺔﯾﻮﺌﻣ ﺔﺟرد 2.0 راﺪﻘﻤﺑ ضرﻷا ةراﺮﺣ ﺔﺟرد ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻊﻔﺗرا -
 ﺔﺟرد ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻲﻓ ﺔﻔﯿﻔﻄﻟا تاﺮﯿﯿﻐﺘﻟا نأ ﺎﻤﻠﻋ .ﺔﻣدﺎﻘﻟا ﺔﻨﺴﻟا ﺔﺌﻤﻟا ىﺪﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﯾﻮﺌﻣ ﺔﺟرد 0.2 ﻰﻟا 6.1 ﻦﻣ
 ﺮﯿﻐﺗ ﻞﻤﺸﯾو ﺲﻘﻄﻟاو خﺎﻨﻤﻟا ﻰﻠﻋ ةﺮﻄﺧ نﻮﻜﺗ ﺪﻗو ةﺮﯿﺒﻛ تﻻﻮﺤﺗ ﻰﻟإ ﻢﺟﺮﺘﺗ ﺪﻗ ضرﻷا ﺐﻛﻮﻛ ةراﺮﺣ
 .حﺎﯾﺮﻟا طﺎﻤﻧأو رﺎﻄﻣﻷاو ةراﺮﺤﻟا ﺔﺟرد ﻲﻓ ةﺮﯿﺒﻛ تاﺮﯿﻐﺗ خﺎﻨﻤﻟا
 دﻮﻗﻮﻟا قاﺮﺘﺣا ﻦﻋ ﺔﻤﺟﺎﻨﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا ﻢﮭﺴﺗو ،0791 مﺎﻋ ﺬﻨﻣ ٪09 ﺔﺒﺴﻨﺑ 2OC تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا تدادزا ﺪﻘﻟ -
 ﺪﻌﺗو .يراﺮﺤﻟا سﺎﺒﺘﺣﻻا تازﺎﻏ تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا ﻲﻟﺎﻤﺟإ ﻦﻣ ٪87 ﻲﻟاﻮﺤﺑ ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا تﺎﯿﻠﻤﻌﻟاو يرﻮﻔﺣﻷا
 ﻲﻧﺎﺛ ﺰﯿﻛﺮﺗ نإ .ﻦﯿﻤھﺎﺴﻤﻟا ﺮﺒﻛأ ﻲﻧﺎﺛ ﻲﺿارﻷا ماﺪﺨﺘﺳا ﻲﻓ تاﺮﯿﻐﺘﻟا ﻦﻣ ﺎھﺮﯿﻏو تﺎﺑﺎﻐﻟا ﺔﻟازإو ﺔﻋارﺰﻟا
 لﻼﺧ نﻮﯿﻠﻤﻟا ﻲﻓ ءﺰﺟ 004 ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا يﺮﮭﺸﻟا ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا ﺰﯿﻛﺮﺗ زوﺎﺠﺗ ﺪﻗو يﻮﺠﻟا فﻼﻐﻟا ﻲﻓ نﻮﺑﺮﻜﻟا ﺪﯿﺴﻛأ
 ٪03 ـﺑ ﻦﯿﺼﻟا 4102 مﺎﻋ ﻲﻓ تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا ﻰﻠﻋأ ﻲﻓ ﺖﻤھﺎﺳ ﻲﺘﻟا لوﺪﻟا ﻦﻣو .ﻰﻟوﻷا ةﺮﻤﻠﻟ 5102 يﺎﻣ ﺮﮭﺷ
 .٪6.9 ـﺑ ﻲﺑوروﻷا دﺎﺤﺗﻻاو ،٪51 ـﺑ ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﯾﻻﻮﻟاو
 ﺾﯿﻔﺨﺘﻟ تاءاﺮﺟﻹا ﺬﺨﺘﺗ ﻢﻟ اذإو .5102 ﺔﻨﺳ رﻻود نﻮﯿﻠﯾﺮﺗ 08 ﻰﻟا ﻲﺧﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺘﻟا ﻒﯿﻟﺎﻜﺗ ﺖﻠﺻو -
 062 ﻲﻟاﻮﺣ 0602 ﺔﻨﺳ ﻒﯿﻟﺎﻜﺘﻟا نﻮﻜﺘﺳ ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا ىﻮﺘﺴﻣ ﺲﻔﻧ ﻰﻠﻋ ﺖﻠﺻاوو تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا
 ﻰﻠﻋ ﻂﻘﻓ ﺮﺛﺆﺗ ﻦﻟو ،رﺎﺸﺘﻧﻻا ﺔﻌﺳاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟا ﺐﻗاﻮﻋ ﮫﻟ خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺗ نإ .رﻻود نﻮﯿﻠﯾﺮﺗ
 تاﺮﯿﯿﻐﺗ ﻰﻟا ﺎﻀﯾأ يدﺆﺘﺳ ﻦﻜﻟو ،ﺔﯿﺤﺼﻟا ﺔﯾﺎﻋﺮﻟاو ﺔﻗﺎﻄﻟاو ﺔﻋارﺰﻟا ﻞﺜﻣ ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا
 .دﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﻋﺎﻄﻗ ﻊﯿﻤﺟ ﻦﻣ تﺎﻣﺪﺨﻟاو ﻊﻠﺴﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟاو ضﺮﻌﻟا ﻲﻓ
 عﻮﻤﺠﻣ ﻦﻣ ٪ 06و 05 ﻦﯿﺑ ﺎﻣ ﺎﮭﻨﻣ ﺚﻌﺒﻨﺗ ﺎﻤﻨﯿﺑ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﯿﻟوﻷا ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻦﻣ ٪ 57 ﻲﻟاﻮﺣ نﺪﻤﻟا ﻚﻠﮭﺘﺴﺗ -
 ﻦﻣ ٪08 ﻲﻟاﻮﺣ يرﻮﻔﺣﻻا دﻮﻗﻮﻟا ﻞﻜﺷ 4102 مﺎﻋ ﻲﻔﻓ .ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ يراﺮﺤﻟا سﺎﺒﺘﺣﻼﻟ ﺔﺒﺒﺴﻤﻟا تازﺎﻐﻟا
 ﺔﻗﺎﻄﻟا تﺮﻓو ﺪﻘﻟو .يرﻮﻔﺣﻻا دﻮﻗﻮﻟا ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻا ءﺎﮭﻧﻹ ﻼﯾﻮط ﻖﯾﺮﻄﻟا لازﻻ يأ .ﺔﻗﺎﻄﻟا كﻼﮭﺘﺳا ﻲﻟﺎﻤﺟإ
 ﺔﻤﯿﻗ ترﺪﻗو .ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﻗﺎﻄﻠﻟ ﻲﺋﺎﮭﻨﻟا كﻼﮭﺘﺳﻻا ﻦﻣ ٪2.91 ب رﺪﻘﯾ ﺎﻣ 4102 مﺎﻋ ﻦﻣ ارﺎﺒﺘﻋا ةدﺪﺠﺘﻤﻟا
  .5102 ﺔﻨﺳ رﻻود رﺎﯿﻠﻣ 9.582 ﻲﻟاﻮﺤﺑ ﺎﮭﻋاﻮﻧأ ﻞﻜﺑ ةدﺪﺠﺘﻤﻟا تﺎﻗﺎﻄﻟا ﻲﻓ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا
 رﺎﯿﻠﻣ 7.2و ءﺎﺑﺮﮭﻛ نوﺪﺑ نﻮﺸﯿﻌﯾ (ﻢﻟﺎﻌﻟا نﺎﻜﺳ ﻦﻣ ٪71 يأ) ﻢﻟﺎﻌﻟا لﻮﺣ ﺺﺨﺷ رﺎﯿﻠﻣ 2.1 ﻦﻣ بﺮﻘﯾ ﺎﻣ -
 ﺎﯿﺳآ ﺔﻘﻄﻨﻣ ﻲﻓ ﻢﮭﻨﻣ ﻰﻤﻈﻌﻟا ﺔﯿﺒﻟﺎﻐﻟاو ،(ﻢﻟﺎﻌﻟا نﺎﻜﺳ ﻦﻣ ٪83 يأ) ﺦﺒﻄﻠﻟ ﺔﻔﯿﻈﻧ ﻖﻓاﺮﻣ نوﺪﺑ ﺺﺨﺷ
  .ىﺮﺒﻜﻟا ءاﺮﺤﺼﻟا بﻮﻨﺟ ﺎﯿﻘﯾﺮﻓأ ﻲﻓو ئدﺎﮭﻟا ﻂﯿﺤﻤﻟاو
 مﺪﮭﻟاو ءﺎﻨﺒﻟا تﺎﯾﺎﻔﻧ ﺎﻣا ،ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ تﺎﯾﺎﻔﻨﻠﻟ ﻲﻠﻜﻟا عﻮﻤﺠﻤﻟا ﻦﻣ ٪42 ﻲﻟاﻮﺤﺑ ﺔﺒﻠﺼﻟا ﺔﯾﺪﻠﺒﻟا تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا رﺪﻘﺗ -
 نﻮﻟاﺰﯾ ﻻ ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﺺﺨﺷ رﺎﯿﻠﻣ 2 ﻲﻟاﻮﺣ كﺎﻨھو .٪12 ﻲﻟاﻮﺣ ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﺔﺒﺴﻧو ،٪63 ـﺑ رﺪﻘﺘﻓ
 ﻦﻣ ٪5 ﻦﻣ بﺮﻘﯾ ﺎﻣ ﺔﺒﻠﺼﻟا تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﻦﻣ ﺔﺌﯿﻓﺪﻟا تازﺎﻐﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا رﺪﻘﺗو .ﺔﺒﻠﺼﻟا تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﻊﻤﺟ ﻰﻟإ نوﺮﻘﺘﻔﯾ
 ﻲﻟﺎﻤﺟإ ﻦﻣ ٪21 ﺔﻣﺎﻤﻘﻟا تﺎﺒﻜﻣ ﻦﻣ نﺎﺜﯿﻤﻟا زﺎﻏ ﻞﺜﻤﯾو .يراﺮﺤﻟا سﺎﺒﺘﺣﻻا تازﺎﻐﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا ﻲﻟﺎﻤﺟإ
 .ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا نﺎﺜﯿﻤﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا
 صﺎﺨﺷﻷا دﺪﻋ نأ ﻦﯿﺣ ﻲﻓ ،بﺮﺸﻟا هﺎﯿﻣ ردﺎﺼﻣ ﻰﻟا لﻮﺻﻮﻟا نوﺮﻘﺘﻔﯾ ﺺﺨﺷ نﻮﯿﻠﻣ 366 ـﺑ رﺪﻘﯾ ﺎﻣ نأ -
 ﺎﻤﻛ ،ﺺﺨﺷ رﺎﯿﻠﻣ 8.1 ﻮھ نﺎﺴﻧﻹا كﻼﮭﺘﺳﻻ ﺔﻨﻣآ نﻮﻜﺘﻟ ﻲﻔﻜﯾ ﺎﻤﺑ ةﺪﯿﺟ هﺎﯿﻣ ﺔﯿﻋﻮﻧ ﻰﻠﻋ نﻮﻠﺼﺤﯾ ﻻ ﻦﯾﺬﻟا
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 ﺪﻛأ ﺪﻘﻟو .ﻲﺤﺼﻟا فﺮﺼﻟا ﻖﻓاﺮﻣ نﻮﻣﺪﺨﺘﺴﯾ ﻻ ﺺﺨﺷ رﺎﯿﻠﻣ 4.2 ﻮﺤﻧ يا ﻢﻟﺎﻌﻟا نﺎﻜﺳ ﺚﻠﺛ ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ نأ
 بﺮﻘﯾ ﺎﻣ نأ ﺔﺒﯾﺮﺿ ﻲﻤﻟﺎﻋ راﺮﺘﺣا ﺔﺟرد ﻞﻜﻟ نأ )CCPI( خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺘﺑ ﻲﻨﻌﻤﻟا ﻲﻟوﺪﻟا ﻲﻣﻮﻜﺤﻟا ﻖﯾﺮﻔﻟا
 ﺔﻔﻠﻜﻟاو ،٪02 ﻦﻋ ﻞﻘﯾ ﻻ ﺎﻤﺑ ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﯿﺋﺎﻤﻟا دراﻮﻤﻟا ضﺎﻔﺨﻧا ﻰﻟإ نﻮﺿﺮﻌﺘﯿﺳ ﻢﻟﺎﻌﻟا نﺎﻜﺳ ﻦﻣ ٪7 ﻦﻣ
 رﺎﺛﻵا ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ ﺎﯾﻮﻨﺳ رﻻود رﺎﯿﻠﻣ 005 ب رﺪﻘﺗ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻠﻋ ﻲﺋﺎﻤﻟا ﻦﻣﻷا ماﺪﻌﻧﻻ ﺔﯿﻟﺎﻤﺟﻹا
  .ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻦﻣ ٪1 ﻰﻟإ ﺔﺒﺴﻨﻟا هﺬھ ﻊﻔﺗﺮﺗ ﺪﻗو .ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا
 ﺖﺴﯿﻟ ﺎﮭﻧأ ﻢﻏﺮﺑ ،ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ 2OC تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا ﻦﻣ % 41 ﻮﺤﻨﺑ ﻢﮭﺴﯾ ﻞﻘﻨﻟا عﺎﻄﻗ نأ ﻰﻟإ تاﺮﯾﺪﻘﺘﻟا ﺮﯿﺸﺗ -
 ﻦﻣ ٪5 ﻰﻟا 1 ﻦﯿﺑ ﺎﻣ لوﺪﻟا ﻒﻠﻜﺗ قﺮﻄﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻣﻼﺴﻟا ماﺪﻌﻧا نإو .اﻮﻤﻧ عﺮﺳﻷا ﺎﮭﻧأ ﻻإ ،ﺮﺒﻛﻷا ﻢھﺎﺴﻤﻟا
 .عﺎﻄﻗ ﻲﻓ ﺔﻗﺎﻄﻟا كﻼﮭﺘﺳا ﻲﻟﺎﻤﺟإ ﻦﻣ ٪04 ﻞﻜﺸﯾ يﺮﻀﺤﻟا ﻞﻘﻨﻟا نإ .ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا
 تﺎﻣﺪﺨﻟاو دراﻮﻤﻟا ﻚﻠﮭﺘﺴﺗ ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا نﺈﻓ 8002 مﺎﻋ ﻲﻓ ﺔﻤﺼﺒﻠﻟ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﻜﺒﺸﻠﻟ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻤﺼﺒﻟا تﺎﺑﺎﺴﺤﻟ ﺎﻘﻓو -
 ﻰﻠﻋ 8002 مﺎﻋ يﺮﺸﺒﻟا ﺐﻠﻄﻟا نﺎﻛ ﺪﻘﻓ ىﺮﺧأ ةرﺎﺒﻌﺑو .ضرﻷا دﺪﺠﺗ ﻦﻣ عﺮﺳأ ةﺮﻣ 5.1راﺪﻘﻤﺑ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا
 زوﺎﺠﺘﻟا" ﻢﺳﺎﺑ فﺮﻌﯾ ﺎﻣ ﻮھو .ﺐﻠﻄﻟا اﺬھ ﺔﺒﻛاﻮﻣ ﻰﻠﻋ ﺎﮭﺗرﺪﻗ ﻦﻣ ٪05 ﺮﺒﻛأ ضرﻸﻟ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا تادﻮﺟﻮﻤﻟا
 ،ﺎھرﻮھﺪﺗو ﻲﺿارﻷا ماﺪﺨﺘﺳا ﻲﻓ ﺮﯿﻐﺘﻟاو هﺎﯿﻤﻟا ةرﺪﻧو ﻲﺧﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺘﻟﺎﺑ ﮫﺒﻗاﻮﻋ ﺔﻈﺣﻼﻣ نﺎﻜﻣﻹﺎﺑو ."ﻲﺌﯿﺒﻟا
 ﺐﺴﺣو .ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻒﯿﻟﺎﻜﺗ عﺎﻔﺗراو ءاﺬﻐﻟا ﺔﻣزأو ،ﻲﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا عﻮﻨﺘﻟا ناﺪﻘﻓو ،كﺎﻤﺳﻷا ﺪﺋﺎﺼﻣ ضﺎﻔﺨﻧاو
 دراﻮﻤﻟا ﺮﯿﻓﻮﺘﻟ ضرأ ﻦﻣ 7.1 لدﺎﻌﯾ ﺎﻣ مﺪﺨﺘﺴﺗ مﻮﯿﻟا ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا نﺈﻓ 7102 ﺔﻨﺴﻟ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻤﺼﺒﻟا تﺎﯿﺋﺎﺼﺣا
 ﺪﯾﺪﺠﺘﻟ ﺮﮭﺷأ ﺔﻌﺒﺳو مﺎﻋ ةﺪﻣ ﺬﺧﺄﺗ ضرﻷا نا ﻲﻨﻌﯾ اﺬھو .ﺎھﺪﻟﻮﻧ ﻲﺘﻟا تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا بﺎﻌﯿﺘﺳﻻو ﺎﮭﻣﺪﺨﺘﺴﻧ ﻲﺘﻟا
 رﺪﻘﺗو ﺎھدﺪﺠﺗ ﺐﻌﺼﯾ ﺔﻌﯿﺒﻄﻟا ﻦﻣ ﻲﺘﻟاو تﺎﻣﺪﺨﻟاو دراﻮﻤﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺰﻤﻟا مﺪﺨﺘﺴﻧ ﻦﺤﻧو .ﺔﻨﺴﻟا ﻲﻓ ﮫﻣﺪﺨﺘﺴﻧ ﺎﻣ
 دﺮﻔﻠﻟ/ﻲﻤﻟﺎﻋ رﺎﺘﻜھ 7.1 ﻲھ ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا ﺔﯿﺑﺎﻌﯿﺘﺳﻻا ةرﺪﻘﻟا ﺎﻣا دﺮﻔﻠﻟ /ﻲﻤﻟﺎﻋ رﺎﺘﻜھ 9.2 ﻢﻟﺎﻌﻠﻟ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻤﺼﺒﻟا
 .ﻲﻤﻟﺎﻋ رﺎﺘﻜھ 2.1 ـﺑ رﺪﻘﯾ ﺰﺠﻌﻟا نﺈﻓ اﺬﻟ
 ﺔﯿﺋﺎﻨﺛ تﺎﻗﺎﻔﺗﻻاو ثﻮﺤﺒﻟاو تﺎﺷﺎﻘﻨﻟاو تاﺮﻤﺗﺆﻤﻟا ﻦﻣ تاﻮﻨﺴﻟا هﺬھ ﻞﻛ ﺪﻌﺑ نأ ﺪﻛﺄﺘﻧ ﻖﺒﺳ ﺎﻣ لﻼﺧ ﻦﻣ
 ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﻓ ﺔﺻﺎﺧو اءﻮﺳ دادﺰﯾ ثﻮﻠﺘﻟﺎﻓ رﻮھﺪﺘﺗ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﻟﺎﺣ نأ ﺪﺠﻧ ،تﺎﻣاﺰﺘﻟﻻاو فاﺮطﻷا ةدﺪﻌﺘﻣو
 ﺮﯿﻐﺘﻟا ﻦﻣ ﺔﯿﺿرﻷا ةﺮﻜﻟا ﻰﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻠﻟ ﺎﮭﺑ حﻮﻤﺴﻤﻟا دوﺪﺤﻟا تزوﺎﺠﺗ ﺔﯾزﺎﻐﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻاو ،ةﺮﯿﻘﻔﻟاو ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا
 ناﺪﻠﺑ ﻦﻣ ﺮﯿﺒﻛ دﺪﻋو ،ﺎھﺮﯾوﺪﺗ ﻢﻟﺎﻌﻟا لود ﻊﻄﺘﺴﺗ ﻢﻟ تﺎﯾﺎﻔﻧ ﺪﻟﻮﯾ ﻲﻧﻼﻘﻌﻟا ﺮﯿﻏ كﻼﮭﺘﺳﻻا ﻢﺨﻀﺗو ،ﻲﺧﺎﻨﻤﻟا
 ﻞﻜﺸﺑ ﺎﮭﯿﻓ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻢﺘﯾ ﻻو ﻖﯾﺮﻄﻟا ﺔﯾاﺪﺑ ﻲﻓ ﺖﻟازﺎﻣ ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ﺔﺳﺎﯿﺳو ،هﺎﯿﻤﻟا ةرﺪﻧ ﻦﻣ ﻲﻧﺎﻌﺗ ﻢﻟﺎﻌﻟا
 تﺎﺳﺎﯿﺴﻟاو ةدﻮﺟﻮﻣو ﺔﺤﺿاو لﻮﻠﺤﻟا نأ ﻢﻏر .دﺮﻄﻣ عﺎﻔﺗرا ﻲﻓ ﻲﺧﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺘﻟا ﻒﯿﻟﺎﻜﺗ نأ ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿإ ،ﺮﯿﺒﻛ
 ﺢﻟﺎﺼﻤﻟا برﺎﻀﺗ نأ ﻻا ،ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا لوﺪﻟا ﻲھ رﻮھﺪﺘﻟا اﺬھ ﻢﻈﻌﻣ ﻦﻋ لوﺆﺴﻤﻟاو ﺔﻓوﺮﻌﻣ ﺎﮭﻋﺎﺒﺗا ﺐﺠﯾ ﻲﺘﻟا
 ذﺎﺨﺗا مﺎﻣا ﻒﻘﺗ ﺔﻌﻤﺘﺠﻣ ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا هﺬھ ﻞﻛ ،ﺔﯿﺨﯾرﺎﺘﻟا ﺔﯿﻟوﺆﺴﻤﻟا ﻦﻤﺛ ﻊﻓﺪﻟ داﺪﻌﺘﺳﻻا مﺪﻋو تﺎﻋاﺮﺼﻟاو
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 ﺔﯿﺴﺳﺆﻤﻟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا
 
  :ﺔﻣﺪﻘﻣ
 ﺔﺳﺎﯿﺳ ﺔﻠﻈﻣ ﺖﺤﺗ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ،ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا تﺎﯿﻠﻤﻌﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﯿﻜﯿﻣﺎﻨﯾﺪﻟا ﺔﻗﻼﻌﻟا ﻢﮭﻓ نإ
 ﺐﻛﻮﻜﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ ﻲﻓ ﺔﺒﻏﺮﻟا رﺎطإ ﻲﻓ ،ﺔﯿﺒﻠﺳ ﻞﻌﻓ دودر ﺎﮭﻟ ﺔﯾﻮﻘﻟا ﺔﯿﻤﻛاﺮﺘﻟا ﺔﻗﻼﻌﻟا هﺬھ .ﺔﻤﮭﻣ ﺔﻟﺄﺴﻣ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا
 فاﺪھﻷا هﺬھ ﻦﯿﺑ ﺔﻣﺎھ تاﺮﺗﻮﺘﻠﻟ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ اﺬھ ،ىﺮﺧأ ﺔﮭﺟ ﻦﻣ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو يدﺎﺼﺘﻗﻻا مﺪﻘﺘﻟاو ﺔﮭﺟ ﻦﻣ
 ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻦﯿﺑ نزاﻮﺘﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗ نﺄﺑ راﺮﻘﻟا ﺔﻋﺎﻨﺻ ﺮﺋاود ﻲﻓ ﻊﺳاو عﺎﻤﺟا كﺎﻨﮭﻓ اﺬﻟ .ﺎﺒﻟﺎﻏ ﺔﺿرﺎﻌﺘﻤﻟاو ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا
  .مﻮﯿﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟ ﺪﺤﺗ ﺮﺒﻛأ ﻮﮭﻟ ﺔﯿﺴﺳﺆﻤﻟاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا
 ﻞﯿﻠﺤﺗو ﺔﺳارد ﻞﺼﻔﻟا اﺬھ ﻲﻓ لوﺎﺤﻨﺳ ﻖﺑﺎﺴﻟا ﻞﺼﻔﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻊﻗاو ﻞﯿﻠﺤﺗو ﺔﺳارد ﺪﻌﺒﻓ
 ﻦﻋ ارﺎطإ ﺮﻓﻮﯾ ﮫﻧا ﻮھ دﺎﻌﺑﻻا دﺪﻌﺘﻤﻟا ﻢﮭﻔﻟا اﺬھ ﻦﻣ ةﺪﺋﺎﻔﻟاو ،ﺔﯿﺴﺳﺆﻤﻟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا
 ﻂﻄﺨﻟاو تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﺪﯾﺪﺤﺗ ﻲﻓ ﺔﯿﺴﺳﺆﻤﻟاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تاروﺮﻀﻟا ﺮﯿﺛﺄﺗ فﻼﺘﺧا ﺔﯿﻔﯿﻛ
  .ﺎﮭﻨﻣ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﺻﺎﺧ تﻻﺎﺠﻤﻟا ﻞﻛ ﻲﻓ
 
  :ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا-1
 ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻﺎﻓ ،ﺎﯿﺒﺴﻧ ةدوﺪﺤﻣ ﺪﯾﺪﺤﺘﻟا ﮫﺟو ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻰﻠﻋ ﺰﻛﺮﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﺳارﺪﻟا نإ
 يأ ﺪﺟﻮﯾ ﻻ ذا ؟ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا دﺎﻌﺑﻻا ﻲھﺎﻣ :ﻲﺳﺎﺳﻷا لاﺆﺴﻟا ﻊﻣ دﺎﻌﺑﻻا ةدﺪﻌﺘﻣو قﺎﻄﻨﻟا ﺔﻌﺳاو
 لﺎﻤﻋا لوﺪﺟ ﺰﻛﺮﯾ ﻦﯿﺣ ﻲﻓو .)5002 relßeirG & gittiL( دﺎﻌﺑﻻا هﺬھ ﺪﯾﺪﺤﺗ نﺄﺸﺑ ءارﻵا ﻲﻓ ﻖﻓاﻮﺗ
 ﻲھ esèloP ﺚﺣﺎﺒﻟا ﺎﮭﻓﺮﻋ ﺪﻗو .ﺔﯿھﺎﻣ ﻰﻠﻋ قﺎﻔﺗا ﻼﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺐﻧاﻮﺠﻟا ﺔﯿﻤھأ ﻰﻠﻋ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا
 تﺎﻓﺎﻘﺜﻟا ﻦﯿﺑ ﺶﯾﺎﻌﺘﻟا ﻢﻋﺪﻟ ﺔﯿﺗاﻮﻣ ﺔﺌﯿﺑ ﺔﺌﯿﮭﺗ ﻊﻣ ،ﻲﻧﺪﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا رﻮﻄﺗ ﻊﻣ ﻖﻓاﻮﺘﻤﻟا ﻮﻤﻨﻟا وا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا "
 ةﺎﯿﺤﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧ ﻦﯿﺴﺤﺗ ﻊﻣ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا جﺎﻣﺪﻧﻻا ﻊﯿﺠﺸﺗ ﺖﻗﻮﻟا ﺲﻔﻧ ﻲﻓو .ﺎﯿﻋﺎﻤﺘﺟا ﺔﻋﻮﻨﺘﻤﻟا تﺎﻋﻮﻤﺠﻤﻟاو
 ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺶﻗﺎﻨﯾ ﻒﯾﺮﻌﺘﻟا اﺬھ نﺈﻓ ﺢﺿاو ﻮھ ﺎﻤﻛو .)0002 nertS & esèloP("نﺎﻜﺴﻟا ﻊﯿﻤﺠﻟ
 ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﺮﺧا ﻒﯾﺮﻌﺗ كﺎﻨھو .ةﺎﯿﺤﻟا ةدﻮﺟ ﺎﯾﺎﻀﻗ ﺚﯿﺣ ﻦﻣو ﻊﻤﺘﺠﻤﻠﻟ ﻲﻋﺎﻤﺠﻟا ءادﻷا ﺚﯿﺣ ﻦﻣ
 تﻻﺎﺼﺗﻻاو يﺮﺸﺒﻟا ﻞﻋﺎﻔﺘﻠﻟ ﺎﻧﺎﻜﻣ نﻮﻜﺘﻟ ﻞﯾﻮﻄﻟا ىﺪﻤﻟا ﻰﻠﻋ ةﺮﻤﺘﺴﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ةرﺪﻗ " ﺎﮭﻧﺄﺑ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا
  .)601.p ,0102 senoJ & skneJ( "ﺔﻓﺎﻘﺜﻟا ﺮﯾﻮﻄﺗو
 
  :ﻲﺟﻮﻟﻮﯾﺪﯾأ ﺮﯿطﺄﺗو ﻲﺗاذ ،ﺾﻣﺎﻏ :ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻒﯾﺮﻌﺗ -1-1
 ﻞﻜﺑ ﮫطﺎﺒﺗرا ىﺪﻣ لﻮﺣ ﺎﻛﻮﻜﺷ كﺎﻨھ نأو ﺢﺿاو ﺮﯿﻏ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻰﻨﻌﻣ نأ ﻰﻠﻋ ﺮﯿﺜﻜﻟا ﻖﻔﺘﯾ
 ﺔﻧرﺎﻘﻤﻟﺎﺑ .)5002 relßeirG & gittiL( ﻊﺳوأ قﺎﻄﻧ ﻰﻠﻋ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ﺎﯾﺎﻀﻘﺑو ىﺮﺧﻷا دﺎﻌﺑﻻا
 ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا سﺎﯿﻘﻟ ﺢﺿاو ﻲﻤﻠﻋ سﺎﺳﻷ دﻮﺟو ﻼﻓ .سﺎﯿﻘﻟا ﺔﻠﮭﺳو ﺔﯿﻌﻗاو ﺎﻓاﺪھا ﺖﻘﻘﺣ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻﺎﺑ
 ﻦﻣ ﻞﺻاﻮﺘﻟاو ﻢﮭﻔﻟاو ﺺﺋﺎﺼﺨﻟا ﻲﻓ ةﺪﺷ ﺮﺜﻛأو ﻒﻠﺘﺨﻣ ﺪﺤﺗ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻞﺜﻤﺗو " ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا
 ﺔﯿﻧﺎﻜﺴﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﺸﻗﺎﻨﻣ ةرﺪﻗ ﺲﻜﻋ ﻰﻠﻋ .ﻞﯿﻠﺤﺘﻟا ﻲﻓ لﻮﺒﻘﻣ ﻲﻤﻠﻋ سﺎﺳﻷ دﻮﺟو ﻻ ذإ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا
 ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا ةﺪﺣﻮﻟا ﻞﺜﻣ سﺎﯿﻘﻠﻟ ﺔﻛﺮﺘﺸﻣ ةﺪﺣو كﺎﻨھ ﺲﯿﻠﻓ .ﺔﺌﯿﻓﺪﻟا تازﺎﻐﻟا تاﺰﯿﻛﺮﺗو ﺔﻟﻮﺒﻘﻤﻟا ﺔﯿّﻤﺴﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴﻤﻟاو
 ﻢﯿﯿﻘﺗ نإ namtnilK ﺚﺣﺎﺒﻟا ﺪﻛﺆﯾو .)9002 dralliD & notgnibbeB( "ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺪﻌﺒﻟا ﻲﻓ
 ﻒﻗﻮﻣ ﻲﻓ ﺎﮭﻌﻀﯾ ﺎﻣ .ﻲﻤﻟﺎﻋ ﮫﻨﻣ ﺮﺜﻛأ ﻲﻠﺤﻣو ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﯾﺪﯾأ ﺮﺜﻛأو ﺔﯿﻤﻠﻋ ﻞﻗاو ﺎﯿﺗاذ وﺪﺒﯾ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا
 esseJ dralliD ﺚﺣﺎﺒﻟا ىﺮﯾ ﺎﻤﻨﯿﺑ .)2102 namtnilK( ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻞﺑﺎﻘﻣ ﻲﻓ ﻒﺤﺠﻣ
 ،ﻞﻘﺘﺴﻣ ﻢﯿﯿﻘﺗ دﻮﺟو ﻊﻣ ثﻼﺜﻟا ﺰﺋﺎﻛﺮﻟا ﻦﯿﺑ نوﺎﻌﺘﻟا ﻰﻟا ﺮﯿﺸﯾ "ﻲﺛﻼﺜﻟا يﺪﻋﺎﻘﻟا ﻂﺨﻟا" مﻮﮭﻔﻣ نا )9002(
 ﻲﺘﻟا ىﺮﺧﻷا ﻢﻈﻨﻟا ﻦﻋ ﻒﻠﺘﺨﺗ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﻢﻈﻨﻟﺎﻓ .ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﻢﻈﻨﻠﻟ ﺎﯾرﺬﺟ ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﺔﻌﯿﺒﻄﻟا  ﺖﻠﻤھا ﺎﮭﻨﻜﻟ
 ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا ﻢﻈﻨﻟا ﻲﻓو ،ﺎﺒﺳﺎﻨﻣ اﺮﻣا ﺪﻌﯾ ﺪﻗ ةوﺮﺜﻟا ةدﺎﯾز ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻤﻈﻧﻻا ﻲﻓ ،ﻼﺜﻤﻓ .ﺎﮭﺳﺎﯿﻗو ﺎھﺮﯿﺒﻜﺗ ﻦﻜﻤﯾ
  ﺔﯾﺳﺳؤﻣﻟاو ﺔﯾدﺎﺻﺗﻗﻻاو ﺔﯾﻋﺎﻣﺗﺟﻻا ﺔﻣادﺗﺳﻻا                                                                  سدﺎﺳﻟا لﺻﻔﻟا
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 .ﮫﻟ ﻰﻨﻌﻣ ﻻ ﺮﯿﻐﺼﺘﻟا وا ﺮﯿﺒﻜﺘﻟا نﺈﻓ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا مﺎﻈﻨﻟا ﻲﻓ ﻦﻜﻟ ،ﮫﯿﻓ ﺎﺑﻮﻏﺮﻣ اﺮﻣا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا ﻞﯿﻠﻘﺗ ﺪﻌﯾ
 ﻞﻜﺸﻤﻟا نأ ﻻإ ،ﺎﮭﺳﺎﯿﻗ ﻦﻜﻤﯾ ﻞﺧﺪﻟا ﻲﻓ ةاوﺎﺴﻤﻟا وا ﻒﯿظﻮﺘﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﻞﺜﻣ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺐﻧاﻮﺠﻓ
 حﻮﺘﻔﻣو ﺾﻣﺎﻏ مﻮﮭﻔﻣ ﻮھ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا مﻮﮭﻔﻣ نإ .ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﯿھﺎﻓرو ةﺎﯿﺤﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧ ﻞﺜﻣ ﺎﯾﺎﻀﻘﺑ ﻖﻠﻌﺘﯾ
 ﻊﻣ ﺮﯿﻐﺘﯾ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ،ﺎﯿﻜﯿﻣﺎﻨﯾد ﺎﻣﻮﮭﻔﻣ ﺎھرﺎﺒﺘﻋا ﻦﻣ ﺪﺑﻻ اﺬﻟ ،ﺔﺘﺑﺎﺛ ﻻو ﺔﻘﻠﻄﻣ ﺖﺴﯿﻟ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻﺎﻓ "
  .)2102 mortsoB( "نﺎﻜﻤﻟا ﺲﻔﻧ ﻲﻓو (ﺮﺧا ﻲﻟا ﺪﻘﻋ ﻦﻣو /ىﺮﺧأ ﻲﻟا ﺔﻨﺳ ﻦﻣ ) ﺖﻗﻮﻟا روﺮﻣ
 ﺔﯿﻤﻟﺎﻋ ئدﺎﺒﻣ ﺔﻌﺑرا esseJ dralliD )8002( ﺚﺣﺎﺒﻟا دﺪﺣ "ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺪﻌﺒﻟا ﻢﮭﻓ" ﮫﺑﺎﺘﻛ ﻲﻓو
 ﻦﻣو .ﻲطاﺮﻘﻤﯾﺪﻟا ﻲﻧﺪﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟاو ،ﻲطاﺮﻘﻤﯾﺪﻟا ﻢﻜﺤﻟاو ،ةاوﺎﺴﻤﻟاو ،نﺎﺴﻧﻻا هﺎﻓر :ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ
 ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا دﺎﻌﺑﻷ ةزرﺎﺑ ﻢﯿھﺎﻔﻣ ﻊﺑرأ كﺎﻨﮭﻓ ،تﺎﺳارﺪﻟا اﺬﻛو ﺔﯿﻟوﺪﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻠﻟ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا تاﺮﺷﺆﻤﻟا لﻼﺧ
 ﻢھا ﻰﻠﻋ ﺎﻨﻠﯿﻠﺤﺗ ﻲﻓ ﺰﻛﺮﻧ فﻮﺳ .ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﻚﺳﺎﻤﺘﻟاو ،ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟاو ،ةاوﺎﺴﻤﻟاو ،ﺮﻘﻔﻟا :ﻲھ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا
  .ﺔﻟاﺪﻌﻟاو ﺮﻘﻔﻟا :ﺎﻤھو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﻦﯿﻠﻣﺎﻋ
  
  :ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻاو ﺮﻘﻔﻟا-2-1
 ﻦﻜﻟ . )7002 atpugsaD & setaK( ﺮﻘﻔﻟا ﺔﺤﻓﺎﻜﻤﻟ حﺎﺘﻔﻤﻟا ﮫﻔﺻﻮﺑ يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا ﻰﻟا ﺮﻈﻨﯾ ﺎﻣ ﺎﺒﻟﺎﻏ
 ﻰﻠﻋو ،ﺔﺌﯿﺒﻟا ةدﻮﺟ بﺎﺴﺣ ﻰﻠﻋ ﻮﻤﻨﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻢﺗ اذإ ﺔﺻﺎﺧ فﺎﻛ ﺮﯿﻏ نﻮﻜﯾ ﺎﻣ ﺎﺒﻟﺎﻏ هﺪﺣو يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا
 ﻒﻨﻌﻟا " ﻮھو ﻲﺌﯿﺒﻟا رﻮھﺪﺘﻟﺎﻓ .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ىﺮﺧأ تﺎﻧﻮﻜﻣ ﻲھ ﻲﺘﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﻟاﺪﻌﻟاو ﻞﺧﺪﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧ بﺎﺴﺣ
 ﺮﺸﺘﻨﯾ ﺮﯿﻣﺪﺗ ﻊﻣ رﺎﻈﻧﻷا ﻦﻋ اﺪﯿﻌﺑو ﺎﯿﺠﯾرﺪﺗ ثﺪﺤﯾ يﺬﻟاو ءاﺮﻘﻔﻟا ﻰﻠﻋ صﺎﺧ ﻞﻜﺸﺑ ﺮﺛﺆﯾ يﺬﻟا "ءﻲﻄﺒﻟا
  ؟ماﺪﺘﺴﻣ ﻮﺤﻧ ﻰﻠﻋ ﺮﻘﻔﻟا ﻒﯿﻔﺨﺗ ﺔﯿﻔﯿﻛ ﻮھ لاﺆﺴﻟا ﻦﻜﻟ . )1102 noxiN( نﺎﻜﻤﻟاو نﺎﻣﺰﻟا ﺮﺒﻋ
 
  :ﺮﻘﻔﻟا ﻒﯾﺮﻌﺗ -1-2-1
 ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟا داﻮﻤﻟا ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ ،ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﻻا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﺸﻟا نﺎﻣﺮﺤﻟﺎﺑ ﻢﺴﺘﺗ ﺔﻟﺎﺣ" ﻮھ ﻖﻠﻄﻤﻟا ﺮﻘﻔﻟا
 ﺪﻤﺘﻌﯾ ﻻ ﻚﻟذو .تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟاو ﻢﯿﻠﻌﺘﻟاو ىوﺄﻤﻟاو ﺔﺤﺼﻟاو ﻲﺤﺼﻟا فﺮﺼﻟا ﻖﻓاﺮﻣو ﺔﻧﻮﻣﺄﻤﻟا بﺮﺸﻟا هﺎﯿﻣو
 دراﻮﻤﻟاو ﻞﺧﺪﻟا ماﺪﻌﻧا" ﻞﻣﺎﺸﻟا ﺮﻘﻔﻟا ﻞﻤﺸﯾو ." تﺎﻣﺪﺨﻟا ﻰﻟإ لﻮﺻﻮﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﻀﯾأ ﻞﺑ ،ﺐﺴﺤﻓ ﻞﺧﺪﻟا ﻰﻠﻋ
 لﻮﺼﺤﻟا مﺪﻋو ﺔﺤﺼﻟا لﻼﺘﻋاو ﺔﯾﺬﻐﺘﻟا ءﻮﺳو عﻮﺠﻟا ﻞﺜﻣ ،ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺶﯿﻌﻟا ﻞﺒﺳ نﺎﻤﻀﻟ ﺔﯿﻓﺎﻜﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا
 ،ﻖﺋﻼﻟا ﺮﯿﻏ ﻦﻜﺴﻟاو دﺮﺸﺘﻟاو ،ضﺮﻤﻟا ﻦﻋ ﺔﻤﺟﺎﻨﻟا تﺎﯿﻓﻮﻟاو ،ىﺮﺧﻷا ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا تﺎﻣﺪﺨﻟاو ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻰﻠﻋ
 ةﺎﯿﺤﻟا ﻲﻓو راﺮﻘﻟا ﻊﻨﺻ ﻲﻓ ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا مﺪﻋ ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿإ .ءﺎﺼﻗﻹاو ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺰﯿﯿﻤﺘﻟاو ،ﺔﻨﻣآ ﺮﯿﻏ تﺎﺌﯿﺑو
 .)2102 uiL(" ﺔﯿﻓﺎﻘﺜﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯿﻧﺪﻤﻟا
 نﻮﺸﯿﻌﯾ ﻦﯾﺬﻟا دﺪﻌﺑ ﺮﻘﻔﻟا سﺎﻘﯾو ،"هﺎﻓﺮﻟا ﻦﻣ ﺢﺿاﻮﻟا نﺎﻣﺮﺤﻟا" ﮫﻧﺄﺑ ﺮﻘﻔﻟا (1102) ﻲﻟوﺪﻟا ﻚﻨﺒﻟا فﺮﻋو
 ﻚﯿھﺎﻧ ،يﻮﻨﺴﻟا ﻞﺧﺪﻟا ﻦﻣ دﺮﻔﻟا ﺐﯿﺼﻧ ﻰﻠﻋ ﺮﯿﺑاﺪﺘﻟا هﺬھ ﺪﻤﺘﻌﺗ ﺎﻣ ةدﺎﻋو .ﺎﯿﻣﻮﯾ رﻻود 09.1 ﻦﻣ ﻞﻗأ ﻰﻠﻋ
 ﺪﻘﻓ ،ﺖﻗﻮﻟا ﺲﻔﻧ ﻲﻓو .ﺮﻘﻔﻠﻟ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻷا تﺎﻔﯾﺮﻌﺗ ﻲﻓ ﺔﺟرﺪﻤﻟا ىﺮﺧﻷا فوﺮﻈﻟا ﻞﻤﮭﺗ ﺎﻣ ﺎﺒﻟﺎﻏ ﺎﮭﻧأ ﻦﻋ
 ﻦﯾﺬﻟا ءاﺮﻘﻔﻟا دﺪﻋ نﺎﻛ 0991 مﺎﻋ ﻲﻔﻓ .ﺮﻘﻔﻟا ةﺪﺣ ﻦﻣ ﻒﯿﻔﺨﺘﻠﻟ ةﺪﯾاﺰﺘﻣ ﺔﯿﻤھأ تاذ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺎﯾﺎﻀﻘﻟا ﺖﺤﺒﺻأ
 اﺬھ ﺾﻔﺨﻧا ﻦﻜﻟ ،ﺺﺨﺷ رﺎﯿﻠﻣ 058.1 ﻲﻟاﻮﺣ (رﻻود 09.1 ﻦﻣ ﻞﻗا يأ) ﻊﻗﺪﻤﻟا ﺮﻘﻔﻟا ﻂﺧ ﺖﺤﺗ نﻮﺸﯿﻌﯾ
 ﺐﻠﻏاو .ﻢﻟﺎﻌﻟا نﺎﻜﺳ عﻮﻤﺠﻣ ﻦﻣ ٪7.01 ﻞﺜﻣ يﺬﻟاو 3102 مﺎﻋ ﻲﻓ ﺺﺨﺷ نﻮﯿﻠﻣ767 ﻲﻟاﻮﺣ ﻰﻟا دﺪﻌﻟا
 يأ ﺎﯿﻣﻮﯾ رﻻود 01.3 ﻰﻠﻋ ﻢﻟﺎﻌﻟا نﺎﻜﺳ دﺪﻋ ﻦﻣ ٪51 ﻲﻟاﻮﺣ ﺶﯿﻌﯾ ﺎﻤﻨﯿﺑ .٪7.05 ﺔﺒﺴﻨﺑو ﺎﯿﻘﯾﺮﻓا ﻲﻓ ءﻻﺆھ
 .)6102 knaB dlroW( ﺺﺨﺷ رﺎﯿﻠﻣ ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ لدﺎﻌﯾ ﺎﻣ
 عﺎﻄﻘﻟا ﻲﻓ ﺐﻟﺎﻐﻟا ﻲﻓ نﻮﻠﻤﻌﯾو ،ﺔﯿﻔﯾﺮﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا نﺎﻜﺳ ﻦﻣ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا اﻮﻔﯿﻌﺿ بﺎﺒﺷ ﻢﻟﺎﻌﻟا ءاﺮﻘﻓ ﺐﻠﻏا نإ
 ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻲﻓ نﻮﺸﯿﻌﯾ ءاﺮﻘﻔﻟا ﻦﻣ ٪08 نﺈﻓ ﻊﻗاﻮﻟا ﻲﻓو .لﺎﻔطﻷا ﻦﻣ دﺪﻋ ﺮﺒﻛﺄﺑ ﺮﺳأ ﻲﻓ نﻮﺸﯿﻌﯾو ،ﻲﻋارﺰﻟا
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 ﻢﯿﻠﻌﺗ ﻻ ﻢﮭﻨﻣ ٪93و .ﻞﻗأ وأ ﺔﻨﺳ 41 ﻢھرﺎﻤﻋأ ٪44 ﻢﮭﻨﯿﺑ ﻦﻣو ،ﺔﻋارﺰﻟا ﻲﻓ نﻮﻠﻤﻌﯾ ٪ 46 ﻢﮭﻨﻣ ،ﺔﯿﻔﯾﺮﻟا
 .)6102 knaB dlroW( قﻼطﻹا ﻰﻠﻋ ﻢﮭﻟ ﻲﻤﺳر
 
  ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﺐﺴﺣ ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﺮﻘﻔﻟا :6.2 ﻞﻜﺸﻟا        3102-0991 ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﻊﻗﺪﻤﻟا ﺮﻘﻔﻟا تﻻﺪﻌﻣ :6.1 ﻞﻜﺸﻟا
 
 )6102 knaB dlroW( :رﺪﺼﻤﻟا
 
 ﺮﻘﻔﻟﺎﻓ .ﻲﺧﺎﻨﻤﻟا ﺮﻘﻔﻟاو ﻲﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ﺮﻘﻔﻟا ﻦﻋ ﻒﻠﺘﺨﯾ مﻮﮭﻔﻣ ﻮھو ،"ﻲﺌﯿﺒﻟا ﺮﻘﻔﻟا" مﻮﮭﻔﻣ اﺮﺧﺆﻣ ﺮﮭظ ﺪﻘﻟ
 ﻲﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻹا ﺮﻘﻔﻟاو .هﺎﯿﻤﻟا ةرﺪﻧو فﺎﻔﺠﻟا ثوﺪﺣ ةدﺎﯾز ﻞﺜﻣ ،خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺗ تاﺮﯿﺛﺄﺘﺑ ﻖﻠﻌﺘﻤﻟا ﺮﻘﻔﻟا ﻮھ ﻲﺧﺎﻨﻤﻟا
 ﻮﮭﻓ ﻲﺌﯿﺒﻟا ﺮﻘﻔﻟا ﺎﻣا .ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ءﺎﻘﺒﻟ ﺔﻣزﻼﻟاو ﺎﯿﺌﯿﺑ ﺔﻤﯿﻠﺴﻟا ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا دراﻮﻤﻠﻟ ةﺪﻋﺎﻗ دﻮﺟو مﺪﻋ ﻮھ
 رﻮھﺪﺘﻠﻟ ﺔﺠﯿﺘﻨﻛ ﺺﻘﻨﻟا اﺬﮭﺑ ﺎﺳﺎﺳأ فاﺮﺘﻋﻻا ﻢﺗ ﺪﻗو ،ﮫﺘﯿﻤﻨﺘﻟو ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ءﺎﻘﺒﻟ ﺔﻣزﻻ ﺔﯿﺤﺻ ﺔﺌﯿﺑ دﻮﺟو مﺪﻋ
 نﺎﻜﺴﻟا ﺎﮭﻨﻣ ﻞﻣاﻮﻌﺑ ﺮﺛﺄﺘﺗو ﻊﻗﻮﻤﻟا ﺐﺴﺣ ﻒﻠﺘﺨﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟا ةدﻮﺟ ﺐﺒﺴﺑ ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﻄﺸﻧﻷا ﻦﻋ ﻢﺟﺎﻨﻟا ﻲﺌﯿﺒﻟا
 ﻚﻠﺗ ﻲﻨﺜﺘﺴﯾ ﻲﺌﯿﺒﻟا ﺮﻘﻔﻟا مﻮﮭﻔﻣو .ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا تﺎﻨطﻮﺘﺴﻤﻠﻟ ﺢﻠﺼﺗ ﻻ ﻊﻗاﻮﻣ كﺎﻨﮭﻓ ﻊﺒﻄﻟﺎﺑو .ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟاو ﺔﻓﺎﻘﺜﻟاو
 ﻞﺣاﺮﻤﻟا ﻲﻓ ﮫﺘﯿﻤﻨﺘﻟو ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ءﺎﻘﺒﻟ ةﺪﯿﺟ ﺎﻤﺋاد نﻮﻜﺗ نإ ﺐﺠﯾ ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧ نأ ضﺮﺘﻔﯾ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ،ﻦﻛﺎﻣﻷا
 ،ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﻄﺸﻧﻸﻟ ﺔﺠﯿﺘﻧ ﻦﻜﻟو "ﺎﯿﻌﯿﺒط" ﺎطﺮﺷ ﺲﯿﻟ ﻲﺌﯿﺒﻟا ﺮﻘﻔﻟا نﺈﻓ اﺬﻜھو .ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا تﺎﻨطﻮﺘﺴﻤﻟا ﻦﻣ ةﺮﻜﺒﻤﻟا
 ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻦﻣ ﻞﻗأ ﻰﻟإ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ةوﺮﺜﻟا ﻞﻠﻘﯾ يﺬﻟاو نﺎﺴﻧﻹاو ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻦﯿﺑ ﺊطﺎﺨﻟا ﻞﻋﺎﻔﺘﻟا ﻦﻋ ﻢﺟﺎﻨﻟا ﺮﻘﻔﻟا ﻮﮭﻓ
 .بﻮﻠﻄﻤﻟا
 لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﯿﺒﻄﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟاو ىوﺄﻤﻟاو ءاﺬﻐﻟاو ﻲﻟﺎﻤﻟا ﻢﻋﺪﻟا ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺮﻘﻔﻟا ﻲﻓ سﺎﻨﻠﻟ ﻦﻜﻤﯾو
 وأ رﻻود ﻰﻠﻋ ﺶﯿﻌﯾ ﺺﺨﺷ كﺎﻨھ ﻞﻌﻠﻓ ،ﻲﺌﯿﺒﻟا ﺮﻘﻔﻟا ﻦﻣ ﻒﻔﺨﯾ ﻦﻟ اﺬھ ﻦﻜﻟ .ﺔﯿﻟوﺪﻟا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟاو تﺎﻣﻮﻜﺤﻟا
 ﻰﻠﻋ ﻞﺧد يأ نوﺪﺑ ﺮﺧآ ﺺﺨﺷ ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻜﺑ أﻮﺳأ ﮫﻟﺎﺣ نﻮﻜﯾ ﺪﻗو ﺔﯿﺤﺻ ﺮﯿﻏ ﺔﺌﯿﺑ ﻲﻓو مﻮﯿﻟا ﻲﻓ ﻦﯾرﻻود
 ضاﺮﻣﻷاو ﺔﺤﺼﻟا ﻞﻛﺎﺸﻣ ﻊﻣ ﻖﻓاﺮﺘﯾ ﻲﺌﯿﺒﻟا ﺮﻘﻔﻟا نا ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿإ ﺔﺒﺼﺧ ضرأ ﻰﻠﻋ ﺶﯿﻌﯾ ﮫﻧأ ﻻإ ،قﻼطﻹا
 .)2102 uiL( .ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا تﺎﺑاﺮﻄﺿﻻاو ،ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﻢﻠﻈﻟاو دﺎﺴﻔﻟاو
 
   :ﺔﻟاﺪﻌﻟا -3-1
 ﺔﯿھﺎﻓﺮﻟاو ﻊﻠﺴﻟا ﻊﯾزﻮﺗ ﻰﻟا ﺎﯿﺳﺎﯿﺳ مﻮﮭﻔﻤﻟا ﺮﯿﺸﯾو .ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻲﻓ ﻲﺴﯿﺋﺮﻟا مﻮﮭﻔﻤﻟا ﻲھ ﺔﻟاﺪﻌﻟا نإ
 نا ﻲﻐﺒﻨﯿﻓ .لﺎﯿﺟﻷا ﻦﯿﺑو ﺔﯿﻟوﺪﻟاو ﺔﯿﻨطﻮﻟا تﺎﻗﺎﯿﺴﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﻀﯾأ ﻖﺒﻄﻨﯾ ﺮﻣﻻاو .لدﺎﻋ سﺎﺳأ ﻰﻠﻋ صﺮﻔﻟاو
 ﻰﻟا ﺔﻟاﺪﻌﻠﻟ ﻊﺳاﻮﻟا مﻮﮭﻔﻤﻟا اﺬھ ﺮﯿﺸﯾو .ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟو ةﺎﯿﺤﻟا ﺪﯿﻗ ﻰﻠﻋ ءﺎﻘﺒﻠﻟ ﺔﯾوﺎﺴﺘﻣ صﺮﻓ سﺎﻨﻠﻟ نﻮﻜﺗ
 ىوﺄﻤﻟاو ﻢﯿﻠﻌﺘﻟاو ﻞﻤﻌﻟاو ﺔﯾﺬﻐﺘﻟاو ﺔﻔﯿﻈﻨﻟا هﺎﯿﻤﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗ ﻦﻣ اءﺪﺑ ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا تﻻﺎﺠﻤﻟا ﻦﻣ ﺔﻌﺳاو ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ
 ﻰﻠﻋ ﺰﯿﯿﻤﺘﻟا ﻦﻣ رﺮﺤﺘﻟاو ،ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا تﺎﻜﺒﺸﻟا ﻰﻟا لﻮﺻﻮﻟا ﻰﻟا ﺔﺛﻮﻠﻤﻟا ﺮﯿﻏ ﺔﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا ﺔﯾودﻷاو
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 ﻰﻠﻋ فاﺪھا ﺔﺌﯿﺒﻟاو ةاوﺎﺴﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﻗﻼﻌﻠﻟ نإ .)02.p ,2102 yhpruM( .قﺮﻌﻟا وا ﻦﯾﺪﻟا وا ﺲﻨﺠﻟا سﺎﺳأ
 :ﺎﮭﻤھأ ﻦﻣو ﻲﻟوﺪﻟا يﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ىﺮﺧأو ﻲﻨطﻮﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا
 ءاﻮﺳ ءاﺮﻘﻔﻟا ﻰﻠﻋ ﺮﺛﺆﺗ صﻮﺼﺨﻟا ﮫﺟو ﻰﻠﻋ خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺗ رﺎﺛآو مﺎﻋ ﻞﻜﺸﺑ ثﻮﻠﺘﻟا نا ﻰﻟا ﺔﻟدﻻا ﺮﯿﺸﺗ :ﻻوأ
 مﺪﻋ ﻢﻗﺎﻔﺗ ﻰﻟا يدﺆﺗ نا ﻦﻜﻤﯾ خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺘﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا ﺮطﺎﺨﻤﻟﺎﻓ .ﺎﮭﺑﻮﻨﺟ ﻲﻓ وا ﺔﯿﺿرﻷا ةﺮﻜﻟا لﺎﻤﺷ ﻲﻓ اﻮﻧﺎﻛ
 ﻲﺿارﻷا ﻲﻓو ﺔﯿﻟﺎﻌﻟا ﺮطﺎﺨﻤﻟا تاذ ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻲﻓ ﺶﯿﻌﻠﻟ ﺔﺿﺮﻋ ﺮﺜﻛأ ﺾﻔﺨﻨﻤﻟا ﻞﺧﺪﻟا تاذ تﺎﺌﻔﻟﺎﻓ ،ةاوﺎﺴﻤﻟا
 ﻞﺜﻣ ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا ﺮﯿﺑاﺪﺘﻟا نا ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿإ .ةرﺎﻀﻟا ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ثاﺪﺣﻻا ﻊﻣ ﻞﻣﺎﻌﺘﻠﻟ ﻞﻗا ﺎھدراﻮﻣ نأ ﺎﻤﻛ ،ﺔﯿﺸﻣﺎﮭﻟا
 ﻞﺧﺪﻟا تاذ ﺮﺳﻻا ﻰﻠﻋ ﺎﺌﺒﻋ ﻊﻀﺗ نا ﻦﻜﻤﯾ خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺗ ﺔﺤﻓﺎﻜﻣ ﻰﻟا فﺪﮭﺗ ﻲﺘﻟاو نﻮﺑﺮﻜﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﺋاﺮﻀﻟا
 .ﺾﻔﺨﻨﻤﻟا
 هﺬھو .يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻤﻟا ﻲﺧﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺘﻟا ﺔﺠﯿﺘﻧ ةﺮﯿﺒﻛ ﺔﯿﺌﯿﺑ ﺮطﺎﺨﻣ ﮫﺟاﻮﺘﺳ ﺔﻣدﺎﻘﻟا لﺎﯿﺟﻷا :ﺎﯿﻧﺎﺛ
 ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا تارﻮﻄﺘﻟا ﺮﯿﺨﺴﺗ ﺔﯿﻧﺎﻜﻣإ ﺾﻌﺒﻟا ﻲﻋﺪﯾ ﺎﻤﻨﯿﺒﻓ .لﺎﯿﺟﻷا ﻦﯿﺑ ةاوﺎﺴﻤﻟا ﺔﯿﻟﺎﻜﺷإ ﺮﯿﺜﺗ ﺔﻟﺄﺴﻤﻟا
 نﻮﻜﯾ لﺎﯿﺟﻷا ﻦﯿﺑ فﺎﺼﻧﻹا نأ ﻰﻠﻋ ﺰﻛﺮﯾو ،ﺔﯿﻓﺎﻛ ﺖﺴﯿﻟ ﺎﮭﻧأ ىﺮﯾ ﻦﻣ كﺎﻨھ نأ ﻻإ .خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺗ ﺔﺤﻓﺎﻜﻤﻟ
    .ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟاو قﻮﺴﻟا لﻮﻠﺣ ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻا ﻦﻣ ﻻﺪﺑ كﻼﮭﺘﺳﻻا ﻦﻣ ﺪﺤﻟﺎﺑ ماﺰﺘﻟﻻا ﻖﯾﺮط ﻦﻋ
 طاﺮﺨﻧﻼﻟ ةدوﺪﺤﻤﻟا ﺎھدراﻮﻤﻟو ﺔﯿﻓاﺮﻐﺟ بﺎﺒﺳﻷ ﻚﻟذ ﻊﺟﺮﯾو ،ﻲﺧﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺘﻟﺎﺑ ﺮﺛﺄﺘﺗ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا ناﺪﻠﺒﻟا نإ :ﺎﺜﻟﺎﺛ
 ،ﺔﻠﻜﺸﻤﻟا هﺬھ ﻲﻓ ﻢھﺎﺴﺗ ﻢﻟ ةﺮﯿﻘﻔﻟا ناﺪﻠﺒﻟا نا ﻢﻏرو .ﻲﺧﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺘﻟا ﻊﻣ ﻒﯿﻜﺘﻟا وا ﻒﯿﻔﺨﺘﻟا تﺎﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳا ﻲﻓ
 لوﺪﻟا نأ ﻻإ ،ﻲﻟوﺪﻟا نﻮﺑﺮﻜﻟا ةرﺎﺠﺗ ﺾﻌﺒﻟا حﺮﺘﻗا اﺬﻟ .ﺔﻟاﺪﻌﻟا هﺮﯿﺜﺗ ﺎﻣ اﺬھو ،ﺎﮭﻨﻣ ﻲﻧﺎﻌﯾ ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ ﺎﮭﻨﻜﻟ
 ﻰﻟا ﻞﯿﻤﺗ ﺞھﺎﻨﻣ كﺎﻨھو .ﺎﮭﺤﻟﺎﺼﻣ مﺪﺨﺗ قﺮﻄﺑو تﺎﯿﻟﻵا هﺬھ ﻰﻠﻋ لدﺎﻋ ﺮﯿﻏ ﻞﻜﺸﺑ ةﺮﻄﯿﺴﻤﻟا ﻲھ ﺔﯿﻨﻐﻟا
   .نﻮﺑﺮﻜﻟا ﺔﻟدﺎﺒﻣ تﺎﯿﻟآ ﻰﻠﻋ ﻂﻘﻓ دﺎﻤﺘﻋﻻا ﻦﻣ ﻻﺪﺑ بﻮﻨﺠﻟا ﻰﻟا لﺎﻤﺸﻟا ﻦﻣ دﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا ﻞﻘﻧ ةروﺮﺿ
 ﻦﻣ) ﺔﻣدﺎﻘﻟا لﺎﯿﺟﻷا ﺔﯾﺎﻤﺣ نﻮﻜﺗ ﻻأ ﺐﺠﯾ يأ .ﺔﻘﻓاﻮﺘﻣ لﺎﯿﺟﻷا ﻞﺧادو ﻦﯿﺑ ﺔﻟاﺪﻌﻟا نﻮﻜﺗ نا ﺐﺠﯾ :ﺎﻌﺑار
   .مﻮﯿﻟا ءاﺮﻘﻓ بﺎﺴﺣ ﻰﻠﻋ (ﻞﯾﻮﻤﺘﻟاو مﺎﻤﺘھﻻاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا لﻼﺧ
 لود ﻲﻓ ﺔﻣرﺎﺻ ﺔﯿﺌﯿﺑ تﺎﻌﯾﺮﺸﺗ دﻮﺟو مﺪﻌﻓ .ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﻒﺼﻨﻣ ﺮﯿﻏ ثﻮﻠﺘﻟا ﻊﯾزﻮﺗ نإ :ﺎﺴﻣﺎﺧ
 ﻰﻟا "ثﻮﻠﺘﻟا ﺮﯾﺪﺼﺗ " ﻰﻟا ىدأ ،ىﺮﺧأ ﺔﮭﺟ ﻦﻣ لﺎﻤﺸﻟا ﻲﻓ ﻊﻠﺴﻟا ﻰﻠﻋ ﺪﯾاﺰﺘﻤﻟا ﺐﻠﻄﻟاو ،ﺔﮭﺟ ﻦﻣ بﻮﻨﺠﻟا
 ﺺﺧرأ جﺎﺘﻧﻻا تﺎﯿﻠﻤﻋ ﺚﯿﺣ ةﺮﯿﻘﻔﻟا لوﺪﻟا ﻰﻟا ﺔﺛﻮﻠﻤﻟا ﺎﮭﺗﺎﻋﺎﻨﺻ ﻞﻘﻨﺗ ﺔﯿﻨﻐﻟا لوﺪﻟﺎﻓ .اﺮﻘﻓ ﺮﺜﻛﻷا ناﺪﻠﺒﻟا
 .)32.p ,2102 yhpruM( ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا تﺎﻣاﺰﺘﻟﻻاو ﺮﯿﯾﺎﻌﻤﻟا ماﺪﻌﻧا ﻞظ ﻲﻓ ﺔﺻﺎﺧ .ﺔﺌﯿﺒﻠﻟ ﺎﺜﯾﻮﻠﺗ ﺮﺜﻛأو
 
  :ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﻟاﺪﻌﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا -4-1
 ﺐﺠﯾ يﺬﻟا ﺎﻣ :لاﺆﺴﻟا ماﺪﺘﺴﻤﻟا ﻲﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا نﻮﺳرﺎﻤﯾ ﻦﯾﺬﻟا ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﻟاﺪﻌﻟا ةﺎﻋد حﺮﻄﯾ ﺎﻣ ةدﺎﻋ
 ﻲﻓ ءاﺮﻘﻔﻟاو ءﺎﯿﻨﻏﻷا ﻦﯿﺑ :ﻦﯿﯾﻮﺘﺴﻣ ﻲﻓ ﻞﻗﻷا ﻰﻠﻋ ثﺪﺤﯾ ﺔﺑﺎﺟﻻا ﻲﻓ توﺎﻔﺘﻟا نإ ؟ﻦﻤﻟو ؟ماﺪﺘﺴﻣ نﻮﻜﯾ نأ
 ﺔﯿﻨﻐﻟا لوﺪﻟا ﺮﺒﻋو (ﻰﻄﺳﻮﻟا ﺔﻘﺒﻄﻟا ﻦﻣ ﻲﺣاﻮﻀﻟا نﺎﻜﺳو ﻦﯿﯾﺮﻀﺤﻟا ءاﺮﻘﻔﻟا ﻦﯿﺑ ﻼﺜﻣ) ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا
 ﻚﻟﺬﻛو ،ﺊﻓﺎﻜﺘﻣ ﺮﯿﻏ تﺎﻣﺪﺨﻟاو ﻊﻠﺴﻟا ﻊﯾزﻮﺗ نا ﻦﻣ ةدﺎﻋ ﻊﺒﻨﯾ ﻊﯾزﻮﺘﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻰﻠﻋ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟاو .ةﺮﯿﻘﻔﻟاو
 رﺮﺿ ﺔﺟرﺪﻟ ،ﺎھﺮﯿﻏ ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ تﺎﻋﺎﻤﺠﻟا ﺾﻌﺑ ﺪﻋﺎﺴﺗ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا دﻮﮭﺟ نأ ﺎﻤﻛ .ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ءﺎﺒﻋﻻاو تازﺎﯿﺘﻣﻻا
 ﻦﯿﺑ ﺮﺗﻮﺘﻟا ﻰﻟا يدﺆﯾ يﺬﻟا توﺎﻔﺘﻟا ﻮھ اﺬھو .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تﺎﺳﺎﯿﺳ ﻢﺳر ﻰﻠﻋ ةرﺪﻘﻟا ﻢﮭﯾﺪﻟ ﺲﯿﻟ ﻦﯾﺬﻟا ﻚﺌﻟوأ
 .ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻟاﺪﻌﻟا دﻮﮭﺟو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا
 ﻊﯿﻤﺟ ﺢﻟﺎﺼﻣ مﺪﻘﺗ ﺔﯿﻤﻟﺎﻋ ﺔﻛﺮﺣ ﻲھ ﻞھ يأ ،ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻞﺧاد ﺮﺗﻮﺘﻟا ﻰﻠﻋ ءﻮﻀﻟا ﻂﻠﺴﯾ يﺬﻟا توﺎﻔﺘﻟا اﺬھ نإ
 ﻊﯿﻤﺟ مﺪﺨﺗ نا ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻰﻠﻋ ﺐﺠﯿﻓ ؟ﺔﻨﯿﻌﻣ تﺎﺌﻓو تﺎﻋﻮﻤﺠﻤﻟ ﺔﻘﯿﺿ ﺢﻟﺎﺼﻣ ﺔﻣﺪﺧ ما ،فاﺮطﻷا
 ﻦﻣ دﺪﺤﺗو غﺎﺼﺗ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻﺎﻓ .تاءﺎﻋدﻻا هﺬھ ضﻮﻘﺗ ﺎﻣ ﺎﺒﻟﺎﻏ ﻊﻗاﻮﻟا ﻲﻓ تﺎﺳرﺎﻤﻤﻟا نأ ﻻإ .ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا داﺮﻓا
 ﻞﻌﺠﯾ ﺎﻤﻣ ،ﻰﻄﺳﻮﻟا ﺔﻘﺒﻄﻟاو ﺐﺨﻨﻟا ةﺎﯿﺣ بﻮﻠﺳأو تازﺎﯿﺘﻣا ﺔﻣاﺪﺘﺳا ﻲھ ﺔﺠﯿﺘﻨﻟاو .ﺔﯾﻮﻘﻟا ﺢﻟﺎﺼﻤﻟا ﻞﺒﻗ
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 ةﺎﻤﺣو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺐﺨﻨﻟا ﻦﯿﺑ تﺎﻔﻟﺎﺤﺘﻟا ﻲﻓ ﻮھ ﻖﻠﻘﻤﻟا رﻮﻄﺘﻟاو .ﺔﺑﻮﻌﺻ ﺮﺜﻛأ ءاﺮﻘﻔﻟا ﺶﯿﻋ ﻞﺒﺳ ﺔﻣاﺪﺘﺳا
 .)3102( llebpmaC ttocS لﻮﻘﯾ ﺎﻤﻛ "ءﺎﯿﻨﻏﻸﻟ ءاﺮﻀﺨﻟا تﺎﻋﺎﻘﻔﻟا " ءﺎﻨﺑو ﺔﺌﯿﺒﻟا
 هﺬھ نﺈﻓ ،ﻊﻗاﻮﻟا ﻲﻓو .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﺔﯿﻘﯿﻘﺤﻟا حوﺮﻟا ﻦﻋ فﺮﺤﻧا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﺔﺤﻠﺼﻤﻟا ﻲﺗاذ راﺪﺻﻹا اﺬھ نإ
 ﻰﻄﺳﻮﻟا ﺔﻘﺒﻄﻟا ةﺎﯿﺣ ةدﻮﺟ ﺔﯾﺎﻤﺤﻟ ﺔﻘﯿﺿ تﺎﯿﻠﻤﻋ ﻰﻟا "ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا " ﺾﻔﺨﺗ ﺔﯿﺋﺎﺼﻗﻻا ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا
 ﺔﻔﺻرﻻاو عراﻮﺸﻟا ﺎﮭﺑ ﻂﯿﺤﺗ ﻲﺘﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻢﯿﺴﻘﺘﺑ ةﺎﺸﻤﻟا تﺎﻌﻤﺠﺗ ﻲﻓ نﺎﯿﺣﻷا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻛ ﻲﻓ ﺔﯿﻔﺘﺨﻣ ،ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا
 ﺔﻛﺮﺤﻛ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ماﺪﺨﺘﺳا ﻰﻟا ﺔﯿﻣاﺮﻟا دﻮﮭﺠﻟا ضﻮﻘﯾ اﺬھو "ﺮﻀﺧﻷا زﺎﯿﺘﻣﻻا" ﻰﻤﺴﯾ ﺎﻣ وا ءاﺮﻀﺨﻟا
 .ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﻘﺒﻄﻟا ﺮﺒﻋ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ةاوﺎﺴﻤﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺰﻤﻟا ﺰﯾﺰﻌﺘﻟ ةﺪﺣﻮﻣ
 ﺔﻌﯿﺒطو ،ثﻮﻠﻣ ﺮﯿﻏ ءاﻮھو ،ءاﺮﻀﺧ تﺎﺣﺎﺴﻣ) ﻰﻄﺳﻮﻟا ﺔﻘﺒﻄﻠﻟ ﻲﻨﻌﯾ ﻮﮭﻓ ،ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻰﻨﻌﻣ ﻒﻠﺘﺨﯾ ﺪﻘﻓ
 ءاﺬﻐﻟاو ءﺎﻤﻟا ﻦﻋ ﺔﯿﺋاﻮﺸﻌﻟا ءﺎﯿﺣﻻا نﺎﻜﺴﻟ ﻲﻣﻮﯿﻟا ﺚﺤﺒﻟا) ءاﺮﻘﻔﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﻲھ ﺎﻤﻨﯿﺑ (ﺎھﺮﯿﻏو ،ﺎﯾﺮﺼﺑ ﺔﺤﯾﺮﻣ
 ﺞﻣد نا .ةﺮﯿﻘﻔﻟا ﺔﻘﺒﻄﻟا تﺎﯿﺟﺎﺣ ﻖﯿﻘﺤﺗ ةروﺮﺿ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا بﺎﻄﺧ ﻲﻋﺪﯾ ﺎﻣ ةدﺎﻋو .(ﺎھﺮﯿﻏو ﻞﻤﻌﻟاو
 ،ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﻟاﺪﻌﻟا ﺔﻛﺮﺣ ﻦﻣ تارﺎﺒﻌﺑ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا بﺎﻄﺨﻟ ﻦﯿﯾﺰﺗ دﺮﺠﻣ ﺖﺴﯿﻟ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﻟاﺪﻌﻟاو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا
 ،ءاﺮﻘﻔﻠﻟ ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا تﺎﯿﺟﺎﺤﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗ ﺔﻣاﺪﺘﺳا ﻊﻣ ةﺮﻓﻮﻟاو تازﺎﯿﺘﻣﻻا ﻦﻣ ﻰﻄﺳﻮﻟا ﺔﻘﺒﻄﻟا جوﺮﺧ ﻲھ ﻞﺑ
 .)3102 llebpmaC(ﻦﯿﺘﻘﺒﻄﻟا ﻦﯿﺗﺎھ مدﺎﺼﺗ ﻦﻣ ﺄﺸﻨﺘﺳ ﻲﺘﻟا تﺎﻋاﺰﻨﻟا ﻊﻣ ﻞﻣﺎﻌﺘﻠﻟ ﺮﯿﻀﺤﺘﻟاو
 
   :ﺔﯿﻟوﺪﻟا ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻟاﺪﻌﻟا -5-1
 سﺎﻨﻟا ﻊﯿﻤﺟ كﺮﺸﺗو ىﺰﻐﻣ تاذو ﺔﻟدﺎﻋ ﺔﻠﻣﺎﻌﻣ ﺎﮭﻧﺄﺑ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻟاﺪﻌﻟا" ﺔﯿﻜﯾﺮﻣﻻا ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ ﺔﻟﺎﻛو ﺖﻓّﺮﻋ ﺪﻘﻟ
 ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﻦﯿﻧاﻮﻘﻟا ﺬﯿﻔﻨﺗو ﺮﯾﻮﻄﺘﺑ ﻖﻠﻌﺘﯾ ﺎﻤﯿﻓ ﻞﺧﺪﻟا وا ﻲﻣﻮﻘﻟا ﻞﺻﻻا وا نﻮﻠﻟا وا ،قﺮﻌﻟا ﻦﻋ ﺮﻈﻨﻟا ﺾﻐﺑ
 ﻦﯿﻜﻤﺘﻟا وا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ﺐﺒﺴﺑ) نﺎﻜﺴﻟا ﻦﻣ ﺪﺣﻻ راﺮﻄﺿا ﻻ ﮫﻧا اذا ﻲﻨﻌﺗ ﺔﻟدﺎﻌﻟا ﺔﻠﻣﺎﻌﻤﻟﺎﻓ .تﺎﺳﺎﯿﺴﻟاو ﺢﺋاﻮﻠﻟاو
 ﺔﺠﯿﺘﻧ ﺔﯿﺌﯿﺑ رﺎﺛا وا ﺔﺌﯿﺒﻟا ثﻮﻠﺗ وا نﺎﺴﻧﻻا ﺔﺤﺻ  ﻰﻠﻋ ﺮﯿﺛﺄﺗ تاذو ﺔﺒﺳﺎﻨﺘﻣ ﺮﯿﻏ ﺔﺼﺣ ﻞﻤﺤﺘﻟ (يدﺎﺼﺘﻗﻻا
  .)7002 slliM & aoreugiF("ةرﺎﺠﺘﻟا  وا ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا
 ﻰﻟا ﻚﻟذ ﺐﺒﺳ ﺾﻌﺒﻟا وﺰﻌﯾو ،ﺔﯿﻟوﺪﻟا ﻞﻓﺎﺤﻤﻟا ﻲﻓ ﻻوﺎﻨﺗ ﻞﻗﻻاو ﺔﺳارد ﻞﻗﻷا ﻲھ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻟاﺪﻌﻟا ﻞﺋﺎﺴﻣ نإ
 ﺾﻌﺒﻟا ﺰﻛﺮﯾ ﺎﻤﻨﯿﺑ .لوﺪﻟا ﻞﺧاد ﻂﻘﻓ ﺶﻗﺎﻨﺗ ﻊﯾزﻮﺘﻟا ﺔﻟﺄﺴﻣ نأ ﻲﻓ ﺮﯿﻜﻔﺘﻟﺎﻛ ﺔﻟاﺪﻌﻟا دوﺪﺣ ﻲﻓ يﺪﯿﻠﻘﺘﻟا ﺮﯿﻜﻔﺘﻟا
 ﺎﻤﯿﻓ ةﺮﻤﺘﺴﻣ ﺔﻠﺌﺳﻷا لاﺰﺗﻻو .ﻲﻟوﺪﻟا ﻲﺌﯿﺒﻟا راﺮﻘﻟا ﻊﻨﺻ تﺎﯿﻠﻤﻋ ﻲﻓ رﺎﻜﻓﻷاو ﻢﯿﻘﻟا رود ﺶﯿﻤﮭﺗ ﻰﻠﻋ ﺮﺧﻻا
 يأ ﻰﻠﻋ ﺔﺒﺗﺮﺘﻤﻟا ﺪﺋاﻮﻔﻟاو ﻒﯿﻟﺎﻜﺘﻟا ناو "ﺔﯿﻟوﺪﻟا ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا ﻊﻣ ﻞﻣﺎﻌﺘﻟا ﻒﯿﻟﺎﻜﺘﻟ ﻊﯾزﻮﺘﻟا ﺔﻟاﺪﻋ"ـﺑ ﻖﻠﻌﺘﯾ
 تﺎﻗﻼﻌﻟا ﻞﻛﺎﯿھو طﺎﻤﻧﺄﺑ ﻂﺒﺗﺮﺗ تﺎﺸﻗﺎﻨﻤﻟا هﺬھ ﻦﻜﻟ ،"ةﺮﯿﻘﻔﻟاو ﺔﯿﻨﻐﻟا لوﺪﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﻛﺮﺘﺸﻣ نﻮﻜﺗ نا ﺐﺠﯾ ﺔﺳﺎﯿﺳ
 اﺬھ .بﻮﻨﺠﻟا ﻰﻠﻋ ﺮﯿﺒﻛ ذﻮﻔﻧ اذ ﻂﺸﻧ دﺎﺼﺘﻗا ﻰﻟا ﺪﻨﺘﺴﺗ لﺎﻤﺸﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻓ .ﺔﯿﻟوﺪﻟا ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا
 يأ ﻲﻨﺟ نود ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺤﻟ ﺔﯿﻓﺎﺿإ ءﺎﺒﻋأ ﻞﻤﺤﺗ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا رﺎﺒﺟﻹ لﺎﻤﺸﻠﻟ ﺎﺻﺮﻓ ﺮﻓﻮﯾ ذﻮﻔﻨﻟا
 ﻲﻓ راﺮﻤﺘﺳﻼﻟ ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ رﺎﻌﺷ ماﺪﺨﺘﺳا لوﺎﺤﯾ ﺔطﺎﺴﺒﺑ لﺎﻤﺸﻟا نأ ﻲﻨﻌﺗ هﺬھ ﺮﻈﻨﻟا ﺔﮭﺟﻮﻓ نذإ .ﺪﺋاﻮﻓ
 لﺎﻌﻓ روﺪﺑ ﺖﻣﺎﻗ ﻲﺘﻟا ﺔﯾرﺎﻤﻌﺘﺳﻻا ﺔﻨﻤﯿﮭﻟا طﺎﻤﻧا ﺔﻟﺎطإو توﺎﻔﺘﻟا ﺔﻟﺎطإ ﻊﻣ بﻮﻨﺠﻟا ﺔﯿﻤﻨﺗ بﺎﺴﺣ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا
 .)627.p ,6002 ekerekO( لﺎﻤﺸﻟا رﺎھدزا ﻲﻓ
 ﻦﻣ ﺎﻗﻼﻄﻧا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا بﺎﻄﺨﻟا ﻲﻓ ﺔﻟاﺪﻌﻟا ماﺪﺨﺘﺳﻻ ﮫﯾﺪﻟ رﺎﻜﺘﺣا ﻻ بﻮﻨﺠﻟا نﺈﻓ ىﺮﺧأ ﺔﮭﺟ ﻦﻣ
 لﻮﻘﯾو .ةﺮﯿﻘﻔﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﻓ ﻲﻟﺎﻤﻟا طﺎﺒﻀﻧﻻا مﺪﻋ ﺐﺒﺴﺑ ﻲھ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﻓ ﺮﻘﻔﻟا فوﺮظ نأ ﻞﺋﺎﻘﻟا ﻖﻄﻨﻤﻟا
 ﺔﯿﻤﻟﺎﻋ ﺔﯿﺌﯿﺑ ةرادإ ﻮﺤﻧ نوﺎﻌﺘﻟا ﻖﯿﺛﻮﺘﻟ ةﺪﯾﺪﺠﻟا ﺐﻟﺎﻄﻤﻟا ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا ناﺪﻠﺒﻟا لﻼﻐﺘﺳا "لﺪﻌﻟا ﻦﻣ ﺲﯿﻟ" ﮫﻧا لﺎﻤﺸﻟا
 طوﺮﺸﻟ ﺎﮭﻋﺎﻀﺧا نودو ﺪﻋاﻮﻘﻟا جرﺎﺧ ىﺮﺧﻷا دراﻮﻤﻟا ﻞﻘﻧو ،ﺔﯿﻨﻘﺘﻟا تاﺪﻋﺎﺴﻤﻟاو لاﻮﻣﻻا جاﺮﺨﺘﺳﻻ ﺔﻟﺎﻌﻓ
 ﻢﻋﺪﺗ ﺔﯿﻨﻐﻟا لوﺪﻟا ﻞﻌﺠﻟ ﺖﯾﻮﺼﺘﻟا ﻲﻓ ﺎﮭﺘﯿﺒﻠﻏا مﺪﺨﺘﺴﺗو ."ﺔﺴﻠﺘﺨﻣ" ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﺮﺒﺘﻌﺗ اﺬﻜھو .قﻮﺴﻟا
 ﻦﯿﺑ ﺔﻟاﺪﻌﻟا ﺎﯾﺎﻀﻗ ﻞﺜﻣ ىﺮﺧﻷا ﺔﻟاﺪﻌﻟا دﺎﻌﺑا ﻰﻠﻋ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا ةدﺎﻋ ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا لوﺪﻟا ﻞﻀﻔﺗ اﺬﮭﻟ .ﺔﯿﻋﻮﻄﻟا تﺎﻘﻔﻨﻟا
  .ىﺮﺧﻷا ﺔﯿﺤﻟا تﺎﻨﺋﺎﻜﻟاو نﺎﺴﻧﻻا ﻦﯿﺑ ﺔﻟاﺪﻌﻟا ﻲﻨﻌﺗ ﻲﺘﻟاو عاﻮﻧﻻا ﻦﯿﺑ ﺔﻟاﺪﻌﻟا وأ (ﺔﯿﻠﺒﻘﺘﺴﻤﻟاو ﺔﯿﻟﺎﺤﻟا) لﺎﯿﺟﻷا
  ﺔﯾﺳﺳؤﻣﻟاو ﺔﯾدﺎﺻﺗﻗﻻاو ﺔﯾﻋﺎﻣﺗﺟﻻا ﺔﻣادﺗﺳﻻا                                                                  سدﺎﺳﻟا لﺻﻔﻟا
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 تﻻوﺎﺤﻣ ﻚﻟﺬﻛو ﺔﻔﺼﻨﻤﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟاو ﺔﻟاﺪﻌﻟا ﻞﻜﺸﯾ ﺎﻣ ،تاءﺎﻋدﻻا ﺲﻜﻌﯾ تﺎﺸﻗﺎﻨﻤﻟا ﻦﻣ عﻮﻨﻟا اﺬھو
 ﻰﻠﻋ ﺐﺠﯾ ﻚﻟﺬﻟ ﺎﻘﺒطو .ﺔﯿﻟوﺪﻟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻟاﺪﻌﻠﻟ ﻊﺳوأ ﺎﯾﺎﻀﻗ ﺔﺠﻟﺎﻌﻤﻟ ﺔﻠﯿﺳﻮﻛ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا تﺎﯿﻗﺎﻔﺗﻻا ماﺪﺨﺘﺳﻻ
 ﺔﻤﻈﻧﻻا ﺎﻤﯿﺳﻻو .ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ﻲﻓو ﺔﯿﻤﯾدﺎﻛﻻا طﺎﺳوﻻا ﻲﻓ ﺔﻟﻮﺒﻘﻣ نﻮﻜﺗ ﻰﺘﺣ ﺔﻟدﺎﻋ نﻮﻜﺗ نا ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻤﻈﻧﻻا
 .)627.p ,6002 ekerekO( بﻮﻨﺠﻟاو لﺎﻤﺸﻟا قﺎﯿﺳ ﻲﻓ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻟاﺪﻌﻟا رﺎﺛا ﺎﮭﻧا ﻰﻠﻋ ﺎﮭﯿﻟا ﺮﻈﻨﯾ ﻲﺘﻟا
 
  :ةدﻮﺟﻮﻤﻟا ﺔﻤﻈﻧﻷاو ﺔﯿﺧﺎﻨﻤﻟا ﺔﻟاﺪﻌﻟا-1-5-1
 .تﺎﻨﯿﻌﺴﺘﻟا ﺬﻨﻣ خﺎﻨﻤﻟا ﺔﯾﺎﻤﺤﻟ ﻲﻟوﺪﻟا ﺮﯾﻮﻄﺘﻟا ﻞﺣاﺮﻣ ﻊﯿﻤﺟ ﻲﻓ ﺮﻤﺘﺴﻣو ﺔﺸﻗﺎﻨﻤﻟا ﺖﺑﺎﺛ عﻮﺿﻮﻣ ﺔﻟاﺪﻌﻟا نإ
 ةﺮﯿﻘﻔﻟاو ﺔﯿﻨﻐﻟا لوﺪﻟا ﻦﯿﺑ ﺎظﻮﺤﻠﻣ اﺰﯿﻤﺗ ﺔﯿﻨطﻮﻟا ﻒﻗاﻮﻤﻟا تﺮﮭظأ ﺔﯿﺳﺎﯿﺳ ﺔﯿﻀﻗ خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺗ ﺢﺒﺻأ نا ﺬﻨﻤﻓ
 ةﻮﻋﺪﻟا ﻚﻟذ ﻰﻠﻋ لﺎﺜﻣ .ﺔﺒﻗﺎﻌﺘﻤﻟا ﺔﯿﻟوﺪﻟا تاﺪھﺎﻌﻤﻟا ﻲﻓ 0791 ﺬﻨﻣ رﻮﻄﺗ ﺪﻗ ﺰﯾﺎﻤﺘﻟا أﺪﺒﻤﻓ .ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا ناﺪﻠﺒﻟاو
 خﺎﻨﻤﻠﻟ ﺮﻤﺗﺆﻣ لوا ﻲﻓ تﺮﮭظ تﺎﺤﯾﺮﺼﺘﻟا هﺬھ .بﻮﻨﺠﻟاو لﺎﻤﺸﻟا ﻦﯿﺑ ةاوﺎﺴﻤﻟاو ،ﺔﯿﻟوﺪﻟا ﺔﯿﺧﺎﻨﻤﻟا ﺔﻟاﺪﻌﻟا ﻰﻟا
 ﻖﯾﺮﻔﻟا ﻦﯿُﻋ 8891 مﺎﻋ ﻲﻓ ﻢﺛ .9891 مﺎﻋ خﺎﻨﻤﻠﻟ kjiwdrooN نﻼﻋإ ﻲﻓو 5891 مﺎﻋ ﻲﻓ hcalliV
 ﻲﻓ  egnahC etamilC no lenaP latnemnrevogretnI ( )CCPI خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺘﺑ ﻲﻨﻌﻤﻟا ﻲﻟوﺪﻟا ﻲﻣﻮﻜﺤﻟا
 ﻲﻣﻮﻜﺤﻟا ﻖﯾﺮﻔﻟا ﺮﯾﺮﻘﺗ دﺪﺣ ﺪﻗو .ﺔﯿﻟوﺪﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟﺎﺑ ﮫﻄﺑرو خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺗ ﻢﻠﻌﻟ ﻲﻤﻟﺎﻋ ﺰﯿﻛﺮﺗ دﺎﺠﯾﻹ ﺔﻟوﺎﺤﻣ
 ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا ﺮﯿﺑاﺪﺘﻟا ﻰﻟا ﺔﺟﺎﺤﻟا ﻰﻟإ ﻚﻟﺬﺑ اﺮﯿﺸﻣ .ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا ناﺪﻠﺒﻠﻟ "ةدﺪﺤﻣ تﺎﯿﻟوﺆﺴﻣ" 0991 مﺎﻋ لوﻷا ﻲﻟوﺪﻟا
 قﺎﻄﻧ نأ ﺚﯿﺣ ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﺎھﺄﺸﻨﻣ يﻮﺠﻟا فﻼﻐﻟا ﻰﻠﻋ ﺮﺛﺆﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا ﻦﻣ اﺮﯿﺒﻛ اءﺰﺟ" نﻷ
 ﻞﻤﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻊﻣ نوﺎﻌﺘﺗ" نأ ﺐﺠﯾ ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا ناﺪﻠﺒﻟا نأ ﻰﻠﻋ ﺎﻀﯾأ ﺪﻛأ ﺮﯾﺮﻘﺘﻟا ."ﺮﺒﻛأ ﺮﯿﯿﻐﺘﻟا
 .)0991 CCPI( ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟاو ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗ ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ "ﺎﮭﺘﯿﻤﻨﺗ ﻖﯾﺮط ﻲﻓ فﻮﻗﻮﻟا نود ،ﻲﻟوﺪﻟا
 ﺔﻤﺳﺎﺣ ﻲﻟوﺪﻟا ﻲﻣﻮﻜﺤﻟا ﻖﯾﺮﻔﻠﻟ لوﻷا ﺮﯾﺮﻘﺘﻟا ﻲﻓ ﺎﮭﯿﻠﻋ صﻮﺼﻨﻤﻟا تﺎﻣاﺰﺘﻟﻻاو ﺔﺒﺳﺎﺤﻤﻟا ﺔﯿﻀﻗ ﺖﻧﺎﻛ ﺪﻘﻟ
 ﺮﯿﺒﻌﺘﻠﻟ ﺔﺑﻮﻠﻄﻤﻟا ﺔﯿﻋﺮﺸﻟاو سﺎﺳﻷا تﺮﻓو ﺎﮭﻧﻷ ،ﻲﻟوﺪﻟا مﺎﻈﻨﻟا ﻲﻓ ﺔﯾﺰﻛﺮﻣ ﻞﻈﺘﻟ ﺔﻟاﺪﻌﻠﻟ حﺮﺴﻤﻟا داﺪﻋإ ﻲﻓ
 ﺾﻌﺑ ﻲﻓ ﻞﻗﻷا ﻰﻠﻋ ﮫﯿﻟا ﺮﻈﻧ CCPI نﻷ ﺔﺻﺎﺧ ﺔﯿﻤھأ اﺬﮭﻟ نﺎﻛو .ﻢﻠﻌﻟا تﺎﻧﺎﯿﺑو ﺔﻐﻠﻟا ﻲﻓ ﺔﻟاﺪﻌﻟا ﺞﺠﺣ ﻦﻋ
 هرﺎﺒﺘﻋﺎﺑ ﮫﻤﯾﺪﻘﺗ لﻼﺧ ﻦﻣ خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺗ ﺲﯿﯿﺴﺗ مﺪﻌﻟ ﺔﯿﺑﺮﻐﻟا تﺎﻣﻮﻜﺤﻟا ﺾﻌﺑ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ عاﺮﺘﺧﺎﻛ ،طﺎﺳوﻷا
 ﻮﻤﻨﻠﻟ جﺎﺘﺤﺗ ﺎﮭﻠﻌﻟو ،ﺪﯾاﺰﺘﺗ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا ﻦﻣ تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا" نأ ﻰﻟإ ﺎﻀﯾأ ةرﺎﺷإ اﺬھ ﻲﻓو .ﺔﺘﺤﺑ ﺔﯿﻤﻠﻋ ﺔﻟﺄﺴﻣ
 ،ﺔﻠﻣﺎﺸﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا ﻦﻣ ﺪﺤﻠﻟ ﺮﯿﺒﻜﻟا يﺪﺤﺘﻟا ﻰﻟإ هﺎﺒﺘﻧﻻا ﻲﻟوﺪﻟا ﻲﻣﻮﻜﺤﻟا ﻖﯾﺮﻔﻟا ﺖﻔﻟو ."ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا تﺎﺒﻠﻄﺘﻣ ﺔﯿﺒﻠﺘﻟ
 خﺎﻨﻤﻟا تﺎﺿوﺎﻔﻣ ﻲﻓ ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا ﺔﻠﻀﻌﻤﻟا ﻲھ هﺬھ نﺈﻓ مﻮﯿﻟا ﻰﻟاو .ﻊﯿﻨﺼﺘﻟﺎﺑ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا ناﺪﻠﺒﻠﻟ حﺎﻤﺴﻟا ﻦﯿﺣ ﻲﻓ
 .)0102 ekerekO( ﺔﯿﻟوﺪﻟا
 ﻞﯿﻤﺤﺘﺑ ﻂﻐﻀﻠﻟ ﻲﻟوﺪﻟا ﻲﻣﻮﻜﺤﻟا ﻖﯾﺮﻔﻟا ﺎﮭﻣﺪﻗ ﻲﺘﻟا ﺔﺻﺮﻔﻟا ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا ناﺪﻠﺒﻟا تﺰﮭﺘﻧا ﺪﻘﻓ ،ﻊﻗﻮﺘﻣ ﻮھ ﺎﻤﻛو
 0991 ﻲﻣﺎﻋ ﻦﯿﺑ ﺖﻌﻗو ﻲﺘﻟا ،ﻲﻟوﺪﻟا مﺎﻈﻨﻟا ﺮﯾﻮﻄﺘﻟ تﺎﺿوﺎﻔﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻨﻐﻟا لوﺪﻟ ﺔﯿﺨﯾرﺎﺘﻟا ﺔﯿﻟوﺆﺴﻤﻟا
 .ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻸﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﯿﻌﻤﺠﻟا ﺎﮭﺘﻌﺿو ﻲﺘﻟا ( )CNI ﺔﯿﻟوﺪﻟا ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا ضوﺎﻔﺘﻟا ﺔﻨﺠﻟ فاﺮﺷا ﺖﺤﺗ 2991و
 تﺎﮭﺟو ﺔﮭﺟاﻮﻤﻟ ﺔﻟوﺎﺤﻣ ﻲﻓ ﻦﻜﻟو ﺎﻀﯾأ ﺔﻟاﺪﻌﻟا ﻰﻟإ ﻮﻋﺪﺗ ﺔﯿﻨﻐﻟا لوﺪﻟﺎﻓ .مﻮﯿﻟا ﻰﻟا ﺮﻤﺘﺳا يﺬﻟا لﺪﺠﻟا أﺪﺘﺑاو
 .ﺔﯿﻟوﺆﺴﻤﻟاو ةدﺎﯿﻘﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺰﻤﺑ ﻢﮭﻣﺰﻠﺗ نأ ﺎﮭﻧﺄﺷ ﻦﻣ ﻲﺘﻟا ﺮﻈﻨﻟا
  :ﻲﺧﺎﻨﻤﻟا مﺎﻈﻨﻟا ﻞﯿﻜﺸﺗو ﻢﯿﻤﺼﺗ ﻰﻠﻋ تاﺮﯿﻐﺘﻟاو ﺔﻟاﺪﻌﻟا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا قﺮﻄﻟا ﻦﯿﺼﺘﺨﻤﻟا ﻊﺿو ﺪﻗو
 ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﯿﻌﻤﺠﻟا صﺎﺼﺘﺧا ﻦﻣ ﻮھ ﻲﺧﺎﻨﻤﻟا مﺎﻈﻨﻟا ﺔﺠﯿﺘﻧ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺔﯿﺋاﺮﺟﻹا ﺔﻟاﺪﻌﻟا نأ ﻆﺣﻮﻟ -
 ﮫﻧأو ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا ﻲﻓ ﺪﻠﺑ ﻞﻜﻟ ﺪﺣاو تﻮﺻ ﻲﻨﻌﯾ ﺖﯾﻮﺼﺘﻟا مﺎﻈﻧ نا ﺖﻛردأ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا ناﺪﻠﺒﻟﺎﻓ .ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻸﻟ
 ﻖﯿﺿ ﻲﻨﻘﺗ لﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻊﻣ ةاوﺎﺴﻤﻟا مﺪﻗ ﻰﻠﻋ ﺔﻛرﺎﺸﻤﻠﻟ ﻢﮭﺗرﺪﻗ مﺪﻋ ﻦﻣ ﻒﯿﻔﺨﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﺪﻋﺎﺴﯾ
 ﻞﺜﻣ ﺔﯿﻨﻘﺘﻟا ﺔﻤﻈﻨﻤﻟا ةرادإ ﻲﻓ ءﺎﻘﺒﻟا ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا لوﺪﻟا ﺖﻠﻀﻓ ﺎﻤﻨﯿﺑ .CCPI ﻲﻣﻮﻜﺤﻟا ﻲﻟوﺪﻟا ﻖﯾﺮﻔﻠﻟ ﺎﯿﺒﺴﻧ
 .CCPI
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 ناﺪﻠﺒﻟاو .CCCFNU خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺘﻟ ﺔﯾرﺎطﻻا ﺔﯿﻗﺎﻔﺗﻻا ﻦﻣ فﺪﮭﻟا ﺔﻏﺎﯿﺻ ﻲﻓ يﺰﻛﺮﻣ ﺮﻣأ ﺔﻟاﺪﻌﻟﺎﺑ مﺎﻤﺘھﻻا -
 ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ﻲﺋاﺬﻐﻟا ﻦﻣﻻاو خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺗ ﻦﯿﺑ ﺔﻘﯿﺛﻮﻟا ﻂﺑاوﺮﻟا ﻰﻠﻋ ءﻮﻀﻟا ﻂﯿﻠﺴﺗ ﻰﻠﻋ ﺔﺼﯾﺮﺣ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا
 .ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا يدﺎﺼﺘﻗﻻا مﺎﻈﻨﻟا ﻲﻓ ﺔﻨﻣﺎﻜﻟا ﻢﻟﺎﻈﻤﻟا ﺔﺠﻟﺎﻌﻤﻟ ﺔﺻﺮﻔﻟا ﺖﻠﻐﺘﺳا ﺚﯿﺣ .يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟاو
 خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺗ ﺔﯿﻗﺎﻔﺗا ﻲﻓ ﺎﮭﻨﯿﻤﻀﺗ ﻢﺘﯾ مﺎﻜﺣأ ﻰﻟاو ةاوﺎﺴﻤﻠﻟ ئدﺎﺒﻣ ةﺪﻋ ﻰﻟا ﺔﻟاﺪﻌﻟا ﻞﺟأ ﻦﻣ فوﺎﺨﻤﻟا تدأ -
 ﺔﯿﻟوﺆﺴﻤﻟاو ''ﺔﯾﺮﺸﺒﻠﻟ كﺮﺘﺸﻤﻟا مﺎﻤﺘھﻻا" ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا ةاوﺎﺴﻤﻟا طوﺮﺷ ﻞﻤﺸﺗو .ﺎﮭﻟ ﻊﺑﺎﺘﻟا ﻮﺗﻮﯿﻛ لﻮﻛﻮﺗوﺮﺑ ﻲﻓو
 ،ىﺮﺧأ رﻮﻣأ ﻦﯿﺑ ﻦﻣ ،"ﺔﯿﺨﯾرﺎﺘﻟا ﺔﯿﻟوﺆﺴﻤﻟا" و "تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا ﻦﻣ دﺮﻔﻟا ﺐﯿﺼﻧو '' ﺔﻨﯾﺎﺒﺘﻤﻟا ﻦﻜﻟو ﺔﻛﺮﺘﺸﻤﻟا
 ماﺰﺘﻟﻻاو ،تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا ﺾﻔﺧ تﺎﻣاﺰﺘﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﯾ ﺎﻤﯿﻓ لوﺪﻟا ﻦﯿﺑ ﺰﯾﺎﻤﺘﻟا ةاوﺎﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻤﺋﺎﻗ مﺎﻜﺣا ﻞﻤﺸﺗ ﻦﯿﺣ ﻲﻓ
 ﺔﻔﯿﻌﻀﻟا ناﺪﻠﺒﻠﻟ ﺔﺻﺎﺨﻟا تﺎﺟﺎﺤﻟﺎﺑ فاﺮﺘﻋﻻاو ،بﻮﻨﺠﻟاو لﺎﻤﺸﻟا ﻦﯿﺑ ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟاو ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا تﻼﯾﻮﺤﺘﻟﺎﺑ
 .)2.p ,6102 yrtnevoC & ekerekO(
 ﺬﻨﻤﻓ .ﺔﯿﻣﺎﻨﻟاو ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا ناﺪﻠﺒﻟا تﺎﻋﻮﻤﺠﻣ ﻞﺧاد ﺮﻈﻨﻟا تﺎﮭﺟو ﺲﻧﺎﺠﺗ ﻰﻟا ﺮﯿﺸﯾ ﻻ اﺬﮭﻓ ﻆﺣﻼﻣ ﻮھ ﺎﻤﻛو
 ﻼﺜﻣ .ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا ناﺪﻠﺒﻟاو ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻦﯿﺑو ﻞﺧاد ﺔﺤﺿاو ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﺮﻈﻨﻟا تﺎﮭﺟو ﺖﻧﺎﻛ ،خﺎﻨﻤﻟا مﺎﻈﻧ ءﺎﺸﻧإ
 نأ ﻰﻠﻋ ةدﺪﺸﻣ ،تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا ﻦﻣ ﺪﺤﻠﻟ ﺔﻠﺟﺎﻋ تاءاﺮﺟإ ذﺎﺨﺗا ﻰﻟا ةﺮﯿﻐﺼﻟا رﺰﺠﻟا تاذ ﺔﻔﯿﻌﻀﻟا لوﺪﻟا ﺖﻌﺳ
 ﺾﻔﺨﻟ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا فاﺪھﻷا ﻦﻣ ﺔﻘﻠﻗ ﻂﻔﻨﻠﻟ ﺔﺠﺘﻨﻤﻟا لوﺪﻟا ﺎﻤﻨﯿﺑ .ﺔﯾﺮﺸﺒﻠﻟ كﺮﺘﺸﻤﻟا مﺎﻤﺘھﻻا ﻞﻜﺸﯾ خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺗ
 ﺮﯿﻏ لﻮﺻﻮﻠﻟ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا ناﺪﻠﺒﻠﻟ حﺎﻤﺴﻟاو ةدﺎﯿﺴﻟا ماﺮﺘﺣا ﺐﻠﻄﺘﺗ ﺔﻟاﺪﻌﻟا ﻰﻟا راﺮﻤﺘﺳﺎﺑ ترﺎﺷأ ﺪﻘﻓ اﺬﻟو تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا
 ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا ناﺪﻠﺒﻟا تﺰﻛر ﺪﻗو .ﺔﯿﻨطو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗا ﺔﯿﻤﻨﺗ ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﺎﮭﯿﻟإ ﺔﺳﺎﻣ ﺔﺟﺎﺤﺑ ﻲھ ﻲﺘﻟا دراﻮﻤﻟا ﻰﻟإ ﺪﯿﻘﻤﻟا
 ناﺪﻠﺒﻟا تﺪﻛأ ﻦﯿﺣ ﻲﻓ .(ﻚﻟﺬﻟ ﺎﻘﻓو تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا ةدﺎﯾزو) ﺮﯾﻮﻄﺘﻟا ﻲﻓ ﺎﮭﻗﻮﻘﺣ ﻰﻠﻋ ﺪﻨﮭﻟاو ﻦﯿﺼﻟا ﻞﺜﻣ ةﺮﯿﺒﻜﻟا
 ﺪﻘﻓ ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﻓ ﺎﻣا .ةﺮﯿﺒﻛ ﺔﯿﻤﻟﺎﻋ تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا ﻦﻣ ﺪﺤﻠﻟ ﺔﺟﺎﺤﻟاو ءﺎﻘﺒﻟا ﻲﻓ ﻢﮭﻗﻮﻘﺤﻟ ﺎﯿﺧﺎﻨﻣ ةرﺮﻀﺘﻤﻟا
 ﻦﻣ ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا تﻼﯾﻮﺤﺘﻠﻟ ﺎﮭﻤﻋد ﻦﻋ ﺖﺑﺮﻋا ﻲﺑوروﻷا لﺎﻤﺸﻟا ناﺪﻠﺑ ﺾﻌﺒﻓ .ﺎﻀﯾأ تﺎﻣﺎﺴﻘﻧﻻا كﺎﻨھ تﺮﮭظ
 ﻲﻓ ةﺪﺸﺑ اﻮﻜﻜﺷ ،ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﯾﻻﻮﻟا ﻞﺜﻣ ﻦﯾﺮﺧآ ﻦﯿﺣ ﻲﻓ ،ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻲﻓ ةﺮﯿﻘﻔﻟا لوﺪﻟا ﻖﺣ و بﻮﻨﺠﻟا ﻰﻟا لﺎﻤﺸﻟا
 & ekerekO( ﺔﯿﻟوﺪﻟا دراﻮﻤﻠﻟ ﻊﯾزﻮﺗ يﻷ ﻲﺴﯿﺋر رﺪﺼﻤﻛ قﻮﺴﻟا ﺰﯾﺰﻌﺗ اﻮﻠﻀﻓو "ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا قﻮﻘﺣ" مﻮﮭﻔﻣ
 تاﺮﯾﺪﻘﺗ دﺮﺠﻣ ﺲﻜﻌﺗ ﻻ تﺎﻣﺎﺴﻘﻧﻻاو ﺞﺠﺤﻟا هﺬھ نأ ﻆﺣﻼﻧ نأ ﻢﮭﻤﻟا ﻦﻣو .)2.p ,6102 yrtnevoC
 ﻰﻠﻋو ﺔﯿﻔﺴﻠﻔﻟا ﺮﻈﻨﻟا تﺎﮭﺟو دﺪﻌﺗ ﺎﻀﯾأ ﺲﻜﻌﺗ ﻦﻜﻟو ،ﺔﯾدﺮﻔﻟا ناﺪﻠﺒﻟﺎﺑ ﺔﺻﺎﺨﻟا ﺔﯿﻨطﻮﻟا فوﺮﻈﻠﻟ ﺔﯿﻌﻗاو
   .ﻊﻗاﻮﻟا ضرأ ﻰﻠﻋ ﺎﮭﻘﯿﻘﺤﺗ ﻦﻜﻤﯾ ﻒﯿﻛو ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﯿﺧﺎﻨﻤﻟا ﺔﻟاﺪﻌﻟا مﺰﻠﺘﺴﺗ اذﺎﻣ
 
  :ﺔﻟاﺪﻌﻟاو CCCPNU ﻲﺧﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺘﻠﻟ ﺔﯾرﺎطﻻا ﺔﯿﻗﺎﻔﺗﻻا -2-5-1
 ﺔﯿﻗﺎﻔﺗا ﺖﻌﻗُو ﺪﻘﻓ ،ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﻟاﺪﻌﻟا ئدﺎﺒﻣ ﻞﺟأ ﻦﻣ اﻮﺤﻓﺎﻛ ﺎﮭﻟ ﻊﺑﺎﺘﻟا ﻮﺗﻮﯿﻛ لﻮﻛﻮﺗوﺮﺑو ﺔﯾرﺎطﻹا ﺔﯿﻗﺎﻔﺗﻻا نا
 رﺎﺒﺘﺧﻻا ﻦﻜﯾ ﻢﻟ اﺬﻜھو ،تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا ﺾﻔﺧ فاﺪھأ وأ ةدﺪﺤﻣ تﺎﺳﺎﯿﺳ ﻦﻤﻀﺘﺗ ﻢﻟو 2991 ﺔﻨﺳ خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺗ
 .ﮫﯿﻓ ةدراﻮﻟا ئدﺎﺒﻤﻠﻟ ﻲﻘﯿﻘﺤﻟا
 ﻰﻠﻋ ىﻮﺘﺣا ﺪﻘﻓ .خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺘﻟ يﺪﺼﺘﻠﻟ ﺔﯿﻘﯿﻘﺤﻟا ﻰﻟوﻻا ﺔﻟوﺎﺤﻤﻟا 7991 مﺎﻋ ﻮﺗﻮﯿﻛ لﻮﻛﻮﺗوﺮﺑ نﺎﻛ ﺪﻘﻟ
 ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا ﻦﻣ ﺪﺤﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻲﻓ ﻰﻟوﻷا ةﻮﻄﺨﻟا نﻮﻜﯿﻟ ﻊﺿو ﺪﻗو ،ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا ﺾﻔﺧ تﺎﻣاﺰﺘﻟا
 ﺔﯿﻗﺎﻔﺗﻻا ﻲﻓ ةدراﻮﻟا ﺔﻠﺿﺎﻔﻤﻟا أﺪﺒﻣ لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﺌﯾﺮﺟ ﺔﻟوﺎﺤﻣ لﻮﻛﻮﺗوﺮﺒﻟا نأ يأ .فاﺮطﻷا ةدﺪﻌﺘﻣ تاﻮﻨﻗ ﺮﺒﻋ
 ،ﺎﯿﺳﺎﯿﺳ ﺎﻣﺎﺴﻘﻧا لﻮﻛﻮﺗوﺮﺒﻟا ﺬﯿﻔﻨﺗ ﺪﮭﺷ ﻚﻟذ ﻊﻣو .تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا ﺾﻔﺨﺑ ﻂﻘﻓ ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا لوﺪﻟا ﺎﯿﻧﻮﻧﺎﻗ مﺰﻠﺗ ﻲﺘﻟا
 .فﺎﺼﻧﻹاو لﺪﻌﻟا ﻦﻋ ﻢﮭﺠﺠﺣ رﺎﮭظﻹ ءاﻮﺳ ﺪﺣ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا ناﺪﻠﺒﻟاو ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا ناﺪﻠﺒﻠﻟ ﺔﯾرﻮﺤﻣ ﺔﻄﻘﻧ ﺢﺒﺻأو
 ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ءﺎﻔﻋإ لﺪﻌﻟا ﻦﻣ ﺲﯿﻟ ﮫﻧأ ﺔﺠﺤﺑ لﻮﻛﻮﺗوﺮﺒﻟا ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﯾﻻﻮﻟا ﺖﻀﻓر ﺪﻘﻓ فوﺮﻌﻣ ﻮھ ﺎﻤﻛو
 ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا ﺐﻠﻄﺘﯾ فﺎﺼﻧﻹا نأ ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﯾﻻﻮﻟا تﺪﻛأو .تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا ﺾﻔﺧ تﺎﻣاﺰﺘﻟا ﻦﻣ ﺪﻨﮭﻟاو ﻦﯿﺼﻟا ﻞﺜﻣ
 نأ ﻞﺒﻗ ﻊﻗو ﺎﮭﻀﻌﺑ نأ ﺎﻤﻠﻋ ،ﻲﺨﯾرﺎﺘﻟا ثﻮﻠﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا ﻦﻣ ﻻﺪﺑ ﺔﯿﻠﺒﻘﺘﺴﻤﻟاو ﺔﯿﻟﺎﺤﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا ﻰﻠﻋ
 يﺬﻟا ﺖﻗﻮﻟا ﻲﻓ تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا ﻦﻣ ﺪﺤﻟا بﺮﻐﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ يﺪﺠﻤﻟا ﺮﯿﻏ ﻦﻤﻓ ﺎﯿﻘﻄﻨﻣو .ﺔﻠﻜﺸﻤﻠﻟ ﺔﻠﻣﺎﻜﻟا ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا فﺮُﻌﺗ
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 ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﯾﻻﻮﻟا ﺾﻓر ﻢھﺎﺳ ﺪﻗو .ﺪﯿﻘﻤﻟا ﺮﯿﻏ نﻮﺑﺮﻜﻟﺎﺑ ﺚﯾﻮﻠﺘﺑ ﻲﻣﺎﻨﻟا ﻢﻟﺎﻌﻟا لود ﺾﻌﺒﻟ ﮫﯿﻓ ﺢﻤﺴﯾ
 ﻮھ ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا لوﺪﻟا ﻰﻠﻋ خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺗ ﺔﺠﺤﺑ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ءﺎﺒﻋﻷا  ةدﺎﯾز نﺄﺑ ﻊﺋﺎﺸﻟا دﺎﻘﺘﻋﻻا رﺎﺸﺘﻧا لﻮﻛﻮﺗوﺮﺒﻠﻟ
 .)0102 ekerekO( ﺎﯾدﺎﺼﺘﻗا ﺔﺤﺟﺎﻨﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﺔﺒﻗﺎﻌﻣ
 ﺞﻣد ﻖﯾﺮط ﻦﻋ ﻚﻟذو مﺎﻈﻨﻟا ﻲﻓ ﺔﯾواﺰﻟا ﺮﺠﺣ ﺎھرﺎﺒﺘﻋﺎﺑ ﺔﻟاﺪﻌﻟا ﻰﻠﻋ فاﺮطﻷا تﺰﻛر 2991 مﺎﻋ ﻲﻓو
 RDBC ﺔﻨﯾﺎﺒﺘﻤﻟا ﻦﻜﻟو ﺔﻛﺮﺘﺸﻤﻟا ﺔﯿﻟوﺆﺴﻤﻟا أﺪﺒﻣ ﻞﻜﺷ ﻲﻓ خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺗ نﺄﺸﺑ ﺔﯾرﺎطﻹا ةﺪھﺎﻌﻤﻟا ﻲﻓ ﺰﯾﺎﻤﺘﻟا
 نﺎﻛ RDBC ﺬﯿﻔﻨﺗو ﺮﯿﺴﻔﺗ نأ ﺎﻘﺣﻻ ﺖﺒﺛ ﻦﻜﻟ .ytilibisnopseR detaitnereffiD tuB nommoC
 ﻰﻠﻋ ﺪﯿﻛﺄﺘﻠﻟ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﺖﻟﺎﻣ ﺪﻘﻓ .خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺗ مﺎﻈﻧ رﻮﻄﺗ ﻲﻓ ﺔﯾرﺎﺠﻟا تﺎﻓﻼﺨﻠﻟ ﺎﯿﺴﯿﺋر ارﺪﺼﻣ
 تاﺪﻋﺎﺴﻤﻟا ﻢﯾﺪﻘﺘﻟ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ ،ﺔﺒﻌﺼﻟا تﺎﻣاﺰﺘﻟا ﻦﻣ ءﺎﻔﻋﻹا ﺖﺒﻟﺎط ﻚﻟﺬﺑو RDBC ﻦﻣ "ﺔﻨﯾﺎﺒﺘﻤﻟا ﺔﯿﻟوﺆﺴﻤﻟا"
 "كﺮﺘﺸﻤﻟا" ﺐﻧﺎﺠﻟا ﻰﻠﻋ نزﻮﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺰﻤﻟا ﻊﺿﻮﻟ ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا لوﺪﻟا ﻞﯿﻤﺗو .ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻦﻣ ﺔﯿﻨﻘﺘﻟاو ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا
 ﺔﯿﺤﻀﺘﻟاو دﻮﮭﺠﻟا ﺮﻓﺎﻀﺗ ﺐﻠﻄﺘﯾ ﺎﻣ خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺗ نﺄﺸﺑ ﺔﻟﺎﻌﻓ تاءاﺮﺟإ ذﺎﺨﺗﺎﺑ ﺖﺒﻟﺎط ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو RDBC ﻦﻣ
 ﺮﯿﻐﺗ ﻦﻋ ﺎﮭﺘﯿﻟوﺆﺴﻣ نﺎﯿﺣﻷا ﻢﻈﻌﻣ ﻲﻓ ﺖﻀﻓر ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا ناﺪﻠﺒﻟا نﺈﻓ ،ﻚﻟذ ﻰﻠﻋ ةوﻼﻋو .فاﺮطﻷا ﻞﻛ ﻦﻣ
 ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تارﺪﻘﻟا سﺎﺳأ ﻰﻠﻋ رﺮﺒﻤﻛ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ةﺪﻋﺎﺴﻣو ةدﺎﯿﻘﻟ ةﻮﻋﺪﻟا ﻞﻀﻔﺗو ،خﺎﻨﻤﻟا
 ﻰﻠﻋ ﺐﺼﻨﻣ  خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺗ نﺄﺸﺑ ﺔﯾرﺎطﻹا صﻮﺼﻨﻟا ﻲﻓ RDBC تارﺎﺷإ ﻢﻈﻌﻣ نأ ﻲھ ﺔﺠﯿﺘﻨﻟاو .ﺔﻗﻮﻔﺘﻤﻟا
 .)2991 CCCFNU(  CR+RDBC ﺎﮭﻨﻣ ﻞﻛ تارﺪﻗ ماﺮﺘﺣاو ﺔﻨﯾﺎﺒﺘﻤﻟا ﻦﻜﻟو ﺔﻛﺮﺘﺸﻤﻟا ﺔﯿﻟوﺆﺴﻤﻟا ﻞﻤﺤﺗ
 ﻞﺜﻣ ﺐﻧاﻮﺟ ﻲﻄﻐﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﻓﻼﺨﻟا ﻊﻣ ،مﺎﻈﻨﻟا ﻞﺧاد ﺔﻟاﺪﻌﻟا تﺎﻓﻼﺧ ﻲﻓ ﺎﯿﺴﯿﺋر ارﻮﺤﻣ ﺪﻌﯾ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا نإ    
 دﻮﺟو مﺪﻋ ﻦﻋ ﻢﻈﺘﻨﻣ ﻞﻜﺸﺑ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا ناﺪﻠﺒﻟا تﺮﺒﻋ ﺪﻘﻓ اﺬﻟو ،يروﺮﻀﻟا وأ ﺐﺳﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻏ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا راﺪﻘﻣ
 لوﺪﻟا ﺎﻣا .ﺔﻟدﺎﻌﻟا ﺎﮭﺗﺎﯿﻟوﺆﺴﻣو ﺎھدﻮﻋو ﻦﻋ ﻊﺟاﺮﺘﻟﺎﺑ ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا لوﺪﻟا ﺎﻀﯾأ ﺖﻤﮭﺗاو ،خﺎﻨﻤﻠﻟ ﺐﺳﺎﻨﻣ ﻞﯾﻮﻤﺗ
 ﻦﻋ ﺮﯿﺒﻌﺘﻟاو ﺔﯾﺎﻐﻠﻟ ﺔﺒﻌﺻ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗا فوﺮظ ﻲﻓ ﺎھﺪﮭﺟ ىرﺎﺼﻗ لﺬﺒﺗ ﺎﮭﻧأ ﻰﻠﻋ لاﺰﺗﻻو تﺮﺻأ ﺪﻘﻓ ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا
 ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﻞﯾﻮﻤﺗ ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻠﻟ ﺔﻌﯾرﺬﻛ خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺗ ماﺪﺨﺘﺳا لوﺎﺤﺗ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﺾﻌﺑ نأ ﻦﻣ ﻖﻠﻘﻟا
 .ﺔﯿﻨطﻮﻟا
 
  :ﻲﻟﺎﺤﻟا مﺎﻈﻨﻟا ﻲﻓ ﺔﻟاﺪﻌﻟا-3-5-1
 فاﺮطﻷا ﺮﻤﺗﺆﻣ ﻲﻓ خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺘﻟ ةﺪﯾﺪﺟ ﺔﻠﻣﺎﺷ ةﺪھﺎﻌﻣ ﻰﻟإ يدﺆﻤﻟا ﻖﯾﺮﻄﻟا ﻰﻠﻋ ﻲﻤﺳﺮﻟا ﻊﺑﺎﻄﻟا ءﺎﻔﺿإ ﻢﺗ ﺪﻘﻟ
 مﺎﻋ ةﺪھﺎﻌﻣ ﻊﯿﻗﻮﺗ ﻮﺤﻧ ﻞﻤﻌﻟا ﻰﻠﻋ فاﺮطﻷا ﻊﯿﻤﺟ ﺖﻘﻓاو ﺎﻣﺪﻨﻋ 1102 مﺎﻋ POC nabruD ـﺑ فوﺮﻌﻤﻟا
 ﺔﯿﻔﯿﻛ لﻮﺣ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟاو ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻦﯿﺑ تﺎﻓﻼﺨﻟا ﺐﺒﺴﺑ 9002 مﺎﻋ ﻦﻏﺎﮭﻨﺑﻮﻛ ﻲﻓ ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا ﻞﺸﻓو .5102
 ﻊطﺎﻗ ﻞﻜﺸﺑ ﺖﻀﻓر ﺪﻗ ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﯾﻻﻮﻟا ﺖﻧﺎﻛو .ﻮﺗﻮﯿﻛ ﺪﻌﺑ ﺎﻣ قﺎﻔﺗا ﻲﻓ ﺔﻟاﺪﻌﻠﻟ ﺔﺒﻌﺼﻟا ﺎﯾﺎﻀﻘﻟا ﻊﻣ ﻞﻣﺎﻌﺘﻟا
 ءﺐﻋ ﻞﻤﺤﺗ ﻦﻣ ﻦﻜﻤﺘﯾ ﻦﻟ ﮫﻧا ﻲﺑوروﻷا دﺎﺤﺗﻻا فﺮﺘﻋاو .ﻦﯿﺼﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻠﺛﺎﻤﻣ تﺎﻣاﺰﺘﻟا ﻊﻀﯾ ﻻ قﺎﻔﺗا يأ
 .ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﺴﻓﺎﻨﺘﻟا ةرﺪﻘﻟا ﺮﻀﯾ نأ ﮫﻧﺄﺷ ﻦﻣ ﻚﻟذ نﻷ .ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﯾﻻﻮﻟا ﻞﺧﺪﺗ نود ﻦﻣ خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺗ
 ﻲﻓ ﻞﺜﻤﺘﻤﻟا ﻲﺳﺎﺳﻷا أﺪﺒﻤﻟا نأ ﻰﻠﻋ ةﺮﺼﻣ ﺖﻧﺎﻛ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﻦﻣ ﻢﻋﺪﺑو ﻦﯿﺼﻟا نا ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿإ
 ﺔﻟاﺪﻌﻟا ﺔﺠﻟﺎﻌﻣ ﺔﯿﻔﯿﻛو .ﺪﯾﺪﺟ قﺎﻔﺗا ﻰﻟإ ﮫﻠﯾﻮﺤﺗ ﻢﺘﯾ نأ ﻰﻟإ ﺔﺟﺎﺤﺑ ﻮﺗﻮﯿﻛ ﻲﻓ ﮫﯿﻠﻋ صﻮﺼﻨﻤﻟا ﺰﯿﯿﻤﺘﻟاو ةاوﺎﺴﻤﻟا
 .5102 مﺎﻋ ﻲﻓ ﺲﯾرﺎﺒﺑ فاﺮطﻷا ﺮﻤﺗﺆﻣ لﻼﺧ لﺪﺠﻠﻟ ةرﺎﺛإ ﺮﺜﻛﻷا ﺎﯾﺎﻀﻘﻟا ﺮﺜﻛأ ﻦﻣ ةﺪﺣاو ﺖﻧﺎﻛ ﺰﯾﺎﻤﺘﻟاو
 ﺔﯿﻟﺎﺤﻟاو ﺔﯿﺨﯾرﺎﺘﻟا تﺎﯿﻟوﺆﺴﻤﻟﺎﺑ فاﺮﺘﻋﻻا ﻊﻣ حﻮﻤط مﺎﻈﻧ ﻖﻠﺧ ﻦﯿﺑ نزاﻮﺘﻟا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ فاﺮطﻷا ﺖﺤﻓﺎﻛ ﺪﻗو
  .خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺘﻟ
 موﻘﯾ لﻣﺎﺷ ﻲﻟود مﺎظﻧ مﯾﻣﺻﺗ ﺔﯾﻔﯾﻛ ﻰﻠﻋ سﯾرﺎﺑﺑ 12POC ﻲﻓ ﺔﯾﺳﯾﺋرﻟا تﺎﺳﺎﯾﺳﻟا تﺎﺷﻗﺎﻧﻣ تزﻛر ﺎﻣﻛ
 881 نﻣ ﺔﻟود 161 ﺎﮭﺗﻧﻠﻋأ ﻲﺗﻟاو ،ﺎﯾﻧطو ةددﺣﻣﻟا تﺎﺛﺎﻌﺑﻧﻻا ضﯾﻔﺧﺗﺑ تﺎﻣازﺗﻟﻻاو ،ﻲﻋوط سﺎﺳأ ﻰﻠﻋ
 ﻰﻠﻋﻷا نﻣ " ـﺑ ﺔﻓورﻌﻣﻟا ﺔﺳﺎﯾﺳﻟا سﻛﻌﺑ دﯾدﺟﻟا ﻲﺧﺎﻧﻣﻟا مﺎظﻧﻠﻟ ﻲﺳﯾﺳﺄﺗﻟا ﮫﺟوﺗﻟا نﻵا لﺛﻣﺗو ،سﯾرﺎﺑ ﻲﻓ
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 ﺎﯾﻣﻟﺎﻋ ﺎﮭﯾﻠﻋ قﻔﺗﻣﻟا تﺎﺛﺎﻌﺑﻧﻻا ضﻔﺧﻟ دﻧﺗﺳﺗ تﺎﻣازﺗﻟﺎﺑ لودﻟا مازﻟإ مﺗ ثﯾﺣ وﺗوﯾﻛ لوﻛوﺗورﺑﻟ " لﻔﺳﻷا ﻰﻟا
 .)5102 CCCFNU(
 
  noitagitiM :فﯾﻔﺧﺗﻟا -4-5-1
 زﺋﺎﻛرﻟا نﻣ ةدﺣاو ﻲھ ﺔﺋﯾﻓدﻟا تازﺎﻏ تﺎﺛﺎﻌﺑﻧا نﻣ دﺣﻟا قﯾرط نﻋ خﺎﻧﻣﻟا رﯾﻐﺗ رﺎﺛآ نﻣ فﯾﻔﺧﺗﻟا نإ
 ﺔﻘﯾرطﺑ ﺎﮭﻣﺳﺎﻘﺗ ﺔﯾﻔﯾﻛو لدﺎﻌﻟا ﻲﻣﻟﺎﻌﻟا خﺎﻧﻣﻟا رﯾﻐﺗ نﻣ فﯾﻔﺧﺗﻟا فدھ نﻛﻟ ،خﺎﻧﻣﻟا رﯾﻐﺗ مﺎظﻧﻟ ﺔﯾﺳﺎﺳﻷا
 فدھ 0102  مﺎﻋ nucnaC ﻲﻓ فارطﻷا رﻣﺗؤﻣ دﻣﺗﻋا دﻘﻟو .لدﺟﻠﻟ ةرﯾﺛﻣ ﺔﻟﺄﺳﻣ ﻰﻘﺑﺗ لودﻟا نﯾﺑ ﺔﻔﺻﻧﻣ
 اوﻣﻧ لﻗﻻا  نادﻠﺑﻟاو ﺔﯾرزﺟﻟا لودﻟا نﻛﻟ .0012 مﺎﻋ لوﻠﺣﺑ ةرارﺣﻟا ﺔﺟردﻟ ﻲﻣﻟﺎﻋ عﺎﻔﺗرا ﻰﺼﻗﺄﻛ °م2
 توﺻﺑ مﮭﯾﻠﺛﻣﻣ ثدﺣﺗ دﻘﻓ اذﻟ ."ةﺎﯾﺣﻟا دﯾﻗ ﻰﻠﻋ ءﺎﻘﺑﻠﻟ °م5.1" رﺎﻌﺷ مﮭﻌﻓر ﻊﻣ لﻣﺗﺣﻣﻟا مﻠظﻠﻟ هﺎﺑﺗﻧﻻا ترﺎﺛأ
 vortimiD( °م5.1 ﺔﺑﺗﻋ زوﺎﺟﺗﯾ ﻻ نا بﺟﯾ ةرارﺣﻟا ﺔﺟرد عﺎﻔﺗرا نﺄﺑ خﺎﻧﻣﻟا رﯾﻐﺗ مﺎظﻧ لﺧاد ﻊﻔﺗرﻣ
 .)0102
 ،°م2 نود ﺎﻤﻟ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ةراﺮﺤﻟا تﺎﺟرد ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻲﻓ ةدﺎﯾﺰﻟا " :ﻲﺗﻵا فﺪﮭﻟا ﺲﯾرﺎﺑ قﺎﻔﺗا ﻦﻤﻀﺗ ﺪﻗو
 ﺔﺑﺎﺜﻤﺑ فﺪﮭﻟا اﺬھ جاردإ نأ ﺾﻌﺒﻟا ﺮﺒﺘﻌﯾ ﺪﻗو ."°م5.1 ﻰﻟإ ةراﺮﺤﻟا ﺔﺟرد عﺎﻔﺗرا ﻦﻣ ﺪﺤﻠﻟ دﻮﮭﺠﻟا ﺔﻠﺻاﻮﻣو
  :ﻲﺗﻵﺎﻛ ﻚﻟذ ﺮﯿﻏ ﺞﺘﻨﺘﺴﻧ نا ﻦﻜﻤﯾ ﺔﺼﺣﺎﻓ ةﺮﻈﻨﺑ ﻦﻜﻟ .ﺔﻟاﺪﻌﻠﻟ رﺎﺼﺘﻧا
 تﺬﻔﻧ اذإ و لوﺪﻟا ﻞﻜﻟ ﻒﯿﻔﺨﺘﻟا تﺎﻣاﺰﺘﻟا ﺖﻌﻤﺟ اذاو .ﺔﯾﺎﻐﻠﻟ ﺾﻔﺨﻨﻣ فﺪﮭﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗ لﺎﻤﺘﺣا نأ ﺢﺿاﻮﻟا ﻦﻣ -
 فﺪﮭﻟا نأ لﻮﻘﻟا ﻦﻜﻤﯾ اﺬﮭﻟو .°م 7.3و°م 7.2 ﻦﯿﺑ ﺎﻣ ةراﺮﺣ ﺔﺟرد عﺎﻔﺗرﻻ ﺐﻛﻮﻜﻟا ضﺮﻌﺘﯿﺳ ﻞﻣﺎﻜﻟﺎﺑ
 .بذﺎﻜﻟا ﻞﻣﻷﺎﺑ ارﻮﻌﺷ ﻲﻄﻌﯾو ﮫﯿﻓ كﻮﻜﺸﻣ فﺪھ °م5.1
 نﺎﻛو .ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﺾﻌﺑ ﺮﯾﻮﻄﺗ دﺪﮭﯾ نا ﻦﻜﻤﯾ يﺬﻟاو نﻮﺑﺮﻜﻠﻟ اﺮﯿﺒﻛ ﺎﺿﺎﻔﺨﻧا ﻞﻤﺤﯾ °م5.1 فﺪﮭﻟا نإ -
 صﻮﺼﻨﻟا ﻊﯾرﺎﺸﻣ ﻲﻓ °م5.1 جاردا ﻰﻠﻋ ﺪﻨﮭﻟا ﺎﻣ ﺪﺣ ﻰﻟاو ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟا ﺔﺿرﺎﻌﻣ ﻲﻓ ﺎﺤﺿاو اﺬھ
 .)2.p ,6102 yrtnevoC & ekerekO( .ﺲﯾرﺎﺑ ﻲﻓ تﺎﺿوﺎﻔﻤﻟا ءﺎﻨﺛا
 تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا ﻖﯿﻘﺤﺗو ،0302 ﻲﻓ نﻮﻜﺘﺳ تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا ﻦﻣ ﺪﺤﻟا ةورذ نأ ﻰﻠﻋ ﺲﯾرﺎﺑ قﺎﻔﺗا ةدﻮﺴﻣ تﻮﺘﺣاو
 ﻲﻨﻣز لوﺪﺟ ﺪﯾﺪﺤﺗ نوﺪﺑ ﻎﯿﺻ يﺬﻟاو ﻲﺋﺎﮭﻨﻟا ﺮﯾﺮﻘﺘﻟا ﻦﻣ ﺖﻓﺬﺣ ﻦﻜﻟ .0802-0602 لﻮﻠﺤﺑ ﺔﯾﺮﻔﺼﻟا
 " تﺮﻛُذ ﺚﯿﺣ .تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻼﻟ ﻞﻗا تاﺰﯿﻛﺮﺗ ﻰﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻟا ﻢﺘﯾ ﺎﮭﺘﻄﺳاﻮﺑ ﻢﺘﯾ ﻲﺘﻟا ﻞﺋﺎﺳﻮﻟا مﺪﻘﯾ ﻢﻟو ،ﻒﯿﻔﺨﺘﻠﻟ
 وا ﻢﺤﻔﻟا وا يرﻮﻔﺣﻻا دﻮﻗﻮﻟا ﻲﻟا ةرﺎﺷﻹا ﻢﺘﺗ ﻢﻟو ،ﺎﯿﻘﯾﺮﻓﺈﺑ ﺔﻠﺼﻠﻟ ﺖﻣﺪﺨﺘﺳاو ةﺪﺣاو ةﺮﻣ "ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا
 .جﺎﺘﻧﻹاو كﻼﮭﺘﺳﻼﻟ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا طﺎﻤﻧﻻاو ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ةﺎﯿﺤﻟا طﺎﻤﻧﻷ مﺎﮭﻟا روﺪﻟﺎﺑ فﺮﺘﻋا ﮫﻨﻜﻟ .نﻮﺑﺮﻜﻟا ﺔﺒﯾﺮﺿ
 ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا قﺎﯿﺳ ﻲﻓ ثﺪﺤﺗ نأ ﺐﺠﯾ خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺘﻟ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﺑﺎﺠﺘﺳﻻا نا ﻰﻟا ﻦﻛﺎﻣﻷا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﻲﻓ قﺎﻔﺗﻻا دﺪﺷو
 لﻮﺼﺤﻟا ﻲﻓ ةاوﺎﺴﻤﻟا مﻮﮭﻔﻣ نﺎﻛو .)5102 CCCFNU( ﺮﻘﻔﻟا ﻰﻠﻋ ءﺎﻀﻘﻠﻟ ﺔﻟوﺬﺒﻤﻟا دﻮﮭﺠﻟاو ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا
 ﺰﻛر ﺪﻗ ot sseccA elbatiuqE  tnempoleveD elbaniatsuS ( )DSAE ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻰﻠﻋ
 ﺔﯿﻤﯿﻠﻌﺘﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟا ﻦﯿﻣﺄﺗو ،ﺮﻘﻔﻟا ﻰﻠﻋ ءﺎﻀﻘﻟاو sGDSل ﺔﻣاﺪﺘﺴﻣ ةرﻮﺼﺑ ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا دراﻮﻤﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ﻰﻠﻋ
 رﺎطﻹا هرﺎﺒﺘﻋﺎﺑ ﻲﻟوﺪﻟا مﺎﻈﻨﻟا ﻞﺧاد ﻢﺧﺰﻟا ﺾﻌﺑ ﺐﺴﺘﻛا مﻮﮭﻔﻤﻟا اﺬھ .ةاوﺎﺴﻤﻟا مﺪﻋ ﻦﻣ ﺪﺤﻟاو ،ﺔﯿﺤﺼﻟاو
 قﺎﻔﺗا ﻲﻓ ﺔﯿﻘﯿﻘﺣ ةرﺎﺷإ يأ ﻰﻠﻋ ﻞﺼﺤﯾ ﻢﻟ ﮫﻨﻜﻟ نوﺎﻌﺘﻟا ﻊﯿﺠﺸﺗو خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺘﻟ ﺔﯿﻗﻼﺧﻷا دﺎﻌﺑﻷا ﺔﺠﻟﺎﻌﻤﻟ
 .ﺲﯾرﺎﺑ
 
  noitatpadA :ّﻒﯿﻜﺘﻟا-5-5-1
 ﺔﺒﺒﺴﻤﻟا ﺔﺌﯿﻓﺪﻟا تازﺎﻐﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا ﺾﯿﻔﺨﺗو ﻲﺧﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺘﻟا رﺎﺛآ ﻦﻣ ﻞﯿﻠﻘﺘﻟا ﻮھ ﻒﯿﻔﺨﺘﻟا ﻦﻣ فﺪﮭﻟا نﺎﻛ اذإ
 دﻮﻘﻌﻠﻟ ﺎﮭﺛوﺪﺣ ﺮﻤﺘﺴﯿﺳ ﻲﺘﻟاو خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺗ ﺎﮭﺒﺒﺴﯾ ﻲﺘﻟا رﺎﺛﻵا ﻊﻣ ﻞﻣﺎﻌﺘﻠﻟ ﺖﻤﻤﺻ ﻒﯿﻜﺘﻟا تﺎﺳﺎﯿﺳ نﺈﻓ ،ﮫﻟ
 نﻛﻟ ،CCFNU ﺔﯾﻗﺎﻔﺗا نﻣﺿ فﯾﻛﺗﻟاو فﯾﻔﺧﺗﻠﻟ ﺔﯾوﻟوﻷا سﻔﻧ تﯾطﻋا ﺎﯾﻣﺳر ﮫﻧا مﻏرﻟا ﻰﻠﻋو .ﺔﻠﺒﻘﻤﻟا
  ﺔﯾﺳﺳؤﻣﻟاو ﺔﯾدﺎﺻﺗﻗﻻاو ﺔﯾﻋﺎﻣﺗﺟﻻا ﺔﻣادﺗﺳﻻا                                                                  سدﺎﺳﻟا لﺻﻔﻟا
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 رﯾﻐﺗ ﺔﻟادﻋ لوﺣ ﺔﯾﻣﻟﺎﻌﻟا تﺎﺷﻗﺎﻧﻣﻟا ﻲﻓ مﺎﻣﺗھﻻا ذﺧا يذﻟاو ،فﯾﻔﺧﺗﻟا نﻣ رﯾﺛﻛﺑ لﻗأ ﺎﻣﺎﻣﺗھا ﻰﻘﻠﯾ فﯾﻛﺗﻟا
 رﯾﻐﺗ ﻲﻓ لﯾﻠﻘﻟﺎﺑ مھﺎﺳﺗ ﻲﺗﻟا ضﻔﺧﻧﻣﻟا لﺧدﻟا تاذ نادﻠﺑﻟا نﻣ رﯾﺛﻛﻟ ﺔﺻﺎﺧو ةرﯾﺑﻛ ﺔﻠﻛﺷﻣ هذھو .خﺎﻧﻣﻟا
 ﻲﻧطوﻟا ىوﺗﺳﻣﻟا ﻰﻠﻌﻓ ،ﻲﻣﻟﺎﻌﻟا ىوﺗﺳﻣﻟا نﻣ ضﯾﻘﻧﻟا ﻰﻠﻋو .ىوﺻﻘﻟا ﺎﮭﺗﯾوﻟوأ وھ فﯾﻛﺗﻟا نﻷ خﺎﻧﻣﻟا
  فﯾﻛﺗﻟا نﻷ مﮭﻣ اذھو .رﺎﻣﺛﺗﺳﻼﻟ مﺎﻣﺗھﻻاو دﯾﯾﺄﺗﻟا ﺔﯾﺑﻟﺎﻏ فﯾﻛﺗﻟا ﻲﻘﻟ ﺔﯾﺿرﻷا ةرﻛﻟا بوﻧﺟ ﻲﻓ ﻲﻣﯾﻠﻗﻹاو
 noremaC( خﺎﻧﻣﻟا رﯾﻐﺗﻟ ﺔﺑﺎﺟﺗﺳﻻا ﻲﻓ ﺔﯾﻣﻧﺗﻟاو رﻘﻔﻟا رﺎطﺧأو ،خﺎﻧﻣﻟا رﯾﻐﺗ نﯾﺑ ﺔﯾﺳﯾﺋر لﺻو ﺔﻘﻠﺣ رﺑﺗﻌﯾ
  .)3102 .la te
 .لﺎﯿﺟﻷا ﻦﯿﺑ ﺔﻟاﺪﻌﻟا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﻢﮭﻣ ﻮھو ،رﻮھﺪﺘﻟا ﺮﻤﺘﺴﯿﺳو ،ﺔﺤﺿاو خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺗ رﺎﺛآ نﻷ ةروﺮﺿ ﻒﯿﻜﺘﻟا نإ
 تﺎﻄﻄﺨﻣ نأ نﺎﻤﺿ ﻲﻓ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﺖﺤﺠﻧ ﺪﻘﻓ .ﺲﯾرﺎﺑ ﺮﻤﺗﺆﻣ ﻲﻓ ﻂﻠﺘﺨﻣ مﺎﻤﺘھا ﻰﻠﻋ ﻒﯿﻜﺘﻟا ﻞﺼﺣ ﺪﻗو
 ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋ ،sCDNI ﺎﯿﻨطو ةدﺪﺤﻤﻟا ﺔﻣﺰﺘﻌﻤﻟا تﺎﻤھﺎﺴﻤﻟا ﻲﻓ ﺎﮭﻨﯿﻤﻀﺗ ﻦﻜﻤﯾ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣاو ﻒﯿﻜﺘﻟا
 ﻚﻟذ ﻰﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ .ﻒﯿﻔﺨﺘﻟا ﻰﻠﻋ sCDNI ﺰﻛﺮﺗ نأ نوﺪﯾﺮﯾ ﻦﯾﺬﻟا ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻦﻣ ﺔﯿﺋﺪﺒﻤﻟا ﺔﻣوﺎﻘﻤﻟا ﻦﻣ
 ﻞﻗﻷا ناﺪﻠﺒﻟا ﻞﺜﻣ ﺔﻔﯿﻌﻀﻟا تﺎﺌﻔﻟا فﺪﮭﻟا اﺬھ ﻞﺜﻤﺑ ﺖﺒﻟﺎط ﺪﻗو .ﺲﯾرﺎﺑ قﺎﻔﺗا ﻲﻓ ﻒﯿﻜﺘﻠﻟ دﺪﺤﻣ فﺪھ جردأ ﺪﻘﻓ
 ﺎﯿﺴﯿﺋر ﺎﻓﺪھ ﻒﯿﻜﺘﻟا نﺎﻤﺿ ﺮﺒﺘﻌﯾو .ﺔﯿﻘﯾﺮﻓﻻا لوﺪﻟاو ةﺮﯿﻐﺼﻟا ﺔﯾﺮﯾﺰﺠﻟا لوﺪﻟا ﻒﻟﺎﺤﺗو sCDL اﻮﻤﻧ
 .ﻲﻟوﺪﻟا مﺎﻈﻨﻟا ﻞﺧاد ﺔﯿﻤﻟﺎﻋ ﺔﯿﻟوﺆﺴﻣ هرﺎﺒﺘﻋﺎﺑ
 ﻞﺋﺎﺳﻮﻟا ﻲھ ﻲﻟوﺪﻟا مﺎﻈﻨﻟا ﻞﺧاد snalP noitatpadA lanoitaN (sPAN) ﻒﯿﻜﺘﻠﻟ ﺔﯿﻨطﻮﻟا ﻂﻄﺨﻟا نإ
 ﺔﯿﻠﻤﻌﻟا هﺬھ ﺰﻛﺮﺗو .ﻞﯾﻮﻄﻟاو ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا ىﺪﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﻂﯿﻄﺨﺘﻟاو ﻒﯿﻜﺘﻠﻟ ﺎﮭﻨﻣ ﺎﮭﺗﺎﺟﺎﯿﺘﺣا ﺪﯾﺪﺤﺗ ناﺪﻠﺒﻠﻟ ﻦﻜﻤﯾ ﻲﺘﻟا
 اﺬھو ﺔﻘﻠﻌﻣ ﺔﯿﺴﯿﺋر ﺔﯿﻀﻗ ﺎﻀﯾأ ﻲھ ﺔﯿﻨطﻮﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﺞﻣاﺮﺑ ءﺎﺸﻧﻹ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا نأ ﺎﻤﻛو .اﻮﻤﻧ ﻞﻗﻻا ناﺪﻠﺒﻟا ﻰﻠﻋ
 نإ" ﺔﻠﺋﺎﻗ ﺔﯿﻘﯾﺮﻓﻷا ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟا تﺪﻘﺘﻧا ﺲﯾرﺎﺒﺑ 12POC ﻦﻣ ﺮﻜﺒﻣ ﺖﻗو ﻲﻔﻓ  .sCDNI ـﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﻀﯾا ﻖﺒﻄﻨﯾ
 لﻮﺼﺤﻟا ﺎﮭﺑ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻠﻟ ﻦﻜﻤﯾ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻔﯿﻜﻟا لﻮﺣ ﺔﺤﺿاو تﺎﮭﯿﺟﻮﺗ دﻮﺟو مﺪﻋ ﻞظ ﻲﻓ ﺔﯿﻓﺎﻛ ﺮﯿﻏ لاﻮﻣﻷا
 ﺪﯿﻛﺄﺘﻟا ﻊﻣ ﺾﻗﺎﻨﺘﺗ تادﺎﻘﺘﻧﻻا هﺬھ ."sPAN ﺔﯿﻨطﻮﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﺞﻣاﺮﺑ ﺬﯿﻔﻨﺗو ﺔﻏﺎﯿﺼﻟ ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﻲﻟﺎﻤﻟا ﻢﻋﺪﻟا ﻰﻠﻋ
 ﻲﻓ ةﺪﻋﺎﺴﻤﻠﻟ  dnuF etamilC neerG FCG ﺮﻀﺧﻷا خﺎﻨﻤﻟا قوﺪﻨﺻ ﻦﻣ حﺎﺘﻣ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا نﺄﺑ ﻲﻤﺳﺮﻟا
 حﺎﺠﻨﺑ ﻲﺒﻠﯾ ﻻ مﺎﻈﻨﻟا نﺎﻛ اذإو .ﮫﻟ ﺔﻌﺿﺎﺨﻟا لوﺪﻟاو ﻢﻜﺤﻟا مﺎﻈﻧ لﻼﺘﺧا ﻰﻟإ ﺮﯿﺸﯾ ﺎﻤﻣ ﺔﯿﻨطﻮﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﺞﻣاﺮﺑ
 مﺎﻈﻨﻟا ﻞﺧاد ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﺮﻘﻓﻷ ﺮﻤﺘﺴﻤﻟا ﺶﯿﻤﮭﺘﻟﺎﺑ تﺎﻗﺎﻔﺧﻹا ﻲﻓ ﻢﮭﺴﯿﺳ اﺬھ نﺈﻓ ﺔﻔﯿﻌﻀﻟا ناﺪﻠﺒﻟا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣا
 .)2.p ,6102 yrtnevoC & ekerekO( ﺔﻠﻣﺎﻜﻟا ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا ﻦﻣ ﺎﮭﻨﯿﻜﻤﺗ ﻦﻣ ﺪﺤﯾ ﺎﻣ
 denimreteD yllanoitaN dednetnI sCDNI :ﺎﯿﻨطو ةدﺪﺤﻤﻟاو ﺔﻣﺰﺘﻌﻤﻟا تﺎﻤھﺎﺴﻤﻟا-6-5-1
   snoitubirtnoC
 ﺮﯿﻐﺗ نﺄﺸﺑ ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟا ﻲﻓ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﻞﻤﻌﻠﻟ ﺎﯿﺴﯿﺋر ﺎﺠﮭﻧ ﺎھرﺎﺒﺘﻋﺎﺑ ﺔﯿﻨطﻮﻟا تﺎﻣاﺰﺘﻟﻼﻟ ﺔﯿﻋﻮط ﺮﺜﻛأ ﺞﮭﻧ زﺮﺑ ﺪﻘﻟ
 ﻰﻠﻋ هﺰﯿﻛﺮﺗ ﻊﻣ ﻮﺗﻮﯿﻛ لﻮﻛﻮﺗوﺮﺒﻛ ﺔﯿﻗﺎﻔﺗا ﺪﯾﺪﻤﺗ ﻰﻠﻋ ﺔﯾﻮﻘﻟا لوﺪﻟا ﺔﺿرﺎﻌﻣ ﺲﻜﻌﯾ ﺞﮭﻨﻟا اﺬھو ،خﺎﻨﻤﻟا
 ﺔﻌﺟاﺮﻤﻟا -و - ماﺰﺘﻟﻻا ﺔﻐﯿﺻ ﻰﻠﻋ sCDNI ـﻟا ﺪﻨﺘﺴﺗو .ﻞﻔﺳﻷا ﻰﻟإ ﻰﻠﻋﻷا ﻦﻣ ﺬﯿﻔﻨﺘﻟا ﺔﺒﺟاﻮﻟا تﺎﻣاﺰﺘﻟﻻا
 ﻰﻠﻋ نأ ﺚﯿﺣ .(ﺎﮭﻨﻋ ﻎﯿﻠﺒﺘﻟاو ﺎﯾرود ﺎﮭﺘﻌﺟاﺮﻣو تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا ﻦﻣ ﺪﺤﻟﺎﺑ ماﺰﺘﻟﻻا يأ weiver -dna- egdelp)
 ﻦﻣ رﺎﺻو .ﻦﻣﺰﻟا ﻦﻣ ﺔﻨﯿﻌﻣ ةﺮﺘﻓ ىﺪﻣ ﻰﻠﻋ هﺬﯿﻔﻨﺗ يﻮﻨﯾ يﺬﻟا خﺎﻨﻤﻟا ﻞﻤﻌﻟ ﺎﯿﻠﯿﺼﻔﺗ نﺎﯿﺑ ﻲﻄﻌﯾ نأ ﺪﻠﺑ ﻞﻛ
 فاﺮطﻷا ﺮﻤﺗﺆﻣ ﻞﺸﻓ ﺎﻣﺪﻨﻌﻓ .ﻮﺗﻮﯿﻛ لﻮﻛﻮﺗوﺮﺑ تﺎﻣاﺰﺘﻟا ﻞﺤﻣ ﻞﺤﯿﺳ ﺔﻌﺟاﺮﻤﻟا -و- ماﺰﺘﻟﻻا ﺞﮭﻧ نأ ﺢﺿاﻮﻟا
 ﻢﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﻤھﺎﺴﻤﻟاو ﺔﯿﻨطﻮﻟا تﺎﻣاﺰﺘﻟﻻا ﻦﻣ ﻂﯿﻠﺧ  حﺮﺘُﻗا ،ﻲﻤﻟﺎﻋ قﺎﻔﺗا ﻰﻟا ﻞﺻﻮﺘﻟا ﻲﻓ  POCﻦﻏﺎﮭﻨﺑﻮﻛ
 وأ ءﺪﺑ ﻰﻟإ فاﺮطﻷا ﻮﻋﺪﯾ راﺮﻗ ءﺎﺟ 3102 مﺎﻋ ﻮﺳراو ﻲﻓ 91 POC ﻲﻓو .ﺔﻤﻘﻟا هﺬھ لﻼﺧ ﺎﮭﻨﻋ نﻼﻋﻹا
 .)3102 CCCFNU(    sCDNI ـﻟ ﻲﻠﺤﻤﻟا تاداﺪﻌﺘﺳﻻا ﻒﯿﺜﻜﺗ
 ،ﮫﺘﻤھﺎﺴﻣ ﺪﯾﺪﺤﺗ ﻦﻜﻤﯾ فﺮط ﻞﻜﻟ نﺎﻛ اذإ ﮫﻧأ ﻮھ خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺗ ﻞﻤﻌﻟ ﻲﻋﻮﻄﻟا ﺞﮭﻨﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا ﺔﻠﻜﺸﻤﻟا ﻦﻜﻟ
 كﻼﮭﺘﺳا ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋو .ﺎﻧﻮﻧﺎﻗ ﺔﻣﺰﻠﻤﻟاو ﺔﺣﻮﻤﻄﻟاو ﺔﻔﺼﻨﻤﻟا تﺎﻣاﺰﺘﻟﻻﺎﺑ مﻮﻘﯿﺳ ﻞﻜﻟا نأ ﻰﻠﻋ نﺎﻤﺿ ﻼﻓ
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 ﻲﻓ سﺎﺳﻷا طﻮﻄﺨﻟ وأ ﺔﯿﺠﮭﻨﻣ ﻢﯿﻤﺼﺘﻟ حﻮﺿﻮﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺰﻤﻟا ﻰﻟإ ﻞﺻﻮﺘﻟا ﻢﺘﯾ ﻢﻟ ضوﺎﻔﺘﻟا ﻲﻓ ﺮﯿﺒﻛ ﺖﻗو
 نزاﻮﺘﻟا حﺮﺷ ﻰﻠﻋ فاﺮطﻷا ﻊﺠُﺷ ﺲﯾرﺎﺑ قﺎﻔﺗا ﻲﻓ فﺎﻄﻤﻟا ﺔﯾﺎﮭﻧ ﻲﻓو .ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻸﻟ ﺔﻘﺣﻼﻟا تﺎﻋﺎﻤﺘﺟﻻا
 لﺎﻤﺟﻻا ﻲﻓ ﺔﻜﺳﺎﻤﺘﻣ نﻮﻜﺘﺳ ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا sCDNI ﻊﯿﻤﺟ نأ ﻰﻠﻋ نﺎﻤﺿ ﻼﻓ ،ماﺰﻟإ  يأ نود ﻢﮭﺗﺎﻤھﺎﺴﻣ ﻲﻓ
 .)4102 .la te nagroM(ﺊﺷﺎﻧ ﻲﻤﻟﺎﻋ مﺎﻈﻨﻟ ﻒﺼﻨﻣو لدﺎﻋ سﺎﺳأ ﺊﺸﻨﺘﺳ ﺎﮭﻧأو
 ﻒﯿﻛ ﻦﻜﻟ .لﺎﻌﻓ ﺮﯿﻏو ﺪﻘﻌﻣ ﮫﻧﻮﻜﻟ ﻮﺗﻮﯿﻛ لﻮﻛﻮﺗوﺮﺑ اوﺪﻘﺘﻧا ﺎﻣ ةدﺎﻋ "ﺔﻌﺟاﺮﻤﻟا -و- ماﺰﺘﻟﻻا" مﺎﻈﻧ رﺎﺼﻧأ نإ
 ﺔﯿﻔﯿﻛ ﻮھ ﺎﺣﻮﺿو ﻞﻗﻻاو .ﺢﺿاو ﺮﯿﻏ اﺬﮭﻓ ،ﻲﺧﺎﻨﻤﻟا مﺎﻈﻨﻟا ﻂﯿﺴﺒﺗ ةدﺪﺤﻤﻟا تﺎﻤھﺎﺴﻤﻟا ﻦﻣ ﻂﯿﻠﺧ ﻞﺜﻤﯿﺳ
 تﺎﻤھﺎﺴﻣ ﻦﻣ ﻆﺣﻮﻟ ﺪﻗو .تاﺪﮭﻌﺘﻟا ﻦﻣ ﻂﯿﻠﺨﻟا قﺎﯿﺳ ﻲﻓ فﺎﺼﻧﻹاو حﻮﻤﻄﻟا ﻲﻓ زﺮﺤﻤﻟا مﺪﻘﺘﻟا ﺪﺻر
 .ﺔﯿﻣﺎﻨﻟاو ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻦﯿﺑ تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا ﻦﻣ ﺪﺤﻟا فاﺪھا ﻊﯾزﻮﺗ ﺞﮭﻧ فﻼﺘﺧا ﻦﯿﺼﻟاو ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﯾﻻﻮﻟا
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 نإ ،لﺎﻤﻟا ﻲﻓ ثﺪﺤﯾ ﺎﻤﻟ ﺮﻈﻨﻟا نود خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺘﻟ يﺪﺼﺘﻠﻟ ﺔﯿﻓﺎﻛ ﺖﺴﯿﻟ ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا تاﺪﮭﻌﺘﻟاو ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا مﺎﻗرﻷا نإ
 ﻖﯿﻘﺤﺗو خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺗ ﺔﺠﻟﺎﻌﻤﻟ ﺔﯾﻮﯿﺣ ﺮﺒﺘﻌﺗ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻊﯾزﻮﺗو ﺮﯿﻓﻮﺗ ﻲﻓ ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا ﺐﺴﻧ ﻢﯿﻈﻨﺗو تﺎﻣاﺰﺘﻟﻻا ﻦﯿﻣﺄﺗ
 ﺎﮭﺗﺎﻣاﺰﺘﻟﺎﺑ ﻲﻔﺘﻟ ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا لوﺪﻟا ﻲﻓ ﺔﻘﺜﻟا ةدﺎﯾﺰﻟ مزﻼﻟا مﺎﻌﻟا ﺮﺷﺆﻤﻟا ﻲھ ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا تﺎﻘﻓﺪﺘﻟﺎﻓ .ﺔﯿﺧﺎﻨﻤﻟا ﺔﻟاﺪﻌﻟا
 ﻦﻣ ﺔﻟاﺪﻌﻟا تﺎﺒﻟﺎﻄﻤﻟ ﺔﯿﻠﻤﻋو ﺔﺤﺿاو ﺔﺑﺎﺠﺘﺳا ﻲھ تﺎﻘﻓﺪﺘﻟا ﻊﯾزﻮﺗ ةدﺎﻋإ نأ ﺎﻤﻛو .تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا ﻊﻣ ﻞﻣﺎﻌﺘﻟا ﻲﻓ
 ﺔﯿﻠﻤﻌﻟا ﺔﺳرﺎﻤﻤﻟا ﻲﻔﻓ .خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺘﻟ لدﺎﻋ ﺮﯿﻏ ﺎﺌﺒﻋ ﻞﻤﺤﺘﺗ نأ ﺎﮭﻟ ﻲﻐﺒﻨﯾ ﻻ ﻲﺘﻟا ﺔﻔﯿﻌﻀﻟا ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻞﺒﻗ
 ﺔﯿﻓﺎﻜﻟا ﺮﯿﻏ ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا تﺎﻘﻓﺪﺘﻟا ﺐﺒﺴﺑ ﺮطﺎﺨﻤﻟا ﻦﻣ ﺪﺤﻠﻟ ﻒﯿﻜﺘﻠﻟ دوﺪﺤﻤﻟا قﺎﻔﻧﻹا ﻰﻟا لﻮﺤﺘﺗ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا ناﺪﻠﺒﻟا نﺈﻓ
 ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا ﺔﯿﻨﺒﻟاو ﻢﯿﻠﻌﺘﻟاو ﺔﺤﺼﻟا ﻰﻠﻋ ﻲﻣﻮﻜﺤﻟا قﺎﻔﻧﻹا نﻮﻜﯿﺳ ﺎﮭﻨﻋ ءﺎﺒﻋﻷا ﻊﻓر ﻢﺘﯾ ﻢﻟ اذإو .ﺎﮭﺗﺎﺟﺎﯿﺘﺣا ﺔﯿﺒﻠﺘﻟ
 ﺎﻤﺧز 9002 مﺎﻋ ﻲﻓ ﻦﻏﺎﮭﻨﺑﻮﻛ POC تﺄﺸﻧا ﺪﻗو .خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺗ رﺎﺛﻵ ﺔﺤﻠﻤﻟا ﺔﺟﺎﺤﻟا ﺔﮭﺟاﻮﻣ ﻲﻓ ﺔﻔﯿﻌﻀﻟا
 ﻰﻟإ ﮫﻟﻮﺻوو 2102-0102 ﺔﻨﺳ رﻻود رﺎﯿﻠﻣ 03 ب ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا لوﺪﻟا ﺪﮭﻌﺗ ﻊﻣ خﺎﻨﻤﻟا ﻞﯾﻮﻤﺗ ﻲﻓ ﺎﻤﮭﻣ ﺎﯿﺳﺎﯿﺳ
 ﺔﻗﻮﺛﻮﻣ تﺎﻘﻓﺪﺘﻟ فﺎﻛ لﻮﺤﺗ ﻰﻟإ تاﺪﮭﻌﺘﻟا هﺬھ دﺆﺗ ﻢﻟ ﻚﻟذ ﻊﻣو .0202 مﺎﻋ لﻮﻠﺤﺑ ﺎﯾﻮﻨﺳ رﻻود رﺎﯿﻠﻣ 001
 ﺪﻘﺘﻧا ﺪﻗو .ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا ناﺪﻠﺒﻟا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣاو تﺎﻣاﺰﺘﻟا ﻦﻋ ﺎﻔﻠﺨﺘﻣ لاز ﻻ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا نﺈﻓ ﻚﻟﺬﻟ ،ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻦﻣ ةﺪﯾاﺰﺘﻣو
 تﺎﻣاﺰﺘﻟﻻﺎﺑ ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا لوﺪﻟا ءﺎﻓو نﺎﻤﻀﻟ ﮫﺘﺒﻗاﺮﻣ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا سﺎﯿﻗ ﺔﯿﻔﯿﻜﻟ حﻮﺿﻮﻟا مﺪﻋ ﺲﯾرﺎﺑ ﺮﻤﺗﺆﻣ
 .)4102 gnilemraH( ﺲﯾرﺎﺑ ﻲﻓ ﺎﮭﺗرﺮﻛو ﻦﻏﺎﮭﻨﺑﻮﻛ ﻲﻓ ﺎﮭﺘﻌﻄﻗ ﻲﺘﻟا
 ،ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا تﺎﻘﻓﺪﺘﻟا ﻊﯾزﻮﺘﻟا ةدﺎﻋإ ةرادﻹ ﺔﯿﺴﯿﺋر ﺔﻠﯿﺳﻮﻛ 0102 مﺎﻋ FCG ﺮﻀﺧﻻا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا قوﺪﻨﺻ ﻦﯿُﻋ ﺪﻘﻟ
 ﺬﯿﻔﻨﺗ ﺔﯿﻔﯿﻛ لﻮﺣ فﻼﺧ ﺖﮭﺟاو ﺎﮭﻧأ ﻻإ ﻊﯾزﻮﺘﻟا ةدﺎﻋإ ﻲﻓ ﺔﻟاﺪﻌﻟا أﺪﺒﻤﻟ ةﺎﯿﺤﻟا تدﺎﻋا ﺔﯿﻟﻵا هﺬھ نأ ﻢﻏرو
 ﺔﯿﻋﻮﻄﻟا تﺎﻋﺮﺒﺘﻟا ﺪﺸﺣ ﻰﻠﻋ ءﺎﻨﺑو .ﺔﯿﺧﺎﻨﻤﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ﻲﻓ RDBC ﺔﻨﯾﺎﺒﺘﻤﻟا ﻦﻜﻟو ﺔﻛﺮﺘﺸﻤﻟا ﺔﯿﻟوﺆﺴﻤﻟا
 FCG ـﻠﻟ تادﺎﻘﺘﻧا ﺖﮭﺟو ،فاﺮطﻷا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﺑﺎﻗﺮﻟاو ﺬﯿﻔﻨﺘﻟا ﻰﻠﻋ ةرﺪﻘﻟا مﺪﻋ ﻊﻣ ﺔﺻﺎﺨﻟاو ﺔﻣﺎﻌﻟا
 ,6102 yrtnevoC & ekerekO(  RDBC ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺗ نﺄﺸﺑ ﺔﯾرﺎطﻹا ﺔﯿﻗﺎﻔﺗﻻا ﻦﻋ دﺎﻌﺘﺑﻼﻟ
    .)2.p
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 ءﺎﻋدﺗﺳا مﺗﯾ ثﯾﺣ .ﺎﮭﻌﻣ فﯾﻛﺗﺗ نا نادﻠﺑﻠﻟ نﻛﻣﯾ ﻻ ﻲﺗﻟا ﻲﺧﺎﻧﻣﻟا رﯾﻐﺗﻟا رﺎﺛآ ﻰﻟا رارﺿﻷاو رﺋﺎﺳﺧﻟا رﯾﺷﺗ
 نادﻠﺑﻟا هذھ ﻊﯾطﺗﺳﺗ نﻟ نﻛﻟو ،رﺎﺛﻵا هذھ نادﻠﺑﻟا ﮫﺟاوﺗ ﺎﻣدﻧﻋ ضﯾوﻌﺗﻟا ﻲﻓ قﺣﻟﺎﺑ ﺔﺑﻟﺎطﻣﻠﻟ ﺔﻟادﻌﻟا ئدﺎﺑﻣ
 ﻲﻟودﻟا مﺎظﻧﻟا لﺧاد ﺔﯾﻟآ دوﺟو ةرورﺿ ﻰﻠﻋ نادﻠﺑﻟا نﻣ دﯾدﻌﻟا تدﻛأ اذﻟ .ﻲﺧﺎﻧﻣﻟا رﯾﻐﺗﻟا وھ بﺑﺳﻟا نأ دﯾﻛﺄﺗ
 ﺔﻠﺻ دوﺟو تﺎﺑﺛا ﺔﺑوﻌﺻ ﻊﻣ فﯾﻛﺗﻠﻟ ﻲھ ضﯾوﻌﺗﻟا تﺎﺑﻟﺎطﻣ نﺈﻓ ،ﺔﻟادﻌﻟا روظﻧﻣ نﻣو .تﺎﻀﯾﻮﻌﺘﻟا ةرادﻹ
 رﻣﺗؤﻣ تﺎﻋﺎﻣﺗﺟا ﻲﻓ تراد ﻲﺗﻟا تﺎﺷﻗﺎﻧﻣﻟا تدأو .ﺔﻓرطﺗﻣﻟا ﺔﯾوﺟﻟا لاوﺣﻷاو خﺎﻧﻣﻟا رﯾﻐﺗ نﯾﺑ ةرﺷﺎﺑﻣ
 ﺰﯾﺰﻌﺗ ﻰﻟإ فﺪﮭﺗ ﻲﺘﻟاو ،3102 مﺎﻋ 91POC wasraW ﻲﻓ ﺔﯿﻟآ ﺔﻏﺎﯿﺻ ﻰﻟإ 0102 مﺎﻋ ﺔﯾوﻧﺳﻟا فارطﻷا
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 ﺮﺋﺎﺴﺨﻟا ﺔﺠﻟﺎﻌﻤﻟ ﺞھﺎﻨﻤﻟاو تاودﻷا لﺎﺠﻣ ﻲﻓ نوﺎﻌﺘﻟا ﺰﯾﺰﻌﺗو ،ﺮطﺎﺨﻤﻟا ةرادإ لﻮﺣ ﺔﻓﺮﻌﻤﻟا لدﺎﺒﺗ
 ﺖﻠﺟأ ﺎﯿﻟاﺮﺘﺳأ ﻦﻣ ﺐﻠﻄﺑ ﻢﺛ ،قﺎﻔﺗﻻ ﻞﺻﻮﺘﻟا ﺎھﺪﻌﺑ ﻢﺘﯾ ﻢﻟ ﻢﺛ .ﻲﻨﻘﺘﻟاو ﻲﻟﺎﻤﻟا ﻢﻋﺪﻟا ﺰﯾﺰﻌﺘﻟو ،راﺮﺿﻷاو
 ناﺪﻠﺒﻠﻟ ﻲﻋﺎﻤﺟ بﺎﺤﺴﻧا ﻰﻟا ىدأ ﺎﻤﻣ POC 12ﺲﯾرﺎﺑ ﺪﻌﺑ ﺎﻣ ﻰﻟا ﺮﺋﺎﺴﺨﻟاو راﺮﺿﻻا نﺄﺸﺑ تﺎﺸﻗﺎﻨﻤﻟا
 6102 مﺎﻋ ﻲﮭﺘﻨﺗ نأ رﺮﻘﻤﻟا ﻦﻣ نﺎﻛ ﻲﺘﻟاو ﻮﺳراو ﺔﯿﻟآ ﻰﻠﻋ ﺲﯾرﺎﺑ قﺎﻔﺗا ﻆﻓﺎﺣو .ﺔﻄﺒﺤﻤﻟا ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا
  .)5102 frodnelleoM(
 ﺮﺋﺎﺴﺨﻟﺎﺑ فاﺮﺘﻋﻻا ﻢﺗو .ﺔﯾرﺎطﻹا ﺔﯿﻗﺎﻔﺗﻼﻟ ﻒﯿﻜﺘﻟا دﻮﻤﻋ ﻞﺧاد راﺮﺿﻷاو ﺮﺋﺎﺴﺨﻟا  12POCﻰﻘﺑأ و
 ﻦﻣ تﺎﺒﻟﺎﻄﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻋﺮﺸﻟا اﺬﮭﺑ ﺎﻔﯿﻀﻣ ،ةﺮﻣ لوﻷ مﺎﻈﻨﻟا ﻞﺧاد اﺰﯿﻤﺘﻣ اﺮﺼﻨﻋ ﺎھرﺎﺒﺘﻋﺎﺑ راﺮﺿﻷاو
 ﻚﻟذ ﺮﺒﺘﻋاو "ﺾﯾﻮﻌﺗ وأ ﺔﯿﻟوﺆﺴﻣ يﻷ سﺎﺳأ ﺮﻓﻮﺗ وأ ﻞﻤﺸﺗ ﻻأ" ﻰﻠﻋ ﺺﻨﺗ ةﺪھﺎﻌﻤﻟا ﻦﻜﻟ .ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا ناﺪﻠﺒﻟا
 ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا لوﺪﻠﻟ ﻞﻓﺎﺣ ﻞﺠﺳ كﺎﻨھو ،ﮫﻠﻤﻛﺄﺑ ﺲﯾرﺎﺑ قﺎﻔﺗﻹ ﻲﻜﯾﺮﻣﻷا سﺮﺠﻧﻮﻜﻟا ﺔﻘﻓاﻮﻣ نﺎﻤﻀﻟ ﺎﯾروﺮﺿ اﺮﻣأ
 ﻲﻌﺴﻟا ﺎھرﺎﺛأ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻟوﺆﺴﻤﻟاو مﻮﻠﻟا ﺎﯾﺎﻀﻗ يدﺎﻔﺘﻟ ةﻮﻘﺑ لوﺪﻟا ﺎﮭﯿﻓ ﺖﻌﺳ ﻲﺘﻟاو خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺗ مﺎﻈﻧ ﺦﯾرﺎﺗ ﻲﻓ
 نا ﻰﻠﻋ ءﻮﻀﻟا ﻂﻠﺴﯾو ﻲﻟوﺪﻟا مﺎﻈﻨﻟا ﻲﻓ ﺔﻄﻠﺴﻠﻟ ﺔﻤﮭﻣ ادوﺪﺣ ﻒﺸﻜﯾ اﺬھو .ﺔﯿﻀﯾﻮﻌﺘﻟا ﺔﻟاﺪﻌﻟا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ
 ﺎﮭﺒﻨﺠﺗ وأ ﺔﻟاﺪﻌﻟا ﺎﮭﺑ ﻖﻘﺤﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻘﯾﺮﻄﻟا ﻰﻠﻋ ﺮﺛﺆﺗ نأ ﻦﻜﻤﯾ ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا لوﺪﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻠﺧاﺪﻟا ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا فوﺮﻈﻟا
 .ﻲﻟوﺪﻟا مﺎﻈﻨﻟا ﻲﻓ
 
 :تارﺪﻘﻟا ءﺎﻨﺑ -9-5-1
 ،خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺗ ءاﺮﺟ ﻦﻣ ﺎﮭﮭﺟاﻮﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﯾﺪﺤﺘﻠﻟ ﺔﺑﺎﺠﺘﺳﻻا ﻰﻠﻋ لوﺪﻟا ةرﺪﻗ ةدﺎﯾز ﻰﻟإ ﺮﯿﺸﯾ "تارﺪﻘﻟا ءﺎﻨﺑ" نإ
 ﺔﻓﺮﻌﻤﻟا ﻞﻤﺸﯾ ﻮﮭﻓ ،ﺔﯿﻟﺎﻤﻟاو ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا دراﻮﻤﻟا زوﺎﺠﺘﯾ تارﺪﻘﻟا ءﺎﻨﺑو .ﻒﯿﻜﺘﻟا وا ﻒﯿﻔﺨﺘﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ ءاﻮﺳ
 ماﺪﺨﺘﺳا ﻰﻠﻋ ﺎﻣ ﺪﻠﺑ ةرﺪﻗ ﻰﻠﻋ ﺮﺛﺆﺗ هﺬھ ﻞﻛو ،ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا ﻦﻣ ﺎھﺮﯿﻏو ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا دراﻮﻤﻟاو ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا ﺔﯿﻨﺒﻟاو
 لوﺪﻟاو ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا ﺮﯿﻏ تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا ثﺪﺤﺘﺗو .خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺘﻟ ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا تﺎﺑﺎﺠﺘﺳﻻا ﻲﻓ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟاو ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا
 ﻲﻓ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا ناﺪﻠﺒﻟاو ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا رﺎطإ ﻲﻓ تارﺪﻘﻟا ءﺎﻨﺑ ﺔﯿﻤھأ لﻮﺣ ﻊﻔﺗﺮﻣ تﻮﺼﺑ ﺔﻔﯿﻌﻀﻟا
 تﺎﻣﺪﺧ ﻞﺑﺎﻘﻣ تﺎﻋﻮﻓﺪﻤﻟاو ﺔﻔﯿﻈﻨﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﯿﻟآ ﻊﯾرﺎﺸﻣ ﺮﻓﻮﺗ ﺚﯿﺣ .ءاﻮﺳ ﺪﺣ ﻰﻠﻋ خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺘﻟ ﺔﺑﺎﺠﺘﺳﻻا
 ﺔﺿﺮﻋ ﺮﺜﻛﻷاو اﺮﻘﻓ ﺪﺷﻸﻟ ﻲھ ةدﺎﻋ تﺎﻋﻮﻓﺪﻤﻟاو .ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا ةاوﺎﺴﻤﻟا ﻦﻣ ةﺪﯾﺪﻋ جذﺎﻤﻧ ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻹا ﻢﻈﻨﻟا
 ﺔﯿﺧﺎﻨﻤﻟا ﺔﻟاﺪﻌﻟا نﺈﻓ ،ﻲﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟاو ﻲﻟﺎﻤﻟا ﻢﻋﺪﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻜﻟا ﺎﮭﺑ ﻢﺘﯾ ﻲﺘﻟا ﺔﻘﯾﺮﻄﻟا ﻦﻋ ﺮﻈﻨﻟا ﺾﻐﺑو .ﺮﻄﺨﻠﻟ
 ةدوﺪﺤﻤﻟا ﺎﮭﺗرﺪﻗ ﺐﺒﺴﺑ دراﻮﻤﻟا هﺬھ ﻦﻣ ةدﺎﻔﺘﺳﻻا ﻰﻠﻋ ةردﺎﻗ ﺮﯿﻏ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﺖﻧﺎﻛ اذإ ﻖﻘﺤﺘﺗ نأ ﻦﻜﻤﯾ ﻻ
 .)6102 CCFNU( تﺎﯿﻠﻤﻌﻟاو ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا ﻰﻨﺒﻟاو ﻢﻈﻨﻟا ﺬﯿﻔﻨﺗو ءﺎﻨﺑ ﻰﻠﻋ
 
  :ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا ﻞﻘﻧ -01-5-1
 ﺔﻀﻔﺨﻨﻣ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟ ﺔﯾروﺮﺿ ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا تﺮﺒﺘُﻋا ﺚﯿﺣ ﺔﯿﺧﺎﻨﻤﻟا ﺔﻟاﺪﻌﻟا ﺰﻛﺮﻣ ﻲﻓ ﺎﻧﺎﻜﻣ ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا ﻞﻘﻧ ﺬﺧأ ﺪﻘﻟ
 ﺔﻗﺎﻄﻟا ﺪﯿﻟﻮﺗ ةدﺎﯾزو ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﺎﮭﯿﻨطاﻮﻣ هﺎﺠﺗ تﺎﻣاﺰﺘﻟا ﺎﮭﯾﺪﻟ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا ناﺪﻠﺒﻟا تﺎﻣﻮﻜﺣ نأ ﻚﻟذو .نﻮﺑﺮﻜﻟا
  .ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا ﻢﮭﺗارﺪﻗ ﻦﻤﺿو ﻢﮭﻟ ﺔﺣﺎﺘﻤﻟا ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ
 ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا ناﺪﻠﺒﻟﺎﻓ .ﺔﻤﺋﺎﻘﻟا ﺔﯿﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا ﺔﻨﻤﯿﮭﻟاو ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﻞﻛﺎﯿﮭﻟﺎﺑ ةﺪﯿﻘﻣ ﺎﮭﻨﻜﻟو ﺔﻟاﺪﻌﻠﻟ ةادأ ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا ﺖﺤﺒﺻاو
 تﺎﻣﺪﺨﻟا ﺮﻓﻮﺗ ﺔﯾرﺎطﻹا ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻷا ﺔﯿﻗﺎﻔﺗا ﺐﺟﻮﻤﺑ ﺖﺌﺸﻧأ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻨﻘﺘﻟا ﺔﯿﻟآ نﻷ طﺎﺒﺣﻹﺎﺑ ﺖﺒﯿﺻا
 خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺗ ﻊﻣ ﻒﯿﻜﺘﻠﻟ ﺎﮭﻣاﺪﺨﺘﺳا ﻦﻜﻤﯾ ﻲﺘﻟا ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻠﻟ ﻲﻠﻌﻓ ﻞﻘﻧ ﻦﻣ ﻻﺪﺑ ...تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟاو ﺔﯾرﺎﺸﺘﺳﻻا
 ﻊﻣو ،ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا ﺮﯾﻮﻄﺗ ﻦﯿﻜﻤﺗو رﺎﻜﺘﺑﻻا ﻰﻠﻋ ﺰﻛرو اﺬھ ﺮﯿﻐﯾ ﻢﻟ ﺲﯾرﺎﺑ قﺎﻔﺗﺈﻓ .نﻮﺑﺮﻜﻟا ﺔﻀﻔﺨﻨﻣ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو
 .خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺗ ﻊﻣ ﻞﻣﺎﻌﺘﻠﻟ ﺎﮭﯿﻟا ﺔﺟﺎﺤﺑ ﻲھ ﻲﺘﻟا لوﺪﻠﻟ ﺔﯿﻟﺎﺤﻟا ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا ﻞﻘﻧ نود لﻮﺤﺗ ﻲﺘﻟا ﺰﺟاﻮﺤﻟا ﺔﻟازإ
 ،ةﺮﺷﺎﺒﻣ ﺔﯿﻟاﺮﺒﯿﻠﻟا ﺔﯿﻟﺎﻤﺳأﺮﻠﻟ ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا ئدﺎﺒﻤﻟا ﺪﺿ ﻞﻤﻌﻟا اﺬھ نا ﺪﻛأ ﻲﺘﻟاو ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا لوﺪﻟا ﺔﺿرﺎﻌﻣ ﻊﻣ
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 ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﻞﻛﺎﯿﮭﻟا ﺔﺿرﺎﻌﻣ نود ﻖﻘﺤﺘﯾ نأ اﺪﺑأ ﻦﻜﻤﯾ ﻻ بﻮﻨﺠﻟاو لﺎﻤﺸﻟا ﻦﯿﺑ ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا ﻞﻘﻧ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو
 .)5102 CCCFNU(ﺔﻨﻤﯿﮭﻤﻟا
 ﻰﻠﻋ ةﺮﯿﻘﻔﻟاو ﺔﯿﻨﻐﻟا لوﺪﻠﻟ ﺔﮭﺑﺎﺸﺘﻣ تﺎﻣاﺰﺘﻟا) ﺔﯿﻋﻮﻄﻟا تﺎﻣاﺰﺘﻟﻻا ﻮﺤﻧ هﺎﺠﺗﻻا نأ ﻰﻟإ ﺮﯿﺸﺗ بﺎﺒﺳأ كﺎﻨھو
 ﺲﯾرﺎﺑ قﺎﻔﺗا ﻦﻤﻀﺘﯾ ﻦﯿﺣ ﻲﻔﻓ .خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺗ ﺔﺳﺎﯿﺳ ﻲﻓ ﺔﻟاﺪﻌﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻰﻠﻋ ﺮﻄﺧ ﺮﺒﻛأ ﻞﻜﺸﯾ (ءاﻮﺳ ﺪﺣ
 ﺔﻟاﺪﻋ" ل ةﺪﯿﺣﻮﻟا ةرﺎﺷﻹا نأ ﻻإ .ةاوﺎﺴﻤﻟا ﺲﻜﻌﺘﻟ CR + RDBC أﺪﺒﻣو sCDNI ﺬﯿﻔﻨﺗ ﻢﺘﯿﺳ ﮫﻧا فاﺮﺘﻋﻻا
 ذﺎﺨﺗا ﺪﻨﻋ ﺔﯿﺧﺎﻨﻤﻟا ﺔﻟاﺪﻌﻟا" ﺔﯿﻤھأ" ﻰﻟإ ﺮﯿﺸﯾ يﺬﻟاو ،يﺪﯿﮭﻤﺘﻟا ﻢﺴﻘﻟا ﻲﻓ ﺐﻀﺘﻘﻣ نﺎﯿﺑ ﻮھ ﺺﻨﻟا ﻲﻓ "خﺎﻨﻤﻟا
 ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا خﺎﻨﻤﻟا ﻞﻤﻋ نا ﻰﻠﻋ ﻞﯿﺌﺿ لﺎﻤﺘﺣا كﺎﻨﮭﻓ ،رﺎطإ يأ بﺎﯿﻏ ﻲﻓو ."خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺘﻟ يﺪﺼﺘﻠﻟ تاءاﺮﺟإ
 ﻊﯿﺠﺸﺗ وأ ضﺮﻓ ﻰﻠﻋ ﻲﻟوﺪﻟا مﺎﻈﻨﻟا ةرﺪﻗ مﺪﻋ نإ .ﺔﻟاﺪﻌﻟاو فﺎﺼﻧﻹا ئدﺎﺒﻣ ﻊﻣ ﻖﻔﺘﺗ ﺔﻘﯾﺮﻄﺑ ﻢﻈﻨﯿﺳ ﻲﻋﻮﻄﻟا
 ﺔﻟاﺪﻌﻟا فوﺎﺨﻣ ﺔﻤﺟﺮﺗ ﺪﻨﻋ نﻮﻜﯾ يﺪﺤﺘﻟاو .مﺎﻈﻨﻟا ﺔﯿﻟﺎﻌﻓ ﻰﻠﻋ ﺎﻤﺋاد ﺎﻘﺋﺎﻋ ﻞﻜﺸﺗ لاﺰﺗ ﻻ ﺔﻟاﺪﻌﻟا ئدﺎﺒﻣ ﻖﯿﺒﻄﺗ
 رﺎﺛﻵا ﻊﻣ ﺪﯾاﺰﺘﺗ تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا نﺈﻓ ،ﺮﻈﻨﻟا تﺎﮭﺟو فﻼﺘﺧا ﻢﻀﺧ ﻲﻓو ،ﺖﻗﻮﻟا ﺲﻔﻧ ﻲﻓو .ﺔﯿﻠﻤﻋ تاءاﺮﺟإ ﻰﻟإ
 .ﻢﻟﺎﻌﻟا ءﺎﺤﻧأ ﻊﯿﻤﺟ ﻲﻓ ﺔﻔﯿﻌﻀﻟا تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﯿﺒﻠﺴﻟا
 
  :ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا-2
  :ﺮﻀﺧﻷا ﻮﻤﻨﻟا/ دﺎﺼﺘﻗﻻا -1-2
 تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻲﻓ ﺪﯾاﺰﺘﻣ ﻞﻜﺸﺑ اﺮﺛﺆﻣ ﺢﺒﺻأ ﻲﺌﯿﺒﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا لﺎﺠﻣ ﻦﻣ ﻖﺜﺒﻧا يﺬﻟا ﺮﻀﺧﻻا دﺎﺼﺘﻗﻻا مﻮﮭﻔﻣ نإ
 ﻰﻟإ ﺎﯿﺋﺰﺟ ﻚﻟذ ﻊﺟﺮﯾو .)b1102 PENU( ﺔﯿﺿﺎﻤﻟا ﺔﻠﯿﻠﻘﻟا تاﻮﻨﺴﻟا ىﺪﻣ ﻰﻠﻋ راﺮﻘﻟا ﻊﻨﺻ ﻲﻓو ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا
 لﻮﻠﺤﺑ ﺔﻤﺴﻧ تارﺎﯿﻠﻣ ﺔﻌﺴﺗ ﻰﻟإ ﻢﻟﺎﻌﻟا نﺎﻜﺳ لﻮﺻو لﺎﻤﺘﺣا ﻚﻟذ ﻰﻟإ فﺎﻀﯾ ،ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻣزﻷا
 ﺐﻛﻮﻜﻟا دراﻮﻣ ﻊﻀﺘﺳ ءاﺬﻐﻟاو ﺔﻗﺎﻄﻟاو هﺎﯿﻤﻟا ﻦﻣ ﻢﮭﺗﺎﺟﺎﯿﺘﺣا نﺈﻓ ﺎھﺪﻨﻋ )b1102 PENU( 0502 مﺎﻋ
 يﺪﺼﺘﻠﻟ ﺪﯾاﺰﺘﻤﻟا مﺎﻌﻟا ﻂﻐﻀﻟاو ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺘﺑ طﺎﺤﻤﻟا ﺪﯾاﺰﺘﻤﻟا ﻖﻠﻘﻟا ءﻮﺿ ﻲﻓو .ﻞﺋﺎھ ﻂﻐﺿ ﺖﺤﺗ
 شﺎﻌﺘﻧﻻا ﺰﯿﻔﺤﺗو ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ ﻰﻟإ ﻞﯿﺒﺴﻟا ﮫﻧأ ﻰﻠﻋ ﺮﻀﺧﻷا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻟإ نوﺮﯿﺜﻜﻟا ﺮﻈﻨﯿﺳ ،ﻲﺌﯿﺒﻟا رﻮھﺪﺘﻠﻟ
 ةﺪﺋاﺮﻟا تﺎﻤﻈﻨﻤﻠﻟ ﺮﯾرﺎﻘﺘﻟا ﺔﺳارﺪﺑ ﻮھ ﺮﻀﺧﻷا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻢﮭﻔﻟ ﻰﻠﺜﻤﻟا ﺔﻘﯾﺮﻄﻟا نأ ﺪﻘﺘﻌﻧو .ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا يدﺎﺼﺘﻗﻻا
 ﻮﺤﻧ" ﺔﺌﯿﺒﻠﻟ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﺎﮭﻨﻣو ،ﮫﻣﻮﮭﻔﻣ ﻲﻓ ﺖﺜﺤﺑو ﺮﻀﺧﻷا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺖﻣﺪﻗ ﻲﺘﻟاو لﺎﺠﻤﻟا اﺬھ ﻲﻓ
 ، )2102 knaB dlroW(ﻲﻟوﺪﻟا ﻚﻨﺒﻠﻟ "ﻞﻣﺎﺸﻟا ﺮﻀﺧﻷا ﻮﻤﻨﻟا"و ،)b1102 PENU("ﺮﻀﺧا دﺎﺼﺘﻗا
 .)1102 DCEO("ﺮﻀﺧﻷا ﻮﻤﻨﻟا ﻮﺤﻧ" ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو نوﺎﻌﺘﻟا ﺔﻤﻈﻨﻣو
 ﻲﻓ ﻞﺸﻓ ﻢﻈﻋأ خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺗ ﺮﺒﺘﻌﯾو .ﻼﺟﺎﻋ ﺎﻣﺎﻤﺘھا ﺐﻠﻄﺘﺗ ﺔﻠﻤﺘﺤﻣ ﺔﺛرﺎﻛ هرﺎﺒﺘﻋﺎﺑ خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺘﺑ فاﺮﺘﻋﻻا نا
 عﻮﻗو نود لﻮﺤﯾ نأ ﻦﻜﻤﯾ ﻲﻤﻟﺎﻋ قﺎﻄﻧ ﻰﻠﻋ ﻲﻋﺎﻤﺠﻟا يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻒﯿﻜﺘﻟا نأو ،ﻰﻀﻣ ﺖﻗو يأ ﻦﻣ قﻮﺴﻟا
 ﺐﻨﺠﺘﻟ نﻵا ﺎھﺪﺒﻜﺗ ﺐﺠﯾ ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻮھ يراﺮﺤﻟا سﺎﺒﺘﺣﻻا تازﺎﻏ تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ ﻦﻣ ﻒﯿﻔﺨﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﻟاو .ﺔﺛرﺎﻛ
 قﻮﺴﻟا تاﺮﺷﺆﻣ ﺰﯾﺰﻌﺗ" ﺎﮭﻧﺄﺷ ﻦﻣ ﺔﺳﺎﯿﺳ ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﯾ ﻚﻟذ حﺎﺠﻧ ﻦﻜﻟ .ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﻤﯿﺧﻮﻟا ﺐﻗاﻮﻌﻟا ﺮطﺎﺨﻣ
 )6002 nretS(ﺎھﺮھﻮﺟ ﻲﻓ ﺮطﺎﺨﻤﻟا ﻦﻣ ﻒﯿﻔﺨﺘﻟاو ﺔﻟاﺪﻌﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗو قﻮﺴﻟا تﺎﻗﺎﻔﺧإ ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻐﺘﻟاو ﺔﻤﯿﻠﺴﻟا
 ﺎﻀﯾأ ﻒﺻﻮﯾ ﺮﻀﺧﻷا دﺎﺼﺘﻗﻻا نﺈﻓ ،ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻦﯿﺴﺤﺗو ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﻣزﻷا رﺎﺛآ ﻦﯿﺴﺤﺗ ﻲﻓ هرود ﻰﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑو
 نأ ﻰﻠﻋ ءارﻵا ﻲﻓ ﻊﺳاو ﻖﻓاﻮﺗ كﺎﻨھو .ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا قراﻮﻔﻟا ﺔﺠﻟﺎﻌﻣو ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﺮﻘﻔﻟا ﻰﻠﻋ ءﺎﻀﻘﻠﻟ ﺔﻠﯿﺳو ﮫﻧﺄﺑ
 ﻞﻣﺎﻜﺘﻟا ﮫﺟوأ ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا كﺎﻨھو .ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﻓ ﺎﻤﯿﺳ ﻻ ﺮﻘﻔﻟا ﺞﻟﺎﻌﺗ نأ ﺐﺠﯾ ﺮﻀﺧﻷا ﻮﻤﻨﻟا تﺎﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳا
 ﻢﮭﺘﺤﺻ ﻦﯿﺴﺤﺘﻟ يدﺆﯾ ﻻ ءاﺮﻘﻔﻠﻟ ﻲﺤﺼﻟا فﺮﺼﻟا تﺎﻣﺪﺧ ﺮﯿﻓﻮﺗ ﻼﺜﻤﻓ .ﺮﻘﻔﻟا ﻦﻣ ﺪﺤﻟاو ﺮﻀﺧﻻا ﻮﻤﻨﻟا ﻦﯿﺑ
 .هﺎﯿﻤﻟا ردﺎﺼﻣ ﻰﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻟا ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ ،ضاﺮﻣﻷا ﺔﺠﻟﺎﻌﻤﺑ ﺔﻄﺒﺗﺮﻤﻟا ﻒﯿﻟﺎﻜﺘﻟا ﻦﻣ ﺎﻀﯾأ ﻞﻠﻘﯾ ﻞﺑ ،ﺐﺴﺤﻓ
 ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا دﺎﻌﺑﻷا يأ :ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ثﻼﺜﻟا ﺰﺋﺎﻛﺮﻟا ﻦﻣ ﻦﻛر ﻞﻛ ﺞﻟﺎﻌﯾ ﺮﻀﺧﻷا دﺎﺼﺘﻗﻻا نإ نﺈﻓ ﺔﻘﯾﺮﻄﻟا هﺬﮭﺑو
 .)3102 koruT & nidalaS-leroB(ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو
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 دﺎﺼﺘﻗﻼﻟ ﺔﻠﺛﺎﻤﺘﻣ ﺞھﺎﻨﻣ ﺎﮭﯾﺪﻟ نأ ﻦﯿﺒﺗ ،ﺮﻛﺬﻟا ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا ﺔﺛﻼﺜﻟا ﺮﯾرﺎﻘﺘﻟا ﻲﻓ ﺮﻀﺧﻷا دﺎﺼﺘﻗﻻا مﻮﮭﻔﻣ ﺚﺤﺒﺑ و
 تﺎﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳا ﺔﻏﺎﯿﺻ ﻲﻓ ﺔﻠﻤﺘﺤﻤﻟا ﺎﮭﺗﺪﺋﺎﻓو ﺎھﺰﯿﻛﺮﺗ ﻲﻓ تﺎﻓﻼﺘﺧﻻا ﺾﻌﺑ دﻮﺟو ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋ ﺮﻀﺧﻷا
 ﻮﻤﻨﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻰﻠﻋ ةﺪﻋﺎﺴﻤﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻠﻟ رﺎطإ ﺮﯿﻓﻮﺗ ﻰﻟإ ﺔﺛﻼﺜﻟا ﺮﯾرﺎﻘﺘﻟا فﺪﮭﺗو .ﺮﻀﺧﻷا ﻮﻤﻨﻟا
 زﺰﻌﯾو ﻲﺌﯿﺒﻟا رﻮھﺪﺘﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺰﻤﻟا ﻊﻨﻤﯾو ،ﺔﺌﯿﻓﺪﻟا تازﺎﻐﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا ﺾﻔﺧ ﻰﻟإ يدﺆﯾ يﺬﻟاو ".ﺮﻀﺧﻷا
 ﻊﻣو .)1102 DCEO ;2102 knaB dlroW ;b1102 PENU( "ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا دراﻮﻤﻠﻟ لﺎﻌﻔﻟا ماﺪﺨﺘﺳﻻا
 ﺎﯿﺌﯿﺑ ةرﺎﺿ ﻞﺋﺎﺳو مﺪﺨﺘﺴﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻄﺸﻧﻷا ﻲﻓ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻞﯾﻮﺤﺘﻟ ﺔﯿﺗاﻮﻤﻟا فوﺮﻈﻟا ﺔﺌﯿﮭﺘﺑ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا مﺎﯿﻗ ﺔﯿﻤھأ
 دﺎﺼﺘﻗا ﮫﻧأ ﻰﻠﻋ ﺮﻀﺧﻻا دﺎﺼﺘﻗﻻا رﺎﺒﺘﻋا ﻦﻜﻤﯾ"و ،ﺔﺌﯿﺒﻠﻟ ةﺎﻋاﺮﻣ ﺮﺜﻛﻷا ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا لﺎﻤﻋﻷاو تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ﻰﻟا
 نﻮﻜﯾ نأ ﻲﻐﺒﻨﯾ ﺮﻀﺧﻷا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓو .ﺎﯿﻋﺎﻤﺘﺟا ﻞﻣﺎﺷو ،دراﻮﻤﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ةءﺎﻔﻛ ﻊﻣ نﻮﺑﺮﻜﻟا ﺾﻔﺨﻨﻣ
 ،ثﻮﻠﺘﻟاو نﻮﺑﺮﻜﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا ﻦﻣ ﻞﻠﻘﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﺻﺎﺨﻟاو ﺔﻣﺎﻌﻟا تارﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺎﺑ ﺎﻋﻮﻓﺪﻣ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟاو ﻞﺧﺪﻟا ﻲﻓ ﻮﻤﻨﻟا
 هﺬھ ﺰﯿﻔﺤﺗ مﺰﻠﯾو .ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻹا ﻢﻈﻨﻟا تﺎﻣﺪﺧو ﻲﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا عﻮﻨﺘﻟا ناﺪﻘﻓ ﻊﻨﻤﺗو ،دراﻮﻤﻟاو ﺔﻗﺎﻄﻟا ةءﺎﻔﻛ زﺰﻌﺗو
 ﻲﻐﺒﻨﯾو .ﺔﯿﻤﯿﻈﻨﺘﻟا تاﺮﯿﯿﻐﺘﻟاو ،تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا حﻼﺻإ لﻼﺧ ﻦﻣو ،مﺎﻌﻟا قﺎﻔﻧﻹا لﻼﺧ ﻦﻣ ﺎﮭﻤﻋدو تارﺎﻤﺜﺘﺳﻻا
 ﻊﻓﺎﻨﻤﻠﻟ رﺪﺼﻣو ﺎﻤﺳﺎﺣ ﺎﯾدﺎﺼﺘﻗا ﻼﺻأ هرﺎﺒﺘﻋﺎﺑ ﻲﻌﯿﺒﻄﻟا لﺎﻤﺳأﺮﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﻀﯾأ ﻆﻓﺎﺤﯾ نأ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا رﺎﺴﻤﻟ
 .)61.p ,b1102 PENU(" ﺔﻌﯿﺒﻄﻟا ﻰﻠﻋ ﻢﮭﻨﻣأو ﻢﮭﺸﯿﻋ ﻞﺒﺳ ﺪﻤﺘﻌﺗ ﻦﯾﺬﻟا ءاﺮﻘﻔﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺎﻤﯿﺳ ﻻو ،ﺔﻣﺎﻌﻟا
 
  :ﺮﻀﺧﻷا ﻮﻤﻨﻟا/ دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯾؤر -2-2
 ﻲﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻹا مﺎﻈﻨﻟا تﺎﻣﺪﺧو ﻊﻠﺳ ﻦﻣ ٪06 رﻮھﺪﺗ ﻰﻟإ ﻲﻟوﺪﻟا ﻚﻨﺒﻟاو ﺔﺌﯿﺒﻠﻟ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻷا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﺮﯾرﺎﻘﺗ ﺮﯿﺸﺗ
 يﻮﻗ ﺪﻘﻧ كﺎﻨھو .ﺔﯿﺿﺎﻤﻟا ﻦﯿﺴﻤﺨﻟا تاﻮﻨﺴﻟا ﻲﻓ تاﺮﻣ ﻊﺑرأ ﻒﻋﺎﻀﺗ يﺬﻟا ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا بﺎﺴﺤﻟ
 راﺮﺿﻷا ﻰﻠﻋ ﺐﺗﺮﺘﯿﻓ ."ﺎﻘﺣﻻ ﻒﯿﻈﻨﺘﻟا" :ةرﺎﺒﻋو يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻠﻟ ﻲﻟﺎﺤﻟا ﻂﻤﻨﻟا ﺔﻠﺻاﻮﻣ ﻰﻟإ ﺔﯿﻋاﺪﻟا ﺔﺠﺤﻠﻟ
 ﻲﻓ ﻒﯿﻈﻨﺘﻟا نﻮﻜﯾ ﺎﻤﺑرو .دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻠﻋ ﻚﻟﺬﻛو سﺎﻨﻟا ةﺎﯿﺣ ﺔﯿﻋﻮﻧ ﻰﻠﻋ ةﺮﯿﻄﺧ ﺔﯿﺒﻠﺳ رﺎﺛآ ﺔﺌﯿﺒﻟﺎﺑ ﺖﻘﺤﻟ ﻲﺘﻟا
 هرﺎﺒﺘﻋﺎﺑ ﮫﯿﻟإ ﺮﻈﻨﯾ ﻻأ ﻲﻐﺒﻨﯾ ﺮﻀﺧﻷا دﺎﺼﺘﻗﻻا نأ ﺮﯾرﺎﻘﺘﻟا ﺪﻛﺆﺗو  .ﺔﻔﻠﻜﺘﻟا ﻆھﺎﺑ وأ ﻼﯿﺤﺘﺴﻣ ﻖﺣﻻ ﺖﻗو
 ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻦﻣ ﺔﯿﻋﺮﻓ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ" ﻮھ ﺮﻀﺧﻷا ﻮﻤﻨﻟا نا DCEO ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺮﻛﺬﺗو .ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻦﻋ ﻼﯾﺪﺑ
 ﻲﺘﻟاو ،ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻰﻟإ ﻖﯾﺮﻄﻟا ﮫﻧأ ﻰﻠﻋ ﺮﻀﺧﻷا دﺎﺼﺘﻗﻻا / ﻮﻤﻨﻟا رﻮﺼﯾو ."ﺎﮭﻠﺤﻣ ﻞﺤﯾ ﻦﻟ ﻦﻜﻟو ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا
  .ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟا ﻲﻓ ﻚﺌﻟوأ هﺎﻓر ﻦﻣ ﻞﻠﻘﯾ ﻻأ ﻰﻠﻋ مﻮﯿﻟا سﺎﻨﻠﻟ يدﺎﺼﺘﻗﻻا هﺎﻓﺮﻟا ﻦﯿﺴﺤﺗ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﺣﺎﻨﻟا ﻦﻣ ﻲﻨﻌﺗ
 دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻦﻜّﻤﯿﻟو .ﺎﯿﺌﯿﺑ ةرﺎﻀﻟا تﺎﺳرﺎﻤﻤﻟا ﻞﯿﻠﻘﺘﻟو ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻦﯿﺴﺤﺘﻟ ﺔﻠﯿﺳﻮﻛ ﺮﻀﺧﻻا دﺎﺼﺘﻗﻻا رﻮﺼﺗ ﻦﻜﻤﯾو
 ﺔطﺎﺴﺒﺑ ﻮھ ﺮﻀﺧﻻا ﻮﻤﻨﻠﻟ ﻲﻟوﺪﻟا ﻚﻨﺒﻟا ﻒﯾﺮﻌﺗ نإ .ﺖﻗﻮﻟا ﺲﻔﻧ ﻲﻓ ﺎﯿﻋﺎﻤﺘﺟا ﻻﻮﻤﺷ ﺮﺜﻛأ ﮫﻠﻌﺟ ﻊﻣ ﻮﻤﻨﻟا ﻦﻣ
 ﺮﻀﺧﻷا ﻮﻤﻨﻟا نأ ﺪﺠﻧ ﻦﻜﻟ ،ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ةاوﺎﺴﻤﻟا مﺪﻋ ﻰﻟإ ةرﺎﺷﻹا نودو "ﺎﯿﺌﯿﺑ ماﺪﺘﺴﻣ يدﺎﺼﺘﻗا ﻮﻤﻧ"
 ﻮﻤﻨﻟاو ﻲﺌﯿﺒﻟا رﻮھﺪﺘﻟا ﺢﻟﺎﺼﻟ ﺎﮭﻠھﺎﺠﺗ ﻢﺘﯾ ﺎﻣ اﺮﯿﺜﻛ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ةاوﺎﺴﻤﻟا مﺪﻋ نأ ﻰﻟا ﺮﯿﺸﯾ ،"ﻞﻣﺎﺸﻟا"
 ﺢﻟﺎﺼﻟ دﺪﺤﻣ ﺞﮭﻧ عﺎﺒﺗا ﺐﺠﯾ ،ةاوﺎﺴﻤﻟا مﺪﻌﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا ﻞﺋﺎﺴﻤﻟا ﺔﺠﻟﺎﻌﻤﻟو .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺔﺸﻗﺎﻨﻣ ﺪﻨﻋ يدﺎﺼﺘﻗﻻا
 ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻊﻣ ﺮﻀﺧﻷا دﺎﺼﺘﻗﻼﻟ ﻒﯾرﺎﻌﺘﻟا هﺬھ ﻖﺴﺘﺗ "و .ﺮﻀﺧﻷا ﻮﻤﻨﻟا تﺎﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳا ﻢﯿﻤﺼﺗ ﺪﻨﻋ ءاﺮﻘﻔﻟا
 ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺎھﺰﺋﺎﻛر ﻦﯿﺑ ﻖﯿﻓﻮﺘﻠﻟ ﺔﻠﯿﺳﻮﻛ ﺮﻀﺧﻷا دﺎﺼﺘﻗﻻا وأ ﺮﻀﺧﻷا ﻮﻤﻨﻟا ﻊﻣو ﻲﺋﺎﮭﻧ فﺪﮭﻛ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا
 )42.p ,2102 knaB dlroW( ."ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺐﻧاﻮﺠﻟا ﻞھﺎﺠﺗ نود ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو
 .ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺪﻌﺒﻟا ﻞھﺎﺠﺗ نود ﻦﻜﻟو ،دﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا ﻮھ ﺮﻀﺧﻷا دﺎﺼﺘﻗﻼﻟ ﻲﺴﯿﺋﺮﻟا ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا نا
 ﺔﺠﻟﺎﻌﻤﻟ ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا ﺔﻠﯿﺳﻮﻟا ﻦﻜﻟ ،ءاﺮﻘﻔﻠﻟ اﺮﺻﺎﻨﻣ ﺎﺠﮭﻧ ﺬﺨﺘﺗ نأ ﺐﺠﯾ دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺮﯿﻀﺨﺘﻟ تﻻوﺎﺤﻣ يأ نأو
 ﺔﻗﺎﻄﻟا ﺮﻘﻔﻟو ،ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ةرﺪﻨﻠﻟ ﺎﺿﺮﻌﺗ ﺮﺜﻛﻻا ﻢﮭﻓ ءاﺮﻘﻔﻠﻟ تﺎﻣﺪﺨﻟا ﻢﯾﺪﻘﺗ لﻮﺣ روﺪﺗ ﺎھﺪﯾﺪﺤﺗ ﻢﺗ ﻲﺘﻟا ﺮﻘﻔﻟا
 .ﻲﺌﯿﺒﻟا مﺎﻈﻨﻟا تﺎﻣﺪﺧ ﻰﻠﻋ نوﺪﻤﺘﻌﯾ  ﻢﮭﻓ ،ءاﺮﻘﻔﻟا ﻒﯾﺮﻟا نﺎﻜﺳ ﺎﻣاو ،)61.p ,b1102 PENU( هﺎﯿﻤﻟاو
 ﻞﺒﺳ ﻦﯿﻣﺄﺗ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ،ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا ثراﻮﻜﻠﻟ ﺎﮭﺿﺮﻌﺗ ﻦﻣ ﻞﻠﻘﺗ نأ ﻦﻜﻤﯾ ﺎﮭﺗدﺎﻌﺘﺳاو ﻢﻈﻨﻟا هﺬھ ﺔﯾﺎﻤﺤﻓ
  .)1102 DCEO(ﺶﯿﻌﻟا
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 :ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻاو ﺮﻀﺧﻷا ﻮﻤﻨﻟا / دﺎﺼﺘﻗﻻا -3-2
 ﻮﻤﻨﻟا ﻦﻋ ﻲﺌﯿﺒﻟا ﻦﺴﺤﺘﻟا ﻞﺼﻓ ﺔﯿﻧﺎﻜﻣا ﺔﺑﻮﻌﺻ ﻰﻠﻋ ﺮﻀﺧﻷا دﺎﺼﺘﻗﻻا مﻮﮭﻔﻤﻟ ﻲﺳﺎﺳﻷا ضاﺮﺘﻓﻻا ﺪﻤﺘﻌﯾ
 جذﻮﻤﻨﻟاو .سﻮﻤﻠﻣ ﻲﺌﯿﺑ ﻦﺴﺤﺗ ﻰﻟإ يدﺆﯾ ﻦﻟ يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا ﻞھﺎﺠﺗ وأ ﺺﯿﻠﻘﺗ نإ .ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو يدﺎﺼﺘﻗﻻا
 .)1102 DCEO ;2102 knaB dlroW( لﺎﻌﻓ ﺮﯿﻏ ﻮھ ﻞﺑ ،ﺐﺴﺤﻓ ﺎﻣاﺪﺘﺴﻣ ﺲﯿﻟ ﻲﻟﺎﺤﻟا يدﺎﺼﺘﻗﻻا
 روﺪﯾو .ﺔﯾرﺎﻤﺜﺘﺳﻻا تاراﺮﻘﻟا ذﺎﺨﺗا ﺔﻘﯾﺮطو دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻞﯾﺪﻌﺘﺑ ﻻإ ﺎﮭﻘﯿﻘﺤﺗ ﻦﻜﻤﯾ ﻻ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا نأ ﻮھ ﻞﺤﻟاو
 ﻰﻠﻋ نوﺮﯿﺜﻜﻟا ﺪﻛﺆﯾو .يدﺎﺼﺘﻗﻻا طﺎﺸﻨﻟا ﻲﻓ ﺔﻤﯿﻘﻟا ﻚﻠﺗ ﺲﻜﻋو ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا دراﻮﻤﻟا ﻢﯿﯿﻘﺗ لﻮﺣ حﺮﺘﻘﻤﻟا ﺮﯿﯿﻐﺘﻟا
 ﻦﻣ ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ عاﻮﻧأ ﻰﻟإ ﺎﯿﺋﺰﺟ ﻚﻟذ ىﺰﻌﯾو .ﺔﺌﯿﺒﻟﺎﺑ رﺮﻀﻟا ﻖﺤﻟأ ﺪﻗ ﻦﻤﯿﮭﻤﻟا ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا يدﺎﺼﺘﻗﻻا جذﻮﻤﻨﻟا نأ
 لﻮﺣ تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﻲﻓ ﺺﻘﻧ ﺐﺒﺴﺑ راﺮﻘﻟا ذﺎﺨﺗا ﺪﻨﻋ رﺎﺒﺘﻋﻻا ﻦﯿﻌﺑ ﺬﺧﺆﺗ ﻻ ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﻟﺎﺣ نإ .قﻮﺴﻟا تﺎﻗﺎﻔﺧإ
 ﻢﻈﻨﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟ ﺔﻠﺻﺄﺘﻤﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟا ﻲﻟﺎﺤﻟا قﻮﺴﻟا مﺎﻈﻧ ﺲﻜﻌﯾ ﻻو .ﺎھﺮﻓﻮﺗ ﻲﺘﻟا ﻲﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا مﺎﻈﻨﻟا تﺎﻣﺪﺧ
 ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ﮫﺘﻤﯿﻗ ﻦﻣ ﻞﻗﺄﺑ ﻲﻌﯿﺒﻄﻟا لﺎﻤﺳأﺮﻟا ﻢّﯿﻘﯾو .ﺎھرﻮھﺪﺗ ﻒﯿﻟﺎﻜﺗ ﻻو ﻲﻌﯿﺒﻄﻟا لﺎﻤﻟا سأرو ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻹا
 نﺈﻓ ،قﻮﺴﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻹا ﻢﻈﻨﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟ ﺔﯿﻘﯿﻘﺤﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟا ﺖﺴﻜﻌﻧا ﺎﻣ اذإو .)1102 DCEO( ﮫﺗرادإ ءﻮﺴﺑ
 .ﺔﻣاﺪﺘﺳا ﺮﺜﻛأ يأ ،ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﯿﺣﺎﻨﻟا ﻦﻣ ارﺮﺿ ﻞﻗأو دراﻮﻤﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ﻲﻓ ةءﺎﻔﻛ ﺮﺜﻛأ نﻮﻜﯿﺳ يدﺎﺼﺘﻗﻻا طﺎﺸﻨﻟا
 دراﻮﻤﻠﻟ ﺔﺒﺳﺎﻨﻤﻟا ةرادﻻا كﺮﺤﯾ ﺮﻀﺧﻻا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﻲﻌﯿﺒﻄﻟا لﺎﻤﺳأﺮﻟ ﻖﯿﻗﺪﻟا ﻢﯿﯿﻘﺘﻟا نأ ﻰﻟا ﻚﻟذ ﻊﺟﺮﯾو
  . )61.p ,b1102 PENU( ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا
 
  :دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺮﯿﻀﺨﺗ ﺔﯿﻔﯿﻛ -4-2
 PDGﻲﻟﺎﻤﺟﻻا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻞﺜﻣ ،يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻠﻟ ﺔﯾﺪﯿﻠﻘﺘﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟا نأ ﻰﻠﻋ قﺎﻄﻨﻟا ﻊﺳاو عﺎﻤﺟإ كﺎﻨھ
 دراﻮﻤﻟا ماﺪﺨﺘﺳاو  لﺎﻤﺳأر ﺮﯿﻌﺴﺗ ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻞﻤﺸﯾ ﻻو ،)2102 eesnelamhcS( ﺔﯿﻓﺎﻛ ﺮﯿﻏ
 PENU( يﺮﺸﺒﻟا كﻼﮭﺘﺳﻼﻟ ﺔﻣزﻼﻟا دراﻮﻤﻟا ﺺﻘﻧو ،ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻹا ﻢﻈﻨﻟا ناﺪﻘﻓو ،ثﻮﻠﺘﻟاو ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا
 ﺪﺤﻟا ﻰﻟإ ﻞﯿﻠﻘﺘﻟا ﻰﻟإ فﺪﮭﺗ ،ﺮﯿﻌﺴﺘﻟا ﺮﯿﺑاﺪﺗو تﺎﺳﺎﯿﺳ لﻼﺧ ﻦﻣ ﺮﻀﺧﻷا ﻮﻤﻨﻟا ﻦﯿﻜﻤﺗ نا .)61.p ,b1102
 .ﻞﻜﻛ ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﻰﻠﻋ دﻮﻌﺗ ﻲﺘﻟا ﻊﻓﺎﻨﻤﻟاو يدﺎﺼﺘﻗﻻا طﺎﺸﻨﻟا ﻦﻣ ﺔﺻﺎﺨﻟا تاﺪﺋﺎﻌﻟا ﻦﯿﺑ قراﻮﻔﻟا ﻦﻣ ﻰﻧدﻷا
 تاﺪﺋﺎﻋ ةدﺎﯾز ﻰﻟإ ﺎﻀﯾأ فﺪﮭﺗو .ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ءﻮﺳ ﺐﺒﺴﺑ وأ قﻮﺴﻟا تﺎﻗﺎﻔﺧإ ﻦﻣ تاﺮﻐﺜﻟا هﺬھ ﺄﺸﻨﺗو
  :دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺮﯿﻀﺨﺗ ﻞﺟا ﻦﻣ ﺔﯿﻟﺎﺘﻟا تﺎﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا ذﺎﺨﺗا ﻦﻜﻤﯾو ."ﺮﻀﺧﻷا" رﺎﻜﺘﺑﻻاو رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا
 
  :كﻮﻠﺴﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻤﺋﺎﻘﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟاو ﺔﻤﻈﻧﻷاو ﺪﻋاﻮﻘﻟاو تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا -1-4-2
 ﻊﯿﺠﺸﺘﻟ ﺰﻓاﻮﺤﻟا ﻞﻤﺸﺗو ،ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا دراﻮﻤﻟاو ﺔﺌﯿﺒﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﯾ ﺎﻤﯿﻓ كﻮﻠﺴﻟا ﺮﯿﯿﻐﺘﻟ ﺎھذﺎﺨﺗا ﻦﻜﻤﯾ ﻲﺘﻟا ﺮﯿﺑاﺪﺘﻟا نإ
 ﺔﻤﻈﻧﻻاو ﺪﻋاﻮﻘﻟا ضﺮﻓ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ،ﻞﻀﻓأ تاراﺮﻗ ذﺎﺨﺗا ﻞﺟأ ﻦﻣ تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﻦﯿﺴﺤﺗو ،ﺮﻀﺧﻻا ﻮﻤﻨﻟا
 .)42.p ,2102 knaB dlroW(
 ﺪﻤﺘﻌﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﺳرﺎﻤﻤﻟاو تﺎﻋﺎﻨﺼﻠﻟ لﺎﻤﺳأر ﺺﯿﺼﺨﺗ ءﻮﺳ ﻰﻟإ يدﺆﺗ قﻮﺴﻟاو ﺔﯿﻟﺎﺤﻟا ﺮﯿﻌﺴﺘﻟا تﺎﯿﻟآ نإ
 seitilanretxe تارﻮﻓﻮﻟا ﺮﯾﺪﺗ نأ تﺎﻛﺮﺸﻠﻟ ﺢﯿﺘﺗ ﻲﮭﻓ .ﺔﻟﺎﻌﻔﻟا ﺮﯿﻏ ﺔﻗﺎﻄﻟاو يرﻮﻔﺣﻻا دﻮﻗﻮﻟا ﻰﻠﻋ
 ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳاو ﺔﺳﺎﯿﺳ ﻲﻓ seitilanretxe تارﻮﻓﻮﻟا هﺬھ ﺞﻣد ﻦﻜﻤﯾو .ةﺮﯿﺒﻜﻟا ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا
 تﺎﺳﺎﯿﺴﻟاو ﺮﯿﻌﺴﺘﻟا تاءاﺮﺟإ ﻞﻤﺸﺗو .)61.p ,b1102 PENU( ﻞﻀﻓأ ﻲﺌﯿﺑ ﻢﯿﯿﻘﺗ لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا
 .تﺎﻧﺎﻋﻹاو ،ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا ﺢﯾرﺎﺼﺘﻟاو ،ﺐﺋاﺮﻀﻟا :ﻲﺗﻵا قﻮﺴﻟا ﻲﻓ رﻮﺼﻘﻟا اﺬھ ﺞﻟﺎﻌﺗ نأ ﻦﻜﻤﯾ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا
 .دراﻮﻤﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ﻲﻓ ةءﺎﻔﻜﻟﺎﺑ ﻢﺴﺘﺗ تﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺗ دﺎﻤﺘﻋاو ﺮﯾﻮﻄﺗ ﻊﯿﺠﺸﺘﻟ ﺔﯿﺒﯾﺮﺿ ﺰﻓاﻮﺣ ﻊﺿو ﻦﻜﻤﯾ ﻼﺜﻤﻓ
 ﻂﯿﺒﺜﺘﻟ ثﻮﻠﺘﻟا ﻦﻣ رﺪﻗ ﺮﺒﻛأ ﺪﻟﻮﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ﻰﻠﻋ ﺪﯾاﺰﺘﻣ ﻞﻜﺸﺑ ﺔﻘھﺮﻣ ﺐﺋاﺮﺿ ضﺮﻓ ﺎﻀﯾا ﻦﻜﻤﯾو
 ،يرﻮﻔﺣﻷا دﻮﻗﻮﻟا ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ﻦﻣ تﺎﻧﺎﻋﻹا ﺔﻟازإ ﺎﻀﯾأ ﻦﻜﻤﯾو .ﺎﮭﺗﺎﺳرﺎﻤﻣ ﻞﯾﻮﺤﺘﻟ وأ ﺎھﻮﻤﻧ
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 ﺪﻤﺘﻌﺗ ﻲﺘﻟا ﻚﻠﺗ ﻰﻟإ ﺎﮭﺼﯿﺼﺨﺗ ةدﺎﻋإو ،ﺔﻟﺎﻌﻓ ﺮﯿﻏ ةرﻮﺼﺑ تﺎﺑﺎﻐﻟاو هﺎﯿﻤﻟاو ﻲﺿارﻷا دراﻮﻣ ماﺪﺨﺘﺳا وأ
 ﺔﻤﯿﻗ ﺔﻗﺪﺑ ﺲﻜﻌﯾ يﺬﻟا دودﺮﻤﻟا ﺮﯾﻮﻄﺗ ﻮھ ﺮﯿﺑاﺪﺘﻟا هﺬھ ﻦﻣ ضﺮﻐﻟاو .يرﻮﻔﺣﻷا دﻮﻗﻮﻟا ﻰﻠﻋ ﻞﻗأ ادﺎﻤﺘﻋا
  .)42.p ,2102 knaB dlroW( .ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا دراﻮﻤﻟا
 
 :ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟاو رﺎﻜﺘﺑﻻا -2-4-2
 ماﺪﺨﺘﺳا ﻦﻜﻤﯾو .رﺎﻜﺘﺑﺎﺑو ةﺪﯾﺪﺟ تﺎﯿﻨﻘﺗو تﺎﻋﺎﻨﺻ ﻰﻟا ﺔﺟﺎﺣ كﺎﻨھ نﻮﻜﺘﺳ ﺮﻀﺧﻻا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ
 ﻦﻣو .ةﺪﯾﺪﺟ تﺎﻋﺎﻄﻗ ﻮﻤﻧ ﺰﯾﺰﻌﺗو ةﺪﯾﺪﺠﻟا تﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا ﺮﺸﻧ ﻲﻓ ةﺪﻋﺎﺴﻤﻠﻟ ءاﺮﻀﺨﻟا ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا
 ﻊﻣ ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا لﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﺮﯾﻮﻄﺘﻟاو ﺚﺤﺒﻟا ضاﺮﻏﻷ تﺎﻧﺎﻋﻹاو ﺔﯿﺴﻤﺸﻟا ءﺎﺑﺮﮭﻜﻟا لﺎﺠﻣ ﻚﻟذ ﺔﻠﺜﻣأ
 ;b1102 PENU(ﺮﻀﺧﻷا ﻮﻤﻨﻟا ﺰﯿﻔﺤﺘﻟ ةﺪﯾﺪﺠﻟا ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا ماﺪﺨﺘﺳاو رﺎﻜﺘﺑﻻا ﻰﻠﻋ ﻲﺴﯿﺋﺮﻟا ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا
 ﺰﯾﺰﻌﺗ " :ﻰﻟإ ﺮﻀﺧﻷا رﺎﻜﺘﺑﻼﻟ تﺎﺳﺎﯿﺳ يأ فﺪﮭﺗ نأ ﻲﻐﺒﻨﯾو .)1102 DCEO ;2102 knaB dlroW
 ﺮﺸﻧ ﻢﻋدو ،ﻖﯾﻮﺴﺘﻟاو ةﺪﯾﺪﺠﻟا ﺔﻓﺮﻌﻤﻟا ﻖﻠﺧ ﻢﻋدو ،ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا تﺎﻛﺮﺸﻠﻟ ﺔﯿﺑﺎﻌﯿﺘﺳﻻا ةرﺪﻘﻟاو لﺎﻤﻋﻷا ةدﺎﯾر
 .)42.p ,2102 knaB dlroW( "ةﺪﯾﺪﺠﻟا ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا تﺎﻗﺎﯿﺴﻟا ﻰﻟإ ﺔﻤﺋﺎﻘﻟا فرﺎﻌﻤﻟا ﻒﯿﯿﻜﺗو
 
 :ﻞﻤﻌﻟا قﻮﺳ تﺎﺳﺎﯿﺳو ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا -3-4-2
 ﺮﺜﻛأ ﻞﻤﻋ صﺮﻓ دﺎﺠﯾإ ﺮﯿﺴﯿﺗ ﻖﯾﺮط ﻦﻋ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا شﺎﻤﻜﻧﻻا ةﺪﺣ ﻦﻣ ﻒﻔﺨﯾ نأ ﺮﻀﺧﻷا دﺎﺼﺘﻗﻼﻟ ﻦﻜﻤﯾ
 ﻒﺋﺎظﻮﻟا ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ ،ةﺪﯾﺪﺠﻟا ﻒﺋﺎظﻮﻟا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻨﺘﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻰﻟإ ﺮﻀﺧﻻا ﻮﻤﻨﻟا يدﺆﯿﺳ اﺬﻜھو .ﺔﻣاﺪﺘﺳا
 ﻲﻓ ﺎﻤﯿﺳ ﻻ ،ﺮﻄﺨﻠﻟ ﺎﻀﯾأ ﻒﺋﺎظﻮﻟا ﺾﻌﺑ ضﺮﻌﺘﺘﺳ ،لﺎﺤﻟا ﺔﻌﯿﺒﻄﺑو .ﺔﯾرﺎﻜﺘﺑﻻا ﺔﻄﺸﻧﻻا ﻲﻓ ةﺮھﺎﻤﻟا
 ﻦﻣ لﺎﻤﻌﻟا ﻊﯾزﻮﺗ ةدﺎﻋإ ﺮﯿﺴﯿﺗ ﻰﻟإ ﺔﺟﺎﺤﻟا ﻲﻨﻌﯾ اﺬھو .يرﻮﻔﺣﻷا دﻮﻗﻮﻟا ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻠﯿﻘﺜﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا
 ﺎﻤﻣ ،ةﺪﯾﺪﺟ تارﺎﮭﻣ ةﺪﯾﺪﺠﻟا ﻦﮭﻤﻟاو تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ﺐﻠﻄﺘﺘﺳو .ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻞﺜﻣ ﺔﻌﺳاو تﺎﻋﺎﻄﻗ ﻰﻠﻋ ﺪﻗﺎﻌﺘﻟا
 & nidalaS-leroB( ﺮﻀﺧﻷا دﺎﺼﺘﻗﻼﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺔﻤﺳﺎﺣ ﺔﺒﺳﺎﻨﻤﻟا ﺐﯾرﺪﺘﻟاو ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ةدﺎﻋإ تﺎﺳﺎﯿﺳ ﻞﻌﺠﯾ
 ،ﺎﻌﺿاﻮﺘﻣ نﻮﻜﯿﺳ ﻒﯿﻜﺘﻟا ﻢﺠﺣ نأ يدﺎﺼﺘﻗﻻا ناﺪﯿﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو نوﺎﻌﺘﻟا ﺔﻤﻈﻨﻣ ﻲﻋﺪﺗو .)3102 koruT
 ﺔﻠﻤﺘﺤﻣ ةرﺎﺴﺧ يأ ضﻮﻌﺘﺳ ةﺪﯾﺪﺠﻟا ءاﺮﻀﺨﻟا ﻒﺋﺎظﻮﻟا نأ ﻰﻠﻋ ﺪﻛﺆﯾ ﺔﺌﯿﺒﻠﻟ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻷا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ نأ ﻦﯿﺣ ﻲﻓ
 ﻦﻣ لﺎﻘﺘﻧﻻا ﺔﻋﺮﺳ ﻰﻠﻋو ﺮﻀﺧﻷا دﺎﺼﺘﻗﻼﻟ ﺰﯿﻔﺤﺘﻟا ﻢﺠﺣ ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﯾ ﺮﯿﺜﻜﻟا نأ ﺢﺿاﻮﻟا ﻦﻣو .ﻒﺋﺎظﻮﻟا ﻲﻓ
 .ثﻮﻠﻤﻟا ﻢﯾﺪﻘﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا
 
 :ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻹا ﻢﻈﻨﻟا تﺎﻣﺪﺧ ةرادإو ﺔﻋارﺰﻟاو ﻲﻌﯿﺒﻄﻟا لﺎﻤﻟا سأر ةرادإ -4-4-2
 ﻲﺘﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗ تﺎﻣﺪﺨﻟا هﺬھ ﻞﻤﺸﺗو .ﺮﻀﺧأ ﻮﻤﻧ ﻰﻟإ ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا دراﻮﻤﻟا ةرادإ ﻦﯿﺴﺤﺗ يدﺆﯾ نأ ﻦﻜﻤﯾ
 ﺔﺑﺮﺘﻟاو ،تﺎﺑﺎﻐﻟاو ،كﺎﻤﺳﻷا ﺪﺋﺎﺼﻣ) جاﺮﺨﺘﺳﻼﻟ ﺔﻠﺑﺎﻘﻟا ةدﺪﺠﺘﻤﻟا دراﻮﻤﻟا ﻞﺜﻣ ،تﺎﻣﺪﺨﻟاو ﻊﻠﺴﻟا ةﺮﺷﺎﺒﻣ ﺮﻓﻮﺗ
 ﻢﺤﻔﻟاو زﺎﻐﻟاو ﻂﻔﻨﻟا) ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺮﯿﻏ دراﻮﻤﻟاو ،(ﺔﻋارﺰﻟا) ﺔﻋورﺰﻤﻟا ةدﺪﺠﺘﻤﻟا دراﻮﻤﻟا ﻞﺜﻣو ،(هﺎﯿﻤﻟاو
 ﻰﻟإ ﺮﻈﻨﯾو .(ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻹا ﻢﻈﻨﻟا) ﻢﻋدو ﺔﯿﻤﯿﻈﻨﺗ تﺎﻣﺪﺧ ﺮﻓﻮﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟا ﺎﻀﯾأ ﻞﻤﺸﺗ ﻲھو .(ندﺎﻌﻤﻟاو
 لﺎﺤﻟا ﻮھ ﺎﻤﻛ ﻲﻌﯿﺒﻄﻟا لﺎﻤﺳأﺮﻟا ﻲﻓ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا نإ .ﺔﺌﯿﺳ ﺔﻘﯾﺮﻄﺑ ﺎﯿﻟﺎﺣ راﺪﯾ ﻲﻌﯿﺒط لﺎﻤﺳأر ﺎﮭﻧأ ﻰﻠﻋ ﺔﺌﯿﺒﻟا
 تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺔﺻﺎﺧ ﺔﯿﻤھأ ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺐﺴﺘﻜﺗو .ةﺪﯿﺟ ﻮﻤﻧ ﺔﺳﺎﯿﺳ ﻮﮭﻟ ،لﺎﻤﺳأر لﺎﻜﺷأ ﻦﻣ ﺮﺧآ ﻞﻜﺷ يأ ﻊﻣ
 ﺮﻣأ ﮫﻨﯿﺴﺤﺗو ﻲﻌﯿﺒﻄﻟا لﺎﻤﻟا سأر ﻰﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻟا نﺈﻓ ﻚﻟﺬﻟو .ﺔﻌﯿﺒﻄﻟا ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﺗ ﺎﮭﺸﯿﻋ ﻞﺒﺳ ﻢﻈﻌﻣ نإ ةﺮﯿﻘﻔﻟا
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  :ﺔﻗﺎﻄﻟاو ﻞﻘﻨﻟا ،ناﺮﻤﻌﻟا ،ءﺎﻨﺒﻟا ،ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا ﺔﯿﻨﺒﻟا -5-4-2
 .ﻼﻣﺎﻜﺘﻣو ﺎﻘﯿﻗد ﺎﻄﯿﻄﺨﺗ ﺐﻠﻄﺘﯾ عﺎﻄﻘﻟا اﺬھ ﺮﯿﻀﺨﺗ نأ ﺎﻤﻛ ،ﺮﻀﺧﻷا ﻮﻤﻨﻠﻟ ﺔﯿﺳﺎﺳأ ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا ﺔﯿﻨﺒﻟا تﺎﺳﺎﯿﺳ نإ
 ﻮﻤﻨﻟا طﺎﻤﻧأ ﻲﻓ عﻮﻗﻮﻟا ﺮطﺎﺨﻣ ﻦﻣ ﺪﯾﺰﯾ ﺎﻤﻣ ﻞﺟﻻا ﺔﻠﯾﻮط ﻲھو ،ﺔﻤﺨﺿ تارﺎﻤﺜﺘﺳا ﺐﻠﻄﺘﺗ ﻰﻨﺒﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟﺎﻓ
 ﻊﻓﺎﻨﻣ ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ةﺮﯿﺒﻛ تﺎﯿﻧﺎﻜﻣإ ﻰﻠﻋ يﻮﻄﻨﺗ ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا ﺔﯿﻨﺒﻟا تارﻮﻄﺗ نﺈﻓ ،ﻚﻟذ ﻦﻣ ﺲﻜﻌﻟا ﻰﻠﻋو .ماﺪﺘﺴﻤﻟا ﺮﯿﻏ
 نأ ﺎﻀﯾأ ﻦﻜﻤﯾو .ﺔﺌﯿﺒﻠﻟ ﺎﻘﯾﺪﺻ ﺎﻣﺎﻈﻧ ﺪﺟﻮﺘﺳ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ﻢﺤﻔﻟا ﻞﺤﻣ ﻞﺤﺘﻟ ﺔﯿﺴﻤﺸﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا لﺎﺧدإ ﻼﺜﻣ .ﺔﻛﺮﺘﺸﻣ
 ﺪﯿﻟﻮﺗ تﺎﻄﺤﻣ قﻼﻏإ ﺐﺒﺴﺑ ءاﻮﮭﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧ ﻦﯿﺴﺤﺗو ،ﻦﯿﯿﻨﻔﻟاو ﺔﯿﺴﻤﺸﻟا حاﻮﻟﻷا ﻲﻌﻨﺼﻤﻟ ةﺪﯾﺪﺟ ﻒﺋﺎظو ﺪﺟﻮﺗ
 ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﯾﺎﻋﺮﻟا ﻦﯿﺴﺤﺘﻟ ﺔﺻﺮﻓ ﺪﺟﻮﯾ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا ﺔﯿﻨﺒﻟا ﻰﻟإ رﺎﻘﺘﻓﻻا نأ ﺎﻤﻛ .ﻢﺤﻔﻟﺎﺑ ﺔﻗﺎﻄﻟا
  .)3102 koruT & nidalaS-leroB( ﺔﺌﯿﺒﻠﻟ ةﺎﻋاﺮﻣ ﺮﺜﻛأ ﺔﯿﺘﺤﺗ ﺔﯿﻨﺑ ﻢﯿﻤﺼﺗ لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹاو
 
  :ﺮﻀﺧﻷا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﺳﺎﯿﺳ ﺪﻘﻧ -5-2
 ﻰﻟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻦﻣ ﺔﻠﻣﺎﻛ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﺪﯿﺣﻮﺗ ﻰﻟا أﺪﺒﻤﻟا ﺚﯿﺣ ﻦﻣ ﺮﻀﺧﻻا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺞﮭﻧ ﻰﻌﺴﯾ
 ﻲﻄﻐﯾ  اﺬھ نﺈﻓ ،ﺔﯿﻠﻤﻌﻟا ﺔﯿﺣﺎﻨﻟا ﻦﻣو .ةﺪﺣاو ﺔﯾار ﺖﺤﺗ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻﺎﺑ ﺔﻠﺼﻟا تاذ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻞﯿﻟﺎﺤﺘﻟا ﺐﯿﻟﺎﺳأ
 dnarB( " ﺎﻣ ﺪﺣ ﻰﻟإ ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ قﻼﻄﻧا طﺎﻘﻧ نﻮﻜﺗ ﺎﻣ ﺎﺒﻟﺎﻏ ﻲﺘﻟاو ،ﻞﯿﻟﺎﺤﺘﻟاو تﺎﺳارﺪﻟا ﻦﻣ ﺎﻌﺳاو ﺎﻗﺎﻄﻧ
 تﺎﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳاو ﺢﻟﺎﺼﻣ ﻊﯿﻤﺠﺗ مﺰﺘﻌﯾ ﺾﻗﺎﻨﺗ دﺮﺠﻣ :ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻞﺜﻣ ﺮﻀﺧﻷا دﺎﺼﺘﻗﻻا مﻮﮭﻔﻤﻓ .)2102
 ﺔﻣزﻷا نأ ﻰﻟإ تﺎﺳارد ةﺪﻋ ﺮﯿﺸﺗ ةﺮﯿﺧﻷا ﺔﻧوﻵاو .ﺎﻨﯿﻌﻣ ﺎﻄﺑاﺮﺗو ﺔﯿﻋﺮﺷ ﺎﮭﯿﻄﻌﯾو ،ﺎﯿﺋﺰﺟ ﺔﻀﻗﺎﻨﺘﻣ ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ
  .ﺮﻀﺧﻷا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺰﯾﺰﻌﺗ لﻼﺧ ﻦﻣ ﺎﮭﯿﻠﻋ ﺐﻠﻐﺘﻟا ﻦﻜﻤﯾ ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا
 
   :ﺮﻀﺧﻷا دﺎﺼﺘﻗﻻا لﻮﺣ كﻮﻜﺸﻟا -1-5-2
 ﻻ تﺎﺿاﺮﺘﻓا كﺎﻨھ ﻦﻜﻟ .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺔﻏﺎﯿﺻ ةدﺎﻋﻹ ﺔﻟوﺎﺤﻣ هرﺎﺒﺘﻋا ﻦﻜﻤﯾ ﺮﻀﺧﻷا دﺎﺼﺘﻗﻻا لﻮﺣ شﺎﻘﻨﻟا نا
 :ﻰﻠﻋ ﻚﯿﻜﺸﺘﻟا اﺬھ ﺪﻨﺘﺴﯾو .ﺎﮭﻘﯿﻘﺤﺗ ﺮﻀﺧﻷا دﺎﺼﺘﻗﻼﻟ ﺔﻨﻠﻌﻤﻟا فاﺪھﻸﻟ ﻦﻜﻤﯾ
 ﻊﻗاﻮﻟا ﻲﻓ ﻆﺣﻼﻧ ﺎﻨﻧﺈﻓ اﺬﻟ .ﺎﮭﺗاﺬﺑ ﺔﯿﻋاو ﺔﯾﻮﻗ تادﺎﺼﺘﻗﺎﻛ ﻞﯾزاﺮﺒﻟاو ﺪﻨﮭﻟاو ﻦﯿﺼﻟا ﻞﺜﻣ ناﺪﻠﺑ رﻮﮭظ -
 ندﺎﻌﻤﻟا ﺾﻌﺑ ﺮﯾﺪﺼﺗ ﺔﯿﻨﯿﺼﻟا ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا تﺮﻈﺣ ﻼﺜﻤﻓ .ﺔﺤﯿﺤﺸﻟا دراﻮﻤﻟا ﻰﻠﻋ ةﺪﯾﺪﺟ ﺔﯿﺳﺎﯿﺳﻮﯿﺟ تﺎﺴﻓﺎﻨﻣ
 ﺞﯾوﺮﺘﺑ ﻲﺑوروﻷا دﺎﺤﺗﻻا مﻮﻘﯾو .ﻂﻘﻓ ﻦﯿﺼﻟا ﻲﻓ جﺎﺘﻧﻹا تﺎﯿﻠﻤﻋ ﻲﻓ ﺎﮭﻣاﺪﺨﺘﺳاو رﺎﻌﺳﻷا ﻊﻓر ﻞﺟﻷ ةردﺎﻨﻟا
 noissimmoC naeporuE( ﺔﯿﺑوروﻷا ﺔﯿﺿﻮﻔﻤﻟا ﺮﯿﺸﺗ و .دراﻮﻤﻟﺎﺑ ﺔﺻﺎﺨﻟا 0202 ﺎﺑوروأ ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳا
 ﻞﻜﺸﺑ ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﻞﯿﻜﺸﺗ ةدﺎﻋﻹ ﺔﻌﻓاد ةﻮﻗ هﺬھو .ﺢﺿاو ﻞﻜﺸﺑو دراﻮﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻣﺎﻨﺘﻤﻟا ﺔﯿﺴﻓﺎﻨﺘﻟا ﻰﻟا )0102
 نﺎﯿﺣﻻا ﺾﻌﺑ ﻲﻓ يدﺆﯾ ﺪﻗ ﻲﺳﺎﯿﺳﻮﯿﺠﻟا ﺲﻓﺎﻨﺘﻟا نأ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋ ﻲﺌﯿﺒﻟا رﻮھﺪﺘﻟا ﻞﻛﺎﺸﻣ ءﻮﺿ ﻲﻓ ﻲﺠﯾرﺪﺗ
 .ﻲﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا رﺎﻜﺘﺑﻻا ﻰﻟإ
 ﺔﯿﻤﯿﻈﻨﺘﻟا ﺮطﻷا نأ ﺪﯿﺑ .ﺔﯾﻮﻗ ﺔﯿﻤﯿﻈﻨﺗ اﺮطأ ﺐﻠﻄﺘﺗ ﺮﻀﺧﻷا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺰﯾﺰﻌﺗ ﻰﻟإ ﺔﯿﻣاﺮﻟا تﺎﺣﺮﺘﻘﻤﻟا نإ -
 ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا ﺰﻛﺮﺗو .ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺮﯿﻏ كﻼﮭﺘﺳﻻاو جﺎﺘﻧﻹا تﺎﺳرﺎﻤﻣ ﺎﺳﺎﺳأ زﺰﻌﺗ ﺔﻤﺋﺎﻘﻟا
 ةﻮﻗ ﺮﺜﻛأ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا نﻮﻜﺗ ﺎﻣ ةدﺎﻋو .ةﺮﻘﺘﺴﻤﻟاو ﺔﺼﯿﺧﺮﻟا دراﻮﻤﻟا ﺮﻓاﻮﺗ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟاو
 لﺰﻌﻤﺑ ﻲﻤﯿﻈﻨﺗ رﺎطإ ثاﺪﺤﺘﺳا ﻞﺟأ ﻦﻣ ءاﺪﻨﻟا نأ وﺪﺒﯾو .ﻲﻟوﺪﻟاو ﻲﻨطﻮﻟا ﺪﯿﻌﺼﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻦﻣ
 ﻲﻓ رﻮﻄﺘﻟا ﻰﻟإ ﺔﯿﻟﺎﺤﻟا ﺔﻣزﻷا ﻲﻓ ﺔﯿﻤﯿﻈﻨﺘﻟا ﺮطﻷا ﻞﯿﻤﺗو .نﻵا ﻰﺘﺣ ﻦﻜﻤﻣ ﺮﯿﻏ ﺔﻨﻤﯿﮭﻤﻟا ةﻮﻘﻟا تﺎﻗﻼﻋ ﻦﻋ
 .ﺔﻨﯿﻌﻣ ﻖطﺎﻨﻤﻟ وأ ناﺪﻠﺒﻠﻟ دراﻮﻤﻟا ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﻦﯿﻣﺄﺘﻟ يﻮﻄﻠﺳ هﺎﺠﺗا
 ﺬﻨﻤﻓ ."ﺮﻀﺧﻻا" ﻮﻤﻨﻟا ﺎﻀﯾأ ﻲﻨﻌﯾ ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا قاروﻻاو ﻞﯿﻟﺎﺤﺘﻟا ﻢﻈﻌﻣ ﻲﻓ ﺮﻀﺧﻻا دﺎﺼﺘﻗﻻا مﻮﮭﻔﻣ نإ -
 ﺮﯿﻏ ﻮﻤﻨﻟا نإ .ﺔﺻﺎﺧ ﺔﻔﺼﺑ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟاو يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا ﻰﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻟﺎﺑ ةﺪﺸﺑ تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﺖﻤﺘھا 8002 مﺎﻋ
 ﻞﺑ ،ﺮﺟﺄﺑ ﻦﯿﻠﻣﺎﻌﻠﻟ ﻒﺋﺎظﻮﻟاو لﻮﺻﻷا بﺎﺤﺻﻷ حﺎﺑرﻷا ﻂﻘﻓ ﻦﻣﺆﯾ ﻻ ﺔﯿﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﻲﻓ ماﺪﺘﺴﻤﻟا
  .ﺔﻟوﺪﻠﻟ ﺔﯿﺒﯾﺮﻀﻟا ةﺪﻋﺎﻘﻟا ﺎﻀﯾأ ﻞﻜﺸﯾ
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 ناﺪﻠﺑ ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﻲﻓ ﻊﯿﻨﺼﺘﻟا ﺔﻟازإ ﻰﻟإ ﺔﺳﺮﺸﻟا ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻟاو ﺔﺣﻮﺘﻔﻤﻟا قاﻮﺳﻸﻟ ﺔﯿﻟاﺮﺒﯿﻠﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا تدأ ﺪﻘﻟ -
 ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﻊﻓد (ةءﺎﻔﻛ ﺮﺜﻛﻷا ﻮھ ﻦﻜﻤﻤﻟا جﺎﺘﻧﻹا) ﻲﻜﯿﺳﻼﻜﻟا رﻮﻈﻨﻤﻟا ﻦﻣ لﻮﻘﻌﻣ ﻮھ ﺎﻣو .ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا بﻮﻨﺠﻟا
 ةﺪﯿﺣﻮﻟا ﺔﯿﺋﺎﻤﻧﻹا ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا هﺬھ نأ وﺪﺒﯾو .دراﻮﻤﻟا جاﺮﺨﺘﺳﻻ ةﺪﯾﺪﺠﻟا ﺔﻤﯾﺪﻘﻟا ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا ﻰﻟإ ناﺪﻠﺒﻟا
 .ﻚﯿﺴﻜﻤﻟا ﻲﻓو ﻞﯾزاﺮﺒﻟا ﻲﻓ ﻰﺘﺣ ،ﺔﯿﻨﯿﺗﻼﻟا ﺎﻜﯾﺮﻣأ ﻲﻓ ناﺪﻠﺒﻟا ﻢﻈﻌﻣ ﻲﻓ ﺮﻘﻔﻟا ةﺄطو ﻦﻣ ﻒﯿﻔﺨﺘﻠﻟ ﺬﯿﻔﻨﺘﻠﻟ ﺔﻠﺑﺎﻘﻟا
 ﺐﻧﺎﺠﻟا ﺎﻣا .ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﻓ دراﻮﻤﻟا ﻒﯿﺜﻛ دﺎﺼﺘﻗا ﻞﺟأ ﻦﻣ ﺔﻠﻤﻌﻠﻟ ﺪﺣاو ﺐﻧﺎﺟ ﻮھ دراﻮﻤﻟا جاﺮﺨﺘﺳﺎﻓ
 ناﺪﻠﺑ ﻦﻣ ﺐﻟﺎﻐﻟا ﻲﻓ ﻲﺗﺄﺗ ﺔﯿﻟﺎﻌﻟا ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا تﺎﺠﺘﻨﻤﻟ ﺔﻨﯿﻤﺜﻟا ندﺎﻌﻤﻟا نأ ﻮﮭﻓ ﺮﻀﺧﻷا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻦﻣ ﺮﺧﻵا
 .)13.p ,2102 dnarB( بﻮﻨﺠﻟا
 
 ﺔﯿﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا ﺔﻨﻤﯿﮭﻠﻟ ةﺪﯾﺪﺠﻟا " ةرﻮﺜﻟا" :ﺮﻀﺧﻷا ﻮﻤﻨﻟا/دﺎﺼﺘﻗﻻا -6-2
 dlroW( ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ "ﻖﯾﺮﻄﻟا" و ةﺪﯾﺪﺠﻟا "ﺔﻛﺮﺘﺸﻤﻟا ﺔﯾؤﺮﻟا" ﺎﻤھ ﺮﻀﺧﻷا ﻮﻤﻨﻟاو دﺎﺼﺘﻗﻻا
 رﺎﺛآ نﻹ ﻚﻟذ يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻠﻟ ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ةدﻮﺠﻟا ﻦﯿﺴﺤﺗ ﻮھ ﺮﻀﺧﻻا ﻮﻤﻨﻟا نأ يا. )42.p ,2102 knaB
 ;b1102 PENU(ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا ﻞﻗﺮﻌﺗ تﻻﻼﺘﺧا ﻖﻠﺨﺘﺳ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﻢﻈﻨﻟا ﻰﻠﻋ يدﺎﺼﺘﻗﻻا طﺎﺸﻨﻟا
 ،ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺎﮭﻟ ضﺮﻌﺘﺗ ﻲﺘﻟا ﺮطﺎﺨﻤﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﺗ ﻻ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺮطﺎﺨﻤﻟا ةرادإ نأ ﻰﻟإ ةرﺎﺷﻹا رﺪﺠﺗو .)1102 DCEO
 دﺎﺼﺘﻗﻻا بﺎﻄﺧ جﺎﺘﻧإ ﺎﮭﺑ ﻢﺘﯾ ﻲﺘﻟا ﺔﻘﯾﺮﻄﻟا ىﺮﻧ ﺎﻨھو .يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا دﺪﮭﺗ ﻲﺘﻟا ﺮطﺎﺨﻤﻟا ةرادﺈﺑ ﻖﻠﻌﺘﺗ ﻞﺑ
 .ﻚﻟذ ﻲﻓ ﻚﻜﺸﺗ ﻲﺘﻟا ﻚﻠﺗو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﻲﻋﺎﺴﻤﻟا ﻊﻣ ﻖﯿﻓﻮﺘﻠﻟ ﻞﺑﺎﻗ ﻮﻤﻨﻟا نأ ىﺮﯾ ﻦﻣ ﻦﯿﺑ ﻢﺴﻘﻨﻤﻟا ،ﺮﻀﺧﻷا ﻮﻤﻨﻟا /
 هرﻮﮭظ ﺬﻨﻣ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا مﻮﮭﻔﻣ ﺔﯿﻤھأو ﺔﺤﺻ لﻮﺣ تﺎﺸﻗﺎﻨﻤﻟا رﻮﺤﻣ نﺎﻛ ﺪﻘﻓ ،اﺪﯾﺪﺟ ﺲﯿﻟ مﺎﺴﻘﻧﻻا اﺬھ
 ﻲﻓ يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟاو ﺔﯿﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا ﺔﻨﻤﯿﮭﻟا ﻰﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻠﻟ ةرﻮﺜﻛ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا تﺮﮭظ ﺪﻘﻓ .تﺎﯿﻨﯿﻧﺎﻤﺜﻟا ﻲﻓ
 ﻰﻟإ ةﻮﻋﺪﻟاو ﺔﺜﯾﺪﺤﻟا ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا ﺔﯿﻟﺎﻤﺳأﺮﻠﻟ ﺔﯿﺛرﺎﻜﻟا ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺐﻗاﻮﻌﻟا لﻮﺣ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا تادﺎﻘﺘﻧﻻا ءﻮﺿ
 ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا بﺎﻄﺧ نﺎﻛ ،ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻨﻤﯿﮭﻠﻟ دﺎﻀﻤﻟا يﺪﺤﺘﻟا ﻞﯾﻮﺤﺗ لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﻘﯾﺮﻄﻟا هﺬﮭﺑو ."ﻮﻤﻨﻠﻟ دوﺪﺣ" ﻊﺿو
 .)72.p ,5102 rennaW( ﺔﯿﻟﺎﻤﺳأﺮﻠﻟ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻦﻣ اءﺰﺟ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا
 ﺮﯿﯿﻐﺗ ﻊﻣ ﻮﻤﻨﻟا ءﺎﯿﺣإ ةروﺮﺿ ﻰﻠﻋو ﺔﺌﯿﺒﻟاو يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا ﻦﯿﺑ رزﺂﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﺪﻧﻼﺘﻧوﺮﺑ ﺮﯾﺮﻘﺗ دﺪﺷ ﺪﻗو
 ﻞﺧﺪﺘﻟا اﺬﮭﺑو .ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ "ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا تاروﺮﻀﻟا" ﻢھأ هرﺎﺒﺘﻋﺎﺑ يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧ
 ﺮﯿطﺄﺗ نﺈﻓ ىﺮﺧأ ةرﺎﺒﻌﺑو .ﻮﻤﻨﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻦﯿﺑ عاﺮﺼﻟاو ﻮﻤﻨﻟا دوﺪﺣ نﺄﺸﺑ تﺎﺸﻗﺎﻨﻤﻟا تأﺪﺑ
 ضﺮﻌﺘﯾ ﺔﻟﺎﺣ ﻰﻟإ ،ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺐﺒﺴﺑ رﻮھﺪﺘﻟاو ﺪﯾﺪﮭﺘﻠﻟ ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺎﮭﯿﻓ ضﺮﻌﺘﺗ ﺔﻟﺎﺣ ﻦﻣ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺎﯾﺎﻀﻘﻟا
 دﺎﮭﺟﻺﻟ ةﺪﯾاﺰﺘﻤﻟا رﺎﺛﻵا تدادزاو .ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺎﯾﺎﻀﻘﻟا ﻮﻤﻧ ﺐﺒﺴﺑ ﺪﯾﺪﮭﺘﻠﻟ ﻮھ يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟاو دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺎﮭﯿﻓ
 ﻊﯾﺮﺴﻟا مﺎﻤﺘھﻻا ﻰﻟإ ﻖﺣﻻ ﺖﻗو ﻲﻓ ىدأ ﺎﻤﻣ ،ﺖﻗﻮﻟا روﺮﻣ ﻊﻣ ناﺪﻠﺒﻠﻟ 'ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا قﺎﻓﻵا' ﻰﻠﻋ ﻲﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻹا
 فﺪﮭﻟا نأ ﻰﻨﻌﻤﺑ ،"ﺪﯾﺪﺟ يدﺎﺼﺘﻗا جذﻮﻤﻧ" ﻮھ ﺮﻀﺧﻷا ﻮﻤﻨﻟا نأ ﺢﺿاﻮﻟا ﻦﻣو .ﺮﻀﺧﻷا دﺎﺼﺘﻗﻻاو ﻮﻤﻨﻟﺎﺑ
 ﮫﺘﻣاﺪﺘﺳا مﺪﻋ ﺐﺒﺴﺑ يرﻮﻔﺣﻷا دﻮﻗﻮﻟا ﮫﻛﺮﺤﯾ يﺬﻟا " دﺎﺘﻌﻤﻟا" يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا ﻞﺤﻣ ﻞﺤﯾ نأ ﻮھ
 ﺔﯿﻟﺎﺤﻟا يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا طﺎﻤﻧﻷ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻦﯿﺴﺤﺗ ﻰﻟإ ﻮﻤﻨﻟاو دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺮﯿﻀﺨﺗ فﺪﮭﯾو .ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻹا
 ﺔﻨﻤﯿﮭﻟا" ﻰﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻠﻟ ىﺮﺧأ ﺔﯿﻟآ ﮫﻧأ ﻰﻠﻋ ﮫﯿﻟإ ﺮﻈﻨﯾ نأ ﺐﺠﯾ ﺮﻀﺧﻷا ﻮﻤﻨﻟا /دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻦﻜﻟو .ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺮﯿﻏ
 rennaW( ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﻲﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا يدﺎﺼﺘﻗﻻا مﺎﻈﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻋﺮﺸﻟا ءﺎﻔﺿإ لوﺎﺤﯾو "ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﻨﻘﺘﻟا
 .)5102
 ﻲﻓ ﻮﻤﻨﻟا دوﺪﺣ زوﺎﺠﺘﺗ ﺔﻟوﺎﺤﻤﻟا هﺬھ رﺎطإ ﻲﻓو ﺔﯿﻛﻼﮭﺘﺳﻻا ﺔﯿﻟﺎﻤﺳأﺮﻠﻟ يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا ﺔﯾﺰﻛﺮﻣ لاﺰﺗ ﻻو
 ﻼﻜﺷو ،ﺪﺋﺎﺴﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا بﺎﻄﺨﻟ اداﺪﺘﻣا ﺎھرﺎﺒﺘﻋﺎﺑ ﺎﮭﯿﻟا ﺮﻈﻨﻟا ﻦﻜﻤﯾو .ﺮﻀﺧﻷا ﻮﻤﻨﻟا/ دﺎﺼﺘﻗﻻا
 ﻮﻤﻨﻟا/دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺰﻛﺮﯾو .ﺎﮭﺑ ﺔﻄﺒﺗﺮﻤﻟا ﺢﻟﺎﺼﻤﻟاو ﺔﯿﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا ﺔﻨﻤﯿﮭﻟا ذﺎﻘﻧإ ﻞﺟأ ﻦﻣ " ةرﻮﺜﻟا" ﻦﻣ اﺪﯾﺪﺟ
 .ﻲﺌﯿﺒﻟا رﻮھﺪﺘﻟاو ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا دراﻮﻤﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ﻦﻋ يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻠﻟ ﻞﻣﺎﻜﻟا ﻞﺼﻔﻟا لﺎﻤﺘﺣا ﻰﻠﻋ ﺮﻀﺧﻷا
 ﺔﯿﻟاﺮﺒﯿﻟﻮﯿﻨﻟا ةﺮﺤﻟا قﻮﺴﻟا تادﺎﺼﺘﻗا ﺔﯾﺎﻤﺤﺑ ﺔﻨﻤﯿﮭﻤﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ "ﺔﯿﺒﻠﺴﻟا ةرﻮﺜﻟا" لﺎﻤﺘﻛا ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو
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 ﻚﻟﺎﻨھ ﺪﻌﺗ ﻢﻟ ﮫﻧﻷ نﻮﻤﻀﻣ "ﺮﻀﺧأ ﻮﻤﻧ" ﻞﻜﺷ ﻲﻓ نﻵا ﺖﺤﺒﺻأ ﻲﺘﻟاو ،يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟاو  larebiloeN
 .)031.p ,1102 DCEO(.يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟاو ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﻠﺿﺎﻔﻣ يأ
 
 تﺎﻀﻗﺎﻨﺘﻟاو تﺎﻋاﺮﺼﻟا :ﺮﻀﺧﻷا ﻮﻤﻨﻟا ﺮﯿطﺎﺳأ -1-6-2
	gnilpuoced fo htym ehT :ﻞﺼﻔﻟا ةرﻮﻄﺳأ
 ،ثﻮﻠﺘﻟا ﺪﯿﻟﻮﺗ ﻦﻋو ﻲﺌﯿﺒﻟا رﻮھﺪﺘﻟا ﻦﻋ ﮫﻠﺼﻓ ﻦﻜﻤﯾ يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا نأ ةﺮﻜﻓ ﻰﻠﻋ ﺮﻀﺧﻻا ﻮﻤﻨﻟا ﺰﻜﺗﺮﯾ
 ﻲﻓ ةءﺎﻔﻛ ﺮﺜﻛأ ﺮﻀﺧا دﺎﺼﺘﻗا ﻰﻟإ لﺎﻘﺘﻧﻻا ﻲﻓ ﻲﺴﯿﺋر مﻮﮭﻔﻣ ﻮھ ﻞﺼﻔﻟﺎﻓ .دراﻮﻤﻠﻟ طﺮﻔﻤﻟا كﻼﮭﺘﺳﻻاو
 و "ﻲﺒﺴﻨﻟا" ﻞﺼﻔﻟا ﻦﯿﺑ ﺰﯿﯿﻤﺘﻟا نإ .)61.p ,b1102 PENU( نﻮﺑﺮﻜﻠﻟ ﺎﺛﺎﻌﺒﻧا ﻞﻗأو دراﻮﻤﻟا ماﺪﺨﺘﺳا
 .ﻂﻘﻓ ﻲﺒﺴﻨﻟا ﻞﺼﻔﻟا ﮫﻧأ ﻰﻟإ ﺮﯿﺸﯾ ﺢﯿﺿﻮﺗ نود مﺪﺨﺘﺴﯾ ﺎﻣ ﺎﺒﻟﺎﻏ "ﻞﺼﻔﻟا" نﻷ ﻢﮭﻣ "ﻖﻠﻄﻤﻟا"
 ﺮﻣ ﻰﻠﻋ يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻦﻣ ةﺪﺣو ﻞﻜﻟ ﻲﺌﯿﺒﻟا ﺮﺛﻷا وأ ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﻤﻟا دراﻮﻤﻟا ﺾﯿﻔﺨﺗ ﻲﻨﻌﯾ 'ﻲﺒﺴﻨﻟا ﻞﺼﻔﻟا'
 ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻮﻤﻧ ﻊﻣ ﺔﻘﻠﻄﻤﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟﺎﺑ ﻲﺌﯿﺒﻟا ﺮﯿﺛﺄﺘﻟاو دراﻮﻤﻟا ﺾﯿﻔﺨﺗ ﻰﻟإ ﺮﯿﺸﯾ "ﻖﻠﻄﻤﻟا ﻞﺼﻔﻟا" نأ ﻦﯿﺣ ﻲﻓ .ﻦﻣﺰﻟا
 دراﻮﻤﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ﺔﻠﻗ يأ ،"ﻞﻗأ ﻊﻣ ﺮﺜﻛأ ﻞﻤﻌﻟا" ﻮھ ﻲﺒﺴﻨﻟا ﻞﺼﻔﻟاو  )a1102 PENU(.  يدﺎﺼﺘﻗﻻا
 ﻦﻣ ﺪﯾﺰﻤﻟا ﻖﻠﺧ و ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ةءﺎﻔﻜﻟا وأ) دراﻮﻤﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ةءﺎﻔﻛ ةدﺎﯾز ﺐﺒﺴﺑ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻊﻠﺴﻟا جﺎﺘﻧإ ﻲﻓ ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا
 ﻲﺒﺴﻨﻟا ﻞﺼﻔﻟاو .تﺎﻣﺪﺨﻟاو ﻊﻠﺴﻟا كﻼﮭﺘﺳاو جﺎﺘﻧإ ﻲﻓ (ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﯿﻟﺎﻌﻔﻟا) ﺔﺌﯿﺒﻟﺎﺑ رﺮﺿ ﻞﻗﺄﺑو( ﺮﯿﺛﺄﺗ ﻞﻗﺄﺑ ﺔﻤﯿﻘﻟا
 ﻞﯿﺒﺳ ﻰﻠﻋ ﻦﯿﺼﻟا ﻲﻔﻓ .يدﺎﺼﺘﻗﻻا ناﺪﯿﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو نوﺎﻌﺘﻟا ﺔﻤﻈﻨﻣ ناﺪﻠﺑ ﻲﻓ ﺔﺻﺎﺧو ،"ﺎﻣ ﺪﺣ ﻰﻟإ ﻊﺋﺎﺷ"
 )5.p ,a1102 PENU(. ﺔﯿﻟوﻷا ﺔﻗﺎﻄﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﯾ ﺎﻤﯿﻓ ﻲﺒﺴﻨﻟا ﻞﺼﻔﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻟدأ ﺪﺟﻮﺗ لﺎﺜﻤﻟا
 ﺪﯿﻌﺼﻟا ﻰﻠﻋ يدﺎﺼﺘﻗﻻا جﺎﺘﻧﻹا ﻦﻣ نﻮﺑﺮﻜﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا ةدﺎﯾزو نﻮﺑﺮﻜﻟا ﺔﻓﺎﺜﻛ ةدﺎﯾز ﮫﻠﺑﺎﻘﯾ مﺪﻘﺘﻟا اﺬھ ﻦﻜﻟ
 ،يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻦﻣ ةﺪﺣو ﻞﻜﻟ (تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا وأ) دراﻮﻤﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ﺲﯿﻘﯾ" ﻲﺒﺴﻨﻟا ﻞﺼﻔﻟا نأ ﺎﻤﺑو .ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا
 اﺬھو .)03.p ,5102 rennaW( يدﺎﺼﺘﻗﻻا جﺎﺘﻧﻻا ﺔﻋﺮﺳ رﺪﻘﺑ ﻞﻗﻻا ﻰﻠﻋ دراﻮﻤﻟا ةءﺎﻔﻛ دادﺰﺗ نأ ﺐﺠﯿﻓ
 ﻲﻓو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ةءﺎﻔﻜﻟا ﻲﻓ ةﺮﻤﺘﺴﻤﻟا تﺎﻨﯿﺴﺤﺘﻟا ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋ ﻢﻟﺎﻌﻟا ءﺎﺤﻧأ ﻊﯿﻤﺟ ﻲﻓ تادﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ثﺪﺤﯾ ﻻ
 ﺔﻟدﻷا ﺾﻌﺑ ﻲﻓو ﻲﺒﺴﻨﻟا ﻞﺼﻔﻟا ﻲﻓ مﺪﻘﺘﻟا ﺾﻌﺑ زاﺮﺣإ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋو .ةدﺪﺠﺘﻤﻟا تﺎﻗﺎﻄﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ةدﺎﯾز
 ﻞﺼﻔﻟا نﺈﻓ ،ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻹا ةءﺎﻔﻜﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ ﻲﺌﯿﺒﻟا ﺮﺛﻷا ﻲﻓ ﻲﺒﺴﻨﻟا ضﺎﻔﺨﻧﻻا ﻰﻨﻌﻤﺑ ﻖﻠﻄﻤﻟا ﻞﺼﻔﻟا ﻰﻠﻋ
 ﺔﺌﯿﺒﻟا ةدﺎﯾز ﻰﻠﻋ رﺎﺛآ ﻦﻣ ﺎﮭﺑ ﻂﺒﺗﺮﯾ ﺎﻣو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا دراﻮﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟﺎﻛ ﺎﻤھو لاﺰﯾ ﻻ ﻲﻨطﻮﻟا دﺎﺼﺘﻗﻼﻟ ﻖﻠﻄﻤﻟا
 ﻦﻣ ﻢﺘﯾ ﻲﺘﻟا ﺮﻀﺧﻷا ﻮﻤﻨﻟا /دﺎﺼﺘﻗﻼﻟ ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﯾﺪﯾأ ةادأ ﻲھ ﻖﻠﻄﻤﻟا ﻞﺼﻔﻟا ةﺮﻜﻓ نإ .ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﺪﯿﻌﺼﻟا ﻰﻠﻋ
 ﻦﯿﺑ ﺔﯿﻘﺒﻄﻟا تﺎﻋاﺮﺼﻟا ﻚﻟذ ﻞﻤﺸﯾو .ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻰﻠﻋ يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا ﺔﻨﻤﯿھ ﻰﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻟا ﺎﮭﻟﻼﺧ
 ﺞﺋﺎﺘﻧو ﺮﻘﻔﻟا ﻦﻣ "جودﺰﻤﻟا ءﺐﻌﻟا" ﻦﻣ نﻮﻧﺎﻌﯾو ﺎﻔﻌﺿ ﺮﺜﻛأ ءاﺮﻘﻔﻟا نأ ﺚﯿﺣ ،ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ ءاﺮﻘﻔﻟاو ءﺎﯿﻨﻏﻷا
    .)61.p ,b1102 PENU( ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا تﺎﻣزﻷا
 
 :ﻮﻤﻨﻟاو ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﻠﺿﺎﻔﻣ نود ﻦﻣ دوﺪﺤﻣﻼﻟا ﻮﻤﻨﻟا ﺮﯿطﺎﺳأ
 روﺮﻤﺑ ﻊﺟاﺮﺘﯾ ﻻ ﻲﻛ بﻮﻠﻄﻤﻟا لﺎﻤﺳأﺮﻠﻟ ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﺪﯿﺻﺮﻟا اﺬھ ﻦﻣ اءﺰﺟ 1"ﻲﻌﯿﺒﻄﻟا لﺎﻤﺳأﺮﻟا" ﻞﻜﺸﯾ
 يدﺎﺼﺘﻗﻻا هﺎﻓﺮﻠﻟ طﺮﺸﻛ ﺐﻠﻏﻷا ﻰﻠﻋ ﺮﺴﻔﺗ " ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا نا .نﺎﺴﻧﻹا ﺔﯿھﺎﻓر نﺎﻤﻀﻟ ﺖﻗﻮﻟا
 ﺪﯾﺪﺠﻟا ﻲﻟاﺮﺒﯿﻠﻟا يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺞﮭﻨﻟاو .)2002 snikE( "ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﯾﺎﮭﻧ ﻻ ﺎﻣ ﻰﻟإ ﻊﻗﻮﺘﻤﻟاو ﺪﯾاﺰﺘﻤﻟا
                                         
 هﺎﯿﻤﻟاو ﺔﯿﻋارﺰﻟا تﺎﺠﺘﻨﻤﻟا ﻞﺜﻣ) مﻮﯾ ﻞﻛ ﺔﯾﺮــﺸﺒﻠﻟ ﺔﻤﯿﻗ ﻰﻟإ تﺎــﺴــﺳﺆﻤﻟا ﺎﮭﻟﻮﺤﺗ ﻲﺘﻟا (مﺎﺨﻟا داﻮﻤﻟا) ﻲﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻹا مﺎﻈﻨﻟا ﻊﻠــﺳ ﻦﻣ ﻞﻛ  1
 لﻼﺧ ﻦﻣ ﻦﻜـــﺴﻠﻟ ﺔﺤﻟﺎـــﺻ ضرﻷا ﻞﻌﺠﺗ ﻲﺘﻟا ﻚﻠﺗ ﻲھ ﺔﯿﻤھأ ﺮﺜﻛأ ﺎﻤﺑرو ،ةاوﺎـــﺴﻤﻟا مﺪﻗ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻹا ﻢﻈﻨﻟا تﺎﻣﺪﺧو (ندﺎﻌﻤﻟاو
 تﺎﻓﺎﻘﺜﻟاو ﺔﯿﺣوﺮﻟا ﻢﯿﻘﻟا ﻢﻋدو ،ﺔﺑﺮﺘﻟا ﻲﻓ تﺎﯾﺬﻐﻤﻟا ﻦﯾﺰﺨﺗو ،ﺔﯿﻋارﺰﻟا ﻞﯿـﺻﺎﺤﻤﻟا ﺢﯿﻘﻠﺗو ،ءاﻮﮭﻟاو هﺎﯿﻤﻟا ﺔﯿﻘﻨﺗو ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا خﺎﻨﻤﻟا راﺮﻘﺘـﺳا
 .ﮫﯿﻓﺮﺘﻟاو
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 ﻦﻜﻤﯾ ﻻ ﻦﻜﻟو ،لﺎﻤﺳأﺮﻟا ﻦﻣ ىﺮﺧأ لﺎﻜﺷﺄﺑ ﻲﻌﯿﺒﻄﻟا لﺎﻤﺳأﺮﻟا ضﺎﻔﺨﻧا ﻦﻋ ﺾﯿﻌﺘﺴﯾ ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻰﻠﻋ ﻦﻤﯿﮭﻤﻟا
 رﺪﺼﻤﻛ هﺎﯿﻤﻟا ﻦﻋ ﻼﯾﺪﺑ ءﺮﻤﻟا ﺪﺠﯾ نأ ﻼﺜﻣ ﻦﻜﻤﯾ ﻒﯿﻜﻓ .ﻲﻌﯿﺒﻄﻟا لﺎﻤﺳأﺮﻟا ﻦﻣ ةﺮﯿﺜﻛ لﺎﻜﺷأ ﻦﻋ ﺔﺿﺎﻌﺘﺳﻻا
 ناﺪﻘﻓ ةدﺎﯾز ﻞﺜﻣ) ﮫﻨﻋ ﻊﺟاﺮﺘﻟا ﻦﻜﻤﯾ ﻻ اﺮﻣأ "ﻲﻌﯿﺒﻄﻟا لﺎﻤﺳأﺮﻟا" ﺔﻤﯿﻗ ضﺎﻔﺨﻧا نﻮﻜﯾ ﺎﻣ اﺮﯿﺜﻛو ؟ةﺎﯿﺤﻠﻟ
 .)03.p ,5102 rennaW( ةﺄﺠﻓ ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻹا ﻢﻈﻨﻟا رﺎﮭﻨﺗ نأ ﻦﻜﻤﯾ ذا (ﻲﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا عﻮﻨﺘﻟا
 هﺎﯿﻤﻟاو ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻰﻠﻋ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﺪﯾاﺰﺗ ﻊﻣ ،ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻹا ﻢﻈﻨﻟاو ﺐﻛﻮﻜﻟا دراﻮﻣ ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا ﺪﯾاﺰﺗ ﺪﻗو
 ﺢﺿاﻮﻟا ﻦﻣو .ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو يدﺎﺼﺘﻗﻻا جﺎﺘﻧﻺﻟ رﺪﺼﻤﻛ "ﻲﻌﯿﺒﻄﻟا لﺎﻤﺳأﺮﻟا" ﻊﺟاﺮﺗ ﻰﻟإ يدﺆﯾ ﺎﻣ ﻮھو ،ﺔﻔﯿﻈﻨﻟا
 ،دراﻮﻤﻟا ةرادإ تاراﺮﻗ ﻒﻌﺿ ﺐﺒﺴﺑ رﻮھﺪﺘﻟا ﻲﻓ ةﺬﺧآ "ﻲﻌﯿﺒﻄﻟا لﺎﻤﺳأﺮﻟا" ﺎھﺮﻓﻮﯾ ﻲﺘﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟاو ﻊﻠﺴﻟا نأ
 ﻮﻤﻨﻟا ﻦﯿﺑ ﺢﺿاو ﺾﻗﺎﻨﺗ كﺎﻨﮭﻓ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ،" كﻼﮭﺘﺳﻻا ﻦﻣ دﺮﻔﻟا ﺐﯿﺼﻧ ةدﺎﯾزو ،نﺎﻜﺴﻟا داﺪﻋأ ﺪﯾاﺰﺗ ﺐﺒﺴﺑو
    .)61.p ,b1102 PENU( ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻹا دوﺪﺤﻟا ماﺮﺘﺣا ﻰﻟإ ﺔﺟﺎﺤﻟاو ماﺪﺘﺴﻤﻟا يدﺎﺼﺘﻗﻻا
 ﻮﻤﻨﻟا ﻲﻓ دﺎﻘﺘﻋﻻا ﻢﯾﺪﯾو ﻲﻟاﺮﺒﯿﻟﻮﯿﻨﻟا يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺮﯿﻜﻔﺘﻟا ﺔﻨﻤﯿھ ﻢﯾﺪﯾ ﺮﻀﺧﻷا ﻮﻤﻨﻟا/دﺎﺼﺘﻗﻻا نﺈﻓ اﺬﻜھو
 اﺬھ نأ ﺮﯿﻏ .ﺔﯿﻟﺎﺤﻟا ﺔﯿﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا ﺔﻨﻤﯿﮭﻟا ﺮﻤﺘﺴﺘﻟو لﺎﻤﺸﻟا ﻰﻠﻋ ﻞﻣﺎﺸﻟا ﻊﻔﻨﻟﺎﺑ دﻮﻌﯾ يﺬﻟا ماﺪﺘﺴﻤﻟا يدﺎﺼﺘﻗﻻا
 ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ،ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا دﺎﻌﺑأ ﻊﯿﻤﺟ ﻲﻓ ﺔﯾﻮﻗ ﺔﻣاﺪﺘﺳا ﻖﻘﺤﯾ نأ ﻦﻜﻤﯾ ﻻ يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺮﯿﻜﻔﺘﻟا
  .ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا
 ﺊطﺎﺨﻟا دﺎﻘﺘﻋﻻا ﻰﻠﻋ مﻮﻘﯾ يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا ﻰﻠﻋ مﻮﻘﯾ ﺮﻀﺧأ دﺎﺼﺘﻗا ﻰﻟإ لﺎﻘﺘﻧﻻا ةﺮﻜﻓ نﺈﻓ ،رﺎﺼﺘﺧﺎﺑو
 :يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻠﻟ رﺪﺼﻤﻛ ﺮﻀﺧﻷا ﻮﻤﻨﻟا ﻰﻟإ ﺮﻈﻨﯾ ﺾﯿﻘﻨﻟا ﻰﻠﻋو ﻊﻗاﻮﻟا ﻲﻓو .ﻮﻤﻨﻠﻟ ﺔﯿﺌﯿﺑ دوﺪﺣ ﺪﺟﻮﺗ ﻻ ﮫﻧﺄﺑ
 تادﺎﺼﺘﻗﻻا ﺮﯿﻀﺨﺗ نﺈﻓ ،ﻚﻟذ ﻦﻣ ﺾﯿﻘﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﻞﺑ .ﻮﻤﻨﻠﻟ ﺎﻘﺋﺎﻋ نﻮﻜﯾ نأ ﻲﻐﺒﻨﯾ ﻻ تادﺎﺼﺘﻗﻻا ﺮﯿﻀﺨﺗ نإ"
 ﺔﯾﻮﯿﺣ ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳاو ،ﺔﻘﺋﻼﻟا ﻒﺋﺎظﻮﻠﻟ ﺎﯿﻓﺎﺻ اﺪﻟﻮﻣو ،ﻮﻤﻨﻠﻟ اﺪﯾﺪﺟ ﺎﻛﺮﺤﻣ نﻮﻜﯾ نأ ﺔﯿﻧﺎﻜﻣا ﻰﻠﻋ يﻮﻄﻨﯾ
 ﻼﺑ ﻢﻟﺎﻌﻟا" نﺎﻤﯾﻹ راﺮﻤﺘﺳا ﻮھ ﺮﻀﺧﻷا ﻮﻤﻨﻟا نإ .)61.p ,b1102 PENU( "ﺮﻤﺘﺴﻤﻟا ﺮﻘﻔﻟا ﻰﻠﻋ ءﺎﻀﻘﻠﻟ
 ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا ﻊﯿﻤﺠﻟ ﻞﺤﻟا ﺮﺒﺘﻌﯾو ،ﺪﺑﻷا ﻰﻟإ يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا ﺮﻤﺘﺴﯾ نأ ﻦﻜﻤﯾ ذا "ﺔﯾﺎﮭﻧ
 وأ لؤﺎﺴﺗ ﻊﺿﻮﻣ ﺖﺴﯿﻟ ﺔﻌﯿﺒﻄﻟاو ﺮﺸﺒﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا نأ ﻲﻨﻌﯾ ﺎﻣ "ﺮﻀﺧﻷا ﻮﻤﻨﻟا سﻮھ" ﻲﻨﻌﯾ اﺬھو .ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو
 ﺔﻤﯿﻗ نود ﻦﻣ ﻦﯿﯿﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا ﻦﻣ لﻼﻐﺘﺳﻼﻟ "ﻲﻌﯿﺒط لﺎﻤﺳأر" وأ ادرﻮﻣ ﺔﻌﯿﺒﻄﻟا ﻞﻈﺘﺳ اﺬھ ءﻮﺿ ﻲﻓو .ﺮﯿﯿﻐﺗ
 .)03.p ,5102 rennaW( ﺔﻌﯿﺒﻄﻠﻟ ﺔﯾﺮھﻮﺟ
 
 ﻢﯿﻗو تﺎﯿﻠﻤﻌﻟاو ئدﺎﺒﻤﻟا نﻮﻜﺗ ﺚﯿﺣ ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﻖﯾﻮﺴﺗ ةدﺎﯾز ﻦﻣ ءﺰﺟ ﻮھ ﺮﻀﺧﻷا ﻮﻤﻨﻟا/دﺎﺼﺘﻗﻻا بﺎﻄﺧ نإ
 ﺔﻟاﺪﻌﻟا ﻢﯿﻗ ﻦﻣ ﺎﯾدﺎﻣو ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﯾﺪﯾأ ﺔﻨﻤﯿھ ﺮﺜﻛأ ،ﺔﻌﻠﺴﻛ ﺔﻌﯿﺒﻄﻠﻟ ﺮﻈﻨﻟاو كﻼﮭﺘﺳﻻاو ةءﺎﻔﻜﻟاو ﺢﺑﺮﻟاو ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻟا
 قﻮﺴﻟا ﻰﻠﻋو ،ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ﻰﻠﻋ دﺎﺼﺘﻗﻼﻟ ةﺪﯾاﺰﺘﻤﻟا ﺔﻨﻤﯿﮭﻟا نإ .ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺮﯿﻏ ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا ﻢﯿﻘﻟا وأ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا
 ﻦﻟ" ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا نإ .ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﯿﻠﻤﻌﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﯿطاﺮﻘﻤﯾﺪﻟاو ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا ةﺮﻄﯿﺴﻠﻟ تﺎﯿﻟﺎﻜﺷإ ﺐﺒﺴﯾ ،ﺔﻟوﺪﻟا ﻰﻠﻋو
 و ﺔﺴﯿﺴﻤﻟا ﺮﯿﻏو ﺔﻤﻈﻨﻤﻟا ﺮﯿﻏ ﺔﯿﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا ﻞظ ﻲﻓو ."دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺎﮭﯿﻠﻋ ﺮﻄﯿﺴﯿﺳ ﺎﮭﺘﯿﻧﻼﻘﻋ ﻦﻜﻟو ﻲﻔﺘﺨﺗ
 ,5102 rennaW( دﺎﺼﺘﻗﻼﻟ ﺔﺳﺎﯿﺴﻟاو ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﻊﻀﺨﯿﺳ ،"desiliviced ﺔﯾرﺎﻀﺤﻟا ﺮﯿﻏ ﺔﯿﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا"
 ﻢﻈﻧ ﻞﯿﻐﺸﺗو جﺎﺘﻧﺈﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا تﺎﻗﻼﻌﻟا ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ ةﻮﻘﻟا تﺎﻗﻼﻋ ﺲﯿﯿﺴﺗ مﺪﻋ وأ مﺎﺘﻟا لﺎﻤھﻹا نإ .)03.p
 ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا تﻻﺎﺠﻤﻟﺎﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟاو ﺮﻀﺧﻷا ﻮﻤﻨﻠﻟ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻞﻜﺸﯾ ،ﻢﻜﺤﻟا
 .ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ﻲﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻂﯿﻄﺨﺘﻟاو
 
 ytilibaniatsuS gninrevoG :ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ةرادإ– ﻢﻜﺣ -3
 تﺎﯿﻠﻤﻋ ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ يرﻮﺤﻣ لﺎﺠﻣ ﻮھ "ﻢﻜﺤﻟا" نأ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟاو ﺔﯿﻤﻠﻌﻟا تﺎﺸﻗﺎﻨﻤﻟا ﻲﻓ ﻊﺳاو عﺎﻤﺟإ كﺎﻨھ
 ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا طﺎﻤﻧأ ﺰﯿﻤﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا مﺪﻋ نوﺮﺒﺘﻌﯾ ﻦﯿﺜﺣﺎﺒﻟا ﺾﻌﺑ نإ ﻞﺑ .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻮﺤﻧ ﻲﻌﻤﺘﺠﻤﻟا لﻮﺤﺘﻟا
 ﺐﺠﯾ ecnanrevoG ﺔﻤﻛﻮﺤﻟا تﺎﺳرﺎﻤﻣ نإ .)9002 nadroJ & regdA( ﻢﻜﺣ ﺔﻣزأ ﺎﺳﺎﺳأ ﻲھ ةﺪﺋﺎﺴﻟا
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 ﻢﻟ تﺎﻣﻮﻜﺤﻟا نﺄﺑ ﺪﯾاﺰﺘﻤﻟا ﻲﻋﻮﻠﻟ ﺔﺑﺎﺠﺘﺳﺎﻛ مﻮﮭﻔﻤﻛ "ﺔﻤﻛﻮﺤﻟا" تزﺮﺑ ﺪﻗو .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻮﺤﻧ ﺎﮭﮭﯿﺟﻮﺗ دﺎﻌﯾ نأ
 تﺎﯿﺑدأ رﺎطإ ﻲﻓو .ﺔﯿﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺎﯾﺎﻀﻘﻟا ةرادﺈﺑ ﺮﻣﻷا ﻖﻠﻌﺘﯾ ﺎﻣﺪﻨﻋ ﺔﻠﺼﻟا تاذ ةﺪﯿﺣﻮﻟا ﺔﻠﻋﺎﻔﻟا تﺎﮭﺠﻟا ﺪﻌﺗ
 ﻲﻧﺪﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟاو قﻮﺴﻟاو ﺔﻟوﺪﻠﻟ ﺔﻛﺮﺘﺸﻣ ﺔﯿﻟوﺆﺴﻣ ﺢﺒﺻأ ﺔﯿﺿﺎﻤﻟا دﻮﻘﻌﻟا ىﺪﻣ ﻰﻠﻋ ﻢﻜﺤﻟا نﺈﻓ ﺔﻤﻛﻮﺤﻟا
 .)3002 namiooK(
 (ﺐﯿﻟﺎﺳﻷا ﻦﻣ ﺞﯾﺰﻣ وأ) ةرادﻹا بﻮﻠﺳأ ﻮھ ﺎﻣ :ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﺔﺒﺳﺎﻨﻤﻟا ةرادﻻا ﻦﻋ ﺚﺤﺒﻟا ﻲﻓ ﺔﻠﺌﺳﻷا ﻢھأ ﻦﻣو
 تﺎﻤھﺎﺴﻤﻟا ﺾﻌﺑ ﺰﻛﺮﺗ ،ﻢﻜﺤﻟا ﺐﯿﻟﺎﺳأ ﻦﯿﺑ ﺰﯿﯿﻤﺘﻟا ﻰﻟإ ﺔﯿﻣاﺮﻟا دﻮﮭﺠﻟا رﺎطإ ﻲﻓو ؟ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺰﯾﺰﻌﺘﻟ ﺐﺴﻧﻷا
 ﻢﮭﻔﺘﻟو ﺰﯿﯿﻤﺘﻠﻟ قﺮط ﻰﻠﻋ قﺎﻔﺗا يأ نﻵا ﻰﺘﺣ ﺪﺟﻮﯾ ﻻ ﻦﻜﻟو ،ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا تاودأ ﻞﺜﻣ ﺔﯾدﺮﻔﻟا ﺐﻧاﻮﺠﻟا ﻰﻠﻋ
 نﺎﯿﺣﻷا ﺾﻌﺑ ﻲﻓ تدأ ﺪﻗ ﻢﻜﺤﻟا طﺎﻤﻧأ بﺎﻌﯿﺘﺳا تﻻوﺎﺤﻣ نﺈﻓ" namlliH ﺚﺣﺎﺒﻟا ﺪﻛﺆﯾ ﺎﻤﻛو .ﻢﻜﺤﻟا ﻞﺋﺎﺳو
 تﺎﯿﻠﻤﻋ ﻰﻟإ لﻮﺻﻮﻠﻟ ﻞﻀﻓأ ﻲﻠﯿﻠﺤﺗ حﻮﺿو ﻰﻟإ ﺔﺟﺎﺣ كﺎﻨﮭﻓ  .حﻮﺿﻮﻟا ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ كﺎﺒﺗرﻻا ﻦﻣ ﺪﯾﺰﻣ ﻰﻟإ
 .)904.p ,1102 .la te namlliH(" ﻲﺒﯾﺮﺠﺘﻟا ﺚﺤﺒﻠﻟ ةﺪﯿﻔﻣ
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 ﻲﻓ ﻞﻤﻌﻟا ﮫﯿﺟﻮﺗو ةرادإ ﺔﻤﻛﻮﺤﻟا لوﺎﻨﺘﺗو .تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﻢﻜﺤﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﺳرﺎﻤﻤﻟا ﻰﻟإ "ﻢﻜﺤﻟا" ﺢﻠﻄﺼﻣ ﺮﯿﺸﯾ
 ,9002 rekaB( .ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟﺎﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا تاراﺮﻘﻟا ذﺎﺨﺗﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﯾ ﺎﻤﯿﻓ ﺔﺻﺎﺧو ،ﺔﻣﺎﻌﻟا نوﺆﺸﻟا لﺎﺠﻣ
 تﺎﺑﻮﻘﻌﻟاو ﺔﻤﻈﻧﻷا ﻰﻟإ ةﺪﻨﺘﺴﻣ ،ﺔﯿﻣﺮﮭﻟا ﺐﯿﻟﺎﺳﻷا ﻰﻠﻋ ﺮﯿﺒﻛ ﻞﻜﺸﺑ ﺪﻤﺘﻌﺗ تﺎﻣﻮﻜﺤﻟا ﺖﻧﺎﻛ ،ﺎﯾﺪﯿﻠﻘﺗو .)1.p
 ﻊﻣ ﺔﻣوﺎﺴﻤﻟا ﻲﻓ ﺎﻀﯾأ كرﺎﺸﺗ ﺎﮭﻧأ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋ ،"ةﺮﻄﯿﺴﻟاو ةدﺎﯿﻘﻟا" ﮫﯿﺟﻮﺘﺑ ﻰﻤﺴﯾ ﺎﻣ ﮫﯿﺟﻮﺗ تاودﺄﻛ
 ةﺪﻘﻌﻤﻟا ﺔﻌﯿﺒﻄﻟا نﺈﻓ ﻚﻟذ ﻊﻣو .ﺔﻤﻛﻮﺤﻟا تﺎﯿﻠﻤﻋ ﻲﻓ ﺎﯾﻮﻗ ارود ﺔﻟوﺪﻟا ﻲﻄﻌﯾ اﺬھو .ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا ﺢﻟﺎﺼﻤﻟا
 ﻰﻠﻋ طﻮﻐﻀﻟا هﺬھ ﻰﻟإ ﺮﻈﻨﯾ اﺬﻟ .ﻂﻤﻨﻟا اﺬھ تﺪﺤﺗ ﺪﻗ ةﺮﺻﺎﻌﻤﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﺔﻋﺎﻨﺼﻟ ﺔﻄﺑاﺮﺘﻤﻟاو ﺔﯿﻜﯿﻣﺎﻨﯾﺪﻟاو
 .ﺔﯾﺪﯿﻠﻘﺘﻟا ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا ﺎﮭﺗاودأ ﺔﯿﻟﺎﻌﻓ ﻦﻋ ﻼﻀﻓ ،ةدﺎﯿﺴﻟا تاذ ﺔﯿﻣﻮﻘﻟا ﺔﻟوﺪﻟا ﮫﯿﺟﻮﺗ ﻰﻠﻋ ةرﺪﻘﻟا ﻦﻣ ﺖﻠﻠﻗ ﺎﮭﻧأ
 ﻦﯿﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻦﯿﻠﻋﺎﻔﻠﻟ ةزﺰﻌﻣ ﺔﻛرﺎﺸﻣ ﻦﻤﻀﺘﯾ نﻵا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻊﻨﺻ ﺢﺒﺻأ ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا طﻮﻐﻀﻟا هﺬﮭﻟ ﺔﺠﯿﺘﻧو
 ﺔﯿﺴﺳﺆﻤﻟاو ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا ةرﺪﻘﻟا ﻞﻘﻧ قﺎﯿﺳ ﻲﻓ) نﻵا ﺔﻤﻛﻮﺤﻟا يﺮﺠﺗو .ﺎھﺬﯿﻔﻨﺗو تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻊﻨﺻ ﻲﻓ ﻦﯿﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو
 ﻻﻮﺻو ،ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا ﺮﯿﻏ تﺎﻤﻈﻨﻤﻟاو تﻻﺎﻛﻮﻟا ﻰﻟإ (ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا مﺎﻈﻨﻟا ﻲﻓ ﻞﻔﺳﻷا ﻰﻟإ تﺎﺳﺎﯿﺴﻟاو ﻂﻄﺨﻟا ﻊﺿﻮﻟ
 erreiP & retniaP( ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻷاو ﻲﺑوروﻷا دﺎﺤﺗﻻا ﻞﺜﻣ ﺔﯿﻨطﻮﻟا دوﺪﺤﻠﻟ ةﺮﺑﺎﻌﻟا ﺔﯿﺴﺳﺆﻤﻟا ﻢﻈﻨﻟا ﻰﻟإ
 ﺪﯾاﺰﺘﻣ ﻮﺤﻧ ﻰﻠﻋ مﺪﺨﺘﺴﯾ "ﻢﻜﺤﻟا" ﺢﻠﻄﺼﻣ نﺈﻓ ،اﺬﻜھو .ﻢﻜﺤﻟا ﺔﺳرﺎﻤﻣ تﺮﯿﻐﺗ ﺪﻘﻓ ،ﻚﻟﺬﻟ ﺔﺠﯿﺘﻧو .)5002
 ﻢﻈﻨﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻤﺳﺮﻟا ﺮﯿﻏ ىﺮﺧﻷا تﺎﯿﻠﻤﻌﻟا ﺐﻧﺎﺟ ﻰﻟإ ،ﺔﻣﻮﻜﺤﻠﻟ ﺔﯿﻤﺳﺮﻟا ﺔﯾﺪﯿﻠﻘﺘﻟا ﺔﻄﺸﻧﻷا ﻖﯿﺴﻨﺗ ﻰﻟإ ةرﺎﺷﻺﻟ
  .ﺔﯿﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا
 ﻞﺴﻠﺴﺘﻠﻟ مﺎﮭﻟاو ﺮﻤﺘﺴﻤﻟا روﺪﻟا ﮫﻟﺎﻤھﻹ دﺎﻘﺘﻧﻼﻟ ضﺮﻌﺘﯾ نأ ﻦﻜﻤﯾ ﻢﻜﺤﻠﻟ ﻖﯿﻀﻟا ﮫﺒﺷ ﻢﮭﻔﻟا اﺬھ نﺈﻓ ،ﻚﻟذ ﻊﻣو
 تاذ تﺎﻌﯾﺮﺸﺘﻟا رﺮﻤﺗ تﺎﻣﻮﻜﺤﻟا لاﺰﺗ ﻻ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا لﺎﺠﻣ ﻲﻔﻓ .تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻊﻨﺻ تﺎﯿﻠﻤﻋ ﻲﻓ ﻲﻣﺮﮭﻟا
 ﻖﻠﻌﺘﯾ ﺎﻤﯿﻓ ﺔﯿﻤﯿﻈﻨﺗ ﺮﯿﯾﺎﻌﻣ ﻊﻀﺗو ،ﺔﯿﻟوﺪﻟا تﺎﻗﺎﻔﺗﻼﻟ لﺎﺜﺘﻣﻻا ﻞﻔﻜﺗو ،ﻼﺜﻣ يدﺎﺼﺘﻗﻻا طﺎﺸﻨﻠﻟ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺐﻗاﻮﻌﻟا
 نﺄﺸﺑ ضوﺎﻔﺘﻟاو ،ﻞﻤﻌﻟا نﺎﻜﻣ ﻞﺧاد ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ ،نﻮﻧﺎﻘﻟا ﻖﯿﺒﻄﺗ ﻰﻠﻋ فاﺮﺷﻹاو ،ﮫﺘﺤﻓﺎﻜﻣو ثﻮﻠﺘﻟا ﻊﻨﻤﺑ
 .ﺎﮭﺗﺎﺳﺎﯿﺳ رﺎﺛآ ﺪﺻرو ،ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا ﻊﻣ ﺔﯿﻋﻮط تﺎﻗﺎﻔﺗا
 ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋ ﮫﻧأ ﺎﻣﻮﻤﻋ لﻮﺒﻘﻤﻟا ﻦﻤﻓ .ﻢﻜﺤﻟا تﺎﯿﻠﻤﻋ ﻲﻓ ﺎﮭﺘﻔﯿظوو ﺔﻟوﺪﻟا رود ﻰﻟإ ﺎﻨھﺎﺒﺘﻧا ﺖﻔﻠﯾ اﺬھو
 نأ ﻰﻠﻋ ﻞﯿﻟد دﺎﺠﯾإ ﻲﻓ ثﻮﺤﺒﻟا ﺖﻠﺸﻓ ﺪﻘﻟ .ﺎﯿﺴﯿﺋر ﻼﻋﺎﻓ ﺔﻟوﺪﻟا ﻰﻘﺒﺘﺳ ،ﻢﻜﺤﻟا ﻦﻣ "ﺪﯾﺪﺠﻟا" ﻂﻤﻨﻟا رﻮﮭظ
 نأ ﻰﺘﺣ وأ ،ﺔﯾﺰﻛﺮﻤﻟا ﺔﯿﻘﯿﺴﻨﺘﻟا ةرﺪﻘﻟا تﺪﻘﻓ لوﺪﻟا نأ وأ ،ﺮﯿﺒﻛ ﺪﺣ ﻰﻟإ ﺺﻠﻘﺘﯿﺳ ﺪﻗ ﺔﻟوﺪﻟا ﺔﻄﺸﻧأ قﺎﻄﻧ
 ﻦﻜﻤﯾو .تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا تﻻﺎﺠﻣ ﻦﻣ ﺔﻌﺳاو ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﺮﺒﻋ ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا ﺎﮭﺘﯿﻟﻼﻘﺘﺳا ﻦﻣ ﺮﯿﺒﻛ ﻞﻜﺸﺑ تﺪﺣ ﺪﻗ ﺔﻤﻟﻮﻌﻟا
 بﻮﻠﺳأو عﻮﻧ ﻒﺻﻮﻟ ﺎﮭﻣاﺪﺨﺘﺳا ﻦﻜﻤﯾ ﮫﻧأ يأ ،ﺔﯾرﺎﯿﻌﻣ ﺔﻔﺻو ﺔﻔﺻﻮﺑ ﺎﻀﯾأ "ﺔﻤﻛﻮﺤﻟا" مﻮﮭﻔﻣ ﻢﮭﻓ ﺎﻀﯾأ
  ﺔﯾﺳﺳؤﻣﻟاو ﺔﯾدﺎﺻﺗﻗﻻاو ﺔﯾﻋﺎﻣﺗﺟﻻا ﺔﻣادﺗﺳﻻا                                                                  سدﺎﺳﻟا لﺻﻔﻟا
 802 
 ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻞﺟأ ﻦﻣ ﻢﻜﺤﻟا ﻰﻟا ةرﺎﺷﻹا وا ،ﺔﻠﻀﻔﻣ ﺔﯿﻌﻤﺘﺠﻣ ﺔﯾﺎﮭﻧ ﺔﻄﻘﻧ ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ هدﺎﻤﺘﻋا ﻲﻐﺒﻨﯾ يﺬﻟا ﮫﯿﺟﻮﺘﻟا
 .ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا
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 ." ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻮﺤﻧ ﺔﮭﺟﻮﻤﻟا ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﻢﻜﺤﻟا تﺎﯿﻠﻤﻋ" ﺎﮭﻧﺄﺑ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ةرادإ ﻒﺻو ﻦﻜﻤﯾ
 ﻲﻓ ﺔﻠﻋﺎﻔﻟا تﺎﮭﺠﻟاو تﺎﻣﻮﻜﺤﻟا ﺐﻧﺎﺟ ﻦﻣ ﻲﻌﻤﺘﺠﻤﻟا لﻮﺤﺘﻟا تﺎﯿﻠﻤﻌﻟ كﺮﺘﺸﻤﻟا ﻊﯿﺠﺸﺘﻟا لﺎﺠﻤﻟا اﺬھ ﻞﻤﺸﯾو
 تﻻﺎﺠﻣ ﻰﻠﻋ ﺮﺛﺆﺗو ،(ﺔﯿﻟودو ﺔﯿﻠﺤﻣ) ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ تﺎﯿﻠﻤﻌﻟا هﺬھ ﺬﻔﻨﺗو .ﻲﻧﺪﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟاو قﻮﺴﻟا
 نإ .)3102 .la te egnaL( ةدﺪﻌﺘﻣ ﺔﯿﻨﻣز لواﺪﺟ ﻰﻟإ ﺮﯿﺸﺗو (نﺎﻜﺳﻹا وأ ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻞﺜﻣ) ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ تﺎﺳﺎﯿﺳ
 ضﻮﻤﻐﺑ ﺰﯿﻤﺘﯾ ﺎﻤﮭﻨﻣ ﻞﻛ ﻦﻜﻟ .تﺎﺼﺼﺨﺘﻟا ﻦﯿﺑ رﻮﺴﺟ ﺔﺑﺎﺜﻤﺑ ﺎﻤھ "ﺔﻤﻛﻮﺤﻟا" و "ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا" ﻲﺤﻠﻄﺼﻣ
 مھﻷا لﻌﻟو .حوﺿوﺑ ددﺣﻣ وأ دﻌﺑ ﺞﺿﻧﯾ مﻟ تﺎﺣﻠطﺻﻣﻟا هذھ نﻣ ﺎﯾأ" pmeK ثﺣﺎﺑﻟا رﯾﺷﯾ ﺎﻣﻛ .ﻲﻤﯿھﺎﻔﻣ
 .)31.p ,5002 .la te pmeK(" ﺎﻣوﮭﻔﻣ رﯾﻏ لازﯾ ﻻ ﺎﮭﯾﻧﺎﻌﻣ نﯾﺑ لﺧادﺗﻟا نأ كﻟذ نﻣ
 
 ﺔﺟﺎﺣ كﺎﻨھ :ﻻوأ .ﺎﻤھ ﺔﻣﺎﮭﻟا ﺺﺋﺎﺼﺨﻟا ﻦﻣ ﻦﯿﺘﻨﺛا ﺪﯾﺪﺤﺗ ﻦﻜﻤﯾ ،ﺎﻣ ﺔﺳﺎﯿﺴﻟ فﺪﮭﻛ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺮﺴﻔﺗ ﺎﻣﺪﻨﻋ
 ﺔﯿﻨﻣﺰﻟا تﺎﻗﺎﻄﻨﻟا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻨﺘﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﺮﺒﻋ تاءاﺮﺟإ ذﺎﺨﺗا ﺐﻠﻄﺘﺗ ﻖﯿﻤﻋ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا لﻮﺤﺗ ﺔﯿﻠﻤﻋ ﮫﯿﺟﻮﺗ ﻰﻟإ
 ﺔﺑرﺎﻀﺘﻣو ةﺪﻛﺆﻣ ﺮﯿﻏ فاﺪھأ ﺐﺒﺴﺑ دﺎﻌﺑﻷا دﺪﻌﺘﻣ ﻊﺑﺎط ﺮﮭﻈﯾ ﮫﯿﺟﻮﺘﻟا ﻖﻄﻨﻣ نإ :ﺎﯿﻧﺎﺛو .ﺔﯿﻠﻜﯿﮭﻟاو ﺔﯿﻧﺎﻜﻤﻟاو
 ﻲﻓو ،ةدﺪﻌﺘﻣ تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ ﻲﻓ ﺮﻈﻨﻟاو ،ﻞﺟﻷا ﻞﯾﻮط رﻮﻈﻨﻣ ﻰﻟإ ﺔﺟﺎﺤﻟاو ،(ﺖﻗﻮﻟا روﺮﻤﺑ ﺎﻀﯾأ ﺮﯿﻐﺘﺗ ﺪﻗو)
 ﮫﺟﻮﺑ ﺔﻤﻛﻮﺤﻟا ﺞﮭﻨﻟ ﺔﯿﺟذﻮﻤﻧ ﺔﻟﺎﺣ ﻞﺜﻤﯾ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﻲﻌﺴﻟا نﺈﻓ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو .ﮫﯿﺟﻮﺘﻟا تاودأو تﺎﻋﺎﻄﻗ
 ﻰﻟإ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا مﻮﮭﻔﻣ ىدأ ﺚﯿﺣ .ةﺮﺻﺎﻌﻤﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻊﻨﺼﻟ ﺔﻜﺑﺎﺸﺘﻤﻟاو ﺔﯿﻜﯿﻣﺎﻨﯾﺪﻟاو ةﺪﻘﻌﻤﻟا ﺔﻌﯿﺒﻄﻟا :مﺎﻋ
 ﺔﻤﻛﻮﺤﻟا تﺎﺒﯿﺗﺮﺗ ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ زﺰﻋ ﺪﻗ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻰﻠﻋ ﺔﯿﺴﺳﺆﻤﻟا ﺔﻐﺒﺼﻟا ءﺎﻔﺿإو ،ﻢﻜﺤﻟا لﻮﺣ شﺎﻘﻨﻟا ةرﺎﺛإ
 )31.p ,5002 .la te pmeK( .ةﺪﯾﺪﺠﻟا
 ﻰﻠﻋ ةدﺎﻋ مﻛﺣﻟا مﮭُﻔﯾ ﺎﻣﻧﯾﺑ ،تﺎﻌﻣﺗﺟﻣﻟا ﺎﮭﻟﻼﺧ نﻣ مﻛُﺣﺗ ﻲﺗﻟا تﺎﺳرﺎﻣﻣﻟا ﻰﻟإ رﯾﺷﯾ "ﺔﻣﻛوﺣﻟا" موﮭﻔﻣ نإ
 ﺎﯾدﯾﻠﻘﺗ مﻛﺣﻟا نﺎﻛ دﻗو .ﻊﻣﺗﺟﻣﻟا بﻧاوﺟ وأ تﺎﻋﺎطﻗ ةرادإ وأ ﺔﺑﻗارﻣ وأ ﮫﯾﺟوﺗﻟ ﺎﻓدﺎھ ادﮭﺟ" لذُﺑﺗ ﺔطﺷﻧأ ﮫﻧأ
 ةدﯾدﺟ تﺎﯾﻣﺎﻧﯾد بﺎﻌﯾﺗﺳا موﮭﻔﻣﻛ "ﺔﻣﻛوﺣﻟا" ترﮭظ نﯾﺣ ﻲﻓ (ﺔﻟودﻠﻟ ﺔﯾﻣﺳر تﺎﺳﺳؤﻣ) ﺔﻣوﻛﺣﻟﺎﺑ ﺎطﺑﺗرﻣ
 ،ﺔﺣﺿاو رﯾﻏ صﺎﺧﻟاو مﺎﻌﻟا نﯾﻋﺎطﻘﻟا نﯾﺑ دودﺣﻟا ﺎﮭﯾﻓ تﺣﺑﺻأ ﻲﺗﻟا ﺔﯾﻣرﮭﻟا رﯾﻏ تﺎﺑﯾﺗرﺗﻟا لﺛﻣ مﻛﺣﻟا ﻲﻓ
 ﻊﻣﺗﺟﻣﻟاو قوﺳﻟاو ﺔﻟودﻟا ءﺎﺣﻧأ ﻊﯾﻣﺟ ﻲﻓ نﯾﻠﻋﺎﻔﻟا ةددﻌﺗﻣ ةدﻘﻌﻣ تﻼﻋﺎﻔﺗﺑ تﺎﺑﯾﺗرﺗﻟا هذھ مﺳﺗﺗ ﺎﻣ ارﯾﺛﻛو
 لوﺣ ءارﻵا ﻲﻓ نﻵا ﻰﺗﺣ قﻓاوﺗ ﻻو .)3102 .la te egnaL( ةددﻌﺗﻣ تﺎﯾوﺗﺳﻣ ﻰﻠﻋ ثدﺣﺗو ﻲﻧدﻣﻟا
 مﺳﺗﺗ ﺔﯾﻠﻣﻋ ﺎﮭﻧﺄﺑ 'ﺔﻣﻛوﺣﻟا' فرﻌﺗ ﺎﻣ ةدﺎﻋو .ﺢﻠطﺻﻣﻟا اذھ تﺣﺗ ﺎﮭﻌﯾﻣﺟﺗ نﻛﻣﯾ ﻲﺗﻟا رھاوظﻟا ﺔﻋوﻣﺟﻣ
 فﺎطﻣﻟا ﺔﯾﺎﮭﻧ ﻲﻓ فدﮭﺗ ﻲﺗﻟا ﺔﺻﺎﺧﻟا وأ / و ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﻧﺎﯾﻛﻟا نﯾﺑ لﻋﺎﻔﺗﻟاو ﻲﺳﺳؤﻣﻟا ﻊﺑﺎطﻟا نﻣ رﺑﻛأ ﺔﺟردﺑ
 te rendraG(ﺔﻣادﺗﺳﻻا ﻲھ قﺎﯾﺳﻟا اذھ ﻲﻓ ﺔﺻﺎﺧﻟا ﺔﯾﻋﺎﻣﺟﻟا ﺔﺣﻠﺻﻣﻟاو .ﺔﯾﻋﺎﻣﺟﻟا فادھﻷا قﯾﻘﺣﺗ ﻰﻟإ
 .)6102 .la
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 ﺔﻣوﻛﺣﻟا نﻣ لوﺣﺗﻟا لﺛﻣ ﻊﻣﺗﺟﻣﻟا ﺎﮭﺑ مﻛﺣﯾ ﻲﺗﻟا ﺔﻘﯾرطﻟا ﻰﻠﻋ أرطﺗ ﻲﺗﻟا تارﯾﯾﻐﺗﻟا نﻋ نﻼﻋﻹا مﺗﯾ ﺎﻣ ﺎﺑﻟﺎﻏ
 رﯾﺷﯾو .ﻊﻣﺗﺟﻣﻟا ﻰﻠﻋ زﻛرﯾ يذﻟا مﻛﺣﻟا ﻰﻟا ﺔﻟودﻟا ﻰﻠﻋ زﻛرﯾ يذﻟا مﻛﺣﻟا نﻣ مﺎﻌﻟا لوﺣﺗﻟا يأ ،مﻛﺣﻟا ﻰﻟإ
 لﻛﺷﺑ ﮫﺟﺗﺗ تذﺧأ ﻲﻣرﮭﻟا مﻛﺣﻟا لﺎﻛﺷأ نأ ﻰﻟإ ﺎﮭﺑ دﮭﺷﺗﺳﯾ ﺎﻣ ارﯾﺛﻛ ﻲﺗﻟا "مﻛﺣﻟا ﻰﻟإ ﺔﻣوﻛﺣﻟا" نﻣ لوﺣﺗﻟا
 ةردﻗ ﻰﻠﻋ مﻛﺣﻟا ﻲﻓ تاروطﺗﻟا رﯾﺛﺄﺗ ىدﻣ ﻰﻠﻋ ﺎﻓﻼﺧ كﺎﻧھ نا ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿإ .ﺔﯾﻣرھ رﯾﻏ لﺎﻛﺷأ ﻰﻟإ دﯾازﺗﻣ
 .ﻊﻣﺗﺟﻣﻟا لوﺣ ةروﺣﻣﺗﻣ ىرﺧأو ﺔﻟودﻟا ﻰﻠﻋ زﻛرﺗ رظﻧ ﺔﮭﺟو كﺎﻧﮭﻓ ،ﺔﻣﺎﻋ ﺔﻔﺻﺑو .ﮫﯾﺟوﺗﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻟودﻟا
  ﺔﯾﺳﺳؤﻣﻟاو ﺔﯾدﺎﺻﺗﻗﻻاو ﺔﯾﻋﺎﻣﺗﺟﻻا ﺔﻣادﺗﺳﻻا                                                                  سدﺎﺳﻟا لﺻﻔﻟا
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 لوﺣﺗﻣ رود نﻋ نورﺧآ ثدﺣﺗﯾو .ﺔﻟودﻟا فﻌﺿ ﻰﻠﻋ تﺎﻣﻼﻋ ﻲھ تاروطﺗﻟا هذھ نأ نﯾﺛﺣﺎﺑﻟا ضﻌﺑ ىرﯾو
  ثﺣﺎﺑﻟا نﻛﻟ .)604.p ,3102 .la te egnaL( ﺔﯾﻧوﺎﻌﺗ ﺔﻛارﺷ وﺣﻧ ﺔﻟودﻠﻟ ﺔﯾروﺗﺳدﻟا ﺔطﻠﺳﻟا رﯾﯾﻐﺗ ﮫﯾﻓ مﺗﯾ
 ﻲﻓ لﻣﻌﺗ ﻲﺗﻟا ﺔﯾﻣرﮭﻟا لﻛﺎﯾﮭﻟا نﻣ أزﺟﺗﯾ ﻻ اءزﺟ نوﻛﺗ ﺎﻣ ﺎﺑﻟﺎﻏ ﺔﯾﻣرﮭﻟا رﯾﻏ ﺔﻣﻛوﺣﻟا نأ دﻛؤﯾ lezröB
 ﺔﯾﻋرﺷﻟﺎﺑ قﻠﻌﺗﯾ ﺎﻣﯾﻓ ﺎﻣﯾﺳ ﻻ ،ﺔﻠﻋﺎﻓ ﺔﯾزﻛرﻣ ﺔﮭﺟ لازﺗ ﻻ ﺔﻟودﻟا نأ ﺎﺿﯾأ لﺎﻘﯾﻓ ،"ﻲﻣرھ لﺳﻠﺳﺗ" لظ
 . )0102 essiR & lezröB( ﺔﻟءﺎﺳﻣﻟاو
 مﻏرو هﺎﺟﺗﻻا ﺔﯾدﺎﺣأ رﯾﻏ نوﻛﺗ ﺎﻣ ﺎﺑﻟﺎﻏ مﻛﺣﻟا ﻲﻓ تارﯾﻐﺗﻟا نأ ﻰﻠﻋ ءوﺿﻟا تطﻠﺳ تﺎﺳارد ةدﻋ كﺎﻧھو
 ﺔﻟودﻟا لﺧدﺗﻟ نﯾﺿرﺎﻌﺗﻣﻟا نﯾﻓرطﻟا نﯾﺑ ﺔﻠﺻﺗﻣ ﺔﻠﺳﻠﺳ لوط ﻰﻠﻋ هﺎﺟﺗﻻا ﺔﯾﺋﺎﻧﺛ تﺎﻛرﺣﻟا ﻰﻟإ رﯾﺷﺗ ﺎﮭﻧأ
 لﻼﻘﺗﺳﻻاو (ﻲﻣﺳر لﻛﺷﺑ ﻊﻣﺗﺟﻣﻟا ﻰﻠﻋ مﯾﻘﻟا ﻊﯾزوﺗ لﻼﺧ نﻣ ﺔﯾدﯾﻠﻘﺗﻟا ﺔﯾﻣرﮭﻟا ﺔﯾﻣوﻛﺣﻟا ةرطﯾﺳﻟا)
 ﻊﻗاوﻟا ﻲﻓ ﻲھ مﻛﺣﻟاو ﺔﻣوﻛﺣﻟا نإ" .(ﺔﯾﻌﻣﺗﺟﻣﻟا ﺔﻠﻋﺎﻔﻟا تﺎﮭﺟﻟا قﯾﺳﻧﺗو ﻲﺗاذﻟا مﯾظﻧﺗﻟا تﺎﻛﺑﺷ) ﻲﻌﻣﺗﺟﻣﻟا
 "ﺔﻣﻛوﺣﻟا" و "ﺔﻣوﻛﺣﻟا" نﺈﻓ ،تﺎﺣﻠطﺻﻣﻟا هذھ مادﺧﺗﺳﺎﺑو .مﻛﺣﻟا يرظﻧﻣ ضﻌﺑ نظﯾ ﺎﻣﻣ ﺎطﺑارﺗ رﺛﻛأ
 مﻛﺣﻟا لﺎﻛﺷأ نﻣ ﺔﻋوﻣﺟﻣﻟ نﯾﺑطﻗ ﺎﮭﻧأ ﻰﻠﻋ رﺳﻔﺗ نأ نﻛﻣﯾ ﺎﮭﻧﻛﻟو ،ﺢﺿاو لﺻﻓ تاذو ﺔﺗﺑﺎﺛ تﺎﻧﺎﯾﻛ ﺎﺗﺳﯾﻟ
 دﺣوﻣ لوﺣﺗﻛ" مﻛﺣﻟا ﻰﻟإ ﺔﻣوﻛﺣﻟا نﻣ" بﺎطﺧﻟا مﮭﻓ نﻣ ﻻدﺑ ،ﻲﻟﺎﺗﻟﺎﺑو .ﻲﻋﺎﻣﺟﻟا لﻣﻌﻟا قﯾﻘﺣﺗﻟ ﺔﻔﻠﺗﺧﻣﻟا
 ﺔﻠﺳﻠﺳ ﻰﻠﻋ نﯾﺑطﻗ نﯾﺑ ةددﻌﺗﻣﻟا تﻻوﺣﺗﻟﺎﺑ نﻣ هرﯾﺳﻔﺗ بﺟﯾ لﺑ " ةدﯾدﺟﻟا مﻛﺣﻟا بﯾﻟﺎﺳأ "ﻰﻣﺳﯾ ﺎﻣ وﺣﻧ
 ﺎﻌﺑﺗ رﮭظﺗ ﻲﻘﯾﻘﺣﻟا مﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ ةرﺻﺎﻌﻣﻟا ﺔﻣﻛوﺣﻟا نﺈﻓ اذﻛھو .ﻲﻌﻣﺗﺟﻣﻟا لﻼﻘﺗﺳﻻاو ﺔﻟودﻟا لﺧدﺗ نﻣ ﺔﻠﺻﺗﻣ
 ,5002 .la te nadroJ( .مﻛﺣﻟا ﻲﻓ ةددﻌﺗﻣﻟا تﻻوﺣﺗﻠﻟ ﺔﺟﯾﺗﻧ تﻗوﻟا سﻔﻧ ﻲﻓو شﯾﺎﻌﺗﻟا بﯾﻟﺎﺳأ ددﻌﺗ كﻟذﻟ
 )484.p
 رﯾﻏ ﺔﻠﻋﺎﻔﻟا تﺎﮭﺟﻟا ﺔﻛرﺎﺷﻣ دﯾازﺗ ﮫﺟﺗﯾ ﻼﺛﻣﻓ .طﺑارﺗﻟا ﮫﺟوأ نﻣ دﯾدﻌﻟﺎﺑ مﻛﺣﻟا ﻲﻓ تارﯾﻐﺗﻟا مﺳﺗﺗ ﻻﺎﻣﺟإو
 تﺎھﺎﺟﺗﻻا هذھ يدؤﺗو .تﺎﯾوﺗﺳﻣﻟا ةددﻌﺗﻣ مﻛﺣﻟا تﺎﯾﻠﻣﻌﻟ ﺎﺣوﺿو رﺛﻛﻷا ﻊﺑﺎطﻟا زﯾزﻌﺗ ﻰﻟإ ﺔﯾﻣوﻛﺣﻟا
 يدؤﯾو ﺔﯾدﯾﻠﻘﺗﻟا ﺔﯾﻣﺳرﻟا ﺔﺑﻌﻠﻟا دﻋاوﻘﻟ ﺎﯾدﺣﺗ لﻛﺷﯾ ﺎﻣﻣ ،تﺎﺳﺎﯾﺳﻟا ﻊﻧﺻ ﻲﻓ ةدﯾدﺟ تﺎﺳرﺎﻣﻣ ﻰﻟإ ﺎھرودﺑ
 تﺎﮭﺟﻟا كرﺎﺷﺗو .(ﺔﯾﻋوطﻟا تﺎﻗﺎﻔﺗﻻا لﺛﻣ) ﺔﻣظﻧﻷاو نﯾﻧاوﻘﻟا نﻣ (ﺔﯾﻣﺳر رﯾﻏ) ةدﯾدﺟ ﺔﻣظﻧأو دﻋاوﻗ ﻰﻟإ
 .مﻛﺣﻟا فادھأو دﻋاوﻗ لﯾﻛﺷﺗ ﻲﻓ لﺎﻌﻓ لﻛﺷﺑ مﻛﺣﻟا بﯾﻟﺎﺳأ نﻣ بوﻠﺳأ يأ ﻲﻓ ﺔﻛرﺎﺷﻣﻟا ﺔﻠﻋﺎﻔﻟا
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 ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺰﯾﺰﻌﺗو .تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻲﻓو ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا تاﺪھﺎﻌﻣ ﻲﻓ سﺮﻜﻣ ماﺰﺘﻟﻻا اﺬھو ،ﻲﻤﻟﺎﻋ فﺪھ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا
  .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا رﺎﺴﻣ ﻰﻟإ ﻢﻟﺎﻌﻟا دﻮﻘﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻌﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻊﻨﺻ ﺐﻠﻄﺘﯾ لاﺰﯾ ﻻ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا
 noitamrofsnarT fo elacS ehT :لﻮﺤﺘﻟا قﺎﻄﻧ -1-4-3
 ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا تاﺪﯿﻘﻌﺘﻠﻟ ﺪﯾﺪﺟ ﻢﮭﻓ ﻰﻟإ ،تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻊﺿو ﻲﻓ تارﻮﻄﺘﻟاو ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻂﺑﺮﻟ ﺔﯿﻠﻤﻌﻟا برﺎﺠﺘﻟا تدأ ﺪﻘﻟ
 ﺮﺒﻋ تاءاﺮﺟﻹ ذﺎﺨﺗا ﺐﻠﻄﺘﯾ يﺬﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺰﯾﺰﻌﺘﻟ مزﻼﻟا لﻮﺤﺘﻟا ﻢﺠﺣ ﻚﻟذ حﺎﺗأ ﺪﻗو .ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو
 ذﺎﺨﺗاو ،ﺔﯿﻟﺎﺤﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ﻲﻓ ﺔﻠﺒﻘﻤﻟا لﺎﯿﺟﻷا ةﺎﻋاﺮﻣ ﻼﺜﻣ ،ﺔﯿﻧﺎﻜﻤﻟاو ﺔﯿﻨﻣﺰﻟا تﺎﻗﺎﻄﻨﻟا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻨﺘﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ
 ﻦﻋ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻞﺼﻓو .ءاﻮﺴﻟا ﻰﻠﻋ ﺎھﺬﯿﻔﻨﺗو تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻢﯿﻤﺼﺗ ﻲﻓ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟاو ﻲﻠﺤﻤﻟا ﻦﯾﺪﯿﻌﺼﻟا ﻰﻠﻋ تاءاﺮﺟإ
 .)4.p ,9002 rekaB(ﺎﻀﯾأ خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺗ قﺎﯿﺳ ﻲﻓ ﮫﺑ مﺎﯿﻘﻟا ﺐﺠﯾ اﺬھ ﻞﻛو .ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا راﺮﺿﻷا
 تاﺮﯿﯿﻐﺘﻟا ﺎﻤﯿﺳ ﻻو ﺮﯿﯿﻐﺘﻟا ةرادإ ﻲﻓو ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا فاﺪھأ ﻦﻣ ﺎﻓﺪھ ﻞﺜﻤﺗ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺺﺋﺎﺼﺧ نﺈﻓ ﻢﺛ ﻦﻣو
 تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﻞﯾﻮﺤﺗ هروﺪﺑ ﻚﻟذ ﺐﻠﻄﺘﯾو .(ﻚﻠﮭﺘﺴﯾ ﻦﻣو ﻚﻠﮭﺘﺴﯾ ﻢﻛ) كﻼﮭﺘﺳﻻا تﺎﯾﻮﺘﺴﻣو جﺎﺘﻧﻹا طﺎﻤﻧأ ﻲﻓ
 ،ﺔﯿﻓﺎﻘﺜﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟا ﻲﻓ تاﺮﯿﻐﺘﻟا ﻰﻟإ ﺪﻨﺘﺴﺗ ﻲھو .ءﺎﻨﺒﻟاو ﻊﯿﻨﺼﺘﻟاو ﺔﻋارﺰﻟاو ﻞﻘﻨﻟاو ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ ،ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا
 ﻲﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا مﺪﻘﺘﻟا ﻰﻟإ ﺪﻨﺘﺴﺗ نأ ﺐﺠﯾ تاﺮﯿﯿﻐﺘﻟا هﺬھ ﻊﯿﻤﺟ نأ ﺎﻤﻛ .ﻲﺑﺮﻐﻟا كﻼﮭﺘﺳﻻﺎﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا ﻚﻠﺗ ﺎﻤﯿﺳ ﻻو
 ﻦﻣ ﻞﻛ جﺎﺘﺤﯾ ﻚﻟذ ﻰﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑو .ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﻢﯿﻈﻨﺗ ﻲﻓ ﺔﻘﯿﻤﻌﻟا تﻻﻮﺤﺘﻟا ﻊﻣ ﺐﻨﺟ ﻰﻟإ ﺎﺒﻨﺟ ثﺪﺤﯾ يﺬﻟا
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 ﺎﮭﺿﺮﻓ ﻦﻜﻤﯾ ﻻو ﺔﺤﺟﺎﻧ نﻮﻜﺗ ﻲﻜﻟ ﺔﯾﻮﻗ ﺔﯿﻌﻤﺘﺠﻣ ﺔﻛرﺎﺸﻣ ﻰﻟإ ﺔﻤﻈﻧﻻا ﻲﻓ رﺎﻜﺘﺑﻻاو ﻲﻛﻮﻠﺴﻟا ﺮﯿﯿﻐﺘﻟا
 .ﺔﻤﻘﻟا ﻦﻣ ﺔطﺎﺴﺒﺑ
  :ﺔﻀﻗﺎﻨﺘﻣو ةﺪﻛﺆﻣ ﺮﯿﻏ فاﺪھا قﺎﯿﺳ ﻲﻓ ةرادﻹا :ﻲﮭﯿﺟﻮﺘﻟا ﻖﻄﻨﻤﻟا-2-4-3
 ﺔﻠﺑﺎﻗ وأ ةدﺪﺤﻣ ﺔﯿﺋﺎﮭﻧ ﺔﻟﺎﺣ ﻰﻟإ لﻮﺻﻮﻠﻟ ﻰﻠﻋ ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ةﺪﻋﺎﺴﻣ ﺲﯿﻟو ،ﺎﻄﻄﺨﻣ ﺲﯿﻟ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺰﯾﺰﻌﺗ نإ
 ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟا ﻲﻓ وأ نﻵا ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا وأ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا وأ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ةﺎﯿﺤﻟا ﻞﯿﮭﺴﺗ وأ ﺔﺘﺑﺎﺛ ﻞﻛﺎﯿھ ءﺎﺸﻧإ وأ ،ﺪﯾﺪﺤﺘﻠﻟ
 ﻰﻟإ فﺪﮭﺗ ﺎﮭﻧأ ﻰﻠﻋ ﺎﮭﯿﻟإ ﺮﻈﻨﯾ ﻻ ،ﺔﺣﻮﺘﻔﻣ ﺔﯿﻠﻤﻋ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺰﯾﺰﻌﺗ نﺈﻓ ﻚﻟذ ﻦﻣ ﻻﺪﺑو .)9002 rekaB(
 ةﺮﻤﺘﺴﻣ ﺔﯿﻠﻤﻋ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺰﯾﺰﻌﺗ نإ .)61.p ,5002 .la te pmeK( ﺪﯾﺪﺤﺘﻠﻟ ﻞﺑﺎﻗ فﺪھ وا دﺪﺤﻣ فﺪھ
 ﺔﯿﻓﺎﻘﺛو ﺔﯿﺳﺎﯿﺳو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟا تﺎﻗﺎﯿﺳ رﺎطإ ﻲﻓو ﻊﻗﻮﻤﻟاو ءﺎﻀﻔﻟا ﺮﺒﻋ ﺖﻗﻮﻟا روﺮﻤﺑ ﺔﺑﻮﻏﺮﻤﻟا ﺎﮭﺗﺎﻤﺳ ﺮﯿﻐﺘﺗو
 ﺮﻤﺘﺴﻤﻟا ﺮﯿﯿﻐﺘﻟاو ﺔﯾﻮﻀﻌﻟا ﺔﺣﻮﺘﻔﻤﻟا فاﺪھﻷا قﺎﯿﺳ ﻲﻓ ﺞﯾوﺮﺘﻟا دﻮﮭﺟ لﺬُﺒﺗ اﺬﻜھو .ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ ﺔﯿﺨﯾرﺎﺗو
 .تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻲﻓ ﻞﺻﺄﺘﻤﻟا ﺾﻗﺎﻨﺘﻟا قﺎﯿﺳ ﻲﻓ رﺎﺼﺘﺧﺎﺑ
 ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﯿﻜﯿﻣﺎﻨﯾﺪﻟاو ةﺪﻘﻌﻤﻟا تﻼﻋﺎﻔﺘﻟﺎﺑ ﺔﻓﺮﻌﻤﻟا ﻲﻓ ﻖﯿﻤﻋ ﺺﻘﻧ ﻞظ ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺰﯾﺰﻌﺗ ﻲﻐﺒﻨﯾ ﺎﻤﻛ
 مﻮﮭﻔﻣ ﺮﯿﻏ ،خﺎﻨﻤﻟا مﺎﻈﻧ ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ ﻲﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻹا مﺎﻈﻨﻟا نإ .ﺔﻌﯿﺒﻄﻟاو ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو
 فﻼﺧ ﻊﺿﻮﻣ ﺎﻀﯾأ ﻲھ ﺔﻓﺮﻌﻤﻟا هﺬھو .ﺄﻄﺨﻟا ﻦﻣ اﺮﯿﺒﻛ ﺎﺸﻣﺎھ يﻮﺘﺤﺗ ﺔﯿﻠﺒﻘﺘﺴﻤﻟا تﺎﻌﻗﻮﺘﻟاو ،ﺪﯿﺟ ﻞﻜﺸﺑ
 ﺔﯿﻤﻠﻌﻟا ةﺮﺒﺨﻟا ﻦﻣ ةﺰﯿﻤﺘﻤﻟا تﻼﺧﺪﻤﻟاو ﺔﻓﺮﻌﻤﻟا هﺬﮭﻟ ﻲﻤﻠﻌﻟا سﺎﺳﻷا ﺔﻌﯿﺒﻄﺑ ﻖﻠﻌﺘﯾ ﺎﻣ ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ ﺮﯿﺒﻛ
 مﺪﻋ قﺎﯿﺳ ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺰﯾﺰﻌﺗ ﻲﻐﺒﻨﯾ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو .ﺔﯿﺒﯾﺮﺠﺘﻟاو ﺔﯾﺪﯿﻠﻘﺘﻟا فرﺎﻌﻤﻟا ﻦﻣ ىﺮﺧأ لﺎﻜﺷأ ﻰﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ
 .ﻲﮭﯿﺟﻮﺗ فﺪﮭﻛ ﺎھﺪﯾﺪﺤﺗ مﺪﻋو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺪﯿﻘﻌﺗ ﻊﻣ ﻒﯿﻜﺘﺗ نأ ةرادﻹا ﻰﻠﻋ ﻦﯿﻌﺘﯾ ،رﺎﺼﺘﺧﺎﺑو .ﻞﺻﺄﺘﻤﻟا ﻦﯿﻘﯿﻟا
 ﺎﻓاﺪھأ ﺐﻠﻄﺘﺗ ﺔﻟﺎﻌﻔﻟا ةرادﻹا نأ سﺎﺳأ ﻦﻣ أﺪﺒﯾ ﺎﯾﺪﯿﻠﻘﺗ تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻊﻨﺻ نﻷ ﻞﻛﺎﺸﻣ ﻞﺜﻤﯾ نأ ﻦﻜﻤﯾ اﺬھو
 ﺔﯿﺒﺒﺴﻟا تﺎﻗﻼﻌﻠﻟ ﺪﯿﺠﻟا ﻢﮭﻔﻟا نﺄﺑ دﺎﻘﺘﻋﻻا ﻰﻠﻋ ةدﺎﻋ مﻮﻘﯾ تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻊﺿو نﺈﻓ ﻚﻟذ ﻰﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑو .ﺔﺤﺿاو
 فﺮﺘﻌﺗ نأ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ةرادإ ﻰﻠﻋ ﻦﯿﻌﺘﯾ ،ﻚﻟذ ﻦﻣ ﺾﯿﻘﻨﻟا ﻰﻠﻋو .ﺔﻟﺎﻌﻔﻟا ةرادﻺﻟ ﻲﺳﺎﺳأ طﺮﺷ ﻮھ ﺔﻠﺼﻟا تاذ
 .ﻦﯿﻘﯿﻟا مﺪﻋو تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻲﻓ ﻞﺻﺄﺘﻤﻟا ﺾﻗﺎﻨﺘﻟﺎﺑ ﻢﺴﺘﺗ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺰﯾﺰﻌﺗ ﻰﻟإ ﺔﯿﻣاﺮﻟا دﻮﮭﺠﻟا نﺄﺑ
 
 :ﻰﻠﻋﻷا ﻦﻣ ةرادﻹا -3-4-3
 ﻦﻣ "فﺪﮭﻟا ﻮﺤﻧ ﮫﺟﻮﻤﻟا ﻞﺧﺪﺘﻟا" ﻢﺳﺎﺑ ﮫﯿﻟإ رﺎﺸﯾ نأ ﻦﻜﻤﯾ ﺎﻣ وأ ،ﺔﻟوﺪﻟا ﮫﯿﺟﻮﺗ ﺐﻠﻄﺘﯾ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺰﯾﺰﻌﺗ نإ
 ،كﻮﻠﺴﻠﻟ ةﺪﯾﺪﺟ طﺎﻤﻧأ ﺰﯾﺰﻌﺗ :ﻞﺜﻣ ةرادﻹا ﻒﺋﺎظو ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﺔﻟوﺪﻟا ﻚﻠﺘﻤﺗ ،قﺎﯿﺴﻟا اﺬھ ﻲﻓو .ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﻞﺒﻗ
 ﺐﯿﺗﺮﺗ ةدﺎﻋإو ﻼﺜﻣ خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺗ ﺔﮭﺟاﻮﻣ ﻲﻓ صﺎﺧ ﻞﻜﺸﺑ ﻒﯿﻌﻀﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﻢﻋد وا كﻼﮭﺘﺳﻻﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﯾ ﺎﻤﯿﻓ
 ،يروﺮﺿ ﺮﻣأ ﺔﻟود دﻮﺟو راﺮﻤﺘﺳﺈﻓ .ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺰﯾﺰﻌﺗ ﻰﻠﻋ ﺎھﺪﻋﺎﺴﺗ قﺮﻄﺑ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا
 ﺔﻠﻋﺎﻔﻟا تﺎﮭﺠﻟاو ﺔﯿﻟوﺪﻟا تﻻﺎﻛﻮﻠﻟو ،لﺎﯿﺟﻷا ﻞﺧادو ﻦﯿﺑ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺐﻧاﻮﺟ ماﺮﺘﺣا ﺪﯾرأ ﺎﻣ اذإ ﺎﻤﯿﺳ ﻻ
 ﻞﺜﻤﻟﺎﺑو .ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا ﻊﻣ ﻞﻣﺎﻌﺘﻟا ﻲﻓ ﺎﻀﯾأ ﻼﻋﺎﻓ ارود ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻷاو ﻲﺑوروﻷا دﺎﺤﺗﻻا ﻞﺜﻣ
 ﺔﻄﻠﺴﺑ ﻊﺘﻤﺘﺗ ﺔﯾﻮﯿﺣ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﺔﻟوﺪﻟا لاﺰﺗ ﻻو ،ﺔﯿﻟوﺪﻟا نوﺆﺸﻠﻟ مﺎﮭﻟا ﺔﯾواﺰﻟا ﺮﺠﺣ لاﺰﺗ ﻻ ﺔﻟوﺪﻟا نﺄﺑ ﺮﻛﺬﻧ
 قﻮﺴﻠﻟ ﻦﻜﻤﯾ ﻻو .قﻮﺴﻟا ﻞﺸﻓ ﺔﮭﺟاﻮﻣ ﻲﻓ ﻞﺧﺪﺘﻟا ﺔﻟوﺪﻟا ﻰﻠﻋ ﻦﯿﻌﺘﯾ ﺎﻤﻛ .ﻲﻟوﺪﻟا ﺪﯿﻌﺼﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻘﯿﻘﺣ ﺔﯿﺳﺎﯿﺳ
 فاﺪھأ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻻو ،ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻰﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻟاو ﺮﻘﻔﻟا ﻰﻠﻋ ءﺎﻀﻘﻟا ﻞﺜﻣ ،ﺔﯾﺎﻔﻜﻟا ﮫﯿﻓ ﺎﻤﺑ ﺔﻣﺎﻌﻟا فاﺪھﻷا ﻖﻘﺤﯾ نأ
 ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ةرادإ نأ ﺢﺿاﻮﻟا ﻦﻤﻓ .ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻲﻓ فﺎﺼﻧﻹا ﺐﻧاﻮﺟ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻞﺜﻣ ،ﺎﻗﺎﻄﻧ ﻊﺳوأ ﺔﯿﻌﻤﺘﺠﻣ
 .ﻲﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺮﯿﯿﻐﺘﻟا ﮫﯿﺟﻮﺗ ﻲﻓ ﺔﻟوﺪﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺎﯿﺑﺎﺠﯾإ ارود ﻲﻄﻌﺗ
 
  :ﻞﯾﻮﻄﻟا ىﺪﻤﻟا ﻰﻠﻋ ةرادﻹا -4-4-3
 يدﺆﯾ ﺪﻗ يﺬﻟاو ﻞﯾﻮﻄﻟا ىﺪﻤﻟا ﻰﻠﻋ راﺮﻘﻟا ﻊﻨﺻ ﻲﻓ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ،لﺎﯿﺟﻷا ﻦﯿﺑ يﻮﻗ ﺮﺼﻨﻋ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ نﺈﻓ ﻊﺒﻄﻟﺎﺑ
 .ﺎﻨﻓرﺎﻌﻣ ةﺪﻋﺎﻗ ﻒﻌﺿ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ﮫﺿﺮﺘﻔﻧ يﺬﻟا ﻲﻠﺒﻘﺘﺴﻤﻟا ﻦﯿﻘﯿﻟا مﺪﻋ ﻰﻟإ ﻒﯿﻀﯾ ﮫﻧأ ذإ ،ﺔﺻﺎﺧ ﺔﯾرادإ ﻞﻛﺎﺸﻤﻟ
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 ﺔﺠﻟﺎﻌﻣو ﻊﻗﻮﺗ ﻦﻣ تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﻦﯿﻜﻤﺘﻟ ﺔﯿﺴﺳﺆﻣ ﺔﻧوﺮﻣ ﺐﻠﻄﺘﯿﺳ ﻞﯾﻮﻄﻟا ىﺪﻤﻟا ﻰﻠﻋ ةرادﻹا نأ ﻲﻨﻌﯾ اﺬھو
 ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻠﺒﻘﺘﺴﻤﻟا ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا ﻊﻀﺗ نأ ﻲﻐﺒﻨﯾ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا تﺎﯿﻠﻤﻋ نأ ﺎﻤﻛ .ﺔﻌﻗﻮﺘﻤﻟا ﺮﯿﻏ صﺮﻔﻟا وأ ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا
 هﺬھ ﻢﻠﻌﺘﺘﻟ ﺰﻓاﻮﺤﻟا ةدوﺪﺤﻣ نﻮﻜﺗ ﺎﻣ ﺎﺒﻟﺎﻏ تﺎﻣﻮﻜﺤﻟا نﺈﻓ ﻚﻟذ ﻊﻣو .نﻵا ﻦﻣ ﺎﮭﯿﻠﻋ ﻞﻤﻌﺗو ﺎﮭﻟﺎﻤﻋا لوﺪﺟ
 ةدوﺪﺤﻣ ﺔﯿﻤھأ تاذ ﺎﮭﻧﻹ ﻦﯿﯿﺳﺎﯿﺴﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﯿﺒﻌﺷ تاذ ﺖﺴﯿﻟ ﺔﯿﻠﺒﻘﺘﺴﻤﻟا ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا نﺄﺑ ﺎﻤﻠﻋ ،ةﺪﯾﺪﺠﻟا تارﺎﮭﻤﻟا
 .تﺎﺑﺎﺨﺘﻧﻻا ﻲﻓ ةﺪﯾﺪﺟ تاﻮﺻأ ﺐﻠﺠﺗ ﻻو
 
 sleveL elpitluM :ةدﺪﻌﺘﻣ تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ لﻼﺧ ﻦﻣ ةرادﻹا -5-4-3
 ﻂﺑاوﺮﻟا ﻰﻟإ "ﻲﺳأﺮﻟا" ﺪﻌﺒﻟا ﺮﯿﺸﯾو .ﻲﺳأﺮﻟاو ﻲﻘﻓﻷا ﻖﯿﺴﻨﺘﻟا :ﻦﯿﻋﻮﻧ ﺎﻤھو ،ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺰﯾﺰﻌﺘﻟ ﻖﯿﺴﻨﺘﻟا ﺐﺠﯾ
 لوﺎﻨﺘﯾو .ﺔﯿﻣﻼﻋﻹاو ﺔﯿﻟﺎﻤﻟاو ﺔﯿﺴﺳﺆﻤﻟا ﺐﻧاﻮﺠﻟا ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ ،ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﻦﻣ ﺎﯿﻧﺪﻟاو ﺎﯿﻠﻌﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴﻤﻟا ﻦﯿﺑ
 تﺎﻘﺒﻄﻟا ﺮﺒﻋ ﻞﻤﻌﺗ ﻲﺘﻟا تاءاﺮﺟﻹاو تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻦﯿﺑ ﻞﻣﺎﻜﺘﻟاو ﻖﻓاﻮﺘﻟاو قﺎﺴﺗﻻا ﻰﻟإ ﺔﺟﺎﺤﻟا ﻲﺳأﺮﻟا ﻖﯿﺴﻨﺘﻟا
 .ﺔﻘﺒط ﻞﻛ ﻞﺧاد ﻞﻤﻌﻟا ﻖﯿﺴﻨﺗ ﻰﻠﻋ ﺰﻛﺮﯾ ﻲﻘﻓﻷا ﻖﯿﺴﻨﺘﻟﺎﻓ ؛ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا
 
 ةدﺪﻌﺘﻣ تﺎﻋﺎﻄﻗ ﺮﺒﻋ ةرادﻻا :ﻲﻘﻓﻷا ﻖﯿﺴﻨﺘﻟا-6-4-3
 ﮫﺗاﺬﺑ ﻢﺋﺎﻗ ﻲﺳﺎﯿﺳ لﺎﺠﻤﻛ تﺬُﻔﻧو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ﻲﺿﺎﻤﻟا نﺮﻘﻟا ﻦﻣ تﺎﻨﯿﻌﺒﺴﻟاو تﺎﯿﻨﯿﺘﺴﻟا ﻲﻓ ﺖﻌﺿُو ﺪﻘﻟ
 تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا عﺎﻄﻗ ﻰﻠﻋ يأﺮﻟا اﺬھ ﺮﺼﺘﻘﯾ ﻢﻟو .ىﺮﺧﻷا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﻲﻓ تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻦﻋ ﺮﯿﺒﻛ ﺪﺣ ﻰﻟإ ﻼﻘﺘﺴﻣو
 ﮫﺗﺮﺒﺘﻋا ﺎﻣ ﺔﺠﻟﺎﻌﻤﻟ ﻲﻋﺎﻄﻘﻟا ﺺﺼﺨﺘﻟا ﺔﺟرد ةدﺎﯾز ﻰﻟإ ﺔﺜﯾﺪﺤﻟا ﺔﻟوﺪﻟا ﻲﻓ تارﻮﻄﺘﻟا تدأ ﺚﯿﺣ ،ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا
 ،ﺔﻨﯿﻌﻣ ﻞﻛﺎﺸﻤﻟ تﺎﺳﺎﯿﺴﻠﻟ ﺎﻓاﺪﮭﺘﺳا ﺮﺜﻛأ تﺎﺑﺎﺠﺘﺳا ﺮﯾﻮﻄﺗ ﻲﻓ ﻢھﺎﺳ ﺺﺼﺨﺘﻟا اﺬھ نأ ﻢﻏﺮﺑو .ﺔﻨﯾﺎﺒﺘﻣ ﻞﻛﺎﺸﻣ
 ﻰﻟإ ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا ﻦﻣ ةﺪﺣاو ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟ لﻮﻠﺤﻟا يدﺆﺗ ﺎﻣ اﺮﯿﺜﻛو .ﺎﻗﺎﻄﻧ ﻊﺳوأ تارﺎﺒﺘﻋا لﺎﻤھإ ﻰﻟإ ﺎﻀﯾأ ىدأ ﮫﻧﺈﻓ
 .ىﺮﺧأ ناﺪﻠﺑ ﻰﻟإ وأ ﺔﻠﺒﻘﻤﻟا لﺎﯿﺟﻷا ﻰﻟإو ىﺮﺧأ تﺎﻋﺎﻄﻗ ﻰﻟإ ﺔﻠﻜﺸﻤﻟا ﻞﯿﺣﺮﺗ
 ﻰﻟإ ىدأ ﺎﻤﻣ ،ﺪﯾاﺰﺘﻣ ﻞﻜﺸﺑ ﺔﺤﺿاو ﺰﯾﺎﻤﺘﻟاو ﺺﺼﺨﺘﻟا ﻲﻓ رﻮﺼﻘﻟا ﮫﺟوأ ﺖﻧﺎﻛ ،تﺎﻨﯿﻌﺴﺘﻟا لﻮﻠﺤﺑ ﮫﻧأ ﺮﯿﻏ
 ﺔﺟﺎﺤﻟا تأﺪﺑ اﺬﻜھو .ﺔﯿﻋﺎﻄﻘﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻦﻣ ﺔﻌﺳاو ﺔﻔﺋﺎط ﻲﻓ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا تارﺎﺒﺘﻋﻻا ةﺎﻋاﺮﻣ ةروﺮﻀﺑ ﺪﯾﺪﺟ ﻲﻋو
 ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا تاردﺎﺒﻤﻟا ﻦﻋ ﺔﻤﺟﺎﻨﻟا ﺐﺳﺎﻜﻤﻟا نﺈﻓ اﺬھ ثﺪﺤﯾ ﻢﻟ نإ ﻦﻜﻟ .ﺔﻤﻛﻮﺤﻟا تﺎﺳرﺎﻤﻣو تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻖﯿﺴﻨﺗ ﻰﻟإ
 ﺔﻗﺎﻄﻟا تﻻﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﺎﻤﯿﺳ ﻻو ،ىﺮﺧﻷا ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا تارﻮﻄﺘﻠﻟ ﺔﯿﺒﻠﺴﻟا ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺐﻗاﻮﻌﻟا ﺎﮭﻗﻮﻔﺗ نأ ﻦﻜﻤﯾ "ﺔﻠﻘﺘﺴﻤﻟا"
 ﺔﺳﺎﯿﺳ رﺎطإ دﺎﻤﺘﻋا ﻰﻟإ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ةرادﻹا نﺄﺸﺑ ﻖﻠﻘﻟا ﻦﻣ ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ﻞﻘﺘﻨﺗ ﺎﻣﺪﻨﻋو .ﺔﻋارﺰﻟاو ﺔﻋﺎﻨﺼﻟاو ﻞﻘﻨﻟاو
 ةرادﻹا دﻮﮭﺟ ﺔﯿﻟﺎﻌﻓ نأ ﺎﻤﻠﻋ .ﺎﺣﺎﺤﻟإ ﺮﺜﻛأ ﻲﻋﺎﻄﻘﻟا ﻞﻣﺎﻜﺘﻟا ﻰﻟإ ﺔﺟﺎﺤﻟا ﺢﺒﺼﺗ ،ﺎﻗﺎﻄﻧ ﻊﺳوﻷا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا
 ﻂﺑاوﺮﻟا ةﺎﻋاﺮﻣو ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﺞﮭﻧ ﻊطﺎﻘﺗ ىﺪﻣ ﻰﻠﻋ ﺮﯿﺒﻛ ﺪﺣ ﻰﻟإ ﺪﻨﺘﺴﺗ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺰﯾﺰﻌﺗ ﻰﻟإ ﺔﯿﻣاﺮﻟا
 .)94.p ,2102 .la te amayorihS( ﺔﯿﻋﺎﻄﻘﻟا
 
  :ﻊﯿﻤﺠﻟا ﺔﻛرﺎﺸﻤﺑ ةرادﻹا-7-4-3
 ﻲﻧﺪﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﻞﺧاد ﻦﻣ وأ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻠﻋﺎﻔﻟا تﺎﮭﺠﻟا ﻦﻣ ءاﻮﺳ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا نأ لﻮﺒﻘﻤﻟا ﻦﻣ ﺢﺒﺻأ ﺪﻘﻟ
 تﺎﮭﺠﻟا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻦﯿﺑ ﻊﻤﺠﺗ ﺔﯿﺴﺳﺆﻣ عﺎﺿوأ ﻲھ ﺔﯿﻛرﺎﺸﺘﻟا تﺎﯿﻠﻤﻌﻟا نأ ﺎﻤﻛ .ةروﺮﺿ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺔﻤﻛﻮﺣ ﻲﻓ
  ﺔﻠﺼﺘﻣ ﺔﻠﺴﻠﺳ لﻮط ﻰﻠﻋ تﺎﺳرﺎﻤﻤﻟا هﺬھ ﻊﻘﺗ نأ ﻦﻜﻤﯾو .تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻊﻨﺻ ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻦﻣ ﺎﻣ ﺔﻠﺣﺮﻣ ﻲﻓ ﺔﻠﻋﺎﻔﻟا
 ﺔﯿﻟواﺪﺘﻟا تﺎﯿﻠﻤﻌﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺰﻤﻟا ﻞﯿﮭﺴﺘﺑ وا ،لوﺪﻟا ﺮﯿﻏ ﻦﻣ ﺔﻠﻋﺎﻔﻟا تﺎﮭﺠﻠﻟ دوﺪﺤﻣ يرﺎﺸﺘﺳا روﺪﺑ ﻻإ ﺢﻤﺴﺗ ﻻ
 ﻢﻠﻌﺘﻟاو راﻮﺤﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا فاﺪھأ ﺔﻏﺎﯿﺻ ﻲﻓ ﻲﺴﯿﺋر يأر ﺔﯿﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﻠﻋﺎﻔﻟا تﺎﮭﺠﻠﻟ ﺎﮭﯿﻓ نﻮﻜﯾ ﻲﺘﻟا
 .)8002 .la te amezoR-ljieZ nav( ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا
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  :ﻞﺋﺎﺳﻮﻟاو تاودﻷﺎﺑ ةرادﻹا-8-4-3
 ﺪﻌﺑ ﻚﻟذ ﻲﺗﺄﯾو .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺰﯾﺰﻌﺘﻟ ﺔﺣﺎﺘﻤﻟا ةﺪﯾﺪﺠﻟا تاودﻷا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﺔﺜﯾﺪﺤﻟا ﻢﻜﺤﻟا تﺎﺳرﺎﻤﻣ ﺖﺣﺎﺗأ ﺪﻗو
 تﺎﻗﺎﻔﺗﻻا ﻼﺜﻣ ﺎﮭﻨﻣ .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ةرادإ ﻞﺟأ ﻦﻣ قاﻮﺳﻷا يأ ،ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا تاودﻷاو ﺐﺋاﺮﻀﻟا ماﺪﺨﺘﺳا تﻻوﺎﺤﻣ
 كﺎﻨھ نأ ﻻإ ،ﺎﮭﻣاﺪﺨﺘﺳﻻ ةﺪﺣﻮﻣ ﺔﯿﮭﯿﺟﻮﺗ ئدﺎﺒﻣو ﺔﯿﻋﻮط تﺎﻗﺎﻔﺗا دﻮﺟو مﺪﻋ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋو .ﺔﯿﻋﻮﻄﻟا
 ﻞﻤﻌﺗو .ﻢﻟﺎﻌﻟا ءﺎﺤﻧأ ﻊﯿﻤﺟ ﻲﻓ ﻖﺒﻄﺗ ﻲﺘﻟاو ،ﺎﮭﯿﻠﻋ ضوﺎﻔﺘﻟا ﻢﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻋﻮﻄﻟا تﺎﻗﺎﻔﺗﻻا ﻦﻣ تﺎﺌﻣ ةﺪﻋ نﻵا
 تﺎﻗﺎﻔﺗﻼﻟ ةﺪﯾﺆﻤﻟا ﺔﯾﻮﻘﻟا ﺞﺠﺤﻟا ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋو .ﺔﯿﻠﺤﻤﻟاو ﺔﯿﻤﯿﻠﻗﻹاو ﺔﯿﻨطﻮﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ تﺎﯿﻗﺎﻔﺗﻻا هﺬھ
 نأ .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺰﯾﺰﻌﺗ ﻦﻋ ﻚﯿھﺎﻧ ،ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ ﻊﯿﻄﺘﺴﺗ ﺖﻧﺎﻛ اذإ ﺎﻣ نﺄﺸﺑ تﺮﯿﺛأ تادﺎﻘﺘﻧا نأ ﻻإ ،ﺔﯿﻋﻮﻄﻟا
 ةدﻮﺠﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ ضﺎﻔﺨﻧا ﻰﻟإ يدﺆﯾ نأ ﻦﻜﻤﯾ ﺔﯿﻣاﺰﻟﻻا ﺔﻤﻈﻧﻻا ﻦﻣ ﻻﺪﺑ ﺔﯿﻋﻮﻄﻟا تﺎﯿﻗﺎﻔﺗﻻا ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻا
 تﺎﻗﺎﻔﺗﻻا ﻰﻠﻋ ﺔﺑﺎﻗﺮﻟا ءازإ ﻚﺷ كﺎﻨﮭﻓ .)41.p ,9002 rekaB( ﺎﯿﻌﯾﺮﺸﺗ ﮫﻘﯿﻘﺤﺗ ﻦﻜﻤﯾ نﺎﻛ ﺎﻤﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻣ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا
 مﺪﻋ ﺮﻄﺧ نإو ،ﺔﻟﺎﻌﻓ ﺔﯿﻋﻮﻄﻟا تﺎﻗﺎﻔﺗﻻا نأ ﻰﻠﻋ ﺔﻟدﻷا ﻦﻣ ﻞﯿﻠﻗ دﺪﻋ كﺎﻨﮭﻓ .ﺎﮭﺳﺎﯿﻗ ﻦﻜﻤﯾ ﻒﯿﻛو ﺔﯿﻋﻮﻄﻟا
 ﻢﯿﯿﻘﺗ ﻞﺜﻣ ،ىﺮﺧأ ﺔﯿﺳﺎﯿﺳ تاودأ كﺎﻨھ ،ﺔﯿﻋﻮﻄﻟا تﺎﯿﻗﺎﻔﺗﻻا ماﺪﺨﺘﺳا ﻰﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑو .ﻊﻗاو ﺮﻣا لﺎﺜﺘﻣﻻا
 ﺎﻜﺳﺎﻤﺗو ﺔﯿﻗﺎﺒﺘﺳا ﺮﺜﻛأ ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ﻞﻌﺟ ﻰﻟإ فﺪﮭﺗ ﻲﺘﻟاو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻاو ﻲﺌﯿﺒﻟا ﺮﺛﻻا تﺎﻤﯿﯿﻘﺗ ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ ،تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا
 ﺔﻤﻛﻮﺤﻟا تاودأ ﻞﺤﻣ ﻞﺤﺗ ﻻ تاودﻷا هﺬھ نأ ﻰﻟإ ﺮﯿﺸﺗ ةﺪﯾﺪﺠﻟا ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا تاودأ ماﺪﺨﺘﺳا نا .ﺔﯿﻟﺎﻌﻓو




  :ﻲﻠﯾ ﺎﻣ ﻲﻟا ﺺﻠﺨﻧ ﻖﺒﺳ ﺎﻤﻣ
 ﺎﻣ ﺎﺒﻟﺎﻏ هﺪﺣو يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا ﻦﻜﻟ .ﺮﻘﻔﻟا ﺔﺤﻓﺎﻜﻤﻟ حﺎﺘﻔﻤﻟا ﮫﻔﺻﻮﺑ يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا ﻰﻟا ﺮﻈﻨﯾ ﺎﻣ ﺎﺒﻟﺎﻏ -
 ﺪﻘﻓ .ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﻟاﺪﻌﻟا بﺎﺴﺣ ﻰﻠﻋو ،ﺔﺌﯿﺒﻟا ةدﻮﺟ بﺎﺴﺣ ﻰﻠﻋ ﻮﻤﻨﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻢﺗ اذإ ﺔﺻﺎﺧ فﺎﻛ ﺮﯿﻏ نﻮﻜﯾ
 ﻂﺧ ﺖﺤﺗ نﻮﺸﯿﻌﯾ ﻦﯾﺬﻟا ءاﺮﻘﻔﻟا دﺪﻌﻓ .ﺮﻘﻔﻟا ةﺪﺣ ﻦﻣ ﻒﯿﻔﺨﺘﻠﻟ ةﺪﯾاﺰﺘﻣ ﺔﯿﻤھأ تاذ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺎﯾﺎﻀﻘﻟا ﺖﺤﺒﺻأ
 ﻦﻣ ٪7.01 ﻞﺜﻤﯾ يﺬﻟاو ﺺﺨﺷ نﻮﯿﻠﻣ767 ﻲﻟاﻮﺣ 3102 مﺎﻋ ﻲﻓ (رﻻود 09.1 ﻦﻣ ﻞﻗا يأ) ﻊﻗﺪﻤﻟا ﺮﻘﻔﻟا
 نﺎﻜﺳ دﺪﻋ ﻦﻣ ٪51 ﻲﻟاﻮﺣ ﺶﯿﻌﯾ ﺎﻤﻨﯿﺑ .٪7.05 ﺔﺒﺴﻨﺑو ﺎﯿﻘﯾﺮﻓا ﻲﻓ ءﻻﺆھ ﺐﻠﻏاو .ﻢﻟﺎﻌﻟا نﺎﻜﺳ عﻮﻤﺠﻣ
 ﺺﺨﺷ رﺎﯿﻠﻣ ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ لدﺎﻌﯾ ﺎﻣ يأ ﺎﯿﻣﻮﯾ رﻻود 01.3 ﻰﻠﻋ ﻢﻟﺎﻌﻟا
 ﺮﯿﻐﺘﻟ ﻲﻟوﺪﻟا مﺎﻈﻨﻟا ءﺪﺑ ﻊﻣ فاﺮطﻷا ةدﺪﻌﺘﻣ ﺔﯿﺧﺎﻨﻣ ةﺪھﺎﻌﻤﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺔﻤﺳﺎﺣ ﺔﯿﻀﻗ لاﺰﺗ ﻻ ﺔﯿﺧﺎﻨﻤﻟا ﺔﻟاﺪﻌﻟا -
 ﻰﻟإ تدأ ﻲﺘﻟا خﺎﻨﻤﻟا تﺎﺛدﺎﺤﻣ ﻲﻓو .5102 ﻲﻓ ﺲﯾرﺎﺒﺑ 12POC فاﺮطﻷا ﺮﻤﺗﺆﻣ ﺪﻌﺑ ةﺪﯾﺪﺟ ﺔﻠﺣﺮﻣ خﺎﻨﻤﻟا
 نأ ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻰﻠﻋ ﻦﯿﻌﺘﯾو ،يرﻮﻔﺣﻷا دﻮﻗﻮﻟا ﻦﻣ لﺎﻘﺘﻧﻻا ﻰﻠﻋ ﺔﯿﺼﻌﺘﺴﻣ لاﺰﺗ ﻻ ﺲﯾرﺎﺑ تﺎﺸﻗﺎﻨﻣ
 هﺬھو .ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا ﻞﻘﻧو ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا ناﺪﻠﺒﻠﻟ ﻲﻟﺎﻤﻟا ﻢﻋﺪﻟا ﻢﯾﺪﻘﺗو ،يراﺮﺤﻟا سﺎﺒﺘﺣﻻا تازﺎﻏ تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا ﺾﻔﺨﺗ
  .ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ فاﺮطﻷا ﻊﯿﻤﺟ ﻦﯿﺑ عاﺮﺼﻟا بﺎﺒﺳأ
 ﻲﻓ ﻞﺜﻤﺘﺗ ﺔﻟاﺪﻌﻟا نﺄﺑ ﺎھرﻮﻈﻨﻣو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻲﻓ ﺆﻓﺎﻜﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا ﻰﻟإ ﻰﻌﺴﺗ ﺖﻧﺎﻛ ﺔﯾﻮﻘﻟا لوﺪﻟا  -
 لوﺪﻟا ﻰﻠﻋ ءﺎﺒﻋﻷا ﻦﻣ ﺪﯾﺰﻤﻟا ضﺮﻓ ﻲﻨﻌﯾ ﻮھو .ﻲﺧﺎﻨﻤﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﻲﻓ ﺮﺒﻛأ ﻞﻜﺸﺑ ﺔﻤھﺎﺴﻤﻟﺎﺑ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا ناﺪﻠﺒﻟا مﺎﯿﻗ
 ﺪﻗ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﯿﺧﺎﻨﻤﻟا ةرادﻺﻟ ﺔﯿﻗﻼﺧﻷا ﺔﯿﻠﻘﻌﻟا نﺄﺑ رﻮﻌﺷ كﺎﻨھ ،ﻚﻟﺬﻟ .خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺘﻟ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﺮﺒﻛأ ﻞﻤﺤﺘﺗ ﻲﺘﻟا
 ﺔﯿﻟوﺆﺴﻣ" ﮫﻧﺄﺑ ﻒﺻو رﺎﺿ ﻲﻗﻼﺧأ مﻮﮭﻔﻣ هﺎﺠﺗ "ﺔﻨﯾﺎﺒﺘﻤﻟا ﻦﻜﻟو ﺔﻛﺮﺘﺸﻤﻟا ﺔﯿﻟوﺆﺴﻤﻟا أﺪﺒﻣ" ﻦﻋ تﺪﻌﺘﺑا
 دﻮﺟو ﻦﻋ خﺎﻨﻤﻟا مﺎﻈﻧ ﻒﺸﻜﯾو .ةﺮﯿﻘﻔﻟاو ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻰﻟا ﺔﯿﻟوﺆﺴﻤﻟا ﻞﯾﻮﺤﺗ يأ " ﺔﻟﻮﺤﺘﻤﻟا ﻦﻜﻟو ﺔﻛﺮﺘﺸﻣ
 ﺎھﺪﻛﺆﺗ نأ لوﺪﻠﻟ ﻦﻜﻤﯾ ﻲﺘﻟا ﺔﻟاﺪﻌﻟا تﺎﺒﻟﺎﻄﻣو ﺔﯿﺳﺎﯿﺳﻮﯿﺠﻟا ﺔﻄﻠﺴﻟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا فوﺮﻈﻟا ﻦﯿﺑ يﻮﻗ ﻂﺑاﺮﺗ
 ،ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ةرادﻺﻟ ﺔﯿﻟوﺪﻟا ﻢﻈﻨﻟا قﺎﯿﺳ ﻲﻓ ﺔﻟاﺪﻌﻟا تﺎﺒﻟﺎﻄﻣ كاردإ ﺔﯿﻧﺎﻜﻣإ ىﺪﻣ ﻲﻓ ﻚﯿﻜﺸﺘﻟاو .تﺎﺿوﺎﻔﻤﻟا ﻲﻓ
 ﺐﺒﺴﺑ ﺮﯿﻄﺧ ﻞﻜﺸﺑ ادﺪﮭﻣ نﻵا ﺢﺒﺻأ خﺎﻨﻤﻟا قﺎﻔﺗا ﻢﯿﻤﺻ ﻲﻓ ﺔﻟاﺪﻌﻟا ﺦﯿﺳﺮﺗ ﻲﻓ زﺮﺤﻤﻟا مﺪﻘﺘﻟا نأ وﺪﺒﯾو
 اﺬھو .لوﺪﻟا ﻦﯿﺑ تﺎﻋاﺮﺼﻟاو تﺎﻓﻼﺨﻟاو ﻊﻓاوﺪﻟا ظﺎﻘﯾإ ﻰﻠﻋ تﺪﻋﺎﺳ ﻲﺘﻟا ةﺮﯿﺧﻷا ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا ﺔﻣزﻷا
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 تﺎﻀﻗﺎﻨﺘﻟاو تﺎﻓﻼﺨﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻐﺘﻠﻟ ﻢﻟﺎﻌﻟا ﮫﮭﺟاﻮﯾ يﺬﻟا يﺪﺤﺘﻟا ﻢﺠﺣو ،ﺔﻨھاﺮﻟا ﺎﯾﺎﻀﻘﻟا ﺪﯿﻘﻌﺗ ﻰﻠﻋ لﺪﯾ
 .ﺢﻟﺎﺼﻤﻟا عاﺮﺻو
 ﻲﻋﻮﻄﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﻢﯿﻈﻨﺗ ﻢﺘﯾ نﺄﺑ ﻞﯿﺌﺿ لﺎﻤﺘﺣا كﺎﻨھ ﺲﯿﻟ ﻲﻤﺳر رﺎطإ نوﺪﺑ ﮫﻧأ ﻲﻨﻌﯾ ﺔﻟاﺪﻌﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﺪﯿﻘﻌﺗ نإ -
 ﻊﯿﺠﺸﺗ وأ ضﺮﻓ ﻰﻠﻋ ﻲﻟوﺪﻟا مﺎﻈﻨﻟا ةرﺪﻗ مﺪﻋ نإ .فﺎﺼﻧﻻاو ﺔﻟاﺪﻌﻟا ئدﺎﺒﻣ ﻊﻣ ﻖﺴﺘﺗ ﺔﻘﯾﺮﻄﺑ خﺎﻨﻤﻠﻟ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا
 مﺎﻈﻨﻟا ﺔﯿﻟﺎﻌﻓ ﻰﻠﻋ ﺎﻤﺋاد اﺪﯿﻗ ﻞﻜﺸﯾ لاز ﺎﻣ ﺔﻟاﺪﻌﻟا ئدﺎﺒﻣ ﻦﻣ ةدوﺪﺤﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ وأ ةﺪﺣاو ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻖﯿﺒﻄﺗ
 ﺪﯾاﺰﺘﺗ تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا نﺈﻓ اﺬھ ﻞﻛ ﻢﻀﺧ ﻲﻓو ﮫﺴﻔﻧ ﺖﻗﻮﻟا ﻲﻓو .ﺔﯿﻠﻤﻋ تاءاﺮﺟإ ﻰﻟإ ﺔﻟاﺪﻌﻟا ﻞﯾﻮﺤﺗ ﺪﻨﻋ ﺎﯾﺪﺤﺗو
 ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا مﺎﻈﻨﻟا نأ ﺢﺿاﻮﻟا ﻦﻣو .ﻢﻟﺎﻌﻟا ءﺎﺤﻧأ ﻊﯿﻤﺟ ﻲﻓ ﺔﻔﯿﻌﻀﻟا تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﯿﺒﻠﺴﻟا رﺎﺛﻵا ﺎﮭﻌﻣ ﻞﻤﺤﺗو
 ﺖﻄﻋأ ﻲﻟوﺪﻟا مﺎﻈﻨﻟا جرﺎﺧ نوﺎﻌﺘﻟا دﻮﻋوو ﺲﯾرﺎﺑ قﺎﻔﺗا نﺎﻛ اذإو .فﺎﺼﻧﻻاو ﺔﻟاﺪﻌﻟا ﻢﯿھﺎﻔﻤﻟ ﺎﯾدﺎﻌﻣ لاﺰﯾ ﻻ
 ﺔﯿﺑﺮﻐﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﻒﻗﻮﻣو ﻦﻏﺎﮭﻨﺑﻮﻛ ﺔﻤﯾﺰھو ،ﻮﺗﻮﯿﻛ ﻦﻣ اﺪﻨﻛ بﺎﺤﺴﻧا ﻦﻜﻟ .ﺮﺒﻛأ نوﺎﻌﺗ ﻲﻓ ﻞﻣﻻا
 ﻰﻠﻋ ﻰﺘﺣ دﺪﺠﺘﻣ مﻮﺠھ ﻰﻟإ ﺮﯿﺸﯾ ﺲﯾرﺎﺑ قﺎﻔﺗا ﻦﻣ ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﯾﻻﻮﻟا جوﺮﺧ اﺮﯿﺧأو ،ةﺮﯿﺧﻷا تﺎﺿوﺎﻔﻤﻟا ﻲﻓ
 .قﺎﻔﺗﻻا ﻲﻓ ةﺪﺴﺠﺘﻤﻟا ﺔﯿﺧﺎﻨﻤﻟا ﺔﻟاﺪﻌﻟا ﻦﻣ ﻰﻧدﻷا ﺪﺤﻟا ﻢﯿھﺎﻔﻣ
 ﺔﯿﺳﺎﯿﺳﻮﯿﺠﻟا ةﻮﻘﻟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا فوﺮﻈﻟا ﻦﯿﺑ ﻖﯿﺛو يﻮﻗ ﻂﺑاﺮﺗ ﻦﻋ ﻲﺧﺎﻨﻤﻟا مﺎﻈﻨﻠﻟ ﻞﯿﻠﺤﺗ ﻒﺸﻜﯾ -
 ﻰﻠﻋ ءﻮﻀﻟا ﻂﯿﻠﺴﺗ ﺐﺠﯾ ،خﺎﻨﻤﻟا مﺎﻈﻧ رﺎطإ ﻲﻔﻓ .تﺎﺿوﺎﻔﻤﻟا ﻲﻓ ﺎھﺪﻛﺆﺗ نأ لوﺪﻠﻟ ﻦﻜﻤﯾ ﻲﺘﻟا تاءﺎﻋدﻻاو
 ةرادﻺﻟ ﺔﯿﻟوﺪﻟا ﺔﻤﻈﻧﻷا قﺎﯿﺳ ﻲﻓ ﻊﻗاﻮﻟا ضرأ ﻰﻠﻋ ﺔﻟاﺪﻌﻟا تاءﺎﻋدا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﺔﯿﻧﺎﻜﻣإ ىﺪﻣ ﻲﻓ ﻚﯿﻜﺸﺘﻟا ﺔﯿﻤھأ
 نأ وﺪﺒﯾ .ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺐﺳﺎﻜﻤﻟا ﻞﺜﻣ ىﺮﺧﻷا فوﺎﺨﻤﻟا ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺔﻟاﺪﻌﻟﺎﺑ مﺎﻤﺘھﻻا ىﺪﻣ ﻚﻟﺬﻛو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا
 ﻦﯿﺑ ﺪﯾﺪﺸﻟا عاﺮﺼﻟا ﺔﺠﯿﺘﻧ ﺪﯾﺪﺷ ﺮﻄﺨﻟ نﻵا ضﺮﻌﺘﯾ خﺎﻨﻤﻟا ﺔﯿﻗﺎﻔﺗا ﺐﻠﻗ ﻲﻓ ﺔﻟاﺪﻌﻟا ﺦﯿﺳﺮﺗ ﻲﻓ زﺮﺤﻤﻟا مﺪﻘﺘﻟا
 .ﺔﯿﺨﯾرﺎﺘﻟا ﺎﮭﺗﺎﯿﻟوﺆﺴﻤﻟ ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا لوﺪﻟا ﻞﻤﺤﺗ مﺪﻋو لوﺪﻟا
 ﺔﻣاﺪﺘﺳﺎﺑ ﻰﻨﻌﯾ يﺬﻟا ﻦﻤﯿﮭﻤﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا بﺎﻄﺨﻟ داﺪﺘﻣا ﻮھ ﺮﻀﺧﻷا دﺎﺼﺘﻗﻼﻟ ﺪﯾﺪﺠﻟا بﺎﻄﺨﻟا نا-
 ﺔﯾﺎﻤﺣ ﻰﻟا فﺪﮭﺗ ﺔﯿﻟوﺪﻟا ﺔﻄﺸﻧﻸﻟ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﯿﻠﻋﺎﻔﻟاو ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ةءﺎﻔﻜﻟﺎﻓ .ءﻲﺷ ﻞﻛ ﻞﺒﻗ يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا
 "ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا" ﺪﯾﺪﺤﺘﻟﺎﺑو ،ﻲﻟاﺮﺒﯿﻟﻮﯿﻨﻟا يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺮﯿﻜﻔﺘﻟا ةﺮﻄﯿﺳو ﺎﮭﯿﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻟاو ﺔﯿﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا ﺔﻨﻤﯿﮭﻟا
 يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا نﺄﺑ ﻞﺋﺎﻘﻟا ضاﺮﺘﻓﻻا ﻰﻟإ ﺮﻀﺧﻷا ﻮﻤﻨﻟا ﺪﻨﺘﺴﯾو .ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻦﻣ ﻻﺪﺑ ﺔﯿﻟﺎﻤﺳأﺮﻠﻟ
 ﻚﻟذ ﻊﻣو .دراﻮﻤﻠﻟ طﺮﻔﻤﻟا كﻼﮭﺘﺳﻻاو ثﻮﻠﺘﻟا ﺪﯿﻟﻮﺗو ﻲﺌﯿﺒﻟا رﻮھﺪﺘﻟا ﻦﻋ "ﺎﻣﺎﻤﺗ ﻼﺼﻔﻨﻣ" نﻮﻜﯾ نأ ﻦﻜﻤﯾ
 .ةرﻮﻄﺳأ ﻰﻠﻋ مﻮﻘﺗ ﺔﯿﺿﺮﻔﻟا هﺬھ
 ﺪﺟﻮﺗ ﻻو .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ىﺮﺧﻷا دﺎﻌﺑﻷا ﻊﯿﻤﺟ ﻞﺒﻗ يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺪﻌﺒﻠﻟ ﺔﯾﻮﻟوﻷا ﻲﻄﻌﯾ ﺮﻀﺧﻷا دﺎﺼﺘﻗﻻا نإ-
 تﺎﻋاﺮﺻ كﺎﻨھ نأ ﺎﻨھ ﻦﯿﺒﺗ ﺪﻗو ."ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا" ﻲﻓ لﺎﺤﻟا نﺎﻛ ﺎﻤﻛ دﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻦﯿﺑ تﺎﻀﯾﺎﻘﻣ
 ﻲﻓ ﮫﯿﻟإ ﺮﻈﻨﯾ ﻻ يﺬﻟا ﻲﺌﯿﺒﻟا رﻮھﺪﺘﻟا ﻦﻋ يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟﺎﺑ طﺎﺒﺗرﻻا ﻚﻓ فﺪھ ﻲﻓ ﺔﻠﺻﺄﺘﻣ تﺎﻀﻗﺎﻨﺗو
 ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا دﺎﻌﺑﻷا) ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ىﺮﺧﻷا دﺎﻌﺑﻷا ﻲﻐﻠﯾ بﺎﻄﺨﻟا اﺬھ نأ ﻰﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑو .ﺮﻀﺧﻷا دﺎﺼﺘﻗﻻا
 .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﻟاﺪﻌﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﺔﯿﻧﺎﻜﻣإ ﻚﻟﺬﻛ ضﻮﻘﺗ ﻲﺘﻟا (ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟاو ﺔﯿﻓﺎﻘﺜﻟاو
 مﺪﻋو ،ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﺮﻘﻔﻠﻟ ﺔﯿﻠﻜﯿﮭﻟا بﺎﺒﺳﻷا ﺞﻟﺎﻌﺗ ﻻ ،ءاﺮﻀﺨﻟا ﺔﯿﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا ﻮھ يﺬﻟا ﺮﻀﺧﻷا دﺎﺼﺘﻗﻻا نإ -
 دﺎﺼﺘﻗﻻا بﺎﻄﺧ نﺈﻓ ﺲﻜﻌﻟا ﻰﻠﻋ ﻞﺑ .ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻹا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا مﺪﻋو ،ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ةاوﺎﺴﻤﻟا
 نﻮﻜﯾ ﺪﻗو .ﮫﻟ دوﺪﺣ ﻻ يﺬﻟا ﻮﻤﻨﻟا ةرﻮﻄﺳأ ﻢﯾﺪﯾو ،"ﺔﻌﯿﺒﻄﻟا" ﻦﻣ ﻊﻠﺴﻟا ﻖﯾﻮﺴﺗو ﺔﺼﺨﺼﺧ ﻦﻣ ﺪﯾﺰﯾ ﺮﻀﺧﻷا
 يروﺮﻀﻟا ﻦﻣ ﻦﻜﻟو ،يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻠﻟ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا رﺎﺛﻵا ﻦﻣ ﻒﯿﻔﺨﺘﻠﻟ ةﺪﯿﺟ ﻰﻟوأ ةﻮﻄﺧ ﺮﻀﺧﻷا دﺎﺼﺘﻗﻻا
 تﺎﻌﻤﺘﺠﻣ ﻰﻟإ لﻮﺤﺘﻟا ﺐﻠﻄﺘﯾو .ﺔﯿﻟوﺪﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﻟاﺪﻌﻟﺎﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا ﺮﻀﺧﻷا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﺎﯾﺎﻀﻗ ﺔﺠﻟﺎﻌﻣ
 تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﻮﺤﻧ كﺮﺤﺘﻟا ﺔﯾرﺬﺟ ﺮﺜﻛﻷا تاﺮﯿﯿﻐﺘﻠﻟ بﻮﻠﻄﻤﻟاو .ﺮﺜﻛأ ﺔﯾرﺬﺟ تاﺮﯿﯿﻐﺗ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻣ وأ ءاﺮﻀﺧ
 ﺮﯾﻮﻄﺗو ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا طﺎﺸﻨﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ ﻲﻧﺪﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﻛرﺎﺸﻤﺑ ءاﺮﻀﺨﻟا تادﺎﺼﺘﻗﻻا ﻦﻣ ﻻﺪﺑ ءاﺮﻀﺨﻟا
 .تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﻲﻓ "ﻢﯿﻠﺴﻟا ﺲﺤﻟا" وأ ﺔﯿﻋﺎﻤﺠﻟا ةدارﻹاو ،ﻲﺌﯿﺒﻟا ﻲﻋﻮﻟا
  ﺔﯾﺳﺳؤﻣﻟاو ﺔﯾدﺎﺻﺗﻗﻻاو ﺔﯾﻋﺎﻣﺗﺟﻻا ﺔﻣادﺗﺳﻻا                                                                  سدﺎﺳﻟا لﺻﻔﻟا
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 ﻢﯿﻗو تﺎﯿﻠﻤﻌﻟاو ئدﺎﺒﻤﻟا نﻮﻜﺗ ﺚﯿﺣ ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﻖﯾﻮﺴﺗ ةدﺎﯾز ﻦﻣ ءﺰﺟ ﻮھ ﺮﻀﺧﻷا دﺎﺼﺘﻗﻻا بﺎﻄﺧ نإ -
 ﺔﻟاﺪﻌﻟا ﻢﯿﻗ ﻦﻣ ﺎﯾدﺎﻣو ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﯾﺪﯾأ ﺔﻨﻤﯿھ ﺮﺜﻛأ ،ﺔﻌﻠﺴﻛ ﺔﻌﯿﺒﻄﻠﻟ ﺮﻈﻨﻟاو كﻼﮭﺘﺳﻻاو ةءﺎﻔﻜﻟاو ﺢﺑﺮﻟاو ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻟا
 قﻮﺴﻟا ﻰﻠﻋو ،ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ﻰﻠﻋ دﺎﺼﺘﻗﻼﻟ ةﺪﯾاﺰﺘﻤﻟا ﺔﻨﻤﯿﮭﻟا نإ .ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺮﯿﻏ ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا ﻢﯿﻘﻟا وأ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا
 ﺮﻄﯿﺳ ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا نإ .ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﯿﻠﻤﻌﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﯿطاﺮﻘﻤﯾﺪﻟاو ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا ةﺮﻄﯿﺴﻠﻟ تﺎﯿﻟﺎﻜﺷإ ﺐﺒﺴﯾ ،ﺔﻟوﺪﻟا ﻰﻠﻋو
  .دﺎﺼﺘﻗﻼﻟ ﺔﺳﺎﯿﺴﻟاو ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﻊﻀﺧو دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺎﮭﯿﻠﻋ
 ﺖﻟﻮﺤﺗ ﻚﻟﺬﻟ ﺔﺠﯿﺘﻧو ،ﻢﻜﺤﻠﻟ ﺔﯾﺪﯿﻠﻘﺘﻟا ﺐﯿﻟﺎﺳﻷا ﮫﺟاﻮﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﯾﺪﺤﺘﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﺔﯿﺴﺳﺆﻤﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تﺪﮭﺷ -
 ةدﺪﻌﺘﻣو تﺎﯾﻮﺘﺴﻤﻟا ةدﺪﻌﺘﻣ ةﺪﻘﻌﻣ ﻞﻛﺎﯿھ ﺮﺒﻋ نﻵا ﺔﻤﻛﻮﺤﻟا يﺮﺠﺗو .ﺔﻟوﺪﻟا ﻰﻠﻋ ﺰﻛﺮﺗ ﻲﺘﻟا ﻢﻜﺤﻟا ﻞﻛﺎﯿھ
 ﺔﻟوﺪﻟا ﻦﻜﻤﺗ ةﺪﯾﺪﺟ ﺎﻗﺮط ﺮﻓﻮﺗ ﺎﮭﻧﻷ ﺔﻤﮭﻣ ﻞﻛﺎﯿﮭﻟا هﺬھ .ﺎﯿﺒﺴﻧ ﺔﻠﻘﺘﺴﻣ ﺔﺻﺎﺧو ﺔﻣﺎﻋ ﻢﻈﻧ ﻦﻣ ﻒﻟﺄﺘﺗو تﺎﻘﺒﻄﻟا
 .ﺔﻣﺎﻌﻟا فاﺪھﻷﺎﺑ ﺔﺻﺎﺨﻟا ﺢﻟﺎﺼﻤﻟا ﻂﺑر ﻦﻣ
 ةرادﻹا تﺎﯾﺪﺤﺗ ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ضﺮﻌﯾ ﺎﻤﻨﯿﺑ ،ﺎﻗﺎﻄﻧ ﻊﺳوﻷا تاﺮﯿﻐﺘﻟا هﺬھ قﺎﯿﺳ ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺰﯾﺰﻌﺗ يﺮﺠﯾ -
 ﻲﻓ ةرادﻹاو ﻖﯿﻤﻋ ﻲﻌﻤﺘﺠﻣ لﻮﺤﺗ ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻢﯿﻈﻨﺗ ﻰﻟإ ﺔﺟﺎﺤﻟا هﺬھ ﻞﻤﺸﺗو .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا لﺎﻤﻋأ لوﺪﺠﻟ ةدﺪﺤﻤﻟا
 ةدﺪﻌﺘﻣ تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ ﺮﺒﻋو ﻞﯾﻮﻄﻟا ىﺪﻤﻟا ﻰﻠﻋ ةرادﻹاو ،ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻲﻓ ﻦﯿﻠﺻﺄﺘﻤﻟا ﺾﻗﺎﻨﺘﻟاو ﻦﯿﻘﯿﻟا مﺪﻋ قﺎﯿﺳ
 ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ ﻚﻟذو ،ﻊﯿﻤﺠﻟا ﺔﻛرﺎﺸﻣ ﻊﻣ ﻰﻠﻋﻷا ﻦﻣ ةرادﻹا ﺖﻗﻮﻟا ﺲﻔﻧ ﻲﻓو .ةدﺪﻌﺘﻣ تﺎﻋﺎﻄﻗ ﺮﺒﻋو
 ﻞﻛﺎﯿھ نﻮﻜﺗ نأ ﺐﺠﯾو .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺰﯾﺰﻌﺗ ﻞﺟأ ﻦﻣ ﻢﻜﺤﻠﻟ "ﻞﻜﺷ ﻞﻀﻓأ" ﺪﺟﻮﯾ ﻻ .ةﺪﯾﺪﺠﻟا تاودﻷا ﻦﻣ
 ﺔﻄﯿﺳو ﺎﻓاﺪھأ ﻊﻀﺗ ﺎﮭﻨﻜﻟو ،ﻦﯿﻘﯿﻟا مﺪﻋ ﻰﻨﺒﺘﺗ نأ ﺎﮭﯿﻠﻋ نﺈﻓ .ﺔﺣﻮﺘﻔﻣو ةدﺪﺤﻣ تﺎﻗﺎﯿﺳ ﺔﻤﻛﻮﺤﻟا تﺎﯿﻠﻤﻋو
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 ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا
  
  :ﺔﻣﺪﻘﻣ
 ﻰﻟا ﺎﮭﺗاذ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا مﻮﮭﻔﻣ ﻲﻓ ﻞﺻﺄﺘﻤﻟا ضﻮﻤﻐﻟا ﻦﻤﻓ ،ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻢﯿھﺎﻔﻣ ﻲﻓ تﺎﻀﻗﺎﻨﺘﻠﻟ ﺎﻨﺘﻓﺮﻌﻣ ﺪﻌﺑ
 ﺔﺠﯿﺘﻧو .ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ةرادإ ﺔﯿﻔﯿﻛو ﺮﻀﺧﻷا دﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﺔﯿﻓﻼﺨﻟاو ﺔﻤﮭﺒﻤﻟا ﻢﯿھﺎﻔﻤﻟا
 تﺎﻓﻼﺧ ﮫﻨﻋ ﺞﺘﻧ ﺎﻤﻣ ﺮﻈﻨﻟا تﺎﮭﺟوو تﺎﻤﻈﻨﻤﻟاو ﺢﻟﺎﺼﻤﻟا ﺐﺴﺣ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تﺮﺴﻓ ﺾﻗﺎﻨﺘﻟاو ضﻮﻤﻐﻟا اﺬﮭﻟ
 .ﺔﯿﻠﺤﻣو ﺔﯿﻤﻟﺎﻋ تﺎﻤﻈﻨﻣو لود ﻦﯿﺑ ﺢﻟﺎﺼﻣ تﺎﻋاﺮﺻو
  تﺎﻄﻄﺨﻤﻟا ﻦﯿﻧاﻮﻘﻟاو ﻲﺨﯾرﺎﺘﻟا ﺎھرﻮﻄﺗو ﺎﮭﻔﯾرﺎﻌﺗ ﺚﯿﺣ ﻦﻣ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا سرﺪﻨﺳ ﻞﺼﻔﻟا اﺬھ ﻲﻓ
 مﻮﻘﻧ ﻲﺘﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا تﺎﻄﻄﺨﻣ ﻦﯿﺑ ﻦﻣو ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تﺎﻘﯿﺒﻄﺗو ﻢﯿھﺎﻔﻣ ﺔﻏﺎﯿﺻ ﺖﻟوﺎﺣ ﻲﺘﻟا
 ﻲﻠﺤﻣ لﺎﻤﻋأ لوﺪﺟو ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا 12 ةﺪﻨﺟأ ،1002 ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺤﻟ يﺪﻠﺒﻟا قﺎﺜﯿﻤﻟا :ﻲھ ﺎﮭﻠﯿﻠﺤﺘﺑ
 ﻦﯿﻧاﻮﻘﻟا ﻢھا ﺎﻣا ،(1002 DD-EANP) ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا لﺎﻤﻋﻷا ﻞﺟأ ﻦﻣ ﻲﻨطﻮﻟا ﻂﻄﺨﻤﻟا ،ﺔﺌﯿﺒﻠﻟ
 ﺔﺳاردو ،ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا رﺎطا ﻲﻓ ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ نﻮﻧﺎﻗ   :ﻲھ ﺎﮭﺳرﺪﻨﺳ ﻲﺘﻟاو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻰﻠﻋ ﺮﺷﺎﺒﻣ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﺎﮭﻟ
 لوﺎﺤﻨﺳ ﻲﺘﻟاو .TANS 0302 ﻢﯿﻠﻗﻻا ﺔﺌﯿﮭﺘﻟ ﻲﻨطﻮﻟا ﻂﻄﺨﻤﻟاو ،ﺔﻨﯾﺪﻤﻠﻟ ﻲﮭﯿﺟﻮﺘﻟا نﻮﻧﺎﻘﻟاو ،ﻲﺌﯿﺒﻟا ﺮﯿﺛﺄﺘﻟا
 ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﺔﯿﺠﺗاﺮﺘﺳﻻا ﺎﮭﻓاﺪھأ ﻲھﺎﻣو ﺎﮭﯿﻠﻋ تﺰﻛر ﻲﺘﻟا دﺎﻌﺑﻻا ﻲھﺎﻣو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺖﻓّﺮﻋ ﻒﯿﻛ فﺮﻌﻧ نا
 . ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا فاﺪھا ﻖﯿﻘﺤﺘﺑ ﺔﯿﻨﻌﻤﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا رود ﺔﺳارد ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿإ  ؟ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا
 ىﺪﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا فاﺪھﻷ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗ ىﺪﻣ ىﺮﻨﻟ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻊﻗاو ﻢﯿﯿﻘﺘﺑ مﻮﻘﻧ ﻢﺛ 
 ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا دﺎﻌﺑا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻲﻓ ﺔﯿﻟوﺪﻟا تﺎﻗﺎﻔﺗﻻا ﻰﻠﻋ ﺎﮭﺘﻗدﺎﺼﻣو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻﺎﺑ ﺎﮭﻣاﺰﺘﻟا ﻦﻣ ﺔﻨﺳ 03
 ،ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻤﺼﺒﻟا :ﻲھ ﺎﮭﺘﺳارﺪﺑ مﻮﻘﻨﺳ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺮﺻﺎﻨﻋ ﻢھا ﻦﻣو .ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو
 ﺔﻤھﺎﺴﻤﻟاو ،ﻲﺧﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺘﻟاو ،ﺔﻗﺎﻄﻟاو ،تﺎﯾﺎﻔﻨﻟاو ،ﻲﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا عﻮﻨﺘﻟاو ،ﻲﺋاﻮﮭﻟا ثﻮﻠﺘﻟاو ،ءﺎﻤﻟاو ،تﺎﺑﺎﻐﻟاو
 ﺮﺷﺆﻣو ،ﺔﺌﯿﻓﺪﻟا تازﺎﻐﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧاو ،خﺎﻨﻤﻠﻟ ﺲﯾرﺎﺑ ﺮﻤﺗﺆﻤﻟ AIREGLA-CDNI ﺎﯿﻨطو ةدﺪﺤﻤﻟا ﺔﻣﺰﺘﻌﻤﻟا
 .IPCC xednI ecnamrofreP egnahC etamilC ehT :ﻲﺧﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺘﻟا ﻲﻓ ءادﻷا
 
  :ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا تﺎﻄﻄﺨﻣ -1
 ﺖﺛﺪﺤﺘﺳا ،2791 ﺔﻨﺳ ﻢﻟﻮﮭﻛﻮﺘﺴﺑ ةﺪﻘﻌﻨﻤﻟاو ﺔﺌﯿﺒﻟا لﻮﺣ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا ةوﺪﻨﻟ ﻲﻣﺎﺘﺨﻟا نﻼﻋﻻا ﻊﻣ ًﺎﯿﺷﺎﻤﺗ
 ﻢﻗر مﻮﺳﺮﻣ) ﺔﺌﯿﺒﻠﻟ ﺔﯿﻨطو ﺔﻨﺠﻟ ﻲﻓ ﻞﺜﻤﺘﻤﻟاو ،ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ ﻲﻓ ﺺﺼﺨﺘﻣ يﺰﻛﺮﻣ يرادا زﺎﮭﺟ لوأ ﺮﺋاﺰﺠﻟا
 ﺔﺳﺎﯿﺴﻠﻟ ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا حاﺮﺘﻗا رود ﺎﮭﻟ ﺔﯾرﺎﺸﺘﺳا ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻲھو ،(4791 ﻮﯿﻟﻮﯾ 21 ﻲﻓ خرﺆﻣ 651-47
 تارزو ةﺪﻋ ﻲﻠﺜﻤﻣ ﻦﻣ ﻞﻜﺸﺘﺗو .ﻲﺿارﻷا ماﺪﺨﺘﺳا ﻂﯿﻄﺨﺗو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا رﺎطإ ﻲﻓ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا
 ﻢﻈﻨﻤﻟا مﻮﺳﺮﻤﻟا رﺪﺼﯾ ﻢﻟو .ﺔﻣﻮﻜﺤﻠﻟ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا طﻮﻄﺨﻟا ﻊﺿﻮﺑ ﻊﻠﻄﻀﺗو ،ﺔﻟوﺪﻟا ﺮﯾزو ﺎﮭﺳأﺮﯾ
 ﺔﻤﺋاﺪﻟا ﺔﺑﺎﺘﻜﻟا ﺮﯿﯿﺴﺗو ﻢﯿﻈﻨﺗ ﻦﻤﻀﺘﯾ ،5791 ﻞﯾﺮﻓأ 90 ﻲﻓ خرﺆﻣ راﺮﻗ) ﺎﮭﺋﺎﺸﻧا ﻦﻣ ﺔﻨﺳ ﺪﻌﺑ ﻻإ ﺎﮭﺗﺎﯿﺣﻼﺼﻟ
 ﺔﯿﻨطﻮﻟا ﺔﻨﺠﻠﻟ ﺔﻤﺋاﺪﻟا ﺔﺑﺎﺘﻜﻟا ﻢﯿﻈﻨﺗ ﺪﻌﺑ ﻦﯿﺘﻨﺴﺑ ﺔﺌﯿﺒﻠﻟ ﺔﯿﻨطﻮﻟا ﺔﻨﺠﻠﻟا مﺎﮭﻣ ءﺎﮭﻧا ﻢﺗ ﺪﻘﻟو ،(ﺔﺌﯿﺒﻠﻟ ﺔﯿﻨطﻮﻟا ﺔﻨﺠﻠﻟ
 خرﺆﻤﻟا 911-77 مﻮﺳﺮﻣ) ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺤﻟ ﻞﺧﺪﺘﻟا ﺔﯿﻔﯿﻛ ﺪﯾﺪﺤﺘﻟ ﺎﯿﻨطو ﺎﻄﻄﺨﻣ وأ ﺎﺠﻣﺎﻧﺮﺑ ﻊﻀﺗ نأ نود ،ﺔﺌﯿﺒﻠﻟ
 ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ ﺔﺌﯿﺒﻠﻟ ﺔﯾﺰﻛﺮﻤﻟا ةرادﻻا ﻞﻘﺘﻨﺗ ﻢﻟو .(ﺔﺌﯿﺒﻠﻟ ﺔﯿﻨطﻮﻟا ﺔﻨﺠﻠﻟا مﺎﮭﻣ ﻲﮭﻨﯾ يﺬﻟا 7791 توأ 51 ﻲﻓ
 .ﺔﺌﯿﺒﻟاو ﻢﯿﻠﻗﻻا ﺔﺌﯿﮭﺗ ةرازو ثاﺪﺣا ﺔﺒﺳﺎﻨﻤﺑ 1002 ﺔﯾﺎﻏ ﻰﻟإ ًﺎﯿﺳﺎﯿﺳ ﺔﻟوﺆﺴﻣ ﺔﺌﯿھ ﻰﻟإ ةرادﻻا ﻦﻣ
 ﻦﻣ ﺔﯿﻤﻟﺎﻋ ﺔﯾؤر ﻲﻓ ﺎﮭﻌﺿوو ،ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺤﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ئدﺎﺒﻤﻟا ءﺎﺳرﻹ ﻲﺳﺎﺳأ نﻮﻧﺎﻗ رﺪﺻ ،3891 مﺎﻋ ﻦﻜﻟ
 ماﺪﺨﺘﺳا ﻂﯿﻄﺨﺗو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔﯿﻨطﻮﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻲﻓ ةدﺪﺤﻣ ﺔﻣﺎﻋ ئدﺎﺒﻣ ﻊﺿو لﻼﺧ
 :ﺔﯿﻟﺎﺘﻟا ثﻼﺜﻟا طﺎﻘﻨﻟا ﻲﻓ ةﺰﺟﻮﻤﻟا فاﺪھﻷا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﺔﺒﺳﺎﻨﻤﻟا تاودﻷا دﺪﺤﺗ ﻢﻟ ﺎﮭﻨﻜﻟ .ﻲﺿارﻷا
 ﻊﻗاﻮﻤﻟا ﻆﻔﺣ ﻰﻠﻋ رﺎﺼﺘﻗﻻا ﺲﯿﻟو ،ﻊﺳاﻮﻟا ﻰﻨﻌﻤﻟﺎﺑ ﺎﮭﻨﯿﻤﺜﺗو ﺎﮭﻤﯿﻈﻨﺗ ةدﺎﻋإو ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا دراﻮﻤﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ -
 .فﺎﻛ ﺮﯿﻏ ﻚﻟذ ﺪﻌﺑ ﺮﺒﺘﻋا يﺬﻟاو 7691 مﺎﻌﻟ ﻲﻧﻮﻧﺎﻘﻟا ﺺﻨﻟا ﻲﻓ دﺪﺤﻣ ﻮھ ﺎﻤﻛ ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا
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 .ةرﺎﻀﻟا رﺎﺛﻵاو ثﻮﻠﺘﻟا لﺎﻜﺷأ ﻦﻣ ﻞﻜﺷ يأ ﺔﺤﻓﺎﻜﻣو ﻊﻨﻣ -
 .ةﺎﯿﺤﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧو رﺎطﻹا ﻦﯿﺴﺤﺗ -
 نﺎﻜﺳﻹاو تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ﺮﯾﻮﻄﺗ ﻰﻠﻋ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا ﻰﻟإ اﺮﻈﻧ ﺔﻟﺎﻌﻓ ﻦﻜﺗ ﻢﻟ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا نأ ﻰﻟإ ةرﺎﺷﻹا رﺪﺠﺗو
 ﺎﮭﯾﺪﻟ ﻦﻜﯾ ﻢﻟ اذإ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا فاﺪھﻷا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﺔﻣﻮﻜﺤﻠﻟ ﻦﻜﻤﯾ ﻒﯿﻛو  .ﻲﺿارﻷا تﺎﻣاﺪﺨﺘﺳا ﻂﯿﻄﺨﺗ ﺔﺳﺎﯿﺳ نوﺪﺑ
 تﺎﻣاﺪﺨﺘﺳا ﻂﯿﻄﺨﺗ نﺄﺸﺑ نﻮﻧﺎﻗ رﺪﺻ 7891 مﺎﻋ ﻲﻔﻓ ﻚﻟﺬﻟ ؟ﺔﯿﻨطﻮﻟا ﻲﺿارﻷا تﺎﻣاﺪﺨﺘﺳﺎﺑ ﺔﻓﺮﻌﻣ
 ﻢﯿﻠﻗﻻا ﺔﺌﯿﮭﺘﻟ يﻮﮭﺠﻟا ﻂﻄﺨﻤﻟاو ،ﻢﯿﻠﻗﻻا ﺔﺌﯿﮭﺘﻟ ﻲﻨطﻮﻟا ﻂﻄﺨﻤﻟا TANS :ﻦﯿﺘﻄﺧ ﻖﻠطأ ﺪﻗو ،ﻲﺿارﻷا
 ﻲﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻹا ثرﻹا ﺔﯾﺎﻤﺣو ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا دراﻮﻤﻠﻟ ﺪﯿﺷﺮﻟا لﻼﻐﺘﺳﻻا ﺎﮭﻨﻣ ﺔﯿﺌﯿﺑ فاﺪھا ﺎﮭﯿﻓ ﺖﻌﺿوو TARS
 ﻦﯿﺑ ﺖﺘﺸﺘﻟﺎﺑ ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ ﺖﻤﺴﺗا ﺪﻘﻓ .اﺪﺑأ فاﺪھﻷا هﺬھ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻢﺘﯾ ﻢﻟ ﻦﻜﻟ ﻲﻓﺎﻘﺜﻟا ثاﺮﺘﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣو ﻲﻌﯿﺒﻄﻟاو
 ﺖﺌﺸﻧا ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺤﻟ ﻲﻠﺤﻤﻟا ﻲﺴﺳﺆﻤﻟا ءﺎﻨﺒﻠﻟ ﻻﺎﻤﻜﺘﺳاو .ﺎﮭﻨﯿﺑ ﻖﯿﺴﻨﺘﻟا بﺎﯿﻏ ﻊﻣ ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﻒﻠﺘﺨﻣ
 تﺎﮭﯿﺟﻮﺗ ﺬﯿﻔﻨﺗ ضﺮﻐﻟ ﺔﯿﺋﺎﻀﻘﻟاو ﺔﯾرادﻹا ﺎﮭﺗﺎﻄﻠﺳ تزﺰﻌﺗو ،ﺔﯾﻻو ﻞﻛ ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﺌﯿﺒﻟا تﺎﯾﺮﯾﺪﻣ
 ،ﻦﯿﺘﯿﺳﺎﺳأ ﻦﯿﺘﻠﺣﺮﻣ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا تﺎطﺎﺸﻨﻠﻟ ﻲﻨطﻮﻟا ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟا دﺪﺣ ﺪﻗو .ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻞﺟأ ﻦﻣ لﺎﻤﻋﻸﻟ ﻲﻨطﻮﻟا ﻂﻄﺨﻤﻟا
 ﺮﯾﺮﻘﺗ زﺎﺠﻧإ ﻢﺗو ،7991 ﺔﻨﺳ ﺖﻘﻠﻄﻧا ﻲﺘﻟاو "ﺺﯿﺨﺸﺘﻟاو ﺔﻠﯿﺼﺤﻟا" ﺔﻠﺣﺮﻤﺑ :ﻰﻟوﻷا ﺔﻠﺣﺮﻤﻟا ﺖﻓﺮﻋ
 ﺐﻧﺎﺠﻟا ﺮﯾﻮﻄﺗ :ﻞﺜﻣ تﺎﻋﻮﺿﻮﻤﻟا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﺖﻄﻏو ءاﺮﺒﺨﻟا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ فﺮط ﻦﻣ ﺺﯿﺨﺸﺘﻟا
 يﻮﺠﻟا ثﻮﻠﺘﻟاو ،تﺎﯾﺎﻔﻨﻟاو ﺔﻠﺋﺎﺴﻟا تﺎﻘﻓﺪﺘﻟﺎﺑ ثﻮﻠﺘﻟاو ،ﺔﺌﯿﺒﻟاو ﺔﺤﺼﻟاو ،ﺔﺌﯿﺒﻠﻟ ﻲﻧﻮﻧﺎﻘﻟاو ﻲﺴﺳﺆﻤﻟا
 عﻮﻨﺘﻟاو ﺮﺤﺼﺘﻟاو تﺎﺑﺎﻐﻟاو ،ﺔﺑﺮﺘﻟا رﻮھﺪﺗ عﻮﺿﻮﻣو ،ﺔﯿﺋﺎﻤﻟا دراﻮﻤﻟا ﺔﻟﺎﺣو ،ﺔﯿﻌﻤﺴﻟا راﺮﺿﻷاو
 .ﻲﺨﯾرﺎﺘﻟاو يﺮﺛﻷا ثاﺮﺘﻟاو ،ﺔﯿﻠﺣﺎﺴﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﯿﺴﺗو ،ﻲﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا
 ،ﺔﯿﻟوﺪﻟا ةﺮﺒﺨﻟا ﻰﻟإ ءﻮﺠﻠﻟﺎﺑ تﺰﺠﻧا ﺪﻗو ."ﺔﺌﯿﺒﻠﻟ ﺔﯿﻨطﻮﻟا ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا ﺪﯾﺪﺤﺘﺑ" ﺔﯿﻧﺎﺜﻟا ﺔﻠﺣﺮﻤﻟا ﺖﻓﺮﻋو
 ﺔﻠﺣﺮﻣ ﻦﻣ ءﺎﮭﺘﻧﻻا ﺪﻌﺑو .ﺔﻨﺳ ﻞﻛ ﺚﯾﺪﺤﺗ ﻊﺿﻮﻣ ﺢﺒﺻأ يﺬﻟاو 8991 ﺔﻨﺳ ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﻟﺎﺣ لﻮﺣ ﺮﯾﺮﻘﺘﺑ ﺖﮭﺘﻧاو
 ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا لﺎﻤﻋﻷا ﻞﺟأ ﻦﻣ ﻲﻨطﻮﻟا ﻂﻄﺨﻤﻟا ﺪﻤﺘﻋا ،تﺎﯾﻮﻟوﻷا ﺪﯾﺪﺤﺗو ﺔﺳارﺪﻟاو ﺺﯿﺨﺸﺘﻟا
  .ﺔﻄﺸﻨﻟا ﺎﮭﺘﻠﺣﺮﻣ ﻲﻓ ﺔﺌﯿﺒﻠﻟ ﺔﯿﻨطﻮﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا لﺎﺧدﻹ 1002 ﺔﻨﺳ
 
 1002 ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺤﻟ يﺪﻠﺒﻟا قﺎﺜﯿﻤﻟا -1-1
 يدﺎﺼﺘﻗﻻا شﺎﻌﻧﻻا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ رﺎطا ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻞﺟأ ﻦﻣ يﺪﻠﺒﻟا قﺎﺜﯿﻤﻟا ةﺮﻣ لوﻷ ﺪﻤﺘﻋا
 ﻞﺟا ﻦﻣ ﺔﯾﺪﻠﺒﻟا ﺔﻄﻠﺴﻟا ﺎﮭﺑ مﻮﻘﺗ نأ ﺐﺠﯾ ﻲﺘﻟا لﺎﻤﻋﻻا ﺪﯾﺪﺤﺗ ﮫﻓاﺪھا ﻦﻤﺿ ءﺎﺟو (4002-1002) ﻲﺛﻼﺜﻟا
 ﻞﻤﺘﺷاو .تﺎﯾﺪﻠﺒﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻣ ﺔﯿﻤﻨﺗ ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﺔﻟﺎﻌﻓ ﺔﺳﺎﯿﺳ جﺎﮭﺘﻧاو ،ةﺪﯿﺟ ﺔﯿﻋﻮﻧ تاذ ﺔﺌﯿﺑ ﻰﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻟا
 ﻲﻠﺤﻤﻟا ﻂﻄﺨﻤﻟاو ،ﻦﯿﯿﻠﺤﻤﻟا ﻦﯿﺒﺨﺘﻨﻤﻠﻟ ﮫﺟﻮﻤﻟا مﺎﻌﻟا نﻼﻋﻻا لوﻻا ءﺰﺠﻟا ﻦﻤﻀﺗ .ءاﺰﺟأ ﺔﺛﻼﺛ ﻰﻠﻋ قﺎﺜﯿﻤﻟا
  .تاﺮﺷﺆﻤﻠﻟ ﺎﺿﺮﻋ ﻞﻤﺷ ﺎﻤﻛ ،ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا 12 ةﺪﻨﺟﻷ
 :ﻲﻠﯾ ﺎﻤﯿﻓ ﺖﻠﺜﻤﺗ ﻲﺘﻟاو ﻦﯿﯿﻠﺤﻤﻟا ﻦﯿﺒﺨﺘﻨﻤﻠﻟ ﻲﻗﻼﺧﻻا ماﺰﺘﻟﻻا وأ ﺎﯾاﻮﻨﻟا نﻼﻋإ مﺎﻌﻟا نﻼﻋﻻا ﻦﻤﻀﺗو
 .ﻦطاﻮﻤﻟا ﻦﻣ ﺎﮭﺑﺮﻘﻟ تﺎﯾﺪﻠﺒﻠﻟ لﺎﻌﻔﻟا روﺪﻟا و ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺤﻟ ﺔﯿﻋﺎﻤﺠﻟا ﺔﯿﻟوﺆﺴﻤﻟﺎﺑ ﻲﻋﻮﻟا -
 ﻞﻘﻧ مﺪﻌﺑ ماﺰﺘﻟﻻا و ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻞﺟأ ﻦﻣ ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا دراﻮﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻈﻓﺎﺤﻤﻟا ةروﺮﺿ -
 .ﺔﻣدﺎﻘﻟا لﺎﯿﺟﻸﻟ ﺔﯿﻟﺎﺤﻟا ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا
 .ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻈﻓﺎﺤﻤﻟا ﻲﻓ داﺮﻓأو تﺎﺴﺳﺆﻣو تﺎﯿﻌﻤﺟو تارادا ﻦﻣ ﻦﯿﻠﻋﺎﻔﻟا ﻊﯿﻤﺟ كاﺮﺷا -
 تﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا لﺎﻤﻌﺘﺳاو ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻲﻓ دﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﺛﻮﻠﻤﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا ﻦﻣ ﻞﯿﻠﻘﺘﻟا وأ ﺪﺤﻟا ﻰﻠﻋ مﺰﻌﻟا -
 ةدﻮﺟﻮﻤﻟا تﺎﺑﺎﻐﻟاو ءاﺮﻀﺨﻟا تﺎﺣﺎﺴﻤﻟا و ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا تاءﺎﻀﻔﻟا ﺮﯾﻮﻄﺗو دراﻮﻤﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣو ﺔﻔﯿﻈﻨﻟا
 .ﻲﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺞﯿﺴﻨﻟا ﻞﺧاد
 ﻲﻓ ﺎﮭﺘﺳﺎﯿﺳ ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا تﺎﻋﺎﻤﺠﻟا ﮫﯿﻠﻋ ﻰﻨﺒﺗ ﻞﻤﻋ ﺔﯿﺿرأ ﺪﻌﯾ يﺬﻟاو ﻲﺌﯿﺒﻟا ﻞﻤﻌﻠﻟ ﻲﻠﺤﻤﻟا ﻂﻄﺨﻤﻟا ﻞﻤﺘﺷاو
 :ﺖﻨﻤﻀﺗ روﺎﺤﻤﻟا ﻦﻣ ﺔﻠﻤﺟ ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻈﻓﺎﺤﻤﻟا
  ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻊﻗاوو تﺎﺳﺎﯿﺳ                                                                                       ﻊﺑﺎﺴﻟا ﻞﺼﻔﻟا
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 ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺮﯿﯿﺴﺘﻟاو ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا مﺎﻈﻧ دﺎﻤﺘﻋاو ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟاو ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا دراﻮﻤﻠﻟ ماﺪﺘﺴﻣ ﺮﯿﯿﺴﺗ دﺎﺠﯾا ةروﺮﺿ -
 .ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا ﻒﻠﺘﺨﻤﻟ ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا تﺎﯿﺻﻮﺼﺨﻟا ﺲﻧﺎﺠﺗ ماﺮﺘﺣا ﻰﻠﻋ ﻲﻨﺒﻤﻟا
 .ىﺮﺒﻜﻟا ﺮطﺎﺨﻤﻟا ﺮﯿﯿﺴﺗو تﺎﯾﺎﻔﻨﻠﻟ ًﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾإ ﻢﻜﺤﻤﻟا ﺮﯿﯿﺴﺘﻟاو نﺪﻤﻟا ﺔﺌﯿﮭﺗ -
 .ﻲﺌﯿﺒﻟا راﺮﻘﻟا ﻊﻨﺻ ﻞﺣاﺮﻣ ﻲﻓ ﻢﮭﻛاﺮﺷاو ﻦﯿﻨطاﻮﻤﻟا ةرﺎﺸﺘﺳا -
 (9002 ﺦﺳﻮﻤﻟ ﺪﻤﺤﻣ).ءاﺮﻀﺨﻟا ﻒﺋﺎظﻮﻟا ءﺎﺸﻧاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﻞﻛﺎﺸﻤﻟﺎﺑ ﻞﻔﻜﺘﻠﻟ ﺔﯾﺪﻠﺒﻟا تارﺪﻗ ﺮﯾﻮﻄﺗ -
 ﺔﻠﻤﺠﻟ ءﺎﺼﺣاو دﺮﺟ تﺎﯿﻠﻤﻌﺑ تﺎﯾﺪﻠﺒﻟا مﺎﯿﻗ ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻢﯿﯿﻘﺘﺑ ﺔﺻﺎﺨﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻤﻟا ﺚﻟﺎﺜﻟا رﻮﺤﻤﻟا ﻦﻤﻀﺗو
 ﺔﯿﻋﻮﻧو ،تﺎﯾﺎﻔﻨﻟاو ،نﺎﻜﺴﻟا ﻞﻤﺸﺗ تاﺮﺷﻮﻤﻟا هﺬھو ،4002 -1002 ةﺮﺘﻓ لﻼﺧ ﺎﮭﻤﯿﯿﻘﺗو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻦﻣ
  .ﻲﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا عﻮﻨﺘﻟاو ،هﺎﯿﻤﻟاو ،ءاﻮﮭﻟا
 نوﺪﺑ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﻞﻛﺎﺸﻤﻟﺎﺑ ﻞﻔﻜﺘﺗ نا تﺎﯾﺪﻠﺒﻠﻟ ﻒﯿﻜﻓ .ﻖﯿﺒﻄﺘﻠﻟ تﺎﯿﻟآ يأ نوﺪﺑو ةدﺮﺠﻣ تﺎﯿﺻﻮﺘﻟا هﺬھ  ﺖﻧﺎﻛ
 ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ةدﺪﺤﻣ ﺞﻣاﺮﺑ يأ نوﺪﺑ ءاﺮﻀﺨﻟا ﻒﺋﺎظﻮﻟا ءﺎﺸﻧا ﻢﺘﯾ ﻒﯿﻛ ؟ﻼﺜﻣ ﺔﻣزﻼﻟا تﺎﯿﻟﻵاو ﻞﺋﺎﺳﻮﻟا
 تﺎﯿﻌﻤﺠﻟا وأ ﻦطاﻮﻤﻟا ﺔﻛرﺎﺸﻣ  نأ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﺑ ﻲﺌﯿﺒﻟا راﺮﻘﻟا ﻊﻨﺻ ﻲﻓ ﻦﯿﯿﻨطاﻮﻤﻟا كاﺮﺷا ﻦﻜﻤﯾ ﻒﯿﻛو ؟تﺎﯾﺪﻠﺒﻟا
 قﺎﺜﯿﻤﻟا ﺚﺣو ؟6002 ﻲﻓ 60/60 ﺔﻨﯾﺪﻤﻠﻟ ﻲﮭﯿﺟﻮﺘﻟا نﻮﻧﺎﻘﻟا ﻲﻓ ﻻإ ﺎﯿﻌﯾﺮﺸﺗ ﻦﻨﻘﺗ ﻢﻟ ،ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ
 ﺔﻘﯾﺮط ﺢﺿﻮﯾ نأ نود ﻲﻠﺤﻤﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ حﺮﺘﻘﻣ ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﻞﻜﻟ ﺔﯿﻟﺎﻣ تاﺪﺋﺎﻋ ﺺﯿﺼﺨﺗ ﻰﻠﻋ يﺪﻠﺒﻟا
 ،ﻖﺑﺎﺳ ﻢﯾﻮﻘﺗ ﻰﻠﻋ ءﺎﻨﺑ ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا سﺎﺳأ ﻰﻠﻋ ﺎﮭﺑﺎﺴﺣ ﻢﺘﯾ ﻞھو .ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا تاﺪﺋﺎﻌﻟا هﺬھ ﺺﯿﺼﺨﺗ
 ﻰﻠﻋ ىﺮﺒﻜﻟا ﺮطﺎﺨﻤﻟا ﺮﯿﯿﺴﺗ ﻊﺿو نأ ﺎﻤﻛ  ؟.ﻦطﻮﻟا تﺎﯾﺪﻠﺑ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻦﯿﺑ ﻲﺒﺳﺎﻨﺗ ﻲﻟﺎﻣ ﻊﯾزﻮﺗ سﺎﺳأ ﻰﻠﻋ مأ
  .(.... تﺎﻧﺎﻀﯿﻔﻟاو لزﻻﺰﻟا) ﻞﺜﻣ ﺔﯿﺛرﺎﻛ ﺖﻧﺎﻛ اذإ ﺔﺻﺎﺧو ﺎﮭﺗﺎﻗﺎط قﻮﻔﯾ  تﺎﯾﺪﻠﺒﻟا ىﻮﺘﺴﻣ
 ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا لﺎﻤﻋﻻا ﺞﻣد ﺎﮭﻟﻼﺧ ﻦﻣ ﻊﯿﻄﺘﺴﻧ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔﯿﻨطو ﺔﯿﺠﺗاﺮﺘﺳا وا ﺔﯿﻨطو ﺔﺳﺎﯿﺳ دﻮﺟو مﺪﻋ نإ
 ﻰﻠﻋ تﺎﻄﻄﺨﻤﻟا هﺬھ ﻞﺜﻣ ﺬﯿﻔﻨﺗ ﻞﻗﺮﻋ ﺪﻗ ،ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ راﺮﻘﻟا ﺔﯾﺰﻛﺮﻣ نا ﺔﻓﺎﺿإ ،تﺎﯾﺪﻠﺒﻟا يﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ
 نﻻ ﺢﻠﺼﺗ ﻻو ،ﺎﮭﺳﺎﯿﻗ ﻊﯿﻄﺘﺴﻧ ةدﺪﺤﻣ ﺖﺴﯿﻟو ﺔﻣﺎﻋ فاﺪھا ﻲھ فاﺪھﻷا هﺬھ نأ ﺎﻤﻛ . ﻲﻠﺤﻤﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا
 يﻮﯿﺤﻟا ﺎﮭﻄﯿﺤﻣ ﺔﯿﻋﻮﻧ ﺐﺴﺣ ﺔﯾﺪﻠﺒﻟا ﻒﻨﺼﺗ ﻢﻟ ﺔﺣﺮﺘﻘﻤﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟاو .تﺎﯾﺪﻠﺒﻠﻟ يﺬﯿﻔﻨﺘﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ نﻮﻜﺗ
 ﻰﻠﻋ ءاﻮﺳ تاﺮﺷﺆﻤﻟا هﺬھ بﺎﺴﺣ ﻦﻣ ةدﺎﻔﺘﺳﻻا ﺔﯿﻔﯿﻛ وا ﺎﮭﺑ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا ﺔﻧرﺎﻘﻣ ﻊﯿﻄﺘﺴﻧ ﺮﯿﯾﺎﻌﻣ دﻮﺟو مﺪﻋ ﻊﻣ
  .ﻲﻨطﻮﻟا وا يﺪﻠﺒﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا
 .ﺔﺌﯿﺒﻠﻟ ﻲﻠﺤﻣ لﺎﻤﻋأ لوﺪﺟو ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا 12 ةﺪﻨﺟأ -2-1
 ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا 12 ةﺪﻨﺟأ فﺪﮭﺗو .ﻲﻠﺤﻣ ﻲﺌﯿﺑ لﺎﻤﻋأ لوﺪﺟ ثاﺪﺤﺘﺳا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺤﻟ يﺪﻠﺒﻟا قﺎﺜﯿﻤﻟا ﻰﺻوأ
 ﺔﺌﯿﺒﻠﻟ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﺐﻟﺎﻄﻣ ﻲﻟا ﺔﺑﺎﺠﺘﺳا ﺔﯾﺪﻠﺒﻠﻟ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻣ ﺔﯿﻤﻨﺗ نﺎﻤﺿو ﻲﺌﯿﺒﻟا ﻊﺿﻮﻟا ﻦﯿﺴﺤﺗ ﻰﻟإ
 ﻊﯿﺳﻮﺘﺑ ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺮﯿﯿﺴﺘﻟا بﻮﻠﺳأ ءاﺮﺛا ﻰﻠﻋ ﺖﺜﺣ ﺎﻤﻛ ،ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔﯿﻠﺤﻣ لاوﺪﺟ ءﺎﺸﻧا ةروﺮﺿ ﻰﻠﻋ
 تﺎﻋﺎﻤﺠﻟا ﻲﻨﺒﺗو ،ﻲﻧﺪﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﻲﻠﺜﻤﻣو ﻦﯿﻠﻋﺎﻔﻟاو ءﺎﻛﺮﺸﻟا ﻞﻛ ﻊﻣ ةروﺎﺸﻤﻟاو ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟاو ةرﺎﺸﺘﺳﻻا
 ﻚﻟذو ،ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻈﻓﺎﺤﻤﻟاو ثﻮﻠﺘﻟا ﺔﺤﻓﺎﻜﻤﻟ ﺔﻛﺮﺘﺸﻣ ﺞﻣاﺮﺒﻟو ﺲﻧﺎﺠﺘﻣ ﻲﺌﯿﺑ ﻂﯿﻄﺨﺘﻟ ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا
 : ﺎﮭﻓاﺪھا ﻢھا ﻦﻣو .ﻒﻠﻜﻣ ﺮﯿﻏو ًﻻﺎﻌﻓ ًاﺮﯿﯿﺴﺗ ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺮﯿﯿﺴﺗ ﻞﺟأ ﻦﻣ ﺎﮭﻨﯿﺑ ﺎﻤﯿﻓ نوﺎﻌﺘﻠﻟ تﺎﯿﻟآو تاودأ ثاﺪﺣﺈﺑ
 .ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا تاءﺎﻀﻔﻟاو تاوﺮﺜﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣو ىﺮﺒﻜﻟا ثراﻮﻜﻟا ﻦﻣ ﺔﯾﺎﻤﺤﻟا -
 .ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﯿﺑﺮﺘﻟاو ﺔﯿﻔﯾﺮﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا -
 .تﺎﯾﺎﻔﻨﻠﻟ ﻞﻣﺎﻜﺘﻤﻟا ﺮﯿﯿﺴﺘﻟا مﺎﻈﻧ لﺎﺧداو ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻲﻓ ءاﻮﮭﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧ ﻦﯿﺴﺤﺗ -
 .صﺎﺻﺮﻟا ﻦﻣ ﻲﻟﺎﺨﻟا ﻦﯾﺰﻨﺒﻟا لﺎﻤﻌﺘﺳا -
 ﮫﻨﻜﻟ .ﺔﺌﯿﺒﻟاو ﻢﯿﻠﻗﻻا ﺔﺌﯿﮭﺗ ةرازو ﮫﺘﺤﺘﻓ مﺎﻋ شﺎﻘﻧ ﺔﺠﯿﺘﻧ تءﺎﺟ ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا 12 ةﺪﻨﺟاو يﺪﻠﺒﻟا قﺎﺜﯿﻤﻟا ﻦﻣ ﻞﻛ نإ
 ﮫﻧأ ﻞﺸﻔﻟا بﺎﺒﺳأ ﻢھا ﻦﻣو .تﺎﯾﺪﻠﺒﻠﻟ ﮫﺟﻮﻣ نﺎﯿﺒﺘﺳا ﻮھ ﻞﺑ ،ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ تﺎﯾﺪﻠﺒﻟا ﮫﺟﻮﯾ ﺎﻧﻮﻧﺎﻗ ﻦﻜﯾ ﻢﻟ ﮫﻧﻷ ﻞﺸﻓ
 بﺎﯿﻏ ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿا ،ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻊﻣ ﻞﻣﺎﻌﺘﻠﻟ ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا دراﻮﻤﻟا ﻻو ﺔﻣزﻼﻟا ﺞھﺎﻨﻤﻟاو ﻞﺋﺎﺳﻮﻟا تﺎﯾﺪﻠﺒﻠﻟ ﺪﺟﻮﺗ ﻻ
 فاﺮﺷﻻاو ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟا زﺎﺠﻧﻻ تﺎﯿﻧﺎﻜﻣﻻا ﺎﮭﯾﺪﻟ ﻲﺘﻟا  ﺔﯿﻨﻌﻤﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا دﻮﺟو مﺪﻋ ﻊﻣ ،ﺬﯿﻔﻨﺘﻠﻟ ﺔﺤﺿاو ﺔﯿﺠﮭﻨﻣ
  .ﻲﺌﯿﺒﻟا ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا ﻢﻋﺪﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا تاودﻷاو ﻦﯿﻧاﻮﻘﻟا بﺎﯿﻏ و ﮫﯿﻠﻋ
  ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻊﻗاوو تﺎﺳﺎﯿﺳ                                                                                       ﻊﺑﺎﺴﻟا ﻞﺼﻔﻟا
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 (1002 DD-EANP) ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا لﺎﻤﻋﻷا ﻞﺟأ ﻦﻣ ﻲﻨطﻮﻟا ﻂﻄﺨﻤﻟا -3-1
 ﺔﺤﻨﻣ ﻦﻣ ﻞﯾﻮﻤﺘﺑ) ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻞﺟأ ﻦﻣ ﺔﯿﻨطو ﻞﻤﻋ ﺔﻄﺧ لوأ 2002 مﺎﻋ ﺮﺋاﺰﺠﻟا تﺮﺸﻧ ﺪﻘﻟ
 ﺔﯿﻧﺎﻤﻟﻷا ﺔﻟﺎﻛﻮﻟاو ،ﻲﻟوﺪﻟا ﻚﻨﺒﻟا ﻦﻣ ﺔﯿﻓﺎﺿإ ةﺪﻋﺎﺴﻣو ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔﯾﺮﺴﯾﻮﺴﻟا ﺔﻟﺎﻛﻮﻟاو ﺔﯿﺑوروﻷا ﺔﯿﺿﻮﻔﻤﻟا ﻦﻣ
 تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻰﻠﻋ ءﻮﻀﻟا ﺔﻄﺨﻟا هﺬھ ﻂﻠﺴﺗو .(ﺔﯿﻄﺳﻮﺘﻤﻟا ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﯿﻨﻘﺘﻟا ةﺪﻋﺎﺴﻤﻟا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑو ﻲﻨﻔﻟا نوﺎﻌﺘﻠﻟ
 ﺔﯾﺎﻤﺤﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا ﺎﮭﻓاﺪھأ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻖﻘﺤﺗ نأ ﺖﺣﺮﺘﻗاو ،ﺔﺌﯿﺒﻟاو خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺘﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟاو ﺞﻣاﺮﺒﻟاو
 .ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔﻄﺧ لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﺌﯿﺒﻟا
 ﺎﯾﺎﻀﻘﻠﻟ ﺔﯾﺪﻘﻧ ﺔﺳارد ﻰﻠﻋ DD-EANP  ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ﺔﺌﯿﺒﻟا لﺎﻤﻋﻻا  ﻞﺟا ﻦﻣ ﻲﻨطﻮﻟا ﻂﻄﺨﻤﻟا ﺪﻤﺘﻌﯾو
 دراﻮﻤﻠﻟ ةﺮﺷﺎﺒﻤﻟاةرادﻹا ﻦﻣ ﺎﻣﺎﻋ 03 ﺪﻌﺒﻓ .ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺎﯾﺎﻀﻘﻟا ﺮﯿﺛﺄﺗ ﻞﯿﻠﺤﺗ ﻰﻠﻋو ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﮫﺟاﻮﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﯾﺪﺤﺘﻟاو
 ﺮﻤﺗﺆﻣ ﻦﻣ تاﻮﻨﺳ ﺮﺸﻋ ﺪﻌﺑو ،3891 مﺎﻋ ﺔﺌﯿﺒﻠﻟ يرﺎطﻹا نﻮﻧﺎﻘﻟا ﺔﻏﺎﯿﺻ ﻦﻣ ﺎﻣﺎﻋ ﻦﯾﺮﺸﻋ ﺪﻌﺑو ، ﻂﻔﻨﻟاو
 ﺔﺒﺗﺮﺘﻤﻟا ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا ﻞﺜﻣ ةﺮﯿﺒﻛ تﺎﯾﺪﺤﺗ ﮫﺟاﻮﺗ ﺮﺋاﺰﺠﻟا لاﺰﺗ ﻻ ،ﻮﯾر ﻲﻓ DECNU  ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ﺔﺌﯿﺒﻠﻟ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻷا
 عرﺎﺴﺗو ﻲﻧﺎﻜﺴﻟا ﻮﻤﻨﻟا رﺎﺛآو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ةءﺎﻔﻜﻟا ﺮﯿﯾﺎﻌﻣ بﺎﺴﺣ ﻰﻠﻋ دﺎﺼﺘﻗﻼﻟ ﺔﯾﺰﻛﺮﻤﻟا ةرادﻹا ﻰﻠﻋ
 .ﺔﻋارﺰﻟاو ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا دراﻮﻤﻟا لﻼﻐﺘﺳا ﻒﯿﺜﻜﺗو ،ﺮﻀﺤﺘﻟا
 اذا ةﺮﯿﺒﻛ نﻮﻜﺘﺳ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻔﻠﻜﺘﻟا نأ ﻰﻠﻋ لﺪﯾ ﻲﻟﺎﺤﻟا ﻊﺿﻮﻟا ﻞﯿﻠﺤﺗ نإ DD-EANP ﺪﻛاو
 ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا ىﺪﻣ سﺎﯿﻗو ﺔﯾﻮﻟوﻷا تاذ تاءاﺮﺟﻹا رﺎﯿﺘﺧاو ﻲﺠﯿﺗاﺮﺘﺳا رﺎطإ ﺮﯿﻓﻮﺗ ﻮھ فﺪﮭﻟﺎﻓ .ﺮﻣﻻا كراﺪﺘﯾ ﻢﻟ
 ﻊﺳوﻷا قﺎﯿﺴﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺎﯾﺎﻀﻘﻟا ﻊﺿو ﻢﮭﻤﻟا ﻦﻣ نﺎﻛ ﺎﻤﻛ .ﺔﻟﺎﻌﻓو ﺔﻣاﺪﺘﺴﻣ لﻮﻠﺣ ﻢﯾﺪﻘﺗو ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا
 ﺖﻧﺎﻛو .ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻣزﻷا ﻊﻣ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻣزﻷا ﻂﺑرو .دﻼﺒﻟا ﺎﮭﻌﺒﺘﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا جذﻮﻤﻨﻟ
 ،ةرادإو ،ﺔﯿﺴﺳﺆﻤﻟاو ﺢﺋاﻮﻠﻟاو ﻦﯿﻧاﻮﻘﻟا) ﺔﯿﺴﺳﺆﻤﻟا لﻮﻠﺤﻟا ﻲھ DD-PAENﻞﻟ ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا ﺔﯾﻮﻟوﻷا
 .)79.p ,2002 DD-EANP( (ﺐﺋاﺮﻀﻟاو ،ﺮﯿﻌﺴﺘﻟاو
 ،ﺔﯿﻨﻘﺘﻟاو ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا تارﺪﻘﻟاو ﻢﻜﺤﻟا ﻦﯿﺴﺤﺘﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا ﺔﯿﺴﺳﺆﻤﻟاو ﺔﯿﻤﯿﻈﻨﺘﻟا تﺎﺣﻼﺻﻹا ﻰﻠﻋ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا نﺎﻛو
 ﺐﺒﺴﺑ ﺮﻤﺘﺴﻤﻟا رﻮھﺪﺘﻟا اﺬھ ﺔﮭﺟاﻮﻤﻟو .تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﻦﯿﺑ ﻖﯿﺴﻨﺘﻟا ﻦﯿﺴﺤﺗو ،ﺔﻤﺋﺎﻘﻟا ﺔﯿﺒﯾﺮﻀﻟا تاودﻷا ﺔﯿﻟﺎﻌﻓو
 ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻞﺟأ ﻦﻣ ﻲﻨطﻮﻟا ﻂﻄﺨﻤﻟا دﺪﺣ ،ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻖﯿﻘﺤﺗو ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺤﻟ ﻲﺴﺳﺆﻤﻟاو ﻲﻌﯾﺮﺸﺘﻟا ﻒﻌﻀﻟا
 رﻮھﺪﺘﻟا ﺔﻟﺎﺣ كراﺪﺘﻟ ﺔﻤﻛاﺮﺘﻤﻟا ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﺔﮭﺟاﻮﻤﻟ ﺔﻠﻣﺎﺷ ﺔﯾﺮﺸﻋ ﺔﯿﺠﺗاﺮﺘﺳا 1002 مﺎﻌﻟ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا
 .ﻲﻌﯾﺮﺸﺘﻟاو ﻲﺴﺳﺆﻤﻟا رﺎطﻻا ﻒﻌﺿو ﺮﯿﻄﺨﻟا
 
  :ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻦﯿﻧاﻮﻗ -2
 ﻲﺘﻟاو ﺔﯿﻟﺎﺘﺘﻤﻟا تﺎﻌﯾﺮﺸﺘﻟاو ﻦﯿﻧاﻮﻘﻟا راﺪﺻا ﻰﻠﻋ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﺔﺳﺎﯿﺳ تﺮﺼﺤﻧا 1002 ﺔﻨﺳ ﺬﻨﻣ
 7 ثاﺪﺤﺘﺳاو ﺎﯾﺬﯿﻔﻨﺗ ﺎﻣﻮﺳﺮﻣ 35و ﺎﻧﻮﻧﺎﻗ 21 ﻲﻟا ﺎھدﺪﻋ ﻞﺻو ذإ ﻲﺌﯿﺒﻟا ﺐﻧﺎﺠﻟا ﻰﻠﻋ ﺰﻛﺮﯾ ﺎﮭﺒﻠﻏا نﺎﻛو
 عﺎﻄﻗ ﻞﻜﻟ نأ ﺚﯿﺣ ،ﺔﯿﻋﺎﻄﻗ ﺎﮭﻧا ﻦﯿﻧاﻮﻘﻟا هﺬھ ﻰﻠﻋ ﻆﺣﻼﻤﻟا ﻦﻜﻟ .(8.1 لوﺪﺠﻟا ﺮﻈﻧا ) ةﺪﯾﺪﺟ تﺎﺴﺳﺆﻣ
 ﻲھ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تﺎﺒﻠﻄﺘﻣ ﻢھا ﻦﻣ نﺈﻓ ﺎﻨﯾأر ﺎﻤﻜﻓ .تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا هﺬھ ﻦﯿﺑ ﻖﯿﺴﻨﺗ نودو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﮫﻨﯿﻧاﻮﻗ ﻞﻘﺘﺴﻣ
 ﺮﯾوﺪﺗ ﻦﻜﻤﯾ ﻻو ،دﺎﺼﺘﻗﻻا نوﺪﺑ ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻦﻜﻤﯾ ﻼﻓ ،ﺔﻠﺧاﺪﺘﻤﻟا ﺎﯾﺎﻀﻘﻟا ﻞﻛ ﻰﻟا ﺮﻈﻨﻟا
 ﺔﻓﺎﺿإ .ﺔﻣاﺪﺘﺴﻣ ﺔﯿﺘﺤﺗ ﺔﯿﻨﺑ نود ماﺪﺘﺴﻣ ﻞﻘﻧ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻦﻜﻤﯾ ﻻو .ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗا تﺎﻛﺮﺷو تﺎﺴﺳﺆﻣ نوﺪﺑ تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا
  .ﻢﻟﺎﻌﻟا ناﺪﻠﺑ ﻲﻗﺎﺑ ﻲﻓ ﮫﺑ لﻮﻤﻌﻣ ﻮھ ﺎﻤﻠﺜﻣ ﺎﮭﻓاﺪھأو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا مﻮﮭﻔﻣ دﺪﺤﺘﻟ ﺔﯿﻨطو ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳا دﻮﺟو مﺪﻋ ﻰﻟا
 
 ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا رﺎطإ ﻲﻓ ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ نﻮﻧﺎﻗ ﻲﻓ ةﺮﻣ لوﻷ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺖﻓّﺮﻋ :ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻒﯾﺮﻌﺗ -1-2
 ﺔﯾﺎﻤﺣو راﺮﻤﺘﺳﻼﻟ ﺔﻠﺑﺎﻗ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟا ﺔﯿﻤﻨﺗ ﻦﯿﺑ ﻖﯿﻓﻮﺘﻟا ﻲﻨﻌﯾ مﻮﮭﻔﻣ" :ﻲﻠﯾ ﺎﻤﻛ 3002 ﺔﻨﺳ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا
  ."ﺔﯿﻠﺒﻘﺘﺴﻤﻟاو ةﺮﺿﺎﺤﻟا لﺎﯿﺟﻷا تﺎﯿﺟﺎﺣ ﺔﯿﺒﻠﺗ ﻦﻤﻀﺗ ﺔﯿﻤﻨﺗ رﺎطإ ﻲﻓ ﻲﺌﯿﺒﻟا ﺪﻌﺒﻟا جاردا يأ ،ﺔﺌﯿﺒﻟا
 ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا تﺎﻔﯾﺮﻌﺘﻟا ﻲﻓ ﺎﻨﯾأر ﺎﻣ راﺮﻏ ﻰﻠﻋ ﺾﻣﺎﻏو دﺪﺤﻣ ﺮﯿﻏو اﺪﺟ ﻊﺳاو ﻒﯾﺮﻌﺘﻟا اﺬھ نإ
 ةرﺪﻗ ﻰﻠﻋ ﺰﻛﺮﯾ ﻢﻟو ،ةﺮﻤﺘﺴﻤﻟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا رﺎطإ ﻲﻓ ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ ﻰﻠﻋ ﻒﯾﺮﻌﺘﻟا ﺰﻛر ذإ
 ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻦﯿﺑ نزاﻮﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﻒﯾﺮﻌﺘﻟا ﺰﻛر ﺪﻘﻟ .ﻲﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا مﺎﻈﻨﻠﻟ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا دوﺪﺤﻟا زوﺎﺠﺗ وا ﺔﺌﯿﺒﻟا دﺪﺠﺗ
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 ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺰﺋﺎﻛﺮﻟا ثﻼﺜﻟا ﻰﻠﻋ ﺲﯿﻟو ،ﺔﯿﻧﺎﺛ ﺔﮭﺟ ﻦﻣ ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣو ،ﺔﮭﺟ ﻦﻣ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا
 ﻲﻓ ﺎﮭﺟاردا ﻂﻘﻓ ﺲﯿﻟو ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻲﻓ ﺔﯾﻮﻟوﻻا ﻲﺌﯿﺒﻟا ﺪﻌﺒﻟا ﻲﻄﻌﺗ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا نإ .ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو
  .ىﺮﺧﻷا ﻲھ ةدﺪﺤﻣ ﺮﯿﻏ ﻲھ ﻲﺘﻟاو ﺔﯿﻠﺒﻘﺘﺴﻤﻟاو ةﺮﺿﺎﺤﻟا تﺎﯿﺟﺎﺤﻟا ﺔﯿﺒﻠﺗ ﻦﻤﻀﺗ ﺔﯿﻤﻨﺗ
 ﻦھر نود ﺔﯿﻧﻵا تﺎﺟﺎﺤﻟا ﻲﺒﻠﺗ ﻲﻓ ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺔﺳﺎﯿﺳ ﻢھﺎﺴﺗ نﺄﺑ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا" ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا نﻮﻧﺎﻗ فﺮﻋ ﺎﻤﻛ
 رﺎطإ ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﮫﯿﻨﻌﺗ ﺎﻤﻟ دﺪﺤﻣ ﺮﯿﻏو اﺪﺟ ﻊﺳاو ﻒﯾﺮﻌﺗ ﺮﺧﻻا ﻮھو "ﺔﻣدﺎﻘﻟا لﺎﯿﺟﻷا تﺎﺟﺎﺣ
 نﺎﻛ وا .ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﻲﻌﺴﻟا ﻲﻓ ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﮫﺒﻌﻠﺗ يﺬﻟا روﺪﻟا ﻲﻓ اﺪﯾﺪﺤﺗ ﺮﺜﻛأ نﻮﻜﯾ نا ﻦﻜﻤﯾ نﺎﻛو .ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا
 ﺲﺳﺆﯾ نا ﻦﻜﻤﯾ نﺎﻛو ،ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﺑ ﻲﻨﻌﻣ نﻮﻧﺎﻘﻟا نا رﺎﺒﺘﻋﺎﺑ ،ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻒﯾﺮﻌﺘﻟا ﻞﻤﺸﯾ نا ﻦﻜﻤﯾ
 .ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻖﯿﺒﻄﺗ هﺎﺠﺗﻻ
 
  ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻦﯿﻧاﻮﻗ :7.1 لوﺪﺠﻟا
 رﺪﺼﻤﻟا  نﻮﻧﺎﻘﻟا  ﺔﻨﺴﻟا
nI/RAH/zd.pdaroj.www//:ptth  ﺎﮭﺘﻟازاو ﺎﮭﺘﺒﻗاﺮﻣو تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﺮﯿﯿﺴﺗ نﻮﻧﺎﻗ  1002
 mth.xed
 ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﮫﺘﯿﻤﻨﺗو ﻢﯿﻠﻗﻻا ﺔﺌﯿﮭﺗ نﻮﻧﺎﻗ
nI/RAH/zd.pdaroj.www//:ptth  ﻞﺣﺎﺴﻟا ﺰﯾﺰﻌﺗو ﺔﯾﺎﻤﺣ نﻮﻧﺎﻗ 2002
 mth.xed
nI/RAH/zd.pdaroj.www//:ptth  ﺎﮭﺘﺌﯿﮭﺗو ةﺪﯾﺪﺠﻟا نﺪﻤﻟا ءﺎﺸﻧا طوﺮﺷ نﻮﻧﺎﻗ 2002
 mth.xed
-oj/PTF/zd.pdaroj.www//:ptth  ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا رﺎطا ﻲﻓ ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ نﻮﻧﺎﻗ 3002
 fdp.3403002A/3002/ebara
-oj/PTF/zd.pdaroj.www//:ptth ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا قﺎﯿﺳ ﻲﻓ ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ﻊﯿﺠﺸﺗ نﻮﻧﺎﻗ 4002
 fdp.2504002A/4002/ebara
-oj/PTF/zd.pdaroj.www//:ptth  ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا رﺎطا ﻲﻓ ﺔﯿﻠﺒﺠﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ نﻮﻧﺎﻗ 4002
 fdp.1404002A/4002/ebara




-oj/PTF/zd.pdaroj.www//:ptth هﺎﯿﻤﻟا نﻮﻧﺎﻗ 5002
 fdp.0605002A/5002/ebara
-oj/PTF/zd.pdaroj.www//:ptth  ﺔﻨﯾﺪﻤﻠﻟ ﻲﮭﯿﺟﻮﺘﻟا نﻮﻧﺎﻘﻟا 6002
 fdp.5106002A/6002/ebara
-oj/PTF/zd.pdaroj.www//:ptth  ﺎﮭﺘﯿﻤﻨﺗو ﺎﮭﺘﯾﺎﻤﺣو ءاﺮﻀﺨﻟا تﺎﺣﺎﺴﻤﻟا ﺮﯿﯿﺴﺗ نﻮﻧﺎﻗ 7002
 fdp.1307002A/7002/ebara
-oj/PTF/zd.pdaroj.www//:ptth  ﻢﯿﻠﻗﻻا ﺔﺌﯿﮭﺘﻟ ﻲﻨطﻮﻟا ﻂﻄﺨﻤﻟا 0102
 fdp.1600102A/0102/ebara
-oj/PTF/zd.pdaroj.www//:ptth  ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا رﺎطا ﻲﻓ ﺔﯿﻤﺤﻤﻟا تﻻﺎﺠﻤﻟا نﻮﻧﺎﻗ 1102
 fdp.3101102A/1102/ebara




 (7102 ،ﺚﺣﺎﺒﻟا زﺎﺠﻧا) :رﺪﺼﻤﻟا
 
 ﮫﻄﺑر ﻊﻣ لﺎﺠﻣ ﻞﻜﻟ ﺔﯿﻋﺎﻄﻗ ﻦﯿﻧاﻮﻗ ﺔﻏﺎﯿﺻ ﻰﻠﻋ ﺰﻛﺮﺗ ﺮﺋاﺰﺠﻟا نﺈﻓ (7.1 لوﺪﺠﻟا) ﻲﻓ ﻆﺣﻼﻣ ﻮھ ﺎﻤﻛ نذا
 مﺪﺨﺗ ﺔﻛﺮﺘﺸﻣ فاﺪھا نوﺪﺑ هﺪﺣﻮﻟ ﻞﻤﻌﯾو ﻲﻗﺎﺒﻟا ﻦﻋ ﻞﺼﻔﻨﻣ نﻮﻧﺎﻗ ﻞﻛ نا ﺪﺠﻧ ﻦﻜﻟ .ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟﺎﺑ
 ﻦﻣ ﻦﻜﻤﯾ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ فاﺪھﻷا ﺔﺤﺿاو ﺔﯿﻨطو ﺔﺳﺎﯿﺳ بﺎﯿﻐﻟ وا ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳا بﺎﯿﻐﻟ اﺮﻈﻧ ﺎﻣﻮﻤﻋ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا
 ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو يدﺎﺼﺘﻗﻻا لﺎﺠﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﺤﺿاو ﺔﯿﻨطو فاﺪھا ﺔﻣﺪﺨﻟ ﺔﯿﻋﺎﻄﻘﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا هﺬھ ﻊﻤﺟ ﺎﮭﻟﻼﺧ
  ﻲﺻﻮﺗ وأ ﮫﺟﻮﺗو . ﻦﯿﻌﻣ لﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﻂﻄﺨﻟاو تﺎﺳﺎﯿﺴﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا طﻮﻄﺨﻟا مﺎﻋ ﮫﺟﻮﺑ دﺪﺤﺗ ﻦﯿﻧاﻮﻘﻟا هﺬھ .ﻲﺌﯿﺒﻟاو
 تﺎﮭﺟﻮﺗ ﻢﮭﻓ ﺎﮭﻟﻼﺧ ﻦﻣ ﻦﻜﻤﯾ ﻻ ﺔﺟرﺪﻟ ةﺮﯿﺜﻛ نﻮﻜﺗ نا ﻦﻜﻤﯾ ﻲﺘﻟاو .ﺔﯾﺬﯿﻔﻨﺘﻟا ﻢﯿﺳاﺮﻤﻟا ﻲﻓ ﻞﯿﺻﺎﻔﺘﻟا ﻊﺿﻮﺑ
 ﺎﻧﻮﻧﺎﻗ ﺪﺠﻧ نا ﻦﻜﻤﯾ ﺎﻤﻛ .ﺪﺣاو قﺎﯿﺳ ﻲﻓ ﺎﮭﻌﺿو ﺐﻟﺎﻐﻟا ﻲﻓ ﻦﻜﻤﯾ ﻻ يأ .ﺎﮭﻘﯿﺒﻄﺗ تﺎﯿﻟآ ﻻو ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا فاﺪھاو
 ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻜﻟا ﻲﻓ ﺐﺒﺴﺘﯾ ﺎﻤﻣ ﺎﮭﻨﯿﺑ ﺎﻤﯿﻓ نوﺎﻌﺘﻟا ﺐﻠﻄﺘﺗ ﻲﺘﻟاو تارزﻮﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﺔﻄﻠﺳ ﺖﺤﺗ اﺪﺣاو
  .تﺎﯿطاﺮﻗوﺮﯿﺒﻟا
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 ،ﺔﻨﯾﺪﻤﻟاو ،ﺔﻗﺎﻄﻟاو ،تﺎﯾﺎﻔﻨﻟاو ،ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ ﻦﻣ تﻻﺎﺠﻤﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﺖﻄﻏ ﺪﻗ ﻦﯿﻧاﻮﻗ نﺈﻓ ،ﻆﺣﻼﻣ ﻮھ ﺎﻤﻛو
 ﻦﯿﺑ ﻊﻤﺠﻟا ﻊﯿﻄﺘﺴﺗ ﺔﯿﻨطو ﺔﺳﺎﯿﺳ ﺪﺟﻮﺗ ﻼﻓ ﻚﻟذ ﻢﻏرو .ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا دراﻮﻤﻟاو ،هﺎﯿﻤﻟاو ،رﺎﻄﺧﻻاو ،ﻢﯿﻠﻗﻻاو
 تﺎﺳﺎﯿﺳو ﺎﻄﻄﺧ ﺐﻠﻄﺘﺗ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا نا ﺔﺻﺎﺧو ،ﻞﯾﻮﻄﻟا ىﺪﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﻦﯿﻧاﻮﻘﻟا هﺬھ ﻦﻣ ةﻮﺟﺮﻤﻟا فاﺪھﻷا
 دﻮﺟو ﻊﻣ ،ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا دﺎﻌﺑﻻا ﻦﯿﺑ نزاﻮﺘﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻊﯿﻄﺘﺴﺗ ﻞﺟﻻا ﺔﻠﯾﻮط تﺎﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳاو
 .ﻞﻠﺨﻟا ﺔﻓﺮﻌﻣو فاﺪھﻷا ﻖﯿﻘﺤﺗ ىﺪﻣ سﺎﯿﻗ ﺎﮭﻟﻼﺧ ﻦﻣ ﻊﯿﻄﺘﺴﻧ تاﺮﺷﺆﻣ
 
 .3002 ﻮﯿﻟﻮﯾ 91 ﻲﻓ خرﺆﻤﻟا 01/30 ﻢﻗر نﻮﻧﺎﻘﻟا:ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا رﺎطا ﻲﻓ ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ نﻮﻧﺎﻗ -3-2
 ﻲﻋاﺮﺗو ،ةﺎﯿﺤﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧو ﻲﺸﯿﻌﻤﻟا رﺎطﻻا ﻦﯿﺴﺤﺗ ﻲﻋاﺮﺗ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻣ ﺔﯿﻨطو ﺔﯿﻤﻨﺗ ﺔﯿﻗﺮﺗ ﻰﻠﻋ نﻮﻧﺎﻘﻟا ﺺﻧ ﺪﻘﻟ
 لﺎﻤﻌﺘﺳﻻا ﺔﯿﻗﺮﺗو ،ةرﺮﻀﺘﻤﻟا طﺎﺳوﻻا حﻼﺻاو ثﻮﻠﺘﻟا لﺎﻜﺷأ ﻞﻛ ﻦﻣ ﺎﮭﺘﯾﺎﻗوو ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻰﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻟا
 .ةﺮﻓﻮﺘﻤﻟا ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا دراﻮﻤﻠﻟ ﻲﻧﻼﻘﻌﻟاو ﻲﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا
 أﺪﺒﻣو ،ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا دراﻮﻤﻟا رﻮھﺪﺗ مﺪﻋ أﺪﺒﻣو ،ﻲﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا عﻮﻨﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻈﻓﺎﺤﻤﻟا أﺪﺒﻣ ةﺎﻋاﺮﻣ ﻰﻠﻋ ﺺﻧ ﺎﻤﻛ
 ، ﺔﻄﯿﺤﻟا أﺪﺒﻣو ،رﺪﺼﻤﻟا ﺪﻨﻋ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا راﺮﺿﻻا ﺢﯿﺤﺼﺗو ﻲﺋﺎﻗﻮﻟا طﺎﺸﻨﻟا أﺪﺒﻣو ،جﺎﻣدﻻا أﺪﺒﻣو ،لاﺪﺒﺘﺳﻻا
 اﺬﮭﻓ .فاﺪھﻷا هﺬھ ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ تﺎﯿﻟآ يا نوﺪﺑ ﺔﻣﺎﻋ تﺎﮭﯿﺟﻮﺘﻟاو مﺎﻜﺣﻻا هﺬھ ﺮﺒﺘﻌﺗو ."ﻊﻓﺪﯾ ثﻮﻠﻤﻟا" أﺪﺒﻣو
 ﺔﯿﺑدأ تﺎﯿﻣﻮﻤﻋ دﺮﺠﻣ ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ نﻮﻧﺎﻗ رﺎﺼﻓ ،ﺎﮭﻘﯿﺒﻄﺘﻟ ﻲﻤﯿﻈﻨﺗ ﺺﻨﻟ ةدﺎﻣ 13 ﻦﻋ ﻞﻘﯾ ﻻﺎﻣ لﺎﺣأ نﻮﻧﺎﻘﻟا
 ﺔﻠﺠﻌﺘﺴﻣ ﺖﺴﯿﻟ ﺎﮭﻧأ ﺢﺿﻮﯾ ﺎﻣ ،ﺔﯿﻤﯿﻈﻨﺘﻟا ﻢﯿﺳاﺮﻤﻟا راﺪﺻإ ﻲﻓ ﻲﺧاﺮﺘﻟا وأ ﺆطﺎﺒﺘﻟا ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿإ ،ﺔﻣﻮﮭﻔﻣ ﺮﯿﻏ
 ﺦﯾرﺎﺗ ﻦﻣ اﺮﮭﺷ 42 ةﺪﻣ ﻲﻓ تﺎﻤﯿﻈﻨﺘﻟا راﺪﺻا ﻰﻠﻋ تﺰﻛر 311 ةدﺎﻤﻟﺎﻓ .ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻠﻟ ﻲﻠﻌﻔﻟا ﻖﯿﺒﻄﺘﻠﻟ
 ﺲﻣﺎﺨﻟا ﻞﺼﻔﻟا ﻲﻓ ﺪﺠﻧ ﻼﺜﻤﻓ .ﺎﻤﯿﻈﻨﺗ ﺐﻠﻄﺘﺗ ﻲﺘﻟا داﻮﻤﻟا ﻢﻈﻌﻣ ﻊﻣ ثﺪﺤﯾ ﻢﻟ اﺬھ ﻦﻜﻟ ،نﻮﻧﺎﻘﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻗدﺎﺼﻤﻟا
 ﺮﺤﺼﺘﻟا ﺔﺤﻓﺎﻜﻣ تﺎﻄﻄﺨﻣ ﻞﻤﺸﺗ نا ةروﺮﺿ ﻰﻠﻋ تﺪﻛا ﻲﺘﻟاو 36 ةدﺎﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﯾواﺮﺤﺼﻟا طﺎﺳوﻻا ﺔﯾﺎﻤﺣ
 ﻚﻟﺬﻛو ﺎﮭﯿﻠﻋ ﺔﻗدﺎﺼﻤﻟاو ﺎﮭﺗﺎﯾاﻮﺘﺤﻣو ﺎھداﺪﻋاو تﺎﻄﻄﺨﻤﻟا هﺬﮭﺑ ةردﺎﺒﻤﻟا تﺎﯿﻔﯿﻛ دﺪﺤﺗ ،ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا تﻻﺎﻐﺸﻧﻻا
 هﺬھ ﺺﺨﯾ ﺎﻤﯿﻓ ءﻲﺷ يأ ﺪﺟﻮﯾ ﻻ ﺔﻨﺳ 41 ﺪﻌﺑ ﻰﺘﺣو نﻵا  ﻰﻟا ﻦﻜﻟ .ﻢﯿﻈﻨﺘﻟا ﻖﯾﺮط ﻦﻋ ﺎھﺬﯿﻔﻨﺗ تﺎﯿﻔﯿﻛ
    .ﺎﮭﺘﯿﻣﻮﻤﻋو ﻦﯿﻧاﻮﻘﻟا هﺬھ ﻞﺜﻣ ﺔﯾﺪﺟ لﻮﺣ ﻮھ حﺮﻄﯾ  يﺬﻟا لاﺆﺴﻟا نﺈﻓ ﻊﺒﻄﻟﺎﺑو .تﺎﻄﻄﺨﻤﻟا
 ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ ﺔﻗﻼﻋ وا ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ اﺪﺑا ﺔﻠﺼﺑ ﺖﻤﺗ ﻻ ﮫﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﮭﯿﺟﻮﺘﻟاو نﻮﻧﺎﻘﻟا ﺔﻏﺎﯿﺻ نأ ﺪﺠﻧ  ﺎﻤﻛ
  msilatnemorivnE ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ ةﺮﺘﻓ ﻲﻓ ءﺎﺟ ﮫﻧﺄﻛو نﻮﻧﺎﻘﻟا اﺬﮭﻓ .ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﻟاﺪﻌﻟاو يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟﺎﺑ
 ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا قﺎﯿﺳ ﻲﻓ ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ نﻮﻜﺗ نا ﺐﺠﯾ ﻲﺘﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا رﺎطا ﻲﻓ ﺲﯿﻟو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا رﻮﮭظ ﻞﺒﻗ يأ
 ﺔﻤﻘﻟاﺮﻤﺗﺆﻣ ﺪﻌﺑ ﻎﯿﺻ نﻮﻧﺎﻘﻟا نأ ﻢﻏر .ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا فاﺪھﺎﺑ ﺎﮭﻄﺑرو ﺎﮭﺗﺎﯾﻮﻟوا ﻦﻣو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا
 ﺔﺌﯿﺒﻠﻟ ﻲﻠﺤﻣ لﺎﻤﻋا لوﺪﺠﺑ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﺖﻣﺰﺘﻟا نا ﺪﻌﺑو 2002 غﺮﺒﺴﻧﺎھﻮﺟ ﻲﻓ  ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا
  .ﺔﯿﻔﻟﻷا فاﺪھﺄﺑو ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو
 
 :ﻲﺌﯿﺒﻟا ﺮﯿﺛﺄﺘﻟا ﺔﺳارد -1-3-2
 ﻢﻗر يﺬﯿﻔﻨﺘﻟا مﻮﺳﺮﻤﻟا ﻰﺗأ تاﻮﻨﺳ 4 ﺪﻌﺑ ﻢﺛ ،ﻢﯿﻈﻨﺘﻠﻟ ﻲﺌﯿﺒﻟا ﺮﯿﺛﺄﺘﻟا ﺔﺳارد ﺔﯿﻔﯿﻛ 01/30 ﺔﺌﯿﺒﻟا نﻮﻧﺎﻗ لﺎﺣأ
 ﻰﻠﻋ ﺮﯿﺛﺄﺘﻟا ﺰﺟﻮﻣ وا ﺔﺳارد فﺪﮭﺗ " :ﻰﻠﻋ ﮫﻨﻣ 2 ةدﺎﻤﻟا ﺖﺼﻧ يﺬﻟا ،7002 يﺎﻣ 91 ﻲﻓ خرﺆﻤﻟا 441-70
 ةﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﺮﯿﻏو ةﺮﺷﺎﺒﻤﻟا رﺎﺛﻵا ﻢﯿﯿﻘﺗو ﺪﯾﺪﺤﺗ ﻊﻣ ﮫﺘﺌﯿﺑ ﻲﻓ عوﺮﺸﻤﻟا لﺎﺧدا ﺔﻣءﻼﻣ ىﺪﻣ ﺪﯾﺪﺤﺗ ﻰﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟا
 ﻆﺣﻼﻣ ﻮھ ﺎﻤﻛو ."ﻲﻨﻌﻤﻟا عرﻮﺸﻤﻟا رﺎطا ﻲﻓ ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺤﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا تﺎﻤﯿﻠﻌﺘﻟﺎﺑ ﻞﻔﻜﺘﻟا ﻦﻣ ﻖﻘﺤﺘﻟاو عوﺮﺸﻤﻠﻟ
 ﺢﺿاو ﺮﯿﻏ ﮫﺘﺌﯿﺑ ﻲﻓ عوﺮﺸﻤﻟا لﺎﺧدا ﺔﻣءﻼﻣ ىﺪﻣ ﻰﻨﻌﻣو ،ﺮﯿﺛﺄﺘﻟا ﺰﺟﻮﻣو ﺔﺳارد ﻦﯿﺑ قﺮﻔﻟا ﻢﯿﻈﻨﺘﻟا دﺪﺤﯾ ﻢﻟ
  .ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺤﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا تﺎﻤﯿﻠﻌﺘﻟا ﺪﯾﺪﺤﺗ مﺪﻋ ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿإ .ﺎﻀﯾأ
 ﺰﺟﻮﻣ وا ﺮﯿﺛﺄﺘﻟا ﺔﺳارد ﺔﺌﯿﺒﻟﺎﺑ ﻒﻠﻜﻤﻟا ﺮﯾزﻮﻟا فﺮط ﻦﻣ ةﺪﻤﺘﻌﻤﻟا تﺎﺳارﺪﻟا ﺐﺗﺎﻜﻣ ﺪﻌﺗ" نا ﻰﻠﻋ ﺪﻛا ﺪﻘﻟو
 سﺎﺳأ ﻰﻠﻋ ﺪﻌﻤﻟا ﺮﯿﺛﺄﺘﻟا ﺰﺟﻮﻣ وأ ﺔﺳارد ىﻮﺘﺤﻣ ﻦﻤﻀﺘﯾ نأ ﺐﺠﯾو .عوﺮﺸﻤﻟا ﺐﺣﺎﺻ ﺔﻘﻔﻧ ﻰﻠﻋ ﺮﯿﺛﺄﺘﻟا
 ﺐﺳاوﺮﻟا تﺎﯿﻤﻛو فﺎﻨﺻأ ﺮﯾﺪﻘﺗ ﻰﻠﻋ ﺰﻛﺮﺗ نأ ﺐﺠﯾ ﺎﻤﻛ ،ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻌﻗﻮﺘﻤﻟا رﺎﺛﻵاو عوﺮﺸﻤﻟا ﻢﺠﺣ
 تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﺎﻤﯿﺳﻻ) ﮫﻟﻼﻐﺘﺳاو عوﺮﺸﻤﻟا زﺎﺠﻧا ﻞﺣاﺮﻣ ﻒﻠﺘﺨﻣ لﻼﺧ ﺪﻟﻮﺘﺗ ﺪﻗ ﻲﺘﻟا راﺮﺿﻻاو تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻاو
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 ةﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﺮﯿﻏو ةﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﺔﻌﻗﻮﺘﻤﻟا تاﺮﯿﺛﺄﺘﻟا ﻢﯿﯿﻘﺗو (....نﺎﺧﺪﻟاو ﺢﺋاوﺮﻟاو تازاﺰﺘھﻻاو ﺞﯿﺠﻀﻟاو ةراﺮﺤﻟاو
 ،ﺔﺤﺼﻟاو ،ﻲﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا ﻂﺳﻮﻟاو ،ﺔﺑﺮﺘﻟاو ،ءﺎﻤﻟاو ءاﻮﮭﻟا) ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻰﻠﻋ ﻞﯾﻮﻄﻟاو ﻂﺳﻮﺘﻤﻟاو ﺮﯿﺼﻘﻟا ىﺪﻤﻟا ﻰﻠﻋ
 ﻰﻠﻋ ﺔﺒﺗﺮﺘﻤﻟا راﺮﺿﻻا ﻰﻠﻋ ءﺎﻀﻘﻠﻟ عوﺮﺸﻤﻟا ﺐﺣﺎﺻ فﺮط ﻦﻣ ﺎھذﺎﺨﺗا ﻊﻣﺰﻤﻟا ﺮﯿﺑاﺪﺘﻟا ﻒﺻو ﻊﻣ ،(...
 ﺔﯿﻔﯿﻛ ﺺﺨﯾ ﺎﻤﯿﻓ ﻢﯿﻈﻨﺘﻟا ﮫﯿﻠﻋ ﺺﻧ ﺎﻣ ﻂﻘﻓ اﺬھ . "ﺎﮭﻀﯾﻮﻌﺗ/ﺎﮭﺼﯿﻠﻘﺗ وأ عوﺮﺸﻤﻟا ﻞﺣاﺮﻣ ﻒﻠﺘﺨﻣ زﺎﺠﻧا
 .ﻲﺌﯿﺒﻟا ﺮﯿﺛﺄﺘﻟا ﺔﺳارد داﺪﻋا
 ﺎﮭﺛﺪﺤﯾ نا ﻦﻜﻤﯾ ﻲﺘﻟا تاﺮﯿﺛﺄﺘﻟاو رﺎﻄﺧﻻاو ﺮﯿﯾﺎﻌﻤﻟا  ﺪﯾﺪﺤﺗ نوﺪﺑ ﺔﯿﻣﻮﻤﻋ ﺖﻧﺎﻛ ﺮﯿﺛﺄﺘﻟا ﺔﺳارد نا ﻆﺣﻼﻧ ﺎﻤﻛ
 عوﺮﺸﻤﻠﻟ ﺔﻨﻜﻤﻤﻟا تاﺮﯿﺛﺄﺘﻟا ﻞﻜﺑ ﻂﯿﺤﯾ ﻻ نا تﺎﺳارﺪﻟا ﺐﺘﻜﻣ وا عوﺮﺸﻤﻟا ﺐﺣﺎﺼﻟ ﻦﻜﻤﯾ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ،عوﺮﺸﻤﻟا
 ﺐﺘﻜﻤﻟ ءاﻮﺳ تادﺎﺷرإ كﺎﻨھ نﻮﻜﺗو نأو ،ﺔﻠﺼﻔﻣ ﻲﺌﯿﺒﻟا ﺮﯿﺛﺄﺘﻟا ﺔﺳارد نﻮﻜﺗ نا ضوﺮﻔﻤﻟا ﻦﻤﻓ .ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻰﻠﻋ
 ةﺮﯿﺜﻛ ﺔﯿﻟود برﺎﺠﺗ كﺎﻨھو .ﺔﺳارﺪﻟا هﺬھ ﻞﺜﻤﻟ ﺔﺑﻮﻠﻄﻤﻟا تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﺔﻓﺮﻌﻤﻟ عوﺮﺸﻤﻟا ﺐﺣﺎﺼﻟ وا تﺎﺳارﺪﻟا
 ﻂﻄﺨﻣ زﺎﺠﻧا" ﻰﻠﻋ ﺺﻨﯾ ﺎﻤﻛ .عوﺮﺸﻤﻟا ﺎﮭﯿﻓﻮﺘﺴﯾ نا ﺐﺠﯾ ﻲﺘﻟا ﺮﯿﯾﺎﻌﻤﻟا هﺬھ ﺪﯾﺪﺤﺘﻟ ﺎﮭﺑ ﺔﻧﺎﻌﺘﺳﻻا ﻦﻜﻤﯾ نﺎﻛ
 ﻰﺘﺣ ،"عوﺮﺸﻤﻟا ﺐﺣﺎﺻ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ةﺬﻔﻨﻤﻟا ﺾﯾﻮﻌﺘﻟا وأ ﻒﯿﻔﺨﺘﻟا ﺮﯿﺑاﺪﺗ ﺔﻌﺑﺎﺘﻣ ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﺮﺒﺘﻌﯾ يﺬﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺮﯿﯿﺴﺗ
  .ةدﺪﺤﻣ ﺮﯿﻏو ﺔﻀﻣﺎﻏ ﻂﻄﺨﻤﻟا اﺬھ زﺎﺠﻧا ﺔﯿﻔﯿﻛ يأ اﺬھ
 01 ﻲﻓ ﺎﯿﻤﯿﻠﻗا ﺺﺘﺨﻤﻟا ﻲﻟاﻮﻟا ىﺪﻟ عوﺮﺸﻤﻟا ﺐﺣﺎﺻ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻰﻠﻋ ﺮﯿﺛﺄﺘﻟا ﺰﺟﻮﻣ وأ ﺔﺳارد عدﻮﺗ "
 ﻞﺳﺮﯾو ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻌﻗﻮﺘﻤﻟا رﺎﺛﻵاو عوﺮﺸﻤﻟا لﻮﺣ ﻢﮭﺋارآ ءاﺪﺑﻹ ﻲﻣﻮﻤﻋ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﺢﺘﻓ ﻲﻟاﻮﻟا ﻦﻠﻌﯾ و .ﺦﺴﻧ
 :ﻰﻟإ ﻲﻣﻮﻤﻌﻟا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧو ﺔﯿﻨﻘﺘﻟا ﺢﻟﺎﺼﻤﻟا ءارآ ﻦﻤﻀﺘﻤﻟا ﺮﯿﺛﺄﺘﻟا ﺰﺟﻮﻣ وأ ﺔﺳارد ﻒﻠﻣ
 .ﺮﯿﺛﺄﺘﻟا ﺔﺳارﺪﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﻒﻠﻜﻤﻟا ﺮﯾزﻮﻟا -
 ﺮﯿﺛﺄﺘﻟا ﺰﺟﻮﻤﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ًﺎﯿﻤﯿﻠﻗا ﺔﺼﺘﺨﻤﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟﺎﺑ ﺔﻔﻠﻜﻤﻟا ﺢﻟﺎﺼﻤﻟا -
 ﻖﯿﻘﺤﺘﻟا لﺎﻔﻗا ﺦﯾرﺎﺗ ﻦﻣ اءاﺪﺘﺑا ﺮﮭﺷا 4 ﺮﯿﺛﺄﺘﻟا ﺰﺟﻮﻣ وأ ﺔﺳارﺪﻟا ﻒﻠﻣ ﺺﺤﻓ ةﺪﻣ زوﺎﺠﺘﺗ ﻻ نأ ﺐﺠﯾو
 ." ًﺎﯿﻤﯿﻠﻗا ﺺﺘﺨﻤﻟا ﻲﻟاﻮﻟا وأ ﻒﻠﻜﻤﻟا ﺮﯾزﻮﻟا ﺾﻓر وأ ﺔﻘﻓاﻮﻣ ﺪﻌﺑ راﺮﻘﻟﺎﺑ عوﺮﺸﻤﻟا ﺐﺣﺎﺻ ﻎﻠﺒﯾ .ﻲﻣﻮﻤﻌﻟا
 ﺮﮭﺷا ﺔﺘﺳ ﻲﻟاﻮﺣ ﻲھ ﺮﯿﺛﺄﺘﻟا ﺔﺳارد ﻰﻠﻋ ﺔﻗدﺎﺼﻤﻟا ﺎﮭﻗﺮﻐﺘﺴﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻠﻜﻟا ةﺪﻤﻟا نا ﻢﯿﻈﻨﺘﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ ﻆﺣﻼﻧو
 ﺔﯿﻣﻮﻤﻋو ةدﺪﺤﻣ ﺮﯿﻏ ﺔﺳارﺪﻟا ىﻮﺘﺤﻣ  ﺎﻤﻨﯿﺑ .ﺔﻤﺨﻀﺘﻣ ﺔﯿطاﺮﻗوﺮﯿﺒﺑ ﻲﺣﻮﺗ اﺪﺟ ﺔﻠﯾﻮط ةﺪﻣ ﻲھو ،ﻞﻗﻷا ﻰﻠﻋ
 ﺔﻓﺎﺿإ .عوﺮﺸﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻗدﺎﺼﻤﻟا ﺔﯿﻔﯿﻛ تاﺪﯿﻘﻌﺗو بﺎﮭﺳا ﻆﺤﻠﻧ ﻞﺑﺎﻘﻤﻟا ﻲﻓو ،سورﺪﻣ ﻲﻤﻠﻋ ﻢﯿﯿﻘﺘﻟ ﻊﻀﺨﺗ ﻻو
 ،ﺔﺳارﺪﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻘﻓاﻮﻤﻟا وا ﺾﻓﺮﻟا ﻢﺘﯾ ﺎﮭﺳﺎﺳأ ﻰﻠﻋ ﻲﺘﻟا ﺲﺳﻻاو ﺔﺳارﺪﻟا هﺬھ ﻢﯿﯿﻘﺗ ﺔﯿﻔﯿﻛ ﺪﯾﺪﺤﺗ مﺪﻋ ﻰﻟا
  ةدﺪﺤﻣ تاﺮﺷﺆﻣ ماﺪﺨﺘﺳا ﻊﻣ ﺎﯿﻤﻠﻋ ﺎﻤﯿﯿﻘﺗ تﻻﺎﺤﻟا ﻢﻈﻌﻣ ﻲﻓ ﺐﻠﻄﺘﯾ تﺎﺳارﺪﻟا ﻦﻣ عﻮﻨﻟا اﺬھ نا ﺔﺻﺎﺧ
 ﺺﺘﺨﻤﻟا ﻲﻟاﻮﻟا ﺔﻘﻓاﻮﻤﻟ جﺎﺘﺤﯾ يﺬﻟا ﺮﯿﺛﺄﺘﻟا ﺰﺟﻮﻣ ﻦﯿﺑ قﺮﻓ ﻢﯿﻈﻨﺘﻟا ﺮﯿﺧﻷا نأ ﻲﻓ ﺪﺠﻧو .ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺗ ﻞﺋﺎﺳوو
 تاﺪﯿﻘﻌﺗ ﻲﮭﻓ ﺔﻟوﺪﻠﻟ وارﺎﻤﺜﺘﺳا عوﺮﺸﻤﻟا نﺎﻛ اذﺎﻓ .ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺮﯾزو ﺔﻗدﺎﺼﻤﻟ ﺮﯿﺛﺄﺘﻟا ﺔﺳارد جﺎﺘﺤﺗ ﺎﻤﻨﯿﺑ ،ﺎﻤﯿﻠﻗا
  .ﺔﯿﻓﺎﺿإ ىﺮﺧأ
 ﻖطﺎﻨﻣ زﺎﺠﻧا ﻞﺜﻣ ،ةﺮﯿﺒﻛ ﻊﯾرﺎﺸﻣ ﺪﻌﺗ ﺐﻟﺎﻐﻟا ﻲﻓ ﻲﺘﻟاو ﺮﯿﺛﺄﺘﻟا ﺔﺳراد ﻰﻟا جﺎﺘﺤﺗ ﻲﺘﻟا ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟا تدﺪﺣ ﺪﻗو
 ﺐﯿﻘﻨﺘﻠﻟ ﻊﯾرﺎﺸﻣو تارﺎﻄﻣ وا ﺔﻌﯾﺮﺳ قﺮط وا ﻒﻟا 001 ﻦﻋ ﺪﯾﺰﯾ ﺎﮭﻧﺎﻜﺳ دﺪﻋ ةﺪﯾﺪﺟ نﺪﻣ وا ةﺪﯾﺪﺟ ﺔﯿﻋﺎﻨﺻ
 ﻦﻜﻤﯾ ﻻ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو .ﺔﻟوﺪﻟا فﺮط ﻦﻣ ﺰﺠﻨﺗ ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟا هﺬھ ﻞﻛ نﺈﻓ ﺎﺒﻟﺎﻏو .ﺎھﺮﯿﻏو  ةﺮﯿﺒﻜﻟا قدﺎﻨﻔﻟا زﺎﺠﻧإو
 ﻰﻠﻋ يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺪﺋﺎﻌﻟا ﻞﯿﻀﻔﺗ ﻢﺘﯾ ﺎﻣ ةدﺎﻌﻓ .ﮫﻟ ﻲﺌﯿﺒﻟا ﺮﯿﺛﺄﺘﻟا ﺔﺳاردو عوﺮﺸﻤﻟا ﻦﻣ يدﺎﺼﺘﻗﻻا فﺪﮭﻟا ﻞﺼﻓ
 ﻲﻟا جﺎﺘﺤﺗ ﻲﺘﻟا ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟا ﺎﻤﻨﯿﺑ .يدﺎﺼﺘﻗا ﻮﻤﻧ ﻖﯿﻘﺤﺗ لوﺎﺤﺗ ﻲﺘﻟاو ﺮﺋاﺰﺠﻟﺎﻛ ﺔﯿﻣﺎﻧ ﺔﻟود ﻲﻓ ﺔﺻﺎﺧو ﻲﺌﯿﺒﻟا
 ﻦﻣ ﻞﻗﻻ تارﺎﯿﺳ ﻒﻗاﻮﻣ ﺔﺌﯿﮭﺘﻛ ﺔﻄﺳﻮﺘﻣ ﻊﯾرﺎﺸﻣ ﻲﮭﻓ (ﮫﯿﻠﻋ ﺔﻗدﺎﺼﻤﻟا ﻲﻓ ﻻا قﺮﻓ ﺪﺟﻮﯾ ﻻ )ﺮﯿﺛﺄﺘﻟا ﺰﺟﻮﻣ
 ﺔﺌﯿﮭﺗ ﻊﯾرﺎﺸﻣو ،جﺮﻔﺘﻣ ﻒﻟا 02 ﻰﻟا5 ﻦﻣ ﻞﺒﻘﺘﺴﺗ ﺔﯿﮭﻓﺮﺗ وا ﺔﯿﺿﺎﯾر تﺂﺸﻨﻣ زﺎﺠﻧا ﻊﯾرﺎﺸﻣو ةرﺎﯿﺳ 003
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 3 ﻲﻓ خرﺆﻤﻟا 511-20 ﻢﻗر يﺬﯿﻔﻨﺘﻟا مﻮﺳﺮﻤﻟا ﺐﺟﻮﻣ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ﺔﺌﯿﺒﻠﻟ ﻲﻨطﻮﻟا ﺪﺻﺮﻤﻟا ﺄﺸﻧا
 تاذ ﺔﯿﻣﻮﻤﻋ ﺔﺌﯿھ ﻦﻋ ةرﺎﺒﻋ ﺪﺻﺮﻤﻟاو .ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﺰﯾﺰﻌﺘﻟ ﺔﺌﯿﺒﻟا ةرازو ﺔﯾﺎﺻو ﺖﺤﺗ 2002 ﻞﯾﺮﺑأ
 .ﺔﯿﻤﻠﻋ ﺔﻨﺠﻟ هﺪﻋﺎﺴﯾو يﺬﯿﻔﻨﺗ ﺮﯾﺪﻣ ﺔﺳﺎﺋﺮﺑ ،ةرادﻹ ﺲﻠﺠﻣ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ راﺪﯾو يرﺎﺠﺗو ﻲﻋﺎﻨﺻ ﻊﺑﺎط
 :ﺪﺻﺮﻤﻟا مﺎﮭﻣ
 .ﻚﻟذ ﺮﯿﯿﺴﺗو ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا طﺎﺳوﻷا ﺔﺳاﺮﺣو ثﻮﻠﺘﻟا سﺎﯿﻗو ﺪﺻﺮﻟا تﺎﻜﺒﺷ ﻊﺿو -
 تﺎﺌﯿﮭﻟاو ﺔﯿﻨطﻮﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ىﺪﻟ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ﺔﺌﯿﺒﻟﺎﺑ ﺔﻠﺼﺘﻤﻟا تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟاو تﺎﯿﻄﻌﻤﻟا ﻊﻤﺟ -
 .ﺔﺼﺼﺨﺘﻤﻟا
 ﺎﮭﻌﯾزﻮﺗو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﺮﺸﻧو مﻼﻋﻹا تاودأ داﺪﻋإ ﺪﺼﻗ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟاو تﺎﯿﻄﻌﻤﻟا ﺔﺠﻟﺎﻌﻣ -
 ﻰﻠﻋ ﺔﺳرﺎﻤﻤﻟا طﻮﻐﻀﻟا ﺔﺳاردو طﺎﺳوﻸﻟ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻓﺮﻌﻤﻟا ﻦﯿﺴﺤﺗ ﻰﻟإ ﺔﯿﻣاﺮﻟا تﺎﺳارﺪﻟﺎﺑ ةردﺎﺒﻤﻟا -
 .ﺎھزﺎﺠﻧإ ﻲﻓ ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا وأ تﺎﺳارﺪﻟا هﺪھ زﺎﺠﻧاو ،طﺎﺳوﻷا ﻚﻠﺗ
 ﺮﯿﺛﺄﺗ ﺎﮭﻟ ﺪﺠﻧ ﻼﻓ ،ﺔﻨﺳ 51 ﺬﻨﻣ ﺖﺴﺳأ ﺎﮭﻧا ﻢﻏرو .ﺔﺒﻗاﺮﻣ ﺔﻄﺤﻣ 51و ﺔﯾﻮﮭﺟ ﺮﺑﺎﺨﻣ ﻊﺑرأ ﺎﮭﯾﺪﻟ ﺔﺌﯿﮭﻟا هﺬھ
 ﻲﺴﺳﺆﻤﻟا ﺪﯿﻘﻌﺘﻟا ﻲﻓ ةدﺎﯾز ﻲھو .ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا وا ثﻮﻠﺘﻟا وا ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺺﺨﯾ ﺎﻤﯿﻓ تﺎﺳارﺪﻟا ﻲﻓ
  .ﺔﻤﺨﻀﺘﻤﻟا ﺔﯿطاﺮﻗوﺮﯿﺒﻟاو
 
 :ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺔﺳﺎﯿﺳ -4-2 
 .ﺔﻨﯾﺪﻤﻠﻟ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻣ ﺔﯿﻤﻨﺗ ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳا ﻮھ 6002 يﺮﻔﯿﻓ 02ل ﻖﻓاﻮﻤﻟا 60/60 ﺔﻨﯾﺪﻤﻠﻟ ﻲﮭﯿﺟﻮﺘﻟا نﻮﻧﺎﻘﻟا
 ﻖﺴﻨﻣ يوﺎﺴﺘﻣ رﺎﺴﻣ ﻖﻓو ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺔﺳﺎﯿﺳ ﺪﻌﺗو .ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﮫﺘﯿﻤﻨﺗو ﻢﯿﻠﻗﻻا ﺔﺌﯿﮭﺗ رﺎطا ﻲﻓ نﻮﻧﺎﻘﻟا اﺬھ ءﺎﺟو
 .يراﻮﺠﻟا ﺮﯿﯿﺴﺘﻟاو ﺔﯾﺰﻛﺮﻣﻼﻟاو ﺰﻛﺮﻤﺗﻼﻟا رﺎطا ﻲﻓ ﺬﯿﻔﻨﺘﻟا ﺰﯿﺣ ﺎﮭﻌﺿو ﻢﺘﯾو
 تﺎﯾﻮﺘﺴﻤﻟا ﻞﻛ ﻰﻠﻋ تﻻﻼﺘﺧا ﻦﻣ ﻲﻧﺎﻌﺗ ﺔﯾﺮﺋاﺰﺠﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﮫﯿﻓ ﺖﺤﺒﺻأ ﺖﻗو ﻲﻓ نﻮﻧﺎﻘﻟا اﺬھ ءﺎﺟ ﺪﻘﻟ
 ﻢﻜﺤﺘﻟا ﺐﻌﺼﯾو ةﺪﻘﻌﻣو ءﺎﻨﺒﻠﻟ ﺔﻤﺨﺿ ﺔﻟآ ﺖﺤﺒﺻأو ،ﺔﺷﺎﺸﮭﻟاو ﻒﻌﻀﻟاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا
 ﺔﯿﻧﻮﻧﺎﻘﻟا ﺎﻨﺘﻣﻮﻈﻨﻣ ﻲﻓ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟاو يدﺎﺼﺘﻗا ﻲﻓﺎﻘﺛ نﺎﯿﻜﻛ ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا مﻮﮭﻔﻣ بﺎﯿﻏ ﻊﻣو .ﺖﻗﻮﻟا روﺮﻣ ﻊﻣ ﺎﮭﯿﻓ
 ﻊﻣو ،ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﺑ ﺔﯿﻨﻌﻤﻟا ﺔﯿﻋﺎﻄﻘﻟا دﻮﮭﺠﻟا ةﺮﺜﻌﺑ ﻊﻣ ﺮﯿﻤﻌﺘﻟا تاودأ ﻦﻋ ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا بﺎﯿﻏ ﻊﻣو ،ﺔﯿﺗﺎﺴﺳﺆﻤﻟاو
 ﺔﻣاﺪﺘﺴﻣ ﺔﯿﻤﻨﺗ ﻖﯿﻘﺤﺗ لوﺎﺤﯾ نﻮﻧﺎﻘﻟا اﺬھ نﺈﻓ ،ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا ةﺮھﺎﻈﻟا ﺔﺠﻟﺎﻌﻤﺑ ﻞﯿﻔﻜﻟا ﻲﻌﺟﺮﻤﻟا رﺎطﻻا بﺎﯿﻏ
 ﻦﻣ ﻖﯿﺴﻨﺘﻟاو روﺎﺸﺘﻠﻟ اﺮطأ اﺬﮭﺑ اﺮﻓﻮﻣ ﺎﻨﻧﺪﻣ ﮫﯿﻟإ ﺖﻟآ ﺎﻤﯿﻓ ﺎﺒﺒﺳ ﺖﻧﺎﻛ ﻲﺘﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻟا ﺔﺠﻟﺎﻌﻣ لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﻨﯾﺪﻤﻠﻟ
 .ﺔﻣاﺪﺘﺴﻣ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟ ﻞﻣﺎﻜﺘﻣو ﻢﺠﺴﻨﻣ رﻮﻄﺗ ﻖﯿﻘﺤﺗو ،ﺔﻨﯾﺪﻤﻠﻟ ﻊﺟﺎﻨﻟا ﻞﺧﺪﺘﻟا ﻞﺟأ
 :ﻲﻠﯾ ﺎﻣ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻰﻟإ نﻮﻧﺎﻘﻟا فﺪﮭﯾو
 تﺎﻌﻤﺠﺘﻟا رود ﻦﻤﺜﯾو ،ﻦطاﻮﻤﻠﻟ ﻲﺸﯿﻌﻤﻟا رﺎطﻻا ﻦﺴﺤﯾ ﺎﻤﺑ ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺺﺨﺗ ﺔﻤﺠﺴﻨﻣ ﺔﺳﺎﯿﺳ جﺎﮭﺘﻧا -
 .ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا
 .ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا طوﺮﺷ ﺮﯿﻓﻮﺗو ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻮﻤﻧ ﻲﻓ ﻢﻜﺤﺘﻟاو ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا تﻻﻼﺘﺧﻻا ﻒﯿﻔﺨﺗ -
 .ﺔﯾﻮﮭﺠﻟا ﻒﺋﺎظﻮﻟا ﺔﯿﻗﺮﺗو ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟا نزاﻮﺗ ﻰﻠﻋ ﺮﮭﺴﻟاو يﺮﻀﺤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻗﺮﺗ -
 ﺦﯿﺳﺮﺗو ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ةرﻮﺻ ﺔﯿﻗﺮﺗو .يﺮﻀﺤﻟا ﻦﻣﺎﻀﺘﻟا ﺔﯿﻗﺮﺗو ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﻚﺳﺎﻤﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻈﻓﺎﺤﻤﻟا -
 .ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا ﺔﻨطاﻮﻤﻟا مﻮﮭﻔﻣ
 .هدﺎﻌﺑأ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻲﻓ ﺔﻨﯾﺪﻤﻠﻟ ﻲﻓﺎﻘﺜﻟا ﺐﻧﺎﺠﻟا ﺔﯿﻗﺮﺗو ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺮﯿﯿﺴﺗ ﻲﻓ ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا تﺎﻋﺎﻤﺠﻟا ﻢﻋد -
 .ﺎﮭﺘﻧﺎﯿﺻو ﺎھﺮﯿﯿﺴﺗو ﮫﺘﻨﯾﺪﻣو ﮫﯿﺣ ﺔﯿﻤﻨﺗ ﻲﻓ ﻦطاﻮﻤﻟا ﺔﻛرﺎﺸﻤﺑ ﺢﻤﺴﺗ ﺔﺒﺳﺎﻨﻣ ﺮطأو تﺎﻣﺰﯿﻧﺎﻜﯿﻣ ﺔﻣﺎﻗا -
 .ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺮﯿﯿﺴﺘﻟ ﺪﻗﺎﻌﺘﻟا لﺎﻜﺷأ ﻦﯿﺴﺤﺘﺑ ﺢﻤﺴﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﯿﻟﻵا ﺪﯾﺪﺤﺗ -
  ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻊﻗاوو تﺎﺳﺎﯿﺳ                                                                                       ﻊﺑﺎﺴﻟا ﻞﺼﻔﻟا
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 ﺔﻓﺎﺿا ،ﺎﮭﺘﯾﻮھ ةدﺎﻌﺘﺳﻻ ﮫﺗاﺬﺑ ﻢﺋﺎﻗ ﻲﻓﺎﻘﺛو ﻲﻋﺎﻤﺘﺟاو يدﺎﺼﺘﻗا نﺎﯿﻜﻛ ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺺﯿﺨﺸﺗ ﻲﻓ نﻮﻧﺎﻘﻟا اﺬھ ﻢﮭﺴﯾو
 ﺔﯿﻓﺎﻘﺛو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗا ﻒﺋﺎظو ﺎﮭﻠﯿﻤﺤﺘﺑ ﺔﻨﯾﺪﻤﻟﺎﺑ ﺔطﻮﻨﻤﻟا راودﻻا عﺎﺟﺮﺘﺳا ﻲﻓ ﺔﯿﻧﻮﻧﺎﻗ ﺔﯿﻌﺟﺮﻣ ﻦﻣ هﺮﻓﻮﯾ ﺎﻣ ﻰﻟإ
 :ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺎﮭﯿﻠﻋ ﺰﻛﺮﺗ ﻲﺘﻟاو ﺔﻣﺎﻌﻟا ئدﺎﺒﻤﻟا ﻰﻟإ لوﻷا ﻞﺼﻔﻟا قﺮﻄﺘﯾ ﺚﯿﺣ .ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟاو
 ،مﻼﻋﻻا ،ﺪﺷاﺮﻟا ﻢﻜﺤﻟا ،ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ،ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ،ﺰﻛﺮﻤﺗﻼﻟا ،ﺔﯾﺰﻛﺮﻣﻼﻟا ،روﺎﺸﺘﻟاو ﻖﯿﺴﻨﺘﻟا
 .ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا فﺎﺼﻧﻻا ،ﺔﯾﺎﻗﻮﻟا ،ﺔﻓﺎﻘﺜﻟا
 ﻦﯿﻠﻋﺎﻔﻟاو ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻦﻜﻤﺗو ﻰﺷﺎﻤﺘﺗ ﺔﯿﻜﯿﻣﺎﻨﯾد ةادأ ﺎھرﺎﺒﺘﻋﺎﺑ ﺎﮭﻔﯿﻨﺼﺗو نﺪﻤﻟا ﻒﯾﺮﻌﺗ ﻰﻟإ قﺮﻄﺗ :ﻲﻧﺎﺜﻟا ﻞﺼﻔﻟاو
 ﻦﯿﻠﺧﺪﺘﻤﻟاو ﻦﯿﻠﻋﺎﻔﻟا ﻞﻌﺠﺘﺳ ﺔﯾرود ﺔﻔﺼﺑ ﺎھﺮﺸﻧو نﺪﻤﻟا ﺔﻧوﺪﻣ زﺎﺠﻧا نأ ﺎﻤﻛ ،رﻮﻄﺘﻟاو ﻲﻗﺮﻟا بﺎﺒﺳأ ﻦﻣ ﺎﮭﯿﻓ
 .ﻢﮭﺘﻨﯾﺪﻣ ﻲﻓ ﺪﺴﺠﺘﯾ ﻢﻟ ﺎﻣ ﻖﻘﺤﺗ ﺎﻣ مﺎﻣأ ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻲﻓ
 ﻚﻠﺗ ﺎﻤﯿﺳ ،ﺎﮭﻘﯿﺴﻨﺗو تﻼﺧﺪﺘﻟا ﻞﻛ ﮫﯿﺟﻮﺗ ﻰﻟإ ﻲﻣﺮﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺔﺳﺎﯿﺳ فاﺪھا دﺪﺤﻓ :ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻞﺼﻔﻟا ﺎﻣأ
 ﻞﻛ ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺔﺳﺎﯿﺳ نأ رﺎﺒﺘﻋا ﻰﻠﻋ ،ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗ ضﺮﻐﺑ ،ﻦطاﻮﻤﻠﻟ ﻲﺸﯿﻌﻤﻟا رﺎطﻻﺎﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا
 .(ﺔﯿﺳﺎﺳﺆﻤﻟاو ﺔﯾﺮﯿﯿﺴﺘﻟا ،ﺔﯿﻓﺎﻘﺜﻟاو ،ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ،ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا) دﺎﻌﺑﻻا دﺪﻌﺘﻣو ﻞﻣﺎﻜﺘﻣ
 ﺎھرﺎطا دﺪﺤﺗو ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﺑ ردﺎﺒﺗ ﻲﺘﻟا ﻲھ ﺔﻟوﺪﻟا نأ ﺪﻛﺆﯾو ،تﺎﯿﺣﻼﺼﻟاو ﻦﯿﻠﻋﺎﻔﻟا دﺪﺣ :ﻊﺑاﺮﻟا ﻞﺼﻔﻟا و
 .ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا تﺎﻋﺎﻤﺠﻟا ﻊﻣ روﺎﺸﺘﻟﺎﺑ ﺎھراودأو ،ﺎﮭﻓاﺪھاو
 ﺎﮭﯿﻠﻋ ﻦﯿﻌﺘﯾ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻤﯿﻠﻗﻻا تﺎﻋﺎﻤﺠﻟا ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺔﺳﺎﯿﺳ ﻲﻓ ةدﺪﺤﻤﻟا تﺎطﺎﺸﻨﻟاو ﺞﻣاﺮﺒﻟا زﺎﺠﻧا ﻢﺘﯾ ﺎﻤﻛ
 فوﺮظ ﺔﯿﻋﻮﻧو ﺎﮭﻔﺋﺎظوو ﺔﯿﻨﺒﻤﻟا ﺎﮭﻛﻼﻣأ ﻰﻠﻋ ﺔﻈﻓﺎﺤﻤﻟاو ﺎھﻮﻤﻨﺑ ﻖﻠﻌﺘﯾ ﺎﻣ ﻞﻛ ﻲﻓ ﺎﮭﻧﺪﻣ ﺮﯿﯿﺴﺘﺑ ﻞﻔﻜﺘﻟا
 ﻢھرﺎطا ﻦﯿﺴﺤﺘﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا ﺞﻣاﺮﺒﻟا ﻲﻓ ﻦطاﻮﻤﻟا كاﺮﺷﻻ ﻲﻧﻮﻧﺎﻘﻟا رﺎطﻻا اﺬھ ﺮﻓﻮﯾو .ﺎﮭﻧﺎﻜﺴﻟ ةﺮﻓﻮﻤﻟا ﺔﺸﯿﻌﻤﻟا
 ﺔﻟوﺪﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﻛاﺮﺷ ﻖﯿﻘﺤﺗو ﻦطاﻮﻤﻠﻟ ةﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﺔﻤھﺎﺴﻤﻟا لﺎﻜﺷأ ﺮﯾﻮﻄﺗو ﺔﯿﻨﻜﺴﻟا ﻢﮭﺋﺎﯿﺣأ ﻦﻣ ﺎﻗﻼﻄﻧا ﻲﺸﯿﻌﻤﻟا
 ةرﻮﺼﺑ ﻞﻤﻌﻟا مﺪﻋ تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﻞﻛ ﻰﻠﻋ ضﺮﻔﯾ نﻮﻧﺎﻘﻟا اﺬھ .ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا ﺔﯿﻣﻮﻤﻌﻟا تﺎطﺎﺸﻨﻟا ﺮﯿﯿﺴﺗ ﻲﻓ ﻊﻤﺘﺠﻤﻟاو
 ءﺎﻀﻓ ﺎﮭﺘﻔﺼﺑ ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻲﻓ ﺎﻤﯿﺳﻻو تﻻﺎﺠﻤﻟا ﻊﯿﻤﺟ ﻲﻓ ﺎﮭﺘﯾدوﺪﺤﻣ ﺖﺘﺒﺛأ تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﺔﺳﺎﯿﺳ نأو ،ﺔﯾداﺮﻔﻧا
 ﺔﺘﺳ ﻲﻓ تءﺎﺟ تﺎﯿﻣﻮﻤﻋو ﺔﻣﺎﻋ طﻮﻄﺧ دﺮﺠﻣ ﺎﮭﻧا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺔﺳﺎﯿﺳ ﻰﻠﻋ ﻆﺣﻼﻤﻟاو .تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﻞﻛ ﮫﯿﻓ ﻊطﺎﻘﺘﺗ
 ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا هﺬھ ﺔﯿﻟﺎﻌﻓ مﺪﻋ ﺪﯾﺰﯾ ﺎﻤﻣ ،ﻢﯿﻈﻨﺘﻠﻟ داﻮﻣ 8 ﺔﻟﺎﺣا ﻊﻣ ﺔﻨﯾﺪﻤﻠﻟ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﺔﯿﻔﯿﻜﻟ تﺎﺤﻔﺻ
 دﺎﻌﺑﺎﻛ ﺎﮭﯿﻟا ﺮﻈﻨﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺔﺳﺎﯿﺳ ﺖﻟوﺎﺣ  ﻲﺘﻟاو ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﺔﯿﻔﯿﻛ ﻲﻓو ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا فاﺪھا ﻢﺳر ﻲﻓ
 .(ﺔﯿﺗﺎﺴﺴﺳﺆﻣو ،ﺔﯾﺮﯿﯿﺴﺗو ،ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟاو ،ﺔﯿﻧاﺮﻤﻋو ،ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗا )  ةدﺪﻌﺘﻣ
 
 رﻮﺼﻗ اﺬھو ،ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳا ﻰﻠﻋ ﺎھﺰﯿﻛﺮﺗ ﻢﻏر ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺔﺳﺎﯿﺳ ﻲﻓ ﺮﺒﻛﻷا ﺐﺋﺎﻐﻟاﻮھ :ﻲﺌﯿﺒﻟا ﺪﻌﺒﻟا -1-4-2
 ﻲﻓ ﺔﯿﺳﺎﺳأ ةﺰﯿﻛر ﻞھﺎﺠﺗ ﻢﺘﯾ ﻒﯿﻜﻓ .ﺔﯾﺮﺋاﺰﺠﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻ ﺔﺳﺎﯿﺳ ﻢﺳر ﺖﻟوﺎﺣ ﻲﺘﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا هﺬھ ﻲﻓ
 ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻜﻠﻟ رﺪﺼﻣ ﺎﮭﻧا ﻢﻏر ﺔﯾﺮﺋاﺰﺠﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻞﺒﻘﺘﺴﻣو ﺔﺳﺎﯿﺳ ﻢﺳر ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا
 ﻲھ ﺔﻨﯾﺪﻤﻟﺎﻓ ،ﺔﻤﮭﻤﻟا ﺎھﺰﺋﺎﻛر ﺪﺣأ ﻖﯿﻘﺤﺗ نوﺪﺑ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻦﻜﻤﯾ ﻼﻓ ؟ﺎﻀﯾأ لﻮﻠﺤﻠﻟ رﺪﺼﻣ ﺎﮭﻨﻜﻟو
 ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﺔﺳﺎﯿﺳ ﻢﺳر ﻦﻜﻤﯾ ﻒﯿﻜﻓ ،ﺔﻗﺎﻄﻟاو هﺎﯿﻤﻟاو دراﻮﻤﻟا كﻼﮭﺘﺳاو تﺎﯾﺎﻔﻨﻟاو ثﻮﻠﺘﻠﻟ لوﻻا رﺪﺼﻤﻟا
  ؟ﺐﻧاﻮﺠﻟا هﺬھ لﺎﻤھا ﻊﻣ ﺔﻨﯾﺪﻤﻠﻟ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا
 
 ﻲﻓ ﻂﻘﻓ ﮫﺗﺮﺼﺣ يﺬﻟا ﺪﺷاﺮﻟا ﻢﻜﺤﻟاوﺰﻛﺮﻤﺗﻼﻟاو ﺔﯾﺰﻛﺮﻣﻼﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺔﺳﺎﯿﺳ تﺰﻛر ﺪﻘﻟ  :ﻢﻜﺤﻟا-2-4-2
 ﺎﮭﻘﯾﺮط ﻦﻋ ﻲﺘﻟا تﺎﯿﻟﻵا دﺪﺤﺗ ﻢﻟ ﺎﮭﻧأ ﻻإ ،فاﺮطﻷاو تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﻦﯿﺑ روﺎﺸﺘﻟاو ﺔﯿﻓﺎﻔﺸﻟاو ﻦطاﻮﻤﻟا تﻻﺎﻐﺸﻧا
 نا 31 ةدﺎﻤﻟا ﻲﻓ تﺪﻛا ﻢﺛ ؟ﻚﻟذ مﺎﻤﺗا ﺔﯿﻔﯿﻛو فاﺮطﻷاو تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا هﺬھ ﻞﻛ ﻦﯿﺑ روﺎﺸﺘﻟاو ﻖﯿﺴﻨﺘﻟا ﻢﺘﯾ فﻮﺳ
 .ﺔﯿﻤﯿﻠﻗﻹا تﺎﻋﺎﻤﺠﻟا ﻊﻣ روﺎﺸﺘﻟﺎﺑ تاودﻷاو رﺎطﻻاو فاﺪھﻷا دﺪﺤﺗو ﺎھﺮﯾﺪﺗو ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﺑ ردﺎﺒﺗ ﺔﻟوﺪﻟا
 فاﺪھﻷا دﺪﺤﺗ ﺔﻟوﺪﻟا نا ﻢﮭﻔﻧ نا ﻦﻜﻤﯾ ؟ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا تﺎﻄﻠﺴﻟا رود ﻞﯿﻌﻔﺗو ﺪﺷاﺮﻟا ﻢﻜﺤﻟاو ﺔﯾﺰﻛﺮﻣﻼﻟا اذا ﻲھ ﻦﯾا
  ؟ﺎھرود ﻮھﺎﻣو ؟ﺔﯿﻤﯿﻠﻗﻹا تﺎﻄﻠﺴﻟا ﻊﻣ روﺎﺸﺘﺗ ﻒﯿﻛو ؟ﺎھﺮﯾﺪﺗ ﻒﯿﻛ ﻦﻜﻟ ،ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا
 تﺎﯾﻮﻟوﻻاو تﺎﯿﺠﺗاﺮﺘﺳﻻا ﺪﯾﺪﺤﺗ ﻖﯾﺮط ﻦﻋ ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺔﺳﺎﯿﺳ دﺪﺤﺗ ﺔﯿﻣﻮﻤﻌﻟا تﺎﻄﻠﺴﻟا نا تﺪﻛا 41 ةدﺎﻤﻟا ﻲﻓ ﻢﺛ
 ﺞﻣاﺮﺒﻟا ﻢﯿﯿﻘﺘﻟ ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﺪﯾﺪﺤﺗو ﻦﯿﻠﺧﺪﺘﻤﻟا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻦﯿﺑ روﺎﺸﺘﻟاو ﺔﻨﯾﺪﻤﻠﻟ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ
  ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻊﻗاوو تﺎﺳﺎﯿﺳ                                                                                       ﻊﺑﺎﺴﻟا ﻞﺼﻔﻟا
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 ﺔﺳﺎﯿﺳ ﻲﻓ ةدﺪﺤﻤﻟا تﺎطﺎﺸﻨﻟاو ﺞﻣاﺮﺒﻟا ﺬﻔﻨﺗ ﺔﯿﻤﯿﻠﻗﻹا تﺎﻋﺎﻤﺠﻟا نا تﺪﻛا 51 ةدﺎﻤﻟا ﻲﻓ ﻦﻜﻟ .تﺎطﺎﺸﻨﻟاو
 ﻖﯿﻘﺤﺗ و 6 ةدﺎﻤﻟا ﺖﺼﻧ ﺎﻤﻠﺜﻣ تﻼﺧﺪﺘﻟا ﻖﯿﺴﻨﺗو ﮫﯿﺟﻮﺘﻟ ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳا ﻊﺿو ﻲھ ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺔﺳﺎﯿﺳ نأ ﻻإ .ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا
 ﻞﻔﻜﺘﺘﻟ ﺞﻣاﺮﺑو تﺎطﺎﺸﻧ دﺪﺤﺗ ﻢﻟ ﺎﮭﻨﻜﻟ ،تﺎﻋﺎﻄﻘﻟاو دﺎﻌﺑﻻا دﺪﻌﺘﻣ ﻼﻣﺎﻜﺘﻣ ارﺎطا ﺎﮭﺘﻔﺼﺑ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا
 .ﺎھﺬﯿﻔﻨﺘﺑ تﺎﻋﺎﻤﺠﻟا
 ﺔﯿﺗﺎﺴﺳﺆﻤﻟاو ﺔﯿﻓﺎﻘﺜﻟاو ،ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ،ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تﻻﺎﺠﻤﻟا ﻦﻣ ﻞﻛ ﻲﻓ ﺔﻣﺎﻌﻟا فاﺪھﻷا تدﺪﺣ ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا نأ يأ 
 ةدﺎﻤﻟﺎﻓ ؟ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺔﺳﺎﯿﺳ ﻲﻓ ةدراﻮﻟا ﺞﻣاﺮﺒﻟاو تﺎطﺎﺸﻨﻟا ﺬﯿﻔﻨﺘﺑ ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا تﺎﻋﺎﻤﺠﻟا مﺰﻠﺗ ﻒﯿﻜﻓ ،ﺮﯿﯿﺴﺘﻟا لﺎﺠﻣو
 ﺔﯿﻤﻨﺗو ﺔﯾرﺎﻘﻌﻟا ﺔﯿﻗﺮﺘﻟا ﻲﻓ ﺎﻤﯿﺳﻻ ،ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺔﺳﺎﯿﺳ ﻲﻓ ﻦﯿﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻦﯿﻠﻣﺎﻌﺘﻤﻟا ﺔﻤھﺎﺴﻣ ﻰﻠﻋ تﺰﻛر 61
 ﻢﺘﯿﺳ اﺬھ نا ﻰﻟا ترﺎﺷا ﻂﻘﻓ ﻞﺑ ،ﻚﻟذ ﻢﺘﯾ ﻒﯿﻛ ﺢﺿﻮﺗ ﻢﻟ ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ﻦﻜﻟ ،نﺪﻤﻟا ﺔﯿﺴﻓﺎﻨﺗو يﺮﻀﺤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا
 اذإ نﺪﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﯿﺴﻓﺎﻨﺗ كﺎﻨھ نﻮﻜﺘﺳ ﻒﯿﻛو ﻦﯿﻧاﻮﻗو ﺔﻤﻈﻧأ يﺄﻓ .ﺎﮭﺑ لﻮﻤﻌﻤﻟا تﺎﻤﯿﻈﻨﺘﻟاو ﻦﯿﻧاﻮﻘﻟا رﺎطا ﻲﻓ
 ﺔﯿﻤﻨﺗ ﻦﻜﻤﯾ ﻒﯿﻛ ﻲﻌﯾر دﺎﺼﺘﻗا رﺎطإ ﻲﻓو ،ﺔﻟوﺪﻟا ﻦﻣ يأ ﺔﯿﻣﻮﻤﻌﻟا ﺔﻨﯾﺰﺨﻟا ﻦﻣ ﻲھ نﺪﻤﻟا دراﻮﻣ ﺖﻧﺎﻛ
 ﻲﻓ ﻦﯿﻨطاﻮﻤﻟا كاﺮﺷا ﻰﻠﻋ تﺰﻛر 71 ةدﺎﻤﻟا ﺎﻤﻨﯿﺑ ؟ﻦﯿﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻦﯿﻠﻣﺎﻌﺘﻤﻟا فﺮط ﻦﻣ يﺮﻀﺤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا
 يأ ﻦﻋ يرﺪﻧ ﻻو .لﻮﻌﻔﻤﻟا يرﺎﺳ ﻊﯾﺮﺸﺘﻠﻟ ﺎﻘﺒط ﻢﮭﺋﺎﯿﺣا ﺔﺻﺎﺧو ﻲﺸﯿﻌﻤﻟا ﻢھرﺎطا ﺮﯿﯿﺴﺘﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا ﺞﻣاﺮﺒﻟا
 ﻲﻠﻌﻔﻟا كاﺮﺷﻷﺎﺑ ﺔﻠﯿﻔﻜﻟا تﺎﯿﻟﻵاو طوﺮﺸﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗ ﻰﻠﻋ ﺮﮭﺴﺗ ﺔﻟوﺪﻟا نا ﺖﻓﺎﺿا ﺎﮭﻧﻷ ةدﺎﻤﻟا ثﺪﺤﺘﺗ ﻊﯾﺮﺸﺗ
 ﺪﻌﺑ نﻵاو ،ﻦطاﻮﻤﻠﻟ ﻲﻠﻌﻓ كاﺮﺷا كﺎﻨھ ﺲﯿﻟ ﮫﻧا يأ .ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا ﺔﻄﺸﻧﻷاو ﺞﻣاﺮﺒﻟا ﻲﻓ ﻦطاﻮﻤﻠﻟ
  .ﻦطاﻮﻤﻟا ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟ طوﺮﺷ وا تﺎﯿﻟآ يأ ﺮﻧ ﻢﻟ ،ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺔﺳﺎﯿﺳ ﻰﻠﻋ ﺔﻨﺳ 11
 
  :تاودﻷاو تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا -3-4-2
 :ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺔﺳﺎﯿﺳ ﺎھﺪﻤﺘﻌﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﺌﯿﮭﻟاو تاودﻻا ﺲﻣﺎﺨﻟا ﻞﺼﻔﻟا دﺪﺣ
  .يﺮﻀﺤﻟاو ﻲﻟﺎﺠﻤﻟا ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا تاودأ -
 .ﺔﯿﻋﺎﻄﻘﻟا ﮫﯿﺟﻮﺘﻟاو ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا تاودأ -
 .ﺔﻛاﺮﺸﻟا تاودأ -
 .ﻢﯾﻮﻘﺘﻟاو ﺔﻌﺑﺎﺘﻤﻟاو مﻼﻋﻻا تاودأ -
 .ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا تاودأ -
 .حاﺮﺘﻗﻻاو ﻞﯿﻠﺤﺘﻟاو ﺪﺻﺮﻠﻟ ﻲﻨطﻮﻟا رﺎطﻻا -
 ﺔﯿﻤﯿﻠﻗﻹا ﺔﺌﯿﮭﺘﻟا تﺎﻄﻄﺨﻣ ﻲﻓ ﻞﺜﻤﺘﺗ ﻲﺘﻟاو يﺮﻀﺤﻟاو ﻲﻟﺎﺠﻤﻟا ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا تاودأ ﻰﻠﻋ ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺔﺳﺎﯿﺳ ﺪﻤﺘﻌﺗ نذا
 ﺔﺌﯿﮭﺗ تﺎﻄﻄﺨﻣ ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿإ (SOP -UADP) ﺮﯿﻤﻌﺘﻟاو ﺔﺌﯿﮭﺘﻟا تﺎﻄﻄﺨﻣو (..WAP -TARS-TANS )
 فاﺪھا ﻦﯿﺑ ﻖﯿﺴﻨﺘﻟا ﻦﻜﻤﯾ ﻒﯿﻜﻓ ،ةﺮﺸﻋ تﺎﻄﻄﺨﻤﻟا هﺬھ دﺪﻋ .ﺎھﺮﯿﻏو ىﺮﺒﻜﻟا ﺮﺿاﻮﺤﻟاو ةﺪﯾﺪﺠﻟا نﺪﻤﻟا
 ﺔﺠﻟﺎﻌﻣ ﻦﻜﻤﯾ ﻒﯿﻛو ؟تارادﻹاو تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ةﺮﻄﯿﺳ ﺖﺤﺗ ﻊﻘﯾ ﻂﻄﺨﻣ ﻞﻛ ،تﺎﻄﻄﺨﻣ ﺮﺸﻋ ﺞﻣاﺮﺑو
 ﻢﻏر ﺮﯿﯾﺎﻌﻤﻟا ةﺪﺣﻮﻣ ﺔﯾﻮﮭﺠﻟاو ﺔﯿﻨطﻮﻟا تﺎﻄﻄﺨﻤﻟا طوﺮﺷ ﺬﯿﻔﻨﺗ ﺎﮭﯿﻠﻋ نﺎﻛ اذإ ﺔﻨﯾﺪﻣ ﻞﻜﻟ ﺔﺻﺎﺨﻟا ﺞﻣاﺮﺒﻟا
 .ﺔﯾﺰﻛﺮﻣﻼﻟا ﻰﻟا ﻮﻋﺪﺗ ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺔﺳﺎﯿﺳ نا
 هﺎﯿﻤﻟاو ﻞﻘﻨﻟا ﻂﻄﺨﻤﻛ ﺎﮭﺗاذ ﺪﺣ ﻲﻓ ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ تﺎﻄﻄﺨﻣ ﺪﺟﻮﺗ ،تﺎﻄﻄﺨﻤﻟا هﺬھ ﻞﻛ ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿإ
 ﺔﯿﻔﯿﻛ ﺖﻟﺎﺣا ﻲﺘﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻄﻘﻟا ﮫﯿﺟﻮﺘﻟاو ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا تاودأ ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺔﺳﺎﯿﺳ ﺎﮭﺘﻤﺳأ ﻲﺘﻟاو .ﺎھﺮﯿﻏو تاﺰﯿﮭﺠﺘﻟاو
 .تاودﻷا هﺬھ ﺺﺨﯾ ﺎﻤﯿﻓ ﺪﯾﺪﺟ ﻰﺗﺄﺘﯾ ﻢﻟ ﺔﻨﺳ 11 ﺪﻌﺑ ﻦﻜﻟ ،ﻢﯿﻈﻨﺘﻟا ﻰﻟا ﺎﮭﻘﯿﺒﻄﺗ
 ﺪﯾﺪﺟ تﺄﯾ ﻢﻟ ،ىﺮﺧﻷا ﻲھ ﻢﯿﻈﻨﺘﻠﻟ ﺖﻠﯿﺣا ﻲﺘﻟاو ﻢﯿﯿﻘﺘﻟاو ﺔﻌﺑﺎﺘﻤﻟاو مﻼﻋﻻا تاودأو ﺔﻛاﺮﺸﻟا تاودأ ﺎﻣا 
 ةﺮﻓﻮﺘﻣ ﺮﯿﻏ تاودأ ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻﺎﺑ ﺔﻨﯾﺪﻤﻠﻟ ﺔﺳﺎﯿﺳ ﻊﻀﻧ نا ﻖﻄﻨﻤﻟا ﻦﻣ ﻞھو .ﺔﻨﺳ 11 روﺮﻣ ﻢﻏر ﺎﮭﺼﺨﯾ
 ﺔﯿﻣﻮﻤﻌﻟا ﺔﻨﯾﺰﺨﻟا ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻋا ﺪﻘﻓ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﺎﻣا ؟ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ﺬﯿﻔﻨﺗ ﻞﺟا ﻦﻣ ﺮﯿﺼﻗ ﺖﻗو ﻲﻓ ﺎھﺮﯿﻓﻮﺗ ﻊﯿﻄﺘﺴﻧ ﻻو
 ﻰﻠﻋو ﺔﻨﯾﺪﻤﻠﻟ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻔﯿظﻮﻟا ﺔﯿﻗﺮﺗ ﻞﻋ تﺰﻛر ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا نا ﻢﻏر ىﺮﺧأ ردﺎﺼﻣ ﻦﻋ ﺚﺤﺒﯾ ﻢﻟو ةدﺎﻌﻟﺎﻛ
 .ﺎھﺮﯿﯾﺎﻌﻣ ﻢھا ﻦﻣ ﻲﺗاﺬﻟا ءﺎﻔﺘﻛﻻا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﺮﺒﺘﻌﯾ ﻲﺘﻟاو ﺔﻨﯾﺪﻤﻠﻟ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻣ ﺔﯿﻤﻨﺗ ﻖﯿﻘﺤﺗ
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 ﺔﯾﻣﻧﺗ ﺔﯾﺟﯾﺗارﺗﺳا ﺔﻧﯾدﻣﻟا ﺔﺳﺎﯾﺳ
  ن%$ﻠﻟ
 ،روﺎﺸﺘﻟاو ﻖﯿﺴﻨﺘﻟا :ئدﺎﺒﻤﻟا
 ﺮﯿﯿﺴﺘﻟا ،ﺔﯾﺰﻛﺮﻣﻼﻟا ،ﺰﻛﺮﻤﺗﻼﻟا
 ،ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ،يراﻮﺠﻟا
 ،ﺔﻓﺎﻘﺜﻟا ،مﻼﻋﻻا ،ﺪﺷاﺮﻟا ﻢﻜﺤﻟا
  ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا فﺎﺼﻧﻻا
  يﺮﻀﺤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا
 
 
  ﻲﺗﺎﺴﺳﺆﻤﻟا لﺎﺠﻤﻟا  ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا لﺎﺠﻤﻟا
 ﺮﯿﻄﺴﺘﺑ ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا ﺪﯾﺪﺤﺗ -
  ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻖﻘﺤﺘﻟ تﺎﯾﻮﻟوﻻا
 ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻦﯿﺑ روﺎﺸﺘﻟا طوﺮﺷ ﺮﯿﻓﻮﺗ -
  ﻦﯿﻠﺧﺪﺘﻤﻟا
 ﻢﯿﯿﻘﺗو ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﺪﯾﺪﺤﺗ -
  ﺞﻣاﺮﺒﻟا
 ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﺔﻠﻜﯿھو ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻞﯿھﺄﺗ ةدﺎﻋا
  ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا
 ﻦﯿﻠﻣﺎﻌﺘﻤﻟاو ﺔﻟوﺪﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﻛاﺮﺸﻟا
  ﻊﻤﺘﺠﻤﻟاو
 ﻲﻟﺎﺠﻤﻟا ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا تاودأ
  يﺮﻀﺤﻟاو
  ﺔﯿﻋﺎﻄﻘﻟا ﮫﯿﺟﻮﺘﻟاو ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا تاودأ
  ﺔﻛاﺮﺸﻟا تاودأ
 ﺔﻌﺑﺎﺘﻤﻟاو مﻼﻋﻻا تاودأ
 ﻢﯿﯿﻘﺘﻟاو
  ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا تاودأ
 
 ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻰﻟإ فﺪﮭﺗ :فﺪﮭﻟا
 ًﻼﻣﺎﻜﺘﻣ ًارﺎطإ ﺎﮭﺘﻔﺼﺑ نﺪﻤﻠﻟ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا
  .فاﺮطﻷاو تﺎﻋﺎﻄﻘﻟاو دﺎﻌﺑﻻا دﺪﻌﺘﻣ




  ﺮﯿﯿﺴﺘﻟا لﺎﺠﻣ
  ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻊﻗاوو تﺎﺳﺎﯿﺳ                                                                                       ﻊﺑﺎﺴﻟا ﻞﺼﻔﻟا
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 :ﺔﻨﯾﺪﻤﻠﻟ ﻲﻨطﻮﻟا ﺪﺻﺮﻤﻟا-4-4-2
 نﻮﻧﺎﻘﻟا ﻲﻓ ﮫﺋﺎﺸﻧا ﻦﻋ ﻦﻠﻋا (30 ﻢﻗر ةﺪﯾﺮﺠﻟا) 7002 ﻲﻔﻧﺎﺟ 8 ﻲﻓ خرﺆﻤﻟا 50-70 ﻢﻗر يﺬﯿﻔﻨﺗ مﻮﺳﺮﻣ)
 .60/60 ﺔﻨﯾﺪﻤﻠﻟ ﻲﮭﯿﺟﻮﺘﻟا
 :ﮫﻣﺎﮭﻣ ﻢھأ ﻦﻣو
 ﻲﺷﯾﻌﻣﻟا رﺎطﻻا نﯾﺳﺣﺗ ﻰﻠﻋ ﺔﯾﻣﯾﻠﻗﻻا تﺎﻋﺎﻣﺟﻟاو ﺔﻟودﻟا ةدﻋﺎﺳﻣ ﺎﮭﻧﺄﺷ نﻣ رﯾﯾﺳﺗﻠﻟ ةدﯾدﺟ طﺎﻣﻧأ رﯾوطﺗ -
 .ﺔﻣادﺗﺳﻣﻟا ﺔﯾﻣﻧﺗﻟا ﻲﻓ ﺔﻧﯾدﻣﻟا رود نﯾﻣﺛﺗو نﯾﻧطاوﻣﻠﻟ
 حارﺗﻗﻻ ﺔﻧﯾدﻣﻟﺎﺑ ﺔﻘﻠﻌﺗﻣﻟاو تﺎﯾﺋﺎﺻﺣﻻاو تارﺷؤﻣﻟاو تارﯾدﻘﺗﻟاو تﺎﺳاردﻟا لﻛ دﻌﯾ نﻣ فﯾﻠﻛﺗ وأ دادﻋا -
 .ﺔﻧﯾدﻣﻟا تﺎﮭﺟوﺗﺑ لﻔﻛﺗﻟا ﻰﻟإ ﻲﻣرﯾ رﯾﺑدﺗ لﻛ حارﺗﻗاو .ﺔﻧﯾدﻣﻠﻟ ﺔﯾﻧطوﻟا ﺔﺳﺎﯾﺳﻟا ﺔﯾﻗرﺗ ﮫﻧﺄﺷ نﻣ رﯾﺑدﺗ لﻛ
 رﺎﻘﻌﻟا لﺎﻣﻌﺗﺳاو ﺔﯾﻣوﻣﻌﻟا تاءﺎﺿﻔﻟا لﺎﻣﻌﺗﺳاو ﺔﻔﯾظوو ﺔﻧﯾدﻣﻠﻟ ﺔﯾرﺿﺣﻟا ﺔﻠﻛﯾﮭﻟاو روطﺗﻟا دﺻر -
 ﺔﺷﯾﻌﻣ فورظ نﯾﺳﺣﺗ ﻰﻟإ ﺔﮭﺟوﻣﻟا ﺞﻣارﺑﻟا وأ رﯾﺑادﺗﻟا لﻛ حارﺗﻗاو كﻟذ تﺎﮭﺟوﺗ لﯾﻠﺣﺗو يرﺿﺣﻟا
 .ﺔﻧﯾدﻣﻟا لﺧاد نﯾﻧطاوﻣﻟا
 ﺪﺻﺮﻤﻟا دراﻮﻣ ﻞﻤﺸﺗو ،ﻲﻤﻠﻋ ﺲﻠﺠﻤﺑ دوﺰﯾو ،مﺎﻋ ﺮﯾﺪﻣ هﺮﯾﺪﯾو ﮫﯿﺟﻮﺗ ﺲﻠﺠﻣ ﻲﻨطﻮﻟا ﺪﺻﺮﻤﻟا ﺮﯿﺴﯾ
 7 ﺪﻌﺑ يأ ،4102 ﺔﻨﺳ ﻲﻓ ﺪﺻﺮﻤﻟا ﺐﺼﻧ .ﺔﯿﻣﻮﻤﻌﻟا تﺎﺌﯿﮭﻟاو ﺔﯿﻤﯿﻠﻗﻻا تﺎﻋﺎﻤﺠﻟاو ﺔﻟوﺪﻟا تﺎﻧﺎﻋا ﻲﻨطﻮﻟا
 ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻲﻓ ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا رود وا ﺔﻨﯾﺪﻤﻠﻟ تاﺮﺷﺆﻣ ﺔﺳارد ﻲﻓ  ﺮﯿﺛﺄﺗ ﮫﻟ ﺲﯿﻟ ﮫﺋﺎﺸﻧا مﻮﺳﺮﻣ روﺪﺻ ﻦﻣ تاﻮﻨﺳ
 .ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا
 
 :TANS 0302 ﻢﯿﻠﻗﻻا ﺔﺌﯿﮭﺘﻟ ﻲﻨطﻮﻟا ﻂﻄﺨﻤﻟا -5-2
 92 ﻲﻓ خرﺆﻤﻟا 20/01 ﻢﻗر نﻮﻧﺎﻗ ) .ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا رﺎطا ﻲﻓ ﺎھدﺎﻤﺘﻋا ﺔﻟوﺪﻟا ﺎﮭﺑ مﺰﺘﻌﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻘﯾﺮﻄﻟا ﻮھ
 ﻖﯿﺴﻨﺗو ﻢﺳﺮﻟ ﺔﯿﺳﺎﺳأ ﺔﺑرﺎﻘﻣ ﻮھو .(ﻢﯿﻠﻗﻻا ﺔﺌﯿﮭﺘﻟ ﻲﻨطﻮﻟا ﻂﻄﺨﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻗدﺎﺼﻤﻟا ﻦﻤﻀﺘﯾ ،0102 ناﻮﺟ
 ﻰﻠﻋ ﺰﻜﺗﺮﺗ ﻢﯿﻠﻗﻻا ﺔﺌﯿﮭﺗ ﺔﺳﺎﯿﺳ نأ ذإ ،تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻂﺒﺿو داﺪﻋإ ﻲﻓ ﺔﯾﻮﯿﺣ ﺔﯾﻮﻟوﺄﻛ ﺎھﺬﯿﻔﻨﺗو ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا
 .ةﺎﯿﺤﻟا طوﺮﺷ ﻰﻠﻋ ﺢﺘﻔﺘﻣ ﻲﻜﯿﻣﺎﻨﯾد رﻮﺼﺗ ﻖﻓو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺮﺻﺎﻨﻋ ﻞﻛ ﺞﻣد
 تﻻﻮﺤﺘﻟاو تارﺎﯿﺨﻟا ﻦﯿﺑ ﻦﻣ ﻲﻨطﻮﻟا ﺎﻨﻤﯿﻠﻗا ﺎھﺪﮭﺸﯾ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻧﺎﻜﻤﻟا تﻻﻼﺘﺧﻻا ﻲﻓ ﻢﻜﺤﺘﻟا ﺔﯿﺠﺗاﺮﺘﺳا ﺪﻌﺗو
 ﺎﻤﺘﺣ ﺮﻤﯾ يﺬﻟا ﺮﻣﻻا ﻮھو ،ﺔﻤﺠﺴﻨﻣو ﺔﻣاﺪﺘﺴﻣ ﺔﯾﻮﻤﻨﺗ ﺲﺳأ ءﺎﺳرإ ﻞﺟأ ﻦﻣ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﺎﮭﺠﮭﺘﻨﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻘﯿﻤﻌﻟا
 تﺎﻧﻮﻜﻣ ﻞﻛ ﺔﯿﻗﺮﺘﺑ ﺔﻠﯿﻔﻛ ﺔﯿﻓﺎﻘﺛو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗاو ﺔﯿﻤﯿﻠﻗا تﺎﯾﺎﻏو دﺎﻌﺑأ تاذ ﺔﯿﻘﯿﻘﺣ ﺔﯿﻨطو ﺔﺳﺎﯿﺳ ﺮﺒﻋ
 ﺔﯿﻧﻮﻧﺎﻘﻟاو ﺔﯿﺗﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﺮطﻻا اﺪﯾﺪﺤﺗو ،ﻢﯿﻠﻗﻺﻟ ﻖﯿﻗد ﻢﯿﻈﻨﺗ ﻰﻟإ ﻲﻣﺮﺗ ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا هﺬھ .ﺔﯿﻨطﻮﻟا ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟا
 ﺐﻧﺎﺟ ﻰﻟإ ،ﺔﯿﻨطﻮﻟا ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟا تاوﺮﺛو تﺎﻜﻠﺘﻤﻣ ﻦﯿﻤﺜﺗو ﺔﯾﺎﻤﺣ ﺪﺼﻗ ﺔﯾﺪﻋﺎﻘﻟا ﻞﻛﺎﯿﮭﻟا زﺎﺠﻧاو ﺔﯿﻤﯿﻈﻨﺘﻟاو
 .ﺔﯾﻮﻤﻨﺘﻟا تﺎﻄﻄﺨﻤﻟا داﺪﻋﺈﺑ ﻦﯿﻠﻋﺎﻔﻟا كاﺮﺷا
 ﻞﺜﻤﺗ ﻲﺘﻟا لﺎﻤﺸﻟا ﻖطﺎﻨﻣ ﻲﻓ ﻦﯿﯾﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻦﻣ ٪36 ﻊﻤﺠﺘﯾ ذإ ،ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا دراﻮﻤﻟا ﻰﻠﻋ ةﺮﯿﺒﻛ طﻮﻐﺿ كﺎﻨھو
 نﺪﻣ ﺐﻄﻘﺘﺴﺗ ﻻو ،ﻢﯿﻠﻗﻻا ﻦﻣ ٪9 ﺔﺣﺎﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺎﯿﻠﻌﻟا بﺎﻀﮭﻟا ﻲﻓ نﻮﺸﯿﻌﯾ ٪82و ﻲﻨطﻮﻟا ﻢﯿﻠﻗﻻا ﻦﻣ %4
 ،ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﺔﺻﺎﺧ ىﺮﺒﻜﻟا نﺪﻤﻟا ﺮﻤﺘﺴﺗو .نﺎﻜﺴﻟا ﻦﻣ ٪9 ﻻإ ﻢﯿﻠﻗﻻا ﻦﻣ ٪78 ﺔﺣﺎﺴﻣ ﻰﻠﻋ ةﺪﺘﻤﻤﻟا بﻮﻨﺠﻟا
 ﻂﯾﺮﺸﻟا ﻲﻓ ﻢﮭﺘﻄﺸﻧأو نﺎﻜﺴﻟا ﺰﻛﺮﻤﺗ ثﺪﺣأ ﺪﻘﻟو .ﺎﮭﯿﻟإ ﻦﯾﺮﺟﺎﮭﻤﻟا بﺬﺟ ﻲﻓ ﺔﺑﺎﻨﻋ ،ﺔﻨﯿﻄﻨﺴﻗو ،ناﺮھو
 ,0302 TANS(ﺔﯿﺳﺎﺳﻻا دراﻮﻤﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ﻲﻓ ﺔﯾﻮﻗ طﻮﻐﺿ ﻰﻟإ ىدأ ﺎﻣ ﻊﻤﺘﺠﻤﻠﻟ ﺔﻔﻠﻜﻣ تﻻﻼﺘﺧا ﻲﻠﺣﺎﺴﻟا
 .)11 p
 ﻦﯾﺮﺸﻌﻟا ﻲﻓ ﺪﯾاﺰﺘﯿﺳ هﺎﺠﺗا ﻮھو ،(تﺎﯾﺪﻠﺒﻟاو تﺎﯾﻻﻮﻟا) تاﺮﻘﻣ تﺎﻌﻤﺠﺗ ﻲﻓ ﻢﯿﻘﺗ نﺎﻜﺴﻟا ﻦﻣ ٪68 ﺔﺒﺴﻧ نإ
 ءﻲﺳو ﻞﻜﯿﮭﻣ ﺮﯿﻏ ﻲﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺞﯿﺴﻨﻟا ﻊﺳﻮﺗ هﺰﯿﻤﯾ ،ةﺎﯿﺤﻟا رﺎطا رﻮھﺪﺗ ﻮﻤﻨﻟا اﺬھ ﻖﻓار ﺪﻗو ،ﺔﻣدﺎﻘﻟا ﺔﻨﺳ
 ﻦﻣ ٪8 لﺪﻌﻤﺑ) ﺢﯿﻔﺼﻟا تﻮﯿﺑو ﻲﺋاﻮﺸﻌﻟا ﻦﻜﺴﻟا رﺎﺸﺘﻧا ﻰﻟإو ﺎﮭﻠﻣﺎﻜﺑ ءﺎﯿﺣأ ﺶﯿﻤﮭﺗ ﻰﻟإ يدﺆﯾ ﺎﻤﻣ ،ﺰﯿﮭﺠﺘﻟا
 ﻰﻟإ ىدأ ﺎﻤﻛ ،ناﺮﻤﻌﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻤﻟا ﻢﯿﻈﻨﺘﻟاو ﻊﯾﺮﺸﺘﻟا قﺮﺧ ﻊﻣ ﻦﻛﺎﺴﻤﻟا ءﺎﻨﺑو .(ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا ﻲﻓ ﻦﻜﺴﻟا ةﺮﯿﻈﺣ
 .ىﺮﺒﻜﻟا ﺮطﺎﺨﻤﻠﻟ ضﺮﻌﺘﻟا ةدﺎﯾزو ثﻮﻠﺘﻟاو ﻞﻘﻨﻟاو تﻼﻘﻨﺘﻟﺎﺑ ﺔﻄﺒﺗﺮﻤﻟا ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا رﻮﻄﺗ
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 :ﻢﯿﻠﻗﻻا ﺔﺌﯿﮭﺘﻟ ﻲﻨطﻮﻟا ﻂﻄﺨﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا-1-5-2
 ﺪﻌﺒﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻨطو ﺔﯿﺠﺗاﺮﺘﺳا ﻢﺳرو ،ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ دﺎﻌﺑا ﺔﻌﺑرأ ﻰﻠﻋ ﻂﻄﺨﻤﻟا ﺰﻛر
 بﻮﻀﻧ : ﻲھو ﺔﯿﺠﺗاﺮﺘﺳﻻا ﺎﮭﯿﻠﻋ تﺰﻛر تﺎﻧﺎھر ﺖﺳ ﻞظ ﻲﻓ ﻲﺴﺳﺆﻤﻟاو ﻲﺌﯿﺒﻟاو ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو يدﺎﺼﺘﻗﻻا
 ﻲﻨطﻮﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا حﺎﺘﻔﻧاو ،ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا ﺔﻣزﻻاو ،يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓاﺮﻐﻤﯾﺪﻟا ﻂﺑاﺮﻟا لﻼﺤﻧاو ،ﻒﯾﺮﻟا ﺔﻣزاو ،ءﺎﻤﻟا
 ﺔﯿﮭﯿﺟﻮﺗ طﻮﻄﺧ ﻊﺑرا ﻖﻓو تﺎﻧﺎھﺮﻟا هﺬھ ﻊﻣ ﻞﻣﺎﻌﺘﻟا ﻢﺘﯾو .ﻲﻤﯿﻠﻗﻹا ﻢﻜﺤﻟاو ﻲﻤﯿﻠﻗﻹا ﻂﺑاﺮﻟا ﺔﯾﻮﻘﺗ و ﮫﺗﺎﻧﺎھرو
 :ﻲھ
 ماﺪﺘﺴﻣ ﻢﯿﻠﻗإ -
  ﻲﻤﯿﻠﻗﻹا نزاﻮﺘﻟا ةدﺎﻋﻻ تﺎﯿﻣﺎﻨﯾد ﻖﻠﺧ -
  ﻲﻤﯿﻠﻗإ فﺎﺼﻧا ﻖﯿﻘﺤﺗ -
 .ﻢﯿﻟﺎﻗﻼﻟ ﺔﯿﺴﻓﺎﻨﺗو ﺔﯿﺑذﺎﺟو طوﺮﺷ ﻖﻠﺧ -
 ﻚﻟذو ﻖﻘُﺤﺗ ﻢﻟ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا دﺎﻌﺑاو تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻢﻈﻌﻣ نا ﺪﺠﻧ ،ﻂﻄﺨﻤﻟﺎﺑ ﻞﻤﻌﻟا ﺔﯾاﺪﺑ ﻦﻋ تاﻮﻨﺳ ﻊﺒﺳ روﺮﻣ ﺪﻌﺑو
 دﻮﺟو مﺪﻋ ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿإ ،ﺔﯿﺳﺎﯿﺳ تاراﺮﻗ ﺐﻠﻄﺘﺗ ﻲﺘﻟاو ،تﺎﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا هﺬھ ﻖﯿﺒﻄﺗ تﺎﯿﻟآ حﻮﺿو مﺪﻌﻟ
 ﻦﯿﺑ ﻖﯿﺴﻨﺗ ﺐﻠﻄﺘﺗ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا نا ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋ ﻲﻋﺎﻄﻘﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﻖﯿﺒﻄﺗ ﻊﻣ ،ﺔﯾؤﺮﻟا هﺬھ ﻖﯿﺒﻄﺘﻟ ﺔﻠھﺆﻣ تﺎﺴﺳﺆﻣ
 ﻲﻓ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻢﯿﯿﻘﺗو ﺔﺳارد ﺪﻨﻋ ﺎﻘﺣﻻ اﺬھ تﺎﺒﺛا ﻢﺘﯿﺳو .تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﻒﻠﺘﺨﻣ
  .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻﺎﺑ ﺔﯿﻨﻌﻤﻟا ﺔﯿﻟوﺪﻟا تﺎﺌﯿﮭﻟا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺮﺋاﺰﺠﻟا
 
  :ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا-3
 
  :ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻤﺼﺒﻟا-1-3
 .دراﻮﻤﻠﻟ ﺔﯿﺑﺎﺴﺣ ﺔﯿﻟآ ﻲھو ،ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻤﺼﺒﻟا ﺔﻄﺳاﻮﺑ ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻹا لﻮﺻﻸﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺐﻠﻄﻟاو ضﺮﻌﻟا سﺎﯿﻗ ﻢﺘﯾ
 وأ ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا ﺔﯿﺑﺎﻌﯿﺘﺳﻻا ةرﺪﻘﻟا) ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻹا لﻮﺻﻷا ﺲﯿﻘﺗ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻤﺼﺒﻟا نﺈﻓ ،ﺐﻠﻄﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﯾ ﺎﻤﯿﻓ
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 ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا دراﻮﻤﻟا جﺎﺘﻧﻹ ﺔﻨﯿﻌﻣ ﺔﻟود نﺎﻜﺳ ﺎﮭﺟﺎﺘﺤﯾ ﻲﺘﻟا (ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﯿﺑ ﺔﺠﺘﻨﻤﻟا ﺔﯾﺮﺤﺒﻟاو ﺔﯾﺮﺒﻟا تﺎﺣﺎﺴﻤﻟا
  .(ﺲﻣﺎﺨﻟا ﻞﺼﻔﻟا ﺮﻈﻧا) ﺎﮭﻧﻮﻜﻠﮭﺘﺴﯾ ﻲﺘﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟاو
 رﺪﻘﯾ عﺎﻔﺗرا ﻲﻓ ﻲﺳﺎﺳﻷا ﻞﻣﺎﻌﻟا نﺎﻛ ،5891و5691 ﻦﯿﺑ ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ ﻊﯾﺮﺴﻟا ﻲﻧﺎﻜﺴﻟاو يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا نإ
 .دﺮﻔﻠﻟ ﻲﻤﻟﺎﻋ رﺎﺘﻜھ 7.1 ﻰﻟا 8.0 ﻦﻣ ﺖﻌﻔﺗرا ﺚﯿﺣ ،ةﺮﺘﻔﻟا هﺬھ ﻲﻓ ﺪﺣاﻮﻟا دﺮﻔﻠﻟ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻤﺼﺒﻟا ﻲﻓ ٪09 ب
 ﺖﻠﻘﺘﻧاو ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا ﺔﯿﺑﺎﻌﯿﺘﺳﻻا ةرﺪﻘﻟا ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻤﺼﺒﻟا تزوﺎﺠﺗ ﺚﯿﺣ ،5791 ﺔﻨﺳ ﻲﻓ ﻲﺌﯿﺒﻟا زوﺎﺠﺘﻟا ثﺪﺣو
 رﺎﻌﺳأ رﺎﯿﮭﻧﻻ اﺮﻈﻧ دﺮﻔﻟا كﻼﮭﺘﺳا ضﺎﻔﺨﻧا ﻢﻏرو .ﻲﺌﯿﺒﻟا ﺰﺠﻌﻟا ﻰﻟا ﻲﺌﯿﺒﻟا ﻲطﺎﯿﺘﺣﻻا ﺔﻠﺣﺮﻣ ﻦﻣ ﺮﺋاﺰﺠﻟا
 .0002و5891 تاﻮﻨﺳ ﻦﯿﺑ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻤﺼﺒﻟا تﺎﺒﺛ ﻰﻠﻋ ﻆﻓﺎﺣ ﻲﻧﺎﻜﺴﻟا ﻮﻤﻨﻟا نأ ﻻإ ،ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا ﻞﻛﺎﺸﻤﻟاو لوﺮﺘﺒﻟا
  .دﺮﻔﻠﻟ ﻲﻤﻟﺎﻋ رﺎﺘﻜھ1.2 ﻰﻟا 2102 ﻲﻓ ﺖﻠﺻو ﻰﺘﺣ عﺎﻔﺗرا ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓ ﻲھو ﺖﻗﻮﻟا ﻚﻟذ ﺬﻨﻣو
 ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋ ،5791 ﻰﺘﺣ 1691 مﺎﻋ ﺬﻨﻣ ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا ﺔﯿﺑﺎﻌﯿﺘﺳﻻا ةرﺪﻘﻠﻟ ﺔﺘﺑﺎﺛ ﺔﻓﺎﺜﻛ ﻰﻠﻋ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﺖﻈﻓﺎﺣ ﺎﻤﻛ
  5791 ﺬﻨﻣ ٪56 ﻲﻟاﻮﺤﺑ ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا ةرﺪﻘﻟا ﺖﻀﻔﺨﻧا ﻲﻧﺎﻜﺴﻟا ﻮﻤﻨﻠﻟ اﺮﻈﻧ ﻦﻜﻟ .ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﺑاﺮﻄﺿﻻا ﻦﻣ
 تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا عﺎﻔﺗرا :ﺎﮭﻤھأ ﻞﻣاﻮﻋ ةﺪﻌﻟ ﻊﺟار اﺬھو .دﺮﻔﻠﻟ ﻲﻤﻟﺎﻋ رﺎﺘﻜھ 6.0 ﻲﻟاﻮﺣ ﻰﻟا 2102 مﺎﻋ ﺖﻠﺻو ﻰﺘﺣ
 ﺾﺋﺎﻓ نﺎﻛو .ﻲﻧﺎﻜﺴﻟا ﻮﻤﻨﻟاو داﺮﯿﺘﺳﻻا ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻاو ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا ﻲﺿارﻷا ﻰﻠﻋ ﻂﻐﻀﻟا ﺪﯾاﺰﺗو ،نﻮﺑﺮﻜﻟا
 ثﺎﻌﺒﻧاو ﻞﯿﺻﺎﺤﻤﻟا ﻲﺿارأ ﻲﻓ ﺰﺠﻌﻟا ﻞﺜﻤﺘﯾ ﺎﻤﻨﯿﺑ ،ﻲﻋاﺮﻤﻟا ﻦﻣ ﺎﻣﻮﻤﻋ ﻒﻟﺄﺘﯾ ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا ﺔﯿﺑﺎﻌﯿﺘﺳﻻا ةرﺪﻘﻟا
 tnirptooF labolG( ﺰﺠﻌﻟا ﻲﻓ نزاﻮﺘﻟا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﺎﮭﺗﺎﺟﺎﯿﺘﺣﺎﺑ ءﺎﻔﯾﻹا ﻞﺟا ﻦﻣ جرﺎﺨﻠﻟ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﺄﺠﻠﺗو نﻮﺑﺮﻜﻟا
 .)92.p ,0102 krowteN
 




 )7102 krowteN tnirptooF labolG( :رﺪﺼﻤﻟا                )7102 krowteN tnirptooF labolG( :رﺪﺼﻤﻟا
 
 نﻮﯿﻠﻣ 18 ـﺑ (يﻮﯿﺤﻟا ﻂﯿﺤﻤﻟا ﻲﻓ ﻊﻗاﻮﻤﻠﻟ كﻼﮭﺘﺳﻻا ﻰﻠﻋ ﺐﻠط يأ) ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻤﺼﺒﻟا ترﺪﻗ ﺪﻗو
 ﺎﻤﻨﯿﺑ .ﻲﻤﻟﺎﻋ رﺎﺘﻜھ 1.2 دﺮﻔﻠﻟ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻤﺼﺒﻟا رﺪﻘﺘﻓ نﺎﻜﺴﻟا دﺪﻋ ﻰﻠﻋ ﺖﻤﺴﻗ اذإ 2102 ﺔﻨﺳ ﻲﻤﻟﺎﻋ رﺎﺘﻜھ
 رﺎﺘﻜھ نﻮﯿﻠﻣ 32 ـﺑ (نﻮﺑﺮﻜﻠﻟ ﺔﺼﺘﻤﻤﻟاو ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﯿﺑ ﺔﺠﺘﻨﻤﻟا تﺎﺣﺎﺴﻤﻟا) ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا ﺔﯿﺑﺎﻌﯿﺘﺳﻻا ةرﺪﻘﻟا ترﺪﻗ
 ةرﺪﻘﻟا ﻲﻓ ﺰﺠﻌﻟا رﺪﻘﯾ اﺬﮭﺑو .ﻲﻤﻟﺎﻋ رﺎﺘﻜھ 6.0 دﺮﻔﻟا ﺐﯿﺼﻧ نﺎﻛ نﺎﻜﺴﻟا دﺪﻋ ﻰﻠﻋ ﺖﻤﺴﻗ اذإ ﻲﻤﻟﺎﻋ
       . )6102 krowteN tnirptooF labolG( ٪062 ب ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا ﺔﯿﺑﺎﻌﯿﺘﺳﻻا
 ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻤﺼﺒﻟا نا ﺪﺠﻧ ،3102 مﺎﻋ ﺖﺳرد ﻲﺘﻟاو 7102 ﺔﻨﺴﻟ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻤﺼﺒﻟا تﺎﯿﺋﺎﺼﺣا ﺐﺴﺣو 
 ﻲﻤﻟﺎﻋ رﺎﺘﻜھ 6.0 دوﺪﺤﺑ ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا ﺔﯿﺑﺎﻌﯿﺘﺳﻻا ةرﺪﻘﻟا ﺖﯿﻘﺑ ﺎﻤﻨﯿﺑ دﺮﻔﻠﻟ ﻲﻤﻟﺎﻋ رﺎﺘﻜھ 4.2 ﻰﻟا ﺖﻌﻔﺗرا
 دﺮﻔﻠﻟ/ﻊھ4.1 ب ﺔﺒﺴﻧ ﺮﺒﻛأ ﺔﯿﻧﻮﺑﺮﻜﻟا ﺔﻤﺼﺒﻟا ﻞﺜﻤﺗو .دﺮﻔﻠﻟ ﻲﻤﻟﺎﻋ رﺎﺘﻜھ -8.1 ﻎﻠﺑ ﻲﺌﯿﺒﻟا ﺰﺠﻌﻟا نا يأ .دﺮﻔﻠﻟ
 ﻞﺧﺪﻟا تاذ يأ ،ﺎﮭﯿﻟا ﻲﻤﺘﻨﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟﺎﺑ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﺔﻧرﺎﻘﻣ ﺪﻨﻋو .دﺮﻔﻠﻟ/ ﻊھ 6.0 ب ﻲﻋﺮﻟا ﻲﺿارأ ﺎﮭﯿﻠﺗ
 ﺰﺠﻌﻟا ﺪﺴﻟ ﺔﻠﺟﺎﻋ تاراﺮﻗ ذﺎﺨﺗا ﺐﺠﯾو اﺪﺟ ﺔﻘﻠﻘﻣ ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻤﺼﺒﻟا نا ﻆﺣﻼﻧ ،ﻢﻟﺎﻌﻟاو ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا قﻮﻓ
 درﻔﻠﻟ ﻲﻣﻟﺎﻋ رﺎﺗﻛھ
 
  ﺔﯾﺋﯾﺑﻟا ﺔﻣﺻﺑﻟا   ﺔﯾﺟوﻟوﯾﺑﻟا ﺔﯾﺑﺎﻌﯾﺗﺳﻻا ةردﻘﻟا
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 ﻞﻜﺸﻟا) ﻦﻣ ﻆﺣﻼﻧ ﺎﻤﻛو .ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا قﻮﻓ ﻞﺧﺪﻟا تاذ ناﺪﻠﺒﻟا زوﺎﺠﺘﯾو ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا زوﺎﺠﺘﯾ يﺬﻟا ﻲﺌﯿﺒﻟا
 ةرﺪﻘﻟا ﻦﻜﻟ ،ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻤﺼﺒﻟا زوﺎﺠﺘﺗ ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا قﻮﻓ ﻞﺧﺪﻟا تاذ ناﺪﻠﺒﻠﻟو ﻢﻟﺎﻌﻠﻟ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻤﺼﺒﻟا نا (7.5
 ﻢﻟﺎﻌﻟا نﺎﻜﺳ نﺎﻛ اذإ ضرا ﺐﻛﻮﻛ 4.1 ﻰﻟا جﺎﺘﺤﻨﻓ ،ﺮﺋاﺰﺠﻟا ةرﺪﻗ زوﺎﺠﺘﺗ ﻚﻟﺬﻛ ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا ﺔﯿﺑﺎﻌﯿﺘﺳﻻا
   .(7.6 ﻞﻜﺸﻟا) ﻲﻓ ﺢﺿﻮﻣ ﻮھ ﺎﻤﻛ نﺎﻜﺴﻟا تﺎﺒﻠﻄﺘﻤﺑ ءﺎﻔﯾﻺﻟ ناﺪﻠﺑ 4و ،ﺮﺋاﺰﺠﻟا نﺎﻜﺳ ﻞﺜﻣ نﻮﺸﯿﻌﯾ
       
  ءاﺮﻈﻨﻟا ﻊﻣ ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻤﺼﺒﻟا ﺔﻧرﺎﻘﻣ :7.5 ﻞﻜﺸﻟا
 
 
 )7102 krowteN tnirptooF labolG( :رﺪﺼﻤﻟا                                    
 
  ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻤﺼﺒﻟا تﺎﺒﻠﻄﺘﻣ :7.6 ﻞﻜﺸﻟا
 
 )7102 krowteN tnirptooF labolG(               ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻﺎﺑ ﺚﺣﺎﺒﻟا زﺎﺠﻧا:رﺪﺼﻤﻟا 
 
 برﺎﻘﯾ ﺎﻣ ﻚﻠﮭﺘﺴﺗ ﻲﮭﻓ ،ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا دراﻮﻤﻠﻟ رﻮھﺪﺗ ﻊﻣ ﺔﻔﯿﻌﺿ ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﯿﺑ ﺔﯿﺑﺎﻌﯿﺘﺳا ةرﺪﻗ ﺎﮭﯾﺪﻟ ﺮﺋاﺰﺠﻟا نذا
 ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﺌﯿﺒﻟا ﺰﺠﻌﻟا اﺬھ ﺮﻀﯾ ﺚﯿﺣ ،ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺎﮭﺘﻤﻈﻧأ ﺎﮭﺠﺘﻨﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا تﺎﻣﺪﺨﻟاو دراﻮﻤﻟا ﻒﻌﺿ
 ةادأ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻤﺼﺒﻟا نا .جرﺎﺨﻟا ﻦﻣ ءاﺬﻐﻟا داﺮﯿﺘﺳا ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ،ﺎﮭﯿﻨطاﻮﻤﻟ تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﻻا ﺮﯿﻓﻮﺗ نﺎﻤﺿ مﺪﻋ ﻊﻣ
 ،تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻊﺿو ﺪﻨﻋو ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا ﺪﻨﻋ رﺎﺒﺘﻋﻻا ﻦﯿﻌﺑ ﺬﺧﺆﺗ نا ﺐﺠﯾو ،ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻢﯿﯿﻘﺗ ﻲﻓ اﺪﺟ ﺔﻤﮭﻣ
 ﺾﯿﻔﺨﺘﻟﺎﺑ ﺰﺠﻌﻟا ﺪﺳ ﺎﮭﻨﻜﻤﯾو ،ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تاراﺮﻘﻟاو تﺎﻄﻄﺨﻤﻟاو ﻦﯿﻧاﻮﻘﻟا ﻞﻛ ﻲﻓ ﺔﺒﺋﺎﻏ ﺎھﺪﺠﻧ ﻒﺳﻸﻟو
 لﻮﺻﻷا عﺎﺿوأ ﻢﯿﯿﻘﺗ ءاﺮﺟا ﻊﻣ ﺔﺠﺘﻨﻤﻟا وا ﺔﯿﺑﺎﻐﻟا ءاﻮﺳ ﻲﺿارﻷﺎﺑ مﺎﻤﺘھﻻا ﻚﻟﺬﻛو ،ﺔﯿﻧﻮﺑﺮﻜﻟا ﺔﻤﺼﺒﻟا ﻦﻣ
 .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﺎﮭﻣﺪﻘﺗو ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا
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  :تﺎﺑﺎﻐﻟا-2-3
 ﻦﯿﺑ تﺎﺑﺎﻐﻟا ﻦﻣ ٪68.36 ﻲﻟاﻮﺣ تﺮﺴﺧ ﺮﺋاﺰﺠﻟا نﺎﻓ hctaW tseroF labolG  ﺔﺳارد ﺐﺴﺣو
 0002 ﻦﯿﺑو .ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﺐﺴﻨﻟا ﺮﺒﻛا ﻦﻣ ﺮﺒﺘﻌﺗ ﺔﺒﺴﻨﻟا هﺬھو ﺮﯿﻤﻌﺘﻟاو ﻲﻧﺎﻜﺴﻟا ﻮﻤﻨﻟا ﺐﺒﺴﺑ 3002و0891
 .)75.p ,0102 IPE( تﺎﺑﺎﻐﻟا ﻦﻣ 2ﻢﻠﻛ 5.42 ﺖﻠﯾزا 5002و
 ﺮﯿﻐﺘﻠﻟ اﺮﻈﻧ عﺎﻔﺗرﻻا ﻲﻓ ةﺮﻤﺘﺴﻣ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ ﻲﺑﺎﻐﻟا ءﺎﻄﻐﻟا ةرﺎﺴﺧ نا ﻆﺣﻼﻧ (7.7 ﻞﻜﺸﻟا) لﻼﺧ ﻦﻣ
 1002 ﻦﻤﻓ .ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا دراﻮﻤﻟا هﺬﮭﻟ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺮﯿﻏ ةرادﻹاو تﺎﺑﺎﻐﻟا قاﺮﺘﺣﻻو نﺎﺴﻧﻻا تﺎطﺎﺸﻨﻟو ﻲﺧﺎﻨﻤﻟا
 2102 ﻰﻟا 1002 ﻦﯿﺑ ﺖﻠﺼﺣ ﺎﻤﻨﯿﺑ ،ﻲﺑﺎﻐﻟا ءﺎﻄﻐﻟا ﻦﻣ رﺎﺘﻜھ 92229 ﻲﻟاﻮﺣ ﺮﺋاﺰﺠﻟا تﺮﺴﺧ 5102 ﻰﻟا
 ﻦﻣ ٪1 ﺔﺒﺴﻨﺑ رﺎﺘﻜھ نﻮﯿﻠﻣ 0002 ﺔﻨﺳ ﻲﻓ ﻲﺑﺎﻐﻟا ءﺎﻄﻐﻟا ﻞﺜﻤﯾو .ﻲﺑﺎﻐﻟا ءﺎﻄﻐﻟا ﻦﻣ رﺎﺘﻜھ 93523 ﻰﻠﻋ
 ﺔﺒﺴﻧ ﺾﯿﻔﺨﺗ ﻊﻣ ﺎﻣا ،٪03 ﺔﺒﺴﻨﺑ ﻞﻠﻈﻤﻟا ﻲﺑﺎﻐﻟا ءﺎﻄﻐﻟا ﻞﺜﻤﺗ مﺎﻗرﻷا هﺬھ) ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ ﺔﯿﻟﺎﻤﺟﻻا ﺔﺣﺎﺴﻤﻟا
 ﻰﻟا 0002 ﻦﻣ ﺮﺋاﺰﺠﻟا تﺮﺴﺧ ﺪﻗو ،0002 ﺔﻨﺳ رﺎﺘﻜھ نﻮﯿﻠﻣ 2 ﻲﺑﺎﻐﻟا ءﺎﻄﻐﻟا ﻎﻠﺒﯾ ٪01 ﻰﻟا ﻞﯿﻠﻀﺘﻟا
 .(رﺎﺘﻜھ ﻒﻟأ 001 ﻲﻟاﻮﺣ 5102
 ﻦﻣ ٪27 نأ ﻮھ ﺮﻤﺘﺴﻤﻟا رﻮھﺪﺘﻟا ﻢﻏر تﺎﺑﺎﻐﻟا ﻰﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻠﻟ ﻲﻓﺎﻜﻟا ﺪﮭﺠﻟا لﺬﺒﺗ ﻻ ﺮﺋاﺰﺠﻟا نأ ﺪﻛﺆﯾ ﺎﻣو
 ،ﺮﺤﺼﺘﻟاو ﺔﯿﺧﺎﻨﻤﻟا تاﺮﯿﻐﺘﻟا ﻦﻣ ﻲﻧﺎﻌﯾ ﺪﻠﺒﻟ ﻒﯿﻜﻓ ،ﺎﮭﺘﻋارز ﻢﺘﯾ ﻂﻘﻓ ٪82 ناو ،ﺎﯿﻌﯿﺒط دﺪﺠﺘﯾ ﻲﺑﺎﻐﻟا ءﺎﻄﻐﻟا
 ﻲﻓ رﻻود نﻮﯿﻠﻣ 922 ب ﺖﻤھﺎﺳ تﺎﺑﺎﻐﻟا نا ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋ .مﺎﮭﻟا ﻲﻌﯿﺒﻄﻟا درﻮﻤﻟا اﺬﮭﻟ ﺔﯾﻮﻟوﻻا ﻲﻄﻌﯾ ﻻ نا
   .)7102 hctaW tseroF labolG( 1102 ﺔﻨﺴﻟ ﻲﻨطﻮﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا
 
 5102 ﻰﻟا 1002 ﻦﻣ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ ﻲﺑﺎﻐﻟا ءﺎﻄﻐﻟا ةرﺎﺴﺧ :7.7 ﻞﻜﺸﻟا 
 
 )7102 hctaW tseroF labolG(  تﺎﯿﻄﻌﻣ ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻﺎﺑ ﺚﺣﺎﺒﻟا زﺎﺠﻧا :رﺪﺼﻤﻟا
 
  :ءﺎﻤﻟا-3-3
 دﻮﺟو ﻊﻣ .4102 ﻰﻟا 5002 ﻦﻣ اراﺮﻗ 41و ﺎﯾﺬﯿﻔﻨﺗ ﺎﻣﻮﺳﺮﻣ 34و ﻦﯿﻧاﻮﻗ 3 روﺪﺻ هﺎﯿﻤﻟا عﺎﻄﻗ ﺪﮭﺷ ﺪﻘﻟ
 ﺐﺴﺣ ﻦﻜﻟ .هﺎﯿﻤﻟا ةرادﺈﺑ ﺔﻔﻠﻜﻣ ﺔﯾﺪﻠﺑ ﺢﻟﺎﺼﻣو ﺔﯾﻻو 84 ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ تﺎﯾﺮﯾﺪﻣو ﺔﺴﺳﺆﻣ 31و ةرازو
 ﻦﯿﻧاﻮﻘﻟا هﺬھ ةﺮﺜﻛ نأ ﻻإ ،مﺎﮭﻟا ﻲﻌﯿﺒﻄﻟا درﻮﻤﻟا هﺬھ ﻲﻓ ﺔﻨﻣﺰﻣ ةرﺪﻧ ﻦﻣ ﻲﻧﺎﻌﺗ ﺮﺋاﺰﺠﻟا نﺈﻓ ،تاﺮﺷﺆﻤﻟا
 نﺎﻜﺴﻟا تﺎﺒﻠﻄﺘﻣ ﻲﺒﻠﺗ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻣ ةرادإ هﺎﯿﻤﻟا ةرادإ ﻲﻓ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳا ﻢﮭﻓ ﻦﻣ ﻦﻜُﻤﯾ ﻻ ﺎﮭﻠﺧاﺪﺗو ﻢﯿﺳاﺮﻤﻟاو
 ﺪﻨﻋو .ﻲﻌﯿﺒﻄﻟا درﻮﻤﻟا اﺬھ فاﺰﻨﺘﺳا نوﺪﺑ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻲﻓ ﻢھﺎﺴﺗو ،ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﻻا ﻢﮭﻟ ﺮﻓﻮﺗو
 ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تﺎﻧﻮﻜﻣ ﻢھا ﻦﻣ ﺮﺒﺘﻌﯾ يﺬﻟاو تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻒﻌﺿأ ﻮھ ءﺎﻤﻟا ﺮﺷﺆﻣ نﺈﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تاﺮﺷﺆﻣ ﺔﺳارد
 3م 233 ﻰﻟاو 0102 ﺔﻨﺳ 3م 006 ﻰﻟا 5591 ﺔﻨﺳ 3م 0771 ﻦﻣ دﺮﻔﻠﻟ يﻮﻨﺴﻟا داﺪﻣﻻا ﺾﻔﺨﻧﺎﻓ .ﺪﻠﺑ يﻷ
 ﺮﯿﻐﺘﻟاو ﻲﻧﺎﻜﺴﻟا ﻮﻤﻨﻟا ىدأ ﺪﻘﻓ ،ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴﻤﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻜﺑ ﻞﻗا تﺎﯾﻮﺘﺴﻤﻟا هﺬھو .5202 ﺔﻨﺳ ﺔﻌﻗﻮﺘﻣ
  .ﺔﻋارﺰﻟاو بﺮﺸﻟا هﺎﯿﻣ تﺎﺟﺎﯿﺘﺣا ﻰﻟا ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ﻲﺧﺎﻨﻤﻟا
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 ﺔﯿﻠﺤﺗ هﺎﯿﻣو ٪15 ﺔﯿﻨطﺎﺒﻟا هﺎﯿﻤﻟاو ٪53 ﺔﯿﺤﻄﺴﻟا هﺎﯿﻤﻟا ﻞﺜﻤﺗ ﺚﯿﺣ بﺮﺸﻠﻟ ﺔﺤﻟﺎﺼﻟا هﺎﯿﻤﻟا ردﺎﺼﻣ عﻮﻨﺘﺗو
 4.8 ﻰﻟا 2 ﻦﻣ يأ ،٪74 ﻲﻟاﻮﺤﺑ 4102 ﻰﻟا 2791 ﻦﻣ ﺔﺑﺬﻌﻟا هﺎﯿﻤﻠﻟ ﺐﺤﺴﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﺖﻌﻔﺗرا ﺪﻗو .٪41 ﺮﺤﺒﻟا
 رﺪﻘﯾ يﺬﻟاو ﻦﺴﺤﻤﻟا ﻲﺤﺼﻟا فﺮﺼﻟاو ءﺎﻤﻟا ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﻲﻓ ﺪﯿﺟ ﺎﻣﺪﻘﺗ كﺎﻨھ نا ﻆﺣﻼﻧ ﺎﻤﻛو 3م رﺎﯿﻠﻣ
 ﺔﺌﯿﺒﻟاو هﺎﯿﻤﻟا ةرازو تﺎﯿﺋﺎﺼﺣا ﺎﻣا .5102 ﺔﻨﺴﻟ ﻲﺤﺼﻟا فﺮﺼﻠﻟ ٪38و بﺮﺸﻟا ءﺎﻤﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ٪78 ﻲﻟاﻮﺤﺑ
  .(ZFHDTK/lg.oog//:sptth ةرازﻮﻟا ﻊﻗﻮﻣ ﺮﻈﻧا) ٪89 بﺮﺸﻟا ءﺎﻤﻟ لﻮﺻﻮﻟا ﺔﺒﺴﻧ نا ﺪﻛﺆﺗ ﻲﺘﻟاو
 ءاﻮﺳ ﺪﺻرو ﻢﯿﯿﻘﺘﻟ تﺎﻧﺎﯿﺑ ﺪﺟﻮﺗ ﻼﻓ ،ءﺎﻤﻟا ﺔﺻﺎﺧو ،ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا دراﻮﻤﻠﻟ ﻲﺠﯿﺗاﺮﺘﺳا ﺪﺻر دﻮﺟو مﺪﻌﻟ اﺮﻈﻧو
 ،ةرﺪﻧ ﻲﻧﺎﻌﺗ ﺮﺋاﺰﺠﻟا نأ ﺔﺻﺎﺧو ،درﻮﻤﻟا ةرادﻹ ﺔﯿﻠﺒﻘﺘﺴﻤﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا وا ﻲﺤﺼﻟا فﺮﺼﻟا وا هﺎﯿﻤﻟﺎﺑ داﺪﻣﻻا
 هﺎﯿﻤﻟﺎﺑ داﺪﻣﻻا ﻲﻔﻓ .ﻖﯿﻗﺪﺘﻟو ﺚﯾﺪﺤﺘﻟ ﺔﺟﺎﺤﺑ اﺪﺟ ﺔﻣﺎﻋ تﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﺮﻓﻮﯾ ﺖﻧﺮﺘﻧﻻا ﻰﻠﻋ ةرازﻮﻟا ﻊﻗﻮﻣ نﺈﻓ
 رﻮﻄﺘﻟا وا ﺔﻨﺴﻟا ﺪﯾﺪﺤﺗ نوﺪﺑو ٪89 ﻲھ هﺎﯿﻤﻟا ﺔﻜﺒﺸﺑ ﻂﺑﺮﻟا ﺔﺒﺴﻧ نا ﻲھ ةﺪﯿﺣو ﺔﻣﻮﻠﻌﻣ كﺎﻨھ بﺮﺸﻟا
  .نﺎﻜﺴﻟا دﺪﻋ دادزا نإ ﻲﻠﺒﻘﺘﺴﻤﻟا ﻊﻗﻮﺘﻟا وا هﺎﯿﻤﻟا تاداﺪﻣﻹ ﻲﺨﯾرﺎﺘﻟا
 ةرﺪﻘﺑ ﺔﺠﻟﺎﻌﻣ ﺔﻄﺤﻣ 771 ﻰﻠﻋ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﺮﻓﻮﺘﺗ ذإ ﻲﺤﺼﻟا فﺮﺼﻟا هﺎﯿﻣ ﺞﻟﺎﻌﺗ ﺎﻣ ةدﺎﻌﻓ ثﻮﻠﺘﻠﻟ ﺎﯾدﺎﻔﺗو
 ﺮﺒﺘﻌﯾو ،هﺎﯿﻤﻟا ﻖﯾﺮط ﻦﻋ ﺔﻠﻘﻨﺘﻤﻟا ضاﺮﻣﻻاو ثﻮﻠﺘﻟا يدﺎﻔﺗ ﻲﻓ ﺔﯿﺿﺮﻣ ﺔﺒﺴﻨﺑ ﺖﻤھﺎﺳ ﻲﺘﻟاو ،ﺔﻨﺳ /3م٪508
 ﺔﯿﻗﺎﻔﺗا فاﺪھا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ،ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تاﺮﺷﺆﻣ ﻰﻠﻋا ﻦﻣ ﻲﺤﺼﻟا فﺮﺼﻟا هﺎﯿﻣ ﺔﺠﻟﺎﻌﻣ ﺮﺷﺆﻣ
 .ﺮﺤﺒﻟا ﻲﻓ ﻲﺤﺼﻟا فﺮﺼﻟا هﺎﯿﻣ ﻲﻣر مﺪﻋ ﻰﻠﻋ ﺺﻨﺗ ﻲﺘﻟاو ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﺎﮭﯿﻠﻋ ﺖﻗدﺎﺻ ﻲﺘﻟا ﺔﻧﻮﻠﺷﺮﺑ
 
  ﻲﺤﺼﻟا فﺮﺼﻟاو بﺮﺸﻟا هﺎﯿﻣ ﻰﻟا لﻮﺻﻮﻟا :7.8 ﻞﻜﺸﻟا
 
  )5102 PMJ(  تﺎﯿﻄﻌﻣ ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻﺎﺑ ﺚﺣﺎﺒﻟا زﺎﺠﻧا :رﺪﺼﻤﻟا
 
  :ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ ءاﻮﮭﻟا ثﻮﻠﺗ -4-3
 زوﺎﺠﺘﺗ ﻲﺘﻟاو ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ ءاﻮﮭﻟا تﺎﺛﻮﻠﻣ ﺮﺜﻛأ ﻦﻣ 5.2MP وا 01MP ءاﻮﺳ تﺎﻤﯿﺴﺠﻟﺎﺑ ثﻮﻠﺘﻟا ﻞﺜﻤﯾ
 ﺰﯿﻛﺮﺗ ﻂﺳﻮﺘﻣ نا ﺪﺠﻧ (7.9ﻞﻜﺸﻟا) لﻼﺧ ﻦﻤﻓ .ﺮﯿﺜﻜﺑ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﺤﺼﻟا ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺎﮭﺘﻌﺿو ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺤﺼﻟا ﺮﯿﯾﺎﻌﻤﻟا
 .3م/ﻎﻠﻣ02 ﻮھ يﺬﻟا ﺔﺤﺼﻟا ﺔﻤﻈﻨﻣ رﺎﯿﻌﻤﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻣ ﺎﯾﻮﻨﺳ 3م /ﻎﻠﻣ 43 ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ  01MP تﺎﻤﯿﺴﺠﻟﺎﺑ ثﻮﻠﺘﻟا
 نأ ﺐﺠﯾ ﺔﺤﺼﻟا ﺔﻤﻈﻨﻣ رﺎﯿﻌﻣ ﺎﻤﻨﯿﺑ ،3م/ﻎﻠﻣ 82 ﻲﻟاﻮﺣ ﻮھ 5.2MP تﺎﻤﯿﺴﺠﻟ ضﺮﻌﺘﻟا ﻂﺳﻮﺘﻣ ﺪﺠﻧ ﺎﻤﻨﯿﺑ
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 ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ (5.2MP,01MP) ءاﻮﮭﻟا تﺎﺛﻮﻠﻣ ﺰﯿﻛﺮﺗ :7.9 ﻞﻜﺸﻟا
 
 .7102،ﻲﻟوﺪﻟا ﻚﻨﺒﻟا ﺎھﺮﻓﻮﯾ ﻲﺘﻟا  srotacidnI tnempoleveD dlroW )IDW( تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻰﻠﻋ تﺪﻤﺘﻋا :رﺪﺼﻤﻟا
 
 ﺪﯾﺰﺗ ﺰﯿﻛاﺮﺘﻟا هﺬھ نا ﻮھ ﻆﺣﻼﻤﻟاو .(ﻊﺑاﺮﻟا ﻞﺼﻔﻟا ﺮﻈﻧا) اﺪﺟ ةﺮﯿﺒﻛ ﺔﯿﺤﺻ تاﺮﯿﺛﺄﺗ ﺎﮭﯾﺪﻟ تﺎﺛﻮﻠﻤﻟا هﺬھ
 ردﺎﺼﻣ نأ ﺎﻤﻠﻋ .ﺎﮭﺘﯿﺒﺜﺗ ﻰﺘﺣ وا تﺎﺛﻮﻠﻤﻟا هﺬھ ﻦﻣ ﺪﺤﻠﻟ ﺔﯿﻨطو ﺔﺳﺎﯿﺳ ﺪﺟﻮﺗ ﻻ ﮫﻧا ﺔﺻﺎﺧو ﺎﯾﻮﻨﺳ ﺎﮭﺘﺒﺴﻧ
 ﻰﻠﻋ ﺔﻌﻔﺗﺮﻣ ءاﻮﮭﻟا تﺎﺛﻮﻠﻣ ﺐﺴﻧ نﻮﻜﺗ ﺎﻣ ﺎﺒﻟﺎﻐﻓ .رﺎﺒﻐﻟاو ﺔﻋﺎﻨﺼﻟاو ﻞﻘﻨﻟا ﻞﺜﻣ يﺮﺸﺑ ﺎﮭﻤﻈﻌﻣ ءاﻮﮭﻟا ثﻮﻠﺗ
 ﻦﻋ ءاﻮﮭﻟا ثﻮﻠﺘﯾ نا ﻦﻜﻤﯾ ﺎﻤﻛ ،دﻮﻗﻮﻟا لﺎﻤﻌﺘﺳا ﻚﻟﺬﻛو .ﺔﯿﻔﻠﺨﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ ﺔﻌﯾﺮﺴﻟا قﺮﻄﻟاو قﺮﻄﻟا
 هﺬﮭﻟ ضﺮﻌﺘﻟا ﺮﺷﺆﻣ نا ﺪﺠﻧ ﻦﻜﻟ .ﺔﺻﺎﺧ ﺔﯾﻮﺟ فوﺮظ ﻞظ ﻲﻓ ﻢﺘﯾ يﺬﻟاو ثﻮﻠﺘﻠﻟ ىﺪﻤﻟا ﺪﯿﻌﺒﻟا ﻞﻘﻨﻟا ﻖﯾﺮط
 ﻖﻓو ةﺪﯿﺟ ءاﻮھ ﺔﯿﻋﻮﻧ ﻖﻘﺣ ﮫﻧﺎﻓ 001 ﻰﻠﻋ ﺪﻠﺑ ﻞﺼﺣ اذإ)001 ﻦﻣ 09 ﻦﯿﺑ حواﺮﺘﺗ ﺚﯿﺣ ،ﺔﻔﯿﻌﺿ تﺎﺛﻮﻠﻤﻟا
 ﺮﻈﻧا .تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا فاﺪھا ﻦﻣ دﺪﺤﻣ فﺪھ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻦﻣ ﺪﻠﺑ ﻞﻛ بﺮﻗ ىﺪﻣ يأ "فﺪﮭﻟا ﻦﻣ بﺮﻘﻟا" ﺔﯿﺠﮭﻨﻣ
   .(ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ IPE تاﺮﺷﺆﻣ
  :ﻦﯿﺟوﺮﺘﯿﻨﻟا ﺪﯿﺴﻛأ ﻲﻧﺎﺛ
 ﻊﺟﺮﯾو ،2102 ﻰﻟا 0991 ﺔﻨﺳ ﻦﻣ ٪05 ﻲﻟاﻮﺤﺑ  2ONﻦﯿﺟوﺮﺘﯿﻨﻟا ﺪﯿﺴﻛأ ﻲﻧﺎﺛ ثﺎﻌﺒﻧا ﺐﺴﻧ ﺖﻌﻔﺗرا ﺪﻘﻟ
 2ON ـﻠﻟ ضﺮﻌﺘﻟا ﺐﺴﻧ رﺪﻘﺗو .ﺔﺣﻼﻔﻟا ﻢﺛ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا ﺎﮭﯿﻠﺗ ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻦﻣ 2ON تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا دﺎﯾدزا ﻰﻟا ﺐﺒﺴﻟا
 ﻲﻧﺎﻜﺴﻟا ﺰﻛﺮﺘﻟاو نﺪﻤﻟا ﻦﻋ ﺔﻗﺎﻄﻟا جاﺮﺨﺘﺳاو ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﺪﻌﺒﻟ ﻊﺟار اﺬھو .001 ﻦﻣ 31.08 ﻲﻟاﻮﺤﺑ
 .ﺮﺋاﺰﺠﻟا نﺎﻜﺳ ﻦﻣ ﻂﻘﻓ ٪4 ﻲﻟاﻮﺣ ﺰﻛﺮﻤﺘﯾ ﺚﯿﺣ بﻮﻨﺠﻟا ﻲﻓ ﻊﻘﺗ ﺎﮭﻧا ﺔﺻﺎﺧو
 
 ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ 2102-0991 ﻦﯿﺑ 3ON تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا ﺮﯿﻐﺗ ﺔﺒﺴﻧ :7.01 ﻞﻜﺸﻟا
 
 7102،ﻲﻟوﺪﻟا ﻚﻨﺒﻟا ﺎھﺮﻓﻮﯾ ﻲﺘﻟا   dlroW)IDW( srotacidnI tnempoleveD  تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻰﻠﻋ تﺪﻤﺘﻋا :رﺪﺼﻤﻟا
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  :ﻲﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا عﻮﻨﺘﻟا -5-3
 :ﻲھ ﺔﯿﺴﯿﺋر فاﺪھا ثﻼﺛ ﻢﻀﺗ ﺔﯿﻗﺎﻔﺗا ﻲھو ،5991 مﺎﻋ ﻲﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا عﻮﻨﺘﻟا ﺔﯿﻗﺎﻔﺗا ﻰﻠﻋ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﺖﻗدﺎﺻ ﺪﻘﻟ
 ماﺪﺨﺘﺳا ﻦﻋ ﺔﺌﺷﺎﻨﻟا ﻊﻓﺎﻨﻤﻠﻟ ﻒﺼﻨﻤﻟاو لدﺎﻌﻟا ﻢﺳﺎﻘﺘﻟاو ﮫﺗﺎﻧﻮﻜﻤﻟ ماﺪﺘﺴﻤﻟا ماﺪﺨﺘﺳﻻاو ،ﻲﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا عﻮﻨﺘﻟا ﻆﻔﺣ
 هﺬھ ﺖﻧﺎﻛ ﺪﻗو .ﻲﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا عﻮﻨﺘﻠﻟ ماﺪﺘﺴﻤﻟا لﺎﻤﻌﺘﺳﻻاو ﻆﻔﺤﻠﻟ ﺔﯿﻨطو تﺎﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳا ﻊﺿو يأ .ﺔﯿﻨﯿﺠﻟا دراﻮﻤﻟا
 ﺪﯾﺪﺤﺗ ﻢﺗو .3991 ﺮﺒﻤﺴﯾد 92 مﻮﯾ ﺬﯿﻔﻨﺘﻟا ﺰﯿﺣ ﺖﻠﺧدو ،2991 ﻮﯾﺮﺑ ضرﻷا ﺔﻤﻗ ﺮﻤﺗﺆﻣ ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻦﻣ ﺔﯿﻗﺎﻔﺗﻻا
 ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳا تﺎﯾﺎﻏ 5 ﻦﻤﻀﺘﺗ 0202 ﻰﻟا 1102 ﻲﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا عﻮﻨﺘﻠﻟ IHCIA ﻲﺸﺘﯾآ فاﺪھا ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳا ﺔﻄﺧ
 ﻲﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا عﻮﻨﺘﻠﻟ ماﺪﺘﺴﻤﻟا ماﺪﺨﺘﺳﻼﻟ ﺔﻄﺧو ﺔﯿﻨطو ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳا ﻊﺿو ﻢﻏرو  .ﺎﻓﺪھ 02و ﻲﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا عﻮﻨﺘﻠﻟ
 ﻂﻘﻓ ﻊﺿُو ﻦﻜﻟو ﺎﮭﺜﯾﺪﺤﺗ ﻻو ﺎھﺮﯾﻮﻄﺗ ﻢﻟ ﮫﻧا ﻻا )3002 ETAM( ﺔﯿﻗﺎﻔﺗﻻا تﺎﺒﻠﻄﺘﻣ ﻦﻣ ﻲھو 3002 مﺎﻋ
 IHCIA ﻲﺸﺘﯾآ فاﺪھا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ زﺮﺤﻤﻟا مﺪﻘﺘﻟا ىﺪﻤﻟ ﻢﯿﯿﻘﺗ وا مﺎﻗرا وا تاﺮﺷﺆﻣ نوﺪﺑ ﺎﺒﻟﺎﻏو مﺎﻋ ﺮﯾﺮﻘﺗ
 ﺪﻨﻋو.)4102 TETAM( ﻲﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا عﻮﻨﺘﻟا ﻦﻋ 4102 مﺎﻋ ﺮﯾﺮﻘﺗ ﻚﻟذ ﻰﻠﻋ لﺎﺜﻣ ،ﻲﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا عﻮﻨﺘﻠﻟ
 ﺮﻈﻧا) ﻲﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا عﻮﻨﺘﻟا ﺔﯿﻗﺎﻔﺗا ﻊﻗﻮﻣ ﻰﻠﻋ ةرﻮﺸﻨﻤﻟاو ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ ﻲﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا عﻮﻨﺘﻠﻟ ﻲﺸﺘﯾا فاﺪھا ﺔﻌﺟاﺮﻣ
 ﺎھﺪﺠﻧ ،ناﺪﻠﺒﻟا ﻢﻈﻌﻣ فاﺪھا فﻼﺧ ﻰﻠﻋو ( (lmths.tluafed/stegrat/pasbn/tni.dbc.www//:sptth) ﻊﻗﻮﻤﻠﻟ
 رﺎﯿﺘﺧا ﻮھ بﻮﻄﻤﻟا نا ﻊﻣ سﺎﯿﻘﻠﻟ ﺔﻠﺑﺎﻗ ﺎﻓاﺪھا وا ﻲﻨﻣز لﺪﻌﻤﺑ ﺎﻣاﺰﺘﻟا ﺲﯿﻟو ،تﺎﯿﻨﻤﺗو ﻲﻣﻮﻤﻋ مﻼﻛ دﺮﺠﻣ
 .0202 دوﺪﺣ ﻲﻓ ﺎﮭﻘﯿﻘﺤﺗ ﻊﯿﻄﺘﺴﯾ ﻲﺘﻟاو ﺪﻠﺒﻟا مﺪﺨﺗ ﻲﺘﻟا فاﺪھﻻاو ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا تﺎﯾﺎﻐﻟا دﺪﻋ
 ،تﺎﺴﺳﺆﻣو ﻦﯿﻧاﻮﻗ ﻲھ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ ﻂﻄﺨﻟاو ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا نﻷو .فاﺪھﻻاو تﺎﯾﺎﻐﻟا ﻞﻛ ﺖﺟردأ ﺮﺋاﺰﺠﻟا نأ ﻻإ 
 فﺪھ لوأ نﺈﻓ .ﻖﯿﺒﻄﺘﻟاو سﺎﯿﻘﻠﻟ ﺔﻠﺑﺎﻗ ﺔﯿﻠﻌﻓ فاﺪھاو ﻲﻠﻌﻓ ﻢﯿﯿﻘﺗ ﻊﻣ ﻊﻗاﻮﻟا ضرا ﻰﻠﻋ تازﺎﺠﻧا ﺖﺴﯿﻟو
 يﺮﻔﯿﻓ 71 ﻲﻓ خرﺆﻤﻟا 20-11 ﻢﻗر نﻮﻧﺎﻗ نﺎﻜﻓ ،ﻲﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا عﻮﻨﺘﻠﻟ ﻲﻌﯾﺮﺸﺘﻟاو ﻲﺴﺳﺆﻤﻟا ﻒﯿﯿﻜﺘﻟا ﻮھ ﮫﺘﻌﺿو
 9 ﻲﻓ خرﺆﻤﻟا 70-41 ﻢﻗر نﻮﻧﺎﻘﻟاو ،ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا رﺎطإ ﻲﻓ ﺔﯿﻤﺤﻤﻟا تﻻﺎﺠﻤﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻤﻟا 1102 ﺔﻨﺳ
 ﻢﯿﻈﻨﺘﻠﻟ لﺎﺣاو ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا دراﻮﻤﻠﻟ ﺔﯿﻨطو ﺔﺌﯿھ ءﺎﺸﻧﺈﺑ ﻰﺻوأ يﺬﻟاو ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا داﻮﻤﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻤﻟا 4102 توا
  .تاﻮﻨﺳ ثﻼﺛ ﺪﻌﺑ ﻻو ﻢﯿﻈﻨﺘﻟا ﺮﮭﻈﯾ ﻢﻟ ﮫﻧأ ﻻإ ،ﺔﺌﯿﮭﻟا هﺬھ ءﺎﺸﻧا ﺔﯿﻔﯿﻛ
 ﻦﻣ ٪5.7 يأ 2ﻢﻠﻛ 022471 ﺔﯿﻤﺤﻤﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﺔﺣﺎﺴﻣ ﻎﻠﺒﺗو 87 ـﺑ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻤﺤﻤﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا دﺪﻋ رﺪﻘﺗو
 ﺔﯾﺮﺤﺒﻟا ﺔﯿﻠﻜﻟا ﺔﺣﺎﺴﻤﻟا ﻦﻣ 2ﻢﻠﻛ 0011 ـﺑ رﺪﻘﺗ ﺔﯾﺮﺤﺒﻟا ﺔﯿﻤﺤﻤﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﺎﻤﻨﯿﺑ ،ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ ﺔﯿﻠﻜﻟا ﺔﺣﺎﺴﻤﻟا
 ﺔﯿﻨطو ﺮﺋﺎﻈﺣ 9 ﻲﻨطﻮﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻤﺤﻤﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻞﻤﺸﺗو .٪90.0 لدﺎﻌﯾ ﺎﻣ يأ 2ﻢﻠﻛ139982 ﺔﻐﻟﺎﺒﻟا
 CMCW-PENU( ﺔﯾﺮﺤﺑ ﺔﯿﻌﯿﺒط ﺔﯿﻤﺤﻣو ﺔﯿﻓﺎﻘﺛ ﻦﯿﺗﺮﯿﻈﺣ و ﺪﯿﺻ تﺎﯿﻤﺤﻣ 3و ﺔﯿﻨطو تﺎﯿﻤﺤﻣ 4و
 ماﺪﺘﺴﻤﻟا لﺎﻤﻌﺘﺳﻻاو ظﺎﻔﺤﻠﻟ ﺔﯿﻗﺎﻔﺗا)  etiS rasmaR ﻲﻟوﺪﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻤﺤﻤﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﺎﻣا .)7102
 ،ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ثاﺮﺘﻠﻟ ﺪﺣاو ﻊﻗﻮﻣ ﺎﮭﻨﻣ .ﺔﻘﻄﻨﻣ 05 ﻲﮭﻓ ﺔﯿﻟوﺪﻟا ﺔﯿﻤھﻻا تاذ ﺔﺒطﺮﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟاو ،(ﺔﺒطﺮﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻠﻟ
 رﺪﻘﯾو .)7102 CMCW-PENU( ﻖطﺎﻨﻣ 6 ﻮﻜﺴﯿﻧﻮﯿﻟا فﺮط ﻦﻣ يﻮﯿﺤﻟا ﻂﯿﺤﻤﻟا تﺎﯿﻤﺤﻣ دﺪﻋ ﺎﻤﻨﯿﺑ
 ةدﺪﮭﻤﻟا تﺎﺗﺎﺒﻨﻟا دﺪﻋ ﺎﻣا .ﺎﻋﻮﻧ 41 ـﺑ تﺎﯿﯾﺪﺜﻟاو ﺎﻋﻮﻧ 04 ـﺑ كﺎﻤﺳﻷاو ﺎﻋﻮﻧ 41 ةدﺪﮭﻤﻟا رﻮﯿﻄﻟا عاﻮﻧا دﺪﻋ
  .ﺎﻋﻮﻧ81 ب رﺪﻘﺘﻓ
 
  :تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا -6-3
 ﺮﯿﯿﺴﺘﺑ ﻖﻠﻌﺘﻤﻟا 1002 ﺮﺒﻤﺴﯾد 21 ﻲﻓ خرﺆﻤﻟا 91-10 ﻢﻗر نﻮﻧﺎﻗ راﺪﺻا ﻢﺗ ﺪﻘﻓ ،ﺔﯿﻧﻮﻧﺎﻘﻟا ﺔﯿﺣﺎﻨﻟا ﻦﻣ
 ﻂﻄﺨﻤﻟا داﺪﻋا ﺔﯿﻔﯿﻛ ﻦﻣ تﺎﯾﺎﻔﻨﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﺗ ﺔﯾﺬﯿﻔﻨﺗ ﻢﯿﺳاﺮﻣ 01 راﺪﺻا ﻢﺗ ﺎھﺪﻌﺑ ،ﺎﮭﺘﻟازاو ﺎﮭﺘﺒﻗاﺮﻣو تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا
 ﺮﯿﯿﺴﺘﻟ يﺪﻠﺒﻟا ﻂﻄﺨﻤﻟا داﺪﻋا تﺎﯿﻔﯿﻛ ﻰﻟا ةﺮﻄﺨﻟا تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﻊﻣ ﻞﻣﺎﻌﺘﻟا تﺎﯿﻔﯿﻛ ﻰﻟا تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﺮﯿﯿﺴﺘﻟ ﻲﻨطﻮﻟا
 ﺔﯾﺰﻛﺮﻣ تﺎﻌﯾﺮﺸﺘﻟا هﺬھ ﻞﻛ ﺖﺒﺜﺗ ﺚﯿﺣ .ﺎھﺮﯿﻏو تﺎﯾﺎﻔﻨﻠﻟ ﺔﯿﻨطﻮﻟا ﺔﻟﺎﻛﻮﻟا ءﺎﺸﻧا ﻰﻟاو ﺔﯿﻟﺰﻨﻤﻟا تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا
 ﺎﺌﺒﻋ ﺖﺴﯿﻟو ﻞﺧﺪﻠﻟ رﺪﺼﻣ لوﺪﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻛ ﻲﻓ ﺎﯿﻟﺎﺣ ﺮﺒﺘﻌﺗ ﻲﺘﻟاو تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﺮﯿﯿﺴﺗ ﻲﻓ ﺔﯿطاﺮﻗوﺮﯿﺒﻟاو تاراﺮﻘﻟا
  .ﺞﺘﻨﻨﻟ ﻚﻠﮭﺘﺴﻧ ﺎﻧﺮﺼﻓ ،ﻚﻠﮭﺘﺴﻨﻟ ﺞﺘﻨﺗ ﺎﻨﻛ :لﺎﻘﯾ ﺎﻤﻛ وا
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  تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا تﺎﻧﻮﻜﻣ :7.21 ﻞﻜﺸﻟا                       ﺔﺒﻠﺼﻟا ﺔﯾﺪﻠﺒﻟا تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﺪﯿﻟﻮﺗ :7.11 ﻞﻜﺸﻟا
 
 )4102 ZIG.teN-PEEWS ;2102 teN-PEEWS( 4102و 2102 ب ﺔﺻﺎﺨﻟا مﺎﻗرﻷا :رﺪﺼﻤﻟا
  )6102 DNA( 6102 ـﺑ ﺔﺻﺎﺨﻟا مﺎﻗرﻷا            
 
 تﺎﯾﺎﻔﻧ ﻦط نﻮﯿﻠﻣ 5.11 ﺎﮭﻨﻣ ،ﻦط نﻮﯿﻠﻣ 32 ب 6102 ﺔﻨﺳ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ ﺔﺒﻠﺼﻟا ةﺪﻟﻮﺘﻤﻟا تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا رﺪﻘﺗو
 ﺔﺒﻠﺼﻟا ﺔﯾﺪﻠﺒﻟا تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﻢﺠﺣ ﺪﯾاﺰﺗ ﻞﻜﺸﻟا ﻲﻓ ﻆﺣﻼﻧ ﺎﻤﻛو .(ﺎﮭھﺎﺒﺷ ﺎﻣو ﺔﯿﻟﺰﻨﻤﻟا تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا) ﺔﺒﻠﺼﻟا ﺔﯾﺪﻠﺒﻟا
 ﻲﻟاﻮﺣ دﺮﻔﻠﻟ تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﺪﯿﻟﻮﺗ لﺪﻌﻣ ﻎﻠﺒﯾو .نﺎﻜﺴﻟا دﺪﻋ دﺎﯾدزﻻ ﻊﺟار اﺬھو ،ﺔﻄﯿﺴﺑ ﺐﺴﻨﺑ ﻦﻜﻟ ،تاﻮﻨﺴﻟا ﺮﺒﻋ
 ﺐﻠﻐﯾ تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا تﺎﻧﻮﻜﻣ نا ﺪﺠﻧو  .ﻦﻛﺎﺴﻟا/مﻮﯾ/ﻎﻛ 5.0 ﻲﻟاﻮﺣ 2102 ﺔﻨﺳ ﺖﻧﺎﻛ نا ﺪﻌﺑ ﻦﻛﺎﺴﻟا/مﻮﯾ/ ﻎﻛ 9.0
 ﺐﺴﻨﺑ قرﻮﻟاو تﺎﺟﻮﺴﻨﻤﻟاو ﻚﯿﺘﺳﻼﺒﻟا ﺎﮭﯿﻠﺗ ،٪06 ﺔﺒﺴﻨﺑ (ءاﺬﻐﻟا تﺎﻔﻠﺨﻣ ﺎﺳﺎﺳأ) ﺔﯾﻮﻀﻌﻟا داﻮﻤﻟا ﺎﮭﯿﻠﻋ
 ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻲﻓ ٪76 ـﺑ ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻲﻓ تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﻊﻤﺟ ﺔﺒﺴﻧ رﺪﻘﺗو .ﻲﻟاﻮﺘﻟا ﻰﻠﻋ ٪01و ٪21و ٪31
 ناﺪﻠﺒﻟا ﻊﻣ ﺔﻧرﺎﻘﻤﻟﺎﺑ وا ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺮﯿﯾﺎﻌﻤﻟا ﻦﻋ اﺪﺟ ةﺪﯿﻌﺑ مﺎﻗرﻷا هﺬھو ،ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻲﻓ ٪78و ﺔﯿﻔﯾﺮﻟا
 .ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا قﻮﻓ ﻞﺧﺪﻟا تاذ
 
 ﺮﯿﻏ ﺔﻘﯾﺮﻄﻟا هﺬھو ،٪64 ﺎﮭﺘﺒﺴﻧ رﺪﻘﺗ ﻲﺘﻟاو تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا تﺎﺒﻜﻣ قﺮط ﻦﻋ تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﻦﻣ ﺺﻠﺨﺘﻟا ﻢﺘﯾ ﺎﻣ ةدﺎﻋو
 ءﻲﺴﻤﻟا ﺮﻈﻨﻤﻟا ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿإ ،ﺔﯿﺤﺼﻟا ﻞﻛﺎﺸﻤﻟاو ثﻮﻠﺘﻟاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﻲﻓ ﺐﺒﺴﺘﺗ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا
 ب ﺔﺒﺴﻨﻟا رﺪﻘﺘﻓ تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﻦﻓد ﺎﻣا  .ﺐﻗاﺮﻣ ﺮﯿﻏو ﻲﺋاﻮﺸﻋ تﺎﺒﻜﻤﻟا هﺬھ ﻦﻣ ٪56 ﻦﻣ ﺮﺜﻛأو .ﻖطﺎﻨﻤﻟاو نﺪﻤﻠﻟ
 تازﺎﻏ ﻊﻣ ﻞﻣﺎﻌﺘﻟا ﺔﯿﻔﯿﻛ ﺔﻘﯾﺮﻄﻟا هﺬھ ﻞﻜﺸﻣ ﻰﻘﺒﯾ ﻲﺘﻟاو اﺰﻛﺮﻣ 931 ـﺑ ﻲﻨﻘﺘﻟا ﻦﻓﺪﻟا ﺰﻛاﺮﻣ دﺪﻋ رﺪﻘﺗو ٪63
 ءاﻮﺳو .تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﻦﻣ ﺺﻠﺨﺘﻠﻟ ﺔﻘﯾﺮﻄﻟا هﺬھ ﻦﻣ ﻞﯿﻠﻘﺘﻟا لوﺎﺤﺗ لوﺪﻟا ﻢﻈﻌﻤﻓ .نﻵا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا رﺎطإ ﻲﻓو ﻦﻓﺪﻟا
 وا ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ءاﻮﺳ ،ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺎﮭﺟﺎﺘﺤﻧ ﺔﻟﻮﮭﻣ ضارأ تﺎﯿﻤﻛ ﻚﻠﮭﺘﺴﺗ ﺎﻤھﺎﺘﻠﻜﻓ ﺎﮭﻨﻓد وا تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﺐﻛ ﺔﻘﯾﺮط
 ﺔﻤھﺎﺴﻤﻟا ﻊﻣ ،ﺔﯿﻠﺣﺎﺴﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻲﻓ رﺎﺘﻜھ 002 ﺎﮭﻨﻣ ،رﺎﺘﻜھ 004 ﺎﯾﻮﻨﺳ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ ﻚﻠﮭﺘﺴﺘﻓ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا
 .٪01 ﻎﻠﺒﺗ ،ﺮﯾوﺪﺘﻟا ﻲھو ،تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﻦﻣ ﺺﻠﺨﺘﻠﻟ ﺔﺑﻮﻠﻄﻤﻟاو ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا قﺮﻄﻟا ﺎﻣا .ﺔﯿﻓﻮﺠﻟا هﺎﯿﻤﻟا ﺚﯾﻮﻠﺗ ﻲﻓ
 تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ةرادﻹ ﺔﯾﺪﻠﺑو ﺔﯿﻨطو تﺎﻄﻄﺨﻣو تﺎﺴﺳﺆﻣ ءﺎﺸﻧاو ﻦﯿﻧاﻮﻗ ﺔﻧﺎﺳﺮﺗ راﺪﺻا ﻦﻣ ﺔﻨﺳ 61 ﺪﻌﺑ ﺎﻨﻧأ ﻲﻨﻌﯾ
 ﺔﻘﯾﺮﻄﺑ ﻰﻣﺮﺗ ﺎﮭﻨﻣ ٪08 ﺎﻤﻨﯿﺑ ،ﺎﮭﺗﺎﯾﺎﻔﻧ ﻦﻣ ٪01 ﻂﻘﻓ روﺪﺗ ﺖﻟازﺎﻣ ﺮﺋاﺰﺠﻟا نا ﺪﺠﻧ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻣ ﺔﻘﯾﺮﻄﺑ
 ﻢﻈﻌﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﺒﻟﺎﻐﻟا ﺔﯿﻨھﺬﻟا ةرﻮﺼﻟا ﻲھ ةﺮﺛﺎﻨﺘﻤﻟا تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا نﻮﻜﺘﺳ ﺔﯾﺮﺋاﺰﺟ ﺔﻨﯾﺪﻣ يأ ﺔﻈﺣﻼﻣ ﺪﻨﻋو ،ﺔﯿﺋاﻮﺸﻋ
 ZIG.teN-PEEWS( رﺎﻨﯾد رﺎﯿﻠﻣ 65 ب رﺪﻘﯾ يﺬﻟاو ﺮﯾوﺪﺘﻠﻟ يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺪﺋﺎﻌﻟا ﻢﻏر .ﺔﯾﺮﺋاﺰﺠﻟا نﺪﻤﻟا
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 تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﻦﻣ ﺺﻠﺨﺘﻟا قﺮط :7.31 ﻞﻜﺸﻟا
 
 )4102 DNA ;4102 ZIG.teN-PEEWS(:رﺪﺼﻤﻟا
 
  :تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ةرادإ-1-6-3
   68 ﻰﻟا 9.06 ﻦﻣ ﺪﺣاﻮﻟا ﻦﻄﻠﻟ ﺔﻔﻠﻜﺘﻟا ﻂﺳﻮﺘﻣ رﺪﻘﺗو $ نﻮﯿﻠﻣ 2.76 ﻲﻟاﻮﺣ تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ةرادﻹ تﺎﻘﻔﻨﻟا رﺪﻘﺗ
 ﻖﻓو تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ةرادإ ﻢﺘﺗو .ﻲﻣﻮﻜﺤﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻦﻣ ﻲﺗﺄﺗ ﺎﮭﻠﻛو .(ﺺﻠﺨﺗو ﻞﻘﻧو ﺲﻨﻛو ﻊﻤﺟ) ﻦط/ارﻻود
 noitseG ed lanoitaN emmargorP ﺔﺒﻠﺼﻟا ﺔﯿﻟﺰﻨﻤﻟا تﺎﯾﺎﻔﻨﻠﻟ ﺔﻠﻣﺎﻜﺘﻤﻟا ةرادﻺﻟ ﻲﻨطﻮﻟا ﻂﻄﺨﻤﻟا :ﻦﯿﺘﻠﯿﺳو
 nalP ﺔﺻﺎﺨﻟا تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ةرادﻹ ﻲﻨطﻮﻟا ﻂﻄﺨﻤﻟاو )MEDGORP( sreganéM sedilos stehcéD sed eérgétnI
 ةرادا ﻦﻋ ﺔﻟوﺆﺴﻤﻟا ﻲھ تﺎﯾﺪﻠﺒﻟا ﺮﺒﺘﻌﺗو . )SEDGANP( xuaicépS stehcéD sed noitseG ed lanoitaN
 ﺺﺼﺨﻤﻟا ﻎﻠﺒﻤﻟﺎﻓ .تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﻞﻘﻧو ﺔﺠﻟﺎﻌﻣ ﻲﻓ تﺎﺑﻮﻌﺻ ﺎﮭﯾﺪﻟو ،ﺔﯿﻟﺎﻌﻔﻟا ﻦﻋ ﺪﻌﺒﻟا ﻞﻛ ةﺪﯿﻌﺑ ﻲھو ،تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا
 ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا رﺪﻘﺗو .ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﯿﻧاﺰﯿﻤﻟا 4/1 ﻞﺜﻤﯾ نأ ﻦﻜﻤﯾ تﺎﯾﺪﻠﺒﻟا ﻢﻈﻌﻣ ﻲﻓ ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ةرادﻹ
 تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﺎﻣا .ﺎھﺮﯿﻏو ءﺎﻨﺒﻟا داﻮﻣو ﺔﯿﻜﯿﻧﺎﻜﯿﻤﻟاو ﺔﯿﻧﺪﻌﻤﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ﻞﻤﺸﺗو ،ﻦط نﻮﯿﻠﻣ 55.2 ب ﺎﯾﻮﻨﺳ
-PEEWS( ﺎﯾﻮﻨﺳ ﻦط نﻮﯿﻠﻣ 40.0  ـﺑ ﺔﯿﺒﻄﻟا تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا رﺪﻘﺗو ﺎﯾﻮﻨﺳ ﻦط نﻮﯿﻠﻣ 4.0 ﻲﻟاﻮﺣ ب رﺪﻘﺘﻓ ةﺮﻄﺨﻟا
 .)4102 DNA ;4102 ZIG.teN
 ةﺪﻋﺎﺴﻣ ﻲﻓ يرﺎﺠﺗو ﻲﻋﺎﻨﺻ ﻊﺑﺎط تاذ ﺔﻣﺎﻋ ﺔﺴﺳﺆﻤﻛ (DNA) تﺎﯾﺎﻔﻨﻠﻟ ﺔﯿﻨطﻮﻟا ﺔﻟﺎﻛﻮﻟا طﺎﺸﻧ ﻢﻏرو
 ﺎﺑﺎﯿﻏ ﺪﺠﻧ ﺎﻨﻧأ ﻻا ،تﺎﯾﺎﻔﻨﻟﺎﺑ ﺔﺻﺎﺨﻟا تﺎﻧﺎﯿﺒﻟاو تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗو تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ةرادإ لﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا تﺎﻄﻠﺴﻟا
 ﻞﻜﺸﺑ ﻢﮭﺴﯿﺳ تﺎﯿطاﺮﻗوﺮﯿﺒﻟاو ﻞﯿﻗاﺮﻌﻟا ﮫﻣﺎﻣا ﺖﻠﮭﺳو صﺮﻔﻟا ﮫﻟ ﺖﺤﯿﺗا ﻮﻟ يﺬﻟاو صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻠﻟ مﺎﺗ ﮫﺒﺷ
 ﺢﺘﻓو ﺔﯾرادﻹا ﺔﯾﺰﻛﺮﻣﻼﻟا ﻦﻣ ﻞﯿﻠﻗ نأ ﺪﻘﺘﻌﻧو .ﺎﯿﺨﺳ ﺎﯾدﺎﺼﺘﻗا اﺪﺋﺎﻋ ﺎﮭﻟ نا ﺔﺻﺎﺧو تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﺮﯾوﺪﺗ ﻲﻓ يﺪﺟ
   .ﺎﯿﺋﺎﮭﻧ تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣ ﻞﺤﯿﺳ ﺐﺳﺎﻨﻣ ﻞﯾﻮﻤﺘﺑ بﺎﺒﺸﻠﻟ باﻮﺑﻷا
 
  :ﺔﻗﺎﻄﻟا-7-3
 .ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ﺰﯾﺰﻌﺗ ﺞﻣد لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا قﺎﯿﺳ ﻲﻓ ﺔﻗﺎﻄﻠﻟ ﺎﮭﺘﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳا ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﺖﻠﺧدا ﺪﻘﻟ
 .ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا لﺎﺠﻣ ﻢﻜﺤﺗ ﺔﯿﺴﯿﺋر ﻦﯿﻧاﻮﻗ ﺔﺛﻼﺛ كﺎﻨھو .ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟ ﺎﯿﻧﻮﻧﺎﻗ ارﺎطإ تﺪﻤﺘُﻋاو
 ﺔﻌﺷأ ﻦﻣ ﺔﻋﺎﺳ 0003 ﻦﻣ ﺮﺜﻛﺄﺑ ﺎﮭﺘﻤﯿﻗ رﺪﻘﺗ .ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﺴﻤﺸﻟا لﻮﻘﺤﻟا ﺮﺒﻛأ ﻦﻣ ةﺪﺣاو ﺎﮭﯾﺪﻟ ﺮﺋاﺰﺠﻟﺎﻓ
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 ﺔﻗﺎﻄﻟا ةرادإ نﻮﻧﺎﻗ -1-7-3
 مﺎﻌﻟا رﺎطﻹا ﻢﺳﺮﯾ يرﺎطإ نﻮﻧﺎﻗ ﻮھ 9991 ﻮﯿﻟﻮﯾ 82 خرﺆﻤﻟا 90-99 ﺔﻗﺎﻄﻟا ةرادﻹ يﺮﺋاﺰﺠﻟا نﻮﻧﺎﻘﻟا
 ﺐﻠﻄﻠﻟ ةﺪﯿﺷﺮﻟا ةرادﻹاو ﺔﻗﺎﻄﻠﻟ ﺔﯿﻨطﻮﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻠﻟ ﺎﯿﺳﺎﺳأ ﺎﻓﺪھ ﺲﻜﻌﯾ ﻮھو .ﺔﻗﺎﻄﻟا ةرادﻹ ﺔﯿﻨطﻮﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻠﻟ
 ﺔﯾﺎﻤﺣو ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ﺮﯾﻮﻄﺗو ﺔﻗﺎﻄﻠﻟ ﺪﯿﺷﺮﻟا ماﺪﺨﺘﺳﻻا :ﻲھ فاﺪھا ثﻼﺛ ﻖﯿﻘﺤﺗ لوﺎﺤﯾو .ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻰﻠﻋ
 :ﻰﻟإ ﺪﻨﺘﺴﺗ ﺔﯿﺴﺳﺆﻣ تﺎﺒﯿﺗﺮﺗو ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳا ﺖﻌﺿو ﺪﻘﻓ نﻮﻧﺎﻘﻟا اﺬھ ﺐﺟﻮﻤﺑو .ﺔﺌﯿﺒﻟا
 ةرادإ تاءاﺮﺟإو ﺞﻣاﺮﺑ ﺬﯿﻔﻨﺗ ﺔﯿﻠﻤﻋ ﺮﯿﺴﯿﺗو ةدﺎﯿﻗ ﻦﻋ ﺔﻟوﺆﺴﻣ ﻲھو ،ﺔﻗﺎﻄﻟا ةرادﻹ ﺔﯿﻨطو ﺔﻟﺎﻛو ءﺎﺸﻧإ -
 .ﺔﻗﺎﻄﻟا
 تﺎﮭﺠﻟا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻦﯿﺑ ﻖﯿﺴﻨﺘﻟاو روﺎﺸﺘﻠﻟ ىﺪﺘﻨﻤﻛ ﻞﻤﻌﯾ ﺔﻗﺎﻄﻟا ةرادﻹ تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﻦﯿﺑ كﺮﺘﺸﻣ ﺲﻠﺠﻣ ءﺎﺸﻧإ -
 .لﺎﺠﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا ﺔﻠﻋﺎﻔﻟا
  .ﺔﻗﺎﻄﻟا ﺞﻣاﺮﺑو تاءاﺮﺟﻺﻟ ﺰﻔﺤﻤﻛ مﺪﺨﺘﺴﯾو ،(MEFN) ﺔﻗﺎﻄﻟا ةرادﻹ ﻲﻨطو قوﺪﻨﺻ ءﺎﺸﻧإ -
 90-40 ﻲﻓ ردﺎﺼﻟا) نﻮﻧﺎﻘﻟا اﺬھ ﺪﻛأ ﺪﻗو :ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا قﺎﯿﺳ ﻲﻓ ةدﺪﺠﺘﻤﻟا تﺎﻗﺎﻄﻟا ﺰﯾﺰﻌﺗ نﻮﻧﺎﻗ
 ﻲﺌﯿﺒﻟا مﺎﻤﺘھﻻا (fdp.A02%96-51/ertua/ra_noitalsigel/FDP/zd.idna.www//:ptth )(4002 ﺲﻄﺴﻏأ 41 خرﺆﻤﻟا
 حﻮﺿﻮﺑ 2 ةدﺎﻤﻟا ﺺﻨﺗو ."ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا قﺎﯿﺳ ﻲﻓ ةدﺪﺠﺘﻤﻟا تﺎﻗﺎﻄﻟا ﺰﯾﺰﻌﺘﻟ ﻖﺋاﺮط" ﻊﺿو لﻼﺧ ﻦﻣ
 ﺔﻤھﺎﺴﻤﻟاو ﺔﻔﯿﻈﻨﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ردﺎﺼﻣ ماﺪﺨﺘﺳا ﻊﯿﺠﺸﺗ ﻖﯾﺮط ﻦﻋ ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ" ﻰﻟإ فﺪﮭﯾ نﻮﻧﺎﻘﻟا اﺬھ نأ ﻰﻠﻋ
 ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻲﻓ ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا" و "ﺔﺌﯿﻓﺪﻟا تازﺎﻐﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا ﻦﻣ ﺪﺤﻟا ﻖﯾﺮط ﻦﻋ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا راﺮﺘﺣﻻا ﺔﺤﻓﺎﻜﻣ ﻲﻓ
 ﺔﯿﻨطﻮﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻂﯿﻄﺨﺗ ﻲﻓ ﺔﻤھﺎﺴﻤﻟاو" ﮫﯿﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻟاو يرﻮﻔﺣﻷا دﻮﻗﻮﻟا ﻰﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا
 ﻲﻓ ثﻮﺤﺒﻟا ﺮﯾﻮﻄﺗ ﻊﯿﺠﺸﺗو ،ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا قﺎﯿﺳ ﻲﻓ ةدﺪﺠﺘﻤﻟا تﺎﻗﺎﻄﻟا ﺰﯾﺰﻌﺘﻟ ﻲﻨطو ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ لﻼﺧ ﻦﻣ
  .ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا لﺎﺠﻣ
 ةﺪﯾﺪﺠﻟا تﺎﻗﺎﻄﻟا ﺮﯾﻮﻄﺗ ﺰﻛﺮﻣ :ﺎﮭﻨﻣ ةدﺪﺠﺘﻤﻟا تﺎﻗﺎﻄﻟﺎﺑ ﺔﯿﻨﻌﻤﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا كﺎﻨھو
 ﺔﻗﺎﻄﻟا لﺎﻤﻌﺘﺳا ﺔﻨﻠﻘﻋو ﺔﯿﻗﺮﺗ ﺔﻟﺎﻛوو ،SEDU ﺔﯿﺴﻤﺸﻟا تاﺰﯿﮭﺠﺘﻟا ﺮﯾﻮﻄﺗ ةﺪﺣوو ،(REDC) ةدﺪﺠﺘﻤﻟاو
  .weN ygrenE aireglAو  EURPA()
 
  :ﺔﻗﺎﻄﻟا كﻼﮭﺘﺳا-2-7-3
 ﺎﮭﻨﻣ ،ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻦﻣ (ﺊﻓﺎﻜﻣ ﻂﻔﻧ ﻦطﻮﻠﯿﻛ ﻒﻟأ)  eotk791341 هراﺪﻘﻣ ﺎﻣ 1024 مﺎﻋ ﻲﻓ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﺖﺠﺘﻧا
 .٪4.05 ﺔﺒﺴﻨﺑ ﻲﻌﯿﺒﻄﻟا زﺎﻐﻟاو ٪5.94 ﺔﺒﺴﻨﺑ مﺎﺨﻟا ﻂﻔﻨﻟا ﻲھو ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ردﺎﺼﻣ ﻦﻣ eotk 69339
 ﺔﻗﺎﻄﻟا ردﺎﺼﻣ مﺪﺨﺘﺴﺗ ﻻو .ﺮﻔﺼﻟا ﻦﻣ ﺔﺒﯾﺮﻗو اﺪﺟ ةﺮﯿﻐﺻ ﺎﮭﺘﺒﺴﻨﻓ ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ردﺎﺼﻤﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺎﻣا
 ﻲﻓ دﺮﻄﻣ ﻞﻜﺸﺑ ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ ﻲﺋﺎﮭﻨﻟا كﻼﮭﺘﺳﻻا ﻲﻟﺎﻤﺟإ دادزا اﺬﮭﺑو .ﺔﯾوﻮﻨﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا وأ ﻢﺤﻔﻟا ﻞﺜﻣ ىﺮﺧﻷا
 4102 مﺎﻋ eotk 00004 ﻰﻟإ 0102 مﺎﻋ eotk 00513 ﻦﻣ ﺔﻗﺎﻄﻟا كﻼﮭﺘﺳا ﻊﻔﺗرا ﺪﻘﻓ .ةﺮﯿﺧﻷا تاﻮﻨﺴﻟا
 ،ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﻰﻟإ ﺮﻈﻨﻟﺎﺑو .ﻂﻘﻓ تاﻮﻨﺳ ﻊﺑرأ لﻼﺧ ٪23 ﺔﺒﺴﻨﺑ ةدﺎﯾز ﺪﮭﺷ كﻼﮭﺘﺳﻻا نأ ﻲﻨﻌﯾ ﺎﻤﻣ
 ﻦﻜﺴﻟا عﺎﻄﻗ ﻲﺗﺄﯾ ﻢﺛ ىﺮﺧأ تﺎﻣاﺪﺨﺘﺳا ﮫﯿﻠﺗ ﺎﻛﻼﮭﺘﺳا ﺮﺜﻛﻷا ﻮھ ﻞﻘﻨﻟا عﺎﻄﻗ نﺈﻓ
 ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﺐﺴﺣ ﺔﻗﺎﻄﻟا كﻼﮭﺘﺳا :7.41 ﻞﻜﺸﻟا
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 :ءﺎﺑﺮﮭﻜﻟا-3-7-3
 ﻲﻟاﻮﺣ ةدﺎﯾﺰﺑ يا .ﻲﻋﺎﺳ طاوﺎﺠﯿﺟ 24246 ﻰﻟإ 21452 ﻦﻣ 4102و 0002 ﻲﻣﺎﻋ ﻦﯿﺑ ءﺎﺑﺮﮭﻜﻟا جﺎﺘﻧإ ﻊﻔﺗرا
 جﺎﺘﻧﻹ ﻲﺴﯿﺋﺮﻟا رﺪﺼﻤﻟا ﻮھ زﺎﻐﻟا ﺮﺒﺘﻌﯾو .كﻼﮭﺘﺳﻻا ﺮﯿﺜﻜﺑ قﻮﻔﯾ ﻲﺋﺎﺑﺮﮭﻜﻟا جﺎﺘﻧﻹا نا ﻆﺣﻼﻧ ﺎﻤﻛ ،٪95
 ﻂﻔﻨﻟا ﻲھو ءﺎﺑﺮﮭﻜﻠﻟ ىﺮﺧأ ردﺎﺼﻣ دﻮﺟو ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋو ٪79 ﻲﻟاﻮﺣ ﻰﻟا ﻞﺼﺗ ﺔﯾﻮﺌﻣ ﺔﺒﺴﻨﺑ ءﺎﺑﺮﮭﻜﻟا
   .اﺪﺟ اﺮﯿﻐﺻ ارود ﺐﻌﻠﺗ ﺎﮭﻧﺈﻓ ،ﺔﯿﺋﺎﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟاو
 
    ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ ءﺎﺑﺮﮭﻜﻟا ﺪﯿﻟﻮﺗ ردﺎﺼﻣ :7.61 ﻞﻜﺸﻟا                  ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ ءﺎﺑﺮﮭﻜﻟا جﺎﺘﻧإو كﻼﮭﺘﺳا :7.51 ﻞﻜﺸﻟا
 
 )7102 )ycnegA ygrenE lanoitanretnI(AEI( :رﺪﺼﻤﻟا
 ﺎﮭﺘﯿﻤھﻷ ءﺎﺑﺮﮭﻜﻟا ﻰﻠﻋ ﺰﻛﺮﻧو ،ﺔﻋﺎﻨﺼﻟاو ﺔﯿﻣﻮﻤﻌﻟا لﺎﻐﺷﻻا ﺎﮭﯿﻠﺗ ءﺎﺑﺮﮭﻜﻠﻟ ﻚﻠﮭﺘﺴﻣ ﺮﺒﻛأ ﻦﻜﺴﻟا عﺎﻄﻗ ﻞﺜﻤﯾو
 ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ ﻦﻜﻟ ،ةدﺪﺠﺘﻤﻟا تﺎﻗﺎﻄﻟا ﻦﻣ ءﺎﺑﺮﮭﻜﻟا ﻦﻣ ﺎﮭﺗﺎﺟﺎﯿﺘﺣا ﻞﻛ نﻻا ﺞﺘﻨﺗ لوﺪﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻜﻓ .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻲﻓ
 ﺮﻓﻮﺗ ﻢﻏرو .موﺪﻌﻣ ةدﺪﺠﺘﻤﻟا تﺎﻗﺎﻄﻠﻟ ﺎھدﺎﻤﺘﻋا نﺎﻓ ،لوﺮﺘﺒﻟاو زﺎﻐﻟا ﻞﺜﻣ ﺔﻔﻠﻜﻤﻟا ﺮﯿﻏ ﻞﺋاﺪﺒﻟا ﺮﻓﻮﺘﻟ اﺮﻈﻧو
  .ﺎھﺮﯿﻏو حﺎﯾﺮﻟاو ﺔﯿﺴﻤﺸﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻞﺜﻣ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا تارﺎﯿﺨﻟا
 
  ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ ءﺎﺑﺮﮭﻜﻟا كﻼﮭﺘﺳا تﺎﻋﺎﻄﻗ :7.71 ﻞﻜﺸﻟا
 
 )7102 )ycnegA ygrenE lanoitanretnI(AEI( :رﺪﺼﻤﻟا
 
 :0302-6102 ةدﺪﺠﺘﻤﻟا تﺎﻗﺎﻄﻠﻟ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳا -4-7-3
 رﺪﻘﺗ ةدﺪﺠﺘﻣ لﻮﺻأ تاذ ﺔﻗﺎط ﺲﯿﺳﺄﺗ ﻰﻟا ﻰﻌﺴﯾو ،ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻠﻟ ﺎﺣﻮﻤط ﺎﺠﻣﺎﻧﺮﺑ ﺮﺋاﺰﺠﻟا تﺪﻤﺘﻋا ﺪﻘﻟ
 ﻰﻠﻋ ﻲﻨطﻮﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﺔﯿﻄﻐﺘﻟ تاوﺎﺠﯿﺟ 21 ﺎﮭﻨﻣ .0302 مﺎﻋ لﻮﻠﺤﺑ ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻦﻣ تاوﺎﺠﯿﺟ 22 ب
 ﻰﻠﻋ اﺬھو .ةدﺪﺠﺘﻣ دراﻮﻣ ﻦﻣ ءﺎﺑﺮﮭﻜﻟا جﺎﺘﻧا ﻦﻣ ٪04 ﻲﻟاﻮﺣ نﻮﻜﯿﺳ ذإ ،ﺮﯾﺪﺼﺘﻠﻟ تاوﺎﺠﯿﺟ 01و ،ءﺎﺑﺮﮭﻜﻟا
 نﻮﻤﻀﻣ ءاﺮﺷ ﺐﻠط دﻮﺟﻮﺑ طوﺮﺸﻣ ﻮﮭﻓ ،ﺮﯾﺪﺼﺘﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺎﻣا .هﺎﻧدا ﻞﻜﺸﻟا ﻲﻓ ﺢﺿﻮﻣ ﻮھ ﺎﻤﻛ ﻦﯿﺘﻠﺣﺮﻣ
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 ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟ سﺎﺳﻻا ﺮﺠﺣ ﺔﯿﺴﻤﺸﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻞﻜﺸﺗو  .ﻲﺟرﺎﺧ ﻞﯾﻮﻤﺗو ﻦﯿﻠﻋﺎﻓ ﻦﯿﻠﻣﺎﻌﺘﻣو ﻞﯾﻮﻄﻟا ىﺪﻤﻟا ﻰﻠﻋ
 ﺔﻗﺎط ﻞﻜﺸﺗ ﺎﻤﻨﯿﺑ ،0302-6102 ﻦﯿﺑ ﺔﻗﺎﻄﻠﻟ ﻲﻠﻜﻟا جﺎﺘﻧﻹا ﻲﻓ ٪16 ب ﻢھﺎﺴﺗ نا ﻊﻗﻮﺘﯾ ذا ،ةدﺪﺠﺘﻤﻟا تﺎﻗﺎﻄﻟا
 ﺔﻗﺎط ﻞﻜﺸﺗ ﺎﻤﻨﯿﺑ ،ءﺎﺑﺮﮭﻜﻠﻟ ﻲﻠﻜﻟا جﺎﺘﻧﻹا ﻞﻤﺠﻣ ﻦﻣ ٪73 ب ﺔﯿﺴﻤﺸﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻢھﺎﺴﺗ فﻮﺳو .%22 حﺎﯾﺮﻟا
 .٪3 حﺎﯾﺮﻟا
  0302-6102 ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻲﻓ ﺮﺋاﺰﺠﻟا فاﺪھا :7.81 ﻞﻜﺸﻟا
 
 )7102 selbalevuoneR seigrenE sed neiréglA liatroP( :رﺪﺼﻤﻟا
 
 
  :ﺔﻗﺎﻄﻟا ةءﺎﻔﻛ ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ
 ةءﺎﻔﻛ ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ فﺪﮭﺘﺴﯾو .0302 ﻰﻟإ 5102 ﻦﻣ ماﻮﻋﻸﻟ ﺔﻗﺎﻄﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ةءﺎﻔﻜﻟ ﺪﯾﺪﺟ ﻲﻨطو ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ كﺎﻨھ
 ﺮﺜﻛأ ﻆﻔﺣ ﻢﺘﯾ نأ ضﺮﺘﻔﻤﻟا ﻦﻤﻓ ءﺎﻨﺒﻟا عﺎﻄﻗ ﻲﻔﻓ .ﺔﻋﺎﻨﺼﻟاو ﻞﻘﻨﻟاو ءﺎﻨﺒﻟا :ﻲھ تﺎﻋﺎﻄﻗ ﺔﺛﻼﺛ ﺎﺳﺎﺳأ ﺔﻗﺎﻄﻟا
 يراﺮﺤﻟا لﺰﻌﻟاو ةﺮﻜﺘﺒﻤﻟا تﺎﯿﻨﻘﺘﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ ﻚﻟذ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻢﺘﯿﺳو .0302 مﺎﻋ لﻮﻠﺤﺑ eot نﻮﯿﻠﻣ 03 ﻦﻣ
 ﻲﻓ ﻚﻜﺸﻧ ﺎﻨﻨﻜﻟ .ﻚﻟذ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻲﻓ ﺔﯿﺴﻤﺸﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟﺎﺑ هﺎﯿﻤﻟا تﺎﻧﺎﺨﺳو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺢﯿﺑﺎﺼﻤﻟا ﻢھﺎﺴﺘﺳ ﺎﻤﻛ .ءﺎﻨﺒﻠﻟ
 ﺔﯿﻨطو ﺔﺳﺎﯿﺳ دﻮﺟو مﺪﻌﻟ اﺮﻈﻧ ىﺮﺧﻷا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﻦﻋ لﺰﻌﻤﺑ عﺎﻄﻗ ﻞﻛ نا ﺔﺻﺎﺧو ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا هﺬھ ﺬﯿﻔﻨﺗ
  .نﺪﻤﻟاو ﻲﻧﺎﺒﻤﻟا ﻰﻠﻋ فاﺪھﻷا هﺬھ ﻖﯿﺒﻄﺘﻟ تﺎﯿﻟآ دﻮﺟو مﺪﻋ ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿإ .تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﻞﻛ فاﺪھا ﻊﻤﺠﺗ
 ﻊﺳاو قﺎﻄﻧ ﻰﻠﻋ ﺮﻓﻮﺘﻤﻟا دﻮﻗﻮﻟا ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ ﻚﻟذو ،(eot)نﻮﯿﻠﻣ 51 ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ ﻆﻔﺣ ﻮھ ﻞﻘﻨﻟا عﺎﻄﻗ ﻲﻓ فﺪﮭﻟاو
 ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻗ ﻢﮭﺴﯾ نأ ضﺮﺘﻔﻤﻟا ﻦﻣو .ﻦﯾﺰﻨﺒﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ﻦﻣ ﺪﺤﻟا ﻞﺟأ ﻦﻣ ﻲﻌﯿﺒﻄﻟا زﺎﻐﻟا ﻞﺜﻣ ،ﺎﺜﯾﻮﻠﺗ ﻞﻗﻷاو
 (ورﻮﯾ رﺎﯿﻠﻣ 8 ﻲﻟاﻮﺣ) رﺎﻨﯾد رﺎﯿﻠﻣ 009 ﻲﻟاﻮﺣ رﺎﻤﺜﺘﺳا ﻢﺘﯿﺳو  .0302 مﺎﻋ لﻮﻠﺤﺑ ﻦط نﻮﯿﻠﻣ 43 ﻆﻔﺤﺑ
 ،ﺔﻨﺴﻟا ﻲﻓ لﺰﻨﻣ ﻒﻟأ 001 ل يراﺮﺤﻟا لﺰﻌﻟا فاﺪھﻷا ﻞﻤﺸﺗو ،ﮫﻨﻣ ٪45 ﺔﯾﺮﺋاﺰﺠﻟا ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﻲﻄﻐﺘﺳ ﻲﺘﻟاو
 ﻦﯾﺰﻨﺒﻟا زﺎﻏ ﻰﻟإ ةرﺎﯿﺳ نﻮﯿﻠﻣ 3.1 ﻞﯾﻮﺤﺗو ،ﺔﻗﺎﻄﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ﻲﻓ ةءﺎﻔﻛ ووذ حﺎﺒﺼﻣ ﻦﯿﯾﻼﻣ 01 ﻊﯾزﻮﺗو
 sed neiréglA liatroP(ﺔﻔﯿظو 000.081 ءﺎﺸﻧإ ضﺮﺘﻔﻤﻟا ﻦﻤﻓ ،تاءاﺮﺟﻹا هﺬھ لﻼﺧ ﻦﻣو .ﻞﺋﺎﺴﻟا
 ﻊﻗاﻮﻟا ضرا ﻰﻠﻋ ﺎﮭﻘﯿﺒﻄﺗ اﺪﺟ ﺐﻌﺼﻟا ﻦﻣ تاءاﺮﺟﻻا هﺬھ نإ .)7102 selbalevuoneR seigrenE
 ﻖﯿﺒﻄﺗ ﻲﻓ تارﺎﮭﻤﻟا ﺎﮭﻟ ﺔﯾﺮﺸﺑ دراﻮﻣو ةءﺎﻔﻛ تاذ تﺎﺴﺳﺆﻣو ﺔﺤﺿاو تﺎﯿﻟآ دﻮﺟو مﺪﻋ ﻞظ ﻲﻓ ﺔﺻﺎﺧو
 تﺎﺳﺎﯿﺴﻟاو ﻦﯿﻧاﻮﻘﻟا دﻮﺟو ﻢﻏر ةدﺪﺠﺘﻤﻟا تﺎﻗﺎﻄﻠﻟ ﻲﻠﻌﻓ زﺎﺠﻧﻹ دﻮﺟو ﻻ نﻻا ﻰﻟا يأ .تﺎﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا هﺬھ
 ﻲﻓ ةﺪﺋار ﺮﺋاﺰﺠﻟا نﻮﻜﺗ ﻲﻛ ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا دراﻮﻤﻟاو تﺎﯿﻧﺎﻜﻣﻻا ﻞﻛ ﺮﻓﻮﺗو ﻲﻟوﺪﻟا نوﺎﻌﺘﻟاو تﺎﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻاو
 ﺮﺋاﺰﺠﻟﺎﻓ .زﺮﺤﻤﻟا مﺪﻘﺘﻟاو زﺎﺠﻧﻹا ﺐﺴﻧو تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﺗ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا نا ﺔﺻﺎﺧو .ةدﺪﺠﺘﻤﻟا تﺎﻗﺎﻄﻟا
 ﻦﻣ ﺮﺜﻛﺄﺑ رﺪﻘﺗ ﻲﺘﻟاو ،ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﺴﻤﺸﻟا ﺐﺳاوﺮﻟا ﻰﻠﻋأ ﻦﻣ ةﺪﺣاو ﺎﮭﯾﺪﻟ ،ﺎﯿﻘﯾﺮﻓأ ﻲﻓ ﺪﻠﺑ ﺮﺒﻛأ ﺎھرﺎﺒﺘﻋﺎﺑ
 ،ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﻋﺎﺳ 2 005 ﻲﻟاﻮﺣ ﺔﯾﻮﻨﺴﻟا ﺲﻤﺸﻟا ﺔﻌﺷأ ةﺪﻣ ﻎﻠﺒﺗو .ﺔﻨﺳ / ﺔﻋﺎﺳ طاوﺎﺠﯿﺟ تارﺎﯿﻠﻣ ﺔﺴﻤﺧ
 .ﺪﻠﺒﻟا ءاﺰﺟأ ﺾﻌﺑ ﻲﻓ ﺔﻋﺎﺳ 3 006 زوﺎﺠﺘﺗ نأ ﻦﻜﻤﯾو
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  :ﺔﺌﯿﻓﺪﻟا تازﺎﻐﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا -4
 ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﺮﺒﺘﻌﺗو .ﺪﯾاﺰﺗ ﻲﻓ ﻲھو ،ﺊﻓﺎﻜﻣ 2OC ﻦط نﻮﯿﻠﻣ 681 ـﺑ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ ﺔﺌﯿﻓﺪﻟا تازﺎﻐﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا رﺪﻘﺗ
 تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا رﺪﻘﺗ) ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا ﺾﻌﺑ ﻰﺘﺣ وا ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا لوﺪﻟﺎﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻣ ﺔﻔﯿﻌﻀﻟﺎﺑ ﺎﮭﺗﺎﺛﺎﻌﺒﻧا رﺪﻘﺗ ﻲﺘﻟا لوﺪﻟا ﻦﻣ
 ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﺔﻤھﺎﺴﻣ ﺮﺒﺘﻌﺗ ذإ .(2oct نﻮﯿﻠﻣ 5178 ب ﻦﯿﺼﻟاو2oct نﻮﯿﻠﻣ 1945 ب ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﯾﻻﻮﻟا
  ﻲﺧﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺘﻟﺎﺑ اﺮﺛﺄﺗ لوﺪﻟا ﺮﺜﻛأ ﻦﻣ ﺎﮭﻧا ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋ 6102 ﺔﻨﺳ ﻲﻓ ٪53.0 ﺔﺌﯿﻓﺪﻟا تازﺎﻐﻟا ﻲﻓ
 
 ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ GHG ﺔﺌﯿﻓﺪﻟا تازﺎﻐﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا :7.91 ﻞﻜﺸﻟا
 
 )0102 ETAM ;1002 tnemennorivne’l ed elarénég noitceriD( :رﺪﺼﻤﻟا
 )7102 )ycnegA ygrenE lanoitanretnI(AEI(
 
 ﺐﺴﺣ ﺎﻣا ،٪7 ىﺮﺧﻷا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ﺎﮭﯿﻠﺗ ٪08 ﻲﻟاﻮﺠﺑ تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻼﻟ رﺪﺼﻣ ﻢھا ﺔﯾﻮﻗﺎﻄﻟا ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا ﺮﺒﺘﻌﺗو
 تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا ﺔﯿﻤﻛ ﻲﻓ ﺔﺑرﺎﻘﺘﻣ ةﺮﯾﺎﻄﺘﻤﻟا تازﺎﻐﻟاو ﻞﻘﻨﻟاو ﺔﺌﻓﺪﺘﻟاو ءﺎﺑﺮﮭﻜﻟا ﺪﯿﻟﻮﺗ نا ﺪﺠﻨﻓ ﺔﯿﻋﺮﻔﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا
 .٪ 92 ﻰﻟا 52 ـﺑرﺪﻘﺗ ﻲﺘﻟاو
 
   ﺔﯿﻋﺮﻔﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﺐﺴﺣ GHG تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا :7.12 ﻞﻜﺸﻟا                  تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﺐﺴﺣ GHG تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا :7.02 ﻞﻜﺸﻟا
 
 )7102 etutitsnI secruoseR dlroW( :رﺪﺼﻤﻟا
 
 ٪62 نﺎﺜﯿﻤﻟا ﺎﻤﻨﯿﺑ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا عﻮﻤﺠﻣ ﻦﻣ ٪17 ﻲﻟاﻮﺣ نﻮﺑﺮﻜﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا ﺔﺒﺴﻧ رﺪﻘﺗو
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  ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ ﻦﯿﺟوﺮﺘﯿﻨﻟاو نﺎﺜﯿﻤﻟاو نﻮﺑﺮﻜﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا :7.22 ﻞﻜﺸﻟا
  
 .7102،ﻲﻟوﺪﻟا ﻚﻨﺒﻟا ﺎھﺮﻓﻮﯾ ﻲﺘﻟا  )IDW( srotacidnI tnempoleveD dlroW ﻲﺘﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻰﻠﻋ تﺪﻤﺘﻋا :رﺪﺼﻤﻟا
 ﻦﻣ يﺮﺘﻣ ﻦط نﻮﯿﻠﻣ 5.84 نﺎﺜﯿﻤﻟا ﺎﻤﻨﯿﺑ ﻦط نﻮﯿﻠﻣ 681 ﻲﻟاﻮﺣ 3102 ﺔﻨﺳ نﻮﺑﺮﻜﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا ترﺪﻗو
 تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا ﻞﺜﻤﺗ ﻻ ﺎﻤﻨﯿﺑ ،ﻞﻘﻨﻟا ﻦﻣ ٪32و ﺔﺌﻓﺪﺘﻟاو ءﺎﺑﺮﮭﻜﻟا ﺪﯿﻟﻮﺗ ﻦﻣ ﺎﮭﻨﻣ ٪85 ﺔﺒﺴﻧ ﻲﺗﺄﺗو .ﺊﻓﺎﻜﻤﻟا 2OC
 ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ نﻮﺑﺮﻜﻟا ﻦﯾﺰﺨﺗو زﺎﺠﺘﺣا ﻖﻓاﺮﻣ ﺮﺒﻛأ ﺪﺣﻷ ﺎﻨطﻮﻣ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﺪﻌﺗو .٪11 ىﻮﺳ ةرﺎﺠﺘﻟاو ﻦﻜﺴﻟا ﻦﻣ
 ﺔﻛﺮﺷ ﻊﻣ نوﺎﻌﺘﻟﺎﺑ كاﺮطﺎﻧﻮﺳ" ﺔﻛﺮﺷ ﻞﻤﻌﺗ ﺚﯿﺣ .ءاﺮﺤﺼﻟا ﻲﻓ "ﺢﻟﺎﺻ" ﻲﻓ ﻲﻌﯿﺒﻄﻟا زﺎﻐﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻲﻓ
 ﺾﻔﺨﯾو ،نﻮﺑﺮﻜﻟا ﺪﯿﺴﻛأ ﻲﻧﺎﺛ ﻦﻣ ﻦط ﻒﻟأ 008 ﻲﻟاﻮﺣ ﻦﯾﺰﺨﺗ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﺠﯾوﺮﻨﻟا "لاﻮﺗﺎﺘﺳ" ﺔﻛﺮﺷو "PB"
 .ﻦﻄﻠﻟ ارﻻود 41 ﻲﻟاﻮﺣ ﻎﻠﺒﺗ ﺎﯿﺒﺴﻧ ﺔﻀﻔﺨﻨﻣ ﺔﻔﻠﻜﺘﺑ ٪ 3.0 ﻰﻟإ ٪7 ﻦﻣ زﺎﻐﻟا لﻮﻘﺣ ﻦﻣ ﺚﻌﺒﻨﻤﻟا 2OC
 ﺲﯾرﺎﺒﺑ خﺎﻨﻤﻟا ﺮﻤﺗﺆﻣ ﻲﻓ ﺎﮭﺑ ﺖﻣﺰﺘﻟا ﻲﺘﻟا 0302 لﻮﻠﺤﺑ تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا ﻦﻣ ﺪﺤﻠﻟ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﺔﻤھﺎﺴﻣ ﺐﺴﺣو
 ﺔﯿﻨطﻮﻟا تﺎﯿﻧﺎﻜﻣﻹﺎﺑ ٪7 ـﺑ تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا ﺾﯿﻔﺨﺗ ﻮھ فﺪﮭﻟا نا ﺪﺠﻧ ،ءارزﻮﻟا ﺲﻠﺠﻣ ﺎﮭﯿﻠﻋ قدﺎﺻ ﻲﺘﻟاو 5102
 اﺪﺟ ةرﺮﻀﺘﻣ ﺎﮭﻨﻜﻟ تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا ﻲﻓ ﺔﯿﻟوﺆﺴﻣ ﺎﮭﯾﺪﻟ ﺲﯿﻟ ﺮﺋاﺰﺠﻟا نا ﻢﻏر .تارﺪﻘﻟا ءﺎﻨﺑو ﻲﻟوﺪﻟا ﻢﻋﺪﻟﺎﺑ ٪22و
 ﻲﺘﻟا لوﺪﻟا ﺐﻟﺎﻄﺗ ﻢﻟ اذإو ،ةراﺮﺤﻟا تﺎﺟرد عﺎﻔﺗراو ﺮﺤﺼﺘﻟاو تﺎﻧﺎﻀﯿﻔﻟﺎﻛ خﺎﻨﻤﻟا ﻲﻓ فﺮﻄﺘﻤﻟا ﺮﯿﻐﺘﻟا ﻦﻣ
 ﻻو ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ﺔﻤﻈﻧﻻا رﻮھﺪﺘﺗو ﺎﺛﻮﻠﺗ ﺔﺌﯿﺒﻟا دادﺰﺗو رﺮﻀﻟا دادﺰﯿﺴﻓ ﺎﮭﺗﺎﺛﺎﻌﺒﻧا ﻦﻣ ﺪﺤﻟﺎﺑ ةﺮﯿﺒﻛ تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا ﺎﮭﻟ
  .ﺔﻤﯾﺮﻜﻟا ةﺎﯿﺤﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻠﺒﻘﺘﺴﻤﻟا لﺎﯿﺟﻷا وا ﻞﯿﺠﻟا اﺬﮭﻟ ءاﻮﺳ ﺔﺻﺮﻓ ﺎﻨﻟ نﻮﻜﺗ
 
  AIREGLA-CDNI :ﺎﯿﻨطو ةدﺪﺤﻤﻟا ﺔﻣﺰﺘﻌﻤﻟا ﺔﻤھﺎﺴﻤﻟا :ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ ﻲﺧﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺘﻟا -5
 ﻰﻠﻋ تﺪﻛا ﺪﻗ ﺎﯿﻨطو ةدﺪﺤﻤﻟاو ﺔﻣﺰﺘﻌﻤﻟا ﺔﻤھﺎﺴﻤﻟا ﻰﻤﺴﯾ ﺎﻣ وا ﺲﯾرﺎﺑ ﺮﻤﺗﺆﻣ ﻲﻓ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﺔﻤھﺎﺴﻣ ﺖﻧﺎﻛ
 ،ﺔﻨﯾﺎﺒﺘﻤﻟا ﻦﻜﻟو ﺔﻛﺮﺘﺸﻤﻟا ﺔﯿﻟوﺆﺴﻤﻟا أﺪﺒﻣ ﻰﻠﻋ ﺰﻛﺮﯾو خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺗ نﺄﺸﺑ ﻢﺋادو حﻮﻤط قﺎﻔﺗا دﺎﻤﺘﻋا ةروﺮﺿ
 ﻦﻣ ﻒﯿﻔﺨﺘﻟا ﺎﻤھ ﻦﯿﺗﺰﯿﻛﺮﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا ﺔﻤھﺎﺴﻤﻟا هﺬھ ﺮﺋاﺰﺠﻟا تﺪﻋأو .فاﺮطﻷا ﻒﻠﺘﺨﻣ تارﺪﻗ ةﺎﻋاﺮﻣ ﻊﻣ
 ﻞﻤﺤﺘﺗ ﻻ ﺎﯿﻣﺎﻧ اﺪﻠﺑ ﺎﮭﻔﺻﻮﺑ ﺮﺋاﺰﺠﻟاو .خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺗ رﺎﺛآ ﻊﻣ ﻒﯿﻜﺘﻟاو يراﺮﺤﻟا سﺎﺒﺘﺣﻻا تازﺎﻏ تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا
 ﺎﮭﺘﯿﻟوﺆﺴﻣ نﺈﻓ ﺔﻀﻔﺨﻨﻣ تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا وذ اﺪﻠﺑ ﺎھرﺎﺒﺘﻋﺎﺑو .ﺔﺌﯿﻓﺪﻟا تازﺎﻐﻟا ﻢﻛاﺮﺗ ﺚﯿﺣ ﻦﻣ ﺔﯿﺨﯾرﺎﺗ ﺔﯿﻟوﺆﺴﻣ
 ﺪﯾاﺰﺘﺗ ﺪﻠﺒﻠﻟ ﺔﯿﺋﺎﻤﻧﻹاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﻻا نﺈﻓ ﻚﻟذ ﻰﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑو .اﺪﺟ ةدوﺪﺤﻣ ﺔﯿﻟﺎﺤﻟا
 .ﺎﮭﯿﻨطاﻮﻤﻟ ﺔﻋوﺮﺸﻤﻟا تﺎﻌﻗﻮﺘﻟا ﺔﯿﺒﻠﺘﻟ راﺮﻤﺘﺳﺎﺑ
 يدﺪﻌﺘﻣو ﻦﯿﯿﺋﺎﻨﺜﻟا ﺎﮭﺋﺎﻛﺮﺷ ﻦﻣ ةﺪﯾﺪﺟ ﺔﯿﺟرﺎﺧ ﺔﯿﻟﺎﻣ دراﻮﻣ ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا طﺮﺸﺑ ﺔﻤھﺎﺴﻣ ﺮﺋاﺰﺠﻟا مﺪﻘﺗو
 ﻢﺗ ﺪﻗو .ﺔﯿﻨﻘﺘﻟا ﺎﮭﺗارﺪﻗ ﺰﯾﺰﻌﺘﻟو ﺔﯿﻠﯿﻀﻔﺗو ةﺮﺴﯿﻣ طوﺮﺸﺑ ﺔﻔﯿﻈﻨﻟا ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا ﻞﻘﻧ ﻦﻋ ﻼﻀﻓ ،فاﺮطﻷا
 ﺎﮭﻨﻣ ﻲﻧﺎﻌﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻟﺎﺤﻟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا فوﺮﻈﻟا رﺎﺒﺘﻋﻻا ﻦﯿﻌﺑ ﺬﺧﻷا ﻊﻣ ﺔﺘﻗﺆﻤﻟا ﺔﻤھﺎﺴﻤﻟا هﺬھ ﻢﯿﻤﺼﺗ
 ﺎﯿﻨطو ةدﺪﺤﻤﻟا ةرﺮﻘﻤﻟا تﺎﻤھﺎﺴﻤﻟا ﻲﻄﻐﺗو .ﻂﻔﻨﻟا رﺎﻌﺳأ ﻲﻓ ﺮﯿﺒﻜﻟا ضﺎﻔﺨﻧﻻا ﺐﺒﺴﺑ صﺎﺧ ﻞﻜﺸﺑ ﺮﺋاﺰﺠﻟا
 ءﺎﻨﺒﻟاو ﺔﻋارﺰﻟاو ﻞﻘﻨﻟاو ﺔﻋﺎﻨﺼﻟاو ﺔﻗﺎﻄﻟا تﺎﻋﺎﻄﻗ ﺎﺳﺎﺳأ ﻞﻤﺸﺗ ﻲھو .0302 - 1202 ةﺮﺘﻔﻟا ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ
 ﺎﻤﻛ .تﺎﻧﺎﻀﯿﻔﻟاو ﺮﺤﺼﺘﻟاو فﺎﻔﺠﻠﻟ ةرﺮﻜﺘﻣ تارود ﻊﻣ ﺔﻓﺮﻄﺘﻣ ﺔﯿﺧﺎﻨﻣ ﺮھاﻮظ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﮫﺟاﻮﺗو .ﺔﺌﯿﺒﻟاو
  ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻊﻗاوو تﺎﺳﺎﯿﺳ                                                                                       ﻊﺑﺎﺴﻟا ﻞﺼﻔﻟا
 442 
 ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا دراﻮﻤﻟا ﺢﺷو ،ﺔﻋارﺰﻟا ﺔﻧوﺮﻣو ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ﺎﮭﻤﻈﻧو ،ﻲﺋاﺬﻐﻟا ﻦﻣﻷﺎﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا تﺎﯾﺪﺤﺘﻟا ﮫﺟاﻮﺗ
 ﺔﺤﺼﻟاو ﻢﯿﻠﻌﺘﻟاو ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا ﺚﯿﺣ ﻦﻣ ﻦﯿﯿﻣﺎﻨﺘﻤﻟا ﺎﮭﻧﺎﻜﺴﻟ ةﺪﯾاﺰﺘﻤﻟا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﻻﺎﺑ ﻲﻔﺘﺳ ﺎﮭﻧﺈﻓ ،ﻚﻟذ ﻰﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑو
-CDNI(ﻂﻔﻨﻟا رﺎﻌﺳأ ﻲﻓ ﺮﯿﺒﻜﻟا ضﺎﻔﺨﻧﻻا ﺐﺒﺴﺑ ﺔﯿﻟﺎﻤﻟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻢﻗﺎﻔﺘﺗ ﻦﯿﺣ ﻲﻓ ،نﺎﻜﺳﻹاو
 .)5102 aireglA
 
 ﻒﯿﻔﺨﺘﻟا ﺮﯿﺑاﺪﺗ -1-5
 .تﺎﯾﺎﻔﻨﻟاو ﺔﻋﺎﻨﺼﻟاو ﻞﻘﻨﻟاو نﺎﻜﺳﻹاو تﺎﺑﺎﻐﻟاو ﺔﻗﺎﻄﻟا تﺎﻋﺎﻄﻗ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ ﻒﯿﻔﺨﺘﻟا ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳا ﻲﻄﻐﺗ
 ﺎھداﺪﻌﺘﺳا ﻚﻟذ ﺲﻜﻌﯾو .ﺔﻗﺎﻄﻟا ةءﺎﻔﻛو ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻠﻟ ﺔﯿﻨطﻮﻟا ﺞﻣاﺮﺒﻟا ﻰﻟإ ﺔﺻﺎﺧ ﺔﻔﺼﺑ ﺪﻨﺘﺴﺗ ﻲھو
 ﺮﺋاﺰﺠﻟا تدﺎﻔﺘﺳا ﺎﻤﻟﺎط ﺞﻣاﺮﺒﻟا هﺬھ ﺮﻤﺘﺴﺘﺳو .خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺘﻟ ةرﺎﻀﻟا رﺎﺛﻵا ﺔﺤﻓﺎﻜﻣ ﻲﻓ ﺎھدﻮﮭﺟ ﺔﻠﺻاﻮﻤﻟ
 ﺪﻨﺘﺴﺗو .تارﺪﻘﻟا ءﺎﻨﺑو ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا ﻞﻘﻧو ﺔﯿﺟرﺎﺨﻟاو ةﺪﯾﺪﺠﻟا ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا دراﻮﻤﻟا ﺚﯿﺣ ﻦﻣ ﻲﻟوﺪﻟا ﻢﻋﺪﻟا ﻦﻣ
 نﺎﺜﯿﻤﻟاو 2OCنﻮﺑﺮﻜﻟا ﺪﯿﺴﻛأ ﻲﻧﺎﺛ زﺎﻏ :ﻲھ ﺔﺌﯿﻓد تازﺎﻏ ﺔﺛﻼﺛ ﻢھأ ﻰﻟإ ﻒﯿﻔﺨﺘﻟا ﻲﻓ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﺔﻤھﺎﺴﻣ
 ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا ﺮﯾﻮﻄﺗو ،ﻲﺟرﺎﺨﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﺚﯿﺣ ﻦﻣ ﻢﻋﺪﻟﺎﺑ ﺔطوﺮﺸﻣ ﺎﮭﻨﻜﻟ .O2N زوﺮﺘﯿﻨﻟا ﺪﯿﺴﻛأو 4HC
 .تارﺪﻘﻟا ءﺎﻨﺑو ﺎﮭﻠﻘﻧو
 :ﺔﻗﺎﻄﻟا عﺎﻄﻗ ﻲﻓ ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا تاءاﺮﺟﻹا
  0302 مﺎﻋ لﻮﻠﺤﺑ ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ردﺎﺼﻣ ﻦﻣ ةﺪﻟﻮﻤﻟا ءﺎﺑﺮﮭﻜﻟا ﻦﻣ ٪72 ﻰﻟإ لﻮﺻﻮﻟا -
 .ءادﻷا ﺔﯿﻟﺎﻋ ةءﺎﺿﻹا ﻢﯿﻤﻌﺗ -
 0302و 1202 ﻲﻣﺎﻋ ﻦﯿﺑ ﻲﻧﺎﺒﻤﻠﻟ يراﺮﺤﻟا لﺰﻌﻟا -
 0302و 1202 ﻲﻣﺎﻋ ﻦﯿﺑ دﻮﻗﻮﻟا ﺎﮭﻛﻼﮭﺘﺳا ﻲﻓ ﻲﻌﯿﺒﻄﻟا زﺎﻐﻟاو لﺎﺴﻤﻟا لوﺮﺘﺒﻟا ﺔﺼﺣ ةدﺎﯾز -
 .0302 مﺎﻋ لﻮﻠﺤﺑ ٪1 ﻦﻣ ﻞﻗأ ﻰﻟإ زﺎﻐﻟا قﺮﺣ ﻢﺠﺣ ﺾﻔﺧ -
 :تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا عﺎﻄﻗ ﻲﻓ ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا تاءاﺮﺟﻹا
 تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﺔﺠﻟﺎﻌﻣ -
 .ءاﺮﻀﺨﻟا تﺎﯾﺎﻔﻨﻟاو ﺔﯾﻮﻀﻌﻟا تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﺪﯿﻤﺴﺗ -
 .ﻲﺤﺼﻟا فﺮﺼﻟا هﺎﯿﻣو تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﻦﻓاﺪﻣ ﻊﻗاﻮﻣ ﻦﻣ نﺎﺜﯿﻤﻟا ﺮﯾوﺪﺗ ةدﺎﻋإو ﺔﻗﺎﻄﻟا ةدﺎﻌﺘﺳا -
 ﻖﺋاﺮﺣ ﻦﻣ ﺔﯾﺎﻗﻮﻟاو رﺎﺘﻜھ نﻮﯿﻠﻣ 5.1 ﻲﻟاﻮﺤﺑ تﺎﺑﺎﻐﻟا ﺮﯿﺠﺸﺗ :تﺎﺑﺎﻐﻟا عﺎﻄﻗ ﻲﻓ ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا تاءاﺮﺟﻹا
  .ﺎﮭﺘﺤﻓﺎﻜﻣ ﻞﺋﺎﺳو ﻦﯿﺴﺤﺗ ﻦﻋ ﻼﻀﻓ ،تﺎﺑﺎﻐﻟا
 ﺮﯿﻐﺘﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا تﺎﯾﺪﺤﺘﻟاو ﺎﯾﺎﻀﻘﻟا نﺄﺸﺑ لﺎﺼﺗﻻاو ﺔﯿﻋﻮﺘﻟاو مﻼﻋﻹا :تاءاﺮﺟﻹا ﻒﯿﻘﺜﺘﻟاو مﻼﻋﻹاو ﺔﯿﻋﻮﺘﻟا
 ﻒﯿﻔﺨﺘﻟا تاءاﺮﺟإ يدﺆﺘﺳو .خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺗ لﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﺚﺤﺒﻟاو ﺐﯾرﺪﺘﻟاو ﻒﯿﻘﺜﺘﻠﻟ ﻲﻨطو ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﺬﯿﻔﻨﺗو خﺎﻨﻤﻟا
 سﺎﺒﺘﺣﻻا تازﺎﻏ تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا ﺾﻔﺨﺑ ﺔﻤھﺎﺴﻤﻟا ﻰﻟإ ،0302-1202 ةﺮﺘﻔﻠﻟ ﺎﮭﻟ ﻂﻄﺨﻤﻟاو ،ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﺎھﺬﻔﻨﺘﺳ ﻲﺘﻟا
 ﺮﯾﻮﻄﺗو ،ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﺚﯿﺣ ﻦﻣ ﻲﺟرﺎﺨﻟا ﻢﻋﺪﻟﺎﺑ ﺎطوﺮﺸﻣ 0302 مﺎﻋ لﻮﻠﺤﺑ ٪22 ﻰﻟإ ٪7 ﺔﺒﺴﻨﺑ يراﺮﺤﻟا
 ﺔﯿﻨطﻮﻟا ﻞﺋﺎﺳﻮﻟﺎﺑ ٪7 ﺔﺒﺴﻨﺑ ﺔﺌﯿﻓﺪﻟا تازﺎﻏ ﺾﻔﺧ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻢﺘﯿﺳو .تارﺪﻘﻟا ءﺎﻨﺑو ،ﺎﮭﻠﻘﻧو ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا
 .)5102 aireglA-CDNI(
 
 ﻒﯿﻜﺘﻟا ﺮﯿﺑاﺪﺗ -2-5
 :ﻮھ ﻒﯿﻜﺘﻠﻟ ﺔﯿﻨطﻮﻟا ﺔﻄﺨﻟا ﻦﻣ فﺪﮭﻟاو
 ثراﻮﻜﻟا ﺮطﺎﺨﻣ ﻦﻣ ﺪﺤﻟا ﻞﺟأ ﻦﻣ (فﺎﻔﺠﻟاو تﺎﻧﺎﻀﯿﻔﻟا) دﻮﻤﺼﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻹا ﻢﻈﻨﻟا ةرﺪﻗ ﺰﯾﺰﻌﺗ -
 .خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺘﺑ ﺔﻠﺼﺘﻤﻟا ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا
 .ﺮﺤﺼﺘﻟا ﺔﺤﻓﺎﻜﻣ دﻮﮭﺟ ﻦﻣ ءﺰﺠﻛ ةرﻮھﺪﺘﻤﻟا ﺎﮭﯿﺿارأ ﻞﯿھﺄﺗ ةدﺎﻋإو ﺔﯾﺮﻌﺘﻟا ﺔﺤﻓﺎﻜﻣ -
 ﺔﺤﺼﻟاو هﺎﯿﻤﻟا ةرادإو ﺔﻋارﺰﻟا تﻻﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﺎﻤﯿﺳ ﻻو ،ﺔﯿﻋﺎﻄﻘﻟا تﺎﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا ﻲﻓ خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺗ رﺎﺛآ جﺎﻣدإ -
 .ﻞﻘﻨﻟاو ﺔﻣﺎﻌﻟا
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 ﻰﻠﻋ ةرﺪﻗ ﺮﺜﻛأ دﺎﺼﺘﻗا ﺰﯾﺰﻌﺗ ﻞﺟأ ﻦﻣ خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺗ رﺎﺛآ ﻊﻣ ﻒﯿﻜﺘﻠﻟ ﺔﯿﻨطو ﺔﻄﺧ ﻊﺿو ﻰﻟإ ﺮﺋاﺰﺠﻟا فﺪﮭﺗو
 ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا ﺔﯿﻨﺒﻟاو ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا دراﻮﻤﻟا ﻰﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻟاو نﺎﻜﺴﻟا ﺔﯾﺎﻤﺤﻟ ﺔﯾﻮﻟوﻷا ﻰﻄﻌﺘﺳو .خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺗ ﺔﮭﺟاﻮﻣ
 ﺎﯿﻟود ﺎﻤﻋد ﺎھذﺎﺨﺗا ﻦﯿﻌﺘﯾ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا ﻒﯿﻜﺘﻟا ﺮﯿﺑاﺪﺗ ﺐﻠﻄﺘﺗو .ﺔﻓﺮﻄﺘﻤﻟا ثاﺪﺣﻷا ﺮطﺎﺨﻣ ﺪﺿ ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا
 ﺔﻄﺨﻟا ﻲﻓ ةرﻮﻛﺬﻤﻟا ﻒﯿﻜﺘﻟا ﺮﯿﺑاﺪﺗ ﻲﻠﯾ ﺎﻤﯿﻓو .ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا ﻞﻘﻧو تارﺪﻘﻟا ءﺎﻨﺑو ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ ،ﺎﻋﻮﻨﺘﻣ
 :ﺔﯿﻨطﻮﻟا ﺔﯿﺧﺎﻨﻤﻟا
 .تارﺪﻘﻟا ءﺎﻨﺑو ﺮﻜﺒﻤﻟا راﺬﻧﻹاو ﺪﺻﺮﻠﻟ مﺎﻈﻧ ءﺎﺸﻧإو ،خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺘﻟ ﻲﻤﯿﻈﻨﺘﻟاو ﻲﺴﺳﺆﻤﻟا رﺎطﻹا ﻒﯿﯿﻜﺗ -
 .خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺗ ﺔﺤﻓﺎﻜﻣ لﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﺔﯾﺮﺸﺒﻟاو ﺔﯿﺴﺳﺆﻤﻟا تارﺪﻘﻟا ﺰﯾﺰﻌﺗ -
 ةادأ :ﺰﺋﺎﻛر ثﻼﺛ ﻰﻠﻋ ﺔﺘﻗﺆﻤﻟا ﺎﮭﺘﻤھﺎﺴﻣ ﻲﻓ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﮫﺗﺪﺑأ يﺬﻟا ﺔﺌﯿﻓﺪﻟا تازﺎﻏ ﻦﻣ ﻒﯿﻔﺨﺘﻟا حﻮﻤط ﺪﻨﺘﺴﯾو
 ﺔﻄﺧو ،خﺎﻨﻤﻠﻟ ﺔﯿﻨطﻮﻟا ﺔﻨﺠﻠﻟا ﺎﮭﻠﺜﻤﺗ ﺪﺻﺮﻟاو ﻖﯿﺴﻨﺘﻠﻟ ﺔﯿﻟآ ﻲھو ،خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺘﻟ ﺔﯿﻨطﻮﻟا ﺔﻟﺎﻛﻮﻟا ﺎﮭﻠﺜﻤﺗ ﺔﯿﺴﺳﺆﻣ
 يﺬﻟا (ﻖﻘﺤﺘﻟاو غﻼﺑﻹاو سﺎﯿﻘﻟا) ﻲﻨطﻮﻟا ﻖﻘﺤﺘﻟاو ﺪﺻﺮﻟا مﺎﻈﻧو خﺎﻨﻤﻠﻟ ﻲﻨطﻮﻟا ﻂﻄﺨﻤﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ ﻖﯾﺮط
 .)5102 aireglA-CDNI( هؤﺎﺸﻧإ ﻢﺘﯿﺳ
 ﺎﻣ فاﺪھﻷا ﻞﻛ نا ﻮھ ﻆﺣﻼﻤﻟاو .ﺲﯾرﺎﺑ ﻲﻓ خﺎﻨﻤﻟا ﺮﻤﺗﺆﻤﻟ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﺔﻤھﺎﺴﻣ ﻲﻓ طﺎﻘﻨﻟا ﻢھا ﻲھ هﺬھ ﺖﻧﺎﻛ
 تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا ﺾﯿﻔﺨﺗ راﺪﻘﻣ اﺪﻋﺎﻣ ،ﺔﺤﺿاو تﺎﯿﻧاﺰﯿﻣ وا ةدﺪﺤﻣ ﺦﯾراﻮﺗ نوﺪﺑ تﺎﯿﻨﻤﺗو تﺎﯿﻣﻮﻤﻋ دﺮﺠﻣ ﻻإ ﻲھ
 هﺬھ دﺎﻘﺘﻧا ﻢﺗ ﺪﻘﻟو .٪7 تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا ﺾﯿﻔﺨﺗ ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ تﺎﯿﻟﻵا بﺎﯿﻏ ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿإ .ةدﺪﺤﻣ نﻮﻜﺗ نا ﺔﺑﻮﻠﻄﻣ ﺎﮭﻧﻷ
 تﺎﯿﺋﺎﺼﺣا ﻰﻠﻋ ﺎھﺮﻓﻮﺗ مﺪﻋ ﻊﻣ فاﺪھﻻاو ﻂﻄﺨﻟاو تﺎﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا ﺚﯿﺣ ﻦﻣ ءاﺮﺒﺨﻟا فﺮط ﻦﻣ ﺔﻤھﺎﺴﻤﻟا
 ﻼﻓ ،ﻦﯿﻧاﻮﻘﻟا ﻊﺿوو تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ءﺎﺸﻧا ﻰﻠﻋ ﺎﮭﺗﺎﻛرﺎﺸﻣ ﻞﻛ ﻲﻓ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﺰﻛﺮﺗ ﺚﯿﺤﺑ ﺔﺤﺿاو ﻞﻤﻋ ﺞﻣاﺮﺑو
 تاﺮﺷﺆﻤﺑ سﺎﻘﺗ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻲﻓ تازﺎﺠﻧﻻا نا اﺪﯿﻘﻌﺗ ﺮﻣﻻا ﺪﯾﺰﯾ ﺎﻤﻣو ،ﻞﻤﻌﺗ تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﻻو ﻖﺒﻄﺗ ﻦﯿﻧاﻮﻘﻟا
 .(43iuAA/lg.oog//:sptth ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﺔﻤھﺎﺴﻤﻟ ﻲﻟوﺪﻟا ﻚﻨﺒﻟا ﻢﯿﯿﻘﺗ ﺮﻈﻧا) ﺎﯾﺮﻈﻧ ﺲﯿﻟو ﻊﻗاﻮﻟا ضرا ﻰﻠﻋ
 
 IPCC xednI ecnamrofreP egnahC etamilC ehT :ﻲﺧﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺘﻟا ﻲﻓ ءادﻷا ﺮﺷﺆﻣ -6
 ﺔﻤﻤﺼﻣ ةادأ ﻮھو NAC eporuE krowteN noitcA etamilCو   hctawnamreG ﺮﺷﺆﻤﻟا اﺬﮭﺑ مﻮﻘﯾ
 ﺔﯾﺎﻤﺣ ءادأ نرﺎﻘﯾو ﺮﺷﺆﻤﻟا ﻢﯿﻘﯾ ةﺪﺣﻮﻣ ﺮﯿﯾﺎﻌﻣ سﺎﺳأ ﻰﻠﻋو .ﺔﯿﻟوﺪﻟا ﺔﯿﺧﺎﻨﻤﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻓﺎﻔﺸﻟا ﺰﯾﺰﻌﺘﻟ
 IPCC ﺔﯿﺠﮭﻨﻣ ﺪﻤﺘﻌﺗو .ﺔﻗﺎﻄﻟﺎﺑ ﺔﻠﺼﻟا تاذ ﺔﯿﻧﻮﺑﺮﻜﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا ﻦﻣ ٪09 ﻦﻋ ﻦﯿﻟوﺆﺴﻣ اﺪﻠﺑ 85 ﻦﻣ خﺎﻨﻤﻟا
 :ﺔﯿﻋﻮﺿﻮﻣ تاﺮﺷﺆﻣ ﻰﻠﻋ
 ﺮﯿﺧﻷا رﻮﻄﺘﻟا ﻰﻠﻋ ٪03و تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ٪03) تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا تاﺮﺷﺆﻣ ﻰﻠﻋ ﻢﯿﯿﻘﺘﻟا ﻦﻣ ٪08 ﺪﻤﺘﻌﯾ
 ﺮﯾﻮﻄﺘﻟا ٪8) ةدﺪﺠﺘﻤﻟا تﺎﻗﺎﻄﻟاو (ةءﺎﻔﻜﻟا ﻲﻓ ﺮﯿﺧﻷا رﻮﻄﺘﻟا ٪5و ةءﺎﻔﻜﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ٪5) ةءﺎﻔﻜﻟاو ،(تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻼﻟ
 .(ﺔﻗﺎﻄﻠﻟ ﻲﻟوﻻا داﺪﻣﻻا عﻮﻤﺠﻣ ﻦﻣ ٪2و ﺮﯿﺧﻷا
  .ﻢﻟﺎﻌﻟا ناﺪﻠﺑ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻦﻣ ﺮﯿﺒﺧ 003 ﻦﻣ خﺎﻨﻤﻠﻟ ﺔﯿﻟوﺪﻟاو ﺔﯿﻨطﻮﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ﻢﯿﯿﻘﺗ ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﺗ ﻢﯿﯿﻘﺘﻠﻟ ﺔﯿﻘﺒﺘﻤﻟا ٪02
 ءادﻷا ﺚﯿﺣ 001 ﻦﻣ 29.94 ﻎﻠﺑ ءادأ ﺮﺷﺆﻤﺑ "اﺪﺟ ﻒﯿﻌﺿ" ﺔﺌﻓ ﻲﻓ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ءادأ نﺎﻛ 4102 مﺎﻋ ﻲﻔﻓ
 ﺺﺨﯾ ﺎﻤﯿﻓ ﺎﻣا .ﻂﻘﻓ ٪13.0 ب ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا ﻲﻓ ﻢھﺎﺴﺗ ﺚﯿﺤﺑ تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا ىﻮﺘﺴﻣ ﻲﻓ نﺎﻛ "اﺪﺟ ﺪﯿﺠﻟا"
  .ﻂﺳﻮﺘﻣ ﺎھءادآ ﺔﯿﺧﺎﻨﻤﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ﺎﻤﻨﯿﺑ ،اﺪﺟ ﺎﻔﯿﻌﺿ نﺎﻛ ﺪﻘﻓ ةءﺎﻔﻜﻟاو ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا تاﺮﺷﺆﻣ
 ﺮﺷﺆﻤﺑ "ﻒﯿﻌﻀﻟا" ءادﻷا ﺔﺌﻓ ﻲﻓ ترﺎﺻو ،IPCC ﺮﺷﺆﻣ ﻲﻓ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ءادأ ﻦﺴﺤﺗ ﺪﻘﻓ 6102 مﺎﻋ ﻲﻓ ﺎﻣا
 CDNI ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ ﺎﯿﻨطو ةرﺮﻘﻤﻟا ﺔﻤھﺎﺴﻤﻟا ﺪﻌﺑ ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ خﺎﻨﻤﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟ ﻢﯿﯿﻘﺗ ﮫﺒﺒﺴﻓ زﺮﺤﻤﻟا مﺪﻘﺘﻟا ﺎﻣا .03.35
 ﻦﻣ ٪53.0 ـﺑ ﺖﻤھﺎﺳ 6102 ﺔﻨﺳ ﻲﻓ ﺮﺋاﺰﺠﻟا نا ﻢﻏر ﺲﯾرﺎﺑ ﺮﻤﺗﺆﻣ ﻲﻓ تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا ﺾﯿﻔﺨﺘﺑ ﺎﮭﻣاﺰﺘﻟاو
 ﻒﺼﻨﻣ ﺮﯿﻏ اﺬھو ،ﺔﺛﻮﻠﻤﻟا ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا لوﺪﻠﻟ ﺔﯿﺨﯾرﺎﺘﻟا ﺔﯿﻟوﺆﺴﻤﻟا ﺐﺴﺤﯾ ﻻ ﺮﺷﺆﻤﻟا اﺬھ .ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا
 ةدﺪﺠﺘﻤﻟا تﺎﻗﺎﻄﻟا ماﺪﻌﻧا ﻲﻓ ﻞﺜﻤﺘﯾ يﺬﻟاو ﻲﺧﺎﻨﻤﻟا ءادﻷا ﻲﻓ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻒﻌﺿ طﺎﻘﻧ ﺔﻓﺮﻌﻤﻟ ﮫﺟاردا ﻢﺗ ﻦﻜﻟ
 .)6102 IPCC ;4102 IPCC( ﺔﯿﺧﺎﻨﻤﻟا تﺎﺒﻠﻘﺘﻟاو تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻼﻟ يرود ﻢﯿﯿﻘﺗو سﺎﯿﻗ ﻞﺋﺎﺳو ﻚﻟﺬﻛو ةءﺎﻔﻜﻟاو
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  :ﺔﺻﻼﺨﻟا
  :ﻲﻠﯾ ﺎﻣ ﻰﻟا ﻞﺻﻮﺘﻟا ﻢﺗ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻊﻗاو ﺔﺳاردو ﻢﯿﯿﻘﺗ لﻼﺧ ﻦﻣ
 ﺔﻠﺷﺎﻓ ( ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا 12 ةﺪﻨﺟاو يﺪﻠﺒﻟا قﺎﺜﯿﻤﻟا) ﺔﺻﺎﺧﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا تﺎﻄﻄﺨﻣ ﺔﺠﯿﺘﻧ ﺖﻧﺎﻛ ﺪﻘﻟ -
 لﺎﻤﻋﻻا ﺞﻣد ﺎﮭﻟﻼﺧ ﻦﻣ ﻊﯿﻄﺘﺴﻧ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔﯿﻨطو ﺔﯿﺠﺗاﺮﺘﺳا وا ﺔﯿﻨطو ﺔﺳﺎﯿﺳ دﻮﺟو مﺪﻌﻟ اﺮﻈﻧ
 تﺎﻄﻄﺨﻤﻟا هﺬھ ﻞﺜﻣ ﺬﯿﻔﻨﺗ ﻞﻗﺮﻋ ﺪﻗ ،ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ راﺮﻘﻟا ﺔﯾﺰﻛﺮﻣ نا ﺔﻓﺎﺿإ ،تﺎﯾﺪﻠﺒﻟا يﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا
 ﺢﻠﺼﺗ ﻻو ،ﺎﮭﺳﺎﯿﻗ ﻊﯿﻄﺘﺴﻧ ةدﺪﺤﻣ ﺖﺴﯿﻟو ﺔﻣﺎﻋ فاﺪھا ﻲھ فاﺪھﻷا هﺬھ نأ ﺎﻤﻛ . ﻲﻠﺤﻤﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ
 ﺞھﺎﻨﻤﻟاو ﻞﺋﺎﺳﻮﻟا تﺎﯾﺪﻠﺒﻠﻟ ﺪﺟﻮﺗ ﻻ ﮫﻧأ ﻞﺸﻔﻟا بﺎﺒﺳأ ﻢھا ﻦﻣو .تﺎﯾﺪﻠﺒﻠﻟ يﺬﯿﻔﻨﺘﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ نﻮﻜﺗ نﻻ
 دﻮﺟو مﺪﻋ ﻊﻣ ،ﺬﯿﻔﻨﺘﻠﻟ ﺔﺤﺿاو ﺔﯿﺠﮭﻨﻣ بﺎﯿﻏ ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿا ،ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻊﻣ ﻞﻣﺎﻌﺘﻠﻟ ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا دراﻮﻤﻟا ﻻو ﺔﻣزﻼﻟا
 تاودﻷاو ﻦﯿﻧاﻮﻘﻟا بﺎﯿﻏ و ﮫﯿﻠﻋ فاﺮﺷﻻاو ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟا زﺎﺠﻧﻻ تﺎﯿﻧﺎﻜﻣﻻا ﺎﮭﯾﺪﻟ ﻲﺘﻟا  ﺔﯿﻨﻌﻤﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا
 .ﻲﺌﯿﺒﻟا ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا ﻢﻋﺪﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا
 ﺔﯿﻟﺎﺘﺘﻤﻟا تﺎﻌﯾﺮﺸﺘﻟاو ﻦﯿﻧاﻮﻘﻟا راﺪﺻا ﻰﻠﻋ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﺔﺳﺎﯿﺳ تﺮﺼﺤﻧا 1002 ﺔﻨﺳ ﺬﻨﻣ -
 ثاﺪﺤﺘﺳاو ﺎﯾﺬﯿﻔﻨﺗ ﺎﻣﻮﺳﺮﻣ 35و ﺎﻧﻮﻧﺎﻗ 21 ﻲﻟا ﺎھدﺪﻋ ﻞﺻو ذإ ﻲﺌﯿﺒﻟا ﺐﻧﺎﺠﻟا ﻰﻠﻋ ﺰﻛﺮﯾ ﺎﮭﺒﻠﻏا نﺎﻛ ﻲﺘﻟاو
 ﻦﯿﻧاﻮﻗ ﺔﻏﺎﯿﺻ ﻰﻠﻋ ﺰﻛﺮﺗ ﺮﺋاﺰﺠﻟا نإ ،ﺔﯿﻋﺎﻄﻗ ﺎﮭﻧا ﻦﯿﻧاﻮﻘﻟا هﺬھ ﻰﻠﻋ ﻆﺣﻼﻤﻟا ﻦﻜﻟ .ةﺪﯾﺪﺟ تﺎﺴﺳﺆﻣ 7
 هﺪﺣﻮﻟ ﻞﻤﻌﯾو ﻲﻗﺎﺒﻟا ﻦﻋ ﻞﺼﻔﻨﻣ نﻮﻧﺎﻗ ﻞﻛ نا ﺪﺠﻧ ﻦﻜﻟ .ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟﺎﺑ ﮫﻄﺑر ﻊﻣ لﺎﺠﻣ ﻞﻜﻟ ﺔﯿﻋﺎﻄﻗ
 ﺔﺤﺿاو ﺔﯿﻨطو ﺔﺳﺎﯿﺳ بﺎﯿﻐﻟ وا ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳا بﺎﯿﻐﻟ اﺮﻈﻧ ﺎﻣﻮﻤﻋ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا مﺪﺨﺗ ﺔﻛﺮﺘﺸﻣ فاﺪھا نوﺪﺑ
 لﺎﺠﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﺤﺿاو ﺔﯿﻨطو فاﺪھا ﺔﻣﺪﺨﻟ ﺔﯿﻋﺎﻄﻘﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا هﺬھ ﻊﻤﺟ ﺎﮭﻟﻼﺧ ﻦﻣ ﻦﻜﻤﯾ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ فاﺪھﻷا
 ﺎﯾﺎﻀﻘﻟا ﻞﻛ ﻰﻟا ﺮﻈﻨﻟا ﻲھ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تﺎﺒﻠﻄﺘﻣ ﻢھا ﻦﻣ نﺈﻓ ﺎﻨﯾأر ﺎﻤﻜﻓ .ﻲﺌﯿﺒﻟاو ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو يدﺎﺼﺘﻗﻻا
 تﺎﺴﺳﺆﻣ نوﺪﺑ تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﺮﯾوﺪﺗ ﻦﻜﻤﯾ ﻻو ،دﺎﺼﺘﻗﻻا نوﺪﺑ ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻦﻜﻤﯾ ﻼﻓ ،ﺔﻠﺧاﺪﺘﻤﻟا
 ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻒﯾﺮﻌﺗو .ﺔﻣاﺪﺘﺴﻣ ﺔﯿﺘﺤﺗ ﺔﯿﻨﺑ نود ماﺪﺘﺴﻣ ﻞﻘﻧ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻦﻜﻤﯾ ﻻو .ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗا تﺎﻛﺮﺷو
 ﺔﯾﺎﻤﺣو ،ﺔﮭﺟ ﻦﻣ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻦﯿﺑ نزاﻮﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﻒﯾﺮﻌﺘﻟا ﺰﻛر ﺪﻘﻟ .دﺪﺤﻣ ﺮﯿﻏو اﺪﺟ ﻊﺳاو
  .ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺰﺋﺎﻛﺮﻟا ثﻼﺜﻟا ﻰﻠﻋ ﺲﯿﻟو ،ﺔﯿﻧﺎﺛ ﺔﮭﺟ ﻦﻣ ﺔﺌﯿﺒﻟا
 .ﻦﯿﻌﻣ لﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﻂﻄﺨﻟاو تﺎﺳﺎﯿﺴﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا طﻮﻄﺨﻟا مﺎﻋ ﮫﺟﻮﺑ دﺪﺤﺗﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻاو ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻦﯿﻧاﻮﻗ نإ -
 ﻦﻣ ﻦﻜﻤﯾ ﻻ ﺔﺟرﺪﻟ ةﺮﯿﺜﻛ نﻮﻜﺗ نا ﻦﻜﻤﯾ ﻲﺘﻟاو .ﺔﯾﺬﯿﻔﻨﺘﻟا ﻢﯿﺳاﺮﻤﻟا ﻲﻓ ﻞﯿﺻﺎﻔﺘﻟا ﻊﺿﻮﺑ  ﻲﺻﻮﺗ وأ ﮫﺟﻮﺗو
 ﺎﻤﻛ .ﺪﺣاو قﺎﯿﺳ ﻲﻓ ﺎﮭﻌﺿو ﺐﻟﺎﻐﻟا ﻲﻓ ﻦﻜﻤﯾ ﻻ يأ .ﺎﮭﻘﯿﺒﻄﺗ تﺎﯿﻟآ ﻻو ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا فاﺪھاو تﺎﮭﺟﻮﺗ ﻢﮭﻓ ﺎﮭﻟﻼﺧ
 ﻲﻓ ﺐﺒﺴﺘﯾ ﺎﻤﻣ ﺎﮭﻨﯿﺑ ﺎﻤﯿﻓ نوﺎﻌﺘﻟا ﺐﻠﻄﺘﺗ ﻲﺘﻟاو تارزﻮﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﺔﻄﻠﺳ ﺖﺤﺗ اﺪﺣاو ﺎﻧﻮﻧﺎﻗ ﺪﺠﻧ نا ﻦﻜﻤﯾ
 ،ﺔﻗﺎﻄﻟاو ،تﺎﯾﺎﻔﻨﻟاو ،ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ ﻦﻣ تﻻﺎﺠﻤﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﺖﻄﻏ ﺪﻗ ﻦﯿﻧاﻮﻘﻟا نإ .تﺎﯿطاﺮﻗوﺮﯿﺒﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻜﻟا
 ﻊﯿﻄﺘﺴﺗ ﺔﯿﻨطو ﺔﺳﺎﯿﺳ ﺪﺟﻮﺗ ﻼﻓ ﻚﻟذ ﻢﻏرو .ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا دراﻮﻤﻟاو ،هﺎﯿﻤﻟاو ،رﺎﻄﺧﻻاو ،ﻢﯿﻠﻗﻻاو ،ﺔﻨﯾﺪﻤﻟاو
 ﺎﻄﻄﺧ ﺐﻠﻄﺘﺗ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا نا ﺔﺻﺎﺧو ،ﻞﯾﻮﻄﻟا ىﺪﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﻦﯿﻧاﻮﻘﻟا هﺬھ ﻦﻣ ةﻮﺟﺮﻤﻟا فاﺪھﻷا ﻦﯿﺑ ﻊﻤﺠﻟا
 ،ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا دﺎﻌﺑﻻا ﻦﯿﺑ نزاﻮﺘﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻊﯿﻄﺘﺴﺗ ﻞﺟﻻا ﺔﻠﯾﻮط تﺎﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳاو تﺎﺳﺎﯿﺳو
 .ﻞﻠﺨﻟا ﺔﻓﺮﻌﻣو فاﺪھﻷا ﻖﯿﻘﺤﺗ ىﺪﻣ سﺎﯿﻗ ﺎﮭﻟﻼﺧ ﻦﻣ ﻊﯿﻄﺘﺴﻧ تاﺮﺷﺆﻣ دﻮﺟو ﻊﻣ
 اﺬھو ،ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳا ﻰﻠﻋ ﺎھﺰﯿﻛﺮﺗ ﻢﻏر ﺎﮭﯿﻓ ﺮﺒﻛﻷا ﺐﺋﺎﻐﻟا ﻮھ ﻲﺌﯿﺒﻟا ﺪﻌﺒﻟا نأ ﺪﺠﻧ ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺔﺳﺎﯿﺳ ﻲﻓ -
 ﺔﯿﺳﺎﺳأ ةﺰﯿﻛر ﻞھﺎﺠﺗ ﻢﺘﯾ ﻒﯿﻜﻓ .ﺔﯾﺮﺋاﺰﺠﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻ ﺔﺳﺎﯿﺳ ﻢﺳر ﺖﻟوﺎﺣ ﻲﺘﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا هﺬھ ﻲﻓ رﻮﺼﻗ
 ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻜﻠﻟ رﺪﺼﻣ ﺎﮭﻧا ﻢﻏر ﺔﯾﺮﺋاﺰﺠﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻞﺒﻘﺘﺴﻣو ﺔﺳﺎﯿﺳ ﻢﺳر ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻲﻓ
 دﺪﺤﺗ ﻢﻟ  ﺎﻤﻛ .ﺔﻤﮭﻤﻟا ﺎھﺰﺋﺎﻛر ﺪﺣأ ﻖﯿﻘﺤﺗ نوﺪﺑ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻦﻜﻤﯾ ﻼﻓ ﺎﻀﯾأ لﻮﻠﺤﻠﻟ رﺪﺼﻣ ﺎﮭﻨﻜﻟو
 ﺪﻘﻓ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﺎﻣا.فاﺮطﻷاو تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا هﺬھ ﻞﻛ ﻦﯿﺑ روﺎﺸﺘﻟاو ﻖﯿﺴﻨﺘﻟا ﻢﺘﯾ فﻮﺳ ﺎﮭﻘﯾﺮط ﻦﻋ ﻲﺘﻟا تﺎﯿﻟﻵا
 ﺔﯿﻗﺮﺗ ﻞﻋ تﺰﻛر ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا نا ﻢﻏر ىﺮﺧأ ردﺎﺼﻣ ﻦﻋ ﺚﺤﺒﯾ ﻢﻟو ةدﺎﻌﻟﺎﻛ ﺔﯿﻣﻮﻤﻌﻟا ﺔﻨﯾﺰﺨﻟا ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻋا
  .ﺔﻨﯾﺪﻤﻠﻟ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻣ ﺔﯿﻤﻨﺗ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻰﻠﻋو ﺔﻨﯾﺪﻤﻠﻟ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻔﯿظﻮﻟا
 ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻨﺒﻣ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔﯿﻨطو ﺔﺳﺎﯿﺳ ﻢﺳر TANS 0302 ﻢﯿﻠﻗﻻا ﺔﺌﯿﮭﺘﻟ ﻲﻨطﻮﻟا ﻂﻄﺨﻤﻟا لوﺎﺣ -
 تاﻮﻨﺳ ﻊﺒﺳ روﺮﻣ ﺪﻌﺑو ﻦﻜﻟ .ﻲطاﺮﻘﻤﯾﺪﻟا ﻢﻜﺤﻟاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻاو يﻮﮭﺠﻟا نزاﻮﺘﻟاو يدﺎﺼﺘﻗﻻا حﺎﺘﻔﻧﻻا
  ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻊﻗاوو تﺎﺳﺎﯿﺳ                                                                                       ﻊﺑﺎﺴﻟا ﻞﺼﻔﻟا
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 ﻖﯿﺒﻄﺗ تﺎﯿﻟآ حﻮﺿو مﺪﻌﻟ ﻚﻟذو ﻖﻘُﺤﺗ ﻢﻟ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا دﺎﻌﺑاو تﺎﺳﺎﯿﺳ ﻢﻈﻌﻣ نا ﺪﺠﻧ ،ﻂﻄﺨﻤﻟﺎﺑ ﻞﻤﻌﻟا ﺔﯾاﺪﺑ ﻦﻋ
 هﺬھ ﻖﯿﺒﻄﺘﻟ ﺔﻠھﺆﻣ تﺎﺴﺳﺆﻣ دﻮﺟو مﺪﻋ ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿإ ،ﺔﯿﺳﺎﯿﺳ تاراﺮﻗ ﺐﻠﻄﺘﺗ ﻲﺘﻟاو ،تﺎﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا هﺬھ
  .تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻦﯿﺑ ﻖﯿﺴﻨﺗ ﺐﻠﻄﺘﺗ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا نا ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋ ﻲﻋﺎﻄﻘﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﻖﯿﺒﻄﺗ ﻊﻣ ،ﺔﯾؤﺮﻟا
  :ﺎﮭﻨﻣ تﻻﺎﺠﻤﻟا ﺐﻠﻏا ﻲﻓو تﺎﯾﻮﺘﺴﻤﻟا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻰﻠﻋ ةرﻮھﺪﺘﻣ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺔﻟﺎﺣ نأ ﺪﺠﻧ اﺬھ ﻞﻜﻟ ﺔﺠﯿﺘﻧ -
 ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا ﺔﯿﺑﺎﻌﯿﺘﺳﻻا ةرﺪﻘﻟا ﺖﯿﻘﺑ ﺎﻤﻨﯿﺑ دﺮﻔﻠﻟ ﻲﻤﻟﺎﻋ رﺎﺘﻜھ 4.2 ﻰﻟا ﺖﻌﻔﺗرا ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻤﺼﺒﻟا نا ﺪﺠﻧ
 ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻤﺼﺒﻟا نا ﻆﺣﻼﻨﻓ .دﺮﻔﻠﻟ ﻲﻤﻟﺎﻋ رﺎﺘﻜھ -8.1 ﻎﻠﺑ ﻲﺌﯿﺒﻟا ﺰﺠﻌﻟا نا يأ .دﺮﻔﻠﻟ ﻲﻤﻟﺎﻋ رﺎﺘﻜھ 6.0 دوﺪﺤﺑ
 زوﺎﺠﺘﯾو ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا زوﺎﺠﺘﯾ يﺬﻟا ﻲﺌﯿﺒﻟا ﺰﺠﻌﻟا ﺪﺴﻟ ﺔﻠﺟﺎﻋ تاراﺮﻗ ذﺎﺨﺗا ﺐﺠﯾو اﺪﺟ ﺔﻘﻠﻘﻣ ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ
 نﺎﻜﺳ ﻞﺜﻣ نﻮﺸﯿﻌﯾ ﻢﻟﺎﻌﻟا نﺎﻜﺳ نﺎﻛ اذإ ضرا ﺐﻛﻮﻛ 4.1 ﻰﻟا جﺎﺘﺤﻨﻓ .ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا قﻮﻓ ﻞﺧﺪﻟا تاذ ناﺪﻠﺒﻟا
 ﻲﻓ اﺪﺟ ﺔﻤﮭﻣ ةادأ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻤﺼﺒﻟا نا .نﺎﻜﺴﻟا تﺎﺒﻠﻄﺘﻤﺑ ءﺎﻔﯾﻺﻟ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﺔﺣﺎﺴﻣ ﻞﺜﻣ ﻲﻓ ناﺪﻠﺑ 4و ،ﺮﺋاﺰﺠﻟا
 ﺎھﺪﺠﻧ ﻒﺳﻸﻟو ،تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻊﺿو ﺪﻨﻋو ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا ﺪﻨﻋ رﺎﺒﺘﻋﻻا ﻦﯿﻌﺑ ﺬﺧﺆﺗ نا ﺐﺠﯾو ،ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻢﯿﯿﻘﺗ
 .ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تاراﺮﻘﻟاو تﺎﻄﻄﺨﻤﻟاو ﻦﯿﻧاﻮﻘﻟا ﻞﻛ ﻲﻓ ﺔﺒﺋﺎﻏ
 ﻲﻟاﻮﺣ ﺮﺋاﺰﺠﻟا تﺮﺴﺧ 5102 ﻰﻟا 1002 ﻦﻤﻓ .عﺎﻔﺗرﻻا ﻲﻓ ةﺮﻤﺘﺴﻣ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ ﻲﺑﺎﻐﻟا ءﺎﻄﻐﻟا ةرﺎﺴﺧ -
 ﻲﻓ ﺔﻨﻣﺰﻣ ةرﺪﻧ ﻦﻣ ﻲﻧﺎﻌﺗ ﺮﺋاﺰﺠﻟا نﺈﻓ ،تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﺐﺴﺣ هﺎﯿﻤﻟا عﺎﻄﻗ ﺎﻣا .ﻲﺑﺎﻐﻟا ءﺎﻄﻐﻟا ﻦﻣ رﺎﺘﻜھ ﻒﻟأ 29
 0102 ﺔﻨﺳ 3م 006 ﻰﻟا 5591 ﺔﻨﺳ 3م 0771 ﻦﻣ دﺮﻔﻠﻟ يﻮﻨﺴﻟا داﺪﻣﻻا ﺾﻔﺨﻧﺎﻓ ،مﺎﮭﻟا ﻲﻌﯿﺒﻄﻟا درﻮﻤﻟا هﺬھ
 تﺎﺛﻮﻠﻣ ﺮﺜﻛأ ﻦﻣ 5.2MيP وا 01MP ءاﻮﺳ تﺎﻤﯿﺴﺠﻟﺎﺑ ثﻮﻠﺘﻟا ﻞﺜﻤﺗو .5202 ﺔﻨﺳ ﺔﻌﻗﻮﺘﻣ 3م 233 ﻰﻟاو
 ﻲھو (ﻲﻟاﻮﺘﻟا ﻰﻠﻋ) ﺎﯾﻮﻨﺳ 3م/ﻎﻠﻣ 82و 3م /ﻎﻠﻣ 43 ثﻮﻠﺘﻟا ﺰﯿﻛﺮﺗ ﻂﺳﻮﺘﻣ نا ﺪﺠﻧو ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ ءاﻮﮭﻟا
 ﻲﻓ ﺔﺒﻠﺼﻟا ةﺪﻟﻮﺘﻤﻟا تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا رﺪﻘﺗو .ﺮﯿﺜﻜﺑ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﺤﺼﻟا ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺎﮭﺘﻌﺿو ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺤﺼﻟا ﺮﯿﯾﺎﻌﻤﻟا زوﺎﺠﺘﺗ
 ﻦﻣ ﺺﻠﺨﺘﻟا ﻢﺘﯾو .ﺔﺒﻠﺼﻟا ﺔﯾﺪﻠﺒﻟا تﺎﯾﺎﻔﻧ ﻦط نﻮﯿﻠﻣ 5.11 ﺎﮭﻨﻣ ،ﻦط نﻮﯿﻠﻣ 32 ب 6102 ﺔﻨﺳ ﺮﺋاﺰﺠﻟا
 .٪01 ﺔﺒﺴﻨﺑ ﺮﯾوﺪﺘﻟا ﺎﻣا ٪63 ﺔﺒﺴﻨﺑ تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﻦﻓد ﺎﻣا  .٪64 ﺔﺒﺴﻨﺑ تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا تﺎﺒﻜﻣ قﺮط ﻦﻋ تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا
 ردﺎﺼﻤﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺎﻣا .٪4.05 ﺔﺒﺴﻨﺑ ﻲﻌﯿﺒﻄﻟا زﺎﻐﻟاو ٪5.94 ﺔﺒﺴﻨﺑ مﺎﺨﻟا ﻂﻔﻨﻟا ﻲﮭﻓ ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ردﺎﺼﻣ -
 رﺪﻘﺗ ةدﺪﺠﺘﻣ لﻮﺻأ تاذ ﺔﻗﺎط ﺲﯿﺳﺄﺗ ﻰﻟا ﻰﻌﺴﺗو .ﺮﻔﺼﻟا ﻦﻣ ﺔﺒﯾﺮﻗو اﺪﺟ ةﺮﯿﻐﺻ ﺎﮭﺘﺒﺴﻨﻓ ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا
 ﻦﻣ ءﺎﺑﺮﮭﻜﻟا جﺎﺘﻧا ﻦﻣ ٪04 ﻲﻟاﻮﺣ نﻮﻜﯿﺳ ذإ .0302 مﺎﻋ لﻮﻠﺤﺑ ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻦﻣ تاوﺎﺠﯿﺟ 22 ب
  .ةدﺪﺠﺘﻣ دراﻮﻣ
 ﺮﺒﺘﻌﺗو .ﺪﯾاﺰﺗ ﻲﻓ ﻲھو ،ﺊﻓﺎﻜﻣ 2OC ﻦط نﻮﯿﻠﻣ 681 ـﺑ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ ﺔﺌﯿﻓﺪﻟا تازﺎﻐﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ -
 ﺔﺌﯿﻓﺪﻟا تازﺎﻐﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﺔﻤھﺎﺴﻣ ﺮﺒﺘﻌﺗ ذإ .ﺔﻔﯿﻌﻀﻟﺎﺑ ﺎﮭﺗﺎﺛﺎﻌﺒﻧا رﺪﻘﺗ ﻲﺘﻟا لوﺪﻟا ﻦﻣ ﺮﺋاﺰﺠﻟا
 تاءاﺮﺟإ يدﺆﺘﺳو ،ﻲﺧﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺘﻟﺎﺑ اﺮﺛﺄﺗ لوﺪﻟا ﺮﺜﻛأ ﻦﻣ ﺎﮭﻧا ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋ 6102 ﺔﻨﺳ ﻲﻓ ٪53.0
 ،0302-1202 ةﺮﺘﻔﻠﻟ ﺎﮭﻟ ﻂﻄﺨﻤﻟاو ،5102 ﺲﯾرﺎﺑ ﺮﻤﺗﺆﻤﻟ ﺎﮭﺑ ﺖﻣﺰﺘﻟا ﻲﺘﻟاو ﻲﺧﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺘﻟا ﻦﻣ ﻒﯿﻔﺨﺘﻟا
 ﺎطوﺮﺸﻣ 0302 مﺎﻋ لﻮﻠﺤﺑ ٪22 ﻰﻟإ ٪7 ﺔﺒﺴﻨﺑ يراﺮﺤﻟا سﺎﺒﺘﺣﻻا تازﺎﻏ تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا ﺾﻔﺨﺑ ﺔﻤھﺎﺴﻤﻟا ﻰﻟإ
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  :ﺔﻣﺪﻘﻣ
 ﺔﯿﻧاﺮﻤﻋ ﺔﺌﯿﺑ ءﺎﺸﻧﻹو ،ﺎﮭﯿﻓ ﻢﻜﺤﺘﻟا ﻦﻜﻤﯾ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ،سﺎﯿﻘﻠﻟ ﺔﻠﺑﺎﻗ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻞﻌﺠﺗ نأ ﻦﻜﻤﯾ تاﺮﺷﺆﻤﻟا نإ
 تاﺮﺷﺆﻣ ﺢﻤﺴﺗو .ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا دﺎﻌﺑﻻاو تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻢﯿﯿﻘﺗو سﺎﯿﻗ ﻦﻣ ﺪﺑ ﻻ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻣ
 فوﺎﺨﻤﻟا ﻚﻟﺬﻛو صﺮﻔﻟا تﻻﺎﺠﻣ ﺪﯾﺪﺤﺘﺑ مﺎﻋ ﻞﻜﺸﺑ تﺎﻣﻮﻜﺤﻠﻟو نﺪﻤﻟا ﻂﯿﻄﺨﺗ تﺎﻄﻠﺴﻟ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا
 تاراﺮﻘﻟا ذﺎﺨﺗﺈﺑ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تاﺮﺷﺆﻣ ﺢﻤﺴﺗو .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﺔﯿﻌﻗاو فاﺪھأ ﻊﺿو لﻼﺧ ﻦﻣ ﺎﮭﻟ ﺔﺑﺎﺠﺘﺳﻻاو
 ﺮﻈﻨﯾو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﻲﻌﺴﻟا ﻰﻠﻋ ﺮﺛﺆﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا ﺎﯾﺎﻀﻘﻟا ﻰﻠﻋ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﺔﺒﺳﺎﻨﻤﻟا
 ﺔﻣﺎﻌﻟا ةرادﻹا ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺪﯾاﺰﺘﻣ ﻮﺤﻧ ﻰﻠﻋ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تاﺮﺷﺆﻣ ﺖﻣﺪﺨﺘﺳا ﺪﻗو  .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺬﯿﻔﻨﺘﻟ ﺔﻤﮭﻣ ةادﺄﻛ ﺎﮭﯿﻟا
 ﺪﯿﺠﻟا ﻞﯿﻠﺤﺘﻟا نإ .ﺔﻄﺸﻧﻻا ﺪﺻرو ﻢﯿﯿﻘﺗ ﻦﯿﻜﻤﺗ لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﺻﺎﺧو نﺪﻤﻠﻟ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تﺎﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳا ﻰﻠﻋ ﺪﻛﺄﺘﻠﻟ
 .ﺔﻣاﺪﺘﺴﻣ تﺎﺳﺎﯿﺳ ﺬﯿﻔﻨﺘﻟ سﺎﺳﻻا ناﺮﻓﻮﯾ سﺎﯿﻘﻟاو
 ﺔﻗوﺛوﻣ ﺔﯾﻟود تارﺷؤﻣ رﺎﯾﺗﺧا ﻰﻠﻋ رﺋازﺟﻟا ﻲﻓ ﺔﻣادﺗﺳﻻا مﯾﯾﻘﺗﻟ ﺔﻣادﺗﺳﻻا تارﺷؤﻣﻟ يرﺎﯾﺗﺧا دﻣﺗﻋا دﻘﻟو
 تارﺷؤﻣ كﻟذﻛو .ﺔﯾدﺎﺻﺗﻗﻻاو ﺔﯾﻋﺎﻣﺗﺟﻻاو ﺔﯾﺋﯾﺑﻟا ثﻼﺛﻟا ﺔﻣادﺗﺳﻻا دﺎﻌﺑا نﻣ دﻌﺑ لﻛﻟ ةددﺣﻣ بﻧاوﺟ سﺎﯾﻘﻟ
 ﻲﺘﻟاو ﻖﺑﺎﺴﻟا ﻞﺼﻔﻟا ﻲﻓ ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺔﺳارد ﺪﻌﺑو .ﺔﻌﻣﺗﺟﻣ ثﻼﺛﻟا ﺎھدﺎﻌﺑﺄﺑ ﺔﻣادﺗﺳﻻا سﺎﯾﻘﻟ
 ﻞﻛ ﻰﻠﻋ ﺺﺋﺎﻘﻨﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﻲﻧﺎﻌﺗ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺔﺳﺎﯿﺳ نأ ﻰﻠﻋ ﻞﯿﻟد اﺬھو ﺮﻤﺘﺴﻣ رﻮھﺪﺗ ﻲﻓ ﻲھ
  .ﺬﯿﻔﻨﺘﻟاو فاﺪھﻻاو ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻاو ﺔﯿﺴﺳﺆﻤﻟاو ﺔﯿﻧﻮﻧﺎﻘﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴﻤﻟا
 latnemnorivnE ﻲﺌﯿﺒﻟا ءادﻷا ﺮﺷﺆﻣ لﻼﺧ ﻦﻣ ،ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻢﯿﯿﻘﺗ ﻞﺼﻔﻟا اﺬھ ﻲﻓ لوﺎﺤﻨﺳ
 ءاﻮﺳ ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ ﻲﺌﯿﺒﻟا ءادﻵا ىﺮﻨﻟ 6102 ﻰﻟا 6002 ﻦﻣ تاﻮﻨﺳ ﺮﺸﻋ ةﺪﻤﻟ IPE xednI ecnamrofreP
   .ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻊﻗاو ﺪﯾﺪﺤﺘﻟﺎﺑ فﺮﻌﻨﻟ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﻢﻈﻨﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ وا ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﺤﺼﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ
 xednI tnempoleveD namuH ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺮﺷﺆﻣ لﻼﺧ ﻦﻣ ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻢﯿﯿﻘﺗو
 ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ءﺎﺧرو رﺎھدزا ىﺪﻣ ىﺮﻨﻟ  xednI ssergorP laicoS IPS ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا مﺪﻘﺘﻟا ﺮﺷﺆﻣو  )IDH(
 نﻷو ،يﺮﺋاﺰﺠﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ةﺮﯿﺧﻷا تارﻮﻄﺘﻟا ﺔﺳارد لوﺎﺤﻨﺴﻓ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺎﻣا .يﺮﺋاﺰﺠﻟا
 دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﺴﻓﺎﻨﺗ ﺔﺳارﺪﺑ مﻮﻘﻨﺳ ﻚﻟﺬﻟ ﻲﺴﻓﺎﻨﺗ دﺎﺼﺘﻗا ﻖﻠﺧ ﻮھ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻ ﻲﺴﯿﺋﺮﻟا فﺪﮭﻟا
  xednI ssenevititepmoC  ICG ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﯿﺴﻓﺎﻨﺘﻟا ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﯿﺴﻓﺎﻨﺘﻟا ﺮﺷﺆﻣ لﻼﺧ ﻦﻣ يﺮﺋاﺰﺠﻟا
 ﺔﻤﻛﻮﺤﻟا ﺔﯿﻤھﻷ اﺮﻈﻧو .tnemnorivnE ssenisuB :ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ لﺎﻤﻋﻻا ﺔﺌﯿﺑ  ﺔﺳارد ﻊﻣ ،labolG
 ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﻤﻛﻮﺤﻟا تاﺮﺷﺆﻣ لﻼﺧ ﻦﻣ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ ﺔﻤﻛﻮﺤﻟا ﻢﯿﯿﻘﺘﺑ مﻮﻘﻧ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ةرادا ﻲﻓ ﻢﻜﺤﻟاو
 ﻢھا ﻦﻣ نﻷو .ﺔﻤﻛﻮﺤﻟا ﻲﻓ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ءادآ ىﺮﻨﻟ )IGW( srotacidnI ecnanrevoG ediwdlroW
 ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا لﺎﻤﻌﺘﺳاو رﺎﻜﺘﺑﻻا ىﺪﻣ ﻮھ ﺔﯿﻛﺬﻟا نﺪﻤﻟا رﺎﺸﺘﻧا ﻊﻣو نﺪﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﺻﺎﺧو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا جﺎﺤﻨﻟ ﻞﻣاﻮﻌﻟا
 ﻦﻣ ﻢﻜﺤﻟاو ةرادﻹا ﻲﻓ ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا لﺎﻤﻌﺘﺳاو رﺎﻜﺘﺑﻻا ﻢﯿﯿﻘﺗ لوﺎﺤﻨﺳ نﺪﻤﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳاو ﺮﯿﯿﺴﺗو ﻂﯿﻄﺨﺗ ﻲﻓ
 .6102 xednI noitavonnI labolG ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا رﺎﻜﺘﺑﻻا ﺮﺷﺆﻣ لﻼﺧ
 6002 ﻦﻣ تاﻮﻨﺳ ﺮﺸﻋ ﺮﺒﻋ ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻢﯿﯿﻘﺗ لوﺎﺤﻨﺳ ﺮﯿﺧﻷا ﻲﻓو
 لاﺆﺳ ﻰﻠﻋ ﺐﯿﺠﻨﻟ xednI yteicoS elbaniatsuS( ISS) ماﺪﺘﺴﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﺮﺷﺆﻣ لﻼﺧ ﻦﻣ 6102 ﻰﻟا
 ؟ماﺪﺘﺴﻣ ﺪﻠﺑ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻞھ
 
  :ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻢﯿﯿﻘﺗ -1
  IPE xednI ecnamrofreP latnemnorivnE :6102 ﻰﻟا 6002 ﻦﻣ ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ ﻲﺌﯿﺒﻟا ءادﻷا ﺮﺷﺆﻣ -1-1
 ﮫﯿﻓ ﻢﺘﯾو ﻦﯿﺘﻨﺳ ﻞﻛ رﺪﺼﯾو .لوﺪﻠﻟ ﻲﺌﯿﺒﻟا ءادﻷا سﺎﯿﻗ ﻲﻓ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻢھا ﻦﻣ IPE ﺮﺷﺆﻣ ﺮﺒﺘﻌﯾ
 ءادﻷا ﻰﻟا ماﺪﺘﺴﻤﻟا ﺮﯿﻏ ءادﻷا ﻦﻣ) 001 ﻰﻟا 0 ﻦﻣ ﺮﺷﺆﻤﻟا ﺐﺴﺤﯾو ،ﻲﺌﯿﺒﻟا ﺎھءادأ ﺐﺴﺣ لوﺪﻟا ﺐﯿﺗﺮﺗ
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 ،ءاﻮﮭﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧ :ﻲھ تاﺮﺷﺆﻣ ثﻼﺛ يﻮﺘﺤﺗو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﺤﺻ ﺔﯾﺎﻤﺣ :ﻦﯿﺘﯿﻀﻘﻟ ﺔﯾﻮﻟوﻻا ﻲﻄﻌﯾو (ماﺪﺘﺴﻤﻟا
 .ﻲﺤﺼﻟا فﺮﺼﻟاو ءﺎﻤﻟا ،ﺔﯿﺤﺼﻟا تاﺮﯿﺛﺄﺘﻟا
 ،ﺔﻗﺎﻄﻟاو خﺎﻨﻤﻟاو ،ىوﺄﻤﻟاو ﻲﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا عﻮﻨﺘﻟا :ﻲھ تاﺮﺷﺆﻣ ﺖﺳ ﻰﻠﻋ يﻮﺘﺤﺗ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﻢﻈﻨﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣو 
 نﺎﻛو ،0002 مﺎﻋ ﻲﻓ ﺮﺷﺆﻤﻟا بﺎﺴﺣ ﻖﻠﻄﻧا ﺪﻗو .هﺎﯿﻤﻟا ردﺎﺼﻣو ،ﺔﻋارﺰﻟاو ،تﺎﺑﺎﻐﻟاو ،كﺎﻤﺳﻷا ﺪﺋﺎﺼﻣو
 ﺐﺴﺤﺗ ﺖﻧﺎﻛ ﺚﯿﺣ ﻲﺌﯿﺒﻟا ءادﻷا ﺮﺷﺆﻣ ﻰﻟا لﻮﺤﺗ 6002 ﺔﻨﺳ ﻲﻓو .ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺮﺷﺆﻣ ISE ﻰﻤﺴﯾ
  :ﻲﻠﯾ ﺎﻤﯿﻓ ﺢﺿﻮﻣ ﻮھ ﺎﻤﻛ تاﺮﺷﺆﻤﻟا
 
 2002 ﺔﻨﺴﻟ ISE ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تاﺮﺷﺆﻣ :8.1 لوﺪﺠﻟا
  ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﺐﯿﺗﺮﺗ  ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا
 2002
  ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﺐﯿﺗﺮﺗ  تاﺮﺷﺆﻤﻟا 
 2002
 
  ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﻢﻈﻨﻟا
 99 ءاﻮﮭﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧ 86
 431  ءﺎﻤﻟا ﺔﯿﻤﻛ
 68 ءﺎﻤﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧ
 48  ﻲﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا عﻮﻨﺘﻟا
 طﻮﻐﻀﻟا ﺾﯿﻔﺨﺗ
  ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا
 4  ﺔﺣﺎﺴﻤﻟا 83
 79 ءاﻮﮭﻟا ثﻮﻠﺗ ﺾﯿﻔﺨﺗ
 99 ءﺎﻤﻟا دﺎﮭﺟا ﺾﯿﻔﺨﺗ
 41  يﻮﯿﺤﻟا مﺎﻈﻨﻟا دﺎﮭﺟا ﺾﯿﻔﺨﺗ
 16 كﻼﮭﺘﺳﻻا طﻮﻐﺿو تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﺾﯿﻔﺨﺗ
 ﺔﯿﺳﺎﺴﺤﻟا ﺾﯿﻔﺨﺗ
 ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا
 08  ﻲﻧﺎﻜﺴﻟا ﻮﻤﻧ لﺪﻌﻣ ﺾﯿﻔﺨﺗ 16







 48  ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﺤﺼﻟا
 98  ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟاو مﻮﻠﻌﻟا
 121  ﺮﯿﺒﻌﺘﻟا ﻰﻠﻋ ةرﺪﻘﻟا
 631 ﻲﺌﯿﺒﻟا ﻢﻜﺤﻟا
 23  صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﺔﺑﺎﺠﺘﺳا
 301  ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ةءﺎﻔﻜﻟا 48  ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ةرادﻹا
 85 ﻲﻟوﺪﻟا نوﺎﻌﺘﻟا دﻮﮭﺟ ﻲﻓ ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا
 49  ﺔﺌﯿﻓﺪﻟا تازﺎﻐﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا ﺾﯿﻔﺨﺗ
 98  دوﺪﺤﻠﻟ ةﺮﺑﺎﻌﻟا ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا طﻮﻐﻀﻟا ﻦﻣ ﺾﯿﻔﺨﺗ
 )18–85.pp ,2002 ISE( :رﺪﺼﻤﻟا
 
 :2002 مﺎﻋ ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ ISE ﺮﺷﺆﻣ
 طﻮﻐﻀﻟا ﺾﯿﻔﺨﺗ ﻲﻓ ﻂﺳﻮﺘﻣ ءادأ ﺎﮭﯾﺪﻟ ﺮٮاﺰﺠﻟا نا 2002 ﺔﻨﺴﻟ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺮﺷﺆﻣ ﻢﯿﯿﻘﺗ ﻦﻣ ﻆﺣﻼﻤﻟا ﻦﻣ
 ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا تارﺪﻘﻟا ﻲﻓ ﻒﯿﻌﺿ ءادأ كﺎﻨھ ﺎﻤﻨﯿﺑ ، ٪46 ﻲﻟاﻮﺤﺑ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﻢﻈﻨﻟا و ٪06 ﻲﻟاﻮﺤﺑ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا
 94 ﻲﻠﻜﻟا ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺮﺷﺆﻣ نﺎﻛو .صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﺔﺑﺎﺠﺘﺳاو ﻲﺌﯿﺒﻟا ﻢﻜﺤﻟا ﻦﻤﻀﺘﺗ ﻲﺘﻟاو ﺔﯿﺴﺳﺆﻤﻟاو
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 2002 مﺎﻋ ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ ISE ﺮﺷﺆﻣ :8.1 ﻞﻜﺸﻟا
  
 )58.p ,2002 ISE(  ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻﺎﺑ ﺚﺣﺎﺒﻟا زﺎﺠﻧا :رﺪﺼﻤﻟا
 
 
  5002 مﺎﻋ ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ ISE ﺮﺷﺆﻣ
 ﺚﯿﺣ ﺮﺷﺆﻤﻟا ﺔﺠﯿﺘﻧ ﻲﻓ ﻚﻟﺬﻛو ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﺐﯿﺗﺮﺘﻟا ﻲﻓ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﺖﻌﺟاﺮﺗ ﺪﻘﻓ 5002 ﺔﻨﺳ ﻲﻓ  ISE ﺮﺷﺆﻣ ﺐﺴﺣ
 ﺖﻠﺠﺳو  .ﺔﯿﻔﻟﻻا فاﺪھﺄﺑ ﺖﻣﺰﺘﻟاو 12 لﺎﻤﻋا لوﺪﺟ ﺖﻨﺒﺗ ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ ناﺪﻠﺒﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻜﻓ ،69 ﺔﺒﺗﺮﻟا ﺖﻠﺘﺣا
 رﺎﻌﺳأ عﺎﻔﺗرا ﺔﺠﯿﺘﻧ ﻊﻔﺗرا ﺪﻗ دﺮﻔﻠﻟ ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا نا ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋ 64 ب رﺪﻘﯾ ﺎﯿﻠﻛ اﺮﺷﺆﻣ ﺮﺋاﺰﺠﻟا
 2002 ﺔﻨﺳ نﺎﻛ ﺚﯿﺣ ،23 ﺔﺒﺴﻧ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﺖﻠﺠﺳ ﺚﯿﺣ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ةرادﻹا ﻲﻓ ﺮﺒﻛﻷا ﻊﺟاﺮﺘﻟا نﺎﻛو ،لوﺮﺘﺒﻟا
 ﺔﯿﻟوﺪﻟا دﻮﮭﺠﻟا ﻲﻓ ﺔﻤھﺎﺴﻤﻟاو ﺔﺌﯿﻓﺪﻟا تازﺎﻐﻟا ﻦﻣ ﺪﺤﻟاو ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ةءﺎﻔﻜﻟا ﻰﻠﻋ ﺰﻛﺮﯾ يﺬﻟاو ،05 ب رﺪﻘﯾ
 ،ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا طﻮﻐﻀﻠﻟ ﺔﻄﺳﻮﺘﻣ ﺞﺋﺎﺘﻨﺑ ﺰﯿﻤﺘﺗ ﻲﺘﻟاو ﺔﺳدﺎﺴﻟا ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻠﻟ ﻲﻤﺘﻨﺗ ﺮﺋاﺰﺠﻟﺎﻓ ،ﺮﯾﺮﻘﺘﻟا ﺐﺴﺣو .ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا
  .ﺔﻔﯿﻌﺿ ةراداو تارﺪﻗ ﻊﻣ
 
  5002 مﺎﻋ ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ ISE ﺮﺷﺆﻣ :8.2 ﻞﻜﺸﻟا 
  















































 0.94   ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺮﺷﺆﻣ
 07  ﺪﻠﺑ 241 ﻦﻣ ﺔﺒﺗﺮﻟا
 ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا
  دﺮﻔﻠﻟ /ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا
 $988.4
 0.64   ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺮﺷﺆﻣ
 69  ﺪﻠﺑ 641 ﻦﻣ ﺔﺒﺗﺮﻟا
 ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا
  دﺮﻔﻠﻟ /ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا
 $334.5
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  ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ IPE ﻲﺌﯿﺒﻟا ءادﻻا ﺮﺷﺆﻣ
 ﺔﯾﻮﯿﺣو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﺤﺼﻟا :ﺎﻤھ ﻦﯿﻓﺪھ ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ناﺪﻠﺒﻠﻟ ﻲﺌﯿﺒﻟا ءادﻷا سﺎﯿﻗ ﻰﻟا ﺮﺷﺆﻤﻟا ﺮﯿﻐﺗ ﺪﻘﻓ 6002 ﻦﻣ اءاﺪﺘﺑا
 عﻮﻨﺘﻟاو ،ءﺎﻤﻟا ردﺎﺼﻣو ،ءاﻮﮭﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧو ،ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﺤﺼﻟا :ﺔﺳﺎﯿﺴﻠﻟ تﺎﺌﻓ ﺖﺳ  ﻖﯾﺮط ﻦﻋ ﻲﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا مﺎﻈﻨﻟا
 هﺬھ .اﺮﺷﺆﻣ 61 ﺎھدﺪﺤﯾ ﺎھروﺪﺑ ﻲﺘﻟاو .ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟاو ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا دراﻮﻤﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧإو ،ىوﺄﻤﻟاو ﻲﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا
  .ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻰﻠﻋ ﺮﯿﺒﻛ ﻞﻜﺸﺑ ﺰﻛﺮﺗ تاﺮﺷﺆﻤﻟا
 
 6002 ﺔﻨﺳ ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ  IPEﻲﺌﯿﺒﻟا ءادﻷا ﺮﺷﺆﻣ 
6002 ﺔﻨﺳ ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ  IPEﻲﺌﯿﺒﻟا ءادﻷا ﺮﺷﺆﻣ :8.3 ﻞﻜﺸﻟا
 
 )811.p ,6002 IPE(  ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻﺎﺑ ﺚﺣﺎﺒﻟا زﺎﺠﻧا :رﺪﺼﻤﻟا
 
 
 ﻲﻟاﻮﺤﺑ ءاﻮﮭﻟا ةدﻮﺠﻟ ﺔﻔﯿﻌﺿ ﺐﺴﻧ ﺖﻠﺠُﺳ ذإ ،ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا ﻦﻣ ﻰﻠﻋا ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ ﻲﺌﯿﺒﻟا ءادﻷا ﺮﺷﺆﻣ نﺈﻓ ﻆﺣﻼﻧ ﺎﻤﻛ
 ﺎﻣا ءﺎﻤﻟا ةرﺪﻧ ﻦﻣ ﻲﻧﺎﻌﺗ ﺮﺋاﺰﺠﻟﺎﻓ .83 ﻲﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا عﻮﻨﺘﻟاو ،82 ﻲﻟاﻮﺤﺑ ءﺎﻤﻟا ردﺎﺼﻣ ﺮﻓﻮﺗو ،001 ﻦﻣ 04
  ﻲﺤﺼﻟا فﺮﺼﻟاو بﺮﺸﻟا هﺎﯿﻣ ﺮﻓﻮﺗو لﺎﻔطﻷا تﺎﯿﻓو ﺔﺒﺴﻧ ﻲﻓ ﻞﺜﻤﺘﺗ ﻲﺘﻟاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﺤﺼﻠﻟ ﺖﻠﺠﺴﻓ ﺔﺒﺴﻧ ﻰﻠﻋا
 .)811.p ,6002 IPE(
 
 :8002 ﺔﻨﺳ ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ  IPEﻲﺌﯿﺒﻟا ءادﻷا ﺮﺷﺆﻣ
 ﻰﻧدا ﺖﻠﺠﺳ ﺚﯿﺣ .0.77 دوﺪﺣ ﻲﻓ ﻲﺌﯿﺒﻟا ءادﻷا ﺔﺠﯿﺘﻧ ﻰﻠﻋ ﺖﻈﻓﺎﺣ ﺮﺋاﺰﺠﻟا نا ﻞﻜﺸﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ ﻆﺣﻼﻧ
 ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺎﻣا .(ءاﻮﮭﻟا ﻲﻓ 5.2PM تﺎﻤﯿﺴﺠﻟا لﺪﻌﻣ سﺎﯿﻗ ﻢﺘﯾ ﺚﯿﺣ) ءاﻮﮭﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧو هﺎﯿﻤﻟا ردﺎﺼﻣ ﻲﻓ ﺐﺴﻨﻟا
 تﺎﻋﺎﻨﺻ ﺎﮭﯾﺪﻟ ﺲﯿﻟ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا ﻦﻣ ﺮﺒﺘﻌﺗ ﺮﺋاﺰﺠﻟﺎﻓ ،نﻮﺑﺮﻜﻟا ﺪﯿﺴﻛأ ﻲﻧﺎﺛ ﺰﯿﻛﺮﺗ لﺪﻌﻣو ﻲﺧﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺘﻠﻟ
 ﺪﺠﻨﻓ ىوﺄﻤﻟاو ﻲﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا عﻮﻨﺘﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺎﻣا  .57 ءادﻵا نﺎﻛ ﻚﻟﺬﻟ ،ﺔﻄﺳﻮﺘﻣ ﺎﮭﯿﻓ كﻼﮭﺘﺳﻻا تﻻﺪﻌﻣو ﺔﺛﻮﻠﻣ
 .77 ﻲﻟاﻮﺣ ﺮﺷﺆﻤﻟا ءﺎﺟ ﻚﻟﺬﻟ ،ةﺮﺘﻔﻟا هﺬھ ﻲﻓ ترﺪﺻ ﺪﻗ لﺎﺒﺠﻟاو ﺔﯿﻠﺣﺎﺴﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ ﻦﯿﻧاﻮﻗ ﺐﻠﻏا نا






















 2.66   ﻲﺌﯿﺒﻟا ءادﻷا ﺮﺷﺆﻣ
 36  اﺪﻠﺑ 331 ﻦﻣ ﺔﺒﺗﺮﻟا
 /ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا
  دﺮﻔﻠﻟ
 $006.6




 8002 ﺔﻨﺳ ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ  IPEﻲﺌﯿﺒﻟا ءادﻷا ﺮﺷﺆﻣ :8.4 ﻞﻜﺸﻟا 
  
 )361.p ,8002 IPE(  ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻﺎﺑ ﺚﺣﺎﺒﻟا زﺎﺠﻧا :رﺪﺼﻤﻟا
 
 :0102 ﺔﻨﺳ ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ  IPEﻲﺌﯿﺒﻟا ءادﻷا ﺮﺷﺆﻣ
 ﻲﻓو .ﺔﻋارﺰﻟا و كﺎﻤﺳﻷا ﺪﺋﺎﺼﻣ و تﺎﺑﺎﻐﻟا ﻞﺜﻣ ةﺪﯾﺪﺠﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﺔﻓﺎﺿإ ﺔﻨﺴﻟا اﺬھ ﻲﻓ ﻢﺗ
 ،نﺎﺴﻧﻻا ﻰﻠﻋ هﺮﯿﺛﺄﺗو ءاﻮﮭﻟا ثﻮﻠﺘﺑ ﺔﻨﺴﻟا هﺬھ لﺪﺒﺘﺳا ﮫﻨﻜﻟ ،ءاﻮﮭﻟا ةدﻮﺠﻟ ﺮﺷﺆﻣ كﺎﻨھ نﺎﻛ ﺔﯿﺿﺎﻤﻟا تاﻮﻨﺴﻟا
 ﺪﺤﻟا ﻚﻟﺬﻛو ثﻮﻠﺘﻟا اﺬﮭﻟ سﺎﻨﻟا ضﺮﻌﺗ ﺐﺴﻧو ﻲﺟرﺎﺨﻟاو ﻲﻠﺧاﺪﻟا ثﻮﻠﺘﻟا لﺪﻌﻣ بﺎﺴﺣ لﻼﺧ ﻦﻣ ﻚﻟذو
 ﺔﻄﺳﻮﺘﻣ ﺔﺒﺴﻧ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﺖﻠﺠﺳ ﺚﯿﺣ 2ON ﻦﯿﺟوﺮﺘﻨﻟا ﺪﯿﺴﻛأ ﺔﺻﺎﺧو ،ءاﻮﮭﻟا ﻲﻓ تﺎﺛﻮﻠﻤﻟا ﺰﯿﻛﺮﺘﻟ ﻰﻠﻋﻷا
  . 36 برﺪﻘﺗ
 0102 ﺔﻨﺳ ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ  IPEﻲﺌﯿﺒﻟا ءادﻷا ﺮﺷﺆﻣ :8.5 ﻞﻜﺸﻟا
 































 ﻰﻠﻋ رﯾﺛﺄﺗ ) ءاوﮭﻟا ثوﻠﺗ
 (ﺔﻌﯾﺑطﻟا
 ﻰﻠﻋ رﯾﺛﺄﺗ) ءاوﮭﻟا ثوﻠﺗ
 (نﺎﺳﻧﻻا
 (نﺎﺳﻧﻻا ﻰﻠﻋ رﯾﺛﺄﺗ) ءﺎﻣﻟا
 (ﺔﻌﯾﺑطﻟا ﻰﻠﻋ رﯾﺛﺄﺗ)ءﺎﻣﻟا
  ﻲﺧﺎﻧﻣﻟا رﯾﻐﺗﻟا
 ىوﺄﻣﻟاو ﻲﺟوﻟوﯾﺑﻟا عوﻧﺗﻟا
 ضارﻣﻼﻟ ﻲﺋﯾﺑﻟا ءبﻌﻟا
  تﺎﺑﺎﻐﻟا
  كﺎﻣﺳﻷا دﺋﺎﺻﻣ
 ﺔﻋارزﻟا
 0.77   ﻲﺌﯿﺒﻟا ءادﻷا ﺮﺷﺆﻣ
 66  ﺪﻠﺑ 641 ﻦﻣ ﺔﺒﺗﺮﻟا
 ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا
  دﺮﻔﻠﻟ /ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا
 $673.6
  رﺋازﺟﻟا ﻲﻓ ﺔﻣادﺗﺳﻻا مﯾﯾﻘﺗ                                                                                          نﻣﺎﺛﻟا لﺻﻔﻟا
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 مﺪﻌﻟ اﺮﻈﻧ 54 ﻲﻟاﻮﺣ ﻮﮭﻓ ،ءاﻮﮭﻟا ﻲﻓ تﺎﺛﻮﻠﻤﻟا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﺰﯿﻛاﺮﺗ ﻰﻠﻋ ﺰﻛﺮﯿﻓ ﺔﻌﯿﺒﻄﻟا ﻰﻠﻋ ثﻮﻠﺘﻟا ﺮﯿﺛﺄﺗ ﺎﻣا
 ﻰﻠﻋ ﺰﻛﺮﯿﻓ (نﺎﺴﻧﻻا ﻰﻠﻋ هﺮﯿﺛﺄﺗ ) ءﺎﻤﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺎﻣا .بﻮﻨﺠﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻟوﺮﺘﺒﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا اﺪﻋﺎﻣ تﺎﻋﺎﻨﺻ دﻮﺟو
 بوﺮﺸﻟا ءﺎﻤﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗ ﺔﺒﺴﻧ ﻲﻓ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﺖﻌﺟاﺮﺗ ﺪﻘﻟ ) 48 رﺪﻗ ﺪﻗو ،ﻲﺤﺼﻟا فﺮﺼﻟاو بﺮﺸﻟا ءﺎﻣ ﺮﻓﻮﺗ لﺪﻌﻣ
 0991  ﻦﯿﺑ ٪28.6 دوﺪﺣ ﻲﻓ ﻲﺤﺼﻟا فﺮﺼﻟﺎﺑ  ﻂﺑﺮﻟا لﺪﻌﻣ مﺪﻘﺗ ﺎﻤﻨﯿﺑ ، ٪ -75.9 ب 6002 و 0991 ﻦﯿﺑ
 .)75.p ,b0102 IPE( ( 6002و
 ﺮﺷﺆﻣو ،ﺎﯾﻮﻨﺳ ٪12.0 ب ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ رﺪﻘﯾ يﺬﻟاو ﻮﻤﻨﻟا ﻲﻓ ﺮﯿﻐﺘﻟا لﺪﻌﻣ دﺪﺤﯿﻓ ،تﺎﺑﺎﻐﻟا ﺮﺷﺆﻤﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ
 .5002 ﺬﻨﻣ ﻲﺑﺎﻐﻟا ءﺎﻄﻐﻟا ﻦﻋ  تﺎﯿﻄﻌﻣ ﻻ ﻦﻜﻟ ،ﻲﺑﺎﻐﻟا ءﺎﻄﻐﻟا ﻲﻓ ﺮﯿﻐﺘﻟا
 ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ ﺔﺒﺴﻨﻟا ترﺪﻗ ﺪﻗو .ﺪﯿﺼﻟا ﺔﻓﺎﺜﻛو يﺮﺤﺒﻟا ءاﺬﻐﻟا ﺮﺷﺆﻣ لﻼﺧ ﻦﻣ دﺪﺤﺘﯾ كﺎﻤﺳﻷا ﺪﺋﺎﺼﻣ ﺮﺷﺆﻣو
 ﺔﻋارﺰﻠﻟ ﻲﻣﻮﻜﺤﻟا ﻢﻋﺪﻟا ﻚﻟﺬﻛو ﺔﻋارﺰﻟا ﻲﻓ ﻞﻤﻌﺘﺴﻤﻟا ءﺎﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺰﻛﺮﺗ تاﺮﺷﺆﻤﻟﺎﻓ ﺔﻋارﺰﻟا ﻲﻓ ﺎﻣا .58 ب
 ﻲﻓ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﺖﻔﻨﺻ ﺪﻗو .16 ﻲھ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﻓ ﻆﺣﻼﻧ ﺎﻤﻛو ،تاﺪﯿﺒﻤﻟا لﺎﻤﻌﺘﺳﺎﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا ﻦﯿﻧاﻮﻘﻟاو
 .ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻲﺌﯿﺑ ءادآ ﺎﮭﯾﺪﻟو ةدوﺪﺤﻣ ﺔﯿﻤﻨﺗ ﻊﻣ ةﺮﯿﺒﻜﻟا ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا دراﻮﻤﻟا تاذ ناﺪﻠﺒﻟا ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ
 
 :2102 ﺔﻨﺳ ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ  IPEﻲﺌﯿﺒﻟا ءادﻷا ﺮﺷﺆﻣ
 ﺔﯾﻮﯿﺣو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﺤﺼﻟا :ﻦﯿﻓﺪﮭﻟﺎﺑ ظﺎﻔﺘﺣﻻا ﻊﻣ ﺎﮭﻟ ﺔﺒﺣﺎﺼﻤﻟا تاﺮﺸﺳﺆﻤﻟاو تﺎﺌﻔﻟا ﻰﻠﻋ تﻼﯾﺪﻌﺗ ءاﺮﺟا ﻢﺗ ﺪﻘﻟ
  تاﺮﺷﺆﻤﻟا بﺎﺴﺣ ﺔﯿﻔﯿﻛ ﺢﺿﻮﯾ  ﻲﻟﺎﺘﻟا لوﺪﺠﻟاو .ﻲﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا مﺎﻈﻨﻟا
 
  ﻲﺌﯿﺒﻟا ءادﻷا ﺮﺷﺆﻣ ﺔﻠﻜﯿھ :8.2 لوﺪﺠﻟا
 )2102 IPE( :رﺪﺼﻤﻟا
 









 لﺎﻔطﻻا تﺎﯿﻓو ﺔﯿﺤﺼﻟا تاﺮﯿﺛﺄﺘﻟا
  ﻲﻠﺧاﺪﻟا ءاﻮﮭﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧ ءاﻮﮭﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧ
 5.2 MP  ل ضﺮﻌﺘﻟا ﻂﺳﻮﺘﻣ -ءاﻮﮭﻟا ثﻮﻠﺗ
  5.2 MP لﺪﻌﻣ زوﺎﺠﺗ – ءاﻮﮭﻟا ثﻮﻠﺗ
 فﺮﺼﻟاو ءﺎﻤﻟا
 ﻲﺤﺼﻟا
  بﺮﺸﻟا ءﺎﻤﻟ لﻮﺻﻮﻟا






  ﺔﯾدﺎﻣﺮﻟا هﺎﯿﻤﻟا ﺔﺠﻟﺎﻌﻣ هﺎﯿﻤﻟا ردﺎﺼﻣ
  ﻲﻋارﺰﻟا ﻲﻣﻮﻜﺤﻟا ﻢﻋﺪﻟا ﺔﻋارﺰﻟا
 تاﺪﯿﺒﻤﻟا لﺎﻤﻌﺘﺳا ﻦﯿﻧاﻮﻗ
 ﻲﺑﺎﻐﻟا ءﺎﻄﻐﻟا ﻲﻓ ﺮﯿﻐﺘﻟا تﺎﺑﺎﻐﻟا




 ﺔﯾﻮﯿﺤﻟا ﺔﻠﺘﻜﻟا ) ﺔﯿﻤﺤﻤﻟا ﺔﯿﺿرﻷا ﻖطﺎﻨﻤﻟا
  (ﺔﯿﻨطﻮﻟا
  ﺔﯿﻤﺤﻤﻟا ﺔﯿﺿرﻷا ﻖطﺎﻨﻤﻟا
  ﺔﯿﻤﺤﻤﻟا ﺔﯾﺮﺤﺒﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا
  جﺮﺤﻟا ىوﺄﻤﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ
 نﻮﺑﺮﻜﻟا ﺔﻓﺎﺜﻛ ﻲﻓ هﺎﺠﺗﻻا ﺔﻗﺎﻄﻟاو خﺎﻨﻤﻟا
  نﻮﺑﺮﻜﻟا ﺔﻓﺎﺜﻛ هﺎﺠﺗا ﻲﻓ ﺮﯿﻐﺘﻟا
  2OC تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا ﻲﻓ هﺎﺠﺗﻻا
  رﺋازﺟﻟا ﻲﻓ ﺔﻣادﺗﺳﻻا مﯾﯾﻘﺗ                                                                                          نﻣﺎﺛﻟا لﺻﻔﻟا
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 ﺪﯿﺣﻮﻟا ﺮﺷﺆﻤﻟا نا ﺪﺠﻧ ﺚﯿﺣ 65.84 ﻎﻠﺑ ذإ ﺮﯿﺒﻛ ﻞﻜﺸﺑ ﻊﺟاﺮﺗ ﺪﻗ IPE ﺮﺷﺆﻣ نا ﺪﺠﻧ ،ﻆﺣﻼﻣ ﻮھ ﺎﻤﻛو 
 ﺔﯾدوﺪﺤﻣ ﻢﻏر ﻲﺧﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺘﻟاو ءﺎﻤﻟاو تﺎﺑﺎﻐﻟا ﻞﺜﻣ ﺖﻌﺟاﺮﺗ ﺪﻘﻓ تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻲﻗﺎﺑ ﺎﻣا . ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﺤﺼﻟا ﻮھ ﺪﯿﺠﻟا
 ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ﺔﺌﯿﺒﻟﺎﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا ﻦﯿﻧاﻮﻘﻟا ﻢﻈﻌﻣ ﺖﻠﻤﻜﺘﺳا ﺔﻨﺴﻟا هﺬھ ﻲﻓ ﮫﻧا ﻢﻏرو ،ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا
  .ﻦﯿﺘﻨﺳ ﺬﻨﻣ ﻢﯿﻠﻗﻻا ﺔﺌﯿﮭﺘﻟ ﻲﻨطﻮﻟا ﻂﻄﺨﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻗدﺎﺼﻤﻟا ﺖﻤﺗو ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا
 
 2102 ﺔﻨﺳ ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ  IPEﻲﺌﯿﺒﻟا ءادﻷا ﺮﺷﺆﻣ :8.6 ﻞﻜﺸﻟا
 
 )2102 IPE(  ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻﺎﺑ ﺚﺣﺎﺒﻟا زﺎﺠﻧا :رﺪﺼﻤﻟا 
 
 :4102 ﺔﻨﺳ ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ  IPEﻲﺌﯿﺒﻟا ءادﻷا ﺮﺷﺆﻣ
 
 4102 ﺔﻨﺳ ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ  IPEﻲﺌﯿﺒﻟا ءادﻷا ﺮﺷﺆﻣ :8.7ﻞﻜﺸﻟا
  
 )4102 IPE(  ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻﺎﺑ ﺚﺣﺎﺒﻟا زﺎﺠﻧا :رﺪﺼﻤﻟا
 ﺪﺋﺎﺼﻣو ﻲﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا عﻮﻨﺘﻟاو ءﺎﻤﻟا ﻲﻓ  ﺔﺻﺎﺧو ﻊﺟاﺮﺘﻟا ﻲﻓ  ﻲﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ﻂﯿﺤﻤﻟا ﺔﯾﻮﯿﺣ ﺮﺷﺆﻣ ﺮﻤﺘﺳا
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 ةءﺎﻔﻛ :يﺮﺷﺆﻣ ﺎﻤھو ﻲﺿارﻷا ﻰﻠﻋ ﺔﻈﻓﺎﺤﻤﻟا ﻊﻣ ﻞﯿﺻﺎﺤﻤﻟا ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻠﻟ ﻲﺿارﻷا ﻲﻓ ﻦﯿﺟوﺮﺘﯿﻨﻟا
 ﻦﯿﺟوﺮﺘﯿﻨﻟا ﻦﻣ تﻼﺧﺪﻤﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﺲﯿﻘﯾ يﺬﻟاو   )EUN( ycneiciffE esU negortiN ﻦﯿﺟوﺮﺘﯿﻨﻟا لﺎﻤﻌﺘﺳا
 ﺲﯿﻘﯾ يﺬﻟاو )ECNALABN( ecnalaB negortiN ﻦﯿﺟوﺮﺘﯿﻨﻟا نزاﻮﺗو .ﻞﯿﺻﺎﺤﻤﻟا ﺞﺗاﻮﻧ ﻰﻟا
 ﺲﯿﻘﯿﻓ ﺔﻗﺎﻄﻟاو خﺎﻨﻤﻟا ﺮﺷﺆﻣ ﺎﻣا .دﺎﻤﺴﻠﻟ طﺮﻔﻤﻟا ماﺪﺨﺘﺳﻻا ﺔﺠﯿﺘﻧ ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻲﻓ ﻖﻠﻄﻨﯾ يﺬﻟا ﺪﺋاﺰﻟا ﻦﯿﺟوﺮﺘﯿﻨﻟا
 نﺈﻓ ﻆﺣﻼﻧ ﺎﻤﻛو .تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا ﺾﯿﻔﺨﺗ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا لوﺪﻟا ةرﺪﻗو ءﺎﺑﺮﮭﻜﻟا ﺪﯿﻟﻮﺗ عﺎﻄﻗ ﻲﻓ نﻮﺑﺮﻜﻟا ﺔﻟازإ
 ﺔﻋﻮﺿﻮﻤﻟا فاﺪھﻻاو ةدﺪﺠﺘﻤﻟا تﺎﻗﺎﻄﻠﻟ ﺔﻟوﺪﻟا ﻂﻄﺧ ﻰﻟا ﺮﻈﻨﻟﺎﺑ ﻒﯿﻌﺿ ءادأ ﻮھو ،73 دوﺪﺣ ﻲﻓ ﺮﺷﺆﻤﻟا
  .ﺞﻣاﺮﺒﻟاو تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻲﻓ
 
 6102 ﺔﻨﺳ ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ  IPEﻲﺌﯿﺒﻟا ءادﻷا ﺮﺷﺆﻣ
 ﺔﯾﻮﯿﺣ ﺮــﺷﺆﻣ ﻚﻟﺬﻛو ﻦــﺴﺤﺗ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﺤــﺼﻟا ﺮــﺷﺆﻣ نا ﺪﺠﻧ ،6102 ﺔﻨــﺴﻟ ﻲﺌﯿﺒﻟا ءادﻷا ﺮــﺷﺆﻣ لﻼﺧ ﻦﻣ
 ﻰﻠﻋ ﺮﻓﻮﺘﺗ ﺔﻟوﺪﻟا نﻮﻜﺗ نا ﺐﺠﯾ ﺮـﺷﺆﻤﻟا بﺎـﺴﺤﻟ ) تﺎﺑﺎﻐﻟا ﺮـﺷﺆﻣ بﺎـﺴﺣ ﻢﺘﯾ ﻢﻟ ﮫﻧﻻ ﻲﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ﻂﯿﺤﻤﻟا
 .(ﺔﯿﻠﻜﻟا ﺔﺣﺎﺴﻤﻟا ﻦﻣ ٪3 لدﺎﻌﯾﺎﻣ وا ﻲﺑﺎﻐﻟا ءﺎﻄﻐﻟا ﻦﻣ 2ﻢﻠﻛ 002
 
6102 ﺔﻨﺳ ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ  IPEﻲﺌﯿﺒﻟا ءادﻷا ﺮﺷﺆﻣ :8.8 ﻞﻜﺸﻟا 
  
 )a6102 IPE(  ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻﺎﺑ ﺚﺣﺎﺒﻟا زﺎﺠﻧا : رﺪﺼﻤﻟا
 
 نوﺰﺨﻣ ﻚﻟﺬﻛو ،ﺖﻗﻮﻟا روﺮﻣ ﻊﻣ ﻊﺟاﺮﺘﺗ ﺎﮭﻨﻜﻟو ءاﻮﮭﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧ ﻲﻓ ةﺪﯿﺟ ﺐﺴﻧ ﺎﮭﯾﺪﻟ ﺮﺋاﺰﺠﻟا نا ﺪﺠﻧ    
 ﮫﺗءﺎﻔﻛو ﻦﯿﺟوﺮﺘﻨﻟا نزاﻮﺗ ﻰﻠﻋ ﺰﻛر ﺪﻘﻓ ﺔﺣﻼﻔﻟا ﺮﺷﺆﻣ ﺎﻣا .ﺎﯿﻤﻟﺎﻋ 41 ﺔﺒﺗﺮﻤﻟاﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻞﺘﺤﺗ ﺚﯿﺣ كﺎﻤﺳﻷا
 76 ﺔﯿﺤﺼﻟا تاﺮﯿﺛﺄﺘﻟا ﺮﺷﺆﻣ نﺎﻜﻓ ،ﻊﻔﺗرا ﺪﻘﻓ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا رﺎﻄﺧﻼﻟ ضﺮﻌﺘﻟا ﺎﻣا .501 ﺔﺒﺗﺮﻤﻟاﺮﺋاﺰﺠﻟا ﺖﻠﺘﺣا ذإ
 ﻦﻣآ ﺮﯿﻏ ءﺎﻤﻟا ﺐﺴﺣ 6102 ﺔﻨﺳ ﮫﺳﺎﯿﻗ ﻢﺗ ﺪﻘﻓ ﻲﺤﺼﻟا فﺮﺼﻟاو ءﺎﻤﻟا ﺮﺷﺆﻣو .001 ﺔﺒﺗﺮﻤﻟا ﺖﻠﺘﺣاو
 ﻲﻓ نﺎﻛ ﺎﻤﻛ ﻲﺤﺼﻟا فﺮﺼﻠﻟ لﻮﺻﻮﻟاو بﺮﺸﻟا ءﺎﻣ ﺮﻓﻮﺗ ىﺪﻣ ﺲﯿﻟو )ﻦﻣﻵا ﺮﯿﻏ ﻲﺤﺼﻟا فﺮﺼﻟاو
 عﻮﻨﺘﻟا ﺮﺷﺆﻤﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ،ﺎﯿﻤﻟﺎﻋ 111 ﺔﺒﺗﺮﻤﻟا ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﺖﻠﺘﺣاو 27 ﺮﺷﺆﻤﻟا ءﺎﺟ ﻚﻟﺬﻟ (ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا تاﻮﻨﺴﻟا
 ﺖﻠﺘﺣاو 16 نﺎﻛ ﺮﺷﺆﻤﻟا نأ ﻻا ﺔﺟﺮﺤﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا  ﺔﯾﺎﻤﺤﻟ ﻦﯿﻧاﻮﻘﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ردﺎﺻا ﻢﻏرو ﻲﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا












  ﺔﯾﺋﯾﺑﻟا ﺔﺣﺻﻟا
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 6102 ﺔﻨﺳ ﻲﻠﻌﻓ ﻊﺟاﺮﺗ ﻲﻓ ﻲﺌﯿﺒﻟا ءادﻵا نأ يأ .( )6102 ,airegla/yrtnuoc/ude.elay.ipe//:ptth
 .تﺎﯾﻮﺘﺴﻤﻟا ﻞﻛ ﻲﻓ
  
 :6102 ﻰﻟا 6002 ﻦﻣ تاﻮﻨﺳ ﺮﺸﻌﻟ ﻲﺌﯿﺒﻟا ءادﻷا ﺮﺷﺆﻣ
 ﻲﺌﯿﺒﻟا ءادﻷا نأ ﺪﺠﻧ 6102 ﻰﻟا  6002 ﺔﻨﺳ ﻦﻣ ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ ﻲﺌﯿﺒﻟا ءادﻷا ﺮﺷﺆﻣ ﻞﯿﻠﺤﺗو ﺔﺳارد لﻼﺧ ﻦﻣ
 نا ﺪﺠﻧ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﺤﺼﻟا ﺮﺷﺆﻣ عﺎﻔﺗرا ﻢﻏرو .ﻊﯿﻨﺼﺘﻟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﯾدوﺪﺤﻣ ﻢﻏر ﻂﺳﻮﺘﻣ ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ
 ﺖﻤﺗ اذﺎﻓ ،تاﻮﻨﺳ ﺮﺸﻋ لﻼﺧ ءادﻷا ﺮﺷﺆﻣ عﺎﻔﺗرا ﻢﻏر ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا ﻦﻣ ﻞﻗا ﻲﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا مﺎﻈﻨﻟا ﺔﯾﻮﯿﺣ ﺮﺷﺆﻣ
 ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟا هﺬھ ﻲﻓ قﻮﻔﺘﺗ ﺮﺋاﺰﺠﻟا نأ ﻆﺤﻠﻧ ،PDG لﺎﻤﺟﻻا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﺲﻔﻧ ﺎﮭﻟ لوﺪﺑ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﺔﻧرﺎﻘﻣ
 ﺔﺒﺴﻨﺑ ﺔﻋارﺰﻟا ﻲﻓو فﺮﺼﻟا هﺎﯿﻣ ﺔﺠﻟﺎﻌﻣ ﻲﻓ ﻚﻟﺬﻛو ،تﺎﻋﺎﻨﺻ دﻮﺟو مﺪﻌﻟ اﺮﻈﻧ ٪6 ﺔﺒﺴﻨﺑ ءاﻮﮭﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧ ﻲﻓ
 ﺎﮭﻟ ﻲﺘﻟا لوﺪﻟا ﻦﻣ ٪41 ب ﻞﻗا ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﺤﺼﻟا ﺮﺷﺆﻣ نا ﺪﺠﻧ ﺎﻤﻨﯿﺑ .٪14 ﺔﺒﺴﻨﺑ كﺎﻤﺳﻷا نوﺰﺨﻣ ﻲﻓو ٪5
 ﺎﻣا ،ىوﺄﻤﻟاو ﻲﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا عﻮﻨﺘﻟا ﻲﻓ ٪31ب ﻞﻗاو .ﻲﺤﺼﻟا فﺮﺼﻟاو ءﺎﻤﻟا ﻲﻓ ٪01 ب ﻞﻗاو PDG ﺲﻔﻧ
  .ﺎھءاﺮﻈﻧ ﻦﻣ ٪63 ب ﻞﻗا ﺮﺋاﺰﺠﻟﺎﻓ ﺔﻗﺎﻄﻟاو خﺎﻨﻤﻟا
 قﻮﻔﺘﺗ ﺮﺋاﺰﺠﻟا نأ ﺪﺠﻨﻓ (ﻂﺳوﻻا قﺮﺸﻟاو ﺎﯿﻘﯾﺮﻓا لﺎﻤﺷ ناﺪﻠﺑ يأ) ﺔﮭﺠﻟا ﺲﻔﻧ ﻦﻣ ناﺪﻠﺒﻟﺎﺑ ﺖﻧرﻮﻗ ﺎﻣ اذإ ﺎﻣا
 فﺮﺼﻟاو ءﺎﻤﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗ ﻲﻓ ةﺮﺧﺄﺘﻣ ﻲھ ﺎﻤﻨﯿﺑ ،٪5.61 ـﺑ تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا هﺎﯿﻣ ﺔﺠﻟﺎﻌﻣ ﻲﻓو ٪22 ﺔﺒﺴﻨﺑ ءاﻮﮭﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧ ﻲﻓ
  .٪4.72 ﺔﺒﺴﻨﺑ خﺎﻨﻤﻟاو ﺔﻗﺎﻄﻟاو ٪4.7 ﺔﺒﺴﻨﺑ ﻲﺤﺼﻟا
 (-٪57.0)ﻲﻟاﻮﺤﺑ ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ ﻲﺌﯿﺒﻟا ءادﻷا ﺮﺷﺆﻣ ﺾﻔﺨﻧا  ﺔﯿﺿﺎﻤﻟﺎﺗاﻮﻨﺴﻟا ﺮﺸﻌﻟا لﻼﺧ ﻲﻔﻓ  ،ﺎﻣﻮﻤﻋو
 ﻲﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا عﻮﻨﺘﻟاو (-٪21.32)ب كﺎﻤﺳﻷا نوﺰﺨﻣ ﻚﻟﺬﻛو (-٪18.92)ـﺑ ﺔﻋارﺰﻟا ﺮﺷﺆﻣ ﺾﻔﺨﻧاو
 ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﺤﺼﻟا ﺮﺷﺆﻣ ﺎﻣا .هﺎﯿﻤﻟا ﺔﺠﻟﺎﻌﻣو خﺎﻨﻤﻟاو ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻲﻓ رﻮﻄﺗ يأ كﺎﻨھ ﻦﻜﯾ ﻢﻟ ﺎﻤﻨﯿﺑ .(-٪63.1 )ﻲﻟاﻮﺤﺑ
 ﺮﺒﺘﻌﺗ ﺚﯿﺣ .٪34.2ب ﻲﺤﺼﻟا فﺮﺼﻟاو ءﺎﻤﻟا و ٪29.4 ب ءاﻮﮭﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧو ٪61.4 ﻲﻟاﻮﺤﺑ ﻦﺴﺤﺗ ﺪﻘﻓ
 ﺮﻈﻧا .)511.p ,b6102 IPE( ﻲﺌﯿﺒﻟا ءادﻷا ﺮﺷﺆﻣ ﻲﻓ ﺎﻌﺟاﺮﺗ تﺪﮭﺷ ﻲﺘﻟا اﺪﺟ ﺔﻠﯿﻠﻘﻟا لوﺪﻟا ﻦﻣ ﺮﺋاﺰﺠﻟا
 .(8.9 ﻞﻜﺸﻟا)
 
  (6102-6002) تاﻮﻨﺳ ﺮﺸﻋ لﻼﺧ ﻢﻟﺎﻌﻟا ناﺪﻠﺒﻟ ﻲﺌﯿﺒﻟا ءادﻵا :8.9 ﻞﻜﺸﻟا
 
 )511.p ,b6102 IPE( :رﺪﺼﻤﻟا
 ﻦﻣ ﺪـﯾﺪـﻌﻟا دﻮﺟو ﻢﻏﺮﻓ ،ﻂﻘﻓ ﻦﯿﻧاﻮﻘﻟا ﻰﻠﻋ ﺪـﻤﺘﻌﺗ ﻻ ﺔـﺌﯿﺒﻠﻟ ﺔـﯿﻨطو ﺔـﯿﺠﺗاﺮﺘــــﺳﻻ ﺔــــﺳﺎـﻣ ﺔـﺟﺎـﺤﺑ ﺮﺋاﺰﺠﻟا نذا
 .PDG لﺪﻌﻣ ﺲﻔﻨﺑ ناﺪﻠﺒﺑ نرﻮﻗ ﺎﻣ اذا ﻂـــﺳﻮﺘﻤﻟا ﻦﻣ ﻞﻗاو ﻂـــﺳﻮﺘﻣ ﻲﺌٮﺒﻟا ءادﻷا ﺮـــﺷﺆﻣ نا ﺪﺠﻧ ﻦﯿﻧاﻮﻘﻟا
 ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻦﻜﻟ ،كﻼﮭﺘــﺳﻻا طﺎﻤﻧاو ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻢﺠﺤﻟ اﺮﻈﻧ ٍنﺪﺘﻣ ﻲﺌﯿﺑ ءادآ وذ ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا لوﺪﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻜﻟا ﺮــﺷﺆﻤﻓ
 ﻂــــﺳﻮـﺘﻣ ﻲـﺌـﯿـﺒﻟا ءادﻷا ﺮــــﺷﺆﻣ ﻚــﻟذ ﻢﻏر ﻂــــﺳﻮـﺘـﻤﻟا كﻼـﮭـﺘــــﺳﻻا لﺪــﻌﻣو ةدوﺪــﺤﻣ ﺔــﯿـﻤـﻨـﺘﻟا تاذ
 .( )6102,airegla/yrtnuoc/ude.elay.ipe//:ptth
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  :ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا-2
  )IDH( xednI tnempoleveD namuH :ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺮﺷﺆﻣ -1-2
 ﺔﺒﺗﺮﻤﻟا ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﺖﻠﺘﺣا ﺪﻘﻓ ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ هﺪﻌﯾ يﺬﻟاو ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺮﺷﺆﻣ ﺐﺴﺣ
 ﺮﺷﺆﻣ ﺔﻤﯿﻗ ترﺪﻗ ﺪﻗو ،ﺔﯿﻟﺎﻌﻟا ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا تاذ لوﺪﻟا ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻲﻓ ﻲھو .اﺪﻠﺑ 881 ﻞﺻأ ﻦﻣ ﺎﯿﻤﻟﺎﻋ 38
 ﺐﺴﺤﯾو .ﺔﻌﻔﺗﺮﻤﻟا ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﺌﻓ ﻲﻓ ﺪﻠﺒﻟا ﻊﻀﯾ ﺎﻤﻣ 547.0 ب 5102 مﺎﻌﻟ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا
 ﻲﻟﺎﻤﺟا ﻦﻣ دﺮﻔﻟا ﺐﯿﺼﻧو ﺔﻌﻗﻮﺘﻤﻟا ﺔﺳارﺪﻟا تاﻮﻨﺳ دﺪﻋو ﻊﻗﻮﺘﻤﻟا ﺮﻤﻌﻟا لﺪﻌﻣ :ﻲھ تاﺮﯿﻐﺘﻣ ثﻼﺜﺑ ﺮﺷﺆﻤﻟا
  .ﻲﻨطﻮﻟا ﻞﺧﺪﻟا
 5102 ﻰﻟا 0991 ﻦﻣ ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ IDH ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا تاﺮﺷﺆﻣ :8.01 ﻞﻜﺸﻟا
 
 )6102 emmargorP tnempoleveD snoitaN detinU( :رﺪﺼﻤﻟا
 
 ،547.0 ﻰﻟإ 775.0 ﻦﻣ 5102و 0991 ﻲﻣﺎﻋ ﻦﯿﺑ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺮﺷﺆﻣ ﺔﻤﯿﻗ ﺖﻌﻔﺗرا ﺪﻗو
 ،ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا تاﺮﺷﺆﻣ ﻦﻣ ﺮﺷﺆﻣ ﻞﻛ ﻲﻓ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﮫﺗزﺮﺣأ يﺬﻟا مﺪﻘﺘﻟا ﻆﺣﻼﻧو .٪ 1.92 ﺎھرﺪﻗ ةدﺎﯾﺰﺑ
 داز ﺔﺳارﺪﻟا تاﻮﻨﺳ ﻂﺳﻮﺘﻣو ،ﺔﻨﺳ 3.8 راﺪﻘﻤﺑ ةدﻻﻮﻟا ﺪﻨﻋ ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ ﻊﻗﻮﺘﻤﻟا ﺮﻤﻌﻟا ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻊﻔﺗرا ﺚﯿﺣ
 ﻲﻣﻮﻘﻟا ﻞﺧﺪﻟا ﻦﻣ دﺮﻔﻟا ﺐﯿﺼﻧ ﻊﻔﺗراو .ﺔﻨﺳ 8.4 ب ﺔﻌﻗﻮﺘﻤﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا تاﻮﻨﺳ تدادزاو ،ﺔﻨﺳ 2.4 راﺪﻘﻤﺑ
 tnempoleveD snoitaN detinU 5102و0991 ﻲﻣﺎﻋ ﻦﯿﺑ ٪ 8.63 ﻮﺤﻨﺑ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا
 .)6102 emmargorP
 
  :ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺮﺷﺆﻣ ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا تاﺮﺷﺆﻣ -2-2
 ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ثﻼﺜﻟا ﺎھدﺎﻌﺑﺄﺑ 6102 ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺮﺷﺆﻣ ﺮﯾﺮﻘﺗ ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا تاﺮﺷﺆﻣ جاردا ﻢﺗ ﺪﻘﻟ
 تﺎﻋﻮﻤﺠﻣ ثﻼﺛ ﻲﻓ ﻢﻟﺎﻌﻟا ناﺪﻠﺑ ﻞﻛ ﻊﺿو ﻢﺗ ﺪﻗو تاﺮﺷﺆﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﮫﻟ ﺪﻌﺑ ﻞﻛو .ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو
  .(ﻒﯿﻌﺿو ﻂﺳﻮﺘﻣ ،ﻊﻔﺗﺮﻣ) ءادﻷا ﺐﺴﺣ
 ﻦﻣ تاﺮﺧﺪﻤﻟا ﻲﻓﺎﺻ ﻲھو ﺪﯿﺟ ءادأ ناﺮﺷﺆﻣ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا دﺎﻌﺑﻷ ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ اﺮﺷﺆﻣ 21 عﻮﻤﺠﻣ ﻦﻣ نا ﺪﺠﻧ
 مﺪﻋ ﺮﺷﺆﻣ ﻮھو ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺪﻌﺒﻟا ﻲﻓ ﺮﺷﺆﻣو emocni lanoitan ssorg ING ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻨطﻮﻟا ﻞﺧﺪﻟا
 ﻲﺘﻟاو ﺔﺌﯿﻓﺪﻟا تازﺎﻐﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا ءﺎﻨﺜﺘﺳﺎﺑ ﻒﯿﻌﻀﻟا ءادﻸﻟ ﻲﻤﺘﻨﺘﻓ تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻲﻗﺎﺑ ﺎﻣا  .ﺲﻨﺠﻟا ﺐﺴﺣ ةاوﺎﺴﻤﻟا
 ﻞﺜﻤﯾ ﺚﯿﺣ اﺪﺟ ﻒﯿﻌﺿ ﺮﯾﻮﻄﺘﻟاو ﺚﺤﺒﻟا ﻰﻠﻋ قﺎﻔﻧﻻا ﺔﺒﺴﻧ ﺮﺷﺆﻣ ﺮﺒﺘﻌﯾو  .ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا ءادﻷا ﺔﻋﻮﺠﻤﻟ ﻲﻤﺘﻨﺗ
 ﺔﺒﺴﻧ ﻲھ هﺬھ ﺖﻧﺎﻛ اذإ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻲﻓ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ءادأ نﻮﻜﯿﺳ ﻒﯿﻜﻓ .ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻲﻟﺎﻤﺟا ﻦﻣ ٪1.0
 ةدﺪﻌﺘﻣو ﺔﺒﻌﺸﺘﻣ ﺎﮭﻧﻷ ﺎﺜﺤﺑو ﻼﯾﻮﻤﺗ ﺐﻠﻄﺘﺗ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ثﻮﺤﺑ نا ﺔﺻﺎﺧو ﺮﯾﻮﻄﺘﻟاو ﺚﺤﺒﻟا ﻰﻠﻋ قﺎﻔﻧﻻا
 ؟تﺎﺼﺼﺨﺘﻟا
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 IDH ﺮﺷﺆﻣ ﺐﺴﺣ ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تاﺮﺷﺆﻣ :8.11 ﻞﻜﺸﻟا
 
 )562.p ,6102 emmargorP tnempoleveD snoitaN detinU( :رﺪﺼﻤﻟا
 
 
   xednI ssergorP laicoS IPS :ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا مﺪﻘﺘﻟا ﺮﺷﺆﻣ -3-2
 ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ةرﺪﻗ ﮫﻧا ﻰﻠﻋ فﺮُﻌﯾ يﺬﻟاو ،ﻖﯿﻗدو ﻞﻣﺎﺷ ﻞﻜﺸﺑ ﮫﺳﺎﯿﻗ ﻢﻠﻌﺘﻧ نأ ﺐﺠﯾ ﺎﯿﻋﺎﻤﺘﺟا ﺎﻣﺪﻘﺗ زﺮﺤﻧ ﻲﻜﻟ
 تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻟاو ﻦﯿﻨطاﻮﻤﻠﻟ ﺢﻤﺴﺗ ﻲﺘﻟا ﺲﺳﻷا ءﺎﺸﻧإو ،ﮫﯿﻨطاﻮﻤﻟ ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﻻا ﺔﯿﺒﻠﺗ ﻰﻠﻋ
 اﺬھ ﻦﻣ ﺪﻤﺘﺴﯾو .ﺔﻠﻣﺎﻜﻟا ﻢﮭﺗﺎﻧﺎﻜﻣﻹ لﻮﺻﻮﻠﻟ داﺮﻓﻷا ﻊﯿﻤﺠﻟ فوﺮﻈﻟا ﺔﺌﯿﮭﺗو ،ﻢﮭﺗﺎﯿﺣ ﺔﯿﻋﻮﻧ ﺰﯾﺰﻌﺘﺑ ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا
 ،هﺎﻓﺮﻟا ﺲﺳأ ،ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﻻا :ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا مﺪﻘﺘﻟا ﺮﺷﺆﻣ رﺎطﻹ ﺔﺛﻼﺜﻟا دﺎﻌﺑﻷا ﻒﯾﺮﻌﺘﻟا
 تاﺮﺷﺆﻣ ﺔﺘﺳو ﺔﺛﻼﺛ ﻦﯿﺑ ﺎﻣ ﻰﻟإ ﺪﻨﺘﺴﯾ ﺮﺼﻨﻋ ﻞﻛ ،ﺮﺻﺎﻨﻋ ﻊﺑرأ ﻦﻣ ﺎﻧﻮﻜﻣ دﺎﻌﺑﻷا هﺬھ ﻦﻣ ﻞﻛ .صﺮﻔﻟاو
  .اﺮﺷﺆﻣ 35 ب رﺪﻘﺗ ﻲﺘﻟاو
 
 IPS ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا مﺪﻘﺘﻟا تاﺮﺷﺆﻣ :8.21 ﻞﻜﺸﻟا
 
  )6102 xednI ssergorP laicoS(   :رﺪﺼﻤﻟا
 
 331 ﻦﻣ 58 ﺔﺒﺗﺮﻤﻟا ﺖﻠﺘﺣاو ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا ﺖﺤﺗ 5102 ﺔﻨﺳ نﺎﻛ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا مﺪﻘﺘﻟا ﺮﺷﺆﻣ ﻲﻓ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ءادأ نإ  
  .6102 ﺔﻨﺳ 88 ﺔﺒﺗﺮﻤﻟا ﺖﻠﺘﺣا ﺚﯿﺤﺑ ﺐﯿﺗﺮﺘﻟا ﻲﻓ ﺖﻌﺟاﺮﺗ ﻢﺛ .81.66 ﺔﺠﯿﺘﻨﺑ ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﻟود
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 ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا ﺔﯾﺎﻋﺮﻟاو ﺔﯾﺬﻐﺘﻟا لﺎﺠﻣ ﻲﻓ ءادأ ﺎﮭﻟ ﻞﻀﻓأ ﺮﺋاﺰﺠﻟا يدﺆﺗ ،ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﻼﻟ ﻲﺳﺎﺳﻷا ﺪﻌﺒﻟا ﻲﻓو
 ﻲﻓ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ءادأ نﺈﻓ ،هﺎﻓﺮﻟا ﺲﺳأ ﻲﻓ ﺎﻣأ .ﺔﯿﺼﺨﺸﻟا ﺔﻣﻼﺴﻟا ﺮﺼﻨﻋ ﻦﯿﺴﺤﺘﻟ صﺮﻔﻟا ﻢﻈﻌﻣ ﺎﮭﯾﺪﻟو
 ﺮﺋاﺰﺠﻟا "صﺮﻔﻟا" ﺪﻌﺑ ﻲﻓ ﺎﻣا .ﺔﯿھﺎﻓﺮﻟاو ﺔﺤﺼﻟا ﺮﺼﻨﻋ ﻦﻣ ﻒﻌﺿأ ﮫﻨﻜﻟو ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا ﺔﻓﺮﻌﻤﻟا ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا
 لﻮﺻﻮﻟاو ﺔﯿﺼﺨﺸﻟا قﻮﻘﺤﻟا ﻦﯿﺴﺤﺗ لﺎﺠﻣ ﻲﻓ اﺪﺟ ﻒﯿﻌﺿ ﺎھؤادآو رﺎﯿﺘﺧﻻاو ﺔﯿﺼﺨﺸﻟا ﺔﯾﺮﺤﻟا ﻲﻓ ﻒﯿﻌﺿ
 .مﺪﻘﺘﻤﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻰﻟا
 
  ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا مﺪﻘﺘﻟا ﺮﺷﺆﻣ :8.31 ﻞﻜﺸﻟا
 
 )6102 xednI ssergorP laicoS( :رﺪﺼﻤﻟا
 
 تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻲﻗﺎﺑ ﺎﻣا ،ﺶﯿﻌﻠﻟ ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﻻا ﻂﻘﻓ ﺮﻓﻮﺗ ﺮﺋاﺰﺠﻟا نﺈﻓ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺔﯿﺣﺎﻧ ﻦﻤﻓ نذا
 ﻦﻣ ﺮﺒﺘﻌﺗ تاﺮﺷﺆﻤﻟا هﺬھو ،ﺔﯿﺼﺨﺸﻟا قﻮﻘﺤﻟاو مﺪﻘﺘﻤﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟاو هﺎﻓﺮﻟا ﻞﺜﻣ ﻒﯿﻌﺿ ﺎﮭﯿﻓ مﺎﻌﻟا ءادﻵا نﺈﻓ
 ءاﻮﺳ ،ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا رﺎھدزﻻاو ءﺎﺧﺮﻟا طوﺮﺷ ﻊﯿﻤﺟ ﮫﯿﻓ ﺮﻓﻮﺘﺗ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻞﺜﻣ اﺪﻠﺑ نأ ﺔﺻﺎﺧو ،ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻢﯿﻤﺻ
 رﺎھدزا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻞﺟا ﻦﻣ تﺎﻗﺎﻄﻟا هﺬھ لﻼﻐﺘﺳاو ﺮﯿﯿﺴﺗ ءﻮﺳ ﻲﻓ ﺔﻠﻜﺸﻤﻟا نذا .ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺎﮭﻨﻣ ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺖﻧﺎﻛ
  .ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟا ﺔﻣاﺪﺘﺳاو ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا
 
  :ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا-3
 ﻲﻟﺎﻤﻟا ﺰﺠﻌﻟا ﻒﻋﺎﻀﺗو .٪8.4 ﻰﻟإ ﻢﺨﻀﺘﻟا ﻊﻔﺗراو ،٪9.3 ﺔﺒﺴﻨﺑ 5102 ﻲﻓ ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﺎﻤﻧ ﺪﻘﻟ
 ﺮﯿﻏ تاردﺎﺼﻟا ﻲﻓ ضﺎﻔﺨﻧﻻا ىدأو ﻂﻔﻨﻟا تاداﺮﯾإ ضﺎﻔﺨﻧﻻ ﺔﺠﯿﺘﻧ ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻦﻣ ٪ 61 ﻰﻟإ
 ﻻ ﺖﻧﺎﻛ نإو ،تﺎﯿطﺎﯿﺘﺣﻻا ﺎﻣأ .دﺎﺣ ﻞﻜﺸﺑ يرﺎﺠﻟا بﺎﺴﺤﻟا ﺰﺠﻋ ةدﺎﯾز ﻰﻟإ ﺎﺒﯾﺮﻘﺗ ﻒﺼﻨﻟا ﺔﺒﺴﻨﺑ ﺔﯿﻄﻔﻨﻟا
 ﺖﻐﻠﺑ ةورذ ﻦﻋ ضﺎﻔﺨﻧﺎﺑ يأ رﻻود رﺎﯿﻠﻣ 341 ﻰﻟإ رﻻود رﺎﯿﻠﻣ 53 ﻦﻣ راﺪﻘﻤﺑ ﺖﻀﻔﺨﻧا ﺪﻘﻓ ،ةﺮﯿﺒﻛ لاﺰﺗ
 LANOITANRETNI( ﺔﯾﺎﻐﻠﻟ ﺎﻀﻔﺨﻨﻣ ﻲﺟرﺎﺨﻟا ﻦﯾﺪﻟا لاﺰﯾ ﻻو .3102 مﺎﻋ ﻲﻓ رﻻود رﺎﯿﻠﻣ 291
 .)6102 DNUF YRATENOM
 كﺎﻨھ نﻮﻜﺗ نأ ﺐﺠﯾو ،ﻞﯾﻮﻄﻟا ىﺪﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻠﻤﺘﺤﻣو ةدﺎﺣ ﺔﯿﺟرﺎﺧ ﺔﻣﺪﺻ يﺮﺋاﺰﺠﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﮫﺟاﻮﯾو
 رﺎﻌﺳأ رﺎﯿﮭﻧا ﻒﺸﻛ ﺪﻗو .ﺔﯿﻠﻜﯿﮭﻟا تﺎﺣﻼﺻﻹاو ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا عﺎﺿوﻷا ﻂﺒﺿ ﻞﺟا ﻦﻣ ﺔﯾﻮﻗ ﺔﯿﺳﺎﯿﺳ ﺔﺑﺎﺠﺘﺳا
 نﻵا ﻰﺘﺣو .ﻂﻔﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﺎطﺮﻔﻣ ادﺎﻤﺘﻋا ﺪﻤﺘﻌﯾ ﺔﻟوﺪﻟا هدﻮﻘﺗ دﺎﺼﺘﻗا ﻲﻓ ﺪﻣﻷا ﺔﻠﯾﻮط ﻒﻌﺿ ﮫﺟوأ ﻦﻋ ﻂﻔﻨﻟا
 .ةﺮﯿﺒﻛ ﺔﺟرﺪﺑ ترﻮھﺪﺗ ﺪﻗ ﺔﯿﺟرﺎﺨﻟا ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا ةﺪﺻرﻷا ﻦﻜﻟو ،ادوﺪﺤﻣ ﻮﻤﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﻂﻔﻨﻟا رﺎﻌﺳأ ﺔﻣﺪﺻ ﺮﯿﺛﺄﺗ نﺈﻓ
 ﻞﯿﻜﺸﺗ ةدﺎﻋإو ﺔﻣﺪﺼﻟا ﻊﻣ ﻒﯿﻜﺘﻟا ﻞﯿﮭﺴﺘﻟ ﺔﺻﺮﻓ ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ حﺎﺘﺗ ،ﻲﺿﺎﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﻤﻛاﺮﺘﻤﻟا تﺎﻧوﺰﺨﻤﻟا ﻞﻀﻔﺑو
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 ىﺪﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﯿﻧاﺰﯿﻤﻠﻟ ﺎﻣاﺪﺘﺴﻣ ﺎﻤﯿﻋﺪﺗ ﻲﻠﻜﻟا يدﺎﺼﺘﻗﻻا نزاﻮﺘﻟا ةدﺎﻌﺘﺳا ﺐﻠﻄﺘﺘﺳو .ﺎھﻮﻤﻧ جذﻮﻤﻧ
  .دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻊﯾﻮﻨﺘﻟ ﺔﯿﻠﻜﯿﮭﻟا تﺎﺣﻼﺻﻹا ﻦﻣ ﺔﺟﺮﺣ ﺔﻠﺘﻜﺑ ﺎﻧﺮﺘﻘﻣ ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا
 بﺎﻘﻋا ﻲﻔﻓ .ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ ﻮﻤﻨﻟا جذﻮﻤﻧ ﻞﯿﻜﺸﺗ ةدﺎﻋإو ﺔﺤﻠﻤﻟا ﺔﺟﺎﺤﻟا ﻰﻟإ ﻂﻔﻨﻟا رﺎﻌﺳأ ﻲﻓ رﺎﯿﮭﻧﻻا ﺮﯿﺸﯾو
 ﻞﻀﻔﺑو .ﺎﯿﻋﺎﻤﺘﺟا اراﺮﻘﺘﺳاو ﺎﯿﺒﺴﻧ اﻮﻤﻧ ﺪﻘﻋ ىﺪﻣ ﻰﻠﻋ ﺮﺋاﺰﺠﻟا تﺪﮭﺷ ،تﺎﯿﻨﯿﻌﺴﺘﻟا ﻲﻓ ءادﻮﺴﻟا ﺔﯾﺮﺸﻌﻟا
 ﻢﻈﻌﻣ تدﺪﺳو ﺔﯿﻟود تﺎﯿطﺎﯿﺘﺣاو ةﺮﯿﺒﻛ ﺔﯿﻟﺎﻣ تارﻮﻓو ﻊﻤﺟ ﻦﻣ ﺖﻨﻜﻤﺗ ،ﻂﻔﻨﻟا رﺎﻌﺳأ ﻲﻓ ﺔﻌﯾﺮﺴﻟا ةدﺎﯾﺰﻟا
 رﻮﺼﻘﻟا ﮫﺟوأ ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻐﺘﻠﻟ ﻂﻔﻨﻟا رﺎﻌﺳأ عﺎﻔﺗرا ﻦﻣ ﺪﻘﻋ ﻰﻠﻋ ﺪﯾﺰﯾ ﺎﻤﻣ ﺪﻔﺘﺴﺗ ﻢﻟ ﺮﺋاﺰﺠﻟا نأ ﺮﯿﻏ .ﺎﮭﻧﻮﯾد
 مﺎﻋ ﺬﻨﻣو .مﺎﻌﻟا قﺎﻔﻧﻹاو ﻂﻔﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﺎطﺮﻔﻣ ادﺎﻤﺘﻋا ﺪﻤﺘﻌﯾ دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻞظ ﺚﯿﺣ ،ﺎھﻮﻤﻧ جذﻮﻤﻧ ﻲﻓ ﺔﯿﻠﻜﯿﮭﻟا
 ﻂﻔﻨﻟا ﻞﻜﺷ ،(ضﺎﻔﺨﻧﻻا ﻲﻓ تأﺪﺑ ﺎﻣﺪﻨﻋ) 4102 مﺎﻋ ﻰﺘﺣ (عﺎﻔﺗرﻻا ﻲﻓ ﻂﻔﻨﻟا رﺎﻌﺳأ تأﺪﺑ ﺎﻣﺪﻨﻋ) 2002
 .ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻦﻣ ٪ 63و ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا تاداﺮﯾﻹا ﻦﻣ ٪ 96و تاردﺎﺼﻟا ﻦﻣ ٪ 89 ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا ﻲﻓ
 .)6102 DNUF YRATENOM LANOITANRETNI
 ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا نﺎﻜﺳﻹاو ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗو رﻮﺟﻷا ﻲﻓ تادﺎﯾز ﺢﻨﻤﺑ تﺎﻄﻠﺴﻟا مﺎﯿﻗ ﻊﻣ ﻲﻣﻮﻜﺤﻟا قﺎﻔﻧﻹا ﻢﺨﻀﺗ ﺪﻗو 
 ،ةﺮﯿﺜﻛ ﺔﻣﺎﻋ تﺎﺴﺳﺆﻣ لﻼﺧ ﻦﻣ دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﺎﻨﻤﯿﮭﻣ ﺎﻓﺮط لاﺰﯾﻻ مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟا نأ ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿإ .تﺎﻧﺎﻋﻹاو
 ٪ 78 ﺔﻣﺎﻌﻟا فرﺎﺼﻤﻟا ﻞﺜﻤﺗ ،ﻊﻗاﻮﻟا ﻲﻓو .فرﺎﺼﻤﻟاو ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻲﻋﺎﻄﻗ ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ ،ةﺮﯿﺒﻛ نﻮﻜﺗ ﺎﻣ ةدﺎﻋو
 ﻊﯾﻮﻨﺗ ﺔﯿﻔﯿﻛ ﻲﻓ ﻞﺜﻤﺘﯾ اﺮﯿﺒﻛ ﺎﯾﺪﺤﺗ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﮫﺟاﻮﺗ ﻂﻔﻨﻟا رﺎﻌﺳأ طﻮﺒھ ﻊﻣو .ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟا لﻮﺻﻷا ﻲﻟﺎﻤﺟإ ﻦﻣ
 نﻮﻠﺜﻤﯾ ﻦﯾﺬﻟا بﺎﺒﺸﻠﻟ ﻞﻤﻋ صﺮﻓ ﻖﻠﺨﺗ نأ ﺎﮭﻧﺄﺷ ﻦﻣ ﻮﻤﻨﻠﻟ ةﺪﯾﺪﺟ ردﺎﺼﻣ دﺎﺠﯾإو ﻂﻔﻨﻟا ﻦﻋ اﺪﯿﻌﺑ دﺎﺼﺘﻗﻻا
 .نﺎﻜﺴﻟا دﺪﻋ ﻒﺼﻧ
  :دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ةﺮﯿﺧﻷا تارﻮﻄﺘﻟا-1-3
 ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻮﻤﻨﻟا ﻊﻔﺗراو .ﺎﺘﺑﺎﺛ ﻲﻄﻔﻨﻟا ﺮﯿﻏ ﻮﻤﻨﻟا ﻞظو ﻢﺨﻀﺘﻟا ﻊﻔﺗرا ﻦﯿﺣ ﻲﻓ 5102 مﺎﻋ ﻲﻓ ﻮﻤﻨﻟا ﺮﻤﺘﺳا ﺪﻘﻟ
 نﻮﻜﯾ نأ ﻞﻤﺘﺤﯾ يﺬﻟاو ،ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻚﻨﺒﻟ يﺰﻛﺮﻤﻟا فﺪﮭﻟا ﻢﺨﻀﺘﻟا ﻂﺳﻮﺘﻣ زوﺎﺠﺗ ﺪﻗو .٪9.3 ﻰﻟإ ٪8.3 ﻦﻣ
 4102 ﺮﺒﻤﺘﺒﺳ ﻲﻓ ٪6.01 ﻦﻣ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا لﺪﻌﻣ عﺎﻔﺗراو رﺎﻨﯾﺪﻟا ﺔﻤﯿﻗ ضﺎﻔﺨﻧاو ضﺮﻌﻟا تاﺮﯿﺛﺄﺘﺑ ﺎﻋﻮﻓﺪﻣ
 .٪ 6.61 ءﺎﺴﻨﻟاو ٪ 9.92 بﺎﺒﺸﻟا ﻦﯿﺑ صﺎﺧ ﻞﻜﺸﺑ ﺔﻌﻔﺗﺮﻣ لاﺰﺗ ﻻو .5102 ﺮﺒﻤﺘﺒﺳ ﻲﻓ ٪ 9.11ﻰﻟإ
 ﺚﯿﺣ .ﺮﯿﺒﻜﻟا ﻲﻟﺎﻤﻟا ﻊﺳﻮﺘﻟاو ﻂﻔﻨﻟا تاﺪﺋﺎﻋ رﺎﯿﮭﻧﻻ ﺔﺠﯿﺘﻧ 5102 مﺎﻋ ﺎﯿﺳﺎﯿﻗ ﺎﻤﻗر ﻎﻠﺑ ﺔﻧزاﻮﻤﻟا ﺰﺠﻋ نأ ﺎﻤﻛ
 ﺔﺒﺴﻨﺑ ﻂﻔﻨﻟا تاداﺮﯾإ ضﺎﻔﺨﻧا ﻰﻟإ ﻂﻔﻨﻟا رﺎﻌﺳأ ضﺎﻔﺨﻧا ىدأو .ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻦﻣ ٪ 4.61 ﻎﻠﺑ
 ﺔﯿﻤﻨﺗ قوﺪﻨﺻ لﻼﺧ ﻦﻣ ﻲﺴﯿﺋر ﻞﻜﺸﺑ ﺰﺠﻌﻟا اﺬھ ﻞﯾﻮﻤﺗ ﻢﺗ ﺪﻗو .٪2.01 ﺔﺒﺴﻨﺑ قﺎﻔﻧﻹا ﺎﻤﻧ ﻦﯿﺣ ﻲﻓ ،٪03
 ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻦﻣ ٪3.21 ﻰﻟإ ﺾﻔﺨﻧا يﺬﻟا يﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻄﻔﻨﻟا ﺮﯿﻓﻮﺘﻟا قوﺪﻨﺻ ﻮھو ،ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ دراﻮﻤﻟا
 .)6102 DNUF YRATENOM LANOITANRETNI 4102 مﺎﻋ ﻲﻓ ٪6.52 ﻦﻣ ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا
 
  :يﺮﺋاﺰﺠﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﺴﻓﺎﻨﺗ ﺮﺷﺆﻣ -2-3
 ﮫﯿﻠﻋ ﺖﺼﻧ ﺎﻣ اﺬھو ،ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا رﺎطإ ﻲﻓ ﻲﺴﻓﺎﻨﺗو ﺢﺘﻔﻨﻣ دﺎﺼﺘﻗا ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ ﻲﺳﺎﺳﻷا فﺪﮭﻟا نﺎﻛ ﺎﻤﻟﺎﻄﻟ
 ﺮﯾﺮﻘﺗ ﻖﻓو ﮫﺘﯿﺴﻓﺎﻨﺗو ﮫﺘﯿﺑذﺎﺟ ىﺪﻣو يﺮﺋاﺰﺠﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻣاﺪﺘﺳا تﺎﻣﻮﻘﻣ ﺔﺳارد لوﺎﺤﻨﺳ اﺬﮭﻟ ،TANS
 لﻼﺧ ﻦﻣ ،ﮫﺑ ﺎﻗﻮﺛﻮﻣ اﺮﺷﺆﻣ ﺪﻌﯾ يﺬﻟاو labolG  xednI ssenevititepmoC  ICG ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﯿﺴﻓﺎﻨﺘﻟا
 لﺎﻤﻋﻻا ﺔﺌﯿﺑ ﺔﯿﺴﻓﺎﻨﺗ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻚﻟﺬﻛو ﻢﮭﺗارﺎﻤﺜﺘﺳا نﺎﻜﻤﻟ لﺎﻤﻋﻻا لﺎﺟرو ناﺪﻠﺒﻟا رﺮﻘﺗ ﺎھﺮﻓﻮﯾ ﻲﺘﻟا تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا
  :ﻲھ ﺔﯿﺴﯿﺋر دﺎﻌﺑا ثﻼﺛ ﻖﻓو ﮫﺳﺎﯿﻗ ﻢﺘﯾو .ﻢﻟﺎﻌﻟا لود ﻦﯿﺑ
 ﺔﺤﺼﻟا -ﻲﻠﻜﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا - ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا ﺔﯿﻨﺒﻟا- تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا- :ﺰﺋﺎﻛر ﻊﺑرأ ﻰﻠﻋ يﻮﺘﺤﺗ :ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا تﺎﺒﻠﻄﺘﻤﻟا .1
 .ﻲﺋاﺪﺘﺑﻻا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟاو
 قﻮﺳ ةءﺎﻔﻛ ،ﻊﻠﺴﻟا قﻮﺳ ةءﺎﻔﻛ ،ﺐﯾرﺪﺘﻟاو ﻲﻟﺎﻌﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا :ﺰﺋﺎﻛر 6 ﻰﻠﻋ يﻮﺘﺤﺗ :ةءﺎﻔﻜﻟا ﺰﯾﺰﻌﺗ .2
  .قﻮﺴﻟا ﻢﺠﺣ ،ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻠﻟ ﺔﯾﺰھﺎﺠﻟا ،ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا قﻮﺴﻟا رﻮﻄﺗ ،ﻞﻤﻌﻟا
 رﺎﻜﺘﺑﻻا ،لﺎﻤﻋﻻا ﺔﺌﯿﺑ رﻮﻄﺗ :ﻦﯿﺗﺰﯿﻛر ﻰﻠﻋ يﻮﺘﺤﺗ :رﻮﻄﺘﻟاو رﺎﻜﺘﺑﻻا ﻞﻣاﻮﻋ .3
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 يﺮﺋاﺰﺠﻟا دﺎﺼﺘﻗﻼﻟ ﺔﯿﺴﻓﺎﻨﺘﻟا ﺮﺷﺆﻣ :8.41 ﻞﻜﺸﻟا
 
  )59–49.pp ,5102 muroF cimonocE dlroW( :رﺪﺼﻤﻟا
 .نﺎﺘﺴﻛﺎﺒﻟا ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿإ ﻂﺳوﻻا قﺮﺸﻟاو ﺎﯿﻘﯾﺮﻓا لﺎﻤﺷ ناﺪﻠﺒﻟ ﺮﺼﺘﺨﻣ ﻲھ PANEM :ﺔﻈﺣﻼﻣ
 
 ﺐﯿﺗﺮﺗ نﺎﻛ 3102 ﻲﻔﻓ .7 ﻦﻣ 59.3 ﺮﺷﺆﻤﺑ دﺎﺼﺘﻗا 041 ﻦﻣ 78 ﻮھ يﺮﺋاﺰﺠﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺐﯿﺗﺮﺗ نأ ﺪﺠﻧ
 ﺎھﺪﻌﺑ ﻢﺛ ،97 ﻰﻟا ﻞﺻو ﺚﯿﺣ 5102 ﻲﻓ ﺐﯿﺗﺮﺘﻟا ﻦﺴﺤﺗ ﻢﺛ ،ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ دﺎﺼﺘﻗا 041 ﻦﻣ 011 ﺮﺋاﺰﺠﻟا
 ةرﻮﺻ ﻲﻄﻌﺗ ﻢﻟﺎﻌﻟا تﺎﯾدﺎﺼﺘﻗا ﻦﯿﺑ ﻦﻣ ﺔﻨﯾﺪﺘﻤﻟا ﺐﺗاﺮﻤﻟا هﺬھو .6102 ﺔﻨﺳ 78 ﺔﺒﺗﺮﻟا ﻰﻟا ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﺖﻌﺟاﺮﺗ
 ﺔﯿﻧﺪﺘﻣ ﺐﺗاﺮﻣ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻞﺘﺤﺗ ﺚﯿﺣ رﻮﻄﺘﻟاو رﺎﻜﺘﺑﻻا ﻲﻓ ﻮھ ءادأ ءﻮﺳا نا ﻆﺣﻼﻧو .يﺮﺋاﺰﺠﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻦﻋ
 ﺔﯾﺰھﺎﺠﻟاو ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا قﻮﺴﻟا رﻮﻄﺘﻛ دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﺔﯿﻟﺎﻌﻔﻟاو ةءﺎﻔﻜﻟا ﻲﻓ ﻚﻟﺬﻛو (041/421 ﺔﺒﺗﺮﻤﻟا ﻞﺘﺤﺗ) اﺪﺟ
 PANEM ﻂﺳوﻻا قﺮﺸﻟاو ﺎﯿﻘﯾﺮﻓا لﺎﻤﺷ ناﺪﻠﺒﺑ ﺎﮭﺘﻧرﺎﻘﻣ ﻢﺗ اذإو .(041/711 ﺔﺒﺗﺮﻤﻟا ﻞﺘﺤﺗ) ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻠﻟ
 ﻲﻟوﻻا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟاو ﺔﺤﺼﻟا يﺮﺷﺆﻣ اﺪﻋﺎﻣ PANEM تاﺮﺷﺆﻣ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻦﻣ ﻒﻌﺿأ ﺮﺋاﺰﺠﻟا تاﺮﺷﺆﻣ نا ﺪﺠﻧ
 ﻻ اﺬﮭﻟ ﻒﯿﻌﺿ ﻞﻘﻧ ﻢﻟ نإ ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا ﺖﺤﺗ يﺮﺋاﺰﺠﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ءادأ نﺈﻓ ،ﺎﻣﻮﻤﻋ .نﺎﯾوﺎﺴﺘﻤﻟا ﻲﻠﻜﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻاو
 لﺎﻤﻌﺘﺳاو لﺎﻤﻋﻻا ﺔﺌﯿﺑ ﻦﯿﺴﺤﺗ ﺔﺻﺎﺧو تﺎﺣﻼﺻﺈﺑ ﺮﺋاﺰﺠﻟا مﻮﻘﺗ ﻢﻟ نا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗا ﺔﻣاﺪﺘﺳا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻦﻜﻤﯾ
     .ﻲﻟﺎﻌﻟا ﺐﯾرﺪﺘﻟاو ﻢﯿﻠﻌﺘﻟاو ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا ﺔﯿﻨﺒﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗو ﺔﯿﺗﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟاو ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا
  tnemnorivnE ssenisuB :ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ لﺎﻤﻋﻻا ﺔﺌﯿﺑ -3-3
 ،ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا لﺎﻤﻋﻷا لﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﻢھدﺎﺼﺘﻗﻻ ﺔﯿﻤﯿﻈﻨﺘﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻦﯿﺴﺤﺗ نﻮﻟوﺎﺤﯾ ﻦﯾﺬﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻲﻌﻧﺎﺼﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ
 لﺎﻤﻋﻷا ﺔﺳرﺎﻤﻣ ﺔﻟﻮﮭﺴﻟ ﺎﯿﻟﺎﻤﺟإ ﺎﺒﯿﺗﺮﺗ ﺮﻓﻮﯾ   ssenisuB gnioD لﺎﻤﻋﻷا ﺔﻄﺸﻧأ ﺔﺳرﺎﻤﻣ ﺮﯾﺮﻘﺗ نﺈﻓ
 ﻰﻠﻋ ﺔﻘﺒﻄﻤﻟا ﺔﯿﻌﺟﺮﻤﻟا ﺪﻋاﻮﻘﻟا ﻖﺒﻄﺗو ﺲﯿﻘﺗ ﻲﺘﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟا تﺎﻋﻮﻤﺠﻣ ﻰﻟإ ادﺎﻨﺘﺳا ﻚﻟذو ،ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا
 091 ﻰﻟإ 1 ﻦﻣ تادﺎﺼﺘﻗﻻا ﻒﻨﺼﺗو .ﺎﮭﺗﺎﯿﺣ ةرود لﻼﺧ ﻦﻣ ﻢﺠﺤﻟا ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟاو ةﺮﯿﻐﺼﻟا ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا تﺎﻛﺮﺸﻟا
 ﻰﻟإ 0 ﻦﻣ سﺎﯿﻘﻣ ﻰﻠﻋ لﺎﻤﻋﻷا ﺔﻄﺸﻧأ ﺔﺳرﺎﻤﻣ ﺔﺌﯿﺑ ﻢﯿﯿﻘﺗ ﻢﺘﯾو .ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا لﺎﻤﻋﻷا ﺔﺳرﺎﻤﻣ ﺔﻟﻮﮭﺳ ﺚﯿﺣ ﻦﻣ
 ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا لﺎﻤﻋﻷا ﺔﺳرﺎﻤﻣ ﺔﻟﻮﮭﺳ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻊﻣ ﻞﻀﻓﻷا ءادﻷا 001 ﻞﺜﻤﺗو ،ءادأ أﻮﺳأ ﻞﺜﻤﯾ 0 نأ ﺚﯿﺣ ،001
 ﺔﺳرﺎﻤﻣ ﻲﻓ ﺐﯿﺗﺮﺘﻟا ﻲﻓ ﺔﺟرﺪﻤﻟا ةﺮﺸﻌﻟا تﺎﻋﻮﺿﻮﻤﻟا ﺎﻣأو .ﺾﻌﺒﻟا ﺎﮭﻀﻌﺑ ﻊﻣ تادﺎﺼﺘﻗﻻا نرﺎﻘﯾ يﺬﻟاو
 ،ءﺎﺑﺮﮭﻜﻟا ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟاو ،ءﺎﻨﺒﻟا ﺢﯾرﺎﺼﺗ ﻊﻣ ﻞﻣﺎﻌﺘﻟاو ،لﺎﻤﻋﻷا ءﺪﺑ :ﻲﮭﻓ 7102 ﺔﻨﺳ لﺎﻤﻋﻷا ﺔﻄﺸﻧأ



































 ﺔﺒﺗر  ﺮﺷﺆﻤﻟا
  ﺮﺋاﺰﺠﻟا
  ﺔﯿﺴﻓﺎﻨﺘﻟا ﺮﺷﺆﻣ
  6102ﺮﺷﺆﻣ 78 59.3
 تﺎﺒﻠﻄﺘﻤﻟا :ﺪﻌٌﺑ 28 4.4
  ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا
 ﺰﯾﺰﻌﺗ :ﺪﻌٌﺑ 711 4.3
  ةءﺎﻔﻜﻟا
 رﺎﻜﺘﺑﻻا ﻞﻣاﻮﻋ 421 0.3
  رﻮﻄﺘﻟاو
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 7102 ﺔﻨﺳ 67.74 ﺮﺷﺆﻤﺑ دﺎﺼﺘﻗا 091 ﻦﻣ 651 ﺔﺒﺗﺮﻤﻟا ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻞﺘﺤﺗو .ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا ﻞﺣو دﻮﻘﻌﻟا ذﺎﻔﻧإو
  .77 ﻲﺴﻧﻮﺘﻟاو 86 ﺔﺒﺗﺮﻟا ﻲﺑﺮﻐﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻞﺘﺤﯾ ﺎﻤﻨﯿﺑ (6102 ﺔﻨﺳ 361 ﺎﮭﺒﯿﺗﺮﺗ نﺎﻛو)
 
  ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ لﺎﻤﻋﻻا ﺔﺳرﺎﻤﻣ ﻊﯿﺿاﻮﻣ ﺮﺷﺆﻣ :8.61 ﻞﻜﺸﻟا          لﺎﻤﻋﻻا ﺔﺌﯿﺑ ﻊﯿﺿاﻮﻣ ﺐﺴﺣ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﺐﯿﺗﺮﺗ :8.51 ﻞﻜﺸﻟا
 
  )7102 knaB dlroW.7102 ssenisuB gnioD( :رﺪﺼﻤﻟا
 ﻦﯿﺑ ﻦﻣ ﺐﯿﺗﺮﺘﻟا ﻞﯾذ ﻞﺘﺤﺗ ﻲﮭﻓ ،ﺔﻌﺠﺸﻣ ﺮﯿﻏ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ لﺎﻤﻋﻻا ﺔﺌﯿﺑ نا ﻆﺣﻼﻧ ﻦﯿﻘﺑﺎﺴﻟا ﻦﯿﻠﻜﺸﻟا ﻦﻣو
 ﺲﯿﺳﺄﺘﻓ .45.77 ﺮﺷﺆﻤﺑ 241 ﺔﺒﺗﺮﻤﻟا ﮫﯿﻓ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻞﺘﺤﺗ طﺎﺸﻧ ياوا ﻞﻤﻋ ﺲﯿﺳﺄﺗ نا ﺚﯿﺣ ،ﻢﻟﺎﻌﻟا تﺎﯾدﺎﺼﺘﻗا
 اﺪﻨﻠﯾزﻮﯿﻧو ،مﺎﯾأ 9 بﺮﻐﻤﻟاو ،مﻮﯾ 5.3 ﺎﺴﻧﺮﻓ ﻲﻔﻓ ﺎﻤﻨﯿﺑ ﺎﻣﻮﯾ 02 ﺖﻗﻮﻟا ﺚﯿﺣ ﻦﻣ ﺐﻠﻄﺘﯾ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ ﻞﻤﻋ
 بﺮﻐﻤﻟاو تاءاﺮﺟإ 5 ﻂﻘﻓ ﺎﺴﻧﺮﻓ ﻲﻓ ﺎﻣا ﻞﻤﻌﻟا ءﺪﺒﻟ اءاﺮﺟا 21 ب مﺎﯿﻘﻟا ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ ﻚﯿﻠﻋ ﺎﻤﻨﯿﺑ ،مﻮﯾ ﻒﺼﻧ
 ،دﺮﻔﻟا ﻞﺧد ﻦﻣ ٪1.11 ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ ﻞﻤﻋ ﺲﯿﺳﺄﺗ ﻒﻠﻜﯾ ﺎﻤﻨﯿﺑو .اﺪﺣاو اءاﺮﺟا اﺪﻨﻠﯾزﻮﯿﻧ ﺎﻤﻨﯿﺑ تاءاﺮﺟإ 4
 ﻒﻌﺿأ ﻦﻣو .ﻒﯿﻟﺎﻜﺗ نوﺪﺑ ﻲﮭﻓ ﺎﯿﻨﯿﻓﻮﻠﺳ ﻲﻓ ﺎﻣا ،دﺮﻔﻟا ﻞﺧد ﻦﻣ ٪9.7 بﺮﻐﻤﻟاو ٪7.0 ﺎﺴﻧﺮﻓ ﻲﻔﻓ
 ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﻚﻟﺬﻛو .ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ اءادأ أﻮﺳﻻا ﻦﻣ ﻲھو ،ﺮﻤﺜﺘﺴﻤﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣو ضﺮﻗ ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟا
 ب ﺎﺒﻟﺎﻏ رﺪﻘﺗ ﻲﺘﻟاو ةﺪﻤﻟا لﻮط ﺐﺒﺴﺑ ﺔﻔﯿﻌﺿ تاﺮﺷﺆﻣ ﺎﻀﯾأ ﻲﮭﻓ ،ءﺎﻨﺒﻟا ﺔﺼﺧر ﻊﻣ ﻞﻣﺎﻌﺘﻟاو ءﺎﺑﺮﮭﻜﻟا
 ﻢﺠﺣ نﺎﻛ ﻚﻟﺬﻟ .اﺪﺟ ةﺮﯿﺒﻜﻟا تﺎﯿطاﺮﻗوﺮﯿﺒﻟا ﻊﻣ اءاﺮﺟا 71 ﻲﻓ ﺔﻠﺜﻤﺘﻤﻟاو ةدﺪﻌﺘﻤﻟا تاءاﺮﺟﻹاو ﺎﻣﻮﯾ 081
 ssenisuB gnioD( ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻢﺠﺤﺑ ﺪﻠﺒﻟ رﻻود رﺎﯿﻠﻣ 5.1 ﻲﻟاﻮﺣ 4102 مﺎﻋ ﻲﻓ ﻲﺒﻨﺟﻷا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا
 .)821.p ,6102 knaB dlroW( )7102 knaB dlroW.7102
 اﺬھ ﻲﻓ اﺮﺧﺆﻣ ﺖﻟﺬﺑ ﻲﺘﻟا دﻮﮭﺠﻟﺎﻓ .لﺎﻤﻋﻷا ﺔﺌﯿﺑ ﻦﯿﺴﺤﺗ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻖﯿﻘﺤﺗ تدارا نإ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﺠﯾ
 ﺎﮭﻨﻜﻟ .ﺢﯿﺤﺼﻟا هﺎﺠﺗﻻا ﻲﻓ ﺮﯿﺴﺗ - ءﺎﻨﺒﻟا ﺺﯿﺧاﺮﺗ ﺢﻨﻣو ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟا ءﺎﺸﻧإ ﺮﯿﺴﯿﺘﻟ لﺎﺜﻤﻟا ﻞﯿﺒﺳ ﻰﻠﻋ - لﺎﺠﻤﻟا
 ﻊﺟاﺮﺗ كﺎﻨﮭﻓ ،ﻊﻗاﻮﻟا ﻲﻓو .ﺔﯿﻟوﺪﻟا ﺔﯿﺋﺎﺼﻘﺘﺳﻻا تﺎﺳارﺪﻟا ﻲﻓ ﺔﻨﺴﺤﻣ تﺎﻔﯿﻨﺼﺗ ﻰﻟإ ﺪﻌﺑ ﻢﺟﺮﺘﺗ ﻢﻟو ﺔﯿﻓﺎﻛ ﺮﯿﻏ
 تاءاﺮﺟﻹا ﻂﯿﺴﺒﺗ ﺔﻠﺻاﻮﻣ ﻰﻠﻋ تﺎﻄﻠﺴﻟا ﺐﺠﯾ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ لﺎﻤﻋﻷا ﺔﻄﺸﻧأ ﺔﺳرﺎﻤﻣ ﺮﺷﺆﻤﻟ يﻮﻨﺳ





































    811 ءﺎﺑرﮭﻛﻟا
 ﺔﯾﻛﻠﻣﻟا لﯾﺟﺳﺗ
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  (4102 ،PDG ﻦﻣ ٪ ) ﺔﯿﻗﻮﺴﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟا :8.81 ﻞﻜﺸﻟا     (ﻦﺴﺣﻻا =7 ،ناﺪﻠﺑ ﻞﻛ) لﺎﻤﻋﻻا ﺔﺌﯿﺑ رﻮﻄﺗ :8.71 ﻞﻜﺸﻟا
 
 )6102 DNUF YRATENOM LANOITANRETNI( :رﺪﺼﻤﻟا         )5102 muroF cimonocE dlroW( :رﺪﺼﻤﻟا
 
 ﻦﻣو .ﻲﺒﻨﺟﻷا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻاو ةرﺎﺠﺘﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺰﻤﻟ دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺢﺘﻓ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻰﻠﻋ ﻦﯿﻌﺘﯾ ،يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا ةدﺎﯾﺰﻟو
 ةدﺎﯾزو ،ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا ﻞﻘﻧو ،تﻼﺧﺪﻤﻟا ﻒﯿﻟﺎﻜﺗ ضﺎﻔﺨﻧا لﻼﺧ ﻦﻣ ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا ﻢﻋﺪﯾ نأ يرﺎﺠﺘﻟا حﺎﺘﻔﻧﻻا نﺄﺷ
 تارﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻲﻓ ٪15 ﻦﻣ ﺔﯾﺮﺋاﺰﺠﻟا ﺔﯿﻜﻠﻤﻠﻟ ﻰﻧدﻷا ﺪﺤﻟا طﺮﺷ ﻒﯿﻔﺨﺗ وأ ﺔﻟازﻹ ﺔﻌﺟاﺮﻤﻟا ﻊﻣ ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻟا
 ﻲﻓ ﻞﻗﻷا ﻰﻠﻋ ﻲﺒﻨﺟﻷا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا مﺎﻣأ ﺔﯿﺴﯿﺋر ﺔﺒﻘﻋ ﻞﻜﺸﺗ لاﺰﺗ ﻻ ﻲﺘﻟاو ("94/15 ةﺪﻋﺎﻘﻟا") ﺔﯿﺒﻨﺟﻷا
  .ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا ﺮﯿﻏ تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا
 ةﺮﯿﺒﻛ تﺎﺒﻘﻋ نﻼﻜﺸﯾ دﺎﺴﻔﻟاو ﻢﻜﺤﻟا ءﻮﺳ ﺪﺠﻨﻓ ،ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻟاو ﺔﯿﻓﺎﻔﺸﻟاو ةرادﻹا ﻦﯿﺴﺤﺗ ﻰﻟإ ﺎﻀﯾأ ﺔﺟﺎﺣ كﺎﻨھو
 صﺮﻓ ﻖﻠﺧو ﻮﻤﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﯿﺒﻠﺳ رﺎﺛآ ﻦﻣ ﻚﻟذ ﻰﻠﻋ ﺐﺗﺮﺘﯾ ﺎﻣ ﻊﻣ ،ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا لﺎﻤﻋﻷا ﺔﺳرﺎﻤﻣ مﺎﻣأ
 ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻟا ﻰﻟإ رﺎﻘﺘﻓﻻا دﺎﺼﺘﻗﻼﻟ ىﺮﺧﻷا تﺎﻤﺴﻟا ﻦﻣو .فﺎﻛ ﺮﯿﻏو ماﺪﺘﺴﻣ ﺮﯿﻏ ﻂﻔﻨﻟا ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻا نﻷ ﻞﻤﻌﻟا
 قﻮﺴﻟا رﺎﻌﺳأ ﻦﻤﻀﺗ ﺚﯿﺣ ،قاﻮﺳﻷا ءادأ ﻦﯿﺴﺤﺗ ﻰﻟإ يدﺆﯾ نأ ﺲﻓﺎﻨﺘﻟا ةدﺎﯾز نﺄﺷ ﻦﻤﻓ .تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﺾﻌﺑ ﻲﻓ
 .ﺮﺒﻛأ ةءﺎﻔﻜﺑ دراﻮﻤﻟا ﺺﯿﺼﺨﺗ
 
  xednI ytirepsorP mutageL :(رﺎھدزﻻا)ءﺎﺧﺮﻟا ﺮﺷﺆﻣ -4-3
 ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻦﯿﺑ ﻊﻤﺠﯾ و  etutitsnI mutageL ﺪﮭﻌﻣ ﮫﺑ مﻮﻘﯾ ﻢﻟﺎﻌﻟا لود رﺎھدزا سﺎﯿﻘﻟ يﻮﻨﺳ ﺮﺷﺆﻣ ﻮھ
 ءﺎﺧﺮﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻞﺟا ﻦﻣ ﺎﮭﻔﻌﺿو ﺎﮭﺗﻮﻗ طﺎﻘﻧ ﺔﻓﺮﻌﻣ ﻰﻠﻋ لوﺪﻟا ﺪﻋﺎﺴﯾ ﺚﯿﺣ ،ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا
 ءادأ نﻮﻜﯾو ،تازﺎﺠﻧﻹاو تﺎﯿﻧﺎﻜﻣﻻاو دراﻮﻤﻟا ﻲﻓ لوﺪﻟا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻦﯿﺑ نرﺎﻘﯾ ﻚﻟﺬﻛو ،ﺎﮭﯿﻨطاﻮﻤﻟ رﺎھدزﻻاو
 :ﻲھ تاﺮﺷﺆﻣ 9 ﻖﻓو 001 ﻦﻣ ﺪﻠﺒﻟا
 عﺎﻄﻘﻟا ﺔﯿﻟﺎﻌﻓو ةءﺎﻔﻛو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا صﺮﻔﻟاو يدﺎﺼﺘﻗﻻا حﺎﺘﻔﻧﻻا ﺲﯿﻘﺗو ،ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ةدﻮﺠﻟا -
 .ﻲﻟﺎﻤﻟا
 .ﻞﻤﻌﻟاو رﺎﻜﺘﺑﻻا مﺎﻣا ﺰﺟاﻮﺤﻟاو ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا ﺔﯿﻨﺒﻟاو لﺎﻤﻋﻻا ةدﺎﯾر ﺔﺌﯿﺑ ﺲﯿﻘﯾو ،لﺎﻤﻋﻻا ﺔﺌﯿﺑ -
  .ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟاو ﺔﯿطاﺮﻗﻮﻤﯾﺪﻟا ،ﻢﻜﺤﻟا ﺔﯿﻟﺎﻌﻓ :ﻖطﺎﻨﻣ ثﻼﺛ ﻲﻓ ﺪﻠﺒﻟا ءادأ ﺲﯿﻘﯾو ،ﻢﻜﺤﻟا -
 .يﺮﺸﺒﻟا لﺎﻤﺳأﺮﻟاو ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ةدﻮﺟو ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻰﻟا لﻮﺻﻮﻟا ﺲﯿﻘﯾو ،ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا -
 .ﺔﯿﺋﺎﻗﻮﻟا ﺔﯾﺎﻋﺮﻟاو ﺔﯿﺤﺼﻟا ﻰﻨﺒﻟا ﻲﻓ ﺪﻠﺒﻟا ءادأ ﺲﯿﻘﯾو ،ﺔﺤﺼﻟا  -
 .ﻲﻨطﻮﻟا ﻦﻣﻻاو ﺔﯿﺼﺨﺸﻟا ﺔﻣﻼﺴﻟا نﺎﺴﯿﻘﯾو ،ﻦﻣﻻاو ﺔﻣﻼﺴﻟا -
 مﺎﺠﺴﻧﻻاو ﺔﯾدﺮﻔﻟا ﺔﯾﺮﺤﻟاو ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا قﻮﻘﺤﻟا ﻲﻓ ﻲﻨطﻮﻟا مﺪﻘﺘﻟا ﺲﯿﻘﯾو ،ﺔﯿﺼﺨﺸﻟا ﺔﯾﺮﺤﻟا -
 .ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا
 ﺪﻠﺒﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻧﺪﻤﻟا ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟاو ﻢﻋﺪﻟا تﺎﻜﺒﺷو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا تﺎﻗﻼﻌﻟا ةﻮﻗ ﺲﯿﻘﯾو ،ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا لﺎﻤﺳأﺮﻟا -
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  .ظﺎﻔﺤﻟا دﻮﮭﺟو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا طﻮﻐﻀﻟاو ﺔﺌﯿﺒﻟا ةدﻮﺟ ﺲﯿﻘﺗو ،ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟا -
 ﺐﺗاﺮﻤﻟا ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻞﺘﺤﺗو ،اﺪﺟ ﺎﻔﯿﻌﺿ ﺔﯿﺿﺎﻤﻟا تاﻮﻨﺴﻟا ﺮﺸﻌﻟا لﻼﺧ ﺮﺷﺆﻤﻟا اﺬھ ﻲﻓ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ءادأ نﺎﻛ ﺪﻘﻟ
 ءﺎﺧﺮﻟاو رﺎھدزﻻا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﺔﯾﺮﺸﺒﻟاو ﺔﯾدﺎﻤﻟاو ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا تﺎﯿﻧﺎﻜﻣﻻا ﻢﻏر ةﺮﺧﺄﺘﻣ
 ()7102,moc.ytirepsorp.www//:ptth
 
 6102 ﺔﻨﺳ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﺐﯿﺗﺮﺗو ءﺎﺧﺮﻟا تاﺮﺷﺆﻣ :8.91 ﻞﻜﺸﻟا
 
 )6102 xednI ytirepsorP mutageL(  ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻﺎﺑ ﺚﺣﺎﺒﻟا زﺎﺠﻧا :رﺪﺼﻤﻟا
  
 رﺎھدزﻻا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻲﻓ ﻊﺟاﺮﺘﺗ تأﺪﺑ ﻢﺛ 97 ﺔﺒﺗﺮﻤﻟﺎﺑ 0102 ﺔﻨﺳ نﺎﻛ ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻦﺴﺣأ نا ﻆﺣﻼﻧ ﺎﻤﻛو
 ﺖﻠﺘﺣا 6102 ﻲﻓو ،ﺪﻠﺒﻠﻟ ﺮﯾﻮﻄﺗو رﺎھدزا ﻰﻟا لﻮﺤﺘﺗ ﻢﻟ ﺎﮭﻨﻜﻟ ،ةﺮﯿﺒﻜﻟا ﻞﯿﺧاﺪﻤﻟاو ﻂﻔﻨﻟا رﺎﻌﺳأ عﺎﻔﺗرا ﻢﻏر
 تاذ لوﺪﻟا ﻦﻣ ﺮﺋاﺰﺠﻟا نا ﻰﻟا ﺮﻈﻨﻟﺎﺑ ﺔﺻﺎﺧو اﺪﺟ ﺔﻨﯾﺪﺘﻣ ﺔﺒﺗر ﻲھو اﺪﻠﺑ 841 ﻦﻣ 111 ﺔﺒﺗﺮﻤﻟا ﺮﺋاﺰﺠﻟا
 ءادأ ءﻮﺳا نا ﻆﺣﻼﻧ ﻞﻜﺸﻟا لﻼﺧ ﻦﻣو .رﺎھدزﻻا ﻲﻓ ةﺮﯿﺒﻛ ةﻮﺠﻓو اﺰﺠﻋ ﻲﻧﺎﻌﺗ ﺎﮭﻨﻜﻟ ،ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا قﻮﻓ ﻞﺧﺪﻟا
 .ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ةدﻮﺠﻟا ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿإ ،ﻞﻤﻌﻟا ﺔﺌﯿﺑو ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا لﺎﻤﺳأﺮﻟاو ﺔﯿﺼﺨﺸﻟا ﺔﯾﺮﺤﻟاو ﻢﻜﺤﻟا ﺮﺷﺆﻣ ﻲﻓ ﻮھ
 .رﺎھدزﻻا ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻲﻓ ةﺮﺧﺆﻤﻟا ﻞﺘﺤﺗ ﺎﮭﻧا ﻻا ،ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯾﺮﺸﺒﻟاو ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا دراﻮﻤﻟا ﻢﻏر نذا
 
   ecnanrevoG :ﻢﻜﺤﻟا -4
 ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻌﻟا ﻚﻟذ ﻞﻤﺸﯾو .ﺎﻣ ﺪﻠﺑ ﻲﻓ ﺔﻄﻠﺴﻟا ﺎﮭﻟﻼﺧ ﻦﻣ سرﺎُﻤﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟاو ﺪﯿﻟﺎﻘﺘﻟا ﻦﻣ ﺔﻤﻛﻮﺤﻟا ﻒﻟﺄﺘﺗو
 ﺔﻤﯿﻠﺳ تﺎﺳﺎﯿﺳ ﺬﯿﻔﻨﺗو ﺔﻏﺎﯿﺻ ﻰﻠﻋ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ةرﺪﻗو ،ﺎﮭﻟاﺪﺒﺘﺳاو ﺎھﺪﺻرو تﺎﻣﻮﻜﺤﻟا رﺎﯿﺘﺧا ﺎﮭﻟﻼﺧ ﻦﻣ ﻢﺘﯾ
 .ﺎﮭﻨﯿﺑ ﺎﻤﯿﻓ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تﻼﻋﺎﻔﺘﻟا ﻢﻜﺤﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻠﻟ ﺔﻟوﺪﻟاو ﻦﯿﻨطاﻮﻤﻟا ماﺮﺘﺣاو ،لﺎﻌﻓ ﻞﻜﺸﺑ
 تﺎﻧﺎﯿﺑ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻲھ )IGW( srotacidnI ecnanrevoG ediwdlroW ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﻤﻛﻮﺤﻟا تاﺮﺷﺆﻣ نإ
 ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟاو ﺔﺳارﺪﻟا ﻲﻓ ﻦﯿﻛرﺎﺸﻤﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺒﻛ دﺪﻋ ﺎﮭﻣﺪﻘﯾ ﻲﺘﻟا ﺔﻤﻛﻮﺤﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧ نﺄﺸﺑ ﺮﻈﻨﻟا تﺎﮭﺟو ﺺﺨﻠﺗ
 ،ﺢﺴﻤﻟا ﺪھﺎﻌﻣ ﻦﻣ دﺪﻋ ﻦﻣ تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا هﺬھ ﻊﻤُﺠﺗو .ﺔﯿﻣﺎﻨﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﻓ ءاﺮﺒﺨﻟاو ﻦﯿﻨطاﻮﻤﻟا ﻦﻣ
  .صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟا تﺎﻛﺮﺷو ،ﺔﯿﻟوﺪﻟا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟاو ،ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا ﺮﯿﻏ تﺎﻤﻈﻨﻤﻟاو ،ﺮﻜﻔﻟا ﺰﻛاﺮﻣو
 :ﻢﻜﺤﻠﻟ دﺎﻌﺑأ ﺔﺘﺳ ﻦﻣ ﮫﻋﻮﻤﺠﻣ ﻰﻠﻋ يﻮﺘﺤﺗ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﻤﻛﻮﺤﻟا تاﺮﺷﺆﻣو
 ،ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا رﺎﯿﺘﺧا ﻲﻓ ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا ﻰﻠﻋ ةردﺎﻗو ﺪﻠﺒﻟا ﻲﻨطاﻮﻤﻟ ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا ﻰﻠﻋ ةرﺪﻘﻟا :ﺔﻟءﺎﺴﻤﻟاو تﻮﺼﻟا -1
 .ةﺮﺤﻟا مﻼﻋﻹا ﻂﺋﺎﺳوو ﺔﯾﺮﺣو ﺮﯿﺒﻌﺘﻟا ﺔﯾﺮﺣ ﻦﻋ ﻼﻀﻓ
 ﺮﯿﻏ ﻞﺋﺎﺳﻮﺑ ﺎﮭﺑ ﺔﺣﺎطﻹا وأ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا راﺮﻘﺘﺳا ﺔﻋﺰﻋز لﺎﻤﺘﺣا :ﻒﻨﻌﻟا بﺎﯿﻏو ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا راﺮﻘﺘﺳﻻا -2
 .ﺔﯿﺳﺎﯿﺳ ﻊﻓاوﺪﺑ ﺐﻜﺗﺮﻤﻟا ﻒﻨﻌﻟا ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ ﺔﻔﯿﻨﻋ وأ ﺔﯾرﻮﺘﺳد
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 ﻦﻋ ﺎﮭﺘﯿﻟﻼﻘﺘﺳا ﺔﺟردو ﺔﯿﻧﺪﻤﻟا ﺔﻣﺪﺨﻟا ﺔﯿﻟﺎﻌﻓو ،ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟا ةدﻮﺟ ﺲﯿﻘﯾ :ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﺔﯿﻟﺎﻌﻓ -3
 .تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا هﺬﮭﺑ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ماﺰﺘﻟا ﺔﯿﻗاﺪﺼﻣو ﺬﯿﻔﻨﺗو ﺔﻏﺎﯿﺻو ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا طﻮﻐﻀﻟا
 ﻊﯿﺠﺸﺘﺑ ﺢﻤﺴﺗ ﺔﻤﯿﻠﺳ ﺢﺋاﻮﻟو تﺎﺳﺎﯿﺳ ﺬﯿﻔﻨﺗو ﺔﻏﺎﯿﺻ ﻰﻠﻋ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ةرﺪﻗ ﺲﯿﻘﯾ :ﺔﯿﻤﯿﻈﻨﺘﻟا ةدﻮﺠﻟا  -4
 .ﺎھﺰﯾﺰﻌﺗو صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﺔﯿﻤﻨﺗ
 دﻮﻘﻌﻟا ذﺎﻔﻧإ ﺔﯿﻋﻮﻧ ﺎﻤﯿﺳ ﻻو ،ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﺪﻋاﻮﻘﺑ ماﺰﺘﻟﻻاو ﻲﻓ ﻦﯿﻨطاﻮﻤﻟا ﺔﻘﺛ ىﺪﻣ :نﻮﻧﺎﻘﻟا ةدﺎﯿﺳ -5
  .ﻢﻛﺎﺤﻤﻟاو ﺔطﺮﺸﻟاو ﺔﯿﻜﻠﻤﻟا قﻮﻘﺣو
 ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ ،ﺔﺻﺎﺧ ﺐﺳﺎﻜﻣ ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻄﻠﺴﻟا ﺔﺳرﺎﻤﻣ ىﺪﻣ ﻦﻋ فﺮﻌﺘﻟا :دﺎﺴﻔﻟا ﺔﺤﻓﺎﻜﻣ  -6
 ﺢﻟﺎﺼﻤﻟاو ﺐﺨﻨﻟا ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺔﻟوﺪﻟا ﻰﻠﻋ "ءﻼﯿﺘﺳﻻا" ﻦﻋ ﻼﻀﻓ ،دﺎﺴﻔﻠﻟ ةﺮﯿﺒﻜﻟاو ةﺮﯿﻐﺼﻟا لﺎﻜﺷﻷا
 .)1102 .la te nnamfuaK( ﺔﺻﺎﺨﻟا
 
  ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ IGW ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﻤﻛﻮﺤﻟا تاﺮﺷﺆﻣ :8.02 ﻞﻜﺸﻟا
 
 )5102 srotacidnI ecnanrevoG ediwdlroW( :رﺪﺼﻤﻟا
 
 ﺞﺋﺎﺘﻧ ﺖﻧﺎﻛو +5.2 ﻰﻟا -5.2 ﻦﯿﺑ ﻮﮭﻓ ﻢﻜﺤﻟا ﺎﻣا ،001 ﻦﻣ بﺮﺘﻘﯾ يﺬﻟاو ﺪﯿﺠﻟا ءادﻷا ﺮﺷﺆﻤﻟا سﺎﯿﻗ ﻢﺘﯾو
 .(8.02ﻞﻜﺸﻟا) ﻲﻓ ﺔﺤﺿﻮﻣ ﻲھ ﺎﻤﻛ 5102 ﻰﻟا 5002 تاﻮﻨﺳ ﻦﯿﺑ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ ﻢﻜﺤﻟا سﺎﯿﻗ
 ﻊﺟاﺮﺘﯾ  ﺎﮭﺋادآ نا ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿإ ،04 ﻦﻣ ﻞﻗا تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻞﻜﻓ ،ﺔﻤﻛﻮﺤﻟا ﻲﻓ ﻒﯿﻌﺿ ﺎﻣﻮﻤﻋ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ءادأ نذا
 52 ﻎﻠﺑ ﻰﺘﺣ ﺺﻗﺎﻨﺗو 72 ﻲﻟاﻮﺣ نﺎﻛ 5002 ﻲﻓ ﺮﺷﺆﻤﻟا نا ﺪﺠﻧ ﺔﻟءﺎﺴﻤﻟاو تﻮﺼﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺒﻓ .ﺖﻗﻮﻟا ﻊﻣ
 ﺮﺷﺆﻣ ﺎﻣا .ﻢﮭﺘﺒﺳﺎﺤﻣو ﻢﮭﯿﻟوﺆﺴﻣ رﺎﯿﺘﺧا ﻲﻓ ﻦﯿﯾﺮﺋاﺰﺠﻟا ﺔﻛرﺎﺸﻣ ﺔﯾدوﺪﺤﻣ ﻰﻠﻋ ﻞﯿﻟد اﺬھو 5102 ﺔﻨﺳ
 ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻞﺘﺤﺗ اﺬﮭﺑو .001 ﻦﻣ 31 ﻲﻟاﻮﺣ نﻻا ﻎﻠﺒﯾو ،ﺖﻗﻮﻟا روﺮﻣ ﻊﻣ ةﺪﺸﺑ ﻊﺟاﺮﺗ ﺪﻘﻓ ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا راﺮﻘﺘﺳﻻا
  .ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا راﺮﻘﺘﺳﻻاو تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﺚﯿﺣ ﻦﻣ ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ اﺪﻠﺑ 821 ﻦﯿﺑ ﻦﻣ 311 ﺔﺒﺗﺮﻤﻟا
 ﺎﻣا .5102 ﺔﻨﺳ 53 ﺢﺒﺻﺄﻓ 93 نﺎﻛ نا ﺪﻌﺑ ﺎﻀﯾأ ﻊﺟاﺮﺗ ﺪﻘﻓ ،ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻣﺪﺨﻟاو ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﺔﯿﻟﺎﻌﻔﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑو
 ﻞﻜﺸﺑ ﻊﺟاﺮﺗ ﺪﻘﻓ صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﺔﻛرﺎﺸﻤﺑ ﺢﻤﺴﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻤﻈﻧﻻا ﺔﻏﺎﯿﺻ ﻲﻨﻌﺗ ﻲﺘﻟاو ﺔﯿﻤﯿﻈﻨﺘﻟا ةدﻮﺠﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ
 ناو ﻰﺘﺣو .ﻦﯿﻧاﻮﻘﻟاو ﺔﻤﻈﻧﻻا هﺬھ دﻮﺟو مﺪﻌﻟ ﻊﺟار اﺬھو .5102 ﺔﻨﺳ 01 ﺢﺒﺻأ 83 نﺎﻛ نا ﺪﻌﺒﻓ .دﺮﻄﻣ
 ﻞﻐﺸﻟا ﺐﺻﺎﻨﻣ ﺮﯿﻓﻮﺗ ﻲﻓ صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﺔﯿﻤھأ ﻢﻏر .ﺮھﺎظ ﺮﻣأ ﺎﮭﻘﯿﺒﻄﺘﺑ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ماﺰﺘﻟا مﺪﻋ نﺈﻓ تﺪﺟو
  .ﺔﯿﻤﯿﻈﻨﺘﻟا ةدﻮﺠﻟا ﻲﻓ اﺪﻠﺑ 821 ﻦﻣ 621 ﺔﺒﺗﺮﻤﻟا ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻞﺘﺤﺗ ،ةءﺎﻔﻜﻟاو ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻟاو
 مﺪﻌﻟ اﺮﻈﻧ 01 ﻰﻟا 03 ﻦﻣ تاﻮﻨﺴﻟا ﺮﺸﻌﻟا لﻼﺧ طﺎﻘﻧ ﺮﺸﻌﺑ ﻊﺟاﺮﺗ ﺪﻘﻓ نﻮﻧﺎﻘﻟا ةدﺎﯿﺳو ﺔﻄﻠﺳ ﺮﺷﺆﻣ ﺎﻣا
 ـﺑ ﻊﺟاﺮﺗ ﺪﻘﻓ دﺎﺴﻔﻟا ﺔﺤﻓﺎﻜﻣ ﺎﻣا .ﺎﮭﻨﯿﻧاﻮﻗو ﻢﮭﺘﻣﻮﻜﺣ ﻲﻓ ﻦﯿﻨطاﻮﻤﻟا ﺔﻘﺛ بﺎﯿﻏو نﻮﻧﺎﻘﻟا ذﺎﻔﻧﺈﺑ ﺔﻄﻠﺴﻟا ماﺰﺘﻟا
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 .ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ دﺎﺴﻔﻟا ءاﺮﺸﺘﺳا ىﺪﻣ ﻰﻠﻋ ﺢﺿاو ﺮﺷﺆﻣ ﻮھو ،5102 ﺔﻨﺳ 92 ﻰﻟا 5002 ﺔﻨﺳ 14 ﻦﻣ ﺔﻄﻘﻧ 11
 حوﺮﻄﻤﻟا لؤﺎﺴﺘﻟاو )571.p ,6102 attuD( اﺪﻠﺑ 821 ﻦﻣ نﻮﻧﺎﻘﻟا ةدﺎﯿﺳ ﻲﻓ 601 ﺔﺒﺗﺮﻤﻟا ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻞﺘﺤﺗو
 نأ ﺔﺻﺎﺧو ؟ﻒﻌﻀﻟا اﺬﮭﺑ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ ﺎﮭﺗﺎﺒﻠﻄﺘﻣو ﺔﻤﻛﻮﺤﻟا ﺮﺷﺆﻣ نﺎﻛ اذا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﺔﯿﻔﯿﻛ ﻮھ ﺎﻨھ
 !ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا فاﺪھا ﻖﯿﻘﺤﺗو ﻞﯿﻌﻔﺗ ﻲﻓ اﺪﺟ ﺔﻤﮭﻣ ةرادﻹا
 
  :CTI لﺎﻤﻌﺘﺳاو رﺎﻜﺘﺑﻻا -1-4
 لﺎﻤﻌﺘﺳاو رﺎﻜﺘﺑﻻا ىﺪﻣ ﻮھ ﺔﯿﻛﺬﻟا نﺪﻤﻟا رﺎﺸﺘﻧا ﻊﻣو نﺪﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﺻﺎﺧو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا جﺎﺤﻨﻟ ﻞﻣاﻮﻌﻟا ﻢھا ﻦﻣ نإ
 رﺎﻜﺘﺑﻻاو ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا لﺎﻤﻌﺘﺳا ﻲﻓ اﺮﯿﺜﻛ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻧﺎﻌﺗو .نﺪﻤﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳاو ﺮﯿﯿﺴﺗو ﻂﯿﻄﺨﺗ ﻲﻓ ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا
  .ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟا وا ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا ﻰﻨﺒﻟا وا ﻞﻘﻨﻟا ﻲﻓ ءاﻮﺳ ،ﻢﮭﻤﻟا ﺐﻧﺎﺠﻟا اﺬھ ﺮﯾﻮﻄﺘﻟ ﻂﻄﺨﻤﻟ دﻮﺟو ﻻ ﮫﻧا ﺔﺻﺎﺧو
 llenroC) ﻦﻣ ﻞﻛ هرﺪﺼﺗ يﺬﻟا 6102 xednI noitavonnI labolG ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا رﺎﻜﺘﺑﻻا ﺮﺷﺆﻣ ﺐﺴﺤﻓ
 ﺮﺷﺆﻣ نﺈﻓ ( noitazinagrO ytreporP lautcelletnI dlroW eht dna ,DAESNI ,ytisrevinU
  .اﺪﻠﺑ 821 ﻦﯿﺑ ﻦﻣ 311 ﺔﺒﺗﺮﻤﻟا ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻞﺘﺤﺗو 001/64.42 ﻮھ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ رﺎﻜﺘﺑﻻا
 .001ﻦﻣ 4.81  ﻎﻠﺑ ﺪﻘﻓ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ تﻻﺎﺼﺗﻻاو تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا لﺎﻤﻌﺘﺳا يأ ، sTCI ﺮﺷﺆﻣ ﺎﻣا
 s’tnemnrevoG ﺔﯿﻧوﺮﺘﻜﻟﻻا ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗ ﺎﻣا ،اﺪﻠﺑ 821 ﻦﯿﺑ ﻦﻣ 611 ﺔﺒﺗﺮﻤﻟا ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻞﺘﺤﺗو
 ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺎﻣا .اﺪﻠﺑ 821 ﻦﯿﺑ ﻦﻣ 421 ﺔﺒﺗﺮﻤﺑ 001 / 9.7 زوﺎﺠﺘﯾ ﻻ ﺮﺷﺆﻤﺑ    ecivres enilno
 ﺎﻣا .821/521 ﺔﺒﺗﺮﺑ 001/8.7 ﻮھ ﺮﺷﺆﻤﻟا نأ ﺪﺠﻨﻓ  )noitapicitrap-E( enilno ﺎﯿﻧوﺮﺘﻜﻟا ﻦﯿﻨطاﻮﻤﻟا
 ﺮﺷﺆﻤﺑ رﺎﻜﺘﺑﻻا تﺎﺟﺮﺨﻣ و .821/001 ﺔﺒﺗﺮﺑ 001/7.71 ﻮﮭﻓ ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟاو ﺔﻓﺮﻌﻤﻟا تﺎﺟﺮﺨﻣ ﺮﺷﺆﻣ
 ءادﻵاو ﺔﯿﻧﺪﺘﻤﻟا ﺐﺗاﺮﻤﻟاو اﺪﺟ ﺔﻔﯿﻌﻀﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟا هﺬھ .)571.p ,6102 attuD( 221 ﺔﺒﺗﺮﺑ 001/6.41
 ﻞﻜﺑ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﺮﺋاﺰﺠﻟا صﺮﻓ ﻒﻌﻀﺘﺳ ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا لﺎﻤﻌﺘﺳاو رﺎﻜﺘﺑﻻا تاﺮﺷﺆﻣ ﻲﻓ ﻒﯿﻌﻀﻟا
 لﺎﻤﻌﺘﺳﺈﺑ تﺎﻣﺪﺨﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗو نﺪﻤﻟا ةرادإ ﺮﯾﻮﻄﺗ نأ ﺔﺻﺎﺧو ،ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺎھدﺎﻌﺑا
    .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻢﯿﻤﺻ ﻦﻣ ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا
 ISS xednI yteicoS elbaniatsuS :ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ ماﺪﺘﺴﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﺮﺷﺆﻣ -2-4
 ﻲﻓ ﺔﻠﺜﻤﺘﻤﻟا ﮫﺗﺎﻧﻮﻜﻣ لﻼﺧ ﻦﻣ  ISS ماﺪﺘﺴﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﺮﺷﺆﻣ ﮫﯿﻠﻋ ﺐﯿﺠﯾ ﺎﻣ اﺬھ ؟ماﺪﺘﺴﻣ ﺪﻠﺑ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻞھ
 ﺔﯿھﺎﻓﺮﻓ .ماﺪﺘﺴﻣ ﻢﻟﺎﻋ ﺮﯾﻮﻄﺘﻟ ﺔﺒﺳﺎﻨﻣ ﺔﻘﯾﺮط ﻲھو ،ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿھﺎﻓﺮﻟاو ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯿھﺎﻓرو نﺎﺴﻧﻻا ﺔﯿھﺎﻓر
 ﺔﯿھﺎﻓﺮﻟاو .ﺔﺌﯿﺒﻟا نود نﺎﺴﻧﻻا ﺔﯿھﺎﻓر نﻮﻜﺗ نا ﻦﻜﻤﯾ ﻻو ،ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا فاﺪھأ ﻦﻣ ﻲھ ﺔﺌﯿﺒﻟاو نﺎﺴﻧﻻا
 ﺔﻧﺎﻤﺿ ﺎھرﺎﺒﺘﻋا ﻦﻜﻤﯾو ﺔﺌﯿﺒﻟاو نﺎﺴﻧﻻا ﺔﯿھﺎﻓر ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ طﺮﺷ ﺎﮭﻨﻜﻟ ﺎﮭﺗاذ ﺪﺣ ﻲﻓ ﺎﻓﺪھ ﺖﺴﯿﻟ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا
 ﺪﻗو (8.12 ﻞﻜﺸﻟا) ﻲﻓ ﺢﺿﻮﻣ ﻮھ ﺎﻤﻛ ﺔﯿھﺎﻓﺮﻠﻟ دﺎﻌﺑا 3و تﺎﺌﻓ 7و اﺮﺷﺆﻣ 12 ﻦﻣ ISS نﻮﻜﺘﯾو .ﺔﯿھﺎﻓﺮﻠﻟ
 ﻦﻣ تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﻊﻤﺟ ﻢﺘﯾ ﺚﯿﺣ ،ﻦﯿﺘﻨﺳ ﻞﻛ ﮫﺜﯾﺪﺤﺗ ﻢﺘﯾ ﺎﻣ ةدﺎﻋو .6002 ﺔﻨﺳ ةﺮﻣ لوﻷ ﺮﺷﺆﻤﻟا اﺬھ ﺐﺴُﺣ
 ﺔﺤﺼﻟا ﺔﻤﻈﻨﻣو ﺔﻋارﺰﻟاو ﺔﯾﺬﻏﻻا ﺔﻤﻈﻨﻣو ﻲﻟوﺪﻟا ﻚﻨﺒﻟا) ﻞﺜﻣ ﺔﻗﻮﺛﻮﻤﻟا ﺔﯿﻟوﺪﻟا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا تﺎﯿﺋﺎﺼﺣا
 elbaniatsuS ماﺪﺘﺴﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣ ﺮﺷﺆﻤﻟا اﺬھ زﺎﺠﻧﺈﺑ مﻮﻘﺗو .(ﺎھﺮﯿﻏو tenalP detcetorP
 لود ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻦﻣ ءاﺮﺒﺧ ﮫﯿﻓ كرﺎﺸﯾ يﺬﻟا ISS زﺎﺠﻧا ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿإ .اﺪﻨﻟﻮھ ﻲﻓ FSS noitadnuoF yteicoS
 ﻰﻟا 1 ﻦﻣ تاﺮﺷﺆﻤﻟا سﺎﯿﻗ ﻢﺘﯾو .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻰﻟا فﺪﮭﺗ ﻊﯾرﺎﺸﻣ ﺬﯿﻔﻨﺗو ﻊﺿﻮﺑ ﺔﺴﺳﺆﻤﻟا مﻮﻘﺗو ،ﻢﻟﺎﻌﻟا
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 :6102 ﻰﻟا 6002 ﻦﻣ ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ ماﺪﺘﺴﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﺮﺷﺆﻣ -1-2-4
 ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻲﻓ ﺮﺜﻛﻷا ﺰﺠﻌﻟا ﻦﻤﻜﻣ حﺎﻀﯾﻹ ﺔﺌﻓ ﻞﻜﺑ ﺔﺻﺎﺨﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻞﯿﻠﺤﺗو ﺔﺳارﺪﺑ أﺪﺒﻨﺳ 
  .ﺮﺋاﺰﺠﻟا
 
  :نﺎﺴﻧﻻا ﺔﯿھﺎﻓر ﺪُﻌﺑ تاﺮﺷﺆﻣ
 ﻲﻓ ﺪﯿﺟ مﺪﻘﺗ ﺎﮭﯾﺪﻟ ﺮﺋاﺰﺠﻟا نا ﺪﺠﻧ 6102 ﻰﻟا 6002 ﻦﻣ نﺎﺴﻧﻻا ﺔﯿھﺎﻓر تاﺮﺷﺆﻣ ﺔﺳارد لﻼﺧ ﻦﻣ
 ﺎﻤﯿﻓ ﺎﻣا .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺮﺷﺆﻤﻟ ﺎﺒﯾﺮﻘﺗ ﺖﻠﺻو ﺪﻗو ﻲﺤﺼﻟا فﺮﺼﻟاو ءﺎﻤﻟاو ءاﺬﻐﻟا ﻦﻣ ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﻻا
 ﺎﻤﻛ ،ﻊﯾزﻮﺘﻟا ﻲﻓ ﺔﻄﺳﻮﺘﻣ ﺔﻟاﺪﻋ كﺎﻨھ نا يأ ،5 ﻲﻟاﻮﺤﺑ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻂﺳﻮﺘﻣ ﺎھءادأ نﺈﻓ ﻞﺧﺪﻟا ﻊﯾزﻮﺗ ﺺﺨﯾ
 زوﺎﺠﺘﯾ ﻢﻟ يﺬﻟاو ﺪﺷاﺮﻟا ﻢﻜﺤﻟا ﺮﺷﺆﻣ ﻮﮭﻓ ءادأ ءﻮﺳأ ﺎﻣا ،ﺖﻗﻮﻟا روﺮﻣ ﻊﻣ ﺾﻔﺨﻨﯾ ﻲﻧﺎﻜﺴﻟا ﻮﻤﻨﻟا نا ﻆﺣﻼﻧ
 ةءﺎﻔﻛو ﻢﯿﻈﻨﺘﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧو نﻮﻧﺎﻘﻟا ﺔﻄﻠﺳو دﺎﺴﻔﻟا ﺔﺒﻗاﺮﻣ ﻞﺜﻣ ﺎﯾﺎﻀﻗ ﺲﯿﻘﯾ يﺬﻟاو 6002 ﻦﻣ ﺺﻗﺎﻨﺘﯾ ﻮﮭﻓ ،3
 ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﻮھ نﺎﺴﻧﻻا ﺔﯿھﺎﻓر ﻲﻓ   ماﺪﺘﺴﻤﻟا ﺮﯿﻏ ﺮﺷﺆﻤﻟﺎﻓ ،تﺎﺌﻔﻟا ﻞﻜﺷ ﻲﻓ ﻆﺣﻼﻣ ﻮھ ﺎﻤﻛو  .ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا
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  ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ  ISSل نﺎﺴﻧﻻا ﺔﯿھﺎﻓر ﺪُﻌﺑ تاﺮﺷﺆﻣ :8.22 ﻞﻜﺸﻟا
 
 )6102 ISS( ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻﺎﺑ ﺚﺣﺎﺒﻟا زﺎﺠﻧا :رﺪﺼﻤﻟا
 
  :ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﯿھﺎﻓﺮﻟا ﺪُﻌﺑ تاﺮﺷﺆﻣ
 كﻼﮭﺘﺳا نأ ﻰﻠﻋ ﻞﯿﻟد ﻮھو ،ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﻒﯿﻨﺼﺘﻟا ﺐﺴﺣ ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا قﻮﻓ ﻮھ ﺔﻗﺎﻄﻠﻟ ﺮﺋاﺰﺠﻟا لﺎﻤﻌﺘﺳا ﺮﺷﺆﻣ نإ
 ﺖﻗﻮﻟا روﺮﻣ ﻊﻣ ﺺﻗﺎﻨﺘﯾ ﮫﻨﻜﻟ لﻮﺒﻘﻣ ﻮﮭﻓ ﺔﺌﯿﻓﺪﻟا تازﺎﻐﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا ﺮﺷﺆﻣ ﺎﻣا ،ﻂﺳﻮﺘﻣ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ ﺔﻗﺎﻄﻟا
 ﺔﺳﺎﯿﺳ ﻲﻨﺒﺗ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻰﻠﻋ ﻚﻟﺬﻟ .6102 ﺔﻨﺳ 8.6 ﻰﻟا ﺾﻔﺨﻧا ﻦﻜﻟ 8 ﻲﻟاﻮﺣ 6002 ﺔﻨﺳ نﺎﻛ ﮫﻧأ ﺚﯿﺣ
 ﺔﻤﺼﺒﻟا ﺐﺴﺤﯾ يﺬﻟاو) كﻼﮭﺘﺳﻻا لﺪﻌﻣو .ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻲﻓ ﺎﮭﻘﺤﺑ سﺎﺴﻤﻟا نود تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا ﻦﻣ ﺪﺤﻠﻟ ﺔﺤﺿاو
 ﻰﻟا 2102و 0102 ﻲﻓ ﻞﺻو ﺚﯿﺣ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻂﺳﻮﺘﻣ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ (ﺔﯿﻧﻮﺑﺮﻜﻟا ﺔﻤﺼﺒﻟا ﺺﻗﺎﻧ ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا
  .ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ ﺪﯿﺣﻮﻟا ﻞﺧﺪﻟا ﺮﺒﺘﻌﯾ يﺬﻟاو لوﺮﺘﺒﻟا رﺎﻌﺳأ ضﺎﻔﺨﻧﻻ ﻊﺟار اﺬھو ،ﺾﻔﺨﻧا ﻢﺛ 3.7 ﮫﻟ لﺪﻌﻣ ﻰﻠﻋا
 هﺎﯿﻤﻟا ردﺎﺼﻣ ﺮﺷﺆﻣ ﺎﻤﻨﯿﺑ .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻮھو ﻻأ ،ﺎﺒﯾﺮﻘﺗ ﺖﺑﺎﺛ هﺮﺷﺆﻤﻓ ﻲﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا عﻮﻨﺘﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺎﻣا
 ﺔﻠﺣﺮﻤﻟ ﺮﺋاﺰﺠﻟا لﻮﺻو ﻲﻨﻌﯾ ﺎﻤﻣ ،6102 ﺔﻨﺳ 3 ﻎﻠﺑ ﺚﯿﺣ ﻦﻣﺰﻟا روﺮﻣ ﻊﻣ ﺾﻔﺨﻨﯾو ﻒﯿﻌﺿ ةدﺪﺠﺘﻤﻟا
 ﺔﻠﻜﺸﻤﻟا هﺬﮭﻟ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا لﻮﻠﺤﻟا دﺎﺠﯾإ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻰﻠﻋ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو هﺎﯿﻤﻟا ﻲﻓ ةرﺪﻨﻟا
 
  ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ ISS ل ﻲﺌﯿﺒﻟا ﺪﻌﺒﻟا تاﺮﺷﺆﻣ :8.32 ﻞﻜﺸﻟا
 
 )6102 ISS( ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻﺎﺑ ﺚﺣﺎﺒﻟا زﺎﺠﻧا :رﺪﺼﻤﻟا
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 ،تاﻮﻨﺳ ﻊﺑرأ ﻲﻓ ﺔﻗﺎﻄﻟا لﺎﻤﻌﺘﺳا ﻲﻓ ﺮﯿﻐﺘﻟا ﺲﯿﻘﯾو ماﺪﺘﺴﻣ ﺮﯿﻏو اﺪﺟ ﻒﯿﻌﺿ ﻮﮭﻓ ﺔﻗﺎﻄﻟا تاﺮﺧﺪﻣ ﺮﺷﺆﻣ ﺎﻣا
 ﺮﺷﺆﻤﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺎﻣا .ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻦﻣ ةدﺎﻔﺘﺳﻼﻟ صﺮﻓ ﺔﯿﻠﺒﻘﺘﺴﻤﻟا لﺎﯿﺟﻸﻟ ﻰﻘﺒﯾ ﻦﻟ ىﻮﺘﺴﻤﻟا اﺬﮭﺑ لﺎﺤﻟا ﺮﻤﺘﺳا اذإو
 تﺎﻗﺎﻄﻟا ﻲﻟا لﺎﻘﺘﻧﻻﺎﺑ ﺐﻟﺎﻄﺗ ﻦﯿﻧاﻮﻗو تﺎﺳﺎﯿﺳ دﻮﺟو ﻢﻏر 1 يوﺎﺴﯾو ماﺪﺘﺴﻣ ﺮﯿﻏ ﮫﻧﺈﻓ ةدﺪﺠﺘﻤﻟا تﺎﻗﺎﻄﻟا
  .دﻮﺟﻮﻣ ﺮﯿﻏ ﻊﻗاﻮﻟا ضرا ﻰﻠﻋ ءادﻻا ﻦﻜﻟ ،ةدﺪﺠﺘﻤﻟا
 ﺺﻗﺎﻨﺘﯾو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻂﺳﻮﺘﻣ ﺖﺤﺗ ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا دراﻮﻤﻟا ﺮﺷﺆﻤﻓ .ماﺪﺘﺴﻣ ﺮﯿﻏ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﯿھﺎﻓﺮﻟا ﻲﻓ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ءادأ نذا
 نا ﺐﻧﺎﺠﻟا اﺬھ ﻞﻋ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻰﻠﻋ ﻚﻟﺬﻟ ،ﺎﻀﯾأ ماﺪﺘﺴﻣ ﺮﯿﻏ ﻮﮭﻓ خﺎﻨﻤﻟاو ﺔﻗﺎﻄﻟا ﺮﺷﺆﻣ ﺎﻣا ﺮﯿﺒﻛ ﻞﻜﺸﺑ
  .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻖﻘﺤﺗ نا تدارا
 
  :ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿھﺎﻓﺮﻟا ﺪﻌﺑ ﺮﺷﺆﻣ
  ﺮﺋاﺰﺠﻟا ISS ل يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺪﻌﺒﻟا تاﺮﺷﺆﻣ :8.42 ﻞﻜﺸﻟا
 
  )6102 ISS( ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻﺎﺑ ﺚﺣﺎﺒﻟا زﺎﺠﻧا :رﺪﺼﻤﻟا
 
 ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﺎﻣا ،ﺎﮭﯿﻠﻋ نﻮﯾد ﻻ ﺮﺋاﺰﺠﻟﺎﻓ ،مﺎﻌﻟا ﻦﯾﺪﻟا ﻮھ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿھﺎﻓﺮﻟا ﻲﻓ ماﺪﺘﺴﻤﻟا ءادﻷا نإ
 ﻒﯿظﻮﺘﻟا ﺮﺷﺆﻣو .ﺮﺧﻵا ﻮھ ﺾﻔﺨﻧا 6102 ﺔﻨﺳ ﺖﻀﻔﺨﻧا ﺎﻣﺪﻨﻌﻓ ،لوﺮﺘﺒﻟا رﺎﻌﺳﺄﺑ ﻖﻠﻌﺘﻣو ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻮﮭﻓ PDG
 عﺎﻄﻘﻟاو ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا بﺎﯿﻐﻟ اﺮﻈﻧ ﻞﻐﺸﻟا ﺐﺻﺎﻨﻣ ﺮﻓﻮﯾ يﺬﻟا ﺪﯿﺣﻮﻟا فﺮﻄﻟا ﻲھ ﺎﺒﯾﺮﻘﺗ ﺔﻟوﺪﻟا نﻷ ﺎﻀﯾا ماﺪﺘﺴﻣ ﺮﯿﻏ
  .ﺔﯿﺒﻨﺟﻷا تارﺎﻤﺜﺘﺳﻻاو صﺎﺨﻟا
 ﺔﯾﻮﻀﻌﻟا ﺔﻋارﺰﻟا ﺮﺷﺆﻤﻓ ،ﺎﻀﯾا ماﺪﺘﺴﻣ ﺮﯿﻏ ﻮﮭﻓ (ماﺪﺘﺴﻣ دﺎﺼﺘﻗا ﻲﻟا لﻮﺤﺘﻟا يأ) لﻮﺤﺘﻟا ﺮﺷﺆﻤﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑو
 ﻲﻓ تاﺮﺧﺪﻤﻠﻟ ﻲﻘﯿﻘﺤﻟا لﺪﻌﻤﻟا ﺲﯿﻘﺗو رﺎﺧدﻻا ﻲﻓﺎﺻ لﺪﻌﻣ ﻲﻨﻌﺗ ﻲﺘﻟاو) ﺔﯿﻘﯿﻘﺤﻟا تاﺮﺧﺪﻤﻟا ﺎﻣا ،1 يوﺎﺴﯾ
 ﺔﻤﺟﺎﻨﻟا راﺮﺿﻻاو ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا دراﻮﻤﻟا فاﺰﻨﺘﺳاو يﺮﺸﺒﻟا لﺎﻤﺳأﺮﻟا ﻲﻓ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا رﺎﺒﺘﻋﻻا ﻦﯿﻌﺑ ﺬﺧﻻا ﻊﻣ دﺎﺼﺘﻗﻻا
 دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻂﺳﻮﺘﻣ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ءادأ نذا .5.9 ﻲﻟاﻮﺣ ﻎﻠﺒﯾو ماﺪﺘﺴﻣ ﺎﮭﯿﻓ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﺮﺷﺆﻣ نﺈﻓ (ثﻮﻠﺘﻟا ﻦﻋ
 .ﺮﻀﺧا دﺎﺼﺘﻗا ﻰﻟا لﻮﺤﺘﻟا ﻲﻓ ماﺪﺘﺴﻣ ﺮﯿﻏو
   :6102 ﻰﻟا 6002 ﻦﻣ ماﺪﺘﺴﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﺮﺷﺆﻣ هﺎﺠﺗا-2-2-4 
 ﻂﯿﺴﺒﻟا مﺪﻘﺘﻟا ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻌﻓ ،تاﻮﻨﺳ ﺮﺸﻋ ىﺪﻣ ﻰﻠﻋ تﺎﺌﻔﻟاو تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻲﻓ مﺪﻘﺘﻟا ﻞﺜﻤﯾ يﺬﻟا ﻞﻜﺸﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ
 عﻮﻨﺘﻟاو ،ﺔﯿﻓﺎﻜﻟا ﺔﯾﺬﻐﺘﻟاو ،(ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧ ﺲﯿﻟو ﻦﯿﺳرﺪﻤﺘﻤﻟا دﺪﻋ ﻰﻠﻋ ﺰﻛﺮﯾ) ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻞﺜﻣ تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﺾﻌﺑ ﻲﻓ
 ،كﻼﮭﺘﺳﻻاو ،ةدﺪﺠﺘﻤﻟا هﺎﯿﻤﻟا ردﺎﺼﻣو ،ﻲﻧﺎﻜﺴﻟا ﻮﻤﻨﻟا ﻲﻓ ﻊﺟاﺮﺗ كﺎﻨھ ﺪﺠﻧ ،ﻒﯿظﻮﺘﻟاو PDGو ،ﻲﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا
 ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو .ﺮﻔﺼﻠﻟ ﻦﯾوﺎﺴﻣ ﺔﯾﻮﻀﻌﻟا ﺔﻋارﺰﻟاو ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا يﺮﺷﺆﻣ ﺎﻣا .ﺔﺌﯿﻓﺪﻟا تازﺎﻐﻟاو ﺔﻗﺎﻄﻟا تاﺮﺧﺪﻣو
 تاﺮﺷﺆﻣ ﺺﺨﯾ ﺎﻤﯿﻓ ﺎﻣا ،ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﻻا ﻞﺜﻣ ،ﺔﯾﺪﯿﻠﻘﺘﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا تاﺮﺷﺆﻣ ﻲﻓ مﺪﻘﺗ ﺎﮭﯾﺪﻟ ﺮﺋاﺰﺠﻟا نا ﺪﺠﻧ
 .ﻂﺳﻮﺘﻣ لاﻮﺣﻷا ﻦﺴﺣأ ﻲﻓو ﻒﯿﻌﺿ ءادﻵا نﺈﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا
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 .ﺔﯿﺿﺎﻤﻟا تاﻮﻨﺴﻟا ﺮﺸﻌﻟا لﻼﺧ ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ ISS تاﺮﺷﺆﻣ ﻲﻓ مﺪﻘﺘﻟا :8.52 ﻞﻜﺸﻟا
   
 )6102 ISS( ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻﺎﺑ ﺚﺣﺎﺒﻟا زﺎﺠﻧا :رﺪﺼﻤﻟا 
 
 ﺔﺘﺑﺎﺛ ﻲھو ،ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺔﻄﺳﻮﺘﻣ نﺎﺴﻧﻻا ﺔﯿھﺎﻓر نا ﺪﺠﻧ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ثﻼﺜﻟا دﺎﻌﺑﻻا ﻲﻓ زﺮﺤﻤﻟا مﺪﻘﺘﻟا ﺔﺳارد ﺪﻨﻋو
 ﺔﺟرﺪﺑ رﺪﻘﯾ ﻂﯿﺴﺑ مﺪﻘﺗ كﺎﻨھو ،ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻂﺳﻮﺘﻣ ﺖﺤﺘﻓ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿھﺎﻓﺮﻟا ﺎﻣا .ﺔﯿﺿﺎﻤﻟا تاﻮﻨﺴﻟا ﺮﺸﻌﻟا لﻼﺧ
 ﻢﻟ ﺎﮭﻧأ ﻻإ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿھﺎﻓﺮﻟا ﻲﻓ مﺪﻘﺘﻟا اﺬھ ﻢﻏرو .4102 ﻰﻟا 6002 ﻦﻣ ﻂﻔﻨﻟا رﺎﻌﺳأ عﺎﻔﺗرا ﺔﺠﯿﺘﻧ ةﺪﺣاو
 ﺐﻧﺎﺠﻟا ﻰﻠﻋ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻰﻠﻋ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو (-9.0) ب ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﯿھﺎﻓﺮﻟا ﺖﻌﺟاﺮﺗ ﺪﻗو .نﺎﺴﻧﻻا ﺔﯿھﺎﻓر ﻰﻠﻋ ﺲﻜﻌﻨﺗ
  .ماﺪﺘﺴﻣ ﺮﯿﻏ ﻮﮭﻓ ،رﻮھﺪﺗ ﻦﻣ ﻲﻧﺎﻌﯾ ﮫﻧﻷ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا دﺎﻌﺑا ﻲﻓ ﻲﺌﯿﺒﻟا
  
 .ﺔﯿﺿﺎﻤﻟا تاﻮﻨﺴﻟا ﺮﺸﻌﻟا لﻼﺧ ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ ISS دﺎﻌﺑا ﻲﻓ مﺪﻘﺘﻟا :8.52 ﻞﻜﺸﻟا
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  :ءاﺮﻈﻨﻟا ناﺪﻠﺒﻟﺎﺑ ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ ماﺪﺘﺴﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﺮﺷﺆﻣ ﺔﻧرﺎﻘﻣ -3-2-4
 ﺲﻔﻧ ﻲﻓ ناﺪﻠﺒﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺪﻠﺒﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳا ىﻮﺘﺴﻣ ﺔﻓﺮﻌﻤﻟ ءاﺮﻈﻨﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻦﯿﺑ ماﺪﺘﺴﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﺮﺷﺆﻣ نرﺎﻘﯾ
 تاذ ناﺪﻠﺒﻟا ﺔﺌﻓ ﻰﻟا ﻲﻤﺘﻨﺗ ﺮﺋاﺰﺠﻟاو .ﻞﺧﺪﻟا ﺐﺴﺣ ﺔﺌﻔﻟا ﺲﻔﻧ ﻦﻣ ناﺪﻠﺑ وا ﺎﯿﻘﯾﺮﻓا لﺎﻤﺷ ناﺪﻠﺑ ﻞﺜﻣ ﺔﻘﻄﻨﻤﻟا
 ناﺪﻠﺑو ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻦﻣ ﻞﻜﻟ نﺎﺴﻧﻻا ﺔﯿھﺎﻓر ﺪُﻌﺑ نأ ﻆﺣﻼﻧ (8.82 ﻞﻜﺸﻟا) لﻼﺧ ﻦﻣو ،ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا قﻮﻓ ﻞﺧﺪﻟا
 ﻞﺧﺪﻟا تاذ ناﺪﻠﺒﻟا ﺎﻣا ،ﺎﺘﺑﺎﺛ ﺮﺷﺆﻤﻟا ﻲﻘﺑو ﺔﯿﺿﺎﻤﻟا تاﻮﻨﺴﻟا ﺮﺸﻌﻟا لﻼﺧ مﺪﻘﺗ يأ زﺮﺤﺗ ﻢﻟ ﺎﯿﻘﯾﺮﻓا لﺎﻤﺷ
 ﺎﻣﺪﻘﺗ ﺖﻠﺠﺳ ﺪﻘﻓ ﺎﯿﻘﯾﺮﻓا لﺎﻤﺷ ناﺪﻠﺑ ﻲﻓ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﯿھﺎﻓﺮﻟا ﺪُﻌﺑ ﺎﻣا .3.0 ﻲﻟاﻮﺤﺑ ﺎﻣﺪﻘﺗ ﺖﻠﺠﺳ ﺪﻘﻓ ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا قﻮﻓ
 ﺖﻌﺟاﺮﺗ ﺪﻘﻓ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﺎﻣا .(-3.0) ﻲﻟاﻮﺤﺑ ﺎﻌﺟاﺮﺗ ﺖﻠﺠﺳ ﺪﻘﻓ ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا ﻞﺧﺪﻟا تاذ ناﺪﻠﺒﻟا ﺎﻤﻨﯿﺑ ،4.0 ﻲﻟاﻮﺤﺑ
 ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ ﺎﻣﺪﻘﺗ ﻞﺠﺳ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿھﺎﻓﺮﻟا ﺪُﻌﺑو .ءاﺮﻈﻨﻟﺎﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻤﻟﺎﺑ ةﺮﯿﺒﻛ ﺔﻤﯿﻗ ﻲھو (-9.0) ﻲﻟاﻮﺤﺑ ﺎﯿﺌﯿﺑ
 ﻲﻓ زﺮﺤﻤﻟا مﺪﻘﺘﻟا ﻢﻏرو .5.0 ـﺑ ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا قﻮﻓ ﻞﺧﺪﻟا تاذ ناﺪﻠﺑو 3.0 ـﺑ ﺎﯿﻘﯾﺮﻓا لﺎﻤﺷ ناﺪﻠﺒﻟو 9.0 ﻲﻟاﻮﺤﺑ
  .ﺔﺌﯿﺒﻟا وا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﯿھﺎﻓر ﻰﻠﻋ ﺲﻜﻌﻨﯾ ﻢﻟ ﮫﻧأ ﻻإ ،ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿھﺎﻓﺮﻟا
 تﺎﯿﺟﺎﺤﻟا ﻞﺜﻣ تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﺾﻌﺑ ﻲﻓ ﺎﻣﺪﻘﺗ ﺖﻠﺠﺳ ﺮﺋاﺰﺠﻟا نا ﺪﺠﻧ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﻂﺳﻮﺘﻤﻟﺎﺑ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﺔﻧرﺎﻘﻣ ﺪﻨﻋو
 تاﺮﺷﺆﻣ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﺖﻠﺠﺳ ﺪﻘﻓ ﺖﻗﻮﻟا ﺲﻔﻧ ﻲﻓو ،ﺔﯿﻘﯿﻘﺤﻟا تاﺮﺧﺪﻤﻟاو ﺔﻗﺎﻄﻟا لﺎﻤﻌﺘﺳاو كﻼﮭﺘﺳﻻاو ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا
 ةدﺪﺠﺘﻤﻟا هﺎﯿﻤﻟا ردﺎﺼﻣو ﻞﺧﺪﻟا ﻊﯾزﻮﺗو ةدﺪﺠﺘﻤﻟا تﺎﻗﺎﻄﻟاو ﺪﺷاﺮﻟا ﻢﻜﺤﻟا ﻞﺜﻣ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا ﻦﻣ ﻞﻗا ﺎھؤادأ
 ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا دﺎﻌﺑﻻا ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻖﯿﻘﺤﺗ تدارا نإ قﺎﺷ ﻞﻤﻋ ﺎھﺮﻈﺘﻨﯾ ﺮﺋاﺰﺠﻟا نأ يا .ﻒﯿظﻮﺘﻟاو
  .ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو
 6102 ﻰﻟا 6002 ﻦﻣ يأ ﺔﯿﺿﺎﻤﻟا تاﻮﻨﺴﻟا ﺮﺸﻌﻟا لﻼﺧ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﺐﯿﺗﺮﺘﻟا ﻲﻓ ﺖﻌﺟاﺮﺗ ﺪﻗ ﺮﺋاﺰﺠﻟا نأ ﺎﻤﻛ
 ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﯿھﺎﻓﺮﻟا ﺪﻌﺑ ﻲﻓ ةﺪﺸﺑ ﺖﻌﺟاﺮﺗو ،ﺔﻟود 451 ﻦﻣ 08 ﺔﺒﺗﺮﻟا ﻰﻟا 96 ﺔﺒﺗﺮﻟا ﻦﻣ نﺎﺴﻧﻻا ﺔﯿھﺎﻓر ﺪﻌﺑ ﻲﻓ
 ﺔﺒﺗﺮﻟا ﻰﻟا 6002 ﺔﻨﺳ 39 ﻦﻣ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿھﺎﻓﺮﻟا ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻲﻓ ﻦﺴﺤﺘﻟا ﻢﻏر 421 ﺔﺒﺗﺮﻟا ﻰﻟا 58 ﺔﺒﺗﺮﻟا ﻦﻣ
 .6102 ﺔﻨﺳ 06
 
    ءاﺮﻈﻨﻟﺎﺑ ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ ISS ﺔﻧرﺎﻘﻣ :8.82 ﻞﻜﺸﻟا               ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﻂﺳﻮﺘﻤﻟﺎﺑ ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ ISS تاﺮﺷﺆﻣ ﺔﻧرﺎﻘﻣ :8.72 ﻞﻜﺸﻟا
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 ﻞﺟا ﻦﻣ ﺖﻌﺿو ﻲﺘﻟا تﺎﻄﻄﺨﻤﻟا ﻢﻏﺮﺑو ﺖﻤﯿﻗأ ﻲﺘﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﻢﻏﺮﺑو ترﺪﺻأ ﻲﺘﻟا ﻦﯿﻧاﻮﻘﻟا ﻢﻏﺮﺑ رﺎﺼﺘﺧﺎﺑو
 ﺖﺴﯿﻟ ﺎﮭﻧأ ﻰﻟا ﺮﯿﺸﺗ ﺮﺋاﺰﺠﻟا تاﺮﺷﺆﻣ نﺄﻓ ،ماﺪﺘﺴﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﺮﺷﺆﻣ ﺐﺴﺣ ﮫﻧأ ﻻإ ،ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳا ﻖﯿﻘﺤﺗ
  .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺔﻄﺳﻮﺘﻣ ﻲﮭﻓ لاﻮﺣﻷا ﻦﺴﺣأ ﻲﻓو ﺔﻣاﺪﺘﺴﻣ
 
 6102 ﻰﻟا 6002ﻦﻣ ماﺪﺘﺴﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﺮﺷﺆﻣ ﻲﻓ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﺐﯿﺗﺮﺗ :8.92 ﻞﻜﺸﻟا
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  :ﺔﺻﻼﺨﻟا
  :ﻲﻠﯾ ﺎﻣ ﻰﻟا ﺎﻨﻠﺻﻮﺗ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻢﯿﯿﻘﺘﺑ مﺎﯿﻘﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ
 ﻲﺌﯿﺒﻟا رﻮﻄﺘﻟا ﺮﮭُﻈﺗ ﻲﺘﻟا تﺎھﺎﺠﺗﻻاو ،ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تاﺮﺷﺆﻣ ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ فاﺪھﻷا ﺬﯿﻔﻨﺗ ىﻮﺘﺴﻣ سﺎﯿﻗ ﻦﻜﻤﯾ - 
 حﺎﻤﺴﻟا وا ﺔﻣاﺪﺘﺳا ﺮﺜﻛﻻا ناﺪﻠﺒﻟا ﺐﯿﺗﺮﺘﻟ ﻲھ تاﺮﺷﺆﻤﻟا هﺬھو .ﻦﯿﻌﻣ ﺪﻠﺑ وا ﺔﻘﻄﻨﻤﻟ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو يدﺎﺼﺘﻗﻻاو
 ثﻼﺜﻟا ﺎھدﺎﻌﺑﺎﺑ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﻢﯿﯿﻘﺘﺑ ﺎﻨﻤﻗ ﻚﻟﺬﻟ تﺎﺳرﺎﻤﻤﻟاو لﻮﻠﺤﻟا ﻞﻀﻓأ دﺎﺠﯾﻹ ﺔﻧرﺎﻘﻤﻟﺎﺑ نﺪﻤﻠﻟ
 تﻻﺎﺠﻣ ﺪﯾﺪﺤﺘﻟ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ءادآ ﺔﻓﺮﻌﻤﻟ ﺔﻗﻮﺛﻮﻣ ﺔﯿﻤﻟﺎﻋ تاﺮﺷﺆﻣ ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا
 ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ تﺎﺳﺎﯿﺳ ﻢﺳرو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﺔﯿﻌﻗاو فاﺪھأ ﻊﺿو لﻼﺧ ﻦﻣ ﺎﮭﻟ ﺔﺑﺎﺠﺘﺳﻻاو فوﺎﺨﻤﻟا ﻚﻟﺬﻛو صﺮﻔﻟا
 ناﺮﻓﻮﯾ سﺎﯿﻘﻟاو ﺪﯿﺠﻟا ﻞﯿﻠﺤﺘﻟﺎﻓ .ﺮﺒﻛأ مﺎﻤﺘھا ﻰﻟا جﺎﺘﺤﺗ ﻲﺘﻟا وا ﺎﮭﯿﻓ ﻞﻤﻌﻧ نا ﺐﺠﯾ ﻲﺘﻟا تﻻﺎﺠﻤﻟا ﻰﻠﻋ اءﺎﻨﺑ
 ﺔﻣاﺪﺘﺴﻣ تﺎﺳﺎﯿﺳ ﺬﯿﻔﻨﺘﻟ سﺎﺳﻻا
 ﻲﺌﯿﺒﻟا ءادﻷا نأ ﻮھ IPE ﻲﺌﯿﺒﻟا ءادﻵا ﺮﺷﺆﻣ ﻖﻓو 6102 ﻰﻟا  6002 ﺔﻨﺳ ﻦﻣ ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ ﻲﺌﯿﺒﻟا ءادﻷا ﺮﺷﺆﻣ -
 ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﺤﺼﻟا ﺮﺷﺆﻣ عﺎﻔﺗرا ﻢﻏرو .كﻼﮭﺘﺳﻻاو ﻊﯿﻨﺼﺘﻟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﯾدوﺪﺤﻣ ﻢﻏر ﻂﺳﻮﺘﻣ ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ
 ﺔﻔﯿﻌﻀﻟا ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻤﺼﺒﻟا ﺪﻛﺆﯾ اﺬھو ،ﻒﯿﻌﺿ وا  ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا ﻦﻣ ﻞﻗا ﻲﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا مﺎﻈﻨﻟا ﺔﯾﻮﯿﺣ ﺮﺷﺆﻣ نا ﺪﺠﻧ
 ﺎﻣا . -٪57.0 ﻲﻟاﻮﺤﺑ ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ ﻲﺌﯿﺒﻟا ءادﻷا ﺮﺷﺆﻣ ﺾﻔﺨﻧا  ﺔﯿﺿﺎﻤﻟا تاﻮﻨﺴﻟا ﺮﺸﻌﻟا لﻼﺧ ﻲﻔﻓ .ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ
 تﺪﮭﺷ ﻲﺘﻟا اﺪﺟ ﺔﻠﯿﻠﻘﻟا لوﺪﻟا ﻦﻣ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﺮﺒﺘﻌﺗ ﺚﯿﺣ .٪61.4 ﻲﻟاﻮﺤﺑ ﻦﺴﺤﺗ ﺪﻘﻓ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﺤﺼﻟا ﺮﺷﺆﻣ
 ﻦﯿﻧاﻮﻘﻟا ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﺗ ﻻ ﺔﺌﯿﺒﻠﻟ ﺔﯿﻨطو ﺔﯿﺠﺗاﺮﺘﺳﻻ ﺔﺳﺎﻣ ﺔﺟﺎﺤﺑ ﺮﺋاﺰﺠﻟا نذا .ﻲﺌﯿﺒﻟا ءادﻷا ﺮﺷﺆﻣ ﻲﻓ ﺎﻌﺟاﺮﺗ
 نرﻮﻗ ﺎﻣ اذا ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا ﻦﻣ ﻞﻗاو ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻲﺌٮﺒﻟا ءادﻷا ﺮﺷﺆﻣ نا ﺪﺠﻧ ﻦﯿﻧاﻮﻘﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا دﻮﺟو ﻢﻏﺮﻓ ،ﻂﻘﻓ
  .PDG ( ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻲﻟﺎﻤﺟا )لﺪﻌﻣ ﺲﻔﻨﺑ ناﺪﻠﺒﺑ
 0991 ﻲﻣﺎﻋ ﻦﯿﺑ ﻊﻔﺗرا ﺪﻗ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺮﺷﺆﻣ نأ ﺪﺠﻧ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻢﯿﯿﻘﺗ ﺪﻨﻋ -
 ﺖﺤﺗ 6102 ﺔﻨﺳ نﺎﻛ IPS ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا مﺪﻘﺘﻟا ﺮﺷﺆﻣ ﻲﻓ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ءادآ ﻦﻜﻟ .٪ 1.92 ﺎھرﺪﻗ ةدﺎﯾﺰﺑ 5102و
 ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺔﯿﺣﺎﻧ ﻦﻤﻓ نذا .81.66 ﺔﺠﯿﺘﻨﺑ ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﻟود 331 ﻦﻣ 88 ﺔﺒﺗﺮﻤﻟا ﺖﻠﺘﺣاو ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا
 ﻞﺜﻣ ﻒﯿﻌﺿ ﺎﮭﯿﻓ مﺎﻌﻟا ءادﻵا نﺈﻓ تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻲﻗﺎﺑ ﺎﻣا ،ﺶﯿﻌﻠﻟ ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﻻا ﻂﻘﻓ ﺮﻓﻮﺗ ﺮﺋاﺰﺠﻟا نﺈﻓ
 ﻞﺜﻣ اﺪﻠﺑ نأ ﺔﺻﺎﺧو ،ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻢﯿﻤﺻ ﻦﻣ ﺮﺒﺘﻌﺗ تاﺮﺷﺆﻤﻟا هﺬھو ،ﺔﯿﺼﺨﺸﻟا قﻮﻘﺤﻟاو مﺪﻘﺘﻤﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟاو هﺎﻓﺮﻟا
 نذا .ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺎﮭﻨﻣ ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺖﻧﺎﻛ ءاﻮﺳ ،ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا رﺎھدزﻻاو ءﺎﺧﺮﻟا طوﺮﺷ ﻊﯿﻤﺟ ﮫﯿﻓ ﺮﻓﻮﺘﺗ ﺮﺋاﺰﺠﻟا
  .ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟا ﺔﻣاﺪﺘﺳاو ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا رﺎھدزا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻞﺟا ﻦﻣ تﺎﻗﺎﻄﻟا هﺬھ لﻼﻐﺘﺳاو ﺮﯿﯿﺴﺗ ءﻮﺳ ﻲﻓ ﺔﻠﻜﺸﻤﻟا
 ﺎﻤﻟﺎﻄﻟو ،ﻂﻔﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﺎطﺮﻔﻣ ادﺎﻤﺘﻋا ﺪﻤﺘﻌﯾ ﺔﻟوﺪﻟا هدﻮﻘﺗ يﺬﻟا يﺮﺋاﺰﺠﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻﺎﻓ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا -
 تﺎﻣﻮﻘﻣ ﺔﺳارد ﺪﻨﻋ ﻦﻜﻟ ،ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا رﺎطإ ﻲﻓ ﻲﺴﻓﺎﻨﺗو ﺢﺘﻔﻨﻣ دﺎﺼﺘﻗا ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ ﻲﺳﺎﺳﻷا فﺪﮭﻟا نﺎﻛ
 ﺐﯿﺗﺮﺗ نأ ﺪﺠﻧ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﯿﺴﻓﺎﻨﺘﻟا ﺮﺷﺆﻣ ﺮﯾﺮﻘﺗ ﻖﻓو ﮫﺘﯿﺴﻓﺎﻨﺗو ﮫﺘﯿﺑذﺎﺟ ىﺪﻣو يﺮﺋاﺰﺠﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻣاﺪﺘﺳا
 ﻲﻄﻌﺗ ﻢﻟﺎﻌﻟا تﺎﯾدﺎﺼﺘﻗا ﻦﯿﺑ ﻦﻣ ﺔﻨﯾﺪﺘﻤﻟا ﺔﺒﺗﺮﻟا هﺬھو .6102 ﺔﻨﺳ 041 ﻦﻣ 78 ﻮھ يﺮﺋاﺰﺠﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا
 ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻦﻜﻤﯾ ﻻ اﺬﮭﻟ ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا ﺖﺤﺗ يﺮﺋاﺰﺠﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ءادأ نﺈﻓ ﺎﻣﻮﻤﻋو .يﺮﺋاﺰﺠﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻦﻋ ةرﻮﺻ
 ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا لﺎﻤﻌﺘﺳاو لﺎﻤﻋﻻا ﺔﺌﯿﺑ ﻦﯿﺴﺤﺗ ﺔﺻﺎﺧو تﺎﺣﻼﺻﺈﺑ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻢﻘﺗ ﻢﻟ نا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗا ﺔﻣاﺪﺘﺳا
 ،ﺔﻌﺠﺸﻣ ﺮﯿﻏ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ لﺎﻤﻋﻻا ﺔﺌﯿﺑ ﺎﻤﻛ .ﻲﻟﺎﻌﻟا ﺐﯾرﺪﺘﻟاو ﻢﯿﻠﻌﺘﻟاو ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا ﺔﯿﻨﺒﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗو ﺔﯿﺗﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟاو
 ﮫﯿﻓ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻞﺘﺤﺗ طﺎﺸﻧ ياوا ﻞﻤﻋ ﺲﯿﺳﺄﺗ نا ﺚﯿﺣ ،ﻢﻟﺎﻌﻟا تﺎﯾدﺎﺼﺘﻗا ﻦﯿﺑ ﻦﻣ ﺐﯿﺗﺮﺘﻟا ﻞﯾذ ﻞﺘﺤﺗ ﻲﮭﻓ
  .45.77 ﺮﺷﺆﻤﺑ ﺔﻟود 091 ﻦﻣ 241 ﺔﺒﺗﺮﻤﻟا
 ﻞﻜﻓ ،IGW ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﻤﻛﻮﺤﻟا تاﺮﺷﺆﻣ ﻖﻓو ﻒﯿﻌﺿ ﺎﻣﻮﻤﻋ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ءادﺂﻓ ةرادﻻا وا ﺔﻤﻛﻮﺤﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺎﻣأ -
 ﻊﺟاﺮﺗ ﺪﻘﻓ ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا راﺮﻘﺘﺳﻻا ﺮﺷﺆﻣ ﺎﻣا ﺖﻗﻮﻟا ﻊﻣ ﻊﺟاﺮﺘﯾ ﺎﮭﺋادآ نا ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿإ ،04 ﻦﻣ ﻞﻗا تاﺮﺷﺆﻤﻟا
 اﺪﻠﺑ 821 ﻦﯿﺑ ﻦﻣ 311 ﺔﺒﺗﺮﻤﻟا ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻞﺘﺤﺗ اﺬﮭﺑو .001 ﻦﻣ 31 ﻲﻟاﻮﺣ نﻻا ﻎﻠﺒﯾو ،ﺖﻗﻮﻟا روﺮﻣ ﻊﻣ ةﺪﺸﺑ
 ﻊﺟاﺮﺗ ﺪﻘﻓ ،ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻣﺪﺨﻟاو ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﺔﯿﻟﺎﻌﻔﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑو .ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا راﺮﻘﺘﺳﻻاو تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﺚﯿﺣ ﻦﻣ ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ
 5002 ﺔﻨﺳ 14 ﻦﻣ ﺔﻄﻘﻧ 11 ـﺑ ﻊﺟاﺮﺗ ﺪﻘﻓ دﺎﺴﻔﻟا ﺔﺤﻓﺎﻜﻣ ﺎﻣا .5102 ﺔﻨﺳ 53 ﺢﺒﺻﺄﻓ 93 نﺎﻛ نا ﺪﻌﺑ ﺎﻀﯾأ
 ﺔﺒﺗﺮﻤﻟا ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻞﺘﺤﺗو .ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ دﺎﺴﻔﻟا ءاﺮﺸﺘﺳا ىﺪﻣ ﻰﻠﻋ ﺢﺿاو ﺮﺷﺆﻣ ﻮھو ،5102 ﺔﻨﺳ 92 ﻰﻟا
  رﺋازﺟﻟا ﻲﻓ ﺔﻣادﺗﺳﻻا مﯾﯾﻘﺗ                                                                                          نﻣﺎﺛﻟا لﺻﻔﻟا
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 ﻲﻓ ﺎﮭﺗﺎﺒﻠﻄﺘﻣو ﺔﻤﻛﻮﺤﻟا ﺮﺷﺆﻣ نﺎﻛ اذا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻢﺘﯾ ﻒﯿﻛ نذا .اﺪﻠﺑ 821 ﻦﻣ نﻮﻧﺎﻘﻟا ةدﺎﯿﺳ ﻲﻓ 601
 .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا فاﺪھا ﻖﯿﻘﺤﺗو ﻞﯿﻌﻔﺗ ﻲﻓ اﺪﺟ ﺔﻤﮭﻣ ةرادﻹا نأ ﺔﺻﺎﺧو ﻒﻌﻀﻟا اﺬﮭﺑ ﺮﺋاﺰﺠﻟا
 ﻲﻓ ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا لﺎﻤﻌﺘﺳاو رﺎﻜﺘﺑﻻا ىﺪﻣ ﻮھ ﺔﯿﻛﺬﻟا تﺎﻣﻮﻜﺤﻟا رﺎﺸﺘﻧا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا جﺎﺤﻨﻟ ﻞﻣاﻮﻌﻟا ﻢھا ﻦﻣ نإ -
 ﻻ ﮫﻧا ﺔﺻﺎﺧو رﺎﻜﺘﺑﻻاو ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا لﺎﻤﻌﺘﺳا ﻲﻓ اﺮﯿﺜﻛ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻧﺎﻌﺗو .نﺪﻤﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳاو ﺮﯿﯿﺴﺗو ﻂﯿﻄﺨﺗ
 ﺮﺷﺆﻣ ﺐﺴﺤﻓ .ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟا وا ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا ﻰﻨﺒﻟا وا ﻞﻘﻨﻟا ﻲﻓ ءاﻮﺳ ،ﻢﮭﻤﻟا ﺐﻧﺎﺠﻟا اﺬھ ﺮﯾﻮﻄﺘﻟ ﻂﻄﺨﻤﻟ دﻮﺟو
 311 ﺔﺒﺗﺮﻤﻟا ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻞﺘﺤﺗو 001/64.42 ﻮھ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ رﺎﻜﺘﺑﻻا ﺮﺷﺆﻣ نﺈﻓ 6102 ﺔﻨﺴﻟ ﻢﻟﺎﻌﻟا رﺎﻜﺘﺑﻻا
 4.81  ﻎﻠﺑ ﺪﻘﻓ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ تﻻﺎﺼﺗﻻاو تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا لﺎﻤﻌﺘﺳا يأ ﺮﺷﺆﻣ ﺎﻣا .اﺪﻠﺑ 821 ﻦﯿﺑ ﻦﻣ
 ﺔﯿﻧوﺮﺘﻜﻟﻻا ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗ ﺎﻣا ،اﺪﻠﺑ 821 ﻦﯿﺑ ﻦﻣ 611 ﺔﺒﺗﺮﻤﻟا ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻞﺘﺤﺗو .001ﻦﻣ
 هﺬھ .اﺪﻠﺑ 821 ﻦﯿﺑ ﻦﻣ 421 ﺔﺒﺗﺮﻤﺑ 001 / 9.7 زوﺎﺠﺘﯾ ﻻ ﺮﺷﺆﻤﺑ    ecivres enilno s’tnemnrevoG
 ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا لﺎﻤﻌﺘﺳاو رﺎﻜﺘﺑﻻا تاﺮﺷﺆﻣ ﻲﻓ ﻒﯿﻌﻀﻟا ءادﻵاو ﺔﯿﻧﺪﺘﻤﻟا ﺐﺗاﺮﻤﻟاو اﺪﺟ ﺔﻔﯿﻌﻀﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟا
 ﺮﯾﻮﻄﺗ نأ ﺔﺻﺎﺧو ،ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺎھدﺎﻌﺑا ﻞﻜﺑ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﺮﺋاﺰﺠﻟا صﺮﻓ ﻒﻌﻀﺘﺳ
    .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻢﯿﻤﺻ ﻦﻣ ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا لﺎﻤﻌﺘﺳﺎﺑ تﺎﻣﺪﺨﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗو نﺪﻤﻟا ةرادإ
 ISS ماﺪﺘﺴﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﺮﺷﺆﻣ ﻖﻓو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ثﻼﺜﻟا ﺎھﺰﺋﺎﻛﺮﺑ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻢﯿﯿﻘﺗ ﺪﻨﻋ -
 تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﺾﻌﺑ ﻲﻓ ﻂﯿﺴﺒﻟا مﺪﻘﺘﻟا ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋ نأ ﺪﺠﻧ ،6102 ﻰﻟا 6002 ﻦﻣ تاﻮﻨﺳ ﺮﺸﻋ ىﺪﻣ ﻰﻠﻋ
 PDGو ،ﻲﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا عﻮﻨﺘﻟاو ،ﺔﯿﻓﺎﻜﻟا ﺔﯾﺬﻐﺘﻟاو ،(ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧ ﺲﯿﻟو ﻦﯿﺳرﺪﻤﺘﻤﻟا دﺪﻋ ﻰﻠﻋ ﺰﻛﺮﯾ) ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻞﺜﻣ
 ﺔﻗﺎﻄﻟا تاﺮﺧﺪﻣو ،كﻼﮭﺘﺳﻻاو ،ةدﺪﺠﺘﻤﻟا هﺎﯿﻤﻟا ردﺎﺼﻣو ،ﻲﻧﺎﻜﺴﻟا ﻮﻤﻨﻟا ﻲﻓ ﻊﺟاﺮﺗ كﺎﻨھ ﺪﺠﻧ ،ﻒﯿظﻮﺘﻟاو
 ﺮﺋاﺰﺠﻟا نا ﺪﺠﻧ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو .ﺮﻔﺼﻠﻟ ﻦﯾوﺎﺴﻣ ﺔﯾﻮﻀﻌﻟا ﺔﻋارﺰﻟاو ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا يﺮﺷﺆﻣ ﺎﻣا .ﺔﺌﯿﻓﺪﻟا تازﺎﻐﻟاو
 نﺈﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تاﺮﺷﺆﻣ ﺺﺨﯾ ﺎﻤﯿﻓ ﺎﻣا ،ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﻻا ﻞﺜﻣ ،ﺔﯾﺪﯿﻠﻘﺘﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا تاﺮﺷﺆﻣ ﻲﻓ مﺪﻘﺗ ﺎﮭﯾﺪﻟ
 .ﻂﺳﻮﺘﻣ لاﻮﺣﻷا ﻦﺴﺣأ ﻲﻓو ﻒﯿﻌﺿ ءادﻵا
 ﻲھو ،ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺔﻄﺳﻮﺘﻣ نﺎﺴﻧﻻا ﺔﯿھﺎﻓر نا ﺪﺠﻧ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ثﻼﺜﻟا دﺎﻌﺑﻻا ﻲﻓ زﺮﺤﻤﻟا مﺪﻘﺘﻟا ﺔﺳارد ﺪﻨﻋ -
 ﻂﯿﺴﺑ مﺪﻘﺗ كﺎﻨھو ،ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻂﺳﻮﺘﻣ ﺖﺤﺘﻓ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿھﺎﻓﺮﻟا ﺎﻣا .ﺔﯿﺿﺎﻤﻟا تاﻮﻨﺴﻟا ﺮﺸﻌﻟا لﻼﺧ ﺔﺘﺑﺎﺛ
 ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿھﺎﻓﺮﻟا ﻲﻓ مﺪﻘﺘﻟا اﺬھ ﻢﻏرو .4102 ﻰﻟا 6002 ﻦﻣ ﻂﻔﻨﻟا رﺎﻌﺳأ عﺎﻔﺗرا ﺔﺠﯿﺘﻧ ةﺪﺣاو ﺔﺟرﺪﺑ رﺪﻘﯾ
 ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻰﻠﻋ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو (-9.0) ب ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﯿھﺎﻓﺮﻟا ﺖﻌﺟاﺮﺗ ﺪﻗو .نﺎﺴﻧﻻا ﺔﯿھﺎﻓر ﻰﻠﻋ ﺲﻜﻌﻨﺗ ﻢﻟ ﺎﮭﻧأ ﻻإ
   .ماﺪﺘﺴﻣ ﺮﯿﻏ ﻮﮭﻓ ،رﻮھﺪﺗ ﻦﻣ ﻲﻧﺎﻌﯾ ﮫﻧﻷ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا دﺎﻌﺑا ﻲﻓ ﻲﺌﯿﺒﻟا ﺐﻧﺎﺠﻟا ﻰﻠﻋ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا
 تﺎﯿﺟﺎﺤﻟا ﻞﺜﻣ تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﺾﻌﺑ ﻲﻓ ﺎﻣﺪﻘﺗ ﺖﻠﺠﺳ ﺮﺋاﺰﺠﻟا نا ﺪﺠﻧ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﻂﺳﻮﺘﻤﻟﺎﺑ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﺔﻧرﺎﻘﻣ ﺪﻨﻋو
 تاﺮﺷﺆﻣ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﺖﻠﺠﺳ ﺪﻘﻓ ﺖﻗﻮﻟا ﺲﻔﻧ ﻲﻓو ،ﺔﯿﻘﯿﻘﺤﻟا تاﺮﺧﺪﻤﻟاو ﺔﻗﺎﻄﻟا لﺎﻤﻌﺘﺳاو كﻼﮭﺘﺳﻻاو ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا
 ةدﺪﺠﺘﻤﻟا هﺎﯿﻤﻟا ردﺎﺼﻣو ﻞﺧﺪﻟا ﻊﯾزﻮﺗو ةدﺪﺠﺘﻤﻟا تﺎﻗﺎﻄﻟاو ﺪﺷاﺮﻟا ﻢﻜﺤﻟا ﻞﺜﻣ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا ﻦﻣ ﻞﻗا ﺎھؤادأ
 ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا دﺎﻌﺑﻻا ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻖﯿﻘﺤﺗ تدارا نإ قﺎﺷ ﻞﻤﻋ ﺎھﺮﻈﺘﻨﯾ ﺮﺋاﺰﺠﻟا نأ يا .ﻒﯿظﻮﺘﻟاو
 يأ ﺔﯿﺿﺎﻤﻟا تاﻮﻨﺴﻟا ﺮﺸﻌﻟا لﻼﺧ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﺐﯿﺗﺮﺘﻟا ﻲﻓ ﺖﻌﺟاﺮﺗ ﺪﻗ ﺮﺋاﺰﺠﻟا نأ ﺎﻤﻛ .ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو
 ةﺪﺸﺑ ﺖﻌﺟاﺮﺗو ،ﺔﻟود 451 ﻦﻣ 08 ﺔﺒﺗﺮﻟا ﻰﻟا 96 ﺔﺒﺗﺮﻟا ﻦﻣ نﺎﺴﻧﻻا ﺔﯿھﺎﻓر ﺪﻌﺑ ﻲﻓ 6102 ﻰﻟا 6002 ﻦﻣ
 39 ﻦﻣ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿھﺎﻓﺮﻟا ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻲﻓ ﻦﺴﺤﺘﻟا ﻢﻏر 421 ﺔﺒﺗﺮﻟا ﻰﻟا 58 ﺔﺒﺗﺮﻟا ﻦﻣ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﯿھﺎﻓﺮﻟا ﺪﻌﺑ ﻲﻓ
 .6102 ﺔﻨﺳ 06 ﺔﺒﺗﺮﻟا ﻰﻟا 6002 ﺔﻨﺳ
 ﻦﻣ ﺖﻌﺿو ﻲﺘﻟا تﺎﻄﻄﺨﻤﻟا ﻢﻏﺮﺑو ﺖﻤﯿﻗأ ﻲﺘﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﻢﻏﺮﺑو ترﺪﺻأ ﻲﺘﻟا ﻦﯿﻧاﻮﻘﻟا ﻢﻏﺮﺑ رﺎﺼﺘﺧﺎﺑو
 ﻰﻟا ﺮﯿﺸﺗ ﺮﺋاﺰﺠﻟا تاﺮﺷﺆﻣ نﺄﻓ ،ماﺪﺘﺴﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﺮﺷﺆﻣ ﺐﺴﺣ ﮫﻧأ ﻻإ ،ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻞﺟا
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  :ﺔﻣﺪﻘﻣ
 ﺔﯿﻓﺎﻘﺜﻟاو ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ةﺎﯿﺤﻟا ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ ،ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻲﻓ ةﺎﯿﺤﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧ ﻦﯿﺴﺤﺗ ﻰﻟا ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا فﺪﮭﺗ
 ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻞﯿﻜﺸﺗ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ﺔﯿﻠﺒﻘﺘﺴﻤﻟا لﺎﯿﺟﻷا ﻰﻠﻋ ءﺐﻋ كﺮﺗ نود ،ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﻧﻮﻜﻤﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯿﺴﺳﺆﻤﻟاو
 ﺔﺳﺎﯿﺳ ﻦﻋ ﺮﯿﺒﻌﺘﻟاو ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا شﺎﻘﻧ ﻲﻓ ازرﺎﺑ اﺮﺼﻨﻋ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺖﺤﺒﺻأ مﻮﯿﻟاو ،ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا
 ﻖﺑﺎﺴﻟا ﻞﺼﻔﻟا ﻲﻓ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻢﯿﯿﻘﺗ لﻼﺧ ﻦﻣو .ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا تاراﺮﻗ ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا
 ﺎﯿﻋﺎﻤﺘﺟا ﺎﻣا ﺔﯿﺴﺳﺆﻤﻟا وا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا وا ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ءاﻮﺳ ﺔﻣاﺪﺘﺳاﻼﻟا ﻦﻣ ﻲﻧﺎﻌﺗ ﺮﺋاﺰﺠﻟا نأ ﺎﮭﯿﻓ ﻞﺻﻮﺘﻟا ﻢﺗ ﻲﺘﻟاو
 تاذ ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳا دﻮﺟو مﺪﻋ ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿإ .ﺎﮭﻧﺎﻜﺴﻟ ﻂﻘﻓ ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﻻا ﺮﻓﻮﺗ ﺎﮭﻧﻷ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺔﻄﺳﻮﺘﻣ ﻲھ ﻲﻓ
 ﻚﻟﺬﻟ .ﺎﮭﺑ ﺐﻏﺮﻧ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻦﻣ عﻮﻧ يأ وا ﺎﮭﻣﻮﮭﻔﻣ ﺪﯾﺪﺤﺗ مﺪﻋ ﻊﻣ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﺬﯿﻔﻨﺗ تﺎﯿﻟآ ﻊﻣ ﺔﺤﺿاو فاﺪھا
 ﺔﻓﺎﺿإ ،ﺎﮭﻘﯿﺒﻄﺗ ﺬﻨﻣ ﺔﻨﺳ 52 ﻲﻟاﻮﺣ ﻢﯿﯿﻘﺗو ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ ﺮﯿﻤﻌﺘﻟاو ﺔﺌﯿﮭﺘﻟا تاودأ ﺔﺳارﺪﺑ ﻞﺼﻔﻟا اﺬھ ﻲﻓ لوﺎﺤﻨﺳ
 ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺔﺳارﺪﺑ ﻞﺼﻔﻟا اﺬھ ﻲﻓ مﻮﻘﻨﺳ ﻚﻟﺬﻛو .ﺔﯾﺮﺋاﺰﺠﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻠﻟ ﻦھاﺮﻟا ﻊﺿﻮﻟا ﻰﻠﻋ فﺮﻌﺘﻟا ﻰﻟا
  .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻﺎﺑ ﺎﮭﺘﻗﻼﻋو ﺮﯿﻤﻌﺘﻟا تاودأ ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ وا ﻦﯿﻧاﻮﻘﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ءاﻮﺳ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ
 ،ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا نﺪﻤﻟا) ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻞﺼﻔﻟا ﻲﻓ ﺎﮭﯿﻟا ﺖﻗﺮﻄﺗ ﻲﺘﻟاو تﺮﮭظ ﻲﺘﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا نﺪﻤﻟا عاﻮﻧأ ﻞﻛ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋو
 ءاﻮﺳ ﺔﯾﺮﺋاﺰﺠﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻲﻓ ىﺪﺻ يأ تاردﺎﺒﻤﻟا هﺬﮭﻟ ﻦﻜﺗ ﻢﻟ (ﺎھﺮﯿﻏو ءاﺮﻀﺨﻟاو ،ﺔﯿﻛﺬﻟاو ،ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻاو
 ةﺪﻋ ﺔﻟوﺎﺤﻣ ﻢﻏرو .نﺪﻤﻠﻟ وا ﺔﯿﻨﻌﻤﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟاو تﺎﮭﺠﻟا تاردﺎﺒﻣ لﻼﺧ ﻦﻣوا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﺚﯿﺣ ﻦﻣوا ﺎﯿﻧﻮﻧﺎﻗ
 ﺎﮭﻣاﺪﻌﻧاو تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﺔﯾﺎﻔﻛ مﺪﻋ نأ ﻻا ،ﻼﺜﻣ ﺔﻤﺻﺎﻌﻟﺎﻛ ﺎﮭﻟ جذﻮﻤﻧ رﺎﯿﺘﺧﺎﺑ ﺔﯾﺮﺋاﺰﺠﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻢﯿﯿﻘﺗ ﺔﯿﻤﻟﺎﻋ تﺎﻤﻈﻨﻣ
 ﺔﯿﻘﯾﺮﻓﻻا ءاﺮﻀﺨﻟا نﺪﻤﻟا ﺮﺷﺆﻣ ﺮﻈﻧا ) ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺚﯿﺣ ﻦﻣ ﺎﮭﻤﯿﯿﻘﺗ ﻰﻠﻋ تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا هﺬھ لوﺪﻋ ﻰﻟا ىدأ ﺎﻧﺎﯿﺣأ
 ﺔﯿﻘﯾﺮﻓﻻا ﻢﺻاﻮﻌﻟا ﻢﻈﻌﻣ سرد يﺬﻟاو )6.p ,6102 aramaNcM & regnaL( xednI ytiC neerG nacirfA
 ﻲﻓ نﺪﻣ رﺎﯿﺘﺧا ﺖﻟوﺎﺣ ﻢﺛ (تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﺔﻠﻘﻟ ﻚﻟذ ﻦﻋ ﻊﺟاﺮﺗ ﮫﻨﻜﻟ ﺔﻤﺻﺎﻌﻟا ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﺔﻨﯾﺪﻣ ﺔﺳارد جرداو ىﺮﺒﻜﻟا
 ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﻲﻓ ﺮﯿﺒﻜﻟا ﺺﻘﻨﻠﻟ اﺮﻈﻧ ﻦﻜﻟ ،ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا نﺪﻤﻟا ﻢﯿﯿﻘﺗ ﺔﻤﻈﻧأ  ىﺪﺣﺈﺑ ﺎﮭﻤﯿﯿﻘﺗو ﺮﺋاﺰﺠﻟا
 ﺔﺠﯿﺘﻨﻟا ﻰﻠﻋ ةﺮﺷﺎﺒﻣ ﺮﺛﺆﯾ لﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﺮﯿﺼﻘﺗ يﺄﻓ تﻻﺎﺠﻤﻟا ةدﺪﻌﺘﻣ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا نﻷو ،ﺔﻗﻮﺛﻮﻣ ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻲﻄﻌﯾ ﻻ
 يأ ﺪﺟﻮﺗ ﻻ ﻦﻜﻟ ،ﺪﻠﺒﻛ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻦﻋ تﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﺮﻓﻮﯾ ﻲﻟوﺪﻟا ﻚﻨﺒﻟﺎﻓ ثﻮﻠﺘﻟا تﺎﯿﺋﺎﺼﺣﻹ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﻼﺜﻤﻓ ،ﺔﯿﺋﺎﮭﻨﻟا
 ﺔﻘﯿﻗد تﺎﯿﺋﺎﺼﺣا ﻢﮭﯾﺪﻟ ﺲﯿﻟ ﻻا تﺎﯾﻻﻮﻟا ﺾﻌﺒﻟ ﺔﺌﯿﺒﻟا تﺎﯾﺮﯾﺪﻤﺑ ﻲﻟﺎﺼﺗا ﻢﻏرو ﺔﻨﯾﺪﻣ ﻞﻜﺑ ﺔﺻﺎﺧ تﺎﯿﺋﺎﺼﺣا
 " ﻲھو ﺔﻤﺻﺎﻌﻠﻟ ةﺪﺣاو ﺔﺳارد ﺪﺟﻮﺗ ﺔﯾﺮﺋاﺰﺠﻟا نﺪﻤﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﻓ .ﺎﻗﻼطا تﺎﯿﺋﺎﺼﺣا ﻢﮭﯾﺪﻟ ﺲﯿﻟ نﺎﯿﺣﻷا ﻢﻈﻌﻣ ﻲﻓو
 tsimonocE)7102 ﺔﻨﺳ ﺪﻠﺑ 041 ﻦﻣ431 ﺔﺒﺗﺮﺑ ﺐﯿﺗﺮﺘﻟا ﺔﻤﺋﺎﻗ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﺔﻤﺻﺎﻋ ﻞﯾﺬﺘﺗو "ﺶﯿﻌﻠﻟ ﺔﻠﺑﺎﻘﻟا نﺪﻤﻟا
 )7102 )UIE( tinU ecnegilletnI
 ﻲﺿارﻷا ﻞﻐﺷ تﺎﻄﻄﺨﻣ ﺔﺛﻼﺛ ﻢﯿﯿﻘﺗ لوﺎﺤﻨﺳو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا رﻮﻈﻨﻣ ﻦﻣ ﺮﯿﻤﻌﺘﻟاو ﺔﺌﯿﮭﺘﻟا تاودأ ﻢﯿﯿﻘﺘﻟ قﺮﻄﺘﻨﺳ ﻢﺛ
 ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻢﯿﯿﻘﺗ ﺔﻤﻈﻧأ ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ ﻚﻟذو (ءاﺮﺤﺼﻟاو بﺎﻀﮭﻟاو ﻞﺣﺎﺴﻟا) ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻦﻣ ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ ﻖطﺎﻨﻤﺑ نﺪﻣ ثﻼﺛ ﻦﻣ
eL ngiseD latnemnorivnE dna ygrenE ni pihsreda doohruobhgieN rof) DEEL-DN مﺎﻈﻧ ﻲﻓ ﺔﻠﺜﻤﺘﻣ
 تﺎطاﺮﺘﺷﻻا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﻰﻠﻋ يﻮﺘﺤﯾو ،ءﺎﯿﺣﻻا ﺔﻣاﺪﺘﺳا ىﺪﻣ سﺎﯿﻘﻟ ﻲﻜﯾﺮﻣﻷا مﺎﻈﻨﻟا ﻮھو (tnempoleveD
 IDNI تاﺮﺷﺆﻤﻟا مﺎﻈﻧ ﺎﻣا .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا تﺎﻔﯿﻨﺼﺘﻟﺎﺑ ﺎﮭﺘﻧرﺎﻘﻣو ﮫﯿﻓ طﺎﻘﻨﻟا ﺢﻨﻣ ﻢﺘﯾو تادﺎﻤﺘﻋﻻاو
 تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﻲﻓ ةﺪﯾﺪﺠﻟا وا ةدﻮﺟﻮﻤﻟا ءﺎﯿﺣﻻا ﻢﯿﯿﻘﺗ ﻰﻠﻋ ﺰﻛﺮﯾو ﻲﺑوروأ ﻮﮭﻓ ( metsyS sruetacidnI)
 ﻲﺿارﻷا ﻞﻐﺷ تﺎﻄﻄﺨﻣ ﻊﺠﺸﺗ ﻞﮭﻓ .ﮫﯿﻓ ةﻮﻘﻟاو ﻒﻌﻀﻟا طﺎﻘﻧو ﻲﺤﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳا ىﺪﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﺤﺿاو ةرﻮﺻ ءﺎﻄﻋﻹ
  ؟ﺎﮭﺘﻄﺳاﻮﺑ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻣ ءﺎﯿﺣا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﺎﮭﻨﻜﻤﯾ ﻞھو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا
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 :ﺮﯿﻤﻌﺘﻟاو ﺔﯿﻧﺪﻤﻟا ﺔﺳﺎﯿﺳ -1
 ﻊﻤﺠﺗ 157 ﻲﻓ نوﺰﻛﺮﻤﺘﯾو ،نﺎﻜﺴﻟا عﻮﻤﺠﻣ ﻦﻣ 6102 ﺔﻨﺳ ٪07 ﻲﻟاﻮﺤﺑ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ ﺮﻀﺤﻟا نﺎﻜﺴﻟا دﺪﻋ رُﺪﻗ
 ﺔﯿﻠﻜﻟا ﺔﺣﺎﺴﻤﻟا ﻦﻣ ٪4 ﺔﺣﺎﺴﻣ ﻰﻠﻋ نﺎﻜﺴﻟا دﺪﻋ ﻦﻣ ٪36 ﺰﻛﺮﻤﺘﯾ ﺚﯿﺣ دﻼﺒﻟا لﺎﻤﺷ ﻊﻘﺗ ٪19 ﺎﮭﻨﻣ ﻲﻧاﺮﻤﻋ
 بﻮﻨﺠﻟا ﻲﻓ نﺎﻜﺴﻟا ﻦﻣ ٪9 ﺰﻛﺮﺘﯾو ،٪9 ﺔﺣﺎﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺎﯿﻠﻌﻟا بﺎﻀﮭﻟا ﻲﻓ نﺎﻜﺴﻟا ﻦﻣ ٪82 ﻦﻜﺴﯾ ﺎﻤﻨﯿﺑ ،ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ
 .)4102 aireglA III tatibaH( 2ﻢﻠﻛ /ﻦﻛﺎﺳ 56.61 ﺔﯿﻠﻛ ﺔﻓﺎﺜﻜﺑو .ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ ﺔﯿﻠﻜﻟا ﺔﺣﺎﺴﻤﻟا ﻦﻣ ٪78 ﺔﺣﺎﺴﻣ ﻰﻠﻋ
 ﺔﺳﺎﯿﺳ بﺎﯿﻏ ﺔﺠﯿﺘﻧ ﻮھ ﮫﻨﻣ ﺮﯿﺒﻛ ءﺰﺟ ﻲﻓ ،ﺔﯾﺮﺋاﺰﺠﻟا ﺔﯿﻧﺪﻤﻟا ﮫﻨﻣ ﻲﻧﺎﻌﺗ يﺬﻟا يﺮﯿﯿﺴﺘﻟاو ﻲﻔﯿظﻮﻟا ﻞﻠﺨﻟا نإ
 تﺎﯿﻧﺎﻜﻣﻹاو ﻞﺋﺎﺳﻮﻟاو تاءاﺮﺟﻹاو ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﺎﮭﻧأ ﻰﻠﻋ ﺎﮭﻤﮭﻓ ﻦﻜﻤﯾ ﻲﺘﻟاو ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔﯿﻘﯿﺴﻨﺗ
 هﺬھ ﺲﯿﺳﺄﺗ ﻰﻠﻋ ﺮﺛﺆﯾ ﺮﺼﻨﻋ يأ بﺎﯿﻏ نأ ىﺮﻧو .ﺔﯿﻧﺪﻤﻠﻟ ﺔﯿﺣﺎﺘﻔﻤﻟا ﺮﺻﺎﻨﻌﻠﻟ ﻦﯿﻧﻮﻜﻤﻟا ﻦﯿﻠﻋﺎﻔﻟاو ﺔﯿﻟﺎﻤﻟاو ﺔﯿﻨﻘﺘﻟا
 ﻲﻧاﺮﻤﻌﻟا ناﺪﯿﻤﻟا ﻲﻓ تاءاﺮﺟﻹا ﻞﻛ ﻲﻓ ﻲﻔﯿظو ﻞﻠﺧ ﻰﻟإ ﺎﻤﺘﺣ يدﺆﯿﺳ ﺔﻠﺴﻠﺴﻟا هﺬھ ﻲﻓ ﺔﻠﺻو يأ ﺰﺠﻋو ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا
 .ﺔﯿﻨﻣﺰﻟاو ﺔﯿﻧﺎﻜﻤﻟا ﺲﯿﯾﺎﻘﻤﻟا ﻞﻛ ﻰﻠﻋ ﺔﺒﻗاﺮﻤﻟاو ﺮﯿﯿﺴﺘﻟاو ،ﺬﯿﻔﻨﺘﻟاو ،ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا ﺐﻧاﻮﺟ ﺚﯿﺣ ﻦﻣ
 ﻰﺘﺣ لﻼﻘﺘﺳﻻا ﺪﻌﺑ دﻮﻘﻋ ﺔﺛﻼﺛ ﻲﻓ ﺔﯿﻧﺪﻤﻠﻟ ﺔﻣﺎﻋ ﺔﺳﺎﯿﺳ بﺎﯿﻏ ﻰﻟا تﺎﺳارﺪﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻜﻟا ترﺎﺷا ﺪﻗو
 ﺚﯿﺣ ،ﺔﯿﻤﯿﻠﻗﻹا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻢﻋﺪﺗ نﺎﯿﻜﻛ ﺔﯿﻧﺪﻤﻟا ﺮﮭﻈﺗ ةﺮﻣ لوﻸﻓ .7891 TANS ﻢﯿﻠﻗﻻا ﺔﺌﯿﮭﺘﻟ ﻲﻨطﻮﻟا ﻂﻄﺨﻤﻟاروﺪﺻ
 ﻲﻓ ةدﻮﺟﻮﻤﻟا نﺪﻤﻠﻟ ﻖﻓاﺮﻤﻟاو تاﺰﯿﮭﺠﺘﻟا ﻮﺤﻧ ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ﮫﺟﻮﺗ ﺔﯿﺳﺎﻤﺨﻟاو ﺔﯿﻋﺎﺑﺮﻟا ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا تﺎﻄﻄﺨﻤﻟا ﺖﻧﺎﻛ
 ﻰﻠﻋ ﺰﻛﺮﺗ ﺔﯿﻨﻜﺳ ﺔﺳﺎﯿﺳ ﻲھو ، NUHZ ﺔﯿﻨﻜﺴﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا تءﺎﺟ ﺎھﺪﻌﺑ ﻢﺛ ،تﺎﯿﻨﯿﻧﺎﻤﺜﻟاو تﺎﻨﯿﻌﺒﺴﻟا تاﻮﻨﺳ
 ﺔﻟوﺰﻌﻣو يﺰﻛﺮﻣو ،ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا مﻮﮭﻔﻣ تاذ ﺔﺳﺎﯿﺳ ﻖﻓوو ،ﺔﻘﻓاﺮﻤﻟا تاﺰﯿﮭﺠﺘﻟا ﻊﻣ ﻦﻜﺴﻟا ﺞﻣاﺮﺑ ﻊﯾزﻮﺗ ﺺﺼﺣ
 ،يﺮﻀﺤﻟا مﺎﻈﻨﻟا ﻒﺋﺎظو ﻰﻠﻋ اﺬھ ﺮﺛأ ﺪﻘﻟو .ﺔﯿﻤﻛ ﺮﻈﻧ ﺔﮭﺟو ﻰﻠﻋ ﻚﻟذ ﻲﻓ ةﺪﻤﺘﻌﻣو ،ىﺮﺧﻷا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﻦﻋ
 .ﺔﯿﻧﺪﻤﻟا ﻲﻓ ةﺎﯿﺤﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧو ﺮﻀﺤﺘﻟا لﺪﻌﻣ ةدﺎﯾﺰﺑ
 
 ﻦﯿﻧاﻮﻘﻟا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ تءﺎﺟو ،قﻮﺴﻟا دﺎﺼﺘﻗا ﻰﻟإ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﺖﻟﻮﺤﺗو تﺎﯿﻨﯿﻌﺴﺘﻟا تءﺎﺟ ،ةﺮھﺎﻈﻟا هﺬھ ﻢﻀﺧ ﻲﻓو
 نﻮﻧﺎﻗو (03/09) يﺪﻠﺒﻟا نﻮﻧﺎﻘﻟاو ،(92/09) ﺮﯿﻤﻌﺘﻟاو ﺔﺌﯿﮭﺘﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻤﻟاو ،(52/09) يرﺎﻘﻌﻟا ﮫﯿﺟﻮﺘﻟﺎﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا
 ﻞﻛو (40/  89) ﻲﻓﺎﻘﺜﻟا ثاﺮﺘﻟا ﺔﯾﺎﻤﺤﺑ ﻖﻠﻌﺘﻤﻟا نﻮﻧﺎﻘﻟاو ،(11/19) ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻌﻔﻨﻤﻟا ﻞﺟأ ﻦﻣ ﻲﺿارﻻا ةردﺎﺼﻣ
 5791 ﻦﻣ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ﺖﻧﺎﻛ ﺪﻘﻓ .( )WAP .UADP .SOP يﺪﺠﻟا تاودﻸﻟ ﺲﺳﺆﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯾﺬﯿﻔﻨﺘﻟا ﻢﯿﺳاﺮﻤﻟا
 ﻲﻓ تﺪﻤﺘﻋا ﻢﺗ ﻲﺘﻟا ﻦﯿﻧاﻮﻘﻟا هﺬھ لﻼﺧ ﻦﻣو ،ءﺎﻨﺒﻟاو ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﺌﯿﮭﺘﻟا ناﺪﯿﻣ ﻲﻓ ﺔﻟوﺪﻟا ﻞﺧﺪﺘﺑ ﺰﯿﻤﺘﺗ 0991  ﻰﻟا
 ﺖﺌﺸﻧأ ﺪﻗ ﻲﺘﻟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﺣﻼﺻﻹاو ،ﻲﺿارﻷا ﺔﯿﻜﻠﻣ ﺺﺨﯾ ﺎﻤﯿﻓ ﺔﺻﺎﺧو)  ﻆﺣﻼﻤﻟا نﺈﻓ ،تﺎﻨﯿﻌﺴﺘﻟا ﺔﯾاﺪﺑ
 ﺔﺤﺿاﻮﻟا تادﻮﮭﺠﻤﻟا ﻢﻏر ﻦﻜﻟ  .ﺎﮭﯿﻓ فﺮﺼﺘﻟا ﺔﯾﺮﺣ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ﺔﯿﻜﻠﻤﻟا ﻖﺣ ماﺮﺘﺣا ﻰﻠﻋ مﻮﻘﺗ ﺎﮭﻧأ (ةﺪﯾﺪﺟ تﺎﻗﻼﻋ
 نأ ﺪﺠﻧ ﻊﻗاﻮﻟا ﻲﻓ ﮫﻧأ ﻻإ ،ﺔﺌﯿﮭﺘﻟا تﺎﯿﻠﻤﻋو ﻲﻧاﺮﻤﻌﻟا جﺎﺘﻧﻻا ﺔﯿﻋﻮﻧو ﺔﯿﻤﻛ ﻦﯿﺴﺤﺘﻟ ﺔﯿﻠﺤﻤﻟاو ﺔﯾﺰﻛﺮﻤﻟا تﺎﻄﻠﺴﻠﻟ
 ءﺎﯿﺣﻷاو ،ﺔﯾﺰﻛﺮﻣ تاراﺮﻘﻟا نأو ،لوﺰﻌﻣ ﻞﻜﺸﺑ ﻞﻤﻌﯾ عﺎﻄﻗ  ﻞﻛ نأ ﻲھو ،ﺔﯿﻤﻛاﺮﺗ ةرﻮﺼﺑ ﻞﺻاﻮﺘﻣ ﻞﻤﻌﻟا
 ﻮھ ﻊﺿﻮﻟا اﺬھ ﻞﺻاﻮﺗ ﻰﻠﻋ ﻞﯿﻟﺪﻟاو .ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا تﺎﯿﻠﻤﻌﻟا ﻞﻛ ءﺎﻐﻟإ ﻢﺗ تﻻﺎﺤﻟا ﺾﻌﺑ ﻲﻓو ،ﺔﻄﻄﺨﻣ ﺮﯿﻏ
 ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﻦﻜﺳ نﻮﯿﻠﻣ زﺎﺠﻧﻹ 9002 ـ 5002 ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻋ ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳا نوﺪﺑو ﻲﺋاﻮﺸﻌﻟا ﻊﯾزﻮﺘﻟا
 .ﺞﮭﻨﻤﻟا ﺲﻔﻧ ﻊﺒﺘﯾ 4102 ـ 0102 ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ نأ ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ اﺬھو،ﻲﻨطﻮﻟا
 ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟﺎﺑ ماﺰﺘﻟﻻﺎﺑ ﺎﮭﯿﻓﺮﺋاﺰﺠﻟا تأﺪﺑ ،ةﺪﯾﺪﺟ فرﺎﻌﻣو ﺪﯾﺪﺟ رﻮﻈﻨﻣ ﺢﺘﻓ يﺬﻟاو 12 نﺮﻘﻟا ﺔﯾاﺪﺑ ﻲﻓ
 ﻞﺼﻔﻟا ﻲﻓ ةرﻮﻛﺬﻤﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟﺎﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا ﻦﯿﻧاﻮﻘﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ترﺪﺻاو ،2991 ضرﻷا ﺔﻤﻗ ﺪﻌﺑ ﺔﺻﺎﺧو
 ﺔﺳارد) تﺎﺳارﺪﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻜﻟا ﻲﻓ عوﺮﺸﻟا ﻢﺗو )AADS , DD–EANP( ىﺮﺧأ تاودأ ﺔﯾﻮﻘﺘﺑ ﺖﻣﺎﻗو ،ﻖﺑﺎﺴﻟا
 ﺔﻗﺎﻄﺒﻟا و نﺪﻤﻠﻟ ﺔﯿﻨطﻮﻟا ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﻗﺎﻄﺒﻟاو  يﺮﻀﺤﻟا ﻖﺳﺎﻨﺘﻟا ﻂﻄﺨﻣ و نﺪﻤﻠﻟ ﺔﯿﻨطﻮﻟا ﺔﻜﺒﺸﻟا
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 ﺔﺤﺿاو ةرﻮﺼﺑ نﻵا ﻰﺘﺣ هﺪﯾﺪﺤﺗ ﻢﺘﯾ ﻢﻟ ﺎﮭﻗﺎﻄﻧو تﺎﺳارﺪﻟا هﺬھ نﻮﻤﻀﻣ ﻦﻜﻟ ، ﺎھﺮﯿﻏو ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا ﺔﯾرﺎﻘﻌﻟا
 .ﺮﯿﯿﺴﺘﻟا ﻲﻓ تﺎﺑﻮﻌﺻو ﺔﺿرﺎﻌﺘﻣ ﺔﻤﻈﻧأ جﺎﺘﻧإو تﺎﯿﺣﻼﺼﻟا ﺔﯿﺟاودزا ﻰﻟإ يدﺆﯾ ﺎﻣ ﺎﺒﻟﺎﻏ يﺬﻟاو ،ةدﺪﺤﻣو
 ﻢﯿﻟﺎﻗﻷاو تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﻦﯿﺑ روﺎﺸﺘﻟا ﺮطﺄﺑ ﻖﻠﻌﺘﯾ ﺎﻤﯿﻓ ﺎﻤﯿﺳﻻو ﻞﻀﻓأ نﻮﻜﺗ نأ ﺐﺠﯾ ةرادﻻاو ﺮﯿﯿﺴﺘﻟا تاءاﺮﺟإ نإ
 تﺎﺷروو SIG ﺔﯿﻓاﺮﻐﺠﻟا تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﻢﻈﻧ ﻞﺜﻣ) يﺮﻀﺤﻟا ﺮﯿﯿﺴﺘﻟا تﺎﯿﻧﺎﻜﻣﻹ ﻲﺠﯾرﺪﺗ لﺎﺧدإ ﻊﻣو ﺪﻗﺎﻌﺘﻟا وأ
 نﻵا ﻰﺘﺣ ﻻﺎﻌﻓ ﺲﯿﻟ تاردﺎﺒﻤﻟا هﺬھ ﻰﻠﻋ ﻲﺗﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﻊﺑﺎﻄﻟا ءﺎﻔﺿإ  نأ ﻻإ.(...ﻲﻠﺤﻤﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻛرﺎﺸﻣ
 عﻮﻤﺠﻣ دﺪﺤﺗ ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳا ﺔﯾؤر ﻖﻓو ﺖﺴﯿﻟو ،ﻂﻘﻓ ئراﻮﻄﻟا تﻻﺎﺣ ﻊﻣ ﻞﻣﺎﻌﺘﻠﻟ نﺎﻛ ﺞﻣاﺮﺒﻟا قﻼطإ نأ ﺎﻤﻛ
 رﺎطﺈﻛ ﺔﺣﺎﺘﻣ نﻮﻜﺗ ﺚﯿﺤﺑ (ﻲﻠﺤﻤﻟاو ،ﻲﻤﯿﻠﻗﻹاو ،ﻲﻨطﻮﻟا) ﺎﯾﺮﻀﺣ ﺔﻠﻣﺎﻜﺘﻤﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴﻤﻟا ﺔﺛﻼﺜﻟا ﻰﻠﻋ تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﻻا
 ﺖﻤﺳر نﺪﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟ ﺔﯿﻨطﻮﻟا ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا نأ ﻢﻏرو .ﺔﯿﻠﺒﻘﺘﺴﻤﻟاو ﺔﯿﻟﺎﺤﻟا تﺎﯿﻠﻤﻌﻟا ﻰﻠﻋ ﻢﺠﺴﻨﻣ ﻞﯿﻟدو ﻲﻌﺟﺮﻣ
  .نﻵا ﻰﺘﺣ ﺎھدﺪﺤﺗ ﻢﻟ تﺎﺳارﺪﻟا نأ ﻻإ TANS 0302 ﻲﻓ
 
  : ﺮﯿﻤﻌﺘﻟاو ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﺌﯿﮭﺘﻟا تاودأ -2
  :ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﺌﯿﮭﺘﻟا تاودأ -1-2
 ﻢﺋﺎﻘﻟا ﻲﻛاﺮﺘﺷﻻا ﺞﮭﻨﻤﻟا ﻖﻓو يدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا مﺎﻈﻨﻟﺎﺑ و ﺔﯿﻟﻮﻤﺸﻟﺎﺑ تﺎﯿﻨﯿﻌﺴﺘﻟا ﻞﺒﻗﺎﻣ ﺔﻠﺣﺮﻣ تﺰﯿﻤﺗ ﺪﻘﻟ
  ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﯾ ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا عوﺮﺸﻣ يأ نأو ،ﺔﻠﻣﺎﺷ تﺎﺳﺎﯿﺳ ﻲھ تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻊﯿﻤﺟ نﺄﻓ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ،ﻲﻠﻜﻟا ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا ﻰﻠﻋ
 ﻞﻛ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻲﻓ اﺮﯿﺒﻛ ارود ﺔﯾرﺎﻘﻌﻟا تﺎطﺎﯿﺘﺣﻻا نﻮﻧﺎﻗ ﺐﻌﻟ ﺪﻗو .ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا فاﺪھأ ﺪﯾﺪﺤﺗ ﻲﻓ ﻂﻄﺨﻤﻟا
 ﺔﺻﺎﺨﻟا ﺔﯾرﺎﻘﻌﻟا تﺎﯾرﺎﻀﻤﻟا ﻲﻓ تﺎﯾﺪﻠﺒﻟا ىﺪﻟ ﺎﯿﻘﯿﻘﺣ ارﺎﻜﺘﺣا ﻞﻜﺷو ، ءﺎﻨﺒﻟﺎﺑ ﺔﺻﺎﺨﻟا ﺔﯾرﺎﻘﻌﻟا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﻻا
 ﺔﯿﻠﺻﻷا ﺎﮭﻣﺎﮭﻣ ﻦﻣ ﺖﻟﻮﺣ ﺔﯾرﺎﻘﻌﻟا تﺎطﺎﯿﺘﺣﻻا هﺬھ ﻦﻣ اﺮﯿﺒﻛ اءﺰﺟو ،صاﻮﺨﻟا ﻲﺿارا ﻢﯿﻣﺄﺗ ﻊﻣ ﺔﺻﺎﺧ ءﺎﻨﺒﻟﺎﺑ
  :ﻲﻠﯾﺎﻤﺑ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﺌﯿﮭﺘﻟا ﺔﺳﺎﯿﺳ تﺰﯿﻤﺗ ﺪﻗو .ﺔﻨﻠﻌﻤﻟا ﺎﮭﻓاﺪھأو
 ﺖﻠﻤھأ ةرﻮﻛﺬﻤﻟا تﺎﻄﻄﺨﻤﻟا ﻢﻈﻌﻣو ،ﺮﯿﻤﻌﺘﻟا ناﺪﯿﻣ ﻲﻓ برﺎﺠﺘﻟاو ﺞھﺎﻨﻤﻟاو تارﻮﺼﺘﻟا دﺪﻌﺗ -
 .ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﻛرﺎﺸﻣو ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا ﺔﯿﻜﯿﻣﺎﻨﯾﺪﻟا
 .ﺎﮭﯿﻠﻋ ﺔﻗدﺎﺼﻤﻟا ﺖﻤﺗ ﻂﻘﻓ تﺎﻄﻄﺨﻤﻟا هﺬھ ﻒﺼﻧ ﻦﻜﻟ ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا تاودأ ﺎﮭﺘﻠﻤﺷ تﺎﯾﺪﻠﺒﻟا ﻢﻈﻌﻣ -
 ﻮﻜﺸﺗو عﻮﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﻢﻜﻟا ﺔﺒﻠﻏو ةدﻮﺠﻟا ﺔﻠﻗ ﻦﻣ ﺖﻧﺎﻋ NUHZ ةﺪﯾﺪﺠﻟا ﺔﯿﻨﻜﺴﻟا ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﺔﺳﺎﯿﺳ -
 .(ﺔﯿﻣﻮﻤﻋ ةرﺎﻧإ -ﺔﻜﺒﺷ -قﺮط) ﺔﺌﯿﮭﺘﻟا ماﺪﻌﻧا ﻦﻣ
 ﺔﺌﯿﮭﺘﻟ يﻮﮭﺠﻟا ﻂﻄﺨﻤﻟاو TANS ﻢﯿﻠﻗﻻا ﺔﺌﯿﮭﺘﻟ ﻲﻨطﻮﻟا ﻂﻄﺨﻤﻟا ﺎﮭﻨﻣو) ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﺌﯿﮭﺘﻟا تاودﻷ ﺖﻧﺎﻛ ﺪﻗو
   نﺎﻛ تاودﻷا هﺬھ ﻖﯿﺒﻄﺗ ﻦﻜﻟ ،ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ﻢﺳر ﻲﻓ رود (7891 ﻲﻓ تﺄﺸﻧأ ﻲﺘﻟا TARS ﻢﯿﻠﻗﻻا
 :ﺎﮭﻨﻣ بﺎﺒﺳأ ةﺪﻌﻟ اﺪﺟ ادﺪﺤﻣ
 تاروﺮﺿ لﺎﺣأ ﺎﻤﻣ ﻲﺴﯿﺋﺮﻟا ﻞﺧﺪﺘﻤﻟا ﻲھ ﺔﻟوﺪﻟﺎﻓ يﺰﻛﺮﻤﻟا راﺮﻘﻟا ﻞﻘﺜﺑ ﺰﯿﻤﺘﺗ ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا تاءاﺮﺟإ -
 .ﺔﯿﻧﺎﺛ ﺔﺟرد ﻰﻟإ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﺌﯿﮭﺘﻟا
 .(...نﺎﻜﺳﻹا ةرازو ،ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا ةرازو)  ﺎﮭﻨﻣ ترازو ةﺪﻌﺑ ﺎﮭﻄﺑرو ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﺌﯿﮭﺘﻟا ﺔﻤﮭﻣ راﺮﻘﺘﺳا مﺪﻋ -
 ﻲﻓ ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻰﻟإ ىدأ ﺎﻤﻣ ،ﺔﯿﻟﺎﺠﻤﻟاو ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا ةﺮﻈﻨﻟا بﺎﺴﺣ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻋﺎﻄﻘﻟا ةﺮﻈﻨﻠﻟ ﺔﯾﻮﻟوﻷا ءﺎﻄﻋإ -
 يﺬﻟا ﻲﻘﯿﻘﺤﻟا ﻊﯾﺮﺸﺘﻟاو ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ةﺮﻈﻨﻟا) ﺪﯿﻌﺒﻟا ىﺪﻤﻟا لﺎﻤھإو (ﺔﯿﻄﻘﻧ ﻊﯾرﺎﺸﻣ دﺮﺠﻣ) ﺮﯿﺼﻘﻟا ىﺪﻤﻟا
 .(ﻲﻠﺒﻘﺘﺴﻤﻟا ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا ﻲﻓ ﻢﻜﺤﺘﯾ
 ﺎھﺮﯾﺬﺒﺗ ﻲﻓ ﻢھﺎﺳ (...رﺎﻘﻋ ،ءﺎﻣ) ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا دراﻮﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﻲﻟﺎﺠﻤﻟا ﮫﺒﺷو ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﻊﺑﺎﻄﻟا ءﺎﻔﺿإ -
 .ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا لﺎﺠﻣ ﻦﻣ ﺎھدﺎﻌﺒﺘﺳاو
  ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻢﯿﯿﻘﺗ                                                                                            ﻊﺳﺎﺘﻟا ﻞﺼﻔﻟا
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 يﺮﻀﺤﻟا ﻮﻤﻨﻟا ﻲﻓ ﻢﻜﺤﺘﻟا  ﻰﻠﻋ تاودﻷا ةرﺪﻗ مﺪﻌﺑ تﺰﯿﻤﺗ ،دﻮﻘﻋ ثﻼﺛ لﻼﺧو تاودﻷا هﺬھ نﺈﻓ ،ﺎﻣﻮﻤﻋ
 مﺪﻋ ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿإ ،دراﻮﻤﻟا ﻒﻠﺘﺨﻤﻟ ﻲﻧﻼﻘﻌﻟا ﺮﯿﻏ كﻼﮭﺘﺳﻻاو ﻲﺿارﻸﻟ طﺮﻔﻤﻟا لﻼﻐﺘﺳﻻاو ﺎﮭﻨﻣ ﺔﻤﯾﺪﻘﻟا ﺔﺻﺎﺧو
 .ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻲﻓ ﻦﯿﻠﻋﺎﻔﻟا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻦﯿﺑ ﻖﯿﺴﻨﺘﻟا مﺪﻋو تﺎﻄﻠﺴﻟا دﺪﻌﺗو فاﺪھﻷا ﺔﺤﺿاو ﺔﯿﻧاﺮﻤﻋ ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳا دﻮﺟو
 لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﯿﮭﺘﻨﻣ ﻻ ﺔﻣزأ ﺔﯿﻌﺿﻮﻟ ﺔﻌﺿﺎﺧ ﺎﻤﺋاد ﺖﻧﺎﻛ ﺔﯾﺮﺋاﺰﺠﻟا ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا نإ" rammaneB لﺎﻗ ﺎﻤﻛو
 تﺎﻣزأ رﻮﮭظ ﻰﻟإ ىدأو ﺔﯿﺒﻠﺳ ﺪﺟ ﺞﺋﺎﺘﻧ زﺮﻓأ ﺎﻤﻣ ،ﻲﻟﺎﺠﻤﻟاو ﻲﻋﻮﻨﻟا ﻊﺑﺎﻄﻟا بﺎﺴﺣ ﻰﻠﻋ ﻢﻜﻠﻟ ﺔﯾﻮﻟوﻷا ءﺎﻄﻋإ
 .)1002 rammaneB("دﺎﻌﺑﻷا ةدﺪﻌﺘﻣ
 
  :ﺮﯿﻤﻌﺘﻟاو ﺔﺌﯿﮭﺘﻟا تاودأ -2-2
 ﻚﻟذ نﺎﻛ ءاﻮﺳو ،تﺎﻨﯿﻌﺴﺘﻟا ﺬﻨﻣ ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ﻲﻓ ﻲﺴﯿﺋﺮﻟا ﻢﻜﺤﺘﻤﻟا ﺮﯿﻤﻌﺘﻟاو ﺔﺌﯿﮭﺘﻟا تاودأ ﺮﺒﺘﻌﺗ
 ﺪﯾﺪﺤﺗو يﺬﯿﻔﻨﺘﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ وا ﺮﯿﻤﻌﺘﻟاو ﺔﺌﯿﮭﺘﻠﻟ ﻲﮭﯿﺟﻮﺘﻟا ﻂﻄﺨﻤﻟا ﻲﻓ ﻞﺜﻤﺘﻤﻟا ﻲﻄﯿﻄﺨﺘﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ
  .ﻲﺿارﻷا ﻞﻐﺷ ﻂﻄﺨﻣ ﻲﻓ ﻞﺜﻤﺘﻤﻟاو ﻲﺿارﻷا تﺎﻣاﺪﺨﺘﺳا
  
 :UADP ﺮﯿﻤﻌﺘﻟاو ﺔﺌﯿﮭﺘﻠﻟ ﻲﮭﯿﺟﻮﺘﻟا ﻂﻄﺨﻤﻟا-1-2-2
 ﺮﺒﺘﻌﯾو .ﺮﯿﻤﻌﺘﻟاو ﺔﺌﯿﮭﺘﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻤﻟا 0991 ﺮﺒﻤﺴﯾد 10ﻲﻓ خرﺆﻤﻟا 09/92 نﻮﻧﺎﻘﻟا ﺐﺟﻮﻤﺑ ﻂﻄﺨﻤﻟا اﺬھ ءﺎﺟ
 ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا تﺎﮭﯿﺟﻮﺘﻟا دﺪﺤﯾو ،يﺮﻀﺤﻟا ﺮﯿﯿﺴﺘﻟاو ﻲﻟﺎﺠﻤﻟا ﻂﯿﻄﺨﺘﻠﻟ ةادأ ﺮﯿﻤﻌﺘﻟاو ﺔﺌﯿﮭﺘﻠﻟ ﻲﮭﯿﺟﻮﺘﻟا ﻂﻄﺨﻤﻟا
 ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا تﺎﻄﻄﺨﻣو ﺔﺌﯿﮭﺘﻟا ﻢﯿﻣﺎﺼﺗ رﺎﺒﺘﻋﻻا ﻦﯿﻌﺑ اﺬﺧآ ﺔﯿﻨﻌﻤﻟا تﺎﯾﺪﻠﺒﻟا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ وأ ﺔﯾﺪﻠﺒﻠﻟ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﺌﯿﮭﺘﻠﻟ
 تﺎﯾﺪﻠﺒﻟاو ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا تﺎﻄﻠﺴﻟا ﮫﺟﻮﺗ ﮫﯿﺟﻮﺗ ةادأ ﻦﻋ ةرﺎﺒﻋ ﻮھو .ﻲﺿارﻷا ﻞﻐﺷ ﻂﻄﺨﻤﻟ ﺔﯿﻌﺟﺮﻤﻟا ﻎﯿﺼﻟا ﻂﺒﻀﯾو
 ﺔﺌﯿﮭﺘﻠﻟ ﻲﮭﯿﺟﻮﺘﻟا ﻂﻄﺨﻤﻟا نﻮﻜﯾ نأ ﻦﻜﻤﯾو .ﺔﻣدﺎﻗ ﺔﻨﺳ 02 ةﺪﻤﻟ ﺔﯿﻠﺒﻘﺘﺴﻤﻟا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﻻا ﺪﯾﺪﺤﺗو ﺮﯿﯿﺴﺘﻟا ﺔﯿﻔﯿﻜﻟ
 ﺎﮭﺗﺎﻣﻮﻘﻣ ﻲﻓ كﺮﺘﺸﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﯾﺪﻠﺒﻟا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ وأ ﺔﻨﯿﻌﻣ ﺔﯾﺪﻠﺑ لﺎﺠﻣ ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺎﻣإ ﺮﯿﻤﻌﺘﻟاو
 ةادأ ﺮﺒﺘﻌﯾ ،ﺔﯾرادﻹا دوﺪﺤﻟا ﻲﻓ كﺮﺘﺸﺗو ﺎﮭﻀﻌﺒﻟ ةروﺎﺠﻣ نﻮﻜﺗ ﺚﯿﺤﺑ ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻓﺮﻤﻟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا
 ﺐﺠﯾ ﻻو ﺮﯿﻐﻟا مﺎﻣأ ﮫﺑ ﺔﺿرﺎﻌﻤﻟا ﻦﻜﻤﯾ ﮫﻧأ ﺔﺟرﺪﻟ ،ضرﻷا لﻼﻐﺘﺳا عاﻮﻧأ ﻦﻣ عﻮﻧ يأ ﺎﮭﻟ ﻊﻀﺨﯾ ﺔﯿﻧﻮﻧﺎﻗ
 .(61 ةدﺎﻤﻟا .92/09 نﻮﻧﺎﻘﻟا) ﺔﯿﻋدر تاءاﺮﺟإو تﺎﺑﻮﻘﻌﻟ ﺔﻔﻟﺎﺨﻤﻟا ﺐﺣﺎﺻ ﻊﻀﺧ ﻻإو ﮫﺗﺎﮭﯿﺟﻮﺗ ﺔﻔﻟﺎﺨﻣ
 :ﺮﯿﻤﻌﺘﻟاو ﺔﺌﯿﮭﺘﻠﻟ ﻲﮭﯿﺟﻮﺘﻟا ﻂﻄﺨﻤﻟا فاﺪھأ
 :ﻲﻠﯾ ﺎﻤﯿﻓ ﺮﯿﻤﻌﺘﻟاو ﺔﺌﯿﮭﺘﻠﻟ ﻲﮭﯿﺟﻮﺘﻟا ﻂﻄﺨﻤﻟا ﺎﮭﺑ ءﺎﺟ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا فاﺪھﻷا ﺪﺴﺠﺘﺗ
 ﻦﻣ تﺎﺣﺎﺴﻤﻟا ﺪﯿﺷﺮﺗو ،ﺎﻔﯿﻛو ﺎﻤﻛ ضرﻷا لﺎﻤﻌﺘﺳا ﺔﯿﻔﯿﻛ ﺪﯾﺪﺤﺘﺑ ﻚﻟذو :ﻲﻧاﺮﻤﻌﻟا لﺎﺠﻤﻠﻟ ﻲﻧﻼﻘﻌﻟا لﻼﻐﺘﺳﻻا
 :لﻼﺧ
 .ﺎھﺮﯿﻏو ﺔﻓﺎﺜﻜﻟاو ،ﺔﺣﺎﺴﻤﻟاو ،ﻢﺠﺤﻟاو ،لﺎﺠﻤﻟا ﻦﻣ ءﺰﺟ ﻞﻜﻟ لﻼﻐﺘﺳﻻا ﺔﻌﯿﺒط ﺪﯾﺪﺤﺗ -
 .ناﺮﻤﻌﻠﻟ ﻲﺠﯾرﺪﺘﻟا ﻊﺳﻮﺘﻟا نﺎﻤﺿ ﻞﺟأ ﻦﻣ يﺮﻀﺤﻟا لﺎﺠﻤﻟﺎﺑ ﺔﻄﯿﺤﻤﻟا ﺔﯿﺣﻼﻔﻟا ﻲﺿارﻷا ﻰﻠﻋ ﺔﻈﻓﺎﺤﻤﻟا -
 ﺔﯾﺮﺛﻷا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻒﻠﺘﺨﻣو ،ﺮظﺎﻨﻤﻟاو ،(ﺔﯿﻓﺎﻘﺜﻟاو ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا) ﺔﺳﺎﺴﺤﻟا ﻊﻗاﻮﻤﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ ﺎﮭﺑ ﺪﺼﻘﯾو :ﺔﯾﺎﻗﻮﻟاو ﺔﯾﺎﻤﺤﻟا
 ،ﺔﺑﺮﺘﻟا تﺎﻗﻻﺰﻧا ،لزﻻﺰﻟا ،تﺎﻧﺎﻀﯿﻔﻟا :ﻞﺜﻣ ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟاو ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا رﺎﻄﺧﻷا ﻦﻣ ﺔﯾﺎﻗﻮﻟاو .ﺔﯿﺑﺎﻐﻟاو ﺔﯿﺣﺎﯿﺴﻟاو
 .ﺎھﺮﯿﻏو زﺎﻐﻟاو ءﺎﺑﺮﮭﻜﻟا طﻮﻄﺧ ﻦﻋ ﺔﺠﺗﺎﻨﻟا ﺮطﺎﺨﻤﻟا
 :ﺔﯿﻣﻮﻤﻌﻟا ﺔﻌﻔﻨﻤﻟا تاذ ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟا زﺎﺠﻧإ ﻦﻣ ﻦّﻜﻤﯾ ﺮﯿﯿﺴﺘﻟاو ﺔﺌﯿﮭﺘﻠﻟ ﻲﮭﯿﺟﻮﺘﻟا ﻂﻄﺨﻤﻟا نإ :ﺔﯿﻣﻮﻤﻌﻟا ﺔﻌﻔﻨﻤﻟا
 ﺔﯾروﺮﻀﻟا تﺎﺣﺎﺴﻤﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗو ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا ﻞﻛﺎﯿﮭﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺠﻟا تﺎﯾﺎﻨﺒﻟاو ىﺮﺒﻜﻟا تاﺰﯿﮭﺠﺘﻟا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﺔﺠﻣﺮﺑ ﻢﺘﯾو
 .ﺎﮭﻌﯿﻗﻮﺘﻟ
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 :ﻲﻠﺒﻘﺘﺴﻤﻟا ﺮﯿﻤﻌﺘﻟا قﺎﻓآ ﺮﯾﺪﻘﺗ ﻢﺘﯾ ﺚﯿﺤﺑ :ﺔﯿﻠﺒﻘﺘﺴﻤﻟا تاﺮﯾﺪﻘﺘﻟا
 ﺞﻣاﺮﺑ ﺖﻌﺿو ﺚﯿﺣ ﺮﯿﯿﺴﺘﻟاو ﺔﺌﯿﮭﺘﻠﻟ ﻲﮭﯿﺟﻮﺘﻟا ﻂﻄﺨﻤﻟا فاﺪھأ ﻢھأ ﻦﻣ ﻲﻠﺒﻘﺘﺴﻤﻟا ﺮﯿﻤﻌﺘﻟا قﺎﻓآ ﺮﯾﺪﻘﺗ ﺮﺒﺘﻌﯾو
 .ﺪﯿﻌﺒﻟاو ﻂﺳﻮﺘﻤﻟاو ﺐﯾﺮﻘﻟا :ىﺪﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﻂﯿﻄﺨﺘﻠﻟ
 
 :ﺮﯿﯿﻌﺘﻟاو ﺔﺌﯿﮭﺘﻠﻟ ﻲﮭﯿﺟﻮﺘﻟا ﻂﻄﺨﻤﻠﻟ ﻲﻠﺒﻘﺘﺴﻤﻟا ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا ﺔﯿﻟآ
 ﻦﻋ ﺎﮭﺟاردإ ﻢﺘﯾ ﻲﺘﻟا لﺎﺠﻤﻠﻟ ﺔﯿﻠﺒﻘﺘﺴﻤﻟا ﮫﺗﺮﻈﻧ ﺮﯿﻤﻌﺘﻟاو ﺔﺌﯿﮭﺘﻠﻟ ﻲﮭﯿﺟﻮﺘﻟا ﻂﻄﺨﻤﻟا تاﺰﯿﻤﻣو فاﺪھأ ﻢھأ ﻦﻣ نإ 
 ﺐﺴﺣ ﮫﻟﻼﻐﺘﺳا ﺔﻌﯿﺒط دﺪﺤﯾو يﺮﻀﺤﻟا لﺎﺠﻤﻟا ﻊﺳﻮﺗ ﺔﯿﻟآ دﺪﺤﯾ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ﺮﯿﻤﻌﺘﻠﻟ تﺎﻋﺎﻄﻗ ﻰﻟإ ﮫﻤﯿﺴﻘﺗ ﻖﯾﺮط
 (تاﻮﻨﺳ 50) ﺐﯾﺮﻘﻟا ىﺪﻤﻟا :ﺮﯿﻤﻌﺘﻠﻟ تﺎﻋﺎﻄﻗ ةﺪﻋ ﻰﻟإ يﺮﻀﺤﻟا لﺎﺠﻤﻟا ﻢﯿﺴﻘﺗ ﻢﺘﯾ ﺚﯿﺤﺑ ،نﺎﻜﻤﻟاو نﺎﻣﺰﻟا
 ﻞﻛﺎﯿﮭﻟاو ىﺮﺒﻜﻟا تاﺰﯿﮭﺠﺘﻟا ﻊﻗاﻮﻣ ﺪﯾﺪﺤﺘﺑ مﻮﻘﯾو ،(ﺔﻨﺳ 02 -01) ﺪﯿﻌﺒﻟا ىﺪﻤﻟا اﺬﻛو ،(تاﻮﻨﺳ 01 -5) ﻂﺳﻮﺘﻤﻟاو
 40 ﻲﻓ ﺮﯿﻤﻌﺘﻟاو ﺔﺌﯿﮭﺘﻠﻟ ﻲﮭﯿﺟﻮﺘﻟا ﻂﻄﺨﻤﻟا ﺐﺴﺣ ﺮﯿﻤﻌﺘﻟا تﺎﻋﺎﻄﻗ ﻞﺜﻤﺘﺗو .ﺔﯿﻣﻮﻤﻌﻟا ﺔﻌﻔﻨﻤﻟا تاذ ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا
 .تﺎﻋﺎﻄﻗ
 
  :SOP ﻲﺿارﻷا ﻞﻐﺷ ﻂﻄﺨﻣ -2-2-2
 دﺪﺤﯾو ،ﺮﯿﻤﻌﺘﻟاو ﺔﺌﯿﮭﺘﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻤﻟا 0991 ﺮﺒﻤﺴﯾد 10ﻲﻓ خرﺆﻤﻟا 09/92 نﻮﻧﺎﻘﻟا ﺐﺟﻮﻤﺑ ﺎﻀﯾأ ﻂﻄﺨﻤﻟا اﺬھ ءﺎﺟ
 نأ ﺚﯿﺣ ،ﺔﯿﻠﯿﺼﻔﺗ ﺔﺳارد ءﺎﻄﻋإ ﺪﻌﺑ ﺎﻤﯿﻓ ﻢﺘﯿﻟ ،ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺎﮭﺗﺎﮭﯿﺟﻮﺗ ﻲﻄﻌﯾو ﻲﺿارﻷا ﻞﻐﺷ تﺎﻄﻄﺨﻣ ﻞﺧﺪﺗ ﻂﯿﺤﻣ
  .تﺎﻨﯿﻌﺴﺘﻟا ﻞﺒﻗ ادﻮﺟﻮﻣ ﻦﻜﯾ ﻢﻟ ﻲﺿارﻷا ﻞﻐﺷ ﻂﻄﺨﻣ
 :ﻲﺿارﻷا ﻞﻐﺷ ﻂﻄﺨﻣ فاﺪھأ
 ﻂﻄﺨﻤﻟا تﺎﮭﯿﺟﻮﺘﻟ ﺎﻌﺒﺘﻓ ،يﺮﻀﺤﻟا لﺎﺠﻤﻟا ﻢﯿﻈﻨﺗ ﻲﻓ ﺔﻟﺎﻌﻓ ةادأ ﻲﺿارﻷا ﻞﻐﺷ ﻂﻄﺨﻣ ﺮﺒﺘﻌﯾ :ﻲﻟﺎﺠﻤﻟا ﻢﯿﻈﻨﺘﻟا
 ﻞﻐﺷ ﻂﻄﺨﻣ ﺎﮭﻠﻤﺸﯾ ﻲﺘﻟا ﺮﯿﻤﻌﺘﻟا تﺎﻋﺎﻄﻗ ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ وأ عﺎﻄﻗ ﻞﻛ ﻰﻠﻋ ﻞﺧﺪﺘﻟا ﻢﺘﯾ ﺮﯿﻤﻌﺘﻟاو ﺔﺌﯿﮭﺘﻠﻟ ﻲﮭﯿﺟﻮﺘﻟا
 ،ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا ﺔﻠﻜﯿﮭﻟا ةدﺎﻋإ :ﻲﻓ تﻼﺧﺪﺘﻟا هﺬھ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻞﺜﻤﺘﺗ ﺚﯿﺣ ،ﺎﮭﺿﺮﻔﯾ ﻲﺘﻟا ةروﺮﻀﻟا ﺐﺴﺣ ﻲﺿارﻷا
 .يﺮﻀﺤﻟا ﻒﯿﺜﻜﺘﻟا ،يﺮﻀﺤﻟا ﻞﯿھﺄﺘﻟا ةدﺎﻋإ ،ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا ﺔﺌﯿﮭﺘﻟا ةدﺎﻋإو ﺔﺌﯿﮭﺘﻟا ،يﺮﻀﺤﻟا ﺪﯾﺪﺠﺘﻟاو
 :ﻲﻠﯿﺼﻔﺘﻟا ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا
 قﺮﻄﺘﯾ ﻞﺑ ﺮﯿﻤﻌﺘﻟاو ﺔﺌﯿﮭﺘﻠﻟ ﻲﮭﯿﺟﻮﺘﻟا ﻂﻄﺨﻤﻟا ﻞﺜﻣ ﺔﻣﺎﻋ تﺎﮭﯿﺟﻮﺗ ءﺎﻄﻋﺈﺑ ﻲﺿارﻷا ﻞﻐﺷ ﻂﻄﺨﻣ ﻲﻔﺘﻜﯾ ﻻ
 ﻰﻠﻋ ذاﻮﺤﺘﺳﻻا ﻞﻣﺎﻌﻣو ،ﺎﮭﻠﺼﻔﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺜﻟﺎﺜﻟا قﺮﻄﻟاو ﺎﮭﺗﺎﺣﺎﺳو ﺔﯿﺿرﻷا ﻊﻄﻘﻟا لﺎﻜﺷأ :ﻞﺜﻣ ﻞﯿﺻﺎﻔﺘﻟا قدأ ﻰﻟإ
 .ﺦﻟا ... ﺎﮭﺗﺎﮭﺟاوو تﺎﯾﺎﻨﺒﻟا ﻞﺧاﺪﻣو ،ضرﻷا ﻞﻐﺷ ﻞﻣﺎﻌﻣو ،SEC ضرﻷا
 
 :ﻦطاﻮﻤﻟاو تﺎﻄﻠﺴﻠﻟ ﺔﯿﻧﻮﻧﺎﻗ ةادأ
 ﻰﻠﻋ ضﺮﻔﺗ ﺔﯿﻧﻮﻧﺎﻗ ةادأ ﮫﯿﻠﻋ ﺔﻗدﺎﺼﻤﻟا ﺪﻌﺑ ﺢﺒﺼﯾ ﻞﺑ ،ﺐﺴﺤﻓ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻋ ةادأ ﻲﺿارﻷا ﻞﻐﺷ ﻂﻄﺨﻣ ﺮﺒﺘﻌﯾ ﻻ
 ﺔﯿﻨﻌﻤﻟا تﺎﺌﯿﮭﻟا ﻰﻠﻌﻓ .عﻮﻨﻤﻣ وا حﻮﻤﺴﻣ ﻮھ ﺎﻤﯿﻓ ﮫﺑ ﺪﯿﻘﺘﻟأ ﻦﯿﻠﺧﺪﺘﻤﻟا ﻊﯿﻤﺟو ﻦطاﻮﻤﻟاو ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا تﺎﻄﻠﺴﻟاو ﺔﻟوﺪﻟا
 ﻂﻄﺨﻣ نﺎﻛ اذإ ﺎﻣ ةﺎﻋاﺮﻣ ﺎﻀﯾأ ﻦطاﻮﻤﻟا ﻰﻠﻋو ،تاﺰﯿﮭﺠﺘﻟاو ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻊﯿﻗﻮﺗ ﻲﻓ رﺎﺒﺘﻋﻻا ﻦﯿﻌﺑ هﺬﺧأ
 .ﮫﺗﺎﯿﺟﺎﺣ ﺐﺴﺣ ﺔﯿﺿرﻷا ﮫﺘﻌﻄﻗ لﻼﻐﺘﺳﺎﺑ ﮫﻟ ﺢﻤﺴﯾ ﻲﺿارﻷا ﻞﻐﺷ
 ،ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا تﺎﻋﻮﻤﺠﻤﻟا ﺔﻠﻜﯿھو تﺎطﺎﺸﻨﻟا ﻊﯾزﻮﺗو ﻲﺿارﻷا لﻼﻐﺘﺳﻻﺎﺑ ﻞﻔﻜﺘﻟا ﻲھ ﺔﺌﯿﮭﺘﻟا تاودأ ﺔﻤﮭﻣ نذإ
 اﺬھو ،ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳا ﻊﺿوو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺐﻧاﻮﺠﻟا ةﺎﻋاﺮﻣ ﺐﻠﻄﺘﯾ يﺬﻟا ﺮﻣﻷا
 ﺐﻧاﻮﺠﻟا ﺎﻣا تاودﻷا هﺬھ ﻲﻓ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺐﻧاﻮﺠﻟا بﺎﯿﻏ ﺪﺠﻧ ﺚﯿﺤﺑ .تاودﻷا هﺬھ ﻲﻓ ﺮﺒﻛﻷا ﺐﺋﺎﻐﻟا ﻮھ
 ﺪﺋاﻮﻌﻟا ﻲﻓ ﺮﯿﻜﻔﺘﻟا نود ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟا ﻲﻓ نﺎﻜﺴﻟا ﺔﻣﺪﺨﻟ ﻖﻓاﺮﻤﻟاو تاﺰﯿﮭﺠﺘﻟا ﺔﺠﻣﺮﺑ ﻰﻠﻋ ﻂﻘﻓ ﺰﻛﺮﺗ ﻲﮭﻓ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا
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 ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا ﺔﺌﯿﮭﺘﻟا ﻞﺒﻗ ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو  ﻂﯿﻄﺨﺘﻠﻟ  تاودأو ﻞﺋﺎﺳو ﻮھ  مﻮﯿﻟا بﻮﻠﻄﻤﻟاو .رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا وا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا
 تﺎﺳﺎﯿﺳ  ﻲﻓ ﺮﯿﻜﻔﺘﻟا ﺐﺠﯾ ذإ ،ﺔﯿﻓﺎﻛ ﺮﯿﻏ ﺖﺤﺒﺻأ ﺮﯿﻤﻌﺘﻟاو ﺔﺌﯿﮭﺘﻟا تﺎﻄﻄﺨﻤﻓ .ﺔﺌﯿﮭﺗ ﺖﺴﯿﻟو ﺔﯿﻤﻨﺗ ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳاو
 .تﺎﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا هﺬﮭﺑ ﻲﻟﺎﺤﻟا ﺎﮭﻌﺿﻮﺑ ﺢﻤﺴﺗ ﻻ تﺎﻄﻄﺨﻤﻟا هﺬھو ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ تﺎﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳاو
 ﻲﻠﺒﻘﺘﺴﻤﻟا زﺎﺠﻧﻹا ﻦﺴﺤﻟ يروﺮﺿ ءاﺮﺟإ ﻞﻛ يﺪﻠﺒﻟا ﻲﺒﻌﺸﻟا ﺲﻠﺠﻤﻟا ﺲﯿﺋر ﺬﺨﺘﯾ نأ ﻰﻠﻋ ﻊﯾﺮﺸﺘﻟا ﺪﻛﺆﯾ :ﺔﯾﺪﻠﺒﻟا
 داﺪﻋﻹا ﻰﻟإ ةردﺎﺒﻤﻟا ﺔﯿﻟوﺆﺴﻣ ﻦﻣ ﺮﯿﻤﻌﺘﻟاو ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا ﺔﺌﯿﮭﺘﻟا ﻲﻓ راﺮﻘﻟا ﺔﻋﺎﻨﺻ رﺎﺴﻣ ﻲﻓ ﺎﯿﻠﻛ ﻢﻜﺤﺘﻠﻟ تﺎﻄﻄﺨﻤﻠﻟ
 . ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا ةﺎﯿﺤﻟا ﻲﻓ ﺮﯿﺛﺄﺘﻟاو ﺔﯿﻤھﻷا ﻦﻣ ﺔﯿﻟﺎﻋ ﺔﺟرد ﻰﻠﻋ ﺮﻣأ ﻮھو ،ﺬﯿﻔﻨﺘﻟا ﺔﻌﺑﺎﺘﻣ ﺔﯿﻟوﺆﺴﻤﺑ ءﺎﮭﺘﻧاو ﺔﻘﻓاﻮﻤﻟاو
 ﻦﻣ ﺎﮭﻨﻜﻤﯾ ﻻ ،ﺔﯿﻨﻘﺘﻟا ﻞﻛﺎﯿﮭﻟاو ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا دراﻮﻤﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺗ ﺎﻤﯿﻓ تﺎﯾﺪﻠﺒﻠﻟ  ﺔﯿﻨﻘﺘﻟا تارﺎﮭﻤﻟاو ﺔﯿﻨﻔﻟا تارﺪﻘﻟا ﻒﻌﺿ نإ
 تﺎﯾﺮﯾﺪﻣ وأ ﺔﯿﻣﻮﻤﻌﻟا تﺎﺳارﺪﻟا ﺐﺗﺎﻜﻣ ﺎﮭﺑ  ﻒﻠﻜﺗ ﻲﺘﻟا و ﺔﯾﺎﺻﻮﻟا ﻰﻟإ ﺄﺠﻠﺗ ذإ ،ﺮﯿﻤﻌﺘﻟاو ﺔﺌﯿﮭﺘﻟا تﺎﻄﻄﺨﻣ زﺎﺠﻧإ
  تارﺎﮭﻤﻟا ﻲﻓ ﺎﮭﻤﻜﺤﺗ ﺐﺒﺴﺑ فاﺮطﻷا هﺬھ ﻰﻟإ تاودﻷا هﺬھ ﺔﻋﺎﻨﺻ ﺔﻄﻠﺳ لﻮﺤﺘﺗ اﺬﮭﺑو ،ﺮﯿﻤﻌﺘﻟاو ﻦﻜﺴﻠﻟ ﺔﯾﻻﻮﻟا
 ﻢﺛ .ﺔﯿﻟﺎﻣ دراﻮﻣو ﺢﻟﺎﺼﻣو تاﺰﯿﮭﺠﺗو ،ﺔﺼﺼﺨﺘﻣ ﺔﯾﺮﺸﺑ تارﺎﮭﻣ ﻦﻣ ﺎﮭﻟ ﺮﻓﻮﺘﯾ ﺎﻤﻟ تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﮭﺗﺮﻄﯿﺳو
 نﻷ ﺔﻘﻓاﻮﻤﻟا ﻻإ تﻻﺎﺤﻟا ﻢﻈﻌﻣ ﻲﻓ ﻚﻠﻤﺗ ﻻ ﻲھو ،ءاﺮﺛﻹاو ﺔﺸﻗﺎﻨﻤﻠﻟ ﺔﯾﺪﻠﺒﻟا ﺲﻟﺎﺠﻤﻟا ﻰﻟإ تﺎﺳارﺪﻟا ﺎھﺪﻌﺑ لﺎﺤﺗ
 تﺎﯾﻮﻟوأو تﺎﻌﻠﻄﺗ ﻦﻋ ﺮﺒﻌﯾ ﻻ و ،ﺎﯿﻠﻜﺷ ﺔﯾﺪﻠﺒﻟا رود ﺢﺒﺼﯿﻓ ،صﺎﺼﺘﺧﻻا يوذ ﺮﯿﻏ ﻦﻣ ﺲﻠﺠﻤﻟا ءﺎﻀﻋأ ﺔﯿﺒﻟﺎﻏ
 ﺔﺒﺴﻧ نأ 0002 ﺔﻨﺳ PAENEC نﺎﻜﺴﻟاو ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا تﺎﺳارﺪﻟ ﻲﻨطﻮﻟا ﺰﻛﺮﻤﻟا ﺎﮭﺑ مﺎﻗ ﺔﺳارد تﺪﻛأ ﺪﻗو .ﺔﯾﺪﻠﺒﻟا
 ﻲﻓ ﺔﻟوﺪﻟا ﻲﺳﺪﻨﮭﻤﻟ ٪5.0 و ﻦﯿﯾرﺎﻤﻌﻤﻟا ﻦﯿﺳﺪﻨﮭﻤﻠﻟ ٪2.0 ﻞﺜﻤﺗ ﺔﯾﺮﺋاﺰﺠﻟا تﺎﯾﺪﻠﺒﻟا ﻲﻓ ﻲﻨﻘﺘﻟاو ﻲﻨﻔﻟا ﺮﯿطﺄﺘﻟا
 ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا دراﻮﻤﻟا ﻒﻌﺿ ﻊﻣ ﺲﻧﺎﺴﯿﻠﻟا ةدﺎﮭﺷ ﺔﻠﻤﺣ ﻦﻣ ٪6.1و ةﺮطﺎﯿﺒﻠﻟ ٪1.0و ،ﺔﯿﻨﻔﻟاو ﺔﯿﻨﻘﺘﻟا تﺎﺼﺼﺨﺘﻟا
 رﺎﻨﯾد رﺎﯿﻠﻣ051 ﻮﺤﻧ 7002 ﻲﻓ ﺔﯾﺮﺋاﺰﺠﻟا تﺎﯾﺪﻠﺒﻟا نﻮﯾد ﺖﻐﻠﺑ ﺚﯿﺣ ،تﺎﺳارﺪﻟا هﺬھ ﻞﯾﻮﻤﺗ ﻲﻓ تﺎﯾﺪﻠﺒﻠﻟ ﺔﺣﺎﺘﻤﻟا
 ﺔﯾﺪﻠﺑ 0021 ﻮﺤﻧ ﻰﻟا ﻲﻟﺎﻣ زﻮﻋ ﻰﻟا وأ ،سﻼﻓإ ﺔﻟﺎﺣ ﻰﻟا ﺖﻠﺻو ﻲﺘﻟا تﺎﯾﺪﻠﺒﻟا دﺪﻋ ﻎﻠﺑ ﺎﻤﻛ ،(وروأ رﺎﯿﻠﻣ5.1)
 .(8002 قوﺮﻌﻟ يدﺎﮭﻟا ﺪﻤﺤﻣ)ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ تﺎﯾﺪﻠﺒﻟا دﺪﻋ عﻮﻤﺠﻣ ﻦﻣ ٪87 ﻲﻟاﻮﺣ يأ
  :ﺮﯿﻤﻌﺘﻟاو ﺔﺌﯿﮭﺘﻟا تاودأ ﻢﯿﯿﻘﺗ -3-2
  :ﻲﻠﯾﺎﻤﺑ ةﺮﺘﻔﻟا هﺬھ ﻢﯿﯿﻘﺗ ﺎﻨﻨﻜﻤﯾ ﺔﺌﯿﮭﺘﻟا تاودﺄﺑ ﻞﻤﻌﻟا ﻦﻣ ﺔﻨﺳ 72 ﺪﻌﺑ
 تارﻮﻄﺘﻟا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻢﺘﯾ ﺎﮭﻟﻼﺧ ﻦﻣ ﻲﺘﻟا تاودﻷا ﻰﻠﻋ ﺔﻗدﺎﺼﻤﻟاو ﺮﯿﻀﺤﺘﻟا ةﺮﺘﻓ ﻦﯿﺑ ﻲﻨﻣﺰﻟا قرﺎﻔﻟا نإ
 ﻢﺛ تاﻮﻨﺳ 3 ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا ﻲﻓ ﺬﺧﺄﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻗدﺎﺼﻤﻟاو داﺪﻋﻹﺎﺑ ﺔﻄﺒﺗﺮﻤﻟا ﺔﯾرادﻹا تاءاﺮﺟﻹا  يدﺆﺗ ﺚﯿﺣ ،ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا
 ﺔﺑﺎﺠﺘﺳﻻا تﺎﻄﻄﺨﻤﻟا هﺬھ ناﺪﻘﻓ ﻰﻟإ يدﺆﯾ اﺬھ ﻞﻛ .ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا ﻲﻓ ﻒﺼﻧو ﻦﯿﺘﻨﺳ زﺎﺠﻧﻹا ةﺪﻣ ﺎﮭﯿﻟإ فﺎﻀﺗ ﻢﺛ
 ترﺮﻗ ناﺮﻤﻌﻟاو ﻦﻜﺴﻟا ةرازو نأ ﺎﻨﻓﺮﻋ اذإ اﺬھ ﺪﻛﺄﺘﯾو .ﻒﻟﺎﺨﻣ ﻊﻗاو رﻮﮭﻈﻟ ةرﺮﻘﻤﻟا تارﺎﯿﺨﻟاو فاﺪھﻸﻟ
 ﺎﻄﻄﺨﻣ ﻚﻠﻤﺗ ﺔﯾﺪﻠﺑ ﻞﻜﻟ ﻲﻨطﻮﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﻄﻄﺨﻣ 1451 ﻲﻟﺎﻤﺟا ﻦﻣ ﺮﯿﻤﻌﺘﻟاو ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺎﻄﻄﺨﻣ 087 ﺔﻌﺟاﺮﻣ
 ﺮﯿﻏ ﺖﺤﺒﺻأ ﺎﮭﻧﻷ 9002 و 7002 ﻲﺘﻨﺳ ﻦﯿﺑ ﺎﮭﻨﻣ %05 ﻮﺤﻧ يا .ﮫﯿﻠﻋ قدﺎﺼﻣ ﺮﯿﻤﻌﺘﻟاو ﺔﺌﯿﮭﺘﻠﻟ ﺎﯿﮭﯿﺟﻮﺗ
 ﺎﯿﮭﯿﺟﻮﺗ ﺎﻄﻄﺨﻣ 0101 ﺎﯿﻟﺎﺣ ﺪﺟﻮﯾو ()37–27.pp ,8002 ناﺮﻤﻌﻟاو ﻦﻜﺴﻟا ةرازو) .ﻦﻣﺰﻟا ﺎھزوﺎﺠﺗو ﺔﻤﺋﻼﻣ
 رﻮط ﻲﻓ 216 و ﺎﮭﯿﻠﻋ قدﺎﺼﻣ 351و ﺔﺳارﺪﻟا ﺚﯿﺣ ﻦﻣ ﺖﮭﺘﻧا 023 ﺎﮭﻨﻣ ،ﺔﻌﺟاﺮﻣ ﻞﺤﻣ ﻲھ ﺮﯿﻤﻌﺘﻟاو ﺔﺌﯿﮭﺘﻠﻟ
 ﺎھﺮﯿﻤﻌﺗ دوﺪﺣ ﺪﯾﺪﻤﺗ ﺪﺼﻗ تﺎﻄﻄﺨﻤﻠﻟ ﺎﮭﺘﻌﺟاﺮﻣ ﺎﯿﻠﻌﻓ ﺔﯾﺪﻠﺑ 709 تﺮﺷﺎﺑو .زﺎﺠﻧﻹا ﻖﯾﺮط ﻲﻓ 86و ﺔﺳارﺪﻟا
  .ظﻮﺤﻠﻤﻟا  ﻲﻧاﺮﻤﻌﻟارﻮﻄﺘﻟا ﻊﻣ ﺎﮭﻔﯿﯿﻜﺗو
 ٪43 يأ ﺎﻄﻄﺨﻣ 9014 نﺈﻓ ،ﺎﻄﻄﺨﻣ 00021 ﻮﺤﻧ 7002 ﺔﻨﺳ ﻲﻓ ﺎھدﺪﻋ ﻎﻠﺑ ﻲﺘﻟا ضرﻷا ﻞﻐﺷ تﺎﻄﻄﺨﻣ ﺎﻣأ
 ،ﻖﯿﺒﻄﺘﻟا ﺮﻈﺘﻨﺗو ﺎﮭﯿﻠﻋ ﺔﻗدﺎﺼﻤﻟا ﺖﻤﺗ ٪82 يا ،ﺎﻄﻄﺨﻣ 7333 نأ ﻦﯿﺣ ﻲﻓ ،ناﺪﯿﻤﻟا ﻲﻓ زﺎﺠﻧﻹا ﺪﯿﻗ ﻂﻘﻓ ﺎﮭﻨﻣ
–27.pp ,8002 ناﺮﻤﻌﻟاو ﻦﻜﺴﻟا ةرازو) .داﺪﻋﻹا وأ ﺔﺳارﺪﻟا ﺪﯿﻗ ﺖﻟاز ﻼﻓ ٪04 ﺎﻄﻄﺨﻣ 7474 يا ،ﻲﻗﺎﺒﻟا ﺎﻣأ
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 ﻒﯿﻜﻓ .ﻊﻗاﻮﻟا ضرا ﻰﻠﻋ ﺎﮭﻘﯿﺒﻄﺗو تاودﻷا هﺬھ زﺎﺠﻧإو ﻰﻠﻋ ﺔﻗدﺎﺼﻤﻟا و ﺔﺳارد ﻲﻓ ﺔﻠﻜﺸﻣ كﺎﻨھ نأ يأ ()37
 ﻢﻏر ﺖﻗﻮﻟا ﻢﻈﻌﻣ ﺔﻌﺟاﺮﻤﻟا وا ﺔﺳارﺪﻟا رﻮط ﻲﻓ تﺎﻄﻄﺨﻤﻟا هﺬھ ﺖﻧﺎﻛ اذا ﻲﻧاﺮﻤﻌﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا نﻮﻜﺗ
 ﺮﯿﻤﻌﺘﻟاو ﺔﺌﯿﮭﺘﻟا تﺎﻄﻄﺨﻣ تﺎﺳارد ﻞﯾﻮﻤﺘﻟ رﺎﻨﯾد رﺎﯿﻠﻣ 322 ﺎھرﺪﻗ ﺔﯿﻧاﺰﯿﻣ ﺺﺼﺨﺗ ﺔﯿﺻﻮﻟا ةرازﻮﻟا نأ
 ﻰﻠﻋ ءاﻮﺳ ،ﺔﯿﻗﻮﻓ تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ ﻲﻓ ﺔﯿﻟﺎﺠﻣ تاودأ ﻰﻟا تاودﻷا هﺬھ ﺪﻨﺘﺴﺗ ﺎﻤﻛ ؟ﺪﺣاﻮﻟا ﻂﻄﺨﻤﻠﻟ رﺎﯿﻠﻣ 3 ﻂﺳﻮﺘﻤﺑ
 ﻢھﺎﺴﺗو ﺮﯿﻤﻌﺘﻟا تاودأ ﮫﺟﻮﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا ﺔﯿﻌﺟﺮﻤﻟا ةﺪﻋﺎﻘﻟا ﻞﻜﺸﺗ ﺚﯿﺣ ،ﻲﻨطﻮﻟاوا ﻲﻤﯿﻠﻗﻹاوا ﻲﺋﻻﻮﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا
 ﻞﻣﺎﻛ ﮫﺒﺷ بﺎﯿﻏ ﻲﻓ ﺎﮭﯿﻠﻋ قدﺎﺼﯾو سرُﺪﺗ ﺮﯿﻤﻌﺘﻟاو ﺔﺌﯿﮭﺘﻟا تﺎﻄﻄﺨﻣ نأ ﺪﺠﻧ ﻊﻗاﻮﻟا ﻲﻓ ﻦﻜﻟ .ﺎﮭﻓاﺪھأ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻲﻓ
 تﺎﻄﻄﺨﻤﻟا ﺖﻟازﺎﻣ 0302 TANS  ﻢﯿﻠﻗﻻا ﺔﺌﯿﮭﺘﻟ ﻲﻨطﻮﻟا ﻂﻄﺨﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻗدﺎﺼﻤﻟا ﺪﻌﺒﻓ .ﺔﯿﻌﺟﺮﻤﻟا تاودﻷا هﺬﮭﻟ
 روﺮﻣ ﻢﻏر ﺔﻤﯾﺪﻘﻟا تﺎﻄﻄﺨﻤﻟﺎﺑ ﻞﻤﻌﯾ لازﻻ WAP ﻲﺋﻻﻮﻟا ﺔﺌﯿﮭﺘﻟا ﻂﻄﺨﻣ و ﺔﺳارﺪﻟا ﺪﯿﻗ TARS ﺔﺌﯿﮭﺘﻠﻟ ﺔﯾﻮﮭﺠﻟا
 باﺮﺘﻟا ﻞﻣﺎﻛ ﺮﺒﻋ ﺎﮭﻄﻤﻧو ﺎﮭﻠﻜﺷ ﺪﺣّﻮﺗ ﻦﻤﻜﺗ ﻲﻓ ﺮﯿﻤﻌﺘﻟاو ﺔﺌﯿﮭﺘﻟا تاودﻷ ﺔﯾدوﺪﺤﻣ ﻢھأ نإ .تاﻮﻨﺳ ﺲﻤﺧ
 نﺪﻤﻟا وأ ﺎﮭﻔﯿﻨﺼﺘﻟ وأ ﺔﯾﺪﻠﺒﻟا ﺔﺌﯿﮭﻟ رﺎﺒﺘﻋﻻا ﻦﯿﻌﺑ ﺬﺧﻷا نود تاودﻷا هﺬﮭﻟ  ﺪﺣاو جذﻮﻤﻧ دﻮﺟو يا .ﻲﻨطﻮﻟا
 .ﺔﯿﺗﺎﺴﺳﺆﻤﻟاو ،ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ،ﺔﯿﻓاﺮﻐﺠﻟا عﺎﺿوﻷا تﺎﯿﺻﻮﺼﺧ ﻊﻣ ﺎﮭﻤﻠﻗﺄﺗ مﺪﻋ ﻰﻟإ ىدأ ﺎﻤﻣ ،ﺔﯿﺨﯾرﺎﺘﻟا
 
  :ﺮﯿﻤﻌﺘﻟاو ﺔﺌﯿﮭﺘﻟا تاودا ﺺﺋﺎﻘﻧ -4-2
 ﻞﺸﻓ ﻲﻓ ﺐﺒﺴﺗ ﺎﻤﻣ ﺢﺿاو ﻞﻜﺸﺑ  ﺺﺋﺎﻘﻨﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا (SOP و  UADP ) ﻲﻓ ﺔﻠﺜﻤﺘﻤﻟا ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا تاودأ ﮫﺟاﻮﺗ
 :ﺎﮭﻤھا ﻦﻣو تاودﻷا هﺬھ
 تﺎﻧﺎھﺮﻟا دﺪﺤﺗ ﻲﺘﻟاو ،ﻲﺌﯿﺒﻟاو يدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا لﺎﺠﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔﯿﻠﺤﻣ ﺔﺳﺎﯿﺳ بﺎﯿﻏ :ﻻوأ
 طﺎﺸﻨﻟ ﺔﺣﻮﻨﻤﻤﻟا ﺔﯾﻮﻟوﻷاو ،ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا ﺔﯿﻓاﺮﻐﻤﯾﺪﻟا ةﺮﺠﮭﻟا لﺎﺜﻣ) ﻞﯾﻮﻄﻟاو ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا ىﺪﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا فاﺪھأو
 ﺔﯾﺎﻤﺣو ،هﺎﯿﻤﻟا ﺪﯿﺷﺮﺗو ،ةدﺪﺠﺘﻤﻟا تﺎﻗﺎﻄﻟا لﺎﻤﻌﺘﺳا ﺰﯾﺰﻌﺗ و ،ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا تﺎﻜﻠﺘﻤﻤﻟاو ﺔﻠﻤﺘﺤﻤﻟا ﮫﺘﻔﯿظوو يدﺎﺼﺘﻗا
 ﻲﻓ ﺔﯿﻤﯿﻠﻗإ لﺎﻤﻋأ ﺞﻣاﺮﺑ لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳا ﺔﺠﻣﺮﺑ كﺎﻨھو .(...ثاﺮﺘﻟا ﻂﯿﺸﻨﺗو ،ﻲﺣﻼﻔﻟا رﺎﻘﻌﻟا
  .ﺔﯿﻠﺤﻣ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻋ ﺔﺳﺎﯿﺳ ءﺎﺸﻧﻹ ﺔﻄﺧو 0302TANS
 لﻮﺤﺘﻟا ﻰﻟا UADP ﺮﻄﻀﯾ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ،تﺎﻧﺎھﺮﻠﻟ ﺐﯿﺠﺘﺴﺗ ﺔﯿﻟﺎﺠﻤﻟا ﺔﺌﯿﮭﺘﻠﻟ ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا ﺔﺠﻣﺮﺒﻠﻟ  ﺞﮭﻨﻣ بﺎﯿﻏ :ﺎﯿﻧﺎﺛ
 لﻮﻠﺣ دﺎﺠﯾإ UADP لوﺎﺤﯾ ﺔﯿﻋﺎﻄﻘﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﺑﺎﺒﺿ دﻮﺟو ﻊﻣو .(هرود ﺲﯿﻟ ﻮھو) ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳا ةادأ ﻰﻟإ
 ،ﻒﻗﻮﺘﻟاو ﻲﻋﺎﻤﺠﻟا ﻞﻘﻨﻟا ﻞﺜﻣ ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا تﺎﻜﺒﺸﻟاو تاﺰﯿﮭﺠﺘﻟاو ﻦﻜﺴﻠﻟ ﺔﯾﻮﻨﺴﻟا ﺞﻣاﺮﺒﻟا ﻢﺟﺮﺘﯾو ،ﺔﺤﻠﻤﻟا ﻞﻛﺎﺸﻤﻠﻟ
 .لﺎﺠﻤﻟاو ﺖﻗﻮﻟا ﻊﻣ ﺔﻘﺴﻨﻣ ﺔﻘﯾﺮﻄﺑ ﺔﺌﯿﮭﺘﻟا تﺎﯿﻠﻤﻋ ﮫﯿﺟﻮﺗ ﺲﯿﻟو ﺎﯿﺋﺰﺟ ﻞﻌﻔﻟا در نﻮﻜﯾ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو
 ،ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا  ةرادﻹا ﺮﻈﻧ ﺔﮭﺟو ﻮھو ، تﺎﯾﺪﻠﺑ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻦﯿﺑ وأ ،يﺪﻠﺑ يرادإ ﻂﯿﺤﻣ ﻮھSOP ,UADP  ﻂﯿﺤﻣ :ﺎﺜﻟﺎﺛ
 UADP. فﺮط ﻦﻣ ﺎﯿطﺎﺒﺘﻋا دﺪﺤﻣ SOP ﻂﯿﺤﻤﻓ .ﺔﯿﻧﺪﻤﻟا ﮫﯿﻓ كﺮﺤﺘﺗ يﺬﻟاﺰﯿﺤﻠﻟ ﻊﻗاﻮﻟا ﻦﻋ ةﺪﯿﻌﺑ نﻮﻜﺗ ﺎﻣ ﺎﺒﻟﺎﻏ ﻲﺘﻟاو
 ،ةروﺎﺠﻤﻟا ،ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا ةﺪﺣﻮﻟا) تاﺰﯿﮭﺠﺘﻟا ﺔﻜﺒﺸﺑ ﺔﻓوﺮﻌﻤﻟاو ةدﺎﺘﻌﻤﻟا ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻠﻜﯿﮭﻟا تاﺪﺣو ﻊﻣ ﻖﻔﺘﯾ ﻻ يﺬﻟاو
 ﻲﻟﺎﺠﻤﻟا نزاﻮﺗﻼﻟاو ﻲﻧاﺮﻤﻋ ءﺎﺼﻗإو ﺔﺠﻣﺮﺒﻣ ﺮﯿﻏ ﻖطﺎﻨﻣ رﻮﮭظ ﻲھ ﺔﺠﯿﺘﻨﻟاو ،(ﻲﻧاﺮﻤﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟا ،ﻲﺤﻟا
 .رﺮﻜﺘﻤﻟا ﻲﻔﯿظﻮﻟاو
 ﺔﯿﻟﺎﺤﻟا تاءاﺮﺟﻹا نأ ﻮھ ،ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ئدﺎﺒﻣ ﻊﻣ ﻖﻓاﻮﺘﯾ ﻻو ﺎﯿﻟﺎﺣ ﻖﺒﻄﯾ ﺎﻣ :ﺔﻄﻄﺨﻤﻟا ﺔﺠﻣﺮﺒﻠﻟ ﻲﻄﺨﻟا ﻖﻄﻨﻤﻟا :ﺎﻌﺑار
 ﺐﺴﺣ ﻲﻧﺎﻜﺴﻟا ﻮﻤﻨﻟا ﺪﯾﺪﺤﺘﺑ أﺪﺒﺗ ﺔﺑرﺎﻘﻤﻟا هﺬھ .ﺔﺣﺎﺘﻤﻟا تﺎﯿﻧﺎﻜﻣﻺﻟ ﺎﻘﻓو تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﻻا ﺪﯾﺪﺤﺘﻟ ﻲﻄﺧ ﻂﻄﺨﻣ ﻖﻓو ﻢﺘﺗ
 ﻞﻐﺸﻟا ﺮﯿﻓﻮﺘﻟ نزاﻮﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻈﻓﺎﺤﻤﻟاو ﻦﻜﺴﻟا نﺎﻤﻀﻟ تﺎﯿﻧﺎﻜﻣﻻا ﻦﻋ ﺚﺤﺒﻟا ﺎﮭﺘﻗﻼﻄﻧا نﻮﻜﺗو ،ﻲﻨﻣﺰﻟا ىﺪﻤﻟا
 ﺔﯿﻨﻘﺘﻟا تﺎﯿﻧﺎﻜﻣﻻا زوﺎﺠﺘﺗ ﻲﺘﻟاو ﺔﻗﻼﻄﻧﻻا هﺬھ ﻲﻓ ﺮھﺎظ ﻲﻤﻜﻟا ﺮﮭﻈﻤﻟا نإ .ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا ﻰﻨﺒﻟاو تاﺰﯿﮭﺠﺘﻟاو
 ﺔﯿﺣﻼﻔﻟا ﻲﺿارﻷا بﺎﺴﺣ ﻰﻠﻋ ﻊﺳﻮﺘﻟا ﻰﻟإ ﺮﯿﻤﻌﺘﻠﻟ ﻞﺑﺎﻘﻟا رﺎﻘﻌﻟا ةرﺪﻧ  تدأ ﺪﻘﻓ  .ﺔﯿﻌﯾﺮﺸﺘﻟاو ﺔﯾرﺎﻘﻌﻟاو ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟاو
 ﺔﺿﺮﻌﻤﻟا ﻊﻗاﻮﻤﻟا ﻲﻓ ﺮﯿﻤﻌﺘﻠﻟ ﺔﺻﺎﺧ ﺔﺠﻟﺎﻌﻣ ﻰﻟإ ىدأ ىﺮﺒﻜﻟا رﺎﻄﺧﻷا دﻮﺟو نأ ﺎﻤﻛ .ﻦﻜﺴﻟا ﺞﻣاﺮﺑ ﺔﻠﻤﻜﺗ ﻞﺟأ ﻦﻣ
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 تﺎﻄﻄﺨﻣ نأ ﻰﻟا ىدأ ﻖﺒﺳ ﺎﻣ ﻞﻛو. هﺎﯿﻤﻟا ﻞﯾﻮﺤﺗ وأ ﻦﯾﺰﺨﺗ ﻲﻓ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻰﻟإ تدأ ﺔﯿﺋﺎﻤﻟا دراﻮﻤﻟا ةرﺪﻧو .ﺮﻄﺨﻠﻟ
 ﺮﻓﻮﺗ تﺎﻌﻗﻮﺗ ﻰﻟاﺮﻘﺘﻔﺗ ﺔﯿﻟﺎﺤﻟا ﺔﺠﻣﺮﺒﻟﺎﻓ .ﻲﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻮﻤﻨﻟا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣا ﺔﯿﺒﻠﺗ ﻦﻋ ةﺰﺟﺎﻋ ﺖﺤﺒﺻأ ﺮﯿﻤﻌﺘﻟاو ﺔﺌﯿﮭﺘﻟا
 مﺪﻋ ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿاو ،ﺮﯾوﺪﺘﻟا ةدﺎﻋإو دﺪﺠﺘﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ةرﺪﻘﻟا تاﺮﯾﺪﻘﺗ بﺎﯿﻏ ﻊﻣ ،(ﺔﻗﺎط و،ءﺎﻣو ،رﺎﻘﻋ) دراﻮﻤﻟا
 ،ﻞﻘﻧو ،ﻲﺤﺻ فﺮﺻ) ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا تﺎﻣﺪﺨﻟا ةرﺪﻗ لﻮﺣ تﺎﺳارد ﻰﻠﻋ  تﺎﻄﻄﺨﻤﻟا هﺬھ ﻲﻓ ﺔﯿﻄﺨﻟا ﺔﺠﻣﺮﺒﻟا ﺮﻓﻮﺗ
 .)192–092.pp ,2102 GAZZA-AKSWOZEREB( ﻊﻗﻮﺘﻤﻟا نﺎﻜﺴﻟا دﺪﻋ بﺎﯿﻌﺘﺳا ﻰﻠﻋ (ةراداو
 ﺎھزوﺎﺠﺗ ﻲﺘﻟاو ،تﺎﻨﯿﻌﺴﺘﻟا ﺬﻨﻣ ةﺪﻌﻣ ﻦﯿﻨﻘﺘﻟا صﻮﺼﻧ ﻲﻓ  ةدﺪﺤﻤﻟا ﺔﺌﯿﮭﺘﻟا ﻢﯿﻈﻨﺗو ﻒﯿﻨﺼﺗ ﺮﯿﯾﺎﻌﻣ نإ :ﺎﺴﻣﺎﺧ
 ﺮﯿﻏ وأ ،(...ﺔﯿﺴﻓﺎﻨﺘﻟاو ﺔﯿﺑذﺎﺠﻟاو ،ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تﺎﻧﺎھرو ،ﺔﺻﺎﺨﻟا /ﺔﯿﻣﻮﻤﻌﻟا تارﺎﻤﺜﺘﺳﻻا) دﻮﺟو ﻞظ ﻲﻓ ﻦﻣﺰﻟا
 ﺞﯿﺴﻨﻟا ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﺒﯿﺗ و ،لﺎﻤﻌﺘﺳﻻا ﺔﻓﺎﺜﻛو ،ﺔﻣزﻼﻟا ﺔﯿﻨﻘﺘﻟا تﺎﻗﺎﻔﺗرﻻا) ﻲﻠﺤﻤﻟا ﻲﺧﺎﻨﻤﻟا قﺎﯿﺴﻠﻟ ﺔﻤﺋﻼﻣ ﺮﯿﻏ وأ ﺔﻠﻣﺎﻛ
 .(...،ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﺒﯿﻛﺮﺘﻟا ،ﻲﻋﺎﻤﺠﻟا ﻞﻘﻨﻟا ،ﻦﻜﺴﻟاو
 ﻻ ﺔﯿﻋﻮﻨﻟاو ﺔﯿﻤﻜﻟا ﺞﻣاﺮﺒﻟا نإ .ﺔﺌﯿﮭﺘﻟا ﻊﯾرﺎﺸﻣ ﻲﻓ ﻲﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻂﺳﻮﻟا ﻲﻓ ﻲﺌﯿﺒﻟا مﺎﻈﻨﻠﻟ ﺔﯿﻠﻛ ﺔﯾؤر بﺎﯿﻏ :ﺎﺳدﺎﺳ
 .ﺔﺣﺮﺘﻘﻤﻟا تﺎﯿﻠﻤﻌﻠﻟ ﻲﺌﯿﺒﻟاو يدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺮﯿﺛﺄﺘﻟا ﻢﯿﯿﻘﺗ ﺎﻀﯾا ﻞﺑ ،ﺔﯿﻋﺎﻄﻘﻟا ﺞﻣاﺮﺒﻟا ﺎھﺪﺣﻮﻟ دﺪﺤﺗ
 (ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا) ﺎﮭﺗاﺪﺋﺎﻋو (ﺎﯿﻟﺎﻣو ،ﺎﯿﻨﻘﺗو ،ﺎﯿﻌﯾﺮﺸﺗ) ﺔﺠﻣﺮﺒﻟا ﺔﻌﺟاﺮﻣ ﺔﯿﻣاﺰﻟإ بﺎﯿﻏ :ﺎﻌﺑﺎﺳ
 ﺔﻗﺎط ﻻو ءﺎﻣ نوﺪﺑ ﺔﯿﻨﻜﺳ تﺎﻌﻤﺠﻣ ﻞﺜﻣ) ﺔﻤﯿﺧو ﺐﻗاﻮﻋ ﺎﮭﻟو تاراﺮﻘﻟا  ﻲﻓ ءﺎﻄﺧﻷا ﻞﺻأ نﻮﻜﺗ ﺎﻣ ﺎﺒﻟﺎﻏ ﻲﺘﻟاو
 تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﻻا ﻊﻣ ﺔﻤﺋﻼﺘﻣ ﺖﺴﯿﻟ وأ ﺔﻤﺨﻀﺘﻣ ﺔﯾرﺎﺠﺗ تﺎﺣﺎﺳو ،ﻊﻗﻮﻤﺘﻟا ءﻮﺳ ﻦﻣ ﻲﻧﺎﻌﺗ ﺔﯿﻋﺎﻨﺻ تاﺪﺣوو
 .(...ﺔﯿﻘﯿﻘﺤﻟا
 
  :ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺔﺳﺎﯿﺳو ﺮﯿﻤﻌﺘﻟا تاودا -5-2
 ﺎﮭﻧﻷ ﺮﯿﺜﻜﺑ ﺪﻘﻋا ةﺮﯿﺧﻷا هﺬھ ﻦﻜﻟ ،ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺔﺳﺎﯿﺳ ﺎﻤھ ﻦﻜﺴﻟاو ناﺮﻤﻌﻟا ﻲﺘﺳﺎﯿﺳ  نأ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ دﺎﻘﺘﻋﻻا نﺎﻛ ﺪﻘﻟ
 ﺔﺳﺎﯿﺳ ﻦﻋ ﻼﻀﻓ  ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻاو ﺔﻗﺎﻄﻟاو هﺎﯿﻤﻟا ﺔﺳﺎﯿﺳو ﻞﻘﻨﻟا ﺔﺳﺎﯿﺳو تارﺎﻘﻌﻟا ﺔﺳﺎﯿﺳ ﻞﺜﻣ ،ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ تﺎﺳﺎﯿﺴﻟ مﺎﻈﻧ
 ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺐﻧاﻮﺠﻟا ﻰﻠﻋ ﺮﺛأ ﺎﻤﻣ ﻞﻜﻛ ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺔﺳﺎﯿﺳ ﺖﻠﻤھأو ﻂﻘﻓ  ﺔﯿﻋﺎﻄﻘﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟﺎﺑ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﺖﻤﺘھا ﺪﻘﻟ .ةرادﻹا
 ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ نوﺎﻌﺘﻟا ﻦﯿﻠﻋﺎﻔﻟا ﻞﻛ ﻰﻠﻋو ،ﺔﯿﺠﺗاﺮﺘﺳﻻا فاﺪھﻷا دﺪﺤﺗ ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻓ .ﺮﯿﻤﻌﺘﻟاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا و
 ﻊﻤﺘﺠﻤﻟاو ﻞﻘﻨﻟاو ،هﺎﯿﻤﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﻲﻓ ﻦﯿﻠﻋﺎﻔﻟاو ﻦﯿﺒﺨﺘﻨﻤﻟاو ﻦﯾﺮﯿﺴﻤﻟاو راﺮﻘﻟا بﺎﺤﺻأ ﻢﮭﻨﻤﻓ فاﺪھﻷا هﺬھ
 .فاﺪھﻷا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ةرادﻹا ﻲﻓ ءﻻﺆھ ﻞﻛ دﻮﮭﺟ ﻲﻘﺘﻠﺗ نأ ﺐﺠﯾو ،ﻲﻧﺪﻤﻟا
 ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﺣﺎﻨﻟا ﻦﻣ ﺔﻨﯾﺪﻤﻟﺎﻓ ،ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺐﻧاﻮﺠﻟا ﻞﻛ ﻲﻓ ﻲﻧﺎﻌﺗ ﺔﯾﺮﺋاﺰﺠﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا نإ
 تﺎﻄﻠﺴﻟا ﻢﻋد ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﺗ لاﺰﺗ ﻻو ،ةوﺮﺜﻟا ﺞﺘﻨﺗ ﻻ ﺔﯾﺮﺋاﺰﺠﻟا نﺪﻤﻟا نﻷ يدﺎﺼﺘﻗﻻا دﻮﻛﺮﻟاو ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ﻦﻣ ﻲﻧﺎﻌﺗ
 ﺔﯾﺮﺋاﺰﺠﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻠﻟ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺐﻧﺎﺠﻟا ﺮﺒﺘﻌﯾو .ﺎﯿﻟﺎﻣ ةﺰﺟﺎﻋ ﺎﮭﻨﻣ %08 ﻲﻟاﻮﺣ يأ ،تﺎﯾﺪﻠﺒﻟا ﻢﻈﻌﻤﻓ ﺔﯿﻣﻮﻤﻌﻟا
 ﻊﻣ ﻖﺑﺎﻄﺘﯾ ﻲﻧاﺮﻤﻋ جذﻮﻤﻧ ﻦﻣ ﺔﯿﻟﺎﺧ نﺪﻤﻟاو نﺎﻜﺴﻟا ﺔﺣاﺮﻟ فﺎﻛ ﺮﯿﻏ دﻮﺟﻮﻤﻟا ﻦﻜﺴﻟﺎﻓ .اداﻮﺳ ﺮﺜﻛﻷا ﺔﻄﻘﻨﻟا
 ﺎھﺰﺠﻨﺗ ﻲﺘﻟا ﻞﻘﻨﻟا تﺎﻄﻄﺨﻣ ﻦﯿﺑو ﺮﯿﻤﻌﺘﻟا تاودأ ﻦﯿﺑ ﻖﯿﺴﻨﺘﻟ دﻮﺟو ﻼﻓ ،ﻞﻘﻨﻟا ﺺﺨﯾ ﺎﻤﯿﻓو .ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺮﯿﯾﺎﻌﻤﻟا
 .ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻞﺧاد ﺔﻄﻏﺎﺿ ﺔﯿﻌﺿو ﻰﻟإ ىدأو ﺮﯿﻤﻌﺘﻟا تﺎﻄﻄﺨﻤﻟ رﺎﺒﺘﻋﻻا ﻦﯿﻌﺑ ﺬﺧﻷا  مﺪﻋ نأ ﺎﻤﻛ .ﻞﻘﻨﻟا ﺔﯾﺮﯾﺪﻣ
 قﺮطو ﺔﯾﺪﯿﻠﻘﺘﻟا ﺎﮭﻌﻤﺟ تﺎﯿﻨﻘﺗو ﺎﮭﺗرادﺈﺑ تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا  ﻲﻓ ﻼﺜﻤﺘﻣ ﻲﺌﯿﺒﻟا رﻮھﺪﺘﻟا ﻦﻣ ﻲﻧﺎﻌﺗ نﺪﻤﻟﺎﻓ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺐﻧاﻮﺠﻟا ﺎﻣأ
 تﺎﺣﺎﺴﻤﻟا ﺎﻣا .ﺔﯿﻨﻘﺘﻟاو ﺔﯾدﺎﻤﻟا ﻞﺋﺎﺳﻮﻟا بﺎﯿﻐﻟ ﮫﯿﻠﻋ ةﺮﻄﯿﺴﻟا ﺐﻌﺼﺗ يﺬﻟا ﻲﺋاﻮﮭﻟا ثﻮﻠﺘﻟاو ،ﺔﯿﺋاﺪﺒﻟا ﺎﮭﻨﻣ ﺺﻠﺨﺘﻟا
 وا ﺎﮭﺘﻔﯿظو ﺮﯿﯿﻐﺗو ﺎﮭﯿﻠﻋ ءﻼﯿﺘﺳﻻا ﻢﺘﯾ نأ ﺎﻣﺈﻓ ﻊﻗاﻮﻟا ﻲﻓ ﺎﻣا ،تﺎﻄﻄﺨﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﻂﻘﻓ ةدﻮﺟﻮﻣ ﻲﮭﻓ ءاﺮﻀﺨﻟا
 كﺎﻨھ ﻦﻜﺗ نأ ﺐﺠﯿﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻣ ﺔﯾﺮﺋاﺰﺠﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا نﻮﻜﺗ نأ ﺎﻧدرا ﺎﻣ اذﺈﻓ .تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﻲﻣﺮﻟ ﺎﻧﺎﻜﻣ ﺢﺒﺼﺗو ﺎﮭﻟﺎﻤھا
 ﺔﯾﺬﯿﻔﻨﺗ تاودأ كﺎﻨھ نﻮﻜﺗو .ﺔﺤﺿاو ﺔﯿﻠﺒﻘﺘﺴﻣ ﺔﯾؤر رﺎطإ ﻲﻓ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﮫﯿﺟﻮﺘﻟ تﺎﺳﺎﯿﺳو ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳا
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 ﻢﻜﺤﻟاو ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا تﺎﻄﻄﺨﻣو ﺔﯿﻛﺬﻟا ةرادﻹا ﻞﺜﻣ ﻞﻋﺎﻔﻟا راﺮﻘﻟا ﺔﻋﺎﻨﺼﻟ تﺎﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا هﺬﮭﻟ ﺔﺜﯾﺪﺣ
  .ﺪﺷاﺮﻟا
 
  :ﺔﯾﺮﺋاﺰﺠﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻠﻟ ﻦھاﺮﻟا ﻊﺿﻮﻟا -3
 ﻰﻠﻋ ﺔﺻﺎﺧو  ﺔﯿﻧﺪﻤﻟا ﺔﺳﺎﯿﺳ ءﺎﻨﺒﻟ ﺔﮭﺟﻮﻤﻟا تﺎﯿﻠﻤﻌﻟا ﻲﻓ ﻒﻌﻀﻟا طﺎﻘﻧ ﻰﻠﻋ ءﻮﻀﻟا ﻂﯿﻠﺴﺗ نﻵا  لوﺎﺤﻧ فﻮﺳ
  :تﺎﯿﻧﺎﻜﻣﻻاو تاودﻷاو تاءاﺮﺟﻻا ىﻮﺘﺴﻣ
 :كﺎﻨﮭﻓ ﻲﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا تﺎﯿﻟآو تاءاﺮﺟإ ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ
 ﻞﺜﻣ ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا تاودأ زﺎﺠﻧا ﺔﻠﺣﺮﻣ ﻲﻓ ﻲﻠﻌﻔﻟا ﻲﻘﻓﻷا ﻖﯿﺴﻨﺘﻠﻟ بﺎﯿﻐﻟاو ﻲﺳأﺮﻟا ﻖﯿﺴﻨﺘﻟا تﺎﺑﻮﻌﺻ -
 .ﺔﻘﻓاﻮﻤﻟا ﺔﻠﺣﺮﻣ ﻲﻓ ﻂﻘﻓ دﻮﺟﻮﻣ ﻮھ يﺬﻟاو …WAP,SOP,UADP()
 تﺎﮭﯿﺟﻮﺘﻓ ،ﺮﻀﺤﺘﻟا تﺎﯿﻠﻤﻋ (ﺔﯿﻛﺮﺣ) ﺔﯿﻜﯿﻣﺎﻨﯾدو ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا تﺎﯿﻠﻤﻋ عرﺎﺴﺗ ﻦﯿﺑ ﻲﻨﻣﺰﻟا قﺮﻔﻟا -
 .ﺎھﺬﯿﻔﻨﺘﺑ ءﺪﺒﻟا ﺪﻨﻋ ﺔﻤﯾﺪﻗ ﺢﺒﺼﺗ تﺎﻄﻄﺨﻤﻟا
 .ﻲﻣﻮﻜﺤﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﯿﻠﻛ دﺎﻤﺘﻋﻻﺎﻓ ،ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔﻠﻤﺘﺤﻣ طوﺮﺷ نوﺪﺑو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗا ةﺪﻋﺎﻗ نود ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا -
 ﻲﺿارﻷا ﺮﻓﻮﺗو ،ﻂﻘﻓ ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﻻا ﺔﯿﺒﻠﺗ ﻖﻄﻨﻤﻟ ﺐﯿﺠﺘﺴﺗو ةﺪﻣﺎﺟو ﺔﯿﻄﺧ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﺠﻣﺮﺒﻟا -
 رﺎﺒﺘﻋﻻا ﻦﯿﻌﺑ ﺔﺠﻣﺮﺒﻟا هﺬھ ﺬﺧﺄﺗ نأ نوﺪﺑ ،ﺔﯿﻧﺎﻜﺴﻟا تﺎﻌﻗﻮﺘﻟا ﺞﻣاﺮﺑ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻞﺟأ ﻦﻣ ﺮﯿﻤﻌﺘﻠﻟ ﺔﻠﺑﺎﻘﻟا
 .ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﻤﯿﻠﻗﻹا ﻞﻤﺤﺘﻟا تارﺪﻗ ﻦﻋ ﺔﻤﺟﺎﻨﻟاﻮﻤﻨﻟا دوﺪﺣو ، ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺐﻧاﻮﺠﻟا
 نأ ﺎﻤﻛ ،رﺎﻘﻌﻟا ﺮﻓﻮﺗ ﻊﻣ ﺐﺳﺎﻨﺘﯾ ﻻ ﺔﯿﻠﻜﯿﮭﻟا ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟاو ﻦﻜﺴﻟا ﺞﻣاﺮﺒﻟ (ﻲﺋاﻮﺸﻌﻟا) يﻮﺿﻮﻔﻟا ﺬﯿﻔﻨﺘﻟا -
 ﺮﻈﻨﻟا ﺾﻐﺑ  ﺔﺻﺎﺧ تاءﺎﻔﻋﺈﺑ نﻮﻜﺗ ﺎﻣ ةدﺎﻋو ﺔﯿﻨﻘﺘﻟا ﺔﯿﺣﺎﻨﻟا ﻦﻣ رﺮﺒﻣ ﺎﮭﻟ ﺲﯿﻟ ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا تاراﺮﻘﻟا
 .تﺎﻄﻄﺨﻤﻟاو تﺎﮭﯿﺟﻮﺘﻟا ﻰﻠﻋ
 ،ﻦﻜﺳ) ﺔﺣﺮﺘﻘﻤﻟا ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟا ﻦﻣ ىوﺪﺠﻟاو (ﺪﺋاﻮﻌﻟا) ﺔﯿﺤﺑﺮﻟا :ﻞﺜﻣﺮﯿﺛﺄﺘﻟا ﺔﻌﺟاﺮﻣ نود ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا -
 تاءاﺮﺟإ ﺮﺒﻋ روﺮﻤﻟا نود ﺔﺌﯿﮭﺘﻟا تاراﺮﻗ ﺾﻌﺑ ﻦﻋ عﻮﺟﺮﻟا ﻦﻋ ةرﺪﻘﻟا مﺪﻋ ﻊﻣ (...ﻞﻘﻧ ،تاﺰﯿﮭﺠﺗ
 .ةﺮﯿﻐﺘﻤﻟا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﻻا ﺐﺴﺣ تﺎﺌﯿﯿﮭﺘﻟا ﻒﯿﻜﺗو ﺔﻧوﺮﻤﻟا ﻰﻟإ رﺎﻘﺘﻓﻻاو ،ﺔﻟﻮﻄﻣ ﺔﻌﺟاﺮﻣ
 .SIG( ﻼﺜﻣ) ﺔﺤﺿاوو ﺔﻗﻮﺛﻮﻣ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻋ تﺎﯿﻄﻌﻣ ةﺪﻋﺎﻗ بﺎﯿﻏ -
 :ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ﺬﯿﻔﻨﺗو تاودﻷا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ
 ،ﺔﯿﺧﺎﻨﻣ ﻮﯿﺠﻟا ﺔﯿﺻﻮﺼﺨﻟا ﺰﯿﯿﻤﺗ نود ﻲﻨطﻮﻟا ﻢﯿﻠﻗﻹا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﻖﺒﻄﺗو ﺔﯿﻄﻤﻧ ﺮﯿﻤﻌﺘﻟا تاودأ -
 .ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا تﺎﻌﻠﻄﺘﻟاو تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﻻا ﻢﯿﻤﻌﺗ ﻊﻣ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ،ﺔﯿﻓﺎﻘﺛﻮﯿﺳﻮﺴﻟاو
 .يﺮﻀﺤﻟا داﺪﺘﻣﻻاو ﻮﻤﻨﻠﻟ ﺢﻤﺴﺗ ﻻو نﺪﻤﻟا ﺔﯿﻛﺮﺤﻟ ﺔﻤﺋﻼﻣ ﺮﯿﻏ ﺔﯿﺴﺳﺆﻤﻟا تﺎﺒﯿﺗﺮﺘﻟا -
 .هﺬﯿﻔﻨﺗ ﻲﻓ ﻞﺷﺎﻓ ﺔﺒﻗاﺮﻤﻟاو ﺔﻌﺑﺎﺘﻤﻟا مﺎﻈﻧ -
 .(طوﺮﺸﻟا ﺮﺘﻓد ﻒﻌﺿ و ،ﺔﯿﻓﺎﻛ ﺮﯿﻏ ﺔﺠﻣﺮﺒﻟاو ،ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟا ﺔﺋﺰﺠﺗ) ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟا ﺬﯿﻔﻨﺗ ﻒﻌﺿ -
 تﺎﺳارد ﺔﯿﻋﻮﻧ رﻮھﺪﺗو زوﺎﺠﺘﻟاو ﻒﺴﻌﺘﻠﻟ لﺎﺠﻤﻟا ﺢﺘﻔﺗو ،ﺔﻨﻨﻘﻣ ﺮﯿﻏ ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟا ﺬﯿﻔﻨﺗ -
 )1102 GAZZA-AKSWOZEREB(.ﺔﺌﯿﮭﺘﻟا
 :ﺬﯿﻔﻨﺘﻟا تﺎﯿﻧﺎﻜﻣإ ىﻮﺘﺴﻣ 
 .ﺎﮭﻗﻼطإ ﻢﺘﯾ ﻲﺘﻟا ﺞﻣاﺮﺒﻠﻟ  ةﺮﻓﻮﺘﻤﻟا ﺔﯾﺮﺸﺒﻟاو ﺔﯾدﺎﻤﻟا تﺎﯿﻧﺎﻜﻣﻹا ﻦﯿﺑ ﻖﯿﺴﻨﺗ بﺎﯿﻏ -
 .ﺞﻣاﺮﺒﻟا دﻮﻘﻋ ﻦﯿﺑو ﺔﯾﻮﮭﺠﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻦﯿﺑو ،تﺎﯾﺪﻠﺒﻟا ﻦﯿﺑ ﺪﻗﺎﻌﺘﻟاو تاءاﺮﺟﻹا بﺎﯿﻏ -
 .لﺎﺠﻤﻟاو ﻦﻣﺰﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ تﺎﯿﻠﻤﻌﻟا ﺔﯿﻠﺣﺮﻣ بﺎﯿﻏ -
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 .(صﺎﺨﻟا/ﻲﻣﻮﻤﻌﻟا) كﺮﺘﺸﻤﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا رﺎطإ ﻲﻓ ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا تﺎﺒﯿﺗﺮﺘﻟا رﺎطإ بﺎﯿﻏ -
 .ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا لﺎﻤﻋﻸﻟ تﺎﯾﺪﻠﺒﻠﻟ ﺔﯿﺗاﺬﻟا دراﻮﻤﻟاو  ﻲﻣﻮﻜﺤﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﺔﺼﺣ ﻒﻌﺿ -
 .ﺔﺌﯿﮭﺘﻠﻟ ﺔﺼﺼﺨﻤﻟا ﺔﯾرﺎﻘﻌﻟا قﻮﺴﻟا ﻲﻓ ﻲﺿارﻷا ﺮﻓﻮﺗ مﺪﻋو ﻲﺿارﻷا ﻰﻠﻋ ﺔﺑرﺎﻀﻤﻟا -
 :ﻲﻤﯿﻠﻗﻹاو يﺮﻀﺤﻟا ﺮﯿﯿﺴﺘﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ
 .ﺔﯾرادإ دوﺪﺤﺑ ﻞﻘﺘﺴﻣ ﺪﻘﻌﻣ نﺎﯿﻜﻛ ﺎﮭﺑ ﻲﻧﻮﻧﺎﻘﻟا فاﺮﺘﻋﻻاو ﺔﯿﻧﺪﻤﻟا ﻊﺿو بﺎﯿﻏ  -
 .ﺔﻟﺎﻌﻓ ﺮﯿﻏ ﺰﻛﺮﻤﺗﻼﻟاو ﺔﯾﺰﻛﺮﻣﻼﻟا ﺔﯿﻟآ -
 .ﺔﺒﻗاﺮﻣو ﺔﻌﺑﺎﺘﻣو فاﺮﺷإ ﻦﻣ ،ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟا ةرادإ تﺎﯿﻨﻘﺗو قﺮطو ﻦﯾﻮﻜﺘﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻒﻌﺿ -
 .تﺎﯾﺪﻠﺒﻠﻟ دراﻮﻤﻟاو تﺎﻣﺪﺨﻟا ﻒﻌﺿ  -
 .ﺔﺌﯿﮭﺘﻠﻟ ﺔﯿﻤﯿﻈﻨﺘﻟا ﺮطﻷا ﻊﻣ ﻖﻓاﻮﺘﻤﻟا ﺮﯿﻏ ناﺮﻤﻌﻟا رﻮﮭظ رﺰﻌﯾ رﺎﻘﻌﻟا ﺮﯿﯿﺴﺗ ﻲﻓ ﺔﺑرﺎﻀﻤﻟا ﺔﺳرﺎﻤﻣ -
 .ﻲﻤﯿﻠﻗﻹاو يﺮﻀﺤﻟا ﺮﯿﯿﺴﺘﻠﻟ تﺎﯿﻟوﺆﺴﻤﻟا ﺪﯾﺪﺤﺗ مﺪﻋو ﺔﯿﻓﺎﻔﺸﻟا بﺎﯿﻏ -
 .تﺎﯾﺪﻠﺒﻟا ﻦﯿﺑ ﺮﯿﯿﺴﺘﻠﻟ رﺎطإ بﺎﯿﻏ -
 ﺔـﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔـﯿﻤﻨﺘﻟﺎـﺑ ﺔـﻘﻠﻌﺘﻤﻟا راﺮﻘﻟا تﺎـﯿﻠﻤﻋ ﻲﻓ ﻲﻧﺪـﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔـﻛرﺎـــــﺸﻤﻟ ﺪـﯾﺪـــــﺸﻟا ﻒﻌــــﻀﻟا -
 .)44–83.pp ,2102 GAZZA-AKSWOZEREB(
 ،ﺔﻨﯾﺪﻤﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ةرﻮﺼﻟاو ﺔﺌﯿﺒﻟا رﻮھﺪﺗ ﮫﻨﻋ ﺞﺘﻧ لﺎﻌﻓ ﺮﯿﻏو ﻞھﺎﺴﺘﻣ ﻂﯿﻄﺨﺘﺑ ﻦﯾﺪﻘﻋ ﻦﻣ ﺮﺜﻛﻷ ﺮﯿﻤﻌﺘﻟا ﻞﺻاﻮﺗو
 ﺢﺘﺘﻓا 7002 مﺎﻋ ﻲﻓو .ﻦﯿﻠﻋﺎﻔﻠﻟ ﺾﻗﺎﻨﺘﻤﻟا ﻖﻄﻨﻤﻟاو فاﺪھﻷاو تﺎﯿﻧﺎﻜﻣﻻا ﻊﻣ ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا ﻖﺳﺎﻨﺗ مﺪﻋ ﻰﻟإ ﺔﻓﺎﺿإ
 ناﺮﻤﻌﻠﻟ ﺔﯿﻨطﻮﻟا تﺎﺴﻠﺠﻟا ﻢﯿﻈﻨﺗو ،ﺔﯿﻧﺪﻤﻠﻟ ﺔﺑﺪﺘﻨﻤﻟا ةرازﻮﻟاو  ETAMﻢﯿﻠﻗﻻا ﺔﺌﯿﮭﺗو ﺔﺌﯿﺒﻟا ةرازو فﺮط ﻦﻣ شﺎﻘﻧ
 ﺔﻨﯾﺪﻤﻠﻟ ﻲﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻊﺿﻮﻟا ﻦﻋ تﺎﯿﻟوﺆﺴﻤﻟاو تﺎﻓاﺮﺤﻧﻻا ﺔﺸﻗﺎﻨﻤﻟ 1102 ﻲﻓ ناﺮﻤﻌﻟاو ﻦﻜﺴﻟا ةرازو فاﺮﺷإ ﺖﺤﺗ
 .ﺔﯾﺮﺋاﺰﺠﻟا
 ﺺﺧﺮﻟ ﺔﻘﺑﺎﻄﻣ ﺮﯿﻏ وا ﺔﯿﮭﺘﻨﻣ ﺮﯿﻏ ﺎﻣا تﺎﯾﺎﻨﺒﻟا ﻒﺼﻧ ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ نا ﺪﺠﻧ ﺔﯾﺮﺋاﺰﺠﻟا نﺪﻤﻟا ﺐﻠﻏﻷ ﺮﻈﻨﻟا ﺪﻨﻌﻓ
 ﻦﻣ يروﺮﻀﻟا ءﺎﻨﺒﺑ ﻂﻘﻓ ﻢﮭﻟ ﺢﻤﺴﺗ ﻲﺘﻟاو نﺎﻜﺴﻟا ﻢﻈﻌﻤﻟ ﺔﯿﻧﺪﺘﻤﻟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻌﺿﻮﻠﻟ ﺎﺒﻟﺎﻏ ﻚﻟذ ﻊﺟﺮﯾو .ءﺎﻨﺒﻟا
 ءاﻮﺳ ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا تﺎﻄﻠﺴﻟا ﺔﯿﻟوﺆﺴﻣ ﻲھ ﻲﺘﻟاو ءاﺮﻀﺨﻟا تﺎﺣﺎﺴﻤﻟاو ﺔﻔﺻرﻻاو قﺮﻄﻟا رﻮھﺪﺗ ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿإ .ﻦﻜﺴﻤﻟا
 تﺎﻄﻠﺴﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﻌﯿﻄﻘﻟاو يرﺎﻤﻌﻤﻟاو ﻲﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻲﻋﻮﻟا بﺎﯿﻏ ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿإ .ﺔﻧﺎﯿﺼﻟا وا ﺔﻌﺑﺎﺘﻤﻟا وا زﺎﺠﻧﻹا ﺚﯿﺣ ﻦﻣ
 ﺔﻣﺎﻌﻟا ةرﻮﺼﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻈﻓﺎﺤﻤﻟا ةروﺮﺿو ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺔﻓﺎﻘﺛ ﺮﺸﻧ ﻲﻓ ﻢﮭﺴﯾ نا ﻦﻜﻤﯾ يﺬﻟاو ﻲﻧﺪﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟاو ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا
 لازﻻ ﻦﯿﻧاﻮﻘﻟا تاﺮﺸﻋ دﻮﺟو ﻢﻏﺮﻓ .اﺪﺑا ﻲﻔﻜﺗ ﻻ ﺎھﺪﺣو ﻦﯿﻧاﻮﻘﻟﺎﻓ .ﻲﻧﺎﺒﻤﻟا تﺎﮭﺟاﻮﻟ ﺔﺻﺎﺧو ﺔﻨﯾﺪﻤﻠﻟ ةﺪﯿﺠﻟا
 تﺎﺣﺎﺴﻣو ﺔﺋﺮﺘﮭﻣ قﺮطو ﺔﻔﺻراو نﺎﻜﻣ ﻞﻛ ﻲﻓ تﺎﯾﺎﻔﻧو ﺔﯿﮭﺘﻨﻣ ﺮﯿﻏ تﺎﯾﺎﻨﺒﺑ ﻖﺳﺎﻨﺘﻣ ﺮﯿﻏ نﺪﻤﻟا ﺐﻠﻏا ﺮﮭﻈﻣ
 .ءاﺮﻀﺧ نﻮﻜﺗ نأ ضﺮﺘﻔﻤﻟا ﻦﻣ نﺎﻛو ءادﺮﺟ
  :TANS 0302 ﻲﻓ ﺔﯿﻧﺪﻤﻟا ﺔﺳﺎﯿﺳ ﺔﯾؤر -4
 ﻢﻋﺪﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﺔﺻﺎﺨﻟا ﺞﻣاﺮﺒﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ  TANS0302 ﺎھﺪﻛأو 60/60 نﻮﻧﺎﻘﻟا ﺎﮭﺳﺮﻛ ﺔﯿﻧﺪﻤﻟا ﺔﺳﺎﯿﺳ نإ
 ﻦﯿﻠﺧﺪﺘﻤﻟا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻦﯿﺑ ﻖﯿﺴﻨﺘﻟ ﺮطاو تاودأو تﺎﺴﺳﺆﻣ ﺎﮭﻤﻋﺪﺗو ،ﺔﯾﺮﺋاﺰﺠﻟا ﺔﯿﻧﺪﻤﻟا ﮫﺟاﻮﺗ ﻲﺘﻟا ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا ﻞﺣ
 تﺎﻣﺪﺨﻠﻟ ﺪﯿﺠﻟا ﺮﯿﯿﺴﺘﻟاو ،ﺔﻛﺮﺤﻟاو ﻞﻘﻨﺘﻟاو ﻞﻘﻨﻟا تﺎﻄﻄﺨﻣ ﻲﻓ ﻢﻜﺤﺘﻟا نإ .ناﺮﻤﻌﻟﺎﺑ ﺔﻗﻼﻋ ﻢﮭﻟ ﻦﯾﺬﻟا ﺔﺻﺎﺧو
 جﺎﺘﻧﻻا مﺎﻈﻧو ةﺎﯿﺤﻟا رﺎطإ ﻦﯿﺴﺤﺗو ،ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﺌﯿﮭﺘﻟاو ،ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا تﺎﻜﺒﺸﻟاو ،ﻦﻣﻷاو ،ﺔﺌﯿﺒﻟﺎﺑ ﺔﻄﺒﺗﺮﻤﻟا ﺔﯾﺪﻋﺎﻘﻟا
 TANS ﻢﻋد ﺪﻗو .ﺔﯿﻧﺪﻤﻟا ﺔﺳﺎﯿﺳ ﻲﻓ لﺎﻤﻋﻷاو ﺞﻣاﺮﺒﻟا ﻦﻣ فﺪﮭﻟا ﻮھ ﻦطاﻮﻤﻟاو ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﻆﻓﺎﺤﯾ يﺬﻟا
 حﻼﺻﻹ ﺔﻟوﺎﺤﻣ ﻻإ ﻲھﺎﻣ ﺔﯿﻠﻤﻌﻟا هﺬھ ﻦﻜﻟ (9.1 ﻞﻜﺸﻟا ﺮﻈﻧا) ةﺪﯾﺪﺠﻟا تاودﻷاو ﺞﻣاﺮﺒﻟﺎﺑ ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺔﺳﺎﯿﺳ  0302
   .ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا تﻼﻜﺸﻣ ﻞﺤﻟ ﺎﯾﺮھﻮﺟ اﺮﯿﯿﻐﺗ ﺎﮭﻨﻣ ﺮﺜﻛا ةدﻮﺟﻮﻤﻟا تاودﻷا
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 TANS ﻢﯿﻠﻗﻻا ﺔﺌﯿﮭﺘﻟ ﻲﻨطﻮﻟا ﻂﻄﺨﻤﻟا
 TPEAS   ﻢﯿﻠﻗﻹا ﺔﺠﻣﺮﺑو تﺎﮭﺠﻟا ﺔﺌﯿﮭﺗ ﻂﻄﺨﻣ
 SDS ﻲﻋﺎﻄﻘﻟا ﻲﮭﯿﺟﻮﺘﻟا ﻂﻄﺨﻤﻟا
 LADS ﻞﺣﺎﺴﻟا ﺔﺌﯿﮭﺘﻟ ﻲﮭﯿﺟﻮﺘﻟا ﻂﻄﺨﻤﻟا
 MMTAR  ﺔﯿﻠﺒﺠﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟاو ﻢﯿﻠﻗﻻا ﺔﺌﯿﮭﺗ ةادأ
 VGADS   ىﺮﺒﻜﻟا نﺪﻤﻟا ﺔﺌﯿﮭﺘﻟ ﻲﮭﯿﺟﻮﺗ ﻂﻄﺨﻤﻟا
 NVAP  ةﺪﯾﺪﺠﻟا نﺪﻤﻟا ﺔﺌﯿﮭﺗ ﻂﻄﺨﻣ
 ﻦﯿﺴﺤﺗو ﺔﻈﻓﺎﺤﻤﻟاو ﺔﯾﺎﻤﺣ ﻂﻄﺨﻣ
  ﺔﯿﻤﺤﻤﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا
 VMSPP
 0302 TANS
     SDS  12    TPEAS 9




  نﺪﻣ 4
 WAP
     UADP
 VMSPP     SOP
     NVAP
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 :نﺪﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟ ﺔﯿﻨطﻮﻟا ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا -1-4
 ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﻗﻼﻄﻧا ﺔﻨﯾﺪﻤﻠﻟ ﻲﮭﯿﺟﻮﺘﻟا 60/60 نﻮﻧﺎﻘﻟا ﺮﺒﺘﻌﯾ  ﺔﯿﻟﺎﺤﻟا ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﯿﻟﺎﻜﺷإ ﺪﯿﻘﻌﺗ ﻞظ ﻲﻓ
 ﺔﯿﻨطﻮﻟا ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻاو .،ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا تﺎﯿﻠﻤﻋ ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟ ﺪﯾﺪﺟ رﻮﻈﻨﻣ ﺢﺘﻓو ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔﯾﻮﻟوأو رﺎطﺈﻛ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا
 :ﻲﺗﻶﻟ ﺎﻘﻓو ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟ ﺔﯾؤر ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻞﺟأ ﻦﻣ تﺎﯿﻧﺎﻜﻣﻹاو تاءاﺮﺟﻹا و تﺎﯿﻠﻤﻌﻟا عﻮﻤﺠﻣ ﻲھ نﺪﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟ
 .TARS ﻲﻓ  ﻞﺼﻔﺗو 0302 TANS ﻲﻓ ﺔﯿﻤﯿﻠﻗﻹا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا فاﺪھأ -
 .ﺔﯿﻌﻗﻮﺘﻟا تﺎﺳارﺪﻠﻟ ﺎﻘﻓو ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﻻا -
 .ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا فاﺪھا  -
 ﺔﯿﻟﻮﺑ وﺮﺘﯿﻣ) 0302 TANS  ﻲﻓ ﺎھرود ﺐﺴﺣو (ةﺮﯿﺒﻛ ،ﺔﻄﺳﻮﺘﻣ ،ةﺮﯿﻐﺻ) نﺪﻤﻟا ﻢﺠﺣ ﺐﺴﺣ فاﺪھأ كﺎﻨﮭﻓ
 لﺎﻤﻋأ رﺎطإ ﻲﻓ ترﻮط ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا هﺬھ ءﺎﻨﺑ ﻞﺟأ ﻦﻣو .(بﻮﻨﺠﻟا ﺔﯿﻤﻨﺗ ،ﻂﺑر ﺐﻄﻗ ،نزاﻮﺗ ﺐﻄﻗ ،ﺔﯿﻟود
 ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا هﺬھ ﻢﻟﺎﻌﻣ ﻢھا ﻦﻣو ﺔﻨﯾﺪﻤﻠﻟ ﻲﮭﯿﺟﻮﺘﻟا 60/60 نﻮﻧﺎﻗ ﻲﻓ تدﺪﺣ فاﺪھأو تﺎﻧﺎھرو ،0302 TANS
  :ﻲﻠﯾﺎﻣ
 ،ﻲﻘﻓﻷاو ﻲﺳأﺮﻟا ﻖﯿﺴﻨﺘﻟا) ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻲﻓ ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟا ﺬﯿﻔﻨﺗو ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا ،ﻢﯿھﺎﻔﻤﻠﻟ ﺪﯾﺪﺟ رﺎطإ ءﺎﺸﻧإ -
 راﺮﻘﻠﻟ ﺰﻛﺮﻤﺗﻼﻟا ،ﻲﻠﺤﻤﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ تاراﺮﻘﻠﻟ ﺔﯾﺰﻛﺮﻣﻼﻟا ،ﻦﯿﻠﺧﺪﺘﻤﻟا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻦﯿﺑ روﺎﺸﺘﻟا
 .(ﻲﻋﺎﻄﻘﻟا
 ،يﺮﻀﺤﻟا ﻖﯾﻮﺴﺘﻟاو ،ﻦﯾﻮﻜﺘﻟاو ،يراﻮﺠﻟا ﺮﯿﯿﺴﺘﻟا ،ﺪﺷاﺮﻟا ﻢﻜﺤﻟا) ﺮﯿﯿﺴﺘﻟا ﻞﺋﺎﺳوو ةﺪﯾﺪﺟ ﺞھﺎﻨﻣ ءﺎﺸﻧإ -
 .(ﻲﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻂﯿﻄﺨﺘﻟاو ﺮﯿﯿﺴﺘﻠﻟ ةﺪﯾﺪﺠﻟا تاودﻷاو
 (ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ةءﺎﻔﻜﻟاو ،ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻟﺎﻌﻔﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﻟاﺪﻌﻟا) ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا فاﺪھﻷ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﮫﯿﺟﻮﺗ -
 ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯿﻔﯿظﻮﻟاو ﺔﯿﻟﺎﺠﻤﻟا ،قراﻮﻔﻟا ﺺﯿﻠﻘﺗو ،ﻲﻌﯿﺒﻄﻟاو ﻲﻧاﺮﻤﻌﻟا ثاﺮﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻈﻓﺎﺤﻤﻟا ﻊﻣ
 .ﺎﯿﻠﻜﯿھو ﺎﯿﻠﻤﻋ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺞﺴﻨﻟا ﺚﯾﺪﺤﺗ ،ىﺮﺒﻜﻟا ثراﻮﻜﻟا ﻦﻣ ﺔﯾﺎﻤﺤﻟاو
 ﻦﯿﺴﺤﺗ ﻞﺟأ ﻦﻣ (ﺎﯿﻟود وأ ﺎﯿﻨطوو ،ﺎﯾﻮﮭﺟو ﺎﯿﻠﺤﻣ) ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻜﺒﺸﻟا ﻲﻓ ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا جﺎﻣدإو ﺰﯾﺰﻌﺗو ﻊﯿﺠﺸﺗ -
 .ﺎﮭﺘﯿﺴﻓﺎﻨﺗو ﺎﮭﺘﯿﺑذﺎﺟ
 ﺮﯿﻤﻌﺘﻟا ناﺪﯿﻣ ﻲﻓ ةﺪﯾﺪﺟ تاودأ -2-4
  eniabrU ecneréhoC ed améhcS :يﺮﻀﺤﻟا ﻖﺳﺎﻨﺘﻟا ﻂﻄﺨﻣ 
 ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻲھو ﻻأ ﺎﮭﺑ ،ءﺎﺟ ﻲﺘﻟا فاﺪھﻷا ﻢھﻷ ﺎﻘﻓوو 60/60 ﻢﻗر ﺔﻨﯾﺪﻤﻠﻟ ﻲﮭﯿﺟﻮﺘﻟا نﻮﻧﺎﻘﻟا رﺎطإ ﻲﻓ
 ءﺎﺸﻧﺈﺑ ﺔﻌﺒﺘﻤﻟا ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا ﺪﯿﺴﺠﺗ ﻢﺗ ﺪﻘﻓ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﻓﺎﻘﺜﻟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا ﺎھدﺎﻌﺑﺄﺑ ﺔﻨﯾﺪﻤﻠﻟ
 ﻖﺳﺎﻨﺘﻟا ﻂﻄﺨﻣ ﺮﺒﺘﻌﯾو ."UCS" يﺮﻀﺤﻟا ﻖﺳﺎﻨﺘﻟا ﻂﻄﺨﻣ ﻲﻓ ﺔﻠﺜﻤﺘﻣ ﺔﻘﺳﺎﻨﺘﻤﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ةﺮﻜﻓ ﻖﻓاﻮﺗ ةادأ
 عوﺮﺸﻣ زﺎﺠﻧﺈﺑ ﮫﺑ ﺔطﻮﻨﻤﻟا فاﺪھﻷا ﺐﺴﺣ ﺢﻤﺴﯾ ﺎﻤﻛ ،ﻲﻋﺎﻄﻘﻟا ﮫﯿﺟﻮﺘﻟاو ﻂﯿﻄﺨﺘﻠﻟ ةادأ "UCS" يﺮﻀﺤﻟا
 ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺔﻗﻼﻋ رﺎﺒﺘﻋﻻا ﻦﯿﻌﺑ ﺬﺧﺄﯾو "ﺔﻨﺳ 02" ﺪﯿﻌﺒﻟا ىﺪﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا ﮫﯿﻓ ﻢﺘﯾ ﻖﺳﺎﻨﺘﻣو ﻞﻣﺎﺷ يﺮﻀﺣ
 رﻮﺤﻤﺘﺗو .يﺮﻀﺤﻟا ﺶﯿﻌﻟا ﻂﻤﻧ ﺔﯿﻤﻨﺘﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﺔﻗﻼﻋ ﮫﺑ ﺎﮭﻟ يﺬﻟا روﺎﺠﻤﻟا ﺎﮭﻤﯿﻠﻗﺈﺑ
 :ﺔﯿﺳﺎﺳأ ﺮﺻﺎﻨﻋ 4 ﺔﻌﺑرأ لﻮﺣ يﺮﻀﺤﻟا ﻖﺳﺎﻨﺘﻟا ﻂﻄﺨﻣ ﺔﻌﯿﺒط
 تﺎﺌﯿﮭﻟا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻊﻣ ﻖﯿﺴﻨﺘﻟﺎﺑ ﺔﻨﯾﺪﻤﻠﻟ ﺔﯿﻠﺒﻘﺘﺴﻤﻟا تﺎﮭﯿﺟﻮﺘﻟا دﺪﺤﯾ يﺮﻀﺤﻟا ﻖﺳﺎﻨﺘﻟا ﻂﻄﺨﻣ :ﻲﺠﯿﺗاﺮﺘﺳا عوﺮﺸﻣ
 .(TARS ,TANS) ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﺌﯿﮭﺘﻠﻟ ﻲﻤﯿﻠﻗﻹاو ﻲﻨطﻮﻟا ﻦﯿﻄﻄﺨﻤﻟا تﺎﮭﯿﺟﻮﺗ رﺎﺒﺘﻋﻻا ﻦﯿﻌﺑ ﺬﺧﻷا ﻊﻣ
 .ﺎﮭﺑ لﻮﻤﻌﻤﻟا ﺔﯿﻋﺎﻄﻘﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻦﯿﺑ يﺮﻀﺤﻟا ﻖﺳﺎﻨﺘﻟا ﻂﻄﺨﻣ ﻖﺴﻨﯾ :ﻖﺳﺎﻨﺘﻣ عوﺮﺸﻣ
 ،ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ،ﺔﯿﻨﻜﺴﻟا تﻻﺎﺠﻤﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻨطﻮﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا يﺮﻀﺤﻟا ﻖﺳﺎﻨﺘﻟا ﻂﻄﺨﻣ ﺮﯾﺎﺴﯾ :ﻲﺳﺎﯿﺳ عوﺮﺸﻣ
  ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻢﯿﯿﻘﺗ                                                                                            ﻊﺳﺎﺘﻟا ﻞﺼﻔﻟا
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 ... ﺔﯿﻤﯿﻠﻌﺘﻟا ،ﺔﯾﺪﻋﺎﻘﻟا ﻞﻛﺎﯿﮭﻟا ،ﺔﯿﺤﺼﻟا ،ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ،ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا
 روﺎﺠﻤﻟا ﺎﮭﻤﯿﻠﻗإو ﺎھﺮﯿﺛﺄﺗ تﻻﺎﺠﻣ ﻊﻣ ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا لﺎﺠﻣ يﺮﻀﺤﻟا ﻖﺳﺎﻨﺘﻟا ﻂﻄﺨﻣ ﻞﻤﺸﯾ :ﻲﻟﺎﺠﻤﻟا ﻞﻣﺎﻜﺘﻠﻟ عوﺮﺸﻣ
 .ﺎﮭﺑ ﺔﻄﯿﺤﻤﻟا تﺎﯾﺪﻠﺒﻟا ﻊﻣ ﻞﻣﺎﻜﺘﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗ فﺪﮭﺑ
 :ﻲﻓ ﺔﺴﯿﺋﺮﻟا ﺎﮭﻓاﺪھأ ﻞﺜﻤﺘﺗ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔﯿﮭﯿﺟﻮﺗ ةادأ ﻮھ :ﮫﻓاﺪھأ
 .ﻲﻨﻌﻤﻟا لﺎﺠﻤﻠﻟ ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا فاﺪھأو تﺎﻧﺎھر ﺪﯾﺪﺤﺗ -
 دﺎﻌﺑﻷا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﻚﻟذو ،ﺔﻣاﺪﺘﺴﻣ ﺔﯿﻠﺒﻘﺘﺴﻣ ةﺮﻈﻧ ؤ ﺪﯿﻌﺒﻟا ىﺪﻤﻟا ﻰﻠﻋ يﺮﻀﺣ عوﺮﺸﻣ ﺔﻏﺎﯿﺻ -
 .ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا
 ﺔﯿﺣﺎﻧ ﻦﻣو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗاﻮﯿﺳﻮﺴﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﯿﺣﺎﻧ ﻦﻣ ،ﺔﯿﻟﺎﺠﻤﻟا ﺔﯿﺣﺎﻨﻟا ﻦﻣ هرﻮﺼﺑ عوﺮﺸﻤﻟا ﻖﺳﺎﻨﺗ ﻖﯿﻘﺤﺗ -
 .ﻲﺌﯿﺒﻟاو ﻲﻓﺎﻘﺜﻟا ﺮﺼﻨﻌﻟا جﺎﻣدإ
 ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ﺞﻣﺪﯾو WAP و (SOP و  UADP) ﻦﯿﺑ ﻲﻠﺼﻔﻣ ﺮﺼﻨﻋ UCS  يﺮﻀﺤﻟا ﻖﺳﺎﻨﺘﻟا ﻂﻄﺨﻣ نإ
 ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳا ةادأ ﺲﯿﻟ ﻮﮭﻓ .فﺎﻛ ﺮﯿﻏ ﻦﻜﻟ يروﺮﺿ ﻖﺴﻨﻤﻟاو ﻊﯾرﺎﺸﻤﻠﻟ ﮫﺟﻮﻤﻟا روﺪﻟا اﺬھو ،ﺔﯿﻋﺎﻄﻘﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟاو
 ﮫﻟﺎﻤﻋأ تﺎﻄﻄﺨﻣ ﻢﻈﻌﻤﻓ ،ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻠﻟ ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا ﺔﯾؤﺮﻟا ﻮﺤﻧ قﻼﻄﻧا ﺔﻄﻘﻧ نﺪﻤﻟا ﺪﺠﺗ ﮫﻟﻼﺧ ﻦﻣو ،ﻞﯾﻮﻄﻟا ىﺪﻤﻠﻟ
 .ﻂﺳﻮﺘﻤﻟاو ﺐﯾﺮﻘﻟا ىﺪﻤﻟا ﻲﻓ ﻊﻘﺗ
 ﺚﯾﺪﺤﺗو ﻞﯾﺪﻌﺗ ضوﺮﻔﻤﻟا ﻦﻣ نﺎﻜﻓ ،ﺎﮭﻨﯿﺑ ﻂﺑﺮﻟاو ﻖﯿﺴﻨﺘﻟا ﺔﯿﻔﯿﻛو تﺎﻄﻄﺨﻤﻟا دﺪﻋ ﻲﻓ ةدﺎﯾز ﻮھ ﻂﻄﺨﻤﻟا اﺬھ
 ﺪﯾﺰﺗ ةﺪﯾﺪﺟ تﺎﻄﻄﺨﻣ ﺔﻓﺎﺿﺈﺑ ﺎﮭﻌﯿﻗﺮﺗ ﺲﯿﻟو ،ﻞﻜﻛ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻠﻜﯿﮭﻟا ﺚﯾﺪﺤﺗ وا ،ﺮﯿﻤﻌﺘﻟاو ﺔﺌﯿﮭﺘﻟا تﺎﻄﻄﺨﻣ
  .اﺪﯿﻘﻌﺗ ﻊﺿﻮﻟا
 
  :ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻاو ﺔﯾﺮﺋاﺰﺠﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا -5
 ﺺﺨﺷ نﻮﯿﻠﻣ 43 ﻰﻄﺨﺘﺘﺳ ﺮﺋاﺰﺠﻟﺎﻓ ﻲﻧﺎﻜﺴﻟا ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا ﺎﮭﯿﻓ نﻮﻜﯾ ﺎﻣ ةدﺎﻋ ﻲﺘﻟاو نﺪﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تﺰﻛر ﺪﻘﻟ
 ﺎﮭﻨﻣ ﻞﻛ نﺎﻜﺳ دﺪﻋ ﺔﻨﯾﺪﻣ 33و ىﺮﺒﻛ نﺪﻣ ﻊﺑرﺄﺑ ٪08 ﻰﻟإ ﻞﺼﺗ ﺮّﻀﺤﺗ ﺔﺒﺴﻧ ﻊﻣ  .0302 قﺎﻓآ ﻲﻓ نﺪﻤﻟا ﻲﻓ
 ﺪﯾﺰﻤﻟا ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ،ﺔﻨﺳ 54 ﻰﻟإ 03 ﻦﻣ ﻲھ ﺔﯾﺮﻤﻋ ﺔﺌﻓ ﺮﺒﻛأ نأ ﺢﺿﻮﯾ ﻲﻧﺎﻜﺳ مﺮھو .ﻦﻛﺎﺳ ﻒﻟا 001  ﻦﻣ ﺮﺒﻛا
 نﺎﻜﺴﻟا دﺪﻋ نﺈﻓ ﺖﻗﻮﻟا ﺲﻔﻧ ﻲﻓو .نﻻا ةﻮﻘﺑ نﺎﺣﺮﻄﯾ نﻼﻜﺸﻤﻟا ناﺬھ نأ ﺔﺻﺎﺧ ﻦﻜﺴﻟاو ﻞﻐﺸﻟا تﺎﺒﻠﻄﺘﻣ ﻦﻣ
 ﻦﻣ رﺎﺘﻜھ 0017 ﻲﻟاﻮﺣ ﻖطﺎﻨﻤﻟا هﺬھ ﻲﻓو ،ﻦﯿﯾﺮﻀﺤﻟا نﺎﻜﺴﻟا دﺪﻋ ﻦﻣ  ٪2.64 ـﺑ رﺪﻘﯾ  ﺔﯿﻠﺣﺎﺴﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻲﻓ
 (0302 TANS) .ةﺮﯿﺧﻷا تاﻮﻨﺳ 01 ـﻟا ﻲﻓ ﺮﯿﻤﻌﺘﻟا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﻻ ةﺪﻌﻣ ﺖﺤﺒﺻأ ﺔﺣﻼﻔﻠﻟ ﺔﺤﻟﺎﺼﻟا ﻲﺿارﻷا
 ﻲﻟاﻮﺤﻟ ﻲﻨطوLOT  ﻊﻣ ﻦﻜﺳ نﻮﯿﻠﻣ 2 ﻲﻟاﻮﺣ ءﺎﻨﺒﻟ  رﺎﺘﻜھ 00044 ﻲﻟاﻮﺣ ﺔﺣﺎﺴﻣ ﻰﻟإ جﺎﺘﺤﻧ :ﺔﯿﻤﻜﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا
  ﻲﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺮﻈﻨﻤﻟا ﻢﻋﺪﺗ ﺔﯿﺘﺤﺗ ﻰﻨﺑو ﺔﯿﻠﻜﯿھ تاﺰﯿﮭﺠﺗ ﻊﻣ ﺔﯿﻨﻜﺴﻟا ءﺎﯿﺣﻷا ءﺎﻨﺑ ﻖﻄﻨﻣ ﻖﻓو ،ﻦﻜﺴﻤﻟا ﻲﻓ داﺮﻓا 6
 ،ﻞﻘﻨﺘﻟاو ،لﻮﺻﻮﻟا ﺔﯿﻧﺎﻜﻣا) ﺚﯿﺣ ﻦﻣ ةﺎﯿﺤﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧو ﻲﻌﯿﺒﻄﻟاو ﻲﻓﺎﻘﺜﻟا ثاﺮﺘﻟا مﺮﺘﺤﺗو ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺔﯾﻮھو ةرﻮﺻو
 ىﺮﺒﻜﻟا رﺎﻄﺧﻷا ﻦﻣ ﺔﯾﺎﻤﺤﻟاو ،ءﺎﺿﻮﻀﻟاو ثﻮﻠﺘﻟا ﻦﻣ ﺪﺤﻟا ﻊﻣ ،تاﺰﯿﮭﺠﺘﻟاو تﺎﻣﺪﺨﻟا ،ﻞﻤﻌﻟا ﺐﺻﺎﻨﻣ ﺮﻓﻮﺗ
 ﺔﻣﺎﻌﻟا ئدﺎﺒﻤﻟا ﻲھ هﺬھو ،ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟا ﺔﻟاﺪﻋو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗا ﺔﯿﺑذﺎﺟو ﻲﻧﺎﻜﺳ نزاﻮﺗو ﺔﯿﺌﯿﺑ ﺔﻣاﺪﺘﺳا  ﻲﻨﻌﯾ اﺬھو .(ﻦﻣﻷاو
 .ﺔﻣاﺪﺘﺴﻣ ﺔﯿﻤﻨﺗ ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ
 ﻞﻌﺟ ﻞﺟأ ﻦﻣ لﺎﻤﻋأ لوﺪﺟو ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳا ﻲﻋﺪﺘﺴﺗ ﻲﺘﻟاو ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﮫﺟاﻮﺗ ﺪﻗ ﺔﻤﮭﻣ تﺎﻧﺎھر كﺎﻨھ ﻦﻜﻟ
 :ﻲھ ﺔﺻﺎﺧ ﺔﯿﻤھأ ﺬﺧﺄﺗ تﺎﻧﺎھر ﻊﺑرأ كﺎﻨﮭﻓ ،بﻮﻠﻄﻤﻟا ءادﻵا ىﻮﺘﺴﻣ ﻲﻓ ﺔﯿﻟﺎﺤﻟا ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻜﺒﺸﻟا
 ﺔﺑﺎﺠﺘﺳﻻاو ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻠﻜﯿﮭﻟا ﻒﻌﺿ ﺔﮭﺟاﻮﻣ ﻲﻓ (...ﺎﯿﺣﺎﯿﺳ ،ﺎﯿﻓﺎﻘﺛ ،ﺎﯾدﺎﺼﺘﻗا) ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا تﻻدﺎﺒﺘﻟا -
 .ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻲﻓ ةﺎﯿﺤﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧ نﺎﻤﻀﻟ ﺪﯿﺠﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا تاذ تاﺰﯿﮭﺠﺘﻟاو تﺎﻣﺪﺨﻟاو ،ﻦﻜﺴﻟا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﻻ
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 ﻊﺳﻮﺘﻟا ةﺮھﺎظ ﺪﻟﻮﯾ يﺬﻟاو ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا دراﻮﻤﻟا ةرﺪﻧ ﺔﮭﺟاﻮﻣ ﻲﻓ ﺮﻀﺤﺘﻟا لﺪﻌﻣ عﺎﻔﺗراو ﻲﻓاﺮﻐﻤﯾﺪﻟا ﻮﻤﻨﻟا -
 .ﺎﮭﯿﻓ ﻢﻜﺤﺘﻤﻟا ﺮﯿﻏ ﻲﻟﺎﺠﻤﻟا
 ﻲﻓ ﺔﯿﺧﺎﻨﻤﻟا تاﺮﯿﻐﺘﻟاو ىﺮﺒﻜﻟا رﺎﻄﺧﻷاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻢﮭﺗﺎطﺎﺸﻧو ﺮﻀﺤﻟا نﺎﻜﺴﻟا ﺚﯿﺣ :ﺔﯿﺳﺎﺴﺤﻟا ﻮﻤﻧ -
 .نﺪﻤﻟا ﻲﻓ ﺰﻛﺮﻤﺘﻤﻟا ﻮﻤﻨﻟا ﺔﮭﺟاﻮﻣ
 اﺬھ ﺰﯾﺰﻌﺗ ةروﺮﺿ ﻊﻣ ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﯾﻮﮭﻟا تﺎﺒﻟﺎﻄﻣ دﻮﻌﺻ ﺔﮭﺟاﻮﻣ ﻲﻓ :ﻲﻌﯿﺒﻄﻟاو ﻲﻓﺎﻘﺜﻟا ثاﺮﺘﻟا رﻮھﺪﺗ -
 .يﺮﻀﺤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ رﺪﺼﻤﻛ ﮫﻨﯿﻣﺄﺗو ،ﺐﻧﺎﺠﻟا
 رﺎﺒﺘﻋﻻا ﻦﯿﻌﺑ ﺬﺧﺄﺗ ،ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔﯿﻨطو ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳا ةﺪﻋﺎﻗ كﺎﻨھ ﺲﯿﻠﻓ تﺎﯾﺪﺤﺘﻟا هﺬھ ﻞﻛ ﻞظ ﻲﻓ 
 ﺪﺷاﺮﻟا ﻢﻜﺤﻟا ئدﺎﺒﻣ ﻰﻠﻋ ةﺪﻤﺘﻌﻣ ﺎھﺮﯿﯿﺴﺗو ﺎﮭﺘﯿﺴﻓﺎﻨﺗ ﻦﯿﺴﺤﺗو ،نﺪﻤﻟا ﺔﻜﺒﺷ ﻊﺿﻮﻟ ﺔﯿﻤﯿﻠﻗﻹاو ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا تﺎﺌﯿﺒﻟا
 ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳا ﺔﻏﺎﯿﺻ ﻲﻋﺪﺘﺴﯾ مﺎﺠﺴﻧا مﺪﻋو ﻚﻜﻔﺗ مﻮﯿﻟا ﺔﯾﺮﺋاﺰﺠﻟا ﺔﯿﻧﺪﻤﻟا ﻲﻓ ﻦﻜﻟ .نﺪﻤﻟا ﻲﻓ ةﺎﯿﺤﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧ ﻦﯿﺴﺤﺗو
 :ﻲﻠﯾ ﺎﻣ ﻲﻓ ﺎﮭﻔﻨﺼﻧ نأ ﺎﻨﻨﻜﻤﯾ
 ﻞﻋﺎﻔﺘﻟا مﻮﮭﻔﻣ ﻦﻣ ﻦﻜﻤﺘﻟا مﺪﻋ ﻞﺑﺎﻘﻣ ﺔﯾﻮﮭﻟاو مﺎﻀﺘﻟاو ،عﻮﻨﺘﻟا ﻲﻓ ﺔﺒﻏﺮﻟا :ﻲﻟﺎﺠﻣ ـ ﻮﯿﺳﻮﯿﺴﻟا ﺲﻧﺎﺠﺘﻟا مﺪﻋ ـ
 .ﺰﯿﻤﺘﻟاو ﺔﯾﻮﮭﻟا ناﺪﻘﻓو طﺎﻤﻧﻷا ﺔﯿﻟﻮﻤﺷو ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا
 ﻲﻣﺎﻨﺗو ﺔﯿﻧﺪﻤﻟا ﻲﻓ ﻞﻐﺷ ﺔﻣزأ ﺎﮭﻠﺑﺎﻘﯾ ﺮﻀﺤﻟا نﺎﻜﺴﻠﻟ ﻲﻓاﺮﻐﻤﯾﺪﻟا ﻮﻤﻨﻟا :يدﺎﺼﺘﻗا ـﻮﯿﺳﻮﯿﺴﻟا ﺲﻧﺎﺠﺘﻟا مﺪﻋـ
 ﻞﺑﺎﻘﻟارﺎﻘﻌﻠﻟ ﺔﺟﺎﺤﻟا دﺎﯾدزا ﮫﻠﺑﺎﻘﯾ (ﻲﺿارﻷا) رﺎﻘﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﺑرﺎﻀﻤﻟاو ،(ﺔﯿﻤﺳﺮﻟا ﺮﯿﻏ) ﺔﯾﻮﻔﻌﻟاو ﺔﯿﺋاﻮﺸﻌﻟا ةﺮھﺎظ
 .ءﺎﻨﺒﻠﻟ
 ةرﻮﻄﺧو .ﺦﻟا...ضرﻷاو ﺔﻗﺎﻄﻟاو ءﺎﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا ةدﺎﯾز ﮫﻠﺑﺎﻘﯾ ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا دراﻮﻤﻟا ةرﺪﻧ :ﻲﺌﯿﺒﻟا ﺲﻧﺎﺠﺘﻟا مﺪﻋ-
 ﺮﯾوﺪﺗو ثﻮﻠﺘﻟا  ﺔﺤﻓﺎﻜﻣو تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا ﻦﻣ ﻞﯿﻠﻘﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﯿﺌﯿﺑو ﺎﯿﺴﺳﺆﻣ ةرﺪﻘﻟا ﻒﻌﺿ ﻞﺑﺎﻘﻣ يﺮﻀﺤﻟا ثﻮﻠﺘﻟا
 .نﺪﻤﻟا ﻲﻓ تﺎطﺎﺸﻨﻟاو نﺎﻜﺴﻟا ﺰﯿﻛﺮﺗ ﺔﻌﺑﺎﺘﻣ ﻞﺑﺎﻘﻣ ىﺮﺒﻜﻟا رﺎﻄﺧﻸﻟ ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﺔﯿﺳﺎﺴﺣو .تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا
 :ﻲﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺲﻧﺎﺠﺘﻟا مﺪﻋ-
 ﻲﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻞﻜﺸﻟا ﻰﻠﻋ ةﺮﻄﯿﺴﻟا مﺪﻋو ﻲﻟﺎﺠﻤﻟا دﺪﻤﺘﻟا ﻞﺑﺎﻘﻣ ﻲﻓ ﺔﯿﺣﻼﻔﻟا ﻲﺿارﻷا ﻰﻠﻋ ﺔﻈﻓﺎﺤﻤﻟا ةروﺮﺿ :ﺎﯿﻠﻜﯿھ
 ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا ﻞﺑﺎﻘﻣ ﺔﯾﺰﻛﺮﻣﻼﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا بﺎﯿﻏو .ﻲﻟﺎﺠﻤﻟا ﻮﻤﻨﻠﻟ ﺔﺤﺿاو دوﺪﺣ بﺎﯿﻏو ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا تﺎﻗﻼﻌﻟاو
 .ﻲﻟﺎﺤﻟا يﺮﻀﺤﻟا ﻂﯿﺤﻤﻟا ﻲﻓ ﻞﻘﻨﻟا مﺎﻈﻧ ﺔﻤﺋﻼﻣ مﺪﻋو رﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ تﺎﺣﺎﺴﻤﻟا
 ﻒﻌﺿ ،ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا ﺔﯿﻨﺒﻟا مﺪﻗو تﺎﻣﺪﺨﻟا ﺔﯿﻟﺎﻌﻓ ﺺﻘﻧو تاﺰﯿﮭﺠﺘﻟا ﻚﻜﻔﺗ ﻞﺑﺎﻘﻣ ﺔﯿﺴﻓﺎﻨﺘﻟاو ﺔﯿﺑذﺎﺠﻟا حﻮﻤط :ﺎﯿﻔﯿظو
 .تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻠﻟو تﺎﯿﻄﻌﻤﻠﻟ ﻚﻨﺑ بﺎﯿﻏو تﻻﺎﺼﺗﻻا
 ﻲﺠﯾرﺪﺘﻟا ﺪﯿﺣﻮﺘﻟاو ،ﻲﻨﺒﻤﻟا رﺎطﻹا ﺔﯾﻮھ ةرﺎﺴﺧو ،ﺮظﺎﻨﻤﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧ ةرﺎﺴﺧ ﻞﺑﺎﻘﻣ ﮫﺘﯿﻤﻨﺗو ثاﺮﺘﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ :ةرﻮﺼﻟا
 .ةﺎﯿﺤﻟا رﺎطإ ﺔﯿﻋﻮﻧ بﺎﯿﻏو يﺮﺼﺒﻟا ثﻮﻠﺘﻟاو ،ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﺒﯿﻛﺮﺘﻠﻟ حﻮﺿو بﺎﯿﻏ ﻊﻣ ،يرﺎﻤﻌﻤﻟا ﻂﻤﻨﻠﻟ
 ﻞﺑﺎﻘﻣ  ﺔﯿﻛﺬﻟا ةرادﻹاو يراﻮﺠﻟا ﺮﯿﯿﺴﺘﻟاو ﺔﻧﺮﺼﻌﻟا ﻲﻓ ةدارﻹا :يﺮﻀﺤﻟا ﺮﯿﯿﺴﺘﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺲﻧﺎﺠﺘﻟا مﺪﻋ-
 تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﺢﺷ ﻞظ ﻲﻓو ﻞﺻاﻮﺘﻟاو تاءﺎﻔﻜﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻒﻌﺿو ،ﻲﻠﺤﻤﻟا ﻲﻟﺎﻤﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﺔﻔﯿﻌﺿ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻋ ﺔﺳﺎﯿﺳ
 .ﻲﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻖﯾﻮﺴﺘﻟا ﻲﻓ ﻢﻜﺤﺘﻟا مﺪﻋو
 ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا تاودأ ﺔﻤﺋﻼﻣ مﺪﻋو ،ﺚﯾﺪﺤﺘﻟاو ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳا بﺎﯿﻏ :ﻲﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا ﻲﻓ ﺲﻧﺎﺠﺘﻟا مﺪﻋ-
 ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا فاﺪھأ ﻢﺳر ﻞﺑﺎﻘﻣ  ﻲﻨطﻮﻟا ﻢﯿﻠﻗﻹا ﻞﻛ ﻢﻈﻨﺗ  ﻲﺘﻟا ﺮﯿﯾﺎﻌﻤﻟا ﻒﻌﺿو ،ﺎﯿﻧﺎﻣزو ﺎﯿﻟﺎﺠﻣ ﻲﻤﯿﻠﻗﻹاو ﻲﻟﺎﺠﻤﻟا
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  :ﺮﯿﻤﻌﺘﻟاو ﺔﺌﯿﮭﺘﻟا تاودأ ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻢﯿﯿﻘﺗ -6
 ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ﻲﺿارﻷا ﻞﻐﺷ ﻂﻄﺨﻣو ﻲﮭﯿﺟﻮﺘﻟا ﻂﻄﺨﻤﻟا روﺪﺻ ﺪﻌﺑ ﺪﺋﺎﺳ هﺎﺠﺗا ﺖﺤﺒﺻأو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ترﻮﻠﺒﺗ ﺪﻘﻟ
 ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻨﺒﺗو ﺖﻗﻮﻟا روﺮﻣ ﻊﻣو .تاودﻷا هﺬھ ﺔﻏﺎﯿﺻ ﺪﻨﻋ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ تﺎﻘﯿﺒﻄﺗ وا ﻢﯿھﺎﻔﻣ يأ بﺎﯿﻏ
 ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا لﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﻦﯿﻧاﻮﻘﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا راﺪﺻا ﻢﻏرو ،ﺎﮭﺼﺨﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﯿﻗﺎﻔﺗﻻا ﻞﻛ ﻰﻠﻋ ﺔﻗدﺎﺼﻤﻟاو ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا
 ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻦﻋ ﺮﺒﻛﻷا ﺐﺋﺎﻐﻟا ﻲﻧاﺮﻤﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟا لاﺰﯾﻻ ،ﻦﻣﺎﺜﻟا ﻞﺼﻔﻟا ﻲﻓ ﺎﻨﯾأر ﺎﻤﻛ تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ءﺎﺸﻧاو
 ﻢﻟ ﺎﻤﺑر ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻦﯿﻧاﻮﻗ نأ ﺪﺠﻧ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا فاﺪھﻷ ﺔﺑﺎﺠﺘﺳﻼﻟ تﺎﻄﻄﺨﻤﻟا هﺬھ لاﺪﺒﺘﺳا ﻞﯾﺪﻌﺗ ﻢﺘﯾ ﻢﻟ ذإ
  .ﺔﻤﯾﺪﻘﻟا تﺎﻄﻄﺨﻤﻟﺎﺑ ﻞﻤﻌﺗ لاﺰﺗﻻ ﻲﻧاﺮﻤﻌﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﯾﺬﯿﻔﻨﺘﻟا تاودﻷاو تﺎﯿﻟﻵا نﻷ ﻞﻌُﻔﺗ
 هﺬھ ﻞﺜﻤﻟ دﻮﺟو ﻼﻓ ،ءاﺮﻀﺨﻟاو ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻاو ﺔﯿﻛﺬﻟاو ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا نﺪﻤﻠﻟ تﺎﺳﺎﯿﺳ ﻢﻟﺎﻌﻟا نﺪﻣ ﻞﻛ ﻲﻨﺒﺗ ﻢﻏرو
 ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳا فاﺪھا كﺎﻨھ ﺖﻧﺎﻛ اذﺎﻓ  .ﻦﯿﻧاﻮﻘﻟاو تﺎﺳﺎﯿﺴﻟاو نﺪﻤﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ تاردﺎﺒﻤﻟا
 ﻲﻨطﻮﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻠﯾﺪﺒﻟا ﺔﻗﺎﻄﻠﻟ ﺔﺳﺎﯿﺳ دﻮﺟو ﻢﻏر ﻼﺜﻤﻓ .ﺮﯿﻤﻌﺘﻟا تاودأ ﻞﯾﺪﻌﺗ وا ﺮﯿﯿﻐﺗ ﻢﺘﯾ ﻢﻟ اذإ ﻖﺒﻄﺗ ﻻ ﺪﻗ
 ﺮﯿﯿﻐﺗ يأ ثﺪﺤﯾ ﻻ ﺪﻘﻓ ﻲﻧاﺮﻤﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻮھ ﺔﻗﺎﻄﻠﻟ ﺮﺒﻛﻷا ﻚﻠﮭﺘﺴﻤﻟا نا ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋو .0302 ﺔﻨﺳ ﻰﻟا ﺪﺘﻤﺗ ﻲﺘﻟاو
 ﻞﻤﻌﯾ عﺎﻄﻗ ﻞﻛ نأ ذإ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺐﻧاﻮﺠﻟا ﻦﻋ ﺔﻟﻮﺼﻔﻣ ﺮﯿﻤﻌﺘﻟا تاودأ نا ﺎﻤﻛ .ﺮﯿﻤﻌﺘﻟا تاودأ ﺮﯿﻐﺘﺗ ﻢﻟ اذإ
 ﺔﺌﯿﮭﺘﻠﻟ ﺲﯿﻟو ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ تاودﺄﺑ ﺬﺧﺄﻧ ﺎﻨﯿﻠﻌﻓ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻋ ﺔﻣاﺪﺘﺳا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﺎﻧدرأ اذﺎﻓ .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ يدﺆﯾ ﻦﻟ اﺬھو ،هﺪﺣﻮﻟ
 ﻲﻓ ﺐﺳﺎﻨﻣ ﻦﯾﻮﻜﺘﻟ ﻦﯿﺳﺪﻨﮭﻤﻟاو ﻦﯿﯿﻨﮭﻤﻟا رﺎﻘﺘﻓا ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿإ .ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺐﻧاﻮﺠﻟا ﻞﻤﺸﺘﻟ
 .ﺔﺌﯿﺒﻟا وا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﺔﯾﻮﻟوأ يأ ﻲﻄﻌﺗ ﻻ ﺎﮭﻧأ ﺪﺠﻧ تﺎﺳارﺪﻟا هﺬھ زﺎﺠﻧا ﺪﻨﻌﻓ .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا
 ﻰﻠﻋ ﻮﻟو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻﺎﺑ ﺔﻗﻼﻋ يأ ﺎﮭﻟ ﺪﺠﻧ ﻻ تﺎﯾﺪﻠﺒﻟا ﻒﻠﺘﺨﻤﻟ ﺮﯿﻤﻌﺘﻟاو ﺔﺌﯿﮭﺘﻠﻟ ﺔﯿﮭﯿﺟﻮﺘﻟا تﺎﻄﻄﺨﻣ ﺔﺳراد ﺪﻨﻌﻓ
 ،يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺪﻌﺒﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﻓ .ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا دﺎﻌﺑﻷا ﻦﯿﺑ ﻖﯿﺴﻨﺘﻟا بﺎﯿﻏ ﻲﻟا ﺔﻓﺎﺿإ ﺮﻛﺬﻟا ﻞﯿﺒﺳ
 تﺎﻄﻄﺨﻣ ﻰﻠﻋ ﺲﻜﻌﻨﯾ اﺬھ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ﻲﻣﻮﻜﺤﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﺗ تﺎﯾﺪﻠﺒﻟا ناو ﺎﯾدﺎﺼﺘﻗا ﺔﺠﺘﻨﻣ ﺮﯿﻏ نﺪﻤﻟا نا ﺪﺠﻧ
 سراﺪﻤﻟﺎﻛ ﺔﻟوﺪﻟا فﺮط ﻦﻣ ةﺪﻤﺘﻌﻤﻟا تاﺰﯿﮭﺠﺘﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗ ﻰﻠﻋ ﺰﻛﺮﺗ تاودﻷا هﺬھ نا ﺪﺠﻧ ﺚﯿﺣ ﺮﯿﻤﻌﺘﻟا
 .ةدﻮﺟﻮﻣ ﺮﯿﻏ ﻲﮭﻓ ﺔﺑذﺎﺟ ﺔﯿﺴﻓﺎﻨﺗ لﺎﻤﻋا ﺔﺌﯿﺑ ﺮﯿﻓﻮﺗ وا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﺑذﺎﺠﻟاو رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﺎﻣا ،ﺎھﺮﯿﻏو تﺎﯿﻔﺸﺘﺴﻤﻟاو
 ﺔﯿﻋﻮﻨﻟ رﺎﺒﺘﻋا يأ نوﺪﺑ ﻖﻓاﺮﻤﻟاو ﻦﻜﺴﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗ ﻰﻠﻋ يأ ،ﺔﯿﻤﻜﻟا ﻰﻠﻋ ﮫﯿﻓ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا ﻞﻛ نﺈﻓ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺪﻌﺒﻟا ﺎﻣا
 رﻮﻄﺗ ﻦﻣ ةدﺎﻔﺘﺳﻻا مﺪﻋو ءﺎﻨﺒﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﺋاﺪﺒﻟا قﺮﻄﻟا لﺎﻤﻌﺘﺳا ﻊﻣ ،قﺮﻄﻟا وا ﻖﻓاﺮﻤﻟا وا ﻦﻛﺎﺴﻤﻟا ةدﻮﺟو
 ءﺎﯿﺣﻸﻟ مﺎﻌﻟا ﺮﻈﻨﻤﻟﺎﺑ مﺎﻤﺘھﻻا مﺪﻋ ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿإ ،ﺎﯿﺟرﺎﺧو ﺎﯿﻠﺧاد ةرﻮھﺪﺘﻣ ءﺎﯿﺣا ﻲھ ﺔﺠﯿﺘﻨﻟاو ،ءﺎﻨﺒﻟا تﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺗ
 يﺬﻟاو ﻲﺌﯿﺒﻟا ﺐﻧﺎﺠﻟا ﺎﻣا .ﺔﯾدﺮﻔﻟا ﻦﻛﺎﺴﻤﻟا وا ﺔﯿﻋﺎﻤﺠﻟا ءﺎﯿﺣﻷا ﻲﻓ ءاﻮﺳ يرﺎﻤﻌﻤﻟا عاﺪﺑﻻا بﺎﯿﻏ ﻊﻣ ﻦﻛﺎﺴﻤﻟاو
 هﺬھ ﻦﻋ ﺔﺠﺗﺎﻨﻟا ءﺎﯿﺣﻻا ﻢﻈﻌﻣ ﻲﻓ رﺎﺠﺷﻷاو ءاﺮﻀﺨﻟا تﺎﺣﺎﺴﻤﻟا بﺎﯿﻏ ﻞﺜﻣ ﺮھﺎﻈﻟا ﮫﻠﻜﺷ ﻲﻓ ﺎﺳﺎﺳأ ﺮﮭﻈﯾ
 ةدﺪﺠﺘﻤﻟا تﺎﻗﺎﻄﻠﻟ ﺮﯿﺑاﺪﺗ دﻮﺟو مﺪﻋ ﻰﻟاو ثﻮﻠﺘﻟاو نﺎﻜﻣ ﻞﻛ ﻲﻓ ةﺮﺛﺎﻨﺘﻤﻟا تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا رﺎﺸﺘﻧا ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿإ ،تاودﻷا
 .تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﺮﯾوﺪﺘﻟ وا
 
  :ضرﻷا ﻞﻐﺷ تﺎﻄﻄﺨﻣ ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻢﯿﯿﻘﺗ -1-6
 ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﺔﺳارﺪﺑ ،ﺔﻠﯿﺴﻤﻟا ﺔﻌﻣﺎﺠﺑ ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا تﺎﯿﻨﻘﺘﻟا ﺮﯿﯿﺴﺗ ﺪﮭﻌﻣ ﺔﺒﻠط ﻊﻣ تاﻮﻨﺳ ﻊﺑرأ ىﺪﻣ ﻰﻠﻋ ﺖﻤﻗ ﺪﻘﻟ
 ﺖﻠﻤﻌﺘﺳاو ،ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تاﺮﺷﺆﻣو ﺮﯿﯾﺎﻌﻤﻟ ﺎﮭﺘﺑﺎﺠﺘﺳا ىﺪﻣو ﻦطﻮﻟا تﺎﯾﻻو ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻲﻓ ﻲﺿارﻷا ﻞﻐﺷ تﺎﻄﻄﺨﻣ
 تﺎﺒﻠﻄﺘﻣ ﻰﻧدﻷ ﺐﯿﺠﺘﺴﺗ ﻻ تﺎﻄﻄﺨﻤﻟا ﻢﻈﻌﻣ نأ ﺎﻧﺪﺟﻮﻓ   IDNIو DN-DEEL تاﺮﺷﺆﻤﻛ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻢﯿﯿﻘﺗ ﺔﻤﻈﻧأ
 .ﻒﯿﻨﺼﺘﻟا جرﺎﺧ ﺎﮭﻀﻌﺑو ﺮﺷﺆﻤﻠﻟ ﻒﯿﻨﺼﺗ ﻲﻧدأ ﻰﻠﻋ ﻞﺼﺣ ﺎﮭﻀﻌﺑو ،ﺎﮭﻨﻣ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﺻﺎﺧ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا
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  :ﻢﯿﯿﻘﺘﻟا ﺔﻤﻈﻧأ رﺎﯿﺘﺧا -2-6
 ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻢﯿﯿﻘﺘﻟ ﻦﯿﻣﺎﻈﻧ رﺎﯿﺘﺧا ﻢﺗو ،ﻊﺑاﺮﻟا ﻞﺼﻔﻟا ﻲﻓ ﺎﻨﯾأر ﺎﻤﻛ ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﻢﯿﯿﻘﺘﻟا ﺔﻤﻈﻧأ ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﺪﺟﻮﺗ
 ngiseD latnemnorivnE dna ygrenE ni pihsredaeL rof) DEEL-DN مﺎﻈﻧ :ﺎﻤھو ضرﻷا ﻞﻐﺷ تﺎﻄﻄﺨﻣ
 ﻲﻓ ﺮﮭﺷﻷا مﺎﻈﻨﻟا ﻮھو ،ءﺎﯿﺣﻻا ﺔﻣاﺪﺘﺳا ىﺪﻣ سﺎﯿﻘﻟ ﻲﻜﯾﺮﻣﻷا مﺎﻈﻨﻟا ﻮھو (tnempoleveD doohruobhgieN
 تﺎﻔﯿﻨﺼﺘﻟﺎﺑ ﺎﮭﺘﻧرﺎﻘﻣو ﮫﯿﻓ طﺎﻘﻨﻟا ﺢﻨﻣ ﻢﺘﯾو تادﺎﻤﺘﻋﻻاو ﺔﯿﻣاﺰﻟﻹا تﺎطاﺮﺘﺷﻻا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﻰﻠﻋ يﻮﺘﺤﯾو ،ﻢﻟﺎﻌﻟا
 ﺰﻛﺮﯾو ﻲﺑوروأ ﻮﮭﻓ ( metsyS sruetacidnI) IDNI تاﺮﺷﺆﻤﻟا مﺎﻈﻧ ﺎﻣا .ﺎﮭﯿﻠﻋ ﻞﺼﺤﻤﻟا تادﺎﮭﺸﻠﻟ ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا
 ﺔﻣاﺪﺘﺳا ىﺪﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﺤﺿاو ةرﻮﺻ ءﺎﻄﻋﻹ تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﻲﻓ ةﺪﯾﺪﺠﻟا وا ةدﻮﺟﻮﻤﻟا ءﺎﯿﺣﻻا ﻢﯿﯿﻘﺗ ﻰﻠﻋ
  .ﺚﺤﺒﻟا ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ﻢﯿﯿﻘﺘﻟا ﺔﯿﻗاﺪﺼﻣو ﺔﻗد ةدﺎﯾﺰﻟ ﻦﯿﻣﺎﻈﻨﻟا لﺎﻤﻌﺘﺳا ﻢﺗو ﺪﻗو .ﮫﯿﻓ ةﻮﻘﻟاو ﻒﻌﻀﻟا طﺎﻘﻧو ﻲﺤﻟا
 
  ءﺎﯿﺣﻷا ﺮﯾﻮﻄﺘﻟ ﻲﺌﯿﺒﻟا ﻢﯿﻤﺼﺘﻟاو ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻲﻓ ةدﺎﯾﺮﻟا (DN-DEEL) ﻢﯿﯿﻘﺘﻟا مﺎﻈﻧ -3-6
 ﺔﯿﻟﻵا مﺎﻈﻨﻟا اﺬھ ﺮﺒﺘﻌﯾو CBGSU ﺔﯿﻜﯾﺮﻣﻷا ءاﺮﻀﺨﻟا ﻲﻧﺎﺒﻤﻟا ﺔﺌﯿھ ﺔﻄﺳاﻮﺑ  DEELمﺎﻈﻧ ﺮﯾﻮﻄﺗ ﻢﺗ   
 ﮫﺜﯾﺪﺤﺗو هﺮﯾﻮﻄﺗ ﻢﺘﯾ DEEL مﺎﻈﻧو نﻵا ﻰﻟإ 4991 مﺎﻋ ﺬﻨﻣ ماﺪﺘﺴﻤﻟا ﺬﯿﻔﻨﺘﻟاو ﻢﯿﻤﺼﺘﻟا ﺰﯾﺰﻌﺗ ﻲﻓ ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا
 ﻦﻣ ءاﺪﺘﺑا مﺎﻈﻨﻟا ﻦﻣ تاراﺪﺻإ ةﺪﻋ تﺮﮭظ ﺪﻗو ،8102 ﻲﻓ تﺮﮭظ4vDEEL ﻦﻣ ﺔﻌﺑاﺮﻟا ﺔﺨﺴﻨﻟاو راﺮﻤﺘﺳﺎﺑ
 رﺎﺼﺘﺧا ﻲھ DEEL و ،ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ءﺎﯿﺣﻷاو لزﺎﻨﻤﻟا ﻰﻟإ ﻻﻮﺻو ﺎﮭﺘﻧﺎﯿﺻو ﺔﻤﺋﺎﻘﻟا ﻲﻧﺎﺒﻤﻟا ﻰﻟإ ﺔﺜﯾﺪﺤﻟا ﻲﻧﺎﺒﻤﻟا
 اﺬھ ،ﺔﻗﺎﻄﻟاو ﻲﺌﯿﺒﻟا ﻢﯿﻤﺼﺘﻟا ﻲﻓ ةدﺎﯾﺮﻟا  يأ ngiseD latnemnorivnE dna ygrenE ni pihsredaeL ل
  ﻢﻟﺎﻌﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻟود 531 ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ ﻲﻓ ،ﻲﻧﺎﺒﻤﻟا ﻢﯿﯿﻘﺘﻟ مﺎﻈﻨﻛ DEEL ﻖﯿﺒﻄﺗ ﻢﺗو .مﺰﻠﻣ ﺮﯿﻏ ﻲﻋﻮﻄﺗ مﺎﻈﻨﻟا
 ﻢﺗ ﻲﻧاﺮﻤﻋ ﻊﻤﺠﺗ وأ ﻦﻜﺴﻣ وأ ﻰﻨﺒﻤﻟ DEEL ةدﺎﮭﺷ ﺢﻨُﻤﺗو . DEEL ﺔﻤﻈﻧأ ﻲﻓ ﺮﻤﺘﺴﻤﻟا رﻮﻄﺘﻠﻟ ﻊﺟﺮﯾ ﻚﻟذو
 ﻦﻣ ﻚﻟذو ،ﺔﺌﯿﺒﻟاو ﺔﻗﺎﻄﻟا تﺎھﺎﺠﺗا ﻲﻓ ءادأ ةءﺎﻔﻛ ﻰﻠﻋأ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻲﺳﺎﺳﻷا ﺎﮭﻓﺪھ ءﺎﻨﺑ ﻢﻈﻨﻟ ﺎﻌﺒﺗ هؤﺎﻨﺑو ﮫﻤﯿﻤﺼﺗ
 ﺔﺌﯿﺒﻟاو ﻢﯿﻤﺼﺘﻟا ةءﺎﻔﻛو ﺔﻗﺎﻄﻟا ةءﺎﻔﻛ ﻚﻟﺬﻛو ،هﺎﯿﻤﻟاو دراﻮﻤﻟا ﻰﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻟاو ،ماﺪﺘﺴﻣ ءﺎﻨﺑ ﻊﻗﻮﻣ ﺮﯾﻮﻄﺗ لﻼﺧ
 .ﺔﯿﻠﺧاﺪﻟا
  : DEELمﯾﯾﻘﺗ ﺔﻣظﻧأ عاوﻧأ -3-3-6
  .(9.2 ﻞﻜﺸﻟا) ﻲﻓ ﺎﻤﻛ عاﻮﻧأ ﺔﻌﺴﺗ ﻲھو ةﺪﻤﺘﻌﻤﻟا ﺔﻤﻈﻧأو ،ﺔﺼﺼﺨﺘﻣو ﺔﻧﺮﻣ DEEL  ﻢﯿﯿﻘﺘﻟا ﺔﻤﻈﻧأ نإ











 )9002 DN-DEEL( :رﺪﺼﻤﻟا
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 rof DEEL ءﺎﯿﺣﻷا ﺮﯾﻮﻄﺘﻟ ﻲﺌﯿﺒﻟا ﻢﯿﻤﺼﺘﻟاو ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻲﻓ ةدﺎﯾﺮﻟا (DN-DEEL) ﻢﯿﯿﻘﺘﻟا مﺎﻈﻧو
 ﻊﯾرﺎﺸﻣ ﻊﺠﺸﺗو .ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ءﺎﯿﺣﻻا ﻢﯿﻤﺼﺗو ﻢﯿﯿﻘﺗ ﻲﻓ رﺎﯿﻌﻣ لوأ ﻮھ tnempoleveD doohrobhgieN
 ةﺎﯿﺣ ﺔﯿﻋﻮﻧو دراﻮﻤﻟا ﻰﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻟاو ،ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟاو ،ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﺤﺼﻟا ﺰﯾﺰﻌﺗو ﺔﯾﺎﻤﺣ ﻰﻠﻋ DN-DEEL
 تﺎﻣﺪﺨﻟاو ﻒﺋﺎظﻮﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗو تارﺎﯿﺴﻟا دﺎﻤﺘﻋا ﻦﻣ ﻞﻠﻘﺗ ﻲﺘﻟا ءﺎﯿﺣﻷا ﻢﯿﻤﺼﺗ  ﻰﻠﻋ ﻊﺠﺸﺗو ،ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻟا
 .ﺔﻣﺎﻌﻟا تﻼﺻاﻮﻤﻟا ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑوأ تﺎﺟارﺪﻟا  ﻰﻠﻋوأ ماﺪﻗﻷا ﻰﻠﻋ اﺮﯿﺳ ﺎﮭﯿﻟإ لﻮﺻﻮﻟا ﻦﻜﻤﯾ ﻲﺘﻟا
 
 :DN-DEEL ﻢﯿﯿﻘﺘﻟا مﺎﻈﻧ ﺮﯿﯾﺎﻌﻣ -4-3-6
 تادﺎﻤﺘﻋا و ﺎھﺮﯿﻓﻮﺗ ﺐﺠﯾ تﺎطاﺮﺘﺷا ﮫﻟ رﺎﯿﻌﻣ ﻞﻛو ،ﺔﯿﺳﺎﺳأ ﺮﯿﯾﺎﻌﻣ ﺲﻤﺧ ﻰﻠﻋ  DN-DEEL مﺎﻈﻧ يﻮﺘﺤﯾ  
 .طﺎﻘﻨﻟا ﺎﮭﻨﻣ لﺎﻨﯾ
 .ﺔﻄﻘﻧ 72 ب (LLS) egakniL dna noitacoL tramS يﺮﻀﺤﻟا لﺎﺼﺗﻻاو ﻲﻛﺬﻟا ﻊﻗﻮﻤﻟا -
 .ﺔﻄﻘﻧ 44 ب (DPN)ngiseD dna nrettaP doohrobhgieN ﻲﺤﻟا ﻢﯿﻤﺼﺗو ﻂﻤﻧ -
   .ﺔﻄﻘﻧ 92 ب (BIG) sgnidliuB dna erutcurtsarfnI neerG ءاﺮﻀﺨﻟا ﺔﯿﻨﺑﻷاو ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا ﺔﯿﻨﺒﻟا -
 .طﺎﻘﻧ 60 ب (DI)ngiseD nI noitavonnI ﻢﯿﻤﺼﺘﻟا ﻲﻓ عاﺪﺑﻻا -
 licnuoC gnidliuB neerG SU).طﺎﻘﻧ 40 ب (PR)ytiroirP lanoigeR ﺔﯿﻓاﺮﻐﺠﻟا ﺔﯾﻮﻟوﻷا -
 )1102 .la te hcleW ;4102
 
 ﻞﻘﻨﻠﻟ ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا ﺔﯿﻨﺒﻟاو ﺔﻤﺋﺎﻘﻟا تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﻦﻣ بﺮﻘﻟﺎﺑو ﻞﺧاد ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻊﯿﺠﺸﯾ :يﺮﻀﺤﻟا لﺎﺼﺗﻻاو ﻲﻛﺬﻟا ﻊﻗﻮﻤﻟا -
 ةرﺎﯿﺴﻟا تﻼﺣر ﻦﻣ ﻞﯿﻠﻘﺘﻟاو ﻊﺳﻮﺘﻟا ﻦﻣ ﺪﺤﻟا ﻊﻣ ،ﻲﺣاﻮﻀﻟاو ،ﺔﻤﺋﺎﻘﻟا نﺪﻤﻟا ﺮﯾﻮﻄﺗ ةدﺎﻋإو ﻦﯿﺴﺤﺗو ،مﺎﻌﻟا
 .ﺔﻋﻮﻄﻘﻤﻟا لﺎﯿﻣﻷاو
 ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻲﻓ ﺮﯿﺴﻟا ﺔﻟﻮﮭﺳ ﻞﺜﻣ تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﻲﻓ ﻞﻘﻨﺘﻠﻟ ﻰﻠﺜﻤﻟا تﺎﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا ﻊﺠﺸﺗ :ﻦﯾروﺎﺠﻤﻟا ﻢﯿﻤﺼﺘﻟاو ﻂﻤﻨﻟا -
 ﻲﻓ ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﻛرﺎﺸﻣو ،تارﺎﯿﺴﻟا ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻا ﻞﯿﻠﻘﺗو ﺔﻣﺎﻌﻟا ﻦﻛﺎﻣﻷاو ةﺮﯿﻐﺼﻟا ءﺎﯿﺣﻷاو عراﻮﺸﻟا
 .ﻢﯿﻤﺼﺘﻟا
 ﻢﯿﻤﺼﺘﻠﻟ ةﺮﻜﺘﺒﻣو ﺔﺳورﺪﻣ ﺔﻄﺧ دﻮﺟو نود ازﺎﺘﻤﻣ ﻲﺌﯿﺒﻟا ءادﻷا نﻮﻜﯾ ﻦﻟ :ءاﺮﻀﺨﻟا ﺔﯿﻨﺑﻷاو ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا ﺔﯿﻨﺒﻟا -
 ،داﻮﻤﻟا ﺮﯾوﺪﺗ ةدﺎﻋإ ،ﺔﻤﯾﺪﻘﻟا ﻲﻧﺎﺒﻤﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ةءﺎﻔﻛو هﺎﯿﻤﻟاو ﺔﻗﺎﻄﻟا ﺞﻣد ﻞﺜﻣ تﺎﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳا ﻚﻟذ ﻞﻤﺸﯾو .ﺮﻀﺧﻷا
  .ثﻮﻠﺘﻟا ردﺎﺼﻣ ﻰﻠﻋ ءﺎﻀﻘﻟاو
 ﻲﻓﺮﻜﺘﺒﻤﻟا ءادﻷاو ،DEEL مﺎﻈﻧ طوﺮﺸﻟ ﻲﻟﺎﺜﻤﻟا ءادﻷاو ﻖﯿﺒﻄﺘﻟا ﻊﯿﺠﺸﺗ ﻰﻟإ فﺪﮭﯾ :ﻢﯿﻤﺼﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋو رﺎﻜﺘﺑﻻا -
  .ﻲﻛﺬﻟا ﻮﻤﻨﻟاو ءاﺮﻀﺨﻟا ﻲﻧﺎﺒﻤﻟا ﻢﯿﻤﺼﺗ
 ﺔﺤﺼﻟا تﺎﯾﻮﻟوأ ،ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﻟاﺪﻌﻟاو ،ﺎﯿﻓاﺮﻐﺟ ةدﺪﺤﻣ ﺔﯿﺌﯿﺑ تﺎﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳا ﻊﯿﺠﺸﺗ : ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا ﺔﯾﻮﻟوﻷا تادﺎﻤﺘﻋا -
  .(9.1 ﻖﺤﻠﻤﻟا ﺮﻈﻧا رﺎﯿﻌﻣ ﻞﻛ تاﺮﺷﺆﻣ ﻞﯿﺼﻔﺘﻟ) )9002 DN-DEEL(  ﺔﻣﺎﻌﻟا
 
 ﺔﯿﻣاﺰﻟإ طوﺮﺷ ﺪﺟﻮﺗ و (لﺎﺠﻤﻟا) ﺔﯿﻔﯿﻨﺼﺗ ﺮﯿﯾﺎﻌﻣ ﺔﺌﻓ ﻞﻜﻟ  :DN DEEL ﻢﯿﯿﻘﺘﻟا مﺎﻈﻧ ﺔﻠﻜﯿھ -5-3-6
 :ﻲﺗﻵﺎﻛ  stiderC دﺎﻤﺘﻋﻻا طﺎﻘﻧو ،setisiuqererp
 ﻮھ ﺎﮭﻘﯿﻘﺤﺗ ﻦﻜﻟو ، عوﺮﺸﻤﻠﻟ طﺎﻘﻧ ﻲﻄﻌﺗ ﻻ ﺔﯿﻣاﺰﻟﻹا طوﺮﺸﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗ : setisiuqererp ﺔﯿﻣاﺰﻟﻹا طوﺮﺸﻟا
 مﺮﺤﯾ ﺔﯿﻣاﺰﻟﻹا طوﺮﺸﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻲﻓ ﻞﺸﻔﻟاو  DEEL ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ةدﺎﮭﺸﻟاو ﻒﯿﻨﺼﺘﻟا ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟ يرﺎﺒﺟإ طﺮﺷ
  .ﻒﯿﻨﺼﺘﻟا ﻦﻣ عوﺮﺸﻤﻟا
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 ﻞﺼﻔﻣ ﻞﻜﺸﺑ فﺮﻌﺗ دﺎﻤﺘﻋا طﺎﻘﻧ ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻰﻠﻋ يﻮﺘﺤﺗ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻣ ﺔﺌﻓ ﻞﻛ  :stiderC  :دﺎﻤﺘﻋﻻا طﺎﻘﻧ
 ﺔﯿﻓﺎﻜﻟا دﺎﻤﺘﻋﻻا طﺎﻘﻧ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﺐﺠﯾ ﺎﻤﻧإو ،دﺎﻤﺘﻋﻻا طﺎﻘﻧ ﻞﻛ ﻖﻘﺤﯾ نأ عوﺮﺸﻤﻟا ضﺮﺘﻔﯾ ﻻ ، ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا فاﺪھﻸﻟ
 ﻲﻣاﺰﻟإ طﺮﺷ وأ دﺎﻤﺘﻋا ﺔﻄﻘﻧ ﻞﻛو .( ﻲﻨﯿﺗﻼﺑو ﻲﺒھذو ،ﻲﻀﻓو ، قﺪﺼﻣ ) بﻮﻠﻄﻤﻟا ﺐﯿﺗﺮﺘﻟا ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻠﻟ
 :ﺔﯿﻟﺎﺘﻟا تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﻰﻠﻋ يﻮﺘﺤﺗ ﻢﯿﯿﻘﺘﻟا مﺎﻈﻧ ﻦﻤﺿ
 .دﺎﻤﺘﻋﻻا ﺔﻄﻘﻧ وأ ﺔﯿﻣاﺰﻟﻹا طوﺮﺸﻟا ءارو ﻦﻣ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا فاﺪھﻷا ﺢﺿﻮﺗ : stnetnIفاﺪھﻷا
 ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﻞﺟأ ﻦﻣ ﺎﮭﻘﯿﻘﺤﺗ ﻞﻤﻌﻟا ﻖﯾﺮﻓ ﻰﻠﻋ ﺐﺠﯾ ﻲﺘﻟا تﺎﺒﻠﻄﺘﻤﻟا ﺢﺿﻮﺗ :stnemeriuqeR تﺎﺒﻠﻄﺘﻤﻟا
 )4102 licnuoC gnidliuB neerG SU ;9002 DN-DEEL( ﻲﻣاﺰﻟﻹا طﺮﺸﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗ وأ ﺔﺑﻮﻠﻄﻤﻟا طﺎﻘﻨﻟا
  : DN -DEELةدﺎﮭﺷ ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟاو 
 ﻢﺴﻘﻨﺗو ﺔﯿﻓﺎﺿإ طﺎﻘﻧ ﺮﺸﻋ ﻰﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ ﺔﻄﻘﻧ ﺔﺌﻣ ﻦﻣ نﻮﻜﻣ سﺎﯿﻘﻣ ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﯾ DN-DEEL ﻢﯿﯿﻘﺘﻟا مﺎﻈﻧ
 :ﻲھ تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ ﻊﺑرأ ﻰﻟإ DN-DEEL تادﺎﮭﺷ
    ﺔﻄﻘﻧ 94 - 04 :ﺔﻗﺪﺼﻣ DN-DEEL ةدﺎﮭﺷ
 .ﺔﻄﻘﻧ 95 - 05 :ﺔﯿﻀﻓ DN-DEEL ةدﺎﮭﺷ
   .ﺔﻄﻘﻧ 97 - 06 :ﺔﯿﺒھذ DN-DEEL ةدﺎﮭﺷ
 .ﺔﻄﻘﻧ 001 - 08 :ﺔﯿﻨﯿﺗﻼﺑ DN-DEEL ةدﺎﮭﺷ
  : ﺔﯿﺗﻵا طوﺮﺸﻟا ﻖﻘﺤﯾ نأ عوﺮﺸﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﺠﯾ  DN-DEEL ةدﺎﮭﺷ ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻠﻟ
 .ﻢﯿﯿﻘﺘﻟا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ تﺎﺒﻠﻄﺘﻣ ﻦﻣ ﻰﻧدﻷا ﺪﺤﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗ -
 .ﺔﯿﻣاﺰﻟﻹا طوﺮﺸﻟا ﺔﻓﺎﻛ ﻖﯿﻘﺤﺗ -
 neerG SU) دﺎﻤﺘﻋﻻا طﺎﻘﻧ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻖﯾﺮط ﻦﻋ ةدﺎﮭﺸﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟ بﻮﻠﻄﻤﻟا طﺎﻘﻨﻟا عﻮﻤﺠﻣ ﻖﯿﻘﺤﺗ -
 )4102 licnuoC gnidliuB
 ﺮﯿﯿﺴﺗ ﺪﮭﻌﻣ ﺔﺒﻠﻄﺑ ﺔﻧﺎﻌﺘﺳﻻا لﻼﺧ ﻦﻣ ناﺪﯿﻤﻟا ﻦﻣ ﺖﻌﻤﺟ ﻲﺘﻟاو ضرﻷا ﻞﻐﺷ ﻂﻄﺨﻣ ﻦﻋ تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﻊﻤﺟ ﺪﻌﺑ
 ﺔﻘﯿﻗد ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا نﻮﻜﺗ ﻰﺘﺣ تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﻦﻣ رﺪﻗ ﻰﺼﻗا ﺮﯿﻓﻮﺗ ﺎﻨﻟوﺎﺣ ﺪﻗو ،ﺔﻠﯿﺴﻤﻟا ﺔﻌﻣﺎﺠﺑ ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا تﺎﯿﻨﻘﺘﻟا
 .ﺔﯿﻣاﺰﻟﻹا طوﺮﺸﻟﺎﺑ ءﺎﻔﯾﻹا ﻦﻣ ﻻوأ ﺪﻛﺄﺘﻟا ﻊﻣ ﺎﮭﯿﻠﻋ ﻞﺼﺤﺘﻤﻟا طﺎﻘﻨﻟﺎﺑ تﺎﻧﺎﺨﻟا ﻸﻤﺗ lecxE ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ لﺎﻤﻌﺘﺳﺎﺑو
 ﻖﺤﻠﻤﻟا ﺮﻈﻧا وا  7046=DItnemucoD?xpsa.eliFwohS/gro.cbgsu.www//:ptthﻊﻗﻮﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺮﻓﻮﺘﻣ ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟا )
  (9.1 ﻢﻗر
 
 metsyS sruetacidnI:IDNI  تاﺮﺷﺆﻤﻟا مﺎﻈﻧ -4-6
 5002 مﺎﻋ ﻚﻟذ ﺪﻌﺑ رﻮﻄﺘﯿﻟ ،ﺔﻤﺋﺎﻘﻟا ءﺎﯿﺣﻷا ﻢﯿﯿﻘﺗ ﻲﻓ ةﺪﻋﺎﺴﻤﻟا ﻞﺟأ ﻦﻣ ﺎﺑوروا ﻲﻓ 2002  ﺔﻨﺳ ةﺮﻣ لوﻷ ﻖﻠطأ
 مﺪﺨﺘﺴﯾ رﺎﺻ ﺎھﺪﻌﺑ .ﺔﺌﯿﮭﺘﻟا تﺎﯿﻠﻤﻋ ﻲﻓ ماﺪﺨﺘﺳﻼﻟ رﻮُط 6002 مﺎﻋ ﻲﻓو .يﺮﻀﺤﻟا ﻦﯿﺴﺤﺘﻟا تﺎﯿﻠﻤﻋ ﻞﻤﺸﯿﻟ
 ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺐﻧاﻮﺠﻟا ﻞﻜﺑ ﻢﺘﮭﺗ ﻲﺘﻟا ﻞﺋﺎﺴﻤﻟا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻦﻣ نﻮﻜﺘﯾ .ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟا عاﻮﻧأ ﺔﻓﺎﻛ ﻢﯿﯿﻘﺘﻟ
 ﻦﻣ ﺎﻨﻨﻜﻤﺗ ﻲﺘﻟا ﺲﯿﯾﺎﻘﻤﻟا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟ ﺎھروﺪﺑ ﺔﻤﺴﻘﻤﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻰﻟإ ﺔﻤﺴﻘﻣ ﻲھو ،ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو
 ﻢھﻷاو ،ﻞﻤﻌﺘﺴﻤﻠﻟ ﺔﺤﯾﺮﻣ ﺔﯿﺟرﺎﺧو ﺔﯿﻠﺧاد ﺔﺌﯿﺑ دﺎﺠﯾا ﻲﻓ ﺎﻧﺪﻋﺎﺴﯾ ﺎﻤﻣ ،ﺔﻗﺪﺑ ﮫﻤﯿﯿﻘﺗو ةﺪﺣ ﻰﻠﻋ ﺮﺷﺆﻣ ﻞﻛ ﺔﺳارد
 )2102 niuqertuO & ueidlaV-tolrahC( .ﺔﻣاﺪﺘﺴﻣ ﺔﺌﯿﺑ دﺎﺠﯾا اﺬھ ﻦﻣ
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 ﻞﺜﻤﺘﺗ ذإ ﻲﺤﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تاودأ ﻢھأ ﻦﯿﺑ ﻦﻣ IDNI ﺮﺒﺘﻌﯾ :IDNI  تاﺮﺷﺆﻤﻟا مﺎﻈﻧ ﺔﯿﻤھأ -1-4-6
 :ﻲﻓ ﮫﺘﯿﻤھأ
 ،ﻲﻧﺎﺒﻣ) تﺎﯿﻠﻤﻌﻟا ﻲﻟﺎﻤﺟﺈﺑ ﻢﺘﮭﯾو ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا ئدﺎﺒﻤﻟاو ﺔﺌﯿﮭﺘﻟا ﻲﻓ ﻦﯿﺼﺘﺨﻤﻟا ءارأ ﻦﯿﺑ ﻊﻤﺠﯾو دﺪﻌﺘﻣ مﺎﻈﻧ -
 .( ﺔﯿﻣﻮﻤﻌﻟا تﺎﺣﺎﺴﻟاو ءاﺮﻀﺧ تﺎﺣﺎﺴﻣ
 .ماﺪﺨﺘﺳﻻا ﺪﯿﻗ عوﺮﺸﻤﻟا ﻊﺿو ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻲﻓو ءﺎﺸﻧﻹا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻲﻓ ﺪﻋﺎﺴﺗ ةادأ -
 .(ﺎﮭﺴﯿﯾﺎﻘﻣو تاﺮﺷﺆﻤﻟا مﺎﻈﻧ ﻞﻀﻔﺑ ) ﺔﯿﻠﻤﻋو ﺔﻗﻮﺛﻮﻣ ﻢﯿﯿﻘﺗ ةادأ -
 .ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا ﻦﻤﺜﯾو لﺎﻤﺟﻹﺎﺑ ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳاو ﻲﻟﺎﺠﻤﻟا مﺎﺠﺴﻧﻻا ﻢﯿﻋﺪﺗ ﻦﻣ ﺎﻨﻨﻜﻤﯾ -
-tolrahC( .ﻊﯿﻤﺠﻠﻟ ﺮﻓﻮﺘﻣو ﻲﻧﺎﺠﻣو لﺎﻤﻌﺘﺳﻻا ﻞﮭﺳ ﻮھو ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟا عاﻮﻧأ ﻊﯿﻤﺟ ﺔﺠﻟﺎﻌﻣ ﻦﻣ ﺎﻨﻨﻜﻤﯾ -
 )2102 niuqertuO & ueidlaV
 
 ةﺮﻜﻟا ﻞﺋﺎﺴﻣ رﺎﺒﺘﻋﻻا ﻦﯿﻌﺑ ﺬﺧﻻا ) ﻞﺋﺎﺴﻣ 4 ﻦﻣ IDNI مﺎﻈﻧ نﻮﻜﺘﯾ :IDNI ﻢﯿﯿﻘﺘﻟا مﺎﻈﻧ تاﺮﺷﺆﻣ -2-4-6
 ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا ﺎﯾﺎﻀﻘﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻧﻼﻘﻋ ﺔﻘﯾﺮﻄﺑ ﺔﺑﺎﺟﻹا ،ﻲﺧﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺘﻟاو تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻﺎﻛ ﺔﯿﺿرﻷا
  ﺔﻤﺴﻘﻣ ﺎﻋﻮﺿﻮﻣ 02و (ةﺪﯾﺪﺟ ةارداو ،ﻲﺤﻟاو ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳاو ﺔﯿﻟﺎﺠﻤﻟا ﺎﯾﺎﻀﻘﻟا رﺎﺒﺘﻋﻻا ﻦﯿﻌﺑ ﺬﺧﻻا ،ﻞﻘﻨﻟاو
 ﺔﻗد ﻞﻜﺑ مﺎﻈﻨﻟا ﺎﯾﺎﻀﻗو ﻞﺋﺎﺴﻣ ﻊﯿﻤﺟ ﺔﺳارد ﻦﻣ ﺎﻨﻨﻜﻤﺗ ﺎﺳﺎﯿﻘﻣ 632 ﻰﻟإ ﻢھروﺪﺑ نﻮﻤﺴﻘﻨﯾ اﺮﺷﺆﻣ 632 ﻦﻣ ﻰﻟإ
 ﺎﯾدﺎﺼﺘﻗإ و ﺎﯿﻋﺎﻤﺘﺟإ) ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻲﺣاﻮﻧ ﻊﯿﻤﺟ ﻞﻤﺸﺗ ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا ﻞﺋﺎﺴﻤﻟا و .ﺔﻗﺪﻟا ﻰﮭﺘﻨﻣ ﻲﻓ ﺞﺋﺎﺘﻨﺑ جوﺮﺨﻠﻟ
  :ﻲﻠﯾ ﺎﻤﻛ لوﺪﺠﻟا ﻲﻓ ﺔﺤﺿﻮﻣ ﻊﯿﺿاﻮﻤﻟا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻰﻟإ ﺎھروﺪﺑ ﻢﺴﻘﻨﺗ و، ( ﺎﯿﺌﯿﺑ و
 
 IDNI ﻢﯿﯿﻘﺘﻟا مﺎﻈﻧ فاﺪھاو ﻊﯿﺿاﻮﻣو ﻞﺋﺎﺴﻣ :9.1 لوﺪﺠﻟا
 ﺎﯿﻠﺤﻣ رﺎﺒﺘﻋﻻا ﻦﯿﻌﺑ ﺔﯿﺿرﻷا ةﺮﻜﻠﻟ ىﺮﺒﻜﻟا ﺎﯾﺎﻀﻘﻟا ﺬﺧأ :1ﺔﻟﺄﺴﻤﻟا
 ( ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا دراﻮﻤﻠﻟ ﻲﻧﻼﻘﻌﻟا ﺮﯿﯿﺴﺘﻟا ،ﺔﺌﯿﻓﺪﻟا تازﺎﻐﻟا ﻦﻣ ﻞﯿﻠﻘﺘﻟا )
 فاﺪھﻷا ﻊﯿﺿاﻮﻤﻟا
  .ﻊﯾرﺎﺸﻤﻠﻟ ﻲﺧﺎﻨﻣﻮﯿﺒﻟا ﻢﯿﻤﺼﺘﻟاو ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا - عوﺮﺸﻤﻟا ﻢﯿﻤﺼﺗ ﻲﻓ ﺔﻗﺎﻄﻟا ﺮﯿﯿﺴﺗ
  .ﺔﻗﺎﻄﻠﻟ ةﺪﺼﺘﻘﻣ ﻲﻧﺎﺒﻣ ﻢﯿﻤﺼﺗ-
  .خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺗ ﻊﻣ ﻒﯿﻜﺘﻟا-
  .ﺔﻔﯿﻈﻨﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟاو ،ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ماﺪﺨﺘﺳا -
  .ثﻮﻠﺘﻟا ﻦﻣ ﺪﺤﻟا -
  .ﻊﺋﺎﻀﺒﻟاو سﺎﻨﻠﻟ ﺮﻔﺴﻟا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣا ﻦﻣ ﺪﺤﻟا -
  .ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ءادﻷا ةدﺎﯾز -
 مﺎﻌﻟا ﻞﻘﻨﻟا ﻞﺋﺎﺳو ﻰﻟإ لﻮﺻﻮﻟاو ﺔﻜﺒﺸﻟا ﺮﯾﻮﻄﺗ -
  .تﺎﻗوﻷا ﻞﻛ ﻲﻓو ﻊﯿﻤﺠﻠﻟ
 





 هﺎﯿﻤﻠﻟ ماﺪﺘﺴﻤﻟا ﺮﯿﯿﺴﺘﻟا
 ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا دراﻮﻤﻟاو ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا داﻮﻤﻟا ةرادإ
 ﻞﻣﺎﻜﺗو ﻞﻤﻋ
  ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا ﺎﯾﺎﻀﻘﻟا عﻮﻤﺠﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻧﻼﻘﻋ ﺔﻘﯾﺮﻄﺑ ﺔﺑﺎﺟﻹا :2 ﺔﻟﺄﺴﻤﻟا
 ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا  جزﺎﻤﺘﻟا ،نﺎﻜﺴﻟا ةرﺪﻗ ،ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎطﺎﺸﻨﻟا ،ﻞﻘﻨﻟا ،ﻦﻛﺎﺴﻤﻟا( ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ،ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ،ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا )
 فاﺪھﻷا ﻊﯿﺿاﻮﻤﻟا
 تاﺪﻌﻤﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧو تﺎﻣﺪﺨﻟا ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا
 
  .ﻊﯿﻤﺠﻟا ﺔﺤﺻ ﻰﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻟا -
  .ﻲﻧﺎﻜﻤﻟا ﻞﺼﻔﻟاو ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ءﺎﺼﻗﻹا ةﺮھﺎظ ﻦﻣ ﺪﺤﻟا -
 ﺔﺻﺎﺨﻟا تﺎﺣﺎﺴﻤﻟاو نﺎﻜﺳﻹاو ﺔﯿﻨﻜﺴﻟا ةدﻮﺠﻟا
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 تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺗ لﺎﺠﻣ ﻲﻓ تارﻮﻄﺘﻟا ﻊﻗﻮﺗ - 
  .تﻻﺎﺼﺗﻻاو
  .ضرﻷا دراﻮﻣ ﻲﻓ ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا ةءﺎﻔﻛ ﺮﯾﻮﻄﺗ -
  .ﺔﯾﺮﻀﺤﻟاو ﺔﯾرﺎﻤﻌﻤﻟا ةدﻮﺠﻟا ﺰﯾﺰﻌﺗ -
 ﻞﯾﻮﺤﺗو ،ماﺪﺨﺘﺳﻻا ةدﺎﻋإو ﻞﯿھﺄﺗ ةدﺎﻋإ ﻊﯿﺠﺸﺗ -
 .ﺔﻤﺋﺎﻘﻟا ﻲﻧﺎﺒﻤﻟا
 ءاﺮﻀﺨﻟا تﺎﺣﺎﺴﻤﻟاو ﺔﻣﺎﻌﻟا ﻦﻛﺎﻣﻷا ﺔﯿﻋﻮﻧ
 
 ثﻮﻠﺘﻟا ﻦﻣ ﺪﺤﻟاو ﺔﯿﺤﺼﻟاو ﺔﯿﻨﻣﻷا ﺮطﺎﺨﻤﻟا
 
 )2102 niuqertuO & ueidlaV-tolrahC( :رﺪﺼﻤﻟا
 
  : ﻢﯿﯿﻘﺘﻟا ﺔﻘﯾﺮط -5-6
 ﻦﻋ ﻲﺤﻟا ﻢﯿﯿﻘﺗ ﻢﺛ ﻲﺤﻟا ﻢﺳا ﻦﻋ ﺔﯾاﺪﺒﻟا ﻲﻓ تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﻞﺧﺪﺗ ﺚﯿﺤﺑ   lecxE ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﻦﻋ ةرﺎﺒﻋ ﺎﻤھ ﻦﯿﻣﺎﻈﻨﻟا ﻼﻛ
 ﻲﻓ ﻚﯿﻠﻋ   DN-DEEL ل ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺒﻓ .ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟا ﺐﺴﺣ ﺮﯿﻐﺘﺗ ﻲﺘﻟاو ةدﻮﺟﻮﻤﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻠﻟ تﺎﻣﻼﻋ ءﺎﻄﻋإ ﻖﯾﺮط
 ﻢﯿﯿﻘﺗ ﺎھﺪﻌﺑ .ﺎﯿﻣاﺰﻟإ ﺎطﺮﺷ 11 ب رﺪﻘﺗ ﻲﺘﻟاو ﺔﯿﻣاﺰﻟﻹا طوﺮﺸﻟا ﻖﻘﺤﯾ ﻲﺤﻟا وا عوﺮﺸﻤﻟا نأ ﺪﻛﺄﺘﺗ نا ﺔﯾاﺪﺒﻟا
 حواﺮﺘﺗو ﻲﺤﻟا ﻲﻓ دﺎﻤﺘﻋﻻا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﺔﺒﺴﻧ ﺐﺴﺣ طﺎﻘﻨﻟا ﻲﻄﻌﺘﻓ .ادﺎﻤﺘﻋا 05 ب رﺪﻘﺗ ﻲﺘﻟاو تادﺎﻤﺘﻋﻻا ﺐﺴﺣ ﻲﺤﻟا
 وا ﺎﮭﯿﻠﻋ ﻞﺼﺤﻤﻟا ةدﺎﮭﺸﻟاو طﺎﻘﻨﻟا دﺪﻋ ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟا ﻚﻟ ﺐﺴﺤﯾ ﻢﺛ .ﺮﺷﺆﻣ ﻞﻜﻟ طﺎﻘﻧ ثﻼﺛ ﻰﻟا ﺔﻄﻘﻧ ﻒﺼﻧ ﻦﯿﺑ ةدﺎﻋ
 .(9.1 ﻢﻗر ﻖﺤﻠﻤﻟا ﺮﻈﻧا) ﻒﯿﻨﺼﺘﻟا جرﺎﺧ ﻲﺤﻟا نا
 يﺬﻟا ﻲﺤﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧ ﺐﺴﺣ تارﺎﯿﺧ ﻚﯿﻄﻌﯾ يﺬﻟاو ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟا لﺎﻤﻌﺘﺳﺈﺒﻓ IDNI مﺎﻈﻧ ﻲﻓ ﻢﯿﯿﻘﺘﻟا ﺔﻘﯾﺮﻄﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺎﻣا
 ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا رﺎﺘﺨﺗ ﻢﺛ ،ﻲﻧﺎﺛ وا ﻲﻟوا ﻢﯿﯿﻘﺗ ﻮھ ﻞھ يأ ،ﻢﯿﯿﻘﺘﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧ رﺎﯿﺘﺧا ﺪﻌﺑو هؤﺎﺸﻧا ﺪﯾﺮﺗ وا دﻮﺟﻮﻣ :ﮫﻤﯿﯿﻘﺗ ﺪﯾﺮﺗ
 ﻢﺛ ،ﺔﺻﺎﺧ تاﺮﺷﺆﻤﺑ وا reitrauquocE1102 تاﺮﺷﺆﻤﺑ وا  IDNI تاﺮﺷﺆﻤﺑ ﻲﺤﻟا ﻢﯿﯿﻘﺗ ﻲھو ﺪﯾﺮﺗ ﻲﺘﻟا
 ﮫﯿﻓ ﺪﺟاﻮﺘﺗ يﺬﻟا لﺎﺠﻤﻟا وأ ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳا ﻰﻟإ ﻊﻓﺪﻟاو ﺔﯿﻟﺎﺠﻤﻟا ﺎﯾﺎﻀﻘﻟا رﺎﺒﺘﻋﻻا ﻦﯿﻌﺑ ﺬﺧأ :3 ﺔﻟﺄﺴﻤﻟا
 فاﺪھﻷا ﻊﯿﺿاﻮﻤﻟا
 ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻲﻓ ﻲﺤﻟا ﻞﺧﺪﺗو ﻲﻋﺎﻤﺠﻟا ﺪﮭﺠﻟا ﺔﻛرﺎﺸﻣ
 
 ﻰﻠﻋ رﺎﻜﺘﺑﻻاو ثﻮﺤﺒﻟا ﺮﯾﻮﻄﺗو ﺰﯾﺰﻌﺗ -
  .تﺎﯾﻮﺘﺴﻤﻟا ﻊﯿﻤﺟ
  .لﺎﯿﺟﻷا ﻦﯿﺑ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﻂﺑاوﺮﻟا ﺰﯾﺰﻌﺗ -
 ﻦﯿﻤﯿﻘﻤﻟاو عوﺮﺸﻤﻟا نﺎﻜﺳ كاﺮﺷإ -
  .ﻦﯿﻣﺪﺨﺘﺴﻤﻟاو
 ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺎﯾﺎﻀﻘﺑ مﺎﻌﻟا ﻲﻋﻮﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻊﻓر -
 .ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا
 
 ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا جزﺎﻤﺘﻟا ﺔﺳﺎﯿﺳو ﻦﻣﺎﻀﺘﻟا
 
 ﺐﯾرﺪﺘﻟاو ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ،ﺔﻓﺎﻘﺜﻟا
  ةﺪﯾﺪﺟ ةرادإ :4 ﺔﻟﺄﺴﻤﻟا
  فاﺪھﻷا  ﻊﯿﺿاﻮﻤﻟا
  .عوﺮﺸﻤﻟا ﺐﺣﺎﺻ ﺔﻠﻜﯿھو ﻢﯿﻈﻨﺗ- تاودﻷاو ﺐﯿﻟﺎﺳﻷاو ﺞﮭﻨﻟا :ﻞﻤﻌﻟاو ﺮﯿﻜﻔﺘﻟا ﻲﻓ ةﺪﯾﺪﺟ ﺔﻘﯾﺮط
 ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا لﺎﺠﻣ ﻲﻓ عوﺮﺸﻤﻟا ﻦﻣ ﺔﺨﺴﻧ ﻢﯾﺪﻘﺗ -
  .ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا
 ءﺎﻓﻮﻟا يﺮﺠﯾ ﺔﯿﻟوﻷا فاﺪھﻷا نأ ﻦﻣ ﺪﻛﺄﺗ -
  .ﺎﮭﯿﻠﻋ ﺔﻈﻓﺎﺤﻤﻟاو
 ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺎﯾﺎﻀﻘﺑ مﺎﻌﻟا ﻲﻋﻮﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻊﻓر -
  .ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا
 صﺮﻔﻟاو تﺎﻗﻮﻌﻤﻟا ﺺﯿﺨﺸﺗو ﻲﺿارﻷﺎﺑ ﻒﯾﺮﻌﺘﻟا -
  .ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟا ﻲﻓ تﺎﯾﺪﺤﺘﻟاو
 ﻦﯿﺴﺤﺗو ﻢﻠﻌﺘﻟا ﻞﺋﺎﺳو ﻦﻣ ﺔﻠﯿﺳﻮﻛ ﺔﻤﯿﻘﻟاو ﻢﯿﯿﻘﺘﻟا
 ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا
 ﻦﯿﻣﺪﺨﺘﺴﻤﻟاو نﺎﻜﺴﻟا ﺔﻛرﺎﺸﻣ
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 ﺮﮭﻈﺗ ﺎھﺪﻌﺑو طﺎﻘﻧ 5 ﻰﻟا 0 ﻦﻣ ﮫﺘﻤﯿﻗ ﺮﺷﺆﻣ ﻞﻛو ﺎﻋﻮﺿﻮﻣ 02 ﻖﻓو ﺮﺷﺆﻣ 632 ﺔﻄﺳاﻮﺑ ﻲﺤﻟا ﻢﯿﻘﺗ ﻲﺗﺄﯾ ﺎھﺪﻌﺑ
 .()2102 niuqertuO & ueidlaV-tolrahC ;9002 DN-DEEL( و 9.2 ﻢﻗر ﻖﺤﻠﻤﻟا ﺮﻈﻧا ) .ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا ﻞﻛ
 
  :ضرﻷا ﻞﻐﺷ تﺎﻄﻄﺨﻣ ﻖطﺎﻨﻣ رﺎﯿﺘﺧا -6-6
 
 ﻰﻠﻋ ﻊﻘﺗ ﺔﯾﺎﺠﺑ ﺔﻨﯾﺪﻤﻓ ،ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻦﻣ ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ ﻖطﺎﻨﻣ ﻲﻓ نﺪﻣ ثﻼﺛ ﻲﻓ ضرﻷا ﻞﻐﺷ تﺎﻄﻄﺨﻣ ﺔﺛﻼﺛ رﺎﯿﺘﺧا ﻢﺗ ﺪﻘﻟ
  .ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ ﻲﺑﺮﻐﻟا بﻮﻨﺠﻟا ﻲﻓ راردا ﺔﻨﯾﺪﻣ ﻊﻘﺗو .ءاﺮﺤﺼﻟا ﻲﻓ راردأو ﺎﯿﻠﻌﻟا بﺎﻀﮭﻟا ﻲﻓ جﺮﺒﻟا ﺔﯾﻻوو ﻞﺣﺎﺴﻟا
 .ﺔﻤﺴﻧ ﻒﻟا 93 ﻲﻟاﻮﺣ ﺎﮭﻨﻜﺴﯾو يواﺮﺤﺼﻟا ﺎﮭﻌﺑﺎﻄﺑ راردا ﺔﻨﯾﺪﻣ ﺰﯿﻤﺘﺗ  2 ﻢﻠﻛ 336 :ـﺑ راردأ ﺔﻨﯾﺪﻣ ﺔﺣﺎﺴﻣ رﺪﻘﺗو
 ﺔﯿﻟﺎﻤﺟﻹا ﺎﮭﺘﺣﺎﺴﻣو ﺔﻤﺴﻧ ﻒﻟأ 008 ﺔﯾﻻﻮﻟا نﺎﻜﺳ دﺪﻋ ﻎﻠﺒﯾ بﺎﻀﮭﻟا نﺪﻣ ﺪﺣأ ﻲھو ﺞﯾﺮﯾﺮﻋﻮﺑ جﺮﺑ ﺔﯾﻻو ﺎﻣا
 ﺔﻨﯾﺪﻣ ﺎﻤﻨﯿﺑ .ﺔﻨﯿﻄﻨﺴﻗ -ﺮﺋاﺰﺠﻟا رﻮﺤﻣ ﻰﻠﻋ ﺪﺘﻤﺗ ﺚﯿﺣ ﺮﺋاﺰﺠﻟا قﺮﺷ بﺎﻀﮭﻟا تﺎﻌﻔﺗﺮﻣ ﻰﻠﻋ ﻊﻘﺗ .²ﻢﻠﻛ 5114
  .ﺔﻤﺴﻧ ﻒﻟا002 ﺎﮭﻧﺎﻜﺳ دﺪﻋ ﻎﻠﺒﯾ ²ﻢﻛ3223 ﺎﮭﯿﺿارأ ﺔﺣﺎﺴﻣ لﺎﻤﺷ ﺔﯿﻠﺣﺎﺳ ﺔﻨﯾﺪﻣ ﻲھ  ﺔﯾﺎﺠﺑ
 





 ﻢﯿﻤﻌﺘﻟ ﺎﻨﻣ ﺔﻟوﺎﺤﻣو ﺎﮭﺘﻣاﺪﺘﺳا ىﺪﻣو ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ  SOP تﺎﻄﻄﺨﻣ ﻦﻋ ﺔﻠﺜﻣا ءﺎﻄﻋإ ﺔﻟوﺎﺤﻤﻟ رﺎﯿﺘﺧﻻا اﺬھ ءﺎﺟو
 تﺎﻓﻼﺘﺧا كﺎﻨھ نﻮﻜﺗ ﻞھ ىﺮﻨﻟ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ﻲﻨطﻮﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺪﺣﻮﻣ ضرﻷا ﻞﻐﺷ ﻂﻄﺨﻣ نأ ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿإ ،ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا
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 ﻞﻜﻟ ﻒﻌﻀﻟاو ةﻮﻘﻟا طﺎﻘﻧ فﺮﻌﻨﻟو ،ﺔﯿﻠﺣﺎﺴﻟﺎﻛ ﺔﯾواﺮﺤﺻ ﺔﻘﻄﻨﻣ ﺖﺴﯿﻠﻓ  ؟ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﺺﺋﺎﺼﺧ ﺐﺴﺣ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا ﻲﻓ
 ؟ﺎﮭﯿﻠﻋ ﻞﻤﻌﻟا ﺐﺠﯾ ﻲﺘﻟا تﻻﺎﺠﻤﻟا ﻲھﺎﻣو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺮﯿﯾﺎﻌﻤﻟ ﺐﯿﺠﺘﺴﯾ ﻮھ ﻞھو ﻂﻄﺨﻣ
 
    :DEEL-DN ﺔﻄﺳاﻮﺑ ﺞﯾﺮﯾﺮﻋﻮﺑ جﺮﺒﺑ 30 ﻢﻗر ضرﻷا ﻞﻐﺷ ﻂﻄﺨﻣ ﻢﯿﯿﻘﺗ -7-6
 ﺔﺳارد ﮫﺗدﺪﺣ يﺬﻟا ﻢﯿﺴﻘﺘﻟا ﺐﺴﺣ ﺞﯾﺮﯾﺮﻋﻮﺑ جﺮﺑ ﺔﯾﻻﻮﺑ ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟ 30 ﻢﻗر ﻲﺿارﻷا ﻞﻐﺷ ﻂﻄﺨﻣ ﻊﻘﯾ
 دﺪﻌﺑ .رﺎﺘﻜھ 73.54 (30) ﻢﻗر ضرﻻا ﻞﻐﺷ ﻂﻄﺨﻣ ﺔﺣﺎﺴﻣ ﻎﻠﺒﺗو ﺮﯿﻤﻌﺘﻟاو ﺔﺌﯿﮭﺘﻠﻟ ﻲﮭﯿﺟﻮﺘﻟا ﻂﻄﺨﻤﻟا ﺔﻌﺟاﺮﻣ
 تﺎﺣﺎﺴﻤﻟا رﺪﻘﺗو .ﺔﯿﻋﺎﻤﺟ ﻒﺼﻧو ﺔﯿﻋﺎﻤﺟو ﺔﯾدﺮﻓ ﻦﻛﺎﺴﻤﻟا ﻦﻣ عاﻮﻧأ ثﻼﺛو ﻦﻛﺎﺳ 44421 ﻲﻟاﻮﺣ نﺎﻜﺳ
 .ﺔﺌﯿﮭﻣ ﺮﯿﻏ ﻲھو ﺔﯿﻠﻜﻟا ﺔﺣﺎﺴﻤﻟا ﻦﻣ ٪1.2 ءاﺮﻀﺨﻟا
 
  ﺞﯾﺮﯾﺮﻋﻮﺑ جﺮﺒﺑ  30 SOP ضرﻷا ﻞﻐﺷ ﻂﻄﺨﻣ ﻊﻗﻮﻣ :9.4 ﻞﻜﺸﻟا   
 
 (4102 نوﺮﺧاو ﻊﯿﻤﺴﻟا ﺪﺒﻋ ﺮﻣﺎﺛ ﻲﻨﺑ) :رﺪﺼﻤﻟا
 :ﻲﻟﺎﺘﻟا لوﺪﺠﻟا ﺢﺿﻮﯾ ﺎﻤﻛ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا ﺖﻧﺎﻛ DN-DEEL ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﻲﻓ ﻢﯿﯿﻘﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻌﺑ مﺎﯿﻘﻟا ﺪﻌﺑ
 









  ﺮﻓﻮﺘﻤﻟا DN-DEEL ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻﺎﺑ ﺚﺣﺎﺒﻟا زﺎﺠﻧا :رﺪﺼﻤﻟا
 (.19 ﻢﻗر ﻖﺤﻠﻤﻟا ﺮﻈﻧا ) gro.cbgsu.www ﻊﻗﻮﻣ ﻰﻠﻋ
 
 ﺮﯿﯾﺎﻌﻣ طﺎﻘﻧ DN-DEEL مﺎﻈﻧ ﺮﯿﯾﺎﻌﻣ
 DN-DEEL
 30 ﻢﻗر SOP طﺎﻘﻧ
  ﺞﯾﺮﯾﺮﻋﻮﺑ جﺮﺑ
 9 82 يﺮﻀﺤﻟا لﺎﺼﺗﻻاو ﻲﻛﺬﻟا ﻊﻗﻮﻤﻟا
 5 13 ءاﺮﻀﺨﻟا ﺔﯿﻨﺑﻷاو ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا ﺔﯿﻨﺒﻟا
 71 14 ﻲﺤﻟا ﻢﯿﻤﺼﺗو ﻂﻤﻧ
 0 6  ﻲﺟذﻮﻤﻨﻟا ءادﻷاو رﺎﻜﺘﺑﻻا
 0 4 ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا ﺔﯾﻮﻟوﻷا تادﺎﻤﺘﻋا
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       ضرﻷا ﻞﻐﺷ ﻂﻄﺨﻣ نا ﻆﺣﻼﻧ (9.5ﻞﻜﺸﻟاو 9.2 لوﺪﺠﻟاو 9.1 ﻢﻗر ﻖﺤﻠﻤﻟا ﺮﻈﻧا) ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا هﺬھ لﻼﺧ ﻦﻣ
 13 ﻰﻠﻋ ﻞﺼﺤﺘﻓ طﺎﻘﻨﻟا ﺎﻣا .ﺔﯿﻣاﺰﻟﻹا طوﺮﺸﻟا ﻢﻈﻌﻤﻟ ﺐﺠﺘﺴﯾ ﻢﻟو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺮﯿﯾﺎﻌﻤﻟ ﺪﻘﺘﻔﯾ جﺮﺒﻟﺎﺑ  30 SOP
 ماﺪﺨﺘﺳﻻا ﺮﯿﯾﺎﻌﻣ ﻞﺜﻣ ﻲﺤﻟا ﻢﯿﻤﺼﺗو ﻂﻤﻧ ﻲﻓ نﺎﻛ ءادأ ﻦﺴﺣأ نا ﻆﺣﻼﻧ .ﻒﯿﻨﺼﺘﻟا جرﺎﺧ ﻮھ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ﺔﻄﻘﻧ
 ﻰﻠﺜﻤﻟا تﺎﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا ﻊﺠﺸﺗو ةﺎﺸﻤﻟا تاﺮﻤﻣ ﺮﻓﻮﺗ ىﺪﻣ ﻲﻓ ﻂﺳﻮﺘﻣ ءادأ ﻚﻟﺬﻛو (....يرﺎﺠﺗ ،ﻲﻨﻜﺳ) ﻂﻠﺘﺨﻤﻟا
 دﺎﻤﺘﻋﻻا ﻞﯿﻠﻘﺗو ﺔﻣﺎﻌﻟا ﻦﻛﺎﻣﻷاو ةﺮﯿﻐﺼﻟا ءﺎﯿﺣﻷاو عراﻮﺸﻟا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻲﻓ ﺮﯿﺴﻟا ﺔﻟﻮﮭﺳ ﻞﺜﻣ ،تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﻲﻓ ﻞﻘﻨﺘﻠﻟ
 ءاﺮﻀﺨﻟا ﺔﯿﻨﺒﻟا ﻲﻓ نﺎﻛ ﺪﻘﻓ ﻒﯿﻌﻀﻟا ءادﻷا ﺎﻣا .ﻢﯿﻤﺼﺘﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﻛرﺎﺸﻣو ،تارﺎﯿﺴﻟا ﻰﻠﻋ
 تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ةرادإو ثﻮﻠﺘﻟا ﻦﻣ ﺔﯾﺎﻤﺤﻟاو ﺔﻗﺎﻄﻟا ةءﺎﻔﻛو ةدﺪﺠﺘﻤﻟا تﺎﻗﺎﻄﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ﻰﻠﻋ ﺰﻛﺮﯾ يﺬﻟاو ﺮﻀﺧﻷا ءﺎﻨﺒﻟاو
 ﻮﻤﻨﻟاو ءاﺮﻀﺨﻟا ﻲﻧﺎﺒﻤﻟا ﻢﯿﻤﺼﺗ ﻲﻓ ﺮﻜﺘﺒﻤﻟا ءادﻷا ﻮھو رﺎﻜﺘﺑﻻا ﺺﺨﯾ ﺎﻤﯿﻓ ﺎﻣا .ﺔﻤﯾﺪﻘﻟا ﻲﻧﺎﺒﻤﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ةءﺎﻔﻛو
 ﻲﻓ ﻰﺘﺣو ،تارﺎﻜﺘﺑﻻا هﺬھ ﻞﺜﻣ ﮫﻨﻋ ﺐﯿﻐﺗ ﻂﻄﺨﻤﻟا نا ﺪﺠﻧ ، DN-DEEL مﺎﻈﻧ طوﺮﺸﻟ ﻲﻟﺎﺜﻤﻟا ءادﻷاو ﻲﻛﺬﻟا
 ﻲﻨﻌﺗ ﻲﺘﻟاو ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا ﺔﯾﻮﻟوﻻا ﺎﻣا .رﺎﻜﺘﺑﻻا وا ﻲﺌﯿﺒﻟا ءادﻸﻟ ﺮﯿﯾﺎﻌﻣ ﺪﺟﻮﺗ ﻻ ضرﻷا ﻞﻐﺷ ﻂﻄﺨﻣ زﺎﺠﻧا طوﺮﺷ
 نﻻ ةدﻮﺟﻮﻣ ﺮﯿﻏ ﻲﮭﻓ ،ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﺤﺼﻟا تﺎﯾﻮﻟوأ ،ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﻟاﺪﻌﻟاو ،ﺎﯿﻓاﺮﻐﺟ ةدﺪﺤﻣ ﺔﯿﺌﯿﺑ تﺎﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳا ﻊﯿﺠﺸﺗ
 ﺔﯿﻠﺤﻣ تﺎﺳﺎﯿﺳ وا تﺎﯿﺠﺗاﺮﺘﺳا ﻼﻓ ﻦطﻮﻟا ﻖطﺎﻨﻣ ﻞﻜﻟ ﺪﺣﻮﻣ ﻂﻄﺨﻣ ﻮھ ضرﻷا ﻞﻐﺷ ﻂﻄﺨﻣ
 
 DN-DEEL ﺮﯿﯾﺎﻌﻣ ﻖﻓو جﺮﺒﻟﺎﺑ  30 SOP ﻢﯿﯿﻘﺗ :9.5 ﻞﻜﺸﻟا
  
 (.19 ﻢﻗر ﻖﺤﻠﻤﻟا ﺮﻈﻧا ) gro.cbgsu.www ﻊﻗﻮﻣ ﻰﻠﻋ ﺮﻓﻮﺘﻤﻟا DEEL-DN ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻﺎﺑ ﺚﺣﺎﺒﻟا زﺎﺠﻧا :رﺪﺼﻤﻟا
 
 
  : IDNI تاﺮﺷﺆﻤﻟا مﺎﻈﻧ ﺔﻄﺳاﻮﺑ ﺔﯾﺎﺠﺒﺑ 8A  SOP ضرﻷا ﻞﻐﺷ ﻂﻄﺨﻣ ﻢﯿﯿﻘﺗ -8-6
 ،رﺎﺘﻜھ 67.34 ﺎھرﺪﻗ ﺔﺣﺎﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﻊﺑﺮﺘﯾ ،ﺔﯾﺎﺠﺑ ﺔﻨﯾﺪﻤﻟ ﺔﯿﺑﺮﻐﻟا ﺔﮭﺠﻟا ﻲﻓ A8 ةﺮﯿﺤﺒﻟا ضرأ ﻞﻐﺷ ﻂﻄﺨﻣ ﻊﻘﯾ
 ةﺮﯿﺤﺑو ﺐﻋﻼﻣ ﻰﻠﻋ يﻮﺘﺤﯾ .ﺎﯿﻋﺎﻤﺟ ﺎﻨﻜﺳ 1411و ﺎﯾدﺮﻓ ﺎﻨﻜﺴﻣ 64 نﻮﻠﻐﺸﯾ ﻦﻛﺎﺳ 0054 ﻲﻟاﻮﺣ نﺎﻜﺳ دﺪﻌﺑو











  يرﺿﺣﻟا لﺎﺻﺗﻻاو ﻲﻛذﻟا ﻊﻗوﻣﻟا
  ءارﺿﺧﻟا ﺔﯾﻧﺑﻷاو ﺔﯾﺗﺣﺗﻟا ﺔﯾﻧﺑﻟا
  ﻲﺟذوﻣﻧﻟا ءادﻷاو رﺎﻛﺗﺑﻻا  ﻲﺣﻟا مﯾﻣﺻﺗو طﻣﻧ
 ﺔﯾﻠﺣﻣﻟا ﺔﯾوﻟوﻷا تادﺎﻣﺗﻋا
DN-DEEL رﯾﯾﺄﻌﻣ طﺎﻘﻧ  ﺞﯾرﯾرﻋوﺑ جرﺑ 30 مﻗر SOP طﺎﻘﻧ 
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  ﺔﯾﺎﺠﺒﺑ 8A SOP ضرﻷا ﻞﻐﺷ ﻂﻄﺨﻣ ﻊﻗﻮﻣ :9.6 ﻞﻜﺸﻟا
 
 (4102 ﻲﻨﮭﻣ دازﺮﮭﺷ ;ﻲﺷﺮﺧ ﻦﯾﺪﻟا ﻲﻘﺗ) :رﺪﺼﻤﻟا
 :ﻲﺗﻻﺎﻛ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا ﺖﻧﺎﻛ (9.2 ﻢﻗر ﻖﺤﻠﻤﻟا ﺮﻈﻧا) ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟا ﻲﻓ تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا لﺎﺧدا ﺪﻌﺑ
 
























 )2102 niuqertuO & ueidlaV-tolrahC( ﻲﻓ ﺮﻓﻮﺘﻤﻟا IDNI ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻﺎﺑ ﺚﺣﺎﺒﻟا زﺎﺠﻧا :رﺪﺼﻤﻟا
 .(9.2 ﻢﻗر ﻖﺤﻠﻤﻟا ﺮﻈﻧا)
 IDNI ﻊﯿﺿاﻮﻣ ﺔﯾﺎﺠﺑ 80 ﻢﻗر SOP ﻢﯿﯿﻘﺗ
 عوﺮﺸﻤﻟا ﻢﯿﻤﺼﺗ ﻲﻓ ﺔﻗﺎﻄﻟا ﺮﯿﯿﺴﺗ 8,0
  ﻲﻧﺎﺒﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﻗﺎﻄﻟا ﺮﯿﯿﺴﺗ 5,0
 ﺔﯿﺋﻮﻀﻟا ﺔﺣاﺮﻟا 0
 ﻞﻘﻨﻟا ﺮﯿﯿﺴﺗ 1
 ﺔﺣﺎﺴﻤﻟا كﻼﮭﺘﺳا 2,3
 ﻲﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا عﻮﻨﺘﻟا 3،1
 هﺎﯿﻤﻠﻟ ماﺪﺘﺴﻤﻟا ﺮﯿﯿﺴﺘﻟا 7,1
 ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا دراﻮﻤﻟاو ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا دراﻮﻤﻟا ةرادا 1,0
 ﺶﯿﻤﮭﺘﻟاو ﺮﻘﻔﻟا ﺔﺑرﺎﺤﻣ 1
 تاﺪﻌﻤﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧو تﺎﻣﺪﺨﻟا ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا 2,3
 ﺔﺻﺎﺨﻟا تﺎﺣﺎﺴﻤﻟاو نﺎﻜﺳﻻاو ﺔﯿﻨﻜﺴﻟا ةدﻮﺠﻟا 6,1
 ءاﺮﻀﺨﻟا تﺎﺣﺎﺴﻤﻟاو ﺔﻣﺎﻌﻟا ﻦﻛﺎﻣﻻا ﺔﯿﻋﻮﻧ 6,0
 ثﻮﻠﺘﻟا ﻦﻣ ﺪﺤﻟاو ﺔﯿﺤﺼﻟاو ﺔﯿﻨﻣﻷا ﺮطﺎﺨﻤﻟا 1,0
 ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻲﻓ ﻲﺤﻟا ﻞﺧﺪﺗو ﻲﻋﺎﻤﺠﻟا ﺪﮭﺠﻟا ﺔﻛرﺎﺸﻣ 3,0
 ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا جزﺎﻤﺘﻟا ﺔﺳﺎﯿﺳو ﻦﻣﺎﻀﺘﻟا 5,0
 ﺐﯾرﺪﺘﻟاو ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ،ﺔﻓﺎﻘﺜﻟا 0
 تاودﻷاو ﺐﯿﻟﺎﺳﻷاو ﺞﮭﻨﻟا ،ﻞﻤﻌﻟاو ﺮﯿﻜﻔﺘﻟا ﻲﻓ ةﺪﯾﺪﺟ ﺔﻘﯾﺮط 0
  ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻞﺋﺎﺳو ﻦﻣ ﺔﻠﯿﺳﻮﻛ ﺔﻤﯿﻘﻟاو ﻢﯿﯿﻘﺘﻟا 0
 ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا 4,0
 ﻦﯿﻣﺪﺨﺘﺴﻤﻟاو نﺎﻜﺴﻟا ﺔﻛرﺎﺸﻣ 0
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 ﻂﻄﺨﻣ نا ﻆﺣﻼﻧ (9.7 ﻞﻜﺸﻟاو 9.3 لوﺪﺠﻟا) ﻲﻓ ﺔﺼﺨﻠﻤﻟا ﺞﺋﺎﺘﻨﻟاو (9.2 ﻖﻠﺤﻤﻟا) IDNI ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ لﻼﺧ ﻦﻣ
 ءادﻷﺎﻓ .ﻲﺟﻮﻟﻮﻜﯾا ﻲﺣ ﮫﻧﺎﺑ ﮫﻔﺻو ﻦﻜﻤﯾ ﻼﻓ اﺬﻟ ،ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺮﯿﯾﺎﻌﻣ ﻢﻈﻌﻣ ﻰﻟا ﺮﻘﺘﻔﯾ ﺔﯾﺎﺠﺒﺑ 8A ضرﻷا ﻞﻐﺷ
 ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﺮﺷﺆﻣو (ﺔﻔﯿﻌﺿ SOP ﻲﻓ ﺔﯿﻨﻜﺴﻟا ﺔﻓﺎﺜﻜﻟا نﻷ) ﺔﺣﺎﺴﻤﻟا كﻼﮭﺘﺳا :ﻲﻋﻮﺿﻮﻣ ﻲﻓ نﺎﻛ ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا
 لﺎﻤﻌﺘﺳا وا ﻞﻘﻨﻟﺎﺑ ﺮﻣﻻا ﻖﻠﻌﺗ ءاﻮﺳ ،اﺪﺟ ﺎﻔﯿﻌﺿ ﺎﮭﯿﻓ نﺎﻛ ءادﻷا نﺈﻓ ىﺮﺧﻷا ﻊﯿﺿاﻮﻤﻟا ﻲﻗﺎﺑ ﺎﻣا .تﺎﻣﺪﺨﻟا
 تﺎﺣﺎﺴﻤﻟا وا تاﺰﯿﮭﺠﺘﻟا وا ﻦﻜﺴﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﻢﯿﻤﺼﺘﻟا وا ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا ﻲﻓ نﺎﻜﺴﻟا ﺔﻛرﺎﺸﻣ وا ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا
 .ءاﺮﻀﺨﻟا
 
 IDNI ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﺑ ﺔﯾﺎﺠﺒﺑ 8A SOP ﻢﯿﯿﻘﺗ ﺞﺋﺎﺘﻧ :9.7 ﻞﻜﺸﻟا
 
  )2102 niuqertuO & ueidlaV-tolrahC( ﻲﻓ ﺮﻓﻮﺘﻤﻟا IDNI ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻﺎﺑ ﺚﺣﺎﺒﻟا زﺎﺠﻧا :رﺪﺼﻤﻟا   
 .(9.2 ﻢﻗر ﻖﺤﻠﻤﻟا ﺮﻈﻧا)
 
 ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟاو ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا داﻮﻤﻟا ةرادإو تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﺮﯾوﺪﺗو ثﻮﻠﺘﻟا ﻦﻣ ﺪﺤﻟا ﻲﻓ ﺎﻣوﺪﻌﻣ ﮫﺒﺷو ﺎﻔﯿﻌﺿ ءادﻷا نﺎﻛ ﻚﻟﺬﻛ
 ﺰﯾﺰﻌﺗ ﺺﺨﯾ ﺎﻤﯿﻓ ﺎﮭﯿﻠﻋ ﻖﻔﺘﻤﻟا تﺎﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻹاو تاءاﺮﺟﻹا ﺬﯿﻔﻨﺗ بﺎﯿﻐﻟ ﺔﺠﯿﺘﻧ ،ﺮﯿﻜﻔﺘﻟا ﻲﻓ ةﺪﯾﺪﺟ قﺮط رﺎﻜﺘﺑاو
 6.0 ﻰﻠﻋ ﺔﯾﺎﺠﺒﺑ 8A SOP ﻞﺼﺣ ﺪﻘﻓ ءاﺮﻀﺨﻟا تﺎﺣﺎﺴﻤﻟاو ﺔﻣﺎﻌﻟا ﻦﻛﺎﻣﻷا ﺔﯿﻋﻮﻧ ﺮﺷﺆﻤﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺎﻣأ .ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا












 عورﺷﻣﻟا مﯾﻣﺻﺗ ﻲﻓ ﺔﻗﺎطﻟا رﯾﯾﺳﺗ





 هﺎﯾﻣﻠﻟ مادﺗﺳﻣﻟا رﯾﯾﺳﺗﻟا
 دراوﻣﻟاو ﺔﻣادﺗﺳﻣﻟا دراوﻣﻟا ةرادا
 ﺔﯾﻌﯾﺑطﻟا
 شﯾﻣﮭﺗﻟاو رﻘﻔﻟا ﺔﺑرﺎﺣﻣ
 ﺔﯾﻋوﻧو تﺎﻣدﺧﻟا ﻰﻠﻋ لوﺻﺣﻟا
 تادﻌﻣﻟا
 تﺎﺣﺎﺳﻣﻟاو نﺎﻛﺳﻻاو ﺔﯾﻧﻛﺳﻟا ةدوﺟﻟا
 ﺔﺻﺎﺧﻟا
 تﺎﺣﺎﺳﻣﻟاو ﺔﻣﺎﻌﻟا نﻛﺎﻣﻻا ﺔﯾﻋوﻧ
 ءارﺿﺧﻟا
 نﻣ دﺣﻟاو ﺔﯾﺣﺻﻟاو ﺔﯾﻧﻣﻷا رطﺎﺧﻣﻟا
 ثوﻠﺗﻟا
 ﻲﺣﻟا لﺧدﺗو ﻲﻋﺎﻣﺟﻟا دﮭﺟﻟا ﺔﻛرﺎﺷﻣ
 ﺔﻧﯾدﻣﻟا ﻲﻓ
 ﻲﻋﺎﻣﺗﺟﻹا جزﺎﻣﺗﻟا ﺔﺳﺎﯾﺳو نﻣﺎﺿﺗﻟا
 بﯾردﺗﻟاو مﯾﻠﻌﺗﻟا ، ﺔﻓﺎﻘﺛﻟا
 ، لﻣﻌﻟاو رﯾﻛﻔﺗﻟا ﻲﻓ ةدﯾدﺟ ﺔﻘﯾرط
 تاودﻷاو بﯾﻟﺎﺳﻷاو ﺞﮭﻧﻟا
 لﺋﺎﺳو نﻣ ﺔﻠﯾﺳوﻛ ﺔﻣﯾﻘﻟاو مﯾﯾﻘﺗﻟا
  مﯾﻠﻌﺗﻟا
 ﺔﻛرﺎﺷﻣﻟا
 نﯾﻣدﺧﺗﺳﻣﻟاو نﺎﻛﺳﻟا ﺔﻛرﺎﺷﻣ
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 3.0 ﻰﻠﻋ ﺔﯾﺎﺠﺒﺑ 8A SOP ﻞﺼﺤﺗ ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻲﻓ ﻲﺤﻟا ﻞﺧاﺪﺗو ﻲﻋﺎﻤﺠﻟا ﺪﮭﺠﻟا ﺮﺷﺆﻣ ﻲﻓو .ﺮﯿﺠﺸﺘﻟاو ءاﺮﻀﺨﻟا
 .ﻲﺤﻟا ﻦﯿﺴﺤﺗ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﻟا ﻲﻓ تﺎﻤھﺎﺴﻣ ﺪﺟﻮﯾ ﻻ ذإ ﺔﻄﻘﻧ
 ﻊﯿﺿاﻮﻤﻟا ﻞﻛ ﻲﻓ ﺎﺒﯾﺮﻘﺗ ﻒﯿﻌﺿ  IDNI تاﺮﺷﺆﻣ ﻲﻓ ﺔﯾﺎﺠﺒﺑ  8A SOP ضرﻷا ﻞﻐﺷ ﻂﻄﺨﻤﻟ مﺎﻌﻟا ءادﻷا نأ يأ
 ﻲﻓ ﺮﻈﻨﻟا ةدﺎﻋإ ةروﺮﺿ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ءﺎﯿﺣﻻا ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺮﯿﯾﺎﻌﻣ ﺐﻠﻏا ﻲﻄﻐﺗ ﻲﺘﻟاو 632 تاﺮﺷﺆﻤﻟاو
 ﺔﻨﻣاو ﺔﯿﺤﺻو ﺔﻣاﺪﺘﺴﻣ ﺎﻧؤﺎﯿﺣا نﻮﻜﺘﻟ ،ﺬﯿﻔﻨﺘﻟا وا ﻢﯿﻤﺼﺘﻟا وا ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ءاﻮﺳ ﺮﯿﻤﻌﺘﻟاو ﺔﺌﯿﮭﺘﻟا تاودأ
 ﺎﻧدراﻮﻣ ﺔﯾﺎﻤﺣ ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿإ  ﮫﺘﺌﯿﺑ ﺺﺨﯾ يﺬﻟا ﻲﻧاﺮﻤﻌﻟا راﺮﻘﻟا ذﺎﺨﺗا ﻲﻓ ﮫﺘﻛرﺎﺸﻣ ﺰﯾﺰﻌﺗ ﻊﻣ ءﺎﻤﺘﻧﻻﺎﺑ ﻦﻛﺎﺴﻟا ﺮﻌُﺸﺗو
  .ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻰﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻟاو ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا
 
  :DN-DEEL و  IDNI ﻦﯿﻣﺎﻈﻨﻟا ﻖﻓو راردﺄﺑ 20 نﻼﯿﻠﺗ ضرﻷا ﻞﻐﺷ ﻂﻄﺨﻣ ﻢﯿﯿﻘﺗ -9-6
 06 ب رﺪﻘﺗ ﺔﺣﺎﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﻊﺑﺮﺘﻣو ،راردأ ﺔﻨﯾﺪﻤﻟ ﺔﯿﻗﺮﺸﻟا ﺔﯿﻟﺎﻤﺸﻟا ﺔﮭﺠﻟا ﻲﻓ 20 نﻼﯿﻠﯿﺗ ضرﻷا ﻞﻐﺷ ﻂﻄﺨﻣ ﻊﻘﯾ
 .ﻂﻘﻓ ﺔﯾدﺮﻓ تﺎﻨﻜﺳ يﻮﺤﯾ ﻂﻄﺨﻤﻟاو ،ﻦﻛﺎﺳ 0345 ﻲﻟاﻮﺣ نﺎﻜﺳ دﺪﻌﺑو ﻲﻨﺒﻣ ﺮﯿﻏ ٪45و ﻲﻨﺒﻣ ٪64 ﺎﮭﻨﻣ رﺎﺘﻜھ
 ﺎﮭﻨﻜﻟ ٪32  ءاﺮﻀﺨﻟا تﺎﺣﺎﺴﻤﻠﻟ ﺔﺼﺼﺨﻤﻟا ﺔﺣﺎﺴﻤﻟا رﺪﻘﺗو ﺔﯿﻠﻜﻟا ﺔﺣﺎﺴﻤﻟا ﻦﻣ ٪3 ـﺑ تاﺰﯿﮭﺠﺘﻟا ﺔﺣﺎﺴﻣ رﺪﻘﺗ
  .ﺎﻗﻼطا ﺔﺌﯿﮭﻣ ﺮﯿﻏ
 
  راردﺄﺑ 20 نﻼﯿﻠﺗ ضرﻷا ﻞﻐﺷ ﻂﻄﺨﻣ ﻊﻗﻮﻣ :9.8 ﻞﻜﺸﻟا
 
 (5102 ﻲﺘﺨﺑ) :رﺪﺼﻤﻟا
 
 رﺎﺒﺘﺧا ﻞﺟا ﻦﻣ ﻚﻟذو DN-DEEL و  IDNI ﻦﯿﻣﺎﻈﻨﻟا لﺎﻤﻌﺘﺳا لوﺎﺤﻨﺳ 2 نﻼﯿﻠﺗ ضرﻷا ﻞﻐﺷ ﻂﻄﺨﻣ ﻢﯿﯿﻘﺗ ﻲﻓو
 ﺮﺜﻛﻷا ﻦﯿﻣﺎﻈﻨﻟا ﻖﻓو ﻢﯿﯿﻘﺘﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻦﻣ ﺪﻛﺄﺘﻟا ﻲﻓ ةدﺎﯾزو ءﺎﯿﺣﻻا ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺮﯿﯾﺎﻌﻤﻟ تاﺮﺷﺆﻤﻟا هﺬھ سﺎﯿﻗ ىﺪﻣ
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   :ﻲﻠﯾ ﺎﻤﻛ ﻢﯿﯿﻘﺘﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧ ﺖﻧﺎﻛ :DN-DEEL  ﺔﻄﺳاﻮﺑ 2 نﻼﯿﻠﺗ SOP ﻢﯿﯿﻘﺗ -1-9-6
 
    DN-DEEL ﺔﻄﺳاﻮﺑ راردﺄﺑ  2 نﻼﯿﻠﺗ SOP ﻢﯿﯿﻘﺗ : 9.4لوﺪﺠﻟا
 2 نﻼﯿﻠﺗ SOP طﺎﻘﻧ DN-DEEL ﺮﯿﯾﺎﻌﻣ طﺎﻘﻧ DN-DEEL تاﺮﺷﺆﻣ
 21 82  يﺮﻀﺤﻟا لﺎﺼﺗﻻاو ﻲﻛﺬﻟا ﻊﻗﻮﻤﻟا
 4 13  ءاﺮﻀﺨﻟا ﺔﯿﻨﺑﻷاو ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا ﺔﯿﻨﺒﻟا
 31 14  ﻲﺤﻟا ﻢﯿﻤﺼﺗو ﻂﻤﻧ
 0 6  ﻲﺟذﻮﻤﻨﻟا ءادﻷاو رﺎﻜﺘﺑﻻا
 0 4 ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا ﺔﯾﻮﻟوﻷا تادﺎﻤﺘﻋا
 (.39 ﻢﻗر ﻖﺤﻠﻤﻟا ﺮﻈﻧا )gro.cbgsu.www ﻊﻗﻮﻣ ﻰﻠﻋ ﺮﻓﻮﺘﻤﻟا DEEL-DN ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻﺎﺑ ﺚﺣﺎﺒﻟا زﺎﺠﻧا :رﺪﺼﻤﻟا
 
  ﻂﻘﻓ ﺔﻄﻘﻧ 92 ﻰﻠﻋ ﻞﺼﺤﺗ ﺪﻗ  2 نﻼﯿﻠﺗ ضرﻷا ﻞﻐﺷ ﻂﻄﺨﻣ نا ﺪﺠﻧ (9.9 ﻞﻜﺸﻟاو  9.4 لوﺪﺠﻟا) لﻼﺧ ﻦﻣ
 ﻰﻠﻋ ﻞﺼﺤﺗ ﺚﯿﺣ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻰﻟا ﺮﻘﺘﻔﯾو ﺔﯿﻣاﺰﻟﻹا تﺎﺒﻠﻄﺘﻤﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻠﻟ ﺐﺠﺘﺴﯾ ﻢﻟو ﻒﯿﻨﺼﺘﻟا جرﺎﺧ ﻮھ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو
 ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا ﺔﯿﻨﺒﻟا ﻲﻓ طﺎﻘﻧ 4و يﺮﻀﺤﻟا لﺎﺼﺗﻻاو ﻲﻛﺬﻟا ﻊﻗﻮﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﻄﻘﻧ 21 و ﻲﺤﻟا ﻢﯿﻤﺼﺗو ﻂﻤﻧ ﻲﻓ ﺔﻄﻘﻧ 31
 بﺎﯿﻐﻟ اﺮﻈﻧ طﺎﻘﻧ ﻰﻠﻋ ﻲﺤﻟا ﻞﺼﺤﯾ ﻢﻠﻓ ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا ﺔﯾﻮﻟوﻻا تادﺎﻤﺘﻋاو رﺎﻜﺘﺑﻼﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺎﻣا.ءاﺮﻀﺨﻟا ﺔﯿﻨﺑﻻاو
 ﺔﻓﺎﺿإ ،ءاﺮﻀﺨﻟا تﺎﺣﺎﺴﻤﻟا ﻢﯿﻤﺼﺗ ﻲﻓ وا ﻲﺤﻟا ﻂﯿﻄﺨﺗ ﻲﻓ وا ﻲﻧﺎﺒﻤﻟا ﻢﯿﻤﺼﺗو ﻞﻜﺷ ﻲﻓ ءاﻮﺳ عاﺪﺑﻻاو رﺎﻜﺘﺑﻻا
 ﺔﻘﻄﻨﻣ ﻲﻓ ﻊﻘﯾ ﻲﺤﻟا نا ﻢﻏرو .ﻲﺤﻠﻟ ﺔﺜﯾﺪﺣ ةاردا وا لﺎﻤﻌﺘﺳاوا ﻲﺤﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا لﻮﻠﺤﻟا لﺎﻤﻌﺘﺳا بﺎﯿﻏ ﻰﻟا
 ﻞﻐﺷ ﻂﻄﺨﻣ طوﺮﺷ ﻻو ﺔﻤﯿﻤﺼﺘﻟا ﺮﯿﯾﺎﻌﻤﻠﻟ فﻼﺘﺧا ﻻ ﮫﻧا ﻻإ تﺎﻔﺻاﻮﻤﻟاو ﻢﯿﻣﺎﺼﺘﻟا ﺮﯿﻐﺗ ﺐﻠﻄﺘﯾ ﺎﻣ ﺔﯾواﺮﺤﺻ
 .ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا ﺔﯾﻮﻟوﻻا بﺎﯿﻏ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ،تﺎﮭﺟاﻮﻟا ءﻼط ﻲﻓ ﺮﻤﺣﻷا نﻮﻠﻟا لﺎﻤﻌﺘﺳا ءﺎﻨﺜﺘﺳﺈﺑ ضرﻷا
 
    DN-DEEL ﺔﻄﺳاﻮﺑ راردﺄﺑ 2 نﻼﯿﻠﺗ SOP ﻢﯿﯿﻘﺗ :9.9 ﻞﻜﺸﻟا
 












  يرﺿﺣﻟا لﺎﺻﺗﻻاو ﻲﻛذﻟا ﻊﻗوﻣﻟا
  ءارﺿﺧﻟا ﺔﯾﻧﺑﻷاو ﺔﯾﺗﺣﺗﻟا ﺔﯾﻧﺑﻟا
 مﯾﻣﺻﺗﻟا ﺔﯾﻠﻣﻋو رﺎﻛﺗﺑﻻا  ﻲﺣﻟا مﯾﻣﺻﺗو طﻣﻧ
 ﺔﯾﻠﺣﻣﻟا ﺔﯾوﻟوﻷا تادﺎﻣﺗﻋا
  20 نﻼﯾﻠﺗ SOP DN-DEEL رﯾﯾﺄﻌﻣ طﺎﻘﻧ
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     tolrahC(-)2102 niuqertuO & ueidlaV ﻲﻓﺮﻓﻮﺘﻤﻟا IDNI ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻﺎﺑ ﺚﺣﺎﺒﻟا زﺎﺠﻧا :رﺪﺼﻤﻟا                   
 .(.49 ﻢﻗر ﻖﺤﻠﻤﻟا ﺮﻈﻧا)               
 
 9.5 لوﺪﺠﻟا) ﻲﻓ ﺔﺼﺨﻠﻤﻟاو (9.4 ﻢﻗر ﻖﺤﻠﻤﻟا ﺮﻈﻧا) IDNI ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﻦﻣ ﺎﮭﯿﻠﻋ ﻞﺼﺤﺘﻤﻟا ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ نذا
 ﻲﻓ اﺪﻋﺎﻣ 632 ـﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻢﻈﻌﻣ ﻲﻓ ﻒﯿﻌﺿ 20 نﻼﯿﻠﺗ ضرﻷا ﻞﻐﺷ ﻂﻄﺨﻣ ءادأ نا ﺪﺠﻧ .(9.01 ﻞﻜﺸﻟاو
 ﻦﻣﺎﻀﺘﻟاو ﺔﯿﻨﻜﺴﻟا ةدﻮﺠﻟا ﻚﻟﺬﻛو 5 ﻦﻣ 2 ـﺑ تﺎﻣﺪﺨﻟا ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﻲھو ،ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا ﻦﻣ ﻞﻗا ﻲﮭﻓ ﻊﯿﺿاﻮﻣ ﺔﺛﻼﺛ
 ﮫﻧﻷ ﺎﮭﻟﺎﻜﺷا ﻒﻠﺘﺨﻤﺑ ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا ﻲﮭﻓ طﺎﻘﻧ ﻰﻠﻋ ﺎﮭﯿﻓ ﻞﺼﺤﺘﯾ ﻢﻟ ﻲﺘﻟا ﻊﯿﺿاﻮﻤﻟا ﺎﻣا .ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا جزﺎﻤﺘﻟا ﺔﺳﺎﯿﺳو
 ﻚﻟﺬﻛو .تﺎﯾﻮﺘﺴﻤﻟا ﻞﻛ ﻰﻠﻋ ﻲﻧاﺮﻤﻌﻟا راﺮﻘﻟا ﻲﻓ ﻦطاﻮﻤﻟا ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟ ﺔﺤﺿاو تﺎﯿﻟﻵ ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا تاودأ ﻲﻓ دﻮﺟو ﻻ
 تاودﻷاو ةرادﻹا ﻲﻓ ةﺪﯾﺪﺟ ﺐﯿﻟﺎﺳأ جﺎﮭﺘﻧاو عاﺪﺑﻻا ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿإ ،ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا داﻮﻤﻟا لﺎﻤﻌﺘﺳاو ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا
  .تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻲﻗﺎﺑو
 IDNI ﻊﯿﺿاﻮﻣ 20 نﻼﯿﻠﺗ SOPل ﻲﻟوﻷا ﻢﯿﯿﻘﺘﻟا
 عوﺮﺸﻤﻟا ﻢﯿﻤﺼﺗ ﻲﻓ ﺔﻗﺎﻄﻟا ﺮﯿﯿﺴﺗ 9,0
 ﻲﻧﺎﺒﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﻗﺎﻄﻟا ﺮﯿﯿﺴﺗ 4,0
 ﺔﯿﺋﻮﻀﻟا ﺔﺣاﺮﻟا 3,0
 ﻞﻘﻨﻟا ﺮﯿﯿﺴﺗ 1,1
 ﺔﺣﺎﺴﻤﻟا كﻼﮭﺘﺳا 8,3
 ﻲﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا عﻮﻨﺘﻟا 9,0
 هﺎﯿﻤﻠﻟ ماﺪﺘﺴﻤﻟا ﺮﯿﯿﺴﺘﻟا 0
 ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا دراﻮﻤﻟاو ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا دراﻮﻤﻟا ةرادا 1
 ﺶﯿﻤﮭﺘﻟاو ﺮﻘﻔﻟا ﺔﺑرﺎﺤﻣ 3,2
 تاﺪﻌﻤﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧو تﺎﻣﺪﺨﻟا ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا 5,1
 ﺔﺻﺎﺨﻟا تﺎﺣﺎﺴﻤﻟاو نﺎﻜﺳﻻاو ﺔﯿﻨﻜﺴﻟا ةدﻮﺠﻟا 7,0
 ءاﺮﻀﺨﻟا تﺎﺣﺎﺴﻤﻟاو ﺔﻣﺎﻌﻟا ﻦﻛﺎﻣﻻا ﺔﯿﻋﻮﻧ 1,0
 ثﻮﻠﺘﻟا ﻦﻣ ﺪﺤﻟاو ﺔﯿﺤﺼﻟاو ﺔﯿﻨﻣﻷا ﺮطﺎﺨﻤﻟا 4,0
 ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻲﻓ ﻲﺤﻟا ﻞﺧﺪﺗو ﻲﻋﺎﻤﺠﻟا ﺪﮭﺠﻟا ﺔﻛرﺎﺸﻣ 9,0
 ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا جزﺎﻤﺘﻟا ﺔﺳﺎﯿﺳو ﻦﻣﺎﻀﺘﻟا 2,0
 ﺐﯾرﺪﺘﻟاو ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ،ﺔﻓﺎﻘﺜﻟا 5,0
 تاودﻷاو ﺐﯿﻟﺎﺳﻷاو ﺞﮭﻨﻟا ،ﻞﻤﻌﻟاو ﺮﯿﻜﻔﺘﻟا ﻲﻓ ةﺪﯾﺪﺟ ﺔﻘﯾﺮط 0
 ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻞﺋﺎﺳو ﻦﻣ ﺔﻠﯿﺳﻮﻛ ﺔﻤﯿﻘﻟاو ﻢﯿﯿﻘﺘﻟا 0
 ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا 0
 ﻦﯿﻣﺪﺨﺘﺴﻤﻟاو نﺎﻜﺴﻟا ﺔﻛرﺎﺸﻣ 3,0
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 ﺮﻈﻧا ) tolrahC(-)2102 niuqertuO & ueidlaV ﻲﻓ ﺮﻓﻮﺘﻤﻟا IDNI ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻﺎﺑ ﺚﺣﺎﺒﻟا زﺎﺠﻧا :رﺪﺼﻤﻟا
 (.49 ﻢﻗر ﻖﺤﻠﻤﻟا
 
 كﺎﻨﮭﻓ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ءﺎﯿﺣﻻاو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺮﯿﯾﺎﻌﻤﻟ ﺐﯿﺠﺘﺴﺗ ﻻ ﻲﻟﺎﺤﻟا ﺎﮭﻠﻜﺸﺑ ﻲﺿارﻷا ﻞﻐﺷ تﺎﻄﻄﺨﻣ نإ
 ﻖﻘﺤﺗو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا فاﺪھﻸﻟ ﺐﯿﺠﺘﺴﺗ ةﺪﯾﺪﺟ ﺮﯿﻤﻌﺗ تاودأ ﺮﯾﻮﻄﺗ ﻲﻓ ﺔﻤﻈﻧﻻا هﺬھ ﻦﻣ ةدﺎﻔﺘﺳﻻاو ،ﺎھﺮﯿﯿﻐﺘﻟ ةروﺮﺿ



















 مﯾﻣﺻﺗ ﻲﻓ ﺔﻗﺎطﻟا رﯾﯾﺳﺗ
 عورﺷﻣﻟا





 هﺎﯾﻣﻠﻟ مادﺗﺳﻣﻟا رﯾﯾﺳﺗﻟا
 ﺔﻣادﺗﺳﻣﻟا دراوﻣﻟا ةرادا
 ﺔﯾﻌﯾﺑطﻟا دراوﻣﻟاو
 شﯾﻣﮭﺗﻟاو رﻘﻔﻟا ﺔﺑرﺎﺣﻣ
 تﺎﻣدﺧﻟا ﻰﻠﻋ لوﺻﺣﻟا
 تادﻌﻣﻟا ﺔﯾﻋوﻧو
 نﺎﻛﺳﻻاو ﺔﯾﻧﻛﺳﻟا ةدوﺟﻟا
 ﺔﺻﺎﺧﻟا تﺎﺣﺎﺳﻣﻟاو
 ﺔﻣﺎﻌﻟا نﻛﺎﻣﻻا ﺔﯾﻋوﻧ
 ءارﺿﺧﻟا تﺎﺣﺎﺳﻣﻟاو
 ﺔﯾﻧﻣﻷا رطﺎﺧﻣﻟا
 نﻣ دﺣﻟاو ﺔﯾﺣﺻﻟاو
 ثوﻠﺗﻟا
 ﻲﻋﺎﻣﺟﻟا دﮭﺟﻟا ﺔﻛرﺎﺷﻣ
 ﺔﻧﯾدﻣﻟا ﻲﻓ ﻲﺣﻟا لﺧدﺗو
 ﺔﺳﺎﯾﺳو نﻣﺎﺿﺗﻟا
 ﻲﻋﺎﻣﺗﺟﻹا جزﺎﻣﺗﻟا
 بﯾردﺗﻟاو مﯾﻠﻌﺗﻟا ، ﺔﻓﺎﻘﺛﻟا
 رﯾﻛﻔﺗﻟا ﻲﻓ ةدﯾدﺟ ﺔﻘﯾرط
 ﺞﮭﻧﻟا ، لﻣﻌﻟاو
 تاودﻷاو بﯾﻟﺎﺳﻷاو
 ﺔﻠﯾﺳوﻛ ﺔﻣﯾﻘﻟاو مﯾﯾﻘﺗﻟا
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 DN-DEEL  مﺎﻈﻧ ﺔﻄﺳاﻮﺑ راردﺄﺑ 2 نﻼﯿﻠﺗو جﺮﺒﻟﺎﺑ 30 ﻢﻗر ضرﻷا ﻞﻐﺷ ﻲﻄﻄﺨﻣ ﻢﯿﯿﻘﺗ ﺔﻧرﺎﻘﻣ -01-6
 :DN-DEEL ﺔﻄﺳاﻮﺑ راردﺄﺑ 2 نﻼﯿﻠﺗو جﺮﺒﻟﺎﺑ 30 ﻢﻗر ضرﻷا ﻞﻐﺷ ﻲﻄﻄﺨﻣ ﻢﯿﯿﻘﺗ ﺔﻧرﺎﻘﻣ :9.11 ﻞﻜﺸﻟا
 
 (.39 و .19 ﻢﻗر ﻦﯿﻘﺤﻠﻤﻟا ﺮﻈﻧا) DEEL-DN و IDNI ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻﺎﺑ ﺚﺣﺎﺒﻟا زﺎﺠﻧا :رﺪﺼﻤﻟا
 
  IDNI مﺎﻈﻧ ﺔﻄﺳاﻮﺑ ﺔﯾﺎﺠﺒﺑ 8A و راردﺄﺑ 20 نﻼﯿﻠﺗ SOP ﻢﯿﯿﻘﺗ ﺔﻧرﺎﻘﻣ -1-01-6
  IDNI ﺔﻄﺳاﻮﺑ ﺔﯾﺎﺠﺒﺑ 8A و 20 نﻼﯿﻠﺗ SOP ﻢﯿﯿﻘﺗ ﺔﻧرﺎﻘﻣ :9.21 ﻞﻜﺸﻟا
 
 )2102 niuqertuO & ueidlaV-tolrahC( ﻲﻓ ﺮﻓﻮﺘﻤﻟا IDNI ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻﺎﺑ ﺚﺣﺎﺒﻟا زﺎﺠﻧا :رﺪﺼﻤﻟا   











 لﺎﺻﺗﻻاو ﻲﻛذﻟا ﻊﻗوﻣﻟا
  يرﺿﺣﻟا
 ﺔﯾﻧﺑﻷاو ﺔﯾﺗﺣﺗﻟا ﺔﯾﻧﺑﻟا
  ءارﺿﺧﻟا
  ﻲﺟذوﻣﻧﻟا ءادﻷاو رﺎﻛﺗﺑﻻا  ﻲﺣﻟا مﯾﻣﺻﺗو طﻣﻧ
 ﺔﯾﻠﺣﻣﻟا ﺔﯾوﻟوﻷا تادﺎﻣﺗﻋا
  ﺞﯾرﯾرﻋوﺑ جرﺑ 30 مﻗر SOP طﺎﻘﻧ   20 نﻼﯾﻠﺗ SOP DN-DEEL رﯾﯾﺎﻌﻣ طﺎﻘﻧ
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 ﺲﻔﻧ ﻲﻓ ﻒﯿﻌﻀﻟا ءادﻷا ﺪﺠﻧو ،اﺪﺟ برﺎﻘﺘﻣ ﻦﯿﻄﻄﺨﻤﻟا ءادأ نأ ﻆﺣﻼﻧ (9.21 ﻞﻜﺸﻟاو 9.11 ﻞﻜﺸﻟا) لﻼﺧ ﻦﻣ
 ﻲﻓ ﺔﯾﺰﻛﺮﻣ ﻻ كﺎﻨھ ﺖﻧﺎﻛ نﺈﻓ .ﺪﺣاو ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا نﺎﻓ ﻖطﺎﻨﻤﻟا فﻼﺘﺧا ﻢﻏر ﮫﻧا ﻰﻠﻋ لﺪﯾ اﺬھو تاﺮﺷﺆﻤﻟا
 ﺔﯾواﺮﺤﺻ ﺔﻘﻄﻨﻣ ﻲﻓ 2 نﻼﯿﻠﺗ ﻂﻄﺨﻣ نا ﻢﻏﺮﻓ .ﻒﻠﺘﺨﺘﺳ ﺎﻤﺘﺣ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا نﺎﻓ ﺔﯿﻠﺤﻣ ﺔﯾﻮﻟوأ ءﺎﻄﻋإ ﻊﻣ تﺎﻄﻄﺨﻤﻟا
 يﺰﻛﺮﻤﻟا ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا ﺐﺒﺴﺑو .اﺬھ ﻦﻣ ءﻲﺸﻟ دﻮﺟو ﻻ ﮫﻧأ ﻻإ ﻼﺜﻣ ﺪﯾﺮﺒﺘﻠﻟ ةدﺪﺠﺘﻤﻟا تﺎﻗﺎﻄﻟا لﺎﻤﻌﺘﺳا ﻦﻜﻤﯾ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو
 ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﺎﻧدرأ اذإو .برﺎﻘﺘﻣ ءادﻷا نأ ﺪﺠﻧ "enO-ezis-stif-lla ""ﻊﯿﻤﺠﻟا ﺐﺳﺎﻨﯾ ﺪﺣاو سﺎﻘﻣ "و
 ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺎھزﺎﺠﻧإ ﻢﺘﯿﻓ تﺎﻄﻄﺨﻤﻟا ﺎﻣا .ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳا فاﺪھا تاذ ﺔﯿﻨطو ﺔﺳﺎﯿﺳ كﺎﻨھ نﻮﻜﺗ نا ﺐﺠﯿﻓ ءﺎﯿﺣﻻا
 .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﺪﯿﺣﻮﻟا ﻦﻣﺎﻀﻟا ﻲھ ﺎﮭﻧﻷ نﺎﻜﺴﻟا ﺔﻛرﺎﺸﻤﺑو ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا تﺎﻄﻠﺴﻟا
 
 1102reitrauqocE ﺔﻄﺳاﻮﺑ ﺔﯾﺎﺠﺒﺑ 8A و راردﺄﺑ 20 نﻼﯿﻠﺗ SOP ﻢﯿﯿﻘﺗ -11-6
 ﺔﻠﻘﺘﺴﻣ تاﺮﺷﺆﻣ ﺎﮭﻨﻜﻟ IDNI تاﺮﺷﺆﻣ ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﻊﻣ ﺔﺠﻣﺪﻣ 1102reitrauqocE ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ءﺎﯿﺣﻻا ﺮﯿﯾﺎﻌﻣ نأ
 ةداﺰﺘﺳﻼﻟ ﺎﻨھ ﺖﻌﺿوو ةﺮﺷﺎﺒﻣ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا ﻲﻄﻌﺗو ،IDNI تاﺮﺷﺆﻣ ﻢﯿﯿﻘﺘﻟا ﺪﻨﻋ ﺎﮭﻟﺎﺧدإ ﻢﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﯿﻄﻌﻤﻟاو .ﺎﮭﻨﻋ
 .ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ءﺎﯿﺣﻻا ﺮﯿﯾﺎﻌﻤﻟ ضرﻷا ﻞﻐﺷ تﺎﻄﻄﺨﻣ ﺐﯿﺠﺘﺴﺗ ﻞھ ﺔﻓﺮﻌﻣو
 ﺪﺠﻧ ،ﺔﯾﺎﺠﺒﺑ 8Aو راردﺄﺑ 2 نﻼﯿﻠﺗ ضرﻷا ﻞﻐﺷ ﻲﻄﻄﺨﻣ ءادأ ﺔﻧرﺎﻘﻣ ﺪﻨﻋو (9.31 ﻞﻜﺸﻟا) لﻼﺧ ﻦﻣ ﻆﺣﻼﻧ
 ءاﺮﺤﺼﻟا ﻲﻓ ﻊﻘﯾ ﻂﻄﺨﻤﻟا نأ ﻢﻏر تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﺲﻔﻧ ﻲﻓ ﻒﯿﻌﺿ وا ﻂﺳﻮﺘﻣ ءادﻷا نﻮﻜﯾ ﺚﯿﺤﺑ برﺎﻘﺘﻣ ءادﻷا نا
 ةﺎﻋاﺮﻣ نوﺪﺑ ﻲﻨطﻮﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ تﺎﻄﻄﺨﻤﻟا ﺪﯿﺣﻮﺗو يﺰﻛﺮﻤﻟا ﻂﯿﻄﺨﺘﻠﻟ سﺎﻜﻌﻧا اﺬھو ،ﻞﺣﺎﺴﻟا ﻰﻠﻋ ﺮﺧﻵاو
 ىﻮﺘﺴﻣ ﻚﻟﺬﻛو برﺎﻘﺘﻣ يدﺎﺼﺘﻗﻻا ىﻮﺘﺴﻤﻟا نا ﻲﻨﻌﯾ اﺬھ نا ﺎﻤﻛ .ﺺﺋﺎﺼﺨﻟا وا خﺎﻨﻤﻟا وا ﻊﻗﻮﻤﻟا فﻼﺘﺧﻻ
 .ﺔﻣﺎﻌﻟا ﻦﻛﺎﻣﻷﺎﺑ مﺎﻤﺘھﻻاو ﻲﻋﻮﻟا
 
  1102reitrauqocEﺔﻄﺳاﻮﺑ ﺔﯾﺎﺠﺒﺑ 8Aو 20 نﻼﯿﻠﺗ SOP ﻢﯿﯿﻘﺗ :9.31 ﻞﻜﺸﻟا
 
 )2102 niuqertuO & ueidlaV-tolrahC( ﻲﻓ ﺮﻓﻮﺘﻤﻟا IDNI ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻﺎﺑ ﺚﺣﺎﺒﻟا زﺎﺠﻧا :رﺪﺼﻤﻟا 
 .(.69و .59 ﻢﻗر ﻦﯿﻘﺤﻠﻤﻟا ﺮﻈﻧا)               
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 ﺔﯿﻠﺣﺎﺳ ،ﺔﯾواﺮﺤﺻ ﺔﻘﻄﻨﻣ) ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻦﻣ ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ ﻖطﺎﻨﻣ ثﻼﺛ ﻲﻓ ضرﻷا ﻞﻐﺷ تﺎﻄﻄﺨﻣ ﺔﺛﻼﺛ ﺔﺳارد ﺪﻌﺑو
 ﻒﯿﻌﺿ تﺎﻄﻄﺨﻤﻟا ءادآ هﺬھ نا ﺎﻧﺪﺟو ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ءﺎﯿﺣﻻاو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻢﯿﯿﻘﺗ ﺔﻤﻈﻧأ ﺔﻄﺳاﻮﺑو (ﺎﯿﻠﻋ بﺎﻀھو
 ،ةدﺪﺠﺘﻤﻟا تﺎﻗﺎﻄﻟا لﺎﻤﻌﺘﺳا :ﻲﻓ اﺪﺟ ﺎﻔﯿﻌﺿ ءادﻷا نﺎﻛ ﺪﻘﻟ ﺮﯿﯾﺎﻌﻤﻟاو تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﺐﻠﻏا ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻖﻘﺤﯾ ﻻو
 مﺎﻌﻟا ﻞﻘﻨﻟا ﺮﻓﻮﺗ ،تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﺮﯾوﺪﺗ ،ﺔﯿﻠﺤﻤﻟاو ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا داﻮﻤﻟا لﺎﻤﻌﺘﺳا ،هﺎﯿﻤﻠﻟ ماﺪﺘﺴﻤﻟا ﺮﯿﯿﺴﺘﻟا ،ﺔﻗﺎﻄﻟا ةءﺎﻔﻛ
 ﻲﻓ عاﺪﺑﻻاو رﺎﻜﺘﺑﻻا ،ﮫﯿﻓﺮﺘﻟا ﻦﻛﺎﻣأو ﻲﻓﺎﻜﻟا ﺮﯿﺠﺸﺘﻟاو ءاﺮﻀﺨﻟا تﺎﺣﺎﺴﻤﻟا ﺮﻓﻮﺗ ،تﺎﺟارﺪﻟاو ةﺎﺸﻤﻠﻟ قﺮطو
 ،ﮫﺗرادا ﻲﻓ ﺎﻀﯾأو ﻲﺤﻠﻟ ﺔﯿﻄﯿﻄﺨﺘﻟاو ﺔﯿﻤﯿﻤﺼﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻌﻟا ﻲﻓ ﻦطاﻮﻤﻟا ﺔﻛرﺎﺸﻣ ،ﻲﺤﻟا ﻂﯿﻄﺨﺗو ﻲﻧﺎﺒﻤﻟا ﻢﯿﻤﺼﺗ
 تاودأ ﻲﻓ ﺮﯿﻜﻔﺘﻟا ﺎﻨﯿﻠﻋ ﻚﻟﺬﻟ .( ةرادﻹاو ﺮﯿﯿﺴﺗ ﻲﻓ ﺔﺜﯾﺪﺤﻟا تﺎﯿﻨﻘﺘﻟا لﺎﻤﻌﺘﺳا ) ءﺎﯿﺣﻸﻟو ﺔﯿﻛﺬﻟاو ﺔﺜﯾﺪﺤﻟا ةرادﻹا
 ﻊﻣ ﺐﺳﺎﻨﺘﯾ ﺎﻣ ﺔﻘﻄﻨﻣ ﻞﻜﻟ نﻮﻜﯾ يأ .ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا دﺎﻤﺘﻋا ﻊﻣ ﻲﺠﯾرﺪﺗ ﻞﻜﺸﺑ ﻮﻟو ﺎھﺮﯿﯾﺎﻌﻣ ﻞﻜﺑ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻖﻘﺤﺗ ىﺮﺧأ
  .ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا ﺎھدراﻮﻣو ﺎﮭﺗﺎﯿﻧﺎﻜﻣاو ﺎﮭﺘﯿﻓاﺮﻐﺟ
 ﺔﻄﺳاﻮﺑ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻦﻜﻤﯾ ﻻو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻊﺠﺸﯾ ﻻ ضرﻷا ﻞﻐﺷ ﻂﻄﺨﻣ نا ﺞﺘﻨﺘﺴﻧ تﺎﺳارﺪﻟا هﺬھ ﻦﻣو
 تﺎﯿﺣﻼﺼﻟا ءﺎﻄﻋإو يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻂﯿﻄﺨﺘﻟاو ﺔﺌﯿﮭﺘﻟاو ﺮﯿﻤﻌﺘﻟا تاودأ ﺔﻠﻜﯿھ ﻞﯾﺪﻌﺗ ﻢﺘﯾ ﻢﻟ اذﺈﻓ .ﺔﯿﻟﺎﺤﻟا ﺮﯿﻤﻌﺘﻟا تاودأ
 عﻮﻨﺗ ﻦﻣ ﺪﺑﻼﻓ .لﺎﺤﻟا ﺮﯿﻐﺘﯾ ﻦﻠﻓ ﺎﮭﻏﻮﻠﺑ ﺪﯾﺮﺗ ﻲﺘﻟا فاﺪھﻷا ﺪﯾﺪﺤﺗو ﺎﮭﺗﺎﻄﻄﺨﻣ داﺪﻋا ﻲﻟﻮﺘﻟ ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا تﺎﻄﻠﺴﻠﻟ
 وا ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا نﺪﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺮﺧﻻا ﺾﻌﺒﻟاو ﺔﯿﻛﺬﻟا نﺪﻤﻟا تاﺰﯿﻤﻣ ﻰﻠﻋ ﺰﻛﺮﺗ نﺪﻤﻟا ﺾﻌﺒﻓ ﻦطﻮﻟا ﺮﺒﻋ فاﺪھﻷا
  .اﺬﻜھو ﺎھﺮﯿﻏ وا ءاﺮﻀﺨﻟا
  :ﺔﺻﻼﺨﻟا
  :ﻲﻠﯾ ﺎﻤﻟ ﺺﻠﺨﻧ ﻞﺼﻔﻟا اﺬھ ﻲﻓ ﮫﺘﺳارد ﺖﻤﺗ ﺎﻣ لﻼﺧ ﻦﻣ
 ،ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا رﺎﺛﻵا ﻦﻣ ﻞﻠﻘﺗو ،هﺎﻓﺮﻟاو ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﺤﺼﻟا ﻦﺴُﺤﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻲھ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻮﺤﻧ ﮫﺠﺘﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا نإ -
 ئدﺎﺒﻣ ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻰﻠﻋ ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﺎﮭﯿﻓ ﻖﻔﺗا ﻲﺘﻟاو ،ةﺪﯾاﺰﺘﻣ ةءﺎﻔﻜﺑ ﺔﻗﺎﻄﻟا مﺪﺨﺘﺳاو ،ﺎھداﻮﻤﻟ ﺪﯾاﺰﺘﻣ ﺮﯾوﺪﺘﺑ
 ﻲﻓ ةﺎﯿﺤﻠﻟ ةﺪﯿﺟ ﺔﯿﻋﻮﻧ ﻦﯿﻨطاﻮﻤﻠﻟ ﺮﻓﻮﺗ نا ئدﺎﺒﻤﻟا هﺬﮭﻟ ﻲﻐﺒﻨﯾو .ﺎﮭﻠﯿﺼﺤﺗ ﺔﻌﺑﺎﺘﻣ ﻰﻠﻋ ﺎﻀﯾأ ﻖﻓاوو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا
 .ﻞﻘﻧو ،نﺎﻜﺳإو ،ﺔﯿﺤﺻ ﺔﯾﺎﻋرو ،ﻊﯿﻤﺠﻟا لوﺎﻨﺘﻣ ﻲﻓ ﻢﯿﻠﻌﺗو ،ﺶﯿﻌﻠﻟ ﺔﺤﻟﺎﺻ ﺔﻨﯾﺪﻣ
 ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔﯿﻘﯿﺴﻨﺗ ﺔﺳﺎﯿﺳ بﺎﯿﻏ ﺔﺠﯿﺘﻧ ﻮھ ﮫﻨﻣ ﺮﯿﺒﻛ ءﺰﺟ ﻲﻓ يﺮﯿﯿﺴﺗو ﻲﻔﯿظﻮﻟا ﻞﻠﺧ ﻦﻣ ﻲﻧﺎﻌﺗ ﺔﯾﺮﺋاﺰﺠﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا -
 ﺮﯿﯿﺴﺘﻟاو ،ﺬﯿﻔﻨﺘﻟاو ،ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا ﺐﻧاﻮﺟ ﺚﯿﺣ ﻦﻣ ﻲﻧاﺮﻤﻌﻟا ناﺪﯿﻤﻟا ﻲﻓ تاءاﺮﺟﻹا ﻞﻛ  ﻞﻠﺨﻟا اﺬھ ﻞﻤﺸﯾو .ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا
 ،ﺮﯿﻤﻌﺘﻟاو ﺔﺌﯿﮭﺘﻟا تﺎﻄﻄﺨﻣ تاودﻷاو تاءاﺮﺟﻻا هﺬھ ﺔﻣﺪﻘﻣ ﻲﻓو .ﺔﯿﻨﻣﺰﻟاو ﺔﯿﻧﺎﻜﻤﻟا ﺲﯿﯾﺎﻘﻤﻟا ﻞﻛ ﻰﻠﻋ ﺔﺒﻗاﺮﻤﻟاو
 ﺔﻤﯾﺪﻘﻟا ﺔﺻﺎﺧو يﺮﻀﺤﻟا ﻮﻤﻨﻟا ﻲﻓ ﻢﻜﺤﺘﻟا  ﻰﻠﻋ تاودﻷا ةرﺪﻗ مﺪﻌﺑ تﺰﯿﻤﺗ ،دﻮﻘﻋ ثﻼﺛ ﺬﻨﻣو تاودﻷا هﺬﮭﻓ
 دﻮﺟو مﺪﻋ ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿإ ،دراﻮﻤﻟا ﻒﻠﺘﺨﻤﻟ ﻲﻧﻼﻘﻌﻟا ﺮﯿﻏ كﻼﮭﺘﺳﻻاو ﻲﺿارﻸﻟ طﺮﻔﻤﻟا لﻼﻐﺘﺳﻻاو ﺎﮭﻨﻣ
 .ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻲﻓ ﻦﯿﻠﻋﺎﻔﻟا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻦﯿﺑ ﻖﯿﺴﻨﺘﻟا مﺪﻋو تﺎﻄﻠﺴﻟا دﺪﻌﺗو فاﺪھﻷا ﺔﺤﺿاو ﺔﯿﻧاﺮﻤﻋ ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳا
 لﺎﺠﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔﯿﻠﺤﻣ ﺔﺳﺎﯿﺳ بﺎﯿﻏ ،(SOP و  UADP ) ﻲﻓ ﺔﻠﺜﻤﺘﻤﻟا تاودﻷا هﺬھ ﻞﺸﻓ بﺎﺒﺳأ-
 ﺔﻓﺎﺿإ ،ﻞﯾﻮﻄﻟاو ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا ىﺪﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا فاﺪھأو تﺎﻧﺎھﺮﻟا دﺪﺤﺗ ﻲﺘﻟاو ،ﻲﺌﯿﺒﻟاو يدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا
 ﻲﻓ ﻲﺌﯿﺒﻟا مﺎﻈﻨﻠﻟ ﺔﯿﻠﻛ ﺔﯾؤر بﺎﯿﻏ ﻊﻣ ،ةدﺪﺤﻣ فاﺪھأو تﺎﻧﺎھﺮﻠﻟ ﺐﯿﺠﺘﺴﺗ ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا ﺔﺠﻣﺮﺒﻠﻟ ﺔﺑرﺎﻘﻣ بﺎﯿﻏ ﻰﻟا
  .ﺔﺌﯿﮭﺘﻟا ﻊﯾرﺎﺸﻣ ﻲﻓ ﻲﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻂﺳﻮﻟا
 ﻲﻨطﻮﻟا ﻢﯿﻠﻗﻹا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﻖﺒﻄﺗو ﺔﯿﻄﻤﻧ ﺮﯿﻤﻌﺘﻟا تاودﺄﻓ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ﺬﯿﻔﻨﺗو تاودﻷا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺎﻣا-
 .ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا تﺎﻌﻠﻄﺘﻟاو تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﻻا ﻢﯿﻤﻌﺗ ﻊﻣ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ،ﺔﯿﻓﺎﻘﺛﻮﯿﺳﻮﺴﻟاو ،ﺔﯿﺧﺎﻨﻣ ﻮﯿﺠﻟا ﺔﯿﺻﻮﺼﺨﻟا ﺰﯿﯿﻤﺗ نود
 بﺎﯿﻏﺪﺠﻨﻓ ،ﺬﯿﻔﻨﺘﻟا تﺎﯿﻧﺎﻜﻣإ ىﻮﺘﺴﻣ  ﺎﻣا .ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟا ﺬﯿﻔﻨﺗ ﻒﻌﺿ ﻊﻣ هﺬﯿﻔﻨﺗ ﻲﻓ ﻞﺷﺎﻓ ﺔﺒﻗاﺮﻤﻟاو ﺔﻌﺑﺎﺘﻤﻟا مﺎﻈﻧو
 ﻲﻓ ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا تﺎﺒﯿﺗﺮﺘﻟا رﺎطإ بﺎﯿﻏو.ﺎﮭﻗﻼطإ ﻢﺘﯾ ﻲﺘﻟا ﺞﻣاﺮﺒﻠﻟ  ةﺮﻓﻮﺘﻤﻟا ﺔﯾﺮﺸﺒﻟاو ﺔﯾدﺎﻤﻟا تﺎﯿﻧﺎﻜﻣﻹا ﻦﯿﺑ ﻖﯿﺴﻨﺗ
 لﺎﻤﻋﻸﻟ تﺎﯾﺪﻠﺒﻠﻟ ﺔﯿﺗاﺬﻟا دراﻮﻤﻟاو ﻲﻣﻮﻜﺤﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﺔﺼﺣ ﻒﻌﺿو .(صﺎﺨﻟا/ﻲﻣﻮﻤﻌﻟا) كﺮﺘﺸﻤﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا رﺎطإ
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 ةرادإ تﺎﯿﻨﻘﺗو قﺮطو ﻦﯾﻮﻜﺘﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻒﻌﺿو ﺔﻟﺎﻌﻓ ﺮﯿﻏ ﺰﻛﺮﻤﺗﻼﻟاو ﺔﯾﺰﻛﺮﻣﻼﻟا ﺔﯿﻟآ نأ ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿإ .ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا
 .ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟﺎﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا راﺮﻘﻟا تﺎﯿﻠﻤﻋ ﻲﻓ ﻲﻧﺪﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟ ﺪﯾﺪﺸﻟا ﻒﻌﻀﻟاو ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟا
 عﺎﻄﻘﻟا نأ ﻻإ ،ﺎﻨﯾأر ﺎﻤﻛ تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ءﺎﺸﻧاو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا لﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﻦﯿﻧاﻮﻘﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا راﺪﺻا ﻢﻏر -
 فاﺪھﻷ ﺔﺑﺎﺠﺘﺳﻼﻟ تﺎﻄﻄﺨﻤﻟا ﻞﯾﺪﻌﺗ وا لاﺪﺒﺘﺳا ﻢﺘﯾ ﻢﻟ ذإ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻦﻋ ﺮﺒﻛﻷا ﺐﺋﺎﻐﻟا لاﺰﯾﻻ ﻲﻧاﺮﻤﻌﻟا
 ﻲﻧاﺮﻤﻌﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﯾﺬﯿﻔﻨﺘﻟا تاودﻷاو تﺎﯿﻟﻵا نﻷ ﻞﻌُﻔﺗ ﻢﻟ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻦﯿﻧاﻮﻗ نأ ﺪﺠﻧ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا
 ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻاو ﺔﯿﻛﺬﻟاو ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا نﺪﻤﻠﻟ تﺎﺳﺎﯿﺳ ﻢﻟﺎﻌﻟا نﺪﻣ ﻞﻛ ﻲﻨﺒﺗ ﻢﻏرو .ﺔﻤﯾﺪﻘﻟا تﺎﻄﻄﺨﻤﻟﺎﺑ ﻞﻤﻌﺗ لاﺰﺗﻻ
 فاﺪھا كﺎﻨھ ﺖﻧﺎﻛ اذﺎﻓ . نﺪﻤﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ ﺔﻣوﺪﻌﻣ ﻦﻜﺗ ﻢﻟ نإ ﺔﻠﯿﻠﻗ تاردﺎﺒﻤﻟا هﺬھ ،ءاﺮﻀﺨﻟاو
  .ﺮﯿﻤﻌﺘﻟا تاودأ ﺮﯿﯿﻐﺗ ﻢﺘﯾ ﻢﻟ اذإ ﻖﺒﻄﺗ ﻦﻠﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳا
 بﺎﻀﮭﻟاو ﺔﯿﻠﺣﺎﺳ ﺔﻘﻄﻨﻣ)ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻦﻣ ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ ﻖطﺎﻨﻣ ثﻼﺛ ﻦﻣ ﻲﺿارﻷا ﻞﻐﺷ تﺎﻄﻄﺨﻣ ثﻼﺛ ﻢﯿﯿﻘﺗ ﺪﻨﻋ-
 تﺎﻄﻄﺨﻤﻟا ﻢﻈﻌﻣ نأ تﺪﺟﻮﻓ  IDNIو DN-DEEL ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻢﯿﯿﻘﺗ ﺔﻤﻈﻧأ ﺔﻄﺳاﻮﺑ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻦﻣ (ﺔﯾواﺮﺤﺼﻟاو
 ﻒﯿﻨﺼﺗ ﻲﻧدأ ﻰﻠﻋ ﻞﺼﺣ ﺎﮭﻨﻣ ﻞﻛو ،ﺎﮭﻨﻣ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﺻﺎﺧ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تﺎﺒﻠﻄﺘﻣ ﻰﻧدﻷ ﺐﯿﺠﺘﺴﺗ ﻻ
 تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻢﻈﻌﻣ ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻖﻘﺤﯾ ﻻو ﻒﯿﻌﺿ تﺎﻄﻄﺨﻤﻟا هﺬھ ءادآ نإ .ﻒﯿﻨﺼﺘﻟا جرﺎﺧ ﺎﮭﻀﻌﺑو ﺮﺷﺆﻤﻠﻟ
 ،هﺎﯿﻤﻠﻟ ماﺪﺘﺴﻤﻟا ﺮﯿﯿﺴﺘﻟا ،ﺔﻗﺎﻄﻟا ةءﺎﻔﻛ ،ةدﺪﺠﺘﻤﻟا تﺎﻗﺎﻄﻟا لﺎﻤﻌﺘﺳا :ﻲﻓ اﺪﺟ ﺎﻔﯿﻌﺿ ءادﻷا نﺎﻛ ﺪﻘﻟ ﺮﯿﯾﺎﻌﻤﻟاو
 تﺎﺣﺎﺴﻤﻟا ﺮﻓﻮﺗ ،تﺎﺟارﺪﻟاو ةﺎﺸﻤﻠﻟ قﺮطو مﺎﻌﻟا ﻞﻘﻨﻟا ﺮﻓﻮﺗ ،تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﺮﯾوﺪﺗ ،ﺔﯿﻠﺤﻤﻟاو ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا داﻮﻤﻟا لﺎﻤﻌﺘﺳا
 ﺔﻛرﺎﺸﻣ ،ﻲﺤﻟا ﻂﯿﻄﺨﺗو ﻲﻧﺎﺒﻤﻟا ﻢﯿﻤﺼﺗ ﻲﻓ عاﺪﺑﻻاو رﺎﻜﺘﺑﻻا ،ﮫﯿﻓﺮﺘﻟا ﻦﻛﺎﻣأو ﻲﻓﺎﻜﻟا ﺮﯿﺠﺸﺘﻟاو ءاﺮﻀﺨﻟا
 لﺎﻤﻌﺘﺳا ) ءﺎﯿﺣﻸﻟو ﺔﯿﻛﺬﻟاو ﺔﺜﯾﺪﺤﻟا ةرادﻹا ،ﮫﺗرادا ﻲﻓ ﺎﻀﯾأو ﻲﺤﻠﻟ ﺔﯿﻄﯿﻄﺨﺘﻟاو ﺔﯿﻤﯿﻤﺼﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻌﻟا ﻲﻓ ﻦطاﻮﻤﻟا
 ﻮﻟو ﺎھﺮﯿﯾﺎﻌﻣ ﻞﻜﺑ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻖﻘﺤﺗ ىﺮﺧأ تاودأ ﻲﻓ ﺮﯿﻜﻔﺘﻟا ﺎﻨﯿﻠﻋ ﻚﻟﺬﻟ .( ةرادﻹاو ﺮﯿﯿﺴﺗ ﻲﻓ ﺔﺜﯾﺪﺤﻟا تﺎﯿﻨﻘﺘﻟا
 ﻊﯿﺿاﻮﻤﻟا ﻞﻛ ﻲﻓ ﺎﺒﯾﺮﻘﺗ ﻒﯿﻌﺿ ضرﻷا ﻞﻐﺷ تﺎﻄﻄﺨﻤﻟ مﺎﻌﻟا ءادﻷا نأ يأ .ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا دﺎﻤﺘﻋا ﻊﻣ ﻲﺠﯾرﺪﺗ ﻞﻜﺸﺑ
 ﻲﻓ ﺮﻈﻨﻟا ةدﺎﻋإ ةروﺮﺿ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ءﺎﯿﺣﻻا ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺮﯿﯾﺎﻌﻣ ﺐﻠﻏا ﻲﻄﻐﺗ ﻲﺘﻟاو تاﺮﺷﺆﻤﻟاو
 ﺔﯿﺤﺻو ﺔﻣاﺪﺘﺴﻣ ﺎﻧؤﺎﯿﺣا نﻮﻜﺘﻟ ﺬﯿﻔﻨﺘﻟا وا ﻢﯿﻤﺼﺘﻟا وا ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ءاﻮﺳو ﺮﯿﻤﻌﺘﻟاو ﺔﺌﯿﮭﺘﻟا تاودأ
 ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿإ ،ﮫﺘﺌﯿﺑ ﺺﺨﯾ يﺬﻟا ﻲﻧاﺮﻤﻌﻟا راﺮﻘﻟا ذﺎﺨﺗا ﻲﻓ ﮫﺘﻛرﺎﺸﻣ ﺰﯾﺰﻌﺗ ﻊﻣ ءﺎﻤﺘﻧﻻﺎﺑ ﻦﻛﺎﺴﻟا ﺮﻌُﺸﺗو ﺔﻨﻣاو
 ﺎﻗﻼطا ﺐﯿﺠﺘﺴﺗ ﻻ ﻲﻟﺎﺤﻟا ﺎﮭﻠﻜﺸﺑ ﻲﺿارﻷا ﻞﻐﺷ تﺎﻄﻄﺨﻣ نإ .ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻰﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻟاو ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا ﺎﻧدراﻮﻣ ﺔﯾﺎﻤﺣ
 ﺮﯾﻮﻄﺗ ﻲﻓ ﺔﻤﻈﻧﻻا هﺬھ ﻦﻣ ةدﺎﻔﺘﺳﻻاو ،ﺎھﺮﯿﯿﻐﺘﻟ ةروﺮﺿ كﺎﻨﮭﻓ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ءﺎﯿﺣﻻاو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺮﯿﯾﺎﻌﻤﻟ
  .ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ ءﺎﯿﺣﻸﻟ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻖﻘﺤﺗو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا فاﺪھﻸﻟ ﺐﯿﺠﺘﺴﺗ ةﺪﯾﺪﺟ ﺮﯿﻤﻌﺗ تاودأ
 ﺔﻛﺮﺘﺸﻤﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻠﻟ ﻒﯿﻌﻀﻟا ءادﻷا ﺪﺠﻧو ،اﺪﺟ برﺎﻘﺘﻣ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺚﯿﺣ ﻦﻣ ضرﻷا ﻞﻐﺷ تﺎﻄﻄﺨﻣ ءادأ -
 ﻊﻣ تﺎﻄﻄﺨﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﯾﺰﻛﺮﻣ ﻻ كﺎﻨھ ﺖﻧﺎﻛ نﺈﻓ .ﺪﺣاو ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا نﺎﻓ ﻖطﺎﻨﻤﻟا فﻼﺘﺧا ﻢﻏر ﮫﻧا ﻰﻠﻋ لﺪﯾ اﺬھو
 ""ﻊﯿﻤﺠﻟا ﺐﺳﺎﻨﯾ ﺪﺣاو سﺎﻘﻣ "و يﺰﻛﺮﻤﻟا ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا ﺐﺒﺴﺒﻓ .ﻒﻠﺘﺨﺘﺳ ﺎﻤﺘﺣ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا نﺎﻓ ﺔﯿﻠﺤﻣ ﺔﯾﻮﻟوأ ءﺎﻄﻋإ
 ﺔﺳﺎﯿﺳ كﺎﻨھ نﻮﻜﺗ نا ﺐﺠﯿﻓ ءﺎﯿﺣﻻا ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﺎﻧدرأ اذإو .برﺎﻘﺘﻣ ءادﻷا نأ ﺪﺠﻧ "enO-ezis-stif-lla
 نﺎﻜﺴﻟا ﺔﻛرﺎﺸﻤﺑو ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا تﺎﻄﻠﺴﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺎھزﺎﺠﻧإ ﻢﺘﯿﻓ تﺎﻄﻄﺨﻤﻟا ﺎﻣا .ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳا فاﺪھا تاذ ﺔﯿﻨطو
 ﺎﮭﺗﺎﻄﻄﺨﻣ داﺪﻋا ﻲﻟﻮﺘﻟ ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا تﺎﻄﻠﺴﻠﻟ تﺎﯿﺣﻼﺼﻟا ءﺎﻄﻋإو .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﺪﯿﺣﻮﻟا ﻦﻣﺎﻀﻟا ﻲھ ﺎﮭﻧﻷ
 نﺪﻤﻟا تاﺰﯿﻤﻣ ﻰﻠﻋ ﺰﻛﺮﺗ نﺪﻤﻟا ﺾﻌﺒﻓ ﻦطﻮﻟا ﺮﺒﻋ فاﺪھﻷا عﻮﻨﺗ ﻦﻣ ﺪﺑﻼﻓ .ﺎﮭﻏﻮﻠﺑ ﺪﯾﺮﺗ ﻲﺘﻟا فاﺪھﻷا ﺪﯾﺪﺤﺗو
    ﺔﺻﺎﺨﻟا ﺎﮭﻓاﺪھأ ﺔﻨﯾﺪﻣو ﺔﻘﻄﻨﻣ ﻞﻜﻟ نﻮﻜﯾ يأ ،ﺎھﺮﯿﻏ وا ءاﺮﻀﺨﻟا وا ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا نﺪﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺮﺧﻻا ﺾﻌﺒﻟاو ﺔﯿﻛﺬﻟا
 ﻊﺿﻮﻟ ﺔﯿﻤﯿﻠﻗﻹاو ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا تﺎﺌﯿﺒﻟا رﺎﺒﺘﻋﻻا ﻦﯿﻌﺑ ﺬﺧﺄﺗ ،ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔﯿﻨطو ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳا رﺎطإ ﻲﻓ
 تاودأ .نﺪﻤﻟا ﻲﻓ ةﺎﯿﺤﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧ ﻦﯿﺴﺤﺗو ﺔﻤﻛﻮﺤﻟا ئدﺎﺒﻣ ﻰﻠﻋ ةﺪﻤﺘﻌﻣ ﺎھﺮﯿﯿﺴﺗو ﺎﮭﺘﯿﺴﻓﺎﻨﺗ ﻦﯿﺴﺤﺗو ،نﺪﻤﻟا ﺔﻜﺒﺷ
  .ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻰﻟا لﻮﺻﻮﻠﻟ ﺔﺌﯿﮭﺘﻠﻟ ﺲﯿﻟو ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ                                                                                            ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ  
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 ﺔﯿﻔﯿﻛ ﻰﻠﻋ ﺢﺿاو قﺎﻔﺗا بﺎﯿﻐﻟ ﻚﻟﺬﻟو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺬﯿﻔﻨﺗ ﻲﻓ ظﻮﺤﻠﻣ مﺪﻘﺗ زاﺮﺣا مﺪﻋ ﻦﻣ طﺎﺒﺣﻻا ﻞﺻاﻮﺗ ﺪﻘﻟ
 ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻦﯿﺑ ﺢﻟﺎﺼﻤﻟا برﺎﻀﺗو ﺔﯿﺳﺎﯿﺳ ةدارإ دﻮﺟو مﺪﻋ ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿإ .ﺪﯾﺪﺤﺘﻟا ﮫﺟو ﻰﻠﻋ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻖﯿﻘﺤﺗ
 ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺎھدﺎﻌﺑا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا فاﺪھا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﻲﻌﺴﻠﻟ ﺔﯿﻨﻌﻤﻟا لوﺪﻟاو فاﺮطﻷا
 .ﺔﯿﺴﺳﺆﻤﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو
 كﻼﮭﺘﺳﻻا ﺪﯿﺷﺮﺗو دراﻮﻤﻟا ﻰﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻟاو ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣو ﻢﻟﺎﻌﻟا ذﺎﻘﻧا ﻦﻋ ﺚﯾﺪﺤﻟا ﻦﻣ ﺔﻨﺳ 04 روﺮﻣ ﺪﻌﺒﻓ 
 تﺎﺷﺎﻘﻧﻟاو تارﻣﺗؤﻣﻟا نﻣ ادﺟ رﯾﺛﻛﻟاو تﺎﺛﺎﻌﺑﻧﻻا نﻣ دﺣﻟاو رﻘﻔﻟا نﻣ فﯾﻔﺣﺗﻟاو لﺎﯿﺟﻷا ﻦﯿﺑ ﺔﻟاﺪﻌﻟاو
 ثوﻠﺗﻟﺎﻓ روھدﺗﺗ ﺔﯾﻣﻟﺎﻌﻟا ﺔﺋﯾﺑﻟا ﺔﻟﺎﺣ نأ دﺟﻧ .تﺎﻣازﺗﻟﻻاو فاﺮطﻷا ةددﻌﺗﻣو ﺔﯾﺋﺎﻧﺛ تﺎﻗﺎﻔﺗﻻاو ثوﺣﺑﻟاو
 ظﺎﻔﺣﻠﻟ ﺎﮭﺑ حوﻣﺳﻣﻟا دودﺣﻟا تزوﺎﺟﺗ ﺔﯾزﺎﻐﻟا تﺎﺛﺎﻌﺑﻧﻻاو ،ةرﯾﻘﻔﻟاو ﺔﯾﻣﺎﻧﻟا نادﻠﺑﻟا ﻲﻓ ﺔﺻﺎﺧو اءوﺳ دادزﯾ
 لود ﻊطﺗﺳﺗ مﻟ تﺎﯾﺎﻔﻧ دﻟوﯾ ﻲﻧﻼﻘﻌﻟا رﯾﻏ كﻼﮭﺗﺳﻻا مﺧﺿﺗو ،ﻲﺧﺎﻧﻣﻟا رﯾﻐﺗﻟا نﻣ ﺔﯿﺿرﻷا ةرﻛﻟا ﻰﻠﻋ
 ﺔﯾادﺑ ﻲﻓ تﻟازﺎﻣ ةددﺟﺗﻣﻟا ﺔﻗﺎطﻟا ﺔﺳﺎﯾﺳو ،هﺎﯾﻣﻟا ةردﻧ نﻣ ﻲﻧﺎﻌﺗ مﻟﺎﻌﻟا نادﻠﺑ نﻣ رﯾﺑﻛ ددﻋو ،ﺎھرﯾودﺗ مﻟﺎﻌﻟا
 بﺎﯾﻏو .درطﻣ عﺎﻔﺗرا ﻲﻓ ﻲﺧﺎﻧﻣﻟا رﯾﻐﺗﻟا فﯾﻟﺎﻛﺗ نأ ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿإ ،رﯾﺑﻛ لﻛﺷﺑ ﺎﮭﯾﻓ رﺎﻣﺛﺗﺳﻻا مﺗﯾ ﻻو قﯾرطﻟا
 يدﺎﺻﺗﻗﻻا وﻣﻧﻟا ةدﺎﯾز ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿإ ،رﻘﻔﻟا نﻣ فﯾﻔﺧﺗﻟا مدﻋو لﺎﯾﺟﻷا لﺧادو نﯾﺑو ﺔﯾﺋﯾﺑﻟاو ﺔﯾﺧﺎﻧﻣﻟا ﺔﻟادﻌﻟا
 مازﺗﻟﻻا مدﻋو تﺎﺛﺎﻌﺑﻧﻻا نﻣ دﺣﻠﻟ تﺎﻗﺎﻔﺗﻻا ﻰﻠﻋ ىرﺑﻛﻟا لودﻟا ﺔﻗدﺎﺻﻣ مدﻋو ،دراوﻣﻟا روھدﺗ بﺎﺳﺣ ﻰﻠﻋ
 ،ﻲﺧﺎﻧﻣﻟا رﯾﻐﺗﻟاو ﻲﺋﯾﺑﻟا روھدﺗﻠﻟ ﺔﯾﺧﯾرﺎﺗﻟا ﺔﯾﻟوؤﺳﻣﻟا لﻣﺣﺗ ﻰﻠﻋ لودﻟا فﻠﺗﺧﻣ نﯾﺑ عارﺻﻟاو تﺎﯾﻗﺎﻔﺗﻻﺎﺑ
 تﺎﯾﺟﯾﺗارﺗﺳﻻاو ططﺧﻟاو ﻊﯾرﺎﺷﻣﻟا لﯾوﻣﺗو فﯾﻟﺎﻛﺗ لﻣﺣﺗو ﺔﺋﯾﺑﻟاو ﺔﻣادﺗﺳﻻا تﺎﺳﺳؤﻣ تﺎﺣﻼﺻإ ﻰﻠﻋو
  .ﺔﯾﻣﻟﺎﻌﻟا ﺔﻣادﺗﺳﻻا قﯾﻘﺣﺗﻟ
 ﺢﻟﺎﺻﻣﻟا برﺎﺿﺗ نأ ﻻا ،ﺔﻓورﻌﻣ ﺎﮭﻋﺎﺑﺗا بﺟﯾ ﻲﺗﻟا تﺎﺳﺎﯾﺳﻟاو ةدوﺟوﻣو ﺔﯾﻧﻘﺗﻟا لوﻠﺣﻟا نأ مﻏر
 ذﺎﺧﺗا مﺎﻣا فﻘﺗ ﺔﻌﻣﺗﺟﻣ رﺻﺎﻧﻌﻟا هذھ لﻛ ،ﺔﯾﺧﯾرﺎﺗﻟا ﺔﯾﻟوؤﺳﻣﻟا نﻣﺛ ﻊﻓدﻟ دادﻌﺗﺳﻻا مدﻋو تﺎﻋارﺻﻟاو
 ﻦﯿﺑ ﺢﻟﺎﺼﻤﻟا برﺎﻀﺗو بﻮﻨﺠﻟاو لﺎﻤﺸﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ﻰﻟا ﻊﺟار اﺬھ .ﺔﻣادﺗﺳﻻا فادھا قﯾﻘﺣﺗﻟ تاوطﺧ
 ﺮﯿﺒﻛ ﻞﻜﺸﺑ تﺮﺛا ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا ﺮﯿﻏ تﺎﻤﻈﻨﻣو ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا ﻦﯿﺑو ﺔﯿﻣﺎﻨﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا لوﺪﻟا
 تﺎﻤﻈﻨﻤﻟاو سﺎﻨﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻜﻟ ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ ةﺮﯿﺜﻛ ءﺎﯿﺷأ ﻲﻨﻌﺗ ﺎﮭﻧا ﻲھ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺔﻓﺎﺿا ﺔﺌﯿﺒﻟاو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺔﺳﺎﯿﺳ ﻰﻠﻋ
 تﺎﻔﯾﺮﻌﺘﻟا هﺬﮭﻟ ﻲﻔﺴﻠﻔﻟاو ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا ﻒﻗﻮﻤﻟا ﺲﻜﻌﺘﻟ ﻞﯿﻤﺗ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻰﻨﻌﻤﻟ ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﻢﯿھﺎﻔﻤﻟا نا .ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا
 ﻖﯿﻘﺤﺗ نﺄﺑ راﺮﻘﻟا ﺔﻋﺎﻨﺻ ﺮﺋاود ﻲﻓ ﻊﺳاو عﺎﻤﺟا كﺎﻨﮭﻓ اﺬﻟ .ﺔﻤﮭﺒﻣ ﺮﯿﻏ ﺔﯿﻤﻠﻋ ﺮﻈﻧ ﺔﮭﺟو ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ ﺔﺣﺮﺘﻘﻤﻟا
 ﺮﻓﻮﺗ ﻢﻏرو .مﻮﯿﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟ ﺪﺤﺗ ﺮﺒﻛأ ﻮﮭﻟ ﺔﯿﺴﺳﺆﻤﻟاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻦﯿﺑ نزاﻮﺘﻟا
 ﺮﯿﻏ ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا تﺎﺳرﺎﻤﻤﻟا ﻢﻈﻌﻣ نأ ﻻا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟاو ﺔﯿﻨﻘﺘﻟا لﻮﻠﺤﻟا
 .ﺚﺤﺒﻟا ﻲﻓ ﮫﺘﺒﺛأ نا ﺖﻟوﺎﺣ ﺎﻣ اﺬھو ﺔﻣاﺪﺘﺴﻣ
  ظﻮﺤﻠﻣ مﺪﻘﺗ زاﺮﺣا مﺪﻋ قزﺄﻣ ﻦﻣ جوﺮﺨﻠﻟ تﺎﺣاﺮﺘﻗﻻاو تﺎﯿﺻﻮﺘﻟا ﺾﻌﺑ ﻢﯾﺪﻘﺗ لوﺎﺣﺄﺳ ﻞﺼﻔﻟا اﺬھ ﻲﻓو
 ﺔﻣاﺪﺘﺳا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻮﺤﻧ تﺎﺣاﺮﺘﻗا نﻮﻜﯿﺳ ﻲﺳﺎﺳﻷا ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا ﻦﻜﻟ ،ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا فاﺪھا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ
   .ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻋ
 :ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ تﺎﯿﺻﻮﺗ -1
  :ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تاﺮﯿﺴﻔﺗ دﺪﻌﺗو ﻢﮭﺒﻤﻟا ﻒﯾﺮﻌﺘﻟا زوﺎﺠﺘﻟ تﺎﯿﺻﻮﺗ -1-1
 ﺔﯾؤر دﺪﺤﯾ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﺞﮭﻧ ﺔﻏﺎﯿﺻ ﻰﻠﻋ ﻦﯿﺜﺣﺎﺒﻟا ﻦﻣ دﺪﻋ ﻞﻤﻋ ،ﺔﯿﺿﺎﻤﻟا ﺎﻣﺎﻋ ﻦﯿﺛﻼﺜﻟا تاﻮﻨﺴﻟا ىﺪﻣ ﻰﻠﻋ
 ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻﺎﻓ .ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا دﺎﻌﺑﻷا ﺞﻣﺪﺗ ﻲﺘﻟاو ،ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا ﻞﺣ ﻰﻠﻋ ﺰﻛﺮﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا
 .تاروﺮﺿ ثﻼﺛ ﻦﯿﺑ ﻦﻣاﺰﺘﻤﻟا ﻖﯿﻓﻮﺘﻟا ﺐﻠﻄﺘﺗ
 ﺐﻛﻮﻜﻠﻟ ﺔﯾدﺎﻤﻟا ﺔﯿﺑﺎﻌﯿﺘﺳﻻا ةرﺪﻘﻟا ﻦﻤﺿ ءﺎﻘﺒﻟا ﻲھ ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻹا ةروﺮﻀﻟا-
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 ﻊﯿﻤﺠﻠﻟ ﺔﺸﯿﻌﻤﻟا ﻦﻣ فﺎﻛ يدﺎﻣ ىﻮﺘﺴﻣ ﺮﯿﻓﻮﺗ ﻲھ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ةروﺮﻀﻟا-
  ﺎﮭﺑ ﺶﯿﻌﻟا سﺎﻨﻟا ﺪﯾﺮﯾ ﻲﺘﻟا ﻢﯿﻘﻟا ﺮﺸﻨﺗ ﻢﻜﺤﻟا ﻢﻈﻧ ﺮﯿﻓﻮﺗ ﻲھ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ةروﺮﻀﻟا-
 ﺐﻗاﻮﻌﻟا ﻢﮭﻔﻟ ﮫﺑ ﺪﺷﺮﺘُﺴﯾ يﺬﻟاو ﮫﯿﻓ بﻮﻏﺮﻤﻟا ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟا لﻮﺣ راﻮﺣ ﺎﮭﻧا ﻰﻠﻋ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﺮﻈﻨﻟا ﻦﻜﻤﯾو
 ﻲﺳﺎﯿﺴﻟاو يرﺎﯿﻌﻤﻟا ﻊﺑﺎﻄﻟﺎﺑ يأﺮﻟا اﺬھ ﺮﻘﯾو .ﻞﻤﻌﻟا تارﺎﺴﻣ ﻒﻠﺘﺨﻤﻟ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻹا
  .ﺔﯾﺎﮭﻧ ﺔﻟﺎﺣ ﺖﺴﯿﻟو ﺔﯿﻠﻤﻋ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا نﺄﺑ فاﺮﺘﻋﻻاو ،ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا تارﻮﻈﻨﻤﻟا ﻞﻣﺎﻜﺗ ﻰﻟإ ﺔﺟﺎﺤﻟاو ،ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ
 ﻻو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا نﺄﺸﺑ ةدﺪﻌﺘﻣ ﺔﺑرﺎﻀﺘﻣ ﺮﻈﻧ تﺎﮭﺟو دﻮﺟﻮﺑ فاﺮﺘﻋﻻا ﻮھ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا لﺎﺠﻣ ﻲﻓ رﻮﻄﺘﻟا نإ
 ﺮﻈﻨﯾ نأ ﻲﻐﺒﻨﯾ وأ ،ﺪﺣاو ﺞﮭﻧ كﺎﻨھ نﻮﻜﯾ ﻦﻟ ،ىﺮﺧأ ةرﺎﺒﻌﺑو .ﺾﻌﺒﻟا ﺎﮭﻀﻌﺒﺑ ﻖﻠﻌﺘﯾ ﺎﻤﯿﻓ ﺎﮭﻨﯿﺑ ﻖﯿﻓﻮﺘﻟا ﻦﻜﻤﯾ
 ةرﻮﻄﺘﻤﻟا تﺎﻘﯿﺒﻄﺘﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺔﻘﯿﻘﺣ ﻲھ ﺎﻣ ﺔﻓﺮﻌﻣ ﺔﻟﺄﺴﻣ هﺬھ ﺖﺴﯿﻟو .ﺢﯿﺤﺼﻟا ﺞﮭﻨﻟا ﮫﻧأ ﻰﻠﻋ ،ﮫﯿﻟإ
 ﻒﻗاﻮﻣو ،ةدﺪﻌﺘﻣ ﺔﺑرﺎﻀﺘﻣ ﻢﯿﻗ ﮫﯿﻓ ﺪﺟﻮﺗ ﻢﻟﺎﻋ ﻲﻓ ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا ﻦﻣ ﺎﻨﻟ ﺪﺑ ﻻ ﻚﻟذ ﻦﻣ ﻻﺪﺑو .ءاﺮﺒﺨﻟا ﻢﮭﻓ ﻦﻣ
 هﺬھ ﻦﻋ ﺮﯿﺒﻌﺘﻟا ﺎﮭﻟﻼﺧ ﻦﻣ ﻦﻜﻤﯾ ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻮھ بﻮﻠﻄﻤﻟﺎﻓ .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺔﻟﺄﺴﻣ ﻦﻋ ثﺪﺤﺘﺗ تاﺪﻘﺘﻌﻣ ﻢﻈﻧو ،ﺔﯿﻗﻼﺧأ
 .ﺔﻨﯿﻌﻣ ﺔﻘﻄﻨﻣ وأ ﻊﻤﺘﺠﻣ يﻷ ﻲﺳﺎﯿﺳ ﻞﻤﻌﻛ ،ﺎﮭﻤﯿﯿﻘﺗو ءارﻵا
 ﻊﺠﺸﯾ هروﺪﺑ اﺬھو .ﺎﮭﺘﺸﻗﺎﻨﻤﻟ لﺎﺠﻣ ﺮﯿﻓﻮﺗو تﺎﻀﻗﺎﻨﺘﻟا هﺬھ حﺮط ﻲﻓ ﻂﺒﻀﻟﺎﺑ ﻦﻤﻜﺗ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا مﻮﮭﻔﻣ ةﻮﻗ نإ
 ةدﺪﻌﺘﻣ ﺮﻈﻧ تﺎﮭﺟو ﻦﻋ ﺮﯿﺒﻌﺘﻟا ﻰﻟإ فﺪﮭﺗ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟاو روﺎﺸﺘﻠﻟ ةﺪﯾﺪﺟ ﺐﯿﻟﺎﺳأ ثاﺪﺤﺘﺳا ﻰﻠﻋ
 ﻒﻠﺘﺨﻣ كاﺮﺷإ ﺔﯿﻧﺎﻜﻣإ تﻻﺎﺼﺗﻻاو تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺗ ﻲﻓ ةﺪﯾﺪﺠﻟا تارﻮﻄﺘﻟا ﺢﯿﺘﺗو .ﺎﮭﺘﺸﻗﺎﻨﻣو
 ﺔﯿﻤﺘﺣ ﺔﺠﯿﺘﻧ ﻲھ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا نأ ﻲﻨﻌﯾ ﻻ اﺬھو .ةﺪﯾﺪﺟ قﺮﻄﺑ ﺔﻠﯾﺪﺑ تﻼﺒﻘﺘﺴﻣ فﺎﺸﻜﺘﺳا ﻲﻓ ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻟا
 ةﻮﻘﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻘﯿﻤﻌﻟا ﺔﯾﻮﯿﻨﺒﻟا ﺎﯾﺎﻀﻘﻟا ﻞھﺎﺠﺘﺗ ﻻ ﺎﮭﻧأ ﺎﻤﻛ ،ﺔﺤﻠﺼﻤﻟا بﺎﺤﺻأ ﻦﯿﺑ تﺎﺛدﺎﺤﻤﻟا ﻊﯿﺠﺸﺘﻟ
 ﺲﯿﻟو ،ﻲﺳﺎﯿﺳ ﻞﻤﻋ ةروﺮﻀﻟﺎﺑ ﻲھ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻦﻜﻟو .دراﻮﻤﻟا ﻰﻟإ لﻮﺻﻮﻟاو ﺔﯾدﺎﻤﻟا ﺔﺤﻠﺼﻤﻟاو ةﺮﻄﯿﺴﻟاو
 .ﺎﯿﻤﻠﻋ ﺎﻣﻮﮭﻔﻣ
  
 ﺲﯿﯾﺎﻘﻤﻟاو تﺎﻋﺎﻄﻘﻟاو تﻻﺎﺠﻤﻟا ﺮﺒﻋ ﻲﻠﻣﺎﻜﺗ مﻮﮭﻔﻣ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا -
 نأ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا دﺎﻌﺑﻷا ﻰﻠﻌﻓ .ﻞﻣﺎﻜﺘﻣ مﻮﮭﻔﻤﻛ ﻞﻤﻌﺗ نأ ﺎﮭﯿﻠﻌﻓ ،ءﻲﺷ ﻞﻛ ﻲﻨﻌﺗ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺖﻧﺎﻛ اذإو
 ﺮﺒﻋ ﺮﯿﻜﻔﺘﻟا لﺎﻜﺷأ ﻦﻣ ﻞﻜﺷ ﻮھ بﻮﻠﻄﻣو .ﺔﯿﺴﺳﺆﻤﻟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا دﺎﻌﺑﻷا ﻊﻣ ﻞﻣﺎﻜﺘﺗ
 يﻮﻄﻨﺗ ﻲﺘﻟا ،تﻻﺎﺠﻤﻟا ﻚﻠﺗ تﺎﯾﻮﺘﺤﻣ ﻰﻠﻋ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا رﺪﻘﺑ تﻻﺎﺠﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﻂﺑاوﺮﻟا ﻰﻠﻋ ﺰﻛﺮﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﺼﺼﺨﺘﻟا
 .ﻊﻤﺟ دﺮﺠﻣ ﺲﯿﻟو ،ﻖﯿﺴﻨﺗ كﺎﻨھ نﻮﻜﯾ نأو ،ﺔﺒﻛﺮﻣو ﺔﯿﻠﻣﺎﻜﺗ ةﺪﯾﺪﺟ تاودأو ﺐﯿﻟﺎﺳأو ﻢﯿھﺎﻔﻣ ﺮﯾﻮﻄﺗ ﻰﻠﻋ
 وأ تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﺮﺒﻋ ﺔﻠﻣﺎﻜﺘﻣ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا نﻮﻜﺗ نأ ﺎﻀﯾأ ﺐﺠﯾ ،تﻻﺎﺠﻤﻟا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻦﯿﺑ ﻞﻣﺎﻜﺘﻟا ﻰﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑو
 .ﺎھدﺮﻔﻤﺑ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻰﻠﻋ ةرﺪﻘﻟا ﻻو ةدارﻹا ﻚﻠﻤﺗ ﻻ ﺎھﺪﺣو تﺎﻣﻮﻜﺤﻟا نأ ﺢﺿاﻮﻟا ﻦﻣو .ﺢﻟﺎﺼﻤﻟا
 عاﺪﺑﻺﻟ ﻲﺴﯿﺋر رﺪﺼﻣو ،يدﺎﺼﺘﻗﻻا طﺎﺸﻨﻠﻟ ﻲﺴﯿﺋﺮﻟا كﺮﺤﻤﻟا ﮫﻔﺻﻮﺑ ،صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟا كاﺮﺷإ ﺐﺠﯾو
 .ﺎھروﺪﺑ مﺎﯿﻘﻠﻟ ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا ﺮﯿﻏ تﺎﻤﻈﻨﻤﻠﻟ ﺔﺻﺮﻔﻟا ﺢﯿﺘﺗ نأ ﺐﺠﯾ ﺎﻤﻛ .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﺔﻟوﺎﺤﻣ ﻲﻓ ،رﺎﻜﺘﺑﻻاو
 ،ﺮﯿﯿﻐﺘﻠﻟ ﺔﯿﺳﺎﯿﺳ ةدارإ نوﺪﺒﻓ .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا فاﺪھا ﻖﻘﺤﯾ نأ ﻦﻜﻤﯾ ﻻ ﻲﻧﺪﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻠﻟ ﻲﻨﻤﻀﻟا ﻢﻋﺪﻟا نوﺪﺑو
 تاءاﺮﺟإو ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ﻦﻣ ﻞﻜﻟ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا لﻮﺒﻘﻟاو ،كﻼﮭﺘﺳﻼﻟ ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ طﺎﻤﻧأو تﺎﺠﺘﻨﻤﻟا ﻒﻠﺘﺨﻤﻟ قﻮﺳو
  .تﺎﺳرﺎﻤﻤﻟاو كﻮﻠﺴﻟا ﻲﻓ ﺔﯾﺮھﻮﺟ تاﺮﯿﯿﻐﺗ ءاﺮﺟإ ﺐﻠﻄﺘﯾ اﺬھو
 
 ﺔﯿﻓﺎﻛ ﺮﯿﻏ ﺎﮭﻨﻜﻟو ﺔﯾروﺮﺿ ﺔﯿﻨﻘﺘﻟا تﺎﺣﻼﺻﻹا -
 لﺎﻤﻌﺘﺳاو ،ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻹا ةءﺎﻔﻜﻟا ﻞﺜﻣ ﺞﮭﻧ عﺎﺒﺗا تﺎﯿﻧﺎﻜﻣإ نﺄﺸﺑ ﺔﺤﯿﺤﺻ ﺮﻈﻧ تﺎﮭﺟو نأ ﻮﻟ ﻰﺘﺣو 
 يﺪﺤﺘﻟ ﺔﯿﻓﺎﻛ ﺔﺑﺎﺠﺘﺳا ﮫﺗاذ ﺪﺤﺑ ﻞﺜﻤﯾ ﻦﻟ ﺞﮭﻨﻟا هﺬھ نﺈﻓ ،ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا رﺎﺛﻻا ةﺪﺣ ﻦﻣ ﻒﯿﻔﺨﺘﻟا ﻲﻓ ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا
 ﻻ يدﺎﺼﺘﻗﻻا طﺎﺸﻨﻠﻟ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا رﺎﺛﻵا ﻲﻓ تﺎﻀﯿﻔﺨﺗ ﻖﯿﻘﺤﺗ نﻷ ﻚﻟذو .ﺮﯿﺼﻘﻟا ىﺪﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﻰﺘﺣ ،ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا
 ﺺﯿﺼﺨﺗ ﺎﮭﯿﻓ ﻢﺘﯾ ﻲﺘﻟا تﻻﺎﺤﻟا رﻮﺼﺗ ﻞﮭﺴﻟا ﻦﻣو .ﻊﯿﻤﺠﻠﻟ ةﺎﯿﺤﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧ ﻲﻓ تﺎﻨﯿﺴﺤﺗ ﻰﻟإ ةروﺮﻀﻟﺎﺑ ﻢﺟﺮﺘﯾ
 ءﺰﺠﻟا ﻲﻓ نﻮﺸﯿﻌﯾ ﻦﯾﺬﻟا كﺮﺘﯾ ﺎﻤﻣ ،ءﺎﺧر ﻲﻓ ﻢھ ﻦﯾﺬﻠﻟ ﺐﺳﺎﻨﺘﻣ ﺮﯿﻏ ﻞﻜﺸﺑ ﺞﮭﻨﻟا اﺬھ ﻦﻋ ﺔﻤﺟﺎﻨﻟا ﺐﺳﺎﻜﻤﻟا
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 ﻞﻀﻓأ ةﺎﯿﺣ ﻲﻓ ﺔﻤھﺎﺴﻤﻟا ﻲھ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺖﻧﺎﻛ اذﺈﻓ .ءﻲﺳ ﻮﺤﻧ ﻰﻠﻋ يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا مﺮﮭﻟا ﻦﻣ ﻲﻠﻔﺴﻟا
 ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا ﺔﻘﯿﻤﻌﻟا ﺎﯾﺎﻀﻘﻟا ﺔﺠﻟﺎﻌﻣ ﻲﻓ ءﺪﺒﻟاو ﺔﯿﻨﻔﻟا تﺎﺣﻼﺻﻹا زوﺎﺠﺗ يروﺮﻀﻟا ﻦﻣ نﻮﻜﯿﺴﻓ ،ﻊﯿﻤﺠﻠﻟ
 ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ ﺎﯾﺎﻀﻘﻟا هﺬھ نﻮﻜﺗ نأ ﺢﺟﺮﻤﻟا ﻦﻣو .ﻦﯿﻜﻤﺘﻟاو كﻼﮭﺘﺳﻻاو ﺔﯾدﺎﻤﻟا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﻻاو ﻊﯾزﻮﺘﻟاو صﺮﻔﻟﺎﺑ
 .ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻹا ةءﺎﻔﻜﻟا ﻲﻓ تﺎﻨﯿﺴﺤﺗ ﻖﯿﻘﺤﺘﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا ﻚﻠﺗ ﻦﻣ ﻞﺤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﯿﺼﻌﺘﺴﻣ
 
 ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﻞﻛﺎﯿﮭﻟا -
 ﺔﯿﻔﺴﻠﻓ ﻢﯿھﺎﻔﻣ ﻲﻓ ﺎﯿﺋﺰﺟ ﺔﻠﺻﺄﺘﻤﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺔﻤﯿﻗو ﻰﻨﻌﻣ لﻮﺣ ﺮﻈﻨﻟا تﺎﮭﺟو ﻲﻓ تﺎﻓﻼﺘﺧﻻا نأ ﺎﻨﯾأر ﺪﻘﻟ
 ﮫﺑ مﺎﯿﻘﻟا ﻦﻜﻤﯾ ﺎﻣ نأ ﻲﻨﻌﯾ اﺬھو .ﺔﻌﯿﺒﻄﻟاو ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا ﻦﯿﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا رﻮﺼﺘﻟ ﺔﺒﺳﺎﻨﻤﻟا ﺔﻘﯾﺮﻄﻠﻟ ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ ﺔﯿﻗﻼﺧأو
 ﺮﻈﻨﻟا ﺔﮭﺟو ﻞﻤﺸﺗ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا لﻮﺣ تﺎﺷﺎﻘﻨﻟا نإ .ﺔﯿﻨﻓ وأ ﺔﯿﻤﻠﻋ ﺔﻟﺄﺴﻣ ﺎﺳﺎﺳأ ﺲﯿﻟ ماﺪﺘﺴﻣ ﻊﻤﺘﺠﻣ ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ
 ﻲھ ،خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺗ ﺲﻜﻋ ﻰﻠﻋ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻﺎﻓ .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﺔﻠﺑﺎﻗ ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳا ﻊﺿﻮﻟ ﺔﺑﺮﺠﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻤﺋﺎﻘﻟا ﺔﯿﻤﻠﻌﻟا
 ﺔﺠﻟﺎﻌﻤﻟ ﺎﻤﺳﺎﺣ اﺮﻣأ ﺪﯿﺠﻟا ﻲﻤﻠﻌﻟا ﻞﯿﻠﺤﺘﻟا ﺪﻌﯾ ﻦﻜﻟ .ﻲﻤﻠﻋ مﻮﮭﻔﻣ ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا ﻞﺣ ﻰﻠﻋ ﻢﺋﺎﻗ مﻮﮭﻔﻣ
 ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻹا ﻢﻈﻨﻟا ﻞﻋﺎﻔﺗ ﺔﯿﻔﯿﻜﻟ ﻲﻟﺎﺤﻟا ﺎﻨﻤﮭﻓ ﻦﻣ ةدﺎﻔﺘﺳﻼﻟ ﺔﺟﺎﺤﺑ ﻦﺤﻨﻓ .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا مﺪﻋ ﻞﻛﺎﺸﻣ
 ﺔﯾﺎﮭﻧ ﻲﻓ ﻲھ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻﺎﻓ ﻚﻟذ ﻊﻣو .ﻞﻤﻌﻟا لﺎﻜﺷأ ﻒﻠﺘﺨﻤﻟ ﺔﻠﻤﺘﺤﻤﻟا ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا ﻲھ ﺎﻣو ،ةﺪﻘﻌﻤﻟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو
 .ﻦﯿﻘﯿﻟا مﺪﻋ فوﺮظ ﻞظ ﻲﻓ ،ﺔﺒﺳﺎﻨﻤﻟا ﻂﻄﺨﻟاو تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻰﻠﻋ ضوﺎﻔﺗو ،يﺮﺸﺒﻟا كﻮﻠﺳ ﺔﻟﺄﺴﻣ فﺎﻄﻤﻟا
  .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا مﻮﮭﻔﻣ ﺎﮭﺣﺮﻄﯾ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا ﻞﺋﺎﺴﻤﻟا ﻞﺤﯾ ﻦﻟ ﮫﻨﻜﻟو حﺮﺸﯾ نأ ﻲﻤﻠﻌﻟا ﻞﯿﻠﺤﺘﻠﻟ ﻦﻜﻤﯿﻓ
 
 ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا كاﺮﺷإ -
 ﺔﻠﺼﻟا تاذ تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻟاو ﺢﻟﺎﺼﻤﻟا ﺔﯿﻟﺎﻌﻔﺑو كاﺮﺷا ﺎﮭﻧﺎﻜﻣﺈﺑ ﻲﺘﻟا تاراﺮﻘﻟا ذﺎﺨﺗاو تﻻواﺪﻤﻠﻟ ﺐﯿﻟﺎﺳأ ﺮﯾﻮﻄﺗ 
 ﺮﻈﻨﻟا تﺎﮭﺟو ﻲﻓ ﺎﻌﺳاو ﺎﻋﻮﻨﺗ كﺎﻨھ نأ ﺎﻨﯾأر ﺪﻘﻟ .هﺪﯾﺮﺗ يﺬﻟا ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟا عﻮﻧ ﺪﯾﺪﺤﺗ لﻼﺧ ﻦﻣ ﺮﯿﻜﻔﺘﻟا ﻲﻓ
 ﺮﯾﻮﻄﺘﻟ ﺔﺟﺎﺣ كﺎﻨﮭﻓ .ﺔﺣﻮﺘﻔﻣ ﺎﯾﺎﻀﻘﻟا هﺬھ ﺾﻌﺑ ءﺎﻘﺑإ ﻲﻓ ءﺎﻨﺑ ﺎﺿﻮﻤﻏ كﺎﻨھو .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻲھ ﺎﻣ لﻮﺣ
 ئدﺎﺒﻣ نﺈﻓ ،ﻞﺋﺎﺴﻤﻟا هﺬﮭﺑ ﻖﻠﻌﺘﯾ ﺎﻤﯿﻓو .ﺢﻟﺎﺼﻤﻟا ﻲﻓ برﺎﻀﺗ نود عﻮﻨﺘﻟا ﻦﻋ ﺮﯿﺒﻌﺘﻟﺎﺑ ﺢﻤﺴﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﯿﻠﻤﻌﻟا
 ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا لﺎﺠﻣ ﻲﻓ تﺎﺸﻗﺎﻨﻤﻟا ﺎھﺮﯿﺜﺗ ﺔﯿﺳﺎﯿﺳ ﺔﻟﺄﺴﻣ ﻢھأو .ﺔﯾوﺎﺴﺘﻣ ةﺮﺒﺧ ﻦطاﻮﻣ ﻞﻜﻟ نأ ﻲﻨﻌﺗ ﺔﯿطاﺮﻘﻤﯾﺪﻟا
 ﺔﻔﯿﻔط ﺐﻋﺎﺼﻣ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا وأ ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻹا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻞﻛﺎﺸﻣ ﻞھ .ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا ةرﻮﻄﺧ ىﺪﻣ ﻲھ
 ﻞھ ؟ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﻲﻓ ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا لﻮﺤﺘﻟا ﻰﻟا ﺔﺟﺎﺤﻟا ﻰﻠﻋ ﻞﯿﻟد ﺎﮭﻧأ مأ ﻊﯿﻤﺠﻠﻟ ﻞﻀﻓأ ﻞﺒﻘﺘﺴﻣ ﻮﺤﻧ ﻖﯾﺮﻄﻟا ﻲﻓ
 ﻰﻠﻋ مﻮﻘﯾ يﺬﻟا ﻲﻋﺎﻤﺠﻟا راﺮﻘﻟا ﻊﻨﺼﻟ ﺔﯿﺠﯾرﺪﺗ ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻦﻣ ءﺰﺟ اﺬھ .يﺮھﻮﺟ ﺮﯿﯿﻐﺗ وأ حﻼﺻإ ﻮھ فﺪﮭﻟا
 ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ةرﺎﺛإ ﻰﻟإ رﺎﻜﻓﻷا هﺬھ ﺎﮭﯿﻠﻋ يﻮﻄﻨﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا لﺎﻜﺷأ ﻖﯿﻘﺤﺗ يدﺆﯾو .ءاﺮﺒﺨﻟا ﺔﻓﺮﻌﻣ
  .ﺔﺒﻌﺼﻟا ﺔﯿﻤﯿھﺎﻔﻤﻟاو ﺔﯿﺠﮭﻨﻤﻟا ﻞﺋﺎﺴﻤﻟا ﻦﻣ ﺔﻠﻣﺎﻛ
 
  :ﻲﻠﯾ ﺎﻤﺑ ﻲﺻﻮﻧ :ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﺔﯿﺳﺎﯿﺳ ةدارإ دﻮﺟو مﺪﻋو ﺢﻟﺎﺼﻤﻟا برﺎﻀﺗ زوﺎﺠﺘﻟ تﺎﯿﺻﻮﺗ -2-1
 ىﻮﻗأ ﻲﺴﺳﺆﻣ رﺎطإ كﺎﻨھ نﻮﻜﯾ نأ ﺐﺠﯾو ،يروﺮﺿ ﺮﻣأ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﻢﻜﺤﻟا ﻲﻓ ﻲﻠﻜﯿﮭﻟا ﺮﯿﯿﻐﺘﻟا نإ
 ﺾﻌﺑ كﺎﻨھو .ﺔﻠﺟﺎﻋ تاءاﺮﺟإ ذﺎﺨﺗا ﺎﮭﯿﻓ مﺰﻠﯾ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا تﻻﺎﺠﻤﻟا ﺾﻌﺑ كﺎﻨھو .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﺮﯿﺜﻜﺑ
 ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﻲﺴﺳﺆﻤﻟا رﺎطﻹا ءادأ ﻲﻓ ﺔﯾﺮھﻮﺟ رﻮﺼﻗ ﮫﺟوا ،ىﺮﺒﻛ تﺎﺣﻼﺻإ ﻰﻟإ جﺎﺘﺤﺗ ﻲﺘﻟا تﻻﺎﺠﻤﻟا
 .ﺔﯿﻠﺤﻤﻟاو ﺔﯿﻨطﻮﻟاو ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا تﺎﺳرﺎﻤﻤﻟاو تﺎﺴﺳﺆﻤﻟاو ﺔﻤﻛﻮﺤﻟا ﻦﯿﺴﺤﺘﻟ ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﺔﯿﺳﺎﯿﺳ ةدارإ دﻮﺟو مﺪﻋو
 .ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ﻲﻓ ﺮﯿﯿﻐﺗ ﻰﻟإ ﺔﺟﺎﺤﺑ ﻦﺤﻧ .ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﯿﻠﻜﯿﮭﻟا ﻲﻓ ﻊﯾﺮﺳ ﻲﻠﻜﯿھ ﺮﯿﯿﻐﺗ ثاﺪﺣإ ﺐﺠﯿﻓ
 
 ﺔﯿﻟوﺪﻟا ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا تاﺪھﺎﻌﻤﻟا ﺰﯾﺰﻌﺗ -
 عﺮﺴﺗ نأ تﺎﻣﻮﻜﺤﻠﻟ ﻦﻜﻤﯾ :ﻼﺜﻤﻓ ،ﺔﯿﻟﺎﻌﻓ ﺮﺜﻛأ ﺎﮭﻠﻌﺠﻟ ﺔﯿﻟوﺪﻟا تاﺪھﺎﻌﻤﻟا ﻢﯿﻤﺼﺗ ﻦﯿﺴﺤﺗو ﺢﯿﻘﻨﺗ ﻢﮭﻤﻟا ﻦﻣ
 ﺮﻐﺻأ ﺔﯿﺿوﺎﻔﺗ تﺎﻋﻮﻤﺠﻣ ﻰﻟإ ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا ﻢﯿﺴﻘﺗو ﺔﻤﺋﺎﻘﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﻦﻤﺿ ﺎﮭﺋاﺮﺟإ ﻖﯾﺮط ﻦﻋ تﺎﺿوﺎﻔﻤﻟا
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 ،زﺮﺤﻤﻟا مﺪﻘﺘﻟا ﻢﯿﯿﻘﺘﻟ ﺮﯿﯾﺎﻌﻣو فاﺪھأ ﺔﻗﺪﺑ دﺪﺤﺗ ﺖﻧﺎﻛ اذإ ﺮﺒﻛأ ﺔﯿﻟﺎﻌﻔﺑ ﻞﻤﻌﺗ ﺔﯿﻟوﺪﻟا تاﺪھﺎﻌﻤﻟا نأ ﺎﻤﻛ .ﺎﻤﺠﺣ
 ﻒﯿﻜﺘﻠﻟ ﺔﻠﺑﺎﻗو ﺔﻧﺮﻣ ﺎﮭﺗﺎﯿﻠﻤﻋ ﺖﻧﺎﻛ اذإ ،ﺎﮭﺘﺠﻟﺎﻌﻣ ﻦﯿﻌﺘﯾ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا ﺔﻠﻜﺸﻤﻟا ﻊﻣ ﺐﺳﺎﻨﺘﺗ ﺎھﺪﻋاﻮﻗ ﺖﻧﺎﻛ اذإو
 ةرﻮﺼﺑ ﺔﯿﻟوﺪﻟا ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا تﺎﻗﺎﻔﺗﻻا مﺎﻈﻧ ﻦﯿﺴﺤﺗ ﻰﻟإ ﺮﯿﺑاﺪﺘﻟا هﺬھ يدﺆﺘﺳو .قﺎﯿﺴﻟاو ﺔﻠﻜﺸﻤﻟا ﻲﻓ تاﺮﯿﻐﺘﻟا ﻊﻣ
  .ﺔﻟﻮﺒﻘﻣو ﺔﻌﻨﻘﻣ ﺔﯿﺒﻠﻏﺄﺑ ﺖﯾﻮﺼﺘﻟا ﻰﻠﻋ يﻮﻘﻟا دﺎﻤﺘﻋﻻا ﻲﻓ ﻞﺜﻤﺘﯾ ﺎﻣﺪﻗ ﻲﻀﻤﻠﻟ ﺪﺣاو ﻖﯾﺮط كﺎﻨھو .ﺔﯿﺠﯾرﺪﺗ
 
 ﺔﯿﻟوﺪﻟا تاﺪھﺎﻌﻤﻟا ﻦﯿﺑ تﺎﻋاﺰﻨﻟا ةرادإ -
 ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا تﻻﺎﺠﻣ ﻲﻓو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺔﺳﺎﯿﺳ رﺎطإ ﻲﻓ تاﺪھﺎﻌﻤﻟا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻦﯿﺑ تﺎﻋاﺰﻨﻟا حﻼﺻإ ﻰﻟا ﺎﻀﯾأ جﺎﺘﺤﻧو
 ﻢﻋدو ماﺮﺘﺣا أﺪﺒﻣ لﻮﺒﻗ ﺐﺠﯾ :ﺎﮭﻨﻣ تﺎﻋاﺮﺼﻟا هﺬھ ﻦﻣ ﺪﺤﻠﻟ ﺔﯿﺳﺎﯿﺳ تﺎﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳا ةﺪﻋ ﺮﮭﻈﺗو ىﺮﺧﻷا
 تاﺪھﺎﻌﻤﻟا ﻦﯿﺑ تﺎﻋاﺮﺼﻠﻟ يﺪﺼﺘﻟا ﻢﺴﺘﯾو .فاﺮطﻷا ةدﺪﻌﺘﻤﻟا ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا تاﺪھﺎﻌﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﺳﺮﻜﻤﻟا فاﺪھﻷا
 ﻲﻓ ﺔﯿﺳﺎﺳأ تﺎﺣﻼﺻإ ءاﺮﺟإ نود ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻦﻜﻤﯾ ﻻو .ﺔﺻﺎﺧ ﺔﯿﻤھﺄﺑ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا
 تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﻊﯿﻤﺟ ﺔﻄﺸﻧأ ﻲﻓ ﺔﺣاﺮﺻ ﺞﻣﺪﺗ نأ ﻲﻐﺒﻨﯾ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا فاﺪھﻷا نﺈﻓ ﻚﻟﺬﻟو .ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا يدﺎﺼﺘﻗﻻا مﺎﻈﻨﻟا
 ﺎﮭﻘﻘﺤﺗ ﻲﺘﻟا ﺐﺳﺎﻜﻤﻟا ضﻮﻘﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﺔﻄﺸﻧأ ﺐﻨﺠﺗ ﺐﺠﯾو .ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا
 .تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻖﯿﺴﻨﺗ ﻒﻌﺿ ﺐﺒﺴﺑ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا تاﺪھﺎﻌﻤﻟا
 
 ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ﺔﺌﯿﺒﻟﺎﺑ ﺔﯿﻨﻌﻤﻟا ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻷا ﺔﻨﺠﻟو ﺔﺌﯿﺒﻠﻟ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻷا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﺔﯿﻗﺮﺗ -
 ﻊﻓر ﺐﺠﯾو  .ﺔﯿﻟوﺪﻟا تﻻﺎﻛﻮﻟاو تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا مﺎﻈﻧ ﮫﯿﺟﻮﺗ ةدﺎﻋإ ﺎﻀﯾأ ﻲﻟﺎﺤﻟا ةرادﻹا ﻞﻜﯿھ ﻲﻓ لﻮﺤﺘﻟا ﺐﻠﻄﺘﯾو
 ﺖﻗﻮﻟا ﺲﻔﻧ ﻲﻓو .ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺤﻟ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻸﻟ ﺔﻌﺑﺎﺗ ﺔﺼﺼﺨﺘﻣ ﺔﻟﺎﻛو ﻰﻟإ ﺔﺌﯿﺒﻠﻟ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻷا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ىﻮﺘﺴﻣ
 تﺎﻣﻮﻜﺤﻟا ﺬﺨﺘﺗ نأ ﻢﮭﻤﻟا ﻦﻣو .ﺎﮭﺟرﺎﺧو ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻷا ﺔﻣﻮﻈﻨﻣ ﻞﺧاد ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺔﺳﺎﯿﺳ جﺎﻣدإ ﺰﯾﺰﻌﺗ
 ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺰﺋﺎﻛﺮﻟا ﻞﻀﻓأ ﻞﻜﺸﺑ ﺞﻣﺪﺗ ﻲﺘﻟا ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻷا ﺔﻣﻮﻈﻨﻣ ﻞﺧاد تﺎﯿﻟﻵا ﻢﻋﺪﻟ ةدﺎﺟ تاءاﺮﺟإ
 ﻲﻓ ﻰﻠﻋأ ةﺪﯾﺪﺟ ﺔﯿﻟﺂﺑ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﻨﺠﻠﻟا لاﺪﺒﺘﺳا ﺐﺠﯾ .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺮﯾﻮﻄﺘﻟ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو
 ﺔﯿﻌﻤﺠﻟا ﺖﺤﺗ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻷا ﺲﻠﺠﻣ ءﺎﺸﻧإ ﻮھ ﻞﻀﻓﻷاو .ﻲﻟوﺪﻟا ﻲﺴﺳﺆﻤﻟا ﻲﻣﺮﮭﻟا ﻞﺴﻠﺴﺘﻟا
 .ةﺮﺷﺎﺒﻣ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻸﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا
 
 ﺔﯿﻨطﻮﻟا ﺔﻤﻛﻮﺤﻟا ﺰﯾﺰﻌﺗ -
 بﻮﻠﻄﻤﻟاو .ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻲﻓ رﻮﺼﻘﻟا ﮫﺟوأ ﺮﯿﺒﻛ ﺪﺣ ﻰﻟإ ﺔﯿﻟوﺪﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﻲﻓ رﻮﺼﻘﻟا ﮫﺟوأ ﺲﻜﻌﺗو
 ﺔﻠﻋﺎﻔﻟا تﺎﮭﺠﻟا ﺎﮭﻨﻣ ةﺪﯾﺪﺠﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا تاودأ كﺎﻨھو .ﻲﻨطﻮﻟا ﺪﯿﻌﺼﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ لﺎﻌﻓ ﻲﺴﺳﺆﻣ رﺎطإ ﻮھ
 ﺮﺜﻛأ ﺎﮭﻧأ ﻰﻠﻋ فﺮﻌﺗ تاودﻷا هﺬھ .ىﺮﺧﻷا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟاو ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﯿﻋﻮﻄﻟا تﺎﻗﺎﻔﺗﻻا .ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا ﺮﯿﻏ
 ﻦﻣ تﺎﻋﻮﻤﺠﻣ ﺮﯾﻮﻄﺗ ﻲﻓ حﺎﺠﻨﻟا ﻦﻤﻜﯾو .ﺔﯿﻓﺎﻛ ﺖﺴﯿﻟ ﺎﮭﻨﻜﻟ .ﺔﯾﺎﻨﻌﺑ ﺖﻤﻤﺻ اذإ ﺔﺻﺎﺧ ﻢﯿﻈﻨﺘﻟا ﻦﻣ ﺔﻧوﺮﻣ
 .ﺎﮭطوﺮﺸﻟ ﺎﻘﻓو تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا هﺬھ ﺔﯿﻟﺎﻌﻓ ﻢﯿﯿﻘﺗو ،ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا تاودﻷا
 
 ﺔﯿﻋﺮﺸﻟاو ﺔﻟءﺎﺴﻤﻟا ﺰﯾﺰﻌﺗ -
 ﻊﯿﻤﺟ ﺐﻧﺎﺟ ﻦﻣ راﺮﻘﻟا ﻊﻨﺻ ﻰﻟإ لﻮﺻﻮﻠﻟ ةﺪﯾاﺰﺘﻣ ﺎطﻮﻐﺿ ﺔﯾﺪﯿﻠﻘﺘﻟا ﺔﯿﻟوﺪﻟا ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا تﺎﯿﻠﻤﻌﻟا ﮫﺟاﻮﺗو
 .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تﺎﺴﺳﺆﻣ ﻊﯿﻤﺟ ﻲﻓ ﺔﯿﻋﺮﺸﻟاو ﺔﻟءﺎﺴﻤﻟا ةدﺎﯾﺰﻟ ﺔﯿﻤﻟﺎﻋ ﺔﻐﯿﺻ ﺪﺟﻮﺗ ﻻو .ةرﺮﻀﺘﻤﻟا فاﺮطﻷا
 لﻮﺼﺤﻠﻟ ﻞﻀﻓأ صﺮﻓ ﻰﻠﻋ ﺔﺤﻠﺼﻤﻟا بﺎﺤﺻأ ﻞﺼﺤﯾ ﺎﻣﺪﻨﻋ ﺔﻤﻛﻮﺤﻟا لﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﺔﻟءﺎﺴﻤﻟا ﺰﯾﺰﻌﺗ ﻦﻜﻤﯾو
 نﺎﺠﻠﻟا وأ دراﻮﻤﻟا ﻢﻜﺤﺗ ﻲﺘﻟا ﺲﻟﺎﺠﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﺤﻠﺼﻤﻟا بﺎﺤﺻأ ﺔﻛرﺎﺸﻣ ةدﺎﯾزو ،راﺮﻘﻟا ﻊﻨﺻو تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﻰﻠﻋ
 ﻦﯿﻨطاﻮﻤﻟا ﻦﻜﻤﺗ نأ ﻦﻜﻤﯾ تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﻦﻋ حﺎﺼﻓﻹاو ﺔﯿﻓﺎﻔﺸﻟا ةدﺎﯾز نأ ﻦﯿﺣ ﻲﻓو .ىوﺎﻜﺸﻟا ﻊﻤﺴﺗ ﻲﺘﻟا
  ،ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ءادأ ﻦﯿﺴﺤﺘﻟ ﺰﻓاﻮﺣ ﺮﻓﻮﺗ نأو ،ﺔﺻﺎﺨﻟا ﺔﻠﻋﺎﻔﻟا تﺎﮭﺠﻟاو تﺎﻣﻮﻜﺤﻟا ﺔﻟءﺎﺴﻣ ﻦﻣ ﻦﯿﻜﻠﮭﺘﺴﻤﻟاو
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 ﺰﻔﺤﺘﻟ ﺔﯾﺎﻔﻜﻟا ﮫﯿﻓ ﺎﻤﺑ ﺔﻣرﺎﺻ ﻒﺸﻜﻟا تﺎﻣاﺰﺘﻟا نأ ﻦﻤﻀﺗ نأ ﺎﻀﯾأ ﺔﻠﻋﺎﻔﻟا تﺎﮭﺠﻟاو تﺎﻣﻮﻜﺤﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﺠﯾو
 ﻦﻜﻤﯾ ﻲﺘﻟا تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻦﻋ ﻲﻣاﺰﻟﻹا حﺎﺼﻓﻹا نﻮﻜﯾ نأ ﺐﺠﯾو .ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺮﯿﻏ ﺔﯿﻟﺎﺤﻟا تﺎﺳرﺎﻤﻤﻟا ﺮﯿﯿﻐﺗ ﻰﻠﻋ
 ﺎﯿﺳﺎﺳأ اﺮﺼﻨﻋ تﺎﻛﺮﺸﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳاو تﺎﻣﻮﻜﺤﻟا ءادأ لﻮﺣ ﺔﻧرﺎﻘﻤﻠﻟ ﺎﮭﺘﯿﻠﺑﺎﻗو ﺎﮭﻤﮭﻓ ﻦﻜﻤﯾ ﻲﺘﻟاو ،ﺎﮭﯿﻟإ لﻮﺻﻮﻟا
 .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ يﻮﯿﺣ ﻲﺴﺳﺆﻣ رﺎطإ ﻲﻓ
 
 ﺎﮭﻨﯿﺑ ﺎﻤﯿﻓو ناﺪﻠﺒﻟا ﻞﺧاد فﺎﺼﻧﻹا ﻞﺋﺎﺴﻣ ﺔﺠﻟﺎﻌﻣ -
 ﻞﺧاد فﺎﺼﻧﻹا ﻞﺋﺎﺴﻣ ﻚﻟذ ﻞﻤﺸﯾو .فﺎﺼﻧﻹاو ﺔﻟاﺪﻌﻟا ﻞﺋﺎﺴﻣ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﻲﺴﺳﺆﻤﻟا رﺎطﻹا ﺞﻟﺎﻌﯾ نأ ﺐﺠﯾ
 ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا ﺎﻣﻮﻤﻋو .فﺎﺼﻧﻹاو ةءﺎﻔﻜﻟاو ﺔﯿﻟﺎﻌﻔﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﻠﺿﺎﻔﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ةرادﻹا يﻮﻄﻨﺗ ﺎﻣ ﺎﺒﻟﺎﻏ .ناﺪﻠﺒﻟا
 ﺢﻤﺴﺗ ﺔﻓﺎﻔﺷو ﺔﯿﻋﺮﺷ ﺔﯿطاﺮﻘﻤﯾد تﺎﯿﻠﻤﻋ ﻰﻟإ ﺔﺟﺎﺤﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺰﯾ اﺬھو .ﻲﺳﺎﯿﺳ ﻊﺑﺎط تاذ ﺎﮭﺘﻌﯿﺒﻄﺑ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا
 .ﺔﯿﻟﺎﻌﻔﻟاو فﺎﺼﻧﻹﺎﺑ ﻢﺴﺘﺗ ﺎﮭﻧأ ىﺮﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا رﺎﯿﺘﺧﺎﺑ ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻟاو تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻠﻟ
 ﻲﺌﯿﺒﻟا ﺮﯿﻐﺘﻟا ﻦﻣ هﺮﯿﻏ ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ ﻲﻧﺎﻌﯾ نأ ﺢﺟﺮﯾ يﺬﻟا ،ﺮﺸﺒﻟا ﻦﻣ رﺎﯿﻠﻣ ﺮﻘﻓﻷ صﺎﺧ مﺎﻤﺘھا ءﻼﯾإ مﺰﻠﯾو
 ﻦﯾﺮﺧﻵا ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﻞﺑ ،ﻦﯿﺸﻤﮭﻤﻟاو ءاﺮﻘﻔﻟا ﻞﺒﻗ ﻦﻣ نﻮﻜﺗ ﻻ تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا نأ ﺮﻛﺬﻧ نأ ﻢﮭﻤﻟا ﻦﻣ ﺎﻨھو .ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا
 ﻞﺒﺳو ﺮﻘﻔﻟا بﺎﺒﺳأ نﻷ ﺔﺻﺎﺧ ﺔﯿﻟﺎﻜﺷإ ﺮﻣﻷا اﺬھ ﺮﯿﺜﯾو .ﻢﮭﺗﺎﻌﻠﻄﺗو ءاﺮﻘﻔﻟا نﻮﻤﮭﻔﯾ ﻢﮭﻧأ نوﺪﻘﺘﻌﯾ ﻦﯾﺬﻟا
 نﺎﻜﻣﻹا رﺪﻗ ﻦﻜﻤﺗ نأ ﻦﯿﺸﻤﮭﻤﻟاو ءاﺮﻘﻔﻟا ﻰﻠﻋ ﺮﺛﺆﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا تﺎﯿﻠﻤﻌﻟ ﻲﻐﺒﻨﯾو .فﻼﺧ ﻊﺿﻮﻣ ﮫﻓﺎﺼﺘﻧا
 .ﺎﮭﻔﯿﯿﻜﺗو ﺎھﺬﯿﻔﻨﺗو تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا هﺬھ داﺪﻋإ ﻲﻓ ءاﺮﻘﻔﻟا ﺔﻛرﺎﺸﻣ ﻦﻣ
 مﺪﻋ ىدأو .ﺔﻤﺋاﺪﻟاو ﺔﯾﻮﻘﻟا ﺔﯿﻟوﺪﻟا ﻢﻈﻨﻟا ﻢﯿﻤﺻ ﻲﻓ فﺎﺼﻧﻹاو ﺔﻟاﺪﻌﻟا نﻮﻜﺗ نأ ﺐﺠﯾ ،ﻲﻟوﺪﻟا ﺪﯿﻌﺼﻟا ﻰﻠﻋو
 ﻰﻠﻋ ﺎﺒﻟﺎﻏ ﺰﻛﺮﺗ ﺔﯿﺴﻓﺎﻨﺗ ﺞﮭﻧ عﺎﺒﺗا ﻰﻟإ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا تﺎﻗﺎﻔﺗﻻا ﮫﺟﻮﯾ كﺮﺘﺸﻣ يرﺎﯿﻌﻣ رﺎطإ دﻮﺟو
 ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﻲﺴﺳﺆﻤﻟا رﺎطﻹا ﺪﻨﺘﺴﯾ نأ ﺐﺠﯾو .ﻞﺟﻷا ﻞﯾﻮﻄﻟا فﺎﺼﻧﻹا بﺎﺴﺣ ﻰﻠﻋ ﻞﺟﻷا ةﺮﯿﺼﻘﻟا رﺎﺛﻵا
 "لﺎﻤﺸﻟا" ﻦﯿﺑ يﺪﯿﻠﻘﺘﻟا مﺎﺴﻘﻧﻻا نأ ﻦﯿﺣ ﻲﻓو .ﺔﻋوﺮﺸﻣو ﺔﻟدﺎﻋ ﺎﮭﻧأ ﻦﯿﻛرﺎﺸﻤﻟا ﻊﯿﻤﺟ ىﺮﯾ ﺔﯿﻘﯿﻓﻮﺗ لﻮﻠﺣ ﻰﻟإ
 ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﻓ ﺔﯾﺎﻐﻠﻟ ﺔﻌﻔﺗﺮﻤﻟا كﻼﮭﺘﺳﻻا تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ نأ ﺢﺿاﻮﻟا ﻦﻤﻓ ،مﻮﯿﻟا ﺔﯿﻤھأ ﻞﻗأ نﻮﻜﯾ ﺪﻗ "بﻮﻨﺠﻟا" و
 ﺔﻣزﻼﻟا تارﺪﻘﻟا ﻰﻟإ ﺮﻘﺘﻔﺗ ﺮﻘﻓﻷا تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا نأو ،ﺔﻠﺟﺎﻋو ﺔﺻﺎﺧ تاءاﺮﺟإ ﺐﻠﻄﺘﺗ ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا
 ﻮﺤﻧ ﻒﺼﻨﻤﻟا مﺪﻘﺘﻟا نﺈﻓ ﻢﺛ ﻦﻣو .ﮫﻌﻣ ﻒﯿﻜﺘﻟاو ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺗ ةﺪﺣ ﻦﻣ ﻒﯿﻔﺨﺘﻠﻟ ﺔﯾﻮﻗ تاءاﺮﺟإ ذﺎﺨﺗﻻ
 .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻞﺟأ ﻦﻣ دراﻮﻤﻟا ﺔﺌﺒﻌﺗ ﻲﻓ دﻮﮭﺠﻟا ﻦﻣ اﺪﯾﺰﻣ ﺐﻠﻄﺘﯾ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﺪﯿﻌﺼﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻖﯿﻘﺤﺗ
 
 :ﺮﻀﺧﻷا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻞﯾﺪﺑ -
 طﺎﺸﻨﻟاو يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا ﻦﯿﺑ ﺮﺗﻮﺘﻟا ةروﺮﻀﻟﺎﺑ ﻞﺤﯾ ﻻ "ﺮﻀﺧﻷا دﺎﺼﺘﻗﻻا" ب جﺎﺠﺘﺣﻻا نأ ﺢﺿاﻮﻟا ﻦﻣو 
 ،ﺔﯿﻠﻌﻔﻟا ﺔﺳرﺎﻤﻤﻟا ﻲﻓ ﮫﻧأ ﺢﺿاﻮﻟا ﻦﻣو .ىﺮﺧأ ﺔﮭﺟ ﻦﻣ ﺔﻟاﺪﻌﻟاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻاو ،ﺔﯿﺣﺎﻧ ﻦﻣ يدﺎﺼﺘﻗﻻا
 ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﻟاﺪﻌﻟﺎﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا تﺎﻣﺎﻤﺘھﻻا ﺔﺠﻟﺎﻌﻣ ةروﺮﻀﻟﺎﺑ ﻦﻤﻀﯾ ﻦﻟ ﺔﺌﯿﺒﻠﻟ ةﺎﻋاﺮﻣ ﺮﺜﻛﻷا دﺎﺼﺘﻗﻻا نﺈﻓ
 ﻦﻤﻓ .ﺎﮭﻟﻼﻐﺘﺳا ﺔﯿﻔﯿﻛو ﺔﻤﺋﺎﻘﻟا ﺔﻟاﺪﻌﻟا صﺮﻔﺑ يﺮﻜﻔﻟا ﻲﻋﻮﻟا ةدﺎﯾز ﻮھ بﻮﻠﻄﻤﻟاو .ﺔﯾﺎﻔﻜﻟا ﮫﯿﻓ ﺎﻤﺑ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو
 ﺔﻠﯾﺪﺒﻟا رﺎﻜﻓﻷاو تاﻮﺻﻷا ﻢﺘﻜﻟ ﺔﯿﻄﻐﺗ ﺮﻓﻮﯾ ﺎﻋوﺮﺸﻣ ﺎﺑﺎﻄﺧ ﻊﻗاﻮﻟا ﻲﻓ ﺮﻀﺧﻷا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺢﺒﺼﯾ نأ ﻦﻜﻤﻤﻟا
 .ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ ﺔﯿﻓاﺮﻐﺟ ﻖطﺎﻨﻣ ﺮﺒﻋ ﻂﻘﻓ ﺮﻀﺧﻷا لﺎﻘﺘﻧﻻا ﻞﺟأ ﻦﻣ
 
  :ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ تﺎﯿﺻﻮﺗ -3-1
 ﺔﺟﺎﺤﺑ ﺎﻨﻧﺈﻓ ،ﻚﻟذ ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﻲﻠﻤﻌﻟا ﻊﻗاﻮﻟا ﻲﻓ ةدﺪﻌﺘﻣ تارﺎﺴﻣ كﺎﻨھو ،"ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻠﻟ" ةدﺪﻌﺘﻣ ىؤر كﺎﻨھ
 نﻮﻜﺘﺳ تاءاﺮﺟﻹا ﺾﻌﺒﻓ .قﺎﻄﻨﻟا ﺔﻌﺳاو تاءاﺮﺟإ رﺎﯿﺘﺧا ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﯾ يﺬﻟاو ،ﺔﻣاﺪﺘﺳا ﺮﺜﻛأ ﺎﻨﻧﺪﻣ ﻞﻌﺟ ﻰﻟإ
 ﻦﻣ ىﺮﺧأ تاﺮﯿﯿﻐﺗ نﻮﻜﺗ ﺪﻗو .ﺔﯾرﺎﻤﺜﺘﺳا ﺞﻣاﺮﺑ ﺎﻤﺑرو ،ﺔﯾﻮﻗ ةدﺎﯿﻗ ﺐﻠﻄﺘﺗو ،"ﻞﻔﺳﻷا ﻰﻟإ ﻰﻠﻋﻷا ﻦﻣ"
 ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻰﻠﻋ ﺰﻛﺮﺗ ﻲﺘﻟا لﺎﻤﻋﻷا نإ .(ﻼﺜﻣ كﻼﮭﺘﺳﻻﺎﻛ) كﻮﻠﺴﻟا ﻲﻓ تاﺮﯿﯿﻐﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﺗو ﻰﻠﻋﻷا ﻰﻟإ ﻞﻔﺳﻷا
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 تﺎﺳرﺎﻤﻤﻟاو ثﻮﺤﺒﻟﺎﻓ ." ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا" و "ﺔﯿﻨﻘﺘﻟا" تاﺰﯿﻤﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﻢﺴﻘﻨﺗ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا
 ﺮﯿﯿﻐﺘﻟا لﻮﺣ وأ ،ﺎﮭﺑ مﺎﯿﻘﻟا ﺐﺠﯾ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟاو ﺔﯿﻤﻠﻌﻟا تارﻮﻄﺘﻟا لﻮﺣ ﺎﻣإ ﻊﻤﺘﺠﺗ نأ ﻰﻟإ ﻞﯿﻤﺗ تاﺮﺒﺨﻟاو
 ﻲﻨﻘﺘﻟا ﻦﯿﻟﺎﺠﻤﻟا ﻰﻟإ ﺮﻈﻨﯾ ﺎﻣ ﺎﺒﻟﺎﻏو .ﻢﻜﺤﻟا وأ كﻮﻠﺴﻟا ﻲﻓ وا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تاﺮﯿﻐﺘﻟا ﺚﯿﺣ ﻦﻣ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا
 ﻦﻟو .ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا شﺎﻘﻨﻟا بﺎﯿﻏ ﻦﻋ ﺔﻟوﺆﺴﻣ ﺔﯿﻨﻘﺘﻟا ﺎﯾﺎﻀﻘﻟا ﻰﻠﻋ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟﺎﻓ .نﻼﺼﻔﻨﻣ ﺎﮭﻧأ ﻰﻠﻋ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو
 ﺎﮭﮭﺟاﻮﻧ ﻲﺘﻟا ﺔﻤﺨﻀﻟا ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا تﺎﯾﺪﺤﺘﻟﺎﻓ .ﺪﺣاو ﺞﮭﻧ عﺎﺒﺗﺈﺑ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا لﺎﺠﻣ ﻲﻓ اﺮﯿﺒﻛ ﺎﻣﺪﻘﺗ زﺮﺤﻧ
 .ﻞﻣﺎﻜﺘﻣ ﺞﮭﻧ عﺎﺒﺗا ﺐﻠﻄﺘﺗ ،ﻞﻘﻨﻟاو نﺎﻜﺳﻹاو ﺔﺤﺼﻟاو ﺮﻘﻔﻟاو ﺔﻗﺎﻄﻟاو خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺗ ﻞﺜﻣ تﻻﺎﺠﻤﻟا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻲﻓ
 ﺔﯿﻨﻘﺘﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﺳرﺎﻤﻤﻟاو ،ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﻲﻨﻘﺘﻟا ﺮﯿﻐﺘﻠﻟ ﺎﻨﻤﮭﻓ ﺮﯾﻮﻄﺗ ﻲﻓ راﺮﻤﺘﺳﻻا ﻰﻟإ ﺔﺟﺎﺤﺑ ﻦﺤﻨﻓ
 .ﺎﻤﮭﻨﯿﺑ تﺎﻌطﺎﻘﺘﻟاو
 
  :ﺔﯿﻛﺬﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟاو ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﺞﻣﺪﻟا -
 ةﺪﺣاو .ﻦﯿﺘﯿﺳﺎﺳأ ﻦﯿﺘﻋﻮﻤﺠﻣ ﻰﻟإ ﺔﻣاﺪﺘﺳا ﺮﺜﻛﻷا يﺮﻀﺤﻟا ﻞﻜﺸﻟا زﺰﻌﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻢﯿھﺎﻔﻣ ﻢﯿﺴﻘﺗ ﻦﻜﻤﯾ
 ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا" ﺎھدﻮﻘﺗ ىﺮﺧﻷاو ،ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﺔﯿﻧﺎﻜﻤﻟاو ﺔﯿﻧﺎﻣﺰﻟا تﺎﻗﺎﯿﺳ ﻲﻓ تﺎﻓﻼﺘﺧﻻا ﻊﻣ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا هدﻮﻘﺗ
 ﺮﺜﻛأ لوﻷا ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا ﻊﻣ ،ﺔﯿﻤﯿﻠﻗﻹا ﺺﺋﺎﺼﺨﻟاو ةﺰﯿﻤﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻲﻨﻣز لوﺪﺟ ﺎﮭﯾﺪﻟ ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا مﻮﮭﻔﻣ ﻞﻛ ."ﺔﯿﻛﺬﻟا
 ﻲﻓ تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺗ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻛﺬﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺰﯿﻛﺮﺗ ﺎﻤﻨﯿﺑ .ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا تﻻﺎﺠﻤﻟا ﻰﻠﻋ
 دوﺪﺣ ﺮﺴﻛ "ﺔﯿﻛﺬﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا" ﻰﻠﻋ ﻦﯿﻌﺘﯾ اﺬﻜھو .ﻢﻜﺤﻟاو ﻞﻘﻨﺘﻟاو لﺎﺼﺗﻻاو ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟا ةءﺎﻔﻛ ﺮﯿﺴﯿﺗ
 ﻲﺘﻟا ةﺪﯾﺪﺠﻟا تﺎﯿﻧﺎﻜﻣﻹا فﺎﺸﻜﺘﺳﻻ ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ ىﺮﺧأ ﺐﻧاﻮﺟ ﻲﻓ ﻖﯿﻘﺤﺘﻟاو ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ يﺪﯿﻠﻘﺘﻟا بﺎﻄﺨﻟا
 ﻰﻠﻋ ﺮﺜﻛأ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺖﻧﺎﻛ ﻚﻟذ ﻦﻣ ﺲﻜﻌﻟا ﻰﻠﻋ .تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا تﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺗ ﺎھﺪﻟﻮﺗ نأ ﻦﻜﻤﯾ
 ﺎﯾﺎﻀﻘﻟا ﻢﻈﻌﻣ صﺎﺧ ﻞﻜﺸﺑ ﺞﻟﺎﻌﺗ ﻲﺘﻟا ةﺪﯾﺪﺠﻟا تﺎﻓﻼﺘﺧﻻا ﻊﻣ راﺮﻤﺘﺳﺎﺑ ﻒﯿﻜﺘﺗو ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺔﻟﺄﺴﻣ
 ﻰﻠﻋ تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺗ تﺎﻘﯿﺒﻄﺗ ﻲﻓ ﺔﯿﻛﺬﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا تاردﺎﺒﻣ ىﺮﻧ نأ يروﺮﻀﻟا ﻦﻣ ﻚﻟﺬﻟ .ةﺮﺻﺎﻌﻤﻟا
 ﺪﯾﺪﺠﺘﻟا ﺐﻠﻄﺘﯾ ماﺪﺘﺴﻣ يﺮﻀﺣ ﻞﻜﺷ نﻮﻜﯿﺳ "ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا" مﻮﮭﻔﻤﻟا نأ ﻦﯿﺣ ﻲﻓ ،ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا ةﺎﯿﺤﻟا
 .ﺔﻤﻛﻮﺤﻟاو يﺮﻀﺤﻟا ﻂﯿﻄﺨﺘﻠﻟ ﺮﻤﺘﺴﻤﻟا
 
  :ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تاﺮﺷﺆﻣ -
 ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻦﻣ ﻞﺋﺎھ دﺪﻋ كﺎﻨھو .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﻻﻮﺒﻗ ﺞھﺎﻨﻤﻟا ﺮﺜﻛأ تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﺖﺤﺒﺻأ ﺪﻘﻟ
 ﻦﻣ اﺮﯿﺜﻛ ﻒﻠﺘﺨﺗ ﻲھو ،ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا دﺎﻌﺑأ ﻒﻠﺘﺨﻣ سﺎﯿﻘﻟ ﺔﯿﻠﺤﻤﻟاو ﺔﯿﻨطﻮﻟاو
  .ﺎﮭﻠﻤﻋ قﺮطو ﺔﯿﺠﮭﻨﻤﻟا ﺐﯿﻟﺎﺳﻷاو ﺔﯿﻤﯿھﺎﻔﻤﻟا تﺎﻔﯾﺮﻌﺘﻟا ﺚﯿﺣ
 ﻢﯿﯿﻘﺘﻟ هﺮﯾﻮﻄﺗ ﻢﺗ ﻲﺴﯿﺋر ﺮﺷﺆﻣ ﺪﺟﻮﯾ ﻻ ﮫﻧﻷ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا نﺪﻤﻠﻟ ﺐﺳﺎﻨﻣ ﺪﯾﺪﺟ ﺮﺷﺆﻣ ءﺎﺸﻧإ ﻰﻟإ ﺔﺟﺎﺤﺑ ﺎﻨﻨﻜﻟ
 ﻲﻓ ﺮﻈﻨﯾ نأ ﺐﺠﯾ :ﻻوأ تﺎﺒﻠﻄﺘﻤﻟا هﺬھ ﻦﻣ .ﻲﻟﺎﺜﻣ ﺮﺷﺆﻣ ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻠﻟ تﺎﺒﻠﻄﺘﻤﻟﺎﺑ ﻲﻔﯾ نأ ﻦﻜﻤﯾ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا
 ءﺎﺒﻋﻷا ﻞﻘﻧ رﺎﺛآ ﻞﺠﺴﺗ نأ ﺐﺠﯾ :ﺎﯿﻧﺎﺛو .ﺔﯾﻮﻘﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺮﻈﻧ ﺔﮭﺟو ﻦﻣ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﻲﺛﻼﺜﻟا سﺎﺳﻷا ﻂﺧ
 ﺔﻣاﺪﺘﺳا ﻢﯿﯿﻘﺗ ضﺮﻐﻟ ﻞﺻﻷا ﻲﻓ ﺎھؤﺎﺸﻧإ ﻢﺘﯾ نأ ﺐﺠﯾ :ﺎﺜﻟﺎﺛو .ﻲﺌﯿﺒﻟا ﺪﻌﺒﻟا ﻲﻓ ىﺮﺧأ ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻰﻟا ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا
 ﺪﺣ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا ناﺪﻠﺒﻟاو ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا نﺪﻤﻟا ﻢﯿﯿﻘﺗ ﻰﻠﻋ ةردﺎﻗ نﻮﻜﺗ نأ ﺐﺠﯾ :ﺎﻌﺑارو .ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا
 ﻲﻄﻐﯾ نأ ﻦﻜﻤﯾ ﺮﺷﺆﻣ صﻮﺼﺨﻟا ﮫﺟو ﻰﻠﻋو .ﺔﻌﺑرﻷا تﺎﺒﻠﻄﺘﻤﻟا ﻊﯿﻤﺟ ﻲﺒﻠﯾ ﺮﺷﺆﻣ ﺪﺟﻮﯾ ﻻ ﺎﯿﻟﺎﺤﻓ .ءاﻮﺳ
 ﺔﺟﺎﺤﺑ ﻦﺤﻧ ﻚﻟﺬﻟ .ﺖﻗﻮﻟا ﺲﻔﻧ ﻲﻓ ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا دوﺪﺣ جرﺎﺧ ﺔﯿﺟرﺎﺨﻟا رﺎﺛﻵا ﺞﻟﺎﻌﯾو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﻲﺛﻼﺜﻟا ﻲﻠﻔﺴﻟا ﻂﺨﻟا
 تﺎﮭﯿﺟﻮﺘﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا لﺎﺠﻣ ﻲﻓ نﺪﻤﻟا ءادأ ﺔﻧرﺎﻘﻣو ﻢﯿﯿﻘﺗ ﻞﺟأ ﻦﻣ تاﺮﺷﺆﻤﻠﻟ ﺪﯾﺪﺟ مﺎﻈﻧ ءﺎﺸﻧإ ﻰﻟإ
 .ﺔﻣاﺪﺘﺴﻣ تارﺎﺴﻣ ﻮﺤﻧ ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا تﺎﻄﻠﺴﻠﻟ
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  :ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻋ ﺔﻣاﺪﺘﺳا ﻮﺤﻧ -2
 ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا تﻻﺎﺠﻤﻟا ﻲﻓ ﺎﮭﻘﯿﻘﺤﺗ داﺮﻤﻟا فاﺪھﻷا دﺪﺤﺗ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﺔﯿﻨطو ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳا ﻰﻟا ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﺮﻘﺘﻔﺗ
 ﺎﮭﻨﻣ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﺎﮭﺑ ﺖﻣﺰﺘﻟا ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﻂﻄﺨﻟا ﻊﻣ ﺔﻤﺠﺴﻨﻣ نﻮﻜﺗ ،ﺔﯿﺴﺳﺆﻤﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو
 ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا ﺮﯾﻮﻄﺘﻟ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا تاﺮﺒﺧ ﻦﻣ ةدﺎﻔﺘﺳﻻا ﻊﻣ .ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻸﻟ 0302 ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا فاﺪھا
 ﺮﯿﻓﻮﺗ لﻼﺧ ﻦﻣ ،تﻻﺎﺠﻤﻟا ﻞﻜﻟ ةدﺪﺤﻣ ﺮﯿﺑاﺪﺗو فاﺪھا ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا هﺬھ ﻊﻀﺗ نأ ﻦﻜﻤﯾو .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﺔﯿﻨطﻮﻟا
 ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻲﻓ ﺔﻤھﺎﺴﻤﻟﺎﺑ تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﺔﻓﺎﻛ ماﺰﻟإ ﻊﻣ .ﻞﻜﻠﻟ ﻞﯾﻮﻄﻟا ىﺪﻤﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﮫﯿﺟﻮﺘﻟا ﮫﻟﻼﺧ ﻦﻣ ﻢﺘﯾ رﺎﺴﻣ
 .ﺎﮭﺻﺎﺼﺘﺧا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ فاﺪھﻷا هﺬھ
 تﺎﯾﻻﻮﻟاو تﺎﯾﺪﻠﺒﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا تﺎﻄﻠﺴﻟا تﺎﺣﺮﺘﻘﻣ ﻦﻣ ﺔﻌﺑﺎﻧ نﻮﻜﺗ نأ ﺐﺠﯾ ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا هﺬھ
 ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تﻻﺎﺠﻤﻟﺎﺑ ﺔﯿﻨﻌﻤﻟا تﺎﺌﯿﮭﻟا ﻞﻛ ﺔﻛرﺎﺸﻤﺑ ﻲﻨطﻮﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋو ﺔﯿﺋﻻﻮﻟا تﺎﯾﺮﯾﺪﻤﻟاو
 لﻼﺧ ﻦﻣ ﻲﻧﺪﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟاو ﺔﯿﻤﻠﻌﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟاو ﺚﺤﺒﻟا ﺰﻛاﺮﻣو تﺎﻌﻣﺎﺠﻟا ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿإ ،ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو
  .يأﺮﻟا ءاﺪﺑاو ﺔﻛرﺎﺸﻤﻠﻟ ﺔﺻﺮﻔﻟا ﻊﯿﻤﺠﻟا ﺢﻨﻣو ﺖﻧﺮﺘﻧﻻا ﻲﻓ ﺎﮭﻓاﺪھأو ﺔﯿﻨطﻮﻟا ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻼﻟ تﺎﺣﺮﺘﻘﻣ ﺮﺸﻧ
 ﻰﻠﻋ ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا هﺬﮭﻟ ﻞﻣﺎﺸﻟاو لوﻻا فﺪﮭﻟا ﻮھ يﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻠﻟ ةﺎﯿﺤﻟا ةدﻮﺟ ﻖﯿﻘﺤﺗ نﻮﻜﯾ نأ ﺐﺠﯾ
 ءادﻷا ﻲﻓ ﺔﻠﺜﻤﺘﻣ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ثﻼﺜﻟا دﺎﻌﺑﻻا رﺎﺒﺘﻋﻻا ﻦﯿﻌﺑ تﺬﺧا ﻻا نﻮﻜﯾ ﻦﻟ اﺬھو .ﻞﯾﻮﻄﻟاو ﺮﯿﺼﻘﻟا ىﺪﻤﻟا
 هﺬھ ﻰﻠﻋ ﺐﺠﯾ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تﺎﻋﺎﻄﻗو تﻻﺎﺠﻣ دﺪﻌﺘﻟ اﺮﻈﻧو .ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﯿھﺎﻓﺮﻟاو يدﺎﺼﺘﻗﻻا
 هﺬھ ﻦﯿﻌﺘﺴﺗو .تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﻦﯿﺑ فاﺪھﻷا ﻲﻓ برﺎﻀﺗ يﻷ لﻮﻠﺤﻟا دﺎﺠﯾإو ﺎﮭﻨﯿﺑ ﻖﯿﺴﻨﺘﻟا ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا
 ﺮﯿﺑاﺪﺘﻟا دﺪﺤﺗ ﻲﺘﻟاو فﺪھ 71 ب ﺎھدﺪﻋ رﺪﻘﻤﻟا ،ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻸﻟ 0302 ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا فاﺪھﺄﺑ ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا
 ﺔﻠﺑﺎﻗو ﺔﺤﺿاو فاﺪھﻷا هﺬھ نﻮﻜﺘﻟ تاﺮﺷﺆﻤﺑ ماﺰﺘﻟﻻا ﻊﻣ فاﺪھﻷا هﺬھ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻢﺘﯾ فﻮﺳ ﺎﮭﻟﻼﺧ ﻦﻣ ﻲﺘﻟا
 ﻚﻟﺬﻛو ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا ﺔﻏﺎﯿﺻ ﻲﻓ ﺔﯿﻟوﺪﻟا برﺎﺠﺘﻟا ﻦﻣ ةدﺎﻔﺘﺳﻻا ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ ﻦﻜﻤﯾو .ﺎﻀﯾأ سﺎﯿﻘﻠﻟ ﺔﻠﺑﺎﻗو ﻖﯿﻘﺤﺘﻠﻟ
 ﺎﮭﻓاﺪھأ ﺾﻌﺑ ﻂﺑر ﻦﻜﻤﯾ ﻲﺘﻟاو ،ﺔﯿﻨطو تﺎﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳا ﺮﯾﻮﻄﺗ ﻞﺟا ﻦﻣ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا ﮫﻘﻓﻮﺗ يﺬﻟا ﺐﯾرﺪﺘﻟا
 ﻲﻓ تﺎﻤﯿﻈﻨﺘﻟاو ﻦﯿﻧاﻮﻘﻟا ﺔﻏﺎﯿﺻ ﺪﻨﻋ ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا فاﺪھﻷا هﺬھ ةﺎﻋاﺮﻣ ﺐﺠﯾ ﺎﻤﻛ .ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا تﺎﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻﺎﺑ
  .تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﻞﻛ
 
 ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ ﺔﺣﺮﺘﻘﻤﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﺔﯿﻨطﻮﻟا ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻼﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا طﻮﻄﺨﻟا -1-2
 
 :لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﺔﯿﻨطﻮﻟا ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا فاﺪھا ﻢھا ﻞﺜﻤﺗ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ةرادإ نإ :ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ةرادإ -1-1-2
   .زﺮﺤﻤﻟا مﺪﻘﺘﻟا ﺲﯿﻘﺗ تاﺮﺷﺆﻣو ،ﺬﯿﻔﻨﺘﻠﻟ ﻲﻨﻣز رﺎطإ تاذ فاﺪھا ،ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تﺎﺴﺳﺆﻣ
  :ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تﺎﺴﺳﺆﻣ -
 ﻞﺧﺪﺘﯾ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا عﻮﺿﻮﻣ نﻷ ،(ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا)ءارزﻮﻟا ﺲﻠﺠﻣ صﺎﺼﺘﺧا ﻦﻣ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا عﻮﺿﻮﻣ نﻮﻜﯾ نأ ﺐﺠﯾ
 نوﺎﻌﺗ كﺎﻨھ نﻮﻜﯾ نأ ﺐﺠﯿﻓ ﺎﮭﻘﯿﺒﻄﺗو ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا ﺔﻏﺎﯿﺻو ،ﺎﮭﺒﻌﺸﺘﻟ اﺮﻈﻧ ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا ﻞﻤﻌﻟا تﺎﻋﺎﻄﻗ ﻞﻛ ﻲﻓ
 فاﺪھا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻞﺟا ﻦﻣ ﺮﯿﺑاﺪﺘﻟاو تاردﺎﺒﻤﻟا ﻲﻓ ﺮﺒﻛأ ﻖﯿﺴﻨﺗ كﺎﻨھ نﻮﻜﯾ ﻰﺘﺣ تارازﻮﻟا ﻞﻛ كاﺮﺷاو ﻒﺜﻜﻣ
 ﺔﻨﺠﻟ ﻦﯾﻮﻜﺗو نﺎﻤﻟﺮﺒﻟا كاﺮﺷا ﻊﻣ .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا نﺄﺸﺑ ﺔﯾﻮﻨﺴﻟا ﺎھﺮﯾﺮﻘﺗ ﻢﯾﺪﻘﺘﺑ تارازﻮﻟا مﻮﻘﺗ ﺎﻤﻛ ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا
 ﺔﯿﻨﻌﻤﻟا ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻊﻣ ﺮﺋاﺰﺠﻟا تﺎﻣاﺰﺘﻟاو ﺔﯿﻨطﻮﻟا ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا ﺔﻌﺑﺎﺘﻤﻟ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﺔﯿﻧﺎﻤﻟﺮﺑ
  .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا رﻮﻈﻨﻣ ﻦﻣ تﺎﻤﯿﻈﻨﺘﻟاو ﻦﯿﻧاﻮﻘﻟا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﺒﺗﺮﺘﻤﻟا ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا ﺔﺳارﺪﺑ مﻮﻘﺗ ﺎﻤﻛ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻﺎﺑ
  :ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﻲﻨطﻮﻟا ﺪﺻﺮﻤﻟا -
 ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا دﺎﻌﺑا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻲﻓ اﺮﯿﺒﺧ 02 ﻦﻣ نﻮﻜﺘﯾ ﮫﻠﻌﺟو ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﻲﻨطﻮﻟا ﺪﺻﺮﻤﻟا ﺔﻠﻜﯿھ ةدﺎﻋإ ﺐﺠﯾ
 ﻰﻠﻋ ﺎﮭﺿﺮﻌﯾو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﺔﯿﻨطﻮﻟا ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻼﻟ تﺎﺣﺮﺘﻘﻣ ﻊﻀﯾ يﺬﻟا ﻮھو ،ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا
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 ﻲﻓ ﻢھﺎﺴﯾ نأ ﺐﺠﯾو ،ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا ﺮﯾﻮﻄﺗ ﻞﺻاﻮﯾو ﺎﯿﻨﮭﻣ ﻞﻘﺘﺴﻣ نﻮﻜﯾو تﺎﻌﻣﺎﺠﻟاو مﺎﻌﻟا يأﺮﻟاو تﺎﻄﻠﺴﻟا
 .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا نﺄﺸﺑ ﻲﻌﻤﺘﺠﻤﻟا راﻮﺤﻟا ﺰﯾﺰﻌﺗو ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﯿﻋﻮﺘﻟا
 ﺔﯿﻋﻮﺗ ﺐﺠﯾ ﻚﻟﺬﻟ ،ﻲﻋﺎﻤﺟ ﻞﻤﻌﻛ ﻻا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا فاﺪھا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻦﻜﻤﯾ ﻻ :ﻲﻧﺪﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟاو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا -
 ﻢھرﺎﯿﺘﺧا ﻞﺜﻣ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا فاﺪھا ﻊﻣ ﺔﻘﻓاﻮﺘﻣ نﻮﻜﺗ نأ ﺐﺠﯾو ،ﺔﯿﻣﻮﯿﻟا ﮫﺗراﺮﻗ ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺔﯿﻤھﺄﺑ ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا
 ﻰﻠﻋ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا فاﺪھﺄﺑ ﺔﯿﻋﻮﺘﻟا ﺔﯿﻟوﺆﺴﻣ ﻊﻘﺗو .ﺎﯿﺌﯿﺑ ﺔﻤﺋﻼﻣ نﻮﻜﺗ نأ ﺐﺠﯾ ﻲﺘﻟاو كﻼﮭﺘﺳﻻاو تﺎﺠﺘﻨﻤﻠﻟ
 ﻞﺋﺎﺳو ﻊﻣ ﺔﺻﺎﺧو فاﺪھﻷا هﺬھ ﺬﯿﻔﻨﺗ ﻢﻋﺪﻟ تاردﺎﺒﻣ قﻼطإ ﻊﻣ ،سراﺪﻤﻟاو تﺎﻌﻣﺎﺠﻟﺎﻛ ﻲﻤﻠﻌﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا
 ﻞﯿﺠﻠﻟ ﺔﻤﯾﺮﻛ ةﺎﯿﺣ ﻞﺟا ﻦﻣ .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻖﯿﻘﺤﺗ ةروﺮﻀﺑ ﻲﻋﻮﻟا ﺔﻋﺎﻨﺻ ﺎﮭﻟﻼﺧ ﻦﻣ ﻦﻜﻤﯾ ﻲﺘﻟاو مﻮﯿﻟا ﻞﺻاﻮﺘﻟا
  .ﺔﻘﺣﻼﻟا لﺎﯿﺟﻻاو ﻲﻟﺎﺤﻟا
 ﺔﯾﺰﻛﺮﻤﻟا تﺎﻄﻠﺴﻟا ﻦﯿﺑ فاﺪھﻻاو ﺔﻄﺸﻧﻼﻟ ﻖﯿﺴﻨﺗ كﺎﻨھ نﻮﻜﯾ نأ ﺐﺠﯾ :ﺔﯾﺪﻠﺒﻟاو ﺔﯿﺋﻻﻮﻟا تﺎﻄﻠﺴﻟا -
 فاﺪھا ﺪﯾﺪﺤﺘﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا تاروﺎﺸﻤﻟﺎﺑ ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا تﺎﻄﻠﺴﻟا كاﺮﺷا ﻊﻣ ،ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا نﺄﺸﺑ ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا تﺎﻄﻠﺴﻟاو
 ﺔﯾﺰﻛﺮﻤﻟا تﺎﻄﻠﺴﻟا ﻦﯿﺑ ﻖﯿﺴﻨﺘﻠﻟ تﺎﯿﻟآ دﺎﺠﯾإ ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا ﻰﻠﻋ ﺎﻤﻛ .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﺔﯿﻨطﻮﻟا ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا
 .ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا فاﺪھا ﻖﯿﻘﺤﺗو ﺬﯿﻔﻨﺗو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﺔﻣزﻼﻟا ﺮﯿﺑاﺪﺘﻟا نﺄﺸﺑ ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا تﺎﻄﻠﺴﻟاو
  :تاﺮﺷﺆﻤﻟاو فاﺪھﻷا لﻼﺧ ﻦﻣ ءادﻷا ﺔﺒﻗاﺮﻣ -
 ﺎﮭﻤﯿﯿﻘﺗ ﺔﻟﻮﮭﺴﻟ ﺔﯿﻨﻣزو ﺔﯾدﺪﻋ ﺮﯿﯾﺎﻌﻣ تاذ اﺮﺷﺆﻣ 85 ﻰﻠﻋ يﻮﺘﺤﺗ ﺔﺣﺮﺘﻘﻣ ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳا ﺔﻏﺎﯿﺻ لوﺎﺣﺄﺳ
 ﺔﯿﻟوﺪﻟا برﺎﺠﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﻲﻋﻼطا ﺪﻌﺑو .0302 ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا فاﺪھﺄﺑ ﺎﺳﺎﺳأ ﺔﻄﺒﺗﺮﻣ ﻲھو
 .ﺚﺤﺒﻟا اﺬھ ﻲﻓ ﺎﮭﺘﻈﺣﻼﻣ ﻢﺗ ﻲﺘﻟا ﺺﺋﺎﻘﻨﻟا رﺎﺒﺘﻋﻻا ﻦﯿﻌﺑ ﺬﺧﺄﺗ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا فاﺪھﻷ ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳا ﺔﻏﺎﯿﺻ ﺖﻟوﺎﺣ
 ﻢﻜﺤﺘﻟا ﻢﺘﯾ ﻢﯿﯿﻘﺘﻟا اﺪھ سﺎﺳأ ﻰﻠﻋ ﻲﺘﻟاو ،ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا فاﺪھا ﻲﻓ قﺎﻔﺧﻹاو حﺎﺠﻨﻠﻟ ﺮﻤﺘﺴﻤﻟا ﻢﯿﯿﻘﺘﻟا ﺢﻤﺴﯾو
 ،ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا ةرادﻺﻟ ﺔﻣزﻼﻟا تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﺮﻓﻮﯾ ﺎﻤﻛ ،ﺎﮭﯿﻠﻋ ﺔﻣزﻼﻟا تﻼﯾﺪﻌﺘﻟا ءاﺮﺟاو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تﺎﺳﺎﯿﺳ ﻲﻓ
 هﺎﺠﺗﻻا ﻲﻓ فﺪﮭﻟا ،فﺪﮭﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗ :ﻼﺜﻣ فاﺪھﻷا ﻖﯿﻘﺤﺗ ىﺪﻣو تاﺮﺷﺆﻤﻟا هﺬھ ﻢﯿﯿﻘﺗ ﺮﯾﺮﻘﺗ ﺮﺸﻨﯾ نا ﺐﺠﯾو
  .ﺊطﺎﺨﻟا هﺎﺠﺗﻻا ﻲﻓ ﻲﻀﻤﯾ فﺪﮭﻟا ،تﺎﻓاﺮﺤﻧﻻا ﺾﻌﺑ ﻊﻣ ﺢﯿﺤﺼﻟا
 
  ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﺔﯿﻨطﻮﻟا ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا تاﺮﺷﺆﻣو فاﺪھا -2-1-2
 تاﺮﺷﺆﻤﻟا تﻻﺎﺠﻣ  ﻢﻗﺮﻟا
  (ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺮﯿﯾﺎﻌﻣ)
  فاﺪھﻷا  تاﺮﺷﺆﻤﻟا
  نﺎﻜﻣ ﻞﻛ ﻲﻓ ﮫﻟﺎﻜﺷا ﻊﯿﻤﺠﺑ ﺮﻘﻔﻟا ﻰﻠﻋ ءﺎﻀﻘﻟا :1 فﺪﮭﻟا
 لﻮﻠﺤﺑ ٪1 دوﺪﺤﺑ ﺎﯾدﺎﻣ ﻦﯿﻣوﺮﺤﻤﻟا صﺎﺨﺷﻷا ﺔﺒﺴﻧ ءﺎﻘﺑإ  يدﺎﻤﻟا نﺎﻣﺮﺤﻟا   ﺮﻘﻔﻟا ﻦﻣ ﺪﺤﻟا  A 1.1
  0302
 0202 لﻮﻠﺤﺑ ﺪﯾﺪﺸﻟا يدﺎﻤﻟا نﺎﻣﺮﺤﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﯿﺋﺎﮭﻧ ءﺎﻀﻘﻟا  ﺪﯾﺪﺸﻟا يدﺎﻤﻟا نﺎﻣﺮﺤﻟا  B 1.1
 ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻋارﺰﻟا ﺰﯾﺰﻌﺗو ﺔﻨّﺴﺤﻤﻟا ﺔﯾﺬﻐﺘﻟاو ﻲﺋاﺬﻐﻟا ﻦﻣﻷا ﺮﯿﻓﻮﺗو عﻮﺠﻟا ﻰﻠﻋ ءﺎﻀﻘﻟا :2 فﺪﮭﻟا
 لﻮﻠﺤﺑ ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ ﻞﻣﺎﻜﻟا ﻲﺗاﺬﻟا ﻲﺋاﺬﻐﻟا ﻦﻣﻻا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻲﺋاﺬﻐﻟا ﻦﻣﻻا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻲﺋاﺬﻐﻟا ﻦﻣﻻا 2.1
 0302
 0302 لﻮﻠﺤﺑ ٪05 ﺔﺒﺴﻨﺑ ﺔﯾﻮﻀﻌﻟا ﺔﻋارﺰﻟا ﺔﺒﺴﻧ ةدﺎﯾز  ﺔﯾﻮﻀﻌﻟا ﺔﻋارﺰﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻋارﺰﻟا A 2.2
  0302 لﻮﻠﺤﺑ ٪05ب ﺔﯿﻋارﺰﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻻا ﺔﻔﻋﺎﻀﻣ  ﺔﯿﻋارﺰﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻻا ﺔﻔﻋﺎﻀﻣ  B 2.2
 رﺎﻤﻋﻷا ﻊﯿﻤﺟ ﻲﻓ ﺔﯿھﺎﻓﺮﻟﺎﺑو ﺔﯿﺤﺻ ﺶﯿﻋ طﺎﻤﻧﺄﺑ ﻊﯿﻤﺠﻟا ﻊﺘﻤﺗ نﺎﻤﺿ :3 فﺪﮭﻟا
 ﺔﺌﻣ ﻲﻓ  ةﺎﻓو ﺔﻟﺎﺣ 07 ﻰﻟا تﺎﮭﻣﻻا ةﺎﻓو ﺔﺒﺴﻧ ﺾﯿﻔﺨﺗ  تﺎﮭﻣﻻا هﺎﻓو  ﺔﯾﺬﻐﺘﻟاو ﺔﺤﺼﻟا  3.1
 0302 لﻮﻠﺤﺑ ةدﻻو ﻒﻟا
 ﻞﻜﻟ ﻲﺤﺼﻟا ﻦﯿﻣﺄﺘﻟاو ﺔﻠﻣﺎﻜﻟا ﺔﯿﺤﺼﻟا ﺔﯿﻄﻐﺘﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﺔﻠﻣﺎﻜﻟا ﺔﯿﺤﺼﻟا ﺔﯿﻄﻐﺘﻟا  ﺔﻠﻣﺎﻜﻟا ﺔﯿﺤﺼﻟا ﺔﯿﻄﻐﺘﻟا  3.2
 0302 لﻮﻠﺤﺑ نﺎﻜﺴﻟا
  رﺋازﺟﻠﻟ ﺔﯾﻧارﻣﻋ ﺔﻣادﺗﺳا وﺣﻧ                                                                                       رﺷﺎﻌﻟا لﺻﻔﻟا
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 ﺔﺠﯿﺘﻧ تﺎﯿﻓﻮﻟا ﺾﯿﻔﺨﺗ روﺮﻤﻟا ثداﻮﺣ 3.3
  روﺮﻤﻟا ثداﻮﺣ
 لﻮﻠﺤﺑ ٪05 ﺔﺒﺴﻨﺑ روﺮﻤﻟا داﻮﺣ ﺔﺠﯿﺘﻧ تﺎﯿﻓﻮﻟا ﺾﯿﻔﺨﺗ
 0302
  ءاﻮﮭﻟا ثﻮﻠﺗ A 3.4
  ﺔﯿﺤﺻ ﺔﺌﯿﺑ ﺮﯿﻓﻮﺗ
 ) ءاﻮﮭﻟا تﺎﺛﻮﻠﻣ تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا
 ،ﻦﯿﺟوﺮﺘﯿﻨﻟا ﺪﯿﺴﻛا ﻲﻧﺎﺛ
 تﺎﻤﯿﺴﺠﻟا
 (5.2MP,01MP
 ﻲﻌﺟﺮﻤﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻦﻣ ٪05 ﺔﺒﺴﻨﺑ تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا ﺾﯿﻔﺨﺗ
 0302 لﻮﻠﺤﺑ 0102
 ﻰﻟا نﺎﻜﺴﻟا ضﺮﻌﺗ ﺔﺒﺴﻧ  B 3.4
  ءاﻮﮭﻟا تﺎﺛﻮﻠﻤﻟ  ﺔﯿﻟﺎﻋ ﺐﺴﻧ
 5.2MP,01MP
 ﻲﺘﻟاو ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﺤﺼﻟا ﺔﻤﻈﻨﻤﻟ ﺔﯿﻌﺟﺮﻤﻟا ﻢﯿﻘﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗ
 و  01MPل 3م/ﻎﻠﻣ01و 3م/ﻎﻠﻣ02 زوﺎﺠﺘﺗ ﻻ نأ ﺐﺠﯾ
  ﻲﻟاﻮﺘﻟا ﻰﻠﻋ 5.2MP
 ﻊﯿﻤﺠﻠﻟ ةﺎﯿﺤﻟا ىﺪﻣ ﻢﻠﻌﺘﻟا صﺮﻓ ﺰﯾﺰﻌﺗو ﻊﯿﻤﺠﻠﻟ ﻞﻣﺎﺸﻟاو ﻒﺼﻨﻤﻟا ﺪﯿﺠﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا نﺎﻤﺿ :4 فﺪﮭﻟا
  ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا A4.1
  ﻢﯿﻠﻌﺘﻠﻟ ﻞﺻاﻮﺘﻤﻟا ﻦﯿﺴﺤﺘﻟا
 -21 ﻦﯿﺑ ) ﻲﺳرﺪﻤﻟا بﺮﺴﺘﻟا
 ( ﺔﻨﺳ 02
 0302 لﻮﻠﺤﺑ ٪3 ﻰﻟا ﺔﺒﺴﻨﻟا ﺾﻔﺧ
 0202 لﻮﻠﺤﺑ ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻣﻻا ﺔﺒﺴﻧ ﻰﻠﻋ ﺎﯿﺋﺎﮭﻧ ءﺎﻀﻘﻟا  ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻣﻻا ﺔﺒﺴﻧ  B 4.1
 ﻰﻠﻋ ﻦﯿﻠﺼﺤﺘﻤﻟا دﺪﻋ  C 4.1
  ﺔﯿﻌﻣﺎﺠﻟا تادﺎﮭﺸﻟا
 ﻦﻣ ٪01 ﻰﻟا ﺔﯿﻌﻣﺎﺟ تادﺎﮭﺷ ﻰﻠﻋ ﻦﯿﻠﺼﺤﺘﻤﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﻊﻓر
 0302 لﻮﻠﺤﺑ نﺎﻜﺴﻟا دﺪﻋ
 ﻦﻣ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻦﺴﺤﺗ  ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ةدﻮﺟ  4.2
  ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧو ةدﻮﺟ ﺚﯿﺣ
 لود ﻦﯿﺑ ﻦﻣ ﻢﯿﻠﻌﺗ 05 ﻦﺴﺣا ﻦﻤﺿ ﻲﻓ ﺮﺋاﺰﺠﻟا نﻮﻜﺗ نأ
 0302 لﻮﻠﺤﺑ ﻢﻟﺎﻌﻟا
 تﺎﯿﺘﻔﻟاو ءﺎﺴﻨﻟا ﻞﻛ ﻦﯿﻜﻤﺗو ﻦﯿﺴﻨﺠﻟا ﻦﯿﺑ ةاوﺎﺴﻤﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗ :5 فﺪﮭﻟا
  ﺔﻟاﺪﻌﻟا A5.1
   ﺔﯿﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﻟاﺪﻌﻟا ﻢﻋد
 ءﺎﺴﻨﻠﻟ ﻲﻨﮭﻤﻟا ﻞﯿھﺄﺘﻟا
  تﺎﯿﺘﻔﻟاو
 0302 لﻮﻠﺤﺑ ٪03 ﺔﺒﺴﻨﺑ ﻲﻨﮭﻤﻟا ﻞﯿھﺄﺘﻟا ةدﺎﯾز
 يدﺎﺼﺘﻗﻻا طﺎﺸﻨﻟا ﻲﻓ ةأﺮﻤﻟا ﺔﻛرﺎﺸﻣ ﺔﺒﺴﻧ ﻊﻓر  ةأﺮﻤﻟا ﻦﯿﻜﻤﺗ ﺰﯾﺰﻌﺗ  B 5.1
 ﻰﻟا 5102 مﺎﻋ ﻦﻣ ﺚﻠﺜﻟا ﺔﺒﺴﻨﺑ ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟاو
 0302
 ﻊﯿﻤﺠﻠﻟ ﻲﺤﺼﻟا فﺮﺼﻟا تﺎﻣﺪﺧو هﺎﯿﻤﻟا ﺮﻓاﻮﺗ نﺎﻤﺿ :6 فﺪﮭﻟا
 فﺮﺼﻟاو بﺮﺸﻟا هﺎﯿﻣ ﺮﯿﻓﻮﺗ  هﺎﯿﻤﻟا ةﺮﻓو A 6.1
   ﻲﺤﺼﻟا
 ﻞﻜﻟ ﻲﺤﺼﻟا فﺮﺼﻟاو ﺔﻨﺴﺤﻤﻟا بﺮﺸﻟا هﺎﯿﻣ ﺮﯿﻓﻮﺗ
 0302 لﻮﻠﺤﺑ ٪001 ﺔﺒﺴﻨﺑ نﺎﻜﺴﻟا
 ﻦﻣ دﺮﻔﻠﻟ يﻮﻨﺴﻟا داﺪﻣﻻا  B 6.1
 ءﺎﻤﻟا
 تﺎﯾﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻟا ءﺎﻤﻟا ﻦﻣ دﺮﻔﻠﻟ يﻮﻨﺴﻟا داﺪﻣﻻا ﻊﻓر
 0302 لﻮﻠﺤﺑ 3م007 ﻲﻟاﻮﺤﺑ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا
 داﻮﻤﻟا ﻞﯿﻠﻘﺗ هﺎﯿﻤﻟا ةدﻮﺟ  6.2
  هﺎﯿﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﺛﻮﻠﻤﻟا
 هﺎﯿﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﺛﻮﻠﻤﻟا داﻮﻤﻟا ﻞﯿﻠﻘﺗ
  ﺔﺛﻮﻠﻤﻟا هﺎﯿﻤﻟا ﺔﺠﻟﺎﻌﻣو
 ﻞﻗا ﻢﯿﻗ ﻖﯿﻘﺤﺗو هﺎﯿﻤﻟﺎﺑ ﺔﺻﺎﺨﻟا ﺔﯾدﺎﺷرﻻا ﻢﯿﻘﻟﺎﺑ ماﺰﺘﻟﻻا
 0302 لﻮﻠﺤﺑ ﺲﯿﯾﺎﻘﻤﻟا ﻞﻛ ﻲﻓ
 ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟاو ﺔﻗﻮﺛﻮﻤﻟا ﺔﺜﯾﺪﺤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا تﺎﻣﺪﺧ ﻰﻠﻋ ةرﻮﺴﯿﻣ ﺔﻔﻠﻜﺘﺑ ﻊﯿﻤﺠﻟا لﻮﺼﺣ نﺎﻤﺿ :7 فﺪﮭﻟا
 دراﻮﻤﻟا كﻼﮭﺘﺳا ﺪﯿﺷﺮﺗ  A 7.1
 ةءﺎﻔﻜﺑ ﺎﮭﻟﻼﻐﺘﺳاو ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا
 0302 لﻮﻠﺤﺑ ﺔﻗﺎﻄﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ةءﺎﻔﻛ لﺪﻌﻣ ﺔﻔﻋﺎﻀﻣ  ﺔﻗﺎﻄﻟا  ماﺪﺨﺘﺳا ةءﺎﻔﻛ 
 نﺎﻜﺴﻟا ﻊﯿﻤﺟ لﻮﺻو  B 7.1
  ﺔﻗﺎﻄﻟا ردﺎﺼﻤﻟ
 ﺔﻗﺎﻄﻠﻟ لﻮﺻﻮﻠﻟ نﺎﻜﺴﻟا ﻊﯿﻤﺠﻠﻟ ٪001 ﺔﺒﺴﻨﺑ ﺔﯿﻄﻐﺗ
 0202 لﻮﻠﺤﺑ
 ﻊﺳﻮﺗ ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا A 7.2
  ةدﺪﺠﺘﻤﻟا تﺎﻗﺎﻄﻟﺎﺑ داﺪﻣﻻا
 ﻦﻣ ةدﺪﺠﺘﻤﻟا تﺎﻗﺎﻄﻟا ﺔﺒﺴﻧ
 ﻲﺋﺎﮭﻨﻟا كﻼﮭﺘﺳﻻا ﻲﻟﺎﻤﺟا
  ﺔﻗﺎﻄﻠﻟ
 لﻮﻠﺤﺑ ٪4 ﻰﻟا ةدﺪﺠﺘﻤﻟا تﺎﻗﺎﻄﻟا  كﻼﮭﺘﺳا ﺔﺒﺴﻧ ﻊﻓر
 0302 لﻮﻠﺤﺑ ٪02و 0202
  رﺋازﺟﻠﻟ ﺔﯾﻧارﻣﻋ ﺔﻣادﺗﺳا وﺣﻧ                                                                                       رﺷﺎﻌﻟا لﺻﻔﻟا
 
 023 
 ﻢﺘﯾ ﻲﺘﻟا ءﺎﺑﺮﮭﻜﻟا ﺔﺒﺴﻧ  B 7.2
 ةدﺪﺠﺘﻤﻟا تﺎﻗﺎﻄﻟا ﻦﻣ ﺎھﺪﯿﻟﻮﺗ
  ﺔﻗﺎﻄﻟا كﻼﮭﺘﺳا ﻲﻟﺎﻤﺟا ﻦﻣ
 ﻰﻟا ةدﺪﺠﺘﻤﻟا تﺎﻗﺎﻄﻟا ﻦﻣ ةﺪﻟﻮﻤﻟا ءﺎﺑﺮﮭﻜﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﻊﻓر
 0302 لﻮﻠﺤﺑ ٪02
 ﻊﯿﻤﺠﻠﻟ ﻖﺋﻼﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗو ،ﺔﺠﺘﻨﻤﻟاو ﺔﻠﻣﺎﻜﻟا ﺔﻟﺎﻤﻌﻟاو ،ماﺪﺘﺴﻤﻟاو ﻊﯿﻤﺠﻠﻟ ﻞﻣﺎﺸﻟاو دﺮﻄﻤﻟا يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا ﺰﯾﺰﻌﺗ :8 فﺪﮭﻟا
 ﻢﯾﺮﻜﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗ ﻞﻤﻌﻟا 8.1
  ﻊﯿﻤﺠﻠﻟ
 0302 لﻮﻠﺤﺑ ٪7 دوﺪﺣ ﻰﻟا ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﺾﯿﻔﺨﺗ  ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﺾﯿﻔﺨﺗ
  ﺔﻟوﺪﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا نﻮﯾﺪﻟا 8.2
  لﺎﯿﺟﻷا ﻦﯿﺑ ﺔﻟاﺪﻌﻟا ﺲﯾﺮﻜﺗ
 ٪01 ﻦﻣ ﻞﻗا نﻮﻜﯾ نأ ﺐﺠﯾ ﺔﯿﻧاﺰﯿﻤﻟا ﻲﻓ يﻮﻨﺴﻟا ﺰﺠﻌﻟا  ﺔﯿﻧاﺰﯿﻤﻟا ﻲﻓ ﺰﺠﻌﻟا
 0302 لﻮﻠﺤﺑ ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻦﻣ
 لﺎﻤﻋﻻا ﺔﺌﯿﺑ ﻦﯿﺴﺤﺗ   رﺎﻤﺜﺘﺳﻻاو لﺎﻤﻋﻻا ﺔﺌﯿﺑ A8.3
 رﺎﻤﺜﺘﺳﻻاو
 ﺔﺌﯿﺑ ﻲﻓ ﻰﻟوﻻا ﺐﺗاﺮﻤﻟا ثﻼﺛ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻞﺘﺤﺗ نأ ﺐﺠﯾ
 ﻂﺳوﻻا قﺮﺸﻟاو ﺎﯿﻘﯾﺮﻓا لﺎﻤﺷ يﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ لﺎﻤﻋﻻا
 0302 لﻮﻠﺤﺑ
 ﺔﯿطاﺮﻗوﺮﯿﺒﻟا ﻰﻠﻋ ءﺎﻀﻘﻟا B 8.3
 تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ءﺎﺸﻧا ﻲﻓ
  لﺎﻤﻋﻻا ءﺪﺑو ةﺮﯿﻐﺼﻟا
 ءﺪﺑ تاءاﺮﺟإ ﻂﯿﺴﺒﺗو ﻞﯿﮭﺴﺗ
 تﺎﻛﺮﺸﻟا ءﺎﺸﻧاو لﺎﻤﻋﻻا
 ءﺎﺸﻧاو لﺎﻤﻋﻻا ءﺪﺒﻟ ﻂﻘﻓ ناءاﺮﺟا كﺎﻨھ نﻮﻜﯾ نا
  تﺎﻛﺮﺸﻟا
  يدﺎﺼﺘﻗﻻا حﺎﺘﻔﻧﻻا 8.4
 ﻲﺴﻓﺎﻨﺗو بذﺎﺟ دﺎﺼﺘﻗا
 ﻦﺴﺣا ﻲﻓ ﻦﯿﺴﻤﺨﻟا ﺐﺗاﺮﻤﻟا ىﺪﺣا ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻞﺘﺤﺗ نا  بذﺎﺟو ﻲﺴﻓﺎﻨﺗ دﺎﺼﺘﻗا
 0302 لﻮﻠﺤﺑ ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﻲﺴﻓﺎﻨﺗ دﺎﺼﺘﻗا
 ﻊﻓر يدﺎﺼﺘﻗﻻا ءادﻷا 8.5
 ﻊﻣ يدﺎﺼﺘﻗﻻا ءادﻷا
  ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ
 / ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا
  ﻦﻛﺎﺳ
 0302 ﻰﺘﺣ ﺮﻤﺘﺴﻣ ﻮﻤﻧ
 رﺎﻜﺘﺑﻻا ﻊﯿﺠﺸﺗو ،ماﺪﺘﺴﻤﻟاو ﻊﯿﻤﺠﻠﻟ ﻞﻣﺎﺸﻟا ﻊﯿﻨﺼﺘﻟا ﺰﯿﻔﺤﺗو ،دﻮﻤﺼﻟا ﻰﻠﻋ ةردﺎﻗ ﺔﯿﺘﺤﺗ ﻰﻨﺑ ﺔﻣﺎﻗإ :9 فﺪﮭﻟا
 ﺔﯿﻋﻮﻨﻟا ةﺪﯿﺟ ﺔﯿﺘﺤﺗ ﻰﻨﺑ ﺔﻣﺎﻗإ  ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا ﻰﻨﺒﻟا 9.1
 ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻞﺟا ﻦﻣ
  ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا هﺎﻓرو
 ﺔﻗﻮﺛﻮﻣ ﺔﯿﺘﺤﺗ ﻰﻨﺑ ﺔﻜﺒﺸﺑ ﻲﻨطﻮﻟا باﺮﺘﻟا ﻞﻛ ﺔﯿﻄﻐﺗ
 0302 لﻮﻠﺤﺑ ﺔﺜﯾﺪﺣو
 ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟا 9.2
 ةﺮﯿﻐﺼﻟا
 ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟا ءﺎﺸﻧا
  ةﺮﯿﻐﺼﻟا
 ﺔﺒﺴﻨﺑ ةﺮﯿﻐﺼﻟا ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟا ءﺎﺸﻧا صﺮﻓ ةدﺎﯾز
  ٪001
 ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟا ﻂﯿﻄﺨﺗرﺎﻜﺘﺑﻻا  A 9.2
 ةﺪﯾﺪﺟ لﻮﻠﺤﺑ
 ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻲﻟﺎﺠﻣ ﻰﻠﻋ قﺎﻔﻧﻻا
  ثﺎﺤﺑﻻاو
 0302 ﻰﺘﺣ ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻦﻣ ٪3 يﻮﻨﺴﻟا قﺎﻔﻧﻻا
 ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا لﺎﻤﻌﺘﺳا  تﻻﺎﺼﺗﻻاو ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا B 9.2
  تﻻﺎﺼﺗﻻاو
 ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻦﯿﺴﺤﺗو ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا تارﺪﻘﻟا ﻢﻋدو ﺮﯾﻮﻄﺗ
 sTCI لﺎﻤﻌﺘﺳا ﻲﻓ ﺮﺋاﺰﺠﻟا
 ﺎﮭﻨﯿﺑ ﺎﻤﯿﻓو ناﺪﻠﺒﻟا ﻞﺧاد ةاوﺎﺴﻤﻟا ماﺪﻌﻧا ﻦﻣ ﺪﺤﻟا :01 فﺪﮭﻟا
 ةوﺎﺴﻤﻟاو ﺔﻟاﺪﻌﻟا A01.1
 ﻊﯾزﻮﺗ ﻲﻓ ﻦﯾﺎﺒﺗ دﻮﺟو مﺪﻋ
 ﻞﺧﺪﻟا
 ﻲﻨﯿﺟ ﻞﻣﺎﻌﻤﻟا ﺾﯿﻔﺨﺗ
 tneiciffeoc iniG
 
  0302 لﻮﻠﺤﺑ 04 دوﺪﺣ ﻲﻓ ﻲﻨﯿﺟ ﻞﻣﺎﻌﻤﻟا نﻮﻜﯾ نأ
 لﺎﻤﺸﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﻟاﺪﻌﻟا B 01.1
  بﻮﻨﺠﻟاو
 لﺎﻤﺸﻟا ﻦﯿﺑ تﺎﻣﺪﺨﻟا ﻦﯾﺎﺒﺗ
  بﻮﻨﺠﻟاو
 لﺎﻤﺸﻟا ﻦﯿﺑ تﺎﻣﺪﺨﻟا ﺮﻓﻮﺗ ﻲﻓ ﻦﯿﺑ ةﻮﺠﻔﻟا ﺾﯿﻔﺨﺗ
  تاﻮﻨﺳ 5 لﻼﺧ بﻮﻨﺠﻟاو
 ﺔﻣاﺪﺘﺴﻣو دﻮﻤﺼﻟا ﻰﻠﻋ ةردﺎﻗو ﺔﻨﻣآو ﻊﯿﻤﺠﻠﻟ ﺔﻠﻣﺎﺷ ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا تﺎﻨطﻮﺘﺴﻤﻟاو نﺪﻤﻟا ﻞﻌﺟ :11 فﺪﮭﻟا
  ﻦﻜﺴﻟا 11.1
 تﺎﻣﺪﺨﻟاو ﺪﯿﺠﻟا ﻦﻜﺴﻤﻟا
 ﺔﯿﺳﺎﺳﻻا
 0302 لﻮﻠﺤﺑ ﻒﺼﻨﻟا ﻰﻟا ﻦﻜﺴﻟا ﻒﯿﻟﺎﻜﺗ ﺾﻔﺧ  ﻦﻜﺴﻟا ﻒﯿﻟﺎﻜﺗ  عﺎﻔﺗرا
  ﻞﻘﻨﺘﻟا 11.2
 ﻞﻘﻨﺘﻟا ﻰﻠﻋ ةرﺪﻘﻟا نﺎﻤﺿ
   ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻰﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻟا ﻊﻣ
 مﺎﻌﻟا ﻞﻘﻨﻟا قﺎﻄﻧ ﻊﯿﺳﻮﺗ
 ﻖﯿﻘﺤﺗو ﮫﺘﯿﻟﺎﻌﻓ ةدﺎﯾزو
 لﻮﻠﺤﺑ فﺎﻌﺿا ﺲﻤﺧ ﻰﻟا ﺚﯾﺪﺤﻟا مﺎﻌﻟا ﻞﻘﻨﻟا ةءﺎﻔﻛ ةدﺎﯾز
 0302
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 ﻞﻘﻧ ﻢﻈﻧ و ﺔﯾروﺮﻤﻟا ﺔﻣﻼﺴﻟا
 ﻒﯿﻟﺎﻜﺘﻟا ةرﻮﺴﯿﻣو ﺔﻣاﺪﺘﺴﻣ
  نﺪﻤﻟا ةرادإ 11.3
 ﺔﻛرﺎﺸﻣو ﺔﯿﻛﺬﻟا نﺪﻤﻟا
  ﻦطاﻮﻤﻟا
 ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا لﺎﻤﻌﺘﺳا
  نﺪﻤﻟا ةرادإ ﻲﻓ تﻻﺎﺼﺗﻻاو
 ﻞﻛ ﻲﻓ ﺔﺜﯾﺪﺤﻟا تﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا لﺎﻤﻌﺘﺳﺎﺑ ﺔﯾﺮﺼﻋ ةرادإ
 ،ﺔﯿﻣﻮﻤﻌﻟا ةرادﻹا ،ﻞﻘﻨﻟا ،ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا )ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا تﻻﺎﺠﻣ
 (ﺎھﺮﯿﻏو ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا ﻰﻨﺒﻟا ،ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟا
 ءاﺮﻀﺨﻟا تﺎﺣﺎﺴﻤﻟا 11.4
  ﺔﺣﻮﺘﻔﻤﻟا تﺎﺣﺎﺴﻤﻟاو
 تﺎﺣﺎﺴﻤﻟا ﻦﻣ دﺮﻔﻟا ﺐﯿﺼﻧ
 ﮫﯿﻓﺮﺘﻟاو ءاﺮﻀﺨﻟا
 ﻰﻟا ﮫﯿﻓﺮﺘﻟاو ءاﺮﻀﺨﻟا تﺎﺣﺎﺴﻤﻟا ﻦﻣ دﺮﻔﻟا ﺐﯿﺼﻧ ةدﺎﯾز
  فﺎﻌﺿا ثﻼﺛ
 تﺎﺳﺎﯿﺳو ﻂﻄﺧ ﺬﯿﻔﻨﺗ  ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا 11.5
 ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗا ﺔﻠﻣﺎﻜﺘﻣ
   نﺪﻤﻠﻟ ﺔﯿﺌﯿﺑو
 ثﻼﺜﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا اﺪﻌﺑا ﻞﻤﺸﺗ نﺪﻤﻟا تﺎﻄﻄﺨﻣو ﺔﺳﺎﯿﺳ
 ﺔﻣاﺪﺘﺴﻣ جﺎﺘﻧإو كﻼﮭﺘﺳا طﺎﻤﻧأ دﻮﺟو نﺎﻤﺿ :21 فﺪﮭﻟا
 لﺎﻤﻌﺘﺳا ةدﺎﻋإو ﺮﯾوﺪﺗ 21.1
 تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا
 0302 لﻮﻠﺤﺑ ٪05 ﺔﺒﺴﻨﺑ تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﺮﯾوﺪﺗ تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﺮﯾوﺪﺗ
 ﻞﻤﺤﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﺠﺘﻨﻤﻟا ﻊﯿﺠﺸﺗ  ماﺪﺘﺴﻤﻟا كﻼﮭﺘﺳﻻا A 21.2
  ﺔﯿﻣﻮﻜﺣ ﺔﯿﺌﯿﺑ تﺎﻣﻼﻋ
 ﻰﻠﻋ ﺔﻠﺻﺎﺤﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟاو تﺎﺠﺘﻨﻤﻠﻟ قﻮﺴﻟا ﺔﺼﺣ ةدﺎﯾز
  ﺔﯿﺌﯿﺑ تﺎﻣﻼﻋ
 تﺎﺛﺎﻌﺒﻧاو ﺔﻗﺎﻄﻟا كﻼﮭﺘﺳا  B 21.2
 ﻦﻋ ﺔﻤﺟﺎﻨﻟا نﻮﺑﺮﻜﻟا
   ﻊﻠﺴﻟا كﻼﮭﺘﺳا
 ﻦﻋ ﺔﻤﺟﺎﻨﻟا نﻮﺑﺮﻜﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻ ﺮﻤﺘﺴﻤﻟا ﺾﯿﻔﺨﺘﻟا
   كﻼﮭﺘﺳﻻا
 هرﺎﺛآو خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺘﻟ يﺪﺼﺘﻠﻟ ﺔﻠﺟﺎﻋ تاءاﺮﺟإ ذﺎﺨﺗا :31 فﺪﮭﻟا
  ﻲﺧﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺘﻟا A 31.1
 تازﺎﻐﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا ﺾﯿﻔﺨﺗ
  ﺔﺌﯿﻓﺪﻟا
  0302 لﻮﻠﺤﺑ ٪22 ﺔﺒﺴﻨﺑ  تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻻا ﺾﯿﻔﺨﺗ  ﺔﺌﯿﻓﺪﻟا تازﺎﻐﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا
 ﺮﯿﻐﺘﻟا رﺎﺛآ ﻦﻣ ﻒﯿﻔﺨﺘﻟا  B 31.1
  ﻲﺧﺎﻨﻤﻟا
 ﻲﻓ تﺎﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳاو تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻲﻓ ﻒﯿﻔﺨﺘﻟا ﻂﻄﺧ جﺎﻣدا
   تﻻﺎﺠﻤﻟا ﻞﻛ
 ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ماﺪﺘﺴﻣ ﻮﺤﻧ ﻰﻠﻋ ﺎﮭﻣاﺪﺨﺘﺳاو ﺔﯾﺮﺤﺒﻟا دراﻮﻤﻟاو رﺎﺤﺒﻟاو تﺎﻄﯿﺤﻤﻟا ﻆﻔﺣ :41 فﺪﮭﻟا
 فﺮﺼﻟا هﺎﯿﻣ ﻲﻣر مﺪﻋو هﺎﯿﻤﻠﻟ ةﺪﯿﺠﻟا ﺔﻟﺎﺤﻟا ﻰﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻟا  ﮫﻋاﻮﻧا ﻒﻠﺘﺨﻤﺑ ثﻮﻠﺘﻟا  رﺎﺤﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ A 41.1
 ﺔﺠﻟﺎﻌﻣ نوﺪﺑ ﺮﺤﺒﻟا ﻲﻓ ﻲﺤﺼﻟا
 ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻰﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻟا  B 41.1
  ﺔﯾﺮﺤﺒﻟاو ﺔﯿﻠﺣﺎﺴﻟا
 ﺔﯿﻠﺣﺎﺴﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻦﻣ ٪01 ﻰﻠﻋ ﻞﻗﻷا ﻰﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻟا
  ﺔﯾﺮﺤﺒﻟاو
 ،ماﺪﺘﺴﻣ ﻮﺤﻧ ﻰﻠﻋ تﺎﺑﺎﻐﻟا ةرادإو ،ماﺪﺘﺴﻣ ﻮﺤﻧ ﻰﻠﻋ ﺎﮭﻣاﺪﺨﺘﺳا ﺰﯾﺰﻌﺗو ﺎﮭﻤﯿﻣﺮﺗو ﺔﯾﺮﺒﻟا ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻹا ﻢﻈﻨﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ :51 فﺪﮭﻟا
 ﻲﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا عﻮﻨﺘﻟا ناﺪﻘﻓ ﻒﻗوو ،هرﺎﺴﻣ ﺲﻜﻋو ﻲﺿارﻷا رﻮھﺪﺗ ﻒﻗوو ،ﺮﺤﺼﺘﻟا ﺔﺤﻓﺎﻜﻣو
 ﻦﯿﺑ قﺮﻔﻟا ) ﻲﺌﯿﺒﻟا ﺰﺠﻌﻟا  ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻤﺼﺒﻟا 51.1
 ةرﺪﻘﻟاو ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ﺔﻤﺼﺒﻟا
 (ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا ﺔﯿﺑﺎﻌﯿﺘﺳﻻا
 /ﻲﻤﻟﺎﻋ رﺎﺘﻜھ 8.0 ﻦﻣ ﻞﻗا ﻰﻟا ﻲﺌﯿﺒﻟا ﺰﺠﻌﻟا ﺾﯿﻔﺨﺗ
  0302 لﻮﻠﺤﺑ دﺮﻔﻠﻟ
 ﺎﯾﻮﻨﺳ ةﺮﺠﺷ ﻦﯿﯾﻼﻣ 01 سﺮﻏو تﺎﺑﺎﻐﻟا ﻞﯿھﺄﺗ ةدﺎﻋإ  تﺎﺑﺎﻐﻟا  ﻰﻠﻋ ﺔﻈﻓﺎﺤﻤﻟا  تﺎﺑﺎﻐﻟا 51.2
  ﻲﻟوﺪﻟا ﻢﻋﺪﻟا ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟﺎﺑ
 0302 لﻮﻠﺤﺑ ﺎھﺮﺤﺼﺗو ﻲﺿارﻷا رﻮھﺪﺗ فﺎﻘﯾإ  ﺮﺤﺼﺘﻟا ﺔﺤﻓﺎﻜﻣ  ﺮﺤﺼﺘﻟا  51.3
 عﻮﻨﺘﻟا ﻰﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻟا  ﻲﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا عﻮﻨﺘﻟا 51.4
 ﻢﻈﻨﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣو ﻲﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا
  ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا
  ﻲﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا عﻮﻨﺘﻟا ﺮﺷﺆﻣ ﻰﻠﻋ 06 ﺔﺟرد ﻰﻟا لﻮﺻﻮﻟا
 تﺎﺴﺳﺆﻤﻟاو لﺪﻌﻟاو مﻼﺴﻟا :61 فﺪﮭﻟا
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 ﺐﯿﺗﺮﺗو ﻢﺋاﺮﺠﻟا ﺔﺒﺴﻧ  مﻼﺴﻟاو ﻦﻣﻻا 61.1
 ﺔﻣﻼﺴﻟاو ﻦﻣﻻا ﻲﻓ ﺮﺋاﺰﺠﻟا
  ﺔﯿﺼﺨﺸﻟا
 ﺔﻣﻼﺴﻟاو ﻦﻣﻻا ﻲﻓ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﺐﯿﺗﺮﺘﻟ ﺮﻤﺘﺴﻤﻟا ﻦﯿﺴﺤﺘﻟا
 ﻞﻘﯾ ﺎﻣ يأ ﻒﺼﻨﻟا ﻰﻟا ﻢﺋاﺮﺠﻟا دﺪﻋ ﺺﯿﻠﻘﺗو ﺔﯿﺼﺨﺸﻟا
 0302 لﻮﻠﺤﺑ ﺎﯾﻮﻨﺳ ﺔﻤﯾﺮﺟ ﻒﻟا 001 ﻦﻋ
 ﻰﺘﺣ دﺎﺴﻔﻟا ﺔﺤﻓﺎﻜﻣ ﺮﺷﺆﻣ ﻲﻓ ﻊﯾﺮﺴﻟاو ﺮﻤﺘﺴﻤﻟا ﻦﺴﺤﺘﻟا  دﺎﺴﻔﻟا ﺔﺤﻓﺎﻜﻣ ﺮﺷﺆﻣ  ةﺪﯿﺷﺮﻟا ﺔﻤﻛﻮﺤﻟا A 61.2
 0302
  ﺔﯿﻓﺎﻔﺸﻟاو نﻮﻧﺎﻘﻟا ةدﺎﯿﺳ ﺮﺷﺆﻣ ﻲﻓ ﺮﻤﺘﺴﻤﻟا ﻦﺴﺤﺘﻟا  ﺔﯿﻓﺎﻔﺸﻟا و نﻮﻧﺎﻘﻟا ةدﺎﯿﺳ  B 61.2
 ﻢﯾﺪﻘﺗ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﺔﯿﻟﺎﻌﻓ  C 61.3
  تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﺬﯿﻔﻨﺗو تﺎﻣﺪﺨﻟا
 0302 ﻰﺘﺣ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﺔﯿﻟﺎﻌﻓ ﺮﺷﺆﻣ ﻲﻓ ﺮﻤﺘﺴﻤﻟا ﻦﺴﺤﺘﻟا
 ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻞﺟأ ﻦﻣ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﻛاﺮﺸﻟا ﻂﯿﺸﻨﺗو ﺬﯿﻔﻨﺘﻟا ﻞﺋﺎﺳو ﺰﯾﺰﻌﺗ :71 فاﺪﮭﻟا
 ﺮﯿﻐﺗ ﻲﻓ ﻲﻟوﺪﻟا نوﺎﻌﺘﻟا   ﻲﻟوﺪﻟا نوﺎﻌﺘﻟا 71.1
 ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا ﻞﻘﻧو خﺎﻨﻤﻟا
  تارﺪﻘﻟا ءﺎﻨﺑو
 ﻲﻓ ﺔﺻﺎﺧ ﻲﻟوﺪﻟا نوﺎﻌﺘﻟا ﻦﻣ ىﻮﺼﻘﻟا ةدﺎﻔﺘﺳﻻا
  تارﺪﻘﻟا ءﺎﻨﺑو ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا
 ﺔﯿﻨطﻮﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا تﺎﺳﺎﯿﺳ 71.2
  ﺔﯿﻟوﺪﻟاو
 ﻊﻣ ﺔﯿﻨطﻮﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا قﺎﺴﺗا
  ﺔﯿﻟوﺪﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا
 ﻊﻣ ﺔﯿﻨطﻮﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳاو فاﺪھاو ﻂﻄﺧ قﺎﺴﺗا
   ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟاو ﺔﯿﻟوﺪﻟا فاﺪھﻻاو تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا
 ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ زﺮﺤﻤﻟا مﺪﻘﺘﻟا ﻢﯿﯿﻘﺗ 71.3
 ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا
 تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻦﻣ ةدﺎﻔﺘﺳﻻا
 زﺮﺤﻤﻟا مﺪﻘﺘﻟا سﺎﯿﻘﻟ ﺔﯿﻟوﺪﻟا
 ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻲﻓ
 ﻖﯿﻘﺤﺘﺑ مﺪﻘﺘﻟا ىﺪﻣ سﺎﯿﻘﻟ ﺔﯿﻟوﺪﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟا لﺎﻤﻌﺘﺳا
  ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا فاﺪھا
 
 
  :ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ ﺔﺣﺮﺘﻘﻤﻟا ﺔﯿﻨطﻮﻟا ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺢﻣﻼﻤﻟا -2-2 
 ﻰﻔﻋ ﺮﯿﻤﻌﺘﻟا تاودأو ،ﺺﺋﺎﻘﻨﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﻲﻧﺎﻌﺗ ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا نا ﺎﻨﺠﺘﻨﺘﺳا ﻖﺒﺳ ﺎﻣ لﻼﺧ ﻦﻣ
 ﺔﺠﺗﺎﻨﻟا تاراﺮﻘﻟا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻲھو ﺔﯿﻨطو ﺔﯿﻧاﺮﻤﻋ ﺔﺳﺎﯿﺳ ﺢﻣﻼﻣ حاﺮﺘﻗا ﻢﺗ اﺬﻟ ،ﺎﮭﻟاﺪﺒﺘﺳا ﺐﺠﯾو ﻦﻣﺰﻟا ﺎﮭﻨﻋ
 ﻖﯿﻘﺤﺗ و ﺔﻛﺮﺘﺸﻣ ﺔﯾؤر ﻞﺟأ ﻦﻣ ،ﺔﻠﻋﺎﻔﻟا تﺎﮭﺠﻟا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻦﯿﺑ ﻖﺴﻨﺗو ﻊﻤﺠﺗ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﺎھدﻮﻘﺗ ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻦﻣ
 ﻊﻣ روﺎﺸﺘﻟﺎﺑ ﻊﺿﻮﺗ ﻲﻨطو ﻞﻤﻋ ﺞﻣﺎﻧﺮﺑو ﺔﻣﻮﻜﺤﻠﻟ ﺔﯿﺳﺎﺳأ ةادأ ﻲھو .ﻞﯾﻮﻄﻟا ىﺪﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻋ ﺔﻣاﺪﺘﺳا
 ﻲﻓ ﺎﮭﻓاﺪھﺄﺑ ﻖﻠﻌﺘﯾ ﺎﻣ ﺔﺻﺎﺧو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﺔﯿﻨطﻮﻟا ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا ﻊﻣ ﻖﯿﺴﻨﺘﻟﺎﺑو ﻦﯾﺮﺧﻵا ﺔﺤﻠﺼﻤﻟا بﺎﺤﺻأ
  .ﺔﯿﻛذو ﺔﻣاﺪﺘﺴﻣ نﺪﻣ جﺎﺘﻧا ﺎﮭﻧﺎﻜﻣﺈﺑ ﻲﺘﻟاو ﻲﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺐﻧﺎﺠﻟا
 تﺎﺳرﺎﻤﻤﻟا زﺰﻌﺗ نأ ﻦﻜﻤﯾ ﺎﮭﻟﻼﺧ ﻦﻣ ﻲﺘﻟاو ﺎﻀﯾا ﺔﯿﻠﻤﻌﻟا ﻲﻓ ﻦﻜﻟو ﻂﻘﻓ ﺞﺘﻨﻤﻟا ﻲﻓ ﺖﺴﯿﻟ ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا هﺬھ ﺔﻤﯿﻗو
 .ﺔﯿﻤﯿﻠﻗﻻاو ﺔﯿﻨطﻮﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا تﺎﯿﻠﻤﻋ ﻢﯿﯿﻘﺗو تارﺪﻘﻟا ﺔﯿﻤﻨﺗو ،ﺔﺤﻠﺼﻤﻟا بﺎﺤﺻأ ﻊﻣ روﺎﺸﺘﻟا ﻞﺜﻣ ةﺪﯿﺠﻟا
 ﺔﯿﻧاﺮﻤﻋ تﺎﺳﺎﯿﺳ ﺮﯾﻮﻄﺘﻟ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا ﻞﺋﻮﻣ ﺎﮭﻌﺿو ﻲﺘﻟا ﺔﯾدﺎﺷرﻻا ﻂﻄﺨﻟﺎﺑو ﺔﯿﻟوﺪﻟا برﺎﺠﺘﻟﺎﺑ ﺔﻧﺎﻌﺘﺳﻻﺎﺑو
 لﻼﺧ ﻦﻣ ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﯿﻨطﻮﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا تاودأو ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا ﺔﻀﯾﺮﻌﻟا طﻮﻄﺨﻟا ﺪﯾﺪﺤﺗ ﺎﻨﻨﻜﻤﯾ .ﺔﯿﻨطو
 ثﻼﺛ ﺪﯾﺪﺤﺘﻟ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ .ﻢﯿﯿﻘﺘﻟاو ،ﺪﺻﺮﻟاو ﺬﯿﻔﻨﺘﻟاو ،ﺔﻏﺎﯿﺼﻟا ،ﺺﯿﺨﺸﺘﻟا ،ىوﺪﺠﻟا :ﻲھو ﺔﺳﺎﯿﺴﻠﻟ ﻞﺣاﺮﻣ
  .ﺔﯿﻌﺿﻮﻤﻟا ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟاو ،تارﺪﻘﻟا ﺔﯿﻤﻨﺗ ،ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا :ﻲھو ﺔﺳﺎﯿﺴﻠﻟ ﺰﺋﺎﻛر
  :ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا هﺬھ فاﺪھا ﻢھا ﻦﻣو
 .ﺎﯿﺴﺳﺆﻣو ﺎﯿﺌﯿﺑو ﺎﯾدﺎﺼﺘﻗاو ﺎﯿﻋﺎﻤﺘﺟا ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا تﺎﯾﻮﻟوأ ﺪﯾﺪﺤﺗ -
 .ﻲﻧﺎﻜﻤﻟاو يﺮﻀﺤﻟا مﺎﻈﻨﻠﻟ ﺔﯿﻠﺒﻘﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻨطﻮﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا نﺄﺸﺑ مﺎﻌﻟا ﮫﺟﻮﺘﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗ -
 تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ ﻊﯿﻤﺟ ﻰﻠﻋو ﺎﯿﻨطو ﺔﻠﻋﺎﻔﻟا تﺎﮭﺠﻟا ﺎھﺬﺨﺘﺗ ﻲﺘﻟا تاءاﺮﺟﻹا ﮫﯿﺟﻮﺗو ﻖﯿﺴﻨﺘﻟا ﺰﯾﺰﻌﺗ -
 .تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﻊﯿﻤﺟ ﻲﻓ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا
 ﺎﮭﯿﻠﻋ ﺐﺗﺮﺘﯾ ﺎﻣو ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ﻲﻓ ﺔﻣﺎﻌﻟاو ﺔﺻﺎﺨﻟا تارﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻖﯿﺴﻨﺗ ةدﺎﯾز -
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 ،ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻲﻓ ﻞﻘﻨﺘﻟاو ،ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا ﺔﻤﻈﻧأو ،ﺔﺌﯿﺒﻟاو ،نﺪﻤﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧإ :ﻲﻓ ﻞﻤﻋ ﺞﻣاﺮﺑ ﺪﯾﺪﺤﺗ -
  .ﻞﻤﻌﻟا صﺮﻓ دﺎﺠﯾإو ،ﺔﻗﺎﻄﻟا تﺎﺒﻠﻄﺘﻣو
 
  :ﺔﺣﺮﺘﻘﻤﻟا ﺔﯿﻨطﻮﻟا ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻠﻟ ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا تﻻﺎﺠﻤﻟا -1-2-2
   :ﻲھو ﺔﯾﺮﺋاﺰﺠﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧاو ﺔﻣاﺪﺘﺳا ﺰﯾﺰﻌﺗ ﻲﻓ ارود ﺐﻌﻠﺗ ﻲﺘﻟاو ﺔﯿﺴﯿﺋر تﻻﺎﺠﻣ ﺔﺛﻼﺛ كﺎﻨھ
 ﻲﻌﯾﺮﺸﺗو ﻲﻧﻮﻧﺎﻗ رﺎطﺈﻛ ﻞﻤﻌﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﺳرﺎﻤﻤﻟاو ﻦﯿﻧاﻮﻘﻟا ﻦﻣ ةﺪﻘﻌﻤﻟا ﺔﻜﺒﺸﻟا ﻲھ :ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا تﺎﻌﯾﺮﺸﺘﻟا -
 ﻦﻣ نﻮﻜﯿﺳ ﺢﺿاو ﻲﻌﯾﺮﺸﺗ رﺎطإ دﻮﺟو مﺪﻋ نﺈﻓ ﻚﻟﺬﻟ .ﺬﯿﻔﻨﺘﻠﻟ ﺔﯿﺳﺎﺳأ ﺔﻠﯿﺳﻮﻛ نﻮﻧﺎﻘﻟا ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﺗ ﺮﺋاﺰﺠﻟاو
 رﺎطإ نود ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ﺔﻏﺎﯿﺻ ﺐﻨﺠﺗ ﺐﺠﯾ اﺬﻟ .ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ﺬﯿﻔﻨﺗو لﺎﻌﻔﻟا ﻢﯿﻤﺼﺘﻟا مﺎﻣأ ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا تﺎﺒﻘﻌﻟا
  .ﻊﻗاﻮﻟا ضرأ ﻰﻠﻋ تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا هﺬھ ﺬﯿﻔﻨﺘﻟ ﻲﻌﯾﺮﺸﺗ
 ﻊﺳﻮﺘﻠﻟ ﺔﻌﯾﺮﺴﻟا ةﺮﯿﺗﻮﻟا ﻊﻣ نﻷ نﺪﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗا صﺮﻓ كﺎﻨھ نﻮﻜﺗ نأ ﻢﮭﻤﻟا ﻦﻣ :يﺮﻀﺤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا -
 ﺔﻟﺎﻄﺒﻟاو ﺮﻘﻔﻟا ﻰﻟإ يدﺆﯾ نأ ﻦﻜﻤﯾ ﻞﻤﻌﻠﻟ صﺮﻓو ﺔﯿﻠﺤﻣ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗا ﺔﯿﻤﻨﺗ نوﺪﺒﻓ .نﺪﻤﻠﻟ نﺎﻜﺴﻟا ﻖﻓﺪﺗو يﺮﻀﺤﻟا
 ﻲﺘﻟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺞﻣاﺮﺒﻟاو تاودﻷا دﻮﺟو ﻊﻣ ،ﺔﻨﻣآو ﺔﺠﺘﻨﻣ نﺪﻤﻟا نﻮﻜﺗ نأ ﺐﺠﯾ اﺬﻟ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻲﻓ
 .ﻞﺧﺪﻟا ردﺎﺼﻣ ﻊﯾﻮﻨﺗ ﻊﻣ ﺔﻠﮭﺳ لﺎﻤﻋا ﺔﺌﯿﺑ ﺮﯿﻓﻮﺗ ﻲﻓ ﻢھﺎﺴﺗ نأ ﻦﻜﻤﯾ
 رود ﮫﻟ ﺎﻤﻟ ،ﺪﯿﺠﻟا ﻲﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻢﯿﻤﺼﺘﻟاو ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا ﺔﯿﻤھأ ﻰﻠﻋ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا ﺐﺠﯾ :ﻲﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻢﯿﻤﺼﺘﻟاو ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا -
 ةدﻮﺟ ﻦﯿﺴﺤﺗ ﻲﻓ ﺎﮭﻌﯿﻤﺟ ﺐﺼﺗ ﻲﺘﻟا ،ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا ﻞﻛﺎﯿﮭﻟاو ﺔﻣﺎﻌﻟا ﻦﻛﺎﻣﻷاو ،ﻲﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺮﻈﻨﻤﻟا ﻦﯿﺴﺤﺗ ﻲﻓ
 رﺎﻘﺘﻓﻻاو ،يﻮﺿﻮﻔﻟا يﺮﻀﺤﻟا ﻮﻤﻨﻟا ﻰﻟا يدﺆﯾ .ﺎﯿﺒﺴﻧ ﻂﺒﻀﻨﻤﻟا ﺮﯿﻏ ﻲﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻂﯿﻄﺨﺘﻟﺎﻓ .ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا ةﺎﯿﺤﻟا
 دراﻮﻤﻟاو ﻲﺿارﻷا ﻰﻠﻋ ﺎﻄﻐﺿ ﻊﻀﯾ اﺬھو .ةﺮﯿﻘﻔﻟا ءﺎﯿﺣﻷاو ،ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا ﺔﯿﻨﺒﻟاو ﺔﻣزﻼﻟا ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا تﺎﻣﺪﺨﻟا ﻰﻟإ
 .ﻲﺒﻠﺴﻟا ﻲﺌﯿﺒﻟا ﺮﺛﻷا ةدﺎﯾزو ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا
 
  :ﻲھ ﺰﺋﺎﻛر ثﻼﺛ كﺎﻨھ نﻮﻜﺗ نأ حﺮﺘﻘﻧ :ﺔﺣﺮﺘﻘﻤﻟا ﺔﯿﻨطﻮﻟا ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻠﻟ ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا ﺰﺋﺎﻛﺮﻟا-2-2-2
 
 ﻻ اﺬھو .ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ﺔﻏﺎﯿﺻ ﻞﺣاﺮﻣ ﻊﯿﻤﺟ ﻲﻓ تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻊﻨﺻ ﻲﻓ ﻲﻘﯿﻘﺣ ﻲﻛرﺎﺸﺗ ﺞﮭﻧ ﻖﯿﻘﺤﺗ :ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا - 
 ﻲﻓ جرﺪﺗ نأ ﺎﻀﯾأ ﻲﻐﺒﻨﯾ ﻦﻜﻟو ،ﺎﻘﺒﺴﻣ ةدﺪﺤﻤﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا تارﺎﯿﺧ ﻦﯿﺑ رﺎﯿﺘﺧﻻا ﺔﺻﺮﻔﻟا نﺎﻜﺴﻟا ءﺎﻄﻋإ ﻲﻨﻌﯾ
 ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻲﻓ تﺎﻌﻣﺎﺠﻟاو ﻦﯿﻠﻋﺎﻔﻟاو ﺢﻟﺎﺼﻤﻟا بﺎﺤﺻأو نﺎﻜﺴﻟا جﺎﻣدإ ﻊﯿﺠﺸﺗ ﺔﻄﺳاﻮﺑ .ﺎﮭﻠﯿﻜﺸﺗو ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ﻊﻨﺻ
 لوﺪﺟ ﺮﯾﻮﻄﺗ ﻲﻓ يأر ﻢﮭﻟ نﻮﻜﯾ نأ ﻦﻜﻤﯾ ﻦﯾﺬﻟاو ،ﺔﯿﻠﻤﻌﻟا ﺔﯾﺎﮭﻧ ﻲﻓ تﻼﺧﺪﻤﻟا ﻦﻋ ﺚﺤﺒﻟا ﻦﻣ ﻻﺪﺑ ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا
 .ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا تارﺎﯿﺧ ﻢﯿﯿﻘﺗو ﺮﯾﻮﻄﺗو ،تﺎﯾﺪﺤﺘﻟاو ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا ﺪﯾﺪﺤﺗو ،يﺮﻀﺤﻟا لﺎﻤﻋﻷا
 .ﺔﻣاﺪﺘﺴﻣ ﺔﺳﺎﯿﺳ ءﺎﻨﺒﻟ ﺔﯾروﺮﺿ تﺎﻋﺎﻄﻘﻟاو تﺎﯾﻮﺘﺴﻤﻟا ﻊﯿﻤﺟ ﻰﻠﻋ تارﺪﻘﻟا ﺔﯿﻤﻨﺗو ﺞﻣد :تارﺪﻘﻟا ﺔﯿﻤﻨﺗ -
 ﺎھﺪﺻرو ﺎھﺮﯾﻮﻄﺗو ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ﺬﯿﻔﻨﺗ نﺎﻤﻀﻟ ،ﺔﯿﺴﺳﺆﻤﻟا ةرﺪﻘﻟاو ﺔﯿﻟﺎﻤﻟاو ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻢﯿﯿﻘﺗ لﻼﺧ ﻦﻣ
 ﺮﯾﻮﻄﺘﺑ تارﺪﻘﻟا ﺮﯾﻮﻄﺗ ﻦﻜﻤﯾو .ﺬﯿﻔﻨﺘﻠﻟ ﺔﻠﺑﺎﻗو ﺔﻣاﺪﺘﺴﻣ ﺔﺳﺎﯿﺳ ﺮﯾﻮﻄﺗ ﻞﺟأ ﻦﻣ تﺎﯾﻮﺘﺴﻤﻟا ﻊﯿﻤﺟ ﻰﻠﻋ ﺎﮭﻤﯿﯿﻘﺗو
 .ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا دراﻮﻤﻟا ةدﺎﯾزو ،ﺔﻠﻜﯿﮭﻟا ةدﺎﻋإ لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﯿﻤﯿﻈﻨﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻌﻟا ﻦﯿﺴﺤﺗو ،ﺐﯾرﺪﺘﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ تارﺎﮭﻤﻟا
  stcejorP erutcnupucA :ﺔﯿﻌﺿﻮﻤﻟا ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟا -
 ﻰﻟإ ﻢﺟﺮﺘﺗ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا تاءاﺮﺟإ نأ نﺎﻤﻀﻟ ةدﺪﺤﻣ ﺔﯿﻌﺿﻮﻣ ﻊﯾرﺎﺸﻤﺑ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻲﻓ ﻞﺧﺪﺘﻟا ﻮھو
  .ﺬﯿﻔﻨﺘﻠﻟ ﺔﻠﺑﺎﻗ ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا تﺎﮭﯿﺟﻮﺗ نﻮﻜﺗ نأ نﺎﻤﺿ ﻊﻣ .ﻊﻗاﻮﻟا ضرا ﻰﻠﻋ ﺮﺷﺎﺒﻣ ﻞﻌﻓ
 
  :ﺔﺣﺮﺘﻘﻤﻟا ﺔﯿﻨطﻮﻟا ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ﻞﺣاﺮﻣ -3-2-2
 ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻞﺟا ﻦﻣ نﺪﻤﻟا ﻞﺒﻘﺘﺴﻣو ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا فاﺪھﻻاو ﺔﯾؤﺮﻟا ﺪﯾﺪﺤﺗ ﺔﻠﺣﺮﻤﻟا هﺬھ ﻦﻣ فﺪﮭﻟا :ىوﺪﺠﻟا ﺔﻠﺣﺮﻣ -
  .ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ﺬﯿﻔﻨﺗ ﺪﻨﻋ صﺮﻔﻟاو ﺐﺳﺎﻜﻤﻟا ﺪﯾﺪﺤﺗ ﻢﺘﯾ ﺎﻤﻛ ،ﺔﺳﺎﯿﺴﻠﻟ نﺎﻜﺴﻟاو ﺔﺤﻠﺼﻤﻟا بﺎﺤﺻأ ﻢﻋد عﺎﻤﺟا
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 ﺮﯾﻮﻄﺗ ﮫﯿﻓ ﻢﺘﯾ يﺬﻟا قﺎﯿﺴﻟا ﻦﻋ ﺔﺤﺿاو ةرﻮﺻ ﺮﯾﻮﻄﺗ ﻮھ ﺔﻠﺣﺮﻤﻟا هﺬھ ﻦﻣ فﺪﮭﻟا :ﺺﯿﺨﺸﺘﻟا ﺔﻠﺣﺮﻣ -
 ﺪﯾﺪﺤﺗو ،صﺮﻔﻟاو تﺎﯾﺪﺤﺘﻟا ﻲﻓ ﺮﻈﻨﻟاو ،ﺮﻀﺤﺘﻟا ﺔﻟﺎﺣ ﺔﻌﺟاﺮﻣ ﻞﻤﺸﺗ ةرﻮﺼﻟا هﺬھ نأ ﺐﺠﯾو .ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا
 ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا تاراﺮﻘﻟا ﺬﺨﺘﺘﺳ تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا هﺬھ ﻊﻤﺟ لﻼﺧ ﻦﻤﻓ .ﺔﺤﻠﺼﻤﻟا بﺎﺤﺻأ ضاﺮﻌﺘﺳاو ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا فاﺪھأ
  .ﺔﻟدﻷاو ثﻮﺤﺒﻟا ﻰﻠﻋ ﺪﻨﺘﺴﺗ ﻲﺘﻟاو
 ،ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ﺔﻄﺧ ﺔﻏﺎﯿﺻو ،ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا تارﺎﯿﺧ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻢﯿﯿﻘﺗ ﺔﻠﺣﺮﻤﻟا هﺬھ ﻞﻤﺸﺗو :ﺔﻏﺎﯿﺼﻟا ﺔﻠﺣﺮﻣ -
 ﺔﻏﺎﯿﺼﻟا ﺔﻠﺣﺮﻣ لﻼﺧ ﮫﻧا ﻰﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ .ﺔﯿﺴﺳﺆﻤﻟاو ﺔﯿﻟﺎﻤﻟاو ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا تارﺪﻘﻟا ﻢﯿﯿﻘﺗو ،ءارﻵا ﻲﻓ ﻖﻓاﻮﺗ ءﺎﻨﺑو
 ﺔﻠﺣﺮﻣ ﻲﻓ فاﺪھﻷاو ﺔﺳﺎﯿﺴﻠﻟ ﺢﺿاو ﻒﯾﺮﻌﺗ لﻼﺧ ﻦﻤﻓ .ﻢﯿﯿﻘﺘﻟا ﻞﺣاﺮﻣو ﺪﺻﺮﻟاو ﺬﯿﻔﻨﺘﻟا ﻲﻓ ﺮﻈﻧ كﺎﻨھ نﻮﻜﯾ
  .فاﺪھﻷا ﺬﯿﻔﻨﺗ تﺎﯿﻠﻤﻋ أﺪﺒﺗ نأ ﻦﻜﻤﻤﻟا ﻦﻤﻓ ،ﺔﺳﺎﯿﺳ ﺔﻄﺧ ﺔﻏﺎﯿﺻو ﺺﯿﺨﺸﺘﻟا
 ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ﺬﯿﻔﻨﺗو ،ﻞﻤﻋ ﺞﻣاﺮﺑ ﻲﻓ ﺖﻌﺿو ﺪﻗ تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﺔﻄﺧ ﺎﮭﯿﻓ نﻮﻜﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻠﺣﺮﻤﻟا ﻲھ :ﺬﯿﻔﻨﺘﻟا ﺔﻠﺣﺮﻣ -
 ﻲﻨﻣز لوﺪﺟ ﻖﻓو ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ﺬﯿﻔﻨﺗ ﺮﯾﻮﻄﺗ ﺐﺠﯾو .تﺎﻌﯾﺮﺸﺘﻟاو ﺔﯾرادﻹا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟاو ﻦﯿﺑ ﻞﻋﺎﻔﺘﻟا ﺐﺒﺴﺑ ﺪﻘﻌﻣ
 ﻲﻓ ﺔﯾﺰﻛﺮﻣﻼﻟاو تﺎﯿﻟوﺆﺴﻤﻟاو راودﻷا ﺾﯾﻮﻔﺗ ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿإ ،ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا تﺎﯿﻟوﺆﺴﻤﻟاو راودﻷا ﺢﯿﺿﻮﺗ ﻊﻣ
  .ﺬﯿﻔﻨﺘﻟا
 ﻊﻣ ﺪﺻﺮﻟا أﺪﺒﯾ نأ ﺐﺠﯿﻓ .ﺬﯿﻔﻨﺘﻟا ﺪﻌﺑ نﻮﻜﺗ نأ ﻲﻐﺒﻨﯾ ﻻ ﻢﯿﯿﻘﺘﻟاو ﺪﺻﺮﻟا ﺔﻠﺣﺮﻣ نإ :تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻢﯿﯿﻘﺗ ﺔﻠﺣﺮﻣ -
 ﻦﻣو .ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ةﺎﯿﺣ ةرود لاﻮط يرود ﻞﻜﺸﺑ ﺮﻤﺘﺴﯾو ،ﺺﯿﺨﺸﺘﻟاو تﺎﻧﺎﯿﺑ ﻊﻤﺟ لﻼﺧ ﻦﻣ ،ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ﺔﯾاﺪﺑ
 فﺮﻌﺘﻟا ﺐﺠﯾ ﻦﻜﻟ يروﺮﺿ ﺎﻤھ ﻼﻛ نأ ﻦﯿﺣ ﻲﻓ .ﻢﯿﯿﻘﺗ ﺔﯿﻠﻤﻋو ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا ﻢﯿﯿﻘﺗ ﻦﯿﺑ قﺮﻔﻟﺎﺑ فاﺮﺘﻋﻻا ﻢﮭﻤﻟا
 ةدﺎﻔﺘﺳﻻا نأ ﻦﻜﻤﯾ (اذﺎﻤﻟو ﻒﯿﻛ) ﻢﯿﯿﻘﺗ ﺔﯿﻠﻤﻋو (نﺎﻛ اذإ) ﺔﺠﯿﺘﻨﻟا ﻢﯿﯿﻘﺗ :ﻦﻣ ﻼﻛ نإ ﺮﻈﻧ تﺎﮭﺟو ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻰﻠﻋ
  .تﺎﺴﺳﺆﻤﻟاو ﻢﻈﻨﻟا ﺮﯿﯿﻐﺗ ﻲﻓ ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا تﺎﺳرﺎﻤﻣ ﻲﻓ ءاﻮﺳ ﺎﮭﻨﻣ
 لﻼﺧ ﻦﻣ لﺎﻘﺘﻧﻻا ءﺎﻨﺛأ .ﺔﯿﻠﻤﻌﻟا هﺬھ ﻲﻓ ﺎﻀﯾأ ﻦﻜﻟو ،ﺞﺘﻨﻤﻟا ﻲﻓ ﻂﻘﻓ ﺲﯿﻟ ﺔﯿﻨطﻮﻟا ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ﺔﯿﻤھأ نإ
 ﺔﯿﻋﺮﺸﻟا ءﺎﻔﺿإ ﻦﻜﻤﻤﻟا ﻦﻣ ﺢﺒﺼﯾ ،ﻢﯿﯿﻘﺘﻟاو ﺪﺻﺮﻟاو ،ﺬﯿﻔﻨﺘﻟاو ،ﺔﻏﺎﯿﺼﻟاو ،ﺺﯿﺨﺸﺘﻟاو ،ىوﺪﺠﻟا :ﻞﺣاﺮﻣ
 ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻦﻜﻤﺗ فﻮﺳ ﻲﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻂﯿﻄﺨﺘﻟﺎﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا تﺎﺣﻼﺻﻹاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ،ﺔﯿﻌﯾﺮﺸﺘﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﻰﻠﻋ
 .ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻟاو ﺔﺤﻠﺼﻤﻟا بﺎﺤﺻﻷ ﺔﻌﺳاﻮﻟا ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺮﯿﺒﻛ ﻞﻜﺸﺑ ﺪﻤﺘﻌﺗ ﻲﺘﻟا ،ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا
  .ﺎﯿﺌﯿﺑو ﺎﯿﻋﺎﻤﺘﺟاو ﺎﯾدﺎﺼﺘﻗا ﺔﻣاﺪﺘﺴﻣ نﺪﻣ ﺮﯾﻮﻄﺘﻟ ﺔﯿﻠﻤﻋ تﺎﻄﻄﺨﻣ ﺮﻓﻮﺗ نأ ﻦﻜﻤﯾ ﺎﮭﻟﻼﺧ ﻦﻣ ﻲﺘﻟاو
 
  :ﺔﯿﻛﺬﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟاو ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا تاردﺎﺒﻣ ﻦﯿﺑ ﺞﻣد -3-2
 ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻛﺬﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟاو ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻠﻟ تاردﺎﺒﻣ كﺎﻨھ نﻮﻜﺗ نأ حﺮﺘﻗا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﺔﯿﻨطﻮﻟا ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻼﻟ ﺎﻌﺒﺗ
 .ﺔﯾﺮﺋاﺰﺠﻟا نﺪﻤﻟا ﻞﻛ ىﻮﺘﺴﻣ
 لﺎﺼﺗﻻا تﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺗو تﺎﯿﻨﻘﺘﻟا لﺎﺧدﺈﺑ ﻚﻟذو نﺪﻤﻟا ﺮﯿﯿﺴﺗو ةرادﺈﺑ ﺔﺻﺎﺧ ﺔﯿﻛﺬﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻖﻠﻌﺘﺗ :ﺔﯿﻛﺬﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا
 ﺔﯾاﺪﺒﻟا نﻮﻜﺗ نأ ﻦﻜﻤﯾو .ﮫﺑ ىﺬﺘﺤﯾ لﺎﺜﻣ نﻮﻜﺘﻟ ةردﺎﺒﻤﻟا هﺬھ ﺎﮭﯿﻓ ﻖﺒﻄﺗ ﺔﯿﺟذﻮﻤﻧ ﺔﻨﯾﺪﻣ رﺎﯿﺘﺧﺎﺑ نﺪﻤﻟا ةرادإ ﻲﻓ
 ﺔﺨﺴﻨﻟا ﻰﻠﻋ نﻮﻜﯾ ﺎﻨھ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟاو ﺔﯿﻛذ ﺔﻨﯾﺪﻣ 001 ـﻟ ةردﺎﺒﻣ نﻮﻜﺗ ﺎھﺪﻌﺑ ﻢﺛ ،تﺎﯾﻻﻮﻟاو تﺎﯾﺪﻠﺒﻟا ﺮﯿﯿﺴﺗ ﺔﻘﯾﺮﻄﺑ
 ﻞﻘﻨﻟا - ﺔﯾﺮﺋاﺰﺠﻟا نﺪﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا ﺔﯿﻨﺒﻟا ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﻰﻠﻋ ﻮھ يﺬﻟا ﺔﯿﻛﺬﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا مﻮﮭﻔﻤﻟ ﺔﯾﺮﺋاﺰﺠﻟا
 فﺮﺼﻟاو ،هﺎﯿﻤﻟا تاداﺪﻣإو ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟاو ،ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟاو ،ﻦﻜﺴﻟاو ﺔﺒﻠﺼﻟا تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ةرادإو ،مﺎﻌﻟا
 هﺬﮭﻟ ﺔﻠﻣﺎﺷ ﺔﻣاﺪﺘﺳا ﻚﻟذ ﺢﯿﺘﯿﺳو .نﺎﻜﺴﻠﻟ ةﺎﯿﺤﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧ ﻦﯿﺴﺤﺗ ﻊﻣ ﺔﻤﺋاد ﺔﻔﺼﺑو ﺔﻟﻮﻘﻌﻣ رﺎﻌﺳﺄﺑ ،ﻲﺤﺼﻟا
  .ىﺮﺧﻷا نﺪﻤﻠﻟ راﺮﻜﺘﻠﻟ ﻼﺑﺎﻗ ﺎﺟذﻮﻤﻧ ﻖﺣﻻ ﺖﻗو ﻲﻓ ﻞﺜﻤﺗ ﻲﺘﻟاو نﺪﻤﻟا
 ةدﺎﻔﺘﺳﻻا لﻼﺧ ﻦﻣو .ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا ﺔﯿﻨﺒﻟا ﺔﻤﻈﻧﻷ ةﺪﯿﺠﻟا ةرادإ ﻲﻓ ﺪﻋﺎﺴﺗ نأ ﺔﯿﻛﺬﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا تاردﺎﺒﻤﻟ ﻦﻜﻤﯾ
 ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻂﺑر ﻰﻠﻋ ﺪﻋﺎﺴﺗ ﺎﮭﻧﺈﻓ ،ﺔﺣﻮﺘﻔﻤﻟا تﺎﻧﺎﯿﺒﻟاو ﺔﯿﻤﻗﺮﻟا تﺎﯿﻨﻘﺘﻟا ﺎھﺮﻓﻮﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟاو تﺎﻧﺎﯿﺒﻠﻟ ﻦﻣ
  .ﺎھﺰﯾﺰﻌﺗو ةﺪﯾﺪﺟ تﺎﻣﺪﺧ ﻢﯾﺪﻘﺗو ،ﻦﯿﻨطاﻮﻤﻟا ﺔﻛرﺎﺸﻣ ﻦﯿﺴﺤﺗو ،ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﺤﻠﺼﻤﻟا بﺎﺤﺻأ
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  :ﺔﺣﺮﺘﻘﻤﻟا يﺮﻀﺤﻟا ﻂﯿﻄﺨﺘﻟاو ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا تاودأ -4-2
 ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗا فاﺪھأ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻰﻟا فﺪﮭﺗ راﺮﻘﻟا ﻊﻨﺼﻟ ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻲھ ﻲﻤﯿﻠﻗﻻاو يﺮﻀﺤﻟا ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا تاودأ نإ
 ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ىؤر ﻖﯿﺒﻄﺗو .ﺔﯿﻧﺎﻜﻣ ﻂﻄﺧو تﺎﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳا ىؤر ﻊﺿو لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﯿﺌﯿﺑو ﺔﯿﻓﺎﻘﺛو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟاو
 ﻂﺒﺗﺮﺗ ﺔﯿﻨﻘﺗ تاودأ دﺮﺠﻣ ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ ﻲھو  .ﺔﯿﻤﯿﻈﻨﺗ تاءاﺮﺟاو ،ﺔﯿﻛرﺎﺸﺗ تﺎﯿﻟآو تاودأ لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا
 تاودﻷا هﺬھ ﻢﺟﺮﺘﺗ ﻞﺑ .ﺔﯿﻠﺤﻣو ﺔﯿﻤﯿﻠﻗإو ﺔﯿﻨطو ﺔﯿﻧاﺮﻤﻋ تﺎﺳﺎﯿﺳو ﺔﻠﻣﺎﺷ ﺔﯾﻮﻤﻨﺗ ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳاو ﺔﻛﺮﺘﺸﻣ ﺔﯾؤﺮﺑ
 ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻠﻟ ﻲﻨطو رﺎطإ ﺔﻏﺎﯿﺼﻟ تاءاﺮﺟإو تﺎﻄﻄﺨﻣ ﻰﻟا ﺔﯿﻨطﻮﻟا ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ىؤرو فاﺪھا
 ﻮﻤﻨﻟاو ﻦﯿﯿﻠﺒﻘﺘﺴﻤﻟاو ﻦﯿﯿﻟﺎﺤﻟا نﺎﻜﺴﻠﻟ ﺔﺒﺳﺎﻨﻣ ةﺎﯿﺣ ةدﻮﺟ ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ ،ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا زﺰﻌﺗ ﺔﯿﻤﯿﻠﻗﻹاو
  :ﺎﮭﻨﻣ ةدﺪﻌﺘﻣ تﺎﻗﺎﻄﻧ ﻰﻠﻋ تاودﻷا هﺬھ نﻮﻜﺗو .ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣو يدﺎﺼﺘﻗﻻا
 
 ﺔﯿﻨطﻮﻟا تﺎﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا حﺮﻄﯾ ﻂﻄﺨﻤﻟا اﺬھ :يﺮﻀﺤﻟا ﻂﯿﻄﺨﺘﻟاو ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﻲﻨطﻮﻟا ﻂﻄﺨﻤﻟا -1-4-2
 ﻒﯿﻔﺨﺗو ﻲﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻊﺳﻮﺘﻟاو ﺔﻗﺎﻄﻟا ةءﺎﻔﻛو خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺗ ﻞﺜﻣ ﺎﯾﺎﻀﻗ ﺔﺠﻟﺎﻌﻣ ﻰﻠﻋ ﺪﻋﺎﺴﺗ ةدﺪﻌﺘﻤﻟا ﺔﯿﻤﯿﻠﻗﻹاو
 ﺰﻛاﺮﻤﻟا ﺪﯾﺪﺤﺗ ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿإ .ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻤﺼﺒﻟاو ﺔﻌﯿﺒﻄﻟا دراﻮﻤﻠﻟ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ةرادﻹا ﻦﯿﺴﺤﺗو ﺔﻌﯿﺒﻄﻟا ﺮطﺎﺨﻤﻟا
 ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻞﺟا ﻦﻣ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻜﺒﺸﻟا ﺔﻠﻜﯿھو ﺔﻧزاﻮﻣ ﻞﺟا ﻦﻣ ةﺮﯿﺒﻜﻟا ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا ﻖﻓاﺮﻤﻟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا
  :ﮫﻓاﺪھأ ﻦﻣو ﺎھدﺎﻌﺑا ﻒﻠﺘﺨﻤﺑ
 هﺬھ داﺪﻋا ﻲﻓ رﺎﺒﺘﻋﻻا ﻦﯿﻌﺑ يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا تارودو ﺔﯿﻨطﻮﻟا ﺔﯿﻋﺎﻄﻘﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻞﻛ ﺬﺧا -
 .تﺎﻄﻄﺨﻤﻟا
 ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا ﻂﻄﺨﻟا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻦﯿﺑ ﻂﺑﺮﯾو ،ﺔﻧزاﻮﺘﻣ ﺔﯿﻤﯿﻠﻗإ ﺔﯿﻤﻨﺗ ﻰﻟاو ﺎﯿﻧﺎﻜﻣ ﺔﻧزاﻮﺘﻣ ﻢﯿﻟﺎﻗأ ﻰﻟا ﺔﺟﺎﺤﻟا -
 .ﺔﯿﻨطﻮﻟاو ﺔﯿﻤﯿﻠﻗﻹا
  .ةﺪﻋﺎﻘﻠﻟ ﺔﻤﻘﻟا ﻦﻣو ﺔﻤﻘﻠﻟ ةﺪﻋﺎﻘﻟا ﻦﻣ قﻼﻄﻧﻻا ﺞﮭﻧ ﻦﯿﺑ ﻊﻤﺠﻠﻟ تﺎﺒﯿﺗﺮﺗ ﻊﺿو -
 .نﺪﻤﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋو ﻲﻤﯿﻠﻗﻹاو ﻲﻨطﻮﻟا ﻲﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا ﻦﯿﺑ ﻖﯿﺴﻨﺘﻠﻟ ﺔﻣﺎﻋ تﺎﯿﻟآو ﺪﻋاﻮﻗ ﻊﺿو -
 .نﻮﻧﺎﻘﻟا ماﺮﺘﺣاو ﺔﯿﻓﺎﻔﺸﻟاو رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻊﯿﺠﺸﺗو ﺔﻛاﺮﺸﻟاو ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا تﺎﯿﻟآ ﺊﺸﻨﯾ -
  .ﺎﮭﻠﯾﺪﻌﺗو ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا تﺎﻄﻄﺨﻤﻟا ﺬﯿﻔﻨﺘﻟ ﺔﯿﻤﯿﻈﻨﺗ ﺮطا ﻊﺿو -
 .ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا تﺎﻄﻠﺴﻟا ﺾﯾﻮﻔﺗو ﺔﯾﺰﻛﺮﻣﻼﻟا تﺎﺳﺎﯿﺳ ﺪﯾﺪﺤﺗ -
 
 ةﺮﯿﺒﻛ ﺔﻨﯾﺪﻣ وا ﻲﻤﯿﻠﻗإ ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ نﻮﻜﯾ يﺬﻟاو :يﺮﻀﺤﻟا ﻂﯿﻄﺨﺘﻟاو ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ يﻮﮭﺠﻟا ﻂﻄﺨﻤﻟا -2-4-2
 ﻦﯿﺑ نزاﻮﺘﻟا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا ﻰﻨﺒﻟاو ةﺮﯿﺒﻜﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا وا ﺔﯿﻤﯿﻠﻗﻹا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺰﻛاﺮﻤﻟا ﻦﻣ ةدﺎﻔﺘﺳﻻا ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﯾ
  :ﮫﻓاﺪھأ نﻮﻜﺗو .ةﻮﺟﺮﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗو نﺪﻤﻟا
 .ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ﻂﯿﻄﺨﺘﻟﺎﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا ﺪﻋاﻮﻘﻟا ﺬﯿﻔﻨﺗ نﺎﻤﻀﻟ ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا تﺎﻄﻠﺴﻟا ﻦﯿﻜﻤﺗو ﺰﯾﺰﻌﺗ -
  .يﺮﻀﺤﻟا ﻂﯿﻄﺨﺘﻟاو ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا تﺎﺳرﺎﻤﻣ ﺔﯿﻗﺮﺘﻟ ثﻮﺤﺒﻟا ﺰﻛاﺮﻣو تﺎﻌﻣﺎﺠﻟا ﻊﻣ نوﺎﻌﺘﻟا -
  ﻲﻤﯿﻠﻗﻹا قﺎﻄﻨﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ةﺪﯿﺠﻟا ةرادﻹا نﺎﻤﻀﻟ نﺪﻤﻟا ﻦﯿﺑ نوﺎﻌﺘﻟا ﺮطا ﻊﯿﺠﺸﺗ -
 .ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣو ﻲﺿارﻷا ﻢﯿﻈﻨﺗ ﻲﻓ ﺔﻤھﺎﺴﻤﻟا -
 .نﺪﻤﻠﻟ ﺔﻤﯿﻠﺳ ةرادإ ﻞﺟا ﻦﻣو ﺔﯿﻤﯿﻠﻗﻹاو ﺔﯿﻋﺎﻄﻘﻟا تﺎﻄﻄﺨﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﻖﯿﺴﻨﺘﻟاو ﻂﺑاﺮﺘﻟا تﺎﻤﺿ -
  
 ﺔﻠﻣﺎﻜﺘﻣ تﺎﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳا حﺮﻄﯾو ﺔﯾﺪﻠﺒﻟاو ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ نﻮﻜﯾ :نﺪﻤﻠﻟ ﺔﻠﻣﺎﻜﺘﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻂﻄﺨﻣ -3-4-2
 ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻦﯿﺑ ﻖﯿﺴﻨﺘﻟاو ﺔﯾرﺎﻤﺜﺘﺳﻻا تاراﺮﻘﻟا تﺎﯾﻮﻟوأ دﺪﺤﯾو ،نﺪﻤﻠﻟ ﺎﯿﺌﯿﺑو ﺎﯿﻋﺎﻤﺘﺟاو ﺎﯾدﺎﺼﺘﻗا
  :ﻊﻣ ﻲﺿارﻸﻟ ﻞﺜﻣأ ﺎﻣاﺪﺨﺘﺳا ﻖﻘﺤﺗو ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ ﻲﻓ ﻢﮭﺴﺗ ﻲﺿارﻷا ماﺪﺨﺘﺳا ﻂﻄﺧ ﺮﯿﻓﻮﺗ ﻊﻣ ،ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا
  .ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا تﺎﻣﺪﺨﻟاو ﻞﻘﻨﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗو ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا تﺎﻏاﺮﻔﻟا ﻢﯿﻈﻨﺗ -
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  .ةدﺪﺤﻣ ﺔﯿﻨﻣز تاﺮﺘﻓ ﻰﻠﻋ ﺎﮭﻠﯾﺪﻌﺗو ﺎﮭﺜﯾﺪﺤﺗو تﺎﻄﻄﺨﻤﻟا داﺪﻋﻹ ﺔﯿﻤﻠﻌﻟاو ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا ةدﺎﯿﻘﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗ -
 ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻞﺟا ﻦﻣ تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻦﯿﺑ نوﺎﻌﺘﻟاو ﻂﯿﻄﺨﺘﻟاو تﺎﻣﺪﺨﻟا ﻢﯾﺪﻘﺗ تﺎﯿﻠﻤﻋ ﻦﯿﺑ ﻞﻣﺎﻜﺘﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗ -
 .تﺎﻣﺪﺨﻟاو ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا ﺔﯿﻨﺒﻟاو ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا
 ﺪﻣﻷا ﺔﻠﯾﻮط ﺞﻣاﺮﺒﻟا ﻦﯿﺑ ﻂﺑاﺮﺘﻟا نﺎﻤﺿ ﻊﻣ ﻲﻠﻌﻔﻟا ﺬﯿﻔﻨﺘﻟا ﻞﺟا ﻦﻣ ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ةرادﺈﺑ ﻂﻄﺨﻤﻟا ﻂﺑر -
 .ﺪﻣﻷا ةﺮﯿﺼﻗ ﺔﯿﻋﺎﻄﻘﻟا ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟاو ﺔﻄﺸﻧﻷاو
 ﺬﯿﻔﻨﺗ ﻢﯿﯿﻘﺗ ﻞﺟا ﻦﻣ ﺔﺤﻠﺼﻤﻟا بﺎﺤﺻأ ﺎﮭﯿﻓ كرﺎﺸﯾ ﻢﯿﯿﻘﺘﻟاو ﺔﻟءﺎﺴﻤﻟاو ﺪﺻﺮﻠﻟ تﺎﯿﻟآ ءﺎﺸﻧا -
 .تﺎﻄﻄﺨﻤﻟا
 
 ءﺎﯿﺣﻻا ﻢﯿﻤﺼﺗو ﺮﯾﻮﻄﺘﻟ ﻂﻄﺧ ﻮھو ءﺎﯿﺣﻻا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ نﻮﻜﯾ :ﻲﺿارﻷا تﺎﻣاﺪﺨﺘﺳا ﻂﻄﺨﻣ -4-4-2
 ﺔﯾﺎﻤﺣو ،ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺪﯿﻌﺼﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﮭﺟﺎﻣداو ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧ ﻦﯿﺴﺤﺗو ﺔﻣﺎﻌﻟا ﻦﻛﺎﻣﻷاو عراﻮﺸﻟاو
 ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟاو ﻦﻛﺎﻣﻻا ةردا ﻲﻓ ﻲﻠﺤﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﻛرﺎﺸﻤﺑ ﻂﻄﺨﻤﻟا اﺬھ ﺢﻤﺴﯾو .ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا دراﻮﻤﻟا
  .ﺔﯿﻓﺎﻔﺸﻟاو ﺔﻟءﺎﺴﻤﻟﺎﺑو
  ﻂﻄﺨﻤﻟا اﺬھ ﺬﯿﻔﻨﺗو ﻢﯿﯿﻘﺗو داﺪﻋا ﻲﻓ ﺔﺤﻠﺼﻤﻟا بﺎﺤﺻأو ﻲﻠﺤﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻠﻟ ﺔﻟﺎﻌﻔﻟا ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا -
  ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا تﺎﻄﻄﺨﻤﻟا ﻊﺿو ﻲﻓ دﺎﯿﺣﻻاو نﺪﻤﻟا ﻦﯿﺑ نوﺎﻌﺘﻟاو ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا تارﺪﻘﻟا ﺔﯿﻤﻨﺗ -
 تﺎﻄﻄﺨﻤﻟا داﺪﻋﻹ تﺎﺳارد ﺐﺗﺎﻜﻣو ﻦﯿﯿﻨﮭﻣ ﻦﻣ ﻢﮭﻌﻣ ﺪﻗﺎﻌﺘﻟا ﻢﺗ ﻦﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻟﺎﻌﻓ ةرﻮﺼﺑ فاﺮﺷﻻا -
   .ﻲﻠﺤﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ىؤر ﻊﻣ ﺎﮭﻗﺎﺴﺗا نﺎﻤﻀﻟ
 تﺎﺟرﺪﺑ ،ﺔﻤﻘﻟا ﻰﻟا ةﺪﻋﺎﻘﻟا ﻦﻣ ﺞﮭﻧو ةﺪﻋﺎﻘﻟا ﻰﻟا ﺔﻤﻘﻟا ﻦﻣ قﻼﻄﻧﻻا ﻲﺠﮭﻧ ﻦﯿﺑ ﻊﻤﺠﻟا ﻢﺘﯾ تﺎﻄﻄﺨﻤﻟا هﺬھ ﻲﻓ
 ﺔﯿﺳﺎﯿﺳ ةدارإ ﺐﻠﻄﺘﯾ ﻂﻄﺨﻠﻟ ﺢﺟﺎﻨﻟا ﺬﯿﻔﻨﺘﻟا نﺈﻓ ﻊﺒﺘﻤﻟا ﺞﮭﻨﻟا نﺎﻛ ﺎﻤﮭﻣو  .تﺎﻄﻄﺨﻤﻟا ﻦﻣ ىﻮﺘﺴﻣ ﻞﻜﻟ ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ
 ﻦﻣ مﺎﻈﻧ ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﯾ ﻖﯿﺒﻄﺘﻠﻟ ﻞﺑﺎﻗو فﺎﻔﺷ ﻲﻧﻮﻧﺎﻗ رﺎطإ ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿإ ،ﺔﺤﻠﺼﻤﻟا بﺎﺤﺻأ ﻞﻛ ﻢﻀﺗ تﺎﻛاﺮﺷو
 ﻞﻛ ﻢﻋﺪﯾو نﺮﻣ ﻲﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻢﯿﻤﺼﺘﻟاو ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا نﻮﻜﯾ نأ ﺐﺠﯾ ﺎﻤﻛ  .ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﻦﯿﻧاﻮﻘﻟاو ﺪﻋاﻮﻘﻟا
 تﺎﻄﻄﺨﻤﻟا هﺬھ ﺬﯿﻔﻨﺗ ﻢﻋﺪﻟ ﺔﯿﻟﺎﻣ ﺔﻄﺧ كﺎﻨھ نﻮﻜﺗ نأ ﺎﻀﯾأ ﺐﺠﯾو .ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺐﻧاﻮﺠﻟا
 ﺮﯿﺑﺪﺗو تارﺎﻤﺜﺘﺳا ﻒﯿظﻮﺗ ﻊﻣ ،ﺔﯿﻌﻗاﻮﻟا تﺎﻄﻄﺨﻤﻟا هﺬھ تاداﺮﯾاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻊﻓﺎﻨﻤﻟا ﺔﺳارد لﻼﺧ ﻦﻣ
 ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا تﺎﻤﻈﻨﻣ كاﺮﺷا ﻲﻐﺒﻨﯾ ﺎﻤﻛ .زﺎﺠﻧﻺﻟ ﺔﻠﺑﺎﻗ نﻮﻜﺗ ﻰﺘﺣ تﺎﻄﻄﺨﻤﻟا هﺬھ تﺎﺟﺎﯿﺘﺣا ﻲﺒﻠﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﻘﻔﻨﻟا
 تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﻻاو تﺎﯾﻮﻟوﻻا ﺪﯾﺪﺤﺗ ﻰﻠﻋ تﺎﻄﻠﺴﻟا ةﺪﻋﺎﺴﻣو تﺎﯾﻮﺘﺴﻤﻟا ﻞﻛ ﻰﻠﻋ تﺎﻄﻄﺨﻤﻟا هﺬھ داﺪﻋا ﻲﻓ ﻲﻧﺪﻤﻟا
 ﺎﮭﺗاﺮﺒﺨﺑ ﻢﮭﺴﺗ نا ثﻮﺤﺒﻟا ﺰﻛاﺮﻣو تﺎﻌﻣﺎﺠﻟاو ﻦﯿﺼﺘﺨﻤﻠﻟ ﻲﻐﺒﻨﯾ ﺎﻤﻛ .داﺪﻋﻻا ﻞﺣاﺮﻣ ﻞﻛ ﻲﻓ نﺎﻜﺴﻟا ﻞﯿﺜﻤﺗو
  .راﺮﻘﻟا عﺎﻨﺻو نﺎﻜﺴﻟا ﺔﯿﻋﻮﺗو داﺪﻋﻻا ﻞﺣاﺮﻣ ﻊﯿﻤﺟ ﻲﻓ
 
 :ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻاو يﺮﻀﺤﻟا ﻂﯿﻄﺨﺘﻟاو ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا تﺎﻄﻄﺨﻣ -5-4-2
 ﺐﺠﯾو ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ قﺮﻄﺑ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻲﻓ ﻢھﺎﺴﺗ نا يﺮﻀﺤﻟا ﻂﯿﻄﺨﺘﻟاو ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا تاودأو تﺎﻄﻄﺨﻤﻟ ﻦﻜﻤﯾ
 ﻖﯿﺴﻨﺘﻟا ﺐﺠﯾو .ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣو ،ماﺪﺘﺴﻤﻟا يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا ،ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا :ثﻼﺜﻟا ﺎھدﺎﻌﺑﻷ ﺎﻘﻓو نﻮﻜﺗ نأ
 ﻲﻧﺪﻤﻟاو ﻊﻤﺘﺠﻤﻟاو ﺔﺤﻠﺼﻤﻟا بﺎﺤﺻﻷ ﺔﻌﺳاو ﺔﻛرﺎﺸﻣو ﺔﯿﺳﺎﯿﺳ ةدارإ ﺐﻠﻄﺘﯾ يﺬﻟاو دﺎﻌﺑﻻا هﺬھ ﻦﯿﺑ ﻞﻣﺎﻜﺘﻟاو
  .ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻲﻓ ﻦﯿﺼﺘﺨﻤﻟاو
 
 ﺔﻤﺋﻼﻣ ةﺎﯿﺣ ةدﻮﺟ ﺮﯿﻓﻮﺗ ﻰﻟا يﺮﻀﺤﻟا ﻂﯿﻄﺨﺘﻟاو ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا تﺎﻄﻄﺨﻣ فﺪﮭﺗ نأ ﺐﺠﯾ :ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا -
 ﻊﯾزﻮﺘﻟا تﺎﻤﺿو ﻊﯿﻤﺠﻠﻟ ﺔﻘﺋﻻ ﻞﻤﻋ صﺮﻓو ﺔﯿﺸﯿﻌﻣ تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ ﺮﯿﻓﻮﺗ ﻊﻣ ،ﻦﯿﯿﻠﺒﻘﺘﺴﻤﻟاو ﻦﯿﯿﻟﺎﺤﻟا نﺎﻜﺴﻟا ﻊﯿﻤﺠﻟ
  .ﻲﻓﺎﻘﺜﻟا ثاﺮﺘﻟا ماﺮﺘﺣا ﻊﻣ ،ﺔﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻒﯿﻟﺎﻜﺗو ﻊﻓﺎﻨﻤﻟ ﻒﺼﻨﻤﻟا
  :ﻲﻠﯾ ﺎﻤﺑ مﺎﯿﻘﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴﻤﻟا ﻞﻛ ﻰﻠﻋ تﺎﻄﻄﺨﻤﻟا هﺬھ فاﺪھا نﻮﻜﺗ نأ ﺐﺠﯾو
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  .ﻞﻤﻋ صﺮﻓ دﺎﺠﯾإ ﻢﻋدو ﺮﻘﻔﻟا ﻦﻣ ﺪﺤﻠﻟ تﺎﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳا داﺪﻋا -
  .ﻊﯿﻤﺠﻟا لوﺎﻨﺘﻣ ﻲﻓ ﺔﯿﻨﻜﺳ تاﺪﺣو ﺮﯿﻓﻮﺗ -
 .تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﻻاو تﺎﯾﻮﻟوﻻا ﻖﻓو ﻊﯿﻤﺠﻠﻟ ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا تﺎﻣﺪﺨﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗ -
 .ﺔﻔﻠﻜﺘﻟا ﺔﻟﻮﻘﻌﻣ ﺔﯿﻨﻜﺳ تاﺪﺣوو تﺎﻣﺪﺧ ﺮﯿﻓﻮﺗ ﺔﯿﻐﺑ ﻲﺿارﻸﻟ ﻂﻠﺘﺨﻤﻟا ماﺪﺨﺘﺳﻻا -
 ﺔﺣﺎﺗإو ﺎﻧﺎﻣا ﺮﺜﻛا ﺎﮭﻠﻌﺟو ةدﻮﺟﻮﻤﻟا ﺔﻣﺎﻌﻟا ﻦﻛﺎﻣﻻا ءﺎﯿﺣاو ةﺪﯿﺟ ﺔﯿﻋﻮﻧ تاذ ﺔﻣﺎﻋ ﻦﻛﺎﻣأ ﺮﯿﻓﻮﺗ -
  .ﻊﯿﻤﺠﻠﻟ ﺎﮭﺑ عﺎﻔﺘﻧﻻا
 .ﻞﺧﺪﻟا ﺔﻀﻔﺨﻨﻤﻟاو ةﺮﯿﻘﻔﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﺔﯿﻗﺮﺗو ﻢﻋد نﺎﻤﺿ -
 .ﺔﻔﻠﻜﺘﻟا لﻮﺒﻘﻤﻟاو ﺢﯾﺮﻤﻟا مﺎﻌﻟا ﻞﻘﻨﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗو تﺎﻣﺪﺨﻟاو ﻞﻤﻌﻟاو ﺶﯿﻌﻟا ﻦﻛﺎﻣأ ﻦﯿﺑ ﻞﻘﻨﺘﻟا ﻦﻣز ﺾﻔﺧ -
 .هرﺎﻤﺜﺘﺳاو ﻲﻓﺎﻘﺜﻟا ثاﺮﺘﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ -
 
 ﻮﻤﻨﻟا ﺰﯿﻔﺤﺗ ﻰﻟا يﺮﻀﺤﻟا ﻂﯿﻄﺨﺘﻟاو ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا تﺎﻄﻄﺨﻣ فﺪﮭﺗ نأ ﺐﺠﯾ :ماﺪﺘﺴﻤﻟا يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا -
 .ﺔﯿﻓﺎﻜﻟا ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا ﻰﻨﺒﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗو رﺎﻘﻌﻟا قﻮﺳ ﻢﯿﻈﻨﺗو ﻦﻛﺎﺴﻤﻟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا صﺮﻔﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗو ماﺪﺘﺴﻤﻟا يدﺎﺼﺘﻗﻻا
 تﺎﯾﻮﺘﺴﻤﻟا ﻞﻛ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟﺎﺑ ماﺪﺘﺴﻤﻟا يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا نﺮﺘﻘﯾ نا ةروﺮﺿ ﻊﻣ
  :لﻼﺧ ﻦﻣ ﻚﻟذو .ءﺎﯿﺣﻻاو نﺪﻤﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋو ﺔﯿﻤﯿﻠﻗﻹاو ﺔﯿﻨطﻮﻟا
  لﺎﻤﻋﻻا ﺔﺌﯿﺑ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا طوﺮﺷ ﻦﯿﺴﺤﺘﺑ يﺮﺋاﺰﺠﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﺑذﺎﺟو ﺔﯿﺴﻓﺎﻨﺗ ﻦﯿﺴﺤﺗ -
 ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻄﺸﻧﻸﻟ ﻲﻧﺎﻜﻤﻟا ﻊﻗﻮﻤﻟا ﻊﯾزﻮﺗو صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ تﺎﻛاﺮﺷ ﻲﻓ طاﺮﺨﻧﻻا -
 ﺔﯿﺴﻓﺎﻨﺘﻟاو ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻻا ةدﺎﯾزو
  دراﻮﻤﻟا ﻒﻠﺘﺨﻤﻟ ماﺪﺘﺴﻤﻟاو ﻞﺜﻣﻷا ماﺪﺨﺘﺳﻻا -
 قﺎﻄﻧ ﻊﺳﻮﺗ ﻞﺟا ﻦﻣ ﺔﺻﺎﺨﻟاو ﺔﯾدﺮﻔﻟا تاردﺎﺒﻤﻟا ﻊﯿﺠﺸﺘﻟ ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔﺳﺎﯿﺳ ﺔﻏﺎﯿﺻ -
 ﮫﻄﯿﺸﻨﺗو ﻲﻠﺤﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا
 ﺔﯿﺘﺤﺗ ﻰﻨﺑ ﺔﻣﺎﻗإو ةرادﻹا ﻦﯿﺴﺤﺘﻟ تﻻﺎﺼﺗﻻاو تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟ رﺎطإ ﺔﻏﺎﯿﺻ -
  ﺔﯿﻤﻗر تﺎﻣﺪﺧو
  .ﺔﻗﺎﻄﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ةءﺎﻔﻜﺑ ﻢﺴﺘﯾ مﺎﻌﻟا ﻞﻘﻨﻟا ﻦﯿﺴﺤﺘﻟ ةءﺎﻔﻛ تاذ ﺔﯿﺘﺤﺗ ﻰﻨﺑ ﺔﻣﺎﻗإ -
 
 نﺪﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺤﻟ ارﺎطا يﺮﻀﺤﻟا ﻂﯿﻄﺨﺘﻟاو ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا تﺎﻄﻄﺨﻣ ﺮﻓﻮﺗ نأ ﺐﺠﯾ :ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳا -
 ﺮﯿﻐﺘﻟا ﻊﻣ ﻒﯿﻜﺘﻟاو ﻲﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا عﻮﻨﺘﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣو ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا دراﻮﻤﻠﻟ ﻲﻧﻼﻘﻌﻟا كﻼﮭﺘﺳﻻا لﻼﺧ ﻦﻣ ﻢﯿﻟﺎﻗﻻاو
 :ﻲﻠﯾ ﺎﻤﺑ مﺎﯿﻘﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ ثﻮﻠﺘﻟا ﺎﮭﻤھأ ﻦﻣ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا رﺎﻄﺧﻻا ةرادإ ﻦﯿﺴﺤﺗو ﻲﺧﺎﻨﻤﻟا
 ﺎﮭﺗراداو ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ﻢﻈﻨﻟاو ﻲﺿارﻷاو ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا دراﻮﻤﻟاو دﺎﻤﻟاو ءاﻮﮭﻟا ﺔﯾﺎﻤﺤﻟ ﺮﯿﯾﺎﻌﻣ ﻊﺿو -
 .ﺔﻣاﺪﺘﺴﻣ ﺔﻘﯾﺮﻄﺑ
 .ﻢﯿﻟﺎﻗﻻاو نﺪﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﻂﺑاوﺮﻟا ﺔﯾﻮﻘﺗو ﻲﺋاﺬﻐﻟا ﻦﻣﻻا ﻖﯿﻘﺤﺗ -
 .ﺔﯿﻤﯿﻈﻨﺗ ﺮﯿﺑاﺪﺗو ﺰﻓاﻮﺣ دﺎﻤﺘﻋاو ﺔﺒﺳﺎﻨﻤﻟا تاودﻷا ﺮﺸﻧ لﻼﺧ ﻦﻣ ﻲﺌﯿﺒﻟا ﺮﺛﻷا تﺎﻤﯿﯿﻘﺗ ﻊﯿﺠﺸﺗ -
 .ﺔﻗﺎﻄﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ةءﺎﻔﻛو يرﻮﻔﺣﻻا دﻮﻗﻮﻟا ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻا ﻞﯿﻠﻘﺗو ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﻊﻓر -
  .ﮫﻨﻣ ﻒﯿﻔﺨﺘﻟاو ﻲﺧﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺘﻟا رﺎﺛا ﻊﻣ ﻒﯿﻜﺘﻠﻟ ﺐﯿﺠﺘﺴﺗ ﻂﻄﺧ ﺔﻏﺎﯿﺻ -
 .ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا تﺎﺛﻮﻠﻤﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧا ﺾﯿﻔﺨﺗ -
 .ﺮطﺎﺨﻤﻟا ﺔﻀﻔﺨﻨﻣ ﻖطﺎﻨﻣ ﻲﻓ ءﺎﻨﺒﻟا -
 ﺎﯿﺌﯿﺑ ﺔﻟوﺆﺴﻣ ﺔﻘﯾﺮﻄﺑ ةرادإو تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﺮﯾوﺪﺗ ةدﺎﻋإ ﺔﺒﺴﻧ ﻊﻓر -
  .ءاﺮﻀﺨﻟا تﺎﺣﺎﺴﻤﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﻊﻓرو ﺮﯿﺠﺸﺘﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ ءاﺮﻀﺧ نﺪﻤﻟا ﻞﻌﺟ -




 نﻷ .ﺎھﺪﯾﺮﻧ نﺪﻣ يأ دﺪﺤﺗ نأ يﺮﻀﺤﻟا ﻂﯿﻄﺨﺘﻟاو ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا تﺎﻄﻄﺨﻣ ﻰﻠﻋ ﺐﺠﯾ :ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟاو ﺔﯿﻛﺬﻟا نﺪﻤﻟا -
 ﺔﻓﺎﻜﻟ ﺢﻤﺴﺗ ﺔﻗﺪﺑ ﺎﮭﻟ ﻂﻄﺨﻤﻟا نﺪﻤﻟا نﺈﻓ .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﺎﻨﻘﯿﻘﺤﺗ ىﺪﻣ دﺪﺤﯾ فﻮﺳ ﺎﻨﻧﺪﻤﻟ ةرادا و ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا بﻮﻠﺳا
 ﺎﺻﺮﻓ ﺮﻓﻮﺗ ﻢﯿﻤﺼﺘﻟا ةﺪﯿﺟ نﺪﻤﻟا نأ ﺎﻤﻛ .ﺔﺠﺘﻨﻣو ﺔﯿﺤﺻو ﺔﻨﻣآ ةﺎﯿﺣ ﻲﻓ ﺶﯿﻌﻟا صﺮﻔﺑ اﻮﻌﺘﻤﺘﯾ نﺄﺑ نﺎﻜﺴﻟا
 هﺬھ لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﯾﺮﺋاﺰﺠﻟا نﺪﻤﻟا ﻰﻌﺴﺗ نأ ﺐﺠﯾو .ءﺎﺧﺮﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗو ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ا جﺎﻣد ا ﺰﯾﺰﻌﺘﻟ ﺔﯾرﻮﺤﻣ
  :ﻲﻠﯾ ﺎﻤﺑ ﺰﯿﻤﺘﺗ نﺪﻣ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻰﻟا تﺎﻄﻄﺨﻤﻟا
 تﺎﻣﺪﺨﻟا ﻰﻟا لﻮﺻﻮﻟا ﻊﻣ ةﺪﯿﺟ ةﺎﯿﺣ ﺔﯿﻋﻮﻧ يأ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا جﺎﻣدﻻاو ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟﺎﺑ ﻒﺼﺘﺗ ﺔﻨﯾﺪﻣ -
  .راﺮﻘﻟا ﺔﻋﺎﻨﺻ ﻲﻓ ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟاو
 .ﻊﯿﻤﺠﻠﻟ ﺎﺻﺮﻓ ﺮﻓﻮﺗو وﺎﺴﺘﻣ ﻞﻜﺸﺑ دراﻮﻤﻟا عزﻮﺗو ﺔﻔﻠﻜﺘﻟا ةرﻮﺴﯿﻣو لﻮﺻﻮﻟا ﺔﻠﮭﺳو ﺔﻔﺼﻨﻣ ﺔﻨﯾﺪﻣ -
 ﺔﯾرادﻹا تﺎﻣﺪﺨﻟاو ﺺﯿﺧاﺮﺘﻟا ﻂﯿﺴﺒﺗ ﻊﻣ ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا زﺰﻌﺗو ﺎﯾدﺎﺼﺘﻗا ﺔﻠﻋﺎﻓ ﺔﻨﯾﺪﻣ -
 .صﺎﺨﻟاو مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﺔﻛرﺎﺸﻤﺑ
 بﺎﺤﺻأو ﻲﻧﺪﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻠﻟ ﺔﻄﺸﻨﻟا ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا ﺰﯾﺰﻌﺗ ﻊﻣ ﻲﻛرﺎﺸﺘﻟا ﻢﻜﺤﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺠﻟا ةرادﻹا ﺔﻨﯾﺪﻣ -
 .ﺔﻟءﺎﺴﻤﻟاو ﺔﯿﻓﺎﻔﺸﻟا ﻊﯿﺠﺸﺗ ﻊﻣ ﻦﯿﺼﺘﺨﻤﻟاو تﺎﻌﻣﺎﺠﻟاو ﺢﻟﺎﺼﻤﻟا
 ﻞﺜﻣ ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟﺎﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا تاءاﺮﺟﻹاو تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻖﯿﺴﻨﺘﺑ ﺔﻄﺑاﺮﺘﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا زﺰﻌﺗ ﺔﻨﯾﺪﻣ -
 ﻂﺑاﺮﺘﻣ رﺎطإ ﻦﻤﺿ ﻲﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا عﻮﻨﺘﻟاو ﺔﺌﯿﺒﻟاو تﺎﯾﺎﻔﻨﻟاو هﺎﯿﻤﻟاو ﺔﻗﺎﻄﻟاو ﻞﻘﻨﺘﻟاو ﻦﻜﺴﻟاو دﺎﺼﺘﻗﻻا
 .كﺮﺘﺸﻣ لﺎﻤﻋا لوﺪﺟ ﻲﻓ فاﺮطﻷا ﺔﻓﺎﻜﻟ تﺎﯿﻟوﺆﺴﻤﻟا ﺢﯿﺿﻮﺗو
 ﺔﯿﻟﺎﺤﻟا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﻻا ﺔﯿﺒﻠﺘﻟ ﻞﻣﺎﻜﺘﻤﻟا ﻂﯿﻄﺨﺘﻟﺎﺑ ﻚﻟذو ﺎﮭﯿﻓ ﻞﻘﻨﺘﻟا ﻞﮭﺳو ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا ةﺪﯿﺟ ﺔﻨﯾﺪﻣ -
   .تﺎﻄﻄﺨﻤﻟا ﻊﺿو ﺪﻨﻋ ﻞﻘﻨﺘﻟاو تﺎﻣﺪﺨﻟاو ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا ﺔﯿﻨﺒﻟاو ﻲﺿارﻷا ﻦﻣ ﺔﯿﻠﺒﻘﺘﺴﻤﻟاو
 ﻊﯿﻤﺠﻟا ﺔﻣﻼﺳ نﺎﻤﺿو هﺎﻓﺮﻟاو ﺔﺤﺼﻟاو نﺎﻣﻷﺎﺑ ﻢﺴﺘﺗ ﺔﻨﯾﺪﻣ -
 ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا ﻲﻓ ﺔﻧوﺮﻤﻟاو ﺔﯿﻟﺎﻤﻟاو ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا ةرادﻹا ﻲﻓ ةﺮﻜﺘﺒﻣو ةﺪﯾﺪﺟ ﺞھﺎﻨﻣ ﻲﻨﺒﺗو ﻢﻠﻌﺗو رﺎﻜﺘﺑا ﺔﻨﯾﺪﻣ -
 .راﺮﻘﻟا ﺔﻋﺎﻨﺻ
 
 ﻊﻤﺠﺗ ةﺮﻤﺘﺴﻣ ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻮھ يﺮﻀﺤﻟا ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا نإ :يﺮﻀﺤﻟا ﻂﯿﻄﺨﺘﻟاو ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا تﺎﻄﻄﺨﻣ تﺎﻧﻮﻜﻣ -6-4-2
 .ﺔﻣاﺪﺘﺴﻣ ﻢﯿﻟﺎﻗاو نﺪﻣ ﺔﻣﺎﻗإ ﻰﻟا فﺪﮭﺗ ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ ﺔﯿﻧﺎﻜﻣ تﺎﻗﺎﻄﻧو ﺔﯿﻨﻣز ﺮطا ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻟﺎﻣو ﺔﯿﺴﺳﺆﻣو ﺔﯿﻧﺎﻜﻣ دﺎﻌﺑا
  :ﻲﻠﯾ ﺎﻤﺑ مﺎﯿﻘﻟا ﺮﺒﻋ ﻚﻟذو
 ﺞﺘﻨﻤﻛ ﻢﮭﻔﯾ نأ ﺐﺠﯾو ،ﺪﻣﺎﺟ ﻂﻄﺨﻤﻛ ﺲﯿﻟو ﺔﻧﺮﻣو ﺮﯿﯿﺴﺗ ﺔﯿﻟﺂﻛ ﻲﻧﺎﻜﻤﻟا ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ﻊﯿﺠﺸﺗ -
 (ﺎﮭﺜﯾﺪﺤﺗو ﺎھﺬﯿﻔﻨﺗو تﺎﻄﻄﺨﻤﻟا ﻊﺿو تﺎﯿﻟآ) ﺔﯿﻠﻤﻌﻛو (ﺪﻋاﻮﻗو تﺎﻄﻄﺨﻣ)
 ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا دراﻮﻤﻟاو ﻲﺿارﻷاو نﺎﻜﺴﻟﺎﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا ﻂﺋاﺮﺨﻟاو تﻼﺠﺴﻠﻟ ﻢﻈﻧو تﺎﻧﺎﯿﺒﻠﻟ ﺪﻋاﻮﻗ ءﺎﺸﻧا -
 .ﻢﯿﻟﺎﻗﻻاو نﺪﻤﻟا ﺐﺴﺣ تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا هﺪھ ﻒﯿﻨﺼﺗو ﺔﺜﯾﺪﺤﻟا تﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ تﺎﻣﺪﺨﻟاو
 .ﺔﯿﻟوﺪﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻒﻠﺘﺨﻣ لﺎﻤﻌﺘﺳﺎﺑ تﺎﻄﻄﺨﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﻖﺒﻄﺗ ﻢﯿﯿﻘﺘﻟاو ﺪﺻﺮﻠﻟ ﺔﻣﺎﻋ ﻢﻈﻧ ءﺎﺸﻧا -
 .ﻢﯿﻠﻗﻻا وا ﺔﻨﯾﺪﻤﻠﻟ ﺎﮭﯿﻠﻋ ﻖﻓاﻮﺘﻤﻟا فاﺪھﻸﻟ ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا تﺎﻄﻠﺴﻟا ﻞﻛ ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳا ﺔﯾؤر ﻊﺿو -
 .تﺎﯾﻮﻟوﻸﻟ ﺢﺿاو ﺪﯾﺪﺤﺗ ﻊﻣ ،ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا ﻞﻤﺸﺗ ﺔﯿﻧاﺮﻤﻋ تﺎﻄﻄﺨﻣ ﺔﻏﺎﯿﺻ -
 ﺔﺤﯾﺮﻤﻟا عراﻮﺸﻠﻟ ةﺪﯿﺟ تﺎﻜﺒﺷ ﻢﯿﻈﻨﺗ ﻊﻣ ﻊﻗﻮﺘﻤﻟا ﻲﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻊﺳﻮﺘﻟا قﺎﻄﻧ ﺲﻜﻌﺗ ﺔﯿﻧﺎﻜﻣ تﺎﻄﻄﺨﻣ -
 .ﺔﯿﻟﺎﻌﻟا ةدﻮﺠﻟا تاذ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﻦﻛﺎﻣﻷاو
  .ﺔﺤﻠﺼﻤﻟا بﺎﺤﺻأ ﻊﻣ ﺔﻛاﺮﺸﻟاو ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا ﺮطاو ﺔﯿﺴﺳﺆﻣ تﺎﺒﯿﺗﺮﺗ ﻊﺿو -
 .تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ةرداو خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺗو يﺮﻀﺤﻟا ﺮﻘﻔﻟا تﺎﯾﺪﺤﺘﻟ ﺔﯾرﺎﻜﺘﺑا لﻮﻠﺣ ﻰﻟا ةﻮﻋﺪﻟا -
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 ةدﺎﯿﻗ تﺎﻄﻄﺨﻤﻟا هﺬﮭﻟ ﺐﺳﺎﻨﻤﻟا ﺬﯿﻔﻨﺘﻟا ﺐﻠﻄﺘﯾ :يﺮﻀﺤﻟا ﻂﯿﻄﺨﺘﻟاو ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا تﺎﻄﻄﺨﻣ ﺪﺻرو ﺬﯿﻔﻨﺗ -7-4-2
 .ءارﻵا ﻲﻓ ﻖﻓاﻮﺗو ﻖﯿﺴﻨﺘﻟا ﻦﯿﺴﺤﺗو ةءﺎﻔﻛ تاذ ﺔﯾﺮﻀﺣ ةرادإو ،ﺔﻤﺋﻼﻣ ﺔﯿﺴﺳﺆﻣو ﺔﯿﻧﻮﻧﺎﻗ اﺮطاو ،ﺔﯿﺳﺎﯿﺳ
 تﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺗو تﺎﯿﻟآ ﻚﻟﺬﻛو ،تﺎﯾﻮﺘﺴﻤﻟا ﻞﻛ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻓﺎﻛ تارﺪﻗو ،اﺮﻤﺘﺴﻣ ﺎﻤﯿﯿﻘﺗ لﺎﻌﻔﻟا ﺬﯿﻔﻨﺘﻟا ﺐﻠﻄﺘﯾ ﺎﻤﻛ
  :ﻲﻠﯾ ﺎﻤﺑ مﺎﯿﻘﻟا ﺐﺠﯾو .ﺔﻣاﺪﺘﺴﻣ
 ﺔﻟﻮﮭﺳو ﻲﻠﻤﻌﻟا ﺎﮭﻌﺑﺎط نﺎﻤﻀﻟ ﺮﻤﺘﺴﻤﻟا ﻢﯿﯿﻘﺘﻟا ﺖﺤﺗ ﺔﯿﺳﺎﺳأ ﺬﯿﻔﻨﺗ تاودﺄﻛ تﺎﻌﯾﺮﺸﺘﻟاو ﻦﯿﻧاﻮﻘﻟا ءﺎﻘﺑإ -
 ﺎھﺬﯿﻔﻨﺗ
 ﺔﯿﻋﻮﻨﻟاو ﺔﯿﻤﻜﻟا ﻞﯿﻟﺎﺤﺘﻟاو تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﻊﻤﺠﺗ ﺔﻟءﺎﺴﻤﻟاو ﻢﯿﯿﻘﺘﻟاو ﺪﺻﺮﻠﻟ ﻢﻈﻧ ءﺎﺸﻧاو ثاﺪﺤﺘﺳا -
 ﻦﻣ ةدﺎﻔﺘﺳﻻاو تﺎﻄﻄﺨﻤﻟاو تﺎﯿﻠﻤﻌﻟا ﻞﻛ ﻲﻓ زﺮﺤﻤﻟا مﺪﻘﺘﻟا ﻊﺒﺘﺘﻟ ﺔﻤﻤﺼﻣ تاﺮﺷﺆﻣ ﻰﻟا ﺪﻨﺘﺴﺗو
 .ﺔﯿﻠﺤﻤﻟاو ﺔﯾﻮﮭﺠﻟاو ﺔﯿﻨطﻮﻟا تﺎﻄﻄﺨﻤﻟا ﻢﯿﯿﻘﺗ ﻲﻓ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟاو ﺔﯿﻟوﺪﻟا برﺎﺠﺘﻟا
 ﺔﯿﻨﻘﺘﻟا ﺔﯿﺣﺎﻨﻟا ﻦﻣ تﺎﻄﻄﺨﻤﻟا ﺬﯿﻔﻨﺗ ﻢﻋﺪﻟ تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا لدﺎﺒﺗو تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻊﻤﺟ ﻲﻓ ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا لﺎﻤﻌﺘﺳا -
 .ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو
 ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا تﻻﺎﺠﻣ ﻊﯿﻤﺟ ﻲﻓ ﻲﻠﺤﻤﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﯾﺮﺸﺒﻟاو ﺔﯿﺴﺳﺆﻤﻟا تارﺪﻘﻟا ﺔﯿﻤﻨﺗو ﻢﻋد -
 .ﻢﯿﯿﻘﺘﻟاو ةرادﻹاو ﻢﯿﻤﺼﺘﻟاو
 ﻰﻠﻋو تﺎﻄﻄﺨﻤﻟا ﻦﻣ ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا عاﻮﻧﻻا ﺬﯿﻔﻨﺘﻟ ﺔﯿﻨﻘﺘﻟا ةﺪﻋﺎﺴﻤﻟا ﻢﯾﺪﻘﺗ تﺎﻌﻣﺎﺠﻟاو ﻦﯿﺼﺘﺨﻤﻟا ﻰﻠﻋ -
 .ﺔﻣزﻼﻟا تﻼﯾﺪﻌﺘﻟاو تﺎﻄﻄﺨﻤﻟا ﺬﯿﻔﻨﺗ هﺎﺠﺗا لﺎﻌﻓﻷا دودﺮﺑ تﺎﻄﻠﺴﻟا ﺪﯾوﺰﺗ ﻲﻠﺤﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا
 
 :ﺔﯿﻠﺒﻘﺘﺴﻤﻟا تﺎﺳارﺪﻠﻟ تﺎﺣاﺮﺘﻗا -3
 ﺔﯿﻨﻘﺘﻟا لﻮﻠﺤﻟا ﺮﻓﻮﺗ ﻢﻏر ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا فاﺪھا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻢﺘﯾ ﻻ اذﺎﻤﻟ لاﺆﺴﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﺑﺎﺟﻹا ﺚﺤﺒﻟا لوﺎﺣ ﺪﻘﻟ
 ﻦﻣ ﺢﻟﺎﺼﻤﻟا برﺎﻀﺗو عاﺮﺻ ﻲﻓ ﻞﺜﻤﺘﻤﻟا ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا ﺐﻧﺎﺠﻟاو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا مﻮﮭﻔﻤﻟ نأ ﺪﺟوو ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟاو
 ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻﺎﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا تﺎﺳارﺪﻟا ﺰﻛﺮﺗ نأ حﺮﺘﻘﻧو .ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺬﯿﻔﻨﺗ ﻲﻓ مﺪﻘﺗ زاﺮﺣا مﺪﻋ ﻰﻟا تدأ ﻲﺘﻟا بﺎﺒﺳﻷا
 ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا كﺎﻨﮭﻓ ،ﻲﻨﻘﺘﻟا ﺐﻧﺎﺠﻟا ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا ﺐﻧﺎﺠﻟا ﻰﻠﻋ ﻼﺒﻘﺘﺴﻣ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟاو
 ﺬﯿﻔﻨﺘﻟ تﺎﯿﻟﻵا ﺮﯾﻮﻄﺗو ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا لﻮﻠﺤﻟا ﻰﻠﻋو ﺔﻣاﺪﺘﺳﻼﻟ ﻲﻨﻘﺘﻟا ﺐﻧﺎﺠﻟا ﻰﻠﻋ ﺰﻛﺮﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﺳارﺪﻟا
 تﺎﯾﻮﺴﺘﻟاو ﻲﻟوﺪﻟا عﺎﻤﺟﻻا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﻲﻌﺴﻟاو ﻰﻟوﻻا ﺔﺟرﺪﻟا ﻦﻣ ﺔﯿﺳﺎﯿﺳ ﺔﻠﻜﺸﻣ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﻦﻜﻟ ،ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا
  .تﺎﻤﻈﻨﻤﻟاو لوﺪﻠﻟ ﺔﻀﻗﺎﻨﺘﻤﻟا ﺐﻟﺎﻄﻤﻟا ﻊﻣ ﻞﻣﺎﻌﺘﻠﻟ بﻮﻠﻄﻣ
 مﺎﻈﻨﻠﻟ ﻞﺋاﺪﺑ دﺎﺠﯾإو .ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا ﺔﻠﻜﯿﮭﻠﻟ ﺔﯾرﺬﺟ تﻻﻮﺤﺗو تاﺮﯿﯿﻐﺗ ثاﺪﺣﻹ تﺎﺳارﺪﻟا ﮫﺟﻮﺘﺗ نأ حﺮﺘﻗا ﺎﻤﻛ
 ﻞﺧاﺪﺗو تﺎﻀﻗﺎﻨﺘﻟا ﻞﺣو .ﺔﯿﻟوﺪﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﯾﺮھﻮﺟ تاﺮﯿﯿﻐﺗ ءاﺮﺟاو ،ﻲﺳﺎﯿﺴﻟاو يدﺎﺼﺘﻗﻻا
 يﺬﻟا ﻲﻟﺎﺤﻟا مﺎﻈﻨﻟا ﻰﻠﻋ تﺎﺣﻼﺻإ ﻂﻘﻓ ﺲﯿﻟو ،ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟاو تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻦﯿﺑ تﺎﯿﺣﻼﺼﻟا





 ﺗﺘﻤﺜﻞﻟﺘﻲ اواﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻰ ﻋﺪم اﺣﺮاز ﺗﻘﺪم ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ  دتأاﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ  ﺣﺎوﻟﻨﺎ ﻓﻲ ھﺬا
ﺿﻤﺎن اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد واﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ  :أھﺪاﻓﮭﺎ ﻓﻲاھﻢ 
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة وﺑﻨﺎء ﻣﺪن اﯾﻜﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻜﺮﺑﻮن، ﻣﻊ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻨﻤﻮ  واﺳﺘﺨﺪام ﻣﺼﺎدرواﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
زﯾﺎدة ﻛﻔﺎءة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮارد، وﺿﻤﺎن ﻣﻊ  ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺤﯿﺎة ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ،واﻟﺸﺎﻣﻞ واﻟﻤﺘﻮازن 
ﺪﯾﻘﺔ ﺻ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ، وﺑﻨﺎء ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺬﻛﯿﺔ واﻧﺸﺎء ﻣﺠﺘﻤﻌﺎتواﻟﻌﺪاﻟﺔ 
ﺮاﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﻤاﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ ﺗﮭﺪف اﻟﻰ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ و أن اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔﻛﻤﺎ ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ وﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻌﯿﺶ. 
 أﻓﻀﻞ وﺗﻌﺰﯾﺰ ﺟﺎذﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪن وﻗﺪراﺗﮭﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ.  واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ظﺮوف ﺑﯿﺌﯿﺔ واﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﯾﺠﺎدﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻹ
ﯾﻢ ﻮاﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ وﺗﻘﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ وﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﺎت وﻣﻔﺎھﯿﻢ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ وﺻﻼﺣﯿﺎت 
وﻏﯿﺎب اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﻤﻨﺎخ، وﺟﺪﻧﺎ أن ﻣﻌﻈﻢ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﺧﻀﺮ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ و
ﺗﻔﺎﻗﺎت ﻰ اﻻﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺪول اﻟﻜﺒﺮى ﻋﻠﻣﻦ ﻋﺪم ﻣﺑﺪأ ًﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ، ﻟﯿﺴﺖ ﺑاﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت  اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت
ﻋﺪم اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت واﻟﺼﺮاع ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺪول ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ إﻟﻰ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت 
 ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﺻﻼحﻹ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻋﺪم وﺟﻮد إرادة ﺳﯿﺎﺳﯿﺔاﻟﻰ اﻟﺘﺪھﻮر اﻟﺒﯿﺌﻲ واﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ، و
 ﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ واﻟﺨﻄﻂ واﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ. واﻟﺒﯿﺌﺔ وﺗﺤﻤﻞ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ وﺗﻤﻮﯾﻞ ا
 اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻢ ﺗﺤﻘﻖ وذﻟﻚﻣﻮﺟﻮدة واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ اﺗﺒﺎﻋﮭﺎ ﻣﻌﺮوﻓﺔ، اﻻ أن ﺮﻏﻢ أن اﻟﺤﻠﻮل اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ وﺑ
ب وﺗﻀﺎر ،ﺗﻀﺎرب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﻤﺎل واﻟﺠﻨﻮبﻟﻠﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب ﻣﻨﮭﺎ: أوﻻ: 
ﻋﺪم و ،ﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔاﻟاﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ واﻟﻨﺎﻣﯿﺔ وﺑﯿﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ و
ت ﻓﻲ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﺎﺘﻨﺎﻗﻀﻟا ﺛﺎﻧﯿﺎ: ، ﻟﻠﺘﺪھﻮر اﻟﺒﯿﺌﻲ واﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ اد ﻟﺪﻓﻊ ﺛﻤﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔاﻻﺳﺘﻌﺪ
ﺔ ﻤﺒﮭﻤﺔ واﻟﺨﻼﻓﯿاﻟﻤﺘﺄﺻﻞ ﻓﻲ ﻣﻔﮭﻮم اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ذاﺗﮭﺎ اﻟﻰ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻟ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾﻓﻤﻦ  ،اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻟﻼﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﺧﻀﺮ وﻛﯿﻔﯿﺔ إدارة اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ. وﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﻤﻮض واﻟﺘﻨﺎﻗﺾ 
ﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪول واﻟاﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻣﻤﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﮫ ﺧﻼﻓﺎت وﺻﺮاﻋﺎت ﺑﯿﻦ ﺘﺪاﻣﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺴﺮت اﻻﺳﻘﺪ ﻓُ ﻓ
ﺸﻜﻞ ﺑﻣﺎ أﺛﺮ  ذ ﺧﻄﻮات ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اھﺪاف اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔاﻣﺎم اﺗﺨﺎوﻗﻔﺖ ﻛﻞ ھﺬه اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ . ﻤﺤﻠﯿﺔاﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ واﻟ
 ﻛﺒﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ واﻟﺒﯿﺌﺔ.
ﯿﺎﺳﺎت ﺒﻌﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻓ .وﻗﺪ ﺗﺄﺛﺮت اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﻜﻞ ھﺬا وﺧﺎﺻﺔ اﻧﮭﺎ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ
ﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺆﺷﺮات ﺑﺎ ﻓﯿﮭﺎ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﺗﻘﯿﯿﻢ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﯿﺔ
ﺰاﺋﺮ ﺑﻠﺪ ﻏﯿﺮ ﺎﻟﺠﻓوﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اھﺪاف اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺤﻘﻘﺔ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ وﺟﺪﻧﺎ  ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ
وﻋﻨﺪ دراﺳﺔ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ  .واﺿﺤﺔ ﻟﻼﺳﺘﺪاﻣﺔاﻟﻰ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ وطﻨﯿﺔ ﺑﺄھﺪاف  اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻛﻤﺎ ﺗﻔﺘﻘﺮ، ﻣﺴﺘﺪام
ﺘﻄﻠﺒﺎت ﻟﻤﺐ ﻋﻔﻰ ﻋﻨﮭﺎ اﻟﺰﻣﻦ وﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﺴﺘﺠ ﻣﺨﻄﻄﺎت اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ ﻗﺪﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ واﻟاﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ وﺟﺪﻧﺎ ان 
اﻟﺘﻄﻠﻊ  ﻼﻟﮭﺎﻣﻦ ﺧ ﻟﻌﻠﻨﺎ ﻧﺘﻤﻜﻦﻟﻌﻤﺮان اﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺿﺮورة اﺳﺘﺒﺪاﻟﮭﺎ ﺑﺴﯿﺎﺳﺎت وأدوات ﺟﺪﯾﺪة 
 ﻤﺪﯾﻨﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ. ﻟ
 ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻟﻤﻨﻈﻮراتاﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻟﻼﺳﺘﺪاﻣﺔ، واﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺑﺎﻟﻄﺎﺑﻊ اﻻﻋﺘﺮاف  إن اﻟﺘﻄﻮر ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ھﻮ
اﻣﺔ ﻗﻮة ﻣﻔﮭﻮم اﻻﺳﺘﺪإن  ﺔ.ﺋﯿوﻟﯿﺴﺖ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﮭﺎ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻣﺔ ﻋﻤﻠﯿﺔاﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، واﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺄن اﻻﺳﺘﺪا
 أﻣﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺎماﻟﻨﻈ ﻓﻲ اﻟﮭﯿﻜﻠﻲ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ نإ. ﺮ ﻣﺠﺎل ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺘﮭﺎﯿطﺮح ھﺬه اﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت وﺗﻮﻓﻓﻲ ﺗﻜﻤﻦ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ 
 إﺻﻼﺣﺎت إﻟﻰﺑﺤﺎﺟﺔ  ﻣﺠﺎﻻتھﻨﺎك و .ﻗﻮي ﻣﺆﺳﺴﻲ إطﺎر ﻻﺑﺪ ﻣﻦ وﺟﻮدو ﺿﺮوري ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ
 اﻟﻮطﻨﯿﺔو اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد إرادة ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖﻛﺒﺮى ﻓﻲ ظﻞ 
واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ  اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﮭﯿﻜﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﺳﺮﯾﻊ ھﯿﻜﻠﻲ ﺗﻐﯿﯿﺮ إﺣﺪاث ﻓﯿﺠﺐ. ﻣﻦ اﺟﻞ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺴﺘﺪام واﻟﻤﺤﻠﯿﺔ
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 /6ge/srennab/segami/ldji/zd.arksib-vinu.bal//:ptth
ﻣﺠﻠﺔ اﻋﻼﻣﯿﺔ ﻟﻮازة ﻣﺸﺠﻌﺔ.  . اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺮﺣﻠﻲ ﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻜﻦ واﻟﻌﻤﺮان : ارﻗﺎم8002وزارة اﻟﺴﻜﻦ واﻟﻌﻤﺮان,  .663










LEED 2009 for Neighborhood Development
Project Scorecard
Yes ? No
9 Smart Location and Linkage 27 Points Possible
Y Prereq 1 Smart Location Required
Prereq 2 Imperiled Species and Ecological Communities Required
Prereq 3 Wetland and Water Body Conservation Required
N Prereq 4 Agricultural Land Conservation Required
Prereq 5 Floodplain Avoidance Required
4 Credit 1 Preferred Locations 10
2 Credit 2 Brownfield Redevelopment 2
2 Credit 3 Locations with Reduced Automobile Dependence 7
Credit 4 Bicycle Network and Storage 1
1 Credit 5 Housing and Jobs Proximity 3
Credit 6 Steep Slope Protection 1
Credit 7 Site Design for Habitat or Wetland and Water Body Conservation 1
Credit 8 Restoration of Habitat or Wetlands and Water Bodies 1
Credit 9 Long-Term Conservation Management of Habitat or Wetlands and Water Bodies 1
Yes ? No
17 Neighborhood Pattern and Design 44 Points Possible
N Prereq 1 Walkable Streets Required
Y Prereq 2 Compact Development Required
N Prereq 3 Connected and Open Community Required
4 Credit 1 Walkable Streets 12
2 Credit 2 Compact Development  6
3 Credit 3 Mixed-Use Neighborhood Centers 4
2 Credit 4 Mixed-Income Diverse Communities 7
1 Credit 5 Reduced Parking Footprint 1
1 Credit 6 Street Network 2
Credit 7 Transit Facilities 1
1 Credit 8 Transportation Demand Management 2
1 Credit 9 Access to Civic and Public Spaces 1
Credit 10 Access to Recreation Facilities 1
Credit 11 Visitability and Universal Design 1
1 Credit 12 Community Outreach and Involvement 2
Credit 13 Local Food Production 1
Credit 14 Tree-Lined and Shaded Streets 2
1 Credit 15 Neighborhood Schools 1
Project Name: POS 03 Bordj Bou Arreridj
Yes ? No
5 Green Infrastructure and Buildings 29 Points Possible
N Prereq 1 Certified Green Building Required
N Prereq 2 Minimum Building Energy Efficiency Required
N Prereq 3 Minimum Building Water Efficiency Required
N Prereq 4 Construction Activity Pollution Prevention Required
Credit 1 Certified Green Buildings 5
Credit 2 Building Energy Efficiency 2
Credit 3 Building Water Efficiency 1
Credit 4 Water-Efficient Landscaping 1
1 Credit 5 Existing Building Use 1
Credit 6 Historic Resource Preservation and Adaptive Reuse 1
Credit 7 Minimized Site Disturbance in Design and Construction 1
1 Credit 8 Stormwater Management 4
Credit 9 Heat Island Reduction 1
1 Credit 10 Solar Orientation 1
Credit 11 On-Site Renewable Energy Sources 3
Credit 12 District Heating and Cooling 2
Credit 13 Infrastructure Energy Efficiency 1
1 Credit 14 Wastewater Management 2
Credit 15 Recycled Content in Infrastructure 1
1 Credit 16 Solid Waste Management Infrastructure 1
Credit 17 Light Pollution Reduction 1
Yes ? No
Innovation and Design Process 6 Points
Credit 1.1 Innovation and Exemplary Performance: Provide Specific Title 1
Credit 1.2 Innovation and Exemplary Performance: Provide Specific Title 1
Credit 1.3 Innovation and Exemplary Performance: Provide Specific Title 1
Credit 1.4 Innovation and Exemplary Performance: Provide Specific Title 1
Credit 1.5 Innovation and Exemplary Performance: Provide Specific Title 1
Credit 2 LEED® Accredited Professional 1
Yes ? No
Regional Priority Credit 4 Points
Credit 1.1 Regional Priority Credit: Region Defined 1
Credit 1.2 Regional Priority Credit: Region Defined 1
Credit 1.3 Regional Priority Credit: Region Defined 1
Credit 1.4 Regional Priority Credit: Region Defined
Yes ? No
31 Project Totals  (Certification estimates) 110 Points
INDI	Millésime	2012	-	Résultats	de	l'évaluation	du	quartier





























































































4.3	D Offre	de	transports	en	commun Qualité	de	l'offre	de	transports	en	commun	en	matière	de	sécurité 0 0,5














































5.3 Densité	humaine	nette Ratio	de	densité	humaine	nette	du	quartier	comparé	au	reste	de	la	ville	 0 5
6.1 	Place	des	espaces	naturels	dans	l’aménagement Préciser	la	place	de	la	nature	dans	le	quartier	et	le	projet	d'aménagement 0 2




























7.3 Limitation	des	fuites	dans	les	réseaux	 Rendement	du	réseau	(eau	arrivant	au	compteur	/	eau	injectée	dans	le	réseau) 0 5









7.7	A Gestion	des	eaux	pluviales Traitement	séparatif	des	eaux	pluviales 0 0
7.7	B Gestion	des	eaux	pluviales Débit	d'eaux	pluviales	rejetées	au	réseau	(fonction	de	la	perméabilité	du	sol) 0 4






7.9	A Traitement	optimisé	et	valorisation	des	eaux	usées Part	des	eaux	usées	valorisées	par	habitant	 0 0



































9.1	B Action	locale	pour	l'emploi	pérenne Actions	favorisant	le	développement	de	l'économie	sociale	et	solidaire 0 0





9.3 Traitement	de	l'habitat	insalubre	ou	indigne Actions	pour	traiter	l'habitat	insalubre	y	compris	en	périphérie	du	quartier 0 0
9.4 Traitement	de	la	précarité	énergétique Actions	pour	traiter	la	précarité	énergétique	y	compris	en	périphérie	du	
quartier 0 5
10.1	A Economie	résidentielle Economie	résidentielle 0 0






















































































11.3	E Qualité	des	bâtiments	résidentiels	et	des	logements Confort	acoustique	(bruits	intérieurs) 0 1
11.3	F Qualité	des	bâtiments	résidentiels	et	des	logements Confort	visuel	(vue	depuis	les	logements) 0 1






11.3	I Qualité	des	bâtiments	résidentiels	et	des	logements Part	des	logements	sur-occupés 0 4















































12.4	A Qualité	paysagère,	visuelle,	sonore	et	olfactive Qualité	des	paysages	vus	depuis	l'espace	public 0 1
12.4	B Qualité	paysagère,	visuelle,	sonore	et	olfactive Qualité	sonore	(ambiances	sonores) 0 0,5
12.4	C Qualité	paysagère,	visuelle,	sonore	et	olfactive Qualité	olfactive 0 2
12.4	D Qualité	paysagère,	visuelle,	sonore	et	olfactive Présence	de	délaissés	en	%	de	la	surface	urbanisée	ou	qualitatif 0 2













12.9 Dents	creuses	et	friches	urbaines Nature	des	terrains	utilisés	pour	l'écoquartier 0 4

















12.14 Aménagements	modifiables	(changement	d'usage) Nature	des	mesures	envisagées 0 0
12.15	A Agriculture,	alimentation	et	jardins	familiaux Espaces	réservés	à	des	jardins	familiaux	 0 0
12.15	B Agriculture,	alimentation	et	jardins	familiaux Actions	favorisant	les	circuits	courts	et	l'agriculture	de	proximité 0 0












13.2	E Sécurité	des	biens	et	des	personnes Nombre	de	délits,	de	crimes	et	de	vols	pour	1	000	habitants 0 2
13.3 Réduire	la	vulnérabilité	aux	risques	technologiques Mesures	prises	pour	limiter	les	risques	technologiques	(dus	à	des	activités	
dangereuses	y	compris	relatives	aux	transports) 0 0





13.7 Réutilisation	des	équipements Création	d’une	filière	locale	de	réutilisation	des	produits	et	équipements 0 0
13.8	A Gestion	des	ordures	ménagères	(OM) %	population	à	moins	de	100	m	d'un	point	d'apport	volontaire 0 0
13.8	B Gestion	des	ordures	ménagères	(OM) Politique	des	communes	visant	à	récupérer	les	emballages	au	niveau	des	
commerces 0 0
13.8	C Gestion	des	ordures	ménagères	(OM) Mesures	pour	limiter	la	quantité	produite	de	déchets	ménagers		 0 0
13.8	D Gestion	des	ordures	ménagères	(OM) Mesures	prises	pour	augmenter	le	taux	de	recyclage	des	OM 0 0
13.8	E Gestion	des	ordures	ménagères	(OM) Collecte	de	déchets	dangereux	des	ménages	 0 0
13.8	F Gestion	des	ordures	ménagères	(OM) Mesures	prises	pour	réduire	le	taux	de	refus	prévisionnel	de	la	collecte	
sélective	(pour	le	quartier) 0 1
13.8	G Gestion	des	ordures	ménagères	(OM) Mise	en	place	de	collecte	spécifique	d'encombrants	 0 0
13.8	H Gestion	des	ordures	ménagères	(OM) Réduire	les	nuisances	dues	à	la	collecte	des	déchets	(bruit,	encombrement,	
pollution	des	bennes…) 0 0
13.9 Valorisation	des	déchets	verts	 %	de	déchets	verts	valorisés 0 0




























14.6	A Favoriser	la	qualité	de	la	forme	urbaine Cohérence	de	la	forme	urbaine	avec	celles	des	quartiers	limitrophes 0 0
14.6	B Favoriser	la	qualité	de	la	forme	urbaine Fluidité	de	la	trame	viaire	et	du	trafic 0 0













15.4 Mixité	sociale	:	logements	très	sociaux Besoin	de	logements	très	sociaux	dans	la	commune 0 2
15.5	A Mixité	intergénérationnelle Offre	de	résidences	pour	étudiants	et	jeunes	travailleurs 0 0
15.5	B Mixité	intergénérationnelle Offre	de	logements	adaptables	ou	chambres	et	foyers	pour	les	personnes	
âgées	(ascenseur,	rez-de-chaussée…)	 0 0














16.1.D Préservation	et	valorisation	du	patrimoine Mesures	de	préservation	et/ou	de	valorisation	du	patrimoine	naturel 0 4












































17.4	B Analyse	en	coût	global Analyse	en	coût	global	dans	les	opérations	d’aménagement	 0 0
17.5 Nouveaux	modèles	économiques Nouveaux	modèles	économiques	en	termes	d'organisation	et	de	financement 0 0








19.2 Démarche	partenariale	sur	la	transition	énergétique Démarche	partenariale	sur	la	transition	énergétique 0 0





20.1	A Participation	des	habitants	et	usagers Actions	pour	favoriser	la	participation	dans	la	conception	du	projet 0 0
20.1	B Participation	des	habitants	et	usagers Participation	des	habitants	et	usagers	à	l'évaluation	des	opérations	et	du	projet	
(diagnostic	compris) 0 0
20.1	C Participation	des	habitants	et	usagers Actions	envisagées	pour	favoriser	la	participation	dans	la	vie	du	quartier	 0 0


































































Sécurité,	 risques,	 santé	et	réduction	 des	…







LEED 2009 for Neighborhood Development
Project Scorecard
Yes ? No
12 Smart Location and Linkage 27 Points Possible
Y Prereq 1 Smart Location Required
Prereq 2 Imperiled Species and Ecological Communities Required
Prereq 3 Wetland and Water Body Conservation Required
Y Prereq 4 Agricultural Land Conservation Required
Prereq 5 Floodplain Avoidance Required
5 Credit 1 Preferred Locations 10
2 Credit 2 Brownfield Redevelopment 2
3 Credit 3 Locations with Reduced Automobile Dependence 7
Credit 4 Bicycle Network and Storage 1
2 Credit 5 Housing and Jobs Proximity 3
Credit 6 Steep Slope Protection 1
Credit 7 Site Design for Habitat or Wetland and Water Body Conservation 1
Credit 8 Restoration of Habitat or Wetlands and Water Bodies 1
Credit 9 Long-Term Conservation Management of Habitat or Wetlands and Water Bodies 1
Yes ? No
13 Neighborhood Pattern and Design 44 Points Possible
N Prereq 1 Walkable Streets Required
Prereq 2 Compact Development Required
Y Prereq 3 Connected and Open Community Required
3 Credit 1 Walkable Streets 12
1 Credit 2 Compact Development  6
3 Credit 3 Mixed-Use Neighborhood Centers 4
1 Credit 4 Mixed-Income Diverse Communities 7
1 Credit 5 Reduced Parking Footprint 1
1 Credit 6 Street Network 2
Credit 7 Transit Facilities 1
1 Credit 8 Transportation Demand Management 2
Credit 9 Access to Civic and Public Spaces 1
Credit 10 Access to Recreation Facilities 1
Credit 11 Visitability and Universal Design 1
1 Credit 12 Community Outreach and Involvement 2
Credit 13 Local Food Production 1
Credit 14 Tree-Lined and Shaded Streets 2
1 Credit 15 Neighborhood Schools 1
Project Name: POS tililan 02 Adrar 
Yes ? No
4 Green Infrastructure and Buildings 29 Points Possible
N Prereq 1 Certified Green Building Required
N Prereq 2 Minimum Building Energy Efficiency Required
N Prereq 3 Minimum Building Water Efficiency Required
N Prereq 4 Construction Activity Pollution Prevention Required
Credit 1 Certified Green Buildings 5
Credit 2 Building Energy Efficiency 2
Credit 3 Building Water Efficiency 1
Credit 4 Water-Efficient Landscaping 1
1 Credit 5 Existing Building Use 1
Credit 6 Historic Resource Preservation and Adaptive Reuse 1
Credit 7 Minimized Site Disturbance in Design and Construction 1
Credit 8 Stormwater Management 4
Credit 9 Heat Island Reduction 1
1 Credit 10 Solar Orientation 1
Credit 11 On-Site Renewable Energy Sources 3
Credit 12 District Heating and Cooling 2
Credit 13 Infrastructure Energy Efficiency 1
1 Credit 14 Wastewater Management 2
Credit 15 Recycled Content in Infrastructure 1
Credit 16 Solid Waste Management Infrastructure 1
1 Credit 17 Light Pollution Reduction 1
Yes ? No
Innovation and Design Process 6 Points
Credit 1.1 Innovation and Exemplary Performance: Provide Specific Title 1
Credit 1.2 Innovation and Exemplary Performance: Provide Specific Title 1
Credit 1.3 Innovation and Exemplary Performance: Provide Specific Title 1
Credit 1.4 Innovation and Exemplary Performance: Provide Specific Title 1
Credit 1.5 Innovation and Exemplary Performance: Provide Specific Title 1
Credit 2 LEED® Accredited Professional 1
Yes ? No
Regional Priority Credit 4 Points
Credit 1.1 Regional Priority Credit: Region Defined 1
Credit 1.2 Regional Priority Credit: Region Defined 1
Credit 1.3 Regional Priority Credit: Region Defined 1
Credit 1.4 Regional Priority Credit: Region Defined 1
Yes ? No
29 Project Totals  (Certification estimates) 110 Points
Certified:  40-49 points,  Silver:  50-59 points,  Gold:  60-79 points,  Platinum:  80+ points
INDI	Millésime	2012	-	Résultats	de	l'évaluation	du	quartier





























































































4.3	D Offre	de	transports	en	commun Qualité	de	l'offre	de	transports	en	commun	en	matière	de	sécurité 0 1,5














































5.3 Densité	humaine	nette Ratio	de	densité	humaine	nette	du	quartier	comparé	au	reste	de	la	ville	 0 4
6.1 	Place	des	espaces	naturels	dans	l’aménagement Préciser	la	place	de	la	nature	dans	le	quartier	et	le	projet	d'aménagement 0 0




























7.3 Limitation	des	fuites	dans	les	réseaux	 Rendement	du	réseau	(eau	arrivant	au	compteur	/	eau	injectée	dans	le	réseau) 0 4









7.7	A Gestion	des	eaux	pluviales Traitement	séparatif	des	eaux	pluviales 0 0
7.7	B Gestion	des	eaux	pluviales Débit	d'eaux	pluviales	rejetées	au	réseau	(fonction	de	la	perméabilité	du	sol) 0 2






7.9	A Traitement	optimisé	et	valorisation	des	eaux	usées Part	des	eaux	usées	valorisées	par	habitant	 0 0



































9.1	B Action	locale	pour	l'emploi	pérenne Actions	favorisant	le	développement	de	l'économie	sociale	et	solidaire 0 0





9.3 Traitement	de	l'habitat	insalubre	ou	indigne Actions	pour	traiter	l'habitat	insalubre	y	compris	en	périphérie	du	quartier 0 0
9.4 Traitement	de	la	précarité	énergétique Actions	pour	traiter	la	précarité	énergétique	y	compris	en	périphérie	du	
quartier 0 3
10.1	A Economie	résidentielle Economie	résidentielle 0 5






















































































11.3	E Qualité	des	bâtiments	résidentiels	et	des	logements Confort	acoustique	(bruits	intérieurs) 0 2
11.3	F Qualité	des	bâtiments	résidentiels	et	des	logements Confort	visuel	(vue	depuis	les	logements) 0 1






11.3	I Qualité	des	bâtiments	résidentiels	et	des	logements Part	des	logements	sur-occupés 0 5















































12.4	A Qualité	paysagère,	visuelle,	sonore	et	olfactive Qualité	des	paysages	vus	depuis	l'espace	public 0 3
12.4	B Qualité	paysagère,	visuelle,	sonore	et	olfactive Qualité	sonore	(ambiances	sonores) 0 1
12.4	C Qualité	paysagère,	visuelle,	sonore	et	olfactive Qualité	olfactive 0 0
12.4	D Qualité	paysagère,	visuelle,	sonore	et	olfactive Présence	de	délaissés	en	%	de	la	surface	urbanisée	ou	qualitatif 0 5













12.9 Dents	creuses	et	friches	urbaines Nature	des	terrains	utilisés	pour	l'écoquartier 0 0

















12.14 Aménagements	modifiables	(changement	d'usage) Nature	des	mesures	envisagées 0 0
12.15	A Agriculture,	alimentation	et	jardins	familiaux Espaces	réservés	à	des	jardins	familiaux	 0 0
12.15	B Agriculture,	alimentation	et	jardins	familiaux Actions	favorisant	les	circuits	courts	et	l'agriculture	de	proximité 0 0












13.2	E Sécurité	des	biens	et	des	personnes Nombre	de	délits,	de	crimes	et	de	vols	pour	1	000	habitants 0 2
13.3 Réduire	la	vulnérabilité	aux	risques	technologiques Mesures	prises	pour	limiter	les	risques	technologiques	(dus	à	des	activités	
dangereuses	y	compris	relatives	aux	transports) 0 0





13.7 Réutilisation	des	équipements Création	d’une	filière	locale	de	réutilisation	des	produits	et	équipements 0 0
13.8	A Gestion	des	ordures	ménagères	(OM) %	population	à	moins	de	100	m	d'un	point	d'apport	volontaire 0 0
13.8	B Gestion	des	ordures	ménagères	(OM) Politique	des	communes	visant	à	récupérer	les	emballages	au	niveau	des	
commerces 0 0
13.8	C Gestion	des	ordures	ménagères	(OM) Mesures	pour	limiter	la	quantité	produite	de	déchets	ménagers		 0 0
13.8	D Gestion	des	ordures	ménagères	(OM) Mesures	prises	pour	augmenter	le	taux	de	recyclage	des	OM 0 0
13.8	E Gestion	des	ordures	ménagères	(OM) Collecte	de	déchets	dangereux	des	ménages	 0 0
13.8	F Gestion	des	ordures	ménagères	(OM) Mesures	prises	pour	réduire	le	taux	de	refus	prévisionnel	de	la	collecte	
sélective	(pour	le	quartier) 0 0
13.8	G Gestion	des	ordures	ménagères	(OM) Mise	en	place	de	collecte	spécifique	d'encombrants	 0 2
13.8	H Gestion	des	ordures	ménagères	(OM) Réduire	les	nuisances	dues	à	la	collecte	des	déchets	(bruit,	encombrement,	
pollution	des	bennes…) 0 0
13.9 Valorisation	des	déchets	verts	 %	de	déchets	verts	valorisés 0 0




























14.6	A Favoriser	la	qualité	de	la	forme	urbaine Cohérence	de	la	forme	urbaine	avec	celles	des	quartiers	limitrophes 0 0
14.6	B Favoriser	la	qualité	de	la	forme	urbaine Fluidité	de	la	trame	viaire	et	du	trafic 0 0













15.4 Mixité	sociale	:	logements	très	sociaux Besoin	de	logements	très	sociaux	dans	la	commune 0 0
15.5	A Mixité	intergénérationnelle Offre	de	résidences	pour	étudiants	et	jeunes	travailleurs 0 0
15.5	B Mixité	intergénérationnelle Offre	de	logements	adaptables	ou	chambres	et	foyers	pour	les	personnes	
âgées	(ascenseur,	rez-de-chaussée…)	 0 0














16.1.D Préservation	et	valorisation	du	patrimoine Mesures	de	préservation	et/ou	de	valorisation	du	patrimoine	naturel 0 0












































17.4	B Analyse	en	coût	global Analyse	en	coût	global	dans	les	opérations	d’aménagement	 0 0
17.5 Nouveaux	modèles	économiques Nouveaux	modèles	économiques	en	termes	d'organisation	et	de	financement 0 0








19.2 Démarche	partenariale	sur	la	transition	énergétique Démarche	partenariale	sur	la	transition	énergétique 0 0





20.1	A Participation	des	habitants	et	usagers Actions	pour	favoriser	la	participation	dans	la	conception	du	projet 0 0
20.1	B Participation	des	habitants	et	usagers Participation	des	habitants	et	usagers	à	l'évaluation	des	opérations	et	du	projet	
(diagnostic	compris) 0 0
20.1	C Participation	des	habitants	et	usagers Actions	envisagées	pour	favoriser	la	participation	dans	la	vie	du	quartier	 0 0


































































Sécurité,	 risques,	 santé	et	réduction	 des	…
Participation	 à	l'effort	 collectif	 et	intégration	 du	…
Solidarités	 et	politique	 de	mixités
Culture,	 éducation	 et	formation
Nouvelle	façon	de	penser	et	d'agir	:	démarches,	…
Evaluation	et	capitalisation	 comme	méthode	…
Partenariats
Participation	 des	habitants	 et	des	usagers
INDI	Millésime	2012	-	Présentation	des	résultats
Ambitions	EcoQuartier	2011 Diagnostic	initial
Piloter	&	concerter 0,2
Bien	situer	&	définir	son	projet 0,2
Faisabilité	financière	&	juridique 0,9
Savoir	gérer	et	évaluer 0,0
Pérenniser	la	démarche 0,0
Promouvoir	le	vivre	ensemble 1,0
Mode	de	vie	solidaires	&	responsables 0,5
Cadre	de	vie	agréable	&	sain 0,9
Valoriser	patrimoine	&	identité 0,6
Quartier	dense	et	/adapté	au	contexte 1,9
Mixité	fonctionnelle 2,3
Organiser	les	déplacements	et	réduire	la	voiture 1,3
Déplacements	alternatifs	et	durables	 0,5
Dynamique	de	développement	local 0,4
Valorisation	milieu	agricole	et	forestier 2,9
Réduire	les	émissions	de	GES 0,3
Optimiser	besoins	énergie 0,5
Gestion	économe	de	l'eau	 1,0
Usage	des	ressources	non	renouvelables	&	déchets
0,1
Préserver	biodiversité,	valoriser	nature	en	ville 0,3
Résultats	de	l'évaluation		-	diagnostic	initial
INDI	Millésime	2012	-	Présentation	des	résultats
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
Piloter	 &	concerter
Bien	situer	 &	définir	 son	projet
Faisabilité	financière	 &	juridique
Savoir	gérer	et	évaluer
Pérenniser	 la	démarche
Promouvoir	 le	vivre	ensemble
Mode	de	vie	solidaires	 &	responsables
Cadre	de	vie	agréable	&	sain
Valoriser	patrimoine	 &	identité
Quartier	 dense	et	/adapté	au	contexte
Mixité	fonctionnelle
Organiser	les	déplacements	 et	réduire	 la	
voiture
Déplacements	alternatifs	 et	durables	
Dynamique	de	développement	 local
Valorisation	 milieu	agricole	 et	forestier
Réduire	 les	émissions	de	GES
Optimiser	besoins	 énergie
Gestion	 économe	de	l'eau	
Usage	des	ressources	 non	renouvelables	 &	
déchets
Préserver	biodiversité,	 valoriser	nature	 en	
ville
Source	:	INDI, La	Calade,	millésime	2012
INDI	Millésime	2012	-	Présentation	des	résultats
Ambitions	EcoQuartier	2011 Diagnostic	initial
Piloter	&	concerter 0,1
Bien	situer	&	définir	son	projet 0,5
Faisabilité	financière	&	juridique 0,1
Savoir	gérer	et	évaluer 0,0
Pérenniser	la	démarche 0,6
Promouvoir	le	vivre	ensemble 1,0
Mode	de	vie	solidaires	&	responsables 0,1
Cadre	de	vie	agréable	&	sain 1,2
Valoriser	patrimoine	&	identité 1,4
Quartier	dense	et	/adapté	au	contexte 1,8
Mixité	fonctionnelle 3,1
Organiser	les	déplacements	et	réduire	la	voiture 0,9
Déplacements	alternatifs	et	durables	 0,5
Dynamique	de	développement	local 0,7
Valorisation	milieu	agricole	et	forestier 2,1
Réduire	les	émissions	de	GES 0,8
Optimiser	besoins	énergie 0,4
Gestion	économe	de	l'eau	 1,2
Usage	des	ressources	non	renouvelables	&	déchets
0,2
Préserver	biodiversité,	valoriser	nature	en	ville 0,9
Résultats	de	l'évaluation		-	diagnostic	initial
INDI	Millésime	2012	-	Présentation	des	résultats
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5,0
Piloter	 &	concerter
Bien	situer	 &	définir	 son	projet
Faisabilité	financière	 &	juridique
Savoir	gérer	et	évaluer
Pérenniser	 la	démarche
Promouvoir	 le	vivre	ensemble
Mode	de	vie	solidaires	 &	responsables
Cadre	de	vie	agréable	&	sain
Valoriser	patrimoine	 &	identité
Quartier	 dense	et	/adapté	au	contexte
Mixité	fonctionnelle
Organiser	les	déplacements	 et	réduire	 la	
voiture
Déplacements	alternatifs	 et	durables	
Dynamique	de	développement	 local
Valorisation	 milieu	agricole	 et	forestier
Réduire	 les	émissions	de	GES
Optimiser	besoins	 énergie
Gestion	 économe	de	l'eau	
Usage	des	ressources	 non	renouvelables	 &	
déchets
Préserver	biodiversité,	 valoriser	nature	 en	
ville
Source	:	INDI, La	Calade,	millésime	2012
